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d e b ^ m > vr que d o t a m o argu m e n t ó n>inu . s d i luc ide e d i t a ^ 
e f i c n t ^ E x c r i i . T u G s l u c e c o D Í p i c a ^ canui po íTent apud o n i - ' 
n e s c o n í c q u i d i g n i t a t Í M q i i a : u ü a f i l i a p e r í c , & m c r i c o r u i r i j 
m a g n i t u d i n e o b e í n e t msi - f ta t i s . N c c m i h i t i m e n d u m f a í c í 
i n e d a m E x c e l í e n t i a m T u q m c d m m u n i B o n o H i í p a n a i M'é -% 
^ ¿ v e h i x i c u i n o n al ia m e t a fabc:ft>njfi qua S o l í pofait 13cus,j 
a e c ahj á u s t c r Í B Í n i í in t^nif iqp'os habet vniuerfus O f b i s ) 
i n t c n t ü m , ü v c p o t i u s a f n x i u n vademus , e x i g . i m h o c o b í c r -
i ianno: mee a f p e r n c í u r a r g u r r . e n t u n o q a i incred ib i i e E x -
i c c i i . T u e i n o m n e h o m i n u m g r r u h c i i i í a t c m / n o n f o l u m 
n i a l r o r u m t e f t i n c a c í o n e c o g a o v c n n i ^ k d e g o i p í e iarndiu 
m u l t o t i e s f u c r i m expertos. 
Sed e n i a i q u g í i i v i s plores ego p r í u a t a s h a b e a m caufas , 
qu ibus n o c n u n c ü p á t o r J i u n n e o o t i u m ggere permovears; 
i i r e q a i d e m á p u b ü c í s l o n g é v i n c u n t u r . Q ^ a m n a m q u e í 
aran'i!1 li^opiio d a r e t ü r 5 a l i u m v ' C P a r r o n u í n d c i i g c r e n i ? nifi 
Í c u m , c ü i u s p e r E u r c p a i n t o t a m c l a n f s i m a q u a n q u a f a m a , ' 
é t í f h o x o m n i n o m e r i n s c i i f í n q u o n i h ü n o n m a g r a i } & fub-
l i r a c f a l g c t . T u m n i a c ü p r i m i s N o b ü i t a s i n t c i H í í p a n i e p r ¡ - | 
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rice gencis ü E m a H i í p a m s R e g i b u s n ó í l r i s m e l i o r i q u i d c r a 
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p l : p o a h i s o i ^ r i b i n prci lat 3 c u i i n f u n c e x i m i a a n i m í b o -
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o ia ic f ta te , oris c ! c c ü s ; & t^c i em ¡a i pe r io d s g n a n ^ i f r c E q u e 
p r e c l a r a m i n d o l e m , q i M ! c m i p f a i a i p c í t i t ü r o p t i m e s "us; 
ita i n h o c c o r p o t c i n d i t u m t ibi á De o t u a i o r e m í n c o l a rn'^  
i o g e n t e m i l l u m f p i r i t o m s q u i veluc í a t a l i q o á d á m n e c c í s í | 
t a t c c a r c c r i s l i c e t p ü l c h c t r i m i 5 & a m p l i í s u n i io ipat icsse ius 
q u o q u e c í a u f t r a c g r e d u u r , & t a n q u a m s n g u í l i j s pre íTas 
cminet jCom fe t o t u m c x p e r i t u i ^ í k explor^t;. p c r n c t l p éx^ 
p e r i r a c n t o n o v i m u s , v c in ipfo t a n q u a m in f c r t i ü í s i a i o í o 
lo c u n é t a r u m v i r t u t u m f e m i n a f e ü c i t c r c a d e n t i a in fege 
t c m v b e r r i m a m trsnto F r i o c i p i o p p o r r u o a r n s í l u r g e r e r i 
S c i c c n a m q u e i n g e r e b s t M , T ü i ¡ i u s 8 F r ü g i h o m i n e r n c i i c : ^ ; ^ ^ . d i 
non h a b e r e m u k u m l a u d i s i n v i r o V i l n c i & c F c r í e m i u í t u . i ^ o f ^ i 
Ce v e r (4 m . g r d v e m t m a g n é n i m t i m J a r £ t i m / f r e n e fteu m J i b a r a 
l e w 9 h A s e J f e P r h i c i p i s U i í d e s . S z n h ve his verb'^ v c l i u í n d i c e 
E x c e l l c n t . T u a m def ignar€tsqni in p u l c h e r r i m i s h i í c e vir-
cutibus t a n q u a m de fac ic c o g n o í c e n s . V r h i n c n o m e d i o -
criter dubitarc c o g a r - . v t r u m cot, r a m q o e p r e c i a r á m o n c -
r a , q u e m a g n o R e i p u b . b o n o , & r gefsifti o ! Í í b s 6 c morJr> gf-
r i s s f i u e c u m p o í l e x a c t a m S c n a t u s O r d i n u m P í e í c d u r a í i i 
& S a ! ü r a r e m i l l a m pro B o n o P ? . c i s i & f a l u r c E u r o p a í I f g a 
t i o n c m , R e g i o nunc I n d i a r u m G o n d ü o Pref ideSjf lvc c u m 
f a n d l i o r i S t a t u S j E ^ H i q u c C ó f i l i o i n r c r c s , f i v c e t i á c ü R e g i j 
C u b i c u l i c lave fulgcs^plus bec E x c c l l . T u q h o n o i i s a f t u n -
dant^an v e r o egreg ia i f tx v ir tutes , quq; o i b n i u n í a d m i r a -
t i o n e m b e n c v ü l e n t i a m q u c c o n c i ü a n r ns m ü o c r i b ü s plus 
afferant o r n a m e n t i ? Sed b e n é eft , q u o d d u b i t á t i o n i n i e ^ 
R e g c m T h e o d o r i c u m v i d e a o c c u r í i í T c j l i t e n i q u c in vera- t j f c s t M 
que p a r c c m j q u i n p r í e v a r i c a t o r ext i teri t j f ic cxpedi | f fe . C ? - p h ^ p * 
m a r u m d i v t t e s v t n A a u r i f o l g o r e p r & t i a n t n r , & g l o r i a p u L 
c h r i t u d i n i s c a p i u n t y C j f i i a n a l U d e g e n e r e w t e i r á t a t e f o r d e f -
c u n t ' f í c b o n a m e r i t i f p l e n d t d 'ts J i g n i t a t i b a s f ú c i a t 4 é l t e r n i s 
p r A C o n ^ s d d i t i ' V i i r i t u r ^ * v n i t i $ r e i f a c i e s d e a d d i t a f i h i v e -
n a R a t e p u l c l o y e C c i t ^ z v t z n ú z m p!ane u ú h o r u d e n s R e x ta •, 
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ta c o m c n u o n e d i g n a i n p a r n b u s q u c grs tao i . . F ^ t ^ l g e t 
qu ippe í p i c d i d i s d i g n i r a n b u s E x c c i L T u a i v e r u n i ipfac-
m c t á m s n t i s r u l s i á p r a e c l a r í s g í a d i u s n e r c i o , q u i d f p i r a n r . 
N e c m u o e r o í ü o f u n í l a m pag ina c r e á i d c r i t 9oifs h ^ c 
qu" v'is í X á C t ¡ m t 6 ¿ í c u i o r i c á l a m o , v c l á p r i m a E x c c i l . T ü ^ 
l o v c n t á m c m o r a v c r i t . E í g o i n c l y c a p r o f a p i á á M a i o r i b o s , 
i j ^ q u i d c m M a x i m i s a c c c p t á j p r o p r i a E x c c I L T u a e v i r t u s i o 
c á n o n m o d o florcns fictit/ed c o r u i t c f o r t u n a in f u r n m o s 
h o n o r u m g r a d u s ü b i v i a m rtraüir.Poftquaai c n i m in flo 
r e n t i f s i m a S a l m a n í i c e n f i A c a d e m i a l i b e r a i i b u s d i f c i p l i o i s 5 
i t i d c m q u c í ü í i f P r u d e n t i ^ , & feientie P o l y r e q Rcgn .o 
r u j i i m o d e r a t r i c i i n d c f c í í o l a b o r e a d e ó e g r e g i a m o p e r a 
n d V s ü i j V í v n u s o m n e Minervae f ü p p e l l e f t i i é p o í s i d e r s v i 
Jereris p r i m o virtutis3& á o ü . í \ ü x floreillufUc , Se l i trcris 
^que c K p c d i m , ^ G f a t i j s c u h a b e r e s , [ f i a n n o s c o p u t e m í s s , 
s i h m i J e [ f ! C ¿ i c 'tam ^ m é í f á M , d e f e n e f í t i ' e c o n f á l i u m ) M u n u s R e g i j 
^ o / / / « . : A d u G c a t i F i f c ¡ i n R e s i o O r d i n u m Sen^tu e s c e p i t > o o í 
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m á x i m u m i s n é v i r o m i t í m o t * & in alta nato i n g a n i u m 
r u e r i c o r u m p r e m i u m , fed re v e r á o m n i n o o p p o r t u n ü m , 
ne p r a * c e p s p c r c i g n i í a í € s a f c e n f u s f o r e c , fed v t e r e f e c í ^ 
gradan'in v i n a r e s f o l e n t j q u o c e r t i o r c a ) h o n o r u m a p i c í n ? 
! _ - • ; / . u c i a n t j V t i de C a í s i o d o r o viro patr i c io p r ^ f ^ t u s R e x T h e o 
dor icus d i c e b s t . Q u i n o n f f á g t l i f e l i c i t ó t e p r o v e S t A S > F r r -
t u n s , l u d o a d a p t c e m f ¿ ¡ € Í ( 4 m r e p e n t i n t s f u c c e f s i h u s e v o l a v t i * 
f e d v t e r e f e e r e < V ! r t u t e s f c ! e r 2 t : a d f a f l i g ¡ t 4 m p r t c o n í j c o n f i t a 
i i t g r a d i i j i t s d i g m t a t í i m . Q j i d q u o á ? i R e f r i C t in fer ior S-:. 
natas O r d i n u m gradas S u p r e m i i l l i a s C u l m i n i s , aeque 
P r x f e í i u r ^ e , q u a m i n e o d c m S e n s t u E x c e l l c n c T a a d í a 
obtent i sra , c e r r u m p ignus fuit i u s t a n a m i c í s s r n s l e g e m 
1 M s g n o G r e g o r i o N a z i a n z e n o m á x i m e probatamaquam 
í0^|;¿¿* i p r e i t á e d i í f e r e b a t . N a u t i c a m l e g e m p r a c U r d m c e n f e o * 
I q u & G u h e r n a t o r i f u t u r o f r i m u r n T e m o s c o m w i t t i t i d e i n d e ¿ i d 
p r o r A m c ú l l o c a t ' f i c q u e p r i o r i h u s m t t m i p í u s i p / i c o m i j s i s t á n -
d e m e u m p o ñ d i u t u r n a m rnaris u e r h e r a t i o n e m ¿ d g u h e r * 
n a c u U c o n H i t u i t , E a d e m r e s m i l i t a r i s e f ! r . i t i o : m i l e s p r i 
m o j e i n d e C e n t v r i o j u m I r ú p e r a t o r . H k c s t i m u s o r d o e f í Á 
y í q t 4 t > q U ' t f í i b n t i n p r i m t s c S d u c t b t l í s , P c e o p p o t t ü D é qui 
deni9& p r ^ f c o t i c s p c r i m e n t o firmaiimiícimi E x c c l L T na 
po f t cr í tac? io P r s s f e ó t o r o m S e n a t o u m , 6c S a p t e f i i o f u M a -
g i f t r a t u u m > & A d a i i n i f t r o r u m R é g f i i R y g í f f i ^ . -^cscmplu 
f a r u r u s , ^ r e m o i n ( r i h t i n a l ^ u o á eft i c P r o v c r b i o ) p e r o m 
o c s i l i i o s S e n a c o s gradoscrc fcens^e ios cande S é W f o a P»^ 
f c í t u r a i n adeptos es-.quam in t c m p o r c m c i i ' i o r a b o , vt ( í i i 
g u l o s p r i u s d i g n i t a t u m g r a d o s r e c e o í e s m . 
E n i m v e r o d ú m A í d g i ñ r a t n M a g i ñ r a t u s ^ h o n o r h o n o 
r e f e t i t t i f t S Ú n f o o T r a i a r t o c e l c b r a b a t c ius Pane^yní íC5, /ww/0 , í 
ab O r d i n u m S e n a t u ad f u p r e m u m C a f t c l l e t r i b u n a l t o x o 
O r b e i l l u f t r c , & ab i p f o i n a r ó t i u s i i l o d R c g i a í C s r n o x 
C o f i l i u m s q u o d de m a g n o r a m v í r o r u n ^ m c n m ad b o n o 
r e s ^ m u ñ e r a o b e u n d a f a n í l é d e c c r n i t , f a c ü i s q o i d c F v 
c e l ! e n . T ü ¿ c t r a n f i c u s f a i c t c o m m u n i faoc h o a u n u m plan 
fu ,qui cant í j d ign i ta t i t a m p r e c l a r a m e r i t a c o c i n c t L i cqi^a 
b a n c ^ c u m q u c R c g i u m C ó í i l i a r ü m , & e f u m m í s R c ^ n i V é 
d i c i b u s v n u m c o n t e p l ^ b a n t u r j q o a k m { \ b \ R c x ille T h :o 
dor icusprcToptabat - . fap ientcr m o n c n s . D ¡ u t r ^ t i r - c i n d u $ ^ 4 ^ 
c í i ^ c u i t r a d a n t u r e x a m i n a i t o l i s q u e d e b e t a P r i n c i p e d e l i g i ^ 
q u a l i s a b i p s a le ge p o t e í l d i H a r h appcnfus qu ippe i ñ I H É f S I 
totius rec l i tü di nis,v c r i q u e S a p i c n t i í e f f c c u s o r n r í i n o j S c i o 
U l x ó K ^ ^ ^ c c ' i á ' x i ^ ' A p o f t u s i n H a t e r a i n ^ s n t t i s efi m i n u s 
h á b e n s ^ ^ z ú h ú s m e r i t i s , ^ / í í í h a b e n s ' - o v c í m h m v i d e ü c c c no 
m e r i s a b f o l ü c u s i n u c n t u s c s j ^ w ^ f o ^ ^ / ^ p / c ' i í p o t u i t d i c í a 
r / , q u i n o n i a m f a c r a r u m i n r e r p r e s i c g u r r j s q u a m viva ícx» 
& i c g u m n o r m a v i d c r c r i s . I a a ^ v e r o c u m , o í a l o W M , n o n 
í e m c l c v e n i a t , i d q u o d non fine l u f t u d icebat S A l r c d u s , 5. ^ i r e , 
A í i i l t i í n i t i c í t t c e n t . q t e o r t í t n f c i l i c e t v i t a i n t e g r a e j l , & irt ^tíS 
t e n t i o r e B a ^ e l e á i i o f a n a ^ q u i t a m e n p o f i e a w o r ú m m u -
t a t i o n e o b t e n e b r e f c u n t : l o n g i í s i m i s í p a t i j s ab i j s E x c c l L 
T u a m di f tanteoi cxper t i f ü m u s . C u i u s v i r r o s i n m u n c r i 
bus o b e u n d i s per F o r t u n a a u g m c n t o m ü l u ñ r i u s c n i f ú i t . 
E x q u o e n i m R e i p u b . a n i m u m a p p l i c u i f i i j n u ü i c u r a v i g i 
l a n t i o r i n c u b u . t ^ n u n i tuic a d m i n i f t r a r i o f a n c n o n p r o b u ^ s 
i n n o c c n o r , m o r e s n i í i g i s i n c n r r ü p t i , v t v e i i f í i m e a . T u l i í . fuill 
U o 
P l i nitis, 
l io d i ¿ t u a i í ü c ú i . I m p e r a f o r & m n o n í á r e s g e j U s ^ j f A a m ú r e s 9 
i n í l i t u t a . a t q u e v i t a r n f p e í i a r i i n h a h e n d i s h o r ? o r ¡ h u s t 
Sed c u a i m a l i g n o E u r o p a r y d e r c ( v c r i v í s d i x e í i m > m.^lo 
h o m ! n ü c r i r o i n i b u s 3 c c e f f i c o ) i o t e p o r u m acc^bica-
nsus, vt C h f i f t i a n u s O t b i s t e r r a t ü i n g e m i f e e n s 
h j m a n i c á í i s f e n f u f c f c n u d a t ü miratus fucut^mutuis pela 
go c e d i b u s j & naufrag i j s i n f e ñ o j t c r r á q u e v b i q u e p r c j l i o r ü 
l e í í i o n i s ñ Q & ú m i f c r t o s C h r i f t i a n o s P í i n c i p e S j P o s i f i c c M a 
x i a i o a d n i í c c c j d c di fs idi js ,ac f i m u h a t i b u s pacadis d i v i f i á 
fürsrü i n f p i r a t i o n ü vi a d m o n u c r i t j a t q a e e3propicrs&: fá lu 
c a r i s C o g r c í T u s M u f t c r i c o a d u s ^ á n o f l r o R e g c L c g a c u s 
f u c í i c d i g c d u 5 s q u i t a n t o n e g o t i o , m a x i m i s q u e r e b u s g e r e 
ais par c{Tet,no d i ü qu ide fuá M 2 Í e í l a s , n e c 3 i i c i p i s i c o H H j 
¿ o c e d e ü b e r a n d u c c n f u i t í i d nuinusj i f i q u o de E u r o p c e fé 
!u tcJ& r t a q u ü l i t a t c a g c n d u e r a t A ^ i E x c T u e o m n i i í o c o -
mi t tcrcsv t L e g a t i o n i o m n i ü m a s i i T } í e J & f a i u b c n i m e . m a 
s i m a u i o e h a r a a n a r ü j d i ü i n a i u q u c r c i ü c c g n i t s o 5 f a g a c i f 
fmiaque P o l y t i c c s p c r i t i a j p r ^ f e r t i m v e r o h e r o i c a v í r t u s i u 
p r u d é i i á - t ü iüí l ic i laJ& i u r c o p d m e i n f i r u ^ á r c í p o n d c r c c . 
E r g o pro pacis B o n o , p r o quiere tot ius O í b i s 8 í c f e E x c . T ü a 
acc inx i t ad iter per d i f f i c ü c , & l o g u m , ad o p u s f u m m e ar 
d u ü . a t q ü e m o l c f i ü , v t H s f p a n i a m a g a n t a eft i n tui a d m i r a 
c i o n é ¿bri p u c r i t í h a u d f c c u s j q u a o l i m P i i n i u r a , a r d u a 
i n u e t u p e r q í é i r e r e í n t e r k e i l a p r & f e r í i m ^ i n f i d a h o f p i t t a A - i c 
r o i c ü p l a ñ e f a c i n u s . V i r ü P r i n c i p é j d ü in C u r i a a l i j m a m o -
r u m va na s & l u b r i c a , a l i j i n a u g c d a s o p c S í S c h o n o r e s inte 
ci 5 fuij f o m e r a vir^e defidiose a m a t e s , f p k n d i d a s d o m o s , 
f u b v r b a n c s r e c e l í u s inftruerc a d n i t e r e c u r i i p f ü f n extrs pa-
re i a ,extra d o m ü , & a m a r o s ¡ a r e s ^ x t r a a m i c o m í b í s t i a pro 
p o l i e i i t a t c c o m u n i pot ter i tat i sproprie o b ü t ü p e r t o t o s i r c s 
í n n o s m a g r i i l l ius C ó g r c í T u s A d i s c o ü a t i f s i m o l a b o r e l í -
bente ¡ n t e r e f f e v o l u i í T c . S e d q u o p u b l i c a faltuis z e l o í q u a ' 
f p i r i t u s c o n t c n t i o n c í a n d e P a c i E x c / f ü a fiuduit?quaaoi-¡ 
mi m a g r j i t u d ¡ n e 5 a t q ü e praef tat iá í i c g o t i a c>:pcdirc8cop!a-' 
f i f l t t d i f 'ScuU^tcSspr íEuiderc c a f u s , caf ibus p r o v i d e r c t o r o ' 
r^" ——— , -p ¡mitmmámm nímmmm i*m i m -»>' m •! *hj . uijw mi • n i» !!• jWWWI 
roí». 5 
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m e n t í s í m p e t u í n f e i g i j a v i r l j 
O m i r i R e s m ¿ g n a n e g a t . c o n t e r J a ¿ b c c r h ¡ c i d M : 
I r a qu ide p ü h h c i s ma l i s a d h í b í i á m c d i c i n á , ce o p t a t i í s i t u a ' 
pace r n ^ g n á ex parte H i f p a n i c r e d d u a A Ü í n t e r H o l l á n d o s e ' 
6 c N o f t r o s / i b i i n v i c é l a d i ü i n f c n í b ^ í a x i c r i s v i roarn v t t m 
M c r c u r ^ p o f u e r i s ^ m e r i t o g r a t u l a m u i s a i c p b i n c a d E x c . T u ? 
d e x t e r i c a t e o n m í n o p c r t i n c r e e x i ñ i o i a m u s t^i^ív^111 Sa lo - -
m o n i s d c l e g a r o fidcli,5c i n d u í l r i o , qui g r a u i re pófefífeá ad 
d o m i n ü f u u m rediens c í u s a n i a - i ü e x p e é t e a i o n e m t k i u m ^ & 
d i r i s í e í l u a n t e cur i sde l i f iK , f ib ique r e ü i t u í t / c n t c n t i a i i -mc-i 
S i c H t f r i g ü s n i v i s i n d t e m e ( s i < y t a l e g a t a s fidelis e i t ( f td m i f i t t í -
l i ^ n i m a e i t i s r e q w e f c e r e f a c i t S v i m c t e m n i i m m r n s á a te i a 
m a g n ü H ¡ í p 3 n i a : R c g c m 5 & i n H i r p a n i a í p í a m in h a n c vf-
q u e d i e o í c o l i a r a o í f i c i a j e d p a c e m d c d i í T c j O m n i ü í a n c i n -
ítareftnVt ve! h a c racione R e g n i dcxrra5 í m p e r i j c o l u r n n a j 
A r a fal ü t i s p u b l i c e d i c a r i s r E g r c g i u s q u i d c m D c í O pe. M a x : 
i i m i t a t o r , ( ^ i n t e r p r e s ^ u e m a pace p o p u l o fao daca,tic Luí - í * * - 1 ^ 
dabat;&: d c m u l c c b a t I í a i a s . D ó m i n e d a b i s p a c e m n c h i s : o m -
n i a e n t r n o p e ' / a r j o f i r a o p e r a t u s e s n o b i s n z n m n o n d iecns . t u 
n í í l U . p i Í M s b e l l o , c u n c t ¿ f imul nob i s prarííira a r c D o a u n c be-
nef ic ia i h p t i l c h r i t u d i n e p a c i s c e n i z i v * Ué¿ 
E g r e g i ü v e i ó i l l u d 3 6 c v l r r a c o n i ^ n d a c í o n e o m n e m fe l ix , 
q u o d E x c . T . i n h i í c e c e l e b e r r i m i s C o m i t ' . j s B c a t i í s í i i i ü P . N . 
A l c x a d i ü V l I . r a n r e r ü n c m o l i s c o l ! e g ' a , & r o c i u ; m o d o v e r o 
in i p i o s u m o E c c l c f i ^ á p i c e c o f l i t a t ü 3 E I e r o i c e v i i tac i s refiSp 
a t q ; c n c o m i a ñ e n a d u s í u e r i n i p r a m quippe r e c c n b 9 l i c r e í is, 
^ e c e p i a i u S j C Ü S f o r t i a P a r a u i c i n O s r u o & n o í l r o c o ü o q u c t e , 
í u a u i o ^ í c r m o n e C o g r c f T u s i í l i 9 í c r i e e v o l u e r e E x c . T u a e x -
ccpi íTc: I S l e m i n e e x t o t a E u r o p a i l l u c c d t t e n ! f f é i m p ¡ t i o n i t i d i s ^ 
r a d / j s i f a u f t i o r i b u f y i n c r e m í t i s ( ¿ r a d e s i l U P i m M f m k 
\ a c L e g a í o r í i d o t e s . ¡ t ' i ( t ! t Í £ > V e r a c i t a t t s , ^ i n t e ^ i t d t i s e m . c u e * 
j r / ^ r . l d q u o d í u b i n d e c u S ü m ü s P ó t i f e x r e n u c i a f u s eft, tcflaj 
i t i r s í m u f c c i t j f ü a u i f s i n i a a d E x c . T u a e p i f í o l a mi í^á - in quáSc' ; 
j P a t c r n i í a í a m o r i s , ac d i l e d l í o n i s f a í l i g m p r o f i t a o r , 6: ex i - | 
í i n i a v i r t u t C j p i e t a t c ^ p r e c l a r a q í E x c . T u e m e rita e g r e g i j s l á a ' 
a r q u e 
á t q u e v c c u m C a r s i o d o r o e x c I a m a v e r i m . Q u i d m ^ i ' ^ s q t i ^ 
r i t M r f q H a m t b i í n v e m j f e U u d u m t e H ' t m o n i a > v b i g r a t i f . c a í i o ^ 
n o n p o t e f l e f e f í t f p e c l á . R e g r ? a n t i s q m p p e f e n t e n ñ a i t i d i c í m n 
d e ( o l i s v i r t u t i b u s f u m i t m e c b l a n d i r i d i g n a t u r a n i m u s d o m í - ¿ 
n y p o t e i i a t e m m i t t A S * 
l u r e c q u i d e m l e g a t i o n i h u i c t a m p r o b é , a c d i ! i g é n t e r 5 
q u a m f o r t ú n a t e excrciese n o n v n u m t a c ú m m o d o , í e d p l u -
t a b a q u e fp lendidi f s ima á R e g i a m u n i f i c e n t í a p r e m i a f u é 
re.-nam E x c c I I . T u a i n C o n f i l i u m o r n n i u m m á x i m u m S r a -
t u s , & B e l l i j a d q u o d n o n alij de l i guntur5qu5 q ü i b u s f u b c ñ 
p r i m a r i a f a n g u i n i s C Í a r i t u d o , 6c i n g e n s i n p u b l i c í s n e g ó -
tijs experiencia p r o u e c l a per d e c o r a h o n o r u m 5 a d m i í r a s eft, 
ic ideque T i b i dup l i cara P r x f c c l u r á j t ü S e n a t u s O r d i n ü ^ u m 
fubinde m a g n i I n d i a r ü C o n í i l i j 3 q u o d de r o t o n o v o O r b e 
decernit d e l a t a r e ta v b é r i m e x i t o r u m fegeti ^ q u é f u b ü m i s 
p r ^ m i o r i : i , a c d i g n i r a t u m c u m u l u s ex ¿ c q u o p r o v e n i r e c , & 
per e x c e l f a F o r t u n a f 3 Í l i g i a 5 q o a n t u s , q u a n t u s es, O r b i ap-
parercs .Q^uod alicer quide E x c . T u s e ac i l í i s a c c i d i t , qu i 
á m u n c r i b u s m a i o r e s f í u n c , p r o n i i n o r i b u s h a b e n t u r : v t f i 
q i i t s H a t u a s p a r v u l a s j a t q u e Y í d i c u l a s í ^ i v ^ ^ o c í l 3 q ü a m v f u r -
pac V \ ú t a t c h u s ) p e d a M e n t i s 9 a c b a j i b u s w a g n í f í c i s f a b l i m i b t t f ' 
q u e i m p o n e r e t ¡ m u l t o m i n o r e s p r o p o n e r e t a d a f p e c i u m ^ m u l t o 
m a g i f q u e r í d e n d o s v t a f a n e , q m i n d i g n o s d i g n i t a t e , h o n o r e * 
a t q t i e v l r t u t i s m é r i t o í n f a b l i m e t ^ / ¿ / / / / / q u o s í l a c i í n b á c mee 
rac ione v i c i n o e x i t i o p r o x i m o s p r o n u n c í a v i c n o n {ecus ac 
m a g n i c o l l o f s i j a u t i n g e n t i a f i m u l a c h r a i n f í d i s b a f i b u s c o l -
í o c a t a , n e c b e n c l i b r a c a f e p e n u m e r o v a c i l l a n r , a c f u b v e r -
t u n t u r : I t a e t e n i m c u m b a f t n o n r e f f e p o j i t a f u b l i m f i n f u p e r -
J l r m n t p o t e J ¡ a t e m , f m u l c í 4 m i p f o p o n d e r e n u t a n t , ^ a d r u i -
n a m i n c l i n a n t u r . T i b i f i q u i d c m j E x c e l l c n t i í s i n i c P r i n c e p s 5 
c u i b a f i s q u a n t u m v i s f u b ü m i s , arque m a g n i f i c a o m n i n o 
q u a d r a t , c o n t r a o m n í n o e v e n i r e v i d e m u s : c u m c l a r i f s i m a 
v i r t u r u m , & m c r i t o r u m lucerna f u p c r n i a g n i f í c a r u m dig- ! 
n i t a c u m c a n d e l a b r u m p o f u a ^ E x c c l l c n t i s e T u a e , v t o m -
n ¡ ex parte d ign i f s imus , a c prosftantifsimus h a b e a r i s , 
0 ó m n i b u s 5 q m i n d o m o , í d e f t i n o r b e / ^ A l u c e a t \ a t q u e 
d u m 
m \ n e m d i m n o s p r o p e h o n o r e s ^ ^ ^ ^ ^ ( v c f b s S y n c í i j C ) ' r c o c ? 
h ú ú ^ Á ú ^ ) f i q t d d e d i g n u s c f t } q ! j i a f i e q t i a t u r a d a n i ' m i f r u B ü 
A c c e d t í ¡ u a u i f s i m u n r . f t n m u l t u m r e i d i g n i t a t e ¡ h i n f e r i o r i 
a c e r h a r n f u t u r i f p e m p r o m t í t i t , 
N i n i i t u m , í i a d S c n a t u s O r d i n u m V t & h C k u í & v ú ¿ n i m u 
i o t c n d i m i i S j í u m m o o m n i u m h o m i n u m c o r n t r Á o / t u f U f 
f t m u s v n u s ^ p n á H i f p a n o s , f e t u a n t i f s i m u s ¿ q u i Prefes 
hab i tuses : q u i v e r a n c b i l i t a r i s c u ( l o s , r i g i d u f q ^ e f a t e t l c s 
x q u a ü l u f t r i f a n g u i n i p o n d e r a r e ñ i c u i f l i . D c b i r u r n p l a ñ e 
E x c e l l . T o ^ q u ó d ftat r e u e r c n t i a l c g ü r n , que de v e r á , 6c 
falsa n o b i í i í a n s g l o r i á ios d i c u n t ^ a d c ó q u e per te f q u e ñ r i s 
o r d o in p r i ñ i n i m i , d e b i t u m q u e f p l e n d o r c m r e d a d u s f l o -
r e a r j V n l i i u s f t c r o r r í a í i b u s , & i n f i g n i b u s p e c u l i a n s is de-
c o r a c c c d a c , q u o d P r e n d e C o m i t é de P e ñ a r a n d a o b r e n -
ta fint.Magnum fane fac inus: N o b i ú t a t i ipfi o r n a m e o 
r a r D , a í q a e d e c o r e m : & D e c o i i , a t q ü e o r n a m e n t o N o b i i i -
t a t c m addidiffe . l a m v e r ó c o m N o v o O r b i in I n d i a r u m 
C o ü { y \ \ o ^ o \ \ n c ^ a d c m n i t i m i d f r u S u m a c c e a í t f u a u i f s ' t 
w ^ w 5 q u o d t a m p r o b é regere d o í l u S j C i i n í f t a e a r a m v a ü i f ' 
i i m a r u m R e g i o n u m n u j n c r a j r i v e c a í a c r a , five p r o p h a n a 
fint^in r c ¿ t i í u d i n s s , & iuftitiq ( la tera l ibrs ta f o m m o s u r c 
d i f t r ibuas ,& q u i in c o n f e r e n d i s b e n e f i c i j s m e n f u r a n u ü a 
ha bestia deferedis m u n e r i b u s intra p r ^ f c r i p t o s i a f i i í i a * fi 
nes a d e ó i , c l i g io fe5&fcrupulose t c c o n t i n e s , v t n o n ira re f 
piciat M a g n c s p o l u m fuuQT, in i p f u m o m n i n o d e f i x u s ^ v e ! 
H e l i t r o p i u m t o n s o c u l i s f o l e m f o u m j V t A ñ r a e a m E x c s l L 
T o a ^ i n q u a m r o t o p e n i t u s a n i m o r a p e r i s , & incenfo ft^ l L ^ y 
d i o f i v c t u t a n d a n i a five o r n a n d a m a m p i e ñ e r i s . Q i i o d íi fotyti, ^ | 
es eius p r e f e r i p t o i n d i g n o s grat ia2i invicos)& r e n o e s á R e í 33, 
p u b , m ü n c r i b í i s r e p e H i s , í a m prneclara q u í d e r n o m n i b u s d e 
E x c e l ! , T u e equi ts te i m b i b i r a o p i f í i d eft5vt i j d e m met5 q u i 
de m a n u í u a r c p u l í i í b n t , i p f a i n f a u f t á d e c r ^ t a revereantors 
S'c ias l i c e t . e a d e m u m f a l m i n a i v x P o l y b í o i n g e r e b a t Sene* 
c ^ f f f e i u f í i f s i y n a , , c ¡ f A A e t ¡ a m p e r e u C s i c o l t t n t . 
* 
C U udid. 
de M a l í . 
Theodor. 
Coju Utti 
l a a i v e r o p u l c h c i r i a i u a i c x u i i i e m e n t í s , a t q u e i m m c n f ^ 
c a p a c i t a t i s E x c e l í . T u ^ f u c í i t a r g u m e n r u , q u o d m o d o I m -
pcfacotiai M a i c f t a t i s c r e a c i o n i í e l i c i t e r , & p r o v o t o R c i -
p u b X h r i ñ i a n a c c o n f i c i e n d a é a m a g n o P.egc nof tro í c m 
m a i u s C a t h o l i c a s E c c l e í l a e b o n u m p c c u l i a r i s c u r í e e f t , í i g -
n a t i f s i m e d c f l i n e r i s : i t e r ü n 5 q u e in G e r m a n i a tantai reí Ais-
d o t r c r n i t t a r i s . O p p o r t u n é f i q u i d e n i f l o r i d u s i l l c V a t e s . 
H A C m u l t i s p o t u i t c o n t i n g e r e f f d e s , 
S e d M e r i t i t a n t u m r e d e i t v t , a t i u s e j u e p r i o r e s 
C o m m e n d a t r e p e t i t u s h o n o s ^ i r t u f q M r e d u c i f 
Q u p s F o r t u n a l e g i t . 
D o m u s c q u i d e A u í t r i a c a e F i r m a m e n t ü d u o d e c i m I m p e -
ratoria figmsfp!cndcns>innumerifquc a ü j s p r i m a : mag^ni-
cudinis f y d e r i b u s d i f t i n £ t u m 5 n o ni (i H e r c u l c i s t ü i s h u m e -
r i s c r e d i p o t u i t , & d e c u i t ab At lante nof tro jVt f c c ü d o 5 q u o 
h a é l e n u s c u r f u per futuras m y r i a d e s c i r c u m a g a t u r H i f p a -
ni^^Sc G c r m a n i q p r o p i t ¡ u m » F / W ^ / ^ ; » ( l i c c a t a í f a t i E x c c U 
s^cd4i I c n t i a m T u a m ip f i smctSenccag v e r b i s a d P o I y b i u m ) ^ i 5 
P e ^ * y a m C & f a r i s i n t e i n d u l g e n t Í A f i d € w > c ¡ i 4 4 n t a m i n d t t ñ r i d de-
h e a s A n t e l \ i g e s ¡ n o n m a g n t i h i i n c u r n ) a r i l i c n é . q u a m s ú l i >f i 
q m s m o d o e í i t C u L u s h u m e r i s m u n d u s i n n i t i t u r i 
Sed t á n d e m v e l i n v i t u s f i n e m tecero b e n e fatls cofe ius 
i l l u d c g r e g i ^ m o d e ñ i a í E x c c l l . T u ^ v n d e q o a q u c c o n v e -
n ire ,quod de A n t o n i o d i x i t E n n o d i u s . C u m o m n i a e j f e n i 
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biá in'íf35íic p r o i n d e E u c h a r i f t i í e m y ñ c r i a a d i n u e n t a fn í í s 
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'rop.^cKvbi s d d u r í ' i s S a l o i T í o o i s v e t b i s P r o v ^ p . v e t C í . I f c 
rientia ¿ d t f j c a u i t f i b i d o r n u m ^ o u i d i t c o l u m n a s f e p t e j m w c : . T 
L i V í t v u J i m a s p d a S t m i f c i M t v i m ^ p t o p o f u i t m e n f a m f u á t \ , 
A 4 ¡ f ¡ $ ¿ n c i l U s f u á S j v t v o C i t r e t i t j d a r c c w > & a d m & y i a m m * 
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e f l i n c i p e r e h a b e r e m t a m \ n a m t $ i n a l i o l i b r o , q m v o c a t t í r 
E c c l e f t a ñ e s t v b i a i t i ^ o t í cft b o n u m h o m i n i j n i í i q u o d m a -
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d o s ip fe A í e d i a t o r t e f i a m e n t i f i o v i e x h i b e t f e c u n d u m o r d i 
n e m A d e k h i f e d e c h d e c o r p o r e f a t i g u i ñ e f u o ¡ E r qui-
d e m c u m á fu3uicate , tani p r x c l a r e m a í c r i í e i l l c í i : u s 9 3 d c ó 
in f lorent i f s i rno h o c c a m p o f u e r i m c x p a u a t ü S i V t edendus 
l í b e r , n i m i ü m a b ifto a r g u m e n t o c x c r c f c e r c vidcrctur>dc 
corurn c o n f i l i O í q u i b u s i n meis r e b u s a r b i t r i u m eft,oper^ 
p r a í t i u m m e f a í t u r u m exi f t imavi , f i c i u f m o d i t r a í l a t u m é 
l i b r o d e M A R U f o r m a Z)if/ a b f t r a h c r c m , &: t a q u a eiuf-
d e m o p e r i s f e g m e n t u m L e A o r i f eorf im d a r c m , ¡ p f i u s f c i 
ü e c t p 9 r r c m , q ü ^ a d i p r u m fub i j f d e m m e t R c g i j D i p I o m a -
r ¡ s , & S ü p c r i o r u m f 3 c u ! t a t i b u s , 3 c D o í t i r s i m o r u m PP0 ap 
p r o b a t i o n i b u s p c r t i n e a c V i d c o q u i d e m , m e & A u g u f l i f 
fimüm,&div¡n¡fsimom m y f t c c i u m a n g u f t c , p a r c e , i c i u -
n c , & q u o d v c h c m c n t i u s d o l e c f r i g i d i f s i m é t r a d a l í c , & 
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ftiac a r g u m e n t u m m e o m n i n o p c c c a í í c a u d c n t i u s d i x c r i m 
c u m c x D i o n y f i o A l e x . ( q u o d h o c m o p e r e í q p i u s e x p e d o ) 
n o u c n m , d c í i l i o D e i i o E a c h a r i f t i á f e f e a b f e o n d e n t e di 
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C o l l c g i o q u o n d s m i n t e r p r e t e j o p u s p l e n u m v o c i s , & l u 
cis d i g n u m o m n i n o i a m cefu i j i ta c í i a m s h e r u m v o l u a v e 
de M a r i a f o r m á D e i ^ ' n q u o i d e m m e t A u í t o r d e A o g c d i f 
fimoEucharifti¿e S a c r a m e n t o l u c u i c n t i f s i m e cliíTciits v n 
d e q u a q o e p r o b a n d u n 3 , 6 c l a u d a n d u m i ü d i c o j q o o d fapie 
t i f s i m i s i p r í u s f c r i p t i s r u p e r q m n i a c o n í o n u m , & n i h ü i n 
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c o í k ^ q u o d pro re E u c h a n ñ i c a ( i n g u b r e m pietatCíCk ñ o 
r i d 3 m 3 3 c f f u ¿ l u o f a m é P P / d ^ r ^ p t a m c r u d i t i o n e m n o 
f p i í e r , v t h i n c c u n é t i s E u s f í g c í i j c o c i o n s í o i i b u s s d g r s t u 
lari d e b c a m j q u o d ¡n buius M y f t c r i j p r e c o n i u n ) } & b u d c s 
t a m dives m o d o vena r c c u f r a t ; c o l i que c o n f u l o d i l i p c t í i 
r i m é , & c g c r ¡ , g n a r ü s & i p f e o p u m v b i v i s a f F u I g c n r i u m . 
V a ü i s O k t i i n R e g i o n o f t r o F r a n c i f c a n o C c ^ n o b i o . D i e 
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OPv q m n t o por pin te de vos l ú a A n t o n i o V e l a z q u e z 
de l a C o m p í U i i s de I É S V S , P r o ü i n c í a l que auiades Íj 
d o d c nueftra P r o v s i n c i a d e C s f t i l b j n o s f u e f e c h a re-
iac io os a u i a m o s d e í p a c b a d o p r i u ü e g i o , y l i c é c i a en d iez 
y fictede l u l i o d e l a n o p a í f a d o de fcy fctt í tvtos y c i n q u e r a j 
para que p u d i e f f e d e s i m p r i m i r d o s l ibros i n t u í a dos: b!v n o 
B . M s r i a i m m A C u U i e c o n c e p t é , Y o t r o de M a r i a f o r m a 
Ú e t A c losquales a u i a d e s i m p r e f o e l p f i a i e r t G m O i í i r ) a u c í 
p o d i d o i rr ipr imi f e l í c g u q d o s h a ñ a e í i c p r c í c n t e a ñ o , por 
v u e ñ r a s o c u p a c i o n e s , y falta de papel^y a u í c n d o l e e m p s -
C 3 d o , p o r fer m u y c r e c i d p . N o s f u p i i c a f t e i s o m a d d c r p o s 
dar n u e u o p r e u i l e g i o por p.tros d i ez a ñ o s , y por N o s fe os 
p r o r r o g ó f e y s a ñ p s ni ais: y p o r q u e para e l d i c h o f e g u n d o 
op p o d í a a u e i e m p e g a d o á c o r r e r Ips .dje? a ñ o s de l d i c h o 
p r e u U e g i o j y f e r c o q ^ o e r a de m u c h o v o l u m e n , y cofta ,y 
q p c feria de gravse d a ñ o a ía d i c h a F r o u i n c i a el g a ñ o que 
tenia h e c h o en n í a s de la m i t a d del d i c h o l i b r o , q ú e eftaua 
i r n p c c f o N o s pedifteis .y fupl icaf le is fucfTen^osfcruido de 
f i iandar que para el d i c h o f e g u n d o t o m o fe osdcfpach^fe 
n u c u o p r c u i l c g i p por d i e z a f i q s , o c o m o n u c f l r a m e í c e d 
f u c í í e - J o q u a l vifto por l o s d e l n u e í i r p C p n f c j Q , ppr q u a 
epen e! d i c h o l i b r o fe h i z o la d i l i g e n c i a ^ q u e i a pregn^ati 
ca por N o s f o b r e e l lo f echa ,d i fpoqe fue a c o r d a d a qqe de-
u i a m o s m a n d a r dar efla j iueftra c e d i d a £ ^ h d i c h a r a z ó n , 
y N o s t u u i m o s l o p o r b i e n . P o r l ^ q u a l o s d a ^ o s l i c c n c i a , 
y facu l tad para que por t i epo , ) ' c fpac ip de díe7. a ñ o s pri 
m e r o s f i g u i e n t e s , q ü e corF3n5y fe q u e t u e n defde el d ía de 
la f echa defta nueftra c é d u l a en a d c l a n t « e , vos , ó la perfo-
que para c l i p vuef tro p o d e r h u i u e f e , y n o otra a l g u -
na p o d á i s i m p r i m i r , y v e n d e r el d i c h o l i b r o , de que de fu-
fo va fecha m e n c i ó n , i n t i t u l a d o de M ¿ V Í * f o r m a D e i > f 
por la ptefente d a m o s l i c e n c i a ^ faaul tad á q ü a l q u i e r i m -
p r e f o r d e pusf tros R e y nos que n o mbrarcdes5pa ra que d u -
rante c l d i c h o t i e m p o le pueda i m p r i m i r por c! o r i g i n a ! q 
en 
en c! o u e d r o C c m í t ) i > i c v í ó , q u c ya t u b n c a d o , y h a n z á o 
al fin de d o n l o í e p h d e A f r e i g a y C a ñ i z a r e s n i i e f b o E f a i 
u a n o de C a m a r 3 , n ^ r e i o s q u e e n c l r c f i d i a o j c o n q u c 
antes y p r i m e r o q u e u v ^ h u 9 ! e t r a y g á i s a n t c e l los , j u t a -
m e n t e c o n el d i c h ^ ori . p a r a q u e fe vea íi I s d i e h a i m -
p t c í ú o e ñ a c ó f o r r r . c á u a y g a i s f e e en pub l i ca f o r m a 
c o m o p o t C o r r e í t r : t N o s n o m b r a d o fe v i o , y c o r r í 
g i ó la d i c h i i l t í p t c f s i por el d i c h o o r i g i n a l . Y m a d s m o S 
al d i c h o i a i p r c i T o r q .v a i s ü o r p í i a í i c r c c i d i c h o l i b r o » n o 
i m p r i m a eo c! di o l ibro el p r i n c i p i o , y p r i m e r p l i e g o 
d e K o i en tregue m a s d e vn foto l i b r o c o n el o r i g i n a l a i A u 
t o r j ó per fona á c u y a c o d a lo i a i p r i m i c r c , n i á otra a l g u n a 
p e r í b n a j p a r a efefto de la d i c h a c o r r e c c i ó n , ) ' t a í í a ^ h a f t a q 
^otes,y p r i m e r o c l d i c h o l i b r o e f t e c o r r e g i d o f y t a í f a d o 
por los de! n u e í l r o C o n f e j o : y c f tado h e c h o , y n o de o tra 
n i 3 í 3 e r 3 ? p u e d a i m p r i m i r e l d i c h o p r i n c i p i o » y p r i m e r p l í e -
g o 5 e n e l q u a l i n m e d i a t a m c n t e p o n g a c ñ a nueftra l i c e c i a , 
y la a p r o b a c i o n , t a í r a , y erratas,?!! lo p o d á i s v e n d e r , ni v é 
dais v o s . n i otra per fona a l g u n a , h a f t a que c f t é el d i c h o li 
b r o en la f o r m a f u f o d i c h a i f o p e n a de C 3 c r , c i n c u r r i r c o l a s 
p e n a s c o m e n i d a s en la d i c h a p r e g m 3 t i c a v y leyes de n u e f 
t r o s R e y n o s , q u e fobre e l lo d i f p o n e n . Y raadamos^ue d u -
r a n c e e l d i c h o t i e m p o perfona a l g u n a , fin vueftra lic^écia, 
n o l e p ü c d a i m p r i m i r , n i v c n d c r / o p c n a q u c c l q u c lo i m -
p r i m i e r e , y v e n d i e r c a y a p e r d i d e y p ierda q u a í c f q u i c r l i -
b r o s , m o l d c s , y aparejos que de! tuuiercsy m a s i n c u r r a en 
pena d e c i n q u e n t a m i ! m a r a u e d i s p o r c a d a v e z q u e lo c o 
erario h i z i e r e , d e la q o a l d i c h a pena fea la tercia parte para 
nueftra C á m a r a ^ la o tra tercia parre para el que lo d e n ü -
c i a r e , y la o tra t e r c i a para el l u e z que lo f e m e n c i a r c - y m a 
d a m o s á l o s d e l n u c f l r o C o n f c j o j P r e f i d e n t e , y O y d o r c s 
de las nueftras A u d i e n c i a s , A ! c a l d c s , ñ ! g u 3 z i ! e s de la nuef-
tra C a f a , C o r t e , y C h a n c i l l e r i a s j y o f r o s q u a l e f q u i e r a j u ñ i -
c i a s d e todas las C i u d 3 d c s , V i ¡ l a s , y L u g a res de io^nueftros 
K e y n o s , y f e ñ o r i o s , y a c a d a v n o d e l l o s e n fu j u r í f d i c i o n , 
sfsi á l o s q u e a g o r a f o n , c o m o á ¡ o s que f e r á n d c ^ q u i s d c -
jSaü 
aíaMM 
a i c r c c d . q u e s ü a v o s h a z e m o s ^ y c o n t r a e! ía no v a y - m s n i 
p a í T e n j n i c o n í i e n t o n yr .n i paitar en n i n n c r a a l g u n a , fop€* 
na de !a nuef l fa m e r c e d , y de d iez m i ! rnarai iedis psra la 
n u c ñ r a C á m a r a . F e c h a en M s d í i d á vey nre y c i n c o dias 
d e h t ) € s u c D i c i e m b r e de m i ! y í e y f c i e n t o s y c i n q u e n t a y 
fiete a ñ o s , Y O E L R E Y . P o n i u r . d a d o d c i R e y n u e P a o fe 
ñ o r . M a r t i n de V i ü c b . 
E R R A T A S Í C C O R R i G Í T O ; 
Fo l . i 3 -col.2.A.Ha;ctani;Iegehanc tam 
15 .2.D.inquafn in quem. 
25 .2 .A .S0I Í Í radijs 
¿ y . i . C . í e n r u m 
4 . i .A.Oclodoxos 
SoHsiací^s. 
ÍLníuun). 
Crthodoxos. 
quoque. 
ProphcM. 
48 . i .C . ip í eq i i aque 
49 . i .B .P ropüe tac 
ó i . i .B .gc r . e rc tu r geuiercnrur. 
9 6.1 .C. ad m r rab! e ací; n i r ab i 1 e. 
i09.2 .A.f lot ibus floribus. 
i 22 .2 .E .vü lu i t vo lu i . 
i 4 5 . i . A . o b i u t u m oblatum. 
ióo .2 .D.aut antem. 
1 9 2 . 1 . A»viíiiitcr v iñbiu ter . 
195 .2^C.¡b paísioni in paCsionc. 
228 .2 . D.gnncraiTjutr generamur. 
238.2.A.incorrutione incorruptionem. 
2ó4.2.A.hnmatatis humanitatis. 
Pol.297.2.D.obi;iguic. obtingjt . 
304 . i.E.diuiius diuinkus. 
3 3 7 . 1 , B. re pu t en s repu tans. 
3 54.2.C.n2anuiim manuuui. 
' 3 95.2. A.coa¿t iüre§ coníuncl iorcs . 
' 45 6.2:.E.diabolios draboios. 
4 6 2 . 1 .B.H^ypcl j ^ g y p t i . 
' 477,2.£.vOiUcns vciucris. 
'•511.2. A.Peruinatia pertinacia. 
517 .1 . £ d i o r d c a d • hordeacci-
546.2, A.rcjnaarís tewearis-
<49.2:B.dupiicauUla duplíCvaía iiiá-
5 5 0 . i .C. i lkbras iilccebras-
ibidem.D.prabrorum probrorurn-
552.i .B.conqLiiícet conquicícet ' 
55 2.2.C.proprix proprie1 
H i s d e m p t i s r e r p o n d e t f a o e x e m ^ l s i i V a l l i § O l c t i i n 
C o o u c í s t u B e a t í e M a n ' x de M e r c e d c R e d c m p t i o n i s C ^ p ^ 
t i u o i u m . D i e i p . m e n f i s O í t b b r ' í s a n n o D o i n i r i i 1 6 5 7 , 
i • 
jÜdtFrtLuáouicus FetncíndeZjde TUpia, 
V n i u e i f u a d s C o r r e c l o r , 
TASSA 
T A S S A : 
O L u y s V a z q u c z d c B a r g a s E f c i i u a n o de C á 
m a r á d c l R c y n ü e f t r o f e ñ o r , v o o d é l o s que 
en fu C o n f c j o rcf iden , c c t i i f í c o que au ien-
dofe vif to p o r los S e ñ o r e s de l * v n l ibro que 
c o n fu l i c e n c i a fue i m p v c í f o , i n t i t u l a d o de 
A í é g u f l i f s i m o E u c h é t i f l i / t A f j f l f r i o , ¡ í u e d e M á r i a fam* 
D f / . c o m p u c f t o por l u á n A n t o n i o V e l a z q u e z d c l a C o m 
p a ñ i a d e I E S V S , í a í í a r o n c a d a p l i ego d c l d i c h o l i b r o á 
q u a t r o m a r a u e d i s i e l q u a l t iene c i c t o y fefenta y feys plie-
gos c o p r i n c i p i o s , y tab las ,q a l d i c h o r c f p c í l o n í o t a í c y f -
c i c n t o s y fefenta y q u a t r o m a r a ü e d i s : y á efle p r e c i o , y n o 
ñ a s m a n d a r o n fe v e n d a en papel : Y q cfta taifa fe p o n g a al 
p r i n c i p i o de c a d a v n o d c l o s l i b r o s que fe i m p r i m i e r e n , y 
para que dc l l oconf t c . 'dc p e d i r n i e n t o de l d i c h o l u á n A n 
t o n i o V e l a z q u c z , y m a n d a m i e n t o de los d i c h o s S e ñ o r e s 
d c l C o n f e j o . D o y la prefente e n M a d r i d á t r e y n t a de E n e 
ro de m i l y fcy f á c n t o s / c i n q u e n c a y o c h o a ñ o s * 
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m i n i > q u x i n h o c t o m o G o n C i n e n t U L 
L I B. 1. 
| D I S S E R T A T I O l . 
JDe Scopoopcnprtfixojeu de M ^ Í R l A f o m d 
\ Vei,cui Bucharifltií debctuY. 
Prooemium,pag.i. 
AdRotat.I . Car Auguílirsima Euchariília 
i MARIDE rignatcdcbcatur,pag.7. 
Adnor . I I . Eiufdem Argumenti, ex Patrum 
d€Maria,cuQ-irc("pc¿tti ad Euchari lüani 
tcñiiuonijs.Sandlifsimam Dciparam Eu-
chariília; inÜitut ionlj tanquam humanx 
ía lu t i scoadiu t r iccu i , & veratn fidclium 
ff.cfml rorun-iChrilVi Matrcii) opera dc-
difi 'c,pag.i5. 
A d n o t . l l í . Eiufdfm argumcnti* Deiparam 
inítirurioni Luciuriltia: operarn dedllle, 
vttanquaar rccicliac Nutr ix fidelcs d i -
uinb lacle alerce, arque innutr i ret , pag. 
20. 
D I S S E R T A T I O I I . 
DeMAYUfirma DciChriflum in Euchmflid 
. glorificánte>& Vtum mtpjo. 
Adnocat.I.Chriftumin Euchariília á María 
De una Magnum in hon^inun^ exiltima-
tionehabitum,qui Diu¡niratismunus,»?c 
números impleac,pag.27. 
Adnot . lLChr i í tun i D o m i n u m á ladcMa-
r ix in Euchariftia; í ignatc c la r iñca tum, 
atque exce l í io rcmthronuu i conícendií ' 
Adno ta t . I I Í . EiHjdernAyguwevti. Eillj Del 
inEuchaiií l ia exccl í i ta tcmvelut (picara 
t ü m in mattiram ceiricuoinem, l u m i n 
plcnammeflemcondu'gcntcm, á Maria 
orrumduxi í ie ,pag.3 9-
Adnotar . lV.AMar iaChr inura inEuchari-
ília excrcíccrc:dum »5<: ipllus corpus au-
gc tur ; (Scimperiuramultiplicatur, pag¿ 
44-
I Adnota t ,V.Ab Euchariñiaper Mariá fum-
musDeo Patri honor, 5c gloria defercur/ 
D I S S E R T A T I O I l í . 
De Mdriaforma Det Chtiflum in Euchariftia 
Optimum Prlncipcm i'.xhiherií?. 
Aeínotat.I.AxMariaChriftus in íncha r iñ ia 
Opcimus Princcps;qui bono,f.iluíí,vtili 
rati,&.incoÍLniiirati íubüiroium omni-
no i n u l g i k t j p a j ^ 9-
A d ñ o ra r . l l , A M aria C h r i ñu sioEuchariftia 
bonus Princeps, qui hominum peceath 
veniam clementes impcrtiat,pag;65. 
Adnotat . i l l .A Maria Chriñus i n Euchari-
ñia bonus Princeps, qui onmes omnino 
iiomínes cenuiuio iui cofroris exeipií, 
nuiláperlonaruni a r cep i ioae j í t u üiítin 
dioiHtacU.pag.yz-
Adnocat.IV.A MariaChriftus in Euchari 
ítia bonus Princcps,qiü vt íe,6c máxima, 
ac prttiofadona íubuitis largiaturjquanr 
nvinimum í a m e n ab ipíis detumic,- pa ¡ 
^ ^ • 7 7 - . \ 
d i s s e r ; -
ttm BMMH 
DIS5EP.TATÍO I V . 
Ve Máriú formé Vei Chifio tn JEnchariftidl 
tYtumphum de h uipana"vóluPtMe¿& tntel- j 
lccíup(tríínt.fypa*.S$. 
Adnotat.I.íiuchariíliarri I Domino ín con- \ 
tentionsrn, & vidoviam de hoiii ine re-
ferf ndara fuitie Ínrt?,tutam,pag. 85 . 
I Adco tat. U. E t ujdtm << yg « w f «f /. D e v i cto ri a, 
| quanvDominus In Euchariftia de homi -
I rus vojuníate refert ob opportunura cías 
¡ a rnorcn i ia iUumimpcníüm,pa^ ,93 . J p -
pendí>:ítd hauc lAdiwtat . V s l ü á x indii-
ratá o b t l i n a t i o n c ó : mala vid:ona,quara 
de C h r i ñ o i n Euchaririiareruiit, pagin. 
Adnota t . lU .Chnf tun i inEuchar iñ la e^re-
g í a m d c hutrnúa ratione, ¿ t m í e l i e d u , 
itide-quede corporis feníibus v idor i á re -
ferré, p a g . i o i . 
D I S S E R T A T i O V . 
BeÉcclefisChríjiiAna'fplendorCj&'l}* hi lm e- \ 
tocíh ¿Hchetrjjjtiá. Jítde Synagogx rtf-roba- \ 
. tianejpag.ioS. 
Adnorr . í . l . Ab Euchariília tam Ecclcílce 
j ChriflianafplendorjqúáHivRegnom íla-j 
b i l i m e n t u n j , cí perpetua d u r a t í o , pag. 
I i o s . I 
Adnoía t . I I .AbEuchar i f t l aperMar iáChr l -
íl!ansEccÍeíia:con(:LÍtutio,ccSyuagogS! 
Ifracl i t icx reproba í io ,pag . i 14. 
Aánotzz .Ul .EíuidcMargnweri t t . Chrlíliana 
Ecdc í i an i Euchariília: cibo G i t i c u i i n - | 
nixaiBiSynf.gogam veró , tanquam rerre- j 
nis au^rina: í o rd ibusadd iüam á D e o r e 
proBatanijpag,; 119. 
A d n ó t a t . l V . Eucharifliam Chrlílianze Ec 
c l e í 1 re é G e n t i b u s c o n g r e g a t a: c o n c e Tí á, 
& iuds isobiccredul i ta temjói .dur i t iemj 
dentgatamjpag.126. I 
ArinofstA^.Eucbariüiam Chrift íanaEccIej 
i lx iw tefieram diuina: gratlís, qua i pía na j 
a Synanoga dircriaiiner,dat:am fuiík^pa- j 
pin. is**. 
AdnotLt .VÍ .Ab Euchariüir.ddata cocISfiisj 
haircdiírisEccieliKL-ii-riaiaiía^abdicata, 
Óí ex pulsa a b eá SynagogA. pag.137. 
A d n o t a t l i . A b F a c h a i : i - y c r M a í i á I d o 
lorumídcHrLicíicíSc veroDeodebitos ho 
norrcddirijs,pag. 143, 
Adnotat. V i l í . Coutrnuatlo Ww/ac»» argít-
L I B E H I I . 
Í M S S E R T A T I O l . 
Ve Mdttd U ñ e Éutharíflix Devam y i tam, & 
AtiimA-ianitAtem&áiutníim fimilntidincm 
hominikus Ycddcn i e>pAg-155. 
Adnotat .I .Mariam ab Euchariulaa Dei Fi-
l io intlitura vi tan) ,& Macrem c u n t i c r ü 
ÍFidelium efi'eípag. 155. % 
AdnotütALEtufdemargvment iMoski i r iVc-
ram viuentium Mai rcme í i c ,dum ñdeli-
businEucharjfiia vera,&diuinav:>a , á 
: quadiuinasnaturaiconiortes fiaat,com-
m u n i c a t u r ^ a g . i ó í . 
Adnotar.UI.Mariam vítEeantldotum Eu-
chariftianTadueiinsmortis vencnuni no 
bis painirtrafre,pag. 167. 
A d n o t a t . I V . A M a r i x laóíe Chri í lum Do-' 
minum in Eucharilíia vitan) meaici 
.namquenoílramfuaipíuisnic-r vagsfy zQ 
diré voluií íe,vt íibi ciuod nioleítumijio-
bfsquod iucandum cf;er,¿v ve i>c a í iume 
. ret ,pag. i7^. _ v. 
Adnotat. V. V r quis adEuchar iü iam freque 
tiusacceditjVJtáiproximioreít , i raquí , 
ab ea fcí'e eiongant mor t i vicinioresriut. j 
pag.178. 
ÜISSERTATIO íí: 
Deditfinaimtgine, & primXTa dignjXátéfptf 
M^ARJ^AMhommun Éteharipia refti-
AdnotacLDIuinam imngíncm hami-n: per 
MarlamlacicEuchariUia: ñ o r e n t c m re-
ít i tul ,pag.i S5. 
A ó n o t z t . U . Jiiiifdein (tYgurKCtit't, De prin;a' 
• h o u ú 
hotninisdígnítate per Mar lamín Éucha 
riftia mortaiíbus ret\ituta,pag. 190. 
Adnota t . l I I . A M aria lac ra tionalc Ene ha 
riftixhotninibuíiniiniñrari.vt abcoDeo 
íi nuiles tanquam rationiscompoteseva 
dant^ag. 196. 
Adnorat. lV.MüriaminEucIiftfifi ia íingu-
losfíngillarimfilios lactarcdum Dci Fi 
liusícíe rnicuiqueíingil lat i i i i tdendum 
coramunÍGaí .psg.zo 1. 
Adnocat.V.Chn'Üu 111 Domlnum ui Hucha 
riítia cuai íingulis fidciibus feücia connu 
b ia ÍBÍ re ,pas .2ü7 . 
D I S S E R T A T I O I I I . 
VeatígujlifsirfKt FMchanfiia effefittítmjuhftan 
ti(tm'fÍYmttAtem.& tticorruptiomm homi-
Adnorat.I.Veramho*riiníScfíentiam ,fub-
ftantiaQ),íiomcnjue ab EucharííHa íub-
íifterercwsííqueqai frequenterad Eucha 
riÍLÍamaccedk5vcrehomínem,eí¡entia-
Iém,& fubftátialé cíTc: quí ab ca reccdir, 
infubttantia¡eai,&:n:hilcfie,p3g.2i3. 
Adnora t . l l .Abí iuchar i l t i apcr Mariae ma-
i iumhominem,tot aiiáspericulis obno-
x i u m , c o n l h r c , & i n virtutis grada íubfi 
ftcrcpag.zi 9 . 
A d n o t a t . l l l . A h€tc MAPd^E in Eucharí-
lVia,huníanairí c a rnenu i íd iu s rempera-
I mentum accipere, v t qui frequcnter ad 
Eucharí í t iar t iaccedunt^orpuSjnieHoris . 
quám antea conditionishabcrc videan-j 
tur,pag.225. 
Adnotat- iV .Einfdem argumenti. Carnem 
noftram, quac antea caro erat peccatij 
ácarnc Chriftiín EucharilUa adeó con-' 
c o r d e c u m í p i r i t u r e d d i t á , ve ípiritua-
le temperuinentuni torti ta videatur,', 
pag.230. 
Adnotat.V.£/«/í/f»í<tyg«we»f/.EueharIília 
digne acccpta noxiospa ís ionum, 5calte 
¿Uoñum humores cxriCcat,pag.23 7 . 
Adnotat .VI.AbEucharif t iavires, áni-
mos aducrlus anima: hodcs, ad prxlian-
dumcum i l l i s ,& v i ü o r i a m referendam 
dclumi,pag.242. 
DISSERTATIO I V . 
Í?e ¿ j i t M i á r i Vcihunii ,*? luce , qua t i he- \ 
ne operandum úb EucbarijThí nolis obungit; 
pag.zso. 
Adnotat . I . AbEuchariftia p c r M a r i x m a 
ñus congrua,atqne oppohana gratis di -
uinx auxilia nobis aüuenire, p^g 25o. 
Adnorat . l l .Euchanllbn-iMarioí iade cotí 
diiampanem noluutn qubtldiantim ef 
fe.qui noltrx íübftaníjx ad bene víuen-
duin,bcncque operandim) congruat/pa 
Sin. 257 . 
Adnotat . i ILEí«/ ' i . mAviumcnti. Opportu-
num , & pane necefiariumnexuai Eu-
c h a rií'tí ii; 7 & ad i a toí i j d i u i ni;qu o ind ¡ge -
mus,pág.264:. 
Adnotar, i V . A b Euchsriiua veratn InteL 
i cdu i lucera , »ík íc iemiam rebus ag|n-
u!S,oy.pedkridIsque negotijs opporíüna 
atíuenirc, |?ag.270. 
Adnotat.V. Conrnnfaiio eiufdcm argument:. 
AbEu ^ar iü ia i i icnt is teneuras i l lumi-
nari,pag.276. 
D I S S E R T A T I O V . 
VemiyAhucharijidulcedme & (at ir i t t íé&A 
át xtemsjalutts tefiera , & ftítufk gloria' 
pignore,nifodAb i pjiaccípi mus ¡ p a g . z S i . 
Adnotat ,1»A CbrIftcJ D o m i n ó , du tfiEu ch^-
rhllx ladenurrimur , víque in delicias 
amamui^psi^'^S 1. 
Adnotat.ILAbEucharUiia á María conci-
ta boilushomini guíltis , optitimnique 
palarumGignofcitHr^ag^S^. 
A d n o t a t, 111, S a n u 1 n, p u r g a t u n i, & v a c u ü m 
hon.inisania)Uin,liuc paiatLira eñe de-1 
bere,vtda!ci Eucharíl l i^guftucapiaíyrj 
pag.292. I 
Adnora t . lViEüchar i í l i amáMar ig lade,vi 
tai huiusxrumnaRdclinirc&afperaquc-' 
quevirtütisíuavia'eddei-c,pag.297. i j 
Adnotat .V. Eucharitlía Martor- teílcra eft,! 
quafiiiosluo&Deus ab áüéljb dtícrimi-i 
nat^ag.aoj^ i 
( 
Adnotsr. VÍ.Ui Euchariftia a María fu tu 
gloria; nobis pignus datur,pa^.311. 
rse 
L I B . I I I . 
DISSERTATIO I . 
D i Pceniteima ad EnchanjUam necefário re* 
quifitk>pag.3 18. 
AdnQtat.I.AnteEuchariftiampeccarorum 
pocnítentia, lacryma:, & Sacrairu ntalis; 
Confcísio neceíiaria,vt ab i js c ó ¿ i i a z á 
fuícipiendum Chri í l icorpus d i ípo ik io , .• 
& conuenienria íubrir,pag.318. 
Aánotz tALEíujdcmargumenn.De confcié j 
tiíEmr.nüi[ic,(xSacramentaliconfeís]o-] 
neadEuchar iá iam neccffaría, pag. 3 2 4 / 
Adnora t . l l l . V d ea de caufa cxaótiísima 
puriratc nobis ad £uchari(Uam acceden -
dum,quod m ipía á Chr i l loDomino naá» 
dLicemur,pag.5 3 0 . 
A á n o t . i y Xonttnuati» eiufdeay-gumenti.ExUi 
miampuritarcm inco , quiadEuchari-! 
ftiara accedit,pr3crcquiri, quod Chritt i 
cibas fit,quiab ipío manducatur^ pagin* 
336. 
Adnotat.V.Accedenti indigne adEuchari-
l t iamtímigrau¡ ls imum,tuni etiam prac 
fensexitÍLuuimminere,pag. 342 . 
D I S S E R T A T I O I I . 
VeExítf l i js imapuritate , qux priambuU ad 
Adnotat . I . Acccdcntem ad Eucharií l iam, 
vel miniivias venialiurn peccatorum i ra 
culas clüere,atque expurgare dcbere,pa-
gin.348. 
Áánotz tAl .E iu jdem argunienti.'Ex'imixchs. 
ritatis opus elle jante EuchariiHam exa-
d i i má purItate mundari, pag. 3 5 4 . 
Adnotat . I i l .Euchari í t iam cruce fu;íi'e co-
ditam,vt indenionearnurad i l l a m , non 
niíi mundo cruciftxos accedendum no-
biscíTe(pag.3 5 9. 
Adnotat . IV.Eaanimi puritate ad Eucha-
riLiiatu accedendum , ac í i ftatim niors 
obeunda nobis ciíct,pag.3 65 
D I S S E R T A T I O I I I . 
Behonorum oferum JireniutAte , 6" feruoré] 
Jpirttus, efut EuchAnjiiám debet prxcede 
Adnotat . I .Ad Eucharlftiaomni ignauia.Sc 
torporcdiícuíVo Jncitato,&: ardenti ani^ 
n i o accedendum - pag. 3 71 • 
Adnotar.11. Continuttio eít^dem 4Ygumetni. 
De feruore fpiritus, quoad Euchariltiam 
oportet accederé,pag.3 78. 
Adnota t . I I I .Vt ca ltítis Eucharifti pañis 
nutría^enro vitas nobis í ¡ t :optra t ionej& 
dilígentiá nollrá opus eñe, pag. 3 & 3. 
D I S S E R T A T I O I V . 
De mitUA cu mpróximo chAritate , cjux ante 
EuchArifttAm aaifiendam neceffAYtAeft.pd 
Adnotat . I .Eucharíñiani jSacramentumpa^ 
cis ,& vnita11 s a 1 aCte JViarise fignate c íie, 
pag.3 89. 
Adnota t . I l .A Mar ix h d c Eucnariüia pro 
bonopacis,& conco rd ix fu i i l ^ in ínauá , 
& v t Chr i í iam in ipfa ñdclium elle ne-
xum, ita Mar i s iniuriumeñejqui pacem 
cumfratrenonhabet,pag. 3 95-
Adnotat . IU.Euchar i í l iam per mutuam fir 
dc l iümconcordiamEcclef iamftabi i i re , 
6c electos pacis charactere confignare, 
pag 4 0 1 . 
Adnorat . lV. V t qüis ad Euchari í l iamdigne 
accedat, i l latasííbiiniurias l ibera l i ter r§ 
mittere dcbet,pag.407. 
L I B . I V . 
D I S S E R T A T I O L 
Vefummopyettojn quoChriflus infanflifsimd 
Eucbiívijita acceptd hAbendm e¡l,p>ig./yí6 
Adnotat.I.Acccptam Áuguftifsimam Eu-
cha-
chariíb'am Omni cuíiodia lcrüandá,oin-
niinpretio habédam,omni púdrate ex-
quiritecürtodiendam,pag.4i6. 
Adnotat.ll.Euchariítiarhca:iijm,&Bcatí-
tudinemefie , qnss vtomniainfebona 
coniinet,itaperfed:am animas fatietate 
affcrt5pag. 422 . 
Adnotat.lii. Ab Euchariftia cceli munici-
pes nos eñe,& eoeleílem in térra conutf í-
l3tionerahabcredebere ,pag .428. 
DISSERTATIO I I . 
De fen fuumcuftodiá, & cccleflis coniterfatio-
nisfrutkibus , quos abEacharifliaprofcfré 
dcbemusjjxtg.q.s 5. 
Adnotat.I.Homo ab Huchariílía lam cccle-
ftís,&diuinusefte6tus maturos vita:, & 
iuftit¡íEfru¿tusferredebet,pag.43 3• 
Adno!:at,lI.FidclisanimaabHuchariU!a3c 
ceptainomnempartem , fiuepotiusin 
omnem virtutcm per cundas potentias, 
icídeinquc per omnia corporis, ñue mé-
bra r^iue Cenias fefe €xtencSit,pag.43 9. 
Adnotat.lii .Eiujdemdriumenti: Ab Eucha-
riftia non «dogo innovanduscft animus, 
fcd etiam externi íeníus expurgandi íunc 
vt iamnon terrena,í'edcaicítiaí'apianr, 
pag.445. 
i^dnoraí.iV.Ab Euchariftia ad EngúáJ cu-
ftodiam,quaí]«//oc/M/no' , quafijermones 
De/,noníoecuiiproterat , íignatevrge-
mur,f)ag 452 . 
Adnotar.V.Ante Euchariftiam,& poft Eu-
chariftiam,trugaiifatem, 6c moderatio-
ne m in c i b o, 6í. pü t u í cr uada m, p ag. 4 5 7. 
DISSERTATIO IIL 
VepnfcclviH Vetobjequio ab Euchariflíafa-
ciefído,pag.^6s. 
Adnotat.I.Ab Euchariftia profcdus in Deí 
oblcquio,6c virtutis incrementum iurc 
exigitur,pag.463. ! 
Adnoiat.li.A lacteMarixia Euchariftiafa 
lutaris,&:(ccurus crclcedi in vircutc n iO-
dus,pag.4ó9.. 
Adnotat.lii.¿/«(aV/w argumenti. De falutarí 
rnodoprofickndi ab Euchariftia obue-
niente,pag.475. 
DISSERTATIO IV. • 
Verevurn humanarum contcrnftu, quem E u -
chartjha in ammum ináucn y p j p ^ z . 
Adnotat.I.Diuina Euchariftiaacccpta fide 
li animiE oblivionem rerum ísecularium 
inducitjpag.4S2. 
Adnotat.II.ChriitumDominum in Eucha-
riftia cor noftiunrapradcntiíxculoerípe 
re,& immaculaíumab eocuttodirepag. 
4 8 8 . 
Adnotat.lii.Euchariftiam cum bonis ra:cu-
lipugnare,pog.495. 
DISSERTATIO V. 
Ve nimiA habcndt cuptdnate vitanda ex Domi 
niinEucharijliacxcmploypag.^oi. 
Adnotat.I.Ab.Euchanftia Chriftianu mo-
ncrijauxiamhabendí cupidicatem vita-
re, & módico eñecontehrum, pag.50i-
Adnoiat.ll.A Chrifto Domino in Euchari 
ftia moncíi rnottales,vtcertuni tcrminü 
cupiditatí, tk habendiíiudio pra'íigant, 
. .pag^c-;. 
Adnotat.llLAbEucharlftiahominemdlui-
Í\X íimilirudinis admoneri, quod módi-
co contentus íit,pa¿.5131 
D I S S E R T A T I O VI . 
V ? yptuiibqspatienti^XS' Hítmil i tat is kVo 
mim m Eucharijli a addijcendis, pag.5 2 0 . 
Adnot.LChriftum inEiJchariftiaegreglum' 
adimitandum patlentia; exenipiar pro-j 
poritnm,pag,5 20 . 
Adnotat.II.Donñnum iñ Euchariftia egre-
gium humilitatis exemplar,ad ftiamnos 
vehemcmer Ví'g£re,pag.5 25 . 
Aclnot. LILA Maria D o m i n u m í n E u c h a r i -
riília egi'egiuiu humilicatis exciwplar fe-
fe prop.uíuiÜc, pag.5 3 o. 
x^dnor.lV. Ab Euchariília contra ínvidiai 
nicrbfi medicina, &intlrudio,pag .5 35. 
D1SSEP.TATIO V I L 
Ve Euchariília Itddes a. Thentris árcente, pa-
Adnotat . I . Euchariftiamcum fccnico thea 
tro pugnaré jatque i d ' ócos^ iu i (ncroimé' 
la'participesÍLinr,abiilo quam lóngUsi--
mei rcdeberé ,pao . 5 4 1 . 
A d n o t . I L T h e a t í a cum .Euchariíliapugna-
re,c.uod h x c IcníüscxpurgetjLla veró ip 
fosinquinencA adpeccatatrahanr, pa-
¿H3.5W. 
Adnor . i i l .Deum thearris Ggn^téinfenfum 
quodabillis homines natura trágilesí'efe 
fragiliores reddant,pag.5 5 0. , . 1 
A d n o u t . I V . Ac culam u r ex c u Ta t ior cs,qu x 
pro Ihea t ro afferuntur,pag.5 56. 
& «t* -í?» ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'f* ^ í ^ ^ 4^  ^  ^ ^ 9* & t?» *% ^ & & 
S . G R E G O R I V S E P Í S C O P . A N T I O -
c l ^ e n . o r a t . d e R e í u r r c ó l l o n e . 
O C o e l o r u n i R e x ^ u i i n d c x t e r a f c d c s M a i c í t a -
t i s i n e x c c l f i s , t u D o m i n u s í n c o r p o r e a r u m v i r c u -
t u m ^ u i c r c a t u r a m p r o n u t u m o d e r a r i s , q u i h u -
m a n a m n a t u r a m b o n i t a t e R c g i s j n e n o s r e -
p e ] l a s , e u m d e t u a f r e t i c l e m e n t i á f c e -
e f t i s m a n i b u s f a c r u m t u u m c o r p u s 
t e n c r e a u f i f u c r í m u s . 
t o l . I . 
tSf !$ $9 tff< $9 $ «$» ^  r?'-' ^  'f" *í< ^5 $ f^* i?» ^  ^ ^ ^ ^ ^ 
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D E A V C V S T I S S I M O 
E u c h a n í l i a e m y f t e r i o , 
L I B R Í O V A T V C R . 
S i u e 
D e M A R Í A f o r m a D e L 
P A R S A L T E R A . 
Chry fojl. 
Chryjoft. 
D I S S E R T A T I O I . 
D E S C O P O O P E B . I P R ^ F I X O . 
S E V 
D E M J R ¡ A F O R M A D E í , C V Í 
E u c h a r i ñ i a d e h e t u r . 
P R O O E M I V M . 
V M Chryíoftoinus h ó 
mi l .4 . in c|>.í .ad;Ti-
mot.ad ea verba, f/cíe 
hsjermo & omni acce-
puonedignusiáe imme 
íitate beneficiorri,qu^ 
diuina bonitas in nos c5tiiíir,genera 
raliter dixerit:^X(ico magna ¡unt bene 
ficta D e i , & in tantum httmanam omne 
expeftat i6ne,&f¡)t tra fccm¡ii}¡t,i>t ea 
fxpius i>ix credanrur.ClH£ enim nüqua 
humanusanimus-, aut [parare,auteogi 
B 
tarepotuit^eacuncia mihi largituseft, 
i/tfermclApojloliplurimum laboraxe-
runtiTt nobísperfuaderent credere do-
na a Veonobis z//c'íw/ríí.quis,ro20,fide 
lis hominls animus? que rationís ca-
pax mes fuerít ? que addiuinam largi-
tate laudanda, & pr^dicandaomnes 
neruos non conrendat ? Pungimur 
quidem imó compungimur, cüGé 
tilem Epidetum in hoc argumeatü,' 
íieprofufumaudimus. Quodfi luftt-\ 
niaefem-luícinixoffciofungerer.fi olor 
A olons: 
i f i e i ¿ \ 
D e m i r a b i l i E u c h a r i í b á m y í l e r l o . 
oloris:nitnc rat tonis t)¿irticeps,Cíimfim, 
Veusmihi ccíebrandus efl. Hoc meurn 
manuseft: hoc exjec¡u,or, nequeftattone 
h4ncdefeyam,c¡iiocii ytxero.Quid emm 
aliitip'rfum) Imo, quid almd debeo) 
Qutm Deum celebrare* Nain ,quáiKo 
magisCftriííLiiií honiiaes,quibuS ve 
ra lux oborta ettjDeum tani benefi-
cum, tam innosliberalem celebra-
re tenemur,quoad vixerimusí ne in 
vanum aa imá accepiílc videamur: 
Gmll ieL ^oce/í(inquitGLilUieimus Abb.San-
PjaU 23 . ^ i T h e o d o r i c . ^ f d frutres de monte 
Dc/Wrtf/íní viudm-, uel omnino noyi-
uam'.ium non yintt eAuitd/qifdmyt in 
ea viueret accepit animdjuA: Sic enim 
jomáis pietatis exportes homines á 
Propheta Habacuc, cfipiícibus có-
Hdbcicuc Ponl íntur 'c '1 •ver^14-Et fiicics h0*™ 
1 yer 14. ^^^'^/?(/c^Wíí>,í5: ^etíCür 11011 po-
tiuscumleonibus, a u t v r í i s , q u i b u s 
maior feriras,íxuior natura lubeít? 
j Accuíante, íci l lcet , Vare in piíciura 
imagine,qui mut i íünti noxiam ho-
j inlaumruditarem, quibus nulla e t 
det pietatis, ^ gratitudinis ad Dei 
|laudes;& prxconia v p * : Ñ e q u e enim 
Theoph. in ^ í f i n q u i t i b i T h e o p h y l . ) p i e m h 
eratiermo^neque hononficenti* yox ad 
\Deum, Hinc fapienter exclamante 
Augullino l i b . i . confeflxap.4.. Vje 
tacentthus de té^quoniam loquaces mu-
ti funt: atque hanc íentent iam En-
£««o(J/«í nodio, /« benedictione prima cereiSic, 
'firmante.Prfníz namque iudicio cejen-1 
dus e j l , ^ qut nunqua loquitur per na-! 
turam,& quiquod loquítur, non red-
dit lAuéhri : Quod íi Hebrxorü Po-
pulus iure argiiebatur á Domino, 
quod ipíum Jabijs tá tum honoraret: 
l íai . iQ-vev í . i j .Populus hiclabijsme 
honorat: q u o m o d o n ó acríus repre-
henda tu rChr i í t i anus , q u i D o m i n á 
rantoperead ei benefaciédum pro-
ciiuern, vei labijs non honorst ? £ í 
Chrijlia?iedormisl (irtquit Ambroí lus 
^mhrof. o a iona r . ao . i nP í a im . i iS.)C«iiWd-
gtfter eft Chnf lmÍEt non yereris, ne de' 
tedicatur: Populus hic, neclabijs me 
honorat.Iudá:us}yellahtjs:tu yero, nec 
labijs) 
I I . Chriftiani ergo hoc homínís mu -
B 
¡ 'Caietan* 
¡Augufl;. 
tfar.19. 
-verf 13 
Inusdnió hecdígni tas eíbiriiioDeiPa 
trem ín vít lma v i t x partícula, íic al-
loquére:C/í í r í t r ffm, quam dedtfttmi' 
j ^ í ded/eí5,loan. 17.verr22.vbi hanc i j , 
clari tatem,í iue g lo r i á ( i den imGrx -
A jc'a voxva l e t j oppó r tune retulit Ca* 
detanusad celebrationem nominis, 
iDei, & propa.gatione glor ix ipfiuSj 
(namcumprxin i í i f ie t . C U n a data a 
\PatreIe¡'u eft, quodIe¡us yenit tnnó-
\mine Patñsfui . Ego)z«^Mif, veni In 
|nomine Patris mei:¿Vo« yeni quxres 
¡gloriam meam propagcÁurus nomen 
I mcum Jcd nomcn,&gloria Patris mei, 
^í'jbiiclv.I-JaticJnquam.gloYiam nomi-
nis tul,quam dedifti mihr. magno dono 
jp ír i tua i ia teaccepr.ego himodedteis, 
dono etiam interno ¡pirituali dedt eis. 
JMagnum donum eft, y t dijctpulorum 
animi ¡ludia , affetlus jolam Vei glo -
nam quxrerent.jola Dei gloria deletla-
W2tíív.Pergit Caietanus. In hoc enim 
¡uccubueñit omnes P¡)t lojophi¡& wa-
gnates mundi, qnantumcumque yide-
vcntur prsdit ief íeyirtutibt is , & pro-
prerea fpecialiter meminit huius doni. 
Elxcii le: V b i ornnino vides , n ih i i 
jñobis prxclarius máius , aut glorio-
|íius,nihil Filij Deiglor ixproximius 
táduenire püüe ,quam Deinomen,& 
'gloriam ingentibus laudibusaffice-
!re,atqueeius benigniísimam muni-
ificentiam corde, labi/sin omnes 
homines,<3c nationes vbiquegentiLi 
Icelebrareifecusquidemac iníipien-
D tesPhilolbphi^ui dicentes fe efefa-
pientesiflultifaclifuntiQuia cumcog- AdRom. 
.houifíent Deum,nonficut Deumglori- l . y . 21 
ficauerunt,aútgratias egerunt .AáKo-
man. 1 .verf.21 .ideft, noeum,quem 
paj-crat honorem, & cuitum exhi-
buenmr; ñeque enim diuiax ipíius 
mur!Íiiceiití^,aciiberaiÍtati ,cuiom-
nia, fiue quae á natura, íiue áb arte 
proficifcLULir accepta referédafunt, 
debitam laudum gratiam retnlerut:, 
cumidpot i r s ímüm íapíentis manus 
rit , laudareDeü;Dicente Vate Pfai. 
lo i .ver f . 18. Populus qut creabitur 
lattdabit Dominum: qui videlicet in 
hoc ipfdm creabitur,vtlaudet Dcü : 
¡Cuius Populi rhuntts h<ec m'f (It tqüttj 
iTi 
E 
Pfal.iot 
yer f . iü» 
Procemiurn 3 
JtqSittS ibí Agellius) Vtlaudet Demr. Otíícc-
' u á ñ s hec ve rba ícn íumhaberc com-
• ; m u n e m , cutn lilis Uai.43. V e t t . 2 1 . | 
Popitlum iftum formaui mihí , Uudem 
meamnj>rrabií: tiue vt legiint L X X . 
ytyirtmes measanniinc¡t;t.lúdcmQuo. 
[queecirndemefedignitatem: A t cnira 
.ve ró 'dumüD.a i ide audinms , -Bca-
tum populuíu eiie, ^«//c/'t ínhHaTíO" 
new, nonpofíuwU'hnondoleHter, cice-
í r ecu in bernardo. Vxmguftte cogní- £ t r m r 
trontl Vx páupcrtatifcientia nojlrxl 
c u m t i i s PemepUtoLi . cap . z .vc r í . p . A <¡uit( i i i t ímex parte cognejcimws, 
n i . 
VoXAUtemgenus eleciumregde Sacer 
dotíHín,getisj}irtdA,p')pulíiS acquifitio-
nis^ytyirtutes annuncietis ems: vb i 
Vides ex imix digaitatis>& Regi^ eí-
fe^inDeilaudestedulo, a c p e r p e t u ó 
incumbere. 
Vnde quidem idem PfaltcS ali-
b i magna cutn emphafljnquiu: Bea-
\ tmP0puh5 , quifett whiUtionem: (^ iB 
Iquaíihuius rationem reddat, fubíj- j 
P f í l . 8S. |¿ic: Domine in lumincyu l tüs tm ¿im-S 
TerJ. 1$* huUhunt:& tnnomine tHoexfultcíbunt] 
\tot(tdie,& in tuflirik tux exfdtdhun-l 
jCnguf i , f ^ :Vb iAugu í t i nus , & Caís iodorus 
CííJsíocÍ, ícire iubilationem eó refcrüt, Vt ác-
'ceptabeneficia Deo referat, & c o f -
de ,& ore debUanigi'atiarum)& lau-
dum vi Cení rcddat(eft namque iubi Q 
ht iononfo lumv ' ,dor i s proterentis 
hoftcm,íed edam populi inPrincipIs 
fui triumpho i xtantis, & laudes eius 
celebrantis.) Qniodquidem p o p d ú i 
beatum facere,arHrmatDauid íeque-1 
tibus verbis,que íic opportuuié etfert 
P/4Í. 6 5 . AgeUius:/« iíf/i¿ffi tu* exfdtabutury 
hocejlfin magnifica tu'tígeflisláuddndiSy 
atquerecenjendpsexttltabmturj & lau-
dando ip/Haitdítbtlesfient. Ncc lauda-
bUesloia;n;fed etiamgloriofi nimí-
rum,vbi jpfeDauid, d ix i t : Dateglo-
, Yiamlat*dieim.?iz\.6y v e r f . i . Sym-
ymm c.-|mac[lushabct:PoW/rÉ'w honorchym-
»M»*«íí5,feCutusHcbi'2cam leelione: 
Ponitegloriam laudem e/r;í5,ideft,in e ó 
q u ó d e u m laudads,hoc vcftreglon^ 
proficereexiñimarc: & quidem re-
de Cü id íit Angelorum munusi eo-
dem ProphetaPial.102.verf. 18. d i -
j>f(ilil02jccntC'BenediciteDominoomnes y i r t ú 
'tes eiu6,mini(lríeiu5,qi4Ífacití6 yolun-
taremetus.rysxGrxciis Audor inCa-
tená,íic eñcvt .Docet populum.qui ac-
cefsirad hdem,fi Deilaudibus vacet.di-
gnitarem .Angelisparem habitnrü7quo • 
vumtentm idemfit fiudium eorum quo-
yerj . i . 
ex parte moüíca. Vtx i a n t i l í u l * nob'vi 
eíucentde tanta lumints copia, delu~ 
cerna pojíta,juper candelabrum: Ve-
1 rúm quod tübijc i t , omn ino exíeque-
jdum,ait cnim^ítMe quanto minmfin-
guli cap iúnt'jtantofideliuscxter'tf cem-
[municandafuntj quác fingulu renelan-
¡ííír'.Sic i i le , 
Q u a n d o v e r ó a d Del laudes op-
IportLini i is iníurgemusíquamcumpa 
^emnobíSj f icu t ferüo Abraham ap-1 
p o í u u m habemus, Gcneíls 2 4 . ver- QQn 2 
íic. 33. E t appofitits eft in confpefw y e r ¿ ^ Í ! 
e/M5^«¿5:Adh3cc verba dicente Ru- ^'¿¿^P'; 
jpcr toi íb .6 . inGcnefimcap.4i . ,0/;-
portHnitdtemdicendí egregié jHftmyiti 
& tum gratm effet hc^itihus ^filmt 
aahiiCydsnec ífíconjpeéiujvopátiís pcñ£-
retury& tunedemum intevmaxm/foe 
d^e-tA hófpitíjyídeft tñfrkfeniía panu ap~ 
pofitijérmonem ingrejjmeft a yerts in* 
cípiens laadihm Dci: Quid namque 
adDeum omni modojomni aftedu, 
&totocordelauchndum humanum 
animum , & vocem ardentius in-
flammet,quam prít íentia pañis cas-
Ílcftis?lnquo( H e í y c h i o , & alijs fie 
^ interpretantibusjwewoy^?^fecitmi-
rabiliiimfuorum mijericors, &-mijera 
ÍUY Dominm, ejcamdonans ttrKcntihus 
/e.Pfalm.i l o . v e r f i c ^ . Sanead hanc 
¡ratiarum, & laudum aíHonem ipí'e 
\ysf ¡ . 18. 
GYXCUS . 
metDominus3& verbo, & cxtmplo 
nos vrgcí ,cum & poíl coenam ad no^ 
| f t r i in í í i tu t ionem excmplum exhi-
jbucrit hymnum , egregias fcilicct 
(laudes Dco reíerendo , vr inquit 
.Matthceuscap.26.verf.30. E t h y m ' 
InodiHoexierumin tnontem oliuarum, Man.z'iS 
V b i Maldonaíus ex Gr 
cum hymnum cecinífenT.EuihimlüS ve lÚYkc.letl 
YOdi¿lísUudibus,iubácns: Laudes d iÁEuth im 0 i 
IjcerHntpójldtjlributíonem , y t & n o s \ M k ¡ d o n 
itafaciamiiSygYatiasDeo agentes , ip-\ 
fumque glorificantes, quinos huinf] 
P f a l í i ' o i 
y e r f * . 
A z modi 
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COHCÍÍ. 
Triden* 
V . 
Luc . 11 
- m i s . 
Pajch. 
modiboms digneduxit. Notanter ve- í 
ró Paícháíius l ib.12. in Ma t thxum ' 
in primis hy mnüin , í i c expncanHjw 
fttfF próprie Uus Dci eft: nec emm ejl 
hymnus¡nifi in quo Veus ldud<ttur,&' 
"ioceinlaudem Dei cantattir. Deinde 
hinc vqIcdeprehendijquis digne adi 
pe Euchariííize Tatiari meruerit, in- ' 
qiLiens.Hoceft,(jt¿od inPfalmo legttur. 
Manducauemnt,&: adorauerCu om-
nes pingues terrae:Quoniamnemo hu-
ms(idípefYHmenti¡AtÍAtus,ne(]uehu'ms 
dulcedine fangmnif Chrifti ebrius iam re 
plettís,cefiiit k Uude Dei. Itidemqne 
ídem Dominus communicantibus 
diflerte prsEfcnprcrit: Hoc fací te in 
rneam commemorationem. 1 .ad Corin 
thios 11 .verf. 24. ide í l , memoriam 
largitatis, ócmunificentise measre-
colentes, v t oppor tuné interprera-
tur Ghryíbftomus honi.4.ín epift.ad 
EphcfíosAnqulens.Quoties , att Pau-
Im, hxcfítcíti,s,mor tem Dominiítnnun-
ciattíjjoceftj faluris yeftrú memorUm 
inftaurat't¿,nempe munificentix Chrifit 
omuihmcolUt*: Atquis munífícen-
t í am hanc , & memoriam mirabi-
l iam Domini digné expenderé ; & 
dign as pro ipsá grates, óc laudes re-
ferrevaleat? Qui^ppe feciííe Domi-
nura in Eucharittia memoria mira-
bi l ium íuorum ;perlnde fuerit, ac mi 
randa,atque ftuperda nobis benefi-
cia contuliflei&diuiuitatisfuar the-
fauris nos cumulaflc: fapientiísíme 
monentibus facri Conciii j Tridenti-
n i PP.Selsíon. 13 .cap.2. SditAtornof-
terdifceJSuruóex hocmmdoádPdtrem-, 
rS(tcramentiim hocinflttuit,in quodiui-
éta1: diuinifutergíthomines amoris ye-
lu te f fudie .Vnác fapienter Chryfoft. 
hom.z^ . inep i f to l . í .adCorinth.ait: 
Dicendo EuchdYÍ(lUm,omn€mbenigni-
tatís DeithejatinimdpeYio. 
Idquod nobisíatísindicauit cum 
facram Euchariftíam cottidiani pa 
nis nomine nos pstere admonuit, L u 
cíe 1 í .veríic. 3 .vt fapienter ex appal-
latione pañis noftri obferuauit Paf 
chaíius libr.4. in MarthsEum , in 
quiens: Orcmus.cjuctJithefauYumnof-
tYum:oYemus,ytcihimHoJ}rttm: nojler] 
E 
enim eft j&ideo cum eofimnl omnU no¡ 
trctfiunt. Stttdntum dle nobis cibus 
cottídí(ínus,&' orntiid in eo noftra ermt. 
Nec hilum nobis ad bonorurn fatie-
tatem, & omnimodam fellcitatem 
áccvl l .Ndmfamél icos ,quodatt inet ad 
covpus ( inquit Theodorus Studita Tneodor. 
A orat.34. )annuis terrs fYttUtbus paf- Studita. 
citiquoadanimumfacYis myjleYijs cura 
ptee matYis^ac r¡ti'tricíspYo(ecutt46,& a-
rmee complexus.Nam mateYaliquanm 
peYalitínfantem, hicyero nofleY ems, 
paYensfmm corpus,atqHefanguinemin 
cibum,&potum impertttur,idque per~ 
petuo-Hxc ille jquas quidemoppor-
:une diffundit Petrus Ceilcrifis ü b / p f ^ C f / 
i e p a m b u s , ^ . ! . r e d á e n s Agnotypi-
:o ípiritualcm EuchariÜix íeniümj 
inhuncmodum.7« hoc Dominus con-
uiuiojanguinem ycarnem, pellem, adi-
pem, intefttna, caput cum pedibus po-
ntty-vtredemptio infanguine , rcfedió 
incarne,yefti$ inpelle, unciio in adipe: 
Jcientid occuíterummyfteriomm in in-
teflíMsiftolaprima in capite,con¡umma-
t to beata in pedibus prxbeatur * Ita iüc; 
6c ita qu iden i eft: Nara Dcus nobis 
ín Euchariftia eft alimento fi efurí-
mus, medicamento íi x g r o t a m u S í 
folatioíí afdigimur; prícíidio íí op-
spugnamur}í l i te rhabemüs, dux eft 
i t ineris,í lpugnamusfaiÉum> í ivin-
cimus cotona , fí trlumphum agi-
mus, ípreeí l trophaeum, h denique 
nobis eft omnia, quippé qui íu.d¿ be-
nefícentisemuneribus nos amplifsi 
mécumula t . Sed quoniam yeftis in 
pelle,6íftoUpYim<f in capiteraemi-
nitCeilenriS5&veftcm,&ftolam/i-
lue potius coronam capitis nofeere 
| opor te táChryrof tomo,qu ihora i l i a Chryfoft 
adBapt i^andos^ncnsáe Euchariftia 
iliis fubindeminiítranda,inquit. Jp. 
feJmpeYator ipjeVominüs tuts mani-
buscalicemminiftrabit, qui honore u~ 
framquéfuferat creaturam , & omni 
j-piYttttedecoratur.Noruntifttus caltcis 
.nirtutem , quifunt diuinis confecrati 
myfleYijsifed&yospauüop'jppoteritis 
addifeere,Memento teigiturmeíjquan-
do y os illudfujcipiet Yegnü,quado rega-
le y os proteget indumevtü'.quando put- \ 
pura 
D 
P r o a ^ m i u r n 5 
v i . 
ipura Dominico finguin-efinóla decorii-, 
j bií?(itti,qu(indo coroné Salís radijs ¡pie-1 
Idíd'iorem jentií'tis in carite: Subijcic 
omninozávcnv.TdKtenim illiusfport^ 
\ji donaefíe confaeuermt, qux nojlvuin' 
quidem mernum -vincunt, ¡ed dántis 
¡¡U'atcongrU'apietati. í t a i i l e , & qui- A 
Idem r e d é 5 ñeque enim fecundum" 
pcccaranoÍLrafecitnobis.redfecun' 
du ína í t imdinem tüám corroborauit 
njilericordíam fuam íupert inienres 
íe. 
Qoanta vero mortal id dignitas, 
quanta excelkntia fucrit: ia maxi. 
mas, afstduaique Chriíti Domini Jn 
Eucharifí iaconíidentis laudes effunlS 
d i , inde col 1 ige jquod id perinde fu e-
rit7accum fupreniisorarmim cselci-
t ibus fpír u ibus de gloriá c on tédcre : 
itaqnidemdicebac Vares PfaLi37. 
137 verí".2./??confyechi' ^Angelommpjallít 
Chryfofl. 
lAgellius 
t i b n q u z í i c y ú m u m explicat Chry-
íbltoni.ibi: Efl td,q»od diatur eiufmo- \ 
di.Ccri<íborcaricre,ciimJngelis.&-cum 
eiscontenderé,^choreasducerCy cü fu-
pertiís potefiatíbifs. E t f entm naturh 
dtffer¿m, aniñij tamen promptitudinet \ 
-pteumeisft.irepofsim, decertabo. I t l l 
ChryfolL.& qu idemrcé íe .Verum id¡ 
opportune diffundit ibi Ageliius ex| 
pluribus ícripturar. locis obfcruaiis.l 
In confpedu aliquorum pfaliere, vel 
Canece hoc e í l e , altcrnantibus inui-! 
cévoc ibus ,&cót incn t ibus v idfs im 
chorls cayere, v t proindev elit Vates, 
quaíi é regione Angelorum poíitus 
Deo l audes^ü iliis aiternare.Nec o-
miferim Agellij verbazfuncifta. Quia 
in Totius mundi CQn¡iitutione^a,tci j co«-
centudw¿natur£funT,c¡%* Deum Uu-
darépofsintjAngelí & homines, exqm 
buscocorSyqHxdA harmonia confteitur, 
Dtin chotisjCÚcdiquiCAnunt y edij tuhis 
perfonantiqHcíU'Vsergo ilíi excellemiui 
cdnant^osautemdiusiftTamenj-vrdig 
numell-l&-vtno¡lrafertfAcultcis ex ta 
tocordeDeü lAudMenrmiS , unum fibi 
tmúcem concinentem ex duabus parti-
buichorumeffiamU'S, & coram ¿rfiige 
liscanimitSy&pfalUmus, cum ill i noj-
trAcarminAdulcidribusfuis, atq'jdmt-
nioribusalterncnt. l a m b í o orunino 
lean. 12; 
¿LI. 
D 
au tuchar i lu í í laudatione concorci 
quádam harmonia ex Angelorum,«5c 
hominum vocibus confedá ípedia-
re^Uullnsí l lai íaígvifiodemüníirar , 
cum íplendidaDei ípecks regio ami 
£tu in íublimi íol io raakllatcm expli ' 
cancis Prophctoe oculis obieóla, lie ! 
ab eo deferibitur. Vtdi Dominumfc- . '*pt'6" < 
dettmftiperíoiiiim exceljum, & e h u ú - ^cri'1 • [ 
t u m ^ eAqiftjub ipjo era>iT,rip'kbíínt 
templurTfiSemphmijíaba?}tíuper illud: 
{exAl<cynt:& jexAlxAitcriiZS C.& clá-
mabíint Alter ad alterum > & ducbüvv 
Sttnélus , Sánelas , .S /^ffws Dow mus. 
Veus exeratuumipUnA cji omms térra 
gloria eius, i ía i .6 . vc r í i c . i . & íeqai 
QuxlanéviíiOjVt dcChr i i i oDond-
noexplicatura loanne Euangciiíla, 
cap.12.verf.^i .inquiere. H*'c dixit 
IJaias>quandoi'iditgloriam eitfSy & h - ¿ 
cittuóejldeeoúta á PP. luíiino M . Oa-
mafceno, & aiijs ad Eucharilliani 
ómninorefer tur iVtvidimus t o m . ü 
incpift.adPhilipp. cap. 2. veri. 9. ad-' 
not.5 . ícinieqq.fí tpius adílruemuS; 
Nimirüm,cumfupremis iilis fpir i t i -
bus gloriam Chri i t i in Eucbariília ce 
lebrantibus Eccleíiaüicíe Hierar-
chiaeSanílorumPatrun) cÉprus mí* 
rís vocibus has Chriíli laudes altér-
n a t e modulatis vocibus, vt huma-
na fercfaculias,celebrare n ó definir, 
tam vt & ílio muneri n ó d t í i t ; quam 
ve omnes EccIcIise fiiios ad eafde lau 
des ex toto corde predicadas prouo-
cet.Ec v c r ó e t ü t o t u s h i c líber hispa 
trfivoGÍb'js,óc laudibus rcfeitus íit , 
hic non omiflerim tum S. Laur. luíi . 
llb-decajlo (ínim^ connubio , c^ . i^ . cü . 
cxleí l ibusfpir i tusconcordi harmo-
niá , í icconcinentem: O memorialelal 
uijicUm! OfacrificiumfinguíarelO ho.j-
tia acceptabilis Deo Patri Pañis ui -
td, pabulum [uaue , ref etio iucunda, 
{Agínate ifitule , immAculate Agne, 
méllifluum mannA Quis digne po-
tefl te{mnere\ Sujficte'nter laudare: ufd 
plenumintelligeret Sinceroafeclwvc-
nerañ&tot ' i s defide riorumlubyUpr^-
cordijs tenere) Déficit cor meurn cogita* 
dodetc:noi>A¡etlinguameA toqui déte, 
nec quantum cupio, fafficio n:ag-¡i(l--
laur . Tw 
timan, 
A care 
T' m*&m 1 ' 
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Theodor 
Studitd. 
V I L 
yerf. 22. 
Pfctl 58. 
yerf. 18. 
Jgellio. 
Ldtmnt. 
arete: tumetiaTheodoram Studi-) 
tam prícfato fuperius loco in hanc 
opportunam exclamationeni emm-
péteni.O impeyueftigahilem honitcttil 
O tn ex juferabile munusl £rgono pof 
JurmSjnoneumámare.atcjuecaleré, & 
YYemdse coh^refcere) Polnijifie affeñi 
jumus,conclamabit in nos cxlum, ter-
raingemifeef, tpfiquenos nimijjluporis 
lapides aecufabunt. 
Ergo7né innos coclametcoelum, 
necnimij ftuporis lapides nos aecu-
(cnv.laU'dationem Vomini in Eucha-
riftia loquetur os meitm: Pfahii.144. 
verr.22.Sedprius,& cum Dauide di-1 
xerim:Ego autem cantabo fortitudinel 
8.verf . t8 .cum ibi Grasce 
üv.f-jrtitudinituxy hoc cíX,fortítud¿-
ne tua adiutus cantabo,vt explicaturid 
abAgcilio,quiíubi)cír . Vt íntellíga-
miis:Deo, ne laudes qutdemdigne que-
quamperfoluere3nífi í l lws ope adiutunj' 
pofe-.SccuraLaurecio luílin. eodem] 
iocoDeuaimeum exoravcnm.Z?^[ 
B 
miht Domineemditumjeriium, lingiift 
magniloquam ad tui Sácramenti pro 
menda magñaharNonvmm quátajunt, 
¡mmanus-valet explicare [enjus 7 ñeque 
xJngelkus intdleáus .Svlus Ule nouit 
ijiay quijolusDoluh-, potutt faceré 
tanta,actaha.Nontamenab ems debet 
laudecej[are\etiam peccator , quamuis 
impar lujlifsimtyfit omnts illius luada-
í/o.Addiderim: Nec ab eius debet 
laude ceüare,qui ieiunas laudes, fine 
nugas pro laudibus aftert: v furpabo 
fiquidemihiopportuna Pauliniver- Paulin* 
baepi í ip .adSeuerura : Nugas autem^ 
measdeyerbis, acjententijs meisdtxi.] 
Cxterum materia[anf.ía, &'fi meisfer-
monibus yelut atro habita yejiiatUY 
fpectem tame diuini luminis, intevni \ 
decoriSy quamauaminegenxjup-
pelleftilisyilitatecuftodityim-
molas Chrífto}hoü.\zmhii* 
dis^&rcddens A l -
ti ísimo vota 
mea. 
SCOPVS 
L 
S C O P 
O P E R I P R A E F I X V S . 
S I V E 
D £ M A R 1 J F O R M A D E ¡ , C V I E V C H J -
r l i l i a debet m. 
D I S S E R T A T I O I . 
CVR J C G F S r i S S l M A E V C H J R 1 S T 1 J 
Adariitfignate d eheatur. 
A D N O T A T I O I . 
V M Nos máxi-
me gloriariopor-
teat in Sandilsi-
moEuchari í t ieSa 
cramentoCorpc-
r i s , & fanguinis 
Domin ino l t r i l e -
fuChriíli; inquo eft Salus, v i t a , & 
refurredio noítra , atque i l lud íum-
ma cum animi alacritate veneran, 
ac freqaentare debeamus: Indefa-
ne cíEkfti huic cibo dulcirsimum 
faporemj condimentumque.íuauif-
finuini peculíariter a ccedere, quód1 g 
ábeati isima Virgine Maria , táquam[ 
huiusmyLl:erijefl-e£l:rice,fiue coadiu j 
triccconditus fitífrequeos, acceie 
bris PP. & A u d o r u m fententia eíl 
A 
EtVetercsquidemPatres de induf-
tria in fronte huius libri producere, 
operse pretium exiftimauiimis , vt 
íp lendoreni , quem ipfe ab obfcuro 
ciusAudore,nequítaccipere3áfuigé 
tiísimis recipi'at Eccleíiai luminari-
bus:Sacn ergo Parres e Latinis íunt 
ifti:Auguílinus i n Pfal.3 3. & inPíal. 
98.&:inPíal. 1 0 9 . & íerm.45. dedi-
tmfisyhmbtoíxi is in Pfalm.21. Ber-
nard.hon). 3 .in Mipus efí,6c íe rm.2. 
de N a t a l i a ipíemet, íiue bonai no-
ras Auctor,qui eius nomine circum-
ferturinSalueRegina,{cmi.4..BQd¿in B c ^ 
cap.2 .Lucaí inCatenaS.Thomíe, S, 
Petrus Damianusfeirm.deA7ííf/«ífrfft' ^ / ^ ^ 
r/Vg/w/^S.Petr usChryfologus ferm.1 ch"\'íol 
P9.S.Thomas2.2.qu2eli . i o 2 . a r t . 3 . s.Thorh; 
a d í a ; 
Bernard; 
8 ' D e S S . F u c h a r i í Ü x m y í l e r i o . L i b . I . 
' ad 12. & opurcul.58. de Sdcramento 
A m c L ^/r4?75,cap.4.<Sc cap.zi . Amedxus 
i Vvemc. Laufeníishoin. 1 .de laudtbusVtrginis 
\s.Betnaf Abb.Vvefrlcuslerm.i .de Annüád-
• din. tíonc,S. Bernardinus Senenf. t om. 1 i 
Vrbúnüs. i e rm.ó i .VrbanusPon t í f ex in Meta-
phmfiinPfdlm.so. apud Bibliorheca 
Vetcr.PP.tom.is.Lanfrancus Can-
tuzvcnQlb .áe SacrAm.corpo)\&i fang. 
D6»?/«/ ,apudeandembibl ioth. tom. 
| IVít.CúZ- 11.Petras Ceileníis lib. de panibus, 
\lenfis. ^ap^ .Pe t rusBiefen í i s fc rm. i 3 • ínH-
í inervtcrqaeapudBiblioth.Veter.PP. 
iPdfchaf. ' tom.i2.part.2.PafGhaf.lib.de corpo 
i Jtichard. re,&tang.Domini,cap.7.Rícharc!.a ' 
\4S.La1w. S.Laurendo lib. 1 .de laudib. B . Ma-1 
| Beregoj". r^ jCap^.adf inem^l ib^ .Berengo ^ 
Honor, fus Abb.lib. 1 .de Cruce, cap.5. Hono- ' 
rius Auguftudoncníisincap.3. Can-
t i c .&a l i / .E Grsecis vero Gregorias 
Njiffen, Nyñeous llb.de vita M^yF^Chryíbf-
Chryfoft. tomusin Pfal.3 p.verCy.5cinPraiin. 
^naftaf. 139.Verf.17. Anaílaíius Synaitalib.i 
Germán, n.ContempUt.^nAgog.in Hexame--
Andraasron. Germanas Coní tan t inopol . /» Q 
Hi.er. thcoriA rerum Ecclef. i\ndr^as Hiero-
EpiphAn. íolymit2ms,orat.inf*lutAtÍDnem/ín~--
Seuerus. gelicam, & i a cratione de dormitione 
i Virgims, Epiphaniuslunior ferm ¿/e 
Uudibus DeipAra, Seuerus in cap.2. 
loan.inCatena Grxca Corderi; 
VYOU.$. 
SaÍA^ar. 
tift.Nou. 
í quodinEuchariftiafumimus, áMa- j 
riagenitum fuerit: fignáté id nonnul] 
liscxPP. citatis expücantibus. Sic 
enimAugulUn P ü l m . 9^. De carne ^ H ^ f l 
MarixcarnemAccepit, & ip¡am carn$ A n ¡ d m 
nobis mAvducAndAdedit.bhri'úittv AnA 
felmus in cap.5 .epíítol. ad Ephcíios:' 
Carnem,quam de Virginejumpjlt-. cotti«: • < 
diein Mifiarum cekbrationibtts¡umit P-pip^ni. ^ 
EcclejíaSic etiam Epiphanius fcrm. 
de laüdib.Virginis inquiens. ipja eft 
fideimenjaintelkf.lualis,qu£ nitx pa-
nem mudo¡uppeditaiiit,&i ftatim: QUA 
quidemmenjAmferensdeditnobis cale- jLavfrAC), 
flempAnem in remijsionempeccatorum. ( 
SicLanfranc.citato loco conrraBeré; 
garium, ait. Sicpanem in carnem, & 
yinum credit, conuerti in jdgu¿nem,i>t 
tamen falubriter credat-, <0"i>eraci ter re-
cognojcat, Sacramentum ejje Dominica 
Pajsionis,dtmnapropitiationiscon co r-
dikj&> yrihatisipojlremo ajíumptx de 
Virgine carnis , & fanguinis: Sic pul-1 
d i r é Vverricus Abb.exclamans. í 
beatus igítur illeyentereburneusl Vn-\ 
de caro eburneajumpta efl Redemptoris 
pretiumanimarum¡miraculum ¿A'nge-
lorumjjoliumjummx maiejlatis, thro-
nujqiiepGte]lAtis,cibus y i tx immurta- S. Bernaf* 
//s;e7-c.SicS.Bernard. Senenf. cñdi - di«. 
xiflbt. Omnis inflirutio SacramentQrü\ 
ad EuchAriftiam ordinatur, quamms 
Vyerric. 
E t v e r ó , vt Ipeciofa horum PP. 
monumentafubcertoordine, & ce- ^enimperconeomitantiamin Chnjlicor-
conomia^nectanquan-ifeopx dífib- porefit díiiinafub¡}antia,&anima jola. 
iut£e,á nobis afterancurúpfa opportu-
n é ad eam dabitationemreferemus, 
quxárecení íor ibus Auctoribus mo-1 
uetur . Cur fignaté cxleftis hic Eu- i 
chariííiae nobis impertitus cibüsDci-1 
par^ Vi rg in i adfcribendusíit? inqua 
Ccr té r i o r i d é A f r u d u o s é íe exercuej 
rcP.Ferdinandus de Salazar in cap. 
9-Prouerb.verr,4.(5c 5.á n . i 4 i . p r e -
mensea Verba Salomonis, íub perfo-
na Deiparae: Vemte, comediré panem 
meiim,&bibite yinum,quod rhíjcUi yo 
Joan.Bap bisy$c p Ioallnes Baptifta Nouatus 
ín libro de eminentia DeipArx, Virginis 
M a ñ ü y t o m . i . c A p . j . a.40. Et i r t l i l la 
quidem dubítatidni natim oceurrit 
refponíiofidío nos Maris. Eucharif-
t iam debe ré , quod corpas Chrift i , 
tAmenfubjiantiApañis tránsfub/iantia-
turinjolam fubj}atiam carnis: fubijeit. 
Vtexprefstus magnificem illam dignif-
fimam,^ beatifsimamcarnem^de Vir-
incgloriofadecijAmdico,quod tAta in* 
finitAtenobilitatts digntficauit eamAl-\Honor. 
tifsimus.Sic Honorius ad verb. Can-
ticür.3. Ferculum fecit fibiJteX Salo-
mon,vbi pTÓfereulo reponens lecxum, 
& d c Virgine accipicns, fie inquit. 
Virginem elegit, tnquA,ytin letio re-
citbuit ip(e pojttus ad conuiuium, quií 
fideles de carne em s epulantur, quam de 
iVirgins jiimpfit. Sic i t idemeodem Richards, 
d t i áu Richard. á S . Laurent iol ib .1 , '4 5. z<c«. 
cap.2 ad íinem clucidans eá beatce! 
{mulie- is verba. Boatusyenter, quite L u c . i t * 
iPortauit, Lucg 1 1 . verf. 2 7 . in hunc - m / 2 7 . 
modum 
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modum inquiens. Quoá. ¡i beatificar 
etm mitlier,qit¿ adhuccarni&jangut 
ni ems commuriicare non meruifi Lon 
ge mdgis a nobis heatificandaefiiqui de 
ems c a r n e [ a n g u i ñ e refieimur in ¡Al-
tari: Caro enim^ux tbifumiturj caro Vir 
ginisefi, decuius carne¡umfta ejl por-
tíuncula,dequa artificio Spiritus San 
Biformatum efl corpus Chrifiij ita ib i : 
& i ib . i2 . i neundcmíen íu in , ak : Ipja 
cji etiam Quitas BethU,qu& interprx-
tatur,áom\xspzniSyyeldomus refeflio 
nis,ybiipfapeperitpanemyiuum , qui 
de cáelo de¡cendit^quo refieimur ih Alta-
ri,&quinoftraeritrefeftioin xternita 
teJnhacetiamciuitateinuentuseft pa-
n i s y i t x y q ñ c m nobis attulit de c^eio, 
Proucr. 31 .de longe portans panem 
fuiim:£f hocefl,qu odípfaconJulit om-
w¿«síí /cr«í .Traníi tead me omnes, 
^cágeneracionibus meis ímplemini . 
H x c Richardiis:Quae fanc PP.monu 
menta S. Petrus Darnianus ferm.ííe 
Natiuitate Virgtnis, fie firmat, v t ex 
hác ratione ingeos debitum, quo er-
gaDeiparam obftringimur,pulchrc 
adornet hunc in modum:O beata y l e 
rA,qu<zdumTenu€ íac puerihbus labris 
infi indunt, iAngelorumcibum,&homí\ 
numpafeunt: manar licor ex yheribus 
Virgims,& in carnem yertitur Sdlua 
toris. Vndeftat im fie ratiocinatur. 
HíCydi leBi f smif 'a tres , ¡nc rogo per 
penditeyqmmdebitoresfimus huic bea 
tijsim* Detgenttricil quantasque iUi 
poftDeumgratias ageredebeamusúllud 
fiquidem corpusyquoá beatifsima Virgo 
genuityquodingremíofouit,quodfaJeíjs 
€inxit ,quod materna cura nurriuit, 
nunede[aero j í l t a r i pereipimus& eius 
fanguinemtn Sacramentonofir*Redem 
prion'iA haunmus. Pcrgit rationem 
minuete.Impar efi illt omne human* 
linguapYúconium, qu£ de intemerata 
carntsfu* yíjcenbus cibitm nobts pr@tu 
litanimarum^eumyidelicet y qut defe-
metipfoperhtbetdicens: EgoíUm pa-
ñis viuus,qui de coelo de ícedi . Ioan . 
ó .vcr f .^ i . SicS. Petrus Damián . 
Nec minus opportune ídem An-
gelicusDoctorhuc retulit per alie-, 
goriam verba Ezcchielis cap. 17 .ver | 
I V . 
fie.22. Sumam de medulla cedri fubli- yerf. 22: 
miSy&déyerticeramorumcniSy & pía S.7 hom 
rabo mmontemexceljumy 0 - erumpet 
ingermeny&fac icr . f ru íhminztncum 
í ingulafingulisj l icacconimodafiet . 
Cednpsjublmts eflDeus Parer.ramtemi 
néntiores antiqm Parres;yertex ramo-
rum B. Virgo:medultacedriteterna JDei 
fapientiaiparsderamorum yerttee caro 
¡umpta de Virgine: to tam tándem fen 
tentiamadEucharilliam, fie refert, 
Spiritus ergo Santtus medullam cedn, 
&partemdefummo ramofumpjíty quia 
Chrifti Incarnatwnemfecit ',&huc quá-
fifurculumnobilifstmum plantat in mo 
temexceljumy cUm fideítbus a terrtfits 
defiderijs ad cAefiia eleuatts- erumpit^ 
qmacor fidele ¿maritudíne relíci a-yn i o 
rum, yirtute corporis Domini tribute 
SacrameHttimyC&nt.z.Tzcihcmcipoñ. 
tcfal icet mutando interna yiolentia 
me&dileftionis.GzX.z^o, V i ü o ego: 
iamnon ego: V i u i t i n me Chri í tus: 
H x c S. Thomas* 
Sun tcqu idemhíec ver ifs ímá, & 
folidiísima: itidemque adremproe-
fentemper opportuna: Quis ambi-
^ gat?At enim vero P.Salacar inibi,n.?salaz-af 
| l 4 J . iñprxfa tá re ípónf ione ,non om-
niño qulefcens^vlterius inveftigan-
dumforeafieri t ;curVirginidonatio 
caeleílis huius cibi i n feníu formali 
fvtaiunt)debeatur?Namquod cor-
pus, & caro, qux riobis inEucharitliá 
datur ab ipsáfuerit genita: id omni-
no euincit,vt Deiparae acceptum re-
feramuSjquodChrif túshomoíaftus, 
& n a t u s f i t ; n o n v e r ó , q u o d i n Eucha 
riftiá feíe nobis edendum dederir ;cú 
hocnonf í r , cun i Ínca rna r ione ,&Na 
riuitate neceiTarió nexu coniunóm: 
potuitenimChriftus naíci 5 & non 
conícGrari ,necmanere i n Sacrame-
to,arque adeó folíus Chnfi:i,non M a 
riac in.udbenefíciümerít: Alia ergo 
v ide tur reddeñdara t io j cur Euchá-
r i f t iamMarl í f ignaté debeamus: cu 
verifsime dicac PetrusDaniiIanus,ob 
illam de vincos nos efle Mariaej 
gradas i l i i agcredebere:Quai-e indi -
demdubitationem eá foiut íone ó p -
primitSalazrar,cx fuauiísimo, ac fa-
D 
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Iretíiem. 
picntIfsimo?SandiParentisnoftriIg-
natihqui quá erat pronus inpietatem 
&:obíequiiim intemeratae Virginis, 
cum ad í and i í s imam Euchariltiam 
accedebat,mente pcrpendens:Chri-
ftum,eíurqueMatrcm vnam eíTe car-
nem, & fanguinem, aut cerré Filiu m 
efle quandamMatris portionenijin-
deopportuneeliciebat,fe i n Eucha-
.nf t ia ,nontantumChri í t i , fedetiam 
duicifsimíKMatris carne, fanguinc 
que,vel cerré magnam, fiuc pra;ci 
puam partem eluscarnis fuíciperedd 
quod & ipfe late confirmar, & num. 
przeced.diircrtUsimé affirmabar R i -
chard .áSXaurent . i l l i s verbis. Caro 
enintjqH<cihifiimiti(r;caro Virgin'pieft, 
cíe cuim carnefumpta eft portiuncula,de 
quaartificioSptritusSanCti formatum] 
eftcurpas Chrifti: En ergo rationem' 
obquamP.Salazar cen lé t , ex imiuml 
hoc corporis, & fanguinis D o m i n i 
beneficiumDeiparseacceprumferre 
deber i ,quód in e ó n ó Iblum Chrií l i , 
fedetiam Virginis purifsimr.m car-
nemparr ic ipcmus .Benéquidem, Sc¡ 
pié. Seddum adfoluendam prscfa- i 
t a m d u b i t a í i o n e m , interius auríum 
iudic iumreqüiro ,peni t iorcm ratio-
nem exquircndam exiftimó, eam fci 
l ice t ;quáinhocfacra t i í s imo myfie-
rio conficiendoDeipara ftudium, de 
operamcontulifle videatur: vt dux 
foeminafaft iccntcú ipokiti 
Quarcpropius ad feopum acce-! 
dere vidétur ij PP.qui exiítimát Dei- i 
p a r a m o b i n g c n t e m a r d o r e m . q u ó d u 
cebatur , tüm accipiendi corpus Chri 
ftijturaetiamilludnobisfubinde re-
donandi, abipíb iní í i tut ionem Eu-
chariftiaefíngillatimexoraííe, atque 
ob t inu i í ]é :Quodquidem haud obí-
cure fignifícatum volunt in myftcrio 
nuptlarum Cana Galilea:, cum ipía 
deficiente -vino Fil io modeítifsimé íug 
g e ü k i y i n u m non hahet^lo^n.z.vzxL^. 
lubi l lan imírum viniviíibil ispctit io 
ne arcano fenfiivinun] i l iud exorans, 
quod noucrat prenuncíatum á Za-
chariacap.9.verf. 17» Vinum genni-
nans Virgines: Quam cogitationem 
i primuminrinuaulr Iren«iis lib.3 «ad-
A 
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ucrf.hxres cap. 18 .ad hax verba, in-
quiens: FentorequodaducebaturVei-
parabibendijavguinis Chrifti: Deinde 
vero plus il ian: explicuitGaudentius GaudenU 
fe rm.p .&ipíopr ior Seuerus Audor Seuerm* 
Gra:cus inCa tenáCorde r i j in loan-
nem:hunc in modum^ Volens itaque 
Chrift»m(Dciyzv^) ad mifericordiam 
inflefteretálzh-.Vimm non haber: h a 
ytparum abefiet, qmn i l l i prxciperet 
mjfticim illud myjíertorum -vinum de-
promere.Quo arca li l i Jc¡us refpondh: 
Nondura venit hora incr.quá jcihcet 
prxftantíwsiUud, myfticumque yinum 
dcpYomam-.nondunhinquam-, tepuseft, 
dovec crucem fuftinuero, jangutnemque 
»2<r«w//¿<tT^o.Sic Seuerus, vbi ex ho 
rum PP.mente vidcs.-Deiparam Eu-
chariftis i nñ i tu t ionem in noftráfa-
lutem areiéter cxcptaí lc jatque áDo-
mino petijíre,iprumque votis annuif-
fc ; inílitutionis tantummodo horá 
inaliudtempus commodius dilatá. 
Pro ardore tamen, quo Vi rgo San-
di í s ima Euchariftia; in í í i tu t ionem 
percupiebat cmpha ticam ex aggcra-
ticnemhabentilla Seucri verba: ita 
ytparum abeftet-, quin illipr^ciperet; 
quafimareriiáiUa poteflate v ía , obl 
q u a m D c i f iiiusiliifubditusfuifíedi 
c i t u r á L u c x c a p . 2 . v e i r . 5 1 . His PP.I T 
addeBernardum, aut i l l um alíofti^ 5* j 
qu ie iusnoméfor t i r i^&vel l ig iaprc- i^ - ' ^ V 
L>'meremeruit,fcrjr!.4,z« Saine Regina^ 
íic Deiparam alloquentem: Vocem 
tuamin Euangelio audimus, o Domina 
rerum ad F i l íum:Yinum nonhabent. 
Neceflananobis hxceft: Vinum quari-
mu6,quodgerminat Virgines. 
Ergo primumobferua hác íigna-
tc de cauíla,quod Dcipara cadeítiEu 
chariftif pañi conficiedo egregia o-
p e r a m d e d e r i t 5 Í p í a m cüfidelcsad i l 
lam invi ta t ,magnact ¡memphaí i in-
ducía Salomone, dicentem: Vcnite, 
comeditepanemmeum,& bibite üinít, 
quodmifcuiyobu.Froü.g .ye í . s . 'Exvc 
delá-.panem w e « ^ n o t a n t e r , pdnem, 
«5c notátirsimé meü:vt dixerit , Chri-
|ftum,no modo,quáfi i iusems cftjfed 
¡quáfub fpeciebuspañis confecratusj 
eíl jíuuíiaéfíe , quódin huius niylle-.' 
r i j 
V I . 
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n o c . i . M c r a ü s ; j i 
Nyjfenus 
A najlafij 
Synait* 
i l j inftítutionemftuclium,&ÓperaiTi i 
impendericQuomiretaciut PP.lo-i 
cutiones ^quibuS Beatiísima V i r ^ o 
panem hunc arans^erensjcolligens, 
ferixientansin ciibaiio coqaens; ^ 
fidelibus ímpcrtinens inducicur: Au-
d i in prirais íiac de re,Gregorii i 'Nyí 
fenumlib.fieT'ífci Moyfis, pauló ante 
médium:vbi cum Auguílirsimu Eu-
charlftiaí Sacramentum,cum manná 
compofuiiTet, ñc ftatim inquit. Sed 
pañis eft ábfquejemtne jabjque ayettio 
ne,abjque alio humano opere nobv¡ pa-
ratm , is dejúper defluens interrts in-
Me«/r«r?panis enim, quide d e l o d e f 
cend i t , ^ / yermeftcibus,qui enigma 
tice hachijlorikfigntftcatur, Quodíxa 
t imDdpanie, í i caccommodac .Hw-
imcoYpoYU panem non avatio, nonfatto-, 
nonagri coiarumopm efficit-, fed térra in 
taclaper mañftt i & tamen pane plena 
fuit,íiuofame(ceniei myftertum Vtrgtnú 
ferdoólifactiejatítrantur.hlxcNYñ'C' 
nusjquibus omnino adftruit Eucha-
vií\i2iw,my¡lerium Vj»'gim efl'e, & di-
uinum huncpanem,eiuspanemdici 
deberé: quippe qux el confíciendo 
non alicer incubiüt jac AgricolXjquí 
a ran t íe run t jmetun t , & coíUgunt in 
horrea: cum quibus NyÜeni vc«bis 
fenfum c o m ü n e m h a b e t Anañaíius 
Synaica fupra citatus: dum Patriar 
cham Abrahamüm, ide6notan te r fa 
cit agricolam íerentem, atque mete 
t e m, quod ab ipí b ¡cumplenitudot em-
ji'or^aduenit,Virgo t a n t ó s í m a fue-
ritprogenitá,quíLÍidel¡büspan6cae-
^eftcnl manducádüm dcdit,ita enim 
AnaftaíluSiDicwwf enim nobts rarfum 
hiflorict^quod primus ^íbrahamfntmt 
tijemenper aratrumleminav.it in ierra: 
nobi6{yt opinor) ftgnificans Pdtriarcha 
peréxemplum^quodexeím¡emine mde 
bitHYcalejlispants Chriiivttin térra ad 
éfam & [alutem hominum,quandoter 
ra yAbrahdmiCi* M a n x >Déipdr# plu 
uiiimexcipietcxleflem'Sic'úic , v tve 
litDeiparaminAbrahamprarfignifi 
ca t amfu iñe^qux panem cxlcl lé ad 
í a lu tem hominum lemínaueri t :Eú 
dem etiarareníliiii haDent, verba illa 
Pafchaidib.de corpó& íang .Domin . 
V I L 
cap./. Ctte/Umílludcjl corpws, (¡uod 
ymturnejide Alana Virginey in (¡íicdil-
lud í ransfertúr, quod pependit tn 'C>«-
Perglint ver6Ch!-y(ologiis,Epi. ^ * 
ohaiiius,S;Thomas,V rbanus Ponti- Chr^}ül' 
í:ex}atque Lernardus,-&: Dtipara om í / 
ninocomponunt.cunumidel-e fari- : ¿ 
namÍQb:gcníe ,paneniferracntante , I ¡ ^ 
D 
& incl íbano ^oneoquenttiSicenim . 
C hry fologus tehii .99- parábola m fer' 
meiiti á Domino propofitam , Mat-
ch aei 1 *. verf.3 3 M Mar íam refert. 
QuA Mariahúi t i s jamenti implct ty 
piím7J¡m¡litudinem pracfért, confignat 
jíguram'.dum dejupernvijujctpl't jv) men 
vum Verbi&humariacarnisinalíio Vir-
ginisyimh in alueo Virginis cjieftem to-
tam conjpergti tn máfíam.ltz ibi Chry^ 
fologus,& pauluiurn variatá eatlcrn 
imagine ícrm.67.aií:/j7jé dixit: í go 
í u m panis,qui de c ie lo üeícendi; Jpfe 
ej}pañisiqilifdttis in Vtrgine fermentá-
tus in carne jnpajsione cofifc¿tus,infor-
nacecoñus (eptilchr is J n JEcclejia tondi-
tmyiüatus dtartbus Cáleftemcibü cot i í 
dte fidelibus Jubminiftrat.biwihtevlJc-
tr.Blef.íeLMB. Pams quidecálodefce-
dít.formatfis in i'teto Virgtnis deccéfus 
in clihcinoCrucis dijpefatur per Sacerdo-
tes juper mehiamaltaris. Itidcmalteir 
Petrus Géllcnfis iib.de panib. cap.4.3 
Venit Dei Fil iús natui ex Virgíne, ab]-
quefermentoculpg & tulit de majsa 
humana natúrx jannam incorrupta car 
ntSt&c. E t carnemquidem in ¡¿crofan-' 
ció c^n^econ uiüio.tanquam reparAtio-^ 
rma^ymanribíi appojuit. Ncc rbínüS 
appol i t eS íThomas 2.2.qua:ri. 102^ 
art.3.ad 12 inquiens./«/ege //rffíívá/í 
Chriflitspañiserat in\pica:in ¡criptaíin 
fannxformcí'.in ñaua ueropanu forma-
tus Sptritu Sanño iriclibano mtgimlU 
T/|eVi.Háfc lUcQüáefub co lenfu ca-
pieda llint ,quem Eplpiianius expreí-
fit :cum ai t.ufue chbanus intellcflua-
lUiqmigMm-1&panem y i t ¿ calidum, 
mundo inefeam a ttu ltt>de quoSaluator 
rhüridi Chriftm a í t i A c ó p l t Z i Sccdínc-
dí te ,hoceí t corpus meum,qLiodpro 
vobis frarigiturihremifsioiicmpec-1 
catomm: Sic Epiphanius. Et abeo j ^ j , ^ ^ 
Yrba-
D 
Vrhd-fWs. Vrbanusin Metaphrafün Prakn.50. 
Dcum iüis Puophei: se,vcrbis./W/jVrf-
re mei Veitó , alloquens huric in mo-
duTn^Niimcum efies pucr mihi rictus 
&pAniíi'lus Dei Films mihi datus. Vil • 
tus{ inqi i¿m) a Pdtre, qui fie dilexit 
muadunijVC te v a i g e n i t u m í u u m d a 
ret. Datus A Matre, qu¿ quafi altera 
muíier S a m a r i t a n a ( á c q i ú q.. Reg.6. 
verf.29. )i>t aleret nos i n f a m e i g n e 
Pafsionis te F í l i u m ¡ m i m c o x i t ^ i n S a 
cramento ^Altaris ad manáucanámnna 
¿ t f í M n l t a V r b a n u s . Q u s quideom 
ÉéYnárd. n ía pulchre ñrmaui t Bernard. íerrn. 
' '¿ .cíeMítí t ír .vbicurn premens Chry-
fologiveíligiaííejvtw/íe/íír^ tribus do 
necformentatumefttotHyáixiñct .Htc 
¡unt Eudngelica illa tria [ata far iña , 
quxpariter fermentantur, "Vt Jit pa>m 
Angelontm^ífemmanducet homo,pa-
ñis cor hominKCotifirmánsyiiibijclt.í'e-
l ixmultér beneditfain mulierihusjn cit 
iitscaflis -vifceribíts [uperueniente igne 
SanfltSpiritiiscofius eftpañis ifte: Fe-\ 
lix{ínc]uam)mulier,qu<gin h¿c triaja-
ta tmmifit fideijuxjrermentiímAlzhcv • 
nardus. 
V I I I . HisomninoGondnltChryfollo-
ChryJo/?, mus in Pial. 3 9. explicans ea verbaj 
vcvt.j.Sacnficmm, &ohlationcm no-
lm¡ii,anres autemperfecifti w/^^quam 
l e á i o n e m L X X . vcipfenon fequa-
turjreponens corpus antem perfecifti 
mhhztnon re i je i t : fie auremde Aü-
guftifsiino Euchariltisefacrificio in-
terpretatur: QUA efl autem ueritas, 
quampro ymbra-yolehat} Chriftifacrt-
fictimi,&proptevea dicit: corpas aa-
tem perfecifti mlhifígnificans carnem 
Domín\ ,quamex Sanél i fs imk,& Dei 
para María perfecit. Vel etiam aures 
perfedít i mih i : ita enim hahent íthrt 
P¡almorum,quí ex Hebrats conferipti 
f1 n í : H ce c C h ry í ofto m q s, 11 o ta r er in 
qi.úenSjad Euchariília: facrificiü Ma-
iam carnem contuiifie: quaenon in 
feníudiüiíbjVtaiuntjfed in fenfu for 
malí accipienda íant , v t fingillatim, 
cumhocrefpcclu adEuchariftise pa-
nem conficíendum dederit: íubeft 
verópulchra epitafis corpori Chrifti 
á María perfefto, clam il lud nofira 
A 
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v u I g a í a e x L X X . l e s i o n e deaurium 
no m i n e app e 11 a u 11, w ref a f e w perfe-
cifti mihi:\t lignlficetur:.Mariá7quae 
ipfius ? .dbenefaciendnm,&opé ho-
minibus feredam proclluicas eftj om 
niño eifeciÜe,vrDci Corpus InEucha 
r i i l ia to tum fit nureSjad excipiendas 
hominumpreces,& audiendas, ex-
pcdiendalque pofiulationes 7 quas 
pro anlipae ía lü te5&pecca íorumre-
miíione fideks fundunt. 
Addi t v eró bis per pulchram epí-
t a f imS.Thom.opuíc .5 S. ííe. Sacram. Ecdef.4» 
^ i u r . i n h u n c ícníum infledens ca 'verj.tzs* 
verba Eccl.c.24.verf.23 .fgo quaft y i Thow> 
ttífruclificau tjuani t a tem odor ts A f l o -
res mei,f t'ttfíushQncm, Ci^ honejiurtts, 
vtí]gnatéaxViariaecarne,quae V i r g i . 
nali puritate fiorenrifsimé excelluít, 
Chri í lo in Sacramento Euchariftia* 
finguiansdignitas,honos,nobilitas, 
& pret íum acciderit. Audi . Frutius 
Virginueft Eeatse T'irgin'ps yaa^ideji cor 
pus Chriftíy& fangtñs,yinumigirur ho-
norts ortü defio) r -i'itts.eft jangua Chri-
jHpretiü fus0natus de Virgtnitate.Mul-
twm naquecommcudat¡anguints Chri-
fitpret¿of¡tatem,&nobilitatem, cjuod 
a nuüayyt aliusfangim,corruptione?jeü¡ 
a rginaltflore fumpfit exordwm. Sic 
$.Thoai.&quideiD reclé:&: ad ipfius 
fponfgmen temíCan t . i , ver f . ió .d i -
centisilecííí/w^ woy/?ey^oW(i«i , quod ^ ^ - l * 
Ruper tusadpur i í s imumMarig ven-^^Z-16* 
trc ,refcn:Exquo yirginitate M a t r p í ^ p ^ t 
fentata egrefus eft flos Ule pulcherrt-
Imusipropterquemfioridusdici meruit: 
luítus ve róOrge l i t anuseodempené j lufins 
íenfudcChrilt i corpore aecepit,51^/4 ó r e 
fiaue ohns ex VirgmeiA quo fané non 
abeuntípeciolaEucharift iseepiteta, 
apudZachariá p.verf. iy. Quidenim 
bonumeiusUutquidpulchrum eiuslni ^,eY( ^ 
fifnimcntum e l e ó i o r u m ^ yinumger-
minas Virgines? quod decore, & fua-
uitatemrf yirgtnaliflore Mariis fum-
pfit. 
Ecce tibiDciparamcíElcftem Eu 
fcharlftia: cibum in feníu formal i , & 
rcdupiicatiuefvtaiunt) appeilátem 
panem wc/fw:quod ad diuinum Sacra 
mentura conficíendum vo lü t a t em, 
ftudíum 
Zacha. 
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l í ludl im^opcnaiquc , Scmawus con j 
j':Liktit:non fccus,ac a^ricola7qui t r i t i -
l^uBferitjmetit, &col i igic in hprrca, 
auc mul íer , ' quaj farínam fubigit fer-
mcotat, (?c pancjn in clibanum i m m í t 
tir7& coquito panem fuum iuredlcit :! 
Sedquaratione? a u t q u o t é p o r c ? qúáj 
vh de cau0a?id exígete BeatifsimaVir í 
girífepracftlcerit 5 noli e cíl opere pretíCi: 1 
cura hoc in cardine tora nuius diíputa 
t ion i s íummaver ta tunSane rera aca-
t é ^ velüt acu tetigifle videtur loan-
nes Baptiffa NouatLis,citato iam loco 
d u m f l o a n n e G e r í o n e viamad h á c c o 
gitationera ruuniente)adftrüit,Virgi-1 
nem,qnando Angelicíe annuncla t ío-
ni córifenfúm pra;buit: ve ex cáftifsimis] 
ítiis vifeeribus Verbura Dei carnem, 
1 
cabts noweii tiüs le]um:Hketn foapius,, 
Yégnabii tn domo Ja cob m ¿try?:-um:Lucc ¿ l(C 1 
i.verf.3 2.nirairim-ihrcc tara pe^ | r$ j * 2 
'nemdorainarioneraChrHii in donifOi 
ilacob eó ipíe c p p c r u m é d i r i g j t , vt 
Chri í lusorxnuncíe tnr ab An^eioreír-
naturusin E c c k í i a b o n i s íplrirraiibus 
ditirsiraá,cumspot.>or;5cilliUtriorRe-
A gn ípars í i tSacra raen tura Huchaníti^, 
Exquibus neceílariá argumentationc 
colligitNonatas, Vi ro inem , có ipío, 
quoddidis ab Angelof íáern prabuir, 
inquiens: Ecceanti íU Vcmintfiat mh't 
fecundum Vcrbum tuum: tura Doraini-
ca: incarnat ioni j tüm ctiara iníHiutio-
n i £ u c h a r i íli a: c o n í e nü 3 e; e 1 qu e fu a ni 
operara fígnate adhibuiüe. Et vero vt 
&(angu ine ra rumere t : r i r au le t i amnói Bdixc cogitatio vndequaque Tubfiílat, 
G erfotii 
í b i u r a taci te^&conreftarlejfedíingUl 
iatira,<:< d i l í i nd^&expre r s e coníen-
ímn prabftitíffejVtPei,fuufque Filius 
carnenv,i&íanguiné,quem de ipfa ac-
cipiebat,fídeliDüs inCÍbum, & potum 
adaniraarum faiutem daret; & tanto 
Sacramenti inftitnendo voiuntatem, 
(5coperaraadhibuifle:QuippeJicut Ver 
biim{itahic Au£tor ) inafiitmtndk car-
ne,quAmín ctbitmfidelíhiusdaturmevat, 
a Virgífúsconfenjupenderé•yo]iiit> itaex 
tunc&b eodem con (enf» -voluerit penderé, 
nonjolitm in afumendkjedetiam indan-
dk carne in Eucharijlicum cibum: QLian"i 
cogirationem ipíe faplenter ccnfir-
mateara ex pra:ícientiá,c]uam de Eu-
charitliá ínllituendá V i r g o racrarnm 
litterarnra perfectirsiraáiiotiriá irabu 
tajiani antea habebat.-dequáíic Ibq i i l 
"'turGeríbn traólatu gdaper Magnificar 
part. 1. María ¡ iam, -vel ordris tn templo 
a[picicbat,credebaty &• intelltgebar om 
nesoblationes, -viettmas, holocaafia^ 
^acyificiaínfHpermatinina&yefpertifia: 
manducans irnplcb.íttpr bonps hutm bene 
dift'i Sacramenti, etiam ante conceptum 
benedidt f r a í l m ventris fui: t5c üat ini : 
Alariajicm intellexit FíUitm fuumfuifíe 
lAgnümyqm occilus eít ab Origine rañ 
di^prortlofínnesin^Apocalypfiloquitur', 
fie rcc:jlens¡acrtfic¡umyfbel>C?'eim mar-
tyriumfsiiebatur Chriflo^Agno, quifuit 
figulanteroccifusín co: q u á r a ex ipíiuf 
raer Angelicx falutatíonis, c^ D iu inx 
promiíionis ferié: dicent e G abrí ele: 
Ecce c'jricipios,&' paries Tilium-, <&ifO-
c 
Genef.zj 
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vide, vt explicet S.Pafchafms Üb. de 
Corpore , & jangutne Vcmtm, cap.21. 
Egrcgiara iilara p r o n i i í i o n e m , ílue 
bcnedictionern domui l a c o b á pa-
tre l íaac prophetico rpíritu faóíain: 
Geneí .27.verí icuí i Z . V e t tibí Deas deKerf.28 
rore cceli , & depinguedtne térra abun- ¡PííJc/^/, 
dítntiamfrumenti , & -vinr. i taenirn' 
ille: Hoceft aperte dicere -¡firmam eum 
pane corporis Chrijíi, & i'inp janguinis: 
Tihi ainem F i l w ( E í a u ) y l tra quidfa-
ciaml Putas net Si ivdigmts fuer'vs tan-
tkgratia,i;llis7 'quQd poileas bonis, -pi-
tra qu am nihil amplim iu hac yitapne-
fiatur. 
In qiiam quidem fenfum per op-
portune excogiráui t Franconius Ab-
bas l i b .dcg ra t i á Dei tomo 10, ( hoc 
enim t i tu lo líbri capita ipíe ccí ig-
nat )apiid bibiiothecar. Veten im Pa-
t ru i i i torao 12. Chr i í l umDominura , 
cura priraura iiiundura ingreilus efi 
carnem purífs imam, quara a Sandií-
ílmá Matee accepicin manibüs fuirp-
lifie,noníecus, aefiiara tune Eucha-
ril l iam iní i i tuere t : Nin i i rum cura 
Franconius de Auguíliísimo Eucha-^ 
r i í t ia :mylledo, dillerens prxay/ái]ct . \^r(lnc on 
Faftor bo;;?ts pro euihtisjiftf animam pdfi-
tuYvA^citque dilpenfitioinsfiix Curfu ex-
pleto , ac Itedemptíonls xoflrx myñerio 
completo ad Patrem rediturm.quiagregi 
juoindijfolubili yinculo c'jaritatis coh-
\nexui erat,necpr£fentia corpovalidíli ah\ 
leoabefepátera:: Subijdt ad rera p r ^ 
' íentera: Qui ergo hunwiam mr'.iem 
B ajfvmp-
14 De SS.Eucli.myfb.lib- LdiíT. i.adn.l. 
Hchf. io , 
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afíimpfitin mdLmhm, & ajfumptam nof 
tr£ Redempfionií conuertít in opus ek-
dem Vet'bt poren tía pane ajf umit in maní-
bits , & diuinxbenedíCÍtonis, (ícVerbi, 
qir>á ipfe efl,efiffii yert f t ín corpusfaum 
jduTis noftrx Sacr^mentritr.' Hsec i l k , 
Gbí'eri ia ,&oículare qaffitum á iceá-
d i moduni,quo Verbi Dítiini Incarna-
t ioneméxpreísic. Qut humanam CUY-
nem affismpfit in mtimbus, Qujd enim 
fueritad í ign i f i caadumDomin ice ln -
i:arnationisSacramentum)d!cere?I)o 
minumliumanamcarnem in manibus 
aíTumpfifle ? quam induccre exinde, 
Chrif tumíefe EacharUti¿E iníUtneDdg 
accin¿lum,ad eum modum quo ab Ec 
c le í iáexEuan^cUs,& Paulo Inducitur 
ín Canone Mií lx; j fcc ipkm pañem in 
far¡élas,aci>enerabílesmanmfitas, vt vei 
' h ínc aptiísi.iic fubíiítarinrerprecatio, 
!quaai nura. / .adhibebat Eufebius ver-
bis VaüisdeDomiiiOjCumpriinumíe-
rchumanácarne indumm inueni t : /» -
grediens in mundum dixtt [acñft,aum & 
okUtionemnolnifli'.aures a^temperfecijh 
i» i . P fa 1. ^  9 • v e r í. 7 . q q x P a u l a s e x t u -
iít,inquiens:Coypw5 autem aptafti mihi, 
adHebr.iO.verr.7. Stgnijicans camemi 
1 Dcmini,quam e x ¡ a n t l t f s i m x , & Deipa- ( 
ra Alaria perfecit: v t eó i p í o , quod a 
Virginecarnem Dei Verbumacceplt: j 
ipfa m ftatl m in maní bus Cu mpf e r i t , v t i 
cuní t i s fideliousdiftribuerct. j 
Inquemquidemfenfumoppor tünb 
inflexerisSalomonedepurif í imoVIr-l 
| ginis vent r¿ ,dicente: Venter tuus acer-; 
uus t í i t ic í -vallatus U l í j s ,Cznt .y .v . z .v t 
o m n n o d i x e r Í t d e M a r i a , q u o d aiebat 
Grcgor .Nyf íemis .Terra intaclaperma-
fiti&tamen pane plena fuit , quojamefee 
tes myfiermm Vjrginis pe* doóli jaturan-
t t i r .Nimlrumhlc acceruusj omnino 
refertrumgrariumillud, quod cadens 
in terram V irginis multumfruclum at-
tiilít: vtPP. obferuant ex Ioann.12. 
verr^^ . tum eúa.mframentil ekflorum 
(¡deíl Euchariftiani) & -vinumgetmi-
nans Virgines^Zzchar.g. veri. 17. de 
pringoquidem, fie aftatur Virginem, 
AndrxasCretenf.orat. de Annuncia 
tlone.Tw -veré benediffa cutus ueter acer 
HUÍ quidem ar€&,qaoniam ff'úcltí'm bene-
dttiionisípicam í m m o n a í n a t i s , Cfyijiü 
inqmm fine (eminahtis, ac coioni operk 
ferfeffijsimeproduxiflr. i r idémque B. 
Anicfiarus h o m . o . á c l a u d i b . Virgtnts, 
¡vbiprxni i t tensde Doi i i ino . Cecidn in¡ 
• terram manu us efl^ytfmcium j 
[tumafferret.TDepr.jmt/fc wjementem, i t i 
Ihumanu genus co-Uf'géret injegeteAubi}' 
j-cit de Wholúc .Fe l txa luus Marix , in 
A ^ u o ¡eges ifla coalmt. Fél ix cm dióium efl 
uentertuiisÁicut accruustntici:Defe-
cundo vero Ambrollus Vib.áe injlttu-
tioneVirginis, cap.14. ilc a i t : Dequo 
{gvz i^acerms fach's eft, qítia grúnam 
íllud mertuum plurimum fnt í ium at-
tuliti & hocquidem granum omnes ho? 
"minesperpetua coeleftitim munerum ej-
cafavurauk dicen te Dduuh Cibanlc «os 
exad'ipcfrumenti3&c.NecmÍDus ap-í 
pófiteGuíllielnjus ad id loc iCan i i co - , ^ w 
rurn:vbi íub perfona Chriít i Matrera 
dulcíter alloquentís/mquir: Venter tile 
tnus yde euo mihi mundus iam clamat* 
Bearus venter,qui teportauit , ficut 
aceruus tr i t icieí l . In acento tritici ra-
tionaliumanmaliumalimonia ejl. Quia 
ergo cibo -vkx, cibo ^Angelorum homi-
nes yitaliter pajeuntur , & eo yenter 
Virgmem timebát iapte. prnpterea acer-
uotriticicamparatur: Sic Guillielmus, 
En Mar ixvrerum pknum paneEucha 
riftix 5 & hoc cibov;itxturaentem:Ea 
quidemratione , quodtuum íignaté 
confeníüm, & Dominicx Incarnatio-
n i , & Eucharí i i ixiní l i tut ioni dederit) 
quippe quxhcc beneficium,illius có-
feórarium efie nou i t ,& neceüarium fi-
deiibusadíaluLcm,(§c v i t ám nutrinien 
.tum:t?c ad ccleíceni patriam viaticum. 
. Inquamíenten t iameiegante r locu tus 
^ efi Andrxas 'Cretení is inorat . í te Dor-
\m:tiGn'e jfivgims,viátuÁi aliuíione ad 
verba Prouerb. 9. v. 1. Stpientid xdifica -
tüt fibtdomum&c.pofuit m ^ n j a m ^ c. 
Ncc nonadhxc,qax in manibus ha-
btíñVfi.Vemtecomeditepane meum. De 
DciparáadEucharif t iam fídeles invi*! 
td .me,ücáiñcnv.xJ'dqu¿ qmdem maxi ^Andrans 
fnleosy qui \untcongngati in-vitans fefii 
Domina}japientÍ£ quidem domumqmn-
tumcmnqueJit,hicnobis ex feipsx ojfato • 
dit.Oftendit autcfuaqmque¡anCxijsima 
menfam,iJtpote,ciUi?iphtm totum itiuifi-
cumuanem}DominünejlruJejítmChrí(lüy 
qutejlifitaxternA^qúicrearacorinet na-
tura ex fermento Adamicx confperfionts 
panemfac'íuniin-vteto gefiduit oeconnmi 
iCejquieo^qmjanciead eum accedunt, re 
ducit 
E 
Cret. 
S S . M a á x h u c h a n í b a m d e b e n . I í 
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iucicdinitam receritiorcm , & r e d d i t tn 
Oeo perfefios .H ce d llu ci de i i 1 c: obí e r 11 a 
hx'c: Ptxnérrífadumiñ y tero geflauit oeco 
nomice: quibus omninó aücrit An-
draras^ íam tune abvtero Dominum 
In cibum v i t x , tam á íe ipíb , quam á 
Dwiparáde)[linacum,vt eos, qui láñele I 
ipfms eíieac participes ad veram vi-1 
tai n rcduccrct.Vnde íubijcit.Qwo qui-! 
dem modo eos qmque expurgat red-1 
dit ifamortAÍeSj qui participatione nouz 
i l l i u s &pul chrx eius comunionis ei con-
lunguntWifiuntquejcimilicLi'es, 
Verum hxe deSandifsimáEucha-
riftiájCum refpedu ad Deiparam fum-
m a t i m , ^ rudi folúm penicilló dcii-
neata penitiüs,&; aceuratius expliean-
da,&diffundendaíui i t ,v t ex lilis exa-
damexhauriamus rationemrcur ideo 
Deipárai inl l i tut ionemEuehari l l igdc-
bcamus jquódin illara ipfa tam fedu-
lam,cgre¿laii i , &opportunam naua-
I uerk operam, ícdne longiísimi in háe 
'adnotatione í imus/ in lequentcm hxc 
diQertatlo tranfmktenda el l . 
E I V S D E M A R G V M E N T I 
continuatio. 
cum re¡peí\u ad Eucharifliam 
teftimontjs. 
S A N T I S S I M A M D E I P A R A M 
EuchariftixiníliCLUÍon¡,tanquam hu-
mana; lalutis eoadiutrleem ; 6c 
veram fideliura membro-
rum ChrlftiMacreni 
operara de-
diíTe. 
A D N O T A T I O I I . 
1 D I M V S Iam ftridonos 
iure EucharilUam Sanáiísi -
m x Virg in i dcbere:quod in 
illius iní t i tut ionem ipfa no 
modo eoníenfum,feddil!gentem etia 
joperam haúaiieriti pcrglmus modo v i 
¡terius inveíügare , quidcauüxfuer i r í 
leur V i rgo tant c molis confilíum inie-
i rhíScuquárat ionedüCtá ad hoc ram 
jiaetfabile doiuün nobis conferendum 
animuni intéoerit: t i quiuc n!,qLí.ii)-r 
uis ratió'ne'm feiieitaus nokás áDcipa 
ráprouenlent is inquire tcsxic t rc om-
ninopoísimuS,qü od iíU(Síf pro ratio 
' ne yolu/ñas-.qux in Maria i á btmfa v i e 
|dum, ¿copera nobis vndcquscue fe. | 
|rendaraacleoprona,prorapia e l^vtf 
nuilam habeat omnino júcn lu r ím: na 
íicut Dei mifericord.ia no potcil íatía -
A riiargiedofitanec Virginis mi íer icór . 
dia,exeogitando,t^:inipetrandcquid-
quidnobisadíaiutem>Óc viram vt i le , 
acfaIutarefu:at£nimveró,vtprGpofi-
t x dubitationi eommpüius íatisfíar-
opportunior quidem raüo ex'opt i'trM 
Matr i smuñere , quod Máriáe propriñ, 
& natu ra l e eíl, no bis lu c c ur r i t. N i ra i m 
v t Beata V i r g o ex Dei ccnfiboper An 
B!gelumdeclaratb ccgnci i i t , le ad bu-
raani generis falut emin Del gcniidce 
cl ighfimul é t i ám per ípedura habuit: 
itidemfe á Deo í i l i o e i tc toixm cm-
niuraaflcrtorc&capitejex quograti^ 
on^nes in corpus n yílicura dtfiuercnt 
nonfolüra collüra füb hoc capite, per 
quod i l l s gradae in membra cüeia de-
eurrerent,fuiíle cbnfti tüta 'm; ledetia 
iplbruramembrorum5& Matrera, di 
nutricem faftamitub hoc quippe íenfu 
aceurratá loeutione de ipsá ,d ix i tLuc . 
cap.i.vcrf.y.Pcperií ' Tihum juumpri-
zwoge«/í«w:vtinnueret, cüfíos fdeles 
Mar is etiam íilios cíie,quos vt no car 
ne;at Ipiritu peperit:ita ád ea verba ob 
femante Richard .áS .Lauren . lib.2.cíe 
laúd Virgin.^, i .hube in modura: M a 
0 
1UC.2. 
yery' j . 
Pacliard. 
kS . Iaur . 
ter noftra Maria,qux lictt non ntfi imieu 
Fíl ium carnalem genüerif.in eo tamen ¡p'i 
rititaltíMater iffeclaefl wagnx multitu 
dinisflhorum, quorum primogenitus efl 
Cfór/^iiitáille^eápiílíis ab Auguíl ino ^ugufl* 
Wb.de Sánffa Virginitate, c.6. docente: 
E t Mater quidem ipiriiü,non caphjsnoj 
tri, quod efl ipje Salua tonex quo magis ¡l-
lalpintualiternáta efl^uiaoinnei^qui eu 
crtdidertntyin quibus '& 'ipfaejl\ rcCiefi-
Itj¡ponjiappellantur¡¡edplant Marérfni 
brorumeius-nuodnoslumiíó, qüia coope-
rara efl chántate y i't fidelfs in Ecrh'lia, 
najeeyentur: qui iliiiis capit'is membrá 
junii H^c Aiigüiiinus: Qax Apolicf-
iusitaconfiriñat ad H x b r . i ' . vcrí. i i . H e br .2 . 
propterquam cditfíam-, non coifd?idttur y s r f . l l * 
fratres eosyocaré dicers Ñarrahp y^men -, 
tuumfratrihm mcisiEtIpferaet 0p im-1 
B 2 ñus 
i ó D e 5 S x u c h ; r a l i b . l ; d i ñ J . a d n . l L 
yerf, 10. 
I I . 
C le mens 
xAlex. 
nus,Matth2eÍ2 8. veríic. 10. inqurens. 
Nutítíatefratrihus mem i n q u s verba 
Seaerianus in Ca tenáS . T h o m s : Vo-
catfríitres quos corporís fiitfeen efe ger-
manos. 
Iam vero, qus fefc m e m b r ó r a m 
Chríf t iMatreni eíle cognouit: opri-
mo Materni amoris exigente iufeieo-
rundemnutriccmfutura, vidit: Quid-
quid enim generauit ( inqui t Clemens 
j A iexandr . l i b . i .Pxdago í i , cap 6. E i 
xAmhr-. 
lAgellim 
ICant.^.* 
l-i>eyf$. 
quod generatm^fntimtsalimentumpr de-
beré ¡ejl con fentanenw.vú de Sara lactan-
te fuls vberibus IfaaC, dixi t Ambro-
íius i ib. 1 .de^Ahraham.c^.j . Laófatfi-
lio$[aos:h¿cenim matris gratia: hic /?o-
nos,qmfeproptijscommendent yirls: vt 
videlicetintegram , non vero dimi-
diaram matrem í'cfe filio exhiberet, 
iuxta.fatis notam gnome Phauorini 
Philofophi,apudAgelliumiib.i2.cap. 
1 .Oro temtdter^ fine eam , totamivte-
gram efíe matrem filij fui. Quod ejl enim 
1 hoccontranaturamimperfeElum , atque 
¡dimidiatum matrts genus :peperiffe , 
flatm afeabiecifíe: Quem quiden) íenr 
¡fura vberibus M a r i x opportune red-
didit,venerabiLGuillielraus in ea ver-
ba Canticor.4..ver(.5. Duoybera tua 
JJcutdúo hinnulicaprexgemclli, quipaf-1 
ctiiitiir in /zi;js,quafi vterque fideliuni 
íexus inMariíE vbera ius habeac, v t 
'abipíisla¿i:entur, tanquam á verá , óc 
integra matre , á quá fpiritualemor-
G j t i ü i e L tL?m,vitamqLieduxemnt: ita enim i l -
le: Per hoc, quod Verbieftfafla Mater 
coYporahs,faaaeftmembforum eim 
terfpiritualu. Per hoc, quod caput nof-
trumfecundum carnem coveepit, mem-
hra eim laftepietatis aknda fufcepit.H.d-
hetergo ynum, quempro tempore íaóle 
corpóreo nutrtuit j habet , &gemellos} 
idefi ex ytroque\'exu ádoptatoSy qms la-
ftepietatlí nutriré non definitiHxcGmi-
o«<í«í»..||ejmuSí v - ^ [ 0 ¿ pnerico Bonatientu-
ra inPíál ter io Vír?,¡nis3ioíam efie di-
xent, Nutricemlanclitatis: cuius lañe 
omnes, q uiynquamfuerun f, erun tq ue iu-
fti, & f a n f í i aluntur.Quzre rurfum eo-
ídem ductu Guillielmus ad ea verba, 
^^" • . jGan t i co r .7 , verfic. 12. Mane furga-
\mmad -vineas,i>ideammfifloruit yinca, 
l&c.lbt tibidabo ybera mea: Deiparam 
j ' íanquam nutricem filiorum Chrif t i , 
l í i c c u m ipfo colioquentem indudt : 
A 
D 
n i . 
-¡sílex. 
E 
Proco,'quod tibí fum Mater corporalisi 
ero ruis Materfpíritualtt, m¿ternachari-
tate,qu(¡fi próprios parturiens [dios, do-
ñee píen im formeris i neit: materna ibi-
dem curanutriens eqs,donecyfquéin y i -
rumperfeclum grandefeas in éisi Sic ille-, 
Opportune vero Mar ianonMátér 
tantum,fedíirtgillatim e i i ám Nut r ix 
fideiium efie inducitur: non modo eá 
inpr imis ra ! : ióne ,quoda lend i ,& nu-
t r iéd icuraadmi i l i e rem omnino per-
tineatreaque de cauísá á Deo huma-
niorem,duiciorumquenatutamaccc- . o í . . 
peiit,fic id obferuante Bafilio M a g n ó 't'mft * 
homi 1 J'nyariosfcnptuvxlocos, huncin 
moám-n.Mul ier tenerumeji animal, cui 
conditor teneriorem naturam dedtt % y t 
paruulos híimajiim, ac bentgnim educa-
re f .&ñathn .Vtpuer benenutriatur,mu 
lierlsnaturddulcíorefljmmaniorquecrea 
ta: fi entmmulieY aujlerioyJuijíet, ne-
quáquam plordntem infantem ylnis, 
de petlore foueret , atque compleéle-
:erur ; numquam , proprij f<epe cibt cb-
Uta ybera infanti tanta pattentia pra-
beret: nec folum itidera 5 quod vt d ixi t 
ClemensAlexand.citato loco l i b r . i . Clemens 
Pcedagog.cap.ó. Almffeinter homines 
fepeoffert plura apiom incitamenta, qua 
procreajfe liberos tpexquod etiam beheuó-
lentixamatorium acéépitiSeá íignatifsi-
mé,,ytpurps,egrcgios,ca:leílcsí atqué 
d iu inpsmores ,ca t juxípeculü eílfan-
d i t a t i s , ^ forma virtutis in Chrífii fi-
ü o s / c u m l a d e inílillet, vt plenius for-
metur Ghriftus in ÍUis f vt dicebat Gui l 
l i e lmus jquÍppev táMedic i s ,& expe-
rientiaedodusinquit Saluianus Maf- SdluM"-
íilienfis lib.5 -ácProuidentia. Nutrices 
moresjuos,yel bonos,yel malos inpueros 
quos a lunt ,cumiaré tran¡mit tunt:hz iá 
atteílante Auicenalib. 1. phoen.3.do 
china i.cáp.a.A/wfnxfecundum mores 
fuos conftderatur:- quoniam tpfam opor-
tetybonorum morüm, & laudabiluim ef~ 
fe:nam ifii corrumpunt complexionem, 
&permutant ,& tranfeunt tn infanteni 
lac¡atum:Vt quemadmodum üicebat 
S.Bonauentura,perinde Nutr ix fánfti 
tatis Manáfüeri t , vteiuslade om-
nes,qui vnqiiam fuerunt,eruntque iu-
ñi,&fan<ftialantur: Qúofenfu capias[z«c. 1. 
KupcxAib.iAnC^ht.Componeteyerbdlyerf.^zJ. 
EHíaberhtadMaria Benediftus fmffuslcant. 1. 
^c/Tí5í-tí¿,Luc.i .v .42.cui jsCát . i . v . j . 1 ^ . 
• . E x f u l -
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\ Zafen . 
Lianosfecic plorare, quas non bona! 
I V . 
I ]ixfultábim;iSi&'l¿:t(íbiwurtn te,memo: ,-e5i>beri{mtttorum:vi tzm fao , quam; iaíanris i t idemqué tbtiüs humani ge- i 
i iiwrts nominedixcrit Hliíabeth. iam e-
j w/w h á p i m u s egO)&. infans in -vtero meo \ 
\exl¡tirare in gandío a uoce ¡ahtratioms] 
t u x & e x h o c y & n o s & í j u i -veturijuntl 
pofl nosiexiultcibimm-l& Utab:mur :n te j 
dicentes.Quia Eua nosfccitplorare Ma-
rta nosficttexj'.iltare:3cáquade cauísá 
exiidtabimus&ljetahimur in tet Me-
mo 
Euanosfe i  
nurrix í e a i n d u m mores íuos corrupit 
boaamcomplexionerain qua fuimus 
creatnCLiveróópuritsima, & diuina 
Nut r ix , cxlcíte nobis lac infudií i i , á 
quo maiam ab Eua compiexioncmt 
acceptam permuta í l i , (5c ípnocéntiael 
rcrdtni í l i iv t iamquidqaid íanclitaris, | 
omnimodaique virtutis,p¡etatis, per-| 
fedfonis, fórámdiii is , coníi:antix, | 
carerarumque vir tutum in Eccleíle 
membris, nempe Mar^yribus, V i r g i -
nibuá,Düdorjbu3,Confcubribus>cun 
d i íque San£l"s inipe\cris á Mar ix la-
¿le proñuxiñe ceníendum fie* 
Ex hisverójVradrem propoí i taac-
.ccdarntisdiinc omnino inuenies, Ma-
' r i amEuchar iü ix inl l i tut ioni operam 
'daüvcn^quod ipía tanquam bona rm 
trix ítio nos h i l e , Euchariítiá, fcilieci 
alere,(Sc nutr ircjdiuinoíq; innos nio* 
rcstranrmictcreltuduerit: Sed h i c í h 
tipa inquiras, qua rationc ficripetue 
ritívcc.rleiLc Mar ix lac adhomi.Ks 
|peraeuerir,cum reapíe vnusDei Eiiius 
fine alücrms confortio Mar ix vbera lu 
ixerit: ve ipíe g'oriatur,cum aic. hibi 
num meum.cit /árff »íeo.Cant.5. veri, i . 
'notanter lac Virginis r«e«wdicens,tá 
quam íibi vni debitum, & propriñita 
explicare hxc verbaRichard.áS.Laur. 
Vto.z.delaud.Virg.y.z. hunc i.a modú: 
Sac is vbenbMminifirauít lac Det filio, 
quo pajluteji¡p¡e¡olus.necpuerxl'M'S inde 
j hib it:yn~\e ipj'e gioriatu rd i cens. Bi bi v i -
jnum meiim,cww laike -virginalt, qttod 
R [ c ^ \ t o t í i m f o i f meum:k^Klch^d.Sc2L<Aúas 
^ •^^ • ígn í lLLnGa i i l i e lmusad cap,4..Cani-.in 
GuiUel. ^ ú e n s . s i c i i t nondecebat Matrem Verbi 
aliosparere:itanccMatre Verbi aiijs [a-
era liberaadmoucre.Proindeficut mater-
r.a-vijeerafibifanfttficarat^quibus uniem 
pnytAretur.ficetiam matefna.fibi\¿nñtfi 
B 
\yeY¡. i . 
\caun itbera.quibus -vmcus aierctur. jüi e 
jdicturn cít.jbeatus veneer3qui teporra-
| u i t , & vbera ,quxíuxi í l i :Luc 11. veri. 
z/.S'c ille: Verf i huiedubirationi reí 
poDdemus,bene vcriimcfie: Virginis 
í acádcppropr iurn Dei fiiij fLÍfie,vtip 
íe ío lus ,necpuera l ius inde bibeiit:ar.íi 
r emaecura té perpendas, verum itidé 
e f í e^bmines ,qaa Mariam,Maerem, 
A ck: nurriecm ín efíabili Dei dono,& fe-
iiciísimpfato , íunc íor t i t i ,adeius vbc 
ra ,& lacnon iUegkimum ius habuií-
fe:Nam vedi^ebarCleruensAlcxand, 
quidquidgeiicrauic, t í quod genera-
tur protinus alimentum prxbere cíl 
conlentaneum, íed quoníara vna ex 
parte,nondecebat iv^atrem Verbi alijs 
lacra vberaadmouere, ex alia vero íp 
íaalendi , (Scnutriendi humanü genus 
curam ÍL;íceperat,mirabile excogiea-
uie inuentum,vr e á q u o d a m m o d o c ó -
ditione, ¿c veiut i ex pació c o n n e n t ó 
vbera fua íuau i l s imüde calo lac pro-
fluentia Eilio Dei daret,v t ipíe eadcíB 
met vbera, (5c lac Virgineum in carne 
fuam conuer íüm aut tcDiu in i ta t i scé-
fu conditum,cur,ctis fingillatim fide-
libus,qui nomine filiorurnMaria cen-
C fentur j inEuchar i l l ia^acranienío có-
municaretreaque ratione medo du 
plicatofideies beneficio afíiccrentur: 
ta m á Dei Fi i io,quam á Mari á i ndu Ige 
t i í s imaMatrc nutrici; í imulque Chri-
i.li,6c Mar ix diuinos mores, cum laéle 
cxleí l ib iberent / ipíaqueDciparadice-
retur.Ní*fnx nutritoris ommÍ! , \ t á p h i j p h ilipp 
lippo Abbate l io. i . in Canc. cap. 16.ap Abb, 
pellatur,pulchré hxc íenra nrmát ibus 
b . P e t r o D a m í a n o , & B. [ larphcnio: P e t r u s 
quorum prior rcrm.ííeATrff/ií/í(ífe Vir- D a m , 
ginis, íic exclamar. O ¿e^tíí ybera, quss 
dum tenue lacpuerilibus labritiijuiíduti 
lAngelorum ctb'um , & hommum paj 
ennt: pergie opportunc: Manat licor 
ex vbenbus VtYginís, ^  tn carnem yer-
tttitr Saluatons: Hic,rogo, perpcndtte, 
quam debitares fimus hule becít¡fs¡m<c 
Deigenitrici,quantA\que i l l i poft Deum 
gratiaA agere dcheamus: illud Jiqui-
demcorpus quod Beatifsima Virgo ge-
tiuitj quod in gremiofouit, quodfaÍeijs\ 
cinxit, quod materna cura nutriuit) | 
nunc de {aero ^Altari percipimus , fgr, 
eim [anguinem ui Sacramento, noftr^l 
Redemptionis haurimus : H x c iilef1 
D 
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Bichar d. 
aS.Laur* 
PendeñLigula:Cxh?.cquideni: O beatd^ 
•vbrraytjuíccibum^Angelonm-, &homi-
Hitmpajcunt, emphadce d ida viden-
tuní icut 3c WhiManat licor ex ybenbus 
Virgin' is^in carnem -venitur Saluato 
m i v t ficíenrus: eo veluti animi dudu 
cseleftelacdiuino puerca Virglne in-
fundi,vtin eam carnem verratur, de 
qua i píe dixi t : Caro mea i>ere efl cibm d?1 
janguis memycre eft potm,lozn.6. veri. 
56. VndemonetDaraianus: Quamde-
hitores fimus Eeatifsimx Vei genitrici, 
& guantas i l l i granas agere debea-mm, 
quod eam carhem, (fccorpusDomiQi, 
nüc de í'acro Altare percipiamus.Qu se 
faneratiOjindeíubíi í l i t^quodeo con-
íilio Beata Vi rgo lac puerilibus labris 
Infunderenvt in eam carnem vercere-
tur,quampoflemusexAltari pcrcipe-
rerfecusenimhxcgratiarum acl iomó 
omnino haberet locum 5 cum Incar-
natÍo,<ík: lactatioChrill i íneceííario ne 
xucum Euchanítiá non íunc coniun-
dsE;pocuit namqüe Chriílus carnem| 
fumere, & á Deipará ladar i , qain íeíe' ^ 
nobis in Euchariftiá communicaret: 
Ergo íignate ingentes Marice gratias 
agimus,quod eo animi affedu Eili um 
íuumlac laba t , v t i a c i n carnem con-
¡uerteretur , quoe nobis verus ad íalu-
tern cibus eíiet: V n d é quidem hoc 
quaíi paclum conuentum ad M a r i x 
vberainitum, omnino expreísit loco 
proxime cirato Richard.á S. Laurent. 
vbi cum poftprxfataverba fubieciílet: 
JExhoc autem gloriojolacte nutritus efl, 
Úrcoagidatm iílefanguis,ex cuius effufio-
tuatuSjOpinior, ab Augulíino iérm.2.j 
de eademfertiuitate(vt vulgo circum 
fertur nomine Auguítíni ) Deiparam w gufl-. 
ad Chr í í iumlactandum,ücdemulce t ; ¿ Idephíf. 
Laóia ergo Matertibum nofirum: laffít 
panemcálejiem íatta cíbum Angelorum: 
A l a ñ a eümtf üi takm fecit te, i>t ipfefie-
retex re'.Vtdixeilt vterquc Pater La-
d a ó Virgo.Fi i ium tuumjnontantum 
fuá, fed noíltá etiam de cauüa: nam 
dum tenue lac puerilibus labris infun-
dis;cibum v i t x , & panem c x l e í k m 
nobis paras: Subeft vero fuá epitafis! 
huic íAatris appellationi, quam V i r -
gini afsignant Auguftinus5& ildephon 
/ íusjdumipíam indefíni teMatrem ap-
Ipeliantes , quin addiderint Matrem 
Dei j aucChr i í l i j v t eamcumChr i í lum 
la¿í:at,Matrem communem , ócOei, 
hominumfaciant,qux tam ChriíU 
prjn.iogenitífilijfui, quam humanx 
na tu rx lada t ion i i f iüc nutriendi mu-
neri plene fatisfaciat:apporué in hancj 
íentcnt iam Vi rg inem, fie alloquen-; 
ter RichardoáS.Vi¿torepar t .2 / inCá- i?/cJj^vd 
tic.cap.23 • Carnalta in te Chrifim -vbe* á S. Viói-
rajuxi t , i'tper tenobvs jpiritualiajlue'] 
íTwr:Qna'? illa omnino ,dequ ibus ípon j 
fa,Cantic. 1 .verf.2. Meliorafunt •vberíi 
tuai'inoibic hxc verba explicantibus,' 
Theodoreto, & C o m m e n t a r í o t r i u m | 
PP. Per i'berailla admiranda cogita inef-\ 
fahtlcs illos lAltaru fontes , ex quibus 
\omnes alumnipietatis nufrimur: V t ex 
hác cogitatione videris, quam pro-
Iprie , quam opportuné hxc vbernm 
imagoChrifto Domino in his Canti 
V . 
nenojir* efl Redemptionts pretium per-1 ^ corumverbis attributa fubíiüat; qux 
folutum, & in hoc fangmne continetur '0$s ipf inoni taapté conuenire vide-
iretL:r:Qu|denimíponfo, & vberibus? 
jQuid viro , & nu t r i d filios ladefuo 
'alenti?Ergohxc,qux in Chrií lo Do-
mino vbera vides in Aitar i omnespie-
tatis alumnos nutriente, illa Virginis 
vberafunt, qux ipfe carnalia fuxit: -vt 
per Mariam fpirttuaha mbvs fluerent: 
quod María eá intentione Pr imogé-
nito fuopurifsimum e cx loadvedum 
lacdederit:vtquod illa ó m n i b u s , & 
fingulis fidelibus per to t fxcuiorum 
fpatiaprxftarejnccpoterat,ncc dece-
bat3Chriftus,ac fi Matris debitumjaut 
legata perfolueret cundís fpiritualí-
busMarlxíil i js in Euchariftix Sacra-
mento diftribueret. 
•yitafiddiumanimarum { Xeuitici 17.) 
propterea fangim ifle Vominicus btbitur 
in¿/ f l ta í i :S \c t ándem concludit. ^Ad 
Maride i/beradiólauit Dei Fíliut foedus 
noftrx fa lu t i s&ip forum repr£(entatio\ 
Cl9)'^oex/}/¿/frf(in Euchariltiá ) ipfum 
exhilarat noflris iniquitatibm contriflra -
tum-.lfalx i i é deledabitur infans ab 
vbere:HadenusRichardus. Audis?ad 
Mar ix vbcrad ida í lé Dei Fil ium foe-
dus noftrx falutis? Ipfa videlicét ex-
leítelaC eá intentione , & veluti foe-
dere cum Chr i í to ini to ipi l confe-
fente. 
í am eodem fenfu Ildephonfus fer-
mon.i.de Jjfumptione Virgina 7 mu-
llí 
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V L í • l n qüani GOgiíatíoiiem egregia 
Jdarfi íll' íunt verba,quíehabctivciierabiiis Ada 
J>érje* i íie PerreináUegorijsGotfridi Ti lma-
ni ad cap.i^.Ecclcíiaíii ci,in ea verbal 
Qu'dfi olitiáfpecíofa in campis ,vbi dum 
Chrlrtum intaatem puriísinia Mátris 
Vberarugenteni, ipíidjue hxfentem, 
>3c immorantemcOüteniplát i ir ,ad cil-
i o s fideles conucríus, ílc eos blande, 
Se quaíi rogans alloquitar: Jgnofcite, 
qu<íjb^gnofdt€ pncro-^fiybera de calo pie 
na non déjerif.fi jácrofántlum peólora Vir-
gindvsfacranum non dimittir: ka ille: 
Pulchfeón ln iao ,& opportune íncla-
mans: tgnofcfte,qi('¿fo, ignojeite puero: 
fedquidais? ó b o n e ! pr imogéni to in 
fantiiriaternisvberibüshxrecialiquid 
eft,quodpoí"sÍL ignofciíQuis v t i l l e ad 
beata illa vberaí imó quis niíi illeias 
habeat íqüi óp t imo iüre,dixít:5/¿i -vi-
niim meum-fCiim U-fte 'Vírginali,quod to-
tumfnit mcum.CiMi ergo eiasnomine, 
& cauísá rogas ,v tcündan t i ád v bera 
ígnoícamus ? Díxef im, coníideraíle 
huncPa t r é r a^ümMar i amjnon tantü 
infantislefajfed etiam cundomm fi 
delium Matrem efle ^ quí faum etiam 
vis ad ipíiiis vbera habeant • t áve l ma 
ximediumumpuerum Matris vbera 
fugen témnoní ln ímtan tumnegOt iu , 
íed no í tmm etiam agere, quippe qui 
camalia Mariaí vberafugebat, vt per 
illamípirÍLaalianobisfluerent: Atque 
ideópalchraemphaí i rogare colladía 
neos,vt ílnant tantiiper lacram infan 
tem cxlefti materni ladls duicedine 
perfmi-nccvelie^píumyetñ imimore 
tur ,áMarIa:vberibusabftraherevtdi ' 
car,qu{a gaudium •veflruni, nemotollet k 
'vobU,QÚm idem omninofuerit Chrií 
tumMatrisvberafugerejac idem íac 
incarnem verteré^ qux vitíe alimen-
tum, ÓcDiuinitatis nutrimentum ñt\ 
Evt¿o.ígno¡cite,qit£[ojgno[cite puero ,f i 
'vberadecxjo pleíi* non dejérit, imófini-^ 
te ,vtpluspl i isrügat ,&maüerna vbera 
prematxum tune pot i ís imümres Veí-
traagatur^Eafiquidem curadevobis, 
|&de vellro nutrimento Mar ixe í l^ vt 
pueroletli lac ea condicione á fiuepa-
¿totribua!;,, v taudo Diuinitatís cen-
fu in Eucharíftía fiddibus dlílribuat: 
quin aut Ipfa Fil ium huídobligationi 
cumJaífcé addice te :aut facer puer, bác 
ranone,.vel á M a t n s vberibus abftra-
í¿ lu¿ ,ve lacceptumlac inhominis vfus . 
jdiítralies m o k l k ferant b l icatl de in-
j fante Sámuele á mamilla matris ávul-
ifo,di:cit Chry íb í t hom.de Anna.hiíce 
• vcrbh.Nccpuer k rHammctdiunUus mo- ^ , . r n \ 
lefle tulit,cum ¡ciatts,qúAmjoleant indi- * W ^ J 
Ignaripúéri, qiioties k U ñ e depelíuntttr, 
A, i nec ipfx water doluit a puero [eimiüa.pYú' 
pterea qiiod natttralem affettim i-icit in-
ienienícris gydí-/.i:interueniebat Icilicet 
& in Fil io, fe in Matr e , erga homines 
gratiajóc chantas niiy!Ía,propterquam 
quidquid vrrique prxdulce erat,in ho-
miaum fáluremiá: víusverteregclue-
bant. 
Sed & Aüguftino etiam lia nc cog í -
" t á t ionemdebemusd i luc ide ülam ex- i 
p r iméate in Pial. 3 3 q u i vt infeqq.ex j 
PP.videbimus totus eítdeEucharií t iá, 
Etenim cum prxmlüÜct iDomínUénofA^Hgüf l -
terleUisChriftm incorpore, & ¡anguín é 
\m-yoluit cjjejalu tem noflram. Vndeaii 
temcommenddmt corpm, & fanguinem 
$iHlm\Behumil i ta ie ¡úh Nifi enim ejfet 
humiUs,nec niaducíiretur,nec hiberetur. 
Rejjpicealtitüdinem i\>fius. In principio / ¿ ¿ ^ l 
eratVerbum , & Verbam erat apud;^ r , * 
D e ü m , & Deus erat Verbum. £cce d -
hmfempiterniis,leá mándúcant i / íngeli , 
manducantfuperv¿ •virtútes^riianducant! 
cxleftes fpiritus,&- manducanti&[agina 
tufi&integrummanet, quod eosfatiat, 
&'Lftificat.Quí/sdutem homopojjet adil 
lum cibuml VndécoY tam idoneumilli ci-
¿oíStatinij tri'but.'nsMarix lalutatem 
nobis cxleftishuius cibi occonomí.vm 
ñciüh\)Q\l .Oponebá,tergo -vt men]ai¡la 
laa;ejceret,&ddpanudos perueniret.Vn 
deautémjit cibmiac: Vndecihus in laceo 
uertituryñfiper cXmem tYUijciaur.Nam 
Mater hoc fecit.Sic Auguítlnus.Obfei'-
ua íUaai-vt men fa il ld Lifkfceret,& ad par 
nulos perueniret:q^dx íunt omnino con 
rentanea,cumverbÍ5Deipare, Prou.0. 
verf.4;.6c 5 .adEuchariitiam, tanquam 
a d p a n e m í u u m invirantis: Si qms e¡j;1'€Y* ^ * 
paYúulusn'emtt dd me: Vcnite ccmedit¿\ 
panem meum,<&' bibité linum^qviod mi f 1 
cuí-vohU.Vbl vides Mariam üíu inam 
iilam,&inaccefsibilem meiam innd-
ftrosvluslatltGfceiíiíemfeciíTe, v t tan-
quzmmodúgenit i infantes rationabíle,fi 
nedólo Idc concupifeeYemUsi&c Euchari-
ftiamdifhnknie Apol iolorum Princi-
pe , epífto L i . cap. 2 ¿ v er f. 2. v t fufsi us in 
D 
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feqq.videbinius ) quafiadruCiipía ar-
bi rn i ia icxkíLelac dutribuiíle yidca-
tur, vt á'Jia\ carnalia vberaChriítus íii-
geret:rpiritiiailaeius per Mariaru 110-
bis fluercntiQaaíi hue intentas videa 
turlocurus lIdepiioníusfepm.4 dc^Aj-
¡umpttone VLrgtriU&ütRÚt, Qj*i mun-
dumpupilo contivctcum Beata Virgo 
f.inn'16 inuolmt , & ({ni pr¿[entÍA miicfta 
tis ¡u¿ vi cAis j f / i gelos pa¡cit. Virgo hite 
'faprtfaerdro vbere matris aluit Uffe. E t 
lirifuper adcxius arbitritim totas orbís ter 
rAriimregitttY , hiñus glortojjc Vhgtffm 
i'bcribrfscvnditor mudi infitn'S ntitrtíurA 
H x c íldephoníus,in quibus norancer,' 
Vtindacat Chr i lu imab vbere Mariaij 
mit r i r i jípfmíipnusJ& Angelospaleen' 
í e m , & adfuum arbitriumtotum térra 1 
ram orbem regentem fac i t ; tantán) 
nondicensjcuiti ad cuius arbitriurn to 
tusorbisterrarumregltur, ad Mar ix! 
arbitnLiínparci ,&nutrid, vr eacoadi-
tionepuerilibus eius labris lac infun-
datLir,vtincarnemconaerraLn,ín ho-
minesia Euchariíliátransfandatur. 
Nécfupr im concenrus, nifi hunc 
inet fenfumipfimet caeleíli fponío ad 
feriprerim: hunc i n modurn Mariam 
laudanri ,^ viceni rependenti, Cant. 
Cant.q., • ^. .vcví . íO.Qjaot pulchrx fu-it mamma 
iscrj. 1. \tux\firQ}'m:aipDfa,pU'lchriüyajunt i'be-
ra tua i>ino:vbl vrfajile videSjhancMa 
r l x lauaitionem candem plañe elié, 
cum i lia .qu a m Ipíi Chriito Ovípara t r i 
buebat,Cant.i.verr.2.ina|aiens.Aíe'iío 
rafunt i/beraiuayino , Y t num.^. viüi-
fi)us:ita omnino anunaduertis,cadeni 
Chr i i l i vbera,ac María: eiie: íiue Ma-
rie vbera ín Chril tuni traaílaca, vt tam 
María: lávfce,quaai llíá nos carne in Ea 
chariftiáipfc nos naLriat:bené inibi ob 
í e r u a n t e G r e g o r i o N y í i e n o o r a t ^ . ^ r a 
tam Mar ixvicemhis verbis fponíuni 
ref^rrequi accepcas ab eá.vberum íuo 
m m laudes ;racros,/a/íccr jfltaiisfon-, 
tes^uibmdumnifktam ntttrimur, in¡ 
ipfamei: Mar ix vbera refuadat, v t om 
nínodixer i t : Quoddemeis vberibus 
díLiinam vkam nominibus inEucha-
riíl iárnbuenribas prxdlcaf t í i tuumpla 
ncóMate r e i l i t i b iqucdebe tu r , cü. ex 
tuisvbei'ibusUcorille manauerit, qui 
in carnem meam conueríiis cibus v i t ^ 
[efFecias eíbhuncfenfum his Cantlco-
íS í^f íw. I rumverb is adhibente S. GeriDano in 
Thtoriarcrum Ecc/e/.hunc in modum* 
CraterM Unguinis Chrifli interprneri* 
mammas DcipAra,¡íílutaYe Ixttttú poca 
íum,act i i teUre ,& conjematoriU'mgene-
r'u humanr.hz Germanuseadcin omni 
no vtraque íponíx7& fponíi vbera fa-
ciens,dum cráteras íanguinis Chr i l t i 
a i t e flb ma m m as D e i p ar x . Sed hi s í pó-
^ 11 verbis pulchrarii epitafnn addidérc 
L X X . legenres: Quam pulchra f a f i t £ 
¡ m t mamm* fw*'! Vbiquxl i tá iocutio-
nemammx,quaspulchras , aut efie, 
aut natas faíüe dici debtrent: notan-
ter pulchrx f adx , cum admiratione 
d i cücur; eo í ení u, v rMari x v be r a, qu x ' 
exícipí ispulci i rx erant,& ob Vi rg in i 
írat isfloreíi] ,&qux virgíneo l ad t Dc i 
" Filium nutriebantrdLr-üopulchriora, 
víque ad adiiiirarioneni fada, cum in 
cráteras languinis C íirilli conuerfa 
íunt, düpii<.atá íciiicet pulchritudine 
á iade M anx,&: á carne,Chrlí l i , & ía-
lu t a r i lx t i í i xpocu lo , ac tu t e i a r i ,&có 
feruatorio generis humani. 
? ^ i m * *%ri& ? ^ f i ^ 
E 1 V S D E M A R G V M E N T I . 
E X P ^ A T R V M V E E V C H A R I S -
t ú ^ u m reípcdutid M ^ f R I ^ A M 
monumento. 
D 
D E I P A R A M I N S T I T V T I O N I 
Eucharillixoperam dedifle , vt ran-
t^uam Eccleíix Mutrix fideies 
diuino lade alerct, atque 
innutrirct. 
A D N O T A T . H I . 
L I H I l ^n i í i vehementerde-
cipior, adprxfata fenla de 
Mariáin Eucuariftiafidelcs 
la í lef i io fideies nutiieute 
ñrmanda,fuerit opportunius, quam 
Apoílolorum Principem in m é d i u m 
profcrrcEuchariüiam pleno ore de ia-
ctis nomine appellantem,epíft. 1. cap. 
2 .ve r í .2 .hunc inmodum: Qvafimodo] 
geniti infantes rationabtle, fine dolo /dcP^* 7" 
concupíjcite,-yt in eo crefeatis infalutem,! 
jitamen guftctftis cjuoníamjuamseflDo < 
í»?/««j:Qux Petriverba.vtiammonui 
'mus in lib.tí'e B.Mario, immacuhte con-i 
f. Pet.z 
1 
a n a c n u c o i a m d é 2 i 
Ucob. Aj> 
Dioriyf. 
Jreop. 
Cyril . A -
lex. 
Gaudent. 
Jujltnian', 
Salmer, 
Lorin, 
C or nel-. 
Tu rf í&ñ: 
Hieroñ. 
Clem. A -
le xa». 
Irien. 
cd-pf^lib.z.difíert. é .adnbt . 3.hürri 
de Augüíliísimá Eucliariíiiá oriinino 
foreinLellígcdajtum ex vetcribiis PP. 
quarn ex reecnnoribns ínterprctibas 
conf ta t : in í inuanubuslaccbbÁpüí io-
lo ÍWM lytúYgtííyik DionylioAreop'ag. 
libJeEcclefuiJlic*Híerdrch.c¿'p.3,,?id u-
ncav.Sc expreíle docétíbLisCyrllíoAie 
xand.hómil.rfí'coctiA Votniní, <& \otto-
ne pedüm, & G audet .r rád; 2 .a c Pajcha, 
& ex interprctibüsluíliniano,Sa]n.iiero 
n e ^ o r i r i ^ C o r n c l i O j í i g n a t e v . roFiá 
ciícd Turdano llb.z.de Euchcírifiiá cb 
tra VoUnum. Cap.io.oc 21 . itidemque 
inhiuic íerlíum inclinantibus Hiero 
hyniiiñ cáp.5 5 . l ía ix ad illa verba:rw/ 
teábfque -vük commutdtioneyinum^ 
/ííclreiiíEo lib.^.contr.haerel. cap.7^. 
|<^: Clement.Alexand; lib. 1. Pxdagog 
cap.(5.qüippe prazdülce hoc, & cliiiim 
l ac^uod ratÍQridbileVctVüS vocaf, o¡ • 
niñorerpicit ea fponíi vbera, dequi-
bQsfacrafponla, aíebati Meíiordjuffti 
•vbera tua ^/«oiGánt. i .v. í .na vnde iac, 
niílab vbcdbus? aut vndé c ó m m e n -
dencur irbera, niílá lade? Opportune 
vero C h p í l o in Euchariitia vbera ab 
fpo:iS:u¿L fie a Petro tribuuntur,quoa 
Kdc dii'.inüiiir.o Sacramento alum-
nos pietatis úki f&jíM vicam, 5c íalu-
¡ieni inípirer^ram matris, atque faút|i-
cis munus gercns :üceo loco difieren 
IteClemence.Ker^/we/? ofonU infanti-, 
tS^ páter & r / h i t e r ^ p ^ d a g o g i í - s d l -
r o r c o m e d i í c a i t m e a m c a r n e m , óíb'i-
b i t emeui i i í anoü inem. Htcappofita, 
& camenientia aVirhema nobhs ¡nppedí-
tat Dominu4,'& carnem prfbét, &<:f-
fundit{angilinem'&ad incyememmTt ni~ 
I hddeeft inf.tntihm:¿\. eodem rnodoire 
na:us,inquiens: E t pvoptér hcdtlícycjaí 
erat paÑtspcrfefim Fatrisjác nohis (c tjk 
¿itwpYjzjlirity ejupdeyatjecuitdiim homi-
tie ctiisadu-etiüj-i't<\iia¡i a mamilia ctákU] 
t ¡m eautriti .&pey rah Ut\ation? afine~\ 
\ ti mxducare^ bibcyeVerhUm Déí.&éili': 
[qttiejl immortalttAÚ'ípants iameft Spí-\ 
' ritns PdtfH i'tffi'ob'ü ípfiS continére polfe-\ 
^w5:Ha:cirehaéus.Qt>lbusad'aiíu pul-
! chraiílaChryíbi ' ioini in Píalfú.^o.Pi-
rit muliér,hec riiHrix efficitür: püdeté 
nim mtmcemefltci.qtU matar cffcci.i efi. 
xAtnon ha €hnñiir.i>i ños p%ffirimf,iTM 
etiam altut-jdcproprcrea ciborum j MpVlá 
locoQúrnejua nos palcn , dc^oc^ll HÍCC\ 
o-
IL 
G 
Jcrf «« 6; 
cvüore jiio Ho's potauít: Sic Chry 
íllUS; _ 
íbnimveró c'nm lac i l ludrat íoñsbi 
lé /acdiu in i imad ípobíi vbera qulcas 
i in Enchárlííia f deles,& alunini pi t ta-
iismit'riuritbr,omninor"efebntLif: ea-
deirquehíEc vbera, cum Mar ix vbe-
\ ribuc(vt hiteimagodec*óre5&proprié 
íübíii]:at)c'énrendebeant:planumqui-
demíu¿Éiichanftiám nos Vi rg in ibo-
náfide deberé , á qüa c&lette hoc, at-
! quediuinUmiacprofluxit: Hatn cum 
' cponcrci ,vt menía i l l a , in qliá cibus 
;íeffipií'ernus eit,quo blilYi fon A l h e l í 
frucbaníur,íacíeice.ret,vt ad párü-u 1 o§ 
, peruenii'et7TÍ{?'.f£'r hocfedt: vt dictbat 
$ 1A n gu í tí ñus: Qu o. e u n r e a v e r b a Ir en a.; i 
,modo addu¿La:IÍ/e o^ueVatfáriis 'perfé: 
'B iúVatm Uc ftohísfc tylnmpr:jrfíiiíi:l$l 
jni irnmde Cíilo a Paire noí^ lacjfed pa-
'miyiims de íce^diüe fertiin íoann .S . 
ytvi.^i- .A hiztrt vero i ac(.nobis íe ip- yerj. 4 .1 : 
íum prajílitk, vt a ma'miílá, carhís eíps] 
ifqüiE-caÉlem cum m?.íi;ínís ípóí^ Dci -
parxcüjenuí i i rchiür}& per t a l e m l a - í • 
j árat ionem cum.quic i t immbr tá l i t a t i s j 
j pan,is?nempe Verbum Dei íempi ter - | 
• huminnobis ip l i scó t i r i e re po l i cmüss ' ^" 
B'sEtiéfiqiüdé Nicoiaus Caba'íilas l ib . <-íUr-': 
4..dé -vita in Chriíloécxc In principio de 
Elcb?r?iíiiá,inqiút: ^Meo perfetnimeft 
hocSa'crdmcnítim-, &omr>i Sacramentó 
excíütnt ius bo'.vjrum fafiigh'm, '<& ápice 
complcctens.flquúcm omnis ikdufffíx h$. 
mansfiñis i h h n u s hicreperitui', Leoé-
nim ipfo in ¡e ipfajpoiímUf, & Etus nob'ú 
coniunexione abjolittijsíma co^'tingittir. 
Vr,:hn enim cum Deolptritu-w cf¡ici,quíd 
hkc calinciatione popsit cjfc perfeéitisíí 
Hxci l ic iqu ibüSpbte táü i i ingcrc fen^ 
íaS.Machárij homll.7.de hac c i t l d t i ' 
ir.cnír;dífierc;n':is, cux iple duplicará. 
jVñagine,c\ vtraque perpulchra áqui-
D 
M a c 
M ciDiluauuas, en terrtnis 
I humanamm volüptatürn íbrdibus cb-
¡tune expreísír: & priorquídé hxc eft.j 
I Quemadmodumji qnn ingrcjjus fmdhfo 
[liegindepicids ibicontcmpletur hiftvYí'as, i 
^ ¡ p e c i t f á q u ^ f e , qUddam In parte i>í- \ 
•4'cat i he ¡duros recónditos.at'jüéeiia cum 
Rege recumbat, & appondnthr ei hedyf- ] 
M.•ttít.,&- PoculijU;aüi-Psimanarijfquemo 
disdcleaetnrjpcClaculis illis ¿tejueorna-
p.-cvtis.poft modum autan abjh'añus inde 
• . ' - • • • i n . 
y f t J i k i x l i f l / u a d n . 3 • 
ÍIT. 
VCfJ.l. 
in loctfcetidddeducAtur: poíleriore ve-
roimagíiieaijíic íh t impropon ic M ^ -
charius.//i*f vditti fi fortoofiisimii puel 
Ua.fa'McntijsimAyCtcloctiplettjsimAomniH 
•vtrumpmptYem ¿ceipiat htfmiUm.defor 
m:m,p¿nnoftfque tndtttumy qucm e x u ü s 
fordidis neftimentis yejle regik induat, 
& impofitoiliidiaiemtte coniux eifiat, 
Tuncmendtctts tile ohft&pcfceréinciftt74Ci 
dicere. H ¿ccine miht mijero] mendíco,(th-
t€BoJ& \mmili data ejifñcia. Itcí fe Deus-, 
gejsit ergahomiy/emmiferum 7 & ttbie 
Ólum.Gitlh'ef ciTiltftm, quoefutn ctlte-\ 
riusfeculi ahum jue cibitm jitauijsimu', \ 
stperuit Olí glormm & OYnAmenta> Regix'. 
arexna & c x l e p a . ^¿«r conferens i lUípi - ! 
rituali*, cüm ijsqu£p¿rtin€ntad hocj'x-! 
culum, hxc omnía re[piñt,fitiflteger}t v i 
deat,fii4e principes fute fapientes ante ocU \ 
los hahens rhejaitrum coslejiem.Namcum\ 
D a n j i t chdritas^accepitcáíeftem, arque 
diuinum ignem Chrijlt, -vnderecrearione, [ 
deUritiain concipiens rnanet tllinc de-i 
•>/>íclíís:Ha:c orunia ex Macharlo. 
Incí lquidem hic fenfus verbis Sa- j 
:ant, S. íomoms,Cant .3 .vcrf . i .Ecclcí iá Chrlj 
ftianam,íiae humanam naturaraadue; 
t i i m , & incarnationem Vnigerílti Dei 
exopcantetn , &exorant'em inducen-
tis,bunc in m o d ú m . Q u i s dét te fratteml 
meum¡ugentcm •vbsramatyis mta7yt iñ-
ueniam tcforii.&dcojculev te.,&iamme 
ncmnlefpicixt. Palchra íane,&: oppor-
tima verbafingiilatinaexpendenda; & 
to tamquidemí 'en teu t iaa i de ardenü 
Do aiinic^incaroat ion isnry llerio, quo 
dcí ideratum cundís gemibus expe-
¿lánSjfragrabat íponfajgeneraliter ac-
ciplunt Ambrofias,/» apolog ía , deDa-
i¿/i,cap.i.GregorÍLis Magnus, Philo 
GarpariusJ-ionorius, Calsiodoras,Al 
cuínus, Vvi i leramus,^ aiij: Sed pecu-
üaricer ad rem expende primum epíta 
Hmjqua í in l ed ioneHebrKa , 6cSym-
••nachifabeílpriorlbus verbis. (^ m/.y Jef 
rej"¿trcmmeiim jugent&m i'bera rnatris 
w.vt:naminibiíignate addirá coniun-
l loneT>thábccur: Q¿isd?tte , -vtfr-a-
tretiimeitmfuientem ybi'fd mdtris mea, 
vt fit íenílis.Quisniihí det te tanquam 
fratremcoliadaneum meum?non tan 
rumcarne, & fangnine, fed etiam co-
deai lacle éommunicanterr i , eandem 
teenrn nos rnatrem, eademnatricem 
har>er.tem:fed qnam ob coaffani, de fi-
yAmb)'o[. 
G r c g . M . 
Philo. 
H o H O Y . 
Cafshd. 
Alcmn. 
r i n í lef. 
nemí Ff /««cw/^j ínqui t , te'foris, 
deofeuier fí}üuc vt in prccdiciis origini 
bus habetur: Vt enm micnefo tefons 
deofculorte:Quoá2íá parcicipationenij 
corporis,&íanguinís Chriíli rcférunt 
Aponius ibi,¿c ^mbroí iüs i ib .5 .dcSa- s ¿ ¡ & t f 0 * 
cramcntís,cap.2Jnquícns;yf«/?w4T/í-1 
d a [s ab ómnibus mmdat am efie peccatit, 
¿\ &digníimqHle ad ^Altare Chrifti pojsit 
accederé. Qutdefleni'm altare} íiífiforma 
corports Chttfiñ Vtdit Sacramenta mira 
í>i l ía7&ait: O í c u l e t u r m e ab ofeulis 
cris iühHGcefl^ojculummihiChriflus ¡n-
figatiQuare} Qjiameliora ílinc vbcra 
' tria vino: Hoc eji meliovesjenjus; meho 
ra Sacramenta tua juper tUud ninum? 
qttodetfijuamtatem habet Ut i t i ám ha-
ber grattam haber-.tamenin illa htitiafe 
cularisjn teamemcháitas eft ipiritualis: 
Hsc Ambroíius:Exquibusiam prenic 
: po íkr ioraverba :Eí iamme mmode\pi-
! t/rff:bono fanc iurc inferens fponla, id 
\ poft accep tum Sandi ís imx Éuchari f-
rtiar ofeulum nullatenusfore defpicie^ 
|dam,iin6 vero habendani in íumniO 
i h o n o r c : Q u ó e n i m p a c l o conreniptui 
C fuerit?A: nonpotius ina l t i íb imohono 
j rís faíilgio íitpqut & C ci frarer, & cm$ • 
•colladaneus c í l : Lene id penfitante ^ v ^ ^ 
Gi ík r io x&^vr.QmmocmSiqiiidcK. c i 
p¿rpurijsimumiam diCxumjCajlijitmurn I 
\quefidd: ¡mjuorum ofcHlum,ita(upcr ip 
\jáminuoc(fAur r.cmcn JDcmini refidantis 
]tn Sanéh fsimo Sacramento, ytetus , 
fponfiXs f-'atris paruídi necejfario con fe-
quirurtyt iam k nullo prorjus dejpici de-
¿t'ííf:Iraiile. 
Q u o d í i attendh:notanter,& ern- I V . 
phaticc abíponsádietum cftiEtitm me 
nemodejpiciat. Plañequall antea non 
immcntofai í re tdeípiciédarSed qua-
reíQuia nituimmVvt tnodo non dqfpi 
cienda?fed infupremo lionoris cíii-
ininepoiienda3quodíi puriísíír.o V i r -
ginis lacle enutrira Chri t l i colbcra-
nea fu jita ante Pucharjíiia; inliltutío-
tiem, infcliciEux !a£te educaretur, Se 
e patera vini la:í.itia: íarcularis l>ibcret: 
Quale verofuerit vtriutqué h&is dif-
c r i m e n a c c i p e á G e o r g i o N i c o m e d ! á í7m£,*í í 
íiin Meníeis GfíEcis die xmv. Mart i j Ntcom' 
Inprofcjlo jfnn'jnciationis.Odc $ .Ueí-
^araiVidicalloqiiéte.E^cc me¡<As,¿c yin 
demia nihiialiudfuit-,qmmmoYS, ta-QÜe 
fejlilens yalde^at yero nnne ex medio t ai 
E 
S S . M a n a s h u c h a r i í b ' a m d c b . e r i , i 
160 yerf, 
5 ^ 7 -
Rupert, 
S . t h m 
germinmit o inr^o fruf tñs ventns tui 
ChriftusJmmortií liratts iüeparaciíisnoj 
tY¿ii& mcntmm htimanArumdulttdv.vi 
vidclicethumana natura ab vberibus 
Eiia;,potiusnouercx,quam matris e 
ducata contemptui , & ludibrio faé-
rit,qux^)eftilenti niort i p e c é a t i , & 
ñ u e n d b u s a b e a exitialibus malis no 
x i x corrupt{onis,iurpifsim2E ignoran 
tix.Óc ad cundas vi t iorum forde^pro 
cliuítati erat obnoxia dicenteDomi 
no.l?roieñ& es ¡úperfdcitm terrx in abie 
{lioneanimáttttf índie,auci, tiatkes , & 
erasnitda,& con f u fia re plena. E z c c h 1 v i 
[16.veri.5 .&7.ac vero virgíneo MarK 
ladeenucr i ta ; la iutcm,vi ta in ,dÍLi í iñ I 
que inijg!nem,ac pulcüritudiné ICID-
niumquL vir tu tum, ornaojentum, & 
fplendcre-n reeeperit: audi hácde m, 
tumRupercuai, tum S. Thomam op 
porrunediOerentes^um hice hucha-
ri í i ix , r iuec i rni Chri l t i de Mar ix car 
n e í u m p t x i i g n a t e t r i b ú u n t , fie nam 
que Rüper tusadea verba,Cat 2.verf 
;4. Inrroduxit me hex in cellam 'vina 
r/Ww^nquic. Halmfni{\m,imQ malus 
morfuíyCjuOiAdam per Euam'viram fer 
did!r,& moi-ttm inuenit .Bonmfnít lus 
qmgenus humanitm per Mariam mor-
tem perdtdtt & -vitam inuenit. i bi tem 
pus yetih huíu(ci'modifru6lusedendi,ac 
cipiens panem &i>inum j&henedicens. 
Accipice:/«^íííf ,óccomedite. Hocelt 
corpusnneum.Accipite,&bibitc.Hic 
eíl fanguis nitus.Hxc Rupertns. Q u x 
S.Tnomas opuiculo 5 8 .de Eucharíjiiá 
• cap t .rcitefirmatjcauílam inlt i tutio 
n i sEuchaní l ix huc reuocans,&Ma 
rixearniafsigaans, hunc in modum. 
Caiifjainflitutionis éfi cibui hominis ; d 
bus inquam medicinalis contra mortiferi 
fomiconuptioncm,qú'<f tamprauaififuf 
jaejt per primos patentes humano genera 
•vtefiet incurabilis, nifi fubueniret medi -
cina optima^uampofiet faceré prudentid 
^ 
ínajcilicel ttnehrasignoran 1 i¿-¡in cerpo-
pore morbum praux concupiicetitiíc , &• 
Imortemutrobicjue Cotra htcinfittmum 
"tficorpons Ch) tfii mcáicamentum, teñe-
brasignoYaniitf illujtrans , morbum 
concupíjctntixjanans,, O ' mortcni KO(-
tram mortificans.H&CtenusÍ.X b. I ho-
má. 
| Sedillud inhanc rem perilluftrei 
teftimouiumS. 1 homx cli cedemo-
puíeulo58.cap 21 .inquo anima: noí -
I t r x curationcm,& íaniratcm corpori 
ChriíH, provt á María accepto í ignaté 
j t r ibu¡t ,e teniavcum ib i quatuor bona 
ab Eucharilüá nobisadL:enienria;qi,i-
jbus to t ídem mala^quxnobis inhxre-
i bant, penitus pellerentur, fingillatim 
|enumera l ]e t ; (¿ latius dif tudií ict , v t 
hxc firnier,reuocat per allegorium in 
¡hunc ícn<u(rJ i i lam ex i í b r o T c b i ^ c á p , 
'6 .hi i to i iam;quádici tur , cuiuídá prx-
grapdis piícis c fíumine extradi parti-
ciilxíliper carbones p o ü t x fumo dx-
nipnes.fugarí , ' í lcii icmhuic i r í i i t tno 
Q accpmmodans-: Flumen , in quopijees 
\}unt fignificatm.undüm.cmnespijcts eius 
\d:iuerfia genera hcmvnim: piléis illc mag-
: ñus gentem Judxorum. Corpi\cis, quefi 
\ membrum nobiliísimum ex cjuoi'ittpro-
\cedit Beat am Vtrgtnem- l'antcula coráis 
IfignifíCat corpws Saluatoris de l'irgine 
Uumptum.Ho'C debet ¡ifper carbones poní, 
q \ ideji fidelibusaccenfis igne amons donari: 
iü.ncfii.museiusidejiyirtusfpiyitualt<fu. 
gat ten tationesdixmonum-, El al .67. i x -
í'urgat Deus,& diisipétur in imici eius. 
HxeomniaS.Thomasibi . 
; Eccequamoppor runé , fponfa exo-
prabat,^; petebat. (luis det te fratrem 
meum^igentem -vbera rr.atrts mexl & 
quamveredixcru-.i-r cum inuenerofo-
Vis te deofculerte)& i¿m me nemo delpi-
t r, c u u i ho in o a v i i gi n e o Eu c b a r ií t i 9 
lade eolladaneus Chriíl ifadus medi-
einao; carnis eius de carne M a n x í u m 
pi íe ient iarumxltu protedus 5 abhof-
tiuminlidiis munirus? ab^gnorantlx 
tenebr l s i l lumina tusáv i t io ramíord i -
busmlmdus* (Sccundarum vi r tu tum 
ornamentofplendens íuppar Angelis 
euadan l t aqu ídemdiccba t Damaíce -
nuslib.4.deEide Or todoxa , cap.14. 
Oporiebát fecunda, natitiitáte re?fítfcc, ¿ ' 
nHtrmcibonom^nat iu i tñt i conupv^' . 
DerEccleliallici i 8 . A i L Í l s i m u s d e t e r - l p p tx íana tusá langor ibus líber, áconcu 
rajdeft de carne Virgini's>cr£ault medí 
cinami6c vir prudens, non abhorrebit 
eam-AmbroriustCor^i Chrifti medid 
nafpÍYÍtualisel},(¡uá:cum reuerentia dé-
gttftatadeuotos purificat. H x c p r i m u m 
S. Thom. Dcinde veroeáf ingi l la t im 
expl icans ; í icomninodi f fundi t .So^ei 
malignus infudit horninipernenenumci-
htyetititrtplicemcoYríípttonerft: inani-
V . 
V í . 
"9. 
I 
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Damafce 
Apon. 
Nyffcn. 
Cmt.%. 
yér f . io . 
tGí i i l l í e l 
U i dtque kct peruenire ad mznjurawpt>fe 
' ftfomr.Sic Damalc.Necniiiuis lucuie-
rer Aponius in Cánt ica ad iliua cap.'5. 
12.Oculi eim jficiít colÚbájuper riuus 
aq iiAYum-, q tuc luBejunt lot¿ , ladis in^a-
¿ laem Enchariftiae accommodans,in-
jiút.N'amficHV ex fdngmne Uc ybercí re-
plet,paruuUs dimontítm minijiYáns 5 Hh 
facrútífsímmfangUtfChriflunanimaYum 
¡(dutemcQnwYjm&'vitAm trihuitfem-
piteYn¿m>& AngéloYumiplcndoYem can 
didifsimim'Sic Aponius,imo vero, & 
fplendoremtribuit Angél ico cadidio-
rcm eode Damaíceno orat. 3. deimd-
g/;n,í'íís,aninioreid afñrmante ; nani 
cun)ibiprxpnií iñet ,perconiuncl: ione! 
Dei ,cumCháLl i corpore, (5cfanguine 
in Euchariftiáperceptis homines natu 
|rxdluin?e participesfieri, indetic in-
ferí.C^k non tgiturmaioYes Angcliófunt, 
qm lyzcerAm hanccomunftionew manda-
torum ohfcruatione ruentur^atque cufer-
uant.Naturaquidem nojlrapYopteYmor-
tcm, &CYAfy-xm coYports conflitutionem 
efi Jfngelis minoYjjed benignitate.ccfiiun 
ftioncq; Vei maioY Jíngelts ffifia e f t ú i x c 
Damaícenus.Sed curnonAngelisma-
iores í int ,qai carne Chr i f t i , óc Mari se 
í ademi t r iun tu r l V t hinc videris, qua 
opportune jSIyffcnus in luperioribus 
íiddiidusEucharií t iádixeritefle M y f 
teyinm Virginis'.ciux pape plena fait,quo 
famefeentes f.tctlefatuYantuYi & benc 
xmidemdietum eÚjaturantuYj cñ Ma-
ría panera hunc miniftrans o p t i n ^ M a 
trisinunusimpleat,quae cundaáñ l i j s 
fiiis mala depelles; &. c ú d á b o n a c o -
ferens, & in ipíorufinura iniraittensj 
quldquid á bona Matre exoptari po-
telt,i:píispreílet,lplaiauear,foueat:pro 
regar,delicate, 6c lapide nutriat,virta-
ribus ornet ;5cadearum incrementü, 
&perfe£tionera perducat. QuacTané 
i rania ,&{j i igula explurium PP.mo-
nüraent i sdeEuchar iü ia ,cum refpedu 
ad Mariam loqueribus, facile videris: 
Nam primum de Deiparx proteftio-
nc, &Í humani generis sonferuatione 
orxter verba Germani adnotat. príece 
denr.num.vlt.adducla.Cj'íífe)'^ jangui 
nú Chyiñi inteYpyeterts manimos Vcipa-
Mlutiire[jititi<zpoculum humant ge-
neYisconferuatnYhm-Sc'ith in hunefen-
fum i nflcdi t Vener.G uiliieimus fpon-
•i 'í verba,Carit.8.veri.xo.Ego murus, 
D 
r&vberamea > íicut turris: iWk f á á í l ^ l 
nomine,fíc s'&crcns.Vbera tnea non taA 
tum]unti>berd,(cdetíamturres'fim tan 
tum niitricndiyjed etiam pYotcgendt y tm' 
hdbent.Nullm me putet hdheyeqifQfw-
tYum&non hñbíy^^quo muniam-maí-eY-
tiapíetdsmeAquos nutrít , etiam niunit, 
ytdiicant7atquegya>nácjcdnt munit kfa-
cie Hnmicisáonec iam gYdndes ejfetii-con-
"tYd eum in cdmpum fiductalíteY exeant: 
SicilieprsiclarosEücharidiae éffddus 
áMariíB vberibus próuenientes -opti-
mh expHcans:adeum modumquo Tpl, 
femetad Id Canticor.7.verr.i 2.7bidd^ítnt^:or'''\ 
botibiybeyamea, cumFiliocolloque-1^e rj*12 
tcm Deiparaminducebat.P/oco, quodi 
| tibijum MateYCorpoYdlis^eYQtim'MateY] 
^ jpiyitudliy.mdteynd chóy 'itttc, quaJipYo-] 
pYtcs partuyiens filias, don ec píen tu sfo r-
meristnels:mateynk tbidemcurk nutriens 
eos,donec-i>Jque in yirumpeyfettum gyan 
defeas ineis: Qi^ibus verbis innuiturá 
Mariá tanquam áb ópt ima Marrefilijs 
luis Omni rat íonc,& modoprouiden-
te,quidquidíp¡ritualisgratia%5í:perfe 
dionis cxoprariporcft, fidelíbus ad-
uenifíejVtdenaumrecuperata Deifor 
má grandes in virtute profedus fa-
ciant. 
Sed &: :Beínardn;,íc Ambrofius in 
Eüchariíllte inílirutione maternam 
Deípare índulgcnriam, á quá filij eius 
vfqueindelitias amantui', opportune 
expendunr:itacnimprior verba Elifa 
'bethad Wzx{¿{\y.Bcnedic\usjYUCtus ye 
'truf«/,Luca: 1. verí .42. í icexpendir . t u c . i * 
Bcnediñus eygofr^t'A fenty'ts tui.Benc- ye r f.4.2 
dióhts in odcye'.benedktus in (apoye: btne- Be Y na rd 
diétusinfpeciéj&c.DefapoYe huius fvii- Pjrfii 3 3 
ñus^quidc.mquod gujiaueYdtytalitereyn- yeyf. 9. 
Cl^df £Í/ce»s:Guítace,^videre,quoriá P¡¿1. 33 
íuauis eí lDoniinuSjC^á/ í^ .Quam ma y ey[.9. 
gna muititudo dulcedinis tux D o m í - 1. Pet. 2' 
nejquam abfcondiftitimentibus tc :Et yeyf . s . 
ahusquidam-.Shamenyinquit, gufíáftísj 
quoniamduicis eíl Dominus: t'ttyjé E ^ c c .ZÁ, 
frUÜús defeinyitans nisad fe. Qiú edit y e rf. 2H» 
me,íí/r,adhuc élu>ict;&qui bibir me,' 
adhuc üútt.VtiqHepYopier fapoyisdiil-
cedinem hoe dicebat, quifeínel guflátui 
mdg'uexcttatdppetitum. Bonusfyucím, 
qm dnimayumefuyientium&fittcntium 
iufl i t idm,iFe¡ca,&potus éflúta Bernar 
tíus.Similiter Arabroíius in Fíalm. 2 1 . 
Dei para m prop ter dulcedin em, q u ára { 
V I L 
Euch. 
E u c h a n i l i a a i S S . D e i p a r x d e b e r i . 2 y 
fd.30. 
Eccl.28' 
yerf'2.9-
Joann.6. 
uerf. 
Epiphan. 
quam EiichantViaipíam comrnunican 
tibasinrpirat,Gaaiiiiaana cxlef t i , ita 
comyoncns.Quin potius ipfam MdrtXy 
mannAdiZerim^aUej l jubt i l i s ,&jplé~ j 
dtd(i')fn(íuisí& virgo,qiM yeluticAlitus 
yeniens cmíffis EcclefiAnim poptdis cihíí 
diílciorem melledefiiijcit, que quiedere, 
mtmXdiiCííYeneglexerityvitam in ferné-
ttpfo habere nonpotertt,ftcut ipfe Domi-
ntiédk, Ni í i mandacaueritis carneni 
meam,& bibericis meum ranguinem> 
nonhabcbic í sv i taminvobls .HecAí i i 
brof-Similiter etiam Epiphan.femi.de 
í íwi .D^p^íMpíarnaífa tus . Aue gYd.t'm\ 
plenA,qu&es DYnd Aureacontinens manna, 
cxlejle.Scd luculentiúsB. A nedxas ha 
mil . i .de laudib . V i r g . ívl.iriam arbo-
V I I I . 
Genef.zZ 
uerf .zo . 
G í t U t . 3 . 
yeYf.zy 
Pajch. 
C 
rem v i t x inpa rad i í b conftitutafaciss: 
íic inqait.iMí-er hoSy&* horum media co-
furgttarboYjquamdiximM falutifer* ge-
neYas cibum yitje ,& manna enlejíe-^man-
nahabens omnedeleffiimentum, & om-
ttemfuauitatem.Ad quod fi pYimws J í d a 
attingeYet,moYtemnon guilaret in ¿ter-
num.Slc Amedxus. 
Et vero a m i fandirsimaEuchariftia 
nofter amicí:as,5c indumentLi íit, quo 
Domino glorias fplendide veftimur, 
fub hoc íenfu Pafchaíio l ib . de corpore, 
&¡anguine Do/w/»/,cap.2i.tam verba 
lacob Patriarchx, Genef.zS. verf .20 
Sifuern Vominus mecu.m7& cuftodierit 
me in,vta,peY quam ego a m b u l o ^ dede-
rit mihipanem ad yejeendum , & yejh 
mentum ad induendum&c.<^zi\\V3.\xYi 
ad Calatas 3 .verf.27. Q¿íf)t<jt*ot inChri-
¡lo bapti^jttieflisyChrijlum induiftisAuic 
in modamexpl ican te : í f^ r tc itaque ci 
bum Patrtarcha lacobefuriebat dtcens: ú 
fueritOominus inecum,i5cdederir mi 
hipanem adedendum, & veftimentü. 
adinduendam,&c. Quotquot enimin 
Chrifto haptí^xntUYyChYiilum tnduunt, 
^ p a n e / í n g e l i r u m co/w.'íí^r: itidemque 
Aniel.lib.3ece/wwjá/fííf.medir. 1. c.4. 
IzeYMYd commbnence. Se ip¡ovejittfe , mu-
n i t & ornat: ^ /fngelis Dei fummum gau 
diuntejiyChriflumconteplari,i&ecce im-
menfadignationefua fe tibí, tam i>:clinat 
ytfcipfo teifel ityeftiYi.Q^úbaszáil lpii ' 
latur Bernarda allegorijs Gotfridi Éil-
manniadc.26.Matth,vbi cú dmi l e t ; 
CoYpuseYgofuumdedit, neefinefe: ad hoc 
enimcoYpn4ajfumpfit,i>t[enobisdaYet.O 
datü optimúy&donupeYfeftií defeedes a 
jCnfelm, 
PatYeluminii, fubijeit. Cb'^^c/rfr?^ efl 
nolns adinduendií adedendit^ Gffcrendu 
ficut indumentú,ficut alimentiificutpre-
tiumiAd induendumqmde¡kinfcriptum 
e/?,qüicumque in Chrifto baptizati e f 
t is ,Ghrii lü induiftis:Sic Bernar. i l thxc 
o m a i a c o a í i r m a n t e Chryíoft.in pro^c 
I m i ó adduóto dum de Euchar.hom. ad 
iBapti^JtdoSyálccbiv.Regaley sprotegez 
A tndumentü q mndo pUYpura Dominico ja n 
igiiine tinttx decorahiminiguando coYona 
folh Yadijsjplendidiorejentietis in capite. 
Hinc quidcmDeipare}mulieri f o r t i , & 
egregix matri familias á Salamone, 
Prou.3i .defcr iptxmaximxfui t curx Pyou.^ 1 
filiosfaosprctiofirsimo hoc indumé- yerj-z 1 
tovefl:ire:audi i b i verf.21 .Omnes dome 
¡ l i c ie im yejltti junt duplicibus: Qu^arc 
d.iplicibus?Relpondet Pvich.áS.Laur. Bichará. 
I¡b.i2.delaudib. Virgin.Q^f/ít yeflmit AS.LAU* 
ChYtftumcaYneyirgineaik quavidelicet 
"pfe indumentumnoí l rum eíh q u i a & 
fe ipío veftit nos,& prxftat nobisiuíl l-
t iam, áquá ta l i indumento reddamur 
digni.Quod luculeater explicauitAu- ijfuguft* 
guit.ferm 4.$ .dediuerfiSylttqaicsáe. Do 
mino. Nunquidde nuditateferuortlfuo 
rum folieituserit>cum alicubi demoYabi-
tur habens coniugem talem) Veílit i íunt 
opzime: Qua oprime yultis nojfclQnot 
quot in Chrifto baptizati eíliSjChriílü 
indüiílis.Owffeí enim apud illum yefi-iti 
funt, &bomjeYiii , C^ 1 maliferui yeftiti 
funt,fed boniferuiyejtitifuntyCini Chrií' 
tum iadueruat non tantum in forma 
Sücramevti. fed ettam in opereexemplife-
quentes yejligia Domint ¡ut.Alij yero y f-
queai Sacramentum reddituri funt de ye[ 
te rationem^óc lia t i m ad re. A7o ce¡¡at mu 
lierfort'tí omnes iliosveflire^yt nemo que-
Yatur,nenio dicat: ideo nonfumbené ope-
vatm,quianon fum yeftítus}ita Auguít. 
His iliudproximumeftjVt cú & pro-
priü. homin i s ík errarc:& propriíi Ma-
t rumgenium í i t ;pro filijs errantibas, 
atque iram,&: caí í igat ionempatrf ime 
retibus in tercederé , & venia exorare: 
opportune excogitai]cris,Mariam,tá-
quam optimamfidelium Matrc.n Eu-
char i f t ix in í t i tu t ioníoperam dedifle, 
vtfacrifícium humane . reconc i i ía t io -
nis, &propi t ia tor ium pro hominum 
peccatisadmanumhaberet, quo tán-
dem ipíi veñiam conlequeremur,& in 
De ig ra t i am,^ amici t iá redi rent : vri 
m 
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i/erf. 6' 
In hunc íeníuniaccipic Anaítaíius Sy-
naita iib. 8. anogogicArum contempUt.in 
H e x a m e r o n M ú o n c m líai.6.verr.6. in 
'qúa Vatis labia carbone Ígnito ab A l -
tari forcipe fublato purgata inducun-
tm:Et yoUmt{mqmt)adme -vtjus deSe-
raphim > & in wanueins C(ÍICHIUS}{ vbi 
LXX.&Hebrx iCodices reponunt in 
manueius carbo)qHemforcipe tulerat de 
Altari-.quipph Anaftahus per carbone 
Chr í í lumDoni inuminEuehar i f t i aho 
minum a m o r e i n c é í u m , & Mari^prc 
c ibusven iamhonúnibus dantem, lie 
>r .a . r intelliiiit.Hw«cc<trí>o«é'Deí Verbiprius 
IH^ M dejcrtpfit.acfigiirauít íiLe quoque carbo, 
J ' ' qnem y iá i t Ifaias in medioicffeforcipe, 
& purgare emspeccataforceps auteChn-
Iftiper anas pínnulas eum tenes,eji inteme-
rataeius M a t c r & f a n f f i j s i m ü eius cor 
p?í5:ita Anaftaíius:mutuatus á luít .M 
qugft.^.adorthodox.dicente.Per-v/ 
\jioneml[aÍ£Prophetx declaratumefl Chri 
[fti myftertumfedentis in ¡olio glorU , & 
cfufuxfanftÁ carnis exptantis peccatum 
impionim hominum. Sic i i le . Vndé 
opportune Deiparaab Epiphanio Sa-
cerdos,^c Altare appcilatur in ferm.de 
PtP*m\laHdib.VirginuM*v&biS''yirginemAp 
peüo SacerdotempariteY&altare^qu* 
quidem menjamferens dedit nobis c<elefle 
pane in remifsionempeccatoru: vbi eate 
ñus abEpiphanioSacerdos diciturDci-
para,quatenusáFii ioEuchariÍ t ixi i^i-
tutionemexorauit,eique operam de-
di t , v t hoc fa crifiemm ad expiada pee-
cata hominü mírificé valeret. Enim-
vero Berengofius Abb.iib. 1 . de Cruce, 
c.5 .Chriftum Dominum Sacerdote in 
xternum íecundi iordinem Melchlíe-
dechinlofepho Patr iarchaüola byfsi-
na, & torque aureo,necnon Regio an-
G ew. 41.; nulo áPharaone donato,Gen.41 .verf. 
Ze ^ 'Jr2 ' 42.í ic myftice confiderauit. Sicut enim 
B er egof. inflóla by fsina, & torqueo áureo dúplex 
latet Í7itelligentia,dumper byjsinum caro 
i>irgir¡ea-&per torque cxleftis Jignifica 
turfítpientia^fic in annulofidei Sacerdotis 
prxjiguratur negotiuiltz'úlc: vt videli-
cet virgínea M a r i x caro-opportuna, 
imonecef iár iaSacerdot í Cummo fue-
m , y t (¡jferatdona,&facrificiap.ropecca-
ÍHebr. 5 . ' f^)adHebr.5.verf . i .Quibuscóíonat i l 
y e r f . i . Aug.componentis,verbaPfal.i09 
'verf.5 .Tues Sacerdos in <eternü: c ü p r x -
cedentibus ex ytero m e Lucifemm ge-
A 
S.PetrM 
Damián. 
nui te, v erl.4. 'Si natumex ytero de Vir-
gine intelligimns anteLuciferum notlih 
ficut Emngelifta teftatur,proculdubio in 
de ex ytero , y t efiet Sacerdos in <ster-
num. 
lam ve róDe ipa ram Euchanf t íx | X 
vberibusfiliosladantem, nutr i rcprol Bernard 
tegere, lañare , & a d virtutum incre-
menta, &perfectioncna perducere, 
quid aliud fuerit, quam ipíos tándem 
introducere ad cxielle conuluíum? 
Cz^w(inquitS. PetrusDamianusí'er-
| mon.de Nauitate Virginis. j Aí^y/rfíí^ 
'• dit,qui nobpscrflejtis conuiui aditum pate 
/ m , i t a i l l e . Na eius modi quidem ci-
! bus is eíl bene quicéáBernardo in alie 
B gori/s Gotfridi Ti lmani ad c.26. Mat-
j t h . í nhanc rem peníitatus. Nunchuius 
[SacramenttattendeyirtutedtcreuitDcus 
mortale htcimmcrtalitate yejiire,&mor 
tale yitam in immortaíe transferre.Prcp 
tereacibiiincibummutauh, ponem yitx 
inpane yit^fed panem y i t * trafitoru in 
p a n £ y i t x «etern&yytcomutattone cibi,in 
Q cibu credatur,&intelligaturfperetur,& 
exfpeóletur, mutatio y i t * mortalis in y i 
taimmortalem:Vt dü mutabilitatetempo 
rumad morte trahimuripfamorte in me 
liusmutandi morte non timeamus. Hxc 
Bernardos: Sed eius x u i AudorPe-
trus Cclleníis líb. 3 • epiftol.2. pulchrc 
de ladegior ix á iacle Eucharií l ix e-
dcndo,ficexclamat. o clarum Ucl o pct c d l 
fuauel Oiocunftuml Clarum ,quiaper¡ 
yeniam transferimurde regionetenebia-
rum ad Incem gaudiorum: Suaue, qma 
perfuauitatem ab amavitudine tentatio 
num ad dnlccdinem deducimur immar-
cefsihilium dclcflationum, Incundum 
quiaper glonam a fcculi triftitia eua-
dimus ad ¿ternum , & tncommutabde 
gattdium. Oabundansiucunditasl O i u -
cundaabuudantia. In die enim illa nu-
triet homo vaccam boum ( y t ait I f a - ' j f ^ ~ 
ü s c a p . j . y e r f . 2 1 . ) & p r x vbertateia- y e r ? 2 i . 
g ' d i s comedet butyrum: Qu&namque 
^ eftyacca boum, nifi anima confors natt*-
Y£,&gloria c&lefiiumiptrituum) Quam 
homoChrtftus nutriet ,non ficut nu?ic m 
ymhra Sacrameti obumbratiyeritate jed 
indeclaratione yer i ta t i s& in deteóiwne 
referatiperclauem Dauid myfterij demen 
sa corporis , & de yino preiiofi jan 
guinis de yeftimentis glon* , & de la 
fie matris gratta , quod pr* ybertate 
mije-
D 
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mifericordiarurayertit ur in butyrumditl 
cedinum, quid omtJÍfluxibilitare,&mor 
tulitaxe de medio jublarctyomnimodk com 
mutatione transformahiturtcLtrititrein 
cUritat€my&ficinDeum. Tune enim ertt 
omniñ in ómnibus, 
Hísc ííint eorumPatrum monurne-
ta,quorum nomina honoris caufia in i 
t ío huius diíTertationis recenfuimus: 
Inquibus v t q u i d , & quantum María 
Santtiísirna, tanquam cuní torura fi-
delium Matcr , & nutrix ad tuchari-
ftiam contul irúta etiaai huius iibri ar-
gumentum,^ fummam vidcris.Ineo 
í i q u i d c m d u m o m n e b o n u m abAugu-
ftiísimo Euchariftiae Sacramento per 
Mariae manus humano generi obtin-
g,crc gratulamur: í ignateveródiuinam 
í imi i i tud inem,v i t a i i ivua lem, atque 
immortale jegregiam animas pulchri 
tudinemjdiuinaque nobifeü inita ípó-
íália,2egritudinum animae cura t ioné , 
bonamcorporis,ócfenfumc5ÍLÍtutio-
n e m l e g i D d , & r a t i o n i obedientem, 
maius intell igcntix acumérveras, cíe-
leftefque delitias,fanum cordis palatü, 
invi¿tum aduerfus boíles robur ceter-
niEÍalutischaradtercm, futura gloriíe 
pignusciplum ca:lum,íiue ipfam beati-
tudínem adterram tranflatam inde no 
bis aduenire prof i temurát idemque ta 
quidquid vir tut is , &gratix,puritatis , 
niumiiiratis,patkntix,ffacernxvnita-
.tis, iniuriarum concionadonÍN, o n i 
¡n'genaique v i r tu i i s , quám frufíuí 
( i u l í i t i x ^ i n c r e m e n t a v i r t u t u m , qua 
ab hoc Auguítiísirno Sacramento d i 
manant, Ck. in nos iplosrcfunduiuur. 
Cum vero hiéc t o t , tantaque bona á 
^ Dciparx lacle nobis prouenirc Síieri-
mus:íimui etiam adnoilrum tnílitutñ 
' per t inerecredimusdií tereré,quidMa-
r iahoccxlel l i lade adDci laiidem, & 
gioriamcontulerit :^ quaiplemet D o 
minus ratione grandeícat in nobis ex-
ce l í ioremtbronum confeendens, at-
que edamde hominisintcllectu3& vO 
luntate g lo i io lum triumphum agátt6c 
veteris Synagoga: gloria ad Chriília-
nam Ecclefiam ,tranílatá:hanc toto ter 
rarum orbe mirifice propagauerit, & 
RegnaEucharilliíE déuorá ab ho íuum 
incurfibus tutatuSjingcnti felicitate íla 
bilieritiStdae'eiam.&vt adrem venia 
mus Mariam Formam Dci ftatuamúsi 
to tumquequod íuícepimus infdtutü 
ijsargumentis, &rat ionibus adorne-
naus,quaEDei ob íequ io , &: animarum 
í'aluíiopportuniorcsfintieuiiiícriben-
di modum, aueríatia Séneca contro-
uerf .z.caíl igatumj iillsverbis. N t h i l 
ejl miauim húrfui nujqu amputantjubti 
ittatcme$eini)úil'vbimhilejl praterjub-
tiUmen}:qm$$h vt idemmetcontrou. 
lAiMt.V'tilíjstmdeftdifsimuUtítíubtílt-
tas, quxejfeéh apparet, habitu Utet. 
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Xtraho ex libro de M^A-1 - lus. f ecc concipies, ¿rparies Fi l ium , 
S i?J^/orWi< De/,huiu3 a r - Í D -vocab^nemeneiits Icjum. No tá t e r fub - j r 
3 í í £ $ S B eumenti partem, etertim . á l t . f í i cer i t Magnus, Luce i . v e r í j o. í t í c . i . 
nm de Chri í to Domino | vbi & vocem m a g n u s q u ó illaíií rcl 7 é'r/. 3o. 
ex María proditorodixiflet ei Ange- ferenda Obíeruauimus ex A m b r o f i ó ^ ^ ^ ; 
C .2 Üb. 
i ¿ D e S S . E u c l i . r a y í l l i b . l . d i í I . l l . a d n . L 
!ib.2.inLacam:licid explanante: V i -
Elürn ejiquidemetiám ¿e loane, quid erít 
. w x x n n s j e d í l k quafi homo wagniu: hic 
qmfi Deús magnti'S:Magnus cnimDomi-
n Hi&iaudabi l í s a im tí, & magnitudinis 
eiwsnonejifinis.Víxc Ambvoi. Ex qui-
bus expende aecuratam Angelí locu-
t íoncmdicen r i s ,non inp rx len t i , fed 
m f ü t w w . H i c e r n mAgnus: cxplícantis 
que Ambroíij eam: non qúafi loannes 
homo mctgnus: fed qucifi Veus magmis: 
quafi Ipíc quá Dcus nouam foret mag 
nirudinem acceprurus. Sed qui id fie 
t U excogitarive pofsit? quá racione? 
aut modo? Deus qui mutationis,& in-
crenienti expersomnino eft ; maior 
quaa\ antcadlei valcat íDefuit neDeo 
í u m m e a b eterno Maximorfummé ab 
a: r e rno fu pra om ne m im ra an am cog i -
tationem infinité infinities perfedif-
íjiiio;aliquideiusmagnItudinijac per 
i 'fed:íoniaddendum?Qu¿ergo magnus 
Deusfutnrusab Angelo dicitur? N o -
dura quidemhunc plusplus vrgerc v i -
detur ííaiasfenfumhabens c o m m u n e 
i i raó & verba cumAngeío :dum cap.9. 
j veri 6 .de Dei Filió humana natura af-
Ifai.g. rdmente,inquit.p<íníMÍíí5e«í/w natus ejí 
-verf.ó. nobis:&fMusdatm eft noh'tíi&faélusefi 
pvincípdtus fitper humerumeim: & yo-
ccíhiturnomcneim admirahilís, confAta-
, rius, VeusfortiSiParerfuturiJáicuUjFnn 
ceps pacis-.Quo in loco pro iilis verbis: 
L e c u H e Beusfonis inHebraeo (quod planéab 
interpretibus obíeruatura non füiíle, 
! miror5 & doleo) habetur: gigas \ 
^uxí i táquidemloGUtione exprimen-' 
| te Propheta diuinx magnitudinis in-
1 crementa3qus sb humana natura efíet 
jhabirura:Kbcíi6/rM)'(inquit}Dc«5g/g<íí. 
|Quod í iambigas :qu id Deus gigasílr? 
' a u t q u ó hac eius gigantea proceritas 
¡iuerit? N o n aliterrerpondendumvi-
deó ,quám íi vel ex íp íovods íbno ,au t 
ex ipfa hommísg igá t i s imag ine , D e ü 
gigantem conf íderauens ,v teum non 
fecusínteUexeris7achominemgigan-
t e m í i c d i c l u m , quod cum exceififsi-
mx,aGproInde iníoli taftaturarí i t ; ca 
qux cstcrls hominibus fubeíl menfu-
ram,qüámlongi ís i rae excedat. 
Sed enim cumDei oraculum ñic-
ritmemo cogitans ( ideft v t ex Graco 
verbo pendit P.Maldon-atus:quamtü-
uisincendat neruos ingeni): quatum-
uis íefe cogitando di ícruciet ) fot€$\ 
ádijeere adftamramfuáw ctthitumvnumA 
Matthaei 6.verf. 27.dic i to nobis; quVjMat t h 
fieripoftitívtDeuscelfnsima: ftaturse^eí'/.z!. 
lux ,qux iramenfa eO:,(?c infinita cubi-| M ddon i 
tumvnum, imóg igan t i s magnitudi-| 
A InemadijciatH'tDeushomo fadus,cü 
I fe ipfo antequam homo fícret c o m p ó 
[íitus jDeHí gígíí5dicatur,atque nomine 
tür :Enimvera , fiadacuta veniamus, 
& Thcologiciscalculisrem examine 
niusjnondubiumquin hxc ad exter-
nara nominisclaritatera, & maiorem 
Diuinitatismanifeftationem referen-
| da íint,vt ex illis verbis Apocaiypíis 5. 
B \vevLi i.Dignuscfl iAgnus, qm occtjfm 
eft,<ix:cip€Ye'vÍYtutem-,& Dwinitate, & 
iafiemiam;&fonimdincm&honoYem, 
& glonAm)& benediélionem: copióse 
adftruximus ex PP.^ Theolog ís Scho 
lafticis 1 .tom.adPhilipp.cap.2.verí.6. 
adnot.3 .ánum.6 . & feqq. A t vero vtvt 
id fitdiinc máxime Marixdignitas, & 
ce l f i tudocommenda ta r , áquá Dei fí 
l iushumanitateíufceptáeamaieílat is , 
& honorisincremenraaccepit, vt qui 
in fe ipío,quaDeuseír , mutationis, & 
augmenti oranino expers fuerit ;nobis 
fubinde velut gigas7ci;m fe ipfo,& pri-
ftináftaturá compofirus,fadus effe v i -
deatur:ipsamct Radiísima Deiparáan-
nuente cumeccinit: Magnificcit ánima, 
me<iBominum(Luc'3i 1 .vtr íárf . 'm hüc 
íenfura i n ñ e c t e n t c h x c verba Richar 
doáS.Laurentiolib.4.c/eUndih.Virgi-1 Pfalm. S 
«/j)dum compon ens iila cum ijs Vatis ^ e y/. 2 
Píal.8.verf.2. I le i i t taeftm(tgnipcénti \Richar-d 
D tuafuper cáelos, Inquit: Mwici'dicitur ¿ S . L a u r 
magnificeritiaDei- qui a <& wAgntficata 
eft a VeOidum ft l i tm h n m ei dedit: & 
etiam nJagntfieauitVominumxum n imi 
rumobearnemab ipsá fufeeptam, & 
Deus magnus,&Deusgigas futurusdi 
catur:Qupd bellifsiméexprefsit Vene 
rab.Petr.Blefenfisferm.i. de ^ffiumtf-
fzowe,fub Marixperfoná,inquiés. ^Alk Pei. B>U¡. 
mdgnumpYidiCítnt 'Dominum-,& dicui,\ 
DtCYeátUYA rationalesialia mAgmm pto-
bctnt& oftendmrtego AHtem mAgnumfa 
cioVominUm, 
Quoi t idem in libro de Mariáfor-
má Dei rctulhipíam ab ifaia librú gran j r Á \ 
dem appellár i ,Vateáiecnte cap.8 .ver 
ñ c . i . S u m e Ubi lihYnm grandem, &fcYÍ 
\be in eóflylo hominis,verbis propketan 
L u f . X. 
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1tibas,qu'óclÍEuángelifta dixit : Verbum carofailumeJlAom. i .verf. 1 4 . & quod Paulus adGalat^.verfic^. JW//f Deus 
i ^ ' l ' * i FiliumTuum fattum ex miilteYeiín hanc 
; r jmterpretationempluriinisexPP.cof-
! pirantibus: v t i ñ ü b . d e Maria imma-
cülate concepta lib.2adifiert.2.adnot. 
1.videre eft:Verúm inibi adnot.4.nu. 
i .quod il iódo ad rem facit, ádnotaui 
vocemHébra2áni,querefpóñdet libro: A 
opportuné vertipoÜejpecw/MW > pul-
clíradcGauísáaliatáá Mdonio Apol i i -
nári l ib .7.epif t . i8 . Quod tta menspa-
teatinlibro,-velut -vultas tnipecitlo: ni-
mirum Maríapunfsirnii ,& omni cryf-
tallo clarius, acnitidiusfpeculurnfLÜt 
in quod Dei Verbumfereintuitus hu-
manáformáeffioiátuseft: v t i ipfemet 
dicebát apud Vá temPfa lm. 138. ver-
iic.5 .vblpi'OiSuhfíantia mea in inferió-
ribus terráyiádi , in vtero Matris , ex 
Hebreo c á m S y m m a c h o leger ís , effi. 
g/rffws/«w.Iam preme Mariana empha 
tice á lc i .Specultmgrande, vt voluerit 
DiuinüS Spiritus nefcio quid epitaíis 
ab i i l ávocée i t r ibue re : quam ipíiraet 
Deilpeculo non attdbuit: quippé de 
Sapientiáincrcátá dixcrat apud Salo-
ínonem Sapientiie 7 .verfic.26. Candor 
eft lucís ¿itern£,&fyeculu'm,ftne macula 
Veimatejlatis: quin grande fpeculum 
efiedixerit: quod plañe cum de Dei 
paráfignantcr atfirmet: innuere qul-
4eniVidetür ,DeiFUium , qu i i n f í nu 
Patris ipfius forma, & effigies eft ;á 
Virginisalbofuíceptus, & abea effi 
giatus grandiorem,& magnificcntío 
r é m f á d u m j a c p r o i n d e m a i o r i , & am 
pliori fpeculo, in quo Diulna Dei gi-
gantis íacics iuftá mcnfurá, & propor 
t ioneeff ígiaretur , quodammodo in 
díguiíl e: fiue Mariam grande Diuini -
ta t i s ípeculum exftitifie ^ in quo Dei 
facies magnificentiüs,&radiantiíis ef 
fuiíeri t í&viuidioribusmaieftatis fux 
coloribus exprefiam fcfe ipfam expli 
cuerit. Cu i cogitationi íiue firman-
díE,í iueexprimendx , i m ó vero d i r i 
gendíe,v t intra débitos fimplicis, ve 
raeque dodtrinx términos continca 
| tu r ,adeóoppor tuna funt Gentilis Se 
necx verba l i b . i , natural, qq. v t huic 
re ivelutdeinduft r iáfad:a , í iuecxcog 
tata eííe vidcaníur:runt quippe iíla.£/? 
alicuiusfpecult natura talis , -vt mai^ra 
Sap ien.y 
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multo oj}endat,& in porrenrojam magtn 
'tudinemaugeatformas-.SicSénccaiAm-
piedor, í i la verba:^/icíUMs ¡péculi na-
tura talis:vt veiut índice d emoníbenr 
1 grande i í ludMar ix fpecuIum?qiiod in 
portetofam magnltudinem au .^ ce for-
:mas:formas inquam Dei : humananr, 
diuinamque: quippé non rantim) tor-
maferv i jquámáDeiparábe iFi l iusac-
cepit:iniiiagnitudinem adeó porten-
to&nicxctcmtiVtinnomine léfu omrí¿\PhiliP.'2 
genufleffaturjCüeleftiumiterréflríu'm j & pl'rj'. i r . 
infernorum,& omnis lingua confiteatur, 
cjuoniam Dominus lejus in glortaefl Dei 
P<íms:AdPhiUpp.2.verí. 1 1 . fed & ip-
fa Dei forma, qux reapíe immutabilis 
& vndequaque bilis eíliquin ip 
fiobinfinitam perfeclionem quidqua 
B addi,aut demi pofsit,áb hbc Máriie Ipe 
culo nouam,atque maió rem in homi-
num exiftimationeclaricatem, & c x -
ternam mágnificétiam Iplendidioré, 
quara antea acceperit;vt verifsime ip-
fadixerit:ikí¿g«^Cíír ammamea Domi 
num,quia&m^gnificata eft a Veojdum 
Filwmfuum eideditjO* ip¡aet iam mag-
nificauit Vominim. 
N ec ab hác fpeculi príEgrandis ima-
gine diferepant eiuídem diuinae Spon-
fx verba prophetlcofpirí tu apudSalo-
monemDei Fi l ium, & f u u m í i c allo-
quentisrücce tupulcher es dikfri mi, & 
cíeconísrCant.i .verl. i3. vbi íi expen í d n t . i . 
I V ; 
D 
dis adverbiumillud:Ecce,quoddenrjO 
ftratiuumrei i m p r o u í í x , & í u b i t x n o n 
fine aliquá ad mirar íone eft ;his verbis 
Videtúríignificare,& admiran Deipa 
r ánouam,&íngenc i s ípeciei püLÉhri-
tudinem,qux Dei F i l io ,quaüde nouo 
áduenerir jquaque ipfc ad ftaturam fuá 
plufquam cubitum vnum adiecííle v i -
deatur:opportune in hunc íenfum hec 
verba,íic infledenteRuperto,ibi: V i -
m wíh/ ,Tupulchraes ; E t egb tibi: Ec-
cetupulcher es:Ex quoego pulchrafa-
Bafüm^ex éotu quijemper pulcher f u i f 
ti? pulchriorfaffus es. Nam yere meo 
pulchrttudinem tuam adanxifli , quod 
cu Deus ejfes^homodignatus es ^ f n : Au-
disíaddtuinam ftaturam adíc¿1üteubi-
tumvnü-.quifemperpulcherfiiijl i Jpuí-
chriorfafttis es: lampende, cubirum 
huncáMar i áaccep tum, & D e u m d e -
nuo mágnificatum , Vt in Deumgi -
É x quo { inquit) 
yer j . 13 
gantcmexcreuent; 
Ruperto. 
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ego pulchra facidjum : c u í n videiiceí 
Deumconciperc , & pulchrirudinCj 
qux Deipar-amdeccret, decorariiiie-
r'ui:Sed id peníiculatiusobreTuaexeo-
demc^lcf t i Sponíb Marías Virginian-
te Incrrnationcnidicenti: 'Oftendemi-
C a n t . zAhi fa iem fWíiw.Ganticor.2. veríic. 14. 
w f . 14/Sedquare? Siue^uam ad rem? RéP 
Theodov. pondet ex mente Sponíi Theodore-
tus: Vt m cd 'tmquam tn fpeculo me in-
ruear: vt vidclicet ab hoc pra:grandi 
Msria: ípecu lo : ipfe adau€tá pulchri-
tudine, & magniñcent ia , vocarecur 
Deusgtgasi 'Diuidc applaudente Pfai. 
| iS.veFÍic.y. vbi cam dixiÜet: Z« So-. 
P j d . 1% ' lepofuit taberñ\icuhm jmim:&ipjet(tn-
(¡uarn SpQnfuspyocedefí's de thalamojuoi 
hoceftjVtprcteraiiosPP.interpretafur 
S, Damaíccnus ora t ion . i . de Nat iü í 
ía tc B , Mariaí. Sempiternuw lumen, 
quod ex (empiterno hmine antiquiorem 
fcccults exfijlentiam hctbet, ex íjpsk ( B. 
i \ í AKlA)€orporatur}iic tAnquamfpon 
fas de thalamo pYoditi Subijcit Vates: 
Exfultauit -vt gigas adctmendam yiam: 
afummocoeloegYeftoeius , & occurfus 
eius yfqus adjummum eim.nec eft , qut 
[eabfcondat a cáloreeimiviáVirginisni-
mirum fpeculo quodammodo gigan 
tisftaturam, veiocitatem , forcitudi 
nem,ardorem ad inflammandum or-
bem aírumprerit:h2C omnla'praeÜrin 
gente Richardo á S. Laurentio lib'.2 
de hndihm Virginis, hunc in modum 
Quidp>eY 'ip[ctm&in i p s k & e x ipsk au 
gctur gloria Patris , j & F i l i } y & Spiri 
tm Sancli. Vnde magnus Vominm li 
cetinomnicyecitUYAfit : tamen nomina 
'timdickuYjMavnu.s, & laudabilis ni-
mis in Ciuitate Dei n o í i r i , ^ ^ e,^  Jld^f 
i?/*^f:H3Ecille:áquae.xlultauit vt gi-
gas, vtverus o m n í n o íit Tertulliamís 
l íbr. i .contra MaYCÍonem , cap.27.in 
quiens: I r a Detts, tune maximh mag 
tímicumhomintpufdlus, ideí l , cum á 
María pufiilitatem carnis accepit. 
Pro quá cogiratione íummus e 
tiam Paterfideiubere videtur Pfalm, 
lop.verfics .vbidiJcdifsiniuniíibi Fi 
líum5íic allocutusdícitur.recííwpr/H-
cipium in die yiHUtis tu* injplcndoYi-
bus SanñoYum'.ex y tero ante Luciferum 
ge«uzrc.Etenim,vthgc verba de alter-
na Filí; generatjone,quáPatri eoxtér-
nus, & confubílantialis eft 5 á piuribus 
Hichard. 
a S.Lan. 
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•pP.fapientcr accip iánmr; luríimls ta-1 , ,1 
men libr.contraTryphonem, T e r t u l - ^ ^ ' tylr. 
Hanusiib.5 .contr. Marcion. EuícbiusJ 1« 
Ca;íarícníis ,&Hííychlus ib i , A u g u f t ^ ^ j ^ ^ ^ 
lib.3 .contra Max i minum, capa 8. H i - ^ ^ t : 
lariusItb. i^ideTrinitate, l í i d o r u s d c ^ fc^wj*»} 
NatiuitateChrifti j-cap.ó. Vídior V t i -
cenfís lib.2.de períccivtione Vandaio-
rum :]S icolausde LyraiPagnin.Gene-
bTard.Ga¡ctan.& ex recentioribusplu 
tesad temporalempothvsChrífti gene 
rationemreferunt: vt dlxerit ccternuB 
Patcr:Ego,6 FílijexVirginisVtero fe-
lá ex-altoDiuiní Spiricüsfuper'uenicn-, 
te vlrtute jnulla v i r i l i induítriáaccedef^r ' 
te genui t e i v t i d i x i t Pauius ad R o m . i 
verf.3. Qui fañmefte i exfe'mine I>dmd\ 
fecundumcaYnem:AtenlmvcvO, quam 
emphat icé in ingenteinVirginís glo-
r i amhxc in ip r i sOngínrbus conferip-
ta íint^adnctarefLierlt opera pretium: 
N i m i r ü ex Hebreo Hieronymus, Ny-
colausde Lyra,Pagnintas,Caietan.Ge 
nebrardus,^ alij plures eodem ícnfu, 
quamuisverbist-antilIum,Vei'miuatis, 
vel traníuerí isJegemnt:jEíc útero iAK 
rorx tibi ros eft adolefcenfix tuxiqux o m 
ninodc ManáSanCliísuTiáfore capien 
da(praeter Aurora hr.aginem, qua vt 
i l i i máx ime quadrat, ita ipfi ab ómni-
bus Ganticorum interpretibus rríbuí-
tur)ipfímet Godices Hebra-i, quibus 
EuíebiusGaiíarieníiseílvfus 5 de qui 
tune t empot i sp ramaníbüs erat, adeó 
n-!anifeftc3aceniicleateconfírmant,vt 
nealicui vlla cfietdubitandiratiO; ip-: 
rummetMariíE nomen adeonuincen-1 
dumli t iga toré de íiidüÍLriápoíuerir.t; 
& nos etiam de induítnáEulebij verba Jgfe^l. 
tranfcribimuS.Sic enim iile poñ plura, 
qua de humana Chrifti generatione ai 
xlt:PYoeoaurem,'quodQX ventre: yelzb 
VteroHebratcum ipfum habet Mariam, 
%At¡ciómeouenda juperhocaudijfe, qui 
diceYetjHebraicamyocern hovloco ipjius 
M a r i * nomen commemoYajfe: nam áícHo 
j Mariam MaYix nomen indicát,(ícfi nemi 
Inatimperhícc Dei MateY commemoráta 
\fit:HxQ Euíebius.Sed & híc tam ro i i s , 
quam adoleícétiac locutiones/eu ima, 
gines expende.Et quidem,íí bené aeíti-1 
mas,adoleícentiaibi non fignificat at-1 
dolefcentit^ftatum: í k u t pueritiíe in-
fantia:,aut fenedut isper íodum expli 
eareeoníueuimuSjfedipfummetíitín 
k i -
u s m i i u c n . a M a n a u e u s m a g n c 3 i 
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Jeíccndi , fiue crcícendi, & i n a l t u m 
cvlLirgcndi vigore m,aut m o t u m , pro 
quo faci tTreuetÍ ,& al iomm ledio ros 
forñtüduns tucz, ideft, quo fortior in 
dies euaáis.Cui qa idécog i t a t i on imi -
riíieédeferuicroiis imago ; a csekftl 
eninirore, í iue inibredefluentc,&: flo-
run^Sc fruduumgerminatio,6<: incre-
mentum eí l .ExquibusIsgermanus, at 
queopportunusfe prodit horum ver 
• bumfenfas. A Virgíneo Mar ixrore : 
hoc eíl á Diulna casieftium gratiarum, 
acdonomm plenitudine,atque f¿ecü-
di ta te ,quá Spiritus Sanítus in Mariam 
íuperuenít7ávircus Altifsimi obübra-
ui te i jobdgif leDei Fil io eam adolef-
centiam,hoc eft adolefcendi v l m , at-
que giganteam proceritatem,quá/wc-
ciffusftnc mcinihnsfdñus efl mons mAgnm 
& impleutt -i)niiierfcimteYram,D¿mc\ 2. 
veríyj 4. & 3 5 .non íecusac á cceli rore 
terreLtresilirpcsadolercunt, & i n i n g é 
temproceritatem cófurgunt. Quoiue 
ri t pra:fata led io ros fortitttdinis tu<e, 
fenlum communem habens,cum vcr-
bis liaiaZjqua: in manibus habemus yo-
c\í¿/rw»*,Deus fortis:ñuc Deas gigas. 
N e ve ró , au t i n t adu ra , aut inexpli-
ca íum hoc inlocoaliquidmaneat:ad-
dlderim3n5 omnino abs re aliqué pof-
íeambigere jquá ratione Vi rg in i adí-
cribatur isros, cuiirtafaecüdicas ineft, 
áqua Del Filius in t á t amado leu i t pro 
ceritatem? cum in hác roris imagine in 
primisomnium gratiarum, &donor i i j tq 
Dei copia iignificetur,vt ad hxc verba 
Flanimin.ianíen.&. Vatab.obferuant, 
deindevero diÜ'erté enuncient facrx 
paginae huncroremcaslitus adueniííe: 
pra:dicentelí,ai.c.45.verí.8.iÍ0í4ítreca?-
l idej i tper^ nubespluant iuftum:5c Za-
ch.8.veri.12. Coeli dabunt roremfmm: 
Sed ijs facile occurremus;velex ipsá-
mct roris imagine; cum is ex vapore, 
qui e terrá íufríum eleuatur, ortum ha-
beat jVelpot iuSjquodcüea gratiarum 
&donorum cxieí t ium plenitudo, in 
Virginefuperuenerit,«Scab ipsá purif-
fimo gremio excep tañ td icen teAnge 
lOjLuc. i .v.3 5 .SpiritMó Sítnffwsjuperue 
nitt.n rei&yiYtus AltijsimiobumbrAu 'tt 
ribi,ideó quidem i p i l , & ítirpis germi 
na t í o , & proceritas iure adícribatur, 
Vti itatimpoft ea vcvbx.Rorate coeli de-
íupsr; & nttbespluant iuflum, affirmatj 
ilaias immediatéfabi jciens: tAperm-
turterrA) &germinet Sduatorem: qux 
verbanemononexplicat de Beatifsi-
m á V i r g i n c t i n c u i u s vterum cxleílis 
illa pluuia illapfa eft,á quáDiu lno Spi^ 
r i tu fcecundata partu auguitifsimo ger 
m e p r o t u l i t t á d i ü d e í i d e r a t u m D e i ho 
mlms:Dejcendít ,qn\$pb,ficut pluuia ir^ 
A Te//^.Pfál .7i .V. '6 . idcí l (vtal ibiex K l ' P f d . y i . 
ch.áS.Laur .üb . 12.de iaud.Virg.vidi-j yer[.6. 
tnusjpldcidé inplacidamjquiete inquie-] Richard-
tam^uciuiteritij'uaucmjjinejlrepiminpa A S.LAU 
cificamijecrete tn abjcondítA ; bentgnein 
benign^jiucundeiniucundam^tiliterin 
p e r y t i l é , ^ ínfruchiofam frucluose Ea 
vero fummi Patrisbenigniras, comi-
tas ,&vt fie díxer im vrbanitas eft, v t 
j qui fuamet dona,noftra menta,noftrá-
qued ign i t a t é efie vu l t , to t á quodam-
modogerminatione,6c vi ta lemfuccü 
& vim,quá diuina h x c ftirps,in lá pro-
ceramalt i tudínélurrexi t jVirginis fa? 
cunditatiadfcribendamduxerlt. Nec 
immeri to cura ex ipsá,^: ab ipsá,vt ab 
Spiritu Sando fa:cündata Del Filius, 
quaíi donorum:6c gratiarum cenfum 
auxerit-.Vnde pro illis verbis: .Apena-
tur terrci,& germinet Saluatote: L X X . 
& ex Hebrxo Pagninus transferunt; 
Jperixtfe t e r r a l fru^lificent [alus, & 
iu¡iitia{Cmc v t L X X tena,germinet mi-
B e L e B 
br. 
L X X . 
feYÍcoYdiam,& iufiitiam)qms germinare 
jaciet térra f imul.Vbl ipíam Saluatoris 
ralut is ,&mifericordix,aciufí¡ t Igger 
minationem V irgineas terree adreribit 
V a t e s : n o n q u i d e m q u a í i d e n o u o hxc 
d o n a á M a t r e a c c e p e r i t , quifons gra-
tiarüj & origo denorum eíhSed quoo 
ab ipsá,& per ipíam hxc Dei dona, & 
perfedíones, íic mundo innotuerinr, 
& manIfeQ:aíafuerint,vtder.ouoger-
minata viderentur.Quam ob cauíiam 
xternusPater,cui totum,quod eft op 
t imum adícribi debet^ppor tunifs ímá 
comitate hunc honorem Mar i s attri-
buerc voluít Filio Íuo,dicens.ivo5 ado-
lefcenticc tux exytero Aurora eft:Ex va-
pore, fciiicet qui ex virgínea terrá ele-
uatur,edudus. 
Sub quo omnino fenfu explicatif-
Ifime ip íemetSummus Parens eadem 
Ivíus imagine dicebat , apud líaiam 
capir.55. verficul. 10. E t qúommodo 
dejcendit imber > & nixde Calo , & i l - j 
luc yltranon reuertitur , jcd inebriat\ ' 
V I L 
I j a i . S 5. 
y erj.10, 
tcnam 
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teYfAm&ivfiináit eam , & 'germinAre 
eamfacít7&' ¿At fémenjerenti, &fAnem 
comcdenti. Sic ent Verbumineum, (\uod 
egredie'turdc ore meo: non reuertetur ad 
me iJAc(n4m,¡¿d faciet quxamque -voluij 
& profaerAbitur ih his,(idqu¿ mtfi illud\ 
Qu[bus verbis ^ dum Cíinllus,qLii Ver-
bu m etl Patris,nonprius ád iplüm re-
u e r í u s inducirur,qLiam miríficos pro-
diixerit truélus conueríb mundi í q u a -
lóre/in paradifidelitias rfimui dicitur 
profperos ipíum fuccellüs denuó ha-
buille j í a n é q u a í i á M a r i í é térra felicií-
íimus ipíi obtigerlnt prouentüs germi-
nante ipsá láiutemjmirericofdiarajiu-
ftitiam5pácem : cündofque v i t x fru 
¿ luS jáqu ibus Dei Films , velut femen 
in terram i a t l u m ad excelíáe Tpice pro 
ceritatem , í iuepotius adprofperam 
mefsismaturi tátem peruenic. Quam 
cogi ta t iónem exprefsifle dixeris ip-
í u m m e t D e i V e r b u m ^ í á l m . i 3 8 .vbi 
'cum de xterná fui ipfíus gencratione 
¡da i í l e t ad Patrem,verr.5. Tuformafti 
/ne,&poJiiíJti fu})er memanüm tu A: qux 
ib i explícauit Hiiariusex verbis Pau-
l íadPíi i i ipp.2. ver í .ó . Qui cuminfor-
WA Vet ejtet, inquiens: Quod enim in 
forma eft, formatur informAm, & qui-
dempAtenix nAtur<e, ViuinitAiisfor' 
mam: Poí lm'ódum veríli 15 .quidipfe-1 
m e t á M a t r e í ecüdum humanam na-
turam^cceperit, iraprófitetur: No eft 
occitltatum os meum A te , quod fc'cifti tn 
oceulto, &[ubftíintiimeÁ in inferioribus 
terrá:: Hxc enim ad humanam Chrií l i 
generationemfore referenda: i t i d e m 
jque illá locutione in infenGnbus terrxi 
¡Virgíneum vterum honef t i í s imá pe-
^iphaí i í lgnif icar i jam dudum ex PP. 
adnotauimus .inlib.de óptimo Frinci 
/?c,lib,i .adnot . ¿ o . n u . j . Sed modo in 
hlsverbhifubftAntiamea, C^cduoob-
lerues vel imiAlterum á Symmacho, 
& alijslegi, formAtusfum: vt videlicet 
paternx fonnat ioni , ícú generationi 
materna etiam format io : í iueDcifoí 
m x , ferui forma reípondeat: Alterum 
q u o d o m n l n o é renoftráefii hanchu 
manam formationem, íiue f o r m a m 
tara inHebreojquani apud L X X . (.be 
ne id ádnotan te ib i Agellio j eávoce 
explican, q u x denotá t a l t i tudínem, 
fiueftaturara ereclam i atque fubli-
mera; vt proinde ad litterara Verren-
V I I L 
Genef.z. 
BonAfh 
;dumex originibus íit: exjaltAtio meA: 
fiue potius e'xcelfitASjAut proceritasfta-
tura mexi vt ex his vocum fignifica-
tioníbus egregia hxc Chriíli D o m i -
n i in Matrishonorem, & dignitaterñ 
fententiafubriftat. Sum quidem, & á 
Á , Pa t ré ,& á Matre fo rma tüs , dura & iri 
formá Dei fubfirtó, tk á Matre for 
mam ferui accepi , & quídem cum iñ 
forma D e i , Pátri neutiquam minor, 
fed omnino fim xqualis, ftaturx fané 
mex proceritatem, &exceiritatem, 
jfiueerediionem^quáin hominum ex-
fifiimatione plusplus manifeíltatáDi-
|uini[ateineá, í ic excreui, v tDeusgi -
1 gas iure vocer, Matr i me mex deberé 
fateor, á qua h?c proceritás, & exfal-
tatio mihi obtigit: dum ros adoleice-
t i x mex ab vtero Aurorx eft, 
Necabf ími l i s ror i fuerit fontis pa-: 
radiíi imago, cum'quo PP. Deiparam ^erJ-6' 
componunt,prxfert]m Rupertus R i - \ ¡ Hfen' 
chard.áS. Láurent .é t Bbnauent. náqa í , c 1 
deeodicitur. Fons a[cendebAt de térra, 
irrigans -vniuerjam juperficiem terrxl 
Genef.2.verfic.6. n ími rum dum PP. 
infonte, DeiFUlumeVirgine orien-
tem inteiligünt 5 dignum obferuatü 
eft, eumqui á Patfe defccndiffe dici-
tur p rop te rex ímiám ipfiús huiliiiita-
tem; & erga huraanum genus digna-!. 
tionem;fiueci:iám/ny¿«w PAtris, e ñ e loan ri.j 
loanrtoi. ver í ic . iS .projpteromnimó- 1;íTi*18 
damcuraipfo xqualitatem 5 cum dc| 
ipfius é Virgíne ortuagitur: fignat^j 
afcendere diciturrita idadnotantibns: 
. Ruperto, & Richardo in pr^fatis ver-
D b i s ; fohs afcendebát i ten A: Q u ó r u m 
prior Virgíncraal locutus, inquit; I x ' 
te fonitlle afcéndit,qttiapud Veum erat: ¡ 
ficutjcriptumefl: Quia ápud te eft fons 
T/Vrf-; itaille}notanter hunevitx fon- « • 1 j 
tera apüdPa t rcm,e íTé , apud V i r g i - f / c ^ -
ñera v a o afefendere affirmans: R i - * 
chárdüs vero lib. 12. ¿eUudibus Virgi-
nis, enucleatiusait: Fonsifte Chriftum 
défignAt, qui hene diciturdfcederede tér-
rd: QuiAndfcensde Virginea¡cehdii,non 
defcendmtí^t R ichardus ,adeóau tem 
non deícendít , ft: adeó afcendit,vt ab 
ipíaDeus MaoríuSj & Deus gigas 
vocatusí i t : fueri tque, illefaí-
fus: Zxcelfitasftatur* mea 
ex -vtero sAuro-
ra eft. 
CHR1S 
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laí te Mar i s inEüehariftíx llgnaté cla-
rlfieatum, arque excelfiorem 
thronum eonfeendifíe. 
A D N O T A T I O l í . 
V 
S.Reg.io 
T que ádnota t ione pr^eed. 
de De i Fil io áVirgine ftatu-
rx procefitatem, & Dei gi -
gantis maieftatem obciiie 
te^ipíimet Domino AugulHlsimíi £u-
chariftiae Saeramcntumad Dei gloria, 
& f u i nominis claritatcm inftituenti, 
accommodemus: Auguftifsimü. Chri-
íti thronum, in quo, & á quo eelíior fa-
¿tus dieitur: inípicere elt operx pre-
_ t lumiErgo Fectt Rex Sdomon throniim 
-verJ.iS. desoye grandem, & -vejiiiiit eum auro 
ij-uluonimpSyS.Kcgum to.verf.28.Sed 
cum his verbis, componenda funt,qu£ 
de Chrifti throno fine folio,magna fer 
monisp6pá ,&maie í l a t e habet, liaias 
cap.6. verfic.i .huncin modum: Vtdi 
Dominum fedentemjuperfolium excel 
fum>& deuAtum^ea^u^ fubipfo erSít, 
repkbanttempltm'.SeYdphim ftabantfu 
fer íllnd:jex aU. yni ,&fexaUalterí:cluct 
bi*s yelabantfaciem e t u ó ^ d u a b u s yelct 
bantpedes €ius,& duahus yolabafíi: His 
ctenim locis,& Dei Filius á Maria ele 
uatus,accclí iorfa¿lus dieitur: óc tota 
cleuat ionis ,atqueexíal tat ionis gloria 
adEucharilViamrefertur:Nam i n pri-
mis thronum Salomonis Mariam prx 
nunciafleconftans PP. explicútio eft 
quos numerare l i ce t ,& libet, & prima 
S.Petrum Damián .de hoc argumento 
c o n d o í l c m integrara conficientem, 
quse eft deNatimtate r/Vg/»/5,vbiinter 
aliájíic inquit: Fecit thronum: yterum 
yideUcettntemerat<eVírginís,inquofedit 
illa Maieftas.Hancfefsion e F i l i j , & pro • 
ham>&cognouitParerípfo dicete:Tu co 
gnouifti fefsioné eam.P/ri/. 138 ,i>.2.& 
i?>/<í?.44.w/.7.Thronus tuus Deus,ln 
íxculurafaecul i :^ Vfaím. 28. yerf 37 . 
Thronuseius, ficut Sol in eonfpeótu 
meo:HíEcille:(ed prior hune thronum 
aptauit Marix,S.lacobus Apoftoiüs in 
L i t u r g i a ^ a b e ó S. Mcthodius M . i n 
B 
miátí. 
D 
ídcoh.Á 
poft. 
S.MethAHypapantejMhamCms inftrm. & d e ¡ 
criptione B . Marik, S. Ephrcm fcrm c l^Athanaí. 
laúd. KiVg.S.lofephCofcílor.apud M e S'Ephre. 
taphraftem addü'clúáSurio d:e 25 . D , S.lojcph. 
cembr.tom .6 .Ghryít.l ern^tíe Vírgine,\C hryjoft. 
! Auguftin.lib.ícúfermone de A j j u m p ' t i o g u f t . 
Kc;D.imaícen.orar, 1 -.dedormitiune Vt.ry.ya WA¡C. 
gítt^,GeorgiusNicomcdienÍ3S ícrm.dV Georg. 
iAnnúhtirttione. Heíychius hon).2.de j¿V?c. 
Uudih.Vtrgtnis, A n d v x z s C v e t i ú s ora - [Hefy ch. 
I tion.z.cíe Dormithne Virgin'ti, lldepho ¡.^wí/V^ííj. 
'fuslerm.3. de ^fifámptione, B. Bruno Uldephoj. 
fe r m. de B . M a n vt.Philipp.Abb.inGanM.I? tu tíó. 
t i ^ i i i expofu ioncMora i i pagin. 303. P h í h p p 
Gh^Opp.orat.de D€iparXyr\áim dcS. *A'hb 
S . V i c t o r c x ^ o ü k d e Jí'ffinvptione. Ber- Chryfipp. 
nard.íer.cíe'Dt'r^íríí.Aritoninus^.part. amus 
t i t . i j . cap^.^ . ^ . 7 . Nicolaus de Lyra, Bernard 
inexpoí i t ione Moral ! , &Petrus ble- lAnton. 
fenris,& Richard.á S. Laur .quoá iam l y r a 
profero:&alij:Qu|dautemfuerit Dei Pet> Blef. 
Fil iuminMaria: thronoíedílVe,niíiab Ríe hard. 
ipí iusthroni ceiíií:udme,& iplum cei- a S . L a 
í iarem,6c magn iñeen t io rem confpi-
ci,non íecus ac qu i in alnfsimo folio 
eonÍ!det,altiOr apparet, atque íubli-
mior eo,qui humi íicus eft: vtiobierua 
uitPetrus Blcíeníis,ierm 28 ,vbí ínter 
áliain hanc rem inquit. Etficáfcendens 
Í)omtnmper V i r g i m m & i n Virgine, de 
chore thronum grandem celfior fafluó e¡i 
¡ecundum thrónicdfúúdinem: inquem 
ftatimfenfum profert ipíius Virginis , 
vtxhz..M.Ágnificat anima mea Vominum, 
Pro quo explicandi modo omnino fa-
c i t ^uodprx fa to loco l ib r i Regü poíi 
defcriptüm á Salomoile conftru¿lum 
thronumfiibdltur,verf.23. Mñgnifica-
tüieft ergoReü Salomón[uper omnes Re-
ges térra diúitijs , &(apientia: Q u x irl 
prxfens inf t i tu tuminñedi t RicharduS 
áS .Lauren t io l ib .10 . Je Laud. Virgin, 
v bi c 11 d e t h r ono d i x iü e t. Ti? y'o w w Je f^o, 
refecit.jlqjmdemyjquead Beatam Maria 
.nonhabebat Chriftus thronum de chore, 
¡fed quáfifedcmplehiam, communem, 
r jedinipsa thronurhde ehore hábuit, & c . ¡ 
Subijcír:Eí in ipS(i,qu<efuit thróniit gra 
dis celfiorfatlus efl: ficut SalomónJuper 
omnes Reges térra inctgntficatus eft , ex 
QUO fecit thronum gYÁndeni,& in eo con-
jedíf .Hxci l ie . 
Iam vero th ronüm hunc grandem 
í iue ío l iúmcxcel fum,^: eleuarum, in 
qüo'Dei filius coníedíííe dfeitur apue^  
líaíararvcde gloriáChriftí B o m i n i éx 
$,Reg.Jo 
ytrjt' 37% 
licauic 
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plicatar niagnkudoíii ipenjAfiueriRe, 
gis;nám vbi vuigatus habet, centumui 
gin ti ¡eptem prouincijí7tcztm Hebrxus 
icgit cerdo iteratá voce. pYouincixm. 
Prouinclim. Fromnciám: & cum máxi-
me vrgecurSponfaCant^.vt de Liba-
no v efliat,tcr audit á Sponfo i>ení. His 
exfacrisaddu(rtis.exeniplis:addÍL,plu-
xa ex externis elle obvia^qui ócMercu 
B 
/0<<». I2.rplicauit loannes cap. 12. verí. 42 . in -
Terj42. ;quiens: H á c d i x í t Jfaiiis, (]uandoi>idít 
gloricm eius, & locutus eft deeo: ita ad 
Auguftiísimum EuchariÜia: myíieriü 
, Jomninorctulerunt iuf t in .M. Damal-
Vamafc c c m s > ^ ^ • l t a cnimPrlor' 
J ' 44.adOd:hodoxos,inqu.iens.Z->fy^/yío-
nem lfa.i¿pYQphetzdcclaYíitumefl ChYif-
ti myficyiumjcdentis infolio glorix&efit 
fut fanñx carnis expiantispeccatum im-
piorum hominum^dclHtlm.Quem enim 
carbónem-vidit Propheta immundis fuis 
labijs admoueri, isJignijícationswJiabe-
bat Dominica carnis purgantts ab 0n>ii 
¿mpiercfte con[cíentiameoYítm,qui eam co 
medunt:Hxc iuílinu?, óc eodem duótu 
Damaíccnus iib.4.de fidc Orthodoxa 
cap. 14x11111 multa de Euchariíb'a dif-
íertifsinac difíeruiflctjfic monedo fub-
¡'¡clvArdenn cupiditate ad eumacceda-
miis/tnar.ihu'jquein CYudsformamcompo 
fitis Crucifixi corpus fu fctpiamus, arque 
&CCÍ{IÍS}&labijs&froíítibus impofi-
tis Di'MniCarbor.isparticipesefficiamuY, 
-vt ignisdefiderij innobis infiti afíumpta 
«w, qitx ex carbone oritur inflammatione 
peccatanojlraexuYat,acpeüoranoftYa col 
lujiYet&c.Vidit quippe carbonemlíaias. 
CaYbo porro nonfimplex lignum eft,fed ig 
niynitum, Sicpañis quoque ccmmunio 
nis, non fimplex pañis eft, fed Diuinitati 
unltus. Ha,'c i b i , alia Damaícenus. 
^ Vbinonpofium,non probare feníum 
P. to¿L|Patris Sanclij in c o m m c n t a r í o Ifaia, 
atqucin rempraifente eofrui:dumil¡e 
innixus loannis te í t imonlo ad szicná 
Ghriíu vifípneHi hanc líaiíe referenris 
ebdemfcníu dudes iHuílreiliudtriía-
gium: SancTus,Sanfítis,Safi¿tHs: itidem 
ad Chriftumaccommodat ex ví i tato 
ícr iptura modo ioquédirquo id quod 
in aüquo genere eximium eíl ternario 
numerofignífieatur: v t Apocalypí.s . 
^poc-&- \rcpctkotcr 'V£j i>£ ,y<e hahiranribus in 
'vjyf lS ' ¡n'}rk, grauis denunciatur hominibusj 
Stner. 3. cladcs,3c Srher.3. eodem numero ex- p 
Num. 22 
yerj .28 . 
riü ter M á x i m u m , & honores amplif-
fimos}feKgcwiK05 vocant, & q u o d í a 
pc,& eummagnacontentionefit, ter 
ñeridicitur: Qnibus excmplis piacet 
d ú o ex facris adiungere: alterum N u -
mer.24.cum aíinaBalá ter ab ipfa pec-
cufía humano more locuta eñ , in-
qmens.Quidfecitibi! Curpercutís me) 
& Ecceiamfenib.Numer.22.veri.28.vbi 
!notanter pramií i t irrationale animal 
fcce:quoin loco dicerefum folitusjin-
iuriam te r t ió repe t i tam e t i a m á b r u t o 
querulas voces extorquere : alterum 
ex verbisDomini Petro futurasnega-
tiones denunciantis:J« hacnoóhter me 
«egrf^^Viat th^ó .verf.3 4 . ad qux v e r j - ^ ^ f ' í 
banon nemo, non importune obferuai^ e r ^ ^ 
uit:ícr ibi taxat iuepoíirum ef]'e:vt Pe-
! trodenunciatumfit:forc facinnsinto 
Jerabileríi vltra tres vices in negando 
!procefíerit:iam ex pra:did:is infertSan 
¿lius,d:cí pciieno in probabiiiterChri 
í t u m M c d í c i á Sera phinis,f 5<t«éf« 
ideít Sanélijsimum: Q ü o d iam vides, 
q u a m o p p o r t u n é C h i i l l o in Eucbari-
jft iátri-buatur: cum hec epiteron San-
C ffifsimuni vn ipmníno Sacraméto cor 
poris^&languinisDomlní fignaté aí^ 
í ignemus. 
D 
1IL Sed pro íngenti hác Cbriíli gloria 
inEuchariídá^vultumj&oculosadftá-
t ium Seraphinorum intuere:dequibus 
inquitSacerScriptorr^exrf/^ y n i , cj^ 
jex al^altcyi'.dmibus i>elabant fucie eim: 
vbi Hebrea habent.I)«<í¿M5 yelabat y-
nttfquifqmfacietp f ¿am: pras reuerentiá 
ícilicct canta maicíb.tiSjinquam inte-
dere vix aud.cnt;notantibus id Chry ib 
ftomo, & Ephrem.-dum hic hom.defe-
ftisdiebHs>'niquh:/4ng€limundi,cum ti S^Ephr. 
more miniftunrjaciemque obtegentes no 
audent rejpkereáWc verohom.deSacraS 
&!diuind. m e n s á , & iudicio}^C2Lii:Omí ^ j7 ^ 
ractilumlmenfatam magniftee inftruBa,, ^ ' 
inquaJgnus Dei pro te mafístur.ad qua, 
ajsiftuntCherubiniydefcendunt SeYaphini\ 
quifenis prfdiri ¿lis uultus demittunfA 
A t qui incoelofaciemDei libere intuej 
r i dicuntur dicente D o m i n o , apud 
Match.18.veri.10. ^fngelieoritmjon- JMat th. ! 
peruidentfaciem Patr'v met-, qui in coclu iS.-^.íO.j 
e í t :CurergoDüminumÍD Sacramen-
to confi íkntem intuerl verentur? Pcr-
tinec id quidem ad fummam Ghrilií 
' M a i e ñ a t c m , quxpluspluscaleftibus' 
menti-
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tnentlbusirradiat: Dicebatqaide huc 
inrentus pie, Óciapienter B.Alexander 
Lufágüs ia qaadá exerciratione D e ü 
ailocatLis( vt refertur in eius vita l i b . i . 
cap.9.MiIefu,Domincmt, m i V e m , te 
ipjtim in hoc Sacramento coftitutum yo-
imjliíhon modotm in nos amorisfignifica 
dicaaftk nofqueincitandi ad id rependen 
reprobata,vcinibidcniicíati ir ,pcrlidar 
Indzporumplebeccóponam no miñus j 
iliuftrcde Euchariíliá oraculuni;, apud j 
Malach cap.i.vcrf. 10.& 11.Domino • > 
I h l c o n t c ñ a n t c N o n e l l mthi-vointasin MAt{tchí 
-pobisdícit Dominíts exercituum,& mit- 1 ^ e r ' 
ñus non¡uicifi(imdemctnuyejÍYk.^Ab or-j 
ttíenim Solis i>(quo adoccMum magnum] 
dum officij.Sedetiamhonons tui íti4gedí< ^ \e¡lnornenmeum tngenvihtis:& in omndo 
CímuLitilíS^uemali'-iHci ex parte noftrís 
ftudijs comififtv.ctentm cum fpeftata nohi 
lítate Princeps fmulateperfonategtt y i -
li -veftitu^aut cúfúeáxus ejlin carcerem, fi 
quts eojde eitrihuit honoresiCjuoscüillit 
•yiferetdomii profecio honorem haber tlli 
multomaiorem^cjuamfiide tum deferre-
tur^cumdignitatis ]plendore,&afie¿iato 
mmcomitatu magniiicecoüiicet'M.xc^á~ ^ 
rebeatusi l le jquibusipíe addebat. E n 
tibi mi Dóminepatet aperta mens,in eam 
intra.inea -vtdominerts pro arbitrio. A t 
enim vero pías etl:,quoa hi PP.in casle-
í l ibusipincibusobíeraarunt;maioreni 
fe i lice t obí cqu i j , & re u erétiae íignifíca 
tionem Dei Filio in Euchariftiá,quam 
inc9lis iplbsexhibere;quaíunibi plus-
plus maieítatis,& fplendorisillius ipíis 
colluceat:Quo máxime facítpraefatü. 
Sanclus, San flus, San ftus,Cine Sanciijsi-
wwtrifagiumjpríEÍertim (i adiunxeris, 
quoddeiUo Petms Galatinus i i b . i o . 
de arcanis^.vk.cx Rabbi Nehemia re-
fert:poftquam enim Ule Hebrseus Do-
dormul t i s annis anteChriíVi aduentü. 
fcriprifíet/acrificium Mefsixfuturura1 
ex pane couer íb incarnem,(5c ex v ino ' 
inianguinem ipfmSjAngelorque huic 
Cacrificio afsiftentes,eius laudes mira-
bi l i cócen tu celebraturos fubdit: Quod 
fiejuis morialiu pojtet audire, atque per-
ciperecantum tílií adeo {uauem.acmeüi-
flinm.quem Angelí concinentin immola-
\tione huius¡acrtjicij¡anima eius feparabi-
\tm'apotentijscorpoYÍs-> & cum itlk can-
tusdulcedin e Jimul egredieti írSic ibi;de 
quo inferius redibit í e rmo . 
RedeoadDominumin Euchariíliá 
in íb l io excel ío, óceminenti coníiíte-
tem,cuiusdefluentesinRcgiaMaiefta 
te,6crplendoi:e lacinix replebant tem-
^/«w:Seraphinisclamantibus.P/cwííe^ 
omnis ten'agloriáeiusivtcnín hocthro 
no, tammagniñco5qucmChri f tus per 
Sacramentumcorporis íui in Eccleíiá 
Chríftianá habere dicitur abieda, & 
co ¡acrijicatur., & offertur nomini meo 
ob latió munda:quia magnü ejtnomen meU 
in gentibus dicit Domwus exercituumi 
QiioE verbanetno non ex PP. antíquis, 
& ex recétioribus iuterprctibusdeEu- i 
chariftiáaccepitjíicíbi íiieron.3c Au-IH/e^o». . 
guft.líb. 18 .de Ciuttate Dei,c.s$ .Cyrl l l . ^ »g]^» 
&Theod. lu l l .M.r> Dialogo cñTrypho- tyriíl.J. 
ne,Iren ^ us lib. 2..co r. hoínjes, Cyprian.1 lex -
l ib . i .cont.Iud*os,C2L'p. i S .Damafc. lib. • Th eodor. 
^..defide orthodoxa,c . i^. .E\x(cb.ác De- luft. M . 
monjir.Euang. l i b . i . cap.6. Chryíbfto- Irenxus* 
mus in Pial. 95 .vbi addudis his verbis Cyprmn 
Da maje. 
Eufehn 
ait. Videquam luculcnrer,quamque dilu-
cide myfticam interpretaras eji menjam, 
quíe eft incruenta hoftia: nec omi t tcnüa l Ch ryjojl. 
verba lulUni, quod opportuná rei noí-
trx íint,poft citatum enim hunc locü 
fubdit.Cfterudcfacrificio, quod offenuf 
tnomniloco a núbtsgetibus^ideji Eucha-
,riftix tu pane, tüpocala* thide pradicitdi*-
cens}nos clarificare nomen eius,quod i>os 
i ludei jprofanatmta. lull in.Et quod c 
puc eít:plenius7& expreísiush^c verba 
nobis explicuitTrident.inaSynodusdelC'r^í?. T n 
trecentorum Eplfcoporum l eñt tnúhMetJt , 
h u n c i n m o d ü . E r htcquidem illamun 
daobUtioejl .quxnulía indignitate, aut 
malina ojferentium ittquinaripeteft, qua 
Dominas per Malachiam ?wmini pio^ 
qued magnum juturiim ejfet ingemtbus 
inomnt loco mundam offerendam fresdt-
xit: H x c Concl l ium. í am vero ob 
ferua illa verba: ^Ab orta folis y fqus 
ddoccajum magnum eji nomen meum in 
gentibus.vbi L X X . p r o magnum íigna- X ^TX* 
té repofuemntc/rfn^cíf , id eft prse-
Glarum,&gloriofum:cuius eam red^ 
ditrationc:jErí» omni loco facrijicaturi 
vbiparticula^.Tnore fenpruro: caui-
famdenotat, vt hicobferuat Tun ia -
^usrradanshunc locum iib.2. deEu-
chariftia,cap.s^.. Ergo áfa-criikio Eu-
chariftix, tüiti íblium cxcelílun , Sí 
cminensjtumnomen magnum claríñ 
ca tü ,&SÍo t io lum abortu íbií« vfquel 
TííTYkn. 
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Chryj. 
Mald. 
Tu Y rmn 
ad occafumDci filio obtigi^quodex-
prefi'ere SeraphinI dicent es. Plena eft 
terraglortkeius. 
Haec quíEomninoclara , &certa 
runtclar¡tatern,<?crplendoremreddCit 
clariíicntioniillí,quam fibilpfí D o m i -
niis attribüit , apud loannem 13. ver(. 
31 .cura c xná fada, & AuguftiísimoSa 
c raméto EucJiariítiícinftitutoad ílios 
conueríusdizk:Nmjc cUrificatus eft F i 
¡líis hómirtís , C5^  Veits cUrifiaituseft in 
¿•o.-Nam vrbcné hxc verba á< Chryíbt-
tOíro ,^PP.GrsEcis de futura Crucis 
cIanficatione,poricopra!terito pro fu-
turo acdp!antur,&: a c u t c á P . Maldo-
naro ad indíe diíeeflum referantur: 
QuemadmodumiinqLÜt ilie j fifortis tn 
bello á u x acceptonuciófuturteo dtepr¿-
lijgeftiens Utirtct dicar.hodierno ergodie 
immoYTdlem gloriam confecHtusfum: aut 
quod maiorem emphajtm haberet: nücego 
¡védtus ¡umynüc immortídem gloriam cd-
\Jecutusloqiiens perpr<etentum de re fit 
Itm-a^t Gftendat,fetam certa habere y i -
éioriamyCjuafi iamteneret mambus. Ego 
¡vero non manibus fo lum, &pedibus 
j (v td ic i tu r ) i ed to to animo eo incx-
ipo í i t íonernTurr ian ic i ta to l o c o , q u i 
16c ferj íumChntiiDomÍni,& fuampro-
Iprieratenj aduerbio, nunc denuncian-
tis aliquid a ó l u ^ re ipsá praefens, ve-
! lut acu terigiíTe videtur,dum h x c ver-
i ba^de in í t i t u t i oneEucha r i l l i e expo -
| n í t ,& cum pra^fatis Malach¡9,& phra-
íi ciarificandi onininocomponit:nani 
pc í lexpi ica t ionemadhib i ram orácu-
lo Malachize^híEcíübiungit.DíM^eCü-
jonat hic locMsEuagelwIeannis-.'vbiegref 
fo ludacontinuopoji acceptam bucceüam 
• dixitlejuf'.xüünQ ciarificatus,yí«c glo-
j r incatuseñ fiiiushominis3&DeuscIa-
I rifícatus eft in co:Hccenimdixit prop-
j ter myjientimglonofum corpor'tt, & f a n -
]guinls¡üi,quod tune mutato pane, ty-vt-
i noined^tanquam omnipotensdedit0 quod 
j ab-vniuerfa JEcckfia Veo ad gloriam , & 
cultum eiuscjferendumefet. Pergitve-
| r ó , idvndequaque explicare, í iueexa-
d i í s i m a m rationem redderc, hunc ín 
modum: Sed quxrataliquis; quemodo 
per hoc myjlcriumfanftíe Eucharifiioeno-
men Dei in cunBisgentibusglorificetur. 
Qu!a¡aheetgentes , quxVeumignora-
bant,& dxmonia in idolit¡t*is colebant, 
&(¡u<ea Veofafí'afttntydijsfalfis, quafi 
A 
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auáonbu'S a¡signAbant,.adVeumper úlu-
minationem Euangelij contterjx cultum 
VeoFatriperlefumChriftumin hoe facro-
fa?j¿tofacrificio adhibent?eumdemque le-
fumChrijlum autlorem omnium^qu^ja-
¿í:ajunt,ccque -vt Deum Patrem confiten-
tur. HíEcP.Turríanus: &pollp!ura, 
quibus eumdem fenfunifirn^at, aíque 
diffundit,committens denuo vt rum-
que locum Ioannis,&Malachie inter-
íe,fubditdeverbis MalachiíE. Nomen M a U c n . 
Fdij yocat nomen[uum,quíaeadem , & y e r ¡ . 10. 
-pHaeft-vtriujqipoteftas&natura. Qux-
reficut Fil ias homints glonficatus eft, & 
Veusglonfícatus eft inFilic:ficin prophe-
tia MalachixdixitVeus.Pater. N o m é 
ujeum glorifica tum efi: ingehtibus,zd-
eft Fílius meusglorificattts y&egoglori-
ficatusfumin eoiquianomint meo offertur 
facriftciitm mundumiquodeft ipfe Ftliut, 
qui att.Hoc eft corpus meum.H^cTur 
rianus.Qu^Irenp teftimonio dilucide 
ftatim conrirraat:videfis ib i ,v t ego ea 
appingam, quibus Petrus Venerabiiis 
lib.2. contra ludamos cap.4.ipfos ho-i 
rnm occafione verborum fie pungir. n 
Vide Iudse,quommodo omm in loco offer-
tur Deo ohlatiomüda.Videex ftrucías per 
•vntuerjum orbem ChriftiEccUfias, alta-
ria in omm loco ¡acrata^Agnum Dei, que 
in Cruceperemifti, juper eadem xAltaria 
ineifdem Ecclefijs OmnipotentiPatn in-
ceftanter pro mundifalute offevri. Híec 
Petr.Venerab. Sed de ludgorum re-
probatione, & EcclefieChriftiane ele -
dione^Euchariftiá hanc ab illa diferí-
minante?peculiaris ftarim redibit fer-
mo. 
Modoegreg iumreg í j ac magnlfí-í v i . 
cihuiusthroniab Euchariftia Chrifto 
Domino aduenientis typum,Ambro-
fíointerpretejinPatriarchalofephjGe Gen.4.5 
nef.45.verf-26.contemplare:ipfomei 9-
adfratrisfuos,dicente verf.13. Dowz- ^ 1 3 . 
nusfeettme dominumyniuerfe térra fií~ 
g y p t i , 8 í v t r i . 9 Nunciatepatrimeo-vni-
uerfam gloriam meamiScá vndeipfi rá-
tagloria haec? Vnde Dominus vniuer-
faeterraeí Vndeil le regiuscurrus cla-
mante precone, vt omnes coram eo 
genufledierent ? Vndc i l l i diuinum no-
méSaluatorismundiíGen.4.1.verí1,^, 'Gew. 41 -
Planéáf rument i inpopulos , dillribu- yerf.^$. 
tioneific cnimibivcrf.5 ó.Cv^/cf^r au-
temcottídiefame57aperHÍtqueIoJep¡T^ni 
uerja 
Amhr. 
V I I . 
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ueYfáhoYYta. HxcomniaChri f to Do-
niino áptánte Ambroí io lib.de/o/cpl?, 
cap. 15. vbi poft enarrarámChriñi glo-
nam:& ipfius verba expcnfa. VcitA ejl 
fnihiomn'is fotcftiU in tocio , & i n térra: 
premensverbaÍTatrum iofcph ad Pá-
trzwMofeph Fil imtuus y h i t , & ipfe 
Vomin&tur in térra y£gyptí. Geneíis 
45.veri1c.26. íic inquit. lAduertimus 
verú quomoio& ytwre eum , & tet-
ratotimprincipem dicat, quU dperiens 
horreafaafptritudis gratiíC donat ómni-
bus -vhertdtem: ita AmbroíiuS. N o -
tzñtcv 'ú \uáquomodo,&yiuereeum: v t 
parüiil Ambroí io videatur á ccxleftís 
alimonlasdiílributione Chriftum tér-
ras totiusPrincipem dici , nifi etiam 
addidcrit: inde ipfum etiam viuere: 
quodeaDomin iv i t a f i t , quae vitara 
hominibusdonati, & tune ipfe máxi-
me viuere dícatur ,cum ab eius corpó-
r e a fanguine homines vivunt. 
Ecce t ibi Dei FiUum á Solio Eu-
chariftias clarlficatum , 6c in excel-
famproeer íca tem mirum in modum 
eleuatum, óc to tum terrárum orbem 
maief ta tefuáimplentem, v t iamhinc 
mér i to DetagigM , appellari debeat: 
lam vero vt hác ratione i t idem iu-
teipfedixerit: KxcelfitM fiátwie. me*, 
exytero K/furorx Matrtsmeteeft , rur-
í 'umexpende thronum eburneum Sa-
lomOnís,vt videris eundem quidem, 
cumíoliolfáias effe:hoceftad Eucha-
riftix inftitutionemingentem operara 
Mariam eontülifle; v t ipfa quodam-
modo videatur 
Duxfaeminafáñ i , 
Cui cogitationi intentusMari^ ven-
t ré ,& folium fummx maieftatis, cum 
hoc vitat immortál is cíbo opportune 
coniunxit y verricüsfermon.t ./n j T n -
nunctAtiont, hunc in modum excla-
mans. QuAm heatm igitur Ule Denter 
ehurnem 5 ynde CAYO ebúrnea fumptd ejl 
Redeñiptorifpretium animArum, mirct-
culum ^ArtgeíoYiim^ohumfamrnx mdié-
¡IAÍIS, thronufque poteflatts cibus yittg. 
imníovtaíiSymedicinApeccdti, refliiutio 
/rfA//f<<r/5.Ha:cilic: V t v e r ó e l u s mens 
plenefubfiftátiQuídAngelusMatisede 
IDei Eilío cOncipiendo dixeri t ,audi: Sic cnim primum: Etcé concípíes iñ 
tSfc" —WLJ •IWI ' ' ' ' ' 
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yrero.& fdries Pilmm , yocabis fío-r 
meneiuslefum. H i c e n t m Á g í m s ^ F i - \ 
hm xAltiísimi yocabitur , ^ dabit ÍÜí] 
Vominm Deus (edem DAuid parris (ití,\ 
& regnAbit in domo lacob in neternum:-
&iiegnieiws noneYítfi'nisyhirzx i . v e r - ' ¿ ^ c 1 
ficul. 3 1 .vbi fí atrendiSjá M A R I A , fie 
concipiendus dicitui>Dei Fi l ius , vt! 
vná ex parte cibüs vira: immortál is 
íitíexalia vcródiac ipía ratione, q ü o d 
íit cibus Vitís 5 regnatufus aiíeracur, 
& folium fummx maieftatis thro-
numque potellatis habiturus: Sed in-
quis 5 vnde locusí Sane quia tum le-
¡ d e m O a u i d i s c b r c n t u m s ; quae vt ali-
bi monui , non ad ius hasreditarium, 
quod á l i j sRegibusobt igera t , fed ad 
egregiafacinora quibus Regiamj fibi 
federa C h r i í l u s , ad exemplar Daui-
disacqui í iui t - referendumeít , rüm vel 
máxime fignate inIacob,n5 vero in al-
teriusPatriarchasdomo fuerit Regna-
turus. N imi rú ra ha ;c , i l l adomuse í t , 
qua:Patrisbensditlionefrumento, & 
vino ftabilienda prsnunclatur i cl im 
Ifaac filiofuo lacob hanc impertitus 
í i t b e n e d i d i o n e m : Det tibi Vomirms 
deYore C(ieli}& depinguedine térra dbun-
dAntidmfYumentiy & y i r i i : E t jeYuiant 
tibi populi , adorent te tribus: efló 
VominusfYAtram tuoYum, & incu-ruen 
tuYdntetefiltj marris rw^. Geneíis 27 . 
veríic.zS ¿0iEt Itatim cura de prae-
repta,íibi benedidione conqueréretur 
EfaU, & á l i a m ab hác benedictionem 
obtlnereniteretur: ineádem íenren-
tia perftans l íaac verfíc. 37 . inqnit: 
Frumento, yinc¡lúbil iuieum: ^ ti 
bipbjlhóíc , fili mii Dlh'á quidfdcídm} 
Qinbusverbis ? & Regnum Chrifti 
6c eíusf tabi l imentum, &f i rmi ta t em 
tototerrafum Orbe florentem á fru-
mento 3 & VinoÉuchariftixfubíifte-
remariifefté docuit j v t t üm ipfa He-
brea leéHoinnuit j vbiad vosíem T>Í-
«/,eraphaticéadditür,woi^: vt omni-
no a p p a r e a t ^ o n d e c o m m ü n i , 6cvfí-
tato adbibendumvino, fed de nouo? 
6cfacrato fermonem cl lefub eofen-
fii i quo de Euchariñico vino d ix i t 
DomínüS, npud Matrhífeum 26 . ver-
Í i c u h 2 9 . Ñonbibam d modo de hoc ge-
nimineyítisiifcjué in diem illum , quo 
illud bibdtti yobijcurri fjoyiim tn Begno 
Pdtris met: & t ú m etiam Palchaíiuí 
yerj. 2SJ 
37' 
Hebr. 
leélio. 
Mdt.16, 
yerf, 29. 
Pdfchaf. 
D l ib . 
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v í i í . 
C d nt.5 
-verj. 9. 
Coy nel. 
D d R i c 
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\]bjJC corpore)&' ¡anrvine DG^.itnt, ca-
pí t .21. difi'ertiísiiué coníh'mat. Sic 
nainqnepri iuúm. Hunc itíujne cihum 
Jdcoh Patria^oaeiurieb.ndiccns: Sifae-
rit Domlous mccam , & dederit n ú -
hipanemadcdenduni , &ve í l ímen 
tiiinádinduciidum5(5:c. Quotquoter-
go m Cbrifto bd^U\ítntm , Chriftum in 
cliiiint,&panem ^Angeiorum comeduní^. 
In quommirum tnyjlerio' benedixit J 
¡aac eundem Ltcob filium [uum , qaci 
j¡ milla ej]et alia benedtciio , quam fru-
menti , C r - v i n i , fctlicet in pane carnts 
Chrij¡í>& inpotitjanguints, qw* deagro 
corports Dommi ncbu cott'tdie per offi 
cium SaecrdotiAmatureicunt , & come 
dimm. Ez pol i nonnulla in eandem 
fententiam premens poíleriora ver 
ba Ifaac ad Efau: íubijcit. Vnde bea 
tuslfaaC) cumferm'venator'Efcuad he 
nedicendum tardius occunijjet, bcnedl 
clionehac lamfratn indulta ait: Fru 
m e n t ó , ^vino.f tabil iui . Quodefla-
peytedicere. Fírwjtui euw carporeChri 
fti'&'-viíJo fangui/iÍ6>i)jquibiis i l l i xter 
na maneat ahundantia. T i b i auteni,fili 
vltraquidfaciaii-i?P»fdJwe, quodabfit, 
fifuerió indignm tantagratia^llis quod 
polleas bonis^-vltra quam nihilamplim, 
in hacy i ta ^r^j í í í fwríHadenusexPal 
chafíoíEcce t íb i reg numChriñ i indo-
mo lacob ab Euchariñia ííabilii:umj& 
ipfum Dominum ad regnandum in 
domolacob á Virgine Matre concep-
tum. 
Habet vero curaprsefaíoSalomo-
ais throno ícnlum communeni eiui-
dern Regís pacifici ferculura ab eo, 
íic defcríptum Canticorum 3. veri.9. 
ferculum fecitfibi Jlex Salomón delig-
gnis L iban i , columnas emsjecit argén-
teas , reclinatorium aureum , afeenfum 
purpureum, media, charitate conftrauh 
propter pitas I I ierufalem.Nhmrumhxc 
verba á Cornelio, & aiijs inibi de Eu 
chaní l iaad litteram explicantur: ab 
iHonorio vero apud Mart inum Del-
Rio raulro opportunius d e M A R I A 
Eucharlíliam nobis preparante , fiue 
de ChrífíoiD M A R I A Euchariíl iam 
nobis di íponente ,& ad ipfam inuitan-
te, í icaccipiuntur: V i r g i n e m d e g i t ¡ i n 
^ « ^  -)> r /«/ecí o (fie i pfc 1 edion em L X X 
íecutns reponentium lettum profer-
cu\o)rectíbuit ipjepofitHSadeonvimum, 
br. 
Fhilo, 
CaUtius, 
quídfideles de carne eius cpulantiíryquam 
de Virginefumpjit/nzlllciQuo ouldcni 
in loco, qui ad gloriara ClTnlti in Eu-
chariítiá expiieandam iiluílrifbíírjus 
efe íi litteram rpecies: Hcbrxa vox, 
1 & pro templo, pro palatio, pro raen- Le¿f. 
fa,proIe¿to convlaali, pro ícllagcfta-
A toriá ab interprctibus íumítur» Lat í -
J n a v e r ó p r o p d e eft ,cumrpolia ,vcl í ig-
[na v i d o r i x ante trimnphantes per 
j pompara geílabantur,vt AíconiusPc-
jdianusdocet:De íeníu vero, perpla-
' ce tp r imónob i sPh l lon i s Carpatij cx-
Ipofitio ferculura accipientisde carne 
jChrií l i jbuncin raodura. VtenimCon-
¡ules .acBucesydum procedunt^in jercu-
^ lojcdent , per ipjojque negotia mundl 
.reguntur. f i c & i n carne humana Bem 
conmc¿tam Ecdeftam Sanflam, fercu-
lum Jjbi fecit^quoquidemnonmundi ne-
gotia, [ed coelefltsHegnidocumenta fir 
mauit. Q u s q u i d e r a c x p o í i t j o adÉu-
chariíiiara facile referas , & in eam 
opportune inflexcris ípirituaii íeníu 
tranílalationcm Paraphraíis Caldai 
CÍE de templo Saloraonis; quae ñc ha-
bet. Templum Stnfítidrij ¿dificaun fi 
biS ex Sa lomonde lignis ced rin i s & a re u¿ 
thin'ts, & pínts, quxadducunturdeLí-
bano , operuit illud aura purifsimo. 
Etpojlquam covju-mrHáuit iüud, pojuir 
in medio CÍUS arcarntefiímoníj, qiidi erar 
columna(ACUII. JEt in medio eius eram 
dux tahulac Upidex, quos repoiuit ibi 
Moyfesin Oreb , qu* erant pretiofiores 
argento pttrgato,érpulchriores auracp- j 
timo. Quiiden¡maptius?quid oppor-'j 
tuniusadMaieí la tem Chrííti Domin i j 
inEucharilliáfignificaiidamíquamii-
lam cura arca teíUraenti coínponcre^ 
itldemquein ea ipfum fpirituaiia ne-
gotiaraundi, ^caeleílis Regni docu-i 
menta tractantemconfiderarc: omnel 
adeuntibus opera ferre,&: totura in ía -
l u t e h o m i n u m p r o c u r a n d á , & dandá 
occupaturorSubijciente Salomone de 
h o c f e r c u l o , w f i i l i u s c ^ r / f r f f ^ eñe 
conftrafta^ro^ífy^/wi fíterujakm: vt 
dlxerit;in hac ipsá fellá fedebatAmor, 
hanc oceupabat ipíc, qui charitas c l l , 
q u i & amari dignifsimus, & ard^en-
teramat Filias Hierufaiera, &abi l ¡ i s 
viciísim amaturardétilsinie:Sedet au-
rern ibi non modo , vt abijs conl-
piciatur: vt videatquos dil igit , & 
~~r' - 1 m tmm 111 ni—•^ ••w—' r-X-V i 1  • «itfiU^B 
videa-
D 
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1,vidcataráquibusdUigltur, fed etiam 
vt inxgrotantitim leuamen,atque via"; 
ticum geítari pol'sit: quodque fímulj 
etiam fcrcuium connivíaleílt, vt vel 
hincipíiusexcellentia , & gloria ma-
gis^cmagis vndequaque íplendeat. 
Sub hoc íenfu capiente hoc Chriíii 
DominifercalumHieronymus,Vt£a-
febiusepiitol.de morte i lüus , fie ip-
fum loquenreminducir. Ofignum di-
htlionisiíjopinabilis, -vt idem fit dator, 
quoddatum,(S'donator idem fit,qmd ip-
jum donitm.Quzni magna dulcedo tua. 
Domine,quan't abfcondifii tirnentibus 
tc7& perfecilti illamfyerantihm in te. O 
ferculum exccllenttjsimum uenerandum 
colendum,adüYdnditm,gloYÍficandmn,&\ 
ampleñendum ómnibus extollendum lau . 
d¡bm,exjaltandum cunáis pr^conijsyfir-1 
mitevincordls ifijceribusretinendum,&i 
perpetm temporibus alltgandum animo:] 
Hscillc. 
Vides? vt DominusVirgmem ele-j 
gitjnó modo,quia in ca vt inleóto po-
ütus recumbitad conuivium , íed e-
tiamquia vt inferculo fpolijs Orien-
tis,& Occidenti.s,& totius orbis térra-
rum onuftus gloriofum triumphum 
agit5clarificatoipíiusnomine in gen-
tibus. ErgocuminEccleíiá Chriftia 
na intucris Chriftum in Euchariftice 
Sacramento,ab ómnibus gentibus po 
pulisA linguistoto corde,mente, & 
aftc¿lu; totis viribus animi, &corpo-
ris^cundaquediuitiarumj&ornamen 
torum,qu3epoísidentíbppel!eu:ile,cul 
tu m, ado rat u ni, íu mmis laudtbus afte-
¿himAprofufis oaudijs celcbratum; 
ipíumin Marise tercuio, tanquam in 
rhrono ebúrneo excelfifsimé eleua 
tum coníidera:Mira quidem, & ineffa 
bilis Mari^ laushxc eftrvt cumDei Fi-
lius velatá, imó abícondita maieftate 
in Altarifub tcnuifsimis pañis fpecie-
buseodemcultu,cademque animi, & 
corporis reuerenciá , & demiíione á 
SummisPontificibus,Regibus,ócPrin 
cipibiis,ac viris fapientibus mundico-
litur,(?c adoratur,ac íi ipfum lumine in 
acccfsibili circumfufum in ca:lis reg-
nantécernerécjipra Mariahuius vene-
rationis}Óc cultusamma; feüanimatu 
altare íit:Dixitquippéin hanc rem fa-
pientiísime S. Methodius M . orat. in 
Hypapdnte,Vkg'mem allocutus. Tu vei 
re omnisjacrifictjptfjgutdo.Tuariimíitun: * 
pañisiftiui isitx ¿f l tare.Scá hsc verba 
commodiüs in fequentibus expende 
'mus. 
? ^ i m * « i s i ^ *%m& 
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excelíitatem vclut ípicam,tum in ma-
turamcelfitudinem, túm in ple-
nam meüem confurgentem, 
aM A R I A ortum 
duxifle. 
B 
C 
D 
A D N O T A T I O I IL 
I D I M V S In prioribus hu-
ius libri adnorationibus ní-
hil efie apud PP. frequen-
tius,quamcibum vit2e3&pa 
nem Euchariíiix cxleftcm , in grano 
illofrumenti percenl'erc , quod vt in 
terramVirgineamMaría:cecidit, ita 
pulcherrimam in meíTem excrefeens 
multumfrudum attulit: De quo, & 
AnaftafijSynaitx, & Gregorij Nyííe-
niteftimonia líber repetere: Sic nam-
quedicebat Anaftaíius lib. n . con-
remplationem in Hexameron. V i -
cunt enim nobis rúvfUpi hiftortci, quod 
prim m .Ab ra ham frumen t ifemen p er ara-
tYum íeminauh inteYYa,nobis { -vt opi-
nor) fignifícans PatriaYchá per exem-
plum^uodex eim íemine •yidebitur cee-
leftispantí Chriflmin térra ad ejum , & 
¡alutemhomtnum , quandotería^Ábra-
micte M a r i z Veipar¿ pluyiam exci-
pietcocleflem.H&c Anaftalius. Quibus 
valde íunt confentanea ha:c Nyíie-
m l n l l b . á c y i t k M o y f i s , dicentis: Sed 
pañis efl.ahfquefemine, abfque ararione, 
abfque alio humano opere nobit paratas. 
Is defuper defluens in terris inyerntur^pa-
nis enim.quidecoelo defeendít , qui yt-
rus ejl cibus , qui ¿enigmatice hachifto-
r ü figmficaturi qus ftátícn Marlx7 
íic áccommodat: H m m corpork pa-
7iem nonaratio , non fatio 7 nonagrica-
laYum opivs effecit , ¡ed tena intaflá 
permanfit 5 tamen pane p l a n fui t , 
Iqucfamefccntes myflerium V i r g í m per 
\doflt faci íe jatuvantur : Hadenus 
INyffenus: Tam veroexipfo , quan 
¿/Tnafaf.] 
Synat. 
ñus 
D 2 ex 
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B 
Creten, 
I I . 
yerf. 2. 
gn. 
ex Anaíh í lo vides , Euehariftlani} 
vt Miflcrmm F i d e l , d ic i tui ' , óc e í l : 
qula Iioc í ignaté m cardine Fides 
Chriíliana vertitur : ita oppormpe 
d i d , MyfteYitmVirgintí , qulaadip-
í am María plunnlum conttilic, á m n 
ipfuis tara adDci gloriam , quam ad 
hominum íalutem niedicátrix : &: 
quodammbdo invencrix , eiufqLic 
ceconomix dirpenfatiix opportunír-
í i r a a e í b l i i q u a m r e m p r o Chrií t i glo-
ria , & exlaltatione expende in ver-
bisDauidis:Píalra . i3 8. verde.5. pra:-
cedent.adrtotation.adductis: Subflan-
tiamedapúdteeft , quse ex originibus 
jreclé vertidixiraus: ExceZ/ít^, ílue ex-
filtatio, ^ntprocentdsftatur£ mea , ex 
VteroMatris meaíeft: b e n é á P, L o -
rinó obleruatum , Grazcani vocera, 
iqua; eft apud L X X . proprié íignifica-
're regetem,íiue jpicrfw iniuftumj fiue 
debitumproceritatís ftatumereclam, v t 
fuerit íenfus: granara fruraenti ese-
leftis in Virginis vtero feliciter ca-
denSjí iuedelcendens, ab ipíb in fpi-
cara florentem, grandem, & inul tum l 
fractura afterentem fortunatifsime! 
excreuille , vnde Andrxas Cretení is 
oration. de jCnnunádtione Deipavam,] 
fie opporcuné alioquítur.Tí* T^ ere bene-1 
nedtfta , cuius -venter acer-vus quidefn\ 
(tYexyqiioniamfrufium benediciionis j f i ' l 
cam tmmortALftiitis, Chriflum-, ínquctmy] 
fine ¡emin{irñts,(iccoloni operk perfeclijsí-
me produxijliSic Andrxas. 
| Sed vtprcroaraverbaNyfieni:iVí)i/-
terium Virginis , quaí rayfterio plena1 n 
íunt;obferuo!lla, pane plena futt i cu- ^ 
ius nimirúra, VenteYdceryus trttici-val-
latm lilijs. Canticorura 7. verficul.2.j 
Q m n p é non alicer capiendum eft, pa- \ 
ne pie«rf,quára Deo plena: vt vídelicet 
ad excipiendura granara fruraenti, 
quod ab Ipíius fina foaendura in ex-
celf ifsiraamípícara, <5cinplcBam, & 
felícirsiraam iegeteraDluiaar. glorias, 
& humanas falatiseuarurura erat,Ma-
ría Spiri c u Sa n¿to pr a; u e n t a D e i h o mi-
nisperfeda forma faerit:Quodrao lo-
co explícauiraus aureis xMagni Leo-
nis verbis íermon i . deNatimtate Do-
WÍ«/, dicentis: Virgo Regia Dauidic* 
fliYpiseligitUY^qtíajacrograHidandafaTu 
Diuinam humanamquepYülemfYius co-
cipeYet mente7qiuimcoYpoYc.Q\\bus Do-
\'Ecc lefia, 
,GY ¿ e a . 
minien Incarnationis orconoraiam á1 
V i r g i n c , & in Virginc difpofitam op-
po rmná locurionis dignitate expref-
fit Leo)affirraans Manara ante gra-
uidationem Diuinam , & humanara 
prolem mente concepiffe:Sed quo in-
quis m o d o í q u á ve ratione id fieri po-
tui t íDixi ibi , id fie fore Capiendum^vt 
Vi rgo Deum,& hominem conceptu-
ra,priusapud íe ipfara eámfo rmare t 
Dei ho;.mnis,fiue Diuinitaris , & hü-
maníta t is I daam, quas & Dei gloriae, 
& vfibus humanis aptií'sima foretj 
talifciiicetforniá diiüná , & huma-
na Deum fadum,qui gloria, &hono-
rCjDemmagnm, fiue Dem gigas efietj 
& adferendam homini falutem , & 
vitara níhil aptius , & vtilius poflet 
excogitan: In quera l'eníum inflede-
bam inibi verba Ecciefix G r x c x in 
M e n x i s d í é xxvií . Martí) Ode5. de 
Sanda MatronaDeiparara j Se alio 
quentis. Deitatis pulchYitudinem , i>-
naque fulehYitudinem humanitatis ge-
nuiftiI)eip¿ira,eafqi(e ambai non ínterfé-
fe comniixtas , fed abfque confufione in 
urium redaflas: Ira Ecclefia: Apud 
quam obícrua i l lud p u l c h r e d í d u m : 
Viuinttatis pulchritudincmgenuifti.tii-
m i r ü m v t Virgo nequiuitgignere D i -
uini ta temjqaxíngenerabi l ísef t jeain-
que áíe ipío Filias Dei habet, ira ap-
pofite dicitur Diuinitatis pulchritu-
d o á Virginegenira , quceDeumho-
minibus pulchrura, beneficura, falU-
t á r c m , «5c ad noftros víus fa¿tum ex 
praecognitáDiuinitatis Idea, & Spiri-
tus Sanclirr.peruentione,atque oburn 
bratione', Diuinitatis l ínearaent isab 
eocoUecl i ígcna i t : Sed Humanitatis 
ct iarapulchri iudínera á Deipara ge-
neratam 5 ira eleganter af í i rmauitS, 
íofephus ConfcílorGraecus ínibi á no-, ^^0feP'h 
bisadduí lusex Menxis Graseis á k 6..^0nIe^ 
lanuarij de SS. M M . ^fmorio , & fo-
cijs in claufulk , fie inquiens: Sacrofan-
fttjsimaViYgo ^íthetarum Chrifti orna-
mentumplañe Diuinum , qu* ipfum no-
bis diriflum dedíftt -venuflatibus ¡pecio-
fisdecorum, y t meaquoaue anima ele-
ganti ornatw yenufietuY. H x c S . Iofe-
phus. 
HxGprxfenr i ínf t í íu to , &pr^ fa - í I H . 
tis Canticorura verbis: Venter tum acer 
qius triticiisallatus lilijs: oppOYtni'ie ap-
tan tur 
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frf«fwr;nan-idiimambigis, quo pado 
MariíE venter to tum t r i t lc i accrvum 
tetara videlicct fideliürnfegetera:to-
tam Chriftiance EcclefiKTiclVemcon-
tincre valeatífacile occurnmus,quod 
cadente , &defcendente inMariam 
cíelefti grano frumenrí , multuraE'tv 
¿tum at tu l i t , & tota ab ipíb fidelium 
meísis pullulauit:dum jpfapanc c<€le-
fti plena diuinam ? humanamque pro-
lem mente priüs,quam ventre conci-
piens: quid Deo magis gloriofumj 
quidetiarn hominibus v t i l iu s , laiu-
tarius, vitalius perpendens: Dei Fi-
l i u m , vt opportunilslmum Saluato-
rem,quifidelespretio ful languinis in 
almamlucem produceret;itidemque 
quosgenuifíet: fimul nutriret corpó-
r e a fanguinc fuo: fignatc concepit: 
Vt á grano frumenti in Mariam def-
cendentejveri ís imé, & opportuniísi-
medic ipofs i t , ócdebeat : eius ven-
trera acervum tr i t ic i efíe 5 á quo vide-
Jicet vniuerfa Ecclc í i s feges pullu-
lauit: hunc oraninofenfum his Can-
t icorum verbis adhlbente Philone 
Anti í l i te , hunc inmodum: Ver-ver-
ba autem illa, Acervum t r i t i c i , multi-
tudinem Chrifttani poptdi inteüigití 
t i a m & t r i t i a i m m u l t i t u á i n i , & mul-
titudinem tntico recle comparat: tux-
ta illud Sponfi de fruflu hutus Spon-
fedteens. Ntfigranumfrumenti cadens 
tnterram mortuumfuerit; ipjumjolum 
manet: fiautemmortifiimfuertt 5 mul-
tumfruttnmfijfer: Ioann.12. yerftc.z^. 
iHasc Philo per opportuné: Apud quem 
obferua in illis verbis: De f r u ñ u hu-
im Sponfte dians. Nifigranum frumen' 
í / ,e^c .Tocum huius cxleftís grani fru-
dumSponfx attr ibuijqua: n imirum 
cum cadeíle granum edidic in nutri-
mentum , & vitara fideliam, totam 
proindeipíbruminaíTaraj totam fide-
l ium raeHem; cundacorporis Chrifti 
membraedidiflc,compegiÜc,<5cChri-
fto coagmemaí le viíaeft. 
Quofignatirsime iveritis Mar i s , 
& Euchar i í t i xnexus , quem PP- tan -
topere celebrare folent: quippe íen-
fura coramunem, cum prafatácogi-
tationehabet, quod egregié medira-
tus elt.S.Petrus Chryíblogus íuper pa -
rabolamfermentl , d e q u á D o m i n u s 
apudMatíhiEum 13. verhc.3 3. Simile 
A 
B 
D 
eji EegnumcoelorumfeTmento, qúod ac-i 
ceptum mulierahfcondit infarírigfaris t n 
hm,donecfermcntatumeji rotum, N a m 
pr imúm opponens ipfc falütém, & v i -
tara a u x áMar ia in btimanum ^cnus 
aduemt, cura corruptionc, de raorté 
in mortales ab Eua deriuatájfic inquiti 
Mulieraccepit a Veo fermentúj/i Fide'i, 
quxacceperüt a diaboio ptrfidteferMeniüÚ 
abfcondtt in menfuris tribuSyhoc eji tn tri- S 
bus hoiminum temporibus , quod eji ab] 
*Adami>iquead Noc , a Noe i>[q'ue ád 
Moyjem>a Moyfe^-yjque ad Chnjiunh f i 
mulier, qu^corruperat fermento mortis 
in<Adam totam mcijfam genens huma-
nisfirmefito refurreítionis totam carnis 
nojiroe majjam redintegraret in Chrijto, 
'vtmulier, qu* confecerat panem gemi 
| tus,&fiidoris7 panem ititx coqueret, & 
Jalutt6>& ejfet omnium -piuetitíum Ma-
terueraper Chrif lum^iu erat tn M a m 
materomnium mortuorum: Deindeve 
ró penficulatius nucleum parábola 
Mariae, í icadíbribit: ob hoc namque 
Chrijius nafci yoluii , y t j i cút per Euam 
Denit adomnesmoñ'^ita & per Mariam 
rediret ómnibus yita. Qux Marta hu 
iusfcrmentiimplet typnm , fimihtudi 
nemprtffertiConfignat fgutam: dum de 
fupernts fufeipit jermentum Verbi , C 
humanam carnem tn aluo Virginis to 
tam confpergit in majjam: Hsec Chry 
fologus:tantumnon dicens,quod Phi 
loaiebat: luxta illud Sponfi defrúfíu 
huim Sponfec dicens. Nifi granum f ru 
wewf/,,¿?c.vt quemadmodum iiic ácei 
vuratr i t ic ide tota fidelium iiiültitu 
dineaccipit , itaChryfologus totam 
mafiam ad humanum genus referai: 
vterque vcró,<5c mefiem, & mafiam 
&panem;&frudum Maris: atrribuaí; 
vtab ipsá Euchariftix mafiam confi 
ciente,DciFilio ^ qui cum fermente 
componitur, peeuliaris fapor , arque 
fuauitas ob quam á fidelibus pecuiiari 
t e rgu í lacur ,^ coliturj itidéque fecur 
difsímusGhriíliansefegetisprouentLU 
obuenerir, 
Quare in memoriam reduc,qua 
num.z.exEecleí iaGrícea, necnon é: 
lo íepho ConfeíLde Deipará aftereba 
mus > dum Ecelefiá dicebat: Vettaú 
pulchritudinerh^y naque pulchritudinen-
humdniiaris gtrnifti 'Deipara:$.[oí'e$h. 
Vero , q u £ ipfum nobis Chfiftum dedil} 
Chyfolog. 
V . 
D 
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nerfíiftdtibusfpearfis decommivt hec Eu 
chari l t iscai l lsádidafuif le videris: de 
ípfa manifeftiísimé ex cundorum PP-
íenru(vt in leqq . videbimus) dicente 
. Zachanacap.9.verí.i7.Qí«d enim ho-
•ver .17' \numeiust&qutdpHÍchrU'meius} mj¡ fm\ 
'mentum eleftorum,&yuntrn germinans• 
Vtrgiues.VbljVt bene premit epiteionj 
| i l lud^o«ww:AlbertusMagnustraí l :at . 
I3 .de^>i ísácap.6. Bonum omnis boni, 
qttod omnici beneficatifineqtw nihil efl bo-
numMzfc epltctnm pulcbrum, quod. 
ad interiora,Í5C exteriora animi bona, 
prs íent ia j&eternapulchrerefer tPaf-
chafiuslib.decorpor. &íangu in . D o 
A V I . 
í imá Virginitatis Mariae luaue olea-
tía peculiare pret ium, & nobiiitatem 
Chri í lo inEuchariítiá aduenire, atque 
inde fuauiísimá ipíius fragaria mundü 
impletum, inodorem vnguentorum 
fuorum cucurrifie. 
Concinit perbelle his egreglus Ber 
nardi conviiientarius verborum Pa-
jtriarcha: ifaac Chriftum in filio fuol 
lacob, á q u o Maria traxit originem, 
¡prophericisnaribus olfacientis,vt Eu-'(^ewer2 
chariftíáB benedidionem praenuncia-j 
irer,impertirctque.£cceocío)"/í/í/wei,>/í-
. cut odoragripleni •> cui benedixit JDomt-
nm: Det tibi Dem de rore coelt,& de pin-
inini cap.21 .vbi cam dixiliet . Non ni- B guedine terrx abundantíamfrumenti, & 
fi electorurn e¡l cihus , ex quo bonum ja-
íutis EccícfiA j & pulchntudo decons 
prjjlatur. Bonum qmppe -vtad uitam 
¿ternamproficiamuó'Subüh. Pulchrum 
-vero dtint immortalitatls glonk yejli-
\mU'r,-vt& ínterin* frmmur -vita dulce-
d i n e & c x t e r i m f u l g e á m u s nitidius tan-
tibeneficíj gratia: id inquamepiteton, 
pulchrum, ex pra;fatis Grxcorum PP» 
jVerbisdeVirgine: pulchrius reddes, 
|dum Mariam tamhumanitat i , quam 
Dei ta t iF i l l j Dei peculiatem pulchri-
t u d i n e m , ^ venultatem dedifi'e dixe-
ris: ex malori nimirum communica-
t ione ,& iiberalitate,quafideles Chri-
ftus carne fuá nutrit , & reficit , pul-
chr ioremj&venuí l iorem ipfum in hp-
¡minum exiftimatione reddens: vcl fi i 
jmauis, dicito Chriftum venuftatibus 
' fpeciofisdecorum: ipfiufquc Deitatis 
pulchritudinem á Maria in Eucharif-
1 ftiágenitam,quod ab illius purifsim^ 
i Virginitatis munditia peculiaris ve-
| nuftas,^ honor Chri í lo in Euchariftiá 
acceflerit:fapienterJ& acuteid obfer-
S. Thom. uante S.Thoma opufculo 5 8 .decorpo-
re,&fanguine DominiÁnlbi in hunc í'en 
JEccL 24. íuminf ledens verba Ecclefiaftici 24 . 
uerf.z 3. vcri.zs.Egoquafi Titit fructificauifua-
uitatem odor'is: hunc in modum: F r u -
'Mus yitis eft Beata Virgintsyuajdeflcor 
\ f m Chri f t i& fanguis.Vinum igitur odo 
ris ortum cíe flore uitiSiefl janguis Chrijti 
prettojus natus de Virgtnitate. Multum 
itaque commendat fanguvs Chrijlipretio-
fitatem,&nobiiitatemiquod anul la{ -vt 
alius [anguls)corruptione,jed a uirginali 
floteJumpfit exordmm: Híec Angelicus 
IDocfor.Pulchrcvt dixerit ab hác purif i 
Lucx. 1. 
yer( .4* 
JBernard. 
D 
T//«z:Gencf.27.verf.27.quippéhisver-
bis eüdem knfumfubefle,ac ilüs qui-
bus Mariam faiutault Eiifabeth , in~ 
quiens: Benediclus frutlus yentru tut, 
L u c x i .verf .42. fie afíirmat Bernar-
dus hom. 3 iuper Mifíus eft: Benedifius 
ergoffuólus -ventris tui benediflus iríodú 
Ye.benediñus in¡apore:heneditXus in (pe-
cie.Huius odonferifruftu.s fragranliam 
Jent iebat ,quidicebat:Ecccoáotñl ]}mci 
ficut odor agrl pleni5cul benedixit Do' 
mmusiiAnnonyere bencdtttus} cuibe-
nedixit Domintis) Dejapore huiusfru-
flus quidam.quigujlauerat, taliter eru 
ciabat dicensigultate, & videte, quo-1 
niamfuauisellDominus, Pfalm. 3 3 . ! ^ ^ 3 3 • 
ver í .9 .£ í ipfefrucius de je ipjo inuitanS . ^ ^ i ' ? ' 
nosadfe: Qui editme(ki/f jadhuc elu-1 
r i e t j&quib ib i tmeiadhuc í iL ie t .Ecc ie j^"^ '2^* 
Cníi ic .z^.vcrí ' .zg.Vtíquepropter (apo- ~>,erí-Z9' 
vis dulcedinem hocdicebat, qutfemel gu-
ftatus magis excitet appetitum. Bonus 
fruñus^qui animarumtjur'kntium.J&fi-
tientium iuflitiam,& ejea, &potus eft. 
Pergit Bernardus plusplus hunc fen-
fumdlffundensío/íW/y?/ de odore) audi-
fti defapore)audi(jr defpecie. Si entm fru-
clus ille mortis nonfolum¡uauts fuit ad 
yefcendum.fedetiam tefie Scripturk de-
küabi lWafycciuiquantomagu huituyi 
ta l i s fruñmyiui f i cum decorem debemus 
inquirereiin quem (tefiealiaScriptura) 
defiderantAngeliprofpicere, i . P e t r i ' i . p ? r . i . 
i .vcrí .12. Cw/¿*5 pulchritudinem infpt-lyerf. 12 
rituyidebat,&tn corpore yidere cupie-\ 
hat,qui dicebat- .exSlonípccies decoris» 
eius,Píalm.49.verf.2.£f mediocrem pfaL 49 
tibicommendaffeyideaturdecorem,recoAyerf 2. 
le quod in alto Pjalmo legis: Speciofusl 
forma 
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formáprae filijs h o m í n u m : difíiifa eí l ; 
'gratiainlabiistuis^propterea benedi-' 
xicre Dcusin cternum,Pfalm.44..ver-
^10.3 .Benedittmetgofruffm-ventrís tui, 
cni benedix'it Vem inaeternumiHxc o m 
nía ex Bernardormulfajfedqiíibus n i -
h i ldemerepoís i s : c u m o m n i a é r e n o -
í t raí int : diun ipíe cuneta deEuchari-
ftia iiluftria teí l imonia congefsit: v t 
qnidquid de illa odoraturaifuaue, ac 
deledabile enunciatur, Vlrginiquaí i 
germanum fruduni adícriberet. 
H ^ c q u i d e n i o m n í a fermenti , & 
maflúc íiue pañis imaginesappoíité c ó -
firmant.Quidenim fuerít?vnáex par-
te Mariana defufernt^fermentum Verhi 
[ufcepi j fe .vtá ickm á Chrylblogo: ex 
alia Veróiplamacceptum fermentum 
inpanempení i í le ja tqae inv te r ic l íba-
no coxilíe, vt panisfieret fuauis: vt PP. 
docent:dicente bernardo ferni. 2.de 
Nat i t i i t a teDoai 'ml .Fé l ix midierhene-
diflatn midieribusjn cmptócajlts 'vijeeri' 
busfuperuenictne igne Spirims Sanffi co-
ñ m ejlpatití ífteiEt Epiphanio ferm. de 
Marizclandibus. *Au€clibMv¿intelle-
¿fiMlís7qíHígnem ; pcinem -vita cali-
dummundo in ejeamattidit^dequo Salua 
tor ait Chrijlus-.^yíccipite y & comedite. 
Hoc eft corpm meum ^ qmdpro yobisfrK-
gitur inrewifsionem peccatorum: Quid 
inquam idfuerit? niíi ex his nobis oí-
tendi7íuauitatcm,dii lcedinem, atque 
fragrantiam,quáChriftus in Euchari-
ftiáhorninLLanimosadre libentes per 
t rah i t ;pecu l ia r i t e ráVirg ineor rumdu 
cere^ionmodo, quod ( v t diecbat S 
Thomas) multum commendet fanguts 
Chrifti pretiofitatem , c^ - nobdnatem, 
quod i mrgindi flore{umpfit exordium 
Scdea í igna tedecau ísá jquodDeiVer 
bum, quod praí inaccefsibiii ma ieña 
t is íplendore , tanquam fermentum, 
quod ex fe acre, & a d manducand um 
acerbum ^guílari ab honiinibus no po 
terat,á Maria: ciibano pañis íapidus,ac 
dulcísj& fructus guftui fuauis fadum 
eft:Inquamreai opportuniisime locu 
tus eft Theodotus Ancyranus Anrilles 
in Conci l io Epheílno hom. i . indieNa 
tiuitcttis Dominiyhh verbís:K/Vgopít7vt 
di fogloriofiorfaflaeft,dleenim Vei culru 
rafacius eft¡hxc¿utern ¡icundum carncm 
Deííipjumexcolmty i'biyoluit hominis 
C(5p«/íín«rtí«)\c:ita Theodotus expen 
A 
B 
G 
D 
dehcec ; jecuíidum carnem Veum ip 
jumexcoluit: v td ixcr i t , Deuni,cíEleí 
teiri,ac diuinam arborem}qua: non fli-j 
íi cxleíl ibus ípiriti bus opportunos fm-1 
ctusferebat 5 quiab hóminibus quaüj 
acres,& acerbi edinon poterant ^áMal 
r iaexcul tam, & vclut iexagveí í imi-1 
temrcddiram, v t ñ u d t u m íuauifsimü 
Eucharill ix humano palat o accom-
modat i í s imumfer re t : v th ic íuo m o - l 
dolocumhaberevideatur , q u o d M . ! ^ . ~, i7 
i ullius i uiculana z .á i^ i t .^fger , qun-
msfeñdts,fi?jecidturkfru¿luo¡us efe non 
poteft.Quo aduoco Ecck í i amG recaní 
inMeníuisdies .ApriiisOde.p.deS.Ni 
zeta. Deiparam fíe felliue ailoquen-
tem: Qw-rfw tu tmbrem de codo,-yt yellus ] E c c lefia, 
excepiftt in yterQyeumitadulcem peperi - G r a t a. 
ft 't)i>t dle ómnibus ^Ambrofeam yfeu Ne-
¿lar quoddam exhiberet ómnibus: omni-
bus,tnqu(ím,quidlum adorant, & teceu 
genitricem dl imdiuinám •, omntum lin-
guis colldudíitam magnifcAnt: H x c Ec-
cleíia Euchariftiíe oninino aptanda, 
qux vt Ambrofiadiuina,^. Nectar j ta 
e t iamfvtEccle í iacani t [fmffus y e t m 
generoft.hAzvlx eft á q u o d i u i n a illa í'ua-
uitas,atque dulcedo. 
l am vero vt quod huius proprium 
eft obteruaucrim:&lacrati(simo V i r -
ginis ventri aceruum triticl adícripfe-
rimrconfidera totam hanc meíTem é 
grano frumenti,quod in Mariam del-
cenditconlurgentem jab huius terríe 
fzecunditate,atque pinguedine pullu-
laíIejVtexPlalmo lop.vcrf . 3.. adnor.1 
príEced.nuni.5 .obreruauimus,vbi pro 
illis verbis^x^fej'Oííwre lucifenim ge-
nuite: NieoiausdeLyra, Caietanus, 
Pagninus,GeiiebrarduSj&alijrepone-
dum cenícbant :Ey y tero j furora ttbi . 
ros eft(idole¡centix tUdc,vtáizevltVates: 
ab vtero Vicginistantx meísis feciin-1 
ditateniprouenifleivt enim ros ad Spjft 
r i t u sSand iobumbra t i oné referri de-
beat exigente id ipsáver i ta te , de pro-
prietate imaginis ;a tquídeni & reí na-
tura, ¿dmag in i s proprietasitidempe-
tit ,vtlcmerjdecidat in terram bonam, 
vtafferat fruftura centefimum •, Lucse 
8 .verf.S .Adeó,Vt quamuis ro3,<Sí plu-
uia íernini fxcundando^^u frudui pro 
ferendo omnino neceíTaria í i t ; rerrae 
tainen fccundicatijüue feracis íbii bo-
nitati felicitas pro ventas tribuí íblet : 
V I I I . 
P f a l lopj 
lytrt. 
Caiet. 
Geneh, 
i t a 
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j ita quldem in EucharilUa: benedidiio-
ne,quam arcano femionc Ifaac dcdit 
' íacob filio fuo, ca l i rorcm cum tér-
ra: pinguedine,^ fascunditate notan-
íer coniunxitjdicens; Vet tihi Veutde 
rore c¿li1&depinguedine terree itbuvdan-
tUmfrumcnti7&yini:ad quem m o d ü , 
li'z\asáíccbiit,(iperíAtur t e r r a l g e r m i -
m Sduatoremióc Vates Pial. 84. qui 
t o c u s d e C h r i í t o D o m i n o , & deMaria 
cít verf. 15 .dixk'.Etefíim Vomtnusddhtt 
hcnignitAtem, & térra noftradabtt fru-
ófumfuumivbl terrze Mar i^ fionatctan 
quam fLius^adlcribitur diuinusifte fru-
dusxumverofrumentigranume tér-
ra bonacrdcere,(5c afcendere dicatur: 
v t i n parábola f'emétisdixic apudMar-
c u m c a p . ^ . v e r f . S . D o m i n u s . ^ í / W ce 
cidit in terram bonam, & dahatfraflujn 
a,¡'cendentem-¡Oscrefcentem: appoíité di 
xeriSjdiuinigraniadoleícentiam , & 
incrementüai ab vtero Marie fuiíle: 
ipíumque méritodixifle:excelfítas, tík: 
p roce r í t a smea , quaínfplcam aícen-
dentem, Ócinexcelíam maturitatem 
crefcentcmprouenijá materna faecun-
ditate ni ihi aduenit. 
V t v e r ó h x c myfterlo Euchariftie 
in rore cadi, & pinguedinc terrg íigni-
ficato omnino quadrent:audiRegium 
Vatem Chrifti D o m i n l Pafsioncm, 6. 
Eucharií l ix infl i tutioncm pra:oculi 
habentem Pía lm.19. {nam Ar.gufti 
nus,& eius áficdás S.ThomassCaieta-
nus,& lanfenmsde ChnÜoi l lum acci 
piuntjfigHate vero Athanaüusad tem 
pus, quo DominusCrucifixus v i d i -
mam pro noftrá falute obrulit Deo 
Pat r í idrefer t , quodcum Euchariñiaí 
inil i tutione íenfum habct c o m n m n é ) 
& Summum Parentemrverf.4. ira de 
'precantem. Memor fit omnis facrificij 
tm,&holocauflum tmm pingue fiat.Aá 
qux verbapr imúm obferua ex Agei-
lio:lacrifícium ibi non qualecumquc 
intel i igcndumcíTe, fcdiüud proprié, 
quod efrugibuSjac prascipuéde fimilá 
fíebat:De inde vero Alud pingue fiat.O-
^yft hd rigeneau-ítoreGríuce eííc adtpe fjrciat, 
A u g uft. feú impleAt.Quódü inquiras vndehuic 
IS.Thom. ineíFabilifacribcio,&: holocauftopin-
¡Caiet- guedo, íeúadeps accedat? Refpondet 
\Janfett- S - M e t h o d i u s M . o r a t i o n e i n / J ^ í í p ^ -
|^f?ellit4. temDeiparara alloquens his verbis:TT* 
O 'r ¿ge»- o w ^ í ^ faij finguedo-.tuAnimdtumpa 
nisiftíusyttiCtAÍtare-.wtátoic c x l l , & 
pinguedinc terrx Mar lx abundantia 
frumenti,&: vini fuerít: vt pulcbre i l -
,iuftraT Methodium. P. T h e o p h y l u s p ^ ^ ^ -
ÍPvaynautusinGicflario huius cpicetij ,-^ • 
' quodMar ix tribuirMcthodius: & c ó ¡ P - r ^ e 9 ' 
'Guidemmodo,vr í imulDai i id is [ocu- 'pyl -
^ tioncscxponerevideatur:Sicenim p r i • 1 0 9 
I mum inquir. Videtur Euchariflijcjacrí-lye YS'18• 
ficiumtbfolute fimptttmpofe dici: om-
, ne racriricium.A/rfw jtcüt apud Pfaltem 
, mannayocaturomnh eí'ca3cww ait V j d . 
1 oó.yerf. 18 .Omnem eícam abomina-
ta eíl anima eorum: quta manna erat 
iquafi omnis cibus compkéhns omnem ¡A 
] p orem,fie Luchar ifi 1a omnefdcrificium ejl, 
B quia numerofitaTem jnícrtficiorum anti-
quorum eminenter continet. Huius y 
t}ius,&fimul omnis ¡acrificíj adeps, qua 
incendimO''U erat de Orizenis iententu. 
hom.5 .in Leuittcum, humamtas eft, qux 
folaeflcombufta igm, alie Chrifti extre-
mojhec eJlT)imno}uppofito j?lane HUfo. 
Pergit vero ftarim Marix id íic accom 
Q 1 modarc: Q»/rf ergo humanitM, qu<rej¡ 
' pinguedafterificíj Euchariftici, CS adeps 
frumenti ekcíorum a B. Virgineprodijt> 
& eim pYímafíihftantiA portiofuit corpo-
\rit Virginei dicipvfíeytdctur B . Virgi-
| nem injuajobole efíe pingtwdincm Sacra-
mentt^ac jacrifidj Eucharijlígyad quam 
refpexijfeJMethodiü mfinuant [equentia 
yerba. T u animatu pañisiílius ví t^Al-
tare.HíEcii le:&aiiarat isopporruna. 
A M A R I A C H R I S T V M I N 
Eucharífliá excrefecre: dum &ipí ius 
corpusaugerur; &imper ium 
multiplicatur. 
yerf .^. 
D 
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G T A N T E R Ifaiás cumj 
De¡ Fi l ium á Maria Deum 
fortem;&gigantem vocá-1 
1. 
dumfore praedixit, ftatimi 
adiecir: Multiplicabitur eius mperiurn,[l[di-9, 
IfaiiE p.verí .y. í iue, vtlegit.Bag>nmusjT^»,/« 7-
ey.HebrqoitAdmultiplicandum f tmcí - f&ebrde* 
patum: quod perindefuir, ac áicci e,ácI'o. 
granum frumenti in Virgincum vte-
rumeadens multum frudum allatu-
r u m , quoinacervumfelicirsin:i pro 
ventus 
C h r j í l i í m p e r i u m á S s . M a r i a E u c h . m u l c ^ y 
i . Corin 
Leñ .Sy -
riaca. 
S. Thom 
O fee 14 
Verf, 6. 
E p i p ha. 
¡vcntüseuaderec: Qmbus verbis iseíl 
feníusiMarianj Dei tóii^titfti t a n t ü m 
naturalejccl etiamrpll,ituale,& myíli-
Qum coipus foredaturara^iünj ipíide-
dit puri lsiaiamcarnem; q n á homines 
t ú m redimeret^tüm nutdret ^acpfoin-
de menibra f u a f a c G r e t e q u i b u s É c c l e -
íia'Chiiftianaecorpus5 i t i d e m q u e i m -
perium Chriftirubfúteret. Nechi ium 
quidembaec acervi trí t icl imago dlf-
fert ,abeápañis 5 quam fxpius víurpat 
Paulus j príEÍettim 1. ad Cor ia th . 10 . 
veri. 17.namcumpnEmiílffet . Calix be 
nediñíoniíjcui bencdicimm: nonne tom-
municatiofanguimChrifiiejl'i & pañis, 
quemfrangmuó, ho'nne panictpatio cor-
ports Domint efl^SubijcítiQuoniam unm 
pañis, ynitmcoYpuS mult i f imi ís ,omnes , 
quideynopane pantc ipamus .Quxpi ix í ' 
culum exprcísitledUo Synaca;qux ha 
bc t . Quemadmoúum igitnr, -vmis eftpa-
ñis i l le:ita& nos ynú¡nmuscorpmijiqui-
dem nos omnes ex mío tílopaneaccipímtus, 
Opporcune hite in huncrenfum infle-
de te S.Thoma opuículo 5 8. c. 24. ex 
mente AuguíVini hühc i n modum 1. 
Cor in th . i o . Vnum corpus m u l t i ¡ u m -
mus.qui deynopaneparticipamus: Idcni 
1.Corinth. 1 z.Vos eflis corpm Chrifli, & 
membradenjemhro: Auguflinus'.Cortime 
dabit Chriftwtn hocSacramento corpus, 
& {(tngmnemfuum)quod&fecit nos íp-
¡ e , & nos ipfifaBifumus corpus e 'ms: caro 
enim nojiracarni eius 'vnitd.,& incornip-
taynumcumillo efficituriItaS.Thom. 
Pergit vero afterens in hanc fenten-
t íam verba Oí 'eecap. 14. verCó. Con-
uertenturfedentestn ymbra eius: yiuent 
tr /f /co,quxíicexplicat: Qitafi diceretí 
fideles yiuent tritico,tdcjl Vomtni cerpo 
risSacramento, quod Sacramentum dici-
turymbraChrifl í ,quiadatjeibi ntitnfua 
lucejeain i>elamine,quodfic comedentes 
conuertunturj&mutatUr in corpus Chrt 
¡ir.Ztfiepatet,dUm multi fdelium come-
duntcorpusChrip,i&iniiludipJiimmu~ 
tantur-^memhracius efficittnturj quod 
corpus Chrijiidum manducatur angmen-
tatur.HxcS.Thoir.as.Vides Vt pañis, 
3c áccrvi isconi ieniantdum ex mukis 
graniscoalefeunr? it idemque, v tnon 
í'ccus, acacervus ; ita & pañis ventri 
Mariae tanquam clibano coquendus 
dicatui'. Sic namqucpr imúm Epipha-
n m s o r ¿ t d e l m d i b . V i r g i n i s , dieebat; 
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iStuecltbanUsintelleñudíis, quiignem, 
&panemi' i tx calídum mudo in efum at-
.tulit,dequQ Saluatormundi Chriflus ait. 
ÍAccipite,& c o m e d k c i H o c c í t corpus 
'meumj&c.Cbferuaiiiazg^fw;, pa-
«fw.-qüxde Spiritus Sancti ígne 5 quo 
pañis iíle íñ Marict clibano codus etí: 
opportunéacceperiSi cü Ruperto l ib. 
z . inExodumcap.io. Diujni Spiritus 
operá t ionem a-que ad Verbi xterni in 
v t e r o M a r i ^ c o n c e p t í ó n e m j a t q ü e ad^ 
Eucha r i l l i am/ i cr t í cvcntcQuiade Spi Hebr 
ritu Sanéko^ui xterniMejl ignis Virgo ií- w / -
lumeoncepit,& ipje per eundem Spiritlt 
Sanffim,yt /Ipojtohit aitiobtulk í eme-
dpfum hoñ i am vivam Deo Viventi, 
eodem igneafatur tn ^Altari: operatione ] 
námque Spiritus Sán£li,pan¡6,corpi4s,yi-
núm fit (anguts Chnjl i . H x c Ruper-
cus. 
Ecce mulripi icátum a María in Eu 
charirtiáGhrifti imper ium:dumír t íme 
dgranumin accrvuni,&: inpanem ad 
.iucl:um,& corpUsipíiUsíuis membris 
confiare videimis: Quod corpm Chrtf 
11ylummanducatur,augmentatur: Q n x 
alibi idemRupertus íapicnter explica-
uit,arquediffuditiSic eniniil le l ib.de 
diuin.offici^cap.i 1 .in r empre íen tem 
•oquicur: Vniy&-joli,quide[cend'it de ece 
loFilw hominís,qtua yna perjona efi7cum 
Filio Dei, cum Verbo Fatris,quod de Cot lo 
dejcendit , & d e cor'de Pdtrís in yterum 
i'cnit Virgin 'ts.y'niinqudm, & ¡ b l i Filie 
DeiyFilioqueJiominís tanquam ¡uocapiri 
cúnña membi acQrporvs ánneftuntur. om 
nes qu'i infide huius Sacramenti, inplem 
tudinéhuins caritatisjunt recepti: & fie 
ynum'corpus,ynaperfonayynusChrij¡iis: 
caput entm cum (tus membris in coclfi a¡ 
cehdindicítcjue gratulabundus^gloriojam 
Deo njmgnans Ecclefiam Hoc nunc OÍ 
ex oisibus ¡neis,& caro de carne mer!; 
E t oflendens(e,atque illam in perjon¿ co 
nenijse y n i t a t e m í t erunt (inqutt) dúo 
in carne vná. Magnum hoc Sacnmien 
ium Pergit omninoad xz\Caro Chri 
fti,q¡L€ antepajsioneínfolius erat caroVcr 
bi Dei per Pafsionem adeocreuit.adeo di \ 
Iciídtaefl j t a mundum yhiue<'¡um imple 
Uit,ytomnescleffos quifueruntabimtiq 
mundi^elfuturifuntyi 'jque ad idíimun^ 
elecíum infinefcculi noua cuiperfione hu-i 
ius Sacramenti in y 'nam Icele(¡^m f.ici,ii\ 
Deum,&\)omines ¿ternciliie,- copulan 
_ _ _ _ _ f - ^ a e T 
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Ha¿tenusfapientiísimel\'apercus:qui-
bus nihii Ulujitíus: n lhi l ad illuftran-
d u m , & commendandum Chriíli cor-
pus, quod eftEccieíia accomodatlus 
d ic lpo tü l t .Qcare ip ra penitiiis explí ' 
careoportet: £ t quidem ( vt dedef-
ponCatione Chr i í l i cumEcckf íá ín Sa-
cramento Eucharííliaí vberius ftatim 
agamus:) de coaptaclone mébrorum 
cum c a p i t e l de ipforumcoagmenta 
t í o n e ; quam novam coníperl ionem 
ex Paulo 1 .Connth.5 .verl.7. appclla-
ukRuper tus :modoinpr imisob íe rua -
mus, vt hancmaüis Ecclefixconfper' 
í ione, qua iam ía íuperioribus vni Vif-
gÍQÍadfcriprcrímu?,modo ad rcm fir-
i / í n d r . j a ia re id ip íun i Ardraram Hierofoly-
Hye rojoí mi tanü tctm.de tAnnuciatior¡e,ü.c D e l 
parara falutanté.5¿í/»e 5áwcí?íwDc//fr-
mentum, quo tota humetni generió mapA 
con{p?rf¿iej},&ex ynoChrifiicorpore jeh 
pañis fiélm in -vnum coit tnxftimabilts co 
cretío. S l c h n á r x a s . 
IÍI. Cu icog i t a t ion í o ran ínoconc in i t 
Crf«f.y.'SacríESponí'g venter,de quo Cant.7. 
-yerf.z. vcví .z .áicituv.VetJtertuusaceryus tri 
ticv.yaílatui í/Ií/siQuem locuraoppor 
tune cxp.lícat, & exornat S. Arabroí . 
libe, á c inftitutione Vh'gifus, cap. 14 
connedeas hxc verba cura imraedia 
te praecedentibus; YmbiUcmtuuscYa 
ter íorwíírz7/5,hunc¡nmodum:Fm au 
temal-pus tile Mari £ cráter tornatiiis, 
in qmcrat Sapientia ? quae raiíciiirin 
cra terevinuraíuum; Indeficientem co 
gnitíonisfuú gratiam,'Diuinitatís fa¡f pl 
mtudine ¡uhminiftrans. In quo Virginis 
-vtevofimidacerifus trit ici , ( j ; hlijfloris 
gratiagerminahat quotiiam, &grñnum 
triticigenerabat & lilium.Granum tri-
j icíjecundumquod ¡criptum f/í. Amen, 
Joan.12' | amen ¿¡co vobis,niri granuni frumen-
wvj' -25 ' j t¡ cadensinterram raortuumfaerit ip-
! fum fo lu ra mane t: loan. 12. yer¡. 2$. Sed 
Pfal-64-\quia de yno grano tritici accryusefl fa-
ye rf. 14- cfi{s,completum eft illttdpropheticum,dc 
conualles abundabunt fru men tó , p / ^ . 
ó^.yerfjq . . Qu^tagranum tllud mortuum 
plurimumfruCíum attulit. Hoc itaque 
granum omnes homines perpetua caíte^ 
tium munerum efea faturautt. Confirma-
tumqueeji illmi Vropheticioris eloqninm 
dicente eodem VauidoClbault eos ex adi 
pefmmenti, &de petramclle íatura-
ukeos, Ffal.So.yerf. i 'j . Hsec omnia 
Ambroíius.Pulchre t r iVirginIsventre-«y^^ 
to tumtr i t i c i acervum,& E c d e % c u l | 
mea, & columen reponeos, quod abl 
Euchariítiff grano inibi íeminato tota 
| fidelium meísis confurrexeiitrdiimFi! 
i l io Dei tanquamcapiti [\iQ,ci4n6ia me-
' bra corpoYisanne^untinf^omnes^quiinji' 
A de hiwM Sacramenu,in plenitadine cari- \ 
tatisjuntrecepti: v t i vaticinium iraia2| 
pvxnunciabzi' .Mídtiplicabtíur eius im-
i periumjiuc ex Hebrso: ^fd mulnpli-
candum ems principatum, non íecuSjac 
granum tr i t ic i in feraci térra reminaíñ 
jfacitfruftum centuplum: Nam caro 
Chrií l i ,qug antePaísionemfoiius erat 
'caro Vcrbi Dehper paCsionem adeo cre\ 
S uit,adeo dilatataefliitayt yniuerfummm 
dum / ^ / f M / f : l n q u a m í e n t e n t i a m o p - l j ^ j ^ 
portunedíí ieruit Euícbius Gallicanusl 
j hora.5 de Pafcha ad finemrvbi ex ma-1 
teriaEncharidíau paneíc i i icc t ,&vino, 
líicratiocinatur.JErMw/» hocipfo, quod 
Inumerofis tritici granis confie i nommus 
| ynitatem coitat ajsígnanpofuloYum. Si 
cut enimfY!¿mcntum,quodfolitkpurgan-
tisíoUcirudine przparattim in cenáidam 
(peciem molaritm laboreperficitur, aeper 
aqnam&> ignem in ynias pañis Jubjtan 
ti A congregatitrificyaris: gen.teSydmerj/e 
quenationes in ynam jidem cor.uenientes, 
ynum de je Ch/ifn corpws efficiunt ; 0* 
Chriflianuspopídus,quafi tritici innume 
rabiliagrana a ¡acniegts natiombus fide. 
\purgavteyatquecribrantedifcernitur, & 
tnynum qiwji tnfidelmm lolio pertran 
(cuntecolhgitur.Vix.Q'Eukhius, inEu-
D i 
charif i láChri i tumgentes, Anadones 
in corpus fuum coadiinantem,&. con 
gregantem omjaínp faclens. 
Cuicogicatioij iperoppottunefubí- j IV". 
cribit ApoftoiorumPrinceps epirt.i.ji- Vet.z, 
cap.a.verf.j. vb ieum de Enchariítia2|-yf r/.3. 
Sacramento(vtfíEpiusex PP.adftruxi-
mus ) manifefté egifiet illis verbis: 
Quafi modo geniti infantes rattonabile.fi-
ne dolo lac concupifeite, yt in eo crefcaTK 
inftlutem. Sitamen guflaftis , quoniam^ 
dulas efi JDow/n«í: lubijcit. ¡.Ád queifrk 
accedentesUpidem y iyum ab homimhm 
quidem reprobatumfa Deo autPM eUcl • 
& honorificatum.- Etipf. tanqudm lafi-
des y i y i fuper xdificamini domus ¡Piri* 
tualis Sacerdotiumjanñum ojferre jp ia -
tuales hofliasacceptabdes Deo pet tsfum-
Chrtftil/.Aváls} domum?Dei per accef 
V . 
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í lunad Bucharlí t iani, & oblationem 
ipifitualis hcftiae per le rumGhri í lum 
edifican ? vt tantum aííurgat sdi f i -
cium ;quantum Deo Patri puriíslmum 
CorporisChri í t i íacrificium in Eccle-
íiáofferturjcum ipfe venüs ,& certlüs, 
quam ille OrphíEiisfaxa mouens, sut 
Atnphion lapides ad ftruendos mu-
ros trahens,ípiritualis, & perpetuó du-
raturx Eccleíia: adificationis auátor 
í i t :vtadhsec Petri verba obferuauitS. 
Fulgentiuslib.2.ad Monimum., hnnc 
in modum:H^c itacjuejpiYitdís adifica-
tiocoYportsChrtfli y cjnxfir incharitate, 
cumiiixra B.Petri [ermonem lapides -vi-
•vi ¿edificantur in domum ¡p ir i tmlem, in 
Sacerdocium Sandlumotterentes Ipi-
rítualcs hoftias , & acceptabilesDeo 
perlcfumChriftum. H x c inquam ¿di 
ficatic/pirttalis nmquam oppQrtunmspe 
tnur , qnam cumabipioChrijiicerporc, 
quod eft Ecclejia in Sacramento pañis, & 
calicis ipfum Chriflicorpm&fanguts of 
fertur.Calix enim quem bibimus com 
munica t ío fanguinis Chriíli e l l , & pa-
ñis quem frangimus participatio cor-
porisDomini e í l .Quoniam vnus pañis, 
vnum corpus mul t i lumus, omnes qui 
devno paneparticipamus. Hadenus 
Falgentius:Expendeiliud. H^cxdif i 
catio fpiritualis nunquam opportunim 
pet i tur&c. Q iñppéab Euchariftia,a-' 
cervustritici augetur: & grana mult i -
plicata in vnum panera coeunt ,& cedi 
fíciumnouis lapidibus accedentibus 
ínaliumalTurgit . 
Sed fermenti pañis imagoprimum 
á Domino :de indeá Paulo íarpius vfur-
patahunc íenlumperbclle explicar: di 
cebatquIppeDominus,apudMatth9Ü 
13 .verr.3 3. Simileeft Regnumc&lorum 
fermento,quod acceptum mulier abfcon-
dit in fariña fatts tribus,donec fermenta-
tumejl totum: ad Euchariítia; panemá 
María fermentatum,& to t i mundo in 
efum cxhibitumjfic referenteChryíb 
lego,fexm.Qg.Maria huitxfermentiim 
plet typumyfimilitudinemprxfert^config 
natfigifram,dum dejupernis {ujcipit fer 
mentum Verbi, 6^ * humanam carnem in 
alyoVirginis,immo inalyeoVirginis coe-
Icftem totam conjpergit in majjam. V t 
qucmadmodum ab vno grano in al-
vo Vinúnis íemina to tota Eccleíia: 
meísispullullavit: ita abhocfermen-
A 
B 
C 
D 
to totus panis:id eí t tora ñdel ium muí 
tirudo ChriiU corpori coagmentnta 
Icoalefcatjdicen-te Apodó lo . Quia >-
ñus pañis , -vnmn corpus multi jumus'i 
omnes,quide ynopane participamus J i . ' j l0 
adCorinthiorum l o . v e r f . i y . & R u - | * , ' 
perro: Nouaconfperfione hmus Sacra-] * ; / " 
mentí tn ynam Ecclepam jaciat &elfr&^j^^. pc 
Z^ homines ¿tcrnaliter copulari: Q u x ' ^ r ^ ' 
omnino expreísitíSandusifidorusPelu 
í i o t a l ib r . i o . epiftol: 2 0 1 . cuín hanc 
fermenti parabolam eodem , quo 
Chryíologus feníli pertradans: íub-
ijcit de Chridi Domin i Incarnat ío-
ne: Qua yniuerfum terrarum Orhem 
confperfit: &"vnius corpom ex noftrú\ 
¡ubftantúy atque a Veigenitrici M^A-
RIÍAfumpticoagmentattone, qu# ho-
mines omnes, qui ab orbe condtto exfti-
teruht, ad nouum ortum renoyauit: I n 
quam quidem fententiamS. Chryfo-
ttomus : Euchaní l iam ad Regni ca2-
kftis impletionem reuocabat: in Lí-
rhurgiaíiquidcm, quam ipfe compo-
Uiir: Sacerdotem íacriñcium corpo-
ris D o m í n i ofi^erentem, his verbis 
Deum orantem inducit: Vt fiatafu-
mentibm in Lotionem animarum, inre-
mifsionem peccatorum: in communio-
nemSanfxi Spirttm, in Rcgni coelorum 
//^/¿•f/owfw.-Ira illevt videlicct,qucm-
admodum dicebat Rupcrtus: E t fie 
ynaper[ona,ynumcorpus , ynus Chnf-
tus:capufenim cumjuis membris in eos-
/HWíí/(:e»í//í:Eueharlíliavidelicetcoe-
umimplcnte5&Chriílo,(fecorpLis>& 
membra danrc:quaíi ea deficiente,gra 
num frumeati ipfum folum maníif-
fet. 
EnimveróMagni f icum illud con-
uiu iumá Domino quinqué hominura 
millibusindeferto i n í l r udum ad príe-i 
fígurandam Auguftiísimx Euchariftíc 
mení'am , Ioann.6.verf,i 1. contení- j0d;m( 5: 
platus Eufebius Emiííenus honúl . h v y e r f i l l r 
Dominic.4.. Quadragefsimíe : c e r t a - ! £ f / ^ 
men inter panes, & homines ex ipíis £ ^ tju 
manducantesinitum fuiíl'e, íic affir-
mat: Certamen fit inter panes, & homt-
nes: homtnes manducant, panescrefeunt 
\yinchntpanes, (aturanturhomines i l l i 
\¡uf¡iciunt',ifii deficiunt: nift enim man-
'ducafte homines cejfajentfortafíe in infi-
witumpanes crefeerent: i tailje: Ócqui-
'demredejcum p o t e n t i a í b t i ad be 
nefaclen-
V I . 
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Saf i lius 
Se le 11c. 
Hehr. l . 
-verf. 14. 
Leftio. 
Syriaca 
nefaciendum íemper prona , nuai-
quam poísit exhauriri: i m ó vero ab 
vnodono ad aliud conferendum an-
í a m , & o c c a í i o n e m arripiat: Vt confe-
p fofper. 'ret1dorum munerum caujs* ( inquit S. 
Prorperlib.i.de vocat.Gent. cap.6.) 
Ve ijs (juxjuntcollata pariantur: S ínáb A 
notant í ís ime tantam pañis abundan-
tiam elle voiuit^vtduodecim fra'gme 
torumcophini fuperftierint: obferua-
uit loannes verf. 13 4 Collegerunt ergo, 
&impleueYuntduodectm cophinos frac-
mentorum ex quinqué panihus hordea-
ceis,qu¿¡'upeYfuerant ht^qui manduca-
.we^ifiSciteonferuanteBalilio Seleu^ 
jCÍeníi oration.3 ¿ .Prater necefsitatem ^ 
'tn potenti*defenfionem,id preftitifie; v t ' 
multo ad dandum capador, Se afHuen 
tior illa apparcat ;quam íunt auida: ad 
accipiendum hominummanus; Ve-
rumenimveró^íi benc xftimas: mutua 
(vt aiunt Phi loíbphi)cauñal i ta tem in 
Eachariliici pañis diLtriburione inue-
neris:prxíert imíi i n h ü c íenfum infle-
disPauiumadHebreos2.verr.4. dice ^ 
tem: Quiaergopueri communicauermt 
carni)&janguini,&' ipjefimilíter parti-
c/'píííí/reíjíiewiquxíicenucleate tranf-
tu i i t ledioSyriaca: Quoniamentmfilij 
participes fuerunt carnis, &fanguiní5:ip 
je quaque in fimilitudinem particeps fd-
ffus ejl eorumdem: tantum non dicens 
Apoítolus,in Euchariftiámutuo parti-
cipes (ui fieri Chrif tum,& homines jVt 
quemadmodum ipñcarnis ,^ : fangui-
nis Chrifti participes funt j i t a ipfe eo-
rum particeps fiat,ab ipfis membra, & 
corpus accipiens;3c eo plura quo íe ho 
minibus magis participandum exhi-
betJapiencerid ad eumiocum, í i c ob-
jferuanteChryroftomo. Quideft, quod 
'1 díc i t}ex carne eius.Koc eftgermane, & 
\legitime ex ipfo.Etquodammodo hoepa-
Iño membra Chrtjit [umus. Q^oniapife-
cundií ip fimfiflif^ww5;Pergit: l í tquo-
modoex carne*Satis quotquot myflerio-
rumparti-apes cjiisiquoniam os eiusno 
confringitur (inquit )ex ipfo ftatimfingi-
mur.Et quomedo:iterumaudi>quid Bea-
tus i¡íedicat.Q^.omzru igitur puerl co-
mert íum habuerunt,cumcarne?& fan 
,¿iünc,& ipfe íimiliter pardeepsfadus 
eft eorüdcm-.Hec Chryíbftomus huic 
fenfui confentientc facro SandaEccle 
Líia}qug in Miísa poft c o m m u n í o n c m 
V I I 
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Chryfofl 
aUquando orat Deum j ^ t intereius me 
bra conn umerem ur^cuiusco rpori co mmu 
nicamus& fangumi. 
Verum,vt addcfponfatione Chrif-
i t i eumEcclefiájé quá ingens , 6c prx-
* clara fíliorum exorta eftmultifudo:dri 
-^e/ffére/^exllitít acervus tritiei -valia 
tus UlijsiquíA ( Vt4icebát A m b r o í i u s j ^ / e ^ : . || 
\de uno grano trtticiaceryus eJlfa6lus:OWjMt:thod4 
¡feruaipiamet Doraini verba: N i f igraAM, 
\num frumenticadens in térrammortuum 
fuertr-jipfum folum mdnet'.fiatítem imt* 
. tuumfuerit ,multumfruciüajfert . loan* 
! i2 .verí .25 .Dionyí ioAlexan. & Me-
thodioM.mortemhanc ad Eucharif-
tiam referentibus, inquáóc defponía-
t io Chrifti cumEcc ie í i a , ócipíiusfae-
cunditasjnuenitür:vt ág rano non fe-
mel , fedcot t idÍe ,&indeí inenter inSa-
cramento mor tuo , í lue moriente no-
uafubindeprogígnatur , nfquead con-
¡ummationem f¿cu¡í fídelium Tobóles: 
AudiPP.ác p r imúmDionyf iuminepi -
ftol.contr.paulum Samofatenum-, huic 
cogitationi, & íeníui Methodij viam 
fternenti^um Chrifti exinanitionem, 
de qua Paulus ad Philipp. 2 .verr.7. que 
eademeft.cumgrani tr i t íci morte ad 
Eucharíftiam, ficrefert. Beus igttury 
qui habitat in nnhis fecmdum teftamentít 
quod dífpofuit nobijeum dtcens: Accipi 
t e ,&diu id i te inter vos. Hoc ttovun. 
teftamentum eíl. Aecipíte in meárt) 
commemorationem. H^ccj í exinani 
t i o f a ñ a ad y¡um noftrum}i'tpofsimus ca 
pereeum. Hocenim myfterium pertimej 
cendumdicit Sanclui <ÁpofióluS. Quoc 
fe ipíumexinanÍLiit: Extnanimt -v-ocar 
^poftoluSy-vt ante dtxi,capí a nobis, my 
terium yit^per manus eius incontamina-
taSy& tncorruptibilesy&diuinas,-vtpoj-
Jimus, quifumusfideles eiuscapereeumA 
D 
f Vhd ip -n 
ycrj.'y* \ 
Dtonyf. 
jClext 
& fieri manfio eius accipientes eum totü: 
HecDionyfius; Q u | í n r e m noftram, 
r icd i í íundi tMethodius ,apud P. Tur 
rianumlib.2.de Euchartftia.cz^-y. No 
potejialiter Eccíejia concipere credentesj 
& regenerare per lauacrum regenéranos 
nis^ifi&Chyiftuspropter nos je eXtna 
niens,yt capipofsitfecundum commemo 
ratíonem Pafsionuiterum monature ca* 
lode[cendensyadh4renfqueyxorijua:p>-r#-
beat -viríutem quadam laterisfui, -vt au 
geantur^qui tn eo xdijicati junt •> omues 
per lauacrum regencrati. H x c Meiho 
dius. 
Method* 
Tu rrtart 
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iá'ius. Pulchre,&íapi lenter illud; ¡ te-
rum moriatur e coelo dejcendens : I m -
molatus v iddicet in Sacramento, vt 
adhserens vxor i fux prsbeat virtutis 
augmentum, vtconcipia t , & pariat 
Deo ta to orbe terrarumfilios, vtgra-
pumfrumenti in térra mortuum mul-
tum fruélumafterat. 
V I L | En imveró hanc Eccleílas f t rcun-
Pjíí / . iay ditatem é ChrilU latcre prouenicn-
yerf . s . . tem/icdefcriprit Vates Pfalmo 127. 
iVerf.s. Vxortifd, ficut ifitis ahundans 
in Utcribm domm tiix: Qindenimad 
foecunditatcm aptius adduci potuic, 
quam viris imago copiofum frudtum 
ferentis? V t vero is tam copioíus fi-
¡Jiomm frudus Euch^riñias omnino 
¡adícribendus fuerit: íubdit Prophe-
ftar F i l i j tni ,ficut noycllx oliuarum in 
CÍYCUÍTU mcn fa tu*. Qiún pofsjs ambi-
gcrc meníam hanc D o m i n i , Eucha-
riftia; conviuium cíle ; in qua Diu i -
!numcpniugium cum EcclefiáSpon-
Pfifchaf.sz fna init : V n d é Pafchafms libr. de 
corpore, &[angmne Domini, cap.10. 
ait; ^ ¿ / ^ ^ ^ ^ ^ ¿ / / ^ ^ « ^ ^ ( d e g r a -
no frumenti, de quo Dominus prxfa-
to loannislocoegit7loquitur Paícha-
ü u ^ m o r t m m efl tn terrx^yt exeius adi-
\pe, c^fíVígwcíl/wffEuchanftiamintcl-
i l ígit) nosfoect4ndaremHy , quia y t ipfe 
att: nifimortuumfueric, tpfitm folum 
:;manerct. Nfrncyero , qma mortuusre-
¡furrextt , mul tum iamfrudtum affert 
[in je credcntibus. Ve quo n m í v u m f r u 
Íclu ynus pañis efjlcttur, quia co*pu*, & íce lef iaynumcorpm efieprobttur. V n -n u ^dedidumellerunt d ú o in carne y na, 
en^ •2* jGaicí is 2. vcrr.24. Recle evgo hoc my-
eY^2At" {¡ieriuminpanecelebratuY, quatenm per 
hocaltiusdeftguetuY , quod in eo gene-
ríífw^fAb v n o í d l i c e t grano immen^ 
ía t r i t ic i íegete confurgente.) Simi-
limodo, & t n y i n o , quod ex mulús l i -
quatiiYUyis , & d e mtiitis tn ynum Con-
fluitgranis,&-c. Jdctrco yvmm quod 
bibimus fangu.tícjl etuídem yitu, qut de-
¡atereeiusfluxít: Sic P a í c h a ñ u s , qui 
pergir muitis: Haec veró ,qua : t am ex 
ipCo,quamex alifs PP. dixinuis, mire 
confirmar egregium quoddam Ire-
nx\ Martyris tc l l imoninm de Chri -
fto Domino á loannis Euangeli í lx 
Dirdpulisacceptum , quod adeó pe-
cu'¡are,oc e^traomnemhun-ianam co 
B 
gitationem eíl: v t nbrt ni l i t án tó fi-
deiuílore dato^rudenter po lk t aíFcr-
¡ri, ergoipfe libro $ .aduerfus. H^re- ¡ f á 
|íes,"Cap.3i.íic ipquÍK Quetoadmodum 
iPrtesbyteri meminerunt qut loannem 
¡Dijcipulum Domini yideYunt , audif-
feje ab eo , qnemadmodufn ¿e tempOYt 
bm illis docebat Dominus , & dicebat. 
^ Venient dies,in quibus ytne* najeentur* 
fingulx decern millia palmitiím haben-
tes, & in yno pclmitcáecem mil lia bra 
chtorum, 0 - inyao^eropalmite decerft 
m i l l i a f l a g e l l & r u f a i n ynoquoquefia-
gello dena millia botruu'm , & in yno 
quoque botro decern millia acinoyum, 
& ynum quodqueacinum exprefum da-
bit yiginttqmnque metretas yini . E i 
cumeorumappfehenderu aliquis San fío 
rum hotrum^aliuscUmabit, Botrus me 
lioregojumóme jume: per me Domtnum 
benedic. SimtliteY,{¿r- granum tritici de-
cern millia jpicítrum generaturum , & 
ynamquamquejpicñm hahiturarn decern 
milliagranorum,& ynum quodque gra-
num quinqué btlibres firmle clara: mun • 
d x y & c . & f a ú m . Hí í cautem , & Pá-
ptas loannis auditor , Polycarpi autéñi 
contubermlisyetm homo per jevipturam 
tejiimóniumperhihet: & ádiecn diceni-, 
H s c autem cfedibilta junt credencibus. 
H é c Irena:us ibi : oblcura quidem, & 
posne inVeftigabíl ia:nil i íeníum£om-
munem haberedixeri^cum ijs verbis, 
quxDauid prefato loco íubijcít dices: 
Etyideas filios filioruzn tuorum: pacem 
fuper Ijratí. Ncc omiferim appirjge-
re , q u x a d d i t i n i b i l r e n s u s c x P a p j á i 
EtIudá{inqUit)prr:ditore non credente, 
& interrogante. Quomodo ergo tales 2e-
niturK a Domino perficienturt Dtxijfe 
Dominum.Videbunt qui Venientimlla: 
Hadcnusibi . Q u x quidem non íunt 
referénda , tamquam hiíloricé d ida 
deRegno temporali permii le annos 
abijs , quimi l ienar i id id i funt exco-
gitato 5 íedíenigmaticé de Éccleíía; 
dilatatione , qux tanquam vMs füe-
cunda copio íum ab Euchariíliá fru-
d u m r u l i t ; dumtototerrarum Orbe 
ímmenfum accervurn t r i t ic i ab vno 
grano in terram iado videmus, & lae* 
tamur. 
In quam cogitationem per illuílrc VÍÍÍs 
habemus Olea: Vaticinium cop.14, 
vcrf.ó.abipfo P.Turrlano eo'Jieiib.2, 
É _eaP' 
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Leclio 
L X X : 
lonn. 6. 
R ihera. 
Co r nel. 
Ierem.11 
y e r j . i ó . 
P . S a n f l . 
cap.33. opportune pcnlitatum , VDI 
cumiQbDcipcr fonádeEcc íe í i aChr j -
ítíanádixiflet Vates-. É w qmfi ros Jf-
rael germinabit ficut lihum: erumpeírd-
dixeius.'vt Lib¿ni,ihuntrami eiuó , ej?* 
ertt,quafi oliva gloria e íus ,&glor ia eius 
y t Libam-.qmbüsEcckCix fotcanditas, 
&:inomnemundI iatus dilatatio, feu 
per totam terrarum orbeni extenfio 
míreÍ3gnií icatur:vttanti acervi t r i t i -
c i í e ineo ,& cauíía exprimatur: fubij-
cluVaicsiConuertentur [ccícntes in ym-
hrk eimyiyent fmico:hiie vt L X X . h a -
bent confirniabuilíur frumento; v t 
h x c feñfüm communem habeant, 
cum illis D o m i n i verbis: E t pañis 
qúem ego dabocaro mea ejlpro mundi y i -
r¿ , loai in .6 .verf .5 ¿.Sed adrem obíer-
: a rila: JbuntrxmieiusiScd quó ibunt? 
J n r í o indefinita lignífícat in om-
béi i i vndequaque partem ramos i tu -
rósióc ingens3&: íine meta, aut termi-
no incrementum:ad modum il i iuslo-
cutionis: 
H i s ego nec metas rerum, nec témpora ' 
pono. 
Vnde Ribera, ScComelius explicant: 
jbitnt,tdeftprQmouebuntfe^refcent, dif 
fmjdentjeramietíís: & Chaldaeus ex-
preísius: CrefcentfíUjs,&flliabits.Vcr:-
git eodem íeníu: Er i t qucift cliya glo 
ria eius Adnotante Ribera gloriain in 
vnáquaque re dici , i l lud quod eam 
magníficat, í c c l a r a m , ac venerabi-
lem reddit: itidemque ol iux imagi-
nemad vbertatem,i5c fértilitatem re-
ferri , itaquidem apüd leremiam i r . 
veri. 16.de iírraeldicítur:0?í«rfw ybe-
rem^ulchram frutliferamjpeciofamyo-
cauit Vominus nomen tuum. V n d é a d 
hazeverba P. Sanclíus. Pulchra meta-
phora,qua non jólumfiliorum Ecclejla 
multitudoifedetiamfplendor , & bonum\ 
illorum nomen figniftcatur.ínramis proles 
fignificatur numerofa,qu£ nonjecus abEc-
clefuJinu quoquo yerjus dijfmdiiur^qua 
a trunco rjmi late je inomné parte expor-
vigunt. Hec Sactius.Hác quide ratíone 
Domínofe íe á m a n n á dilcriminante, 
quod il lud non adeo ft ecundum,ac fru 
gíferumelTet,cum e o n o n n í í i v n u s p o -
pulus enutrirctur.-Euchariítia vero non 
vnom tantum populura, f e d t o t l o m -
nino orbiterrarum nutr imentum, 
vitamaíterat , ramis eius quaque ver-
B 
íus lele exltendentibus, Óc porrigenti 
busrita id obferuante S. Cyrülo Ale- Cyrill. 
xand.lib.3.inioann. cap.54. hunc in ^ j U x 
moáuav.Panem cxlejlem marina ex im \ 
perttianuncupatts.quo (quamiñs innu-\ 
me'i'£ poene gentes in orhejint )[olum ta-
i men Judíeorum geuus, & breui tempore 
\fuiteniitritum:ficcontraftam mifericor-
^ dicimVei.acexilemejj'sputatis,ytym[0-
lummodoludxorüpopulo cAeflem panem 
largitusfit.Mamia yero firur® quídam 
erat yntuerjalió Dei liberalitatis locoar-
rh¿ hominibus concefía. Nuncyero cum 
figurarum exaílumfit tempus, & yen-, 
tas inianuis adfit. Pater meus coelejlem 
yobispanem largitur,quiperm-anna prtf-
cis temponhus obumbrabatur. Neminem 
enim yeflrum errare yolo. Non erat pañis 
íl¡ecxleftis,fed hicejl.qui yniuerfum ter-
rarum orbempoteft nutriré, &tot imun-
doyitamdonoprjbers-.Hxcomnia Cv-
ryllus. Pende haec extrema quib'us 
dumEucharííliam totius mundi nu-
trimentum affirmat, abipfa Chriília-
nam Ecclefiam quoquó veríus dilata-
ri adítruit. 
Inquem quidcmCenfum appofi-
téaccepítChryíoftomusin Pfalm.41. 
verf.4.Varis vcrbailntroiboad a l t a -
re Veij adVeum^ui Utificat iuuentn 
temmeam: vtEccleíia: Chriftiaux to-
to terrarum Orbe ab Euchariñiá dila-
tatae voxíit:quíE mundum vniuerrum 
pro Altari iam habet, dumEucharií 
tiátototerranítn celebratur, quin i l -
liraetxrerum, nec témpora ponan-
nantur diecnte Dómino per Mala-
chiam cap.i .verf. n . ^ b o r t u e n m S o -
Itt yfque ad occafum magnum eft nomen 
meumingentibus, & i n omntlocofacri-
ficatur, ^ offertur nominimeo ohlatio 
mundo,. Sed iuvat audire Chryfofto-
mum, íicdiíTerentem: E t introibo ad 
^Altare Vei. Quodnam ^Altsire ? Pro-
prte in yniuerjo Orbe terrarum. Jnip-
fo enim Vei Verbtfacrifícium>qUípro no-
bu natm eftpraeparatum eft: H x c ille vt 
quemadmodum SeveroRomano Im-
peratori,adulabundusdicebatTertul-
Uzn.l ib.dePaÜioc. i .Reyeraorbiscult i f 
ftmum hnius Jmperij rus eft eradicatt om 
ni acónito hojltlitatis-.itzéc ChrifioDo 
raÍnoiuredicamus:Re veraorbis vnü 
Altaretudeít eradicato omni aconi-
to infidelítatis, Cui cogitationi mire 
Pfa I.4.1 
verf.4.. 
Malac. i , 
yerj .11 
Tertulie 
applau-
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9 . > . i ? ' 
Gregor . |applauditGregoriusNazlan. oration. 
N j ^ i a n. 12 de fAfcháff.vb\ Palchatis nomine Eu-
[chariííiam alloquens f vt obferuabit 
Pachymeras Dionyfij Arcopagitx 
SchoÍiaftesadcap.3.ca;leftisHierarch. 
vbiíimiiiaDionyfius habet)Ulam fig-
nsré appellat. Mundipurgationem: & 
quidem fapientifsimé, ve dixerí t , mun 
dumt í i f a i ro r i imnun i inum, tüm pec-
catorurufaccc, & fordibus contami-
narumvnoEuchariftiíE facrificio pur-
gad , duminomni loco facrificatur, 
& oftertur nomini Domin i oblatio 
munda. 
Sed pro corónide i l lud omnino ex 
PP.hoc in locomonendnm: v t quan-
do Chriíti corpas, ideft Eccleíia diia-
catur7& cre íc i t idam fidelesinter elus 
membraconnumerai-nur; cuius cor-
poriconiraunicamus, &fanguini :oni 
niftudio , óc diligencia enicaraurreá 
corporiSjÓC animi pún ta te nitere, quá 
membrumeapiti concinne aptari, óc 
coha:rere opor t e t á t a quidem Pafcha-
íius iib.ííf corpore, &fetnguini Domini, f 
cap.21. cum premens verba Prophe-j 
txiQyidbonumeius^aut quid pulchrttm . 
€ius,mfifritmentum elettorum , cS* "PÍ-
num germinans Virgines , Zachar, 9. 
verr.i7.dixiflet. E t ideo ture omms E c - \ 
clefia Chrifti yirgo nominatur , quid ijlo 
repleta yÍH0,nt*lhm prxter Chriflum a-
marenoifitjindlum efurire ctlium , nul-
lumqHefitire,quont(imfummum eius ho-
num Chriflus efi, ^ fammapulchritudo 
yefl'ps illa contexta defuperex i>ellere sA- í 
gm,qu<f nuptíalisalihi appellatur: exer-
ce te incaflitate.quoniam mefanguis ni-
hilmagísdiligit,quar?t in Chrifto Virgi-
«f5;íubijcitpoftnonnuUa.QíUííe cauf-
sa ficut nihil in hac v i ta felicius bono 
Chrijliano^ta nihil illo ferictdofior.fi de~ 
fertus a tantagratia fiat memhrum me-
refy;cis:Haec Parchaíius,Ambroíius ve 
rólib.a- in Hexameroncap.y.imagi-
niacervi t r i t i c i accommodatius, íic 
rnoher. Herbageneri refpondet ftto: tu 
nonrefpondes tuogenen ) tritici granum 
fparjum terr* generis fui gratiam reddit, 
tu degeneras} fruges non aduherant 
finceritatemjutfemintí > tu adultera* pit-
ritatemanima y yigorem mentís corpo-
m caflitatem: H a x Ambrofms: A u -
get cen íum B. Algeruslib. 1 .de Sacra-
jPCpt¡L cap.22. ad m e n t c m í p o n í i , qui 
B 
i/fmhrof. 
D 
- A l g e r . 
• ¡cft aceryus trttici yallatus libjs cajltta-
!f/5,inquicns. Quia ^€gnusDei7J¡nema-
[cula,quiaVírgintseJl F i h m , luxurioji, 
incejli jumunt Pericuhfius 5 quia 
\cum in Sacramento Chrifti ei yniri de-
beamm^nihilficadnerfaturpafsioni C h n -
j \ fti,yt yoluptas: H a x Algcrus. Qui -
bus omnino fuerint adiungenda haec, 
quxFulbertus Carnotení is epif toi . i . 
vt inefFabilemDei benignitatem ícle Enlhert , 
homini in Euchariítiá communican-
tis commendet3üchabe t : Quid indig-
inmn Deoiudicaripoteft,quí yterum Vif-
* ginisfubiitjiyirgimbus creatis infundí-
, tur^qu*, lícet fimplicts vaturct paulo an» 
'tepmferant imaginem^poft modumcoele-
\¡iisy ybifanttificatíone injpirata maiejta* 
yeradiffundttur: Sicilie. Apud quem 
obíeruailla:5,/'j//>gi»z6íf5 creatis infiui-
ditur: Q m b u s v t v e r é afíirmat indig-
num Deo non efle mentibus virgini-
tare j&puntatepraedí t i s in fund í ; ica 
omnino adílruit Deo indignü,vnde-
quaejue efle membris impuris,& inqui 
natis mifeerio 
A B E V C H A R I S T I A PER M A -
riam íuramusDeo Patri honorv «3c 
gloria defertur. 
A D N O T A T I O V . 
E N E quidem EuangeiicáEu! I , 
chanítise roenfam iucundif-j 
í i raumDeo?acfcft iui ís imum! 
cóv iu ium efle, fie affirmabac1 
Grc§.Nazian.orat .2.£wí>» yero in E -
uangelijs lauta , ^ magnifica b&nktfty 
&bonusJacfefttms conyiuator, & a m i -
CÍ& conyiuium , y t in filíj nuptijs iu-
c««£Í//jíWMw:Atcnimplus aliquid bis 
ip femetconviua toraddi t i i l íud vide-
liccrjmagnamhanc, quamex convi-
uio percipit iucunditatcm,cum ingen 
t i ipíius gloriá efieconiundam; Ec 
nins ipíc P ía lmo49A,e r f . i 4 . . cum re-
pcllens veteris k g í s facrifiCia dlxif-
íec. Siefuriero, mndicam ttbi: mem 
ejl enimorbis térra P & plenitudo eius 
£ 2 Num-
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cjuil. 
Cb . 
Zeno M 
Numquid wanducabv carnes taaroruml 
aut fanguinéhirconim potAbo,Sí fubifi-
de vrgens fideles convivas ad csclcí-
tem Euchariftiae cíbum fubiecifler: 
Immola Veo frcrificium Unáis: vbi A-
quila l ignaté legit Euchariftiam: 
( (i ^ ^ ^ ^ ipsahunc locum accipiunt 
jCaíuA PP-írequentíísiméjVtChryíoílom.Au 
guñ in .Zeno Veronenf.M.Hefychius, 
Lyra,Carthulian. Turrianus, Gcne-
e:^ C *jbrard.Horantius,Valentía,^:ali japud 
^ lLor ínum,&in ib iadmÍFabandüs , in-
Tu YYictn. 7 j ^ j r TT L • r 
Genebr 1 " ^ " ' ^ w i i e b Y & i s ex maiorumjU'Ontm 
rT ' \traditionedtcttñr7 tempore Chriítt omnia 
H o r a n t . l r .1 i a* i i 
i • •\ACYinciAi>noEucbán\u&yácí(tuats excep-
j jto-yííctffií^'TanQcmvert.zs . v t huius 
rationem reddat, & qua rattone id ía-
crificium pergratum fibí íit aperiar: 
conclüdi t :Sí ícn^c/w» IMÍ'U hononfica-
bit me: & illtc iter,quo oftendam i l l i fá-
hitare Dei: qux ex Grseco fíe eífert 
Theodoretus.5'íicn/íc/o laudis oble&or, 
& hoc arbitrar , gloriam mihiefie con-
gruentcm: Quarn quidem tranflatio-
nemampledorj&ofculor , m á x i m e 
deledatus audirc: Euchariftiam glo-
riofam Deo eñe, non vteumque: Ted 
gloria ipil congruente: qux videlicet 
tanto Deo,tamimmenfo, tam digno 
omnioraninohonore, & gloria con-
fentanea, & conueniens fit: Quoni -
hi l maiusinAuguílirsiraas Euchariftiae 
laudem d i c i , aut excogitan poteft: 
cumapta,&congruens gloria ei efí'e 
aíferatur 7 qui íupra omnem gloriam 
honorcm,& laudationem c l l . 
EnimveróChr i f toDomino recen-
ternato, & i n h u m i l i prsfepioporito 
mirandus, atqueíuauiisimus luperno-
rumfpirituum concentusfvt perhibet 
facerfcriptorLucsE2.verr .14. jrepen-
L u c . i . teexaudituseft,canentium: G lor iam 
yerf. 14. ¿"XceZ/ís Z)^o:Nimirum, cum Dei F i l i a 
pro Fatris honorc in térras adueniüe: 
atque vt ipfum clarifícaret fuper ter-
ramdignamque proillatis eiab homi-
nibus iniurijs fatisfaclionem repende-
re t j í e fe v í q u e a d prsefepis anguftias 
abijeere conípexerunt 5 non potue-
runt non Angélico cátu perfonare,no-
vam gloriam,diuinoíque honores de-
n u o S u m m o D c o a c c i d i í í e 5 qui tan-
tumFiliumjfibi obfequentem, & pro 
g lor ia íuácer tanremhabere t , fub hoc 
A 
11. 
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len íuüicente Paulo adRoman.i.veri. 1 
t - Quifatlus eft ei ex [emtne Dautdfecun- Román. 1 
dum carnem, notanti ísimá locutione ^^-3 • 
figaificante Chriítuii)Dei Eiliurn Deo 
Patrifadumiin eius feilicet gloriam, 
& honotcm^o^min ijs,qH<£,V atris erantÁ 
Luca: 2.verr.49.elVet, <\mgloriam i p - í o a n . 1 1 . 
yFwñndefmenterquererctJoannis i i J ^ e y / ^ . 
verf.4.qui eius nomen mamfejtarethoAlocin.iy. 
minibus , loannis 17. verr.6.quicor-j7'e)',r6. 
pusaptum(adHebreos io.verf.5.jad!//eY-.r. 10 
offerendam Deo opportuniísimamj-ye Y\.5. 
hoít iam fufcepiffet:quí reddendo \\o-\ioann. 4 . 
minideperditam Dei imaginem f e r - V ^ e r ^ ^ . 
/íc:erefo^«5 eius loannis 4.vcrf.34.qui-l/o ann,$. 
queegregijs operibusj Summi PatriSi^e^.ip. 
virtutes, tamquam in limpidifsimo 
fpeculoreprcfentaret: ipío affirman-
te: Non pottfl filtus a je faceré quid-
quam: ntfi quod yiderit PatYemfacien 
fm:loannis 5 .ve r í . i 9 . Qija;quidem 
omnia Chrifto Domino in Euchari-
ü i a e a d e m prorfus ratione aptaueris; 
qu i iu re i t idemin l^iafaflus DeoPa-
tr i dici poteft , incuiushonoremfefe 
cottidie immolari vult , v t 'faenñ 
eium , & hoííia Deo digna ipi l infti-
tuatur; quá &: ipfe in morrales meri-
toiratusfuauifsímo immaculatas,' & 
diulnae carnis odore percepto place-
tur: & congraenti ipfi gloriaafñcia 
tur,duma?quaiis, de coníubftantialis, 
í ib iDei immolat io in Ecclefia Chri-
ftianáeiindefinenter oífertur. Quam 
qúídem cogitationem videor mihi j 
expreíiüe Petrum Venerabiiem ^ \ p € t r y,.. 
D 
contra Petcsbufianos Heré t i cos ad 
quartam aYticultm: Contra id quod di-
cuntMtjfam niml efe. Etenrm cum ibi 
in humani generis redemptionemj 
quam miíit Dominus populo íuo 5 at-
que eius cauí íam,digni tatem,& aco-
nomiam lueulenter excurriflet ; & 
poftplura in hanc rem dixiffet. QUÚ 
tantifondensin ipsa ipfius iujlittce /<ÍW-
ceePecognolcitmiDtad infle coyidonanda 
(íic legendum conílat ex anteceden-
tibus) mundi peccatalonge magis p m -
ponderet mors tranfttoria FílijDei3cjuam 
esterna filiorum hominum. Plus plañe 
reddítum eftíufliti<e,quandoChriftus mor 
tuuse¡l,quam fit recompenlatum •> qnan-
do homo damnauts eft. Habet ergo iufti-
tia quidquidjuum eft^qma Dei Filius pro 
peccdtis hominum mortmsef l . í ta wftítia 
m 
nerab. 
A b E u c h X u m m u s h o n o r D s o p e r M a r i a m , 5 3 
y e r f u . 
l'odMtJ,!. 
c j d i u ia lmt humana ohjliteYátytanácm 
mifericordiiecefsit; & qux per (tliqmd 
millia^nnoYum dmerjo itinere in cejjerant 
m i f e r i c o Y d s d & y e r i t i U j n i j i c i j q u í e C h r i -
¡ l u s e/íjO^/ííHeyíOirjí^í Pfalm.g^.verí. 
11.) £ r qux ye lmf ib i aduerfafuerant 
nibus antiquct kgis [(ícripcijs fHCCefsijJe 
|tncruentumfacrificiHm^quodnofira Eecle 
< fi£preshyterí{ídeftfc}nores)ojferíit.(^uod 
¡facYÍficiitmpr<tftATÍ¡simum Dc i adoYatio 
\ m m c o n i i n e t i & ipft Veo gYatioYem Yt l i -
qitk o m n i í m s ^ q u a ipfifierí pojjcnt: HXQ 
homlnecondemnAto^eo iam fduato iufti- \ A 'illetEtquideri^rede.: Qukt enimDeo 
glorioilus ? aut hononí icen t ius cfíe 
pofsit, quamdenao Diuina'Maicfta 
I I I . 
yeYj .29 . t-A^ ^ pax fe oículatseTunt: S i c n t x -
ta loAnnem BApti j lamiAgnus Dei tu l i t 
peccatamundi^c i u x t a VetYiim *Apo-
1. Pef.2 • ftolum, peccata noftra ipfc pertulit In 
i>erj] 24.icorporcÍQofuperlÍ£)nLini , vt peeca-
í f a i - 5 3- rismortQÜufticiaevivan."ius:C^m5 m x -
WY/. 5. tAFYophetaml[ciÍAm,ltyorefdfjati lumi4'S. 
Subijcit opportune nollro inít i tuto. 
H o c e j l noftYumfiiCYificiumyhoclegtsEucí B 
£ e l i c ¿ : h o c n e u i Teftamenti: hoc nou'tpo^ 
cu l i holocAuftum>quod tunc femeltn CYU-
CCA, T>ei, & homiríu F i l io DeoobUtum 
e f l , ^ qí iodfempeYtn^AltariAb ^//^5po-
p u l o o ¡ f ¡ : r e r i d u m , a b e o d e m p Y £ c e p r u m , & ' 
i n j l i t u t u m e j l . N o n e n i m A Í i u d tune obla-
tumefl ,Aliudnunc ojfeYrur , fedquoddi-
é l u M ejiyfemel C l m j i m obtulit, hoc ¡ e m p e r 
Eccíejitífude ojfcrettdum Yeliqutt. Hafte-
nus Petrus Venerab. 
Facitquidemoninino ad hunc fu-
premumhonorem Deoper Eucharií-
iVix íacrificium impcníum illullris 
loannioblata viíio Apocalyp(.4. cuín ; 
ofrio aperro in cáelo ipfe ir ifpiri tu v i -
d i rDcumin th rono exce l ío , ac luci-
difsimo fedcntem,in cuiuscircuitu d r 
cumfedebant vigintiquatuorfeniores 
indidetnque quatuor animalia plena 
ocullsDeuindefefsís clamoribus col-l 
laudantia}atque in eomrn laudibusvi-, 
ginti quatnor íeniores procidebat an- j 
te thronuni ,& mi t tcbát coronas lúas,! 
vt Dei laudes prxdicarent: N i m i í ü m 
in his v igint i quatuor ícnioribus proci, 
dentibus7& mittentibus coronas fuas, 
anee thronumDei,it idemque dicenti-
dus:Dignuses Vomtne Deus nojleYAcci 
pere gloYtam,^" honoYem, 6^ y tr tu tem, 
i Apocalypí^.verf . i i . D i u i n u s c u l t u s j l g 
y e Y f . i i \n fiCctttlr ^ vtoPt^m^ exponitP.Alca-
G m l l t e l 
P a n f 
D 
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Z2Lí:)quem ChríjliatiiSAceYdotes in Mi j fa -
r u m celebratione Veo ckfm/wnQiiodtta 
t i m fie ipíe confirmar.C^WÍ y e m in hoc 
capite,Alteriui facrificij mentio non fiAt, 
ntf i i l l ius , quod in hijee yerbis fignijicA-
ff^r^procidebant vigint i quatuor íenio 
rcs,6cadorabant}(5cc.iVo»(ii<¿/ro, omn 
htcfignificetuY in ChYÍftíAr¡(iEcclefi¿ om -
t i obijeere vnigeniti fui facraciísiaiaín 
Pafsionemtot heroid.sdiuinarum vir-
tu tum actibus> velut fuauiisimorum 
odoramentomm frangrantiá plenanij 
quaDeiFil ius, Deo confubñantialis: 
diuinoiuriperpecGatumviolatOj íatis 
|fuperqtielatisfedt; &: mundo perdiro 
'pacem,ralutem,& vitam, iutlitia , 3t 
mifericordia fe invicem oículantibus 
reddidit:fapienterinhanc fententiam 
adnotante Venerab.Guiliielmo Pari-
íieníi tYA&.de EtíchAYijIiAjQ.zSwb m é -
dium, ante hoc diuinum Euchan í l ix 
facrificiumá Chrlfto inhonoremPa-
tris inftitutum, verum Dei cultum non 
fuiíTecompletum , nec vndequaque 
abío lu tum:quamuis tot vidimaruro, 
& facrificiorum multitudine á populo 
Hebraeorumcultus, &adoratus fueric 
inquemipfe íenfum adducit Paulum 
afíirmantem: N i h i l e n m Adpsrfcclum 
^(íJí^/íZcx:Ad Hebrxosy. verí'.p. 
quidem opportune pro huius confir-
matione adducun tu ráGui l l i e lmohcc : jre/ | 
verba,cum& in ib i immed ia t édeChr i 'Q^'C 
íti Sacerdotio Apoftolus diüeruentj«5c 1 
Gra'cumverbum ad coníccra t ionein l 
fpede t iquañdlca tPa iüus , défulñe le-
gí eam plenicudinemdiuini cultus, & 
honoris , quae landlií'simá oblatione 
corporis Chr iü i erat exhibenda: quod 
SummoPatr iDeo, non nifí Summus 
Dei Filius congruens glor ia ,& conue-
jniens íacrificium fueritivtipfemette-
ftifícabatur , dicens: Sacrificio laudti 
obleCtoY,& hoc AYbitYor,gloriAmmihí ej-
/e cowgmmíw:nimir i imíd téNicolaus 
CabaliiVa trataótu de vira in Chri í to 
lib.^.apud Biblioth.veterumPP.tom. 
i^ .cumdixíf le t : Homtnum nnllus fi-
bi met D c u m j u a m rctribuendo m j t i t i a r é -
concilUrepotejl. Ñ e q u e yeY o^ yetpss lex 
inimicitiAs IJIAS componeYe y d u n , & c . 
QuArequoniApeYnQSi&knohis ipfis iu-
jtittAm hAnc prxftAYC neqmbamus: C h r i -
jtus nobis lujltt iAfAfíusefi A V e o p A t r e ^ 
E 3 fAn-
Nico laus 
(uahaiijfa. 
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Zeffio 
Grxca, 
jancltficatto, & redemptto , 0 - tnimici-
tias tn carnejiú deffoluit, & Deum no-
bispUcdt, nonjoliim qmd riatur<e com-
mmicet , ñeque {olum quctndo morte 
occuhuit, (edjemper, & •vnicuiqueho-
'minum.tuncytCmcic.ffixus ; nmc ut 
epuiim. dctns fi rejipifcentes yettiarH re-
gitemiisÁlcdált rationcai, quá períe-
qmmur.Solmenim,^ -vniuevjum hono-
rem Paréti refundcre-^- de ahhto ¡atisfa 
cerepotuit.Mortemfiqmdem , quampro 
glorik Patris in Cruce pertulit, contume-
Itam h nobis HUtam ¿equiintem matare a i 
mulo reponenSihonorem quem eipeccando 
abflulerctmus reparauit .Hxcoamla . Ca-
baliílas. 
Etl quidem h x c cogitatio, ipíifsi-
maFilij Dci(Pauloiplb Audore) mes 
dumPía l .3 p.vcrf.y.ílib ipíius períbná 
fummum Deüm,fic alloquítur Vates: 
Sacrificiumy&oblationem noluifli: aures 
autemperfeciflimihtiHolocauftum , & 
propeccato non pofíulajii, tune dixi,ecce 
-venw.Qux quidé verba Paulus ad He-
Hehr. 1 o'brxos cap. 1 o.verf.y .íic exprefsit:/(ie(> 
farf.y. {ingrediens mudumdicit'.Hoftia-¡ &obla-
tionem nolmftt corp-us aurem aptajli mu 
^•:vbiApoftolusaptlfs imá,&opportu 
niísimá locutione aptadi víl is , prgfer-
t í m G r e c i verbi,Cíífrfrr/^o,proprietate 
fpedatá:quod omnino íigniñcat re fíe 
apte,& concinne compoí i tam, vt eius 
interfepartibus concinetibus pulchni 
quid íibi máxime conueniens, conío-
nanrque refuitet, vt cum primuniChri 
ílus Dominus mundum ingreílus hu-
mano , &mortal icorpore expurirsi-
misMaricevirceribus fatio fefe indü-
L e ñ i o Sy t um ('Syriaca quidem lectíohabet:co/ 
pore autem induifti me) í t idemque tale 
corpuspríEclaram v i d í m a m , ¿cfacri-
ficium pro pecca t i shomínum expían-
dis effícaciísimum,túm Deo gratifsi-
mum36cÍQCundirsimum fore vidit:gra 
tulabundusde g lo r i áDeomaxhne có-
uenicntirillud ipfum Deo Patrí libeter 
obtulerir,tam in C r u c e í m m o l a n d u m 
quamin Euchariíb 'áadgloriamIpil Fa 
tricongruentem.-bene hxc omnia ad 
fiase Dauidís verba expendente Agel 
|lio)hunc in modum. Quo facrificio non 
modo Vei Patria beneficijs in humanum 
genmcollatts -vicemrelaturus ejlet , -ve-
rum etiam peccata nmnium hominum ex-
¡ptaturas ¡in eoque yno omnia, jacnfictG-'Á 
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mmgenera oblatuYus,quod idcm&-jalu •] 
taris¡acrijicium>& laudisfuturum éjftfal 
adparemprodíuinis tn humanum gemm 
meritis gratiam referendam,& holocauf-
tum ítemquafiperfeílum, & Jummum, 
actotilin diurnos honores cefurum. HcC; 
Agellias; Q ü e m m i r o r , non anlmad-i 
uertííle,hanc e.xplicandi rationem a b ; 
Euíebio jcuiusipie fazpius memlniíTe1: 
{olet,adinuentam,quippe ipíe non ca! Eufeb 
folum Píalm.3 9-verba,ícd totum é t i Ú 
Pfalmumde Euchariília^ íacrificio in-
terpretatur lib. 1.Demonftration. Euan-l 
gelic.cctp.yltimo,íic primum inquiens.j 
Itaquepo¡iomniaquaft admtrabilem qua-l 
dam yít i imam 7 ¡acrificiumque eximium 
Patrí\uooperatuspronoftra omnmm¡alu\ 
te obtulit$eiu¡que reí memoriam, nt nos] 
ipfi Deo prnfacrificio offerremus inflitmt.] 
Hocenim Prophetarum frxcipuus JDá-'j 
uid.qui quod futurum erat^pintu Diui- i 
no prxuiderat yatictnatus ejl^biait:E>i-
pet tansexpeí taui Dominum, ócc . 
Sed quod ftatim íubdit Eufebius 
e g r e g i a m h u i c r e i e p i t a i 1 Q i h a b e r: d u m 
ea Plalmí verba quibus Vates Chri íu 
nomine, ínquic:£r tmmifittn os menm 
canticum woi'iííw íeníum communen.1 
h a b e r e dicit ,cum iilis qux in manibus 
habemusTcorpws auteaptajlimin^vt v i 
licet Euchariítia- íacrificium Can t l 
tum Deo fuentfuauifsimum , ac mo 
dulatifsimumrcarméque ómnibus mi 
meris abfolutum , quod audientis aa 
res ,anímumquc iucundé demulcear: 
dum adDci h o D o r e m , &obíequiu!nj 
rantacmaiertatisingensiilud, & írtfiJ 
n í t iva lor i sprer ium,quodíemcl inará! 
C r uc i s o b 1 a t u m e i fu i c 5 lep e íepiu s cot - ji' 
t íü ieindeünenteroí ier tur?miré tanto] 
pret io . rantoquefnppl íce , cum tanta; 
Deimaící la te concinentc; vt fíueadi 
ípíamplacádam;íiue ad reuerendam,f 
í iueaddeb l tumobíequ ium, & hono-^ 
renirepcndendumnihil omnino po f -
fitdeíiderari, quemadmodumin lima 
t í ls imocarmine,nec vnaí'y liaba deeft, 
f e d omnes íibi concínuntríic enimEu-
febius: Quod porro fithocna-vum canti-
tumdeclaratdicens'.Szcvlñcm, & obla-
tionem nolui í t i ; corpus autem p e r -
fecifti mihi Ac.£rrfí/mwg/f: Anntida-
u¡ iuftitiam tuam in Eccleíia magna: 
Sicplané docens, pro antiqutsjacnficijs, 
& holocauflis Chrifti admntumferaj 
_ juMpt 10-
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jnmpttonem humítnicoYpoYís,euijque cor 
p u s p e y f e é l ü Deo ohUtimeffe: ¡pjumcftte 
h o c E c c l e f i ú J u s rJÜCíutiCumgctudio, tan-
quam tvgens my (len u?n,quod prop he tic k 
yocein capitelibripropofitu, exprefium-
q u e f i f . Q ü o d f t a t i m a d E u c h a r i l t i a r a , 
í i c o m n i n o r e t e t t E u f e b í n s . Cumergo 
hutus facrificij memoriam fignts qmhíif-
dctm celebnindAm^coyporifqueitem i l lms , 
falut í tr i fque [anguinis, -vt no-vi teftamen-
ti in j l i tut í i hábet ciccepefimus-7 rurfum k 
DamdeinftrmmuY cid d icendim, p a r a f t í 
I n c o n í p c d n m e o m e n f a m a d u c r í u s 
e o s , q u i a f f i i g u n t m e . P i n g u e f e c i f t i 
o l e o c a p u t m c u m , & c a l i x t u u s i n e -
b r í a n s , q u a m p r a i f t a n t i r s i m u s ! V á h m 
igi tur in his myfticcimftgnificat nnfi ione, 
& horrorem ajferentiamenfa Chriftifacri' 
fici4,quibíts operantes incnKntas y & r a -
ttonales eique fuaues -vitlimas in tota i>i-
tafupremo Deo olferreper eminent i f s imi í 
omntum ipfms Vonttficem edocii jumus: 
H x c E u í c b i u s I b i . Q u x e g r e g i e c o n f i r 
m a r C h r y l o f t o m u s c e n í u m a u g e n s , de 
fingiliatim i n c a n t a r e M a r i a e m e n t i o -
n e m f a c i c n s d u m h a : c v e r b a P f a l . 3 9 . 
í i c e x p l i c a t . Q«í€ t f / í autem yeritas^quam 
pro -vmbrk y a l e a ñ Chriftifacrificium: ¿T-
proptereadix i f .Covpus a u t e n i p e r f e c i -
íVinúhuf ign i f i cans carnemDomini ,qmm 
e x f a n f l t j s i m a , & D e i p a r a M a n a p e r f e • 
cz f: í i c C h r y í b í t o m u s : V b i v i d es E u c h a 
r i l t i í E f a c r i f i c i u m e f f e C a n t i c u m n o v u 
C h r i í l i o r i i m m i í l u m ; q u o d f u m m o 
^atrlpereminentifsimtim omnium tpfius 
Ponttficem a d f u m m a m i p í i u s g i o r i a m , 
& h o n o r e m c o n c i n e r e edoffifumus. 
S e d q u o i n c a r d i n e d i u i n a h e c h a r -
m o n í a , & c o n c e n t u s E u c h a r í l t i c i f a -
c r i f i c i j j c u m f u p r e m o h o n o r e , q u i S u m 
m o D e o d e f e r t u r ; v e r f e t u r : p l u s p l u s 
e x p l i c a r e , t u e r i t o p e r a ! p r e t i u m . Q u o d 
q u i d e m t u m e x - f a c r i f i c a n d i r i t u , t L i e x 
v i d i m a ^ u x o f f e í f u r o m n i n o p e n í i t a -
r i d e b e t , & e g o v o l e n s A l i b e n s e x f e d 
f u , & v e r b i s í a p l e n t i f s i m i , & c h a r i f ; i -
m i P a t r i s T h e o p h y l i R a y n a u d i j n C á -
d e l a b r o f a n ¿ i : o f é d . s . c . 5 . p e n f i t a b o . 
E r g o f i b e n é r e m x í l i m a s , f a c r i ü c á i i d i 
f c o p u m , & f a c r i f í c i j r a t i o n e m p e r p ' e n -
d e n s : v i d e n s í a c r i f i c i u m e f l e a f t u m í u -
p r e m i c u l t u s D e o e x h i b i t i t a n q u a m 
p r i m o r e r u m o m n ¡ u m p r i n c i p i o , & v i -
t3e ,ac m o r t i s A u ó t o r i r a t q u e e a d e c a u f 
4 s á , v t f a c r i f i c a n s i d c o n t e í t e t L i r , r e m fa-l 
Pi 
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c r i f i c a t a m , v e l o m n i n o d c ; l i T i i e r e , v e l 
n o t a b i l i t e r i m m u t a r e a d g l o r i a m , ¿k 
h o n o r e m D e i ; c u i p l a ñ e e f l g l o r i o f ^ i 
m u m t a l e m a g n o í c i ; , & flib c o r e f p e -
d n t a m i n g e n t i a n i m i d e m i f s i ó n e á 
m o r t a l i b u s h o n o r a r i , q L Ü p p e i n h a c f a -
c r i f i c a n d l a d i o n c , q u i i u p r e m u s R e l i * 
g i o n i s a d u s e f t j r i d e m á f a c r i f i c á t e í i -
m u l a d m i f c c t u r a í t u s f u m m í E d e í p i c i e 
t l z f i ü p r x D c o , & r e t r u í i o n Í s i n í u u m 
n i h i l u m ^ q u a f i v e l i t d e f l r u í j & i n o n e f l e 
( f i l i c i t e p o f l e t ) v t a p p a r e a t q u i d ñ t j f f i 
u e p o t i u s n o n f i t p . - í E D e o 7 í a l t e m q u e 
q u o d e i eft i n n o x i u m , i d m o n í t r a n s i n 
v i d i m á j C u i i n e C i f i n e e r l p i t e f l e » O n í f e 
f a n e o m n i a á C h r i f t o D o m i n o ; q u r c í t 
S a c e r d o s i n e t e r n u m f e c u n d ú o r d i n e 
M e l c h í f c d e c h , P t a l . i 0 9 , v e r f . 5 . i n E u -
c h a r i f t i x í a c r i f i c i o a d S u m r a i P a t r í s 
h o n o r e m p l e n e , e x a ¿ t e q u e p r g f l : a r i t u r . 
N i m i r u m i p í c D o m i n u s S a c e r d o s , & 
v i ó t i m a P a í c h a U s n o í l r a á f e í p f o t a n -
q u a m á p r i n c i p a l i S a c e r d o t e i n c e r u e n -
t u m i n i í t r i a d i d í n i t í a t i j n t e r p o f i t o p a 
n e , ^ v i n o f a c r i f i c a t f e i p í u m i n A l t a -
r i j m á d a t u f q u c g l a d l o v e r b í , q u o d p e -
n e t r a b i l i u s eft c m n i g l a d i o a n c í p i t í , 
e x h í b c t u r , q u a t e n u s p e r g e r n i n a m c o -
f e c r a t i o n e m h i n c c o r p a s í ¿ o r í i m á f a n 
g u i ñ e , h i n c í a n g u i s í e o r f u m á c o r p o i e 
p o n i t u r , q u o d q u i d e m í p e ó l a t á p r e c i s e 
v i v e r b o r ü m , & n i f i D e u s p e r a c c i d e n s 
p e c u l i a r i a í t i o n e c o n c o m i t a n t e o b f t a 
r e t , f a f f i c e r e t a d C h r i f t u m i b i i n ftatu 
o c c i f l í l f t e n d u m . E a m e r g o f u í v í r r u a -
l e m d e f t r u d i o n e m j q u s c v i e i u s , q u o d 
a d u , ^ f o r m a l i t e r p o n i t u r , e l l e t c o l l o 
c a t i o í n ftatuinterfeci:i,njííDeus ( v t 
d i x i m u s j p e r a l i a m . a d i o n e m C o n c o -
m í a a n t e í n t e r p o f i t a m o b f t a r e t ^ C h r í -
ttusipie t a n q u a m p r i n c i p a l í s c a ü Í í á , & 
p r i m a r i a s o í f e r e n s a d n u t u m S a c e r d o -
t i s , t a n q u a m cauf lae m o r a l i s , p h y í i c c 
e x f e q u k u r i n h o n o r e m D e i , v t i l k u n 
o m n i n o p r o m o u e a t , c u m n i h i í p o t u e -
r i t a c c i d e r e g l o r i o i i u s D e o , q u a m t a -
l i s , t a m q u e n o b i l i s h o f t i x i m m o l a t i o -
n e c o l i á C h d f t o S a c e r d o t e i n í e t e r n ú , 
,5c á'b e i u s a d m i n l f t r í s , v t h á c r a t í o n e 
E u c h a r i f t i a , á S . I g n a t i o M . i n ep i f t . ad 
Ephefios , a b í o l u t é a p p e l i e t a r g l o r i a 
D e i : í i c e o s i p í b m o n e n t e ^ D ¿ ? f c o p e r í t w 
y t crebriws cogregemtnt adEucharift iam, 
¿T4 gloriam De i . 
H u c f a n e o m n i n o r p e d a t e x i n K U > f 
S. I g nat. 
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lUc cultus,5c reuerentifslma adoratio, 
cuiusproxime rneminimus, quam in-
geti animidemirsiorieDeoOpt.Max. 
íedenti in throno glorix exhibcbant 
viginti quatuor illireniores,de quibus 
íoaanesApoca lypf i s^áver r .p . í lcin-
qmt:Et cumdíircnt tila ¿mimaltd glorit, 
& honoremj&berjediéiíonem[edentifu-
perthronumyiU'enti infaicuUf^culorum. 
Procidebant -viginti quatuor ¡eniores an • 
tcfedentem in throno,& adorabant yiue-
tem infecidafcculorum'&mittebint co-
ronasjuas ante thronum, íubdit n imi rú 
poft hcc loan, c.5 .vcrí".6".£t -vidi&ec-
ce in medio throni, & quatuor animaliu, 
& tn medio [eniorumjfgnum flantem ta-
quam occijfum.Síñ^úm-.Etcumaperuif 
A l ca*Ár - f ltbn*myudtuoranimaba, &i>igimi 
^ ¡ quatuorfeniores ceciderunt coram ^Agno 
babentesfingulicitharas, &j?hialas áu-
reas plenas odoramentorum,qu£funt ora-
tiones[anttorum, &cantabant canticum 
rjoyuum,&c. Quacbonus Scholiaíles. 
P.Ludouicus dei Alcázar adEucharif-
tiíE Sácramentum omnino retnli t , v t 
í iquidem facrificadi ritus femper exf-
ti terit precipua diuini cultus, & obfe-
quentifsimx adorationis portio: íacro 
fandum M i l i s tacrificium, inquoipfe 
met Agnus cottidie immolatur , & 
Deofd«^J4/»occí/wiíiñitur,excellentjT 
í imum,& Augutlirsimum,&Deo ma 
xime gloriofum, & honorificetius fue 
rit;Sic naque pr i imi Alcázar: Cum ergo 
¡eniores yiginti quatuorfmt Ecclefia SaA 
cerdotes{dequo(atis¡upradi£lum efl ) ni-
hilcongruentius,quam yt hxcadeo infig-
nisftniorumadoratio diuinum cultum re-
prx fentet, quem Chriftiani Sacerdotes in 
Mifíarum celebratione JDeodeferunt: Sic 
Ule: E t v e r ó h u i c c o g i t a t i o n i per op-
portuneconcinit AgniftantiSj&quaíi 
occifsi plena myfterij imago: que qui-
dem,nii i eam attentíus incrofpexcris, 
nonbené fibi conftare videretur: nam 
íi vivaci pcnicillo Agnum occirum, 
aut quafi occi íum depinxcris 5 lácente 
potiusquam ílantemdelineafíes: fub-
fi í l i t tamenegrcgié f imi l i tudo , v t ex-
primaturvnaex parte vera íacrificij ra 
tio,iuxta quam viclima in ílatu mortis 
ponitur, atque eá ratione Agnus Dei 
immolatur infacrificio MÍÍVK , quod 
omnino euincit,tumGrxcumverbum 
á íoanne pofi tum^biNofter habet oc 
D 
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' a /«wz ,prppr ie enimillud verlasimmo-
latum,vt crudité oílendit P. Alcázar 
produdisfcr ipturxteí t imonijs y rum 
pulchrumAthanaíij t e í l imoniumora 
tion.in quintamferiam, v b i de Eucha' 
riftiseinítitutione agens/inquit: Hodie 
proferniriÜKd-.Acclpltc, & manduca-
te:hoc eft corpus mcuar.Pr¿cuento cru-
| cem:diuido membrü meaiyedttionem tua, 
o luda.pYdíoccupo ¡anguinu mei effufione: 
quem yendtturus es'.gratis dijhtbuo: Ex 
alia v eró obfiftente aüá aftione conco 
mittáteDei:^gM»5/wífgey, & y i y u s 
pe/'¡euerat>vtx.otiátm Verbis Andreas 
Chrifti Apoftolus dixifíe fertur. lam 
vero q u i ü praeclariusí Auguftius? d i u i -
niusDeoPatri adtantgMaieñat ispro-
^ tcftationem5fiueadplacandum ipíius 
animum hominumpeccatis infenílim; 
fíueetiamadtriumphü de iniraicore 
ferendum oí íe r r ipotü i t ,quam Agnus 
Deitanquamoccifus: ip íbmet D o m i 
no perMalachiara cap. 1.verf. 1 i .a t te í 
tante.v/f£> ort uj'olis yjquead occafumma 
gnumejl nomen meum /«gewf/¿íií,vbifta 
timpartícula,6^,caufialis ratione ha-
bentereddit rationera. E t inommloco 
cffertur nomini meo oblatiomuda-jnqux 
verbaS.Cyril].Alcxand.ait.P>'<;e«//'f/¿ir!Cjy/^' 
foremagnum, & illuflre nomen¡uü apiiá ^ A l ex, 
omnes toto orbe mortales,& in omni lccot 
acgentefacrificium m u n d u m ^ tncruen-
tum nomini ¡no oblatum iri . 
Q u ó m i r e f a c i t pulcherrimus Illca-
dorationis ritus, quo procidentes v i -
gint i quatuor leniores ante thronümit-
tebant coronas [uai,quem ñ veré ^ftimas 
cum Arethaad certumRegnum,& v i -
d o r i a m á Dcode hoftibus relataretu-
leriSítaritiim non leniores l i l i dkentes: 
TibiDomine Domina t io , Regnum, 
v i d o r i a . ó c triumphus omnino debe-
tunin quera lenfum opportuna itidem 
íunt Xenophontisin Hierone verbaá xenoph. 
P.Ribcraaddudlajfuntifta-.Erew/wcww jiiyera, 
h)minesficaffe6ii¡unt,yt exifliment y i -
rum idoneum^utpofsitbenefacerejatife 
illiusfrmbonis.popea huncinore habent 
yehentes laudibus^cumqueipcdant, non 
aliter^quamfijuum quijque bonum intue 
,retuYyctc\pontedeceáHntdeyia,¡ponte af 
ifurg un t amantes,non metuen tes, coron at -
que ob •yirttítem7& benefafla erga Jiem-
publicam,mmeribufquehonorarecupi¡it: 
H i demum hi miht yidentur,eum & ho 
V l í l . 
norare 
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noYAre -veré quicumqHe ÍAIÍA pYújlAnr of-
f í c Í A , & q u i hisjedigmimYedait, Ye verk 
•videtuY honoYAYi-.H^c X e o o p h o n ; quae 
p r c í c n t i i n f t í t u t o f a c i l e a c c o m m o d e s : 
S í g n a t e v e r o e x p e n d e r i s h a » c v l t i n ¡ a 
v e r b a j ^ g w i / e his dignum Yeddit, r e 
v e r a v í d e t u r h o n o r a r i í u b i j c i e r i t i b u s , 
ftatlm f e n i o r i b u S j C a p ^ . v e r f 9. V i g n m 
es DomineaccipeYelibYamJ& Aperirefig-
nAculAeiuSyquoniam occifuses, & v c r f . 
l i . V i g n u s e f t sAgntts,qmoct'\Hi eft Acct 
peYe yÍYtutem:&DiuinitAtem,&jApte 
t i A m & c . l u m h g c o m n i a d c C h r i t t o i n 
E u c h a r i í U á f u m m u m p a r c n t e m c o r o -
n a n t e . í i c p u l c h r c c o n í i r Q - ; a t N i c o l a o s 
C a b a l i í a p a u l ó p o f t p r x f a t a v e r b a , h ü c 
i n m o á n m . Q u o n t A r H y e r h fecundHm al 
teYAm natuYAm,noftram inquAm, & hm 
mAnAm.diiplicinAtaYA conjians Itjus PA 
tY<ihonoYAmt-& decoYpoYe & ¡ A n g m n e 
Juo AdmiYAbílem illamcorotiAm ei nexaii-
idc 'iYCO¡olumChYÍftiCorpus Yemedtum A<1 
ueYfns peccAttimefti&Ttiicapeccat6ru& 
Abolitio fAngitis eiiís.Nempeob hanc q m -
quecAtijfAm kpYincipio conditus efl, > f 
pAtrem glorificAretyficut ipfe confitetttr, 
¡eAdhocnAtum ejfe , & A d hoc yemffe in 
m m d u m - $ & & i i & z ú m : H o c n A m q u e e o Y 
p m plenitudtnis VimnitAtis thejAurus 
f m t , & o m n i s peccáti expeYS eYAt, omfttm 
ujlitiAm implebAt.&c.Scá p r i o r C h r y 
l o l l o m u s h o n i . 2 4 , . i n 1 . a d C o r i n t h . i n 
q u á i o n g a m d e E u c h a r i í l i a d i ñ e r t a t i o 
n e m i n f t i t u i t ; v t a b I l l a , & c o r o n a m 
h a n c , q u a m d e c o r p o r e , & f a n g u í n e 
f u o C h r i f t u s D e o P a t r i n e x u i t i n R e g 
n u n i , & d o m i n a t i ó n e m , & v i d o r l a m 
d e m o r t e 7 & d i a b o l o a d f t r u a t ^fic d i u i -
n u m h o c c o r p u s i n E u c h a r i i l i á e x í l l l é s 
e x p e n d l t . ' f f o c c o y p M í Solcmctf ixum yi-
dens YAdiosAuertit PropreYhoc , CíT* ytdü 
templiicifiumeft,&t>tiY¿,&' terrA y ni 
ueYjAtYemuit.jkociaecorpuscYaeHmtury 
Unce A yidneYAtumfontes\Anguinis, ^ 
Aqux, yntueYfo orbi jAlutares fcAturimt^ 
Vts&Aliunde ytves etus intelligere ? in-
teYYogA, qu<efdnguinis fiuxum pafia eft, 
quxnon lejum.fedeiusyejlíme'ñtfim, nec 
totum,¡ed etus fimbYtAmduntAXAt re t i -
git.InterYOgA mAYe,quod doY\o\uo id per-
tultf.InteYYogAipfumdiAbdum, & d i a -
to. Vndc infanAbde yulnus Accepifti) Vnde 
yiYes Amífijli) VndeCAptus es .^^ Aquo de-
t ineYis ^AquofugistNthilAliud^YefpQnde 
, q u a m á c o r p o r e c r u c i f i x o : p e r quod 
{ftimuhimjiiHmconfregtt.peY quod cAput 
\contYÍuit¡peYqHüdpYifiapatus,& potef 
j tAtes etus coeYcirjjunt.InterYogA morte-, 
&dicAs: VndepCYijtliimitlus timst. Vnde 
difíolutAejl yiúoriA ÍUA} Vndejcilsi lunt 
neruitui p u e r i s , ^ p n e l í i s YidicuUfA 
¿lAes,qu<r tyrAnnis..& tuflis ómnibus AH-
\ ,te,hkc CYAS foYmídolo¡A( I t corpus hocho 
! rum omnmm caujÍAm ejfe profitebitiiY. 
H a c t c n u s C h r y l o í t . v t v i d c r i s E u c h a 
. r i í t i a m g l o r i a m D e i e ü e : c u i t a n t u m 
[ a c . t a l e c o r p u s i n e á i m m o l a t u r i n í a c r i 
ficifüQi i a u d i s , & h o n o r i s . 
| S i c p l a n é v i d e r í s p r i t t e r c a n t u s í l i a - I X . 
¡ u i t a ; t - e r a , c a D t c f a o m n i a 7 q u x a p u d a v o r 
i t a l e s i n p r e t í o 7 í i u e i n d e l i t i j ^ h a b e n t u r ; 
B D e o a b E u c h a r i l t i á pro . n o í l r i c a p t u s 
| t e n u í t c S c e a p t a r i : v e l u t i N u p t i a i M a t t h . i . M í t í . 2 2 
í 2 2 . v e r í . 2 , c o n u i v i u m , P a í c h a t i s l & ú - y . e Y f . i . 
j{ iam : (5c a l i a h u í u f m o d i j q u o r u m p l u r a 
i n r e d e u n t i s í i l i ) a d d o m u m p a t r i $ las-
t i l i a e x p r e f i a v i d c r i s . B o n o P a t r e c u m 
v i t u l o í a g i n a t o c o n v i u i u m c a n t u , <5c 
© m n i m o d á lactkia i n t l r u d u m p a r a n -
t e ; í ] g n a . t i í s i m i s l i l i s v e r b i s a b i p l o D o -
m i n o ex p r e f í ü m , L u c a - 15. v e r r . 2 3 . Z w c . 2 5 
MAnditcemus&epulemtír: ó c i j s Audi- y e r f i } 
mxfjmfhoniAm-.Ú^ choYumiSí hisepaU' 
YÍI& gAudereeportebAt. Q n x a d g a u -
d i u m , ifa lavti t i i i « i D e i a b E u c h a r i í l i a 
p u l c h r e p r i m u m r e f e r u n t T p t t ^ l m \ \ T e r t 
n u s , & E l I g i u s : p r i o r r i q u i d e m l ib.c/epce 
nitenría>cap.%.iñqüh: l l i ím etiam mt-
tifsimumPAtrem non tAcebo •, qut prod-t-
gumfihum YeuocAt, <& pofi inopiam pos-
nitentem lubens fujcipit: immoÍAt yitur-
lumiper opimum cofxyiuium gAudium 
fuum exoYnat: P u l c h r e a b E u c h a r i i L i a 
n o n q u a i e c u m q u e g a u d i u m , f e d i l i u d 
e x o r n a t u m ; & v n d i q u e i u c u n d r f s i m u j 
D e o a c c e d e r é d i c i t , q u o m i r i f i c é d e -
i e d a t u s e x h i l a r e t u r . S i m í ü t c r EngÍLis1£^gl 'ws 
\bom.&.Hocprxfignauitelim, quod i X - ' 
wYAhAm tYtbus Jfngelis hofpitio Yeceptis 
\ yituliim temrrimum occidifie legirur,& 
eisappofui]fe¡quÍAímmvUtApronoftYA re 
drmptimtCAYoChYtfli, totius TYinttAtis 
LvtitiAefl. S e d d e i n d e T h e o p h y l u s i n i ^ ^ 0 ? " ' 
C a t e n a S . T h o m x í n h u n c l o c u m , & 
A u g u í U í b . 2 . q q . E L i a n g e l i c a r u m e u n - *Xttgufl. 
d e m f e n f u m e x p r e í s e r e : d u m T h e o -
phylü5:SAginAti yitul i pAYticeps cmjfa 
fetttUjtt P r f í r / . P e r g i t v e r o A u g u í t i n u s 
a f i i r m a n s h a c f e f t i u i t a t e m t o t o t é r r a 
r n m o r b g i n D e i h o n o r e m b e k b r a r i ; 
D 
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e r f i o 
vtcotcldieipíi Pafchaiem gratulatio-l 
'nem afferrevidcamur:íic enim illc Ibirf 
E( ift* epul*, atque fejlimtas time cele-
brantar perorbem tencírum Ecclefiá di-
latatkydtque dijfujscí: íermone autem 
78.dediuer i i s , í icpremít verba Daui-
di s, Pfaí .7 5. v erf. 1 o. Reliq u iacog ttatto-
Inisdiemfefltm agent f ;¿/ ,vcdum Chri-
' í t u s in Alrari iugiter immolatur: iu-¡ 
giter Pafcha in Dei honorem celebre-1 
mus;Audi. Quodenim ( inquk jfimel 
fAtlumejlin yebm.Veritas indicar¿ocfe-
pius celebrandum incordibits pijs jolem-
nitas renouatíir.-verttits rfus faélajunt fi-
ctttfaófdJuntfactt.Solemmtas autem non 
ea faciendo, jed celebrando ^ neque prétteri-
taprxterire permiitit. Veniaue Vajchíí^ 
tto'irum immolatus eft Chyijlus: tüe vti- j 
qilefemel occifas, qui iamnon moritur: 
mo 'rs dli ilrranondominabitur. Proindé 
(ecundum vecem veritatís femel Pafchá, 
dtcímusfafitim , ylterius nonfutH.\ 
rum: [ecundum autem -vocem folemnitA-l 
tís,omniannodietmus Pafcha-ventuYumil 
fie inteUigia>'bttror>quod in Pialmajcri-] 
ptum e/í .Quoniam cogitatio hominis, 
conñtebi tur t i b í , & reliquia cogita-
t i o n i s d i e m í o l e m n e m celebrabüt t i - | 
bi .HscAuguft .vt qucmadmodiipr^f- Q 
c r ip í l tDominus : H * c qmtiefcitmqtie: 
feceritis in mei memoriam fdeieti6'.it2icúa. 
toties in iummiPatris honore Pafcha 
celebremus, & diem íoiemnifsimura 
píi agamus. 
lam íymphoniam,& chorum}fua^ 
a i í s imamquemuf icx melodiara, quá 
Deo cammus,cum digne, & dcuote 
ad Euchariíliaiii accediams diíce ex 
Chryfollomo orarion.^e laudattoneSS. 
A/vW/mhuncfenfum infletlente, tum 
trifagiumilludrandiifsimum: quo fu-
prcraichori Scraphini Deum collau-
dabantdicentes, Sanñus, Sandus, San-
(^M5,lfaiíE6. vcrf.3. & Apocalypíl 4. y e r f i . 
verf.S.túm etiam verba loan. Apoca-! ^ M¡J c 4f 
lytf.i^.vcrf.}.Ktcantabantquaftcantt y¡ ¡rfTt ' 
cum noyumantefedem,&ante quatuor 
animalía,&fettioi'€s:&nemo dicerefote-
rar canticum-,nífi illacentum quadragin-
ta quatuor millia>qm€mpti[mtde térra. 
Etenim cum de MartyribuscEEleíli, iá 
beatkudine perfruedbusdixifletChry 
foRomus.Participesfum chororum, Ó* 
canticisfpiritualibus communicant'.zr^ü 
niento ab EuchariítiíE communione 
B fa£io,ín quá Sacroiandum Trifagium 
j á f idd ibuscani tur , i ta confirmat: S i Chr^fofi* 
1 entm cumefent in corpore [ecundum my-
JtjetiofHmcommunionem h iüumchorum 
édmiítebanturj ntcumipfis Cherubinis 
pjallerent hymnumterfanélum, & y o s 
probé nojlis , quimyfterijs initiatí eftis, 
multo magis nunecum tilo coniuncii^um 
<juibM olim choros ducebant, multa, cum 
fiducia benedidiioni iü i&laudat ior . i cu-
municant.Hxc Chryío í lomus: In qui-
b u s ^ ineftabiiem Eucharilli® exccl-
len t iam, inqua&íüaui f s imé Deo ca-
nirous, & dignas Deo laudes deferi-
mus j & Ingcntcmaccedentis ad ilíam 
dígnl ta tcmobfcruaj&revererc , quí 
fecundum myflerioYum Communionem id 
íupernorum ípirituú chorum m e r i í ó 
admittkur. 
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D I S S E R T A T I O Í 1 L 
D E M A R I A F O R M A D E I C H R I -
í l u m i n E u c h a r i í l i a o p t i r n u m P r i n -
c i p e m e x h i b e n t e . 
A M A R Í J C H R / S T V S I M EVCHARISTU 
Opíimiis Princeps^í^i bono^sluti^til i tdti^ incoh' 
mitatiftibditofHm omnino invigilet. 
A D N O T A T I O . L 
V h x h . 
MPHASI Plenum 
dberis peculiarcil 
Jud PatriarchíE la-
cobvotumiGeñef . 
iS.verf.zo. Si fue 
ritDeus m e c u m , & 
"SVSB&BF^Sk ¿e3 CuftodieVtt me in i^i(t 
perquam egO(tmhulo,& dederitmihipa-
nem(tdi>ejc€ndum,&-véjiimetitm ad tn-
duendum ; rciierjujqué fuero projpete in 
domum Patris tnet,ertt mihi Dominus in 
Deum-.Que verba fignaté retulitChal-
dxaParaphrafisprophetice ád Chrií-
tumj í icreponens^í /wenr Verbum Do-
miriiin adiutorium meum, & cu¡lodieYÍti 
meiniJi^quawegoambulo , C^ 1 d^derit 
mihtpdnemAdvejccndurrt} &"Ve¡limen-\ 
turnadinduendum, &reuér fas fuero in 
pace in domilmpatris mei^em mihi Ver-
bum Vomifii tnDeum:Atdbone. Quid 
rogOjfucrit opus, vt Deum tu ágnof-
cas,& panem, & ver t ímentum ab ípíb 
accípere?ÜcCüi1fit h i s P h i l o l i b . ^ / ^ -
t/ítioneNoe^vci-ncs eñdícéfídí m o dú* 
ertt mthi tri V e ü i v t dixerit cü dederic 
mihi pane advcíCendüjtüc; míh iDeus , 
etitrerit inquarü rnihíDeüSjquiátüuCí 
.quidüt DcLiiii el iej ioc di : natura c íu^ 
adbenefacicndum,larglendum3&:di-
randüm máxime proclivem in me ex-
periarific enimPhilor/rfbíCVoc^iDeus 
xternuS idem -valcnt, aéfi dicat: non qui 
aliquando ¡argitm\Aíí¡uandono^jed¡em• 
per,&continuo., q uifine intermtfsione be-
}iefacit-,qi{idonddonts cumulando conti-
. > mutr^cuim gratif interje coniuntlx, ac 
**':¡ vnitxjempürin orbemredeÜt-.Vndh per-
git: HocillemeditAtor lacob poftulai>ít 
in fine precUm jácratifsimdrlim dtces: erk 
;mih i DoüiinüS in Dcmv.iacfi diedt: IA 
¡ion herili potejldte libera, erga me-vtetur, 
fedbenéf ica ,propi t ik& "vndequaquefa-
llí tari potentik [ubUto dominationis rne-
t u , ^ anima devhiHk benejicijs mutuam 
g u t i a m c o n c i l m t i b u s ^ á ^ n m V h i i o i 
P iuinitatcm t ü m a benefíeá, faluta-
r ípo ten t i á - tumáfub la to dominatio-
nís^ óchetlilspóteftíitis metu puichré 
peníitásíAt enimVeró méri to rurfum 
ámbigaSj&álácob pérqüirasiCür hac 
bcneñcen t i r s imamDei naturam, & 
cOntínuátamgrát iarum,ócbeneficio-
f um ferlem omnino in pane, &. vefti-
m e n t o C e n r u e r í t r r o t ^ m f c i l i c e t D e i -
ta t í spotent iani j &:máicftatem íigna-
t é a d pañis dbatiortem teferensíSedfa 
B 
cilis 
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Pafchaf. 
c i l l s ex Pafchafiolib.decolore, & ¡¿ín-
guine Vomirií, refponGo éu egreg . iam 
i h i i i c vorolacob de Auguítirsiirá Eu 
chan'ltiá P rophe t i á íubd leán quá Do-
minas non tamDominus,quamDeus 
n o b i s e í l , q u i beneñcam ful naturam 
fuhlatodomWiitioHis metu vclut de f a -
cié cognoícendam , & expcrlendam ^ 
oífert: Sicnamque Paíchafius: Hunc, 
traque cihum Jacob Pcitriarcha efuriebat 
cí /ce»í .Si tuer í rDonñnusmecum 7 & 
dederit mih i panem a d edendum , & 
veí l imentum ad induenduni erit mih i 
Doniinus InDeum. Quotquot crgo in 
Chrtfto bapri^antur, Chrtflum índuunt, 
& panem ^ngelornm comedunt. Haec 
Paíchaíius. 
Ecce tibigermanam Principisna- g 
turam jregiumque munus,quod Chri " 
ñus in Euchariííiá Implet :N imíhím i d 
in Principe exoptatur, v t Dominatio-
nem i n Deiratem conuertat; porentiá 
fcilicernoadherilempoteftatem, ar-
que licentiam,(ed ad prouidentifsima 
fuorum curam, & beneficentiam re-
fcratáca quidem apud l ía iam cap.3. 
i faU.Z' verf.6.cuminfelici Reipublica? ftatui 
- v e r f ó . is Princeps defideraretur, qu i integra 
illiralutemdarepofiet;fic cuida á p o -
pularibusingerebatur:Kf/?/we?7f^w r i -
biejliprincepsefto noficr, quibus verbis 
hsec addunt L X X . i r cibus mem fub te 
yíf:vtdixerint: potes nos vcllimento 
tuofovercipotesetiam cibumprí^fta-
r e : i d nobis latís eft,vt Principe habea-
mus,quí opportunamnobis opem, & 
falutem^lare vaieat:Scd enim.cum i l 
leleimparatam,atqueeius c o n d i t i o -
nisexpcrtem agnofceret, íiciliis ob-
viatnibanA'ow fw/w medicm,& tndomo 
mea non ejlpaní$,neque-veftimentum, «0-
liteme conftituere Pnncípem popult, v t 
dixerit,quodPvex ICraelin niifero fa-
4 . i ? e g . 6 . n ] i s t empore foeminsecfurieriti,qugab 
'í'f >,/-27-[ipfoefilagitabat:5ít/i'4we Rex, dolcn-
ter refponditiFwc/e te popnm faluare de 
aYea,andetoreulari1 Bcné ergo Eucha-
rift i íE cibum ernriens lacob jab ipsáDo 
minuminDcum fibiagnoícebat,&ííe 
ared&detore ídar i fa luantem, curnip-
íc tanquamMcdicus infírmorum falu-
t i invigilans,oninem cLiram,atque íb-
licitudinem inope, &fufl :entat lone ip 
forumcolíocarct : Incrementum máxi-
mum puilici bont factus,qui fuorum vi -
III . 
D 
ctus,Óc veüimentumcf t : pulchreidin 
pane cottidiano orationis Dominicas 
c o n f i d e r a n t e A u g u í l i n o f e r m . p - e x v a - ^ ^ g ^ . 
rijs,huric in modum: VÍ£IHS e ¡ i & tegú-
mevtum.Sed a Parre totum intelligttur, 
quando panempetimus, tbiomniaaccipi-] 
mus norunr enimipiriritalem alimoniam 
fidelcs,qipam&"vos,fipUYí eftis.acceptu-
ríJamefitsde^Altan Vei: Hsec Auguít . 
obícruailla: V t f t n s e ¡ { & regumentum: 
6í hxc jbiomníaaccipímus-.ciiixx Princi 
p c m h a b e n i u s , á q u o i n n o s bona cun-
da procedunt:cuius potentiani nema 
fentír,nifiaur leítationepericult, aut ac-
\cefsionedigmratis, vt verba immcri to j 
in cuiufdam iaudem á Vellcio d ida ; ]^^6"1^* 
merit i ís imc & venísinie Domino in 
Euchariíliafuos í'aíuante,& honoran-
te tribuamus, 
Eft quidem pulcherrimum dcChri-
fto Domino,v t Opt imo Principe cor-
pore , & fanguine CuoinEuchariftla 
íubditos,íibi populos cuftodientc, ci-
batc,acbonis cundís cumulantcMoy 
í isvat icinium, cumdeipfofub perfo- Ipeu f.35 
nálo íephiprxnunciau i t . (tyafí primo-ly e Y ^ i y , 
genin r a t i r i - f t c f o r t i t u d o e i u S j C o r n u a Y h i -
nocerotis conma ;7?/w5:Deuter.3 3.verf. 
17.quibus omnino cxprefsitChriftum 
Dominationemad Deiratem, hoc eíl 
ad benefadendum, íaluandum om-
nino retuliiTc herilis poteftatis metu 
rublato.Qaare?&tauri fortitudinem 
rh inoce ro t i sco rnuae ia t t r ibu ta í in 
gillatimpende. N i m i r u m t u m M o y 
fes primogenít i tauri fortitudinem fíg 
na té exprefsit7in quogignendo,& for 
mandotaurus pr ímam , omnemque 
fuamvímexeruic , acproinde pulcher 
cft,toroíus,robuíl:o, & magno corpo-
re^túmet iam taurus Regís fpecimcn 
in íacr i s ,&apudprophanos habct; na 
& h i c e x H e b r a : o Q í c a f t c r , & a l i j i e . 
vnnf.Sicut p r i m o g é n i t i rauricorona eius y 
& a p u d D i o n 9 m C h r y f o í l o m u m ora- jy¡on€m 
Oik/ifler. 
tione 2.ad Régis imaginem fadus dí-
GÍtur,quod forti tudineiuá non fui, fed 
armcnticauffa vtatur.T<iwr»5c,»?>w(ira 
i\\e)non folum ex generofis animantthm 
efljed ñeque fui ipfiuscaujsafoytitudtne 
yt i tur , quemadmodum leo, &aper , & 
aquilaperfequenres cutera a ñ i m a n t i a c i b t 
gratia: taurus autem manifefli ad Regís 
tmaginemfactus efi-.Regnatemm inrerjut 
generts animAntia^cumheneuQlentUy & 
A M a r í a C h r i í l i n E u c h . o p t . P r i n c e p s . 61 
/o/ídfrící/we.Híec i l k áquibu's vides iu-
, re p r imogéni to tauri coronam tributa 
ef ie ,quódcum beineuolentiá, & folici-
tudinc erga fuos75c non íui caufsareg,-
nct:Porrovitulunn oprimum efle be-
neñcent iae íymbolum (quod Regnm 
iníigne cü'edeberjappoíire .euincit P, 
Alcacarincap.4. Apocal .ver í .y . & 8 , 
í c ü . z . q u o á d u m v i v i t , & ad arandum, j 
ad comportanda onera fit vtiliísi-
Prou.iq.. mus,vtProuer. i4.verf ,4. . díxit Salo-
A 
T e r t u l l k 
momVhi nonftm bouestprxfepe-vacmm 
eftj-vbíííKtemplm'imxfegeteSiibimcintft:-
fiaefifortituaobouis.Ét^oLl occiiione; 
iliiús carnes íol idius,& c ó rnuniusíbp-
peditent hura anocorp orí alimentuui: 
itidemqQeeiuseorium e h o m i n ú vfu 
í i t :&quod bovi omninopeculiare ef í)g 
non Iblum v j v a m , & occifu m, íed etia'1 
t ab idum,homin i í i t perutile, cum ex 
ipfoputrercentegcneretur verraes ex 
quibus apes adeondendamella,& bó-
byce.squíbusomniafer icorum genera 
debemus oriuntunde quo vide ibiP.Al 
cazar erudi té haecfirir.antem,itidein-
queaffcrentemS.Dionyí . Areopagita 
lib.decoslefti hterciYchtkiC^.is .qm bo-
vifalutarem,&beneficamvim figna-
tetr ibuit : Qnasquidem omniaChr i -
fto D o m i n o , tanquara ó p t i m o Prin-
cipi Regiura munus vndequaque im-
plentí omnino conuenire íaciie yide-
ris, qui & vivuSjóc occiüus in omnes 
íibi fubditos falutares, & vitales v i -
res indeíinenter exercet: bene qui-
dem in hunc feníum expendente I er-
tulliano Ub. de carne Chrtfli , cap.4. 
íprum per carnis fu9 contaclumom-
nc morborura genus íbii tura fuil-
fedepcllere, f icenimil le . Nat iu í ta -
te { reformará generatione ) coelejlicar-
nem ab omni yexatione rejtituit , le-
profam emundat , czeam pralumíHat, 
paralyticam redintegrat , dxmoma^ 
camexVtat, mortuam refujeitat: Sic 
¡lie. 
I Ne vero aliquid boc in loco prcter-
'mittamus5fueritillLd máxime obíer-
uandu m: M oy í e m, h riílum D o mi íui 
cum pr imogéni to tauri componente j ! 
vt in eo optimi Principisfpecimé pro-
p o n c r e t , á q u o í u b d i t i b o n a c u n d a fpe 
rarentjnlhilquequodherilcm porelia 
tem,acdominationemiaperet, rime-1 
rent jde indullriá cornua tauri abítiilil-j 
rc,c.iqueInrhitiocerüris cornua com 
m u uíle:n0111am v c r k u s quiniei á d e -
pín.\ific,quam G e r t u s r e m i p í a r a j V t cft, 
expircal lc :PonóLucianusi l lcScphi í -
tahominum,deorumque irrilor, tauri 
formationem accu íav iuquod cornua 
quxadferiendumaccepir, íupra ocu-
los haberet j ac proiade invulnere in-
fl igendo CKCO Ímpetu duceretur,quin 
pollet animaduerterc, quale,í3c quan-
t u m damnum in ferre t :Quaf i e r g o ca-
lumnie hule,aut improbae obferuatio-
ni occurrere tMoyíes ,de induíiria tau-
r i pr imogénitonoxiaUla,óc c^ca cor^ 
n u a a b ü u l i t 5 & oculata a c í a l u t a r i a r h i 
necerc t isdedi t :quipperhinoceros , & 
c omu f u b r e r ocuios haber, a t q u e eius 
i l lud n a c u r í E e f t , v t íalutarem vin^ ha-
beat:noviraus enim aducrlus venena 
valere;&aquas alias noxií.s íalubros, 
acmedicatas rcddere: ipíbmet D o m i -
n o id íifinante apudeundemMoylcm, 
D e ü t e r o n o m . 3 1 . verí. 3 9- Perctftítím, 
Cí^ ' ego fanabo: vbi no tami í s imeprono-
men ego í ' a n i t a t i n o n vuincripraefixum 
omnino exprimir beneficam Dei ¡¡a • 
tu ram,&ef len t iam,quícá vulnere in-
Q ferendo eíl alienifsima , e á de caufoá 
ipcrcutere(cum percutit jvt fanitatcm 
jpociuscum ñ e n o r e afferat.-iraquidcm 
Ambrofius prxmens , h x c veroa in 
Píaim.45 .huncin modura. ^Accipead-
I huc,qmatpfumfignificauitMoy\es. Ad-1 
iecir cornua vnicornui cornua ipí iu^ 
in ipíis g e n t e s ventiiauit. Scdnoltti» 
merey (juiawnttUt. Vtx i t enim. Per-
cu t i am,^ íanabo. Bana cornua ^  
btisinílnfit orbem tcrranim. Baria cor-
fíti4ypiibüs Leonem ú l u m nojlrum ad-
uerjarium yentilauit. BonacornuA, c¡m~ 
busfecit,i>tcornua aduerfarij timere t¡e-\ 
queamus.Hxc'úiGf&í alia. 
Spcftant quidem h z c omnia ad 
Euchariftíam, inquáChr i í lus , í icíel ' 
p r imogeni íum tauri exhibetj vt mo 
Veitt. 3 i 
yer f . sg . 
D 
Amhrcf* 
V . 
disonjiiibus bomini vtil is , & íalu-
taris fit 5 necfu icau í sá j í edob huma-
nigener l s í á lu tem , & viram tamyi-
vus,quam occifus, & poít mortsmre-
p,net: huc referentibus PP, v i m -
ium íaginatum jqui á Parre obfil i j pro-
digi in domuiu reuertentis gaudium 
adeum opipare cibandum occílus d i -
cítur apuuLucan) cap. 15 .YQvi'.zj.Ad-
du€Íteyi tulumjaginátum&Q€ddi ie>&¡ 
F mandü' 
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VI. 
yerf.16 
manáuccmus, & ejjulemur, q u i l p e v t , 
Chryfoítomus horaü ia de ptt'tye , & l 
CÍ'ÍÍO6« s/í//;5;&AnaílariusSynaita lyb. 1. 
io Hexameron ad crucis m o r t e m , quá 
pro t o t i u s mundi falute v id ima fuíc 
r c t u l h c i ú l x i t c m m A D a i l a ñ m - . V í t u l u s l 
Dt is qui criícts iugim erat traciurus: ^ 
Chryíbftomusveró. Vitulum nominat). 
f ro f t er hofltam corporls immaculatr. ¡d- ¡ 
gintitumautcm -veré dixít,quí(í pwguis , 
&o¡>irni is in t¡íntum,'vtpvo totius mun-
d i fd i i t e fu f f c í ens f i t i l l zqmácmHlcvo -
nyiriUS,ChryÍQlogus, Ambrofius, ¿k: 
alij d e Euchar i ínx c o n n i v i ó fignaté 
interprctatifunt; íic enim Hierony-
musepift.146. Vitulus iag'matus ipfe< 
Saluatoreft , Citius cottidie carne pajc i - l 
muy%C c^>'ttore potamur:bll^^\inclCh^Y-• 
ío\o2! l ls i 'cTm.3. Movtuus filius y i tul i 
jtt[cítatur ex mortey &'vnus -vitulus to 
tiusf(imi\i¿fiin(litUYtrtjctgínam: LucU-
lenter vero c i t a t o loco Arabroíiiisi 
Moyíis verba de p r imogéni to tauri¡ 
húc i t idcmrefer t ,hüc in m o á n w . P u l ' 
chreait Scriptura.Tzundccuscms. Si-
cutenim t&urusducit aYmetum^itaChri-
fiusplehem genttumduxit ab Ecclefiam, 
induxitadpafcua^ytpojfet dicere in loco 
pafciití ihi me collocAyitiJuper aquam re-
fedionis educayit me: Q n x de Eucha-
riília ab Air-broíio dicta f u i f í e f a c i l e 
apparetexijs,quaj íbbijcit de ludxis 
ab his paícuis íe fubducentibus, in-
quies.Zt ¿deofdcrijanzuinisfe redeptio-
ttefraudarunt^ falutifer^ quoquepi í f s io 
nisfeheneficijsííbdtcauerunt , ne i n t a m 
mevecintuY ¿teYnam , quia Jcriptum eji. 
Nií imanducauer i t i s c a r n e m fiiii ho-
minis ,& b i b e r i t i s e i u s f a n g u i n e m non 
habebitis in vobis ipíis yi tam:Qai au 
tem manducat nveam c a r n e m , & bí 
bit m e ü m íangülnem habet vita áster 
nam.Haec Ambrof. 
larn í ingula ,qugde diuino hoc ví-
tulo á P P . á i c u n t u r obferua ad opti 
mum Principem íigniíicandums& v i 
de,vt Dominas in Euchariília to tum 
vndequaquebenef ícü , ^Talutare fuís 
fe exhíbeat: cuius v i d e l i c e t m e n S j á n i -
m u s , c o r p u s , v i r a , & n )Ors in fa lu te ho-
jminidanda eí^quiproeájn/ít&oni'Wi A 
'/íf^ewfwfe,Pfalm.87.verr.i ó.crucis iu 
. : ;gum,&aratrumtraxit, q u i corporis 
.Iimmaculati hoñiam fecir ;nechis có-
Jtentus totius f a m i l i a r tunditurin fa-
ginam , vteius carne cottidie palca-
mut,&: eius cruore potemur: Defcrip 
ñmus aliblbonum Principem in mag 
n o i l l o P o m p e i o , q ü i allaturus e Sici-
liare ai frumentariamRome eius ino-
pía laboranti jcuii i i i lonavim confeé 
dente nauclerusob exortamtempéíla1 
tem , navigationem ei diíiuaderet, 
n on 1 e u e v i t ae d'ü c r i m en e Ü e afñ r más ; 
Ipfe in propoíi to períiftens magna vo-
£tó.i^\v.Vtndi)igemus yyget necejsitíís, 
•vnmmüi non -vrget: Pulchre qui 
de,Sc fort íret ,& ad veri Principisnor-
m a m j q u e m í e m p c r vrgere debet ne-
ce(sitas íuGcuríendi, & opera ferendi 
fuis; adeópoftpoütá huic neceísitatij 
quácumque aliáíiue commoditatum; 
fine v i teoppor tuni ta te jv tnui lápre i i -
B la rationem hulus habe at,fed ipíi fub-
di torumíaiuscundt isrebus potior ñtl 
Seddixer i t , t eéentvePorape ius ,qüod 
de iplo fertur, quod rogo in ciaritate 
Solis fcintiila poísit habere momen 
tum?Nam primum íi adíimiiia verba, 
& facía Domin i illullrius executionl 
mandata attendis: Nonne cum vitara 
Láza ro Dominus daturus , inquit, 
eamns in luddrítmiterumylozn.i i .vex'i . l o d n . n J 
7.obijGÍentibusdifGÍpulis.i?át¿/, nuney1 erJ-7 
qufYehant teíudxilapidiiYe , fá-iterum 
•viírf«if//¿*c,vtdixerint,cur,qui heriini 
micorLimirapetum, & irara pruden-
'terdeclinaíli 5 hodievisin ideraiíict 
periculura fponte te eoniicere,& qua-
fi per proprios pedes ad mortem iré? 
Ipfe regio ore occürrir» Nonneducde 
CI*K hor*¡untdie i tTamvLnó dices: vbi 
duodeci rndie í horarfunt, difparese-
tiam agendi funt occaí ioncs , cum re 
rumfacíes,vel in momento vertatur: 
Quarevt herlPrudentiánecefsi tatera 
viuendiconfulentejquodpencula,^! 
nerationeadeunda non í int ,á furen-
tiura ímpetu me íubduxi j ita modo 
cum neceísitas dandi vi tam Láza ro 
E denouoíeoflrerat , -vteamus -vrget ne-
cejiitasy-vt yiuamus rioni>rgev. Adhxc , 
quid fuerit vi tediferimini feíe obsec-
re PonipeiuraAt frumentumRomam 
ádvehere t ,cumardent i f s imo i l lo de-
Í3derio,quO Dominus,vt fefe íuis in ci 
bumvitae,&fmmentorumeledorum 
daret^acerbUsiraam mortem obirevo 
luir: Veftderio (inquiens ) defiderari L u c , 2 2 . 
hocPajchctmanducAYe yobijcum j átne^lyéi f j . i s 
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iqvamptt íñr . L u c « 2 2 . veri. 15. N t x 
eonrcntus fernel niorrcirilubi)He,niil 
Jlies cctticiie niadari in facríficium 
) vultjVt carne ília fideies reficiat: pul 
jchre id adnotante Gregorio Magno 
homil .21 . in Euangelia , vb icum di^ 
| x\fiet: Singulariter namqüe ad abfolU-
| tionem ?ioftramoblatam l a c h r y m t 6 J & be-
niínitatement'viacrilAltavis hojliajuf 
fragatur , íubdit: Quia is, qut injere-
jurgetisa mortuistamnon montur, ad-
híicperftans in¡uo minijlenopro nobis itc-
rumpaxitui'. 'Namquotíes y &hof t íam 
fu<tpcjiionis oferimus,tGtiesnobts ad ab-
¡Joltitíonem noiirampajsionem ilhus repa-
raTnus.Hxc'úlc. 
EnirtiVcró pulcherrimam hanc Ve-
r i Pn'ncípisfaciem , quan^íuiDomi-
ñus confpiciendam exhibét in Eu 
chariítia 5VÍvacirs imo penicillo depin-
xi t Paul US á nobis non femei expen j 
'fus ad Hebreos 1 .verr.3 .inquiens. Qui] 
cum Jit jp'kndor gíoris , & figura jub-l 
' Jiantia etus, porrans omnia yerbo i>irtu-' 
i tutis ¡uxj purgationem pcccatorum f a ' Q 
' CfertS',fedet ad dexteram waieftstis in ex - j 
cdfis.Quo in ioco primum cum Chry~ 
íb t fomo obferúa i l l a : Portans úmnia 
'verbo yirtutisfuíü , quas ipfe perindé 
didta c e n í e t , ac collabenria conti-
nens.-ficenimipfehazceffert: fíoc ejlS 
gubernans^ju* cadunt, continct: deindc 
lie expendit. Non eft entm minus con-1 
tinere , quam mundnm fectpc. Sed etjV 
mirabilc aliqmd oporteat dicere.cfl etiam 
mams.Namilludquidem eft e nihilo ali 
Ifai.g. 
P h ilipp. 
it iterji?. 
¿t.Reg.z 
y e r j A Z . 
Drogo. 
iChr i i ium Dominum referí in hunc 
jíenfumeapiens verba líala: 9. verí'.7. 
IPrtncipatus etus juper humerum eim,\lJ"c'f° 
íhuncin modum: PortaspoYtantem te, ^ r*'' 
qutpovtat Crucem ruam penat gloriam 
tuam,qui pnrtat gloriam tuam portar tei 
A portantemauremtCttu portas juper hu-
merum tuunr. quta imperium tuum ju-
IpeYhumeYim tuum. Deinde verópre-
jmc fequentia verba , qux huius loci 
ipropria fuhtJ purgationem peccarorum 
faciensú n qui b us, a f i agnuicimus G r a; -
jCÜaor i í iü ,quodíble t diluí per prxre-
r i t i temporis a¿LÍoné,vt vertacur,pwr 
gationepeccarorum faB'a5 vtadPhilipp1, 
2.vet 1.7.Formamjeri'iaccipiens: idelt,( 
Forma (emi ¿cceprai^noá inibi obfer-
uavimus,vtGraíc i PP. vtrobique le-
gunt : )a tmihi Vulgat i kdt io , quam 
alijsexemplaribus longe anteferre íb-
leo , Í5J debeo ,de indüí t r i a reponens: 
Purgationempeccatcrum faciens: máxi-
me facienda étt,quippc ipfa Paulus o m 
ninofígnificauit íempirernum Chri-
íli in Euchari íHaSacerdocium modo? 
& omni tempore perpetuó interpel 
lantispro nobis : v tquod alibi ex hisi 
verbis adftruimus ex hac interpella-l 
tione,quíEá ChriÜo adPatrem inMií-j 
fx facrificiofít; cew^exo nutans ponde- O r z c . Xc 
rewM^^iOmninoíub í i í l ac , & abEu 
chariíliá contintatur: Sed vt hecver 
ba ad Euch^iriñiam omnino perrine 
reyideris,duo.obrerua:AiterunA:Gr2: 
cum vcrbui i i / fwi .quod vulgatus ver 
|jit^dr'frfffííVt ini&l adnotavit íuílinia- lu^ift^n 
quidproducere.Qusfatiajunt autem, ad ñus proprie fignificurealeYe,vú[uften- j f a i . ^ 
hoc y t no fmrrectdenria continerc 0 in- \ t a r e G U o á vt vides ci 
terj'e dijstdentiaconiungerey hoc ejl illud 
magnum, & admtrabúe , & ináicnim 
magnxyiftutn: Vüiv ides ex tranfla-
tione vulgati reponentis, poYtans om-
nia , quale ut o p t í m u m gubernatio-' 
nisgenus, quo cadeniia continentur, 
& reparanturjnempe,portare, & ve-
lut humerisipíis ferré, húc po ten t í am, 
forti tudinem fuam bono Principe p 
aduocante, v t i Heliam Prophetam 
Heiiraeus cmphatice appellabat cur-
rara , & aurigamlfraer^ R e g u m 2 . 
verf .{2 . i tahxc expendeníe Drogone 
Cílienfi lerm, de Bominicx Pafsionis 
Sacramen. vbi inquit. O yox affeñuo-
/rí;curruslfracl,(ík: auriga eius, PoYtas 
& Regu-fuftinet.&lúbeYnots: Quod"ad! 
íbij 6c viftus pro- ^ y# 
ipriun:eíbquafi oacIefH Eucharifüx c i - ; 
ibo collnbentemmundum cadentem, 
recedentemque homínem ChriñuS 
iíuítentet, ¿kvelut ovem illam perdí 
ram (quodhi calicibus depíngebatnr 
annquituS,vtexTertullianollb.£/ep«;-
dicirtaSuo loco vidcbimüs ) in huir.e-
ris pofiram portet:Altemm iila verba: 
Pcccatorum p U Y g a t i o n c m f a c t e s , fenfum 
communera haberecum viíionc i l la 
iraia:6.verf.7. in quá calculo ígni to 
Vatís labia purgatadicuntur, ficeam 
cxplicantibusluí lmo M . 6c aiijs P P . i l u j l . M . 
alibi addudis. Péryifionem Ifaix Pro-
p h e t a d e c l a v a t u m eft Chrifti myfteriufe-
dentis in jolio gloria , Ci?' eju j u x jar}-
¿Uc caríwexpiant'ps feccatum impiarum 
? homi-
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Ihominum . Quem enim caihonem i>iáit Propytaimmundisjiiis idbijs admoycri, isfignificAtionem hábebdt Dominicx CAY-
hittpUYgctntts ¿b omnt tmpietate conjcien 
tidmeoYum^qm eAm comed un t.Slcluilm. 
ve vidciicet eatenus nuidus,ieúhornOi 
conrií lat^qüatcnusabEucharií t iáápeci 
catismundatur:cuirci Doraiims, ad-! 
huc etiamad dexterá Patr isfedcnsíe-
dulá, atque perpetuáoperáper íe ipíum 
nauet (no tan te r í iqu ídem InGrecisco 
dicibus z d á h u r pcYjemettpfum-.yivziíú-
hi raonente Chry ío í lomoip í ío hic po-
nit máximecius CÍIY<£ indteiA : (¿r quod k 
peccdttsnospuYgaueYíti Crquod pCYje id 
fueYtt. 
Sed id ipíemet Apoílolusdiílérrif-
í ime expUcurt eádcmmet-,epiÍT.adHe-
brgos cap.7 .vbi cum veri", l y . p r c m l ñ r ' 
(ct:dcChx]&oDomino:Coíel¡ATtíYenim 
Quomam rúes Sacerdos in ¿eteytmm fecú-
dumordinem Melchijedech. Poli plura 
quibus eandem íentent iam denfat: 
íü.h)jcitvcvC2$ .Vnde&jdyAYe in per-
perimm porefl accedentes peYfemetip(um 
ad ñ e t í m jempeY niuens ad inrerpellan-1 
dumpYo nobis-.Vbi p r i m u m o b í e m a , &í 
oícularehanc Pauli locucionem. V i -
uens ad inreYpdlandumiqcxi omnino in-
nuere videtunad hoc inrerpelládi mu -
ñus viuere:eóque vitales aclionesdiri-
g e r c q u a f i e a m o b c a u í T a m virám há-
bere,6cinvitá( . f level i í :acprojnde cu 
addexteramPatris refidens, beatam 
ac glorioiamvitam viuat:dixeris,bea-
titudinem íuam ac gloriofam vi tam 
Ininterpellationepro nobis facienda, 
quá falurem áeternam confequamur, 
quodammodocollocare.Sane v tdum 
ipíeíempcr viuens , &viuax adfalu-
t e m , & v i t a m dandam&adbene fa -
ciendum eft,naturalem,atque gerraa-
nam prolemPatris fefe eüe oíledat ;qui 
Adamo vitam tribuens,íibi ipíi v ívete 
d i c i tu r , accura t ád id ione idobreman-
Geftefz. ^ M o y f e : n imirum vt alibi monui 
A 
M . T u l l 
musiljisin vetbis Genef.2 ver í . j . ln fp i 
rai'ir infaciem ems (piraculum -vir^e, 
faflm ejt homo m animam -viuentem: pro! 
verbo illo,í^/Víííf/r,in Hebreo eíl, A'ÍÍ 
pác^quodprop r i ée f t , refpiYare: quid 
I f t ^ . H f autemfucritrerpirare,nfíi vivere? Sic 
h r . difrinicnte vitam Ambrof io l ib . de bo-
y^fmbrofÁnor/iorrisi Viraeftípirandi mmeri J m i : 
plato , imoYs.pYtuari: 6c Piatone in Cratylo.^ 
N a m q uta cum anima in corpove ejt 5 crfííj"-
Uipji ejty-vt-vinar Yc\pÍYandt -vim eipYts-
bens. S imula i i t em y t Yejpiratio defmitt 
corpas i n t e r i t A h o r n o m o r i t u r : vtinde 
VÍdcris ,quamali tcrDeus vivat,acho-
mo:hicenjm tune viui t cumrcfpirat; 
Deus ve r6 túc re íp i r a t ,& v iv i t j cüho-
miri i vitam cohfert: Ergo vt Pater v i -
uit ,vitam homini infundendo, ira fi-
iius , qui non poteji a je f a c e r é quid-
quam j mjl q m d y d e n t PatYemficien 
tcm y quxcumque enimil lefecenr, h¿c\ 
C^fihusfimilirerfacir:lc>znD.$ . v c r f . j Q IOAH.S. 
Semper 'viyens CÚL AÓ. i n r e r p e l l a n d u m p r o ^ e 1 9 
»6¿/5, vt íai&tem ; ¿c vi tam aílequa 
mur: vt hic máx ime locum habeat, 
q u o d & M . Tullius l ib,2. ofneiorum 
cuh- . I taque i l ludparroc in ium oYbit rer-
YAy-veYius quam impertumporeYAt nomi 
na)ri:& Syneiiusorat.de Regnoad Ar-
chadium AuguÜum veri Principis mu 
nusdefcribenSjhunein modum. Q u i 
idinyirceYarione feqitituY , quodjubditis 
commodum inderur^quilaborem. & mo 
l e f t i a m p Y x f é Y r e v u l t , n e q m d il l ismole 
j l u m í n . q v i pYo l i l is peYiclirarur,-i>t in pa 
iee^cjecHriraredeganti quique u igi la re, 
Q . & i n nhixtmo concurlujolicirudinem -ver 
ijartfujlinetiirr nociu, & wterdik ¡ubditi 
malts ómnibus yacerit: hic in genere qm-
dem oyiumipAjlor: m hominum -vero ge-
nereRexe j l . Ha:eSyñelius:QiK]e audo 
in h-nmenHim eeníu Chr i í ló D o m i n ó 
in Eucharií l iaaptaveris: qui adeó eft 
•ytyens i d ínterpc l lándumpro ttobis , v t 
ovesfuaspropriacarne, &cruore in-
deí inenter paícát: ira id expendente 
Gregor ioMagnohomi l 14 . in Huan 
gcl .Bonus pajior pYO oyibipsjuis animam ^YeZoy 
Juampó¡uir,yr inSACramenro nojlro cor- M a g n 
pusjiiHm,& fanguinem •verr'eYet,& OTCS 
quas YedemeratycaYnis ¡ u x alimento jAtia-
yer^icGregorius. 
Et quidem,íi vereaeílimas, id pla-
ñe eft, Ghn í lum in gloria Patris reíi-
dentem interpellare pro nObis;quippe 
ipíe,vt dicebat Apoñolus ;eft SaceYáos 
inoeteYnum. Eíl enim Sacerdotisoffi-
ciuin , profalute eorum quibus da-
tus eíl Sacerdos , interpeliare,íacri-
fícium Deo pro eorum íaiutc offe-
rendo: At enim vero, cum Chriiius 
íignate íit SaceYdos ¡ecundum oYdinemí. 
Melchijedech,qmpAnem, & yinum ob 
t u l i t i o m n m o planurr/fit; .hanc Chri l l i 
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inrerpellatíoncmpronobisad Auguf-
rílsinium,&incrucntü facrificiCiMir-
iíaEforcreferendam:Quod videor mi-
¡hi ex PP.colligercínam Cyprianr.s hác 
de reagens ep.63 .inquit.iV^M/i magis 
Sacerdos Veifummt.quAm Dominm nof~\ 
TerlefusChríftuslqutfacrificium Deo Prf-j 
Triobtitlit, hocidem quod Melcht fedech1 
o6tHlem,tdeftparíem}&'yinum7jíiüjcíli-1 A 
cet corpas&jar]gu inem,vtv iác \ i cc t en 
Chriíluspafiíorie fuá remifíonem, & 
abolitionem on^nium peccatorú no-
ftrorumpromeraeriCacpro ijsplenif-
fimefatisfecerit offeredo fe ipfumDeo 
Patripronobisíníacrificium j modoj 
addexteramParris kdenspurgatioHem^ 
peccatGrumfuácít, eatidem Paísionem, | 
IpoJlfAftiunemfalfitatís poflquAm dé tilo 
^l-uwe/fiFermpertraníit anima eius: 
iam honorificAtus eft,iafri non tjlfubdít'us 
frAtrihus -vendentibus JedfrÁgweritA ero-
gar efurientibus. Sie Auguílinus; 
Iamveró,quain íit efficax^&Validáj 
ímó vero omnipotens hsecChrifti Do-
miniSacerdotis^ctf?3cítfffz ordinem M e l 
cwí/etíecl7,facriñGÍumcorporisj ían-
guinisíuiofterentis,3d Patrern inrer-
pelladojnullus qüidemeft?quieá pro 
dignitate explicare valeatjcumlpíbf-
metc^letleSípiritusrabterfugiat.Quid 
cnimfueritín huiusaltifsum myíkri; 
eonfpedu Seraphinos velatos oculos 
íhabereílíai.ó.verí^.quám adhuc An-
gélica feientiá adhibitaaflbqui nópoí 
&ía!urarem virtutemfacrificijmCru, ^ re,quátumüt?quod fuá interpellatió-
X . 
¡Amhrof. 
cepcrad;ipcrincrucntum,&commc 
moratiuum íacriíkium Euchaí'iüiae, 
cottidienobisappiieando, vtinterpel 
lationcm iílam explicavit S.Thomas: 
iníimilia verba epift. adRom,8. verf. 
34..QuieítAM interpellatpro « o í ^ h u n c 
'mmoáün.yJ)iTerpellAtpronobis, huma-
nitatem pronobis afumptam,& myfteria 
inea, celebrata conjpeclui paterno repm-
fentando: Hxciile,qu2 icidem In hxc 
verbaad Hebra:os,qua;in manibusha 
bemus reperitifubijcies: Safltfsimx ani 
mí:jttA defideriií.,quodde falute noftrk ha-
b u i c , e x p r i w e n d o : Q ü o e t h n \ i v c ú t t i i r n 
Ambroíius iib.de iíaac, ck: anima cap. 
á.inqaIensdcChriíl:o.Aro¿/5/if, ^ octi 
ItiSiperqucpatre videamus, <&-i)ox per ^ 
quaad Patrem loquamur> &dextera,per 
quA Deo PatrifAcrifciaofferamus: ac vi- j 
delicetdextcra,qüíenobis Euchariíliá 
tribair,quá velut lacrificiomüdiísimo, 
acdiuiniísimoDcü placare,eique recó 
ciliari pofsimus; tumetiáAuguílinus, 
quipcrallegonaacLitc rerulit in Pial. 
61 .ParriarchíElofephi hiñoriam, vt ii-
cut illeá fratribus príus vcndituSj& ad 
necéin carcerem mifius, poílea ipíif-
metfrumetum ad vitarn diítribuit; ita 
& ChriftusDominushunianam vitam 
degens,&venditus, & morrempallus 
el^incoelisrubinde ad Patris dextera 
collocatuscorporis, 6c l'anguinisíuis 
alimétanobisindefinenter tribuat: ílc 
namqueAuguÜ./rfw/o/r/?!) tllejptritua ^ 
lis peryenditionem a fratribus ypojl trajlai 
twnem de patria jua Ad gentes , tanquAm 
in/Egyptum pojlbumiliationemcarcens, 
I fa i .é . 
i terj .z . 
ne nobis Dominus impetret:opportu 
| ne idobíeruanreHugon.de S.Viéi.in r£K_ ^ 
jfpeculode myftefi/sEcckfiff . j .h í ineL 
j in modum: S¿cerdos legalis orans fumo 
j thymiAmatis obubrabutur, & tegebAtur^ 
nepAteretAlicui,dum cremarer incenfuim, 
I & Chriftus dumPAtre interpellat pro no-
{bisTiAngehrütranfitintuitum, quiaiñ- , 
\ telligi nonpoteft, q uatum prújentiafüm-
pt* carnis impetret:H$Q Hugo,vt hinc, 
tum immenfambonitarem, & benig-
nitatemChriiliDomini veri Regís HÍÜ 
nus,& perfonam implentis, Regibuf 
que regia: dignitatis exempla dantis; 
tum etiam immélasdiuin^ mifencor-
disdiuiriasquasín Eucharlítiá digne 
accepta , & in Miflae íacrificio habe-
mus:expendas,(5cplurimi facías. 
t ^ 1 1 ^ ^ 1 1 ^ ^ i i ^ * ? 
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ch^ríftiabonus Princeps , qui homi-
numpcccatls veniam ciementer 
impertiat. 
A D N O T A T I O í h 
D E O Qüideméfe,&dlgrti 
tate Regiíernaieftatis Cle-
mentiaeflrvtabipsá PríncL 
pis thronus tum firmas,^ fe 
curusjtumvel máxime magn!ficus7& 
Iclcuatusfubíiftat ;monente Salomo-
ne. Mifericordi&, &-ventas cuflvdiunt Pro», 20c 
Regem\&rob-oratur Clementia thfotim y€rfz%t 
««s^rouer.zo.verf . iS. Etveróde eá 
modo 
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mGdoGlementiáau,iii->uS5queadPrin-
cipemíllatasí ibiinjurias liberalkcrre 
mittentemrigQat.erpe^tat: de quá fa-
pienter Séneca huncin rnodum iocu 
rus eft li.b.i .áeClcwe^tz^cap.zo. Nam 
quemcüdryfodum non cjlmdgniúnimi, qui 
dectlienolibemliseft,(cd Ule, quiqmdal 
teridonatifibiderrahítjtcí ClemmtemVo 
r¿bo,non in alienodolorefACílcm, [edeum, 
quiciimfnísfiimulisexagitetm'jion pro 
filityquiintelligit magnt animi cjfé, intu 
rías injummk potenttli pati^necqaidquA 
efíegloriofms Principe impune Ujo: N i -
n i i m m h á c G í e m e n t i á Principis thro-
ntisira roboratur^vt non modo augu-
| í l u s / cd ctiulno etiam ad íi milis fíat':dc 
quo loannes Apocalypf.^.verf.s.ff ec 
cc(]nqiíu)jcd€spofitaercit tn coelo&fu,-
! pAi fedemjedts iris erat in circuituje 
\dis fimilis i>i(ioni¡máragdint: Quid e-
ipimírisíquidí'inaragdus? niíl pacem, 
• benigniratemíplacabili tarem 5 (Sebo-
Inx fpdi fiduciam adumbrent? opportu 
'ne inibi obíeruante P.Ludouico del 
Alcazarihanc íridem nó eam efle,quíE 
[milletrahens -varios adu-e.rfo fole colores, 
íedquce nonalium,quam viridem co-
lorem^omniumquidem gratifsimum 
íme arpedujfiue fignificatione habue-
ritjcuique tanraíubeíict v í r id i tas , vt 
(maragdo fimilis appareret, quód alijs 
coloribuSjigneis videlicetj&violaceií-
amotis;ex iridisrmaragdinx íyrnbolü 
á Ioannerigmficetur5Deumex throni 
d ipinimaiéftate, & dignitate , quafi 
conftriclum eÜe, vt & íibi ipíi tempe-
reí irato-.peccatoribufque ad ipíum re 
-iertentibusfaciiem,atque beuiguum 
fefeexhibeat-vt fine vüarubrsc vindi-
á x , ¿c pallidi metus admixtione pa-
cemhabeamus ad Deum perDominüno-
Jirum lefumChriftum.Perquem& habe-
mus acceffumperfidem in grattam iftam, 
in q u a ¡ i a m u s & g l o n a m u r in (pe gloria 
filiorum D e i . A á Roman.5 .verf . i .&z. 
Pro cuathroni íig;nificatione tumau-
di ipfummet Dominum, líaix 5 4.. verf. 
S.Dixi t JRedemptortuus.Sicut tn dtebus 
Noeijiud mihiefticui mrauine inducerem 
aqvas Noe ultra{uper verram-, fie turaui, 
yt non irafcartibi ; & nonincrepem te: 
Montesenim comrmuehuntur, & cotíes 
contrcmijcenf.mijcncordia autem mea no 
recedeta te j&jcedm pacismex nonmo 
uebñuy.dixit mijerator tumDominm-.tü. 
\ e t íamS.Hilar ium hincDeummaximc 'Hi / í ty . 
ilaudatione digoi ís imum affirmantc: P j ^ - l A ^ 
lEtenim cumipíc ediíl'erens id Pí'alm. 
, I44.verí.7.Memoriamabu?idantioefua-^ 
-vítatistu*eraffabift-)& iuftttiktuiiex-
julrabuntipvxmií'úiti:. Non enim Dem 
rapit humanorum enminum occafiones, 
/ \ ncquet&nquaminfirmitatis noftrsf, natu-
raque vejcius,fp¡um dlud.adpoenam erro 
ris, &peccAtinoftYÍ ternpus inuaditifed 
dí(símulat,&dijfert p'xnitenttaJoU-
tiumdilationeyltionts expeftat,fua-vem 
je ómnibus prajiansA^m per misericordia. 
&!uftitia modum temperando jeuerita-
tis,ifiduígentt£¡ereferuat, fubijeit op-
portuné^fapienter.Hoc/wDeo^VífC/-
^ puum'.hoc in potente laudandum: non coe-
lumfeci(fe,quiapotens ejlinon terramfun 
[dafícquta -virtus eft^ non annumajiris te-
!perafíe,quíajapiens eji'.non homtnem ani-
\mafie,quia.yita eji: non marein accejfus, 
i&decejfusmouijfe, quia jpiritus eft: fed 
mifericordem efie, qui iuftus ej},fed mi ¡era 
(temefe,qut Rex eftjed disimulante efte, 
Q 1 quiVens eji-.HxQiWcQmhus pro thro-
' no Dei elucidando nihi l melius dici 
potuit . 
Quam v e r ó í i t p r o p r i a D c i throni 
haec Clcmcntia,atquebenignitas; vel 
i n d e c o l ü g c q u ó d ad ipíius íplcndore 
adeóí igna tefpedet jVtquodamodonó 
9que excelíbsiiie fore t ,a tq ;auguí tus ; 
nifíhomines demerétes.habcret Deus, 
quibus re mitteret iniuriasñn hunden 
fum ambigentíbus Damafceno l ib.3, 
deFidecap.i 1 .&S.Thom.3.p.q.4.art. 
5 .ad2.CurDei Filius humanam natu-
rarnlecundum ornneseíus hypoftaíes 
nonafi'umpíerii? qui omnium homi-
numamanse í l ed ic i tu r : Sapientix i . 
verf .6.eóquidem vocabulo, quoher-
ba illajqux quód humanis veñibus ad-
hacreatf ^//íiwíro^osfHifpané el sAmor 
de/O)jríi/ewo)appellatur: fie enim ib i . 
Bemgnusejl enimfpíritus Japientia.Gr^-
g cé,^b7d«fyopo$;qu3E verba ex Grego-
rio Nazianz.orat.de Pentec.fie exor-
nar eius Scholiaftes Nizetas. Q u o d a m N i K ? m 
loco Salomon-.aithommum amans Spirt-
tus Sapientix:quem locumparaphraft ex-
plicat Theologus,ipfius Spirttus Sapien-
tiam&bemgnitatempradicans-, quaad 
dandabenepcippromptipimus ejl-, atque 
¡huiedubitationi, ficrefpondeDte An-
\%£\{coY)oCíoxt:SecundimiUudJiom <,. 
1L 
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iConjmenaat autem Deuscharitatem 
l í uuminnob iS jqu iacum inimici efle-
|mus,ChnÜus pronobisíecundum té-
jpus mortuuseít,íjwoíJ/oc«w nohaberet, 
yi" fiin ómnibus hominihuí natnram huma-
namafiumpfijfetikaS.Thomas: Belliísi 
méquidem,vtdixent: Si in ómnibus 
hominibus naturam humanam afi'anv 
píiííet;nulli faiííent peccatorcs 5 null i 
inimicijquibusveniam impertiretur: 
quorum iníurias in lummá potencia pa 
tcrctur, &iiberaiiter ignoíceret: fed 
quidinücíinquis. Reípondet S. Tho-
mas ex Paulo,quod tune no adeó í jple-
. pide radiaren Dei thronuSjnee t a m cia 
Grd'c. Xe|rediuina chantascolluceret: Nimirú 
¿lio. tumpro ¡Uo verbo, .cotwwcTííJíít, quoji 
tranllulit vulgatusjiliud ^vxch poíuit 
Apoitolus ,quodpropriéíi2 ,nificat, //-
/wj?r<t>'e,«o6///frtí"e,tumillalocutio ficü 
dum ( e m p u s x c c i ú á t m e i \ , fecundíl 
opportitnitatemS^^^pportune, ve íen-
íus fuerit, tune m á x i m e D e u m í u a i ñ 
charitatem,& gratiamilluílré, & fpjcl 
didam oftendere, cumopportunitate' 
benefaciendi inimicisfuis vtitur: íiue 
tune opportunejmature,<5cdiuineho-. i 
minesdiiigere,cum iniuriasabillis i l -
iacas benefíeijs repenfar. 
Cui quídem cogirationimlre con-: 
gruitDauidisfeníus opportunam hác 
inimicorum diledionem ^que iliis bo-
na promalisíCtñbi\\t,mijericordiA D e i 
íignate appcllantis. £t enim 2. Reg .9. 
2 j^eg>9f iVerLi.memoran^ieitix,quacinter ip-
v ' e r f . i , & lonathaminterceíierat, vegra 
2 , tum anímum erga ülum oftenderet, 
íiclocutusfertur: Putas neeft aUrjuis, 
C¡ÍH remanjerit de domo Said , i t faciam 
cum illo mífeYicordictmpropterlcnathAn} 
eumque ilíi ftatim oecurrillet quídam, 
Saulisfervusciusvoto Taiisfadurus ip] 
íe altiús mentem efterens variará loen 1 
tionedenuointerrogauícA^w^MiJ/^-j 
perefl aliquis de domo SAIÍI, ytfaciítm ctt\ 
e o m i j c r i c o r d í d m V c i ' i V b l oinnino ob-
íerLia,Dauidem,qui h o m o ,'ecüdumcor* 
Pe/crat3&ipíiusingeniii oprime no-
ucrat, cum de miiericordiá ob lona-
rhx memoriam,& amieitiam exercé-
dacgit,rolummododixiiie, y t faciam 
cum eo mijericordicim: víparem íeiliqec 
lonathxgratiam in illoperibiueret:at 
e n i m vero,cumfubindc ad iÜatas íibi 
áSaule iniurias mentem conuertir3;:6 
C 
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¡contentus cum illius pofteds miíeri-1 
cordiameyercerei aucto cenfu ttiife-
.ricordiamDci promiíiti illam fcilicet 
jiUuñtem:atque praclaram, quáDcus | 
finimicos fuos opporcuné diiigcns gra-1 
¡riampro vindidá retribuir: íapienterj 
A id ad ea verba adnotante bono Sebo-1 
üaíte P.GafpareSáclio, vbi cumdixif-
i c t i iAdde y quod cu de Saults pofleris aie-
ret Dduid,di5cit adSiham: vt faciam cum 
eo iniíericordiáDei.De/'poyrb wz/o/cor 
diaad ipj lm itiimicorií beneficium exften-
d i t i w ) q u í b u s ¡ p Í Y Í i ü U Y g i t u r , & yitK-, & 
' cum illospofet kfeprocul dbtjcere.cumu-
, la t tamen d o n ü ^ n e c i u e i l U n m meritaDei 
B tmpcdiimt m í t i j s i m a m naturam, quomi-
ñus je iemf'dum o r í n faciatjuper bonos ,& 
m a l o s p l u a t fupertuftos, & iniuflos. 
Statim ad remficpergit: h s c m i í e 
YÍcofdia.,fi non exfpefiarer Saults intefli. 
num odtum, O ' autdaf inm Dauid ic i ¡an-
gutntSjin eoquemdixtfer/fu,nu diceretuY 
mifericordia D e i , c j u i a p o r í u s erat D a u i d 
lonathaprouocatus meYttis, quam ojfen-
fus /«úíy^rHecillefarisopportune pro 
explicando ingenio Dei, quibus ípíi-
mec^thniciScripcores abunde adfti-
pulancur: Sic enim primum ha:c Tenia 
expiicauitM. Tullius in oration^pro 
M,Marcello-A7o?/ modoextollere iacen-
tem, fedetiam amplificare eipjA prif l inam 
d i g n i r a t e m J j Á c q u i f a c i a t , non ego cum 
jummts y iris consparojed f t m i l l i m ñ Veo1 
indico: Deinde veróTbemiít ius orat. Themif t . 
i ó . y b l Clementíam vindidae oppo-' 
nens,(5ciili victorixpalmam tribuens,í 
Inqu i t .Vtr tu t i sh fCnempe v i l o r t a , y i n - \ 
^ difla, potenti j eji: ñeque per lYacundiamA 
1 jed magnitudive ammije magnum Yedáe- i 
reoportet. H ¿ c e n i m magrutudo dtuina 
e f t i i l l a c o n t r a p u f i l í a , a t q u e humana-, Yed-\ 
d t t q u e f e ¡ u b m i t t u n t n o n qui refiftut, 
excelfioYes'. Similitcr Séneca l íb. i -de 
Cíementíá,cap.5 .inquiés, Seruarepro-
pr ium ejl excel lent isfortuna ? qu<enun-
quam magisfufeipi debet, quam eum t l l i 
contigit jdempope,quod dijs , quorum be 
nef eio in lucem edimUY-, tam boni, quam 
mali .DeoYum itaqueanimum fibi ajsercns 
pYÍnceps,al ios ex ciuibusfuis .quia yti les 
boni!jue¡unt, l tber.s yideat.ahos innume-
rum relinquaf.qutjdacffegaudett, quof-
d a m p a t i a t u Y . N e c o m i t t c n á ü x w tuerit, 
bis adiunge rCjquod Dio Caís: L; S in A-
driano obteruavit :ipíum etíi modera 
Séneca, 
Vio Gí/?. 
68 DeSS.Euch.myi l . l ib . l .d i íT^.adn. i . 
Vio. 
Ifai.6. 
y e rf. i 
t a^hua iane impera í l e t iobcscdcsa l i -
quoruniab ipfo imperaras indeorú nu-
merum no fuific adfcriptum:ricenim 
DloiCxterumtAdmnuSiquAmquam hu-
mane >& modérate imperajfef.tamen prop 
tetexdes opttmoyumquGrundam,quos in 
principio tmpertj, (¿^antequa e yitade-
cederet.interfici curauerat; multü cahí' 
ni¿,etiam tnfami^ufiinuit j quapropter 
mínimo minu-s in déos relatus nofutt.Slc 
i l ie .Táti videl icctapudipfoímetgét i -
lcs Clemcntiafüi t :adeóque ex il laDei 
í inií i i tudinem in hominepení i tabant . 
I V . Hscranequsinvniuerfam verif-
íima íunti inAugaft ifs imoEuchanft i? 
.myí ter iof ignat i ls imceluccnt , düpo-
H e h r . ^ . íitoáDeoinillarl7ro«(}gr*<if¿« ( ad He-
•v erf .16 . ¡br .4 .vei i .16.)abhácDeimifer icordiá , 
cuainimicis filis ípiritü largi t i i r ,&vita 
íc tát isdonis cumular: iple rhronus cel 
í ior , (Scíublimior,atquediuIniorconf-
picirur,vr id clara,arque prceclaralfaig 
viíio nobisob oculos p o n i t , ipfo fíe 
pramuncianre cap.6.verrri .F/ÍÍ/DOWÍ-
numledentemfuper folium excelfum, 
elcuñtum, & eaqujejuh ip(o erant reple-
bant templum.Seraphimftahant Juperil-
ludifexaU y n i & f e x alx alteri: duahm 
•yelabantfaciemeiusi&'duabus 'velahant 
pedes € Í H $ & duabi4si>olabant. Quxad 
diuinirsimum Euchariftlx rhronum 
fore referenda f^peíepius adílruxímus 
exIuft inoM.&Damafceno, &pecu-
liari nuncHebríEorumreft imoniocÓ 
firmabimus,quin luftini verba denuó 
repetere pIgear:quod ad príeícns inñi-
rurum máxime facianr:air ergo.pcr-w 
TuJl.M. f^ionem I¡¿i* PropheT^declaratu eft Chri-
' Jlimyfleríum fedetitis in (olio gloria , & 
ejufuxfancirtcarnii expiantis peccatum 
tmpiorum hominum.QHemenimcarbóne 
yidit Propheta tmmundtsjuis labijsad-
moueriyis fignificationem habebat Domi-
niexcarnis purgantis ab omni impietate 
cenfaentiam eorum, qui eam comedunt: 
Vbiomninoobrerua,rum Dei íblium 
fígnaré exce l jum,^ deuatum in Eucha 
rilHá,runc nimirum, quando inimicis 
bona pro malis rribuens efu (ux f a n d t í E 
carnisexpiar peccara impiorum ho-
minum,nimirum:/» huiusprsfentia no, 
fuperyacux mendicant lachrymneyeniam 
Cypnan, [jnqUit Cyprianusferm.ín cxna Domi-
ni)ncc ynquampatitur contnticordis ho 
locaujlumrepuljam.Quotiens te in co fpc-
D 
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t i » Domtniytdeojajpirantem, Spintum 
SanflnmnondubitoaiptranteM'. cum in-
tueorflentemfentioignofeentem: Sic Cy 
prianusuum eriamloanncm cap.12. [on'n.iz.] 
verf,^. de hácmer vifione Ifaia: fer- y erj.4.2. 
monem facienrem non fine emphaíi 
dixifle. Híccdtx i t Jfaiasy quandoyidit 
glorictm V e í , & locutus efl de eo:\t quem 
Paulus rhronum graria: dixir: loannesj^p rjein¡ 
glonamjfmerhronumgloriaeappeila 
ucrir; nihil enim Deo glorioíius, & 
magnificenrius fuerir ;quam infeníiísi 
mis inimicis, non vr cumque benefa-
cerejfedeosfuomet corpore, ócTan-
guine refícere, & farurare, Icire id fir 
manre Terrulliano ex promifione Ec-
clefixdeEucharilüáfub figura manná Exod. 11 
fa<^aillisverbisExodi ló.verf.y.iWrf ' ^ e r f j . 
B ne yidebitis gloriam eiusAwm lib.cont. 
Pfichycos cap.5 .ficinquit.Decce/o epv-
las mifcraf.id e n m gloriam fuam Domi-
rnts appellati qui gloria magnificatus di-
citurfuorumjaluTe. Quid enim magni-
ficerius,gwttw faliHtmJacere,quod perie-
r a t í L u c x 10.veri.10.Quid apriusfo-l7'^*16, 
liogloriae?quidvcprxftanrius, acfeli-
cius,quamiaceremnon modo erige-
re jfed eius etíamdignirarem ampliti 
care,&feiicemreddere? Quid Domi 
no honorifícenrius? Quam ci'u iux Tan 
dae carnis expiare peccarum impiorú 
hominum?arque ex infenfirsimis ini 
ii2Ícis:carifsimos?& fideliísimos ami 
cosíef2djísimis,5cobícuris,pulchros 
arq;prsclarosreddereíveivideTheo 
phylumillum cunctis nefarijs fceieri 
bus conraminarifsimum,quem vtefu 
fandx carnis iux Dominus expiauir, 
ira Solé clariorem reddidir,Eurychia-
nodeTheophyli oeconomi p^eniren 
riá adfinem,ficidreterenrc: Sanflifsi-
musEptfcopHs,cummanu populo indixif-
[etfiUntium.&eisdixifiet. Paxómni-
bus cepit peragere conjuetam Euchariflicí 
fanfl* oblatiunis , & poftquamperfecirt 
fuijfcntdonadiuina , eum impeni j t inte 
m e r a t i s & y i y i f í c i s ChriftiSácramentis: 
ftatimque rejplenduttfacies eiusJicut Sol: 
& c u m y i d t ¡ f e n t omnes eius figura repen 
tinam mutationem-,benignum Veum ma-
gis glorificarunt, quifaci t mirabtlia ijs, 
• quiad ipfum confugiunt. Haec ibi. 
j Sed iamquemadmodum Hebreo- V . 
mmMagiítri ex veruílilsirais abElía 
Prophcra rradirionibus de manu in 
manum 
Erutychia 
ñus* 
A M a r i a C h n í l i n E u c i i . P r i n c e p s c 1 e m e n s. 
Petvibs 
Galat. 
Jfai.6, 
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hianum acccptis prifatam throni hü-
iüs'e^tt:iri,ói: eleuati íignificationem, 
Itidcmque Deo gloriam ab Euchari-
illa obueniente ín^uod e/íí [anfl*. car. 
tm (uKpecCara impiontm hominum e%-
píarevoluerit; aadiá Petro Galatíno 
Ub.io.dearcanis Catholicjsfidei, cap. 
t ia ictam ex Rabbi Haccados, qnem 
Hcbríri,& Sandum, Reuelatorem1 ^ 
arcanorum appellant refpondcnte ad 
Iquíntam AntoniníConlul ispentioné 
quámexRabb. Simeone in libro qui 
dicitur inisefligatiofecretortim, ad prai-
fens Euchariitiae inilitutuin diiiií'iiim íl 
iud Scraphinomm triíagíuai, Sanfim 
Sanfliis Sanélus Dominus Deus excrci 
tüum: plenaeft f-mnis tcrrkglortk ems: 
omninoreterentibLis,arque eius Can-
t íc ioccaf ionem, huriciq rnodumex-
plicantibus Qwoc/ cuwjcmel ídem R . S i 
meon ín fpeliírickdupltcioratts , /vidijfet 
Eliam fibi appay er i tema fe tahquam Sil-
mum Pontíficem induentem , rerhtíUéfá-
cramfacientem^tque ideo omnes latcín-
tes*, tándem pofl multa interrogauit di-
cens. Sacrum tlludyquodf^ciebat'ió coram 
I éojanftó & benediéio, quid num eratí 
Mejpor.diteiHelias. Hoc efl facrtftciumy 
quodpojlquam -venevtt Mejsias fáciqítSk 
cerdotes coram Deojanclo, & benedicto. 
Tunceriímcejfabüt omnia[acra,qu£ prius 
¿fiebant Factcnt autemfacrifiaum illud ex 
pane^it ino.Quod cum primum Sacer 
dotes exercebunt,omnes ¿fngeli cceliau-
dientes illajacya,jan¿laque -verbd ore Sa 
terdotumprodeuntiajntelligentcs, quo-
dammodoinvidereillps -videbuntur , ¿T* 
contremijcent,i>enientqueomnes ad Veíi. 
dice*ites:o,Domtnemundi, quam magna 
eft IAUS ifla^quaradedijlt Ijrael quipecca 
tíspleni j m t , & non dedifii nobh , qui co-
ram te a peccatis fumus immuñes. Dem 
relpondebittllis,dtcetque. Non efl locm 
i>obis inyidix in JjraeLquandoqmde i>os 
ovatumpro illisaccefsijlis.Qutd antem i l -
Jipeccatores ¡ u n t , & adpeccAdu mprocli-
Ucs:ideoyt illisYemirtam, Aíejsiam mi-
fi,docuic¡ueéos haneexceilentem laudem. 
Vos vero,quiptecarenonporejlis non in-
digetis huiuJmodilaude:éi poilnonnul-
lain eLinden-ííenlum íubUch.Tunc.tií-
tem ^fngcltuarijs inílnimentis coraDeó 
Uant\o& benediclo laúdes maximas edent 
•dtcentes, Santlus.Santlus, Sancas l^omi\ 
\ne Vcus exercituum Plenijunt ccelii c^ 1' 
c 
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térra gloria tua. Ha;c omnía ibl ,c¡uít 
quide tela pro reFncharUncá táro füí?-
rinr opportunlorkv quantóex aducría-
ribrurnpharetrádeprompta faíipi vbl 
diio habcs;altcrum:Dííí íngeniiuii & 
mjíifsiiiiam naíiii'airi,v)uam nülia pec-
catorum merítainipediunt , quomí-
nas iDimicos íuos b<>niscumulet, fig-
natíísime iii liucharííliáelucere jqua-
doeam iplis prtXparauitjquja iüipeccá,-
torcsjuf!ti<&' adpeccandU procliuesiahc-
rü:)iánceíic prscipuaiiiDei gloriam, 
qui & ab Angclib gloria magmficatus 
iícfturfuorUjÁlute'.&i éius thronus ex-
edfus, óccleuarus vndequaque conf-
Mcitur:quía mmiríím , vel Séneca tef-
c e ,'qu i fqu í s i n ra a g, ná fo r r u n áp lac I du m 
oCtranquillum,iniariaíqpe fuas ream 
renreraexhibctjfupraipíamforcunam Séneca. 
e efíert, alriorftat, itaenim illeiib 
i .ue Clenientia c.5. MagnafoYtunam 
•Mtigvtit animüs decety qui nifijead illam 
exrulit, & altiorjteíitjdLí quoque tnfrá 
ad terram deducit. Magm autéanimt ell 
pyopriHm,placidiimefíe, traquiliumque, 
iniiirÍMji&" offenfiones [ ú p e m e dejpice-
re. V ndé m pra f^ato Petri Galatini loco 
íubijclt Hebrxus ille Andelos denuo 
i 1 Bei laudem ceciaifle. Domine Vomi 
ñus nofler-tquam- adrnirabileefl neme iuü 
in yñiútrfd t é r r a . (^uoniam eleuata eft ma 
gnificerttia tita ¡uper c a l o s . 
Bcne vero dicebat Tertulliáínus, V L 
óct)eum epulas de c<xlogíoridm fuá 
appeüare parque eám huiuscau^Scíle, 
quód hontinuni falatemglorhíiiiuam 
Dcusappelicr: Nimirua) runc^máxi-
m e h o ra i i-i^ s b c ne í p e ra r c d é íli á í a! u -
t e c a: p e r 1 i n r, c u 1 n I p fís c a r o De i e de n -
da propoíita eft palias iperare non áufu 
r i j ínó verode íalute deíperaturLQne 
fenínra recidideris ex frequenrJ PP.ac 
Ccpíione lilis verbislob 31 .verf,} 1 .p / 
xerunt i>iri tabernacult met, quis det d e ' v e Y f S i 
camibuse ius i / t (aturemurt QLiai] tuné 
ilí Chriílura credituri,&de fuá íalute 
jfíduc'ara hábicuri,cumipíius carncm 
:raaadiicare,&fangainenibíbere iice-
retilta quidem Anguft. tradar. 3 1 . ín 
•ioann.ad mcdíum vbí agens de ipiif-
¡mer Chrifti pertecutüribuS}qüí vt-'rbis 
jPerri conjpund-í,& ad Chr i i cLimredi -
Te cupi en t es d i c cba n r. Qu Lí f a c i é m ú j } 
íAétüüiíi i .vcrCj7 .cumaixiber. Vide A&oY. 2. 
rUnt je tñgenti crimine trnpietatis afiví l y e r f i f . 
í o b 2 l . í 
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7o DeSS.Euch.myíl.lib. di(T.3.adn,2. 
clos>(]ítitndoillumoccideyunt, querxi>e-i 
ner( iYÍ,& ador Are dehueYunt: & hocputa 
banrejfe inexpiabtlc: J\da?num enimfaci-
nuserat, cuias confideratio tilos facerct 
'dejp€r(íreKfcd nondcbebAnt defperare, pro\ 
quibíis in Cruce pcndens Dominuseft dig 
natus orareSubljcit ad rem noñraai;/ír 
yero i l l i -videtunt Chriftumfuo ¡célere mo 
YÍentem& crediderunt in Chrijium luis 
fcelerihiis ignGfcentem.Quoyfque bibsret 
¡anguinem^uemfuderánt, deínkíalure 
defperwerunt.Hxc A u g u í i m u s , ve di-
Ixerítrvixilllsfatisfuiti vídere Chriftú 
pro ipfis oraníem,& luis fceleribus ig-
nofcentemjVtnondeíperarét : quovl-
qQe biberent ipfms ían^uiaem:ab hoc 
enini ebiblto ^  firmam ípem , & ar-
dentem inDcurn charitacem habue-
runtdnqucmienfum feité coaipofuir 
M ^ ' Origines verbaChriíliDoniiniMatth. 
2J 27.verf. 17.Bibite ex eo omfies. H i c efl 
y e y j ' i ? ' enimfangu'ísmeus noyi tefíamenri, qui 
i pro multis effundetur in remijsionempec-
i catomnijCVim verbis Pauli ad Román. 
' 5. vcrf.5 .Charitas Dci diffufa efl in cordi 
Romctn.$ busnoflris: vr aranguine Domini non 
verJ-S* itantbttiefFufo,fedetiam ¿bibiíb , & 
'noftra inDeum charitas;& ab ipfo no-
ftrorum peccatomm remiísio proceí • 
feriníic enim Ule traOat.s o.in Matth. 
Siautem qu£YAs quomodo etiam efundí 
turfdij'cnteyCum hoc yerbo enaquodjcrip 
tum ejí.Qnoniam charitas D d diífüíia 
eft in coraibus noftris: Simtemfang&is 
tejlamentt effu fus efl in cordó noflra ad re 
mifsionem peccatomm noflrorum , effujo 
&potcíbili¡ctnguine in corda noflya remit 
t u n t u r & 'ddentur ommaqiM ge[smns 
antepeccata.Sic Orígenes. 
Qnod fi thrbnumEuchariftiae cx-
celíura,&;eleuatum, hoceit ruaximé 
glonomm viderc velis,audi Dominü 
(líos ad ipfem conviuas, íic invitatem 
apndLucam i4 .verf ,2?. Paitperes,& 
debfíesyC£C05 , ¿¿/-clmdos introduchuCy 
í '^éop^JquxverbaTheophylusl ib. i . in Euan-
geliaXic explicar: Aí/ff«wf«r/eyt</,/ í /e/? 
^fpofloli adexitusyiantm, y t quiala-
dzi indignos fe iudicauenmtnon recipien-
do adyentum Domini ,& conyiuiumjan-
d i Sacramenti ¡preyermn, conyocarent 
hfeos ¡tdeftfacyilegijs fuis Veum nonyi-
dentes:claudos idefl>quiper yiam yerita-
tis minime ambulabant^mendicos ; idefl 
pane fiternxyitx egerites.H%Q'T\'itc\)h.y 
Orígenes 
V i l . 
Luciz 14. 
yer f . z s -
lius. Enopportunos conviuio Chriftif 
cónvivas:Quidenm-i? Credebas vo-
jcandosforeCherubiiios, & Scraphi-
nos?autroluramodo puriísímíe mun-
ditiíE homines?ita neiftí ornarétChri' 
;. fti menfa m ? aut eius thronu m facerent 
celíioreni? Non opinor: eflet quippc 
/ \ eá miíericordia^íed non xque dicere-
t\ir,mi[ericordia Vei . Sed vt jnentem 
I omninoaperiam,redi mecum in prx-
fatuni iíbri R.egum iocum, quo Dauíd 
miíericordíam Deicum filijs Saulis in 
feníifsimi fui hoftis íe fadurum pro-
jmirtebatreumenimhscres exiru ha-
buít:vtiUi táterrogantí. Nmquid fa-
¡pereflaliquis dedomoSaal, ytfaciamcu 
eomijericordiam Det? Oblatus fit M i -
,phibüíeth, quinoranter, deb ibsped í - '2 .Be£ .9 ' 
;¿zí í ,ef iedicirur2 .Reg .9 .verí . i3 . C n i . y e r f . j * 
1 Dauíd raií ericordiam Dei preftarurus, 
non modo liberali mann paterna bona 
reílkuir, fedíignate meníx inx víum 
familiaritefindulíit:/?e^/r»<f«» tíhi (10-
quh)omne5agros Saidpatr'is TUI , & tu 
comedespanem in mensa meafcmper.ivii* 
jrum plané, tamum Rc^em non iCL:iíTe 
¡contentuni hominem debilem pedí-
bus/iueclaudum tot donis cumulaf-
fe, niíl etiam menfx Regias admoue-
ret.Sed minime faerit miranduir^Da-
uídem , quódtantusRexefí 'ec decó-
r e m e ornamentum meníx fu¿E adh*-
0 jbere voliiirie;ne^uecnimipra(vtiam 
vídiraus) tanto lpledore,& ornatuab 
abaco auro <3c argento graui, velab 
exquiíitiísimis cibis , íiue tándem á 
pulcherrimo fiiiorum Regis^grege, 
quámáciando Miphiboíeth ad iplátp 
confiftentcfulgcbat^íapienter id pen-
í i tanteChryíci iom.hom.^ D a m d e & s 
^«/¿•jhuncinmodum. Vauid mortuo ^ ^ W r ' 
Sanie no modo non occidit illiits pofteros1, 
fed titmpluraprxftÍTit,qt4ameratpollici-
tusifiquidemfiítus í'ius^eumejfetcíaitdus, 
infmm domum induxit,falque menjafe 
cttparticipem.non arbitYatU'S,regiam m í 
famcUudicationepucri dehoneflari, ¡ed 
.decorari. Ita Chryfoftomus. Pulchré, 
l/fciíiecorítnjnecrolumpulchr^, fed cu 
' erudita emphari,quodAÍ/p^íW'í?7(ric 
obferuante StephanoCantuaríeníí in 
allcgorijsGorfridi Tilmaní ad id loc l 
Hebraicerignificetíífcore^vbiomni-
no vides,Dauidem tum clementer,tti 
vel máxime fapienterdecorem men-
k M a r i a C h r i í l j n E u c h . P r i a c e p s c 1 e m e n s . ~7 
/ 
I 
f x fue claudicationehoípit is adhibuií-
( c . m t h i c o Y d i á m D e t , c u m i l io exerces: 
y l meriroipí i apcaveris,quodde Lnpe 
íratore AuguO:o,dixit Séneca l ib . i .de 
Se ne ca- \ C lement iá cap.zo.H'.cc ejf/n CUmentia 
' ctdjdutem, fecuritAtemqu^ perduxit , hxc! 
\gratum-l& fauorabilemreddidit, hac ho-
Idteqiíe praflat i l l i famam, q u a f i x y i v t s 
\pYÍr,cípibiis f e r y i t . 
Sed enim harc menfoj Eachari í l ixl 
Chi*iíti,adqaam déb i les ,ckc í ,& clau-
di invi tan tür , opporcunius aptaveris, 
quafi ipí a ab huiu ícemodi convivís pe 
euliarem decor€m,& ornámentü ac-
cipiat jíüpcniis ípiri t ibüsil lam tali de-
core ornatam vidc.ntibus,iure concla-
mani{bus(vtiam vídimus) Domine D a 
V I I I . 
ChYyfoJl. 
iM./w Dialogo cum Tnphone de Eucha-
rií l iainterpretanrcilubljcit . Mcgem in 
decorefuo ytdebunt oculi citts: cor t u i í m 
m e d t t a h í t u r ttmoyemi Quc)i.n iocopri-,, 
mo obíerua, Vatem, qui arcano í e m - i 
per í e rmone , & íub imaginum in-
j volucris loqui contaevir,cum deChri 
t i lo Domino efu fand?: carnis i u x ex-
piante peccaca ho r i i i u m íe rn )oncm 
facit^pí um aper t i í s imcRegem appel-
lare,nec vteumque Regem fed fn deco 
r e f u o w d vt reddunt h l i X . c u m g l o r í á : • £ - K X . 
v t d i x e r i t , Rege cuhu regio m á x i m e 
íp l enden rem.De inueve ro , videquo 
jis decor,&fplendoriverit:iubijcienie 
| VatCiCov nmrnmeduabituY timoremivt 
vídelicet Eucharillla Del t ín iorem, & 
minus nojler^quam í idmirabile eft nomen B obferuan t íamacceden iniieiat, v tqu i 
tuumtn yntaersa terr a tfiion t am eleuata 
efl magnificentia t i ta ¡uper coelos: vt tue-
rit íeuíusj tumDei throni'ailuperCtX-
íorum gloriam eleuari, & excei í ioic 
r e d d i ; c u m m e n í i e í u x admouens dé-
biles,& daudos , eos í c i i i c e t , quilOn-
ge ab ipfo á ' ú ú t i p e r y i a m y e r i t a t i s m t y 
nime amhulabant: fupei* gioriamfuam 
fe extLUit,& akior fteñt: Porro prxfa-
to loco Chryíof tomusdecorem mea-
Cas Dauldicx á claudicatione pueri ad* 
ucnientem, í iepemitabat . Quotquot 
ernm cum Rege dtjcumbcbant , abibAnt, 
magnam P h t l o j o p h í * doclrinam conjeci ' 
t i .Cum emmyiderent i l l tmSaul i s f d i u m , 
qut tanta mala patratus aduerjus Daut-
dem^tanto tn honore haben apud ipjum-, 
e t iamfí ferts omnibitó ejfent in imiat inrcs ¡ 
pudoretamen}acrubon'cum ómnibus ini~ \ 
micisredibctnt i n g r a t i a m A ^ l l i t . Bcnei 
quidemjfedaliundeeciam hunc men-' 
ía :Chr i í t idecorem obferuaveris; de-
corem Dauidica: menlx longé iupe-
rantem: huic enim claudus adí i íknsj i 
c l auüus i t idemab eá recedebat ; fed: 
claudus,Chriíii mcnlx aecumbens; ab 
illa adeofanus ccier, ^ciiiteger rece-
I í A t ' 33• [dir ,vtdixeri t Vates l íai . j 5 . \ i c ú . 6 . T i l c \ 
y e r j . 1 ó . , ^ / ^ ^ j ¡ c u t c e r y u s c l a u d u s i í z í n o fcliicct: 
'idlitiíE ardorcincenfus, vt cxclametí j 
Quewadmodumdcfderat ceryus ad fon-
tes aquarum, n a defiderat anima mea ad 
íf Dif í ís iPíalm^i .ver l . i . Cu i cogita-
t ion imiréappiaudkl la ias cap.33. 16. 
vbi cum de felici Ecckílcc tempore in 
quo (ideles coeleltis pañis participes 
íui i i tdhi i íet : F a n i s e i d a t u i e é , lu l l ino 
D 
P / Ü 4 1 . 
y e rj : 1. 
I X . 
Cant . 1. 
r / . i 2 . 
anrein v iáDei vtroque poplite claii-
dicabant, greffusrectos faciant pedi-
b u s í u i s ; & d e D e i lege,&: iutlitiá afsi-
due meditenr.ur. 
l a m v e r ó m i t i r s i m u m h o c Chrif t i 
ingenium 5 quo in Euchariftiá purgar 
a b o m n i i m p í c r a t e confeienriam co-
rum,quj digne eamcomcdunt( vr d i -
cebar luftinus M . jáfuauifsimo Marina 
ladc efHoruiírc:ipíamcrVirgo no obí-
curédixer is iniinuafleCant.i .vei-f.12» 
v b i p r a: m Í r r e n s: f fc/ r ^  / í / i w 7 r r <f /1 f -
eius meusmih i ín ter y b é r a mea cornudo-
^6/ í«r :qu id i l le abelus vberibus, cum 
lacte aGceperir,íic exponit: B o t r m Cy-
p r i d i l e f l u s m e m m i h i inyweis E n g a a d i i 
vt videlicet myrrha res máx ime ama -
ra,Dei vídelicet narura ;quceex fc non 
h a b e t a m a Y Í t i i d i n e m . S z p l c n . S . verf. 16. l ' e r f - i C 
propterhominum f e c e z t z a d ¿ m a r n u - O j e a 14 
dinem c o ! ¡ c i t a t a , O k x i^ .verí i . á i a d e 
tamen Maria:infuáuifsimum vin i bo-
t ru rmhoce í l i n frumenrum eleéiorü , 
óc vinum germinans virgines commu 
tara fuerltdcite fiquidem primum hüc 
Euchari í t ixíenfumex üngularum vo-
cuni í i g n i ñ c a r i o n e , ^ proprierare ac-
curate expensa, fiereddcnre Marrino 
del Rio,hunc in modum:£of>-íí5 Cypri , f j .¿Z 
üleft pingiris odoratus i&pulcher 1 
lu tans pUne.acf i ta l i s ixcrucis exprejfus 
ItorcuUripoft r e j u r r e d í o n é tam mthi /«e 
Itt in cál ice yenerabí l í s Euchart f l ia cotti-
]dieexhibituS.iX2i iile;Qi^bus opporru-
namepiraUm addit i'ÍAÍiippus A b b z s P h i l i p p 
ex inrerprerationevocis hnggadi, id- í ^ í b b . 
cilfons ^ d ^ v t abEuchariltia is , qu i ' 
antea 
Sapien* 
y e r f i . 
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¡Ri c h á r d . 
¡ a S . LAU. 
t 
T e n u l l . 
antea hscduSjídeft rcprobus ad QniLtrá 
poíitnscenfebatar, inagnum innocc-
rem c ó n m t e t u n i t a e n i m i j ^ o f t alia. 
FOÍJSaatem hadi , ip fe efl ( p M t u s , cuius 
infuflopeccAturn lAUAt.emmdAt peccAto-
Yem^cAYnem lepYofi NAAmAnyeddit puero 
puyioYem>h£dum inAgnummutdt , dans 
m e y i t u m i n n o c e n t í S i f i t q t i e i n eoqui hibe-
Yit fens i'berfons Aqu£ (dtentis: & p o ñ 
nonnu l i aeandemíen ten t i am jíic dif-
fandit: I p f e q u í d e m lignitm efl fruft ife-
\ r u m , m e d i c í n a l e baljamum fons -vitaluiin 
\ iuf l i t ¡c !cUuacYum,luMenfc ientÍ£ , oculus 
fpír i tU'dl ts?& qmdquid Del in depellendis] 
malis^-velobtinendis bonis íadiqAtu>v ne-
c e í f a n u m M ip(o ,&dbipfo hdbeYiyeYaci-
t e Y p Y A ü i c a t u r i H x c Philippnsadid lo-
ci : Quspulchre Maria: ia£H attribuit 
Richard.á S.Lanrentio iib.4..de laúd, 
Virgin.huncin m o á i i . F s J c i c u l u s myr-
r h x f x i t Chrtfltts in yetert lege, fed intey 
-vberA MAYU f ac ias efl ddeSius , ^ á u h 
c ü . S i c t i t enimfangiiis infe hoYYibilis , in 
•vberibas e f f l c i t u r l a c q m d dulce efl , & 
deledabde ad •v idendum,f íc f i l ius D e i , q u í 
inlegeerat teYYibilis, tnter ybera M a r t í 
f a é l u s efl m t v t s . H x c Bdchardus. 
• I S I ^ ? « ^ i l l * « H H * 
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chariftia bonus Princeps, qui omnes 
omnino hominesconuiviofui 
corporis excipit nullá per-
íonarurn acceptione, 
íeü d i í l indione 
fadá. 
A D N O T A T I O I I L 
I H I L Plañe adeó diuinü, 
& regium, quam Regem, 
ómnibus omnino Rcgcm;: 
hoceftbeneficum, &í'alu. 
tare íydus eñe ;íic Dei naturara, & ^e-
nium,quá diuinum,6c quá regium fci-
te penfirante Tertulliano lib. contYa l u 
dtos . c z y . j A n < ^ i £ n $ : N on Regí* dpudt l ' 
lum maioY gYatta^non barbar i altcuius im 
B 
D 
vtquafi á centro, á quo omnes lines! 
ducuntur ?quaIes,omnibus prouiden-j 
^em, & benefacientem faciat: Sic c-^ , 
¡nimP£aim.45 .verf.ó.D^ws in medio eius p f a l 4,5 
[non commoyebituY,&L Praim.47.verr.8. -j/e r j . ó . 
Sufcepimus V e m mifeYicoYdtdm t u a m i n p f / l ^ y , 
medio fe»jp//fw/;vtraqueverba in h ü c y e r j .s . 
fenfuminflectentibus A u g u í t i n o , S Ó ^ u g a f l 
Bemardo:namadpriora , íic i l l e i b i / 
Quid efl D e u t l n medio eiusf H o c f i g n i • 
j i ca t , q m d t q m t s efl ómnibus D e m , & 
perfonas non accipitiauomodo etiam i l lud 
quod in medio eius paria habetfpatia ad 
omnes f ines'¿ta Veusefle dicitur ¿ q u a l i -
t e Y o m n t b u s c o n f u k n s ú t z l l l Z j & Q u i d e m 
^u.ichrhyquodin medio efl paria habetfpa 
tia ad o»2««^»í,5;vtquáDeus>quáRex, 
quáDominusomnibusxquus , ó m n i -
bus íEqualis,quín maior apud iliumRe 
gisalicuiusgratia,necdignitatum>aut 
natalium cuiuíquam dilcreta merita 
fucrint: Adquem modum Bernardus 
ad pofterioraDavidis verba deDei m i 
íericordiaf» »íeJ/opoíitá,ideft paria ad ^ / « i r á . 
omnes ípat iahabente , fie philofopha-^ 
tur:í«medio templimifericordta efl , non 
¿ n a n g u l o , a u t d i y e y f o r i o , quia non eft ac 
ceptioperfonammapud V o m i n u m ; in có 
munipofita eft:ofertur ó m n i b u s , & nemo> 
i l l i u s e x p e r s / i i í j i q u i r e n u t t : ita Bernar 
düs;CuiadftipularusVcnerábilis G i l -
lebcrtus in alkgorijs Gotfridi T i lma-
ni ad id Pauli 1 .ad Corinth . 13. verf. 5. 
Charitas non eflambitiofayOpiponunhin-
quit: Commmtsef l Chri f lus: mediator 
quidem eft ¡ ideo eius non funt , q u £ med iá 
nonfunt'jed inpaYtemfe reflringmt. Sic 
üle: pro cuius íenfu preme locutione 
íilam: 7«/wcJi,') eius non commouebitur, 
vtnotanterdixcrit Vates ;non dlfce-
det á loco,& fede fuá,que in medio cít 
nev idea tu rá dignitatc propriadece-
dereivbiHebracac Pagninileftloni vo- ' L e & . H e 
t ü , fe í imonitum quodamodo íubefie &£* , 
dixerisreftenim hxcr/w wed/o eius non 
commouearis: v t Dei genium penitus 
nofcensidipfum ,quodill ius propriü 
eft:& quod ipfe nequit amittere, v i -
deatur i l l i tuadere tantum non diecns. 
G t ü e o e r . 
p e r i o f i U t i t í a , n o n d i g n i t a t u m , aut n a t a - E lODomine , & tuá cauísá, ócnollrá 
l ium cutujquam dijereta m e r i t a , ó m n i b u s ^ 
£qual ' t í ,ómnibus R e x , ó m n i b u s iudex,om 
mbus V e M i g r Dominusefl-.itzlWe: Subí 
quo fenfu nonfemel VatesDei fedem, i 
mifericordiamin medio conftituit, I 
jcauísá Media ío r ,& Medius iuter nos, 
i & communis ómnibus efto. 
1 Pergi tveróBaf i l iusMagnusincó-
imentario horum ve rbo rumPfa lm^ l 
' íchanc ipfam .Dei benefiecntifsimam' 
naturam 
A M a r í a C h n í b ' n E u c h . i n o m n e s b é n e f í c U s * 7 3 
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f n á t v M m ad lulticiam Dei refere: íiue 
cumipsaconiundam facit: nam cum 
Solis l ínaginem in hanc rem vfurpaf 
fetjínquiens. I n medio autem CmUAtis 
éf tVéÚé jcqualcs yt ique emittens radios 
ad fines -vique orbis •vniuerfi: íubijeit. Sic 
enim iuft0ia D e i con¡ent(itUY,dum in ó m -
nibus eandem bomtatisjux dijpertit men-
f m d r n v Ñ c c folfíBaíili) menshec flierit: 
Pfít 1.47.jcñ eodemrfal.47. Vatespoft prxfata 
y e t i . i i J verba. SÜfcepimüi Veus mifericordiam 
tuarn in medio templi f wí:ram id propriñ 
Dei eñe cen í ea t , v t íubijeiat: Secun-
dum remen t u t t m V e i i s } f i c & l c í i i s tudin-
fines térra: tujl i t ia plena ejl dcóctera tua: 
vbi cum dextera Dei beneficenriam, 
&: liberalitatem eius ad opem feren-
damj&dona iargiendá proci ivemíi -
gñiS^ét imirümaÜeüi videatur ipí'am 
cum Ínl3 iría coiundam prcedicari.Oc- j 
currit veroEufebias in Catená G r s c á 
áffirmánsi Vesctera ipfíus illa b e n é f i c a ^ 
ofttrttürh honoYum donatrix tmvleta ejl ¿e-
qual i tate . ,&iuf l i t ia : & n o n ejl apud eum 
acceptw perfonarum: Quae quidemnon 
eum fcníümhabéi ,vt ex íüititla tenea-
turDeus mifericordiam, & dona fuá 
ómnibus impertirijfed quod adeó ipil 
inn a ru m, aepr opr i um íi c vom n i ü m m i -
íercrijvt qui fe ipfum negare no potejl, 2 . 
adTimor.2 .verr . i 3 .quaíi ex iureom-
:i'7?7^o!"'!nibuscómunisfít:& cum dona diílri-
T e r j . i s bu icadeodexre ré ie gerat, vtomneS 
iul'tíE íEqualitatis n ú m e r o s , & modos 
expíe ar - qui n illoru raex pers ñ t i h t j í q a i 
renuit : multo aiiter quidem,quam fai-
fa illa dea,quam amentes Fortuna no « 
aiinantjCíf / omnia acceptayomma tribt+U. 
turexpenfa, & q u ¿ c i n tota rationemor-
t a l í a m j o l a y t r a m q t i e p a g t n a m f c e n , vt 
inquit Piinius iib z.cap.yíde quh íciré 
Scnece lib.de conjolationead M a r c t a m , 
cap. 1 o . V t •varÍA,& libiduioja, macipio-
rumquefuorum negitgens Domina , & 
p c z n n , & muneribwseYYayitiVt dixerit: 
adeó illius dextera iuftitia plena non 
cft , vtpotius vtramquemanum íni-
q u i r at e, óc i ni u ít i t: iá p le ñas ii a b e a r: v n ' 
ueidem alibideipsá. C^ #b melioYejl e-
¡ nim quifque hóc ¡¿piusferYe te c o n f u e i ú t , 
Iftneidloacleffuforentem , & inteYipfa 
beneficia m e t u e n d a m ú t z S e n c c a . in con-
í<. ' ia(ioneadPoiybiumcap.2. ( í ive v t 
iwj?.Xí>, diílingait M\us Lyplius capit. ) 
^Vndéde mortc fratris Polybi)yíub4it. 
B 
tus : 
C 
D 
S é n e c a , 
i S é n e c a . 
i Q u i d tibi y o l u i j l i t a m iniujia , & tam} 
-v io l en ta for túnat T a m cito induijentiec 
tutetepcenituit}Nihdergoprodefi Inno-
centia adomnemlegem exal iol Ñ í h t l an-
I t iquafrugal i tas) N i h t l fd ic i tar i s fum-
.mjrpotentialjumma conjer*áta ahjimen-
i i a \ N i h d fincerus , & purus iitteYa-
YirnamoY) N i h i l a b o m n i l a h e m e n s -va-
can s\ 
Eroofi i jcepimus Deus fnifeYÍeordiam 
tuam in medio templi f ^ rboc eít. I n Cu 
munipofitam y vt dicebac Eernardus: 
Qnam? Dominicam p lañemefampa-
nem vita: Euchari í l is eontinenremi 
ómnibus omnino fidelibuS'propoíi 
tamjSc ad quam omnes omnino mor-
tales invi tantunHxc namque quá Do-
mini ,quáDei ,quáRegis menfa eft;om-
nes excipit j omnes invicat: opportu-
niísimé monente Chryíof tomo hom. 
29.in 1 .ad Corinthios. ¿Vo/b/r menfam 
efíe Domin icam,qui non f n i t menjam ef-
fe communem:3.c íi dicat , íi menía Do-
mini eft,menfa communis eft: íi com-
munisnoneft , nee ín med iopo í i t a , 
fed in partem > aut in anguium reftri-
da, D o m i n i menía non eft: ipfe quip • 
pe , cum menfam ponit: M i t t i t an 
cil las faa( adarcem , & ad M z n t a ciut 
.tatts: S i quis efl p a r u u í u s , y e m a t ad 
lme: & ínf ipient ibus locuta ejl. Véni 
té ctmedite panem meum , & b í b i t e y i 
\num,quodmijcut T'olj^.Prouer.p.verr.^.. 
&;;feqnentib.Et Euangelio, cumpro-
phetiá concordante , cum R e x f e c n 
n'uptiás filio fiio 5 indueirur fefuis íuis 
pracfcnbens: I t e a d e x i t u s yxarUm-, & 
qUofcumqueinyenerttis , yecate ad nu 
ptias. Mactligei 22. verf. 8. & aucto 
eenfu Lucas cap. 14. verf.2?. D i x í i 
fentojuo: E x i a t o inplateas , "Vicos 
ciuitat is ; & pauperes ,ac débiles-, c a -
cos , & claudos introduc huc: Vides 
m e n í a m eommunem ómnibus ex-
pofuam , qu innemoi l l iusexpers í i t , 
ni í iquirenuít? V idemodo etiam re-
nuentes, compul íosad eam accede 
re¿ Pergit fiquidem Lucas: E t d i x i t 
feryus Domino: F á c i u m ejl y t imperafii, 
• & a d h u c í o c u s e f l ^ ait Dorninus[eruo: 
E x i tn y i c o s , U p e s , & compel te intra 
• r e , y r impíeatuY domus mea¿En Dornini-
ear menfxpropriam notam,& íignum 
Vnde Ambrofms inCatenáS.ThomíE, 
1 Jnyt ta ta i í t empduperesdeb i l eSyCúcoSyyt , 
t i l . 
ChYyfofl. 
PYO tt: 9 . 
y e Y¡.^. 
M a t i z . 
y e r f . H . 
L ú c . i 4 . 
y e Y Í . z s 
G óflenda-
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' oftenddtuY>qii'Qd nulltsmdtbilitas corporis \ 
exduddtyt i Athanaf. orat.íw quintafcA 
r í A i p u l c h í h i V o m i n i C f herieficenti* h $ • i 
padesfuntaccenj^.Hodiein m g ú l o axnA^ 
:par{ttur)&-ynmerfoorbi m í j a inflniitur. j 
A uguft .vero í er. 3 3 .de V e rb. Domi ni:, 
Qiios ínueneriSf-vt dignentur, noli ex pe -' 
p € C U r e \ t o g e i n t r d r e . A í a g n a coenÉ, mag-
namdom{Íp'(iratii,non ibi p a t i o r l o c ü u á c ^ 
r e 7 & c . S c á Hieron. (vel ípíius noiiiine 
H i e r o n . 
n é n f ) j e d o ^ n e m hominem}QuiainjlngulA-
y i hominis numero p l n r d i t a t c m in td l tg i 
yo lu i t omnium h o m i n í m . Hx<z Petrus 
Veixrab.DixerisbibiíTe i l ium e pate-
fá Ambroíij-in prologo libri primi de 
Spir i tu Sancio ad Grattanum Attgujhim, 
fie eleganrer cum Domino agentis, 
Hccc cj} fpecialis r u * pr^rogatiua pietA-
tisy(\ux totmnmundum in fingulis rede-
mi j i i .He l ia s dd y n a m m i j j u i eft inHuam, 
A m b r o f . 
Eui'cbius)cüallufíóneadprícfataScri- A \-Hdijjeusmyndauiti>num-yTunobis D o -
I V . 
f i . Cor. 11 
y e r f . z S , 
Petrus 
Vener* 
pturíEreííimoniaxiímpracmiíiííet; O 
efea mírabi í i s ,ac f tupenda ,de le6 labHis ^ác 
i í 4cunda , tu t i ¡ s imai a c j uper omn i a pero p -
tanda^inqua totfunt ínnou'ata figna, 0 * 
mirabil ia immutata-Jnqua omne habetur 
d e l e ¿ l a m e n t t l i & ad omne g r a t i á r w m p r o -
ffcimus incrementumifobljcit opportu^. 
tth: 'Quamfingularis)& inaudita tua hkc 
b a l i t a s . Q u á f u p e r a b u n d a n t i j s i m a } a c pro-
diga U r g t t ¿ s , - v t t u i neminemexortem f a -
'cias}nijtad te venirecontemnat.Si quiser 
go paryulus eft,fecure ad te-venUt, & té 
comedensfiat magnus,&velinquensfemi~ 
tas infantitzper -vías ambulabit p m á e n -
ticeifi quis eft debilis ,ad te dec l inet , 6^ 
ptottnus ftetfortis.Siquis infirmus^ana-
bitur. Siquvsmortuuteft, fi audirete-vo-
luerit yit i tam interminabdem apprehen-
det. Sed qui'magnus eft, ^ f o r t u ^ n e c h\c 
te deferat. N a m ¡emper abundanter in té 
inyen ie t , quo pajeatur. H x c omnia 
Ule. - , 
Quem quidem fenfum reddidit Pe-
tmsVenerab. i ib . íeuepif t . contra Pe-
trobruíianos verbis Pauli 1 .adCorint. 
n.verf.zS.Pr'oí 'er ante feipfum homo, 
& f i c de pane i l l o & cálice ¿/¿átrpremés 
vocem howoindefinitepoíitam: vt í i -
gnificetomnem omnino homine ad 
Sacr'amentü invitad jmenfamqueDo-
minicam ómnibus efíc commune; i t i -
demque eádem locutionis ferié inibi 
jdixiflc A^o^ .oh im.Quicumque mandu-
cauerit ,yelbiberit calicem Domini , & c . 
Audi Petrum itadiíTerentem: Quid y os 
¿ííí^íiíquicumquc/w^M/f, manducaúe 
rit:quicurnquebiberit.A/o htc, y e l d l e , 
fed qu icumque^probe t fe ipfum h o -
mo:nontantum Corinthius homoyioRo-
manus homoiuonGrxcHS homo; non L a -
tinus h o m o , [ e d h o t n o . E t q m d a l i u d , q u a 
omnis homo) N a m quodindefinitepofuit; 
quidal iud, quam infinitum hominem of-
h e n d t t ) O f t é n d i t t g i t u r , n o n y n u m hümi- i 
B 
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mtneUfu hodiemillemundafti. Quantos 
tn yrbe R o m a } Quantos <AÍex:andrÍ£'! 
| Quantos ^yfntiochi^ Quantos etiamCon-
'ftantinopolfi&c. Quantos poftremo tato 
j hodiein orbe m u n d a f t i l & c . N b n munda-
ui t Vamajus^non m u n d a ú i t P e t r u s , non 
\mundauit lÁmbrofius-ynon mundauit G r e 
: gorius.Noftra enimferuitia: tuafunt Sa-
c r a m e n t a r e . H i c e ! } m typo ros Ule cce-
l e f t t s . H í e c p l ü y t a y o l u n t a r i a , [ icut legi-
íw»5:PluvÍ3m voiuntariam íegregabis. 
Deus ha:reditati t ux . H x c Ambro- l^^<'•67• 
flus. 
Redeoad pulchram illaraChryro-
ftomi xhz&nv.Nonfinit menjamefie D o -
minicam , quinonfinit menjam efTecom-
munem- .quz 'ú lz vtpropriam noiá Do-
minicxmenfxj&bininxlargitat isiaf-
í]gnauit,con-:.munem ómnibus efle,vt 
Solis inñar (ir quin aliquisjk abjeondat a 
calore eius: Et vero huc tacít egregia 
Chriñi ratioeinatio , apud loannem 
cap.ó.veii.3 z.qua ludxis inculcátibus 
manná/ccrkí lemtibumfui íVeá Moy-
repatribusfnis diftributum ipíe obfti-
t i t : eamappellationem vni Eüchari-
í l ix Sacramento attríbuensiqüod tan-
quammenfa Dominica, non vni po-
pulo , fed ómnibus omhino geñtibus 
communis f i t : N i m i r u m i i l isdiccnt l -
bus.Prffvfj noflnmanducauerunt manna 
in deferto.fvcut ¡ c r i p t u m eft.Panem decoe-
lodediteis manducare: Subiungit loan-
. n c s . D i x i t e r g o e t s J e J u s : ^ f m € , J m e d ¿ C ( i 
yobts .No Moyjesdedityobispanedecoe-
l o d e d P a t e r m e m d a t y o b í ó panem de coe-
loyerum: Pergit vero Dominus^tum 
rationem dici i reddcns: t um etiam 
Euchariñiam á manná diferíminans. 
P a ñ i s enim Vet eft , qui de coelo dff-
i f n d i t , & dat y i t a m mtmdb: vtdixc-
rit:Si manná verus iite Dei pañis eílet^ 
qui de coelo datums vi tam defeéndif-
fetmon tantum patribusvtíílriSjfed to-
. * 
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I t i mundo vitampfaebuífíet, queamd- ¡ modum Euchariíi:ia;qu33 menía cora-1 amnís omibus clbíapienter id obícrua 
"ce adhxc verbaS.Cyriilo Alexan. l ib . 
3 .in loan.cap.34..In inir io pr imüni in-
q n i c n u N o n j ó l u m ¿ f a l s í i cpinione, (¡úh 
nonminiftrum ,jed duótorem miYaculoril, 
Moyfemfui j fep i trc íbant i i l los r t m o u e t ^ 
r ú e n a m mirítcultí i l lud M o j a y c ü pdrvi i , 
ac vere nul l i l coparatione fuifse ¿ f j h m d t : 
yocecjíf,? í r a q m f i c U m ' t t a t m t g n í i J n par-
Uts ñ l i s , a c tenuiisimis,o yoslmaiora Ute-
rerion c o p t ú n t e s l iberd i ta te , largitartf-
que DominipctYuk riirntúintnjitYadiffiní-
m.Deindeveroomnino a d r é : Tanem 
enim c x l c f l e m a m u e x i m p e r i t ú nücupít-
tisrftioiquA'vis i n n ú m e r a pene gentes int 
orbefint 'jjiíü t A m e n J u i a o r u g e n u s ^ bre ^ 
u i teporefuh etiutritü^fic contraÜAmife-1 
rtcordta Dei^acexile efeputatis} n t y ni] 
f o l u m o d ó I n d x o r n m p o p u l o c á l e j l e m p a n e 
U r g i r x s Cit .MMnayero figura, q u a d í í e r a t 
"Vniuerjalis V t i l ihera l t ta t i s locoarY¿ hó-
minibus con cefa. N une yero cüfiguraYum 
iam exat iumfit t e p u s ¿ p y e r i t a s in ianuis 
adfit.PateYmeus cAej lemi*obispanclar-
gitur^quipermannaprtjcis tepoYibus oh-
i u m b Y a l m U Y . H x c Chri l t inomine Cy-
riilusi&ftacim plusplus fefeexplicansi 
í ú b á l t . N e m i n ^ enim ^^^«(a l i j códices 
habuiK -víYÜjeYYare ifolomon eratpanvs d 
lecfleftisjfed hicej l jquivniuerfum térra-
rünrbe porefl n u t r i r é ^ toti m m á o v i t a 
ííoffopr.<¿cye.HactenusexCyrii!o.Ecce 
t ibi pane ideo csleftc/ ideóDom'. nicu, 
a tq ;d iu inü ,quia tor i imldovi taprebet : 
ecce mifericordiá D o m i n i o medio te-
f l i propofitájVt: vniueríusterrarü orbis 
ad iilá Gonñuar: ideó pulchréCyrii lus; 
Siccontrae}x mi ferkordiam Dei ,ac e x i W 
p u r a m t y t f t o n m medio pofiram, íed 
in anguio, & in pa r íe í ude5 r-fj't //¿í Zejf; 
p u T e t í s , - v t y n í j ó l u m m o d o I u d ( e o Y u m pto-
pulo cxleflempanem largi tusf i t . 
V bi equidem non polTum non tatif-
perhaerere:vtexpendájqua fingularis, I 
óc profufaDciiiberaiirasinomnesifitSc ^ 
qnánonf i t períonarú acceptor jqai íe-
mct ip íum^uü corpus,(íc fanguiné ó m -
nibus omninohominibusjnulla períb-
na rum,^ ftatuiidilUndione fadá;fint 
iicet i l l i paupereSjagrefteSjdcbikSjCg-
ei ,claudi , indifcnminatimcÓmunicet : 
N a m í i vc lde inf imif ta tuscódi r ione j 
veidepaupertate aut debHitare con-
D 
querlveiiSjqaid^'ogOjillhuceft^rDcü 
acceptorem períonard confir!gns:cum 
Ipíeíuimet te participe reddat?¿k Do-
mini cáEuchari l l ie menfam íeque t ib i 
ac fummisPr inc ip ibus ,&Dynaüiscó-
munem fac ia t íNonneEuchar i í l i ad ig 
néacceptá verilsimedixefis: Venerunt 
mihi o m n i a b o n a p á r i t e Y c ü t U a : ^ r i n n a ^ . 
meYabdis h'onejiaspeYmanus i l l ius.Sa.plc ba¡>ten'^ 
t i x 7 .ver f .n .Pulchre hac de re Ambr. iT e rí*i'i2 
fer.S-in Pfal. 118 .premens verbaDaní-
áiS' .PoYtiotnea Dow¿He,hunc in m o d ü . 
Serua j?OYtione,qiiam elegifti. Eaef l enim 
pOYtio,quAteYrenapartes xquare nopof-
j u n t . Q u i d enim ejl\quod conferYi pofsit 
insude quibus D e u s d i c i t . E i habitaboin 
his,Apoc.z 1 .Q¿ndmagnif ¡cent i í t s hofpí 
tecflefti} Q u i d heat iuspof í e f s iontd imna* 
& deambuiabo,iwq^/t, in his, L e u i t i . 
2o.verf. 12. ^ / í l t j q u e Y i t n t u r d e f u i YUYÍS 
anguftijs: in te Dea eft amplatpojfejsio, ih 
quode ambularcfedictt , húc eft laxa ¡ p a * 
tia habitationis inueniens^qm teYram iti-
c ludit manu.ficenimfcYip tu eft-Quis me 
fus eft manu aquá?& c x l u m palmo, & 
vniuerfam terram clausá manu: líai.4.0 
Cuimundus angul j túsef t : tue i ampia es do 
m u s . H x Q Ambro í .Qu id fi altiús men-
té tollcnSjillis invideaSjde quibusDo-
minus, apudLucamc. 1 o.ve-rr.25.Co 
UeYfiisaddifcipii losfuisdixit .BeatiocitlL 
quiisidetit qüoe-vos y idet i s . Dtcoautem 
itohis^quod mult i P r o p h e t a e ^ Reges i w 
lueYUfítyideYe,qH¿ y os y i d e t i s ^ n o y i 
d e Y u n t y & a u d i r e q u £ audit i s7Cr non aú-
(í/o*««r:beneoccurrit B.Lauren. iuíti-
nmi.hb.decaftoconnubio Verbi-, & ' á n i -
7Wíe,c.24..af íirmans ;eá de cauísa D o m i 
nü. fefe práefentSvniuéríís ín Euchari-
ftíxSacraméto exhibuiííe^vt eanué ce 
pra:fentia,6c c h á n t a t e ómnibus i m p e r L ^ • . 
t iret:íic naqueille.FfliWíyzjf dedit feip [ j f á f í L " 
S u m p r i í f e n t i b u s & f u t U Y U s . V Y A j e n t i b m * 
fepalpabile y t f i h i l é q u e e x h i b t t i t : futtiris 
'autemfub accidentium yt lamine minime 
denegauit .Nontamen minus iftis,quam 
il lts contuht. Vnus enimJdemqueChri-
ftus.quiincorpoYepaísibili,cúm lApoftó-
l i s c t n u e Y ¡ a t u s e j l , '&quijubpants, ^ 
y i n i accideritibus y muer fe fe pr ícbui t 
f r e q ü e n t a n d u m Ecclefiá Caíbulicér. D i f -
parmodus , fed y ñus E m m a n ú e l : in&-
qualís v i fio í fed ¿equalis fides: Ex quí-
buspoftnonnulia, í ic Goncludir: Quo-
tiiam yero f e apparxit iti y i f i h í l i (pecle 
Lucce 7 o. 
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Dei fapíC)f t i¿ ,yt cvmpleto d i ípenfa t ioms 
fiíocminífterio vegredeyetur ad Fdtremy'vn 
de yeney'at,& a quonon di(cefl[erat: con-
gYimmfiiit^ift t a l i t e r f e e x h i b e r e t , q í i a t e -
n m necquos elegeraT,pY(ejentes rAinque 
retynec -ventuYisfe negctYct, fed cunéiosje 
oflenderet, pciYi dilextpc caritate. Quod 
q utdem opttmeperfecit, cumfefub modícd 
psttívff-vtniquejpecíeyealíter commumca-
-^/'t.HaEcS.Laurentius, 
í am hícdoienter , & cumcaí l iga-
| j r a i . 65 .*tione exclamat Halas cap. 65 .vct í . i 1. 
p er/. i 1. E t y o s qu¿deYeliqui(iis'DomíHÍi,<}uioblt-
t i ejlts montemfantlum menm^qnipomt'ts 
f o Y t u n # m e n i d m , & l i b ( t r Í A Í u p e Y e a m : o b -
ícrLTaprirrmaiiUa,o¿/m ejlis montefan-
B ü meii: Q i e m monte Milu m plane,de 
quo ideWdies - .Et jc ic ierDominus exer 
c i tuum omuibits populis in monte hoc co-
'vhnum pingmum cony iy i i i •vindemix, 
pinguium medull(itQYHm,i>indemÍ£ defs-
cdt<e.lfalx 25.vcrr .6.Euchanít iam his 
verbisapprimédercribens , v texPP. 
CoYnelii'S cxpl ícaruntP.Cornel ius , 6cSan¿tius 
Sxtntttús, ibh&lúcuient i ís ime P.AlphonfusSal-
imerontom.p.in Euangeliatrad.z.cui 
nos firmiter infeqq.adh^rcmus,vt de-
litias in Euchariftiaá Domino ínis có-
vivis repofitasperfequamunPro re na-
ta vero illa í o l u m m o d o verba premi-
mus o/w«/6w5pop»//,ex hoc opt imoDo 
d o r c í i c ea explícate:A7«»2 y t Chrij ius 
pro ómnibus incarnatus, ac vatus: ex tra 
Bethleemin l u c e m e d í t u s i m o r t u n s extYU 
Ierujalem,qmpYo omnibuspatiebaturiaf-
cendit extra c h i t a t e m ex monte o l i y e t t , 
qui pergebatut omníbuspr£paYaret locu 
tta pro ómnibus pop ultsChrtft i an¡6 inftru-
xt t hoccon i } ty ium:& nemoprxterChr i 
¡tum d í t i j i i m u m , a c potentifsimum pote-
rat tot c o n y i y a s a d ¡ u a m menfam iny i ta -
re.Hec P.Salmerón, vt i amhincponé -
tesfortuna: menfam opportune cafti-
get Ifaias.-Sed vnde locus? Plañe vt di-
xerlt Vates:Quia ea veftra improbitas 
cum ftultitiá coniucta eft: v t D o m i n ü 
ad menfam coeleftem vos liberaliter 
invitantem^éc vrgentem derelinqua-
t i s ,&in iqu i í s im2For tunx , qux vos 
contumaciter,repcllit ^menfam appo-
1 nere non dubitetis,omnia veftra ítudia 
& foUicitudinesinipüus cu l tu , & ob-
Tequio collocantes.Pulchré í iquidem 
dixit Séneca alibi addudus. Non habet 
fortuna longos manus'.neminem occupat 
Salmerón 
D 
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Salmefo, 
íufilr^^«tír/7^i'i:& alibideingreflu adf 
ipíam ve lü t f j r t íve , aut effraCtis for i -
bus: N o n í n t r a t , f e d i Ü a b i t u r : f c d e occu-: ¿ e ne ca. 
pato íam ab ipsá, & inrrodudo, epift. 
g i . F o r t u n a i n y e n i t p e ñ c u l a $uá,finedw~ 
.¿¡ore.In ip f i syo iupta t ibuscauf í* : doloris 
. oriuntur. B e ü u m in mediapaceconjurgit$ 
\ & a u x i l t a j e c t t r i t x t l s i n m é t u m t r a n j e ú t , . 
drcNecdifsimiiiterVeileiusPatercu ^ ws \ 
W ü s W b . z . Q u i s f o r t u n a r m u t a t i o n e s ) quis 
'. dubios rerum humanamm cajus^quis non 
\d iuerfaprüfent ibus > contrariaque expe-
ñ a t i s , a i n j ' p e r e t , a i i t t m e a t \ N x . á i Q ' 2 i t \ í z 
¡tes: En deam,quam colitis, & cuimen 
¡ fam ( re i idácoe le f t i&communrmen-
sájponitis. 
Sedillud magis e re noftrá eft: hanc 
cxleftem meníam ómnibus populis 
Chriftianiscommunem áMaria figna-
teinftmdam fuiíTe, qux SaluatOrem 
mundi adconvivium carnis fux cun-
dios morrales i nv i t an t e ra inv iá , & in 
Beth leem , ideft in domo p a ñ i s peperit: 
imóex t raBe th leem(v td iceba tSa ime 
Q ' ronjne vllis terminis menfa hxc cir-
Icunfcribcretunvt omnes omnino ad 
I ipsá libere poflent accederé, Ced quod 
1 ad cibum in pra:íepio poutas á Matre 
: ( faer i t ,cpportunamhuicinf t í tutoem-
phaíim'habet:rclte inhuncfenfum in-
fieftenteP.Salazario in cap. 8. Prou. 
num.-21 i .verba VatisfubperfonaDo-
mini Patri í 'uoíuggcréti:J«íe proieclus 
>f»wex^rero.Pral.2i.verr.i2.düipíeex p f a l . 21 . 
Hebraíoobreruat legipoffe. Expof i t i - L e Y j . i z . 
t i u s f a f l u s f u m dpud te exytero m<*tr:i6\jeftt ^ e 
wctf(quod(vt obiter id dixer im) ipfe 
ex verbo pyo/ídí/'í,quod pofuttvuIga-
tapoíler etiamfirmare, cü eadcmiil i 
íi^nifícatioa Latinis ícriptoribus red-
datur:namapudPlautuminCiftel.eft. 
Faruulapuel laprote ica ex angiportu fuf-
tulr.dc i t i ác - .Ego euproieci , al ia m ul ier 
/«/w/zf .)QLia:DauiaÍs verba fie ipfe pri 
| mum clucidat. E x q uo M a t e r mea me 
£ í n h a n c l t t c e m e d i d í t , f t a t i m expofmt me, 
meinquam , quem yitkftta, ipja cario-
[remhabet, expofutthominibus , y t tp f i 
' tanquam expofitumfilium leuarenty & 
fecumauferrenf.expofuit P a t r i } y t & T a 
ter cum tilo, non quafi eum natural i fi-
lio ,fed yelutt cumleuato aliquo e térra 
i n f a n t e & quafi cumferuo ageret: expo-
¡ u i t d t e m í m f r i g o r i b u S i l a h o r i b u s , pajsio-
n t & m o r t i . Deinde vero ex Cypria-
C h r i í l n n c e p s / i b i p a r c u s l u i s i a r g ü s . 7 / 
S M ^ j i r ' n i íen tca t ia Híkc ka confirmar.Er qui-
demeofpcftájfe Virginem Cyprianu-s cx i -
Ift imat , cum infantem le jum recenrertja-
tum é g r e m i o ^ b r d c h i j s i i n qutbus mol-
hits deciíhmjfet,inj>r&¡c'pe t ranj lu l i t , & 
faperpdeas, fcsnumque depojuit nimi-
r h m , D t U m t a n c e x ÚÍCL hora, tnf.wtem 
P a t r i , fimulqite hominibus exponeret: 
HXQ P.Salazur: Nec mirum quidem 
videridebetjViroincna, fillumrecen-
ternatum, q u e m v i t á c h a r l o r e m h a -
bobatjhomiíiibiisin prsfepioad cibü. 
expoluiÜe palcherrimis gaudijs am-
plexuiiin iilius íe ipfaa ipr íuans , cum 
eiusmunerisfaerit, filios fuos a.tic-
fticiboadvitam reficere: appofiré ad 
verba Lucre 2.verr.7,deVirgine , & 
Yecltnamceum i n p r x f e p i o A i c t n t e Beda 
inCatenaS.Thorníe:Dwr// 'r^/e/7/i an-
gitftíA c o n t i f í e t u r . c u i c o s h m fedes eft, i / t 
nos per cxUjlts regni g a u d i á dilataret. 
Quipanifefl ^ fngdorum tn prxfepio r e -
c l í n a t u r , y t nos quafi j anSc tan ímal ta car-
r w f a t J r í m e n t o f e f i c í a t . H x c B z á i L . 
A M A R I A C H R I S T V S I N EV-
chariítia bonus Princeps ,qui vt íe ? óc 
nji'axima7atqaepredoía dona íub-
ditis iargiacur ; quam m i m -
« i u m ramen abipíls 
de íumi t . 
Z t í C * 2 . 
•verf .y . 
Beda. 
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A D N O T A T I O I V , 
T R A C T A V I M V S - P r á ? fens arguraentum in libro de Optimo Principe , lib.4.. per aüquot adnotatione.'i, 
ex quibus nonnulla modo refümere 
ius nobis e í k putamur: Ergo ibi ex 
Chrifti D o m i n l verbis M a t r h x i 28. 
veri.20. Ecce ego i'ohijcum fttm omrü ' 
busdiebu' i 'v íque ad c o u j u m m a t í o n e m f c -
cíí//;itidem ex liaia: vaticinio, cap. 3 2. 
verf.9. V e m c u i u s ignueft in Sion7 & 
caminus in H i e n t f d e m : Cum bonisin-
terpretibusaditraximus^amfuificDo 
mini immenraminnos,& ineífabiiem 
benignitatem , &chari ta tem, v t q u i 
c o n í u m m a t o iam niortalitatis curri-
CuloadPatremcrat i turus, í i cánob i s 
d i (cedere t ,v t í imulnobifeum ín auxi-
l'mm,pí OLe6líoncnl, v idumac deli-
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cia.s,& deñique in omnes vita: vjfuS re-
maneret íAuguíl i ís imoEuchaníl i^Sa-
crarnento hác de cauísa in í l i tu to , vt 
abipío^ócreíe nobispraieniem,&: có-
civem, & conrabernalem exhiberet: 
í i cen imef te rebamus , ea verba líaiae: 
Deitscuius tgnisejlin Ston: Hilpanicálo 
cutione. Tieneentre nojotros ca¡a j ho-
gdK-.Ergo apud nos bonusDomínus ha-
bitatums , Regiamqueí ib i extrudu-
rus,quíE 6c adnoí t ros víbs, &adip i ius 
ornamentum , & maieí la tem foret: 
íumptusopportanos,(5t tanta: fabricó 
Iconílruenda: materiam dignam iurc 
quidem óp t imo á nobis exegit: ne v i - I r t n x m 
delicet,vt íapient*erdixitS.lren2EusM. 
in grati omnino videremurific enim i i 
leUb,4,4¡iííerf.f7ícm,cap.3¿).. V t i n qui-
bus gratus ex t i t i t y¡ofno7in his gratasd€> 
putatU'Syev.mquiejlabeo percipiat hono-
r e m . Q u o s ergolumptus? q u a l é v e m a -
tc r iamá nobis volui t accipcre? ^fcce-
inquit Matthxus cap.26. verr.26,) 
Jejuspanerh, & b e n e d i x i t f f e g i t , de-
ditque D i f c i p t d i s ¡ u i s & a i t : A c á p i t e , & 
c o m e d í t e : H v c eft Corpus meiim: Ecce t i -
bi,qu¡d Rcgum Rex ad Reg íam, íibi 
conf t rüendamjnquá übi coqüielcat , 
!?c tibí vivat,á te voluerit accipereifru-
ftum videL;Cí!t,íiue rnicampañis , q u ó 
n ih¡ iminut ius ,autminor is pretil n ih i i 
potuitexcogitan.At, qui t á t u m opu's 
in noílri conmlodomj ía lQtem, ce vitS 
moiiebatur-curnoluit abhomine au-
rum,árgétum,geniraa5 ac margaritas 
íuehabitat ioniexporcere?VíuSnefu:c 
hác moderarione infamis ille vituliis^ 
operefuforioinDeum, eumque fera-
lera,(5: nocivum formauum,qüi inaa-
res aureas,quarumrpIendorc viDraret, 
áíuis cultoribusexegÍL;Exüd.32.veií . g x o i . ^ i 
4 .AI I ariudvenDeiingeniun^aiia i p - ^ f yj ;^ 
fíconítruenda: d o m ü s r a t i o , 6c mens 
füi t ;Saneháci t i re , cumvnum ejlbt c 
duobushis el igendun}:al tcrüm,vrDo 
minas íuam ücmaief ta tcmdi la tare t , 
vtnosexinaniri , óc i n a n g u ü u m r e d i -
g i , ^ : coanguílarinecefíe etíet: altera,, 
vt c corrajllium ipfe fplcndoremmag-
nitudinemquccoutralicrct; vt cáexí-
naniniS,nosdiuit i jsíuiscÓmodius rc-
pierc tjbonusquidcm Princeps noftros 
vfíbuSjnoítrxque v t i l i t a t i , íaluti po 
tiísimü interus,opportunms,&. fibide-
centiüs fore iadicauít jfe ips á ^ a á í uo s 
fíjbí 
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iübi fubdiros ad fui íplcndorenrijiSc ma 
gnítudidé exinanire:eaque ratioite to 
tam fuamcelütudinem admicam pa-
ñis libenter conírahere, iraqiJÍdemre-
cení i ropane , quoin Eucharí í t is ma-
teria vfus eft Dominus , Tertullianus 
l i b . i .contr.Marcíon.cap.zj-.inquit: E -
tkminSacramentisproprijs egens mcndi-
citatibus creatis: p u l c h í h - m e d i c i t A t i b u s 
frailo videÜcet pañis,quo med id veí-
cñtur,(5cqucm mendicant , íed lucule-
tiísime hác omnina mente imbutus 
id peníitavit,DionyíiU.s Alexandrinu 
incpl'Lt.contra P a u í u m S(ímo{Atenum> in 
huno fenfum inflectens Pauli verba ad 
Phiiipp.cap.2.ver{.7..Q^/ cum informa 
D e i e f i e t , ( e m e t í p f u m e x i n a } i h > i t i h \ i n c in 
r a o á n n v . D e u s ig i tur iqui habitar iti no-
bisfe&tndüm t€¡lamentu>m,q^oá difpojuit 
nobifcumdicens: Áccipi te , í5cdiuidíte 
ínter vos, hoc novum teftamcntú eft: 
hocfacite in meam commemoratio-
nem.H<ec efl exinanitiofaffa ad^fum no 
flrum^-vtpcfsimus cApereeum: H o c e n i m 
myfteriumpertimejcendumdicit Sanfius 
Jfpojlolus. Qm femetiplum exínani-
vit.Hacc Dionyüus:opportunlfsímé i l -
lud: H & c eft exinauitiofattaad \ [ i m noj 
trumy-vtpofsimus capereeií , quibushaec 
adiungit í tat im: Vtpofsimus, quifumus 
ftdeles eius capere eum&fieYimanf io eim 
accipientes eum totum. V t ex Paulo có-
firmetDionyfiuSjDei F i l iumcum fuá 
apud nosmáí ionem faceré ftatuit, raa 
luifléfemetipfum in vfus noftros po-
tiúsexinanire, Scfefeaíque fplendoré 
fuú ad pañis micám coanguftare, quá 
ruávndequaque maieftate ínftruclum 
nos in arftumredigere,opes, üue res 
noítras ánobis exigendo, ficut vitulus 
ílie ex auro conñatus . 
Fuit Se isAmbrofij (enfus mPCalm. 
^ . a c u t e h ú c r e f e r e n s f i m i l i a P a u l í v e r 
ba 2.adCorinth.8.verf.9-de Domino 
dicentís:5c/f/5 en imp-at iamVomini no-
ftril€fiíChrífti,quoniampropter -vos ege-
nusfdttuseftjcum e f e t á i u e s ^ t t l í iu s ino-
p i a -vos dimites ef íet i s : vbi Ambroí ius , 
gratiam D o m i n i ad Euchari í l iam re-
fert,quari in ea pauperem Tefe effici ,& 
efíe voluerit tenuibus pañis accidenti-
bus contentus,vt nos c o m m o d i ú s D i -
uinitatis fuaediuitijsrepleret, & quam 
dit-íísimos cfficeretificnamque pr imü 
per myfterlá Chnfti expatiatus, A n i 
bxo{\v-S: lntc l l igceYgopaúptYtatefnChri-
jh , - i> td íves . f i s , ín te l l ige iñfÍYmitate eius, 
u t ¿ í c e i p i a s f a n i t a t c m , intelligecruceme-
tusyut noneYubefcas, intellige y u l n u s e -
' tusn' t y u í n e r a t u a c u r e s , i n t e l l i g e mortiH 
\e:uslh>t acqmras -vitamaternam, tntelli-
'gi^fniltiiYamems y y t i n y e n i á s refuYre-
fttoísem. Tandera ad Euchariftiae gf a-
i tiaradevenics dubitaiionem m ó u e t , 
^quáratione Dominus, &pauper ,&di -
\ ues firaul eüe dicatur? dicente Paulo 
j e g e n u s f a f í u s e f i y C t m e f í e t d i y e s , in hunc 
niodunv.Sedfortedicas: quomodo diyes 
j i n p a u p e r t a t e C h r i f t m ' i v t d l y i c ú t : N u m 
rdivesíimul^Óc pauperefl:,ad moré ho 
|minum avarorum , quicum diuitias 
multas habeant, paupérrimos tamen 
|tamergare,quam ergaaliosexhibent, 
ne levem íümptura faciant, v t mér i to 
dixerit Séneca: ^fuaro tam deeft, quod 
habet}quamquod non habet: Reípondet 
Ambroíius: iviinirae q ü i d e m , i m ó ve-
ro, vt in nos diuitias íuas vndequaque 
cfíunderet5quin nosno í lús reculis e-
xucret íimplicifsimá pañis mica con-
tentusfuir: Pergit liquidé Ambroíius. 
J í t f i m t h i ingcntumdefic iat^nondef ic i í int 
dntinaYum Íu.bfidialeftiontim cum fí/xe-
rit^Apojlolus. Q u ó n i a m Dominus íe-
fuspauperficluseli; , cum dives eíTet, 
vt vos eiusinopiáditaremini.Qw^eygo 
eft iftap^ipe-ras.quiC dtuitesfacit*Con/i-
^ deremus eam^intendamus tn tp fum y e n ú -
rabile Sacramentum. Q u i d p u n u s poteft, 
eoejfe, atqueftmplic ius' i&í rtatim. E x i e t 
{ m q u k ) a q u a c n m deleftattone de fonti-
bus Saluatoris , & p í t r a r u r in confpeciu 
í u o m e n j a c ¿ l e f t i s > & poculuminebrians, 
quampr<eclarum. H x c ¡unt dmitidc f im-
plicitat is , in quibus eft Chrifti pretiofa 
paupertas. H x c Ambroíius: Ecce tibí 
paupertatemChrifti, qua& divites fa-
cit :Quideninipurius>quidíimplicius? 
!quid faci l iusíquam in pañis frufto, aut 
ImicáRegéjDeüreí idere velle,vthomi 
^ nédÍuitijscumulet?//4?/w«tíí/í*/f/rf'^ 
pltcitatis in quibus eft Chrifti pretiofa pau 
penas . Concinit h i soppor tuné Atha-
jnaíius ferm.in Euang.de Cruce, & Paf-
yíO»e;cxclamans. O opulente'Saluatorl 
& r e y e r a Eex: tupauper fuifti , y t nos 
tuapaupertateditefceremus: vbi obfer-
uaduo:altcruminhis Verbis, r e y e r a 
iiex,quibus innuit Athanaüus ad Re-
giumraiuiuGomnino pertinere Rege 
fubdi-
Sienecd. \ 
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fubditorumres,atquedivitiasproprie 
vti l i tat iprxferre 5 atqueeum re verá, 
non noiP.ineRegemefle, quitalernte 
exhibet:alterum,in i l lo epí teto opden 
í c .Quo adftruitur á lubditorui-n inco-
lumitate,&diuitr js Principis opulen-
t i a i i i , & magnitudinetubfií lere, quod 
maiuSj&opulentius fit divitibus i m -
perare, quamdiuitem effe. 
Habet vero in hanc rem puichram 
cmphaí im,quódpra:fa to loco addidit 
.Dionyíiusjhücvidelicet D o m i n ü to-
tambrachij potentiam: viyefque íüas 
intendifle; vt í'efe exinaniret, & coan-
gultaret,vtadcaptum, & men íu ram 
noftram commenfuratus, capereturá 
nobis:fic enim ' D i o u ^ í i u s . V e Y u m t A m e , 
quije e x i n a n h i t Chrij lus lejus habcns in 
jeipfocaput PíttrewjCaput enim Chriíli 
eftDeus i.Conwr.i i.-ycz/.j .fecit pote-
t iaminbrachiofuo , &exía l tavi t hu-
miles,-pf ipficapiant ¿ í l t i S s i m i m , & i n -
habiret in nobis propter Juam in homines 
chari t4tem>&banitatem , c¡uk d i l ex i t 
woíiHíeci l le .Obonum Dominum! O 
optimumPrincipemIO verumDeum! 
Diu in í t a t emíüam optimis argumen-
tis manifeítantem:qui nimirum poten 
t iam íuam, & v ires non infplédore ex-
tendendo,necin maieílate, & pompá1 
d i l a tandá j l edpo t ius ineád iminuendá ' 
óc íe i ecoa r t ando , v t mel iusvt i l i tan , | 
fa lut i ,& bono h o m i n u m c o n í i ü a t , o m ' 
n inpiní l ru i t :Laudabat non immer i to ' 
Traianum Principem Plinius,quod cú 
maioromnibus efíet:tamen fine alio- \ 
r u m d i m i n u t i o n e e l í e t m a i o r : Eft h<xc 
natuYAjydetibus ( inqui t i i le ) -vt payua, j 
Ú r e x / U i a lialidioYum exortus obfcuret,] 
f imditerJmperaroris ad-ventu legateYttm 
dtgmtM humbYdtm'.tutdmen maiorqui-
demommbmeYM^edfine i>llms dtminu-
t i o n e m í t i o r , € a n d e m CMfforitatempYxfen' 
te te quifqneyqud ablente retinebat: Qu id 
dc Chrii toRegumRege diceret ? non 
modo fine aliorum diminutione ma-
iprejíed cü^lii ipfmfmet diminutione, 
Ó^exinani t ione homines magnos,di-
v i t e s ^ t q u e d i u i n o s f a c i e n t c . q u i e á d e 
czuisafec i t potentiam in bYachiafuo , -vt 
ipficapiant y A l t i f s i m u m j C i ú capiendo, 
niíi De ipo ten i i a in tc iven i re t jnecca í -
l icodorum capaces fuifl'ent; Huc aduo 
c o , q u o d d e h á c C h r i f t i c h a r i t a t e , quá 
je ip jumcx inan iv t t , vt carnem fuam no 
^bisminiílrarctfapienrerdixit Bernar 
! dus íerm. i .de S m ñ o Michaelej pendes :jB n^íírci. 
[Angelosliberales quidem in nos,fcdl 
¡de alieno ;Dominumveró non de alie-
m o , í e d d e fuo,&dc fe ipfo-liberale ef-
!fe.Nímirum cum fie gir^mjfifíct. M i -
' A xiftrantenim ^Ánge l i . j edde altato-.offerc-
tes Dcobonaopera^onjm. fed noftra, AC 
nobis eius gratiam referentes. Vnde & 
S c r i p t u r a d t c e n s . Q u o n l a m aíceodit fu 
mus aromatumin confpedu D o m i n í 
de manu Angel i jo/ ídre prxmif i t , data 
íunte i incenfamul taApocaiyí .8 .verf . ^ r o c - 8 
^.Noj irosenimfudores nonjuos , nofiras, 'veYJ'3 ' 
i nonfuaf lachrymaío f feruntDeo inob i sq i to -
B [queaitis m u ñ e r a referunt^nonluaM^cb-
cludit.iVow ficminifter i l l e j u b l i m i o r c ñ -
ñ i s , { e d fub¡ imior-vniuerf i s , qui femetip-
fumobtipl i t jacri f ic iumlaudts , qui P a t r i 
offerens animamjuam,nobis mimjtrat t / - j 
c^ ue hodie carnem (uam. Ha.'c Bernar-j 
dus.' j , . 
Pertradavit quidem dilucidé hoc 
argumentumB.Algerus Vib.^.de Sacra d lger . 
men.eorpor.&ianguims Domini , cap.4. 
vbi cumadfiruxiííet materiam Sacra-
mentorura praefertím Encharirtise: t t á 
p a u a t a t e j u a ejfugerepretij quantitatem 
- v t n u ü a m nifi tnjpirttphiligrattayfibt i n -
dicare -videatur y t tltt a t e m - X u b á \ t x ^ ú o -
nem,quamperfequui)ur, huncin rao-
dum, Quod tamen non ideofecit Deus.-vt 
quia SacramentaJuafpecietenus yenalitA 
t i non funt idónea ,magts y i l i a y ideantur , 
&abie8 :a , j ed magis gratui ta , y t d u m in 
eis n ih i l y ideturyalerSfni f i quod {tiu efii 
¡omnes de eis fibi ¡oh habert tur gra t i s , q u i 
^ in fuis benefeijs noflram abfluln expcja'¡rtt 
¡negYauaremipr. fuíeontHltt incompayabi-
\ l e m g r á t i a ^ y t hdarius t u y a r e m u n Q u o ú 
ftatim fie omnino difFundir.5i enim'in 
quibusl íbetpret iof ior ibusjpeciebu'S Sacra 
mentajua Deus hiftituifiet, qax natura , 
& q u a n t i t a t e [ i i a itaejjent prettoja , y t 
mundas totus nonlufficeret ad ea campa-
randa, non quidem Sacramentontrn efíet 
digna comparatÍQ1(eddi f f i c iUs&onerbfa^ 
jrauperihus adeajieret accejsto'.ldeoqiieyt 
grati'a JDei omnímodo efiet g r a t ü i t a ih Sa • 
cramentahbusfpeciebus non qiixfiy'it dí-
gnitatcm,fedaptitudinem. Hscomnia 
B. AlgemsíPreme \ \ \ ? A q m t n Í m s benefi-
cijs noftram abftttlit e x p e n f a n í , ne grana-
remttr-.ntc n o n ^ IRz'.onerofapaupertbws 
adeafieret accejsio: i t idem 6c haec non 
qHxfiytt 
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cunt, vt bonus Düiiiiniis7tara in donis ¡ 
coníerendis largura,quam parcum in1 
acc ip íend isabhomine fpeciebus Eu-j 
chariftisaptis Cereexhiberet hégratth-
remur : ea propter facicns potentiam in \ 
brdch io iv t idccozTc lznspofemas cape- \ 
r e i p f a m . l d q a o d v d a . contrario pluí-! 
piusexplicabimus.-ex.pulchráiHa ima-
glne, quamfapiens Propheta N a í h a n l A 
ad Dauídem adulteré arguédum pro-
z .Reg* i 2 ' pofuit fub periona v i r i potentis: Q u i h.i 
-p c rfq. . j hebat oi/es & bo-vcsplm'tmas y d d e , & 
pAYcens (amere de o-vtbus,&de bobus fuis, 
•vtexhiberet co'/Jirivium peregrino i l l t , 
qu i yenerat A d j e j a l i t oyem i>iri paup-e-
m,z.Pveg. 12.verf.4. Quam fanc ima -
gine ipíeraet Rex, ne lc iusquodin íe -
metlpí'um pronüciaret fentetiam, op-
portune elucidavit i í iciudiciumferés. 
V i y i t DoTf'rinus.quoviamjilius monis eft 
y i f , ú u i fecit hoc.O vem reddet in quadru] 
plum,eoquod fecent yerbum iftud, & n O ' 
pepercit: \b\ LXX.figniñcantiüSiproeo 
q t í o d f e c e n t y erbu-mtftud, Ú r p r o e o quod 
non pepercerit:iátÜ.,Tpro eo5quod peper 
¡ceri t íumere deluisovibus, & p r o co 
quod non pepercerit Turaere de ove 
panperisrvtdixcrit Sapiens Pvex: V i n -
dican debetduplicatum v i r i potentis 
e r ra tum:&quodí ib i ip í in imiü . indul-
genSj&quodinpauperemduras 5 & 
imraifericorsfuerit: cam contra om-
ninoiCefe haberedebuiflet,vt videlicet 
non parceret íibi 6c filis rebus, & par-
ceretpaupefi:Ergoinduplici hoc v i r i 
potentis errato vide duplicatumDo 
roíniinEuchariíligeSacramenrobene-
fícium,duplícatamque benignitatem, 
qui;io» q u x f y i i dignitatem, dríplédo-
rera fus raaieíiati conuenientem 5 & 
pepercit íumere dehominis fuppelle-
ci\\ct)negY(íU(iYemur)§i ne oneYoJapaupe-
ribusfieret nccejsio. 
Inquamquidemfententiam Nico-
laus Cabaliías in expofitinne L i t u r g i x , 
cap.^ apudBibliothecam Veter. PP. 
t o r a . ^ . a u c t o c e n í u h a n c D e i benigní 
tatemadiuiiitiaeftateram pulchré re 
fertjhunc i n m o d u m p é d e n s modicif-
üma p a n l ? y i n i muñera , qus in fa-
crificio Miílae Domino oíferimus. 
Qnod D e u s y t t a m nobis prohis muneri 
bus r.emuneYAtur& par erat^munus a re 
muneratione nSomnino dijerepAYejed a l í -
V . 
Nicoldus 
C í i h d í f a 
f aa id c o g n a t u m h A b e r e : & i í U u s exfiftentis] 
\ y i t £ tplum^uoque efíe quodammodo y i 
| t ( í m 1 & mAxime qvmittm ipjeeft .&doni 
; IcpflatoY, & remunerationts ¡uppedita-
• tür, qui fufté iudicat , • & omnÍA Unce, & 
*ftaterepondcYAt.Ip¡e iufcitp'Anem>& y i -
num offerre-.ipjeproeis Yetribuitpítnem y i 
y e n t z m & C A l i c e m y t t * A:tern<e: Quod 
ítatim exempiis, íic diftundit r 6c nr-
mar: Vndeque7n¿ó.wodum vdpoftolps pYO 
pijcAtionepijcationem Yeddidit^propífcA-
tionepijciumpijcattonem hominum, & 
diuiti ,qut de regnointerrogAuerAt ,pYO ter 
ren'ts diui t i js coeleftes d i y m a s pol l ic i tm 
eftiita hic,quibus yitama'ternAMeratda-
tuYus(dico autem yiyi f icumfaumcorpm, 
& f a n g u í n e m ) e i s offerri iufsit ea, q u * bve 
u i s m o m e n t á n e a y i t á c a u f í a f u n t , y t 
B pro-vi tayi tamreciperemus 7 protempo-
ra l i x t e r n a m & g r a t U gloria fit retribu 
t i o & n o f t r i mijericordía habeat al iquid 
í u f t i t i £ : & impleatur t l í u d e l o q u i u m i ' p o 
nam miícricordiam meam in ña te rc . 
Hasc ille: Apud qué obferua illa: Quo 
mam ipfe e f t & d o n i l e g i / l a t o r , & remu-
tierartonisjuppeditatoYj vt videris te ta 
opportunum,(5c benignum donilegif 
l a t o r e m í q u a m l a r g a m , & profuílum 
remuneratorernfuií ieafiecutum ^ vt 
q u i ü b i modicum paneni: five potius 
pañis micam aíferrepra^ícribes, vVpro 
illa xterna: glerije pondus fefereí^7id 
revocer ad iuü i t i s í taterara,qu^ tuum 
donumaugere, ¿cinara retributioiK 
rainuerc videatur. 
Vbidcnuo prseter d i d á in proece-
dentibus adnotationibus obferuare l i 
c e t ; eumqr . i f roho ra inumVi¿ lu ,& vi 
taita íe exiaanivitjVt quam rainimum 
abil l iscxigcret ,aGÍumeret 5 adeda-
p u d í u m m u m Patrera,& cceleftes ípí-
ritus non fuiííc exinanitum: idell vei 
hilum de raaieiíatc,& decore íuo de-
perdidifi'£;vt hinepotius tanto fplédo 
re eoliirceátjvt íupernorumlpir i tuum 
aciemperftringat, quin vix in ip íum 
oculos valéaht intendere,ApoftQlorü 
Principe dicente epift.i .cap. i .verf. 12 
S p Í Y i t ú S a n c í o m i f í o d e c á e l o , i n qiicm de 
fiderr.nt l A n r e h p r o í p i c e r e : Quj£ verba 
ipi'emet S. Marcus Euangeliíta Pctri 
Diícipulus de AuguíUrsimá Euchari 
ftiávidcturintellexific, vt habeturin 
Miísá;quam ipfe ad vfumEccicfix Ale 
xandrinac inítituit,qu3e adhunc víque 
dieiu 
V L 
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diem ab ípsá afleraatur: vbi Dominum 
íic cum admiradonealloquitur. O qui 
in animam beneficia c o n f e r s , & € Í 5 , q u i in 
tef í íbmif ío animo fiduciam collocant, tila 
tYÍbuis,inqU'X ^Angel í pfofyicere defide-
^«í rObferua ergo in Petri verbís eum 
á i c c n d l m o á u t i i d e f i d e r a n t ^ í ' n g e l i prof-
picere,qul inceníifsimam avidicatem* 
& inexplebilc defiderium intuendi; 5c 
rotis oculis, tota mente profpiciendi 
íignificat: Vbiab i l l i s mér i to pe rqué 
rierisjcurjin Dominum in Euchaní t iá 
exinanitum tantoardore adem ocu-
lorum intendant,quí ipíum in exceifo 
glor ix throno ad Patris dexteram có-
B fidentem tamfacilc videant, vt ipfe ip 
forumoeulisoecurrat > atque iiiabá-
.tur? Expedita tamen ipfis ad m a n ú ref-
ponfio eft. Efíe quidem tam excelíuiri) 
atque d iu inum,& íupra omnem cogi-
tationem7<Scadmirationc maius, Dei 
f i í ium adeóhominumfa lu t i , & b o n o 
í n t e n d e r e , vtvelitrefeadminutirsi-
mas pañis (pedesfedigere, & in ipíls 
fplendoremmaieftatis íuae contrahe-
reratqueidad iuftiticftateramquoda-
modoreuocare,quafi tam minutisob-
fequijstantam ipfe retributionem re-
f e r r e t e n c a t u n v t q u a t e n u s í d m e n t e r n 
ócinte l ledum humanum,& Angelicü! 
fuperat ,catenusavidiüs profpicere, & 
ardentiús videreconcupifcantivt om-
nino dix erint:Magnum quidem nobis i 
c ñ , D eum in fuae maieftatis decore in-
deí inentervidere ,a t cumipfumin £u-
chariftia tantopere exinanitumí itidé-1 
que ram pulchram benignitatis ftare- ^ 
ram habentem intuemur5oculos,me- j 
tes, & ánimos in eam admirationem 
ftuporem,&charitátem rapit,vt ab ip-
íius íntuitu vix avelli pofsimus. 
Hinc , ó Principes , fumatis iicet j 
exemplavivendi,regnandi, agendí 
cum ditlonis veitrg tubditis,vt qui be-
Z«cíc22.'oefici vocamini,Luc.22.verr.25.Chri 
T> e K/,25 . í ü Domin i fada,& d i d a í e d a n t e s , bea 
Pafchaj. [ t i í M o m n í n o m á i c c t i s d a r e i C j u a m a c c í p e ^ 
KACÍuum'^e'.Actiiuni IO.VCÚ ^ . N u l l a m matoYÍ 
z o . y . s $ . 'credideYimejfePrincipumfehcitatem(Cic 
Pacatusin Panegyrico)<p.í«a/ec//<>e fe-
l i cent Ataque I m p e Y á t o r i p Y o p n a m maie-
j latem ¿f t imant i non tam i l lud fuum-vi-
deridebet^quod abftulit,quamquoddedit: 
aeproindein infcnores ,v tbeneí ic í ,ac 
liberalcSjitaabípriS, quam min imum 
¡íumatisj i i latantumipfisveüigaüajat-
que tributa imponentes,qua! vobis ad 
neceflariosomninofumptus fatls íint 
non vero illa, qua^ad íuperfluos vftis 
6c ímmodera to luxui ,6c inani íplédo-
¡ rí deferviüt.Difcantjergo RegesChri-
A ftianijatque Dynaftx fplendorem d i n 
i ad Chrifti ip ibmm Dominimort ad M -
thnicorum Princípum exemplumco-
ponere.ltaomnino Arcadium impe-
ratorem admonen teSyne í io Cyrenes 
Epifcopo in oratione de Regnoivbl pre-
m i t t e n s . Ñeque tr ibut i s c i i i ' i t a t e s e x h a u -
rtYe Regtumeft-Sic ftatim penficulatius 
diñer i t ,a tquerat iodnatLir . Bonoenim 
\ P r i n c i p í , - v b i n a m tant i specúni j sopws cjt\ 
cum fleque injolentianimifaflti [umptuo-
faopeYarnoliatuY,nec t€mpeYanti DJÍM Zo-
co i n a n e m , a t q u e a m b i t i o ¡ á m mdg>nificen-
tiam áffeciet-.ñeque i w v e n ú i confilio infeé 
nicos ludos (¿na-vorum hominum laboYes 
perpeYamconfumat, fed nec pluvimorum 
helloYum n e c e j i i t a t é c o g a t U r , q u £ non de-
tnenfis uefci, Laco olim qmda d i c e b a t { ú -
ludit-Syneíius ad quoddam reípóníum 
Ducisbelli Athenieniiura,quipoft riia 
gnam pecümarum copiam ad belií 
fumptüs immifíam interrogatus: qua-
tum tándempecun ia rüadbe l lu ra co-
fíciendum opus eflet refpondit apud 
Plutarchum in LaCOnicis. Beltum de-
ntenfum non habet.) <jfb infd i j s enim, & 
ini>afione¡cCUYum eum.qu ibont ió f i t , vof-
trafaciebat OK<íf/o:Pergitadrem omni-
n o i Q u a m obYem fi adea c o t Y a h á t u i , ÜÜÁ 
Sy nefius. 
P l Ut&YC. 
necej¡aYÍa¡unt , juper yacuis n l h d opus 
GYit , eorumque mimme moleftiis exacior 
ejleporejl^cumdereSduis , quidem, qti# 
^necefiariajunttremttteti,qUie yero p r o c ú -
iujquefacidtatibus conferiiHtUY7¿qui,b()* 
ñ i q u e c o n j u l e t . H x c S y u c ü u s : apud que 
Opportune illüd: S iad ea c o n t r a h a t ú r , 
qux necejfaria f u n t , v t z á exemplum vi 
delicet Domin i pro vti i i tate, & com-
modo fubditorum,non pro íplendore, 
& luXu fe gerat, ac proinde magis de 
feíe con t raheñdo ,quám de extenden-
docogitet : ratus quidem tune máxi -
me l i ium negoaum agere, & l ib i ip i l 
vivere; Díxi tquíppe generali orat io-
ne SydoniusApollinaris lib.ó .epift. 12. 
E g o d l u m p r f c i p u e p u t o j u o yiuerebono, 
\qui y i u i t aiienojqUiqiie fidelium calami-
Uatesjnciigentiamque mtferatus f a c i t in 
{ ten i soperacoeUrum^t n o ñ r o inftituto 
intentus 
B y d m u t 
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Intentus Rex Athalaricus apud Caí-
fiodorum llb.9-epift.25 .Gloriofis quip-
pedominis gratiorafuntprxconia, quctm 
trtbut<ir>qmd¡l ip€ndium,& tyratino pen-
d i t u r i p Y t d í c a t t o á u t e m ntfi bono Princ ip i 
non í k k í w n t a q u i d e m Patrlarcha lo -
fepii á Philonc Hebraeo boni Principis 
praxonium obrinuic, quicum fratri-
bus íüis is qui Princeps crac, conviviü! A 
paraflet-Panes in i i lo apponi iuísí t ,Ge| 
nef.^.verf. 3 í . quin alcerius obfonij! 
nientio ibi fada fuericáta ne pro regia! 
pompa, 5c íplendore?Nonne iEgyptiisi 
Principibus opiparae^delicataíepulg1 
erant?itaquidem; íed cumprouincia 
illa tune fame premeretur j noiült bo-
nus Princeps famefeente populo lau-
tioribusvti epulis: Audi Philonem lib. 
delofcphi lntcrim cibinon na ideUut idp-
poniintur. Qnod conisiyatoYinon Itberet 
i>ti dclicijs in publica penttvia.Sic Philo» 
Enimyeró vt Príncipes vera h s c 
fenfa,& rationi omnino confentanea, 
c^c vniueríali iudício firmata efle no-
ver int i i l luddixer im, quod tamipíis , 
quam cunclis legentibus mirum vide-
birur,nobistamencertifsimum,atquc 
indubitatum eftiSandiísimi videlicet 
Li1.douiciGallorumRegis,cuiusdiem 
íeftum vniuerfalis Ecclefia colit (illius 
inquamjqui vt eius Ada teftátur adeo 
non ex tendeba t íp l endoré , -vt -peflitu 
y u l g a r i vteretur iUius,qui ve inibi prx 
dicat Ecclefia,»2ííífíí xdíf icaviT monaf 
t e r i a & p a u p e r u m , ho'pitia-, beneficentia 
egentes fuhUuabatfreqí iens y i f e b a t ¿ g r o -
tos,qmbus ipje nonfolnm ja i s [umpttbus 
omnia ftíppeditabat-.jed ertam , quxopus 
erant.manibus wíM//h'<í6<ít:iliius qui pro 
recuperandá térra tanda í emel , atque 
iterumbellum Sarracenls iliaturus in 
Africam mare cum ingenti excrcitu 
traieci t)canonÍzat ionemdii í füiíTe di-
iatam,quodadhostampios, tam nc-
ceÜariosíumptus ind ido tributo po-
pulumadcentum raillia nummorum 
grauaílet:GallÍGÍs id anualibusatteíta-
í tibus,vt refert Gramondus l ib. 3 .Hifto 
r ia rumGal l i íEadannum l ó i y . v b i c ú 
'ávú&tV.'PeYidem tempus LudomcusRex 
'facram Vino LudomcoGal lorum Regidie j 
[quam hucttfque G a l l i inte? minora fejla' 
'coluerat^interferiata haber i i i íbet . Hattd 
limmerito i n d í 8 : a [ o l c m n i t a s pro Rege cu -
'ius v i t a í a n ñ a . , & innocensfuerat,expers\ 
omnium,in q u x y i t i o r e g n a n d í f e f e d e c l i 
r.ant P r i n c i p e s d i í b i } c h : F é r u n t eius tem 
poris Annales Apotheofim{ canom^atio 
ncm yocat)di latam diu-, quod indidione 
t n b u t i nummis centies m i i U grayaf íe tpQ 
pti lum:Vcro[t:j4'f l leyis meyus y i r o , q u i 
nteraulue l uh rica cuf lodité y i x i t , & f m -
ñ e . l s ^ e l o f e r u e n t i o r é dum in ^Africapro 
pagat Chrifl i nomen contra infideles y i t a 
pomtyquam Seraphickyirtute ttaduxe-
r a t . H x c Gramondus veraxquidem hi 
ftoricus ( quamuis íxpíus pro innatá 
Gailorumlevitatepluradc luis ambi-
tiose;multade noftrisinurbané, & in-
decore,nimiusverbis l ingu^feroxícri 
pferit) Vbi planb vides,qüaleSummo-
rum Pontificum^&EccleüasCatholi-
cíEde populis á Principe tributis non 
grauandis iud ic iumñt , vt is adeó leuis 
nxvus tanto viro admirabiii landita-
te confpicuo fuerit aliquamdiü impe-
dimento, vtetíiíandirsiinévixeric,(5c 
in propaganda,& propugnandáChrifti 
fideftrenuam, i5c indeí inentem opera 
nava^erit jlnter fand os ab Ecckfia re 
ferretur. 
Ma§nüm4uidert i ,écíalubcrr ímüna 
Principibus, Principum Adminiftris 
acconliliarijsdocumentumjvt ' intri-
bucis imponendis parcant fumere de 
ovibus lübdl torumj&infplendorc ni-
mio frasnando, óc famptibusfuperfluis 
circunfcribendis ,übi ipüsnon parcat: 
neíeucroi l lo Daaidis íubijeiantur iu-
dicioFiliusmords eftvk.íc^r-o e&auod 
f e c e r i t y é r h ú m iftud j & p r o e o quod non 
p e p e r c e r i f Á t i quidem leuerirsimé m u í 
darumDei íudicio videmus purpura-
tumíll^mdi.vitemlquicum/«ííííe¿ííttff, 
purpura&byf io , & epulabatur cottidie 
^ ¡ f p l e n d i d e i E e c e q u í d a m mendicus nomine 
La%aru$}qui iacebatad ianuameius y lee 
ribus p l e n u s , c u p l é s f a t u r a r i d e m i c i s , qu# 
cadebant demensk d i y i t i s , & n e m o i l l i 
d a b a t . L u c x l ó i V e r f . i p . & q u i d e m m c 
ritifsimédiriincendijjícardentirsimzB 
íitis fupplicio affedus eft ;pro eo quod 
¡pauperiuonpepercerit jipfas micas de 
Imensá cadentes, & perituras denegans 
E |Gum ipfc tamfplendidejatque magni-
|ficevefceretur,indüeretunfplendoré, 
| & luxurn^nevllámenfurá extendens: 
•Sed eftotaniindulgenteF,& immode-
¡rate de luxu, & epularum magnifiíeen-
tiá curares; cur ó diré? pauperi ad la-
L u c . 
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nuam tiiamiacenti,ac ü tuus ciiensef-1 
Ter, micaspaais peritaras denegabas? 
Sed rerpondetet Ule j i ion cafu, íed de 
mduftriá id fierhquode pompa, & fpie 
dore viripotcntis fie, ve multa fmttra 
diffundcvnCQr;ayjita inutiliter pereát ; 
atque id pluris apud Principes ficri, 
quam mi íe rorum lubildium, ícite id 
adnotante ad id loCi Petro Chryfolo-
go í e n n . i i4.hanc ifl modum. Spar-
C h r y f o l gebatt írpanis^f i tndehatur y i n ü y & ( \ u o d 
ad extremara paupertí y i t a m negabatur, 
¡ h B e t o t u m d í u i f i s p e r i b a t á d p o m p a m : O 
hominemmil le mortibusdignum,qui 
I ínfanos rLimptuSjóc inutilem pompam 
faluti pauperisanteferebas: & parcens 
i t ibi /non parcebasinopi ad pedes tuos 
aduo lucodedó bonum Dominum le-
lumiqn iv t t ib i fubdl tosbyñb, &jpur-
! pura induas, 6c ad men íam mam íple 
dide epii iar iñcias: pañis micis c o n t é 
I íus t ib ies :ex lnanl tnsquidem,vtad ipe 
frumentí Dininiiatis tux nosfaties. 
Adumbraturi t idem, & caíligatur 
íuperfluus iftc Principum Tpledoradeó 
populis exidalis formosá illa ad fpe^ 
ciem,red reapfefoedá, & turpi imagi-
ne aquila: magnctjlUgisNabuchodo 
noibris períonam praiterentis ab Eze-
chiele cap.iy.verf.s .lie deferí ptse^-
cjuüagraf id is m a g n A Y Í i ó U n m Ungo m í -
brorumdi i t lu ,p l enap l tmts , ¿ 7 " ^ ^ ^ 
te: quo in loco dúplex fententia: acu-
men addidereLXX .alterum pro longo 
membrorum £ÍM¿í^,reponentes:/og^ ex 
tenfione, vtinnueret regium fplendo^ 
rem, &pompam á verc liberaliratis ra-
t ioneeuntem, Ócvltraiuris té rminos 
fefedilatantem. Veréf iquidem dixi t 
Ambrofius lib.2.officior.cap-2i. I<ír-
gitatis dúofunr genera. V n u m UberaUta-
tis^altenimpYodigAejfufionts. Liberalt -
tatis ef ljwjpit io ¡ufc ipere .nudumyeft irey 
redimere capt íHos ,non habentesfumptum 
i u - v a r e . p r o d i g u m e f t , ¡ u w p t i i e f í $ affluere 
ccny iu i j s .&'v i i jop lur imo .Prod igumej l , 
popu lans fauons gratta extnanire pro 
priasopes.Qitodjactunt <]ut Indis Ctrcen-
f i b u S i V e l e t í a m t h e a t y ü l i b u S y y e l e t i a y e 
n a t t o n i b u s p a t Y í m o n i u m ddapidant fuU: 
y t y incantjupeYíoYum celebritates: cum 
totnmdludf i t inane,quodagunt Ata A m 
broílus: Alterum,illud^/í'Wrffíwwís,le-
gcntes:p/f«4-vwgf<7¿f«,vtcleganterdi 
|xu ' int ,quodvt qui rationabiliter d i í 
B 
I X . 
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ponit propna,i)on sppetit aliena, \\c\xt^ 
inquit Caís iodorus l i b . i o . variar.ita! 
immoderatuh fpiendor, ^ tan) Infani Cafsiod* 
fiimptus,íine magno íubdkorura dif- i 
' pend io , imó&di i acc rac ione efie non 
,poliimt. Q u o d n o n o b í c u r e indicavit l e y e m . z . 
; D o m i n u s í e r e m i x z.veiío '^. iHis ver- -^er/^^.. 
! bis:/;/ alis tms i n i ' é t u s e f l f a n g u í s anima-' 
1 Yumpauperum- ,^ innocentium: cantum 
nondicens j hanc magnarum alarum 
extcní ionemduperf luum ornatum, n i 
miara fplendorcm ; iníanosaedifício-
rum,venationum,& Ci rcé í lumludo-
rum fumptus á pauperum íanguine po-
t i ís imúmíubfil tere:vt apud Bernardú 
& Alredum ipíimet paupereshec ver-
ba interpretari v idemurá t a enim Ber- Be rnard. 
mardus epift. 42, Noftrum eftypauperes 
c l a m a n t r f u o d e f f t í n d i t i s : riobpscrüdehter 
fubtrahitur, quod nos inaniter e x p e n d í -
tis . Vitanoftra cedit vohis ¡njuperfluas co 
p í a s : noftris necefsiratibus detrahitur , 
quidquidaccedit yamtat ibus yeflYti: ita 
opportLine,& veré Bernardus.Ncc m i ¿ ¿ f á f á 
1 nus appofite,^ doienter Venerab. A l -
jredus in Specalochantat is lib.3 .cap.26 
1 tom.i2.bibl ioth.magn9Veter .PP.ia 
I hunc modum ad D o m i n u m , & c ü D o -
: mino conqueftus^f m ra l ium l ibídines 
| t iwsjanguis affumitur D o m i n e l E S V i C r i 
g t tuYCruxt i iA\ pandmnur -vulnera tua 
t í i f u m i t u r p r e t i u m mortis t u s ^ut ifti ha-
beant cuYYentes canestayes'volates.equos 
Jpumantes ynudantur pauperihus latera 
tua, ridentur yerbe ra t ua'.ejfund ü t u r y i f -
ceratua. S icAl rcdus .Nimisveré : Sed 
i l lud terribile,quodfubijcit: Vides i j la 
Jejus meuól Vides ifla.&taces^. Sed num~ 
q u í d j e m p e r t a c e b i s i i m o , inquis} y t par 
turiens /^«rfK.Haecille. 
Dix eri m, efic hunc (malo fato) fg- X . 
culi noftri geoium Principibus, & eo-
rum Adminiftris inf i tum:áquo vt pri-
ma malilabes,ita publica: Rei immi -
nens nu ta t ió , atque ruina: Enimveró 
antiquitus fecus omnino fefe res ha-
bebatjnec Romee í b l ú m , íed & apud 
nos d i c i p o t u l t , quodde Veípafiano 
Principe,Cornel.Tacicus lib.3. hit lo.;^Grwd-
rhv .Sedpréec iput t sadj tr i f i i moris Vefpa- T m t ' 
J ¡ani t s fHí t ,arniquoipfe cu l tu , ytftuque: 
objcquhm inde tn P r i n c i p e m , & s m u l a -
di amor:yalidiorA,quapoena ex legibus, 
& metusivt videlicet vetera t émpora , 
cum nollris comparata omnino fe ha-
bcre 
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bcredixeris, acduxi l l íe PxhiioíbphG-! 
rumíentent i íe altera an^ufte contra-! 
hens^altera liberaliíis protrahcns Soiis j 
T e r t u í l . ambitum; quarumficmeminicTer-1 
ruUianuslib.z.ad N ¿ í t í o n e s , C 2 p . ^ Sed' 
& Epícurus>cum in coclum infpiccredefi-, 
deratySolis orbem pedclcm deprehendn. \h 
A d h u c f c i l i c e t i & j r u g d i t i i s tn coelis alj 
gehatur. VeuiqueutambitiofYofccit.et'tA 
Solaciemjuam extená i t ' , i l la i l lum orbis 
m a í o r e m P e r i p a t h e t i o i dcnotdrttnt. N i -
íü imm pr íor i feculo , & Principes v i d 
commque Admin i l l r i , & Coníiiiarif 
frugallus agebant5<plcndorem,&faílü 
cohibentes, vt-pfíííí/ewfuiíiedíceres, g 
quibu? ciiampedites incedere mos e-' 
rarilam ve ró ü c ambitio profecit, co-
ruraque ánimos corrupit : v tv ix totus 
lilis orbis terrarum íatis c ü e videatur, 
vel videfís palada,hortos,auri, argen-
íiqueponduSjgcmmas^tapctia, cataf-
tromata,& domorum fpIendorem,de 
quarumíingul is iuredixcr is , quod de 
Ron^ftnoruni Magnatum domibus 
C ó m e l o CorneliusTacitas l ib . i .Hif tor iamm: 
Tactt* y n í í d o m a s Romxfufjicit D o n c í t i u o , i d e ñ . 
mili tari totlus exercitui ftipendio.Sed 
cur hinc f inquis ) Reipub. immineat 
iiutatio3atque ruina? Aperio oratione 
illa magni Catonis in Senatu habita, 
IA'U gttft. quamAusuí l inus l i b . j .de C i u i m e D e i ^ 
|cap.i2.L;<: rtfertj&iTiagnifadr. Eílif-
I ta. Nol i teexifamare mxiores nojlros AY-
í mis RemptMicamexpart fy magna f e c i f 
1 fe^fi 1 ta efí ct,multo pulcherrmiim eam nos] 
hítberemus y quippe focioYum , atqueci-
-vmm pYiCtercéí (tYmoYum,&eciuoYum ma 
ÍQYCOp!anohís,cjuciWis ine¡l:fed al iafue-
Ye,cjut? illas magnos feceYtmt , queenobií 
ntdhtjir/íf .domi ir.dvilYia.foYM iuj lum im-
p€Ymm'i¿ntmvs in con Riendo U b e Y ^ e c l i ' 
bidini, nee dci¡¿lo ohtw'xius: pYohisnos 
h¿hernusUixuYÍ(imf(it<]uc(i'Vúíiticím.pu-
hl íceegej ia tem,pYÍ-vatím o pu ¡en tiamilaat-
damusinYtutem ¡ e q u i m u Y ineYtiamú n tet 
1 bonos malos d i f a m e n n u l l i i m , o m n i á 
\i>ÍYtHtis pYxmia-ambitio pqj ' s idet :Subái t 
iappoíitam reddens rationem. Ñ e q u e 
mtYumi-vhi-vosJepúYatim j íbi quifque co 
f i l ia capitis: yb i domi yuiuptatibus: hic 
fecum*^autgYati<* \eYmtis:eQfít, y t 
p e t H s f i a l i n y a c u a m j R e m p u b l i c a m . H x c c • . 
Cato apudAuguí l inumj quasSaiuia- SA''mán 
ñus Mafsilíenfis l ib. 1. de Prouiden tiá 
jlta ^ T x i X n n ^ i i . T m c i l l i p a u p e Y e s M a g i -
JlYatus opuientam Rempuh. hahebant: n ü c 
\autem d 'ntes Poteflas paupeYem faci t efie 
' J í e m p i t h . S i c i W e . 
JFingmus hacta l tum S a t y r a f ú m e n t e eo-
thuYnum} 
N o s y t i n á m y ¿ n i t 
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D I S S E R T A T I O . I V . 
D E M A R I A F O R M A D E I C H R I -
í l o i n E u c h a r i f t i a t r i u m p h u m d e h u m a -
n a v o l u n t a t c & i n t e l l c d u p a r a n t e . 
E V C H J R I S T I A M A D O M I N O I N C O N T E N -
t i o n e m , & V í H o r i á m d e h o m i n e r e f e r e n d a m f u i f e 
i n m t u i a m . 
A D N O T A T I O I . 
y e r / . i . 
V i o n y f 
V y e r r i s 
Otantifslmc loann. 
cap. i^ .vcrf . i .dcDo 
mino Auguftífsimü. 
corporis, & fangui-
nis fui Sacramcntü 
infli tuétc,vtdiuinií-
fimüeiusfcnfum, & 
copumcolliniarctjdixitiCww dtlexif-
Jet j t*o í , ( ¡u i erant in mundo.tn firtedikxit 
eei ,v td ixer i t :egrcgiaquideíu¡s amo-
ris argumenta D o m i n ü antea praibuif-
fcjat cü Eucharillix Sacramcntü inüi-
tu i t : (ummádikc t ion i s operx manum 
abipfo fuífle impofitáfitaid affirmáte 
adea verba .Dionyüo Alex.in epift.co-
t r .Fau l .S í tmof ( i t enü , \ 'b i nouá di ledio-
nis acccfsione, & cumulü fupra illá,de 
qua proximc dixerat :Cw dilexijfL'tjuos, 
quicrunt /» wi*;kÍü,ÍÍc cxplicat: E t é n i m 
c¡uíadtlefttoneeiuSy&yitam}&j!>(í¡sioTié 
imi tar i non poterámus}ni f i memoriÁ cor ti 
nohis rcnouárctttYyficut ipje d i x i t . H o c fa 
cite in naca commcmorationc, confé -
cit H9bis,yt 4ntc*dixi,cornuniottem qu¿t 
n o s / i n ñ n c m i i d t j l á d f u m m i i y C u diutnijsi 
m x c A Y n e ^ m c í f ñ s f m $ propter bonttatB 
ÍHítm y n t m . H x c D i o n y ñ u s i N c c d i ^ i 
¡milíter Vcncrab.Vvcr lc . ícrm. de^Aj 
ctnfione'.vhl cumde anteadi temporis 
dilcdione , quá Chriftus fuos fu erar 
profecutusdiñeruifict:íiibijcit.Cw4«fe 
tcpus,quo(ib eis recefitims erat infiAret, 
t m i c y e l u t i yinct teneroeorum ajfeótu y t -
fus e j l ,y tmagnam multttudinem dulce-
dinisfuarfuameisabjeonderat, d i j s imu-
U r e non poffet.Htnc i l lud ejl: Cumdiie-
xifíet fuos,qui crant In mundo; in fine 
d ' ú c x i t e o s . T u n c e n i m pyope wodumom-
nemyimamoriscj fudit amicis, antequem 
ettam ipfe.ficut aqufteffundereturpro ini 
\ m i c i s . T u n c a s SacrAmentum corporis 
^ a n g u m í s f u i t r a d i d í t ^ cekbrandum in-
fiitait:nejcio,yirtute7an c h á n t a t e mirct-
bihorijhocgcfius manfionisddinycniensiri 
B conloUtionemrecef usfui-,yt fi difcederei 
\abeisipeciecQYports mAneret , non foluni 
cum eisifedetiamtn e i s y i r t m e Sacrame-
í / .HxcVvcrr icus .Benei l lud . Virtutet 
( t n c h A r i t a t e m i r A h i U o r í , c u í X i n u \ h qui-
dem incenfiísimi amoris arguméta ab 
humaná,nee abAngeiicá mente exco-
gitan pofsint; qualia nobis in Eucha-
riíliá Chriílus exhibuir. 
Scdqux haecíDixerim, ipfummet 
Euangcliftam aecuraté fígnare voluií-
rfefxpius i n ib i ,&Domin i íc ient iam,& 
) 
I I . 
H nollram 
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/nóftram ignoranciam ob oculos po-j ihoniines, & ignobilcs, 5 pcccatQrcs 
eüe , cüm í'ciret eóruní causa üiram íi-lo-in. 13 .'nés:QL^id enimin primisfuenr, totiesi 
i>erf, i . 
Senccdt 
B 
Verbumillud/c/eí inculcare, & antelol 
c u ú o n t m d i l i g c ñ d í prícmittere? Sciens l 
(inquit) Jefusquia yenit hora eitts,&c.eU\ 
d i l e x i f i e t ¡ u o S y & c . & i f l t i m : S c i é n i q i i i a 
*i>cnn horae ius ,mdc i^qnc :Sdens , cjuia. ^ 
o m n i a ¿ e d i t ci Pater in mdniis: fciens,qutd 
k D e o e x i y i t , & c i d Deum vadif .ni i i i'.o. 
bis íignifícareítuncDomínum nobis ar 
denti ísira^dilcdionísí igaadediirejcii 
f c i ens ,£c á n i m o v o \ u c n s { \ d e n i n i G i ' X -
cu m verbum propdé fignificat )lá om-
uium m á x i m u m eñe, hociúnern vero 
f i immeÍgnobi ié ,minime tauiédubi ta 
veri t , & íemet iplum pro co mort i tra-
dere?&corpus, óefanguine fuCiillico • 
municafeKedhecpeníiculat iusobfer-
ua:Sc/>«5 I c ¡ u s , q u i a a Veo exiuit . Hoc 
eft mente voluens , í e D e u m d e D e o : 
Verbum Patris7(5c mundi opíficem,ac 
D o m i n u m e f í e , q u o d t á m ad períbnas 
dignitatemeommendandam, quam 
ad diledionem adornandam plur imú 
referr.-dixit quippe fciteBernardus l ib. 
dediiigedoDco)qu(imgloria habet,ha 
beYe,quod te habere nej'cids ? Cer té íi Prin-
ceps aliquis3aut íe principem efíe, aut 
foeminam,quam ñbi íponfam ducere 
velietjignobilis conditionisefieigno-
raret(vt i luein hiftonjs,íiuein fabuiis 
habetur jbenéquidem eíiet •, v t eam 
amaret ia t f i fc i re t íe Regís efle Fiiiú, 
&il laminfamisfort isforían, n ó a m a -
ret:Deindeaudiioannem: Sciem quid 
-venit hoYíteius: hóce f t , atrocilsimam1 
niertem fe causa hominis fubiturum. 
Sané íi primum in amore gradum quis 
poíituruSjdenuo feiret , eum amoris 
íbi exitum futurum , v t cá de caufa 
cer to íibi moriendum eñet:forfannon 
amaret.Dcnique f qüod maíorem epi- i 
t a í im habet) fi quis noüe t ,magnam in 
eo,quem amare intendit,in gratitudi -
nem fore experturum (quod faejpefx-
piuseveni t ; íc i teaf í i rmáteSéneca lib* 
2 deber )e f i c i j s ,Cáp .2^ ,Tut iuse f t , quojdtt 
o f enderé ique im d e m e Y t í t f i e & lib.3 .cap. 
i . Qu'üjdam habemus ínfeftifstmos,Hopoft 
beneficiá t a n t ü j e d p r o p t e r beneficia } for-
fan nóamarcr :Ecceergot ib i ,quÍdfuc-
ri t Chriftum Dominum inf inem , fuos 
dilexiíietXive colophonem,& no plus 
•dilcólioni fuseimpoíuiÜcqui cum fei-
Iret,le D» i f i l ium veréeflc}cara feifct 
111. 
bi mortem efle íubeundam: cumque 
tcirer,eos fe máxime amare,quospoft 
bcileficia,imó & propter beneficiáfeu 
plurimi íint,quid,z-w'f/¿(.i bonitüt íS- )& be 
;;í>w;fttri5Contemnentes?eidemdiuin^ 
j indulgent ix innixi faclUuspeccét) in-
jíeLVirsimos eílet hoftes habíturusaiíhi-
j iominus támen/ '« / í»m Jí/ex/í-fos, v t 
'quodSapiensdixit;Q»/^c/(iíf/c/>/;f/ííWj Mcdef. i . 
\ ( t d d n & / ^ y ^ E c c l e f . i . v e r l . i S . p o f - j v & f l 8 ' 
fimusnos íic etFerrex^ui addlt ícientia 
add i t&amorcm. 
Quamquidem' cogitarionem fir-
máficMiueexplicaíle dixeris, ipíum-
met Dominu m, cum Cr u ci f uffix us, & 
iamiammoricurus3ri íÍmíe habere ad 
ftantibusmanifeftavitjinquicns, fitio, 
loan. ip.verí ' . z S . S e d q u i d i m m e d i a t é ' / o ^ . 19 
Euágeliíhpr2emiíerit?quidpoftcafub- L e r f 
fcnpíer i r ,audi , íic enim ante expóíi-
t a m á Domino fit¡m,inquit:Sc/É,«5 quia 
omniac 'onfümmata j u n t , vt conl immare-
tur ScYíptuYa,díXÍt,f í t io: pollha:c vero 
pergitloanne^. Vas eYgo pofitum €Yat 
ceto pletium'.illiautemlpongiamplenam 
aceto hyfopo circumporentes obtulevunt 
oi'ze/'wsieratquippe coníumn^andaüla P U l - 68 
Scriptura,Píal .68.vcrr.22. In f i t i mea w j - ¿2 
potaucYunt ^fítcefoilam vero myíleriu 
obíeruain h i íce lcannisverb is tan tum 
nondicent i^Quif i t i t jnec novit acc-
tum fíbipro aquafore potandum: be-
néeft ,vtr i t imíuánvdeclaret :necenini 
cf tmirüm,vt í i t ien3ad explendam íi-
tim,calicemaqti£Epetat:at enim vero 
D i l iumjqu i íc i t in í i t i luáaceroab in imi 
cisfore potandum jíi t im fuam illis n ú 
tamfaceré 5 omni plañe admiratione 
dignus habebiturrecce é rgo t ib i vehe-
mentemChrifti d i l e d i o n e m j q u i c ü m 
íciret pro vino diledionis,acetum in-
gratitudinisjfibifore p rop inandü , ta-
mcn/«/i«ewdilcxit íuos. 
V e r ü m v t s idpropoí i tam in fron-
te adnotat ionís thefim deucniamus: 
pecuüarem luccm, his verbis: I n f i -
n é m d i l e x i t eos darc , cft operx pre-
t ium. S a n é h x c locutio , q u á d e in-
duftriá vfus eft IcanncSiValde aecura-
ta , & cmphafi plena cft: nam v t fe-
cundum íuperfieiem fignificct, omni-
no prorfus^fivc 2 i á j u m m U m , v c l í p e r 
feftum, quodpracfato fenfui ónaníno 
rcíponí 
I V . 
n i U n c u c n . v c í e n o m i n e r e r e r r e 
Thaodo, 
p f ñ l . j . . t f t c í ó ó á c x i d L t c a Píalmns 4..in quo egre-
mltos. giumdeEucharil t lá vaticinium conti-
netur(vc ftatím dixero)hunc eundcm 
ú í u l i x m i n f i n e m habeatjpmfcuium em 
^ ^ ^ - ^ phaí ishisverbis loannisreddif . Ec ve-
ro praeterquam, quod Latine eadem 
verba eundcmíenfunihabere debent: 
Grxcav t r iu íque loc ieadé pa?neíunt: 
jnamet í l loannespo iuer i t is fo re/05,& 
inPía lmo t i tulo ñ t j i s to w/coí,bené ob-
Theodor . í e rvaui tTheodore tus inFlaLs.vbicñ-
L X * X . q u e L X X . poíuerunt telos , Aquiiam, 
i A n m l . i & Theodot ionemrepoíu i f lc w/co5:cui 
vocieriam Hebrasa vox omnino ref-
pondet:vnde qure de Píalmi t i tu lo , íi-
ve íátincjíiye Gca:cé dicuntur, i t idem 
devé rb i s ioann i s iw^ /^ .neGeüa r i á ra 
tione di¿la exillimanda íunt:ergo grse 
cavox,qu3í in Píalmi titulohaberur, 
ficutocHebra:a,qu3eei reipondet, a;-
que i i¿niñcat j tumcontendere, íe i i cer 
tare,cum í u m m o c o n a t u ad fuperan-
dum a l t e rumí tum vincere,& victoria 
Symmac ' confeclui:Vndepro pofteriori accep 
O r i i e n " i t'002 ^ V ' ^ ^ ^ c ^ s A Aquila ibi legút 
1 COY i< y i f t o ñ f ejfecloW,íicur & Hieronymus, | 
y e r í ^ ^ ^ A ^eodozíon.veVüj^T'/clor/J, 
yerf, i ± ^ u m p O j J e a q u c t m d e p r A i o y i ñ o r i a m r e -
t i i l í t , e j f e B e r i ) & a t i f i o r i - v i f f o r Í £ } n m i -
i n m Veo d e d i c a t i v o priori vero:in ver-
bis Apoítoli 1 .ad Cor.15 .vcrr.5^. V'bi 
e f i m o r s - v i é h r t á t m * & ahfortd ejl mors 
in T/rto^/ííjquxdefumpta runt,e,s.Oíea 
í 3 .veri', i^ . í lve vt nonnulli legunr, y i -
(^omt7w;ltaetiamalij vertunt in conté -
tionemi^C ica Auguít . trad:. i z mloann. 
citaos Ofea leg l t : ^ / eji mors contentio 
t u a t E z quibiisplanarntictamloannis, 
quam Davidís verba íw/i«ew,<3c legi,(5c 
accipi poíib fub germano íeníu,iw con-
tei4tionem,&. in v i f lor iam: vt videlicet 
Chi'iftus DominusEuchar í l i ix Sacra-
akntuminftkuerec , v t d ü c d i o n e m 
ih . i iXiadfummum,2Lápcrfcci í f f f i , & om-
tirnuprorjus inrendens, cumhominc 
i í ü m m o c o n a t u a d f u p e r a n d u m c o n t é -
tiofaraeius animumeertare volueri t j 
tandemque cgregiamdeillo vi í tor iá , 
actriumphum glpriosé reportaverit. 
Sed vide iaai contentioneat, ví-
de ccvictonameoin Pía lmo deferip-
t am,& contentioncmquidemDei cu 
hominibuSjíicindicat Vates vcif. 3 ..Fí 
/ / ; h o m i n ú y f q u e q u o g r a u i corde* i>t qmd 
A 
B 
C 
V . 
y e Y j . s . 
d í l i g í t i s y a n u a t e m q u x r i u s menda 1 
c/«wí?Qua:verba eundem leníuiii ha ! 
jbent ,acnía Domín i ieremi* 8 verí 4 . ' ^ ^ g t 
H s c d i c i t D o n u n u s . NunquiAquicadi t , p'¿lí^% 
nonrefurget}Etquiayerjuseft> noreuer-{ 
tetttr* Quareevgo(tyer.ius eft populm ijlé 
in leritjalcm a-verfione co n tetiosk-App re-
he}ide> u i t m e n d a c i ü } & noltievunt rcyer-
t i^mnes conuerfi[untad curjumjuum lJi-
cutequus i m p ¿ t i i y a d e n s ad p r é i t u m : vt 
vtrobique quaíiadmirabundus coque 
r a t u r D o m i n u s a d e ó t e n a c i t e r , & i m 
pudeter homines ab ipío recedere pro 
amore}acftudio rerum humanarum, 
vt ipfomet cum iü i sde d l k d i ó n c íibi 
debirácóntendente ; nolinttamenad 
ipfum redire,ncc ad bonam trugem fe 
recípere,neabipforümanibusí íecum 
r i u m b o n o r u m m c n d a c i ü , & vanlras 
ex to rquea tu r :vb inonpoñum non ex 
penderé 'úla,apprehevdermt mendac i t í , 
qua: contentioíu;xi aniníüm mire ex-
plicant:velquld,wí?;cifídjf7?2,quid^re 
h e d e r e S i z v i á Q . & L ú c y t r ' o O i a p p r e h e n d o , 
iam alibi monui3íammüii i lum , fum-
mam con ten t ¡onem,& tocum animi. 
óccorpor isvi r iumimpetum denotare, 
vt tam de modo quo vita sterna pro -
curanda eíx,dicente Paulo 1 .adTimo-
t h . 6 . v c r L i z . / l p p r c h e n d e y t t a m ¿ t e r n a , 
quamdetenaci vi ,quáDauid ¡eonem, 
C^-vrfummanibus luis diripicntedixit I 
'pfe.Apprehendehxm menTÜeoru, & J í t f - ¡ 
focaham.&interf ic icbameos>\ \b . i .Kcg . i' .Reg.l'j \ 
17.verLj5 .faciie apparet: de menda- \ i>trf 35: 
ció autcmfckcdlxi t Séneca: Tenue efl Senecá, j 
m e n d a c i i i m , p e r l u c e t q i ( e f i d t ¡ i g t t c r inffe 
xer i s - . i í z quibus benc vides,quam opti 
mo iure dehomine á(e rccecicre que-
raturDominus, quod apprehdcrit me-
dádu,i5c diligat vanitaté; cura pro fo-
liáis bonís vanajqua: interm-anus eva-
nefcüt, pro veritatc a:ternasfelicitatiSy 
médaciü quod prc tenuirate perlucet, 
p r o D c o d i l i g é í e j & x t c r n ü b e á í e m m -
durafallacé,!^: to r to ré cofulto eligat,' 
& mo;:dicus retinea:,qiiÍM abeius ma-
nibushxc extorqueriqueant ,vtcüxif . 
fe videatur. Qm-z tanderafpes falutls 
E;de animo tam concetiolb, pertina-
citer á me recedentc fupereñs pof-
íit? 0 ¿ i b u s iam aut vinculis benefí-
cíorurn ; aut í i ippüclorum mlnis i i -
ium ad me traham? Cum ipíe ipíií-
metdonorummcor ' \marmis pugne; 
i . T m . 6 . 
yerf , i z . 
I ) 
H contra, , 
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contra. i V C i ^ t egoeYt id íy i eos { air ípíe-
n - i e i D o m i n ü S } & c o n f o r t dv i bYUchideo' 
Yum-)& in mecoptiXúcYufnáltt i¿m:ReueY, 
O f e a J . fiJt{nt>'vt efiet dhfqueiugOyfdiifif'nt}qud* i 
verf. i$% fiarcus d o l o f t M , O í c x y ,vc i [ - 15. & 16.[ 
C ^ i 6 . j'iWfe? pulchrá imagine afeas pfaui,| 
q u l f r a ú d e monJtYUofa{yt inquitibiRuf-! 
ñ n u s ) i n i p f u m , c u i U ' S m u a i b u s tedebatur, \ 
tehdiYigi t , aueríionéra content ioídm! 
& ingratam redarguititantiim non di~! 
cens7qaippequi iníignibus á mebene-
fici;s affedijhec ipíamet, velut tela ad-1 
ueríus me retorquent, valetudine i c i - ! 
í icet ,ac robore ad libídines expledas, 
op ibus ,&poten t iá ad minores oppri-, 
mendos jhonoribuspublicisad rapiñas: 
& iniufticiEe opera perpetrada;óc quod 
OQinempeftinaciamfuperat; miíeri-
cordiá;(5c benignitate meá, .quá v l t i o -
n f tn de ipíis dií tero, abutentes; vt no^ \ 
'lintad mereuerti. 
I l iud v e r ó r e r a e x a g g e r á t , ¿cceri^ 
ium monftrofe huius contentionis 
auget^u oda Domino Ezechie l io í le-
E Z g é h n íb¡iieft,cap.S.verr.i4. N i m i r u m c u m 
-peYj. i4"Tpnus Dominas foedirsima, Se invifa 
monltraáfenioribus Ifraeladorata, & 
pro dijs habita Va t i demonftraíTet: E t 
tngYejfm ( i n q u i t ) ^ ^ , &ecceomn'tsJl~ 
militudo Yept iUum0&dnimdium abomi 
natio',&'i>fnueYfaidoládomu>s Ifvaeí de-
piffa eYint in pAYiete in ciYCuituper t't~ 
tum,&feptuAgintA if ir i defeniQYtbüs i j . 
Y A C I ^ leconiasfl ius SAphdnfiAbAt inme 
dio eo/um JlanitumAntepifluYAs , & - v n i i f 
quifque habebAt thuYtbulum in mAnujuk:, 
pergens aliquld aÜud monftrofíus,' 
Prophets oíl'endere fubijeit verf 15. 
x/fdlrMC conueYÍtit -videbis Abominationes 
mAÍ0Yes,quAs /jJ/jfrfchVfiMaiores neabo-
minát iones?quam execranda monílra 
colere , &díuinosi l l is honoresattri-
buere? Ita quidem: E t introduxit me 
peYoftiumport* Vomus D o m i n i , quod 
vefpiciehAt ad ^ A q u i l o n e m : ^ e c c e i b i m ü -
¡ieYes plangentes cAdonid'em: Sed quid 
Inquis íftudpeius illofuerit?Sané quqd 
i d árguat auer í ionem content lo íam 
eorum , qui apprehenderunt menda-
cium, 6c noluerunt reuerti: Fuerat qui-
dem abominandum falfos déos cole^ 
1
re ,& veróDeopofthabiroi l i i s inh^re- / 
re:fuerit v e r ó m u l t o execrabilius > cr-
roreiamcognito, &inanita'te falforú 
;numinumdeprehensá,(?c A d ó n i d e a n -
D 
teaadoratoiam excindio 5 adhuc ra-
mendiligere yanitatem, quxrere 
menQaciaiTi;&: moríaos^eos.-, -víñof-
¿ ¡ u e p e n A f v s d c n u o , tanquam,Vivos> & 
••noreürfsadprare: Sapieuter idadno-
tanié Gregorio Nyfleno t r a d a t ü pri-
mo in Píaímos cap.4. premenS' prxfa-
taVatisvcrba. Vfqueqwo gYduicor i é } 
V t quid diligi.tis yAnitAtemy & qiiteYitis 
mendacium * hunc in m o d u m : Pro -
«»??c74;fcordegraües, q m mendAcium,. 
& - v ú n i t A t e m A yevitAtequideminter n o f 
c m n M tamendiligunt id quodnon fub-
fiftityfíegleéíoeo^quod permanet.quodqus 
omni Amore dignum eji: folam enim ¡An-
él i tAtem dixt t i -vere efie AdmÍYandam. 
í H^cNylVenus oppor tuné quidem 11-
! lud; VAmtAtem A -vcritAte inteYftofcunty 
fed tdmen di l igunt i d , quod non jubjiftit: 
V t dixerit cognofeant florentem i l -
l u m Adonidem non íabí i t lere; noí-
cunt vo lüp ta t ibus jhonor ibus , & d i 
vitijs íubefle vanitatem , & efle ni-
h i l ;&tamen ipfammet vanitatem in 
mendac íodeprehenfamdí l igü t , quin 
ab iprorum manibus extorejueriqueat, 
i t aquereba tü rHie ronymus in prolo-
go libri o¿taui,in Ezechklem: M u n -
dus cAdit c ermx eyeclA nonfleftituYj 
&Gregorius Magnas hom, 18 .<de SS. 
M b A ^ N e r t O y é r A c h . Ü U o , de eodé.raü.-
do fugiente a nobÍ3;¿v cuaneícente i h ' 
ter manas: T u g u n t e m fequimur, l A h n -
tiinhiÉYéY^us. "A qup non iv i t Séneca 
l i h Á ^ h Y e r n t A t s - v i t * , cap.ó.ínqüiens; 
SuperyAcuum efi corprncmoYAre plures, 
q u i c u m AII]S fel icifsimi yiderentur. ipft 
infeyeYum teftimomum dixeYunt,peYoJi 
omnemÁctumAnnoYumfuoYum. Sed hts 
queYelis,n€caliqs mutAueYunt, neefe ip-
jos: Apprehendentesfcillcet menda-
c ium,& nolentes reuerti. 
f rgo dum homo auertitur á Deo 
Auerfione contentiofA , ípfe cum antea 
e | ipidilexif iet , modo ¿nfinemt, íiue 
i/icontentionem > diiexit i l lum , cum 
corporis, & fanguinisí 'uiSacramen-
tum^n quo cocleltis dulcedo , & v i -
talis r e f e r ió eft , ad ipñus refedio-
nemj&faiutem , & vi tam í u m m a , 
é c ardentifslmá charitate inílituit: 
v t t a n t i d o n i magnitudo , t u m tan-
tí* hominis auerí ione contenderet; 
primumquidem> vei ab ipfius infi-i-
tutionis tempore*. notante P a ü l o ^ 
G r e g . 
Nyjfén* 
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C h n í t . i n E u c h . v i ó t o r i a m d e h o m i n e r e f e r f c . % 
i . C o r . i V J n q u A nó&etradébatuY, i . C o r i n t h . i i . 
- v e r f . z s . i y c ñ . z s . & expéndete Chryroftomo in 
C/7r7j£>/?.|ea verba hora.27. hunc i n m o d u m : £ t ' 
curnobis tempus reaocat tn rnemorict, CÍT* 
' v e [ p e r a m í l l ( í m , & p r o d t t í o m m > . Nonabs | 
retnequefinerationcaliqii'i , ¡ed y t (upra 
modum compm}genj t , e t ídm k tepore. N ú 
etfiquisfit p lañe íapi$,ft i l l ius ñ o ñ i s i l l i 
yencrit in m z i t j quomoioerat triftis , cu 
fuis difc ipit l is :qttomodof¡t i t tradit i í s^quo 
rnodo-vtnfi:us:quomodoaddu8:9,qmmodQ 
iudícattts:qtíQmQáoc¿rteraomnid,qii<&funt 
[ecuta pafius eft,fit cera m o l l m ^ a t e r r a 
recedit, & a b omni animo obferuate i l l ius 
'vifione.proptcreaomnia nohts retiocat in 
mernoriam per tempus , <& mcn fam, & 
proditionem nos pudore ¿ff ic iens . H x c 
Chryfoftomus: i n quein íenfum iam 
¡ e t f u o s ¡ q u i e r a n t i n m u n d o : infinem dile-
x t t eo i . 
Sed & in hane fententiam opportu 
népremi t Petrus Venerab. l ibrofeúe-
piííoia contra Petrobrufianos H x r e t i -
co5,ad a r t i c u l ^ . t o n i . i z . Bibliorhecx 
Magnx VeterumPP. noianter PjiuIu 
;de hoc niyttcrio di l íerentem dixiiié. 
1 Quotiefcumquemanducabitispanem hf/c, 
A & caltcem btbetis mortem V o m i m annu 
ctabitts doñee yeniatyVí amorte, qaam 
Dominus tanta animi alacricare,& di-
iectione pro homine íubiuic, Inili ius 
a m o r é inardefeamus:Audiiiiíi: Quare 
hoc} Quarenon fimiliterl o Jfpoj ioU Det 
[ d i x í f t í í n c a r n a t i o n e m Dominio Nat iu i ta • 
\tem Domini ,Circunci f ionemDomini ,Ba-
p t i j m u m Vomin i^ydquod maius viderC' 
V I I I ; 
Pet .Veh . 
duduminñex imus verba e iu ídemDo- B t u r ^ R e j u r r e ñ i o n e m Vomtni , ^Ajcenfwnc 
í r e n a t t e . 
mini ad ranóiifsimam Virginem, cum 
ipíain nupiijs CanáGal i l ex , quód fu-
t,uri myllerij inílitutionis Eucliari l i ix, 
non ignara feruorc quodam dticebatur 
Ve-iparabibendijAnguinis C h n j l i ( vt in-
q u i t l r e n x u s ü b . s . c a p . 1 8 . ) fub defi-
jcientis v in i infinuationc Eucharillix 
linftitutionem á Eilio poñulauit : ipfe 
|refpondirfe fertur: Nondum yenit hora 
f o á h : 2 * »zf¿í,Ioann.2.verí'.4.. vt dixerif; non 
b>erf.+t dum eft idónea opportunitas tanto in 
hominesbeneficio conferendo: nullis 
en i ra modo imuriís ia. ceísitus 5 nuilis 
convitijs,óccóturaelijsproícííius,nul^ 
lisinfidijscircumventus^ec ad mor-
t e m v e n d í t u s ; i m ó veroadepulas, & 
nuptiarum gaudia invitatus: fpedan-
dam ergo eam horam ánobÍ3,o Mater 
quxdignitatem , óc opportunitarcm 
habeatjcum nimirum triftis cum difei 
pulis,traditus,&vinctus , óc ad mor-
tem poftuiatus fuero, tune enim in i l -
lius nodtis tenebris mea benignitas, 
fuauítas,& ardentifsima charitaspluf-
plus eluecbit: videbor quippe homi-
neín nonperfundorio/edtantO', ani-
mi ardore amare, v t i d in contentio-
nem.& v idor iam i i t 5 aeproinde i i ie , 
íit quantumvis lapis , cera mol l ior 
reddatunQux omnia videtur iníinua 
re loanncSjCumnon íinc alluíione ad 
verbajqux fub períona Chr i i l i icripíe-
í r z v . N o n d u m yenit h o r a m e a j i p i c ó c i ^ o 
[d ix i t h x c , qux in manibus habemus; 
\ S c i e n s l e ¡ u s , q u t a y e n i t horae ius ,y t t r a -
Ucat ex hoc mundo adPatrem--) Üu ddexif-
E 
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D o m i n i , q u a f ¡ d o d í x i j l í Mor tem D o m i 
ni^ (p i tare i l la ,quíeg lor io fa y i d e n t u r , d i 
m i f i j t i } E t q m d e r a t i g n o m i n i o s a s , elegi-
\fiil V t j n q u i t , oftenderem tn morte V o 
mini fingutariter confiarefalutem mundi , 
T t o f t e n d e r e m y í j l u d o p u s e p r e p o n d e r a -
ré ómnibus opertbuseius , ytofkndercm 
tormento i l la requiem-ignominta tl lk glo 
YiamymoYteilla mortuis redditamyitam 
Ex quibusücinferrJrííp/4?;e; i ta tuxta 
lApofiolum , quando m a n d u c a t u r p a ñ i s 
D o m i n i j d e j l corpas V o m i n i , quando bi-
b i turca l tx Vomini,ideftjanguinis V o m i -
ni,annüciatiiY-, hoc eft reprxjentatur mors 
V o m i n i , q u a m p i i f í a e f t i n Cruce, non a l ia , 
f e d € a d e m , q u £ p f & j e n s eft, caro V o m i n i , 
quafufus eft non a í i u s j e d idem,qui jumi 
t u r ¡ a n g m s V o m i n i . Q u o d cum f t , adhoc 
y t iquef i t y y t mens longe yehementius 
excitata corporis V o m i n i jn fceptíone, 
quampofiet exci tari Verbi 'DominiAdmo-
ni t ionejn amoYem etus , quem non tan-
t a n t ü m a u d i t f j e d e t i a m y i d e t , & (ufci 
p i t en aYdefcat, & yidens Verbum car-
nemfa6lum,yt habitaretin nobts , húbt 
tans et iamcorporal i ter ,& inje , obliyijci 
iam vullatenus pofstt, quemfide credit, 
amore a m p l e ü i t u r , mañu contreófat , orei 
¡ u j e i p i t . Hxcomnia Petrus Venerab. 
q u í i n í d e m a r g u m e n t u m pergit mul-
t h : q n x v ideí is , v tcgoex Nicolao jsjicolam 
C d b z V d z V i b . ^ . d e y i t a t n C h r i f t o , t o m - C a h a l i í . 
i4..Bibliothecar.Veterum PP. often-
dam t ib í ; hoc efíe verum dominium, 
& imperlum, peifedamque victoria, 
atque triumphum: Síc namque lile]. 
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curo multa de EucharíltiáditkruíÜ'ct, 
í ü b i j c l t . H o c qmppe modo germano, 
roqti? r e g n o j i b í ?egnci-i>it, ipfi fibt ad re-
tttm o b t t n m t i h í I m o r ^ u í d e m in amtcos, 
feyerior in Pr inc ipes , & miuere aníore, 
quampater , ' & y t fe mtgis cogmium-y 
quam membrtim membrts, & corde ipj& 
vnagisnecej fArmmdccUrúret . Non timo- ¡ 
r i cedens,nün mercede capí fe patiens. T i -
mare enim, aut mercede acceptíi, regnarei 
'prefecto non efl, tpfum regnare: fed (pes; 
& m i n ¿ d e t ü a c i ú obedientik aectíjanda-
f u n t i E t poft nonnulla quibus eandeni 
fententiam optime confirmar: ita in-
qu. í t :Propter p ñ m c i m enimfctbrtcationem 
Chrif lus natur* nojir^Domimtseft'yprop-
ter noyam ¿ m e m creattiramyVoiuntatcm 
juhegtt , quod y ere tft ín ter homines reg-
nare tquandoarb i t rwmrat ion i s& yol i i* 
í z t i s ítheYtcttem,qu<? hominemfac iut jnc 
y w x n & f u b A é l a d u x i t : Ex. I tatimop-
portunam huius rationem reddésíub-
á h . N a m quod corporibus, & Animdbus 
f imul7&i%nel , t tayn i tus efti hocnocor-
porum moá)i ¡ed animarumquoqutj i icyo 
h n t a t u m V o m n u n : f e c i t , o h t i n e t q ü e y e ~ 
ve[ufficiens}& integrum Regníi>m\ip[eil~ 
ludperjeyficutdnimA corpus , & cdput 
m e m b Y a g x b e r n a n s . H x c Ó c multo plura 
inhancremNicolaus. 
Adhxc i tncontcn t ionem, & y i ñ o -
Wrfw Chriftum Eucharlfliam inlVituií-
fe j tamipüusmetdoni ineffabilisi fiue 
indiclbilis magíiitudOjquam quodip-
fummet in ipfosmet bolles collatum 
üf ,omnino evincit.Sedqu^ mensíqu^ 
ve cogitatiq capere íuíficiat huius in-
ceníi ís im^chari tat lsdulcedinermquá 
femetipfum hominibus manducandü 
^ o m i n a s tradidit? Bené omnino ad 
S. L a u r . \ r c m S.Laurentiusluíl inianus l ib.deca-
l u f t i » , $ 0 connuyioanimcCyCzp.Á^^nqiúcns .So-
\ lummemQransi l lam,quamerga homtnes 
in hoc Sacrameto exprejs i ty i jcerum e x i ' 
m i a m c h á r i t a t e m . H a n c n e m o m f i qu i in -
credulus , & inexpertusefl, fe propalare 
confidet) QHÍS non jtupeatlquis non mire-
t u r . c u m g a u d i o & e x j u l t e t p r x admira-
tionecum Regem maiejiatis , & Veutn 
gloYiafictegiyoluip&fic cogitauertt tp~ 
fiplacuijfeabfeondi} Non t a n t u m a b ¡ c o n ^ 
dt ,yerum ettam humano tn corpore r e d i -
naYi) Non ajohs bonis,&tuftis,fed etiam 
abiní»]l is , ¡€eleYatijq$ peccatoribus,quo-
D 
r u m y i t á íH íuxtoréz f o s í o r e d u c i t u r , in 
facttliyoluptatibus n u t r t t w j n ludis,co-
mej[at ióntbus}ebyt€tat ihus f raudu le t i j s , 
YÍxis,CQtentipnibus> (emulationihusyobf-
c á m j q u e confumiturafiibus.je permittat 
t r¿c iar i mati'ibm,lartiari dentibus, oreco-
t í n g t . Ñ a m f i h o ü S a n c l í s c o n c e d e r e t y m a g -
num ytiqueforet . Quid autemfi hocetia 
t r í b u i t i j s , a quibus blajphematur indefi-
fienter) SemelprettotrAdttus eftin carne, 
jed mi l l ies in Sacramento. V i é y n a f u á 
pertul i t ludibriapafsionis, quotidieyero 
•ab injidebkus minijirisfupermenfam f i l -
iar isfemel in Cruce pendens expirayit$ 
qttotidie autem,quotiesper myfieritm im 
m o l a t u r . H x c i i n q u í t Fe^ww^quoticC-
cumqtiefeceritis , inmei memoriam 
faciet is:Ha¿lenusS.Laurentius,Quod 
quidem,quid aliud efledixens,quam 
Chri í lumEuchari l l iam in contentionem 
infütuifie?vtbonitate íuá,cum homi-
num malit íá cóce r t á t e , i l lam t ándem 
omnino vinceret: Audi malitiamfiue 
ore)íiüe táci to íenlu Chrií l i carneSjdi-
ropecca tb rü odio edere cupiétéidice-
tejfubChriltí per íonajVatePí .zó . ver. 
z .Dupiappropiantfuper me nocentes, y t 
edant caYnes we<í5,vbi AriasMontanus, 
& alij imaginem traclam putat á h t j s , 
qui ad epulumyelut tn mens a-.aut patina 
f o f i t u m , n i \ n í in tpfoscommeYitum wdg-
n a a y i d i t a t e , & a i a c r i t a t e accedunt: M i ) 
vero atrociorem eomparationem ex 
ferisadornant : Sed i l lud magis obfer-
uandumex bono Au¿tore Ludouico 
Leg ionen í i , i l lud nocentes vertí pofle 
amic imer .nemph qui tales effedebebant 
(inquit j -^rpaíe beneficijsaffeeli a m e i A u 
difti maiitiamdiue inibidmeapud lob 
5 i .ver f . j i . r áb idoored icen tem.Qt t / í 
detdecavnibus eiusyytfaturemUY} A u d i i ^ ^ ^ r 1 
i a m B o n i t a t e m d i c e n t e m c / í c c ^ / í e , ^ 
manducate^hocejlcorpas metm: Mat th . n/ljtt, „A 
26kvert.26.& i .Cor . i i .verf .24. . i a r n i W r 2 6 
v e r ó i d n o n t a m t u e r i t , bonitatem cüi ^ ^ 
malitia contendere, quamillamvin-1^eYr'2A 
cere: vaticinante de illa Salomone Sa- • S(tJ'e 
pientiiE7.verf.30. E f t en im htcfpecio- ' ^ ^ r ^ 
fior S o í e y & f u p e r o m n e m d i j p o f i t i o n e f t c l ' > J ' 
larum lucicomparata inyenitUY prior: i l 
l ienimfucceditnoxfapientiamautem no 
T/ír íc / rwí í / i^^edChryfol tomum hac 
de re audi líb. i .de compunttione cordit, ¿ " ^ i 0 ^ ' 
íicdiííerentem.Cw»? enimps^Uiad d m * 
ptendayCjux tuafuntjimquu (ptrituincen-
P f a l 2(5. 
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Séneca. 
asddvenif.fiteprotiioYemreperit in lar~ 
taido , quam dle yenerat tn diriptendo: 
quamvis f i t illeferuS) quamyis immants 
é r b a r h a r u s ? entbefcet b o n i t á t e m t u a m , 
m i t i g á b i t m kfíirore,YeJipijcet continuos 
acfctlli f igebit , & ftiurn quidempecca-
tumexhorrejeet' .tuiyeio mimi 'v iYtutem 
mirabit ur , & a m a b i t . l i x c Chrylbft. 
Quki veróíSi homo Chrittumpro-
niorem in iargiendo carnem í u a m , & 
I n c-haritate exhlbendá , qüám ipíc in 
dlr ipíendoveperedt : nonne quanivis 
íir illeferus,quaiiivisimmanis,&bar 
barus^cñpi ícet cót inao? Vincitquidem 
mdos (inquit Séneca l íb .y .de benefi-
ci).scap.3 i.)pe/r¿«rfx¿o/iír^: íic ergo 
quamtumvislapideus, aut Caxeus ho-
nio íit in amado friu idiísimus ;ab amo 
retamen ardenciísimo Ghriíti in Eu 
chariília nonpoteftnonaccendi.-Quis 
enim íi amare renuat j á m a n t e m , de 
c íbantem carne íuá non redamer? ita 
P r o u . 2 5 . quidemíapiens prouer.25. verf. z t . & í 
T ' e r f ^ i . raulusadRom.12.ac íi Dominocu-
¡How.izJpient i cxtnndere á pedoribus noftris 
p/er/.ao. amoremjvelutcít/crfyc^yyewr/admove 
re viderétur (vt eftin Proucrbio)nota 
ter ingerebat: 5i efarierit tnimicus t u m 
ciba i l íuw.J i f i t í t , j Jo t t im dad l i ihoc enim 
fac iens , carbones ígn i s \ congeYes ¡ u p e r ca-
puz eius . Pergit Paulus. N o l i u i n c i a ma-
lo, fed ytncein bono m a l u m W h l cum ne-
m o ambigat fermonem efíe de certif-
í i m á v i d o r i á e x i n i m i c o referendá: v r 
ex extremis hiíce Pauli verbís c o n í k t : 
i l lud in dubium vertitur: quó eat hsic 
carbonumardentium( itaquidem Je-
git Cyprianus l i b . j .teftimon. Carbones 
-Diyosiuperfundes juper caputetusYim:.* 
go,6i. quis tuerit is v incendimoüus?& 
v e r ó t a m e x racri5litterls,quam exijs, 
quee militiá Romana fcripíit l uñusL i -
• pfmsVibJemagnitudine Romana, cercia 
apparet5carbones hos peculiaretelo-
rum miís i i iumgenus elle adferiendú,, 
cS: perdendum hoí lem etficacirsimü: 
ficu£ 6c Vates Deum hoí lem debeila-
, turuminducens,carbones in ilios con-
Vja í. 17. i jc ientemínduci t Pfal. 17.verf. 15. J«-
? 1 ^*. t tñím* de coelo D ó m i n u s , & KAltijsimus-
dedtt -vocemfuaM:granio&carbones ig-
2. R e g . nw&mtft t jag i t tMfuaSt&d'fs ipayi teos -
22.-3;, 13. e^c.Similiter2.Rcg.22.vera 3 .&Pfai. 
Pf. 1 i<9- ¡ i i9 .v -er{ .4 : .S í ig i trc í :poter í t i s a c u t £ cum 
ver f 4.. ¡carborubm dejolíítorijs-. vbi Chryíol lo-
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mus adnotat carboncsholcc didosde- ¡ C h vyfoft* 
foiatorios. QuafidejoUnt€$?p€rdentesf\ 
confumentes:\zm ad remobleruaillud: 
Congeres[upercaput «ñísiQuibus ínnui-
tiir,nonIevc,aut ín c a ü u m í ü í n r ü vul-
nus j í i cu t íd jquodped i , aut manui in-
fligiturjfedlcthale > 6c defoiatorium^ 
quale? i l lud certe,quod caput combu-
rit:intelle¿tum videl icetf i igídü, red-
dens ardentem, & voluntat em conge-
iataiTijConflagrat, vtquiantea dams 
tepidus}& fngidusadamandum erar, 
íubinde cóge lüsbeneñc io rum, íigna-
té vero c ib i ,& potus carbonibus igni-
tisadpoenitentiam anteada vitsein-
flámatus,ex in imicoinfociura ,& ami 
cum blandum,atque fídeiemcoranui-
tetunitahsec verba explicante Áugu-
ílino lib-s .^ e doclr ina Chrif l iana r cap. 
i 6.inquiens: V t intelligas carbones tgnis 
zjfe urentespoenhenti* gemitus , quibus 
tuperbia fanature i t i s^qu i¿o le tee , m ¿ m i c B 
futfie hominis ,a quo eius miferi*[ubi>e-
inrw' i t iL AuguíiSc eodcmdudu Híe-
tQnymusYib .1 .adueYfasVcUgianosjC-iyi 
9-inquiens: Carbones tgnis congregabts 
juper caput eius , y t juperatus beneficijsf 
exco&usferuore charitat is inimicus ejfe 
d e f i l i a t M z c l i l e . Q u x a d diieftionem 
De ioppor tuné re tu l i t Auguíl.lib.í/ec^ 
techt^andis v u d i í u s ^ a ' p . q . . íic- pr imum 
'ocutus-Jpfum Deum quoniam prior di-
l ex i t n o s ^ filto Juo y meo nopipercit,fed' 
pronobis ó m n i b u s tradiditeum >fi amare 
p i iebat , ja l tem nunc redamare no pigeat, 
N u í l a e f h emm maior ad amorem tnyi ta-
t í o , q i t a m p r £ u e n i r e a m a d o . E t r . m t s d u -
rusefl a m m u s , q u í d i l e f t i o n e m , finolebaf 
impenderé ,no l t t rependeye. Et poli nori-
nuUa,cufuperioris,& infedoris amo-
rem interfe compoíui í ie t , dixifíetque 
quantoamoreexardefcat inferior} cum & 
JuperiorefediUgifenjerit, itaconcludit: 
l a m yerufiet iam fe amar i pojje ajuperio-
re defperabat inferioryinejfabi l i tercommú 
"Vebiturin amoremjt y l tro i l l i fuertt dig-
natus o f l e n d e r e , q u a n t u m d í l i g a t e u m y a u i 
n e q u á q u a m f i b i tantumbonumpromttte-
reauderet.Quidautemfapevius Deo indi -
can te} JEtquid dejperatiusbomine petcan-
fc?HíEciilc: Q u x h a b u i ü e videtur o b ' ^ . r . y 
oculos TheodahadusRex,apud. Caf- J"£ 
í iodorumiib.10.variar .cpíf t . i 1. Ete-
¡nim cum ipfe equicem quendá ad fub-
l i imcm Primiceriatusdignkatem eve-
heret; 
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here t i a tqueeádc caufá alioruminvi-: 
ó l x obnoxiunifururuni corifideraret; 
non alia ratione émulos Hluraluos vi -
diurumfperabsitjniiicum ilüs benefi-
cent iá , & benígnitatecerraret : Inde 
cuín ipíum fie z á m o í i e v c t . Prcueflibus 
q u i d e m p r o x i w c í eflindiihitati ter i n s i d i a , 
íed tolerantik melws y i n c i t u t , quACdn-
tent iont{emferc íuge iuY, jupra c ú t e r e s e -
ntm yirtutesamicamfapientibifsdmctpn-
tientixm: eveÜus ex nobis-ijujliriCHcío po-
t íns ,quami' i f ¡d í€andolauclayer is ' .S ic tan 
ú c i u c o n c l ü á h . I a m y tuce: benigna di l i -
ge.Hxc Carsiodorns. 
lam vt videris Chrl í lum iny i f to -
viam, fcií vincenrem inbono malum 
Euchariftiaminlütuiíib, revoca in w c 
niorian^quxde carbone ígnito ifaix 
lab ia furganteánobis iam dudum di-
¿la ÍLiíirvqliaE tamen modo repetere m i -
h i n o t i p í g r u m , infrituto autem fuerit 
necejf .uium.Vbicmmnoshabemus: £f 
y o l a y i r a d m e y n u s de Serapkim , & i n 
matmeius C(tlcHlus,qiíem forcipe tu lert t 
í tX/f íí f-í. lí a i a' 6. v erf. 6 • L X X . habent 
! E t in mani í ¡hibcLit czrbonem, quemfoY' | 
^cipe[umpftt de j í l t d Y i : totamvero yi* 
fíonern,^ loannesinEuágel lo adChri! 
fti Domin i gloría retulit, cap-iz^verf. 
!4iadicens:H¿ecíi/xff J/íím5, quandoyi -
\dit gloricim e ius , i £r l ccHt i i s e f tdeeo :6 í l ' a -
' ftinus M.oc ab eoDamaícenus i i b^ .dc 
fídeeáp. i4.de gloría Chri í l i inEucha-
: riftia omnino acceperunt:Síc enlmlu-
i ñ l m s q n x í i . ^ . p e r y i f i o i i e m J f a U P r o -
\phetii decUratum eftChtifli myfleriumfe' \ 
dentts infolio g l o Y Í £ , & e fufus fanf íd í car 
n i sexfmit i speccdtum ¡ m p í o r u m homi-
m m j & i i z ú a v . Q u e m enim carbonem yi-;• 
d i tProphetdimmundisjuis h b i j s admo-\ 
ueriiisfigni'íicAtiQnem habebat V o m í n i c £ i 
carnispurgamis ab omnt t'mpietate conf- \ 
cientiam eorum^qui eam comedunt: Hasc 
ilie,quibus rivcpro v isor ia á Chrifto 
in Euchariftiádc homine ayerfione con-
frwrroírfabeorecedeterelata: ñve pro 
verbisSalomonís ,&PaHli monentiü:1 
Siefur ient inimicus tuusjc iba i l lum ; /í, ^ 
fitit.potum da i l l i .hoc enimfaciens carbo-
frescongeresjUpzrcapureius-.Noltyinci a, 
malo;jedyincein bono m a l u m i N l h l l op-
portuníus , nihil dic ipotui t iiluftrius: 
quippeignitus carbo Dominicas car-
nis fuper caput horainis antea peccato 
r í s A ingrati co?,eílus,íic abomnrim-
D 
pieta tecooícíeni iameius purgar,vt ta1 
animum, quaín corpus faciat ipíi de-
(VOtum,\& íncius obfequiñ vndequa-
que mancipatiim,QÍcente Paulo fepius 
anob i s , inhancremaddu¿ to2 .Cor in t . 2. C o r : $ . 
5.verr. 14. C h a m a s Chriftí yrget nos: ' v e r j . i ^ . 
Gra:cé pro voce, char i tas , ícribente 
Apol:tolo,íígápí'í,ideíicoew<íJfivecoK-í/¿-
-i;/w»?,(hacenim voce víus eft Thad-, 
da:us verr.zz.Grscevbinos habemus C r s c . l e 
inepidis fu is ) vtiure legeris in Paulo: ó l to . 
ceenaSiucconyiy ium Chrif l i yrget nos\ T h a d . 
& d e Euchariíliáacccperis, cum Bafi- y e r f z z . 
liolib.i.¿ej5^ríjWo,adfinem,Óciib.2. Ba f t l iu t . 
cap. 1 . & alibi:Dam vero pro verbo,T/r 
g e t , A ü g u í i A \ b 4 e catcchíz¿andis r u d i b u s \ A ftguft-
k g l t , compellit: & Gr^cum verbum 
¡ > r o i p v i h ñ g m ñ c a t i i n h i b e t c c n f t r i n g f t , r i -
vcconjlrif los t e u e t , q u o á Oecumcnius oec«?w. 
ibi explicar;Cowf/»t'rinofficio, expedi-
tifsirausíenfus cí t ,Chri í tumin Eucha-
r i í t iáhominem vincere,&vincire, íi-
ve potius/ibidevincere, vt é noicnte 
volentem:ex i n i mico amicum: ex in-
grato grat l ís imum, atquein amorem 
C ineíFabil i tcrcommotum fecerit:dum 
carboneDominica carnis capiti eius 
admoto iócge lucord isd i í i eé io , uren-
tes edatpoenitentix gemitus dolensfe itif* 
m i c u f m f í e í l l i u s j k quoeiusmiferixfubye 
nitHrióc j t tperatusbencj idjs ,€Xcoüi i ' s jer 
uorecharitatis immicus efe def i f ía tú coe 
ná ,& convivio Chri í l icompuUus:có-
ftri¿lus,arqueinofñcíodetentus. Cu i 
cogitationi mire concinit exclamarlo 
S.Theodori Studitas catecheíl 24. vbi 
cum Chri i t i benignitatemin Eucharí-
ftiá cxhiblram,íic expendiílet.i^í^wf,//-
eos , quodatttnetadcorpuSj.innuis rerr* 
fruft ibus pajat -quodadamm a , ¡ a c r i s my 
fterijs c u r a p r * m a t r e & nut rice profecía -
t a s , & a m i c e c o m p l e x u s . N a m m a t e r U -
Cié dtquantijperal i t wfantem.Hicyerus 
nofter,& herus, & parensjuum corpus, 
atquefanguinem in ctbum, aepetum im-
pertitur7idqHeperpetuo. Hinc fie fapié-
ter ,& ardenterexclaraat.O /w/7ey-i;c/?í-
gahilem honitatem\0 inexuperabile mu-
nus iErgo nepof íumus non eum a m a r e , á t -
que colere, arque irreyulsc cohocrefcere't 
Poí-.nifific a j fdc l i f imus ,c t í c ¡amabh in nos 
coelum^terra ingemijctt,ipfiquenos nimij 
fluporis lapides aecufabufít . Hse i l l e . 
Sed vt viderisiam hominem dcvl X I I . 
£l:um,& manus dantemobferua7quod 
1 
S . T h e o i . 
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| polt prxfacaverbaDominiapud lere-
: ¿ i i am,dequibus m m . s . i A w r f a s eftpo-
Ipidus ijleayerfionecontentíoskidpprehe-
dcnwt menáAcmm-¡&noluerunt reuerti-, 
rub l /c íeba tOominus ; Omnes conuevfi 
junrMcU'rfK'm[mmy jictit equus Ímpetu 
uadens ( i d } r a l m m : y t n } o á o v l á c v i s , h o 
m i n e r a a d e ó pertinadter, cum Deo 
contendcntem,vt abipíb fieut equus 
inciratiísirao curíu vadens in príElium 
recefleri t :abipío iam Euchariílix^ci-
bo coh ib ícum,&ve lu t chamo?& frai-
n o c o n í l n d u n ^ i t a id docenteS. Cyr i l 
lo Alexan.lib.3 .in loan.cap.3 4.vbl cü 
adduxiííct verba Pral.77.verf. 24. Pa 
ncm cadidcdit etóipánem^Angelorum rná-
ducayit homoiSc de Chri í lo in Eucha-
riÜiájíic accepiíiet. Sedperjpicuum effe 
arbitror^wn dliumpdnemyneaue iLliuddi 
mentumpYxteY Tilmm Ver rationahbm 
intdlcciuálibufaue fubfiantijs propofitit 
ejf^iip.jeigítureftmamct-veYum; ip¡e.in\ 
q m m e f t p f t n í s de coe lo , í ju iomni rationali 
CYeatUYá k VeoVátYepY&hetm: íubijcit 
p r s í ' a t ^ i m a g i n i curréris ímpetu equi 
peroppor tuné :Nam cum^-vt mAgni pon 
deYis hpisad hac infidbiUACAYmspYemmt 
appetttuSi&tyYctnnice ad tmpeYtum fuu 
YcdigatiquiiJifYícnoad defideYÍum veYum 
melioYum ChYijlus nos dYcmiducit, & 
janitarementís donatos in habituyiYtu t i i 
co^y/w^rrHíEciile.'obferua illa: Ú u ^ f i 
f r a n o ChYijlus nos ciYCunducit: vt tan-
quam equus ímpetu vadens ad prxliü 
ab ípfo circunducli prevalido frxno 
conftridiiteneamur.'enim vero in prrc-
fatisPfalmí verbisdemanna caleiti ad 
pabulum populo dato íci teobíeruavi í 
S.BarilIusSclcucíenri.s o rá t .19 . addi-
tiitíam eius frAngendam^ contuma-
ciamemoll icndarafuif íe concefiunK 
nara cum pra^mifiílet estera dona, íj-
üemiracula In plebis illíus gratia ex-
hibita,inquiens; Dicsdicijpatia concef-
f i t , q u ó t e VominopAYeYedoceYet; exjlnns 
maYeJupYA natuY* legcsfingcbátitY, y t ie 
fidemdoceYet: igne ad mentemmelioYem 
Deus T^pcrff:Su5ijcit.adrem; Dimtiem 
contu&aciamque t\iarnYeueYentiA molli-
remachiriarufJtipeYne coelum alirnentis 
ribipaYandisi>AcabAt\ipjeYne Yupes inex-
pegatas aquAYum compotationes adorna-
¿ííf,íta Baíilius.Seden.im, quod lisura 
Eucharifti>obnnerevjx valuit: rpfa-
met fideji populo exhibirá, fanitatem 
mét i sdonav i t : daritiamque perfregíf 
íive potius emoUiuit ,dum coeídti ho.c 
cibOj qüAjifY¿no nos Chrijlus circiindu-
cit. 
A C O N T I N V A T I O E I V S D E M 
argumenti. 
D E V I C T O R I A Q V A M D O M 1 -
nusin Eucharirtia de frOminis volun 
tate re fe rt ob oppo rt unu ra eius 
amorem in illura im-
penfum. 
A D N O T A T I O 11. 
I B E T Quidem in tam fpe-
ciofa victoria commemo 
^ ratione djutins iiinmorari, 
eacu e de craiíá damo expje 
dere , fe¿expedi ré iJiDitiia araoris ar-
¡ma, quibus ptr tmaccai animum Do-
Q minnsdevic i t , c iu íquedur í t iem cmol 
, j i iui í idehis ñ c d i í k i e n t e Vate Píalni. 
I ^ .ve r f . ^ .vbi cum m-xmiCiGet.Specio-
jus cede&yepia- .propter -veYitatem, & 
: mA}7jueiudine.m}&- i u f i i t k m ^ & á e á u c e t 
\ temiyabdney dextera f«<t3inquicns:5/?f-
¡ CÍQJU'S forma pY* filijs heminum: dijfuj* 
ej igyattain ¡ahijs m i s , hinc ílatim ad 
bel lumcum inimieis gerendum pro-
V O C ^ i i s ü u b c ú t i ^ c c j n g é r e g l í í d i o ínofii-
peYfxmuY tuum potentijsime. Specie tua 
Ú r p u l c h r i t u d i n e tuk intBdeprcJperepYO' 
c e d e . , & r e g n a : 8 í f t z ü m . p r o p t e r y e r i t a -
t e m , & m a n f u e t u d í n c m & l u j í i t m m , & 
d e d í i c e t t e m 'trahtUter dexteja t u a . S a g i h 
ta: t ! > > e a c u t ¿ { p o p u l i j u b t e c ñ d c n t ) i n vor-
d a i n í m i c o Y u m R e g í s : Sedquonam mo-
do ha:c verba áTercul i íano efferetur,: 
noíTeeítoperai pretium:ka enira ipfe 
lib.cowf rtí/íííí<?05?cap.9.&: lib.3. contra^ 
^/rfre/ow.cap.7.&cap. 14.perpetuó le-
g h . T e m p e f t h : u s d e c o Y e c i t r a f í U o s homi-
mimieffitfa eft gratia in h k i j s tiiis,propte 
rea hene^ixit te Deus in <ei>um: ^Accin-
gCYcenfemfuperf&mífYtuum'.potens tem 
pefiiuitate tuk-d?1 p u I c h r i t u d i n e t u á . W -
bi máximepjj ierqaiquó referat Vates 
ingentem Chrifti dccorem3hominum 
ánimos adrcalliciemem5& infupera-
bilempotenamjCuinequeacvUiO mo-
do obfilli,inqLiiens.rewpf/íí->«í decore. 
P j a l 44.1 
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potenstcmpeflmitate: ab opporiunitate 
fciliccCj&tcírpore reí agenda: apto, 
i &conuenient i ,pGtent iá , cfficackate, 
' & v i m invincibiiem accipiensivt tune 
decorusmáx ime , <5c hominum corda 
eíficacUeradleall iciens efie dicatur, 
cum ipfos fuo tempore3t3c data oppor-
tun i t a t eaggrec i tu r .Hsecappofuéd i f -^ 
fundenteTertulliano prefato loco lib. ¡ 
3 .contra Marcion. cap. 14.vbi cum prs-1 
PAih í l cz .R ideo , f iquem ad be í lnm enfe cin 
gebatjeide'tempefli'vitare decoYÍs ,& labio 
rump-citiA b l a n d k b a t ú r , f i e í t e m jubi í tn -
gens. Et e x t e n d e d proíperare, & reg-
na.c^cí/pc/í.Propter veritatem, ¿k leni 
tatem,&: í u ñ í t ^ m . C t y l s e n i m en fe ope-
mus,|n id Fíaimijvbi cam adducia le-
ctionc Hebrea. O j k ñ d e t tibí ternbi l ia 
d e x i e r a t u a j á l ú Q c t : oflendens fihiipjí 
¡itfpeeré nataram, &pQienticim aben in-
y e m e n i ( i & e § \ i c i e n d i L , qúcefuerantpró-
p o f i t & ñ z ú m elucidaos noílram ledio-
ncmiubi jch iScptuagin ic tautemdic i int : 
Deducette mirabiliterdexteratua:l7oc 
eft^ionjolum mirar i oportet}c¡uod respul-1 
c h r í i s , & pr¿c idras geiferit, ¡edquod eas 
p r z t e r hominum expedationem, & opi- \ 
nionem ge/Jmneas vero eriumerans,ín-! 
quit.J^r mortem enirn mors deleta e f t , ^ 
per m a l e d i t t i m , m a U d i t \ u m ¡ u h l a i u m , 
& d c t t a be?¡ediñioipeY ejum nuper eidVt 
fueramus.per ejum rurjuin introdufli fu -
mus: SicChryroftcmos: obferva ha:c r a b i t u r & n c u contraria porins ¡ en i ta t i 
& iuflittA^. Lwlumjci l i ce ty&afper i tate , ' per ejum rnrjum tntrodufti jumus: Sed 
6^ iniitflitia.propriajcilicetnegotiapr*:- jquárationcperejum'i'Hlit'nmv* tempe-
liorum :iíatim hec ad giadíum ípíricua 
\themifi 
I I . 
lem^quoDaispeccatoresvincit , 
ad íe perducit,íícrefei't. TVíffítwiís enim 
an alnisfitenfisi l le , cuius alius eft aóltit . 
N a m Cí^  K^pojlchis loanms in Apocalyp-
fi en fern delcnbitex ore V e i procedentem 
bis a c n t u m p r a a c t í t u m : q u e m i n t e ü i g t o-! 
p o r t e t j e r m o n e m d i u i n u m i ó í ^ o í i ü ó n u i -
iaquibusUngula Vatis verba illurtrat; 
íagi t tasf icexpedk: S á g i t t * t u a acutx 
compungentes-, & transigentes confeien-
f/íí?»^Wíí?wgw<?.Ha:c &aliaplura,inhac 
remTertullianus5qQÍbus vides aciem 
gladij D e i , ^ invicta arma átempeíb*-
vitate^quábellum cumhominibus ge 
rit,(5<;eorurp corda, & animosperva-
ditcompungens,^: transfígens coní-
cientiamquainquCjíore delumedam. 
Qpidenim? Crcdebas ne, liberas, & 
íuí iuris hominum volütates ab arma-
tá,&: pra:feroci manu, & non potiús á 
blanda,&ruavidomarl , atque infrin-
gí? N o n eft caquidemhominis condi-
t io ,v tn i í i t uav i t e r , &tempeí l ive de 
mulcearur,manus daré íb lea t : Nam 
longequidem y a l e n t i o r A m o r { í i < i ^ \ i m v \ s 
luniori ib.S.epi í t .vl t . ) ad obtinendum, 
quod ye¡ts:¿k. re -vera Gmnes,qui prec ia- \ 
ram naturam h o m i n u m f u n t a f í e c u t i , id\ 
1 z«fe,//exe>,M?/f ( i t aThemiü ius orat.p.in | 
laudem Vaientiniani Imperatoris)»/-1 
hi l ad alhciendam voluntatem efficaciml 
ejfe henignitate. 
lam vero prsclaram hanc v idor iá 
hls vcrbisdeícr lpramad Auguftifsimá 
Euchariíliamiícite retuiit Chrvfofto-
 ra 11 on c j? r f / ? W i i r: i r u m í e w p 
j?i-7;edatum:(uorciiicet,& opportuno 
teuípore ada ¡ I i c i cndumhominen i , t \ 
compungendum conícíet iam quam-
que.Quandoergo^Audiftiiam Apof- | 
toluQi i . ad C o r i n t h . i i . verf.23. d i - íLCoj- .u 
centcnr .Egoaccepi a Domino, q u o d & l y e r j . z s , 
tradidi yobis. Quomam Domit iusJejus , 
inquk voffe tradehatiir , accepitpaperri, 
& gratias agens b e n e d í x i t , a c f r e g i t ^ c* 
Audi m o d o j d ipíum ín vaticinio ¿Da | j # I ! g 
uide expírefiüm Pfal. 118. verf. 126.Te - 5 ^ erV i z^ 
pii-sfaciendi Vomme: dijs ipayemnt lege 
t^ítw: Vides op t imamcon íecu t ionem 
Vatis indicantis D o m i ñ ü tempus op 
portunumfaciendijidcft benefacien- ^ { ¿ g u f l . ] 
dijdicenteAuguitino: H ó c t e m p u s f a -
cifndi Demino, quideftniji gratia , q u * 
fui t inChriftolfc A m b w t i o . T e m p t i s f a A ~ r 
D m r i á i D o m i v e ^ t p r o n c b i s C r t i c e m t f c e n Á * 
(/rf í^orrcw/j/é^i .Sedquárationerquoi , 
njerito? Difsipauerunt ( i nqu i t ) 
tuamwihincexclamctPaulas ad i \ 0 - | 
man.5 .ve r í .6 .Vt q u i d e m m C y i j t u u c u ^ 0 ™ ' ^ 
adhucinfirmi e f í e m m , (ecundum t e m p i i s ] ^ e r ¡ ^ 
proimpijs m o f t n u s e ¡ l \ ( j p c- Commendat 
autem charnatem j u a m DCHS in nobis, 
(¡uoniam cura adhuc peccatores e f íemus , 
fecundum tempus}ChrijlHSpY(i nohii mor 
í««5e/í:vbi cumíe rac l , ¿k i t e rumdix i t ; rc6f.Gf.l 
Apoítolus,jfCK«í/M^ tempusx Graecé 
omnino legeris, jecundumoccdfioncm, 
fiue c p p o r t u n n a t e m i h o c e ü rapta occa 
í ioneápeccat is , & oífenfionibus ñor-
tris ad benefaciendumnobis omni ra-
!rionc3&modo: V n d é LeóHo Syriaca JLe&.Syr. 
rcp(jíiüt.H}c oj íendit dtleftionem fuam j 
V e u s 
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3 Veus erg í tnos - .v th t íeníus^cam praeter 
1 hoüunu iu expcdationem, ¿k: opinio-
r icmDomínus fe j p í u m , & i n m o r t é , & 
c i b li i n d c d e r i t , h ii c u fqu e d i 1 e ¿t i o n c m 
ipíum k u m manifj íbrej&magnifíca-
repotuiíYe.lncuius enim expedlatio-
nc in ,& opinlonem caderc aliquando 
poííctjVt infenfifsimos, íibi inimicos 
propriáipíe carne c ibare t í l t a id expe-
[dente Chry lb í lomo hom.26. in Mat-
[ th.huncin mcdum. Q u i d n a m potcrit 
¡c í . c jHúpropternosfaólaef t dtfp eja tio,p r ¿ -
f e m ] Qjio t en. merat apud eum o m m h u í 
pretíojius-, -vnigenitum pro nobis F i l t u m 
d e d í t , & t j u i d c m y C u m adhuc ef íemus ip-
fim in irnta . Nec dedit j o l k m , jed nojlram 
i l lumfcc i t cjf? menlam,omniaf.iciens ipfe1 
pro fíoivs-7& donado y i d e l i c e t , & graria f; 
r u m a í l o r e s ipsadonorumjuorHmybertci- B 
t e f a c i c í i d o : H x c modo ChryíbQomus, 
q n x íic expendo. 
ílcgc opporrunum Domino tern 
pus f.[ciendi;Ecce charitatem ipfius fe 
cundum o c c a f i o n e m ^ t e m p e í l i v i t a -
tem,quando hácipíc hominú ánimos 
a d í e a l i e x i t ; ^ eorum duritiam edo-
muit ; Omntafaciens ip(epro nobis:& do 
nando v i ( l e l i c e t , & g r ¿ t í a r u m a c t o r e s ip 
sk donorum yhertate faciendo: pulchrc 
quidem id, vt dixerit Chryídí lomus, 
pa rumquidé fue rat donafie, nifi eiuf-
modi eíiet dona t io ,qus íui vbertate, 
&magnitudine humanum animum 
cmol l i re t ,& é du ró ,& agreftigratum, 
5c benevoliifaceret:vnde perg i t Ghry 
í o i i o n m s . Q u i a e n i m ifi multts homoVeo 
ex t i t i t ingratus jpfeybique fujctpit i>icc 
n o j Í Y a m & ea^qua ad nosperttnentperdi 
u n i a s ¡ i i a dijpenjationis operatur: N a m 
ottodpro lud&orum aliquando (alutefa 
ciebat , temporibus, locijque acfej l ty i 
ta t ibusyar i j s itimeftioriam illos jiporurto 
heneficioYum reducens\ td nunc equidem 
magnojeum cumulo eft operatustn nobis, 
ipjogenere facrtjicij ad iugem nos probe-
neficijsfuisgratiaritm inatans aBionem. 
Hícc Chryíb t tomus . Videfisvt D o m i 
ñus in Euchariñia^/ww/'íí/ííczewi fit , qúi 
eius opportunitatej & tempeíl ivi tatc , 
& íe fu m m e be n efie u m, a c a rd e n t e m 
an^atoremnobis e^hibeat; & nosad 
ipfum redamandum gratias ipíi gra 
tiisimo animo rcddendasvrgeat, at-
qnepcrmoueat: Et quidem hace non 
vu lgaris,& obvia ;fed penitifsima, & 
D 
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diumatempeí t ive ferendí, metendí 
! que beneficia peri t ¡a:Benequidemdi 
' . x i t a l i c u b i S e n c c a . A : r o ? í e / f a n t r n i 
daré & perderé ifed eft magm animiper 
dere,& í ta re :Sedapt iusaüdidi ík t : 
{ximianimi ,&.indandoper i t ie l le , 
perderé ,& daré,(ed eáquidem ratione 
vt quas denuó dederis, nonpérdantur , 
& qux perdita fuerant,recupcrcnrur: 
Enim vero vt notanter di¿lura efi áM. 
T u l l i o iib.2. dena turadéOfum. iVe 
que enimjcicnd i , ñeque coíéndi , ñeque tem 
f efii v e d e m e t e n d i i p e r c t p i t á i q u é f ÍU¿\U$, 
ñeque condendt-ac reponendi y l U pecudu 
¡ c i e n t i a e f t : i ^ n \ y y c hecpeculiarc í ü e n -
t iam, ac proüiclentiam requirunt: ira 
quidem videri Dooi lnum inEuchari-
ília tempeftive íerentem , deme ten té , 
& frü<3:Lis p e r c i p k n t é m : íic enimipíe j 
apudProphetam loel cap.3. ve r f . i 2 , ¡ j oe^ 
magna cum en:phaí] clamat. M t t t n e ^ e r r ' 
1 falce í , qu an i a m m a t u r a y i t m e j s ¡ s : y e n i t e 7 
& d e f c e n d i t e , q u i a p l e n ü e(l rorcular.exu-
bcrant torculana: Quia mult ipl icara ej} 
w a l i n a e i u s ú ' t ü v t habent L X X . I m p l e 
tafunt malaeorum'.vÍDi obferua diuiná, 
tempejliye íímefifwílífcientiam: Quam 
verorcumfelleis peccatorum toreu 
laribuSjlordiumcriminumplenisj bo 
ñus Dominus pro horríbili fupplicio i i 
l isdebitojnon ladeafolum, ac mcli i 
flua milericordiae,& benignitatis tor 
cularía,quíE vtmifericordia, & venia 
relpondcrent peccatis, sequa quidem 
menfura erat,fed quod abíque vllame 
furx,autproportionis ratione cft,mó 
tesf t i l lantesdulcedinéj&coi les flué 
tes lac ,& mel ,& rivos p r sdu lc iüm a 
quarum,immcfa ícilicet beneficia, ac 
donahumanumcaptumfuperan t i a ,óc 
quod vltraon^nem expeclationem,& 
op in íonem eratxseicí tem Euchariítjc 
cibum,quiad fontis modum vberes, 
&:pra:dulcesfundétisaquas,rpinaspec 
catorumin verse iüfiitiae , & pietatis 
frudus commutet. Audi iam ipíujtn-
met Vatem fie verf. 1 ^.haecproícqué-
tcm:Er/c/ef/í , quiaego Dominus Deus 
-pefier habitans in Sien monte fanéfo toco, 
& e r i t Jeruía lem fanfla , & alieni non 
I tranf íbuntpeream a m p l i u s . E t cr i t , in die 
\ i l l á ¡ l i l labunt montes d u l c e d i n c m ^ col-
¡lesfluenr t a d e , & p e r o m n e s rivos J u d á 
\ . ibunraqua^fonsdedomo Vominiegre-
\ d í e t u r & irrigcíínt torrentem ipinarum: . 
í o e l 3. 
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S. FiiZer. jHcCc ibi,c|uaí vidctur expentihlc-5. Va-
\ f e m ¿ n d x p i i c i s , c u m \ n q i ú t : I ti finita Aut'Z 
y i r tus ejl odia i / icife heneficijs. N a m Ule 
inter cuteros p a l m a p e r f e t l í c -virtutu ob-
tinet, q ui adi>ice yenenipocula dulc imel • 
lecomponit. 
Sed iam fon tem obfetverr t i ís^üm' ^ 
H k r o n y m o adeum locum, (pinas in , 
llores, ¿cfrudus iuft i t i íecommutanré: 
Sic namque ille: JEgredietur forrs de do-
mo Vomini ,<¡t** interpretatur Ecclefia,dt 
qtto E ^ e c h k i & Z a c h a r i a s f o n ^ • 
nc • y o l u m h i ü j u o r ü j y t fp inasnoj iraSi&it i 
t i a , a t q ; peccata,qud! m t l l a f r u g e m h á b t H 
re ÍHft i t ix ,commit t€nt i n V o m 'mt noyalta, 
& arulitatern nofirúm rigentaquis l a r g i f 
Jhn iSy&pro IpinisyOcyepr-ibusjiores t»í>-
ti iti irntoult ¡pitees germtncmtfs. Ef i f t ev 
lo co,n biiq non da mfo rn k a tus efi I f r a e l ^ 
init iatns efl E e e í P h e g o r d t l i a caflítatts-, 
r o U p ü d ó r i s , • ac y i r g i n i t a t u exube-
w j p t M á g Hkrony mus .Qlh s vero-am-
b l ¿ x : fontem hunccgred ié tcmdcdo-v 
mo Domini j ípinas , íiuepeGGatores in 
plantas &uglíera8>& lilia pulcberrima? 
comimitantem, EuchariftiamelTc,-! 
quá in HeGlefia omnis frudus iuftitiíe/ 
omnefque vir tü tumfloresproccdunt^ 
^ermínant? Audi Chry lb í lomum 
h o m , ^ . in loanRemrí ichEc affirman 
tem,atquc d iñundenrem. ^fdmirand't 
¡ane Eccicfia tnyficria, admirable Sacra-. 
r i i í . E x Paradijofoiisfcaturijt , k qaojen-i 
fibilesfiu'vi]eman(trent,Amensa h á c p r o ^ 
dtj tfons,qu tflu y ios fpiritit a les diffu ndit. 
I t i x t a \)uncjnntem,nQnfieriles jalices,geV 
minMtjfed quercos c&lum ipjum a t t í n g t 
tes^u^fructus tempepivos , & folidvs 
femper producunt.Si quis £j}uat , ad hunc 
f o n t e m ¡ e conferat-, & recreabttur. M m -
dat fqualorem,&jordes/nejlus m i t i g á t no 
JolaYcsfedquos í g n i t a fagitttc imprimut. 
Eten im ortum fuum [u-perne habet inde 
radicem,ynde i r r i g a t u r . H x c & alia ali-
bi appingenda Chryíoll.quibu? íimiíid 
unt,qux h o m . y . & b o m . g j . i n M a t t h » 
haber.EGcetibi fonté Euchariftis (pi-
nas,hoG eí lpeccatores ( qui ípinarum 
imaginem opportune praífeferunt, du 
non modo Deo non obediunt, icd & 
ipíi etiam aduer íantur ,eumque vciutí 
pungerc,& cruentarcgeí\ iunt) in arbo 
res frugíferas Gommutantem,& aridi-
ta temnoí l ram itairrisiantcm, v t t e m 
D 
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pcitivos,¿k (olidos feramus frudus.A-l 
deo tcnipeftivéferendi,éc demetendi 
fcicntiaDomino ineítjVt qni ad viccm 
•veneni poeula dulci melie cópoliiit: 
dulGifsimositidem fra&us v i r tu tum, 
quibus l ibenterveíc i tur , vicifsim ac-
c-eperlt: ócpalmam victoris obtinue-
r i t . 
^Concinit hisilluftre Prophctx O-
-fe-ícdc EuGharlíliá vatÍGÍnium,cap.i i . 
-verU4,.lfLib-Domini períona dicent is ."^^" ^ ¿ 
J n funic í t l i s ^ d a m t r a h a m eusiin yincu-'i ^ 
l i sc tMri t i i t i s ,&eroe is q m j l ex ja Ira ns itt \ f j ¡ c r o n 
gu-mfupeY maxdlas eorum, & d e c l í n a y i \ 
adetm^ytyefceYetUY: vbi in p r i m i s d e ; ^ ^ * 
Euchariftiá fermonem cíTe manifcile 
cvlncunt,tumHebra!a 7 & Symmaehi 
lc¿iioreponentium;r)eí,[/wííl'o adeum, 
e ihum, í tqLvc Hieronymi, qui iegit, & 
cxpliGat.DeJ/ éis e/c\tw;tum etiam ipíi-
met Hebraeorum Magiíiri veteres, a- T e t K G a 
pudGalatinum lib. i o .dearcanis ,cap.s } a t i n 
nímirum Rabbi Moy fes Hadarfan, dñ 
adftruitífacrificiücorporis Mefsis fu-
t-urum efíe cibum noílrú, id ex hoc lo-
co OfeaíGonfirmat^inquiens. H o c ejl) 
q u o d f c Y Í p t i t m e J i , 0 ( c x 11 .Eunibus hu-
roanitatis t r ábameos , vlnculisamoris 
& cro,quaíi e k v á t o r e s iugi de iTmi i -
l l scorümr&inc l inabo^deum i n cibü, 
& c o m t í \ i o n e m : l d ( j } ' fuMmittam ad eu 
eihum bonum J n a y € m , & magnam, cu i n o 
ej ial iusfimtl is ide quo diftumeft, Píalm. 
7 i .E t e r i t placenta frumenti, liuefru 
ftum'panisia terrá.H^c ib i .Vndéhuic: 
fcnfuiadftipulatur PP. Rupertus^Ruf-l/íMperf. 
finus,ibii&AnfelmusmQx citandus,(ScU»*jí». 
a l i j^frequenter interpretes, Ribera J^w/e/w. 
Corneliusadidloci, &Mart inus D d Ribera . 
Rio t o m . i . Adagialium ad ea Qfca?lcor»fí. 
verba: V b i illud omnino é re noíkaeí l , b í X X * 
quod LXX.pro i j s verbisiDec/znoí a d \ j r i f t . 
e i t m , y t y e f c e r e t i s r , t i í a n s f c r i m t : Refpicia R i b e t á . 
a i e u m , & p Y £ y d e b o tUt ,vt perinde fue' 
r i tdeclinaíic Dominum ad hominem 
incibum,ac inhác contentione, quee 
cum ipío eftjprxuakiiík ei, & egregia 
de i l lo v idor iamretu l i í le : dum fortií-
fim¡s,&infuperabilibus charitatis fu-
nibus attradus non potuit non manus 
dare,óc feíe tándem CUriíto íubijecre, 
quaí iabip íb mani,bus,ac pedibus con-
ftriüus fuerit:In quem fenfum peculía 
remvimhabct v e r b u r n t r a h e n d i , quo 
fgpcdiximus exAriílot.lib.s .phyfico-
rum 
C h r i í l . i n E u c h . v i ó l o r l a m d c h o m i n e r e í e r r e . q j \ 
•Mibera. 
rura fignificare fpeciemquandaiTj mo~ 
rus yiokfiti.Wndeinha:c verba fapien-
ter P . \k i íy¿Y2L, inqüi t .E l tganteYautemdi 
x/r Traharn,í|ííoíí -vim quAndctm figntfi-
cat^cj ld iccre t . Tdta eYunt mea erga dios 
bcuefictA, i't quodammodo -ventre ad me] 
c o m p e l í a m e quafi 'vim quandamjuaue,1 
ac-voluntariam tllis ajfeYam: -vnde & fu.' \ 
niculoscommemorayit, quibus conjlrin-
y g a n t u r & p e Y t r a h a n t u r . Pergit oppor-l 
5 tunéin hancrena ComelÍQS.Pr«/err/w! 
curnauafi nutrttius E p h r a i m C o r p u s , & 
ianguinemjtium nobis dedit in E u c h a r i -
j i i k . H i c e n i m eftfiirnctdus sAda,quo nos 
f i b i , l ) e o q i i e a d ¡ l r i n g ¡ t . Eftenim C h r i j i m 
in Euchar 'tfiia.hiwoYhmomm, i>t a i t 
S.BeYnardusíerm.tncoen'k Domin i , Hcec 
Corneiius, iam vero harcomniapié , 
& lueulenter firmar , atque diffundit 
¿ r í ' A n f e l i i m s l i b . d e Sacramen.iAltaYM ¡par. 
2 cnp.8.vbicum dixil let . Vtergo Ule 
ameturyquieji ip(e , A m o r ¡ u u s , & qui 
hubetury-vbi amatur, adhoc enutrirenos 
debet cibmifte .Quidquid enirn Redtptor 
nojlerincarnefecn,oh hoci>tiquefecit-,yt 
amaretuY a wo6tó:Subijeit p roco i»men-
tario verborum Oíeac. Sicnt enirn a i t 
Prop.hetaofeas 7 attrahendi eramus i n 
vineulis charitatis. Sic ciiYandi erant-, 
qui je amabant , yfque ad contemptum 
D e i } y t d ¡ j c e > c í i t DeumamaYe, ^Jque ad 
co7 i t emptumjuí . H i c enirn non prapter 
f e , fedpYopter nos pYoi'OCdbtt in nobis, 
quod propter ipfos nos exercebat in nobvs, 
i>idclícet-, -vt dtjceremmamare, yjo i iead 
contemptum nofiri.qiu nos prior amai ' i t , 
-vfquead contemptum fui . Et í latim hxc 
omnia Euchariltixattribuens , pergit 
inhanc íenren t iam. Saluo enirn altero 
R e d e m p t í o n i s nojlr^ Sacramento huius 
rei gratia carnem jnjcepit,(ujceptamque 
necejsitatibus nat i irx , in iuri j jqi te:&paf-
f íon ibus expojui t jec i t que i- 'eldixit ,quid 
quid per earnem^el in carne fecit , CS^  d i -
x i t . Cum ergode carnejua amandije tan-
tam ingerit maxenam;mAgnam, m i r i -
ficam ammabus nojiris Di tx alimoniam] 
minij lrat . Er polt nonnulla eiufdem 
arguoienri. T u n c e n i m { i nqú i t ) cqw- j 
municarnUsx€Um fideardente,quxper di-
Icdionemoperarur, repofuimus in men-
fa Domini qualia ip f jumpfimus: l idcli-
cet i ' t f icuti l letotumjeprjpbuit projalu-
tenof tranul la jua necefsitate, fie nos to-\ 
tos f ide ie ius )&chari tat i exhibeamus ne-
A 
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cejsitate j a l u t i i nofir*. Ha:c Anícirnus: 
vt planumfaciat,ChriHQm di icdioue 
fuá in Euchariítia ex hibirá prícualu-íVe 
h o m i n i , & victorem evafiíle, vtab ip-
sá iüed i í ca t amare Dcum , víque ad 
contemptum íui3qni áurea ferus, ¿k re 
bciiisamabatfe víque ad c ó t e m p t u m 
D c i . 
Quoquidem íignatifslníé facit i l -
luÜ.ns eaDomini ciarificatio, ab ipfo 
verbis emphali picnlc celebrara,quaru 
perada Euchaduia: iníl i tutione , eins 
occalioncvc iam vidimus,in íuperio -
ribus ex P.Franciíco Turiinno,iprc.íic7oíí«. 13 
expreíbit. N u r i c elarifeatus ( íiue v th^ r f . 31 
G r x c a . \ r c h e n t glr)Yíficaíus)eji F í l i m h o . l G Y x c . le 
m i n i s , & Deus claYificatus efl in eo. ioan.;a/o«. 
I3.verf.3 i.qua: verba ad vidoriamde! 
hominepe rEucha r i í l i amre la t am om 
niño rettileris; oppor tuné quidem 
hxeexplicaverisex imagine , quam 
c t í i a l ió in ten tus , f ic in ib i apponit P. 
Maldonatus. Quemadmcdum fi f o r t h 
in bello d u x accepto nuncio j u t u n co die 
p r x l i j , gejliens L t t i t i a dicar. Hodierno 
ege die immortalem glcriam conjecutus 
¡umy aut q uod maiorem emphafim habe-
ref.nuncego beatusfum: nunc immorta-
Icmgloriamconfecutusdoquens per p r x -
teritum de Yejutura,i>t oftendat j e , tam 
certam habere^icxoriam^quamfi iam te-
neYet manihus. N i m i r u m in hunc om 
ninofenfum eam ímaginem infle¿li-
müs,vt Euchariítia: inñi tu t ione con-
fedadixeritgeftiens la:titiaDominus. 
Nuncbeatus,(5cimmortalemgloriam 
coníecutus íum,qüi cum hucu íque ho 
minem in contentionem d i l e x e á m , 
iam tandecum dec l inayi adeCijCibum, 
pra;ualuiei ,&victorevaf i rcñex v i i n -
geiis, &teftat i ís imiaraoris in Eucha-
riftiáexhibiti ipfum manibus,ped¡buf-
qr.e conllridumteneo.quin elabipol-
fir,vthis verbis ChriitusDominusex-
prcÜerit illa,qux ex Oí'ea iam adduxi-
mus,tum ea,qugimrnediaté anteverf. 
prcEccd.dixerat:nempe:£rego<p¿/í nu 
tYittus E p h r a i m ^ í o quibusnorantiísi-
me D Í X . Y c p o n u n t . E t e g o c o ü i g a u i E r 
phYaim . & j u j c e p i e u m i v b l n i i i m c , í iue 
nutritm e í l e , ^ ¿olligare pro eodé po-1 
í i tavides:hxc vero lie explicar ib iHie H i e r o » ; 
ronym. Ego clcmcntifsimus D c m i n u s U-
gabampedes Ephraim^ne k me ¡Qngiusfu:-
gcrc'f.SimiiítcrCyrlllus Alexan,ibi,<3c 
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,a¿ictoquidcinceníu , vnaliuíio lie ad 
imniolat ionem Kaac , queni íacriñ 
C<Í\I rltu pater ligavir,Gener,22.veif.9 
O e n e f . 2 2 ^ l é n ^ r n Cynlkis: Hoceft collígaUí^Jicut] 
Ij^y* í Q, 
y x ' yí<-5 DeoiitaCyri'ius, vtdixeri t : l taqui-j A 
dem á Do in ióo per Euchariília homU\ 
n em í u p erat u m, a t qu é d e v iciu m i r i , v tj 
nó íecus at iíaac^ipíe íeievlrro ad mor 
tem Deo ligatus oiferat^vt qui (e ama-
bat v í q l l e a d c o n t e m p t u m D e i , i a m d í r 
dicerit Dcüm amare, vfque ad c ó t e m 
ptum fui. 
V I L Sedvthxeratiocinatio vndequa-
qivekibfiitat, i í lüdhic non immerito 
ambigas^Curdenuo his tam íort ibus. 
acíninperabil ibusEucharirt if vinculis 
bpüs fuerit^ad conltringendum homi-
nem}quemiam ante ex v i Domin ica 
Incarnarionis ipíe Domlnus apprche-
jderat? Dicente Paulo ad Hebreos z-. 
fíebfk 2i'verf.lO.NujqudmAngdosapprehendit, 
yerf. lOtjedfémen ^Abrahx, vbi phrau apprehefi-
c[e«í//,&imaginelumpta áferuo fuga-
ci,quem Dcminus infecutus compre-
hendit ,& in dómumfedüci t j indicavi t 
Apoftolus, quo modo Dominus, íibi 
hominem devinxer i tñ ta id Ib i , adno-
tante Chryfcft.1X«/«g^«f^w kfe tiatu-
Yamhumariítm¿pprehendit: Cuidubio 
íic occurrimuS^t dicamus, bene verü 
effe^hominem SacfamentoDominicg 
InGarnationisiamappreherum/ed ta-
merí ex v i inluperabiíi Eucharí í l ie , nó 
v teumqueapprehen íum, fed pedibus 
manibufque conftritu n , & velut ad 
aram col l igatña Domino tened, quin 
iamab eiusmanibus eiabatur: fortio-
r i b u s v í d e l i c e t ^ a r d i o t i b u s dilectio-
ñis vincul isdevíndus^vtquí antea ma 
nu,aut veíle apprehcníu§fugere,ac di-
labi po í í e t jmodo Vndequaque, pe-
dibus, & manibus colligátus nequeat 
diflugereiidquod videor mihi explica 
Sencci» re ex verbís Sénecas epíft.42. de quodá 
l eu i ,& parúm fidú,acílabiiiam¡codi-
Ct{iti^:Memihifií,ciimcjUendam affirmft-
rtfí ejfetn t u l potejidte^dtxtffe me voÍAti-
cn'mtjje.ac¡ei>em,& tenonpedem eimte 
rieyt,jedpennam* Me?nitnslum-.phtmk te 
nebatuY^iKmremif i t j & f i ) g í t . Ita ille 
argute quidem rem exaggerans: na vt 
penna minus pede í i t , at pluma mul-
to minus penna^uiahxc firmíor f óc 
vtdeUcety& de ^yfbrahdw fcYíptiim eflxw 
B 
C 
fhYyfoft* 
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i 
in aiis íolum,illá in to to corpore ípar 
í ' a ^ q u í s l c u í niíuevcllitur: Adquem. 
íané modum dicere pofiumusjDomi-
nutn Incarnarionis, ácRedempt ion is 
beneíiciis aufugientem á fe naturam 
hun\anam apprehendifie,&ínfuá po-
tefeatem redcgiíie; non í e c u s , ac quí 
auem pede,aut penna tenet^quaraip* 
ía relutkins poteftremittere, ac fuge-
re: at e n í m v e r o a b Euchariñiaidiie-
ctione adeó fortiter elle coiligatum; vt 
feíe velut alter Ilaac horredo pr^fentis 
mortismetu,non modo, non contre-
miícar^vt potiusinturbato vultu^ at-
que intrépido animo alacer, & Ixtus l i 
gari fe,ac mattanda: peeudis more aris 
imponi patiatur,^ gaudcat:Híicrefe-
iciu: ' Augultino,verbaPfalm.22.verf. ^iáí' 2 ¿ 
7 . E t caltx tunstnehriáns, qucimpY<cclci- ^erJ-7' 
YUS eji-^'t ab i i l o Chrifti M M . extrafe 
poíiti communicantes^cumfide viva, 
queperdiledionemoperatiu^taliare-
poíueriiit in mensa Domini,qualia ip-
i l íumpíerunt,videlicet vt íicut ille to-
t u m fe p r ebu i t pro fa 1 u t e n oftr a, fi c no s 
to tos f íde ie ius , &: chantad exhibea-
mus Sic namque x^uguftiilus. //oc cali• 
c e i n e b r i A t i e t á n t Alarij ires,qiiAdoadpaf 
f i onemeuntes ¡ i l o s non Agnojcebant. Q n i d 
tam ebriurU-, quam nonagnojceYeyxorem 
flt'ntein,non filios^non parentest Nol i te mi 
YAYÍjcbYijérant.Vnde ebrijeYAtit) Videte, 
accepeYunt CAlicem i ynde inehYiArentuY: 
Ita Auguítinusiíic nimirñ cuYandieYAt, 
qui feAmabAnt y fque ad contemptuniVei, 
ytdijcerent Vetim AmAYe, -vfque ad con-
temptum jui^Cvd cogitationi opportu 
né aptavit PetrusCeileníislib.cíe^dwí j 
^« i ,cap . i . ad m é d i u m hií loriam l o* | « - 'S|> 
feph(Genef.43.ver.24.)MunÍficocó-1fí>f: 
vivió infenfüsimos pddem fibifratres 
demulcends,&amicos é inimicis red-
ácntis-.itüiCñ\ai'úlc:VbtquegYatiofusIo-
feph,¡ed inconyivio magis, multoque iu-
cundioY: in c o n y i y w enim yenditoYibus 
futs non negat negatdm fibt geYmAnita-
ttemúnconywio non retinet tniuYtAm, ex* 
tendit muntficentiam 5 in conyiuio 
iuxta ScyiptUYAm cibando inimi-
cum,extingmt invidiAm^a-
natmaleyolentiam. H x c 
Cellenfis. 
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Adnotat . 
¡DE I V D i E I N D V R A T A OBSTI-
natione, & maláv idor iá , quamde 
Chrif toin Euchariftiáretulit . 
X DílIís in prxcedetibus ad 
notationibus infinities exe-
cranda venit ingens, & ftupé 
da ludís proditoris duritia, 
qi i i ab hoc diuino lorepho,vbique gra 
tiofo , fcd multo juágis in conviuio, 
qnod ei exh;bultcorporis,& fanguinis 
Íui,in qno non rer inui t iniuriam,exté-
dir riiuííifiCéntiarn > & cibandoinimi-
cumexrin^Licre curauitinuidlam, íá-
náfe inalcvolentiá^nccfortirsimis cha 
ritaris vincLilispertrahi, nec tantcE d i 
íctBonis tunibuscoHIgarí paflus eíl;vt 
inuenirettir int'qmtds enm ad odium, to-
tius humani gcne-ris, imo ad ingentetn 
admiratione, &ftiiporerñcdeléftium 
ípiricuum , & quodpluseft ipíiusinet 
Donün i ,qu Iad tañí pcrtinaccm con-
ten t ionemcóturba tusd ic i tu r , & pro-
tcflatus. íta quidem ioannes 13 .verf. 
7 8 .rcfercns Dominum, dixifíé. Sicut 
[criptumejl.Qui mcinducatmeciimfans, 
leyayit contYA me calcaneu ftifuuw:íubij-
chiCnm híccdixifietlejas,turbcttits efl [pi 
r i tn ,& prntefratnsejl. Quia -vnus 'ex i ^ -
his rradet weiNotanter turbatus e(l, eo 
loquendi modo,quoex malounopina» 
ro, aut inc o^n i ro interius, e x teri u!aue 
B 
\fuper níe fupptanHtibnem;hunc in rLOdúj 
1 obíervauit: Jcleo ergo fperafie fe díat}qua- í 
\fiíureprsjumpjeritiist Apoflolusjuperío-\ 
• ra deponeret>nielíOYafeaucret!4r:Vu\chvQ\ 
iurepr<ejumpjeYít:quis enim nonípera-} 
retdemuicendum quantumvis ferum' 
animuQAtato beneficioaccepto? Nec' 
aliterChryfoftomusin íecunda expo- € b ü l 0 f i i 
íitione eiusPíalmijCum ait./w quotun-
tum[peYa-vitChYÍflus,ídeft acquieiut, ut 
ípfecomcdeYet peines Dominicos in carino, 
cum ipjojolum intingens , mhil ci -volens 
Yelinqime,quo\u(iinpo¡fetdcfcndere, aut 
exctijaYepYoditionem. Pende iiiud3r¿í«. 
tttmfpera^ii:^x&ü , iamnondubiran-
duni,nec tirnendum>íedoiiinino ípe-
randam fuerit ,emoíliendam íudaidu-
r i t lem, vt hiñe ipre turbatus fpiritü d i -
catur Dominus, visa tata lude pen ina-
cíájcum itiYc pY¿cji4 m pje Y i r, v t Á poíto 1 u s 
(uperiora deponeret,n!eIiora íequerc-
tur,quippe ipíe/anaritias furore ca:cus, 
nihi ihoruni vidit,aut volnit attende-
re:vndé e ü a t r o n e m n e r i t o prs la tum 
d ixk Ambroímsin ÍMalj p.Qw-ni in CYU ^/fmhr. 
cefiú Yegnum Domini mente conjpexit,\ 
\qiiodin convimo ChrifliIudas yideve non\ 
pcfífíf.Adqueniitideiii m o d ú Theo- Theoph 
jphylactus in cap.26 .MatthíEÍ,id ipíum 
"luculenterexpendit, ínquiens. ^ p p o -
[uitautemyefeentihus,i;toftendeYet CYÚ-
delitatem Judx.qiúcí in mensAj&ccmmu 
nione cihov um dliu-s sjuando fiffiXfwjfet, 
mAnJuetioYem[eexhihnijJ'ct->tiiC ñeque cíí 
aYgueyetur inrellexityfed & coYpus ilíius 
gUjians «o« pce«/1i»"t: Ha?c Tlieophy 1 a-
ctus.Ecceergo7quá oppor tuné prote-
í la tusOominusfuerk: b ic id efterentc 
commoueridicimus, vt Cx ía r l ib,2. i J ¡Lo: inoJnpra ; fa ta verba Píal.fO.T»r- ¿on'/ÍHÍí| 
P f a l 40 
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VÍC\[\CVS\\\Í.Tmbatnsex inopinato malo 
jc^ V i r g i l . i .jV,ntid.Sed Yes ánimos incog 
í7/rrfft/v/;tíf:vndeibiCard. Tolerus ait: 
Cyril.l1b.9 in loan.cap. 13. Hanc turba • 
fianemJndignatinne^iYam inreYpYera-
tur aduerfus tantamludximpietatt, qui 
rot beneficijs ab impíoproyoñto divclluw 
luinficut Medicus morburn tcnacem )>/>;-j 
cevenon yalensquadXindignatione m ip-; 
JTtfwi feYtur. Sed iliud fuerir opportu-l E 
nius hule turbationi,taqua resque ani-1 
mos incógni ta turbat ,quodAir .br , ad 
id r c íümonlü /quodDominus exDaui-
. d c P f a l ^ o . v . i o . d e r e p r o p r i e d i ó í u c i 
twAtiEtefúm homo pacis me£ in quofpe-
ram,quiedebatfanes meos, magntficavit 
batusjpiYitnefl , qtíidytáébát níhil tali 
oblcquio,&' tatn dijerta pr¿:dic\ionc jie-
¿li,necYetardaYÍ k peryitaa prodedi pYo-
pofíto-.proteftatus eft,acpaUm Tefl(trus,ac 
ycluti tejles myocans coclum , & ter-
ram, Dtjcipulos, ¿Angelas; infernum^ 
Pati'em , omnia [e,qiiíC coYrigendodijci-
pulí acommodataeYíinTyfcciffe. SicLori-
nus. 
Nec prsetercunda emptiaíis verbo-
rumDoni in i .apudOauidem deluda 
edente panernDoirJnicum; Magnifi-
cauit fnper wc/z/pp/.i^f^f rowt'w: Sump-
rávide l ícc túnanme á coiludantibus, 
cuh) inrcraltcrius pedes , altcr clan-
Guldm pedem inílnuat , ve i l lum 
1 a ex 
I I . 
1 o o D e S S . I r u c h . t i - s } ' í c . ! i b . L d i í l 4 . a d n . 3 . 
I ex inepínato iaipulíum in terram ckij-
cíat: iuxta quamimagincm magniñea 
/re,feuampliare íupplari tat ioncm non 
modofignif ícat graves iníiclias Üriie-
rc,»^ voluntatem qunm máxima no-
cendi habere,redetí 'á fignatc vaildiusj 
altero íupplanrare jílue i i i lupplan&tdoi ^ jnus paterno afí:edu plangens leruíale, 
pediant, vel vtalíjs glorinm rribuant¡, 
íefe pemerri íinunr jinnuens Dauid tá-
tam ludx,6caliorum peftinaciam ef-
íe ,vcqna : arbitrijporeltascñ, nullum 
jomnlno diuins m i í e r k o r d i x locum 
fjiC2anr:eo proríus niodo , quo D o m i -
L t o M n x 
pfseci:llere>dimidL-iriusatrerir,pert]na| 
ciorique contcntione pugnat. Plañe! 
cjuaíl Dominus i n t c r c a n a n d u m , c u m ¡ 
luda amkccolluclarus fueritjOnuii eñj 
•rarione,(?c mododel inirc , & ád bonái 
m e n t c m r e v o c a r e Ü u d e n s , pfxícrt im 
vero bonas ipíi i nñd las , lis: laqueos in -
ílruenSjquibus eumcoiligaret:dum-í/e-1 g 
clniADit in eumcibumyi>t i'tfceretur: I n 
quo T¿HTumipsraj i tJi ' t ip¡c comederet pa 
nes Domiíuccs in catino, cum ipjo l o h í i n 
r/«ge5:pulchrehas mnx inú amoris no-
tas intciici i l i i cb ocuiosponen.c Leo 
¿> -ne ivir.c no fcr.j.derdfsiotíe, üis verbis; 
íCur infclix luda tanta benipútatenon D 
¡ter/s? Ecceparcit aiifibus ruis VominWf 
tSmulli te,nifi t'ibiindicat Chriftus. Non 
yApojlolíci ordinis honor.non Sacramcto 
nim tibí comymtnio dtnegatur. Redi in in 
¡ tegrmn)&depofitofinore refipjfcéi l í e 
• mentía in vitar, ¡alus pulfat-jñd i>itam -vi-
terei 'ocat i tnf 'dniciúos charitatiSj& 
imoiles aciüiutarcsínfidias, quibus in 
¡ luctáludamíupcrarc , atqucxkifccre 
tentavit Dominus;^,'ít/z i ate prxjump-
ferit 7.i/tjupeítoY(t deponcret, meiioraje-
cjiieretur.bcá ille,quem(nyns genuit cau 
jibusjwrrens CaucajiiStHyrcan<eque ad-
^morunt ubera rygrf^blandiisimaí huic, 
!ac faluberrimíc íüpplanrationi D o m i -
Ini adeó non ceí'sit,vt pertinacius mag 
inifícaveritíupplantationem iníano fu 
Irore in Chiiitura irruens,(Sc necem D o 
I m i n i , tVíli a m p r a' c e p s m a t u ra ñ s: V b i 
vides quid fuerit? magnificare íuppian 
tat ionem,& i n l u d á p i e t a t i s , maiam 
v ido r i am atíuerfus illam reportare: 
T f d j ^ . ' í r i a x í r a ^ ^ ^ " c a ^ v o c e s D a u i d e m P í a l . 
-perí-zn* I7 'vcr^ 27- peculiari lecutione de 
* Deo,inqiiiens:C«w2 Sánño Sanclus ens, 
&cum'viro innocenteinnocens eris , ^ 
cum peYuerfopef-vertens-. ommno obfer 
uansHcbra;iirn v e r b u m ^ t í t / j q u o d fi-
gnificat,l^rlítr/', quodin coniugatio-
ne,l7/fprfeZ(inquáibi eíl) propric íigni-
fic2it,cadere in lucia, fumptá metapho 
c 
Z e ñ . H e 
Martbari 23 .verí.37 xticcbat: Qtioties 
-i'olai congregare filios tuos , quemadmo-
duvtg¿diinacogregat pullosjuosjubalas, 
& nolutflf.Hxcvcvba^ic cíterenre A u 
clore oper/in-iperf. apr.d Chryíol lo-
mum honú\.¿\ .6.Hicru¡alem, J-Jierufa* 
letít\(ni& -viquenuncluéiata es contra mí~ 
jencordiam meam:nuncautem tllamjupe 
rajii. Voló emm te mi;ererijed -vires mije-
ricordixfaciendx non haheo:incejfabiltbus 
emm iniquitatibus tuis milcncordiamea, 
quafi lafiata k propoftto dcfccitl H x c 
lile. 
Ecce magnifícatam aluda fupplan-
ra t ionem^quaf lde miíer icordiaCei 
in lucia laüatareporcatam v idor iam; 
aonequide m quod Dominus miíeri-
c o r d i x rV; c I e n d e ^ • i r c s n o n ii ab e r e t j qui 
hiññkhidiuesejl in w i l e r i c o Y d i a ^ i á K o -
¡rjan-1 o.veri". 11. i ed quod ludas prx 
Ubcr'i arbitrij poteilare , & obítlnatá 
animi duritia,idc6 mikr icord iamDei 
upera íkdica tur , q u o d e á v t i nolue-
rir,necfuauiísimis charkatis vincuiis 
o l i igar i j íedpot ius ia imani ís imumta 
ciniis vique ad finem perducere: V t 
híc máxime locum babear, quod Sal-
uianus Malsílieníis l ib .^ .deprouíden-
tiá,-& gubernatione Dci acriter dice-
bar. Quid querimur^quod Deus dureagat 
no'cnjcum-.nos durius , cum Deoagimm: 
Exacerhamus quilpe Deum impuntati-
bus noj lns ,^ adpunitdum nostrahiwus 
iny i tum: cumque eius vaturxfit mens 
Dei,atq ^maiefl^ s j U t n i d l a i racundi x paj-
fione moueatur, tanta tamen in nobis pecct 
jtorumexacerbatio ejl , -vtper nos cogatur 
P irajci-.vimyt i tadíxenmfacimus pietati 
¡jurt,acmanus quodam modoiaferimus mí-
¡jericorditJtix^Üqueeius bemgnitatisJ¡t, 
\ y t -veUtnobis iugiter parcere^cogitur rna-
ms n9jlris1{celera,quÁ admittimus,'vindi-
].cáre\ Quod ftatim eieganti-appolita 
imagine?quaeiuda£ obltinationi,quam 
Iperícquimur , peropporcunae í t , fie 
ielucidar. ^Ac ficuti ilbjolent , qui 
raaludatoribus, qui lele obliquant, i imunitijsimas vrbesobpdent, autfirmif-
feufledunt, v t á l u d a n d i t x d í o fe ex-' fimas arces i>rhium caperc , ac jubruere 
Matt.13 
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Lorinus 
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3 
t h o p h . 
V . 
k, C y r i l 
\ A l c x . 
\ conant irs ,ómnibus tthfque clubíoe(tSy&< re-
\ loYurn&mí ichn iantm genenbus oppng-
hiunr u ta nos ad expugnandam mijericor-
diam D e í omnium peccatorum immAnm, 
federe,quafi omnitelorum genere pu-gnA-
mus .W&c omniaSalLiianus,qii^ fuppla 
tacioni luds omnino deleruiunt. 
Sedadrem. P. Lorinas i i i proefata 
verba Pfalmi 4.0. Migni f icavi t fnper me 
juppUntAttonpmioyovtimh veríat prx-
fata íoannis de Clarifto Domino: T u r -
hcttiisefl S p í Y i t i h & p w t e j i d t i i s ejl .vt ini-
biprofe/ííínfacritxaelü^erirájAngclos, 
SumauiiT)Patre,& dircipalos inteftes 
advocare, n ih i l á fe faiíTc prxtermif-
fum, qaodía luc i infeiieis illiias expe 
direc, qui n&4 dabirauit , corporis,(5c 
fanguinis fai illumfeciíle participem, 
& in catiao cum ipíb foluoi incíngerer 
ira cnim Lorinus. Titrbicusfpir i tu eft, 
quiaytdebAt nihi l tahobjequio , & t A m 
'dijcrrÁ prjediflioneflefti, necretArdari a 
peri'icAciprodendt propofito; protejlAtus 
eft,AcpalAmte¡ÍAti*s,AC ve í i t t i tejles invo-
C A n s c ü e l u m , & terrAm.. D i fc ipu l t s , ^ í n 
ge lQS, ínf?rnum, lJAtrem:omniAje , ^í*^ 
corrigendo di¡cipul') AccommodAtA ejfent 
/cc/(fe:Ha:cUlc?&:alia. A d h x c i e ó e t i á 
vid'etur pofle eaproteilatioreferri: vc:C 
Domintis qui inlVitudone Diuiai Sa-j 
cramentifacíládixerat 5 tune ^efüiíTe j 
clariñcarum, cum media Euchariítia': 
certamde horaine victoriam elíet re-
laturus 5 visa modo obiVmatirsimá l u -
dxdur i t i epro te í ta tus tuer i t ; fe á v i -
dorice gloria non excidiQe, cum pug-
na,feú coilüCtatio,cum luda non tara 
cumhomine, cui humanitatis fenfus 
eíict quamcumfe ráeaque immaniísi 
maini tafuer i t jVtdicebacTheophylá-
¿lus lilis v&úls - . jCppofmtAute fn vefeen-
tibus , -utojlenderec crudel i tAtemludx, 
<^ mA in mensA , Cí^  in commmione cibo-
rumill i i is ,quando fi ferAf'Atjfet, mx^fue-
tiorem je exhibuijfetytunc ñeque cum Ar-
gueretuYj i n t e l l e x i t , fed O" Corpus i l~ 
lius guftAns non p o s n i t u i t . S i c l hcopi-iy-
lactus. 
Re l ig ioau temcíTc t , hic p m c r -
mittere cgregiumS.Cyrilli Alexandr. 
l ib .p . in loann.cap . ió .monicum , qui 
cumafjirmaüet:occafioncEucharil t ie 
á luda acccptae,quinrefipUccret,quod 
torusparandxpeCLinix inhiabat; tune 
ímpicraris.rotiu^principemj & malo-
A 
D 
rumomniumexcogitatorem (diabo-
iumjinanimamluda: penitus infii?jf-
íe ,dum defolatam'aaideftitutairque 
á pecuiiaribusChriftiauxilijs eam vi- , 
deret: hinc falutariter inferr. Tritum * 
¡Ane iddiAbolo efe ingenies. Solet cordA. 
piorum pray i s tentAre GogitMionibm, & \ 
yoluptAtumArdore ad delinquendumde-
tYudere,¡ed t l lucmAxime impelltt , (¡UQ 
perje ipf jsincliniYi perjpicit: ¡ ta inf irmi-
tAtem nojlrAmad AYmA nequit i f fux con-
u e r t i t , ingentj nojht morbo AduerfuS 
nos ytitUY-.yolíiptatecAYnis AIIUS l.tboYAt, 
perhAncAggreditur.Alius AVAritiA (upe-
Ytrtuf.hunchAhendi cupiditAte mAgis in-
ccnditjitAnoflnsAjftdibas , quaji Armis 
ufusnos expugnAt,&c. PrxfeYtim fi y i~ 
d e n t , n i h i l Apndnos admonitiones,exhoY-
t A t i o n e f í j u e y i r t u t i s p o f i e : AC mAximc fi 
myjlicAm benedicliunem fperni A nobis 
confpexeYit. H x c cmm maximo^eYe, fi 
cumpietAte fu fcipituYj-vires fuas c o v f in-
git:pYoditoY autem jxpius redargutus no 
eruhuit chAYitatem ChYijii.contempfit ho 
noYem&gYAt iam cius Ahiecit , benedi-
fltonem Afpernatus eft, in ynofixus hxYe-
\hAtytliudfolummodo yoluebAt, quomodo 
\pecuniolam fibipAYaret. Ex quibus tán-
dem rurfum ita nos admonet. QUAYC 
\fugiAmas,oro .fugiAmus cupiditatesani-
¡ m i , yndefecururadetrimenta yidemurs. 
Hadcnus Cyriiius.Apudquem obíer-
ua i l iud; M A X i m e ¡ i myít icam benedici'to-
liiemfperm A nobis con(pexeYÍt:vt n ó m o -
do non ípreueris:fedpotius probans te 
ipfum:6í diludicans fumma cum reue-
rentia corpusDomini adfacram men 
fam acceíicris,qu2e cum pietate fufeep 
tad iaboi í vires confringit. 
C H R I S T V M I N E V C H A R I S -
tia,egregiam de humana racione , ce 
intei ledu , itidemquecorpo-
risfenfibus vidoriam 
re ferré. • 
Á D N O T A T I O m 
E D Adbuc príeclraiorem v l -
d o r i a m , & íliullriorcni vMS'' 
phum, -|Ut;ínDüu)Inusui Eu-
ch¿iil t iaagit7obíerüare, & ce í 
I lebrare oponei::ilbam inquara, quem 
I 3 de 
I . 
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Idem* 
A 
B 
dehumano intei leí tu rcxert: quippe, 
liic & íui omnino íu'ris,&volata'tc libe 
rior}rcbellior,(5cobftinatior;iamdudú 
Dcoinfen íasex t l t i tñn hücicnfum af-
firm-anteTcrtallianó lib.de ídülolatm<, 
cap^.Omfí ia coltthumeinus error frxteir 
•ipftimomnium cowí/fovm: N imi rumca 
eít Divinitatisnatura, eaDiuina nva-
lettatislcx , vteamhumanusinteile-
dus revereri, adorare, credere tenea-
tur,quin débi tos fidei,óc reverétis crc-
duíitatis términos excederéprefumaf; 
quaíi c re magliitudmis Del ílt vno ex 
capitc í c í chomin icognofcendum da-
re ;ex alio vero inrra lucem íuam inac-
ceísibilem oceul tum, & velut ¡gnotü 
confiílere, v t idkebat idé Tertullian., 
in ^|>'o/ogef/co,cap. lyjnyiftb' l is eft,& 
fiyidcaturiíncompnhenfibilís, eridmfiper 
grAt'ictm repr*jentétur.irj<íftí)7}(ibilis, etfi 
hítmaniA fenfibus ¿fitmetur.üdeo 'Verus)& 
tantus eft.I'ta eum -vis magnitudinis •, & 
notum]wminibusobijtit,<& ipwtü: pui-
c h x c i á y & n o t u m & i i n o t u m , vt tanta 
í i tDivini tat is vís,quae tum non pofsit 
nocognoíci,<5t fentirh tumet iamne-^ 
qüeat cognoícii)-& penfitarl tanto im- P 
m e n í s cl-aTitatisíplédore humano in-
M i n u u ¡te-lled:uiobíiftente:qüaiMiriutÍus Fe-
jlix in odvw/Ojíic feite firmat: Nobis ad 
unte l l eéhw jyetlm dfigitftvrnefi , (Srideo 
\jieeum digne<ejlimiimus,cum trneftimabi-
j lem d icim « í , & ílatim: Z/og n'úr,q uemad • 
modum¡entromugnitudinem Deí$ quife 
¡putat nojfe,minmt,qui noni>ult minuere, 
| ñon «o^zt.Quó quidem Oímnino iverit 
: pulchritudo oculorumíponfae, qui á 
iSa lomonecüpur i s^c í impi ie ibus co-
lumba oculiscomponuntur, Cant.4'. 
veri. 1. Oculi tm cólumhdr»m,boc eílDi 
uino Spiritu illuílrati,vt ab coco|;nof-
cat, non poffe ipf amDeum comprehé-
dcre,itahsc verba apud T h e o d o r e t ü 
penfitatePfellohuncinmodum. fíxc 
enimmagisejl e t iam¡pir i tudis : num in 
Spiritu Sanaoid^cjued omn-cmeogitatio^ 
nem fuperdt,cogno¡citfde Veo3nempe (¡ttod 
heqúeátcoprehedt.Hzc'úlc: v td ixer i t : 
nunquam vehementius hunraní intei-
ledus vím>atque impetum ad Dci cog 
n i t ionemcf fe r r i jn ió&abí ' ip i , quam 
cum demittens ocu ló sde Ipíb cognoL 
cir ,quodneqüeatplencintcl l igi ,arque 
doiiiprehendi. Vndéfapicntcr , inquit 
iV<í^z4« . |Kaz ianz .ora t^9 . C e r t i hoceftDeuS) 
uerf. 1. 
JPjellns* 
.1 
D 
q'uod m m d t c i t u r non potefldici^um xfti-
matufyfion poreft xftiman.cHm def imtúr , 
ÍpJ&defití¿tionecrejcit,qm(i coelum Manú 
juk coopfri typúgno o m n c m m U n d i a m b i t ú 
¡concludit :qucm om'nia nejchtnt, & me 
\tuendofciunt>.H(¡:<: illc^qui orat . j^.pul-
chrasaífert caulas,ob quas ncbisim-
perueíl igabilcmDeum eílejex v í u n o -
ítrofi t . 
Et vero,cum hxci ta rintjiseft hü-
mancE mentis Impetus 5 ea intel leí tus 
audaciá,íiire temeritas, vt débi tos rc-
uefcntix, arquemodeftiae impoíitoSj 
fibi fines egrediens, Óc D c u m í á t i o n c 
ruáa:rtimare,& quxDe i funtpro cap-
tu, & íupr-a captum fuum dimetir i , & 
velut oculisvidere, & manutraótare 
velit j quafíDeiíervitus in humananj 
mentem, a tqüc ra t ionem noncadat, 
lediprafui iuns rmvt i diecbat Séneca ^enec^ 
iib.3 .debeneficijSyCáp.-io. Err*t,fiqups 
exi f i im^t .Uru'ñütmitn totum hominem 
dejc(:dere:p¿rsMel'tor ems exceptA eft. Cor 
por* obnoxt í l junt , & fldjcrtprA dominis, 
mens qu¡(U'mjai iiikns,aux ddeo l i b e r a ^ 
faga ejl, ytneabhocquidem carcere, cui 
inclufií eftitcneriqueat, qum ímpetu juo 
m i l i t a quidem recentercreati pa-
tentes primi, &!QÚ dominio addiéli, 
ícfub illa lege conftituü: nede arbore 
ve tita manducarent, nc mor t i fierent 
obnoú¡ :Exomni{ iúqu \ t ) l i gnoparKdiJ i # 
cemede. De l i m o autem {cientia botti, i r ' 
maíi ne crmedasyin quocumqué emm ate 
comederis ex eOimortemorierisiGcncCi. 
verf.ió.ipfos, quaíi mentem fui iuris 
habcrent jmalusdxmoi lador íus , pro-
prio ing e n ioDe i pr ^ c e p c a peníi t ar e, & 
deipíis iudicium ferré illísperfuaíit^íic 
namquehácde re BcmarduS'í'crm. d i 
quAdruplici c/^/fo,inquit:Serpes nofor-
tiorerat-tjedcallidíorcunéhsantmantibus 
t err£ , -vHde&¿b interrogatione incepit, 
mentem mulieris explordns'.fciens, inge-
ííío,non-viribus Uborandumefieivviáh pía 
ne,ytdit igitur mulier, quodbonumefiet 
lignumádyefcendum. G ' ene í . s .ve r f6 . 
Q m á c ñ ) V i d i r . Refpondet Rupertus 
lib.3 .deTrini táte ,ad ea vcibz.Vtdit igí 
tur,tdefl confiderAuit: dtligenter intutta, ¥c 
eft:curiofiiis ¿ i t t€ndn,&iudex eorü, qüi*. 
audierAf^ipfáefie'i'oluif.itz Ule , vides 
vtmulier Dei arcana oculis diiudica-
re ,& mete fui iuris f á d á de iliis decer-
nefepraeíumpicrití Ccrteab ipsá non 
longe 
Cenef. 2 
-vevj .ó . 
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•'longe ivulc vidctur Pctrus ille Aípai-
íl^rLlusdiibiaclanc , fi non mala:fidci 
|au¿lor;queí\ i dcícfibebat ,Im6 caíliga 
jbat Bernardas cpl l l . i 9 z.quodin rebus 
mdci oculís,5c human¿eratÍonÍinnit i , 
fárnard^ tk. intueri potius,quanicredere prcdu-
mcrct,ira enim ille de i p i o . N i h d y i d e t 
f e r l p e c u l u m ^ in &nigmate , j ed f¿c i e ad 
facicm omina iriructUr,ambuUns in mag-
n t s )&inmirab i l ibus luper fe. Mel tus d i i 
erat^f i{ íuxtA t i tulum l i b r i f u i ) fe tfi fum 
c&gno¡ceret,}iec egrcderetur menjurtfjua, 
jedjaperet ad iobrietatem* 
Quapror íus ratione ícriba ille,qiiíi 
le poiiicebaturDominum fccuturuml 
quocumqueieric, inquiens: Magiílerj 
fequar te quocumque icris:Mattha:í j 
á .ver r . i^ . repul íusc i laccura tá illa l o - ' 
cutione: Vuípcs fo-ycAs hahent, 6^ yo l i l -
eres coeli nidos. F i l i a s autem hommis noti 
habet, ubi caputfuum reclineti N o t á t c r . 
Vbi c a p u t ¡ u u m teclinet-ntxn'pt D i v i n i -
1 Cor . i l ^^n i íuamínamcrfpwf CÍír/J?¿DeMf, i j 
a d C o r i n t . í i .verr^.quafi apudícr iba 
i l lum Diviñítas Chr i l t i hoípitari non 
pofiet: Quare? quia videliect feriba 
crat^UteratuSjnec ChriltUm appel-
labat Dominum,cui Videlicet mente, 
& corpore i ubijeeretur, fed Magi i l r i i , 
cuius íenfa quecumque cííent dllcute 
rcc,^diiudicarct,Hieronymo hec ver 
H i e r § n . ba , ínhunc í en lum^ic infledente. S c r i 
batfle legiSjCjui tantum litteram noucrat 
occidentem, fidixljfet Domine fequar te, 
quocumque ieris,no fuijfet repuljus a D o -
mirw.jedquia UtteratUs erat^quodfignifi-
c a n í i u s G r c i c e d i c i t ú r g Y a m m a t e u s : & no 
fpir i tual is auditor.ideo non habet locum, 
mquopoisit lejus reclinare caput ¡ u u m : 
Sic Híeronymus;vt dixerit:nolle Deü 
litteratos dilcipulos, qui malunt impe 
ratadifcutere,quamfaccre7ícdecsqui 
Dominum agnofeant,cui mente , &t 
i n t e l l e d u í e k íubi jeiant: Quo feníuHi 
larius lib.S.cierr/wifáf^fapienterdice. 
bat:Exr>'<í EuAugelica promipaeft, quifi 
q u i s e x t r a f i d e m e o r u m e f í - . & i m p u r intcl-
ligentix crimine fpem fimplicem perd'dtt: 
oblcrua 'ú [ i \ á , impt4 intell igentix e n m i 
nei qux maVult íuofcnlu intelligcre, 
q u a m í j s , qux áfide proponunturin-
dnbiranrer efedere: vnde íc i te ÍLibdir; 
l A t y e m -vl t t fñ* tmpietatis furor ejl.aut 
intellefta non créderei aut intelligentiam 
V o-edendi. Ita Hilarius;N ce m i 
z.¡Cor, JÓ 
yérf . 5 
H i l a Y. 
cvrrui 
nori íeueritatc Saluianus Maísilieníis S Ü u i a n 
\ l ib . 1 .de V r o ú i d e ñ t i a , inquit. Sacrilega 
[temeritatis ejl.fiplus ¡c ire cupias, quarn 
Jinarisijufjictt q m d tibi Dcus k feag i , & 
difpeiijaYi curicía teftatUY* 
j Eccc ergo tibi prarclatamvidoria, 
quaniDeus in Euchariltiá de humano 
Untelle¿l:urcfert:qücm velut in trium-
'phoante fe¿ap t ivumducÍE; v thic ma 
A xiuie locum habeát Pau l i the í i s , 2.ad 
Corint . io.vcrf .5 . Incapt iu i ta temredi -
gentesomnem ínte l l ec l i lm in obíequtu^t 
I f idc i iQux verba componas velim cum 
jillis quardiecbat Séneca: EYYát ¡i q ú í s 
, e x i f l i m a t , ¡ e r u i t u t e j n i n roturn hóminem 
• de(cenderc:paYS melior excepta efl. Corpo 
| ra obnoxia J u nt ,&- adjcYip ta d om mis , m ei 
f u i i u r í s : v t e z Pauio leru i tu temChri í t i 
B á f c r u i t u t e h o m i n u m j velinde di led 
jmines, quód illa in to tum homincm 
.cadatjnec inteileclum fui inriseíle íi-
jna t . í ' ed incapt iu i ta temrediga t : quin 
plusfcire Gupiat,quam í inatur; neiñ-
teiligentiam credendi íuo feníu cor 
ruiupat: in^ó vero lele to tum Fidei 
prxícr ip to íubijeiat. Sed obferua ex 
GuUiicimoEftioibi pro voce, intelle 
fí»5,Gra:ce eameÜe,quae verti poreft, 
tngeniumy a t q ü e e t í a m cogitationem.vx 
íit Íeníusíinquiciilej^crfpf/T'ííwawa" 
mus omné ingemum humanum, quatum 
que excellens , CFjc ient i j s excul tum ad 
obediendum,& h u m d i i e Y ¡ u b m i t t e n d u m 
f e C h r i j i o p e r f i d e m - . V n d c í l a ú m €-\ Do 
¿torum ícníu infert di ícrimen íidei 
Chriftiandí á q u á c u m q u e alia pcrk-ia-
ílone hominum, a tqueá íide daemo 
num. Qu ia perfidem Chrifl ianam capti-
yatnrinte l lec i i i s inobfequiumChrijl;fie, 
y t fepofitaomni humana rattone fimplict 
ter,<& indubitanter homojujcipiat ca om-
nia^qutí tanquam reyelata d i y i n i t u s , ab 
Ecclefia tYaduntUYy& CYedenddproponü 1 ~ j . . 
íí/rivbi o p p o r t u n é , ^ r a p i e n t e r P . S a i - P í l / w e ^ 
mef on dilput. 11 .de hác fidei viíloria, 
£ ñ c i v ^ o r í u k - . E t q u i f i c u i n c u n t u r & c a p ' 
t i y i d ú c u n t U Y f e l i c e s > & in hoc genere y i -
clorix3 tam y i c l t , qtiam yiétorés tYium-
<?/}(i>: lamveroin Euchariltiá haec má-
xime locum habere , f icdixi t Cypria-
Inus ícrm^ín Cix^ná Doniini.IwrerDow/ 
^nkitmenjjuconyiuas a n i m á l n homo non 
'(Lé.mittitur,qúidquid C A r o & f a n g u i s di-
é la t ab hoc Cxtu exc lud i tur : n ih i l fápit 
\nihilprodejl quidquid humanifenfus mo-
o 
Éfli'us. 
Left .Gr, 
htuf 
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lítuijitbtíiitcís: 6í t tatim. Omne quid-
quid afuis Yationibus de-vium yideturjd-
pientes huius iscult ad dementinm refc-
rurjt,& k yeYitatercputantalienum.Sed 
yeYirasabeYronets homimbus comprehen 
di non potuit cum in Solé yellet figere 
oculos^yim luminis nonfeYens,excata eft> ¡ 
noni l luminata humana pYtfumptio, 
afpeñuteius ¡ippitudoínhtjit . Ha:c Cy-¡ 
prianus:^ eodem ductu Algcrus lib.2. | 
cap.3.Sapienter in Eucharillía: i y í \ e -
tXlgerus r |0 exprefsit eumíeníurii , in hoc gene-
re vid:orÍK,tam vidos^quam viaores 
triumphare:dQm fidem, 6c victam & 
vidr iccmfaci t ' jv i t tam videlicet, quá 
intellcdus in captiuitatem ducitur,in-
v i d a m veró,quá Dei veritati innit i tun 
Sic enim primum. Quod Ecclcfmjux 
Veu* -voluit efje tamfYuóluofum^wn om-
nino yoluit cjjeotiojum-.quiadum in my f-
rerio quodnon eJt,apparet;quodeft,occuh 
tatuYifidei l í i f t apYopon i tuYjy t meYitum 
augeatUYidum contra hoc quod y ide tur j 
CYedens quod non yidetUY,de CYedttkintus 
yeYitate^ejupeYñtaexteYiusfalfitate du 
plieemaffequituYgYatiam'Delude vero 
lubi/cir. Cutera enim Chrifti miYacuUi 
cum fitJt infiáelibus in fignum,yt conyeY-
tantw.hnc (olumfidelibiis datm admeYt* 
tum,yt illo enidiantUY.Jn úlis emm, qux 
Veus in extYin feca materiafecit, robora-
tuYfides:in hoc autem Jolo^quod ex fe ipjo 
facit.fides exeYcitatuY,yt y i t l a , & inyi-
óiafelicius coYonetuY.Hzc Álgerus,cc-
ce t ib iv i6 tos ,&vidorcs fe l ic i te r t r iü -
phare. 
V . Inquemfen íumPet rusVenersb i^ 
VetYUs lis libro,red epil^olacowtrrtPerro&^^rf-
Vener. ^oí, vt hanc onmimodam intcll tdus 
füb ied íonemdeú captinitatenj expli-
carerjeidemque eam nobís perfuade-
j e t ^ a p i e n t c r i n ñ e d e b a t Dauidis ver-
Tfal. 72 . pralm.72.vcrr.23. Vt iumcntumfa-
yerj. 23. ffusfumapud te,&egojemper íecwwjin 
iiunccarnpum cxpatiatus,huncin mo 
dum; Quod terrenis ómnibusfeientia an-
tecellas, non debitas. Prxlatuses ergo mu 
d o M p Y t U r u s eft tibi ConditoY mundt. 
PYxlatus eft ttbijapkntiaipYxlatus eft t i -
bipotentu.Sapientia^quia tua maximis 
anguftijs coaráatuYydliusyeYO, atlingit 
afine víque ad finemfortiter7&diipo-
I Sapien.8jiífcomniafuaviter, Sapient.8.verf. 1. 
lyerj. 1. Potentia,quiatHacottidie i&mult i for -
\ imitef¡uccimbjt,iUius y t d i é l i m e f t , o m -
P/d í . i i 3 
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niaquacuiTique voiuit fecitjPfal.i 13. 
verí . i i.JEjlocYgo Deo tut,qucdeftiu)?ic-
tum tuum tibí .Non ¡u t i tur i l ludper l cr i f -
tari fccYeta tua^wn COUCYÍS ttmeYaYe arca-
naDei tui.Nejcit t l lud.quomcdodíjpofias 
iter,c¡ ualiteY ordints bdlum ,quosprimos, 
quos medios,quos yItirnos ínccnammecQ 
ftituas7quocotiliopcft m u l t ú (anguinep* 
ci acquie\cas, quornodoYei familiaYi do 
imui,con{'gi,natis~famiUj'neegeat,preyi 
\deasiLt yt maioYa-.quia ficrespoftulat,ag 
jgrediarJgnoYatyquo tempore ¡eminajen, 
quo¡ata & aut\amctídebcant,qno yites 
plantari^qUo putarii&purgaYi oporteat, 
quid yer,<eftas,a»tumnus , & hyems in-
ytcern commune-iqutdpYopYtum habeant, 
Nonaduertitjqualttermentis yiuacitatt 
non tantum terrena fed & ca-leftia com-\ 
prehendas Lttnx,Solis-, Mercurij , Vene-
ris,JMaYtis,Joyis,Saturnt,qu<ijuntantí-
quéf juperftitiGfíis yocabuU aliorumque 
iydcYum cuYfis,loca, témpora dtftinguas, 
¿ s e d í polt aiia in hanc IcntcntiamciV^ 
difputat decogitaiionibus tuis:nondeyer 
bis ttiis,tioti deopenbus tms.Jüdicat, non 
intelleffu íednatura,al iquidtibt concef-
jum effe^quod ipft penetrare non liceat. É t 
tdcirco,quamuis h ihd horum ínteUigar7 
nonmuYmurai.non recalcitYAt , nonfibí 
yniueYjapandiiratione expoftulat,fed ti-
hidominoobedies imperAnti,abfque quee 
J i i o n e h i s , qu<£ lubentur 7 obtempeYat. 
Vocet, ytdeyilwribus ammaltbus lo-
quaY^ajinusruus7quidtefacereyelit Do-
rninus Veus tuus^cuiusJtJecretapeíietYO-
re yoltíeYÍt',eití'S iumentum efienon poie-
ris,de quo Pfalrnus:\t l u m t m u m h ü u * , E c c l . S . 
(umapud xcSeYunergo Deo tuo^quodti- y e Y j , 22. 
bi visJeYyariabaft no tuo, ñeque altiora^ PYOU.2$ . 
tequa:íieris, velfortiora te ícrütatus.^e*/. 
fueriSjfedeacogita femperquae Deus 17. 
príEcepit,& inmultisoperibuseiusne Crf«f.6. 
fueriscurioíus: E r ficut item Salomón ¡y erf^. 
d/Y.Comede mel,quod íufficit,ne for-
te íatiatus evomas i l iud: Quiafemridü 
fMwJm.QmfcrutatoreumaieííatiSjOp 
p n m e t u r a g l o r i á : í f ^ g ^ . Averte ocu 
ios tuosáme5quiaipfi me avolarcfe-
c e r u n t ^ / w x r í í D4«/íí .AccedethGmo pf^^ ¿3 J 
adcoral tC^&cxíal tabi turDeuSí H<ec -^erf.S. 
omnia maieftati Deifuperbiam tuam: j a - \ 
pientia: Veiftultitiam tuam,yÍYtuii Dei 
infirmitatem tuam^yt dignum eft , fubij-
ciunt, ñequealiquid contYanpjumftultur 
Uquiyyelnon audendum audere peYmit-
tunt . 
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' tunt.Hxc , & multo piara Petrus Vc-
incrab.quxiUtim fidcí Euchar i l l ix ló-
igofennone aptatiabillaexorfus ratio-
'ne,quodquiautnoncredit ,aut dubi-
tatjveldc volúnta te Dei , vel de pore-
tfa, Veldevtroquedifiidat: Quod ar-
g u m e n t ú m mült isperíequitur .Conci-
nit Cyrillus Alexandrinus in Ca tcná 
GraEcá caílipisns ludccorum dubitatio 
-
Joann, 6 . j^cni diccntiuin.Q¿ío wccfo porejl hicnó-
ycrf. 53.1 cctrnerñ¡HAm daré ad mAndudinium} 
Cyríll. A) ^o^n.ó .verr.5 3 .optimemonens in re-
A 
busfidei indubitatum aüeníurn adhi 
bendL¡m,quindicatur; ípo woc/o res fe 
habcat? Audi.ífíí ef/íiw Nicodcmus con-. 
turbAbaturdtcens.Quc) nvodo poísit i n - | 
troire in vcntrem matris fuá:? Sic 
perturbAbAvturdicentes.Quo modopo-
téft hic nobis carnem luam daré ad m i B captcnatem (ffictCífÉtópvrdtdr: Sic Pal 
dn^^uáum) Ofortet nos ttA(¡ue hínceme. |chalius.Sirníiitcr B.Algcrus l i b . i .co 
f 
;'c^c/<;;;£Í/,quemadmcdiimAbrahcfides 
(mirurn in modum celebratul*, & diui-
1 nis benedid ioníbuscuni ' i l a tur , quod 
j infpemconirá jpsm dredidit^é Roaum. 
4. verf. 18. In que ni lenl'u n,) i ' P.treque -
jterconrpirant: fie námqüc dL\it Paí-
chaíius lib.de cofp&jMg.. Do m. c^p. 1. 
VerAe¡l Chrifli caro > &.¡AngiiíS,¡ed iflfri 
'cr.rporeoy& g"ftu ffopteirc&nón demuteí 
titr,qitAtenusfidci excrccAtur ad iujiithí^ 
ob metitttm ñdet merecs wj imx con /é-
^»<ír«r: ita ibi,pl cn \us ve ró cap.4.í ine: 
5"/ rationem c¡u¿rís, qúis explicare pote • 
rit, aut yerbis coMprchcndcre) fmo ¡cia's 
{aUá>¡o)quÍAYAtio tn yinute Chrijíí efíí 
íjcientia infwe:cAu¡a ni potejtate: ejfecius 
¡yeroin T>olü(ate,qhpdpotér.tia Dtuinita 
tis cnntranAtuYAm, lAtra nojlr& ratiorns 
fíohAn.4. 
y¿r¡ . iS . ' 
V L 
datm in din ¿nis myjlenjs rectpiendis, fide 
• quidem indubitaramAdhibere: Adnihil AIP 
Vtern eorunhqiis tradnntur , particulam • 
Iqüolitodo? infeneé Sk CyriliüS; 
Eniniverofignate Auguí l i ís imum 
hoccorporis, & ianguinis Chrifti Sa-
cramenturn ab ipíb Domino 7 Myjle-
rntrn f i í / f / j inCal ic isconfecrat ionedi 
cl:umeít:(nam vt ab Euangcliftis hxC 
verbafuerlntpr^tei'nufiai expraíferi-
pto tamen Ecclefiae,& perpetua tradi-
'íÚOüt á Domino didafui í ie , nobisin-
[dubi tarumeí t ) Q u a m v i s á u t e m ideo 
¡appeliari poísit hoc Sacramentü JMy 
S.ThomJOerium iwJc^quod v td ix i tS .Thomas 
opuículo 57. Omnium mirAculorum Ab 
ipfo fáfforummAXimum, &fingularefit: 
ííuc quod in iplo mcmoviAm jecit mirA-
biliumjnornmmiiericors , C>s mijerator 
.Dowí«tíi3PíaLi io.verf.4.ideft, quod 
huic Euchar i í l i smyrter io inf i t , quid-
quid inalijs Dei operíbus tnirabije eft 
Cde quo nos alibi j l i lud opportuniusdi 
cí videtur,quod ñdci v igo r ,& mer i t á 
ineo í ignatifsimeeluceat . N i m i r u m 
cum fide s,iit credere,quod non yides , vt 
ait Auguíl inustract .zy.óc 40iin loan, 
in Euchariftia valentÍor,(5c anÍmolior> 
eópergi t , vt non folum credat, quod 
non vidctj 'ed etiam contra id quod v i 
det,cumnontantumintelledui,{cdip 
í l ímctocul is í idemQencgct jckeorum 
! atteftationi renuncieti y t mirAbiliorfie 
LeoMag*:retconftantiA f J e i N ü n q u k Leo Mag-
\inisÍQtm. 19-dePAjsione) ex difjtctílrAte 
P f a i n o 
yeri.4.. 
ixAugujl. 
tra Berengarium, cap.7. Si enim pitnú 
mutato^níhil yifibile Yejeruaret'iiYyminíie-
retur Fidel mer'itum-,ye lpYOeuidenti mi-
raculo.quia in corijccrationp SacYamenn, 
pañis omnino eya iu jcerc t , yelquia obli-
uione ¡opitA Fidei deyotio teperet, cum in 
tantomyfleYio jignumaliqucd, yndeme-
moriaadmoneYeiuY', nonjupeYefíet. hixc 
iilc,&aiia:quac omiférim, vt appingá. 
| q u x O d o Cameraceníls in expofimne Qdo. 
canonis Mijfee, á ] í \m£t ionc 3. rom. i2.\camet 
Bibliotheca: Veterum PP. iuciiíentcj 
inhanc rem inquit, cum myíteriumFi/ 
dei,fie exponit.D/c/fMr myfleriü, quod 
Jenftbilibus tegitur oceultum ficutyen 
^ ! tasjAnguinis in [apare yini l á t e t e jpecie. 
CAIIX ergo ÍAUAYIS eft n • yfterium t idei, 
l'quÍAjub jiguYA 'y & íaporeyini occidtus 
creditur yerusjanguis.'t'á myíicriumíi 
dci, quiAquod CYcditUYi fevfibUibus qui 
bujdamobtegituf'.nam yeYusjanguis CYC-
ditur,quod yinum yijujehtitm'&gujiu, 
hit f ide i myíterium,5w/íi quod fdescre-
dit,tntus eft QCCultum:inTus tflyevusj&n 
guts yeYd¡ide,€XteYius eft fdjum y/num 
É yeYa¡pecie,SentituYyinum-J&non-efi'.no 
Apparctjanguisf &eft. Senjus decipitur, 
quulirate.certA tenetuYjides reí yeYitate. 
ideoque(Anguisdicitur Fidel myíleriü, 
quiafanguinem Fides credit in'tus oceut-
tum.yrpertúmeft,quodjeatttur, occulrü 
eft,quod credititY: etfi quid oceultum •eftl 
' Fidaeftjicui quúclpatet7eft fenfiis, Eft er-
gofangUis MyíteriumFÍdei,yj¿jM/c/cw oc 
cultiispertinet ad f ídf>w:Haccilie.Ecce 
t i b í 
CYUS 
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úúlmyjtei-iiim Fidei ; vbi non (olam, 
quodnoi iv ide tur ; ícd contra id quod 
v ide tur ,6 i íen t i tu r , ¿tn/wofít firmdt F i -
¡des prxter YenwioYdinem'.^ ndé ruríurn 
Álgcmsnb.2.cap.3 .Sicque díi exterio-
Ytim fenluam teftimovio no agquiejcit, }¡ec 
inteYiori inqiiifittonecowpYehendens, de 
DeYitate tamen non titubat, fit f eY grdtía ^ 
Veij-vtm taliiuoágone Fides nojiYaexet-
ceatuY^exeYCendoaugeatiiY, augendopsf-
fíciaaiiY , perfeffa coYonctuY. H xc Ule, 
| Quibus non pigcbit addercB.Laurén-
LanY.Iu- t\j luil iniani monitum deformandá,aG 
¡ l iman. , . IperficiedáDco auxiliante fide,eíl tale 
jlib.de tYiumphaliChYifliagone.c.^. A c -
cede non coYporCijed mente, fed cogitatto-
nejedajfe¿\'u,injlmpltcitate, &i>ÍYtutc, 
indeuotione-&fide, etfi nondum perfe-
ñ a & adulta, yt amen e x f a m i l U r t medi-
tationcformando,, atque perficienda: óc 
ñzú\v/.Omne depone formídínem,& a l t í t 
(aperereijee, i'tdíuinxgYatif. receptacit,-
l í tmf ias : nonyfvideas fpecioftatem a l i -
qu am ,n ec per dulccdinem OYÍ deletlabilem 
inyíteris, -i>tgujles)jed'i'tpeYfidem,ciiix 
ex auditu eli , emdiaYts de -verbo. S k 
Laurenrius luñinianus. 
Augec vero gloriam v l d o r i ^ huíus, 
quam de humano intellettu Dci Filias 
refert,qu6dnon vteumque vincat, 5¿ 
de eo triumphum agat , íed fignate 
ta l ioneni j í iueeandemvice , & íequa* 
lem p^ Tenae retributionem repedere v i -
deatur,ad eumpiané modum, quo iá 
ol imobíervaui ex Tertulliano libr.5. 
contr-Marcionem cap. 21 .eá de causa 
Dominum lígnum crucisad triiimpbí 
gloriara pro humance falutisinttmme- D 
to fumare,arque earatione mundo a-
dorandum proponerevoluifie, vt & 
qui in ligno yincebat,in lignoquoque i>in 
ceYctiiY, & i;squi excoerrore dueli H-
g n u m , ^ lapidemin falíis fimulachris 
adoraiieranr,¿eqaam vicem repende-
t z v . y t quoniam howo(iamloqaiturTer 
t u l í i an u s)« o« bue ratlap idem ^ U g -
numadorans;eademconjiantia non cofu- E 
fus dcChriíicpYo impudentia tdolelatria, 
faps Veo faceYet per impitdentiam fidei,] 
Hxc i i i e , qui fidei impudentiam ani-
mof iübdix i t^ tadr t ruere t eam eí íee-
ius conllantiam,quíe fenfibus deneget 
fidem,&adueríus eorum aílcrtio.iem, 
& teí t imonium vil i i fírmatura nuiia l i -
lis habita reuerentia contrario, teneat, 
6c prohtcarunSic namquein Euchari-
Í\ÍX Sac ramero í e í eDeum gefsiíleiu-
re dlxeris,vt humani intellectus auda 
cía ra, & exeam temer i ra tem,quáim-
probx mali díemonis íuggeílioni ia 
prlmis paréábusfidemfaciens, eá l ig-
no lGicnrixboni,& maliDiuinitatem 
ineííe c red id i t ,v t í i ip lo vefecrentur; 
dij evaderent:Quippe,vt ibimalecre-
didcrunt?quod non viderant, proprijs 
ocuiisrenuncianteSj&contra Senccsé] 
morem,qui de fe iplbdiccbat lib.4.na-! 
tuvzi .qq.Quime-vfquead mendacia h^c]Séneca , 
leviora, in quibus os pYxcidi7 no oculi erui 
jolent,credulumpYdtfto-.Ocíúoscvui pal-
í i iunni ta hiciufiiísimus, &Sapienti(-
íiraus DeuSjfic proprijs oculis fide de-
negare, vt erui videantur^optimo iure! 
decrevit:acute idpenfitante Ruperto ^Ant-2' 
adCantícorumvcrbacap.2.verf.3.5/-i!',>£'í,i•3• 
tutmalasinteY ligna f y H a r u m , fie dile-í 
61 us me tís inteY filio s: jub ymbYü 1 lints A 
quemdefideYa-veYamlcdi, &fruf lus eius] 
dulcisgutturimeoiáurn pra'dulcé huncj 
frudum adEucharittixSacramentumj 
refcrenSj prafatam r a t i o c i n a t i o n e m ^ ^ y ^ 
ü c c o n ñ c h : ] ^ alus frucias , imomalus' 
morfus.quoAdamper Ei>am yitam per-
1 didit,&mortem inuemt. Bonusfni-chis, 
\quogcniis hnmanum per M a r i a m morte 
Weráiditj& yitAm inyeniti ubi tempus 
•vaüt huiu jcemodiftuftus edendi, acci -
pienspanem,& vinum, & benedices. 
Accipi tc(z«gM/f)&comedite .Hoc eít 
corpus meum:Accipite,&bibitc. Hic 
cíHanguismeus.iVow ytdiflis ibicarmsr 
&fanguínistyeciemip: ofeéionecEva y i -
debatpYomijsam fibi a lerpente Deifimi-
litudinem.attamen illa credidtt,quodnon 
T/íit3¿íír.Nequáquam moriemini , ícd 
eritisíicut ái},magis quam Veo dicenti, 
morecn^oriemini, i n q u o c ü q ; d i e ex 
eo comederitis: plus inquam ferpenti, 
quam Veo crediditAufia CYgolege^vtex-
pietur ifleveatus m a U tredulítatisexigi-
turfides, vteredatis, quod non yidetis, 
H x c diCsertifsimc Rupertus ib i , qui íi-
miliahabet iib.3 . in Exodum cap. 10* 
& i2.pr ior i vcrolocopremeSjfubhoe1 * \ 
fenfu verba Exodi 16. verf^.de man- %° j 
m.EgYcdiatuYpopulus,& col l igat , q u * ^ J ' ^ " j 
fujficiunt per fingidos dies: Sic opportu-1 
Iñhmonct.Proptereafi digné manducare] 
'CUpimus ,ah omni cuYtojitate coYporei ¡en-
'fusegYed¡amuY,ytfcilicet yifH,guJlu,odo 
r a t » , 
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"hf f»,6^ tACiii- dúudicanáum non cftearbi-
T-ycmávyün -veri fit corpas ChriftíyCin yere ; 
¡ i t ctfb id,c}uodpimirtms.Sic ille. In qua 
r épc róppor tunum ícníum d c d i t C r é -
mor.Nazian.ora,4.2.myíticoil i i bacu-
!o,quern ijs qui Agiiüin erant avandii-
caturi/m dianibus teiicre praifcribeba-
tOTraabeftiz.verí. 15.hmicin n-.odum 
zdmoncns.Iamde bacido\dt'queeius fig-
níficatione itafentio. Lexfidcicntem kicu A 
iumtthipyx[cYibn,n€CHbt animo titubes, 
dumjanguinem D e i , & fA$sionem7(ic mor 
temauáiS i íLcdum Deipatrüríüs}cttquede-
fenjoryideri cupis, impie cormas. Quin 
potiusfinepúdore-, ¿c dubitútwne corpws 
edejanguinem bibe.Si modo yitce dejide-
rto terteris, }ttc¡?rmonibus de carne jidem 
Ábi-ogknS^f^c ad eos,qui de Pajsione habert: 
gp-própepofita ytdere'nonpotejl. Ocnlus 
autcm Fideiacntuicjl , qno inviíibíiia 
Dei tntellecla conlpiciuntür. ad Roto) 
í . y e r j . 2 0 . Circa yinntem_ Sdcrxmentl 
mens bebes efl^oculusr.iTiniiis calignf.om 
nisfenjus corports obtund-rtrir, mau:;5 in 
Con t retí a ti o n c ¡ed u l X, expénen r ta g Ufl u s, 
oculonm intentacontempLuio nulla \ua 
diltgentia explorare pcj]antrnifi ea , CJHX 
huiujmodipañis effejolent. Deinde om-
nino ad remha-c íubíjcit. Si ocnlus 
tiiixs{inquit Dowzwws) ícandalízat re, 
eme euuv.Hoc de ocido humante rationts 
non inconyenienter accipitur-, qutptctatí 
fidei ¡candalnm efl ^ vride & meriro eruen 
dus eft.Meliiís eji enim,ynum ocuium fa-
fidei habentemingredi ad yitam^quam 
dúos oculos habentem, aiterum humunx 
L e u . 28. 
y e r j . z o . 
¡Balduin' 
turjmprngtns,6L{\. í \úm:Innixus Jla fir-'^ B rationis,aiterum fidei mittitn gehennam 
ignis .Hxc Baldainus. 
Confentaneahis fant, quxAIgc 
rus.pra'fatolib.i.cowfr.iS'é'i'ew^r.cap.^ 
monc t :hác videlicctde causa exígere 
Dcum á nobís tanram fidem circa £u-
chariíliíenvyñeriLimí vcl lequecá tan 
topere vigere,vt & nobis manifeílum 
faciac nvodum, quo nobis á malo d x 
mone Impofitum eft circa cibum ve 
t i tum^cui ipíe lma^¡nariam,&fajfarr 
diuinitateni in eííe mentitus f u i t , ^ fai 
lacias i l l i opporrune occurrat:iiiodum 
oítendenscoritrarÍLL5quo Chr iñasper 
EuchariÜiae cibum vere ca exhibeat 
quse Satanás tallo ípopond í t , arque eá 
rat ionenontanrumii lum vincat , íed 
& Cáftiget,acpuñiat. x\udi illumha:c 
mus,&jiAbniSi<itque tta compayatus, y t 
nulih 'ii iequatiafis abaduerjarijsjicc yer 
bonim lepore-, atque tllecebrts abrtpiaris, 
infajUgiQ tuoJ}a,tndtrijsHierufalempé-
desjíatue,in petra ¡ufjuki,yt tuijecundu 
Veum grejfus non moyeantur. H x c i l l e , 
quibus nibiidiíertiuSj opportuniusni-
h i ld ic i potuit . 
incrt verGpecLilÍaris,&: vcnnftaepi-
taíis ralionis imagini in hunc íen ínm, 
cum ad exprimendam eius vocis v im, 
vt í i r acqualisin malamparrem retfibu 
rio,Auftorcs Latini7íic expliccnt: Vt 
fictii quis ocúlum eruerttjtdem tllepatia 
l í / ^ q u o d q u i d e m á D o m i n o ira prseí-
criptum videmnsLeuitici 28 .verr.20. 
oculuMprooculo* Pende crgo vt mala 
Icarnis prudentia primorum parenrum 
fidei oculum eruerit^peftifero menda-
cio fidedando j n ü c a u r e q u o modo v i -
ce vería fides humanx prudét íe oculñ 
eruatjiie credat, quod videt , & quod 
nóvídct ,c redar : íap ié ter idexcogi ráre 
Venerab.baiduino in allegorijs Got-
fridi Tiinian.adea verba Marrha:i 18. 
veiT.9;5/ ocultis tuus fcandaii^at te erué 
cum,&proíjceabs te,quae verba v rñde í 
quam veritati Eucharillix prcílare de-
bemus p u l c h r é a c c o m m o d e r , í iepri-
mum tíhtíH Sacramentó ^ í r a r í s fides, 
& humana ratio compugnant^ hocagt-
tur Ínter cas,yt altera alteri oculu cruati 
nec efl finís huius pugnxcirca alterms ex-
CdLcatíoñerto.Habet cnim humana ratto 0-
culum(unm-Jiábet f ides^{uum. OculuS 
fÁ tiomsyquajll ippus efl & ¡ ¿ p e yífibiliái 
R o m , ! . -
y€Y¡. 20. 
c 
I X . 
ficdiffundenrem. Quia yidebea fal¡a 
fidemundifs perijtguando Adarnplus día 
bolo}quam Deo creciereprsjumpfi t, dum 
in iignofcien'tix, b o n i ^ malt yctitoplus 
jperautt Diutmtatem a^equi.qux ahhoj 
tepromitteba.tur^quam tncurrere morte, 
quam Deas mínabatur.Stcut ergo diabo 
lus non ymbram tn Itgno inbbediettáijed 
tplum yerUm.acyiJibilemj-rnClumexhi-
hens promifit id^qúod nonyidetur y ¡ c t l i - l ^ 
cer.Hriris íicur di / Genef.s.verí' .5. Sic\P™y* 
Veus non ymbramjed ipfutn, qui in l i l ^ ^ ' S ' 
gno pependit inobedtentix , tnjüo ytfibilí 
Sacramento exhíbeos promittttyttam ce-
ter>iam,qute non yidetur, y t dü in caplus 
¿i modocréditur,qiidmhofli, y t dignuin 
¡efl ijanetur hkc yera fide ¡lia pérfidafi-
\des ,qua olmplusdtdboloj quámfibi cre-
úttüm c/?.Pergitid ítatim ita diífande-
8t 
re. 
Jfaia 6. 
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Uc.Stcut i g i í u r tioin Uguo vetitOyfic)iccin. 
Chrtjh SáCTíimcto debet yifas,autgufiyjs., \ 
\ j c ü f i d e t y i g £ r e ludiau^Quicíf icur pcwui.-í'l 
\J i idecoYum,Zy-jui ínead cemedendn a h m 
intal i s u i d c h ( í t u r , & m o r t c m i t i tu l i t , f e 
é contrario S(ícrcímentumcorpQris ,& {¿n-
guinis C h n j l i -videtur cibus mortalttatis 
nQ¡ÍY#,cum -vere y i t a £ t e r n ( i f t . Q a a p r o -
pvsr i ' tr ique reí media yerafides y idetur 
A 
l u j l . M . 
V a m ale. 
tfai 6.' 
yerf. 13 
P. S a n ñ 
i j a í . i . 
tjccejjarta-.^d^.yt crederet, mortem efic 
inprimo-yiS' n a ynaret^nobiSjDt m SACTA 
ment s Chrifliyitamcredamus,& itaeam 
íifecjuamuY.Vryunujue emm ex le contra-
rium u í f u i ( feé lumpári t ; tllud dum -vi-
deturctbus'vol i{pí( í t is ,& yit*mortem 
injcrens'.ífutd dum yidetnrctbus mortali 
tatts y i t a m sternam exhihens. HaCte 
inusex Algcro. 
f^» tí» ^ t?-» *% ^ & f^* í?» ^» a» f?" A -Sb ^ % A & ^ ^ tf* -á?» Á ^ •!* 
dis «ís ®f» ó+s» m sfe sis is» fíis -síg «fe ^ «fe 9» «fe efe «fe ^ ¡sfe «t» ¿Ha ¿t. afesfesfe^lfi. 
f V V %' '4" ^  Í* T i4 f f . t f ¥ f T t * f f f f t ^ $ f ^ 
D Í S S E K T A T I O V . 
D E E C C L E S Í ^ . C H R i S r í A N A E 
í p l e n d o r e , & f t a b i í i " m e n c o a b E u c h a r i -
f l i a . E t d e S y n a g o g x r e p r o b a -
t i o n e . 
¿ Í B E V C H J R 1 S T 1 J T J M E C C L E S i ^ C H P J S -
t i a n & ¡ p l e n d o r i q t i a m R c o v o r i i m f l a b i l s m e n t H m i & p e r -
p e t u a d u r a t i o . 
A D N O T A T I O I . 
cap «.lubiniillrirpc-
f * H ? rJFá cie üe i i r r íua ixiaicl-
t¡i0S¡%¡F* tate}&gloria íedea-
tis fu per thronü ex-
ceifLim, &elevatÜ3i 
Chrifti regnom Eu-j 
chariftiá felicirsimedopninantis,& efit 
fancl* carnisfusexpiantispeccata homt- ¡ 
i?7tíw,vtdicebantluíUnnsM.(.VDajnaf-! 
cenus á nobis iam addudi í concludit 
' l íalas vaticiniumverf.13. inquiés: Se-
¡ men (anclumerit^quodftetertt m ea: qui-
ibusverbiSjVtbene ibi obferuatSadius 
íenfus cornmunis fubeft e n m ijs eíuí-
demVatiscap.i.verf.p N i f i Vominus 
exercitunm rcliquijfet nobtsjemen ,qaaf i 
B 
L e a . H e 
S c d o m a j u { ¡ f e m u 5 : q n x z d C \ \ v l ñ \ i m D o 
minuiti omnino pertinere Bafilius, &) 
a l í jPP.omninocelenr .At enimh9c/e Baf i lhts . 
me fanf lü :qucdj l e ter i t mea plus empha! 
í ishaberevidentur: necenlmvteum-
que ad Ghfiftum í p e d a n t , led fignaté 
cius prefentiam perinancnten"!,& per-
petuo in Ecckí ia coní iúentem figniñ-
cant\Proquo facit,Hcbrgasvoces,pro ^ 
qu ibus N oft er poíu it^quod (¡éter i t ,pro - i 
jpríefígnificarc bafim-.zutfiatumen, at-j 
que ideó Bib l i an iComplu ten íem re- B i b l . C o -
poncYCcolumnafundAtionis: ó c e o d e m p lu t . 
modo leyere Theodozionem, atque Thcod. 
ab eo OrigeriGmdnnotationibus v a r ó or igen . 
ad Biblia bixtiana notanter habetur:! 
ftahíUmttumeiiis:yu\chvü qu idcmfeñ- | 
tentia, \ 
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"ver. 1. & 
tentia,qua innuituriiuchariltiamitabi-
V m k ntu m , columdam,& baíim Eccle 
fe Chri í í ianx eílejáquá ipíavndequa 
que fobliflát-in hunc i t idem leníhm in 
i fleclcnte Alberto Magno t rad. 1. á e E u 
cí;<írí/íi¿,dift.3 .cap. 1.verba ifaacde la 
!Cob,Gener.27.verr.37.Jryi<wc«f0je5r,T>í 
jwo/ííífe/ti-v/ewwrinquienstQrt/ít tota ¿0-
mus Iacob, ídefl Ecclefafutidatct ejl ¡ u p e r 
hoc Sacrdmentum f r u m e n t i , & -vim, 
quia in eumAteria, ejl mcitcndfrumenti , 
& i f i n i > &po í l nonnulla: Quia f r u -
m e n t u m f i g m í t coráis firmitatem, quem 
in Sacritwento dat: y i n u m autem fpirt-
tttalem iucunditAtem , & oleum ptetít-
tis pinguedinem , & hxcjunt^uperqitce 
tota confiftit Eccicf ia . H $ c Alber-
tus. 
l i í l hecqu idem dirertifsima mens 
Salomonis de Ecckíia: fundatione af-
finnans: SdpientiA ¿difica-vit f ibidomni 
excidit cvlumndsjeptem. Immolaui t -vi-
6 i ímus jnas :mi jcu i t u i n u m , &prGpoJif i t 
menjam/«rfw.Prouer.p-verf.i . & ícqq. 
ócílatim: Venive comeditepanem rzeum, 
& bihite ~i>¡Hum,quod inijciti yobis . H o c 
enirntam iiluíke teftimoniü adehri-
ílíanam Eccleüam Au^uíliísima; Eu 
chariftiae Sacramento fundatam , & 
ítabilitam certo certius efie videtur, 
vtfiveadtoramorationisferiern , íi-
ve ad íin^ulas fententias obferuant 
PP.ícinterpretesrquippe domus íedi-
ficiumdcEccleíiaaccipiuntAuguílin. 
l ib. 1 y.de CiuitateDei ,cz^.^.Sc zo.Gre 
gor .Magn.üb . 12.Moral, cap. 17. Au-
¿ to rqq .Ve te r i s , & n o v i Teftamcnt.j 
quxíl.5 z.apud Auouftinum jSaloníus 
Vlenncní:.& Nicolaus de L y r a ^ ali j : 
colunmarum vero imaginem l'eptem-
plicinuuíeroíignificatarum,fulcimen 
tLun,&firmitatem, cuitanti aedifici) 
moles innitatQr,adurabrare,faciic ap-
paret: i a m v e r o m e n í a m p a n e , & v i -
no inftructam de Euchariftlá c x p l i - ' g 
cantCyprianusinepirtol.adCxcilium 
Chryjoft. &Üb.2. tef l tmontor.contralHdj¿os>ChvY 
v^wíí/?^/. íof tom.homil . in Píalm. 22. Anaftal\ 
/tmb. INizen.quaeft ion^o.Ambroíius lib.4. 
S, Thom. dcF¡dc,cap.7.S.Thom.opuícul.(íe5rt 
O r e g . M . 
Salonius. 
L y r t . 
D 
C y p r i m . 
Bcda. 
H u g o , 
cramen.tAltar.yzklnr.Bcáa, Hugo, & 
aüji pluresin eum locum:& res ipía pro 
fe loquitur.Ex quibus is clicítur ícníus 
Chri l t íanam Ecclefiam ab Euchari-
ítiáfubfifterej & tanta; molis funda-
menta in hoc Sacramento cííe locaca:' 
quod í i tollas,totum sedificium fundi-
tus everíum iri neccflc fuerit: non fe-
cus, ac collapí'ariiunt íubdudis tec ta 
columnis: Q u ó commode aptaverit 
egregia hac5.ZeDonis Veronéf.ver-
baChr i í t o in Euchariftiá indeíincnter 
immola to , t a n q u a m r o í a m E c d c f i a ; 
fabricam íuílinenri peropportunarprf» 
cis infinueibo totius fdbrk¿é fundamen-
tum. Nonficut tn l u d e * templo p l i m -
mi,¡edmíignus,pY<tcUYuSj pret io ¡us , ac 
jpeciojus ymts efl lapis,qut quctdr* turris 
totam juj l inet mclem. O res nentrandal 
cottidt€i€dtficatiír, & € o t i i d i e dedicatuf 
flctibusperpetins.acdtHerjis g e m m í s , m a r 
gdntiy per momenta dij l inguitur. H x c 
S.Zenon. 
Opportune autem feptemplicem 
columnarum numerum cun"! Audtore 
qq. V e t e r . & n o y i T e f t a m e t i & h m í l z ü o 
Nizeno ,& S . G e r m a n o i n T h e o r i á r e -
rum EccleíiafticarLim acceperis de íep 
tem SpiritusSancti donis, quorum me 
min i t líaias cap. 11 .verf.z.curn air. E t 
rcqmefcet fuper eum Spiritus D o m m i , 
Sptritusfapienti*, & intellefius: Spirt-
t u s c o n f i h j y & f o r t t t u d i n i s , ( p í r i t t * 5 [ c i e n -
t icfy&pietat is .Etreplebit eumfpiritus t i 
morís D o m i n i , v tomnia OAininoDei 
dona,omncrque operatíones Safó Spi 
ritusin quibuslunt aduerfa vitijs, tot i-
dcm( vt inquitS.Germanus) omnefq^ 
vlr tutes , í iueTheologalesFides;Spes, 
chari tas, í iucCardinales,Prudentia, iu 
íb ' t i a ,For t i tudo ,Tcmperá t ia ,&quid-
quid inChrirtian£cdifcipiina;,a:dificio 
ípeciofun-» perfedumque céfe tur ,huk 
vni Euchariltia: lapidi,fivc fundamen-
to innitatur .Quá quidem mente Imbu 
tusS.Bonauentur. deprxparat . í td M i f 
fam , cap.2. dicebat: Tolle hocSacra-
mentum de E c c l e f ú , & quid erit in 
mundo, nifi error in fidehtas'i & 
populus Chrifl ianus erit , quafi grex 
dijperjus,&tdolatri#cledittiS : JicutpA-
tet exprefsc i n t n f i d d i b í ¿ r A l \ b i j c i t : N a m 
per hoc f íat E c d e f i a , roboratur Fides-y 
yiget C h r i f i i a n a p e l i g i o , & d m i n u s cul -
tus : ita i l l e ; Opportuniísimé vero 
Timotheus Presbyter, quiante 800. 
annosfloruit. fermon. de occurj'uChrt-
fti, hanc concioni corenidem ira 
Iponens. Vacemus d iu inx , 6^ myjl i-
cx menfx , per quam , & mundm \ 
S . Z s n o n 
I I L 
J u é h qq* I 
Vet. tejh\ 
A n a f . N é i 
^eno. 
G e r m á n , 
I f a i . í i , 
yerf.2> 
Bonáuen. \ 
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eflftAhilitus.& orb i s terrrárum confijlit 
& r e g n u m c i t ¡ lGd i tur ,& Ecclef i í t -multi 
p l i c x t u r . H x c i ü e m o d o , poílfr .odaii \ 
pcníicLilatiusprcmenda. 
1V« Ncc hincdifceílero-quin pluspre-| 
mam,quam ingens7& validup.i fit fta* i 
bi i jnient i imj&munimcntumEeclcü^l 
quod ei ab Auguílirsimo) Sacramen-
to Corporis3&TanguinisDoniIni ad-
uenir:Niniirumcum priraam in cáfun 
damcntumiaí{:um,& cGllimna: íubdi 
I r x d i c u n t u r , d o m ü í appellarur.^pí>« 
t i a i m o ^ l t j x d i . f i c r i i n t f í b i d o m í i m , poít 
íno d u ni v c- ró í u b i t o, & i n r e r n u s (\' t 
diciturjecce t i b l i n arcem munitiísi-
mis mamibus cindam viderls conuer-
uirnríubiicicnte Saiomone vcíC.3 , M i 
fii Miedlas ad i í r c e m ' & a d w t n i a emita 
t i s .S iquts eft par-vídus yeniat <idme-)'& 
infipientibus hcutu ejl. Vcnite comsdite 
p4?icm m c u m & bibite-vinumiquod WÍJ 
cuii>obis. Quod fi ambigas, quarha-'c, 
veldoniuSjVellocutionismuratio fue 
r i t iÁd manum eft reíponfiOjad doinus 
corilruclioncai fuMccuturn fuifie me, 
í s appa rn tum , & tuchari í l ia: convi 
vium:hác omninodicl ionisí 'er ie: Sa 
ftemtA ¿ d i f i c d - v i t j f w t d o m u m i e x c í d i t co 
lumnas ¡ e f t em j m m o l ú D í t i ' i á l m a s j u d s 
m i f e t i í t i ' i n u m p r o p o f u i t metifam (ual 
á nre-nsaergo EuchariítiíEjEcclefiaido 
mus !narcem,qua: boíles prohibet ac 
cedere7& nUinitiísimum, ac validifsi 
mumprxf id íumconve t l a eft: vbi no 
t ^ n í c r d l d u m t í x r m x ) U ( í c í t i i t a r í s , qui 
"buscivitas circla,atquc munitain pa 
F f i L 25. cerecura-cor,qu!efcií,dum llk^qu|fo^ 
•verf.8. t i s , & potens in.prs-Uo ej}, Fía 1.23. ver' 
8 .intus hihabiiant:itaquidcm , 6c de 
E x o d . 1 6 mannadiciturExoda6.ve1i.13. Jtos 
y e r j . 13. ¡ d c u n p e r c i r c u i t u m rajlrorum , vbi Ly 
I r z i M a n n a r c s dicitur ¡ q u i a tmt ad mo 
^dumroris co»jeI#ri:&& EcclefiáChri-
• ítianá Eucharíítise Sacramento muni 
T[¿1.14.7 tadiíertifsime VatesPía lm. 147. verf. 
y e r j . 14. i ^ . Qnipofu-rfines tuospaccm ( qua 
íi pax pra:í]diaiio m i l i t i fimilis ar 
ceat bellum perci rcul tum, dum bo-
íles incurfum faceré non audent) & 
ddipcfrumentijaticit te. Vndc ad prsc-
fatahxoai verba Stcphanus Cantna-
rienfisin allegonjsGoifridi T i lman i , 
manna per circuitum caítrorum ia-
cens, CcifiYisUco c c t f i Y O Y u m ^ c , pul-
cbreduit:quaiiEccieíiaE caftra def.uo 
labEucbai-iLlIa muniantur , imó vero 
abípta omnimodam nrmitatem ac^ 
c ip i an t jV tqüxan teadomuse ra t j i am 
1 ca1»rum munitifsimum fit. -Nonequi-
|ücLrj,quodfiveaduerfusEccleíiam,íi 
vve aduerfum fideles ñngulos prxlia 
[non í int j tentat iones , atque confli 
A teüíííeaquodEcclcfia;, &abeá f ide 
I Íes íinguii Euchariftisprxridio muni-
' taadueríus contrariorum infultus íe \ 
cura coní i i la t : fapicnter v t rumqüe 
cornmonenteLeone Magnofe rm.y . j ^^^0^^ 
d e t e i m ú o d e c i m i m e n f i s , hunc in n i o - r 0<ÍW••'I6• 
|dum: Quam-vis Dominus protegar bel->I,ERS• 
. ¡ ¿ t o r e s , & m i l i t e s f u o s d l e , qnipotens ejl 
l p r ¿ U o cohortetiir, & d ica i . Nol i t e t i -
ú imere,quia e g o v í c i m u n d u m , loann. 
I i6.veríV3 3. SciendumtAmen efl ddeCtif-
' f imi Awc incitiimeHto formidincm efie ftíb-
\ U t ¿ m : n o n pugnam , & retufo acúleo t i -
\moris cmfam remánerecer támints . Híec 
Leo: lam vero pro tota cogitationc 
íopportune fideinbet Venerab.Gilber-
[ tusTornacení i s ferm. de Sacramenr. 
Q Altaris Encharlí l iam, cum pane buc-
celiato: ideíl munimenti fme mnni-
tIonis( vocabulocaftrenli, q u o m U i - W ^ ] ^ ! . 
tum panem vulgo vocamus,p.<« de m u 
nteion ) hunc in modum componens. 
ViiujquifcjuecaYiicm d m i ó i f m in objldio-
ne comedit.ohjejsi ¡urnus ab hojltbus no-
flrtSilicetnmi-'ideamuseoí , ipfi Dident 
nos. Ideo pane muniendum eft cuftrum 
cordis nojlrtj & carn ibus , Sdcramento 
( c i l i c e t í f t o , quod eft p tms infpecie , 07* 
caro in ueritate Verbi y i r tu te . V i r t u -
teenim Verbi pañis-in carncm Chrtfti con-
i ' íVr/rr^^iciljeiEn caílrum pane cce-
lelt¡,&: carnediuiná munitum. 
Sed huic cos,iíationi i l lud maxi-
meopportunumfuerit , quodexPau- M H e b . 
lo habemus in epiftol.adHcbríeoscap. -1 . y e r j . i . 
i , ve r í . 3 . de Chri í lo Domino affir-^fíf/o. 
mans: Quicumfi t jplendor g lor ia , ( ¿ r p r A C 
ftgurajubftantix eius^ponans omnia yer -
60 y ir tut t s j u £ , purgationem peccato-
rumfaciens , ¡ ede t ad dexteram matefta-
t i s inexce l f i s ,Quo in loco de Sacerdo-
'$ muñere fecundum ordinem Mel -
chiíedech: quo in seternum Chriftus 
fungitur o f erenspanemjO-y inum cor-
pus lci l icet ,& íanguinemfuum,vt pee 
catorum no í l romm purgationem fa-
ciat ,Paühim fuiÜe locutumiam iníu-
perioribus commonftravimus: l l lud 
D 
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modo ex ibi didis refuméces, Chrylb-
llo:nurii , 5c Grecos PP. perindeaeci-
perc [ l \üáportdnsomnÍ4,vt indicerur, 
Chryfojl ..'eaquecollabLirur, óccadanc continet, 
'néprecípicirainá decidant, v t dixe-
r i t : 
uí [ f i ce con vexo ñutan tem pondere mun -
dum. 
Tcrrajcjue traftufque maris , ccelumque 
frofundum. 
ab hoc divino Athlante in Euchariftiá 
íuítineri -verbo n ir tu t i s //M,affirmante. 
Ecce ego i>obifcumfum,tanquam colum-
nafuíidationisjócjiabilimentum:) ómni-
bus diebus -vfquead confummatíonem j a -
Cíf//;Matth.i6. veri1. 20. vt videlicct, 
w r j . 20 . quemadmodum dicebat Timotheus: ] 
per hancmenfam c(ieleftem,& mmdus ej} g 
fiabdítus,&orbis terrarum, quialioqui 
collabebatur3í:owyí/?/f:Vbipuichré hoc 
ftabiiimcntum, á confirtentia Eucha-
riftiae tribuxtur,quá Chriílus Dominus 
purgationempcccatorumfacit, vt d i -
cebat iuíiinus M.qua?iüon.44„ á nobis 
í 'xpiusaddudus ad vií ionem Ifaiaí 6. 
de Seraphino purgante labia ííaiae. 
Quem enimcarbonem itidti Vropheta im-
mundis juis Ubi js admoyeri} is figniñcii-
tionem habebat Dominica carnispurgan-
tis ab omn 't impietateconjcientidm corum, 
quicamcomedunt: N i m i r u m , pecca-
t a q u i d e m í u n r , qua: convexonutan-
tem pondere mundum trahunt, pee-
cata fnnt , qux terralque, t r a d u í q u é 
maris ad pra:cipitemcarum,&ruinam 
impellunt;peccataíunt5qua: mundum 
ex íc ómnibus interfe concinentibus 
partibus íübiiltente dilrrahunt, ealque; D \ 
Chiyfoft . 
V I . 
invice difsidere faciuntyacproíncle p»»* j 
g a t t o n e p e c c a t o r u m ^ a E ü c h z ñ í i h i w f a | 
ñ a m ñ a u s ab ipfa continetur,atquec61 
íilíit;quod mirce virtutis eíl, vtad h x c i 
verba expenuit Chrylbllomus , in - ! 
quiens. A'7o« eflenim minusefitiríere, qux, 
mundum fccijje,\'cd & fi maius ahqUia o-
porteatdicere,ejt etiam m.tius.Namillud 
qutdemcj} , exnihiloaliquid preduceré.. ' 
Quxfacíalunt autem,ad hoc, vt non fint 
recedcn:iíi,corninere, &inter¡edt(siden-
tiaconiungcrc-.hocejl dludmagnum, 67,' 
admirah¡lt\&-indicium mAgnut -viYtutv,. 
Sic Chryfoitonii 
Ve rumcn ímveró i l l u d , in hitñe 
ienfum illutlfilsimum eíl llaia: Var i - j 
ciniumChrillianam Ecclefiam fuiS coj 
loribus lea depingehtis, 6Í oh bculós] 
ItatuenrLs , cap.sj. verf. á o . Rcfpice ifai .ss . 
Sion Ctuitt,i.tem\üi:ri:nuatisnojÍYx. Ocu- iierj. ao. 
lituii/idebunt Hierufalem , habitatio-
nemopuUntam tahirnacuLum , quod ne-
quáquam transferri. potcnt: nec duférén-
tur clauieius tnfem^iternum: Cí^  omnes 
funteuli eius non rum pen tur: Qu i a jolu m • 
modo ibi magnificus cft Dominus nofler: 
Et v e r ó c u m hic locus, & ad Chrhtia-
na: Eccleíra- maitftatem, & perpetui-
tatemafierendam: itideraque ad Au-
gulUísimas Euchariít ia:diguitatem, óc 
gloriam iliuftrádam opportunilsiuius 
í i t i in i ror , imo vehementer indignar: 
qaofdam interpretesfrigide, & infuife 
in alium feníuni verba ha:c detorque-
r é : ^ patente adChr i í lum viá íemi tam 
quxrere.Qua: enimaptior , & i i t terx 
ipilcongrü'éritior , Prophetce mens? 
quisin vaticjnijs Dauidis, & Prophe-
tarum meliorfeopus, quám ChriÜum, 
& Eccleílam Chriftianam coli/ma-
rc? 
•< O mihitum, quam molli-
iet ófía quiejeant, 
Si vacet l ía iam per omnia Chriftianü 
faceré : í t idcinquein ómnibus prophe-
tis Chri í lum eiuíquc Ecclefiam Roma 
nárelonare monltravero! ergoinquit 
VatesHieronym'o, fie interpretante. j j ¡eYm 
O iufte.cut (upvadiffun efl'.cor tuü me-
d i t a b i i u r t i i r o r e m ^ ^ / ^ / í í » ^ <í«íí/^5. 
Re^emin decore íuo videbunt oculi 
tuhcontemplareSionvvbem folemnita 
tisnollrx: Fíele Ecclefiam Chrifíi, in qua 
efiDerajolemnitas.oculi tuteernent yi/ío-
riespacis&di'vitUs ¡nfperatas, quas ocu 
lus noyidi(,necauyisaudí-vif.ncc iri cor 
hominis aícenaerunt: taberntculu, 
qiiod nequáquam transferripQtcrit. H x c 
Hieronym.us, & abeofimiiia Proco-rp^top. 
pius; iam vero pende tum Eccle-
íiíe firmitatem , & perpetuitatem: 
tum etiam caufam, & rationem , ob 
quam tanta i l i i fírmitudo , & fecuri-
tas obtingat; Tabernaculum ( inquit j 
ipiod nequáquam transjerripoterit-, & C , 
V o\ eum de EcclcfiáSynagoga^prsda-
ta,(3cab ipsain felicítate,& perpetui-
taie di ícnminata fermo fit ( vt }b¡ Hieron j 
hiieronymusdocet ) tamSynagoga,¿ 
quam regna estera componuntur, 
cumtabernaculis , quibus autpafto-
í t e s , aut militesvtuntur , hinc illue 
K 2 traní-
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Séneca, 
transferri folica^qu^ & hiítabilia;vtpq 
té é vnius nodis vfuíunt |& minhrie íir 
majdurrí ventoruinjck; tepcílatú inck-
Qientiae expoíi ta vix milie diílenta'fa-
nibüs,totideiiiqu&confixa' clávis có-
íiilant:eft enini haic natura terrenis re-
bus,vt nionet Sénecacon[bl¿it¡one~dd 
Po5'Í>m w, capi 2 8-vt vi xcon Uílan t: L u -
¿ >•/ Cíí (in qu i t ) i« ce r ta fon t: nuríq a | be-
nc tenentur: Vndé Philo Hebra;us l ib . 
Quod Beusftvimmntd'biUs.Qmn in hanc 
Íeiicentiamdixiíiet.¿^«'p/¿fkt5 vcm DIIA 
mortaíem -verám efe , & n o r i i Anquans m 
tjuggejluqHodam ab i n a n i , ^ ¡fícerta ópi-
nioní^ítjlineri.nonAliter , Cjuamjommoríi 
Tuéum'i Quod fi-non libet frngülorHm-for' 
t unas í> e r<¡ n i re re,Dídereg ion ifm integ ra -
rurti^'&gentiitm mutationes^iv^s penli-
íicülatiusex regnorum mutationcsílc 
oltendi c. FÍOYU I t q nondaGr^cia^ed M a -
cedones potentiam ei abjltdernnt: poflea 
M a c e d o n i a p r x u á h i i t opibus , feddii'ifa 
in p í u r e s p o n iones fie debiltrata ej l jvt ta-: 
dem omniño interivet .¿Ante Macedonum 
tmpermm m c l y t á f u i t P e yjdt u rife l icitas, 
(ea y nadies tam ingenti regnofinemattu-
l t t ,&nwncPer j i e ;penes 'quáspaú lo ante 
fueyat ímper ium^i 'antPaYthort imProyin-
c i x . F u i t yEgypt i o Í i m p e Y d m p l a & m a g -
nifica potentta jed nubis in rnodu,mpr*te-
n j t cms felicitas . Q u i d /Eth'wpest Quid 
Carthagoin ^ f l i c i ú Quid Pcnt ic i Re-
ges) Quid Europa, JJiaque) nonne more 
navis jufq ue deq u e i acia t ¿marims-flucti-
bus nunc\ecundis yentii ,nuncadnerfii y -
titurt Ergo alia oiTmino quideni O i r i -
íliani tabernaculiconditio eíh quippe 
cui tantafort i t i ido,arqueñrrnitas lub-
fit,vt c feo loco convcili,alioque trál-
fern,nuUatatione-queat:talibusnimi-
rum nrmatuinclavis,quos humana vis 
ncnpoísit 'reLiellereiijsdiftentumlum 
bus,quinectcmporisiniuria , nec ad-
uerfariorum v i rumpi valeant. 
Sediam périculatiüs examina tan-
tam,tamque inexpugnabilem Eccle-
ü x Ghrilliana: firmiratem, quare c-
íus bona non lubrica, aut incerta fint, 
led quíebené teneantur: N u m id ipíi 
advenerit á manuum multitudine,qu^ 
ipram-contineant? v t i felicem admo-
nebatSéneca iib.6.de benefici js c.3 3. 
á ic£S .Qu.<er i s ,qu idfe l i c ip r*fía rt f o (sis* 
Effice,nefeltcttatiju* credat: y t j e ia t i l -
l a m , m u l t i s , &f id i smanihus continen-
B 
D 
dam Miriime-quidem:Quareergo?Sa-
ne.Q^mfolum modo ibi magnificus efl D o 
minus n o j i é r . h G c c í h q u h in Auguílifsi-
imoEucháDlíli-x'throno Eccleíix fuae 
pra;eí.t9& in eá ipíe io'iusmagnificéco-
l i t u r ,& á cunclis fidelibusomni vcne-
rat ioüísobíequioadoratur .-vtdixerir . 
Vominus eius d ú x e i u s f u i t , (y^non erat Deii** $ 2 
cum eo Veus alienus , = Deuter.3 2.verf. 12 
ki.EnÉccteiiac firmitatem: en fabet-
naculumjquod nequáquam transferri 
poteriti'|q;<e adconiu'm'mationemfacu-
/^clavis piuíquam adamantinis confí-
xum,nec folum ¡ m ü t i s , ^ fidis Angc-
iorúmanibüSjíed jpíamet Dei omni-
potentis manUj&brachiovirtutisfuiE 
continendum:lnquam fententiá pre- f i m o t h 
me modo ,:prxfata T imothe l verba: 
Vacemus d i y i n x , & myjlicíf menjee per 
quam & m u n d u s efl ftabtlitus, & orbis 
terrarum c o n f t ( l ¡ t , & r e g n u m cujtoditur, 
& E c c l e p a m u l t i p h e a t u r . l n q i ñ o u s ob-
ferua primoquamtum d i c e n d i m o d ñ , 
orbis terrarum confiflitivt órbis cuius na 
tura (i pía ei us rotu ndá i magi ne figura -
tejinltabiliSj&inconílans ei^vt mone 
bat Pililo,aisiduáveliu rotae c i rcñvo-
iu t^one vltrojcitroque iadatus ,abEü-
chanl-lia: ponderefirmus,atque i m m o 
bilis permaneatdecus quidem ac Syna; 
gogas tabernaculum,de quo inibi veri",, 
zs.ifaias. Laxat i fu t i t fumcul i t u i , & 
n o n p r x t í d e b u n t : ficeritmalus t u n s , y t 
dilatarefignum non queas.lw quae verba 
Hieronymus. j í d terrenam loquitur 
Ieru¡a l em,quod laxatif intfunicul i taber-
nacul ie im , & tentonum fajlinere non 
quiyeri>Jt ,&malus eius,inquo pulcher-
nmaquondamyela pendebant,ruptts ftt-
mbus cecident. De quo ftatim rediüit 
fernjo, 
Premc vero plus eam ratione: Qi i iá 
folummodo ibi magnificus eft Vominus no 
/Zer:Quod tam actiué,quam paísiue op 
portuné acceperisiñuequia Dominus 
inEuchariíliá omnino magnificus eft, 
vt de ipío enunciatur. Magnificus in 
S a n ü i t a t e , t e r r í b t l i s , cttque laudabilufa* 
c iensmirabi l ia . 'Ezoá. 15. verf . i 1. qui,' 
magnificcntiamiqQX á Cicerone Hbr. 
2.dcintentionc-diffinitur. R e r u m m a -
\gnarum)& exce l jarum, cum animiAm-
pia quadam , &.Jplénd' ida, pYopofitiG 
neagitatio^atque adminiftratio) ómn i -
bus modls^nepeíIberaUtatejComltare 
benefi-
v e r j . -2 3 • 
V I H . 
yerj . . 1 i . 
Á \ 
M . T u l l . 
E u c h c l c f i s & r e g n o r u t l a b i l i m e i i L u r n . 
beneficentiabenignitate,óc i'picndore ] 
nobis ci lenüi t : í ivcet iam,qiüa ápopii ' | 
loChriLLiano magniñce , óc íplendidej 
coiirunadeum nimirum moauíxi?quo 
de Saiomone dicitur resdiüinas mag-
nifícé rracftatie l ib.2.Machab.c.2.verí . 
2' r ' b a t . & y t í a p k i n i a m h Á e n s o b t i d i t í a c r t - * 
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ficíumdediCíittoniscon¡tmmationis te 
^//;iUud viaciÍGCt magnif icú, de quo 
3. R eg.8 .verf.é 3 .N imirum nihil apud 
fide les í andi us, ¿fe niedul li tus obf e ru a-
tu m, & reuerentius in xftimatione ha-
bitum,quam Euchariftix cultus,atque 
veneratio, i n q u a i n v t í u o l o c o v i d i -
mus totoanimi,corporls, & facultatfi 
nifu íncumbunt iSedenim ad prafens 
inftitutum modoinmcmoriamreuo- g 
Ga;q(.iodexífaia c . i 9.verf, 16.ibi expé. 
Jjai. 19. áliT,us.Ir}die d l i erit ^Altare Domini tn 
yerf. 16. terrk / E £ - * p t i , & t i tulus V o m i m i u x t a 
terminum eius:H&c verba,i5c de Sacra-
Leéi . H e iuento Altaris efíe accipienda, & He 
hr. 
Phdipp . 
I X . 
bra:am vocem, pro quoNol le r po-
fuit titulum, proprié lignificare ftatio-
nem rmliurenr. vbi m* lites pro 'vexillis! 
excubiasagunt (d ic imusHi ípane cucr 
po de guarda ) fenlumquc i l lorum eñe , ' Q 
Cbriltianíc Éccleíia phalangesEucha-
riíliam velut Aulam regiam, aut tan-
quam vexiÜa, inquibus exercitus de-
cus,atque robur ell , religiosa obíldlo-
neci i í lüdi rc ;&pro ipilus honore , & 
reuerent iá íanguinem, vitamque pro-
fundere pararlísimos efie: vthuic ob-
ícruationi iilua adÍLigas,quodPhilipp. 
Abb.de iib.7.)/gw/rdrf Sacerd.c.i.cx Ar- , 
ese imagine ,qu^Euchar i í l ic typusera t I P 
m one t, i p í a m qi j i de m a nob i s o bí e r u a -
n,6i. cuílodirijfed re ipsá eam e í i c q u ^ 
potius nosícruet ,ac muniárvAufj fe^ 
clefia{inc[ün)díimde hacpcrcgrinatiotie 
Jcj l inat ad gaudiadiuiníCvifioHís^uafide 
eremoa.d terram prorrdjsioms tranjit. Ne 
autem hitius ittneris laboredrfatij(ar>ha-
bet non mediocre muniwentttm , dum in 
'¡ecreti$¡titsjaluiare corpwis Cljrífri Sa- P 
cramentnm cotinét,(jiiodduw intrafeyi-
derurconferuare,ip¡apotius ab ex confer-
uatnr.yt non tam ^Arca per tabertiacidü}; 
qu¿m pji'r yfream tabernaculum wunia • 
tur. ri^cPbilippus. Videfis taberna-J 
culurn , quod nequáquam transferri! 
poisitpropttr Arex moiiumentum. j 
Sed iam t ^ ndem libcns,& gratula-] 
bunclns pro re nata, & tempore , quo 
hxcíent imuSjdenuó obíeruailiarn af-
íe r t ionem, fiue pra:di¿V;ónem T i m o -
thei de Eücha\M['ú:per c¡u.im Jlcgnücu-
ftoditur,Cüva videlicet ianumerisfero-
rurii hoti ium proceliís ex cmjdoi ü Re 
gnorum Europxí iueiní iuel i iarc ,íuie 
i nl'aná, & in v i da amb i t i on e co 1 led i s i n 
Hi ípanam Monarchiam,terrá; ,niariq; 
circumquaque circo Ímpe tu irruenti-
busJpíaltabiii'Sjinvida'.irrió e u n d o r ü 
victrix íubürtir.Qmbus potiísimú ma" 
nibus íquibus arihi^Sane, c]uiaH!Ípa-
n i c R e g c s, P r i 11 c i p c s, P r c e c r e s, c ü ¿ t u í -
quepopulus á m i n i m o vlquead máxi -
m u m AuguLlilsin-.o EuchariliiiL'Sacra-
cramentototc cordis afíccTU,& ardo-
re deuoti, ipíum in ocuiis,oc ín animo 
ferunt, inde í i i is i rruentiatelaamiélu 
repeliere,facile íemper fuit: i llam Pa-
triarcha lacob ómnibus Euchariftiae 
cultoribus benediclionem prenuncia-! 
te,6c impertiente:jPrwwfwro, y i n o l 
ftabdiyieumy Genel.27.verr. 37. Giilus] 
numero i .mcmín ímus , quam Auguí- | 
tíuus ad ea verba in Catena Lippoma-
ni,fie üiftundit:Sicetiam jilij V e i bene-
d i ñ i j u n t a, Domino benedicMone irreuoca 
hi l i , i i t Vomini fmt huiusmundt^<¿r om-
rus creatura€is¡í-ruíat-i&nidia re necejia-
rÍ4 ád corporis,aniwtc~i'cjjalutcm careante 
pane Verbi D e i f l á b i l t u n t u r , & y i n o e x h i 
tarante conjetent iam a Spiritu S a ñ o . H c c 
Auguílinus.íiilpanis omninodjclajVt 
q u í a D o m i n u m i n Euchariilia í u m m o 
i lud ió , & veneratione pro í lquuntur , 
benedtfii ñnt a Domino benedic] tone irre-
yocabili , y t L cmiriijlnt huius mundi. 
Qiiod íl fidelis quiilpePrincepsbuius 
benedicHonis parLiccps^fie v c i i s i y a d é 
& t u f A c J i m d i t e r . ' t l á c m Se ñud ium er 
g a E u c 11 a r i íl i a m fi r m i t e r c o l e, (5c t e n e -
tOjatquc chiHuimieos odiohabe, tui í -
que ícüiüus.peilcre cura, & erisyit lo?. 
meli i is ,c¡u:im futjlt. Vos vero infelices 
ver.-cíidei,& RomaniE Ecclefiaederer-
torcs,qui Euchariít iam cultorefque c-
U\$ odiitis,wi^7noyifadtis-.nam &Sole 
lumina .r^ia fovtt;idantj& auerjanturdié 
Jplefjdidum n ü x u r n a aniynalia:qmeadpri 
mum eius oytumflupcnt, C latihula j u a 
palsimpctuHt.ahduniur in aliauas r i m a i 
iimid*lucis. G e n . n e y C infelicia arma 
exi'rccíe,irijtatCyCommordete,citinsmídtú 
lfrdfigetisdentes}quammprimeti5. 
Genef. 27 
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A B E V C H A R I S T Í A PER M A -
R I A M Chriftian^Ecclefia' cónfti ta. 
tutioj-ác Syníip,ogx líraeíitícáE 
reprobado.' 
A D N O T A T I O I I . 
A R I A i M Diuinam Pfal-
tficem diuinitus prxnun-
ciáfle nouimus. Depojitit 
potetes defede,&' exfaltauit 
mmilésiefurierírts implei>it bonis T & d i -
uites dimifit inanes.'Lucx 1. verr,5 2..& 
5 3 • vbi in divitibus redditis inanibus, 
iudícos:in elarientíbus Gentiles intel-
lexifie Dciparam,oprime ibi obferua-
uitTheophyladus.Bonorum vero abñ 
dant íamquaimple t i í un tGen t i l e s , 
ludxoruminaniratem, & vacuitatem 
ad Eucharlíliam, his negatam & gen 
tilibus conceíiam forercferendamjvt 
EccieiurDei v i n e a ^ regnumálude i s 
| velut malis agricolis auft;rretur,& da-
rctuv gentibus fiícientibus iuftitije fru-
c^ í^ rMa t thx i^ i . ve r í ^ j . no f t r i e l l in-
ftituti,modo confirmare: & p r imüde 
Eucharif t iáhac Mar ix verba fore ac-
cipienda,prxrcr Eccieíix íenfum iníi-
nuatumin Antiphoná , quxinprimis 
vcíperisde feüo Sanctifsimi corporis 
Chrifti prxuia citante Canticum Mag 
tJípcatjWíVn-v'mis orediclun^ id efie v i 
deatur.O quamfumisefl Vomine{piritus 
tuusinnobis,qut y t dnlcedinem tuamin 
filtos demonflrares panejuauijsimo de coe-
lo pr<!eflito,ejHrientesreples bonis , fefii-
dtojos diDÍtcsdímittens inanes: itacliícr-
tilsime in hunc fenfúm inflexit hcever 
an t í c icommenta -
A 
Gerfon. jbaGerfon incius 
rio traclatu p.partitione 4. inquiens. 
Contemplabatur mens M a r i * Sacramen-
tumULuchariflifytaquamcibum refectw-
nisfub[peciepanis,&'vint}'vt fignumfig* 
natore¡poderet,-i>tfímilitudo curreretpe~ 
díbusJuis,cumdíciturciüvlcntcslmpÍQ-
vitboniSj&dini tesdímií i t inanes,Co«-
templabatur in Euchariflix Sacramento 
Filíum¡uum,quifACÍus eft cibus hominü, 
qui femperefl cibus lAngelorum.Contem-
plabatur,quod efur'i£utes,quifunt paupe-
ns [ptritihiwpleytt bonis per hunc cibui 
C 
H x c i l i c .Qucdve ró hxc ad Eccleí ixl 
e:c gentibus colledxe.ledionem,&.di 
gniraremjridemquead Synagogx re-
pulfam perLÍueanr,paginxevincuntte 
l l imonia^vt facile nonfuerit ea fingil-
¡laiim perícqui. Di í e r t i í s imcdocu i tS . 
Grcgorins Neocefarieníis, priora ver-, 
ba. Vepofuit potentes defede*, & exfalta- Greg* 
uit humilesiicnv.z. de ^Annunciationey ^60^ 
íic úúet(á%miQ$hmjant yerbis ludxo* 
rum eicCÍíon€m,& gentium introduólio-
•nem innuit.Iudtorum enimfenes^ac Scri* 
bxin lege,&quttn reUquispraYogatims, 
4cpnmlegijstrantpotentes , quodmalh 
g ¡Iui5 diuittjs.,&potentijs yfiefent, hinc 
eos ab omnijededepojuit¡prophetix mmi-
rum^cSacerdotijilegiflaturx, atquedo-
Mriné opulentix hueYeditarix, Jacnficio-
rum,acJolemn¿tatucopi<!C, dtgnitattsque 
Mcgide-.his ómnibus illijpoliati,ac nudiin 
capttuitatemeiecUfunf.Vt vero hxc de 
iudxorum e i e í t i o n e , & é lcdcde tur -
bat íonedixir Gregorlus,itade exfalta 
tione hnmilium gent i l ium, & imple-
clone durienrium iílaíubdidit oppor-
:unKs'nv,h.Etillorum loco ( h o c e í l l u -
deoruin) hnmiles.quiex gentibus popu-
líiujittiam ej u rteba n t, ex ja Itattfunt quo-
mam humilitatemjuam&dtutnce cogni-
tionisjamem,qua dctinebantUY,oflenden-
tes,DíUinum Verbum^ficutChañanxami 
cas deprecabantur^Zy- propterea diuinoyú 
mjflertorum repletijunt diy 'ttijs:ria ym 
uerfam diyinorum bonorüjortcm, qui ex 
Virgine natus efl Chrtflus Veus nofler tra-
D |y?K/ír.HxcGrc eorius Ncocxíarienfis . 
Apudquem obl'eruaillud perpulchie 
ú'iítunv.Dv.iinum Verbum > ficut Chana-
naa mic¿sdeprecabatitur:iüáerr.queh(¿c 
diuinorum myflenorum repletijuntdtui-
r//.svt omnino viderisGentilesimple-
tosEuchar iñ ixdiv i t i j s ^quas humil i-
teripforum nomine Chananxa tan-
quam catella Comin i efuriebat. 
Nechi lum prxfata Diuinx Pfaltis 
verbí>.difterLintabijs, qux prophetico 
iorc Beata illaAnna prxíent ia tangens, 
,|&fL!turaproipicÍensdÍxerat, 1. Regü 
\2.\7cri.5.Re[>letípYÍ(tspYopAnibusjeloca'i'lKei'Z 
ueYuntj&fameltctfaturatifunt: donec-^^f 5» 
flertlispí'prritplurimos, & quAmultos i 
habebatjiliosyinjirmataefl. Q u x v e r b a J ^ ^ 
,vtde EuchariíliáexplicanturáGres,o-1 
rioM.ibidicente.5í(rw»,rf6íi Deus pane 
I I . 
dumfaftidiofi diyites dtmtttmtur inanes, \ Euchartfltco,&fpiritutti iuftosfamelt 
CQS, 
A b E u c h . E c c I . c o í l i t u t i o , & S y n a g o g x r c p r o b . 1 1 5 
eos,doñee Ecclejlafuos Deo germinat pr<e-
dtfiinúiosi'nzad Eccleíiam Chriftiana 
Synanogx pradatam cailefti pane frue 
tcai referencia íuntduicmiUeíacris te-
ftimonijscuntibus, i l l isvcróí ignate , 
quibus c o n v i v í u m á D o m i n o paratum 
inducitur5adquod vocatl ne venirét , 
peculiares exculatíones inftruxerunt, 
h t á teniporaliam amore diuellean-
tur^MatrhíEizs.verf.S.Lucae 14.veri. 
16 .Concludenre parabolam Domino 
•yerf 16. íaPa^ h iz t ihxm\y .N»pt¡¿<iuidcm para-
ta fu nt-,fed q 11 i iny'ttAti er antañón fuemnt 
digni[ l i l i videlicct Kepleti , qui dixe-
runt'.VilUmemi'.iuga houm emr.yxorem 
duxijLixcxiq.^tte ergo ad exttiu yia-
rum^qmjcuque initeneritis yoCcíte ad 
wí^f/íí5,&apud Lucam verr.24..A7e«2o 
illorumjguftabitcoenam mea, atque h x c 
KÁUZUR J^aelucidanteAuguft.fer.33.de Verb . 
yerf. 8. 
Zhc. 14 
mci l x t ( í h u t u r & yoscovfnndemini.QxxS 
|de Augullifsiiüá Euchariltiá Chriília-
nopopulo di í lnbutá ,& líraelit ico de-
jncgatájf iccpporcuneinibl e^plicat S. 
I Cyril.Alexan.lib.5 .iri Uaiani. Comcdet 
\ enim inqmt,qui ¡ tni iunt mihi: yos 
lejurietis.Nam quinaturfaé? yereDeum 
\agnouerunt,deliti(íbu?itíir yere jnpernis 
betiediflíoníbu57[(tgÍK(ínte5£onU,<í€£eden-
A tes (tdyivtjiciim rnenjam ommum nojlru 
Seruatoris Chrijtt fdnemyit*edentes, & 
dittinum potum bibe7nes, yndefiant (upe-
yoluptatisparticipes>&c.Sed yos.aut 
in errore manjifiis, tUmabitis pr¿ dolare 
cordis yejlri 1 & p r £ contritionefpíritws 
yiulabitis.HattenusCyrilliis, vt vide-
l icct Synagogáin mera vmbra fuá re-
manente tota nobis lux , &: veritatis 
meridiesfuccederet: Namiwc/^/ (in-
qu i t Sa 1 u ia n u s M a( s i 1 ie nf. li b. 2. a d E c 
C y r i l i A . 
lexan. 
D o i i ú m . M i f i t ytyeniret inyitatt, quia'B ic[d\Catho\iC2im)híibebciHt quanda ym 
yerf. i . 
horaiarx erat,yt yenirent.Quijunt inyt-
tatt ynifiperpramibos yocatiprophetas} 
QutAolmex quomittunturProphet¿,€os 
invttantad coencLmChrifii.Mittuntur er 
go ¿dpopulumlfraeUfspeyocaueruntjyt 
ad hortm coenx yemrenf.llli autem in yi-
tanres acceperunt, coenam Yepudiayerüt. 
Quid eflUnyitantes acceperunt,coenA re-
•pudiaiterunt} Prophetas legerunt&Chrt 
'tjlttmocciderunt. Sedquando occiderunt, 
tune nobis coenam nefeienteí parauerunt. 
Parata lamccenkjimmoUto Chrijlo, pojl 
refurreélionem Chrijlicommenáata, qua 
fciuntfidelesiCccna Do?ninieiujque mam 
busfá- oYefirmata,mtfsi funtApoftoliyíid 
quosmijstanteerantProphetf.Hcc Aug . 
Ergo vt nemo i l lor i i guítauit coenam 
Chrift i j i ta famel ic i faturat i junt ,quoá 
multo ante prgnunciauerat ifaias 65 .a 
ve r f . i .vb iGent íum conuerfionem, & 
ludscorüreproba t ionempr imü diler-
tifsimis hiíce verbis ob oculos ponésr 
Quxfierunt me,qiitantea non interroga-
bant'.inyenerunt me, qui non qu¿cfterunt 
me.Díxiecceego:ecce egoadgetCy qua no 
inyocabat ñamen rnenm: expandí manus 
meas tota dieadpopulum increduli:,&c* 
Populus qui ad iracundia,?) proyocat me 
anrefaacm meamjemper^cxí. 12.ira cór 
cluditiP^o co,quod yocay i&non re ¡pon 
diflps,locHtuS¡um , &nQn audiflis, C^c. 
Propterhochxcdicit'VominusDem-.ecce 
ferut mercomedentyos ejurietis: Ecce 
\feruimeibihent^ yos fitietis: Ecceferuí 
D 
bram rerum.nos yeritatem. ludatfueriit 
ferui-.nos adoptiyi, ludeei acceperunt iu-
gt7,noslibertatc.Iud<£Í.maledíftu, nosgra 
tía. luda' litteráinterficiente, nos ¡piritü 
yiuificante.Iudaiipermare tranfierunt ad 
eremum^nos per baptijma introimus adre 
gnumJudxi manna manducauerunt, nos 
ChrijlumJudici carnes ayium}nos corpm 
Dci.Iudaiprutnam coeli.nos Deum coeli 
Sic iilfciVt velhinc videas,quam longo 
excellentiae intervallo á ludaiisChri-
ttiani difcriminentur:dum lilis vmbra 
feruitus, iugum,maledidum, ínterfí 
c iésl i t tera,eremus,coturnices, & prui 
nafupetíuntinobís veritas,fi l iorüado-
ptiójlpiritus regnumjChriftus, corpas 
Dei?^c Deusadeí t . 
Nec difteramoftendere, vthsec á 
Mariapra-nunciata, ita &exeGutioni 
toándatafuifle:Quare primum Mariá 
c u m M a r i á , v e t e r e m c u m nouá: illam 
fciiicet fororem Moyfis , cumMariá 
Marre D e l , i l lam lepra fadam cum 
hhcgratíaplenk7 c u m s f r u ü u s yentns, 
benedielus fuir,componamus. NimiT 
ru m illa Maria íoror. MoyíiSjquá lepro 
ía,caque ratione fputispatrís obnoxia 
typum prxtul i t Synagogx: vndéde I L 
laDon unus adMoyfem pro ipfadepre-
cantcm, dixiüe fertur: Si pater i l l im 
fpuífiet infAciem illi'M^nonne debueratjal 
tem \eptem diebus rubore / / / .^«d/ íNum* 
i2.verf.i4.6i:ad hxc verba Orígenes 
Saluian 
l l l 
N u m . j z 
hom.y. in iVwwm5:íapienterhocmy4'J'f»•/. 14. 
í k r i u m 
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Origenes' i icr'mm expendcns,inquit. Oj icnduur 
in hociqmdetiam pop ídus ille,ft':¡i't gex -
testerrx-iqhx y t j p u t u m rcputantur^abie-
Huscft. E t re verk fi confidet-es honovem i l 
lum pYiovem^cim ponti{icdlisÁpnd eos or-
4oflon'bAt,cym ittjignia SacerdoTum^um 
Leuittca mir.ij leria^um maieftas tewpfej A 
' € tmipropher í í l i s ]pkf idor .& cum coelejfi • | 
hus (uperterramconjortijs v tcbxt in^qír i í ] 
hofwyfuitilU'iquiCgloYta* É r ruYÍum,Ji\ 
nanc aip¿cias,c¡uar>to dedecoYe hoYYejcanti 
Jiric templo Ju'.ealtari,fine Í4CYÍficÍ9, fine 
,proph€t.i-,fifie (tioeYdotíQyfine i d l a coclejli 
mj í tAt ienedi \berf i peromnem tetr&i pYo-
fitgtQiic viyentes'.qms non evtdenteY¿tg^ 
no!c¿t,qíiGd confpuit p/ttey tllms infacicm 
é i u s i & perfudit yifltumeoYum ígnom't-
m^.H'X.c Orígenes.VidiiU veteréxVia-
rian1. a pátre i« Piominia attcctamíóc d i 
uitcsdlB.iiíiosinanes?Vide nova Ma-
riani á Parre fummis honoribus, & lau 
di^us cuiiliil-atam,($c inipla, & ab ipía 
cturicntes implcros bonis:eam videli-
cet Dci nomineAn^eio confalutante. 
Luc& 
I V . 
pFÓfcrcncrcm vetera in nova, & cama-1 
lia in ípirkual ia , & anriquum mannal 
in verum Angelommcibumfui í i 'e có5 
' mutata-ihisitaaditipLilante Tertuliia- - j * ^ ^ 
n o Ub.de oYdtione, cap. i . Quidq utd retYO 
fueYíít ítift dewutatum ejl, -vt ciYcmcijioi 
aat luppletum , -vtrel iquaicx^aut tmple-
tum,ytprophet ia cint peYfeftam,ytfides 
ípf/d'.Qmniade CAYndibus injpíYitual ia re-
noyayi t noyu VeigYdttítjupeYdüffo E u a -
gelioexpunfleye totitis retro yetitjiati^. 
Harc Tertuliianus. 
Sed premein hancfenrentiam,cum 
Bernardo homilia i . fuper M i f m eft, 
ipra:fata Elifabedi verba: J5t'»ed,/¿tí*5 f rú 
é l us iKntYis t«/,c[usc de Euchariíiiá ele-! [^n^YeeS 
•gantir^iiiié accepir Andra-as Creteníis rYptenr 
\ o v z t . í n SaintAtwnem \AngelicAm ¡ z n o - ^ J ' 
íb is íaniaddudus, tk infequentibusad-
(ducendus,inquircnim.^í,?/eí¿/él:í/5 ^m-
tclus ille.qui exincoYYftptoVirgtntsjHrcu-
l o y e l m i profetlus, mirAbiliter mAtuyef-
cens botrv.s .enütuscji f n i é l u s j e x a u o -vita 
lis tilepantS'.coYpus, tnquAm-, Vominicum 
pyoducituY1& rmmortAlis ca l ix falHtAYís 
potio cxhibetitY.Slc A n ú r x A S . N i m i r i i 
i / i ue gyatÍA f lena, benedtclA tu in mulieYt 
¿w5,Lu<:ce i .ver í .28 .a tquehis laudum 
' ornainenrisaddentcEUrabeth diuino G dum veríat Bernardas verba L u c í e í 
yAr¡. 28. r . . . . ,. - r a . . ' 
T - i o m t \ i : E t benedictusfruLiusy-entrTs tut. 
r 2 Luc3ei .vei í . i | .2 . inquonimirumbene-j 
^ ' ' ú i c t x funt«entes í ^ w r - » ^ xr**f t « 
G e n . 22. 
-ver 
G e o f t i o 
Geneí .22.vcrf . i8 . ¡ 
7 *g ' ;adquas tQÍus i l leSynagogx íplendorj 
* maieftas t empl ipon t iñca i i so rdo ,Lc-
uitica minifteriajCoelclliuni coníorriaí 
cum María Deipara tranílata funt: op- i 
portuniísiméhíec excogirante Gcor-I 
, ;gioNicoiri(!dienfi,crat.in H^'fííprfrew' 
' "u / * Jíue de Vr^entát i 'one M ¿ ñ x in leniploi 
dum adprimum ipfmsin templnni in-1 
grefliim, totarnten^pü gloriapcftMa-
riamcurrcnrem,& ludxosdcferenre, 
i tacontemplá tur Poftquam aiitem f u i t 
introdutlum eius ¡pAttumyquod ej lye l coe 
lis tpfis latiuSyfignUm torumdijfolutionis, 
qiiíc in templo fiericonjueuermit, edmfld-
tim-vidtrunf.gloriAm qiiidem ¡UA ¡punte 
ad eAm currerei f? AUtem CA in dtes pr iyAr i 1 
únimAduerterunt . HaeciÍie,omnino ad 
rcm:Ncc multo aliter S.Germanus Pa 
triarchá Conílantinopoli tanus orat.í'w 
N A t i y t t . V í Y g . v b i pendens v im nomi-
nisMariac quodinterpretatur: l l l u m i -
«rffrfjubdit -.per quAm tenebrx pul jx , l u x 
que introducá A,per quAm cefAyit lex, & 
gr<ítí<íí«cííií'ííír.Sic Germanas, vtdeno 
tet per Mariam benedidum fruftum 
D 
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yerf . 26 v c r f. 2 6. i n qu i b u s d i c i t u r Ang e 1 u s rn i f-
jfusDominicxIncarnationisSacrairié-
¡tum Vi rg in i nunciaturas inctui tAteGa 
l i l e ¿ $ m ñamen N-A^Areth: expendens 
tam prouincia;, quamvrbis nomina: 
quippeGaiilxa interpretatur trAnjmi-
grííf/o:iX Nazareth:^o5,indc acute in-
fert in ChritU Incarnationc Synagoga 
ruituram , cuiusgloria adEccieliam 
Chri í l ianamerat tranlmigratura: i t i -
demqueindefloremNazareth íubito 
arefactiün avola iumm, quodfrudus¡ 
Virginis Maria: Dei Eü lus to tam glo-
rianijílbi &gcn t i l i populo foretadícri 
jpLtufuSíDp tibi nonulla cBernardi ver-' 
b i s , í i c en im^vnnú .VideAmus ( inqui t ) 
í i á N a z a r e t h ( v t a i t N a t h a n a c l l o a n . i j0Arin, l 
verf .^ó. jpotef teüe aliquidboni? NA- y ¡ r r ^6 
^ A r e t h i r J t e r p Y e t a t u r ñ o s . V i d e n t a r Aute j i ^ ^ 1 
m i h t q u o d d a m f e m c n f u i j j e d i u i n á : c o g i t a - y ^ Í Q , 
ticmSytAnqítAme CGAotAffatum in terrAs 
(tüocutto?ies CFpromis iones f A á i * c a l i -
tus ad FAtrcs,yjíbrAhAm fctlicetjfAAc & 
JAcobde q Hofeminefcriptumeft.N iíi Do 
niinusbabbaothrcliquiOet nobis íeme 
ricutSodomafuifíemuSj&c.JFÍonírrrfw 
tem hociemen inmirAbil ihus, qu^eoftenfa 
[ ¡ m i t i n exitu Ifrael de / £ g y p t o infigniSy 
A b E o c h . £ c c l . c o f t i t u t i o í & S y n a g D g . x r e p r o b . 1 1 7 
l&¿fi tgmátibus yer'totumirer in dcferfo 
in terrarti promijsioriís,& deiriceps. 
Im ví(iot¡ibá5,& 'T>¿t'tciníjsPr()phet(irum, \ 
hnvrdínAnonc qiioque régni, ac Sacerdotij 
JPfil.lS i paquead Chriftum.Chrijlits autem huim 
yerf. ii.'jeminis , 0* hoYumfiOfum non immcri'to 
r j a l . 84. fwclus ej]t''tHtellígitur,dk^teDatáa:;D0-
i/crf 13 • m i n u s d a b i t b c n i . g n i t á t e m , & ce'rr a río 
í t r a d a b i t frudQrníuLiai:PLaI."84. v e r i . 
i S . ^ ^ r í í w ^ e f r u c t u v e n t r i s t u i p o -
n a m í u p c r í c d e m t u a m : P f a l . i 31 . -verf. 
11 Hn N^t^aret h e r g o n unc-atur C hriftm 
aaiciturus , quiúinflofc ¡'peratur frufius 
proceifUrUs.SedpYodeUntefruftufios decí 
dit^qma yeritcíteítpparcnte in carne figu-
ra perrrAnfijt: v n d e & N ü ^ r e t l r c i y ' i t a s 
Galdex dicitur, :idejl 'tYanjmigYdtionisy 
qui.tnaicente Chrtjio omnui 'iílcL tYánJie-
Yuntyqu^jupCYÍas enirmeYUíftt.HxcBer-
n a r d ü s . - c o n í r c r e n s f t a t i - n i i n h u n e T e n -
l u m o p p o r t u n a I c r i p t u r x t e í l i m o n i á , B 
• & p r i m o i l l u d e x P t a lm . ;8 9 .verr .6 .yk/ í í ! 
89. ncficut heYba trcíníeiif.wane fiuYeat , & 
i>erf:iS. tYmjcút-.-peJpeYedecidat induYet, & aref-
yApoc.zi 'catMc iá prcnicns.T/ í ' jp£,>Tí , f f«7w, idéji 
yerf .j . IquAtido -venit pleriinido tcmpoYís, in quo 
\mifit Veus i'nigenitum juum faf lüm ex 
.midiere facium ¡ub lege dicen te ipfó: E c c e 
| n o v a f a c i ó o m n i a : VCTCYA travfieYunt, 
, & dt¡p(iYueYunt,quündo in rwviTare fuc-
•€Ye¡centishuciusfioYes decidanr, & aref 
Ifat A o ' c u m - f t a t i m firmat v e r b i s l l a i a ; 
^erl Ó ' ^ 0 - ^ ^ - ^ ' O m n i s CAYofoenum &'omn'í6 
gloYÍíteius,quafiflosagYÍ:exJicC(ítíÍeftfoe-
m i m & cecidn j i o s & c . Verbum auté Do 
mivin'flriWiinet in steYnum, i n q u i e n s ; 
€Yedütu)nambig)iSj quod VeYbum fi'uciüs 
Jlt, Verbum autem Chríflus efl.Bonus na-
que j-ruclus ^Chriftíis^quimanet tn ¿teñiil , 
jed-vbíeftfa'nUm^quodaruitH'biejlfloz, 
quidecidit* Propheta rejpoTideat. O m n i s 
c a r o f a n u m , Ó ¿ : o m n i s g l o r i a e i u s t a n -
q u a m floSÍbeni.^i omniscarofeenum-.er-
gocarnalis tRepopulus luddcorum fverium 
¿ m / f . H a : c , & aiialiernaTdus.-Apud q u e 
v i d e s S y n a g o g a m a r e f a f t a m , r á q u a m j 
lfüenum,quod hodie ejly&'CYd's in clibafiul 
i r m wv; íyl a t t h . 6 . v e r ^ 3 o . & á v e n t r e | -
Ü - í r f t r h . 6 f i a r l a : f r u d u m v i r a ; g e r m i n a í l e , q u i i ^ 
-verj. S O . ^ f t ^ t í n cefeyMw»w, v r v i d e l i c e r áfiCiiO 
p o p u l i i u d a i c i i n c l i b a n u m m i í Y o p r o 
ü i r e r g e r m e n M a r i a:, & í u c c e n d e r e t u r 
i n t c l l c e l u a l i s i p f i u s c l i b á n u s f r i c V i r g i -
PMn* nem a p p c l l a n t e E p i p h a n i o j u n i o r i í e r -
¿ m o n e d e i a t i d i b u s M a r i a u ) ^ t o t a S y n a 
1 g o g n e g l o r h f r a D Í m i g r a r e t i n E c c l e f í a 
( h a b e n t e n v S a c c r d o t m m j ó c v e r u m E u 
c h a r í í l i x í a c r i í k m r n : Q ú a m í c n t e n t i ^ 
¡ P e t r u s V e n e r a b . l i b . í e u c p i f t ; ' c o w • f r á 7 : > c , • 
¡ t y o i ' r w ^ w o s ^ r m c f i ^ j a d a r t ^ . ' t o m . 12. 
B i b l i o t h e c í E M a g i ) ^ v c t e r . P P . c u m a l -
I l u f i o n e a d v i n e a m á m a l i s < : o l o n i s h o c 
| c f t l u d í E Í s a b l a t a m , < 3 c d a t a m g e n t i b u s , 
q u í e r e d í í a n t e i f r u d u m t e m p o r i b u s 
A í u i s M a t t h . 2 1 A 7 e r í . 4 i . r i c i n q i r í ' t . I r r i 
• tatus DéusdiutHYni's malis ludaia popu 
li,quibi4si&:!n Veumimpij, & in homi 
neserant iniqui,ncc.feYts yltra promifsio 
nes(pirituales,4C C(x:le¡les ¿ terrems, ^ 
carnal'íbu's conculcar i udégit eísjuccejf'tres 
quiquGiVilliYelpiiebant ¡uictpercnT , qui 
q uod ríolebant -vellcntiqui i>ine^fru[\um 
redderct tempoyibusfars.Hxc i b i P e t r u s , 
ík a l i a i n T c q . a d n o r . a i t c r e n d a . 
P r c e t u l i t p l a ñ e e g r e g i u m h u l u s t y 
' ^ ü m r a c r a í l l a : m y í i i c a A r c a f o e d e r i s a b 
P e í r . Ve-
ntrab* 
D 
f H e b r x i s a d g e n t e s v n á c u m g l o r i a , & 
í p l e n d o r e t r a - n f l a t a 1. R e g u m 4. v e r i ' , 
•22. ' S a e r o S c r i p r o r e í ' u b n o n . i n e n u 
r u s H e í i m o r í e n t i s e n u n c i a n t e . Tra?j-
Jlata ejl gloria de Jh-aei, quia capta eft 
arca De/.Et q u i d e m Qwmomnta infigu . 
YA cont'tngebant ñíi5.1 C o r i n t . 1 o . v e t i . 
1 i . C n i u s r e i i m a g o f u e r i t A r c a ? m e - ; 
r i t o á P P . d i i q u i r i t u n p l u n b u s a d £ u -
r c h a r i í l i a m , i n q u i b u s í u n t G r e g o r . M a -
g n . B e d a 7 & D i o n y r m s i n p r a : ü i ¿ i : a ' v c r - ' 
b a l i b r i R ; e g u m , & H i e r o n y m u s ( ü t a 
i n e n i p í e ) & A.uguílino & A m b r o í i u s 
e l u c i d a n t e s v e r b a P f a L p S . v e r í . ^ . \ X ¿ o 
ratejcabdlumpedumaus , quoniam jan 
fíum eft, B o n a u e n t . í e r m . 2. i n 13 omin .4 
o y í í f w e w ' í w i j A p o n i u s l i b . i . i w Cántica, 6(. 
• a l i j . - a l i j s v e r o P P . & i n t e r p r e t i b u s a d 
M a r i a m D e i p a r a m r c f e r e n t i b u s . v t M e 
• t h o d i u s M . o r a t . / « H j p í í p 4 » f e 5 H p h r e m 
í c r m , d e Sanc\iUm<s: Marixiaudwus, 
C h r y f i p p u s , & H e í y c h i u s h o m i l i a í / e 
D e / p r d , A ' t h a n a í i u s r e r m . de Sant\i¡st-
ma D á p a r a . D m y i i t i & ' í e v m . ú t D c m í 
ttone VirginisfAúibtQ 1 . f e n n . 8 o - . B o n a -
ucnt.in Specuío MaYix, c a p . 9 - L y r a i n 
cap.25 . E x o d / Q u a s q u i d e m í e n t e t i a s , 
í i v e A r c g i n t e r p r c t a t i o n e s n o s i r a i n V-
n a m c o n k r n g i m u s A ' t t a m d e E u c h a r i 
ñ i a 3 q u á m ' d e M a r í a A r c a ; í l g n i f i c a t í o -
n e m a c c l p l a m u s r p l a n e v t M a r í a A r c a 
fueri t5 'qúac f i . ; a u U s i n i u m E u c h a r i í l í í e 
m a n n a b e n e d í d ü f r u d u m v e h t r i s f u i 
c ó n t l n i i e r i t . j q t ú ^ c H r r / i / / ^ IAYCA clau-
fü í 
irerf. -22 
1.Cor.13. 
verj. 1 1 . 
Gregdr, 
Beda. 
Dtoríyf. 
H'ieron 
^mbrof | 
^ g ; ü f t : \ 
Bonaueti-, 
Apon. 
Mcthod 
EpllYC;}} 
CryfipP. 
/^ft hutía. 
Dama¡c\ 
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J u s e f t i q u x q ü i á t m z l udá i s ad gentes! 
tranfiata, vera hiíloria extiterir prophe 
ú z IWms-.TrdflAta eft glovia delfrad.íjuíá 
tArca Dei capta e/?:Tráí]ata ícilicetMa-
ria,cumEuchariíUá obvijs nianibus á 
gentibus exccptaá taquidem dicebatj 
ChYy[ojl. Ghryfof tom.homil . i . inHcl iám; glo-! A 
rioíbs ol im prophetaruna poíleísioncj; 
Vtipecuhúrisquxdíím illonim agricuítu 
fa.erat ludxorum fopu lús , ¡edplitudité\ 
gloriario h<xc aheis in Ecclefiam-tranjhtá 
eft,Ñeque enim cohgYüitiyi prof betas a 
grico¡as7ad\mc haheatjhrihs liíepopulus: 
bic Chry(bllomus,5c quidem r c d e c í l ' 
M a t t . l i a^CYj&L vinea/inquadefüíüiTverat tor-
i>erf. 33•icular(Mátth.21.verf .33. j Eucharil^ia 
43 • jdeugnans mcrito ablata fucrir ,& data 
Maíac . 1 gentibus,fie id exprimente ibi Domi -
l>erf. 10- noi^ufcrcTur a -pobisregnum Dei^^da 
bituY gentifacientifruñus eitis, Mat íh . 
21 .veri. 4.3 .vnde quidem ad verba Ma 
lachia: 1 .verí.io.iVo» eflmihi voluntas 
in •vobis& mmus non ¡u[:iptam de maná 
-vejlra'.ylbortu enim ¡olís y¡que ad occa-
fum magnnm eft nomemeum in gentibus, 
& omm ¡ocojacrificatuY.& offertur nomi 
m meoohUtiü munda: quíEÍn íüperiori-
bus adduxímus,notáutlísima eíl obfer 
uatio RabbiSamueiis lib.ac ^Aduentu 
A/e/s/íCjapudClofi^m Ordinar.ibirAit 
enmi.TimeOyVcwinemi^iíbdDens eie-
citnos a f e } & facrtficium ncftrum>&ac-
ceptai'itfacYijiciHm gentium, ficut dixit 
peros Malichix.Noneilmih'i voluntas 
in vobis}&c.EYgo apud Veum facrificitl 
gentiumef}wuHdius,qíi'am nojlrum, & c . ' 
Namin plunbusScripturx locisDempró 
cepit(acrificiiimf.eridcpane,&fxrina pu 
rifsimk,& acceptauit i l h d ^ talefacri-
ficium ejl hodie gentmm.Hxc ibi . 
Et vero, cum vides glona-mDei, 
cum Arca ab Hebrzcis ad gentes tranf- í 
latam,men}inífle oportet: ipíbsiuftií-i 
ñ n ú ratione in tanta rerurn mutatione 
puni tumir i , quod Deñ,qui gloria illií 
erat,perverfií"simocrrore du¿li muta-] 
Tfál. 165 i ucrlnt i n idQlünvaffírtnáre Vate ,PíalJ 
yerf 19- i05.vev(.i9.EtfeceY(tntuituluminHo\ 
Yeh&adoYa-verunt (culptile:&mutave E 
YimtgloYiamlnam infimtlitudinem y í t u -
licomedentisfooniim'.vbibcne notat A-
Gv^c. Xe<§e^^us^rc£Cumvcr^um 11011 ^mP^c^ 
clion* dignificare, mutaYeScd permutare, 
j ? e l l m s \ Q U m Pro vn3=re datur alía:vt emphati 
Icedixer l tDzuláiMutanerunt doYiam 
V I . 
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pam,]dQ& DeumfuLim, qui illisdeco-1 
jri7&honorieratjnfuumdcdecus, &¡ 
' ígnominiam commutaverunt 5 quod j ^ f n . 2. 
UiQ;iliterexprefsitleremiascap.2.verr. yerjt l l t 
111 .Deinomine inquiens. Si mutavit 
\gen5 déosfaosi&tpfi nonfunt dij-, popu-
lus yerorneus mutavit gioriam Juam in 
ráoí í íwiVtexhisnon modo talionem 
iuííifsimé reddl tumtraní la táab Ifracl 
g lc t íavlder ís , fcdet iamípíummetpo-
pnlumtraní la i ionishuiustant iqucdip 
piiei; audoremj&íua- 'met damnatio-
niSjatquc ruinae attificem fuifi'e": cum 
ipfe prius fuam iplorum glorlampeísí-
m i mere atores commutauerint, non 
pro re aliqua,ícdpro íimilitudine, nec 
pro rimilitudinealterlusrei, í inonje-
qualis>atcertenobilis,red infmilitudi 
nem vituiicomedentisfccnum^t hi ímet 
verbis pcnditAgellius.Sed talionis era 
phaíim, & debita meníura inEuchar i 
ñ l x gloria ad ge:es traílata n o i k fuerit 
operaí pretiü. Etenim vt H c b r x h M ú - j)Aanin. 
\tayerunt gloriamfuam i» jimilitudinem 
\l'itu¡icomedentisfa:num,ii\.ic in idolum, 
jVtdicebat Ieremias,vbi Hebrsea led:io 
Pagnini habett/« tdquod nonprodeft, 6í 
hlLXSnrÁlkcv' . in idex qúo nihil iuya 
buntUYiha Euchariític gloria ad gentes L X J C * 
traílata id omninoe l t , quod ip í i smáx i 
mcprodetbt^cexqüo máxime iuvan-
rurruimirumnoniimil i tudovirul i j íed 
VituluSjnec vituluscomedensfoenum, 
fedvi tu lüsragina tus , vt gentes eius 
carnem manducantes vivant in xter-
nürquod plañe exprcfsiísime á D o m i • 
no olleníum eft in illáfili; prodigi gen-
fílem populum fígnificantis parabolá,^wc<cl5 
L u c s 15.ve1f.22 dumeiadfignifican T'e»'/ . 22 
dam gloriam populo peculiariterDeol 
coníecrato debiram, cumquo ipíe ta-
quam cumípons^di iedifs imá connu-
biuminiret : tum annulus, &ftolapr i -
madata,tum vero fignatirsimévitulus 
fagínatüs ad viclum, & deíitias appoíi-
tusc l td tacnimibi í Dtxit autempater 
adferuos] uos. Cito pr oferte ftolam prima, 
& indulte i í lum,¿r dateannulum in mi 
numeius)& calceamenta inpedes eius.Et 
[adducite •pitulumfaginatum,&occidite, 
&manduccmus,& epulemur. Quia hic 
films mcus mortUus erdt,& rei>íxtt, pe 
rierat,& tnvttus eft: N imi rú in hác pa 
rabola rum InduobusfiUjSjduos popu 
(losludaieum,^ gentilem adumbran, 
Hie-
A b E o c h . E c c l . c o í l i t u t i o ^ S y n a s o s x r e p r o b . 1 1 9 
Hieron . 
ofugitjl i 
Bernarda 
Beda. 
Collofs.S,* 
V I L 
Hicronyaius inepiftoláde hác parábo-
la ad Damafum í cripta, qu^ eft 146 .Au 
guft.lib.2.qq.Euangel.cap.3 3.Anafta-
lius Synaita lib.5 • tAnAgopcar. contem-
pUt.tn í s í e x a m e r o , Bernard.inrer.c/ccíí-
uerfis (tfftfliúriibu'S (tnim<c, Bedaincom-
ment.eiasioci,&pluresalij ex PP. de 
in terpre t ibusai tdores íunt 5 tumet ia 
v i tu lumíáglna tum Chriftum Domi -
nurn}tnquoinhabitatomnis plenitttdoDi 
uinitAtis corpor^/í f e^jadCollofs. ¿.verf. 
9.fignatérigniíicare,Hicrony mus cita 
to locOj&ab eo alij frequenter affir-
raant. Vitult is ftgirtatus ( inquitHiefo-
nymus) qut ad poenitentiam tmmolcitúY, 
^ f a l u t e m , ipje Sduí iWY efl cuiuscott i* 
die carne pafcintúYiCYUdYe potamuYi Vbi) 
cum vides gentÜeiti popula adearie-
ft c con v 1 v i u m Eucharifti 9 int rod u t l í i • 
íeniore fratre ñue luda ico populo foras 
in agro manente diuif igcommünionis B 
experte, omnino obíerua; tum e¡UYien-
t e s i h w ^ t t o s b o n i s y & d i u i t e s , dimifibs 
inanes, tum etiam,Iudaicum populum 
émul t i s d o n í s , qua; in fratrem pro-
digum á Patre colla ta fuerañt,vt annu 
lus,ftola,calceamenta; nihi l ex ijs niíi 
vi tulum íaginatum Euchariftias videli 
cet myfter iuminvidif le i&deipíb có-
queftum n^urmurafle: Poflquam ¡ i l in s 
ttws h i c a u t d e y o r a y i t f u b f t a n t í a m f u a m , 
€ u m m e r e t r i e t b u s , i > e ñ i t , óccidif l i -vttulÜ 
/(<g/«<tf«w:Nimirum abhoc casleftie 
pulo eledtuspopulu^areprobo diferi-
minatus cft:gentili ad conviviú intro-
duó lO í&luda i c o f o r a sc xc lu f o : oppor 
tune idobíervante Anaftaíio Synaita, 
citato locOjhlincinmodunKfVíifeyííw 
temprodigi huiusf i l i j g€ntil is ,quierat in 
agro -vine* Jjraelts agr íco la manfit fine 
beneditlio'ne-tDt qui hucujque non inducat 
in animum i n g r e d i & ej]e pavticeps COY-
p o Y Í s , & f a n g Uinis-pít u l i fagi ndti:jag ina 
tus autem -vitulusdicituf ChYljlus. H x c 
Anaftafius» 
Quod í i áv i tu l i imag i r t ead pañis fi 
mili tudinem tranftuleris fenfum:-itide 
videris ludíCosáfíliorum conditione, 
& hacreditate pulios,atque in tantum 
hunchonorem,óc dignitatem getiles 
íubftitutos,atque intromiftbsi c ü á p á 
ncá patre dato, &afi l i jspeti to,&: accé 
pto filiorum conditio d ignofca tuní ic 
enim Dominus orare ños irtftituens,cü 
Deum Patrcm noftíiim prímiim áppei 
h t Q n o s á o c u i G c t i ñ a ú t n ¿ d i t c l t : p a n e í 
noJlYihott idtanü da nobis hodie: Luc. 11 • I Múti - . 6 . 
verf.3.. Matt .ó.verf . 1 i . i ddéque alibi w r j . 11> 
pátris éfga filiü natura munufque ex-
plicans dixlr: Quis ex -vobts patrem p€tit 
panenh nunqjiid íap idem dabit t l lt \Luce 
11 .verf. 1 o. N i m i r u m Cideftis pañis, 
V t fide l i b u s in c i bu m v i t x : i 1 a I u d ce i s in 
Iapidem o f f e n f i o n i s & p é t Y a m j c a n d a l i c ó 
A , v e r í u s e í tdux taChr i f t ignomen: N o n 
ejl bonumfamere panem fil iGrum, ^ m i t -
tere crf?j/6HS,MaLths:i 15 .verf.26.quip-
pe iudítiéfiliis in canes conuerfi í unt :, 
Dominoiplbatteftante. C ircúndedeYutV1'^ ' ^ 
crf s c.í w w Z r ¿. P la i . 21 . v e r f . 17. t o t a m - ' 21 ^  
D 
L u a e l l -
verj .3 * 
M a n . 15 
que hanc cogitationem, ücprí t f tnngé 
t c C h t y í o l o g o . C i Y C í i n d e d e r u n t m e canes 
m u l t i ^ q u i m o r d e r é pe tram, vonpanem a 
patre quAreYegejl ieb^t .Pojlquam i l l i e x 
hominibus in cañes próbantur ejje conuer-
fiiCocleftis ¡ i l i s p a ñ i s i'npetram conúeYfus 
íeft^on dantis yit io^ed accipientis. l i x c 
Chryfoiogus. 
B1VSDEM A R G V M E N T I . 
C H R I S T I A N A í í l E C C L E S I A M 
Eucharillise cibocoeleftiinnixam: Sy-
nagogam verb, tánquam terrenis 
avaritias fordibus addidam á 
Dco reprobatam. 
A D N O T A T I O Ü L 
Otaniifs imeproChrif t laná 
Ecclefiá SynagogK pra'po-
í i t á d i d u m ádiuiná Píalcria 
videmus,e/i<Weíc5 impleuit 
&onis ,&dibi tes dimij i t inanes, h u c x 1. 
veri.5 3 • v t i o p t i m é , & ad litteram ex 
yeY¡. 17. 
L u c , i o 
i>eY[. 53.. 
plicavit Theophyladus^'iíír/ewírw, ^ ¡ j - ^ ^ l 
tiles, D/^ / íe í Iudxos in te l l igenSi qua; * 
modo cb refenmus,vt eodemmet íen 
fu quo immedia té Domina dixérat de 
Deo.VijpeYfit[upeYboS mente coYdisfur^ 
explicante Auguft.in expofitione eir^s' 
C a n t i c i , D o m í n á p r o f u n d o c 5 f i l i o r u o 
líos repuliflejhis nünc Verbhsaffirmet 
ludíEOS á Deo fuifle repulfos, q u ^ d cú 
toto animi niíu d iv i t i js áucupar idisftu 
due r i rK5&Vel l en t t fo -H ' r c í | ím v i n d e á 
v era virtutis femita abrepti i d varias t é 
tationes^óc in laqUelimdiab^ j l l laeide- > 
1 2 o D e S S . E u c h . m j í l . h b J . d i í T . j a d n ^ . 
c 
rintiuxtaPauli regulam.<<«/ voluntdi 
yitesfieri inciduntintcntationem, & in 
U q u e u d t d b o l i & i n defidena t m h a t m -
tílÍA>& n o c i i > a , q í t x m e r g u n t homines in 
inter i tum,&perdi t ionem í .aeiTimoth. 
. T í m . 6 <S.verf.p.Quod & praeced.adnot.difer-
-v'erf. 9. | ^ afíirniavit GregotiusNcoca'far.in-
G r e z . N i quiens:I«cÍAorww^/»Jfenes^acScribam 
cen. l e g c & q u i in reliquis prairogati-vis erant 
potentes,quod maleft4tsdi'vtítjs,^'pote 
tijs-vfiefiettf.hinc eos ab omni fede depo-
pene omnesPP.monent; dum 
huc frequenter referunt í ignum Ge-
deonidatumde rore coelclti priinum 
inve l lusa reá tunc ficcá: íubinde vero 
in omnena terramficcoiam vellerede 
lud ic . 6. c iden teJud icumó.ver r . ap .S ice ten im 
yerf. 39. ibilocutus dicitur Gedeon ad D o m i 
Gedeon . \ n u t n : S i j a h u m f a c i s p e r manummeapo-
p u l u m í j r a e U f i c u t l o c u t u s e s . Ponam hoc 
-vellus I w a t n área: J iros /'.«jólo uellere 
f u e r i t - , ^ in cmni t e n a f i c c i t a s } ¡ c t a quod 
per manum mcam,ficut locutns es, libera-
bis Ijracl.Facittmqueeft ita\&de nofieco 
furgens exprefíoitcllere lnconcha,roYeim' 
ple-l>it.VíXltqaeyeY¡us ad Vominui&c . 
OYOjytjüíumyeüusficcumfit, & omnis 
térra rore madens .Fecitque D o m w u s no-
\ ñ e t l l a ,y t p o í t u l a y e r a t & futt j i c a t a s in 
f^olo yel lere ,& ros in omni f m'ít.Ha:c ibi; 
!qus PP.ad remnoftram mire interprej 
tantur:& primumAuguft.ferni. 10%.de 
' t e m p o r e , í i c inquit.iíos in yellerefidese-
\rat in ludxa:quiaf icnt ros yerba V e i d e j . 
\cendunt.Dcui.3z.P0ftquamY0s Ule exa-
ruitinpefloribus ludaorum^fons meatus D 
^JJ^QY^ fuo^ tn c o r á e g e n t i u m d e r i y a y i t . Símili-
^erTheodoretus.^w^e yerba innuütlf-
raelitas quondam gratia potitos ejfejicut 
ye l lus rore,atpofieayntuerfam homwum 
naturam adepta efe jp ir i tua l ia dona,qui-
Pfal . 7 1 . Bustanquamrore I j r a e l p r i y a t u s e f t . Ñ e c 
yerf .6 . aliter Chryfoftomusin id Pial.71 . V e f 
Chryjoft. c e d e t f i c i n p l u y i a i n y e U u s i m Q u l c s i V e l -
lus facrificia l u d a o r ú f i g n i f i c a b a t , in qui-
bus íiijferatfibt Dominus pécora ofernun' 
ifiud ergo yel lus jdefcendit p l u y i a . q m a m I 
¡o lafutt ludsalegtscul tuY*. Poflea yerol 
demojlYatur nobis transferri jacrificia 4' 
Synagoga & totamaream mundi mp\e- \ 
tampradicattoneChrifti . H x c Chryío-
ftoiiius:vbi vides,áSynagogáinEccIc-
fiamtranflata facrificiaidumprocarnai 
libas illis,ipintuale,vnicum,(5c verum 
facrificiumEuchariftix íubílitutü eftjl 
quod efurientes impleyit boms, & d í y i -
tesdimifit /wrf»e5:iamciiAmbroíioprc-
ine verbum,Jn^/ 'f i l ludque compo-
ne,cum rore vellcrihaerentnquaíi lu-
jdsei pra:termilsis c a l e í l i b u s b o n i s o m 
peftudiuiiv,& a c c e p t a m á D c o benedi 
á i o n é in terrena bona conuerterint, 
nhuncfenfum infiedente Ambro í io - ^ ^ " ' S 
l ib .5 . inLucá ;EaDomini verba Mat-l',;fr/• 45" 
th.5 .verf.45. Vtfitts filij Patris yeftrt, 
qui in coelisefl.qui SülemjuumoYÍYÍjac i t 
juper b o n o s m a l o s , & pluit jupeYtuf-
tosit?* ir i iuj ios ,huüCÍn m o d u n v . i k ^ í -
ce t j l a y z n á ü m u s . p Y o p h c t í c i s p o p u l ü J u -
g d a o r u m D o m i n u s p l u y i j s i r r i g a y i t , & 
Solis ¿teYniYefulfit radijsjetiamnon me-
renttbus.Sedquontam Hit mundano rore 
maduerunt,EccleJia Vciadcoeleftelumen1 » r 
ádfcifcítur,SíC Ambrofius. Preme illa v/f?WÉ'^• 
mundano vove madueYunf.mvnádiXÚs íci-
licet bonis inherentes, & terrenis ad-
did:Í5quinanimumJ&:ftudiumadcoe-
leília elevarent,eaque de caufafefedi-
uino Euchariíliae rore fraudantes, vt in 
ruperioribus Marise verba explicábate ^ 
Gerfon,inquiens de ipsá Domina.Co»-' *on% 
t emfhbatur in Euchar i j l ta Sacramento 
F í l i u m l u u m ^ q H i f a á l u s eft eibus h o m i n ü , 
quijempeYefi cibus ^Angelorum. C ó n t e m -
plabatur,quodefurientes, quifuntpaupe-
resfpiritutmplevit bonis perbunccibum, 
d u m f a f t í d i o f d i y i t e s d imi t tutur inanes: 
ita i l l e :& onmino adrem noftram íni-
biaddu¿tus Grcgorius Ncocaeíarien-
íisferm.2.de Annunciatione dicebat: (j^eS>or' 
E t i l l o r u m i ludaeorum ) loco humiles, 
qui ex gentibuspopuli iuft i t íamefuYiebat 
e x a l t a t i f u » t , q u o n i a m humilitatem juay 
& d i u i n x cognitionisfamem,qua dettne-
bantnr,o¡ iendentes V i u i n u m y e r b u m ,f i -
cut Chananea micasdeprecabatur>&pro* 
ptereadiy inoYÜmyfter iorum replet i junt 
diuit i js .nam yniuerfam diyinorum bono-
YumfoYtem,qu 'f ex V t r g i n e n a t u s e ¡ l C h r i -
¡ ius Vens nofler tranjlul i t . 
V b i illud quidem opportunc adno 
tavit ad pra:fatum locum Orígenes ho 
mil.8 .in /«íí/ces,nimirLim,rorem, qui 
primum in arcamdecidit,inchoncam 
five / ^ ^ « ^ ( v t l e g u n t L X X . ) á G c -
deone fuiíYe exprelium ,fubinde vero 
vcllerc ficco in omnem terram fuiffe 
diffufumivbi primum Orígenes v i m fa 
citinvocc<<í'f?<c:vt diuinae gratiae, & 
donorum ros in ludxorum plebcm tá-
A/eocef. 
X X X . 
Orígenes 
quatu 
_ - 1 =*a: - ~ - 1 " ' " '" " l i n ' ' • Um « • V i ' i i • 
E u c h . E c c l , c o n c e l l a r n S y n a a o g a : J e n c a a c á . 1 2 1 
q u a m i n a r c a m d e c i d e r i t j V t i p l ' a f e r r e t j 
f r u d u s i u í l i t i a : , a r q u e a r c a p l e n a f r u g i -
b u s e f l e t ^ c u m v e r o i d i l l a m i n i m e p r e -
' í l i t c ñ f . S e d e x p e f í a t a ^ t f a c e r e t u y a s j e -
j f a i . s • • ¥ H j p i n a s j K ú x 5 . v e r l ' . ^ . t u n c m a l i s r n a 
-yerf. 41 . ' l e p e r d i r i s v i n c a m í u a m l o c a í í e D o m i 
n u m a l i j s a g r i c o l í s , q u i t a n q u a m b o -
M u t t . n n a á r e a redderent f r u t l u m temportbus 
y e r f 4 i . / « / 5 , M a í : t h x Í 2 i . v e r í . 4 i . l i c e n i n i O r i - | 
g e n e s . Nonyhtcumcjue , nonin campOy' 
necinjé i l tUyjedin<trek,ybimefs is eft.hAcC 
í i s q u i d e m m u l t a : o p e r a r i j a u t e m p a u -
c i . Pr^yidebarenim per S p i n t u m San-
é tum^uiaChr i j l iAS in área, congregat po-
pulum i i w m - ¡ & i b : eum expurgcit, tenens 
yentiUbrurn in manufuk, P e r g i t v e r o 
d c i n d e O r i g e n e . s , & r o r e m á v e l l e r c i n 
c o n c h a m , í i u e l a g ^ n a m e x p r e f í u m o m 
n i ü o r e f c r t a d m y í t i c a m í l l a m a q u a m 
m y y l e n o r u n i p l e n a m , q u a m D o m i n u s 
mifit i n p c l y i m } v t l a v a r e r p e d e s d i f e i p u 
l o r a i n , í o a n . 13 . v e r r . 5 . v t i p f o s E u c h a -
loan. i s . ' r i i l i a : p e r c í p i e n d o : i d ó n e o s r e d d e r e t . 
y e r f a . 
m . 
A u d i O r i g e n e m . N e c fine c a n s í ex 
prefsit yellus i n p c l y i m , & r e p l e y i r e a m 
a q u a ^ h r i j l u s e n i m exuit yeji imentajua, 
&pr<ecin¿\Hs linteo m i í i t a q u a m i n p e l 
v i i n j i S c l a v i t p e d e s d i í c i p u l o r u m . T / / í í í ? s 
ergo, quia hxc adumbrabant Prophetcc, 
cjuxerant in noyifsimis temporibus i m 
p í e n d a per Chr i f lum.^Áqua ergo mipain 
pe ly im roserat grat i s CGclejiis,quo layan 
tur pedes d í f c i p u l o r u m . V n d e a i t , v o s a u 
t e a u n u n d i c l t i s p r o p r c r V e r b a , q u o d 
l o c u t u s f u n i v o b i S j & c . Q a x p o í l n o n -
n u l l a a d E u c h a r i f t i a m , r i c r e f e r t : V t o m 
nes purificatiper Verbum non abijc iamur 
dethaUmo [ponjiprojordidis indtimetis, 
jedcandidisyeftibus loris pedibus mundo 
corderecumbamus in conyiyiojponfi Icfu 
C / 7 r / / í / . H a ( f t e n u s C r i g e n e s : v b i v i d e s á 
G h r i i V i c o n v i v i o a b i e f l o s t u i í l e 
á x o s , q u o á m u n d A n o r o r e maduennt: ¿ c 
q u o d i n a l é d i v i t e s t e r r e n i s b o n i s fue-
rint,diniifiosfuiOe inanes vorc gratis, 
& E u c h a r i í i i á : a b i l l i s i n C h r i í t i a n a m 
E c c l e í i a n i e x p r e í l o . 
S e d f i l e v t h u i u s i n f t i t u t o g e r m a -
n u s , i t a o p p o r t u n i f s i m u s l o c u s e l t , c u m 
l a c o b C h r i í l i a n i p o p u l i t y p u m g e -
r e n s , f r a t r i E r a u 7 q u i t a n q u a m p r i m o -
g e n i t u s l u d a i c u m p o p u l u m p r a s f i g u -
r a b a t j p r i m a t u m , & b e n e d i d i o n e m 
p r s r i p u i t : h u n c i n m o d u m p á r e n t e I 
M'aac b c n e d i f f í o n e m i p í i i m p e r t i e n t e : 
B 
C 
D 
D e t t i b i Dcmderoreccel i , & d e p i n g u e 
diñe terr¿e abundantiam frumentt , & 
y i n i . G e n c L 27. v e r f . 28. V i d e s r o -
r e m c o e l i , á q u o a b u n d a n t i a f r u m e n t i , 
v i n i E u c h a r U t i r ¿ p r o v e n i r e t ? A u - j 
d i i a m P a i c l l a f i u m l i b . d e corpore, & 
f a n g u i n e D o m i n i 7 c a p . 2 i . í i c hasc e x p l i -
c a n t e r o ; I n q u o n m i r u m myflerio bene-
d i x i t Jfaac eundem lacob fílium fuum, 
quaft nullaeffet a l iabenedté i io .q i i t tmfnf -
m e n r i } & yint^cil icet in pane carnis C h r i 
fti,& in yotufanguinu, quxdeagro cor-
poris nobis cottidie per officium Sacerdo-
tis maturefeunt , & c o m e á i m u s : H i n c 
a i t . D e t r i b i D c u s d e r o r e c o d i , ¿ e d e 
p i n g u e d i n e t é r r a a b u n d a n t i a m f r u -
m e n t i , & v i n i . H r c c P a í c h a í l u s r V c r u m 
e n i m v e r ü , q u a : i u b i n d e b e n e d i ¿ t i o p r i 
m o g e n i r o t r a t r i E r a u , i d c í l l u d a i c o p o 
p u l o o b t i g c r i t , a u d I r e e f t o p e r a p r e t i ü : 
e r g o c C i i l i c p r o p t e r p r a : r e p t a m , l i b i b e 
n e d i c t i o n e m , c ' / í í / í t f ^ magnofleret M o -
tus ifaac d i x i t a d e á i n pinfued'ne terrx, 
& i n rore coelidefupereru beneditlio tua . 
G e n e í . 2 7. v e r í . .3 9 • a c n t i í s i m e v t r a m -
q u e b e n e d i í l i o n e e x p é n d e t e , & v n a m 
c l i a l t e r a c o n f e r e n t e T c r t u l l . l i b . 3 . <í(i-
ueyf .Marcton.cz^.hixnch') m o d ü : V e 
ñiqueanimnducrtenddef i ¡ n c e n a f l r u c l u -
rabenediffionts ip j ius .Nac trca lacob,qut 
c ¡ ! i , idempof t er ior t s ,&prx la t ior i s populi 
figuraeft,ideflnoflri,primapromifsio cce-
lejiis ejl roris j fecunda terrenx opimttatis. 
Nos enim primo ad coeleflia inyt tamur, 
cum kjxcuioaye l l tmur^ &i tapof t ea in~ 
yenimur terrena conjecuturi: & Euange-
l iumye \ trum Quoquc h r f k í . Q a a r i t e p r i 
raamregnum D e i , & h a c a a i i c i e n t u r 
v o b i S j M a t t h 6 .ve r f .3 3 . C r f r e m d í f í / r f w 
promitt i t benediclionem terrena (¿r jub i j 
cit cx lc iJem.Dco^\m\t2LtctcnQ{dicens) 
e r i t i n h a b i t a d o t u a ^ á r o r e c c e l i . H e c 
T e r t u i l i a n u s . Q u a c q u i d e m c u m i p 
í c ftatim, í ' j c e x p o n i t . l udsorum enim 
difpofuio i n l j a u priorum natu , Ú r p o -
(ierwrumajfetfu fiUorum a terrenis bonis 
imbuta per legem , poflea ad coclejlia pet 
Euanve l ium credendo deducitur: o m -
n i n o a c c i p i e n d a í l i n t d e i j s l u d á i s , q u i 
S V h á ^ o g á r e l i d á C l i r i í l i a n a m fidem 
f u r c e p e r u n t : q u i a i u x t a i l l a m , adeoe-
kftia iny i tamur , cum a, fxculo aye l -
\ l imur: T e r r e n i s b o n i s v t e n t e s , t a n -
j q u a m b o n o e o m m v f u c o e l e f t i a c o n -
i ( e c u t u r i , n o n v e r ó f r u e n t e s , q u a f i i l l i s 
L o m n i n o 
G e n e f . i j 
y e r f 28» 
Pafchaf. 
G e n e f i f 
y e r j . 28^ 
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omnino addidi: at enim Synagoga 
eam fibi putavit bencdidionem na-
¿lam fuifie3quíE tota in opimitate ter-
r s ccnfctur, quin de rore coeli cura-
ret. V n d é immedia té íubijcit Ter-
tullianus. Cumyero Jacob ¡omniat fea-1, 
las obprmatai in t e n a ad coclum & ¿An \ 
gelos altos ajeendentes , 6^ ¿hos dejeen-] 
dentesjnnixum dejuper Vominum,teme~ i 
vefiforte interpretabtmur, ¡ c a l i s hit tter 
adeoelum demonflran , quo a l i j per-ve*' 
n iant ,a l i j decidant, Domin i conflitutum 
effeiudicium: Ecclefiávidellcer Chri-j 
ftianáad coeleLlia invitatá , & Syna-i 
gogárepulsa , quod volenti Domino g 
i p l a m á í x c u l o avcllere perpetuo ob-
ftUcrit. 
I V . i Idquod difertiísime ipfemet Do-
l u c a i h minuslachrymofa oratione conteíia-
34. tuseft, apudLucam 13. verr.34. ^ 
M a t t . z s Martharum 23. veri.37. Quot icsyolut 
i>erf. 37. congregare filtos titos, ficut gall ina cen-
gregat pullos juos ¡ub a las , & noluijli: 
Ecce reltnquetur dvrnus yej lra dejerta: 
V bi primum in ex tremis hiíce verbis; 
five domum pro vrbe ipsa Hleru(a-
lem , vr expiicat Bcda, five pro tcm 
p í o , quemadmodum Hieronymus, 
Theophylaó lus , & EuthymiuS inter-
prctantur, íiue quod mihi probabilius 
v ide tur ,pro ip íamet ludacorum Syna-
goga,vt A-mlxcíius in Pfalm.95 .intel-
ligu:manifcll:umeíl:dc Iuda:orüm rc-
probatione íe rmonem eíTc,eadem ora 
t ionisfcr icquáDominus dixerat apud 
leremiamcap.i 2. verf.7. R e l i q u i do-
mum meam, dimift hxreditatcm meam, 
dedidilcclamammam meam tnmanu ini-
wícomw e/Hs,qua: Hieronymus,Theo-
doretus, & omneS de populo luda:o-
rum accipiunt:vt íeníusri t ; ide6á Do-
mino reiedam elle Synagogam , íeu 
Hebrceorum populum, quod cumÍJC-
piusfuerintáDcoadmonÍLÍ,(5cad me-
iiora vocati,nolucrint vocanti relpon 
dere,vtin parábola de invitatisad prá 
idiüMarth.22.verf.3.(5c ex verbisProu. 
^ d t t ' 1 1 i . v c v í z ^ . V o c a y i & r e n u i f i i s ^ i c v a m . 
yer j .3 . ' y ^ c r f ^ ^ y u c a y i -VoS,& nonrejpodijhs: 
í,)'ot'•1 • planumfit.-Deinde vero,quo in cardi-
yer j . 24' n e h x c D c í vocatio,cuiminirrjeobte-
peraverunt ludíEÍ,veríaretur 5 pulchré 
gallinas í imiii tudo congregantis pul-
los íuba l i s , íive avis íncübanris íuper 
mdum,vt e f tapudLucamjoñendi t ,n í 
D 
m i r u m v o i u i í l e Dominum lüdíeis ter-
renis rebus addldis i m p e r t i r é vitalem 
c á l o r e m , ^ i g n e u m í p i r i t u m q u o íefe 
; á c a d u c i s h i í c e bonis efferrentA ípití-
.tualespennasaccipercnt, quibus á m-
^ l i a a i v i t h r u n i cupid i ra tc&áí íEeulo 
i a v e l l c r e n t u r , atque codeltia quxre-
i r e n t jipíos v e r o n o ! u i £ i e , v e l tantlllum 
ad f u p e r n a e i e v a r i ; h a n c i m a g i n e m p u l ! 
c h r é e l u c i d a n t e H i l a r i o c a n o n e 24.in H"^11** 
M a 11 h a: c n i : v b i c u m d i x i tí e t. Q w w w / í 
Icnimcorporeus ]ucloquatur,& opeyni-
ycrjls homo repertus cxhtbeat frtquenter 
ranten congregare losyoiutt pvxdtcationt 
busprophetarum-Sedfrujlra huncimpen-
dtt a f e d u m & incajjum. Subi j z k . T a n -
quamgallina congregans f u l l o s ¡ u o s , c o n -
tinereeosjubalisjuis yoluit^terrenanunc 
yidt'licec,& domejiicaayisfaflus , quo-
dum corports füi yelut alarumoperimento 
calorem y t puílis fuis -vita immortalis 
indulgens;&-in vniuum noua generatio-
neprnduccns.Vullis cntm alia najeendira 
tioeJt,alia yineadi. Nam pr imum o y ó 
rumtej}is,tahquiim claujíro corporis con 
tínetur:de hmc pojiea p.trentis ¡ e d u l i t a t e 
confoti exeunt in yolatum. H x c vero 
p r x l c n r i u i l ü t u r o X i C a c c o m o d a t Hila 
r iüs .Huiusigitut f:imiliar'ts,acpoent tey 
•en¿ ay i s more congregare eos intrate yo 
lui t^yt qutCondinone nafcendiediti, iam 
fuijferit.lnuncaheniiSgenerationi$ ortus, 
& caloreconfoyentis renati incoelejie reg 
num,tanquam pennatis corportbus eyola-
m/t :Hxc U l e op t imé exprimensDomi 
ni í en íum.A votum avellendi ludxo 
rum S y n a g o g a áfecull bonis. Sed quid 
adhxc í l l a? E t n o l u t f l t , Maluit enim 
prxícntibus adhxrere Mavult etiá,fi 
a t t c n d i s , t o t a l u d x o r ü n a t i o t o t o ter-
rarumorbe dilpería divitiarum lucra 
k d a r i ^ eaomnino minifteria , quac 
opumnegorÍarioni,Ó¿:patrimon¡ovn-
dequaque augendo opportuna funt, 
exercere .Pcrgi tHi lar ius .Qwoí i quiano 
¿ u e r u n t i d o m u s e o r u m d e f e r t a , & y a c u a 
]relinquetur,ideft tndigni habitationefan-
cltjpiritus erunt. 
i Q a o d f i v e r é xftimas,cum D o m i - V* 
i n u s a f t i r m a t . Quoties congregare yo 
\ lu i t , i&c. S i g n a r e interalia capiendus 
|e[l de longo, & diíertiísimo lermone 
quemad iudxosdeEuchar i í l ia habuit 
a p u d í o a n n . t o t o c a p . ó . p r o p o í i t o Sa 
cramento corporis, & fanguinis íui ta-
quam 
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quamlydio lapide addignoícendos ,& 
difcriminandosfideles ab infidelibus, ¡ 
&:ípir i tualesácarnalibus, í iuee t i amj 
tanquam alarum o p c n m e n t o , á q u o v i 
talem calorem,& pennas in volátil ad 
ca ie í l i a accipcrent:ideópoft toties c ó 
mendatum efum corpor is íui , notan-
tcrdiccbat Dominus: Spirituseft, <¡ut 
•viinficAt'.caroautem noproáeft quidquit: 
yerba yux egolocutusfumi'obis fpirnU'Sj 
Ó7NT/f<tJí*«t.loan.6.vcrf.64.Nimirüm 
vtopportune inquit Pafchaíius l ib . de 
CGrpoYe,&fangume .Dow/n/,cap. 20. L i -
cet pañis tn c a r n e m & y i n H m conuertatur 
inlanguinemi y e l u t i k natura, probarur, 
tamenait iusconfiderarJa ¡ u n t tac: y b l 
non modo caro,autfangiiJsChrif l í in noftra 
conuertumur carnem^aut¡anguinetn' . ye- ^ 
rumet iam nos a carnalibns e leyant , & 
jpirituales effictunt. H o c fane tn nobts 
n u t n u n r ^ u u d ex Dea natu 'm e(i , ^ non 
auod ex carr ie ,& {anguineúi i i i(le: En a-
larum operimcntum;Vide modo Ly-
dium lapidem hinc luda^orum ániiv.O. 
terrenisaddi¿tum,inde vero Chriftia-
n o r u m f i d e m d e m o n í l r a n t e m , de l u -
daeisdicenteloannc ibiverf .61. M i d -
tiergoaudtentes ex dijcipulis dixerunt: 
Durus efl bicjermoj & (\ms poteft eü audi 
re?Ckverl.67. E x h o c m u l t i difcipuloru 
eiusabierunt r e t r o i a m non cü tl loam-
bulabant: \b i Awmonius de ijs inquit: 
Tanquam animales (p ir í tua le Chrijlí Ver-
b u m n o n c a p i u H t . S c á quodSyna^oga ta 
quamcarnalis nOn capitiEcclefia Chri 
fti,tanquam fpiritualis omnino capit: 
nam luda^is retro eunr ibus : r /x / r / f / » i 
( inqui t loannesver i .68.)«í í duodecirri. 
N'unqüid & y ó s yult tsabire) Pc t rüsve 
roEcclc í i íe cu ln ícn , & columen eius 
nomine fie x c t y o n á c t . Domine ad q ü e m 
i h i m u s W e r b a y i t a í xternoí habes. E t nos 
c r e d i d i m u s , & cognoyimus , qü ia tu es 
Chriftus Fi lms. Df / .Nimirum Petrus ia 
omnia rcliquerat á íxcu lo avulíus: l u -
d x l vero carnales erant, & qux íuper 
cerram íunt,rapiebant:Vnde AlcüinüS 
in pra:ccdcntia loannis verba verr.41. 
M u r m u r a b a n t y e r g o l u d x i y b c ú c aitJc/eb 
rnurmurabaht,quia huntpanem noti intel 
ligebantybunc pdnem non ejuriebant ,hunc 
panemnonamabant'.'ideo k pan€CQeleJ¡ilo¡ 
geerÁnt ,hec eutnejuriye noüerant . Fauces 
cordts l á n g u i d a s Iwk^í /mOppor tun ius 
Chryfojl .{vero Chry ío í tom.hom.45 .in loann.in; 
oann. 6. 
verj . 61. 
lAmmo 
mus. 
v i ; 
id veri.5 3 .Quomodopotejl hic carnejua 
daré ad manduc¿<?jíí ¡z w,in palatum terro 
num caulam reí jciens.iVítw/ hoc inqui 
riSiCurnon idem in quinquepanum mira-
culo id dixift'h Qudmodoeos in fantum ai* 
x i t \ Q u t a t u n c t a n t u m í a t u r a r i curabant, 
A non confiderare m i r Á c u í u m ú t a C h r y i o í i o 
mus. 
lam prxfatam B/Virginis rentenriá 
ejuriéntes impleyi t b o n i s & d i y i t e s d i m i 
\fit inanesA& Ecclcrise ex genribüs ele-
¿i:ionem,&ludaici populí reprob'atib-
nem,quoddiviujs inha-rensáía :culoá 
Vel l inolui t in hilloriádivirisavari, & 
pauperismendici, á Chri l io D o m i n ó 
apud Lucam cap. 16 .verf. 19. lucuién-
ter deícriptá,Óc aGregorio Magno ex- ji;«¿^ 15; 
jpoíitáfirmaram habeinns,hunc in moj^er/. 19. 
! d u m. H e moqu id A m erat diyes ^qui indue' Gregor , 
loann. 6. 
yerj . 5 3. 
D 
b a t u r p u r p u r a , & by fso , & epulabatur M a g . 
quotidie (plcndide,&'- erat quiaam mendt 
cus n o m i n e l a ^ í t r u s , q u i i a c e b a t adianua 
eius ylceribus p ler .us . cup iens ja í urari de 
mic i s qtUcadebant de mensa dut i t i s , 0 * 
yiemoillidabat.\Y\Q^I^ verbaGregorius 
lhom.40.in Euangelia ha:c habet. 
\diues ille^qniinditcbatur p u r p u r a , ^ byf-
fo ,&epulabaturcott tdi t j f lendide , nifi 
luda icum popidum fignatt&'c- Quem ye -
ro L a ^ a r u s vlceribus plenus, n i j i G e n t i -
lempopulumfiguraliter expr imi t ) lam 
v te íu r i en t em implecum bonis vidé-
ris, & diuitem dim¡rmminanem, íub-
ijeitDominus. Fafxumeji , y t morere 
turrr iendicu í , & portaretur db s A n g e l í s 
infinum ^./fbrah*: m ó r t u ú s e j l autem & 
dtues&fepul t i t s e j i in inferno. Etquam 
óbcaulam? Qma videiicct ex prctio 
languipls Chritt i emptus eñ, kgerfiguU 
ín jepu í turar toperegr inorum. '^l^{-^7• 27J 
veri.7. In hunc íenium id i n f l e ó t e n - j ^ ^ ^ ° 
te Hilario canone 32. ín M a t t l i á r u m . ' ^ ^ ^ J 
F i g u l i bpusefl de luto ya{a formare y c u - ' 
i u s i n m a n u f i t ¡ e x l u t o e o d e r i i y a s , aut ip-
j u m , autpUlchrius reforhiare. ^Agrum 
autem jaecidum nuncu p a r i , ipfis D o m i -
nt noftri yerbis continetur, Chríf t ier-
go p r e t i o f a c ü í u m e m i t u r , idefl yn iuer-
fttas eiüs acquiritur , & in f e p u l t ú -
rafn peregrlnorum , í itque inopüni de-
putatur. N i h i l wnG pért iné t ad J f 
r a e l , <& tetus hic fscul i ernpti y f u s a -
heniÉ eji i his y í d e l i c e t , c[ui in p r e t i ó 
Chrí f t i i janguhi i s ¡ e p e l i e h t u r , quo ynt -
¿iérjafunt empta, ¿~c. I n hoc igituy n.ZYü, 
.. ... L l Chrijió. 
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ChrifloeommortHÍy(ttquefejJulti hmus f e 
YegrinAmnii nofiY* ¿terncrm réquiem for-
t i emur .H&c aptifsime Hílarius, vt vide 
ris Chrifti fanguine peregrinOrum, at-' 
qac inopum icpulttíraavcoemi, quam 
unus Abrahái,& alterna requíes fcqu-a 
tur , quíE fidelibüs Chrifti diíclpui'is 
Chrií l ianam paupertatem amplectcn^ 
tibus dcftinatacft .Pendeveró iam i i k . 
N i h l hinc p e f t i ü e t üd í f m í & t o r t í s h i c 
fxcu l i empti -vfus alietjis efl: Sed quare? 
Qui&diyes erat> t ^ ind^cbaturpurfur l^ 
Bcnb hsc expendenre Serí iardo i n d i -
t í a m á t t o ñ . n d p e t r i ' p e r h á . dEccems reli-
q m m í t í omniHyhütíC Inmod uiih F ei-feñ* 
t e n t U m . q t t U p X ü c i s e x p r e f i t t o m s trego-] 
t i j e j t j l l e bonmiftemAU m e f ít* Q v i d mó 
doíNianc autem ( i t iqmt ) híc corifola- j 
turrtü ve tó cruciariSj&c.H-fcc/wf cra^ | 
ciatuum caufa totd, quod in h o c f c c u í o ho ¡ 
y t d f e c e p i t ^ r p f a p U n e . Ñ e q u e é n i m nos cid] 
hoc de paradíjo yoluplatts dtiítnaduerjid 
idiuinaeiecit, -vt h\c a l t e r u m f i b í paradú^ 
¡ u m ddin-ventio h m d n a p r x p a r d r e r , 5c¡ 
poft nonnulla pro caufaLazati,hgc in-1 
quir Bernardus; l i l i vero,qtt'i conirdYtó 
auf l i fptr i t i* i>ít<£ py<e[efiris omnid boná, 
refpuunr, & eligunt mctU ownid q u o q u é 
hond D ó m i n i f u i y & oynnem habi tur i junt 
t o f t f o l d t í o n e m . H ^ i : Bcrnard. 
His adiungas Velim:qut3d Origen! 
adea verba N u m e r o r ü a^.verf.^.fub 
perfona populi lfraelitici.//<í&e/wi*5 i u 
m e n t d p l u r i m d - . o b í c Y m t u m eft, adí tum 
térraspromifsionis,quíi; typus erat, t u 
ccselcftisrequiei^uebeatitudinis^um 
etiam Euchariftiae mylterij,quód ladlc 
& melle manare diceretur (vt cxGau • 
dent io Brixienf .alibi adílnlximus) pie 
biillifüiffepra:clurum) quod divitijs, 
& rerum temporalium acquiÍ!tioní,& 
pecorumgregibus multiplicandis fe 
dulam3(5cpcrpetuam operara navarct, 
O r í g e n e s ü c enim Origcnesí fíteergo cdtifd ejl 
quid prior populusdd h a r é d i t d t e m i l l ius 
terrcc.qusldffefluit , q u £ melle dbunddt, 
q u x f a y u s metlts eftpr* omni t e n * , noH 
potuitperyenire,nec Verbutn cdrneinfd 
Cxnm potutt dgfiófcere,quid multd iumeü 
td hdhebdt ,&mulrd pecord.SedqHki' in-
qnitfrdtione* a d e o n é cnmtnofe j u n t a i -
^ / ^ ( i n q u i t Chryíblogus ferm» l i l . j 
aut folae, & períe p e n e s D e ü m d a m 
nandae funt veftes? N u n q u i d ( ínquí 
Chryfologus ierra. 121.agens de pra; 
V I I . 
v e r f . ^ 
B 
D 
fatodivitepurpuratojperfetanturti d i 
v i t i scr iminoía iTant íau t ro le i&perfé 
penesDeumdamnand¿eíuntyeftesí(Sc 
tantum per fe puniendo fonrepute? vt 
non íolúm careant prxraio bonórura-, 
í e d o m n i u m malortim ferant, & me^ 
rcantur exitum? Re'fpondet vero his 
GregonusMagnüs prsfat;! homil .40. 0 ^ * ^ 
in Euangelia.DiWs ifte non í d e i r c o p u n i 
tusé f t ,qnontd dlienUdbftulít , fed quid dc-
ceptis reb'uspmstipjum w a l i dereliquitj 
vtdixeticquodoblitLis verarum d iv i -
tiarum to to a'niraí aftedu in terrena 
bona in tübue t i t ,& á noxio eorü amo-
re abrí pi paííus, oranium malorumcu^-
plditatum telís expoñtus manferit: 
qul ppe D / M f i ( inqui t Ghry foítomus) «'i^ 
h i i d l i ü d e j ^ e y i d e t u ^ q t i d m c i y í t d s qux 
dam Abjque viuris indgrof i td>&yndiqui 
ínf td idnt íb í i sexpof í tdátá . i b i , & in id i . 
a d T i m o t h . ó . l o . J l d d i x o m n i u m m d h » 
t a m e j i cupidttds, candem í'ententiam> 
ira diíFundit. Nonne d f / v t t i á r u m g r d t i á 
rdpímus) iy i tmic i t í i i s jubimus) coritentió' 
nes reximus} ±Ad mor'tuos y j q u é impi j 
quidam extendere Manus,ddparentes, da 
frdtres. Tolle yec'umdru'mftudium,&' oñi 
nid rñdlcífublata funt,conquieyit be l lum, 
cejfdyit pugnd, hxrefis inimicit i t f .Quead 
modumJuren tes yentt fnijcerH mdr ia ,ye l 
arend tpfd d futidoexcitdtdyttd cupidtorñ 
n i d p e n í t u s m i f c c n t . N e m i n e m , q u Í € Í u J m o 
dieftydmcum «o-Vf>.SicChryíoft.qui per 
git mult is . 
Quodf i hxcplusplus expÍ id ta ,&Sy 
nagogam ob divitiafum ftudium nau^ 
fragium facientem velis videre> pr imü 
audi ApoíloLi^ad T i m o t h . 6. verf.9, 
monentem:A/dw qui yolunt d i y i t e s f e 
r i jucidurtt in t e n t d t i o n e m ^ in laqueuin 
d í d b o l i , & indefideridmuitd í n u t t l i d , ^ 
noc iyd , qUffnetgmt hominesin interi-
t u m ^ p e r d i t i o y i e m : Q u o i n l o c o alijs 
verbis in commodiorem di í íer ta t ionc 
tranfmirsisi íolümmodo obferves ve-
l im cum dicendi modum, mergunt ho~ 
mines ih inieritumyVt autevideris, qüá 
e re nóttra íit-.quid deEeclefíáChriftia-
£ ná,quidqLicde Synagoga difertiísímc 
jdixerit lfaiasGap.33.verf.20.audl.Ete 
nímcLimdixif ietprimura de Eccleíia'íffrf».^ 
(vtalibi vidimus)i?í/jt?/e<? Sion, € m t d t e i y c f ¡ * á > i * , 
folemnitdtisnoftrtf.octdi t m - v i d e b m n l é -
rufí t leyhdbítdt ioncopuletditdherndCHlUt 
qUüdnequdquA trdnsferripotertttyec d$-
— _ í _ - _ ^ - í « « . ^ 
fetén 
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ferenrurclayicius in jempiternüy & om-
ncsfumculieiiís non rumbentur. Quiafo-
hmmodo iht mdgnijicusefl Dominus no-
fierdocus flui>ioYum rfyildíijsinpi, & f ( i -
tentes:{ub\)c\i d e S y n a g o g a . íVoh tran-
fibit pereumnayis rewígum,}JeqU'etyieYÍs'l 
magna transgredietureum: I n q u e m i o -
¡ í í teron . c u m H i e r o n y n i u s , c u m p r i o r a v e r b a d e 
E c c l e í i á C h r i f t i a n á h u n c i n m o d a a c -
c e p i Ü e t . Hxcditldjunt de Sion isrbejo-
lemnttatisnojlrXy&deHierufalem habí-
Procop. 
Séneca . 
X . 
tationedittjsimk^uam ipfeVominus flu • 
i'ijs fifis circmdabit.atque yalUbít: p o -
fterioraadSynagogaín,llc r c f e r t . N í l c ' ^ 
ainem cid terrenam loquítitr Hterufalem, \ hi deeJD^it i lh lelas: Si yts pérfeftus ef-
quod laxatiluntfuniculi tabernaculietiis] fe'.-vadeyucndequ^ hábé$i & da pauperi 
p h a n i o i n r e r p r e t e h e r e f i . ó ó . a d o l t f c é s 1 
| i l l e , q u i c u m c x t e r a D e i m a n d a t a f c r -
1 v a r e p r o t c í l u s e f l c t : d e d i v i t i a r u m con 
' t e m p t u a b A í l e n o r e a d m o n i t u s r e c e f-
fit a b e i i i s d i í c i p l i n á , q u o d c u m d i -
v e s e f f e r , e n o r a i i a d i v i t i a r u m g u b e r -
n a c u 1 a i p ( u m p o t i u s d e m e r g e r e , q u a m 
r c g e r e p o f i e r i t : S i c n a m q u e M a t t h s e u s 
c a p . 1 9 . v e r i . 16. E t ecce -vniis accedens 
ait i l l i: Magijler bone^  quid bonífaciam, 
-vthabeam -vitam ¿ternam} Qut dixt i 
ei: Si yis ad fitam ingredi, ferua man-
dara, & c . D k i í eiadoléjcens: omnia hecc 
cuftodiiíi a íuvent ute mea quid adhüc mi-
E p i p h a n . 
& t t t o r í u m i u l i í n e Y e nequiyerint, C^" ma 
lus eius,ín quo pulcheYYimaquondam ^ e -
lapendebant Yiiptis ftintbus cectdeYít, y t 
nonfolum ad nayigaxionem ,¡ed etnm ad] 
y í g » í/tw /« í/ r / / / . ^ f . i t a H i e r o n y í n u s. L u -
c u l e n t e r e t í a m P r o c o p i u s , i n q u i e n s , 
SeYmone inludsos trajlaíotnnavis meta-
phoYaimmoYatuY. Vx enimyentis yehe-
mentiusfxyientibiis , cum yela contyahí ^ 
nequeunt.eoYttndem ímpetu malus indi-
natusnaufragiüefficit: fic&tibi q ú o q ú e 
accidet-Mbl í i a t t e n d i s c u m t o t a n a u f - a 
g i j c a u f a a d r t i á l ü m j Ó t a d v e l a ^ u e c o -
t r a h i f a c i l e n o n p o t u e r u n t , á V a t e r e -
f e r t u r r o p p o r t u n e d e d i v i t i j s , qiix mer-
gunt homines in intcYÍtum a c c e p e r i s : 
E t c n i m q u o d a d a r c e n d a , q u x a n i m i 
t r a n q u i l l i t a t i i n f e t l f a f u t i t d i x k S é n e c a 
\\b.de tYanquillitateanimi, c a p . 9. Non] 
potefl tantayaYietas^ tniquitascafuum'"[) 
ita depelliyyt non m u h u m procellaYu ir-
Yitat, magna aymamenta pandentibus^ 
f u m p t á a n a v i b u s i i r u g i n e r i d o m n i n o 
d ' v i t i j s a p t a v i t A p u l c i u s a d d u t t u s á L i 
p í i o i n c o m r a e n t a r i o e i u s l o c i S e n e c ^ 
h i s vcrbls.Immodicjc diyitix yelitt inge-
tia,&enoYmiagubernaculaJaciUus meY-
g w w f , < j M r f w ) T g « ; ; f : i t a i i l e : A u d l s ? Mei - E 
g « « í - : E r g o d e S y n a g o g a d i c l u m á P a u -
l o p u t a v e r i s o b i m m o d e r a t u m a m o r é 
d i v i t i a r u m i n c i d i f l e i n t e n t a t i o n e m , & 
i n d e í i d e r i a m u l t a , & n o c i v a j q u a : m e r 
g ü t h o m i n e s i n i n t e r i t ü : q u i n i p f a q u i -
d e m p e r r l v o s l a t i f s i m o s , ^ p a t e n t e s 
d o d r i n c E u a n ^ e l i c í u f u a d e n t i s d i v i r i á 
m c o n t e m p t ü , ó c p a u p e r t a t e m í p i r i t u s 
t r a n f i r c p o t u e r i t ^ í e d a r m a m e t a m a g -
n a p a n d e n s a b i p ü s f u e r i t d e m e r í a . 
E n i m v e r o h u i u s t y p u m g c í s i t E p i -
¡ hus .& habebis t helauYitm inccelis, ¿" ye 
nti&jequeyc me:cü audijfct auteadoícjces 
yeybum.abtjttYíftís<erat enim habtfs mul\ 
tas pojlejsiones'.Quo i n l o c o o b í e r u a v i t í ^ ^ ^ 
M a t A Q . 
yerf 16, 
M a r c u s c a p . i o . v e r i . 21. D o n : i n ü m c ü 
yerf. z i : 
a u d i f i e t a d o ' e ' . c e n t e m d i x i i l e . Omnia 
j hxc cujiodiyi a ¡uyentutemea, p e c u i i a 
I r i a d i l e d i o n i s l:»na e i c x h i b u i i i ' c r í i c e^  
\ n i m ú t . Ie ¡us autem intuitus e ü , dilexit 
i n ^ p r o q u i b u s v e r b i s E p i p h a h i u s r e -
i p o f u l t ^ r f i í ^ í í í f / í j r e f c r e n s i d a d m a n d a 
k a l e g i s v e t e r i s . t a n q u a m a í e i p f o i m -
i p o í i t a z h u n c i n m o d u m . C ^ w hoc audif 
Jet gayijus cjl?ytoftendcYet mandara legk 
afuk Deitare non ejfe aliena. VCY hoc emm 
quoddixitgavifus ej}, con fenfum yereyis 
teflamenri ad noyumfec i tútz i l l e . S e d e c 
ce d i í c n í u m Synanoga2:^/;r tyiftis, e-
rur enim habens muirás pojfejsiones-Áojal-
b u s i p f a d e i í n e b a t u r q ú o m i n u s p e r E u a 
g e l í c í e i n l t i t u t i o n i s p a t é t e s r i v o s per-
t r a n ñ r e t i V n d e ü a t i m D o m j n n s i t e r i i , | 
a t q u e i : e m d i x i 1: /Imen dico yobis, quia . M á t . j g . 
dii-esdifficile ínryabir in vegnü ccclorum. 
E r iterfidico yobis.Facilius ejl camelum 
per foramen acus tYafiYe.qiiadi'vire inrra 
Te in regnÜcaeioYumiAá qúte v e r b a E p i -
p h . Í K d ; d e m . A^ow pofiunrenim tngyedi, 
qttoniaexcfcatífunr aüeófac i i l i . z -Cor. 
*¡r\,Qtf'.í\.>T)ucetes .mammón a fu u m Veü, 
& fe ipfosjuhdiros facienres Dea hums 
fxculi: hoceflayuYÍrix,&' yr oflederet hw 
íus ejfectnm, & Gpiis-dkir: D u c e S funt 
c x c i : c a ' c u s a u t e m v b i c c e u d u c i t ^ a m -
b o i n f o v e á c a d u n t : Quandvquide exc<c 
caytt ipfosáyarir ia iHxc l i l e . Q \ i o á au-
t e m a d i d i o c i i n q i v . r u n i P P . C L i r p o t i u s 
d e d i v i t i j s , q u á m d e a l í j s r e b u s d i d u m 
á C h r i í l o D o m i n o f u e r i t: a d c o d i f f i c i 1 e, 
yerf. 23. 
2. Cor.4., 
yerf.4.. 
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M a l d o n -
l[AÍ£-$6' 
B 
X . 
Chryfojl 
e í i e d i v i t i b u s a d i c u m " r e2,n i c ge 1 o r u m , 
v t f a c i ü u s f i t c a m e l u m p e r f o r a m e n 
a c u s t r a n í i r e , c a m m ü ItlE ü n t a l iae , q n e 
h o m i n i s f a l u t c m m a g i s i m p e d i r e v i d c 
t u r ^ t a m b i t i o , l i b i d o , i r á c u f e S i l í - & 
r c r p ó d e t i n i b i M a l d o n a t u s , í / í i / í í (rífíeftó 
r e s ^ f i a l i q u o s mdgis, tamen flerojque'^n 
minus impedtuntydnsitix -verofereomnes 
retardant: fígnate H e b r a : o r u m p o p u -
l o c o m p e t í c : d e q u o l í a l a s 5 6. v e t f . 11. 
Omnes in •victmfiMm decliniíueru>nt:unit[ 
cjíiifquead Audritidm judm ctjummo , t / -
qnead no-vijsimum,6c l e r e n 1.6 - v e t l . 13. 
<yíwinore Dj^ue dd maioYcm omncs a y ú -
r t t i < e ¡ ¡ u d e n t & k pfophcra -vjqae dd^Sií-
cerdótemcuf í chfAc iHnt drAvm: o b d i v i -
t i a r u r a í c l i i c e t a m o r e m . ^ Q u i d í q u e d 
d i v i t i a r u m i í u d i u m d u m m e r g i t h o -
m i n e s i n intciitum.obdefidcYia muha, 
C i ^ « o c / ' ^ r f , m u l t o t c n a c i u s a n i m u m l i -
g a t , q u a m a l i x c u p i d i r a t c s : V n d é d e 
h o c a d o l e í c e n t c C h r / í b í t o m u s i n C a -
t e n á G r a ' c a i r . L u c a m , i n q u i r ; Cordts ¿f-
feét ionepecuHíjs plus niquo ¿tfjixus , ¿T" 
animo í l h s a¿£Íu(n:jtus , acquaji quid 
Dnum cü tllts tfecius noluit ¿ refibi cha 
YÍjs imxdn>el l i . 
V n d é q u i d e m c u m p r a é f a t u s l i l e d i 
. v e s p u r p u r a t u s d e f r a t r i b u s í b l ü c i t u s 
, p r o l i l i s A b r a h a m u m r o g a b a t . Rogo te 
pater , -vt wittas'cvm indomum.patñs 
w f / . B a b e o e n i m q u i n q u é f r a t r c s , v t t e 
VízX.\ixil l iS)ne&ípfi i>cnÍAnt in hunc lo-
curntormentomm: L u c s e 16. v e r i " . 27. 
S ^ i t e i U i o c c u r r e b a t C h r y í o l t o i r u s h o | 
mii .dedtyite , f a c i c n s v i m i n f r a t r u m ! 
a p p e l l a t i - o n e j v t q u a í i e m í d e m a v a r i - j 
t i ae r e i j e i d e m d a m n a t i o n l e í l e n t o b n o l 
xlj . Quid {mquii j j A l u A r e y i s i l l o s f t a -
tresjquipaupertAtem non Amant: necefá 
ejl -vtfrAtres habitent cum fratre 
/ w o ; r i 3 e c l l l e . Q u s S y n a g o g x 
m a l a m h a n c f r a t e r n i t a -
t e m i n d e í i n c n t c r f c -
c t a n t i s p r o p d a 
f u n t . 
1 
m m * * m m * ' - ^ i f t 
E I V S D E M A R G V M E N T I . 
P V C H A R I S T I A M C H R I S T I A N i B 
¿ c c l c f i x c g e n t i b u s c o n g r c g a t a e c o n 
c e O a n t ) & l u d a : i s o b i n c r e d u l i t a -
; t e m - , 6 c - d u r i t k m d e n e g a -
t a m . 
A D N O T Á ' T I O i y . 
1 v o c a t í o n e m a d n u p t i a m c o e 
n a m , c u n i A u g u í l i n o p r x c e d e 
t i a d n o t a t . a d d u d o e x p e n d i s : 
i b i o m n i n o v i d e r i s j D e i V e r -
b u m i n c i b u m a c c i p i e n d u m , t a n q u a m 
í i g n u m v i t a á q u o h o m i n i s v a l e t u d o , 
v i t a q u e f u b í i í l e r e t : p r a : d e f t i n a t i s a d v i 
t a m a b i n i t i o f u í í l e p r o p o í i t ü m , v t a b 
i p í b v i t a i e m f u c c u m , & f p i r i t u m v i v i 
fícantem b a u r i r e n t T & p i g n u s sterníE 
v i t á ; p e r c i p c r - e n t r d u n i m o d o v i t í e , & 
m o r u m p r o b i t a r e t a n t o c o n v i u i o n o n 
| e f f i c e r e n t u r i n d i g n i : i t a q u i d é r u b i m a -
- g i n c m a n n a d e C c c l o d e f l u e n t i s n o v i -
m u s l u d a z o s a d h u i u s m y f t e r i j c o n v i -
v i u m i n v i t a t o s - . E x o d . 1 ó - v c r f . i 5 . d i c e 
t e V a t e P í a K y y . v e r L z ó . Ó c 2 7 . £ í ' p y ^ / . 
¡UsMAnna Ad mAnducAndum , & pAném -veri. 2t 
coelidedit eisipAnem xAngelorum mAndn £ 7 2 7 . 
cA-vit homo: I n q u x v e r b a O r í g e n e s ni Origen. 
C a t e n a G r a ; c a : H í í C ^ ( í w t , w ( i n q u i t ) A n ^ g e l U u s 
geli mAnducdbAnt'pridem7ÍAmyero etiAm 
homines: Q u a e fíeopportune e x p l i c a t 
A g e l l i u s , q u o d V e r b i i l l i u s , & p a n i s d i -
v i n { , q u o v e f e u n t u r d u m i l l u m c o n t c -
p l a n t u r , & i r í t e l l i g u n t A n g e i l , f i g u r a m 
t y p u m q u e p r a : f e f e r r e t , q u e m p a n e v e -
r u m f e c l í e D o m i n u s i n E u a n g e l i o p r o -
ñtctur:Ego, inquit , fum p a ñ i s , q u i de coe-
lodefcendi: S i i m l i t e r , & S a l o m o n e i f i ' ^ ^ p j ^ j g 
i i b r o S a p i e n t i i E c a p . 1 6 . v e r f . 20. z í ñ v - l y e r r .20# 
mzuíte.Pre quibus ^Angelorum ejea nu-
trtyiftipopulü t u ü & p a r a t u pane de coe-
lo prAflítijii illisyfine labore^omnedelecta 
mentum inje habentem, & omms faporis 
fuaUiratemiVto h á c c o g i t a t i o n e d i l e r - ^ ^ 
t i í s i m e fideiubente A p d ñ o l . i . a d C0-1. * r ' 
r i n t . i o . v e r f . 3 . d u m a i t : Omnes eandcffr yeY^' 
efcAmjpiritiiAlcm manducauermt: E t om 
nes cundempotum ¡ p i r i t u a l e m biberunt. 
Bibebant autem de jpir i tual t conjequente 
eospetra-.petrA Autem erát Chrifius: v b i 
o m n i n o 
l E x o d . t ó 
•verf. 15 
E u c h . E c c l c o i i c e O a m S y n a g o g x d e n e g a t a . 1 2 7 
o a í ñ i n o o b í e r u a d t h á c p e t r á m u l t o a n 
j ) eu t . 5 i \ t c p r a : n L i ñ c i a f l e M o y í e m : D e u t e r . 3 i . 
verf, 1 3 . I v c r f . i 3 . p a r a l a p o p u l o : ytjugeret mel-
Gregor. ¡ d e j p c f , q l i o d v t G r e g o r . h o m . z ó . i n E -
m n g c l . (ík: A m b r o f . i i b . 2 . de Salomone, 
q a p . p . d e C h r í f t i í u a v i r a t e a c c e p e r u n t : 
i t a P h l l o H e b r x u s a d D e i í a p i c n t i a m 
t a n q u a m n u t r i c e n i e o r ü m , q u i d i v i n o ! ^ q u o d m e n t e m , 6 c c o r p u s p u r i f i c a t 
á l i m e n t o d k n i h a b e n t u r , í i c r e t u l i . t : i n v i t a m í E t e f n a m c u l . t o d i t , p f a f ] ^ 
í / fmb. 
H i l o . 
Petras 
Vener* 
1 L 
T e r t u l l 
Petrctmiolidam tndicáns fapientidm D e i 
nutricemhcituUm-, e d u c d t r i c e w q ú e defe-
derctntium y i t a m incorrúp't ihi lem, v n d e 
Í L i b i j c i t . - S e t í non omnicí di-vino ttlimento 
digna hahentur-.yerum eomodo ? quo fiott 
degenerem pr¿e.¡efeY'unti i idolem.Hxc P h i 
l o - b e d P e t r u s V e n e r a b i l i s P a u i i v e r b a 
í n h u n c o r a n i n o f e n f u r n d e E u c h a r i l t i g 
í i d e f i e i n f l e d í t e p i f t d e ü l i b r o lont tape 
trobntfianos h k r e t i t ' o i j z á a r t i c u l , 4 . . a d f í 
ncm.QuGdquiademannaIt ída ico , ñeque 
d^caqueícxpetra produólk jenferi t , fed dé 
Chuflo,hoceft eiusvorpore, & fanguine, 
deque & Moyjesfcripfitfcripferh c lar t f 
fime demon.flr¿it ,tum addit. B i b e b a n t a ü 
t e d e í p i r i t a l i c ó í e q u e n t c e o s p e t r á , P e -
t r a a u t e e r a t C h r U U i s . D c P e í y ^ c y g o ^ W í e 
eqsfecura erat , td eft de Chrtjlo,qmpoft eos 
y e t u r u s e r a t y h o c d í x i t . Q u i f p t r i t u a l e e f-
c a , & Jpiritualempotihhoceft corpus fuü) 
& j a n g u i i i e y i t a Aterñam h o m i n i b u s í p i r í 
rual i ter cofiferentem tn Sacramento ¡ ¿ p e 
nominato donayit: Quodtantif u i r t u t i s 
f t í i t j - v t n o n folam Chr'iftumjequentes,Jed 
etiam ab initio m ú n d i ipjum precedentes 
fideles non quidem corporaliter, ficut poft 
i l l u m -vniueyfhfed tamen i p i r í t u a l i t e r , f i -
cut yn iuey f i .Omncs e á n d e m e í c a m f p i 
r i t u a l e m m a n d u c a v e r u n t , ó c o m i i e s 
e u n d e m p o t u m i p i r i m a l e m b í b e f u n t . 
H o c eft etidem (alutis effeñ i l m , quem poft 
Chriftum Chri'ft i ( íni)eu)idem,& omnes tllt 
de Chriftt corpore^&Jangui'ne reportaret, 
H a : c & a l i a a p p o í i t é P e t r u s V e n e r a b a 
E m m v c r ó j í i b e n c á í l i m a s , h u c m á -
n i f e f t e i b a n t i l l a o m n í g e n a l e g a l i a f a -
c r i ñ c i a j t o t q ü e c a í n á l e s » ! ^ c r u e n t e v i -
¿ 1 i m a í , n e c e n i m c a f o l u m d e c a u í a í n -
ftituta í ü n t , v t i p f i s p l e b s i l l a a d I d o l o -
l a t r i a m p r o c l i V i s c o n t e n t a á p r o p h á - i 
n i s , & i m p í js g e n t i l i u m f a c r i f i c i j s m e a | 
t e m ^ Ó c c o r p o í ' a v i t i o r u m U l u v l e c o r -
r u m p e n t i b u s f a c i l i ú s c o n t i n e r e n t u r j V t 
f e i t é a f f i r m a v i t T e r t ü l l i á n u s l i b . 2 . c ó -
t r a M a r c i o n . ¡ n q U i e n § j / / r f w t)ei indu-
ftriam fenti.quk populum pronum inido-
B 
Ma'trí'arn, ^ •transgrejslonem^eiu¡modi 
ofjictjs rel igiontsju* -polmt adftnngcrc, 
quibusfuperf t í t io jd 'cu l iagebatu r., -vt ab 
ek ayocaret illos,fibi mhens fteri^quafide-
J iderant í , n e f i m u U c h ñ s faciendts delin-
q uere r . S e d m u l í o m a g i s , v t i n c r u e n t ü 
& d i v i n u m E u c h a r i m á e í a c n í i c i u n i j 
a t , & 
u r a -
CyrilLA-
D 
r e t : & v e l u t i o d o r a n d u m animcX í i t i e -
t i D e u m d a r e t : v t a b l l l o , q u i s p o p u l ü s 
D e o e l e d u s e f i e t ^ i g n a t e t u r , ¿c í i d e l i s 
a b i n f i d e l i j a c r a t u s a p r o p h a n o d i í c r i -
m i n a r e t u r , q u á d e r e o p t i m e a i í i c r u k 
• S . C y d l l u s A l e x a n d r i n u s a d v c ^ r b a M a - 1 U x 
l a c h i s e 1 . v e r f . 1 o . N o n eft mihi -voluntas M á l a c * 1 í 
ín vobis dici't 'Dom'wu's& mun'us nofuj - \ y e r f l o . 
tijp i a m d e m a m ycf tra . A b o r t ü e n i m S o 
l i s v í q u e a d o c c a l u m m a g n u m e f t n o -
m e n m c u m í n g e n t i b u s , (5c i n o m n i l o -
c o í " a c r i f i c a t u r , ó c o f f e r t u r n o m i n i m e o 
o b i a t i o m i i d a ; S i c e n i m p r i m ü , i n q u i t : 
Veinceps oblationem í u x t a cu l tum lega-
lemmanifefte r e p u d i a t & propemodum a 
• c h á n t a t e e r g a l ú d x o s d i icedi t . ;^ a Sacer 
dotioabhoyiret}& y m b r a m nmadmitt i t^ 
boítm immolattones , & n i d o r e s inquam, 
'quoniam ñeque a principio hic tlli ¡copus . 
I t a C y r i l l . o^Tponuncvmbram non ad-
> w / f f / r o p p o r t ü n l u s v e r o : quonia ñeque 
a principio hici l l i feopus, q u i p p e q u i i n 
V n i c u m , 6 c S a c r a t i í s i m u m E u c h a r i ñ i ^ 
f a c r i f i c i u r a , i n q u o A g ñ ü s D e i i m m o l a 
t u r i n t c n t a m a c i e m h a b e b á t : : & l e g a l i a 
f a c r i f í c i a , V t h u i u s v m b r a m a d m i t t e . 
b a t r Q u a r e p e r g i t C y r í l l u s 3 & a d d u ü i s 
i n h u n e f e n í i i m i j s l í a i í ¿ , f i u e p o t i u s D o 
t n i n l v e r b i s ^ q u x ftatim e l u c i d a b i m u s j 
& ; a l i j s l e r e m Í 3 £ c a p . 7 . v e r f . 2 i . q u i b u s i ^ ^ ' 7 ' j 
í d e m í l i b e f t í e n f u s , l u b d i t i n h a n c r e m : t ' ^ ^ ¿ 1 • 
Qüafi q u í d a m promulga'tiOy&1 informa-
tioprxcedens {pirit'ualisque cultus lex 
e r a t , & iü f t i t l x cafnisj'v'tjvribit D h w u s 
P a u l u s , v i q \ i c a d t e m p u s c o r r e d i o n i s 
i r n p o f i t a . i V í ' c c o r r e B i o n i s tempus a l iud 
f u e r i t pra ter á d u e n t u m S a h a t o r i s noftri 
Ó c .Prxnunc ia t alitemfore m á g n u m . & 
illliftre n o m e n f u ú m a p u d omnes to'to orbe 
'mortalesin omni l ocare gente¡acr i f t -
c i ü m u n d ü , & tncrltentu nominijuo obla 
tum i r i ^ c l t a c o n j l i t u t o f c i l i c e t Chrtfl i 
f ( icrif ic ioCoeleft i ,ac'viyi¡ ico,per qúod de-
J i ruf la eft m o r s & c a r o ifta t e r r e n a ^ cof 
ruptioni obnoxia incorruptionem í n d u t -
í í í r . H a d e n u s C y r i l l u s . 
• u O 
I I I . 
UJA'U i . 
per/. 2. 
Zeno M . 
C y r i l l . A 
l e x a n . 
Hteron . 
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Q u o p l a ñ e t o t u m i í a i x V a t i ' d n i ü 
i v i f l e c r e d i d e r i m , q u i p p e r o t a m p r o -
p h e t i í c l u a e m a t e r i a s p r i m o i l l i u s c a -
p i t e ( q u i q u i d e m S a c r o r u m S c r i p i o r ü 
m o s e í i e í b i e t v t a l i b i t r a d o c o n i p l e 
co:non cíbi,fed exprejftequideni eleganter, 
•vacttx tamen , ac fu tiles ciborum imagi-
nes ¡¿u tabeo qniteBum-,^ 'vmbram de-
fiderat in ¿j}u,aut plu-vik, fiquis non do-
mum.fcd domusjciographicam ej-figie of-
d i tu r Vates)Nimiramric iprc yatici- lf€yat,(]íwd9enus miurix exiJl¡matur,quo 
nium exorditui ' jVt ingratitudinem, &¡ 
peccataíudaici populi graüifsimis h i t - j 
ceverbis accufec veri,2. Filios enutri-] 
c 
•-i>i;& txfalta-vi , iffi autem jpreyerunt . 
í « c : q u o r u m v e r b o r u m larentem acii-J 
i e u m j f i c r e t e g i t S . Z c n o M . i e r r o . 3 . de^  
lucUtsMo^icns.FiiiosappdlatyUt ahdi | 
catio:exfaltdtos,yt ruina timeatuv.fpreto' 
res fui,yt impios monftref.Dcinác v e r o , ' g 
n c í d ü f r u í l r a d e v i c t i m a r u m , 6c f a c r i -
ficiorum m u l t i t u d i n e í i b i p l a c e r e n t , 
q u a í l i l l i s p l a c a n d u s D e u s f o r e t j a r q u e 
i d e ó í i d e íua í a l u t c b e n e í p e r a r e p o f -
fentjfubdit. Q w b m i h í multitudínem y i -
fíimarum i'eflrarum} [letiusfum: helo-
'atujlaarietum & (idipempinguium, & 
¡ánguinvmyixiiloYumiZy'¿gfíOYum,<& hi? 
corum nolui. Cum yeneritis ante con fpé -
fiiim meum, qu i squj . j i y i t h s c de mani-
bus yejiYiSyyt cmhularetis in atrijs meis 
Neojferatis yltYaiacríficiumfniftya. In 
cenjum abominatío eft mihi- Neomenia, 
& Sabbatbum, & fiftiyitates alias non 
/ e ^ ^ i A u d i s r D e u m tantepere í a c r i f i -
c i a i l l o r u r n faíliciicntem? S e d q u a r e ? 
B . e í p o n d e t C y r i l l . c i t a t o loco. Jfpeste 
igiturSaceráotibíis legisdixit.ieipjos nol 
le,yGlpotius feHn ipfis yQluntatem nfAiá 
berejin ymhra ncmpe:&figuris fiicrifi&S-
tibus, eoYitmquejacrá non iujceptUYumi 
N i m i r u r a quontam ( v t a i c c b a t i d e m 
CyY]i\ . )nequea principio hic íU i fcopus . 
S e d v n i c u m v c r u m A ' páMísirnu A g n i 
DeiíacriñciújqüOQ iili3& fide í p e r a r e , 
ó e p r o b í s m o r í b u s p r o m e r e r i d e b e b á t : 
i t a i d i b i a d n o t a n t e H i e r o n y m o . Ho-
jit¡e->& mmol. it 'to yickimarnrn nonprinct 
paliter a Deo qusfitaluntjed ne idolis of-
ferventur y & ytdecarnalibus y i B i m i s , 
&quajipeY typum&imagiriem adjptri-
tuales boliiastrafiremus.Hoc c l l a d C h r i 
í lum, q u i o m n i u m l a c r i f i c i o r u m finís 
c t á U & q u e m o m n i a í a c r i f i c i a d e l i n e a -
b a n t . Q u o d i n i u d í c i s n u d í s v m b r i s i n -
' h é e r e n t i b u s p u l c h r i s h i ^ c e I r o a g i n i b u s , 
a d h u n c l o c ü e x p l i c a t P . S a n c b u s . Quo 
^circachfequia i l latánti fumptiis tamque 
frequenter repetitanon aliter accipiebán-
\ tura Deo,quam accipipojfent k fameli-
I V . 
ohofi homtnes ludtjicare (olent conyiyas 
incautos exfrefstsexargi l lá , aut ligno 
ad u 1 y u marboru mfru&ihu s. 
Q u a r e t á d e m i í a i a s p r o m i f s i o n e m 
c u c ó m i n a r i o n e d e h e c c o c l e f t i p a n e j 
a u t i l l i s d a n d o , a u r d e n e g a n d o c o n i u n 
g e n s , c u m p r a : i f ] i í i Ü e t , q u i d f i e r i a b i p -
í i s d e b e r e t j f i v e l l e n t , ^ : í u a s p r e c e s a d -
m i t t i , & c o e l e f t i s c l b i f e l i c i t a t e m adi-
^ i í c i j i n q u i c n s : l ú y j t j n i n . i , mundi eftote: 
auferte malum cogitationum yeJlrArum 
ab oculis meíSyquieiciteagercpefueYfe.Vi 
lcitebenefaceYe>qu<friteiudicium:fubueni 
te oppyefiojudícatepupillo defendtte y i -
á » r f w > n o t á n t i r s i m e c p n c l u c l i t : E t yeni 
te&aYguite medicitVominus.Sifuerint 
peccata ye^Yd^yt coccinum,quaJi nixdeal 
b<íbuntUY:>&fifuennt Yiibfa.quafi yermi 
tulns yelut lana alba eYunt-.ht í l a t i m , Vt 
o l k n d a t ^ q u ó h x c o m n i a e a n t , i t a o b -
tcñ&uv.Sí yoli ieríj is , ¿7 audieritis mé 
bonateYYec comedetts: Quodji noluevítis, 
& me ad iracundiam pro vGcayentis.gla-
dius deyorabit yosytíuid os Vomtni locu-
tum efl:Vbi<Jíi\nluo p r e m e , (5c c a p e i l -
luá.Bona terv* c e m e d e t i s . Q u g ? n t í m t l -
p o r a l i a h a c c b o n a í Q u s e a p u d D c u m n i , 
h i l i f u n t : q u s q ; i p f e f a í t i d i t ; 6 c ob quo- IJ41-1' 
I r u m í t u d i u m p o p u i u m i l l u m i p r e taíli- ^ERJ' 
D ¡ d í e b a t ? M i n i r a e q u i d e m . - o b f e r v a ergo 
l e d i o n e m H e b r x a m P a g n i n i : i n q u á 
cdiBonum teYY<c cemedetis, E u c h a r i í t i a 
í c í j i c e r ^ q u a m d i i k r t i r s i m e e o d e m no 
m i n e a p p c l i a Y l t Z a c i i a r i a s c a p . p . v e r f . 
í y . c u m C h r í ü i D o m i n i a d v e n t u m cía 
r i í s i m é p r x n u n c i a n s i 11 i s v e rbis v e r f. 9. 
Exfultafatiiplid Sionúubila filia HICYU-
¡alem.EcceB.ex tims yenitttbi iujlus, & 
' ¿ • ( r / M r f f o ^ f a l u t e m q u a m e í l ' e t allaturus, 
¡ f ie e x p l i c a r . Quid enim bonum ems ep. 
¡Etquidpulchrum eius, nifi frumentum 
•eleffoYtírriy&yinumgeYmindnsViYgines} 
I q u a e á H i e r o n y m o , & a l i j s ? P ; & inter-
( ; p r e t i b u s a d l i t t e r a m d e E u c h a r i f t i a ac-
c i p i u n t u r : C u í q u i d e m promifsionide 
a l i m o n i á c o e l e f t i : ipfaraet coramina-
tiOygladiüsdei'orabit 7'055miré cógmir , 
nampro v o c e , gladius, In Hebraro eft 
•voZichercb^K vt ib i docetP.Sáftius^ . M é í ? » ^ 
Z d c h . 9' 
yerf . 17. 
H i e r * 
ficci-
E u g Í T E c c K c o n c e f i a m S y m g o o x d e n e g a c a ; i 2 9 
A 
V . 
Jfai .3 . 
t e a . f í e 
Bafit it is . 
j í c c i m e m , á C p r o i n d c f a m e h i f i g n i f i c a t 
a t q u e á f a m c d e í p c r a t i o n e n T ? i t a " m o n e 
C y r i l h A - j | e G y í i l i ó A l e . x . í i b . d e a d o r a t . i n í p i -
lexAn, f r i t u á d V e r b a I f á i s , q u á c ftatim a f f e r c -
n m s J n o p i t i d iy inorum honoYum{átlE<u-
c h a n t t i á I o q u i t u r ) « í h í I (tliud eft, quam 
honi d é f p e r f ó i o u n f i r w ú y t i q u e e Y i t homt-
}tts natuYAiperquíí facile naque in quod-
*i>i$ abjurdutn pYoLabituY.níficontineat i l 
UmSít luatoYÍs grittiACoelejl'tbus bonis j u i s 
íocuple tans imttYi t entm fobüYfpiYituale 
pahí's •vhens hoc efl VeYbum Der. fiYiptu 
efl m > t f : P a n i s c o r h o m i n i s c o í i f i r m a t , 
Pfi i l .103 " V e r j f . i 5 .LibeYUtque A f e r v t t ú -
r f o l ' i d Z t e & a f f e ñ i ó n í b u s & g l o Y Í A libertatisfip 
irerf. t$^pya modum oYyiAtis.H^c C y r i l l u s . V t v i -
d e r i s , q u a m a'pt e c o m m i n a t i o p r o m i f » 
í i o n i f a d x r e í p o n d e á r . 
H i s i i r a m i r e c o h c i n i t p r a e f a t a c ó -
m i n a t i ó e x c c u l i o b i m a n d a t á i p í o m e t 
V a r e l l a i a c a p . 3 . v c r í . i . i l l a m fie p r o -
p h e t a n t e , v t o b o c ü l o s p o n e r é v i d e a -
t\ ix:Ecce enim{\ncpn)VominAtOY V o m í 
aus eXerc'ituum auferet k leYujalem, & b 
TudA\ydidum&.foYtem:omrie Ybbür pá -
pis>& omneYobur a q ú x . Q u x i n H e b r e o 
í i C l e g ü n t ü r m a ' g n á , c u m e m p h a í l á P a g 
n m o i E c c e é n t m D o m í t ) a t o Y t ) o m t r t u s e x e r Q 
cituurn reñtoyere Jaci t AleYufaleni, & a 
J u d k fu lc imentum , & f u l c i m e n t ú m : 
hoc efl omHe f u l c i m e n t u r h p á n i s > & om-
yie fulctmentum iqU^y d e p á ' n e E ú c h a -
r i í l i c o ^ i d e l t d e G h r i f t o i n S a c r a m e n -
t o i d v a t i c i n i u m á c c i p i e n t i b ü s B a r i l i ó 
r l S í r i * l ^ í i g í i o i b i , & C y r i l l o A l e x a n d i l i b . d é 
j a d o r a t . i r t r p i r Í t l i : & á b h i s P P . m u l t i e 
1 r e c e n t i o r i b u s . A u d i B a f i l i u m h e c v e r -
b a í i c e x p l i c a n t e n T : í f l í u s infiYfriitatis 
cáujafuper íus indué lde f t ,qu iá f í i ¿ lum efli 
*vt iafn Apud l ü d x o s nonjuperf i trobuYpÁ-
}JÍS,& AqúÁ'.QuemAdmodurn ehimcoYpó-
ra'noftráco'vúleicuntjAcfiYnjAniur Jub at-
ternú fümphoHe corígYuenttum AlirtientÓ* 
rum'7itAq uiderto ^ uiddáM efl, quod conjeñ-
táfjee papcit AnímA)n,eique¡uggeYÍt -vegé' 
tas i>íres ad bonitatem coñte&AridAiHjub' t 
i j e i t . Q u t d i l lud iarideniefl} Ñ í t o i t ü , q u o ¿ ^ 
diieit D ó » í í « w í . Q u i á c a r o m e á v e r é e f t j 
c i b u s , ¿ ¿ ( a n g ü i s m é u s v e r c e f t p o t u s . 
Quib'us áute tor ionfüppetunt hícc , i js D t i -
quedefccit YóbtlY pañis & A q ü d . W x z B á 
ü l i i i s ? ^ c r i m i l i á C y r i i l u s A l e x a ñ d . S e d 
i a l e á i e n é H e b r a i a , q ü 2 E h a b e t f u l c i m ? 
tufH(k\x v t m j r e d d u n t £ r t / « í w > w j o b l e r 
u a i C h r i í b m p a n c m v í t c , & d á t u m S y -
D 
n a g o g a : i n í í c / w c « r w w , v e l u t c o 1 u m -
n a m í u f t e n t á n t e m ^ d i f i c i u m , ^ c b i p -
í i u s p r a v i t a t e m a b l a t u m : a t q u e í n d e 
n e c e í r a r i a r a t i o n e a c c i d l ü e , q u o d U l e 
d i x i t : 
Neccl lApfAri iAri t f i ibduf í i s tefta celum-
nis. 
Q u a é o m n i n o p r i o r i l o c ó e x p í e f s í t l í a -
l a s v e r f . 8 Á n q m e n s i E t d e Y e l i r i q u e t u Y f i * 
l ia Sióttj-y t y w b Y a e ú l u m in y ineA, & f i -
cut tu iuYium i n c u c u m e r a Y Í o , & ficutei-
y i tAs ,¿ ¡u¿y í i ( tAt 'u f iv t c iuc m a d n ^ o d u m 
• p e r a d a v i n á e m i a f v t i n i b i i n q u i t b o -
n u s S c h o l i a f t e s P - G a l ' p a r S a n d i u s ) & 
c o l l e f t i s i á m e x t r é m i s e c u c u m e r a r i o 
f r u d i b u s , v m b r a c u i u m , q u o d i m m i n e 
b a t v i n e a c , & e r a t c u f t o d i m u n i m e n t o , 
a t q u e V m b r 2 e j & t c r r o r i t u r i b u s ^ f i c d í i 
í i p a t a r y V t n e q u e f p e c i e m h a b e a t v l l á j 
ñ e q u e V f u m j í é d t a n t u m f u p e r f u h t n u -
d a l l a t i i m i n a , Ó c n ó n i a m t a b e r n a c u l ü , 
f e d t á b e r n á c u l i d i í l u r b a t i m e r a v e í l i -
g i a - a u t r i c u t t u g l i r i ü m , q u o d p o í l q u a 
c o l l e d i f u e r i n t e ' c u c u m e r a r i o í r ü d u S j 
i t a d U s i p a t u r j V t n ü l l u m í u i ' d e i n c e p s r e 
l i n q u á t v í u m : i t a S y n a n o g á f u b d u d l o 
E u c h á r i f t i s e f u l c i m e n t o i n F e l í c i t e r c o l 
l a p í a r u i t u r a í i t s c o l u t a n i s <3c í ü t t c n t a 
c u l o a d E c c l e f i a m C h r i í l i a n a m , quaE 
d b o c o e l e f t i c o r p ó r i s > & í a n g u i n l s D o -
m i n i i n n i t i t ü r o m n i n o t r a n f l a t i s : í u b 
h o c p l a ñ e f e n i u m á n i f c f t i f s i m é p r s d i 
c e n t c S z l o m o f í c i S a p ' i é n t i A ^ d i f i c a y i t p 
b idomum,exc id i t ' co lumnAs¡eptew>) i fnmo 
l A y i t y i f l í m A s f o A S y m i j c u i t y i n u & p Y C 
pofuit m t ¡ A m [ Ú A . P r O u . 9 . V e r f . 1 . q u e d e 
E c c l c í i á G h r i l l i a n á í e p t e m S a n & i S p i -
r i t u s d o n i ' s c ó n í t r ü d a ) & A u g u f t i f s i m ^ 
E u c h a r i L l i a i í u n d a m e n t ó i n n i k a a c c i 
" p i e n d a f u n t , c ü m G y p r i a n o i n e ' p i f t . a d 
C a e c i l í u m d e S a c r a m e n t o A l r a r i s , & 
l i b . i . t e f t i m o n i o r u m á d Q u i r i n ü m c ó -
t r a - l u d x o s , A m b r ó í i o l i b . 4 , . d e fidec. 
^ . A n a í l á í i o N i z e h o q ü c T f t i 4 0 . G h r y -
f o í \ ó m . h o m . i n P í a l i n . 2 i . S . T h o m . ó -
^ u l c ü l . 5 8 i B é d a , & H u g o n e i b i , & a l i j s 
p l ü r i b u s ^ t i a m v l d i m u s a d n d i 
Q u o i n l o c o n o n p o f í u r n n o n i t e -
r u r t l i r e d a l i d l o c c n f u a d i l o c a r c P e t r u m 
V é n c r . p r í e c e d . á d n o t . a d d u ¿ t ü , q u o d 
i l l a e i u s v e r b a h u c m á x i m e f a c i a n t . 
JYYÍÍUS V e u s d i u t ú Y h i s mAÍisIudAic i po-
p u l i , q u i b u s , & in Deum t m p t j , & i n ho-
m i n e s e r a ñ t iniquiikecferesyltYApYOfoif-
f i ó i i e s j p i Y i t ú á h i ^ C Coelefles a terYehis)& 
Jfai .u 
yerjlS-, 
V-.SÁnñ 
VYOU* 
y e Y j . l \ 
typrian 
iAmbrof . 
iAnaJlAfc 
5 . T h o m i 
V L 
sarnA' 
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ncrdb* 
i . Cór. 
•cñrnahbus co tJdulcañ , clegn fuccefores, 
qút qHodiüirej'puebAntjfujcipeYaJt^ qtfi 
quod nól'eb'ánx 7i>eUent -vif íetfrirf iujn 
redderentiemforihusfuis , obfcrua illa:< 
Necfcrens •yl trapromifs ionés fpintitaies 
Acceeleftes k tevrims ;&cUrnul ibt í s cocul-
cáK/icoLieílem nimiruaiELicharlílix ci 
btim íub figura manna pron^í^u-m, vt 
dicebat Paulus: jE<í«dcw ' e f cZmíp i f i tua 
lem fr}atiditcaí4criint,Si bonum t e r r x , ab 
Ifaíá oblatum,quod ipil audlre no! en-, 
tes tcr rcnis bonis, <5c carnalibusddide-
rijspoilpoíuerunt.Scdpei 'git opporm 
ne Petrus Venerab,íubdens. l l e p t p r o 
•fyno populo omnes gente's .pro p a n k u i k Sy 
r i á •vnmerjumorbem terrArum.átque peY 
I i l i u m í m i m huius mZgmco?ifdij J l n g e -
lum legem ¡uam / c u l t u m f u ü m .facrificteíei 
t r a d í d f t , & eo mediantemundtim a mortc 
t r ip i ens ,h t2moYta i íyh<ere f t i tmt . In qua 
í eDtent iam,cumplura íeripturac tno 
numentacongcrsiiier,tandera conclu 
ú l t . C e j s i t p l u Y a l i t a s Judaivamm hoJIiarU 
-vnitati -victima Chriftianx.,qutsi quia non 
foterant peffecxumfaceré {erutentem m u í 
t ip l i cnate jaa ,pY9Uí¡ae ¡ \ aDeo hoftia^qu* 
oferen tes m üd a re t , \anBifi ca YCX , pe rfeclo's 
faceYetfimplicixaxejuk. Bos, y i x u l ¡ í s , a ' 
ries ^ agnus 7capra,]nYctts carnibus , & crito 
re impUnx altarta J'udueorumfolusdgn'us 
D e i , q u i tollixpeccatamundi Al tar i juper 
ponitiiYChrtjltanorUm.Wndh llatira húe 
ienfumfirmans Apoftoli verbis i . ad 
Corinth.5 . v e r í . y .pajchaTtojlYúm imrnh 
LífMí e/í ChW/hí5.AuguíiiisimumEucba 
riítiaiíacrificium vehementer collau-
dans,ab eo Chritlianam Ecclcñam, & 
legem gratis Synagogx longifbimo 
intervallo antefercndam pulchrc íla-
tü i t ,hunc inmodum: uiuditenon me, 
fed ^fpoflolum Dei . Pafcha,í?7gt//f,- no-
í t rumimii iolatuseftChri i lus; H o c é f t , 
PafchaludieoYumejIimmolatus iAgnus . 
pajcha yero nojtrum.tá ejl Chrijlianofum 
eit immolatus Chrij lus .HoceYgo ynicunr^ 
ChrijlianoYum jacYificiü Chrif iui ejl. H o c 
jacnficium Chrtjiiano tepoYt JeYyabaxUr.. 
HoCiinquamyieryabatmtemporigraxix , 
quodcongruum nonfuerardari inxempo-
reÍYacu*dt<c.Habuít boyem l u d x u s , ha-
bct Chyijlum Chri j l tanns , Ciiiusjacrificíü, 
tanto l ú d a t e ts yicdimis excelkntius ejl y 
quanxo€hYÍj lusbcue maior ejl. Congrud 
tuncfuixjerydts hojlia j eruts , feYiiütaefl 
nojlns dtebús libeYaxrix y í f l i m a iam fi-
Joann ' i3 \ 
yerf. 3 3 •! 
Ioann . i$ 
y e r j . 15.; 
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t i j s ; & amicis ^ í i íbHs m Eua'ngelin dici 
fMr,FiiioUadhucmodicurn vobifeura 
íumjorfw. i3 .W/ .33. Et iamnon dicá 
vosíervoSjicd zmiQOS. Ioanñ.^i $. y e r j 
15 .RejpeYfts ejlxextus Vmtnxleg i s innu 
mcYis xejlimonifs,quo4muittpUcttasanti 
quarum hojtiaYum, hancynam Euangelij 
hojiiam de f tgnabat^ quia impojsibilee-
ratfangutneagnoYum,& htreorumaufer-
YIpeccaTaylip j a í e k , q i ( x multa illa manda-, 
yerat,omnes i d hanc ynam y i í t i m a t r a n f 
m i t t e b a t M x c t u w í multa Petrus Vene 
i :b.í.ednon funtnmltajquibusnihildc 
merepoísis . 
His miré applaudunt S.Cyrill. Alex. 
lib.10.de t a b e r n a c u i o , & Ambr.ferm. j 
12.in Píalm. 1 í 8 .dum ille hác de causa! 
nlyfticá illa meíam,ln quá panes propol 
fitionis ponebátur ,ad Aquilonem fta-| 
tutcii jobíeruat > itidemque candela-| 
brumad Mcridicm pofitum^fic Oracu i & y . 2 6 
loftatucnte. M e n U m q u e e x t r a y e l u m , -yer-/. 35. 
& tontramenjam candelabrum in latexe 
m e n d t a n o . M e n f a e n t m ¡ l a b t t in parte J f -
q u i l o n i s . E y . o á . 2 . 6 . \ 7 c r ( . 3 $ . Ambroíiu'S 
vcróoppor tuué infledit in prsefatunl 
fenfumde Dei Fiiioá iudaeis in Chr i 
ftianostranÜato verba Saiomonis Ó£ 
Solé ameridie in Aquilonem (efe infle 
C t c m c . O r t t i l Y S Q l , C r occidit, & a d loatt 
j fuumreyert í tur i ib iquerenajcens , gyrat 
per Mer id iem,&f ie tUtuYad Aquilonem, 
Ecclcfiaítesi.verf.ó.QuíE Ambroñus 
eleganrerülaítrat :nam cum pauló an 
tcocca í lone verbórumDavid:7«gÉ'«e 
rationem, &generat ionem yer i tas tua . 
Pfal.i i S . v e r f . p O i d i x i i i e t . j E / í emm ye 
r i t a s , & in y € t e Y Í t e j l a m e n t o 7 q u ¿ f u i t a n 
te in populo l u d s o r u m . Notusenim in 
Iüda:aDcuSjPral.75.vcrf.i . V e u s a u t e 
yernas ejl .Ergo i n J n d z a y e r i tas .Fuit igi 
tur yeritas inpatribus Moy f e , & l e f u N a 
ú c , i n S á m u e l } t n D a u i d , H e l i a , Heltfeo, 
& i n tllisfepxem milhbus ytrorum,quino 
curyayerunt genuaante Baal.Sed quia po 
fleriorjobolcsIudzorHm a, patrum morí 
busdeyiayityYecefsit ab iüis yeYitas, & 
ád Ecclefiam i 'ff«;r.Poítmodumveríans 
prerfata Saiomonis verba,poíl multa in 
h a n c rcm.inquit.Jpje OYienSjinopXtjya 
dit a d i A u j l Y u m , & g y y a t ad ^ í q u i l o n e m . 
Ule yt ique Oriens^qui a i t .Ox lcnsnomc 
cll n ñ h u q u i [empeY o n t ü r p í j s , n u n q u a m 
occidityipjc Ortens populo Hebrxorumad 
j f u j l r u m i y i t y a d m o U w r e m p o p u l u m , ! » 
. 1 . 
y e t j . 6 . 
P f a i . i i i 
yerf. 9 0 . 
^/fmbroj* 
Z d c k é -
y e r p i 2 
Euch.diícrmiinare Eccl.aSynag.ma le diteícece. 1 X 1 
xur iA mí íg is fer-o ient i s populi lubriciim, 
qtiam imwdmtAtis impietate p r x d u r u m , 
lautcertead nobilioyem flebem , quneevat 
Igetmseleftum-vindicctnSyfihi Patr iarcha-
rumpr'ofipiam. Sed q uta perfeuerahat in 
i t t i j s .nec emendabat erroremiideh Sol tu - ¡ 
ftviie g y ^ y i t ad gentes , q u £ anteeloquijs 
Caelejlibus d e f r a ú d a t e tmmanes, & igno-
biles hahebantur.i/Cquilo cnim grauisue-
t u s , v t populinationum-.jed qui erant gra-
nes antein perfidta,nunejuper a q m í a s le- ¡ 
'vwres ftfttfuntfide , atqueptetate poftA 
quam v m t t , qui diceret. Ab A q u ü o n e i 
a d d ü c . Haec&alia Ambroí lus . Qux 
qaidemomaia ad EuchariíHam fioná 
tére tül i t CyrillLis,hunc in modum i l -
t um menfxexpeadcnsi/fíí^ííeCrfwííe/ít-
t a b e r n a c i d i l o c a t Ú erat: 
B 
exan. menfaautem ad A q u i h n e m : y t r o q u e a u -
tem C h n j l u m jlgntficari demonjlraittmusi 
nam lumen cjjs C h n i l u m lucernadcclarat. 
Menfa -veroi& que in e 'a continebantur 
eitndemejfeifitam.y arquepanem itiuitm, 
ajlendunt.Igttui-ex Mtnuiquefitu,cande-
l$briinquam <&' menjeperfacileerit intet 
l i g e r e l u d á i s quidem cjfuljifíe Chri f ium. 
Sedquoniamí í lud- i ' er i ta t í s lumen mirn-
/ne admiferunt ,faHus cft gentibus -vita, 
^ pañis de ccelo. H x c íile, mensa vide-
licct í i^natc in parte Aquilonís poíitá, 
& Soleflet lcntefefe^gy ranee á mcrí 
die í udxo rum.vb i candclabrimioiim: 
clücebat ,ad Aqailonem gentium. 
Ae c u ra r iísi ni a qu ídem, & e mp ha-
V I 1 L plenaca locutio ett,qiia Moyfesdie 
jprinmmcreationis m u n d í , poí lquam 
cituifit Deus luce a tenebris, a p p e l U y i t - \ 
quelucem,dicm (¿atenebras noelemy ¡tú. 
p o m l n c i v k ' . E t f a c h t m e¡l ue¡peye,& md-\ 
•vnus.Gcnci. i .veri.5. S e d e a r á 
D 
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vcípere in manedeferiptus dies? feu: 
curprius vcíper ,quam mane? C ú ma-
pe lnc ip i a td i c s íQn id íd íecundum l i t 
í e ra l en fen íumí iDi ve l i t , pete ex ¡n-
t^.rpretibusivt nos ad myftLriam,quod 
poi^is Moy.<es indubitaró ingeísi t , in-
tueamurvquippei l le in ipsápnmá mü-
^di fronce,^ primordio Chri l lum eíiif-
queEccleÜain arcano fermone repra;-
ícntavit :&:quoniáabipfo múdi exor-
dio n o n 4 ü a i , ledvna omninOjEccle-
íio Del fu i t ,q i i9 ;Chr i f tus (ponía , tu i t 
eí\ 5c zth'tiizmlej'usChriftus heri, & 
¡ipdie,& ipjp inffCuU. ad Hebra:os 13. 
y.erf.8 .cam quidem fub vnius diei ima 
E 
ginetani vetereiu.quam novam, Sy-
jnagcgam videlicetj & F.ccleíiam fig-
jnate cornplexus clt: Sed miro q u i d e m 
' d i ícnmíne:á veíp^reSynagoíia^ad m a 
neEccicfíseprogrcírus, vtnobis o b o -
culos ponerctiilamdecrefcentem, & 
lumineadocca íum vergenre/donecin 
t e n c b r a s d e f i n c r e t : hanc v e r o á mane 
v f q u e ad m e r idi e m c 1 e 1 d i i m c e p e r fu-
fam,qua ; in p e r p e t u o meridiano íoÜs 
e l t , d e i p s á l i t t e r a l i renfa -aiente Salo-
n\Onc.C¿u.f ejl ifla.quíe progred:tiir:ficiit 
^Aurora, conjurgenSipulchrayt Lu}ia>ele-
€ta y t 5o/,Caniic.6.verf.9. Quod q u i -
d e m t a m i m m e n í u m diferimeu in eo 
c a r d i n e v e r t i t u r , quod totus ChriÜia-
na: E c c l c í i a : d i c s ) k ú t o t a fplis l a n c e a , 
q u á i n m c r i d i e í u b í i í l i t , ab A u g u f i i f s i 
m a Eucharíília l U i a d r i t : i p í o n i e t D o m i 
ñ o fili js l í r a e l , i t a p r e n u n c i a n t e E x o d . 
i 6.veri'.n.Vefperecomedctis carnes, 
mane j a t u r a í n m i n i pahibus: (cietisque 
quodegojum Dorninus Deusnei ler . A u -
á h i ' e f p e r e , ¿kmane l Audis carnes pro 
V el p e re,. p tí m é w p r o m a n e d a t ti n j ? Se i t o 
iaro ex S.Cyriil. Alex.*3í Ruperto ( i t a 
ex iliis'adnotante P. Cornel io) vef-
peram íigniñeare cbfeuritatem v e t e -
ris legiscarnemanimalium i m m o l a n -
teu; 5 poli quamilluxit mane Eccieíla: 
panemcxle t l é Euchariitiae,qai l u x - ó c 
manna múdi eft, facriíicantis:íic enim 
Rupertus:/Jer carnes yeteráfacrificia per, 
manna noyumjacrificiü accipimus. H x c 
i i i l e , q u í E l u c u f é t e r d i f f L i n d i t Cyr i l l . l i b . 
3 . i n l o a n n . c a p B^ .po í tméd ium , v b í 
c u m d c ijs carnibus,qux non alia?, q u á 
g o r u n i i c u m e r á t , d i x i íl e t: yí t / , cí /^z w 
guequtdíligentiu'sfingula Fámcoturntx 
legem quedammododenotabat: n u ñ q u a m 
enim cffertur yolatujed prope terramieni 
perhtccayís yo la t .Nam&d' . fc ip l ina le-
gis terreftisquodammedoeji , antmalium 
ob¡atí0}!es,&~ púvificatiofiesludaicas cori-
ttnem,quibusidinonmultum e terrkle-
yabdnturXwbi)c\t. Vejpereautem tradi-
tur,yelquiamagna nbjcuritatefigura le-
gis inyolyu} i tur , yelquia mundus tene-
brárum ojfufione tenebatur luce -veraca-
rensyquxejlchríftus. EgO, i n q u i t , i u n \ 
lux mundi j^c . Solutisenint noñurtm 
legis iam tenel>ris,&¡ole nobis tntellígíbi 
l iortOypréjent i s Domint iloriarnintuen-
tescopiojil'sme panem co:hfie,ip\um rur-
jus CÍn i f ium¿pec ju imurMxcCyv 'ú l .übu 
o m n i n o 
Cani.6. 
yer].9-
Exod . i6 ] 
yerf. 12. 
C y r i l l 
lex, 
Rufért . 
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onininoconíent ienSjdum priusde cá-! 
cklabrOj& inensádifi'erens aiebat lu-
daüsquidcm eíFulfiíle Chritlum , [ r i 
quoniAm í ñ u d -veritatis lume minimead ' 
m í f e r u n t - f i í ó l m c j l g e n t i h u s -vitay &.p4 
nis de coelo gy rante ible , óc flectcte feíc 
ad Aquílonem» 
ita quidcm candelabrum ad M eri-
diemprimíi . ivconri irucumadAquilo-
nem íubindc tranílatü videris, ludxis 
comminanr'c Paulo: T^ o^ is qmdem opor\ 
tekat primum loqui Verbum 'pci^é&tfüfy*] 
niam repellitis i ü i { d \ & - indignos vos indi 
catis <etern<x y i t á : Ecce conuertimur nd 
gentes.Sicenim prucceptt nobis Dominus . 
-Pojui te in lucem g e n t í u m , w f i s i t i jd ine 
i^lque ad extremum íé*t<e, Ad.uuni 13. 
vcr í^ó . tubdi t vero Lucas. ^Andientes 
autcm gentes gmt fa (unt•,&'gloYÍjicab{int 
i .*rbüDomí>! t :Wld£Spi im\ i candelabrú, 
& Solcir, ad meridiem illucentem ex- i 
cluío Aquilonegentiumjdeinde vero 
ipíuiiMiietgyranrempeTmeridiem, & • 
fledentciii íc ad x\quilonem?Iamhxc 
adEuchanitiampertinereaucloreftRu 
percusl íb.^Jn Apocaiypíini:Sedprius 
obferua quid in Agni manducatione 
¡pro vno tantumpopulo ludgorum ge-
•t ibusexcluíis ,prcrcriberetur.Exod.i2 
| ver í .43. í í & c t f t Religio Phcise^ omnis a 
lienigenunmcornedet(fXío.Quód e ó p o 
tí ísimum aípiciebat,vt íuus dccor po-
pulo Iudaico,& cÍüs Religloní fervare 
tur,qui Agni immolationem pro teíTe 
ra7'& íuaeingenuitatis í igno haberei:,á 
quo gentiles efient omnino experres: 
IdeonotantcrPaulus, -vobis tanquani 
p r imúmeled i s , & gentil!bus antepo 
f í ú s o p o Y t e b a t l o q u i -verbum Dei , & Ag-
ni immolativeri tatem reveíate i íed 
quoniam vosrepellitisillud: Eccecon-
uer ti m u rad gentes o l im á convivio Ag-
ni exciuíasratqueChrifturn jCgnü. V e i 
<¡m toliit peccatd müdí ,$C eius carne paf 
ciraur.cuius cruore potamur,omnibus 
populis gentibus, & iinguis prsedica-
rnusivtadverbium i'ilud erceirciimpro 
uifx demóftra t iuum reípiciat ad illud 
met aduerbiü .Eccf^uoVaresPral .Só. 
vcrr^-Ecclefiam Chrilíianá velut dí-
gito coramonftrans^ixit^ecerf/ífw/ge 
rKe,& Tyrtis & populus yEthiopu hifue-
m n t íZ//c:tantun\nondlcens,quoQ loa 
nes Apocalypí.5 .veii'.S.fibidemóllra-
tum,íicfcribit: Ex c u m a p e r u i j í e t l i b r i i , 
A 
B 
D 
(juatttorammaiia, & •y ig ínt iqudtnorf t -^ 
mores teciderutit coram ^ g ^ o , habentes: 
f ixguli c i t h a r a s ^ phialas áureasp lenas \ 
[odoramcntorum , qu£j i i r i t oratíones |íí»-j 
\dcorum.&cantabantcamicumnovum di 
•centes: Dignases Domine acctperehbru, 
graper i re f ignacu lae t í f s^quomam occi[us 
es ,&yedemijl inos Deo in fanguiñe tito ex 
omnt t r i h u , & p o p u l o , & nattone:& fec i -
fttnos Deonoftroreguum, & Sacerdotes: 
Vbi i n p r i m i s manifeíle vides Agni i m 
inola t iünea i ,& Paícha no í t rum, hoC 
eítSanclirsiinse Euchariltia: c u l t a m ad 
g e n t e s t r a l l a t u r n j V t t a p i e n t e r explicat 
hoccanticura P.x\lca7ar ibiinquiens: 
tyfdoratio JCgni referendá cft ad M i f t fa-
cr i j ic íumiiUéeenimgYatixChriJio Redem-
p t o r i n o ¡ l r o p r ¿ ceterisplacent in primis , 
qU£ i l l i i n l A l t a n s jácri f ic io n j e r u n t u r , 
quod ideo n o m i n a t u r E i \ c h a ñ ñ . \ z , q u i 4 ejl 
grat iarum a t í i o , in ea, Chriflo g r a t i * 
a g u n t u r , q u o d n ü s f u o f a n g u i n e r e d e m e r i t } 
& p l u r i m i s a l i j s b e n e f i c i j s , q u £ e x Y e d e m 
pt ionedimanantcumulaver i t .Atque hoc 
eft,quod Chriftus[uis difctpulis, fimulque 
Eccle f i* d i x i t . l r i x c quotiefcumque f e -
c e r i t i S j i n meiniemoriamfocietis.Hgc 
ibiP.Alcazar í Iam vero adnoftrumin-
í l i t u tum, fichareobferuatRupertus: 
A g n u s , q u i i n /Egyptotn figura, i m m o h -
tusejl ,ex vnxtartturn gentepopulum tuu 
infanguinefuo Yedemit{de redemptione 
cxiEgyptiacálervitute loquitur) N i t n c 
autetupertemetipfumYedcmiftt nos Deo 
infanguine tuo}i>tJangms tuusfigno cvu-
[cisfrontibus nojlris imprimaturiitarede-
\mifti nos a malignis(piritibuscongregans 
'de nat ion ibus&fec i j i t nes Deo nofiru reg 
«ííW.Haec Pvupertus. 
E 1 V S D E M A R G V M E N T I . 
E V C H A R 1 S T Í A M C H R I S T I A N ^ 
Ecclefix in tefíeramdiuinggratia; , 
qu^ ipfa inaSynagogádi ícnmi-
net datam fuiííc. 
A D N O T A T Í O V . 
GE vero , & plusplusqus 
prxced. adnot.didafurit fir 
memusj & vtdiuinaíiEucha 
r i f t i í E , a t q u e c i m í i o r u m b o 
norumfpiritualiumveririte e x i m i o í , 
que 
Alc¿%¿tt. 
Euch-diuiolfauonsteflera Eccl- Synag. data, i 3 i 
Tertul l -
Genef . lS 
Okafter 
M A t t i 9 
i^erf 13 
Lúea'?. 
que Del ñmores apudChriftianaraEc-
cleliam m a n e r c - , í b i q u efubíiílere; ita 
iudsis, pecuiiaria d i u í n i E gratix , & 
amkitiffi dona denegata faciie de-
moní l rcmus; Enim vero hüc in pri-
mis advoco ingens di ícr imen inter 
ócTcnptx l e g i S j t k gratis t émpora : d ü 
in veteri lege, dumin illis apparitio-
Inibos , quibus Dei V e r b ü m f a t u r u m 
fadventum íuüm in térras, feu vt Ter-
tul l ianusloqui íole t , humanos congref 
\ft4s przludebar, cum fxpius cunv Abra-
'hamo íermonésmifceret , i ta i u u m ñ -
b i decor'em, & audoritatem reti-
nuiÜe videris, v t ei pro foribus do-
mus ioqueuetur , quin domum ipíam 
vnquaai íntroiffé dicatur , ita cnim 
|Genef. 18. verf. i . tAppítrui t ei V o m i -
mts i n c o n y a l l é M a m b r e jedenti in ófiio 
t a b e r n a c í d i ¡ u i , 6 c c3L^. i$ , veri",5. E d u -
xt t í l l u m f ó r a s , & att iü i fujpice c<»-
lum: Scite i d obLeruante Üieattró id 
cap.24.Exodi ad finem, hunc in mo-
dum: S ic & ^Abrahx dile&ijsimo juo 
fecit} adquemetfi aliquando dejcende-
redigfiütifs ejl , nunquarntamefi domum 
e i u s i n ! ¿ ) A i 'voimt. Quodquidem & íi 
h\ l i b r o de ópt imo Prnit ipe, lib.5 • A n o -
t a c i ó n . 2. numer.4.. eórc tu ler i tn cum 
e o d e m ü l c a f t r o i vtPrincipibus do-
cumcnto íuerit , non debcrc íic íeíe 
iplos luis familiaríbus tradere^ vt qua-
11 non dato ndeiüUore , nullum illis in 
cxpediendis negotijs terminum prse-
figant. S d e t entm ( pergit ibi Oiea-
Iter ) homo etiam iuftus ex d iy in i s j a -
uoribus injolejcere: ideo ad men furAiñ 
fibi cunflaoftendendAjunt , pYtefian-
d a i m o á o vero aitius meditad ad my-
í t c r i u m D o m i n i c x í n c a r n a t i o n i s , & 
Auguftiísimx Eucharittiae referimus 
vt eximiusii lefauor, atquebenigni-
tas, quáDeiFi i ius nontantumexte-
rioremhominis ciomum , fed etiam 
intcriorem: ipíumque pedoris hu-
mani tcdumintrarc concup i í c i t , in 
noílra feiiciísima témpora íervare-
tur, i t a í ané lxpe íxp ius inEuangelijs 
videris Dominum homii lum etiam 
pecca torüm domos intrantehi i Óc 
cumipí is tamii iar i ier edenteim Mat-
.jth'ccip.verr 13«Lucx7.veri .36. & c a -
s'pit. 15. veri. 1 .vt argumento eHetjvel-
¡ leiam Dominum cum Ecclefix Chri-
. l í t ianxaiumnis vclut cum ^micis , & 
filijsadeófamiliariteragcrc!- vtfadus Z « c ^ i 5 ; ] 
eórum'c ibus , & potus i n i c i b r ü i n pe- & e r ¡ : t . i 
¿tora ingrederetur. Q u o d quidem 
myíler ium olfeciüe videtur vrbanif-
í imus, atque diíertíísimusille Centu-
rio5apud Mat thxum 8. veri. '8. c u m i r> g. 1 
Domino domum cius eunti o c c u r - j - ^ . p g 
rit dicens: Vomine n o n \ i m á i g n u s , -i>t\ 
intres ¡ u b tet lum meurn , v t ü i x e r i t . j 
Quis ego fuiíi Domine í í n cu íu s te- j 
é tum intrarc velis 7 qui djU;Ciií;-iml 
tu i Abráhx d ó m u f a noluiíti letíár'#: 
N u m homo gentilis i l raeli taprxílan-
tior? aut diuina Maitilas iam í o i i t o | 
demifsior? aut noftra teii.pora a tuá 
h u m a n i t a t e a d e ó í u n t telieiora, v t pa-
ria cum D c o i a m íperare poíslmiis^ 
jQuo íane acumine punclus Hierony-
muscpUl.i^z.adDamafum ad Chri-
'ftianx Eccicí ix feüci tarem hxc re-
¡ferebat: h i m i m m dum ipfe ou'icruaci 
Deum per íimili acúleo c o m p u n ü u m , 
Moyíis tempore n o n ni í i ad o í H u n i 
tabernaculi reíponía daré fuiík íbli-
t u m , Exod. 29 . verr.42. & capit. 3 3. W x é d . 2 $ 
verí^ 9. & Numer. r ó . ver[\ 19. iü- ^¿-r/. 4 2 ; 
centefacroScriptore: StAntibus M o y - ¿ 'xod . 3 3 
IAAYOYI ad ojlium tabernaculi appa- y e r i . g . 
rutt c u n é h s gloria Domini : pulchre his C a ñ t i c . i 
locutionibus oppcnit verba S p o n í x , yevf .s . 
Cant icor . í . ve r r .3 . J n t r o d u x i f m e R e x L X X ' , 
in c e l l a r i a f u a , ñ v c vt LXXdiabent . í n C a n t . i . 
c u b i c u i u m f u u m i & c t í p . i . v c v í . q . . I?nro lycy/. 4 ; 
d u x i t me in t e l l á m y í n a r i a m : e x qui-
bus noltram íentent iam , fie conlir-
mat. L e g i m u s i n yeteri tejlamentOy quod 
femper Dominus M t y f i , Ó" yAarotiad o f-
t ium taberrhiculí fu locutus , o'uafi ante 
Euangelmm^nec dumeos in S h . t i a San1 
JÍ ¿ i o r u m introduxerit: f icut D'et Ecc le 
¡fiapofiea i n t r o d u c á efi;dwens: Introdu-
xi t m e Rex incubi tu lum lutjm. Hxc 'El ieron í 
Hieronymus. Cuius íenílim , ^ c c ^ - ¡ ^ m b r ó j í 
plicat,6í: elucidar Ambroiius lib.5• ^c 
SacramentiSjCap^. vbí devocá t ione 
Chri t l i ad Euchari í l ix conviuium a-
gens,íic inquit. In troduxi t me R e x i n 
. c u b i c u l u m j í i u m r C v x c u s in promptua-
^ r i u m í u u í T i ; v h i boníthbaminá-.-vbiboni 
odores: i>bi ?neUa fuauia, i'bi frHCÍ'us di-
uerfi,i>biíjpuíl.e y a r i x ^ b i p l u r i m i s epú l i s 
tuum p r a n d í u m cQ/ jd ia iur .H^c A m b í O -
íius. . 
Nccér i td i f f ic i leex didis inprx- j 1L 
cedent.adnotation.tonkdarc, q ü ü d ¡ 
M (ub í i t , 
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íubCn , huicobícmat ionimyrier ium. 
IÑümimm, quod Dominusad oíl ium 
tabernaculi populi ludaici coníiñe-( 
re t , qGinintus intraret 5 onminolf-
raeliras ad bonum t c r r x cameden-
d a m ) h o c c í l , vtEuchari íUam bonis 
operibus promererentur,invicabat,li-
lis ifaííe vcrbis Inibiaddudis: S i yolue* 
fitis , AudUritis meybond tendí ( H . 
Sonum tente j comedetis. Dum vero 
necin eomm tabernaculum incroijf-
fe,nec in cubiculunifuumjíiue ínccl -
lam vinariam eos introduxiffe fer-
tur: manifetteadftruitut, D o m i n u m 
abipíis proptereorum ímprobí ta tem 
reccfsilTejá ad gentes commigraffc,' 
eifque í ú x niuniñcentiíe cheferam i m -
pertijñe:ld quidem Salomone ex per-1 
í'onáSynagcgejVrChaldgus ^araphraf-1 
tes, 'óc Aponías interpretantur, aeni* ! 
igmatice íignificante, Canticorum 5. i 
^ i ¿ J v b í verf.2. íic prtmuai foribus aísif-
' !tens ad ipías pul íans , rogans in-
ducitur. Voxdi l e t l i mei pidfantts, sA-
peri tnihi Joror mea jAmíccí mecL}€olümb& \ 
mea^mmacidatamea, qmACApmmeum' 
plenumejl YQYZ , ^ cincinni met guttts 
n o ñ i u m : Deinde vero illa prx deíi-
dia , & ingratitudine ianuam Deo 
aperirc renuente j ecce ille á íoribus 
declinavit, atque recefsit, üc enim 
verf.ó. Pefiulum oftij mei aperut dde-
fto meo , at i l le dedinctyerat , atque 
tranfierat, quxf iv i , & non tnyeni i l -
lum, yocAiii, & non refpondít mthi . V * 
bi Chaldaea Paraphratis priora verba 
íic tranítulit: Cum prxua lu i t contra 
me p h g a fortitudinis JDomint, objlu-
p a t propter opera m e a , & Sacerdotes 
ohitilerunt obUtiones , CT1 adoleye-
Yunt incenfum aromatum , & non fitit 
acceptum cum beneplácito , qaomam 
Dominaror fxcult claufit portas poten-
t í £ tnconfyeciu meo. D i x i t Chrifttts I f 
rael , y o l u i quxrere d o Ü r i n a m a jacte 
Domint , tpje autem abjlulit maiejla-
^temUtamde medio mei. Quae fane ver-
^ J< íc . 1!ba , nec hilum differre videntur ab 
i l l i sDomin i , apudMalachiam i.verf, 
1 o. N o n e¡i mih i voluntas tn yobis , & 
m u ñ a s non fufeipiam de mam* yej lra , 
qaia videlicet, iam declinauerat , at-
qae tranfícrat z á g e n t e s , ideó fubijeic-
bac. ^Aborti i 'ent.mfüUs, yfque ad occa 
Jum mignum eft nomen menm in genti-
c 
\yeY¡\ 20 . 
\bus , & in omni locofacrificattiY, & of-t 
¡ f er tar nomim meo ohlario mundd. Sed 
'pergit transferre Canticorum verba' 
Chaldxus: E t anima mea def ideray í t 
yocemyerbornmeius , q t u f i y i maiefia-
temglortxeius , &nonmi>eni: oraytco-
rameo, & í p f e obumbrayit coelos nubi-
bus , non fujeepit orationem meam. 
Q u « omnia ad plcbem líraeli t icam 
referens Aponiusprimumea verba, y t 
d i l e ñ u s locutusejl f ú c explicar. V u m 
loqmtnr eis per jfngelumdicens* Q u i d 
clamatis ad me} I t e ad déos yeftros, pott 
modum in i l lud. Vocayt & non reípon-
Jifiita inquit. Non in toto cordeexqm-
rendo) non tenuit eum: & quia non obli-
B yijeendo altosfdjos déos j ' y n u m ^ - y e -
Yumyocautt ¡ ideo non refyondit ei. H x c 
Aponius. 
Scdiami lprophe t íá > &a*nigma-
te ad rei lucceíl'um , & hiftoriara fer-
monem transfer.Quid nam fueritDo-
minura ad Synagogse ianuam coníií-
tere, t a m i c e pulfarc,quam ÜH fug-
gerere? Caro mea y ere eft c ibus , & f a t í -
gms mens y e r t eft potus. H i c eft p a ñ i s , 
quidecoelodejeendit. Nonfic:i t mandu-
caueruntpatresyeftri manna y & mor-
tuifunt . Qu't manducat hunc panem y i -
y e t in aternum, Ioann.6. verf, 56 . & 
5 9. Q u i d a u t ¿ m opportunius, ípon-
í a m c u n d a n t e r a , ác renuen temad l i -
mina adumbre t» q u a m e o r u m , qui 
hsecá Domino audierunt verf.ó 1. reí-
ponfio? D u r u s eft hiefermo, & quispo-
tefteumaudire: in qus verba Chryío-
í l omus in Catená Grseca: Qu^id ergo) 
Durus e í lh icfermo. N u m quod y i t a m 
annunciety &reJurreciionem}. Quod ex 
coelo fe dixertt defcendijfe'i ^ n quod 
¡ a l u u s f i e r i n e m o p o f t e t , qui eius carnem 
non manducaret) N u m h t c , d i c , ama-
ba d u r a f u n t ) t A t quis hoc á ixér i tk 
Pergit indidem Theodorus. J is au-
t e m j q u i i f l a f p i r i t u a l í t e r a c c i p i u n t , ne-
q u á q u a m dura y i f a funt y j ed y t yerba 
pietatis ¿ t e r n a m i l l i s y i t a m pepere-
rw?jf.Ammonius vero fapieterhorum 
inícitiam cum impietatc coniun-
¿tam accufans,rubdit.iVo« inteiligentes 
qu*dicebantur,ne quidem interrogare, ac 
dtfcere y o l u e r ü t . Huius quidem typum 
gerebat inuidusille fenior prodig iñ-
lij fratetjqui audito conViüijiyituli fa-
ginati gaudio noluit domum infra | 
D 
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Euch.divínifauorisccíTeraEccl.preSynag.dara. 13^ 
intuliisdictturChriftHSyiza ^ í e m e r D o m i n i i s , Apocalypí",2. vcrí. ¿ f p 
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T e , L u c x 15.verf.2S.vtAnallaíius Sy-
!nai taíuperiusaddudus,dicebat . F r a -
terhtiiUsprod'ígífilijgairilis, cjui erattñ 
agroi/inez IjraeliSyCigncolíi manfit, fine 
benediéhone, y i q u i hucu\qne non indi',-
cat tn ammum tngred't, ¿t- efe particeps 
corporis,&j(tnguinis yitulijaginati y fet 
ginatus aute 
Anaíl. Iam v r  
Deo renuentemaperire ianuam 5 vide 
etiam i l ium decí inantem, renuentem,! 
& (efe ad gentes cóuer t en tem: nam fi 
meminlí l i folis(vt inadnotation.prx-
cedent.vidimus )gyrantís ,&circüeun-
t i s ,& fledtentisfe ad Aquilonem: hoc 
eft dd nobilioremplebern gentium,vt di-
cebat Ambroí ius: obíerüa modo pro 
^ / o » f r t « . ! verbo i l loí íccíi^ ' i 'eyíír : Montanum le-
Vdgntn. Igcrcicircuierat. Pagninum tc/ te^f /«• : 
symmac . ^)Tmn:s2n:hum,YenueniprJtterijt: Quid 
v e r ó h x c p o r t e n d a n t eodemmet cap. 
e .verr . i .apcrt i fs imé explicavit íoan-
nes:dum celebrati ísimumillud convi-
vium , quod in figuram Eucharlftiee 
Dei filias roí hominummillibusinde-
ferro regia magnificentiá apparavitjre 
iaturus, fignatilsimeadnotaVit; i i lud 
transmare Tyber iadisre l idáHieruía 
lema Domino inftructum fuifle: Poft 
hxc{'mqi\it )ibijt lejus trans mare G a l i -
lex , cjuodejlTyberiíídis, &jequebatar 
eummultitiidomagnd.Wbl omnino ob-
t'eruaex inrerprctibus, p r c E Í e r t i m ex 
Cardin.Tolero ibiadnotat.2.mareTy 
beriadis didumfuifie á celebri cívitá-
tc, in principio c iu s fuá^L ia - cu.m fuif-
fetantedeftrudajpofleaab Herodein 
ho norem Tiber i j Caefaris reparara, de 
eius nomine appcllata fuit: vt argu-
mento efíet Dominum myfteria Eu-
char¡ft i2,& carnisfux auguliifsimum 
convivium á ludía isadgentes omni-
no transferre 5 pulchre idobferuanré 
S.Cyrillo A lcxan . inCa tenaGr í cca^d ! 
hice verba,hunc in modum. Cum enim ] 
Chrijlusdifceferdt lerofolymis^t 4 Pro-
phetts d i ü u m e/?.Reliquidomr.m mea, 
d imi l i hxrediratem m e a m . TA alte-
Jiigenisfefeexhíbebatitunc magna fequi-
tnr eum turba: & r u r í b m indidem: St 
penitius mentis oculis , qua: hic [cripta 
juntiintrofpexeriSjte in ijio Sdluatons ab 
Jerojolywis recefíu prxftantijsimjm d-f-1 
petifationem repertúrum admiraLerisJ 
N a m cum yg¡aíti<j¡, Jud.-corum Upenu-^ 
mero e i jceretür , 'ad alienigenas dincv-
iendo, apud dios q u o d a m m o d ó p i u u n 
y'idebatur,&p€rhononfice i r a i b i t i a t ú n 
hoc fa f lo gentium Ecclcfix meliorem 
c a l c u í u m t n b u e n s . H x c modo Cyri i 
1 u s: & qu id e m oppo r t u n e, wf / r o > r w Cíi / 
ci i lum. Quem? lllurn plañe de quo ip- I 
hoc eft Euchariít iam , v t í u o l ocó l a 
tius adítrüimüs: (Dbíerua ergo Dei 
Tolet. 
S . C y r . A -
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Fil iumcum íacratiísimo corpoiis íüí 
convivio reliclis ludáis , <& mare 
teripfum, & illós Inrericclo, ne ádli-
lumpcrvenircnt , ad gentes c o m m i - ' ^ ^ j ; ^ 
gralic. Quare íiibijdt Cyriüns, 'Vro-
ptereá recedens a I i i d x i s , non ad finit inu 
cajlelladiuertít: Sed trans mare Tibe-
riadisabijt,-yíre ipsa Judiéis intimare 
turtamlongepYoimpietate eóru'm ab eis 
migratUrum , y t inaccefsibií ib ad eum ; 
y i a f u t u r a f n : non enimeft p o f s i í n l e , pe 
dibus hominum tnarid tranfiri, ble iile, 
vbimanifelt í ísimé vides, vt Senio 
renlfratrem forasreiielum, qUÍ ¡mciij 
qué non indiicat in anirnum ingredi & 
e¡]e particeps corports, & fanguinis y ¡ 
tulifaginat 1,1x3. ChriftianamEccleíiam 
ad coelefte hoc convlviumfinguiantér 
invitatam. 
Quo máx ime facit facroíanítum I V . 
Dei hác de re in gratiam Ecclefia: ; 
Chriftiana; interpofitum iiís iuran- i f i i * <?2< 
d u m , a p ü a l í a i á m cáp 6 2 . verf.8. hís y e r ] , S i 
verbis: l u r a u i t Vominus in dextera 
( u a , & in brachiofortitudinis f u £ , f i de-
hiero tr i t icum tuum y l t r a c i h u m i n i m i -
D c i s t u i s . ty-fi biberintfdij ÉjSéfi'i y ¡ n u m 
tuum,in quo ¡aborajli , qü iaQut congre-
gant illiid)CDmcdérit, & iküaabúht Do-
minum , Ci^  qui cemporrant i l lud j h i -
bent in a i r i j s Sancí i s meis. Qua: ve rba 
de Euchanliia omnino fore acciplen-
dacumHícrónyn io , lb lus ilie dubíta-iH/cro» 
bit,qui prophetiarum Ifaix pioríus íg-
narus fenias irjíipidos, t í humi repen-. 
tesadillásafi:ert:Ergo hunc locumí ic 
inrerpretaturHierónymus J7/c e!ldU • 
t é m tr i t icum, & hoc eft y i n um,quod non 
comedént , nifi laudantes D c v i i n u r x , & : 
nonbtbent , nifi in atrrjs jáncl i s eius, dé\ 
auo Vominus in pafsione d ícehat . A-1 
mendico vobis, nonbr&amde geni-1 
,'míne v i t i s , doñee i l lud bibam.no | 
•vurn in regno' Pañis . QHA ex pane ] 
M jC - . c ó m -
i j ó DeSS.Euckmyí t . l ib . l . diir.j.acln.y. 
complcriTih-r/i Ecclefid^ifando dtcit Do-1 
m i p u s d i j c i p i i l i s j ' ü i s . ' B i b i t e á n ^ í c i , t \ 
i nebr iamin iTraeres . Quod vtnum l a 
tijicatcorhomtnis, & plena, ac media 
lucebib í tuY a Io¡eph,&complebiturpíe 
nius , ípirfJ.'Jo inebriabitutteYYa benedi 
¿liombus Jjnmini' Tyit icum quoque de 
quopaniscaslejits efjicitUY, dludefly de 
quo loqifitur Vomtnus. C a r o m e a ve -
r é c l l abu.s.RuYjumquede'vino: E t Tan . 
guis me t i s v e r é e l t p o c u s : H a c t e n u s 
H l e r o n y n i u s . Sed i o c u s Ce i p f o i l l u 
í l r l s , & a d n o f t r u m i n f t i t u t u m d e E u -
c h a r i í l i a c c o n v i u i o l u d á i s d e n e g a r o , 
& ad g e n t e s t r ' an f la to p e r o p p o r t ü n u s , 
v t & o b í e r u a t u , i r a & i l l u f t r a t i o n e d i -
gnus eft: - & p r i m u n v a d u e r t e g r a v i t a 
t e m , í i v e m a i e í l a t e m i u r a m e n t i pe r 
dexteram, i n q u a f i d e l i t a s d e í i g n a t u r , 
«?c per bruchium, quod -ad o m n i p o t e n 
. t i a n t r e f e r t u t í t a n t u m n o n d i c e n s D o -
m i n u s f v t h ^ c e t F e r t P . S a n d i u s ) N i f i 
hoccompleveYO y nolo quifquam meom 
nipotentem , autfortem ejfeputet, aut 
eum, quipojsitpromijfaprjcfl'are , v t fi 
l i j E c c i e í i x i n q u o r u r u . g r a r i a m t a n t o 
j u r a m e n t o v i u s e í t D o m i n u s , m é r i t o 
¡ f e r t u l l j ^ i x e r i m u s c u r n T c r t u H i a n o i l b . d e p o e -
'niteMtiáyCzy.^.. • O beatos nos ; quorum 
causa, Deus turatl O mijerrimos nos , fi 
neciutantiDominocredimusl Quodig i 
tur Deus tantoperecommetidat, quod e. 
t iamhumanomore fub deieratione tejía-
tuY,[umma, -vtiquegYauitate, & a g g Y e -
d i , & cufiodiredebemus , -vt in ajJei/eYa 
tionedi-vinxgYatixpeYmanentes , i n f r u -
B u quoqueeius, & • emolumentoproinde 
perfei>eyáre pofsimus. 
A d r e m v e r o , p F e r o e i n i r a ) á ea D o 
m i n i v e r b a quibLis E u c h a r i l t i a m r e m 
p r o p r i a m p o p u l i C h r ¡ f t i a n i , á qua l u 
d 2 i e x t r a n e i e í l e n t f u t u r i , a f í i r m a t : et-
fibiberintfilij alteni -vinum tuum y n o 
t a n t i f s i m é i u d a s o s , filios alienos y v o 
c a n s ( v t P f a l . 17.11011 f e m e i v e r f . 4 6 . ) 
. . v t v i d e r i s a l i a m i a m o m n i n o r e r u m 
•^c r j . 4 • ^ c i ^ ^ j n g e n t e m p e r f o n a r u m n i u . 
t a t i o n e m : d u m a n r e a i 11 e 1 u A g 11 i g e n -
t e s , t a n q u a m f i i i j a l i c n i e x c l u d e b a n -
t u r p r s c e p t o , i l l o E x o d . 1 2 . v e r f . 4 3 . 
Omnis a l ien ígena , non cornedet exeo, 
n u n c v e r o gen te s t a n q u a m f i i i j e x D e o 
n a t i i n d o m u m c o n v i v i r i n t r o d u c u n -
t u r , ludaeis t a n q u a m a l i e n i s e x c l u í i s , 
i3cforasremanentibus. Q u o d q u i d e m 
3 
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yerf. -24. 
m a n i f e í l e í i g n i f i c a v i t D o m i n u s , c u n ^ 
C h á n a n e s e f a n i t a t e m p e t e n t i filis í u ^ , 
q u x g c - n t i l i t a t i s i m a g i n e m , pratfere-
b a t . p r i m u m r c f p o n d i t . Nonfum m i f 
¡usyfiifi ad ovesyquír freYieruntydomus / / -
rael. M a t t h a i i 15 . v e r i . 24. & r u r í u n i : 
Non ejl bonum Uímere pancm filiortítrt-, 
A C7, w / í t ^ ^ Cít^r^wj: D e i n d e v e r o i l l á 
I h u m i l i t e r í u g g e r e n t e : E t U m D o m i -
ne ¡nam & catelliedunt demicis >qu9 ca-
d u n t d e mensa d o m i n o r u ' m r u o r u m : 
t á n d e m b o n u s D o m i n u s i n g e n t e s v n -
d e q u a q u e p r o n u s , i l l i a n n u i t e x c l a -
m z w s . O m u h e ú M a g n a e f t f i d e s tua >fiat 
t i b i f i c u t y i s . H x c f a p i e n t e r p e n f i t a n t e 
C h y í b l o g o í e r m . i o o . v b i c u m prius ' ' Chryfol. 
p r s e m i í i D é t . VeYumtamen,quomodo t u - ¡ 
l itpanemfilijs,quibus toties taliter 
obtulitytYtbuit JngejsiO. S e d i ü i oblatum 
conculcaYe adjee lus , non adyif i tmjume-
rejunt c o n a t i & tamen commtriutHm,& 
conculcatum a, f h j s canisytota, fide toto 
defiderto lamberé feftinayit. C h a n a n e x : 
verba l i e d e n i q u e i l l u Ü r a t . ' M e n t ó 
quie fe canemconfcjfa ejlyin hominem cóm-
mutcítury& iujle conuertuntur tn canesy 
quijefilios ejfenoluerunt: • mentó- adop-
tatuYÍnfiltamyleyatUY,honoratUY ad men 
fam,qu<eje[ub mensa laudabih, ' & p r o 
uidk humilitate deiecn. Jujie toto nunc 
'epulatuY micas ex pane y quxr¡uis meritts 
\ jeintel lexit , confefaefl, t i x meYeYi, 
V n d é t á n d e m c o n c l u d i t . Etquidplu 
ra)Hincejly quodpropter iufiitiam juam 
DominuSynecJudtis darépotuit,necgen 
tibusdenegare, h x c ChryrolcgUS,ob-
i f e rua i l l a . Toto nunc epulaiur micas ex 
' /^«f. A d E u c h a r i l t i x v i d e ü c e t c o n 
v i v i u m , t a n q u a m f i l i a i n t r o d u c í a . V n 
d e o p p o r t u n é h u c i n t é n t u s S. B a f i i i « | 
S e l e u c i c n r i s o r a t i o n . 2 0 . de Chananxai 
Í S i c D o m i n u m J U i l o q u e n t c m f a c i t : 
\Totam t ibí Cuyationis menfam explico, 
¡non y t cani micas y fed y t f i l i a pancm 
HaYgior. T u quidem l ú d a o s fide yicifti-, 
, £ egoyeYodatumeo tuApcflulata. F i a t t i -
" b i j í i c u t v i s : / « y í / / ¿ c medeYe. Tecum cir-
cumfers curationis pharmacum'i Judao 
rum y & damonum y i f \ r i x , p r o p a p n i s 
tua fanatiGnemfer tnfidei pramnimH^c 
í l l e , q u x n o n a l i t e r a c c e p e r i s , q ü a m 
dicta E c c l e í i x data ei E u c h a r i f t i á , qua: 
eft p h a r m a c u m c u r a t i o n i s . A q i i o f a 
nc non abic C e n t u r i o n i D o m i n i i n 
d o m u m fuam i n t r o i t ü m h u m i l i t e r 
S.BáfiL 
Seleuc* 
revé-
Euch. diuinifauoristeíiera EccI. Synao. data. t 
Matt . 8.freuereoti tadapromilsio: V(ide,&fi 
yerf. 13 
BACIIÍUS 
Seleuc, 
cuí credidifliyfitit í i t i .Mat th .S . verf. 13 
VI. 
Philip.2. 
yerj.7. 
¡Dionyf. 
uní amcajequcntibus je dixerit.v^wfw 
d¡co yohis, non tnyemtántam fidem tn 
conviuiurn 2 dvocás 
vndique gentes,fubdit:D/co ííwfcwTo-
bis,qi{od multiáh Oriente, & Occidente 
yentent) &Yecumbent}cum ^Abraham, 
Ifctac,&Jacob in regno coclorum: filij au-
tem regni eijeientur in tenebras exterio-
yc jdnqusverbaBaí iüus Seleucieníis, 
orat. 19.fie exclamat. O yerba resprx-
fentes confignantia\0yocem yeritate co~ 
pletamlÉa rationefaflum yidemus , y t 
tena habitatores deorum multitudihem 
yero Veo carentem abijciant, & late ex-
plicatas dAmonum fuperflitiones extur-
bentjiAbYahaminyocent,&patribus na-
turalibuspalam ab'mdicAntes •, quos pró-
genitoresojfert gratia,re¡ort'tatur.Jud#o-
mm yeroipes,cum mores adultcrinirefu-
tarevt7eo5etiam exheredes fec€runt.H(¿c 
ille, c^alia. 
Iam il lud opportunirsimü eft, quod 
Dionyfms Alexandrínus in epift. coa-
tra Paulum Samofatenumy ad Euchari-
íliam refert exinanitionera Chriíli 
Domini jdcquáPaulusadPhi i ipp .cap , 
2 verLj .Exinaniyi t femetipfum^thm 
vidimusivt n imirumDeiFi l ius , tum 
maieí latem íuam, prx quá Abrahami 
d o m u í n nolebantintrare3iam demit-
tens,Centuricnis fiue gencilisdomum 
exinanitus intrate pofsit:tum etiam fe 
fe fleüens íive inclinans,atque íubmit 
tensfvt de Solé adAquilonem íeíefle-
dente diecbat Ambroi ius) oceurrat 
verbls'úlis .Vurusefthicjermo, Caquis 
potejleumAudirttlozn.ó. v e r C ó i . Sed 
audiiamDionyíiumjficprimumdiiTe-
YcntC[T[\:Deusigitur,quihabttat in nob'ps 
jecundum te(¡Amentum,quoddi¡poJuit no 
bijcHmdicens-.hQcipite , &d iv id i t c ín -
ter vos.Hog n o v u m t c í l a m e n t u m cíh 
Hocfacite in meara c ó m e m o r a t i o -
nem.Hxceftexinanitiofatl'a adyfum no-
firum,yt pofsimus capereeum: Hocenim 
myjlerium pertimejeendum dicit Fantlus 
Jpojlolus.Quodic ipíum exinanivit: e 
xinaniyityoeat iApofiolus^yt antedixi, 
capí a nobis myjlerium y 'ttf per manus e-
tus incotitaminatas, & incorrupttbilcs, 
i .&diuinas,ytpo¡simus,quífumusfidele3 
íeiusjcapcre eum &fier í manjio eius acci-
\picntesenmtotum. Haec Dionyíius; Et 
A 
D 
B 
íquídem opportune, & íapicnter illud:1 
lexinanitiofatla ad yfum nofiru, yt pojsi 
muscaperecum-.SccvíSeniai,n\í\ ie hnc 
ín modum e2<inaDÍílet,cum,quemdl-
leditsimi Abrahara domus non capie 
bat , im6vero, quem cvvli coelomm, 
non capiunt^iuntanum tectum mini 
m e c a p e r e p o í k t . i t i d e m q u e vt íimul 
di ír i t iemillam , duam tíurihdmiínes 
vi t io íuoi i l l imponebanr ,c ibu?, líquc 
moll¡s ,atqutíüavls fadus, divinitare 
c ü c a r n e c ó i u n d a ^ flibípeciebus pá-
n i s d a t á pror fu s e m o I i ir e t. V nd c íi a tí m 
Dionyí iuscomponens , tura hanc Eu-
cháriíl ix nk r í í am,cum illa aenigmati-
ca Agni Pafchalis, tumetiani anguft; 
ludxorum p e d e r á , cum ampliftimís 
fideiium animis,quos Dominus tanta 
maiertariscapaccstacere voiuit,fic in-
quir: Verum iüi nonpcterafrt vaput cum 
pedibus edere: quomodo enim caput ^A-
gni cum pedibus in Pafcha edi poterati 
Cum lexludsis iuberet, nonfyángeréos 
exeo) l i l is quidemprohibcbattfr hoepro-
pterincredulitatem-, &diiYÍtiam coráis. 
Verumtamen, quijeexinaniyit Chrijlus 
lejushabens tnjeipjo caput Patris: Ca-
put enim Chriíti Deus, Fea't poten 
tiaminbYachiojuo, & exlaltauithumi-
IcSyytipficapiantlAltiJsimum , & h a 
bitet in nobis propterjuam in homines cha 
r í ta t em,& bonnatem, qtiadilexit nos: 
Hadenus Dionyíius^ 
« i » í ^ f l ^ ^ l ^ ^ l l ^ ? ^ l í » 
E I V S D E M A R G V M E N T I . 
A B E V C H A R I S T I A D E L A T A 
codeftis hsbreditas EcciefiíE Chriftia-
na-jabdicata, &expulí'a, ab 
eáSynagógá. 
y ? 
i . 
Gaiat.^., 
E A D N O T A T I O V I . 
A C Thefi nihildiíertius, 
ehucleatius ab Scriptu-
ris, k PP.aficrtnm: eum ^ r / . %z 
Paulus in epiftola ad Gala-
tas,itidcmqueadRomanos, id argu-
mentum lucúlcnter pe r t í ade t5 ete-
nimadGalatas 4. verf. 22. cum pri-
ranmde Chriüiano populofub perfo-
n a l í a a c d e ludaico vero fub Ifmací 
'prcmilifiet/ínquiensiScrrpfriiw cfl enim. 
M 
13 ^ DeSS.Euck myíl . l ibJ. diff.j.adn.ó. 
' Quonicím ,Ahr¿htinditosfilios hahmf.D 
n u m d e ( i n c i í l A & y n i m d e Uherá.Sed qui 
deancillk [ccundum carnemnatuseft, qui 
\ autem de liherli pcf repromifsioncm. Q u * 
JimperAÍlegorum (Jz¿í<t:lubijc¡toppor-J 
tuncHteccnimjuntduo teftameiim tynw 
quidem in monte Siua tnjeruitutem gene 
ranSiqucr eft ^Agttr.Sina enim mons eft in 
lArabiúyqtticontmitlm ejlei quanunceft 
Jerujdem&firu i tcumf i l i j s ju í s . I l iaau 
tem,quxfuyjumeftIeYujdlcm , libera eft, 
quee eft mater noflra.N os autemfratres je 
atndumIfaacpromijiioms filtj jttmus: \á 
e í l j i nh i sqa sde duobustiiijs, <3c eorü 
matríbus refert ícripcura,cílfignificá-
t io duorü te f t amétorü veteris, & no-
v i . Diciturque vetus teftarnentum á 
monte Sina profe¿i:üm,quia in i l lo m ó 
te lata ett lex, cuius obíeruat io, tui i c ó 
d i t io V eteris teí tamcnti , id eft faderis 
^ p a d i í n t e r D e u m , & Hebraumpo 
pu tumin i t i , quo & Dcus promiíi t fe 
i i lorum fore Deum,tutoi:em, & pro 
tec toremi í i t amcn latam ab ipfo ie^e 
obrervaíTent:&vicíisimpopuiusacce 
ptavlt tambenignum Dei paci:um>ei 
que confentiens promií i t íe Decaio 
g ü m , & Deilegesobfervaturum: qui 
bus promifsisnon ítetit: Vnde fecundü 
novumque teftarnentum , focdufqne. 
& p a d ü fucceísit, quo Dei Fiüuspro-
miíirpopulo^&EcclefiaEChriílana: íe 
ipriusDeum,patrem,amicum, & fpon 
fum fore^i íque quaü fíiijs da turü coe-
leftemh^reoitatcm: Chriftiani vero, 
& eommnomine Apoílol ivici ís i ra tá 
libérale Dei teftarnentum, & padum 
amplcdlentes, Chrií l ique voluntati 
pra:ceptis,& promiísis annuetes, pro-
míferunt Te Chrifti fídemíufcepturos; 
íeruaturofque pr9cepta:Ex quibus fta-
timinfertPaulusDei hareditatem ab 
Hebreo populo, tanquam ab indigno 
ablatam,inChriftianam Ecclcíiá tráí 
latamfuifle:aitenim verr.30. Sed quid 
dicit ScripturA:eijce,ancilUm,& Ftlium 
eius'.non enim hitres eritfiliusancill*, cü 
flio Ubera Itaquefratres, non fumus an-
cilUfilij,(ed liber<e,qtta libertateChriftus 
nos liberayit. 
Que íanc adEuchariftiam omnino 
pertinere, ipfemet Dominus aperte 
nosdocuitin ipíamet AuguftiísimiSa-
yerft zS.jcramenti inftitutione dkens. Hiceft 
lenimjctnguis meus noyiteftawcti^ut pro 
fC, 1-2, 
ChY^oft 
B 
I I . 
M a t t . z ó 
multis eff&ndetur in remijsiüncmpeccato-1 
y«w,Mat th .26 .ve r í \28 l& eodemlen- [ 
u v e r b í S t a n t i i p e r i m m u t a t i s ^ p a d L u j -
carnea^ 2z.vcri.z0.Htceft calix H ^ y i ^ r | 
'tefiamentim in meojangiune: notantifsi-
irte ad Euchariíliam reuocans,tum te-
ftamentum)& vl t imam diípofit ioné, 
inquahxreditasfilijs rclinquitur, tum 
yeteris teftamenti revocationcm:iWo-
nf«r«w(inqui tChryfof tom. inCatená 
Greca) h\c etiamjeoflendit&propterea 
tejlamentt mentwnem jecit: atque príd-
rts quoquememoriam Yenoyat: n imírum 
v t novam diípolít ionera reftatoris in-
dicet in hereditateEcclefie Chriítia-
ne deferenda,6cSynagoga abdicandá,! 
q u á ü e r e ü c oprime dilleruit ^ ^ ^ ' ' j ^ [ ¡ ^ 
tius Firmianus Iib.4.cap. 1 o. ludai yeA 
te/i ytuntur.nos noyo,fed tamen diyerfa-
non{unt,quia noyum yeterts adtmplet-io 
eft&tn-vtroque ide tefrator eft Chnjlus, 
qut pro nobu> mortejujeepta nos heredes re 
gm J terntfecityabdtcatOy & exhAredato 
[populo JudtoYum.ficut leyemias pYophe-
Q tatejíaturycumloquitur rdia: Evcediei 
\ycnient..dtcit Dommus, &confummabo 
IdomuiIjYaely&d om u iluda t eft amen t U m 
[uoyum.nonjecundum tejlamentum,quod 
\dtjpojuipatribm eoYum. H e c L a ó t a n -
' t ius .Adrem veropre í ' en tem opportu 
na cf tobíerua t ioP.Maldonat i in pre 
fata verba Mat the i , Chrlftum non ir 
Cruce, v t n o v i heretici contendunt, 
fed in hác Euchariftie inftitutione no 
vum teftamentum conftituiííe: Non e-
timfenjus ejl{mqMit ille)fczc eft fangnis, 
quojancietUY'.jedquojancitur nunc noyú 
\teftamentum.Qux ü c diffundit.Zr qui 
áemcum tntturjoedus, f artes prxfentes 
ejjcoportet, altquamtjcereyeyba.aliqucd 
daré fjmbolum: in cruce nthil eiujmodt 
^fañum eft-.Chrtflus defertus e r a t ^ q u a f i 
xapite minutus,cumjolk MatYe>&loan-
¡neíocutus ejl,jedd€Yebus tatumpriuam 
•no de publico focdere-Mic omniajccit,qu# 
adfotderiscclebritatem defiderartpoterKt: 
cum^XprfloltSyideflcum tota Ecclefiae-
Yatún conyiuio7ybt ¡olent foedera celebra-
Yi,[ang u inemj ü u mded tt^quotanqu cíipn-
bol ofoede raferi untur:yerbádixit,qut-bus 
^efoedus cum Ecclefta inijfie declarat.Hh 
eltíanguis meus novi teftamenti. H i c 
ergonoyum tepamentum conjlitutumejl: 
6c pauló poft: Cum ergo fanguinemjuum 
yApoftolis trad itydtcens, Hic eft íanguis 
meus 
D 
, Maldon, 
uchxoeleílis h^réditasEGclChníi.clelaca. 1 i p 
i n . 
loann. i 
v e r j . 17 
$. Thom 
m e u s n o v i t e í l : a m e n t i ? í « pojfefiwne no-
y i tefldmemteos mi t t i t . H x c M a l d o n a -
cus^ 
V i d c i a m e r g o v n i u s , & a l t e r i u s fi-
l i j , i d e f t C h n í l i a n i , & I u d a i c i p o p u l i 
d i f c r i m e n , d i c e n t e P a u l o . Q«o«Zíi w ^ T -
b r a h a m d ú o s f i U o s hdbwit'.-vrjumdcdncil-
l a t & y r t u m d e libera:fed qui d e a n c i ü k f e -
c ú n d u m CdYtiem narus e( l ,quÍAutein de It-
^ y r f p c r y e p y o w i ^ / o í í ^ í c u m q u i b u s v e r 
b is c o m p o n e e a , q u í e l o a n n c s d e ve r i s ' 
& g e r m a n i s D e i f i l i j S t e f t a m e n t u r n 7 & 
h s r c d i t a t e m i p í i s d e l a t a m a c c e p t a n -
t i b u s , & c á d i g n o s Tele e x h i b e n t i b u s , 
í i c i n q u . i t c a p . i . v e r f . 12. Quoiquot aute 
r e c e p e r u n t e u m , d e d í t e'pspoteflatemfilios 
D e i f i e r i . Q i i x p lus e x p l i c a t f u b d é s . Qíí¿ 
n o n e x f a n g i ú n i h u s , ñeque ex -voluntare 
c a r n i s y n e q t i c e x y o l u ü t a t e y m i f e d exDeo 
ndti funtivbl c u m n o t a n t e r d i í ' c r i m i n c t 
filiosex D e o n a t o s ab i j s ; q u i e x f a n g u i 
r i i b u s , & e x v o l ú n t a t e c a rn i s n a t i í u n t , 
v e l u t d i g i t o o f t e n d e r e v i d e t u r fiiiosA-
b r a h í f i , v n u m d e i i b c r á f e c u n d u m D e i 
r e p r o m i r s i o n e m , 6 c a l t e r u m d e a n c i l l á 
í e c u n d u m ca rn i s leges n a t u m . V t v e r o 
h x c n o l l r o i n f t i t u t o a c c o m m o d a v e 
r i s , e x c u t e r e o p o r t e t , q u i d í i b i v o l u e r i t 
I o a n n e s , c u r a d e i js q u i b u s po t e f t a sda -
ta eft F i l i o s D e i fierijlubiecerit, qn i ex 
Deo na t i funt ,non l eue í i q u i d e m n e g o 
t i u n i f a c e í s i t j d i í l i n g u e r e Í n t e r e ü , q u i 
ex D e o n a t u s cft^Óc i l l u m , c u i p o t e f t a s 
eft d a t a filium D e i f i e r i . Q u i d n a m q j í i t 
F i l i u m D e i f i e r i , n i ü ex D e o n a t u m ef-
f e í C u i n o d o c a m ex g r s c á v o c c , quae 
r e f p o n d e t L z ú n c poteftatem, f o l u t i o -
n e m a d h i b e m u s : n i m i r u m c u m f i g n i -
ficet p r o p r i é dignitatem, honorem,(tuf}o 
y i t a t e m , i s e f í c v i d e t u r l o a n n i s í e n f u s , 
i j s , q u i ñ ó n ex A g a r a n c i l l á f e c u n d ú m 
c a r n e m n a t i í u n t / e d p o t i u s ex D e i r e -
p r o m i í s i o n e n a t i í u n t filij D e i per gra-
t i a m : ijs i n q u a m pe r E u c h a r i f t i a m de-
l a t a m efl'e a u ó l o r i t a t e m , & h o n o r c m , 
fílíos D e i p e r f e d i í s i m é fieri, t u m á d i -
v i n a f i m i l i t u d i n e J & c ix r l c f t i c o n v e r f a -
t i o n e , q i i á d i u i n o s m o r e s , & c oelef t is 
Pa t r i s l i n e a m e n t a e x p r i m u n t ; t u m á pa 
| t e r n á h a : r e d i t a t e , q u c i l l i s t a n q u a m l e -
g i t i m i s fiüjs c ó t i n g i t : na fi f i l i j , & h t e 
r e d e s , z á R o m á n . 8 . ve r f . 17 . í i c o m n i n o 
h x c v e r b a e x p l i c a n t e S. T h o m á o p u f -
Gu lo5 8.cíeSdcramento A l t A n s , h u n c i n 
m o á u m . Q g o t q u o t m t e m vecepenint eüi 
.dtdit ct6 potef tatemfi l íos De i f ien , td eft 
¡ D e o confoYmes^' t)eo {ecundum imagi-
inemfimtlés. iAjsimiLiturdute homo Deo 
l y i r t u t e corporis C h n f l i j n interiori cordi* 
l honitdte in e x t e n o n corporis ferr i lnate , 
I in fuperiori cceleflis regni h&YYdiiáte. 
A i H s c S. T h o m a s , q u ¿ I t a ' t i m a d d u í t i s 
| A p o f t o l o r u n i t c l l i m o n i j s f i n g i l l a t i r n , 
i í i c c o n f i r m a t . V e pyimo. 2. Petri. 1, 
C h r i f t u s p r o p r i á g l o r i a í u á , v i r t u -
t e m á x i m a , & p r e t i o í a p r o m i í l a n o -
b i s d o n a v i t , v t e f f i e i a m u r per h x c á h 
u l n x c o n f o r t e s n j a tu r f . M á x i m a pro-
mifa , td efije ipjum. D é y troque ad G a -
l a t . z . V ' í v o i a m n o n e g o 3 v i v i c ve rox in 
m e C h r I f t L i s , ( ' c i l i c e t a í " s i m i l a n d o e x t e 
r i o r i b o n i t a t e , & i n t e r n o b o n o o p e r e . 
B H a r c S . T h o m a s : L l i c u l e n t e r v e r 6 e a n -
d e m e x p o ñ t i o n e m v e r b i s l o a n n i s r ed -
d i t i b i M a l d o n a t u s , i n q u ! e n s ' . V t filio Maldoti 
Deilod'nnes yoí:et,eos>qui fUiorufrífruuri 
turhtYeditate^qut incoelo,quafi in domo 
D v i f u n t . QUOÍ enimVAuhis a d R o m . S . 
yerj .zs . futuros filios dixtt^ eojdem yerf. 
1$ JixeratfutuYos hxYédes: & pof t p a u 
c a p l u s p i u s f e e x p l i c a n s : í u b d i t : N a m 
ijs ,qui iam yeye erant filij De i , quique Ho 
exfanguinibus,fed ex Deo nati eyant ^po-
t e j l a t e m , i d e f t í u s d e d i t , y i hxyedes quo-
que VeifieYet,quodrftaliofenfufilios D e i 
fiert.Hxc M a l d o n a t u s . 
F i r m a r v e r o h a n c c o g i t a t i o n e r a í p - I V . 
í e m e t D o m i n u s a p u d L u c a m z z . v c ú J L u c x 2.2* 
2 0 . i n i p f a m e t E u c h a r i í l i x i n f t i t u t i o n e p c y f . 2 2 i 
d i í c i p u l i s , i n q u i e n s : í : t e g o d i f p o n o y o b i s , G n e c . l i 
ficutdi fpo fuit mihi P a t e r , yegnu, y t eda- ttion. 
t i s & bibatisfuper menlam meam in reg-
no w e o : v b i G r i e c u m v c r b u m , q u o d r c í -
p o n d e t L a t i n o í l / / p o « ( j , o m n i n o f ign i f í -
c a t t e f t a m e n t o r e l i n q u e r e , a u t l ega re , 
i m ó & v e r b u m L a t i n u m h a n c fígnifi-
c a t i o n e m i n S c r ¡ p t u r a , v t I f a í c 3 S^verf. i j k f i ^ í 
i . D t j p o n é d o m u i t u x . Q u i a morieYti tu, i i>tf0, 
& ' n o n y i u e s i & i l n i u r e c i u í l i 7 í i c C o i i f u l 
t í d i c u n t : Difponat t e f t a t o r , & e r í t l e x : 
v b i m a g n a e m p h a f i D o m i n u s t e f t a n i é 
t a , i n q u o A p o f t o I i s , & E c c l e í i a : coe le-
ftís d e f e r t u r he red i r a s , E u c h a r i f t i g i n -
^ ftitutíoniinnitidocet:vtmenlx S a c r á 
m e n t í , & c o n v i u í j b e a t i t u d i n i s , o p p o r 
t u n u s , & q u a f i n e c e í í a r i u s n e x u s f i t i i c a 
a d n o t a n t e S e v e r o i n C a r e n a G r a : c a , 
h u n c i n m o á u m . T a l i u m bonbrum plena Seueftts 
erit m e ^ a , d e q i ú p a t t i c i p á h u n t i l l i , qui - \ 
bus Chriflús t é f l a m e n t u m dfjpofuit ; ^ f j 
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t d d n t & b i b a t i n menseiCíus7eoquodpcr- \ 
(cuerayerint cum tllQ,pctne quidem c a U A 
[fií7qut ahmentuni ejl antmarum ját;cíartl\ 
cnutr i t i . Tino yero noyi g e v i m u ú s y e r ^ 
y t t i s p o m i S t c l i l i ? . N e c f a e r i t m i n u s ¡ 
o p p o r t u r i u m , q L i c r d S . M a c h a r i u s h o m . j 
14.ac fi h x c o m n i a o b o c u l o s h a b e r e r , 
f i c i n q u i t . Qucmadinodum ¡i m i s cum^ 
tnulta bondJeraoSjdcfiltos pofsíaeat^cibisl 
i í l i j s j e m o s p a f c i t i t y á l t j s fropriosfilios1 
Jcmnicfíto n(ttos,qui(t filtjfunt heredes pct 
t r i s , & c u m e o mAnducanty ytpoteprfm' j 
juo propemodum ¿qndes ' - i tdChri f tusr fu i . 
yerusej} Domrnus omnia creauit, fiutrtt~\ 
q i i e p Y í i y o s , & i n g Y ( i t o s : J c á f i l i o s , quos e g 
fiminefuo gemiity&fAYticipes ejfecitgra 
h'txfux.jin quibus formatus ejl Dominus, 
Ipecitlidt'í Ytf i '¿¡ íone,dimento;cibo} & po-
jfMpnfffrc^feroj hominesenutYtt, IctYgi. 
ituyqHüfe i lbs contieYjatitibus cum FfitYe 
rfuo , f í c u t ait Vominus . Q u i m a n d u c a t 
r G c a m c a r n e m , & b i b ¡ t u í e u m f a n g u i 
n e m i n m e m a n e t j & e g o i n i l l o , l o a n . 
' ó . v e r r . 5 7 . H s c M a c h a r i u s : a p t é & l u -
c u l e n t c r I f a a c a b i f m a c l , ñ i i u m á í c r 
u o , C l i r l l l i a n u m p o p u l f i á l u d a i c o e x 
c l b o í i l i o r u r o , h o c e í ( E a c n a r I í í i a , i i T d e 
d l f c r i m i n a n s , ^ « / 4 ] í / j / r M « í h i e d e s P a -
t Y í s , & c u m e o m a , n d t i C í i n t , ytpote patYi 
fuo f rcpemodum ¿ q u a l e s . h . q u o r ó a b i t , 
I q u o d i n e á d c m C a r e n a G r c e c á a d p r x -
' f a t a L ü c s v e r b a i n q u i t S . C y r i l l . A l e x . 
h a n c i n m o d u i i i : E x i j S t q u t f u n t upud 
nos,(pÍYÍtHAlÍAdefigfiAt:ri(tm pYdYogittiuA 
q í i d d í í m f u n g u n t u Y a p u d Reges tCYíenos, 
auieis quafi conyíUie conjldetit. E x Intiína. D 
noigitmindicio o j l e n d í t , q u i a p u d eumin 
pYÍmis honoYÍbusflittííUHtUY.Slc i i l e . 
V e t u m e n i m v e r ó i l l u d eft p e r o p -
p o r t u n u m , & q u x c u r r . q u e d i x i m u s c ó 
p l e c l i t u r ^ q u o d R c g i u s V a t e s E c c l c í i ^ 
C h r i f t i a n x n o m i n e ad D e i h s r e d i t a t é 
c u m E u c h a r i ñ i á v o c a t s , n o n í i n e ref-
p e d u a d S y n a g o g s e a b d i c a t i o n e m , fie 
( i n q u i t Pralm.15 . v e r f ^ , Dow/»w5 fdYs t 
h /eYedi tAt ismex& cal ic ismei , tucs} qui , 
Yejlitues h^reditatem weam mihi: & i ra - j 
t i m d e t a n t a f p e g r a r u i a b u n d u s . Funes\ 
(wo^útjcecideYUNt mihi inpYtcUYis , ete, 
fiim h^reditas weápYjcclAYAefl mih i : v b i ; 
c 
j L o r i n u s n o m i n e c a l i c i s , e x c l u f i s i t i ñ - \ $ . o m u s . 
q u i s í a c r i f i c i j s / i n d l c a r l c m e n t ü in c r ú - ; 
c e , & i n c m c n t u m i n E u c i w i f t i á í a c r i -
í i c i u m : v t i n d i e e t V a t e s h x r e d i t a t c m 
C h r i f t i a r i q pc -pu lo á D o m i n o i n E u -
c h a r i ü i á d e i a t a m , i n í p f u m a Sy n a g o 
g a t r a n í m í í í a m - . i d t o n o t a n t e r t u b d i t : 
Funescecidevunt mih i in pY¿Hárñ: ete-
nim hfireditks m e a p r á d c i r a e j l m i h ^ o 
í n l o c o c u ' n i j & c a l i c i s , i5c hcereditatis 
pr íEclar íE t n e t t i i n t r i t j ' o í n n i n o d í x e r i s , 
i x c v e r b a í c n í u m h a b e r e c o m r n u n e 
c u m l i l i s q u x i p í e m e t V a t e s d i f e r t í í -
f i m e d c E u c h a r í í l i á p r x r i u n e i a V i t íux 
r a o m n i u i n P P . c x p o f i t i o n e r n P i a l . 2 2 . ' . ^ j ^ 2 Z 
veY(,$ X d i x metís ihéhrianS) q u a m p r * [ y ^ y í - j 
c í< í r« í e / í .Scd v t v Í G e r i s , q u a n i a fit hu-l 
ius l o c i e m p h a í l s ^ q u a t u m q u c v r r a q u c i 
v e t e r i s , ( í ^ n o v i t e ( l a m . c n t i p a g i n a ü b i 
c o n c i n a t , p r e m e a e c u r a t u m i f l ü m d i -
c e n d i m o d u m , q n o fidihlaercüitatertí 
c o n t i g i í l e , i n q u i t V a t e s . Funes cecide-
• untmthi inpY<tc l ( íñs:qui ippc . V t i n t e r -
• a r u m d i a i í i o n c , ac d i l t r í b u t i o n c f u -
nes a d m e t a n d u m a d h i b e b a n r u r , p l u -
r i b u s , & S c n p i u r x , & V e t e r n m a n c l o -
r u m r r ; o n u m c n t i s h u c e i \ n t i b ü s , e q i u -
bus c o n t e n t u s f u e r o v íurpave i l l u d e 
Pral .77. ve r f .54 . "Btfortediytfiteis tey-
Y A í ñ f m i c u l o diflYibutionis, itafunibuS 
Iuda ;o$ á C h r i l i o c t e m p l o e i e c t o s , & 
á D d h s r e d i t a t e c x p u l í ó s o m n i n o v i -
d c r i s a p u d l o a n n e m z . Y e r f . 1 5 . dicet i -
t e m : £ t inyenit in templo yendetes oyes y 
& b o y e s c o l u m b a s , 0 * nummuÍÁrios 
fedentes. E t cumfccijtet quafiflagelhl de 
f m ú c u l i s y o m n e s e i t c i t de í c w p / o i p u l c h i e 
haDcobferuante,5c c i i f f u n d é t e A m b r a -
í i o lib.5>.in L u c a m cap.19.hunc i n m o 
d u m : £f ideo flagellumderefiibus f e c i i , 
q u i a f u n e s c e c i d e r u n t r n i h i í n p r a i c l a -
r i s : c t e n i m h s r e d i t a s n^ea pfarc lara eft 
m i h i . FunesenimdicuntuY, quibusagri 
mentores:metind'jrum l imitespart iuntur 
agYOYum'.&ideo tAnquAm bonus agri me 
¡OY Syndgogs t érminos d i f l ingueb í t t , & 
Eccleftty&jdCYilegos de templo yolebdt 
e x i r e . N o y u s emm yeneratferdcium me-
tAtordnimarum, quidgrorumgenerdynon 
^(pAtidmetireturWsLC A m b r o í i u s . S e d 
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M o n u n , b e n e p r i m u m o b í e r u a t M o n t a n u s i n i l j l e x h i s p r e m e m r f u m i l l a , i o a n n i s v e r 
l ; s v e r b i s , c í í J / c / 5 w c i , a l l u r i o n e m e í r c a d í ha-.omneseiecttde templo ,v t \ iáQÚs ,ncc 
v c t e r e m m o r e m c e l e b r a n d i p a ó i ü h s - j h U u m h i f t o r i a m á figurii& v m b r á d i f -
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non enim htYeserit filius a n c í U x j cumfi-, 
lio libera:: EKÍnde inferente Apoí to io ; 
^ ^ f . ^ ¡DroEcclefiáChriftiana: J t a q u e f m r e s y l 
•verf. 30 J"o« h m u s (tficíllafUtji fedliber*, qiik l i -
beftAteChrij im nos Uberayit . 
His miré coníenrit , quod Ipfemet 1 
Dofrimus Lucae 13.verr.28. ludxis m i ' A 
nabundus á l c c b a v . C u m autem intraue 
'Ynpaterfamil i ( ts ,& clduferii ojltum, in-
cipietisforisj}are7^- puljítreoftium dicen 
tes. Dominéüper t nobts:&' refpondens di-
cet y o b i s , N e j c i o i > o s , i > n d e f i t í s : T u n c i n -
cipietis dicere.Mtittduccfvimtfs corám té , 
& bibimus, & in plateis nojiris docmjlíy 
& d i c e t yobis.Nefcio-voSi'vndelitis: dif-
cedite k m é o m n e s opérarij i n i q u i t á t i s . l b i 
ent fletas j i & jlridoYdetiü,cÍ¿ i>idéYÍtís A -
b r A h < í & í f d c i c , & U c o b , & o m n e s p Y o p h e & 
fas in regno Dei:i>os aute expel l i foYas)& 
yenientab O Y Í e n t e , & Occidente, & \ A -
(]üilone,& <Au'ftYo,&accumbent in Yég-
tio Véí. E t ecce funt noyifstmi q u i e Y á n t 
p r i m í & j u n t p r i m i , q i t Í € Y a n t noyifs imi . 
Quibus verbis, & Gentiumeleftione 
in hxreditatem D e i , & ludatorum ab-
dica t iónem diíemfsinié o í l e n d i t D o -
minus: d ú o veroinibi notanterdida 
fiiiOe obícmaíal terarn: V o s a u t e m c í x 
p e l l i f o r ¿ s , c o á e m videlicet íenlujac ü 
i u á . E i e c i t omnes de templo,vt e í e d i , & 
clauíb oftio incipiát^or/i ftaY€,& p u l -
jare oflium, audiantque vic i í s i rnáDo-
mino. A/e/c/o i>os,yndefttis, quod em-
phatice d i d u m vjdetur, in opprobriü , 
(Sccontemptum, v t q u i á n t e a notifsi 
m i , & familiares e rá t jmodo nec de fa-
de,ncc de patria no t i í i n t i a l t e fum^e-
tiles ex Oriente,& Occidente7& om-
nimuridi parte adnenientes adconui-
uiüm indüci ,vt innuatur j ab Euchari-
ília hxreditatem percipere:Quare de -
nuo húc advocare placet conviniñ. v i -
tulilaginati filio prodigo,hoc eft gcn-
t i l i populo, paratü, feniori fratre toras 
ítante,quin ad il lud accederé merere-
tu r idequo íüpe r iu sadno t . anu .ó . cg i -
mus:itaenimibiinqiii t Dcminus L u -
cx 15 .veri.25. E Y a t a ü t e m f i l u t s e iusJé-
nioY tn a g Y b , & ciim yentret, & appYopin 
auaretdomumyaudiyitfymphoniam, & 
c h o Y u m & c . I n d i g n a t u s e ¡ l a u t e m & n o -
lebat intY0ÍYé:c[\ixw£xbA\\c ib i expen-
debatAnallaíiusSynaita.QH/ hucyfque 
non inducat in animum ingredt, & efe 
particepscoYpoYts&fanguiriis y i t u l i j á 
Q 
D 
g/wrfr/.Maluit cnimintci ix h a d ü pec-
.cacijquam Agnum, qu! to l lk peccara 
1 mundijmanducare, ideóí iquidem ci i 
Ipatredl íceptans, &murmurans á l c c -
b z f . N u n q u a m déd i f i imih í haidum, -i>t cü 
1 amtctsépularer: SapiSrer ad pra^ícns ín-
i t i tu tui i i id referente Bernardo íernn4 " 
i i n Can c, í 1 c pr 1 niuni C hr i íli a n x I : cc le -
j fia: nonuncinquit.5/:imu^na'tus jrater 
}neúije'rUori l le ,qüi hvedm» comederc n:¿-
yuXt cu amiets luisforis^iud'mecu inpa-
terna domo y i t u l u fagímitíl , rc^pondtb'i-
tur ////',epülari, & gaudereopor ccr,qu iá 
hicf i l iusnaeusmorruus£üerai ,& revi-
xjr,perlerat,tx: iuucntusert.Ddndc vé 
ro inSynagogam forís ccí i l lentem,ric 
invehitur- Synanogajons epülatm- cum 
a m í c i s fuis dxmonibus, quibus k.rrs pU-
'cet,qModh¿dum peccatt infipiens deyo-
Yat.tYanjglu-Tie'nSit^Yepones} aiquequo-
dammoio occultans illud in i'eutrejocoY-
di iñ ,a tque inf ip tentÍ£¡ l ia , áum cantem • 
nens D e i i u j l i t i a m , & f u a m yolens conjtt-
'tiiere,dicit (enon haberepccd í tu , neemor-
i e e g e Y e y i t ú l i l a g i n a t i . H X Q üzxnzváViS-. 
Etquidem rcCte i l lud: Fon* epuhitur 
cumamic is fa i s diemonibtis, vt velhinc 
vtriufque conviuijdiicrimen noveris^ 
cum ñ d e k s edant Agnum Deí t o l l e n -
tcm p e c e á t a mundi , cum ipíbmet ca-
pi teDivini tar is(vt dicebat S. ÍDyoni-
íiús Alex.)addiuinum ex co íp i r i t um 
hauriendum, fiucvitulum Diuinitace 
fag ina tumjVt corpuscarne Chrií l i ve! 
catur,& anima de Deofaginetur. Sy 
nagoga autem hxdum peccati in mor 
t e m , & damnationemjqug hedis ad fi-
niílrani confif tent ibusdeputatür .Mat 
th.25.ve1f.33. infeliciísimé devórate 
beneid etiam obferuáreAmbrofiolib; 
7./»ZMC<íw,eap.i5. hunc in modum; 
ideo Iud*ei hxdum mált odoYis facrif iciü 
Yequi f i erúnt judjeUs hrtduYeqíl iritjChri' 
¡ l i a n u s iAgnti,m:<& ideo i l l tsBarábbas/ol-
yituY,nobis yfgnti's tmmolatur.Slc A m -
brofius.Adcuius guilumPetrus Vene 
rab.lib.íeúepift.contraPctrobrufianos 
inquit: Bos .y i tulus , áries-7cápya,hivcus 
taYnibuSy&cruore implent altÁria í u d a ó 
Yum-.folus ^Agnus D e i , qui to l l i t peccata 
mundi ^ í l t a r i ¡ u p e r p o n i t u Y Clrtiftiano-
r«w:itaille. 
Etclefia ergó Chrií l lana F.Uchari-
í l i xconv iv iocxcep ta totam Dc i hx-
reditatem cum l íaacñ l io l ibergperc l - í 
jMaH.25 
yerf. 33' 
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pie: SynanQga v e r o teplo ciedla, óc ex-
tra conviuium pofitajh^redicate cce-
Ieíliabdícatur,(k p r o c o e l e í t i b Q S poti-
t i i r terrenísbonis: ficnamqueGenef. 
25 <velí J .de Abrahamo teí tamentuin 
condente. Deditqite ^Abraham cmiña 
quxpoffederat IjMCifilijs'veYo concubina 
rum largitusej} munüjcula, Ú r j e p a r a y i t 
eosabljaacfil iojuo, zd qux verba A a i -
b v o C i n s l i b . z . d e ^ b r a h a m , c a p . n . íic 
opportune alt.Sicur teflamenta homwü 
prius hf.Yedemjerunttfofiea.legatUm ex-
p r i m u n f . m e l í o n h u s h^reditarem, inferió1 
fibus legataiitainVei teftamento i>tium \ 
& n o s ¡ m n e m o r e m accepimus-.hxresjcri-\ 
b í t u r b o n u s , n a t i t Y k n o b i l i s , l e g í t i m o crett 
tus coniugioylegato donatur t f í fer ior .H^c 
i l le ,vt hínc planumfiat,funcs eccidif-
fe mpraeclaris Eccleíi? Chriiliane,qu^ 
acceptáab Etichariítia? cálice coelcfti 
ha:redirare,iure inquitjDominus pars 
hxreditatis meoe: etcnim h2;reditas 
mea preclara cft mihhquippe vt dedit j 
Abraham cúnela qua: poíkderati í 'aae, | 
icaDominusEccleí icí i l i js íeipfumdat! 
inha:red¡tatem,/«p/,(cc/<ír/57qucricef-! 
fcvt£i2)d\ms:Infertil ijolo}&píngui)-i>¿ 
delicetfigúrate Deumipfum pingue, O * 
f e r t i l e j o í u m , & f u n i c u l u m j u u m appel-
UnSj-vndeomnium bonorum copia, ¿ r a -
bundantiadiyes fiat'.cum contra ahorum 
gent iumfumcul i in drent i , fqualtdoque 
foloceciderintjX't accidit lfmacl,geren-
t i typum Synagogae,de quo Sacer tex-
tm- . fHijscocubit jarülavgitusej i munufeu 
la&fepara-v i teosabJjaac , & Ambro-
üv.s>legato donatur inferior: Teparatoe-
nim populo Hebríco á paterna haeredi-
tate,munurculis,& legato donatur,ca 
ducis 5c terrenis bonls,quibus ardéter 
fehiantj& reapfe vbiquegeRtium fint, 
pofsident frudus vídelicet earent í , 
fqual ídoquclblOjdegenereSjacmard 
d i^uibusnondi t iores , íedpaupet io-
res ñunt . 
V t mér i todixer isvi ta : fmftum Ec-
€lerixdatum,quinex illoSynagogeali 
q u i d obtingat prxter odorem: itaqui 
dem Patriarcha Ifeac praeíentia tanges 
& futura refpiciens ad c o n t a d u m ñ J i j 
fui lacob hsedinis pellibus contedi 
ad veíl ipjentorum ipfrus fragrantiam 
^ccura tá locu t ioned ix i t^cce odor filíj 
Cenef . i ' f lmei , ficutodor agri p leni , cu i benedixtt 
verf. 27.jDo?Mí«ií5,G¿nef.27,vcrí;27.quasinEu 
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charittiainfleétlc Palchaíius lib.dscor-i 
f ore jan guiñe Du'mini, cap. 21 . hünmptjchaf. 
in moáuvu.Qifiaprofefioin iflo agro cúr 
porisChrifti thejaurusctb]co?jdíTus yernat 
floribusimmarcejctbi¡tbus,&Yedolctjua-
-yttatemodoris. Q u e m q u i í n v e n i t h o -
mo vadi t ,& vendí t omnlaquíE habet 
&emi tagrumí / /«wJvb i thefauri om-
nes fapientííE}atqucíciehtiíe cotcmpU 
tur. Ve quofan e agro pan is y i t x , id eji car-
fíis,&potusjanguihiscredentibus cotti-
Úieexuberat , & kf ide l íbus mcfiuitur. 
Harc Palchaíius. V t v e r o premasop-
por tunéext rema vcrb^afidelibus mef 
jMZfKr,agt,umiíluminfruáum,& ino-
dorem üivide,vtfructus florentes, & 
immarceícibiles Ecc lé í l s dií tnbuas, 
ab ipsá enim tota agri cocleíiis feges 
meÜui tuncdorem vero folummodo 
Synagogaí dederis7qua: e tam vberi a-
gro,odorc tanrum refícitur, quid He-
brx i cibifuavítatis compotes íiant, id 
quod pulchré obrervavitBernard.fcr. 
ad milites t en)p l i , inpr íEfa i i s Haac ver 
bis^quafi ipfe,quodca:cusefíet,odOre 
potiisimumfueritdeiedatus, dicens: 
Ecce odor agri pleni^g; c.etenim cú Ber-
narduspriusde nomine Nazarc th , í i c 
á\&ttiú\ScVXernit i ix& N fi:^reth,qux 
interprctaturflosiinquais, quinatus in 
Bethlchemerat tanqUamfruflus inflare 
coalefcens,nütritÜ5 eflVeus infdn^ytflor 
ris odorfruclusfíiporemprdcederet, aede 
nartbus prophetantmftucibiisfc^Apoflo-
lorü liquor janólusinjunderetjüdfijque 
tenui odore contení is guflu [olid o reficeret 
ChrifitMíes^oik nohul!a}qu9 itiüé funr 
inhuncíeníun' ipcropportuna, fie fub-
i jei t. Videamus,& de olfaélulfaac, ne for-
te al¡quid,quodpertineat ad hxcipfd^jtu 
inmanibusfuntporvenderit.Loquitur de 
t l l o f c r i p t u r a f i c ^ ú i w o ^ c v t í enñ t ve-
í l i rncntorum euis fragrantiam ( haui 
dubium,qüw Iacob)cQCCi inqu i t , oáo iC i \ 
l i j mci,íicuf agri pieni, cuibenedixit 
Dominus, Veftimentifyagrantiamfenfit, 
fed yejliriprsjentiítm noagnoi>it, loloque 
yejiisytanquamfiorisodoreformfecus de-
teHatus,quafi fruétus wterions dulcedt-
nsm non guf tay i t idt ím& eleflifilijfimut 
& SacrAmentifraudatuscognitione rema> 
/ f .Haec i lk .Qu^pof tmodumad pra^-
íentem Synagogxí ia tum , ficfapien-
tQrvefert.Hacergofimilitudinedccép tu s' 
prop hetaacus, hodie q ucm pf/cz f, benedi • 
é f i , 
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c i t j d n m & q i t e m l e t U t d t t n l i h r i s , igno-
r( i t&' miracul i s . H a ó k n u s B e r n a r d u s : 
A p u d q u e n i o b f e r u a p r i m u m i l l á , dena 
ribií'S p r o p h e t á n m faucibusje ^/fpoflolo-
rü l i q u o r f a i í l a s infmtderet i l t tdícjfque te 
tiui odore contentis guftu ¡olido reficeret 
C l 9 n ] ? z r f ? í 0 5 : q u i b u s e l e g a n t e r , & C h r i -
í t i a n e e E c c l c í i í e d i g n i t a t e m , & i n f e l i - ^ 
c is Sy n a g o g x ftatum a d f t r u i t , d u m i l l a 
t o t i u " a a g r u m , t o t a m h x t e d i r a t e m , t o 
t u m D e u m i n E u c h a r i í l i á po f s ides f r u -
d u s folidi,atque d i u i n i f u a v i r a t e d e l i -
c i j s , a t q u e d i u i t i j s p e r f m i t u r : h s c v e r o 
t e n u i o d o r e contenta,táquamj7)'opÍ3í-
ta C£cus7qitem nefcittbenedicit. 
A B E V C H A R l S T í A P E R M A -
B J A M I d o l o r u m d e f t r u d i o , & v e r o 
D e o d e b i t u s h o n o r r e d d i t u s . 
A D N O T A T I O . VIL 
T o p p o r t u n u s , 6c n c c e f l a -
r i u s M a r í a s > & E u c h a r i í t i a í , 
i t a e t i a m E u c h a r i f t i x fímul 
c u m M a r i á , ficdeítrudionis 
i d o l o l a t r i a j p u l c h e r n e x u s c f t : e t e n i m 
e x q u o E u c h a r i f t i a m u n d o í l l u c c r c e r e i 
& á fidelíbusfrequentarí c o e p i t , o m n e s 
d i ; g e t i ñ v e l u t f u l m i n e t a ¿ l i c o r r u e r ñ t , 
& a d o r a t a i l l a , ^ q u a t a q u e c o e l o í i r n u -
l a c h r o r u m m a c h i n a , i n p u l u e r e m , & f a 
u i l l a m r e d a d a e l b v t á D o m i n o p r x u i -
f u m , p r í E n u n c i a t ü q u e f u e r a t , a p u d L u -
c a m 10. v e r f . 18. VtdebÚ Sdthanam,ficut 
f u l g u r d e c x l o C í t í í e fc ,v t i appor i t é e x p l i 
c a b a t P . T u r r j a n u s i n f u p e r i o r i b u s a d -
' d u d l u s v e r b a D o m i n i , M a l a c h . i .verf* 
\ i o . J b ortuenim[ohs y fquead óccafum 
m a g n ü eft nomen meum ingentibttSy & in 
omni locojacrificatur, ojfertur nomini 
meoobUtio m u n d d i q u i d m a g n í i e f t nomen 
m e ü i n g e « f / ^ M s : a d h u n c m o d ü i n t e r r o -
g a n s , & r e í p o n d é s . Sed qu^rat t l i q u i j i 
quomodoper hoc m y f t e r i ü f a n f t x E u c h a r i -
[Jli<enomen D e i i n c m t l i s gentibiisglorifi-
cetur} Quidfri l icetgentes ,qu* V e ü i g n o -
Ydbdt j&damonid in idolisjuis colebdnt, 
& q t * x d V e o f a d d funt, d i j s fd l j i s , quafi j 
auftoribus d¡s igndbdnt ,dd V e ü per i l l í m i ] 
fíatíoneEudngelij comterf<e,cultum Veo 
Pdtr iper Ic fumChri f tumin hoc [dCrofan-
¿lo facrificioddlnhent, eundemque lejum-
B 
M , 
J y r d . 
Biberd. 
TutrUm 
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ChriflüyAacioYe ommü,qtpaf t í&ajarn , <c-
qué y t V e U P d t r c c o n f i t c n t H r . r H i c c í V m i 
o m n i n o f e n í u m haben t ,qua :c i e E u c h a 
r i í b a í i m u l , ac i n a n i í i i d o l o r ü c ó t é p t u 
d i i e r t i r s i m e p r a - n ñ c i a u i t O l e a s , c u i u s 
v a t i c i n i u á p r i n c i p i o ad n n c m C h r l í l i i 
D o m i n u m p r o í ' c o p o h a b e t í v t i i D c u s 
d e d e r í t i n e i u s c ó m c n i a r i j s d c m ó ü r a -
b i r n u s ) c . í ^ . . v e r f . S . & p . e m p h a t i c é i n - 1 
quiens,. Conuertcntur jedentcs in ymbr(< \ '" 
eius-.yinent t r i t i c o ^ g e r m i n d b u r í t h u d 
fiyinca-.memoYiítIeeiuSyficut y i n u m L i -
bdnr.Ephrdim quid mihi y i t r a i d o l d ^ Q u ^ 
q u i d e m v e r b a S . T h o m a s o p u ( e ü í 0 3 S.);v, TJ - r^ - . i 
d e E u c h a r i l t i a G ü p . 2 4 . H a y m o , A l b e r fadymo , \ 
t u S j L y r a j í ' k R i b e r a i b 2 , n c c n o n T u n M l f i f a t i 
ñ u s i i b . z . d e E u e h a r i l l i a . c a p . 3 5 . d e p a - ' 
n e E u c h a r i l V i c o o m n i n o i n c c U l ^ u n t . 
I t a e n i m S . T h o m , Quafi diceret.Ftdeks 
v i u e n t t r i t i c o , id eji V o m m i a corpons 
Sdcrdmento, quod Sacramentum divnur 
ymbrd Ch'n¡li7quid ddt fe ibi non infuk lu 
ce,fed in yeldmento, qued fie comedentcs 
c o n u é r t u n t u r , & mutdntur, i n c o r p u s 
C h r i f t i . S i c S . T h o m a s . S i i n i l i t e r b o n u s 
f c h o l i a í l e s R i b e r a i l i u d y iuent rr i t i co , 
1p te íu i t ,Ego omnino hoc intelligo de cor-
pote Vomininof ir i le fuChrij l t , quod eji pd 
nis y i u u s , & y i ta l t s , ex quo,qu?.mdduca~ 
uer i t jy iue t in Aternum.Vaires inquit ye~ 
j l r i , manducdyemni mannd , & m o r t u i 
funt ,qu i mdnducdt hunc pdnem ytuet in 
1 t e t e r n u m ^ l o m n . ó , & í t a t i m a í f e r e n s 
t r a n í l a t i o n e m L X X . c o w / í m i r f ^ ' f wr j'Vw 
w m o j í u b d i t í Quorfum enim inter tdntd, \ - Í - X X 
t d m q u e f p i r i t u d U a b o n d y t n t i c ü corporale 
p r o m i t t a t u r í H x c R í b e r a . Q u a : T u r r i a -
n u s l a t i l s í m é , & . f a p i é i i í s i m é d i f f ü n d i r , 
v b i p o f t a l i a i n h u n c f e n í i | m inf le¿i :ens> 
q u x f u b i j c i t P r o p h e t a . Qw z 5 jrf p/e «5, ^ 
i n t e l l í g e t i j l d U n t e í l í g e n s , & ( c i e t h x c l i n 
q n h i j d i n f r u m e n t u m i l lud myfi icü, quo 
m m i n e s ¡ p i r i t u a U t t y y i u u n t > & i n memo 
rid:lei¡lua3ficut y i n í i L i b d n i a p t e . & p r o -
p r i é c o n u e n i t . Credereenim ejje fub jpecié 
pdmsycYum Corpus Chrtft i , quod d nobis 
comedi tu i i&yi tdmprxbet d n i m í c & co-
medendo efficimur in Sdcrdmento y n ü cor 
pus cum C h r í f t o , & intemosi credere e t i i 
fubfpecie y i n i ejfe y e / í i f r n g u i n e m , qut k 
nobis in memonale mortis eius bibitur? 
hoc, inquam, credere>yen [apiepitts efli 
& d i u i n e intelligentisificui qui non ere-' 
Ú t t , quod os V o m i n i locutum efi, y e r t 
inftpiens eft, H x e T u r r i a n u s m o d o . 
E r g o 
1 
i i . 
( E r g o E p h v a m i a c c e p t á t a n t i t a m d i v i -
n i q u e d o n i p r o í r J f s i o n e , & a n i m o v o l 
u e ns f t u u r a: f e l i e i t a t l s c u m t i l u m , v 11 á 
d i u ] n a m , b c a t i í s i m a m r c q u i e , q u a f i é 
f o m n o e v i g i l a n s , i n q u i t : Q u i d m i h t y l - l 
t r a i d o í a ' i S i v c v t i e g i t C h a l d < E u s : D ice t 
domus ifrael . Quid ad tíos y l t r a j e r y i r e 
idolts} Q u i d m i h i a d v i t a m d i v i n a m 
v o c a t o cu¡11 f u n e f t á , & e x i t i a l i ina-
n i u m i d o l o r u m v c n c r a t i o n e , & c u l t u ? 
Q u i d m i h i í c u i í i c e t D e o v e r o , m í o 
D e u m v e r u m f a c r r f i c a r e , c u m i m p u r i s 
i d o i o r u m í a c r i f i c i j s ? 
Sed e n i m v t h u n c Ofeae l o c u m , 
e g r e g i a m E u c h a r i f t i a ; v i d o r i á de I d o -
l i s , q u x i l l i ab I d o l o l a t r i s a d D e u m re-
v e r í i s d e c a n t a t a f u b e f t , p e n í i c u l a t i u s 
e i u c i d e m j q u x i l l a t u e r i n t i d o i a a g e n 
t i b u s p r i m u m , d e i n d c ab l í r a e l h i s p ra 
y o s g e n t i l i u n i m o r e s , ó c l u p e r í l i t i o n e s 
e d i í c e n r i b u S j f u n u l n á v e n e r a t i o n e c u l 
t a , c x p o n e r e e í t ope ra : p r e t i u m . A r q u e 
i d q u i d e m d i í e r c i í s i m e n o b i s e x p r e f 
P f a l . 105 fie V a t e s P i a l . 105 .verf.3 5 . r e m ab o r i -
yerj* 35J g i n e p e t e n s , h u n c i n m o d u m . E t corh 
m i x t i [unt ínter g e t e s d i d t c e r u n t ope 
raeorum,&feruierunt[culpt t l ibuseoru, 
& f a c l u m eft i l l i s i n ^ c a n d a l u m ^ i m m o 
layeruntftl iQsjuos, & filias juas d&mo 
n i i j s : & ejfuderuntjanguinem innocetem: 
f a r i g u i t } e m f i l t o r u m j n ü r u m } & f i l i ¿ r ü f ü a 
Yum,quas facr t f i cayeruntJcu lp í i l tbusChd 
naami&mfe&aeft térra in fanguinibus, 
^ contaminataefl inopenbus eorum 
fornicatifunt inadinyetionibusfuis' .Qui-
I e r e m . i Q bus c ó í b n a t q u x I e r é ' . m i a s , & E z e c h i e í 
y e r j . 5 . ¡ D e i n o m i n e d o l é t e r d i x e r e , p r i o r c a p . 
E ^ e c . 16 i 9 . v e ú . $ .Repleueruntlocum iftum [an-
yerf. 2 0 . g u i ñ e ¿ n n o c e n t i u m i l á h i i í i n h n ú ü m ) a¿ 
¿dificandurti excelja B a a h m . E ¿ e c h i e i 
v e r o c a p . i 6 . v e r í . 2 0 . i n d u c e n s D o r t i i -
n ú q u a f i m a r i t u m p ie bis I í r a e l i t í c e , c x 
q i i á í u r c e p í f i e t filios , q u i á p a r e n t i b u s 
o f f e r e b a n t u r I d o i r s , : i n q u i í : r w / / y ? / / í / / 9 í 
tUGS,& filias tuas^qncis generafii m i h i , & 
tmmolafti eas ad deyo radum, v b i L X X * 
z d á l d c m n t . H o c e j l furey omnemforni-
cat iünem r « r f w : i n n uens D o m i n u s e ó t e 
m e r i t a c i s i , 6c i n f a n i r s i r n í E f u p e r í l i t i o -
n i s p e r u e n i f i e e a . m g e i K e m , v t n o n f u e 
r i n t c o n t e n t i f o l i t a s v i c l í m a s i m m o l a 
re , n i í i e x t r e í n u m í c e l u s i d o l o l a t r i s 
a d d e r e n t , v t a d v e r b a , & n o n m i n u s 
da m n o f u m , & e .^ i t i a l e q u a 1 n í u m p t u o 
í u m , a c i p l e n u i d u m i a c r i f i c i i g e n u s i n - | 
L X X , 
B 
Hnius 
I I I . 
v e n i r e n t firiGsfuos,charilsia>a e o r u m 
p i g n o r a i m m o l a r e ^ d f í e ^ o W / í t / r í , q u i a 
ex v i c t i m a c a d d e l i t i a s , & f e r a ü a c o n -
v i u i a p e r t i n e b a n t i Q u ' o m á x i m e f á e i r , 
q u o d i n R o m a n o r u m l a l i d e m á f f i r r n a j 
v i t P l i n i u s l i b . 3 o . cap . 1. i p l o r u m 
g i f t r a t u s S e n a t o C o n i b l t o c a u i ü e , ñ t 
A i h o m o i m m o l a r e t u r : a d d e n s , n o n í a t i s 
¡ s e ñ i m a r i p o f i e 3 q ü a n t i i m d c b e a t u r R o -
' m a n i s , q u i í u f t u t e r e m o n f t r a , i n q u i b u s 
h o m i n e o c c i d e r e r e l i i i c í i í s i m i i e r a t : 
m a n d i v e r o f a l u b e r r i m u m . 
Hace á n o b i s ex V a t i b u s f i m p l i c i t e r , 
& h i f t o r i c é e n a r r a t a ; m á g n a v e r b o r ü ' 
c m p h a f i , «5c a r c a n o í en í ' u á S á l o m o n e ^ 
i n l i b r o S a p i e n t i s c a p . 1 2 . v e r í . 3 . d i d á ' S a p t e . i l 
v i d e r i s á t a e n i m i l l e D o m i n u m p r i m ü . ^ J - 3» 
a l l o q i ú t ü v . O quam bonus, & $ u a y i s e ¡ i 
Domine[p intus tuus in omnibus'.idtoque 
eos qui exerrant partibus corripis, & del 
quibus peccant^ad-mones, alioqueris, 
y t re l i t i a mal i t ta credant in te Domine-A 
d e i n d e i j ^ ha^c anne¿l i t : /7/o5 evim ant iA 
quos inhabitatores terrxjanadt t u * ( l i l i ] 
Q í c i Ü c e t á q u i b u s l l r a e l i r í E d idicerunto- i 
p e y a e d r u m & f e m i e r u n t fculptdibus eoA 
y í / » z , P í a l m . i 0 5 . v e r í . 3 5 ' ) quos c x h o r j ^ l ^ ' 1 0 ^ 
fuifti ,quoniamodibiliaopeYatibifaciebai 3 5 -
p e r m e d i c a m i n a , & - ¡ a c r t f i c i d iniufta-)& fi-
lioYumfuoYUmnecatores> fine mijencor 
á i k i & ' c v m e f t o r e s yifeerum hominum.O-
devoratores fanguinis a medio Sacramen 
t o r w o . Q u í E q u i d e m v e r b a ex l ' e v a i d t 
d i f f í c i i i a , & ex v a r i e t a t e G r a - e o r f i C o -
d k u m d i f f i c i l i o f a r e d d i t a , e ü í ' e n í u m 
h á b é r e i n g e r e b a t m i h i f a p i e n r i f s i m u s 
P . M a r t i n u s d e i R i o , c u m q u o í í u d i o 
C 6 1 1 á t o , i l l o d o c e n t e ; & m e a d d l í c e n -
t e , l i b r o S a p i e n t i a ? o p e r a m n a v a b a m , 
v t c u r h p r o p h e t i c á a l l u í i o n e a d H u c h a -
r i f t i x S a c r a m e n t u m e x p l i c a r c t Sai&-
m o n n e f a r i a m , ¿ c c r u d e l i f s i m a m I d o -
l o l a t r i a m á p ;en t i i i bus d x m o n e a u d t o -
r e e x c o g i t a t a m : v t q u e m a d m o d u n o s 
C h r i l H í a n g u i n e m , e ü m q u e p r i ü s o b l a 
t u m D é o i n M i í í a e f a c r i f i c i o ( a u t i p í u m 
e t i a m í ' a n g u i n e m t u n e o f t e r e n t e s ) q u á 
d o p o t a m o s , r o m D e o f a c í m u s g r a t i í 
fímam,cumque í a n g u i n e m f u m i m u s , 
v t v e r u m S a c r a m e n t u m , q u o d ( a n ¿ t i -
ficat a n i m a s n o í t r a s i f i m i l i t c r & i í l i d í E 
m o n e a u r o r e é m e d i o i m p i o i i l o í a c r i 
ficiof q u o d f e h a b e b a t , q u a m v i s p r x -
p o l \ e r c , & i m p i e , a d m ' o d u m S a c r a m é 
t i E u c h a r i f t i í C j ^ i d e ó ab i n t e r p r e t e ap 
i . 1 1111 
p e l l a -
D 
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pcllatarSacran"ientum)ÍLin»cba.nt übi , 
acquecbibebant í a n g u i n e n i humanú. 
cblu tumDeo, égfegiáfa<3Ínüs i n D e i 
l a u d e n i f e f a c í r e a Y b i r r a n t e s ; imitante 
vídei icetdiabolo,vt íbíet, etian^ in re 
grauiísiiná divina myLieriajque i a m é-
tiam t u n e noverat, t5cex veteri tefta-
mentó , in q u o ócracrificium Melchife ^ 
dech ,qUGd Euchariftiam p r ^ f i g u r a b a t • 
Gen. i4.verf. 18 .£if y^ffiev pañis pitiguis 
Gene]. 14 pr^bensdeliti^ Regibus.GcnQL^.wcr, 
yerj. 118. ¿ o . p r s n u n c i a b a t u r , ^ e x fideforte,de 
Ge«e/.49 hocedam ^f111,0 myfterio infusa íibi 
yerj.-20.Un pr í tnocreat íonisinl tant i . Q u o í a n e 
n o n folum Moy fes adfpcxlt, inquiens. 
Vbijuntdij eonim in cjmbus habebant ft-
diictam,de ([úoYiim yttltmis comedebant 
Veut.32.' ct^Pem) & bibebántyinnm libaminum, g 
yerf. I7 . !De iucr '32-ver í . i7 .Sed multo magis, 
, T„'!Paulus i . adCor . i o .vc r l . zo . cumGen 
yerf. 2 0 tiiiuraíacriíiciacálice-, & menfamda: 
moniorumappcilau!t,illis verbis: Sed 
qu# immolant gentes,dxmonijs i r ñ m d a t 
O*non Deo.Noloautem yosfierifocios d ¿ 
moniorum nonpotejlts c a l i c ó D o m i n i bi-
bere-.&cdicem duemoniomm. Non pote-
ftis menj.c Domini part íc ipes e j f e ^ men~ 
fj¿ d^moniorum. 
I V . Quaequidem f e n f a p í e o c u l i s ^ me 
te habens Ofeas,pulchré inducit Chr i -
ítianLuiiegentibiis,& e veris Ifraeütis 
c o a c l ü p o p u i u m gnarüDiu inorum Eu 
chariftix myf te r io rú jnquibus pro ira 
puro fanguine humano crudelirer eííii 
ío,quippc q u i fangqis filiorúfuorü, ae 
proindefuusmet languis erat, purifsi-
müja tquediu inumFi i i j Dei fanguine 
ad (aluté,& Vitam aeternaín ebibebat:;^ 
f a p i e n t e r e x c l a m a n t e m ^ ^ r í í / w quid 
m i h i y l t r a /íío/<í?Quid? mortem eligam 
pfas vita?quid tenebrasproeluce? quid 
mendacium prae vcritate?quid malura 
p r a : b o n o í q u i d g e h c n n a m prce paradí-
íb?quid laborera pracquiete? Cu iqu i -
demeogitationi opportune adiunxe-
ris v i t u l ü j á g e n t i b u s p r i m u m i n ^ g y p -
t O j d e i n d e abHebreisinde{erto,& poft 
m o d ü a d o r a r u m : i m p i u m , & propha-
numeiusculrü,f icdc: ler ibente,& exe-
Vía l 105 crantcVate,Pfa¡. i05.vcrf . ig. f t / e c e -
Ver/. 19. *utlt "vituluM w O r e b , & adorauerut fcu í 
p t i l e i ^ m u t a y e r u n t gloriam j u a m inf i -
mibtudinem y i t u l i comedentis foenitm: 
vbi notantifsimedittumejl comedentisfoe 
?7ww:vt Ido lo la t r i iE l tu l t i t í a cu impic- ) 
trate i l l ius,&a'cerbitáreconiunda íig-
nif icetur:Nam(vt benc inibi obferua-
v it Age 11 iu § j poterat dicere Arétn t is ferV^ 
triturantis a r e a w , t r a h e n t í s p i a ú j l r u , q u % 
& ad mileriam cius pecudis pertincut, 
& humanis víibus próíunttlcd i l lud no 
tantereommemoravit ; inquo & qu í -
dam (vtinfenfu pecudis)cius felicitas 
v i á c r c t u r y C o m e d e r e í n a g r o f o c n u , & luis 
cui toribusnuüivl 'uiforet : imb vero, 
íenfu altiüs ÍQtrofpefl:o magna ipforü 
infelicitaseflet:Nlmiram cum myíti-
cam foeni lignificationem explicams 
ifa ias, cap.40. verf. 7. di x e r i t . í /e^ fc¡e « ;Í. 
^?po/7íí!^5:períndefueric ví tulum co-
medere foenuna jatque popuium íuum 
íibiobíequentern: adorantéque come 
dere,deuorare,arque con íumere ; t o t i 
dera verbis fuismet cultoribus, cü pri-
mum éfornno ác tenebr is expergefa 
d i l u n t j i d aperientibus, apud l e í eñ iÉ 
ca p. 3. v er f. 24. nam c ü. pr ai m i i i fi é nt. ^ 
re mendaceserant col lesy&multirudo mo 
t i i tm(m quibusviddicet Idolisíacrifí-
cabant)T;ere in Domino Dco nojiró (alus 
J f r a e h ñ a ú m fubiecemnt.Co?2fí^o come 
dit Uborem^atrunojiroruabaaolefcenti-i 
noftra greges e o r ü i & a r m e n ta eorÜ, filios 
eorum)&fil iaseorum-.vbl & in Hebrso 
pro voce cow/ííyíoelti?ííd/(vt vertitPag 
ninus)pr2ecipuiídoli nomen:(5c omnes 
omnino interpretes de Idololatria ac-
cipiQt,qu2etáquávitLi!uscomedesf^€-
nü,miferos idoiolatras deltruxeric: iú • 
luté,vi tá filios,cundaque ipforü bona 
diripuerit,atquevaftauerit: Qua itide 
cogi ta t ionédi lc r teeáde vi tuü imagi-
ne retentá explicauit Ofeas c. 8 .veri. 5. 
inquiens:Pro;e6íw5 e j l y i tu lus tutu Sama 
riai A d qua2 verba b e n é m o n e t Arias 
Montanus)& quotqüotHebríEórri Co 
dicum tranflatore$,Hebr3eum verbum 
p r o i e c l u s e f t , e ñ c i n ad iuá fignificatio 
ne;vndePagninusiegit: D é r e l i q u i t te 
"ñitulus r««5:íignificantius vero ali; eú 
Rabbi Abrahá-pjwcif td v i tu lus tuiis, 
o Samdriay&abominatuseft te , pulchrá 
quidé,&opportunafententia,cíü faéla 
allufioneadferu taiirü,qui csco impe 
tu eü ,quéprOximiorc habet.proílernit 
arque intenmir ,pedibuíque cocukat,' 
atq; interf ící t , innuatIdola, ágent ibus 
culta Cdieito,& tU,quod nol\ns mori-1 
busformádis eft per oppor tünü , ide de 
Idolis huius müdi ,dc quibus loan. ep. 
N i . c . ^ 
its 
Jfdi. 40-. 
'.yer.j.'j. 
Térem. 
y e r f 24, 
Pagñ* 
Ófiáí 8, 
yerj . 5. 
Montan i 
Págnin. 
1 4 6 DeSS.Euch.myll:.lib,l.diír.y.adn.'7. 
1 Joan.$ 
he/J. 16 
Séneca. 
V. 
u urnan 
. r .c.5 . v e r i . 16 £ v . O # i n & % m d eft i n m m \ 
. do, cocufijcentiACArmS'eft,concupi¡centict 
o c u l o r u m , & [uperbíA y /> . f ) c l i e n t e s , 6c 
í a d o r a t o r e s (uos ped ibus p r o c u l c a f l e j i 
i & p r e x c i p i t i u m p r o I e c i i T e j p e r i n d e q u e 
¡ v i t u l u m a d a d o r a t i o n e m i n b a í i í u á a ' 
!fuis c u l r o v i b i i s c o l l a i u m . f ü i í i e , a t - l " 
q u e eos i p í l i m c o r n i b u s a d m o r t e m fe-
r o c i t e r p r o l l r a v i l V e r v t t a m i n b is I d o l i s i 
[ g e n t i u n ^ q u a m i n p r x f a t i s f g c u l i i d o l i s | 
p r a ' ó i n o l o c u n i h a b e a t , q u o d g e n t i l i s j 
• Scneca de florenti t x c u l i t o r t u n á e p i l t . 
8 . d i x i r : / « pr¿c ip i t i c t cu f ¡us tfte deducit: 
huius eminentis y i t * exitus,cadeteejh & 
ep i f t n o . Qu-uties magna gvatulatione 
acceprares g r a d u m ¡ i b i j t f u x i t inprxceps, 
& a h q u e m tam ermnentemalleyauir eii.t 
nunc.tanquamibiadhucjlaref > ynde tuto 
caderct. j 
V r V e r ó c n a m a p L e , q u a r n o p p o f t u - j 
n e ; q n a r n v c r é d l x e r i c h p h r a i m . Q u i ¿ \ 
m i b i y l t r a i d o l a t a n t . Oxidadnos y l t r í t 
jeruire idolis* E x p e n d e p r x q e d e n í i a V a j 
| r i s v e r b a ; q u i b u s E u c h a r i l l i : e v a t i c i n i r i . 
f í u b e f t : I > o quafiroslfrael, gertninabttfi-\ 
' c w f l i l iam'&.erumpet radixc ius y t L i b a ^ 
n i . ibunt y a m i e i u s . & ertt qiaft o l iyaglo ^ 
ria eius • & o d o r eius v t L i b a m : p o f t q i i x | 
f u b d i t í q i i í E i a m e s p e n d u n u s : Conuerte 
turjedentes in y m b r a e ius ,y iyent tritico: 
i n p r í m i s i m a g i n e g e r m i n a n d i , f,cut 
l i l ium . l i e p u l c h r é e x p i i c a t T u r r i a n u s , 
ide¡ l , erunt bonus odor in Chriflopropter 
y ¿ r i ! i t e s , & y a c a b u n t a,folicitudine hu-
ius f x c d i , h^cenim figni'ñcat in enigma-
te yey-mv.are fineftorereficut h l ium.qu jdi 
nullolabore arationis, n u l l a q u e j o l í c t t u d i \ 
n e j i e q u e ¡ l u d i o a g r i c u l t u r a mira pulchri 
tud i ; i e ,&¡ua ' . i i ra tc indui tUY.Dc lndc v e 
r ó c i r m i l u d , i b u n t r a m i e i u s , a á d i i a t a -
t i o n e m E c c l e i i x , 6 c o l i u x g l o r i a n i a d 
iu a i i i fsl: n o s y ¡ r c u t u n i f r u c l u s D e o g r a 
p i í s i m o s f c t ú l í f í e t j f u b i ^ í c i t : Conycrten-
t u r , & (cdebunt fub vmbra eiusdefignat, 
conuerfioitfm ad D e u m , tanauam ad per- p 
fitgium , & requiemlaborantium, c u l 
v i r a " ü l a d i u i n a c a l e l t i s p a ñ i s eft anne-
x a . Q n x f a n c o m n i a i n c o n v i v i o para-
t o í l i i p r o d i g o g e n t i l i s p o p u l i i m a g i n e 
p r x f e r e n r i , q u i p r o d e g e r a c f u b f t á t i a n i 
c u m m e r e t r i c i b u S j h o c eft , c u m I d o l i s 
v a n i s , á t q ü e e x i t i a l i b u s ( v t i á v i d i m u s ) 
m i r i n c é v i d e r i s a d u m b r a r a : b o n o pz -
tre menlam DOW/WÍ , d e q u a P a u l u s , i . 
C o r , l o . v e v i . i ó . i á z í i y t t u l u m f a g i n d ' 
D 
t u m e i a d m a n d u c a n d u m a p p o n e n t e ; ^ 
L u c x 15. ver ' f . 23. / f e ( i n q u i t ) ¿ 7 * ^ L u c x i y 
duci tey i tu lumjaginatum & occidite)&' y e r f 23 
manducemusy&epulemur: O p p o r t u n i f -
f i m é i n v í t u l o f a g i n a t o , in qu o Junt om-
nes tbefa í tr i japient i ie , &Jc ient i¿e abfeon -
d i t i ( ad C o l o l l . 2. v e r L 3 . ) & : o c c i í b : r ¡ j t 
h o c eft aratntm crucis trábente { v t i n - ^ 0 ^ 
q u i t H i e r o n y m u s e p i f t . 146. Dama- 3 
¡ u m ) C h n í t u m D o m i n u r n i n E u c h a d -
i i ü a í i g n i f i c a n t e m : v t v i t u l u s , v í t u l o , & 
C h r i i t i a n x fidei v e r í t a s , a r q u é falus 
v a n i í s i m x , 6c e x i t i a l i I d o l o l a t r i x é 
d i á m e t r o o p p o n a t u r . C o m p o n e e r g o 
v i t u l u m c u m v í t u l o ; Ule q u i d e m n e c 
arans, nec tr i turans-5 nec h u m a n o v f u i 
ap tu s : h i c v e r o p r o n o b i s a r a t r u m r t a -
h e n S j c ^ i n á r e a c r u c i s t r í t u r a t u s á l l e l a í -
c iu i ens ,6c e x f u l t a n s 5 h i c v e r o p r o h o -
m i n u m f a l u t e i m m o l a t u s : i i l e c o m e -
d e s f c r n u m , i d e f t p o p u l u m , ó c e u l t o r e s 
i ü o s d e u o r a n s , & i l l o r u m b o n a , d i u i -
c ias , v a l e t u d í n e m , h o n o r e m , t a m a m -
. p e d i r i p i e n s 5 h i c v e r o i n t u o r u m e i -
b u m , a t q u e d e i i t i a s , 6 c v i t a m a d c o r a ^ -
d e r d u m p r o p o f i t u s , q u í € x i n a m u i t ¡ e 
met ipfum , v t nos r e p l e r e t j q u í c a r n e m 
í u a m a d v e f e e n d u m n o b i s d e d i t , v t 
a n i m a m d i u i n i t a t e í p f a f a g i n e m u s : f e d 
d e h o c a u d i r e o p o r t e t T c r t u l l i a n u m , 
d b . á c R e f u r r e f l i o n e carnis ,czp.S . d i c e n 
tCiYi.Carocorporey&fanguineChrifti vef-
'citur,yt& anima de Deofaginetur : P u l -
c h r é : n e c e n i m c o n t e n t u s t u i t d i c e í e 
a n i m a m d i u i n o a l i m e n t o n u t r i r i ; q u i n 
a d d e r e t i p í a m f a g i n a r i : v t i & l i b r o d e 
P « c í / c / f / á : i d e n i m e t n o t a n t e r d i x i r . o ^ / 
xmitateDominicicorporis yefeitur: o b i c r 
u a i o c u t i o n e m ^ ^ w / f í í f e c o r p o m , v t 
m e n í a m E u c h a r i í t i x o p i p a r a m p r x c l a 
r a m , p i n g u é , a c p r o i n d e e o s , q u i i l l i u s 
p a r t i c i p e s fiLint,opimantem? d i t a t e m , 
6c p i n g u e f a c i e n t e m . 
í n q u á q u i d e m filijprodigi,gentiHs I V » 
f c i l i c e t p o p u l i p a r á b o l a o b í e r u a i l l u d : . 
in fe reuerfus,c\i\od c ó p o n e c ú v e r b i s E p 
h r a i m . Quid mihi y l t r a /í/o/d? v t f i t c ó p a 
r a t i o g é t i i i s f u p e r f t i t i o n i S j c ñ C h r i f t i a -
n a v e r i t a t e a d u e n i é t e g e n t i l i p o p u l o ab 
E u e h a r i f t i g m e n s a v e r g l u c í s í p l é d o r e : 
j d ü . í l l e v i t u l i i l a í c i u í e n t é , 6c c o m e d e n 
t é f i e n í i , c o l e n s m i r e r r i m á v i t a a g e b a t , 
p a u p e r , n u d u s , I o n g e á p a t r i a , l ó g e á p a -
t r e , l 5 g e ab a m i c i s 7 i n a l i e n a r e g i o n e i g 
n o t u s , 6c p e r e g r i n u s foeda, 6c p u d e n d a 
faaic 
Á b Euch.per Mariamldolorüm deítrüótid. i ^ f 
LHC4 15. 
•ver¡. 2 1 . 
Hieron. 
S- M(LYt. 
Clement* 
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¡ f a m e c a p i c n s I m p l c r e v e n t r e m de fíli-;j 
It]uis,quvis por t i i r j 3 d a c a b a r , q u i p p c i b í l 
I n o t a n t e r d i c i t u r L u c x 15 .veri". 16.Cú-
r b a t e d o r e , a a t r a t u r a r i , q u i a e t i á i i i i , q u i 
' . f a m c l i c i n o n r i m t 1 e d e t ' e , a c í a t u t a n c u 
| p í a n t , r e d ímpÍcre-ventr€fn-,quod r á b i d e 
¡ f a m i s c f t , v a c u u m o m n i n o v c n t r é J v e l ^ 
re q u a i i b e t i a i p l e r e , n Q l l o c i b o r ü . h a b i 
t o d i í c r i m i n e s q u c o n i n i a r u r p í r s i m a t T i 
i d o l o m m í ' e r u i t u t e i i i , i n q u a h o m o 16-
g e á D c o , & á r a c i o n e , v a c u a m a n i m a 
I n a u i b u s , i m ó e x i t i a l i b u s v i d o r u m e i -
bis n i l i i l a l i m e n t í , & p l u r i m u m n o e u -
m e n t i h a b e n d b u s , c x t r e m a m p á r i e b a -
b a t u r m i í e f l a m m a n i f e l l e í i g n i f i c a n t : 
í u b i n d e v e r o l u c e v e r i t a t i s o b o r t á . Se 
d i v i n i c o h v i v i j ^ u í U t á d u l c e d i n e i n í e ! g 
r e v e r t a s c x c U m a v i t . QtttdrHihí i>ltrd 
¡ / í f o / (»? t an tum n o n d i c e n s . pAterpeccÁ-
ni inc ( e lnm& enram te.hucx 15. v e r f ; 
z i . q u a í í í e i n t e r p r e t a t u r H i e r o n y m u s 
p r a c í a r o l o c o . Pcccmérat coram patre, 
qtit condítoYedejerto lapides f u e r d t ^ U 
g«<i "vencrAtus.Nonjuerat dignus I>OCA*Í 
films,cjttilcriHts efe maluerdt tdolorum: 
í t a H i c r o n y m . C u i r e i o p p o r t u n i í s i m e 
i o q u i t L i r S . M a r t i a l í s E p i f c o p u s , q u e m Q 
v n u m c 72 . d i l c i p u l i s f a i l l e a f ñ r m a t 
C l e m e n s A\c^..\\b.^.Stromatum, e t e -
tti'íü c u m e p U L i .dsd Burdigdlenfes, c^i. 
de E u e h a n l U á d i i l e r u i í V e t j t a n q L i a m d e 
v n i e o r e m e d i o a d v i t a m c o n r c q u e n d l 
& m o r t e m e f f u g a n d á . i n q u i e n s i Quod 
autem ludsiper invídium ímmoLiuerüfj 
Rutantes je nomen eitts x terrA ah()lere,tios 
can sx jalints nojl in A r .t ¡.m tifie Ara pro 
fóñiíHus.,[citntes hoejoloYcmedioaobti-vi 
tíimpYtfiAndAtn,&m<irterri effugAndAín: 
I n d e a d d e t c l l á d a I d o l o m m í a e r i f i c i a 
f c r m o n e m j ü c transfert.A7ÍÍW de fACYtfi-
cijsldoloYum noium Dóhis A me facium 
cjl,(¡i4tdeAmAxtme de CAUSA domiHAbarur 
i'ohtsdÍAbolits?&ficur cómumo W"w Dei 
efl vobis i>¡ta,ficpdYticipatio meiijnfimU-
léichYorüerati>obis ¿tfYna WOYS , infirmi-
tatcs,&coYYUprioncy,& rtiwije tribuid-
tioncs hutusjt cult.Hxc S . M a r t i a l i s , v t 
h i n c i n l ' e c o n u c r i u s E p h r a i m i u f e e x -
chmct .Quid nnhi yltrd tdold} 
H i s e o n c i n i t c m p h a t l c a i l l a D o m í -
n i I c n t e n t i a ^ e n i n v e d l u a i n i d o l o r u m 
c u l t o r e s a p u d i r a i . c .65 . v e r f . i 1 .It-i>os \ 
cjuideYeliyuillis Dotiiinum^m abltti ef- \ 
'ta numen¡AnOíiim meitm. Qut ponitisfar-l 
PdgHín. 
í i ó m 
D 
Moiitdn 
tUn<e menfAm,&- libxtis ju.pcret.Quo i i i , 
l o c o m i r Q i n e ü q u a n t u m va r i enc t r á í -
l a t o r e s c í r c a í e d i o n e m H e b r i a m , & 
í i g n a t e c i r c a v o c e m : ^ z V 2 , p r o q u á n o f -
t e r p o í u i t j o r f w w í c : na P a g n i n u s d e o m 
n i Q m p l a n e t a r u m l d o l o l a t r i a a c c i p í e n s 
l e g i t . Qúi pdraiis e x é r c i n i i c^l irnchfam, 
quiimpietis pianetis l l a m e n . S i r n i l i t e r 
R a b b i [oan&htQuí pnraris conmvélioní 
planetdrim menjarn: a i i t c r v e r o R a b b i , ' , . 
M o y í e s ad l o v é n i í i g i l a t é 'referes. QuH K f "r:. 
ponttis loytmenfdmitk Fo r t t e rus á d M ^ t j ^ . ^ ' 4 
tcm,cSc M e r c u r i u m : QUiponms MAY'Ú.Frf- l ín 
men[am,& hbdt'is MeYcuno*W\<^nmQZí\\ 
t i u s v e r ó , & acr iuS o m n i a Hact c o m p l e 
¿ t e n t e s L X X . r e d d u n t . P . i ^ f ? ; dxrñom 
m e n j a m & i m p l e t i s For tmix potionem. 
S e d e n l m A r i a s M o n t a n u s p r o p r i e c a t e s 
v o c n m aecu ra re e x e u t í é s Q Ü i n i n o a l i , 
t e r l e g i t j h ü n c i n m o d ü m : J?;/rf/e«fifí bn 
nx g r A t i ó m e n f o m . S y m m a c h u s a a r e m 
v i m f a c i e n s i n v o c e w / w / . q u a h a r ü va 
r i e t a t u m o r i g o e f í c v i d e t u r , e a m i i ü le 
c l í o n e m a d h i b e t 5 e x q u á c í e t é r a r ü r n ¡ e 
¿ t i o n u m f e o p u m fub p u l c h r á ( e n t e r i t l á 
c o m p l e ¿ l I t u r , h u n c i n m o d a . Qui para 
ttsforturííC m c f a m , & tmpletts abjque me 
poíionem,vt t í i s v e r b í s i r r i d e r e , 6c c a l l i 
g a r e v i d e a t u r D o m i n u s i n f c l / c i u m l d o 
l o i a t r a r u m infáftiam>ig[tii c o l e n t e s l o 
v e m , M a r t e m , M e r c u r i u m , ví^  c a e t e r a 
p l a n e t a r u m , r e i í i n a n i u n n d e o r u m fa l l a 
n u m i n a , b o u a m g r a t i a m e o r u m i n i r e , 
& f o r t u n á t u m í t a t ñ a d i p i í c i c x i M f f i a -
ban t j cumvnabondgYat ia ,Dcus in E u -
c h a r i í t l a ñ t á q u a r o t a f e l í c i t a s , & f o r t u 
n a t i f s i m i f u c c e í T u s o b u e n i á r : P r e m e cr 
g o p h r a ü m p a r a n d t ffíenlam f a i ü s n u m i -
n i b u s j q u s . m i í e r o s c u l t o r e s d e v o r a -
bant,tS£ p r o f o r t u n a e x t i x m a m i n f e l i c i 
t a t e m ip í i s i n f e r e b a n t : d e i n d e c o n i i i n -
g c e a m l c í l i o n c / ^ r w c w ^ í b ó n ¿ gratis 
inenfarn, c ü i i la Sy m m a c h i : implctts abf 
quemepotioHeyVt ex v t r a q u e is r e f u l r e t 
í e n f u s : E r r a t i s m i f e r i , &; v e h e m e n t e r 
ferratis,qui b o n a m g r a t i a m a b í q ü e m e 
h a b i r u r o s p u t a t i s , c ú e o i p r a b o n a g r a -
t i a í i m j q u i m e i p í u m a d f a l , j t e m , & v i -
t a n ) v o b í s m a d u c a n d ü a p p o n o , &. cce-
I c f t i s á i i m o n i í E f o r t u n s r a m m e f a m pa -
r o : h í t ; c b o n a g r a t i a , h a i c v e r a p l a n e t á r ü . i 
c ó í ü c i i o , hee f e l i c i t a s , h x c f o r t u n a r í f -
í i m a m é f a e l t , i n q u á c o r p u s i c a r n e C b r i 
fti v £ f c i m r , v t a m m a d e D e o í á g i n e t t i r , 
ac p r o i n d e v t d i u í n i , a c d i l q u o d a r n o -
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idoevadaciSiquiámcsaidoloruni , íeaj 
Aña. dsmDniofum inanes, ícnihi labi t i s . 
B.jfndt* Qt i6opportLinéfaci t ,quodBeatusAnl 
dracas^gc^Pr^f id iad inen ían idemo- \ 
nioruni, (5c falíis dijs immolandum i i - ¡ 
lumvrgcnrircipondit . Zgoomnwoten-] 
tiT)eo,q»i 'viv.is&-veYUs ejtjtmmno qu$*\ 
tiáienoii taurorum carnes , nec htreorum 
fanPHtnemJed ímmAculatum ^gnum tn 
\^Aitari:cuiusc(irrjempo¡leAquaomtitspo-
Ipulus credcmiummánducAventy ^A'gmis 
\qí4Íf(ícrijicatusejl,itíregerperfe-verat, O* 
Peté Ven* "yiuns. Qux verba miré elucidavitin 
noí l rum ícnfum PetrusVencrab. i ib . j 
íeúcpift.coHfrrf Vetrobrufíanos,yxoytfí-
nem inquicn.s; Volentis, confulentis 
í:arocomcditur)&'jangi*is Bibitur , ipfo 
mxtaB.Jpojloli Jíndreó-verba infuo re- { 
gnointegro^ntítclojinytolato, immorta- \ 
lí , in corriiptíbtli,imofpecíofo, glorio fo,a-
dorando permanente,^ mortales periam \ 
immortale corpusfitum ad eandem immor 
talitatemperducente.Hxc'úicivt iami-1 
randú nofueri t ,dixi í ieEphraim. Quid 
mihiyltraidola) 
C O N T I N V ^ T I O E I V S D E M 
argumenti, 
A D N O T A T I O . V I I I . 
Vc r i r quidem huic inftituto 
peroppommum egregiumil 
1 ud (cu ius í u pr a m e ra i ni mus) 
de Euchariltia Idololatriam 
cañ igan te ,& obfeurante vaticinlum, 
Jjai.z^é !apud irai.c.24..verr.23 .Entbefcet Luna, 
•verj. 23* &cofifiindetitr Sol-, cüregnayeritDomi 
ñus exercituuin monte Ston,& in lerufa 
l c . & i n conjpeclufenifmfnorilfuerítglori 
ficatus.QuxvcrbtL v t impropr ic , íeü in 
íuisc ád iudicijdié ánónullis rcfcrütur, 
ita omninoad l i t terá , & vaticinij op 
portuníraré de Eucharlí l ix gloria (lint 
accipíenda, n imirum & ad Eccleíiam 
Chriít ianam to tum illudcapuc Vatis 
fpedatin quo, v t o p t i m é interpreta-
Alca^Ar ' , t n rP .Alca9a r2 . tom. ín A p o c l i b ^ . i » 
partesaliquot Prophetarum maiorum, in 
principio de feiicitatcgcnciuoppoíitá1 
reprobationí íuda:orum,¿kde victoria 
Ecclefiae a Romanis Imperatoribus, 
quigigantcs appeUantur,relata omni-
C 
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no agitur:vlxab hocíenfu dilcrepanter 
5. Cyril lo Alex . ib i :&tandépro coronijs. Cyrill. 
de, í ic regnüChri f t i inEuchar i í t ia a í i e ' ^ ^ i 
ri tur, vt Idolorüí l iperf t i t iopudore vnl 
dequaq;fuffafa,& ludibrio habitaindu 
catur^rw^ejecf (inquit) Luna^csf i sr ) -
detur So/,á íplcndore vidciiccc & maie 
Líate Euchar l í t ix , quá omnes omnino 
gentesfummá veneratione, & devo-
ri ís imocoÍuntoblequio:fal iusi l le j & 
fucatus Idolorf i íplendorjSol is .&Lu-
neimaginibus adumbratus,non modo 
evanefee-t í'ubtraéto lumine; fed illa e-
tia idolacaligo , rubor, &c ignominia 
occupabi t ,dü á C hrifticolis, taquam íi 
nulachra muta ludibrio, Sccontemp 
tuihabebuntar,totoobrequio,& vene 
ra t ione inEuchanf t iá translata. Huic 
expoíit ioni oppor tuné concinente té 
pore iramolationiAgni deílinato3deci 
maquartafcilicct Lunxd ie : quando 
ab eius plenilunio íncipit circulus ip 
f iusdecreícere:r icenimExod.i¿ .verf i¡£y0¿<I2 
6. EtJeruabitis tum yfqueadquarta de- v/.ó. 
cimam diem menfishuius, immolabitqué 
eum ymuerfa multitudo filiorum Jjrael. 
Quam temporis circüílantiam in no í -
trum inftitutum infledtitS.Cyril. Alex. 
llb.z.Glaphyrorum. in Exodum vbi cü 
dixifiet. lAdmiraberts autemyurjHS etta 
alind in hoc loco myjlenum. Nam ufgnns 
maüatiér tn décimo quanomenfis^cumLii 
naris circulus habetfuam flenitudins, & 
quafifburia luceorbem tlluminat;incipit 
te-vero iampauUüfndecrefceretac yeluti 
ex necejsitate hone>y€m,&gratiam , qu¿ 
ipfi ineft contrahentá: ytjcilicet yel hinc 
tntelligasytaquam ex imagine,i& ymbra 
m propofitxtraduftus adyeriorem copre 
heHjione,quod Princeps ntéiisyhocej},dia-
bolusper totum glorijicabaturorbem, qui 
perLunamyeluti in typo fignificatHr(Zu 
na entm nocii prspofita e f t )&munáanam 
fapientiam,quafí illegitmam lucem im-
\miitens in corda erran.tium,ampli\simAm 
]fibigloria arrogat, lie ftatin^ lubijeitad 
ivcauCaterummortuus eftpropternos,& 
pro nobis Chrijlus illeyerus c / í g n u s , qut 
tollit peccata mundi deftruitque diabcli 
gloriam.Necejfeefl enimy eampojihAc d?-
\fin€re)&paulatimabfumi,cum multit** 
idoGentium adpacem,&dilet\ionem Vei\ 
Mcenderefejlinat per conuerjionem ad j 
\fum,&fidem. J í t q u e hoceft,c^uod iam. 
\olm in Pfalmts decantatñfuit de Chnfto. \ 
S. Cyr i l l 
Alex, 
, . „ , _ - _ Iim - - i - i' i . n i . , . . - - - m i 
\ Euch.perMariamIdoloruaideílruólio. I 4 9 
yerj. 2, 
, Oricmr indifcbuseiusiullitia,& abun-
dantíá p a c i S j d o n e c cotmauferarurLu 
[ na Pí a l .71. v. 7. H ec Cy ri 11. vbi v id es ab 
! A^no in Euchariltiaimniolato, mun-
di Principe i n i d o l i s a d o r a t ú e i e d ü f o -
ra5,lunaque ípuriá iucefulgenrem, r ó : 
n i ó d ó ignOrnjnla aí t£dam,<edde rne-j 
d io etiam füifieíüblatam. Qucdqui- ^ 
d c m graphice pra;nücicituni videris i ti 
ArcaDomini prophanum idoluinDa- | 
gon procalcante, & e x t r e r a a e ignomij 
níaíTubijcicntc,quod temerarijs auíis" 
parein cum ipsá glopia; f e d e é i habcre 
lentaveri.t:fie cnim• i . Regum cap. 5 . 
Jytv tz .Tu lemntquePhi l í f t im ctrcdm Dei, 
i&intulerunt in remplíim Drfgow, &fta-
| tuenint eam iuxta Dagon-.cíímquejurre-
xif íentdiluculo^Azytij ctltera Det, ecce] 
Dagon iítccbatpYonus in térra antearc.im 
Domífíi, 6c v erf.4. cuni vurfus in priíiiná 
íedeiTjfaiíkt rctiicutus; iubijcitSacer 
textas:/HT/¿Weywnr Vagón lacentemjuper 
f¿ciem\uam in térra coramarca Vomini: 
caput áu'tcm Vagón , & duApalmxina-
nnnm eiusah¡cij]xerant [uper limen: vbi 
^raphlccuepictasapparet rnbor3& co-
taíio SolÍ$,¿< Luna;cora Euchariftiájá 
qua idoia n o í b l u m d e excelíb, inquo 
crant locoin terramdeturbata, fed e-
tiaiiVcápite^Sg manibuscictruncatisex 
t c 111 p 1 o to r as p r o i c el a o fte nd Cu u r, qui d 
ha:c ügniticcnt ("apienter monente ad 
P. SdnfrX1^^0^1 P-Garpare bandiOjhunc in mo-
dum. Manetigimr Vagón truncus ante 
lArcamm Templo.ficut ho¡ i i scapt iuus& 
armis7atque ornamet is exutusante i>it\o 
rcm Vominum.Ornamenta, ^ a r m a d a • 
Cís,ac l}riucipiSiCapiit{unt&manus, iU 
lud emm coran a redimit ur , h ¿ a m a tra-
¿iant,'ptri(qHeípaliatHS tacct in térra. E t 
dumjeurjumjpedascaput, manus-jd 
plañedr)cerís,nihil tn úloefie, quodjufpi-
ciífSy&ames.nihilqnod timeas,autetiam 
qucdjperes abeo^qui manus non habet,fie^ 
Iquccaput.Hxc P.Sanctius, quibusilla 
; in idolorum contemptum adiunxcris, 
IcxTerLullianolnApoiogerico ¡j cap. 
j 25. QttinihiL jerttiuntjtam impune Uduri 
itHr,quamfruJiracolirrítur. SicTeftull , 
1 &qualiabcoedodusEphraim. Quid 
tmiht ultra idola* 
Egrcp.iam quldem hancde Idolo• 
I latría a Dei per Enchariítiam relaca ni 
Jifaí. oz. ívidloriáni írececíni t Vates,dumvno^ 
Epíphaff 
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uaj' .z . í^odeniql .e íenruPíalm.Qi.verr . i .con-j ICoftmdaturomnes,qui adorat[cUlptiUa,l 
trariaomninolocutus videtur liSjqus 
Pfalm.07, verf.p.ÓcPfalm. 17.veri.8. P i a l 67 . 
dixerat. N i m i r u m Pfalm. 92. agenst vcW.9-
deChrif t i incarnat ione,ócreg.no, i t i - iP.M-
demque de parata fibi in Eucharilliá\VfTf-$ 
fede,cü dixiííet. Vo'mnm's regnaMt duco 
re tndutífs eflJndutits eft Vowinus fortitn 
üine ,&pr¿cinxÍT¡e:áccons i n d u n a ^ ü 
ad incarnationcm referente Fpiphan. 
llb.z.coni.Anomanitas (de quoiatius 
alibi)íubijcit: Etenim firmahit orbe ter-
r<£,qui non comoyebitur. Pararajedcs tífá 
•extunCi&c. Contraria vero locutione 
eidé íeníuiintentas PfaL67.vcrí". 9. cü 
alluíione ad iter filiorü lírael per defer 
tü ,Deoeosduccnre ,6c Arca teftained 
prxccdentc^h.Veuscum egredcrerts in 
conlpeclupopuli tu{,cu pertranfires inde-
jerto.Terramoraeff.etenimcüL'U diflillaye 
runt a facie Vei Sinai, afacie VeHfrael. 
& eoacra dicendi modo Píai.i 7. ver(. 
S .qu i to tusdeChr i í lo eft^vt InquicHie 
xon.Comoraeft>&contremuitterra.fun I í f ^ * * 
damenta montíílconturbatajunt, quonict 
/Vií í í ís^í , í :ecceigi t i i rnoduni , cum a 
Chr ift o, & t erra w o í <t > Sífirmata dicatu r, 
quin cómover ipof s inNonne é d ian^ 
tro ñbi repugnant firmatus orbis terre, 
& térra comota^tqueipil!met rcvul-
fis fundame t iscot r e m i fe c n s ? Sed e ni m 
íiattentiüsréinfpicíSjtá verba,quá íen 
fusfíbicóftat: nam térra ideó mota, 6c 
tremefadla dicitur^qnod idolorü. í imu 
lachra á fe cxeutíerit, & ruperlUtiosá, «ík 
execrabile eorü íuperí l i t ioné cü vero 
Deicultü cómutaver i t • id enimfuit fe-
íeáprift inoftatumouere,& cómouerei. 
Quo it idé fenfu firmatus orbis terre di-
cicur,dLiquiinani falíbrü,& diuerloru 
numinum €ultuflu¿i:uabat,á Domino, 
pof tquáregnavi t , inveráf ide,& perfe-
doftatu firmatus eft,¡ta adno tá re in id 
P ía l .92 .0r igene inCat .Gra :c .h i sver - í 
blsiHiciaoftenditiquid ea regeftílfif.fir-
mü,inquit7orbéteirra, acfolidíl readidk, 
quifiabditatt yeritatis hahcret^noncnim 
aáhuc homines^nilc hos/nucaltos déos adó 
rant7[ed yero Veo yenerationedeferüt.íic 
O r i ¿ V n d c ídémet Vates ícíe explicas 
v t r á qu e fe n t e t i a d i í e r t i í s i m e c o i u n x i t 
P C a l g ó . v c ñ ^ Á n q m c s J l b t x e r ü t f u l g u - l p ^ j ^ 
raeiusorhi terr^i ytdit & commota el} x 
tertá.Montesficut teraflftxerunt a facie\ 
I Vomini, afacie Vomini omnis t e r r a j e . I 
Ong* 
I 
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& q u i gloYi^iurinfimuUchYisjuis. ^'do 
'yateeumomnes ^Angelieius. Q u í e v t d e 
Chní l i rcgnOjScde Principe tenebra-
irLiniforascie¿to,atquede Idololatria 
'profligatá manifeftilsima fint: placet 
AgeUijcommcntariümadiungere:efl : 
\i\c:Hoc Dcoregiiante Princeps Ule mun* 
dt,c¡uifibi diuinitutis honores, ac tttulum 
-j'furpayerat^defuo principAtu deteóius ta 
cebít,eiufc¡ue cultores,t¡m etmperjimuU 
chra fifias fculptá yenerabantur, de 
fuis dijs glottabanturidetefta, illiusfratt-
de,&turpt ludibrio coperto7quo tile diu-
tius ignaris illujeraty Confundentur , CíT* 
qui fdjo gloridb(i}ititr,pudore poft modum 
fuffiindentuY)tamdikié'veriiin Deiim ig-
noraflejtamdiu' ftbi ab impudeHtijsimo ty 
ranno illu¡umefíe:ab illtsie hucufque pu-
taj]e,omMÍa bona^omnemfelicita t e m f u a m 
c.ccepífe,qi4ifibidedecorts ,&turpi tadi -
nis autlores futjfent.H^c optimc Agel-
liüs:ecce t l b i rum motam,& commo-
t a m rerram perindc omnIno,ac firma* 
t u m o r b e m terrx fuiffe. 
l a m vero hec fignate adEuchariília^ 
atqueeius vim7atque efficacitat? ípe-
¿ la re ex Agni immoia t loñe , qu¿E Eii-
chariílix verifsimum fymbolü eft,ma-
nifeftéevincitur: N i m i r u iplamet no-
d:e7quá Agnus á ludads máducatus eíl, 
cunóla ^Egy pti idola diuinitus íunt de-
ftrucb jíub hoc fcníu caplenteNícolao 
Exod. 1 z'de L y r a , & ab eo Abuleníi Domini ver 
-veyf. 12. baExod . i2 .verf . i2i E t i n c u n ñ i s dijs 
Lyra, \y£gypt i {vblCha\áxus , ldo l i s} fac i ( ímm 
AbHlcnfédicia,hX.yii'vtndifl:(í)EgoDomtnus:Aii-
d i AbLilenfem,ibi. Nonjolum puniam 
/Egyptiosjedettam déos eorum faciendo 
in eis iudiciaju eft admirabilespUnitiones, 
ye lu t uolunt Hebr&i , ijla puntttofitit, 
quinomnictldoU JLgyptíorum i l l k nofte 
jubitoputrefitcla, atque incinérata fuere: 
metallica yero rejoluta&fufa in terram 
ytaureayargentea,& ¿rea^yelflamneaila 
pidea ainem,yjque adpulyerem comminu 
frf:Sic Abulcníis ,quod totidcm verbis 
ícripfitLyraraddens poft citara verba 
hxcfadafuifle indeteflationem idolola-
trigiHls fubícripfitGioÜa ad rem nof-
tram opporcurte^cum motu tcrfastcm 
plorum rulnamadíungens ,hüc in mo-
dum. Ferunt Hebr£' ,quod omniá idolá 
y£gypti confrañafunt nofte, & templa, 
yel motu terrue^yelfluminis N i l i inunda-
Vamáf. 
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immolationis veri Agni,qui y ñus , & 
verus Deus falutem operabatur io mt-
dio terrx-/inania falíbrum numiuii ÍCLil 
ptilia,nonrecusacDagon ancefaciem 
Arcx corruere,^ in nihilum redigi ne 
ceflc fuit.Quod íi Agni fanguis Chrifti 
íanguinem adumbranti t an ta , tamqüe 
divina v i s , ^ efficacitas adtuit:quidde 
divino veri Agni íanguine , qui in Eu-
chariftiáimmolatur,di>;eris?AudiDa-
mafcenumlib.3 .def ideOr thodoxá c» 
4.deEuchariíViá, & Chrifti íangüinej 
l icprimum hunc in m o d ü m di íkren-
temiVtperfe,& infeimaginis, acfimili 
tudtnis decus injlauret ^ nos que proba,at-
aue honeflam yi tz degendx rátionem edo-
ceat,perjenimirum facilem adeam nobis 
i>iam munies.acper yit*. communicatio-
«£,w(ideílEuchariíliam)«oi ab interitú 
Tz/wc/zcÉt-Deinde ad rem de idololatria: 
eueríionefubijcientcm.Q«/p/feíia7wo-
num cultus extwóius eft-.crcatura ex diui 
no cruorefantlitatem cotraxit^arx & ido 
lorumtempla deletajunt, Dei cognttio in 
hominum animis confita eJl:con¡iibftantia-
lis Trinitas}atque increata Diumitas, y-
ñus inquamyerus Deusrerumomntü A r 
chíte£{us,ac Dominus celitur. H x c Da-
raafcenuSi 
Ei1raftícrgoIudxe,& vehementer 
erráftícum cale í t iEuchar iñ icpani in-
fenfusdiccbasapud ieremiam cap.i 1. 
verf. 1 $.Mittamus iignum in panemeius 
&eradamU5 eumdeterra, niuentium, 
nomen eius non memoretut amplius: vide 
t u r q u i p p c v e r b a h x G i l l o r u m e f í c , qui 
á d t o t i e s repctitum Domini de carne 
íua fubfpeciebus pañis f e rmonem: Pa-
ñis Bei eft,quide ccelodefcedit:& dat y i -
tamúdoiEgofum pañis y i t t . H t c efi pañis 
dec(jelodeJcendens}ytfiquisex ipjo man-
ducayerit^non moriattir. Ego¡um pañis 
yiuusyquidecoelodefcendii ft quis madu-
cay€ritexhocpane,yiuetin ¿ternum, & 
panis}quem ego daboicaro mea ejl pro fecu-
l i y i t a , l o á n i \ . 6 . v c v ( . 3 l .3 5.4.8 . & íeqq. 
Murmurabant et'go Jud<si de illo,quia di-
Xifíef.EgofUmpañis y iuus , quidec(£Íóye^' 
de¡cendti&dicebant.Nonnehiceft Jefusfi í ^ ' r ^ 
UiusIojephyCHius nos noyimus patrem,& 
¡matrem) Quomodo ergo dicit hic. Qgiade 
\coelode¡cendt)d<c p o f t m o d u m , verr.62. 
á h t v u n t t D u r u s efthicfermo,&qutspo~ 
tefteumaudireWnáe eum tandé apud 
I V . 
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íoantí. 6. 
ttone.Et q u i d e m m é r i t o , velad figura| Pilatumaccufantesdiccbant. Noslegc 
habe 
A b Eüch.péf Mariam Idolorumdeftrüótló. i 5 1 
| }iabemus7&i¡ecandüm legem debet morí, 
l o m n X y q u i A f i l i u m Veifejesn^lo^n.ig- verf 7. 
yerf.ji 1 Ecce completimi vaticiñiuñv, M i n a ' 
mus hgnum inpánemeius, & eradamu's 
eumde térra Vtuentium:íiuc Vt cñ.inH'c 
brxo.corrumpamus yenenó,iá eftiñter-
ficiamus eüm,íurpendentcs irt ligno pá 
nemhunc:vt no'rrtert eius non memoretur 
dwf//ífj .Quidvero adhazc Dominus? 
£gc»(inqult)y? exfaltatusfuero a iérraj 
omnia trdhaad me t p j u m , i o a n , i 2 . y c x í \ 
5 a.íubijcieñte l ó m n c H o c autem dice 
b a t J i g n i f i c A S j q ú a morteejfet movitúrusi 
iáz[\ ,mortemCructs , quá to tum ad ié 
traxjtorbcm:dequo a rgumen tó vbef 
rimus cft PP.íeníus ánobis mulris dif-
fuí'usin cpiít adPhilipp.cap.2. verí.Si 
adnot. i feqq.ex quibus modo cotii 
tenti erimuSjfi Athanari),& Chryfoító 
^ t h a n d f iríi verba cxtraxerlmus: ilie cfgo lib.íte 
Chryfoft * IncarnátíorieVerbiyCKaicbat: In folae-
n i m cruce mors extenfis,porreñisque m<£ 
mbus toleraturúdeoquoquepar erat, i>t 
Dominus hoc modo mortejujltneretymá' 
ñusque eius extenderentüfy'vt hac quide 
yeterempopulum'.tükyérogentiles iittra 
heret,& ambos ni je cohiungeret. Chryfó 
í tomus veroíVr.C^ocí Chriftúsfit Dens, 
tom.5 .idficdiffundlt: xAntecritcem in 
l u í l u res erant Judas prodidit, Peirus ne-
gaui t ,re¡ iquiprofi igerunt,&c.ai pojicrit 
ccm,orbisadfidemaccefsit.Inomni regio-
né inomhi 'cíuitaté&jolitudine,&parte 
orbis ,qüx hdbitdtioneaccommoda,^ no 
áccommodá prxdicamus Cructfixumi & 
Reges,(sr Principes milites, & Pr^fides, 
&]erui ,ac liberi^gr idiot£,i&¡'apientes$ 
& infipientes;& barbar i ,&rel íquáhomi 
níigenerare terric omnesjquasjolfpeflati 
adhocnomencununt& ádoráhti H x c 
Chryíof.Ecce t ibi lignü In pane miisQ¿ 
pane ícilícet EüchárilliíEáded robora-
tij ,&; an imátü , vt ab ip(ó,ómniaiEgyp 
t i idolacorruerint ,^ gentes conienip 
tislimulachris,(tíí hocnomen^ cUcürre-
rint,&adoraverint; Qmqu idé i cn lu s , 
c i u í d e m D o m i n i dicentis. Egofiexfal 
tatüsfuero a tefrafOmnid traham ad me 
;pjum elle v ide t i i r , cum antea per O 
O fea i í ¡ íeam cap. i t v verf.4. promiferit: Iri 
•yerf.Afi funicül is ^/fdam trahani coi in y i n c U ' 
l ischaritatis ,ÍFdécliHaU 't Ádeumyi yef 
Ze f t .He t e r e t u r , ü i \ e v t c ñ . m H c b t x o . D é c l i n a b o 
br. ad é u m cibum,vc[ Vt habet Hieronym. 
H^ron .¡Dedieis efcam,c[ux de ÉüehárilViá explí 
•A 
£ 
C 
D 
ÍCár iáPP.&interprct ibusiam in hipe 
| rioribus vidimusxbmpone ergo vtra 
qu c v e rba: i 11 a d e 'c ruc e o w n inm tra ha m 
adme ipiumAiixc de Euthariítia in fum 
culis j4d(im trdha)n eos, qua: íic pendil 
Aníelmus Ub.de Sdcrarn. ¿ fhar . cap. 8 
Corpús&jdnguinemjuum nobis dedh in 
Euchanflia.I-riceft eriimfmiiculits j / ída, 
auonos Deo fibiqüeddílrinxi't, vt videris 
neceñarium crucis,'& Euchariília: ne 
xum,áquoChrÍf t i nomeiT, & regr ü in 
to to terfárumbrbe collucet: pulchre 
h x c diftundente S.Le one Maiino ícr. 
18 .de Pa¡sioné,vbi cumdixiiíet .-rmx;-
ifli Dómineomniaad te,ytquód in ynnlu-
de<r templo obumbrd t i s fignificationibus 
teg>€batur,plenó, ¿pertoque Sacramento 
'yniuerjtrum, ybtque nationumdeuot'io ce 
lebrhret .Nuhceténim&ordocldrior l e 
ifi'tdrum, dtgnitas ampliar¡eniorum, 
&jacratior eft yrítlio Sactrdotum. Crux 
tkdbMniumfons ,bétíédié¡ionum,ommum 
eft ca'Ufá grattarumSiibljck ad r c m . N ú 
etiam carndltüm jacrifi'cíorum ydrietdrc 
cefiante omnes dtfferentias hofltarum y na 
corporis&fdnguinís tui implet cblat'io, 
quia iu esyerus Agnus Vei^quitolUt pee 
cata mundi, ita in te yniuerfa pérficis 
myjlertájytficuiynumeflpro omhiyióli-
mdfacrificium7ita Vnumde omni gente fit 
iiígnwwHáíílenus Leo . 
Quo etiam pulchre retulit Auguñi-
hiisíerm.25 3 .de tempere, per ailegoriá 
quoddcaduentu I leginíeSabáinHic-
rufalémjVt audiret íapient iamSalomo 
nisi&de ingenti ipfmsadmiratione lü 
perappara tümmenfx eius^üc refertur 
3;Reg.io. verr.5. Videns autem Regi-
na Saba omnem japientiam Salomonis, 
& dómüm , quam ¿dificauerat , cí^ ci-
bos m e n f £ eius j non habebat yltrd fpi-
rttum: Vbi L X X . extraje raptaefi7'ípl-
ritualem hünc féníurii ijs reddenréAu-
guñino^irápr imum inquiere. Ei-go ixfi 
giird Regiii*, hu ius Ecclefia ycnite 'xgen-
ttbus, & afintbüsterra mponensfinem 
eupidiiditbuSjyiiijfqueterrehiSjyt aiidi-
retfapientiam Sdlomonisjdefi yert pacifi 
ci DorhimnoflrilejuChrifti.qUifecit y trá 
quéynümjoluetis ¿nimiettias ínter Beüj 
&hominémin carnéjua.Venitergo ihje 
rufalemcum multocomitatU,ideft,nunía 
cum yna tantüm genteludacorum, ficut 
prius Synagogafolos habint Hebreos, ¡id 
totiusmundigcutibusy diucYji{qi> '¿ natío-
ni bus 
Anfelm 
Leo Mú-
gno'c 
S.Reg.'io 
Vérfj, 
L X X . 
iAugUjl.', 
152 DeSS.Euch.myíl.lib.i.diíT.y.adn.'/r 
mbiis.Vcnit ogo exhibetts muñera dignaj \tes>&' ^ en€ Per nigros.ipfi-vocantur adfi 
C'hrjjlo-.aariím, Zy gemm¡íspretiojas: & [ \dem,qiií nj^ gri f»erunt,tpjriprorfus, y td i 
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hoccarrnlis ponatmbus, id ejl ex genti-* 
l ipopítloyenientibus, qui priusfuerant 
yií iorum faditate dijlont, & malorum 
onere CUYVI^KpeccAtoyuprauitate defor-
wfi.Deinde vcronoí l ro in l l i tu to in te -
tus,ücaiC.Vidit ergoEcclefiacx gentibus 
congregara(apientiam Chrifti, ideJi}poft 
carnahainftituraGentüium, poftantma-
lcmi& humanamdoclrtnam Philofopho-
Yum,accepit inrellcclumjalutis, & yit<e. 
Vidit etbos menfa Salomonts: cibus eius 
ySíítaris Sacramenta coele(iia¡ur¡t,de qut-
busdiatur panctn codidedic eis: pane 
Angclorum manducavit homo: |c ob 
¡ iupu i t , ybi yidit ínxjlimabiles di vinas 
Domini fui, Hax & pleneibi Atiguiti-
niiSjácibo EucharUlix vocatam,, tra-
damque Ecc lc í i amgenduin , vt reli-
¡cla inanium deorum íuperllitione in 
ceí];imabilesdivÍtiasDomlüi,acDeitui 
a rdent ideüder ioquxrere t extra fe ra-
pta. 
Sedpro Euchariftia mr.iidum fub-
ijeiente , ócldoioiatr iam cvertente, 
cgregíuai habemus x\ugi:llico inter-
pr e t e V a t i s t e 11 i mon i u m , Pfa L 7 3. v e r f. 
113 .vbi prxmittens. Vemautem Rexno-
iflcyantejxcidaoperatus ejljólutcm in me 
dio terrx , qux cum de Kedemptione, 
5c tai u re humanogeneriperChriftLim 
aliara o.iioíbo accipienda lint ex com-
muñi PP.óí interpretum expoGtione, 
fubdic.Tfí confirmajii in yirtute tuk ma 
m h o c e í t vt interpretatar Augullinus, 
ludcádcrcl i í tá , gcí i l i ta temil lumina 
í l i , & ad te addiaxiili. Tamquam gen 
tem ludxorum, yelut aridam a finfiibus 
fepa 'atam. MareinamaritudincJ.ua gen -
tes erant^terramqueilUm yndis circülue 
bar. Ecccco::¡'trmajliinyirtutetua ma 
re&Yemanfit térrafttiens imbrem tuum, 
SedquaraLionc confirmatum enma-
re, ¿cáíerui tu te d x m o n ü , & propha-
n o í d o i o r a m c a 11 a v i n d i c a t u ra ? p e r g i t 
Eavid. Contnbidafticapitadraconumin 
aqmt.Tu confregifii capitadraconis^dedi-
fticumefeampopulis /Ethiopum.Aá que 
> verba AuQiúúnus.Vraconum capita, d¿ 
\r>innioYumfiperbias,a quibusgentes poj-
f.'J.jh.tvtur.contriyifti [uper aquam, qma 
co y, rj utos pofsidehanttper baptijmtim libe 
yajli'.&ñ-AtiiXi.Quomcdo intelligo popu-
los Jí thioves) Quomodo nijlperomnes ge 
A 
B 
C 
D 
cdfwrm.Euiílis enim aliquando tene-
brac,nuncautcm lux in Domino. H s c 
plana ex Auguílini interpretatione, & ' 
manifeíta funt: i l lud remanct obfeu- '\ 
rius explicatu,quod dixit Yztzs.dediftt 
cwwí/cííw.Quomododraconis Caput 
datum íit in efcamCenti l ibusíSed A u 
guftinifubtili tasadEucharirticmyíle-
rium,ícefficacitate,íicretLÜit,quéad-
modumvitulusillcaurcus, quem pro 
veroDeopopulus H e b i m i s ítulte co-
luitjáMoyfe in pu lveremcontu íus ,m 
potum cbibendusdatus i l l i ell: Quia a-
doratores íí/ííW/(inquit Auguft.) corp m 
ipfius fattt erant,agnüfcentesChYÍftü}fient 
corpus Chrifti,yt ets dicaturyos eftis coj*-
pas Chr i f t i ,^ membra y 1. C o r i n t h . i z . ' j tí;0j.fI2 
17.Quoditafirmar Auguftinus. Quo- y ^ j , 27 
modo acceperunt ifti in efeam draconem i f -
tum} Puto qma magisacceperunt Chrífiii 
inefcamrfed ChYijlum , quofeconfumma-
rent:diabolum,quem confumeyent. H x c 
Auguílinus?pulchre abEucharillia: el-
ca Idolorum exterminationem, 5c ve 
r i Dei cultum adllruens,vt ad eíipror-
fus modum, quoinfelix illud Dagonis 
Idolum ante arcam truncum,^; pude-
bundü iacebat, inania Idolorum í imu 
lachra i n vétum,(5un nihll,íiue in ara 
nearum tclasiverint, vtide vitulo ü lo , 
t amimpen íe o l im adorato prenuncia 
uitOíeas cap.S.vcrf.ó.InaYanedYum te-
las erit y ituíus 5rfWíín^,dumab Eucha 
riília ambulatibus inregioneymbríe mor 
us í?<xo»,r<<£,y?c/5.líaia:9.verr.2.áqua ip 
í lconíümmat i infide,d¡abolum in ido 
lis r e g n a n t c m c o n í u m u n t , & pudore 
afficiunt. 
1 H u c egregia vifio Apocalyp.5 .verf. 
p.IoannioÍLenfafaci t .Namcumprius j 
cap^.veri ' . io.vigintiquatuor Sénio-
res venerabundi Deumlaudafrent, d i -
centeioanne: p Y o c i d e b a n t y i g m t i q u a -
tuor Séniores antefedentem in ijírono, & 
adorabantyiyentem infeculafeculoYum, 
6^ mittebantcoronas¡uas ante thronumj 
quod ad Millar íacrifícium referedum 
eik interprete P.Alcazar, ia vidimus: 
fubinde cap.5 .verf.S.i jdemmet vigin 
tiquatuor Séniores i t e ruminducütur . 
HabentesJ¡ngulicytharas,& f/hialas áu-
reas plenas odoramentorum,&cantabant 
canticum nouum dicentes.Dignus es Vo-
0 / ^ 8 . 
y e . f ó . 
Ifat.g. 
yerfz . 
VIL 
jfpoc. 5 
yerf.9' 
^Alcafar. 
mine 
Ab Euch.perMariam Idolorünldeílrudlilo, l j j 1 
S a p i e t h 8 
yerj, 44. 
JfcBÓte accipere lih>uim,&JoÍuere j ígmcida 
'siustouonidm occilus €$> & redemijlt nos 
Veoi f i jangí i inc tito ex omni t r i b u / & l i n -
g n a ú ? p o p ü l o & m t t o n t . Quo in loco 
duminterpreces Euangellcaiu agnof-
cunt prxdica t ioñenvqüágentes aliO-
quinfcr¿K,& ínlnfideliiaris tenebrisér 
rantesad ve r^ f ide^óc cogilitionisDei 
lucemdevencmntíApoftolis) ,& Apó-
ílolicísvirls velut Diuinis muík i s ad 
eOrurri a u r e s , ^ á n i m o s t a t B Í a á ü i , 
e f f i c á c i mellodía canentes, vt ipfifsi-
ma veri tásambit iofo poetanrm men-
dacio cffícacior fueric, (¡uoá Orpheo, 
& J m p h i o t í i ^ i n q m t Alca^zv )arrúgant, 
cum ic i l icetferAs)& immanes ánimiteSy 
ípjasc¡uelylitAs.montes,acfaxA ádfefe 1^ )-
cis ( !t(tuitatepÁriter,&' efficcícitate traxe 
runt^idcfl rudes homines,bárbaros}CACOS 
& o h j l í n A t o s , (tcjcelerum omnium co l lú -
yione immerjosad ChrifiiAHArnfidem Am-
plcclendamperpulerut, i l ludíignate fue 
r i t obferuandu m hanc tam fuauem, & 
e f f í c a c e t u ndipfametfaxáj&feras de-
m u 1 cendnsharmoniamaMiflac facrifi 
c¡o,<5i Éuehariftiíecfficácitate prove-
njíle::pla Id .)lolátriamdebeUante, & 
c x c i s intidclium gcntium animis 1^ 
m e n i n f c r e n t e i V t accipicntcs Chriftíi 
i n de a m í c i pfa s coní u mma r e t, <5c dia-
b o l u m c u m íliis idolísconfuiiierent. 
V b i ii lud minime prx tc réundum, 
tum cffícacem mentium ad fidem,at-
q u e v i r t u tcm i l luminat ioñé, & ab Eu-
chariftiogéntibus obortamitum etiarn 
p íameorum ánimos noridurá,aat v io 
l e n t a a t t radione, ledfuáui , atque po-
t e n t e concentu permbviíle: v t i d e D I -
u i n a Sapientiájdixit SálOmonSapíent. 
Z.VQxi.'i.iAttiñgeris Afine, -vfque ddfi-
nem fortiter,&djjponetis omniajuAuiter, 
h o c f f t (v tnof t r Í Theologicx Augufti 
nodocent 5 &. nos in ádnotat ionibus 
d e iMariá f o r m a Dei ánimos i l lumi-
n n n t i s , ad mlti t iam adduecntis, Se 
aiiicientis'latius períequimur ) con-
g r u a , & Cúius vis ingenio Opportüná 
g r a t i a i l l o s i l l u m i n á n f e , a l l i c i e n t C ; at* 
q u e íuadenrérvtqüafi luavi cánt ico atí 
fesdemulcereiÓc a n i m u m obleftari v i 
dcatur: fie e n í m AügulVinüs t r a ¿ t . 2 6 . 
¡in loaihexpendens v e r b a DOmlniiiVe-
foo poteji yenire ád me,ni f Pater ,pui mi 
fitme,tYAxertt fwwí,loann.6.verí.44..be 
ne gnarusíigniñcationisAerbi) trahó, 
A 
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D 
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de quo Arift 3. phylicorum d i x i t 'trA-
¿iumejj'efpecieminottts Vtolenti-7 \iúiZ in-
t e n t u s ü i x i t k A ^ / / ' cogitare tein-vitü ira-
j hi:trahÍtürAni'mUs,& amo're.Nectímere 
\ debemus,né ab h'o1wimbus,(jui íierba per-
\pendunt,& ¿ rehus ü u x i m e d í v i m s ¡ntel 
\ligéndis loñgerernoii¡unt,in hoclcriptu 
rarumjAnciarumEúangeltce i>erboforJ¡ta 
reprehendamur,^ d'icatur nobis. QMcmo 
do volúntatecredoy'fi trahor: Egoduopa-
rum efl,iJolunfate,etiam-v'oluptate trahe 
ris.Quideji trahivoluPtate) Vekthre w 
Domtno , C "^ dabii'übtpetitiones cordis 
r í i r fubdi tad rcin. Efl quídam -voluptas 
cordts.cmpknis dulc í s eftille coeleflis.Por 
ro ¡i poetó, dicere íícw/t:trahit íua quem-
queVoluptas^'ównecefsitas,(ed -polup-
ias, no oblig;dtió,feddelectatiOyqiiantcfor 
tius nos dtcerédebemuSi traht homihem ad 
Cí)riflum,quideledatur -verita'te, delefld 
turbeatitudine'ydeUñatúriúflttia , dele 
fítitmfempiteYna yitlyquod totumChrt' 
j^wíí^íHsec &ai ía Auguftinus. Preme 
illa:íy? qUícdam -volupta's cord i s , cui pa-
ñis dulcíSjeftillecoeleftis. Bcllifsime pa-
ñis ííWcií.Quare dulcísJQuia c o t t i d í a -
nus;quiaíuperfubftan'tialis,quia men t í 
convcñiens ,quiáCórdicongruus:H^c 
iiamquc bmnia ChriíVus nobis in Eu-
chariftiácftmiónentc nos Chnf toDo 
mlnopetcre Pdnem Uoftrum cottidiánü 
(vt apudLu.cam 1 i.vcrf.3 .&cfuperjub 
fiantialemt apudMát th .b .ve r l . i i.)cí¿ 
nobishodie. V b i cxGríECíE vocispro^ 
prictate S;Pctrus Laodicenlis in e x p ó 
fitionéorat.Dominicce, k'git'.panemi 
qui nofltícfúbftantix cóngruit: á q u o v i -
d e l i c c t v o l ü p t a t C j & d c l . d a t í o n c tra-
hamur , quodlk quídam -voluptas'cor-
áis ,cui pdriis d u l c í s éft iüe ccelejlis: con-
gruentia, & coníonánt ia pccu l i á r i ilü 
a rndens ,v tápparea t i l l i ; quOdla i tbac 
f vt inqait Augüftihus) & iam deleftet 
quod antea rOde lcc tába t .be q ü o íu® 
locovber io r red ib í t Termo; Dummo-
doi l ludnüncminlmédif feramus, iib^-
tanterquídériiÉüchariíb' ífepaoemp <5c 
dulcemfuiíle áppellatumi 6c congruá 
tcm,qudd lade Virginis, & faba^usj 
&fermeritatüSj&ciuselibánO c ó & u i 
Scdiliudhic minime ómi t tenduni í 
r io tán tc rqu idemtum Euchariftiaípa^ 
nemj&dulcemfuif íc , & congrücteLü 
ad hOminum cordaillieicnda, óc peí-
traiieri-
LUCi l í a 
vérf.'sk 
Mai'th.6 
verf. 11 . 
S. Petrm 
Laod. 
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trahenda^qucd lacte Virginis fubattus 
fcrmcntatus,atquc ipíius ventriscliba 
no c o d ns e ñ ; t u m e t i a a b ipfamet V i r-
ginc ,6: per ip íam Idololacriani cxtir-
param, í k e x i t i a i e m inanium fimula-
chrorumíbpcr l t i t i onem corruiífe: ira 
id prenunciante Ifai.cap.19-verf. i . £r A 
¿jeendet Vominuslupcr nubcm leuem, & 
tngredictur ALgjpTum, commoyebun-
turfiMtdachYÓ /Egyptt afaciccius: &. ad 
Marianiji-eferente Anibrofio.lib.de in 
(titutione VÍY%msiCty.i.i.huric i n m o -
á u m . O diyitiás Mariana VirgtnitátiS, 
qiufi olla ferbuít, & quafinubespluit in 
térras gratta Chriftiífcript um e¡i de eticc-
ce Dominusvenit,ledens fupernubem 
Icvcm^yere leyem.qudecoiugtj oncranef 
ciutf.yere leyem^quA leaautt hunc mun-
dumfosnorepeccíitorunfSi inquiras, quo 
modolevauerit? Facilis r e í p o n f i c d ü 
commotafuntfmulachra £~gyptt afacie 
ems-Pergit vero AnaftafiusSynaita lib. 
[s.contemplat.Jnagog. in Hexamer. íic 
' e a d e m p r i m u m a f ñ r m a n s f u b N i l i i E -
gyptumirrigantisimagine: Ijle am&új 
fimusy&frugifer Ntlus occidit oltmfce-
leratos fixtus,primogénita Pharaonitica, 
Legiflatoris mfiumorte 'affeñaprius indi-
cans:&-fignifican5 Chriflum, quioccidit 
primogénita Pharaonisdtaboli impietatí 
i n q u a m & i d o l o l a t r i á m y d í ñ z ú m . Pri -
ma omn'mm nattonum Gentilium térra 
Níl i-vidit Veum in carne apudfe yenien-
tem&nul la Regio Barbarorum alienige 
narumin mundo Chrijltfacieyíditincar-
tte}nífijola £?yptus : Reddlt rationem. 
JfjeaPajchxfiiittypus Chrifit Pafsioms, 
& lAgnus pnmum eft occiJw5:Sane vt ab 
Eucharill iaper Mariam in mundum U 
iara^gentes barbarie exuta adDei cog-
nirionem pcrvenerint:Qug poft modu 
Anaftafius ex prefato l ía le teftimonio 
CicñvmatiDominHS inBeth¡ecmjifpernn 
lem lei>em,tanquampltn>iít coeleflis in me 
dto nebulce Mariájuce Alatris , & cúfjtl 
ycnittn Aígyptumfugtens yalinnarie (ce 
leratas manus iniquorum¡,&cocufsirma-
n u f a Ü a & g y p t t , confregn jculptilíA 
/Egypti&eamexcttaytt iacentem-Quo* 
niam/Egyptus\tíis manihns excepit Ven 
adi\)famye}ue'/¡tem,& curju contendén-
t c & c . E t nutriuitdígyptus pane coehjlc, 
qutomnes <tl«/r:Ha;c Anaftafius Eucha-
r i f t ixperopportuna- . iamveródc í d o l o 
latría á Mar iaeucr ía lueu lenter S . C y -
rill.Alcx.homiiiacoMfr<iA7c/?oy/?i,Vir-
g inemal locutus/ ic inquit . Per t e o m - , ^ 
nis creaturaldolorumerroredetenta con-
uerfaeftad agnitionemyernatis, t^fide-
les homines ad Sanflum hapttjmaperyene 
Yunt^atque m totoorbe terrarum conftru-
f}£funt Ecclcfi<e.Te adiutrice gentes ye-
munt Adpoenitentiam. Quidplura: Per te 
jynigenttus Dei Fí¡íits,yera día lux tfful 
> fitfedentibus tn tenebris, & ymbramor-
í í i s . H a i c i b i , & alia S.Cyrillus; adftipu-
lante i l l iEcclefiáGra?cáin Menaeis die 
18 .Maij ode 6.vbi cum de Virgine di-
xi í íet: Agrumefie/p/cdw^/r.c ynicam 
germinanrem,qu£efta¡imentumChriftia-
noru}nSubijcit,qu£ ortam kíuperjtitto-
nihusfamemex tota terrarum orbe-vertjsi 
me profltgayit: C u i confentit Eccic í ia 
D L a t i n a de prcfligatls á Virgine hxre 
fibus itidem pvodamans: Gande 
M i A R I ^ A Virgo cun&as herejes 
folainteremijli inyniuerfo 
mundo. 
Men¿a 
Grite, 
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DÍSSERT ATIO I . 
DE MARIA LACTE EVCHARISTI^É VERAji 
v i c a m . & a n í m í E f a n i t a t c r a , &c d i u í n a m f i m i l i t u d i n c m 
h o m i n i b u s r c d d c n t c . 
y j R I J A f J B E V C H J R I S T 1 J A D E 1 F I L I O 
í n H i t u t a v i t a m ^ A í a t r e m e u n S o r u M P t d e l m m 
ADNOTATIO I . 
I X Exit iale iJIud 
)omum prima mu 
íier guí lauerat , á 
cuius ii ioríu tota 
a b x - Á d a i l i c q u i crea 
turarum o a i n i u m 
n o m c n c l a r o r á D ó r t i i n o fuerat c o n í l i -
t u t i i s í a c c L l r a t o , 6 c í p e c i o l b v o c a b u l o , 
T^f¿íaDpcllata¿íi:Sacro ícr iptore ¡ m -
ftií d i a r e poí l í e v c r a m i n A d a m u m í c n 
[ í c n r i a i n latam:7J»/{f'/5 es, &inpiduer& 
^ e / f m ^ l u b i j c í c n t e i J í f yocaiut Adam 
\t,efj' ¿u- '.r.omcn yxoris j u * 'HeVet, éo cjUocí Mater 
'efet curtñoYum ymentium.Gen.s * verG 
¿ o . Q u o q u i d e m i n loco mire fefe PP, 
exercent7rum v t expendant, quam im 
por tuné j í eü i n t e m p e i l i v é ad faciem, 
¡ i l l i i í lreidjatque magnificum n o m é n j 
'mulieri maledeíe ,6ccie humano ge-
Á n e r e a i e r í t g a b A d a m o i n d í r u m f u c r i C i 
¡ t u m v e l m á x i m e , v t q u o d a b í q u e myf-
fteriofierí non potuit íllüd p e n í k u l a - ^ 
jtiús rímentur: E t veróAnzña&üsSy'1 ^ ¡ ¿ j i á j - , 
\mytz l ib . iJ .^r iagogícayi tmconiempld- s . jmiU; 
tionumin Hexameron: adduftis pr i fa -
t i sDomini verbis i quibus A d a m u m , 
& e i u s p o í t e n t a t e m m o r t i a d d i x i c , fie 
inquit. Quiddicis^o homo. Terrihilcs d] 
Veo 
] < ¡ 6 DeSS.Fuch.myft.lib.z.difl.i.adn.i. 
Veocrivíimittonísjunt tn teintétat* pro-, 
pter míüfirení)& e xécr at iones & ¡toen j 
doÍor€S}&fphí¿,&trtbitlt , ÚrfudoresJ 
& t r £ , & quxcumquefuntgmiia, C^c^j 
( ¡ u x t i b i h o Y u m o m n i u m f m t c a u l a , vita A v e r o S . A t h a n a í í o f e r m . c í e Sí{;níí//j/w* 
appdUst Ea?» ergopotws nomina moYte,' J D e i p a Y k ^ ñ v í Y i z ñ t c . pYoinde ¡ta noi>a 
rationem viventibusallatura erat: hác 
de causa Andrea lerofolimitano in o-
rat.de DoYwittone ViYginis, ad eam fic'^^, ^ i 
exclamante. OyitíefitpptditatYixl E t yaj. 
'Vítai>iue}¡!tium\&cau¡a')>it<£\ A d r e r a ^ t h a n . 
JRttpert. 
I IL 
liAnaftaf. 
ínfidiatYÍcem~pYodítricem)&'totius mu-\ 
áifcandalitm,&naufragiumy-vtqu¿ non' 
ferendoYum maloYum fit mundo concilla- \ 
tYÍx,-vt quefir ómnibus infidiata^t qux' 
omnesajfeccYÍt tnturtfr , -vtqux ómnibus 
inteYítumattuleYir, omnespeYdideYit. 
Hei>a MateY Vit* appellattiY, yaYiegara 
^quepermanet ad pYtmitias uit* immoYta 
i lis omnium •yiuentium-) & Itatim. Dtcet 
¡ teMatYcm YegcneYOíYicem.y Dominam, ac 
; hevam nominAYe^oquod ex tepYodijtRex 
; Domtnus.ac Veas Mojíe^^icAthanafius: 
H a x m o d o Anaftaüus .AdcuiüS g u l l ñ g & q u i d e m r e d é M a r i a m , & M a t r e m 
Rupcrtus acrius in N o m e n c l á t o r e s v i u e n t i ü n i , & R e g e n e r a t r i c e m appcl-
lans,quaí nos denno regeneravit, & v i iib.deTYÍnitatc,& enis opeYibus,cap. 26.1 
ficinvehkur. Quidinjantus, quamind-^ 
lo talis cauix indicio, tllam nuncupareHc \ 
vaWitdefl \itz\Vi>qu¿yitam injenon ha': 
btbat.eamquedtcere MatYem cunclovurn 
•yi'ientium .qux potius mateY eftcunéioYu 
monentium?Omnes enim in peccato cius 
mQriuntUY.& nemo filioYum eius i>ii/it\ 
nifiquipeYvnum hominem ChYijlum Vt-
tx peí Hcvamperditxrcftituit.Sed Etphan, 
piphaniusrem velut acu terigit hajccíi 
ys.inquiens. Beata MateY Dei MaYia 
peYHeifamftgntficatuYyqu& pev ¡enigma 
accepity-vt AJateY-viuentium focetuYiop 
portuné illud pey enigma accepit&c.vt 
Heua ,quá mater omnium viventium 
virácorporis ,a :n igma , & figura efiet 
C ^ r ' ÍJ , (j -
M a n x , q u í e mater,ik,regenetratrix e-
Ecclef. 3 o 
yeYj.q., 
m o Y t i s c o r p o Y e x f e n t e n t i i f e y c b a t u r , iam 
f p i Y i t u a l i m o Y t e m o r t u u s t&poftcacoYpo-
rahetiíimmoYituYuSyiUic -vxoyemfuam: 
H c v a m > i d e l l nta.mjappellautt.HdiQ 11-
le ,&al ia . 
Occurrit tamen ñ a t i m h i s ipfemet 
Anaílaüusinquiens.Síyíc^owo, quilmc 
dicisiDeits efl,qui iujlíficat,quisej} quico 
£Íe/?etíSedquaratione? quove modo? 
PriirAimquidem dubitationi praefatíe 
rcfpondent frequenter interpretes, A-
damu m auditá mortis Cuas í cntent iá /m 
m í f o i á t i u m v x o r e m í u a m appcllaíTe 
Matrem viventium ;quod polleros in 
q u i b u s i p í e v i u e r e t , eiíet gencraturaj 
quippe parentesin filijsfuis psrenniter 
vivuntjVtSapiens inquit: MoYtuusejl 
3 o. veri.4 
altius tollentes ad B e a t i í s i m a m Virg i 
nemoculosconvertuntjvtadeam aí-
pi c íens Adam, tanquam adChr i í l iDo-
mini Matrem ipfe tum caftigatione c-
ruditus,Ócprophetiíe d o n ó iam. inftru-
¿i:us , tumei: iamaepane ,quoinpr im9-
vamdignitatcmreverteretur admoni 
tus (de quo iam egimus ) Matrem viuc 
t i u m i n E v í E figura m é r i t o appeiiave-
rir,quippequx vitam editura, & repa-
rat futura viventium vita fpiritualirvn 
d e p e r g i t E p i p h a n i u s . ^ / 7 / < í He-^tísw 
nisgeneYatioduflaejl in teYYaJnc autem 
•veyeá MaYtá hxcvita mundo gcnitaeft, 
y t yiuentem gigneYet, 6^ fieyet MaYia 
A/íí íerT/wewf/ww.Necminusopportu-S 
ne Chryíblogusferm .14 .0 . vbiAngel i ChYyfoL 
vcrbaiBenediftatuin mulieYÍbus,Lv}cx L u c * i -
.£\Q gxtm\\..Quiainquibus H e 2S 
•vamalediffapuniebat yijceYa: tune in il~ 
£) lis gaudetyhoYtatuY,[u¡cipitUY Mavia be-
n e d i ñ a & f a f t a e j i yeyenunc Mater vmt 
tium peYgYatiamyqux MateY ante extittt 
moYientiumpeYnaturam.Wxz PP .Quo-
rumomnium fen íav ide , vt diffuderit 
V c n e r a b . V v e r r i c u s i c r m . i . / » j í f t i m p 
tione ^.jW<íWi€)huncinmodum. He-va V^erric 
yetus tlla7nontamMatey, quam noi>ef-\ 
E cd,qu*filijs antea pYopinayit pr^iudicim 
moYtis.quaminitiumluciSydifia eft qui-
dem MateYcuntkoYum yiuentium. \ed tn-
yenta eft yeYius inteyfeffyix ffutnti&fek 
genitYtx moYÍentium7cumjilium genevare 
nihilaliudfit, quam moYtem ingeneYaYe. 
Etqmail la nonpotuit fideliteY tnterpYeta 
ri nomenjuum: ifta impleyitmyfterium, 
q u £ & íp[aficut Ecclefix,cuíus foYmacft, 
] Matev eft omnium ad yitam yenafcentiu. 
\Materfiquidemeftyit(£ > quayiyunty-
¡tüiieYfifquam dum exjegenuit: nimiyttm 
omnes, 
• . . i -^T«iÉ»f.a¡. . i i i rrtr • ,1 . ¡ - - • _ .-. „ : ' ' [ • . , -' ' -- " ; ' . . . • 
MariamabE^uch. MatreaiviuentiUm e í le r i f 7 
ni. 
Ecct. 24.. 
yerf 4.1. 
Hugo 
Card. 
yomnes^quiex e^yttlurilunt^iiodAmmo-
do regeuerdyit^'nusgenerabaturyjed am-
nes regtneYab^my l'qjtiá yidelicerjecundii 
YútiQncmj&mhtis quo YcgeneutiofityWtuc 
indio omnss erAmusSio. Vverricus. 
lam verohec^quePP.deMariaqua-
tenusvi ram, t¿ A u c r a r e m v i t í E gcnuic 
gcneralicer affinnant ;pcciiliari de caá 
ía ad ip íamra t ione Auguíl i rs ims Hü-
charillicpcrtineredixeris.-quippe ipía-
metde reíip;nate,inqait EccL.14., v7er(", 
¿¡¡.i.Egoqa.illflmii] D y o n s , & f m n aqux. 
diiCíUS exiui'dcl}(irAdifo,dixtRigaho hor-
tum meumpUntAtionúi&inebriahoprct-
fi meífni'CÍum:Qu.o mloGO,eumpnmu 
a u d i s r f ^ ^ c f ^ í í w , hauddubium quin 
Mariamcogites , Mariarumtelligasj 
praifercimriüernardumadiifti concio-
nem conficientem, M Ndtimtate M a -
Yitdeñqutdi iñu. V b i c u m Dc iF i l i um 
eííe fontem vitae pr£cmiiiÜer> íubijckí 
Dermdtus eftforts yjque ád nos in pia-
reis dert-víttájuntaqu*, Ucet nonbibat 
dlienus ex eis{?ro\' .3.} Dejcendit per a 
qua.ducium vena ilUcdeftis, non tameií 
frntis exhihens copicím,jed jldltcidía gra-
hjearentibits cordibus noftris infitndens, 
alijs quide pbsyaltjs UCYO minas. Flenus 
equidem(tqtudutius,-*t acciptant t t t eYÍ 
deplemtudineAed nonpíenimdine ipíami 
& ítatiiii íeíe pius expiicans/icpergit. 
iAd ueYtijltsiam^nifalloYiquíimyühtdi-
ceYfíiAqiixduc{tm,quipUnnudinemfon* 
tis ipfius de covde PatYts exetpiens nobis 
edidtt illum;[edfinonpYovt eft,jed pYout 
caperepoteramus.Noftisemm cut dtelum 
fit.iAyegYdtiAplena: & p o l t noonuila: 
NimÍYum propterea tanto tempove huma 
nogeneyifluentagrati*defuerunt, quod 
needum tntercederet is,deqi*o loquimurj 
t a m d e j í d e r a b i l i s ^ u x d u t h i s . Haccibi 
& multo pluta^luculenter Bernardus: 
A t cnim vero prxter hanc AqucduétuS 
imagínem: eftquidpro noftro inítitu-
roinverbis íapicntis obíerues: nempe 
fignare appeüari Mariarn denomine 
fluuij Dor jx idequoHugoCard in .a í t* 
Doryx inteYpYetatUY.Mcdicamentumge-
nerationisivt omnino videris hamanai 
generationi medicamenrum vitccMa-
r¡amattuiiíre5íiuc ipíam generationis 
f ul i l e m e d ¡ c a m c n t q m, q u e v i u e n t i u m 
Mater,&regencratrix tuit: dum pane' 
vita^tík;dea cxleí tem nobis proralit; 
(írnó(3c lermentavit, & dediu edendú, , 
IV. 
Reg. 
D 
j v t p h a r n 1 a c u n i v i t x , & i m m o r r a í i ra r í 
acc¡pereQiUS:e!:enim & de Huchar;t[ÍLl 
Iíic raciocinatüt SJgnarlu's M.epi11.14. 
Frangenrcs'p.vis vniim^qmdfhafmacum Ignh t , M 
efl injmorttíiratis,r;:'jrr!s antidot il, yict-
que in D'eo concillans per TejUmChrcJú me 
dicamentum furgans f r i f a k ? omnt;- ¡. ' 
lens 'mala, ¿i de b .Vifginc pharmacum 
hoc ritas miníltranre puiciire incorpre-
tá tus ;eít S.T ho: n. opu ic. 5 8 -d e £ u c há -! 
r l f t jayerbaEccleí ial t iclcap.3á.vcrLa; . '^ . ; .g 
<stUi\simiis CYeauit de térra medícawc Tá, • / 
kvdnclümoáí im.^lr i js ' tKi í iSüctenújd 
efl de carne Virgin is creauit mtdüina:' Eri 
aqua^duchim Ma'ria-:;vt ab itito ad íbii-
temaqua? viuá:, qui eÍLÍripatria ii>of-
fe n í b p e d c p e r v e n i áí n u 5. 
Cum vero vides in mornsan t ido tü , 
&phari]aacü. immortaliratls de carne 
Maticeraedíciná^cláin trnáster ocu-
los inpüeruin i i ium in matris l l ixíinu 
mor tuü ab Heliaiutcítatíi , 3; Reg. 17-3 
veri'. 10dic cni m ibi:xgrof á vit {ilinsmu j 7. i», i 7 
lierismatris f a r r i i l i a i ? r a t l a n g ó r f o r í i f & 19-
JimusJtdDt non Yemánerjt ineo h a i í t u s , 
c^c ílarim de nfd iam mortuo, veri. 10. 
Ttditqiteeumdefinu cius , ú > p'ortauit in 
cxnaculumi<biip\e manebat-, ipc . Quid 
enimhaecquíe in figura conttngcbant rt-
/ / ídlgniñcentopportuñius? quamhü-
manum genus inünu matris Heuce de-
funftüf íkut & iiltiddeinfeiiciter mo 
rientibus5Threnor.2.verr. 12. M a t r i -
hti.s fúis dixcrüntiVbi eft tYiticum, & TÍ- i 
numtctnndeficeYent > quafi-vulnerati iri J ' 
platets civitatis.cum exhalarent animas 
j'uas in fnm matrum j«íín/w:)quod á D e i 
í i l io fanguint iuo in Cruce efFufo, vbi 
adinllar H c l i x , expandit¡elaper illud, 
rcdemptürn, & ñ cxnaculum: vbi ip-
ícco ' rpór isAíanguinis íui Sacramen-
tum inítitiiit imniif l l lm precibuíc|L:e, 
ac uteritis b . M A R 1 ^ í e m p e r Virg i -
nis iníervenientibus , ad i-cram vi-
tamfucñc ínícitarum? V b i non f tW 
te reündum,quod efe Virginis " 0 i ad-
notaiie Vt .ncrabií. Giilebertum in ai-
legorijSiGotfridi Ti lmani ad ea ver-
ba libri Reguni. Quos rejujeítat CÍIYÍ 
• flus,muiierumjiefihusyiibique dondt, jic 
\-viduxfiiinm , ficjanflarum frdtYem mu-
litYum , fie parentum precibus fujcitai'it 
puelUm. Vndé pergit ad rem. Tol-
lebonelejit •, & \mnc mortüum hoflrum 
de matris gremiayVt á'wctlt , tolle de ma 
t h ren.z. 
Gílleheri 
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tris Hcux í inu, ín;quo non rem'arietia 
co hali t as i i lc vitaíis 3 quem injcíátin 
Vériéf. 2. ^5Ínfpiráfti,G<;ner.2.verf.7. Qua/J*-
'¿ius eftin anrmam -víuentem: tólle i l -
l u n i , & transfer in vcraeMatris M A -
R l i E T i n u m , inquocoeicít is ille pa-
ñis in c u e n a c u l o confcdusprimum pi-
í l u S j & c o d u s cft,vt abhuiusMatris íi-
nu in Summi Patris íinum tranfcat:op-
portunc pro iflá cogitationc fideiu-
b e n t e S.lriníeo M. i ib .5 . aduerfús fc^rí-
/ f í i c a p . 2 . huncin modum de Eucha-
rillia loquens. N ih i l ením illi amc dc-
drfhus y ñeque defiderdt aliquid k nohis 
qmfiindigits'.nos ÁUtem indigemits etus, 
qu^ejl AdeUmcornmmionis, &propte-
yca benigneejfuditfcmetiyfíím m nos, v t 
nos coüigeret infinn Párm.Haec ille:ob-
f e r u a , & < ) f c u l a r c egregiuiii ,átque op-
portununi dicendi modum: Efitdít 
femetipfumin «Gíjíanc^uam Helias ex-
pandensfeíuperpuerum: Vtnos colli-
geret infint* Patris,vtáíinu Eug ínMA-
rix v i t s M a t r i s í i n u m p e r Euchariília, 
in finfi ipíiim Patris: vbi vera vita, bea-
t i t udo íümma , & gloria a:terna,eíl trá-
leamus: Conferquxfo . í inum cuí inuj 
vt vidcris,quid M A R I A operatafu con-
filio manuumfuarum. Prou .31 «verf. 15. 
cum lAlttjsimus de carne.eius crcA-vit me 
:>' í í /W«4w,qaxe í l e t mortis a n t i d o t U i n , 
Ócpharrnacúimmortai i ta t is , nedein-
ceps,quifideiesfuerint, exhalcnt ÚÁ, 
mas tnfiní* matrum[uarum * dicentes. 
Vhie¡ í tr i t icum&'vinum\Q\j in \zá nia-
numhdbziXíxfYimentumeieftQrum, O* 
VinumgeYminansVtrgines^2L.d(\.9 .w t i L 
'17. Cui quidem cogitationi mire ad-
ítipulatur S.MartialisPontifex epiftol. 
adBurdigaleníespriraácap .3 3 . t o m . i . 
Bibliot.vetcr.PP.vbi cumdeEuchari-
íliáagensdixiffet: Ipfeehim corpüs ha-
fans&ímmdcuíatum, &Jine peccató, 
quiaconceptus ejlde Spiritz Sánelo, W4-
tus ex M J f R l J C V i r g i n e in A r a crucis 
pfuivpermifit immolari^ubáit: Quod a» 
tem ludxi per invidiam immolauerunt, 
pifiantes fenomen eius a térra abolere:nos 
cansa falutisnoftrde inara janclificata pro 
ponimusyfcientes hocjólo remedionobis -vi 
tam prxftandam, &mortem effugandam: 
Hoccnimípfe Dominas nofier íufsit nos 
agere inju't commcmorationem: Slc xVlar-
tialis:obrt!rua i l lud: caujafalutis poni-
mus,^ iñuá:Hocfoloremedio uitam no-
V . 
V r ó u . i i . 
yer\, 1 
Zac]% 9, 
-perf. 17. 
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'bispr¿ftandam: v t ú n e n t : vnicmii no-i 
bisremedium ad viram recuperanda! 
Euchariftiam eDejquscnósaníinam mil 
Íinu-Evae ex-alantes in íinum Patris col; 
l igatperMarixmanus. .1 
C o n g r u i t T e t ó o p p o r t u n e Maria'di 
YÍnumEuchar iÜis lac,quo in vitaali- j 
mur, nóbis íuggerenti j quod aicbat '. 
Chryfologusnura.2.addudus,isc^efí;- p ^ / w -
cía tt* in mulieribus. Quta in qttibusHsnb 
maledi&a piwiebatyijcera,tuc in illis gau 
detj hortarur,fo[cipiturAlaria benedifia, 
&fa6la€fli/ere nmc Mater viuentium 
-pergYatiamrqut Materante extitit mo-
vientium pet naturam: quo in loco pre-
i me in primis illud,í« quibus Heva ma-
lediffa pttmebat anjcera: inftüci vidcli-
cet i l locibo ceudiro veneno vrlcera 
torquente, &laniante3quod pcrbellc 
exprefsitS.ZenoM.ferm. dfp.í^m.'íí, f: Ze}10 
hunc in modum. K^i <Adam jacrx arbo- r^* 
rispomummaledulcedelibayit, lachry. 
mas reperitidolores&gemitusy'vltimo-
quefuaore turbatns pofleris h^/editatem 
[indigejlaímortisdereliquit: obíerua viT-
cera doloribus , «Scgemitibuspunita: 
hominemqueanlmamagentem, & vi 
t imovitXj leu mort is . íudore turbatñ, 
quod léchale venenú concoquerc,hoc 
eftmorEéfibi vni digererc non poíiet ; 
t ándem i l lá inpofteros^euhgredirar 6 
transmiíiflc.Audis,punita,vifcera? Do 
loresj&torjioncstenebíint, quafi par'tú- J f a i ^ l -
riensdolebunt,\&i.i 3 .verí'.S. vide mo-^ t r / .S . 
do vt inillis gaudet, hortatur, ílifcIpi-
tur María benedicta,panem vita: afte-
rensmundo, v t f i t Marcr viuentiü per 
'Eucharifl:iá,proi-natrc,quxfüit morie 
t ium per naturam: Quippe noxio i l lo 
t i boÉux to rquen t iv i í c e r a Opportune 
oppofuitMaria melieaEuchariilic íua-
u;tatemdicenterponfo Cát . 5 . verí. 1. Cantic.$ 
Comedí fauücu mellemeOyVbiLXX. le- w í - \» 
g ñ pan c cu melle me o mea. yprbsAnirl fc-5^' 
brofíuslib.5.deSacrament.cap.3. Fí- Arftb. 
des,quodinhocpanenullaftt amantudo, 
fedomntsfuayitasfirtVbl omnino ob-
fcruacumS.Gaudentio traclatu in i l -
luá iPatermaiormeel l , tom.^Biblio-'Grfífífr" • 
thec.Vetcr.PP.ln Euchariília elle cor 
pus de purifsima materia per Virgi -
ncmApem áSpirituSanfto compactü, 
vt Eua; aniaritudini diuina Eucha-
r i í l i í E fuauitas opponerer.ür : lubij-
eit Gaudentius: E a ratione fiddium 
plebe m 
ariamabEuch. Mat re ra viuentium eíTe. í j p 
í Cteu 
V I . 
Mdt. i 3 
^ ^ / . 3 3 • 
flebern corpus, &jAngmncm Chrijlt pro 
{duhntatQ yitx comminiis ofjcrre, & ag-
rittdm duiccdinem myjteriorum conjcio 
oreteftariguflate, &videte , quam íua-
üise í tDoininus : Siciilc , & eodcm 
íeníu Andrxas Creteníis oration. ¡n 
Ñdtmítdtém MaYU?c\íii\ Ulam, fie ap- j A 
tií'sime abEuchariltiá , quam mundo 
attulit íalutaílet. Sdlue unta ex amo 
dttBd Chríftum c<elefle'i¡lud manna por-
rans , orbiftlueymúerfi immortalem ef-
aím-Subijch. Sttltte per qudm illud: in 
triílitijs paríesfiiios: Non habeíis am-
pliuslocumin partus exultatíone muta-
tum eft. l ia í l le,& quidem recle, cum 
iam Heva maledida non puniat viíce-
r a J ' edMARlA^Mate r viventium,óci 
melii taídulccdinisfidciibusperEucha: BjPetrus Daiuíanusdixit,rfcíwo-}/tí regt 
riiliam fit. 
cdifiercnSjhunc in modum. H x c fünf 
Eunngelici UU triajatafarwx, qátfparí-
terfermentañíur , i>t fitpanis ^Angelo • 
nim^uem mandifeet bí>7j¿ó:pani¿C©r ho 
mi ms con í i rmans. /V/ / ;c mitíter benedí 
¿ la lnmul ie r ibUSj i í j cuius cajli's i/ifcerí-
husjitperifeniente igne Spintus SanÚi có-
ffüíejipamsífte: Felixiíncfuam, wulier, 
quz in hxc trtafata tmmifit jldct jer-
mentum.HecbernaFcip>,quibus illa ad-
d i t o , qu^Euthar i í l iámpor i iO vet i to ' , 
opponeiis Petrus Damianus lerin. in Peir' Dsl 
CCGHCÍ I )o>»/«/ ,f icdicebat .Hw/</í Sii-cta- \mm.n' 
menti f tmíteftynientum illudcondemna 
tx yettfftatis cxpfllimns, déjeruitufe 
a i Ubertatefn ( p i r i t a s ^ ad Hoya regetié-
rationis a-^ymatranfeamus-.Óí verodum 
ChryfoL 
'Bernardl. 
Sed & hüc quidem fignaté facit íl-
luftris illapro M A R I ^ d i g n i t a r e para-
bolafermentí á Domino , í i c propofita 
apud M a t t h í E u m cap. 13. verí.3 3. SU 
mtlcejli'cgmimcoelorum fermento, quod 
acceptum mulier abfcondtt in fariña fatis 
tffbüs , doñee fermentatum eft totum, 
q u á ad M A R I A M , v t Heve reparatri-
cem, d u m pro fermento veterimali-
tia:,^: nequitisdeditnobis in Eucha-
, rií l iáazyma tinceritatis, & veritatis, 
|tumChryfologus,tumBernardus, (vt 
alios omirtam ) omnino retuleruntí 
ÍEtenimpr ior íerm. 99- cum pr.Tmííif-
!fet: Mulier accepita, Deu ferr}Jentumf-
i dei,qux ácceperat a diabolo perfidia fer-
¡ m e n t u m & c . i ' t mulier , q iu confecerat 
' panem gemitüs , & doloris panem -vita 
.coqueret&jalutis, &ejfet omniurti u i -
' nenttum Mater yeraperChrilium qu<e 
erat in ^Adam mater omnium mortuo-
rum: íubdit éxplicatius: Ob hocnam-
c¡ue Chriftus najei yoluit,ytficutperHe- \ 
yam yenit ad omnesmors-jita&perMA 
R I j f M rediret ómnibus yita.Qux M A -
R I ¡.A implet huiusfermenti typum, [imi-
litudinemprafertj confignatfiguram du 
dejupernisfulcipitfcrmentum yerbi Ú> 
humanam carnern tnalyo Vtrgwís , imó 
in alueo Virginis coclcftem totam conj-
pergit in majfam. Sane vt humaniras a 
Chríftoíuíceptajfignatéfueritá M A-
R í A i n mafiam, § panem v i t x conf-
pería, vt hoc íolo remedio vita nobis 
pr.xít are t u r: v nd e p c r g 11B c r n ard u s fe r-
monz.de Natal i ) candem parabolam 
rationisa^mairanjeamus: oraninb ai- j 
íuíit ad Paulum 1, adCorintli. '$ .verí'.y ; i Cor 
moncnte i iy .Expurgateyetusfermentü, * , 
ytfitisnouacon¡pcrfio,ficuteftis a ^ y m i j 
atque id ad coeieílemcibuni fermento 
Hffvxoppoi i tumfic í ta t im referente: 
Itaque epulemur non tn jermentó yerevi 
ñeque i}}fermento malet ín , & nequiti^. 
(Syriacaledio^'^ícyoris rf^jy-j 
mis f inceritatis&yeritatis , vb i Syria- Lecl . Sy 
cusadnotanrer: tn a^ymo finceritatis, XHc 
Úrfanflimoni*. Qi iodi iab Euchariília 
«07*4 coiperfio fumus:quomodo id Dei-
parce nondebcamusíEx quá nouahxc 
confperfio incepit:Sanc Georgius N i -
comediení'.orat./'/J De/ptíríC Conceptio-
«é^3deeíus parentibus í e rmonem fa-
cienSjfic ú t . H o s q u i p p e creator Deus ad 
mundi yeicrati elcgit injlaurc.ttonem ex 
ijs Alatrem acapit,exqiiA nouam ficiio-
ncmprouidere decreuif.En a nouá l i d io -
n ine novarn coníperüonem:á nouá cof-
^ jpe r í i one nouam Vitail)|&. i d quid om-
Jne á M A R I A . 
C 
Gregor. 
I a m e . w ¿ d e , q u a m a c c u r a t o í l i i d i o , V I L 
c^c quanta ve rborum kerat ioncEucha- l j0^w< $ 
yeyf. 3 3. 
6^3 5-C* 
riítiam Domlnuseommendaturus, & | 
hominum sniinis irifcrfürus;eani de v i 
Ana i . Pañis 
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tac nomine n u n c ü p a u i t . í i u ^ t , ¿ . .ñu 4.7. 
en :m De i eft, q üi de ex lo defeendit, & dat ^ j 2 ^ 
y i t d m m ú n d o . loan.ó.verf.33. & í t a t i m ^ 
verf.3 5. Egn ( u m p a ñ i s y i ' ta , ^ rurfum 
VéfíW-y.Qui credttin fne ha'bet y t ta ¿ t e r 
n a i e g o ¡ u m p a m s y i t ^ t k veri.5 o.Hiceft 
pañis de cot lodejcendens a'tfi quis ex ipfa 
manducaue^it , non m o ñ a t u r , & verG 
52. Si quis fnanducAUerit ex hoc*p(tné^ 
O 2 y i u e i 
1 6o D e S S . E Ü G h . m y í l 11b.2.dÍíT. 1, adn. 1. 
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í o a n . 6 . 
yerf. 32 
locinn. 6, 
y e r j . ' i j . 
6^54-
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\jEccléf.%¡-
^erf. 12. 
n>iuet i n ¿ t trnum,&pants qucm ego da-
bo^caro mea eflpro mundi yttii > & veri. 
5$.QjuimAnduccít meamccirnem,& bibit 
mcumúnguinem, h é e t yiram x t e r n c i m : 
Audis [ O t i e s á Domino vitse mcnrione 
f a d a m í Q n a m r o g o o b c a u f a m í D u p l i 
cemquidLni, & vtramque opportuná 
afFert ad hárc verba Chry íoñomus ho-
.mi l^ó . in loanncmja l re ram, q ú c d v t 
nihii nobisvtillus, quámEuchar i lüa , 
ita cariusnihil,quam vita -, vt proinde 
hinc nobis illa máxime commendare-
tur: l icenimil ie . Vits ybu\ue memi-
nit: nam eius trahimur citpiditate , & 
nihú fuáttius, quam non mori: etenim in 
yeteri teftamento longa yita , & multi 
diespromittebdntur: nuríc yero nonfim-
plicireryiteelongitudo, jedyifafnefine 
prorñittitur: Alteram3quíE ere noltra 
eft : nern; e vt oftenderet íublatam 
iamfuillc pijenam Heuái inf l idám, & 
p r o n i o r t e , vitam á M A R1A in Eu-
charif t iáindudam:Audi. Simiil,&- of-
tendere yul t , qund fupplictum ex pecca-
¡toindufiiim,nuncreuocat K¡entenTÍam d-
\lam mortis¡oluendo » & yitx fempiter-
h i f inducendo contra ¡uperíorum rempo-
rum mfiitutioncm: ira Chryíoí lomus. 
Sed vbi InquishicM A R l i £ mentio? 
Sane non fulr id á bono Filio pra:tcr-
miílumjqui cum íemel Patris memi-
nifietjhunc c a l e í l e m p a n e m homini 
busdari curantis illisverbis: NonMoy 
fes dedityobis yanemdecoelo , jed Pater 
m c i i s dat yobis panem de cáelo yerum. 
loan.ó.verí. i i .Ma t r i s quidemfemel, 
& keru.-n mentioneni fccitidum fe ip-
fum panem Euchariilix d z m Q W y f i l i u m 
iW;i/y/jappeUavit,eodem cap.ó. verf. 
27.ittC[VÁCú'3>.Oper¿tmini cibum , non q u i 
perir {edquipermanctinyitam ¿ternam, 
quem Films hominisdabityobis,!k verf. 
^ . N i f l manducayeritis carnem Fi l i j ho-
minis.,&' biberitiseiusfanguinem, non ha 
bebitis yitam in yobis;nptantiísime Ma 
tiáfíliümíef¡¿ tunenomínans , v t íc i re 
mus ipil nosEuchaníUamdebere ,qug 
protulit nobis v i rceant idotü ,quomor 
tisindígeftas venenum evomeremus; 
in-cuius cafiisyiíceribus fuperyeniente 
igne Spiritus Sandi cocius eji pañis if-
'te. 
| Fueritquidemhicopportunus fen-
fusverborum Eccleíialtici cap.4.verf. 
12. Sapientiafilijsjuts yttam infpirat: i l -
A 
B 
C 
l a nimirumSapicntia, quxpropofuit m e 
[amjuam& i n f i p i e n t i b u s locuta e j} . Veni 
teyComcditepanem m c u m & bibiteyinü, 
quod mtfcuiyobis.Prou.9.veri.5 .Et ve -| •Protf' 9 
ro prxter phraíim !nípirandi„ quam in 'verJ'5 • 
í e q . a d p o L p c n t í e m u s ^ - i d e / v t h i s v e r - í _ 
b i s aprentur,qLiíe Rupertos lib.z.íící/r ure>t' j 
üinis Qf[ícijs,c. i o.de Dei.SapientlaFu- j 
c h a r i l t i á p á r a t e ad v i t a h o m l n i b u s i n f - 1 
pirandam,ricinquit:^vígwkí/g/fwrc/;tí-' 
: ritatis artepigmentafua Dei Sapicntia co\ 
po¡uit:quibus lethargicAm magm ¿grott] 
mentem renouata cottidtejuxlalutis c o m 
memoratioue percelleret, ^7- injantilmm 
edentulampUbem animarum, q u g Verbi 
antiqui, Ó" ¿etcrin principijjolidum n o n 
poteratte] iere,& ruminarecibíim.dnlcif 
f i m o hocliquamineconfedo Vérbieiüidem 
Diuimtatcm i n p a ñ i s , & " V t m Sacramento 
[orb 1 liareconjuefaceret.Hxc Rupertus. 
QuaeDeipara: óp t imo méri to accom-
modauerís , q u í E vera viuentium Ma-
ter lacteEuchariftiae filijsfuis v i t a i n í 
pirat,& tanquamcarilsimanutrix,dul 
cifsimumDiuinitatis l íquamen í o r b i l 
lareconfuefacit5quando ipfiVerbian 
¡:iqui,&: a.terni Principij i o l i d u m non 
poterant ruminare cibum: hüc oppor 
tuné eunte Auguí t inononlemel a n o 
bisadduddjcum in Pfalm.3 3 . a c i d u d i s i/fugujl. 
verbis loannis 1 .verf. 1. / « principio e-
rat yerbum-yt? Ver bu m era'tapud Dcum, 
&Veuserat Verbum: h í E c p í a : m i t t e n s , 
Ecce cibus[empiternus,jed manducantAn 
gelt}manducantfupern£yírtUtes, mandu 
cantcoelefies¡piritus & manducant, ¿7 
¡ a g i n a n t u r ^ integrummdnet ,quod eos 
'Jatiat, & Ixiificat. Quisaut homo p o f i e t 
adillum cibum} Vnde co r tam i d o n e u m d-
//c/¿o?Subijcit pro renoí t iá . Oportebar 
ergo,yt menfaillaUtiefceret , & ad par-
uulos perueniret.Vnde autem fit ctbuslac: 
yndecibus inlacconuertitur, nifiper c a r -
nemtraijciatur\ Nam Mater hocfccit. 
r |Hxc Auguítinus. Encrgo M A R I A M 
¡veram Matrem pro morte ab Evain-
|du¿ta, v i t a f i l i j s lu i s in íp i ran tc , q u x a b 
ipfis manducata non minus eos in ter-
rá,quam Angclos in coclojrff/'rff,^ lx-'Cant.$. 
]tificat: l t a q u i d e m A m b r o í i u s n u m . 6 . ^ez/.i . j 
)addudus,(ponli vctba,Btbiyinum meÜ Ambr 
cumlaclemeo, ficdiftundit.F/c/es huiuf 
modiefíe Laitiam,qux nullius peccatt¡or 
dibus polluatur. Quoticfcüq ;enim tíibis re 
mijswnem accipispeccatorum inebria 
D 
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rís in fptriti'*.Vnde&¿ApcftolvidifiMé* i 
lite ineoriari vino,led ia ip lcmini íp i r i ' 
ta Sand:o,Epher.5 .veri'. 18 < Fmd enirn 
qlií inebri(ití*r,isactlUt.& titubar. Spiñ-
tu}aiii incbrhittiy rádicdiHs in Chrijlo c¡l\ 
&ideo pr ¿chira ebrictas ¡cju*- jobneraterri 
Mentísopvratitr.Hxc Ambrot'. opportu 
ne 'úiuáiradicatus inChrifloyid eítin v i -
ta,Ín re vero eibarn i l luai rempirernü 
á Mafia in lac,tariquam infanribus có -
ue r iam, ae pro ¡ nd e ho m i ni b u s ad v i ta 
j [oppor tan i í s in iun iomninoadrcexp; ; . 
^ ' ^ i d i c N i e o l a u s C a b a l i l a s lib.^.de i»ífa¿| 
Cl:n;Zo,tom.i4.Biblior.veter. PP. vbí 
cam dixiflet: Deum ipfnm ammabusjuf-
ctp ¡ a m u s ^ corpus, <¿r¡a ngu inem,&me 
tem^ac yolmitatem Déis.que vt homi.iis, 
i\úyi]clt:Oportcbatfiqaidcm,& ahudef 
[fe&alíudfier-i xgritudífiis mea mcdici-
nam.SienimDcusefet tantúm^wn itaif-
niretiír.Qu] cmm nobis cjnajieret} Siau 
tcmepet tdntum,quodnos fnmus, nobifctt 
non ficegijíet . N une cum y truque fit, hoc 
quidem homiuibus,yt homo iungitur,^-
coalejcíf.illo naturam exto l lere ,&excí tá 
r e & i n ¡etpjumtransferrepotefl.Hqc i l -
le,qux pulehris i inagínibasftatim eO-
ñrniatiquasvidefsis. 
• • fU I 
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E I V S D E M A R . G V M E N T I . 
A 
M A R I A M V E R A M V I V E N -
t iumMatrem efí"e:dumtidelibus in Eu 
chariftia vera,&Diuina v i t a , á q u á 
d í u i n x na tu rxcon ío rces 
fiant;coniinuni-
eatur. 
A D K O T A T I O . 
B 
C j r i L ^ f . 
tiem'.manducent ergo.quiñninducAnt, O 
bibant7qúi bibunt ,ejunant,&fit¡anf.yi-
tam iñandúcent , y í tAm bibant.ilhtd mán-
ducaretYeficieftiiedfie ref ecris, yt non de'' 
jicíat,ynde reficens .illud bibere, quid eft 
tüfi ytuerel Manduca y i túm, b'ihe yita'm, 
habebis y i tam&integra eji yita.Slc Au 
gaftinus: Sedruríumqu^ris , , qaa: tán-
dem? í iuecuiusnaturx hdec vitafuerit? , 
RefpondetS-.CyriHusAlex.ia Catcná ^ ¿ 
Gra!cáinIoan.6.vcrr .51. Vttam ámem 
proprie,qu¿ in C ¡mj ioej l , ínteUigere debe-
miis,qÚ£fan¿li tate ,acbeátitndí/ ieco/iTi-
netur.Hanc enim -veram efieyítam ivjla-
rí*r Jorfwweí.Qi^crcdit i n t i üamjhabe t 
vitam a:ternam.Ioan;3 .verí-só. HxcJoarin' } 
CyriilasiOblerua'v/trfw qu^in Chnfto]'ver-l' s6 
f/í:nempe vitamcaeleftem:íw-yzfiír/_/¿-' 
mus dd fnenfam{m^mt Auguilin. Icrm. 
2.de tempore j ybt noninyenitur cibus 
hominum,fcdpañis J n g c i o r u m . N e c c é -
tentus fuero,íi vítame qua: in Chriih) 
e í l , v i t amcoe l e íkmd ixenm;n i í i add i 
derím expiicatias,vltamdiuinam efíc, 
quaeífieiamur díuinxconjortes TUUUYJÍ, 
vt difertiísime teílatur Apoí tolorara 
Princeps, 2.ep.t.verf.4.. I n q a a m í e n t c iVctr.l 
Elector illis verbis Chryfd-
ftomi adcalcempra:ceden; 
adnot.appidis de Domino 
Eachariiliam, panem vitse' • 
appz\hntc:Vi t*ybiquémemtni t :name- ^ 
tus trahimur cupiditat€>&rnhil Juauiui, \ 
quam non wor/:at qualis ha;c vita? Q u s 
. nobis in Euchariília cómunicatar,-per- i 
Chryfoft | git Chryfoftomus:A7offfimpíicner yitJt 
longitudó, fedyitafincfinepromittitur, 
iAugujl. puic[lr^que Augullinus ícrm.2. deyer-
í'/Vw^po/íoí/Vinhancrem. Decorpore, ac 
jangUinefuo dedit nobiS falubrem refeclio- ' 
t iam appoíita imagine arboris v i t s de ^Tj'f- ' 
quáGenef.2.verl .9. opportune. loqui- J y ' 2'' 
tur Paíchafms lib.de corpo»-!? , & ¡ a n g . Z ^ t F ' r 
Powi«/ ,cap . i ; hdc to tun iDomin icx! J * 
IncamationisSacramentum reuocans 
hunc.in modum: ^Adhocergó Verbum 
carofadiUmejt, & habitauit in nobis, yt 
per Deum yerbum c . aYnemfa t t i ' hcuro p r o -
ficeretth DeumVtrbum.Qudenimirum cd 
rp Verbifit ej'ca in hoc my^er io /c ibulquc fi-
deliu m,duyere cred ttur e f e t a r o p r o fti il-
di yíta,nequealiud aliquid.qud caroCor-
poris Chrifti,ex qua €h r i j }us rnanet i n no-
bis, y t & n o s p e r eam transformemur in 
i l ía ,quinihi i aliud faclus e ¡ t , q u a m ü e u s 
c a r G d i g n a t i o n e f u a , y t habitdret m nohis: 
Ex quibus fie legitime infert.^iírgo y 
b i t d t in nobis,& nos mebra corporis e¡m 
manemUs in íllo,íufltmej}7(juia m ¡ d o j u -
mus,ytex eo yiiiamus-& ídeoc.trnel'er-
bipafcimur,^potamur fanguine. Vr.dc 
cóckiáh .HjceJ i jnquam.f íywi tas F i 'ci 
noJ¡r£ ,hxCynit í t s ,&yit¿ comunkdxio: 
HaCtenus PafchaiiusTapud quern obíer 
üa iila,i>í caro proficeret in Den;:" :v c i 
roqais í í t ifteprofeiStu? apenaivlubLUL-
lyt nos pér 0 a m transformemu-Y in i ¡ i ' j : \ 
quá auté ra t íone in illú trasformainur,' 
O 3 nt í i 
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n . 
yer¡. 5 5, 
Mdld 
niíi vt «rx eo viuamus?Quodíi ex co v i 
vinius:vitadcincepsdiuináviuerc ne-
cefie eíh 
N ec pat ente vía femitamqaxrcre 
opus fuerif.ipíb Dominoloan.5. verf. 
58.arerrilsimedicente. 5/r»f mftt we 
i>iuensP((tcr:&ego yuto proprer i ^ í r e , 
grcjuimatiducatme i tipifj* yiuetprop-
rer m e . Q í v b u s k n c v c v b i s ( v t explicat 
Fafihaf. 
Cyril.iA-
lexan. 
C 
1 A 
.Maldonatus)coMy?4f yoluijfe c o n f i r m a r e 
Chriftum&adhibno Patris exemplo ma 
gis e x p l i c a r e , q u o modo (¡ui carnem fuarH 
manducayet-,yitam xternamhabiturus ef 
fc t^Hianimirum f ic t t t ipje cum Patreco-
iuntlusyit( ímíibeotrahít , i taqui carnem g 
juam m a n d u c a t y C o n m n d u s f í b i y i t a m aje 
. /7dímdr.Qu£quiüetiitl 'equens PP.!n>es 
eít; eani lie omnino exprimentePaí-
chaíio prxfato, iib. cap.9. Hincigi . ] 
ti{reft,cjuod& nos in Chnjlo natu-raUter 
ynum co rpns e f f j c i m u y . e t fi quis Patrém 
in Chrijlo na tura l i te rc 'oHf i te tur , conf i tea- ' 
rur fenaturaliteryquia Verbum caYo fjchl, 
eft,ynum efe in illo, yt n a t u r a l t s ynitas 
per Sacramentüapparcat yentatis: Hinc 
ergo íí/c/r.Qu^manduGat carnem mea, | 
& bibit íanguinem toCtípi, in^me-nva-[ 
net,v5cegoin zo-.Vcre igttur.ftcurpcrthi 
turam DeiratisjDeus Pdter in FiliO'éfi, 
ita Filius Deus homo per humanit<ítevé¿Li' 
nis i n nobis efe ture dicitur,ac perhocMe-
diator D e i , & hominumprtfdicatur,quía 
pereumeommunionem y n i t a t i s ' habernos 
ad Deum . dumip fe in Patre manens,&in 
nobts quoque manere dicirur. HKC Fáí-
chalius.Nec vBinusappoüte S. Gyi i i i . 
Alexan.in CatenáGrxcainhíEcVéFba 
\ inqu\eñs:Sicutpropnx meandturx tem-
plum hoc.id eji Corpus meurn r e p l e u i i e r d e 
quoque modo, qui carnem medm mandu-
cat,yiuet p r o p t e r m c , t o t u s inme transfór 
mat»s,qui -viuificarepofum , eo qaod-éx 
i p s a originefim y i u i f i c A n t i s Vei .Slc'úlc. 
Quo i n l o c o il lud in primis obferúa: 
Dominum,vtaffirmct eum qui carne 
í u a m m a n d u c a v e r i t , vitam áfedeín-
ceps diuinamhabirurum,Patrem non 
io lumin exemplum/ed eriam in fide-
infloremadhibuifle: quafi vita nobis 
danda inEucharilliá,eidem vírc,quam 
ipíeáPatrehaur i t , inni ta tur . Qnod íi 
tantifperpremis illa verba , ficutmifit 
meyiuensPateryC[i\x interpreribus ne-
gotir ifaceñünt,quod hi^Chriílus non 
demiísionejfedde vitáagat, non inep 
D 
tédixeris,renfuni eíle:adhoc áPatre v i 
vente mifius fum,<?c homo fa&us vita 
abipfo habeo,vt vitam ab eo acceptá 
cum hominibus communicem.Sed e-¡ 
nim vtPatrem pro vita noftrá fideiub¿[ 
tem videas:ruríum expende inGra:co! 
textuvoci yiuens.addhnm eíle ártica-¡ 
lurn ton quem Hifpané cxprimin-ius ar;' 
ciculo,e/,vtíignificarct Dominus (in-f 
quit Maldonatus)/|?j«»? per je Patrón,' Jlfaldon . 
non [olumyiuefnem;jed yitam tpj¿m, at- G r s c . U-
ueomnis yitx fontemejfe}Zi<]uc loxo vt élion. 
omninocertLimeft, eum qui carnem 
Chriíli maducaTjViuéreprüpteripfum 
totus inillumtranstormatus;c6quod 
Chriílus ex ipsáorigine ü t vivificantis 
Dci , í iueex ip íbfbnte ,áquo omnis vi-
ra (caturirritaquodammociodici poí-
fc j a d e ó vitam hanequajab Euchari-
íha*dÍTnanat,fonti i l l i primario vit^c in 
n i t i , & c u m ip íoe l l econ iundá , v tqu 
ca:cá mente Euchariíliam,rine vita c ó 
í ideraret , eodem crporedud:um,vitf 
fontem seque cellalle dicerer. 
Quóiver i t Paui í iocut io de Eucha 
riftiaáChryfoftomo bene perpenla i . 
Corinth.io.verf. 1 6 . Calix beneditlio 
ntSyCui benedicimus,nonne communicatio 
[anguinis Chrifti eji* E t pañis, quemfran 
gimus,nonne particípatio corporis Domi 
«/>y?:vbiGrxcé,&¿yriace in íecundo 
orationis huius membro, non habeturWc^ Sy-
voXypaYticipatioMáiicutin primo ctílriaca. 
tíntnicatio, vt videlicet íigniñeantiorí 
modo,&ornat ior i vocabulo notetur 
vi ta ,quíEáDominoin Euchariftia ^oj 
biscornmunicatur íaudiChryfol tomü 
hom.24.in i .adCorinth. fie áiüctQ\\'-\Chry¡o¡l j 
tcm.Cur,nondtxitpartteipatio} Quonta 
yoluitaliquidampltus ftgníficare& mag 
nam indicareconiuntlionem. Non folum 
enimeommunicamus, eo quod jumus par-
tícipes&jumimusjjedeti ifm quod ynita 
te communicamus. Sic Chrytoí t .Qaid 
ha^cfibi velint,dixerim tibi (.dumnon 
jargutis, fed benignísauribus audias, 
quinad v ivüd idarc ícea reve l í s ) plus-
plusexplicacis prardiclis-.Domini ver-
)b\s: Sicut mtfit meyíuens Pater &.ego y i 
mopropter Patrem:nui\\minibi PP. dif-
)quirunt,de quá vita, diuiná ne? 'an hu-
jmanaídixerit Chriftusfe viuere prop-
'tetPatremróí quideetfi Bafilius, Am-
brorius,Auguílinus,(íkBeda,apudMal 
donatum iilis fubícribentem de Ghri-
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' í lóqiiarcnus horno t í \ intcrprcranturi! 
tuni vt longlusíib Ai'r!anis¡rer,túetiá 
quod ChrUÍüs ibiüeU ,vt homine age^ 
rctjCum ioquerctur de carnislua: má-1 
ducationejnec vt Dcus, íed ve homo 
m-anduectur: at enim vero Gregorios 
Nazianzenus ,Chryfoí lom.Theophy 
1 adu s, Cy ri i]us, A11; monius j & H u thy -
mlus , üeCh i í í l oqua tenus Deüsc í l ; 
proprerParremviuere inteUigLit,om-
nino perfuafi miráme id Arrianis obij-
cienribiisnobisDeum e í k n o n pofie, 
quiperalium ví tam haberer , fauere 
p o í i c q u o d D e i F i l i u s , e tü íecundum 
d iv inamnatüramperPa t rem v¡ua t ,nó 
tamenpart ic ipat íone vitae, í icu tnos , 
qui inipfo -fiyirnusmouemút, & [urnas* 
A¿"t u u m 17. v e r I • 1 s. í ed qi- ód, v r per f e 
viuat ,acvitaipía fit,á Parre per xterna 
generationcacceperit,quod ipíe énu-
eíeatirsinierignirtcauiccura dixir: Si-
cut Pater haheti>icam íni.emetipfoyficde' 
dit & Filio ¡uibere yitam injemetipjó. 
loann. 5 .veri', ¿ó .Qua: quidem (enten-
rla,vel,ex eonobis veheméter placer, 
quod etü Chriítus ageret de carnis íug 
mai iducatione , v3t non manducetur, 
VL DcuSj íed vt homo: at ve rov th i s 
verbisindicaret vitara nobis diuinam 
in Eucharillia communicare :áquá m-
t imécümip lOvn i remur ( r iuev t dice-
bar ChrytúÜomüS ynirate communtca-
remtts)ác indulb ia vitae diujnx,qüálp-
fcquatenüs Deus propter Pátrem YÍ-
vcbar ,volüi tmemini íse: vt plaiui no-
bisfaceret^quodaiebatPetrus, diuinf 
hosnaturá confortes per Eucharillia fie-
r i , a rqueipíum vitaraquodammodo 
adinltar Patris, propter quera ipte v i -
vit,nobís coramunicare j V t í icutPater 
habet vitarainfemetiproj & dedit Fi-
lio habere vitara inlemetiplb: i taetiá 
Filius daré nobis videaturruomodovi 
taradiuinara,qusein nobis il t pergrá 
tiara, v t in ipíoeíl per naturam j áquá 
dij quodamodo cüe videamur,vt hxe 
fuer i tChryíoí loraimens vira faciecis 
in vocecowwíí«ícrff/o,quavíus ciVPau-
lus.Dequo quidéfeníuegre^iü habe-
rnos S.Macijtarij otüt .deexjaitationeSa 
rttf Cr'«c/5,raonümentura apud P. la-
cob.Gret(erLira:Etenira cü ilie de Au-
gul.tirsiraáEuchari.ftiáin mannacoele-
ll i pr«íignifica:t'á,cui h^c iniinito iiiter 
ua l loexcedeie t jvcrba taccrc í , íicin-
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q u i t a r huíus -verafumptio, <&-cQmmu-
iuo immortdlitatem^ filiorum adoptíó-\ 
ne doti(tt,(¿^ex rerrcfiribus cocleftesy deoJ''\ 
cjueex hominibüseoscjiií accipiimtreddñ. 
H ecMac harius peropportuné .Qu Ibus 
fubfcribitS.CyriliAlex.iib.j.ihloan.c. ¿--.j ^ 
36.adea verba.£gojum pantsyitA,hüc ^ 
in n ]odum.H / 5 í í»fm -verhisjúboflendi't 
Sanch¡sim't ¡uí corpons -vita>7i,&gratOt,\ 
ejuainnobis Vñigénitíproprietas,idejl,y 1 
t a & ingredítuY permanct ^ { o h x t i i 
\u'á,&permaneti Vt: non perfundoriej 
fed pcríeueí."anterairtnobisab Eucha-
rillia vitara eara'qüe divinara habea 
mus. 
Cüi fentcntig opportunéconcinuñt 
verba Vatis Pfalra.8 1.verf.7, Ego d / i / : P f a V \ t i \ 
dijeflis&filijexcelfe omhes: vt videli j i - ^ j i S. 
cetab Eucharillia vtidicebat Macha-
ríus,dijex hominibusreddaraur, íed 
q i io raódo í l a t imadd idh : Vosautemfi 
cut homines moYtemim,. Sane vtdixeri t , 
non de vita corpórea , qux bruiis anl 
mantibuscommüriiseíl;redde vitádi 
uináloqui,quíE, e t í i h o m o corporalí-
ter moriatur,inipfo t amé ingrcHa per-
manet, vt id inibi adnorauit Báfilius, 
inquiens: Ñeque hic iam y t homo mori-
tur^citminfe haheatyiuentem Deü. H x c 
iilerprerae id infe habeat yiuenteDeum, 
v t videatur allüíio facía ad Domini 
verba:Sicutmifit meyiuens Vatey, & € -
go y iuo propter Patrem&c.opxbxxs vita 
diuina manens^ perfeuerans exChri-
fticórhmunÍoneíignifí(:atur}queiiiad-
modum Filius Dei vita diiiina feraper 
vivi^quinaPatre vnquain feparetur, 
quod plañe in huraaná génerat ione no 
cvenit:puichreid explicante Nicolao 
Cabaiifá Hb.4..cíe y i ta inChrifioiiomvq. 
Bibl io th .Veter .PP.vbicumdixi í lc tdc 
humanis párentibus. Quideft enim.cjüod 
i>erospaires nosfaciñ Qúodcx tpjtrü car 
ne carnem hanc habemus, <& exjÁnguiné 
tllorum yita nobis conflata eji7zt(]uc id in 
lEuchariftiánobiscóntigille, afñrrñar-
(fet inquiens. Hoc yero, & in Saluatoré 
\<icquirimus,caro enimex eíus carne, & dj 
faexeius ofsibusfumusjiibljdt opportti 
nc.Sed ytrtufque communionis haud me-
diocre intemallum eji. Nam in narurdi-
hus,quinunc€jl ¡angüisfiUoYum, pareniñ 
iam nonej¡,fedillorum f uit,priu¡quam fi 
UoYumejfet.KAtque hxc ejl origo genéns^ 
qtuaquifanguis n une eji ]ivYum,ánteillü 
Éafiliüs . 
Nicolao 
Cabal 1 ja 
rnm 
\ 
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rumerar. E x Sacramento autem ifiojan-
guis.íjUQ uiiiimus,etíiím nucfttfjgutsChYi 
jlieft.Et C(íYo,(¡Uíínx)bis coagmetat,Corpus 
Chrijlt eJ},&comtfiuníA injapermembrAy 
communis ^ / f í t .Hxci l le , quibus vitam 
diumafea a Chriílo in Euchariílía nobís A 
c o . m m u n Í G a t a Q i adinftarvita;, quá ip- j 
fe Dominus viui t propter Patrcm viue i 
t em^mnino explicatjVt vídelicet có-1 
nuinis homini vi tacumChri t lo 6t j c¿ 
tnje habeat yiuetem Veum. Quod fubm j 
de bene cxplicaueris,vt quemadmodir 
Chri l tusveréquidem in triduo rarionc 
terratjt homini inrtutefimilis:tíío\.e{'m\ 
quitjíimiles Patri ve í i ro , qui incozlis' 
t&.Clumeticim nomhiis queque [ui nosfe-
citpdrticipesyt^oálxl { i w ^ / f )dij eítís, 
Sí filij excel í iomnes . HadtenusChry-
Ibrtonius.Quo autem ín cardine ha'c 
celfitudo Diuíiútati pro^in^a veríetur 
íequens heiriiíthyquium c¡eclarat:dum 
proijs verbis; multiplicctfti fAcos hemi-
^Mw,inHebra:o ad verbum cú.epuldtio ty¡$¡ f $ 
filijs hominum,<\úoáni i iác Euduvii^ix br. 
acceperimus ícntcntian^íeiilua^q, peí: 
demás: crgoinquit Vates dluinis Éu-
Jodnn.6 
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human i t a t i s i i i o r tuus fu i t : r a t i one ve- g charif t ia iepui ishoiTiinesaDeofimiles 
fui cffedosquatenusñeri poteíl, ve ho 
mo Deolimil is fitjdumdiuincxnaturg 
eonfoTseífedus p,lorificat, & portar 
D e u m i n c o r p o r é í u o : Quantum vero 
fuerít mirandumíhomines adeó Itupi-
dos,& íu i ip ío rumin imi tose í l e , vt in 
hoc faííigio collocari, totis nervis non 
contendant:fedincircuitu perinania7 
& nexia fxculibona extra propriü cen 
t r u m , hoc eft extra Deum, extra ra-
l e x . 
\ P j a l . I I , 
i ' e r j . g . 
C h r y j o f l 
róDiu in i ta t i s , cui corpus lanclifsimü 
erat vnitum3vita viuebat diülná7i ta & 
quiEuGhanínáaccipit , mort i i a m ob-
noxjusnonlir,cíf!w/'»/ehabeac yiuetem 
Deitm,ÜQViobh hoc promirtenLe Do-
mino. Qui mdnducat meam c a r n e m ^ bi 
bitmeumfanguinem habet-vitamxterncty 
ego re¡HjCítabo eum in nouifsimo die-, 
I loan.5 .verC55 .ínquseverba Apollinaí 
r i s in Catená Gradea íapienter a i t : Non -
\ potefl auisfrui Verbo Veiud -vitam , nifi <k-
'percavnemipfius. Nam doñee carni eius 
mijcekttur,omnts caro mortijubiecíaevat. 
Nuncveroi/tuificadata ejl caro)(]U£ i>ir-
tute commixtionis j u s carnibuseius pavti 
cipibuspsr jlmilitudinem contemperata, 
omne quodei cognatumeft.) adyitam alit 
¡empitetnam. Hxc i l l e , quod Cyriilus 
Alcx.indidem pulchráignis imagine 
inpaleisoccuiti^&ab eis excitatialu-
ftrar. 
Firmat vero prá^fatam expófitioné D 
Dauidis v e r b i s : jEgofím dijeflis, & filij 
excelfi omnes,z Machario adhibitam ad 
fímile eiuídem Vatls monuraentuni 
Pfalm. 11 .ver f .g . in quo & divina háne 
excelíi tate hominibus ab Euchariftiá 
a d v e n i e n t e m 5 & infimam í x c u l a r i u m 
hominum terrenis b o n i s a d d i ^ o r u m 
vil i tatem á Ga:krti m e n s á í e í u b d u G e ñ E 
r i a i n miréexpiicat,inquiens:/wí,/Vc«í-
tu impijamhulantT^citndum altitudinem 
tuammultiplicajlifilios hominumwbi in 
• pdmis audi ChryíoÍLomumdic e f f e r e n 
rern eara l o G u t i o n e m f e c u n d u m altitu-
¿/«Í'W íW(ííw:hunGÍn m o d L i m . Quid efl 
í í^re^ííeGundumalrirudinem t u á . lJro 
eo cjl ^ mtlestut c¡feci¡} i,(]u aten as fien pío-
tejiy-vt homofitfimtlis.Quod ipjcemm eji 
tn cosió,nos in terrk-, & quemadmodü f u -
perne nullus eji eojuperior-j ita nullus in 
P j a l 58. 
^lonem i extra verum vitasitervaga-
ri ,&errarevelint: N imi rum, quia í i t 
/>arcw/>wambulare; optlme explicat 
G re gorius Ny líe ñus t r ad, 2. 1 n Pí a i m. 
cap. 1 ó.premens íimilia Verba Pial.5 8. 
vcú.i$.FamempAticntur3-i>t canes, ^ 
circuibunt ciuitatem y huncin modum: ^ 0 ^ I Í J 
Talemfubiectamjententiam arbitroi-. Cu ^ S ^ -
omneid quod abijcwidum, &inut i l ee ¡ l 
ad yiuentiumvjumeijciatuvextraciuita 
tem.fiue cadauer fuertt Jiuc quid al'md cor 
yuptum,fiuegraueolens ccenum.circacjU^ 
prxfamis magnttudine canes oceupatos m 
yenire licet^criantes tnfardilus extra w 
bemevehijolitisíproptereaeorum, qm cüJ 
'virtute& eorit-, qui injcderibus i'iuf-t, 
dijerimen indicare yolens oratiojd ciuita 
tis cenigmateji.gnificat.cíuitatemenim no 
minat tllam yiuendi rattonemyqu* ay'ir-
tutequafitncolitur, & adomnem decen-
tiam,re¿\umqueordhiem cbformatur. A t 
quee extracii'itatem funtifignificant yir-
tutioppojitammalitiam,tn qua inyenire 
eflomnem graueolentiampeccati , quajl 
yrbantoris y i txáetr imentum jlue expu-
tredine corporíhfiue eximmundo cceno co-
^erwv.HsecNyíienus.Quipergit multis 
oftendere eum,qui fub hocfcnlu eiuita 
tis Íncola dÍGÍtur,vcram hominem eí-
íec i rcumferentemdiuinum ipía vita 
íüáexpreüumcara t le rem: contra ve-I 
ro 
A b Euc í i.pe rMasia vitanobls d lu ínaobt i r imt . 
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' ro iUuiri>qui í c íe in í j s ,q i i a : extra ciuita 
f u i i t j O C C ü p á t cancin efíe", quíe v i -
| d c . Pro tora vero íentcntia opportune 
jaduoce's Paulum ad Ph:lippcnt.3..verf. 
184dc le a Cbrífto i i lunünato , íplum-
' i q u e coiyioíbent e, a m á n t c d'icét em. 
IPrnpter cjüem omtiia dctrimcíum jecí', & 
\krbitYor-vtflercora:vbi«raeca vox , .qu¿ 
r e í p o n d e e vocabulojh ' í ro^propi- ieí i -
gnificat easfordcsi'qu^cx pecorumin 
reftinls canihus l i n g c n d a t e i j c i u n L u r , 
V t ad i d lüciobíeruatCornelius.V t b ó 
minis ,qui v e r i h o m i n i s , í i u c d i u u i i cha 
radercm a b Euchariñia percipít5 oc i l -
l ius ,q i j i cánis tórdibus delcdatur, i m -
l i icnlumdiícr imcn vider is .Qüodíane g 
Euan^elicusDodor, íkie Conciona-' 
tüisfideiíbusrxpeíxpíusob oculos p o -
ne ríe d e b e t . 
Quórur i lmi advocó penficulatius 
obíemandaverba i r e i l x i l i o . 5 .¿dUerfüs 
fejerér^jCap.^.inprxcedentibus adno-
t a c . a d d u i L : a ; q Q Í b u s n o . s a b Euchariíliá 
iufípu P.uriscolligilic a f f i r i D a b a t . A / / -
hi l emm d i i a vte d e d i m u S y neq ue d e f t d e r a t 
( i l i q i t k l k nobis quaji tr .digeny .Nos a u t e m 
indi 'imiiseins.qusell ad e u m e o m m u n t o -
hisi&propterfabefiigne e j f n d t t jemetip-
/« '?» ,T/f nos c-diigerct influum Patns, i t a 
irenxusdaiiiprenie íiuepotius I c r u t a -
reHuncfiniin 1 Patr¡s,ex ioanne c a p . 1, 
vert 1Ü .de Í)ei Filio á'iccmc-.Deum ne-
moyidítDnqiiam.Vnigcrutus, cjuiefl in 
f i n i t P a t r i s , í p [ e e n A y r a u i t n o b t s . \ b í á u m 
á P P . & i n t e r p r e t i b u s d i l q ü i r i t Q r , quid 
PatrisTrnusíigniñcet? Chryíoíl . hora. 
i4 . in íoannem, r i c i l l umexcu t i f . Euañ 
geliflafwus memtn!t,quoi>no v e r b o mul-
ta jubjlantitfcogrhitionem, propiuquita-
t e m . p a r e m Patn cognitwnem-potejlatem 
ojlcndit. Non e n i m diuerjdm jubjlantíam 
in f i n n habererPaterJednec ipje tuderet, 
fi f eYuuse f i e t ftexmultítudtne'pnus effet , 
tnfinu Dominiiterjari: hocnamque Filtj 
é¡i;<¡ m multnm gen 1 ron | ti o fian ¡ñeque ip 
¡o 'vllkpdrteefi inferior. Hace Chryiolt. 
cjuibusconíentanea habet Cyriüus A-
iexand.iíb. 1 .in l o a n . c a p . 2 2 . v t e x iljis 
v i d e r i s , q u o i n f 3 t t i § i o írenseus a c c e d e 
tesad Euchari í t iaracollocaueri t : non 
quideni quod h í e c omnia,qua: li nusPa 
trisclaudii,iilisconuenireporsint, í e d 
quod e x t á n i t p diuit iárum cumujo, n ó 
raodoeximiám, ¿k íuranrain dlgnita-
t e m , í e d e t i a n \ v i t a i n d i u ; n a m iplorú 
D 
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6í quandam veluti propinquitatera Pa 
t r i adí imileraconicftare liceat: l icut i 
&c'úiiíd,fiexmultitudtne ynus efitt , vt 
quí vi taChri i i iviui t^nonfi t exa\ulri- | 
tudine vnus, íedqui cura D c o fubft¿n-\ 
tiiecognationem W ; ^ , vtdicebat Paf-j 
chüimSyquiaper en m communionem'vni^ 
tdtis habemus ad Deum.dum ipjein Patre 
manens&in nobis quoque manere dici- : • 
tur.Vt bine iarncum Leone ierra. 1 .de L e o M a £ 
Natmitate., exclamaueris. '^fgnolce o{ 
CWi¡liane?dignitatem tuam , ^ diutnx 
conjors naturafaéius/noliin neterém i>ilí 
tatt degenenconuerjatione yitefce^lmo 
vero agnolceDiuini tatemtuá- ,& in l i 
pi i i i i Patris per EucharilViara cblieftus 
a tquemult í tüdinefcgregatus , .noiie 
tanto fattigio in terrena pra:cipitari. 
Hismiré a d í l i p u l a t u r i p í e r a e L D o 
minus,qui cura in oratione Dominica 
docuifietnosDeutnappellarc Patrera 
noí l run^vt inipfiüs í i n u m lubinde nbs 
coiligeretjtanquatn eos 7 qui mül tum 
genitorifuofidunt., EuchárUliam no-
mine pañ is fuperfubÜantialis ab co pe-
tere adnionuit,ili is verbis Mattharí 6 . 
Ver f . i 1. Vanem noflnim fnpcrfubftantia 
lemáa nobis f7ocí/e:vbiprimumobí'erua, 
GvxchprovoccfupeYjíibjlantiálem^tit 
ton e/?/wyío«,iilamvideiieer pro qüa tá-
quampro anchoráfidei noítr¿e, t á G r x 
cijquam Lat i r i i PP.acrioribello, ad-
ueríus Arrianos,quám Grxci pro Hele 
na.diuturnotcmporedimicamn^vtFi 
jlj cumPatre cófubftantiaiitatem pro-
pugnarent,vt S.Petrus Laodicenfis in 
expoíi t ione orationis Domin icx ád 
hanc vocem, í i c adnotauit.7-i ac'iutüm 
'vehtt onomatopeikijlue nominis cojicíio-
ne dermatur,to omoulion, fine id cuim 
eademcumaliquo eflentixrat 'iocfi: ita S. 
Petrus,vtmireris5 & laudes aecuram 
ftudium,quoDominus, ye ños adEu-
chariftiam (de quá omnes pene PP.h £c 
verba capiunt jexoptandam^pcrcn^:.. 
que vrgeret,hanc v o c e m de induítria 
1 víurpauit ,vt dignitatis,feu diuinitatis 
nos nol l rx admonere t ,quáé terreiiri-
bus celeíleSjtívc é hominibus dij efie pofj' 
ícnmsdapicnter hunclocuni explican' ^ 7 • 
te P.Salmerone tora.5. in Euang. triíA er' 
dat^o .hunc inmodum:Kertf eftluper-
fubjlantíítlis,quia non mutatur in nojiram 
jubjlantiam^edpotius nosinjuam conuer-
í t itj iuínojqueejjicif .kz. ille,ad mentem 
Matt. 6 
verj. 11 
GnecaLe 
alo. 
PettLao 
f 
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Fct.Lao. 
VÍIl. 
Joann. 5. 
i'crl. 3 5. 
lex. 
S.Pctri Lciodíccníispra:faíü loco fuli-
[ i c i c n ú s i l d c i u o p a ñ i s c ^ i u C i o n i'sdicipo 
tejiyquicHrn yerk yer^ture^cntux^mi-
mm. D e i a v e r b u m p a n i s ymits . 
Viidcquideni íapkntiísimeS.CyriL 
jAlex.pra:í:ato l ib . j . iníoan.cap.36. ob 
jíeruauit Don>inura,qui aliquádo in pa 
¡ rabol i sA xnjgmatibus,a[i)s de myíte 
frijs loqui iokbat ihácdcreaper t i f s imc 
fuiíle locutun^fele panem vi tac, fien© 
minanSjfgo/wwprfw/i-p/fíejIoan.ó.verl. 
55.VtnuUafubindq ludxis excufatio, 
nul lanobisdubi tar iodevi rá diuináab 
eoinEuchariftia haunendaefiepoíYet: 
i taenimil lecum adea verba loannis 
pranniíiliet. Qumquam j o h t u s futnt 
Chriflus ¿ g n i m A t i c e q u o d a m m o d o , ñ e c a 
p e n é n t r n i r u m m y j l e r i A exponere ,ne res di 
t i inxjce le jhsc t iam homimhus i n d e r i f i o n e 
p a t e n n t i n o n n u n q u e t m tamenpropter M 
dientium i m p c r i t i c í m 3 q t i u m nihi l eos i n -
t e l l i g e r e y i d e í i t ^ o m n i a m h i g u i t A t e f e i r m o -
n i s remotk d i l i i C í d e , a c b r e u i t € r t o t c t m m y -
f t e r i j -vim e x p l í c a t , y t nulld e x c u f a t i o n o 
c r e d e t i t i h u s r e l i n q u a t u r ' . poíl nonnulla 
ad remíic air: M u l t i s igitur-verbis v i 
trojfCítY&qüehahitis p o f l q u a m tilos n i h i l 
í n t e l l i g c Y e y i d e b a t a p e r t i f s i m e : Ego( in 
g«/f)íurnpañis vitaí. o j o l k i m p é r i t u 
e x c e l l e n t e s 'nomines quum de coelodaturíi 
¡e V e w p r n e m y o b i s dixerit , & t a n r a m 
h a n c r e m p o l l i c i t u s f i t , non erubejeitis de 
¡énfrhili m A n n a hoc intelligere,ytylteriii5 
p r o g r e d i n o l i t i s ) Nonfentitis} quia b r e u e 
i l 'L i id !&pAruum : t dmyobis erat^qui acce 
pifiis^auam Deo,qm Urgitusefl) Nolite 
igíturcredereillumfuifiepAíiem de c á e l o 
Hgoc;?/». ílimpanisvita;:cjfí(í o//w y o b i s 
figura j o l u m m o d n datus^nunc A d j u m o m 
n c m a d i m p l e í i s f i g H Y A m . S u m A H r e m ^ n l s 
v i íx ,noncoYpoYAlis ,qHÍfAmi¡olumcoYpo 
yex r e m e d i u m p r a i j l A t fid qui t o t u m A n i * 
mal ACI yttam x t e r n A m r e f a Y m e m , & m o v 
t e f u p e r i u s c f f t c i A m . Haceiile,ijs adiun-
gens, qu x í u pe r i us d cd i mus. H i s a u tem 
yeYbisfuhoftenditJanclifsimifui coYpoYis 
y í t a m & g Y d t i d m ^ i ú in nobisVmgeni-
tipropYÍetAS,td e j l y i t A ^ i n g Y e d n u r ^ 
pt-rw^nef .Hadenus S.CyriilüS notátcr; 
in nolis v n i g e n i t i p r o p r t c t a s 7 q u a í i n o b h 
c o n í u b l ¡ a n t í A l i s , q u x virxdíuina: inno 
bbc auía i i t , v t quod pañis, &vinu m a d 
vitara temporalem corpori p r x í b n r , 
idowtaiaopañis v i t x ad vitatn aniníc 
Muiina-udandaín proñeiat. ve ii.Alge-
IX. 
rus lib.3xojntr.bcrenaar.cap.4. buncf 
in moduniinquit .Q¿í/rfpAriU&ytnnm xAlgcrus 
homint incoYpoYdttim y i tae j l t e m p o r a l ^ 
ideo Chrijlus hoc SAcrAmentonobis, t A n -
qudm CAput membris incoyporatumfít y t -
ta aternd f idel íbus . 
l a m vt videíis tum Dominum InEu 
h ' char i f t iápancmvi tx ,& panem íuper-l 
irubttantialem> atque coniubíiantialéj 
¡nobiselVe:tumetiam húc totam Do- | 
Iminicx Incarna t ionisoeconomiá , 
'Sacramentumirc,audiPaulum dUfer í 
Iti ísiniCdeDeifilioaffirmátcmad Phl- PbülP-
iipp*2.V.erf.7¿Qui cum in forrnd, V e i e j - ] ^ ^ ' ^ ' 
¡Jet,non rApinam AYhitrdtus efl,ejftfe <cquá\ 
I l e m Veo. Sedfemetipfum extndniuit for-\ 
$ m d m j e r u i dccípiens.'Quo'm loco ex pen! 
de eum dicendi ¡ n o d u m ^ e x i n a n í y i t j e - \ 
m e t i p [ u m } t z m c u m A m b r o ñ o , quám ¿ í m h r . 
cum Dionyíio Alexandrino: prior íi-
quidemexinanltionemFiiij D e i , íic 
premit3vtex ipsánollrum complemé-
tum,í]ue implc t Ío (v t í i cdUer im) fub 
íifteret;íic enimillc in Píalm.3 S . O m n i 
Q ^ n o f e í ü e e x i n A n i u i t j y t n o s f e p l c r e t y d t q u é 
\ i n c a rne h o m i n i s p l e n i t u d o D i u i m í A t i s ha 
hi taret , ita Ambrofi opportune illud^ 
[ y t n o s r e p l e r e t . Quafcilicet íupelledi-
l leJauttheíauroíbanc Diuinitatc ipfa, 
jquain carne hominis plenicudo D'mi-
.nitatisinhabirat: Pcrgit veroDxony-
fius adEucharilliamid omnino revo-^/ex. ' 
cans in cpKk.tíontral'aiihimSAmojAtenú, 
hunc i n m o á ü n i . E x i n d n i Y í y o c d t ^ p o -
Jlolus capí a nobls m y j l e n u m y i t á : p e r ma 
^nuseius incontdmindtAs,&incorruptihi-
, l e s ,&d iu i t JAS , y tpo j s imusy quifumus ¡i-
\deles eiuscapereeum jierimAnfiL ein* 
a c c t p i e n t e s eum to tumiÓí Üarim cura al-
1 u fi o n e a d i \ g n u n), c u i u s c 2 p IJ t n ó p o-
t c ran t ludx í manducare, íubijeit: Ve-
Yumtamen,qui ¡eex ir iAnmit Chrij lus /e- , i .Cor .n 
fus ¡ubens injetpfocaput Pdtyem , caput ^er / . j . 
jenim Chrilti eli D e i x s . f e e í t f o t e n t r a m in' 
brachiofuo, Sí exTaitauitliumiles,-?^ i/?-
fi CAptant yAl t i f s imum&hdbi te t in nobis 
p r o p t e r f u d m in homines chdritdrcm, & 
\ h o n i t d t e m , q u A dtlexit n o s . H x c Diouy-
íius,^: alia in hanc ícntent iam: Hcce 
' emo tibí panem vita;, de panem con-
|fabliantialera,qui íemetipíüm in rao-
dici pañis ípeciebuscxinaniuk, vtnos 
Diuinitate fuá rcpleret?íatiarcr,parce 
rcr,nutriret.Audi Tertuiiianum ilb.de 
liejurretlionc cam ; i , G a p . 8. Caro corpon', 
D 
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ofrtftor. 
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Jímhroj. 
Tulhett 
X . 
Heh . io , 
^erj. 2.0. 
&ja}iguine Chrtjiiyejcttar, ytánima, de 
VeojaginetHr,6L\lb,depiidiátta, cap.9i 
de prodigoá Patre vituliconuiuio ex-
ccptoiExindeepimitate Vominici corpa 
ris ye\'citur,Euchari¡iia/c/7jcef .AudiPaf 
chafium Wb.decorp.&jang.Vomint, c. 
•zi.Sua henignttatc t/fgnus J^eu y i tu lm 
yerhi ViuinnatejaginatUiSpYogaudiono-
ftrtfalutis myflice maBahttm.AnáiLto^ 
nem ívlagnum íerm. 14.de Pafsionejn 
fine.Prf/díítwq/ímw in a^ymisfinceritá-
tis>&yeritatis iugitercelebratltr,dñfer' 
mento yeteris maliti<r abieédocreatura de 
ipfo Domino mebriatur&pafcitur. Au-
di luliumPirmicum lib. deerrore pro-
phan. ÍM/g/o/í. Gap.i0. Chrifti panem, 
Cbnfti poculum qu<ere,yt terrena fragili-
tatecontemptafubftantiahominis tmmor^ 
tali pábulo Jagtnetur.Vbl&c'úevlács co 
Chriíti Dei carnem^ibumíVidumjpa 
l l u m Á íaginam ire,vt non alia quam 
diuina vita vivamus.Dixitquippe Phí-
loíophus lib. 1 .Polyticorum,cap.3. Cu 
Jínealimentts yita animaltum fuftentari 
nonpojsit:yt{}us,alimenuque dtuerfitas 
diuerfas qúoqáe,acdiJpare.s animaltumyi 
taseffici't,vt proindcy quidiuino pañis 
vitx alimento yeíeitur,vita diuina vi-
uere necefle fit/itadifiertiísime A.ugu-
llinus de verbis EuangcUj citanteBeda 
in i.cpirt.adCór.cap.io.^Mrfwcío Chri-
¡lus manducatur^yita manducaturjnec oc 
tidtturryt manduceturyjed mortuos 'V/M/-
/íCrfr:S¡militerAmbroíiuspmninoqui-
demhuicargumentationi iníiftens fer. 
18 .in Pial. 1 í 8 .H/c eft pañis T/f <c: qui er 
go yitam manducat mori non potefl. Qüo 
modomorietur,cuicibus yita e¡l} Quo mo 
do deficiet,qut habuerit yitalem fubftan-
fwwíltaAmbrollüsiquáquidem.mfcn-
teimbutusFulbertusCarnoteníisEpif 
copus,epift. 1 .fideles ad Euchariftiam, 
i icwgcbzt.Jíxerepalatum Fidei, dilata 
fauces fpei,yi[cera charitatis extende, & 
jume panem vitie interions hominis ali-
mentum, non arte piflona fermentatum, 
¡ed incarnatíeDeiiatisyitaíepulmentum. 
O bené!ó puícíirum monitumlad vita 
le pulmentum Deitatis invitans. 
iíludverofuerit máxime opportu-
num pro práfenti inftituto,quod exco 
gitavitAnfelmusad verba Pauli adHc 
brxos io;vcrf.20.dé ChrilloD'omino: 
Initiauit nobis y iam nouam, & y i ü e n t e j 
peryelametiyidefi carnem iuamivt abEu-' 
c 
D 
chariíliá via vit^76c íalutis xtcrnaínó' ' 
bis pervia íit,dura carnem Chriíli viuá 
& vivificatricem rumimus.-fic namque 
ille primum: Via illa nobis manet penda, 
quiafumuntfideles, ytyiaticum carnem 
Chrifti, & d e h a c y i ta recedentes ingre-
diuntur ianuamcoel i ,Scñzúm. Per hoc 
ñaque yelamen Vomintc* carnis initiata 
efi nobis yianoífa,qura per Sacramentum 
corpQris&jangmnis Chiifticoepit íñ no-
y ó Sacramento patere jidebbus ingrejfus 
in regnum coelotum , quijub y éter i lege 
»w//zfdt^dí.H?Ec Ule. Quibus ádnede 
Chryfoftomum hom.24.. in 1. ad Co-
rinth.itidem novam vitae viam/fiue vi 
talem vitam ab Euchariftíájíic cenfen-
tcmiQuoniampriorcarnis naturae térra 
fióla, a peccatoprius morte erat affecia)& 
yitapriuata, aliamt,ytitadicam, maf-
$am}& fermentum induxitfudm carnem, 
qu*naturaquiñemeráteddem3a peccato 
autem l i b e r a , ^ y ita plena, & dedit eam 
ómnibusparticipanddm ; y t ea nutriti, 
prtoriyqú*eratmortuadepofitaper hanc 
menfdmtnyttdmirnmortalem contempe-
Varemur. Hace oppoEtunc Ghryfoító-
mus. 
M A R I A M V I T i E A N T I D O T V M 
Euchariftiam aduerfus mortis 
Vcnenum nobis mini-
ftraüe. 
Á D N O T A T I O . I I L 
nfeím-. 
P L A C E T p lusp lus inv i t a h i l -roanogeneriparatáávera Má tre v iuen t iUm M A R I A aduer 
fus Heve vencnurtinobis pro-
plnatum inha;rcre,& f r u d u m v h x po-
monojíiali mortis opponere: Vt miré-
ris,quáaptércmedium morbo, & v u l -
nérimedicinaiílve etiam laclaci:i,quo' 
vtraque mater filios fuOS educat: con-
ueniat:aitergoSacertcxtüs. Vidit igl- Gehef. 3 
tur mulier,quodbonümefietUgnÜdd yef-1'vérf-S • 
tendum,&pulchrumocUlis, ajpeéiuque Gregori 
delettabtle,& tülitdefruftu etús, 6^ có-1 A ^ / í i 
rhedtt,Gtnd,i .verr.5 .quibusverbis no^eontii is 
nihil epicafis í u b d t á ledióne Gregorij 
Nyflenioratiorietn QuadrdgintaMM. 
Sí Leontíj Epicopi Arabifsi orat.íte L a 
^dro dd yitam retioc<íro,apud Bibliothe 
i68 DeSS.Euch.myil:Jib.2«diír. i/adn. j . 
Chryfofl. 
A 
11 
i r 
j -ver]. 42, 
Carn Phoii):qii ippeNyíknas legit: F u l 
chrirm GCU¡IS,& mattirumiquati iamop 
p ó r t u n u n i í V t dcccipererunLcontius, 
vero figmticaritiusaddolum exprime 
áumifloYe mortismatiírum: Sane quíifi 
niorte intus i i T i b u t u m , a b illa floré fal-
lacifsimum ad inefcandura g u f t u m ex 
teriusexplicare^vt nihil opportunius, 
ac maturius ad e ícamjimó vero ad d i -
'gni ta tem,^ faftigium comparandum 
offcrripoffetátaidpenfitanteGhryfo-
í i o m o h o m . i ó . i n G e n e f i m , experíbná 
HcvaCjíicratiocinantis: Si dd ucfcendu 
bonum eft Itgnumjn ano túta formofitas, 
& quod tantopere obtendréporejl oculos 5 g 
etidmpcYhibrnt nobis cius fumptio fnm-
mum ]ionoY€m,&hdbebimusedndcm>qud, 
ConditoYdigmtdtem.Qttdrenonjumemus 
exfo?ltaChryíbftornLis , & indidem 
^liulbzn.te-.'Eccenihilnifiefcdm: cdltcem 
tni ' tnpernicídl i i>enem plenum mulieride 
dtt,qu¿UtifeYumhoce¡íe -vtdere noltut. 
Ecce tibicalicemexitialern,quem no 
folum infclixmulicrebibitjícd (uis i t i -
delinenterpofteris propinavit: Enfru-
£t \ i iu , f loYe moYt ismdTm'um,ciuevunob\s 
guftandumdedit.Dequo audi V e n e - l ^ 
rab.Theophridum Abbatem l i b ^ í ^ l 
f<ípÍ7Í;,cap.i. íic difierentem. Itqíi i- i \ 
p Y x u a r i c a t i o n i s Itgnumpulchrumy&de~\ 
l e ó l d b i l e i n f H , & g U ' f l U ' f u d u e p e Y g u t t u r 
pYotopldjiídemijjumadyifcerd totius po-
fleritatis t r d f i y i t y - v t acutifsimus gladius 
& infanabile infleXí't yitlnus, infummis 
amaritudinibus nofler{ proh doler]) oca-
lHsi>er[dtHr:itzú\CyObtevu2i.Perguttur 
dcmifumprotoplafli ad -vijcera totiuspo-
fleritatis fr4«/h' ír :venenofcil icetprs-
cordia hominis intuspafcenteúpfoquc 
fummis amaritudinibus peCcati , & 
mortis addiclo: dum yulnusalit yenisf 
0* cxco carpitur igne. 
Vidif t i frudum flore mortis matu-
rumámat reHevápof tc r i t a t i t o t i tra-
ditum.Vide ianivita; antidotum,& vi r 
talem fructum aMariá p rodudura ,qüé 
nobis,vt vera MaterViventium mini-
íhaui t inimirum Beata Elifabeth Ma-
riam falutans accurato hoc dicedi mo 
do vfa tft.:Benedtfla tu ínter muliereSyO* 
benediclusfruflusyentristui. Luca; 1. 
verí'.42. notanterquidcm Dominum 
non Virginis fiiium,qui facilior díceai 
dimoduserat,fedventris fruclum ap 
pellans , vtficut f rudum vita; frucíu 
S. Thotíi. 
D 
mortis/itaMariam Hcva; opponcret; 
d u m a b i p s á v i t x a n r i d o t u m , ^ m e d i - j 
cinamfalutis, Euchariftiarivnquanv 
labemus: Audi Rupertum a d i d c a p . 2 . ^ " P ^ -
Cam.VCvi.tL.lntroduxitmeRex incell/. 
yinariam,Ü£loquentem , d e EucharI-j 
ftiá. Mdlusfrutxus , imo mahis morjus, \ 
quOtAdam perHeyam yttam perd¡dity\ 
& mortem inyenit yBonus j ruñt i s yquo ge\ 
ñus humanum per Mariam mortem perdí 
dity&yitaminyenit'.tk. ftaíim.F^/ t e m -
pus yenit huiufcemodi f m f l u s edcndi ac-\ 
cipiens~patiein,&' yinum, (¿^ benedicens 
yAccipite{inquit)&comedite.Hoce¡lcor 
pus meum. A c á p i t e ^ bibire. H i c eji jan 
gyismeus.H&Q Rupertus. V idesbouú 
t r u d u m Euchariília^quo gcnus huma 
num perMafiatii vitam inuenit? Vides 
frudlum v i t a : v e r é pulchrum? verema 
turumídátura ÍQ\\\Qizt>ybitempus ye-
nit huiusfrucdusedendñhuál i á S.Tho-
mam adnotationepra;ced.addudum, 
m o d o híEc lapienterdiffundenrcmj & 
cauíaminíiitutionisEucharilliamjhüc 
revocantcmopulculo 5 8. de Euchart 
flíáiCZp.iXduiainjiitutioniseji cibus ho 
minis.Cibusjnquam, medicinalis contra 
m o Y t i f e Y Í p o m i corrupíionem,qu¿ tapra-
ua hifiifaeji per primos pdrentes humano 
generi^yt efiet incurabilis, mfi fubyeniYet 
medicina óptima,quam pofíet faceré fum 
dcntia De/3Ecclcr.3 R.Aitiísiniusde t e r 
rájidellcíc'Cíírwc Vtrgixis creauit n K d i -
G i n a m , & vir prudens non abhorrcbit 
tam-.iAmbYofíus CoYpus Chvifti mediana 
fpÍYÍtualise¡l,qu£ctímnu€nntid d e g u j -
tata deuotos punficat. Hadenus e x S. 
Thoii)á:obíerua, & magni facito illa 
verba. Jltifsimus de terra>idejl de carne 
Virginis creauit wedicindm'. vt in c a r n e 
Maria; non tantum purifsimum c a n d o 
r e m , <5cinnocentiam omnisna;ui e x 
pertem^feddivinamvirtuté o m n e ma 
l u r a fuperantem coníidercs.His Patri-
bus inhuncfen íumadde Georgiú N i - Georgim 
comedicn(em in Mena;¡sdic z^.Mar- N/cow. 
t i ; inprofefto /4nnuncidtionis,ñor\¿c, £c 
y ieá lccntcra .Hcyjmefs iSydcyindemia 
nihil dliudfutt.quammorsiedquepejlilcs 
ydlde:dt y e r o n u n c e x m e d i o t u i germina-
yityh Virgo frucíits yentris t u t Chnfius, 
\tmmoYtdlitdtis tile paracius nojirx , CT* 
tmentium humandrumdulcedoAiaGcov 
gius. 
1 Sedvtpropiusadrem a c c e f i e r í S j C Ó I I I . 
pone 
A María in E u c h . V i t 2 e a n t ¡ d o t u m . i 60 
Cant . i . 
-verj. i . 
Jndr<e(ts 
UrofoL 
'Sedúíi l i í S . \ : 
pone quxlo hunc ( i icendimodii , F m 
i i m -vítris tüi'Áá eíl Chriítus ex medí© 
Viminis p:erniinans3vc inimorralitacis 
fit iargitor^cumillo, quó facra fponíai 
ipiurn appellavicolcuin, Canr. r. vcr'C. > 
2.inquieiis:Oleum e j f a f ú m h o m e n t u u n i , 
jVt eoilatione í n t e r V c u c l u m , & oleum; 
facía noverírnus, AltilsiiTiUmde carne 
Vhglnis creafle medicinam, Euchari-
ftiamlcilieetjquxíit vicx aritidocum, 
ócíaidasCalutisadverfus fruclñ mor-
t i s , ^ peccatimorfLinKquippe, oleum 
ve inibi adnotarunt PP.ad cúfationcnl 
& remmedicam pertinet, &L quidem 
prsedpuuseius vlusfuerit,cumad evo' 
mendum venenumebibitum fumitur, 
vt eó tendat is Mar ix frudus, vt ítialü1 
virus abHevain humanum genus ia-j 
ttillatum^quod ad viícera tocius polle-1 
riraris traníívit: oleo tanqua anditotbi 
|adhibitocvomeretdciat: pulchré hácj 
eogirarioncm exprimen: e Andrxá le-; 
roioiymitano,orat ion. /» Salutationein 
\ y í n g e l i c A m , huncinmodumpendens, 
prxfatam loeutioncm.' Benedtftús frU-1 
flus v e n t r i s t»t .Fruffus,dequocomédens 
K A d í i w p Y o t o p l a j t u s e u o m u i t yéterem \ 
larn d e y o n i t t o n e , q u i deceptionis caufam] 
f t t m p j e r a t . BcncditliisfrutUis Ule, qui ex \ 
i n c o r r u p t o Virginisjúrculo yeluttprofc-
t i u s m i r A b d n e r r n a t u r e j e e n s hotru's ena-
lus c j l f r u d u s e x quo y i t a l i s tile panis} 
c o r p a s , i n q u a m , Vomtnicum produetturi 
& í m m o r t a l t s cAlix Jnlutaris potioexhi-
hetur. Hxc Andrxas opportunifsimé, 
obíerva hxc^vomuit yeteretn illumáe-
y o r e t t i o n e m á t r u d u v i r g i n i s , hoc eftab 
oleo,tanquam ani:idoro,& falurari po 
t ioncíun)pto:deindeiHa , mirabiliter 
watürejcens b o t r i i s . V c r c fcilicet matu-
ras, & trudusvitalis , v t nimirura Au-
guítiísimx Euchariílix frudus méri-
to opponatur pomo i l l inoxia l i , non 
íuo tempore maturo, aeproinde vt ab 
hoc morsdta abiHolalus,& vita nobis 
ndueniat, pulchris hil'ce Gafmiriibus 
ideanente Seduiio l ib. i .operis Paícha 
lls.Quipereuntcm h o m i n e m ^é-f/r/¿i«/-
ccdinepomijnftauras mcliorecibo, potü-
queficratijanguínis, injnjum áepeUis ab 
angue yenenum. Et inelior quidem 
hic cibus á M A R I A nobis obtigerit ín 
cuius ventre maturitas, opportunitas,' 
(Scdulccdo huic frudiü quodammo-
do advenir benc inqaiente Bernar-
A 
B 
do ifermon.in íiguum magnum: Fritr- • 
lis A í i A R I ^ f i q u * falutisantidctum, & ' 
y iris, cr-muiienbus proptnaun. Plañe:; 
vtquodHevadeceprionis cauíamfu- i 
mens falsoeffutivit;nos ve ré , & óp- • 
rimo n i t r i t o dicamus: Etiam psrhi-
k é i t nobis eiu's fttmpt'io fuw'mum bono-
rcm>& habebimus eande'm, quam condi-
tóf , quoda inmódo , dig'nítaterñ, qui 
b.inc dedit nobis pot'eílarem h l iosDd ' 
ñ c ú , educiré non jumernús ek éó\ 
His omnino adllipulatur S. Pe-'^ 
trus DamianüSj íermon. m coenh Do- . 
m n i , vbi caufam inílitutionis Augu. ' 
'llifsimi Sacramenti Euchariílix co íi-
gnaté rc tu l i t , v t v l t x antidoto acce 
ptopeí t í jenspeccat i , momfque ve-
nentim á fidelibus evomeretur: ete 
aim cilm ipíe conc iónem lie fuider 
exorfus: Hodie Saluatov te'rrent pams, 
acyini fpeciem in fui Corporís , & fan \ 
güinls GacYámehti'verlit \ ¡uifqth' Díjci 
pults yitalisalimomx pdudum mínijira 
uit. Clbusenim dle yetitiis , qüempri 
I V . 
tr, Ók 
S í 
D 
mus homo intumclcentcjiiperbia, KS-gu-
la prurtente p'ercepit,pCY yniuefjaeius yij 
cera yitiorumomnium-, ac r n o r t a i i s cor 
r » p t t o n i s uenena f//jfwíí/f,adprxíensinf 
t i tutum hxcíubijcit.Cowfní hocigituY 
Uthdle Í>ÍYÜS a n t i d o i u m a Chrijliano 
populo fümitür , per qúod (piritualis 
murbi peflilcntia falubritcr éyorfratur: 
Et ftatim paululum variatá imagi -
ne addit. Huius Sacramenti y i Y t u t c 
fermentum tllud condemnat* yetiifta-
tisexpellmus, y t deferyitute ád liber-
tatehifpintus, tpadhouti regenerario-
nis azQma tranfeamus. H x c Petrus 
Darninianus; eó apticra , quo illis 
& veneni mala , <5c anridoti ceelcllis 
boi lu ín , cxplícaVit^ ideóobíeruai l la 
de veneno cbibito: Ver ymuerfa cius 
•yifeerayitiorum ómnium, & rriartalis 
c o Y Y U p t i o n i s ytnenadijfudit^qüx. in ho-
minibaspeccato , íxcu lo addídis 
quis nOn videat , ddlcarqnc? cum 
ioanne epillol. i . cap .2 . veri. 1 6 . at- i . 
teí tantc. Omne,qiicdej} Ínmundo, con- 'yerj. 
c ú p i f e e n t i x CAYHÍS efl, & concuptícen-
tia oCtíloYÜm,&-fupeYbirfyitx, vt di x e-
rít ,quidquíd in nrandopeccat! vene-
no infedto coritinetur , aiit vohipra-
t u m, a e d e 1 i c i a r u m b ia n d i r i j's a n 11 rí u m 
corrumpit7autdivitiaríicíjpidítate:'ri '! 
tat,arque inflaírmar, aut in íano talili 
.Jfvptjl 
V : 
•cxroil ir .Vrde AugLvítinus úb . i .de jym v a a i ^ vcrair .c í i iedionemheri pote-
rat,niíi etiaiii ricut aniinanijita etiam 
corpusab cxitia l i veneno viíccra de-
paícentc í anum,& vita-panicipe red-
deret • quod nequáquam praciiari po-
, h o í o ^ r i ' p . i . r c w p x d i a b o l i j u n t j q u j c u m 
\ i ¡ u e í l l i c ¡ t A d c J i c l c Y Í A , q u x t o r q u e n t - , t i c n e -
\xoYnavt Aviyvum,Dt j u n t d c f i d e n a cartits 
\dcj7dcria o c t i í o r u m , & a m h m o n i s ¡XCHIÍ. 
UXQ plañe Héyú mefsiSjatque vii.de- A tui t aliter,quani lalutari, & vivífico c i 
mia^LequádlcebatGeorgius N i c o n i . ' bointra ipluna corpus ingeílo, íed ha:c 
HCDX m e f s i s ^ t q n e y i n d e m i a y i t h i l c i l w d iam a N y í k n o ora t ione i l l ámagnaCa- ^ i ' ^ 
techeticaaudi:Etenimcum prxmií i í -1 
fet,cap.3 7. Qtfcwodo enim.oyi iienenunt 
(umpJeYuntdolo.&ex wfidijs, alio medi-
fuit^juaw mors,eaquepejldens -palde}\n 
u e i n i b i AuguíHnus.Qw/eygo yii lt mun 
d!fmyi?KeYe,tYÍaij}aytncati quajunt in 
m u n d o . & p c r h x c dlum yincitetiam,qui 1 camentoextwgiwnti'tmiquxccjfcrt tute-
[ j uadcndoper jupeYbiumdccepit wundum: ! rttum.Oportctautemficut exitiale, ttae-
Ergo vt vincauiuspergitPctrusDainia g tiamfalutdre wedtcamentum admttri tn-
JoAnn. 7 
'verj. 23, 
loann, 4, 
loan.10. 
yerf, 10 
ñ u s . C o n t r a hocUthale -VÍYUS antidotum 
k Chyi fu ixnopopi i ln j i imi t i tYypeY quod [pi-
Yitualts moYbi p€¡ident¡a¡alHbYÍieY, evo-
Wtírwr.-quippchuchariíliajíSc mala om-
nia avertit ,óc bonacundaacce r í i t : ab! 
ipsáenlnj,& mundi contcmptus,«ít'fe-1 
Ciilariumbonorurn renunciado, & bla1 
ditiarum carnis exdnó t io , vt fermen-
tuni condemnatx vetullatis expelien-
tes ad novx regenerationis azyma trá-
feamus in eani curamincunibentes}vt 
animi puriíarem,riiorunn í aod i tüd ine 
& omnimodam vita: prohibitatem Ce-
de mu r. 
Quo in locoi l ludíapienter obfertiá 
tum efí á Gregorio N y ñ é n o de Augul-
í imo Eachariitix Sacfamento,propnri 
1 i l l i ac peculiarc eOe, non tam cxternis 
í ign l s^uá inge í to in t ro r íum cibo ho-
rpine reficere,vt eo n i o á o exitiale v i -
rus,quodÍLituserat expellerevaUat,vt 
n ó anime foiam,íed etia corpori maie £) 
á peccai*. morbo habenti medeatur,& 
tam animx-.quamcorpori ímmor ta le 
vi tam impert iatur .Nimimm cum D o 
minicx Incarnationis Sacramentum, 
& C h r i í l i a d u e n t u s c 6 Í e r i t , vt totum 
hominem,coTpotc, & anima conftanté 
( í icut ipíe di>. í t ,&feci tIoann.7. verf. 
2 3 . j / á«z^facere t ,& opuí Vei pcccaro 
primorum parentum dilsipatum perfi-
j'ffjipí'omet dicente Ioan.4.. verr.34. 
Meus cibuseft , -vtfaciam-voluntatem e-
iusyqni mijlt mejUtperficiam opuseiits^iú 
demque vt vitam ab ipíbabundanriu:;, 
quarn in prima formatione hal ere-
Uuus: Egoyeni ( inquitloann. 10. verf. 
{1 o. )yt yitam habeant, & ahundantius 
|^£7tVí,-;r:noiiratis quodammodo vide-
baLur,LiDeus,quavira c í l , cumaniu a 
íbia coniungeretu^quod per fidem vi* 
trayifceráhomimsj ytper tila díftribua-
tUYínymúeYfum corpus y i r t u s eiusiqucd 
feYt opem. Jta cum guft<iyerimHS: id quod 
nojiram dtfiolyit naturam, rurfum necej 
Je efl,ytopus habeamuseo, quodcogit,ac 
: eonctliat id^quod erat dijfolutum, yteum 
j intra nosfuerit hoc falutare medicamen-
j tum.yeneniddmnum , quodcorportfue-
\ratindituwper contrariam repcllat a f f é -
cf/oHí-w Subijcit. Quid hocergoejl)Ni-
i h l altud^quam illud €OYpus , .quüdgrmof 
teofttnfimfuit ejfepotentius , {pnofir* 
y i t * fuit tnitium, Quomodo e n i m pa-
r u m t e s m e n ú (ytdiatlApoJlolus) l i -
bi alsímilat totam conrperlionera: im 
corpus kD^e morte affecium , aiynjue-
nttntra nvftrum, tótum ¿dje t r a n j m u -
u t T & transferí. Quomodo e n i m , cum 
quod eft exitiale mtftum fuent c u m ¡a-
no , quidqmd eft contemperatum Jimul 
rtdduur inutileyitaetiamcorpus mmor-
talecumfuerit intra eum , qui f u w p f i t y 
ynimY{um quoque t Y a n j m U t a t in juani 
nMwam. Vnde fie opportune conclu-
dit . Sedfori non p o t e j l , yt fit a l i q u i d 
diter intracorpurs^mjtper e f u t t r , 6 fm 
tionem mijecatur yijceribus. Nccefie eft 
ergoteo modo, quo natura poteft, Sptntus 
ytyipcam ¡ujctpere ytnutem. Hade-
nus N>íienus dilucide , & opporui* 
ne. 
A d quem qúldem modum luiius 
Firmicus l ib. de errore protanx reli-
gión, cap. 19. cum plura eaque pre-
clara in laudem AuguüiísimaB Eucha^ 
níl ixdixifiet , q u x í u o l o c o a p p i n g i r 
mus: íubinde in eum íeníüin verija 
Pí'almi Ss.Guftate , CT* yidete quuntam 
\fuauiseft DomtnuSyaááucenSyiic'mquk. 
Sequuntur etiam hoc idem tYÍccJ$imi} 
tértij Pjalmi yenerandarefponj'a. ^ í i t 
V I . 
Jul ius 
Firmic. 
A M a r i a i n E u c h a r i f t i a v k c T a n t i d o t u m - 1 7 1 
S. Ga». 
clént. 
V i l . 
Éupcrt. 
yerf.S. 
snimper Dayid Spifitus Sanf¡usguftate,l 
& videte quonjarn dulcís eíl D o m i - j 
ims.Dulceeftcoelejlepabidumidulcis Vet] 
cibns j nec haket tnje míferoefamis tnfte 
tormentum&de medidlis hnminum pr¿ 
cedentisyeneni -virnuexcludit. HJC ira ej 
fefcqítentiá Óráculi refponfít decUrant. 
/ í ífew/w.Timete Domina onines Tán-
cl ieius,quiánoneft iaopiaijs , q u i me 
cuunt eum.DIuites eguerant, ^ : efurie 
runt,quiauteminquirunt Dominü no 
irtdigebüc omni bono, ^ c . Vtaute 
nifejiíusdicererurjqm namille efíetpftms, 
pcrqaemmifertmortis y 'mcmtuY exnix 
tpfe Domirjusfitntiojdcyenerando ore Jig-
nauitineperdiuerfos trafíátusfpes homt-
nttmpVaiiis interpretationibusfalleretur: 
dicitenim tñ Euangelis 7orf»«/5:EgóÍLim 
pañis vit£e,quiveneritad mé non cfür 
r i e t ,& qu i in me crediderit, nonfitiei 
-vnqúam, &poftnonnullá:5(í/Mfrfy/5a-
bigratiam qú^rite , immortalepocu-
lum bihite,Chri¡lus yosepulisfitis reuocat 
ad lucem&graúi "veneno pútr es artus-¡& 
torpejeentia mcmbrayimficat. Cóelcjitci' 
borenóyate homtnemperditum,i>t qttid-
qutdin yobis mortuumejl, diuinis henefi-
cijs rena fcdtur.Hxc Firrí^icus ó m n i n o 
adrem ex pende primum,h2c cíe wéí/w/ 
lis hoMtnumpr¿cedenttsi>enenii>irmex~ 
cludityQ^ix miré reípodent illis Theo-
phridi numA .záái&isper guftumdémii 
jum piotopUfti ad y i (cera rotiuspoflerita-
iis rí-rfwyí^/rjvcnoveris^umyquamexi 
tiale,&: effícax venenumfuerit jquod 
vifcera,íc intimas medallas pervaflt, 
á r q u e e x t e m ó s , & internoshorti ínis 
íeníus penetrauit:tum etlam quam op 
po r tunó antidoto huic malo DiuináSa 
pientia proüiderit ,quíe de ipíis mcdul-
lis virus excluferir:¿kpwf reí artttSytsr tor 
pejcéhtia á veneno membra peccatis, 
aC vóluptatibus ad'dicta ad veramgra-
r ix vitanircuocauit:' V n d é h o c feníu 
S.Gaúdcntiusíct.z.dcmadücatíone A g 
niPajchalisrwoncb&f.Contráyenena día 
holi dulce medicinam jempiterni tutamí-
pis confequamur. ^ n 
. Sedóchúc íacit Rupertí ratibeina-
tiolib.3.Jeo^£,r/^j Spiritns S<í«(íl/,cap. 
iS .vbivcr íans ea"verba ioann.epi í t . i . 
cap.5 .verí.8 . Tyes jünt qut tejlimonium 
ddfit intetra.,SpiYÍtus>aqua\ i^janguis, 
& ad Baptlími Sacramentuínreferens; 
llatim'de Euchariílix Sacramento" ad-
B 
V I I I . 
í í : rui t ,noeí levtcumquc a tribus ijs re-
fftibus in terrádatuií\teftimo.niun-i,fed 
j i n ¡lláipfumínet v i t x , ¿cfalutis nol l rx 
; te í tamentumíubr iñerc ,qüodhDc tc l i i 
. I imoniü te l t imonío , quodadveríus nos 
thabebatdiabolus, q u a d a m o p p o í u i o 
A neproprii o p p o u t ü í i t , quia videiiece 
j contra cibi veciticulpam cibus, í e p o 
¡tusgratia: cíliconcra ícrpentis veneníi 
SahttiSpirirus antidotum eÍLjhabcnsíi. 
DomíninoftrileÍLuGhriílipaísionc 
nceíuKprincipiumivndeGc uiiert: Ful 
c h e r ^ rationábilís oráoJalntis,y t pma 
jupradiflorum teftium dtiñeet Spintus, 
$an£iwüs>&aqu<z Sacramento hapn^a 
ti.maculamyeteris cibt Ltyatemus , & 
tune demum eidemedulio mortts contra 
num hunccibum,& hurte poturn jdutis 
perpetuapercíperemus. H x c ex Ruper-
t o . ^ " V . . , : 
I l iud vero ex eodem Ruperto fuerit 
bppdr tünius ,quod pr^fatam frudusve 
tris Mar is ímaginemftuólui no do op 
p o í i t i ; itidemque d iv ínumlad i s eius 
hutr imentum^uo in vitam aiimur?ü-
mulcon iung i t ,dumi ib . i . in Cánt ica 
prafata verba Elifabeth a d v b e r a M á 
ñ íe rc fe r tdequ ibus Can t i c . i . verf . j . j 
habetur: Exultabimus,& IxtabimuYtn^ 
te memores ybcrumtuorüyóí íub eius pcr¡lí£,,J• 3* 
íoná^íic fatur; lamenim tnctpimus egoj 
infans tn y tero meo cx[ultare tn gaudim 
a yoce falutationis tu^-.^ex hoc,&nos,\ 
(&quiyenturi¡untpoji nosexfultabimus 
6^ láiabimuriri te^dieentes, quia Heya 
riosfecitplorare, Marta nos fecit exfulta-
£j re:namquGdiÜatrtjhs abflultf. tu reddts 
alrñógermine. H ícc í l l e jx t i t i am ,^ : ex-
íü l t á t l cnemhumanigencr i s ab vberi-
b'us Man2e,qúa:,cadem íunt cumChri-
fti vberibus^équlbusfvc in fiiperioribus 
ad.notat.adducl;us Theodorerus di.ee-
í?at)efñLiiinr inejfabtües ilU^Altarisfon-
ies,ex qüibus nos pieta.tisalumni nutrí-
wwrPüichrcquidcra inferens: ab hoc 
diuino íad'e vi tam, quamnobis abítu-, 
üt HcvaVnóh vteumque, íed abundan 
tius,- &aud 'o cenia reílirui. V b i i l -
iud íignáté pro Iddis imagine obíer-. 
:uandum,quodPli'nius lib.2S ,hiftor.na 
turáliSjCap.p.habct: dum primumdc-
lailis víú^ inquit: VtiUfrtipum cuiq ue 
maternum,07>iltumduleius 7 & magis a-
tít. Etenim íiuc v c á G h r i l l o Dou i i -
no/ raiionahile,:fitie dolo Uc , Eucha-
P 2 - rilliaf,' 
Cant. i . 
Plini m 
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Del Rio 
MUfert, 
Cyril.A-
lex. 1 
I X . 
t . Pet.z 
"verf. 2. 
riftiíe,íiueáMarÍ2i vberibustibi adve-
nirc mediteris,'Vtvt r i t ,matc rnuauidé 
lac eft^&ideóúbi-vtílifcimü, ú r n i a p s 
^/í t .Deindc vcró ,quod é nóílró inftitu 
Ítocft,fubijciC:7w/^w¿í?fwygwe he confra 
fé(>eñti0ftus,yi nihi l vtiltus,opporm-
nius nihi l , adueríus pewcati venenum, 
& morf iferosferpentis idus fiKrit,qua 
v t hunc cibumfalutis , & h u n c p o t u m 
edulío mortis córrarium percipíamus. 
Cuicogitat ioni iliafuerit omnino af-
finis,qQaE rncftíjsverbis Cant.2. verf. 
9-Stmlisejl dikffusmeus capye£,hinnu' 
loque cervoritmiSi ex eodem Plinio l ib. 
8.cap.22.probatoPtMarcinodel R io , ¡ 
ibiobíeruás.Hí««ír/í ceruini tn -ventre, 
viÁtrisocc'tfsicoagulum expr^ciputsann, 
dotis efieaduerj'm morjus yenenatós , v t j 
ex bis verbis íponf^ dixeris cum Ruper; 
to . Malus fruflus immo indlUs morfus,! 
quo i/fdam fe? HcvAtn •virttm perdidit,^ 
& morxem inwríit. 'Bonús fruBns, ¿{üogei 
fi'us humanumfef Mariam mortem per'\ 
didityt^-vitaminverjitinlmlrum Eucha; 
ilñ'ix lac abvberibus M a r i s profluens-
prasfens, 5c prarcipuum antidotum éft' 
aduerfus venenatos peccati, & noxia-1 
rum concupifeentiarum morfas.Sedíit 
enim á m in nobis manét Chriftítsi'niqmt 
S .Cyr i lLAlcx. l ib^ . in Ioan.cap.17.fi-
ne ffdeitientemmembrorum noflrorum h -
gemipietatem corrobordt, perturbatiqnet 
(íntmiexttnguit^nécinqmbus firntfs peq-
cktis confideratjed ¿egrotos curAt, callifos 
redmegrat&ficutpaflor bonusj quiani-
mctmfaatn pro oinbuspofuit, ab omni nos 
erigit ^jw.HxcoraniaCyri l lus . 
l am bellefuper hace quidem cadit 
Petri monitumdc línchzvlñ'ú-.Ratiom 
hile,[me dolo'Uc concupifeite, 1 .Petr.2. 
verf . i .v t Euchanftiá ex ladis imagine 
fignatifsiméíit cibus medicinalis ad-
verfus ferpentis / idus , & acutirsimi 
gladijvulnus,quooc«/íís tfofler in fum-
mis <tm*YÍtüdinibus veríatur: opportu-
ne idpcníitanrepr*EfaroIoco S. Tho-
má,hLinc inmodum. StYpcns malignus 
infudit homimpeYyenenUm cibi uetiti ÍYÍ 
plicem coYYUptionemún Atiimcífetlicet te-
nebrasignoYeínti*: incoYpoYe moYbü pra-
ysconcupijcentix, & mortem 'vtYobtque 
contra hocinflitütum efl 'coYpoYis ChYtfti 
íficdicamcntum.jenebrdsignoYafiticCytllit' 
fÍYánsymorhum concupijeenñefcincinsj^ 
moYtemnoflYam moYtifican's. Nimi ru to 
cibus hic medicinaiisíé carne, & lade 
Mar i s corifedus noh tantunifanitarS 
inipértitur'jfcd vitaindivinan),cGelef-| 
temqueconuerrationern,& moresrre-
d l t u di n eaij pu rítate m, man fu e t u din é3 
^ ü m i l i t a t e m , & o m n i i n o d a m innoce 
tiam infunditjcum ámatr is lade, ($1 
nutricis eius mores ebibantur,vt tel t i-
tiísima Medicorum, & Phi loíbphprü 
dodrinafert:qucmadmQ<iumapudGa tirfíís* 
enum libJefamtatetuenda,Avicenzti\ ^í>iccn 
jba.Je».3.Piutharc.lib.ííi3/¿k?'/> eda- ^™**™ 
candis, 6c Phaborinum, apud Á g e i t y m ^ S e " m í 
iib.i2.cap,i .vidercéikijfl t ifstfoús fe 
^ godecAYnc VtYgims creAutt medicivAn?^ 
& cam quidem optimAm>q mm p$j¡ cpface 
YepYudemiABef.Vnde inhanc ren iAm ^ f a b , 
broíius in t i tu lum Pfalm.3 7 -ait. Bonuq 
MedicUs,quido€mt, qmmAdmqdum jM 
hkcterYA coYpoYis wj}YÍrfm.edíA quxYCYe 
mus,cumfios nobis heYha jalutAns óYtYe 
timqm de peccato damnavit pecca 
tum in carn^. ^Antidotum eYgof(t¿ÍA eft 
CAYQiqys cYA.t yepenym Ante peccAti, qnu 
eY.Atúkceb\Ap€CCAtoYum. Hsc iJIe, & 
pi.urarNcc fueritinpra:fatis Petri ver 
bis,fíne obíeruatione pra:tcreüda ea ló 
cutio YAtw.íAbile, fine dolo iAC , v t om 
ninoi l iudíubí i t antidoto, quodfaíícr 
promittebat vcncriiim,me ndaciter íi-
bi blandientcHevá:pfrÍ7/^/f enm no-
bis eiusfumptio fümmum hvnóyem, & hk 
b.ebimus eAndem-.qmm ConditOY dtgnttA-. 
tfíMiveraciterque n c b i s í u m m u m hüc 
D 
honorem, & dignitatem Euchariftia 
confercnte,cumabipsa dímn* nAtuY* 
cohortes íimus,2.Petr. 1 .veri.4. 
? • « ^ • ü l ^ « I S ^ ^ l ^ » 
A MARIDE L A C T E C f e R I S T V M 
Dominumin Euchanftiá viram medi-
cinamque noílramfuaipfiusmct mor-
tecondirc voluifíe, v t f ib i quod 
Kioleftum^ nobis quodiucun-
dumeí íc t , <5c vtileaffu-
meret. 
A D N O T Á T I O . IV» 
z .VetM, 
•véYfa. 
L if-reo incapharmaci,&me ^ 
dicamenti imagine, víurpa''5- Jí*4*-
ta i b Ignatio M . illis vcrbhlMm 
de Euchariftiá: lYAngerespA 
peynü,qmdphArmAcüe¡i %m moY ral itAtis, 
moYtis 
Á b E u c b . p e r M a r í a v i c í E p h a r m a c ü n o b i s e í l e i i 
de vcrí.lfcq.codemdiccndi modo rete 
to íubdit, '¿^ Uuofeeius¡¿nAttiumu$ j íi 
ue vt eft in Hebrxo: finitas mksf i ík : á 
/ 
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wortís antidoturn yna'mque inVcoconcí-
¡iánsper lefumChríjium rsiedkcimentnM 
furgans inttA-, <& ornniA ekpellens mAla. 
Adquscambigere libei?, quidpharma-
Gumciim lade cónquílé habeat? quid 
aioe?íiucdülccdini}c\amari-
rudini?náadlac, & vbcrainfans hláter 
curric,ad pharmnai.m,& medica men-
tüm a^rotuSjóc ü ab eo fanitatemfpe-
rer,naureabundus aGcedk'.vt hiñe me-
d i o verearís , EuchariftiahoQiini ran-
quampharmacumpropo í i t á ad ipíam 
i l lum vix cundabündün i accermnuti: 
pulcijrcíimiii inredicenteTcrtul l . in 
Scorpiaco,CAp.$,NAii'¡€ahit dd AntidotÚy 
A 
quodnon elt tucgra- |g 
varus pati ex vitio:peioris nc conditio 
nis (inqu i eí- ) in veritate nunc, qua He-
brx i in íiguraerímus? nosin luce ; i l l i 
invinbra?vi:Chnftus ipfisdatiis íit in 
nianna,quod melle duicius erat hahens 
omnefaporcmfiiííuitatísi nobis vero in 
pharmaccac medicamento purganti, 
cui non poteít nonplur imü amari fapo 
ris inelie propineturífed G veré fapís, 
vtraq; quidé & ia¿l:is,& pharmaci pur 
g a n t i s íu b íi l l i t i m a go, i r aqu i d e m i n t e r 
Chr ' l lñ Domiriii ,cí h o m í n e m q u i c o r 
pusipfnisin Enchariíliaaccipit, diftrí-
buta,(S: teperata, vtCbrif tas ,quodin 
pliarmaco amaríicft,écmoleí]:um fíbi 
omnino fumatíquod vero ex ipfo v t i -
le,&ralutare efthamini tribuat:qulp-
pe id omnino nutncis i mago, imo ve-
tó munus porrendit ;dum infantulo se-
grotantc periti xVledici ad eius curatio 
nc,5cfalutem, nu t r id ad pharmacum 
fumendtiadlguntjVt lacputius,&rua-
víiisinfanií ir j í iükt:contcmplare ergo 
inEuchari f t iavi tá j&mortcmjfuavi ta 
temjíc amarkudinem; pharmacü , & 
iaciabipsacnim^ & v i t a , & íuavitas,íc 
iae tibi conrmglt,dum pañis vita:, 6c 
vita ipía á te 2ccip\íuv,&:fpiritHali$ dul 
cedoinjuofontedeguflatur. Chrilto Do- " 
fmino haede caula mortem, 6c puenarfi 
'amaritudinemiibi fumete: atteftantei 
|líai.c.5 3 .wcTÍ.q.;Vere langores noflros tjf'l 
¡fetulit,&dolores Hoftros ipjc/wf<mr,v-
¡bi notanter peccata noltra langores, & 
¡agfitudinuaidoloTeS appeilavir, v t o f 
tédctet íua ipílus ama'ri^:udinc,5: mor-
Ecc.'GY¿. 
I L 
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pharmaco fcilicet á nutrice fuuipto^ 
quod nobis non pharmacQni amárum, 
ícdiaciüáuc,6c vítale pulmentü. fuit, 
vtdicebat Fulbertusiníuperióribus ad Fuíhcrt 
á\iO:u$:Sumep'&nem -vitx, ín ferioris ko-
m:ms cdimen Vum,hon ñncpijlovil ferme • 
tatumyfed incArnav^ Deimis i/itálepríl' 
mentum: 6cvt t íb i vndequaqne lapiat 
du[cifsime,contemplare id immorral í 
tatis pharmacum inluo fdnte,id eft b 
vberibuSMariacpromanans: i r a q m d é 
Eccle í ixGrascá inMenxisd ie Tó^Mar _ 
ti j ode 6.deS.Sabinb M .beiparam ai- ck 
loquente. Frirhipatentes titifiríguftatú 
inohedientia'frútinexiJúltfptaris, CJUAJÍ 
patriaextórresfüñtfacfi. Nos pero-ven-
tris tutfrücitépercepto{ Eucharirtiá fci-
licet ) ¡n iritmórtalts y i t * yolupratihus 
delitiamur,h Virgo, cjuáéí riofirA mxxi-
waquidiibet a Veo pojiuJundtfiducial 
fimul expeéiAtibnis mea tam certa éóifórifi 
-vtfaüi nonpefsimÁicibl.Aliáis áfrudu 
Virginisiramortalis vita: delicijs nos. 
perfrui? 
Sednói ine idipfamettum pañis , tu.} 
v in i imago í igniñeatídum pañis, vt ci-
bus,6cnutrimentum íit3 mille to rmén 
torümgeneribusafricitur:falceinagro 
metl tur^inarcáatroci tcr trituratur,in 
n io ládure te r i tu r * inclibano ardentc 
coquitur, vt ipfotunijlla defatlgátio-
ne nutriaris:botrus vero indigné pedr-
bus proteritur,&calcatur,ac prslo ex 
primitutjdircquetOrquetur, itaquide 
Omnino agentc?patient]queDomino, 
vtEuchari í t iam conficerct ,&pharn]á 
cum immortalitatis, medicameneuni 
purgans vitlá,6c omniaexpeiicns ñ í í U 
nobis exhiberet. Audi prima Rupcrt;' 
fie oppor r u n é hác d e re d i lie re t edib, 5 
I in E x o d . c j Í M h¿c{if¡'juA)non imWPm 
Ifionejií'itm Dóminui tjojifr.jed tu ipfo fiü 
Pajstonisarticulo hocjcdt-,t¿efüm yendi 
tHserAt,ÍAmtfadeb'atúr,<Atri(¡ís erat a:n 
maeiii^viauead mort&.iam paiichat, &• 
tmpiuserAt'.iamfÁtiustñagoniA \ & o-
ransftngniñeasgut tas dejudah-it \ iar.n fe 
propter certitadinem mortis tnfí.vntis in 
mundo non eflé dtcehat: ita Rr.perrus, 
Vides Dominum calicemPaíi-iont; 
pha rmacumamaVi t udi ríe, 6c ab fy n> h i o 
¡Rupert. 
•tclalutem.Óc vi lá nobis peperlUé; vn-! ;plenumfuraentc?f vf abeo tibí íua ni;'• 
P 3 í imum. 
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liiijun^oí vtiiiisiauvm inílilbrct? 
laní in)ag,a!cm pa? iis7& víni^ quá pro 
poíuiinui-jbanc ab Augul l ino, iilam á 
Franconio Abbaic,a.udi. i i c namque 
Augurtinusferm. i oo. Quiafpirnualis 
i'indemia ejl.id ejl JJAÍchafis ¡olí'wntt(is m 
pttnetfin quk fcjliuttíírebotnis ¡ l ie je qno 
¡upermsdiximusrfer iniuriam ,&ponde-
rci crncis exprefi.usefl-yde tantk ac t d i uyk 
accepturt cAicem (aUttarts&'vinum Ix-
tiritehibititri exctptoria ciixdtSj'vel pedo-
risnojhi cuw grandi nttore mundamus. 
Sic Auguft.dc vino. Simiiitcr de pane 
Franconiuslib.cífgrdíMDeijtoniOÍiuc 
libro 1 o.apudBiblioth. veter.PP.tom. 
12.fic rat iocinatur: Frw wt«»> ffí'go £ 
uangelícumJudfcrummAnibus molitur, 
tgrie Pajstents coquitur,^ yerbo -yitaepa 
ntsifiuuseffeftum , -víralefidelibus effict-
turalimentum,Hxc'úlc:obÍ£ni2 extre-
ma verba,pendens pancm hunc vt fie-
ret nobls,yítale a l imen tnm^úusmani 
JUS Iuda:oruni, í iuedentibus íerarum 
niolitun^fuifíejVt bona nntrlx amarü 
rumpreritpharniacuiii, quo infans ab 
priusvbenbusíüavevuCiacíaiut isIac 
íugerer. 
Hisi l ludomnino congruit , quod 
Euchariftia vná ex parte pharmacunn 
i)nmortaiiransíit:eJx alia,vero c u í n ¿ 
fideiibusíunñtur3niortis Dominime 
moriain iilis fignatc inftaurat:dicen 
te Paulo i .Cor in th . i i .vcrf.26. .Q¿*o 
tíe¡cumque n.anducAyeYittspánem hunC) 
& cíiltcem bibetts mortcm DominiMinun 
c/<t6it/5^«ecT'e;/írfr:vtomnÍDO,nov:eíi 
inus,ccfclelk iltud pharnwcum, quoc 
nobis vitam, & immortalitatetn largi 
tur:non nifi n~;orte,eaque atrocifsimá 
Saluatoris noÜri fuifie confectum, vt 
quantuaupfi doloris,& pafsionis fibi 
met rumpfitjtáturnfuavitatis, vita-
iislucciinnos refunderet faplenter id 
peníitante Pafchaíiolib.cka/ypoyf, & 
]"íí«gwr>;eDow/>/)cap.i8.huncinmodü. 
Vndequctlis Ule rejunexitytAlinfunt, & 
h£cfemi?:aimmortalitatis>qu<c immottd 
lesfaciatit digne percipientes:& ideo quo-
ties iflacomedimus^ortemDominiíinnu 
aamus-qutademorteiftk mmoYtcdu me 
ruimitSjdotiec -veniap I>Í-VUS,& iwmorta 
lis,-vtcumeoetiam,& nos taltlogedtuq-
refítliimmorralitatis ciboper ctlimmor-
fíi/ejí-egwfwwíntaille^bíeruaiila,^/* 
de morte tfla immortalia meruímus: bono 
B 
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Medico íuámor te nobhimmortalita-
tem comparante: necnon & illa: tMia 
\unt & h*c iemÍHa immoYtalhatis, qu* 
immoYtalesfacíanf,vtviderisvini, atqj' 
efñcacitatcm huius í'alutaris,aíquece-
leftis Pharmaci, quod, íceus quideni, 
¡ ac inhumanis jnonremcl tá tum íanat 
' aut vnam rantum aegritudinem depei* 
i lít,red omnem morbuni,totumq5mor 
! tis ius abíorbet:& ipfammet immorta 
i l i ta tem,ccúin mimortali tatem roor-
tali naturám»itatá,animo infcritvclut 
| immor t¿u ta t i s in illa in iedo íc ro inc : 
Quod elegantiignisimagine explica- iQánn,6. 
uitCyrill.Alciíari.ad ca Domin i verba1 ^ ^ j 
loanró.verf.55.Qutmanducat mea car-1 Cyfill,Á 
nem&hihi tmeim fcngHtnem habet-vita i€Xt 
t tcrnj im&cgo tejujeitabo eum in nou'fsi 
«20 íí/e,adhunc moduni. Quemadmodü, 
autemfi quts acceptam jjantillam palett, 
quam pluYÍrnis infunderetyiftjemen tllud 
ignis excitaYetjitaetiam Dominus nojier 
lefusChYÍftnsper caYnemfuamtnnohis-fi-
tam occultat,&injlar cuiujdam femtnis 
m m t t i t immonditatemtotamy qu¿m 
inobis eft abolens cofYuptíonem. H x c Cy-
Jrill. Éx.quibuspulchré Pafchar.lib.de 
; corp.-& fang-Doniini, cap.21 .premés 
¡verbaZachar .g. vcrf.11. Quidbonum 
ieius&quidpulchrumews'i mfifrumen-
.t¿mjeleétoYum,&c.{ic inquit.i?o«/í quíp 
fe-vt a<i-vitam ¿teYnam pYofciíimus.Vul-
'chmm -veYOidum immoYtalttans gloria 
iiefiinwY , y t &4nteYÍusfYnamur -vitz 
dulcedute&exttYiusfulgeAmusnitidius 
de tami beneficij gratia. 
Quo non importune advoces i l l a l -
faixvcrbacap.3.verí,.6.quibuspopuiü!//<</. 3 
i l lum,vt mille erumnis5& calamitati- ^veY.6 
busaffliilumka-qusrentem fibit 'ucé, 7 
acprincipem)quiipfumprorep)cret3& 
£eÍ5Í5 rebusfubueniretjíic indudt: 
pYehendetením-virfratYemJuumdomcfti-
cum patris fui.Vejlimentum tibíeft:prin• 
ceps ejlo noftYÍ-.YUín* autem hxcjub manu 
tw<<.StaLÍmvero,iñumin Principemaf 
fumptum jregium munus fibi cíe larum 
nfia repudiantem facit: Hejpondebít m 
•dieilla.Nonfummedícus& indomomea 
|«o« ejlpants^neque yejiimentum , nclue 
meconjiitueYeprínapem popult., ^ qui-
dem opportune iitc,qui regia m poteí-
tatemdetrcftavir ,earat ionevíusfuj t7 
quodMedicus non eñctjau t chirurgifs, 
{ i d enimvalct vox Hebrea) quíppe 
Prin-
Zuch. 9 
-verj. 11 
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Princípis niunuseíliiiorbis,aG vulnerí 
bus Rdpubl ic íemcder í ; eipraríertím,! 
de quacap. i .verf .ó .d ic lum fuerat. sAl 
pUnta pedis ifque ad -verf/'cew, non eft in 
eo¡anitas. Vi*hms&ln>OY7 & plaga tu-
mensnon eft dycumligata, necfota oleo, 
í t aqu idem Grseca vox Rex vocatur, 
íOMXjderívata áb acos,qux oinnino lo-
nat jP^m/í tcwmjmedelam,^ íanítare, 
vt notarunt Piutharcus,&EuftatÍus,a-
pudHenricum Stephanum: Vndé ad 
id loci P. SaucHus. Dicit eYgo is , ad 
cjuem abalijs defcYtuYÍ}npeYium,non tam 
dUmejfeRcmpuhlica, quam nojodochtü, 
atcjue adeo indiger.emagischintYgo , aut 
Medicu^uam Pnwa^fme eo Principe " 
qu iMedic^ar t i somninoper i tusef ie t í 
Bene bscomniadicuntur,red cur ad-
didir?7«c/owo mea no eft pañis. Dixer im 
prinuim haec iílíus verba reípicerc illa 
populI;r;i//)¿í htcjubmann tua: nama-
pudLXX.omninoleguntur , &cihus 
meus jub rcyíf3quafiille inde fe impara-
rum muneri ad quod afíumebatur d i -
ceret, quod ncgata íibi foret facultas 
fuftcntandipopulum , quá-is máx ime 
indígebat:vel potlus^ídeoillum Medi 
cinam cum pane coniuxific,vt oceur 
reret menti?& voto populínolentíscu 
r a r í j ux t amcd icg art isregulaaíperio 
ribus meciícamentis,íed lenioribus, & 
íbauÍoribüs,vt pro pharmaco infuavi, 
amaro ,pañis , Óc cibus prardulcis ei 
cxhiberetur:vthinciamvideris,quam 
b o n u m M e d í c u m , <5c quam optimum 
Principem Chrií l iana Reípubi icana-
ld:af i t ,quxdumtot íEgritudinibus, & 
I infirmítatibus laboraba Chri l lo D o m í 
no pharmacoimmorta l í ta t i s curatur, 
arque reficirundum langoreswo/?yos ip 
jettílít,&doloYes noflros ipje poYta-vit,vt 
nobis pane tuavirsiiiiocorporis íüiper 
fe^amfanItatcmredderet:&prophar 
maco amaro,quod fibiíumpfit: i/hale 
Veitatis incaYnatje pulmentíi nobis pro-
pinaret. 
Praetulitquidem huius vmbram pe-
tra illa plena myfteri) largiísímum, at-
que ruauiisimum aquarumiinbrem If-
raeliticxplebi fubminiftrans: d ícentc 
Paulo i .adCor inrh . io .ver f . j . Omnei 
eandem efcam fptritalem manducaueYunt, 
Ú^omneseundem pofttml¡JiYitalem bibe-
ntnt: bi beban tau tem defp ir i ta liconfeq i n -
te eos petYa-.petraautem eYatChriftifs^hi 
Deut.32. 
•perj. 13. 
Kum.10 
.róanifefó ApoñolusdeChr i l \o Domí1 
| no 1 oquitur (vt ibi explicatCor?le 1 kis) i 
j é quoefñuxerunt aquse (angainis fui in 
iEiichariíiiáquibusnos in hoevita: de 
| fertoreficit,explet, & concupiíccntia 
' r umí i t ím ext inguir ,vt í ic roborad ad 
A CivitatemnoíiramincoelistendafnLis,íCd^we/. 
fileganrcr íd afíifmante S. Pauli no epi-1 raulin. 
ftol.30.ad hunc moáumillhpetra^jiiar 
nos inteY huius [xculi dejertaftí ¡entes tuf 
t niamjcq uaci fon rep rofeq u n u r ^ d u leí 
pútu Yefrigerat, ne carnalium cupiditarü 
oifiibHspenttamuY.Quoá uideuj áMoy-
ícfaerat prainunciatam Dcut.3 2.veri. 
13. VtlugeYet meldepetra^leumque de 
4¿faxodurijsimo. Atquo nnm paito, 
petra hxc, *3c aquarum du 1 cedinem,6c 
mellís íuauíratem populo de le exhi 
buitíx^udi Numer.20.veri. 1 i.Cumque 
eUi>afiet MojfeS manum percu tiensi>irg a 
his filiccm egYejfe junt aqux largijsim>•, 
vbi vides petram bis á Moyleperculsáj 
quia dúolignatranluerfaíunc crux, vt 
íbí Auguft.quxft.3 5 .c^ c Rupcrtusexpli 
cant: ípfomet Domino rub íc r iben re / ' ' ^^ 0' 
i ra í íe50.verf .7 .dumpra:mit tens . CoY-\~i'€rJ'7' 
pusmeumdedtpeYCutientibus, f^genas 
mías -veüentibus.Faciem meam non auer 
tiabiHCYcpantibus& con\puentibus me: 
hácpetfíE imagine feíe ípí'üTii depin 
%\v.Vofuifsiciem meam-, vt petram durifsi 
mam: N i mi r um acerbKsimá pafsionis 
fumptá potione bona nutrix cxlefte 
EuchariüiíiEiac nobis fugendunidedit: 
v tab i l l íusamar l tud inc pharmaci hu 
ius falutaris efficacitas provenirct ívn-
de í terum Rupertus ind iden^nó aliud 
quam Pafsionis tempus inftitutioniÉu 
charIítia:,fu¡lTe opporrunum,f icexpé- Rupett. 
á\v.Vnde& hocnotandum^quiacumalijÍ 
locis,pañis huius Jdfftjuimet efum necef-
fartum commendauit dtcens^ 'úi mandil 
caueritis carnem Pili) hominis ,^ bibe 
ritÍs eius ía ngu ine 1 n, non habcbitis vi 
t a m i n v ob i s ,1 oa n. 6, v e r f .• 5 4. A7 ufquam 
tamen?íobis<)ftendít,quomodopofí&t, fe^ ^ 
debeYet hoc jveri.nift tn illa h o r l i ^ a tta- ^ 
dehafur>qu¿-vt iadtdumeft, in anguftia, 
Pttfsionis hHius,opus,res, & yirtus eft Sa 
crxwe«f/:ita Rupertus; obferua extre-
mxhxc verba:in anguftia Pajsionis yir-
tus eft Sacramentiidum & pharmaci ím, 
quod faníratera affert,nOn nifi dmaro 
ruceo conficitürj&.Dominüs fibi a m á 
ritudinem:nobis aniaritudinis vim,at 
D 
loanri. 6. 
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que virrutcm nobistribuit. 
Adhxe l)ic denuo pende in prxfatis 
Pauii verbis: Onattefcumque manduaue 
vitispAveM hitnc,&cciltccmbibctisymoY-
temVomwi cmnunciíibitis doñee leniat: 
potamcrvcrbcannunciadi, víum fuií'-
íe Apofíolum:íic ipCum tx Grarco fon-
tc prcmente Guillielmo EíWo.^Annun 
cidYee(l,moYtis,(ic totius^aJsiGniseiitspYO 
nobis fu(cept£ gratam memoYt.im recole-
K^vt yideíicct cura ingenti gratitudi-
ne,& imtYiortali gratiarum aólione ve 
niatnobís in memoriara5tantam tam-
queralutaremfuauicaté,&: vitale pul-
m cntum non nifi ingenti amaritudine 
PaísioniSjóc mort isDomini nobis ad-
ven! fie. Quid namqueadimmorcales 
g-at iasChríLlo agendas,(?c memoriam 
beneíicijbcneuolentia fempiterná re-
tinendamfquantunivisduri, óc agref-
tcs í imus)adcó nos vrgere, & ftimula-
re potcí]:?quamoninirjopernofle. Do-
minum tanquam bonamNutriccm,& 
Medicumi io í l rx falutis amanti ís inm 
calícem Paísionis libenter perpotaffe, 
vt non alirer uobis íalutcni,& mmior-
talem viramconfcrretrquamcaliccm 
.lalutaris,mira nosdulccdine inebrian-
¡tcm propinans:egregieiftud argumen 
(turnadnollram inftitutionem pertra-
.dante Franconio Abbatc lib. de grttefy 
' Pe/,tom. 1 o .ádf inem, hurte i nmodú 
Hisde Saeramcntofalutis nojlroe nonpYo 
¡u a m¿ie¡}aTe,jedpYo nofirk tenuitAte dif-
cufsíscj u diteYhocin memoYitm ChYtftia-
geyedebe(imus,pYoutipfedon¿v€rit,pA»-
cis memoremus.OpOYtet eYgofidditeY AC-
ccdentem-.Ú? pie Jumentem.de yentYe me-
mortxctbim -DÍt¿itdnquAmmundumant 
ma ¡fnrfum reuocaYe, & opuspietAtispí¿ 
yetrutlationis guttuYerumindre. Memo-
retpiuscon-viuA ChYÍfti,quÍAdmen fam t l -
UmmcígnAm conjedít 1 quibus chAYÍtatis\ 
-pincuiís definu Patrit ¡nyteYum ViYgini's E 
Vei Filiusfit abduclus,quAnto falutis no-
JIY*^eloDeusimpaJsibilts, & xternus 
fit (iffeñus,qui homofacius.paj'sibilis, <& 
morralis pronubis ejl ejfeffus. Memoret7 
quomodofuppliajs nojiris innocensfu 4 i \ 
dic}us,quatis opprobrijs,qmris iruurijs, 
\qudntis f t pcenis afflf¿¡Hs: & ílatim non 
|lincailulioneadDomini,verba. Pofui 
faciemrneum,ytpetram áiinfsiwdrí', á | 
pergit. Memoretfaciemiüam y i^qi.'am 
ideíiderant Angel!proípíccrc [pvtis t i 
liram.aUpts c^jam y crucis tgncminiamyi 
fellts amavitudtnemy & mortemfcíle ama-
rtorem.jRecGlatettam pioconipalsionis a f 
feflu acerrimam^embrorum omnium tn-
! nocenris ^ Agnt in pártbuludijlenjlot.ey at- y 
A que amaYijsimam illam elauorum c&fixio-
nem.xAdh¿comniay ^rfupeYh^c omnia 
' miretUY fponraneam paptonem,&immu-
tabílempatientts manjuetudinem. H x c 
omnia Franconius,qua: valent pro co-
mentario verborum,tQniPauli , tum 
etiam Domini dicentis: Hoc f u i t e i n Luc*'zz. 
meam commcmoYatwnem,1Luc.22.\,crL yerf. 19» 
ip . í iue vthxceftert Ecc lc í i a inCano-
ne: H<*cquotiefcumqi*efeceYÍtis m mei 
memoYÍamfaeietis:ncrwp£ in mei memo-
riam perinde eft,ac Inmcmoriam me í 
atrocifsimisfupplicijsaddidijinnume 
risopprobrijs^niurijSj&panisafflidi, 
fput is infaciei l l i t i , alapis e x í í , feiüs 
amari tudincpotat í ,membris ómnibus 
in cruce diftenti,ciavis confixi, & ani-
mara ín cruce agentis.Ne vero in Eran 
I conij rat iocinat ionedeíideres medici 
^ jnalispharmaciracntionem, audiquiE 
iíubijcit.Nec prxtereatyuInus tlludjalu• 
\berrimumex quo yulnerumnofirorti pro-
fíuxit medicamentum.iAperto enirn late-
| re Domini, iam mortui exiyttjanguis, & 
^aquayfanguis Redcmpttonis aquabapttf-
matis.DelatereitA'jue mortui yita pro-
dijryquiaadhocin Crucis IcBulo jopara-
tus ejl nojler Adamyyt Jíuain tliam y qqjk 
yere eunftorum yiyentium Mater ejl de 
UterefuoprüdueeretEcdefiam.Ha&cnus 
modo ex Franconio; iterum fubinde, 
arque iterumadducendo,. 
Iam vero quid in nobis nunc hoc V i l . 
pharmacumimmortaHtatisoperetur,/ 
quid á nobisexígat, &quá ratione íu-
m e n d u m í i t , cognoíccre crit operas 
pretium:ipíomet Chr i i l i Mar:yre Ig-
natio,rubijciente:A/eíí/crfwe?jr/7pMvglíí 
yitÍA,& omniá expellens mala, ita quide 
Gbryfoftomus hom.4.ÍnMattha:um ía 
pienterconrideravit,non alicer oppor 
tuniu s ab animi s n olí r i s v i t i a > & pal s i o 
nesnoxias íumpto pharmaco corpo-
ns,(5c fangninis Domino purgari>acex 
pel l i ,quááMedicÍsnoxi jvermes , qui 
intra humana vilcera excorruptis hu-
] morí bus innal c u n t u r 1 a 1 ular i b u s pot io 
nlbus intcrlmuntur,atque extermina-
turxumenimi l ie vt lennoncm iníli-
tueretdeiráalijfqucviLiis per Eucha-
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Chryfoft. riftiam expcllcndisdixiflet:Síe;j/w WcV 
qui vermes in interioribus corporis nU-
trimt,ne respirare (¡uidern fwuntur, ye-
xatis profech adefijq ue iff¡ceribu$tq uomo 
do nos hancyenenatam,h(tnc in nobis alen-
tes i/iperamiram dtco,qu£omni(i interio-
ra hominis depajcituriquid,inqtíám fantí, 
autfortepoterimus cogitare, aut parare} 
íubijcitad rcm. Quonam i ^ i t w modo ab 
háctámftoxilpefle fiigiemus*. Si iilarn v-
tiquepoxionembibamus, quinosoffweí 
intra nos yermes,ferpen fefque mortifícate 
£ t qúodnam y inquies yijlud eft poculum, 
qíiod eam yim habeat} Prettofu's fcilicet 
Chríftifanguisifi cumfidúcía ytiquefarni 
tuY'.omnis enírñ remedio hoc rñorbáis extin 
gw/fwr.HíEc Chryfoftooius 5 cui a d h ¿ -
rensS.Tl iomasopuícu lo $7. de Sacra-
mentó ^ í t a r t s , á iceba t .Nul lÚm etiaSa-
cramentum eft iftofalubrius, qitopurgaé-
turpeccáta,yirtutes(íugentúf , i&mens 
ofániumfp'irituaUuinchárifmatúmabuñ-
dantia impinguatUr3&nc'ú\\xd,p^r^án' 
wrfeccdfít á Sacramento fcilicet,qüod 
eft omnium í'alubriuspharmaeumrfcd 
& in huncmet fenfum FranConíué d t a 
to libro de grat iáDei tomo vndec imó 
cum ineffabilem hancDei gratiatn in 
nos collatam expendens ; & ex nóílrb-
rummeri torum tenüi ta teaugens ceri 
fumprsemififlet.^íí hanc igitttt glorip 
partitipationem dtuina miferatiohe pá l 
yisafiumptui, exipsa afiumptiomé ¡ u * 
Coll¡gatgloria,quántaafíumtntisfit gra 
tia,quta ex nttlla alia,yt arbitror,conftdé 
rationeficelüceifplendori& mágkitudó 
gratu , quam ex humahi fneri t i ,&diuini 
beneficij collationeicMsíic infert:Qua-
do érgopafsionis Chnfti, & Redemptíohis 
noftr* myfteriácelebramús, noh folumge 
ftorumferiejnpia memoria recolamus^fid 
& nos ipjos yitijs,&ccncupi fcentijs crü 
cifigamus,yHn noyufh homtnem fepulto 
ytierecum Chrifto refiirgdmus. Chritlus 
enimrefurgensex mortuisfd/f Jfpofto-^ 
lus)i&m norimoriturrmors illí vltrá no 
dominabi turQuod enim mortuus eft 
peccato, mortuus eft remel,quod ante 
viu i t ,v iu i t Deo: Et qüafifcifcitaniihus, 
¿i t r i f taintuleri iúta.&\os{inquÍt) exi-
ftimate,vos mortuos quidemefíe pec-
cato viuentesautemDcoin Chr i t to lé 
íu .Hxci l le ivbi ab'Euchariftix pliarmá 
co vides'criminum, 6c concuplfcctia-
j rum vermes extinctos. 
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Quoniam vero ñon fuit cóntfentus 
Úice rcS .Thomas de hoc diuino pt^jr^ 
maco:-¡tittapurgkntUr,(cá etiam addi-
dit v i r tu tesáugentur , i t idemque S.lg-
nztms:yítamque!inDeo'cÓnciliansperJe' P f t l . i 15 
jfM7wC}3n^w:expendepro hác cogita-perf, i r . 
t ióne Vatem Píalm. 115 .veri', u . vbi 
'^ü^.ens,quid rependatDeó pro i á i m e 
fobenefictórUííci-cúmulo,hoc eft pro; 
Éucháriftia,qus bonorum o m n i ü no-
mine izenfétur/lnquiens:•Qhid retrihua 
Domino pro ómnibus ^ UÁ. retribuit mihíj 
efferétíbush^cvefbaHebraicis,& Cal 
daicis Cpdicis: Quid reddam Domino [ir:&'Cal 
oÚnibí*shehefiajs emfuper 'me, no-
tanter refponiáet ;nihil iplum opportu -
nius,digniusve Deo pro tanto benefi-
cio pcríbluer'e pofle ^quám acceptam 
Éucbariftiam ipí ímetrependere. Cali- pfci j j ± 
i:^(inquitjya/«frfWsdct/f/áw,c^^owe» j ' 
Domini huocabo, t an tü no dices: cálice 
pro calice,EucharÍftiá,proEuchar.iiHiá, 
Chr í f tüptoChri f to .e i te t r ibul , vt huc 
tibn impor tuné íverkfub t i i e commen 
t u m ^ u ó d ex Py-íhagora^& eiüs inter-
prete Francifco fcjeorgio in problemá 
tibiis tóni .5 .fet^.j .nu-m.434-tradit ad 
hsecverbaLor ínus ín imirum Philofo-. 
phus ille,qüi totus in fy mbolis vitae prg 
cepta dabat,Deum adorad vólebat , JÉ-j 
choftante'i>entoi:(yaoá explicabat Eran- Zor'in.. 
CifcusGeorgim(inquit Lorinus) qúo- Francifc. 
niam cujn-creai^rafa&afit nonfolum Dei Geórg 
íáhlsntisyo'ct,fedexiyeñt abeo, tanquam 
ifox&flatusítuncred'í i yoxflHnte yen-
io,qudhdogrAtia refleüitürin Deum qiía, 
tumpoieft. Cu i qü idem invento i l i i id Rápert 
potcf tadiüngi ex Ruperto acCufánte 
Adamüm,qu5dcumDcus in fp í ravcr i t 
ín facienaeius ípiracolum vi t^ ipfe eü.-
demfpir i tumin Deum non refiauedt, 
Vtgrátus haberetur^e quo alibi. Ad r6 
veró|Aüguftinüs h é t Vatis verba 
g r a n a r ü í n a d i ó n e m e o f e r é m o d o re-1 
tulitinquiens.QMrf>'eí>*f Ule, quid retrt-
bue re t , qu id íXí i .Q iúámúbuzmÜomi 
n o p r o o m n i b u s ^ u ^ r e f d b u i t m i h i j é ^ 
itiyenit quafialiqmd,Ciiüccm íalutaris 
accipiam, 6c nomen Domini invoca-
b o . í / o c iUi rkpéndis^úod caltcem fatuta 
hs (ítcipis,& miñétfpbipiniinyocas, qut 
tibídedit ipfUmééiíkém fáíuiárís: reman-
fit in aéf'íorié grátidrumfid in réldtiohé dé 
fecii.Bcnc qüidém.Pergi t veróFra'nCo 
nius poft verba num .6 .adduélapppor 
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tunereiationcm, fme retributionem, 
hac záEchofiKteycntoSwxt ad pérfimi-
íemvi taro agendam in Chril t i obfe-
qaiumjqualemipreegit calicem Paf 
ionis pro nobisbibendo,vt nos faluta 
ri Eucharií t ix cál icepotaret . Aud i i l -
lum fie haec eleganter diffundentem. 
Hcecomnia^cjitato pijfsimopoteft coráis af 
fetiu memorans>Ac totafpirttUs contritio-
'ne adoran s,ad Je ipfum redeat7&de mensa, 
illa magna, tam dulcii charitatisfercuU 
deguftans,qmdoro his Domino retnbuaty 
ta¡ecim conferát.Quid retribuam Do-
mino pro ó m n i b u s , qus retribuit mi -
hUEtfe ipjum ad fimiiia exhortansyatqué 
pijs charitatisflimulis incitans, caltcem 
ifotorumjmrum Deo o j f emt^ dé etitsad 
iutoriofpe induhitÁta proefuwens, dicat. 
Calicem íalutaris accipiam,& nomen 
Dom'milúvoczbo.TUncnamque myfte-
rium Pafsibnis Chrijli in memoriam eins 
falubriter homo celebratguando ipfo opi 
tillantefimtltá pr¿p(irdt,cumfaljoru fra 
trumamarijsimofellepotatusfujlwety cu 
iniurijs ajfetius no dolet^rrijus ndetyjup 
plicijs a t t r i t u É g a u d e t e a , qu* dejunt 
pajsionum Chnftiin corporefuo 7fupplet. 
Hiede mensa JDominiyeré i>itdm come 
dttihicdecáliceVomim-vereyítam btbit, 
Úrfecundumpromijifnm eius , & ipje tn 
Chriftoy &Chr't(lusyíUÍt inip(o. Hsc 
Franconius, qui cum ap té rcm expli 
cetjaptifsimequidemin extremis hif-
ce verbisaffirmat, íi-c nos ab Euchari 
(.lia vitam a c c i p e r e v t vitam Ghrifto 
rcddamus,quo & nos in ip íb / & ipfe in ^ 
nobis fiante ípiritus vento viuat. 
N c ver6,quide hocpharmaco km 
giüsdiíTeruimus v i m vocis prgtermit-
tamusrobferuatam exLatinis audori 
bus^quám ex lüreConfultis,-vocabulü 
hoc eííe mediii,quod tam pro toxico, 
íive veneno,quod nocet^qua pro falu-
rifero.medieameto accipi poteft, que-
admodG,&: veneni appcllatioapudLa! 
tinos,íic enim lureConfultusCaiusin' 
l.quiyenenum, D.deyerbor.ftgnificatio' E 
;je,loquicur.Q«/ 'venenumdicrt, adijcere 
debet,anmalum}an bonumjir. NamÓF 
medicamenta-venenafuntyqttiaeo nominé 
pmnecontinetury qmdnaturameiusy cui 
adhibitumfitmutat. Qiiumid apud nos 
yenenumapjJeüamus, GrxciphAYmacon 
dicHntyquoa apud illosquoque tam medí 
camentayquamjquát nocent,i>eneni ncmi 
\ne contingtur.Vndc adieéiione altenus no' 
minis admonet nns \ummus poetarum Ho 
meruSyCrc.Vt'máz moneamur, Eucha 
riíliam pharmácum eíle: médium fciíi 
cet vocabuium,quod tam pro íalutife 
ro medicamento,quam pro toxico, í i -
| ve veneno interimente fumatur: V n -
de vtadiedrone alrerius nominis, ne-
pe mmortalitatisydnix. Ignatius phar-
imacumbon i sEucha r i í l i an i e f l b j i t aAuJ^^S^ : 
Iguílinus monuit venenumfuifielude, 
l & í u b i n d e o m n i l n d i g n e e a m fumenti 
futurum íorziBucella Dow/«7Crf(inquk 
í s p e ixymú\\£.)-venenumfintlud<e>quiii 
cum acceptt,ineum wimicus intrayity no 
quiamalum erat.quod accepit,jedquia bó 
$ nummálus acceptt. Ad quem modum 
V^ch2iim^\\h.de corpore^ (anguine Do páfchafi 
miní}cüp.$Anqult.Nam Judas doñee bu-
cellamacciperet, quamuis mentefaucius 
interdum tamen a, Domini bonitate lem-
ieryCrebroque nunc cum alijs, nunc¡olus 
monetur y fedpoftquam indignus myfticA 
pra:fumpjit>inyaftt eum diabolus, & qui 
p^usnutabat,cum accepit.continuo foras 
exnízf.HaxPafchaf. í e d d e h o c muitis 
in íeqq.l ib.agendüm. 
V T QVIS A D E V C H A R I S T I A M 
frequentiusaccedir, v i rs proximior 
eft, i t aqu iabcá íe íc elonganc 
aiortiviciniorcs 
fiunt. 
A D N O T A T I O V . 
V M Eüchari í l iavi tanoñra 
íítjfacile éi ici tur ,adca acce 
dere,viuerc,abil lá recederc 
moriefle, fivemOrti proxi 
mumfíeri .Pulchre quidemj&fapierer 
Ambrofius in Pfal.i 18 .ad ea verba. 
dolejcentulusfum ego,lerm. 1 S.hác de re 
íic loquitur. De hoc pané diciurri ejl. O m 
ncs,qui elongant íeá teperibunt (Pfal. 
72.veri. 16.) 5/ elogauens abeo •jfárf&ts, 
fiappropinquaueris adeumyi'iues.hi'iceñ 
pañis vita!. Quuergo nitam manducaty 
morinonpotejt. iluomodoenim morieturt 
cuicibusi'itaeft.Qnomododejicietjquiha 
buerityitalcm iubjlant 'tat LJcrgir mone-
do.^cc,'í,dzf£,<íííe'ww>C^,jrfí/^wiw/ , quia 
pañis eft.Jcccdite ad eum^pó ta t e , qu i a 
fonsr 
L 
tÁmbrof. 
F j a l 72. 
w / . 16. 
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fons eli.:Acc?dite(>A cutñ1&íllumiluímt-
1 ni-,QUÍAlux cfí.^Ac-ccdite iideitm-, Ci^  íibe-
rixmuH.quia vbijpiyit'.is Vomini-, íhiejtli 
hertas.ulccediteadenm , &(íbjohúftjíni, 
(juta remijSiopcccsaoYum eft. C¿¿/i f i t íftel 
qúxri'tis.^4\idíre ipjúm dícenie-.h^o íum 
panii viere. vciút ad me, non eíu-
[ri€r3'5:quicrcaitin me, n o n ü d e t v n - ' ^ 
'cjuam. loan ó.-verj.i 5 . iAudt¡l iseum&. 
yerj, 3 5 • í vidifus cum.,& nen crecUdíjlts ci:ideo mor 
tuiejhs.Vcl níint cwditeyiñpojsitisDiue-
rc . í ixc omm'a Ambroí iusde vlrájqiize 
vera vira cñ:Jineqtúfyifftra •viúitnr, f i -
lüeomnino non Diuitur^ví Bernardu.s(íi-
ueGuillieimnsS.Theodorici) adfra 
Tres de monte D¿í>inC[U\í.} Dum uoni>i-
lutcjitisea, i>'it.i,qí¡-dm,i>tíf>ek viueretac 
[cepiiúnlrñiim /r^m: Adcyaem QuodQAu-
jíugnft .•^üií.íer.3 3 ^ert .Dów/«. tradas pará-
bola m de ijsqui vocati ad coenam fefe 
e .'• c u! a r u nt :a i t . j ícoe n •i ex cujatitr} ohfer 
iic{ ¡fiefamé in te ñor i moriMiir. 
Hinc omninopo t í l s imara t io íubíi-
Llit c ü t d c EucharittiáDei ÍBilius agens, 
v i i x pcrperuómcni íner i t . Nempevt 
lilniE jiumn-ecab ipía horaines vivere, 
fine ipsa mortdos eiTe;ItaquIdem íe ip 
íoánn. 6. .{llm appellabac cibum , qui permanet in 'Q 
-verj. ¿y-p^frfrw tfr¡?t'/;.í^. loan.ió.verf . 27. Pan^ 
&3S • & I tíéjtíai ddt uitam mu>tdo,VCí(^ 3 .Pane 
3 5 . ^ 4 ° ' i / i r^ .^d cjnem,quí -venit,no>iefitriet, ne 
1 • & Quefitict vn jHam,\'cví.3$ .i'aneni y i t&i 
Ivc i i ^S Pánem'Viuum ^ qmdecoelo def-
1 b M k j V & i . 51. & quod lignatifsimuni 
efi^e H'vicharUtiácóceílaturinibi verf. 
I I . 
Mcíldon 
5^ 
dum vobisnec vera vita , nec veré v i 
uendí ratío lbbert , íap!enterhxc verba 
in huncl'enlum infleélenteP.Maldona 
to íb ihunc in m ó d u m : iilud deniqüe 
poí l remum.No» hdbebiús^ttam in yó-
bisiputcindumnonejhemphcifi CArere.Sig-
nificatigitur;eosnúncefíemortiios, defi-
milescadaveríbns-,™ qúibns nulU anima, 
nullas mótiis-inulláAclíO) millum fignum 
Ditxfttún eoque jlatu mánfúros efie > nijl 
carnem Filij hominis manducauerint, 
fanguinem biberint.H^Q ilie.Quod ibiré 
firmar ex Ledione Gr2icá,quxad irem i . 
pus prxfens refertur.iVeK habetis, itae- íOr^c. Lé 
nica íubijcit.fb pertinet7 quod Grxce te p l0 ' \ 
pusSu. cxcte7pr¿fen5 eft.non habetis, er 
gophrafis illa Hebr<icd,noi] habebitis v i -
jgjtamin \7obh,ídemfignificat,(í'cfidiceret. 
N t h i l habebitis Dita. SicMaldonat.vr 
huic locutioni.zVow habetis uitam in i>o 
feidem proríus í-ínlas íubílr, a: i i l i e-
iufdem Domin i . Apocalyp(.3.verf. 1. 
Ñomen habes^uod -vivas^mortumes, 
magna,&mira iententia pro Hachari-
ftiíEdignitáte,víii,&necelsitare,vt i l -
la h ó m i n i v i t a , & anima í i t , fine quá 
nüllds motus,nulla ad:io,nulíum íignu 
vitae íubriftat,vt qui á coenáexcuíatur, 
ohicx^ct^ntfameinteYiortmóYicítUfXiixno 
vero noverit,fc iam mor tuü elle, quá-
visipfeíibi de v i tá ,vaie tudiae , Ócbo-
nis temporalibus plandat. 
Sed antequam hincdiícedam:pre-
mo in hanc íement iam ^¿efata ve¡ ba 
hmbiQÍi] . jCccediteadeum, &[atiami-y J'^V,, 
vi,quiapañiseft. xAccediteadeU'my&po 
\ tApoc. 3 
-verf. x. 
m . 
$^,Ni¡t mAnducavéñtis carném f i l i j í?o-
minis bibcHtis eius{anguinem,non há^ , fítrrjgw/ííJowfe/íjiScquidera priusmoni 
bebttts y¡tamifi'üobis,5Lve\'i\$ p .Q^ /w^ .D jhuinmanifeltefubett^iDon-iinicaeO-
fí/íwr huricpancm-uinet in xteYnum.hxi-
disyitam totles incLÜcaram,atque pro 
miiamrvt aceedere ad Euchariftiam, 
áecederead viram, fiueviverc: fueric 
ad iüam vero non accederé: mors íit. 
Qi iüdíane aperí i í i ime fignificauitDó 
rninusiiiis verbis: non habebhtS yitam1 
\in -vohis.vt euidenter dixerit.Agnorci-1 
|(e,qax veriEviraieíTcntia, ratic íit, 
qiiamque ip í aáDe i tp i r i t a ,& vi tápen- ; 
•deatrAgnoicite in Euchaiittia omni- j 
rioveram banc v í t a m e ü e , v t q u i a d c á ! 
jaceedíc , vitaiplam máducetjqui ab eá 
irecedir,admortemaeGedat:vt inde in 
tcratis:vos,qui vobis ipíis vivenres, & 
t .ecular iousboaisñoreatcs videmini , i 
re vera incrtuos?¿>E viua cadávera eíle,1 
rationis pe t i t ión i .P4«m nojlrumjuper-
fubftantialemdanobishodie , Matth;^5. 
ve r r . n .üGraEcum verbum cüm Ma- 7^/^. ¿ . 
rio Vidof inovetuíHfs imoex PP.excü -verf. 1 í : 
t i a s , e tén im,&l l v ó c e m epiujion , cum M i r i u i 
S.PetroLaodicenOjóc alijsPP.adaiios vitíor. 
fenfus, huicnon abíimiles referamus: 
no í t róquideni inítituro per opporcu-
neiUamintcrpretatur iVlarias,vc pane 
fuperíubftántialem petere; perinde, ac 
vitamipfampetere fuerit:ita cnini lúe 
l ib . 1 .contra ¿fr ríanos ¡ex. his Dominice 
petitionis verbiSjCÓÍubftátialitaté Ei-
l i jDei cum Patre,aflerens: Vndededü-
\6lumfQpiüñot\,quam ajubjlantiat Da pd 
>nem noftmmepiufion hodurnum. Oponía 
'lESVSititAeft&corpus ipfiüs yíta eftj 
torpús 
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Corpus aíitemip¿nisf cut dtcium cft , da 
nob i sp-ü ic indec t t io . SignifiCát cpiu-
íion exipsd,diitif} ipsa ¡uhftantui.hocefi: 
-vit* paKcm'.ficYúy¡iisy& VAUUS incpifio 
laad Titiim populum pcriafió circajub-
fl¿ntidm,hoceí¡ circa yíram confiftentem 
f erJ' populum , fictití&inoblatíofjcdicjrur. 
Manda t ibipopulará Gircuawitalcm, 
íEimilatorembonorum opcrum circa 
tüaíiirubítanciam venientcm.Hcc o m 
níaM.Vidorini is}apud qucm Eucha-
ríftía pañis vira;,& vira , qua vivimus 
dl,aÍLcnim:C^o»/d?» lefus -v i tc ief l ,^ 
corpas ípfius -i>it¿ efl, vt ad ipíum acce-
deré, viuere fu,qui.vero apañe vire ab 
illnucúí,yídc(it nejaman tnteriori r»o- 'n 
n.-ífz^'.NecconteQtus Mariusde íingu 
lisftdelibusafñrmaflc , in Euchariítiá' 
viram accipcre jpergit ad rotam Eccle 
íiam reterre fcraionemjatque eam po-
palum cÍYciim'vitíilem.&circa yitam cS-
j/y^wfe^appcllarejquodfiiij eius in cir 
cuita menfa: Dominicx pane vitse fa-
tientur/mxta Ambrofij nionitum. Ae-
cediteddeum.&f<itiiimtfit,quid pañiseft, 
6í drcafontem aqax v inx coníiftant, 
v t i & ipíedicebat.^cceííííeiítí eum, O* 
potamini,qiíiafons e/i:ita quidem de ip-
(ó afnrmante Salomone. lons hortoru: 
putetis acjíoantm'viuentium, (¡u* ímpetu 
flunntde LikinOjCant.^.veñ. 15. ve v i 
.delicetjqui biberit ex aquá iftafiat in eo 
1JCY' 1 ^' Sons (tqutfalicntis in -vitam xternciyiozn. 
l e a 4 . . j + j v c r l > ! ^ . f c í e ea verba inhüc feníum 
ita capieace Báchardo á S.Vi¿lorc,ibi: 
Mérito a Cbriflofluere dicunti*Mtqit<e n i 
u<e,qiiictabipjoc£pit tempusgraúx de L i 
bxtmcum impetufluxertit aquánfl*, cum 
a Chnftoin.Cüenkbenedícete panem Sacra 
mentum EucharíftiáCelcbyxri ccepit, -vt 
ynkp¿i(sibili etus p ra¡en tidfubUtámul-
tisinlocisyfque ad conjumm.ttionemf^-
cultnohi¡cumfit,&yotíi nonnulla, cura 
dui i le t : Dilatareergoanima meaad hmc 
fontcm tam Urgefluentem'.circuiomnia e-
tu 5 loca,-vtmidtam haurias aq mmgratU 
de koc/o.'Jíejíubijcit opppT,furíé:«a«^f*| 
otiose ad huncfontem accedis, nunquam 
abhoc finefruttvYecedis. Tantum de hoc 
fonte hatírics quantum fuerit defidenum 
t n m n & fides.Hxc Bichardns? Qüíeía 
neoinniamiréfirn>at inclytus Ciíriíli 
Martyr S.ignatius in epiítola ad l \o-
\ manos ardenrerexciamans. No-i g.ut-
deo coYritptibilinutYimento}nec yolupta-
I V . 
Cíínf.4. 
•verj. 1 4. 
Richard'. 
aS .Vif i . 
[Ignat .M 
D 
Pfal i ú 
i>€rf. 27. 
Eíifébius 
1 tibus hunis -tñtx.Panem Vei -i>olo,panem' 
! cg; lefi em, q u i el) caroChnjli F i l i j V e i ^ c. 
'gj^potum -voloifcíiigninem i l l tys, quicj} 
' charitasincorrujttibtlis, & yita^terna: 
ííc ardensilleamarorChrifb'. 
V b i pendas vel im; adeó ab hoc pa-
ne ,^ abhoc fonteanimae vicamíubíi-
í lercvtquciTiadrnodun) nunquam otio 
se ad huncfontem accedis:?¡:tnqiiam abhoc 
finefrufturecedistqum v í tam haurias, 
t^abundanti i íshaurias: ita e t ianmií i 
ad iliumacccfl'erisjarercere, &cxí]e-
caricortuiim,neceOefuerit, v t rúque 
firmante Vate:dumde vita ab Encha-
riftiá velutá fonte hanrienda Pía l .21 . 
veñ^zy Anoplt.Edent panpeYeSi&j'atu-
rabuntur&laudabunt Do minum-tquire 
q uirnnt eum:yiuent corda eoYitm injxcu-
lumf¿ciili,ha ha:c verba efferente Eu-
íebio in CatcnaGraxa- Comedentes ci-
bumeisaVorninodatum, & qu^ventes 
eum,magnum fruffum conJeque}jtUY,cum 
Jciíicet7quem propheta deinceps dcclarai 
c//cew s: v i u e n t c o r d a e o r u m i n í "x c 111 u m 
fccuii.pj/n'i enimifitk abeodatuscfeflor 
efl immortaiitatis&'vit¿]empiternte f i • 
cut & ipje docuit,cum ait.Ulc cít pañis, 
quidecoelodcfcendic, & dat viram 
n m n á o > & Yurfus: fi quis manducaue-
rit ex hoc pane vivet in xternum.Hxc 
Euíebins:Contra veróde eoqui fontis 
vira; oblivifcitur.Pí'al. 101. verr.5. aitr i 
tArmt coYmcum,quia obhtns jum come \ 101 
derc panemmeum, opportune faititetín 
»2e«w,tanquam fonte vitaenon irriga-
tumj &eaproptGr calore temporaÜH 
bonorum , óccarnallum volupt^tiuij 
cxíiccatum.' inquarnrem Hugo Card. 
in prxfata Domin i v erba. Ntft mandu 
cayeritiserntem Fili j hominis, ^rhibc 
ritiseiuslanptinemnon habe'oitis vi tam 
in yobis:á\m\ varias aríert caulas pr j p -
terquas grauiter peccent, qui príríciip 
t oadEcc le í i a t émpore adEuchariiria 
nonaccedunt: Quinta cAu{a{inquit )e/?J 
quiatales a fonte plenitudinis granarum 
Je dimdunt>&idea non cft mirumji arel 
cu/Tt,Iob 8 .yerf.ó. Nunqmdpotcjl yiye 
. Ye fciYpusabjquc humove.lixQ BugOiAta 
qui de paí si m v id e r i s ho m i n e s i nfe l ic i -
ter áridos, á fonte plenitudinis gracia 
rumdiuhbs,vix vlluni bonorum ope 
rainfrutl:umfercnEcs,vix futurx vita: 
m e m o r é í ; vix Ghriiikfpo nomine 
í (Heu)digno>.Vnde quidem iliís,':,ua a' 
toare 
I-Tugó 
ird. 
lob 8. 
yerj.ó. 
í n E u c h . v i t a j n r e c e f l u a b i l l a i m o r s é í l . í 8 í 
yérf. Ó. 
S. Igndt 
V . 
TettldL 
Cypriítft 
loan.i $ 
yerj.6. 
loann. 6 
•verf. 57, 
GerniaH 
fonte Eucharill lxdiüií ' is ,&aridis, vé-
hementcr timeadimi faeric^né minaei 
illáChrilli íoaceaclas íint obnóx i j . Sí 
quis in rJcnonmÁnicrit,mttteturfvras,fi' 
empalmes,&arefcec •, & colligént eum^ 
' & tu ignem mit tent ,& ardet. loann. 15 . 
ve r í . ó . i nqua ra rem maxin ié fac i t 1c-
¿tio AagiUtinijóc p lunúm Lat inorum 
Codicuiuproi l i is verbis , ímm cor meu 
j magna cum emohaíi r eponen t íum, a-
'ritttcoymettm yíilnerejttperemnÍA letha-
//,Óc quidem rc¿te,quia ve praefato lo -
co inqaitS.lgnat'msM.Zír/íH eji yirafi-
' dcliitm,&-yítafine ChriJio,mors eji. 
Fuerit i t i d e m é re hác,cxpiícacioá 
Tertulliaoo adhibita praefacai pe t i t ío -
níDonainica:orAÚonhiPavem nóftruni 
eóttidLtnumdanobis /7ocí/e,quam ü e e x - j 
ipreimilb. ácorattone, cap.6. Fetendó' 
p(ínemtottiditínHm,pctpetiHtátempojií*~\ 
Umus tn Chrijlo&indi-víduitátem A cor 
poYeeiitSyiiÁiWQ > & eius vdftgia prc-
mens Cyprianus l ib . de Orattone Do-
w/w/Ctijcandcnifententíaiiiaucto een-
iu>lta (llñuák.Fet'tmuiergo , y t quiiri 
Chriflo m.inemtts , CL [antlijiciitione eiUs, 
& cárpore non recedAmUs,6LÍ\zúmi Ne 
dumahftentt , non commmiicanteSiA 
ccelejti pane, prohtbernur, k Chrijlí corpo-
rcjeparcmiir. Quid vero fuerit á cor-
poreCh. iLti (eparari, prxfata palniiris 
'arefcentisimagodenionltrat, dicen-
te Domino,loann. 15. verf.ó. 5i quts 
in menon mAn(cYit mitteturforAs , ficut 
pAlmi's,&ítrejeet: vbi vt vides phra-
iim,mAnendi, in Chrifto ad Euchari-
ftiaml'peclare, v t i p í eme t oÜenditiU 
'lis verbis: Qui mAnducut mcam car-
fiem,iF bibit mcumjAnguinem tn me mA-
net,^egotn tilo. iDann.ó. veri.57.ita 
jfeparari á Chri i t i corpore perinde eí-
í e , ac i t í i t t i fo ra s j vt palmitem aref-
¡centem: Sapienter Iiíec diffundcntc 
S.Germano Patriarcba ConftanÉino-
poiican.ad ea Dominica- orationis vef 
ba,huncinmodum. Omni temporede-
ciperé, habere , O* manducArepojcimus, 
quippe qm epcnti* nojirx conuentAt, né 
egenres , ÚrfAmeconfecliateprocUlAb-
tjeiamur. SicGerm^aus. Tan t i i c i i i -
ectfuerit, ad Euehari í l iamaccederé^ 
í ivcabí l la recederc , v t t o t u m v i t ^ , 
aut mort ismomentum in hoc cardi-
nc verictur: manente nimirumí pal-
mire in v ice , & fueeum vitae xter^ 
A 
B 
C 
b 
nx ab eáhau r i en t e , autablllafcpara-
t o , & procul abiedo:ac proinde maie-
dicl ioni & igni obnoxio: Q u o t r á -
xitperallegoriam Nicoiaus de Lyrai 
arcanam iilam comminationem, qnx 
apudlobcap.24. ver í .28 . de homine 24. i 
mort i addittohabetur, vbi cum prx- verf. i Z 
miflum fuiflet. MAlediCtA ftt pArs etm ty™' 
/ / / rm^tf ignaté fubijcítur: Ñeque ám-, 
bidetperytam ytneArum: qux verba fie 
eftertLyra: RAYO AHÍ nmquAm adEu-
chariftiAm yeniAt:iácñ. procul abijeia-
tur á v i te :&mí t ta tü r foras j ficutpal-) 
mes aridus; Quas ob oculos habensí 
Auguftinus l ib.5p.homíliarum homil .! 
42. f idcleshácrat ione adbene viven^l 
dum , & ad opera virtutis exercenda 
vrgebat 5 ne fecus viventes cf»mmu-
nioneeorpórisChrif t i redderenturin-
digni i di ab Altar i hoc ettá verá vita 
(epararentur: ¡ta enim ille: Proje ro-
gAntyyt bonAfACíAnt,yt in bonitate , & 
fide,&bonA yt tk pCYfeuerent. Hoc op-
tAnt,hocoYAnr} ytqut non peYfei>erAnt in 
bonitAtejeparattttr Ab tilo pÁne.Ergo pa-
nem noí l rum eottidlanum da no-
bis hodie, quid eflí Sic yiynmus, y t 
abiAÍtAri nonfeparemttY. Ha:e Augufti-
nus. 
í r ifummá, quod anima corporí , 
ÜocEucharif t iaaním^eft , da corpori 
animam;viuetjtolle animam morie-
tur , idquod ipfamet v idus;& cibi ima 
gómanitef té portendit , fapienter id 
peníitante B. Algerol ib . 2. de SacrA-
ment.corpor.&fangutniDomtni, cap.5. 
huncinmodum. VttAxteYnA •, cum in 
coYponmJpeciehüs nullk perfettk fimi-
lituditieexpYtmipoiiterit , nullk tArnen 
Apttori,quAm dlk > qu*aliquo modo y i -
taejl, qutAhiíman^yitdí Alenddí.^yeti-
hendtccongruit.QuiAenimtempordlis ci-
bus,&potus nofter, y itA eterna effe nox 
poterAnt-, hetdcbebAtit, nomine eorUm; 
&[pecte ChyiflütjefignificAYi yolmt yt-
tAm xternAm , y t non ¡pluftt coxjue 
ta ctbi fimilitudirie cori^Yueret tn fumen 
do , ¡ed & ekdem cibi fimilitudine no 
btsproficeYet injpeYAndoidumjcdicet, fi-
CUtcibus i & potusfúnt noflra v i i t tem-
poraíts, quAmdiu Veoplacuent , f i c & 
multo amplias ipfc pañis cozlejiis fit vita 
ieteYnA,quibus ípje -voluefit. f ergij A i -
gerusab imaginelignii vite ile oppor-
tunéhaeefirmans: Et quid mirum} St 
V I . 
ijftgerus; 
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'lovnu.6. 
i>erj. 5 1 • 
í . Fetr.t 
•verj. iz>l 
creatórcredturx ccríferre poisit -vítctm & 
terncim.cum etiam credtuy'a creafur¿ re- \ 
tinerepotuerit ¿ternáliter ea) Siciít enim j 
lignum i>it<cirt pdrttdtjopofittm eft , quo, 
fternalítcr hnmo incoypore -vnieret , fie 
Chrijlus in Ecclefik Ugnufn yituefe ipfum 
pofttityyt inje creáenttbus'vitii ¿tertux ej-
\ fe r .Hxcomnía Algerus: Quibusiliud 
áftcrrepofilimus valde coi l lentañéum 
ex Rupertolib/3 .mExodura íubtilirel* 
coritem'plante infelicem i l lum Lucife 
r u m . e ó quod prx fuperbirsimá elatio-
ne Chr i f tc ;v tDci Fil io fibiad adoran-
dumpropofitofubijcinolueritjnec'vi-! 
t x communionem cumip ío habcre,b i 
Angelo^iabolumfadimvjxternas fa-j 
mi,ac proinde íerv-piternÉE morri íeíe? 
addixilie:ninnfuin,cum ádduxi í le tRa; 
percusverba Domini:£gc>jMw 1»/-! 
i'US,qu¡ de cuelo defeendi frquís manduca 
uetit éx hoc pane^yi^et in ktern um, fi?b - j 
rjcitde (uo-.Hicenim yiíkils ejti & y i t a 
^ngelicocjubfl'aniia-.nam in eü defiderant 
Angelíprofptcere, i . P e t f . i . veri'. 12. 
'Qüod quid contenfit yAngeluSjCecidit, &• 
¡fdtlus eft dtdbolus-.qui hítinspañis [empi-
ternampdtiens inedía.fcmper ejlpallidus, 
&mQYSeumjéquitur.1 Hxe l íuperus,a-
pudquem habes, ab Euchariftiá vitam 
eamque Angelicae adfimilem fubíífte-
re,abeius verórecef ía lempi ternárné-
diam cum mor t e ,& diaboíi iufelicita-
teconiunátamadvenire» Hsecquiau-
diSjdigne ad panem vitas accederé ftu-
de,vt viuás,& Angelus fia? ^ cave vero 
ne accederé contempfens, ne íempi-
ternampatiaris incdiam.Pulchrc qui-
(dehi hác de reGregor. Nyfienus tra-
^ ^ ' • " ^ ^ á t . i . inPía lmos cap. 16. prcmensil-
ííid PíaL5 8 .verf.7. Et fdmem patteñtur 
7»f Cí</jes7inquiebat. Quibus enim falutis 
yiatteum tiónfuppeiitjhos necefíarw con 
jequetuY exfdmepenurid hon orum.Sic eftt 
Yiuit in infeYno dtves diuino dejlitutus YO 
YC^utAdh his honis tmpaYdtuseYat ; ideo 
flammis tllis exmebdtuY. Hax Nyfie-
nus. 
Placet vero pro hác fententiá de-
nuóexpenderé egregiam il ludAugu-
ftlnimonituai.5/c i'z^ííww5,>,r db ^ Al-
tavtnon feparemuY.Quoiple planum fa-
cí t, h a n c, qu a i n nde le s p a t i ü t u r Eu c ha 
ri l t ixinediam , eorum cuipam -efie cü 
poedá coniundamjvt proprer virrutis 
in cur íam,& vitae improbitatcm ¡ir lo 
quiecii) iuüicio Deiab Aitari feparen-? 
tui-irapienrcr in hiincfenfuni inflectciii 
jte codernNyíVcno trad:. 1 . inPíai. cap.j 
,8.DavideniPlalm.io6.verf. iS, d I cen |p / ¿ / . i c^ 
tem. ProptcY iaiuflitias fuas hüwiliatíiyeYf. 18i 
'/«wr,(5c vt eam huai i l ía t ionem, & íup-
Iplicium explicaretfubijcientem. Om-
vnem ejedm dbóminatd eft dm'wa eoYitm^Zy] 
VdppYopínquayeYttnt yjquedd pOYtasmoY-
lt/í.AudiNyÜenun.i , lie dilTercnteni: 
o/í/í fw/wproprer iniuüitias en imíuas 
humiiiatifünt3^Í3rfCííe-crf»5rt omnipb-
tentem illam eJcdmayeYjdYi cxpeYunt, de 
quk ddpYimospaYenfes dh'inusfeYmoiAb 
oninis ligniiquodell in Paradííb cícá 
comedesri-f enim ibi omne lignum nomi 
V I L 
vsfugufl 
Nyfienus 
natpleriuudtnem omnis bom, ira luc ye 
Yum i l l u m . & omnipóteritemcibum, ap 
pellat omnem ejeam cuiusjugaeam, qua 
\ad moYtemducit, imbvdllitdtem'cónci-
l iaf.fic yeroait, orunem efeam abomi 
ñata ell animá eorum,& appropinqua 
verunt víque ad porras mortis. h x c 
Nyfíenus.-Pende i l l u d , cuiusjugd eamy 
qa* ad moYtem ducit imbecdluatem con-
_ cz7Mf,vtnoveris3quamnialum,& ama 
^¡ rumf i t j ábEucha iHl lá fugere 5 necio-
[ l üm cu ipam, í e d e t i a m pi t náni , atqu e 
fnpplicium eüe: Domino itidem in 
hanc fententiam conclamante apud 
Ezcchiel^.verf.vltin^o.JEca'ego co^fé E^e'ch. 4. 
yam bdeulum pañis inleYufalem , y t deft- y l t . 
cientibuspdne&aquu COYYUAÍ ynulqmi- .. 
queadfratYemjuum , & conTabejcnrit tn 
iniquitdtibusfuis, qua: de Eucharil\iáJ 
í ic in ibiaccipi tGlof la : Contabejnmu's ^ lof ia . * 
in iniqUifatibus tf6firis,qnia nun habernus 
D ipdnem Vei, V b i baculiimago adhnncl 
íeníum exprimendum elegantiísirija| 
e ft: c t e n i m 1 i a b h o rn i n e i m b c c i 11 i , a u t 
í enedu tegrav i baculum^cuiinnititu'r,! 
abftuleris;rucre,ac..:dportas mortis ap 
propinquarenecelie eft: N u t r n enim\ 
Yobur fpíYitudlepañis yiuensftnQuitCy- CyYiL A-
rill.Alexand.incap.3. Kaix. CxteYum lexan. 
£ ybt Veas mdnum , qUajl eontYabtt , 
duxilium juum JuppeditaYe nobis cef 
fdt 5 neccfidYium quodammodoeji , nos 
omni yirtúte excídeYie;'¿>\c Cyriilus Alc-
xandrin. 
Vr iam noñ ' íh mirandum, qüanta 
l i t in fxcülo enminum lúes ? quam 
ma gna D c i ob! i v i o, qua i ngé s fp i r i t ü a -
l iumbonorum contéptus ,cü omninO 
cótabefearnusininiquitatibus noftris, 
quiá 
V I H . 
nn ni ii ,. ' i .. . • i ^- ' .• > »S 
i n E o c l i ; v í c a j n r e c e f l u a b i l ! á , m o r s e f t . i 8 3 
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Titus Bo 
¡tren. 
Chryfoft 
iquia non habehuiSi, irec quanrmus pa 
n a n D d . Appulit Dómin 'uscum diíci 
1 pulis inis ad tena Gerafenbrum, áplid 
I t u c á r h aap.8 ,verr.3 3 .vbi miíerarh ho 
minem á legione da:nionum obfe'fium 
l ibera turas j leg ionei l lamipr isd i ímb-
|n ibusexorant lbüs ingrege i i i jporcoru 
jj \ igiediperm¡rit .Qü_idautem e o f a d ó 
íignifícatu r ? aperit T itu s Boftreñus ad 
Gap.15. Luca:ii i Catená Gracainil la 
Verba de filió Prodigo, jidífit íllmn in 
yiUam,yrpafceretpóteos: nimirumho-
mines illius regionis eam iaí türam paf 
Íbs,pa.'narqucdeciifle ; quod Domini 
praMentíam non tulillent,ícd i l lum é fi 
nibus íuis egredi exoptauerint,vt inibi! 
dicitur K'ai . i j .Etrogiiuentnt cum om-l 
nts muhitudo regionis Gerajenorum, y t 
díjeederet a b e i s ^ t á audi T i t u m : Legio. 
{inquiijqüx in Búangelio ct Vomino etj-\ 
'aebutur.pi'iebcitfibí, y t in porcos ingredil 
licer€t,(¡uodei üominus concejsttytumyt 
incólx ijiimregioriiipoehAídayent, ^ííbdí 
Vomini pr¿Jentiam,non xquis AnimiA tu-\ 
lijfenf.tum etiam y t oftendeYetpoYas>y€l 
potius porank indoíe homines, & ad teY- \ 
ramconuerjos, atqüetnpeccatorumpaf 
fionibus yolutantesydamonum amicosef-
fe. Sic ib iTi tus Boftrenfis; A d querri 
modum Chryíbftdmus homi l . 29. in 
Mattha-um hác e t íám de re inquit. 
Quodyerociuitatis tlhus tncolsfueyint 
injenjatieyentusdocuit.OpoYtuijfet entm 
eos rogare illum, aeyirtuteni eius admi-
raYt}ípflyercidimi¡erünteum.Hxc Chry 
íot tomus íjs bmnino aptandájqui D ó -
inltíi prseíentíámnon «quisáríiiiils fe-
runt: nec táta ipfi us benigni tate, quam 
in Eucharíítiá exhibet fruí noiunt; 
quos omnino dixeris cíle iníeníatos, 
qui v e r b í e n í u , ^ mentecareant, & in 
terrami cbuerli porcina Índole rint,quí 
in peccatbrii paísiónibus volutantur: 
vnac rur lUmChryíof tomushom.^ . in 
epiLadEplieí' iftos,quiráro ad Eucha-
riLtiamacceduntjliccáftigat; Dic m i -
hi tü,íi Rex quilpíám mandarít diecns. 
Si cjuühscfecértt y ábjlineat mcnfxmt'* 
aditu.Nunquid non oniniaipfifdceretis in 
grattam huius joltus manddtt} ^Ad Jicg-
numcutloYumnos ínyitáu'ít , ad menfam 
ifticjuemagnifici Régis illius,atque admi-
rab'ii'í¿)i&excüjarnus.&CunfiamUr) Cur 
non p>Yo yÍYÍU ddHinníUY-yaut mcurfionem 
ettdm admólimur, implendo tam Jalutart 
D 
\negotio) Pergit Chryfoílomus fapien-
ter. JEf íjíííC d&mum relinquttUY fpes fa-\ 
lutis obttnendx) Ñeque cnim licct tnim 
íyahereinfirmitatem , non ípjam aecufaye 
naturam-Sola eji nojlra , qud toti maree-
mus ighayta¿¡if4iioi j i^Jfict t tantagya-
/«tí/gwoi.Hazcille. 
lam vero pro ijs^qux hucLifquedi-v I ^ " -
xlmus omnino fideiubet An^brof. lib, Genef. 2. 
de Píír<t?cíi/o,cap.9.inlii2,no vita; , quod Tcrj.^. 
erat tn medioparadifi , Geneí, 2.verf.9.; 
Euchatilliam. cont t .mplatus ,áquo v i - i 
tceratibhominipfcndebat, v t eatenus1 
viveret}eatenüsin poen'ám mor t i eíYeti 
bbnoxius,quatenuseo/aut vefeercturi...-^^ 
aüte iusefupr ivare tur . Audi Amb.rq.f 
ñum:Htcejiénimcthus,inquo yita 'defi-
nitureterna, quoquifquis fuerit defYau-
datusmortemorietur.quandoquidem pa-
ñis yiuus,atquecoelefiís ipfeBominus e¡ly 
qttiyitamdathuic mundo: ynde & ipfe 
d/ r .Ni í imánducáuent is carnem mea, 
& biberitis fanguinem méum, non ha-
bebitis vitam asternam. H xc & alia in 
hanc rerri Ámbrof íus , qua: o m i t t o , vt 
fingillatim pendam. egregiam hanc 
fentcntlam-.Hice/? cibuéjinquo yita de • 
jíM/rM),<ffCí'MÍiquamüuplici íeníu alte-
ro alteri coriiuntlo donaníus: primíim 
quidem vt de diffinitione lógica lo -
quens Ambrofíus dixerit:Quid eíl vita 
xtcvn^í Refpondeatque ? Euchariftia, 
íive diffinitione conuersá cum diffini-
to,quid eít Euchariftia? Vi ta x t e rna ,v í 
qui habcatEuchárift iam, vitam habeat 
aeternamrQüi vi tam ¿ t e rnam afiequi 
vellt,media EücHariftiá fitipfam con 
¡fe.cuturus-.Deindc vero,vt v í t ^ ¿ t e r h § 
difñnitibjpenndefít jac eiu¿ circüfcri 
ptio, vt ab Euchariftia certi vite ^ térn^ 
t e rmini ,& iurádéí'cribantur3qL¡ibusip 
fáíit defiriita,5c éircunícriptali t ,vt ex 
t raipíos nülla ad vita via íuperfit. Pro 
quáexplicandi ratidne adeft, non fe-
mel Vates:nam primum praitatb P í á l M U ^ f i 
io6.verf.4. de ijS quorum anima om- ^ Y r ¿s 
némefeam, id éft Euchariftiam abomi-| 
na,taeft,notanter dixi t : Errduerunt tn 
fohtudinéin indquofo yidm ctuitdtisha-
bttacultnon tnuenerunty Pfal . ioó.verC 
/¡..Vtab Eiíchdyiftta alieni j necesaria ra-
t/owejcfc cíurientes,& fít lentes,^: erra-
tes,procul áviajproculáv'í ta pallantes 
ob a m bulen t: ide b fubdi t V a t e s: £/'trie-
testúffiitentes anima eoruniin ipfis defe-
Ctt. 
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X . 
P / r f í .n . 
-verf. 9. 
GrcgOY, 
Magn. 
cit.Qux mdlúciw Nyfienus ad Eucha 
iiliíam pulchrereuocat :Nanicui i í di-
xifíet. Via enim Donúnuseftiinfolitiuiine 
cxtYcí Vct cnriim,<&in¡t>c¿Honcm,(lU£jo-
Iñudo totaandd eJl,humoYÍ$ expers,&[e 
paYata x (ptriruali YOYC. Vnde enim n j í r i -
Imentum tn ¿ráente, &¡ieYi\i[olo ddepti ef 1 
ff'ntf Vndejitim depuliffent in loco inaquo- \ 
j r íübijcitopportune. J?eY¡picuumdute\ 
iejl pYophetam .neque ctbi nomine panem, i 
neqnepotus nomineaqudm indicaYe,jed ci 
bum quidcmappelíat -veram illam efedm, \ 
&potumjpiyitualetllud poculum- Qu¿ 
dúo rndigenribíis gYatk -viceipleDominus 
efficitttY,¡eipjum pYxbens cibusefuYienti-
bus&fons jitientibusfaclus. Hxc Nyf-: 
íenus eodem omnino íeníu, ac verbis, 
ac Ambrofius initloadnotanonis mo 
nens.tAccedire adeum,&Jatiaminiyquia 
pañis e(l. ^ feced iteddeum}&petate,quia, 
fons eft.Sccus quidem errabitis in lol i tu; 
dine,& inaquofo extra definitionemí1 
fine definiros v i t x xterng terminos3& 
anima veñra in vobis deficiet, iuxta Au 
guftini rcguhm'.tAcoend excnfatUYí ob 
JeYuet,néjame intcYlori moriatur. 
Eft quidem huic tententiae perfi 
milis i lia eiufdem Dauid Pial. 11 .veri. 
9-In ciYcmtuimpijdmbuldnt, jecundum 
altitudinem tuam 'multiplicdfli fihos ho 
minum.bcnQ ílquidem Gregorius Mag 
A 
B 
C 
nuslib.y.Moral.cap.i 3. huncimpio-
rum c i r c u k ü m , dererum temporal iü 
circulOjintraquem fefe continentía:-
culares nomines interpretatur;hincin-
ferens eos cum non reda tendunt ad 
tam xternamjci^ i ta témhabi tuál i co¿ 
leftisnon invenire.Cuicogitationifci 
teadílipulatur Caietanus inquies, hos 
femperinperipheria circuli obambu-
lare,quin ad centuum^ui Deus eft per 
tingát.Qusefane facile?& appofiteÚu 
chariftixaptaveris,inquádiffinicur v i -
ta x terna,^ quse animarum centrum 
neceííaria ratione eft,vtquiít6 hoc pane 
¡'eelongant,&.Tpcv circuitum tempora-
liumrerum dilatanturjpereant, neceí-
leeftjVtdicebat Augüft inus, <3cfame'¡ 
interiori mor i an tundequá eodem du-! 
¿tu ipfemet Praltes,P{alm.5 8. verf. 15 .| 
dicebat, famempdtientuY,-vt canes, 
ctYCttibmtciifitdtem,vi appoíitéin pr^-
fatum íeníum explicabat hxc verba 
Nyfíenus trad:at.2.m Pial, num.6. ad-
dudus Inquicns. SicefuYiyit tn inferno 
diuesdiuinodeftitutus Yore)quiadb hisbo-
nis imparatuseratiideofiammisillis exti-
Ycbatttr.Qvz veróipíerubditjVt expii-
cetíeqüeutiaverba3c/mí/6««fc/w/>íifc 
•Ieníum communem habent cumijs, 
fiuxdecentro,&peripheria diximus, 
1 Ckqng adnoc.2.num.5 .dedimus. 
Caiet. 
tAugttft. 
PfdlsB, 
yeyf. 15 
Nyfen. 
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h o m i n í i n E u c h a r i í l i a 
i t u t a . 
O l F I N J A d I M A G I N E M H O M I N I PER 
M j R l J M Utfe Eucharifiia flerentém 
A D N O T A T I O I . 
Joann. 4. 
yerfi 34.. 
iAthand. 
C I T É omninoSanélirsí-
m a m M A R I A M conté-
pÍatiisVvcrricüiA.t?b.fer 
mon 2.deKatiuitate,ex-
clamavit.Q Matet inwr* 
ruptíi] O Vifgbf&curtdal 
Fíliusqutddtus eft tíbi,fílioi tw'tdedUyyt 
fiant omnes conformes tmagmisems^tfit 
jpfe primogehitus ihmtdtis, fwtribvs.Vn 
depergit. DilaiditaqUelocufa tentprij 
tui ah ortu íidoccajum, qtüdad dexteram 
& Ui>dm penetYdbis,&femen t m m gen-
tes hareditdbit. Síc Vverricus: obífifuai 
'ú\uá:Filius quidatusefl t iht9flm tibide 
dir,i>tftnt conformes irHaginisetUíS^tál' 
xerit:En mnnus, & o f h e i u m t i b i d a t ü 
fatis adrimiledignitatiFiü; D e i j ^ . t t i i , 
quídicebat.-ÁíeMs c / ^ i e/i, -vtfdcidmyo 
Umtdtem eiiis,qni mifit me > y.tp.erfoUñi 
opus aw5,loann.4.. verí. 3 4. id eil v t ima 
ginem Dei in homine deformatam prí 
í ü n x d i g n í t a t i , <5c pulchritudini reíti-
tuam,rapienrer att irmanté Atha.nafid 
iib.de Incarnat.Verbi. Nondecebdi ho-
mines diHinsfemeí iniAginis confortes m 
Á 
'exitmmdhire-Quid igitttrVeo convenie-
bdtyiJtfdce.retlaU'tqMidpdreratr'vtfizret, 
nifi-vt exempUnmdgtnis renoi'drer, t í 
pertddeaw spfnm hvminescognofcere poj 
jenf.ídautemquomQdecütífictpotuit, nifi 
ip¡dimdgQUtí7S(duAtornofi€fChriftt*'s j u 
peryenmiiNimltum vt Dei Eil 'm, quá 
imdgo. Dei eft,clus oipus,id eft homi 
fteaiperficere , & renovare decebar, 
i t a q u i d e m é r e ^ n ^ u n e t e M a r i a - fnir, 
vt quaMater ,&formaDeie í t , f iUos íi 
bi datos rcformaret,vt/íí<«f omnés con 
formes imdgfnis jil¡jfm,vt} dícebar ídem yy^ r t e * 
V verricusícrm. 1 .io Afiumptione.-yV/á 
ierfiquiáem eft y i t ^ q u á niiiúnt-vniner-
Ji,qttdm duniexjegenint % nimirúmom' 
nes,qui ex ed •vifíurifiwt, qKóddmmodo 
Yegeherdi'ít. Vniis géherabdtíirjed omnéi 
yfgíw^^wwr.-ita iiie.Scdquá ratidne, 
& modo?Explicavit quidem id Ange-
lus Fí U j Dei ineamát lonem ipfi Maria:' | 
nnnuncianslilis verbis , L u e x i . veri •;¿tic* 1; 
3 5 .Spiritus Sdfíúsfup€ri>eniet in fé,hoc! Tj^rjt. 3 5 i 
eít vt interpretatur loannes G c ú m c - Geometr¿ 
trá irí GatenaGrscáíSf/r/f«í ' /g;//ww ¿«i 
. Q I ,. Té _ 
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te exprimetutjtt vidclicet fili j á re rege 
ncra t i charad:ereni,& formamfiliorü 
Dci accipiant. 
I I Qnod ü ambigas, qua ratione, & 
Dei Fuius,& Maria perficiant l lmui o-
pus De/jíive eriam quomodo, D c i f i -
j lio,tanquain Dei ílgil!o,&: viva nnSgf A 
jic,pr iftlqain.hpnaini digoiratem>& 5-
militudinerntcllituentc,itidem etiam 
Mária Deiimagincm, five íigillum in 
hominc imprimerepofsit? Expeditifsi 
maadmanum ab Euchariftiá: f igil lo, 
quoad deperditam Dei imaginem recl 
piendam lignamur,reíponfio eft: í lcná| 
que Dei Filius de le ipfdi tanquam Pa- i 
tris í ignacuiofidelesin Euchariftiá di- " 
locínn. 6. u ináimagine cóí lgnanteapud ioán.6* 
lyerf. 27,!ver^27*c^^ehat.O/'erííw/«zc/^wwowgw/ 
pCYít,ícd (¡uipermanet tn ytt¡í&ternií,que 
Filius homints dabityabis.fíuncenimPii 
terftgnjtyit Veus, ficfub hoefenfuca-
jj¡¡AY¡.ls píente HliañoUb.S.deTrhi ta te , tuec 
verba.S/gWítft/w/e h Veo dtt, quid y i t a 
/eterna efeam ejfet daturusyytper hoc fo-
teftas in eodand* ad sternitatem ejes in-
telltgtpopetjquia omnem i»fepateYnxfor^ 
m& plemtudtnem figíídhtís Deicontine- ^ 
ref :vtdixer i t , to tápaternaetbrmx pie-
nitudiné inChrifto expreffamfuitlejVt 
ipi l poteftas eftet fignadi fidclcs inEu-
Algerius chanñiáiadftipuiantibushmcí'eníuiAI 
gero lib. 1 .de coYpoYe,&fdfíguine Domi-
ffi,cap.3.vbiinteralia,fieinquit: Jgt-
ÍUY Chrifti corpusfumus, CnYtflus /« -
mus,itattidm i>tin\jlltdYÍeodem Sdcr*-
mcntofignemuYy&L S.Maximo Wb.deEe-
clefidjiicaMyjlagoridyVbicx leníuS.Dio ^ 
nyfii AreopagitXjdediuina SpiritusSá 
cti gratiáfefe in Euchariftiá effundente 
fie inqmf.Mdxime autem propYia Ydtto-
ríetempoYefynaxts ynumquemqueeoYum, 
quiin veniu ntuYjtYanJmu tat,&tYansfor-
mativt videlicet intbrmam, & imagi-
nem Chrifti evadant: vtquodammo-
do vnufquifqucGorumChriftus ob íi-
giUiexprefsionemefíe videatur: ecce 
tibí fideíes á Chrifti vberibus- in Eucha 
riftiá refedoSjÓc eius lade enutritos di 
u inádenno imagine cófignatos.At e-
nim vero, cum vbera Chrifti f vt v idi 
mus prxced.adnot.) vbera Mar ix finr 
CYAteras fangutnis Chrifti inteYpretens 
í e s7a*MTm{lrnm*s DeJpífrífjVtdicebatSXjerfria-
[nus:merito,ipíammetMariahu:ccon-
Jfígnarioni cooperatam ím&Q dlxeris 
inquaí ig i l lum ípiritus expreflum eft,j 
j Vt forma Dei fada, fili) íibi d e d i t i ^ w r I 
\corfoYme$ tmdginifilijfaX , Sccuius lachi 
j f vrdicebat Bonauent . inPíal ter iojow ;^ (}«(íz#e77. 
I nes,qui ynqitctmfuerunt jeruntque iuflt, 
&fanataUntuY. 
S. Mdx. \ 
Chryfojl. 
Quodfi dlxeris: cür max imü efíe v i l 11L 
deatur,(5c vtMarie propriú celebretur, 
'quodip ía filijs i ib i concreditisdivina 
imagine reftituatjvtconformesfint íi 
l io luo,cum eodemdudu Paulus ide-
tiam munusfibi adícriplerit adGalatas pdla t . 4. 
4.verf.i5 .inquiens.f ii/oji quos iterum p>wí-}S' 
pdYtUYioydonecfoYmeturChYtjiusinyobtSj 
vbi vides Apoftolum fideies paternis, 
imóócmatern i s vifeeribus copleles, 
iüos & filios vocare,atqu€ ipfis deper-
ditam Chrifti formaimprimercprxo-
ptaredta ib iobferuanteChryfoí tomo. 
Matrem Yefert de Uberis tYepidantem, 
donce formetur,Chriftus in vobiSó Cor 
rupiflis(inquit)imaginem?perdidíftis ge 
nerofitatemjormarti immufaftis: opusefl 
y t Yendfcdmtni^tqíieYefingamini, Verñ 
ad manum eft refponfiOjingensque dií 
crimen inter M a r i x , & Pauli dignita-
teni íá t munuSjCura vídelicet al iudíi t 
Marix,aiií id Pauli ad nutriendos, & 
formandos filios lacipfomet Apofto-
lodifcrimenreddente^um i .ad Co-U* Cor.3. 
r inth. j .verf .^. inquír . ÑeqUcqUipldn-.y^'í- 7-
tateft aliquid,nequequiYigat,fed qui tn-
crementnmddt Dewíiquippe Paulus ex-
terius fantumplantans, & rigains do-
d r i na, & e x e mp lo filios i t e r u m pa r t u-
r¡re,&{a¡deverbidentiorefingere, ac 
reformare fatagebat:Vnde dicebat in i 
bi potumyobis lac dedinonefcam,nodum 
enim poteYatis. A t Maria non plantan-
do,folumaut irrigando, íed ineremen 
tum etiam prxbendo filios fnos refor-
mar, non equidem,qiiodfpía per le ia-
c rementümdare vaIeat,qaodDei pro-i 
prium eft/cdquod i l lud mediaEucha-
riftiá,in qua omnis fons g^atlarum eft, 
tribueredi;catur:durn craterx fangup 
nisCbri f t^Dcíparx mammx interpre 
t ant ur. V nde prxfato fer m. 1. í/e.'íjí.'u/? 
pfío«e,Vverr!Cusadreminquit.Pííí»/^^ Vyerric* 
quidemgenuiteos,yeYbum yeYitatis, quo 
geneyatifmt^YAdicando Maria yero Ion 
gediutniifS) atque ¡anúmsVcYbum ipjum 
geneYando.Vnac infert. Laudo q uidem m 
PaulopY£dicationis myftertihjed plus mt-
roYidc yeneYorin Martageñerationts my-
fterium. 
! A M a n a d i u i n a i m a g o i n E u c h i r e f t i t u i t u r i i t j . 
fi.crium. Quare? quiavidclicet,Viipre 
toes regeHerabítmaY-.dum eius lacte in Eu 
charil t iádepoíito Ghriilus in riobis for 
rnatur , & diuino f ig i l l o in nobisim-
prel íoDei imago nobis redditur: vndé 
potio-ri jure Mariana nobls al loquenré 
I V . 
JDiohyf 
Irenxus 
enimvero: í i iDivInkatc iníe ipsáfpe-
d a t á a d tranílatá;,íiue tranüatuiá ,qir^ 
in homine eft,hóc eft ad divina imagi-
né ocuiós cónutrtásUabfiftet.quIdem 
qaodamodoab xdificib delVruÜo ¡ & 
rexdifiéatofiimpta ab Irenxo imago', 
cüápecca tpdefdrmata .a tq^cór rüp tá 
Filioli(¡nos ítemto'párturióí ^l inhonñncDeiimagoV&rinVil i tudbfuc 
Chriftustn-vobis. Pi Ht:bácde causanótantiÍMme dicente donccformeturChrift 
En ergo AugultiísiniíE Eucharifti^ 
íinemren ícopum in quennDei filius,& 
Dciparadirjgantdilectionisíuá; fagit-' 
tasjvtninVmmi ab ipsá diuinam rcei-
piamLis.iaiaginera;¿ Dcófiaviles €va 
da;-nus:dequo audi iüico Dionyfij A-
rcopagit2e,&S. Irenaii Verba póf tmó-
dumcxpendenda: fienamque Diony-
íius libr.de Ecelcfiaft.Hiefarch. cap. j . • g 
Vertís ádjácramentít pércipiéndd accefitti 
idaccedentibiís t r ibi i i t ,yt ex tommufiione 
diviné ad Deijimilitudinem, &confoíi'' 
ttumtYAnfeamus. Irenseus v e r ó e o d e m 
rcn(u,ali)svcrbislib.4.cap.3 9. vbi de 
Sácramétis Poenitetix, & Euchariftia; 
agenSjCÍiprxmiíiffet: In nouifsimii att-
Teteporibus^ctl nenitplenitudo temporis 
libertatis iplum-verbuperje ipfúm jordes. 
Moylede Deo ob peccát i tmlubiráro: ; 
PéenítUítetl^uod hominefecipt intenk, Te?v; 6 
Úr t aaüs dolohcordis i n t r i n j e c u s . G t n . ó ^ ^ ' 6' 
vcr í .ó .obfemádolorecordis intriníe-
cusiQuaob rem? quid nímirum ipíius 
miagcqua ; in homine erar ad cuius 
exéplar formarus fuerát, & áqua lubli-
ílebat,perpeccatucorrtlpta,ócdcfl:ru-
d a f u í h v n d e nón modo extrintecas B 
dolor Deo,qui(ri humano mórc loquá 
mur j á d e t r i m é t o accepro nobisadue-
nit,quemadiiiodriinquitGregor. Na-
zhn.OVAt.iz.Prolapfiohtbus nojiriíDctí, 
qatnos&prodfíHti js haber, & diifites 
rios fucitafficimusdetrimeto.bed iJle e-
tiááChaldíEoitlibiindlcaíüS. P*nin>,it 
Cííí«i>e»'¿o/»o,&abAiigul.l4aUertiis,qui 
ádcformata ivelmale ^idaRcgis inid 
mu. 
Ablunfiliantm Ston manibus jais U y t n í Q gine in lpfumquodámodorec íd i t Re: 
ptdes dijcipulorum.Subólt, H ic eflfinis 
hirmani generis re¿dific(ítis{a\i}Coá\ccs\ 
habcnt b*í*ftí//íCítwf/í aliolenfu,qué alij 
biperfequimur) DeÜ, -vtiquemadmodu' 
in imtití per primos,omnes inferuitute re~ 
daftifumusdebito ntortis > fie in ultimo 
per nouij5ÍMdomnes,qin abtmtto dictpuli 
emundati^ablutiqu^juntrnortts^n Wi| 
taveniant Dei.Quienim pedes lavit dif- l 
cipuloriiytotuíii fanciificavit t6rpus>&in & 
emitndatione ad'dttxit . Q n a p r o p t é r ^ K 
cubenrtbus eis miniftrabAtefcam fignificai 
eos,QiHÍn térra recübebant, quthusyenit 
minlftrare vi ta .Hxc Irenxusdn quo pe 
de lúa:HÍCeflfinis humunigéneris rexdi-
fisantis Veum,qii(¿ veiaccurata^vel dif-
ficilis locutio eííe videtur. Q u i d e n í m 
{íicvitfvtscdtficare Deumjúlt necclfirsi-1 
m ü , & íolidilsimúdivinitatis a:diliciü 
ca ím,au t ru inxa l iquádo obnoxiü? cd; 
j ^ ^ g / d l x e r i t S a p i é s . r ^ m j f r t r f í / í i w ^ w o m e D o l 
yerj, i o. MÍniyAd ipfum cürrens iuflu5>&exaltahi-
f t/y.Non equ idé ,quomodocüquc a:di-1 
fieiumiíludconfidcres: nS'Deo ínmriúl 
JacrílegUs non fací t ¡que eÁtra tilií dimn't-
ípojwifjVtlxpiusnobis probatus df-
>c?iecii. cebar Séneca lib.7.de benefie. Vcrum 
gé :dumi l l equ i natura formolüs eít,ab 
ijs áquibus defacie n ó cogndfcitur pro 
pter mále d e p i d á m eius'effigiem prol 
deformi habetundeqi ió Vide A u g u t t i - I ^ g ^ ; 
m t n i i b . i Jedecemchurdís , c ap . i o .&j^^ fey . 
Ambroí iüm iib.ó inHexarneron, cap» 
8 .cumali js qüae adduximus Vib.deMA-
ñliAimtnacnlate concepta^ inpraeludils 
adnotat ionjZ.num.^.equibüsi l ludíu-
raoexChryfoftomo homil . 14. cuhi 
p r s sby te re ík tde f igna tus : Mala bejliá*0"^0* ' 
eft peccÁturh,nori eqmdem in conjerúct c&f-
pora,jed in tpjam hotmm gloriam effuri-
áensmalitiam. 
Hinc ianl decipe íub qüó fenib di- Y , 
xcr i t l renícusde Eucharittiá. Hic efifi-
nís humani genens réxdíficdntií VetirHy 
j&deipfamet , Sapientiá Divina Salo-
^ImonProuerb.p.verf. i . Sapientia ¿di- ^ ' ^ . 9 
\ficityitfiBídomnfn , fíveí vt habénr *e*í l ' : 
bxxz&Gtxc^doMHfnfuamyVt videii- £ l ' y 
cctpnmumilluddiurnasim2giiAÍs,que ^•íí<, ^ 
cratin homine puteherrimuaj ^ü iü-
cium per diaifiiísirliatn Euchárlftianl 
denuó reaedifíce tur, 6c prift in se" pu icb r i 
, 'tíidínircílituatur.D«w^er'í#5 ad Sdcra-
1 mentapercipiéridadecefítis td dccedctihn^ 
trihaítí 
1 ^ 8 D e S S . E u c L m y í l J i b . 2 . d i í r . 2 . a d n . i 
Chryfoft 
Cant. i . 
"verj. 13 
Cant. i . 
-verf. 12 
PhtWp* 
¿íbh. 
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Trthiiít,yt ex communionediHÍnk üd Dei 
fimílitudincmi&conJortiumtMnjeamus, 
Vnde Chrylbílomus io hancíentcnt iá 
per opportune horml.45. in -loannem, 
inqmt'.Hicjanguis f(tcit,i>t tn nohis imi 1 
go YcpAvefloYeAty^ulchtc refloreat, vt i l -
la ícilicet,quíe iangucns, & marcens^ 
imó verocorrupta erat,& deg,ener,pri 
ílinam vcnuíhtem,(5c clcgantiam dc-
nuo percipiat:Mira plané>Óc diuina Eu 
chaiiftic viSjatqüeefficacitas^qu^pcú 
rea:d¡ncer,& collaprurndiuiníE forme 
a:dific¡um rcllauret, languentemque 
pulchrirudinem,viuidam,& fioridam 
reddat:ó feliXjqui verum ad Euchari-
íliam accefluQi habcs:qui vt o\h\\ pro-
lapfionibus tuis Deum áffeeiíH det-ri-
aiento ;modo iprum d iv i te r i^& ñoré-
tem facisin priítinudaimaginisdiving 
honorem reüi tutus, vt díxerit db i idé-
met coeieílis iponíus:Ecce tttpulchrAes 
am'camca-.ecce tu pulchra es: oculi tu.i co-
lumbdrum, Cant.i.vcrf.13. S^dvnde 
pulchra? Audi quid ipCa immedla tedí -
xerit: BotrusCypridileftíiS meas mihi, 
quíE verba de Euchariíiiá, üc explicar 
Philippus Abbas l ib . i . i nCan t . e í lpaz . 
Botrusfru&usejl, quiproceff'ittew.p.ms 
mxtmitateddeytá, congrms adedeiidu-w, 
poft moium prejjus pYxlo liqmYemitiww 
bibendum elicjuaf.qiio nomine mnimmeYi 
to appelUtur Syonfus VíYgíníS}cuius co¿ 
nitio mcttitYAtHY pYofe&Mr congYm in coYde 
CYedentium, ekqu^ rudtHWt* ip¡e ajfccíu 
áitido diligentiifm mmducAtur, cibaque 
[píYítuali i>ttA mánducAntium ^ g f " ^ ^ 
fpíYitttdíteY.QuodíijpeYens in JLudngelio 
Qui aianducat3í»qM/f,me, vivctprop 
terme.HscPhilippus. Acceptam ve 
róad hocdiv íno cibopulchritudinem 
opportune exprimunt Gfe^oFÍtj.a Nyf-
feims,6cS.Laürentius luílinianufi: íic 
e n í m p r i o r i n e a verba inquíens: Ecce 
tnpulchrÁesjn pYiOYem pitlchritudmem 
Yeddita,(juam émijeYAS k pYincjpio > q*U 
Yebus(tdhxYebastwpibus , atque fordis, 
nnncautempoflquAm kfocietcttemítli def- fe 
civifti,atqHeadpitlchYítudiife pYÍor# tui 
exemplaYií accefsiflí,pulchra faenes m -
pYefía tibidiuinA forma, quajifui fies jp£-
Lcturenr J<& lum. H^c Gregorius.Pergic veróLau 
lp//r/Vn4«.;rrentius luílinianusfermon. de Euch^i-
^ / . tAfac láa l lu í ione ad verba Sauct» 
j AgnctiSjiamiam moriturae,cuiii acce-
ípto divinoEucharittia! botro3dicel>ar 
Nyfieno 
D 
lamcoYpus eiuscoYfon meo afisetattí eft,] 
&fanguis eius oYnabatgenus meaíj lc cíe 
gantiísimé loquitur cjum Spon«á. 
quidem ex quo tantoddhsfiftt $ponfoycor-
pusque tuum corpott dus ajfticiatum eft, 
cffetfaesjpeciofa&fua-vis indelicijs, de-
cora&orndtá in •vejiibus',yennfta)& gr¿ 
ta de moYíbus ígnita , Úrfancl* indefide-
rijs:j)YudenS¡&Jenfificata tn cogitationi-
busf(£Cunda,&lo:cut)les infilíjs,fic dile 
ff4,-i>t Deifdiüsaffeaus de te Canticorum 
illud clamet. To ta pulchra;C« atiiiea 
lliea> &c.Vídes , vt Euchatírriadeper-
ditamformalDr'^ftJtuat, an imámque 
adprif t inumpulchritudinisreducatí ta 
tutnjín qqo imago regia reflorcat? 
Ñ e c nairandum quidem id fucrir, y j . 
cum á corpore ChrUM corpori tuo aílo 
clatamneéeOariaratione^MÍchw/kífrf 
íis irnpreíía t ibi di vina formá?áqua ve-
lut in ípecuio in te divina pulchritudo 
irradiet,3c in ipíis genis cfflorefcat, v t 
djcebat Agnes.Dc quoappoí i te loqui-
tur NicolCabal . Ub.4.de v h z m C h d ^ Nicohus 
totoaa.í4.BibUot.VeterriPP.vbídum¿Cíi6rfL 
S^eteif t iseaís ignat noftram cu Chri-
fto cóiun(^loiiem> aquá membra eius 
I f a ^ i J p f e cafní co.mniunicamus, & 
Ifanguim iade,& perfetlam filiorü Dei 
|adopJOnem,&imaginem Fílij De i in 
ftobÁs cfHorentem cí ic i t .Nam Cum di-
xiifetiEthíeceft illa pYfdicdnda filiotum 
adoptio non in -uaee^appelUiione confi-
fam^t w Ytbui hu.imnís, neoujqúe wíw 
mwhÁht.Nam.inur.aósadoptatt cñadop 
tUnt-ibifiS nominefolo comumc(tnt,& eonj-
mtl l is commums ejlputcr^nulla interce 
itgentf4tto>nulUpArtus: hic AUtem, & 
gen&ati&eft re yero,, ^ comrbumocum 
ymgenitOynontántum nomtnu,fed Yerum 
<$Wq ue tpjttmmijanjguims, coYportí-.ifitx, 
Ifablielt.QuidenímpYícft.antiust qu¿m ctt 
ipfePatcr^nigenitijui membra in nohis 
]¿gnofcit)Cumípfam FUij faYmim m vul-
tibus mfiYU intuetuY* quos prxd^ítina-
: vit (/w^HL/f )conformesficri ima^inis Fi 
li) fui. Haec Nicolaos. líkm(íi atiendis) 
nohaliundeinCanticispulchra pnrardi-
j catur rponra,quai.Ti íub hoc íeníu, cu ¡tí 
vabEucharirtia regia Dei imagool i iu 
depefditain anima reftoYet, dum acce-
ditad pulchrítudinem prioris cxcmpla; 
fu eius ípeculum fa¿ta,vt d i ceba iN/ í - Ca n t . j . 
fenusificcnim Gant.y.vcrí .5 .de cadi- - v e r . y ^ 
chat.CQmítcApitis tui.ficutpurpura Re'- 6. 
a r i a í u i n a m i i a g o i n E u c h . r e í l i r u i t ü r . í 8 p 
Gui l l id . 
S.Thotn 
¡Pafchaf 
rionyf. 
[gis -vintlúCAncílihusttatim. Qufimpul 
chra es,i?1 cju¿mdecorci,charijsim.i indelt 
n/ i /v 'bícü LXX.ínrerprctes pro prio-
ribus vt:rbisreponát,iíf.x ligatus in t rd f 
r, c ". rfí biiSiñ v c ca n á l i hil 5,cuádc:flüütaqu^ 
| G u i ! ! i c 1. v e 16 h c c v c r b a p r o c a r n e C h r i 
íti ácclpiat inqniens. l-'m-purd Regís ej¡, 
proprio ruhens¡Anguínencaro Redtptoris, 
CAYO ULijAcrum Verbi i-idumentum CYAÍ 
ex (¡úOyVcrhum caro factu m eít, 6c ha -
bitablt in nobisjoan.i .i>érf. i ^.rncritp 
hunc locüm acceperisdcEucharii l iáin 
quáC hr iíUi s Ll e x v e 1 li t in e a n a l ib us qu á 
gracia innosdcflair , l i¿acuseí t ,vrcar • 
nis fuá; purpura animain ornet, vt in ea 
regia imago refloreac:vndeAmbroíius 
ferm.y. inPial . i iS .ymic&ip¡A tAnqux 
oi'nemcYitcí Regina Cínijli ¡Anguine COYO-
h ;í í«y* ,yF c íí r fe r r h w f/?, & o r i i a t u s c a p i -
cis pul licui puvpma.SanguísChYifiipur' 
púrA eft/jiiá tnjicir SAncloYÜm animAS, no 
¡oluw colove Ye(plende'úsy¡ed ettÁm potejia 
te, CJUÍA Reges fAcit&mdíOYesReges^m 
bits mgfiúmdánéfÁffr»iy»iiíáIIIci. V n -
dequidemcum regia imagine florens 
conípieitur fpónfa, nó fine admiratio-
nc de ipí'a inclamatur.Q¿írf»»p«/cí}M esj 
qtLddccoYA.VndcUndc'l/c/;53hoceft á 
luaulísirno nutrimento corporisChri-
1 l l i j in hunc ieníumiiiñccbete S.Thom. 
• hxcverbaopulculoc/íf.Sác^wí'/jfo j t l -
j r í ) ' / i ,hnncinn^odum. Q^XpulchYA^ 
i ¿ccoYA es inádicijs.Acft dicAt.DeltcAto ci 
bo,C? poi ucoYpoYÍsChYÍ¡li.&¡Anguinis es 
\ ti iitYitA, FACÍA es wnltifmdecóYÁ,Os ideir-
tó grdta D e o & thataSvz S.Thórri .Cüi 
• acillipularus Pafchafius l ib. de covporc, 
&¡Aiíg'.iirie Dow///;/,cap.2.eluddááver:-
, báZacli 9-verla 7,Quidcnimbonüeiusí 
'C7,quidpulchYueins.nififYumentü eledé 
ru&yinilgeYwindns -yírg/Hes?opporrii 
ne Inquk.PulchYu ejleius coYpUs, ex quo 
íApcYlAuacYum[peciofA(2Lnm\2L) Amplins 
pulcYejcir,~i>T CAndoYe h l i j , & rúbork fan¡ 
giiihis ín hoc myfteriodecoYeiÜY, ita Paf-
c^a í .Omnium vero opportunior D io -
íi u s Areopa g. pra: fat o C• 3. E c c . 
/j/^ntyf^.agcnsdeHytnno, uve laudís 
cánt ico poli accepta Eucharilliaocci-
j n c n d o, c ü d i .x i (Ve t. H « w c <« W c hy m n u 41 ij 
¡Aiidis cdnticil,dlij Religionís fywboltÍAp • 
ptíUñt\alij denique mea qudde fententix 
din in iu s HICYA rdiicAEiic ndnÉia^Ji U efx 
CropYincipAltígYAtidYím éclionem, vtqua 
di uinitus cd nosdiiVAnantia fACYddond co 
B 
pleclAtUY-Auoljch prxclará huiusraLio-i 
nem hisverbis. VidctuYenim jAudAtAYu. 
omnium d.winAYum cpeYAttonum YAtio no-
biscxtírtjfe.cumjuhjlAntiAi'ítAmqíiC nár 
JIYA bcncjÍLt\u¡lcntAndo,ACpYtrniúifis pul 
A chritifdinibus Deiforme no¡hi povtiorieú 
effoYmAdoiAtque ad dimmoYCs hahttvs,& 
AnAgogeSiquAjurjum eleiemuYpArte cid' 
mirtédoitumpYouídecuYAndo, y t exinge 
mtA nobispeYnojtYA ignAi'iAm muneru'm 
o Yb ir A te divinoYÍt in pYijl inUftaiu mYeiw 
cemuYipeYfeflíAqueYeYÚ nojlrarúm afiümp] 
tionejuaYii nos pdYtícipes cj-ficiAt^ eAcineYA 
ttone Dei nobisydntinArumque rerum en-
munionem ¡AYgiAtHY. Hadenus t i p p y í l 
pulchre diuinarn Euchariílitt vi a i , at-
queeff ícaci ta temad Dei imaginé, <5c 
p r i m ai va m pu 1 c h r i t udi n c m nbbis red -
dendam ob oculos ponens:íignate ve-
ro obferua 'úhiPrimi'ti-vispulcliYítud'ni 
bus DeifoYmem nojiri poYttonem e.jfoYmA' 
t íbjquxomnino e re noílráíunr. 
Conciudam íi addidero ex eodem V I Í . 
NicolaoCabalifa oppor tunüm dcEu 
charif t i ícSacramentofrcquentádomó 
hitum.-quo imago divina ñrniius, fór-
tiuíqueíubíiftatjnecfaciléá fragili v i -
tiataque natura deleaturjfiuc corrñpa-
t u n a d e ü m o d u m ^ q ü o e g r e g i u s i n e p i - • 
dlorHermionidesPiinio tnjriíice laudad wlw5 
tus lib.3 5 .natur.hiílor.c. 1 o. Hyalifum 
deplngens gwrfrer co/ore induxtt jubfidío 
iniuYtai&'vetujiAti's, -vtdecedetejuperio 
Ye>ínferioYjuccederet: ílc naque Cabali-
hsUb.^.devitAinChyiflo, tcim.14. BÍ \ ^ f 0 ¡ f f i 
j ) b \ l o t , V Q u i d - v e r o natiiYxnoftY* u i - c ^ A h ¡ . 
tiofitas figiüum{divlnx imaginis) immo 
tu mdnerenon finit{Habcmü.scmrú t j i ^ i 
íarüi i tüin vaíisnciil ibus,2.Cór.4.ver. 2- ^ . 4 0 
j .)obidnofemel ,jedajsidue medí ciña ta- yer^ 7 
pefíimiiSifigulilque luto jempcYAjudereo' 
pórtet&confujam efjigieitcrilyatq^ tic-
ru-m repÁrare. <& fYeq uent crj'en tire nos ma. 
nu nkdiü..qinmdxCYÍA§AÚscenic vedínté-
gretjO^ lAbA}tte -)>clíintAtccrígdt,ne rnoYS 
tmpYudentibus obrepdíffií cum efíémús 
mortui peccatis,convivificavit nós in . 
Chriíl:o, dd Ephcf.z. yer/.j. & fangüis Epnef §: 
Chr i í t iemundat conícientias noítras w | | 5 ' 
ab operibus mo.rruis ad íe rmendum 
Deo viuenti , 1.loan. 1. *úerj.y. Verum 1 • 0^<f^ ' i 1 
ÚAmqtie yitam [Acrt riienj* yifñisaíacrq p'íyJ" 7' 
itlo corde innosdeYiitat.&i't VenpAriterl 
f0yÍdmUé > indé hobis concedí tur. Pcr-
/ git rationein reddes.Si cnim hsccílfin-
cera 
i p o D e S S . E u c h . m y i l . l i b . i . d i í r . i . a d n . 2 
Janrent 
t i n t . U 
l^crf. i . 
ceraDeifcrmtíHjubij'ci.óbtempeYareípjo 
mótiente,& impéüeinéfíiceYe dmnia, non 
yideoyquómodo rnAgis JDéol jéfbijct p.ófsí-
mm.quamfi eius membrafiawüs.Hxc i l -
levÓcalia i b i . Ncc alí terS. Laurentius 
luftinianus Wb.de obedientíá;czy. 14. vbi 
cum Dcuai alloquensdixiíTet.A^pe^-
gWwdf/ow/íinimsíífíWfWí^^on^ , 
xrmnnis prxlafsitudtne in ytk deficíc(t,¡A-
crattfstmo corpoyis tui dimento jatiajli: 
nonenim o ktern^fapiential Cohupttbilt I 
mannajjon tcíUYOYunháutyitüloíum car- \ 
n¡bus,ficuteos,(¡mjt*blege erant, popuht 
tuum nutriré yoliitj}i,[ed te yAgno ínnoce 
tifsimoAnimmimcibó¿tern¿ yit<cífptri* ¡ 
tualis edulto.Subijcit ad rem opporcu- « 
né.iVo/í inqucimfemel tanÍumto mellifltta 
bonitas, fed cottidie te ¡mmolan tequeju-
mt complací*ir ttbi,quatenusficut ex cüh 
pxdebito.ac cottídictnísfacinorihus, fine 
cejfattonead iwadilabírur^tta Sacramen-
to tito ref ths , tu ¿roborar Us yirtute.gra, 
tinque tuoí dulcedtne recreatus.corde, 
affecliórie eleuetur adjumma. Sic Lau-
rentius. 
E1VSDEM A R G V M E N T Í . 
DE P R I M A H O M I N I S D I G N í -
tateper MARlAMinEuchar i l t ia 
mortalibus reíticurá. 
A D N O T A T I O % 
E N E quidem dicebat Vver-
ricus prseced. adnotat. addu-
dusdum diuinum María; lac 
Paali Apoftoli ladi longifsi-
mo interna lio prseftantius aíVerebat. 
Pattlus quidem genuir eos, yerbo yeritA 
tts.quo generati junt predicando, María 
yeyolong>ediiiiniu$,atqucfanflius Verbu 
ipfum generando.Laudo quidem in Paulo 
predicarionís myfterium ,fed plus miror, 
ác yeneror in Marta generarianis myfte-
yñ/wiitaíile.Et quidem redé , , teílante 
SalomoneCznt.i .veri . i .Meliorafunt 
y'beratua yino, lac videlicet Euchari-
ft i is, quod pr i mit u s ab v b e ribü s Delpa-
ras emartavit,quam externa d ó d r h 
& intlitütío;quippehác plantátür,&Tr 
rigaturfegeSjab illa vero incrcmetuni 
accipitno^ámetDcipararuríum,!!! hác 
C 
GUiUiel i 
D 
íentent iam cuíT! Fil io colloquente Ca^ 
t ic.7. v erf. 1 i-Mdnefurgamus ad y incas,' Cant-.j. 
yidedmusfijioñtityineaibidabo tikiybc- Vcr£ 12 
ra wf<í:vbi óppor tuncad examen dcü-
lorumadducitüdj^on/i ' f ^«írf, an vi-
delicet anima Vétéfís Ada: vetuílate 
exüta ad pri í l inamDei imagintm per-
c í'pienda m flore re inc ipi at, v t ÍÜbi nde 
á Maria: vberibus incrcmentum acci-
piat,quo egregios in virtute progref-
íbsfaciens Chriíli f o rmám,& pulchri-
tudinem iníe fulcipiat:Sic inibiobíer-
uante Venerab.Guilielmoapud Mar-' 
t inumdelRium, Proco, quodtibifum 
Mater corpóralis^ero tuisMatérjpiritua-
'lis,materna charitate,qudfipropnos par-
•turiensfilios,doñeepleni'usforméris in eit: 
materna ibidemcura nutriens eos, doñee 
yjqueinyirum perfetlum grande feas in 
eis-.hz il lci Bcnc qulácarmaterna cura 
Wttf)'/£,«53vbera videlicet coeleftiEucha 
úi\\&lacle plenaillisexhibens, vt i l lo 
fidcles refeCli,& enütrl t i , incrcmentü 
capiant,quo grande(cant,adeóque pro 
fíciant,vt Dcoñmileseuadant rquippc 
vt nutrices mores fuos in pueros,quos 
alurít infundunt; irá ectlefti Euchari 
ftia: lacte cnutriti ex c o m m ü n i o n e di 
vina ad DciTimili tudinem, & confor 
t ium tranfin ius, vt dicebat Dionyfius 
Areopagita. 
Et quidem,fi rem bene ffftimas,cfl: 
hic germanus, imó&i necefiarius Ten 
fus verborumDomini,quse fspeaddu-
ximus,&íxpiusadducemus.QM/ man-
dueat meam earnem, & hibít meum jan-
guinem in me m a n e t a ego /« fo.loan.'ó. 
ver r .57 .Namíí PP.coníulis,hanc pro 
fedo v i m haber hsc Chriíti ícntenria: 
d^fgo/w^Ojquippe cum Chriftus prx-
miíiílet immediate Cfíro mea yere cfl ei-
¿«5. Ammonius in CarenaGra:cá , íic 
adeainquit.H/ecc//x/f o^ncíewí non me 
f i homims efieearnem Jed ipfiusmer Ft l t i , 
tota DiyinitatejanflijsimtTrinitatis pie 
nam,&: Severus indidem.A/7o íp/^w yer 
bumproyt Verbumeji.mandúcamus: ye-
rumpoftquacarní intima ifla ynionefuit 
coaptatum,yiyifiea quóque caro exfijlit, 
idqüoderatpermahens intpfiüs natiiram 
Verbi minime tranfmutara.Vnde^&Ver-
bum manducamus,dumyiyifiea yerbi car 
neye{e'muY. Ex hispreme modo quid 
fitímánere C h n l t u m i n e o , q ü i mandu 
cat carné Chrií l idl íudvidelicistXhri-1 
11. 
íoann. 6, 
y erf 57.. 
A'mmon. 
Seyerus. 
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íluni to táDiuini tareSancuts i inx T r i -
nitatis, totáque Divinítatis ínaki lá té 
cumeo3qui ipíum accipir milceri: be-
Mddon . [ubidi ic explicante Maldonato , ib i : 
•Mánere inChYÍ¡lo& Chnflum in nohis, 
efi Chrifii corpús cum noftro corpore míjcb 
ri,ita prúrjuSy y t cum ¡lio -vnu efficiamur. 
Fulberp 
iai ex naturdli yitA pYomanci-vij cumftm 
üeus Verbúm ijiyvihomoquejatlus pro-
pYÍk mek natura templum boc, tdeft cotí-
pus me'umreplévi: eode'm (¡uocjue modo, 
cjüt earnem meam mauduéat-, Diuel prop -
terme^totus in me transfórmarus.bicCy 
riilas: Audis eum qui earnem Chriíii 
A t qui,cum i l lo vnum cffedi íuam ipfe ; manducat t o tü vndique in ipíum tráf-
III: 
3. 
Verj. 17. 
1'8.^ í 9 
Joann,6. 
i>er¡. 58, 
Cynll.A-
lexan. 
nob i ícummaie í l a tem participaie ne-
ceffeeít:appoíitcid mónen te Fülber-i 
toCarnotenfi epift. i , vbi cum addudliS'! 
his loannis verbis dixíllet, In nobis tp- \ 
jum maneredico non jolum per concordia 
iwluntatiSfjcdetiamper natura yñitdii>é 
riratem. Sienim yerbum caro fadum 'eft, 
& nos y ere Verbum earnem cibo Demini 
cofumimus ^ uomodo no nat araliterChri 
flus tnnobts mancreexiftimandusej}} qui jg 
&nátúrarHcarnisnojlrx iam injepárdhi-
iem,fibi homonatus ajfumpfit, ¿ ? natura 
carnisjuti.ídnaturamjeternitátts füb Sa-
cramento nobis comwunicandx edrnis ad-
milcuitUtáergo in Veó fumUs,quid& in 
Chnfto Pater ejl, O" Chriflus in nobis efl: 
Exhis i taomninoadreonioltram co-
c\udú:Cum yeroinre ornni fiñt erganos 
injtftimabilesdiyiti£ Dei,adeo y t matejla 
tcabjcódita eorruptibileprú nobis corpu^Q 
incíuerit,contume¡ i ] s , & pdfston ibusfub-
dtderit,qtlo opemferret ajfumpto homini, 
quidindignum Veo iiidicáfipotejl) Qui 
yteruni Vtrginis¡ubijt,fiyir<iinibüser'ea-
tis infunditur* Que lieet fimplicis natura 
paulo anteyreferant imagmem, pofl mo-
dumcoele¡lis: ybijanttificattone infpiratfü 
maieftas yeradijfunditur. H x c Fulber-
tus:opportunil"simemonens, tumab 
Euchar¡íliánDbis,& in^CUmabiles d i -
v i t i a sDei ,&veramip í ius Maieftareni 
diffundijCum Cicieftem inde imaginé 
reclpiamus:tum etiam , quámingens 
intercedatdifcrimen ínter i l l u m q u i 
adEuchanll iamaccedit ,&eum, qui 
tanto bono le fraudat,cum liic fmipli-
éis naturxpra:feratimaginem,ille vé-
rodivinaminíec ' í rcunferat vefámaie 
ftatc&Deifimllitudine plenam. His 
indidem inCatenaGríEca fublcribeii-
te S.Cyrilio AleXan. dum in huncí'en-
íum revocar fcquentia Chr i l l i verba. 
Sicut mifit me yiueris Páter 1 & ego yiuo 
propter Patrem,&- qui manducat rné, & 
(p/e ytuet proptetmeihufíC in modam ea 
etfcrc,ns.Si-cut,tnqi4Ít,hominem me fecif 
Paterihocenim VCrbum mifit figni'fiea:)] mv cáete de Ugíio T/t<c, Apoc.2. vcri.yJí'ér/;, 7^  
íde 
fora^átum evadere?quippé cui veraijp 
íi u s, m a i e ft a s i nfu nd í ta r 
Enimvcro hoc vircutis incremen-
lura/quodabjEucharilliá acclpiunt fi-
deles , vt ex communionC divina ad 
t í e i fimiiitudinem tranreant-jVidcrís á 
Domino indicatum ijs verbis quibu5 
mitiaíevcrÍs,l3EtatrÍílibus; tScamaris 
dulcía mifeens j fie Adamum aftatus 
Qik.Mdlédida térra in opere t un,¡n Uhon 
bus comedesexea cuncítidiebus y í tx iuJL 
Sptnast r ibuhS'germinAbít tibí, & c o -
medes herbateYr-á^oñbcctzndc cóclu-
dens. In fudore yultüs tui yelceris pane 
(LXX.ede s pánemtimm)donec re ver ta-
ris in terrdm,dequcí fumprus f j.Gener.3 . 
veri. 17.18.& i g . Q i l o i n iocoprimum 
obferuain pañis efu pr^nunciatum ef 
íeEuchariftiae Sacramentümjtam Au-
guítini pluribusinlociSjquam aliOrum 
Patrñeüeíenrüm,at ;quei l lud ipfis ad 
dere íolemne elle ex his verbis eliel n ó 
a l i t e ^ q u a m i n r u d ó r e , & cum labore, 
& bonorumoperum aísiduitate hunc 
j)anem,qui Chriftus cl^tore manduca 
dum:Ñeqikenimriói jruflra(ínc\uit Au-
guftin.in Píalm. 138.) tn primo peceato 
noflro poenamaccepimus,yt in fudore yul 
| tus hoftripdnem manducemns. Tantüm.fi 
D pañis ejl,átteridite.Pañis aíttemeflfiChri-
flus ejl, E g o í u m {inaüit jpanis vivus, 
quideccrlodercendi;Ioann.6.verL5 i 
ita Auguft.Qux benediñimdir S.Lau- r ^ ^ f 
rentiuslultinianusWb.de ¡nteríori con- j ' j i - ^ 
'///¿rw.cap.s.vbrcun^ aclductis praíatiS j0¡y¡ui 
I verbis. Spinas,& tríbUlo¿ gerrhtnabit t i ? í ^ w ^ j | " -
'^/ ,dixii let , A7o?7 lolumde hxe elemenrarí' 
, •terra,yerufnetiad€ ¡liimano corpore per-
^ \hibetur,ciii pojl peccdtúm dicitur. Terra 
es,(!k in terram ibis. Hac propelo térra, 
quanrumcumque yirtutibus excolatUr, 
quanrumcümauednirni cejtird púrgetur, 
iñedquodeyellitur,exorirur: inde adre 
noftram3fic infert. HinC in iadore yul-
tus ytriufquepañis homo yeicituralimc-
!fo,Quód videlicet nonni í i vinceri de- úffioé. 
•jfuguft 
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C o í o f s . 
yerj. 9. 
10. 
Ephefq. 
•vcrf. 24. 
(de quüal'ibi,)qui vifiliterpeccato, Óc 
concupilcendiscarnisrepugnat^pra 
uarum cogicationum tribuios obtun-
dit,(pináíque reveUit,nchoc pane vi-1 
deatur indi gnus, vnde rurfum Augüft. 
ferm.47.íietew/'ore,inquit-, ^»¿e wak-
diflv térra in optribws nojltis poft agmtio-
nem boni,ac md¡icogitattofjittejjpinas cce-
pit,ac trrb^losgerminare. Quarum aat-
ie'is carnis ohtuj^jetmna prxfocantur, ne 
ílhmpanemnojlrum,(¡»iconfortarcorho 
minis: cácre abjque y u l t M noftrt fudore 
fojsimm. Pergir vero vlterius lobius 
Mona<:huslib.7.defrfr6aiwf<i»'/3rffo,ca-
pit.33 .apud Photium in Bibliothcca, 
ve amoridivinotribuatdifficilem hác 
ludamíuíclpcre^ vt la.borc,atque fudo 
refpiritualem men íamadoTne t , quo1 
pañis v i t x fuavius edatur. Hiic cninv 
hxc eius verba cunt: Poftqttam lahons,' 
ÚC doloris expirtem yitam prscipitij j i b i 
caufamfecit ^Adamus, contrarijs ytique 
fnedicamentisfapientifsímus medicus mo9 
humcurat, Uta lcge ytinfudore yultus^ 
non corporalis tantum cibus fumeretur, 
yerum & is,quo[pmtuahs amorlpiritun 
lem adornat menjam. H x c lobius pul-
chre. 
Debuiquidcm hiEc PP. teft imonia 
fenrumquepr2Eniittere,vtopportunus 
noftro iníticuto accederem,cx his ne-
pe verbis evincens Eucharittiá, eos qui 
digne fumunt,priítinae innocente ref-
tituere,ac diuiná eis imaginem inde-
re.Quarepreme illud:Do«ec reuertatis 
in terramtdt quafumptuses, vel vtha-
bet Cz\dx\iS,dequíi creatus es,quorum 
verborum iseífe videturfenfus, tádiü, 
tantoque rudore,labore, & afsiduitate 
adco^leLteraEuchanftiac meníam ac-
cedendum nobiselTc, d o ñ e e & Ghri-
ilus Dominus in virum perfe^lum gran 
defcat in nobis;& nos- fe liciter in inno 
cen temA ümplicifsimum noílr^crea 
tionisftatum,cumadimagincm, & íi-
mili tudincmDeifacH íumus reverra-
mur,non quidem quoad iuílitiam ori-
ginalem abíque labe illa primíeva, qu^ 
nobisirr^parabilis eft,íed quoad primg 
uá í and i t a r é jdequá Paulus,<rx«ef« ve 
terem hominem cum acitbus juts, & in-
duentes noyum.eum^qut renoyaturin ag-
nittonem fecundum imaginem eius , qui 
creavit /7/Mw,adCoUol.3 .veri' 9. & 1 Oj 
& ad Ephcí.4..verf.24..J« Jí<í/-e noua ho-
B 
D 
minem,qm¡'ecundum Dtum'-creatuseft in 
hfliti4\9 &jan6lirate yetit'atis: v i pul-
cherrima illa Divinitatis lineamcnta 
a-b imagine,&rimiiitudineDeiaib eius 
manu dudata in noílris moribus cx-
prin>amus : pulchre in hunc renl'um 
infledentibus > hxc verba Ambro-
fío ,<5c Phiiippo Abbate. Etenimhic ¡philip$-9 
[ib.dejaluteprimi hominis,c¡x^,22. t-'um 
tradanshunc locum prxmiliÜet: Non 
nddirurquoyanei fedtantitm in fudotc. 
vuítustuivií 'ceris pane:í7/cergo pavis, 
perantonomafiam iriteíligiturTidequo dlt-
bi myftice /eg/r «r .Panemde coelo dedit 
eis máducare, lozn.ó.&ccJfleeft pañis, 
de quoinorationeVominica dicitnr. Pane 
noltrum cottidianumdanobis hodie, 
quiemni die eft necefarivs i finequo nuílo 
die,nullo tempore yiukur , f i tamen bene, 
&fpíritU(iliteryiytTur.Quiautemfpiri-
tukliter nonyiun,&Ji iiiuereytdetur^no 
yiuitióc poít pauca. Cum autem yeneri-
mus inrcgionemyiuorum yefeemur qui-
dem eo paneyjedfine'Uborc&jttdorejquia 
iflarefetho in hacytta labonofam habet 
'.tnchoationem'jin tilayerog-loriojafo con-
fummationem,íub\\ck adrem:/(ífe dtfiü 
eft , in fudore vultu-s m i vefeeris pane 
tuo,done<:revertaris interram dequá 
fumptus cs.fíóccftdiccre. Tamdiu labo-
tandum eft tibi,ytifto pane yejtaris,doñee 
in terram,de qua jumptus t i reyertaris. 
Qgx autem hxc térra fucrit jfic Üatim 
explicat: Domfc/i¿i5 ttrra antmata, ficut 
fpiritunondum acédente juif t i primitus 
térra inanimata-.hoc eíl térra pura, ñ m 
plex, min imé a peccato infecta, nec 
malediü ioñiv l l i obnoxia , Dei mani-
bus tradata equá ipfe hominem fui íi 
milemformavit rcd;um,&: í implicem 
null iscarniscupiditat ibusíervientcm. 
Luculentius vero Ambroí ius l i b i \ ^ 
deparadijoyczp. 15 ,line,vbicum mora- '•Jfmbrafr 
literdiftinxiflet tripÜeem A á x á Deo 
cibumdefignatumiprimum e tcrrá,íc 
cundum:füenuni térra: j tertium vero 
panem,inquiens. Sed & tila dtftinñio, 
quodferpentidicitur}quia terram man-
ducabis. ^dxautcm'mtriiViúay inqtiit, 
manducabis,& cum fudore manduca-
bii.Manducabis fenum agri, yt quendam 
tntclligamus in hísefteproeefíü, ytquan-
do terram mxnducamus,in quídam malí-
tia eff1 yideamur,quandofoi'num in qüo 
dam procefiu,quandoycro panem,cam co- i 
I jumma-
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JumríJAtafucrit fortitudo, adnoí l rü fta-
t im inílicLUum,íic [ \ccaccómodat:£r-
go C?" nos habcdmus procejjwm in t* huius 
Oalat. ficM hííbuttj&PaulíiSiqmdicítviüO zu-
-verf.izo. Ccm iaiunonego3rfá GaUvas z.yerf.20 
Hoc cjljüon cgo7cjuiterramarite mandu 
cabam,non c^o^qui foepvmiqU'M ornnis 
. carof2:nam,//ti/;e4-o.7;£,y/.ó. Sedvivit 
jat. 40. |n ^g jQ^j - j^^ j . ¡10€ eji umit pañis Ule 
i'iyus./jut yenit e cado, y iu i t ¡apienna, 
y iu i t gratía,yíuít íujthta, yiuitrefurrc-
üio . H x c xAmbroíius per opportune: 
obíerua. Kñí/'f punís Ule y h a s , qut ye 
nite cce/o.vtdixerit, tamdiü iaboran-
dum nobis efle, vt ifto pane veícamur, 
doñee exuentes hominem terrenum, 
necnon & imperfedum i l lum, qui fai-
no velcitur, ^ (ecundumearnem ambu-
/rfí (z .Corinth. 10. verí.2.) inChriftum 
panem vivunirevertairiun/Hí/tímes no 
yum hominem-iqui[ecundum Deum crea-
tus efl in íujlttia, ^ ¡¡anclitate yeritatis. 
Quc)d ñ hxc cum íuperioribus conne-
dereveliSjaudiquidde Chrií lo íigna-
te díxerit líaias cap.46 .verf. 11. Focíí^ í 
ab Orienteayem, & de térra longinqua 
yvrum yoluntAtis w^^ide í lChr i f tum, 
qui rede tt«í5,dicir.ur propter veloci-
tatem,qua opus noftra: Redemptionis 
íu("cepit,qui ex]ultayit,ytgigasad cur-
rendamyiamia [ummo cxloegrefsio eius, 
Pfalm.iS.verí .ó .I t7 ' /> Wtíwfííf/í Dei: 
De quo ipfc publico te í l imonio dixi t : 
z.Cor.io 
yerf.z. 
yerj. 11 
yerj. 6. 
M a t . i j . 
yerf. 5. 
A 
B 
Montan. 
In quomthtbenecomplacui, Matth.17. 
veri .5 .Premevero illud de térra longin-
qua e quá Chriftus vocatus dicitur: 
quod bene explícaturab Aria Monta-
no ibi,hunc in moáunr.Tcrram lonpn-
quam humanam naturam intelligtmus, 
non qualcmin yetere ^Adamo agnojeeret 
mundiisjeú qualemin ^Adamo, qu i ju i t 
DeiiCreatamaccípimuSiCiiius y i n u t e , ^ 
fxcutiditate^yeteris hominis terrajanata, 
& inflaurata , imo benignius auiia fru-
étnmdatura a Vateprxnunciatur. Sic i l -
le.Hcce ergo,tibi, quo modo laboran-
dü eft tibijVtveícaris pane tuo doñee 
revertaris in terram , de quá fumptus 
esmonqualein jídamomundus habetfyl 
ñas ,&tr ibuios germinante hoceí l pee 
catajconcupilcentiascarniSjóc concu-
piícentiá oeu!orum,& íuperbíávitc, i l 
la vídelicct mebrorü. legé,repugnante ' 
legi métiSj&eaptivantein obfequium 
pcceati,iedqiiaiemin Adamo ,^^ / / » / 
-H 
D 
Det creatam rfcap/^MíjinicÜítiá,^ fari-
ditare veriratis^erem hominis terraja 
natOt&injl amata. 
Quoretulit Venerabilis Drogo fcr.! ^ 
deDomin.Pa¡sionis 5<ícrrf?w.ingens?iinó DYOQO. 
immcníumüifcr imen,quod inter mu 
di menfam,&panem noftrü cxleftem 
interceditnllánimirCi in cotürnlcibus 
populo obduritia.m,^c importunitate 
a Domino exhibí tis;hunc vero in man 
náccelitusdemiíYoopportuneconíide-
ranSjhuncinmodum: Vbtfunt cotttrni-
ces}ybisütcarnes exficcats'iCeyteputrue 
runt tndetibusedetiir.fiin detibusputrue 
runtyquanto magis in yentribusí Pañis aú 
te ^ngelorum^quemmanducar homopu 
trefeere nejcit^ed tendii inexcel fumiillu 
reducit homine,ynde traxit imagine: ita 
ille.Quid opportunius?aut magís ad re 
vt videris Euchariftiá hominem á térra 
in cgluaijácarne in fpiritü,á deformita 
tefacieiinprimsevam pukhritudinem 
transferrejimó vero ei illa pxne diuina 
naturam,Gui Dei imago erat inículpta 
reducererPreme rursíí ^«Je traxit ima-
grwcin te r ram,nempé puram,limplice, 
inculpata, nec m a l e ü i d o obnoxiam, 
de quá íumptus es: Si inqmras,quá ra-
tioneJ&per quod médium is tranfituS 
fíat? iá Iplemet Drogo pauló ante huic 
ín ter rogat ionioccurrcra t :nam c ü p r e 
mens verba Lucae de diícipulis cognof 
centibus Chriftú infraclionepañis, L ü -
cx24.verí ' .35 .dixUiet:£r yere noncog-
nojeeris Domine,nifi infraóhone pañis,pa-
ñis enim caro tua eft,&c. ibi abícondi ta 
eÜfortitudo tua.Qw* eft autemfortitu-
dotua) Nifimanfuetudo} Ni f i humili-
ta$,nifi fapientia,& obedientia.&cSub-
ijeit. Htsyirtutibus caro tua{ quod nos 
fumus) nutritur paulatim>&proficit./&' 
\primum quidem ínter dnas molcísípei, & 
himoris molitur , ficutfrumentiim 7 y t 
¡fiatnoya conjperfio: deinde cum in for-
mam pants trafijR¡VY'tt,CGquitur in clibano 
pafsionum: pofteacum benedixeris etom-
ni benediñiGnejpin tual id ixer is con-
fummatumelt , loann. 19. yerf. so.Uoan.id. 
Frangi6?& ipfumcorpus nop um,qüod in Térf. 3 o 
manibustuiseft, &inmaniis tuascom-
fnittimiis9& íbiagnofeeris non [peciepe-
regrinajed in jacte propria , y t tam non 
lancealatus tuumapertat^feddígito ytde-
re , & palpare pvfsimus , quia tú et 
Domine Deus noftev. H x c Drogo 
Zucoezq..] 
yerj. 35-
R 
qu x 
íen-
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.-(enfum communem habere vidcnrur 
ta cum ijs;:quardixerat: íñí/c reducit ho-
mine^nde tYAxit imápnem&wk cu pr^-
fa táexpor i t ione ,quáni i l ippus Abbas' 
adhibebat ilíis verbis: /«j^cíoye -vultus 
íui-vej'certspmetuo, doñee reyértAris in 
tenamde qukfumptus es. 
Verum cadem verbaj/7/»c reducit ho 
minem^ynde truxit imagínemdcnuo ex-
pendcre,erit operíE pretium:ex ijs ver-
bis Domini praeferibentis duobus difeí 
pulis parare Pafcha adAuguftifsimgEu 
.chariftiac inftitutioncmrjEccf/«froeMnr/ 
uc. ^iisy0yls ¡rtci^itatem oceurret yobts ho-
^ C ' I 4 cae 22.verr.10. Marc.14.. verf. 12. Vbi 
ffyj. 12. •preriie ii[a£iUOvcrba,occíí»'í"ff fco^Ojíed 
vt hüc hominis oceurfum animadueif-
tas;&cum vcrbisDrógonis,/7/wcrí,(/«-
cit hominem componas,prius obíerua 
diícefl'um hominis ab eo ftatu felicita 
tis prima2,íivc deflexionetn ab eá ima-
gine ad quamfubindc redltótus eftaiec 
dubitaverim afíi"rmafc5& homine per 
peccat ü áDeo aufugiffe, & re verá non 
hominerajfed belluam tune hábendü: 
audi fugicntem hominem,& Deo ter-
ga veitentem: Et cum andifent -vocem 
Domini Dei deambulantis in paradijo ad 
aunimpoft meridiemiabfeoñditje ^Adam, 
& yxorehs a faeie Domint Vet. Gen.3. 
verí'.s . & clarius Ierem.2 .verí . iJ .Ver-
terunt admetergum,&notjfac¡em: audi 
itidemfugitivumhunCtnon tám homi 
nem^uam bclluam eííe: Homo cum ht 
honore effet non tntetlexit,compararus eft 
PfaL 48. iu™6*?1* inftpienttbus , & [mi l i s fañus 
yerf. ^^/^jPfal^S.verf. is•Incurustypura 
3'Jíivelignificationem: Feeit quocjue Vo-
minusDeus i A d i i i & yxori ettts túnicas 
pelliceas,& induit eos,& dif.Eece Adam 
quafiynusexnobisfafluseft.Gcn>'3.vetí. 
22.pulchre adnotante Nyfleno lib. á t 
vitaMoyfís.Kf/b)'^ pellebelluina -vterP 
tur,qui intus belluina. dupiditate animw 
deformayeratiCui fenfui opportüné h ^ 
re t íubiedaf ta t im Dei fententia. Ecc? 
Adaquaftynusexnobis faóiuseft, tafum 
nondicens:Ecce homine, non homi-
ne,qnicuraadmeam imaginé ,& íimi-
l i tudinefadusef le t jmeáq; í imil i tudi-
n e A forma geftaret j iainbelluácouer 
íuscoparatus efi iumetisinJípiehrfus,C fi 
philipp . w///5f<ícíM5e/íz7//í,íic capiente hee vcf 
^ b b . [ba Phiiipp.Abb.príEfaro [Ib.dejaiutepri 
Genef. 3. 
lerem. 2. 
yerf. 27. 
*yerj. 22. 
Nyffen. 
] mt hominis,c.23.düpeculiari acumine 
premit ú l u d y n u s ex nobisfac i«s, hüc in 
^waáxi.yt non ironía, yel tnjultatio xftl-
ce Adam fadus eíl quafi vnus exvobis: 
id eft re'-yera ynus extraños,ficut dicimt 
A ynus ex Confuí, qui altquando Confuí 
fu i t&ianónef t ,quiaper t tus , & yjira-
tius exconful apfellatur,ficut entm quiCo 
¡ulatujungitur dicit»r Con¡ul,fic ntmirü, 
qm e odem priyaltuseft appellatur Excon-
jul.fieetia ExipifcopcSjExabbatesyExad 
yoeatds dictmus,qui hinc ultquando dig-
nit'Atehabuerunt&'iÚ dépofuerunt .xAda 
yero dd hocfatluSeftad imÁginem Dei,yt 
&ipfe Deus cjj'et,coheredojemper ei.Qui 
adh£erct (/wí/^íf)Deo vnus (piritus eíl, 
i.Cor.ó.QuamdiU' ig>iturobediensPatn, i X o r i 6. 
& F t l i o & S p i r i t ü i Satlo, manfit in eis, 
Deus proculduhiofuiti&ipfe cü eis,qua-
yis nojubftatiye-fed nÜcUpatiye,no natú 
ra fed gratía,non labofisfui merito,fed be 
nefieio Creatoris.Poftquam aute yetitum 
comedens yociyxorisobediyit, á eo}i\or-
iio illorii mijerandus eXiyit: Hxc & a-ia 
:in hanc re Phiiippusrc quibus extrema 
hsec obíeruoimtjerandus exí-í;'zf,exdeus 
feilicet fadus,& belluináfaciegerens, 
qui divina antea imagbe)& finnlitudi 
ne gloriábatür;qu£E ü magna par'vis c ó 
poneré fas fit,quafi adumbratavideris, 
in exitu de imperio Vi t e l l i j Imperaro-
ris, qui ob demerira eximperatoifa-
d u s ^ fummá illa poteftatc, & maiella 
te rniferandus e:sivit:expédéte id Cor-
n e l i ó T á c i t o lib.3.hiílorlarum oppor-
tunis noftro inltituto Verbis: Ne¿ quif-
quarerum hrm atoar ti ¿dio immemor,que c 
' non Comoyerct illa jcicies,Ro'manum Vrin 
cipe,&generis humaní paulo ante IDomt-
numrelié^a fortunxju defede,per popa lum 
per ytbem exire de imperio: Q u x nó orn 
niño male ad Adaitidem rcteras, qui 
i l laácíonulkmúfaciemiferandiis exi- Tertulí* 
yit^exterminatus paradtfo,pellitus orbt, 
y t metalo iraditus^t dixit Tertul l ian. 
iib.de paulo cap.3. 
Neccurf imprícrefeundum Adamtt V I L 
homine, nó homine,fed amifla diuiná 
fimili tudineiumentisiníipietibusíimi 
léfadüeü,eiufcj ; polleros,qui d ñ D e o 
t e r g ü A nó facie vertüt , in eádedana-
tionefunt: Nimirü,a l iud omninoeft, 
efie homine verí^aliüd cfie hominem 
fidüm,autpidum:dicente facro Sctvp 
CóYñ.Td-
tore 
a r i a p r i m a h o m i n i s d i g n í t a s i n E u c h . r e í c i t . i p f 
J o h í . 
L X X . 
Chryfcfl 
Prou.12 
-verj. 3 5 < 
Séneca, 
tore de bea to lob. Vir erar in tenk Hus 
nominelob&erát vir Ule fim¡jlex,& te-
fius,actime}is DcwiVbiopportuné ver-
t u n t L X X . f f evrff homoi'erüs ¡lÍe:oh(cr 
vaaccüra tádic l ionern homoDerus, ex 
Chryíbft.ibi hl Gatená Grxcajfic íapie i 
lev explicante. Externi Philojopht, enm 
¡aminis expltcAt difjifíitiove aiüt. Homo 
efianimal rationálemorTÁlc.Dtutnt (tute . 
Scrijyttiraeüdiffifíit efíe homir,Í? qui id^ 
cjnca Deifemtlnudint imitatur, cujlodí-
uiti<& quiex vírtutccogfwjcituy.quiDé' 
rh divinos typos,ac notas cof^ridit,ac cor-
rupit, húnc ne hominis quia énomine dig-
natíir.Etcnimfiquisdíuinxnaturúchard 
Üereinjignirus nbfiatiojam eleólioneeüde, 
typüiniuria affictt>k Propheta audir.Hol 
rao cu in honore efiet, non ÍDteliexir,! 
comparatuseft iamchtis iníipíetibuSj' 
&c.ira Chryfoít .áquo lucécapiut pul-
chra ve rbaSa lo inon i sP rov . i i . ve r í ^ . 
n.ioncat\$yuerteim¡>íos¡&noh erüt,qui-
b u s n o t á is eítfenliis(qucmis & hic bo 
nus,& ad re jgvrain orbe IropÍQ, vide-
rifque ta cito definefe cñe ,a tque perí-
re>qua cito in gyrü voluitur,dicete Va 
te. Vtdi impiiijiiperexaltatü, & eletlatu, 
fiatteedrus LibAni1& t rdnf iu i ,^ ecte nti Q 
érdijqu¿fiui>& nóejl iHyéhtUi locuseius, 
Pial.36.veri.3 5 .e^ tia hic noftro inftitu-
ro per opportLinusivtría impioSjnec eá 
quaoccLuruñt faeiee)í terna,íed quáin 
terÍLis,«5í verepraiditiluntintuere: t ü c 
cn imomninocogno íceS j t c s no eífc, 
necvereÍLibfiílere,aut vertíefíe habe-
re Hltyanc.BíkluelesdeÍGtro lado>y hd-
liaras que no tienenje^qué feníum dixe 
ris expreíiíTe Senec.lib. de prouidentiay 
e .vl t .nonabrnri i l i iocut ione. / / í / , 
profdiabus á¡picitis,fi non qua oceurrút 
}edquk[atent,i>ideYÍtisymi¡erifmit,fürdt 
dt,Turpes,adfimiíttudiné párietü fuorufn 
extrinjecusculti,&. eodéíenlu ipíemet 
cpií l .y6.Hoc laboramuserróte, fie nobts 
tmporiitur,quod neminem xfttmamHS,éo 
quod eftjed adijeimús t lUj&' ea quibus d-
dornAtusefi.AtquicüyoleSy-veYahomin'ís 
sfiimánionüiniYe^fcíYe qualis f i i , nudú 
tnjptce^onatpatnmontüjponat honores, 
& alia fortuna menduia,corpus ipfüm e-
xuatyanimüintueYe,quáli$> quantaiq-Jii 
alieno^n(no magnifteui, Hkc Scneca? 
quxvndcquaquc Chriíliana fécit rur-
•¡íumeirato loco Chryfbí1:.pergens.AV' 
^ «f en'im a fgurkJeó. dh d(\tone, quodeft, 
D 
VÍI I . 
fíeh. z: 
ló 
Chryfojl 
Philip.s 
verj] 12 
Chr.yfol 
ynuqúodqiieintelítgititY/cxrero qvi com -
fnunionenomints dutaxatdicíturid quod 
dicitur-.jolus ille virus eji homo,qm c$jer-
\iata imaginera Veo concejfam pulchyitú 
diñe mmiméfoedaui't.Hxc Chryíbít. Ex 
quibus planü fít, eüquí dejperditá Deí 
í inúli tudlne conceílam áDeo pulchri-
tüdine fcedaVit,exte'rná tantüfceie, óf 
communionenOminisho tn inen ie í l e ; 
quare ñ i l lum Vertásj'íc ába¿ t ione , & 
Verá eflentia i'ntuearis,»o« m i . 
Erp^o vt hinc homo,qui á Deo fugic 
bar,^c t:ergü,& non faciem ad eü ver 
t e r a t , opp6r tuneáDeo in incarnatio 
ne tcntus^liuc copreherifus,ne vltcriu1-
fbgerétjatqjperirctjáPaulodicitur aC 
Hebtxosi.vtrf.ió.Nu-Jquá^Angelósap 
pyehendityfedfeme Abrah^ ápprehendit, 
vbiChryíoft.ít'ifí*gz<r«fe aje natura hit 
manaapprehendit 'iá eñfugiéti manuiii 
iniecit , í icut & d e í e i p í b dixit Páulüs 
ad Philipp.3 .vexL.i2^Coprehen¡us¡am a 
Chríflo,vb\ l á t Chry lb l t .H/ i verbis, & 
ftudiüVeidemonjlrauit nos copYeheñd'en 
'Volentís-l& nojlrurecejium, dtq $érmtio 
ne nojqueomnino ahiüo refugijfe oftendit, 
adquéadmodúReni ig ius ib j :Ow«eí e 
lefliprtdeftinaiiad •vÍTa injiafsiohi Borní 
tufunt cop rehéfi,quiapeYÍll üj nntYedepn: 
ica plañe abÉuehariftiá, iSc diuináeius 
vi,atq;efficacitareirtequi ad D c ü t e r 
gjü.,<ík. nonfaciéverrcia t jnó t á t ü á D e o 
apprehéíus,& téntüs^ícdétiárnirécoa 
6tuseft,vt vcríavicetergu ad peccatü 
verteret:& tota ad Deü facie conueí*-
sáipí ioGcurreret( idenim oecúrreré íig 
nificat) vt qui fugiensáDeO,nonerar 
homoieccé iáacceptá Euchariftiá, & 
ab eá,diuináimag,íne illuílratafdcic ot 
currat howo:vnde qui antea de hominé 
peIlcBcHuinac6te£tó,qt!ÍbelkHna Cií-
pidicatcanimüdefornsaveraCjCiicebas: 
-verte impn¡7<]iú externa Ipecic vicicri;r 
e f fehomo:&no e íbreedó audias.-m-e 
oceurrét yohis]iomo,qmnof dü<,f¿dve 
rus h o m o c ó c e i s l á Deo pulchritudí^ 
nére t inens ,qu lqueex virunecognof-
c i tur .Háccogi ta t ioneñi ta difí-uík,& 
proí ixéánobisvlxexpoí i tá , diiucide? 
acbreuiís imepr^í tr ingenteTheophyiJT^eof ^ 
Aléx.ad pra?.fata Luca; verba: Ecce oc-\ 
cnrretiwbis homo, ín Gatená S. Tho - l s . f hom 
mx,huncin w o d ü m . í l i s autem paran-
tihus ( Pafcha fiue potius Eueharl-
ñlzmjrectfrrit homo , quiaper prsditld 
Remigms 
rtpert-
i g 6 D e S S . E u c h . t n y í ü i b . 2 , d i í r . 2 . a c l n . 3 
íerem.%. 
\Colof. '2. 
l^erj. 9. 
•vcrf. 4.. 
ZecliO sy 
naca. 
S. Cyriü 
reperrmusftdTiimhominís, quícreatus eft 
id imapmm peí . Hkc iilcquibus tíiHili 
aptius,aut op)portünius d k i pütui t ,ob-
íerua , preiile accurarum dicendi 
moáxx^eamh homo: vt qüi currcndo 
poft peccata dignitatem hÓminis ami-
íerat dicente I )om\no. Comicrfi \unt m 
curfumjtium,fictttequus tmpettí -vadcni 
adprxltum, íerem. 8. vcrf.6 .iaaií ab Eu -
chariitia veríaad Deum facie rectmat 
homotpriíkmo hominis ílatu, & úigni-
tacerecuperatá ,eaqucde caufadixerit 
Dominiis:£cce occurret yohis homo.Sed 
iamhrsPauli confirmationem adilin-
gcad Coloí'. z .ver í .p .vbIcumdeChfi 
l io Domino in Euchariftia ñdelibus fé-
fc córaunicando dix iflet: Qu W t f i m in 
habitat omms plenitado Viuinitatis cor-
poraií ter ,nQíM\ísimh2d'Kch: & ejlis 
in tilo repletíjiá eft pltmpérfcchiiitegyt, 
& i n rtuílodeficierites,vtá\zií lacob.c.i 
ver í .4 , Quodledio Syriaca éxpreísit 
:vertens:c?e/í/5/«iHocof/m,pulchr¿vt 
dix e r i t , ant ea i mperfecii, ineóp M 1 , & 
nihil eratis,quip.pcquibusvcrc elVeñdc 
ratio,quíE in diuinltads imltatione ce 
fe t u r, v o b i s d e e r a t, i a n 1 v é r o 3 b 1: u c h a 
riília acceptadiuiná rimilimdint:, & ui 
uinítatis imagine veri homines fecur 
ritis: ConcinitS. Cyriil.Alex.apud S. 
Thom. in Catenáin Luca,in hunc fen 
lum capiens rec l ina tüDominü áMaría 
inpr^fepiOjVtácibocgleftijisquibeftia 
ievitaagebat, verushomo evaderet. 
Sicenira 'úlcReperit homivéjaclú beflía 
Win an ima& ideo in pr^jepiojocopabu 
ltponitur,yti)it(í bejlidkm mutantes ad 
confona homini perducamur ejfenttíí, per 
tingojtes nonf&num-, [ed panemcAejlem 
vita:, coí 'pí^aquo nimiríxrfCíírr/f hóriió. 
A M A R I A L A C R A T I O N A L E 
Euchariftia; hominibus miniftrari, 
vt ab eo Deo íimiies,tanquam 
rationis compotes evadant. 
A D N O T A T Í O W , ' 
Rúperh 
B 
t 
Pfal.4..> 
•yerj. 7. 
D 
S I R e m b e n é aeftimas, áratío-" nis luminehommiindi to , 6c ab i p íbp roduce , & luce habi-
to Dei imago , & íiniilltiiíjo 
fubíiftitrdicenteVate Pfal .^ .vcr í^ .5í 
Ignatimeftfapernos lamen i'uítus tin Do 
mine, S. León e Magno lerm. 3 .aeNa 
el virare Domini,docenre. Pr-imusho í ^ -
mocarnisjifbñanti'amaccepith térra , & [ Miign^ 
ritvionaltfpirituper infufjiationem crcau-1 
tisunimatus ejly-vt adimaginemyCffimi-
htitdinemfiti ^uf lor i s •viuem forma Dci 
1 :bünitat'is,atcjue iu¡iitid¿ hijplcndore tmna 
1 tionis¡ tanquam Ínipeculí nitoYefer'Máret. 
¡ V b i vides hominem á rationaíi Tpiriru 
1 Deo íimilem evadere, ranquam diu 1 -
| híe imaginisfigillo munit iud, vnd'e op 
porrunc Rupertus lib.2. inGeneí im c. 
21 .inquir. Quid crgo eft Ra f h , qxva folus 
homo infignítttrlQuoád:ar)i ññiiiús: quod-
dam taleñtíima Creatore ctimifitim. Hoc 
ergo dijfértipiritUs hominis k jpi^itú i'ii-
me}¡torum',quod hrcrattonaíitcttcm acce-
pit muñere Dei,iüeaUtem brutus perma-
Jít .Hoc inquam d>ffert,q.uodhic tanqt4am 
cerajigilli teftatoris imaginefigríata , fie 
ittoagine Deifignatus éfl; ñlé (Cutemfigna. 
tus non efl. < u^am [ignátiovem innuitfcrip 
tura dicen s.ht creauk Deus homine ad 
i m a g i n c m r ü a m : H ¿ c Rupertus. Hinc 
<fe A'dámo :n peccatum lapíb Vates. 
, 'Homocurñifi hónore effe't non inteíiexit 
compdiratits éfl itmenni infiptentibus.Et 
:fitóiíiífacl¡>s cjl /n/5.Píalm.^S. veri". 1 i . 
i Qme verba A l elucidat Bernard. íerm. 
12. i n N a ra 11 Dtomini. A7 uncautem licet '• 
diuinofuerit munitifigillo{ad imaginem 
'quippe7&fimtíiiudíném fita creauit Deus 
•hominem) heudífctíptorteflfigiílum, & 
•vnitas difsipata. Jíccédéñs pcjsimus tile 
Utro re'ce'ns adhucfigtUuth B m i , fie 
tiiutata firíilitfrdinédiiüftkcómpztMiis 
ciímifer homo iumS-ris irííipicntibus, & 
fimilisfacluseílilliS. Há:cBernarÜlis, 
& plüra in hanc íentenn'áríí. 
Visvidere homínem compáratuín 
iümenrls infipietibus ;audí quid dt: po -
pulo líraeiiticoverurli Deumabijcien 
tedixerit Vát es Pfal. 105 .vcrf. 19. £ t 
'ficerunt-vitultim intíoreb&adoYayerut 
¡fcUlptile.,&muraueruñt gloriamjtiam in 
Jimilitudrnem i>itult comeientis jo^num: 
A gloria videlicct fimilitudinls d iv i -
nXjqux in ípírita rationall ceníctur de 
iedi :vi tulum íibifimilem ventri j & 
Igul^ addictum tanquam faftorum íuo 
m m ducé confingere ftatueruntjquod 
Iquidemnó de illa tantumíníaná plebe, 
¡íeddecunctis criara hominibus ad fae-
cularia bona, & carnales concupií- ifaí.4.0. 
cent ias inhiant ibusdi¿ tumputa : NamJierj. 6* 
om'nis 
Pfal 48-
-verj. 11. 
Bernard. 
p/ítí.105 
-verf. 19' 
Í Á b É o c h . p e r M a r i a l a c r a t i o n a l e h o m l n i n i i ñ i í l . i 9 7 
ts cAyofánum&gloriíieiuSificiitflos 
,iíaiai4,o.vcrí,6. Sedcandem fcn- í 
C 
omnis 
itcatiasii audi clarius;quíppe in l ibrol i i 
ludic. S-idicumcap.5.vci"f.8.proillísverbis:¿Vf)| 
Tferf. 8. liffihdlnelsgit DominusiLl íX. yertcn-
'L.XJC. j res í lyluuiad hoícc dcíertores divini 
\Auguft . cultus rcpofuerunt: Bkgcrtant déos no- • 
í^eorfor., W05:$ancl:usvero Augult.lib.y.qq.in la 
dicts ,5cTheodorcrusqu£eit . i 1. notan 
terlegerunt^e/egcrí/Jífji'í f>¿nem bordea 
ceum deosnovos. Audis pAnem hordea-
ceumlnó hon) in isá! imentum, fediu 
iPientorum pabülnrn .Cogi taergo ho-
mincs tcrrenisrebusaddidos /panem 
i i b i hordeaceü relicto vero nutrirneto 
cllgererCÜ pot iüsabíp i r i tu in te l ledua B 
l i , Ócrar ional idudi vn íDe i obíequiojí 
& ctrlcll ibus bonisintendere, acquej 
ínha:rercdcberent :Pulchr 'eeommoné-
Pfal.102 te Auguí l ino inPl3Ím..i02. Bonum r«» 
%/fugtí¡l.'quiere o (Diima.Eftenimbonumaliudalte-\ 
rti&omnes crcciturje húbent bomm¡utí.\ 
Qu¿re tnum honum ^ ummum bomm hoü] 
ejl bonum tu um: funt & inferiora bom, \ 
cjtfx a l i j s i&al i js bonAjant.Pecort, quod* 
cjihvnnm , nifiimplereventrem , carere 
indigeniix^dormire-, ge/l/Ve, bibere^ fa-
ftumcfíCtgeneráYe, Taletuhonum quierts* 
cohxres Chrijli. Quid ^áudesUjuia¡ocius 
especonim,Erige[pemtuamadbonttm bo-
Seneca. lmnim omnium. Ha:c Auguftin, Nec 
Genef.26 minas adremGentilis Séneca ep í í i yg 
yerj. 12. vb\ cnmálúü'cx:Nonejl fammcifelicita-
L X X . [tts Tioftríe ¿li carne fonenda. Vides ne ut ré-
liquaomnia bono ¡no conjlaü Vitemferti-
litascommendatj&pori'inum, iselociras 
ctr-i>um:(ub\]cn:Inhomme quid ejl opti-
mum)Bario hac antecedit animalia, Veti D 
JeqHÍttir,<k. ftatim:i?ííííO fetla&confitm 
rtutafelicit arem hommis impleuit. Hxc 
ille.Qu^o oppor tune referas,quodHie-
ronymnSjin qq. Hebraicis L X X . l e Ü i o 
nem íecutusoccaí ione hordei ab líaac 
Hieron j ía t : j '& vchen;ctnter multiplicati , Ge-
*'nef.25,verí. 12.inquit: Felicitas autem 
miiítipltcatt hordei,ígnoro,fi quem pofsit 
facerégloriofum^t clixerit. Qüi poísit 
gloriolus elle quantumvis hordeaceis 
incrcnientisabundet,qui Llatione poft 
pofita mutat gloriam iuam in fimilitu-
dioem v i tu l i coiiiCndennsfuLnum? 
En igitur tam primí FüljDci in ter 
rasaduentus,iquam inftitutionts San-
clilsimaí Euthani l ix rationem , & 
cauram:Nan>qüi prUtinam divina íi-
Ioann.4., 
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niiíitudinis digriitaterti homirii reíli 
tuerevolebatjdenuoillum ípirttú ra 
tionaliinfomiarG , & animare opeíae 
preriumduxit,itaquidem dicebat ip-
feinerDciFil ius, apnd loánn./.j.. verf. 
S^.Meus cibusejij-vtfaciam yolíintateTn.-vtrj 
eÍHs,quimifitme,-i>t perjiciam opus eitis. 
QuidaLuemfiierit opasDei perficerej 
ad prillinum perfeít íonlsl tatum re-
vocare lapientíísime cxplicauitS. A-
thanaíius,orat ioneín ea verba Domi- i&hkñi 
n i , apudMatth.11.verf.27. Omnia^Ad{c'11 
mihitraditajuntaVátremeo , vbi cum z7 
áíx.ii\et:Traditajiintílli)-ist Medica qñi 
fanaret morfumferpentis,& yt y i t * , qui 
excitaret mortmm-¡&'Vt liéci] qu i UIH-
minarettenebras^\xb\)z\l, & -vt Ratio-
ni ,qui redintegraret yimrationalem: itá 
Athanalius.Premchsc, y t redintegra-
ret ytm rationalem •, 6L compone curn 
verbisDomini , u t perficiamopus eins, 
vtvideris , hominemcui vis rationa-
lisjVeldeperdita, velquaí i íemiextin-
ta eft,pra'valentein ilío appetitu car-
nisj impcrfeóium, & d e f o r m a t u m ó -
pus e fle, v t pot e á ment is en 1 mine de i e-
ftasibenémonenteS.Cyriilo Ak.xad .y , .»» 
lib.3 .in loann .cap .34 . .^g«( i j profecioY1 "A \ 
•vires huins carnis uoluptas pofsidet,quí- MXítna' 
bifsfacile ab omniprobitate. mentes hemi-
húmdeücit. 
Ergo vt Dei Verbñ perfíceret opus l y , 
Deijitidemquc vt Ratio Patris homin í 
vitnrationalem redintegraret ; enm 
primuminGiinavitcoeios, &dcfcen-
dit in terranijá Matre^qua: in tota Re-
demptionis, &falutis humana; oeco-
nomiádi l igens ,á í egregia ipfius adiu-
trix fuit;reclinatuselUn prxíepio: di-
centcLucacap.2.verf.7. Etpéperitfi-
Uumfuum primogcnitum-,ÚJ-pjanñií ettm 
inyoluit , 6^ reclinai>it emn in prjjepio, 
vt videlicet inprscfepjopoíírus, crian) 
irrationaleshoraines,qui elegerant'fihí 
déos ordeaceos,záie. ál l icerct ,vtab ipíis 
íufeeptus v im rationalem eis redinte-
graret ,&faníe mentis competes íed-
deret.-ita hcecpríEnuncianreifai.cap.i., 
verCs.Cognouit bos poflefíorejníh&áfi- $ f 
nits prxfepe Domini ju i : opporrunc in ^ j o » 
hunefenfuminfle¿lente ha:c verba:S. 
T h e o d o t o h o m i i . i . i « Nd t tukaú í ihebdor 
Dow//í/,habitain Concil io E p h e ñ n o , . 
vbi fie p i imum inquitiC^w enirri non e[-1 
fet lefluSyin quo Vomintis rccliñaretny^ 
R 3 iri 
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171 pr¿-¡€pi pofítr'JVi& fit nccefsitatis ino 
pia.tprophetíúprcecUrumindíCíú: tnpf£ 
¡cpi enim pvfitus e¡l,c¡uía indicábate qiíod 
etiamirfationííbílmmcibusforet, tn pr<e-
(epinumque proponttur Vet Verbum per 
mediumcoYpus>yt ItcentUm habedt, tum 
Y(ttiontxlis,tummAtionA\is particepsfieyt 
abiJdutAris.Dcinác veroíbbijcit . Et 
locputOjCtiam Prophetd prius clamabat 
iráfepis huius Sácramentum ctiAYnns, 
cognouit (dicens) bos polYeiVorem tuü, 
& afinus prx íepeDomini fui, t i rad au-
tem me non cognouit: Ndw etfi fer 
mofimpliciorem fett\um habeat , ojien-
dens Hebr£i*m \brutis tpfis rudiorem-, 
tAmenpoteft,& hocfignificarc prffepe 
Domtntjuboftendens tn quoille fofitusra 
tione carentibus cibus faflus ejl: Non enim 
ndefinite Prophetaprcejepejignificaty fed 
pjum hocprsjepe Domtnijt*t eadefinitio 
ne{i>t puto ) prxjepe definiré pgnificans. 
-izc omwia Theodotus.Ad cuius ená 
guftum Herichyus,&Chryíippus,dum 
vterque orationem de Uudibus Deipar* 
nfticuunt,(5c ipfi Domina: hanc recii 
nationem Domin i , inpraEÍepio adícri 
3unr;omnino loquuntuniraenim ille 
onmnm.Chriftaslibens recodituftn pr* 
jepi,Tteorecipíántdignitatem Ydtionale: 
arbitrantes je ¡nprújepiinyeniuros man 
'yulos hordei,panem nerum madueaturos, 
Chryíipus au tem^f pvo injlitutoaccur 
rentes homines irrationalesfenjus rdtiona 
lis participes ef/ícerer.Luculentius vero 
Sophronius oration. 1. í nqukns : Den* 
Sophron. tnprxfepiopalampropomtur , nobifquc, 
qu't&fametabefctmus, & iumentorum 
morenuíla» poenerationeducimurje tpfum 
ultro tn cibumexhibetiHmc l lat im ex-
<z\3.mav.Eequis bruto tilo alimeto tanqua 
divinis dapibus,divina']uevnitateprof-
fusindignas abieflo in illius Divinitatefe 
non obíecleñSlc SophroniusdamChry-
Chryfoft. í o í l o m u s h o m i l . i . i n Lucam praefepe 
pcrpendenseraphaticeinquit. Ssrtptú 
P/4.35. e/?(Pfakii.35.verí.7.Homines,&iumé! 
l e r f . j . ¡ta falvabis Domine. Sthomo es,panemE tvanCiv.Das{i[)qi\h)indictum, quhdani-
comede:fi antmal_es,adprtfepeaccede, vt lmaíis homototus debeat tranfire tn jp i r i -
i5.inCanrica, a o n í i o e m o r l u dicen 
íC.Cognofcepecus,quem non cognouijli ho 
mo,adoratnfiabulo, quemfugiebas tn pa 
radtfo.Honoraprícfepium cuius contem-
pjifti impenum. Comedefoe num,qui pan e, 
& panem^ngelorumfajlidifti.Hxc'úli:. 
Et veroiamtune, cumMar iaDei 
Fil ium in prcí'epi homiñibus propone-
b¿t,vtarbitran tes feinpr<ejepi inyentu-
ros manipulas hordeipanem nerum man-
(íwcrfí'ewf^uchariílix init i tutioné me-
d i t a r a ^ tanquamín imagine hác cic-
ieílem menfam propoluilie videtur eo 
planM'enfu^cjuoáSalomone índucitur 
iilis Proverbiorumverbis cap.9. v c r C p ^ . p . 
z.&rcqq.jVÍ/fcK/f y 'tnum , & propojuit -yerL z-, 
Menfam.Siquis ejiparvulusDeníat ad me. 
Et infipienttbits locutacjl. Ventte comedi-
tepanem meum,&btbite 'vinu,quodmi[-
cuiyobis.Reltnqutte infcinttam& yt-vi-
teivt quemadmodumdicebat Chryíip 
pus^t irrationalesfenjMrationt'S partict+fwyWP' 
pes efficeret :Quam cog í ta t ionem pr^fa 
tus f heodotus hom.indie Epiphaniáí Theodoi. 
in ConcilisEphefino habita eidé prcíe-
^ píoafflíxít h'isvcrbis.SedifieyquitücMa 
\gos inejfabilt i 'irtute ad ptetatem traxtt, 
\ídem Utamhancfe¡}ii)itatem hodfernk 
\dte conjtituit,non tam tn pr^lept pojitus, 
j/ed tn hac¡alutart menjá propofitusjllud 
namqueprfjepe-materfafiuejl hutm me-
^s.Proptereatntüoúf} pojttus , y t t n i j l t 
edatur,&fideltbus fíatfaíutaris cibus,ied 
illudpf£¡epe quidem clatam hanc meiam theodot 
¿f/ígwrf-pif.HíEcTheodoius, vt mér i to 
¡Theodore tus íerm.ó. de promdentia, 
, Sancliísima m Eu c h ar i t l i a m a p p e 11 a ue 
\x\tmenjam ration6tlem&¡pirituahm , á 
qua vidciícet hodiiaes, qui antea a le 
íp í is ,&árat ione dercifeenfes irracio-
nales erantíratíonis,<3£ mentís compo 
tescvzám-w.'jlludnamc[iiepr¿lepe , ma 1 pafchaj 
terfaflum eft 'nutus menjx:Qud it obler-: 
uatioPafchafif lib. 11 .de corpoYe&jan-
guiñe D o m i n i o aqná quae vino ad có-
í 'ecrat ionemadmUcetur , & in vinum 
dixerit:nequisáDei artibus effugcre va 
le t :eccecaptuses : r ihomo:hoccí l ani-
mal rationale es,panem vi vum in prx-
pio poí i tum comede jfi irrationalis es, 
ac cedc,& cognoiceprxjepedominituiy 
vr ab eorationis compos evadas. Ncc 
-Ser«<írcr. minoríubeft epitafis Bernardo íemv 
tum,&¡piYttualisfierí. i ta i l le . 
Hxcomnino firmar Petrusinpre- V I . 
cedenc.adnot.iam expenfusadEucha- i .pe t r . i 
riftiamfidclésaccurará inhancrem lo i>erf 1. 
cutione, lie vrgens i . c p i l l . c . i . v e r l . i , ' 
Quafi modo geniti infantes rat ionabile^fi' 
nedolo lacconcuptjctte, y t tn eo crejeatts 
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i n f t lu tem&c.vb l prxter ea , qua; iam 
diximus,raodopnrnum expende; no-
tán t i í s imePe t rum fideles recenter in 
Ghrí t lo genitos mOnere,vt lac Eücha-
r i í l lcumáb vberibus Chrifti , & Mariae 
tionis, itidemque Eucharilthe munus. 
eft:hOminem,nimirum inílituere, dO-
'cerejvJf abinfipiétiáad veram íapien-
| t iam,á ter tebr isadlucen: ábeíliaii ap-
jpetitus í'ení'uad eaqüa: De i ,& ípiritus. 
haurÍartt)Vtrciedainíipiená3 áquá nó A • & leg isd iv inxíunt revocare: náíéna 
levcm curtíbrutisafíinitacem contrá-
xerant ;diuinx íimili tudis á lade rar iO 
queomniainvno iadcra t íonabi l i ce-
fehtur. Q ú o d p l á n é myíterium bbí'er-
nalicompotesfíant:Pulchre/rfc^f/owdi .vauit inhanCrém S.lrenxüs M.lib.4. . iYen(€US 
/«//ejhoc c i t D i v i n u m t a n q u a m á mamj co«r)\Í9iye/e55cap.8o.incáJlefti i l l o c i - yWi 
milla Verbi,quod eíl Ratio:wd/?í tn priñ 
ciptocrat Verbum, Grxce logos Jlatto, 
l oann . i . ve r í i i . v t indeprimxvaebiui 
b0manna,quemp6pulO, ab^HgyptO 
egrc í 1 o, D e u s e ft e l ar g i t üs: F t r w rjtt í ( in | 
quk)fierei homo dijc'tpulús, atqúejccííi 
niratis,& RattOnis divina: paíricijks íl ^ itor Dei,&mdnnaciba-víieos^-vtrdttona-
tis:íic enimdixi t S.DionyíiusAreopa 
gita lib. 3 .de Ecciefidft. Hitrdrchtd , de 
Coeleftihác menfa. Q « i fúrjum ele-ve-
mitY, <& tn pytflinum jlcitum réi>occmur. 
lEnimvero cUm á Clemente AÍéxán.óc 
é b l r e n x o a d n o t . p r x c e d . ádduftis d i -
diccrimuSj Verbum,qui erat pañis pér-
fcdus Patris,!ac nobisíe iprüm prxíli-
tifle,vtaimam¡iiíllacarnisnutriremur: 
perinde quidem fuerit D o m i n ú i n Eu-
charirtiárnárnilUiñin osiLlgerere , ac 
n icntcm,ra t ionemiint :e l le¿ tumi&ípi 
fitualei-nfeníum inípírare: itidemque 
Chr i i tuc i l ,^ Mariánl infipicntibus to-
qui. VenÍTe7tomedttepdneni meum,& bi-
btreyinum^quodniticutyobís. Pro quá 
cogitationeomnino fideiubct Sácro-
fan^la Mater Eceleíla Cum in Canone 
Mifíx ante contecVationem exopcat 
vt holtia rationabiiis fiat. Bénedtñd.Ad 
cripidm^YAtcimy rationdbilem accéptabi-
lemque facete dtgneYtSjVthoiWa. rationá-! 
bilis fentumhabeat communem cunl 
aderationabili , quo á Ratione ali-
mur ,6cnu t r imur in l a lü t em, procul á 
lenluirrationabilijita accipieríte hxc 
verba Paíchalio Vib.de coYpoYe,&fdrigui, 
tieDómini.c. 12.vbi cum QÍxiíiet. .Rtfgít-1 
mus hancoblattonem beneáiSani, peYqúa 
nos benedtcímúr,adjcYíptam peYquarH nos E 
omnes incóelocorijcrtbamuY, ratam, per' 
quam nos in vijceYtbusChttjh cenjcdrhuY, 
íubi}citJiattonabilern,peYquarit abejlta-
lijenju exíiamur.Sic ParGhaíius:Cóncí-
nic Ambroí . i ib . io . in L u e a m , c u m á i t : 
Homo ad tmdgiriem Dci ejl,fi pYoptét imi 
tandamdivinx conueYjationiifimilitudi' 
nemmundum hUnc Det cogrittioriecontem 
nAt.VndeZ^ corpus Chriftt edimus^t y i 
t ¿ ¿teYnxjfojsírrtusejJepaYticípes. 
ídem crgo Sapicntix D i v i n x , «ScRa 
M . T u l l 
lem récipeYent cfc<íw:Bene y»í"/í#5, rellitu 
t óv ide l i ee t hominc ád pri l t inumillú 
HonoréniRat iónis , & d i v i n x í i m i l i t u 
diniSiáquddetUTbatüs , compatatús ejl 
tu mentís irifipténtibus&femtltsfatlus eji 
íllis'.BcñS túzmdijctpuíus , atqiiejefia-
ííorDff jreceípta rationalieféá;quáípré 
t isfxcui i , & carnis rebusad B.ationis 
j norman,& ad virtutis legesíeíe homo 
• t o n ) p o n i t . Q u p i n l o c o , t ü m , quid íit 
Rat ior iémfectar i , fiueRatíoned'.:ci, 
i túm e t i á m , q u o n í o d o i d IdcYdtioriabUé 
Eücliariíti^ prxílet jfcire dioperg pre-
t i um: & primum quidem vt Sandos 
PP.omitram, opporcuhc videtur do-
cuifíeTullius l i b . i :ofñciorum his ver-
bis. Dúplex cjíenim vis dnimorum^taue 
natuY(íii>napaYSÍnapperttubojiiaej},qux 
homtnehuc,& illucrapttiaítéYd in Yatio 
he,qu£dbcei,t^eo¿píanat7quídfaciedum 
fugtedüque:itajit,yi Ratio prafif. appet 
tüíyeYO obttperet: H x c T u l l . á q u i b u s 
h a u d d i t t k i i é cognoícés difcipuliiiiV. 
&ledatoremDei ,eum ipíeCainüdit '-
í'erce docuerit:5?í^fc'e,)'if djí?pef/f-¿5 eius, 
& tudominahéris lüiüs.Qew^i.^.^^x'i.'j 
Seeunduni vero,non fecus ac l i prxfa-
ta M.Tuli |verbaob6culos habuiíierj 
o ft e n d i t S Á' y r i ! I . A1 e x a n d. ü b 0 . i n i u a 
riem cap.B+.vbicum iEgypiiacx f e u i r ^ ^ " 
tüt is , i r idemque cibi manna mcntione 
fadá ad ípiriruálcm ícníuiii hxc rcvo-
caÜet,inquiens: Ojiando DeiprxceptoYÍt 
hébis tri meniem Yecordatio yeneYtt,& hiv 
tus [éruitutiS arnaritiidine intellcxeYimus 
tuneexitus cupiditatedíptt ad Chrijlum 
libeYtdtis tniiium^ique idnua yénimUs. 
Statim in verum Ctififti corporis cibü 
ílylum vertensjip'fum tanquam eícam 
rat ionalemáppet i tüs tyiannidem co-
hibere, & tanquam mdoniicum equi: 
frxuo 
Geuef.j^í 
yeYj. 7. 
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tvxno (ubijocre, pulcherriiBé adlhuit 
huoc in moüum:Panemdecoe lodcdi t 
eis paneni Angelorum máducauit ho-
mo.Sed perfpicnum efearbitrorjnon aliit 
t)anem,necjiie diud alimentum pr^terfi-
tium VcirationAlibustntellefliiíílibufqife 
jíibfldnrtjspropofitumejfe. Jpjeefiim ejl 
mítfwa -verumytpjeinqnamejl pañis de coz-
lo^uiomnirationali creaturx a, DeoPa-
trepr^betur-.ita gratta, & misericordia 
Veiy-vel á cupiditatecaducanm reru -va-
rifojhitíltíjquemidií humanam folet reuo 
crfrc«df«rá/w.Pcrg(itpulchrá hice hna.-
gine'úiüfcans.Nam qulm^ytmagnipon 
derislapis ad h¿cinjtabiliacarnis premat 
appetitus -^tyrranice ad impermmjmm 
redigat^quafijfxno ad defidermm rerum 
rneliOYum Chrijius nos circiindudt>&fa. ¡ 
nitatemenus donatos tnhabitt* nirtiMis 
conjirmat. Hadlenus Cyrilli¿somnino 
ad rem.Nec oraiferim committere ca; 
verba Tu l l i j de appetitu, qu* hominem 
huCytllucque rapit , cumhisCyr i l l ide , 
ChriítoinEuchanítiá^Mdyífrrfwoííífí/í-j 
fideriítm rerum melmum Chrijius nos ctr ^ 
cunducitjWt viácllcctfRatioprxfit > c^ i 
¿ppetitus obtempérete 
Hiñe plañe commomtoria illa Chr i 1 
fti voxiCííro mea yere eft ctbus,&Janguis ] 
meus 'i'f>'ee/í/'oí«í>loan.6.vcrr.55 .quaj 
quidamGra'.ci Códices inCatenáGrat ' 
cz,<k ApoliInaris,& Leontius appoíi• 
th zftcvunvXaro meayerus ejlcibus, & 
{¿nguis meus yerus eftpotits.Aáqux ver 
ba primunifcité obfervauit P. Maldo-
natus .Noñdubium cfíe,quin cum car-
nem luamverum cibuni 5 & íanguine 
fuumverumpotum Chriftus appella-
uir,comparatione alterius cibi, potuf-
que locücum fuiííejquem tacitéíigni-
fícavit,nec verum cibum, nec verum 
potumefi'e,fi cura carne, &íangu íne 
íuo conferatur;De inde beneipíe mo 
net ,e t í ioppor tünédic ipofs i t ,cumCy 
rillo Alex.ai luíumfai i leá Domino ad 
manna,& ad aquamillam,quamdepe 
tra Moyfes eduxerar,í icut eodem cap. 
verf.32.& verf.5 S.idernDominus di-
xer-at.A/ow Moyjes dedit yobis panemde 
coció fedPater meus dat yobis panem de 
cosió T/fr«w,tamenaptius e{i'e,compa-
rationemChriftum inftituiíle eti c m -
ni aliocibo,acpotu,vt rignificarer prg, 
Jtercarnem,& fanguincin fuum, nuilü 
proríus verum cibum, nullum veruml 
IX. 
¡potumeí le ,cum nullus aliuscibus, & / 
pp t us v i tam a n i m ss, ac ne co rpor i qui -
•dem,nin adbreue admodum tempus 
darépoCsirxaro vero 6c fanguis ipíius 
&animae,& corpori vi tam prarftat x 
ternan^quemadmodun1! hec verbain-
tellexit Auguñinus ib i jnquiens . Cttm jfuguft . 
cibo&potí i id dppetant homines, y t non 
ejuriant,ñeque fittant: hoc yeraciter non 
pr<ejtatynifiijle cibus,& potus , qui eos k 
..¿¡uibusíumiturimmortalesy&jncorrup: 
iibiles facit.Qax quidem Auguílini, de 
Maldonati raens tantifper ex tenía fiuc 
explicata omnino é re noílra fuerit. 
Ergo vt comparat ío plene, necí ine 
acuminefubíiítatjíic videtur inílitue-
da:Caromea veruseí l cibus hominí i , 
Qu are ? quia eíl pa n is: E t en i m qui c u m-
quealius cibus bonorum fzeculariumj 
honorum,divitiarum, $c delitiarum, 
ordeüeltíiueí//;o/£Íc<íce/ funtjacproin-
de beíliaíum potius,quam verus homi 
num cibus eft, fola quippe Caro Chri 
ftijmérarationalisjefca rationalis, iac 
rationabiie efl j áquo homines men té , 
intelledlumj&fenfus ípirituales acci-
p iun t , atqueinderationis compotesj 
fiuntdtaquidem díxit S.Cyprianus feri 3Pitíln 
monde coena Domi ni. 7» fer Vominicd 
meafeconyiuas anim.úis homo non ad-
mittirur,quidquid caro,&janguis diciat 
hoccxtuexcludi Indidem.QMÍ 
pr<jeclarus ejl calyxijiel QudfH religioja hu 
tuspotus ebrietas, per quam excedimus 
Veo)& qux retro funt obíiti ad anteriora 
eXtendimurnon habentes fenfum huiusmü 
diyfeddiyitispurpurati delitias Contem-
nentes cruci hxremus:¡anguine fugimijs, 
'&int ra ip[a Redern^toris nojln yulnera 
figimuslinguam,qi{ointerius, exteriuf-
que rubricati ajapientibus huius lxculi ¡tí 
dtéamur amentes .S\c CyprianLu: rice m i 
misappof i t éA luculcnterS.Laurétiuíí Lditrenti 
luftinianusinjfmoweííe EncharifliA.m- lujlian. 
qvicns.Vnde^rOyfipdniSy & yinijubjlZ-
Údejly&nonfnrpus Chrij l i , ex haccibi 
^modicftatey&fQtns tantainanim¿t , & 
CQrporeprouemtfoYt'nudo; interiorisho-
\minisinnoyatio,chaYÍratis diuinoe fcntpr 
¡¡pirit.ualisfuauitatis iucunda ItbattOy inri 
\m*ipacisaffluetnia,<íternorum ampr y de-
\fideriumpYojiciendi, yÍYtutum con^upjf-
centiai&gYdtiAYumaciionts Ígnita exhi• 
¿/f/odtaillc.Audismenfam ípirirualé, 
& rationalem.3 qux bellialem huius, 
¡mundi 
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i mundl fenf u m excín di t,qu x inc e riore 
hoa)inem irj'nGuat)tüfteni, & vir tutu 
amatorem fácit,á qua intima; pacis,6c 
verx luavkatísafñuetia prcíiuitíquip-
pequx hominem ad Rationis norma, 
¿clegcs GOmponit. 
Irane muitiplicaíi Ordei fdiGitas 
te faceré potetk glófioítim?faceré ra-J 
t ionaiemíEt tne ratiom cciícntaneum, 
divitispurpurati'deiicias,6c d-ivitiás c ó ; 
dipi ícere, aut poísidéfe? hxrereluto?. 
Gomputrefceríá iüWiéra inftcrC'Ore feo? 
Sapienterquidem prxfatá epUl.76.pro 
Rationisdignitateconcliidebat Séne-
ca.Cmw jola ratroperficia-t horinmft, folax 
RatioperfeftabmurhfocKt: VndeMé-
mct epilt.9. adduéto! pülél'Hr'o1 ver üeu-1 
lo . 
iVo;; efl flatim betítmjfíecfúi ftiíflftft j 
árgute infcrt. Cluid eiiim li BeatmHjc di- ' 
icerk Uh tUffiter di>e> ? llie fawháyaVn-
domínus,ied plurmfnprüüs. B t & ú s f w 
jententiafietiQiú enim-beatos cíle póf- j 
ñ t íqu iá propfix nár'urX-digHÍ-tatc, (Slm 
D ei li mi li tud i n e dciici tur, quáru m v is;, 
cundis delití divitijs abudet? N:o-
tanterháGdccaQsáálacbbo Apoftolo 
delitiofihominesjtanquammuta ani-
mantiaincrepantur illis verbis Ga^.5. 
verr.5 .Epulatteliisfiipe?ierYarrt,&tn lu 
xurijs erwtriflis corda veflra in die occifiú 
»í5,quxex l e t t i o n e G r x c á , ócSyriaca 
;Gommode cñcvzs.íhdelicijs, & yolup-
A 
C 
lacoh. 5 
Lefiio 
Gf£C'&\tatibí4Stcrrenís -vitam trdduxiflis,& laf-
SyrtáCA. \civtflis,& emtrt{Hicorda'yeft¡rei,tanqua 
ad dtem ww¿fdfmwi5:quoin-loeoeos,qui 
ad corporis voluptates, & ad luxum, 6c 
pompam omnia tcferünt *á peeudibus 
q u x a d o c c i í i o n e m , & lanienarti lagi-
nantur,nec ñilum difterre ;doGet laco 
bus:Vnde Vtraíqucdeliíi^s 5 veras ab 
EueharUt ixc íbo ,& faifas á voluptati-
Chmens busl 'xculiinteríe conferens Clcmens 
liAlex. Alcxandrinus lib.2. Pxdadogi cap.i , 
omnino ad mentera lacobi dicebato-
Res eft ergo prxclára . & máxime expt teri 
daJd,qUod •verumejUjufptcientes j jupcY' 
nttmalimentump'er¡equi,&• etus^dUi ve-
reejhinexplehüt exípicUcitlo ímpler!,fir 
ma,[íabílí , &purú-voluptate fi-uentes. 
Hancautem chántate oportere n'os jii¡ct-
perc,&(lcndttctbíis Chr:jl¡:ejl autem yalde 
k y\i r t one alienum, & tn titile y & nrq mu 
; HdW humanum pecudíim m&re píngttéfcv-
'(iifrfi,moYti rnt inn.Hxc Clemcns. A é 
D 
cuílis guttum Venerab.E)rogo Hoftié-
íis femLí/i1 Dominicz rafsionisSacrame-
r&xumVerlansimagineManna adex-
p licand a m £ u cha ri l l i x fuau ir at e m á u 
xifiet: Vnus ,tdemque ctbus,&api ineU& 
cervofon-s aqu¿,&pánÍ5,qui cor hominis 
confirmatjhicejlpañis oleatus\fanat ¿gro-
tum,rohüratjanati4m1fáciem exhilaratj 
omnedeletiamentuy», omneftl Japorem 
juayitatts haber, pergitinquirens: Vbí 
¡tint coturntees?ybi carnesexficcate: cer~ 
teputrueruntindentibus edenttum: Siiú 
dentibmputruerunt,qttanto magisinye-
tribus?ímo etiam compWtrucYunt iumen• 
ta tn¡leYcoYeítío:pants autemJÍ'ngeloYiimy 
quertt mdríducayit homoputrej'cerenejcit, 
Hxg DrogGjquipergitmultis. 
410 ms& ? 
M A R I A M m E V C H A R I S T I A 
fingalosíingillatimfilios ladarc, dum 
DeiFil iusíeíe vnieuíque íingilia-
ú m ¿dendutó' commu-
nicar. 
ADNOTATIO. IV. 
L E CCE t ib iMariam veram fi d c 1 i u m M a t r e m, v e r a m. q u e nutriccm fiiiorumivnumque 
que cttlcftilacle, & alimen 
to v i t x í ingiHatimaleiuem, a^que la-
dantemuiam, quxí ingu los íe ipsála-
é^jíuo álere non poteractraní la t is , vt 
i a m v i d i m u s , i n í i l i u m v b e r i b u s , q u ^ 
ipfu m la?da v eru n t, v t e r qu e qn ide m, 5e 
Fi i iu s, & Mater í a<i mi ram in homin e^ 
eharitatem o i k n d é d a n i , iingulos fin-
gulariter in Eucharittiaalere, ck iacta 
re voluerunt : ínquara remopporrunií-
fimfe obíerváuit Cbryíoílonius homii^ 
24.'in epift.i .ad Cor imh. pceuliarern 
inEucha r iñ i ccommenda i ioncm cm-
E phaíim habcrcPauli" verba 1. ad Co-
Vinth. K).verr; 16. Pams íiiiemfrangimuiS 
ttotirie pártkipdtio cvYpórh Vomini eft? 
Quaíial iquidíingularc in íingtilorum 
vt i l i ta teminhoe Sacramento Domi-
nusprxftiteritjdumquiin Cruce, vc l 
In minimo oüe eomminui , aut frangí 1 ^ 
no lu i t rñan teab ío lu tep íxecp to .Oino E ^ o a . i i , 
f ó ^ i / w M í ' m ^ ^ . E x o d . i z . v e r f . ^ ó . in 46 
Euchariíliá tamenfrangi, 6c cominui 
libentervoluic,vt nonTolum tota fo-
verer, 
1. Cor. i o 
yerj. x6. 
m 
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<:hy[oft 
1 ve r e t, ik nur ri re r h ce i e íia ni, 1 e d í i ng, i 1 -
iatim fu g-aios,&VT/Umqu€iTiqiie ñde-
lemratiaict:6¿ cumvnáquaDquc Ghri-
Üiana a n i ni a ¿ i u i na (poní a li a in-qu ibus 
dúo efi'cnt in-carne vnájpropr ic ,^ fin- ] 
gülarirer inirct: Audi Chryfofiomum; A 
ÜQálñQXenz-zin.Sedqmre addit} quem 
frangimus¿Hoc tn EucharifliayidereU-l 
cef.in cruceautem mitime, jed omnino^e, 
ecfjtra:Oscnm-iCius(í?¡quit) non con-j 
tererurje-íí cjuodin cruceptíjjvs non eflytn] 
oh¡at¿Q}]e'patnur&propter te fragijufli ' j 
netj-vt omnes¡atiet-.iAxc Chryfoíl.Bene 
pr<?pffrTe:iniingulari,vtteomninora-l dataefi.cibus autem patas ipje yít<e, hoc 
tierjVt proptertefingulariter feíeinSa eft Domtnm nofterlejusChrijius, qui de 
/caula-m ad oranesñdelescompara tum i 
[áChrifioefi: nunc fingillatiip,vnicui-
quenoftrum in Euchariftiá applicaii, 
in quá corpu sC hrifti ad fingulorum qu a-
dam vf^rfMyrff/óffí-wfrangitur.Cui cc2,N 
tationi belliísime íublcribirS.Danuf-
ccnuslib.4.de^OrfÍ70£/ox¿3cap.i4.la 
te ,& lapienrcr prolccutuSjChriÜüqui 
Tecundam nativitatemnobisdedir,ira 
I & cibum huiccongiueutc corpus Icili 
cer ,& languinem luumciedlüc. A7rff/-
mtasquidem no6f5(inquit) per aqvam, 
'&fpÍYttum>hoc eft janhum Bapttjmum 
Séneca. 
Petr.Cel 
m 
tratnento reliquerk, vt tibí vni preí- i 
picere5& coníulere videatur, (5cvt fic¡ 
dixerinijVt íingularirari tuse, ÓL avari-j 
tiíE tUcX míerujatíSciréquíppedicebat1 
Séneca^pilt.74.5f«/f<ímortalium ava-l 
ritM pojfcjsionemyproprietatemque dijeer 
fjit.necquidquamfuumcredít efte, quod 
publicum eft.Ego publicarn, ócgenera-! 
iem Dei FilijRedemptionem homi-
num,^:pro totius humani gencris ía-
lute oblationem incruce ab ipfo fada, I 
adfingularum, five potius ad fingulo- j 
r u m h o m i n u m f a k u e í n revocatani in; 
Euchariítia confidera: n w i propter te, i 
in fingulari trangi íuítinet: Quá de re' 
Venerabilcm Petruni Cellenrem l ib . 
cíe prfn;¿»»5, c. í .ad fin. difi ere nt eni audi, 
nam cñprxmififíet;£/í iterummenja Do 
min'uin qua non ia -vifibiltter apudftdeles 
y fquead conjummationem fxculi epula-
tur.Eft autem menfaaltaris, vbi veritate E) 
corports&j'anguints Domini exfiftente, 
^edjubjpecteyifibdispanis&'v 'tni laten* 
te,memoria Dominica Pajstonis cum ejfe-
efunoftrjMedemptioniSiftadfit tntegritas 
fidei quotidie tam ytditer^quam fideliterl 
reco l i tur. tubijd t-ad reav.Totum entmfi*] 
des digne fumentibus ibi operatur , quod 
exhibitionecertijsimk credenttbus exhi-
buit in cruce mors Chriftt; nifi quod iíludi 
ad omnium,hocadfingulorum,qiMndam\ 
pertinet Yeftaurationem,&mfi quodijlud^. 
ejlfuhfecutiuecooperatiuumeius rei,cuius\ 
ílftd non folumpr<£cefsiiiím fed coijfcñi-
yum etiam nunc eft.Hxc Petras Ceilcn* 
íisjfapienteradííruensjtum omnimo-
damlalutis no í t e cau fame íTe Chrlíli 
paísionemjCuius infinita vis meritoria 
& íatisfacloriapro nobis ía i t : tum etia 
¡ idquodper eam gencralem merendi 
cáelo íÍ£'/cí'«£Í/f:Pergitmultis, quibus ea 
iprxmitritrationem,quam inmanibus 
hzbcmus.Oportebatporro (inquir) non 
primitias tantum nojtrx natura: , ( e d ^ 
quemltbet hominem in parttcipationem 
jummi dlius boniyenire , ac denuo nafci, 
novoque alimento,acnatiyttati con ¡enta-
neo yejci-jftcque ad pknam , ac perfeílam 
menjurampervenire. ble Danjafccnusj 
^- humanitatemChriíVipdmltiasnofiraj 
naturse^appcllans rübdenfque,dignum 
bonitateDeifuifle, vt etiam quilibet, 
fingularis homo in participatioDéíum 
mi iliius boni venirer. 
PraEtulitquidem egregiam huius 
myftenjimaginem,arcanaiilaveftium 
Chr i i l iDomíi i i , í í imiammori tur i , & 
part iúüj&impart ibi i isfuper illas fers I9 
i aüa : Audiloannem cap. 19. verf.23. 
Milites ergo cum crucifixiftenteumj acce •Verf. 2.1» 
per un t yeftimenta etus, Úrfccerunt q ua-
tuorpartes(vmcuiqu* militum partem) 
&tunicamiertt autem túnica inconjuti' 
lisdefupercontextaper totum. DiXerunt 
ergoad inyicem.Nonjcindamus eam ,fed 
jortiamurdeilia,cuiusfit:vb\prima ob-
íeruaex PP.tunicam hanc corpus, & 
carnemChril t i í ignificare 5 vtpraner 
Cyrll lum Alexand.ftatim afferendum 
fiemonet SeverusinCarena Grxca in 
loancrn.-haec vcrbaiZwcow/wf/'/^ííc/Mpc»' 
contextapertotum-Xic elucidans. Hoc 
etiam aliquod inftnuat mjfterium, (edicet 
ynigemtum Verbum in tenis jecundum 
carnemnatumdefuperefteex Deo Patre. 
Cum autem cuiuslibet human ce anima cor 
pusfquafi indumentum quoddamftt i t l i 
cognAtumiuxtaillud.?t\[c,dí carnibus 
veílifti me(Zo610. )ofsibus,& nervis 
compegilti me: Jta quoque Saluatoris 
corpm 
a n a i n g u l o s í i d e l e s l a ó l a t 
áBr'i 
Cyfííl.Á* 
Ux. 
I I I . 
V¡d. iS 
mtnsi 
covf tís Iñjlíir túnica cikíüpirhmi agnátú 
intelligitUr^iiod ímmiitahiiirer natura-
liqukddm -vniotle ucrbo 'contúnflum ftt, i 
C^t.Deindé vide,vt Chriíli íaduinen-1 
ta ,& mpluresparr iantur ,&vnícuiquc I 
cílis caro indi viílbilitcr, ¿ í impart ibi i i | 
terfelici forre contingar: cleg,antilsi-i 
mcidexplicante^ScdiíFundenteS.Cy 
Hilo Alex.in CatcnáGra:cá,vbl cu di 
iiiñct-Jnquatuorpartes Saluúioris yefti-
menta diuiáentes tunicx ¡olum rél'incjUut 1 
indiiüfam íúejfabilí -vnigetütiídpientíkpi;\ 
deponente,yt id mjfii'c^ ,qu(tfi (¡iíoddátti 
figntiméjj'etdifpenjarionis, qukqUAtuor 
orbispartes adfalutem éfcnt ¿ddacendx.1 
Nam quAtuoY orbispdYtésjacrofariflítVe? 
bítndumentUmJdéflCíirnemeius impar- j 
tibtliter interfe pártitifunr, hxc fie ex-| 
plicat . /» fingulos enim part'ttus tranjlens \ 
•v'nigénitus^animani.atquecorpus eoru 
percarncmfuamfanclificansjndh'ifirfj,át': 
que integre in ómnibus eft,cúm ynils ubi- l 
quefit,nullomododhi[tis,yt PAUIUS té-l 
ftatur, i .Corint. i M & c Cyrillus. Pende 
iiia.7« fingulos enim pdriitüs, & anima, 
ütquecorpus conmper carnémfnam fan-
fíificans indiyifm,atqueintegre in ómni-
bus eftivt videlícet,qu¡ in cruce impar-
tibiliterfeíe pro DmnibüSobtQlit,quin 
frangí,aurComminui pafius fnerit ; i n 
Euchariftiácarnem fuam impártibili-
ter in fingulos partiatur,Vt fingülorum 
cofpus,& animam fingillatim fandti-
ficct:& omnés íingülaritér/ítf/eí. 
Quem profedo fenfum prxfeférré 
ilvidentur Vatis verba Pfalm.i 5 .verr.5. 
inquienris. Vominus pars hxreditatis 
me¿>&* caltcis mei, N otetur is dicendi 
modus Dow/««5^ár^.Quomodo pars 
Siccinede Deonoí l ro jp lenéjpéffede , 
in f in i tequeomnipotcn tecénlemus ,v t 
in partes adcüiuíqüe captum, & guílü 
dividamus?quemadQ-jodumfrüg!lis,& 
cxcaiEthnicorum mortalitasde D i vi 
m' tateceniui t japudPliníumlib. i .c . ip^ 
yJrridentemeos, qui Divini tatem in 
plures partes,five inpiures déos divide 
bant,vt fingillatím vnüfquírque íd co-
leretjquo m á x i m e i n d i g e r e t , qusil v 
ñus omnino Deus tantíE5ac tam varisé 
negotiorum , & curamm mol i impar 
cíiet:ctenim cum pr^miíiflet:/«?n»w6'-
roí f déos)qutdcvH cycdcre,atoúeetiam ex 
y i y r n t i bus y y i f t'j ¡cj U ehom in u rit,i>t V vidi-
t i t iam7 Coücord tam, Merítem, Spém'i H ó-
/íüg uft J 
norem,Clententiam,Fidcm,aiit[vt Vemo 
critoplacuiv)duos oynninr.Posnd'm & B e 
fícficiúm mUiorem dd ¡ocordiam accedtt: 
fubijcic eleganter./rííg/i/ 's, ^-laboriofá 
mortaiitas inpartes iftddigelst't tnfirmitd 
tis lux 'memor-.'vtportiombils quijqúe co-
¡S.Ueret.quo máxime indi'¿ere r. Sic ii ic a rgu 
tecaíligáns angurta genrilium corda, 
quíbus a l t adcDiv in i t a t emés nóiníé-
derat. A t enim vero íubiimior nobis 
deDeierganoscharicate,ac próuide 
tiací.)giratioíu.beit ,cumillumparrcm 
noftramappeilamus, quippe qui irn-
paf clbilírér Invnumq'üemque nollrum 
pár t imur , vcí ic í inguloshomiaes cu-
B rcr,íEÍlimet,diiigat,vt veku divilloné 
íqi quadam Fa¿ra rotus Dcus cuique 
pro parte,& port iónepropriá obtinge 
retreoplañe lenfLiquo Augultinus iib. 
5.confcfsionumcap.i i.di.xit.O tübo-
neommpoténSyqili fie curas inutrhqiiem-
qtie nojlrum yelutjolum cures,& fie om 
nes,tdnqúanifingulos ttírÁres, dííige-
m . Q u x q ü i d c m VerbisDávidisbf.ijm 
partem hsredirát isfue vocanris , í icap 
tamüSjVt fignificet,ita iHíim Deum ro 
tum pofsidere,a(: íi partitioneillius Ín-
ter aliosfada,tanquampars3 & porrio 
íibi debita ei Deus obtigiflet, quod íic 
ipfecuret vnumquemque noí t rum,vé-
lut folum Cüret:Cu: cogitationi pecu-
liarcmvimvatqueencrgiam áddi tvox( 
Hebr^eaiquae habetur ibi reípondes v o - ^ ^ -
c iDowí ;n í i : qu ippeeLtnomt 'nThe t r a -v^^ ' 
graromaton,& ineffabile, quo fignifi-4 
caturimmenfa5& ineíFabilisDei tñ'éñ 
tia,qu¿e & veré eft, & omnium bono-
D r ú m o r i g c , & r a d i x eiTeperhibeíur. Vt 
emphance figniíicet Va tés ,DcUí rDo 
m i n u m , é u m fcilií:et3ciii vcrümcríe ef 
fendaliter r ú B e f t , ^ qi c bona cunÍLa 
pfocedünr,itaipíilt}et diligedo bciié-
faciendo raluaudCj&munerlbus orná-
doattendcrc,ac íi pars,pofticque diiS 
a b a l i | s d i v i 1 a, 1 i v c d i v u 1 Ta c i ü b t i g i í i e t : 
ícd v t t amíén{ü ,quamvGce ex verbis-
rííliíj cartiges infirmii-átem íenfuuni 
^ t h n i c o r u m DIviniratcm portioni-
b ü s c d 1 e n fe e n 1, ^  f / o /fe á / c i ;m / g e y e t , i p 
rümmet b a v i d e m c o d c m é r íenfu au-
dipía lm.141 .vcrí ' .ó.dicentem. Tu es 
fpesmed'.püYtiomed in térra yiyentiurft'. 
vbiDeumtotum,pdr t ionem fibidcbi 
tam teputáSjipfumcolit , ipíique fidit, 
quo máx ime ind ige t .Mecnoí l rum in-
Ventum, 
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Exod.3. 
Pfdl 22. 
i>erf. 5. 
Attguft. 
j v i . 
venrua^ í -d ip l iusa ie tDe imcnsqu ide 
¿fie vidctur:etcDÍmExod.3.verí".6.ap-
peiiaturus fe ipíum Deum Abraham, 
ICaacA iacobnonfuitcontenrus, id 
vtcuuiquecxprimere , niíifignatifsi 
rae eomm vnicuique fuumprcufigeret 
nomen,inquiens: Egofum Dens patris 
tui , Deiss iA'bY(ih(im& Vetts llaac , 6^ 
Dem Jacob-.Quoá fiinquiras: Ñonne ía 
tis erar ho rumt r iü Deum fe femel ap-
peilaíTe^Rcfpondebimus, min imé fa-
né,qiiippe fpedabat ad íingularemDei 
ioíuosbencvoient iamproficer i , adeó 
peculiaremergaillorum vnumquem-
que curara,ac providetiam habere, ac 
íi iliius t a n t ü m o d o D e u s efíet, & ora-
nera benigníratis,& mifericordi g fup-
pelledilcmin eo ditando collocaret. 
Lamvero , v thxcomniano í t ro ín f t i -
tuto aptaveris: pergit poli prxfata 
verba: Dominas pdrs hóreditatis meíe, 
Y¡itcs,fabáQns,&caheis meí, iliius ni-
mirumdequo dixerat: Et calix meits 
ínebfi(trjs,quam prsclarus ejl, Pfalm. 22. 
vevCi$ .vtdixeri t j totum calicem, íive 
Chri l lum Dorainum in ipío conten-
tura;parrera,& por t ioneni íuam eñej 
quáipíe omninofrueretur, adeóquei l 
lum oranino ipíius vníus efíe, ac (i nul 
usaliushomo íq rerura natura foret 
Ve l cogita ( l i vis Jquidminushabeatis 
qu iDe i F i l iumin Eucharilliá accipit, 
ac íiipfe foli Euchariftia fuiflet infti 
tuta? E í lh i cqu idem AuguftinUenfu 
apudBedamlni .adCorinth. cap, 10. 
hác oranino de causaatfirraáteEucha-
riltiam^dyres appellari. Audi i l lum ita 
dicentera. Etquidem tn Sacramcntofic 
fit , norunt fideles quemadmodum 
manducentcárnem Chrijli. Vnujquijque 
accepit partem fuam. Vnde& tpja gra-
tía,pzvtcsuocantuY.Perp(tYtes munduca-
tuY.¡&manet integcrtotus.PeY pdYtes met 
ducatunn Sacramento,^ manet integér 
totus inctilo, & manetintegeYtotus in 
coYdetuo.Totusenim esat apud Patrem, 
quando yenitin Virginem, impleyit tila, 
non recejsit abillo. Ventebatin carnem, -vt 
eum homines manducarent, 6^ manchat 
integcrapudpatrem, y t á n g e l o s pafce-
[ret.Hxc Auguft.pulchré ex pilcas, quo 
¡modoChr i í tus inEuchaní i ia j&tocus 
|ru)6cp¿rsíit . 
Qué foné orania mire cofirmat Pau 
lu&Deura non íemelaccura ra locu t io 
nefuumíignatéappellans, ficenimíid 
Román. 1 .verf.8. GYdtiáfago Dcomi-o 
per JeJumChrijltim, SíCinúlltCi' adCo-
rinth.cpift. 1 .cap. 1 .verf,4.&: adPhilip. 
i.verf.j.llenare vero adGalac. 2.veri 
Rom.%. 
yerj. 16. 
Chryfofl . 
Rom.i. | 
yerj. 8. 
1. Cor. 1, 
W / . 4 . 
20.Qui dilcxit me, & tradidit fe?r;etips 1} Philip. 1. 
px-owfjOpportuné expendente hanc lo i 'er j .} . 
L\ !cutioncraChryroftoraohora.2.Incpi Gahit.z. 
Illol.adRoraanos^huncin ir.oúñiVtf- 'verf. ±o> 
picito quantoettm Affeftu gratiasagat: noChryfojl. 
enimdtxit,DeOjfedDeo meo. Quod C^ 1 
ProphetA fa6{itant,quod communeefl,fi-
bipYtyatimyendiéantes, & luculentiüs 
hom.34.inGeneíira:Zr4 & Prophetis, 
mos eflfaceYe,&dicereDcns, Deus meas 
quamyis totius ovbis fit Deus,fed peculia-
re hoc ejl amori,yt e communibus pYopriá 
/dcMf. Verüeniraverocura , ípíeraet 
Paulus alibi dixerit.Q^ipr'opr/o^/zo/MO 
nonpepeYcit ,jedpro nobis ómnibus tYadí-
á/'f///«»i.Roraan.8.verí-.3 2.&ipl,emet 
Dominusapudloann.3. verf. 16. 
Deus dtlexit mundum, i>t Filiumfuum yer'' ^2" 
Vm^enitum daret,tz his teí t i raonijs/ ie Io¿t"n'5 * 
Paulo oceurrit Chryíbrtomus in prxfa 
ta verba ad Gzhtzs.Cluidfacis,o Paule, 
dum&communiaproprie ttbi yendiasy 
quoequepYo toto terrarum orbefaf.iafunt, 
tibifacis peculiaria.Non enimdixijli,qui 
íí/7ex/f «05 yfedquidilexit me. ^Atqui 
£«<í«geZ//?(ííi/x/r>íicDsüsdilexit mun-
á\xm:qmn& tu tpfcdicis: Qui proprio 
Fil io iuó non pepercit,fed tradidit eú 
pro nobis. A7o« igiturpro tejed pro omni 
¿í*5><ícy»y/ww,vtacquirerctfibi popu-
l é lumpecuiiarem,adTitano, verf. 14. ¿CdTit.z 
Quidefiigitur,quodhicdicis.Sed ftziim yerj. 14. 
huic dubitationijíic primum farisfacir' 
Chvyfañomus.Jnflammatus iílius defide 
rtohuncinmodUm íoquixur.pYdetere.% ye-
rodeclarat, hoc quoquepar ejse,ytc¡ uifquc 
nojlrum non minus agat gratiat Chrijto, 
quamfiobtpfimjolum adueniffet, ita ibi 
& eodemraodohora.34.in Genefim, 
& lib.i.decompHnciionecordisyol inter 
•aliainhanc fententiam , inquit. H/c 
eftafeclusJeryíj¡delts,qU't beneficia Vcmi 
\ni(m,qu<£ communíter-data [trnt ómnibus 
quafijoliftbtprccftita yfpíircíiEtquidera 
mcritOjnara vtpollca índidem fubdit 
Chryroftoraus.Quid intere¡l\fi a¡ijspr<e 
fl'ítit,cumqu¿ tibipYjflitafunt.ita inte-
gra f i n t , ^ i ta perfici*, quafinuíii abex 
hts fuer'u pr^jliturnt Qwx. pra^fato Pauii 
íenlui l la t i raaccomraodans,pergi tdi -
eere 
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\Vomini,iy^ SaítiAttYis nojlyi.cjttzpro -vnt 
tterjo expen¡¿ Cjl mundo ,fihtjoíipi'ctj¡itam 
•dicitiqmji enirn de fe Julo loquens, na jcri-
\bít, Q p i d i l e x k m é , Óctradidic íeme-
itípíum pro me: Hotciutem dicehaf.non 
'.coafjguítóire ~i'ole?isitmplí¡5Ím(i:&per or-
hcmdifkjfaChriftimíinera.iedqítafi, qui 
'p[dtxirHU'S,pro ómnibus je julurn wdica-
retolmoxium. l ixzChryíof tonms. fed 
cninijcurn híec^enecalitet inibi dixe-
ritideinde í ignate horRil.Ss* in Mac-
thaiuni omnino ad rem noftrañi ex 
•Eucharlítiaí iníl i tutione , in quáDe i ; 
FiHus íingulis fideübusfefc to tum có-1 
íungir: ita t e tyoñác i :N d fi cidnaturtí no \ 
¡trA'deJcendif.pAtet quonu ¿domnes ,qiH}d 
f i ad omnes ¡ad ynüquemqueprofeso\fin-1 
gul 'tsenim fiddibus per hoc myjlerium fe 
corítungity&ciuospeperit, non altj nu-
trí endos tYddit.Hxc Chryíoftomus ibi> 
laris appoíite ad Euchariítiam revó-1 
cans, totum Dcum fie í ingulorum fi-
dcliuin parccm,arque portionem cííe, 
[vt mér i to viiulquilquc, qui ipíum in 
Sacramento aecipit dieere poísit:Gnt-
rias ago Deo meo, itidemque Dominus 
pars mea,& Tues jpes mea,portio mea in 
térra -vhentium: Erenimdum Dci Fi-
lius feíe lingulisfidelibus conmngir ,& 
Tub vniuícüiuíque t e c t u m c u m t o t á D i 
v in i t a tc ,^ donomm omnium luppel-
kd:ilelntrat,quidnieius efíe dicaturj 
qui tanta felicítate in Euehariftia frui-
rur? 
Fuerínt vero huic iníli tuto ac-
commodatifsjma Sponfac verba de 
Chrltio Doun'no in Euehariíliá con-
viuante,¿^conuivá: pafcente nos, itíi 
demque,6c fe ipíum ( v t füíius íuo lo-
co tradamus)dicenris: V i k ñ u s mem 
mihf.Etegoílli, qui pajeitur inter hita. 
iQnjp PagniriUSexHebraeo, fie cffert: 
| Viíetlus meus.eft rwf/íi:tantüm non di-
2* icenscumPaulo,Veomeo^quiddexit 
me* C a n t i c o r . i . v e r f . i ó . quaí videü-
cetrorumfibi vcnd¡catdilc¿tum,qiim 
propr ie i í i tcm, pofleísionemque dif-
cernat, íed vnifibi depuret: Et vero 
vt í ignincanterdícatur , e¡l meus, at e-
nimílgnif icant ius , opinor , di¿tum 
videtur. Bileñus meusmthi. N i m i -
rum phrafi Iicéc, in qua NominativuSj 
ciur.Datjuo , nullo verbointeriedo 
coraporiitur,tam La t ine , quamiux-
B 
t ta Grxcam,& Hebraica m phrafi m, í i -
gnificatur: i tavnamrem alteri addi-
d a m , Óc eiusvfibus deíl inatam eíie, 
^ vcadipíam , &propter ipíam omni -
no fít: ita i .ad Corinihíor.6,verív23. 
d u i t Pauius: Efca yentri7 0* -venter ef-
cis , vbi íubaudirur in vtroque mem-
bro,debeturdcftinatur, Vt fit fenfus ci-
bosvni ventri dellinatosefle , v t v i -
delicet in ventre concoél i in nutri-
mentum corporis cedant , Se vicif-
fim ventrem eibis recipiendis5(!k con-
coquendis inferuire: Píalmo vero 
i iS .ve r f^ó .d ix i tDau id delegc diui- ' 
na* Hxcfaflaejlmihi: idef t , l icmea; 
falutíjtranquillitati, ac bono meo in-j 
íervit: ac íi vni mih i coníulcndo ta- j 
¿tafuiflet* V n d e S p o n í x verba íicef-
fert Bernardus íermon 6S. in Canti 
ca: Jtane huic intenta eft illa waieftas, 
m i gubernatio pariter , adwitnjira-
tiouniuerfitatis incumbir , {r-cara¡<e-
culorum, adjoUqaaf transf^rtur ne-
\gotia, immo otia amoris , ad dtfide-
riumhuius) I ta plañe , ita Santt. ücr-
nardus: ErgoSponfo,quipafcitur; & 
p a í c i t , quiquecibus, & conviva eít 
iure,inquit. Sponfa ri/e^ÍMj meus mi-
hi y íiue Vileftus meus efl meus, tan-
quam mihiaddidus, mihi defiinatuS3 
immo & mihi fadus: Vndé notan 
terí'ubijcit. QuipafciturínteYUba, vt 
indicethuicintentam elle iliam Ma 
ieftarem,nequid i l l i adfelicitatédeef-
|fe pofsit: quod l i l i j imago miré por-
tendit dicente ipfomet Domino: Cow 
¡Jiderateltliaagri,quomodocre[cuíit, non 
laborante ñeque nent. Vico autem uo-
bis y quoniam nec Salomón tn&mni glo-
rikfuacoopertus efi , ficut ynumexil-
m . M a t t h x i ó . v e r f . z S . Qmu enim ad 
íplendorem, ócgloriam ei defu? qui 
Dominumgloriae,íK quo hábitatomnis 
plentrudo Viviti tatis corporalitev, Co-
lof.2.verí.9, fibi addiclü, ¿cdcítinaiñ 
habet* Quk verba vt alibi obíeruaíTe 
me menimi S. Nilus in A ice tico inílis 
eleganteraptabat Inquics.Hoc namque 
///«wfiuftü )intercuras tranauilledegen 
tem indicat.Lilium enim.7& inEuangelió 
quietum antmumfígnificAtsiiz il ie. 
Conc in í teádemmet ioeutionei & 
fenfu Patriarchalacobjprazíenría tan-
jgens,& futura reípicieí>(vr mos I^qué-
idi eít Auguftino jcum fie í ecumra t io -
yerj. 23 
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, cinatusdicitur3Gen. 18 .verí.zo.5/j:Me,-
' r i t Vens mecum,&'cu¡lodieYít mtin -vik, 
& dedent mihí panem ad i^ejcendum, 
-vejlimentítrn ¿d niduedthreuerfusquefne-
vo pYofperé ad domum pAtris'meiisyít mi 
hi Dominus in DfMw:vbí noítroinftitu-
to propior ParaplirafisCaldca ad Del 
Filiunijüc hxc íignatétransfcrt.5//i/e 
ritVerbum Domini in (idiutortt4mmeum, 
& cujlodierit me 'in-v'ú hkc^quamego am 
bído,&dederttmihipctnem cid -vejceridu,, 
& •veflimentum cid tnduendum,& reuer-
fus fuero in pdce in domum patris mei^ern 
mihi VerbitmDómini inVeum'.hmvevó 
obfcuntateai didionis oblerua:5//í/e-
n t Deus mecum{fiue Verbum Vominije^ 
r i tmih i in Dc«w?:Nampriaiuin, f i iam 
agno lc í sDcun^quomodo íubinde eri t 
t ibi in Deum? icidemque adeó nc inur-
banus,&: agrdtls es;imp ethnico feníu 
i n i b u t u s , v t D e u m , n o n n i í i á c i b o , & 
veftimento tibí dando ccgnoicas ? Per• 
feníitdífficuitatenn S. Palchaíius l ib . 
de corpore,&fanguwe JDornini, cap.21. 
& ad Euchariíi iam lie retulír. Hunc 
¿taque cibim Patriarcha lacoh ejuriebat 
£Í/cews:Sifueri.tDominus mecum , & 
dederit mihipanemadedendum , & 
veílimencum ad induendum: Quot-
uotenim in Chriflobaptizjtntw', Chri-
um indumt,&pancm \Angelorum co-
medunt. Hstcille: iam vero iocutio-
t ionem, inquá verfamur pendeiJEnr w i 
hiVerbum Domini in Deitm>(]ux nechi-
lumdiffertab illa. Dilecius meus mthi, 
vtdixerit Patriarcha: Qui feliciterfue-
ri t expertas, quod ego i rodo prophe-
ticé odoratusfum: Dei verbum in ci 
bum,& veftimentumdatum: mér i to 
dixeri t ipfumDeumribi, & fuum efíe» 
quivni ipí i intentus , vniipíí deftina-
tus,vni ip í i add idus , &factus fir. Pro 
quofacit?quodadeaverba Philo He-
brseus lib .Je /«/ow«i;5,inquit; Cfterum 
benefic* potentÍ£ Veus nomen eft , regic^ 
-vero Vominus, luculentius vero lib. de 
plantatione NoejVblcu.m dixiflet: lam 
h<e yoces Deus aterniis:/íie,w Wef , Acfi 
dicat. NottquialiqiHtndolíiYgjtur , ali-
quandonon^ed^emper,^ continué,qui f i -
ne intermifione benefetett, qiudonadonis 
cumulando continúate cuius gratis inter 
f€co}iiuncl<e,aci>niti)[jempeY in oYbemre-
£ÍeM«f:rubijcit: Hocille meditatorlacob 
pojiula-vit infineprecum¡acYc.ti\simdrnm 
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.dicenSjSc erit Dominus mih i in Deum, 
aefidicat: iam nonherili poteftate ¡ibera 
erga me iftetUr^jed henefica,propina, 
!>ndequaquefilutari potentiafublatodo-
minationis metu , anima dei>inf}a be-
neficijs mutuam gratiam conciliantibus. 
Hacciile, quaj proconni 'cnt í i r iover-
borumSponrx.D/7aclí/5 meus mthi\ pof 
íunt inferuire:id enimclt¿i«/>wd deyin-
¿rabeneficijsmutuam gratiam concillan-
t/¿«5,eumipía dum in Euchariília Do-
minum in Deum l i i um, & libi habet; 
non laboYat,neque «ff:incibum,&in ve-
ftimentum , cum nec Salomón in omni 
gioriajuacoopertüs fuerit , íicut is qui 
Chri l ium indui t , panem Angelo-
rum comedir-. 
Quo itidem polsis advocare,quod y | { _ 
deRcgnoChri l t i , eiufquefplendorc p u i ^ f i 
Vcrmoñei-nfacicns Dauid Píalmo 47;lver'/; 3. 
fub imaginecivitatis Regia:: vtmag-
nifieentiam Regis in magnis, & v a -
rijs beneficijs diílribuendis oftende-
ret, cum dixiíTet: Magnus Dominiis, 
& laudabilis ntmis in ciuitate Vei no-
flvi i n montefando eius. Fundatur ex-
jultationeuMiuerjit terree motis Sion, ci-
-vitas Regís magni , íubijcif notarirer. 
Deus indomibus cius cegnofcetur: id eíl 
Regia mngnificcntia,benignitas, pro-
liidentia , & charitas erga íuos non 
tantum elucebit cum vniuefíaüs er-
ga omnes prouidenda communia 
commodavrbiscuraverit , íedí ígna 
té cum ílngulis civibus eius benefe-
ccr i t , & iinguiarum d o m u ü m c u r a m 
gefierit: ha inibi obíeruante Chry-
ío í lomo hunc in modum. Per ilhld. 
In domibus eius cognolcctur mag-
nam oftendit prouidentiam •> & quod 
eam totam magna ex parte fesuat: non 
illius dunraxat íuramgerens, jedetiam 
i n ynamquamque d o m u m ¡uam ojien-
dens- prouidentiam. Hxc Chryí'olto-
mus. Quod quidem ex S. Cyri l lo 
Alexandrino libr. 1 í . in loannem ac-
commOdatirsimc ad EucÜarittiam re-
feras; dum ipíehuic myfterio inten-
tus de Agno typico , qui veri Agni 
jfígura erat obleruat , quodpíírn^z-
liter quantum ad fingula unius fami-
didtcapita, & tmpartibiliter quoniam 
\in ynadúmo^atquefamilia ynus in ómni-
bus agnus inyemebatur, vt impartibilis 
'fie íingulisfamilia: capitibusíatísface- ( 
ÍCty 
Chryfojl 
S. CyYill 
u í lex. 
• ,.ñiMri *-iv'rai é - - ---nn n m\ t —zj-j*. 
C h r i í l u s i n E u c h . f i n u l o r ú n c 
ret^t^ vnuaiqueinquc adeó finglllari-
ccrr&cx a:quofatiaretjacU per partes 
ílngulisdiítribüeretur. Quod viderur 
rexprefiflePctrus Blefeníis t r aóh tu de 
,exclannans. 
O pamsjacer,&fidei laudnhile muñas. 
Omnibuspmnisad efl,&ftfficir ómnibus 
S i 
f u s . 
Hieran . 
€yj>ri(M 
Virgilius 
'</• i>nus\ 
Séneca, 
obferua ómnibus ómnis ítde¡lú.á cft totus 
íinguHs,acíi.Voicuique tattus: & qui 
totus ei ad benefaciendúefl ,port io ,& 
pars ipí i foret iDixi tquidcm Hicrdny-
mus in cpiñ.záAm^náuwr.Vominus.ac 
Saluatornoflefjnunc'efl pars in fingulis:in 
SaLomof3ejapÍ€ntia,tn David bonitas, tñ 
Jobpatientia,in Petrofides, tn Paulo z*e-
lHs,inJoanne uirgimtatyin cxteris cxtera 
cumautemrerum ommum fints áditene-
fjt.jtune omñiatn ómnibus erity-vtfit Chri 
jius totus in cúclisyVt cü in regno celoríi 
futurusíit Deus qmniain ómnibus: ira 
in Euchariftia c t i á m o d o ómnibus chi -
nisadfit,&totus Íingulis,qnaíipars, (3c 
por t i c í lngu ío rum plena hacredirasíici 
Pulchré Cyprianus kvtn.detoen* Vomi 
«/3hocperlequens inftirutum, inquit: 
Vniuerja Ecclefia ad hhscpulas inyitaiur, 
¿qua ómnibus porfió datar , jntegerero-
gatur-.diftrikutus non de membratur, iti-
corprjratur , nonimurtatur , recipiturj 
non íncluditur, cum infirmis babitansj 
non infirmatur , n,ec pituperum minifle-
rio indignatur, fdes pura, tnens fincerd 
hunc habitatorem deleckat, ñeque im 
menfi, & omnipotentis Vei magmtudi 
nem paupercule domús nojirx anguftia 
ojfendit, yelartai. H « c C y p r i a n u s , & 
quidem recté , quia Deus indomibus 
ciusíingil lat im habirandis, ornandis, 
ditandis cognoícetui-.-BenéSeneca l ib. 
^..debencficijscap.ó.cumciíaflet Vir -
gilijverlus. 
ÜSJáwqueerit ilíe mihi femper Deus.iliius 
aram. 
S<tpe tenernojirts ah oyilibus imbuet ag~ 
. ñus, 
l i le meas errare boves, 
diccbat . l j / í Deus eft,nori qui páticas bo-
ues,jedqutpertotum orbem ármenta d i : 
mifit,quigregibus ybrquepafstmyagantt 
buspabulumprxftdt, qui pafcuahiberms 
¿( i ivajubf i i tu i t .Szdvcúus&opppnu- . 
nius tu dicno-Jlle mihifemper Deus^qul 
gregibus íuisper rotum orbeni vagan: 
libus^uimet corporispabulum ita praí j ! 
A 
B 
ílatjVt oinnÍbus,&;íingulisvnus adíit, 
^ q u a l i in partes dillectús totus ruigu-
lorumpars íir. 
C H R 1 S T V M D O M I N V M I Ñ 
Euchariftia cum íingulís üdelibus 
Felicia connubia inire. 
A D i Ñ O T A T I O V . 
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1 H 1 L opirtortam diluci-
dé oftehdit ex imium, Chri 
ftiDomini amorera, pra:-
:h ced.acinor.e.\plicuum,quo 
ipfein Euchariftia frangitur,y t fefe íin-
gil iat im fingulis fidelibus communi-
Cet,quinproprietatem, pofleisioneni^ 
quediícerr»at,red abvnoquoque fmgu 
lar í ter :poís¡deatur , quárn ipíiusruet 
Domini cumfuáEccleíla gcneraliier, 
i t idemqueíingulari ter} cuid vnaqus-
que animá inparticuiari í'ada deipon 
fatio , &con t ra£ tam matrimón^arn, 
Paulo id diríeitiísiméattcftanLe ad £ 
phefios 5.verí.3 z-Nain cum dixiíietí 
ViridiligiteyxoYes yejlras.ficutf*/ Chri-
flusdilexit Ecclefiam , & je ípfum tra^ 
didit pro ea^c . I ta 0* y n i deben t d i lh 
g'eré yxores faas ^ t corpora fuá. Qúijuam 
yxorem dthgit, je ipfum diligit. Ncmo 
enim ynquam carnemftíam odio habuit, 
fednutr i t&foyeteam}ficut& Chrifius 
Ecclefiám. Quia membra fumus corporis 
eius de carne etus&de ofsibus etus.Prop' 
terhocrelinquet \wmoPatYcm7& titatrem 
l¡uam,& adhxrebtt yXorijHá!., crunt 
duoin edrne ^«^ÍLibijcit: Sacrarhenrum 
hoc magnumeft: ego autemdkotn Chri-
fto,& in Eccíefia, ,oc eoác iv jc iú i i 2. í i d ' zXor . i i 
Gorinth. t 1. vcrí.2.. /Emular en im y os yerj.z. 
Vei ¿mulatione. Dejpondi eHim i/os yfm 
yiro 3 -virginem ca(lam exhibere ChriJIo.! 
Qua: LectioSyríaca,ÍJC extulit. Ñ a m Leñ.i Sj-
Zeiotypitsfumerga i/os %clo Dei. Def riaca. 
pondienim yos yiro ynuo yirginemcá 
\ftam,qúamojfeYam Mefchichü. in hise-
nira iocis tam ex (enfu Apoftoli, quam 
éxnaturá ,a tque conditionc matrimo-
nij,rede inferas^hriliu.m in Euchari^-
ftieSacram£to,in qucdiyína h^cí^ oía' 
lia'celebránf ur,llng.ul is ñde libus no e $ 
parte,fed integre, ¿^i udiuííe vair i , vt fi; 
cut fpófus ípóte integre 0'mniaO; & r G 
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ex parte rel'pondet,vt dúo fiar in carne 
v n á, 11 c v5c C h r i 11 u s fi n g u l i s íi d e i i b 11 s i r a 
indivifim.^c ex aquo re ípondcat , vt 
nondi io jed vnü omninoí in t -quead-
modum ex imagiíie Agni typ id deDo 
mino inEucharlíHádicebatS.Cyrillus 
Aíex.prxccd.adnóí . Partihilttey quan 
turnad fin gula -vniusfamilia capha, & 
impartibilit€Y,quGniam in una domo,at-
que familia vnus in ómnibus Agnus inue 
niebatuY^Qu&re obíeiua verbü.JJc/ppw-
cí/,quo víaseí lPaulusinverbis ad Co-
rinthios: quod vt ía:pcía:piús de ipíb 
monuifie,me memÍni ,propr ié íignifi-
ca t conc inné ,&in t eg re reaiteri apta-
ri ,vt & to tü toti3&: parspartiad amul 
í imconuenia t , & agglutinetur: QLiod 
fapienterex condifioneSponlxexpli-
cavitBernardus íer .68 . in Ganticain-
quiens./« quo miiltiaudent, audet & i> • 
nus^quod habet in natura fimplicifsima 
Sponfidiuinitas^quafi ynn refpicere m u í 
tosiér quafi multos-ynií7wt ipíi Sponío, 
qui totuseft charlcas( i .Ioann.4. veri, 
l ó . jmi re quadret, quod de charitate 
dixitS.Zeno M.rerm.4. ad Neophytos, 
hunc mirioánmiobon&matris charitHs 
puraque quidadulterumparíat,aut ne qu£ 
plus amare y ideatUY,autminu¿ji>na nati 
uit(ttem,yn¡t lac, ynti jitpendium.yndm 
Spintus Sadipr<iftat ómnibus dignitate 
Ergodum homo adhxrebir yxorifu* 
& eruntduo in Cítr«e-i;«rf,abfolutiísimé 
pronüciat Pzulus.SacrametÜ hocmagnü 
¿ft'.egoautc dicoin Chri( lo,&in Ecclefia. 
omninoadftrués ,abint lmácóiüd: ione 
Chri l l i cu Eccleíiá,& fingulis fidelibus 
inEuchariftiá verá eü. illa defponfatio 
néinir i ,vt iure animarüSponfus mear 
flei^i vnúcumípíisí i t- . í ic hxc verba 
Pauli explicante S.lrenxo M.lib.5.íííí-
yerfus hcereles,himc in moúuni<Quead 
m o d u m & B.^poftolus ait m e a , qu* eft 
ad Ephejios epijiola^quoma mebrajumus 
corporiseius,de carneeius , & dcolsibus] 
eius, non defpiritualialiquo , & i n y i f i b i l i 
hominedices hac(Spirttus entmnequeof-
fa^neq; carnes habet)feddeead}fpofitione7 
quaejijecundumyerum hominem , qu<t 
excarmbus,& n e r y i s ^ ofsibus confiftit 
qu# de cálice,qui eft janguiseius nutntur, 
Ú^de pane , q u i eft corpns eiusaugetur. 
Hxc Irengus. iápreme versue^ponía-
t i o n i s m o d ü e x \rabl,defpondi, G r x c é 
acceptl r igmficat ionejiuxtaquáGhri-
B 
ílus Ecclefix non vage, & quaíi Idex 
Platonis fumptx/edíingulis^eius fide-
libus apté,¿k Concmne,vt.totiuii ro t i , 
& pars parti, vndequaque aptatunvt v i 
delicet t amin t cg ré , t amque perfcde, 
cum vnaquaqueanima GhnflusinEu-
chariftia Sponfalia ineat,ac fi vna illa, 
tantum in rerumnaturáeíVct:quemad. 
¡ m o d u m d e h u m a n á R e d e m p t i o n c d i - r , -
jxitGhryfoftomusad verba adGalat.2c1 
!v€rf.20.preced;adnot.addud:a,(^«/a'/-
\ lexi tme,& tradidtt femetipjum pro me: 
Ihunc zámoánm.Nequeenim recufatu-
rus ChriftuSerat,yelobynumtantam ex-
hibeYedi¡pen¡ationem,adeofingúlumquí~ 
quehominem pari charltdtis modo dil i-
git,quodiligit orbem yniuerium. Sané, 
vt ipíeoftenderet adeófinguium que-
que hominem pa r í cha r i t a t i smodod i 
ligere, quodiligicorbem vniuerfum 
AugulHísimum Euchariftix myfte-
rium íapientiísimé inftituit, vt planum 
facerer,tam cum tota Ecclefia, quam 
cum íingul's eius filijs duicii'sima ip-
^fum Sponfaliacontrahere:pulchrc hác 
Q icogitationemexprlmenteS.PetroDa petr.Vd-
miañoinopufcu lo ,cu i titulus, Vomi-'.miari 
\nus yobifcum,C2L^.^ .hisvefbis: Ecclefia 
\fiquidem Chnftianatantacharitatis inyi 
\cem ínter fe compageconeciituryyt in plu-
jibus yna,&infingulisfitper myfierium 
\iota: adeo&t omnis ymueYfalis Ecclefia, 
'non immeritoperhiheaiuryna Chriftifin-
¡gulanter Sponja:& ynaqu* eleóla anima 
\per Sacramenii myftdrium plena efie Credá 
\ tuY Ecclefia.WxcWXz. Pulchreid: yna-
¡quaque e leñaanima&c.v t xqué meri-
1 to dixerit íingulis fidelibusPaulus: Def 
pondi yos yní yiró,zc á h e t z t : Sacra toen 
tum hoc magnu éjl'.egoautem dico in Chn-
f l o , & i n Ecclefia.áum per Euchariitiaíu 
jíinguli membra ¡umus corporis eius de 
\carne eius,& dé ofsibus f7«5:acproindc, 
jtanquam Sponfus, & Sponfa , d ú o in 
carne vná. 
| Hinc ardens Chrifti deí iderium in-
ftituendi Euchariftiam íignatiísimis i l -
¡lis verbis exprefiUm.De^í/eKzo defidera- y ^ f s 
\ y i hocPafchamdnducareyobijcu antequa 
'f4ifrfr.Luc.22.ver. 15.vbiobferuajqua 
abunde, ac liberalirer humani generis 
deí^derio Dominusíat isfacere volue-
rit,quippe apudAgg^ü2.verf .8 . ipfede J fggt i 
fideratuscudisgetibus inducitur; Et yerf 8 
yeniet{[nc]u.\t)defid€Ydtus cunElisgenti- i 
hus 
1 % 
JLuc<c2. 
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h i is ,& implebo domitmi¡tamglortA-jClvc 
Ve d i in Hcbríco: Ventee.deftderium cm- i 
c\A/umgentiim:vtviá<L\\<:t\. adopemii 
lisfercndamhumanam nacuram afiQ-i 
meret 3 veroin incarnatione Tuádi-
chmi huraanogenerinovci'is: Vefuie-
'viumanimaeiustrihuifttei Domine^ & 
yohnrate Ubtorum cius nonfraudajii eu, 
Plaim. 20. vcrf.3. icidemque: Defide-
rium pAuberum exaudidtt Vominus* 
jPra lm. io .vc rCió . Sed cni;n his non 
concentus bonas Dominas dupilcato 
nunc defiderio fuo, hominum defide-
ri u 1 n '^cp endi t: Defiderio (i nquit) defide-
frfíniHuchariíliaminílitaere.SedqLiamj 
ob remíSane vt oílenderet deriderare: B 
fe,& tot i E c d c ñ x , 5 í íingulis fideiibusj 
per myllerium Euchariítiac denuoar-j 
t iníque vnir i ,v t in pkiribus vnus, & inj 
íingulisc'fietpermyfterium totus,6í ipj 
fe totiusEccleíiiE,& í ingulorum fide-
UüflQ ínonfu5,ardcníqaeamator fieret. 
Ha-comniafapienter obferuante Paf-
chafioin cap.26.Matf ha:i, vbipra:fata 
Lucas verba ü c premit. ^Afftimpjerat 
enim h o m i n e m i n Deum^quando Verbum\ 
carofa¿lumeft.ytpereum effemus intiloJ^ 
Sednecdum ipfeddmijcueratfepercarnem 
fuam nobts , y t f t n g u l t membra intllo v-
numejfemus Corpus. Quia etfi caro nihiL 
prodeftperieySptritus SAnfius eft, qmy i -
yificat corpus, y t in nohis omntbus ynus 
ftv Chrtftus. In ynn,eodemque yiytftcA 
murjptri tUy&manemustn t i l o per homi 
nem,quem afiumpfit,ficut& ipfeper hoc 
myftertum corporis^ fanginnisjuiin no 
bis. Pergit Paíchaüus id difundere: 
Ettdeo noftr*jaluttsjtímmct, quiutnijlo 
conftftit Sacramentólefiderto diu áejide-
ransadimpleytt , y t cumfuis antequam 
pateretur^hocyerum manducaret Pajcha, 
quatenusper hoc,antequam¡e daret inpre 
t m m n o s inil lo,&ipJein nobis ynumef-
jemus corpus. Ha¿tenus Paíchaíiusrvbi 
vides, eó iré Eucharií l ix inftitutío-
nem,vctot iEcclef ixcorpori , Óc íin-
gulis eius membrisfefe Dominus vni-
ret: fponfaliaque cum illís contrahe-
ret , vtadmi'icensfeper carnem fuam no-
bis finguli membra tn tilo ynumejfemus 
corpus, & vni viro omnes iingil lat im 
defponderemur:Et veróhic elVe vide 
tur fenfus verboram ipdus DominidL 
centis: Quimanducat meam carnem, 0 
btbit meumjangiñnemtn me manet, & 
Ephefs 
Cahalíf. 
I V . 
ego/«///o.íoann.6.verr.5 5 .íic hcCcver-( 
baprcmente Hugone Cardinali. Jñ fíugúCar 
me manet, tanquam membrum in corpó- din. 
Ye,<&ego in iilo.ftcut Sponjus tn thalamo 
Sponjx. C^iamquidem raciocinatio-
nem egregie diíílindit Nicolans Ga-
balilías Vlb.^deyttain Chrtftoytoai.iq.. 
Bibliorhecar.Veuer.PP. eferens Pau-
li verba ad £phcf.5 .verí.3 2. Sacramen-Hevf. sz-
tumhoc m.ignum efl, hunc in modum. 
Copulam tjUm ejferens B. Paidús aií . H a 
¡unt enimtiup tía laudati\sim.e, , qutbus 
cafttptmus Ule Sponjus Eccleftam, y t y i r 
gtnemyxoremducit. Hicenim Chriftas 
chorum^jibi afjixum alit.Hocjolo myfte-
Wocaro fumus de carne eius,&ofia de 
oísibuscius. Hxcfunt quibus ^4pofto-\ 
las nuptias diffiniens,Chríjlumefte Spon-
jumdocety eieum Sponfam habere loan-
nes hutus connúbij aujpex , 0 conctlia-
trrai t . HxcNicolaus Cabaüílas, qui 
immedia téde i j s ,qu i ad Eucharif t i i t j 
omni labe carentes acceda, w (id quod 
omnino obferuandurn e í t ) dixerat: 
Sic enim ajfeílis , & paratts nohis nihil 
perfeólamCÍmfticoniunBionem nobijeum 
retardabit. 
Vidiíli ardensChrifti dcí iderium 
fefe ipíum íingulis hominibas in Eu-
chariítiá communicandi* Audi mo-
do ingentem ánimi fui Is t i t iam , & 
exfultationem;cum huius myfterij ce-
lebratio perada eft, áSalomone hunc 
in modum deícriptam Canticorum 3. | 
verf. 11. Egredimini, & yidete ftli# 
Sion Regem Salomonem in diademate,quo 
coYonavtt illum materfua in die defpon-
D ^Jatíonis illtus 5 & á T h e o d o r e t o inibi , 
ííc elucidatami Quatn ob rem defpon-
fationisdiem illum yocauir, díem U -
titidecordis eius. Tune enim nuptiarum 
communio fafla eft. Nam poft coenam in-
qutt. Accipite, ¿ c c o m e d i t e , exeo 
omnes. Hocef ten ím corpus mcunij 
quod pro vobisfrangitur i n remiísio-j 
nem peccatorum. Hoc fací te ín mei ' 
commemorationem: Edentes- ip t t t f 
Sponfi membra,& bibentes eius fanguinG 
nuptialem ipfius communionem aftequi-
mur.Hxc Theodoretus: ex quibus ha-
bes nuptiamm communionem ingen-
t i s;audioin Euehariftiá á Chrifto cum 
íingulis íídelibus ner i , & ab ipsácaMe-
í l emípon íumcum qualibet anima eí-
fe dúo in carne ynk , dum & edimus /p-
S 3 ftui 
Cantic.3 
yerf. t i . 
Thtodor: 
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TertulL 
f iusmemhra{ytmqui tThcodorcn \s )& 
ínter e iuymembra n u M e Y ü m u r j c u í u s COY-
f b r i c o m M u n i c a i n u s & faxgí t in i . Quare 
hicobiemes velimEuangeli í tx Lucg, 
qui vchemens iliud Chriítidefiderium 
raáducandiPafcha cü diícipulis luis n ó 
bis manifellauit egregiii acume,cui ni 
mirum poílinft i tutam Euchárjftian>, 
ócpcrceptumádifcipulis corpus C h i i -
fti cur^ fu i t jn t imám hanc Chirifti cum 
communicantibus confundionem,& 
vnitatemduorumin carne vná accura 
talocutione nobis explicare: N í m i r ü 
vtdiceretjDominum-, eá nocte in hor 
to Gethfemani ad tundendas ad Pa 
trem precesá difcipulis diíceíifie: his 
verbisvíuselbEccc ípíeayulfuseft abéis 
Luc<e 2 1 . tí:lnquam iaclusefl Upidis.hucezz.vcrl. 
yeri. ^ i . ;4 i -CantumnondÍcens :adeó erar cum 
. illis coniundiísimus, vt ab ipüs, vei tan 
t i l lumdi ícedercper indefuer i t^c í i i l -
limembradivellerentunficpremente 
verbum<í>-«(/í<5,Tertullianolib.cíeCí<v'-
neChrifli,cap.20. Quidavellitur) Nif i 
quod inh^Yet. Quod injixum, imrexüque 
ejleia quo.ytauferatur^ayellítúr, éuiñ 
quid extraneum extraneo agglutlfratut, 
ita concárna t u r , & conytfceratur turneo, 
cmagglutinatur,i>t cum avellitur , ra-
piat ¡ecum éx corpore al íquid^ quoavel-
litur,quajijequeíam quandam abrupta !>-
riiiatts,&traducís mutui coitus. H^c 
Tertullianus omnia adré:Sed pró hoc 
Lucx feníu,omnino obferua 5 tune ip 
fumhoc verbumíí^í*//«5,vlurpáfie, cü. 
tám brevem ipfediíceiíum, quantum 
iaclusejilapidiscxpttíúz, cum tamen 
Marcus cap. 6. verf. 45. loñgíorem 
Chrifti á difcipulis receñüm, maris fei-
licet (patio interiedo , íimplicifsimá 
abcundi locutione explica'uerit , in-
quiens:£f ftatim coegit difcipulosfuos aj-
cendere nauimy-vtprxcederent eum tranf-
fretum ad Bethfaidam.dum ipjedtmitte-
retpopulum&cumdimifijfet eos, abijt 
in montem oyítr^Compone^qu^fojphra 
fim abeundí,cum phraíi aye¡lendi,vt v i -
deris?quam ingens inrer vtramque oc-
Gaí ionem,&tempus fuerit diferimen: 
nempe?cumdedifce í luChr iñ i , quem 
Marcus á¿e««c//, verbo íignificauit, agi 
tur,nuptialis ipfius communio perada 
noafuetat^ideófatis fuit dicere, abijr, 
fadáautemcocná, & nuptiali connu-
bio celebrato , v t Chri l t i á membris 
B 
Mdrc, 6. 
*ver¡. 45. 
luis difceflüs óppor tune explicaretur: 
opus quidém fuit eo verbo ex prime-
re,quo íignificatur,cM»ígM/c( ita concar 
natur}&convifceYatUY cum eo,cui agglu 
ttnatUYyTtcumayelUturríípíatjecum ex 
corpore aliquid,a quoayellitur, quajife-
quelamquandamabrruptxynitatis , vt 
planum hinc fiat ínter eius nos membra 
numerari¿uiüs corpori cómmunicamus, 
C^/d«g»/«í,fingulofque in Euchanítia 
cdentesSponfrmembta , &bibentes 
eius fánguinem ( vt dicebat Theodo-
retus)nuptialemeius c o m m u n í o n e m 
afiequi. 
Habuiííe certedixeris hasc omnia ^V-. 
ob oculos Salomon,cum fub Ecclcfix 
& fingulorumfideliumperíoná vatici-
nando dicebat in lib.Sapientiíe cap.S. 
verf.z. ( nam librum i l ium Eccleíise 
Chriftianae vaticinijs refertum efle la- ^ 
tiusibioftendo:) m n c a m a y i ( á c S a - r € ™ 
pÍent iacrea ta ,hoc eftdeChrifto Fúio]^er '2 
Dciloqmtuv }&exquif tu i a iu-ventute 9 
mea,t^quoífiui¡pon¡am mihieam afume 
re,&LV£Ú.9.Propofui hanc adducere rníhi 
¿idconyiuendum, fciens quoniam mecum 
communicabitde bonis, i&er i t allocutio 
: cogitatiunis&tdídij mei, quoniam im-
\ mortaiitas eft in cognatione Sapienti£, & 
' w amiettia illiusdelefíatiobona, ÓCC.CÍY 
cuibarn qu<s.Yem,yt mihi illam ajfumeYe, 
¿ te . Quibusin verbis mirifícé áSalo-
monedeícr ib i tur íácrihuius connubij 
ín Euchariíliáá Chrií to celebrati mag 
ftificéntia,& art i ís imum,cumíingulis 
D fidelibusvincülumáquoñunt, ducin 
carnéyna.Qu^vtobícviiapYimúm v a -
bálllxPYopojuiadduceremihi ad conyí- GYAC J.^  
T^W(ÍMw,quxexGi'íCeo,tum figniíicát cho. 
individuam vitas coníuetudinem,qua:, 
i n t e rv immj& vxofem intervenit: eá 
quippe voeeGríEcái/íw&/0y/5,vtiturPlu 
tarchusin PeYicle^á fígnificandum co 
íugale contubernium:tum etiam con-1 -
vidura , fiveconvivium: vndé Biblia 
Regialegit, pYopófuiadduceYe mihi ad 
cow-w7^nJM/w,vtomninofignificet his 
verbis Salomón,in hocEucharif t iecó-
vivió,divinum Chri í l i ,cum vnaquoc-
que anima coniugiumcelebrar i já quo 
intima illa coniundio, & vnitas inter 
Sponfumj&Sponfamcoalefeat, qux 
inter corporis membra intercédi t .Vn-
dedeindeobrerua,qüasfitá vocc ad id 
explicandum víum fuifle Salomonem 
íubdens; 
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Zéflio Sy 
riaca. 
'J íkrori i 
nació ritranguinisconiunéVio: & cog-
nati,dicantur,íanguirie coiunft i , qua-
íi vnaiCommunirerve nati, vei ab e o 
dem orri prógeni tore , v t Latina: l in-
guxpcrit idocent: vnde per opportii-
ne Piinius per tranílacionem hanc vó-
ccm pbíüif pro íiríñiijóc eiuídem gene ^ 
i'irS5inquiens.£'íícíe cdujci ef í , -vt p l e r ^ q u c , 
alitúmoculos hominúmpotifs imumappe 
t a n t i q u b d effigiem(udm in i j s cementes^ 
yelut adcognatdjua defidcna Tcndanr, \d 
cllíiiíe naturae quodammodo (irniliá, 
opportunius vero M.Tu'lliQSorat. pro 
Sy lia, vt generofam indolcm Cinci j ex 
pllcareityáiúf.Nequeenímfibi cognatió-
nemctimfuis pY<tdijs exiflnnayit, qmleS 
dli),qtu tantoamorefuaspojfejsionescom- Q 
plext tenebiWt,-vt íibijs membra divdl't , 
cit tus,autdiflrahipofíe díceres .Que po(-
íisaptáre cognicioni, quse ínter Chri-
ftum, & fponfam íuara iñ Euchariília 
intercedit,dum & ipfe tanto amóre fi-
delea-iqucmque,quieiuscorporispar-
ticeps cít complexus tenet, v t & ab eo 
ftíembta divelli cit ius,autdiftrahipoí-
f e d i x e n s: & fi d e l i s qu i f qu e c u m P au 1 o 
dícerc tencatur.Quisnosfcparabit a cha 
rítate Chnfl /? ^c.ad lloman.'s. verf. 3 5. 
'lute verbaíub hocfen íucap ien te C x -
. íario Arelatenfi hom.7 .dePafcha dnm 
¡reddk racionem quarc in mylterij cele 
[bratione aqua vino admlfceatur,hunc 
in rnodum:7J«w in Sacramento aquaui 
num mi¡ceiur, Chrijlo anima tncorpora-
tu r&quddamei copula perfeflx thari-
tatts iungiiur,-vtpojsitdtcere cum ^Apo-,. 
[tolo. Quis nos íeparabit á c h á n t a t e ^ 
¡Chriüi? 
Quoitidemadfpexit Paulnsíigna-
tiísimís verbis adEphcfios 3 .verr.5.in-
í\i\\cns.Quodalijs generationtbus non eft 
agnitumfdijs hominum.ficut nunc reye-
\latum efl fanttis Jpo jh l i se íus ,& Prophe 
1 t:s injpiritU'.Gentes cjfe cohxredes,&col j 
corporalesCompart icipes promiftonis 
eiusín ChfifióIéfU,yblliotanter L e d i o ^ 
jSyriacareporuit3pl<vfín|?£,s corporís ip- \ 
y¿M5:Adquem locumdum nonimme-
r i t o a n i b i g i t u r ; q u o m o d o d í c a t Apof-
tolus,non innotuiüe aliis generationi-
busmyílerlum aduentusfilijDei,&: vo 
cationisgentium? cunilfaias , a i i ; 
Prophetíc apertifsime id enunciave-
rintiopportuiie rcípondent , Hierony-j 
inus ,Chryíof tomus, Aníelm. S -Tho- j ' , 
maSj& aliji benequidem verum efle,' C/ii^jo^ 1 
priícis Vatibusinnotuifle humanige- ^Anjel. 
nerisfalutem, &vocat ionemgent iu ^. Thom-
per Chriíliim:fedid ramen bbícurius, 
& implicite.ac in confuío; Apoílolis 
autem clare,«5c d i íUnde hanc gratiam 
fiiiírerevelatam:qLiemíeníümvidetur 
j Apollólas innui lk il[oadverbio,y/c«í; 
l^cdixerit,non ita plañe veteribus f r o -
phetis,ac nObis revelatüni eft, qui & 
I t empüs ,& modum,6c ord inem,^ to-
tammyfterij huius oeconomiam ve-
lut defacie n o v i m ü s , fícdixit Epi-i íphiph 
phaniushxrefi óó.Spiritus Sanctüs $ M 
nía clare ^fpoflolisexpojmt.Aáált Chry L,,, r „ 
foftOaiusveteresProphetasíingiilatiml 
latuifíe,gentes efie cohíEredes?& cOn-
corporales Chrifti.Quod plañe eó refe 
ro ,v tqüaniv i s adventum, & incarna-
t ionemFil i j Deinoverint, 6c Eccleíia 
degentibusforc congregandam: non 
tamen ptnitius cognoLierínr; incfFabi-
lem diuina: chari tat isdiípenfationem, 
quíe contenta non £uit,íiDeitatis com 
mertium inprimitijs nature noftreíie-
tifíet (vtiDaniafcenus humanitatem1 
Chrifti appellauit) niñ etiani dlíFufiori 
benignitate ómnibus húmansenatura; 
individuiscommune í ieret , v tquod 
pe r inca rna t ioneminvn icá indiuidue 
humanitatefadum eft,vrad coniun-
d ionem CüDeo cveheretur,id perEu-
chariftiseSacramentum ó m n i b u s , & 
fingülis obtigeret, quod innuit lectio 
Syñacx.Gentes éfíeparticipes corpons ip 
fius.QoQm quidem íeníum ad haccPau 
l i verbadifferte;atque difPuíe tvzákiit s<Cjri!: 
S.CyriLAlex.l ib. i i . ln loann . vbihscc j k * ¿ 
Inter alia hahzt.Sicqux inter feplurimu 
fecundum ndturdm dijitant, in i>no\tipjo 
c o n i u x i t & natura diuinx. f trticipes noi 
ejfecit. Communicatioenim Sfirnüs, 67% 
(vt ica dicam)wa«_/ío fHmhm in Chrijlo 
fHÍt ,&ab eo in nos peneirauit.cuin hoíno 
fdéhis ipfe tempíum fUum proprió JplniU 
yervnxit,atque[au¿}ijicaílít. Origo igti 
tur&yiayqUa^Spiritii SanBo participa^ 
m ú s , & JDeifniti fumas,Chriftí myjieriU 
efl.Omnes enim in illo jantlijicamur. V i 
tgitur ínter nos & Veimfinguloi -vmret, 
quamvis corpore fimul •> & anima difte-
mus,modum tamen adinuenit confilio Pa-
ItriSy&fapientix fux congruentemSuoé-
^riim corporecredentes per tommñnicaiioj 
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nem mylHc¿mhenedicenSj&'j€cum,&Ín-
ter nos i>num n-js corpus ejfccit , 6c poíl 
nonnulla m candcrn ícmcmir .u .Qvod 
Autem'corpor<ilis hecuniodd Chrijiiipar-
ticipationecarnisadquirAtut, ipjernrjus 
Faalusdemyjleríopictatts difereñs xelU-
f«r .Quod aiijs('/w9«/f)g£ncratioiiibus 
noncitaíjnicum íii i jshomíauin, licúe 
nuncrevehcum elt landls Apoltolís 
eius,& prophetisinfpintLi efíe gentes 
coheredes,6c concorporeas, & com-
participes promiísíonis in Chrií lo.Ha-
denusex Cyri l lo . 
I l l üdvc roan tcquam hinc difceñe-
ri m, m i n i m e o mi r t c ndum: fo re fo r t a l'-
fe,qui ambigatjquare Dominusad fcll 
ciísima cuni homine connubiaineun-
dafubijs fpeciebus íefe abdlderir, íub 
quibusdiüdürare nonpofí"et,cüm Spó 
íi veré amantes diutifsimé íimul elle 
cupiant;& áferaut^of vt vidimusjdi-
veJli nonpofsintíSed ópu l ch rumdiv i 
ngdiIed:ionisinventamluavitate,de-
iici)rquerefertum:Cupicbat nimirum 
ardens hic animarumAroator crebrias 
hanciterare coniundionem,vt íingu-
l i s cümdi l edáan ima renovandis am-
plexibusnovamreciperctipfe, tribuc-
retque deledatlonem,vc fingulis vici-
buscum fpiritaali refedione deleda-
t ion is f rüduskerare tur : Saneí icut in 
corpo r eo c i bo, t ü d a; mü fe ni las ob l eda 
tionisexfiftit, cumisperpalatum , & 
iinguaminftomachum traijeitur, non 
autemcurn in ftomachorefidetjita in 
rumptione,&traieducoeleí l ishuiusci 
bi guüusfpiritualispercipirur, & gra-
tis; divinxincrementumdatur: Enig i 
turcauíara: cur fub ijs ípeciebus fele 
Dominas abdiderit,vt tanquamSpon-
íuscrebrius veniat, & cottidieinftau-
ret nuptialeconviviumfuum: ita qui 
deS.Paíchaíius in prologo adlib.ckcox' 
^oH^c^/rfwg.Dowzw^inquiensr^tfone/"-
Ubet KC^mhts^nter j í n ^ d o t u m frequen. 
A 
B 
D 
^tiamadmi¡ceris,-vbi Sponfus} & Sponfd 
dulcibus deltciarumfruunntr wunetihus, 
vt vídeiicec A n i m x caíti ísimacú Do-
mino connubia ineunti tam felix ob-
tingar íors,quá mala,&infelixobtip;-
gebatMoccenariilli,qui plurimum a-
pud Auguliü valebatjdequoob cott i -
d ianacü vxore iurgia,&mutua5vcnul' 
.qneconiugisrepulíasdixi t ícitc Scm.-
C2Ltip\ñ..j.i6.Qui'vxoremm¡llics duxit, 
cum ynám ^rf^wínf .Nimirum vice ver-
sa reciprocas dileótionis millies divi^-
nusSponfus aniniam vxorem ducit, 
cum vnai l l i / ivepro vnáíi t . 
i Hisadiungamusiamacremillam, 
[& pungentcm Pauliparenacílm in eos, 
qui poíl acceptamEuchar i í t iam, & v-
num corpus, ócmembra cum Chri l lo 
effedi adprií i inascarnisfordesredeüt: 
NejcitÍ5,quoniam coYporayejlra membrA 
funt Chriftrt Tollens ergo membra Chrifti, 
jctctAm membrdmeYetricis) Abfit. i .Cor. 
'6.verr.i5.vbinotanter vfus eít Paulus 
jverbo}fo//e»5,indicansvim1iiatá Ch i i 
fto.VndeibiChryfoft. Nihdixnquit) 
^¡IhkcdííUoneterríbihtis. Qnarc íRel -
;pondet Hieronymus in commenta-
jljs.QitiAfe abfcindit a corpore Chriflt.yn 
.de emphatice íubdit P a u l u s ^ í ^ r . t a n 
l tumnondiccns ,v t ib ipcndi tP . lu í t in ia 
nus.Jfiud yero nec mente quidem cocipiá-
tur}Jed loge abftt acogitationibus noftris, 
quiditispotius tolerandum yidetur, qua 
y t tam immunefacinuSjyelfoU mente co-
c/pwfw^itaille.Necminus opportune 
Venerab. Stephanus Cantuarieníis in 
allegorijsGotfridi Ti lmani , in hiic í en 
fum inflexit Verba Domini ad Cain 
poftfratreminterfedum: Vbiejl ^íbeí 
frAter rw «jíGenef.^.verf.p.in hunc mo 
dum:Hoc«o« incongruedicitur ei , qui 
acceptocorpore Chrífli redit Ad pr 'tjlinAt 
fordes&yAnitAtesfACulí} H x c lU 
l c : Q u » t c c u m l e n ó pendas 
vci im. 
SenecAi 
V I I I . 
I . Cor. 6. 
yerj, 15, 
Chry foft. 
Hkron 
luftiAn, 
SuphAft 
Gensf. 4, 
yerj. 9, 
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t i a m > n o m e n c j u é a b E u c h ^ r i p a f u h f i f t é r e - e u m q u e ¿j^í f r c 
q^et i t er a v E u c h a r i ñ ' t a m a c c é d i t & é r e h o m t 
. t i a l e m ^ f i i h ñ a n t U l é m e f e : q u i a b e a r e c e d i h i n 
[ í ¿ b f i á n t i a l e m , & n i h i l e j f e . 
A D N O T A T I O I . 
v/sm 
Ú S & á f i f t & S k V I R T V T E , & 
Dei obfequio verü 
hominiselTe(liclo 
quiliceat) íiveef-
fentiam, & fubftari 
tiam íubíiftere ne-
mónefc i t : & é á d é 
re nonnulladcdimus difíertat .2.adno-
tat .2 .& plenamanu in epiíl. ad Philip. 
cap.3 .verí.s .adnot.i .per totam:f i rmá 
tehanc thefim Salomonc E c c l e f . i i . 
JEccl. l i . ' v e r f . u . fígnatlísimlsillis verbis,qux 
-verj . is . 'm ore omnium natant. Deum time, 
& mdndata eiusobferuaihoc eft enim ow-
Bernard . nis honioicx iilis inferente Bernardo:£r 
\goabjí¡uehoctJíhile¡} homo: itidemque 
Exod. 3- R-upcrtOj&PctroDamianoex illis ver 
Terf. 14. bisDonvini,Exod.3.verf.i4. Egofum, 
JRupert. .c]iufttm7qaoYVAT) prior inibi ait: Quibus 
\cloc€t,quodefie m éo quod eft, yérejftéjfe, 
TetY.Vf.-flmdfi quisab e]]e cxcidíi-.is no eft tnejfe, 
mían. 'Damianus vero ín epiíl.ad Delideriü. 
B 
Qui enimab illo,qui y ere eft, iuxta id E-
xüíÍ . 3.Ego fum,qui furn, reced/ f, wece//^  
efty-vt nonfii,quia ad nihil tendif.Sanc v t 
quemadmodurr, ápr imóDéi in fáciem 
hominlsflatUjipfeanimatus, v i u e n s ' ^ ^ - ^ 
rubfiltit, pulchré dicente TenuUiano 
lib.de anima cap.9. j l ecog i racn im,cum 
Deus flajfet infaciem hominis flatum i>i-
t<e,& f a¿}use j f e t homo i n a n i m a m -viuen-
temitotum-vTíqueper faciem f i a t u m d l i l 
ininterioratranlmiftiim y & per •vinüerfi 
corporisfpatiddiffUfúm , ita Onmíno á 
Dei t imóre \ & obfequio a flatu gratíg 
divinaídlmanant ibus verani hoiuinis 
vitam,&éflenEÍarDÍubíifl:erc: in hunc 
fenfum infledente Gregorio N y ü e n o , 
bv2ii.6,de beatitudinibus ,v t rb¿l )o\ \ú iú . 
Lucas 17.verr.21 .Megnum Véi intra "vos 
e/?:diuinaícílicetgracia, & lirnilitudo,' 
quae vobiseflbnriam, fubftantíaroque 
impér t i tu r , i t aen imi l le : Quippé, c u m 
is^qui teforma-pitytalc bonum f i a u m n á i u 
Nyjfenus 
ra 
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yjc tu¿,c}uafiin cfientiaveYir Jtue confubj-1 
tantiauertt1&- inco)foraucrit:tñí eíiiwfA. 
bricatiom,&conjlitutioni Veíis fux tjatíi\ 
bonum,fimuUchr<t, ftmilitudifiefcjue, 
& qudfiimitíimenrítimprefsity & infor-
maui t,-vela t i cer¿quc(nda'm jculpti l i f igu 
ra p r r f fom^wí^ j íwg^ í .Hxc i l l e . Sa-
p ien te r&probé eleganter vfusin eie-
gantibusvcrbisjquasomnino tcm ex-
pl íccnt jor tcndantquehominemvnde-
quaqüeávirtute,fubíi í lere:crgopreme 
'úlainelferjtíayerityconjubftantia-verit, in 
co'Yporái>erit,vt hominis eíTentiam,fub; 
ftantiafn,veraraque naturatrí non alia, g 
quara virtutis menfurájrationeque x(-1 
timaveris,ratus qusecumque alia, qux 
inbonisextern isceníentur , íl.üediví-
tias,íiue honores, íive pulchritudiné^ 
í iveíngenium}íive cutera quibus iníá-
nahominumambitioprctiumfecitad 
vefanihominiscf lent iá nóper t ine rc . 
Q u í e q u i d é lenfa, nec Séneca latueré, 
quicpií l .pi . ir íquit . Tahs dnimtisfapte-
tis yiriefedebet,qíl(íUs Deu decet. Quid 
poteftdejiderareisicuiomnia horicjla con-
ttngunt. Namfi pofínntaliquid nohonefld 
conferre ad optimum jlcLtum ta tjs cr i t i t i -
ta beatdifine qutbtts non eft. Et quid fluí-
tiuslTtirpiítsi'e, quam bonum ratiotiAlis 
animtex irrationálibus neóleré'! Et poft 
nonnulla in eandem fcntentiam. Quid 
ergoCinqm^dubitabisdíccre^enecfe hó 
rfiiniyfipdato beneeftlEt hunc ti* nondi-
co inter y iros numeras, fcáníter homitícs 
cuiusfummum bonum¡Aponbus,tic colorí 
bus,ac[onis conjlat) Excedat ex hoc atti-
maltum numero pulcherrimo^íic di jsfecun 
doimutis aggregetur ¿nimal pábulo nn-
tum. H x c i l l e . 
Ergo vt Philofophus ínter íubftan-
tiarn,^: accidcntia fie oninino diftin-
gui t ,v t hxc extra eflentiá ponat ,quin-
valeantintrarefubftátigratíone,red|dc 
iílis pronuncie^poí íe a d e f f c & a b e f í c ^ 
fubieclo/prster j íubiedi corruptionc, 
ita Tapies fimrieferatiudiciñ devirtu-
te,quaíi de hominis efíentiá,ac fubftá-
tiá:dc externis vero fortuna: bonis, ta-
quam'de accidentibus , quae homini 
adelTe,&: abefíepofluntjqurn eíus íub-
ñant iamintrent ,aut rautent: pulchre 
hsec obfemante Ambrofio iib.2, de j £ -
^/fmhrofÁbrAhamy cap.y.fubhocfenfucapiens7 
^Genef. i4|quodde ipfoGenef . i^ver . ró .d ic i tur ; 
literj* l ó . [Reduxitqueomnemfubjlantiam, hunc in 
D 
moóizm.Suhftdntiamquoqtierectpit.Nof 
patrimohium ytiqúejlgnifcatjed yitale 
animffubjlantiamjn qukfitpretiofusfen 
\jus,tion ftipuh.nonfoenum,™ quofidelis 
fitalloquijfplendor, inquknoftra:fenfat 
jubjifttitjpehtk ítatim. IJ<ccefl enim ye-
I ra }ioflraiubj}antta,qUíC efifapientta d i i t s 
copijs,hic immortalisJubftAntíaicoYporis 
dutem-, yelaccidentnmdiumus maviSi 
qudmdiUturnus i;j»5.Ha:cUle: obferva 
i\la.:Vítdema7ñmxfubftíintt(im'->non flipú 
¡anonfa;núm,&.hxoAccíd€ri(ium dwr-
nusy^us.Qpxiyyzfocnum hedieefteras 
in clíbanum mittitur. adeó quippe lon-
, ge funt áverarubftantiá anims exter-
na ha:c bona, v t cum illaimmortalis, 
. ha:cdiaria í int , á virtute anima fubü-
ftat; ha;c vero a:que abeiTe , ac adeíle 
i l l iqueadtjqümabili ísvUümfui muta, 
i t ionem accipiat.ld quod opportunií'si | 
méexpreís i t Salonson Prov. 12. verf. p ^ j , ^ . 
2iAncimLnsMoticGnttiftabitiüftü,quid yeY¡. 21 , 
, quid acciderir ef.imptj autem replebíitur 
w4 /ü :vb icu in inHcbrxopró cór*íriíta zedf.He-
b i t : í i t ^ í^ fkq t iodpropr iever tas : ; tan yrx(im 
gef,optiméfígníficávit Sapiens^ quára 
. tione quidquid tTÍfté,ati t infauílü fe-
jritíiuílüní non contriílet^quia videli-
¡ t e t , nontangiteum: cumOmniate-
la fortunx infra ipíumcadarit ,cüms ef-
fcntia>atqueíubüantiain folá virtute," 
& Dc i obfequlo fit,vt hic máxime lo -
c u í n h a b e a t , q u o d dixitScneca épiíl. 
Zz.Phtlojcphiiicmundanda eft in expitg-[ Semen 
nabilis murüSjquemfortutiá nullis machi 
nis lacejsnum non tranftt. íh injuperabdi 
locoftataniríifistquíexternadejeruit, & 
arcejejuayindicat: infra illum omr.ete-
lum cáá/f^íicilie. F inr ia tveroíenten-
tiam füam Salomón í tquent i hcmiüy-
chio,rubdcns.-Zwp/; autem replehuntur 
w<ílo?quodá virtute deílituti ómñe fot 
tunx t e lumcordé ,& animo excipiát. 
Dequo vldedidain cpift.adPÍiilipp.Co 
2.verf.24.adnot.i. 
lam vero vt hxGnoftrafaciamu3,& 
ab Euchariliia hominis e íkn t iá , arque 
fubftátiam lubfiftere: viderishunedi-
xerisgermanum Icnfum eíle eíus vo-
cis,íi ve voCabuli,quo Chriñus D o m i -
nus in oratione Dominica Euchariftiá 
nominaví t .Lucseenim 11. ver í .s . in- Luc&H 
quit:Z^??e nofttñ cottidianumda noh'isho yerf 3 
£Íie,Matthei veroó.verf . r i .fígnatcha- Matth ó 
betur.Prfwe nojiru Juperjubftantialemda yerj. H 
íir. 
no bis 
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Leñio Sy fiobis Wi f :v r rbb íquc outcra l ed ío Sy- i 
Ytac. r iacarepoíuic, f>a;iem í n d i g e m i x hof t rx , \ 
id cítpaneyquoindigcQiuSjVt íUbliíta- j 
| n i u s j v e r a m que tu b It á c i á ni h a b e a ni u s : 
j í iuequo e íkn t ia , & fübllanpa noftra 
jindiget,vt GreEcam voce,T/?rf,& e f t i h 
'fior},quaíYi oranino verras ¡ í t h j ikn t i a l em A 
ex tuíitjS. Petru'sLaodiccpíib (v c i epius 
vidimus(niones,hic omnino íignificá 
VCíd,cuiuS€(tdcmcnmcíliquo ejJentiA ra-
tioeft , adrem nollram fie lubijcíens: 
Quandoquidemvi\2, hoceftejjeritia pro-
pria,firmct,&ft(tbi¡ise]l , q u í p p e quxfit^ 
animt noftrt natura,qua im.tgttiem í M f i 
b i l i s Deiprxferatjidcircopañis epiuíion 
is dicipoteji.qui cumyera'verjatúr ejjen-
tia,nimirum Deus Verb'um pañis - v i i m s . 
HxcS.Petrus inexpofir.orat. Domin . 
t o m . i -Biblioth.Veter.PP. A quó non 
Ambrof i eunt Ambrofilis, &Gemianus: illeíi-
quidem lib.5 '.de Sacramentis, cap. v l t i -
mo, í ic alt.Panemqutdemdixityieácpm 
ÜOüjhoceftjuperjubftantialem. Non ifte 
pañis eft,qui -^adit incorpus.fed Ule pañis 
n i t * (ftern<3C,qui anima nojlrx juhjlántia 
/w/c/fj&codenidudtuS. Gernianus in 
expojir.orat.VominÁúqulenS; Cibusjub-
j l a n t i a l i S i u e l cotttdtanus eft Chriftus, qui 
ej}>&prtuserat, & in ¿ternum perma-
tiet ,qii t u l t r o [e mánducandum pr^ ebet ,at-
q uejemperfuperejl inconf1 mptus,uitam -
que mundo dat ,quippeqHi efíenti* nojlrx 
conueníat,proutnobis ficfaiis ejl.HccGtv 
mahus.Obícrua ergo,quam próprié di 
catur Euchariftia pañis indigentiíe no-
í l rx :quo nimirum indigemus, vt om-
ninoiimus, vt propriam íubftantiam, . 
& cfientiamjquá conllaredebemus,vt D 
h o m i n e s ñ m u s habeamlis: effentiam 
dLcoproprIarii,firmam,ftabilem,recLis 
quidem,et í i fummis honoribus , íngcn 
tibusdiuitijSjmaxláiifque delicijs abü 
demusiomninocenfebimur infubílanr 
tiales^neíTentia^s, fút i les , & nlhiu, 
tanquam i ; á quibuspropria efientia, & 
natural is íubí tant iaabel t ,cuniqu '£crir 
que in bonis externis cOmputá tur ,me g 
raaccident iá fint,quícabefi¿,&adefVe 
poílunt l u b k f t ó , quiríeius eírentiam 
Tafchaj. intrent.Concinit his PaíchaíiuS' ltb. de 
corp.&fangúin. Dow/w.cap.i 9. rá t íbne 
fnbindéaísignascurabEucharift ia no-
ftra íubftantiacenfeatLU-jqLuavideiicec 
proptcripÍLím Chriíli íubíiantía nobls 
i n 111. E t c n i m c a m d i x i ííe t: To r / / 5 17 o w o, 
i V . 
0ath'z6\ 
•vtrf, Í8i 
qui ex duabus conjlat jubftantijs redimi-i 
tur>& ideo carne Chri(ii, &fanguinefagi 
uarur.Veniquenonftcut.quidam volunt, 
animafola hocmyjleriopajcitur, qutanon 
Júlaredimiturmortc Chriili, &¡ítluatur: 
yerumetiam,ú&caronofiraper hocad im-
morraiitatemXj? incorruptionem repara 
fMv:lubijcitadrem. Carni auidem caro 
¡piritúaliter conuijcerata fQrmatur, yt & 
Chrifti ¡úbjlantia m no'jlra carne inyema-
turJlcut ¿7- ipfum nojlram injüamconfiar 
afinmpfijfi Veitarem. Harc Paíchafius, 
audis Cbrifti íubftantiam ínnoftra car 
ne inveniri?Qi^omodo ergó verá iub-' 
ftantiam á Chriíti íubftántiá no h<>.beat 
homo?aün q i iomodo, fine i l lo poísit 
habereíubftantiam? 
Quo o m n i n ó taclt , quod alibi ex 
Hilariu adnOLavimus,Dominum eum 
Petruai,&: íoannemPafcha pararuros, 
in quo facratifsimum Corpor is i^ í'an-
guinisíuiSacramentLiinftituturuserat 
his i l l isverbisinftruxitjfc/» emiratem 
adquendam,&;¿icireei. Magiftér dicir. 
Tempusmeum propeefi.apud re Jacio Paf 
chacumdtjcipulis mcis. Matth.2ó>veir. 
18.vbiilludobl'eruatndignomeft, ite 
ad quendam, quinhuius nomenexpri-
marur:Qiús enirrifuerit is quidámíaut 
cur hic de nomine cognpícendüs non 
detur?habet ne hic locum, quod eft a-
pudScnecamepift.3. Quomodo obyios, ^enec¿i 
finomen na¡uceurrir,dóminosjaluramus: 
hanc dubíra t ioném Tic adornante H i -
lario candne so . inMat thxum. . Opor-
tuerat.eosfeirequo pergerenr:,& de homt. 
nis nomineedocer'v. alioqui incerri ad que 
mirrerenrür^quomodo hii¡sí,qu'¿ prx'cep -
tafueranr,exJequerentur.S\'c Hilanus:& 
quide íc i t e^ ia inquo coft l íopro re cel-
ta,ad h ó m í n e m incertum rilé milerísr 
Gccurit ram'enopportünc Hüariusád 
Euchar i f t i í cáec tdn ta t em^i aa pac;-
fam éius ncdef;itatem,quam homo ha 
b c t , v t h o m ó tit idreferens^ qnní iDo-
minusdeiridüftriá 'homiiiis ífífds no-
men ret ícuer i t ,quod nondum Eucha-
r i ft i a fu i fíe t i 11 ft i t u t a, a q lí a i p í e e fl e n t i a 
& c u m efientia nomen erafacceptu-
rus,íic enim illc.Horninem enim.cü quo 
Pafcha celebratnrus ejler.nun iiGnnnat.no 
dum enim Chriftiani nominis Hopos crede-
t'ihuserarprtfltms,qui yerejunt, t)eum 
menris,dcfidcioculis conruentes'-, yrcum 
eo Pafcha Domini ^Apofinlos preparare* 
jeiremus 
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jciremus, cui ¡n tcmpore Vomnt noyum 
nornencfetaddtndum.Hac Hilarias:ob 
ferua iliud de i js quí Pafcha,cumDomi 
no in Euchariftia celebrant: qui yere 
/«jMt:veram fcilicet eflentiam5&: íubttá 
í íam habcntes,ac proiivic honore no-
minis digni.Cui cogitationi eicganter 
fubícf ibic luliusFirmicus inlib.áe err'o-
repYcfaridrumreligionttWjC&p.i 9.vhicxi 
Euchariftíae páncni egregijs hífce lau-
dibus íiiiííet p r o í e c u t u s : ^ e f t cibus, 
quijahnem Urgitur^yitam'.cLlius eftci 
bus,qui homwemjumme Veo commedat, 
ZSfreddnuilius elic!hifS,qiH Ungüentes re 
levar^r'rkntes reyocat7Uf jos engit, qui 
toonentibits ¿terna immortalitatis largi 
tur infigniaMuic üt monet. Chrifti pa-
nemXhrijUpoculttm qUccre , y t terrena 
fragilitate conrempta ¡ubftantia honÜHis 
í/nmortalipabttlo ¡agínetur.Qutseft aute 
hicpíWtsli'd quodpoculum^de quo tn It 
%fis Sclomonis (apientia magna, yocepro-
c/íí w f. ^  / f e« z w, v e n i t e, & mand u ca t e 
de meis panibus,& bibí tevinum)quod 
mifcuivobiSjProíí g- 'vcr/^.H^cóc alia 
ibi lulius Finr.icus.Obrcrua,& ofcula-
re verbaiila.7enr;Kí fragilítdtecontem-
ptaftibftanttahominis mmortali pábulo 
jrfg/wtrfi^quibus nihilfapientius, nihil 
dici po tu i racconan icdaáus ,cüab Eu-
chariiiiaiubitantiam hominis fubftare 
a fñnne t j atque ad immortalitatein 
faginaii: itidemque hominem , ficut 
r i m maguí pretij Deo comraendarÍ5& 
reddi, & tanquá Divinitate dignafup-
pellex:fcd^ duplicará emphaíi d ix i t , 
terren^• Agilítate contemptk ' .s ióri^ní : 
quldj,uid ad carnem,t?c terram fpedat 
fragi'ie}¿< vile , nuliiufquepreiij efle, 
Imó rioxium,atque ideó oinuino con-
té mnendnm* 
Eft hic prefecto gerraanus fenfus 
VerborLimDomin):C<iro wfrf yere eftci 
bmy&fengHismeus yerieftpotus, loam 
6.verí".5 5 .voluitquippehac locutione 
docercDominusCarnem fuam verum 
cibam,verumque nutr ímenrum horai 
nis eíie,ea parte , quá veré horno eft, 
quod ab Euchariftia anima nutriatur, 
Se vcge te tur5&adi rnmor ta i í ta tem fa 
glnata Deocommendetur, reddatur-
que, íic hxc verba explicante Euthy-
mio in Matthasura cap.64.dum air. Ve 
JLuthym '\réeibusjde(l aptifsimiiSyytpote animar», 
,qu¿propria eft hcmir.ispars nutrtcns, vt 
pyoít.9. 
yerj. 2. 
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noftrae dignitatis bis verbis nos mo 
nensDominus dixent,omnesalios ci 
bos,qui ad corpus,& terrenam fraglli-
tatemfpeclant, hoc eft cunda íaeculi 
bona,honores,voluptates,diuitias, &: 
regnanon eÜe cibos verc, quod fragi-
lem,&infer iorem, íeüpotius brutam 
A hominis partem; non vero potiorcm, 
i atque divinam,qua£ eft anima, nutriáí : 
Inquam fententiam egregie loquum 
tur A m b r o í i u s , ^ Paulinus eunde fen-
fum non codem modo, ícddiucrsá lo-
cutionis ferie explicantes. N i m i r u m 
Ambrof. in Pfalm.21 .verfansilla ca:cu 
tientium luda^orumverba,quíehaben 
turapudleremiamcap.i i.vcrí.p.Tíí/r j t ^ . i 1 
tamus lignum inpanem Chrif t i car- yerj. 9. 
ncm l ignocrucisafñxam, óc inc ibum 
fídelibus datam,fícfcité compofuit cu. 
ve t i t i l ign i c ibo, v t q u e m a d m o d í i ab 
hoc fames anima: advénit noftrs ;iraá 
carne Chrifti inEuchariiliá Verusnobis 
vi¿tus,(5c alimentumobtingerer. Au-
di Ambroüum^j'rítM/r tAdam, manda-
ta contempfit,interdicta gu ftayit ,per l ig-
Q \numcspimttsefurife,quiajuítmcároaccc-
pit íilimentum. ideo Domtnus tn Chnfto 
' carnem iunxi ty& lignum>ytfames anti-
cua cejfaret.Vnác concludit. j8e<í.frf caro 
Chrifti,qu£yiftumómnibus minijirayit. 
Hxcilie,opportune lá^perligntm capí 
mus efurire,quiajiinm caro acceptt alimc-
f»»z:Qmd>abalimentofamesíiraqui-
dem j quia non animae eíurientis Dcü , 
fed carnis concupifcentisadueríum í'pi 
r í t u m a l i m e n t u m fui t j idcóe^w/f A-
dam,& comparatus eftiumentis inftpien-
tibuSy&fimilisfacius eft iílis. Audietia 
Paulinum epift .5 .vbí cum prxmiUlTct; 
Simul oportetjgíoriemur, i&cxfttltemits 
ineumquiiuftificat impiumperfidem, & 
datefea omni carni:ejcíí,no ifta, quaperit, 
]fedqí4<cpermanet írixterntil Joan.ó.yerf. 
¡27.)yi¿lilqu(tlem,yel ^nima in Vei rebus 
\operofa,yel Catholica Ecclefia eoquiticor" 
pus eft enimyeripdnis?qut de coelo defeen-
dtty&dat efeam -viuijicantem ejunenti-
bus /wyZ/f/ítWjfubijcit omnino adrem. 
! Non enim carnem jacit fed cór hominis co 
\ftrmat. Hxc Paulinus: fenfum habens 
communcm cum Ambrol lo , dum hic 
á cibo,quo caro íuum accepit alimen-
tum,malam hominis famem obtigiftc 
aiebat,6cquidemrede, qm*aratione 
altenamcibiplenitudinem ( verba íunt 
Cl£:-
Paulitm 
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Clemens Alexand./w PcicUgM'o.i. cap^ 
1 1 .)fccnírepletíoncmpóúits díxa'is,í¡thi 
d//;»e«f/.Paulinos vero, abeica, quaí; 
cor honiinis c o n ñ r m a t ; ey carnem non 
j^cif:veramvitam, (fe victum cíurien-
tibusiuftitiatriadvenire. affií'mat j vbi 
ex v troque Parre ín vnum coñípíraii'-
t ibüshabes \ coclerteEuchariHiaj ali-
mentum, & cor hominis, óc vcraii) e 
iüs eÍ]entiamconfirmare: contra vero 
eicammundi,qua: carnem facit , & 
carnisalimentum eft,hoiT!Ínis ílibítan 
tiam perderé.QLiibus pulchre.adítipu-
laturidemClemens Alexandrín. lib.2.: 
Paedag)og(i>cap.i.vbicum d i x i í l e t . i ^ 
eft ergópraclara > & máxime expeten i 
da, idquod-verumeftiulpicienres j u p e r - \ 
num dlimentim perfequi , &eius7 (¡nod 
-veré ef t ,mexplebi l i exjpccl^culo i m p l e r i 
firma,ftahilt , &purci i'otuptatefaien- l 
res: Sic inde í ta t im íerió adiDonetJ 
Hancautem caritatem oportere nos i i i f - \ 
cipere oftendit cihus Chrtfti:, Eft antem'. 
i>alde araiionealienum, & inutile, (¿^ 
nequáquam humanum , pecudum moré 
pinguefcítlum moni nutnri . ble Cíe 
mens. . 
Firmar huncfenfumípfemetDo-
iminusapud Lucam io.verf.5 .íeíe no-
ilrumappellansamicum , & amici er-
ganosmunusexhibenSjCumait. Quis 
iteftrum hahehit amtcum , & i h i t ad i l -
himmedia nofte i &dicet i l l t . xAmice 
commoda m i h i tres panes* Hxc verba 
fie explicante Ambrofio l ib .y . in L u -
cam. QHi¡unt tftitrespdnes* nifi myfte-
rtj coelejits alimcntum} Qnis autema 
miciof nolis , quamquipro nobts Corpus 
fuum tradidít* Verum. híc obícrua, 
quxfint ve r i ,&f id i amici partes? Ex 
Ecclefiaft icocap.ó.verr. i^. 16. di 
¿ente . ^Amicus fidelis protefiio j n r t i s : 
xAmicusjidelismedkcimentum u i t a , & 
immortálitdtis-.qm^Q. ille verus árni-
cas eft, quiamied medicamentum vi 
t s affert:hoc eft qui ea, qux animíe, t5{. 
fp i r i t u s í u n t a d i u v a t, a t q u e c o n fi r m a 1: 
non vero f^ííoc carnemfcicium:Qu.x^ú-
demdodrinaopportunani Iticem ac-
cipit ex pulchro (eriíu Plütarchi in i ib. 
dedifermine ddulcttOYÍs,<& amici, d u a í 
ibiindeamicum ab ada lacore diícri-
minat , quod amicus rationali hd-
minis par t í ,qux in anímá , & virtute 
cenfetur, áuxiiiarem manumíemper1 
prxbeatauulato.r veioinfcriüri , 6: car' 
nali parti,ad cupidirateSjíi: aíiccllones 
riOxiaspropenckr.ti í anea t , ácqucíili 
'ope)conrii.isO,& manu prxllo iic, vndé 
ftatim amicuíi) cuín meüico íanita-
tem procurante 5 adulatorcm vero cu. 
A" coquo appei i t um irritánre appbfitc co 
jponir .Audi il i i irn: Cxterum imaca ven-
\ di ratio -videtu-refie-fi cognóven>fiU5,jem• 
perqué nmninenmus, quod cum anirnus 
nojter duAs habeat paYTes:altey¿m ife/áf&i 
hoii.jiHs ¿díidcnum, ratior.i obtemperan-
tcm.aU-iram rattonis-c-xpcrtcm'iwendacij's-
gaude}Hem\ajfeéUbiis ohicruiemem: «mi-
cas quidem ¡emper in p^úore'm partem co 
B •JtUit}& hüic.patrocinitíur medií-jríiexem 
<p.ló,quod ÍAiiu m cj} id augens^ ac t uens. A 
ídulator aurem bruta , & affeclíhus obho-
xiapat-riafsidef.hancjcahir, & titillac., 
hmc 'pL'r(íiadet(íbdiici't aratic-vc perni 
Iciojamquandam rndlitiem iíli molicn sin-
Iducere.PcivAt horum imagine in viva-
ci depingens peráciió , hu/c in ajo-
dui i i ; Er'¿oquemadmoditm cwi norinulU 
]JitnT9 qui ñeque¡anguini ¡uni díiamcnio, 
AÍ i nequ.e ¡piriti[nis,ñeque nerpis aur mcdid-
^ Ais i>!gorisaliquidaddunt, jed adyum m-
mefaemnt><& catriem gignunt jupputre,. 
'.C^fiacidam, fie afíentatons oratio, mhil 
addit ¡obnetati nihil pnidentia, jed eum 
autamoris quadam dcletxai ione delinire, 
durjlultam incitare iracundiam,aut inm-
¡diam irritare , atn animi faftum inducere 
\moleftum,Crinanem,&íC,NOH ignorabit, 
'qn.ifquis animaduertei tt.Simperemm im-
\ minet alten i animt morbo, hunc pingucfa-
. }ci t&adc¡}{záá\ í novamlini i l i tudiné) 
D glan'iuiaru.rn tumoris in movem jemperpu 
I tribus ifijl-.tmwAtis ammt panibus¡uc 
\$ederii:[i i^aicera 5 v¡ciicerc,iriquit Jl con-
1 cnipijcis.f rucre, fi times, fugíamus inquit, 
fiJp tea n ,crcde in cjuit.ViXC, & p i ara P i u -
[ta rchufvexquibus opporrunc novéris, 
quam hdiisquarn veras, qúam laluca-
ris anncu^Cruiftus Doininusin Eucha 
riííia ñtyík Quam lónsodiftar interval 
E l^0 ái a l indo adulatore ,LV a blanda ádu- i 
latrIccconcupHccntia,aqaa caro (uum 
recipit a l i i aéaruracua i ipíc vcrusMe-
dicus , & medicaaientLan fit vitx» 
quod í;naumeft,id! aúgens,a£: tucos,qui 
quc{piritib'us,meduHis, ac nervis ani-
nr¿:virtLUÍbus,inquain, pá t rocinetur , 
&femperin potiorem partea) coníli-
iat: & fecusqaidemj-ac faiíus anaicus, 
rraiu, 
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i ra to ,^ coriCiipiícenti illa íalutis m ó -
nita fLiíigerar:5íí^í«e;t^ ííf'J?/«c: Verum 
hítCoiiMÚa á Cypriano dlíccre fuerit 
j operacpretiiunin ícrm.c/c' Ctcwrf Vomt-
«/jí icopportune de Eucbariíiia difie-
rcntc. Nobisitacjuc, pro quihusfíWguis 
ChriftiohLitus eft tn critcc,& qaos recon 
diiauit Veo cmnese'XcedensinñimAsyhot 
jacnftciimfingulare jpje Chriflus pincer-
na porrexit hoepoeulum docuit f -vt 
non tantumextertus hoefanguine Uniré-
mur,fcd ^ interiusafperfione omnipoten-
t t anima muniremuri & penctrans om-
niatanti medicamentiuirtus , qiiidquid 
efetintus ibidúrum ejfítgarer,& reno-pa-
ret,ianxretque quidqüid morhi carne, ^el 
{piritu -vetensuitae adlinierat corrupte-
la. Hxc Cyprianus Plurarcho conlen-
tienSjfed al t ior iquidem, (5f diulnlori 
íeníl^dum Chri í lum inEuchanftia,tá-
quambonum amicum potiorem inpar 
tem coníulentem melioraque íuaden 
tem i.ítidcmque tanqua perita m edicü 
oainipotentiaípcrí ione aninio imper-
tienteai fanitarem, & vitan),inducir, 
quippe quicoelciti hoccibo pravas ani 
aiiaitcCtiones.carnil'quedeleclationes 
extirpar ^ ac veteris v i t x morbis mede 
rur , t í icenteVate . Quipropitiaturom 
mbits miquitatibus tuis, qui fanat oinnes 
injirmttates tuas,quirepktin honis defi 
dennm tuum^enouabitttr, D t aqmls. iu 
ventus tua,PíalnS.1 o¿.V€VÍ¿2.& 5; 
Subeíl quidem hic feníus ardenti 
i l l i Vatís votoPíalm.4i .verr . i .Q«<rw 
admodumdefidcratcer'vus adfontes aqua 
runr.itadefiderat animamcaad te Veusifi 
tiuit animameaad Veumfortem itiuum 
&íimii íbus hifee verbis eluídePíaltis 
Pía 1.8 3 .veri. 3..Coy meu,& caro mea ex-
fulta-verunt in Veum yiyu.Qno'm loco 
opportuna noílro inñi tnto tuerít ob-
ferva t ic Auguftini facientis v im in epi 
teto "vivurn, vt quidquidhominiprsE-
terDeum aduenenf,mortuum, &foe-
udurncenleridebcat; íic enim Augu-
ñ'nms.Quarenondixit inüeum tantum) E, 
Sed addn inDeumvivum? Vt oftende-
ret,¡cilicet,quoá totum,quod nonpcrtinet 
ad Vei cultum debemus habere, quajimor 
ft^/w:Deinde vero Drogo Hoílieníis 
lerm.úlí Dominica Inca^nationis Sacra-
mento Miñe cervi imagini haerens lapié 
teradürult jab Eucllariíliá, t anquamá 
medicamento v i t x animxfanitatem, 
j & íubltantiam íubtiítere, incuicns. V-
Inus.idcmquc cibuSy & apimcl, O?' cerno 
\jQns aqu*}& van's,c¡ni cor howinis con-
\firmat:hic eft pañis oleatus janat *gro-
\tum^roborat\anatiitn , faciemexhííarat 
\omnedelefiamentum, & cmnemjapoyem 
''fuayitatis habet* I taDrogo optinieaf-
/ \ , fírmans Euehariíiiam cordi robai-jani-
Ímaefani ta tcm,& firmitatemin bono 
jtribuere. Sed hác de re muitusclt Paí-
lchzüus\ib.decorpore,&(anguini, Vorni 
l«i ,cap.20. vbi íic primumait: Longe 
\infertus-vita ifta temporalts corpóreo tfto 
\communi a l t t u rc ibo^ potu: longe yero 
exceljius^acpríceminentiusyita illa.quoc. 
abjcofaeftcumChrifto in Veo.qua confor-
mes l i l i configuratijumtis7 ilíojaginatur 
a b o ^ p o t U j q u e m de Al tan accipinms, 
& tran¡yehit nos adjpiritualia , y t tbi 
exindeyiuamus,ybiyita noftra feruatur 
írffywíí.Deinde vero cum alluíione ad 
verba loannis i.vcrr.12. Quotquotrece 
perunteum^dediteispoteftatemjilios Det 
fiert.Qutnon exjangninibus ñeque ex yo 
¡úntatecarnis, nequeex volúntate y i r i , 
Jed ex Veotiatifuntjüc inquit de Eucha 
riftiíE mytterijs. Hccjane m nobis nu-
triunt,quod exDeo natumeft-&- no quod 
ex c a r n e t fanguine.jyedtt namque Chn 
ftusnobis poteüatem filios Dei ticri: ye-
Irumtamennonexyoluntate carnis,nequó 
ex yoluntate y i r i , fcd ex Veo najeimur, 
iliaergonatimitas noftra, qu* ex Deo eft, 
ytiquejpiritualis eft, quta Veus (pintus 
ejlríixc Palchaílus: & quidem oppor-
tunéi l lud. Hoc fane in nobis nutnunt, 
, quod ex Veo eft: aquonimicuai veram 
itubftantiam,&eflentiamhabeaius, & 
tanquamhominesrubriuiams.QiiíbuT 
í imil iahabetApóli inarisinCatcnáGre 
caadcap.6. loann. vcrr.55, inquíens; 
JSJunc yiuificadata eft cara, qua virtute 
commixtioms fu* arnibus eras varticipi 
busperfimilitudinemcontemperata 
omne,qmdct cognatum eft ad yt-
tamaliticmpiternam. Hxc 
i l l c , feddehoc copio-
í ius in íeqq . agen-
dum. 
Pajchúf. 
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Á B E V C H A R 1 S T I A PER M A -
R I iE nianumhorainem, tot alias 
periculisobnoxium, conítare, 
& i n virtucis g radu íüb-
ññere . 
ADNOTATIO II . a V O D Séneca epif to l .^ i . ^ fupra Philofophi.x vires j elevatus , & íbperiore, | * quódamingeni j Ímpetu du 
¿lus , i m i n o á P a u l o , vtreorexpar-
te edoduSjVeré , & aniinosé hunc in 
müdurnra t ioc inabatur . Bonus yir^fi-
ne Deonemoejl. ^ínpoteji aliquis fufrct 
foYtmctmy ntfi, chillo adiutus exfiirgere) 
íll ledat con filia magnificáj&ereciay (kc. 
Si hominem -vtderis interritum peYicit' 
Us' y intíiéíum citpiditcitibus , ínter ad-
uerfít fdicem , in medijs tempeflatibu* 
placiüum , ex [upertore loco hominesi/i-
dentem^exxquo deos,nonfubtbit te yene-
ratio eius ? Non dices ? tfla ves maior 
eft,attiorque,qnkmyt credifimili'S huic, 
in quo ejt corpufculo fafsití Vis tjlhuc 
diyina dejcendit: animum excellentem? 
modeYAtum.omniAtAnquámminoYAttctn' 
feuntem, quidquidtimemus, optamuf 
que redentem coeleflis potentia Agitat. 
Ex quibus íic tándem ablblute con-
cludit. Non potejl Yes tanta, fine admi-
niculo Numinisflare: T o t u n i idipl 'um, 
proprium quidem EuchariílicS mu-
nusJnnatamqueCorporis, &Sangui-
nis Domin i naturanveffe, fateri debe-
mus , ócdeipsá audo ceníu predica-
re : cum ab hoc coelefti cibo animum 
excelientem,& moderatunv, 6c* om-
niatanquara minora t raníeuntenv cu-
piditatibusintadum pcriculisiriteri 
ritumhoniohabeat^atque in hoc tam 
felicif tatu, quibusvis í i t a n i m x peri-
cülis, &aduerlariorum iólibus óbrio-
xius, vndequaque tamen totus teres, 
atque rotundus conftet, atq»e fubíií-
tat. Qua: quidem germana mens Do-
mini elle videtur^cum in orationeDo'-
nut r i t j&corhominis conñrma t , fie 
j ) oftendic.JEf quiapaniscor hominiscon 
ñtíVAV.-vinum quociue Utificat 5 redein 
pañis , ac i'intfpecie celcbranduw -uifli-
tuit myfteríum pa¡sionis [n xiivje cjtonm 
I'CYUS pañis , , qm coYÚa fidelnim canfíY-
mat > ne infolnudine hkc -vafit wfoi&tih 
[quífámcmrnGr.t-ispr&itiamjíignt, cjifiác-
fidevium fwftf'iímtn bonisjatiar , íioaia-
\tteta(epüsnAÍi;qu<ecrí!cÍAt, C[ frfJfiw&i 
g igeneYarjfedfíitiate , qu^inreslcmpcr rc-
CYeat) &'faflidium nunquam creat.- H&Q 
i l l e ,&mui rop lura . , !; 
. Q u o d e n u o í a c i u n t verba klia l u - j . , 11. 
i i j Firmici Wb.de érroreprofana ním rclí- Ju l iu s l t r 
g/o//.cap,i 9- przecedent. adnotaxiv^- wíc 
adducla. Chrijh pariem , Chxtjfajfocü* ¡ 
\minicaEuchariíiiamappeliauir,prf«íw{ 
[nofiram cottidianum, Lucse i 1.. v.erl .3. Lucx 11. j 
imagine íumpta ab annoná , íiue de- yevf. 3 . | 
menro,í ingulisdiebus lervis dan lo l i -
to;alendce, & íullcntanda; v i r x o m -
ninoneceílariá, q u s í i i i l i s negaretur, 
A neceÜarioperirenr, quodSy.ija franíla-
t io expreís i t reponens ,vtvidi rnus ,pa- : s 
nem_indi'ge»ti$npftr'<c: vt inde nioneá^1-
mur^ab Eucharillla, tanquam.acoctl-
dianáannoná, ^ vi í lu ? quomaxim-e 
iridigemus, v i t amno í l r am :ípiritua-
iemíubi i i le re ; nee polierem uantam, 
fine boc Numihis adromicuio fi^^j 
Pulehré hunc íenfumfirmante Vene-
rabil.: Francone Abbate lib. de gYati.a 
pez,tomo feu libro i o . apud Bibl io-
theeam Veter. PP. tom- 12. parta^ 
hunc inmodum. Quia i^itrn- infir/m-
tatem nojÍYam noyit7qi i i nos condidu}for 
tique,&armato ynifí'foYtiore nos prote-
gente fYagiles , & inermes nov po j je re j i -
jiere^contramplacabile hojlis anti-jut 0-
\dium pañis cottidtani i n e x p u g n a b i í e na-
Q[hiscmtt*lit pY£fidiitm, ócrur íuni . . A V 
-vitetiampi-as in ípec loYcord i t im ner COY-
ruptioms nofirA tenebYO¡umefie,& l u b n -
ciím,n ecilUfum pertranfiYepofe, qucm 
piamhominum. Quiaigitm' cottidiepe-r 
YÍclitamuY,cottidieLibimUY , coxttdie 
gYotamtis.cottidianam fuiw myjl'eYio COY-
POYÍS , &[anguints¡ui dignatus efi "obis 
exhibevepr¿¡entiam,qualkberem«Y, qua 
nigamuY y qua con-valeicamus-. Ha;c 
Franco,. Que ftatim ex ipfiusmet pa-
nisimagine,liuenatura,qui & vuam 
l u m qucCYe , i>t teYvena f r a g i l i r á t c con-
t e m p t a f u b j l a n t i a homin i s \ immovtal 
T 2 - fkbiiío 
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pábulo[apnetüT. Pr^tcr eaenlmjqua; 
ibi cxpendiimis, prcme iterum hxc 
terreníi fríigilirate contemvtk , quibus 
affirmatihominem natura íuáfragilcm 
ab Eúchariftia>eas vires róbur accí-
pcre, qaibus fe, de fupra tragilitatcm 
fuam communiatur. Magnaquidem 
ponderatio: pracíertim í ihuií ianam 
Chryfoíl. fragíliratem ex Chryfoftomo pendis 
' honnil.s.de Rege o^ íd , torno i . vbi 
cum ad lapíüm Regis iliius cum admi-
rationedubitaflet, quidfi ier i t intau-
sá,curis3qiiialioqui,rc¿tus, & timeris 
Deum fuerat,quique á virtutis t rami-
te, nunquam declinaííet; atrox fuper-
blxfacinus repente perpetraverit? Sic 
fe dubitatione facile expedit. Qüin 
fotius 3 nihil \nc deber efie hxfitatitíne] 
dignum, qitandoqutdem homo erat: res 
adpeccand'í hbr iedy^ dd malitiam pro-
penfdyVtáhcrk: vt non fuerit miran-
dam, parietcmruinofum , atque ca-
ducumnulioimpeliente cadere 5 i t i -
dem,nec hominem,naturá lubricum, 
& ad malitiam pronum inpeccatum 
labi.ErgoabEuchariftia fragilitas hu-
mana contemnitur,qiiod is qui hv ma-
lum erat proclivis immortal i pábulo 
faginatusruftentaturj& conftat: Aquo 
FulheH i non abit Fulbertus Epifcop. Carno-
tenfis epi í to l . i , i amlauda t ácum 1110-
net. Exerepdatum fidet y dilata fiuces 
jpeí -vijeera charitatisextende , & jume 
panem -vita tnteriorís hominis alimen-
tum^mn artepijloriafermentatum , fed 
incarriAtét Detratis i/itaie pulmentum* 
Sume nihilominus yinnm tionfoydidó'CuU 
torecalcatum, jecídetorcularierucisex' 
yrefum. Gujla, tnquam , coeleflisfercü-
ci{ii [uauitarem,fed ne naujees terreniger-
minis faporem,üc'ú\c. Bene id hnerio-
ris hominis alimextum , & i l l u d Veita-
tts yitalepulmentum^MO^iátWcct in* 
reríor hominis íubítantia alatur, 6^far 
ftentetur: itidemque ad vitanl d iui -
nam,& aeternamprofíciatrcumabEu-
chariíliavt á cottidiani pañis alimento 
vira ípiritualis inltauretur, reñeiatur, 
novas vires recipiar, cre íca t , atquein-
violara perdurct: in hunc etiam fén-
• fóyfyii fnm capiente Tertuliiano lib.cfe ordtio-
¡ ' ne , c ap .ó .panemhuncco t t i d i anum, 
bis verbis. Chrijius emm pañis nojier 
efi.quíctDita Chríf lns ,&mtapanis: ita-
cjuepetendopanem cottidianum , perpe-
tuitatempoftulamus hi Chr i f lo^ indiui 
duitatcm a corpore eius, vbi oppomme 
d id tumvidesáTer ru l l i ano . VitaChri-
ftus)&-vitapant$.Aq'ao vita'noílra lub-
íiñit;diim neteflarium omnino v i r é 
A a l imentum^tquepr íEr id iumeí t , l i ip-
ifi fideliter, &indi;uidué ha:reanuis,& 
cum ipfc perpetuó coniuníH períevé-
remus.Quxicidcmmens, eaqueop-
portunafuitAnguñini lib.$ o.homil.ho 
milía42.pañis cottidiani petitionem, 
huncinmodumexponentis. Pro f e r o - ^ ^ f i • 
ganty-vtbonafaciantji'tinbojiitate&fi. 
•o de,&bonkyitaperjeuerenf nutr'iú qui-
;dem,i5cruftentáti pane ctx:leíti,quo ho 
| mines,^: bona fac luntA inbono f cr-
feverant.. 
Sed placet denuo rediré ad verba i l - ¡ji# 
! la Franconis de coclefti hoc cibo dice-
1 tis: Viresjefrper recrear, &-faftiáír¡m nü-
I quacrear,ói ad caoblcruarc in cíle qui-
Idemhuncfénfumdiuine i l l ip romi i io- , 
¡ni Apocalyf. 2. Vcrív^V Vincenti dabo ^PoC- ^ ' 
ederedeltgno yir^e^uodeft¡nparaáifo Det ^ r J ' 7* 
D 
tnet 5 quáeiqui i l renu^aduer íbscupi-
ditatespugnatdivinusEuchaníl iasfru-
dus vires recreantis , &. ílabilitatem 
inbono impert íent ispromit t i tur : fub 
hoc fenfu hace verba accipicntc Ru-
perto ibí , & latius ÍUum dilfunden-
te P. Ludoulco del Alcázar: üc c-
nlm Ríipértus: Chri flus namqae lig-
num yirce ejl , cuius in coelefli para-
difop'tficve, & ¡nprxfeñiiEcclefiÁJCOY-
porcyjanñdi reficiuntur anima. Pergit 
veroAÍCazarr & cumpriraum obíer-
üaflet, banc pfómlfionem fígnate fá-
clamfiiiñe Epiícopo Epheüno, qui in 
priífino chariiatis fervore intepue-
ra t ,cum.decóp2uló ante d ldum foe-
ri t : Sed habeoadiierfumte>quodchárita-
tém rüam primam reliquijit. Memor cf-
to ttaque,y}ideexciderís , & age pceni-
tentiarñi & prima operafac: inde feite 
contendir, In hac promiílone habe-
í i refpcdum ad vir ium recuperatio-
nem,ne in animo Vétúílas, ac lalsitu-
doobrepat, arque ideó 'omnino con-
grutíre promifioncm cü m o n i t o , q ü ó 
Epifcopus ille ad fervorem^quo j3iima 
cari tat isoperaperñGcret ,áDoa)íno v f 
gebaxur, í icnamqueai t ; ^ f r qui ad'hoc 
'¡nihilpctú)rafferi'icongrucntíus^iúam lig 
In imyirx .Qvt i etiim neiciat) li'¿num yt-
¡tíeappelUri tilud, dequoGcnej.z.yerCg. 
Rupert, 
^ í lca^ar 
U C r k h o t n i t i e m i n v i r t u t c n t i t e r e ; 2 2 1 
me, 
jyrO'[ 
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V L r ' ^ ^ ^ * V b i rem maxirne nocam ob-
* f^iaL, nempe,et í] de fide' íif. ? p i imum 
hominem á peccato mor t i obnoxium 
alias nonmori turum;non tamen ideó 
erededum elTe^mmortalitateai natu-
ral! formatioric ipri ínrjaram,cum hxc 
^ d e m e n t i s , ¿cqualitacibus contra-
rias interfe adinvicem pugnantibus^ 
quamm luda, & t ándem parta viétoriá 
mors ori turjnecefiarióconíláret j fed 
cam v í tx incormpt ib i l i t a t em) &pras^ 
fervationem ab in te r i tuabe íu l iRnivi-
ex fore obventuram,quippe fruftusar 
boris vitaeyires integras hominirepa-
rabat,tumhumorcmnaturalem primí 
geniura, aut eomeliorem fuggcren-
do , tumet iamcalorcm naturaleína 
continua a¿ t ione ,&pugna cum aiijs c;i 
bis retradtum acuendOjróbor.ando, & 
in pri í l inü, veletiaqiinnielioremfta-
tum rellituendo,atque ipfum continq-
d o , ^ conreruando,vt non tantum cí-
buSjfed etiam tale, nutrimentum , 6? 
phanpacum vita: fdifle,t,quQd v i luana 
türali vires nutritluas homlnis mul to 
magi^refccifíetjacinftau.raflet, quani 
easadio ¿aloris naturaUs,eIuíque in á-
l ium cibum refradio debilitailet: da 
quo vide PercyraminGeneiirnad prie 
fara de lígno v i t x verba, & quotquot 
dé opere íex dierum fcrlpíere * prxfer-
t im PP .Lúdou icum de Mol ina ,& Fra 
cifeum Suarez.QuíEq.uidemomnia ta 
iigno v í t x Euchariftix,quam ci promi 
fipni Epifcopo Epheíi fattx miré ap-
rannir.VndcinibiR.upertus.í,on;(>^n-
7n:s hominibiis¡qtU(t corripictiti Deo non 
acqHÍei>cYUñt, imo peceátum fitum fuper-
hctdefenjione fuentes aúxeruntjignurrt y i 
f ce, g noel pUntdyerat Deus in medio para-
difi interclujum eji, ait enim Bominus 
Deus.Ecce Adamquafi vnus ex npbis 
fadusef t , fc iení íbpnum,&malü. Nug 
ergo,ncforte mittat manum íuam, 6c 
umat etiaiudeligno v i t x y &comc-
dat ,^ viuat in x te rnum,emi í i t eü D o 
minus Deus de paradifo f voluptatis. 
Quodergóprimo horfttni triterclnjum efl 
pocnirentittmnonagentiypulchre huic re-
ÍmittitUffíjuípoeiiítenttamegerit, <-\uaté-nus ed.it de lígno vtt<e,quodejl tuparrtdi.jo 
üei m e i & - v t m t in <eteYnü:cu ex t i l o ^ 
medenf .Ha-c i 11 c.Qux prxfatp loco P. 
Píreym. 
Molin» 
Ruptirt. 
A 
B 
D 
Joann. 6.1 
S.Latir. 
Alcazar iucu len tc rd i í iundj t , hunc, h^í/ffea^f} 
moduni: Etcmmdiyiníis hic -vitaícthus 
illumproprieejfetium/orhtwr, -vtanimí 
•vires •vegctet,i& roboretjta y t necretro-
cedant^eedeficiant. Quctre Chrijjus ^Af-
je r tornoj le r^oann.ó .yer j .^^dix t t : fi-
go íum Pañis v i t x . ÍPatres yellri map-
ducaveruntmanna,& mortüi íunt. Si 
quis manducaverit ex hoc pane viuet 
in xternum. Quafidicat. Mannajaon 
eamismutem, quarp Itgnum -vitxhahe-
bar,atqíieitaquimannaedebanf, mortui 
juntihic yerocxleflts cibuspañis ejl y t tx , 
& inflar lignt -vit* ea yirttae efl pyxdt • 
tus¿yt mimi i/ires rohoret, atqueconpr-
metjnecprijlinum Tigorem hehejeere pa-, 
tiatur,atqíte tdeoy^uirite,-vt par ejl, hunc 
ctbumederit,, (pirítualiterfiet immorra.-
lis. Nam ab hoc abo yirium inflauratio-
nemáccip'tt)f¿r' yiyídamytrtutemynec-ve 
tuflattynquampbnoxiam. H x c omnia 
Alcazar:multa,fed quibusniíiií déme-
te poísis: quxqueS.Laurenn'us luft^ 
nianus lib.(ié ¿íyc/'p//«^ motoaflic¿. con-
^j^f/W/^Cíí^. i 9-variatáimagine, ira 
conñmxzV.SiquisinediA tabefett, yelfa-
tigatus wpr¿l io reparare yires concupif 
citjacrofanfiacorporisChriflffumat mj:-
t ler ia&flat im convaíejcet m meliuspri-
ftina, reflauratkyirture. Efinamcjue Sa-
cramentum hoc tanquamcellarium quod-
dam omntum aromatUm in fe confinens 
pretiofitatembe yirtutem,in ipjum, qui 
•itigrediuntur,r{foctllantur ab omnifati-
¿atiofíe}nec deficiunfAonec prxfentís y i -
tAterminmflnifitur. HxcSandl:. Lau-
rentius. 
Subcft quklem hic fenfus,Báfilio 
Magno aut torc , i js Domin i verbis 
Ioann.6.verí'.54.. Caro mea yeré efl ci 
bíts>&fanguis meus yere éjlpórus , vt 
quemadmoduma cibo? ^ puru cor-
porísvitareficicur., & cle^erdux vires 
inftáurantur: ita Éuchariliia vegetas 
viresanimx,& robur tribuat,. vt inviá 
virtutís fubíiftat. Componlt quíppe 
Bafilius hxc b p m i n i verba cum iiiis 
ifaix 3 .verf. i .qux ipfe in manibus ha- • ' ^ 3 * 
bebat: Écce entm Dominatot jjominus*™**-1 
IV. 
loann 6. 
yerf, 5 4. 
mtferef a, Hierufalem , & ? Luda yal i-
düm,&robuflum,om)íérohuYpknis 9 & 
(tquá^vt vtraquefenium c o m m u n é ha-
beant,huncin moduai.C^c^ííJwocíww 
enimcorporanoflra conya\e¡cum,acfirmiC 
turfubaltern kfum ptione congníenti u. ali-
Bafdms 
menta-
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mstorü/iTd qiíiddZ'ejl^júQdrojetitÁtiÉe pafl 
cit unimci,atqúe ¡ ü g g e r t i vegetáis vires ad 
bontrate conieihndam. Quid i í l u d t á n d e m 
ep. NimÍYttmyqmddixit Do^/n«y,quia 
caro mea verc eíl c¡bus,(5t ságuis meus 
Vcreeftpotus. Quibúsenlm non fuppe-
tunt h<*c,tjs -v t íq i tedéf ic i t Yohurpanis.J& 
¿tcfUcc.Hxc iile:obíerua haic: Conjenta-
nee pafcit ammítm.atquefttggerit vegetas 
uires-.Vhnb quaü coníeñtaneum,ac c ó 
gruiim nut r ímehtum,qüo anima pafcá 
t u r , ^ vt totfitpcrlculisobnDxiaiCon 
ajstduita'te réparemus, ita prorfus inte-
riores animi í e n í u s ^ vires, fíifi ac!e-
Iftis huius cibi afsidüitate reparenrur, 
(langiiefciint5atque deficiunt, quin ea 
iquac reda íun tv ide re , aud i r e , & exfe-
A ' q u i valeámus. 
Cui feníui non immeri to dixeris 
fubícripfifle D o m i n ü m , cumleclato-
rcs fuos in deícr to nutricürus,diuinaÉu 
charlílíse myfl:eriít,cof uilique efficaci-
t a t é in figura expoíiturus: fumma pie-
' tatcdixit apud Matcum S.verf.z. M i -
fereorfuper turbam, quiaecce iam triduo 
VI. 
Marc. 8. 
V. 
S. CyYill 
Alex< 
D 
ftet,vegetas áb Eucharíftia v i r e s ,&v i -
vidam vir tu tem^ácrobut , cjuód mini- juflinentme,nechítbent,qmd rnanduce?it,.1'erJ' 
mfe fuerit vetuf ta t iobnóxiü accípiat,; 
quin eas actiocalorls natüfalis ( quod 
d e l i g n o v i t x d i c e b á m u s ) e iuíquein 
alioscibosrcfraifiiodcbilitet: imó ve-
ro adverlus noxium hunc cóncapilccn 
t íar i imcalorem fírmiuSj válentiusque 
j rubuíiar :ldeó áppoíité íiibijcit Bafilius 
Quibus antem nonjttppetunt huccijs i>ti-
qae déficit roburpanis)& a q u á ^ u o qui-
dem deficiente in mortcmruere ne-
'ceflceft. 
| I nquamíen ten t í amS.Cyr i lu s A l t -
xáná.llb.de adoratione in fpirttu}non\6-
ge á principio, cum prsmifiñct : Inopid 
dtvtfiorUm bonorUnimhilaliiHl ejlj quam 
bonide[peratio:tfjfirmaytique evit honn-
nis natura, per quaficíle}namquein quod 
•vis ahjurdum pvoUbitur,ntfi contineat Ü-
Um Sdluatorisgratiacoelejlíbus bonis lo-
cupktausyiubijclt noftro inftituto per 
opportdnus:A7»rnt enim rohurfpirttua' 
lefúnii vtiiens,hoc ejl Verbuni Deijcrip-
tumejienim. Pañis cor nomínis con-
nrmat(Pialm.io5 .verf.i 5.) libtratque 
x ferviturei&affethonibus, & gloria b-
bertatisjupra modum ornans. SicCyril-
1 u s; A pud quem pre m e i 11 ud. Per ^«rfw 
faciie inquodvís abfiiYdumpYolabitUY, ni 
ficontineatillam SaluatOYis gratia: Etc-! 
nira , vtcunciínoftr icorporisíenfus, E 
adeó alrmentiSjCiboque firraantur, v t 
ab iüis rubriftant,(5cmanusfuum exfe-
qüantur,í ine illis defic}ant:bené id pen 
tríinCe hafotobol lb .ó .Hexameron, c. 
P'.hücin modüm.iVít nequei>igoYemo~ 
cíilí yideudi habeYent-, ntfi i>tYtiitem[ub-
(hn tice cor pe ra lis accípeYefítyq ti ¿cibo de-
fertuY,&¡.wttf,ñequeaures aadiendi, aut 
nares odorandi,aí(t manus tangendi, nifi 
Corpus omne confoYtetuY,alimentis, defe-
\cimus enim viribuSyntfi eas cibicopetentpí 
etfidimifero eos ietunos in domumjuam, 
deficient iñ •via>quidam emúi ex illisde 
ge ifeneYuniJVbi omnino vides vivacis 
peniciii imagine depidamEucharillie 
indigé t iámjneabi l la ie iuni in viá de-
ficiámus longuni, & difficiic ecciertis 
patrias iteraggrefsi: bencid monente 
Berna rdo íe rm. i . demi facu lo in nup-
tijs Caná,hünc in moáunr.Ttment emni 
^ aui ttoi/eri*ntfpÍYÍtualem cibum,nequan-
^ do forte fraudentureo, cibo fiquidernforti 
egentyquimanuminijerunt ad fortia. Vi-
•vant depaleis /£g$pti , quidejerutunt in 
operihus lut i j tylaténs-.nobisfortioYci-
husefintcefiáriuSiquoniam nobis granáis 
reflat via^i/t ambulemus tnfoYtttudine ci 
ht illiui.jpfeeflpañis ^A'ngeloYuin, pañis 
i>iuiís,pdnts cottidiaftus. Sic Bernárdus. '/frf/'.S« 
Cui viaroris imagini bene congruit; - i s r j . i , 
aliafimílis quxiUislfaixverbisic^w/e-
fet Dominus a l H á a & lerUfáleni omnere 
buspants>&aqii*yíubzñ: N i m i r u m in 
Hcbt&o pro robur eilbocitlumpañis, íl- ¿ e í l . H e -
vefulcimentum,vt manifeítéíignifíce-
tur,euntiin patriam fignatcCaíkrtem, 
hunc cibum tanqüam firmiísi müm ba 
eulumdárijVt ei innixuíinon deficiat, 
fed vegetus, ac robüftus iter facile con 
ficiat donce in patriam perveniat: fie 
capientehuncbaculum pañis , Hiero-
ny mu s in ca p. 4. E zec h i e l i s, v b I c ü pr ^ - ' ^^^0 w-, 
mifífiet. StriptUmefiin Uremia , q m á 
par-vult, td eft uulgus Eccíeftée petierunt 
panem-t&nonfuertt , qui eis frangeret. 
Paulus yeYo,qu 't i/ir Ecclefi£ eraty&¡¡cié-
bát Clirijlum panes fregtjfe legales, ac de-
dijfedifciptílts erogandoSyloquttiéY confide 
;'fcr:panis,quem frangimus,nonne com 
munieaCiocorporisChríí t í eft? 1. Co- 1 .Cor. 101 
Tiath.io.vcvi.íó.Bdculumquey -velfor- -verf^ió^ 
titudinempánis comedere nonpofiuntyqm 
lacle 
A b E u c h . h o t n i n e m i n v i r t u t e [ u b f i í l ; e r e . 2 2 ^ 
procop. 
VIL 
Chyjojl 
Hugo, 
Zuc<¿ í i 
yerj.2. 
Ucle itifjritíj:' iñdlgvriflnec valcntacape • i 
Yc\dtáum c//?«»7,lubijcic. Níhí lnaque ' 
i)éjcentis animuínrohorat quomodópatus 
idtkjde qúofcYiptum eft:&c páhis cor ho 
auniscofirniat.HsccHierony mus,qui-
bus cñlenrarieá babet Prbcopius ád id 
E.xodi i 2-.veiT.i i .Et haculosjn manihus 
JnquiensiHocloco inhetm bácu-^ 
lus íllecdptquo inprofcciioncjújleniamrjr, 
tie fcilicet audientes fangiñnis , & Pajiio-
nis Domtnicdt memoYlamcláudicemm.E-
damus aútemcorpus, f&edamusjang'ui' 
nem,nihil etiam dubttantes, quodfint -vi 
ta^úr •ví-víftcent.SiC Procopius,qui quá 
vis primario de conftántia fidei ioqua-
tur ; i t idcm etiam ad efficacitátem cor 
por i s^ íangu ín i sChr i f t i jqüov iv imus 
& fuftentamur,riedcfiGÍamüsin viáaf 
pícete viderür; 
Sed &hiicretenta viatoris imagi-
ne d e n u b a d v o c a u i t C h r y í o ü o m u s h o 
núi .ác óYdtione Dorhintcá j pañis cot t i -
diani pe t ¡ t ionem,hunc inmodum. Dé 
tpjo comed im us: ihdé yiuimus^nde paje i* 
muY.inde nütYÍmuY>indepeYi)enimus, O* 
tandchicottídieillumqúdrimus 7 ne d'efi-
ctarfideS nojiya, néutres amnice nojly* in 
ifta arfia^ó- angujia ifiafatigatcehoper- | ( j 
keniant adpdtYíam.Vndc cócludi t jDo-
mip.ümOrans.fj'go Domine pafce NOS cot 
liiúte pane iftocoetefiiSicChvyioñomüSy 
'áci i diear .Da nobis huhe báculum pa-
ñis in maníbüs rempér tenere , neipfo 
dcí\ituti t i tubentgíef íusnoílr i , & de-
ficiamus in v tá. A Ghry íbftómi vero pá 
tera bibens HugdGardin.in edmmen-
tario oraí iónis D o m i n í c x c u m fepte 
é iuspe t i t iones , í icpart iatuf , vrtres ^ 
priores ad esderterh vitam pertineant,' 
pofteriorestresad teraporalemj hanc 
pañis cottidiani peticioneni,mediam, 
í ivecor i f in ium,^ vtrifque commune 
elle,fie ¡nquit.-CowJovrrfws, ¿7* dingens 
tranfeuntem deyita, temporali ad yttam 
cAejlemi Vndcha:c verba eum ¡mme-
diatc prsEcedentibüs.jF/ítf T/o/«wfrf5 tú* 
ficut in ccelo,& in rmdí.Lucae 11. verf. 
i . i taconnectit . Sedquiayoluniati tuú 
per omnia&bedire non poffuniusyritfi y ia t i 
curtí habeamus. Panem noftrum luper-
íubí\antialem da nobis hodie.Hsc H i i 
go.Ambroriusvero inPíalra . i iS . lucü 
ilcnter Cbnfiimat a corpore Chri l t igref 
iíibusnollris í i rniuafemadvenirc he t i -
ltubare,aat vacülarepoBint .Audi . Ma 
dü'cat yjipojiolicumcibum{ácChriÜido 
¿lrináloquitür)T>r poftea yeniens ad ci-
bum Chrijli.ad cibum corporis Domintctt 
adepulas Sacramenti, adíllud poculum, 
qüofidelinrn inebriaturaffeaus, y t laett-
iiam inducatde remifsíonepeccati, curas 
(jeculihüius,metum mortíijolicirudinej-
quedepoñatiHac eYgoebYtetate corpus no 
titubat,jed refurgit dnimus,hon confundí 
im%jedconjecratur. Sic Ambroíius> Se 
quidemopportune corpus non titubar, 
ü ludfc i l i ce t jqubdadmaium pronum 
& iübricümeft^a/ye/íírg/í animus, v i r i 
Bus videlicet recrcatis, atque refedis, 
A d íimilisquide currus ima'go huic 
-cogicationicónfenranea fuerit ab lilis 
Elifeiad Eliamverbis defumpra 4.(Re 
gum 2.verf.i2, Pater mi,pacermt^cur 
ruslfrael)&aurigaeius7quxác Eucha 
riítiagcncrali ofatione accepit Vene 
rab.Drogo íerm:cítf Vomintcx Pdfsionis 
SacramentOjhmic in modum.O yoxajfe 
¿rtfojíí i curras I f rae lA auriga ios. Por 
tas ,^ yegisyfuftineSyC' gubernasr Quem) 
Jjrael,credentemi» te-.fperaniem in te ju( 
pirantemadte.Eccéjiibldtuses, arhplius 
tetuusnon yidet Elijjus.remarifa tartiea 
éipaüium tuum in memortam tuiyyt prá 
fentiaabfenti<irtuMol(>Yertieiusfemper,& 
augendo lenidt:&íenieildv dugeat. Hoc 
fumiteídif )inmeam c o m m e m o r a t i ó 
ncm.Hoceji Sacramentum corporis tuty 
qjiodfumimüsin tui commemoraí ionem, 
Sic Drogo.Adprsfens veroinfti tutum 
fígnate retuiit Vverrícus ferm» i .dcRe 
furretiioneyVt Éucharitllá, & viat icum 
l i t5&veh¡cüiüm,quo fuftentemur ad 
v i tá ,& ferámur ad patria, fie enim iile 
ahiCdro Chriflieft Viaticumfpiritus ye-
biculumyipjeeft cibifs , tpje currus Jfraély 
& durigd emí .Preme viarici,6^ v.chicu 
ií imagines, vtvideris Éucharíiiiamful 
c imcn tume í l e j i e c o r p u s t í t u b c t , fed 
conftet:vehicülüm vero, vt iier fácilé 
Conficiat,quin deficiat in viá^nec ÓffjM 
datad Upidem,pcs tuus. Vnde quiaem 
Anfelmüs m dlloqmjs cceléftibusynu^ o. 
cum píe ,&íápienrer Dominum aiio-
cutüs d ix í ik t . Pañis candidifsiwe haberis 
amne delet\ arrien turn1& Omherh¡af>oremi 
quínosjemperréficií,&nuriqii<ím in rede 
ficts'.comédai te cormeum,& dulcedinefa 
'poris tu i replednturyifcera Ánimxfhe.e. 
¡Subdir opportuné.7W4«íííífíJf te ^Ange-
lus ore plénóimaricucet te peregrimis ho-
VIII. 
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cere bo l s i r i n i>i(t 
Anielnius: be-
ne peregrino viatrcnm pra:bens,óc ba-
Gulum,quo iter íecure,& indcfeíse co 
ficiat. 
Nccfínemhuiusdifcurfus fecero, 
nifi hunc bacuíum pañis peregrino da-
tura é Virginis manibus acceperiraus 
dudore B. Araedeo hom. 1 .de Uudíbus 
Virgwís,qiúcum allufíone ad lignum 
vi tx ,dequo nura.j.egimus , iniram 
hanc Euchariília: efñcacitatem áDei -
para: carne emanante ra , tanquam ab 
arbore pulcherrimácoeleftem fruólum 
fivedivinum mannaproducente , fie 
pr imü zá&rult: Jpfci Virgo Virginu "ver-
ñcins inflQYÍbusí&tnfvutkmm füayitate 
delitianSydpparetmedia , {¡F-velutarbor 
plantata tn medio paradifiattoüit'vertic^ 
in altttudinem coeli,&defuperno roreco-
cipiensfrutium refert ¡alutaremjruftum 
glorí<e,fruftum -vit<e,de quo, qut edertt, 
•viuetin rfferww/w.Deinde vero ínter l ig 
num vita;,quod erat in paradiíbj&Eu-
chariftiam fieinftituit comparacione: 
Inter hos, & horum media con furgit av-
bor,quarrtdixbnmJalutifera generans ci-
humyits&mannacoelefle; Manna ha-
bens omne deleé iamentum^ omnemfua-
uitatemiad qiiodfiprimtts j fáam atttnge 
retimortcm non guflaret tn ¿ternUm.Hüt 
panemfeejjeperhtbet Films hominis,inE-
uangeliodices.Ego í'um pañis vivus,qui 
de cododefcendi.Si quis manducaue-
ricex hoc pane viuetin ^ternura, loan. 
faTietfij i.Haftenus Amed^us. Apud 
' quempremeillud: i ^ d quodfi primus 
' \AdamattingeTet,fí!ortem nonguftbret iñ 
aternum, tanquam belliísimé diéhim: 
nímirum-quod lignum vitaefuiffetccT 
porijidiprumAuguftifsimaEuchariftia 
forctmenti:etenimvtabefu iigni v i 
ta; vires eíus fie refíGerentur,vt á moi"-
bo,femo,&marteimmunisefi 'et; ita 
á ccelelti cibo immortalis fpiritualr-
ter evaderetdumabillo vividam vir-
tutem,-& ípirituales animi vires acci-
peret ,quibusconfírmatus, mortemnon 
gujlaret in deternum: Sed enim, hic pla^ 
cet íubdubitare:curfignateab Eucha-
rií l iáimmunis á morte primus homo 
faiílet íu turus ;cui tunc etiam Sapien-
tia Dei-,quxeíl l ignumyitx, óc pañis v i 
vus ad erat auxiliarcm ei manura' prx-
bens: Sic enim Sapiens Prouerb. 3 .veri". 
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iS.Lignum i>ita:el¡ his, qui apprchende-
rint ea,& quitefiúer'tt eafobeatus, quod 
de Vnigenito Dci Filio accipiunt Hie 
Iron.in c.65 . i ra ix ,ClemcsÁíex. iibr.5. 
jStromat.Gregor.Magn.lib. 12.iMoraL | ckmeas 
(cap.ij-.íingillatlmvero degratia a u x i - l ^ ^ ^ t . 
A jlIatriceDeiAuguft.lib.z.df pec^f. Grcgor. 
r/f.Vndequidemde cádem Sapientiá 
Divina idem Salomón affírmavitjap-
ío iam Adamo ad íurgendum manum 
porrexiffe, inquien s: J-/ííc iT/ww; mf / 
musformatus eft a Veopater orbts térra-
rum,*um ¡olusefiet creatus cu¡lodi 'vit& 
ediixitillum a deliro ( u o . S ^ c n ú x 10. 
g verf. i .En ergo nodum: N o n netune 
lignum vi t íe ;DciVerbum? quedvim 
haberct vi tam prorogandi,- & ab inte-
rituvindicandiaderar? Ñ o n n e tune, 
& panera v i u ü a d n u t r i m c n r ü , &: Del 
gratiamjquíe opem ei k r f et,homo ha-
bebat?curigi turí íb eái ionl íc t i t rquiab 
EuehariñiáLktifiéí, quin mortemnon 
gufíaret.-Sed,fi attendis, nodum hune 
ex ipfifmet Amedaeis verbis folues. 
N á í n praeterqüani,quod pañi huic vi-
vo peculiaris q u o d a m m ó d o vis, pofi-
cpoimdecoehdefcendit ad fuítentádum 
honjinem, & auxiliüm ei ferendú íub 
eft,de quO alibi,notanter iile Buchari-
ftiamafierit f ruüum eñe falutifera: ar-
borisMaría; cibum v i t c , & manna cs-
leftisgenerantis. Habetquippe Pañis 
hicá Mafia ícrmencatus, <k codlus-.íi 
ve hoc lignum vitae in Marice venrre 
plantatura egregiam energiam, atque 
effieacitatem, v thominem fuftenter, 
manuteneatj&ad vitaranutriat, quin 
mortero guílet in aírtTnum.Proquaco 
gitatione oppormne fideiubet An^bro 
í iusinPíaJmum primum,htic referens 
ea verba verf.j . f í em t anquam l i g n u m 
q u o d p l a n t a t u m eft,fecus decurfus a'jua-
r«w,hunc in modum. Jwífdfor er t t Do -
mini Iefu,qui¿ft l i g n u m - v i t a , l i g n n m f a -
p i e n t i x j p l a n t a t u m tn ytero'i ' irgtnéo'voi 
¡úntateFatriswbi obferua<( qued alibi 
pe rl e qu i mur) v er ba V a t i s, / /g ?? u w q u o d 
plari tatumeft ' .ommno ex originibus le-
genda,a«oá tYciniphntAtumefty vthuic 
tranfplantationi in vterum virginisíig 
nateilla falutifera vir tus ,& viuida etñ 
cacitas Iigni vit^quodammodoadve-
nerit jhac forte de caufa fignate dicen-
ce Domino:'0^c>'ííw/>/i non c ibum.quipe 
y¡t,fed qmpermane t tn yitam x t e m a r n , 
yerj 3. 
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quem Filitís hominis dahífvoh'íSjloan.ó. 
verf . iy .vbinotátcr ícf i l iQm hbminis, 
id eft Virginis dixic, vt Ügnum v i t x in 
eius vtemmtranfpiantaturcipíumfig-
Difícareto 
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riftiá, humanam carncm meliustem 
pcramcntum accipere,vt qui fre-
qüenter adEuchariftiam acce-
dunt,corpus, meliórisquani 
antea condi t ióois Haberc 
videantur. 
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hculiaris opinóry.hxc in lau 
deni,&: gloriam Diuini Mar i^ 
ladis fañaobferüat io ; ¿ui via 
comruodé fternémüs ex Pau-
lo malam corporis humani habitudí-
nemíxpefxpiusíncufante:huius enim 
'argumentifuntillx voces, í m e g e m L 
Itus.Condelcñorentm legi Deijecundtt in-1 
teriorem hominem. Video aittem aliam U~ 
gem in membris meisrefugnemtem legirñe 
ns mef7&captiíidntemme in lege pecca-
ii.cjíijc eflin membris meis Jnfelix ego ho 
ínolqtHS me Uberabit decorpore mortis hi* 
iustAd Bvonjau.7.verf.23 . itidemquc 
6c Uix.Caroconcupijcitaduerfusfpiriium 
&fpiri t i ts aduerjus carnemihíec enim fibi 
inyicem aduerjantur, y t non quxcurnqué 
yulnstllafaciatis, ad Calatas 5 . verf. 
| i7 . rur lumver6in eodemloco ad Ro-
manos verí . i 7.dixctat Paulus, Scioe-
mm}qmc(non habiikt inme,hoceft in car-
ne meA,bonum,(\üX omnia o m n i n o e ü t 
Vtexprimat Apóftolus , q u o d d é vul-
nere naturxhumanx a peccato origi-
nali inflicto dixcrat Moyfcs, Gencí .6 . 
vcñ.$ .Cítntiacogitatio cordis intentacft 
ádmduomni r é'porcinecnonGeneí.S. v. 
21 . ;Senji4s&cogitatio humani cordis in 
malum prona funt ,pendenteexcren-
te lele i i lo , in haccorruptionc ab Ada-
mo derivará in carne, 5c apperituíenli-
i"iao>in membra corporis virusdiffun-
qenteVi.^: appeteadi facukates nefario; 
ilbidinis ardorc inflam'manre.QucCaf 
íianus collarione23 .cap.i 3 .adea %ét'r 
br.Quianon habitat in me, hocefi, ín car-
B 
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nemea bonum.iic exprefsit. Quia ergo 
carnales nosficit^jpinis.actribulis con 
demnauit illa prima Veimaledtciio, nof-
queitainiquQ pater nojier y.mundayit Cy-
mertÍQ,yt bonum , quod yolumus dgere 
nequeamusidum diyulji A memoria¡um-
mi Deiea,quxfragílttatis humand juntt 
cogitare compellimurydumpuritatis amo 
refragarttesjncentnns naturahbus, quee 
penitus ignorare yeílemus , etiam inyttt 
plerumquecompungímur. fctmus , quia 
non habitat in carne noftra bonum. H x c 
'6c multo plurá Cafsianus, Q u x fane 
omnia, vt dura in hominem ad peccan 
dum pronumeíTevideantur5 mitiora 
quidemeflédixer is , íi conFerantur cu. 
Vatisverbis Pfalm.48. vei í. 13. Homo 
cumin honoree]fet,noninte¡lextt,compa-
ratus ejl iument.is infipientibusi&fimilis 
fatlus ejl ////i:Sed & ad hunc locum ob-
leruauitS. líidorus Peiuíióta i ib .2 .e 
pi l lo l . 135.nonadcoacricer7 ac vehe-
menter his verbis aduerfus homines 
declamare Vatcm , &hunjariumge-
riusrátiOne prxditum infedari, ícd ad 
modumparcé ,a tque indul^enter3cuyn 
potuerit ilíoscñ truculentis fcris;quas 
etiamfuperát turpís infamiüm libídi-
numamator,comparare^ 
i - His placer adiun^ere ra t íoném ali 
bi á nobis redditamjob quamdixitPau 
íus i .Cor in th .ó .ve r í . iS . Ómne pecca-
tum^quodeumquefecent homo->extra cor 
pusejiy qui autemfornicatur y incorpus 
juumpeccaf.qnippc dum ab interpreti-
busde h'uius locutionlsfenfu ambigi-
tur,cum alia fintpeccata,qu^ cum cor 
poriscontumelia etiam cóiunganrur 
itidemq'üe cum i fmétadus , qui extra 
coniugium corpus fcedare dic i tur , íi 
a d í o coniugalisfiatjá corporis honef-, 
tate^Scdecemiá non abcat:di.ccDtc eo- IH'ehr, 13 
dem Apoílolo ad Hébrxos 13 • verf 4 . \ W ' j - 4-. 
Honorabileconubiüin ómnibus,&thorPS Le í t Si-
/wwrtc«/ítfM5,íivevthxc verba eííert le- Yiaca, 
¿iioSy naca.Honorabileetycoíugiü in om 
nibus, &thorus eorir purés eft: pctlndc 
eam Pauli fententiá nccipiendamcre-
d é bamuSj vt honm i nipur US; & 1 ibkííno 
fus turpitudrne.óciiKépe.rSriácarriC iuá, 
ita viciare, atq; corrupere viüeacur, v t 
alia, ac proinde. dégenerc ab i l l á ^ u a m 
ín prima íuí formationé á D c o accepit 
quodamodo redánt. Sane ¿pdeApplt . j i.Co^. 15 
tefte eade epif.c-15 .v,3 9 Noomnis caro yerf 3 ó,'I 
eadem - -
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eadem caro^edaliaquidem hór}iirtum,alia 
yero pecontm-, v td ixer t i : Alia huma-
nxcarnis3allabcilulna2 n a t u r a l cón-
di t io eft,illa qiiippe,quai informata ípi 
r l t u , & animorationaliad Dei imagi-
nem fado,ratione,& lege duciturj íe-
fe in off ic iocónt inet ,& ab illicitis vo-
lup ta t ibusab í l ine t shccaü temra t ione 
dcftiruta appetitionibus obfecundat, 
& i n libídines prsceps fertur: íub quo 
fenfu ab Ezechíele 23 .verf.20.vt inía-
naiEgyptiorum libido taxatetur, nota 
í e r d i c i m n n o n h u m a ñ a m illos carne, 
fed aíinomm,«Sc equorum habere:J«/<í 
wmf (inquit concub'ttim eonm, 
quorum cArnes Jufitf y t carnes afmohm, 
qux fie paraphrafticé effert P.Sandias. 
Rahie'amatotia illorum appetehatconfue-
tudinem,qu¿ in omnemfeje libidinem effu-
hátque tmmoderateprofundunt,qüos in 
eo genere in afinorum, átque equorum nu-
mero non immerito diputes.Qucrftqniút 
fenfum verbis Píul i videtur ádhibuille 
Severianüs Aüt to r Graecus apud Pho-
úmrii'mqmcnS'.Scortatbrem tn propriam 
peccarefuhftantiam humani corporis, & 
in ipfameiujdemcorporisformattonemin 
iurtam exercens in corporis noftri oficina: 
ita ille?& quidem i l lud rede in ipfam e-
iujdem corporisformationem, quod ho 
minis corpus,aliter omnino,ac bruto-
rum corpora formátum fueritidum./Jg 
natum eftfuper nos lumenyultus tui Do-
íw¿tte,Pfalm.4..verf.7.áquo rationis lu-; 
mine veltit íigillo divinae imaginis íig 
nati,atque cohibid fumus,neá rationis 
prxfcnpto di(cedamus:fic iddbí 'eruan 
té Ruperto lib.2. inGenefim c a p . i j . 
vbi prxmittens.QMid ergo eft Ratiolqua, 
[olushomoinfignitus} Quoddammünu 
quoddam talentuma Creatoré comijfum 
fubdit: Hocergo differtfpiritus hominis 
a fpiritu iumentorumyquod htc rationali 
tatemaccepit munereDei}tüe autem brü^ 
tusperma?ifit. Hocinqudmdijfertj quod 
htetanquamceraJigillitejlatoris imagine 
fignata,ficimagineDei fignatus eft,ille au 
temfignatusnoeft.Qúamfignationem in-
m i t Scripturadicendo: Etcreauit Deus 
hominem ad imaginem fuam.H^cRu 
pertus:Expende pr imum illa:Í7/c ratio-
nctlitaiem accepit muñere Dei, imagine 
fcilicet Dei fignatus, v t corpus fuum ra 
tionis frxnó coercitum habeát .• ne im-
puris voluptatibus infcrviat5nec in de 
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fideriacarnis prxceps feratun in hunc 
i t idem fenfum infledente Ambro í io 
libr.i.dcF'/)'g/«í¿w5,vcrbaCát.4..verf0i2 
fünsfignatusyhunc mvnoáum. Fonsfig-
natus,ideo quod expre¡fdm imaginéin Dei 
fincerifontisynda retineatyneyolutaóris 
fpintualwm heftiarumfparja coenoftuen-
tatuYhentmX)£i\áz hxcilleautembm-
\tuspermanjit, v t eaaptáveris homini 
|nonintelligenti d igni tá tem fuám ( v t 
inquit Vates)quicoínpara tus eft iumé 
íis infipientibus jáb ieripetu carais i n i i 
l icitaproníE,vndeqüaque abreptus, & 
rationis habenas omnino dimit tés bnt 
tttspermanfit. 
Ecce tibí hxreditarium á primi s pa 
rentibus vulnus: Eccepomi vet i t i ve 
nenum non in animam íolum., fed in 
ipfummet corpus infuíum,quod i l lud, 
lubricum,ad carnis deiideria pronum, 
& rationi male obediens reddidit. Be- •f?eoY^ 
né ergo dicebat Georgius N-icomedie ¿^/cow 
íis in Meilsis Grxc í s in prefefto Annü-
ciationis:.E^íCmejsis}íttc¡ueytndemia ni 
hd aliudjuitiquam mors, caquepeftdens 
yalde.Bene etiam Rupertus in id Can- { Rupert. 
tic.2.verf,4. Jntroáuxtt me Rex in ceüai 
,\¡inzñd.m:Malusfm6\t4s,ímo malus mor 
]fus,quo AdamperEya yttam perdtdit,& 
morteminyenit¡Rtúz\t\á£m,&í oppor-
tuné S.Thomasopufculo5 S.Jeüríc^-
y/yí/ájCapa.Sfypewí maltgnusinfudit ho-
mini per yenenumeibt y e t i t i tríplice cor-
ruptionemún anmajcilicet tenebras tgno 
fantiatincorpore,moYhum pray* concu,-
pifcentidi& mortemytvobique, & c . V t 
iam hinc noveris/quam altáDei fápie-
t iá ,quam profunda proiiidentiá, quarn 
opportuná medicinapefsimo huic vul 
neri curando Auguftiísimum Euchari-
í l ix Satramentum, corpore Chrifti é 
jcarneMárix fumpto fuerit iníl i tutura, 
jVt i jdémetPP.his ipfislocisadnotaruti:' 
iNáGeorgius pofteitata verba adVirgí 
jnemcouerfus e x c l á m a t ^ t yero nunt 
ex medio tuigerminayit,o Virgo, (YU&US 
¡yentris tui Chriftus immortalitatis para-
'cius noftrd',&meníitlmhumandrumñul-
•cedo. Similiter Rupertus immediate 
jfubiñde affirm-^ns. Bonu'sfrustís,quo ge 
•fins humanum per Mar iam mortemperdi-
I d i t & y i t a m ir¡ye}i'tt,$íc.Vbitempus ye 
t i i t hu iu jcemQdi frucius edendi accipiens 
pdnem>&yinum,& benedteens. Accipi-
tefinquit)&comedire:Hoc eft corpus 
S. Thom, 
Ruperto 
raeum, 
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irxieurii^ccipircjt^bibire. Hie eltlan-
íguísmcusiSici l lc:opporrune vero, & 
^ ^ ^ j ^ luculenterNicolaus Cabalií". lib.4.. de 
i 'nkinChri j lo, t om. 14.Biblioch. Ve-
rer.PP.in hace reno pendit á DivinaSa 
oientiá adpjorioraip. de carne veneno 
peccQriinteclá v ido r i am referendaní 
excog í t a t am carncm,'vt mcdellá ter-
ree índe3bcliis vnde iarferatjíedeius ra 
t ioc ina t ionemaudí re fueritoper^prc-
tium:ergo inquic. Quonie.w cnim carni¡ 
cim nitA^piritualiiñhüret€j},qu;imctiai 
hofiditer odit , concupifcitenimcaroj 
(inquit jaduerfus rpiritum:06 id excogi] 
tat¿i,'&tnyent(tsjl caro contra carnem.co-j 
Traterr€nám¡¡>tyttualis:& lex carnisah-l 
V(tg(ítur,& caro C'edít¡piritut)& aduerjus 
legem peccatifcrtjubfdiuw, fubdit (ta 
tin^.Qu-ianamquccaro ijlabeata nondurri 
• tompatia,&coagmentata eratyyitamjpi-
Iritiialcm^iuereiiix alicut concedebatur, 
j Guando nec ipja lexferuabatur^nccefficie-
].üat quidquam in hominibus cum natura 
! noftradeteriorafequeYetur. Infirmabatur 
Ad kom. CWÍW lexpercarriem>& aliacarne opus ha 
S.yerfs. ^^t^qu^roburetustueretuY. Na quod 
in-ípofsíbiíeeratlegi(wa«;f)inquo in-
firmabarur per camcm Deus mittens 
fiÜLiniíuum , iníimili tudinern carnis 
peccati, &depeccatodamnavitpec-
catum incarne.Híec i l lc . 
His omnino adllipulaturGregorius 
• Nyllenus orar. Ca t echc t i cá , cap. 37. 
vbiüiüeruís íme adílmit neceCsiratem 
coa\mumcandíE carnis Chr i i l i nonfo 
lumanimíSjfed etlam corporibus no-
ftriSjVt lilisaducríus malam habirudi-
IV. 
• ¿/o/c/jCv exlixfidi)salto medicawcnroextin j 
g i i t ^tm^ju ^ ajfert tnreritu.Oportct an t e ] 
ficu t ex it i ale ,txaetiam¡a\utare n.; ed icam t 
tum admitti ifitra iniccra hcwims.'vtper 
iiladiflrtbuaturin ijuiucrjumcorpus i/ir 
tus eius,quod fertopcmyitacnm gnftaye-
rimus ídtquod nGjlramdíJtolhir tutruram, 
rurjus necefíeeft , i>t opus habeamus eo, 
quod ccgtt,acconciliat id ,qHodcia t dijfo-
lutum-, i.-tcum intra nos fuer ir hoc faluta-
remedfccimentmn^enenidámnum, quod 
cnrpnri fiieríit inditum percontrariam re-
pellat cfccíionem: hiñe adreni lie acce-
ciit. Quid hoc ergo ejUNihd alíi;d,quam 
illud corptts , quod j^? mor re ojien j n m ejl 
p cjj'epotentius,& nofty* v t t x f iut inttium. 
[Quowodoenimparumfcrmer.ti ( i>tdicit 
Í ^pof lo l^) f ib iá¡s imi la t t o t a m coytjpcrfw Jiem,itacnrpus a, Deo wortC(i{fecuim,cum .fuenuntranojiyum^totum adíe trf.njmt:-
^ t a t ^ trasfert, Quomodoenim.cum quod 
\eft exitialemtxtim fuerttcumlano.qmd-
\ q m d eftccntemperatíi¡ímul reciditur ¡na-
ítile,itAettam CorpusimmorTale,cum jue-
^\ríti}itraeíim,quíjumpfit,in!iuer¡umquO' 
^ [que tran fmutat in iuam naturam. Sed fieri 
nonpotejl, - v t f i t aliquid alitcr intra cor-
pus,iufiper efam, & potionem mifeeatur 
yifcertbus. Neceffeeftergo-, eo modo,quo 
•^natura poted Jpintus-viyif.cam percipcre 
¡i ' irtutetn.Úxc omnláGrcgor ius Nyf-
'fen.Apud quesn obíerua illa,i»t cum in-
granos fuertt hoc jalutare meáicamentüi 
iitenent damnum-tquod corporífuerat indi ' 
tum per contraríAmrepelUt í'ffedtone, ac 
fidixerkjVt renfus,&cogiiat iocordís , 
qu^pronaj&íntcntaerant ad raaiü o m 
neu iápecea toaccepcamede la f i e r e t ^ ^ ni :epore ,acceptáIam intrauifeeracar 
quáfaniratemaceipcrent.-etenlmcumj ne Chrifl iDoniunipr^cipiresr. i i 'ü exi 
tialem curíbm cohibcantjquri ea qu ícopus Chrifto propoíitus fuei it totum 
Joánn 7 ^ ^ ^ ^ w ^ ^ ' 1 ! 1 ^ facere(vt:íp^ernctdi-j 
i>sr[, *23*:J<^aPu^^oann-caP-7-verí-23-)homo-
" que tum corpore,tumanimo cOilftet;; 
ía t isquidem non fuifletjfi Deus quivi- j 
ta ,& íalus eft,cü anima tantum coniü-
gerctur ,quodperf idemviüam,&:arde¡ 
temdiledionetieripotuic, niíi e t i á v t p 
t o r u s h o m o b e n é h a b e r e t eorpusfieretj 
particeps vita,Scfalutis,quod quidemí 
vix po te ra tcómodiusad ip i íc i , quam 
cibolalutíl-eroiiitra ipíius vil'cera íng,e 
o. Sed Gregorin m N y Henum h a: e o m 
jnia eleganter d i fundente m a udire iu^ 
'gant. Ha:ccrgo ílle prlmCipríemimt. 
' QuomodoCnim-) qui-verienumfumpferuñt 
fragilitatis humana'. ítmt cogi;are, có-
pellamur,necincetiuisnatura ' i ibuscó-
püd ino í l r i corporisformatioDÍ iniuria 
inferamus,c6traria fcilicet eüeciione 
veneni repuil'a. CuiNyOeni íenfui op-
jportune íubí'cribítPafch.lib.c/ecorp. &]pa¡ch . 
/rf«g. Pow. c. 19.ca Cti« ás eos qli i Eiic ha 
riíliíe bonú aáfolü anima: nurrimentu 
referebant;huncin woáñ.Totus homo, 
qmcxduabus coftatjnbftatijs rcáimiturt, 
& ideó carnefimulChrifli,& stgmnejagi 
natúx. Deniq ¡noficut quida i>olüt,arsimA 
¡ o l a hoc myfterío palcitur,qina ho j o l a redi 
m i t u r m o r t c C h r i l i i & j a l u a t H r i V e r ü e t i a 
&caro nóftraper hoc ad immorialjtHt'é & 
incorrup 
V. 
verf.z, 
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incoYYiiftKmc YepAYanir.Cürni qtíídem ca-
ro ¡p ÍYi t i id i t e rcon 'v i fce ra tA ' foYmat i i r , i>t 
ChriihlU'hftcitia tn noj l rk c^ne i f i u e n ú 
tiir:ficiiT & i^lum.nojiYuminjucim cmpAt 
ajfumpfijfe Dí?/trff^ Ita Paíchaüus. 
Ita plañe veteri homini, fub cuius 
•períbna aiebac Páulus. Scio enim. qui'a 
non hdbítAt in me hoceft iri carne mea ho-
numútidemque:Condelefíor kgí Deije-
cunduminteYÍoYem hominem: Video att-
tem aliam legem tn memhris meís repug-
navtemlcgi meutis we£, & captiuantem] 
meinlegepeccatt}qiL€eft in mebYis meis:\ 
iam animóse,óc fidcnter contrarijs vo • 
pore lícvienícm irrembrorum noüro-
rumlegem?&: pertürbátioncsMías car 
nis indelinenter animo béllüm inoae-
tes extindas? Nec mentem íblum (a-
natam, fedetianii morbos omnesde-
pulíos? 
Hác quidem mente Inhocentius 
|Pon t . l i l . l ib .4 .deMyñenoMi l la : cap; 
¡44..nondubitavit plus aliquid Eucha-
jriltiíE}quamcruci tnbuere, quaíi hxc 
¡nos á peccatis liberet ;illa vero/mquit, 
eripitnos¿yoluntatepeccaudi. Sed po-
teítne,inqLiit,peccatüm ílne volúnta-
te ef le ívtdícanius , crucem norá pee 
V i . 
c ibusobVíámimusdicentes : Scio quid ^!catis,EuchariH:iamá volúntate pecca-
habitat in me, hoc ejl in carne mea bonum^ 
monebatquippe Uaias cap,5 5. vcri.z.j 
íideles ad Euchaní t iam invitaos, & vr* 
gens ( vt inibi interpretatut Hierony-' 
mus:) V'eniteemiteabi'queargeto, ^ /- abf-1 
que i>lla commvtationeyinum& lacifr 
Ucvt reponüt LXX.a'/WM,(¿rrfii//7e2ex-i 
pilcante Hier. Quiadipesnomaliud, qua 
myjltcam carnemjonant, ad qüaDommus 
diftipulos hortattir dices. Nif i comederi-
tis carne meam,& biber'ttisjanguine metí 
non habcbttis yttám ínnGbis)Qi]od plut-
p 1 u s e x p i i c a n s V a t e s f u b d i t. cx^ w ¿i / í e d w -
dientes meXSfcomedite bonum,<& deleñd 
bitu Y in crafs itudine antmaycflra: obler-
ua:Coweíí/re¿o««w,ne vidcllcet , qui 
corpas, & fanguínem Chr i i l i accipis 
deincepsdixeris. Scic quia non habitat 
in me, hoc e(i in carne mea bonum, cum iá 
carneChiiltiintravifcera tua ingcftá, 
comederis bonum, ac proinde mancat 
in te,id efthabitet in carne tuábonum: 
j Vnde nec lex illaferox, qux íxulre in 
mcmbrísnoftns , 6c repugnaré leg imé 
tis noftrae dicitur?in te iocumbabet , ía 
pienrer occurrenteS. Cyriilo Alexan. 
üb .^ . in loann . cap. 17. vbicü dixiílet. 
Quarepias^quxfo, cogitattones jufpicias, 
flndiose [ujctpidsJanffeq; i>iuas, ^ bene 
diéíionepartícipes,qtioe miht crede , non 
mentem folum,yerum etiam morbos om-
nesdepeüif-.iub'i'jch.Sedatenim , cumin 
nobis manet Chriftus ¡¿uientem membro-
rum nojlrorum legem , pietatem corrobo-
rat,perturbationesatiimíextinguit , nec 
in quibasfumus peccatis confideratjéd <e-
grotoscurat.colUjosredintegrat, & f i a i t 
pa-ior bonus,qut animam Juíim pro oiubus 
juis pnlutt.ab omni no> erigtt caiu.Hxc S, 
CyrillusiVidesí^dataraa Ciiriíti cor-
D 
di liberare? Refpondemus, alio quidé 
feníuab innocenrio volünratem pec-
candi accipi ;nimirü de cruce inquiés: 
Redemptionem Chriftiíatis fuperque 
eñeadexhaUneda mnltoYumpeccata^zá 
Hebr.9,verí .28.i l lud Eucbarillix íig 
naté a t t r ibui t ,quodnosapecca i í s libe 
ratoSjinfupcrávolúntate pcccadi,hoc 
eítá volúntate ad peccandum proeli 
v i , & in carnisdeleétationes prona eri 
piat,curetqueacranet pravze concupif 
centix v lcus ,áquo wo« ^«¿iírff iti carne ^ ¿¿¿¿j 
mea bonum. Quem í eniumopportune 
explicant,atque ditíundunt iiernardus 
& Petrus BlclcnfiSjille fiquideni íerm. 
incoendT)omini,deBdptijmo , & Sacra-
mento ^ / f í í m ^ r í c f a t u m argumentum 
diligentiísimé perrradans hxc prímü 
pvxtíntth.SedforteqU<erat aliquis , & 
dicat^Sidektumeft in bapttjmo, quod co-
traximus aparentibus, rur adhuemanet 
cuptditatis fomcs, & yelut it¡centti>um 
quoddampcccati* Neaae eni/ri dubium, 
quinapYimis parentibus tn nos traducía 
f i t lex ijlapeccati Omnesfiqutdem inpec-
eatrice -voluptateguneramur^prapterca l i 
cet myítt ti Henos quosdam motus cencu-
pifcentidrum\& tanqúarrí bejltalcs jenti-
wí*5;Deindc verópotb nonnulla l i c in -
ftituto opportunus inquit:Scíí qtíié pote 
rttytam ejfcros motusfrangeretquis prurt 
tum ylcerts huius ferré queat: Conftdite, 
qu i a&in hoc graiia ¡üh-venit¡&Ttjecu-
rifitis,SacYamenti Dommict corporis, CT* 
jangutnis pretwfi invejlituram habetis. 
Dico enim tllud Sitcramentum opeYatur in 
yobisn't uidelicc-t, & (enjum rnimiar irí 
m i n i m i s ^ f n gYariioYibiispeccatis tollai 
omutnocon¡en\um. Sic Bernardus, íatiS" 
ib. dé continen ad mentem AtiíZ.ultini 
Jugujl-
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J f /^cap .y . tóm.^ .qu l in te r mnltn, qux 
|dc lr.¿ta concupiíceatKXjliue carais,&1 
'ípirirus difpútatjhxc inqúk. languore 
aurem ifiumculpd mevuit.UíituYít non ha-\ 
hi4n,(¡uamiaue cúfúrn per lauacru rege-| 
ncYAtionisVet graiijfidcUbits iamremfm 
fedjuheiujdcw medici manibus fidhuc na~\ 
tura cum¡m lágíioreconfligir, m taliaute, 
pugnk (anitns evit totayiciarM, cumiuj-) 
tusdicet. Benedicanimamea Domi- j 
no,qui Tañar omnes Liguores ruos. H x c i 
Aug .Qux Yicct ipí'eadfütur^ vita: íanif 
tatercfcrre vídeatunbene ctiáacccpe-f 
risde coeleftiMedico íubcuius ri.anl-| 
bns adhücnacura cü füolágüore cófli 
1^1,1115111 Euchari í t iáeúranre, í n i ó & 
i íanáre:V,ndcperc;íf ci tatoloco Bcrnar 
* dns fenfuii) fu uní experimcnroíirmanS 
hunc inmodum. Si quis ^¡ I rum ¡xpe 
modo , non tam acerbos ¡ent it iracundif. 
¡motusJn-viditAuxariíC, áincxterorum 
hunfjmadt gratiíis agat corpori , i & \¿in 
'guini Domini^Honídm mirras Sacramoi 
t i opcrarur in eo,& gaudeat, quod pcjsi-
uúna t ione l i l ioruni obíeruauit P.Fran( 
cifcusTurrianuslib.-2.de Sacram.Eu- f u r m n , 
chariÍL.cap.3 3.quide Euchariilia hunc 
locum interpretatundenotari virtutes 
cum vacarione áíblicirudine huiusls 
C'd\i,ficut liliuM,(]Uod nullo labore ¿tratió 
fiis,nullaquejolícitU'díne, ñequeftadio a-
gnciUtnra: mirk pulchritudine^Juaui-
utetnduituY. De indeaducr í e hancii-
iiorum germinationem omnino lilis 
aduer í i r eá f rumento^uo inebriantur, 
5cároreardorenTj&; xí tum concupif-
centiarü temperante, íqjó ext ínguete , 
itideque íanárvtew»irr<tio«ei,íiue habí-
frffí'owe inquápr iusno habitabat bdnüí 
^ v tqu iápr ímái l l áDe imaled ic l ionc íp i 
ims,& tribiüis,riue incentiuisnaturali-
buscondéna t i e ran t , i áab fpinis pertur 
bationü,»Scá tribalisconcupifcentiarú 
l iberi ,virtutíbus,& probitati viese abf-
que labore,& anxietate incúbant :non 
fecus aclilia germinantes de quibus no 
¡tanter Dei íapientia dixi t apud Mat th . 
\'6.vcx{.i%.ConfideYAte UliciiigYÍ,quomodo M a t t h . 6 
fnum -vlcus accedat ad fanit a tem. Hacte-l ^ere¡CYant .NonUborant ,ñequenent . H a x l ^ ^ ' 2£ í 
u j _ __.. / '_. :_.• . r>. M i _ i *sfa t i : IC-VOí'/iá» .í ñus ex Hcrnardo:Gui coní'cntiens Pe 
Vt i^ . t l e t rusBlcíení isferm.iS. inquir , Sttuyití 
ftnj, Fajchajacie^cundnecefieejl •> quúmtum 
-visperfetio. Licet emmÜnAtumfit ylcus 
criminis iti Bríptijmo.& poenitentiá , ta-
menmcLtiei prumus vlceyis, quemmtti 
gat Euchartfiíd.bic',i\c. 
Concinit hisegregium OfesePro-
phctíEdcEccleíiá Chriílianá , & Eu-
ierí.^.íe t- 'h^ri^iaíHieronymointerprete ) Va 
ticinium cap. 14. vbi cum dixjíletj 
iverr.5. Sanabo contYtt ionrs eoYUm , íi-j 
VII. 
0¡ex i i 
quenti 
jomnia elegantifsime confírmate C y - i ^ í ' 7 ^ 
prianofer.de ccewtt Vomini, huncin mo 
Idum.üoi mátutinus ejt de coekflibnsftil-
.Uns&qHdfi Tthffioffmtas mentem deli-
Iniens.Gemitus dlospietas excitat,& iti-
teYdie,&noftem retYo,& ante fe ajfcólio 
intuens ínter d&táy^T codonataíe dmidens 
'gratiasAgit, ta ybeYts benefeij largitpW^ 
&¡e(anata,&fan8ificatam agnojecnsfle 
[tibusjeabluit, & lachrymis je baptt^at. 
H x c Ule omnia pulchre. Note tu r in 
illis is dicendi modus:i{o5 marutinusde 
u e v t L X X . legunt: Sanabo habiratio-l ^ coekfltbus ftiüans zá tUi r i ^ucnáAinc tn 
tieseoYum: cáciem locutione cum illa! 
Pauli , non habitat iti carne mea bonum, 
q u á r a r i o n c , ^ modacontririones, íi-
ue habitationes fanaturus fit, expli-
cans inqnit vcrí .ó. Ero (¡uaft ros Jjraell 
g e r m i n a h i t , ficUt Vúium. QuOd omni-
no declarans íubijeit. Vhent trnico,i 
geYTninabunt,quafii>inea, vbi L X X ; [ 
manifelte:T/^m,C^ uicbYiabuniiiYfyu ^ 
2ath 9 m£,,,f0'vbi primum obferuaconíonan-j 
ycYl 17 ^am ^oc^  cumi l l o Zacharia:9.f 
vcrT.iy.quide Eucharillia manifeíHi" 
fimuseíb Quid enim bonitmeins ep. ^ 
quidpulchYumeius ., n i f i f Y u m e n t u m cle-
d o r u m } & y i n u r í i gerrntnans f i r g i n e s i f í c 
pe pe rinde elt germinare virginesr , & 
germinare lilia.-fapíenter vero in ger-
tiua concupifcentiae,6cfaciendum we-
\diumjoYnacis,qiiafii>entum rons fiante: 
jDeinde illaíententia/ejawrtfítw, cí^jíírt-
\6iificatam agnofeens, ab infirmitatibus, 
lócláguoribus cum quibusíüb jiianibbs 
'med ic i conf l igebn t :Tandé iíiud fleti-
¿M5/t,íí¿/w/rJC^ci]achrymisvbertirn prg 
¡lctitiámanantibus,(5c animuni ac car-
nemingenti cumdulcedinc irriganti-
bus,vt dixcrit cum Pfalnsifta. Cor metí; 
& caro mea exjultauerunt inVeum yiyü , 
Pial.3 3.veri. 5. 
Húc ícUé perallegoriamretulit S. 
Thomas opuículo 58. de Euchar i í l i á^ .^eg^of 
cap . io .maf íami l lamf ícorumad curaUerjya i 
tionem Regis Ezechia-ab ifaiaProphc 
táadhib i tá^ .Reg .zo . vcrf.7. fie eniml 
y ni . 
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Itris DixiTíjuc JiatáS.iJfferte Wítff^ -m fico 
rim,(]UAm cum dtnilificut , &pojttijjct 
¡upervlcus eius,CHYarus cji , q u ^ i n no-: 
l lmni ín l l i t u tum, ficinflectic ^MgéiíJ 
cus DoÜLOwQnarto Regum zo. Ifaiasiuj 
fit aferyi mafiamficcrii-m,c]iKfm pofuitftt 
per-vlcus Reps f^ctáüttfmefl -vlcus^Vi-
cus Regis eft concupiicetítiít carnis , májfa 
ficicorpus Chrijli centwensáidcedincmuí 
torum boriorumad mediciriam malorü de-
fiderü'rumMxclUc.íínmálum áeñáe -
riorunycarrialiunVvlcusámafsá carnis 
Chrilti curatii"m,atque íana tum, v t iá 
caro,quíe~fuerat antea peccati ¿feJana 
r a m , ^ janttificaTum agnojeens, fietibus 
íeabluat .Guí cogitationi inrentusAm 
broí ius inPla lm. 37. íánitáteai hanc 
períbquimr,&. celebrat: erenim cuni 
dl\ii\ct.FaciaetJÍm eratfraude, <& -vene-
no ínfula ierpentis caro nojlra, caro pecca-
TÍ. ro¡iqu.im eft obnoxtafafta peccatofa 
élaerat cayo mortis,quta erat morti debí 
ta Húiii) carms tám reucjamprAiudicat* 
fimdnudínem Chrijlus in ¡ua carne¡uf-
cepít,ijUiaetfi naturalemjubjlantiam car 
nishuius ¡ufeeperat, non tamen contagia 
illajuiceperat, qui deSpirttu Santiona 
tus ex Vtrgíneeft,&c.Cavnis humana a 
<.hr i i lonütr í tKfani tatem , fie ador-
nar. Deindedamnauit peccatumChr'í(lus 
m carnede carne ípsapeccati,qu<£ íudicia 
l i qnodam y i g o r e & auftoritate cenjena 
odit m t ü , q 4 4 amare conJueuerat^ hor-
ret impudicítiam , quam i/oluptatem pu 
tabat:fegregatjeklafciitíjs,abdícat a cu 
piditatibuSiYenunciat cnmtníbus, atque 
flagitíjs,pYopulfatayarttiam,qíi<c -viríli-
tatem quandam carnis ejfoeminat. Hzec 
Ambrof. Apudquem pende lanatum 
concupiícenúse vlcus: & primum ób-
íeruairapienterconriderari ab Ambro-
íiocarnis vidlitateni in íui formatic-
ne,qüippequae velut cumípiri tu copu 
lata7 ¿ i r i a t r i m o n i o iuncla 7 viri lem 
quendam vigore prxferebat,donec las 
thalepeccati vulnere accepto concu 
pifeentiíc obnoxia , effesminata eíl: 
nunc vero íanato á Chríftí carne vlce-
read priorem viril i tatem redijtj quáé 
reáiudex ta¿ta,odie vicia, qu a amare 
confueverat; & horret impudicitiam, 
quam volupratemputabat. HXQ plu-
ribusfirmarecft operxpretium: & nc 
lon¿,irsimi íimus in íeq.adnotat . traní-
mirtere. 
¥!> ^  \ l ^ l ^ * si* ^ W 
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anteacaro erat peccari á came Chrífti, 
i n Eucharittíá adeó cóncors 
cumípir i tu , rcddi ta ,vtrpi-
t i tuá lc temperaraentum 
ibrtitavideatur. 
A D N O T A T I O I V . 
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V O D de Euchariftix vir-
tute S.Mater Ecclcfia Ííe-
peráL'piusaffirmat,non tan-
tum anime,! ed etiam cor* 
pori máxime prodefie inMifiarum ora 
tioníbuSjíic deprecari folita^T Deoplé 
na,atqueperfe¿iá corporís animx de 
•votionepldceamuSydc vt (acra oblatio nos 
corporepamer, & mente punficct: nec 
non,T>r nosfibífaciltt,& c8rpore,& meh 
teei ejfede-votos,di. vt corporeplaceamus^ 
& méte,&vtjacrd hoftia corpora, metef 
que¡anff:íficet,Sc vtcoYpore,& mentefd-
muletur, it idéque -vt coclefle myfleriüfit 
nobis reparatiomentís, ^corporis , có 
quidem potifsimum referendum arbi-
trarour, vteacarni Chrifti in Eucha-
riitiarairavis, & efficacitas fub'fit, quá 
non folum medíate ( vt aiunt j íed e-
tiara d i r e d e , ' & i m r a e d i a t é circa cor-
pus operetur,vt fapienter, & erudite 
exPP. affirmauit eximius Doftor P. 
FranciícusSuarez to.3 .in3. pa;t-. difp. 
64.fe¿t . i . Quod fignate oÜendunt ea 
v e r b a : r e p a r a t i o mentís, &COY-
poris coe/e/?e»ryj]e>*¿w,quaficorpusquod 
á primaeva coftirutione,/ec¿íú/M/72 TDeum 
jCreatumzw luflitía,^Jdn¿iítate,\n mife 
ra corr uptionem decidir,in priftinü in-
'corruptionis ftatu reparetur:quo cofors 
cu anima caro adpietAte trahit aratrum, 
vt inquic Chry foft.hom. 3 -de lob to. 1. 
jilla videlicet caro, qu* concupíjcit aduer 
•ljws/p/)'/rw,adGalat.5 .verf.17.illa vide-
licet caro de quá idem Apoltolús, aie^ 
batadRoman. 7. verf. i 7 . fc io : QUÍA 
non habitat in me, hoc ejl in carne mea bo~ 
num , illa videlicet membra aliam le-
gem habentia , qux repugnat legi 
mentis, 6c capciuat in lege peccati ad 
Rom. 
E u c l i x - a r n e m r p i i i t u i c o n r e t n i e n t e r e d d i c . 2 3 i 
llom.7.verr.23 .illudvidelice!: corpus: 
quod iuibi proprcrca corpus mprtis ap 
peilat.ur, y t í a n i hoir.o ab Euchariília 
|condelc£i:ecur legi' D e i , non tantuni 
Jecundumirjterioremy icdet iam l'ccun-
dum exterÍGrcm h^miuemcorpoye qni-
dem, & meritcdevoíus, qu'i corporc 
mentefamíderurjói coYpore,& m'etcpld* 
cct Deo. 
ín quam rem, camisa peccato cor-
^ I ri}prxconditionémopcra:prct. iumFue 
yer{" i s ) t ó eontcinpjia^ ^ Saloírionl.s (cníu Sa-
' jplcnt ix 9.verr.i5. affirmántis. Corpus 
(juod corrumpitúr, Aggrauctt Ammam 
tcxtesA tnhabitatiodcpnmtt ¡enjum mul-
ta, cogitantem: componentibus ha;cj 
verbaSalomonisAugullino líb.i 3. dej 
Ciu í ta te Dei,cap. 16.& Bernardo ícr-; $ 
mon z .dcSep tuage í s ima ,^ ierra. 8 1 / 
i n C a n t i c a c u m v e r b i s P a u 1 i a d R o m a 
nos de quibusindidem c^imus.Infehx 
homo quis me liherabit de corpore mortú 
huinsí Pro quorum collationeadeum 
Sapientise locum obferuaui, aptiorem. 
efiehanc notcri interpretis verGonem 
coYpustqHod corrumpituY, quam Giscca 
IcCiio,corpus cQYruptibile , cum íit ter-
mo de corpore:/;/ quo non habitat bo-
w//w,bene íerm.z.cíc Septuagejsima, d i -
'ccnte Bernardo. Sane non fimpliciteí' 
' corpus,led corpus, quod corrumpitur ag^ 
'grauat anímam,i)t immunem ab hocgrd-
Tamine pnmi parentis animam noueris 
cxthijfeAonec corpus adhucgereret incnr-
ruptum.Ncc enim corpus coi ruptibili-
tare fuá immediate , í'ed corruptionc 
id eíl opcrationibus ipfum corrumpen 
tibus aggrauat animarn. Quid vero 
iamfuerit? corpus quod non corrun^pi 
turaggrauareanimam, íeníumque in 
fu periora volantem deprimcre ? Sa n e i i 
cercorpus f vt inquit Bernardusíermi 
S i . inCant . ) aggrauc tan imám dmore 
non moleiztenim,amor metis pódus mcíí, 
vndéiní'elix anima velut ingenti pon-
dere deprcía q u ó d a m m o d o terrx ad-
hxrcre,&oculos in terram declinare 
cogitur,ne libere pofsit attolii atque 
in reset)cleltes,&: divinas furgercc^/f/ 
peras -vólitave per arces. Sic ením(]¡}£vnav 
d us ai t ferm. 2. de Sept u age í si m a) e^ - rfá 
injimis -vijco quodam capttua tenetur, & 
ajummis indigna repelíitur, -vt ñeque ab 
hisfínedolorepofsita-velliynec ad illa, f i -
nc magno gemitu, Del raroqueat admitti} 
I I I . 
Ñ a f i a n 
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ira ibijóc prxfato ícrm. 8 1 . in Cantic. 
opportunc difler.it:Er quidem peccat o 
¿lumej}, Dt corpus quod corrump¡turag-
grauet antmam , $ed amore non mole. 
Nam quod jurgere anima per leiam nonpo 
teji^u.eperfecaderepotmt: -voluntas in 
causa eft,qute corrupti corporis -i'itiato,ac 
yitiojo amoYe languens&tacens amorcm 
pariteriuftiti<e non admtttn , éc pauió 
poít. Ejienimnecejsitas hscquodammo-
ao voluntaría.EjlfaitoYabilis vis quxdam 
pycmendobUndiens , & blandiendo pre- 5^ 
mcns. Vnde querula illa i'ox geñientis* 
jub oriercne'cefsitatis huius.Dow.'me vimj 
pot ior , re ípcde pro me.Harc & aliaBer 
nardus ib i , & ruríum priori loco. I-Jinc 
nempe i ' im faciunt , qui quArunt ani-
mam meam , -vt clamare nccejje fit, in-
feiix cgo homo , quis híc übcrabi tde 
corpore morris huius, 
Ve rumcn imvcró nullus adeóop-
porruné cogirarioncm hanéde corpo-
re animam,aggrauante, & ierra: affi-
gente,&velut vifeoquodaní i l i icien-
te exprefiíTe vidctur,ac G regorius Na-
zianzenusincarmine íící Vírgtnes; car-
nemcum ^ e h n e i d e , l c ü remora íic co 
ponen s. 
Ñe-vitaiplatuxímmittas /Echinei-
dacarnem. 
Qtf^ -velut inietxa properantem com-
pedepuppim 
Detinet,ac tantam cogitfubftflere mo 
lem. 
Necpigebit v t videris ¡maginis ele-
gantiam,qua vfuscft Theologus, m i -
ramremonEvim, & cfficaciratem ob 
ocu los poneré ex Baíllio,& Piinio,qLio 
rumprior l i b . y . i n Hexanieron d e c á , 
fie inquit. Sicarinis adhxjerit, adeoja- .BdJií. 
cilefijlere,-vt immobilcs, nonpauoicin-1 
poredetineatimoreturque^quafi in ipjo mal 
YI radices altíusfixiujq ue egifient. Hxc 1 
Baí i l ius , quai Püniusdifr'uÍMus expli j 
cat ,hi inci¡ i i i?odum. Quid molentius' 
mari}ijenti¡i>e,&turbiníbiis, '&pYoCci~ Plin, 
l i sUjuomaiore bommum íngcmoin yHa, 
fui parte adiutd eft{muiYa ) quam yelis, 
remifque}*Addatur & his , & recif ráqí 
¿ejíus inénarrabilis yis,yeriumque totum 
mare injiurnen. Tdme omnia ¡u c,pAriter-
queeodem impellentia -vnus , ac parvus 
admodum pijeieulus echeneis appella-
\tusinl'e tenet. Ruantyenti íicet, & fa-
luiant procelí.?, imperatjfuntri , yirejque 
V 2 tantas 
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ftiWM Wíri'pejtft, & copr¡íctye ntnfígia, 
quodnon y ina iUidU, non anchor £ pon-
(kre inennccíhdi iafla. Jnfrxndt impe-
(ÍUS,&domát mundi rabicm nullofiíoU-
boYe,díC. Heu vanitas humanalcuw ro-
¡haú la arre, ferroque ad Í&HÍ armatafe-
mipedálisinlnberepofsit.ac teneredevin-
aapiJcici'Au-s.Hxc Piiníus. Ex quibus 
vides, quamapce cum remora com-
pofuerit Naziauzenus corpus, quod 
corrumpitur aggrauans animam , <5c 
terrenam habirationem , qux depri 
mit íenfum mulra((eu vtGrsece habc 
addecorem dümusDe¡ ,& locumhabr 
cationisglorix eiusrOccurranr autea 
deíiderio3Óc poílulationihuicChryCo 
í iomus hom.-24.in epift.i .ad Corinth. 
qui Chr iñum nobis in ÉucharíÜiá pro-
A poñensinquit.»>fcíipfum cKcedamus,& 
.ardentích'aritate tndeejfcéii aquiljead ip-
fum coelumei'olcmus. Simiiiter 6c Clc-
mensAlex.lib. 1 .Strom3tü,vbiai t . Q»/ 
initerhis-veritatts germane ,&fincere í¡unt 
educatidcceptoyitdí ¿eternz yraticojubli 
mes incoelumejferuntur > (5c quidem hu-
ius ratio in promptu eft; n ímirum vr 
Chirifoft 
Ciernen 
uflex. 
tur wí ígwrf jcogi tantem.Quidenimcei 'g 'corpus quod corrumpitur dggrauat ani 
fiuSjíublimiuSjdivinius anima rationá 
liíSurfum illam voc in t e , tnmcoeieíl i 
origine &diu iná tormatione: tume-
tiaineífabilibus felicitatis cternxpro-
ni i íi o 11 i bu s, d i u in xqüe gra t i ce a u x i l i i s | 
opem , &c manumad afeenfum porri-
gentibuSjCÜ tamen omniá h^epariter-
queeodeaiimpellentia corpus, quod 
corrumpitur in fe teneat infrenet impe 
tusjactanrámcogátfübfiftere molem, 
imódeor íumt raha t , & terrx affigat. 
Pfalm. 4. Q u á d e re lápienter difíerit Chryfoílo-
"verj. 3 . mus, in Praim.4. vbiea Vatís verba, 
Chryfojl .; JPtlij hominum -vfque quograui corde} fie 
expendic.Qy/íl ejiautemefieioraul cor-
dctOrdues cordejunt^quijunt crajfo cor-
defámales ¡rfixi terr^y-yitium perfeque-
tesjmprobitatem e'xercentesjibidtne, ac 
•voluptatecorrupti^acmarcidi, Scftatim 
opporcuniísimé. Q¿tod tale eft j non er-
rauerit^quicorluteum appeüauerit , & 
ideo id grane •vocauit& iddixit^effecauA 
jam malorum,quod cum auriga locum te-
neat}nonjolum equum notí oohibeat , fed 
etiam cum eo trahente deorjum prxc'tpt-
tet:Et cum oporteat carnem alatam, & [ e 
tn altum erigentemejjícere , & i n cAuni 
¡ufíollere, tdyero cuw¿gritudtnum gra-
uiisimoonerepeffttm datur. Hxc Chry-
í'oítornus, quibus nihi l explícatius di • 
cipotxft , obíerua hxc; Cum oporteat 
carnem alatam efficére , vt videiicet ip-
l'aalis animx íur fumcum ipfa levare-
tur: a d e ó n o n accipitalas, vt.potius 
anime pennas detrahat, & c ü eádeor-
fum trábente fe prxcipí te t . 
Hxcomniaoboculos hdbuiíícdi-
xeris Anguítínum lib. Meditationum, 
cap.37.cum obnixíusaDeopoí lulabat 
pennas aquil^: hbi dari,v t corpore c mo 
lisoncrepreBus, poílet evolare vfque 
¡ IV» 
Auguft. 
mam;ita corpusChriíli quod diuinum, 
1 & o m n i ü ípirituálium donorum fonS 
eft/tam animam,quam corpus furíum 
'cleuat* Nami'bicHmquefuerit corpus, 
' íhicongregabuntUY,& aqutU, Mat thx i j 
24.verr.28. Sic innoftrum iníii'tutumJ íf'"^ 
| infledente,hxc Chr i l \ i verba A m b r o - t ^ ^ \ ^ ; 
; fio l i b . i .de Sacrament. cap. 1. huncin^ ^ ' 
: moáuin.Confidera,ybi capias Sacrámcn-
' tacoelef¡ia,fi hic corpus eflChrifti; h ' íc& 
xAngeticonflitutijunt, vbi corpus, ib i 
aquilx/eg//?//« Euangelio , i hi corpus 
Chrifti, ibi aquilx -volare conjueuerunt, 
y i terrenafugiant^calefttapetat.Sic A m 
broíius-. Ecce t ib i , qüod in i t io adno-
tat ionispropofuímus ex Ecclefia'. fen-
ru,eam efle Éuchariftix efñcacitatem, 
vt a b e á n o n t a n t u m animo, fed etiam 
córpuspróficiat ; dum Chriíli caro in-
fírraam hominis conditionem, fie ro-
borat , vt á terrena conuerfatione in 
X) coeleftemtransferat, & é b e l l u i s h o -
mines; ecarnaiibusfpirituales , é h o -
minibus Angelosefficiat. Cui cogita-
t ion ipu lchré adftipulatur B. Algerus' * 
Wb.i.decorpore^JanguineDominiyCd^.^^ 
v i t in i i V b i cum prxmififi'ct vivas no-
tas corporisaggrauantis a n i m a m , h ü c 
in m o d u m . I / W o enim appetitujuo al-
¡ ici t ,& incendií •.aílujuofocdat, & ener-
uat,yju lubricat,& illaqueat>adeo ytpld 
cendodtfplicens, dtfpltcendó placens dif-
jicilem i aut nu\lam¡uip£nituiinem ad-
mi t t a t&ni f iya l tda manu mi¡ericordix 
Veijubyentumfuerit, mijerabili fine juó 
amatoresfuos, fine fine perdai: poftmo-
dum illudfignatifsimum perfugiü o(» 
'teditjVt ad Chrifti corpus accedamüs: 
quo non folum e bellius inhomines. 
jScdetiara e hominibus in Angelicam 
iquodammodopuriratem, & ineorru-
zerus. 
UCÍIa^ t i l i ¿ w p i r i t u i n t i e n t e r 2 j 
.«t '^vtciicatur. Min imé videri deberé ' 
aiiriuii,nomines terrenos, & corporis 
jfarclnamfercntesin altumfore elevan 
dos,ciim iam pane coelefti roborati ni -
hilcarnalc,&: cerrenülapere, í edeon-
uerfationeminc^clis habere debeant: 
jptibiliratem transfjrme^múr. Aud i . 
ISedqülid*. (LnQjin) 'e contrcífjciendumeft,1 
\ne pete ¿mus} Quietad yttam non per',¡ 
uerutufynifiper anguftam -viam, & difjl 
ciiem, fed cooperante Deo non impofsibi-
lem{tngredíamurfemirArh,i>t qiua huma-
ne nonprojicimits^ngeliaimin terrisi>i\Pi 1 Quera íen íumpie?& lucúlétbrexpref-
! í i tB.Laurcntiusluft inlanusi ib.de oBe ^''^Atir' 
v . 
Zachar 
tamducamits^quatenus caüítaxis mundi-
tia carde,&cor por? Chrijli mundíti^ co-
formes , ne cccleftialimonuí ¡fidigne refi-
ciamur, fimusipe, & con fie)jatione coele-
Jies^quia, pañis jfngclontm, 'ñon mfi j£n-
gelicji yit^ftípendium e/í Jrla'c AlgeruSj 
Omnino adlíruens Eucharií l iam car-
n e m n o í i r a m Chrifti carne conformé 
reddere: A/Tc cosleflt alimonia indigne ref- B 
/íc/ííwííy^uaE verba, vt & pra:cedenti-
bus h x r e a n t A tota fententia opporcu 
nerubíi l tat ,perinde acclpiéda íunt, ac! 
íi dicatur,neca;leftis alimonia eífeólu; I 
^ceñicaci ta te tuáfruf t re tur , quaccor-J 
pon corruptibi l i , quOd aggrauat ani-
mara, Aquilxvelocitatemad íuperio-
ra conant i^Angel icam quadá tribuic 
incorruptibí i i ta tem. 
QuifanefenfusrubeíTc videtúf ijs 
VerbisZachariaicap.p.verf.ió-Zrfpfí/í'í 
9. -v. 16.' janHielei'ahuntürfuper terrameitis>qux 
j l e n í u m c o m m u n e m haberit cum illis 
i.Perr. i ,Peti iepiftol . t . cap.2.verr.5.de Chri-
yerf. 5 
Gíojfd,, 
LeCiio 
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Álhnx Ecclcíiecultoribus: Et vos tan 
quam lapides-viui\uperx¿ijic¿mini ¡piri 
tualis ¿fíí/jíc/;,vtrobique cnim innuituf 
fídelesíuperíc ipíos,ideft íuper terre-
na m molem elevandos, vt corporis (ai-
éinadepoí i tá in fpirituale , <k coelefte 
íedificium aííurgant,ric Zacharix ver-
ba efrerenteGloísá: ideflfantti quam-
Uisgrauei oneré camiseta alleuiahuntitry 
•vt in alto pofstntponi in ¿edificio Chrijli. 
fubijeit ftatim Vratcs huius t a m n o v í , 
tamquemirabi í is effeclus caufarn , Se 
rationemefi 'e,quód Ecclefia;fuxDeus' 
foret daturus,id quod optimum,&: pul 
cherrimum indonis íu is eíi, Augnilil"-
l imuri i Videlicet Eucharttlia; bacra-
mentumad firmarida fídelium corda, 
caquefpiritualia , &diu ína reddendar 
ita enim immediate inquit. Quídenim 
bonum eius) Etquidpitlchríiciusynifi f m -
mentum eleíiorum , C7" yinum germinan^ 
T//r'gz«£,5:plusplus caufalem expringen-
te lectione hX-X-Quia f quid Qptimum 
J¡lius,etfiquíd bonúmeius^frinnentum iu 
yenibus: & ^¿mim bont oáons ad tfjkgii 
V I . 
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IdkntiHyQ.i 9 .v bípede as, non fa iíie con 
tenrumDominum íemel iransolari^ii 
íi etiam cottldiccorpore, C< íanguin£ 
füonoSfatiaretjVtqui á carnis ponde-
re in ima dcprih"iimv.r,á caHcíti cibo in 
ÍUmma,& excei íaíubieveniur , íic in-
quít . Nec femel tamiimb mcllt jluabont-
tasljed eottidie te immolan j icquejumi 
complacúit tíbi, quátenus ficut é% culpk 
d e b i t o ^ cottidianiifacinonbus.finecej-
fationead imadilabiiur. ¡ta Sacramentó 
tuorefeílus,'tuci, rebovatus y ir ttite} gra-
tiaque tu* dulcedinerecreatus , cordc& 
ajfetxione elevetur ádjumma: itá ibl.S. 
LauventíüS.. 
. Sed vt his adiungahí firafata ver-
ba Saloraonis: Corpfts quod corrumpí-
tur aggrautt animam. Vlde quid ani-
maDcodevota Euchariftíx efficacita'(;^7f j 
temexpertadixerir,Canticor.i . vcff. y ^ r ' 
I s .Fajticulus myrrha: dilecius meas mi- * 
fe/íéx myrrhx proprietate incorruptio 
ñera , quám corpori ad corruptionem 
tendentí tribuir ChHftí caro opportu-
né expriraens:niiiiirum pr^ter alia ne-
mininori obvia , qua: de rayrrháIcri- ' jtyjjHH 
bunt Auáuoresific de ipsá inquit Philip 
pus Abbas iib.5. in Cánt ica . Myrrha ^ 
molles&fíuxas carnesdiettur confirma-
ye.,&ríe lege nattirali putredinifubiaceMit 
conferuare: Ita Philippus , 6c quídem 
r e m v e l u t a c ü tangens,vtdixerit, Eu-
chariftiá pugnare cü lege illa peceáti , 
quíeexcorrupcione nacurx habitst in 
membris noí t r ! ' ,eamque feliciter vin-
c e r e, v t c ar n e ni a 11 a s íi 1 o 11 cíb í i 1 i x i 
contlneat,& inbonoconfirnicr.Fíiinc 
o m n m o í e n í u m C a n t i c o r ñ verbisred- ¡s . Thom. 
dente S. Thoma opurc.5 8. ie Sacram.' 
i^frfW5,cap.6 .hiin c \ú njodfí.- Fafacu-
lus myrrhá dilecius meus mihificut enim 
myrrha incorrupta ¡eruat corpora, fie cor-
pus Jjominipie¡umptum corda. Hace S'.l j ^ ^ y ^ h \ 
Thomas. Qus dhtuía viderís in Ar t i - ; 
broí.in Pfal. 1.18'.rer.3 .vbi U'dc Dorn i j 
nicálncarnafione , qua de Euchariftial 
verbafaciens,fie inquir:Corp¡íí ew/w f/f/j 
V 3 cipieus 
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cipicns Dominus IES VS,charitcttisfe Din j 
culis (ílligauit, & t¿nquam f.ijciculumje 
nohis dcdit, quem ínter ybera liojlra co«f/| 
neamusyCuius ixtemuY ajpcfiu, fcuamuri 
amplexu.roboremur conttidu. .Sic A m ' | 
broíius.Vbi íuriulobíerun^in cundem 
íeníumrecideíe explicationem,quam 
bis verbis alij PP. adhibent de Paísio-
ne, quam noftri caula Dominus fubi-
vincumeius visin Euchariilia íignaté 
eluceat,arque operetur: vt h i cmáx i -
me locum hábeá t ,quodad hxc verba 
inquitOrigenes in cap.6 .ad Romanos: 
Efl tanta -vis crucis Chrij]i,yt¡i ante ocu- ¡ 
Dr/g. lospofjatur,& in mente fideliter retinea-' 
tUY,nullaconcupi¡centia^mdla libido,nul i 
lus furor,nuílafuperarepo fsit inyidia,[ed\ 
continué ad eius prxjentiam totus illepec . 
ca t i ,& carnis fugdtur exercitus.Nzm l i ! 
ad crucis pra:lentiam , carnis fugaturj 
exerclrus,quid de eodemDomino cru | 
ci (uffíxo,(5c Ínter vbera,hoc eftin me-1 
dio corde commorante,atq; interioraj 
'animíE penetrañtedixerisíDixir enim 
I Cyprianus ferm.r/e PafsioneDomini, ea 
•Cyprtán •lepe hominumpravItatem,vt v ixexcó 
íideratione Pafsionum Chri l l i ápecca 
tis avei!antur:P<íj5/o«ejCj9r/y?/(inquit) 
qute-vix fceleratos ánimos a yoluptatum 
jFífCí,ín;e///í«f:quippenuda, &: exterior 
confidcratio aliter quidem animum af; 
ficit ;ac interior commoratio, qnx nó 
íecusac medicina defumpra interiora 
pervadit, de in iílis vir tutem, ¿k: effica-
citatemÍLiamexercer. 
H ínc illud ad eg regiam DiuinasEii 
V I L chariltix laudera,iraó & vidoriam,ac 
triamphumobferuabis:AChrillo Do-
mino^dccmonem , ac mundumipfo-
rummet armisdevidos, arque proftra-
tos fuiíle,non íecusac dicitur de ftre-
nnoquopiamvidore ? mili tem inca-
í l r is íuis iugulaf ie .Nimirumnihi ieque 
virtuti,accoelorumregno xqné obíi-
ílit,ac caro & íanguiSjqug in fcholá vir 
tutisperpetuomaie auditivtprgtcr alia 
loca,qu£E obvia funt oí tendunt illa ver 
ba loan. 1 .verf. 13.Qui non exfanguini-
Joann. i.}> bus,ñeque ex yoluntate carnis , adquas 
-verf. 13 •¡Maldonatusbencmonet.So/e'few/wjrf» 
Maldon .'gw/s, prxjertim admntlo nomine carnis, 
corruptionem.rejque carnales , ^ car na-
leshominesfigniñcare y t : Caro & fan-
|^/ /rfff . i6!guisnonreueÍavit t ibi ,Matth. i6.verf . 
\yerf. 17 Á 17 -g^^Caro 6c íanguls regnumDei pof 
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D 
i.Cor. 15 
t-erj. ^ p. 
Galat. l . 
i'erj. 16. 
Ephej. 6. 
yjerj. 1 2,. 
Chryfofl . 
Theoph. 
iXmbroj. 
Hieron. 
Cafsian. 
'Te'rtull 
íidere nonpoíiurít , 1 .Corinth. 15 .verf 
5O.c^:continu0non acquievi eniMÍ,^. 
íanguini,ad Ga!atás 1.verf. 16 C^:no¡ 
eftnobis colludario adveríuscarnem, 
&ranguinem,adEpher .ó .ver í . 1 z.Hec 
MaldOnatus. Er quidem ea verba ad 
Corinthios^rfrod^/^wg"^ regnum Det 
pofsiderenon pojfunt, vr frigidilslivie in 
a l iudiní l i turuminfleduntur á nonm.l 
iisjita verifsimé íubprazfaroíeníu ácci 
piunruráChr'yíoft .Theophyl.An^bro-
fiOjHieronym.Caísiano , & Ter tu l l . 
apud luftinianum.EtTertullianus qui-
dem lib.5 .contr.Marcian.cap. 1 o. ha:c 
verba cum prxcedentibus: S/cwr porta-
yimus imaginem terrent,portemus , & 
imaginem coelcfíis, fie connedir. Vclcns 
nosficut ipje incejsit,ita incedere, C7s a ter 
reni,idejl yeteris hominis imagine ablce-
dere, quxeflcarnalis operatio. Uenique 
quidfubiungitur} Hoc enín 1 dico, fra 
tres,quia caro,<5c iarguis RegnumDei 
non pcísídebunt. Opera iálicctcarnis, 
&¡anguinis. HazcTertuHianus. Vnde 
quidem cum forti ísimum relum íit, 
quod ab hofte extorquetur,notantci' 
carni,¿¿fanguini acre,(5c oppcmmum 
bellum intuli tDominuscarne, & ían-
guine {\io:Caro mea {ínquiens) -veré ejl 
cibus.&janguismeusyereeft pon/i . íoan. 
<5.verf.5 6 .itidemq 3 \rcvi'.$4.*l\ifimadu~ 
cayeritis carnemfilij hontínts, &• b¡beri-
tis eiusfanguinern,noh habebitis yitam in 
yobis,vt & eadem ij l l iem, & contraria 
contrarijs curarct.Quam cogitatione 
bellifsime exprefsit Cyprianüs cirato 
totiesfevm.decoena Vomini , vbi cum r • 
prxmlCiñcf.Ipjeenim &p)anis, & caro,\ ^^Yl 
&fanguis, idem cibus><& iubfiantia&yt 
tafatius ejl Ecclefixfude, futidit ad rem. 
Et nos quidem cum caro ejjemus, &Jan-
guis,cprrupta,& infirma corporis dmmx-
quenatura.reforman non poteramus , ñe-
que adfimdirudinem Bei reyerti ,ntfirnor 
boinyeteratoimponeretur malagma con-
yenies,&in curatínnedejperatj infirmita 
tís cutrand remoyercturcontrtírijs,&fi-
míliafimUibus coyenirent.\-]^c Cyprian. 
ApudqUe vides carne,tk: íanguineho 
minis,ad(imili íimul, & contraria car 
he , & languioe Domini curará,& non 
animac loium, fed etiacorporisnatura 
ranam,& pní l inc incoiumi ta t i reltitu-
t a m . Q u ó a d u o c o etiam Paulinun), 3?: Paulinus 
Ambrof iumánobisal ib i j úáuc io r . ¿ü]^fmbrof. 
Joánn. 6-
yerj. 54.. 
6^56. 
lile 
E u c h . c a r n é r n í p i r i r u i c o n í é r t i e n t e 
\ 
y i i h 
y 
cicm ciij)i,&.potuseüc populó r-ecefía 
rian^fed pótius fignifícare voluiflc m i 
ram,(^divinam Éucharlília; efricaclra 
t e m á q ü a per carnem , & fdn^uinem 
Chrifti totus homo 'co rpóre , ¿5 anima 
fandifrcatur: eáque fi9,0ate de causa 
lan^üinis íuí menrionemFccitle, vt cQ. 
i He epift .'5. ci ini d c E u c h 3 r iíli a d i.x i li e t, 
Corpus ejt ením w i ¡••Ams.qai deccclodef 
c c n d i t & dat efam iniiijiCAntem ejurten-
ribus íüllítiam,iv.bijck. Non cnirn car-
'fjcrnjíícit.jed COY homtnh confirm(it,\t d i 
xerir?non nutrit carnem, íiuc hon^inc 
extt r;orem,<3c carnalemjcd interioré 
& (piritualem • qui carniaducríatur . ^ i'oppone'rctfariguini carnal i , inqüo ve-
Ambroíius vero líl Píalm.21. Adamo. Ilur peccati animaFerüet^regnar'que co 
gulre ü r g u e n s , & d a m n u m a b e o incar-j jCupiCcentia carnis : tbbquoieníu C\\ry-
rjemnoltrái l latumcíipl icams, inquirij libiogusferm.^i.premensprcr'faraPau-, 
Per ligrnim ccpimu s eJurÍYe,(¡uia{u'um ca- j l i verba ad;Rríman.7.verí. iS.Scio emm 019í*nr? 
ro accepit álimcntum'.cavoicWiCci: vtfpi \'í]uh?:c/ñhabitat'ihme,ho€e^^ verj. i S . 
rituiappofita , & quaiilliadueKarLm ií'0«w7w3eleganter ir.quit. Sinou bonum> 
certe,(ji4íedum ¡erpit ¡n carne, in yenis 
ruat,í}itYarojJa)Conditi¿r in medtdlisjer 
loíinn. 6 
-veYj. 54 
Quorum PP.Íei l ÍQiaddidei isekgant i r 
íima verba Giegorij Nyf i t n i hom.3./« 
Bcclcfiaflem.vblcuxná'wiñct.PYopTereít 
jenobisedendHinpYoponttis^qíu fempere(l ^ 
'vt cum tllu accéperímus.ejficíamaY, cjúod 
ipjeeft, ait en im: Caro mea VCYC ejl c ibu>, 
& ¡ j n g u i s toeus yereej l potus , lubi;cit: 
QuaYeqit i hKccAYne{Dorhíríí)ctmAt,fío eft 
caYnts¡u<€ A h i i c i i S y & q u i huncfanguine k 
fanguine[ub(ensu,C(tdetepUYUseft.Siquidc 
CAYO Verbi &¡Ariguisiqui in h t c carne tn-
'eft,r,rn -vna aliquamgrattaliabet, quinpó 
ruis dulas cjfficttUYguftantibus appctedus 
capier¡tibús,&díligetibusamabilis.Sanh 
quodabciusguftu n ó fu homo fue car 
nisamicus, fed i lüpotius aduerfetur. 
V t vero prxfatá cog i ta t ió Vnde-
quaqü e íu bfiílát, 6c fang u inem fangui -
niicarneaicarniadueríari tcri i 
Signa paYeSi/fquilasy&pilaminantiapi-
'mi 
é reg iónc pugnantes videris: obferua 
cum luftiniáno in verbis Paulj^CítrOjC^ 
fanguisregnum DeipofsideYe non pojfunti ^ 
inhác carnis , íclanguinis locutione 
quá totus homo íígnificatur: carnem 
quidem ad corpüs, rangúinem vero ad 
animam íignificandam reterri.Scriptu 
raquippcíxpédicerecor í íuevi t a i i ima' 
cfi 'einíanguine,quodin fanguine plu-
r imuminí i t fpiiitusvitalis:vnde Augií-
ítinusquzeft.iy. in Levi t icur i i obfer-
uat j íanguinempró animáponi ,vt bine ^ 
mone3mur,quod maximeobíeruañdü; 
ellcontraVvicleffum,(5c loanné Hus^i 
Óceorúmfedátores hxreticosjno fuif| 
íe mentem Chr i l l i D o m i n i , ijs in ver-
bis: ZV//* rtianducayeniis cavnem Fi l i j ho-
yniñié^bibeYitis ciusjdnguífiemnon ha-
bebitts •vítaminuobisjíoann.ó. verr.54. 
¡p! xlcribere,vtram'que Sacramenti ípe 
Clem.¿4 
lexl 
uit in ¡angnmein l ítioYumphrenefu/j, ficj 
'erumpit.Hxculc,&i alia:obrerua illa,/«: Cbryfol, 
-venis xiluat, feruet in sxgui i íe^Vívláaas 
quó eat íanguis Chriíti,¿c quid íit inEu 
charittiá carnem,ócíanguineín D o m i 
ni bibere:opportun% id conimonente 
Clemente Aiexandrino Wb.i.P.td --.IO 
g/,cap.2.his verbis .hoc( j / ] Ihbere J E-
SVfunguinemyefíeparhcipcm incorruptio 
tJts Vomini\-vbiauieríi WYÍHS eftlpint'ús, 
quemadmodum [angutscarnis: commode-
YataJtaqiiepYopOYtione, & con-vernentia 
•yinumqú'tdem aqu^^homim -vtYofyirirus 
admífceiuYMxcClciViCP.s.iom^onc'ú 
luá,bibere I ESVjahguinem cjíe participe 
incoYYuptionis Domtni, cum verbis ba-
^Iznúx.CoYpusquod corYurnpiiur, vt ap 
pareatcowñ'ííníí cowrrríri/j, ¡imilia ft-
fntlebus in medicinamcOinquinat^ car 
nisáChr¡f toadhibi ía3& v i vinú aquae 
in Sac ramen to / i t a l iomín i , in quo an-
t e á n o n h a b i r a b a t bo nü rn, i p i r i r ii m a d -
mixtum3& imbibirumfuií ie:Vnde in-
didem Clemens,in hocca rd inc ,&Eü-
chariftix r e n í h m , ^ nomenveni iie ;ú-
firmat. ^J 'mhorum autem temperatura 
p o t i i s fcílicct,&' Verbi dicnur E u c l u v i - ^ 
ft&ifik'l&i lauddtury&bóna ejt gran :i.cu-
iiis quiperfidem juntparticipes íandifice-
iuYi&coYpore&aniwa ciimdtvitniñ te 
perameñtu,m,hominer:'i¡cihcet:di-vina yo 
l un tds fpiYítu.O- Verbodíuino contenlpe-
^«eWr.Hxc iile3qux vt digna obíerua 
tu,ita penficulatius expenderé non va 
cat.-vt OpportLina hxcCypriani v t tb i^ypr id r i 
appingamus. QuampYAclaras eftcalix 
ItJlelqííamYeltgioiaefi huius pntus ebrie 
ias\perquarn txcec s V t ' ó j & qus re 
tro 
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E x o d . \ i 2 
Theodor 
ndn 
t ro [i*n t o h l i t i M ¿n ter iota ex tendirmiY, & 
o^b^o 'A.Hxcebñe tds non Acccmiít.fed 
e x t i v g u i t peccAtnm,in hoc yinonon c j i l u 
x u r i a ^ e c m o y e t u r ¿d l u d u m pofibuncpo-
tum lajciym , cum j o p i y i t ch l i ino cunfía 
carnis }ud ib r íA ,mi ra [ufJt qp#fent¿t,njdg 
r m q u x y í d e t j í i i a u d n a i q i i í c i G c i u i t a Y . H ^ c 
Ule. 
Fuerit hiequkiem interior nucleus 
feuíspor Agni iUiusmyftici,cuiusran 
guiñe polles domus i l l in i r i , pi-xícriptú 
HebrjEisáDominofuit jExod.iz.verf, 
7 .diccnteOráculo.Etfament d e j a n g ü t 
neeíus,acponentjupeYytnim'jue fojlem-, 
& i n fupeYlimwaYtbusdomoYHW, w q t t i -
hus coweííewr/'//wwjVtvidelieet veriAg 
ni fanonine illinici,tamintcrlus, quam 
exterius,qui ad facram Euchariam ac 
ceduntjmundarenturjaniiria & corpo 
re í'andíificati.Nec enim abEuchariftiá 
exterior i l l in i t io nobisaduenitj Ted ea 
vn¿í;io,quíE animum,rner;terr.,¿^ 6m-
nesinteríores receflbs intime penetra-
re valeat. AudiTheodoretumqua:ft. 
24..in Exodum prcefata verba,íic eluci 
dáte.H^ciiutemyniuerfamyjleríOYu no 
¡ ÍYornm[i*nt ¿nigmcttd'.nam co noS yngi 
musAgnino[lri¡angui}ie n o n ¡ o l u m l i m e j 
j e d y t r U m q u t pojiem,purgantes,(¿/fan¿it 
f icantesexteri i fs i i n g u í i n h ó ^ labra: inte-
r ius au tem, & {ecundum í n t e ü e f f u m pro 
l i m i n e Yationalemparteni,&pro y t r o q u e 
po j le facHl ta t tm i t a ¡ c e n d i , & e o n c u p t j c e n -
c i í . l ixc i i l e .Necminusoppor tunéCy-
prianusprxfatcloco inquiens. Nobis 
itaque^proquibus fanguis Chrijlt obla tu 
eft in c ruce>& quos Yeconciliayit DeojOtn 
nesexcedensyici imas hoc jac r i f i c ium fin 
guiare ip[e Chrijluspincerna p'orrexit hoc 
p o c u l u m , & d o c u i t , y t n o n t a n t u m exte-
YWS hoc ¡angu tnehn í r emí f r j cd & in te r ius 
afpeYjtoneomnipoteti an ima muntYemuYi 
& penetran* omnia t an t imed icame t t y iY 
{ u s , q m d q i n d e f i e t in tus tb idurue j fugare t j 
& renoyarety f a r i a Y e t q u e q u i d q u í d m o Y b i 
ca rn i , yel ¡pirttui ye te r i s y i t ^ adlinieYat 
coYYUptela,iiQil[c:obfcTuz'úh,a¡peYfione 
o m m p o t e n t i a n i m a muniremiiY. N imi rü 
tanta: molis ell carne íanitat ireí t i tue-
rc,6c veteris v i t x corruptelain.fanarc: 
£t quidem dum í"ubditCyprianus,^«e-
trans omnia t a n t i medicanti y i r t i i s : o m n \ 
jnoinnuit ingensúlfcrimen ínter figú-
r a m e veritatem, fmeínter fanguine 
! A g n 1, & 1 a r. g u i n c m C h r i í 1 i 5 i 11 e q u i p p e 
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exteriusiilinicbat'^híc dum bibicur in-
teriora omnia pervadit,quin nihil i l l i 
pervium non rit;acproindetum quid 
quidthtusibidurtimMoctÜityiñVá]., 6c 
rationi aduerfum effugat, & Deo obfe 
cundas reddititumetiamjcarnemjqug 
antea fpinas;, & tribuios germinabat 5 
vir tutum germina parturire bciat:Per 
gi t vero indidem Cyprianus. Vtdent 
hxc SdcYamentapaupeYesJpÍYitu, hoc 
yhocon ten í 1 ferculo omnes mund t humó 
delitiasa[peYnantUY,&pofsidentes Chri-
ftum,aliquam hiúujmodipojsiderefiippei' 
lefíilemdedignantur.Ejurientes/S fitien 
tesiítfiitiam,cHmfatürati fuerint , yide 
quidagant intellige,qiiieloquantuY,qu¿m 
jané l i iodoYis fit q u i d q u i d tila eruclayi't 
plenitíído^erbum bonum,mores compofi-
tos,effe¿fus pudicos fenfm pacíficos illa in • 
tenorfinceritas ybiq^diffundit,ha ytpoji 
odoramenta ifla, gratirc huins copartícipes 
dtjcuYYánt,¿kc.Wuác quídeab hac táin-
gét i muta t ionc jqueüue m animo, í ive 
incorpore ab Euchariftiíeperccíptione 
apparet5pra;terFideiargum£ntíi.3quod 
inelu¿tabi leeí : t ;veri tatcmcorpons3& 
íanguinisChr iüi inSacramento ápoí-
Iterioriadítruebat S. Laurentius iu l t i -
¡nianusíerm.de EucharifliaMmc in mo; 
[dum.PoYYodumEtichari¡}iam accípis,ac-
cic[entiayides,panis,ac yint japorem jen-
ItíSjynde^oroJi pa tns&yin i ¡uhjl.itiacft; 
non corpus ChriÜi-.ex hac cibi modici-
ta tey&potus tan ta ¡n ánima, t&? corpore 
próyenitfoYTÍtudo,interioYÍ5 hominis in-
]noyatio,chaYÍtattsdiuin¿ fervorJpirituá 
^lisfuayitatis iucunda libatio}intim# pa-
; cis affluentia,xteYnoYum amoY, defideriH 
• \ j>Yoficiehdi,yÍYtutumconcupi[centiaj & 
\gYatiaYumat\ionisignitaexhibitio.\\2íc 
IS.Laurentiusluítinian.pulchre ab eífe 
¿lu caufam denionítrans. 
Fuerint v e r ó h o c i n l o c o d u o maxi-
¡mcobferuandaiAlterumexAugulUno 
' í e rm .47 .de t empore , ferió monente, 
non íegniter ,& oíci tanter , ícd mul to 
E cum labore,& 1 adore ad h u n c c o d c í l é 
Ipanem nobis forc accedendum, íi co 
iroborari , 5c carnis acúleos voiumus 
lobtunderc: Etenimdum ipí'eelucidat 
, eaDei verba Adamumin peccarüpro-
lapíumJw/íf Jo/c y u l t u s tui yejeeris pane 
íwo.Gencf.s. verf. 1 p.quibus bonus D o 
minusíeuer i ta tem praecedentis lente-
üx.Maledicta t é r r a tn opere tuo, (pinas, 
S.LáitY. 
lujiwian. 
X. 
Genef. 1. 
yerj. 19. 
l^íiigttjl 
E ü c h . í i o x i o s p a í s i O n ü h u m o r e s e x f i c c a t r ' 2 3 7 1 
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ir'tbu-los gerwínííhit tibí íiiitigarc, & , 
Icnire voluit,ha:c hábc t .H<f t^ lexme\ 
bris omnium injerta mortcíiium, qu&repfy 
i gíwr /eg/'mentís nojlrx , cumqtk a diutno\ 
íír'ceí intuítu. Qu* mAlcdícía térra ín o¡>e-\ 
vihus hojlris poft agnittonem honi, ac mali 
cogitAttonum fpinás capit.ac tribuiosger\^ 
minare,qüanirn ctculcís carras obtujá jéml 
hapra.focantur.né ilhim panem nojlrum,', 
cjiti conj-ortat cor hqm'ififs eder'e abjciüe i-t i l l 
tus nojirijudoreiwisimusúiz AuguOi. vt 
Velhjpanemhunc,Vtnobis níüñitneñ 
tó adueríus camls acúleos fíiérií, abf-
que íbdcre accipi,arque máducari non 
poííeiíi vero cum labore ,&íudore íu-
matur dduerfus peccMum, indeíinenter 
repugnan te s-xucquldcín carnis acúleos 
tandenri fo r eob tündendos , duru in eá 
t e r raminnócen t"e in ,&innoxiam, de 
quá prirhirus íumpt i fumus reuerti-
|niur,vt lib.i.diflert:at.5.adnor.ícidem 
' 5 .de imágihe diuiná homini perÉuclia 
iriftiail.iréítiruraegimiis.Alterum;non 
femel,aut i terumjícd íxpel'íEjpius ad di 
uinamnos tnenfam accederé deberé: 
Vt cumfre^uentattone my¡lerij{vt docet 
MatcY txciQÜajcfejcatnoftirúfalutis effe 
ñUSiiñq|iámfenteritraítí íic Opportu-
NicoUuí uh loquiturKicoLCabalifas lib^.ae i>í 
iainChrifto, apud Bibl ioth. Veter. PP. 
t O A ^.Clua ob caujam carnehac(Chií{{ij 
femperegemus, &crebro his dapibusnos 
veficimüs.ut lexjpiritus m nobis operetur 
ty-vitíe carnis locus nullus relincjuatur, 
ñeque occafwnem tmieniat in terramde-yer 
gendijicut grau iacorpord admintculis,& 
juftentaculis dejiituta. Eft enim Sacramen 
tum perfeclurhjecundum omnia,ñeque re-
quirunt aliqüid/quieo impertiútuY, quód 
non eximte fuppcditet .HxclWe. 
E I V S D E M A R G V M E N T I . 
É V C H A R 1 S T I A D I G N E A C C E Í -
ta noxios parsionum,& aftedlio-
num humores exíiccac. 
Deuter 4, 
CabáL 
L 
D 
A D N O T A T I O . V . 
V L C H R E quidem Chry ío-
í loums hom. i 2.inepiíLad E-
phefios Gentiles irridebat, 
quod Vulcánum, hoc eft ig-
nem,,tanquani Deum colerent, quem 
3 
tamení ibi ipl isnimium appropinquá-
renolent^cum nos e contra nihil tam 
in v o t i s h a b é a m u s , quamDeum no-
íirum unra intimacordis noílri pene-
traiiarecondereJ& b o c n o b i s m a x i m ó 
hünOri í i t ,quod non Tu alia natío , tam 
grándis, qu^habeaideos apprópinquaii' 
teSyfibijlcut adeft nobis Deusnofter, Deu-
fer.^.v.y.íic enimChryf.S/ Vciíseflíg-
hispaJcaTÚrex corde tHo,noneX ¡ujfetto i l 
ío olex Jebetijqui liquore. Jniroduc en in 
prompthdyta t hejauroríimjuorumjcrica i l 
la -i'ejlimentajuá.Tü -vero illurn nofolum 
non introducts.jedfiforte cuiuji'is temen 
tatejubíngrej^us j u e n t e n d í a ¡te expcllís ^  
omnia cláudis,&' fíoj?CH's,acfi h^fttaquee-
piam dcmoliendigratiá ingrcjjá efíet, lu-
gcs,ac gemis,atque iüam cala'mttatem uó 
cas excellentem , nempe quod illoDetts 
tuus Hleáccejsit.Ego vero Deüm habeo ta. 
l em^t nihil omittam^qúinpeexore meo tí 
/«^/»c/«círfw J^acteñusChryroftomus 
adu e r fu s G en t i 1 es ¡ C e q u i a c m íi in no 
íftris feripturis fuiíient exercitati,ei for 
i í i tanobiecif lent , quodeterior veftro 
^eus nófter eft? cum deDco veftro vos 
ipü dicatis; Veus nojierignis confimehs'V^11^-^ 
'efltÚeut.^. verfii/f. ad Hebrxos i i . ' ^ ^ i - 24-
verf.25l.Pulcllraraneobic6lio,vtex ip H í ^ » 12 
faDeus verusádijs FalfisjocAuguftiísi-i^^/- 29 
m x Euchatiftix bonun^ ánoxijs muii -
dibonis,&: ignisrapienSj&falutaris D i 
vinitatisabi^ne exitiali fascull diferí-
minetur; nempe q u e m á d m ó d ü m op-
portune in éo fabulofo NumineVulca 
no falíorum deorum inanitaté, & exi 
tialem naturam Chryfoftorhüs adum 
Ibravitjquód vt i l l e , & f i lóvis^Óc lund 
nisfilius, adedtamen deformisnatus 
eftjVt Obdeformitaténiccelodcietlus^ 
& ex eá ruinaclaüdus fadus,faber deo-
rum conílitlitué í i t ,qui lovi fulmina fa 
briearet,ita Deushinusfí tcnii ,eiúíque 
!bc5najturpia deformiaínecÍGlumclau-
da qux opem íuis nonferant,fed arden 
tía, qua: ánimosinf íammept , & fulmi 
na,&tOnitmapanant:ita Dcüs noíler 
ignisbenignus,& íaluxárisíit, qui fo-
Veat,& faiicátjCaloreque 5c vitalé virtt 
fuis impertiat,quique noxia cunda íüb 
fnoueat, & omnia profu türacócéda t , 
fígnate vero ignis coníumSsfit in Eü-
chariftíá, pravos vitiorü,6c carnaiiuin 
pafsionum humorumextinguens, át-
quéexficcans , vtiopportunedicebatl 
alibi 
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Benurd. alibi a nóbis adduólus Bernardusfeniv. 
i Je Spiritu Srtw¿íó,idiccbat,.ybi cu pre-
miíiÜcc. Qwid k te quAYit^jui tanta]oíU 
cituáint tequkfiy.it} Nifijollicitum am 
buUrecum Veo tuoHübijciiJ-Jancjollici 
tudhiem hon f tc í t , mfi Spiritus Santius, 
qut nec minimítm palca {nt ra cordis, quod-, 
pofsidet habitaciflum.patitHrrcfuleyeJedl 
jiatim ignejubtiliísim* circutilpef.bonisl 
€Xiirtt,{piríí us dulcís, & - j u a ¡i / í . H a: c B e r 
nardus'.EnDcum iioñrum;qui ionis col 
fumens eft, vt non folum ardentes ani-
¿ í paísioncs,moturque extingüat ,red 
etiam,vci mínima ni paíéám iníra cor 
dis habitaculum, quod poísldct patia-
turrefidere. 
Id quod vt generaütcr verifsimum 
íi t ;pecuiíaremqu!dem locumhnbetin 
Euchariltiá, vt mér i to dixerit de cá 
Cíirvíoítouius.ígo yero Veum haheo ta 
lemn't nihilcmittam quinpefionmeo t l -
lum tnciudam-.Qm^c qui pectori inclu-
fusilluci mundabitj&prauis e^íiccabít 
í h u m o r i b u s j ^ c fluido , ío l idumigne 
¡SanóliSpiritus rcddet: íciteid coníir-
5.£/íg/f^. manee S.Eiigio homil . i4.hLic reférete 
typicum Agnum,qui non nifi aííatus ig 
ne manducar idebeba t jhunc inñ iodü : 
íjlius J í g n i carnes aftas ccmed'imns.fi ni-
hil innobis fluidum reluiquimu^fed totü 
-virtutibus ¡oUdatuw>&igne Savñi Spi-
ritus decoft'im approbamus,-i>elut Pfalmi 
¡la, Exaruitf/wípí/í) velut teíla virtus 
* mcz.Qutd namqHeejlteftdante ignem, ni 
fi molle l in tm) Sed de igíjeagitíiYjittJoli-
detur'viYtus ergo ]nmanitdtis Chriftive-
lut tejía exaruit ^ quia ignePajsionis adi>ir 
tutem incorruptionis crei>it.S\c Eligius^ 
obferua imaginis venuftatcm huic pro 
poíi to opportunirsimum lilis inverbis. 
Qiaid namque eftteftaante ígnemínifí 
wo/Ze/í/rww.Quid namque abíque Deo 
ignecon íumen tcca rna l i s homo fue-
r¡r?quammolleiutum:f íuxus, fluidus 
inílabilis,pronus,promptus,&pr3eccps 
in ma!um:íic eumdefcribente in ferm. 
de mi feria humana, Bernardus. Mirum 
ejide te homo mi [er^quodad malafis totus 
aifidus.totus promptns.totus facilis •, to-l 
tus¡apiens7& totusjolitcitusiad bona au-
temes tomsdurus^otus piger.totus tepi-
dus jotusjlultttSytotus tncredulusy&re- j 
bellis: Ab Eucharlitiá ycroiUudipfumj 
molleavitijslutcirMvirtutibus ("olida 
t um,& igne San¿li Spiritus decoclum, 
Pfaím. 2* 
yerf* 
Sernard. 
D 
S.LeoPo 
tifex. 
!<5í adincorrutionemqcandam redaduij 
videmus,ext indio quidea^ in ipÍQ flui- i 
ídoiilOj(5c noxio hun5oreadnoxiasvo-| 
jluptates,& praua carnisdGfíderiaad^ó.Cjpná» 
íprocliuiivnde opportuneCypriunusci 
tatototiesl'ermonedecoena Domin i , 
A eiusefñcaci ta temíignate refert,Tro^ 
¡«fWjexcludat carnaúum lenluum cru-
ditaíem,&: induret,foiidctque pames 
mentís a fkc íus , bine lubinue conclu-
üens.Híce ebnetas non accenditjcd exrin 
guitpeccatumAn hoevino non efi luxuria, 
nec mouetur ad ludum pojl huncpotit la¡ci 
yia'.cumjopiuitobltuiocunftacarnis ludi 
B ¿nrf j&cit idemque Leo Fontifex ícr. 
12.deQuadragcfsimaivbi cum de Eu-
c h a r i íl i a 1 oq u e i . s d i x i í 1 c t. H ít ¿ t' r r o / > o 
pulus Dci ¡piritalcs epulas, cafta fque de 
litías,quas ¡alubriterexpetttyO' laudabi 
terconcupijcitlaudante, ^rdicentePro-
ph&ta: GLiftate,«>: videte,quani Ibauis 
"eítDominus.íübijcit poíl modum./w // 
lo igne,quem Deiáccendit chantas ronca 
lejcetyi't algore inferyorentcornterjo, & 
inlucemnoñemutata -vno opereinanimis 
fidelium Sptritus Sanñus . i? tcnebras abi 
gat,&peccataConJumat.ilxcS.Lco.\r\ 
des ¡gnem falutaritcr conlumentcm, 
t^advitamincendentcm? 
Qi ioomninofac í t pulcher r fóoer . 
biorumlocusinbunc íenfumá Sánelo 
Thoraa inflexus;cíl hic cap. 17 .veri", 1. 
Meltorefl bucella/¡cea cum gandío, quani 
domus'pUna-vifttmts cum íUYgio,quc ver 
ba de Éuchariília longííslmo interval 
lo,vel á materia ipsá excellente facrifí-
cijsveteríslegis3íic accipit Angclicus 
Do¿loropufculo5S.deSacramcn. A l -
taris cap.4. vbi cum prxmiíi í iet . Sub 
nidiaalikcjualitatecibipofiet tammunde, 
tampulchre,tam henefie miniflrayi, ficut 
(ubjpecie pañis•,<& -vini.Nonemm \equun 
turhocinennuenicntia multa, qu* ¡eque-
banturillacruentalegisfacrificia, ex bis 
verbis,íicfirmar.Prover. 17. JMcliorefi 
bucellaficcacum gaudio^quamdomus pie-
nayifíimis cum turgio.EncellaftccacJljA-
CYijicium nojlrumlv.b mundk ipeciepdniSj 
)7o«e)?^.HaccS.Thomas,quem P.Sa P. SaU-
lazarineumlocum Proverb.liceiVcrt, ^ar. 
^«^( i /ce^t .Mel ioreñbuceiUi íiccaEK 
chariftix , quam fideles Ecclefue i ' i f f jta-
mus^quam tnnumerahtlesanimalium crue 
t<f yiciimx,qiiiínis templumyetus Yaiun 
í/<t6(jr.ltaille:Sed illud fuerit opportu-
n jus 
IIÍ . 
Vvou. l j , 
i>eYf 1. 
S. f h om. 
E l ü c l i . n o x i o s p a í s i o n u l i ü r a o r e s e x f i c c a t : 2 3 9 
nius,qnod ipíc P.Salazarinibi íubijcir: 
obícruans alioshunc locurii,íiclcg)cre 
Aítlioreft buccdli exficcÁns: qualu le-i 
t t ioneaiiple,iic noílro iniiituío accó- i 
niodát . Qudí qutdem (ícommodanfsime im 
diuiniisimum Eiidhhr'tjlt¿ Sacramentum. 
ri l lo Aicxan.vidiíiiüS jc«w tn nobis md-
.net Chrtjlüsfei'icntem membrorum nof-
trorum legem,\-t viddicet hri:cbiiccel: 
j la valent ior í i t ad exficcanduquidquid 
in aniniáflLÍiuum,& nioilc faerir, qua 
qüíEvis alia bona ópera iicct cruenta á 
Iquadrar: haberenirn i>im exjiccañd'í cd^Á A líanguiniseÍTaílóne habpantur 
Gdlenus. 
Cant.$. 
yerf.z. 
LXJC. 
P, Sala 
nalium appetitionum fjiiíworei.Pergit v*i 
rÓA^duni ex Galeno lib.2.ti<? tuendafa-
'w/ríífctradit'jprópter hanc exüccándi 
'faculfatem mellitas placentas in pri-
misíalubresei le i hucreuocatex P?. 
fenfu vcrbá Cantic.5 .yc\'i\z.Comcd'ífa-
yum cum melle meo. Bibivinúm c u m la-
ñ e weo,qux apudLXX.leguntur: ¿orné 
dipánem cim melle meo: fciUcet ( triquit 
Sá[üzar)mellítum panem.lSi ce conten-
tusharíc I cd iónem ad Eucliariiliam re 
tüliílejpriorem vülgatíÉlediOnem i t i -
dem de Euchariftia duplicátá expoíi-
H « g oné t i o n e d o n a t : A l t e r á é x H u g o n e C a r d { -
CMdmdli ' fall hoc w ó á o : Meíior eft bucceliay id eft 
fumptio Eiichariflisñcca , tdefi finepotú 
lachryrHaYum-, finepulmento denotió-
»¿5,cüni gandió munda confcientinCiqua. 
domus plena victimis, id eft confeientid 
plena operibus , qutbus ipjametyitia per 
niortificaúonem utgulantUY cun i tttYgio; 
id eft eum immicitia Dei. Altera vero vt 
ha.c verba cum /íírgr9,idem f in t , ac cü 
rebellionecarms: Quaftd/erfí(ait ille j 
alta quidem opera quamtumyis appetttio-
nes , & libidtnes ¡eyentatts gladto md-
ñent7tamen caYnis rebellionem pYOYfus de 
medio tolleré non poffunt.SolaEuchaYiftiá 
ficcabucceüaimpacatostllius motusfedd-
re,pacem tYanqutllitatcm affeYYe yd 
/cf.Hárc oranía P.Salazar:acutc,&Op-
por tuné dida.QuíE RichardusáS . V i -
Michard; ^ o r e l i b . d e E m m a n ü e l c c a p ^ . d ñ ver-
^ ^ . ^ f j í a t v e r b a l i z ix j .vcr f . i^ .ButyYumi & 
melcomedet,yt iciar repYobaYe m a l u m & 
eltgerebonum.ñc confirmar. Quaiisci-
bus, qu t comeílfíYem fuum tam ad fapien* 
tiam^quam ad iufttiiam comedendópYorpo 
uitlcceteYÍ hominesabftinendo, ieiunando, 
gemendo,julpirandoAaboYandojoknt ad i f 
ta p)'oficeYe,tp¡etamenplenitddiné vtYtd 
quemermt comedoobtinere.Hzc Richar 
dus.Ex quibus omninohabes efficacií 
fimám DiuiniísinkiSacramenti Éucha 
ñ m x efficacitatem, qux v ima fe ipsa 
habet exliccandi carn^lium appetitio-
nuhumores;Ó¿ impacatos carnis md-
tusíedare:Scrfrff nnwfvt íaspíuscx Gy-
B 
IV. 
Pjal.zz. 
yerj, 6. 
Sed quare ? f inquis) Occarrit inter-
rogationiChryfoft.hom.inPfaL22.qui 
de l-ucharilliá c l l j t o m . i . vbi cuexpen 
difiet ea verba verf.ó.Prfr^/íz i n cofpeélu 
meo mejamaduetfus eos^qm tYihidant me, 
huncin xnoáxx.QMifunt ijh.qui nis tribu 
lantlfuggeftiones ¡nimict, exagitationesJ£^YnrQa 
cuptditatés deleBationes ,¡xciili honoyes í f 
t i tY ib i i l a t . qu i huiújmodi, q u i t t a y i y u t , 
tribulationes caYnis habenT,¡ed yeniunt ad 
mefam potentis, conftdeYarcsea,qu¿ appo 
nuiúr eis, accipere cütimore, & tremoYe, 
& tYibulationes efjíciunturconjblationes, 
bmnino adítruens impacatos animi 
motüs,quifpir i tni rebelles anima tur-
t ían t , t r ibu la t ionem,&bel lura ei infe-
rentes,ab Euchariftiafedari,& compo 
n i j imó in pacem fuauiísimam redigi: 
opportunam huius tantíe muta t lon ís 
rationem,ric tzááit .JufeYunturea/jux 
(untcarnis,infundunturea,qux (untipiri 
i u s , & ex mensa práparata proficiunt co-
tra eos,qui tYibülant eos. Slc Chry(ofto 
mus:ExquO duplicatam habes caufam^ 
cur buccella exíiccans valentior o m n i 
ajió opere bono íit ád exficcandbs car 
naliiim appetitionum humores:altera, 
quod ea quse carnis funt aufera^extin-
guatjexficce^alterá^quodíimul infun 
dat vitaleni v im,quelpi r i tum adiuuet 
confirmet,& roboret,vt vno opere iri 
animisfideliumSpiritus Sanftus algo-
r e m i n f e r u o r e m c ó n ü e r t á t ( vt docc-
bat S.Leo)Sctenebrasabigat , &pec-
c a t a c o nfu m a t: e r go non d u b i u m, qu i n 
iull ifsimáratione , & optírnO idiure 
exigente, án tp rop te rEcc le í lx impe-
rium,autpropterimminenspericnlL]m 
debeamus edomarecorpusieiiini;svi-
gllijs, & alijs id genus affiitlationibus 
ace rbéacc ipe re , nc iUüdqaafi equus 
d e m o r í b f r x n o equitem ex altopreci-
pitem agat in flumen,aut áFiidát ad fa-
xa :Veruménimveró tudus quidem ip 
fametcámis periculadevitari, & mo-
t u s n e d lí m c r u m p e n t e s a n t e v e r t i , & a -
cnterfupprimi dixeris digne accepto 
EucharifticE munimento5 qüod noo fó l 
Igra 
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lum ca)qux carnis tunt aufert 5 ícd ctia i 
qua' íant ípiritus intundit pcroppomi-
ne hxc expendente S.Laurentio luíli-
nhno 'icr\ñ.deEuchArijliaMuncin mo-j 
dum.Ex huiusjumptione devotá cef vtt 
bus implicar,rnentem, ánimam, jviili*m-
qtícp€ftentant.Hxchvcíbxoi\n'>. Quod 
íi ,vnde hasfebresoriantur, aurquo de 
fonteUlequiras opt imére ípódet Chry 
fo iogusferm.^i .ámalácarnis habita-
odU.contentwnesjopitunur, dínmitnrur' A d incápecca to viciat3B,qu2Biplaiiidebí 
lites^itta difplicent dtligitur pudícitia7 \ 
terrena viUjcunf.efpciturque homo alius] 
non per naturam Jcd pergmtam,mutatut\ 
quetotus tnmclius. Gompefott Itnguam] 
umatfih'ntium.orationi nacat.fraterntta 
tis cuflodit vnttatem}cnrdis¡eftatur mun. 
ditiam&quidquidVeoplacerccognofctt,! 
lem.ac fragilern reddidit omnino pro-
venirejac proinde carnis fragiüratcm 
prxcipuam illius febrim effetaudi. Erd 
gilitasfebris naturA^laguorummatey^e-
j»/f>,íXp(íJízowK7», i taquidem, ita elt,á 
I carnis £egritudine,íiue fragilitare, fe-
breSiláguores, atque pafsiones ortum 
cuiusrat ioneuUicf ta t imreddi t . / /h ' f» g habent. Oppor tuné ergoin hanedo-
modifpirituales profeÚusnon aliundepro 
uenitint,quam ex Sanfii Spirttus bontta-
te,Chrijliqueamabílipr^¡entia,qui tnjui 
corports Sacramento tam mirijice ope^-
t u r M x c & alia iblS. Laurcntius. V n -
derurfum Chryfoílomus adfequentíal 
verba Pial,22.£f f<í//x meus tnebrians,] 
q tiam prtclarus ep.Eodé quo prius fen^ I 
í ud icebat . Detfto cálicebibit Ecclefiaj] 
tnebriauitMartyres, -vtnon agnefeerent' 
próximos carnis ¡ux nimio amore Chrifti, . 
ñeque patresfiltos,nequefilij parentes.Iné 
briauityinojanflitattStnon -vino erroris. 
H x c ChryloÜomus. 
Sed illud quidem huius loci pfo-
prium eft,quod in focru Simonis mag-
nis febribus laborante á Domino (ana-
ta AmbroíiuSjtsc Cyrillus obferuarunt,! 
fie enimdecáLucascap.^ .verf .a S.5»f 
gens autemlESVSde Synanoga /«rro/^/tj 
in domum Simonis.Socrus autem Simonis' 
tenehat ur magnisfebribus, & c . Et ftans £> 
[uper iüam imperauitfebri&dimifit illa-, 
i&cotinuo[urges}minijlrabat tüis. Sapie-
ter vero Ambrofms in hunc locum in 
hác mulierc imaginem agnofeit carnis 
aof t rxápecca to priraorum parentum 
orrupta: immodicisdiuerfarum cupi-
ditatum illecebris febricitantis;7« typo, 
inquit^mulieris illius yarijs criminü jebri 
bus caro noftra laguebat>& diuerfarü cupi 
dttatutmmodicis xftuabat illecebris. Nec 
minore febrim amoris efie dixenmrfuacd* 
lorts.Itaq; illa animíl febns.hxc corpus in 
fiamat.Febris entm nojlra ayaritia efl: fe-
brts nojlralibido ejl^ eo quod ignitxftnt cu-
ptditates,-i>nde& /ípoflolus ait.hinon Te 
cót incnt ,nubat ,meiiüseft nubere,quá 
VTi.febYhnoftraluxurtaefl: febns nojlra 
ambitio ejlfcbns nojira iracundia efl. Qux 
licet corporis yitiafent-jgnem tamenojsi-
niumlESVS,ralus,&: vitai medicus ca 
j viritaturus,& (alutem,ac bonam vale-
tudinem redditurus ingreditur:fic iní-
bi in CatenáGra:cáin Lucam obferua-
teS.Cyrillo Alexandr. hunc in modfi. í C p i l . j L 
j Sed&nos tgiturfufcipiamnsJESVM.Cu kx* 
! tmm ad nos ingrefíusfuertt,tpjumquemc 
! te,accordecontinebimus,tunc enormtum 
\ -voluptatum xflum extinguef.nos fufeita -
b i t , & robuftiores faciet apparcrey nimiru 
injpirttu^tmimjlremus cijioc eft, eibe-
neplacitaperagamus. H xc Cyrillus ap-
Ipoíiteadllruens.ab Eucharíítiá,óc enoi* 
miumvoluptatum aftum ext inguí , & 
!fragilitatemnoftramrubíiílere,vtdcin 
iceps Dominodi l igent t r miniftremus. 
Id quod alibi idemmet Cyrillus ap y j 
poí i tá imagine coníirmat: etenim i ib. 
4.inloan.cap. i^.cumallufione adílul 
tamillara ludsorum interrogat ioné. 
Quomodopoteft hic nobis carnemfuá 
dareadruanducandum? loan.6. veri. / o ^ » . 6. 
5 3.ricinquit. Necyelis Ittdaice, q i x o - i i w f $3' 
moáolquxrere , fea recordare , quamuis £yril'*sf' 
natural'tteraquafrigidiorfit^aduentu ta lex* 
men ignis frigiditatis ¡u£ oblita ¿ftuat.\ 
Hoc¡anemodo quamins nos propter natU 
ram carnis corruptibdesJimus, participa-
tione tamen yi tx ab imbcctllitate nojlra, 
reuocati ad proprietatem illius ad -vttam 
reformamur.FcT^ir opportuniís ime.O-
portuit entm certe,-vt nonfolum animapet 
Spirttum Sancium in beatam i>itama\cen 
deret'jyerum etiam,->>t rude , acterrejlrc 
hoc corpus cognato fibiguftu taño, &• ci 
boadimmortalttatem reduceretnr. H x c 
Cyrillus.Vides,vtbonus Medicus non 
fo lumanimam, íede t i am agram car-
'nemvilitansr.birnbeciUitatc,6í noxio 
aílufanci? vtquemadmodum aqua 
qux naturáfuá frigida eft,abaduenien 
te 
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te !gncí;rdet; i ta é conrrar ío caro nof-
t ra ,411 ^  el iuerfaru m cupiciiratü, i mrno-
dicís i ñ i i a t iüecebris ab FAicliaríílis 
rore bonam accipit valetudincm , & 
temperamentun) jquobeoardeat , 6c 
mundo aecupiditatibusfrigida redda-
tur;vbi cum ctxrlcftislponlus cumeei*-
vo comppna tu r ,Can t í co r . S .veri. 8 .ib 
Jis verbis:f reí? iñe f enitfiliens in monti-
hus'.fimiln ejlátleñ'us raprejcyhínnuloqué 
''co^on/CT, minime pigebit appingere, 
quod Piinius lib.S.cap.s 2.de cerví car 
•nibusáfebribus eos,qui illis veícuntur 
pra-íeruantis,íic affirmat. A'o /ew/r'f hoe: 
'animulfehres, &C(irnibus eius-vejeenres 
cortidie mane principes fcerninas fetmusfe 
bvecáruifie.Quoáquidem, vt dabiai ñ-
deiquoad materiales febresfítj tamen 
defpirituaiibus febribus cer tó certius 
cn,an¡masprineipes,quíEDiaIni cerui 
^arnibus in Eucharlitiá vefcunrur fe 
brecaru'tjfe: quippequacáDivino Me-
dico vir i ta tx , ían£)incolumes ^ c\ ro-
builx ab imbecillitate propriá revoca, 
tacadproprietatemilliusad vitam re-
formantur. Cuni tamen é contra eos, 
qui Chriíli carne non Veícuntur per-
petuisjóc magnis febribus l ibidinis, a-
varjtiae,luxuri¿,iracundix , atnbitlo-
hislaborare, acteneri pafsim videa-
jmus* 
FIrmat eá quac bucufquc diximuS 
j iiluftreilludde Euchariíli.i vaticinum 
(vt alibi ex PP.éc interprctibus ollen 
dimus)apud Ofcam cap. 14,verr 6. Ero 
quafiros Ijrael germinabit, Jicrít UÍiuni, 
dícConuerientúrfedentes in umbra eius: 
Vibent tfnico,<&germinabunt, quajiifi-
nea}memorialceius quafi yinum Libani, 
quoi r i Jocopulchr iS já roris , & vm-
brae imaginibus Domimim inEucbari-
ftiáaegram hominis'carnem curáturu, 
Se á noxijs pafsionum aftijíüs fanafu-
rumprxnunciat Vates: vtifeitevter-
q u e i o c u s á S . T h o m á duplicí in l o t o 
cxplicatur.-nimirum opnfculo 5 8. cap. 
21 .infledensin hunc Ccnfutrí verba i l - . 
í aPfa lm.67. Nivedealb'abuntur in Sel-
^ mommons Dei^ónspinguis ; quodSei-
raon interpretelur Lat iné t ; ^^ , íic 
primuminquit . SelmonmunsTjeijmoni 
pinguis , Selmon tnttepreUtür umbra. 
Chrijlus igiturejl •vmbrahoflri refrigerij, 
quiaifidelicet, -vtdicit Gloj[adecorpore 
Chriftimandtymbra gratis , qú* nobis 
B 
G 
D 
defenja'cuium eft contra wcentiud yiño'-
Yum,& carnalefñ concupifcen'tiam. Vñ-
d-c dtelum efi deB. Virgíne. V irtus Altií-
íimi obumbrauit t i b i , id ejl T'mbrarh 
factet tibí , itrnbra enim fit de corport) 
t ^ lumtne. Lumen efl Verbam Vei, cor-
pus caroChrifli. jícccjstt lumen corpó-
pori, ideflVer.buftt Cñrni . Vtrbutn Wiifn 
carofathm ef}.. Deinde ad rem íub-
dit . Dttm yero jidelts Corpus Chriftifú-
mitjpiritualerefrígertum perciptt , qua-
fideymbragratiocqu* de tpjvfluit. Ofek 
14. Ego quafi ros ilrael germinabir, 
quafi l i l ium: Haec ibiS.Thomas. Eo-
dem veroopu ícu lo cap. 24.ea verba» 
Cottertenturjedetes in ymbrei en/s,íic ac-
cipit , vt ab hac vmbrá in corpusChti-
ftijquon'hiiíaniusinihilrobuítius, n i -
hil puriuslit,fideles convertantur, & 
men^braeiusfiant .Aüdiipíum íic híec 
diffundentem,& ex Paulo firmantem, 
i.Corinthior.22. V n u m corpus mul-
t i í u m u s , q ü i d e v n o pane participa-
mus. Idem 1. Corihthior. 12. Vos eltis 
corpus Chrif t i , &mcmbra de nsem 
bro: xAugujiinus. Commendauit Chri 
ftus in hoc Sacramento corpus , W*. fan-
guinemiuum, quod&fecttnosipfe, & 
nos ipfifacli Jttmús corpus eius , caro e 
nímnojlracarni eiusynita , & incorri* 
pta ynum cum tilo efiiciiuv: Et in Ó-
feayltimo. Conuertcntur fedenres in 
vmbraeiüs viuent u i t ico , qüafi d i -
ceret. Fideles yiyént tritico, id ejl Do 
mintcf córporis Sacramento, quod Sacra 
mentumdicitúY ymbra Chri j i i , quod fie 
comedentes conitertuntur , O* mutan-
tantUr in corpus Chrtfli. H^eS . T h o 
mas- V t i ammirandumnon fit, eos 
|quiad Euchariftiam frequemius aecc-
dunt febribus carere: quippe qui ab 
vmbrá Chrifti refrigerium pereipiunt , 
& quod plus eft in corpus eius con-
luertuntur: Pulchré quidem in- hanc 
rem Paulinus epiftola 30; petram de 
qua.Pauius 1. Corint . 1 o. verr.4. (pirí--
tualem aquam fundentem faci t , íkca-
pit . l l lapetra, q u ¿ nos iriterhuius f<t-
culí dejertafitierites tujjitiam i fequact 
fonteprojequitur, &dult ípotürefr igc-
rat,ne carnalium cüpíditátum ¿rjlibus pe-
ruramur.Ecccxibi íocrum Símonis n ó 
niodocurátam,Ót á febribus libem,fed 
ctiam vegetam , &robu t t án i menfíE 
rainiftrantcmyvt diccbat.CyriiluSj ro-
i?. Thom: 
TdtilihuS 
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yerj.s. 
Nyfien. 
hií'jlíores'ficíet appi&rere, i>t miniftremus 
cijiocefiei heniipUciía perúpr/vus: pulía 
videlicet t'ebri pra:cipua , id eft car-
ulsfragiüratc , vt dicebatChryfolo 
giís> 
ijfmbrof. 
Fuerit veré in hunc fenfum Qppor-r 
tuniísima ilia'Sponfx facríE Tententia 
ferefubfeliciísimis Chriftianx Eccle-
ü x temporibus5& diuinsr Eucbariftix 
part icipationeconíiderantis: Sub -vm-
brk illiiísquem defidtrAyeYarfrfedi,&j-ru 
flus eiusdttlcis guttitri meo.CanúcOYtZ. 
verf^ .vbi qua; Euchariftiam medita-
tur (vt de ipsá haec verba :capiunt Nyf-
fenuSjRupertuSj&ali) PP.)6cab eádul 
cifsimosíalutis,& vitsefruftusfeperci 
perefateturmotanterfub vmbrá iilius 
leconfediOe affirmat.Sed.quare? Sane 
vt indicet á Chrifto Domino in Eucha 
riíliam istalem il lam vet i tx arboris 
vmbramcum fahitarijatque viraii no 
xios eius efte¿l:us depeiientis fuiíle 
commutatam: quadrat nimirum arbo 
ris vetítse vmbrx , iliudPiinij l ib. 17. 
ap.12. de quarundam arborum v m 
bra exitialem, atque novercamefle,lQ 
íic afñrmantis. Q>-;hitfjx-efatís ymbrci7\ 
AUt nutriX ,áut noucred eft .1 ugldttdi í¡ qui 1 
dem.pinorumque,& picearü , 6^ abietis 
quxcumque attigere nondubit yencníiejl. 
N imi rú vt ab infelicis riliiís arboris vm 
brávenenumorigínalislabiSj á q u a a i r 
piscarnis in f'piritü rebeilio,noxij appe 
dtus,atrocesimpuri motus,& dirá i ibi 
do^itaabvmbracarnisChriftiinEucha 
riftiáfalubris ab xftu concupi ícent iam 
temperies}noxij ardoris refrigeratio lá 
guOrum,ac infirmitatum medicina no 
bis aduenit. Audi hác de reAmbroí ium 
odonario 19.inPraI.118. in init ío íic 
di í ierentem: & cum Domino collo-
qucntcm.VmbrATuacarofuit, qusnof 
trarum ¿flus refrigerduit cnpidttatum, 
qux compefcuit tn¡olentiám yit torü, qua 
refltnxn ignes libidinum,qiu ¿yÁritia di-
uevfdYU'fflquepdfsionumincendia tempeYa 
u i f . ^ quiddicamde ymbra Domini,qua 
d o & JfpüjIoloYum'vmbYajanabat} Ve-
niente etenim Petrovnus quifque of-
ferebat argro? fuos , quos traníeuntis 
Apoftoii vmbra reddidit fanitati: ita 
Ambroíius,vnde ka concludit. Faflus 
'ejl igitiir exinanitus Dmbra nobis , quos 
LauYent.'fpiiniquiratisexujlerar. Hazcille. Qu;^" 
Jujl'tn. >busopportunecancinitS. Laurentius 
jluílinianus l ib . de daiciplina incnajiicx 
conucYfationis; cap.i6. iuquiens. Efte 
tiam myjleYtum hocquafiingens arboY m-
Yentíbus YcfeYta fulíjs , fub qua quienm-
quefugiunt laborantes, & peregrinantes 
IpYoteguntiiY in ipfius ywbyaculo'ab diei 
¿ftu a turbniequoquei&pluyiaMecali 
& ; ter Honoriusibi de hác vmbra, cum 
ait. 'VmbYafitex coYpoYe&luce, 
i itinerantium rejrigeYium ab <£fin,&pw-
tedio a tempeftute.bcá Gregor io Mag,-
¡nus incommentario huius locioppor- Gyegoí* . 
Í tune,& lueulenterinquit. VmbYa ChYÍ-\Magn, 
tftiproteftio efl Spiritus Sanfti. SpÍYÍtü-5 
^quippeSantiusmentem , q'Uamreplerü-
j humbYat, quia omnium tentat'ionum fer~ 
^ noYem températe &• dum auYa Ju x in{pi • 
rationts juauiteY mentem tangir , quid-
"quid noxij caloYis fujlinebat expvllit, & 
quem iamfoYjan rtimius y'ttioYum ¿flus 
maradumfeceratii'mbra Sanfti Spiritus 
protegens recreat,yt dum in etusfpiratto-
tie fedenspaufatj-viYes eclligat, qaibus ad 
<cternam uitam robuflius cuYYat. Hxe 
Gregorius. Qua! iplemet lib.s 3 .Mo-
ralium cap.3 .¡ta pra^rinxit-.So^TW^ái 
j;7//M5 quem dcfídeYayeramjedí > acfi di-
cat: ¿4b eflu aeficcat defideriorím 'caYna 
lium. 
D 
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ánimos adueríus animás, bolles ad 
pradiandumcum iilis , & v i -
¿loriam referendám de-
íumi . 
A D K O T A T I O V I . 
R iECEDENTIS adnotatio- t# 
nis iníl i tuto p róx ima eíl pr^-
fens theíis^quam fie diíTertií- w r i , 
í ime propolüit Rcgius Vates 
Pfalm.22. verf. 5. Parafti ¡ñ confpedu 
meo mefamaduerjus eos,qui tribulat me: 
quippemenía hxc eadé e í lcü illa ád i -
u ináfapient iá iu í l rudáProu.p . ved .1 . pro», 9, 
Sapientia¿iificauitfibidomít, exciditco- yerjA* 
lunasfeptem. Immolamt -viflímas [uas, 
mijcuit yinum&pYopojuit msnfamfua, 
ácc. Venitc comeditepanern meii,<& bibite 
-yinum 
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•yimim quod fcijcni iwhis: irldemquc. 
cum hac de quá Dominus.Cttro wc(t ve-! 
rei'jlcibus , &¡'dngiiís mcus uere eft po'-1 
f«5.1oann.'6.verr.5 6.rüb hoc ícníuDa-
. uldis verba aceipíentibus cunüis fc-
¿odvn. \. rcParribus Appingam nonnullos, íle 
J ' cr^o Orígenes tradatu 55. í» MAX-
s * f^^fí^jCyriUusHierololyinitanns ca-
" - ' bíuslib.i.demonrir.Euangel. cap. 10. 
\ 7 '^M 2'ei10 ^eronenl.lerm.dc lud.BaliliuSj 
^ ¿ T í '¡Theodoret. Clirvlbllom. tum hie, 
| o ^ Cafsiodoras^laymo, Bruno, Tho-
* mas,Ruftinus,Hugo Cardia. Burgcn-
Ur y T ' fis ibi, Paulinus epiAol.p- Pafchallus B 
* ' lib.i.dccorpore,«5dang,uini Domini,i 
fíaymo . ¿Qp j ^ .1^|gerus[ib#It¿c Sacramentis, 
r E í . "p;9.AmbrofiUspafsm,vnccn;m ta 
ce ríami,3 5.&krm.2i.inPíalm.ii8.tx: 
Hugo 
CW. 
inlib.de £Í/4, ^/emw/o, cap. 10. & 
\ \ b . $ A ? S ( i C Y A m e n . cap.3. & Y i b . d c i m -
Paíchai ^ mu^ t^ s 3^:c ver^a audita non íntel-
dlger *¡lÍSanturlll^^0C e^n^ u 
Íí>»ÍrórJe^c Pcl^Pícua c^e Euchariñiá , 
^ íicuc & Baíí • 
¡lius, & Theodoretus monent, adeó 
vt 
non e^ eanr deciaratione. Pro cun-
dís veróPP.Íic loquiturCyriilus. Meji 
farn tftam propnfuit Dcus aduerfAriam l i -
l i , <fuam nohts antea dsmones propone 
¿rfwnQuamíaüi Paulua^qui 1. adCo-
r i n t h i o r. 1 o. v e r i . 2 o. c u n kü x í fi e r, ^  w íc 
imrnoLtJt gentes , átmonijs immoUnt, 
íbbdit verl'.íeq. Nonpotejlis menfaí Do-
miniparticipeseffe, ¿¡rmciiíx dxmonio-
rKW3:Ecccaduerranam menfain: pluf-
pluseam explicante Chryfoftomo in 
ca vcibr.^fduerfus eos cjui tnhulant mé) 
huncin modum.Q¿*//f*«f,g»i??05 trihu-
LiTjf? Saggejiiones immiciyCupiditates^ 
letlationesy fxcuit horíores,qux in Men-
sa , & calyce dxmoniorum propoíita 
videris: fie namque loannes Apoca 
lypíi 17. verf.3. Et -vidt ffíulierem fe-
dentemfiper bejliamcoccineámplenam no 
minibus bla¡phemi& hdbentem capita fep-
tem , CíT' cornUa decem , 0" mulier erat 
circundatapurpura,^ coccino, 0 inati-
rataauro,CríapidepYetio¡o , ÚTrnar^a-
ritis^abens pocnlum aurciim in mana¡uli 
plcnúm Ahuminatione , immitnditid 
fornicationis einv. C5^  fronte c'ius no-
wenferiptum Myfteríufn. Babyhn niag-
I n a, water porn i ca tionum, & abominatio-
ó . 17 
"perf. 3. | 
Ji¡br. leí 
¿lio. 
'.num t é r r a . Quid enim Babylon nobiS 
indclinenrerproponat, niflcupídita-
jtes,delitias,earnis voiuprates, la:culi 
pomp^ aSióc honores? Ecceergo men-
íam aaueríus menlam,& Dci, ac Baby 
i lonis acienTinílrudam: namíi acten-
A -.WS Hebrxnm verbum:proquo Nofter 
¡poíuitf'rtyitT;7f,cUmomriinoíígniñcctj 
i luo Undula ordinediCponerc, certa ra-
' tione,ac proportionecbl iocarc inítruc 
rc,app3,rarc:apporiterefertLirad aciei, 
fiue phaiangisínílrudionenv, & ordi-
nationcmjquxpra: oamíbus rebuscer 
tumordineui,6c diípoíitionem ordina 
ti(simamcxiait,eüitotum prxlij , & 
exerciLUSroburinnititur, 
Mcníam crgo Eucharitlix propo-j 
(uit nobis Deus adueríariam jili7quam 
nobis dxmones proponiinr:é qua for-
tes ad pugnándum,& vincendum dia-
bolcm; c'k; llrenuibclliduccs evada-
musúta quidem fidcles erudiebat, & 
aniraabarlíaia$cap.2 ¡.veri.5 .ioquiés. 21 
Ponenienfamcontemplare ínjpcculfr corne yer^ * 
dentcs,& bibentes¡n->'gite fnncipes, arri-
'pite ciypeum , ú c explicante hxc verba 
jHIeronynioibi:Dücí>^r per Propheram 
m omnes ctedentes,i>t comedentes, 0- bi-
%ente5 jangüiriem Chnfli , ^ertanrur in 
Principes Eccleft*, 0 cum ^ípofiolis at*-
diant,júrgiie,arripiantcftie clypeum fidei 
dearmaturk jfpojloli Phult, in quo pof-
fititignitadiáboli iacula extinguere. lía 
Hieronymus)& eodemíenfu Chryfo-, 
ílomus in Caleña Grxca Cordcrij in &'eron 
cap.22.Lucx verf.20.íicinquiens. ^¿^«ryjo/í 
hacmensaproditfúns, qúi ftuyios fpiri-
D tuales dijfundit.Siquts íefiuat^ad hücfon-
iemje conferat& recreabitur. I<Jay?i,& 
ficcitates rejoluit,'& cunHa refnuct infla-
watá,nonafole.jed k tacidis igni t i i . ira 
ille. Én elypeuni iaculis ignitis im.pe-
netrabilemtáquoeaíb vulnere reilliür. 
Sedquxfinquisjfunt illa iacuia? R<.f-
pondet Auguílinusíerm. i2.de verbis JCnguji 
Donúm.Dupliccmaciemliringit(dc mü 
do, d e d ¡ a bo l q loq li i t u r) rfí/í-' e -c ' M 
nos Chrijli.Blanditi^.-vt dedpiat, terret 
ytfrangatdd c í \ , tum biandimentis, 
tiun terrorlbusaducrfusDeilcruos pu 
gna(:,vt cosa mentís ftatu deijciat:atil 
li falutari Euchariftix clypeo muniti 
vtramqüeaciem cludunt, immo ad-
üerfus hoüem tanto ímpetu repúgnate 
vt illum in fu^am vertant 
X 
tanquanil 
Zéo-
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imán* 
1 eoncs (i nquir Ohry foítomu s horn .21. 
id Populum Anüoch.) Ignem¡piran-
tes ab hAcwnsa receddfnus fdcii'dia-
p e t r . v a Wí^fM»? P<;rgit Pctrus Danúa-
' ñus epift. 3. c.3. íeníüm ChryfoíVoaú | 
fir m»ns,atquc pcrficiensydürn ín ipíunl 
IrífleíticCanticorum verba cap.4.veri'.! 
il/FavusdifliiUnsUbiatiLi Sfonla 7 mel 
&lac (ub bnguk tuit, huiKin modum. 
Terretureiiimaduerjétrius cum ChrijiUni 
labia -vidcrit Chrifti cmore ntbentia. sAg- \ 
nofcitemm pftftofu* perditiotiis iudiciü, i 
&diutrideviéiortx,qu¿capt¡uus ejl , 
obtritus non folerat ínjlñoiientum. Vnde 
concludic. Chfiflus ergo per myfteriurñ 
Juumtibi yideatitrin oré, ¿rChríflus per] 
Jttiamons incendium tibijemper -vtuavin , 
' corcítf.HíCc Damianusifatis opportunc: 
Vides adueríaríurri, vel á labisChriftia-
nicruore Chrilli rubéntibus conrerri-
tuníaufugereíobfertlaiWz. ViuinA-vi-
élorÍ£ qui captinusefi non tolerar inftru-
mentum.Acame videlicet Chriíii de-
'vivtus, &í triumphatus dieente Paulo 
Collof. i * zdCoWofícnLi.vct t . i$ .Expoliansprin 
i>erf, 15. cipatus, & potejlates traduxit confiden-
Hilar* ter,pa¡am trinmphans tilos tn jemetipfo, 
atquepro hifee verbis reponénte HUa.-
ñocarnem exuenS. Sed quá rationc e-
xuens? v t eá videlicet nos íhduere^ at-
que comaiuniret. 
Quo mi x imé tacit emphatícaíoari-
nis locutio de Chrifto Domino Sacra-
mentum Corpons,& fanguinis fulin-
Hcuente(vt agnofeunt PP. jillis in ver-
ils:Cümdtlexifíeifuos,q!4Íerantin mun-
do, infinemdilexit eor.loann. 13. verf. 1. 
quod perinde fuit, ac fi diceret ad Pa-
trem diícefíurus maiOrem erga illos 
charitatemoftendkjdum quod antea 
non fecerat,corpus fuum iplls mandu-
candumdcdit; Cuifententix non fi-
ne epitaíi infefüit eá Verba loannes: 
Suos quierant in w««c/o.Sed quare? Nü.j 
addittin¿lionem Patriarcharum, & a-
lioramíancíorum, qui cum domcílí-
ci etiamDeifuiflentí tamen ín mun-
do tune non erant? vt nonnulli h PP.-
Gxpiicarunt.Nonopinor^uíppccádi-
ftindione non erat opus , nec íníignc 
alíqnod ' M myfterium fuberar. Si-
cut (lecadfdíílinclionem Angeiorumf 
vt innuefet non Ipfofum , fed' ho-
mínum caufa Euchariíciam fuífle infti-
tiirani,vídíxeFQnt aii;,cumncmo du-
i>erj. 16 
'Maldon. 
IIL 
Joan.I3v 
-perj.i. 
bitárepofl'etdc Angelisíermonem no 
efic. Ergo ícopum vrdetur értigilíc 
Máldonatus fignaté referens áü peri-
culaj& adue'rfitates- inquiblis orpha-
nosjík: inermes relrquebat íuos-jVt tan-
A to videlicet Euchariítix remedio ip-
iíorum infírmitaiiv&diícrimini iücciii ' ioanh. 2. 
reret: id enim omnino erat:£/?e inmu-
ndo. Quiaomne, quod éjle ín fhMájo con-
[cupilcentiacar'nis ejl, conenpifeentia ocú-
llorurn&jüperhíáyittii.Voann.z.vcYC. 
116. Audi M-áldonatum:jWM»£Í«w (in-
: quit) htic emphatice jumiputóprc luco pe 
g ricülorümi & m¡¡eriarüm plenoy-vt cum 
dixttpauloanteivt tranleatexiloc mun 
doad Patrem. Sigtnficat igittir Euan-
geliflatacite caujarft , cur pos Chrtjlus 
! hoc potijsimum in tempore dile^cerit, 
quiaeosnímirum tn hoemundo, idefl in-
j ter media perkula relíciums effet , ita-
¡qnemijeratíone a'uadam mbius fraiorem 
erga tilos , ouám-anquam-antea afnorem 
' ojlendtt: ita Maidonarus. Quí fimui 
addit. Quaretllud Jimtil indicat Euan-
^ gehftaimagtitApóftolis, quamfibt conjo-
lattone opus efié. Éeemijeria adfeltcitd-
tem tranfne,tilos in rtedtjs mijerijs , & 
periculiiremaneretJÍTgo opportunc ad-
ditumáloanne/rtoí , qiiterdnt inmun-
do: oppoftiihiísimeque Bono Domi-
no,tüncfüommCÜIX fuiíle\ vt eorum 
faluti, 5c incolumitati prítfcntíí'simo 
temedio confülcrct quo inimicis oc 
currcreJ& cosfuperare pofient. 
Inquamquidem cogitationemá 
tute tráiitpcrállegoriam Ambrollus 
inlibrisinLucam i quasdcOaUidac-
cipienteá Sacerdote Achimelech pa-
ricSj &gládium ad pugUam refert Sa-f. - - I 
certextusu Regura 21. verf.3. fice- e^ i . 
•, i "ver. ? ,&* nimpnmum. D t x t t autem Vduid <w g 
odchimelech. Nunc autem fi quid habei 
ad manum , -vel quincjtfepanes da mihii 
í?c ftatim; Dedit érgoei Sáctrdós[anéli-
ficatumpdnem: Deindevcrfu S . D i x i t 
autem Dauidad JchimelechiSi habes hie 
ad manumhdfiarri.aut glddium} quia ar-
fna mea,&gladíum metm non tali mecü-, 
\fermo entniRegís •vrgebat,&dixit Sacer-
dosiecce hicgladius Goliath Phitifthsi, 
quempercufijliin naíle Terebinfhi ejl in-
•volutuspalliopollephod.Si ijlüytstoílere 
. tolley&.Q.Etdít Dduid. No ejl húic alter 
fímüis.da miht c/vipcrinde hace difta3fa-
¿laque fuiileexiftímanteAmbroíio,vt 
D 
IV. 
||^l^l«lBr>•li*•|^ ' 
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fignífica t u r *, a pa ne la ndií fi c at o co r po r i s: 
Chrilti non íoium rcfici, & íulkntari • 
ad viramChriíVianus pcpulus, fedetia; 
|muniri,arniarique ad pugnandum cin 
r 'hoíte,&egregiairiabeovidtoriara re-i 
(Sitiv negligetmlt tuk •vinutem,(\um ctc-
^ceperas,•perdidiftí,non altmentonim cccle-
•Jlíumjédtúa: mentís tibí pr¿efidi'A ciefí^ €-
\ run t. H a; c Ambro fi u s. 
| Sedduplicem iliam aciem ^  qüám 
! hoí\isílringit;ab Euchariftiá retuíam, 
yero euidentius} Quam in ^Achtmelech ¿o i A Í:& ipíummet hoftem conuerfam fin 
mo rjutncjuepanes pettt Vaiud , &"vnu7n 
(icctpit,demojÍYdnterypo,(}Uod ta no cjuin -
quelibriSijedChrifttcorpore cibus fidelt-
huipr£cp(íretur,&Chrijius corpas ajfume 
ret,nequísdejidelihtis ejurirer: En Chri-
fti cíbumfídelesruftenrantem, & r d i -
ciencemrAudi, vtcosnmniac ab codé 
Ámbroíiolib.6.inLucam. Ncc folum l 
inhuiujcemodidomo Varis recepturusdo',B 
cetttrChnfiits hoipitio,ied etiam per figu-l 
ra^nequifix¡pirírualts marjuhriay&armá\ 
jumpturiu:nam qui Chrijiitm hojpitto re-
ctpít, tnrelligtbilemillum Goliam expo- j 
líatjuistelts. HíEcille:Etquidcni reclel 
juts rW/^ expoliatur Goliath: expolia-
tur,(?k. obtruncatur,dLini carnem exueni 
DonúinusnobifqueeaiTiin Euchariiliá 
xcVinqucmexpolians principarus, & po-
teftatesjtraduxíc confidenter , vt & nos 
poísimns hofteminproprijs caftris íu-
gülarearníaticarnej& íánguine Ciiri-
^ . !ñi:ícníumhüncricftríiiateCynlloHie 
^ rofolyrnitano catechcíi i2.his verbis. 
Carnis inflrumento contra nes díabolus !>-
fus e(t,&- hoc cognojeens Paulits dtcebat: 
Video aliam lege in mibris nieis repu 
gnantélegiinencis meXjSc eaptíuanté 
me in iege peccatijqüa: cft in membris 
mcis(adRom.7. verf.25.J Quibus ar-
fiats nos diabolut oppUgn(that,per eade fal-
Uatijumui.Afjumpfit aütcfimilenobis cor 
pus, -vrdéficit t i maiore coferret granam, 
& - i'tpeccatnx humanitasVéifieretpar 
f/ce/75,vbieniniabücláuit pcccarüibi fu 
p cr a büd a u i t g r a t i a. H ce Cy ri l . P u 1 c h re 
-í'tdefictenti maiorc conferreigtatta.QuÁ 
in bello isqui ex (c dcñciebat ; parci 
ceps l'ubinde Dininitatisfacitus hoftem 
füperarcc.Necomittendum,qQodhác 
Chry'fojl; 
iAtnhrof 
óccalionc Ambroüus ignavos milites 
pungens monee lib.6. ¡n l^ucani hunc 
in moámw.Sianis ergo defecerit, non per 
Domintlm Iefum,jed perje deficít,nec ha 
hes,quodab¡crihas Domino,qui vincit, cu 
iudicatur. Quid enim dieds e i^u i mte co-
tuht omniafirmamenta inrttitumt Non-
nete ipjegenuit}Nonneteipjepauit} Ct-
buseiusi'irtusejl.cibus eiusjortitudo ejl. 
•jrrj 
gillatimoftenderefaerit operiepretiü 
i ergo Blanditur, ille i>t deapiaü Audi 
bhnáimcntr.Suggeftioficsinimici'.cupi-
'ditatesdeleñdtiones,j'l£cult honores, vt 
aiebat Chryioftomus, & vt inquit Pe-
trusBlefenfisepifto!. 11 Jnconfultacat* 
nis ajfeflioproditione blandiens, ¿ft'Amicá 
hiltterfallenstndc vium re torqaet . Qus 
fusé,^ eleganter diffundit liernar. Ter. 
5 .de Quadragefsima, hunc in modum; | 
Ipfi enm.Dtmamfejlum eft,gej}amús la-\ 
queum noftrum: ubique proprtum circun-
fenmus inimicum^carnem hancloquor de 
'peccato nataman peccatonutritam corrup 
tamnimís ipsa oyigine.fedmulto amplms 
prauá conjuetudine - v i t t a t a m . Hinc efl, 
quodtaaerttercaro aduerjus Jpiritu coh-
cupijcit,quod ajsidüe m u r m u r a t & i m p a 
tiens efl dtfciplin*,quod illicitajuggerity 
quodnec rationtobtemperar,necinhibetur 
-vilo timore. Pergic omnino accedens 
noftroinftituto.Hí»c<<cceii/r,b(t«c ad'm 
uát,hd'c yt i tur ad impugnandumnos cal-
lidt fsimus ¡erpens,cui nullumaliud defide 
riumefl,nUllumfludiitm,hullum negoiiü, 
hi/i ejfundere fanguincm animartt. H i c ejl 
qut iugttermachinaturmalum,qui defide 
fia carnis inftigat,quicQncupíjceúti(€ígne 
naturalem quodafrimodoyenenatis¡ugge-
^fttonibusfufflat,illicitós motus inflamat, 
D ^peccattóccafionesparát, & m i l l e nocendi 
artibus corda hominüm tentare non cefíat. 
H ic efl,qu i man US nojlras propriocingulo 
a l l t ga t&ty td i c i tu r ) baciil> nojho nos 
CícdítjDtcarOyqujdataeft in c í d i u t o r i i m , 
in ruinam n o h i S , & in Uqueuru fiat.Hattc 
nusBcrnardus rem fuis eoloribas de-
pingens.Verñenimvero, vt vides acié 
ftri¿tam:audiretufam,dri fie proíequi-
tur inibi Chryroft.Cw -veniwus ad mejam 
Potentis trtbuldtionescfliciuntur conjola-
tiones,&ex mensa p repa ra ra proficimuí 
adiierfus omneSyqut tribulant «oí. Nimi-
tum( vt rapienter,&pieCyprian.íer.(íe 
coena Dominiymoutt . jHxc ebrietas non 
accendít, fedextinguit feccatumún hocyi\ 
no noe¡l luxurid.nec mouetHrad ludupofl] 
hunepoturh íafciuia-.cum ¡opfvit obli-viol 
X 3 cunffa 
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BernaYd. 
V I . 
Cypriati 
Pfat.zz* 
yerf, » 
I Y ancón* 
tit,mag}Ui,qitx yiáet.lnaúciítúqu* locfut-
f wr.lta iile. Sed omninoad re;n ipíc-
raetBtinardivs,qLii tanropere vires ini 
inici,(?vp^riculolum certamen exag-
geraüitmiaius Sacramenti robür ad vi-
¿toriádehoíle refefendápulchre expe 
dit pra;fato(cr.i. in coená Don^ini dé 
Baptifmo,& SdCYAmento ^Altctns^hi cü. 
adnucíbidií-fidens, & aducTÍarium t i -
mensinterrogaílct.Sed qirisporerittam 
ejferos motus frangeYelquis pruritum y l -
ccris htíius ferréqueat} animoferelpon-
áctXünfidtte,quiA& in hoc grátid jubye 
nity&yTj'ecurifitis SAcramentum Vomi- B 
nicicorporisy&jcinguiníspretiofi inyejl'i-
tm&m hdhetts. Dúo entm tliud SacraA 
fnentumopCYAtur in nobís^yt yidelfcei Cítm 
fenfum minuat m minimis, grauiort-1 
buspeccatis tolldt ompinoconjhjjum.Wn- \ 
de íubÍjcit.5/gw/5 yeflriim non tam jccpé 
modo iam acerbos¡entit iYacundii motus, I 
tnyidiájluxuYi&taut CdCteroYum hutulmo1 
diigratiasagat corpoYi&fanguini Domi] ^ 
ni.quoniam ytrtus Sacramenti operatuf , ^ 
in eo,&gaiideat>quod pej'stmíi ylcusácce] 
datad fanitatem.Hxc Bernard. 
Nec fuerit praicereundüm in prx-
fatis Cypriani verbis: Hícc ehrietas non 
accenditjcdextinguitpeccatuto, ipfum 
non tam de (üo,qu3m de Dauidis fen-
íiilocütiiai fuiflequi de halas menlat 
cálice íabdít, &calixmeus inebrians, 
quamprxcíarus eftl?vo qaibt^Ambro-
fiusiaPfalm.35. & cum eo piares ex . 
PP.vertantéGrxeo.PocwÍMw tuum iné ^ 
hrians^quam yAhdumfiucforteejl \ vt Vi 
delicet^cundasblandientisinimici vi-
fes frangat:& carnis ladibria,íecundg-
que aucas plaufum^tque omnerii amo 
remfx¿uii,in meíbpiat,acdeíeat, it i-
demqae me ipfamíándta ebrictate ex-
tra me abducat, vt abnegem me ipfum 
mihirpulcherrimcid éxprimenre Ve-
nerab.Fráconiolib.í/egr'ítf/d Deij torri. 
lO.ápud Libliorh.Veter. PP.tom. 12. 
hhvcrb'S.Nonefi dufem alius calixcali-i 
ci Domim fimiíis,quific bibéntém diuina-, | 
& ínenarrabilí iucundítafe I f tíficat, yt\ 
omnent prifttni áoloris merrtoriam dbforÁ 
beat.Non [('íumautem , fed bibentem,] 
itaingenitafibi (uAUíta*e ínebriatyyt eum i 
ínexcefium mentís mittat.adeo y t & p a - ) 
t r i , & matri.Nejcín yos dtcat, y t femetip] 
jum fibiabneget, & quodamudojeipsünej i 
' i c i a t q u a m f r c q ü c n t e r ¡ngrejfus ejl yia] 
iJxculinonytaeat.Hxc'úlc, alia. Sed| 
jümnino ad re preciare elucidavic húc 
lcalicemvAuguft.rer.185.de Eem^óre,'-Jfüzuñ . 
(inquiens. ÍFJoc ¡pirituaU mero c á l e b a n t ^ 
I Martyres,quado Abijctetes&pojlje i ac ia í 
ItcsomniajiCcult blandimetaibaut adpaf-
IjioneSyobliuiftentespatrimonia.ac matri-
monia¡ua-¡& yincentes armaiam contraje 
paryulorum pignorumflei íbns p i c t a t em, 
yeciferantes quide p a r e n t e s y p u l y e r é ' m i t -
ientesin capnajua & matresjaciesfuas 
áyulfiscrimbusdilaceraníest j ed tllih<ec 
omnta tanquam ebrijnon yidebat, neccog 
riojcebantjuo* .H&c Ibl ACguílinus. Vi-
dilti deluíamblandientisinimici acie? 
Audi modo ab eodemAUguCíinoalte-
ram,nunacem, 6c tefrentemomnino 
retulam^arque confraclamietenim cü 
dcB.Laurentij M.iiluÜri paíSione dge 
ret tradatu 27.m loann.&de eodixif-
ict.Quomodomanftt in illo Sanüus l a u -
renttus.Manfit yjqueadtentationem.ma 
fityfquead tyramncam inierrogatíonem, 
manfityjque ád acérrímam comminano-
nem^manfit yfque ad peremptionem.Faní 
ejl , yfqiteád immáncm e x c Y U t i a t í o h e m 
'manfit.Non enimoccijus ejl cito,jedcruciá 
tus efltnigne.Diuyuierepérmíjiisefljmo 
hondiuyiuere permijfuS ejl Jed tardé morí 
compulfiiseJliVnác tantahseclili forti 
tudo aduenetitíficílatim ápcrit./w illa 
ergolongamortejn tílis tormentis, quia 
benemanducauerát í & bene biberái tan 
quam tük ejeafaginatus, & i l l o cálice e 
brius tormentd «ow/cw/zf .ficAuguftinus 
En impenetrabilcm Eu^hariftix cly-
peum3&inviéiiísimum ab ipsá robur; Cyprián i 
VndequiderbS.CyprianuSióc alij curr. 
eo Epiícopi.omnino d¡ffidebánt,apc ú 
efle Martyrio eum,qui ád prdium,lirié 
Euchariftiaí fcüto pfocederet, quod 
animus deficeret,quem corporisChri-
fti Sacramentü m non erjgefcr,LV infla 
maret.Sicenim illi apud Cyprianum. 
epift.^4.. Quos excitAmUSi&hortamnr 
adpr<flium,non inermes, & riúdosvelin-
quamus,jed proteclíonefanguinis, & cor-
porisChrijli muniamus^ Cum ad hoefiat 
Eucharijlia,yt pójsitaccipientibus efe tu 
tela,quos tutos ejfe Cutra aduerjdrium.yo-
lumus^mummento Dominica faturitatts 
armemur'.'tá'ibi. 
Vrraniq. e vefothefiriide virtütc VÍÍ/ 
Euchariftia; retundentis dupliecm 
i n imi -
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Iinimiciaciernadueríus feruos Chrilti: itridámar.ulcisfirmar S.Thomas opulj cuIodeSacram.AltariSjCap. 1 p.vbi cü. 
|deilliasdQlccdineí"pirituaü príemifií'-
S. Thom. tct.H<ecdtíladó[pir'ituaiis eft (¡uddú prx 
guftátio gktídij cvcleftis i-alens contra tria 
'mála.cjujr (unt in mundo-lhi ejl faifa, dul 
r i r i s :& remtj'.C2\):4r.6í aiijvolunt, fiue 
de d iabólo ,v tTer ru l l ianus i ib . de ork-
f/o«if,cap.5 .&Chryroí iomus hom.20. 
Euthymius, &Theophylaci:usexpli-
cant;accipiatur.Quarc obícrua cgre-
giam Tertull iani pradido loco lectio 
Inem h o r u m v e r b o r u í n , q u x h a b e r ^/ed 
cedo índeleáahilihus -i'tendis,grÁii's ama 1 ^ ei>ehenos a maío.Sic ipíe leg)cnte,& có 
ritudo inaduer'fi s jujiinendis,irijlis imago 
in bonisficierídis, vcíingula cpportune 
períeqUerctur lie in primis inquit.Cow-
tra hocijaletd'ulceáo jpiritníííis, cjitíafal-
jdmdülddinem mundijacit tn f ip ida , gra 
Úem amantudinem faat dulcem, trijlefíf 
ímaginem reddit iiicundam-, t3c íb-tinicx 
Scriprura,& PP.íubijcit.Depy/wo Fro-
Ánimafaturata calcabir fauos; 
'G^égormi.Guílarofpiritu , defipit om-
nis caro.Phí/z^. 3 .QUK mihl fuerunt lu 
era arbitratus fum proprer Chf tílü de-
trimenta:propterquem omnia arbitra 
tus(ünt ,v t rtcrcora.Defi.^íigí^/MOí/í-
c/fM^Dirplicébat eiquidqüid agebat in 
ixcu\óy$iQ.pefecundo Dfi/f.3 3 .inunda 
tionem maris^uafi !ácíugent,/íi 'e¡i,b6 
hireplettdulcedtnefpirituált yinCUt ama 
rttüdinem mtíndi^.Kcg.i-Hcíiiaeus mi 
iiiiSgerite hancclauíulanr ,cuni anrece 
dicmciEvrefpondetelauluía interpretas 
(júidfi't.Nenos inducas intentatione, hoc 
í'jlemm-.jedevche nos a malo: Quo in lo-
co cgreglü habemus comenrar iü Lu 
dovic ide laCerdá ;qu iaddu¿ t i sh i s ver|IM£?ow/c•. 
|bisVenanrij Fortnnati. Nunquidjyeus Cerda, 
altcjuc in lacjueütctationis hducnVaut ab Venant. 
tnimicoc'upitjupplíítaríiCju'ímoiietynetn-tFoYtun. 
cidatfic ratiocinatur.5¿ ergotematto eji 
•Aaqueús,toÜendi in altumiumus, &- eye 
hendí ne incidamus. Qua'. có refero, vt 
ad hunc modum peta mus á Domino 
fupenores áduerlario noftro in bello 
cfie,vt éminent ior i locó potit i , &-in 
ifublimc eve¿ti,n6n fupparcshofti, íed 
tuperiores ipio iSmüs: eatenus enim 
quis tütius,im6&Fortiüs,& felicius có 
gréditur cumhoíle ,(quatenusin altio 
fitjal in aquds amaras,& indultes conuer ( ^ ; r i , & éminent ior i locopofitus cum ip-
V I I I . 
JMatt. 6. 
yerj.13 • 
fo pugnar.Quod fi artendis:hxc Donn 
niexdrationispetit io jConfcdaria i l -
iiuseft,quápañisfubliántiális, riuefn-
períbbüantialisex'orátur, cumismi l i -
tarc nütrimeritum íi t ,quod ad vires col 
firmandas militibus dabatur ( bene id 
obferuanteP.balazarinCanticain Ifa-
j¿. fnn't:fic Chrtjlus jpi t i tual i japo^e fanai 
amarítudincm.Hinc Stephano lapides tor 
rtnits dulcesfiierunt& multis$ánt\is dr 
dentes prunx,candentes yejlcs -vil* jun i , 
quafi roj¿Juanes,& multi jan f \ i gaüdent 
in tnbulatiohibíts. Hxc S.Thomas^óC 
m u l t ó plutá. 
Hüc aduocopeculiarem fenfum i i -
lius pL-titióniSjquíclubeit orat ioniDo-
mlmcx: Ne nos indúcas intentarione ,Jed I^;/io«,quá apudMatthsum 22.verf,4:.Eu ^ 
/ / ^ ^ « o i ; i Wíi/o,Matrh.6. v í r l . 13 .que 
alió intetuStradidilíe me mt:mini.]SIi-
Sala 
goge c a p . i 2 . f vnico ex SruKio Ho- v h ¿ ^ 
mer i in t e rp re t e ,quódGrxca vox M ^ ^ l w ^ , ^ 
Johj. 
Augujl. 
Theoph. 
Jugujl . 
Tertull. 
Chryjoji 
mirum cumpriori huius pét i t iónishe 
mi í l i chope ta tnus ;nónqü idem,ne in 
tentationem incidamus,nárti id quide 
dum in munao íunius, di diím carneai 
circunferí mus,cum quá habemus per-
petuám ludam , <5c dec|ná d i d u m é í t . 
Milit ia, icü tétdtioejl -vita howiiiisluper 
terram,úcr] non poteft , fed rie cum iri | 
tentationem ineidirimus, ab eafuperc 
Imur,vt AüguÜ. 1 ib.2. dejermorie Vomi-
«/,& tpi l t . i 21 . & T h e o p h y l a d ü s inter 
pretantur, opportnnifsime a b o m i n ó 
lubijcitur.5c¿ libera a nos malofmz ma 
lumdctentatione ipsá;, vt AUguÜinuS 
jprarfato locóVóc Yib.i.de pcccatorümm^ 
c ha r i LU x p r a nd i u m íi C de 1 c r i b i r u r, p rd« 
dtum meumpardm,Qumytoyv... derive-
t u r á M a r t e, O m n! n o m i 1 i t a r 1 s (i t, ti g n i • 
ficetqueprandium,qt!od primo m.íiie 
mil i t ibus ad vires reficiendas erogaba 
tur) vt ijsverbis etflaglteniiis,ab hoc 
pane inaltumevehi, atque nüueríario 
lupériorcs cxiñere3qiii í iumimétoDo-
minicx laturitatis afmaci cer tamé ini-
mus,iiTip v e r ó q u i D e ó ipío proretto-
re,6cadiutorecertamus:*?c vt vrío ver 
bodixér im. ip íomeí Deo \p nobispug 
nante.Adcocniin nos addivina ópera 
caligabiaius? vt nos frágiles infirma, 
& lútea valaportantes,qUc faciunt in-
vicemánguli ias Cum hollé ítrenuilsi-
mÓ,qüi mille nocendi artes nóvit ma-
w. 
M a t t . i z 
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Bcrttard 
y e r f . 7. 
í e f t . T i -
nusconíerentes, ipíum vincere poíle, 
nifi Deo in nobis pugnante credamus? 
Pulchre quidcm hác de causaBernar-
dus in íerm, 1 .de miraculo in nuPtijs Ca-
»iíjWo,alibi á nobis adductus dicebat. 
CtbofKjUidewfortiortegent, quimanum 
mijeruntad fortta-.yiuanr depaleis ALgyp 
i auxilio deílitutam cuniholtc coaipo-
fueris plañe dixerIs,quod exploratorias 
térras promiísionis:/¿/Vzíi/wMj monjha 
quadam filiorum En ac de genere gigant-eo, 
quibtts coparatt quaji locuftx -vidcbamur. 
Numer.13.veri.34, Quade re Vcne-!^ WW#I3 
rab.FranconiumAbbaiem rib.c/egráf/rf ^ e r r ,^ 
ti,quídejeruíuntin operibas l u í i , & l a t e A 'I^tom.S.ad fine,apr.dBjblioíh. Ve- Erancon. 
I X , 
'Zuc. 12 
ye r f 31 . 
Maldon. 
Glofra. 
Zyra. 
B 
rts:nobis fort ior ctbus ejl necefíarius, quo 
niam nobis grandis reftat-via, i>tambule-
mus infoYtitíidincabiillins-.ipjcefl pañis 
K/fngelorumpañis -viuus, pañis cottidia-
;ii/5:itaBernard. Apud quem obferua 
verba illa. Quoniam grandis nobis refiat 
TMjquse opportunc extraxitBernardus 
ex ore AngeliHelixinfigura Euchari-
i \ lx panem danticumiliomonito.5«K 
ge,comede grandis enim^ttbi rejiat nia-, 3. 
Kcg. 19. vcií.7 .í'ed obferua inibi ledio 
nem Tigminam fignaté reponere. M a 
ius atener refiat t i b i , quaíi viavirtutis 
in quá aísidLius elt nobis cum vigili, & 
forcifsimo hofteconfiidlusmaiorfupra 
noílras vires lu5niíiDei virrute,6c divi 
nonutrimétomuniamur.eo feníu quo 
nos profiteri, dorare prxfatis verbiss^ 
moncbat Dominus^^eljé' nos a ma lo jVt 
Del auxilio, & acleÜi pane lupra nos1 
ipíos elevati,in conñiüu eum hoíte no 
modo pares,íed ctiáíupenores íimus, 
quiqualiex editioriloco pugnemus. 
Scdpcxliuminitü, & vtriufque mi 
litis manus confertas, triumphumquc 
defero inimico viribusEuchariílix re-
lato íingilatim intueri erit opera:pre-
tium:etquidem Dominus apud Luca 
cap.22.verr.3 i.malumdacmonem ían 
clos ad fingulare cum ipfis certamen 
ineundum depofeentem, íic inducir: 
SimoH,Simon:ecceSatanás expetiutt DOS 
•vt enhraretjicut t r i t i c u m ^ b i Maldona 
rus; Quemadmodttm gladiator, aut hoftis 
aliquem a RegCy-velduce depofeit, D t f i n -
gulare,cum eo certamen weat7quod Golial 
illum Philifiíeumfccifrelegimus. Gloíl'a 
vero ordinaria verbumj f^pírm/r, íic; 
y z n á l t . Satán as bonos ad cnbrandum pe-
t i t . c n m ad eorum afjiiclionem xjiibus an-
helat malitix.SinúlizctLyrz.Expetiuity 
idejlfludiose qu f f fv i t pe r tentatwnesjub-
uertere,quia multum nititur ad jubyer-
fionemjanciorum.ÜLnb autem appofuit 
Máldonatusexemplum in llrenuoilio 
bellaroreab adoleícentiaíua Goüath: 
iiamíitiLimanam imbecillicatem Dci 
D 
terumPP.tom. 12.íic opportunc diík 
renrcmaudi.Q«/t¿ igitur h a c p u g n a mi- \ 
rabilius}& yíéloria iflk q u i d g l o n o j u s } 
Quandoenimex corruprionis¡t'*: defcf i i t 
inyahdus homocongrediturdiaWlojquid 
aliuddtxerim'iquam yermiculnm pedem 
condene cum tángelo} Pulehcrrimum pía 
ne,pulcherrimum-)&lAngelfs, g5? homi-
mbus de dueí lo t am dijsimtliipccíactflum 
Stat hofiis antiquus j-) endens.,& indignas 
ac rábido ore \pnmas contnrquens c i>omit 
minas,&quiaprxienté Chrtflo ytrium n i 
hil pofsidetytentat yelfi-aude c t rCunyeni-
reincautum, y el terrore effugaye p a m d u m 
Milleergo fpir is myolyi tur , miUedclií 
inflar moUcircunagitur.tantkqtte ye loc i 
tate.ac fubttlttate de dolo i n d o l u m lubn 
cusje colligit,yt celentate plerumqueocu 
\losfallente homonejeiat, coluber tortuo-
\jus,yndeincipiat^ut-L'bi dejlnat: Vides 
|$atanamexpetétem ñdeles,vt cribret 
'eosficurtritieumíaffiigat, vcxct, & 
(quod Salomón de inconll?.ntiá con-
cupilcentixhúc inte ntus dixit Sapicn-
úx4..veñ\i2.)traHÍuertatfenjum co e-
nim idimagovannijinquo triticúlur-
íumdeorlbm vertitur, &quatitur, «Se 
vfqueadvltimum examen dil'cutitur, 
Quo ergo modovermicuius homo,cü 
hoc lerpente certamenineat? quá iá* 
tione puerDaüid,cummonítroíogiga¡ * , 
te pedem conferati?RcípondetBcrnar 
dus krm.3 .in Ramis paímarum, horum 
prxfcicntláDorainum prius noranter 
dixiíic: Defideriodefiderayt hoc Fafcha 
manducare yobifcnmantequapatiar^M-
cae22.verf.15.vt nimirum inermes dif 
cipulos aduerfushoftis fraudes,&vires 
fbrtifsimisEucbariíliae armis commu-
niret.Audi Bcrnardum.Cwwe/i/rw dile-
xi¡iet¡uos infimm dilexiteos, & dicebat. 
Delideriodcíideravi hoc Pafcha man-
ducare vobifeum,antequam paliar. O-
portebat cnim.Expetierat eos Saiariasn't 
er ibrdYetj f icüt iridcumiopuseraTyprsíie' 
ñ i re refdiiionew.Veni'jtie qui r e j e t l i pau-
lo mlnus defecerunt7qiiid t emni fecijjent} 
H i m 
Sapiens 
yerf. 12. 
Luc. 22. 
yerf, 15. 
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x. 
Francóni 
A 
¿dureni 
h j l ian . 
B 
i&in'cfuitiquod non fundo corporti fed etia 
itdfdü rejYtñj c?-eaquam firaxime. HaíCj 
iijernarcins. 
Pcrg't hiñe ciráro locoFrnnconíusj 
eerMiriinis í ineni,& vidoriani dehof-i 
terelatamdeícribere,poftpra ' fara ver; 
ba,ha'c (libijcien?. kAtcohirá i>'crm¡cü-\ 
ms ChriliíjMh^mbrkdítrümeí'u's ¡ecuriis 
hojíem ¡iiUhi vahído fe ípíum or'c laníX'te i>i 
d e t , & r i d é r , & o ) ' é ta'cíTo,'cordc devoto tul 
M o j l t claman's ad VofnínU'm oratioueexÁ 
pugnat adueyj'aríüm. ^Adejl 'Cbnjlüs jp'e- \ 
ñatoYcertaminis.(ypYoteéfbYjtn n j i l i r i s ^ 
Iquode coilo pYicjlánté ytcioríam apoftatal 
¡^Angelo vncojuperbix tniHfernUfri detva-'^  
Ulouermiculus ChYtjl i gratia jübvehenté 
eoelejlidconjcendit covoriándks. Vndefa 
piéter fubdi t . r í / í í ^ h*$ Chrijle tviuphA 
tOY ¿terne,iua eflhicyíft'of 'ídjibigratta-
r u m a é u o t í b i l a H s & g l o Y t a . H x c ibi Frá 
conius-Nec his cüntcnt i is íequent i t'ó 
moeadem in Hiineruddum ii.cultat; 
'.Quiaigitur írifiYmitatem tiQÍlyam nbyir,* 
i PUÍ nos condidttyfoYi tcj t tc& formato, hijt 
'foYtiore nos pYóiegentefYagtles, iner-
mes nonpofi'e réjjjltre, contra implacabdé 
Incfiis dnticjuiodium pdniscoitidianí ínex 
pnghabilc nobis cohtulit prtfidii l , & poít 
nonníilla )neandemíentenr¡ani,fubij-
ch .Q^Uia ig i t i lY€ot t id íeper icUtami4r , coÍ -
HdiefkmmurtCohidíe sgrotamus cotti-
dianamjüi in mjjieriocorporis,&[angui-
itusjuidignatusefl nobis exhtbére j)r¿j¡én 
• t i a m cjüa liberemurjqua, e Y Í g a m u r , qua, 
conyalejcamUsMxc iileiNec minus ap 
'pofire ,^ eleganter^.Laurénri i is luft i 
niaíiüs ¡n libro de difcipliná,- ¿c perfe-
¿liotíe Mónáfticx conueríat ibnis cap 
1 p.in hunc campuni, 'noí\ri cwm hoííe 
cer tamínis ,& reiataedelproper cocle-
ftem Cibüm viclorixjcxpatiatur: ibi e-
n i n í c u m prxmif i ík t hanc imaginem 
á i-niiitiá terrena defumpcam.Gíw^/c/?^. 
ñores ,&cxerc i tuum Principes, c u m dd-
USYÍUS hoflcs yiftbilesdimicayedijpmmi, 
tentOYÍa.&quxdarrijpecialiadepUtant lo 
ct, in qulints pro Ytjumehdis -viribiis, pré p 
Jupplehdis nctcjsitdtibus^tu Hiedendi cdii 
ja accederé yaleaín belldibres. Sic quippe] 
Dux nofler^ficjpirititaliítm m i l i t u w inui 
dijsimus Rex Chrijius certantibits in hoc 
jpiri tüáli , & ifí^ifibiliftadiomUitantis 
Ecclefiíüjpiritualía quídam brdinan>itmu 
hitaprdcfidia,ad qu<epugnantes conj-iigíat, 
i ' t in l i l i s reJUmptis yiribüi j i>cljanafps 
D 
\-vulner¡biiS iterumin campum redeant, a-
\cntis bcUaturí.Quccu.n\ ad nurabiJeSa 
ciMiiientumretcrát,fübi)elt.QH;5 enim 
i'áleret ad uerfus irhmundosjpiritusperge 
rejn acieper(cueraYe,& de taitbus aduer-
janj's obtineYeyiciortafriiiiifidiuinis ínter 
dum efet rechatus alimaitis} (Juis in tam 
diHtumo ceYtamihe'cotrtya tam ácerrimos 
ítrélahresp'erfijlere yhquampojJet^níftjú-
percoelefitddíütorio^yeYhi Vei pábulo 
pdfceretüñYnÚQ í l a t i rnbpponune m ó 
ñet.ÑftüuSJibt árrogfi cauja'm -vift'ontú 
nemo dé proprtjs i'iríbus prxi'uma't, 6íCÍ{ 
Siquú inedia tabejeit, yel futígatús tíí 
prxlio repárate yires cocúpijcit, ¡acroján-
cfacorporis Chriftijurxat myjleria.&jia-
iímconyahjcettn meliusprifíind repara-
ra ^/rrwf^.HaEcomniah.Laurent. lült i 
nianus. 
T á n d e m a u g é t c c n r u m S . T h o m a S X I . 
3-part.quíEñ:.75>.ai't;l.ad2. quippe áiilSíThbfó 
ibi ambigitdepríEÍlántia, l iucexcellen 
itiáSacramehti Eucharillia: compóí i t i 
c ü m S a c r á m é h t o Confirma.iohisi cü 
táinen in vtroque cotiferarur grat is 
yirtus, igc rbburad eludendas iníidias 
inimiei , íc vincendas éius tetationesi 
Rel])bndet indeí>acrámentümEucha-. 
riíiix exceilcntiusadpugnandum curri 
hoíte ceníeFÍ3quod emintntiori modo 
hominem muniatJ& aducríar iorobu-
ftiórem reddat,dum illum cü ip íbmet 
ÍDeo cdtiiun^itjVt prbinde DcO vnitus 
divinis iáhi viribuspügnare.Dcumqufe 
non t á t u m c o a d l u t o r e n l , fed pugilem 
íuüm pro íc bcllantcm habere videa-
turjficnamci.ueS.Thomas. Per Sacra-
metítum ConfÍYmathnisaugetuY,& perfi-
citur grdtiá ad [uflinendum contra exterió 
res impugndtiones inimicorumChrifti.Per 
hocauteni Sdcramentutn augetur gráiia; 
&perficiturjpÍYHiiíilisi>iiíuíd hot, qüód 
homo tnje tpjo perfeñus exfifidí per toiiiu 
cTtonemad Dé» vt nimirum cum D t o 
¿oniünClüs viribuseius pugnet,-& cer-
ta ítí de hoíle victoriaUi reterat; 
idemmet AngélicüsDoélor per allego . ^ e g . ^ 
riam traxit id quod4..Regunv cap. 15. yerj .s. 
verf. j .de bellatóribus áfaeie inimico-
rumfugientibüs , qüod famespriÉua-, 
luifietjfic refcrtür.Prtualtiirfames in ( i s ,fhom: 
uitate,neceYat pañis populo terrx, & in-
terrüpta ejltiuiras&bmnes Din bellaro-
res nottefUgeYitnr peryiam port£7qux ejl 
tnierdúplwem mufUmád hirtum kégis. 
Sic 
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S ic ineumícnfum infletteme hlíloriá 
S.Thom.opuíbul.5 S.de Sacramen. A l -
taris. P^wís cor h o m í n t s confirmat^dd ma-
l u m [ c i l i c e t c u l p j c d c i j c i c n d u m , c juUqu t 
carnemnov t m w i u n t corroboratione h u -
í a s pAnis y i n c m t u r A y i t i j s . R e x Babylo-
nis , e x c r a t u s eius obfedit Jcr i t jAlem, ' 
A & non é r a t p A n i s populo t c r r a : omvcs y i n 
\bd lAtores nocie fugc run t ¿d ho r tu rn Re-
I g i s . & a d cAmpeJtrtA fo l t t t id in i s , i d eft ad 
Iy i A m U t A m , ( ¡ u ¿ d u c i t ad m o r t e m . Ha:e ib i . 
A-íí» ^ ^ ^ T * * T ' j ^ ^ < $ ' ' ^ ^"éf*^? •íf* ^ «t* ^  ^ ^ 4í» & 
afe sfe Ife f^* «fe sk> ¿fe ¿fe !?t3 ¿fe «t» s« ¿js vsVs) -«f? ¿fe g-t» ¿fe *-fe ¿fe -y^  ¿fe ¿fe *fe «fó «9 «e-to afe ato vi« ios cía <3»f* of* ^ ¿i» *i» «fs> .•«.«• e» efe ¡sis oí* e» «síg1 eL» <s& &? ft»* «».« éfs gf* ew» ei? e»s> ais 
D I S S E R T A T I O I V . 
D E Á V X 1 L I A R I D E I M A N V ^ E T 
l u c e í q u e a d b e n e o p e r a n d u m a b E i i c h a -
r i í l i á n o b i s o b t i n g i t . 
AB EP*CHAR1STIA PER M J R I ^ M A N V S , 
congrua % aíqueoppGYtuna gratia diviWA auxilia 
nobis advenire, 
ri hf. 25'.' •. ' i . . ' ' i •< ; 
A D N O T A T I O , I . 
• 
Conc i l . 
M i j e i y . -
i COMC.o^  
I Ce/e/.PP 
C ^ f P ^ S r ^ RED1DERIM,menee 
^ B ^ S ^ é abinftituto,nec áprxfa 
t áPP.deEnchar ia iaex-
"JSPv^il poritione reGeííumrn/i 
r ^ ^ ^ J l j prxfataoratlonisDomi 
1' niceverba,Píi;7í,w wo/?y/f 
cot t ld ia-vr-n d^ nobis hodie^cyi Grsecá le-
s ione, qnamattulirmisbene perpensá 
de cottidiano adiutorio Dci,quod no-
bis omnino neceflarium efle ad benej 
operandum^iurte , íandequeviuen-
du!r0ConciliaMilevitannrii,«5í AraQ-
llcanu!:n ex epiftolis Ca: le í l inI ,&Inno 
cencij PontificuiT) difñniebantiílis.vcr 
bis,qnahabcntur ínter epiftola? Deere 
tales 15 & l ó . N e m i n e m e t i a m b a p t i j m A 
tis gya t i aycnouAium idoneum efic a d j u -
p e r d n á d s d i a h o l i injidtas, ad yinccndas 1 
c a r n i s c n n c u p i í c e n t t a s . f n j i per cn r t i d ídnH\ 
a d m t o r i u m Deiper lcucrannam bon.€ con- ', 
lUerfationisdcceperhiommnoSenos ac-
ceperimus;ipfametinftru¿tioncCate 
Ghctíca,quápucri,& rudesad myfteria 
diuina,doftfinamque Chrií l ianam ad 
B difeendam inabnuntur^manudueente, 
quxinterrogantitquid fignificet eiuí-
modipaniscottidianus?relpondet: ea 
nospe t i t ioneáDeoefñag i ta re panem 
gratÍ3c,& SaGramentorun), vt videli-
ect cum gratiam Dei petimus, Eucha-
j riílix panem petamu5,cumEuGhariftiá 
:efflagitamus:gratiamDei,qux ab illa 
jpromanatltidcexoremus, cu necEu-
chariftiafuiegratiafit ;neegrana íínc 
Euchariília vix poísitfübrifteve. Qnid 
verópro cottidiano adiutorio Dei có-
modius valcat íntellígi?quá panls cot-
tidianus,pañis nutriens , pañisíuften-
lás, annona c a ielb's,baculus pañis,ci>i 
innitamur,pañisconfirmans a quo v i -
res, 
u c h x o t n d i a r v 
o 
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|res,&roburacciphnrms, N u t n t en im 
S. C y r i l A r o b ú r j p í r i t u a l e i v ' ! : diccbat S.Cyril. Ale 
\ A l c x . 
Mddon. 
fitus Bb 
ftm* 
l í . 
Aiigufl;. 
xanAlb .deadord t ione in í¡>ÍYítu)p(inis y i 
uens^hocefl V e r b ü m D e i , S c n p t u m ejt'é 
«/m.Paniscor hominiscófirmat , P j d 
l O i . y e r f A ó hbcrcittjue a j e r u i t i { t e y & ( t f '\ 
f e t l i o n i h u s & g l o ' Y i k I t b e r t & t i s j u p r a mo- j 
d u m oi'««f ,íic C^yrillus, qui immediate ^ 
anteciixerar,h:cc non aiinus 'opportu-) 
ha: I n f i r m a e n i m e j l ] i o m i n i s f iarurapor1 
( ¡uí tmfétcüe ' .nam i n q ü o d v i s c i b f i t y d i l pro-
í a b i t u r , n i f i c o n t í ) i e ( i t U U m Sal ih i tor is g / á 
t í a c K l e f l t b u s b o n t s l u i s l o c u p l e t ü r i s . E í ve 
róübenéa' i t iniaSjíuper hxc í en ía op-
portune cadit illa P. Maidonati obftr-
uatiode pane cottidiano, p e t í m u s ergo 
k V c ó ^ n c p A t 'uitUY no j ln i rn V i a r i u m nobis l 
deejfe,fubijcicbat;Locjuimur t a q u a n i f i - ] - ^ 
l í o l i , q u i múr íe i n j c h o l a m p r o f i c i e n t e s , 
p r i m o locQeiusd ie i f l a tu tHpAnispe t imus . 
Quid enimopporrunius ,au t tempcí l i -
Viusíquam primo mane, v t vi taípir i -
tuali viuamusadiutcrium diuina' gra-
t ix , tanquamft?í tutum, & annonacf-
flagitare,vt videlicetcottidianum pa-
nem petere,perlndefuerit7 acdicete. 
D o m i n e Deus omnipotens , (¡m ¿d p r i n -
t i p i u m h u i ú s d ie i nos pcrueni refeci j l / ; f w i 
nos h o d í e j a l u a y i r t ü t e , y t tn hac d iead 
n u l l u m d e c l i n e m u s p e c t A t u m , jedfemp'st 
ad r m m i u j l i t i A m fciciendcím noflrA prb te-
d a n t e l o q u i A ^ i r i g H n t u r cog i td t ioneÉ y O* 
ope rA .Quamqu idemexpof i t i oné huic 
panicottidiano,& íuperrubftátiaiiom 
niumfopinor) opportunifsimus adhi-
buicTi tusBoí t rcnf is infer iusádducen 
dus. 
Age vero, &cot t id ianum pariem 
in vtramque fignificationcmpanísEu-
charUliá,Sc panisgracix,quefibí invi -
cem coníent iant , íub eo íenfuaccipia-
m u s , v t á b vtroque pane humana natu 
ralubfiftat^Sc tot periculis obnoxia íl-
bi conftct.Hoc ergo vt prceftenijin pri-
misobferiioVcottidiamim Dei adiuto-
rium,quodnos pañis cottidiani voce 
intelligimus,liue val idum, & efñcax 
Dei auxilíum ad íupefandasdíaboli in-
fidias^ vincendas carnisconcupifce-
tíasfapientiísime ab Auguftinoá corí-
gruitate , & opportunitate vocatio-
n is, liu e i 111. Ü r n t i on is d i u in se, fspeíaí-
piusexplicariiSicenimlib. 1. a d f i m p l i -
c tanum, qaxl t ion; j . veríans éa D o m i -
ni y j t t bé .MUMfi l ¡W$ y o c A t i , p a u c i ye ro éc 
D 
l e d i , Mat t ' h s i¿2 .ve r í . 14.. hác de ^ ^ ¡ j ^ ^ f ^ z 
ait. o f n j ó ñ e i l l t , c ju ihocmodo ^oc^fí x ¿l. 
f johconfen t iun t , pojfent alto modo yocAt t 
accommodAre fidci y o l u n t A t c m ' i y t & i l -
l u d y e r u m j i t . M i ú ú v o c z ú , paucie 1 e-
C t h y t q u A U í s m i i l t i y n o m o d o y o c A t i f u n t , 
turnen q u i d nonomnes y nú modo Ajfccli 
f í t n t y i í l i f o t t j e q u A n t U r y o c í i t i n n e m , qn't ei 
¡XAptendx r e f e r i i i n t u r i á o r í e i : & t l l t u l non 
, w;«í*5 7/erí<wr. 1 gi11ir non vo 1 entis,ne 
| que currentis,fed mileren t is eftDe i r ad 1^ owis. 9. 
^ J t o m A H - 9 ' ' v e r f . i 6 . Q ú i h o c m o d o v o c a u i i } ' , y e r j . 16. 
1 qnomodo A p t u m e rAte i s . qu i j ccu t i ¡Ufó y o 
| cá 'Uovemi íd 'd altos Atitem yocAtio q'mdem 
peryeni tyfed q u t A t a l i s f i u t . q ü c i m o u c r i n o 
pojfentyAHteam'CApere,ApTÍeficnt , y o c A t i 
q u i d e m d i c i p o t u e m n t y j e d non c leéU. Pet-
girpluribus Auguftinus huic inl l i tuto 
opportunifsimis5quís nonprius áppin-
gam,quamcumhis, qua:modo dixit : 
q u i h o c modo -vocÁui tyquomodo Aptü erAt 
€ í $ , q u i j e c ü t t f m i t y o c A T Í o n e m , hoc ei lvt 
bonum illisdivinitus próponere tur eo 
modo,quo ipíbrum voluntati aptum, 
fiue congruenter, & copcineaptatum 
eflet:cOmponam verbaDavidisPíaim. 
118 .verf. 122.é quibus Auguftinus len-
íahaufifie v l á t t u v . S u f c i p e ¡ e r y ú m t u u m 
i n b o n u m . ' Q u t z * Mebr^avoce hhArAou 
commode vertunt nonnulli apud L o -
v 'muny 'XongruercfAcferuum t u u t h bono, 
AptAydir igej reddeaptum,f iueidoneum bo-
n o , vel v t te í te eodcm Lor inoal i j le -
gunV.oh l c f . lAfe ruum túumbono ' .du lce fAC 
j e r y o t t to id>quod bonum ejl fac y t ferut t s 
t ü u s bono o b l e t T e t u r . Q u l á enimfuerit in 
t ) a m á c > . x A p t A ¡ e Y H u m i u u m b o n o y f i u e co 
grucYejAcferuum t u u r ñ b o n o } quain Aü 
^ u í Y i n o i h o c modoy 'obAut tyquorñndo Aptií 
e^fiMe/iiidcftvt vocatio, feü bonum 
prOpofitumin vocatione diuina con 
gment jamí iuecon íbnamiamht ibe fe t 
cum voluntare eius,quivOcabatur, vt 
& vocatus convenientiamcum bono 
viftLuis,^ bonum iprumcüm volunta 
t é h a b e r c t í V n d e p e r g i t i n d i d e m A u g u ' # ¿A 
ftinusefficaciamdiaini adiutorij den- ^ J 
rans,riueínculcans.<<w/íí/ ye l l c t t f fó t f t 
mi fe re r t ,pofe t i tAyoCAYe,q iwmodoi l l t sAp 
t u m é f i e t , y t & m o y c r e n t u r , & i n t e l l i g e 
Y e i í i & f e q u e r e n t ü t . Verumé/ícrgo:Mul,-
tivocati:pauci veroele£i:i://l/e«/w ele 
d: i7qui congYuenteYyocAti iUl i A u t e m , q u i 
noncongYuebant, ñ e q u e contemperAbatur 
yocAt ton inon elcci i?quia n o ¡ e c u t i , q u A m 
y e Y . i z z . 
br<ea. 
Lor í f t . 
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-vis isocAti,é)í pollpauca.i;'íí//«w eft AutÉ 
f quisdicit-.JgititYnon mifcrcntis Deijed 
•voler}tts>atque currentis eft hominíS,qum 
nuliiiis Dcits frujlrA mifeyetuncuiits ante 
mijerettir}j?ceum yocat,qi(omodo ¡ctt ,ei 
congYueye,i>t yoccíntemnon reipnat: ecce 
adiutoriumefficaXj& pancm cott ídia 
num , q u a n d o h o m o á D c o vocatur, 
quowodojcit ei coHgrt4cre. 
Jamvero,híEcícnfa lucuknter dif-
fudir idemmet Auguftinus tradat. 26. 
ínIoa}°>r]em,c\uciáans verbaChri í l i D o 
jnini apud loan. ó.vcví.^.Nemopoteft 
ycfiirend me,ri¡fi Vdterméus,qiHmtJit me 
tYcixeriteum , vt ín¡llis explicaret idj 
quodingens plañe ncgotium humanis 
mcnribus perpetuó faceísit. Quomodo 
yolunrate credoJitrnhorlhQc cít, quára 
tione ha:c dúo intcríe conucniát , tum 
ÜberrasmecK voluntacis, quá liberein 
vtraraque partenVtanquam liberuaij 
& craancipatum arbirriumhabenSjme 
fíedo,tiinidiuinumadiutonum, quo 
Deus inme^Tf /Ze , &peYf icere , non 
per iunélor iequidem,fedreapíe , & ef-
ficaciteroperatur:f(Kiensvtfaciam,&: 
meam voluntateminomnem partcm 
quoque vetím^hrtaimfiqnes aquarum 
ducejns.imó.óc trahens: Qü i enim bo-
num & libere v o l ó , & i n b o n u m á D e o 
í rahor:His ergo fie occurrlt Augufti-
nus. Ego dico}panim efljycluntdte, etiam 
yoluprate traheris: eft quídam yoluptas 
cordis^cuipants dulcís eft tile coeleftts.por 
rofipoctx dicere licuit.Tvahit íuaquem-
que volupras,;?© necefsirds,[cd yoluptús, 
nonchlíiíitioifcddeleffutio, quato fortias 
nos diceredebenmsUmhi homine ad Chrt-
jlum^uidelcttdtm'yerirate , dcleflatur 
beatitiidin€,delecUtUY iuftitia, delefíatuv 
fempíteY-/Jííi>ita,quodtotuMChYíftus eft: 
v tomninodixer i r : visnoííe? quonio-
do 6: trahor,(5c volúnta te imó & volu 
p ta te t rahor íqu ia videlicet non vnco 
aut trabali clavo affixus trahorjnec ar 
matájíed hamatá manu nempe efeá bo 
ni ob lec lá t i s , ^ de ledát i s animum in-
í lrudá trahor. Quare pergit Auguftin. 
JRítmítm yiridem oftendisoyi rrahis 
ULtm , nuces pueto demonftYatur,& tYd 
hituY,&quod CUYYÍI tYahituY^dmando tra 
hiruY, fine lifionecoYpoYis tY(ihitUY,coY-
disyinculutYahituY. Hcecille, indedo 
cens homincm liberé trahi, panem 
Godeftem ei dulcemefieivquod, eo i l l i 
modo bonumproponatur.cuodcon-1 
fonantianijoc cenuenicntiam, c\ con-
grui ta temcuínipí lusaffedu, & volun 
tate habeat,norj kcus , ac nuces cum 
pueriafretlu,¿sc ramus vindlscum ouis 
appetítu: vnde quídero clariüs clucer, 
quodpr ior í loco dixerat AuguftinUs: 
Vtqudmms wul t i ynemodo yocat i junr , 
tamen quid noomnes ync mcdoafeé l i junr 
ilUjol¿]equ(intur yQCütiíT¡em,qui etcapie 
d<£ YepeYiuntuYÍdonei,ikc. ^Adalios aure 
yocatto auide peyuenit jed quid ta l i s fu i t , 
quk moyeYinonpojient^uteamcapeYea.p 
t ief ient^yocat iquiáemdtcipotueyunt . fed 
noneleóii . N i m i í u m vno modo tcnta-
j bis allicere ovem,6c pnerü;nuces idó-
ñrando,&. tamenpuerum trabes; ové 
I non trabes quare rquiapuero quod i i l i 
aptuni , & Gongruum eft proponis, 
ov i vero nonitidem: vnde quidenii l-
ludPro v erbio c e fsi t; Cít« / c/íí 5 /í-rfí, ítyF-
«ooj?íí:quodAdagiographus íic eluci-
| davit vt ñv.CumYes pYtpoftercdiftYibuü' 
' tur , y e l u t t f i quis indcélo munus mittat 
litteYdYtum-.eruditoflojcuijs, áut gUdiu, 
\ baltheumyeimili t t ItbYumiJiqutdem mu-
\ ñera huc ipfojunt tngYatu, qued Apta non 
'[unt. 
Subquo omnino fenfu fapienter ae-
jcepi tPhi l ippusAbbasl ib . í . inCant ica1 Cant. i» 
' cap. 13 .verba tumSponí^ Cant . i . v e r í . ^ e r / . s . 
3 .Trahe^me'.poft tecuYYcmus incdoremyn^ 
g»moníwrwoyww,qua: inmanibus ha- /e^e. 31 
bebat,tumleremi^cap.3 i.verf.3.7í/í,b,Ter/'.3. 
attYAxi te wijb-djjiireferenshune t r a d ü , 
O feü trahendi nipd u m ad intérnam quá-
dam voluptatem,cumrpiritus á guílu 
veribonicognit i^icdelcdatur, vt ad 
virtutem,&:perfc(ñjone fuauiter pro-
movcatur.Primumenim Phil ippuscü 
á\z\íicv.Nonmt\ÍQs enímyoluntAspYomp *Jfyy' 
tior AdfoYtioYA proyocAt, & attollít,fed " 
eofdemitifirmitAS caYnAlis emolli t , O" YC-
uocAt>eojquemolíítiegYaut, yelpY&cipi-
pitAt m defectuWj y e l f a l t i m Ad pYofe-
flumpYoueln nequaquAm pAtituY. Cu-
iujmodi mijeYOS,quos mifeyia mollíOYe ne-
xu YetYAhtt'jquid nifi necejfeeft) TYA\)Í,& 
AttYAhífoYtíOYejpÍYítUiytpyejsÁ,&op-
prefsk molli t ie nequiteY YetYAhentetAnde 
pYxualeAt mAnus WIJCYAS AttYAhetisñácó 
inquit12ititíLy,i tcmtjeYAns, fubinde huc 
[tradun) fie omnino explicat.íj? ^ 
\tYcifrus,nonqi!>o icimcAYO cogituY obedtYe? 
j'ed qutpotius inyenituY dehntYe ipjum lpi 
I V . 
E 
Mil 
n tum: 
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B.lñHó 
díúSi 
i r i t u - . t i t f ru s ¡nquitm IpngéiWMÓr interné 
\ c i i í u ¡ d A i > o l u p t a t i s , c ü } p i r i T u s g«j?f*> & 
\árvoregitft(tT<e vemtút.is, dclcclatur, Cmus 
loco ¡ p ó f a g r a t o d e f i d e r i o teñen i ' u l r , e o q ¡ 
ád eA.qH^lpirituiJdpiantJuauiter p romo 
fc&hép¿beoriifuauítíiteíiullís t é p o r a l i i t 
hjqifictationibits t íhjlerreriyfed to ta abjor-
yeri a f e r e n c í f i c i e e i u s ; c ¡ u e di l igi t . H x c 
Philipp.fari'sad méteAuguí t ia i dicen-
th :Ej í a u x d a m yohptaicordis^ui p é n i s \ 
dulcís cj i i l le coelejiiSiúc cÓfenticntePhi 
l\ppo:cu f p m t u s g ú f } u : & ' arh-ne guflútx 
yerit7íttsdeie6¡:íttür,& adea q u s c j p i r i t u i 
f a p i u n t j i s á i t i t e r p Y o m o v e t u r , 
Jgitur tuncDei muñera gratirsiiiia, 
& cfficaciísimaíunt vttrahaturab ip- ^ 
Tis houiOjCÜ apta & co£,ruafuht,Vt cp>" 
dis y inca lo tYcihatur,mmiv\i c ñ f j t yocat 
quomodojci tyei cogruere^vt ípiri tualebo 
níiíic cius ingenio ,&vol íua t i n ó k c u s 
lapteiur)acovira¡i iusyindis,ác canioí-
ía ,aepro inde dulcís fit ¡lií pañis culcf-
tis .Quadere pulcherrirne dilTerüit B. 
iEnnoa .üb .s .ep i f^a .eid ConftAtiu7vbítc 
¡ex profeflo t r adás ,a tq ; arbicríj liberta 
te nu,iltis3dítrues,& eos^nt homini tu 
y n k tdntü.pArtt':qil£deierioY eft, elige?idi 
dat<trjJcliccti¿,ztñrn\zbMy lapieter re-
fcliés,rübinde,quid gratiediuin^quid 
í humana; elecHpniaísignari debear, ad 
i hüc tuod ü 02 rt i t ur. í vg o Jebew Usgrat ix 
¡ c jucdyocamuridebemus g r a t i * , (jaod oc-
cultisíttneribus,r}iJirefj}an)i*s,faportJobis 
y i t a l i s tnfunditur,noftr<( tame c lef l ionis 
ejly cjtiúd beneficia demonf t ra t i í j e q u a m u r : 
T i a c m m (cclerti non i m p e r a t n x n o f l r a le-
gt turefe jedfamuh.SlcEnnoálüy.obícr] 
va,<Scofcularc accuratüi i lum dicendi q 
hioáíi.Debewus gyAtia , q » o d oceul i i s¿ t í 
neribusjapornobis y t t a l i s i n fund i tu r^qu^ ' i 
naque occulra hscilinera fucrint?niíi| 
illa,quibus iJliíoli íequutuf vocatione 
qui ci capiédas reperiutur idonc¡ ,quod 
rus wajsk nofiftiut gYatidc pY<eílej}ín¿tfoné 
diloeti , nec ipf<t eis ad híbetu-Y, y el di&a dt 
yn/n,yelfí tcfajer quzpófient credert,fi 
audÍYent,ytiqitAlia>yei yiderent. Hxc i i 
le .Audisíhaberequofdam in ipíbinge-
nio Givinünaturalker munus in teüigc 
tíc,quo moyea túr ad fid^ficógruafuis 
ni e 11 b u s 5 v el aüd iá t v e rba 7 ve i íign a c óf 
piciat.-cógruétG feilicet íive cólbnácfe, 
•^c c^cinéte vocatione,fiuc bonodivi-
n l tusá vocatione propoí i to cumi l lo-
rum mentibus. 
. Porro in hunc fení'umopportune in-
flexcriseumCard.Toleto ea Domini 
ve; ba,quibus Pet rú é p i l d u prxdatorc 
inh^rninumpíícatorcm tranltulit, in-
quies:Ex hot tahomines eriscapíes,Luc. 
'5 .vcrf . io .Si tamévimGríL'ci verbipro 
quo Noítcrpoí'uir capiens introípexe-
ris:na vt obreruatTo]etus3íiwü//ore ha-
betfignificatiúneyquam £<<í/««w,quippe 
quodnqnv tcüquecape re , f cd vivum, 
aut ad vitácapere fignificat: vnde Le-
ciioSyriaca,& luftinus M.q .^o . l egü t : 
ad yitam capiens.AVij vero: homines y i -
uos capiens. Quod inibiíic opportune 
expendit Tolerus. Beñeigitur dítlum le t 
e/?,ens homines advitácapiens.Qwoc/^ 
IjvquamüYexpofitione, eris homines vi-
^yosczfics-.Sentetia efl:No ficcapie's CYÍS 
' homines,ficut capiÜtuYferx ctcdibus, & 
yulneYihus Jed ficu t pi]ces,q u i ill<efi capíu 
tUY'.no enifo armis t r ahend t jun t homines, 
Jedjpiritns yiYttftc.Qüoá íané dilbrimé 
jnon eó folürcferendú cft, vt homines 
jpot iusmánfuetudine,& l e n í t a r e , q u á p ^ ^ r 
jfcirrOjaut armatamanu táquá ferseca-' 
p ian tur ,quemadmodvld iceba tDamaí , 
ccn.lib ^.defide orthodokdyC.^.No yio-
lentiaduceni ad y t Y t n t e m i ñ o n terYlfuffo 
diens:ignecombiiYtns,aiit lapiddyt prtei-
piens peccatorei, fedman(ueti(dine,ac mág 
nanimirate hominibusfnadens diligtre y i r 
V I ; 
t í ick y, 
yerf. I o . 
Leéíio 
Grkc. 
L e a . S j ] 
riaed. \ 
Ju j l i n . i l ¡ 
Cayd.To 
co modofLintaffcd:i,vt i i l isbonü con g jíwfe:Sed et iaívtn5íecusaepifcesJquí-
g^uat,& íapidü reprefenrctur:talitervi J .'bus propria,& pceuliaris eícacógruír? 
de l i cc táDcocód í tü jVt íapornobis v i 
talisint'undacurrvnde ruríus Auguílin 
Tuá ícntentiáplusplusexplicans, atque 
cofirmans lib.í/f DonoperfeueY.ca^. 14. 
poli plura in hanc re opportuna fubdit. 
Ex quo appdict,habeYe q u o j d a i n ipjo inge 
f i iod iy tnUna tuYal i t eY munus in t e lhgen-
tiíC,quo m o y e a t u r a d fide.fi eogruaf iusmt i 
tibuSyyelaudiXt yerba}yelfigna cÓipiciat\ 
&tamenfi Dei altioYe iuduio, ¿ p e r d i t i o - j 
iquá i l l iciantuníicutl alió inrentus dice 
bat Senec.ep.ci.Ad omnefortuitum bonü 
\fafpiciofiypauidiq'yJubfíftite:& f c r a , & p i f 
eis aliquajpeobíeéUntedec¿pitur{ixa co-
grua metibus noftrisdida, vcl íigna ai-
vinltus proponátur ;quarü í pcob leda -
te capiamur: íicut dicebatVares:0¿/e-
éfaferyum tuum bono, fiv c dulce fce fer-
uo tuo id quod honum e/hquod i t iúem di 
lucidé explicavit Auguft.có eneíg iam 
Ser.&ck 
2J4 De SS.Euch.myft . l ib.2.diíf .4.acln 
í ivccfíicacitateaüxilij cotticiiani refe 
rens,vr ab eo tan^quá ab efcá illiciente 
appareat hominí ,quód antea latcbat, 
á t a n q u a m d u i c c d e l c ¿ i e t , q ü o d antea 
J u p i f i n o ñ d e l e d a b a t i e t e n i m i ü e Vib.z.depec 
cAtoY.merít .&remífsion€,c. i9. c ü p r x -
mililkt.Noj ¿ute quAtum concejfum eft, 
Japiamus*, intelligamus ,fi pofiumus,! ^ 
Vominií Deitm bonumiideo etiam (anftii 
jms altcuius operis mflíti^íiltquandv non 
nontribucre,yel certAmJcíentÍAm,i>el y i 
drice delettattonemy-vt cognofcant, non a 
feipfisjedab tllófibiefieluce,quk iüumi' 
mntur tenebrx éÓYíh&¡íiauitare,quk det 
fruñH¡uü tetra eorti: íubdit explicatius 
adrc.Cumatite ab eo iüius adiutoriU' de-
B 
precamur adfa ciendum-, per fie te nd u u e 
tujtitiam^qiiidaliuddeprecamur \ qúam 
ytaperiaiquod latebat, & fu ave facidt, 
qitod non dete6iabat,qma & hóc ab tlloef-
fe deprecandum,eim gratih didicimus dit 
antealateret.etusgranadíleximus, dum 
antea non deletlaret ^ yt qúi gloriAtttr, non 
infe,fed 'tn Domino glorietur, Hadenus 
Aüguí l .Apadquem obíe'rua iíla appa-
reat quod latebat,&inanefÍAt,qHod nude 
leélahat,qmbusvc\\ii irídicedenioflrat Q ' fa^y^fi^^qnodnondeleclabai. N imi rñ , 
V i l . 
debatnr.Scá qua racione caltitatib Splen 
dor i l l i moleítüs vide"retuf,atque labo 
rioíus?Audi. Quid ame tllejpei gereret, 
&aduer[usipfiHs excellentiji tentamen-
ta,qitid lufiaminii hciberet,quidyejolami 
nisin aduerfts& oceultum osents, quod 
eratin corde eitis, quamjapida gaudiade 
pane tuo ruminaretnec conijeeré nouera^ 
nec expertus eram.Slc Au<¿úÚ.líiUS:oh£cv 
uaprimuni occultunrt osciits,qiioderat m 
corde ems,C£Xóá niriiirüm congruí tatis, 
& apti tudínis,quátraheretur capax e-
rat:vtipremetAügulVmusaÍGbat cordts 
yinculo trahitur.áclnác vero i l lud, qua 
fapidagaudia depane tuo ruminaret -y ^ ux 
feníum comniuríem habent cum ijs, 
quae indidemdixerát:¿j? quxdamycli*-\ 
ptascordis.cui dulcís efl'pams ¡lie coele-
i)?i5:quGd íili congmat tanquam res ía 
p ida ,&beneco i ld i t a .Tándem, neceo-
ntjcerenoyeram, nec expertus eram: Ex 
quibusvideris,turn Ambroimm ab Au 
guftinoingratix donis omninódi ícr i -
minatum,tum vel rnaxinié in eo car-
d ineenérg iamgra t i íE^cauxüi j cort i -
diani venuy t appareat,quod latebat 
hamü capiédispiícibuspredulGl efcá in 
ftrudüjTf dulcenobhñnvqüod búnú efi. 
Quonia veró;&Vatem, & Auguíl . 
huiusdoctrina: Do lo re s adduximus, 
fuerit o|^erarpret'iü oftendere,Ipros no 
tan tú Magiftros eius veriratis, íed etia 
teftes e í í e ; ^ vtabAugüft inoincipiam. 
Equide cumiplctncoenojBabylonis-{ íic 
ipredelel ib . i .confefs ionüc.3 . ) t Á q u í 
vt Ambrol lo pañis lile cceleftis duícis 
érat ,&rapidus,quód cumoceulto cor 
disore,atquepalato harmonlam , & 
coníbnant iám faceret, obiedateil lud 
divinafuauitate,6t rpe,quam gerebat, 
i taquidem Augiíílinum.(Qwo«/rfw y t 
crederet non erat et datuni^etiam vnde ere 
dereterat weg4f w»í)virtutis pulehritudo 
latebat,& eiusfáeíes ínfuavisjatquc in 
incynamomis,&ynguentispretiofis vo-1 j j l iucundaipí i videb'atur:dixit quippede 
1 Idem. 
lutaretunnihil iUiadeómoleftü, & ia-
boriofum videbatur,qua pudieitia, & 
caftitaté colcre,quod eUispulchritudo 
nulla cü ipfius ingenio íive palato,pro-
fanis,(5c turpibuscibisaffueto,cógrilita 
te, aut cófonatiá faceret, quej videlicet 
illius fpes obledans latebat, & mira i l -
lius fuavitas nondcledabatridipfomet 
manifeñante l ib .ó .cófeís ionüc. j .e te-
nim c ü d e Ambrofijdignitate, <^ fple-
dore,qui i l l i adveniebatjtum quod ca-
l l i t a t emco le re t j t ume t i aquodáPr in -
cipibusproprer eximiam eius íapien-
tiam,6c virtuté coleretur, dixiflet; Ip-
{umque jfmbrofiumfelicemquendam ho-
m'uemjecundumfííCitlum opinabar,cjuem 
fie tantee poteftates honorarent , íubijeit. 
*C(£ltbatus tamen eius mihi labonojus y i -
E 
iisqutvirtutisTpecie,arque ípe non ca, 
piuntur,oppoftune Ambrofius in PfaL ^ m b r Q i ' 
t.sAllicitentm hofnines magts dulcepec-
cati.quod adprxfens influit,&impinguat 
yidentisajfetlum, quam trifle yir tut is , 
qu¿fidei[pemiyelt*t quodam cortice ama-
rilaboris t n y o l u t t ^ o á l y k m c t Augu-
ftinusmanifefté confeÜus cft illis ver-
bistec cow/'/ceí'e «o ve^*<<^w , necexpertus 
míw, tan tum non dices,larebat me pul 
chritudo vlrtutis , cortice amari labo-
r i s involuca ,&düaffec tümeúdulcedo 
peccati impinguaba t ,adeonó 'medele 
¿labat cxlellis pañis fuavitas,vt potius 
atriíliori boni facie turbarcr, no alicer 
'ac avi5,autpircis, q u i c ú a b hamo efcá 
inltrudo fpeobleótante allicitur,ab i l 
f l o t a m é í ineil l icéeícf terrefur. Quam 
antee 
J[hk 
o t f e i d í á n ü m g r a t i x a d i u t o r i ü h o m i n L 
laliter vero Augull.poftq'jáüü apparuh Qnareauteprotinuspecattüno corre'xit} 
¡quod lacebat;'& dulcefuit,quodli5dej \Kd~poíidcívtro>Quonixi>tditv¡ ipjopéc 
liedabatjde virtütispüichrkudiric íen-
Í'erit5& quá d iügenté i l i loperanavaue 
ílEtquispofsít ignorarcíqui^í ipíum in 
ter landosfanctí isiuní novirv ce libros i 
confcísionuipíius legerití Ad rem ve-
ro Phliippus Abb. l ib . i J n C á t . c . 13 -ve-
¡naticicanis imagine vfus íic AguítinL 
íenfum explicuir.Qtíodfiefuis narefagd 
gúcior-L'nguentÚ hocíenfint tautk auidi-
tate hawfti odoris bUndimentü jecj'ñtur, 
l>tab eomor, frornifiomi-,no mtnSÍ. no mors 
dentíi^reuocet,neq',i)itú,¡edcunf\npYO dZ\ 
no reputet,'vtfolS Chrtjiu ÍUcrifeckt, ita 
i l leíEccetiblAuguít . r iueinverbis^x-e B 
in vi taexpl icatü , & q u i d ü t apparere, j 
quod lar^ba^Ck dulce fieri j quod non. 
de ledabá t . 1 
Venio iá ad DavidéDei ádiutoríuml 
éxpofcenré,& efflagitante íllis verbis: 
CÓgruerej-acferuu tuú bono^iwc dulcefac 
feryo tuo id quod bor/um efl.fat •vt fen/usl 
tuus bono oblefletur,<k illü cu le pecca-
cati origine obcACútupeccántiüixnimü, 
\ obturat*funt (tures eorüjn peccato fttefjb 
j rü.Dijfertergo, furibunda pajsíuni m x í -
Uü addensitantiíque pojl íeporis covreflio 
A procedit,i>t imo in tepons momento pajnl 
t€ t ia f i t ,& remifsioMz Chryíolr. Apud 
' qu c o bfe r ua: au x i ! i ñ add i t u m d ü cor re 
jdiodilaiaeftjVtvideliccc oppor tuné , 
<k cpngruenterfierct, cüpnísio defer-
íbui'fi-etfinbunefenfum itidé ínfleden-
t e S. C y r i 11 o A le x. 1 i b a 6. i n L é u 11 i c u m . 
ea D- imini verb?. Si tu pr^ceptís mei's\ 
mtbi- 'ahtritisydnboyokispbn'ícís tepori-' 
fe/^'íjLcmticUó.verr.-t.hüc in mo-?T,e/r, 
dfi. Ne crapulatoJ&ebrio Vcrbtl Det inge Cyfíl. 
raf.neocciípítto inalíjs mimOiCÜattentus leXi¡ 
ejje Honpotejl,yel tí': alicuins yít i j Lingo-
re cónftr'iBus e ¡ l & non dotlorijed morbo 
inrenorpr^Jlatur auditus'. SIc Cyrillus 
pulchre exélicarís pluviamauxi l i jdivi 
ni in tépore hoc eft oppor tuné , & con-
'^vuenrer cy.hiblt^ furibundapajsionia(4 
eu. 26 
tü malofato lapíüs, & per toros noves ixilium¿íícíe»i:diipiicatun 1 fcilicerauxl 
menfes prolaplus fuit vel lmcói ideres , ! jliü pr£cítans,quod tn tempere opportunó 
i t i d e q ^ ü c v n a c x p a r t e p é d a s , q u o t i l i i i ^ dedlc. Necpigeb i t i l i í s verbisCyrilíi 
dediuinosiudicijs,& legeíencecic/en 
fa q ; i n m e n 16 v c n e r i n t í qu o t fa c r c p a g i 
nse teftimoniaad iuté í r c d a t i a q u o t 
verba(five á pvcconibnstíivini verbiau 
diuifíe^fiveiplurri in icripturis excrci-
tati ísimü pertot tépori í rpar|u Icgille 
dixerisíquin tamen hisoiiinibu^ adbo 
namfi"agcmíe reccpcrit,c:.u artiísimis 
peccati 'nodisí l l igato non immerito i l 
ludaptaveris, 
Necjpes libertdtis erwt^ ncccm'd pceulij. 
ex alia vero ad prima Dci admoBitio-
ne a propheta N athá i l l i adhibitñ, v ide 
vt manusdederit^TeccaLÜtnu agnóvc 
rit^dolenter ingemuerit.^c ad Deü co-
to corde fuerii reverfusded vnde tanta 
cordis muta t io? tá(ubi ta corrcclio: ra 
pesfeda,^ ómnibus numetisabí 'ólüta 
pivnitentia? Plañe quod a Deo eatem-
por¡s}loci,ac verbonun opportunita 
t e d e GdngrueritiáVQcatüs,& adrnoni 
tusfucntquomodoipfejacb^t ci congruc-
re,yt yoernte non r^/f/irrtT.Sapicnrer id 
obfervátibus ChryioLl & Cafsiodoró: 
quorum primas hom.5 . de petnitentui, 
tom.5.cüdixifíet.Peccauit Dduid, mn-
lierque coeépit, iHetogéjidytt, & peccatíl 
nulla torr'éptiofectítaeft. bic intérrógat . 
oceuparo inalijs animo Illud ex Poeta 
jadijeere. 
I Sipntcris yácun tradi. fíc c u n á d yidebis. 
IMjtiítifi yirés fregerit irafnas. 
[Sed mcliora Tnnt verba Caísiadori de 
¡Davidc Vib.deamicí t i i i , dicentis. Cer'te 
\cumRex Dduidadulterioproditiorit ? 
i homic id tu cídieciftet/correclurus Prophe-
.[talslAthá.regiis tame deferens maiejiatij 
'•nojubito necmete turba tA tAt i fce ler is cri-
P m$impegit ,\ed congruA fimuUíione p r £ -
IntífsAfW' pfopoji to k n i g m A i é cfipeteti,jéH 
\ ten r / A con t rafe i u d i c u t í s e x t o r f u .SicC]af-
jf iod.Nota l ú u á c o g r i ú f i f nú lú t i one prx-
m f s A j d L i á prepoj i to ¿nigmdfé copetcnt i , 
vt cü. vtraq ;inreríecómictis, viüeris op 
portünü áUxiliú ad cogruitatem,^ cü 
yénientlá pi ppofitidnis relátum, qué 
Ó vidim 
1 .detn:. 
Caís tod . 
E 
a d m o d ú d l c c b a t Auguíl. ]&¿beré$itoJ~\ j f f k & n , í 
dam i n ibfo h i g é n i o d i y i r i ü ñ A t ü r a l i t e r m u | 
ñ u s i f i t é l t igen t í t e , quo moyeAn 'tur Adf¿-
dem,( i congruafuis fheniibus?yel audtAnt 
yerba y ye l j ígxa , conipiciAnr: ca vídeli-
Cetvq'uibus appareat, gwod í a tebAt , & 
fuauef ia t ,quod non de l i 'ó iAh. i t .QnzTC ide 
AQ|üíl;rer.4';de Tí/rfc J i f o j í i ¿)remensj 
jinibi verba Davidi:-:.Tí.);;f.<.í es t u , '&ÍH\ 
ate tuxdr.ce me i d í l i ñ c a t i o n c s t ú a L i 
Y ^ 
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IX. 
A 
C 
Píal.i 1 S.ver .ó^.quxiple notanter le -
?,\t:Suatiis es t u : & injuauítate tuk doce 
memflifuationes fMrfs/icopporruneait. 
Tttncdijco,-»rfaciarn , f i in tukfaaititate 
doceAsme.CditeYurn dum blcídití*r iniqui-
tAS,&dulcís efliniquitAS,amara eft yeri-
tas.In tua fuauitate doce me, y tjuayisfit 
yerttasidulccdine tuk cotemnatur iniqui-
tas.Multo mclior,&fuamoY eft f r i t a s , 
jedfanís juai>is eft pañis.Hxc'úic &í alia, 
obíemziUa.Tuncdifco ytfacia, fi in túa, 
fuauitate doceas me ^ytfuayisjit yeYttas. 
Encloccndi modum cum energía; en 
diícendi modum cum frudu,dum fua^ -
vis eftpanis. 
EnimverOjCumhuius á rgumet i plu 
res poflemus paginas opplere, quod 5c 
Dco bene iuvanre faciemus aliquádo, 
his quxdiximus modo cóten£i>íic có-1 
ponamus lápane noftYÜ cottidianü.cvi ad! 
iüeorio cóttidianOjCuius & Cóc i l i a ,& 
¡ Pontífices, 6c Auguft.meminére,vt Ten' 
fum cómunemvtrLiq5habcat,quin h i - ! 
' lüa l terum ab altero ü i í íe ra t .Nimirum' 
l e c l 5 l - vt^n^uPeríorlbllslevíteí*átt '§ímus»tti 
nac, tte&io Syriaca ílgnare kg i t ^a r í e indtge 
tijeñoftYx da ncbis hodtefeiiá.íententiám| 
explicalievidenmrpr^akla Concilla; 
lilis vcrbls-.Nemine etia baptifmatis gYa \ 
tiaYenovatumidoneumeffeadjuperandas \ 
diaboliinfidias&adyincendas CAYHÍSco | 
piicentias>nifiper cottidianu adiutorium, 
De/,vt videlicetcottidianum hocad-
t o n ü , t a m pañis cottidianus3quo indi-
gemus íitfmm etia leftio Grsca íubíi- • 
itat, quáávoceTjyi<í;S.PetrusLaodic. D 
in expojit¿onc OYAt .Dominicx, k S . Gcr-
manus Conli:antinopol.indidem,&Fa 
vorinusGra:corum peritiísimus affe-
puntjlegentespanemyqui noftYx fubftan-
tixcongYuit,cui ledioni omnino adfti-
pulátur,qui apud P.Maldonatd legút , 
panemjuftantiüenoftr* alendic accommoda 
|tum:Etquidem latinum verbumcon-
gnm,quod repoíuit Favorinus, vtno-
í t ro in í t i iu toperoppor tunum; i t aGrd : 
co vcíbo}aYmo^Gn, exhauriendó om-
niumproprijlsimum cft.Na vt íapcliE-
piusalijsin libris admonuimus expli-
2..CoMiícantes verba Pau i Í2 . adCor i t . i i.Verf. 
y c y f . i . \ i.Vejpondivos, <5<: ad Hebr.io.verf.5. 
[fícbY.iolcoypas aurv aptaftt r,iihi>omnino ligniñ 
cóueniat,qLi': 1 al iquarationecii feorde r 1 
autdiflentiat.Ecce ergo tibí, quid peta 
muSjCum velut'pucrl primo mane ad 
fcholas profíciícenteseius diei liatutü. 
pañis petimusdicenres^íiHe noftríl'cót-
t íd ianüdanobis l90íize:oniníno idgratig 
adiutorium ad bene viuendum cfflagi 
Leñio 
\Grdca. 
¡PetY.Lao 
\ dtc. 
[GeYman. 
'Conft. 
\FauoYÍn. 
cat remalceri adeo concip.né,& cóvc 
nieter aptare,vt e¡ prorfus, & vndequa 
quecógruat jdktotCitot i , 6c parsparti 
t a nte s, quod; qii i d e- í//« q/? r o V «g z o íí z -
y i n u m munusintelligctue hábewus, quo 
moyeamuY adyirtuíejicogyua menttbus 
noftYÍ5,yel audiamus yeYba,yelfigna coj-
piciamus,noiirx mentí cógruaí,6c con 
jueniéterapretur ,ocnoí t rogul lui , atq; 
« palato fie coíonet , vt eius fapore capia 
tur,'ficutítiicebat-Augtíft.Eft qitáéda ipó-
luptas coYdis.cuipanrsíllecadeftis d u l c í s ] 
ef t ,Ennodius . DebemusgYatix, auod'Ennod 
occuhts i t t nenbus j apo r nobis yitalis in-
/MWí//fMr*,& iterum hii^ciíl.Cvautem ab 
t i l o illius adiutoriifdcpYccamuYadfAcíeda 
! peYficiendaque iujíi t ía.quid aliuddeprcca 
muylquayr apeYÍat,qHcdlaicbat, & (ua-
'• uefiat.quod non delccfahat,f]i:uú orabat 
David cüdiccba t . CogYuerefacfeYyurñ 
tuübotiOyoblefla Je ruü tutibono: dulcefdc 
j e y u o t u o id quod bor.um eft-.Jác vt (enius 
• tuus bonooblefletUY.Qiv.á enimtuerit ? 
¡Panisqui noftYccjubftatixcogYuityínicqm 
laledai noí l ra^íubl táncaccómmodatus 
eí t ,quáqui nobisduiciSjóc conüeniens 
cfl?aquo nobisfaporyitalisinfundituy} 
His í Uud omnino adllipulatur,quod 
ad facié veheméter repugnarevidetur. 
Nin \ i run i plüreí,quigraeciíslmi.videri 
vo l i i t , in te rquos í igna teAngelusCani 
niusinhuiusloei expoí i t ione magno ^ 
nifu conátur,Gr£Ecá vocée^/^y/f; nó pi- i . ^ 
fe ver tendácot t ' td ianujcácYaft inum,co ^ J * 
modo pane nojlyu crajimüda ftóhishod'téyi 
quafi ínter craft inu > & hodie antkheí ís 
qua:da5eaq;venufía fit, cóíentiéteciui; 
de Hiero.inMatt.verba.qui ini iebr^o r j -
rüEuáge l iop ro voce ep/M/íon atlirmat l€ron ' 
haberi HebrSEÜnome machaY,íáy^ crd\ 
y?/'«M«í.Sedenimhunc nobis ícrupulum 
Ti tusBof t ren .adeófe l ic i te r , & facile 
nobis cijeir, v t t u m vtráque leftione, 
eríi diuerfifsimgvideantur, vnam, eá-
dequefaciatj tunr etiam, qua adduxi-
mus expofitione de gratiádi vina eiuí-
queoppor tun i t a t emi ré coníini jet .bic 
enimipíe in c. 11 .Lucx verbaDomini 
capit, vt cum paniscral\inusChriítus íit 
in futuro fíeculo nobis dádus,ná & de 
ipfo PaulusadHeb.iS-verf. 8. fignare 
üixit; 
X 
Leftio 
^fnjc l . 
l A b E u c h x o t t i d i a n ü m oratix adilitoriu homifti . 
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2. Pet.l* 
Mt idon . 
Hehr.is Idlxit-JelnsChriJlus tíe¥t¡& hodie,íp¡e & 
yerf.S. fyfóeuU & opportune tu turum ííccuIii 
eras dicirur:)l90íííe vero Id eftin hác v i -
ta nobisdari petanms pe rg ra t i e rugeó 
niunicatIonenr;quá & d i u i n t c i u s ncitii 
rtfcowforreí fimuSjVt eíl apud Petrú 2 . 
ep.i .verí.4. & egregias virtutes exer-
ceamuSjacbonaoperaindeílnentero- ^ 
percmur:Aiidi T i t ú ita appoíiré dífie-1 
r/f»s 0 ¡jcmc.Pctnis animarü efl diutna y i r t u s af-\ 
¡ f e r e s f u t u r a y i t u m p e r e n n e , J i c u t p d n i s e x l 
r e r rx p r o d t e n s y i t Ü teporale cojernaf. Cu 
a u t e í n p c T i ü b ñ í i Ú A i c d i x i f i e t ' h i y í n u i v , 
q u i d d u e n i t f u t u r u s ejl,fignificíit, que 
hodienobtspr/ejittri r equ t r imus pofccntes 
q i w d d i í e i í t s p r i n c i p i u i a c g u ( l u , q u a d o Spi\ 
ritus tnnobis inhamtans y i r t u t c operatur] 
q u x fuperat omne y i r t u t e humana: p u t a ' f t 
t a j l i t a t t , h u m í l i t a T c , c o n t e m p t ü díuitia-' 
r i i . m a g n a n i m t t a t e m y d e j p i c i e n t í a h o n o r i S i 
ac ip f iu jmet ytt£,fidem f irmare¡iabilcfi l ' 
peromntay i n d u b i t a t A ¡ p e m f u t u r o r u ¡ ta-
qua^rx jen t ium,amoréco t lc j l emi i ta y t i n 
tena yerfantes fint,quafi noambulates i n 
t e r r d . H x c modo TitusBoltréíis .Apud 
quempr imü vide vtriufq-JcdioniSjGOt 
tidiani pañis, &Graftiníconronantiá,vtíQ 
Maldon.obijcienti .frgfi/ í i^í ' i '^omrt» 
t i t h e f i s r e í Ú cong ru i t , f en t e t ÍÁyc ronon cti 
grK/>,occurras affirmando,& antithe-
í in i rc¿ tecógruere ,ócfentent iá i t idcm 
re el i us congruefe:dü pañis craí l ini , id 
eil Chriíti nobis in futuro ícenlo mádu 
cáál.Hodie nobts prfftari requi ramus pof\ 
centes quoddapr inc ip iü ,& g u f i u , gratiaj 
videücet iócadiutor iü cottidianú peri 
quod ipiritus in nobis tnhabitans y i r t u t e j ) 
\ o p e r a t u r , q ú x f u p e r a t o m r i e y i r t u t e humá 
jwitiquibusVerbisTituscnininoexpreí-
i f i t j r au lüdegra t iá in nobis opérate di-
Philip. 1 centé ad Philip.z.verf. 13. Qui ope rd tu t 
y e r j . 13. yobisyeUey&perficcrepro b o n a y o l ü t á 
IfejÓcdediuinis clíedtibus ab ipíadima-
. ';natibusad Epher.2.v.TO./pyíW5 ew/mTí*-
"EpYip. 2 . rnusp¿lUYA:¿reatl fa Chrijioleju in operi-
[•yei j . lo'\yus()0niSyqiiíC^rt/,p(iY(init-peus^t i n t l l i s 
ambulemusy íed pro pane gratia; nobis 
cógruent isoblcrua inprxfatisverbisil 
hpojeetes q u o d d a e i u s p r i n a p i ü . a c g U f t u i 
vt videlicetnon vtcumq; panem peta 
mus,í'cd emlmoeluquiguílui noftrodul 
eis f icluiequi nobis fapiat,<?cpcr quem 
nobís fapor vítalis infundatur.N ec tlic 
Titus J5o'rintomittenda,qu?eíubiicit Ti tusBo-
ftren. (ílr.quod ere nol l ráomninof in t .Pere i t 
ergo.Tr/i7/1/>etíxjapientiamoGCiilta Dei 
t o g n o j c e r n é . & p r o p h e t i a m , & - - v i ) ' t H f e m , 
y i o i e t i a d x m o n ü i n f r i n g e n d i , & morbos 
p r o u t e x p e d i t abtgéndi.Noenimpanis tile 
dtyinus djíturadpr<e¡enmyit* i'olupta 
te,yt omniafemper.&ybique qua nobis 
moleflaáccidítnt,auferaf Jtd y acuitas do-
lorú tn futuru re teruatur^nirc ante ad y ir 
tutis exerc i ta t ione conducentes ¡¿pe curá 
tiones cuced í l tu r . J tq tu h iemodo ejlpant-s 
tüiusjruflusJecüdiiquod&Páulusdicit, 
eüqut gujlat Verlví Dei yirtute ' á c q u i r e r e 
inyt tc í fu tura .HxcTl tu tAñ vero pane 
gratia: leníum c ó m u n e m habere cüEa 
charilticopane/me huic illüinefle,pla 
nüfaciamusine Vero longifsimi ümus 
in aiiam adnotationem trá lmit tamus. 
EVCHAR1ST1AM, MARIDE L A -
¿lecond i t amrpanemnoí t rumeot t id i a 
numeí íe ,qu i noftra: fiibftantiae ad 
bene vivendum,beneque ope-
randümcongrua t . 
A D N ^ O T A T i O i T r " ~ aV i pane co t t id ianú , fiue fu-perlubftantialé, quem cot t i -diepetimusde pane gratiac^ quae nobis ad bené operan-
díicógruir,intelligimus,rimulexiftima 
mus no fmftra plures e PP.ipfum de pa-
^eEucharif t icoomnino accipere. H i 
jfunt Cypnan.Jeoraf .Dbwiwíc.Tertul l . 
i l i b .d ío^ f . có .Hie ron . in c .ó .Mat th^ i , 
6c lib.3 Jduerjus Peídgiáwoi, Augutl.ep. 
121 .Athanal.lib.de J n c á r n a t i o n e Chri 
jh ,Chryíol . íe r .70 .S;Pct r .Laodíccní is 
S .Gcrman;Coní lant inop. & tortuna-
tusPidavienfls l & e x p o f i t í o n e ora t . Do-
wiw/CícParchaí.Theoph.ix Ar.í'clm.in 
Matth .Cá{sian.coUat ,0 .c ,2O. & ante 
omnes Marius Vidor . l ib .3 ;co« r .^rí /d 
i «05,ná qui pane grati^ llbi cógrnétis pe 
tit,Euchanfticú. pane itidem cuiomnis 
gratia ad bene operandú opportuna in 
eft,ec>de du¿lu percrevidetur,fieut qui 
Chriíli corpusá Parre etílagitat, quid-
quid fibi a¿ralutéj& vitáneceHariüeí l 
requirir.Quod inde collige.quod qu^-
cflqjdeakeríi tro hoc intigni dono,vel 
abScripturájVeláPP.dicuntur alteri 
que omníno afitetur. Quo máx ime fa-
Iciunt nuperadduclaTiti Boílr.verba: 
I . 
Cyprian 
Tertuíl . 
Hieron 
*Augui}. 
lAthan 
Chrjjol. : 
Pet.Lao. 
Gerwañ. 
Fort un * 
Pajch. 
Theoph . 
lAnlelni. 
Cajsián • 
Y 3 de 
8 i c h . n i v i l . 1 i b . 2.d i í i . A a d ñ ¡ i 7 
t'er f. c>. 
i . Petr.z 
^ti rec¡uirimus , pafcentesquoddííwnóhís 
principium,ac gujlum',qu(indo Spirítus in 
nobis mhábi tans n i r tuTemopeñi tur , qux 
jupercit omnemmYtutem humana, quip-
pehecEuchari íb 'copani per ómnia c ó 
u en iunt; qui quíde m D i v i ni t a t fsgu ílu s 
e íbApoftolomm Principe,cpift.i.cap. 
2.verr,3 .ex Davidisfcnili Plal/33 .verf. 
9Xi\ma\tiGüJ¡ate,&-yidetequonícifuá' 
•vis efl DOminus:át Eüchariüiá manife-
ftedicentefvtiamaiibioíicndimus)^ j 
tcimen guflaflis qmnicim dulcis ejl Domi-
;/wí;Perinde vé ro fueiit in Eucbariftia 
eum CLiiuíque .guíliii accoaia.cdafie, 
qui cdenti-adgv.íluaTCongrueDrior, & 
accdmmodaLioreüer.Encrgo, & Eu 
chariítise, & gratia: divina; propriera-
ftem 5atque naturammii i í ic eaderip-
jtam :Cuni vtraque'divinos fuos efte-
dus operatur, dumeongruiratemha-
betj6charn.idniam fatit c u m i p í b gu-
ílus íenfu: ctenim vt de Divina gra-
tiádicebat B.Ennodius: Vebcmusgra-
ti<e,qtiod dceultis itineribus , nifi refijla-
mus,japornabis -vitalís infunditur , ita 
quidcnidc Euchariftia iuxta frequen-
titsimam PP.expofitionem, quam fa: 
Divúii tat isguílüaypefciperej aepane •gjpiusadduximus Regias Vates Plal^p. 
1L 
Sap. 16 
•verj. 20. 
Bibl.Reg 
Vatablus 
Gr¿caLe 
ñ i o . 
ca:lcíkni:vtidegratiáoperantc5:(5cef-j 
fie iente in nobis bonarn voluntaren!, 
diccbat Auguítinusjí/íí/cew nobis efe/iú 
demque dicebatTitúsBoítrení'is.y^f-
quimodo ejl pañis illiitsjniaus jecüdum-
quod&Paulus dicit,eumqmgiijlat Ver-
bum DeiiñYtutcm acquirere in itttarnfi*-
rw^w.-quod videlicetjtam Eüchariltie 
qua m gr a t i x D ei oppor t u ne a P P. a p t c 
turverba Salomonis,Prov.3.veri. i 8 . | C 
Lignum vitce efl his, qui appYchendeYint 
eam&qu i tenuerit eambeztus, vt »5c in 
íuperioribusciixiiDUS, & i t a t i n i penfi-
culati i isperícqucmur, dumpri i i iü íuá 
Euchar i l l í xccngru i t a t e iDj^ oppcr'tu 
nitatcm^ueniadraodum grat iám ha 
ber e v id i m u s, íi ngí üa t i íd r cd d a m u s. 
Idquod é m a n n a imagine, & figni-
ficationefacile expiicatueft:de eofig 
na t i í s iméd icen teSa lomone , Sapien-
tiae \6,vzx(.zo. ^AngeloYim e[ca nutrt-
'yifli populum tuum, & p a r á t u m panem 
de coció pYtffli t i j l i tilts¡fine labÓYC , qmne 
deleciamentum tnje habentem, & omnis 
faporisjua-vttatemjVblyvo extremis ver 
bls:omnedeleffídmentum in fe habentem. 
Biblia Regia é G r x c o i e g i t , adomnem 
' yoluptdtemi>alentem, & adomnem gu-
¡tum co;2gr«íí???:necaliter Vatablus,o»?-
niaccommodatumguftuij'ipi'a.vevo Grx-
ca , verboad verbum reddita fic tin-
nhmt'.CohdYensaptifsime i &quaf i har-
moniam cum ip\ogujtus¡enfu efpcies-.qul-
busquod máx ime obleruandumeü: , ia 
dicar Salomonfvt ín ib i obíeruaui , ¿s. 
in íequentibus adnotationiferus prode-! 
ricijs,quau EucharHlix íublunt denuo: 
expcndamjcit-ldtemiilum cibiim, exj 
raporibus,qui eicuncUineranr, quaü ¡¡i 
bcro quodam, c^dilccrnenrc i-udicioi 
verr.23-.cum óh\fíct:SáCYtf¡ciam la 11 dis 
honoYificayitmeS^bljch. Lt illic iter, 
quo ofl'.'ndam illijalutare i ; ' i /,oblerua;/7 
//c/fíT.-quale? iiíud omnino perquod 
grarix D i v i n x faper nobis vitalis ad 
bene operanduminfundirür .coLlci l i vi 
deliceteibo Eucharillix, ^ g r a t i x d i -
v inx ha rmoniamcumin íe r io r i an'uni 
guñu faciente,lub quo íenju Chryfüf-
tomus hom. 1 p.inGeneíim Qpportune 
dicebat.C^í/ííérgo liberam ñojiYafnnatu-
Yamfccit omnium Vominus/ipjcquiácm, 
qua-fuaiunt omnia, fYo \ua mi\ericoYdik 
fempey exhíbet,& ¡ciens abjeóditd in pYO-
IJ-undú m e n t í s , & ¿YcatiaJiortatUY, conju 
\ l i t ,conatu¡quenoftros malos YepYtmit, 
¡neccf i i ta temyt iquenon impdñtt.jcd con-
Yy \gnns Yemedijs appofitts t o i u m ideerein x-
'gYotantisfenterítta d imi t t n ,vb \ obíerua 
accura teü ic tum á CJuyloliomOy tuni 
'úlúá:fáeris abfcoifdita inpYofundo mentis 
& aYcana,q\ix eaácmotr iu ino fünt cü 
oceultis ttineYibusab Enriodio aílertis, 
tum htec congYüis Yemedijs appofitis, vt 
t o t a C h r y f o ít o q-ví í e n t c n t i a t u e r i t, D c ü 
qui íntimos hominis receiUis,&. occuí 
taitineraperquxelus voluntas iiben-
tius incedie opt ím¿ novituanquamin-
duftrium,& peritum medic i imcógrua 
; i p ñ r e m c d i a p a r a r e, q u i b a í x g r a h o m i 
nis voluntas íanetur ,& hxc quidem ab 
EucharUtia,quia ////c ¡tcY. 
y t vero Ivxcnon minus Euchari-
lVix,quaa)divinxgratixconuenire v i 
derisjeuoca inmernoriamquxdei ig-
lio v i t x EucharííliXjá quo vita homi-
nis tot periculis obnoxia, fibi contlat, 
ex Amad xo hom. i ,de launibus glorio-
fx Kfg.'W/s.ui/inHiSjhxc ícilicct: HÓYU 
mediaconjiirgít arboYyquamdiximus¡¿Iu 
tifera 
Ennod. 
Pfal.49. 
yerf. 23. 
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tífctAtcnevans cibum u i t ^ ú r mAnmcteh \ íiuanibuisadvcncrit, v t i dicebát S. Pe 
iijU.M&mmhaber.scmne dúethmeritum jtrus baiiiiaaus prcir.cns verba Eccle - ^ 
\ & omnemjua'i'narem: aá (¡uo'dft primus ] n i z m c l z q i S ^ J ' l 
atttngerct-.mortcm non guftcirei in \ .'hunc in xuoáum.H¿c efhquk yejiris ajfe 
\ aiTernumiHuncpanem je efe perhibet Fi- ¡ ¿líhus jiis.-viter ditlce¡tit j n cjii k d ulctsDo 
lius hominisinEuangelwdíces.LgGium mthu'scum vmni\ux dulceiinie jUperúé-, 
' pañis.vivus, q ü i d e c o d o ddcendi. Si | A hit.C'mv*quáobí'eruátipncfcníum ha-. 
bcr c ó m m u n e n i icc iu io ñ . h i ihb tú ' i ] j^UC{e ] 
i Viryjnéhitalútanris.i>eHedi'Cíus frúdns -j/ev/. 42 
'ventris rw/,quáíic clacidavit A n d r e a s ^ ^ ^ ^ 
Hieroiolymitanusorac. ín -aiur.Ange- jj¡croy, 
litanii©e»cátftusf ruBusille > quíex m-
corrupto Virginis -vreniunulo veluti per 
fechu toirabiliter hítíTúr'eiccríi bútus éá4 
¡quis luanducaucr i tex hoc pane viü'et: 
' in c c e r n ü j o a . ó . v e i í . s i.ficAniedeusi 
A d cu lus verba cuna fie prácraió loco 
dübirabanvus.Q^cl? Ñ o n n e l u n c Dci 
Verbuminau.xiiiunaprimohonaini a-
de ra r ínonne ex í e ,& ex haturáfíiá • 
num vicx erar,cuivis Ineratj hoa ik i é 
ab interitü vindicando icidenaque cUú 
bus ad nutrhnentuna?&.baculus ad íü- :B 
ftentacuíü m>Cürier tür abhác aüxiíiál4 
trice D d gratianon ftetir? qui i cibo, 
ecxilcftis manna , & Eüehárilnse grariai 
ftetiílct,quin morcem non guliarctinj 
ffrernum:Réípondiniú3,id in Beátiísi-
inae Virg in isd igní ta tcm, óc gratiá fo-
re referendua^quod ab ipsá ranquam 
ab arbort fáíütifcracibus vi ta: ,& mári 
naccjcícíle habensomne deleftamen-
tuna &Onnaemfilauitatem füerit gé-
neratum^cáque de causa pccuiiarls i l l i 
vis7atque efbcae¡tasíubeíiet,ad arceri 
dam morcem,vitaque impertiendá'-oí 
verójCumhcc ibi pro debito in Deipa-
famobícquio>& pietare;cuinos, no-
ilraquc dcbcmuSjóc ranquam Dív inx 
for t un « ó mn i a e x pe ní a, oui n I a r c fe ra-
rnus accepta^qux in tota ratione mor 
r a 11 ü fo 1 a v t r a q u e p a g i n a C l é m e t i x, 6¿" 
Benignitatisfacir dixerimus:modo id 
ita explicabimus,vtintra líneasdoclri 
ng, quámperíequi[iiur ,cófiñar quin á 
prdara ligni vite imagincdiícedartius. 
N imi rü cü .DeiVerbum(vt explicabat 
ibi Ai\-)bvQÍiuf>)ligniim iliud í i t , qnod á 
Vatediciturpld/jríffíí/w, five irunfylan-
iatum,\n vtero VÍT¿\iús,f€CÜs decufjüs 
Aquariim ,quodfruBumdiihii in tempore 
/wo;Pí al. 1 .ver.3 .atq-, bic trucius ilíc i i r , 
qué tribuebatAmedeusVirgini q u * de 
[uperno roreconaptensfruBu refeYtjulu tet £ 
re ,frnciü g loru fruciu -vtr^yde quo q i t í 
edeniyifiuei in A'ternum-.obi'nraztu dig-
num eft.ñíla verba DmiáiSyfntáum dd-
bit in temporejuo-.votantcr á Paraphrá-
fteCaldxo ici',:; fruffiim mdturum dd-
btt,Ciucm(ít Urej ce f in t e m por e ib o: p i a -
néquaii haíci l l imaturl tas , oppbr t t í 
n i tas?&dnlccdoá Vireínis ventre & 
cfl. r ructusxx quo•vtt'ain t Ule pa'/íts, 
corpas t'ftquwm uominicurn p r o d u c i t u r , 
j i ^ tmmorialisc\ihxi¡"alutarispoiio exln-
\beiühH&C ilie.Quac in eülu icníamia-i 
! f ledimus,vtqi¡a¡nvisVcrbumDd iig-: 
hura vicx,cibus, í3c manna t a i d í ' e A-
dámoex íe ,& naturaíuáiberic, iUi ta: 
men á rbulicris blandiíijs, & concupif-
centiá íuáaburaclo," & i l l edo íapor ií-
levitalis honfucrk infeí'Ui; nec ea ku -
¿t u s m a t u r i t a s, & c o n g r 1! i t a s c i o b t i g e -
n t ; quá íi vc Eucharlíii f, liv c pan is cot-
tidiailuSjgratix co i ig rué í i s ,^ eíf icadi 
habet. 
, Hábuit ergd Adámus pancm 5 ha-
¡bui tauxí l ium,quoü latís i l l i erat, há-
buit manna,cui ónHaeddrdamcntünLTi 
ruberai:Scd manna, congraum adeius 
guttum nünfu¡t:quippequi non habuic 
palatumiiiud^-wí'j^í/ür -vítalis infundí-
Jtiíy ,nc¿:(quodde manna diccbatS;bo-
\mou)h(irrr¡úni(imci4m ipfogüjiusfenju ef-
, ^cereí iquare nec dulce fu it ilii,quodb(> 
D num erat,vtdiecbatDavid, aptafervu 
tuum bonoyjiue ditlce faclenio iuo id quod 
bonum e¡l,ncc habuk i i lam voi^ptarcm 
c ord is (v t d i c e b a r A u 2 u 1 i i rv. >«.) t i 1 i Ú ü l 
cts ejlpañis iliecadeftisMlc fcilicer, éji\í 
hoftrtjuhftanr /<« aUnd¿cogrUit,pá>íis in-
quam üle cotridiaiTus,queu; petere i i i -
bcmur.Quare á i ilioo'bícrua appclia-
ri ,üve explicaría Hieronymo In cOm-
n-icntario in ea verba Mát ths i /pan^ íq 
pe culi a re m, ég rég iU m, p r <c c ip t* ú m, qu i leí 
licet a pañe, non onmino íuílentante, 
nutrience,eóquod hibftantix alen -
dx non congraar di ícriminatur: Sub 
quo íenfu generali oratioítcBernardus 
íerm. 3 6 .¿•xprfV'w/s jdicebar. Veüi ¡c-ili-
cet,cim v t M s f i t , & y n ü m f i t , tamen non 
fui TArietate ,Jed animinoj l r i mutattonei 
gujían-
Berñard 
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guftannbusfíobis dweYfosytdetUY habere 
fapoY€s:¡a¡.ñt enimíímenti,iul¡ltíam , ' & 
poteftatem.iapit amantí,mij'ericoYdfd > & 
bonitate^vovt videlícet finguiorü ícili 
cetguftuí congruü, & a c c ó n i o d a t u m 
cft:vnde concludit: ^ í t ts f e n i t u s infi 
piens eji, c u i n e c t m o Y e m Deus jApit, nec 
úmoYem, cuieYgotiectuftitiamfapit Deits 
per timoYem,nec mifericoYdiam pev Amo-
vemis plañe dicittncoYdefuo: No eflDeus. 
H x c B e r n a r d . N e c o m i í c r i m , quaede 
teipfo prxegregia fui humili tate , at 
quemodeí l iadicebatferm.54. . in Can 
tica,vbi cumTprxmltifíet.Superbia inuc 
Meft i n m e ) & Domtmtsdecltnauit tn ÍYX 
kfeYHo fuo. Quomodo itd exarmt cor metí} 
CQAgulcttum eftficut l a c t f í t t l ü eflficut ter-
Yafineaqua.Nec compungí ad UchYjmas 
qua unta eft daritid coYdis, pergit id in 
deexplicarc,quodvitaIeni i l lum fapo 
rem, quo aniinus bono oble¿i:arur,a-
mííiffer.-íic enim {ubijck.NoHfaphPfal 
mus, non legere lihet, non OYAYC delettat 
meditationesfolitas non inyenio: ícíla-
úm.Vbt illamebYiatto SpiYtt.us} Vbirnen 
tísjerenttas}Etp<ix,&gaudium in SptYÍ 
ru Sánelo}ideo ad opus manuum píger, ad 
vigilias jomr.olentuSjAd tram pY^eceps, ád 
odium p€YtifíaXjlinguje>&gulx indu Igen 
tio Y'Jeg níOY,cb(ufioYC]ue ad pYfdicatwn é. 
Heu\omnes montes in circuitu meo i>ifi 
tat Dominits.ad meautem non appYopin-
9Kdf.Ha:ciile,&alia, congruitati qui-
dem diüinae gratia; potius explicando, 
qnamvlcíc& conuerfatíoni Bernardi 
deferibendee opportuniora. 
Sed illud his máxime coníentaneu 
fuerit3quodde Dci Fil ioíub ligni vicae 
imagine enunciauit Vares Pial. 1 .verf, 
j.inqu:en5.£f er/'f tanejuam Ugnüy quod 
plantatum eftjecusdecuYfas aquaru^quod 
f r u é i u m j u t i m dabitw tcmpürefuo. Quo 
in i oco ,& Graeci PP.cx originlbus 1c 
gunt: Quod tYan fplantatum eftyác D o m i 
nicslncarnaiionis Sacramento capie-
t e s : e o r u m q u e m e n t e m í i c exponente 
Gcnnadio in Carena Gra:cáCordcri j 
inPfalmos. Cütn Tatve Yadicatum ejftet, 
in commodum pltiYimoYu tYanfplantatum 
fuit iDt&ali jpaYttcipa exttttftent ima-
gims i l l íus , & ad Euchariíliam íore re-
fc;rendum;p!anum efle videtur ex ver-
bis loannis Domin i perfoná dicentis: 
[xApoc.z ÁVincentidabo ederedehgno 7>/>íe.AüOca-
l i / e r f j . í lypr.z.verr.y.dequoiurupcrioribus dií 
V. 
Pfalm.i, 
•verf. 3. 
Letlio 
Grjtca. 
Gennad 
B 
C 
Ley.16* 
íert.3 .adnot.2.num.3 alibi JaLius c-
gimus:Iam ex eodem Gennad ioob íc r 
ua notanti ís ime de hoc ligno, five ar-
bore vi t g non d idu m efie ;íru¿lu m fu ü 
feret,quodpropriede fru¿tu,quemar 
borespregignunrdicitur,led poriusda 
bit,quod non íir í ermo de arbore inani 
matá i feddediv ina ,qux cum noní ibi , 
fed aiijs frudum gignat ^non ferré, fed 
daré dicitur eadem prorlus locutione, 
quáDominusEuchari í l iam vincéti pro 
mittens mc^úi^daboedere dehgno yitue. 
Scdquádo íp ro fcdo tntemporefuo: tÜG 
videlícet cum opportunitas accipien-
difalutariter , & inaccipientisprofe-
¿ium: fie id in ib i fubijeiente Genna-
dio: A7©» e^J/^ww^ííofí/)'»ííww/í>*íir /» 
temporefuo, fed quod frudum ^ s b i t i n ' ^ ^ ^ j 
icmpovcíuoiTempUiautemdandiyeftfuf 
cipientísopportunitas.Quantum entmift 
ex parte ipftusjempeY paratus eft,daré fr» 
¿7«w/wM7».Ha:cGennadiiis,ob)erLiaii 
luá.Tempus dandi c[tjufctpientis opportu 
»íf4í:vt quatnviséx parre Dei lemper 
ipíe patatús íit daré f rudum: tamen vt 
frudusprofícuus,&friiduorusliri(uícÍ 
pietiscpportunit3slpedetur,vt perin-
de fit davcfruCium m tcmpoYcjuo,zcLe-1 r 
vi t ic i 26.\cxC.^..Vabopluvíam tempovi- ^ e r i ^ ' 
¿tfs/ii/5:cxpllcanre híccCyviJl.Alexan.;0'y•'^•'•^ 
vt v id imusadno t . í .num.8.A7ecydj7M/<t j * ^ ' 
to,&ebrio Verbum I)et ingerant¡ne oceu-
patoin alijs animo,cum attentus ejfe non 
poteft,yel cum ahcuius yitijlangorecon-
ftYiéiuseft:& non dot.loYtyfed morbo inte-
YÍOY pYxftatuY audttus, 
Ecce ergotibi,quid pañis cottldia-
nus peculiaris prxcipuus, & íuperíiib-
ílant ialis;quid fi udus in tempore?five 
Euchari(lia:,fivegraticcdivinxprofter, 
quidque in animo efficiat, & qnomo-
do.Nimirumipfe animas nut r imentü , 
& vitacfcdum iilam aptat bono, five 
congruere facít ílii bonum,vt taquam 
mannacodefte adomnem guftü. adeó 
congruumA opportunum íit, vt har-
E.moniamcumiploguftu faceré videa-
tunquippe is trahendi,is ailiciendi vo-
luntatem vnus,oportunus, & efficax 
modus eftjfiye ad bonum, five ad ma-
l u m , r i v c á D e o , f i v e a d x m o n e : Cuius 
dodriníe egregia apud Pauium habe-
mustelUmoniareádem locutione,imG 
codé verbo,quid óc quomodoDeus 
in bonisoperetur:quid ¿¿ quomodo i t i 
dem 
D VL 
A ^ ü c h . c o c t i d i a n u arátias adiutonu homini . 26 i s 
'dcmdxmon opere tur in malis, niarli-
f . í leaperiensinaui vtde Deo efficáci-
rcr hominurn vo l iun ates ad bonuper-
fieíendrimouenre,& in illas ínfluétead 
Phlüpp.z .verf . i j .inquit.Dcwi eflériim, 
qai opcratúr ini>obis yclk , & pzrficerc 
pro boftk •voluntate-.'íaác maló dainio-
rie in fe l i ceshominumánimás ad ma-
1 imi pe.llicíeRte,attrahente, & impro-
bas atliones operante eodeiií tenoré 
v e r b o r u m i e o ü e m i n a a a m G r ^ c o , & 
latino VerboadEphefios ¿, verLr*. di 
y.\t,Sécundum princípe'm pútejUtit dériM 
hutns.jpiritu 's,(¡üinunc operátur tn filias 
(i/ffifíewr/áL.iám vcroad Verba ad Phi 
• GrtcaLé üppeníespleniusadnotaui ,pro operárí, 
Ephefz. 
tito. vtrobiquecu& debonoDeO,& dema 
loda:moncfermo eíljGrgcecÜe verbü 
é n e r g o ú qüo vox GriCcaÁ latina ener-
g/á.quc figñífitát cfficatia, íivc effieá-
cé vitii> qüa : inar iquoag i t .Vndeapud 
Rhetores energía dicitur,Ísdicedi md 
d u s a í q a e ratio,cuiaspropria Vistft,Vt 
quxdícantür jnor io t iosc jaut fruñradi 
cantur,vt d e D c ó i n n o b i s operante di 
xit Auguilln.inErichiridxap.ai.iÑ/ole 
tem pr¿iie}i!t,i>i yeltt^oléntcmjiéhfeqüi 
t t t r , r ic fyu f l td T/e//^.Quo autem in eardi 
ne vtiaqueha^c í iveDei ih íüoSjüuedg 
monis i n f i l ios diffidentía óperátis ener-
jgia verícrur,expenderé eft opcrx pre-
3 
Curhuimvtfor t ia te la , aut maquinas 
murales, 6c to rmentá bellicá. contor-
queat^Minimequidem 5 fortior enim 
penetrantior eius viseft:íic eam ape 
rientc ibi Gregorio Magno: Quiaficut 
i n ojsibus corporis robuY jubfiftít , itci i n ^ ' 
f^Andulent i j s to tAfee ius ma l ign i t a s inge- ^ 
r ñ ' . f t z n h l n f m i d ú íe«fi/-5.Quasquideni 
fíltul^imago pulchre'denotat.Napri-
mümnul lun i i l l á fo r t iu s t e lum ad ri tü 
landumimo ad iírangerlduin án imum 
etfcdequo Bañl iushór i i . ' i fa ié l e g e n d h BdfiUus. 
l í b r i s g e n t í l i u m f i c ú í : D í c i t H r & Pytha l o b 38. 
g o r á s i n ebrios o l imincide t i s iufijfe ttbic't- -ver j , 24= 
fiem c o n u i i é i o l n ' X i t r i o j o p r x j i d e n t e m W&A 
Hré hdrmoniam,ac D o r i o n [ grauemíeiii 
cetmuíicestoinum)<2rí|MeÍ7oc rhodó m t -
iod'uz i l l o s ád f o b r i e t á t e m redu xtféjCj m cíe 
¿lisde c a p í t e coronisjdne omncs erubue-
Yé.C<£teYfvero ád t l b i a m Corj/bantúm mo 
d o j á c d e b d c c h a n t i u m v e r j a n t ú r . HxC Ule 
& al iá ;Vndequidemáppor i re damo-
iiis fíltulá indicatur,malum büc impo-
ftorcm,nón armatá manu, íed dulcifi-
• ftulá,feutibia ád fingulorum g u ú u m , 
j&l ib i t um blánde perronanie,imó ve-
| t ó conr6nánte,&. continente,eorü ani 
rnosaggredi)vt pro cuiuCque comple-
xione,¿c properifiOne rqnuíni6c cantu 
édat:belli(simé hanc cdgltationeQi ex 
primentecodemGregorio lib.29. M o ! . ^ 
ral .cáp.i2.clueidans verbaiobcap.3 8. (^ reg@r 
verf.24.. D i T i d i t u r x fws fuper t e r r a m , ^ S " ' 
huncin moáum.Ri'ff 'é yero e i i a m divi-
dí ¿ f lus d i c í i u r , q u i a n i m i r u m non fihguli 
omnibus, jed a u i b ü ( d a m i > i c i r ú s , & t u x t a 
po f l t i sTf t t i j s fd t igAntur .Pr ius é n i m e o n j -
i t i u m: Óí. ^ 1 á v e r b i s a d E p h e í i O s i n c i p i a, 
dúPauins inquir dedf mone ,^ / operd-
Jujliri. tur in filíosdíjfidenti*: perinde d i d u m 
CorneL inquiafW iutLÍnidnus,atque CorneiiuSj 
F-flius* iae vit t i & encrgiamfuáexercet , quod 
job^o. '^ius explicar Eírius inquiens: Efficaces 
yer¡. 13 ; ( u n t ^ a g n u m hahent f n c c e f u m j u a r ü ten-] j j perfionem y n i i i j c m a j q u c an t iquus aduer-
XAtionum,AC\ugge¡{ionum.'¿cá quáquac-j fa r iusper fp ic i t&tunc te tAi ior i i sUquio í 
ío ratione? Audifaní taa l lob cap.40.' , ( tpponit .¿4 ' l ius numque Utis:alius inf t i -
verf. 13 .deda'monefiguraraiedoppor, [ b ú i i a l i ú i t i m i d i s . d t u s e h u i s móribuséx-
fünalocat ionc \nqu\cns:0][aeius,filtd-\ \fiftit.Quo ergo óCckhutadUerJdrittsfieilü 
Pinedá. la d-mtvbifquod bene obíeruat ibi Pi-j 
ncdajtamexol'slun^quamex cnsima g 
ginibus ingentisdaemonis vires,5c in-
c r e d i b i 1 i s tb r t i t u d o ü g n i fi c a t ü r; í i á c d e! 
c a u«a m o n S1 e P e t r o e p i i i . 1. c a p. 5. V c 1 f.: 
, S. Vigtlate,quiddduérjdfiüs yejJer dtábo-^ 
i'erl ^ 'JuS titf1c]t4<im €^0 YUítens c^ rc^ n-> qtifféW 
'qiwmdeiwref.zdqüX verba Cyprianu^ 
Cyprian . Vib.de^slo&iivorc , illud circúit íic 
p r c; 1 i i r: c i r c u i r i 11 e n o s fi n g u 1 o s, & t a n -
quam h'ojlis ¿laujos obfidétís muros expío 
rae & tenut.ánfit aliqua pdrs minusjld-
bilisjcuiusaditíiitá interiora peiietreii*r. 
^capiai jVicir jas conjperlionibfiS decejuio-
nes pa ra t . Qniaeftñim IdiiiU'iiqlüftAS 
i u x t u efl i x t i s wonbus, luxth'iitñi prupó-
M i : & quid trijiiíU in iraftifucilt labitur, 
I t r i f i i b u s pocu lum triftitisporrigtt , quid 
t ímidifupplíciaform¡dA//!y,:>tí-i 'CHítüus fer 
rores i t i Í € h t d i : & qúía etdtós extolli Uudi 
bus CQn¡pici í ,eos ad qu£ yoluent, b l a n d í s 
fat4oribus t rah i t , f ing i ( ¡ i s ígiiür h o m i n i -
bt*Syi>itijs coHuenientibus ¿fifiduituv.Ñe-
que enim faci le capt tuaret , f i aut l u x i f r i o -
jis p r a m i A i d u t a y a r í s ¡corta p roponere i . f i 
aut -voraces de ahjlihcnti^ gloria-¡auf> ábjli 
nerites 
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'íicntes degul* imhecillitcttef'ulj<íyer fi mi j 
[ tes perftndiim certaminis> din iracundos 
capereper fAuorem formidints cjuxreret. 
HxcGregorius , qus£adeó 6c fíttulx 
íeris explicando', óc nollro iníiituto 
exornando íunt opportuna , vt illa 
iqueidcirco Perrus dum i l ium anima:* 
noürae muros circundan£emdixit ,fig-
¡nare nionuit VigilktCjVt^Áttcni minusj 
| í tabilem,&rumíc proximam adueríus 
(noxiam fiftulam munirenms,in aielio 
remnmricamintent i jdequá citato lo-
omittere, aut prxcidcre re ligio fuií-1 ^ (coBafil ius^ü de rurpibn^mníicc nio 
íe t .Vides ív tuequam rpiritusopcreturj 
infilios díffidentt^cíñczcizet quidem, 
i&cumcnergiá ,manunontcrro3ícdblá 
(dicijs armatá:dum íuavi fittuláconcin-
nentcmfonumdulciter facit, conve-
nientibus vitl jsí ingulishominibus in-
íiüias parans.Hxc illíusarnia,hzEC eius 
dis ,qui theatr isfreqnentesíunt , dixií-
fet. ofortetenim.nes oculosipeflaculis, 
Hec-vanis prtfftigiatorum ojlentatiofiibus 
tr(ideYe,nec per ames dnimtrumcorruptYt 
cem meUdiam hutírire: Hoc enim mufica. 
genusjeruitiitis., & ignobditat isfruótus 
parereipYfteredlibídinuw jlimulos actiere 
forritudo:híEcIllicircuitus, & explora ^joletjíub'iich.^i'lionobis muftcdlonge me 
B áfi li us 
Sclenc. 
Y I I . 
Petr. VA 
h j i á o Y . 
l i o d l ^ . n f i t dliqudpdYsminusjlabdts cu 
íHSddittt (id tntew*ta pcnetretur: Vnde 
deDavidc ab ipfo la:thaliter vuineraro, 
S.BafiliusSeleucienf.orat. 17. inquit: 
PdYi'íilk quadamfmpdrte nudiitum ñbar 
m'tsoptmdtem[uYtim cecidtt* 
Nec ad hanc cogitaticnem firma-. 
!damomittcnpum,quod PetrusDamiaj 
ñus íerm.ííe Anunciátionc^t haíce ma-1 
l i dxmonis artes quibus Adamum in; 
vxoremproclivemad pcccandr.m in- ' 
duxit, explicaret ipíam cün¡uetumfibi 
orgrfMííwappellavif.oppoLtununivide-j 
iicct inUrumentura ad pronos afimú 
tnocflsexcitándos , atquemovcndosi 
vt de nniiicá organorum efficacitate 
adíuadcndum, íine voce,& movendü 
aniiiiurh,íieinquit Quintiiianus lib.p. 
Q^.ár.NdtU'Y¿ ducimuYdd modos •> ñeque 
enim dliterei>eniret,i>t illiquoque órgano 
Yumfoni.qtidmQUAmyerbd non e x p r i m ü t , 
in alios t¿fKe?u<iique dlios motusducerent 
duditoYem,vt hác ratione non absrc d i 
ciuiii puresde dxmone ab If idoro, id 
quodadfacicm non videtur íubnftere 
ñ c m ^ D U b o l u s nonejl ímmt[oY,j¡ed ince 
tor potius yitioYum.ñeque enim Alibicon-
Cítpiiceiitif jomenrd\uccendit , niji -vbi 
priusprau* cogitáttonis delecldtioncsafye 
xeyit, quds Ji k nobis ípeYntmus,finediibio 
Ule CQnfí4$ihs ¿hjcedit , j l dtimque frdngun-
tuv idculd concupifcenti* e'ms^coníempta 
que ÍActntJ&fine luce fdces.Sic'úh lib.3, 
lententiar.c.5 .obícruaiilud.A/o^ e/?/;» 
míforJedincentoY-i'ittOYum, v tdixer i t , 
i l ium prius coníperí ionem vnuícuiuí-
queperípiccre, vt qüae in illis fe mina, 
íiuein;tia,aurproclivii"atcm ad peceaj 
taammaduerrcr í r , e a o r e a n ó r u m rivcl 
ultulx íono excitetvt.tqueincendar,ac¡ 
Báfiims. 
C 
D 
l ioYcxfijUt&dd meliüvdnos excttdns je-
quenda-Dd-vidldCfcrum Cdnricorum poe 
ta.cythdYA exínjania Sdiilcm regem libe-
ra^tt. 
lam ergo bine omnino vides quibus 
teliSjfive maquinis hua'ianKmetisarx 
oppugnarl, arque expugnan íoleat. 
Quoü fi malus iníidiarum artifex his 
fraudülentijsanimum penetral: quid 
de óp t imo & íapiemiísimo Opificc, 
qui apprimé cognovit figmentum no-
í í rumi inhacar tc íuadcndi , & moven-
di fuorum creaturarum ingcnia,& vo-
luntares,dixeris? Sanéíi inoppugnan-
dohomine malusilletechnas, & frau-
dulentiastiltulíefurCjCum Domino có-
gruis modis.^k cóíuctOjfibi órgano v-
ten teconcur ra t íomnino deiliodicas. 
impdYCongrcffusJchíllí. 
Nam v tEváPe t rusDimianu í ' úcaMa-
riam AndrcasHieroloiymiranL^ifcrm. 
de^fnnuncíatior.e,Ddo\:2)anuí'ú appel-
lavit inquienSíSd/^í' Itt it id oYganü.pi'r 
quoddelicli nofl YI comlcmnatiocxpiataelt 
de yeri gaudij plenaj-acid compcnjat'ío eft> 
nec alio íeníu Auguítin.íerm.21 .de tem 
pore^ni de eádem íblcmni ta te éfl:,pri-
muniáH'n.Müficum JMdYid inteYíuuen 
culdsmelos exeYcedt7quid dulce Vcrbum 
pleñYts Sancíi Spmtus moduhxntihus pdY 
tUYhit,&.ádnác:Ri'upYüCdtoigituY dte, 
quocYiminojd/Egyptusfi'riretur, tympd-
num M d n * nojlr*. puljdí um Verbum edi-
dityOpx vt dicebat Amedfus. Vejuper-
no rore concipiensfruclum Yefert jaíurd-
Yem,jni¿rum gloYifiifYufiíimintíC^dequo 
qui ederit -viues in xteYnum . ¿kcmanna 
cveíejie hcibens omnedchñdmentH^ om-
íiemíuavitdtemúu quam íentcntia ] l i 
V I I I . 
AndYtíis 
HteY. 
chard.áS.Laurent iol ib . io .c/e Idudibus] 
B.Ma-
l l k b d Y d . 
d, S . L w * 
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Cypridrt 
Lattrent, 
luftin. 
2? .^ r / . f j dumip íam cum crátera com 
püni t :opport i in ibime noüro iní l i íuta 
&h:Com¡}¿ratur autem Maria ufifis crate 
rítrum¡& fafis muficorum jitfpeafis a pa-
xiüoJdeflChrifto, ilaiai22. Vaüs era-1 
tcrarum,^w/<í(íío5 inebriar (trnatores coe* 
leftis potus abundantí a rfuibus dicitur.W\ 
bite,(5c inebríámini charifsími.Cant.5 
Vafis m u í i c o r ü m , cjüxfantiam dclecU 
tioiiem eos infundit -Hxc Richardus: Eu 
igitur,Eucharifti3e & coeleíiis maftisa 
e f íedum, Pandam de l eda t íonem > & 
purifsimamebrietatemdivina m n í k á 
infundcntissquáíuavi ter , ik ctiicaci 
t e r án imos peririoucat, dum omnen^ 
faporcm habensjtimenti íapit iuftitiá, 
&potentiam,amanti mifericordiam, 
ÓÍ b6ni ta tcm:vt iGypr¡anusfer i iu« c* 
naDoMtní,hücoti inlno intentus, in 
quit: Kf mannaJ¡c,é^ hicpañis omne dele 
tíarntnturn tn je habet, i>irtute mirifica 
omnibuS)qu't digne,&deyotejumunt,(e 
cundum ¡uümdef¡deriumfapit,impletja-
tiatedentiumappctitus}¿cc.Q\}Qá nimi 
rum vtGrxca verba Saiomonis íupe-
r iusexpendentésdfcebamus, Coh¿rét 
dptifsimé, & quafi harmoniam cum ipfo 
guflusfenfuefficityVt iuftitiaí íemina in 
a n i m o n o í l r o iacla congruisA conue 
nientibus modispromoveat: u4periens 
quodlatebat,&fuauefaciens} quod antea 
non deUflabat,h\nc virtutumincremen 
tum,pcr£"tcl:ionis apex,fanditat¡s mef-
íis orí tur^dum feíe íingulis iutlitiae i t i -
neribus Dominas aptat,vt grelTus no-
ftros promoveat,arque perficiat, oble-
élansferuosfuos bono: Audi S. Lauren-
t iumíu í t in ianum, lib.de diícipliná, & 
perfedione Monafticx conuerfatio-
nis,cap.i p.íic hxcdiffundentem. Non 
capit corjtnguadefictt^jumanüfquefopi 
tur fenfus ad tnyefíigaridum tanti arcana 
myflerij^oquatai ibi deliéijelquatus odorl 
qualiai>erba\quamyehemensamorl quíí 
eafli amplexus guftantur, quis profialave 
i>aleat:Níhil tune ibt nifi dulcifona inte 
rions homints cantica^clamores defiderio 
rum.gratiarum deliones laudü pr^conia, 
dffecíionumgemitus rejonant in laudeDi-
/edVíSané vt divina: tibia: congrué mo 
dulat£E,opportunalaudum, gemi tuü , 
& déíidériorum canticaconcinat.Per 
git Iuí.\in.P/4 etemm mens tati SpofiW' 
tificataprjientikii'enerado hoc mediante 
Sacramento rcpletur gandío, exultatione 
A 
B 
D 
perfunditur: humilitate deijciturlumtne 
irradiatur,pacefatiatur roboraturfde, de 
'votionefaginatur,atque indijfclubili amo 
risyinculo RedSpíort interius copulatur: 
Ex quofer'venttorindeleffione jor t to r in 
labore,promptiorin opere , in tentatwnc 
prttdcntior,jollicitioYtni>trtute)tn admi 
nifirátionealacrior^necnon^sr in ipfeusfre 
quentationeeffciturardenticr. Hxc pre-
clare.S.Lauiétiusluítinianus. Qu^ex 
pendas velim» 
líim verohis,& proEuchariftic,& 
pro^ratiae congruitateex ijsvcrbisDa 
vidh.iSfptaferyum tuurnbnno,ñucaptu 
fiicferi'um tuum ^o«o,aílertis; omnino 
videtur aptandi im,quodá PauloadHe 
breos^.verf. i i .DeiVerbumnotanter 
componÍ tur ,cum perito feindendi ob 
fonij magiftr6,qui in mésáavivum pe 
dus ,&crura doda manu per ipíamet 
ínter nodia,& iüdurus fcinderej& par 
t i r i nouit á Séneca epiíi.47 .ita de ícrip 
tus: Quipretiofas ayeSfcinditper peóius, 
& clunes certts duftibüs circeferts erudi-
tam wrf«í/iw.Sicnamque Apoftolus.-Fi'-
ym eftfermo V e i , ^ - ef¡¡cax:penetrabtlior 
omnigladiaancipiti,&pertingens yjque 
addiuifionemantmxy&íCiSpiritus: compa 
gum quoque acmeduí larum,& difcretor 
cogitationitm, &intentionum cordis,\b\ 
primo obferua, Athanafiu m í'erm. 3. co 
tra lArr i anos,verba illa: Pertingens y f 
queaddlyifianemanim~ic,&jpiritus, ex• • 
piiQatmúc^iüc,pertingens y.jque ad in 
rer7;oí//ít:Deinde Ifidorü in Wb-diferetia 
r«idifferen.23 .idinvenilTe dí ícr imein 
•ter animum,& ípiritü, víTpiritus ad c ó 
cempíat ioneraanimus ad ¡aporem re I 
feratur:ficenim IWc-.Jnimayfia&eade 
eft,qu*dum contemp.Utur Jpirirus eft, dü 
fentitfenfus,dumfdpit animusAurn intcl-
lígitmens,dumdtjcerntt ratiü,diitn recor-
datur memoria,&C.lm\ to tum hunc io 
cum de Dc i 1?i lio accipi u n t A t-hanaí 1 u s 
loco citato,üC libieie.falutari Chriíti ad 
ventu,Cyrillus Alex.lib.2./> loan. cap. 
37 .Ambfof .Theodore t .Aníe 1 mus, M 
alij'plures: de cius vero dodr iná , <5¿ 
fcholá,inqua ipíe auditur,& docet in-
tcrpretaturGregor.Magn.hom. 2 i . i n 
EzechieljVthxc ApoftoiHententia ta 
táverborum cógeríe,&. imaginum va-
rietateilluftris e o i v e r i t , vt oí lendat 
Pau lus rChr i t tumDomínuminEucha-
jrííUá( vt ex reqq.evincltur) hominum 
I X . 
Séneca. 
Hcbr . 4 
yerf. 12. 
^/fthan . 
Cynl . A-
lex. 
^fmbrof 
The odor, 
^fnjel. 
Gecum. 
Tfidot. 
Gregor 
Magn. 
á n i m o s 
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4. 
•ánimos ad v i r tu tem, & peií:¿¿lionem 
auxiliarij tkcfíicacimanu eatenusper-
movere:quatenus omnímoda cogni-
t i o n c ó c infinita fapientiáipfasanim?, 
ípiriturque notiones, ac propeníiones 
opt imecognolcens i fummá dcxtcrita 
ce,quaíi per iunduras, certis dudibus 
eruditam circunferésmanum,fefe fin-
gulorumpalato accommcdat,bland^ 
le inferens animaCjfpiritui,íeníui,men-
tijtationi^tque memoria fie Tecas per 
internodia5vtanimusrecordetur, in-
telligatjdiícernat, ócopportune cogi-
tet,qux funt meliora , & quae furfum | 
ñint (apiat; vitalem feilicee Tapore^ 
guílü percipiens,quoad virtutis amore 
vndequaque capiat: Qua: omnia ex-
preísit Chryfoltomus hom. i 9. in Ge-
nef.in fupetioribus adduítus cuxii d i -
Xíf.Ipfe quide,qu<efuafunt omnia projuk 
wijericordikfempcrexhtbet.&fctensabf-
condita in profundo mentís & arcana (en 
ammam,^ l'piritumjCogttationcs, & 
intentionescordis)!7o»'fáf«y,cow!(oZ/r,co 
natujquenoftros malos reprimit ,& nece¡-
fitatem yttque nonimponit, fedeongruis 
remedijsappofitís{cnáiviñonc ar.imx, 
&l"piritas per iuncluras,^ internodia, 
vtrnaviterj&et 'f icacitcromniadií 'po-
n2Lt)totumiacere in AgYotavtis jenteritta 
dimitt i t . 
Porro ha;c omnia ad Ausuftiísimü 
Euchariltiat th ronum, ín quoDeus libe 
raliísimá munifieentiá gratia' fuedona 
impertitarjliatim rctuiit Apoñolus in-
didem v e r l . i ó . c x d i d i i , ficinferens: 
lAdeamus ergo cumfiducita ad thronü gra 
t i & ^ t mífericordiam conjequamur&gra 
tiam ix-ventamus in tuxi l io opportmo. 
Q u x verba egregié interpretar ur hunc 
íh Hiódum An(elmus: In auxtlio, id eft 
•vtauxilieturnobiscontra tentationüim-
pugnationes,&coopereturad completio-
nem bonorum operum. Auxi l io dico op-
portuno37íi^co»gr'«o,c^ necesario-, ita 
ille aux'lium opportunum,congruum 
& bonis operibus perficiendis, necefía 
ríum appellansjquod tuneopportunus 
Auxiliator,í ive adiutor in oppoftuni-
rateQuisdicatur,cum illud oobis auxi-
liumafFert,quo maxinib indigemus,(3c 
quod nollrx imbcciiiitati,ac conditio 
ni magisaccommodát i i eít: í edenim 
cumApoftolus hoc loco,& f idcDiv i 
na Chrilti períoná agatjea tamen com 
mcmorc t ,qux ip í i conveniunt huma-1 
tatis re ípe¿ tL\quáSacerdosera t ,& Po 
tifex,quis ambigat r byo^Mw^ítrr^eiiu] 
ad Eucharilliamreferri pofíe? imó; & 
deberijvti plures ex: boni Auctores re-
A feruntripronamquein Ecclcílafuáco-
morante, ócipí i tanquam Domino & 
Rege prxfídente (quod ex ifaix verbis 
cap.3 i .vcrí .p. iam dudum oíledimus: 
V i x i t DomtnHS,cuius ígnis t j l i n Sion,& 
caminas inlerufi lejquh opportunior? 
regalior?aut magnificenrior thronus, 
íquaraEuchari l i ix afsignariqueat? Er-
g go ad hunc thronum accedentes, gra-
1 t iam inveniemus eoDgruentem,&: ne-
ceííáriani in auxilio opportuno; Híc 
benígni ta t id iv ina innix iquidquid no 
bisadralutero opportunumcft,prome 
• 1 rebimur:hic iter,quo oflendirur faiuta 
i re Deiihic animorumalimentunuho-
lílium v i í to r i amj inc rcmentum vi r iu , 
1 perturbationum ienimentum,augmé-
i fum virtutum,ck: peí fedioniscolume, 
r> & culmen inveniemus. 
D 
E 
E1VSDEM A R G V M E N T Í . 
O P P O R T V N V M , ET POENE 
neceflarium nexum Eucharií t ix, 6c 
adiutori; D i v i n i , quo indi-
gemus. 
A D N O T A T I O 111. 
D IVINI Prxccptoris Oracu-lumeft. oportetfempeyora-ret&r nondeficere, Lucas 18. verf. 1. Cu m vero ipfe á difei 
pulís efflagItaretur.Do/w/«eííocenoí ora 
re,Lucx 11 .vcrí . i . ipíe ; interprimas 
Deoofferendas petitiones afsignavit. 
Panem noftrum cotttdianum da nobis ho-
die,Lucx i i .ver f .3 .Quodvtad Eucha 
riíliam frequentifsima PP-fententia re 
fert,quam íxpcixpius laudavimu&j ita 
ad cottidianamindigentiam, & peti-
t i o n c m á n o b i s D c o offerendamretu-
lit Augullinuí,ferm. 15 .Je Verbis Vomi 
»í,hunc in moúmxi:Omnesanando ora-
mus ^ mendtei Dcijumus :anre im u amagni 
Patris 
I . 
L u c . l S i 
-verf.i. 
Luc. i í i 
•vetf. 1. 
^ H g u j i : 
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PatrisfumiliAt flamus, tmo & profíerni-
mur.juppíices i t igemifc imus ¡ ( i l i q u i d yo 1 
lentes accipere, & i p ¡ n m aliquid tpfe 
Deuseft, Quid ate pettt mendicus] Pa-
n e m & t u quidpetts ¿Veo^nif i Chrtftum, 
5 « f d / a í : E g o í u m pañis vivus , qui de 
c u ü o delccndi, H x c Auguftin. Fue 
r i t vero hule fenfui valde opportuna le 
fíioSyriaca; Panem indtgenttx nojlrt 
quofci l icc thodic , & íea ipe r indige 
musjquodbcnc explicauit P. M a í d o 
nacus in Matthaeumjnquiens fignifica 
r i , Dí«w finguhs diebusjeruis juis necejfa-
T i t t m c i b u m darefolere. Diaríü'Latim yo-
cant.Pctimus ergo a Veo^e pattaturdia-
f 'mmnojirü nobts hodiedeejj'eSubáitvc-
nuíle , Loquimurenim tanquam filtoli, 
Qui mane infcholam profeifeentes, primo 
locoeius dtei flatutam pañis portionempo 
' y ? « / 4 « f , v t n i m i r u m a d e 6 h o c C 3 B l e í l i p a 
ne ad vita indigeamus, vt íine i l lo fub 
liftercac viucrc nonpofsímusij ,p«í¿«5 
T u i h t i a eflyita homims fupcr terram{vc\ 
j v t LXX.habent . Nunqutd non tentatio 
ejl yita hominisfuper térra) O* ficut dies 
I merctriarij,dies eius, lob y.ver l . i .quá e-
'n i inrat ionehomoinermis cú ftrenuo 
| milite? auc mercenarius infatigabiliter 
¡ indeí inenter laborans,atque íudans 
íine pane , ¿k. annona durare in labo-
re pofsit? Vtiamadduftus Bernardus 
ferm. i .cíe miracnlofacio in nuptijs, op-
portune dicebat.T/wewreww) qui noye-
runtjpiritualemabüinequando forte fratt 
dentur eo'jdbo fiquidemjorti e g é t , q u t m a 
num miferunt adfortia tpfe eft pañis A n 
gelorum'.panis yiyuSt pañis cottidiárnts. 
De mil i te vero ad pugna iaceísi to Cy-
prianus lib.de ordrio«e Dorw/«/Cíí, pre-
mens hsec verba,qux in manibus habe 
mus,inquiens.Vereoye/]//w,we qui/apar-l 
ticipatione jEuchariftif r emoyemur , per 
notabilem mnramy fiant expertes jalutis, 
Satán a intenm nonferiante,& ignitis t é 
culis impetcntefidelcs. 
Obíerva l ihpernotabi lemmoram, & 
quidcnidumtaxare , í ivedi l"cuterc vis, 
quae mora notabilis dicenda íit, opporj 
íunusoecurr i r Paí'chaíius/i&.íiecorporej 
&janguine Domin'í,c. 19-vbi cumde in | 
fantibus,qui poitacceptuni bapti íma e 
viviscxcelVcruntdixiüec:/íicb«o« obef-
(ecredimus yiatteum non accepijfehinus 
Sacramentiad yitam tn viayqutain nullo 
poft perceptam yitémdecl inayenlt a y'ta, 
B 
D 
qu¿ Chrijlus efl:aá rem Üarim nollram, 
iicpcvirit.Cfterumquamtilperhicrewa-
ncntibusyaldeper pecffíarium ejindytta 
t i le cibus coeleftis,&potus}q o ateh u s peu t 
alunturabis terrenis ad tempus y ty iua t , 
ficalunturjpirttualiterrenatiper h¿c ad 
perpetuam yitam nedeficiant in T/fl.Hcc 
ille cum alluíionCjOpinor tum ad ver-
ba Dominiapud Marcum 8. verr.2.prc 
cedent.adnotat.allata: A l ijer cor fu per 
turbam&c.O-fidimifero eos Uiunos defi-
cient in yia: tum ad imaginem baculi, 
qug lubefiedicebamusillis verbislíaif //rf/* 3. 
3.verr.2. EcceDominatorVomtniM au* w / . 2. 
feret aJeruJalem, Úrcomneroburpanit, 
vtquemadniodura,aut infans, fine ali 
quoeummovente, aededuecnte, aut; 
lenilia membrainfirma, óc ad terram 
incurva .&lamiam neceflariá ratione 
prce v i r iumdefe¿ turui tura fuílinctba-
culus;(3cácafii,<3cruina vindicat , i tacx 
leftis pañisnaturam hominis ex fe lubri 
cam imbcci . l lcm,&íine impelirte rué 
tem á(piritualicafufuftentat arqueco 
firmat. Quod plañe a d d u ü o Davidis 
exemplofeptiesin die ad hunc panem 
furpirantis,benc confirmat Ambroíius 
incap. i i.Lucae l ib .y.vbi cum monu i í 
fetinftandum nobis orationicUc , vt 
hcccoeleftc nutrlmentum á Domino 
accipere mereamnr (ubijcit.iVí;??; fi Ule ^ m h r t f . 
tamjavftus>& qut regni erat necefsitati 
bus occupatusji'pties tndie laudem Vomi 
nodicebatmatutinís,acyeJpertit¡iSjracriji-
cijsJemperintentuSiquid nos faceré opor-
teüquteodmphusrogare debemus, quo 
frequentius carnis, ac mentisfragilitate 
delinquimuSjytdeyta lajsis&iftius ¿eyi 
curju,acyit<*huius anfraflu grauiter fa-
ttgatts pañis refeóiionts deejfe non pojsit, 
qut cor hominis conprmet. Sic Ambro-
lius:ScdquoniamParchafius,& baptif-
matismeminit , ócTignaté Euchariíliá 
necefiariam zdñvuihyquantifper hic re 
rtianetibus, húcqu idcp lace t advocare 
¡cot t id ianú i l lud adíutor iumDei,cuius 
, meminc rü tConc i l i a , a tque Pótifices; 
Carlcftinusfcilicet primus, 3c Innocen 
t ius i t idé . l . i l l e in prima cpií l .decreta-
l i cap.ó.hic in epiítol.ad Conci l iü Car 
thaginenlc , ócínepiftol. adConci-
Piuni Milcvi tanum, abiphsConcilijs 
mirif icécommendatiSjhis verbis. A7e-
minemetMmbaptifmatis gratia renoya 
tum idoneum ejje adfuperandas diaboli 
CAeftin . 
P P . 
Innocent. 
P P . 
lrifidt(t$ 
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ni; 
Toktt ís . 
Pallad, 
íHjidiAs,&ad-vtncendas catnís concupif-
centias, nifipercottidiatíuw adtutoríum 
Dei perfcucrantíám bór,£ cotíuerjationis 
4cc^mr:Videsvt ba<:ulus3 & nutrime-
t um quantijper hicrewávé : i t i[mstethm 
baptU'matis gracia rcnovatis ncceíia-
riusíit? 
Fuerit vero huicmoni to valde t ó h -
l en t aneumpu lch rumi i i udDomin í f á -
dumapud luca ra cap.8. vcr i .54.vbi 
cum divinavirtute morruam pucllam 
ad viram revocafi'et,de recuperatíe v i -
ese confervát ione íblicitus í h t i m ei el 
bum daré przccepjt: íic namque L u -
cas: Ipfeautemtenens manum eius cla-
mai>it dicens .Pueüajurge,&mterjus eft 
fpiritus etus.Et iufsít í l l i dari manduca-
re .Quareíbene Aaibrofius, & Euthy-
m i u s e ó r e f e r u n t , vteibus veritatem 
reíurredionis comprobaret,nec phan 
tafma,íed veritas credererur. Addir ta-
men inibi Cardin.Toietus. Sptritvali-
fetfigniftcatuyfrequeniia SacramentiEu-
chariftí* amplefíenda abeo, q ui tujlificii-
tus bonis openbus intendit:nam per itl'dm 
non folum g r a t i a a u g e t u r j e d robuy ad ren 
T a t i o n e s f t ( p e r a n d a s ¿ & d i f f i c t l i a ópera f f -
ficiendaadijcitur. Siciile: edoclusqui-
^emab Ambro í io l ib .6 . in Lucamfa-
pienter íefeoptantem inducens. Vtt-
nammeamteneat manum iujUtta: fpm-
tum avertat errorisiconyertat jahtisida-
re miht iubeat manducare,Pañis enim coe-
leftis V e i V e r h u m e f t ú n d e i t t a Sapicn-
tia ,qua divini corpom, ^ ¡ a n g u i n i s ¡ a -
crojanBa ^Alrari'arepleyit dlimentis. V e 
hite;5!wg?^r,edite panes meos,& bibice 
vinum,quodmircuivobis. Hatc A m -
bro í ius i í amveropcnde jquam brevif-
í i n i o i n t e r v a l l o e i , quacá mormisre-
furrexerat^manducare pra:cipicur, v t 
argumentofit,^«rf«f;/pey Kicremanen-
! tibus etiam bapdímat is gratia renova-
' t iS jbaculumpañis , í i veannonam, 6c 
diariumEuchariftisad vitam eflene-
ce íTa r ium:^ iujsit tlli dan manducaré, 
illi,qua; v ix oculos apcruerat,qux vix 
pedibus c o n ü f t c b a t , v t íubinde íubíi-
fteret,quin denuo in morcem ruerct ,& 
vera o m n i n ó , n o n phantaíl ica reíurre-
¿lio crederetür . Cui quidem íenfui il~ 
lud videturvalde opportunum, quod 
refere Pailadius in Laufiacky cap. 19. de 
Sánelo M.achario:nimirum,quódci im 
fccn^lnam á docraone in brutas formas 
i l lam transformante liberaílet: Tan-\ 
tttmdsmoni licuijfe monuit, quod muí 
tum tempons ab Éu-charifti* perceptio-
neabftinuifiet.bic'ibl. Verura te altíüs' 
iblcogi tat ionem ve l im íuílollas, ve 
brutas illas formas ad peccata,qug nos 
in belluas transformant,omnino refe-
^ ras,& t a m f a minis,quam hominibü^ 
l id pafsim contingere credideris , c ó 
\quod multum temporis ab Eucharifli* 
perceptioneabflíneant. Qno miré facit, 
quod ex Sercni Abbatis ícnfu inquic 
Caís ianuscol la t ion .7 . cap. 30. N a m 
cum prius atfirmaOet. Sanñam com- Ca¡stah. 
munionemnemini{wcvcml íciliceí j (i 
jeniorib'us interdiflam. Quinimo fi pof-
fihdeeffetyetiamcóitidic ets impertir i eam 
deberé cenjebant, poli nonnulla de ip-
1 ñus v i , & efficacitate, inquic. Q u t ab 
homirieperceptayeum qui in membris eius 
infidtt jpirttu-my feutnipfis latuarecog-
nofeitur yelut quoddam exurens fugú-
incend'mm. I t a i l l c , qua ípo i iuscap io 
de maíignoconcupifcenciar, feupec-
cati fpiricu,qui habitat tn membris, nO-
í l r i s ,Roman.7 .ver í . i7 .&: nos ad pee-
cata impcllic , quam de i n í m u n d o Rtírna'U'^ 
íp i r i tu , qui h o m í n u m corpora tür- -verj.j . 
queat. 
l a m h x c p u l c h r á m a r i s v i t r e i i m a - I V . . 
gine^eáqu-eduplicatá appofité adura- ^po€ .^ . 
brata videris ApOcalypr.4. vcrí.tS. <5c ye'tjíé. 
Apocalypr.15. verf .2. priorl í iquidcmLípoc. 15 
l o c o ^ u m florentiísimus prirnitiucxl^»-/^. 
Ecclefiaeftatus , o rdo , & minifteria 
loannisobi jc iuntur í ignatédic i tur : E t 
Q in confpeftu ¡edh , tanquam mare i / i - ' 
treum fimile tryjlallo.. De cuius maris 
vitreifígnificatione TiP?. & Expoíi-
tores con(ulas,vidcris potiores expo-
fitioneseíTeralteramTiconij , & p i u . Tuotátts 
r ium quicü íequútur rcfercntiumillud 
ad Baptiími Sacramentum : alteram 
DionyfijCarthuíiani,cui inter alioís ad 
haeret P.Alcacar accipicntis hoc ma-
re de Pcxrnitentiae Sacramento: in quo 
tanqua in fecüdoBapt i ímo omncs pee f4r' 
catorum macule lauaturjCÜ in hoc tan 
quá in i l lomar i ChriftifanguisinfuíuSi 
fervésqueíat isfuperqucüt rtá eXháurie 
damultorHmpeccata .ká}r icbx . 9 . v .2S . 
iux ta Zacharix va t i c in iúm c. 13. Veri. 
i.Eritfonspatens domüiDauid in abluí 
nempeccatorii,& monflruatá. Sed,vtvt 
fuer i t , í ^adquodvis cxijsSacramentis 
r. 9-
capa-
iSiéxus Euch.6c adiucorij c o t t i d i á n u i 6 7 
i tapacil^imumhoc marc retcríis: ben'e 
harum icntenciarum Anclo ris obier-
¡vant,vitrcunHllud dV^quod incer nía-
| ñus frangí fací le poccl l ;Ñam dcpicni^ 
ténciíE Sacramentofci té , inquír Alca-
i za.v.iAlicjnisfnrtc wfcret ndtm'alem ifitfi 
AlCfí^^ . jragilitarcw a(¡ faj'éytefa cuvñm yigiían' 
tía?n,(ít(¡úe cantíonem, qük nos, oportcdt 
ÜA. Síícramcntorttm íu fccptionem ücced'ert, 
quia liabanlus t helaumiii i l tui i i in vaí-is 
ñ ^ U í b i i s , ^ faéíTtmíhi i-'As T'itreíi frañ-
gipoteftiideftfaciie me¿ ipiúinx.atyiiejo 
eordiapojfámjabfqiteacjnk gratíf rcmahé 
\ye isacum^fi tcmerr.,& inconjtdefat'c ac'tte j 
d ^ . l á vcró,vt Baptilmusonmcs ora-1 
niño maculas cluat 5 at cum nos nobis B 
reddar,qui &fragHeá,& lubrici fumus, 
qulficripoísitjVC per marc vitrcú, fine 
ingentí perieulo ambulemus? prícler-1 
t i m cum offe^num noftrorü pedes fer-
, venti veneno t indi j í ive ardenres l int . 
Aifthfofi Suvte?¡i*h{ñcAmbroficsoftonaiio 14. 
inPlalm. 11 ^ . ) n o n {o lnm crimihitm, jed 
etidm infirmitatis. pedes,&¡ i'idc/ulíim, ne 
C(tda$,& vtderis t i b í f o r f i t h e } i e ¡¡arelen 
dicit tibilJanliis,¿x tuquiftas , vide ne 
Stnctít. 
p'.iniUiii viam m á l a m n o n debesintel-
| ilgcrc viani peccarorum:eOet enim feii 
! fusva!clefrigidus)neccúmíequcnti he 
! mlftychio conveñiens:quid enim eílet 
i brohibere pedesá pcccatc, vt hác rat ió 
' hepeccatumevitaret cuí todiendo le-
A 'gcmDomini?red viam mala fcítoDa-
videmapoellaíle viam íxcúlárem peri 
I cu l i sobnox i anvvndéomnino legeris 
'cum hoñño,abomni yi¿declí-vtSivc fá 
r>7c.í:Deindeobícrua lócu t ionem i l i a ' ^ ^ , 
prohibttipedeí mecs ,quá Hebrci,cxGr9 
ci Códices ,& Aquila fie omnino cAc-
tunt,ronJ}rínXípedes meos, ideít in car* 
cere c o n d u í i , & vinculiscoercuijn'eí 
poí lentambulare:quai ia l i rcr á pecca-
to vix poísim efle imnmnls .Vndein í -
bi hác de caula mirificeVaces iaudatur 
abAmbroíiodicéce.Tcreíf/gnwj.gw//»-
pérfeniorei intellexerít,qí*(ído quidemdí 
uino ejl honorattts ¡pinm jeniores doce-
Yet,non(olam intellecius Tteríratem, -ve-
yum etiawpeccatifugam, culp* queeau-
tclam. Itáque cum fragiliras humana 
profiajit^-vt UbatHY,non ad •vnum a-jfecii-
s malum , fed vmuey{iim foto ncjligio 
^ 1 
l e 
cadñsñta illc:Senecavero,aG l l nravevi ^ [ f e r A r u Y i n i ^ h i u m , <&cmyentem cUrítfá 
rrcum víüiíVet,ícite dixi t epi l lo l . i 16. 
QttanTttmpoffiimus nos ¿lubrico recedá-
mrts ^ in ficco (f uoque parum forttttr jlá-
wwi.Vnde t ándem in eonípeClu huiuá 
marísvi t re i Bacchiarius a nobis a ¡¡bit 
^ " ^ ^ a d d u d u s i n e p i í t o l a a d íanuarium de re] 
\cipietidis litpfisytony.s .Bibüothecx ma-
gna: Verer.PP.Íapienter aiebar. Mare 
illud,id eflforma Baptijmirquod B.Jsan-
ries indine je dicit9yttreumfuifí€ defUrihi 
t t t r ^ ideo in nobis cito periclirtitur, atit 
fwwgif«tv.PergiteademquáSéneca lo-
c u n o ñ c . Lubrica-viaefUxculi bunu gl*-
daliiniquitate confiríéta, quam cumim 
Mf)dic<e concupijcentÍ£calor jolirtrit. faci-
liseftadlapfurH,ruinamquewij'éróríi.HQC 
Bacchiarius. , . 
V . , Vidif t imárcvi t reumfivePocni ten-
íia:,five Bapti í raat is .nonquidcm a fe, 
fed ab humanis grcfsibus affed:Dum,& 
concupifccntiaruardore inflamm^tis, 
adeófragüe,&: impervium, vt eitan-
tummodo íirmum,6c nó fragüe rit,qoi 
nontamambularcquam pedes vincu-
lis conftri^cs, & compeditos hnbcat? 
í A I a i á l v t i d e f e ipfodiccbat Va tesP ía lm. i 1 $ 
[ye r f . i o i ver f . i o i . o íbomniy ia mala prohihuí 
pedes meoSy D t cuflodiam -verba tua: vbí 
Grac 
Clio. 
Lorinus 
x/fmhroj.' 
l i n pYAcepsjufctpMf probr6]docet quemad-
\ f?iodúm i ' i t x iflim l i l b n c a m dechnans fe-
\mitam,itÍNeris huitis añfrdílus -vianfem 
\ implicare non poj ' s i tú t t í iúcy t cá ratio-
ine pervitreum i ter j& lubricü | vitreus 
1 tu oc lúbricos ambulatepoís is , fine pe-
rieulo, ít omnino non ambulaveris,fed 
jpedes vinculisconÜrie¡:oSj& compedi 
: tos babeas: A t enim vero vr Hxc ver-e 
|quidern,&: tutiísiraedié>.a l lntí mon» 
D ' flrabotibi plurcspermare vitreuni for 
titerftantes, firmiter íncedentes , íic 
namque altero in loco iam indicato 
Apocalypfis 15 .verf,2.1oan'n^s Et i ñ - I v ^ o c U 
ditanquam moreyitreum m i j l u r n igne.&\i>ev¡.z< 
eos quii'iteritnt hefiiam, & imágwem e-
i u s , & n u m e r u m nominis etus j l á n t h j á -
per marevttrcü habentes cyth<traÉDe!)& 
cantantes CanticilMoyfijerv( D?/', & c a t í 
g cüAgm,&c . O b í c m a i n m a r i vitreoho 
mines firmiter liantes,cañen tes, cythá 
ras'pulsátesjnecotiofosquidejécfmeíü 
¿la , imópotiusvincétes , ie.de hoílibuS 
t r iuphü rcferétcs,iedquaiinquis , ima-
ginis propríctateMupermare vitreum! 
Üátes á loane tot hornines inducütur, j 
cetü videlicet&quadraginca qaatuor 
milüa ídequibos i'ermoncm faciebatij 
Z x 
26^ De SS.Euch. myíl.lib.z.diíi^.adn^ • 
Pvefpon'det P.Alcacaribi, ñ c ú a l l u í i o 
rtóm ea imagine ad cbriíslivm i l lud nú 
raGulü,quoI)eusfilios Uraelis pcrma-
re rnbrum rranímifUjfcd audloquidem 
ceníu,nam ad carnalis l í radis tranfitLi 
cxpeditam viam, & ficcam pWbérc t ; 
at iíraeli Chrií l iano Deus ipfas ma 
risvndas (olidas, í tabikíque reddidir, 
vtágentí l i taf is errore feí'e dlíiungens 
percas abfq; lubmerfiónis timoregra-
^ ^ í ^ ^ - deretur :Vndeaptefübi jc i t . Quodipiyi-
'tudleslfraelltxfluClibiis non faímergeren 
iHr}ctt t r ibuípotej tmundanAnimrerumeo g 
temptíoní.Etcfuídem cotigrueteraptutur, 
namecírnaks l¡Yaelitec.>i>tpore diuttijs ac 
bonis temporaliblts onujUiid eft eoru amo-
Ye,accupiditate)a(jüarumíitm'rnitdte yy-
gere-vejiigianon potueruht: ideoque opus 
fmt difjindi ymUs .-vt tpfi p o f e n t i nco lu -
mes i n vlteriora h t t o r a eyadere.^ftjpirí 
titales ifrdtUtÁ^mde £gyptoexeüt , per 
(utnmum mAreiterf(tciunt>& mitre ipjurñ 
fefeeorum pedibusjolidüexhibet.QuAob-
VéPetrusqmdixerctt, ecce nos reliqui-
^ í<f-I^ i musonmiaMatthcl i^ .verf 28.Pof«/r 
i>er[. 28. chyifii gyAti¿jültus ad tpfuw ¡ u p r a mure 
Bernard.'^gére.Hxc^P-AlCá^af, edo'&us omni 
n o á Bernardo, qui idprius obreruavit 
iñ Dcclamaiionibus luperea Fetriver 
ba, 
V L VerLimenBrnvcró,vt Inter vtrunque 
marediCcriaieninveniamusicurpaten 
te v iáqi is r imusfemitam? cum inp r i -
má marh imagine, i l lud fimpliciter v i -
t reümdica tar /mrecündá vero , quanl I ) 
inmanibushabemus, fignaté addatur, 
mare -vitreum miflum Ígne:hoc; e^ baptif 
üiatiSjíivepcenitentiaj Sacramenta f i -
mul cumEu'chariftiájinquá verus eft ig 
nis.efle coniun¿la:apte í iquidem InEu 
chári í t iáconfiderabimusignem , qui 
nóvimus Chriftum Deum inibi adelíe: 
dicente Moyíe de D e o , Deuteron.4. 
ver i z^.Vomnus Deus fúus ignis cdnfé* 
mens eft,Sí de Euchariftise Sacramento 
feníu,vt opinor, l i t teral i ,qué alibi per-
(eqiior,lfaix 3 i.verf.p. DixitDeus-.cu-
ÍUS ignts eft in Síoñ,& cuminus i n Icruja-
km,(k. eodemitidem modoZachariaj 
2.verí.5.Ef egocroe/,rf/f Vominus mn-
YUS ignis in circuituMuc etiam reípicié-
te D o m i n o , L u c í 2. ve r f^g .cú inqu i t . 
Ignem -veni mitte^re in terram , quid 
yGlo,nifiytaccendatur) B.íptijrno haheo-
JDeuf. 4. 
"verf. 9, 
Zach. 1. 
-verj. 5. 
T>erf. 49. 
•verj .S. 
bapti^dri)& q u o m o d o c o a Y Í l o r i i ' l q i i e d í í ' 
perftcíaturtqn.t verba mihi fenfuni v i 
dcnturhabcic comunemcu illis eiuf-
dem Domini,LucíE zz^verf. 15. Depile Luctzz. 
n o defideraui hoc Pafcha míindiicare -i/ohtf \ 5 
'cum^antequampátiar. Qubctiam fácit! 
Agnitypus, qu inú tan te r igne aflatus E x o d A z 
manducari debebar, Exod. 12.verf.8. 
íic id accipiéte Ruperto lib.z.inExod. 
cap.io.Jgneajfcítnr in J l t a r i : operatíone 
nómque Spírints Sánftipañisxorpus: >/-
numftt¡txn'guis C/?)7/i/.Vndequídem vt 
Agnus illc typicus ñlijslíracl mareper-
v i u m A profunda'eiusfolidarcddidit: 
í ta idaf f i rmanteAmbróf io inPía l . i iS /?Mper< 
Ille^fgnus p A t r u m popululibcrauit, l U e l ^ m b r o f . 
ágnus-vocamt ad líberratem: ille \A§Ht t s " 
¡ w a r i s profundrí,folidai*ir,-vt /Egyptürran 
firC'pofemttsAtQ. í ane Agnus verus in Eu 
charittia a veris ifraelitis manducatus, 
non tantum marisprofunda,fed ipfam 
etiam fumraítatem,6i íuperfíciem fo-
l idam,&firmamnobisfacit ,vt necear 
nis fragilitate, nec itineris periculis ob 
í i l l en t ibus inf icco ,^ i i l lubrico fírmi-
ter ftare poíslixius^quibus ad máxiü ba-
culus,&lliftentaculLieft,»^quibus car 
nisfareina , & pondu^corporisdeeR. 
Nonne t ibi v idea tu rñ rmo vcftlgio in 
vitreo mari fias Achoiius lile verusDei 
SaccrdósíAmbrofio táiúopere lauda-
tusjquicoeleftipane munirus in carne 
extra earnernviuebar:tradeillopronu 
ciante Ambrofióepif t .60. Vidt m i l l u idem¿ 
ejfe in corpoYe,i/t extra Corpus efe p u t d r e . 
Vtdt imaginem lütus (Vzulümmtell lgl t) 
q u i f e j i v e i n corpore}fii>eextra corpus nef-
ciens raptum ád paradt fum y í d e r d t , £ i Ita-
t im de ipíb cxcurlu frequentí omnia 
pcrcurrentc.CeJe^wf fortiores corpore, 
quia eumfme impedimento efíe corporis no 
"veríintjyt eo tantumpronelamine -vtere-
t u r . n o n proofftcio-.cerfe (tdferuitium non 
adfubfidiumltz ille.Cur érgoAchoi ius 
fupra vitreum rriare non ftaret, cui cor 
pusnon erat impedimento? 
Sunt quidem quee in hác, <5c prcecedo VII» 
differtationibusdiximuscerta: fed v 
nusini l l isrupereíUcrupuluj ,velab ip 
fa ligni v i t x imagine delumptus.Nam 
cutfi vnaex parte(quod in confcí loa-
pud PP.& interpretes habetur) l ignüvi 
ta; ex infirá virtute comedetis vicá ita 
cóferuaret,vt:caá morbis, ac fenio im 
m u n e m / a n a m, qu i e t a m, a c i u c u n d a m 
turba-
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tucbnrunquipp'e hutiiorcm naruraiem 
p r i m í g c L i í a n i reparabat,aut eo rnelio-
rem íuggercbat: vndó ÍU-atistenipO' 
ribu^ex hác arbole homo comcdl í l c t ; 
non modo non íncurriilet m o r t é , íed1 
necfeniufn,aut vi r ium imminutionc 
períeníiílctrev alia vero, h á c o m n i n o 
ratione hoc í ignum vitre cum birchá-
riíiiá componatur prxfatisDomini ver 
bis: Vincentí dabo edcre de Ugno Vitá-, 
quod ccrlcílisíseibuS inftar iigíli v l t x 
cá vir tutel i t prxditus, vt ánimi vires 
itaconfirmetjVt non patiatu.rín feniü 
Irc^necpriltinumvigorern hebeíeerc-
affirmanteDomino,cgb/ii?w p&ms y i l x , 
C^c.alíquaiiequldcm negotium faccl 
í i tnobÍsexper ¡cn t ia ,qux incontrar iü 
irc videtur y cum videamus plures aci 
Euchar i í t iam,accedentes , quln hüius 
admirabüis eífeítus compotes fíant: 
i m ó vero frágiles, <?cínlirmi in eadem 
rurlus peccara relabátur. V b i ergo illa 
lignivitíe virtu5?vbiilla efficacit?.5,(5í 
Vis á qná homo fortis, <5c infradus íibi 
conlb . t?Eí l tamen admanum expedí 
t a re íponí lo doctrinágeneralif qusc 
quidem in re Euchariítise peeuiiarcm 
locimi haber )quánovimus,gratia(nií i 
favoreextraordinarí í i excipias) natu 
ram i mi tari efticiendojvimque & effi 
cacitatemluamadeorum caprum,in 
quos jncidicaccommodare,& in vni 
u e r í u m i o q u e n d o , D e u m poí lp r imam 
nobiseollataragratiamitanos tra£ta-
íe provt t r aüa tu r á nobisf de quo alibi 
6cegirais,^cagemus) atque ideó Eu-
charift ia:,íjvc ligni v i t s f¡ udum ex ani 
mí noftr ldirpoíi t ioncpenfi tandum,vt 
huic ille rcfpondeat, magnus magnx 
mediocrismediocri,exiguus exigua:; 
ncdicamnuliusniilli:ita inlbi reípon-
dente P.Alcacardum in hunc ícníum 
infleótens verba Sapiemix 16.veri". 2 í . 
Stfin.iS ázvr&imzdtfcruiens ynwjcuiufqut? ynlu 
-veff. 21 . tat't,(tdqiK)di¡Uífque'volehat,cott vcrteb.i-
P. ¡jilea- í»r,íicinqm"f. Si ergo (acrdEuchanjlíd 
$ar» eft,qu£admtYítbilem ilUm, ac plá-tiediyi 
tKtm-í'irtutemconttfiet^quk in hcminum 
antmts egregios , acmiros ejfechís opere 
títr, pro-vtfiieritipjeantmatus, cjUíearrt 
fujcipif.JijlritVcInquamur, non in cjuoiñs 
\coelejlem hnnecibum comunicóme prxjiat 
munus arbovis -vitx corroborando yires, 
Úrfemumprohibendo.Jed in bis, c¡ui mi-
rosboseffeóius ayideexpetentes y era de-
C 
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liheratione yota fwa renoyandi Cbrijli'Cór-
püs fujcípiunt: Ex quibus infert: ^At 
qué tta formaliterloquendo{ qúodkiunt) 
non omnes , qui ad hanc menjum acce 
(lu)ñ,eduntdeligño y i t x , rdejl non cm -
ves illam perfettdfn renoyat* yirtutts 
JpiritáalemimrnoYtalitarcmparticipant, 
r\ i fáp q'uiad illatn adyer.iunt.tta compara-
¡ t i^ tque difpofm, quemadmodttm Chri 
\-iusab Ephefi Epijcopo expetit. Haic i i -
' fe cum alluíione adí i ioni tum Ephcfi-
no Ep i í copoda tum. Mcmor efto ynde 
excideris,ér age poenitcntiam prima 
opera fac. Apocalypí, 2, verf. 5. Q n x 
verbaiilud tinniunt: Inflammare üc-
nuo priílino virtutis zelo , & ardore 
p r ofi c i endi, Q u id qu od ? (fi a 11 e nd is) v i 
ral ishic,& immorcalisEucharlílice ef-
tedusf igna té promittirur in pr^Qiium 
pugnas,aduerrusanimipertürbatlones, 
atque tepiditatem ei,qui i l l am viclor 
evalerit:íic enimdidlumcft: Viricenti 
daboederedelignoyít<¡c,iá cftdabo vt in 
íe ílibinde frudíumjüVe efíectura ligni 
vita:cxperiatur; fecus enim propbana 
ertt multitudoeoruiCicDionyñusñXco 
p a g i t a ü b . de Eccieíiaftica Hierarch. 
cap.5.) qui perturbattombus agirantur. 
carebitquejatrorum¿¡peña-, & commu 
nione: & ruríum :ij qitt ad \anc\i¡simum 
jdcrifcinmexpiatiejíedcbetirctium ab ex 
terriis anima- imaginationibi¿s.Q\y& l'ané 
omnia oprime pcrilrinxic CypTianus 
tcxm.in ccenaVominis namcumijs qui 
r i t e , &red iead íac ram hancmenfam 
accedurttjatttibulÜctea verba Deute-
ronomij 32.verr. 13 .yt^ngeret meldepe 
tra^oleuwqiiedejaxoduYtjstmoXizúrridc 
tepidis, neeeáquadcce td i lpo l i t i onc 
accedentibus (ubiidt.Vertim ij,qtti yer 
bo tentiHorde ficci, & mente ándifacris 
inter'iUnt y yel etiampartteipant donis-, 
lambuntquidempetram,(edinde nec mel 
ifoguntinecolenm.quinecaliqua chanta-
¡f/5 dulcediae,vec Sptritus Sanftipingvédt 
ne yegetantut.Hxc Gyprianus omnino 
adrem. 
Verüenimvero-nenimiüfeve i i vl-
deamur, i l ludcü B.Laurcntio luftin. 
d i c e r e n ó omictáí indulgcdum taníií-
perhumana:fragilitati , ncefacile ab 
hác cccleftimensáeosfore amovedoSj 
qui n ó a d m o d u f q u é t e s í p i r i t u , 5cde-
votione aftedi cü'&videtur, duramen 
penitet icSacrametó'ápeccatisexpiat i? 
yerj.5. 
Dicfiyf. 
lAreop. 
DeUt.?2 
y t r f 15 
Cyprian. 
vni. 
Z 3 huml-
270 DeSS.Eiich.myíulib.2.cl]ír.4 sdii.4' 
hutrjritcr adeicleLlem Medicuoi accé 
¡dí>nr;ü.c nanique Laurentius in Vib.de 
\di{aulínd , &perfcclione mQnctjíicá! con-
',í/er^fzow/í,cap. 1 v.mower. Fropterea no 
deber k fanflo Dominiconviuiorepelli in-
dei>o t'js.tujUifivefiSfmri uo{? coniferjans 
humihtesie agno¡cer¡sypure confitens, <& 
reverumer accedens.Taliscjuippe infenfi-
hiliterydcSpiyitunlíterhocSacYameto nu 
tYÍtuY&i'nuit.NcimmAnnA(ih¡conditum 
eft in (econtinens omniumjpirituuUum d-
Bundantiamdelitiurum. Máxima nempe 
dei'otiOKis materiainiploefl;. Et quis non 
exciteturad mentís dcvvtionem}cum dilt 
genter cor>fidc'ret,tam ineffabilem diyivx g 
dignitxtis chctrit¿1 remficindinariadje^t 
nequáquam horrcat •ytUjsimáim htbftan-\ 
ttcimJeformatamnAturam, t¡?'-ditmnabí-\ 
lem cul¡>am. H xcS. Laurcn c .Fcrgi t mu l 
tis, qaíe videíis» 
DtimpUamint agnitione -voltintcttis eiust . 
in ó m n i ((ípientik)& íntelleélüjpifirudU, I 
Se ad Ephcl. 1 .veri.S. Non cejfo g ^ ^ M ^ ^ f j I 
agens proyobts memoYtam 'vej iYifdcies ^41%,^/*^ ' I 
(oYat ionibus meis,i>t Vens Vomin 't nofiYÍ) 
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inteliectui lucera, &: í c i e n c l a m r e b u s ^ 
agendis, expedienaisque ne-
gotijs opportunam ad-
venire* 
A D N O T A t l Ó . I V . 
i Colíof Í 
T erf. 9. 
i 
1H1L pretioíiuSjVtilius, ac 
íalatariusnihil.quam verx 
(apientiíE luce homine prc-
dirumeílc:curatanné deli-
ra tanquamderai 'áavidixer i t iobcap. 
'zí.Sdptentik -vbi inDeni tuY}]í tquis efl lo 
c«5/«^///gm/<«ií Enimveró de eiusdig-
nirate,&prct ioi l iudfueri t fatis dice-
re,quod GregorioNazianzcno audio-
re in Apologé t i co : Ip¡e qitoque Deus 
quamuis peYmultis nominibus uocetiiY, 
hoc tdmen nomineimpenfius, qukm alijs 
delecictny.quippc vt ipíe immedidte dtxe 
rdt.SapientiAomnia regit •, complexuque 
Jur) quidqmd y fque laudabileejl, &pY<e-
cUrum fenef.VndequidemPaulusride-
l iura l ludioüfs imusjdad ip íorumvt i -
lirarcm fíbi raaxiiije in votis aicbar,vt 
fapientiam,^ ínrel le^ura adipilcereni 
rurrílccnim adColoíierií ' . i .verí.p.A7© 
cefiamus pYQ-fobis o r a n t C i ^ poflulantes 
( lejuChYíft i F a t c Y g l o Y í x det -vobis {ptYitú 
^ {fdpietiít,&Ye-i'eUt ion is $ n agni t ioneci i t s , 
h l l u m i n a t o s octdoscovdis •vejlYiivbi nota 
terApoftolüstotararapientia:,& agni 
tionisfuppelleciilcrcvocauic ad o tu-
losiüunvínatoshoceft lucedivináper-
furos,quác^ frt, qu¿Yeí{A¡mn i n d c d n t , 
& d d i m p l e n d a q u x y t d e Y i n t c o n y a í e j c d t ' , 
ab externa oculonum ac íe ímagine de-
íuniptá/quain pulchre elucidavit A m -
broíius h\édexameYon,c¿p.9-in b í i c Ico 
furainfle¿íens verba Ecclelí.cilles cap.. 
2.verí. 14. Sdpicntis oculim c a p i t e á i í S : 
ftultifs in tenebns d m b u ¡ d t , z á h n n c ÍWO-
áumilndYcedutem hancYegdlem quanda 
habitdYejapientiamjccmdum pYopke t i cü 
diünm: Quiaocuii íapientisij^capite 
ciusif-Idncefie cjteris t i i t toYerü ,&- e x d -
ld ó m n i b u s membvis y i g o v e m , pYoyiden-
tiamquedefeYYi.Quidenim robí4r, & yd-
l i d i t d s UceYtoYumpYofictdt: q u i d y e l o c i -
tdspedum,n i j i cap i t i s y e l u t pYiucipis j u t 
impeYidlis quaddm d d m i m c u k t u Y pote-
fldsl E x h o c e n i m d e f t i t u m t u Y y n i u c Y j d , 
du t o m n i d f u l c i u n t u Y . Quod ira connr-
m a t . Q u i d d g d t f o Y t i t u d o , n i f ioculo duce 
yra t t iY i n p Y x l i u m } Quid fugd) j i defit ob 
tutHsK'dYCeYcftiotum coYpus tenebrujo i n 
hoYYensfitu,nift oculcYum i l l u m i n e t U Y a j -
pecxu-.QuodeYgo So/}d? Lunaincoeh.hoc 
j u n t o c u l i i n homine.Sol&Luridduo mU 
dilumind-.ocuhdurcmquícdamin cdYnejy-
d e Y d f u l g c n t d e [ t i p e Y & infeYtoYAcldYO i l -
l u j l r a n t l u m i n e . Hxc Arabroiius, quas 
noí l roinl l i tutof ícaptaver is , vt quod 
oculuscorpori ; ita divina lux ocuiis 
cordis ík ,vt ab eá ilíutninenturjiiecíE-
cutiant;monente Apottoloruiu Prin-
cipe epift .2.cap.i .verí .p. Mintjlrdtein 
fideyeflYd y Í Y í u t e m , i n y i Y t u t e d u t e j c i c n 
fMw,arquehincintcrentc:CM/en/>w \I<AC 
pYtj io non f U n t y C x c u s e f l , ^ mdnu uentds: 
Sicha;c verbadiffundente Bcdaibi: 
cuse(l d u t e m , & mdnu tentdns, qu i j c i en -
t i a m Yeflx epeYdtiones non hdbens, q u i d -
q u i d f i b i Yeclum y ide tUY,opeYdtUY,& l u -
men yeyitdtií ignoYans , qudfi manum ad 
opuSyquodnon yidet ,extendír , gvef iu i in 
t t eY, quod non pY£yide t7a t to l l i t : ¡deoque 
Yepcnte mijeY in YuindfñpeYditíonts,quam 
pYoi jd-
D 
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'^ Ambroí. 
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de t>.cie cognoíccncUs r cdd í ^ l i c Sapie 
t ia ^d vera bonacognofeenda, & nfal-
j í i sd i í c í im inándá lux nobis, & dúdri-x 
a&ti a- quá <entciüS:ia-nón v idetur abire 
í Senetaepi l l .3 i.moIies.C^«/í/ yotis i m 
fac te ipfefelicenrjacies autem- f inteílexe 
I p m ñ k ' e x j a h a r í t fiUós j i fos, quaíi aSa- f A rfs.hmaefíe, cjuibns a&mtxja-éjl n i r tus : 
[jM3ciírii<,<^vlta,& exíaí ta t io adveniát ; 1 f í í rp¿ «« /¿« íma l tmcónm' i t ej l .Qutad 
\fr*$cr''e néifuWM¿titul i t . H a c L t^da-c ¡ 
1L i íQ;i! iaiati temií ia Sapientia pra' íkr? ^ 
! qu oví ; h cet Oícuto r u n u 11 u m i 11 a 1 i o e a t ?. 
Eccl.áf. ícxiTiíJino ap t r í rSap iensEcck í iaÜ ic .4 . í 
-Kr j . 12. j ^yWi l 2 Jnquiens:5rfpí>wfM/i//;íÍN/'5 *í> 
| ta?»iíV4f,<^uíe<!r^-cce habef i íun Sa • \ 
Séneca. 
O r t c L e 
crio. 
Qlem, A . 
lex. 
j Q u i d verofu 'cr ix a Sapiencia v í ve te , i 
fdccx fá l ta r i , Óp t imead ha:c verba ék- j 
p l l cav i r C lemens A l e x . l ib .7 ; Stroma-
t u m ^ b l pro i i l is ex a l i i s ü i i i i . i n í - b i u ^ -
^cncúSiSapientiá inj iavít ftltos'juas \ Sí 
oceur rense i l o c u t i o n i ir,flavtv> C ü k i h , 
« l a l am parceai propenderé v ioe ip r , 
hunc ioc iux i ( i cexpon i t . Ñofjernwdo- B 
fírinafaflum, & anogátit iam tnge'nefct-
-vit Vomiiius {."i in réntate hahere j idu \ 
ciam,&ejjernAgnij icií in coghitione qus '. 
t radi tur perfcieutijmiCjitscfficiT contem- i 
p to remeon im^ux trahunt ad peccarum.] í fe ,qüan]quodderequap iá índe l ibera-
Q^lodfignificatdicUdinfidvir,a»-vy??.fuíi-) ¡ t u r u s a u t e o m n í a D e i legem , eiuíque 
cat magnificentiam Sapientix quje ímpllt 
ta tur ijs yquifunt per do i l r tndpb j . H 3 i le 
•mrjdnwfine mixtura Iticis rabi l ¡plendtdñ 
*f t , wi,/ii atru w-, n'ifi quod tenebras hahet, 
dutah \nid ni \e t rax i t < bicKri^juewadmo 
d'ümjl^e-hdíutoriü igms nV.idcdtdnm e(}, 
' nih 11 f.neaú-ef -igidum. 1 ta honéfla t a i 
1 tu vpiá, -ptrtutis, & maliúa¡ocíelas effi-
en .HacSéneca . 
i n quam qu ' t i em fentenr iam i a m 
Idudurn inDav i -deobre rvav i , t a m Re-
;g iu i i ¡ cu imé florenteniquc t b r t unam, 
' q u a n i f e l x e s f i v c i n p r o r p e r i s , í ive in 
Íadue;ríisexi:us non a' iunde i p í i ob r i g i f 
I Í I . 
ñus C l e m e n s : & q n ¡ d c m r e d é Sapien 
t ia^tr ibi iens rhagniticentiarTD,& maie-
ftareanquaquis vera á fa i r is ;pret ioíaá 
v i i i busd i íc r ia i inansmagn i f i cus in re- ' 
r u m l,(.Vimátione,& cogn i t i one habe-
tur , r ignarécontesr jncnsea omnia,^««p 
adpeccatum trahunt, quanrumvis pras-
M Tu l l lr^üia'aut ^P^"010^^ v^can tu r •Q .u?c lu i -
t,;dc;'n mensnon i a t u i t M . T u i í i u m , qu i 
\\b.2 tAcademicarum qu^fiionum-, c u m 
f e i e n t i a m , ^ c o n t e m p l a t i o n e m naru-
ra;,r f«íw/p<í^/ í íwappei laí iet , deipsá 
{i\báit.ErigimuY,elatiores fieri •videinur: 
humanüdejptciwus, cogitrntesqué jttpé 
ra,accoele(lia hace riojÍYa v t i -xtgua..&'mi 
nimacdtemnimus.b]Ci\\e: opor runc ex 
pl icaus,quid ü n m a g n i t k u m elle in co 
gn i r i onemempe fiipera^tk c a ledia co 
gitarcvóc i n i p f a a c i e m m e n t i s d i r igen-
tes te r rena ,& humaua,v t m i n i m a tteí-
picere,atque adhanc r e g u l a m c u ^ f t i 
me r i r i , ( ubquo Ic i i íüdcSapient ia.quX' 
i n t i r a o r e D e l cenletur , dicebar Sa-
. l o m o n Sapienf. 7 . ver t . 10 . Propo 
Lpicn. 7 fatprolvcéhabereillam,qüoniam inexii in 
1G iguibileejl íw/^fWf^M^vbifquod a l i b i tno 
Inu i f l eme mei i i i n i )habere pro íwctfacei 
p iendumeí l ex v i p ropo í l t i on is^ -o la 
' t i n é , ^ Gra!ceíumpf.á:vvt l i t íen ius pro 
Vatablus T,ju lucis,vt legi t ib i Vatáblus^e i ] l oco 
i l u c i s ^ t c a e n j a d m o d u m lux res n^bis 
i i u í 1 i fi c a í i o n e s í n c o n I i i i u n 1, í i ^ e i n c o 
l í i l iar iósadhibeFetupíomet id l i ca f í i r -
|man teP ra lm . i i8.verí'.24.. iVítw 6^ re 2 ^ 
:¡limonia tuá meditatio mea e j i c o n f i l i u ¿.A 
meum iiijhficatioties r«je:vbi Hcbra^a le- ^ ^ . 
¿l io ad ve rbum hábet: VÍYÍccnfdij mei 
mfiif.cationes r« je ,v td íx£r i r :quot ie ícü-
que nn ih i in re ar.cipi t i de l iberandum 
€ f t , p r imumDe i lcgefD,& quod ipí i ma 
jx i r i íép lacer , ante o c t i l o s p o n o , v t i p . 
I f a m p r o c o n í l l i a r l o , í i v e p r o v í u l u c í s 
j habeam ; f i rm i te f I b t uens sb cius pr^f-
ícr iptó^nec la tü vn¿í,ué d i íccdere , íub-
Iquo fen í l i ha:c vcrbavideruraccepiOe Na^Jan 
Gregr>r ,Nazianz.orat 27.inquiens.7w 
D ómnibus rébu's confií ian] loíorationem, 
I Vet juc íu ítftcaiwhes hnbeo.a quihuspie-
j rumque eti.tm nulioaecu '.anté fofc Wffcbf, 
: & r u Huhí comiím?;av Hbus muí lis úhlr l • p fa l . i 1 S 
'«or.Perñl len^ v^ ro in iiia ícnrenüa V a ^ c r j . i o j 
tcsrir tdef icr i ak-bat,v; Ivteriutmpedihus 
iíiib verbum DbrkiHÍ,& lumcjemii is íuis 
haberet Pía!. 1 í 8 .ver i . 1 tíj. nc vnduá 
offenderer ad lapide pc'seins, íed o m 
nia ip l i ex a n i m i lenrgt íáevenirét . A d 
que o m n i n o modü O i y i i ' p i un i Prínci • 
pé J d e m GregcriusNa¿i-anzenus epí- ^A/d^/rf». 
l i o ! , 7S. í icde inL! }cebat .%r etn:m boc 
pteratis pYjemiumaccepi¡}i, í>t res tu e ex 
antmilehtenttafluanf.iólusque ea afíequi 
po\sis,qux alijs negatd¡unt: Sic G r e ^ o -
r ius:Audis in p ierar ispraemiüm, res eX 
anin; i íenrent iáf luere? 
Ecce 
i j i D e S S . E u c h . m y í l . l i b . 2 ^ 1 ( 1 . 4 . a d n . 4 . 
I V . t x c c t i b i a üivinse Supient is luce 
homines i^agni^ñcos in c o g n i d o n d 
Sed vb i nam i l l i f ue r i n t í non facile no-
veris,faciu'üscni i i i invencris cxcos3& 
manu tcncanícsJqui(vtdiccbat Bcda) 
rc ient iani vera; operat ionis nonhabc-
tes,quidqiüdr ib i re¿lum v ide tur opc-
ramungref lus in i te r ,quod n o n p r x u i -
dent ponenf cs:quippc h s c o m n i n o clt 
ícncfccntis m u n d i i nma la i a m l ap í i ,& 
in peiora labentis l a b e s , p a . n a : q u a m 
minatns e f tDominus , l ta i . zo.ver í . 10 . 
Jupplici j g ra i í ta te in tuet rcqucd j&nejn 
pra quiímdicipotejlyaccrbumpft-CArcre ne 
pee A lucc,cju¿ex[Acr(smonument!saifid 
getyftve peyjonas^quiC eoj i tpplícicmulclí ' 
dxfunt'.funt enimlapicntes , q i i : ajsiduc 
yerfant Scrtptnrarum myjlevia , C^/ fg/ í 
arcan a j n tant ¿doctrina ram mifcrabditer 
^o j fenderc in t i tmtr i tk [emi ta, -Cr in tanta 
lucetamfcede , tam pcrtculose dccutire. 
H i t eSand ius . 
Exquíbus plañe cognoíccsi q u i í i n t 
OGul icongclat ipopul is in í upp i i c i um 
v . 
Qgoniam immifcmt Vomtnus fpiritt l jopo ida t i ,ne v¡deáf ,quodi i r is mag isoppor 
ris:cUitdet oculo? yeftros:Prophctas, ¿7 
Principes yejlros,quí y¿det yifiones ope-
nefrvt d ixer i t :Easver i r isocul is , hoc 
el l vcftris fapient ibu*, íc conf iüar i js te 
b raso f funde t , v tquodvob is mag isop ^ ' c u t i a n t j q u o d d c h t i p í i s ig ica i l la vis 
p o r t u n u m , & falutare í i t , non v iueant : 
& lumen veri tat is ignorantes m a n u m ! 
tunum,& : íalutarc cf t :non i i qu idc ra .á 
quibusfapient ia,^ í .prudcnt iaabt i t? f fd 
qu i in tama doctrina:,¿k prudentia: íup 
pc l l e t l i i eo f tend l i n r ,& in tanta luce 
quse inc l t pupi i l is,áquá magn ihc i in co 
Ign i t i oncevadan t iCaqucdc l i i f u t i i Gve 
eam del i i tuentcs in rcbus gerendis , & 
degot i js expediendis , rat lonem pot ius 
p o : y t i c a m ( ^ q u a m vocant í ia tus j qua 
d i v i n a m legcm p r x ocul is , pro v íu 
lucishabeant,atquc mentís ac iem non 
in c<.tílelVia,vt par eraí .d i r iganr , fed ad 
adopuSjqi od non v idcn t cx tendant i 
ínc í i vero Hebr ie isvocibus íbi í ign i f i -
cánr io r encrgia.'nam pro i i l is claudet o-
culos ye f t tos^ topnc legerisocM/cj con-
gelttosyquz locLuíoneuotami fs imé ex 
pr imi rur ;ab la tam ocul is in peccatorü 
í ' upp l i e i um igneami l l amv im ,qu£ fuá ; te r renaconver tanr :D lv Ína : i l l i us p ro 
p tena tu rapup l i l i s l ube l ^v t i n iucepk j f | v l d e n t i x k quáomnvpotens a u x i l i u m 
quammcr id ianá ,n ih ¡ l v i deá t i í i uequx 'adven i r o m n i n o obliii,<5c D e u m ín fe 
r e d a lunr nonv idean t ,nccadea i i i )p lé j p r o a u m , «Jcpacatum habere m i n i m é 
daconva le lcant : V n d e p e r g k D o m i ^ i | c v i r a n t e s ; & q u x i o f i í u n t g r a t a p r x t e r -
/ / á f í j i p . ñus in m in i t a t l one perGftcns v c r f i ^ . j ¡m i t tcn tes : c u m t a m e n o r a c u l u m íit> 
ver j . i s . ldeo ecceegoaddam¡ytadmirationem fa- l ' q u o d R c x AthalarJcusíu isfabdi t is i n -
[áam popítlo hu i cm i racu log raná i s f l i t -
Ipendo.peYihitenimfapientiaajapienttbtis, 
[& in te l le f iusprudent ium eius abjconde-
gercbat apud Cafs iodorum llb.S.cplíi.lCafsiQd. 
\26.Hccejlenim}quodnoftrum comit im-
perium,quod opinionem nojtmm interge-
H ie ron . : t« r ' , i nqax verbaHie ronymusfap ie tc r ; \ J tesamplificat,fi taUag€YAtis,qu£nobtsat 
m 
I $an£lius. 
inqu i t .No» quod Deusfit immicusfapié 
ti<€,cuiHs paterejt, & perqtsem omntsefl 
m homintbus [apientiajed cum additame-
to po¡ut t ,y t in Heby£oeft,[dpientium po-
p u l i & p y i i d e n t i u i l l m ú m p l e t o i l loquod 
fopradiaum efiiEccc D o m i n a t o r Deus 
Sabbaoth auferet á leruía lem v a l i d u , 
&:c.propheram & conie¿l:orem3& fe-
nemjc'k qu inquagenar ium, ¿cadai ira-
b i i e m c o n í i l i a r i ü m . H ^ c H i c r o n y m u s , 
vb i ob fe r vano tan te reo fupp j ic io po-
p u l u m m u l d a r i ^ v t a b eo admlrabi les 
auferantur con í i l i a r i j , i l l í f c i i i ce t , qu i 
pKo/í iwhabentíapientiamjÓc iuf t i f ica-
t i o n e s D o m i n i , & eá legecü í la m e t i u 
tur: H ie rony rn i vc ro len fum fie i n i b i 
d i f fandl t P.GafparSanclius: obfiupen-
cepta,& D iy in i t a t i po j fm t efíe grat i js i -
máRobufiius emm tnímtcinoflyi ytncu ' - » 
fMrwon¿>i*í¿>o«r5.Quod v ide tu reb ib i l - j ; , ¿ 
feab i r i do roPe lu i i o ta l i b . i . ep i f t . zp^ . ^ ¿ U' ' 
Pr inc ipem ad re ferendum de hoí l ibus 
v i d o r i a m admonente:Si hojles yincere 
cupis^Déimetuexercitu. 'nducitoJuji i t ia 
cntmhoc a f e yt ,ytquis j l renue, & f i l ici ter 
fugnct,contra,ini i t¡¡ i t iano¡ira , hoflium 
e/?4wxí//ií.Ncc pígebit iE thn icos dúos 
huic leníu iapplaudentes af ierre, & pr i 
múmSenecam epií l .p.S.quioccurrens 
vu lg i voc ibus o m n i a f o r t u n x deputan 
t i s ,v t id icebat Satyricus.Seáre wo5 /4c í - | / »w í íL 
mus Fortunadeam.cocloqnelocanjus^üz 
ü ip í ^qu idem vt rarnquc paginam p ro f 
p c r x , C ^ a d u c r í x f o r i i s i m p i c a t , ficin-
SeriéC*. 
Idum p l a n } & horribi lemiraculum , fiye] ^ml iE rYAnt jm i L u c i l l i , qui aut boniait 
quid 
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Vellems, 3 
C 
nohiSyAÜt mal i iudiCAnt rrihuerefor- \ 
•  táM'm. Mater jam dat bononim^ de malo-
y u m & i n i t i a Y e r i t m afud nos ín ina lum, 
bonumye exitUYAm- Vcdentlor enirn omni 
foYtunkammusej l .qüi in i-tramque par-
tem res fuas ducif.bedt¿que,acm'íjeYcc -vi-
ta fibi caufa eft.Slc i He pulchre a n i m u m A 
o a i n i fo r tunava len t io rem facícns^ ju i 
ip íám in v r ramque partero rcg,it,ac du 
c i t : & aut in p ictat is p r x m i u á D c o au-
x i l ian te ace ip i t ,v t res ipf i ex a n i m i l e n 
ten t iá f luant , a u t i n neq lü t í x pdcnari i , 
v t ip iamet fd r t ia fa¿ta i n te i i ceá i e x i t f i 
confequantur . 
N e c minusoppor tunépGa: fa tb fcn 
' fu i rubfcr iB i t VelleiusPateirculus l ib .2 : 
h i f tó r iarumrqüippe noníbcus ac í i hec 
Kaiaí: v c r b a j q ü a i n manibus habemus 
obocu los haberc t . Va r i anam c ladem 
rcferens,atrocirs in iam, atque in fe l lc i í 
í imam3quánul la i n externis gent ibus 
grau ior Rd lnan iS fu i t jCum de i l i á iaró 
imminenLepra:nnüflct.5edj?rrfí i^í '¿ítí ' 
iamfataconf i l i js , omnemque eius animi 
íXciempY£^nnx€Yánt,vt t a n t x c a l a n ú t a 
t i s ra t íonem redderet j fub i jc i t . Qutppe 
JnfléLip- íidfe YCS habet, i>t plerumque fortunam 
flus* rhutAtmus { Deus v t repon i t ex veterí 
ed i t ione luftusLipíius)cí>«yí//<tcoKy«w-
^ r : i t a Ve l l e ius , coniurans c u m V a t e 
l 'apientes,& prudentes í e c u l i d i v i n e lu 
cis vfu de t l i tü tos c u m óbul is congclá-
t is ,qu i videntes n o n v iden t c o m p o n e 
t c , vb i o m n i n o v i d e s v t t o t u m bona:, 
aut malse fortis?rivc p ro fpe rc , aut ad 
ueríse f o r t u n a m o m e n t u m a con i i l i j s 
í i vecor rup t i s , í i vc incór rupt is depen 
dere,non lecus a c o c u l o r u m ac i ^m a b ^ 
ígnea v i ,que pupi l l is íubeft:¡ ta hanc g6' 
í i l i ó r u m d e x t e r i t a t c m , & iap ien t iám, 
quá feopum coUimant ,á D e i vo lur i ta -
t c , & b e n e p l á c i t o p rovcn i re ,dum ipíe 
píos eo rum conatus p romover ,qu ibus 
v i r i conf i l i ) runt^u f t i f i ca t ionesDei .xó ' 
tra ve roDeopecu l i á f i s a u x i l i j m á n ú d i 
fubtrahentc ocu los conge la r i ,& cialí-i 
¿ l i , q u i n o p p o r t u n a i l l i s lux a f lu lgea í fg j 
Ntceph ' f j t w -yki Dimitid pYO'videntianoncvmmi 
Gregor* ¡ / /Mf(verbaí 'unt N i c e p h o r i Gregoras, 
quse c;Sybi l la: fo l i jsdixer is jco«/í / / ; í , a-
ciionibusque hominuni malus m i exirus 
¿duenitiér cogtidtiontbusyalde adueYjus: 
HAtuncquoque ñeque yÍYCon¡tiltus,cofid 
t us, neauefoYiisJo ftisyjed eticCfap ict ijs 1-
ma coñfúU infipienteY d e j i n í t m , & genero^' 
Frou.19. 
^er j . 1 i 
V I L 
f¿,mAXÍmkl&foYt ia fxflcí t u Y p e m & i n -
fítmem exitumeonfeauuntur.. En ocu los 
congelatos,quibus ignea D iv ina i cu r^ , 
& Prou ident ia : vis Üee íbv t , fi fatum3 
qua: i E t l i b i c o r u m l o c u t i o ef t ,adf i rmü. 
De i Decre t 'um reiferas-ferio ip ío affir-
foamciConfdium njeumflabtt, & :o'mnís I fat. 460 
•voluntks w2Crf/íef:ífaí£E46.verf. i o . .Ea-per / . iOc 
d e m h s c r e n t e n t i a fit c u m iltá V e l l e i j : ' 
Sed pYxualebant iam fdtaconfilíj's ,omfíem 
queetus anim'taciem pYxftYinxeYant , ,.in 
hunc íení'um capibnteS. C y r i l l o A l e -
xándrinó,'ea verbaOfeaeó.ver f . i . Ve- O j f t * 61 
tute , reyeYtawuY ad Doh inüm , q u i a t ' ^ f ' 1 
ipjecepit , & jdnabit nos > peYc'utíét,& ty*"' ^ ' 
cuYabitnos, i n hunc m o d u m ; S m u Í ^ x ' 
íüudinte l l tgmus, Veoquojdam pyemen-
te contYd n i t i neminem pofie , jed mife-
roYum rebus i p f o & f r l o ad Ycftitutionem 
opusefe. N i m i r ü m , í i c u t n o n poí lünt 
n o n f e l i c e h i e x i t u m ea cónf i l ia habe-
re ,qux c u m Dc ÍSap ién t i a ,& ipfius iu 
í l i f ícat ioni lDÜsfumi intur , i ta q u i d e m 
non ejl confilium conha Vominum-, P rov . 
z i . v e r f j . i p f o m i n a n t e : Conj l l iumeom 
^rícc/p/rrfáojüaix 19;verf. 1. 
V e r t i t i i r q u i d e m h o c i n c a r d i n e f r e -
quéhs h o m i n u r a , & p o p u l ó r u m de pr i -
raanjs v i r is Pr inc ipum coní l l iar i js 
querela, in e o r u m guberna t ionem, & 
c o n f í l i a q u a f c u m q ü c q u x even iñ t , ca 
iamitates5& aduería' f o r t u n f ma la re i j 
c i c n t i u n v q u o d egí i t h o m i n u m c o n d i 
t to ( inqu i rSéneca ] v remendare rná-
l in t deos,quani íe ipíos. V e r u n l e n i m -
veró ,op6r te re t ó m i i i n o i l l os , fie ani-
m u m induceré ,v t nof íent , e a m o c u l o 
r u m c sed t ate im, íi v e congela t i on e m a 
popul ipeccat iss¿ivenire, inquorLipGe-
n a i i i c l a u í i , & c o n g e l a t i o c u l i i l l i s ob-
t ingun t rman i feñe hanc ip f i f s imam có 
g e l a t o r u m o c i ü o r u m r a t i o n e m rcddé 
te i n i b i D o m i r i o j a p u d i f a i á m ver i . 131 
t u n e i n m o d u m :ii-b q m d dppropiríqudt 
populas iftevYefüo,&labijsjuís glorificdt 
nte,cordiitemetílslongeejl ame. Prerne 
cánfa lem, cd q uod íignat e afnnr iáte D o 
m i n o in póenam popui i éxternis t a n t ú 
obíequi js tico appropinquant is , & ab 
e o ^ c o r d e i ^ a n i m o r e c e d e n t i s , q u i de 
diuinse leg isobferuat ioné m i n i m e cu -
rabat , i ta id ex pendente ib iP.SándioV 
GYamf i imm,f tu fendvmqu€fuppl íCium 
ejl,dignumque eoYum iñ f pient id, qu i f i b i 
peYjuadentjaihfefafliiVóJ Ved,[i e x i m i a \ 
tán tum 
í ja i .29 . 
F;c SanEI. 
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tAntum opera,id eíl wurtua ojferant áonay 
^ non afumara,at.cjuefyirdntta-¿dejl qua. 
corjecum offcren t'vinon ojferar.Quod qu i 
d e m l i at rendís; ipramet o c u l o r u m c ó • 
g e l a t o r u m j í ive ob ícura to rum Imago 
o f t end i t iNamquemadmodumr f íwmtó 
tenequitia refrigefeitcharitas, M á t t h é i 
24 .^vcr r . i2 , i rac t iamápopuU nequi t iá 
| v d u t ánox I i s ,humor ibus , r i ve á c o r r u 
yer j . i 2 . ;p t i svapor ibus f r i g idse inocu los nubes 
afccndunr,qusE i p rosobnub i l an t ,& 
cut i ré f ac i un t : i d i p l um denuo D o m i -
nO;íic con f i rman teapudeundem V a -
t e m cap.5 p.verf .p. Propter hec elor.ga-
tnm eft iudicium a n o b i s & n o n apprehen B 
detnos iu'flttia-.cxpefíayimus lucem , & 
ecce tenebri£,jplendorem,& in tenebrUam\ 
bt t lay imm. l 'a lpavtmmficut caciparicÁ 
t e m & quafidb\queoculis a t t rc&a i j imm 
impeg 'tmu¿meridie,qttafiin tenebris, tnca 
liginofis.qiiafi mor tu i . V ides tenebras, 
Gcecitatem.tk r e d i i t iner is i gno ra t i o -
n e m í A u d i h o r u m r a t i o n e , & cauíam: 
Mul t ip l icat tc funt enim iniquitates no-
¡ I r * corate&peccata noflra refpoderunt 
nobis,quta [celera noftra nob: fcum:Vbi ob 
ferua l ó c u t i o n e m iLlam peccata noflrá 
rejponderunt nob'tiyqux f igni l icat iu f tam 
r c t r i b u t i o n e m j & q u a f i e f f edum á na-
tu ra l ! cauía p roven ien tem, non fecus 
ac dcníls v a p o r u m exhaiat ion ibus, í i -
ve craísioribus nub ibus , deníiores te-
neb rx re ípondent , hanc imaginera no 
ftroinftituto, í ic aptante C l e m . A l e x . 
i ib . 2. S t romaturn . Quemadmod.U'm enim 
exhalat iones,qt ix&e tena , & e x l a c u -
niSydc yoragimbm oriuntur, cr.nfiAnturtn 
calíginein,& nimbojam-vertiginem , ita 
etiam carnahum cupiditatum yapares ma 
lam animf inurunt habitudtnem yolupta 
tisjpeólra animxreprRentantes, & ante 
eamefundentes. Intel l igent i ¡taque luc i 
tenebrasojfundunt¡attrahente anima ya-
pores.quioriunturex cupiditate, f^rpet-
petuitateyoiuptatumcondenfante y i t io -
rum yertigines.Sic l i l e . Ex quibas i l iud 
neccííaria ra t ionc inferas:peccatis po-
pu l lde med io ablat isc lar i ta te)&: (ple-
d o r e m ocu l i s red ¡ t u i um,quoág ¡ac ie , 
«5c tenebris í o i van tu r : v t ip íemet Vates 
cap.5 ^.verf.S.óc p.in hunc modñprse 
Clem. A 
exan. 
j f a i ^ S . ] 
•yer^.C^ áhQrzt.Viffoluecolligationes impietat'tt) 
joluefajeieulos deprimentes dimit te eos, 
qui conjraft i junt liberas , & omne opus 
diJYumpe.Tunc erumpet quafi'mane lume 
tuum'&¡anit<vs tua citius onetur.tk. íta-
t i m verr . lcq.earc ien i íentent iád i fFun-
dens: Stabjtuleris de medio tu i catenam, 
& deferid extendere d ig i tum , & l o q u i , 
iquod non prodeft, &c.or ie t i iY in tenebñs 
J l u x t u a t e n t b r x tux erunt,ficu t meri-
* i í d i es ,& réquiem t ib idabi t Vomivus [em-
\ p e r , & implcbtt fplédoribus animam tua. 
Q u i d oppo r tun ius íqu id luculentius? 
Sed v t i am latius evagat iad no f t rü 
o m n i n o i n t l i t u tumaecedamus ,mone 
d i ( l int non t a n t u m Principes, & Pr in-
c i p u m coní i l iar i j , red e t iam í lgna tépo 
pul i ,monend3eRefpubl ic íc ,monenda' 
P r o u i n c i a , t r e g u a , raonendae í ingu-
la:ci 'v i tates,vt q u x D i v i n i t a t i poí lunt 
eí legrat i fs ima corde m a g n o , & a n i m o 
vo len te exfequantur ,quin có ten t i fint 
externa f o l u m opera, í i u e m o r t u a d o -
na D e o o f te r re ,qux cor offerentis non 
f c run t : i n f u m m a m o n e n d i funt fideles 
cund i ,v tpoen i ten t iamagant ,6c pecca 
ta fua ,áqu ibusnox i j i l l i Vapores ocu-
losobnub i lan tes , five congelantes aí-
furgunt ,ver is lachrynúsabl tergant , & 
randera o m n i n o m o n e n d i f u n t , í ive 
Principes v i n , f i v e p r i v a t i , v t p ro vera 
luce, & raentium i l l umína t ione ,ad fa 
c ram Euchariftiae men fam, inqua fons 
j u m i n i s , & to taSo l i s lanceaeít: pur i á 
peccatís accedant ,mónente fígnatiísi 
me Va te Pfalm.3 3 .vcr f ,6 .qu i to tus de 
Euchar¡ f t iaef t :v t exPP. & in te rpre t i -
bus iam v i d i m u s , & l i b . 4 . . iatius perfe-
<yitm\ix.yAcceditead e u , & i l \ u m i n a m i 
ni , & factes yef t r* non confundentur: 
qu ibusverb is t an tum non d i c i t D a v i d , 
apuro ad rac ramChr i f t imc famacce f -
fu fidelium oculos i l l u m i n a r i , v t q u ^ 
oppor tune facienda fint v ideant , 6c ad 
implcnda qua: v i de r i n t , convalefcant ; 
o m n i n o in hunc fenfuni coníent ien te 
S.Dionyf io A reopagka l ib .3 . de Eccle-
fiaftica HierarchtkiCZ'p.s .vb i in í l i tuens 
fe rmonem dei js,quiad h<tc myfteriapu-
r i ,acmuñdiaccedunt,ücínqult : ^Ab his 
{my&.er]'}s)ipfiyndique col luf l ranturcla 
nore,ac fplendídiore luce V i y i n t t a t i s . N t 
mjrumju lgor lucú a l t ioñ i gaudet emitte-
relumenfuum inea,qu<pipjum referutfpe 
cula.Slc D i o n y r i u s : & q u i d e m rc£i;é:eií 
non pcfsit non fpceu lum m u n d u m in-
r rant isSol i& lumenexc ipere; Sed A u -
guLt inusadid Pía lmi fen fum hunc fie 
d i f fund i t eortc/o«e2.//)/eDo»j/rtHi nofter 
V I I I . 
D 
yerf. 6 . 
Dionyf, 
sA'reop, 
*Auguft* 
Jejus-
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Hieran 
uerf. 2 1 . 
éfírHhYof. 
l o a n n . i . 
i/erf. 9 . 
'lefasChrijliitJcc'iwduM cArnemctf ut ex~ 
hortatti mcmhrd c^tera^quid d t c i t } A c c ^ 
d i t e a d e u íh , & i H u tn i o a • i i n i . ^Jccedá-
m u s a d e t i m & iílumtn€miiY,non quotáo-
•do adeutnaccej fcymit ludxi j f t tenebráre 
tur.tXccejfirunteti im(ídeumy'v't crucífi-
gercn f.nos ad eum accedamtt's, y t corpüs, 
&[ ( ingu inemeim accípidmus'.illide cm$i 
fixo reñfhratijunf.nos Ma>idítcando}& hi 
hendo CruKijixttm H luminamur .Hxc A u 
g u t t i n u s . N e c m i r a n d i i m q u i d e m , e t e -
n i m v tdc nox i js i l l i s , & tcr rcn is vapor i 
bus ocu los obtenebraire d iccbamus^ 
k a e c o n t r a , i p f o s á Solé iuft i t i íE c u c -
t cnua r i , acd i r s i pannone f t dub ium, r i c 
c t i á & n u b c s , q u o S o l i viGÍniores í n m , 
e o m á g i s a b ip fo c o l l u c c n r , fiiintquc 
coeleft i n a t u r x f im i l i o r cá . 
Sed p ro Augu í l i r u fen f i i i l l ud o m n i -
n o m i randum:eo fmec qu i ad D a m i n ü 
acceí rcrunt ,v t tenebraré tur ,quod ac-
cc f le r in t , v t c r u c i f i g e r c n t e ü í (ubinde 
máducando,6c b ibedo cruGÍí ixüfu i f le 
i l luminatos , íap ientcr i d adnotá tc H i e 
r o n y m o i n Ca t cnaS .Thomse in Mar -
c u m a d i l l a vcrt íacap. i2.vcrf . , ió.Zí t /?. l 
dem quem reprobayerunt ¿dificATes h k f d 
6ii4sé(l wcaputangu l i .A Doni ino fa f lum 
?Jlí j }ud,&'eftynirabikm ocuíis nofiriíyác 
íun ip ta ex P ía lmo 117.vcr f . z 1. n i m i 
r u m H i e r o n y m u s C h r i f t a m i n Eucha-
r i l l i a c u m lapide t opaz io c o m p o n c n s , 
hcec a i t . HichpisYepYobus^qüemgeftdt 
atigitluscomungcnsincoena Agnum cum 
pcine^fimsns -hetuStfioitum tnshoans pY<c 
jiAtmtYAinocHliS nojlYts u t topá^jon. I t a 
Hierony^i ius:obíerua ex t rema hec ver 
ba.MiYdínocídíSy-vttopd^íon,dc h o c l a 
pide t o p a z i o , A m b r o f i o in Id Pfal . 11 $\ 
Dí lex t mdnddtá tuajuper auYum,& topa 
^íona{ñri\\2Lnt€fplendeHtifimtlí$eft,m(t-
x m e ciimfolisiplendore peYcutitut. Sic 
A m b r o i m S j & a b e o Abu lenf is in cap. 
2 8 . E x o d i : OmríwmgemmafUmfiípeyat 
claYítdtem^maxims lucens cum ¡olisjplsti 
doYetangittiryWivciit Va tesá H i e r o n y 
m o in e ü m len fumin f lexusEuchar i f t i á 
áSolis fplendore3id cft á C h r i f t i D i v i n i -
t a t c q u x / w x Te^rf eji i l lumlndns omnem 
hominem i>entcntem in hurte mundum, 
l o a n n . 1 .ver f .p .mirá in ocu los prs f tarc 
íantá n i m i r u m c lar i ta te in ter iores ó c i i 
l o s m e t i s i l l u f t r a ü e ^ v t i l l i i p f ^ q u i o c u -
los adeóc lau íoshabüerun t , v t D o m i -
n u m g l o r i a c ruc i f i gc ren t ;po l leaabEu 
B 
D 
chariíHa.mirá»lnocuUspra;í lante m o r -
t e m pro ip íb perferre n o d 'übi taver int : 
H l í c advóca te V e n e r a b . A p o n i o i n Cá 
t ica : verba Sponí i . Sow'et -vox tua in auri-
bus me'w.yoxenim tua dulció, Can t i c .2 . 
veri.4.. E t yox€Íus>qii£peY hoYridam m 
teYclujam imptetatUtaucediaem, dmüYif 
¡fmami&ldmentabilem reyocAueyat yo-
ce»3á?cf«cío.Crucifíge,Crucifige, loan. 
19 yeYf.6. TAIÍ hñujio medicirídipóculo 
pnginnütquem ejfuderAt Chyi f t t^d CAUO-
rAmdulcedinem Yeuocataefl, confitefidofe 
CYedere Veufn^quem -vt hominem dafana-
uerar m t e F i U t u m . S l c Apon ius : V ides 
miYain oculis ab Eucharil l ise pra:(lan 
Q u i n a m q u e magisobtenebrat i jóc c 6 
g e l a t i o c u l i ^ q u a m i l l o r u m , qu i d i ce -
bantXnic i f ige,€ruci f igc, Q u r v e r o t a m 
profpicaceSjóc i l laminat i? q u a m q u i i n 
i p f o C r u d f i x o D i v i n i c a t c m í a g n o vc-
runtj(5c alta vocecon fe ís i fun t? 
V b i o m n i n o vides quo fenfu depre -
ca tus fuer i t Paulus: v t i n i t i o v i d i m u s . 
Vt D t m Vom in i noftrí lefUChrif lt Vdtcy 
gloHa d€tyob'fSÍpÍYÍtum¡Apíentí<c,& re-
HeÍAtioníi mugnit ioneeim: i l lumináios o-
culoscordisibejín,ádEpher. 1 .verf; 8. vt 
v ide l i ce t ad facram Euchar i i l i am í ide- i 
les accedentes mentís ocul is i l l um ina- i 
r c n t u r : í u b h o c l e n f u íp l r i ruale Ghmftj! 
o f e u l u m fie expetentc íacráSponfa C l 
t l c i . v c d . i .ÓfculetuYmeüfeulo orUfui , 
ex i n t c r p r e t a t i o n e T h e o d o r e t i ad i d l o 
c i d i c e n t i s . ^Acnequis ofeuli yócAbulo 
pértUYb.etuVtConfideret^iiemadmodu my 
fiíco Spohfitempóye coYpus ílUtbsfufcipien 
tes amp le f i imuY , ^ ofcuUmur ,atque ocu 
lis cordM impon imuswhnhvz iortva-mm 
quodexoptabatPauluSjí7/tów/«<áfoí orw 
los cordU.Cuv e m m n o n i l i ununen t i l r : 
eu i t iSo lemiu íU t ie íuperocu loshabea t 
I m p o í i t u m ? N a m i i i p í e c u m mor ta lé 
v i t a m a g e b a t , d e m i r o dodnnccíü íe 
f p l e n d o r e d i x i t . Quddtu in múndoj'um, 
l ux fammúnd i . l o i n .Q .ve tLs . Q u o m o -
d o i p l c m e t n o b i í c ü ín EncharUtiá m a -
nensignorant i íE noílra: tcnebras n o n 
dcpd le re t? eáde prorfüs ratione?ac i n 
c í k I o per inde, . ac p rsc iams Sol c o l l u -
cc t :eamquec fuá fede g lo r íe luce émic 
tic,quác£elites beat i fiunt? c \ im hác í i g 
natédecausáp4ñís in te lhc lus, & a q u d 
SApíentix efíe d i c a t u r , E c c l . 15. vérí ' . j ¿ 
v tadhsecverba b o n i in terpretes adno 
t a rú t . A quK c o g i t a d o s ¡ao abit» q i i o d 
Cdnt.2. 
yeyf. 1 . 
<jfponws 
E p h e f . H i 
yeY j . t , 
C d n t . i . 
Tbcodúí 
ÍÓanH. #. 
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Ruf i í inusnob i l i sH i f toncus l ib .13 -deyi 
tis Pa tY í4mtnum. i66 . rc i cn . Ep i l copo 
cuida v i ta : pi obitate,«5cfan¿litatc ex i -
m i o D e l m u n e r e d a t u r n f ü i f t c , v t q u o 
qui íque a n i m o ad Küchar i f t lam aecc-
dcrcr ,ex v u l t u cogno í cc i e t ; ac p ro in -
dc i n i j s ,qu i mente pu ra ,& i n t e g r o c o r 
de A l ta r ia adibant fpecie or is pu lcbcr -
r í m a m , ^ m i r e c o l l u c c n t e m vider^et, 
quod (v t d icebat D i o n y l lus A reopagU 
tajVjqttiad my f imapar i accedüttláfioYe, 
tcfplendidíoreluce D i v i n i t u t i s co l lu f t r c 
tur ,gaudcnte al t ior i luce emttere lumen 
Jt iumineá , q tK tp fum referunt fpecula. 
Q u o d í i ca Soiis d i v i n i vis c f t , v t e t i a m 
corpor is fac iem iUumine t ,quos ( í i bc-
nh a:íl imas) lucís f u » radios fuper ve», 
los cordit i n ipo l l tus i n mcntc í ibóc i m e l 
l e d u r a n o n i m m i t t e t ? 
C O N T I N V A T I O E 1 V S D E M 
A R G V M E N T í . 
A B E V C H A R I S T I A M E N T I S 
renebras i l l uminar i . 
xcrCó.Egofum y i ayye r í t i í s ,&y i t t t , v is 
p l a n u m nobis faceret ,non ab aüo D o -1 /orfu. 14,, 
L X X * 
H i e r a n , 
1. 
S.Thom. 
' Joeí 2. 
; /oí íh.13 
l y e r j . i s 
A D N O T A T I O . V . 
P P O R T V N E q u i d e m h u i c 
i n f t i t u t o in tentas d i ceba tS . 
T h o m a s opu ícu lo 5 S .deco*-
porey&fangutneVomíniyinín 
penor ibus addudus , Euchar i f t i am ad 
ex tergendastenebras ,quaspr imihomi 
ais pecca tum ment ibus noí l r is o f fude-
rac , fu ! lTe in í l i ta tam:e ten im d ü i p f a m 
ait cíTe m e d í c i n a m m o r b o r u m quos á 
peccato con t rax imus , ínter quos i gno -
rantiaí tenebras po t i l s imurn recenfet , 
íubí;cit:.Co»f hocntAlum in f l t tu tum ejl 
corporis Chrift i medicamentü tenebras íg-
nofíntÍA / / /«/fr í íwír inquam plañe fenté-
t i a m gratuiabundus popu loCh r i l t i ano 
dicebar loc icap .2 .ve r f .25 . rx«Z f í í f<?^ 
U tam in i i?] Domino Veo yejlroyqítiadedit 
i'obis Votkorem i u j l i t t á . Q u c m n i l i C h r i 
ñ u m D o m i n u m ? q u i d e i c i p í b d i x i t : 
Vos vocatis me .Mdgí ] ie r ,& Domine, & 
benedicitíSijumetcnim, l o a n n . i 3 .verf. 
. | i 3 & a p u d e u n d c r a i o a n n e m cap. 14. 
( S o r e , ^ d u d o r e q u a m ab ip ío noscdo l -verf. 6, 
cendos , in v i a m ver i ta t i s inducen-
dos ío re : f e d q u á p o t i í s i m u m ra t ione* 
Sane,ad Eucharií l: iám accedetes jíí qua 
mentes c i a n o r c ^ c f p l e n d i d i o r e luce í l 
l u f t ran t i i r ,dum manducando, & b iben 
d o c r u c i f i x u m i l l u m i n a m u r , (?f d o d i 
evadimus i n v i a m falutis redud l i .Q i ia -
reobferua lnpraí fa t is v e r b i s l o e l L X X . 
p ro i l l i s : dedit yohis D i t i o rcm i u f l l t i * ; ] 
r o t a n t e r repolui l lederfíf itobis efcM i u f j J 1 ' " ' ^ 
g f/r/á-iadnotantibus i d e o loco r l i e rony íeX(irí' 
mo,(?c C y r i l l o Alexan.<Sc de Auguí l í fs i 
. Eucharill ise Sacramento accipíen-
; t i b u s , v t o m n i n o a p p a r e a t , D o d o r e m 
j i u í l i t i a; Ca thedram d o d r i n a : fuá; i nEu 
char i í l iá c b U o t a f e v t ineá v iá ,vc r i ta 
t c m , & v i t a m nobis o í t ende re t )& con 
tra ver i bon i i g n o r a t i o n e m á p i im is pa 
rent ibus harredítar io m a l o acceptam 
corporiífuimedicamentum tenebras igno-
rttnti*t l lujÍYans n o b h app l i ca re t ; pee 
oppor tune hanc íen ten t iam c o n f i r m a - , 
te S. A n a í h í i o Synaita l i b . 10. in H e - ¡ 4 v a f t a I ' 
xdnteYotty hunc in m o d u m : Ecce habes. ty^ita « 
efeam, hahes etiam per efeam ytfus repa* 
rationem , & Det cognit iovem, quem 
pCYefcam ignoraueYunt pYotoplaflt, H x c 
A n a í U í i u s ^ al ia poít m o d u m afferen 
da,vbipuichreillud;/?e»,f/c4>w y i jus Ye-
parationem, tanquam m e d i c a m e n t u m 
ciauíiSíÓc congcla t is ocu l is oppor tu -
ne a p p l l d t u m . 
D C o n c i n i t his falutare D e i d o c u m e n 
t u m d e Eucharif t iá Pfa lm.4#. verf. 12. 
v í m & cf t icac i ratem i l l ius ad v i a m ve-
n ta t iS j& fap ien t iae invcn iendam: v b i 12, 
Cümyrznúúf íc t :S ie fur tero l de f a m e n i 
m i r u m l oqucns^v i amdc noftrá falute 
b o n u s D o m i n u s h a b e t ) non dicdmt ih i 
memejl emm orbis te r r * , & pienítadoe-
tus: Nunquidmanducabo carnes tanrorri* 
autfanguinem hircorum potabo} Subi jc i t 
m o n i t u m . JwmoU Deofactificium lati" 
d ts , {¡rredde AUi¡sirnoi>otatua. AgeWius 
verba de Eucha i i í t i a fo re in re lügenda Qhr\ \o¡ l . 
t u m i p í e m e t v o c u r a f o n u s t i n n i t , c u m ^Augu j l . 
G r ^ c e f i t í v t o b f e r v a u i t Age l l i us ) im- ZenoA i . 
mola Veo [Euchari j l iam: r u m írequens fíefich. 
PP. in terpre ta t io , i p ía in hunc feníum l y r a . 
i n f l eda t i v t ex C h r y r o ^ o m O j A u g u ü i - j j j í O P j / . 
n O j Z e n o n e M . H e í i c h y o , N i c o l a o á t i T u r r i a n . 
L y r a j D i o n y r i o / r u r n a n O j G e n c b r á d o l G t f ^ . 
H o r a n -
1T. 
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H o u n t . 'Ho ran t i o ,Va len t i a ,óc L o r i n o al ib i v i 
r r f ^K r / ^ . d i í i u i s i i aa i h i nc .qu id i p reDominQs in - l 
p/áí. 150. 
•va[ 8. 
A 
j fmh fo f . 
l o r i n . ¡(ctat'iZuáhSacrificiitm laudís[ Euchar i -
ú ia jhonor i f icabi tme,&i l l ic í te i ' ,quo ojie 
( km t l l i [alutare De/,obferua56c ofcuía-
re 'úlud-.iüic i t e r M eft i l l i c v ia ad ve r i -
tatem,6c v l t am: i l l i c í t e r ad expedien-
danego t ia : i l l i c vía ad cundas resdex-
te rs ,& f¿ ! i c í te ragendas : i l l i c ad falu 
t a r i a c o n l i l i a c a p i e n d a , ^ í t renuam gu 
bernandi , & parendi arte 111 adipi fcea-
d a m p l a n u m , & fa latarei ter^ne In de-
v i a s ^ prec ip i tes vias iver is: V n d e Cc-
qaen t i Píahno fib'unet adí l 'pulatus V a 
teseodea i fen fud i ceban íocmí i , c^oc-
cultafapíentiíictU£manífeftaJ¡imihi)Pía\.B 
50 .verLS.vb i n i h i l amp l i us deí iderarei 
valeas, v t o a i n i u m íapienti fsimus eva-
das,cum n o n obv ia quedara , & fac i l ia ! 
fed ¡píamet incer ta,occulca, & abí l ru-
fa myíteria,quíK fap ien t i x meduüa eííe 
v i den tu r ^ i an i t c f t a t ibí fuer inr , & pla-
na. D e quo l ie in ib i raciocinatur A n v 
bro l ius . Non in jpeculo, non tn ¿znigma-
te jed facieadfaciem temihi.Chnjie-, de-
monftras-.tuis te teneo Sctcramentis. H s c 
fun t tuá: icre Sacfamerita Sapientix, (¡ui-
bus mentís oceulta m u n d a n t u r . H x c h m ' 
broí ius.Et qu idem rede;«o« infpeculo, 
nomn ¿n igmate^ü íxwc lu t Índice i l l i c 
i t e rdemomt res : í ed i l l ud n o t a n t e r d i 
£ ium, tu is te teneo Sacramentis>\'t d ixe-
r i t : te ve lu t manibus t e n e o ^ u i n elabi 
porsis,quominus á t e c o g n o í c a m v ia , 
veriratení,<5c v i t a m : q u o d t u i s Sacra 
mentisquibiis/7(í«/5/fffÉ,//f(ff«5> & aqua 
faptentix 'meíi imentisoceulta, ant iquis 
o l i í n tenebrh c f ta l la nmndentur . Sed 
quod A rab ro f i usd i x i t : Facieadfaciem 
temih i Chrijle demonftras, confentaneü 
el i arcano fen lu i jquenupíemet l i b . de 
/o / cp / ^ redd id i t conv iu io á l o f e p h fra-
t r ibusíu fs in nacridie e x h i b i t o , Geneí . 
•verj. 25. '43.verf .25 . íac ro ib iScr ip ro red icen te : 
' i l l i vero parahant muñera,doñee ingredere 
turlofephmeridieiaudieYat enim^uod ibi 
comejlmus effetpanern: i taha ic A m b r o 
jfmhYQ¡. fioperallegoriamhúc t rábente . M e r i 
dies eftyCjuando lofeph -venisdomum juam 
i r ¡ t rat ,y t prandeat.Tunc enim plus dies lu 
ectguando Sacramenta celebramus, op 
porcunemani í'ccus q u i d e m intenebrl 's 
aa ibu lamus. 
V ¡deris id qu idem v i v a d penic i lo 
d e p i d u m induobus i l l i sd i f c ipu l i s eun 
Gen. 43 . 
I I I . 
D 
t ibus in Ca l ie l l ü Emaus,qui ip íum D o j 
m i n u m v iden tes ,& verba vi ta: ab ip ío 
laudientes,arque ip íum quodamn-íodol 
j ín ter manus haben tcs ; tamenoí-fí/'eo-j 
Yttmtenebantur^neeum agnojeerenf,Luc. wc'c ^"^ 
24.verí. i6.Mirumproí:e¿to,dircipulüSl 'x 'erJ* l<5 
I C hrí It i , ei u s con fu e c ud i n i , & doe l ri n ae 
afluetos ipíum,neede facie,nec deícf-
moc ina t ione c o ^ n o v i l l e ^ e d i l lud muí 
t o mi raDi l ius , i p t u m m e t D o m i n u m , 
qu i l ux veraejl il luminans omnem homt 
í í f w ^ n á e x parte eo rumco rdaá verbis 
i u i sa rden t i a ,&p ie ta t i s ighem ípiran-
t ia reddidilVe, v t t u m ex i p fo rum ver 
bis. Nonne cor nojlrum ardens erat in no-
bis.dum loqucreturin i>i(i>&aperiret f en 
pturas. tumcK char i ta te, quá ip íum ad 
manendum fecum inv i tabant , & coe-
gzbwtá ' . ccn tcs : Mane nobi [cum ¡quoniZ 
(ídn'fperafcit,& inclinata efl iamdics, L u - 3%C< 24 . 
c e z^ .ve r f . i p .mani fe í léapparct jex a- ^e f j ' l 9 
Jiá v e r o j i p í b r u m oculos non i l i u m i n a f 
fe j í i ve eam ment ibus l u c é i i i f u i ü e i m -
pert í tmn ,quá eum agnofeerent : c u m 
r i t una tu rae ,&g ra t i e p r ius í i t m e n t e m 
i l l u m i n a r i , quam v o l u n t a t e m accen-
d i . Q u o d í id ixe r i s ,non adeó m i r u m id 
v i d e r i deberé notante Sacro Scr iptore 
ocu los e o r u m n c i p íum agnofeerent, 
tener i : ab a l io v i de l i ec t f o r t i o r i i i l is , 
qu i ipíis i m p e d i m e n t o erat, neocu lo -
r u m acie v terentur ;nempedíabo lus te 
nebras i l i is of rundens,vt inqu i t A u g u -
ftinus in C a t e n á S . T h o m e m o x c i tañ-
dusánde faci le hu ic re fpon l ion i oceur 
rá jquod m u l t o maiusfucr ic roburver -
b o r u m C h r i l l i , q u i vera lux eft>quá día 
b o l i obtenebrant is i m p e d i m e n t ü , Sa-
l o m o n e de D iv ina fap ien t iá af i i rn iate. „ 
I j t enimjpeciofior So le ,& luc í comparata ) r , ' 
inveviturpYior: t l l ienim fuccedit nox: f a ' Q~^ ' 
pientiamautem non -vincit mali t ia. Sa-
p ien t i e 7 .ve r i .29 .& 30 . Ea ergo pe-
rempror ia ra t io fuer i t :cur tune tempo 
ris d h c i p u l o r u m o c u l i tenerentur , ne 
Chr i í tü .agnoícerent ,quod ipfemet de 
induí l r iá fu i cogn i t ione in tempus acci 
p ied^Euchar iLTíere Iecent ,quod in ip 
ía Mag i í i e r i ; fu i Ca thed rampone ré ,& 
feí'e D o t t o r c m iu f t i t i e fuis exhibere 
,vo!uerir,vt ad eam accedentes i l l u m i -
narentur : o m n i n o q u e pernoícerent 
t u n c ñ u e l i b u s d i c m lucerc , c u m Sa-
cramenta celebraver int : Subi)ciente:Z«C4,2XL 
n i m i r u m L u c a verf . 3 0 . E t fac lum i>er¡. 30 
1 -w irmíi—m mmrt 
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ejl,dum rccumberet eum eis^cccpitpanem 
¿S? be}i€dixit7((cfregít,&porrigehat Híh> 
& apertífunt octdt eorum , & cognoue-
runt cum, \ t perínde fuer i t panem i l l i s , 
ac luccmdare,necef lar iá v ide l i cc t con 
f ecu t i one , Euchar i f t iácum luce con -
t u n d á ; q u o d i p r c m e t d i í c i p u l i nó obí-
curé í ign i f í ca run t , po í l m o d u m v e r f . 
35 .dicente L u c a : I f ipp narrabant, qua 
geflaertvt in-vici, & quomodo cognoue-
runteum in fvnf l ionepanis iTotam hanc 
c o ^ i t a t i o n e m fuggcrente nobis A u g u 
ftino in Carena S.ThomaEjhunc i n m o 
dnm.NoHemmincongruenter accipimus, 
hoc impedimentum in ocultseoru a Sata-
nafui^e,neeignofcereturIefus>fed tamen <i 
Chnjlo fxftcuefl perwtfio -vjque ad Sacramé¡ 
tum pctnis ¡ y r yeritate cor por is eitis par t i - l 
ctpatk remover i intellígatur, impedí men-
tum in imic i , y t Chrtjlus pojsit agno]ci.\ 
H x c i iJe,vbi notanter m o n u i t A u g u i ü 
nus,dc induftr ia pe rm i fum á D o n u n o ü 
lud i n i n i i c i h n p e d i m e n t u m , v t p lanú 
fierer,(5c maius i l l o efie robur Sacranie 
ti:(5cípli l ucem i ta eí íeconí ixara jVt nó 
alicer Chr i l tus agno ícc re tu r .QuodGr^ 
c u s A u d o r i n CatenáGrsecá C o r d e n j 
a d h x c Lucas verba, l iee t ia í i i a f f i rma-
v i t . I taa i t tem Dominus difponebatyytno 
agnojceretur.nijl tnjrafl ionepants. 
íne í t ve iópecu l ia r i s epi ta í ls , t u m 
ren íu i , tum ipf i l o n o h o r u m v e r b o m m 
& apertífunt oculi eorum: fi conferan-
t u r c u m verb iseodemquidemíonOjóc 
tenore, (ed d ive r í i í s imo^en íu de p r i -
misparentibus poft g u f t a t u m c i b ü vc -
t i tumdic l i s ,Gener .3 .ver r .7 ,vb i c ú d i -
x i í le tMoyíes:Ef tu l i rde f ru f lu i l l i u s & 
comedtt, deditque -oiroji4o,qui comedit, 
iub'mzk.Et Aperti ¡unt ocul iamborüyvbi 
p r i m u m m e r i r o ambigcsrquá ratione? 
sque m o r b o ipf i .atque med icamento 
i j íde verb¡s, idem adfcribatur eíFeólus, 
hoc eft ocu lo run i aper t ío ,& aperti fun t 
(ác ibo íc i l i ce t v e t i t o ) ocdt amborum, 
de inde vero qü i Euchar i f t iad icatur c? 
c i ra t i sp r imorü parentümedicamétü? 
v i íu fquedeperd i t i récuperat io , c ü p o -
tlüs ab ip íb peccatoapert i oca l i d i can -
tur.Scd fac i l ¡s ,&ad m a n ú r e í p o n f i o i n 
prímis fuer i t ex KupMb. i Jeoper ib .T r t 
nitAtis,Q. 1 o. a f i rman te in ib i per i ron ía 
apéreosoculosfui f íedIclos,quaí i tune 
máx ime exescatos, & ignorancias te-
nebris oppietosi f ic namque Rupertus. 
NamJi ad expetlattonem i l lorü rejpícid/, 
quamexpromifioneferpetitisconceperatir, 
^ /c f« t /5 ;Aper íenturocuUvcí l r i , Óc eri-
t isr icutdi j , rc icntcsbonum,(5c m a l u m , 
acerba nimis ironía eft&gemebundá con-
qtixftio ScnptoYÍsdicentts:&L apert i í l in t 
o c u l i a m b o r ú , nifiquodacerbius Hücfub 
afjirmationeirónica dicit t tr , quafi aperrk 
-poce negaretur.Hscc Ruper tus , t a n t u m 
nond icen5 ,p r imorum parentum ocu 
l o s a d D i v i n i t a c e m intendere conan-
tes, adeó n o n fu i í lc á c i b o v e t i t o i l lu -
m i n a t o s , q u o d ipí i temeré fperabant, 
v t pot ius in denl i is imas ignorant ize te -
nebras in ftultiísim^preíumptionís f u ^ 
p o ' n a m f u e r i n t d e m c r í i . V n d e q u i d e m 
n o x i o i l i i c ibo tenebras Í2:norant icof-
funden t i n i i í e r i co rd i re r lucce ls i t , & á 
D e o p r o v i í u s eft coeleílis Euchariíiiae 
cibus in medí c a m e n t u m ) & vifus repa 
rat ionem:eaque de causa notáter áLu -
caded i í c ipu l i s ip íamacc ip ié t ibus co 
dem tenore v e r b o r u m , íed qu idem fe-
r í ó d i d ü t \ i i ñ c , & apertífunt oculi eorü, 
&cognoyerunt eum > v t e o s o c u l o s E u ' 
char i l l ia aper i ie t ,quos c laulcrat pecca 
tum:vt raqueGeneí is ,5c Lucas verba, 
í i v e h i f t o r i a s c o m m i t t e n t c ínter fe A-
n a Ü a í i o S y n a i t a n u m . i . a d d u d o d u m xAnajlaf. 
poít pr.xfata verba: ícee habes efeam: Syn^ta. 
habes etiam perefeam yifus reparationem, 
& Deicognitionem ; quem perejeamíg-
norayeruntprotoplafl iyíubl ' jdt de d i íc i -
pul is. Deinde quidfi ty po(l fumptam ef-
eam: Surgentes ípfa horá reuerí i funt 
i n l e r u í a l e m : Ecce &~(tcafu excitatio'.i 
D Eccepulchraaberrore eomerfto.Slc Anz-
ftafius. 
De inde veropraefato d u b i o oceur- V . 
res ex Augu f t i no capientc o m n i n o , v t 
fonant vc rba :£ f í ípm* /«wf oculi ambo-
ywwifed qu idem in m a l a m p a r t e m , Vt 
n i m i r u m ocu l i , qu íad peceátum, ad 
concup i fe^ndum claufi erant , fe l ic i ter 
ignorantes m a l u m iam á c ibo lasttiali, 
apert i f ue r i n t jV t cogno íce rcn t , q u o d 
ignorare debueranr. Sic e n i m A u g u - A ^ P -
í l inus l ib . láf.de Ciyitate Dei , cap. 17. 
Quomodo apert i funt oculi amborum^ 
N i f i ad inyicem concupi{cendum\ Hoc 
itaquecognouermn,quodfdicius ignora-
m . S i c i l l e : E n m a l á c o g n i t i o n é , & i m -
proba íc ient iá á pr imis paretibus hasre-
di tar ia in fiiios labe trálmisüu notanter 
eos increpante D o m i n o per Vatem-J 
Stultus 
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fcysrn.4.}]Stulnispopuliismeí{s me non copiouit {a^ 
iyerj , 2.2,.\¡>ícntc¿¡unt yt faetant mah : bonum au • 
Ui'm faceré nejeteritnt A c i a n . ^ . x c ú \ z i . 
o m n i h o í igniñcans eo rL ibo iu i cú inge 
n lu r i i ,qu i ñeque de lege d iv ina , ñeque 
de v i r tüdbus ,au t D e i t i m o r e c o g k á t : 
nó íecus ac íi n ih i ladeosha:c percinc-
r e n t , & ad íanacoa l i l i acap iendaí tup i -
d i f u n t ^ u m tamen ad noxias cupid i ta-
tesexp¡eudas,acad fraudes, & rapiñas 
adeó lb le r tes ,a tquev ig i l an tes fmt , v t 
ad i d v n u m f i c i i , n a t i q u e v i d e a n t u r , v t 
hác o m n i n o de causa inter reprobas a 
D o m i n o a v e s n o d u x c e n r e a n c u r L e v i 
^ « i ^ 1 1 t i c i i i . v c r f . 1 6 . Sí D c u t e r o n . i 4 . v e r ( . 
i>erf 16, I5 ipU[c i - i r¿car i ImnaCl i ramixcui i ho-
Vett t . 14 añn ibusaccommodan te B a ü l i o h o m . 
-perj. 15. s ' . i n H e x a m e r o n h u n c i n m o d u m . Vt 
Baji l lo. QCMÍS nu¿\ux perfimiles j j homines f m t , 
.quievaniáaí j&inani$fapient i¿¡ lHdiotn 
¡cubifere.Nam -vt tlltsaipeclusnoclu c¡ui 
*dem valef.fole autem ¡ilucejcente non me-
: d i ocriter offufea t i t r>&hebeju r . f i c & i j l o -
A 
rumhomtnum mens acutijsime quidd ad 
varías res perfpiciendas ejje videi i tr . hebe-
B 
C 
Séneca. 
t i js ima yero7caliginec¡ue refertaad ipf tm 
•lucem verapercíp i ídaeyaf i t .b i^ñ i ic ve-
j ró ( v t i t e rü ad congelaros ocuios rever 
: tamur )a rca i iá locuc ionedenoc tu is d i 
carur fupra capíta i d o l o r u m B a b y l o n i g 
JBaruchó vo l i ta re apudbaruch cap. ó . v e r l . 2 1 . 
le r f . ¿ 1 . his v e r b i s ^ w p ^ w p w r c o n í w Wrf / i f no \ 
eh^ :pu lch ráhac i tnaginc deícr iDente 
V a t e Pr inc ipL imconi i i ia r ios,ac A d m i j 
n i í l ros ,dequ ibusa iebat Séneca l i b . 6 ; | 
debene l ic i j í . cap . 30 . Nemo ex ammi 
'fcntentufí4Adet,difiuadetque,fed adulan-^ 
di certamen ej l , & i>n i *mamicorum om-
nium of¡icií4m,-i>na contenílo^aam blan-^ 
d i f i ime f i l l a t : qu ippecu ín no¿tas l i n t i 
ad terrena o c u l a t i l s l m i , 6c l ynce i : ad 
lana t amencon í l i ' u cap ienda, & dan-
d a t a l p a c ^ c x c l í u n t , in terrena tan-
t u m b o n a l o t os mentís ocu los in ren-
tos habentes,contra G r e g o r i j N a z i a n -
V á ^ M w . ' z e n i m o n i t u m o r a t . 2 7 . Demortal ibus 
tanquamdeimmortalibus cogitantes. 
Q ^ b a s b e n e q u i d e m apcaver is i l -
lud 1 c r t u l l l an i l í b . de ¿««/wi , cap.6. 
QHÍOHS al imentafavient ixd. ' f tnt, tamen 
indodk prudentikpollent>vt d i xe r i t . M i 
Teros, odn fc l i ces , q u i á v e r e f a p i e n -
t i a ;a l imen t i s ,d i v ¡nx íc i l i ce t legis ob-
(eruant i3,& De i amoris,(3c t imor is i co 
p o o m n í n o i e i u n i , i n d o c l x pruden 
V I . 
\Tenu l l . 
f a x vÍL ipü! ic t is , lub: i l ¡ is imas de terve-1, 
nis rebus rat ioc inat iones fabrican'-cs, 
humana , acpo ly t i cá regu laomn ia . 
met ien tes :qu in in ter iores ocu ios tan -
í i l l u m ar tü l la t i s ,v t De i i u la f i ca t i ones 
adcon í i l i a capienda, tanqua in con í i -
Uariosadhibeatís: V b i í i m u i obíerva 
notanter hanc p ruden t iam appeila-
t a m tndoüam á T c r t u l ü a n o eodem fen 
íu,ac Vates,co«gí,/«ro5 oculos, d icebat 
quibusígnea pupi l l is v i s d e e í k í : qu ip-
pe terrena prudentia ip íbmet t ' m á u , 
& í i n e , q u e m intendi t tándem fruftra-
tur ; í ignat í fs ín^cdeípsáatnrníantePau 
lo i . a d C o r i n t h . 3 .ver í . 19. 5^/c«í í ( í l - Cor-5 
hutmmundi f tu l t i t iaej lapud Deum.Scri i ' ^ j - hft 
tum ejl emm. Comprehendam f t p i en ta 
ina j lu t ia eorum: Cr-i termn: Detíó nouit 
cogitar iones japientium , quoniam vañx 
j un t . ( ^¿bus prudent ia i ndoc ta , íh i l -
vanítat is i m i m u l a r u r , cu i la-
p ien t ia ia í imetKa , qu ibusfu l lenre tur , 
¡¿cconltet ; omninode lTor : v t d í x e n r 
|Apof to lus:hancipíamíapient íam,quíE 
l in ter homines p ra^d íca tu r j ^ tanquai i i 
jcSybi i la: f o l i o a d m i r a t i o n i c í l , re verá 
| n i h i l a l i u d , q u a m m c r a m í l u l r i t i am ef-
j í e ^ u m vana,6c f ine luc,ceíTu f i t iE t ve-
j r o j f i a t t e n d i s , m a i o r q u i d e m energía 
Tubeít íentent ia:Paul i alent is; Compre-
: hendamfapientes in aftutia eorum c u m al 
l lu í ione ad i ob5 .ve r f . 13. vb i habetur. 
¡Qui apprehendttfapientes in afwtia eo 
\Yum>& confil iumprauorumdijsipat,á\.\~ 1 
' p l i c a t a n i m í r u m imag ine val ia, & n o -
j x i a i n d o d a j h á c p r u d e t i a o f t c n í a , nam 
| in pr imis Hebr íeum verbiim,Z<ícrt(/,pro 
q u o lobpoluic,<íp|)r<W)í,«ííírproprie fu- j ' e L ^ ^ 
m i r a r ad i i g n i f i c a n d a m v r b i u m expu- ®r*ii° 
n a t í o n e m , qua l l humanae fapientíai 
a r x , q u x í i b i m u n i t i í s i m a vídetur ; fa~ 
c i l e a D e i m a q u i n i s f a p e r e t u r , & cor-
ruat: Q u o d delude auclo ceníu ñrma 
v i t Apot to lus eá l ocu t i one . Compre-
hendam fapientes in ajlutta eorum , qua; 
í u m p r a á v c n a t i o n e videcur, & eáí ig-
na te i nd i ca tu r , i l lau i ip lam a l h u i a m 
indoctg¡prudent i j ; tacularium h o m i -
n u m e f le .quaí i in í l rumentum , aut la-
q u e t i i n , quo ip í imec comprehendan-
rur; D e o e x reí evemudec la ran te , 1U 
l o r u m artesfui l íe ve lu t laquees, quí-
bus ip í i íe I n d u e i i í i t . A quo i l la ima -
g o ex pugna t ionis non abit,cu.i)5 vk i e -
l ícet ad lu f íod ienda moenia c r . n i cu i i l 
A a 2 
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Jfdl<€ 26 
•verj. 10 
Bernard. 
\ j fa i .26. 
[•yerj, 16. 
TobÍ£ 11 
•verj. 13. 
ftrüuntur7q':osdum obíeívi detegunt,; 
copador .esd i í ' ponun tA ' tdo l i , 5c pre-; 
pai-ara mach ínamcn ta in caput in l í ruc 
t iunv i l la rc:cidát,qi iod perinde tue r i t , 
ac comprehendere íapíentes i n .aitutiá 
e o r u m . 
i a m veroiJ lud pro corón ide hoc in 
l o c o fueri t ob feruandam-Hancde quá 
ag imus , i i l umina t ioncm,quáEuchar i -
í t iami ra i nocu l i saccedcn t i um ad ip-
íam,opcracur:pr3fdulcem, ac fuav i ta-
tep ienam e i íe icumta i i i c a l iudf ic o c u 
l o r u m c o l l y r i u m ; a c r e q u i d e m , ac fe l -
l e u m ^ u o c l a u l i . r i v e c e c i p e c c a t o r u m - g 
ocu l i a p e r i r i , & i l l u m i n a r i áDeoío leá t , 
d icente V a t e l la iacap.zó.ver í . 10. Cit 
ficerís iifdicía tua tn terrk tujl i t iA difeent] 
habitcttores a v ^ ^ n p l o q u e D o u i i n o Va-1 
n í i c annv.cníe.MiJereamur tmpio , 
noudifcet iu j ln ium in terrk lantlorum ín i 
qucigelstf .vioimúñO ügn i f i ce turp lc rü . 
íqne evenire,vt homines durius erudi 
11i difcant iu j i i t iam m o n i t i & n o n temne-
We áwos. N l m i r u m i l l i s verbis w(/ f r f4-
• mur impto iubamara quasdá fubeft i r o -
jn ia ,v t :obreruar ib iP.Sandius,quácui i i 
v i demur aüqu id concederé i l l ud o m 
n i ñ o averfamur.íSc hor remus, f ie id c o 
firmante Bernardo fe rm.42 . in C á n t i -
ca; Tmwc mAgts irafcttur Dens,ciim noirttj 
c í f t t r .M i íe rcamur^n^w/ r j imp io , & n ó 
di lcet faceré i u í t i t i a m . Mi jer icordiam 
hunc ego nolo:¡uper omnem iram mijeratin 
r/fo: Vndeperg i t in eandem fen ten t iam 
i laiasverf. 16 Jndul f i f l i gentt Domine: in -
dul f i f t igett .Nunquid glortficatus es)Do-
mine in angujliarequifierunt t e j n tr ibuía 
tionemurmur'ts doclrina f«íte/5,quafidí-
> :a t ,nequeenimvUahomin i imp ío d o 
d r i n a oppor tun io r , aut adeóeff icax 
OcuÜs co l y r i i i n i , quam q u x p re n i m i o 
io regemere , ac muf larefac i t : i t i -
depiiquecap 28. ver f .19. Tanrummodo, 
oU -vexatioddbit inteüeclnm ctudi tu i^ul :E 
chrá emphaí i ,quá Vates v e x a t i o n i t r i -
bui t ,darc i n te l l edumj í i veau resaud ie 
d i a u d i t u i , & l u c e m feu i l l um ina t i oné 
oeexcat is ocul is v t v ideant : quod , v t 
e l t inProuerb iO; Phryx-vefberatas me 
lior ^ o b j e q u e n t i o r . ^ u o á qu idem be-
néadumbra tu r ín fe l lep i fé is , quo T o 
b ie ocu l i fuere i l l u m i n a t i , vt habetur 
T o b i x 11 ,verf. 1 s.Sumens Tobiasdefel-
le pijcisUm-vit oculos pdtris f u i , ve á t r i -
bulat ionisfel le ocgcat i i ocu l lsac ies,& 
D 
M a n . 15 
•^eyj. 26, 
l u m é r e d c a t J d q u o d S . Bríti l iusSelcu-
cienfis t u m i nCananea j ran j i n ü i ic ipu 
lis in ma t i per ic l i tan i ¡bus ícire oblcr-
aavi t :dura c u m i Ha D o minas íciíerius 
eg i t , c r i i n p r i m i s a d e i u s p o l l u h t a non 
refpondi t :deinde vero c u m ipíam con 
tu rae l io fo vocabd lo cañe nppcl lav i t , 
Mat tha : i I5 .verr .26. iaquiens. No>rcj¡ 
bonumjumerepaném f i l i o r u m , & dure ca 
n ihus, adqua; vc rbaBaí i l i usorar .20 . 
fub Cananexper íbná í l c !nquir:Co«fw-
melíárntencocunitionií pignus, vr di . \e-
ric: Bonuni mihi,quía humiltaj l : me, d i f 
eam iítflrfieationes íuas, P;alm. 1 1 S .ver i . £f**H 18. 
71 . C o n t u m e l i a en imfc l l ccurábor : ! ! - j 7 1 • 
m i l i t e r d e d i ie ipui is in í u m m o m a m . 
d i í c r i m i ne ad D o m i n u n^ i c! a 1 n a n t i bu s. 
Magifley non ad tepcrtinet.qHia fáfíitáÁVfjL 
Marc .4 .ver f .3S. l i c i i ]qü iL 'o rar .22.E^- * f ; 
e i i t i t mareiojiedtt nanf) .igij fpcs-.fideí fcho B ?] 
Iamfectimare, t s p l i e a n s o m n i n o D o - Scieuc 
m i n i menrem,quaí i i p ícd ÍNer i r ; i m ó , 
ve ro ,v t vosad metanquamui íc ipuJos 
e rud iendosper t i nc reo l l endá^n ícho-
iá t r i bü la t i on i sco f t i t u i jV t v e x a t i o d e t 
i n t e l l e d ü m a u d i t u i . H e c fanc feil is i í -
l u í l ra t ¡o ,& cura t io e í l , iam veró quam 
al iaabEuchar i lHa o c u l o r u m , «5í men-
tís i l i um ina t io íqua ! to ta in m e l l e , & 
fuau i ta tecen íecund i luc ide iddemon-
í l r an teS .Thomacpu fcu lo 5 8 .vb lagés!5 
dcEuchar iü iá tanqnam de medic ina , 
tenebras ignorant ixd I u¡l ran : ipfa mqu e 
c u m mel le propter du lced inem c o m -
ponens ex verbis Prouer.24.verf . 1.Co-
medefili mel quoniam bonum ejh fubi je i t 
p r i m u m nof t ro in t t i t u to i n t e n t u s i ^ e / , 
corpus Chriftidulcefignificat: hoc bonum 
efl , quoniam tenebras mentís Uluminat: 
Deinde huic feníui aptat ca l o n a i h x 
verba i . R e g . i 4 . v e r ( . 2 9 . Vidi f l is^juia 
i l luminat i fitnt cculimei,co quodguflaye-
nmpaululumáe me l le i f l o .Úqc^ .Thom. 
V b i expendas ve l ím Euchar j f t íx cfr i -
cac i ta tem ad mentís oculos i l l un i i nan 
dos:nam fi ápart icuiá n i t l i i s , quod Eu-
chariftiae figura efiet íemel d e g u l b t a 
l o n a t h ie ocu 1 i a per r í í lu 1 r, qu a m m i ra 
ipf iusmet Euchar-ií l ie j-neUnon í e m e l , 
fed f requentergaí ta tum in ocu l i s f i -
de l iumoperab i ru r , v t reda v i -
d e a n t , ^ íaiut aria d ignof -
cun t í 
L 
Séneca. 
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D E M I R A E V C H A R I S T I ^ . 
d u l c e t l i n e , S c f u a v i t a t e : 6 c d e x t e r n a s f a l u t i s 
t e í í e r a , & f u t u r a s g l o r i a s p i g n o r e , 
. q u o d a b i p í a a c c i p i m u s . 
4 CHRISTO DOMINO D V M EFCH/fR¡STh£ 
deli 
A D N O T A T I O . I . 
1 R V M qu idem vÍ-( 
der i debet ; adeó| 
la rgé ,& ef f icaci tcr 
l u m e n na tu ra in¡ 
m o r t a l i ú án imos 
fcfe infundere ; v t 
eo t a n t ü m o d o i n -
ftruclus Séneca ta 
a l t u m d e D e i benigni tace íen íum ha-
b n c r i t j V t n o n d u b i t a v e r i t d e cáafñrma 
re- l ib .4.debenef íc i jscap.5. non t an tñ 
de nu t r i a ien ro , feddede l i t i j s ei iá no-
ftris peculiarí cura efle f o l i d t a m : n i m i -
r u m c u m adue r fumeum, qu i De i pro-
v ldcmiamnc?;abat , d lx i f íer- Non dat 
Deus beneficia} Vndeeygo ifia, cjuapojsi-
destqt**: daslcjuanegastcjuje fcruas* qux 
rapist Vndeh^cinnumercibtlia}oculos,au-
YCS¡cinimummidcentiA) Vndeil la l u x u r i t 
(¡urque ínflrttens copiaHubljci t ,Ñequee-
nim necejsirattbus t.ítttmmodo noflrispro 
uif i imeft,y [que 111 delicias amamur Ata 11-
lc:Óc qu idem red:c,ni i i l l :at imChn!.LÍa-
n x í idc i ocul is orbus tancx mentís i m -
pe tum ad Ín f ima h.Tcdemil i íset.Tor rf/ 
• hufta non yno moduffufigera.tot hevbxfa-
1 Uñares,tet yarietates ctboyum per totum 
arwum digeft¿,yt inert i quoquc f o r t u i t a 
t e n * alimenta pr^berent. Iam animal ta 
omnisgeneris^l iainficco.jol idfque, alia 
' inhumido inna¡centia,alíaper¡ubl¡medi 
\mi j ¡a ,y t omnis rerumnatur* pars tr ibu-
\ tum al i quod ncbts conferret .1 lummah ac 
am^níjsimisflexibus campos ctngcntia, ¡l 
U prabituracommert i js yiam^yaljo, & 
nayigabíl icurju yadetia^ex qmbus qu í -
dam jlatps diebm mímbile incrementü tra-
¡ hunr^yt a n h e l a ^ feryenti jubiaHa recio 
J u b i t a y 'is x j l i y i torrentis irr iget. Qj*id 
meáicatorüm torrentium yenatlquid tu ip 
fis It i toribusaquarumcaUntiumeXunda-
í/G:quippe híEc & plura,qLia: vago , & 
flürcTjtí,imó¿¿ iuven i i i cá lamo períe-
q«tt8ir,ad exp l i candamdiv ina : largi ta 
t iscopiam-oc theíaurosboni ta t is , &: 
b e n i g n i r a í i s l ; c i , ve l l ev í t e r i nd i can -
do5:nugc,<í< nenie íur.r.QLi|d enírn fue 
cit daré Deumomnia ' i ' cüdeder í r fe ip-
fawú Sic enim Dew d t lex i tmundum , y t 
f i i iumjuum vnigemtum daret^yt omnisi 
A a í Ha 
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I q ü i cnd i. t i n ip {umno n pe rea t , jed hd he A t 
lodnn. j . S / M W r f f c n / r f ^ l o a n . j . v c d . i ó . Pergi t 
Ter/. 16¿ve roañ imo fa fidcs,vt afferat, m u l t a m 
' q u i d e n i füi f fe^Dei F i i iurn í cme t ip íum 
m o r t a l i b u s i n p r e t i ü m d e d i f i e , -vt om-
nt i qu 'f credit ¡nipjuiTítionpcreAt, fed pe-
cu l ia remben ign i ta t i Ibas g r a t i a m , & 
jbus obícruac,i¡ i EucharUt i i r có iuv ro ni] 
h i i n o íb a u i í s i < i u i , a c d e l i c a t i í s i i i 5 ü , fi v e I 
ad aü t rhnen tü . f i ve adguHü pcroppor- ! 
t u n u m á V a t c h i s verb is f ign i f i car i . i ta 
enuv.'úlc-.Qtodeft dicercerit dcticatifák 
rrtu convii ' i í^-vt cjl i l l ud quod cótijljlít in 
p i n g m ^ m e d n l i k i l l a d inqno hibrtur 
venní la tem add íc i f i e j cumnonnecc ís i j ^ du }ce ,&op t imuy ín ¡s ;nap tngu t )&du i r i 
tat ibus t a n t u m m o d o noftris p r o u i f u m 
a b i p f o / e d c t i ác í i ab ip ro i í - ^Me in deli-
cias íimAwnráú. í c m e t i p f u m í n c i b ü , & 
po tünob i s t rad id i t jV t f p i r i t ua l i s du lce 
d o á íuis in propr io fonte guftaretur. 
Be n e qu id e m i n han c r c m C hry fo-
1. Cor. 1 o?f tom.hom.24. . in epift. 1 .ad Co r i n th ios 
•pevf. 16. premens i l la Pauli verba i . a d C o r i i i t . 
' lO.vcr tAó.pAvkyquem frangimus, non 
I I . 
Chryf i f l . 
nutr ímur,6í poí l nonnu i la ; Evatettatn 
\ eo DeitAS qu£ fapor efí,&- p ivguedoi& de 
1 l ic iarumomnii im plcnítudo:ideo i n M r d -
hai tcon-v iu iumpingí i i í i .Hxc 'ú lc . Q u x 
lOpt imé expreísir Paíchal lusi ib. í í f co)*- ÍÍJ'' ^ 
]poYe,<&¡Angüine Dow/H/^ap.o ad finé, 
I v b i adduclis Vcrb is Vat is Pfa lm. 147. 
I v e r f s . Quipofutt fines tuos pAce,&ddtpe 
[ f yumén ja t i a t t c ^nb l l ch : De quo mmi ru 
ncparticipAtio corpons Domtniejl} ob ler u frumento cjle¡Í!SdlaHícntjctlc IcCgínAtUY 
uat : l ignatede Eücharift iá v íurparü ver Et notMdv..quod hocfrumentü>córpus v i 
bu iu f r -ang i tu r^ t peculiaris excel ie i ia .delicer Cm-ifli acUpcrn h¿b'.'at, & nonjolíj, 
d i leá ion isd iv ins5qníC ip f i fubel l ma- 1 Adipcm,\ed& omncsdelíCíA$:itA& potus 
n i fe í le tu f j f i cnamqi íc iWc.Sed quare ad- UanguiniS. Vnde,quoá de petrel typicé mana 
cí/f ?qucm frmgmms: Hoc in EuchiiYifl i¿ r i ' i t ,nunc meUnunc ülcitm jntnc a i ua, n&C 
yidcrehcet'.In cruce auteminime jed om- ¡quo-jífepotusdicnur., qúia quidquidpY£' 
ninoecontra.Os tÑ \ \ \ { i nqu i t ) ó \ xs n o n ' IgujlaYejptYnualiterp^tuerís , hoctoium 
conrererur. Sedquodin cynce paffusnon íbidemini 'cníes.HxciÚe,Sí2i\ a. 
ef l . inQblat iot jepatt tur.&propteYtefsa- Q B c c e t i b i q u o d d i c e b a t C h r y f o f t o m . J I I . 
p f ó f i i n e t y y t o m i t e s p t t i é f ^ t i i l c f é d q u a Quod m Cvuce pajfus non efl in oblattone Chryjoj} . 
vcf>'angí¡it[linet:?i2LnQ v t lele plusplus pAtitUY,^pyopteYtefr(tngi¡u(¡ifíet.,vt v i 
p ia :amored^mic ta t ,& 'e ) i i nan i r i ve l i r , Idc l icec f rac tooí ie medu l l amde l i c i a rú 
v tqua í i oQe i r a d o i l l ius mcdul lá tan 
quam re omn iü íuav i f s imá ía t i e r i s , 6c 
t ibí a rgumento í í t , ab ip fo & m e d u l l i -
t u s , & v l q a e i n delicias a m a d . Q n a de 
re grande e lVmoniü. apudl ía i .cap.25. 
Jfaix 25. ve r í . 6 .auduvd \ope ra ;p re t i u : í i cna in -
y e y f ó . ^ - ^ ^ A t c s . E t f a c t e t Dominus exercitui i J ) 
•ómnibuspopulis in monte hoc conv iy ium i 
pinguiu jcoriyiuiitm -vindemidc, ptngaium 
medullatOYÜ -inndewix defüecatx. Q u o d 
deEuchar iu iaquo tquo t interpretesple 
n o p e d o r e í a p i u n t , ad l i t t c ra in inter-
p rc ran tu r (nam id d e c o n v i v i o , quo i n 
caslercibeatitudine e lec t i f ruü tu r cape 
re,vr ávero non eat :abícopo Va t i s , ^ 
á c o n t e x t u v a t l c í n i i qua log i f s iméab -
Eufehius. CTT2Lt)ñcEuí'cblvLs\lb.i .dedemonftr. E-
C j r i l . J f - « í twg.c .v l t .S .Cyr i l l .A iex .&Procop ius 
Icx . io i L luper r . l i b .ó .deTr in i ra re , c. 19.(5c 
VYOCOp. 
¿líipCYt. 
Cypyian 
Cypr ian . i ncxpo f i t i one f y m b o l i apud 
L e ó n . CaO:r iü,& Cornel.(?c d i f ler t i ís i -
meP.Salmeró t o m . p . i n Euág . t rad .2 . 
Z e o C ^ ^ j Q u i r a p l e n t e i ^ v t a f l o l e t ) ta ex l e d . H e 
CoYnel. b r ^ á ^ i u l e x vu lga tá imag inesp ingu iü , 
j 5 í í / ^ r o « ' m e d u l l a t o r ü , c^ : v i n l de t cca t i v furpat i -
en. 
j D e i ín hoc reg io c o n v i v i o Eucharilt i íE 
!percipia?,atque in delicias a m a t u m t c 
fentiasreurn ip f íusDiv in i ta t is du lcedo 
á te in fuo fonte gu í tamr :Quó m i re fa-
c i t v i tu lusíaginatu? rcver teú t i p r o d i 
goáPa t re pro epulis exh ib i t us , L u c ^ 
15 .veri.23 -Na pol i ñ o l x p r i m s d i v i n a 
i n d u m é t ü , p o í l a n n u l ü d i g i t o i n í e r t u m 
pofi:caiceaméta,quibus pedes mun i rc -
tur ,qu x fie péti l t Grcg>or.Nyf icn. inCa '¡:Zuc, 15. 
tena GYXca.QuÁtKscircaprodigucb'cur- yerf. 23 . 
¡as\quantü( iudi iU& CUYA\Hincprimafi- Ny¡J< 
dei f lo la^nimarürcf lc in Ecclefid in j l ru-
flaYÚOYnamentu projerttíY'.indc manui an-
Inulus inieyituYjideijigillo ccnfigr.atus.yí-
\liunde -veYojecurita-tis ca la i aófevuntur^ 
yt jecundu Deiigrefítu eiusdirigatUY: bo 
nuspater fervis fie praderibi t luis: xj id-
ducite y i ru l i i fagtnati¡.&' o c c i d i t e ^ ma 
ducemiis,&epuíemm". q u o i n iefeone-
m o n ó e x PP. inv i ru lo íau ina toChr i i l L i 
D o m i n u m á n Euchari í t ia fidclibus ad 
n íaducandf iexh ib l rü cogno í c l t . 
c f iy i t idus i l lc ¡ag ina tus{mo^\ íS .Oj ñú .CyYÍ l l .A 
lÁ lcx. inC^cená)CiV/ j íwi yt iqtte, q u i t y i U x x n . 
tmmacu-
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[Chryfol. 
j f m b r o j . 
ChYyfol. 
Hiero». 
TertHll. 
Statius, 
Jñ fe l . 
tmmAcuUnis Agnus feccavamundi tollcs 
ímmolatíiY,atqiComcditur.híaúihcvl-\L£ 
ron.cp iÜ. i^ó .Ví tu las fag inAt us, cfui ad 
pcctutcntid ¡mf f lo la tur , ja lu te , ip f ¡?Sdl -
i>,uoYefl,c[itiiS cotndiecAYfie pafcim 
CYUOY?potamuY.há que m o d ü C h r y í b l . 
l e r ^ .Hiceft y i t t t l us , qui in epulnnofirií 
cot t id ie,cíc i i tg i teYimmoUtur.Vcñi tn lm i \ 
v c r c q u i n CtiriftCi d iv idarnüs, Ócvitu-
l ú j & í h g i n a t u f e o r r i m expenderé, cr i t 
opers :pret ium:&: qu ideve y i t u l u m ad 
C h r i í l ü i n cruce i n i m o l a t ü ^ m n i n o re 
tu l i t Anaftaí iusSynaita l ibVí . in Hexa-
n ieron, inqaiés. VitulttSyyt is,quiCYucis 
iugüeYdttrdfluYus, í i m i i i t c r A m b r . ü b . 
z.de JbYahA,c-%.díizit. Vit ídus aratortü. 
ejl afumaldedit i imUboYii i ta íag ina tum 
v i ra lu inde l ica t i ís imasde i ic ias Eucha 
r I í l : ixexpr iaKre, f requens PP. expoí i -
t i o c í t ; ócipíaperíe l oqu i t u r i m a g o : 
quíppe ad iaunore ,& . fuav io rem c ibü , 
qiaí gu l lu i apt irsimusíi^Óc v i t u l u s , óc 
aves íag ina tü r :VndeChry ro logus féf. 
5 .Vi tu lus comuna rtonjuf j ic i t , uififueYit 
jaginAtus^uippCyquod in cruce pajfus no\ 
efl in obUtione patt tuY, v t qa i C h r i L l u m j Q 
pa r i e tem c u m lachrymis contempla-
i i i u r , & flctu:ab ip lo c u in Euchari f t ia 
manducamusde l i c i j s ,&gaud io repica 
m a h o í s i u m m e d u l l a m , & d e l i c a t i í s i 
m a m cica qui tantes. Vndepu lchre poft 
c i tara verba Hicron.Fidehs mecÜ leéloY 
iinellígU,qniApitiguedinejatuYíiñ in ru 
élumlaudis, eyumptmus díceiitcs eYitíla 
•vn COY metí Verbumbonum.Aáqnc m o 
d u m rc r t u l l . l i b .depud i c i r i a , cap .9 , v i 
t i i iC i fag inatüef ter t , na cu d i x i í l e t : ^» -
JUIH quoquectccipit tuneprtmumquofidci 
paCltoneminteYrogatus o6//g«4f,íubijcir 
J t q u c i t a exindcoptmitateDominiciCOY 
poris i'elcitUYjEuchiiríjlikfcilicef.obíCY 
uapu l ch rum d icend i moáum-.OpimitA 
íeDo???/«/c/covpor¿5:quoexprimirur m e 
favfque ad l t upo rem op ima , & op ipa-
r x , & magni f ic is fuayi tat lbus appara-
ta ,v t m e l i o r i i u r e d e c o q a i eamguf ta-
ve r i t , d ixer is. , E 
Stitpet ir,con¡iietus op im* 
Siáonim menfj tmiks jfaciemquejuperbi 
Jgnotam luxus . 
jA tque i t aS .An fe lm . ina l l oqu i j scoe le -
ftibus n a ^ o . h á c p i n g u e d i n e íaturatus 
¡ inruclLi laudiscrüpcns e l a m a v e r i t j ^ -
\niscandiáifsime lubcns omnedeleftainen-
¡ t u m , & omnt:Japore,qui nos jemper Ycficls\ 
iféf* ni iqudin te dcf.ciSyComedítt re cor fríép, 
& duiccdineUpoYis t n i repleantUY ylfcé 
ra amtii if mea. 
Sed m é r i t o inquirís p r imü :Qná in her 
bá táp ingu iv i tu lus l i le fucrk íaginarus? 
R cí p 6dc t opporr 11 n e C h ry ío 1. prcfa t o 
ícv.i.SctginAtns i n t u h n pinguis tejtatur 
\pAternx pinguedinéch¿YÍtdtís:\náhcrít 
j v i r a i ü hunc in [mu P¿?frÍ5,in l i l is i m m e 
f x d i v i n e char i ta t is ,boni ta t ¡s ,benigni 
taris,<^ íuavi tat is vivetibus paícuis ta* 
quá D c i í i l i í i fu i f le faginaí ü.,vt pro inde 
'Pa i i l usadCo l lo f .2 .v .3 . no rá te rd ix i r i c 
v ideatur,?^ dgnitionc myjlerij DeiPatris 
& • Chri j l i leju-. inqaojuntomnes t h c j m n 
Japtent i jc ,&fc ic t i¿ ^ycoJ/f aplane qua-
l i ab iplis Chr i íh is raginatus,vt ab ip fo , 
-6c nos í a g i n e m u r , laut i ís imisv ic t ibus, 
<3c regi ;sacdel icat i ís im;s epulisreícíf t i : 
vnde í ra t im v p.fubdir ApoíiOins.Qw/rf 
in ipfo in habitat omnísplenititdo D i víhita 
tis corporal i teY^efí ts h nlo rep le i i .No-
tát i fs ime in illo • f e p h t i ^ i d ab ip íover i j 
d i v i t i j s , pü r i í q ; ac luaui ls imis déHtl j í í 
f a g i n a t i : v t i d i x i t T e r r u l l . l i b . d e Reíur-
recl .carn.Cíírocolore, c^/íí«g»/;7ír CÍnir 
fti i 'efcituYjDtanimade Deoj l íginetur. lm 
t c o p i p a r e , l ibera l i ter ,acdel ic i j£ o m n i 
bus enutr i ta:HiSjqua: o m n i n o verá, & 
per bppe r t una süt , i i lud í ing i l la t imprC 
delici)s inedmparabi l ibus Euchari í l ic 
addendum ex Richard.á S, L a u r c n t i c 
i ib .4 laudibus K/Vg/>/V:tum m a g n i ñ 
cühoc , rp lend idúque Euchar i í l i c con-
v i v ¡ u m , q u o d Ifaias p i ngueob i l i iusde 
licias a p p e l l a t j t u c t i á v i t u l ü íagínatu-
á pu r l í s imo M a r i x v e t r e , & l ade p in 
gued iné,de l ic ia rüq; ruav i ta ré ,a tq5du l 
ccd íne t rax i í le ,e ten im i l le premes ver-
ba Ua ia ideC l i d í t o c.y.verf. 1 $ .Binyrü, 
Cí^  mei comedef.&í in i l üsbu ty r i pingüe-
d inc l ie inquitrHx'Cp/wgíffdo YejcYturad 
\mjñeYÍum ConceptÍGnts,quafipinguedin€ 
\enim butyYiaccepit Clivijlírs in Conceptio 
\)ie7qu¿do -vnfrionechaYifmatu ynólus efl 
.prce participibitsfuis: <& qaando v i tu lus 
¡iighuxtus pYxpAYátus ejl in vtero Virginis 
i/tprodigo Yedeúti pingueconniDiii inflan 
raYet^uodomnes eleélos ad i l lud co v iu i i l 
in vitatosf* a finguedinejaginaYetjfai.z^ 
jfocier D o m i n a s excrc i t i tú c o n v i u i u m 
' p i ngúm H x c R i c h a r d . & q u i d e r e f t é i l 
lüd: Vitulus faginatus pr^paratus efl tn 
•i/tero Virgm'ts, i n p ingu iv ide l i ce t i l la 
V i r g i n k a t i s , pu r i ra t i s , benigni ta t is , 
m anll ie-
3 
I V . 
C]vj¡oU 
Collof. 2é 
yer j \9 . 
Ter tu l l . 
Richard 
kS.JLaur 
I f a i x j . 
-verf. 15 
Bernard 
v . 
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máíuetudinis7ac íuav icat isherbáíao i -
natüS)vte,/£'cíío5 ad hocconytuiumjukpin 
guedinejaginAret. O i m m e n í a m du lce-
d inemlód iu inaQ- j ruav iLatern ló ineífa 
b l l s s d d m a s E u c h a r i l l i x á Ma r i á ebi-
biras v ix humams fenfibus penf i tan-
das! En imve ro d i v i n o fp i r i t u afflatus 
I fanó l i f s imusP.N. lgna t ius , v t de ip fo 
refcrtP.Salazarius in cap.9. Proverb . 
num.144.. ab Euchar i f t i x íacra c o m -
mun ione ioc red ib i l em v o l u p t a t e m fe 
haarire prof i tebatur.-quod p ie , verac i -
terquc con templarc tu r cu. C h r i í l i car-
ne Marise quoque carnem le accipere: 
íubípeciepañis comnuu i i ca re : ad l im; 
t amcn general i ter a d u b u m , & p o í u m 
eosf íEpt fsEpius inv i t f t , lnü»j|jej3&. Qut 
manducat mec(mcar}iem:& hibit meujan 
i^guinem hdbetyi tdm a ternAm •, l o a n n . ó . l 
(verí.55 . & verf^y.Qtí/w^wcíwcáí wcáw /0íí^w-
^ carnem , & h i b i t meumUnvuinem inme' * ' 5 4 r -
^««er jC^cgo/weoApauló ante ver i ,54 ^ ^ ^ - ^ 
N i f i mAdlicaneYitiscarnem f d i j hcminis, ^ ' 
& biberitís eiusjanguinem, non habíbu 'ít 
-v'ttain Ko^'s.Quiüícal Icé í i i r .ul cü pa-
ne c^leí l i ia ic i cócnp i í cc re ,& efñagita 
re debent?MiuimcqAi iden" i :q i i id c rgo 
í ign i f icat ran^uineim bibereí Sane v t 
Cogitabat ew/'/wfinquit Sa lazar) / r / /wc^ ' ^ hac b ibcnd i imag ine Buchariftiae de l i -
matrem -vnamefíe carnem, & fangn ínem, 
aut certefi l iumquandam efie matr'u por-
t i o n c m & c . H i n c vero eliciebat Jein Eu-
chanfl ianonjolum Chrtjli,j¡edetiam M a -
r i * , carnem^anguinemque^ifelcerte mag-
nam,i im prxcipuam Már i *pa r temfu fc i -
p -re.Namfi ynafil i j>matrifqíte caro, O* 
•vniisfangitis,cjiúfilijcarnem (angumeque 
fumif.matrvsetiam carnem fumat necejje 
e j i . & c . H i n c ergo fieriaiebat,-vt quicum-
quedtgne c o r p o r e ¡ a n g u i n e Chr i j l i reji-
c iun tur , nonjolumynacum Chriflocaro 
fianr,fed et iamin -unamcam Virgine c<<r-
ñem migvent.Nam qu*¡miteade uni ter-
tioJunreademtntey-je.Hxc ex íen luS. Ig 
nat i jP.Salacar. Quaí o m n i n o firmar 
^Bernardas hom.3 . in j \4i f i í tsef i , \ 'bi ver 
baEl i labech. Benedifíus fruólus t u t l n 
Euchaní t iam in f ledes de huius f r u d u s 
faav i ta te ,v tá V i r g i n e p r o f l u e n t i , í le 
d l í l e r i c Benediftusergofrufius uentris 
t u i : Bcnediclus in odore:bcnediBHS wfapo 
rey&c. Vefapore huius fruclus quídam, 
quodguflayerati tai i ter eruciabat dicens: 
Gu l ta te , & v i d e t e q u o n i a m íuavis eil; 
D o m i n u s ^ í í / ^ i . Q u a n í i magna m u l t i 
d o d u l c e d i n i s t u í e D o m i n e , q u a m abí-
c o n d i í l i t imen t ibus t c & a l i u s q u i d a m , 
fi tamen guílaft is quoniá dulcis elt D o -
m i n u 3 : & ip fef ruf lus de fe ini/ itans nos 
rf(i/e;Qiñ edkmer f / f :adhuc e lu r ie t , & 
qu ib ib ic m e a d h u c f i t i c t : Vt ique prop-
ter fapons dulcedinem hocdicebat, quife-
melgujlatus magtsexcitatappetirum.Bo 
nusfruñns,quianimarume$urient ium,& 
fitientium i u f t i t i a m & e j c a , & p o t u s e¡l. 
Hat tenus Bernardas. 
Exquibusfac i lecapies:cur D o m i - | 
nus,cum no l ic f íde les , quiSacerdotes 
non íun r / i nv t raque fpecie,íed t an tum i 
Tftrf. 9. 
Q w f . i . 
•verf. 15 
Ph i l ipp 
^4hb. 
D 
cÍ2£ Ggni f íccntur jquc ipíamet ca le íUa 
gaudia íEmulantur.-dequibus Vates in -
QUW.Torrente-foluptatis tuxporabisccs, 
Plalm.35 . v e r f ^ . l u b q u o q u i d e m íen-
fu oppor tune accipiente Ph iüppo Ab -
ba te i j b . i . in Connca Sponís verba. 
Botrus Cyprtdi lef iusMcHsmihi, C a n r . i 
v e r f. 13. b ú c i n m o d u ¡n, (<m / £".1 r e ?; í ; 5 á / / -
quando i>el<jt mavduca'veré.t cum Ubore, 
btbat¡uauius,plcniub hi larejc i t } dum in 
amorenihi l contrar iumfent i t , íub i jc i r 
Cibus enim in pottimyin -vinum botrus 11 
deturquodammodo tranjmutar i , dum dt 
vino quis amore tn i 'eni tur tam ¡uauttcr 
inebr iar ían oblitus pra{entium^olo f u t u 
rorum dejiderio t e n e a t n r ^ nejetus t r i f l i 
t i<g, iami/ idearurfrui i l lo Domim (uigau 
d i o . H x c Phi i ippus. Eucba r iü i x íuavi 
t a t e m e x c i b i i n p o t u m mu ta t i onc cu 
c ie lef t is beat i tqd in is tor rente compa 
rans: A q u o n o n abit Paulinus epi l t .3. 
q u i c u m d e e o d e m b o t r o d ¡ x i f í e t : r f / . t 
non -urenda farmentaAcd palmi tesfrut luo 
fiineodem Domino>íd eji iiera y u amanea 
musy{\¿báii.Fiatqaenohis ídem Dorniims 
adejcamdulcis i l lebutrus^ui nobis in cru 
cis yedeju'penjus de térra promiJionis.,& 
f r u f l u m o j l end i t&gu f t um dedt t .Aúh^c 
inh is ve rb i squ ibus l i gna tcChrU t i íam 
guiñé b íbe red ic imur pecul iar i ter h ic 
í 'uavi ís imusguí tusexpr imi tur , v t pui -
chre expedir Bernardas tradlatu dePaf A 
fione Dowi/2i.cap.3 3 -ira nos admonens. ' . 
Si-verume¡i,imo quiauerum efl, humano 
¡anguiriipYxcxteris ta tanuturd i ter ine j» 
fedulcedinem,i>r cum a bejlta qualibetje-
m d gujiatm juer i t . ¡ l i lum de extero (uper 
guftaredefideret: i ta u t alijs animahbus 
po¡} pofitis janguim mjidietur humano.O" 
n mortemjuam ntant pro illoadquirendoy 
Pattlinus 
quantum 
í n E u c h . a D e o v í q u e i n d e l i c i a s a m a m u r . 2 8 5 
v i . 
1 . Per.2. 
verf. 3 
[quAntum inje cscdts hAbcreditlccdíais ¡ítú 
guinem F i í t j horninis lefuChri j t i* Eccefi- ¡ 
| r iunt irrationAles befiijs ¡Angíiinem homi- \ 
fus & non Jitidm ego ¡¿n guinem F i l t j De i} 
Beft i j quanto plus guj lávctint,tanto plus 
f i t i un t íctnguinem \n imxnum,& e%ofiij}i' 
dixm fanguinem Deiy<& hominis Benigni 
I E S V t Be(iÍ£Yuent in mortem dulccdtne 
fanguints humaniattraci^'.ego nonjcjlina 
bo ad -í>ítam,& fanguinem rubteundi I E -
S V & c a n d i d i l H z c Bernardus menre, 
& rp i r i t i i i r e rum,a tque i cemm evo lue 
da ,&pen í i t anda , ñve a d a n i m u m in -
fliinmanduin.five ad rubo rem n o i h x 
inertiae i ncu t i endua i . 
H l n c p l u s e l u c c t , t ü l l l u f t r i s i l la Pe-
rr l admon ic iocp i í l . i . cap . i . ve r t ' . j .áno 
bhtxpmsrcpctna.Qvaf iModogen i t i in -
fantes rationakile,finedolo lacconcupifci-
f f : q u á n o a í b l u m íidelcs ad Euchari f -
t i a m vrger,(ed c t iau invonc t veherné-
tIaffcdu,(Sc magna av'dicate canquanij 
ad remoa in iumfuav i r s i i r j a rn propera 
d i i ( n ; ¡den im Sz lad is imag ine ,quo n i -
h i i du l c i uS ;& verbo coacupifcite, q u o d 
ad rem m a i i m é iucundam, & del idc-
ra.biiem refer tur o m n i n o exp r im i t u r , 
í u b q a o f e n f u Chry íb r tomus h o m . ó o . 
adpopu í .An t i och .d l ceba t . Nonne DÍ-
Chrifoft - detistcfuantk promptitudine parvu l ipa-
pil las capiunt,&cjuanto Ímpetu labia vbe 
nbus injigunt}^fecedamus cum ta ta nos 
quocjuealacritatead hancmenfam, & . ad 
isberapoculiipíYÍtuAlis,qutnimoeum Ion 
ge maiori trahamusrtanquaminfantes U 
tientes jp i r i tus g r a t i a m & ' v n u s f i t dolor 
hace ¡capY iva r r . i umtúzm emphat íca 
ha rcpo l i : ada ion i t i onem a l l ócu t i o : Si 
tam¿gujlAftiSiquoniadulcis ejl Dominus: 
Qunc verba b i fanam,&: v t roque m o d o 
oppor tunecap ias rpnmum v t quaí i íub 
dubiransiUis verbis:S/f<</»e« , d ixer i r 
cum ep i t a f i Petmsi f i vobis al iquis D i -
v in i tat is í 'apor: í i verse du l ccd in i s ^u -
ftus c í l : í i a p t u m v o b i s , 6c (anum pa-
Grac* l ^atuiria<^ faPores di feernendos ineí t : 
¿lio. 
De inde veró,Graecé,i jspart icul is inlpe 
¿ti s, qu x ñ c e ffe ras :y?9 «/d e w g uflaflis, v t 
ex ipla Imaginela¿i:is,cuius du lced ine 
guítacáinfantes i p f u m r u r í u m gul iare 
cup ian t inp rse te r i t x e x h o r t a t i o n i s c ó 
firmationemdicac A p o l l ó l a s : c u m i a 
perccperit isEuchariÜiajdialcedinc pa-
la t i íp i r i tua l is g u l t u , eamampl ius ad-
hucappet i te,^í /wgi í f /5, 6^ impleaminil 
üb vberibuscin\oUtionii eius , Hai v 66 , i ( b 6 6 . 
veri '. 11 . N a n h beñí¿ qmtnxo plus o n ía . \ veri* 1 1 . 
^ueYint^tayttoplusfitnintjíxngmnem hu}na\ 
•)»'jm,& egofuftidi¿mjaiiguine Dci.tjy fa\ 
I minis bcmgni IESV* Vade appoi i reHie Hieron •, 
I rony,di is i n epiít .ad Ectc í iphonté aie-
A bar .Ow^ f quod habemus. bonum, gu j im 
i'ft Domini.quantoplus b ibo jantum plus 
fitiofontemvn*. Sed opportu.'.iirsiii ié 
j Augut t lnus cum al lu í lonc ad lac ratio-
/m¿//í?,&: ad Sponl i vbera, q u x meliora 
Junt 7^/o,Caot¡c. i .veri", i . cum quí ' f o [J íug» f l 
' ipía acccdlc^íic moner in Wb.dejuSjlan-
tia íí/7t\ho«/í/cap.3 . tom.^Suge,}) api-
caía (uge juge^b íbedu lcor i s tut inenar 
B rabilcm¡uavitatem,immergere-,& reple 
re,quia Ule deficere nejenfi tu mm inapias 
fa(¡idire.Jdhjereergoy& ¡nhxre^ume & 
' ffuere,fi ¡empiternus guftus fueri t Sempi-
terna quoque beatitudo ey/f.Sic i í l e .Nec 
minas ad r e m V e n e r a b . D f o g o i c r m . d e Drogo, 
VominicJi Pafsionis Sacramento, húc ia 
téntus ¡nquiens.f / ío apis virgínea col l i 
gedeflifculis Man.Habes hortum i>olitp 
tatisplenum r o j l s , ^ l i l i j s mira vaneca 
tedepit lum.quidqmd iílic inventes.¡uaue 
eft>& odoriferum.Condeabundaterálveo 
lo t u o , ^ quidampliusdicam} y ñus uítm 
que c ib i i s ,&ap ime l ,&ce ruo fom AQU*, 
& pañis,quicorhominis confirmet. H i c 
e¡l panU oleatusja.iat xgrotum roborat [a 
na tumf i c iem exhdarat.omne deleéitrnt 
t u m > & omnem faporemfuavitatis haber. 
H x c i l l e o m n i a o p p o r t u n a ad dc l lüas 
Eucha r i í l i x expr imendas, q u x fe ani 
m x ^ ndequaque, & íuaui ís ime inge-
r i r , c u n d a ip f iusde f ider ia ra t ian^qu in 
D j v 11 a ipí i í l iperf i t fames aut f i t is:fub quó 
i t i d e m í e n f u C x í a r i u s Arelatení is ho -
m'il.5 .de Paíchate.cñ a i iu f ione ad man¿ 
na d ieebat : / / /W/^g/ ' i manna esl i tus i l -
lapitim per multimodas fuauirates, naru-
rx m e n t u m & genens fui excedít intuí 
tunr .Etcum creaturam fuam dijpcnjatio 
largitoris multimodadiucrfitate condirct 
prxbebat gujlus^quod ignorabat afpecitis. 
H c c iUe3obreraawtf/f///;oJá5 juavitates 
v t quodd iceba t D r o g o , quidquid i l luc 
invenies fuaueefl. Sed q u o m o d o i i i u d 
íuave non ü ü é í m u l t i m o d i s fuavicat i -
bus r e f e r t u m j q u o d D e l caro , & D c i 
(anguis ,&DcLis ipfe et l : panisque d u l -
ciísimus ipiis M a r i x manibus te rmen -
:atus. 
E tqu ide í i i qm-ahxc cog l t a t í o f i n - V i l . 
rms 
\j4relat. 
t 
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g í l l á t im me rapi t , l ib<ns add ider im, 
q u o d e r e h á c o t n n i n o e t b N I m i r ü Bea 
t i f s i n ^ m V i r g l n g huius d i v i n i Eucha-
r i f t i x hcñücVj ,ouodp ingu ium meáulh 
í o r / /w )conv iü iun i t í l i c i u l d c m facr i f i -
cíj p in^ued incm.hoc etl íuavkat is ip -
üus , r i vemcdu l l am, f ive c o n d i m e t u m 
á S . M c t h o d i o M a r t y r e ü p p e l l a r i i i t a e -
M e t h o d . n i m i l l e o ra i ionc iwHjp í íp í íwf fw, V i r -
M . g lnem íalutau: Tu-veré omnis facrif ici j 
pinguedo-Tn (immAtnm pañis tjitus u i t * 
^ / "¿ fd^Pu l ch re , & o p p o r t u n e : o m m 
jacrtf ici j pinguedoiquodctCx ad alia facr i 
t i c i abono ru raope rum,qu íc ex Chry -
í b l l o m o inPia l .95 .a l i b i receníuimus, i 
n ímirL im Mar ty r i j3deprecat ion is , iub i 
l a t i on iS j i u í t i t i s ^ i eemo fynsE , laudis,! 
compun£i : ior i is ,hunnr i ta t is , p rxd i ca -
t io i i i s> f r i :c l i f i ca i ion is , f ive benef icen-
t ia: in egenoSjCommode r t ferr lpofs i r^ ' 
quód harum ho l l i a rüp íngucdonóa l iü . , 
de expedirms,aut vbcr lus, quááDe ipa 
ra nob isadven iac(dequoa l ib i )a t en im j 
v e r ó , iBcn tem M e t h o d i ; ad Euchari-1 
O: ia :p ingued incmoppor tunmsi red ixe 
r r t r iS jV top r i i r /XnocceAuc to rTheophy -
V' lüsRaynandus m l h i íemper probatus 
ííjaan . ^ ep i rc t i g l o í i a r m m , i n N o n i e n -
c la tore Mar i ano docu i t his verbis: V i -
derureriam Euch'aYijliAfacrijiciumdbfola 
tefumptum pcjfe dic iyOmneizcviñc'mm. 
Nam fícut apttd FfcUem mAnnet appella-
tuYomiÚ5t¡LA,cum <í / f ,P fa lm. io6 .ver r . 
P f d . i o G i S . O m a c p c í c a m a b o m i n a t a eí l ani-
yerj i i S . torneabauiamarinaerAt, quafi omnis 
ahus compUftens ownem¡apoYem,fic Eu-
ch¿YÍftiaomneÍACrijiciumejl,aiiÍAnumero 
fitAtem dntiqtíorumjííCYificiorum eminen-
tercontinct. Sic T h e o p h y l u s , quihsec 
ex Grcgo r i j Nyf ienuspatcra f ve adno-
tar . feqi ieht i vídebimus ) b lb i í l ev ide -
tur , quod vero addlt ipfe ex Or lgene 
hom.3./ '« Lev i t i cumfac í l ñc l j ad ipcm 
efie lvdmanicarem»Chri f t i ; arque ideó 
B . V i r g i n e m in fuá íoboleeffe pinguc-
d inem Sacrament i ,acracr i f íc i )£ucha-
ri d í cX, n on v t c ui t i qu e c api e n d ü e í l , fed 
l?¿|ftte quod e carne, & fanguinc M a -
r i e t o n f e f t a humanaChr i f l : icaro,3cEu 
ch . i r i í l i x v íu ldc í t ina tarab ipsáinbene 
d i f t ion ibas dulcedin is aSpirituSanífto 
pr2:vcntá,peculiareín f u a u i t a t e m , 
du lcedinem acceperi t . 
í am denique v t v n o verbo paratani 
h o m i n i i n E u c h a r i í l i á d u l c c d i n e m , ScJ 
Rkhardi. 
B 
v i í i . 
fuavi tatenie jcpi lcaver i inus^íc i re opor 
te t , nona l i t c roppor t i u " te ,quamcx ip 
íome t cueleílís beat i tudin is guftu ( v t 
nuni.5 . in rmuav imus) tbre penf i tádam 
jhúc i l l i s fupernarum delectat ionü the-
ífauros,hüc D o m i n i gaud iüab i p f o c i e 
^ le l l ibusc iv ibuspromi fmai3atque co l -
l a tum.Ma t thx i25 . ve r i . 234 i l i s ve rb i s : ^ • s * í / / ^ -
IntYaingaudtum Vomirt i tu iy fche re te- j ^41" - 22, 
r en teR i cha rdoa S. V i ¿ l o r c de exter.\ 'vcrI 'z^ • 
wrfí.parr.3 .cap. 1 i .hunc in m o d u m . K -
tiqueefiequis neget,í¡iios Vominus ciba-
y t f adipefYumenti&dcpctYk n/ellefAtu-
rayi teo5(Píalm.8o.vcr f . i 7 . ) l u c u n d i -
tateinet£nim,CrexjulTatiijncrnthefaiiYí 
^4tf />J«pírfoí :Quodplusplus explicas, 
l ub i j c i t . .¿fnirnc.ducYtitis {-vt AYhitror) 
quAle f i tet tam hwnc ¡Apidem ínterdereros 
pofside!-e,(¡uífluttiucttnditati5 melle, 
¡AtiAtintYAntem in gAtidiu Domini ju t in-
terna, dulcedine.Hxc Pvichardus. Audis 
i u c u n d i t a t e m , & e i f b l t a t i o n e m fuper 
e i im ,qu id igné accedit ad Euchar i l l iá 
non modod i f f u fam, íed c t i a m ihcfau-
rizatamíAudisíatietatem in t ran t i s in 
gaudium VorKíniJtfi) Q u á c r g o e locu-
t ion is , r i veekgant iá , r i ve energía hanc 
fuav i t a tem expl icare audeas? Pulchré 
de eáBernardus fe rm.c f rmf Z/d cohocre 
f/rf,í ic Xoc^úlXiX.Bonus es DomineAnimx 
qu^rent i te.Si qud:rentt)quAnto magís in 
yenienti) Si tam dulcisefl memoriA, qitA-
IUeritprajentia'i Simel , & IAC dulceeji 
JublinguA, qutderi t fuper UnguArnt Sic 
B e r n a r . P r a i v i t v c r o h i s B a í i l i u s a d p r c 
fata verbaPfaIm.3 3-verr.9. Guf lA te& 
•vtdete q u oniAmfua -viseft Vominus fie ea 
capiens,vt velic Vates ab Eucharif t iaí 
dulcedine inferre cx l cñ is beat i tud in is 
ruav i ta té jqua f i i l l ap rx l i ba t iohu ius í i t : 
I ta e n i m i l l e . Gu j lA te )& -videtequontA 
nüc ex parte cognofamu5,& per jpeculü, 
&- in ¿nigmate veritatem ifidemus-.-veniet 
Autemquandoquetcmpiis, quando ht i iuj-
mod i fua -v i t a t i sp rA iba t i o^ qual i jcum' 
qaegujlus adpet fef lamperthgat f rHi t io-
nem. H x c Bafirius: o m n i n o ad -
ftruens Euchar i l l i am futuríE 
beat i tudin is gu í l um habe-
re,atque eips pra:l i-
bat ioncmcíTe. 
D 
Bernard. 
Bafúms. 
A h E u c h b o n u s h o m i n i s g i i í l u s d i g n o f c i c u r , 2 8 7 
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A B E V C H A R I S T I A A M A R I A 
condí tá bonus h o m i n i guí lus, 
o p t i m u m q u e pa la tum d i g -
nofc icur . 
A D N O T A T I O . I I . 
yerf. 2 1 . 
Pfal . 24 . 
P ¡a l . l i $ . 
Te r f . i os 
Bernard 
C V M o m n i n o fit verú7quod de mater ia l i a l imen to d ix ir Ar i f to te les lib.^.degendydtio 
ne anímAlíum)ca'p.S. Omni 
bus autemalimentum eft^quoddulcifsimü 
&concoft i fs imumfi f . i taquefHblí í tk hac 
faculrate rel iqi tumfalfum, & malejúpt-
dum«ecejfee/?,quáimagine ad(pi r i tua-
le h o m i n i s a l i m e n t u m a p t a t a ( ¡ i b e n e -
fapis) ómn ibus rarional ibus creacuris 
Deus a l i m é t u m ef t ,quod dulc i rs inms, 
& cor ícod i fs imusc ibus f i t , n i m i r u m 
de fuá dulcecline:íic ipl'emet inqu i t per 
SalomonemSapientiae 16 .ve r i . 21 . Sci 
picntia tua dulcedinem tuam, quarn inf i 
Uos habes o/íewc/t^dfjproquibusGregor. 
Naz íanz .o ra t .49 . leg i t . Subftantia mea 
dnlcedo mea eft: & apud Ecc le í ia f t i cum 
zq-.vevi.zj .Spnitus meusjuper mel du l 
CÍS)& hxreditas mcajupermel, ^ r - f ay t i , 
& e o d e m d u d u Dau id P la im. 24.. ve r i . 
S.DUIC'ÍS& reflusDomirius,&.?iz\.118 
veri.103 .Quamdulciafaucíbus máselo-
quia tuafupermel orí meo, qua: eó o m -
n i a e u n t , v t r i g n i í k e t u r , D e u m d u l c i f s i 
Q iuma l i r aen tuman ima : eí ie j 6c abeo 
c m n e m ( u a v i t a t e m , arque du lced ine 
f o repe tendam;qu in to ta terrena du l 
cedo, í i t l icet pe lagus, & oceanü ("ua-
v i ra t is ,cu i v i sgu t t g d i v i n g dulcedin is 
v a l c a t c o m p a r a r i , v tBernardus epi í l . 
1 i4 . í i c lap ié te ra f f i rmac . Re yero, i l l nd 
B 
cicm corpüí¡s,)iccdL\ ú¿ temp ¡ns/iu-c can 
dorem lucís ¡non dulcesmeiüdias juay tum 
cantilenarum omnimoáaniyn-.non fiorum 
&yniz¡ueniorum:)&aromatumina ve t /c 
tiammon manna ,& mella,non mepíbra'ac 
ceptaiíhacarnis amplexihus. Non h¿ca-
mo,cum amo Deum meum.Et tamcn amo 
/ \ quandamluccm & quandam yocem, & 
¡qHCndam odorem,&qHcndzm cihum , (¿7 
quendam amplexum^cum amo Veum meü 
litcem,yocem yodorcm cthum amplexü in 
terioris hominis mei , yb i fu lge t anirnx-, 
quod non capitlocus^ybi [onat, quod non 
rapit tempusMet quod non ¡pargii flatus, 
japi tquod no mtnmt edacitas, hxret quod 
nondivel l i t fatieias-Hoccjl quodamoy cu 
Dcum meum amo.Hxc A i í g u ü i n . Ecce 
D e u m du lc i r s imu in hom in i s al i t i ien 
t u m . 
Q u o d f i r a t i o n e m i n v e f t i g e s , cur 
D e u s p r c d u l c e , & conven ienshomin is 
a ! imen tum í i t r fac i léexa i imenEÍ natu 
r a o c c u r f a m : a u i p p e q u o d í i i n i l i t u d i 
n e m a l i q u a m habere debet c u m eius, 
q u i e o v r i t u r natura, v t eiusrei per i t i 
r radun t :Qu id au remDeo l1m¡l.ius?quá 
h o m o ad eius imag inen ) , & i i m l l j r u d i 
nem fadus? & q u i D c i in terprc£,& i í i i i 
t a t o r e t i ( v t ai t A m b r o í . i n P í a l m . i 18. 
o d o n . i o . J v n d é S . M a x i m u s eenrur i . 
5 .capi ¡um o e c o n o m i c o r u m , cap.74 
a l ib iánobis fu ís iusdaíus d icebat . l e 1 
runt D e u m , & homine?n fe mutuo demcn 
flrare, iure ergo h o m i n i d u l c i í s i m t m 
f i t a l i m e n t u m D e u s j c u m á fijrnilitüai-
ne ip f i máx imeconven iens fuer i t . Res 
q u i d e m , v e l i p í i iE thn icoScneccn io ra , 
qu i in p r x t a t i o n e l ib . 1. quxfl ionum na 
tu ra l i um.cum code í t i um m e m i n i ü e r , 
íubijcic:CMW homo i l la tet igi t ,al i tur7crcj 
c i t ,acye lu t yinculis libcratus in origine 
redi t .Et hochahet argumentum Viyhni 
tatis\u<e,quod d lumd iy i na deleflant7 ncc 
\ytaltenis intercft jed y t j u i s , n a ri le. Et 
I qu idemredé pro a rgumento div in i ra-
ús i l .uuens j i y i n i s d e l e d a r i , tanquam 
C 
I I . 
D 
l A m b r o f 
S.MAX, 
Séneca» 
(olt4m gaudium eft,quod non de creaturá, 
jeddecreatorepercipitur , cui comparata E i/«/'s;r:bique afnnibus.Quce plañe h o n d 
lAuguj l i 
omnis aliunde iucunditas,m<icror ejíiomnit 
juaui t as,dolor ejliomne dulce amArum.om 
nedccorumfüedum,omnepoftremo, quod-
cumquealiudpotefldelectare , molejlum. 
H x c B e r n a r d u s . A q a o n ó eun tpukh ra 
i l la e levat i an im i verba qucAuguí l . l i b . l 
i 10. cofe/.c.6. d iv ina pertuius luavirate" 
jdicebat.QM/(i amo cum te amo} Non fpe-
n l s n a t u r a . a t q L i e c o n d i n o f u i r ^ u m p r i 
m u m á Deo fadüs eíl djeenre Sa lomo-
ne Eccic l i3[ les7.verL3 i .Feci t Deus ho'Ecclef. 7. 
>w/;/í 'w>*e(5ÍMw,íivc(vtvoxHtbrcafert.)i^er/. 3 1 . 
y íwp/ /cm,carne v ide l icet c u m ípir icu: L c f t . H e -
3t ip lb appet i tü c u m rar ione cónfen- br¿a. 
t iente,vr i n te r io r , ex tenorque h o m o ! 
. londuOj ied v n u s o m n i n o cen fe remn l 
Ac 
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A t vero labencc pp.mo h o m i n e gu i t as 
c i i nmu i ra tus ef t ; n c c t a m á d i v i n i s , 
quam ácerrenis, & carnalibus Tapore, 
gü f tümqueperc ípereconfuev iu íap ie -
rcr i d cog i tan te B e r n a r d o í e n n . 85. in 
Can t . vb i cumpr ren i i l i l i c t . Sapiencia a 
faporedenominatur^imd -vir tut i accedens 
quoddam ye lu t i condimentumfapida red-
dat^uxper fe inful fa(]iwddammodo)& a j 
perajentiehaturipcrzlt .Huncfapore per-
Üidimus ab ipjo poene exortu genens noftri 
ex quocordispaUtumjenju carnis prxua- \ 
lente wfecit-virus [erpenttsantíqui,coepit\ 
ammamnon [apere bonum-acfapor noxms 
/«¿ i / j í vdre .HscBernard . appof i té fta-j 
t u e n s i m m u t a t u m co rd i spa ía tumáve 
neno íerpenr is ,& íenlu carnis}vt de in -
ceps,animam non faperet b o n u m , nec 
d iv in is ipfa deledaretur3aut p m n i r a o 
d a m á D e o f uau i t a t cm ;&du l ced inem 
pcrc iperet . 
N o n equ idemquódfua, innataque 
fuavi tasáDeoabef let jCuius fubí lant ia 
du lc i fs ima ip i i fs imaque du lcedo i m -
m u t a b i l i s , ^ invar iabi l is e í l , í c d q u ó d 
h o m o Cuurp pa la tu ami fe r i t ; í iuc q u o d 
p r o p r i u m h o m i n i s p a l a t u m á c o r d e , & : 
aniniá7in carnem & i n corpus tranf la-
t u m f a e r i t , v t p r o i n d e i U i aptar i polsí t 
q u o d M . T u l l i u s Yih.z.definibus, d ice -
bat . í foc ejlffíon modo cor no haberePfed ne 
pí t^ f í íw^í^c/cw.Vnde ac í i h^caudí f ie t 
Senecaepift. 109.inquit. / /?o modo dicas, 
nonejfein melledulcedinem.Nam iüe}qt4Í 
edit ejf'edehet ita aptatus linguapalatoque 
id hniujmodi gulium,i>t i l le tali¡apure cá 
piatur}nonojfendatur,[untenim quídam, 
quibus morbi Vit io mel amarumvideatun 
Ecce t i b i p a l a t u m h o m i n i s á ferpéte v i 
c iato,atquc co r rup to j cu i i p fame t d i v i 
d i c ib i du lcedo v ideatur amara, q u o d -
quenon ni f íá térra,6c carnefapore per 
c i p i a r . Q u o d m a l u m non fine g e m i t u , 
5c lachrymisexpendebatPaulusadPhi 
l ipp.cap.s.vcrf.zS.inquies.jWM/íie;;//» 
ambulant,qiios vobis ¡xpe diccbam: nunc 
autem^rj lcnsdico,quorum finisinteri tus 
quorum Deusy-venterejl)& gloriaeorum 
in cow/Mjíotte.Qu^ergo tándem? Quiter 
^ « . í / í í p i t f w r ^ t ü i x e r i t i q u i g u f t u m , & 
laporcm quem á D e o , & d iv in is rebus 
percipere debebant,ad terrena obleóta 
incn ta , ^ : ad carnis ípurcit ias tranftule 
re .Nec i iúrandujtn qu idem h o m i n c m 
pa la tum perci idUlc?qmabhonore p r i -
B 
I V . 
VñxvoátlztXuscomparatas eft inmenttst 
i n f i p i e t i h u s & [ m i l i s faf lús eft iüts,?Jsi\.\p[al. 4 8 . 
4 8 . v e r f . i 3 . v t en im n o n mirar is i n f i - i ^e r j . 1.3. 
p iens iumen tum in mel le Taporem no^ 
inven i rc j íed inpa le is j i ta nec h o m i n e 
A terrenis a d d i ü ü , óc iument is cópara-
' tum3terrenafapere, Recguí lura á De i 
rebuspcrc ipcrcdicente A p o l l ó l o [ .ad.1!. Cor.4. 
C o r i n t . 2 . v e r f . i 4 . ^yÍKimalis homo non'-¡¡eyj] ¡^J 
percipit ea^ux funt fpir i tusDei.?i \ \chvc\ 
v t a l l o l e t , hácde re d icente S. P c t r o ^ j j ^ / , 
Ch ry fo i ogo fe rm. 16 3 fie i ta ini>i 
dus bonisjuistquis fie del ici jsjuis in imi-
cuSy-vtjpontanea, & c a l i T u s praparata 
defpiciat7& concupifcat mundanis labon 
b u s , & doloribus conquifita) Vegener n i -
\misanimus,mens totajcrvibs cft}qu¿ co-
^quorumafflatusjqualoresculinx, hefier-
I no horrorefoctentia perquirat obfonia^cui 
iugiter Yegiusdejenñtyatque adiacct appa 
ra tus .Hxc i l le : obferva i l l ud : Degener 
4«zw»5,ágenerora videlicc-t D i v i n i t a -
t is ftirpein beí l ia lem cond i t i oné , quac 
nonhp ia tyqux jun t fp i r i t us D e i , t u rp i -
terdeci feens. 
V t vero omn inov ide r i s á ferpentis 
Veneno pa la tum homin is ab humano 
in be l lu inum tuif le c o m m u t a t u m , au-
d i p r i m u m D a v i d e m d e popu lo in ven 
t r is ,&vener isdel i t ¡asruente,af í i rn7an; 
t e m . Mu tave run t gloriam¡uam in f imi - \ ™ar 10^ 
l i tudinemvitul icomedentisf(£num,?Í2\. 7'crJ' 2'0' 
i c ^ . v e r f ^ o . q u o d per inde fu i t , ac í i 
e m p h a t i c é d i c e r e t , i n f c l i c c m i l l u m po 
pu lum,pa la tum,gu f tumquc fenfu car-
J ) nis pr£valcnte,perd id i í le ;ac D c ú , que 
pro g l o r i a , &deI i tJ js haberedeberet, 
pro turp i v í tu lo focnum comedcn te , tá 
q u a m D c o q u i v i t i a t o p a l a t o iuo eHetí 
accommodatus,cuiu3 íapore carnales' 
hominc s capere t ur, co m m u t a íl e. Q n l 
fentent iara o m n i n o expref iam invc- lud ic . 5. 
nie-s:Iudicum 5. ver f .3 . d icente lacro ^er j . S. 
Scr ip tore. Nova bella elegit Dominus^ 
pro quibus verbis L X X . h a b e n t . f / e g e - ; i x x . 
rwwr^oí «o-)>o5,San¿lus vero A u g u í l i n J ^ y g w y j . 
l ib .y .qq. in iudices,quaeft.3 0.6c 'rh;?o- The odor. 
d o r c t u s q u x f t . i i . f i gna té repon í i t . í l e 
gerunt v t panem hordeaceum,deos nonos. 
Bel l i ís imcpd^ew hordeaceum: non ho-
min is , led bel l ia ' p a l a t o a p t u m , & op-
por íunuro,appel lante Spir i tu D i v i n o 
xleos wo-yo5,quos pro vero Deo , í i b i ele-
gcrüt i ) homines:carnis v idel icet impu 
ras vo iuptates,d iv i t las,honores,6: íx-
cu l i 
A b E u c h . b o n u s h o m i n i s g a f t u s d i g n o f c i t u r ?3i ^ r i 
?culipompas:,V nde ad ea verba Augu-1 
j h i g u j l í t i n u s . X « haBetms(inquit j accipienda \ 
¡ejlJtmtlititdojCjUíirerius i>itlet, v t pyopreA 
hocfo lnmdic lumintc l l igatur , qu ia f icut ] 
plenmLjHe faj l id iof i t ,ytel igendd reijci$n 
\ t u t i & ¿Jpernenda dckclentj i ta v i t h pM-
V£ yolt*ftííiíis,títr¡cjii{íml(tnguoref¿J}td!j} 
cum ejjet yems eorum Veus.ftbi jdjos ele-
gentnt¡nihilAtítem¡quítmnovifíttcm O" 
fpretaveri tate pmem hordedccum etege-
r«« f .Hadenus A u g u f t i n . O p t i a i e i l l u d 
f. t f t idiof i tyinel igendarei jcí i int i ír , ?j? af-
pernendadekfient: ac pro inde D i v i n a , 
q n x h o m i n e m delectare debea t in ar 
gumen tumíu í sd i v i n i t a t i s j á co r rup to 
pal ato a ípernentur , & ei afperncnda 
v i t anda ,&exec randadc lec tcn t : v t t c r l 
rcn.i o m n i a appel lavi t Apo l ló las ad 
Phtl ip.B. Phiüppcnf .s.ver í .S.vbiagensde í x c u -
ve r f . 8 . l i r ebus , quas Chr i íV iamore ip í l -con- j 
tempferat , i nqu i t . Propterquem om A 
nia detrtmer}titmfccí, '& arbitror, vt j ier-1 
Qf4C. / ^ c e r d : adnotante ib i C o r n e l i o , p r o v o -
cVon. : ce Lat ina/ íerror í í , G r x c e f igni i ican 
Conielius ter eÜc/c»páí<t,qua2 o m n i n o Cohat rete-
d a m m o d o d t , c u m a b e a dlvi;v:c natu-
ra: cofor tes ef f ic lamur; dianifefte'evin 
ci tur,n,pn pol ie nó ei máx ime í'uaUem, 
eñe. quod is c ibuspropr ius ,& coni íatú 
raÜSj&apt i rs imusf i t , q u i í i m i i i s cft in 
quaürate ei , q u i i l i o v t i t u r ; v r i adno r . 
A 'prxced.demannaEuchar i í t íamprsEÍ i 
| g u r a n t e e x S a 1 o m o 11 e d i c e b a m u s. O //? -1 
i ne deleflamentü i ufe hy ihcn te& omnis Ja ^-'r '--T('». 
|porísJihtiHtAte,S¿p\cnt. 16.v.22,quc e%\verJ- ^2" \ 
Gradea led ipne tiriniunt>cólj¿»'f^ aptií¡ í e ^ G r ^ ¡ 
¡ f imh&qitafeharmonicen ipfoguftus (en cu j 
\fitefjí,ciens,qi\x lañe b a r m o n i a á C y p r i a i O ' f A 
j ler.;w ex na QominiSic cxplicatur:.S(</?/f> 
Iimplet-Jatiat edentiu appet i tns.c,?< 'i 
B exfiipcratdulecdtnn voluprates Quare? 
q u i a n i h i l q u i d e m humano palaro, fie 
c o g t u i t , ^ arqualem conlpnant ianacu 
eo tac i t ,quamDeus ipfc:Vrndequide!u 
í S. Laure n c i lis í ult mMb.dedifeipl in a, 
¡perfeói.monafticx conuerjat.c. 19. cu m i i 
: r i í icam hanc Eu char i í t i se í u a v i ra t e ad j 
l í l n i x i l l e t h u n c i n m o d i i m . Tdianempe\ 
¡uní muñera tita ¡o Domine Jcju , taliaque] 
Laurea. 
lí i íUn, 
V . 
amorts encama .qux amiets mis aevotis, 
CxamentAyQ^xx ex i n t e f t í n i s b o u i u , aut ¡ & d i l e c u s per hoc[acrefancium myfteriü 
pecorumcan ibuspro i j c iun tu r : v t vi-1 ^ €onfcrYedignaris,ytomnemtranjeíitis v i 
txjuperet deleCtatijínem,v¿tionciX] liaíus 
l ie oppor tuné reddi t : Per d lud nam ]u€ 
Tene^ahile myilerium tradis te ipjum fi-
delibtts tuis}quatentts dijcantex eius fua-
Vvit ate amare t e ^ en ere te , cog&ojeere tc> 
: Uitdare fe :Eccet ib í peremptor ia ra t io 
\l\6:Tradis te ipjum fidelibas tuis Q u i d e-
• n l m hom in idu l c i us D e o í q u i d eiuspa-
¡ la to congruentius? Si t amen veru m , & 
ígermanum homin ispa la tum excutias, 
D quod non in fauc ibus, fed in cordé cea 
fe tu r :appof i te id expr imenteS.Cyr i l Io 
. A l cx .ánob i s in f u p e r i o r i b u s a d J n d o : 
j d i i verba i l a i 65 .V.13 .Ecceferui meico-
deris,quale fit eo rum palatum,qui ter-
rena fap ían t , aípernándis dcleclan-
tur . 
l a m i/sáyericibíf iSc convenient ís 
loann. ó . ' a l imen t i f copoabeun t i busd i xe r i sDo -
verj. 5 ó . ; m ! n u m o c c u r e r c c u m me^h'Xaromea 
-veré cjl cibus . 0 " [anguís mcus veré cft po 
r»s. loaon.6.ver f .56. ran tum non d i -
cens:Caro mea verus,apc i fs imus,^ na 
turalis e l l v i d a s : D u l c i í s i m u m , ^ con-
coc l i í s imum a l lmeu tuhó í i i i n i s , q u o d 
e í u s p a fa t o , c u m í a n u m e , m a x i n 1 e c 6 
grui.t spanis fcí l ícet no hoi'deaceus,fed 
íuavis,óc del icatus, táquá humano gu-
ñ u i , faclu v i rg ineisque manibus íuba-
¿i :us,&in V i r g i n i s c l i bano coctus: ( vt 
e x £ p f p h a n i o i a m v i d i m u s) Q j o 9 m n i 
norel 'píci t epiteton,p4w» conjubflantia 
/ / í . queml í i orat ionc D 1 a i nica pe tere 
iubemur :d icen tes .^«ew y¡ójl mm¡upen £ 
Epiphan, 
fnbjlantialem danobis hodié, Ma t th .ó .v . Clv i f t i pane y t t £ edén tes, & di 
at t . 6.' l l . ^dnp tán te ib i S'. Perro Laod icen f i 
'cyj- 11 - vocémGtxczmep iMf ion rignif icare,/á 
euiuseademeum ainjuo efienti* ratio efl: 
qu ippedü.hácrát ioneexpI icatür , q u i 
aptus,6c conven iens , ' \ quaf inatural is 
v ic tushomin is palatp Eucharift ia ñr, 
Jqué'e iüfdcm cum eo fub f tan t i xquo-
mcdsn t i& vos efurietis: ecce [erui me i hi-\ ">n-'j- 1 3 • 
b e n t & - v o s f i t t e t i s ^ á Euchar i l l i jedeí l - ! CyrdU 
tiaSjfic r c k t ú N a m cjuinatura , 6^ ^ í l e x . 
Deüdgnoi/erütidelittabíitu*, verefupernps 
benedn:}ionibus [aginantese ••,\ix,.icci'detef 
ad viuiñcaminsaomniünoftrü Sal vatóris 
bibentes, vnde fiatjupernx 
tteipes^Hcc ilJe,obíerua illz.Supernis be 
nedit l10n' ^  M5 /»<¿1 n"n tes c0 ! • ci 1' PPe 3*a 
corded iv i na vo luptasíent i tur, d u i • \ a b | 
éáconmple turdat ia türze.x fu i ta tv t d i -
x e r i t c ú V a t e. í d en i m m ih j efl i ncx l o) \ 
C r k te quid volit i juper teryaml o o r a ! 
Bb a ino 
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n iño referas pu l ch rnm feníum quem 
Chry í'ott. h o m . Qwotí nemo Ud i tu r , mfi a 
fe ipj'o,vcááit i í l is Vat is verbis Pf.So.v. 
117. £ f de petra mellefaturduit eos, v b i cü. 
nover imus petrá i l la nó mel , íed aquas 
í u d i f f c m c r i t o a m b i g i t u r : cur Va tesb 
petra m e l d ixer i t prof luxi f l 'e?óccurr i t 
vero Chryfof t .ad fani palat i gu f lü En-
charíítia anidé deí idcrát is fore referen-
áú.,ücatñtmíLns.Nit¡qt*ai}i-i>eíiímus mel 
fluxifie defdxo,c¡uidergo e j l , quodd ix i t } 
Quontcí quide pojl mul ta itineyis fa t iga-
t i o n e m , ^ laborem f i t ientesaquisfr igidis 
exfaxofluentibus fruebantur-,eafaue mul-
to cudeftderio hauriebunt. Hoc ergo ipfo, 
quoddulci fsime&defiderabiUter potAn-
dicuptdttas explebatur,aquas il las melap 
pel lau i t . H x c C h r y í o f t . 
His opporrunñ Auguft inus rcdd id i t 
t e f t imon iü i i b .6 . con fe f l x .3 -vbi í i ng i l 
l a t imre ip ían iacCufa t ,q i i od in diebus 
vani ta t is fua; ,cácóí iderarcc m a g n u m 
A m b r o f i u m A r c h i e p i f c o p u m M e d i o i a 
nenrem,vná ex parte egregia d o d r i n á , 
in í ign iquev i t íEprobÍ ta te ,nec n o f u m -
má apud Impcratorcs a u d o r i t a t e po l -
l e n t e m r & ldcó iUura fe l ice iud icaret : 
c x alia vero i í íü c s U b é , & á carnis de l i -
c i /sal ienñ,hác o m n i n o de caufa i l l iüs 
v i ra labor io ía>& extra del ic iasef le ipí i 
v ideretur ,cü. tamé A m b r . m i r á Eucha-
r ir t isfaavUate,qu£e Auguí t . no ta n o n 
eratr iugiter ref iceretur, fcdAuguf l : .au-
dire eri t oper i :p re t inm: /p /«w ( i n q u i t ) 
Amhrofiumfelice quendam hominejecun-
dumfecitl i l opinabar, quéf ictantá potef-
taies honoraYent,coelibatus tameneiusmi 
htlaboriofus -videbatur. Redd i t ra t ione. 
OccultumoseiuSyquodeYatin corde eiits, 
quxfapidagauiiadepane tuo rumtnaret, 
nec comicere nouera^necexpertus era- Sic 
i l l c .Apüdque obíeruail latOccM/fwwoí 
eius,quoderat incordeetus, v t nover is 
v e r u m h a m a n i palati íeu guitas fitum: 
tn cordeeius:'m anima v idel icct5& i n i n 
t c r i o r í h o m i n e , n o n i n c o r p o r c , & a p -
pet i tu ; ib i í i qu idem funt ¡apida gaudia, 
omnis fapor is íuav i ta téhabent ia .Q^úd 
en imdulc ius í íuav ius? dc lcdabl l ias? 
q u a m D e o c o n i u n g i í D e o f r u i ? D e u m 
manducare íDeove(c i? l ta qu idem ip-
íemct A m b r o f i u s l u b perfona Chr i f t ia 
n i p o p u l i , i n P C a l m . n S . ad ea verba: 
lAdolefcentulusjum ego, & contemptus, 
ca q u x in íe ipíe expertas e r a t , ita^ 
exp r imeba t j / / f ego dejpettusante, iam 
py^ferorjamantcponorelcflus , Ule ante 
defpcflus populus peccatoYuniJiabeocoele 
flium Sacramentorum Déneranda conjor-
tía. Iam menfcccoeleftis honore fujciptoy, 
epulismeis nonpluv iayndatur 5 non te?-
YJ partus laboYat, non arboYum f ru f tus . 
'\ Potu i meo nonflumina quitYenddinon fon -
\tes:ChYifl 'mmihicibm,Cbrijlus míhí po-
\ tus,caY0 Dei t ibus m i h i ) & Veifanguisefl 
potm , non iamad fatietatemmci annuoS 
•expeélopYo-ventus, ChYÍftus mih i quoti-
' die miniftYatuY,wtálzQrh:qui C h r i l l u m 
habeo c ibun i j qu i C h r i í t u m habco po-
t u m , q u i carne, (^ fanguine D e i f ruo r , 
qu ida l i ud ad g u f t u m , & fa t le ta tem có 
q u i r a m ^ C u n n u n d i f r u d u s , térra; 
'proventusdef iderem? V n d e íub i jc i t : 
\Non iam coturnicum pluv ias mih i opto 
defcendere,quas ante mh-abaYinon maníia, 
quodcibííómnibuspYffeYebam , quia qui 
manna manduca-veyantpatYcs, efurierut; 
meus cibus efl^qui non corpus impinguat, 
fedconfirmat covhGminis.t íaQ.cmsAm-
btoñuSrfccul tum os€Íus,quod eYatin COY 
deeius oppor tuné aperiens. 
F i rmá t ca qua; hucufque d i x imus 
ég reg ium I c rem i íe t i i onumen t r i , cap. 
3 1 . verf. 22 . áppr ime de Euchar i l t i x 
my í te r io cxp l i ca tum á P. L u d o v i c o 
d e i A l c a c a r i n Apoca l yp f . no ta t i on . i 9 
pr ieemial i :ef t i í l ud : Vfquequo del i t i js 
difiolucYisfilia Vaga) Quia creauit Do-
minusnovumfupeYtaYYam, fceminaciv-
cundabit y i r u m . V t en ím hace verba á 
P P . & i n t c r p r e t i b u s d e D e i p a r a , & V e r 
D bo lnca tná to frequenref exp l icentur , 
a t i u x t a l e d í o n e m L X X . n o n m i n u s 
apté, & l i t t e r a l i t e r e a d e S a c r a m e n t o 
Euchar i f t is acceperis: nam ip i l i ta re-
ponuñt . QuoniamcYeavit Dominm¡a-
lutemin plantatione n o y a j n ja lute circuí 
bun thom ines .Vb idwm'LXX. pro fce-
mina legunt homines^Cha lá^usp^pu- ' ^ -eñ .H t 
//«.•opportune/ccfM/«(tá V u l g a t o po l i - by**. 
t a r e f e r t u r a d E c c l c í i a m , q u x i n d u c i - Caldx.us. 
turc i rcundans íalutare D e i , in p lan ta - ] ^ - S(tn^' 
f /o«ewoTíí .hoceí lEuchar i l t iam , qux.-P* ^ c A ' 
cft Ugnumi>it<r inparadifo De/exfiftens,'ííí>'-
v t inqu i t loannes Apocalypr.2.verf.7.;- 'ÍP'5C-
C u i cog i t a t i on i comn-uit H e b r x a v o x • wYj.y 
g«¿í>et,qusererpódet v o c i ^ i / w , que fig 
ni í icat fponsü.v t i b i m o n c t P . S á d i u s , 
quafi íponfa alienis del ic i js diiVolu-
ta a4 Spóíi t h a l a m u m rediré vrgeatur , 
atque 
V I L 
leyem.s 1 
•VCY], 22. 
LJCJC. 
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Theodor 
atque ex his hoin ines del ic i js l x c u i i , & | 
no^I js cupidi tat ibusd'cdíros,qui pani- j 
b u s h o r d e a c c i s, i a q u i b u s a c c c o n g r u c s i 
íapor.necaptusip lbrun. i p i l a t o ¿uítus' 
elí ve fc í i tu r jmoneat Vates ,v t pro ger-
mano íapore capicndo re l id i s munda-
nís dei ic i js fcfe ad Euchari í l ia: cibü. re -; A 
ci pian t ; In qua caro L )H eft cibus, & í a n I 
g ü i s D c i e l l po tusáquo cor hom in I sc5 | 
f i rníatQr,ret ic ícur, & m i r á du lced iné , ! 
acíuavitacempercipit.C^wowídwcrí'íííííí-í 
DdminusjdíHc in pUntationc nofa.Qna.;. 
i c m p i r n t z ) Ai \ái :Sicut mAusinter Ugnx; 
[ y l u A r u m f a d d e ñ m meus ínter fiíios: {tth-
-vmbva dl iusiquedef idcr*-vefAjsdi ,&fru\ 
f lus eius dulcís gut t t t r i meo. Car .2 . v e r i 
5 
PI 
B 5 . Q a x vcrbade Euchar i í l ia frequéter 
P ,acc ip i i i t , ve l ca ra t i onc ,q i i od in i p -
sá Chd í lus D o m i n a s dulcís anun."e pa-
la to elle per h i b e a t u r ; & cundios inte-
r iores íeníus mi ra íuav i ta te perfundat j 
v n d e i n i b i Theodoretus.5po«/«;» ( i n -
quit)appellat pomum/^iodai i ídem tacla 
moUecf l ,& gtifl!idulce1&oaoríitnfuíivey 
&-í([pe¿h* tucutidiunMC yeni í j ium- ,^ AU 
d i tu fimxhdijiimum.TAliseji Dominus no 
fter,& Scílvíitor^&Sponjus.quicon-ifiuio 
jenf'.ts omnes riojlrosexplet fua'vitate.HQC 
Theodoretus .Qn^bus mi ré conc inun t 
q u x Cyprianus l e rn i . i n coena D o m i n i , 
fi c i nqu i t . Hanc De i g tuticim recolens ,qui 
de (aero cálice hihit amplius fitit, & a d 
Dcumi t i yum evigens defidertum , ira fin 
guianfame uno ílloappetiti i ' tenetur, -vt ] remproduci t ,&duhedínem , quafipanis 
deincepsfelleA peccarorum borreat pocu- 'oleatf.hiceftpañis ^Angelorum.qiumma 
Uy &ornnisjapordelechmentorumcarn¿ í^ducavit homo.Hxc m o d o D r o g o : v b i v i 
Immj l t ei.qHafiYancid^m radenfque pala Idesdulcedineín C h r i i l i i n Euchanl l ia 
tumacutx mordaettatis acetitm. S i c C y - j | ^ v e r a m , & m i n i m c f a l U c e m eñe: íceus 
p r ianusnon ímc a l l u l i onead ca lycem \c\u.lác\w2Comnis dulcedocamis, qua;/» 
cura i ta i l ie l ia .z .con fe ís .cap.a . j 
lit}icc[mác:dtí¿kedo ^0»Jvt!írf.v,qué.idi V í. I I . 
m o d u i i j i l la , quam expr imunt dci i t ía; j 
ñ ú x vag^ .á V a t e increpar re: vbi^obfer-' L e ñ . í l e -
uaPágninum ex Hebreo iegere.Qííov/- brxa. 
que yertes tehkc,atque i l l hcvx a n l m u m 
cxp leas lumptá íun i i i t ud ine ab eo , q u i 
d u m r é q u i e m , & v'oluptare caperc nc-
q u i t , h á c, i 1 i 3 c q u c d i í c u r r i r, 1 c 1 n p e r v a -
g u s , ^ í iú ¡ncertus:ni rn i rumf q u o d d e 
a í i m e t o d u l c i í s i m o , $c c o n c o á i f s i m o 
dícebat Ar i l locc les} / í^ /» i r i hacfdculta-
Tereliqinim fa l j í imt t? maléfapidü neceífe 
e^ .Pu ich réqu iacn i , luculentcr hác 
[deVe i nv t r amquc parte V e n e r a b . D r o Vtogo* 
jgo HolHenf. íer.de Dominica Pajsióms 
¡SacramcntOyCiiniDom'mo lie raciocina 
nüV.Ne pluasjupernos coturniocs Domine 
\defiderU cactus no(lr<x,qHxnr.n infi duobus 
[Cubirislevantur a te r ra , qu i a non a t t in 
guntdona Sptritus Sancdi.Nepluasfuper 
«oí ,ñcut pu lve rem c a r n e s , c a r o p u l 
f i s c j i , & in pul veré deducif.Talis cjl om 
Uiium •voluptaxum carnaliumfinís, í i 
cut arena maris voJat i l ia pennata: gau-
tdet edacnas pennulas wove t , fed mox ih 
\areriam mariseonvertitangaudet luxur ia 
modicum volttat.íed tnox tn arenar/i tnaru 
tranfit.nmnis dulcedo carnis in amarttudi 
nem f imt , modicum levant infclicem ani-
mam,jed mox aggrayant in arenam.Tuau 
tern Domtnemannanimirumes, ficüt fe 
(men eoriandri^woí/jpj'rfíÍMw mola cado 
POCA?. 
yerj. 4 . 
higuft 
Babv lon i x merc t r ic is cuius m e m i n i t 
loannes A p o c a l y p l . i y . v e r f ^ . E t m u 
bererat ctrcumUta purpura, Crcoccino, 
& in<í í i ra taauro>& lapide prettofo , & \ 
margaritis hihens poculumaureum in ma 
nu fuáplenumabominat ionci? immundi^ 
tiafornicationtsetus, vt cálice, D o m i n i j 
cumcá l i ce Babylonis co l l a to > felicus, £ 
iftcjÓc ve lu t acutiE mordac i ta t is acetü' 
habeatur. V n d e qu idem Augul t inus 
v t r iu fquc pocul iConíc ius, ^ i a m Tapi-
da Ambro í l j ,gandía expertus gemens 
Dominodiccbat. lyíwoKt?amons tü i f a 
ció i j lud recolens ytas meas nequt[simas in 
amaritttdineanimxmc4,ytdulce(cat mi 
h idu lcedononfa lUx jdu lcedofe l i x^ je 
• amarttudinemfinit.Quare? Refpond 
opporcunc Nyl ienustraótar . 1. in Pial 
mos czv.^..Nonemmfieripoteft^yt mal i 
t i x blxdimetis animusdemulceatur Q u i d 
ehimanirr iaí cumblandin ient is íéc vc-
r ó c u m h c c a n i n i a m vb ipa la tum h o m i 
nis ert ,non in t ren t jh inc o m n i n o fít,vt 
has vo lá t i l esde l i t i í c ran t i l i um vo l i té r , 
& m o x velut arena granes reddárur,at-
quemo leÜe.So Iac rgoCh i i i t i du lcedo 
inEi iehari [ l :áfel ix,arq;recura,quia?.r-
t i ng i tdonaSp i r i t usSand iqu ibusoami 
moda íuav i t as , i ucüd i ras , ^de leÜa i i o 
íubc l l .Aud i Augüf t . in P í . i 3 8 Q g i d f m 
yius pane /íngelorum} Q^omodo ergono 
eftfuauts Dominustquandopanem ^-ínge-
B b ' lorxm 
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lorum mandíicdint homo, 
S A N V M , P V R G A T V M , E T V A -
Giaum h o m i n í s a n i m u m j ñ v e p a l a t u m 
efle deberé ,v tdu lc i Euchar i í l ig 
gui ta capiatur. 
A D N O T A T I O . I I I . 
VCtY.2 
O N E T q u i d e m , v t v í d i -
mus, ApoííoiorCi Princeps, 
^ fídelesdeeximiá,Euchari-
í l isedivlcedineprxfat is ver 
j " r ' ' bis.Rdtioncibile fine dolo Uc concuptícite 
J, * fi tdmengiiftíi j l isliñvefiqbidemguftaftis) 
cjuóniam dulcís eft Vominus, í t i demque 
Regíus Vates íub eodem lenfu P ía lm. 
5 j . v crf. 9. adhór t a t u r. Gí*/?df e j 6 ^ 'vide-
tcquoni i imjuayis efll)omitíuSjXuutuo fe 
íe his teíHmoni js re íp ic ie t ibus:& v t r d -
que de Euchari í t ia accipientibus PP.vC 
1 Perrum in terpretantur lacobus A p c f t o 
Vtonyf.A las in L i ru rg iá ,D iony í ius Areopag i ta 
teopctJ. I l ib.de EcclejUftick Hierarchix , cap. de 
Cyrill. A-lcommunione, Cyr i i lus x \ l ex .hom decoe-
A 
B 
Ganden . 
Turnan . 
S a l mer. 
Jujiinian. 
CovneL 
tey'on. 
i F h i l s Car 
i^parins. 
\Aj¡)onms 
na D' /ww/ ,Ganden iusBrix iení. t raóta-
t u /« £jc:oc/«w,Franciíc. Tur r ianus l íb . 
i .deEuchar i í l iáaduer íus V o i a n u m c. 
20.v5c2í.P.Salmerón, luf t in ianus , & 
Cornel ias i b i : V a t e m vero i j dem D i o -
nyíius,&: Gaudentias i n d i d e m , & ipfe-
met Cyr l l lus ¡n loannemjD iony f i usA- D 
lex. in epift .contra Paulara Samofatc-
nara ,H Ie ronym. in cap.5 . I fa ix , 6c epif| 
t o 1.2 8. A ra b r o f i u s 11 b. cí e /« : r / <í; j ¿i /' j , c a p. I 
v l t .Ph i l o Carpat ius ,& A p o u i u s i n C a n | 
t icarhic ¡n cap.3 . i l le in cap.5. Sane v t 
V a t e s , & A p o í l o i u s h o m i n e s i n a n i b u s 
í s c u l i van ica t ibus , ^ vo luptat ibus ad-1 
d ic los: i l lamfcí l icet / í / idwvr fg^»?mal is E 
delicijs d i f i b l u r a m , & tabeícentem hüc 
i n fenfum adhortentur:guíl :atec^elelté 
Euchar iñ ia ;paneradiv in is ,ver i rquede 
l i c i j speromnes fen íamvo lupta tesabü 
d a n t e m , q u i c u m ip fomet cordispala-
to ,& : german igu f tus fen fu fuavemhar 
m o n i a m f a c i í ; percipi te du l c i f s imum 
i l l ius faporem^quo veras,recuras3/o/i-
dííí,atqüe divinas del ic ias, ierrenis, va 
nis,atque fallacibus o ran ino antefera-
| t is; fi e r i e n i i n non pot eft, v t (yí 5 «/c/ e g í* -
flaftisquoniamdulcts ejl Vominus) caro-
D e i facta cibus,6c íanguisDei i npo tum 
í u m p t u s m i r a m dü l ccd iñem, ó¿ fuavi-
tarern vobis non afFerat;His inquá m o 
ni t is , &: proni l fs ionibuS rantis fideiuO'o 
r íbuspro l i l i sdat ls faeculares homines 
noncreden tesoccur run t mufsi tantes, 
m i n i m e a b i p f i s h a n c t a ñ t a m í u a v i t a t e 
p rx fen t i r i . Q u o d & experíent ia vide-
raus,(5cpra:fato l oco obíeruavi t D r o -
go Hpí l icní is ferra.de Dominica Incar-
nationis Sacramento,iVÁ'\iúcns.Vicuttíd-
h u c í n c r e d i d i M z h u l Q u l á t ñ hoc? Exo 
do l ó . u e r f s i . Q u i a m i n u t u m & h i i m i l é £-%0"' ^ 
-v ident,&quaft d^eñum^ermonem tuí l , 1;£'yi• 31 • 
& ideo redeunt, concupijcunt carnes ^) rüí0 ' 
magnas yEgyptias,quia ne¡ciiint,n€quegu 
¡ iayenint abjconditu in tus M a n n * Japore 
habentem omnejuarntaús deletlametum. 
Qu ibusqu idera verb¡s3óc dub i ta t i o I I . 
nemproponi r , i3ce i fa t ib fac i r , rat ioné 
reddens;cuyh inonperc ip iant Euchar i 
ftias faporerarinqi i íens. Ñeque gujlave-
t f int abfconditum intas Mannx ¡aporem: 
índicansTaporera h u n c n o n elle i n l u -
per f ic¡e, fedqui in tus invef t igandus fít. 
Sed quornodo?Sane,quod curadel ic ic 
EuchariftiíK raedullaiae p n t , v t n iedu l -
í agu f te tu r : f r angcndumí i t os : v t pro-
ve ib ja l i te rd ic i tu r :Q«¿ nuclcurn cupi t , 
fYangatnucemMo.Q^úúcWi v ider is m o -
n i tüab l ía i . c .5 5 . v . i . a d h á c coeleí lem 
men fam Hieron. in terpre te , f ie i nv i t á -
te.Omnes fitientes i ' en i t eadaquas^qu i I fai. $ $. 
non habetisaYgcntupYopeYate-.emitc&co -ver j . i . 
medite,Denite,€miteabfqueaYgeto,&abf HieYon. 
que -vüa comutatume -vinthÚP /rfc,ledob 
í 'eruaibicura P.Sanctio: "V'erbo la t i no 
m/ fc rc fpondere HebYtum ¡ a b i r ^ u o d 
fignifícac^rfwgcre addit Sandias. Sec^ui 
fMKrfMrepo/?frangiré optime c o m e d i t e , 
quiafrangere propriüejl pañis, ~i>t ex vf i t 
¡CYiptUYx fatis cow/rdf.Qnpautehcrc fra-
c l io i ver i f . v t ex of le c o t r a d o raedulla 
du lcefcat^ ic e x p r l n i i t D r o g o c i t a to lo t-)K0?0 
co .No excidat t ib i lexde orecoYdistuii>o 
ltte,Yeyolue> ycYÍa , & reueYfa ,&tuc in- \ 
telliges,quidfap¡At manna:fic faciebat tile 
quidicebat.Qnam dulcía taucibas raéis1 
eloquia rúa í icut m e l o r i raeo,Pí.i 1 8. p fa l . i 18 
verr.103 . v t d i x e r i t j in prírais,vtíapiac yeY^ io j i 
t i b i manna,operxpretÍLi f u e r i t , (edu!a 
& aecuartá raeditationetanti rayílerijj 
d igni rate voluere,atq; revoluerc,6c in 
finitamDei tu id igna t ione mete,6c ani 
A d E u c h X a n u m p a ! a t u n i a f f e r e n d u m , 2 9 1 
*SfnéM, 
I I I . 
P/4/ .45. 
Ter/. 1 1 . 
Hieron. 
Lor in. 
Séneca, 
moverrare,5creverfare3ldcóí iquidcai 
manna i n m o r t a r i o l o terebarur,b3e in -
t eg rumdeuora tumt ra i j ce re tu r 5 hoc 
eítíabXque iug i med i ta t í one , &; con f i -
derat ione: v t v e l h á c ínter alias ra t io 
nesácíEleí l imensanotanter exeludan 
tu teanes ; q u i a c c e p t u m cibü. in regrü 
dévorantrhác i l l o r u m imag,inc ad ina 
n i t a t e m f e c u l a r i u m bonorü. traducen 
d a m , q u o d a n i m ü m i n i m e l a t i e n t , í ic 
v ten tc Séneca ^ iñ . ' j ^ .So leba t A t t A u s 
hkc imagine •vthVidi j l i aliqu ando cárter», 
mij faa Domino fruflapanU1, aiitcarniA d-
fertoore captante qt4id(¡uid excepitypro-
tinus intégrum devorar, &[erHper adjpc 
f u t u r i hianide eyenit nobis,auidcjmd(pe-
¿iantibus for tuna protec'tt,id fine -vllk yo-
luptatedemitt imus,ftattmad rapinamal 
t e r i u s e r e f l i & M t e n t i . E n c r g o r a ú o n Q , 
cur í ine v l l ávo lüp ta tedem i t t i s accep 
t u m á D o m i n o cx l e f t em pancn i jquod 
v i d e ü c e t i n t e g r u m d e v o r e s , nec d o n i 
magn i tud inem mentís conüderaríone 
vol i ias,arqne revoluasúdeó nobís d i c i 
tm':emíte,iid cí\frangite,wt t a n t ü d o n ü : 
pre t i j c ó f i d e r a t i o n c e m a m u s i n í m i r ü , 
v t quia hgc med i ta t io , r i ve péf i ta t io aü 
perc ip iendum gu f tum EuchariLlia: cÜ 
pernecer iar ia ,eaDdmínibenigni tasí i t , 
v t i l l a m nobis pro p rc t io ex iga t ,qüó ra 
t üEucha r i l l i i xdonumvndequaque no 
b i s ra lu ta re ,a tque fuaa ib imum fuer i t 
A d h x c : h isquí acccptáEuchar i f t ia 
c iusdu lced in6nonperc ip íun t : ip remet 
Vates D e i nom ine fie oceurr i t , Vacare, 
&• yidete,qttoHÍaegofum Deus, Plal.45 . 
ve r í . i i .quxfane verbapro c o m e t a r i o 
efícdcbct\ i \om:Guflare,&i>idete,c¡uo 
nafuaviseflDominus,vtvcrhuiY\Vacate, 
rcfp5deatvcrbo,gM/í/ífe,ck.veroquoniá 
egreg iusprohoe i n l l i t u t o i s locus eñ: 
i l lñpeni t iasexpendemus:adduct is va-
r i j s ip í ius t ran f la t ion ibus :& p r i m o qui 
d e m Chry fo f t .p ro -yácritfjlegit curami 
ni,\]\zxoi\.cc¡¡'are. A l i j apud L o r í n u m , 
defil}ite}remirtire,vüác ex h is in fer t L o 
rinuSjin palati v i t i í i , & in a f teduü per-
tu rba t i oncm?í i vecg r i t ud inum a n i m i , 
& n o x i a m terrenarum rerum cupid i ta 
t e m fore re i j c iendum,quod cele l t is ,& 
d iv ina Euchar i f t i xdu l cedoá í x c u l i a -
mato r ibus n o per íent ia tur . -comodo, 
quoadnotat.pr£Eced.addu£tns Séneca 
d iccbat : Ifto mododicas nonefie in melle I 
dulcedincm.Namillequifedit , efiedebei\ 
B 
C 
D 
itaaptatus ltngua,p^iaíoq'.(Cdd\hiHHÍmo 
digi i j i ipm,y t ti le ral i ¡aporc capiarur, non 
ojfcndarnr,Tubálf.Sunrenim quídam,qu 1 
bus morbi y i r i ome l amarurn y idear ur. 
Qnnre prsfatas traní lat iones in hunc 
í cn ium oppor tune i n f l ed i t i b i Lo r i nus 
hunc in m o d u m : Curamini animis ye-
^ftnsicurate yos ipfos: curare perturbario 
fies yef iraSiremirr i te.&lenire anxias cu 
ras,r/iedcmini juperfluis foll icirudtnibus, 
fumirc otinm abexternis oscuparionibm: 
íeniHs,ñcremi¡sius agiré circahmujmodi 
r iegor ia:d imií t i te,& abire i l la finiré, re 
laxare,^- quiejecrefacire animum tiberio 
remqueefie k ral ium rerum cogiranone-.no 
Ine hitm^rdicus adhtrercjedpermir t i re, 
y r decidanr,ef j luantque.Hxcon\nh L o 
rinus qLiIbus,nihi i apt ius, aut luculcn-
tius;ac n o í t r o i n í t i t u t o o p p o r t u n i u s af 
f e r r i po tu í t : fapienrer his adít ipulante 
i iernardo ferm 6 . de ^Afccnfione, cum 
ah iEr rar omrunofi quis CA ÍeJiem HWdid 
cedinem huiccineri: d iy inum i l l ud balja 
mum huic veneno'.charifmata i l la fp i r i r i is 
mifceripojfe huiujmodi illecebris arbitra 
t u r . H x bernardus ib i , : í e d o m n i n o a d 
r e m i p f e m e t epí í to l . 2. Eu l conem fie 
admonens:Heíí!^;íowocío Chrif iumram 
citof(t(íid¡s\dequo\crtprume¡l. M e l , ¿\ 
lac lub l ingua e íus .Cant icor ,^ . Mh-or, 
quodadguf iumcibi dalcifsimi naufcaris: 
Siramenguftafli, quamdulcís eft Domi 
ñus, lAurcerrénondumgu(la¡t i :& nejeis, 
quídfapirChriftus y. ideo non appen 
inexperrum,aur f i g u í i a j i i , <&• dulce non 
¡apuiti janum non habes palarum,ipjequip 
pe eft Dei Sapientia,qu<e d r f .Qu l c o m e 
d i t me,adhuc e fu r i e t , & cjui b i b i t me 
adhuef i t ie t . H x c B e r n a r d u s . I a m fin-
gulas r ran í lmones , í'eufententías ex-
pendamus. 
C/í>*rfw/«i:inquit,vt palato á ferpen 
tis veneno i n f e c t o , & v i t i a t o congrua 
med ic inam adhíbeat is:vt íá Deo cffla-
gi tabat S. An íe imus in alloquijs cajle 
ftibus,hisvcvbhácprecans.Pañis dulcif-
fime fanapalarum cordis mei, yr jenriajua 
y'trarem amoris rui fma i í ludab omni lan 
g.ore, vr nul lamprxter rejennam dulcedi-
nem. Quáíanede re o p p o r t u n u m h a 
bemusapud R c g i u m V a t e m t e l l i m o -
n ium Pial . i oó.verf . 18 . vb i l uda ica tan 
jerís in figura m a n n a ^ C h r i l i i a n a r e f 
>iciens h o c e í l Euchav i l l iam , & lan-i 
j o r e m , wk:mcdic inam, l icdc ícr ip f i t ; ! 
Lor in . 
Bernard. 
I V . 
lA'nfelm 
P f a l i o ü 
yerf. H 
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v . 
, Omncm efcítm aborninata eft dnima eoru, 
{ & appropinquauerurjt i>¡c\ue dd portas 
moYtis:& clamaverunt ad Dominum, cu 
tr ibularentí4r,&dc necefsitattbus eorum 
//&e),4M/fec.y.Sedquolíberatorc > M i f i t 
Verbumfui tmy&jani ty i t eos, & eripuit 
eos detnteritiovibus eorum.Quavcrora.-
t i o n c ó c m o d o í Conftteantur Domino 
mifericordiíeems, f¿r mifdbil id eius filijs 
hommm.Etfacríf icentjacri f icíumldudís 
&dnmwc' ient opera eius tn exultdtione. 
Quibus verbis o p t í r n u m adhibuic P. 
L u d o v i c u s d e l A l c a f a r c o m m c n t a r i u 
2 , ton i . i n Apoca l yp f im j l i b . z . i n not is 
ad hunc P ra lmum parr.3 .qu ippe c o n -
t e n d e n s e o i n P fa lmo f c r m o n e m eflc 
de vi¿i:oriá,quam Chr i f t usDominus re 
tulic de dsmone ,ca rne , & m u n d o , & 
his verbis ad V i d o r i a m de carne fore 
referendum:íicinquit:H<<íKÍ ineprus efl 
ordo,i>t i>íciori¿ de mundo pr tedt -vif lo-l 
ridde carneirtdm huius belium in Ecclefea 
ei,quod in tu l i t mund»s prscefsir. Porro 
ddcdrncm inimicam defignddam{quícqui-
demdppeti t ioej i ' tnprimis mórbida, & 
anim£'i>dletudini[ummumcotraria)quid 
-vfHrpareturaptius^qudm ¿grotus quidcí 
cibitmfalubrem, & qnidqaiddl iud com-
modumjibiejjepofiet,faft idiens prorfus) 
E t q u i d i ta appofite damnationis pericu-
lum,qu¿ ¿eterna mors eft,figníficaret} idm 
í7/<t :Mif icVerbumruuni,ócfanaui teos, 
fignate admodum of lendunt^udm Deus 
adhibait medtcinam.Et quidem hac fuifje 
facram Euchat't j l iam^lldíndicXt, quxfub 
duntur, facr i f icent fac r i f i c ium laud is , 
& c . E n i m verb Ettcharij l ik ejfeffüs, móf-
bofi appettttts , de quo agítur fanatio. 
Hactenus A lca^ar iBcne qu idc v t pro-
betcarn is palato mó rb ido apt i fs imam 
D o m i n u m at tu l i f le med ic inam, carne 
carnem fanans fuá v ide l icet carnc,car-
n i ab A d a m o v i t i a t x r emed ium adh i -
bcns :A tnos v l ter iuspergímus, vt inve 
ftigcmusrCur h u i u s m e d i c i n x Eucha-
r i f t i x d i v i n a m fuav i ta tem nópercipla-
mus? v t d u m i n ip fo remedioaegrota-
mus ,med ic inam parcmus med ic ing . 
V n d e qu idem o m n i n o ad renkGrc 
gorius Nyf ienus in c o m m e n t a r l o i n 
P la lmos t rada tu priniOjCap.S. a d h z c 
verba dúo obfervat A l t e r u m ; omnts e f 
Cíc nomine Euchar i í t i amin te l i i¿ i ( ad 
eum qu idem m o d ü , quo íuperiori«ad-
notat.omnefacrijic'ium,zá i d e m myfte-
r i u m referebamusj í ic en im inqu i t : V t 
enim ibtomne lignumnominat plcnttudi-
nem omnis bont,ttd hic -verum iRum , ¿T* 
omnipotentem ctbum appellat omnemcf 
c^w.Al terumiha 'c verba c u m prcecede 
/ t ibus: Propter imuftitiasfuas humi l ia t i 
A jM«í- foreconiungenda,vtha;c nauíca, 
& p a l a t i i n f e d i o , n o n t an rumadcu l -
pam,fed ad poenam referendaf i t ; i ta ü 
qu idem Nyf lenus .^ rcw/w propter i n -
i u lH t i as fuashumi l i a t i í un t , & hacde 
causa omnipotentem i l lam efcam a'verfa-
n coeperunf.dequa ad primos parentes d i 
'vinusfermo'.jbomms ligni.quod efl inpa 
radijo ejca,comedes:\ta i l ic :En in ipfo re-
m e d i o lágoreniraverfante í t g ro to me 
d ic ina .Bonaven tu ra /«p^rfpíir^f/onfíiíí 
M i j f am iZnzñzn tc .S i ant'em affetiwnem 
ib inul íam habuit amma:recogitctfignum 
efie inflrmitatiSi -vel monis . Q u o d iple 
his firmat f imil i tudinibus:7g«fwjt?o/»/f 
in f i n u ^ calorem nonfentit) mel pofutt 
tnore&du lced incm non pereipit} Ergo 
c u m ren ied ium remed io apponere o-
pus r i t ,pergi t VA tes .M i f i t Verbum Jtíu, 
Úr fanav i t eos. S e d q u o m o d o fanauit? 
SubditNyflenüs:rr//Í>£,r<<rff k corrup-
t ioneeum,qm mconuptione hátrebat-Ay-
f u m v ide l i ce t & á p c c c a t i s , & á pravis 
a f fed ion ibus l iberando, q u x homin is 
pa latum c o r r u m p u n t . l n quam íenten-
Í : iamíap ie te r ,<^oppof tune locu t i run t 
v n o ore egregtum PP.par.-Bafilius, & 
Nyf íenus in CatenáGrecá ad cap. 9 -Lu 
ex verf. 1 i . & verf. 16,obferuantes \ t ío 
aiitea D o m i n u m panes benedíd íon is 
Euchar i f t ix figuram preferentes efu-
r ien t ibusd i í l r ibu í í le ,qu in prius íanal-
ret eos,qu icura t io i ie ind igebant , v t 
benedic l ionis, aefuavi tat is part icipes 
redderentunSic en im vrcrquc.Poy? hxc 
obferi>d,qubd cfím dífcip'uiispanes benedí 
flionis efiet tradituruSyVt er>s tarbis appo 
nerent, ¿grotós cu rd^e r i t , y t fdni effeái, 
pdnumbcnedifiionis participes redderen-
fMr, i taPP.ÍedAugutt. fer.4. c/fFe^/s A-
pof lo l i , c.8. o m n i n o ad ré premes ver-
ba V á t i s P í a l . i i 8 . v . 6 S . Sowwseí ííidT-
in bonitdtetua docementftificationes tuas 
quxipfelegit.'S»í4V/5 Á t n ; & in fudvitd 
tetukdocemeittftificationes tudSyCÚáhií 
í'cf.Tuncdifci>,ytfacía J i in tukfuayi ta te 
doceas me.Cft t r t í quadtu bldndituriniqut 
t ' d s & dulcís efl imquitas, amara efl -veri-
tas.tn t Ua juavitatedoce me, y t jua i f i s f i t 
; , i ., iteri»* 
Nyjfen, 
Bonau. 
yínihtpf . 
Baf i l ius. 
lAuguf l . 
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i>eyitás^dídcedinc tuk contenatur hitcjui J 
tas. M u l t o m e l i o r , & fuíiyioY e(l yerttas-, 
iedfoavis sjlpams, fabi jc ic. Q^cí meíius , 
fuctvmspAnecaclejlitfedfi noobjlupefa 
citdeíitesiniquitas: Scriptura e n i m d i a t i 
S icu tuvaacerbadet ibusnox iae f t ,6c ta 
mus ocu l i s , í i c in iqu i tasv té t ibas ea:I ta A 
3• A u g u r d n . fecutus l e d i o n e L X X . i n ver 
-verf. 16. i^^s I>rouerl:>-1 o .ve r f . 1 6 . q u x in vuIga-
j ^ X X ^ í f é ^ ^ » Acetumdent ibHSi&fumas 
'ocf*lis,jicpig€r i js,qt i i mi jerunt t l l u m . V n 
de pergitAuguíl inus.E^gOj-^r e/wí pane, 
quem laudas'jcumftiítvitate,id eft cum fa-
nitate manducasydic /W/.Ego d i x i D o m i 
némi íe re re m e i . l a n a a n i m a m m e a m , 
q u i a p e c c á v i t i b i ; Hadenus A u g u l l i n . 
Ño tecu r i l l ud :eKwJ í íO / f r f f í , id ejl cum 
fanitatemanduces, v t i l l i pañisccjeleítis 
íuavis f ic ,qui íanus fuer i r . 
V I . N e c m i n u s o p p o r t u n e p r s f a t i s traf-
la t ion ibus V(ícate,5í cefate, i d e m A u -
gu f t in . in f m m . $ . ra t ioc inatur : V e r ü 
pr iusobCerva jquomodo paraphrafticé 
jex tu le r in t Mag i f t r i Hebracorum ha:c 
[verba.Vacate,& -w' í ie f^&c.apudPetrü 
Pí-fy.Gít' (2aiat:inum [Ib.g.dcarcants cot r . lud ios 
' cap . i i . f ic e n i m i l ü l e g u n i : Vacateabo-
peribus malis,&agitep(£nitentíam:cjua 
tu,meft í f f [usocult ;&jciet is,quiaegofum 
De»5:Sane q 'úzquamdiu, blanditur ip i , 
qui t<ts,&dulcís ejl imquitas ; amara efi 
T¡>em<<5.Qaare?quia adu lcéu ine pecca 
t i dentes obftupef iunr , & pa la tum in f i -
c i t u r , quom inus íuav i t a t em c a l e f t i s c i 
b i va lea tperc ipe re ,v r dicebar Sapiens: 
Ierem.51 Stcut uva acerba dentibus,fieiniquitas ijs 
yerj. 3 0 . ^ i f í -y f« f í *ye í í ,& lerem.3 i . v e r l . 3 0 . o W 
nis homo,qui comederit uyam acerbam ob q 
^ jlupejcetit dentes e iusfc l tc h x c verba i n 
Greg.Ma ^unc pCD& i^ i n f l cden teGrego r i oMag 
gno. 
lAttgujt] 
n o l i b . i i . M o r a l i u m , c a p . i 5 . a d huac 
moáum.Quidnempe uva acerba, nifipec 
catumejDuva quippe acerba eft f r t t t ius an, 
tetempus. Qutjqnis enimprxientis 'f&¿ 
deleclátionibusjatiaridefiderat quaf i fnt- \ 
f lus ante tempus comederefejltnat,qui ig i 
tu r ttvam acerbam comedunt, dentes eorú. g 
obftupejcunt.Hxc Gregor ius .E rgo ]/4 J 
ca te ,& videtequoniamegofum Deips, v t 
gü f té t i s ,&v idea t i s ,qua ! i i luavis e t tDq 
mm\xs.Vacate,& wfiateab openbus ma 
/ ;5)vt fano palaro,Ox:denribüs fme i tn-
pore percipiat is Euchar i í l ia: inavitaté:! 
l am h x c o m n i a firmante c i ta ro loco 
Augu í t i no his vevb ls .^ud i j c r ip tu ram. 
Sicar uva acerba dent ibus vexa t i o el\,f 
Cx fmru isocu l iS j f ic in iqu i tas v tcn i i bus i 
eá. C^ mí ??ianducav€YÍt cnim in iq iu ia tem, i 
ideji qui libenter habuerit iniquitatcm,no 
potcnt manducare iu f i i t iam. I'ürJis cnim I 
i t i i l i t iaef l .Quhej lpanist Ego í um pañis 
v ivas,quideco: lodeíbed.¡ . /o»j«.6. Jpje 
ejl pañis cordisnoftri.Quomodo qui man-
ducat orecorpons uvas acerbas, obrigef 
c u n t , ^ ohjlupelcunt dentes eius, & mi -
nus idoneus f i t ad manducandum panem, 
fic&'qui¡niquitate i>ju$e(l & pajlus pee 
catisin carde,incipit non pojj'e manducare 
panem:Sed quidfaciunt i\li-,quibus objlu-
puerunt dentes) temperant \e al iquantum 
ab u vis a c e r b i s ^ redeunt dtntes adftabi-
l i tatem fuam, C7: incumbunt pañi. Ha:c 
Auga l t inus ía.ris ad feníua^ prxfata- ver 
fionis H t b r x o r u m . 
I l l u d v e r o o m n i n o fuer i t ad fen íum 
h o r u m verborumAugLi f i in i ,w/««5 ido 
nemji t ad manducandum panem , q u o d 
Ph i l o H c b r x u s , & Cypr ianusadnpta- . 
j run t pro c o m m e n t a r i o i l l ius p r o m i í i o 
n i s , D a j t e r o n o m i j 32.ver i . 13. l l rae l i -
í t í co p p p i i l o i n f í g u r a m Euchar i í l i x fa-
i d a : , ^ f Jfjgeref we/cíe petra'. oleumquede 
' faxo durt¡simo, v t h x c du lcedo 7 atque 
I í u a v i r a s i j s o m n i n o p r o m i 11 a t u r , qu i á 
jCord ispur i ta te ,6 : a n i m o non degene-
r i a d fugendam h a n c c i t l c f t c m pet ram 
accedun t ;Aud i Ph í l oncm l i b .Quod de-
¡tíviuspotiort ínfidíet.ur,üc d i üe ren tem 
\Ctb i ¡untan ima,qu* idónea eftad jugendu 
ficüt LegiflatoY loqui tuYmelázytxvz, o-
j l e u m q u e d e f a x o d u r o . PetYam jobdam 
iudicans Sapientiam De i , nutYicembaiu-. 
lam.educatYicemque defideYantiumvitam 
incoYYUptibile.Hscenim taq i 'aMater eo 
YU m | Q u a mundo continentuY,ex je ipsa ci 
hqspYjtbetjuisfoetibus Sed non omnia di-
vino alimento digna habentuY, veYum eo 
modoquo non degenerem pYjejefeYunt indo 
lem.Hxc i i l e , ac í i h o m o inf idelísEu^ 
chari f i ianvhaberet prxocul is ,aut i n A u 
gn í l i no k^ i t i c i ,m inus idoneus fit ad man 
ducan dum panem. N i mi n i m is t an tum 
idoneus eú ad fagendum mc l de petra, 
qu i non degenerem á c ibo codeí t i p r x -
ferr indo lem,necdentes ab i n iqu i t a te 
ftupeíados habet: n a m q u i c á v t i t u r , 
nec divino alime.ntoá\z>nus habetur,nec 
mej jaut o l e u m í u g c t j m ó o l e u m , 
operamperde t .B land i tu r his Cypr ia-
hus Cst&bM cvenu Dotmn gy iDqütcmrr f * 
V I L 
Veu t . sz 
VCYJ. 13 
Phi lo . 
Yitm 
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Le f l .S j r . 
M a l d o n . 
LduYent 
M i » . 
Yurnijs,(¡ui verbotetmscordeficci, & m t 
tearid'tfacris intcrfuntj 'veletiampartict-
pantdonis,l(tmbunt qutdempetram , fed 
inde necmel¡uguntfnec oleum.qui nec d i 
quk chAritatisdulcedine,nec SpiritusSán 
h i pinguedine yegetantur* Sic Cypr ia -
nus. 
Q u o fanc i ve r i t íignatifsimsE i l l i u s ' ^ 
cxnacu l i grandis í l ra t i ad parandü Paí-
cha pra: fcr ipt io,d icentc D o m i n o , L u -
cxz i . ve r f . i z Jp feo f l ende t yobis coena-
Zucs i i y c t d u m grande ¡ i r Atum & iht par Ate, v b i 
c d i o Syriaca notancer r cpon i t , coena-
citlum domus conviit i¡, iá eft conv iv ía le : 
hí ic revocante M a l d o n a t o i n M a t t h . 
cap .26 .vocem^rd r«w,hunc in m o d ñ : 
StrAtumAutem áicit,non quod payimen-
tum AHÍ Uipidibus, AHÍ lAteribus j l r a tum ^ 
efetjjed quod Aut tApetibus ye/ t i tum, aut 
menjis paratis ad cxnandumornAtü.Quid 
vero hí tepor tendant? d i íc imus ex S. 
L a u r e n t i o l u ñ i n i a n o \lb.de t r iumphal i 
Cbrifti agone x z ^ ' i -moncícSef tare y i r -
tu tes, concuptjcecoelefliA yafa oyationis, 
Uudisexfolvefacr i f icíum^yt jpir i tualec^ 
nzcu\í\mfiíis:de ipfo omnem el iminafor ' 
dem.cufíéhtjque maculas abfterge>vt ftra-
tumf i t .V t rumqueconyen iun t , ambojibi 
iny icemfamulantur ,pur i tas,&char i tas. 
Vbi enim mentís ejl p u r i tas, 'hi freques ex-
Jtltatiocjlydevotionis gu j lus, f raterni ta-
tis dileél;to,anÍMi tranquil l i tas , fanf larü 
CQgitationumAggregatto&perpetuachA 
ntat is dulcís inhxfio, & c . I x t i t i x r i vus , 
& pufitatisfons manare non definit. I f ta 
nempe]um ornamenta meHtis,h<*cell fpir í 
tualis CtenacHli acceptabilis p r tpara t io . 
H x c S.LaureVitius}vbi p rx te r hcec pre-
t io fa v i r t a t u m tapezia,qu^ ad órname 
tumrcqu i r i t . -ob íerua i l lud : Veipfoel i-
mina fordem>&cutí fias maculas abjleyge, 
vtJ}ratumfit ,vtp$r 'máQ fucr i t ,acd ice 
re vacateycefíate, &y ide te^uam¡uav is 
eft Dow/«í / í , tunccf i imí requens éxfül-
ta t io e í l ,devo t ion isgn f tus , I s t i t i x r i -
v u s , ^ char i ta t i sdu lc ís inh^ f io . Q u o d 
í i m u d a n a r u m ob lec ta t íonum fordes, 
cundaí'que maculas non c l im inaver i -
m u s , cx lef t ísdulcedin is exortes er i -
Crigenes. mus3itaadpríEfata D o m i n i verba ad-
notante Or igene t r a d a t u 3 5 . i n M a t -
thscum.Sc/Ví' tamendebemus,quonia aut 
incpct lat ionibus& follicitudinibus facu-
layibusfunt.non ajeendun t in do mum i l l a 
Jitperiorcm, ñeque yident magnitudinem\ 
IfadcJPrcs] 
L. 
eHfs}neque covfiderantfiratusiHiys urna 
f»w.Hace Orígenes. 
Vacate tr^o.curam'wi.cef iatescmit- I X . 
t i t e , & lenite anxias curas, medemini fu-
perfluisjolicitudinibus-Jumite otiumnbex 
ternisoccupat i t ,n ibus>\tzmunál c o l ü -
gat ion ibus ex t r ¡car i ,& laqueis cup id i -
t a t u m , & oceupa t ionum ííecular ium 
f o l u t i Dcocó iung i , '5c caelcfti e iusdu l 
cedínerepler i merea m i n i i d e q u o p u l -
chramhabemus parena:íim Venerab. 
líaac Presby te r i l i b .decontemptu m ü , ^ r -
d i , i t a moncnús.xAntic ipajolvere omne\ 
eolligationemextrinjeeam a t e i p j o ;& tuc 
Deocorde colligareipr<sce(íit enim coüiga-
r i Deojolutio a mundams: ejus pañis pcjl 
ablaélationem da tu r in fan t i ^& homo.qui 
y u l t deleélari in d iv in is , priusje debet a 
fóculo velut infans ab yberibus mairis a-
//ew^tr /. H a.1 c i i le: o ppo r r u n é 111 ud: ej'u spa 
nis poj} ablaftAtionem datur in fant i / iá cí\ 
Euchar i l t ia e i , q u i a b vber ibusmund i 
ab lada tuse í^v tde lec la r i va lea t i n d i -
v ín is :Vnderur ÍL in i p r x f a to l o c o Ber- Bernard. 
nardus.Ctf/«05 gYattxpronoflroexigutta 
tis modopYxparAntes,exinaniYe peromnia 
nos metipfos, & A deleflationibus miferis 
& caducis con[olationibnsftudeAmus:Se-
cusqu idem firmiter íubíi f tet Sapientis 
íen tcn t ia : BotiA abjcondita in ore claufo 
( i d e f t / « homine hálente os clanfum , v t 
expl icat H u g o Qzxá.)quafiappofittones 
epuldrumcircumpofitxjepulchre. Eccle-
í iaf t ic i 3 0;verf. i S. Q u o d í i ínqulras, 
q u i d fuer i t haberc oíc/íw/mw Bono? id 
eft cx le f t ibus epulís, v t iWx quah h o m i 
j ) | n i m o r t u o , c u i nullus fenfus^nullus g u -
' f tusfübcft appo í i t x videantur? D i x e -
r im:habere i l l ud aper tum fxcu lar ibus 
def ideri js,quippe os, co rd ísde f idc ru i 
c f t .Quod f ü p f u m terrenis ob le f t a t i o -
nibus claudas,(5c cx lef t ibus myfteri js a-
peria5, incredibi l i perfraeris fuav i ta tc . 
Sic íapienter c o m m o n e n t e R i c h a r d o ^J l ichar . A 
S . V i d o r e l i b . i . d e S p i r i t u S a n c t o . Stad S.Vtñ . 
i l lam in ternam&íupremam dulcedincm 
tnhias^fiad yeramy&internamfuAvi tate 
Ju[pirAs:audi,quid t ib id iy in i tuspr.ecip i -
tur ; & a t t e n d e ^ i n d f i m n l p r o m i t t i t u r . 
D i l a t a o s t u u m , i ! k i m p l e b o i l l u d , Pfal. 
8o.ver i , i i .Certcf i terrena oble£\amenta 
efuris:f,carnales yoluptatesf i t is , melius 
ejl t ib ias tuttm contrahere,quamdilatdre: 
dejtdertum tuum rejlringere^quam exten-
dere ¡cum nujquam locorum inyemas^n -
Eccl . 30. 
yerf. i S . 
E u i r i í l i a m a 
i 
f n e 
i 
r a q u i e q u c c l i r 
X . 
idei l l t íd j i t iare i & iüijkttsfacere imlcas. 
i Qj i idni i efl os intenorts hcmmis,ni j i dcfi- \ 
\denum co.dis?HgeR.ichar.Ergo,íi oseó 
traxcris ad terrena ob iedaméta ,d i l a ta ¡ 
[bis i l l udad ccclelte bonuQi ,& in terna, 
| ac fupernam du lced inem percipies>íic 
Bernard).^ abfoiüt i ís i ine afñrmante Bernsrd.pr^- A 
fz tkcv i i l .z . tyomodo ígnis..&aquafimid 
ejfenon po j íun ty f ic fp i r t tua les^ carnales 
dclicid in eodemje novpa tmntm.vh i era-
pulam ruclantts ínter poculafenjerit Chri 
ftus,yiriafuadt4lcioraJupermei&ja-vum 
mentipropinare non dtgnatur. Vbi ca rióla 
cihoru m din erfitas, y bi din i t i s fup pelleóii 
lis difcoloryanetas oculospariter pa feit, 
& yentrem, coijleflíS pañis ieiunam deje- Jj 
r / rwmc/Wj i taBernard . Conc lud imus 
ergo CLiEuíebioGríEcoIn Ca tenáGrx j 
ca in Pfalm.3 6.d i f ler t i ís ime monen te : j 
t A t del i t iabuntur in Domino > quifenfus \ 
animipurgatos habent ytpancm y in t im, ] 
& yiyif icas eius carnes edere, ^ f a l u t i f e - \ 
rum eiusfanguine biberep^lsínt, his enim ' 
n in r i tusy&fa tu r d iy ina ebrietate f r n e -
t u r S i c Euícbius.O v t i n a m ! 
H is e t i a m i l i u d f l i e n t a d d e n d u m ex 
Francone Abbatelib.cfegrrff/íí Dei, t o -
m o í i v e l i b . i o . a p u d b i b l i o r . V e r e r . P P . 
t o m . 12.part. i .al iurn q u i d e m g u í l u m , 
a l l um íapo rem ex Euchari f t ia i l los per 
c ipe re ,qu í rp i r i t uchar i ta t i s ,& t i iDore 
caí lo Dominode le rv ÍL in t , ab i j squ i í'pi 
r i tu t i m o r i S j & m c t u p o e n a r u m t a n q u á 
fe rv i n o n o m n i n o b e n e ino ra t i agun-
t u r . N i m i r u m i n d u p l i c i c ó v i u i o , q u o d 
i n d e f e r t o D o m i n u s t u r b i s exhibu i t ,a-
l iudexpan ibus hordeac isa l iudex t r i t i 
Franco. ccis,f ic i dcó í i de rav i t Franco: f fw/Vá'-
da :n hac turbarefeóiione diipenjaTiogra • 
tix,(juomodoali]panibus hordeaccis, a l i j 
reficianturtrit iceis Sed yaldeplus miran 
dain ref-ciiont Verbi^cutus typurn prxfe-
rebant pañis i l l i diuifeogratiarum,(juomo 
do ídem Verbum pro pa la to ,&gu j iu come 
dcntíum ali js hor-denm, al i js japiat t r i t i -
cum.Efienim hordeumpalex grojsjuSygu-
f tu aufteriuSyCibus fer porum,pabulum i u -
mentorum:tr i t icum yero tadu moí l ius, 
guj lujuayius menfx tnferturdominorum. 
Qni ergo adhuc¡pLYitH \er v i t u t i s t i m o 
reféruil i Domino fery iuntgúj lum ordei m 
VerboDeiinyeniunt. Q¿u verh ip i r i tu r/^i 
r i tat is Domino d e ¡ e r y t u n t t i m ó l e ca-
fto,qi(i pevmanet in fecúlum fxculi Dcum 
di l igunt , longe altum gujlum melle-, & f a -! 
Eraa 
t u m 
ra en 
'ÍK 70. de verbo VCÍ CtUnr. i'U¿C\ ,K\:ÍX vi pr?:ta 
ic ( l i b t j c i r . ^ / r 
¡(uaylíate refe-
,). jNecomucenc 
:nfum d i i fundat 
hetíaítih y c-i 
f . l idur i t iam hordet í& c ihumjérÚi i t tán 
quam l iberi, tanqnAmfi l i j ,ac deliCit i j lo 
b macho nanlcante rci jciunt degujra tíim\ 
fe mel du leedinem injatiabilt g ttft.ü re tu mi 
\hd'nfes.&' verbum bpnum carde incuhdo 
¡eruííar.tes I x t i conciri'unt. Qua i i ) dulcía 
Lfaucibusmcis eloquia tua D o m i n e í u 
I p e r me l > Óc fa v u m oífi a ie Ó 
I • < • 
E V C H A R I S T Í A M A M A R I i É 
!a¿l:c,vita: huius asruninas de l in i re , 
aíperá q u x q u e v i r tu t i s íuauia 
rcddcre. 
A D N O T A T Í O I V . 
V I v i t x h u i u s 3erumnas,mc L 
ftitudiheSjdoloréSjgcmitusj 
c a f u ü q ; a fp e r i t a t e, v e 1 c n n u -
m t r a r e , vel penderé ve i ie t j 
rg i n f i n i r i téporis,arque laborisfuícipe 
ret . Quau ísnó o m n i n o male vno pde-
ne verbo id.quís explicare poíTct ex Pro 
verb io GrxcoiPlusaloes,qua melbs ha 
bct,qu.o innu i tur ,p ius mole í l ia^qua v o 
l luptat is incf l 'e ( quippe aloe f r u d e x eü 
odore g.ravi,guttu amar i ís imo) ( i tame 
; i l lud j? / !^ , fie ponas in í ta tera,v ta leos 
D ¡adm i l l e l ib ras, me l v e r ó a d d r a c m a m 
vna pendatur , f ic capiéte Planto in A m 
phyt r ione Cententiam hanc: h a cuique ^ ^ * 
comparatiimeft in xtate hommumji tadi js 
p laa tum,vo lup ta t i vtm¿rorcomes fequa 
tur.Cltun incowmodi plus mahque adjít, 
bonifi obtigmt quid.bznb vt fí fuam qu i f 
que f o r t u ñ á m ad cálculos vocet , m i n i 
ma fit futura ra t io eorum,que nobis ex 
a n i m i fententiá obvenemnt: ;M»2^i y-
nú m bonum (f iePi i idarus d i x i t i n Py th i js j 
hymnis)¿/«o pariterincomoda d i f t r ibúut l 
mortalibiis immortales* Sed m u l t o ine-
l iuSíenfumi í lumexpref iere ho f t r i : d u ! 
Gregor .M^gnus h o m . 5 9 in E^ech.ál- Gregor. 
y.lv.Sitalemmundum ddigamus,non idm Magn . 
gmdidj jed vulneraítWítwí/s.EtCypr.iaw. Cypnan 
í"erai.4..de mor ta l i t a te .Q^ . i escitasant > 
Piñdüt* 
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L X I C . 
i r t í : :quxredement i te j i* Amare prefurasy 
\ & pcsk¿s;& lachryrpMmuvdtlÓcGsego 
' n o N a z i a n . o r a t i o . m laudemCa:rar i j . 
tyamdih M u c eius difcefu angemur* 
Nonne ad eattdem fedemproperamus}No-
ne expaucis i j i diebits^qui rejtant, Iwcfo-
lum hcrif.tciemusyi't plnra mala part im 
i ' ideamin,partím pat iamur, psirttmetia, 
fortaffefactitmus.Wthiac no tan te rd i xe 
r icEcc le í ia lkscap.7.ver f .2 . Me l io r efl 
dies monis d'te nat iui tat is, & eod . l ib .c . 
^. .vcTÍ. i .Et laudauimagismortnos, <¡ua\ 
- i> iucntes, ( \ux 'LXXSiccñcxunt .Et lau,\ 
dauiego omnes mwtuos , qui iam mortu i 
funt fuper -ifiuetites^quicumquetpfi v i v ü t B 
•vfque nunc.V b \nGtan tc rú \áün \cñ ,qu i 
Ecc?. 4 0 . cumque ipfi i ' f vun t ¡ v t Eccieí iar t ic .40. ; 
-perj, 3. veri.3 . / í refidenre fuper fedem'gloriojam, \ 
i>¡que^d humdtátumin térra , i&ctnere: 
aheo q u i y t u u r hyacintho,&portát coro 
nam,y fqueadeum,qui operitur lino crU'\ 
dofuror.,z¿elus}tumultus:fluftuatio} 6 ^ , 
timormortiSjiracnndiaperfe-veYanSy&co 
t cn t i o ,& intempore refeEUonis incubi l i { 
fomnus mortis immutat feicntiameius, v t 
Nac ían : rat ione ad men tem Eccleí ia í lcsd i -
xerk icerCiNaz lanzen. o ra t .19 . Atque 
habitatto peregrmationemelior , & p r * -
¡tantior^uodquenayigantibustraqui l lus 
portuseft,hocijs,qui hu'tm y i t * procellis 
dgttantur>mtgratío ad alteram v i t am, üc 
Gent i l i sSenec i in coníb lar . ad Poly-
b iumcap.23,S/ veliscrederealtius -veri-
tatcm intuentibus omnis -vita¡Hpplicium 
ejl.In hocpYofundumytnquietumque pro-
ie¿lim,tr¿alternis ¿fubus reciprocum, & 
modo alleyant nos jubit is incrementis, mo 
domaionbíisdammsdeferens, afstdueque 
íaHans uunquam jlabdt confijiimus loco: 
pendcmi is,&f luclnAmus}&al ter in alte-
rum i'didimur-, & aUquando naufragium 
facimus -.femper time mus. Ex quibus c o 
d e m q u o N a z i a n z e n u s d u d u i n f e r t . / « 
hoctam procelcry), & in omnes tempefla-
tes expofito marinavigantibus,null{ts por 
f« í ,n / /wo> ' f j í ^ rquóarp ic iensMagnus 
poeta, l u t h n r n a m fabu lo íam deam,(e-
r e i m m o r t a l e m c o n f p i c i e n t e m j f o r t c m 
ruamdep lo ran ten i ,6cdc l o v e hác de 
causa conque ren temf i c i nduc i t . 
J/irgilius q£01, i tam dedit ¿ternáml Cur mortis 
ademptaeft 
Conditto* Poffem tantos f ín i r i dolores. 
Séneca. Necomi t tendusc t t ru r fumSeneca a l i -
b i exc lamans.o ignaros malorum fuorül 
Séneca.' 
quibus non mO'-s, Dt optimum naturatn 
•ventum laudarur.?cv2,iL mul t i s inco í í -
I b l a t . adMarc i amcap . i 9-
Tañgun t b s e q u i d e o í max ia ié fa:-
(culares homines terrenis bonis addi-
jdos ,qu ibus an iar i fs imasabyf in th ipo-
^ j t i o n e S j V e l a m b i t i o p rop inar ,dum ma-
iora mef i t i s ambientes,aut h o n o r e m , 
quem Tequuntur , a í k q u i n o n pof-
íun t ,au tper l ' ca lasvaní ta t i s ina l t í i con 
n i x i , cum p l u r i m u m inv id ia i íecü tra-
h u n t , t u m m i l l e c a l u m n i j s appetuntur 
t u m e t i a m p e r p e t u u m o b t r e d a t o r u m 
a rgumen tum nun t , v t p ro i ndedum ex 
a l t i fs imo h o n o r u m f o l i o deturbar i t i 
m e n t , t o t i r u n t incon í íab i l i endo favo 
r e ^ e p r o i n d e i n f i n i t i s ani m i c ruc ia t i -
bus obnox i j , ve l dirá cupjditas i m m e n 
f a r u r a o p u m a n x i a , & a t r o c i f o l i c i t ud i 
neavarospung i t .quod i l l ? : í u m m o c u 
ardore de l i de ren tu r ,& in fa t iab i l i cura 
anxietatepofsideaatur,6c fur iosácun i 
defperat ione perdantunve l mi fera v o -
lup ta t isdu lcedoamar i ís imo molef t ia-
r u f c l l c d e l i b u t a v n á d d e ( f b t i o n e m i l -
le fecum dolores invehentc turpes ho-
mines crude l i verbere caf t iga t .Quade 
renos alijs in loc is copiofms egimus, 
c ó t e t i m o d o ^ i ^ c ex Séneca preí l r inge 
reepirt.95 .dicente:7cí«rey '^os vuwe 
ra , quos vxormagnodu6la ambitu tor-
quetunter t i los ,quosdhi t is perjummum 
acquifitxfudorem maíc habent,inter tilos, 
quos hünores,nuUa nonarte}atque opera 
pet i t t d i fc ruc iant ,& cuteros malorumJuo 
rum compotes,itz. i l l e .Quod fi ab his fas-
cu l i turb in ibusereptusad v i t x r e d i t u 
d i ne m, & De i óbfequi u m t ranfi eri e 
vades qu idem eos an im i c ruc ia rus ; at 
vero non ideóabornn ibuS j í i ve in te r i o 
r is , í ive exter ior is homin is mo le f t i i s l i 
be re r i s .En imverode anima egregia v i 
t íEpuritate príEditádiccnteSpon!o:¿'í-
cut l i l tuminter fptnasyftc amica mea inter 
f i l ias,Cant.2. \ rct i \ i ,5c fignate ha:c ver 
ba í ic cfFercnte C a l d c o Paraphraíle. 
Comparatafumrofjt, quxgerminai ínter 
fpinas/aquibusperforantur, & Yumpiui-
^ t u r f o l i a c i u s . N i m l n i m ; ñ ad a n i m u m 
aduerras,funr per icuIa, tentat iones, 
a f s i du i cumhoñe conf l iéhisdi ad cor-
pus iníunt x g r i t u d i n u m , d o l o r u m q u e 
mo le í l : i s , r c l i g í o í i excrc i ra t ion is alpe 
ritates,can:igaLÍones,icianIa, vigíllae-
que,,qu se ve lu t abfy-ñrhia amar i tud iné 
afirerunt, 
D 
I L 
V L 
Cat t .z . 
1 erj. 2. 
Caldxus 
E u c h v í p e r a q u e q u e v k x d e l i n i r e . 2 9 9 
G m l l i d 
I I I . 
Vv€Y¡. 4Ü. 
Séneca. 
7 rxgicus 
Mar t iah 
a í f e m n t / i v c v t f p i n K p u n g u n c , «3c per-
f o ran t rV i sv i de rean ia i amvná ex par-
te fand i ta te q u i d e m ^ vit íe puricate, 
v t l ü i u m inter íp inas,í ive ínter h o m i -
nes ísecuiarescex alia vero vt ro fam g c r 
mínantera Inter fplnas á quibus rumpü. 
t u r ,&pe r f o ran tu r fo l ia elusí A u d i er-
g o v t deícr ibat Gu iU ie lmus Abbas S. 
T h e o d o r i c i v i t a m , & c o n v e r r a t i o n e m 
m c n a c h o m m Ci f terc ienf iuna/« y i t x 
S.Bernardiyllb. i .cap.5 .hunc i n m o d u : 
i b i in loco btínoYiSiér -vaflffolitudinis co 
federunt -viri i l l i y i r t u t i s i f a f l i t r i de fpelü 
calatroni¿ templum D e i j & d o m u m ora-
ttonis. VbifimpliciteY aliquánto tempore 
Veoferyientnt inpdUpeytAtéjpiritus, in 
fcíme1&ifiti,infYhgoYe>& nuditáteyin -vi 
Qtlijs mul t is . VulméntaYíA fapius ex fol i js 
fagiconficiebatuY. Pañis inflayprophertci 
i i l tuSiex hoYdeo,& m i l i o , &y ic iae ra t> 
i ia v t a l teando Yeligiofus >/V qmdamap 
pof i tumfibi tnhofpi t io, ybert tm ptorans, 
clam afpoYtdííeYít,qu(ifi pYo miraciflo óm-
nibus ojlendenditm, quod inde yt veyent ho 
mines á t a l e s homines, qui olim dimites 
infeculoituminpaupeYtateChYifti gloYta 
¿frfwffíy.H.xci l lemodo:Vides arperita-
t u m , & mo le í l i a run i íp inas,& amar i tu 
diñes? 
£ r g o q u o m o d o c u m q u e m o r t a l e m 
i í tam v i t amarpexe r i s ,& v t d i c e b á t Sa 
iomon^Ecc lc í i a f t i cus^wícww^ í /e f . * -
demfint qtti y iyunt^a YefidenteJupeYjede 
gloYiojAm,yjqnead humi l iatum in teYrk, 
C^cí«eKe:meritode ea i l l nd pronuncia 
ve r Í s , quod f i l i j p rophe ta rum4 .Reg .4 . 
v e r l ^ o . d c o l l á i n q u á q u i d a m i l l o run ) 
ígnarus o m n i n o qu id faceret,quaí i al i 
qu id eíTet o p p o r t u n u m adepulas,col le 
g i t co locynth ides , amarirsimas v i de l i 
cetherbas, quíEcorruperunt pu lmen-
turn;6c c i b u m a i ioqu i n o n i n g r a t ü , fie 
in fecerunt ,v t m o r t e m í e pro c ibo de-
prchendi í le clamarenr a t t o n i t i c o n v i 
vxd icen tes . jWor í in ol lk y is Dei, apud 
íe omninoex i í l ia ian tes- , morcis iní lar 
c iTe ;quodn im ise f tamarum, & i n c o m 
n i o d a i n , v t f requenter, rnor i d i c imu r 
cumdur i s v i t e i a d a m u r i n c o m m o d i s , 
, v t bené ib ! explícat P.Sandlius afferens 
i i i u d T r a g J c i . 
MoYtis hahet y ices 
Lentis cumtYahitttr y i ta gemit tbits. 
B 
E t i d Epigrammatar i j l i b .6 . 
Et quantum tetyicx tuleref^byes 
iSfut lAngorgrauis^iUt maíidoíores | 
l A v t t k melioYe fe paren tuy. 
Non eftyivéyejed yalcre y i ta, . 
S e d e n i m c u m V i t é i l l i u s a l p c r r i m ^ C i - rsú i f tü l 
ftercienrium(cuius m e m i n l m a s ) n o t i -
t i ave lu t l i t is c u i u f d a m c o g n i t i o a d C a 
ta launen femEp i féopumde la ta fa i i k t : 
A. i p fum de i l la í dem tu l i íkM'udic ium re-
fere ín ib i ídem A u d o r , q u o d E l i í x u < d e 
o i l á i l i á j i nqüámorse í l e dícebatur: cu 
n lm i run i in fusa far iñaabftuí i t á pu lmc-
t o , quam colocynth ides induxerant 
amar i tud inem.Er «om/míV amplius quid 
quam amayitudinis ¿» oÍ í í t , ib idem v é f ñ 
4i.SiccnimGuiUÍelirms.Cwwcjwe)'£,5 ad 
itfdicium Cata la u njenf isEpiícopi^uitunt 
adeyat,delata c j f t t , cxemplo yjus E Í t j j i 
PyophetXj&fi l ioyumFrophetayum^cisdi 
y i v x dulcedinis gyatiam, fine timore p^ er-
cipeye peY¡uafit.Olla{\ i iqmt)íUaProphe-
tif.¿t,olla yeftya ejl7nthil in Je ni f iamt i r i t i i -
dinefti habens:faYina yeyo amaritudinem 
in dulcedinem cbnueytens, gyatia Deieft, 
operans in yobis.Sumite eygojecuyi,& cü 
gyatiayumaffióñe) quoacum natural i tcr 
Q mmusaptumfucy i t y f ibushuman is , ad 
hoepey gyatiam Dei yeflyis eji yfibus apt-a 
twwi l taEpi fcopus ÍUeíad m e n t é T h e o t f á v f a f 
d o r e t i a d i d l o c i l i b - R e g u m quíet l . i 9. 
inquicnt is . Veneni operationcm obtudit 
pyophcta iubensfayinam iri i jei in lebetem 
Obtudi t autem nonfayin* natúra7jcd ZVo 
pl7er^g)*íír/rf;necnon& Gloí la; , q u x íte G / o p 
ha.bet.Perhocfignificatur, quodhqmfni 
bus delicate nutr i t is i n j x c u l c y i t a reUgio 
Q Ja yidetuY amaya in principio yjed ficu t py 
imentumper immif ionemfarinxfaclü f u i t 
]fapidum,ficpeY DeigYattam,&bonamaf 
juefaflionem vi ta yeligio¡ñ,qujs príus du 
ra, ytdebatUY,nonjolumpoytabihsJedetia 
¡uay ise f f ie i tuy .Hxc i l j i . Q n s ipfcmer 
Bernardusferm. i . i» Deáicatione temp¡t¡g¿Ynard>* 
¡agens de hác ipíamet o l l a , q u x & í ib i , 
& luis monachis edendacot t id íe para 
b a t u r , í i c o m n i n o c o n f i r m a t : Vndene-
¿efíeefltyt ynt i io jp iy i tna l is gratis fidm 
\yet infiym¡t<ttem nojlyamobjeruantianim, 
leí^ mu l t i mod¿ poenitentu cyuces deyotid 
\msjutgYat ia leniens , quía neefine cyUcé 
'jequi ChYÍflum,necfine ynfuonecyucis a f 
Iperitatefeyye q»Íspofet i& iHt \ r t ) - . H i n c 
eJl,quod mult iabott imanti i r , ^ f u g i u n t 
pcenitentiam,cyucem quidem yidct ts je 'd 
nonetiam ynclionem. Vos qu i experti ej-
tis:eccefcitis,qui(iyeyc crux ?)ofiya inun-
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fía €]}•,&pergYdtiam fpir i tus adiuvAntis 
fi i iívís,&dcle¿l-¿bilisejl posnitentiA nof-
t Y A & i t A d i c A m AmAtitudo rjofiradui 
c i fs imA.Hzclb l Bcrnardus. 
Benequ idcm h s c d i c u q u i s no v i -
deat? Verumenimvcró ,n í í i fa r ináhanc 
adEuchar i f t iam í i ngü la t im retuler is, 
quKmor ra l i s v i ta: arnaritudines de l i -
niac, & v i r tü t is labores n o n m o d ó o b -
t u n d a t , íed e t i a m du l ces , de fuaves 
r e d d a t J ^ ^ f c r e T ' i ^ v t e í l i n P r o v erb io) 
-veri. 7. / ^w / f r fw^Wi í ^ r cm ih i v ider is .VatePía l 
i m o 4.verí .7.ad e o r u m in te r roga t ioné i 
[qu i dicebant:Quisoftenditnobis bonAlál ' 
I c tn te iVed i f l i l& t í t i amín carde meo. ^ 
f r u f l u f r umen t i , ( ^ " ^ ^ ^ i n q u i E v e r b a 
^ fmhrof . Ambro í i us , VatA e/?(iuquit) U t i t i a in | 
cordcnoftro.Ab eo tempore quo Accepimus 
I fmmentt im incorpore, y inum injAngui-
ne.Qmá q u o d í h x c a b Euchari í í ia pro-
veniens icetkia, atqae fuavltas eadem-
o u n i n o c í l c u m eá«rat¡a,riue v n c l i o -
ne,quarn diccbatBernardus m u l t i m o -
d x poenitentia: cruces lenire ; quippe 
ab Euchari l l iá vnc l io fpír i tual isgracig, 
j con ío la r io , l e v a m e a , &; ad iu to r i un i , 
fápienter i d peníuanteCypr iano fe rm. 
\dc COCHA Dornim, v b i c a a i a l lu f ione ad 
P/d/7W-4i.verbaDavidisPfal.41 .verí .4. Fuerunt 
"verj. 4 . rn ih iUchrym* mez pAnes die,Acno£\e,díi 
d ic in t rmih ico t t id ie , -vbiejl Deus tuus) 
l lacim,/; / yoceexul tAt ionis,& confef-
fiouisfon'.tsepíilantis, ficopporcuné i n -
quit'.Vtdecjiiomodo his,qui Chriflicomme 
moren tpA ¡sionem in t rA ¡ACYA oj-ficid (deEu 
chariítiá \ jci:r¡iuv)cfuAfiperqHo¡dAm CA-
nales de interioribttsf jntibus egrediantur 
torreteSi'&juper omnesdelitiAs ÍAchrymis 
nefiareis anima deleclettír,c¡uAntamJUAVI 
Cyprian 
tatem ammx Inqmtetk i th i f i t Deus{uus\ 
¡ufpiria contemplationis eliciant. Non t i -
los imb/es procejlof^c tempejlates deponüt, 
ros matutinus e¡} decoelejl ibusfti lUtíSj&l 
r¡ uafi -vntl iofpmjítAlís mentem delmicns. E 
SicCypnanusíenla,i3c verba c u m Ber-
nardo habenscommun ia . 
Q u o n i a m ve rod i x i tCyp r l anus de 
Eucharil l iá,qí^y* per*gwojíirfw canales de 
interiortbusfonttbus egrcdiantur torren-
tes . & fuper omnes delitiAs ¡Achrymts ne-
clareisanimadeled-etur,vlác\rt h i scon -
lonetaUegoria á Rupe r to excogi tara 
\^ene¡ . z\át?í\}sño,op\egYediebaturdeUco -vohp-
yeYj. 1 o . fdíHrfd irngAndumparadi\um. Geneí .2. 
ftupert. I v e r f . i o . í i c e n i a u U e : Jv hoc mi ra terrx 
pAradifidulcedo oflenditur.Quia -videlicet 
aquarum naturajAl¡aell,(ierilis,neqiiepo-
t iú habilts^ficut injemctipjo mare ojledit. 
^/fjeendens au tem de ahyj[o in tl lam, quafi 
magni corporis terrx mamwam, id eji pa • 
A radtfifQntem quodammedo lacleam afíu-
\mitdtdcedinemjú^ i rr igat i tnit terfamjit-
perficiem ter r£ ,y t i i tx ta Prophetam. Po 
t e n t o m n e s b c í l i x a g r i ; ¿ e x p e d e n t 
o n a g r i i n í i t i l u á : imoytdnlcefceret om-
nis térra ad nutriendam herbam -virentem 
lignumquepomiferum. H x c Ruper tus. 
Q u x no l t ro i n l t i t i i t o fie funt aptanda, 
v t quon iam Chr iL lu^Dominus paradi - ]A-mL¥r¡f 
í i fonsef í fvcab A m b r o f i o l i b . JePítrrf-
íf/rojOmnespocne A u d o r e s predicant) 
ab i i la v i rg inai is terre marnmá>áMariá 
i nquam, láctea ni üng i l l a t i n i afl l imens 
dülcedinem:aquas maris hu iusmund i , 
q u x natura fuá la l f x j f t c r i l es , a e p o t u i 
inhábiles lun t jp r^du lces^c íusues red 
dat:v5c í ive corpor is moleí l iaSj f i ve ani 
m i a n g o r e s j ó c m u l t i n i o d ^ p o c n i r e n t i ^ ' ^ ^ j ^ 
c r u c c s í i c d e l i n i a t ; v t D e u t e r o n . 3 3.v. T£>r^ 19 
*~ 19.de I f acha r immo lan te tn monte ( ]d 
ef t in Eecleíia Chr i l l i ana) yiclimas tuf l i i € ¿ i j j e , 
t/¿e(Hebraicíe/dcr//íCiWw iu f l i nx ncm- i,rx(tt 
peEuchar i í t iamjprgnúc ia tur .Q«n«?í - ' 
dationem manisyquafi lacfugent}vto i ioá 
d icebatBernardus l uav i s ,& dc l c t f abi-
lis i l l is e f ie tpoen i tent ia , & amar i tudo 
i p f a l abo rudu l c i f s imadn qua reniGer 
fon íuper Cát ica 3• p- par t i t . z .A lphab . Gerfon, 
9 7 . l i t t e r a Z . d e C h r i i t i o feulo ( quod 
i amfop lus adEuchar i f t iam re tu l inms j 
ficopportunedilíerit^ycíí/.'/w^e/ ojeu 
ÍAtiotCr Amplexus, totiusfponfi digmjst-
ma eft tmprefsioper i l lapjum ¡ecretü tn ani 
mA^uodpetittPrabfponfaj etque coticcdi-
turadfaal iusto lerAndum exf i l ium pr**-
fens^taqueofculuejl tüafuAvi taSy&int t -
7nACon¡(jlAtioJucunditAs, & e x j u l t a t i o , 
quociimque modofiat, aejentiatur tnan i -
»? í í .H íec i l le ,&a l ia .Vb ibene i l !ud ^er í 
tur ab anima eique conceditur adfaci l ius 
tolerandumexfiíium przfens: non fecus 
ac c o n d i m e n t u m a d manducadun ic i -
b u n i i n í ü a v e m , & a m a r u m ; 6c far iña, 
quam o l l x l i l i acerb i ls imx in iec i t P ro -
phcta,v t auferrerá pu lmen to amar i t u 
d i n e m , quamco locyn th idcs indúxe-
f rant . 
V t ve l hínc apparcat,quam iuñáfe j V I . 
v e f i t a t e d a m n c n t u r á C o n c i l i j T r i d e n 
t i r i i Patribus i j , qu i ceníent p rxccp ta 
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? D o í i i in i ímpor rab i l ia .ve l impoís ib i l ra 
jobferuacu ef fempnfecusac jnalus l l i e l 
I ferVLia.quiablcódit ra len tü incerra d t ¡ 
'cc i .Domine [ció oítiahornoúírfuses: me-\ 
1 J 1 r. .rn . i-. . • ^ .J : • A r -> l • 3« 
t c m pohc t i nven i re . ^ 
I Sanel i con íu l c i í s lmcmxrcn tes ' -o r ! V I Í . 
! ta'oacur iacobus c.5 .v. 13 .vt InM&it lx.^ lacoh 5. 
, l evamcnad orandü D e ü contugcrent : vcrf. 13. 
i nqu les; Triftd tur al i'ju is yaíl Y a mi Qye t^Led .Gr & 
Lucs 19. jpa>'fij¡i-Er t imesab i j i&abfcod i tale?]ti¿ i i q u x y e r b a i n G r x c i s , ^ S y r i a c i s Cod i - ce, é 
yerf. 23, t u t i w t e r r k M z t t h . z s .V.24.&LUC. 19. i A j c ibus l i c legCltur: Vexa tu rmt affligtfurjríacú 
| ve r r . zo .Qax H ic ron .per inded ic ia eí- jqit i fpia interyostprecadiftítdiojejedcdat: 
fe vu l t ,ac f i fer v-usíllé ignavus feab opc j v c fen te l i anó caDtúiocernáanini i 
Hieron. 
rat íoQC,& exerc i ta t ioüs virt i ic is;qua-
í i obmandaro rú . 
ve lu tpódereprc i 
q u a p r x i n f i r a i i ' a 
notanter ea prop 
te obieciíTe; qa< 
excii iarervra • 
i Impar. Vnde 
r i i ñü ei í igna-
í hía r i í n o n dé-
de r i t adrnenfair. inqülensíDeorctuü te 3 
índico fer-i/cnequa fciebxSyCjuod egó homo] 
au¡¡óritsfi{m,&c. Et ifffitíe ?iodedijhpecit | 
n'tA melad menlam) vt d i xe r i t , í i g rave t i 
b i m'á d a t o r l i o n u s, & a rd u a v i r t ü t i s v i a I 
t ib í v idebarur, quare ad Qiésa Euchar i 
f t i s nó acceisi í t i , v t in ea onusdeponc i 
res,?c l é v a m e , ^ rolatiüacciperesrfíf/¿i 
cilius tolerúdíi exfilttlpyxfcns. A u d i H i e 
ron.epí l t . 1 .de laude v i t£ [o l í tdr i * ,ÚicQ- \ 
t c . l l l i co ind ignaw DominírcfponJione,ac\ 
clamorefenetuY.Scrvc nequa , qaare n ó j 
d e d i l l i p c c u t i i á m c a a d m e n f a i n : id ejh 
Jepofutjjes ad ^ Altare^quod ferré r.on potel 
r r f5:pondusícUicct ,quodt ib i prc igna-
y i a lmpó r tab i l c v i dcba tu r .Cu i cog l ta i 
t i o n i denuo poísis accópnodarequa: S, 
T bomas cpuícul.5 S.de Sacram.^4ítay. 
"0/?;,,c. 19 p i '^ccd.adnot .c i ta tus dcEucha -
rUl ia ' fuaví tatedicebat cüpríumir tens. 
Hacdulccdolpir i tual is eft qu¿da p r j g u 
j lát io gaudij coclejlis -pales contrettria ma 
IIUU 
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tudine,5c angoré, íedet ia extemaí 
c a t i o n e s , & moleft ias v i rehumanaí , 
q u x pafsim occarrúic coprchédat.-afnr 
me tq 5 Apof t oius, a r,i rn d ad ae rí i s re b u s 
i di. ra sexo re af teduiacr is precibus delí-
n i n , v t a d i d l o c i í i G d i x i t O é c u m . ^ ^ f / deett'm. 
mat ioniorat ió adí!lg!t»r7i>t ¡sviorei, qui 
tetatur .tentat i o n ü ex ¡tus efn CÍA f h y, qu á -
t o poc ior i iure ad leivandas an ln i i x o i -
por i fq jmole f t iás , arque egrkudinesad 
D e ü n o ta per ora t ioné .quá per Éucha 
nÜiáaccelkr is í inquáD. . ra i-p'(ott3 hoí-
p i t é , & cóv i va to r c habes? o o n 11 e d i ¿t ñ • 
úb l ip in :wcvh:Exf íd ta7&lauda habita-
tío Sior^quiamagnus tñmfd io tu t Sattits] "crJ 0° 
¡JíraeL U ú . í z . v . ó . rei^onente l e c i i o n e M - ^ * 
i neb rxa iMdgn i t s in íntertón tu ó, v.t lu\w*<** 
íení i i^niag.náanira ideleclat ionedeí; 
re per fund i jqu i E u c h a r i f t i x d o n o po 
tu r . c í i in in te r io r i fu o D ; ñ faiutare b< 
n ignü atque aux i l i a to ré , benefadon 
& adveríus o m n i a mala propugnatoré 
habeat iQuade re íuraprá á v ino í i ra i l i -
t ud i ne í i cd i í i e r i tS . Gypr ian. cp i í l .63. Cypvián 
Q^ueadmodü yino iff iéomuríi rnens iolui-
tHY,&an ima re la xa t u r, t •> ift i t ta o m n is 
exponítur.itaepotofaiiguine Domin i , C7" 
pocídofálutaYíexponíitiiYmemoriavetertí 
¡a,qu<eiuht in mundoúbi c¡l faifa dulcedo D ; hominis & f i a t oblii>to couerjationhpriflí 
indeleHabtUbns vtedisygradis arnaritudo 
in adtterfisjujlinedís, tr i j l is imagu in bonvs 
factedisy I ta t im tr ibus hifee raalispresé 
liíáimCi remed jü , arque med ic ina Hu-
char i l l i áe í le i taa fñrmabat . Contra hoc 
yaletdídccdo fpir i t i ia l is .quiafAl i im dul-
cedine mupd tfácit injtpid ¡i, gran de amurt 
tudinefacitduIcé tr i j le imagine reddit m 
ctwdaiíic i l i e .A quibus oppór runccaf t i j £ 
gatur fervus i l le ignavus ,& p ige r , cu i 
i i t í po r tab i l i áDomín i príecepta videba 
t u r: n á q u i b u í c ú qu e i 11 e c o r r u p t e 1 a r ti m 
Il ieccbrlsdelineretur,quái.Civisaísiduis 
pctereturdcenionis iñcur f ioh ibüs, aut 
ag i tarc tur ten ia t ionCi f lud l ibus, fi mes 
i l i í n o n l íuvafa i f ie t j in Euchari í l íá por-
rum,pra: r id ium,rura iVien, & í u a v i t a -
«.ff<eculaYtf)i&i mxftum peettts , ac tr i f le, 
quodyrius péceatis angetibus premebatur 
d iv ina indulgid t i £ I x t i t t k YcjchatuY.Sic 
C y p r i a n. A d c u i u s g u í l ü B. L a u r e n t . I u -
llian.ier.iieEKclj.4r/jlzrf ,11.23 .Eccleíiarn 
de myf ter io Euchadáia:, addudis ver-; 
bis Pía lm. 127.ver i . 3. Vxovtua ficut y i- ¡ p M ^ 2y 
tis abundans in Uteribus domus ÍH£: F i l i j - y ^ í ^ # 
t a i ficut noyelU ol iyarum in circuitM me Laurent i 
rux , l ie gratulabundüs al ioquicur. [ jHn 
In ctYCunn plañe menfé 'Jfh-aris F i l i j l 
i ú i , quos per Verburriyerna^is genuij i i l 
DeoJacratijsimicovpoYis Vomini pajcun\ 
turedubo.tam pie¡tamÁeyot&ryttn yoce\ 
Píalmiyin ex\idtatione memis inpdeicon-
fí'lsione.epidantium fejlhtus in aula cocdel 
fticoncrepetjonus, Ócltat im certífsjfn.as | 
C e laetilíae 
un. 
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\ xn t i x . caufam apc rkns fubd i t . Singu-
Ureprorfus dtleclíonisáccepifti f ignus in 
hittiíjmodi párticípcttíone myfteríj,ccYtam 
quede Sponfo tuoprafentiam, cui optime 
tutamoris £¡lusápeYtyer -vota per/ohere, 
ftmdere OYíitioves,g>'(ttias agere,decantare 
hymnosJngemtnAYepreces,exhtbere lau-
des , atquejuAuiisima'valespítfde'votio' 
nisdepromere cántica. HaccLaurent ius . 
H u c m á x i m e t u m conv iu i j r a t i o , 
quod loetitiam gaudlunaquc pa r i t , t um 
ve l m a x i m ^ v i n i i m a g o , & fignificatio 
eun tñ taqu idem IíaL25 .v.ó.príenücia-
t m i E t f a a e t Dominus exercituií ómnibus i 
poptdts inmotehocc'ói>tiitüpinguÍH,cóyi^ 
uiU yindemirtpirígw medullátorüyi'wde-
mix defoecatccvbl í íupcr tus . lb i profech, 
grade coviuitíejí,cí1 traducitChnjJus juos 
adi ;eru>& vnicü facríftau corporisjuis, 
'&c.'Et qmacotniinmm tjiud yeril(aac7íd 
e lh lx tn ixe jh ííc/(¿/r, & d icent in i l ládieí 
Ecce Deusnoíter íu l l inu ia ius, exfulra-
b imus ,& l x t ab imur , í i c Ruper t . S imi -
i te r - i .E fd rx 8.ver i . 10. flente popu lo 
^d ic lumei fu i r : l t e&comed i ré pinguia, 
yer j , l o ' ' & ^¡yiteynuifyw ^ & nol i tecontr i j lar i , 
gaudtumetenim Domini ejl fort i tudo no-
^r¿í ,quxLyraadEuchar iL t iam,Uc re tu 
l l t : Per iflam refecUonem potejl Euchari-
j l i j f u i vp t i o dejignari. V i n i ramen ima-
Jgo o m n i n o e re noftra ef t ,e tenim dice-
Prou. 31 .¡te Sa lomonc PrÓv.3 1.vevíó.Date fice-
Mupert. 
z.EÍedr.S^ 
•verf. S 
Saladar. 
P f a l 22. 
yerf. 5. 
rammerenvibns,& innum tjs, qu i amaro 
funt animo-.bibant^O* oblivifcanturegejin 
t i s fue ,&do lo r i s j u i non recordentur am-
pltusivbi non düb ium,qa in íer m o fitdc 
n ier i v i n i pocu lo ,q i i od folebat exhibe 
r i ex t remo fuppl ic io add i& is , q u o ve i 
fierentanimoíioresadcruciatus5&fu-
p remam necem to le randum, vc l o m -
n i n o ex t cmu lcn t i á i n f t upo ré a d i m i -
n ime ea pe r íen t i r e r : v tad íd loc i i nqu i t 
P.Salazaríus-.hoc o m n i n o d u d u íub l i -
m io r i f en fudeEuchar i f t i á omnes ani-
m l 2egnti idines,ma:rores,& doloresde 
f i n i e n t e , ^ inv ió lumaduer fusmor ta l i s 
vitae m o k í l i a s roburdante Regius V a 
res,Píal.22.ver.5. cñá lú f í c t iPa ra f t i i n ] 
cofpeflumeo menfam adverfus omnes.qut 
tvibulant me-Sub^c'iV.Etedixmeus ine-
brians,quapr£clarus€¡l\m\\m'\x no fu i t 
contentus Propheta ca l ic ismemln i í re 
quin adderef inebrians, v t ngn i f i carc t 
a b i l l o o m n é o m n i n o vitas r r i l l í t i á a b o , 
' ] e r í , & i n g e n t e a n i a i o lx-t i t ia i n tund i , j 
v t omnespíéne PP.ibi obíeí i iahi»í igha| 
t é v e r ó A m b r . i n P ía la 1 8.in h u n d e n - 1 
{umlncpi lcns.Maduca Jpofioltcit cihum 
( i d e í tEvange i i cádodr ind) i-rpojiea ye 
nias ad cibü Chrífii^ad cibucorporis Domi 
niidd épulasSdtYAniitijád i l lBpoculü,quo 
fideliüinebridtUYaffeclus,i'r IxTi t ía indi* ' 
^catde remi¡sionepeccati, curas facuíí hu-
tus y metümortisfolicttudinejq-) deponat. 
I ta A m b r . C u i hcísere Paích. & Franc. 
i l l e e n i m l.deeorp & [ a n g . Vom.c, 1 o.ííg 
ai t .ideo [pede y i n i íure tenet injenju) d i i 
jp i r i tua l i ter fangutspotatur in myjlerio, 
quiahinc Ut i f icamur ¡pintalt I x t i t i a a d 
gaudiü'.hinc yerh redimi'nittr d.e morte ad 
y i tam: ideo Üay id cecinerat in myfterio, 
a » o v i o ü i c t i fi c a c c o r h o m i n i -S ^ f i í] w ? 
•jy l¿ti t ia,fpir i tuali ,propterq!(odin elide fuh 
jlattacelebraturhocmyflenuyquiaChrijlus 
eft y inü,quol ix t i j ie t tur corda crederium. 
Pergi t in eade fentét iá. DegUo n imi rü lo 
jeph merídie^uk hoyaChríjius pafus ejl, 
myfiice cüfmtt ibus legttur tnebriatus^yn 
á e & nos intus imbriamur, &gáudemus 
t f t i t i k £ terna,&gandío exfultarionis in 
Dow/«o.Hcci l le ,óc quidé r e d e i i lud U 
Q t i t i a í t fcywíí i íedquárat ioncmorta i icor 
pote cóftátes x terná pofsintgaudere \ t 
t i t i a í D í x e r i m ex Senecaepir.29.de í x 
c u l a r í ú h o m i n ü l íEt i t iádicéte: Noeft i l 
la hilaritas loga,objerua,i>:debis eofdc ¡n-
t raexiguü tepus acernme r i d e r e & acer 
rime rabere: népe ab Euchari í l iá I x r i t i a 
vera,cóftas}atqueperpetua ineÜ.Vnde 
Franc. l ib . í íeg^ t f / í íDe/ j fom. ió .apud l i i 
b l i o t .V .PP . tom. i2 .1ucu len te r ¡nqu i t . 
0 Cibus eniwijle.de fj«o¿í/f:Cárómea vere 
eít cibus,-?^^ efl mi rab i l i s ,&e j t is cibihu 
ws injatiabil is,quiauo magújum 'ttur y co 
magts e ¡un tu ry&qua to edete píusfat iat 
tanto efunetead ededü plus inci tat .No efl 
aute al iuscal ix calici Domin i f imi lu , qu i 
Jicbibente diyina,ZSr hcnarrabi l i iucüdt-
tatehtt i f icatyyt omne prtf l inidoloris we-
moriaabjorbeat.No¡oluauté, jed&biben 
tétta ingénita fb i f uav i ta te inebriat , y t 
eüinexcejlum mentís mittat.W?¿c ille,2c 
aüaánobis ia appic la :Cópone h x c v i -
t ima: /n excef um mentís mt t ta t , c ü v e t -
b isSa lomonismonet isdate v i n ü í / i qui 
amaro [unt animo,vt ob l i v i í ca tu r , & d o 
lorisf id non recordetur amp¡ius>lní\.U'po-
r c m acti, v t nec do lo res^ iee cruciatus, 
!nec mor té fent iant rPraí lk t id quid'é£u 
I cha r i f t i a ^p ra i c l a rus cal ix inebrias las 
t i tía 
xAmbro[!\ 
Pafchaf 
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lEttjehiíiS 
¡Theodor 
i t i na arvcrnaDioentcs pertuñdcns. 
i n q u e r n quldera íeriíam oppor ta { rar io , v t vel hác fifenate de caula facríé 
Séneca, 
Lor inm 
dorcrus in tc rpre tantur d i í i f í e t : Edent 
pan peres y&Jarurabiiintur y & IftudahiMt 
Domini tm,qui yeqmrmteum: fub i j c i r J 
Vivern cordaeorum in¡xculu Ucul i ,Qu&. 
c u m A g e l l i o , & L o r i n o deeá cordis 
h i lar i tate , q u x %r i tan iv i ta lcauedd l t j 
oppor tuné acceperis,vt ab HucharíüiaS 
non idgaud iu í i ^dcquo inqu í íSeneca ; ) 
Ex ib i t gaiidiiim)qif'od ¿ntrayir, ícd veíüü 
ío l i dum,ac t a m in hoc f x c u l o , q u a m 
in fu tu ro d u r a t u m m in a n i m ü m in t r cn 
c u m non í i t leticia pe r fu ío r ia ,& ext r ln i 
ficáiíedanimu£n,& corpenc t rans , cc\ 
v iv i f i cans v t o m n e p r i í l i n i d o l o r i s me- j 
m o r i a m abíorbcat: i t a i n i b i Lo r i nus : 
Effefí:Hs('mquit jmAximeproprius Ei jchal 
rijlttc c j iprxter comwunem gw i¿ [dnc l i f i \ 
catítiSjTftyiyítnt cordel ranquamiper nú \ 
tricantem c ibum,&Jpir í tual t ter j'ecundü^ 
aclum reficicíntU'Y•¡impeliendo in aclum dc\ 
yot ionis dele¿hbilis .Vlcnms VCÍÓ A ^ c \ - \ 
l i u s i n h u n c m o d u m . H iede myltertoru 
fumpTÍonclQquitur:deindec¡uid ea myjle-
r u digne fumentibits prxftent exponir.W^ 
v e n t c o r d a e o r u m , & c . / / / e namque pa-
ñis y i t x e f t , quemnifi manducAyerimus, 
non habebimus in nob'is y i támyúrc. Q¿jo<í| 
ncnjolumde xternx y i t k reS'e tntel l igi \ 
poteft,yerumettdmdelxtit tAquAdam)&'*' 
gaudto,quotetnti Sdcramstiperceptio ani) 
mumrcplef.Sicnamque(¿epe in Scnptura,] 
inyenimus,yi tamnuncupari hiLirítatetn 
ítes nuinic ipes deí igncntur , 6c in l ib ro 
E^ech.9 
yer j . z . 1 
I . 
v i r x i n i c r i b a n t u r , iní 'cuIpant i i reUaiu 
coclc i i i mánUi^c án io r ta l i bushu ic í x -
cuío add i t i sd i tc r i ín inentur , v t i n v i -
c^ i í i te í l imoni js fac i le f u e r i r c o m m o n -
ítrare. Sane E z e c h i d cap. 9. ver í .z . 
ollcníuritis hanc e l e d o r u m a damna-
ris d i l c r c t i o n e m ab EuchariíUá fo re l 
deí'u ití enda m eo fcnfu > qu o D o m i nu s í 
d i x ir i oann .6 . veri.5 4 . N i f i manduca ve-' Iort-i 
r i t i scarnsmfd i jhomi /us, &biber i t is,e- 1/Crj 
wsfangúinein,hon habebitis v i tam in yo-
bis, d i r ü s p r i m u m d i v i n x í r x y índices 
feral ibus ad i n t ^ f i t ü m fecuribuS arma-
j t os , í ic induc i r : E t ecce fex y i r i yeníe-
Vbantde y ta portxfuphriorts , q u * re(pi-
\cit ad ^- Iqui lonemjéf yniufcuiujque IUS 
l in ter t tuf j f i manu eius: De inde vero Sal-
u a t o r c m , leu l i be ra to rem quendam, 
i qu ieos ,qu i i u re í 'ervandierant , pecú-
^ ¡ l iar i nota coní ignaret, ica defer ib i t : V i t 
í/moc]ííct/Wí¿s in medio eorum yejlitns erar 
\ hneis)&atramctíí jcríptaris ad renes eius, 
jCí^ i} igrc¡si jnnt,&fteterun.t i t íxta ^Alta • 
[rexrtgum. V n d e ver í .4. p t r g l r . E t di ' E ^ e c h . g 
I x i t Vominus adeum.Trdfipt?medtam ci-
ly i ta tcm in medio Jcrujaícm , & fignu 
¡7haujuper frontes y i rorum gementium-
& c , E t l i l is d i x i t audientc me. Tranfite 
per ciyitatemfequentes e u m , & p e r c u t i -
jreinonparcat ocuius yefler,neauc miferea 
! iw/»/4am í i noÜe vei is , qu is fuer i t i He 
4 i 
quandam,atqíteanim: Ut i t iam.V iy i f i can p, | v i r a ! i o r u m du¿ to r , cu i i n i un¿ tum fu i t 
1 7 n I • ' I ... '. . - ' . 1 • • I r'i turquodammodomxjiacordayatquereyi 
y i fcunt,cum hoc Sacramentojumpto tan-
t ibenejict j j tantxqucchantatis recordan-
tur.qua pro nobis redimendis dnimam (ud 
Ule yerus paftor impendit, [ubd\t. Edent 
Cí^  faturabuntur maxirn x ' .ct i t ia taiiqud 
fagina rep le t i .Hxc Age l l ius . 
m* ? « ^ ? 
E V C H A R 1 S T I A M A R l ^ TESSE-
ra elt;qua filio- íuosDeus ab alienis 
d i l c r im ina t . 
A D N O T A T l O . y l " " " ' ^ ' " 
ÍE 
^ V l c h e r r í m a m qu idem f a c i e m , 
d<. rpecioíam l i b r i c lau tu lam de; 
¡müim$,y t notareepeeul iar i charccl'ere 
eos,qui fa luandi forent ;6c ex teres h n 
i i r ibus inter f ic iédosre l inqüeret jex H ie I l i e r o n . 
r o n y m o , ÓcTheodo re to ídd i i ccs i j í - Theodor. 
[d-em ferme yerb isd iccr i t ibus; Septimii 
• habitUs eratSaccrdotis^íO quo nisni fe-
. í le fac i t , i r i d idem cap . io . ve i f . z . vb i 
|r.uríurnde e o d e m v i r o í c r m o e r t j & V u l j 
ígaia edic io habe t , qui indutus e ra t l i ' 
\ncis:hlLX.TcdácTC.(^¡índutuse}\ír f to- £ X X ' r 
la janña: qu i q u i d e m d u b i o p rocu l re-
prxíentnbat C h r i i l u m D o m l n u r n f b e -
ne id expl icante o p t i r n o Schol iaí le 
Í H i e r o n y m o Prado ) qu i Sacerdos erat 
faturüs Vecundü o rd i néMc l chUcdech , 
d i opportunus in terd iu ína u u H t i a u i j ^ j 
humaní i genus í cque i le r ,acMed ia ro r . 
C e 2 
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Arcurv inqi j is ,co in locoSaccrdonspcr 
toDaar^Cf i í í cü í iuxta A l ta re p r i m u m 
co;iftitÍL«? cur faluandos í ignat Utre-
ra 7l7<íí#,quxvitamíignif icat? E t c n i m 
v t l i t rera Tijeta, fiuc ¿era mor t i s , i ta 
Utrera T . viese l y m b o l u m a p u d vetc-
{Qscrzt iNamapud JíthniCQsi i n q u i t ¡ b i 
V.?taáo)pYi(ccr m i l i t í £ notartj cünomi-
nami l i tum e bello redeunttum in breui-
culísfcriptarecolcbantt Juperflites nota-
bant Utrera T . eos yeY0,qm defideraban-
tur , l i t tera Z.Judicesquoqueteflanre iA[-
como Fcdianodamnátis prtfigebant Utte-
'rd Z.hberandos yero T. 
| H is a u i d e m in ter rogat ion ibus 
hác vná rc fponí ione oceurr imus; cara 
j V a t i pr .Tmonf t ratam v i f i o n e m San-
ftlísiaix Euchar i iü íe bonos á ma l is j 
e lectosáreprobisdl ícr iminanr is egre-
g i n m typum fuif fc: dumChr i í t üs D o • 
rainus Sacerdos w ¿rernum jecundum or-
dinem Melchi jedechyzncm, & v i n u m 
in t y p u m , í ive pot ius v a t i c i n i u m Eu-
char i í t i xo f re rcn t i s , eosquosía luare, 
& áncee er iperc , í iveámarsáperd i t io -
nisextrahere decern i t , hos A l t a n fuo 
appiicat;óc ¡neo,corpore , & fangui-
nc íuo re f i c i r ; v t coelcñibus a l iment is 
ad v i tara nur r ian tur s t e r n a m . Pul -
chré hsec ora nía obíernante Paícha-
í io Vib.de Corpore , fanguinc Domin i , 
cap. 8.qui cu íu de A l t a n i l l o V a t i c o m -
' i i o n l t r a t o p r i n i ü m d i x i l l c t : Per quod 
nimtrumpmfens^Airare, quocibum y i -
> & f t tpend íum m t í i t i * no j i rx ¡umi-
mus,manif:jU¡simc defignatur: poLt m o -
Uura de v i ro l ió la fan'ctá i ndu to fub-
J i t : Et habet atramentum Scriptoris ad 
senes (HOS , y i omn tum peccata dejcribat, 
& Sandorum a peccatoribns numerum 
(egreget , máxime dnm ad ^Altare ye-
munr: t^bene iux ta i l ludf iare perhibe-
tu r , y r milites adjiipendia y t r x perú-
plenda accipientes d iy t tus díjeern<<r.Ha:c 
Pa(chafius;Vidcs v t ab A Í ta r i clecto-
rur i i ad v i ta ra á peccator ibus nume-
rusfegregetur ? quippe qu i íbb íignis 
De l mi l i tantes í l ipendia v i t s ab ipío 
accipiunr: Ergo qu i ad Euchaní t iara 
d i g n é , & t requenteracced i t , falutis 
í i g n ó & v i t a s charaítere con f igna tu r , 
& q u i De i A l t a rep ra : te rm i t t i t , ex i l l is 
e l l e v i a e r u r , dequibns Vates Pía lm. 
72.ver f .27. Eccequielonganrje krepe-
nbunt : bub quo plañe fcn lu Augu l l i - j 
B 
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n u ^ i b j j o . h o m i l i i r u m , hori; i l ,42.nc- ^ 
cepic verba D o m i n i . Pavcm nof irumij t fuguj i . 
quotidianumda nobis hodie-.hunc iu mo- \ A1arth.6 
GUm. Proierogant,yt bonaf.'Ciant , y t y t ' r j . i i . 
inbonitate & f i d e , & bonk yita. perjeve-
renr, HecoptantMoenrant, y t q u i non 
pcffeyerantm bomtate, jeparciiturab d 
lo pane. Ergo panem no i l r i iu ) q u o t i -
d ianurada nobis hojÁl^c¡uid cfilSic y i 
yamus, y r a b u l t a n nonjcparepiur, ita 
Auguí i inus : E i qu i dem recté , nam 
q u i l e p a r a t u r a b A i r a r i , lepara turáv i 
ta , & i n c o r u m { i>anus: i^GÍdi i ;^ Í3fe-
niebant de y ia por t* ¡iiperions , & y -
yniufcumlque yas tnteritus in manue-
tus, 
Q u o d í i a b v m b r á a d S o l e r a , óc.á 
figuraao ver i ta rem traiViirc ve.l is; au-
d i i p fumn ic t D o m i n u n j pro refiera fa 
lut is , I& viro: characlcre c i U c l l e m , 
hunc c i b u m nobis d. inrcm,apud l oan -
n e m cap 6 ver i .27 . Operamtni nonci- ' joAnnm $ 
bum.qui perit, fed qui pomanet in y i tam yerj . 27. 
xternam.HunceriimPatcr.fgnauitDeuSy 
v b i máx ime notanda eí tcauía l is , quá 
ded i t Mag i f t c r v i r x , v t fídelesad Eu-
char i í t ia raoptandara , í5c promeren-
C damvrgere t :H«MCf i í i«?( inqu i t ) Farer 
f ignay i rVeus: Sed qL iem( rogo) refert 
i p r o n o m e n illú? /- / í /wcíChriLiñneíx^n 
panera? A d panem reterunt A m m o -
nius,Rupcrtus,&: a l i j : V e r u m exGrse-
ca con l t ruc l l cne de Ch r i t t o D o m i n o ^ p e r t 
o m n i n o acc ip icndurací t ,:Vt f requen-
t i o r P a t r u m e x p o í i t i o fert . M a i o r ve-
ro dub i t a t i o elt de fenfu, íub q u o C h r i -
ítus á Patre d i n r u r fignarus? £ t qu i 
d e m , dura vnurquifque hác de re in 
íuum abit : ego raaxime probo eam 
cxpor i t ione iT : ,qu íECbr ' f tum üc áPa 
t r e í ] g n a t u m d i c i r , v t í i g i l l i v i c c m gc-
ratrí ignantis eos,qui hunc v i ta: panera 
accipiunt.-ira P.Salazar incap.S. Pro-1 
ve rb io rumvc r f . 23 .nu in .292 . q u i ad-
d u d a h i í t o r i a lo íeph , e x G c n e í i cap. Cenef .^ i 
4 i . v e r i . 4 i . vb i Pharao c o m m i t t e n s . 
i i i i i ü s , & p o t e l t a t e r a t r u m e n t a c o m j j . sala-
parandi , a c d i í l r i b u e n d i , con tuü t eá 
de causa annuiura , arque l i g i l l u m 
ruum,^> cífeí/f cm/w in manu e'us: Eam 
h isverb is í lcaptar , v t Ch i i t tus inllar,' 
lo lep lvá Pat reannu l lo íuo f i t i n f ign i -
tus,vt eos qu i d igne accip iunt Eucha 
r i ( t i am/ i l íoccn l ignc t : , tapquara ad v l -
taa ide l t i na tos . Q u a m e x p o í i t i o n e m 
conf i r -
D 
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c ó n f i f í n a t i p í c c x G r x c o verbo, Ghra-
g / ^ o . A q u o n o n ablt Ch i ry íó í lom. ex-
piicans. Hwnc enim Patetjign'a'vit: hoc 
eft.Proptereíimifit, i f fvobís hunc akurn 
i n f e r t e t . Q t ^ m m aütem robur ad ípc i i i 
v k x x t e r n a : h x c í i g l l l a t i o ; f e u con í ig -
na t io habeat, iade co l i i gc , q u o d ab ea 
¡ílios , escale electos. Hugae , nug : 
hx'c;5c oraeú lum i l la : V n n u f k a ñ e o 
dem Sacramentofignemnr. 
Q l i ü l ignat i rs in ié iver i t prcclaruspj 
i l lud Ugauip íangüiais A g n i po í t i bus j i 
c f o i i l ó r t í i í r ae j i t a rum i i l i i us . v tab i l - \ VCÍ}. Z2\ 
l l o ip i l ab -Sgypt i js d i l c r i m i n a t i , mor- i 
I V , 
'rüd.l i . 
B 
C 
i nco rpo re Chr i f t i ceníeamur, & inter A \ tCin evadyrent j i l l rc i ique atqnc inco lu 
eius mernb raconnumeremur jad eum 
m o d e r a quo Canda Mate r Eccleña pe 
cul iar i o ra t i one M iU íxDeam depreca 
t u r .V t inter eius memhraconnumeremur: 
cuius corpori commmucamus, & iangui-
n / . E t q u i d e m r c d e , & quaí i neceiiariá 
a rgumen ta t i one ,cumab Eachar i í l ia fi 
mus membra Chr i f t i ( í ub hbe fen fud i 
cen tePau lo2 .adCor i n r . ó . ve r r . i 9,y/« 
nefctris,quoniam membra 'vejlratempíum 
j i tn t Spiritus Safti,qHt in -pobis efl. j Nec 
membra ,n i r i c a p i t i c o n i u n d a e ñ e poí 
í i n t j t a v t v n u m c u m i p í o corpus efí i 
c íant . Q o a m ra t i onem oppor tuné vr 
get Vencrab .A lgerus ex Augu f t i n . l i b . 
i . d c c o r p o r e , & l a n g u i n e D o m i n i : C . 3 . 
vb i cumdixíílet.Cowwc,níí^T//f nobis tn 
iflo Sacramentocorpus,&janguinem•fttUi 
quodettamfeeit nos ip ios:nam&nos cor-
pus tpfius fat t i fumus & mtjericordia ip 
fius.quodaccipimuSynos fumus: inde í ic 
refert : Igi turcorpus Cht i f t i fumt is , & 
Chrt j lusfumusj taet iam y t tn j i Itarieo 
dem Sacramentof ignemur.HxcAlgcms, 
obferua,tk oículare verba egreg iü íen 
fumcontment ia .Chr í / í í cor,pM5(inquirj 
¡ u m u s , & Chríjlus fumus: i a m v ide i i cc t 
v n u m c u m i p í o f a c t i , q u i n , n i í i per nos 
fteterít, a b i p í b i a m d i v e l l i p o f s i m u s 
v n d e q u i d e m hoc d i v i n o Sacramento 
in v i t a m x t e r n a m d e l i ^ n a m u r . O rem 
m i r a b i l e m , ¿cla luberr i rnam! O f íde -
l e m í e n n o n e m , t^comniaccept ione 
d i g u m ! Ea-ceílatadhuius tan t lmy í i e -
ri) cogn i t i onem,a tque c o n í p e d u m f e 
r^ l i s i i i a , (?c incpr i í s imxBe l lonx Reü -
g io , í iuc pot iusl 'uper l i t io:cuiu5 m c m l 
n i t Ter tu l i ianus in x\poÍoi2;etico e vo. 
mescon l iueren t : Sic e n i m E x o d . i z 
.veñ.zz.Faíciculumque hyjcpi t ingite in 
\¡angit me, qui ejl in l i m i n e , & aipergite ex 
\vojupijYliminare , & ytrumqtie pojlem, 
[(¡T-c.Tranfiht enim Dominns percutiens 
l /Eiypt tos. Cumaue y ident jan guiñe rn in 
{upcrl iminart, in vtroque pojle tran f-
cendet o j l iumdomns,&non ftnetperct-tjfo 
rem ingredi domos yejtrasy&- Ixdcre. N i -
m i r n m ü v e t i A g n i y m b r a , Imago 
i r rael¡rasdircernebat, i l l i íqae erat pro 
teíTerá,& í igno v i t x , q ü i d de ipfi f i fmec 
Agn ico rpo re^& fangu ine ípc ra re ', fe 
aíl irraare debemus? LucLi lenterhanc 
cogí r a t i o n e m d i ffü nde n t e C h r y foí l o 
m o ho m i i. rfá Neophytos, v b i c '.un p r i 
mumd 'x i íTe t : Cum te egrediernem poft 
Cr.ni ' i i ' ium Vominicum ytáént intrnitus 
poflc&lefles epulas, tanquam ignem Leo-
na orefl . immatemfi igit , & dejent omni 
yentoyelocior, necapprctximcire contcn-
dit , & cufticrnentarnlinguam tnam Úe 
Unge Ule crudel'upcrjpexent, mih i ere 
de non jtabi'r , & cum os tuum jenfent 
ru t i la re , greffumfuumretro cum timo 
re torquebit: Ex prxtat is Oracu l i ver-
b i s , í i c l l a t im i d firmat. Vts huius jan-
guitas andire y t r t u rem) JRcdeamns ad 
\€imexemplum , CíT" priorcm typum re-
>cordemur, &p r i j ¡ i nam Scripturamnar 
remas. I n /Egyptoríoclemedia /£gypt:ijs 
Demplagam decimaw minabatur, vteo-
rumprimogénita depenrent, quiaprimo-
[gtiHttttm eius populum detinebant. Sed 
n^e amata plebs ludxorum yna curn tl l is 
\per;cl¡taretur , qutaynuslocusconfine-
\bat yniuerjos , remedium di¡cretionls in-
uentum efl: Quid ig i tur Moyfcs. Oc 
Ter tu l l . 9.Hodie ifuc Bellonx. jacratusfangu'.s de E •cíuítc (/«^íí/f) A g n u m ann ícu lum, & 
Cerda. 
fosmoreprojcijfoinpalmulaexceptus (uis 
^da tu r f i gna t i s yb l op i imus Scbol lút 'cs 
L u d o v i c u s d e ia Cerda ,mminqu . i t :5 / 
gnatiautem [unt f a c r a t i , & e l e c h , y t ex-
ipltcat Heraídus: t u m c t i a i n a d d u c i t 
a l iam l e t t i o n e m T e r t u ü i a n i , q u x ha 
bct,facratusjanguis defuemore projcipo-, 
i& ju i s datus fignat: nempe tanquam 
fauguine eius l iu i re ianuas. Qitid agís 
\mMfes\ Sanguis oyi-s rattonabUem hp-
\m:ne?n liberare confueyit} Valdc inqutt : 
'noneo.quodífinguis eflyjed quia Domin i -
afanguinis pereumdemonjhat excplum, 
Ci; c.Er tune Angelus i l le vaLtacor,cum 
i i i i i tospüí les, atque aditus peruideret 
tranficcitgrejfus-.t^ noneflaufus tntrare.', 
C e 5 Nunc 
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RupeYt. 
Vrimctfio. 
xAnártas 
xAretas. 
I f a i ó * 
T>erJ. 6 ' 
Hteron. 
Nuncergo.fi yidertt inimicus no poflibus 
impofitumlanguinem typi fedfidclíum ore 
luccntemjangutnem -veritAtis Chr i j l i tem 
plipo¡ltbusdc.dicAtum,multomAgtsfefitb-
t rah i t . Si enim ángelus cefsit excmplo, 
qu.tnto mAgis tcrrebitur immicus j t ipjam 
perfpexerit -veritAtem.Hxc omn ia Chry 
ío í tomus. 
Sed huic in f t i t u to oppor tun i fs ima 
eft ü b p r o a í i í i o D o m i n i apud loanne 
Apoc. 2.! jn Apocalypf i cap.z.verf. 17. v incen t i 
• ve r j . i j . foftz:VincentidAbo manna Abfconditum: 
^ d a b o i l l i calculumcAndidttm,&incal-
culo nomen noyHmjcr ip tum, (¡Hod tierno 
noyi tyni f iquiAccipi t ' .vblyñvcrumexcLi g 
t isd ive i n manna abfeond i to , í i v e i n , 
ca lcu lo candido de Eucharif t iá fe rmo. 
e í t ; namtum manna ab fcond i tum í i c i 
expl icaturá Ruper to , P r ima í i o , A n - j 
drzea,Areta,&alijs,!Ík: resipfa pro í e l o 
qu í tü r : tum e t iam calculas candidus á 
H ie ronymoep i f t . 143 . cópon i tu r i m ó 
i d e m e f íed ic i tu r j cum ca lcu lo i l l o ¡g- j 
n i t o , q u o labia I f a i x puri f icara d i c u n -
tur l f a ie6 .vc r í .6 .£ r T/o/rfw/f<<íf ynus: ^ 
de SerAphim,& in manu eius calculas que 
forcipe tulerat de a i ran, ficenimHiero-
nymus.cWcK/wi tfte,q»ía[olts L X ^ L . i n -
terpretibus carbunculus eft interpretatus, 
poreft non carboremjignificAYe,ytpleriqtte 
exifttmanr}fedcArbunculumlapidem: A t 
e n i m h u n c c a l c u l u m i g n i t u m Ifaise Eu 
Juitin. M char^iaQ-j fignificareluftinusM.quae-
Anaftaf. ftion.44.ad O r t o d o x o s , & Anaftaf ius 
Synai ta l ib .8. i n H e x a m e r o n a u r o r e s 
f u n t : A u d i l u f t i n u m . Peryi f ionemJfai* 
Prophet* declaratum eft Chrift i myfteriü 
fed'enrts infolio glor ix , & e fu fua fan f l * 
carmsexptantis peccarum impiorum ho-
minum,&ci\2Lt\m. Quem enimcarbonem 
y 'tdtt Pnpheta tmmudis fuis labijsadmo-
ueri,jignificationem habebatOcminicce car 
nispurgantts ab omnt impierare conjeien-
riam eorum,qui eam comedür.Auái Ana-
ftarium,qui audocenl 'u- ,^ per hüc cal-
c u l u m i g n i t u m , f and i f s imum Chr i f t i 
co rpns inEuchar i f t i á ,&pe r fo rc ipcm, 
q u o a b A l ta r i e x t r a ü u s i n o s accipien-
t i s i m m i t t i t u r , pur i ís imam D c i p a r a m 
per quam panem vitíe a c c i p i m u s / i c i n j 
te l l ig i t .Hwwc carbonem Dei Verbt prms \ 
defcripfir, acfigurayit ¡llequoque carbo, \ 
quem y¡dir Ifaias in medio ejjeforcipe, & \ 
purgare eius peccatciforceps autem Chrtft 
perduas pmnulaieum tenens, eft tnreme 
D 
rataems Aíatcr & janc\ i ¡s !mum eius cor] 
^«s .Hxc A iu l l a í i us . l a m v c i o ade in-
phaf im ac my f te r lúm j q u o p r u n a , í lve 
calculusignicus, id eftcaibuncLilus,qui 
(prunam re fe r t j aDomlno í lgoa te calen 
lus candidus appe l l e tu r :a f i i num inten 
de. Por ro tune rempor is cum loannes 
fcr ipf i t is; iudicibus in feredis fuffragijs 
m o s e r a t ( v t adha:cverba lucn lemer ^y . ^ 
o f tend i tP.Franc i fcusde R ibera)v t al-
b i sca lcu l i sadab lo lvendum, nigr is ad 
condemnandum vterentur : v t latis có 
ftat ex O v i d i o l ib .15-Metam. fc re i n i -
t i o . 
MaseratAntiqt ius,niyeis,atr i fque la- Ou'tditésí 
ptí l is 
H i s damnarereos,illis abfoluereculpa. 
Tuncquoquefielataeftjententia triftts 
& omnis 
Calculusimmit temdemit t i tur ater in 
y rnam. 
Isergofenfus ve rb i sDomin i apud loa-
nemfube f t , v t Enchar i f t iam digné acci 
pcre ,per indef i t , arque acc ip ien tem á 
peccatis ab ío lu tun i ad v i t a m aeternam 
def ígnar i , q u e n i a d m o d u m ex perfoná 
Eccleílae Sacerdos c a l c u l u m hunc can 
d i d u m i n o s c o m m u n i c a n t i s i m m i t t é s 
i nqu i t . Corpus Domini noftri JcfuChrifti 
cuftodtar ammamtuamin y i tam eterna, 
vnde h x c verba lie effcrt Ribera Vtnce Ribera,, 
r t , & nequáquam cedenti NicoUttarum 
turpi tudim^gocalculumcandidum appo 
namyideft dignus á m e y i t * ¿ternxiudicA 
hítur.relíquosdamnabo,quicis paruerint, 
Q u o d v l t i m u m i)s qu i non ambu lan t 
per v i a m v inearum, qu i raro aut nun -
quam ad Euchar i f t iam acccdunt?bené 
quadrat. 
His egreg iéconc in i t rquod fubi jei t 
D o m i n u s , ^ " tn calculo nomen noyíl ¡crip \ 
rü}quod nemo noy i t ,n t f iqu íacc ip í t .Qúx 
verba de nomine filijha'redis i u l t i t u t i , 
fie acc ip i t i nd i demP.R ibe ra . Jnde hoc 
duñum y idetur,quod forte nomina ahfol-
yendorum, aut damnandorum ¡cribeban-
tu ro l im in calcitlis,aut certe{yt Era(mus 
tnquit)nomen eius,cuiin comi t torumluf 
f ragi jsfayebatur in calculofcribebat. N o 
men hoCyquod fe daturum promi t t i t eft y r 
egoexiftimo Fil ius{ídeft hxres)Dei,quo 
nomine beati omnes appellanrur. Pergir 
mul t is poft m o d u m atferedis, v t m o d o 
ego pra:fatá cog i ta t i oné ex teftamen-
t i rat ione o m n i n o firme,cu in Euchar i 
l i T á 
V I . 
ídem» 
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3 
jtt la tcítaiTiéti i cüe D o i c i n i , ' que Iiacre- J 
des regníiceleíl is in l l i tuan tu r japcr t i l s i 
me af f i iTnauer j tDoni ;nusinquié.s.Híc 
k é i % novüteflamentiíeflinmeofanguin?,] 
i 1 . C o r i n t . 11 .vcrf.25 .fub hoc íeníu hccl 
¡verba acc ip ienteAnfe lmOjhunc m m o 
áum.Dic i tur te f lamentü in ¡'enguiñé á m & 
quiamunity &def'?nditnos itditetjusca- -
lumnicimhoji'ís(tnttqui>necoeleftem h¿re-\ 
ditatempofsit nohis anferre, ficut l i t t e rx ] 
i l l j c q i ^ i>ocAmuYte¡\amentum hxvedem 
muniitntadnerfus calumnidtorem, netol-\ 
latei hxrcdtra'tem. H x c An fc lmus : y i * i 
deant ergo fidelesj quára t ione coelef 
t e m h x r e d i t a t e m a c c i p e r e A ¡usex re 
í tameroad i l l ahabere debeant , & ccr-
t ó f i b i períuadeát, v t n ih l l ipl is v t i l ius , 
n ih i l adeó necef íadum ef ie,vt filij, Se 
hneredes D e i habeantur, q u a m a d Eu-
char i t t iamfxpel íEp iusaccederé; ¡ tan i 
h i l mg.isfore t i m e n d u m , quam lefe ab 
A l t a r i f c p a r a r e i Q a x f u i c m e n s A u g u í l i 
a i m Cat ená S . T h o m x ad cap.6. loan-
nic;vbi a^ensde v i ta ^ terná inquic .Hi te 
Atttemnon hubet.quiiftAm camemnonmi 
dtU'íttynec ijlumíanguinem b ib i t .Namté 
poralem vitamifine -i>lloabo habere homt 
nes pofiuyitixternam vero omnino habere 
nonpQjfitnt.Qnod l icplusplas expl icat 
Non ttaeji h<£cejc¿t,qu¿im (uft€nrand<e hu 
tus temporalis •vif<e cansa jumimus , nam 
quteam non jumpierit^non uiuet^neque ta 
mcn,qui eamjumpftrit yiitet:fiert enimpo 
te{i,i>t morboy-veljenioiifelalíquocafu p lu 
r im i jqu 1 eamfu mp^rint^moriatur^inhoc 
-vero c i b o , & pott*,id eji eorporis, & f a n \ 
guinis Domini,nnnitae(t\namqm eeimno'^  
jumi t ,non habet i i t ram.&quieamjurn i t , * q 
habet i> ixam&hanc utique ¿eterna.Hxc 
Augu í t . 
H inc oppo r tnnc redeoad verba D o 
íii'iLiLOperaminicíbiiff¡,non qniper i t , fed 
quipermanet in y i tam aeternam. H n n c e -
nim Faterf ignauir DeM5:vtiuxta có l t ru 
ót i o n e m , íc ú e x p o 1 i t i o n e m A m m o n i;, 
& Ruper t i re fe ren t ium p ronomen de -
monÜTat ivum ^««cnon ad C h r i f t u m , 
redadpanem,qua l i i s á D e o Patre dica 
tur í igna tus , ídem e t iamfenfus i l l i s íub 
l i t , n i m i r u m . h u n c p a n e m filios,^ hae-
..redes,qui in d o m o Patris ad capiédam 
haí red i ta temmanent ;á canibus qu i fo 
ras c i j c i un tu r (d i ccn te ioanne Apoca 
yApoc.iz lyp(.22vverf. 1 s foriscane})á\ícnt$lr i2\ 
yer j . 15. re,namvtal iuspanis)ñ i i )sa l iuscanibuí 
V I L 
^Ámmon 
Rupert. 
i t a q u i d e m Cor in th i j s dicebac Paulus 1.Cor.10 
cp i l l . 1 .Ccjp.iOíVerí. 10. Qusimmolant yé r f io4 
gentes:d¿moníjs¡mmolanty fírnon Deo. 
Nolo autem yos joños fieri dswontarum. 
Non ft tefí is calicemDominib¡here}&d¿: 
mQniorum.Scáquzrc) Sanequia calix 
D o m i n i l i g n a t u s e í l j V t n o n nía filijs,^ 
ha: red ibuspropInctur ,qu in po ís in tdc 
i l io7d.xmones}&qu i eos fedan tu r b i -
berc jqucmadmociü jnec de cál ice Ba-
by 1 oni s f A pocaly pí. 17. v e rf. 4 . ) ñ l i ; De; i 
b • be n r: i u b hoc l'c n Ib c a p i c n t c Pa ü 1 lí m , 
C l e m e n . A l e x a n d . ü b . i .P^dagog .cap . ' c / íWí . ^ 
I .hunc i n i r . o d u m . Nolo ergo yos fien Icx . 
participes djemoniommdicit Apojloluseo 
rumentm qw¡e ryan tu r ^eo rum^qmpe-
reí4nt, jepArataJi4?italimenta , & pauló 
poí\:Scd non eji eonjentaneum)'vt f int men 
]xdj tmori iorumpart ic ipes qu id i i - ino , ac 
Upir i tal í nutrimento dtgni junt h a b i t i . & c 
' fies efi ergo preclara, & máxime expeten 
( i i f t ih lat isad -veritatcm ocu l isd i i ' i no i l l i , 
qui in alto eft ,adhxrerecibo.HxcClemes 
vb i o m n i n o obfervai l la :Eor«wi qui fcr '^pnc-1?* 
uantúr^eorumquipereunt [epara^ajur i i 1'erí' 4 ' 
4//»íe»fítrcibusrci i icet d iv inas elccl is, ' 
& i n v i ran i femat i s :men íave ro dxt i ' .o 
nio:rum5quaE í x c u l i homines vo iupta-
t ibus.del ic i js , maiis cupid i tat íbus 
pa íc i t ; : j squ ípc rcun f . V n d e c o m p o n e 
ca i icem D o m i n i , q u i ablpio-.myjlerium 
fidei,úkhür,vt t radi t E c c l c f i a ^ u m cá-
l ice BabyloniSjde q u o c i t a to l oco loá-
nes: Et muliererat circundata purpura, 
& c o c c i n o , & i n a u r a t a a u r o ^ lapide prc 
t ioío1& maygaritisjiabens poculum aureu 
tn.marm jua picnum cibc¡mtnatione.&' im 
mundit ia f-jrntcationis eius: in f ronte 
eius nomé¡criptumM^J}eriumy\í\! iácviS 
quam íeparara fíat a l i i aen fa ,& myí ie-
ria eo rum qui feruantur , & co rum qu i 
í pe rcun t j dunv i l üdeca i i ee , i n q c o e f t 
jmy í i e r i um fídei;hi de cálice Babylonis 
¡p lenoabomiaa t ioae , tV ima iund i t i a 
b i b u n t . 
E g o , v t h inc grande habesdocume- V I I I . 
t u a i , ad E u c h a ri í l i a m fr e qu e n t a nd a rn ; 
i t a e t i a m va l i dum a r g u m e n t u m ad be 
ne,aut fecus,íperandum de fu tura h o -
m i n u m lalutc:Bene q n i d e m v e r u m c f t , 
n o t a n t c r d i x i l k D o m i n u m l o a n a . 10. í oann . io 
vc r í . i + .Ego jum pafiorbonits, i& cognc'j- uerj. 14. 
cooi^es meas&cognoj'citnt memex'.ik in ^ 2 7 . 
ü i u e m 
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yerf. 19 
Auguft. 
Profpero 
: Sexta S j 
nod. 
I X . 
d i d c m ver í .27. Oves mece yocem rnccim 
ctudí(i}it:& ego cognofeo e í ts^ feauunt i í r 
w e i & y i t a m ateYnamdoeis, & n o n peri-
bunt H x te rnum, & non rapiet CAS qui j -
qitcimde manu mch i t idensquePaulum 
non fine al luííone ad ha:c D o m i n i ver -
ba dix i f le. iVoWf Dominus,qui funte ius, 
ep i f i : . 2 .adT i ino th .cap .2 ,ve r í \ i 9 . tum ^ 
vt ex prxfat is verbís nobis innuatur ; 
ovesChr í l t i i n t u t o p o f i t a s i v n d a i b i A u 
guf t . in Ca tenáS .Thoma; . Vs i l l i s ov i -
husdcquibusdícitur. N o v i t D o m i n u s , 
q i ú í un t ems,»ec lupus vApit.necfuYjtol-
lit,necUtYo inierficit,¡ecuYt4Sejl de nume 
D I v i n u n ú l l u m Sandur,-: D iony í i üpe r 
cupientcmí ideles ad t requcnreni Eu-
char i i l i x r u m p t i o n e m a l t i c e r c j . foiltCi 
ipfoscert iores ÍAcere, adef leín A i ra r i 
fandos Angelos eos,qai ad i l l ud d igné' 
accedant inmemor ia l ide l ' c r ibéces , & s 
i n te rdon^A Í l i cosD^ i coiTipiitátesc Do//2WY 
t i b i S a n d i M a x i m i verba,(uní lita.^¿-4 ' 
¡ tus[enex{S.Diou)\i\ii)-ncí\'idhort¿iYi cef 
Ijahdtoportere omnem Chrtjlianum bear* 
Ecclefid yacaré, O ' •nt^ ydam abtfíe aja-
cyá comniuntone,qu£ mea peragitur,pYDp 
¡ terfanfxos ylngclo?, qui indk permunent, 
\&eQS>quiingYeáiuntVpY.jcmpeYde$CYibut, 
Yoi l loYunhquipYoeis n o y i t ^ q u i d dedi t 'X\ i \ \ & Deoaf teYtunt , & : p r o e i s oYat ionesfa-
e t i a m v t p l a n u i i i f i a t , q u o d á Profpero 
Ub.zJe yocatione gent ium, d i d u m cf t . 
I n YemGtifstmo ab humíink cogitationefe-
creropYafinitiohuius elecdionis abjeondi-
td e j i & de nidio ante tpfiasfinem pYxnun 
ciavi poteft,quod meleUoYum gloYia fitf» 
fí />'í í í .QiiareindIdeii \ Auguf t .pau ló an 
teá' ixcv2t.NoyitDominus}quif i4t! teius, 
HoyítpY¿deftinatüs,ipfifinnoyes'.aliqua-
dofeipfinefciiint,fedpdfloYnoyit easimul-
t<e enim oyesfoYts ¡ u n t i & m u l t i htpt in-
r«5:íic i l l e , & eodem d u d u l íb .de oyi -
b i i s }c . io .Oye tepHtds:hiYCum tefoYtene 
y i t Dew5:Veürcn imvero, í iquachade-
n u s d i x i m u s n r m a f v t p u t a i i m s ) r u n t , & 
bonis có iedu r i s agere l i c e t : pof lumus 
etiamdfe n o s q u o d a m o d o d i c e r e . N o -
vímus,(Scnos p e r c o n i e d u r a s , qui f un t 
De/ ;nov ímus bonis argument is d u d i , 
i j de quibas benb fperar i v i ra , atque i j 
dequ ibus t ime r i m o r s p o f s i t , c u m v i -
deaaius v i r u m ftola candida i n d u t u m , 
mxtáAltare milites adflipendia yittepeY-
cipienda accidentes diytni tas dtfceYneH-
tem^nó í'ecuSjacíl Ch r i f t i oves propria 
i p í i usno tá j&cha rade re coní ignet , & 
abal ienis, f iveab hircis neci deft lnatis 
d i í c r im ine t . Pro hac cog i ra t ione i ta 
p r i a iumf ide iuben tc Sexta Synodoge-
neral i Canone 1 o 1. Qui fdutaYi pafsione 
coeleflem afeen tus eftdigmtatem,mandth 
c a n s & bibens ChYtllum,omni}2o.vitíe ap-
plicatuYxteYn.e.Qulá clarius? De inde 
vero egregia v i f i one cocleí l ium fp i r i -
t i uun eos qu i d igné c o m m u n i c a n t i n 
memor ia l i con fe r iben t ium ad v i t a m . 
Et en im v t videris,quomodo>6c ve 
te r ibusnova ,& pmphet ic is Eüangel i -
caconfent iant a d i S . M a x i m u m l ib . de 
Ecclcfiaftka Myflagogtx af f i r roantem, 
B 
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cumtiisr-pYopteY bantti SpintusgYatiam, 
qiéat inv i f ib i l i ter quidem jempeY pevma-
t i e t , m á x i m e a u t e m ^ pYopYta Yationete 
poYe f y n a x i s ^ i'numquemque eoYu, qu i 
ínyeniuritUY}tYanjmiit¿t,&tYansformat. 
H x c o m n i a ex íeníu S .D iony í i , S.Ma-
x imuSjOmnia pulchra,t5cíuislocis í in -
g i l l a t i m expendeDdn.Tiiodocx i i l js ad 
re in o b í é r u a i í l a i f í cosquiingrcdiuntur 
(ad fa c r á co a 1 twú n i o ne m ) [emper dejer i 
h u n t & D e o ¿pe'tiut} v t veiut índice eos 
D e o c ó m o n l l r e n t : & v t caros ,& am i 
c o s c o m m e n d e n t , t a n t u m non d iceh-
tes:Ecce D o m i n e a m i c o s , & f a n i i i í a -
restef icráv i tac inf ign i tos: Q u a m v i m 
habere v idetur mc iamorphor f i sdequá 
óXcív.Et ynum quequeCOYU, qn i invcn iu 
tUYytYanl 'mutat t ransfoYmat : íacram 
v ide l i ce t C h r i l l i í lo laa i ,quá ipfe iuxra 
altare indutusdicebatur ¡pfís impones , 
& coe leñ i ,& g l o n o í b a m i d u induens, 
v t i p fummet C o a j i n u m reprxíentarc 
v idea tu r .Proquo audi C h r y f o f t o m u i n , ^ r a 
h o m . 4 5 . i n l o a n n e a i , q u ! a c r i i i x c o n i ' ' 
nia ob oculos haberet, üc in pr iaás t ú 
de Angel is íervant ibuSj turndcdir is va-
l la to r ibus inqu i t . H i e myjiicusijanguis 
djcmanesproenípellit,úngelos , 
geíoYiim Dominumad nos al l ic i t : Vaemo-
nes enim,cum Vomimcum janguincm in 
nobis yident in fugam yer tuntur , Angelt 
autematcuYYunt-.'Sublnáz vero , d e f e l i -
c i t ransfora ia t ione, qua: ijs qu i c o m -
municant á Reg io C h r i f t i i ndumen to 
accedit i i ra loqu i tu r : Vt cmm homojer-
uos auro e m i t o Y n a t ttttJio.sjanguine 
fuoChri j ius.Qni huías janguinisj i int par 
j ticipes,cum ^ f n g e l i s ^ Archangelis, & 
fíipernis y ir tut ib»s tcmmoYantuY ipfam 
Sregiam¡iolamindutiipfius Chriflt. HXQ 
' i b i : 
' í a n a a b E u c h . f a l ü t i s s c t e n i x t e í l c r a . ' 3 0 9 
l i d em. 
ibi:Seci i ! ludmuítooppor:uniü.s i i iLLi .u 
[ t o /quodper íe^ l i imuF , qaód ip reme t 
habet hoin.3 .de íHComprehenfifriunatú- \ {j ibil is ñé'mféip Scrff f t t r ts japénr.u latct, 
r.V'Dí'/ jhuncin m o d a m : N a m v r bomi-\ .cr-maznA pVófúnjiitaiis dlttrüdu ta ipfis 
cld'friaü.tHmii-O ¡ircfunditatcm d ia i t i ^ 'Um 
fapitñti¿>ac cogmnonis DJeií Ihcowpfehé 
nes ramos olearumgercnTes moveré Reges 
cafij'jeueruHtyeocjuearboris genere mijeri-
cordUm e o m m e m o r á n t h u m a n t t d t e m : . ^ I quontam -verummanna il loJcKfihil i j iguKt 
imjeníntr.Confidera,ofo,d¿lígennus,q>!;d 
tu hkc idt imdpci r t icu lk recóndita; e(í. A \ t 
fie Angelí tunepróramis oleagtnis corpus 
Domíntípjumprotendentes rogant pro ge I 
nerehHmMJOiCjititfidicant.Pro his Domi - \ 
nerogamits,qitos ttt adeo d t lex t j l i , p /a j 
eorum falure mortem obires-.proquibúsip -
[ e t m m Urgititses ¡anguinem, proquibus \ 
Corpus h''CÍriimola¡lí.bic C l i r y tb l t . 
X . Sed v t a l i q u i d , q u o d & no í l r íecon-
ie¿Í : i ] rx ,& i l l i s Pauli verbis. iSToV/rDo-,B; 
minus,qui[unt e/«5,opportunum f i i ed t l 
a í leraruusiAudi ipíhíDmer A p o í t ó l o r ú j 
Román .9 acl Roman.p.verC.z 1 .de arcano,6c obf j 
verf, 2 i , \ c i i ñ í s i m o á i v l n x e leí t ion is my f tc r ío , ! 
í i cd i f f e rcn tem i / í n non habet poteflatem' 
figulus l í t t i ex eadem mííjsk faceré al iud: 
qmdem -vas in honorem .altud vero in eoh- j 
títmeliam. Qund¡i Deus yolens ofienderei 
iram &notamfacerépotent iam j 'namj ' j -
j i i nu i t in multa patientik vaja IYA ¿pta in 
in ter i tum , -vt bjlenderet d iv i t ids g ls r ix ^ 
//fie in vafa mifericordix, qua p r tpa rav f t 
L e ñ . /•/7g/or/ííw,.íivevr eTPm icet ione Syria 
naca,, cá, q u * parata ¡unt Deo ad gloriam, vb i cü 
electos vides vfifa eíle in honorem , ó¿ 
qu íeDeo ipíí ad g l o r i a m parata í i n t ; i n 
felices ve rócx i t i ode f t i na ros . va íad i c i 
incont t tmel iamÁnñmhjac vi l íbus m i n i 
l ler i js inferviencia: vc l l en i á tepe rqu i 
r e re ,qu id ,domum aüquam ingredies, 
de vale áureo, ¿k pre t io í i fs in io parato 
D o m i n o d o m u s a d g l o r i a m c o n i e d a - D 
res?hocne! vas ¡nhonoren iVan v e r o i n 
con tun ie l i áappc l lavens?Crcdo cqui-
dcm,nec vanaíidesa'ndubitanter te aF-
firmaturunijVasiilud i nhonore iDe í le : 
A u d i ergo qu id de Euchar i l t i am acci-
p i e n t e , ¿ i c C h r i r t u m D o m i n u m a p u d l e 
r cconden ted idumpr ius in f i g .u rá , 
íb inde á C y r i i l o A iexan .exp i i c i t ü fue-
rií iSíc c n m i hábetur B x o d . i ó . v e r l . j 3. 
D i x i t q u e Moyíes ad A a r o n . Sume vas 
v n u m , & mi t te tbi man, quantum poteji 
caperegnmof, & repone coram Domino, 
vbí n o t a n t e r L X X . & VV.Grxc ' i . ^ fca -
pe vas aureum vnum, dT'c.Saadus ve ro 
Cyr i l luSAiexan. l ib .3 . i n l o a n . cap.34. 
ad t inem p u l c h e r r i m u m hunc reddid i r 
ijs verbis l c n i u m : £ x admirarione iam ex1 
Exod. 16 
verf. 33. 
Cyril.^A'. 
lex. 
L X X . 
tusejt Ch'rijlus'jnecefíarto ntmcdncet.qisa 
g Í o i i x , & vtrtutepícnus eft,qui Chri j lum 
inje ipfjo recondit,q u i l E SV'M tn carde per 
'verttatem-,acfidem retlam fixumfírmucr 
ge r i t . ^ i t d t s enim\ nuomodo Vas aureum 
per^Adron imple tur mdnr:a.& coramDeo 
ad perpetuam coiijervationem reponitítr} 
pía enimjancla a n i m a j q C h r i j l i f i d e m co 
cépit qux totum inje ipsa cxlejlem thefau 
m m condidit,pretiojui?}.,atqiieaureíi Vas, 
& a Pontífice orpnmm Deo Pat r i offere-
tltr,jervabiturqíieinconípecíueius in ¿ter 
n u m . H x c S.Cyr i i lusA lexan.qu ibusn i 
h i i i l i ü f t r i u s ,n i h j l o p p o r t u n i u s , n ih i l 
q u o d malus ad fidelium confo iat ior ié , 
c^cípernfaturse o i o r i x f u , d i c i po tu i t . 
Sed a d r e m preme i i l ud : Qa.* g/on.í, & 
v i r t u te plenus ajlyqtitChrif ium in je ipfo 
recondit,ncc non ii\uá,py<etio¡um, atque 
kliféum Vas, & a Pontífice omnium Deo\ 
Patr i offereiur-.vt cz. his de v ate in hono 
r c m , ^ de vale in c o n t u m e l i a m haud 
d i h i j ; l e p o l s i s d i i u d i c a r e . ( V n ! c en i iu 
d ixer is vas i n h o n o r c m í n i í i p i c t i c í u m 
^vsureum? Q u o d d i x e r i s paratü D e o 
ad g lor iam? nií i i l l u d q u o d á PonriHce 
o m n i u m C h r i í l o , D e o Patr i (DÍFertür? 
Vt enirn homo jemos aura emit , C7, ornar ? 
¡ta msjanguinejuo Chrtjlus. 
E n i m v e r ó íub hoc íenfucapiendus 
e í l :Gre2or iusNaz ian¿enusora t . 1 7 . ^ 
€!ves Na^jan^enos ttmore percuijes, & 
ad P r x f ' i í i i m n ajcentemxi^ figUaté, Vt 
id ¿re'ivi'entiám incl inarei : ,huchar i i l i t i : 
í a c i í n c i u m o f f í r c , eteniiíi i güdj> i iTch, 
Chriftitm tibí 6jfe*o, Chnjf iquepro nobts 
inctnitionem '& impatíbtlis pajstones, & 
cíanos,(¡uibuspeceatojulutHs jurn , ¿ce. 
\ubSn:^4'tque adeo menjam ¡une, ad qua 
eommuniter aeeedimus falut i jque mes ty 
pos quoseodem oreperago, quo hancadte 
deprecattonem obeo:hoe¡inquam.j.icvo San 
t lurn myiieriiim,atque in coelum nos tol-
/ fw i .S icGregor ius : V b i c u m allquaile 
n ego t i u m fa ce fíe r i t Se ho l i aft i b u s, El i 9 
C re ren í i i ncamora t i onem,Óc iaeooo 
b i l i o inorau.de Z¿f»cieGorgo«;c^ , i l la 
vox typos, tanquaivi núous oppor t iu ia 
;xp i i -
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LtiCiAnus' 
expl icando v e r x , ^ rcaüs ex i l ié t ie cor 
por isChnlVi inEucharUliájeáqjde cau-
ía varias ÜU adhibeant expl icat ioncs j 
i l la nobis v ide t i i rexped i t io r }v t typos ta 
G r$Ce5quam La t i ne pro f y m b o i o , & 
t e ñ i r á íUmatuneícgant iquc locur ione 
Nazianzenus Euchari í t íara appeiiet fa 
l u t i s í y m b o b n j , quof ide les g lo r ióse , 
tanquam a m i c i , & af fsc lx i n í l gn i t i ab 
in f ide l ibusd i ic r iminantL i r r f i cu t i inpre 
l io pecul iar i f y m b o i o íoci) ab hoft ibus 
& e x p l o r a t o r i b a s d i g n o f c u n t u r , v t i n 
M a r i j exerc i tu Lardeusan caftris Sy l lx | 
A p o l l o Dc lp l i i cus^n te rCc fa r ianosVe 
nusgení t r i x p ro f ymbo l i s habebantur: 
Cape ergo óChr i íVianejCertumfalut is 
t u s í y m b o i u m Eachar iñ iam, i l i i add i - ¡ 
dus,ilU<léiiptus>1 t l i ftiidiosé frequens 
e f to r i l i ampro fyn ibo ' lo ,pro te f le rápro: 
t icLi lo,quoínfcr ibarísh2beto j n e v n - i 
qaáperdaris,aut psreas jed táquáDeo, 
& D e í v fu i dicatuseius oomine in fcr ip 
tus ferveris: quod í i ma lo fa to perditus\ 
a l iquádo fuer iS jhaaddi fñc i le inuenia-1 
r iSj íc i tutr i c l l i l l ud e n i m e x L u c i a n o / » -
/ c c m d e p h i a l i s t e p l o d k a t i s , q u x deo-
r u m nomin ibusmlc r ibeban tu r : C t te r i l 
ignoYctnti£ caufam uHAeffearbítror, quod 
nu iU t i tu lo injcr ipta(It deperdita phmla. 
ponamíisemm dwíjfíim cjfephialam, qiidt 
(i Dei nomine,aut eius,qti i iüam templo d i 
CAtam confccrauit fo re t infignitít, t i t u lo , 
minortinper¡crut(índo labore.defat'tgare-
mtí,f-)&ea q u * infcriptiunculA notatafo-
vet Yepertafinewfaceyemus exeundi. Sis 
e rgoph ia la f iue vas aureum Euchar i -
ñ l x t i t u l o i n l i g n i t a . 
Et vero pro hác cog i ta t l one bonus 
pador fiddubere vícfetur , q u i oves 
\ ^ l i C f ^ ' j f uasEucha t iL l i coeharac ie re deí ignat ; 
ne pereant je t í i fo r te a l iquandoerrave 
úin,tAquasoyí<,qu.i:perit ' ,zbip(o q u x -
f i t x invcn ian tu r : v t in parábola ov is de 
perdita:á paftore inyctttae, & in hume-
ros i m p o í i r s a p u d L u c a m 15. verr.4. 
omn inov ides :N i rn i ruQ i ,quoQex T e r 
tull ianolib.(ie/7tíi i/c/f/rf, í xp ias m e m i -
ni i ie me memin ¡ , ve tus fu i t i n p r i m i t i -
va Eccieí iámos ad noft ra c t i a m t é m -
pora perdurans,vt in cal l ic ibus Eucha-
rií l ia: dicat is bonus paftor ovemdeper -
d í tam in humeros fub la tam baiulans 
depingcretur.P>"occJ(3!«í(inquir T e r t u l 
I h n u s j i p U piébjr<e calicumyej}rorum,&c 
po í l nonnulla.Ct*/ iUe,fi for te patrocina 
A 
X I I . 
-veri 
Te n a 11. 
c 
D 
x m . 
bi turpaf lor.qt iémin cnlice depingiSiVt arj 
gumen to í i r íhóc fy m b o l o íalutis ñde- i 
( l es j& fe raar i i nco íumes: iíc perdi tps 
p2Qorcd ígno l c i ;& v t f i c d i x c r i m ; m i 
(nor i inper íerutando labore dc fa t igar i : 
atque invenir 'u in quem íení'um inf iexc 
ris , quod de Euchar i lüáfub imag ine 
bo t r i i l l i üsabexp lo ra to r ibus t é r ro pro 
m i f i on i sad i i l i us fe r t i l i t a tem óíkcñátn\ j^Untt » 
d a m d e l a t i , Nu1ner.13.ver f .24. d i x i t Í T e > . f ^ 
C l e m e n t . A l c x a n d . l i b . 2 . P ^ g o g . C 2 p / C 7 i , ^ ^ 
2 .hunc in m o d u m . Hccf lgnumeft i j s , i(,x^ 
quiad quietem ex errareinf i i tut i j i int ima• 
gnus botntSjnempe VOWÍHUSpro nobis ex 
]3 prejfuscum fanguineints Vsrhumlci l ict t 
aquÁ tempeuri •voluéttt .Nccdí íb i tá .ve-
r i m hanedoc t r inam áíidel ibus Eucha-
r i í i i x í l ud i cüsadp rou inc i as , & r e g n a 
di latare,atque d i i íunderc , v t q u o Eu-
char i f t iam pro í y m b o l o habent j tu t i fs i 
máquie te perfe j antur;óc florentifsima 
aduerfus o m n i u m i n i m i c o r u m in l idias 
conf i f tant . 
C r e d i d e r i m q u i d e m , quandoh í i c 
evaf imus: l e f t o r e m i a m nosc r im in i s 
arguere ,quod non i i l i co p ro tan to falu 
tis noftraí argumentOjóc oterna; beat i -
tudin is te f lc ráBeaí i fs imam V i r g i n e m 
i n t e r v e n t r i c e m , patronamque fecer i -
m u s j c u m d e i p r a d i c i d e b e a t . D tsx foc 
m i n a f a c i i . E r ^ o v t t m i o l x , t am iu l t í c 
quer i m o n i a; tac i a m u s fa t i s; i 11 ud f u m e -
re fuer i t operaeprerium ex dic i is in alte 
rá parte de JW<ík/íí jyywíí Dei . M a r i a m 
non incongrue l i b r u m v i t c e d i c i , efíe-
q u e j n q u o c l e d o r u m n o m i n a confer í 
bantur . N a m p r i m u m qu idem de ipsá 
Dorn lnus I fa iam f i c a d m o n u i t cap.8. 
v e r f . i . Sumetibi l ibrumgrandem, & \ c r i 
h i in eojlylo ho»2?>7/5,adMarIamh2ec ver 
barcferent ibusPP.quos v b e r t i m afFeri 
musWbJe Alar ia immacuUte concepta} 
l i b ^ . d i f f c r t ^ . a d n o r . i . tüfá:Deindevc-k 
róabEccleí iaf l icocap.24..verf.3 2.cui i i j r ^ / , 24 , 
ip íc fubvar i j s f igur is ,& : imag in lbusde l ^^^ r 
Deipará egif letTignate liber v i t x , hunc 
in m o d u m dici tur-Z/íce omntct liber v i -
t £ & tejiámentum AUi js imi In hüc fen 
íum, f ic in f íedente baje verba I l i cha r - . 
doáS .Lau ren t . üb .p delaudtbus V i r g i - ^ ™ * ' * 
r i is : .n\s\ 'cvbis.Hxcomnial tberyi tx, hoci 
eftjborum omnium,qu<ihaclcnus recenju:-
mus f imi l i tudinem continet B. Virgo, qtia 
eft líber y i t s . H<fc inquam omniaeji ipja 
B.VirgOtdequalocutusfumiuh metopho-
I¡ai,S. 
•verj. I 
ra, 
i 1 i E u c t t t l a i ü t í s a ; í e : ; t é ) Á 3 1 1 
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C 
TAj ioyum.AYb jn im, á l i o rnmque m u l t o / u . 1 
eft l ib?>' i>icx,heatis in p ¿ t r ú ; ¡te pro i f tdc i 
ípja eft l íber Bea ton t rn . H x c Kicüardüs: ] 
l amver6qaando,&qL iára t íonc . in h o c i 
M a n o l ib ro e l e d i ad v icam fuer int co í \ 
c r i p t i a n uñad ver tere tu cric operopre 
t i u rn .Q^ade re raud i p r i i nün i qu id d( 
c l c f t i s í o r t e fe l i c i í s i n i áadv i t a i n á D o -
m i n o i n lucem edit is d ixe r i t Sa lomón 
Cant .5 .verf. 1 ^..Ventere'tus eburnet tsd i 
CanU$. \fi¿nftuS f a p p y r i S ) V ú i q u o d a l ib i ex Pro-
v€rJ ' cop ioob rema f l eme ¡ u c m l n i n u l l o m o 
d o ventr is vocabu lo externus,carneuf 
que í ignif ícaturvcncer3quippe longe i t 
c a i m a g o t á á d e c o r e pud i c i i s imo ípó-
í o loquécis,quam abeius i n f t i t u t o , íed 
í u m p t o c o n t e n r o pro c o n t i n e n t i fer 
fmo f i t dege rman i s Ch r i l \ i filijs^w/ «o«( 
ex [Angí i in ibus}nequeex vo lun ta re a t r n i s , 
[ e d e x D e o n a t i f u t i t . l o m . i . v c v C i s A i c 
h x c verba efferente Procop io in E x o 
[ á m w . V e n t r e m C h r i j l i n o m i n a t Sponj'aScí 
Procop. l ^ lo r i tm cho rum,quem ipje in a lmam lucem 
L X x , Iprof ráx/ f jC^/oí^ f : V b i i l l u d c r i a m ob 
r k o í í o r . ; i e m í l L X X . i a h u i u s l o c i verüone p ro 
N y f í e n . ¡yernere ius eam v o c e m G r c c é pofuil le5 
Catena. íqUa:ap lar ibusPP.vcTheodoreto, .Nyí 
Pfet í t ts . j feho ,Catena t r i u m PP.PleUo,& A p ó 
^ p o n - | n i o :necnonaH ie ronymo incap .2 .Ezc 
i i i e r o n . ; ch ie i i s }&ab A m b r o l l o de o b i t u Va len 
w ^ w ^ o / v t i n i a n i leg i tur fíí¿M/<íe^<)'neí5!,vt a l lü í io 
L e t \ . S t x n e f a d á a d t a b e l l a m , i n q u á a b fe r ip to 
r l busan t iqu i tusexarabun tu r i i t t e reún 
te l i igantur cives S a n d o r u m , q m c m j 
cnpr / /» ; í f /«C(r / ts ,adHchroos 12.ver i . 
23 .nona t ramen to , jed d i g n o D e i v m h 
á l e d i o n e veróS ix i iana ,6ca l i j sPP.ver 
i>erj. . t i p y x i * ebúrnea oper ta fapph i r t s , f i v e f u 
'per l a p i d e m l a p p b i r u m d u d á í i m i l i t u -
d ineá pyx ide reclusá,f ive v a í c u l o , in 
q u o e o r u m l l i t í ragia feu fortes m i t t e 
bantur ,qu¡ ad munusa l iquod erant aí-
fumendhpluspluscá led io r íe cunden 1 
j r ^ ^ ^ j J fen ÍL imexpr imente jquode le^ l i ' ^v r íor 
ye r f . 1 1 . t e v o c a t i a Paulo d i cun tu r E p h e f . i . v. j 
i 11.7« t j u Q e t i i t i & nos j a r t e y o c a t í j u m u s j 
¡ p rAde j l i na t i j e cund i imp ' rQpo j i t ume iu ) , 6 i E 
Colo f . i l ^ - *0^^11^1 'VerC. 12. Q u i dignos nos f e - ¡ 
^ r ' c i t i n pa r tem[o r t i s Sanálorum in l u m i n c : ] 
T>er¡. 12. • • ' ' ' r r 1 • • -
E c c l l t a i n pyx ide j í i ve va lcu lo operc i , óc co i 
fignatifirttíquin n e m o n o r t t , y t r u m odioí 
i > c l a m o r e d i g n u s f i t . E c c l c t . p . ve r f . i . | 
Eccc t iD i e ledosad v i t a m , & lo r te j 
• vocatos prodel t inatos í ecundumpro 
j p o f i t u m e i u s d a m e o r u m t e í l e r a m , & 
•ii.tiiiii Can t i co ru i t i i o 
siií c ob l cn ia d i cen t edt 
soSpóio-.Vernerett>s (teut acer 
i 'Us t r i t i c i ' v a l l a t u s l i l r . z ' .Lan t . j , 
ad M a r i a m id re feVente jAn ibro í io íibV.pcr/»2. \ 
! de i n j l ñ ü t* i t i r p n f s . i Cap. 14. Híí nc Ín: m d ] *4mbro f» 
düm./?? co cn im acer vus t r i t i c i & l i l i j ñ o 
'.ris g r a i i x g e r m t n a b a t . a u o n i a m C h r i f t n m 
¡generábat g r a n ü m i r ' t t i c i , & l i l i u m . G r á -
1 t i um t r i t i c i f c c ü c l í t m q u o d j c r i p t í l e f t . A m c 
t i CÜQí 
en ú i c ú vob is ,n i l i g ranun i f r umen- i 
h i f r ram m o r t u u m fue r i t , ip j is iií 
t L 
Heh M 2 
y e r f . 1 , 
X I V . 
A D N O T A T I O V I . 
sr T A qu idem d i l l c r t i f s ime abíque 
i v l l isamba«ibus in Euchar i l l iá f u -
^ í u ro beat i tudin is nobis p ignusda-
r i ,cani r Eccicí iáí Q u i d vero* hoc 
pignore malusí pret iof iusr aut optabí-L 
| lius e í k p o í b h ' i n c e t a n t á i i m ó i n t e vr:al 
fUül ío lUm manét:Sfá qu iade i>no g r a n o ' f ® ^ ^ - 1 2 ; 
t r i t i c i aceryus e f l fac tus,completu m cjl i l \1>eyj: 24¿ 
l u d proph.eticurnK<k conval ies abunda J ' f i t - ^^r ' 
bunt í rumento,^«wgyr f«í iw i l l u d w i ó r - p ^ / -
j t u u m p l t i r i m U r n f r u t í u m a t t u i i t . H o e i t a * F f a l - 8 0 ' 
q u e g r á n u m omnes homines perperUa cce- lJCrji ^ 7 * 
l e j l i um m U n e r u m e f e a f a t u r a ú i t . Confum-
mdt i t ejl i l U d p r o p h e n c i or is e l o q u i u . C l -
bauit eos ex adipe f r u m e n t i , ^ de petrá 
mé i le fa tü rav i t eos .Ha 'comnia ex A m 
brof io ,qu lbus ü m n i n o adftrui t V i r g i 
ne5quá Ma te r fu i t D o m i n i , ip fumque 
fíngillatimad Euchar í f t iam in f t kuen 
dám p e r i i l o v i t ( v t i n fúpe'rioribus v id i -
ImüS j i t i d e m e t i a r a fe r t i l i f s in io íege-
I t lS jácc rv ique t r i t i c i c l é d o r u m genir r i 
Icerh fuifí'ct q u o ipfos coíefíís müncrís 
' . fe i fá turav i t :ErgO w^ ventcr Cht i í í iSá 
¿L.-rimi c h o r u m i n á l m a m lucem pro-
t r a x ! t , & f o v i t j q i ü e x D e o n a t i l u n t , & 
venrer M a r i o eo ídemmet D e i ñi ios b 
lucem editos d u m ciba v i t ex adipe i r u 
nñen t i ,&de petfá me l le f a tu rav i t , i n fa 
Jcratum e l e d o r u m acervum c o l l e g i t ; 
iót íalut is o t e r n o teñera con l i gnau i t . 
I N É V C H A R I S T I A A M A R I A 
f u t u r o g l o r i ^ nobis pignus 
da tu r . 
L 
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• T i r t t t l l . (v 
i x non in con: Vede , íiut píleo •vertitur 
7i loqúi tuvTai iú l .Wb.depoeni tent ík j 
í f t i aDeua i h o m í n i o'ppj 
nere. 
r r 
lamoaeñde i 
[ C h i f o f i 
Luca 15, 
w / . 22. 
c ^ . ^ . j S c d i n ttermtAtepydcmtjiáutfup^ 
p//cz;,íalLUÍsJ&beadcudinÍ3CLerncpig 
ñus a D e o da tum habercíSed qu id in i -
ratí>ícodi eademrnec Ma te r Eccleífa 
á\dL'¿t¿ f i i t i iY* gloYi* nob'u pignus dáturx, 
p rxm ic ta t , mensimpletur gYAtiíe: qu id 
en im fue r i rm i randumí D e u m e i g lo -
r i am fo rc e la rg i tu rum,quemgra t iá fuá 
p r i us imp le t . ^ f i í in hac y i ta fe nobií ex-
l7/6ef( inqüi tChryíof t .hom.44. . in Ioá.) 
mu l tomag is in f i i tuYO, . E n i m v e r o hücl 
Grez. A d ! O I i m ^ P i t pigrior is imagp^bene i d o b -
' f e r v a n t e G r c g o r i o M a g n o l i b . i ó . M o l 
| ra l . cap .2 .vb lcum d ix i í lé t p ignor isap- l 
!pclIar2one i n Scripturá dona Spirirus 
Sanci i ( ign i f icar i ,v t 2. C o r i n t . i . v e i f . , " 
2.COY. i . 2z. Qúi dedi t nobis pignus ¡p iY i tusJub l j ' 
yerf. 22. c i tdQÍno.Jdhocaumpígnusaccipímus, 
iiHt depromiJÍGnerfuj;nobisfityCeYtitudine, 
| tcnenmus. Vonum eYgo Sjt f l i Spiritus p i g I 
misdicituY-quiapeY hoc nojtraanimaad in 
teYioris ¡pcicertitudinem YoboYdtuY. SIc 
Gregor ius . E rgo y ide v t p r o d i g ü i i l ú 
ad domüpa t r i s : & bbnan i f rugé rever 
ten tem quantabcnevo lent iápater ex-
ceperii";quibus amor is í ignis adorna-
ver í t : referente J juca cap. 15 • ver f .22. 
D i x i t auiempúter adfeYyosfuos. Cito p ro 
f -Ytef to lúm p f / m a i n d u i t e i l l ! i m 1 & 
d a t e a n m ú u m in manu e'tus, & calceamen 
ta in pedes ems. Et adducite y i tu lumfag i -
nAt!4m1&occidite.'& manducemus , & 
^ ¡ /Zew«K. .VÍ i t toa l ia ,v tcumTer tuUia-
no lio.cié Prdínr tv í jCap.p.annulummOj 
- ioexpendam:í icnaraqne i l l e : <Annu- j 
lumquoqne accivit t u n e p r i m u m , quofi-1 
ácipat l ioneminteYYogatus ohfiguat.atque £ j 
na ex inde opimitate Vomtnici corpoYis 
yefcituY,EuchaYt¡ira¡cilicet&lQ l i le , v b v 
obíerua o p p o r t u n u r n n e x ú a n n u l l , & 
Euchar i l l i x in m u t u u r n fidei fignum, 
i t idemaue v t e o d e m p i g n o r e , & :De i , ! 
^ conur jun icant is corda con iunsan- ! 
; :ur,& n iutuáchar i tare copule'ntunhaci 
ñgn i f i ca t i onemannu lo readentcSdí l -
do ro Hi fpa lení i l i b .2 . de d i y i n i s nf¡i~ 
a;5,cap. i p.bis v z i ' b l s . ^ n n u l u s [ponfos 
k SponjodatuY^ycl pYopter m u t u x f . d c i j ¡ g 
num,yelpfopteYÍdmAgis,yt eodem p ig -
nore coYUm coYdaiungantUY'.ynde& quar 
t o d i g n o in[eY'nuY,quod per eit yeua qux-
damfanguthis ad COY y f j u e coveniat. H c c 
i í idorus;ex quibus habes, in Euchar i -
l í . 
lApOC. 
TeYtu l l . 
obfignatapn in t c rven i re :v t á cÓrdi t im 
c o n i u n d i o n e f u r u r a m gfór ia i i i ñdeh-
ter-íper'et j q u i a n n u l u m a D c o o b t i n e -
re f i teruir . 
• V b i n o n o r n i í e r i m i n d u b i u m ver 
tere:quid ma i i i s íqu id t 'u t iüsf í ícnt ían-
n u l a m i n máni i D e i éflérfi 'ciit & l echo y / j f 15, 
nias fuií je d i c i t u r : I e rém.22 . vé r f . i 4 .& Terem.22 
i n A p o c a l y p í i c a p . i . ver i .16. ftellac;» ye r r zq . 
dexteYaeius éf iedict lntur^ v t á píuribus 
id íubeo Ieníu éxpí icatur: an veroh'o-1 
m i n é m D e u m ip furn tanquam ánnulü 
inmanuhabere,qLíod pe rinde cÍT;ac ab 
i l l o i n E u c h a r i l l i á , inquá fe i pd immet 
h o ra i n i c o m rn u n i c a t, a n n u l u m a c c i p e 
re ? Et vero et í i v t runíqué denote t , ho • 
m inera apud Deumgra r iáva le re , f ive 
grat iá ipf iusfru i ; m i n i m c dub i tave r im 
i p r x f e r r e a n n u l u m D c i , f i veannu lum 
' D e u m i n r a a n u meáhabcre,q i :am an-
j n u 1 u ra i n m a n u D c i e O e: t e í i a n r e D o m. i 
i n o d e lecbováz lb i : SifutYit J echonias fi-
1 liusJoacWtn Regís luda annulus 'in manu 
dexteYAmek,indee-»cllameum'Xi v i de l i -
cet á red i t ud ine Qcflexerit ,ad qué eriá 
m o d u m aecuratá locut ione Don i i nus 
apud l o a n . i o . v e r f . 2 7 . & zZ. ÓH'éi .nf^JoAn. 10 . 
"VQcemmedmaudmnt&c. E t n o n Y a p i e t W Í - 28 
eas qiiifquamde manu meaSic eam &UQ\- 'Maídon 
dante M a l d o n a t o , Quihus reYbis n lhí l \ 
(tliud^quam poten t iam ¡uam declarat^qua 
tum irife e¡l,oyesiuA6 non e¡[epeYítUY<is:ne-
minemjoYtioYem ef?fe,yt eos de man ufu k 
pofsit eYÍpeYe:jipercunt,fuk i p f o r t m y o l u ' 
tate^ion ipfus infirmitatepeYtYc: vb i v i -
des annu ium in mat i i i D e i ab ipsá evel-
ü p o fl e: & o v c s, e t f i d e m a n a e i u s r a p e -
re qu i íquam non valear ;at ipías (ua ip-
farum vo lü ta te po f rcpc r i r c iA t /mqu is , 
' maius,minusve ih De i annulo 
m e x manu i in íe r to inveni r i va le t í non 
S. Jfdor. 
ne ipíemet annulus feíe excutere de 
manupo te r i t ?ve lqu i eo p rxd i tus eft, 
nonpo te r i r in peccarum labi? Q u o er-
£ g o p r x f í a n t i o r er i t , qu i i l l u m in m a n u 
acccper i t íD ixc r i ra cog i ra t i oncm n o n 
tara argut is, quam moral ibusaur ibus 
exc ip iendam:Et qu idem d u m v i m f a -
c i m u s i n í e n í u , i i g n i í i c a r i o n c p igno 
r is;cum in Euchariicia D o m i n u s íé no -
bis, tar iquampignus f u t u r x g í o r i x da-
tu r ,non o m ñ i n o ínepté inde feenrira-
t c m fa lu t i snoñrx adornamus: quippc 
m u í i ó 
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tñu l to fecur j ^práDeo , v t a n n u l o n i i h i 
i n í e r t o , & opp igncra to ,quaa i áme i p - i 
í b j V t a n n u l o i n D e l m a n u p o í u o 5 rea- j 
d o r m a m v t ego,quí2niea i t i ibec i l l i tas j 
feúmal i t i a f ue r i t j pe r i reve l im , & de 
manuDe i cade reüp fe j qu i í f f c per Eu-1 
cha r i í t i ammea ; ra i u t i opp igno rab i t ,& ! A 
ben ign i ra t i s íuxve f t ig ia , & í e m e n v i -
t2e;necnoa d i g i t o r u m f u o r u m fignain 
me re l i quk i í uamve lu t i cauíam agei^s, 
perd i tam ovemquseret , & per í l i gma , 
& charaderem inveft igans, ad caulas 
fuas tándemrevocab i t : I n quem íen-
f u m in f l cc lo t u m A u g u í l i n u m f c r m . 
3 i . í feT/er^.Downrci icentem.Prow/ j fb-
yMw/ííorrtw m h ú Deuschi rographmfe-
cit non debendo, fedpromtttendo debnore 
fefewt.NonpojJumergo dtcere et. JRedde¡ 
quod accepijli, jedpUne dictmits. Keddel 
qmdpromtf i f t t : t ü m v e l m á x i m e vete-
r e m p r i m x v x Ecclcí i x m o r e m pingé-
d ü n calicíbus b o n u m paí lorem c u m 
oveperd i tá In humeros íub la tá , cl*!us 
T¿rt 'Al . Jmemin i tTer tu l l ianus l ib .c /epMcl ía f í r f , 
¡cap.y. inquicns. Vbiej loyisperdita , k 
Domino YequtfitA&in humeris eius ere 
Heh t . l . \ 
13 
C7' rctraxiTyobjlringor itAc¡ue,&íple tan-
dtu hmcper lequi , quead comprehetijur» 
detirtcam: Sedfuer i t ó p e r x p r c t i u m ab 
j c o d e m Paulo edi lcere m o d u m , quo a 
C h r i l l o t a m ip íe jquamhqson ih^s có-
preheníi lumt is .Ergo ipfe in epiüol .ad 
H c b r a: os c. 2. v e r í. 1 ó. n o t ant e r i nqu í t . ¡ f 
Nit fquamenim Jngelos apprehendit, f e d ' ^ ^ ' i 6 l 
Jemen l A h r a h * apprehencltt:\!bi m a x i m é j | 
obícrvéda m e It G ra ' cum v e rb ü , qu o d ; ¿ ^  
reípondet L a t i n o , ííppeÍ7c«c//f, q u o d ^Utí' 
p topúb ügniñczi^mctnum in pignus truj-
cm-.Hinc ergo cape m o d u m j q u o Pau-
lus C h r i f t u m comprchendere v o k bar: 
v t oceurreret ad rejurrefi ionem, qutcejl 
cxmort i t is ( v t immed ia íean te dixe-
ra t )nempe v t in i p íum tanqüam in p ig 
ñus m a n u m in i j ce rc t , quo r i b i ve lu t ex 
i u ü k i a , & i u reCh r i í l um o b d r i d u m te-
nerc t :v t nobis d o c u m e n t o fitíeumqui 
d igne a a Euchar i í l iam accedi t ,eo m o 
d o C h r i i l u m c o m p r e b e n d e r e , v i / i n ip-
furntanquai r . inp ignus maná in i je ia t j 
(qi io fu ru ram g lp r i amve l i i t i n manibus 
¡babear . Q u e m plan e f e n i u m ha b c r c d i 
ícrís A u g u í l i n u m fe rm. 3 t / í t ^ í D ó 
fta-.Procedant tpjtipicluYxcííUc'am yeftvo ^ w?r;/ ,di in." ioccarioneIUiusíulpi i ' i jádIf \%fc ' 
| 
f rumi f i ye l i n l i l isperhcebi t interprctÁtiol 
•pectidisdlis. V b i o m n í n o v ider is ex-
; p r e f i u m , q u o d a b A m o s 3 . v e r r . i 2 . d i d -
j t u r . Quomodo fi eruat paflorde oreíeonis 
di*o eniní,atn extremitm aHYicula/ficevue 
t i t r f i l i j /J)"<íe/:Noranteadhxc verba S. 
E u l o g i o A rch i cp i í copo A l e x a n d r i n o 
Wb.^.contraNoyatiAnoSjioWtdS o v e s i n 
auref t igmate dclignari.-atque inde nos 
m o n c n , n o n f o r e d e l p i d e n d o s pecca 
tores,qu i Domin i f í : i g raa ,& charade 
r c m h a b c n r , c u m i n ü c a b e o inve l l iga 
T f d . 118 | r i , & inven i r ! loleanr:QÍcenteVare.£>' 
W r f . i ' j ó Yayí ficut oyisyQUAperit. QuxYejévyum 
timm>qutAmítndAtAtiiA nonjur» oblitus. 
P fa l . i 18.ver f .176. 
Q u o qu idem advoco Pau lum non 
fcmel h u i c r c i v a l d e o p p o r t u n u m : N a 
p |?1 | -^3 t !mepi f to laadPhi l ippen lcscap.3 . ve r i . 
yer í 12* 112'^lc 0pta^ar : SequoY autemfi qnomo 
" docomprehendam, i n q t t o & cowpYeheH-
fúsfutp a C h r i f l o l E S V y quodper inde 
fuit3ac f i d i c c r e t ; e n i t o r c o m p r c h e n 
de reChr íL tumcára t i one , ac m ó d o , 
quo me i p íum i l le c o m p r e h e n d i c , v t 
v ide tu rcxp re f i üe T h e o p h y l a d u s in-
quiens; H o c e j l , tp { im me injeítatus efl 
Chr i j ius, compYehenditquefe f i ígientem, 
cámbente c u m D o m i n o apud L u c a m i ^ ^ d - 15 - j 
14. verf . 15 .ed i t l . Beatu squi maducatpa1 ^ J í Zufi • l 
nemin regno Dd .&parabo lsede Eucha 
r i i i laab i p f o D o m i n o tune propoüraí , 
wqu.l t . Vnde autem tanqHam f.ccafio natA 
efl Domino , y t de tfla cana loqueretur) 
V ixera tynus dedífcíimbentibus,in conyi 
HÍoenimerat,qiiofucfat iny i ta tus. Beat i 
qu i manducant in regno D e i panem. 
Qmíí/í in longinquotflafufpirabat, & ipfe 
D pauisanteillumdifcumbeBat. Q u i s e f l p A 
n i i de regno Dei^nificjiu d íx i t ) Ego í u m 
pañis v i vus ,qu i de ccx iode ícend i .Hcc 
Augu f t . v t d i x e r i f . Q u i d í u í p i r a s i n l o n 
g inqua lEcce v i t a x r e r n a , & pañisreg 
ni D e i ante te c f t , in i jeemanus inp ig-
nus .quodad r e g n u m o m n i n o te per 
ducet : I t a q u i d e m oppor tun i ís imc S.1 ^  xhom* 
T h o T í \ ^ o ^ { c \ i \ . ^ 2 > .de SacrAmento A 0 ' 
MÍYÍS cap.23 . ínrul i r inquiés.5/o-go cor-
pas Chr t f l i hmptum pignus efl yit<c xtev-
n¿ . )&p ignm nondimtttiturydonec id pro 
quoimpignoYatur,¿ccipitur, profeBo pcr\ 
hocad y i tam sternam perductmuY. Quae1 
o m n i a Chry ío i l omus i i b .6 . deSater - Chry faft, 
d o t i o , i t a c o n fi r m a t: ^ f n IWJC corum yqiñ] 
hoc Sacrameutum in fine y i t x f u f e i p i u n t ] 
ab lAngebs propteráfítímpru i l l u d Sacra. 
D d mentum 
«r^ r^ ti jilean 
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Jf tabrof. 
m e n t u m hinc r e d a in c c e h m d e d t m m -
t t íY i> iú : eorum yero c o r p o r a f a t e l l i t u m 
more ¡ l i pan t tbus ^fngel'ps cu f t od iun tu r 
i n y i t a m ¿ t e r n a m , H x c C h r y í b l l o -
mus. 
H inc plañe facra Sponfa í i b ime t d u l 
c i te r g ra tu laba tu r ,Can t . z . v e r f ^ . í n - i 
q m e n s : S u b v m b r A i l l t u s , quem dej ider*- ^ 
y e r a m f e d i , & f r u f t u s e i w s dulc ís g u t t u r i 
m e o , q u x de Euchari f t iá fore accipien- i 
da Gregor ius Nyf lenus , Ruper tusJ 
^ f ^ ^ j A n f e l m u s , Ph i l o Carpa t ius , Pfeljüsj 
R u p e r t . j i b i j ^- A m b r o ü u s ep i f to l .62 . a d l r e A 
l A n f e l m . j j x u m , Au&ores f u n t : Sed quando? 
P h d o . ¡ rogo , hanc v m b r a m deí ideraverat 
P ^ l l u s . ;Sponfa ? five quando ip í i veni t i n 
A ^ ^ ' o / . í r n e n t e m í v t d e i p s á c o n i e d a r c t ? Sane 
quando in pr imá i l lá in íut f lat ione v i ta ; g 
a D e o accepts huius d i v i n i p ignor is 
v m b r a m , í i v e p i g n u s i n l i gno v l t x i n 
paradifo po í i t i accepit : íub t i l i te r de 
hác de re di f lerente A m b r o f i o i i b . de 
p a r a d i f o , c a p . $ . vb iocca í i one arbor is 
vi ta i in med io paradi l l col locatíE,í ic i n | 
^ q m t . E r a r a u t e m y í t a } f i c u t j f p o f l o l m d i 
Col lof . 3 ' ' x / f , a b í c o n d i r a , c u m C h r i f t o i nDeo .1 
H o m o e r g o f e v e i n y m b r a y i r a e ra t ,p rop- Q 
t e r f i g u r a m f u t u r a m ^ u i a y m b r a eft h x c , 
c¡H<ienunc n o j l r a y i t a i n t e r r k f í y e in quo- \ 
d a m p i g n o r e y i t x e r c t t i q u i a hsibebát i n f u f 
\Jiationem D e i . Habebct te rgop ignus i m - \ 
t no r t a l t t a r i s , f e d i n y m b r k y i t x po f i t us 
abjcondt tam y i t a m c u m Chr i f to i n Veo 
y u l g a r i q u o d a m t a f l i t t & d f p e é l u y idere j 
tycapere nonpo te ra t . HcSC A m b r o í i u s , 
t amíub t iUa( fa teor )quamdi f f i c i l i a , r i c 
cnu i [ ieñ .yy t nu l l a f ine d i f i cú l t a te f u b t i l i 
t a s f i t , v t inqu i t Séneca e p i l i 5 9- Sed e-
n i m fie ex his nucleü. excu t i o , v t f u fen 
fus,non v m b r á v m b r 9 , n o n p i g n u s p i g -
nor is j íed v i t a m , q u x a b i c o n d i t a erat 
c u m C h r i f t o in Deo,quá v idc i i ce t adü 
brabat ¡ i gnum v i ta í ,hancdeí ideratam 
ab íponsá j i l l amfc i i í ce t ;qu^ in Eucha-
r i l t ! ácon t ¡ne tu r ,quamanteChr i l i : um, 
y u l f i d r i q u o d d m t a c t u , & d f p e f i u y idere , 
& caperenonpo te ra f . l n hunc fení'umac ^ 
c ip ienteS. T h o m á c i t a t o l o c o verba 
Prove rb io rum cap. 3. verf . 18. L i g A 
n u m y i t x e f t h is^qn idpprehender in t e a m , ' 
S . T h o m , h u n c i n m o d u m . S i c u t i n p a r a d i f o j u i t , 
Ugnum y i t x i t d per Sdp ien t iam D e t , q u i 
e j lChr i f t us , y i y i f i c a t u r Ecclef ia , cu ius 
nunc Sacramento co rpo r i s , &Jangu in¿s } 
y i t £ (f t e r n a a c c e p i t p i g n u s . H x c S . T h o -
IUS. 
Séneca. 
P r o y . 3 . 
•verf. 18 
D 
mas;Ergí>Sponla,qi i£ iamci iú non Iub 
vmbra v i i i b ra^ íed lub vmbra v h x ^ter 
n x in Euchar i f t iácoñí i f tent is e í l cdc í i 
d e r a v e r a t ^ u m tándem (ub ip laconfe-
di t^oppor tune á i x h : E t f n t f \ u s eitts d u l ¡ 
cis g u t t u r i ff7eo:quippe quae manu in p i g ! 
nusfutura; g lor ia; in ie¿ta , ip íamiábca- : 
, t i t u d i n e m p r x l í b a v i t , v t i D r o g o ferm* D r o í 0 ' 
\de Domin icaPdfs io r - i s Sacramento á n o -
[ bis al ib i adduétus eíferebat Var is verba 
¡deEuchar i f t iá l a b r e s manuum t u d r u m , 
I qu iamanducab i s .b ' j a tuses , & b e n e t i b i 
1 m r , P f a i . 127 .veri .2. hunc in m e d ú . L a 
bores manuum t u a r u m manducabis, & ta 
beatus esy& dene t ib í c r í t in f u t u r o , ob -
ferua,d^ tdrn beatuses-yV'db* ap ignore 
fci l icer,6c glorias pra; l ibat ione: i taqui- i 
d e m B a í l i i u s i n i d P í a l . í 3 . G i i f t a t e , ^ g r j 
¡ y i d e t e q u o n i a m f i í a y i s D o m i n a s : op ^ ^ 
|portunediccbat.Q¿ío«ww nunc ex par -
i te cognGjc imuS)&per ( p e c u l u m í & in ¿n i 
gmdte y e n t a t e m y i d e m u s : yeme t dn tem 
quaudoquetempus¡quando hu iu jmod t j u d 
u i t a t i s p r j l i b a r i o , & qua l i j cumque g u f 
tus dd perfeélam per t ingar f r u i t i o n e m ú t a 
Baf i l i us: Preme i l i ud : H u m j m o d i j u d y i 
t d t i sp rx ] i bd t ! o ,Cü iüs ' i c e r t e n o n alte 
r ius,quam D iv incc , a tque ideó f y u ñ t i s 
í /« /c /5g»f f í» ' i r i iminant i , óc íecum co-
g i t a n t i . Q u o d f i t an tam ded i t h u i c y i t s c 
c/cíiw(itaAugL,íl : in. in verba Pia l . 11 o . 
verí ' .^.eícam dedi t timentibusíe)j/?rí,>' 
h u m cdYnemfadumpeccator i a f u f candas 
( iccep i t ,qu id in f u t u r o fcculo i u j l i f i ca tus 
acc ip ie t \S i c Auguf t inus . 
I ta qu idem D o m i n u s apud L u c a m 
cap. 1 i .ver r .4 . íub imag ine i l l i u s , q u i x « r . 1 1 . 
ibat media n o d e ad a m i c u m pet i tu -
rusab eo panes, i n hunc m o d u m nos ' 
ad in f i f tendum fpe i , & ad d i u i n a m o-
pem c u m o m n i f iduciá po f tu landum 
admoncbat : Q n i s y e f t r u m hdheb i tam i -
cum.<& i b i t d d t l l u m wedídnof te} E t d i -
c e t t l l i . yAmice commoda m i h i tres p a -
nes , quon idm dmicus meus y e n i t d e y i d 
d d m e & n o n babeo, quod apponam ante 
i l l u m : Q o x verba in pecca to rem, qu i 
c u m a l i q u a n d o , m a l o f a t o , á D e i o b í e -
qu iodc f l ex i üe t j denuo a d b o n a m f ru -
g e m fe rec ip lenS 'adpe i ianuam pul-
labat , v t Euchar i l l i iEpanem pecedíor 
iuf i i f tcandus acciperet. Siceleganter in -
fleítitTertullianuslib.4. contra M a r 
iC/o«e»í,cap.4i. l A m i c u s autem e t i dmf i 
' o ] fend i t ,wdg is creatóris eft homo,qua De i 
M a r c i o -
A u g u f t . 
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Ul l i ius éHt7cm(ts tánwdrh norat,(¡uem ha*] 
Petr. Ve-
nerab. 
V I . 
repMesJcicbAt, cuhcintem r a m c u m i n - \ 
\ fAnt ib i iS,quos nA jc i yo lue ra t . H x c T e r - j 
' t u i i i an . Éxqaibus n o n a b f i m i l e m A a - | 
g.ü,ílíni ü la t ton i ra t i oc ina t i onem íic! 
faci !cconncies:Si Am icus e t i amr i o t - ^ 
t e n d a t , n i e r i t ó a d D e u m p u l í a c , quod j 
'ád i í lum panes habentem ius babear;! 
qu i infans i l l ius ett,c>c ab eo debeat enuj 
tn r i ,acccpro íam ab ípfo vitce panejqui j 
f u t u g l o r i a : p i g a u s e f t , quomodo ius 
nonl iabebi t? v t manducet panem iu ; 
regnoQei? í n q u a m fane ícn tent ian i ; 
Perrus Venerab.úb cont rc iPet robru f ia \ 
nos h x r e t i c o s ^ á a r t i cu l u ra^ .ad f i nem 
in ipsamet pañis imag ine oppor tuné i 
v i m f a c i t , v t í i c u t i l le co rpo ra lem v i -
támfu f ten ta t : ¡ta & c i d e ñ i s pañis in 
pr íefeQt iv i raíumptnsjxternse V í t ^p ig 
n i i s ,& cauía h t . A u d i . K f ígz'f wr( inqui t j 
•v i tar t ternceípí r i t t id t ter - , & i n y í f i b i l í t e r 
mundoinpfdcfe f i t i c o l ¡ a t a c o Y p e r a l i t e r ^ 
-vt f íb i l i íev in f u t u r o confaenda fígnAreturi 
dataef tcAm QhHf t í f üb fp f c i e pañis ad C(Í-\Q 
medcndum, datus ej i jangtus Chr ¡ f t t ¡ub v i ] 
n i f o r m ú homin ibus ad b i b e n d a m ^ t f i cu t 
p a n e , & u i n n a d T i t a m mor ta lem p r i n c i 
pa l i t e rhcmtnes v t u n t i i r , f i c a d v i t a m i m , 
mor taUJm,qu£e j l ipfc Chr i f i us , c^rporc 
C h r i f T í ; & ¡ a n g u i n e ¡nc ( p i r i t u a l i t e r : poft 
modurn vero t a m i p t r i t n a l i t e r - q u a m cor 
p o r a l í t e r i n t t e m u m p A j c a n t U Y . H & c Pe-
trus Venerab. 
S e d & huc facit Vates Pfa l . 15 .verf. 
5,.accuratá l ocu t ione D o m i n o inquies 
Domir tus pars hx red i t a t t s m e x - . & c A h c i s 
mei-.tues q u i reftttues h¿yedi ta¡em mcam ^ -C 
^ / l 3 / ; Q ü o i n l o c o p r i m u \ n o b í c r u a j A - j ¡t 
r i am M o n t a n u m v e t e r u m r i t u u m ap-| 
pr i ív .éper i tuní ,adnotare, a l lu l l i n i híc; 
fui f le aDav idead moremce lebrád i pai 
d ü h r e ü i 1 a t i s ' e p u i o , c a l i c i I q u e c o n k i ' 
n ieat ione,atque id innu i l lgnat i l s imis . 
B e h r . 2 
\ 1 
tew mcam m ¡ h í , v b i note tur ve rbum n j -
^/f /u,y>quodindicar rem iure deb l tam 
r e d d i : t a n t u m n o n d i c c n s D a v i d : i l l ius 
f uav iu t i sp rad iba r j onemiu re o p r i m o 
a d p c r f c d a m f r u l t i o n e m nos rerre, 
qu in poísit nobis ha:reditas a:ternade-
n e g a r i . Q u a m i r J d e m v i m h a b e r , d ic i 
D o m i n u m , p a r t e efi'e h2ercdiraris,qua-
íi ab eius comraun ione comn)unem 
ct i t i i ipío habeamushcred i tarem,qu in 
parsá parte í i v e , v r í i c d i x e r i m á c o m -
parte polsit avei l i :dicente Paulo ad He 
bracos2.veri. i^.Q^uiaergopuefi cowmtt 
n i c a u e r u n t c A Y n i , & ¡ A } i g n í n i 1 & i p f i f i m i i ^ ^ ' I - H 
I n c r p a r t i c i p a y i t e t j d e w : & híic in ten-
dente Augu f t i no i n l i b . M c d i t a r i o n ü j 
cap.15 . H . - c c t o t A m i h í e j i i p e s , omntjque] 
fiducíA-.ej} i n i p j o l e j u C h r i j h -vn iu fcutu j -
queno j l sum p o n i ó ¿AYO'&¡\wguis. Vb ie r 
go p o n i ó mea regnat i h i m i regnare credo: 
i /b i caro meAg lo r t f i ca tu r - jb i m e g i o n o j u m 
ejfe recognofeo: isb i janguis m e m domina 
t u r j b i d o m i n a n me ¡ent io. H x c Augüf t 
I no l l r o i n í l i t u t o faci le aptanda. 
j N e c v e r e b o r d i c e r e , D o m i n ü pro 
¡hac cog icat ionef ide iubere cum apud, 
jLucamcap.22.ver r .29-d i íc ipu lospoí l - • ^ j ' 29 
lEuchar i r t i a r i n f t i t u t i onem, í i ca l loca-
| rusdic i rur :£go d t i pono i soh i s j i cu t dt jpó 
j u i t m i h t Pa tc rme iM regnunr. -vt edatis^ 
bibatts j upe r menjam meam in yegno]QYxc j ^ 
wco: E t e n i m cu m t a m 1 at i nu m v e r bü 111- fe0 w 
dtjpono , quamGreceum h u i c r c í p o n -
denspropr iéreferatur ad d i ípo í i t i one 
iOeconomIcam, íeü legalem , v t a l ib i 
jof tendif íe me mem¡n i , i nd ica t D o r n i -
n u s ^ e c u i i a r i d i l p o l u i o n e , ¿k fa t ione 
o e c o n o m i c á i n r c g n i coflet l is h x r e d l 
atem íuos i r i f t i t u i l k : qua; qu idem ea 
f a i t l e v i d e t u r , v t p a d ü m e p u l o , <k ca-
licis conmamica t i one f i rmare ta r : op-
porrune i d af t i rmante Severo G r x -
co In Catená G r x c á Corde r i j ad ea 
verba bunc i n m o d u m . T a l i u m bono-
u m p lenaer t t men\A , d e q u k par t ic ipa 
V I L 
Se-verus * 
r b i s D o m i n i , q u i b u duos i l l o s d i í c i 
üí^f j .ao 'pulosfupernasredesambiéces in te r ro - | bun t i i l i . qu i bus te j i ametnmd i jpo ju i t7 y t 
'i>erj. z . \QZV i i .Po te lhsb ibeYecá l i ce } tAz t l h . zo .v . ¡ f c e d a n t . & b t b a n t in mensa e ius , eo quod 
\P}ALI 15 ;2 . ! iecnone iu ldeDav id isP{aL i 15.V.4.Í 
l i e r f ^ . . Cálice ia lu ta r is accipiam,\Tt bine d i x e n t 
ya tes ,a íac r i ca l i c i scommun ica t íone 
ha:redi tar ium nobis ius ad c a i e l l e re-
g n ü m , & D^ i f r n i t i o n e m obt ingere , 
qaod in i l l o e p u l o , & cálice futura: ^ l o 
r ía :nobisp ignusdetur : V n d e f ignan-
t£ríubijcit:71t*c5, qu i re f t i tues h j i red i ta -
pey leyeraner in t cum t i lo in tent iombus 
pane qu idem ccelejlt , qut a l i m e n t u m 
e¡i a n i m a r u m Sancldrum e n u t n t i : -v i -
no -veronoyi geniminis yérie y i t i s p o t a t i y 
quam ipfemet Deus -vniueyloYum exco-
leus n o y u m , i n d e i í l k d i g t n s germen p r o -
p i n a b i t . H x c Scverus: V b i vides ál 
inicnsá Euchar i lua: ad m e r ^ a m c t t l e - l 
D d 2 ftem 
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ftem, t r a n f i c u m q u a l i l c g a l e m , arque, 
i u r i a i c a m f i c r h v c c a m í e m e l adpr io re 
Domíaus convivantesexceper ic ,qua-1 
í l ex p a d o conven to tencatur, i l los ad 
CyriL j £ ^poí ler iorem t raními t tere : i ta i n d i d c m 
lex. in eádem Catená adnotante S. C y r i l l o 
Alexand.his verbis.Sí-d ex hts.qux f u n t 
apitd nos, fpiritali(tdefign{ít,n(im pr^erog^ 
tiv¿t quluUmfnngunturapudReges terre 
nos,(¡uieis quafi conyivx cortfdent. E x 
humano etgo iudictoojlendit, qut apud eú 
primis honorihusctfficiendi f tnt . Sic Cy -
|n l .A lex. lSIecal í ícr AuguLt. in Pial . 137 
M a t 20 v^^Premcns v e r b a D o m i n i a p u d M a t -
r' t h x u m 2 0 . v e r f . 2 8 . Fi l iushomif i is non 
l/erj. 2 6 . .n • r i • n 
- ^ i > e n í t m t n t j t r a r t j e d m t f u j t r A r e , c u n ) p v x -
^í14} • nvCit tct :Qutdnobismintf tr i t i>i t ' iní f ic juod 
1 hodiernctndttcamHSy&bíbimHs} inc^efic 
In tcn.Cum ergo Vominus uángeloru no 
fjlduogomor perfingulos horhtnes , v t f i t 
íen fuSjpec i jüar ta ia ic i i c x t i : hcc e l l 
a^taiis i^ratize. praerog'ativá etíe áChn f t i 
corporc/3c n iensádupl icatam annoná 
t u m fpe i , t um et iá p ignor is fu turc g lo -
rias accipere , c u m i n antecedentibus 
m u n d i aetatibusfola fpe iu l t i f ruerétur.1 Ba ^ m n 
Sicnamque i l le : Spemui t * ¿etemx per 
Pi tuj l inamfidei ¿hexordio mundíper quin 
que ¿tutes -vfqitead Chrif lum omms tuftt 
habuentn t&hocef tynumgomcr , qnod 
per[inguUsáies y{que ad jcx tum colligt-
tur . iAnobis autem in fextk ¿tdte, qvafi 
i n f i x tod ie ante Sabb(íthnm , hocejlante 
réquiem animorumduoy mer coliigütur, 
quia *tern<e yi t¿¡pcrn hubémui s & p i g -
nus,id eft ipfum atUhrem< & conjumma-
^ toremfdei noflr* lejumChríf lurt i . Pergit 
Balduinus t o ta tn i m á g i n e m pcni t ius 
e lucidare, inquiens: Sexto aute die ynü 
gomercol l ig i tur7&conjumi tur , alterum 
bis miniJlrauerít,non dejperemusnos f u t » \ 
\YOSX q ua l es ^fngelis ^ « e c A u g u f t . d i x i t i 
' vecómoáeRHslmc non defperemus, q u i | ' coüigi t ' j r ,&]er- i>atur. Spesquippe yit<e 
fidenterdixerat numero p rsced . H & c *tern<!e,qtu tnprxíentt habctur cum hác 
tota /w/b f/í / ^ r ^ q u o d m o d o compara- -vitadeficit. Cu emm plene videbitur f a 
•río cum Ange l i sma io re in verbis m o - trcs,titncomMÍnoeyacuabttur¡pes. ^ i l t e -
jdera t ionem exigebat: fidentius ergo r u m a m e m c o l l i g i t u r & j e Y u a t u r . Pañis 
Chry ío í l omus i n fuá L y t u r g i á Saccr-1 fci l icet -vitx ¿ternx, qutnunc comeditur. 
¡dotem, f ie D e u m o ran tem induc i r . C Colligimus quidem^durnper g r a t t a m hit-
ChYyjuJt ' j i a t { Euchar i l l iá) ¿ jumentibus in lotione tus Sacramenti,qitnttdianis profcóhbus id 
a n i m a ^ u m j n remijsionem peccatorum in ,¿giff)us,i/t in f u t u r o plenius mdducare ya 
commumonem Sancli Sptrims inRegnic* '.leamus.Seryamusautem, quando tn con-
l o rumimp le t ione f / j y in f iduc iam coram te, 
non in íudíCíum,non in condemnationem. 
I t a i l l e . 
y ü . Fuer i t v e r o h i c magnopere adnota 
dum,qua d l ongo in te rva l lo o b A u g u -
lUlsimüra Euchariftiae m y f t . r i u m iex 
g ra t ia : , ^ Euangel i j tempus cun¿l isre- l 
ero faeculis ex cellar , quippe v t ante 
Q h r i l t u i i i , ^ , iuíllsproniiíTa beat i tudo, ; 
& ipíis fpes fa lut ls facr i t :at qu idem pig 
aLisFLirureglon^,quodnos in manibus, 
tenemus, ip i l non habuerunt: V n d e d e ' 
TJebr. 1 i j iU l s í ignaté d i x i t Paulus ad Hebreos 
-verj. 13.] 11 ' V C v í . i S ' I u x t a f i d e m á c f n n ó i i f u n t o m 
nes t f l i non acceptis r e p r o m i j i o n i b u ^ k Ion 
geeas (t fpicient ibuSj & f d u t a n t t b u s : V i -
dc,quantu i r i in rer i l los , & nos in tcr f i r , 
cu;r, i d q u o d ip i l nonacceptá repromi j 
í ioneá longe arpiciebant,ác íalutabant 
nos i n i ecb in pignus manu teneamus. 
Q ^ e m q u i d e m nuc leumadh ibu i t V e -
ncrao.balduinusinal legor i js G o t f r i d i 
' í a t o J . t 6 T i l m a n i i l l i imag in i Exod.16 ver l .22 . i 
í p e r j . 22 . \ Ind ie¡extQcol l igL 'bAnt c t bm dup l i ces , íd¡ 
D 
dignahuius Sacrawenti ^eneratione yf-
queinfineperfeveramus H x c B a l d u i n u s 
á S . M a x i m o in l ib.de Ecc lc í ia í l i caMy S. M a x i 
í lagogiá,cap. v l t . f i c o m n i n o firmata. mus. 
Quxdonatn h k c y i t k per gratiam fecun-
dumfidem credimus nos part ic ipare, hxc 
in f u t u r o ¡¿culo re ipsk ac yentate, y t ejl 
fidei nojlrs fpes,qujfallerenos non potefi, 
ñeque quipromi j i t f n i j l r a r t f i m adata pro 
y inbus jeryayer imus, crcdiynus p a r t i d -
paturos:k grattk fecundum fidem ad gra-
tiamjecundum ¡peciem tranjiati.citm Chri 
fluslejus Salyator nofler nos ad fe tradu-
cet ómnibus yefl igi js mortahtatis abla-
t is:&donatisnobis archetypis myjicrijsy 
qux ¡neobjeureper¡ymbolaojlenjafuerar. 
HcUcperoppor tunéS.Max imus. 
l l l ud i am tándem pro co rón ide m o 
nendum.v t í i qu idc rn Euchar i í l ia , tan-¡ 
c^Uin'ífuturx glorix nobis pignus d a t u r : ] ' 
quia per hocanima noftraad inreriorisjpei 
certitudtnemroboratur(vt á i ccbM Gre-
gonM5)aacmente i a i b u i i í ummopere 
CLireínu5}hanc tam g l ono ían i fpem ta 
V I I I . 
t umque 
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tLimque,ac t a m p rc t i o fum p ignusoh i -
n i í t u d i ü j O m n i m o d o verer i ,arquc cü-
ftodire,nevidclicetpeccatis, aut a\a-
l is f iscul i vo l up ta t i bus imp l i ca t i á cali 
fpe cadamuSjf ive eam pro terrenis bo-
nis opp ignorcmus . En ia i vero f q u o d 
a l i o i n t e n t u i i i pbfervaffe me mern in i 
i t i ep i í t .adPh i l i pp . tom.z .c .s • ve r i . 12. 
no ta t ,2 .num.3 . ) Impera to r ia iegc la 
p ientercavebatur ,ne (pem p r K a i i o r ü , 
q u s a t h l e t i s i n cer tamin ibus propone 
bantur ,d ivender€,aut tanquam in p ig -
nus fupponere polTentJta o m n l n o dc-
cernenc ib i i s lmpera t . in i . Syem e o n m , 
l.ípe eo- 'C.qt tx res pignoriobl igaripofíunt. Q a o d 
rn i r i , C . í i ra t íonem petas.Readunt eá Búdaus 
in pr ior ibus adnota t ion ibus ad Pand 
A 
t íbned iav i íe r i s , autp^ccans mrerve-
nlent ibus oppigncravci-ís, v i hác fpc al -
I e d u s b o n q m c e r r a ¡n c, c e r t-a r c ít u d c as. 
Q o o á íi ma lo fa to t an tamípem in p ig -
•las d x m o n i . a u t m u n d o d e d e r i s , cam 
quam p r i n n i t i b i red i túe : Bonus fiqui-
d e m D o m i n a s pr io i is h ó í p i t i j , & pig-
nor isafc d a t i m e m o r n o n ded lgnab i -
tur(e le i r c r u m i n pígnus futurse g lor ia : 
opponcre : ln quern íen fum per al lego-
r i a m t r a x i t H ugo C ard . L azara»!} á D o 
í m i n o ob an t iquam a m i c i i i a n i , & hof-
i ' p i t iumdcnuo ad v i t a m f u f c l t a t u m i í k 
| en lm ii ie in cáp.óloannis.Do/wlifjMí La 
\ ^ t rumfufc i tc iy i tyqm e m holpes aus, O ' 
\át íonguinquo yemty in eüfujcitt iret, tde 
ergo¡perent, qinjemortuos fuíjje propter qux pig 
n o r i , & c . das , & H u g o Done l lus : ne v idcUce l i 3 \f>eccAtu.m t iment , &nonpropter 'hoc d 
Budteus 
Vonelus 
ath letarurn animus,qu¡ fpe p r ^m i j m i -
re re f i c i con lüev i t j i l i á l ub la tá , aut fub i 
luce mal igna oppignerat ionis pofitája? 
cer tando def iceret .Ergo qu i pro x t c t - [ 
náv i t áce r t amen in i r edec rev i í l i , cius 
p ignusmanlbustene^nec Ulud v l l á ra - ! 
rrjitta7n{uméYe^dum yero nonfit in volüñ 
t a r e ^ e l cenjeientia mortalis noxa, ira 3. 
R c g . 1 5 . El iasf i l i t im hojpitis fu fe i tay i t , 
H¿EcHugoCard . V i d e q u a n t i u t , D o 
m i n u m al íquando pura co íc ie t ia hof-
p i t emexcep i í i e . 
1 
Card, 
I 
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SANCT 
S I M O E V C H A R I S T I A E 
M j í l e r l o . 
D Í S S E R T A T Í O L 
D E P O E N I T E N T Í A A D E V 
c h a r i f t í a m n e c e í T a r i ó r e q u í í i t a . 
J N T E EVCHJRÍST1AM,PECCAT0RVA4 
pwnilentiajachryma, ( f Sacramenta/isConfefsio necejfa • 
rta^tab ¿jscongrua aifufciptendum Chrifticorpus 
difpofiíh,^ convenientia fuhftt. 
A D N O T A T I O I . 
m 
v V M E u c h a r l f t i a p u j 
^ J j » ^ ; r l f s imum i l iad of-
' ^ M i M c u l u m S p ó r i r i t , d e 
Chr iñ iSpon fa efíe 
* ' - ^ 'ffct meru i tp inquk Cá-
| ^ ¿ í r ~ ; ¿y^M" t i c . i . ve r f . i . o |c«-
letuv me o fculo o m fwi , iure c i á PauJo 
prx fc r ib i tu r . Prubet amem Je ipfum bo-
wo:id ef t ,examinet ,d i rqu i ra t , d i lud i -
ceü:an Ix tha l í f i t c r im ín i obnox ias , vr 
do lca t ,pc t ;n icea t , in t imodo lo rc con f i 
A 
| c i a tu r ,& e r im inu rn maculas i n co fc f -
j í ionis Sacramento veris lachryminís 
¡e iuere 'conctur ivt / ícdepanei l lo , . & c a 
l ice bibat:yi<:ideft exam¡natus ,d i iud i -
caCLis,& veré pocnirens,vt t an to o í c u -
l l i honor i idóneas q u o d a m m o d o v idc-
r i p o í s i t ^ t a q u i d e m adpríeíataCát ico-
r a m verba ¿crnardus c u m de 0ícu^0fj5erff<<y(f 
d ix i í íe t : Eflquippe mánna nbfcoríditum, 
Úrfo lu s cjtit edn, adhuccfu r iet^f t fons ftg -
natus -fCui non commumcAt alienus} fcdjo-
h is^u ib tb i t ^dhac f i t í e fSüb l j c i t ad r c m 
tara 
É u c h ; P o e n k i n C i a m p r e c e d e r é d e b e r é . 3 1 9 
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me ergo fibiarroget mei fimnií ár i imi one 
ra ta peccatis,[u£que ¿dhúc 'ckrh i i obnoxia 
¿J i ion ib i is , qii<e f u a u i t a t e m (piritUs neé 
'd í íwfenfcr i ty tn ternoYÜignArd, í t tque triex' 
pe r tapen i t us g a u d i o n m . Ojlendo turnen 
ei>qm hu iu fmod te f t l oc t tm w í a l u t a r i , fibi A 
congruentem-.Non temeré af f i i rgat ad os¡V 
ren i f s im i Sponfi, fid ad pedes j e y e r i j s i m i . 
Dominímeci tm pav ida t a c e A t , & c u m pd-í 
b l í canoter ram tremens,noncoelüajpici i t t7 
neconfuja in laminar ib ips caUfac iesaf í ie -^ 
ta tenebr isoppr imc i tu r k g i o r i a , , a tque i n \ 
[ o l i t i s reverberatafpleí idonbips ma ie j la t i t í 
den f i o r t sn i r f i tm excí ta te ca l ig in is o b v o l - \ 
y a t i i r . V c v g i t ("ubindeA^fefe plus Jiuncf „ 
i n m o d u m e x p l i c a í . N ' o " t tb t qu^cuque i 
es,o ta l i san ima,no t i b i i í l e l o c u s vi l ts-,aut 
dcfpicabiUs y idúa tu r , - vb i f a i iBa peccatr ix^ 
peccata d e p o f m t j n d u i t l ané } i t a tem. i b n 
j E t h i o p i f i a m u t a v i t p e l l e m , & i H n o y u m í 
r e f l i t u t ñ c a n d o r e m j a m tune f iduc ia l t tev , 
verac i terque refpondebat ex p robran t ibus 
fib't y e r b u m . N i g r a í b r a , ícd f o rmo ía j 
6íc .Mírar is ;q t ia n a i d a r t e p o t i t t r i t t y e l 
qu ibus o b t i n u e r i t m e r i t i s } Paucis accipc, 
fiei'it a m a r e , & d e i n t i m i s y i feer ibus lon-
g a f u f p i r i a t r a h e n s ^ a l u t a r i b u s i n t ra je j4 c 
cé fa f ingu l t ibus fc l leos humores e y o m u i t . 
H x c Bernardas.obferva ex t rema haec 
verba^c/Zeos humores e y o m u i t j q u x op 
por tuna funr Ulis Paul i : & í ic de pane 
i l l o e d a t , & d e cál ice, b ibat : n i m i r d v t 
felleis hurnor ibas in ftomacho reí iden 
t ibas ceibas fa lubr i ter n o n inger i tur f el 
i e o b u m o r e j í c c ibo a d i n v i c e m repug 
nant ibus^i tapror fus c r i m i n a , n i í i pur-
g e n t a r , & non f o l u m lachrymis eluan-
tu r , fed e t i am per Sacramentalem C 6 
f e í s i o n e m , v t príEícribit C o n c i l . T r i -
dent.Sefsione 23 .cap.7.toras pel látur , 
& evomantu r ,c ie le í l i s c ib i ad i rum i n -
terc ludunt .Subdi t Bernardas.Hw/'/í í er 
gobeatd ipoeni tent isexemplo5 proj lernere 
vt t tOrmjerayytdef inas ejfe mijera-.projlerne^ 
r e , ^ t u i n terram,amplecíerepedes,placa^ 
o j c u l i s ^ i g a l a c h r y m i s , q u i b u s t a m e n nom 
Alum layes,¡ed t e , & f i a s y nade g rege ton\ 
fa rumyC\ \ i£a fccnáunt de lavacroú ta ía' 
ne y t j u j f u f u m pud^reyac mcerore y u l t u m 
non antejuftolLere a u d e a s j q u a m a u d i a s , & 
/p / í<:Dimi t tantar t ib ipeccata taa. L u -
c x y . v e r f . 4 8 . Hadenus ex Bernar-
d o . 
Pulchre ' ú l nd .R iga lachrymis }qu íbus¡ 
|iüca,Óí: ir .undaoccun-as puf i ta t is , 6c i 
' m u n d i t i x f o n t i : I t anoc^n te r d jcebar j 
Vates Pfal. 1 i S ' . v c f f . f 3 a f i e / f « 5 aqud pfal.118 
r u m d e d u x e r u n t o c u l i m e i . q u i a non cufio- i-verj. i .3 o 
d i e n i n t l c g e m t u a m ' . ^ i ú ^ ^ , v o x e x i t u s , ] 
v t al ib i iam raonaifl'c me memini,GraB 
¡re J í^of /o j .propr ie í ign i í ica t j í ivepr in^ 
c ipum f í x m i n a r u m c u m popa, »3c p r e -
claro comicatu i n p u b l i c u m etireíTus, 
i i aee t íam íl laí lres excarfus nui l i tar l í i 
cop ia ru ra j l i b la t i s í i gn i s , acieque vn-
dequaque iní\ra£ta:vt ap /s re t ex l i b ro 
íacrOjCuir i tul . 'S Zrcoíííísin quo agi tar 
d e e x i t a i í rael d e ^ g y p t o , a d q u e r i i a l ^ 
i u d e n s D j i i i i n u s , apud l íam 5 2 . v e r f . 5 2 " 
i i A r ñ i : Q u o n i á m non in t u m u l t u e ¡x ih t4 l fe * r 12 
i t i s i i i ccn i j tgapYoperab i t íS ' ip rxcedet en im 
yos Dc'^//j175,vt a rgumento í i t : lachry-
masqua jpecca to rum mácalas manda 
turs ía .aL,v t obv ian i occar rant D o m i 
p o i n Er¡chariÜiá3gloriosé, & c u m p ó -
'P-i.wk apparatu exire^prccfcrt im cá í'uú 
, b.rnnino m i n i í l e r í u m hac rat ione ex-
jpleant;alíás incasüm exi tura: : de q u o 
f c r r e r a t i o c i n a t u r C h r y f o í h h o m . 12. in 
epiÜ.adCol lo í ' .hunc i n m o d u n i : Tune 
en í m e e r n i t u r y n tu je u i i i f q u e y i Y t u s , q u a-
\doduQit\ir a d a p t a m muner is ¡ u i f u n t H o 
\ncm,q.mndo autem ad a l ieu i nequáquam, 
1 y r y m u m d a t u m efi ad l ^ c i t i a no ad ebrie-
tatem^panis a d n u t r i t i o n e m ^ c . f i c u t er-
go c a i n t i i p e r a n t u r •, í ta e t iam l a c h r y m x 
L c x f ¿ v a t u r , y t i n f o l i s p r e G t b u s , & admo 
n i t i o n i b u s j j s y t t l i c e a t & y i d c quomodo 
res c r i t e t i a m a p t a n d a : S l c ' ú \ c , \ n bine v i 
der is ,nu l lü o m n i n o lach rymará v í u m 
• cfíe,nUi indef ledis culp is , q u o d v e l i n -
Idep lanumfac ies , qu i a t unc cern i tur 
vn lu ícu ia íquc v i r tus , quando ducituf. 
ad aprr,m muner is fu i fundt loné ( v . g . j 
inde coni ie is c o l y r i u m ad o c u l o r d iuc 
d i c i nam ap tbm ;non ve ro ad manuum 
'pedumve d o l o r e m , quod pedibus ap-
p i i e i t u m levamen nonaf ter t ;ocul¡s ve 
'|r6 appo í i tum mede l l am inferí : ad qué 
'p lanüsime m o d u m , v t lachryma* pro 
;pecuniaamirsá,aut f r a t r e m o r t u o i nú -
t i les íunt ,que m o r t u ú a d v i ta no revo-^ 
cant,nec i l la ra damna r e f a r c i u n t , i ta 
p ropecca t i se f tb í ' íKdp fapro fedode lé t 
& v d u t o c u l i s c o l l y r i u m , med i c i na rn 
an i iuxa f fe run t :eaque r a t i o n e c u m po 
pa,<5chilaritatee.xeant í u u m cfi-e¿íum'; 
Í b r t i t u r x : V n d e i t e r u m C h r y í b í l d m u s I dem* 
h o m 
3 2 o D e S S . E u c h . m y í l . l i b , 3 . d i í l i , a d n . i . 
F h i l o . 
h o i n . s o . i i i G c n e l i i i i d e Dav id i socu l i s 
exi tusaqnaruindeducentibus.Qw/rf /Z-
l isGCí i l is formof ius} q u i perpetuo lachry-
mctrum i m b r e ^ d n q u a m margar i t i s ornan-
í w r ñ t a i b i j & h o r a . a z . a d p o p u U i m , i p -
D a v i d i s n o m i n é ra t íonem redd i t : 
ü e d i f t i m i h i o c u l o s ^ t yideam luce t u m : 
c u m P í a l t e P l a l m . ó . v e r l . y . d i x c r i t . I í í - j 
b o r a r i i n g e m i t u meo labayo per fmguUvs P f a l . j . 
nofies l e d u m m e u m M l á c m q u e , qu ia c i - ' . i 'er f , 7. 
nerem tanquam panem wanducabam, d H 
p o t u m m e u m cumfic t u m ijceba «í ,Pí»in i . ! p f a l . 1 o 1 
l o i . v . i o . p r o i a b o r e g e m í t u s , Scpro ' -vcr f 10. 
paneciner is idu lc i ís imuseiEuchar i l l ie P 
Ego autemmale hisprofpexi, errautal i - l ^ panísobt ingat : i taqu idéPhi l ¡ppus,qu i ^ 6 
quando mate iutuitusjwalefensftras ape 
rui-.propterealachrymisipfasabíuo, f iee 
nim oportet lugeYe,&oculum mate conjpi 
^íf í /w/íí- j / í íre.Ha.'cChryfoftomuSjmul-
ro mel ius ex V a t i s í e n f u d c D e i b o n i t a 
t c & ' I a c h r y m a m eff icacitate íentiens, 
quám Ph i io HebrxuSjqu i l i b ro de mer-
cedemeretricis nonrecipiendú in Jacrario, 
, amb igens , a n c r i m i n u m macula .e lu i j 
cum pra:miíif lec. Quodautemui -vinea 
Vomin i Sabbaoth ¡(íborantemfrucwsdul-
c i f s imuspro fequ í l t u r , ñ Uborans j l r enue , 
&gHíi-víterexfequátur propofttum,for-
\ t i fsimusil le Safonelegavttproteflaturpro 
blemate,quod no a phíhj letsf id a te, íw/-
quef imt l tbus¡piYj ta l 'ner e n o d a v u r c o 
meden teex i v i r c ibus , & de forte exi-
v i t ííw/ceíio,fubi)ütad vé.Comedit quip 
^oñcñi}áiccb2\::Quodfimulierisamato-\ g pepeccatorconyeríus cinerem tanquampa 
S . E U g . 
n b u s fuis objequernis prophana dicuntur 
muñera; quantomagtsfcortantisanimxy 
qude jepof i rayi t conjirupadayinolétid giy 
lx,i 'ol '-fptatiíf ludio,ambittoni}ayarit i . 'e, 
alíjfque yi t i js innumeris, quorü macuU, 
an ynquamelui pofiet nejcioyüc i l le.Sed 
nos íc imus,quia peccatoresflétesDeus 
exaiidit3<5c maculas eo rum e lu i t .S i ta -
m e n e o r u m o c u l i e x i t u s aquarum de-
ducanc, qu ianoncu f tod ie run t l egem 
D o m i n i j & o m n e m v i t s e p r a v i t a t é ab-
í lergere Ltudeantrfcite monen te S. E l i -
g i ó h o m . 14.de coenáDomlni.Crfyoy^g* 
n i c u m a ^ j m i s p a n i b u s & laóiuris agref-
t tbus eft edenda,yt cum Corpus Redempto 
rts acctpimusjíjos pro peccatis nojiris tnfle-
t tbus, affiigamaí,quatenus ipJaamArittt-
do poenitenti* abflergat a mentisfloma-
choper-vevfe amorem, i ? prayitatem y i -
t<e7ytf';jltnAnter Pajcha comedendo f o l t t m 
patriticoclefti anhelemus, & d e peionbws 
ad mdtorapergemes,tenebrofam JZgyptü 
rel ínquamusM^c iUe,i5c al ia a l ib iapp in 
genda. 
E r g o á v u l t u p u d o r e , & ! m x r o r e fuf-
f u r o , á ñ e t u a r d e n t i , & lachrymls igne 
a m o n s g e l u cordis ío lvent ibus dulcís 
tándem promere tu r , atque conf ic i tur 
A n g c l o r u m pañis: i nquem fenfum op-
portune inflexeris c u m Phi l ippoAbba-
te epílt.8 .ad G r e g o r i u m p r o p o f i t u m i l 
lud conviu is íuis á Sáfone de L e o n e ab 
ipfo d i iacerato íegnigma. De comedente 
lexiy i tc ibus&defort iegrej faef tdulcedo, 
7íi<i/c. i 4 . j l u d i c u m i 4 . . v e r í . 14 .máx ime l i c ü A m 
yerf. i ^ b t o ñ o i l b . ác E i l i , harc verba legeris 
E x i j t dulcedeUbore,$eu, t r i f l i t i a , v t q u i j 
1 I Í . 
nem cibatur panelachrymarum ,manducat 
panem dolorts,cumexcejf is pretéritos hu 
mi l i terdef lere&f letut r r iguoíUos abóle 
re fatagit.De hocautem comedenteproce-
ditcibus,quiaquipanemeomedit humi l iü 
peccatorum meretur¡ubl imium ^Angelo 
rumpanerefici .?anciu,ír¡qi i i t , Ange lo -
r u m máducav i t h o m o i c ^ ego(/»^M/f) 
í u m pan isv ivuS j f iqu is manducaver i t 
ex hoc pane v i ve t in a : ternum.HecPüi 
l i p p u s . N e c o m i t t c n d a , q u x Tublunglc 
prat fatum íenigma i l iuftrans hüc i n m o 
áum iQu ia y e Y o g r a y i s 3 & labortofa, & 
luttuofaefl CGmejiio peccator isydulc is, & 
iucundacreatoris ejl re fe t l io i idco cum di-
x i f e t Sanfon: D e comedente ex ib i t ci-
bus, /M6/w«x/ r ,&defor t idu lcedo,9«/<í 
fc i l i ce t ,qu i for t í ter in prxfent i comederit 
j ) panem Inf ius, capiet dulces j r u ñ u s pañis 
sAngeliciSic i l lc ,edoclus,opinor ,a M a 
c a r i o f e n i o r i h o m . 2 5 . i n h u n c f e n f u m 
in f ledente verba David is Pfa l ,4 i . ver i . 
^..Fuerunt m ih i lachryma: w e x panes, v t 
d ixentdachrymispeccatadef lenr ibus, 
c a i e í l e ego panem promerer i í l udeo , 
i t aen ímMachar ius^V^ / r t c ' j r jWí í , qu$ M a c a r . 
y e r e & j ¡ u m m a contritione, &-anguj l i¿ 
cordis ejfundtturper agnitionem yeritatts 
cumardore yijcerumcibus eft anima;, qui 
paraturex panecoclefli. I ta Machar ius . 
S e d o m n i u m elegant i fs imeCypr ianusi 
íerm.decoeKrfDow/wi,í icinquit. I n h u - y r t A n 
ius prxfentia nonrfuper yacux mendicant 
lachrymxyeniam,necynquampati tur co 
t n t i cordis holocaujlilrepidjam, Quoties 
te tnconfpecru Domini yideo fu fp i ran teMj 
t SpiritumSanclum nondubito ajpirantem; 
E u c h ^ P o e n i t e n t i a m p r x c e d e r e d e b e r é , 3 2 1 
*eum ifitucorflcr¡tem,¡entio igitojcetemÁlz 
ICypr ianus. 
IV". C ü l c o g i r a r i o n i p e r o p p c r t u n e f u b f -
/ fmbrof . c r i ^ C n A m b r Q Í i ü S l i b .y . in Lucan^cap. 
'de AUgádenc^noncontcn tus atf irrna-
rCjptcn i rent is lachrymasEuchar iÜiam 
a p u d q u e in d u x füem in x , i ai p ud i c i t i x 
fuerahtno ta tá : , & sccu í iux io ic i ru r . 
i Q u a d c u m i p í i p o l i d i v i n a m i l i a m , at-
aque r e r r i b i l e m c o n l c c r a t i o n c m , d u m 
í accederenr f m g u l i adpaí t ic ipandaían 
I d a myf tcr ia per vul tus eo rum cerne-
pro mererl>íed er iam ip íummet D o m i A \ ret animas^qúibus vnaquxqueíub íace 
n n m adíe aUicere,6c greísibus eius v iá ¡ 
í ternere:Audi illñ.-Son^ l a c h r y m x , yitoe 
non f o l u m p o j f u n t no j l r um L ibare del iCtü, 
j e d e t i a m Verbícoclcf l isr igAre y e p g h m s 
•vt g r e f u s eius nobis exubcren t . Bon<c Id-
ehrymne, /«cjutbus n o n j o l u m Redempt io I 
peccatorum Jed e t iam tu f io rumrefecho efl. | 
H x c Ambro í ius iob íe rua in i lUs p r i m ü : 
¡á ' .Vcrbicoelef l is Y iga re i ' e f t t g ium ¡ v c l u t ñ 
íumprá imagine aterra ; q u x ab i r r iga -
t i onc f rudC i fe r t : v t v ide i icet vef t ig ia 
v e n t u r i a d n o s D o - m i n i , q u x p e c c a t ñ 
ficcaveratjimólleriiitatem ipíis a t t u -
l e r a t ; poen i tcn t ix lach tymis i r r iga ta , 
benigna, & ferr i l ia reddan tu r , vberesj 
m i í e r i c o r d i x proventus afferentia: 
Deinde:preme h x c : N o n j o l u m reáemp-
t iopeccatorum^ed e t iam ¡ujioYum refeciis[ 
f/?,quali in lachrymis ip íemet coLÍeliis: 
cibus,i5c a n i m x re fed io i i t -.quod p e r i n i ^ 
de í l t ah imam v i d e r c f u f p i r a n t e m , ac 
^Sp i r i t umS^ndum a lp i rantem: pecca• 
i t o remf len tem,ac D o m i n u m i g n o f c é -
t e m : i m ó & rc í i c ié tem. -V th inc denuo 
¡cum V a t e í2,ratuiabundusd¡xcris: Exr 
Uus aquarum deduxe run t ocu l i m e i , qu ia 
\non c u j t o d k r u m lege t u a tk cñS .Lauren 
t i ohomi l . i .d fpc tM/ ren t / r f jhunc c u m i i 
¡lis fe rmonemi lceas . Ocu lead te recur-
ro t i b i impu to .exue quod i m p l i c a j l i j u me 
y u l u c r a j i i j u me ¡ana, tu m e p o l l u i j l i , t u 
me pur i f i ca : ablue quod inqu ina j l r . er ige 
quodel i f i f l iycnrr ipe quod eyer t i j i i , ab fo lue 
quodper feanda lum ob l iga í i i , c^c í t a t im . 
Punge yenam coráis t u i p o e n i t e n t u j í i m u 
l i s , & d e iMo corde-.atqitede i n t i m a men-
te educas aquam y i y a m in capite profluen 
r e m . F i a t caput t t m m f o n s r e m i f i o n i s , 
j l i * y w s w d u l g e n t t * : g e m w i n v i c u r r a n t , 
flua'ntque t i b t a m b o o c u l t p a r i t e r ¡an i ta t i s 
r o rem,dc indu lgen t i x imb rem. V u l t en im 
índu lgen t i j shnus cognitory y t f l e t u s p u r 
ge t ,quody í i ' us po l l u i t , ( ^ q u o d f x d a y t t 
cupíditaSjYcfoYmet c o m p u n C i t o . H x Q Ü l c , 
& a i i a . 
Placer vero h x c oppor tuná h i f to -
V i t t e P P . r i o l3con f i rmare ,qux habetur in V i t i s 
. P a t m m l ib . i . n u m . i ó .vb i de EpiCcopo 
S.LAUY, 
V . 
retpeccaLÍs:>3c pecca to rumqu idé ho 
¡ m inurn v ideret fac ies n i g r a s ^ u o f d a m 
i vero I p í o r u n v a n q u a m ab x l l u exultas 
f ac í es h aben tes, o c u los au t c m r u be os, 
ac fanguineos,al ios autem e o r u m cia-
ros facie,cádidos veró amidu jóc áiios 
qu inen) quosdí iacc ipereccorpus D o -
r n i n i j i i l u d e x u r e b a i e o s , & incénele 
bat :3Í iosuutem,quibus í icut lumé ef-
fíciebatur, ¿k per osingreíTum omne 
corpus e o r u m i l lumináreu, accedend-
busad commun ione índuabus i i l i s m u 
l ier ¡bus,qux aecuíatx apud i p ium fue-
runr (proprerquas q u i d e m ad hanc pre 
cem,&: p r x v i d e n t i a m venerar ) v id i r 
e t i am ipías c l a r u m habentes v u i t u m , 
& honon í i cum,cand ida vero ftolácir-
cumamidas .Dc inde vero c u m h. i p í x 
p a n i c i p a t x fui í íent myf te r io Chr i t t i fa 
das fui í íc ve lu t a l u m i n e i l luí i raras. 
Pergi t Scriptor:/?«Kr«7w£píjcofw5 ad fo-
l i tam precemcouertebatiir,juppliccís Deo, 
&'di\a'r<; cupiens modum reyeíationum, 
qux ipfi demonftratxfuerant. J fd j l ¡ tuau-
tem Angelus , & d e f i n g u l i s interrogare 
prxcipiebat. Sanñus yero Epifcoptts de i l -
lisduabus feifeitabatur mulieribus, f i yc-
ra ejjet ti la pr ima aceufatio, an faifa} ^ f t 
yero ^Angelus affivmabat7yera ijfe omnia, 
q u t d i d a d e l i l is fuerant. Epijcopus quo-
D que aitad ^Angelum.Et quomodo tn per-
ceptiijue corporis Chrijiijplendidcc eratfa 
ciesearum.albam autem¡lolam habebant, 
luminequoque fulgebant nonparyot ^An 
autem Angelus eo^uod refipuerütdeafti-
busj i t iSi&di jcedentesübhts, lachrjmis, 
& gemitibus,atqueclemo'ynis pauperum 
percoi fejsionem dty inum meruerunt nu-
de extero in his malisnunquaam-
buLtre promit tentesfef quidem de priort-
busdelidis -veniam mereanturA-i&c o m -
n i a i b i ; d f qu ibusmer i to 'd ixer ls cuPau 
lo i , a d T i ¡ n o i : h . i . v e r r . i 5 . Fidelisfer-
m o , & o m n i acceptione dignus, Quare? 
quia Chriftus lejus yenit in mundum pec-
catorcsj*iÍMOs faceré,Se íanguinem í u u m 
p re i i o íum in remi ís ionem pecca to rú 
(uder i t ía tque i t idemea proprer nobis 
E 
i . T i m . 
y e r j . i 
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íumendun i rc l iqüer i t ,vc pccc¿tor ,qu i 
ád Dcumred lens c ine renuanquam pa 
nem mádLicauer i t ,dbatus pane lachry 
marumcoe le í l i rub inde A n g c l p r u pa 
ne ref ic i mc rea tu r ,& A n g e l i c u m Ijplcn 
d o r c m vu l t a referre. 
V ideba tu r qu idem mente tanti f-
per evagari Sponla c u m dicebat:Z«cízcí< 
mihiut ipcifccts,veyagari incipiam: V n 
de fever ior i i l láora t ione cal l igata ab 
Sponfo. Si iguorets te:egredere& abi-.zá 
men tem rediensturtur is more fufpira 
re ,acgemered id i c i t : eaque de caufa 
deinde m a i o r i in p re t i o , v t po té fpecio 
f i o r , ^ gra t io r habita-.attcííanteSpon-
fo : P«/cb)'<«/M«fge^¿e tux f icu t tu r tur is , 
Can t . i . ve r f . i o .ob íe ruan te i b ^ O r i g e -
nehom.z .&.genas verecundias fedem 
efl^ e:(3c apud L X X , n o n haberi,puichríE 
funt , fed í i gna té / i í ^ /wwf rnempe qua 
i i de novo pulchr iores á rubore, & la-
chrymis fact2e,ex qu ibusro tara fenten 
t i am í ic ip fe elucidattFo/Zed quamaufle 
rioricomminatione yftts ejlSponfíís adSpo 
fam.proteflatiiseiyqtiod ntft cognofeeretJe 
ipfam^cxttKYAejfet tnyejl igi js g r e g ü ^ c . 
Ertíbuitftiperaiifteritate pfacepti, fed & 
rubor verecundia d i j fu fus in y u l t u fpecto 
fasejfecitgenas e i u s - ^ multo qua fuerant 
pulchr iores.HxcOrígenes: Qu ibusad 
; iunge L e d i o n e m T i g u r i n a m reponen 
t e a d í d iocUPulchr^ juntgenx tute prop 
termargaritasúd eft propter def luentur 
pergenasiachryraas, quse niargar i t is 
pulchr iores, & praetioílores habentur 
a t t e f t an teChry fo f t omohom.30 . i nGe 
ne í im de David is l a c h r y m i s , quibus 
peccatum elucreíatagebat. Q«/c/ t lüs 
oculis formo fiust qui perpetuo lachrymaru 
imbreytanquam margarit is ornanturs I ta 
i i í e . 
Fuer i t vero valde confentanca huic 
ccelefti v i f ion i , i l la ,quíe ProphetíE I fa ig 
cap.ó.vcrr .ó.obiata eft decarbone ig> 
n i tO jquo ipíius labia purgatad icuntur : 
N i m i r u m i U i i e c B o n u m varietat i^qua; 
eundem & c a r b o n e r a , & lapidem pre-
t Í o f u m f a c i t ( n a m L X X . & e x H e b r e o 
P a g n i n u s l e ^ u n t ^ f i« manu habebatcav 
bone^quemfoyeipefumpfit deal tarr i ,^ni -
gatus vero in manu eius calculus, quera 
H ieronymus carbuculum lap idem pre-
t i o í u m Cuc,íic a fnrmat ad id l o c i : Cal-
culus ifiepoteft no carbonemfignijicare, y t 
pleriqueextftimant fedcarbunculum lapi 
B 
f f i t . 95 
yer j . 6. 
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ífc'íwjisíenlas accomoiodarus che po j 
t e l l j v t q u i ob peccatorumnigrcGinemí 
carbo evat, pan í ten t i íe d o l o r e i n c e n - i 
íus,&. i n Al tar is Euchar i f t ia- ignem i n -
¡eclus:ab A l t a r i carbuncüíus, feu calcu 
Ius ign i tus ,p re t io l ius íc ¡ i i ce t lap is , & 
g e m m a evarer i t ,vt i n praidiólis n-ulie-
r ibusmani fcL i i i appa iu i t , quarüpr ius 
ob c r im ina nígra^facies lachrymis , 
gemi t ibus accedentes ad A l t a r e ; in per 
ceptione corpoñs Chrt j l i jp lcndid* eratfa-
ctes earum:'&' litmincfulgebant noparyo. 
N á q u i d Hits oculisformofius) qui perpe-
tuo lachyymarum imbrejanqttam marga-
rttisornabantur) In hunc qu idem fen--
f u m ínf ledent ibus frequenter PP. ver-
b a Pí á 1 m. 9 5. v e r f 6. Co n f f j j úo& pulchr i 
tudoin confpeclu etm .¡anciimoni'A& md- \ 
gmficcniiainja'néiificationeeius: DQCUO¡ 
pra:ter Augu f t i n i c o m m e n t a r í u m , & | 
excur fum,nec nó Eu thymi j , IS l i cepho ' 
n , ^ a l i o r u m e x p o l i t i o n e m , audiedus 
eft Bernardus epift. 113 .Sophiam v i rg i Bernard 
nem, f ie oppor tuné commonens . J m a 
cofífejsioncm f i affeftás decorem. Conjejs io-
I»/ tungitur decor, iungi turpuíchr i tudo. 
\Habes i ' f r í íwgí i ie .Contefs ionem,&de-
coreminduií t i ,Cí7'Confeís¡o,& pu lchr i 
¡ tudo in confpeclu eius i í e i ; ^ ybicon-
\fejsio,ibtpii lchriíudo jbidecor: Sipeccata 
J i tn t , in confeisionelayantur.jibonaopera, \ 
confefsione commendantur.Cum mala tua 
co« / / ím j , f ac r i f i c i ¿c í tDeo íp i r i r uscó - p ^ j T 0 , 
tribulatus,ftt»3 Vei beneficia, immo las p V / ' 1 3 
D e o f a c i i f i c i u m l a u d i s . Bonum animx{ J ' 
o mamen t u mconfeisio.qua&peccato rem 
Ipurgatj&iuj lum.rcddit .purgatiore: Per-
1 g i t Itat i rain cande ra Centcptia ra . ^ f b f 
queconfcfsionetujlus iudicatur ingratus, 
&peccatormortuíiSreputatíír. A mor -
tuoqu ippe ranquam qu i non f i t pér j t ' ícY?. 17. 
conf j ís iOjEcclef . 17.verr.26. Cónfefs¡p yerf. 26 
igiturpeccatoris efl yí ta, i í ! f l ¡glor ia.Et ne 
¡cefaria eftpeccatort,& tuftum nih i lomi-
\nus decet. h l x c üppor t une í iernardus 
i b i . 
j O m n i n o v e r o a d r e m i demPa tc r 
f e rm . l . í » Vtgiha Na t i u i t a t i s , puichre 
p r e n 1 i r, n a f c i C h r i 11 u n 1E i l i l¡ m D e i />2 ^  £• • > f r j . 5. 
f l í / f fw/^cííejYt Corpus D o m i n i c u rain, 
Euchar i f í iá fu fc ip iendum, cumSacva-
mcnta l i con fe fs ionc in qua peccata ia-
v a n t u r , ^ quíe peccatorem purgat o m 
nir.o c5iung¿ui tur ,qu6d vr Beth lecn) 
domus papisúta luda:co?i/c/j;ointerprc 
V I I I . 
M a t t h . z 
í e ia r 
I 
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¡Be rná rd . 
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retur .EtcnimcQEi iprKmif i íTet Bernar-
dus,lAbominiítiones/Egyptiorum imn:o-
U Dea tmíConfiderademqaerfitod in Be-
thUeludónafc i tur&Jol l ic í t i ísej íotqHO-
modo ¿nBethleemIud£Ínvefí¡ar is ' i& i am 
non in te quidem fajeipi dedtgnetur. Be-
t hlesm quippedomum pañis, l u d a fon at co 
fe¡sionem:Tu ergof i DÍTÍHÍ "verbi pábulo 
vepUas animas tuam^dehteyque, et f i non 
d igna,cene quantapotes deyotionefujet-
p iaspanemi l lum y quidecoelo dejeendir, 
& dat -»t tam mundo, Domimcü i>idelicet 
Corpus Iefu,-vr yeterem yt récorpor is tu i 
noy a i lUrefunef l ionts caro Y e f i c i a t & j u 
j i ineaf . iubí jc i t . Bethleemfa6¡us€S> dig 
ñus planefufceptione Dominica-, j i t amen 
confijsio non defuerit. Sitproinde J u d s a 
fandtf icat io tua:conf?fsion€m,& decorem 
induerejquam máx ime j l o l am in mini j l t is 
j u i s Chriftus acceperat. I ta Bernardas, 
q u i i n e u n d e m feníum afFerensPauluíu 
ad R o m á n . l o . v c r f . i o . d i c e n t e n i : Cor-
decredituradiuflittam'.ore autem eonfe f 
fiofit ad falutemúvjL mone t : Sit ergo in] 
cordeiuflit ia , &'iufl'íiia->qu<eexfide ef l . \ 
Hxcemmjo la habet gloriamapud D e u m : 
Sit etiam in oreconfejswadjalutem^&je 
curus iam¡ujcipeeum,qui in Bethleem l u 
dxnajei tur J e j u m C h r i j l u m F t l i um Vei> 
Hadenus ex bernardo . Ex quibus pla-
ñe v ides:miní me ado rno pañis pecca-
tores arcer i ,curn non m o d o inBeth leé 
D e i filius nafcatur, íed e t iam in praeCe-
p i i n m e d i o d u o r u m an ima l i um rec l i -
n c t u r , q u a í i i p l a m e t an imant ia bruta 
a d c o n v i u i u m í l i i c o r p o r i s i n v i t e t : Si 
tamenconf¿¡sio nodefueYÍt }v t lachrymis 
& gemi t ious per confe fs ionem d i v i n ñ 
m e r e a n t u r n u m e r u m j & e brut is in ter 
an imal ia ra t ional iacenfeanrur . S icc 
j í m h t o f n* imPr^m^rl lPr£^ePca^ Euchar i f t i am 
- ' ' i re fer t A m b r o í i u s l i b . 2 . Í L i L u c a m . H i c 
eji DominuSyhocpY&jepe, quonobisdiyi-
nümyjleríüreuelatücjlyirYationahíles ge-
tes pecudum moreintra prcejepta y iyeres, 
a l tmonU ybertatepajeedas. De inde ve 
, r o PctruS'Ccl lení isquárat ione pecca 
Petr.Cel- toxi^ qU-1 obpeccata an ima l ,ob penirc 
t i a m r a t i o n i s c o m p o s e v a í i t éSalvato 
ris príEÍepio pañis coelcítis min i l t r ^dus 
í i t ; í ]caper i t l ib.cíc pAn ibus ,ca 'p .s . Pane 
noj l ro a n i m a l i , q i t i a Yattonale ejl,minijlY^-
m m j e d nonfermenta tum^utacüYrupt t i , 
& abominabile efl f a é l u m in ftudijs j u i s . 
Necapponamus prius ap^ymum, Jedquod 
le nf. 
c 
\an¡male,dei} idequod¡pirni ia le. Nam y f 
Undecens efi y i n u m n o y Ü m i t t e re in y tres 
vyetereSjfic ¡ lomacho t n i qu i t a te torYupto , 
k y ^ d e n t i b u s p u t r i d i s pYoptermcndactA la 
[hroYum^paf fema^ymun, qui coYruptione 
¡non y id i t yCt tmper i cu lo an tepommus. Pro 
™ i b a e n i m fepYiushomo , & üc de pane 
\ '^\o, id ef la^ymo cá^ t . Judas buccel lam 
\qutdem pañis a ^ y m i a c c c p i t , fedmedms 
¡cr€putt : \Tndc poi t m o d u m in hanc len-
té t iam lub i j c i t . Ej l odor m o n i s in m o r t e i 
ejiodor y i t * i n y i t a m . ¡ jAut p u r g a t , a u t 
necdf. fi fanabdis é s ¿ u m te , f i tnjanahttfs, 
\GgYi tud inem augmetat.Medicina efl,móf 
B cura ln l i s efl apta medic ina , quiaf i 
q u a l m o p o r t e t pUYgaYi p u r g e n t u r , céttfef t , 
& b e n e j e r m i t : con t ra r ia yero impor tune 
f » m e n t u r , y t qu i f i neYeyeYcn t ia , <& f ine 
delecta p a n e m f a n t l u m accipit, p lus eijua 
i r r e y e r c n t i a o b f i t ^ u a m c t b i j a n é l i t M p r o 
fit.H&ciilc. 
Obievu&'úh.Morbusf icurab i l is efl, 
íípfííwm?/dwrf;Si t a m e n d i í p o í k u s cura 
t i o n i accedas, vulnere q u o d íang.uinc 
fluebat p e r c o n t r í n o n e m , ^ c ó f e f s i o -
nemalÜgato :d icente V a t e : Qui¡anat 
cont r i tos coYde,<& all igat conrr i t iones eo 
n/»?,Pfal. 146.ver f .3 . v b i H i e r o n y m u s 
venit-.p/íígds eorum. A l i ) ex H e b r e o 
f d ¡ c i j s , & Untéis Z/grff,vtíanguinem re 
l lr ingar.Caidasus vc rb iqu i aáduc i t f a n i 
tatem movbis eoYum}vbi opporrune Aü -
guftínus, Qui COY non conteYitnt, non tana 
tur.Quidef lenim conterere cort&c.Sacrí ' 
f icium Deofptritus contnbulatus corcon-
t r ¡ t um>& humi l ia tum Deas non j p e r n i t . 
6c poílpauca.5(íwrft contritos cováe^anat 
humiliatos coYde,fanat conjitentes,fanatje 
ipjos pumentes} in fe (eyerum i u d i c t ü exer 
centes^ytpofsintejfe iüius mifericoYdiítm 
/cwf/ewfej.lta Auguf t inus , & po l lp lu ra 
in hanc íen ten t iam pergít expl icare ea 
verba,rfÜ/'gíít con tn t iones eorth inquies. 
Quúfunt ifta alligamenta} TemporaliaSii-
CYamenta.xAlligamenta med ic i na l t a fun t 
r iCont r i t ion is noflrs SáCYamenta inteYirn te 
" povalia,quibus habemus co?ijolatio.ne, Er-
g o v t apta med ic ina Euchar i f t ia , & in 
rem i f s i onem peccatorum l i t , ^ d ip íam 
b o m i n e m c o n r r l t u m corde , con f i ten 
tem,oc iníefe v e r u m i u d i c i u m exerce 
té accederé necefle c f t : i t aqu ide ad Eu 
ch'árifti;ae c o n v i u l u m vider is i nv i t a r i i n 
í l p i e n t e s ^ parvu l i :d icente Sa lomone 
D 
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\ t A m h r o ¡ . 
B a f i l í as. 
N y f i e n . 
L u c 9. 
-verf , 11, 
l . C o r . x i 
v c t i ^ . S i í j i i t s €¡1 ^ a r y t t h s yen ia t ad me, 
& h j i p i e n t i b u s loc i i tAef í .Venne comedi-
tepítnem m c m i & b i b i t e w n ú ^ q i i ü d m i f 
c m vob i s imácmqaepMpereS j í i cdéb i l es , 
c x c o s & c U t t d o s X u c x 14.ver f .23.nO' 
t a n t e A m b r o í l o per h u i u í m o d i mor -
bos corporIs,Iangores a n i m i defigna-
r i , A t e n i m v e r ó e á l e g e , v t p r i u s p e r m e 
d ic ina l ia Sacramenta e o r n m c ó t r i t i o -
nes,fiveplagíE a l l i g a r x í i n t : íapientcr 
obfervát ibus Baf i l iO jó : Ny f f eno in C a 
t e n á G r s c a D o m i n u m p d u f q u a m p a n i ; 
busbencd i t l i on i s Euchar i f t iam adum 
brantibus turbas pafceret i nde íc r to , eo j 
r u m segrotos curavi f le p rama t t cn te i d 
a n t c c o n v i v i u m , L u c ^ c a p . 9 - ve r l . i 1 . 
Excep i teos , & l o q u e b a t u r d l i s d e regno 
V e t , & € o s q u t c t í r k indegehat. f t ín i ibaf. í ic 
naniquc ij PP.ibiiPo/? hxcobleruA, quod 
c n m d í jc ipu l i s ptoies benedtéitoms cf l l r t r x 
d i t u r m . ' v t eos turb isappoi ie reHt ,¿gratos 
cura-ver i r , v t f a m e f fK Í íp í tnum benediólto 
[ t i is partícipes redderentur Q u t e n i m ad- í 
' huc ¿ g m a n t ^ o n y o ^ h t peines benedtého- \ 
nis I E S Vaccipere: i tahaí i l ius advocas 
ftatim i n hunc íe t i l um Paulum de i /s,! 
qu i i r r eve ren te radEucha r i f t i am acceí 
dun t d i c e n t e m , 1 .ad C o r i n t h . 11 .verf. 
]3 o . Ideo ín te r vos m u í t i i n f i r m i , & imbe-
c ú l e s i & d o r m i u n t m u l t i , 2 i á a n i m g s g r i 
tudines reíerens?hunc in m o d u m : Tem 
j i c [ms , i> tncc id i t , t emeré panem D o m i n i , 
a u t c a l i c e m f u m p f e r i f . i n f i r mus fit, a tque 
i m h e c i l l i s ^ u t e u a m i>t ficdicam dormiens 
exgrctifedíne,q»oe ex hu ius pañis -v i r tu te 
prog ign i t t t r : plañe quia q u c m a d m o d u 
dkeba t PctrusCel lcnQs. V t q u í f i n e r e -
y e r e n t i k , & f i n e de le t l n pctnem j a n f t u m 
a c c i p i t , p lus e i fuá i r r e y c r e n t i a c b f i t , q u A 
c ib t fanc l i tas p r o f i t . 
E I V S D E M A U G V M E N T I . 
D E C O N S C I E N T I ^ M V N D I - , 
t ie , & Sacramenta!! confcfsione ad 
Euchar i iUám necef iar ia. 
' ^ T d n o t a t i o T l 
Ontinuamusprsecedens i n f t i r u t ñ 
^ de Sacramental i co fe fs ionc, qua; 
Euchárliiiae prasambuladcbet e l -
f e ; v t h x c f i t a p t a acceden t i ad ip íam 
med ic ina , que t t i admódum bonaí l la j 
vidua-.qux pane íübciDCt i t i o vefecba-
V¿t)cineYemtAnqti*m\hi.ní'm,n\'¿.K id i1, cas,i 
lachrymis ,^ : gemi t ibus t áCh r i f t i m o r ! 
tem^quam peccara í . i iadeñens(vtDfo D^ Q^  
<20 íerm.J^ D o m i n i c x PAÍstonis Sdcrame 
fo , íc í rchí ic intentus aiebac. G e m i t u s 
ed i t .Q j iÁ rc )qu i ' i ^nd ih i . e j } , q u i d m o n u u s 
efl eius ¡pQÍiís,(¡ni U y i t e í k peccdt is ju ís) 
|ad Euchar iü iam reverenter accedat, 
non vero tauquam in^omndus , & ra-
pas cor y us achuc carne veípert ina In-
fa rdus Chr jü i co rpüs audaci is imé ra-
pereprxlumat- .L lapui t quide d c C h r i -
í l i c o r p o r e fan i ta tcm fel ix i l i a m u i i c r 
fangui flua,dcqua M a t t h a u s c . p . v e r í . ' ^ ^ - 9 ' 
2 0 . J f c c e f : s t t r e t r o & t e t i g i t f¡mhna?» v e . ^ f ? / . ' 2 0 * 
ftimcntieius. V i e e b a t c n m intraJcfSyna-i^€C** ty' 
i cus tn an ima f u á ) fi tet igero t a n t u m -vefli- J i i i c a ' 
' m e n t u m e i n s \ a l y¿ero-Xcábene íane ra-} 
p u i t ; q u c m a d n i o d u m -v io lent i r a p h m t M a t t . 1 1 
régnum Cí-clorum, M a t t h . 11 .vei f . 1 1 . . * e r J ' 1 2 
Q¿_]dcn!n ' . fuer i t í r^ í roaccederé, m d 
• ve recunde ,do len t t r , i 5 ( cumons r u b o 
' re aect-dercí v t furaré tur qu idem falu-
t e m Ye t roy&occu l t c , reddevo te ,& : rc-
verent e r: Sapi c n i e r id penfi tantc Chry 
í o l ogo ferm.33 3 4 - n a m c u m m u i k l ^ | 7 r 0 ^ 
: r isanxietatéí icpr iüsdeícnpí i í le t .AToa¡ 
I t H n t u m d u o md/ iA c o n f u n d u n t u r j l u ñ i h u s 
i j u i s . quan tum m u h e n s h u i u s a m m u s a n a 
p t t i c o g í t a t i o n u m cumu lo l a t i a b a t a r f a b -
i j c l t p o C í n o n n u i i z . I n t e r h s c b e P i ü Cúgita 
t i o n u m f o l a m f a l u t i s y i a m m u l i e r , ca?am 
•vt f u r a r e t u r i n v e n i t , i / t raperet z a t n s , 
quodpetere non n d l c b a t , & p r o J u d yere -
c u n á i c i , & p r o r e v e r e n t i i p r a f l a t u r i 1 & , 
q u 4 non merebatus corpore^corde pcr-ViCni 
ret ad m e d i c u r n t á c. Sctens hane f raudem. 
non fo lum yen iam, j c d & vemedium p r a -
¡ l c i t u ram:p r * [e r t i m c u m & j u r a n t i s l a c m 
qU'<€r€ret,& e i , cxi i d ufe?ebArur,n u l i u m g t 
g n e r e t d e t t i m e t n u m . P w m l a t r o c i n w m , 
quod m i n i j i ra , fide a t t rahen te ¿ o m i t t i t u n 
i t a i b i Chry ío logus : ve índe m o n e a -
m u r i q u a n t á c u m f i d c , q u a n í á c u m rc-
v e r c n t i a , & c o r d i s c o n t n n o n e ad Eu-
charUt iamdebeamus accederé: I n q o á 
to ta D iu in i ta t i s vir tus inhab'itat. V n d e 
ferm. 5 4 . fie ipfe ad r e m n o ñ r a n r e x d a 
mat. o q u i d i f t á mu l i e r v i d i i i nhah i tu re 
i n i n t e n o r i b u s C h r í f l i . q u j e i n C h r i j l i f i m 
b t í X D i y i n i t a t i s t o t a m -v id i t inhab i ta ré 
•vir tutem*. O q u a m nocu i t m u l i e r , q u á n t É 
f i t corpiiis Ch r í f í i > qus. t i í C h r i j i i f i m b r i a 
i S a c r a m e n t a l e c o n f e r s i o n e a d E u c h . n e c c í l a r i a . 3 2 5 
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t a n t n m ejfcmonjtrñi' it^dí ftatiíií; /4UdÍAt\ 
Chr i f t taní tCj iu quotidiecorpus Chriftí at-
t in gunt,quam áe ípJocQrporcfumeYCpoj-
fun t medtcinam^qucifido mul ier totamra-
puit\defola Chr i f i i pwbr ih fan i ta te .Hxc 
Chry ío iügus de p ió fidei l a t r o c i n i o , & 
de ve ráco rd i scon t r k ione ,quá corpus 
Chr i íV iaí ide l ibusat t ing i turr j i t e n i m i p i 
r e p r i o r i í e r n i o n e e o s , qui tepidáf ide,S 
d i ne?;liij[cnter ad Euchár i f t i am acce-
duntl iccaft igat. . i l i / /cn,í jw/coíf ící/> cor-
pus Domin i t rACÍamuSj&fumimus, & a 
nof tns -vulneribus tion curamur.No Chri'^ 
flus iNfirmantibusJedfides deef l / ,umul to í 
magis modo in nob'is matienspoterit yulnej 
ratos curarej qu i latentem muliercmpr¿ -
teriens ficcurayit. 
A c n u s v e r ó e o d e m r e r m . 3 4 . i n c o r -
vun ' j ,qu i temerar io aufu menía: D o m i 
nicseíe i ngc r i t , í i c i nveh i t u r . Sedquod 
Hobis flendum efl,muUer de 'vulnere medí-
cinam tulít,nobis medicinaipja retorque 
turin-vulnus>Hinccli,quQdJpoftolus ta 
gentes indigne corpus Chri f l i tal í teradmo 
ne t i&dep lo ra t .Qm en lm tangí t i nd ig 
ne c o r p u s C h r i f t i i u d i c l u m f ib i íumir . ! 
Et q ucd indú temeritas infirmitatecapiat, 
•vndefides accipere debcbat janitatem>Yur-
fus /«rw/ít .Propterea ínter vos m u l t i i n 
firrai, & imbeci l les>& d o r m i ü t m u l t i . 
Itemdormientesmortuosdicit,quos luget 
in vtuocorpore íamfepu l tos .Uzc 'úk : (5c 
qu idem red:e,cucn Euchari í t ia bene fu 
ment ibus í i t o d o r v i t * i n yí tam,iná\gnQ 
veróaccipient ibusodo»' mortis in mor-
t e m : I d q u o d nobis in fe l ix i i l e ,qu i ca-
rensvefte nup t ia l i impor runus i r r u i t 
c o n v i u i o C h r i í l i j r n a n i í c f t e o í l é d i r . A u j>) 
d i f a d i m ^ & j q u ó d h i c locus c o m m u - ' 
nis í i r ,eumpen l icu la t ius i l lu í l rare pla-
cet ;S icergo p r imüMat thacuscap . 22 . 
v e r f . i o . c o n v i v i j magn i f i cen t i am de-
QXztZRS.EtegYe¡si¡erDt eius in -vias , con-
g regaye run t omncs,quos inyenerunt ma-
lostér b o n o s , & implett f junt mipt i# dtf-
cumbent ium.Dcinác vero de R e s e c ó -
vivas per íc rurantc íub i jd t :J« f r r f 'w f í íw 
t e m R e x ^ t ytderetdtjcumbentes, & y ¡ 
d i t ib i hominem non yej i i tum yejle nuptia 
U ' & a i t i l l i . c A m i c e quomodo huc intra 
fttnon habtns-veftemnupttalem) ^At Ule 
ebtumuit. Q m d i n d e . Tune d i x i t Bcx 
tnimjtr is. L iga t i s manibus , <& pedi 
bus eius, m i t t i te eum in tenebras exte 
riores, i b i erirf letus, & ftrtdor dent ium 
H x c o m n i a cum auuis: non In gratijS 
ia i rb ig i s rcu r í i i i í c r i í le ícn ie i i n c o ó v i -
v í u m in t rodud i iS j fub inde é c o n v i u i o 
rurpi ter t i cdusgrav i ÍL ipp l i c iopDni tus 
fuerit ? N a m íl i d in causa t u i c q u o d ve-
í tem nup t ia lem n o n a t tu le r i t : i de f t v i -
tX j í c con íc ien t ia :pu i I ta rem:b l ta r iam 
huic ra í ion ipo te í loccLUTÍ , túm, q u o d 
ad hoc nupt iale c o n v i v i u m taro ma l í , 
q u a m b o n i vocar i íun t j f i gna te dicen-
tcMatúvxoiCongregayerüt omnes^quoi 
tnvencrunt bonos,& malos: D i xe r i r er-
go i i le j lara í iqu idem m a l u m m e a g n o 
v i f t i ;cur me ad c o n v i u i u m vocat t i r t ü 
e t i am.quod i sconv iv iü , r ine vefte nu-
p t i a i i i ng red iens ; á ian i rorc convivas 
excip iente, l iberal i ter admiííus fucr i t 
oppor tunc id ob íe rvan tcS .Cyr i i l oH ie 
ro ío l ym i tano inpr^ fa t ione adCateche 
fes his verbis de ipío í lc locutus. Veftem 
captens minime decora tngyejfus accuhuit 
admittebat enim oftianus.ObiQCCxlt er-
g o i t i d e m i l l iVEcquid me,qué ñnc ve-
jft is nup i ia l i so rna tu carentem v id i f t i , 
¡ in trícl iniÜQi excepifti? cur i ng reñum 
non p roh ibu iñ i í cu r no ftatim m i h i fo -
resocc lu l i f t i í .Xw/íi circoyocaftis ?2Qsad 
nupt ias, t; r/po lid reí í's U a m ñ t uo e r rore 
hüc fura in t rodu¿lus;magis errabis, í i 
meeíecer is , &e r i t nov i r s i r aus error 
ip r io r pnore :namturp ius e i ic i rur , quá 
¡nonadaf i r t i tu r hofpes; Efl: en im t»i-
'feriusperdidijfe, quamnon accepijfe: 
maius dedecus: parta amittere , quam 
*omntno non parayifie: ( f ie priús T e r -
tu l l i an . l ib .de pecnitent ia , cap.y. íc 
Ipofterius Salluftius i n l u g u r t h a affir-
' m a r u n t j v e r u m e n i m v e r o his ó m n i -
bus fapienter obv iara i t ind ide ip íeCv-
r i l lus rauütanti fie reípondens. Eflo: 
ojiiatius non prohibuit propter Uberali-
tatem e ius,qutexhibu i tcony iy ium. I g -
norabas quali amif tu ingrediendum efiet 
ad conyiy ium) Stt ha fane. Sed cum tam 
tntra yeras,~i>idijlijplendida áijcumbcnti.u 
''^ejlimcta) none->Ó' te oporTUÍt,i>el e x i j i i 
: qw* cevnebas di jeere} Ñonnecpportur/e te 
'•íngrcdtfuerat necefe, i n opportune ex i -
' res, nunc autem importuneintrajl iy -pt 
importune eijeiaris. H x c S. Gyr i l l us , 
Obícrva i l la. Sh ita fanéjed cum i t m m-
tYayerasj¡onne& teopor tu i t t ye lex ijs, 
qit<e cerMebasdijeere: V t d i xe r i t : Bené 
quidera cítete,raalus c u m eílesad c o n -
v i v i u m fuiffe v o c a t u m / e d difeere de-
Ee bcbaSp 
H ie ro j . 
l u d i d 14» 
yerj. 15. 
T e r t u U , 
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S. T h o m 
bebas,eá lege ad Euchar iñ iam malos 
i n v i t a n , v t ma i i t iá perpuenitent ia de-
poí i ta m u n d o corde ad ip fam acccdát, 
non vero v i i n peccatis perf i f tant. 
Exprefsit id qu idem enucleat i ís ime 
Orígenes in C a t e n á S . T h o r o x his ver 
bis. N u p t i * f c í U c e t C h r i f l i , & Ecc le f ia 
J i w t imp le tce :dumi>ef t i t íD€o,q i f iab A p o 1 ^ 
flolisfunt i n ycn t i r ecubueYun tadepu lan -
d » m tn twp t i j s , j e í lquo?uam bonos ^ m a -
los opo r tu i t q t t idem yocaYi , nonqu idem 
md ipermí ine re t i t n iA l i y fed -vt deponen 
tes •veftimenri.ícontraria n u p t i j s indt teret 
n u p t i a h a indumenta' .Sic Ule: O m n i n o 
adrem, tan tum.nond icens : N o equi-
d e m i n f e l i x i l i e t u r p i t e r é c ó v i u i o eie-
¿ l u s , & i n tenebras exter iores damna-
tus ef t ,quod d i i m vocarc tur malus ef-
fet , ledquocl ad Euchar i í l iam vocatus, 
in malí t iáperñit i t ;qL3Í cg le f téc jbüma 
dücaturus:pur i tatem animíE aíFerre de 
bebar.-namvt o p o r t u i t malos et iá v o -
carí: i ta e t iam i l l i non debuerunt m a l i -
pe rmanerc fedpe r pceni tent iam & 
confeís ionem nupt ia l ia indumeta ac-
c ipere .Vocav i t qu i dem Deus bonos> 
& m a l o s : m i n i m e ne íc iushumangf ra -
7*^^ ^ ^ . ' g i l i t a t i s peccatis obnoxiae.P^o/pfXf ^rfí-
'e«/»2(i taTertuUianus l i b .con t . G n o f t i 
eos c z p . 6 . g r a b a s Deus i m b e a l l i t a t e s c o 
d i t i on i s human£^aduer ¡ar i j in f id ias jYeru 
f a l l a c i a s f o c u l í ret ía e t tam poj l l a y a c r u m 
per ic l i ta tu ramf idem,peYÍ tHros p lerofque 
Y u r j u s p o j } f a l u t e , q u í y e f l i t ü objoletafset 
n u p t i a l é . V n d e q u i d e b o n u s D o m i n a s , 
& indulges hac de caufa poenitétise i l -
l i s ,& Sacramentalis cófeis ionis reme-
d i u m p r o v i d i t j v t o b l o l e t u m nupt ia le 
ve f t i t um jCum n o v o commutare t rE^ ; -
po l i an tes {$ynz i z \exuen tes )ye te reho rn i -
nem c u m a f t i h u s { m s , & i n d u e n t e s n o y U . 
C ó l i o f . 3 . v e r f . g i e d e n i m n i h i l tale h o 
m o Ule cogicav i t : vnde pergi t O r i ge -
quendam 
Cyn l . 
Coüof. 3 
T/erj. 9. 
Z e f t . Sy 
Y ¡acá. 
bonus l l ex m a l u m aniiee a l loqu i tu r , 
áiccns.¿/ fmice,q i fOmodo h u c t n t r a j i i non 
habens yeftem n u p t i a l e m ) O b Í ' t r v a . am i -
c i appel ia t ioneru:&: cur? inquies e u m 
q u i d a m n a t i o n i e f t p rox imus ,am icum 
appe i la t?Nempe,qu iacr im in is redar -
gutus,poenirere po te f t ,& f i qu idem er-
ra tum con f í tea tü rven iam ob t ine reva 
lett/^wí'cwwT'ocííf ( i nqu i tH ie ronymus 
auiaef t i n y i t a t u s á d nupt ias)5c qüia & í i ^7e ro }1 ' 
malus vener i t , pcen i ten t iam, antequa 
accedat ad manducandum Chr i f t í cor 
pus agere va le t .Vnde pra:fato l o c o C y 
r i i lus H i e r o f o i y m i t . V e r m i f t u m efl t i b i i H e r o f , 
e t iam contamina tam peccatis habens an i - * 
m a m & fo rd i d a m y olun ta tem i n t r a r e i i n -
tYajlieo loco habi tus,nomen t u i t m tn fer ip-
t u m e j i . ^ f p í c e y ' c n e r a n d u m hoc Ecclefide 
i n j l i t u t u m ^ i r c i m l p i c e o r d t n e m , & d i f c i -
p l i n a m , & c . r e y e r e a r i s l o c u m , & e r u d i a -
r is ex hts q u s a p p a Y e i i t . i ú m u n m , v t i u x 
taEccleüíE iuL t i tu tum probet fe i p f u m 
homo perSacramentalem coníeís ioné, 
& i n t u i t u s cuteros convivas nupt ia l i 
vefte ad menfam Euchar i í l i x acceden 
t es radeo rum e x c m p l u m lecópona t : 
V t i q u e q u i d q u i d er ror ye tus inq i t ina j fe t 
( l i e oppor tunéT er tu l l ianus i ib.de p ie 
nitentiácap.2.)í/M/(igw/cí/'w corde h o m i -
nis i gnoYan t i acon tamtna f i e t j d pceni ten-
t ía y e r r e n s , & r a d e n s , a f o r a s abi je iens, 
m u n d a m p e f í o r i s d o M u m lupe ry 'éturoSpi 
v i t u i Sanóloparet .quofe t i l e cum coclejli-
bushonis l i b e n s i n f e r a t . \ ^ £ c \ \ \ t \ z \ ' \ i $ r ó 
l i bens /ed inv i tus^arquc i ra tus í'cibi i l -
la turus. 
la vero qu id ad haec in fe l i x i l ie con -
viva? Subdit M a t t h . ^ í i l l e o b m u t u i t . 
Sed qu id fu i t?ob inu te fce rc>Pote í tqu i 
d é p e r i n d e i d a c c i p i j a c f i i l le c r im in i s 
convidus,¿c in ma lo fació deprehéíus 
nu l lá í id manú excufar loné habuer i t : 
quemadmodü l l l cne f c i oqu i sp ' r o ma-
n i f e í l l d e l i d i e x c u f a t i o n e d i c e b a t . D / c 
D I V . 
M a x i m 
ncs . Ingred iens au tem t n y e n i t 
q u i non m n t a v e r a t propr ios mores: -ynde i \a l ique , fodes}d icQu in t i l i dn ico lo re :H<eYe 
j e q u i t u r i V t d i t t b i h o m i n e m n o n -ve j l i tum] i íww5:í icdixit Chry í ' .hom.y . a d p o p u l . Chyyfo f i -
•yejle n u p t i a l i . N e c m i r u m t a m c i t o i n ^ H i s qu ipeccaye rü t . cn ju tüe f t os: peccato 
eius oculos i m m u n d a m homin is i l l iusi \ l i n g u a a y e r t e t e ^ c r . n f c i c t ú i p ¡ a m coh i -
bente .mane t que j l u p i d i f d e t ta t a q u a q u o -
d a y i n c u l o cofre/f/. V e r f i e n i m v e r ó muí 
t ó o p p o r t u n i u s a d n o x i á re t i ce t iá re te 
tas,quá i l le ab(q5püenitctiá,c^:cófersio 
n e d e l i d i a d Euchar i l l iáaccef ier i t : ad 
i C Ü m o d ü q u o G r e g . N a z i a n z . o r a r . i o . Ñ a f i a n . 
*dicebat. E t q u a n t u m f t u d t u m a nohis ad 
vef temincurr iQe; bené obferuante S.! 
M á x i m o f e r m . in v i g i l i a Na t i v i t a t i s : 
Quanto candebat a l i o r u m f a n f t i t a s tan to 
magis peccatorum i l l i u s apparebat i m -
Prob i tas : q u i p o t u e r a t m i n u s d i j p l i c u i j f e 
f o r f i t a n fi in con fo r t i um tu f i o rum m i n i m e 
¡Jeí/eíí/]?er:itaMaximus. A d h u c t a m e n j 
h iher i 
a m e n t a l e c o n f e í s i a n e a d E u c h . n c c e í í a n a . 3 2 7 
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: / j / ^ r í c.offvenicbat.yt morhi í mídtcisde \ 
'\íegerimiis tan tu td Mcdic tnc imf t ig iendam' 
udbihefííiiSjñtqnein no j i ram perfíleten-jforí 
Ucs j í iTxnSj&ñdyer fus¡an i tA t t nofirKperi 
t f/.Sic i l l e . Á d ícn) v e r o , l o c ü hunc ex-
j pendensVener.Gal f r idus in áUégpnjs! 
' G o t f d d i T i l m a t u a d h e c v e f b a M á t t h . ' A 
o p p o r t u n i u s 1 a t i o c i n a t u r: N a n i p r i 11 m I 
haccappoíite prxui i t r ic.5eíí conf iderán- i 
dd-efl(íi l igenttKS hu ius Regís .& n¡Aiefía,i\ 
e t i am incomprehen f ib i l i s }&d ignd t to a m ^ 
bilis , & ind ig i ra t i oya lde terxibtl is-Maie-l 
flasjqttje benetrat o m n i a , y r i iuer jad i j ce r -^ 
\tüt.Dign'¿tio>c[uA anre mdicium ddpoefii-l 
t c n t i a m p r o y o c a t y d t i m m i f e r i c o r d i t e r co 
yeni t .quem Yeuinyefteritündignatioyqihílg 
eum tacentem tehebns a d d i c i t : a t q u c j t i p 1 
plici jSiPenáe fingulaifignatc vero hec 
Tacenterntcncbris (iddicit. Quid? adeó 
j í ie m a l u m eít taculíle? N o n n c f i l c t m m 
f v t loquuntur ?V. )bon( t rum cog i ta t íonu\ 
parer í k ? & [ i u l t u s i i racnerit lapiens rej 
pLU2bi tur .Prov.17.ver f .28. Sedvr eít! 
í i i f t i a m ad íal t t tctn>& v i t a m j i r a cft fií 
i e n t i u m a d s g r i t u d i n e m , m o r r c m : f p 
cumcon í ' u t um eft oSjiie med i co x g r i - i 
t u d i n c m aperiamus, qu i i ng re í íü t i ad* 
al tareDei jCÓfi ter i in cytharádcbeíPus, 
v t e l l a p u d Vatcm,quipr iemi11cns: Ir i 
troibo ad a l tare Vet , ad eum q u i Lttiftcat 
i u v c n t i i t e m meam-S\xh\)z\z'.Con[tttbor t i 
b i in cyihara, DeusVeus meus, é^c. Pial.I 
| 4 2 . v c r f ^ .vb iChry íb l lomus.£rg»:o)»^ ! 
doopor teatadhocal tare tngredti J f u d i . 
Con f i t ebo r t i b i in cythará Deus,Deus 
mcus:Vid i t q u od per cotífels ionem ,hoc ejl 
incompuncl tone introire ad ^Altare De i , 
renoyaripojfumus.Oportetetiim in ty~\ q 
tharacontexei-ecotifejsionem & c . M o r t i 
ficationewenim n e r y i , concentum autenr 
harmoniaf igní f icdi^ t íxc i l le .Ql iare per-
g i t Vates:S/?f>'(í in Deo , quo7:iamadhuc] 
cof i teboYt l l t fa lu tare nultus m t i , ¿ r Vei,s\ 
wc»5.Notanter fldmonensá cónfeís ió 
nc p e c c a t o r u m ( v t i n i b i ru r fum Chry -| 
tc i í .d í He íych iusob fc rvan t ) fumenda 
fa iur is rpcm,qu in a l i te ran i ;n^ ,qucpec! 
cav¡rTaliitare vuttus De l i l l uceat ,ck adj 
Airare De i accederé pofsi t . 
V n d e q u i d e m pergi t Gal fr id uspen-
densd igna t i onemDomin i , quá ante iu 
d i c i u m adpceni ter i t íám provocar , in 
qüicns:Qí#oí/ej en im homtn i peccdta fúa 
jnd icA i ^qui ipf ius p rcmi f fa fpe ra t , idemeft 
Ac f id ica t .A i rÁcc^quoa ' ioáo hüc in t ra 
1 ^ 
íi 1? non liabens vetté nu pí lale: prop 
\'tér SACrá$?nt¿t a'mfayn yocat CÍHS prop 
terpeccata h a b i t u m c u l p a r : t t a t im vcvo, | 
q u o d n o n r a o b p é c e a t a v q 1 ^ q u o d non 
conf . í j 'usintroier i t ad altare D e i dána 
t u s i s h o m o f u e r i t / a d ea vefbá.Tiijwcrf/n 
RéxmM'tfiris l i g a t i s m a m b u s ^ ' pe$ihi4s\ 
mtñirecÚ intencbrA5ext€rtaresfipr£nríts\ 
advc rb i i i r n i l km tune ficinquic. T ú c y i ^ A ^ Í Y l d 
del icct j w n y b i i l l e - f i n e n u p u a l i yeñe i n -
t r o ' n ' i r f c d p n l l q u a m a d m o v i t u s f i t u i t i i n -
ferrogatus o b m u t u i t , & n ó l u i t confiten. 
i t a G a Ifr id us: D1 d i ci t, o pi n ó r, id ab A u-
guft inOfer; 102.de temporé^'bi hunc eü 
d e m i o c u r n traclansin rna ium if tud í i -
lent iü ,c ]uo is peccata con f i ten no lu i t 5 
po t i usqüa in ipía peccata damnat lon is 
cauíam re i je i t húc in w o á ñ . N e f o r t e f i 
m t i l t i s peccatofu yu lne r i bus l ace ra t i , & 
y i t i o r u m p a n n i s fordentihus inyo lu t i ad 
i l iud nuptiale cónyiuium rener imus dtca 
tur nobts i l lud,quod i l l e Spojtts ta iefi is m 
£ .7 ?? g e / / o íf ¿ ^ ; f. A m i c e, q n o n i o d o h ü c 
j in t ra l i i non habens vefte nuptíale:/^«er 
1 tat a nobts Deus i l ludiqu>ódfeqúi íur. Cu 
enim peccator tile haec audtenis cbtumeíce 
íYe t j d i x i t pa te r fam i l i as .L igaus e imánus 
I & p e d e s, c. H x c A u g u í t. & v e r o c u m 
ipfe p r ius fumptá f i ro i l i rud ineá morbis 
corpor isd ix i f í ie t :£r ideo quomodo quado guf i , 
! in cpr.pÓYe yulnus accipimus:ft ¡latim me- ' 
.d icñmenta requir imm cito¡a-rntaie recipe 
Yepoter imus, i t a f i moram f e c e r i t , neceffe 
' e j l^yt ta rd ius ad jan i tA tem plaga ipfa re-
deat, A u t a l t q u a f o e d a c i c a t r i x i n corpore 
\noj¡YO romanear.Si h x c t n corpore f a c i m m , 
lquanto magis inammx yulneYibus adhibe 
¡redebemus:^QÍ\prefara vcrba.quc addu 
ix imús íúvi jch.EccequalcfentStiam accé 
P t u r i í u n t qui ma to r t de corpore, quaff ide 
l An ima f o l i c i t i tdtnc ge run t . h\i: l \\c: í i ccz l 
t i b i , q u o m o d o infel ix i l le tuerir dana-
tüs n ó q u o d pcccavcnt , ' í cdquod adal 
tare De i accederé prcíumpíer i t an imo 
no jpürgatójhoc eít no facía peccarorü 
ipía cófefsione q u á i l l a , ^ f ^ m , & ra-
'idexs,& joras abijeiens munda pecioris do 
| m u S p i n t u i SanélofuperyenturopArAyet . 
jSedcUmisintene'bras exteriores mi f -
ft i! dicaturrverace fecit P la tarchü i \ b . ' V u l t a r e . 
\dc y i r i o f o p u d Q r e / d l c c n t t : Feriap'éfttmtl 
i i g n o m i n i a ftfgteíJteSyW ignem'Yuimus. j 
Qi ia fane de causa frequenter á PP. ' V L 
Inpraeparátiohe Eucharlftise pr gamba, 
lam adhibendá cófcís lone in f lé í l iHur \ 
Ee 2 Salo-
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3 .'Salosíionis verba Prov.2 j .verí ' . i .QwJ-
fio j e d s r í s , y t comedís curh P r t nc fpe , d / / / -
gcwfeí,rftfe«iit', cjiix ( t p p o f t a j u n t an te fa -
ciem t u a m 3 & j l a t u c c i t t t r t i m g u t t u r i t uo . 
Quaea'liter l e g u n t L X X . h o c modo.-Er 
m i t t e mAnuum tUA jc iens, quod oporreat, 
te t a lUp rxpArAYeSsá ea im ,cu bene in -
t c r í c c o n v c a i á t : & a t t e d e r e q u x i n Eu-
chari íüa apponunturnob is , ¿cquod ta 
líadebeamuspra^parare , v t v i d e l i c e t 
mo r ru i pecca t i s , 6c mor r i f i ca t i oné i n 
co rpo rcno l t r o circül 'erentcs acceda-
^Bus iappoí i te id expl icante Pet ro C e l -
{QrSxyib.depaniht tSyC. iXaynem ergopro 
ea rne repone ,p ro fan f l i faní l i f icata^pYo ca 
' ¡ la c a ¡ l i g a t ¡ t , & calif icara;pYo i n teg ra t m - \ 
// '•;///írí:í; i l ieciütcrgiiLíi ir i ña tuedusnó ' 
n i i i i l nego t i j f acc i i c re v idetur , c u i e - ; 
n i m v ía i is fucr i t ? vis nofle? v t videiicet, ' 
adh ib i to cuIr ro,peCcatorum fanguine 
o m n i p u d o r e p o í l p o í i t o p e r g u t t u r , fi-
ve per osin confelsione effaudas, qu in 
inrerius íuffocara remaneanr, c ü pr¿E-
ceprum í i t á Domino-.Genef.9.verf .4.. 
Excep to quod carnem cumjangu inc noco-
medet is, & ab A p o í l o l o r u m C o n c i l i o ' 
i cau tun i ; V t abft ineatts i>os a fu f foca to . 
A c t u í i ^ ^ : ' a u a i I5-Ver i -29, ficobferuanteS. 
guiñe tubent UY man iucaYC > ne y ¡ ta p n j i i -
na .quaf i ¡ub icara in conje ient ia teneaiurf 
íed babeat t a q u u j f u j i o n e perconfefstone: 
I ta í í idorus .Ecce t i b i g l a d i u m g u t t u r i ! 
appoí i tñeVnde.pergi tPetrusCel iení iSj 
aft irman 3 reddendum anee Euchar i f l ia j 
D o m i n o fa^gn inemquoquep ro fangu ine^ 
¡edícet pro f u f o in ara cvucis c j fu jum i n r i f 
hore conj¿\sioms:pYo puro i m p u r u m , p ro 
bono m a h i ' m , pro quieto t u r b i d u m . Pro 
quáfcntent iá oppor tune perorabat S. 
Cl iraacas apudAnaf ta f .N icenumqug-
í t i on .y . inScr ip turam , hunc in m o -
du m. N e f a l l a r ts>o fili, & obedi D o m i -
no, tuapeccata Mag i f t roenunc ia :nam a b f 
quepudoYe nonpoteYis UbeYañ a pudoye. 
^ p e r i , a p e Y Í m c d i c o t u u m y u l n u s . V u l n e -
r a q u x d u c u n t u r i n t r i u m p h u m , non p ro -
f i c iun t in petus , fed cu rabun tu r . N t h i l 
en im t an tam -vim aduer fus nos dat d x -
m o n i b u s , & i cog i ta t ion ibus ,q t íam f ieanon 
enunciatapafcantur in corde. Ha:c i l ie,6c 
al ia. 
V e r u m e n i m v e r o , v t v id i f t i h o m i -
nenndan ina tum,quod in t ro ie r i t ad ai-
tare De i ,qu in ve rbo , & opercd ixe r i t : 
\Coj i tebof t i b í í r i c j t h a r a VeusDeus mcus. 
Ita i am v ide a l l um i r t í ignem peccato-
ren-ifperanterra in D e o , & íalutenvaní-
í rnaein Ebchari f t j a ob t i není c rn ,quod r i 
té , & rede confeí lus fae r i t : p rod igum 
ü l u m d i c o , v i í u l u m íng ina tumcorpus 
fe i l icet Ch r í í l i i n Sacramento i n v u i -
ne rum med ic inam^ in animae fani tate, 
in g e m m a m a d o r n a t u r u , in c i b u m ad 
nu t r imen tu ra , i np ra : f i d l um ,& propug 
naculumadver íus bo í les , & in precio-
f u m a d omnesvíus pignus ácc i píente, 
quod ex an imo poénitens, peccata íua 
in cytharátor is an in ! Í ,& oris nervisex 
ten í i s , í i c fuer i t confef lus. Paterpecca-
m in c o e l u m , & cordm tc : iam non j u m d i g 
ñus •vocar i f i l ius t u u s . f a c m e , f i c u t y n u m 
demercenar i js í « /5 ,Lucx 15 .ver f .18.vt 
í v i t u l u m f a e i n a t u m e lu rusd ixer i t : A -
d c ó n o n l u m d i g n u s , v t in t res fub te-
' d u m m e u m , v t necd ignus í i m intrate 
1 t a n q u a m f i l i u m i n d o m u m t u a m , íed 
I extra i i l am ínter mercenar ios , (3c fer-
¡ vosdepu ta r i : I n q u x verba Gregor ius ^ ^ / í < 
| Ny f i enus inCa tenáGrcecacum d ix i f -
( c t - H c í C f i g u r a p o e n i t e n t i u m e f l : h x c f u n t 
t l loYum y e Y b a ^ o l l modumiubd i t .Co» 
C fideigitur i l l i , q u i te i n D e o g e n u i f . auda-
H e Y o f i c n d e i l l i , q u x j u n t recónd i ta , a m m i 
]' arcana de tege : i p j e ;& honoYÍs>& y a l e t n d i 
nis t u x ra t ionem habebit. H x c i l ie í'ecu-
r é q u i d e m p r o bono patre fideiubens; 
Velquidipíe,(5<: d i x e r i t , & f e c e r i t , aa- v ^ ^ * 
á l . C u m au tem adhuc longe efíet y i d i t t l l u 1)6 Y í ' 2 0 ' 
p a t e r i p f i u s , & mi fer icord ia motusef t , ^ ^ 2 2 . 
accunenscec id i t ¡uperco l l um e ius , & o f -
ct í la tus efl eum: D t x i t autem ddfeYiiós. C i 
t o p r o f e r t e j l o l a m p n m a m & i ndu i t e i l l ü i 
& da teannu l l u in mannm e i u s , ^ ' calcea-
menta in pedes eius: E t adda cite y i t u l u m 
j a g i n a t u m , & o c c i d i t e , 6 ^ manduccmus7 
grepulemuY-.^ Syriacé o b l e t l e m u r . j 
Expende í ingu la :& p r i m u m , q u a n t u m 
f u ínter paternam p i c t a t e m , & fiiij ob -
f e q u i u m d i f c r i m e i n pafsibusnó equis, 
qü ibus&f i l iusadpat rem,(5c p a t e r a d n 
l i u m acceí lerunt, 'obierva: nam íí l ius 
fuuraacceí lum eundi,5c veniendi ver-
bisexpreísit : /6o( inquí t ) ad p a t r e m , 
(Scftatim: E t furgcns y e n i t ad p a t r e m : 
Pater autem non t a n t u m i v í t , <5c vc-
n i t j f edcucur r i t : nam v t v i d i t aecuy-
rens cecidit f upe r c o l l u m e ius : Dc inde 
vero cartera amor isb land imenta , f ie 
exfequi tur Baíi l ius i n Catená G r x c z . B a f i l t u s 
Stabat 
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Stñbat p i i te r , & f d > i j i b errore r c á i t u ex - \Ú2Í:JS e r g o t e f t í i n m f u u m , f & f i acceptam 
pecuba t : ip \um( tb$o l iJ Í t :&procu l¿Ahuc j í í ^eop rodegc r i s ,& ft nudas redier is , r e d -
ex(íj}evtí occurrens cccidic j u p c r c o l l u m {pieTjCji i iarcdíj f l i^niagífquede YegYcjJ'ntifo, 
etuSy&dwic is cfcul is excepi tperpoeni tcn^ \cjUítm deal ter ius jobr tcTatc h r a b i t u r . Sed 
t i x m i í i m purgcLtum eumque p r i m k f t o l A . (Jipoeniteat exan tmo, f i f a m c m t u a m cum 
i n d u t t , vc tcrem nunc h o m i n e m e x u t u m \ ' fa tu r t t i i t emercenar io rumcompares , f ipo r 
cum oper ibusfuis , & d c d í t a n n u l l u m i n ^ i c o s y i m m u n d u m re l inquas pecus, f ip( i t rem 
Cyr i l l .A ' 
lex. 
\Tttus. 
\ H i e r o n . 
V I ÍT . 
T m u ü . 
man us monis fanguine ablutets: C o m p o -
ne m o d o peccatorem hunc c u m i l l o 
n o n i n d u r o ve í l enup t i a l i : & d ü vides 
Rcgerh i n i l l u m vehemeter i ra tü .mor -
t i s í u p p l i c i o i l l u m a d d i c e n t e m ^ x p e n -
de quambl-ande p r o d i g ü e x c i p i a t , a m -
p leda tu r ,de o rcu le tu r / p l enden t i (tola 
induar^predoíoannuk) orner . Quare? g 
quiapcrpoenitetiam purgatus accel ier i t : 
q u i a i m m u n d á i i l a m vefté n u p t i a l i f e - | 
l i o i m p o r r u n a m , v e t e r e fc i l i cc t homi -1 
n e c u m a d i b u s í u i s e x u e r i t , & manus 
mor t i s fanguine inquinaras abluer i r , 
hcc o m n i a iachrymabi l i cófefsione de 
l i d l o rd ex a n i m o f a í t a e x f e c u t u s . M e r i 
t o e r g o , ^ i i l u r a i n tenebras m i t t í t ex- j 
t e n o r e s h u i c v i t u l ú raadat fagina- ' 
t u m a d n i i t r í m é t ü 3 & d e l i c i a s : Sedquis ( 
ef tv i tu lusfaginatus? inqu i r i r Cyr i l lus 
A iex . ind idem: re ípondet ver6.C^rí/?«5; 
Dtique qui immacuUtuslAgnus peccata . 
mundi rollens immoUtu r , arque comedi-
tu r - .cu i t i spar r tc ipes f iun tquGtquot kpec-
cat isrefurgunfAtzl l lc ' , & ad eins-guílaj 
T i t u s i^ottrcníis ad hgc verba L u c ^ i n -
c ju lcns i l l l umjnquam, v i t u l u m adduci-
te,qui pro terrarum orbe tmmolatus , eis 
qui yero,pocnitentik ducuntur , donatas 
eft.Sed bis PP.prior H ie ronymus ep i í l . 
i/\.6.Vitalusfaginatus,quiadpoenirenria 
i m m o l a t u r & j a l u t e m , ipfe Salyarorej l , 
CUÍUÍ cortidie carnepafamur^cuius cruo-
re pommur. 
Q u x q u i d e m a u d o o p p o r t u n o cen-
fu con í i rmatTer tu l l i anus l ib.de poeni-
ten t iacap .s .dumconfe fs ion is fignate 
m e m i n i r ^ v t a d i l l a m t o c a p r o d i g i h u -
ius fe l i c i t a temrevoca re t , cuius verba 
eríi p lufcula j refcrre non gravabor: er -
go fie p r i m u m inqu i t . w etiam m t r i f 
j imumpatremnonracebo,qi4Í prodigumií 
lum revocat ,& pojlinopiam poenitenrem 
libensjufcipit,ímmolat y i t u l u m pr^eopi-
m u m y C o n y i v i o gaudium fuum exornat. 
Quid ni} F í l ium eniminyenerar,qu'e ami-
lferat,CiirtoYemjenjerAt , q u e m l u c r t fece-
Int r .Deinde v e r o ^ t p e c c a t o r é ad vera 
¡pecnitentiá vrgeat , fie e i i f ta aecómo-
D 
reperas,yel ojfenjum. Vel iquí dicens, Pa 
ter,necdignusego,yocari tuus. V n d e ta 
hu le c o n f e í s i o n i d e l i d o r u m , veniawi 
ía lutern,quam n o x i o filentio o b m u 
te ícen t i specca to r i sdamnat ionem, & 
m o r t e m fie tándem odfer ib i t . Tan-
rum relevar confefsio del i f fontm , quan-
tum di js imuUtio exaggerar.Cofejsioenim 
farisfaclionis confdium ejl , d i js imuU-
tio contumacia. Hadcnus ex Te r t u i l i a -
n o . 
C o n c l u d e m , f i ob fe rvem Apoca-
l y p f ^ . v b i Ch r i f t i anx Ecclcí ia: myí le-
ría,arque florentem ipílus áSacramen-
t i s t l a t u m d e l c r i p t a v i demus , ve r i , i o. 
v ig in t iqua tuor íen io resproc idé tes an-
te í'edentem in t h r o n o , aderantes v i 
ven tem in faceula ía ;cu lorurn, & m i t ré 
tes coronas induc i :ad í i gn i f i cádum ía-
c r o í a n d u m M i f l x f a c r i t i c i u m , & Eu-
c h a r i í l i x d i g n i t a t e m m o t a n t e r v e r o a n 
tea verf ,6 . ln confpeftujcdis tanquAmqre 
y i t reumfimi lechryf laUo-.^vxañm, inSa 
c rament i c o n f e í s i o n i s í y m b o l u m , vr 
D ionyf ius Car thu f ianuS)^ P. Alcázar1 
lapiencer in te rpre tan tur ,quo n i h i i p p 
p o r t u n i u s t a m a d n o f t r á fiducium er i -
gendam,atque firmandam,quáad i m -
men íumd iv ina í i ndu lgen t i x pelagus, 
& i n f i n i t u m Chr i í l i f angu in i s p re t iu i i i 
e x p t i m e n d u m a d o m n i u m peccatorú 
maculas d u e n d a s , & exhauriendapecca 
r< í (adHebrxos9 .ve r f .28 . ) excog i tar ! 
p o t u i t j v t mareSacramenci p i t n i t e n 
t i x p r x m i f f u m l o t o s , mundos eos 
reddát ,qu i Euchar i f t i x participes funt 
t u tu r i . Q u o n o n impo r tune referas, 
quod habet Petrus Ccl lenf is l lb .de pañi 
Íjí/í , cap.2.de mensa na tu rx in A r c x te-
l-lamenti vmbra l udx i s ,Moy re conv i 
v i j mag i í l r o , propof i ta : vb i ínter alia 
v a g o ^ f l o r e n t i í l y l o í i c a i t . Vnde ter 
ramfandatamanrmaduerterepotes, quaji 
men (am pofuam.coelumfuper^c i icum-
pofirum.quaft mappavi c i r cum e x t e r f a m , 
J icut &'¿á'rca circumtexra eratex omm 
parteaufo.Firmamenrum tanquarñ cande 
labrum , in CAndelabro duo magna 
I X , 
^ApGC. 4 , 
v e r f 6 . 
Dionyf. 
P. A k a -
V e t r X d 
lenf. 
Ee 3 lamí-
3 j o D e S S . E u c h . m j í l . b b . 3 . d . ; l T . i a d n 3 
l um inn r iA S o l e m ^ LunAtn [uh lucc t thus 
' f te l l is, tan ú uam fanÜelts • J i 0 m tmh n j c -
r t hmtanquam L a D A t o r í u m ^ e l t f f u j o Y í u , 
r u r f us ¡e r cnum tanqudm e x h é e n t c m ma-
n u t e r g i u m . M a r e y c l u t o w t i i u m f o r d i u m 
c m n m l a t o Y t u m . H x c l l l c , tkat ia- Vade 
e r g o , ^ lavare i n h o c n i a r i , tanquam 
o á i h i a m ío rd iun i e m u n d a r o r i o , & ac-
cedensad A l tare D e i recipiet fani tate 
t a i n c a r c q u a m anima tua:Sic tándem 
. p r x fa to l oco admoné te S. C y r i l l o H i e 
^ r o í o l y m . e u m q u i ad inf lar infel ic is U-
H i e r o j o l , | i u s c o n v i v i u m in t rá t i s / i ne vef lc nup-
t i a l i ad Euchar i f t iam accederé pracíu-
mic. E x t p o t i u s nunc oppoYtune,y t eras 
tngrediarps oppo r tun i f s ime .S i ayaYam-cu 
p idamqi te habesan i r ru fo rmam,exue i l l a 
& i t i g redeYe .Exue fco r t a t t onem,& tndue 
(p lendidam tcmpeYant i^ j lo lam^ego t e a d 
moneo-,pri i*\quam J E S V S an imarurnSpo 
{us i ngYcá ia tu r>& 'amtc\um t u n m y idear, 
Ha:ciile56c p iu ra}qus videí is. 
I . 
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ftiísimá pur i ta te nobis ad Euchar i 
fliam accedendum, q u o d inipsá 
á Ch r i f t o D o m i n o m a n -
ducemur . 
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E M I N I m e h o c a r g u m e n -
t u m pert radaf le i n epift.ad 
P h i l i p p . t o m . 1 . c a p . i . verf. 
1 i . í e d p r x t e r q u a m , quod 
fa lem f u u m l i ngere juemin i f raud i , aut 
v i t i o f a i r :modo ccn íum augcre ,& no 
v i s fu l c imen t i s fen t cn t i amhanc firma 
re conabimur : Et p r i m u m hanc inter 
al iasdeícenfus F i l i j De i in térras cau-
fa m fai f fe, v t i pfe, quó ne x ibus ft r i d i o -
ribus fefe nobis con iungere t ,nos man-
dácaret ; ip í jemctc^ lc í t is Parer p r x d i -
x í l l e , v i de ru rapud l ía iam cap.55 .verf. 
1 i .hisverbis.5/C£'nf,c^ Verbummeum, 
quodegredietur de ore meo , non reyerte-
tur ad me yacuum, fedfaciet quxcumque 
y o l t i i . & p r o fperabitur tn his,ad qu¿ mifi l 
/7 /wd:NimirdmS. Bernardus í e r m . y i . j 
in Cant .pro yacuumlegi t i ie iunum, v t j 
t am m i l i o 5qu air. profpe ricas Y ct b iDc i , 
ad pur i l s imam i a t i e r a t e m ex bóois 
l iof t r is nd ibus percepram referaru-r.! 
A u d i B e r n a v d u m , q u i d u m h á c ^ e Y ^ \ B e Y m Y d 
fen í im i c o m m u n e m habere a t í i r m a t ' ^ o c < ^ 
cum i l üsApoca l yp í . a . ve r í . zo . Ecccjlo yCr i j 0 
a d ' J f t t u m > & p u l j o i f i q u i s a u d i e r i i yocem\ 
\ m e a m , & aperuert t M i h i i a i i u a m J v t r o i b o l 
I Ad d l u m - . O ' Cctnabo t u m e o , & i p f e mecí:: 
b icyzvv jx .JSJonreyer te tuYad me y a c a u , 
¡eu i e i u n u m ¡ed quaf ipre ípere in ómnibus 
agens ( a t u r d i t u r b o t t i s a t h b u s e o r u m , q u i 
i n di leci ione acqu ie¡ iun t l i l i , H s c i l l e : 
V n d e e a n o b i s í u c c u r r i c c o g i t a t i o , v t 
a f f i rmemus , C h r i f l u m i n Eucharl í t iá 
nos ipíos manducare ,& boná vo lun ta 
t eno l t r a r c f i c i , ac la tu ra r i . Q u o d q u i -
dé ,v t ad fac iem di í lonumappareat jCÜ 
íole mne f i t in o m n i u m cog i ta t ione, & 
o re ,ex i í i imarcacd icc re ; noseí lequí 
i n Sacramento A l t a r i s C h r i f l u m man-
d u c a n i u s ; p r í c f c r t imcum iprefíepius 
hác locu t íone v ta tu r ; Is l i f i manducaye-
r t t i s ca rnem F i h j h o m i n i s , í o a n n . 6 vcv( . l o a n n 6. 
54.ÓC verl ' .57. E t q u i m a n d u c a t m e j p f e ver f . 54. 
Q y i y e t p r o p x e r m e . V e r u m e n i m v e r o , <v 
' i p í i u s m e t D o m i n i t e f t i m o n i o , & i n v i -
d i s arguraentis p rx fa ta the f i s lüb l l f l i t : 
quippe ip remet ,qu i pra-fatis locis edé-
tesnosfacU:veram & propr iam m a n -
ducand i r a t i o n e m fibi ip f i a c c o m m o -
dav i t , cüd i x i t : £g f } / «w f í í « * í y i u u s } q u i *0ITFTTI>4» 
d e c o e h d e f c e n d i . l o a n . 6 . \ . Q u l ú e. ^ ^ J -
n i m f u e r i t í i p f u m efi'e panem v i v ü , n i -
í i eiusefle na tu ra , & cond i t i on is , qu i 
e d c n t e m í e , o m n i n o e d a t , i u x t a p r o -
pr iam edendi ra t ionem ; quaenonab 
í n t r o d u d i o n e c ib i in os, & i n p a l a t u m , 
rcdámutat ¡one,5c t r an f i t í one i l l i u s i n 
eum qu i manducar ,coní ideratur .Qua-
reepicetum ^ / T M i i n f e n f u f o r m a i i , 6 í 
v t co r reó l i vum pañis v ide tu r accipien 
d u m , v t qua Chr i f tus vivens,5c i m m o r 
talis eft, ipfe fitqul d u m acc ip i tu r , f u -
m e n t e m m a n d u c e t , d u m i l l u m i n fe 
t r a n f m u t a t i n i m i r u m 11 in c i b u m acce-
pi l lesvivens a l i quod ,quod ad come-
d e n d n m , & t ran í i nu tandum te ma lo -
r cme fneac i t a tem , & robur haberet , 
quam calor tuusnarura l isad i p l u m d i -
g e r e n d u m , ^ i n tccoauercendumrquis 
non diceret > ¿c ab i l i o c o m e d i , de v o 
rari n o n e contra :Sane p ro hác cogi ta?, 
t ior ic Mdciubet ipfemet D o m i n a s , ne-j 
! ceí lar iam hanc a rgumenta t ionemcon1 
ficicas. 
D 
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N u r n - 1 3 
I L 
L f í í ficiens.dü Augu f t i no f ve ipfe a f f i n m i j 
l i b .7 .Confe ís ion .cap . 1 ó.) Ge lócutus, 
d ic icur :05Mi¡um gYAdmmtcréfce, & m¡t: 
dttcahis mc^ec tumein temutab is , Jicut, 
cíbumcdmis t u f i j e d t u mutaberis in me:, 
i ca ib i :Ob íc rva ü i í c r imen pan i sv i v i a 
cibocarnis» d u m h i c i n c o m e d e n t e m & 
muta tu r , i l l e vero f u m e n t e m i n fe m ü -
ta t ,a tqueconuer t i t . l nqna fen ten r iáS . : 
L e o Magnus icvA^.dePctfsione/mqmt^ 
* ' & ¡ ! í n g m m s Chrtfti,qu(t, y t in id quodju-l 
mimus t ra feamus. E rgodü íü r i> i i ims íü - | 
m i m u r , & d a m e d i m i i s c d i m u r , c u m in] 
i d q u o d fum imus t ráf imus: quippe hec 
eft pañis v i ven t i s natura i fubquo fefítei] ^ 
^ c C h r y f o r t o m u m c a p . i o . i n i .ep i l i .ad 
Co r i n t h . cap . i o .Eucha r i í l i amappc I l á 
t c m . M e n l a m v i y e n t e m ^ immonalem: 
q u x n o n m u t e t u r i n manducante j í e d 
q u x adinftar t e r r s promií 's ionis f ruen 
t i s l a c , & a ie lhab i ta to res íuosdevo-
j r e t . N u m e r . i 3 .verf.3 3 .v t Gaudent ius 
-veri. 3 3 • Br ix iení is ra t ioc inatur : & G r e g o r i u m 
Nyfenus. N y f i e n u m h o m . 8 . i n E c c l e f i ^ f t é p r ó p o 
no hác de r c f i c d i i l c r en tem. Proptevca. 
nobis feipjumcomcdendú propnnit, i squ i 
femperej l ,ytcum tpjum tn nobis ipfisdcce 
penmíis^úlud fiamas,quod ipjc eft>vbi ex 
pende i\\u.á:Is>qut¡emper eft-.hoc cft, is, 
q u i n u q u a m mu ta r i po te l t , v t c i busca r 
niSjCjui á manducante i m m u t a t u r , & 
transfertur i n carnem, íed pot ius qu i in 
Ce i p l u m manducancena c o n v e r t a t , v t 
ñz tquod tpfeefl. 
t e vero ,e t f i hec fat isperfp icue ex 
p l i cen tunne tamea ve i i n ip fo v e r b o r ü 
l o n o offendas, aut hxreas,S.Thomas| q 
Scho l ia l i i co more o m n i a d i feutere, 
elucidare aüuetus:hanc co^ i ca t i onem 
m a n d u c a t i o n i S j & i e m á d u c a t í o n i s l o -
cutionepcM'belleexprcrsic opuíCLil.5 8, 
de Euchariftije SítcrdwcwfOjCap.zo.hunc 
inmoáíi'.n.ConfiderandAellratio Yemmn-
ducationisdigne mauducanttum, d e q u k 
remíinclucatto7}edicitur,quod talem man 
duc( in t ,&mAf íducantuY. E thu ius YAXIO 
€ft,qui(idum Corpus Domundignt ¿tfidelt] 
busmAnducítTUY-.nonipjum vta l ius a b u s 
tn minducantem cenyeYtitm' ¡cd e conner 
jo i l lud yeré manducíins in ¡ l l i td ¡ptritua-
ItteY mutatur.Nammanducantem (e Do 
mi)ius,juiCQYpoYis membruwf¿c í [<&- fw i 
tncorpoYctns perclhtYitatem vn¡t} & i m a 
gíni j i i jsbonitAnsf imdcmcff ic i t . 1. Co r . 
S . T h o m . 
1.Cor. 10 
l y e r i . 17. 
I 
1 
í 10.V nü i i i co rgub í i .L i i i í iUr i i ls , qu ide 
j vno pane part lc ipanuis. H x c & ajiaS4 
T h o m a s ib i :Equ ibus ad finnéndá re-
manducar ion is l o c u t i o n e n i , quávíus 
e í iAnge l i cus D o c t o r f o l u m í u m o ex-
pendendum hunc Pauli i o c u m , quem 
ipíe a f f e r t . N i m i r u m f i a t tcnd is ,exípro 
ev inc i tu r C h r i í l u m in Euchari lUápa-
ne ni v i ven tem ef le^qui fumente íe ma 
ducet3arquetraní ir iUcet.Nan>queprg-
mi íeratApor to lusver f . 17, Calix benedí 
ftus cui benedicimus, nnnne communiCA-
tiojanguinis Chrifliefl'i Et parus quefran j 
gJrnus/nonne partteipatio coYpoi is Uomi 
«/e/??Quibusverbis immed ia te íub i l t 
glt.QuGrtiítm -vnuspanísvvücorpusmitl 
t t jumus omn€s,quide yno pane parí iapd 
wí«5 :Vb imér i to p r i m ü ambigas jqua-
v c m u l t i appe l lemurvnusp ániSjpreíeTr 
ú m C L i m d e C h r i t t o d i x e r i r , v n u m pa-
n c m , h o c eft v n u m c i b u m e ík rde inde , 
q u x h x c con fecu t io fue r i t : Vnus pañis 
m u l t i í"umus,quiade v n o panepar t i c i 
pan ius IRe lpódet i n i b i Ch ry íb l t o im is 
Quomodo enimpañis ex mult is granis co 
pofitus}efl-vnitus, i ' tnu jqnam appartant 
grana JedJintqu idem ip ja , non man fifia 
autem fit eorumdijfeYentia proptercomiin 
exionem\ita etiam ínter nosdufn Chnílo co 
iung i tur .Nonenim ex alio coYport t u , ex 
alto autem i l le nu t r i tu r jed ex eodem om 
»c5.Bene q u i d e m , ar di f f icuiías adhuc 
í u b í i f H ^ n a m i n c o n v i v i o per íbnarum 
v n i t a s n o n d e f u m i t u r e x vn i ta te c i b i j 
v t ideó plures cóvivse v n u m í inr ,quoci 
d e v n o c i b o e d a n t , i m ó v e r o é contra 
c iborum^aut f e r c u l o r u m , etfí plures i j 
í in t vn i tascx fument is vn i ta te appclla 
t u r vnusc ibus ^ v t 2 .Rco . 1 i .ver f . 18. 
de regi js fercul is , quee plura procu ldu-
b io erant3íing,uiari numero d i c i t u r ci-
bus i2e¿/wi,quofacit pulcber Senecelo 
cus h u m a n a m i n g luv iem,ck voracita-
í t emí i c caf t iganr isepi í l . 114.. Nunquid 
^enim,mi L u c t l l i , hicnonJuroY qVquf.'d ne 
mn noñrum mortalemje cogitat,quodtm-
bccillitm'.tmh quod nemonojitum y n u m { e 
cogttat.^djpiceculi} ias}¡oJli 'as,&- cúmf 
¡antes ínter tot ignes coq ubs no jiro s f i n u m 
t i b i yidert putas yentrem,cui tato tumn l 
i*compararur-c'th'us} 'Jfdfpke ucteraria 
nol l ra,&plena mu l to rum} jecmorum i>in 
demijs hoYYea:ynumputas v ideYi yentYC, 
cui to t Con[uítum,tQt regionum -viha co«-
duntUYl Adjpice quotlocis i iertat i i r terra, 
quot 
o t. 
z . B c g . i l 
-verj. 3. 
Séneca. 
3 3 2 D e S S . E u c h . aarLj 
n i . 
Leo M a g 
ñus. 
D a m i j c . 
VAii l inus 
quotrniíitdcolonorum drent-fodidtityTnii 
putas y iden -ventrem-)cui& m Sicilia & 
in i.Africk jeritUYl Sdtii CYÍmus)&modicá 
concnpi[cemus,fiynitfcjmiquefe numeret, 
meriatuY fimul Corpusjjciittque^ec muí 
tum capereitiecdiu poffe.HxcScnccz. 
Ergopropo f i taa id i f f i cu l ta tena fa -
c i l e o p p r i m i m u s e x d o d r i n á S . T h o r o g ' ^ 
quamper fequ imur , d u m p a n i s h i c v i - j 
vus famen tes feed i t ; & manducantes 
remanducat:vnde omnes n o s , q u i a d 
h a n c m e n f a m v i v e n t e m , & i m m o r t a -
lemaccedimuSjVnuspañis ,& vnus c i -
bus Reg i as furaus3quod ad v n u m c i b ü 
Chn f t i pe r t i neamus}qu inos v t i q j m á -
ducat , & in f e c o n v e r t i t , & (p iYí tua l t 
tYAnf túone iy t inqu i tS .Cypr ianus ierm. ! 
ííecír«¿ Dow/»/) v n u m cura fe ip fo c f f i g 
c i t .Qu iu in iUkmyfltck d t f t r i b u t i o n e f p i r i 
t u d i s d i m o n í i c ( \ n q u k S .LeoPont .ep i -
Í I0L23. } hoc i m p a r t i t u r , hoefumitur, i>t 
áccipientes - v i r t u tem coelejlis c th i , i n CAY-
nemip f i us ,qu i CAYO nof lufAflus eft trAn-
fedmus.Qua.m qu idem pracfatsedifíicul 
taris fo lu t ioné v i d e t u r t e t i g i f l e S. D a -
maícenus Ub.4.defide o r thodoxa ,cap . 
i 4 . v b i cumpremiííffet.Cow?»««/c<<»>Mí Q 
pe r i p fAm EuchaYi f l iam Chrifto, & p a Y t i ' 
a p a m u s eius C A r n e ^ Di i> in i tAte , q u u 
communicAmtiSy & y n i m u r i n v i c e m pe t 
t l lAmS\ ib i )Qix. .NAmquÍAexynopAne pAr 
t i c ipAmusomnes ' .ynumcorpus ChYÍf t t ,& 
y n u s j a n g u t s , & in i> i cem membrAef f ic t -
muf incosporAt i Chrifto exj i f tentes. l ta. i l -
le)opcimá & neceflariá con fecu t ione 
infercns,nos á D o m i n o manducad d d 
ip fe in corpusfuum nos l j ^ i j c i t , & mé-
bra íuáef f i c i t ,quod manducant is p ro -
p r iumef t . Q o a m q u i d e m fen ten t iam 
Paulinus íemper elegans, & plus ep i -
ftol. 9. adiunctá á cont rar io ferpentis í i -
m i l í t ud ine áquo peccatores d u m tér-
ra (Unt jmanducantur , í ic con f i rma t . 
Cur?tenimqucc[ f t r (umfunt} fApimus , 
qu<erímus,teYYAm e j lede f in imus , "vt i am 
non (¡mus ejcAfeYpentis.qui Díc i fs imdAtus 
eft in efeam popuhs ^ t h i o p u m , D t ab his 
edf t tuY,quoseái t . Qt todnobis e contraYio 
hihncíYeeft iqui Chri j lmnedimus, & ab-
forbemuYA ChYifto , q u i AbfoYbet mor ta le 
no f t rum.qmA-v i tAe f i ^ y t inducir nos m -
m o Y í d i t A t e ^ confoYmes m A g i n t ¡ u # f A -
c/tíf:Hec PaulinLísiobferva i l la , í j» ; Chri 
ftum edimus->&abjoYbcmuY A ChYÍJlo,nos 
qu idem remanducante,^c per indecó- i 
mus 
formes imag in i í u x facienre. Vnde no] 
imporcune in hunc fenfum m r f u m in - j 
ñcxer isPaulüad R o m . ] 4 . v.3 .d icété. R o m . 14.* 
Qíf / mKducAty D o m i n o m'idticAt, grAttas y e r j . <3, 
en im A g i t V e o , & q u i no mxducAt Domino 
w o w ^ í / c á t . V t v e l i t ^ o s q u i a d Eucha-
r i í l í a m a c c e d ü r , D o m i n o f ignatb m a n 
ducáre ,quodChr i í l i c ibus tL inc Í i n r5& 
eum a l ioqu i quodámodo ic iunü paf-
cant ,a tqueref ic iant , ¿k qu i non man-
ducant,de Chr i í l i c i b o ' , <Sc re fed ione 
n o n cu ra re ,acp ro i nde ip fumve lu t i im 
p r a n (u m , 6c i e i u n u m d i m i c t e r e, v t fu m 
ptá imagine ab an imant ibus , quos al i -
rausA íaginamus n o n r i b i i p f i s , n e c i n 
eo rum vs:i l i tatem,fed in no l l ra , & n o -
í l r i cauí'a,quod qu idqu id i l la c o m e d ü t 
innof t rasdel i t ias traníear, vrgeat nos 
adEuchar i f t i amApo í lo lus , v t d e l i r i o 
DomIni f imus}quib. . 'SÍpre l ibenter v e f | p » 
c i t u r . V n d e i d e m Paul inusepi f t .5 .ami 
co fugge reba t .Qw i i g rd r / i , & y Í Y t u t e 
cumplenus f i s bonAm Dco fYugem mo l i s , 
t e q u e i p f u m inA^ymis f i nceY Í tA t i s ,& - i>e -
r i tA t i sepu lAndum Dco e x h i b e s . H x c Fau 
l inus jad cuiusguf tumS.PetrusDamia1; 
ñus fer.21 .monebat . D e l c ü e t u r Deus n i 
t t d u m noj l r tpef loYts tAhernAculttm ingYe-
d t , & f u A i t i b u s ineo bonoYum opeYum de-
//r^5f]7/</(ív/. V ides v t q u i n5áducat ,Do 
m i n o manducct? 
• H i n c fané ftatim Paulus v t prarfatg 
{cntcúx.QuimAnducAt, D o m i n o m a d u -
c<<f,peremptoriá ra t ioné redderet ,hy-
po the í i ad t h e f i m revocatá general i 
orationepr^fcribit. iVewoew/Vw no f t rum 
j)\Jibi y i n i t , & nemtjlbí moYituY^jiye en im 
y i y i m u s D o m i n o y i v i m u S i f i u e m o Y i m u r , 
D o m i n o moYimuY.Siue eYgo y i y i m u S f f i u e 
moYÍrnur, D c m i n i f u mufs.In hocen i m Ch Y i 
flus moYtuus ef t&Yej 'nrYexi t , y t & m o f 
t u o Y u m & y i v o Y u m dominetuv . Q u c v tv 
barefpondere dixer is i jsquibus Pater 
fummus F i l i u m f u u m in térras mi t tens 
d i c e b a t . S / c f r / r , ^ Verbum m e u m , q u o d 
egYedietuYdeoYeynco'.nonYeiiefteturadme 
'VACu¡Í , fedfACÍetqu¡tcuqueuohi>& pYoj-
peYabnuYin h is ,Adqu¿mi f i iUud . N i m i -
r u m d u m n o n r e u c r t i t u r i e i u n u m , c u 
homihc m a n d u c e r , & i n f c i p f u m tra i ; -
c i a t ,pe r f c¿ tume iusdomin ium o m n i -
n o a c c i p i t j í S c i d e ó m o r r u o r u m , de v i -
v o r u m i u r e d o m i n a r i d i c i t u r : Q u o v i -
deturreípexi l l 'eS.Zeno M . í e rm . i . i n Z e n o M -
E x o d n m , quiaptans C h r i ñ o D o m i n o 
" Paícha 
E 
VetY.DA 
miAn . 
I V . 
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Pa fcha fuuu i ce leb ian r i vquxde A g n d 
ab Hebrícis i namo landore fc r t Scnpxuj 
l S x o d . i 2 ra^ExQ^i i 2 . G u m longo íern ione h x c 
ínter a l iaa ix i íTer .Híc ejlsAgnus de cjuo 
UtaYÍ.Ptífchaejl D o m i n t ^ t ai t . ^Apojio-
lus P a u l i i s , ^ quoddtgnatKS fit immolar i 
Joa?inesBaptíjUprí£dic(iuít his yerbis.Ec 
ce Agnus D e i ; ecce qu i ro l l i c peccaca 
muná l .Hzc itaque ditíus ejl p r im i t i yus , 
quiapatert i* antiquitatis ¡olusejicojciiis. 
HicrfJcttuniSiquiapojl ip jum, ejl nui lus. 
Hic¡empiteynus,qui(tocctjus ej¡:)& inye-
tus ejl -viDiis.HidytmmcicuUtus a pecca 
to, q uídfolu seflm üdus. Htc ja lu taris, q u id 
per ipfitm i/íncimus mortem: H i c majcit-
lus,quia Dei eft -v ir tusi tanócm c o n d u 
á i t - H t C t i n q u a ^ g n u s perfcclus ,quiain 
ipjomdgnus tile Sacerdts promyfteno ¡uk 
f t ñ i m k tnclujus hodie Veo yeddidit homi 
neqiiem l i t a v t t . Harc S.Zei iO iM. pro-
tL indé,& o p p o r t u n é ^ i a d í l r u a t C h r i -
ftu m Sac e rdo t e m m agn u 111, i n Ei: c h a -
l i í l i á i n c l u í u m , h o m i n e a i , q u e m í ib i 
n ianducac, & cu iusdomina tu r , D e o 
reddere , á quo i l le peregre p ro fedus 
fuerat. 
V . I Sube í lqu idemh ic fen fus i j s Sponfx 
Cctnt.z. ! ve rb i sCan r .2 . ve r í . i ó . D i lechs meus 
yerí. 16. m i h i . & e g o ¡ l l i y quipa fcit itr tnter I t l ia, 
cjuibus ta tú n ó d i c i t : D i l e d u s meus m i 
¡hi v i v i t , m i h i m o r i t u r ^ m i h i máducat , 
tót ego v í c i í s l m i l l i v i u o j i l l i ra o d o r , l i l i 
m a n d ü c o , v t a b i p ( o m a n d u c e r , & v i 
* n r r ' vara .Quareobíerva verbuai ^i/ccr, ib i 
£ett- H e l l D H e 5 r x o , & apud L X X i e f í e i n a a i v á 
L X X % - u ^ c ? ^ o n c ^ P f e u e legerepaf t i t , Vt 
^ * Ipal lor bonusovesíuaspalcat , e o r a o 
^ Ido qno d iecbatá nobis a l ib i adduótus 
GYcg.Ma Grego r i üsMagnusho ra . 14.111 Huang. 
vt in Sacramento n o ü r o corpas f u u m , 
¿kfanguincm v e r t e r e t ^ o v e s q u a s re 
demera t . ca rn is íux a l imen to íat iaret . 
í i í ín e t iam V u l g a t u m d e induí l r iá rau-
ta f ie te rmina t ionemjóc legi l le ¡npaGi-
ua ügn i f i ca t ione , v t m u t u a m rnandu-
cat ioné c>:primeret:acute i d i n i b i o b -
íe rwr f ^ .Servan te Bernardo in hunc m o d i i íer. 
¡71 .Atpa¡ccns,itaputn, rnhilominus pa f 
\ci t i i r ip(c,&qu¡demcjcis,quibus Uhcntcr 
l-vejcitHrprcJeéHhusnoftris: etenim gau-
[dium Dümini for t i tudn nojlra: i taergois* 
icumpajei tpaje i tur , & pafenurcuw paj-
e/í;ita Bernardus expr imens H ie rony -
\I-Iievon. i n u m i e p i l t . 115 .dicenrem:/f j<: conviua 
i&CQnyívÍHm:ipJecowede)]s, Crquicome 
d i t u r .Vc r ^h vero Bernardus,Cv r c m ve 
¡ lut acu pert ingens magni f ice id expl i -
j cat inq iúens.Nol i temir í t r i hoc, & man* 
jducaf nos,&manducatura nohi^quo ar-
i B i ks il l iadjlrtngctmur. No»jane alias pér-
• fecíe yn imur ill i-.namfi manduco , & non 
A manducor,-videbitiiY in meefie, jed nandú 
i in i lU ego.Quodfi manducar quidem, nec 
i manduco\me tnje habereille. jcd non etiam 
in meejfe yidcbnur.fiec emm p e * f 0 a yni -
| tío in yno quoyis horum. Si cmw mandil 
cet me^yt habeatme i n j e ú ^ a mey ie i jum 
r?ianducctur,ytj¡t in me, quatenns inte-
gra.firmaquefit conexio cum ego ineo, 
nibilominus ipjein w e m r . H x c Bernar-
B d u ^ a c u t é , cS: ph i lo íophíce afñrmans, 
quo arelius t l l i adjlringamur ¿á e u m m o 
d a i i ) , q u o n o n n u i i i Ph i l p foph ide vn io 
nc c o m p o í i t i í i ibí íant ia l is dií lcrenres; 
dup l lca tarn eam efie n-;t iocinantur, v t 
partes c o m p o í i t i per t l c le v n i t x cea 
íeantnnal íera v i d e l i c e t q u x íc teneat 
ex parte m a t e r i x vnient is eam cü for-
má:a l teramex parte f o r m x vnient is ea 
e n m mate r ia .Neccon ten tas r e m , f ie l 
. exp l i ca ié Bernardus addi t i i m i l h u d i - {Berfiárd 
;nem ab vn i t a te i up raquam n ih i i perfe-
|( f í iuse-xcogitad valeat. KA"ttole oculos 
( i nqu i í ) í « quandam¡ablimiovem quidt 
YéY u m con y en i en t lamfi m 1 lem tame h u ic.! 
Siipje Spónjns in Patrei taefet , ytn'on ta 
men in ¡pfo Fater^auti taPaterin ¡pjocfct 
n t nonefíet tpje in Patre-yindeo dicerc, <& 
\ ip jonim a t r a perfectum ynitas remane-
vretifi tamen ¡am ynitas cjjet. Nunc yero 
. c u m & i p j e i n P a t r e , & Patre in ip fo f i t , 
Inonefl.quo claudicet ynítas,Jedyere per-
D fefteque y n u m j t n ¡ t i p f e & Patcr.Sic igí-
tur anima tcuiadhixrere Deobonum ejl,no 
E 
.a: 
V I . 
antejeextlUmet ipfi perfxte y n i t a m , mji 
c u m & i l l um infe, é r j e i n ido manentem 
/> c r w .fije r í í, H x c i 11 e, v t d i x e r i t; 11 i í i p a f 
C3t5& pa fca íu r ,manduce t , & mandu 
cetur . 
V o l u i , & d e b u i t o tBe rna rd i verba 
appingere, quod ip fa í int pro egregio 
c o m m e n t a r i o e o r u m V e r b o r u m D o -
m i n i , q u x in re Euchariüiá p rxc ipua , 
¿k i l lu l l r io ra í lmt : i l la v ide l icet apud l o a n n 6t 
l oann .ó . ve r í ^ó . Qui manducat meam ^ ' ^ ' j - 5.6. 
carnem , b:bit meumjanguinéw in me 
mA>)et&egoín€o:\\\c\ux P. Ma ldona - Maldon , 
tus cum locut ior ren i l i iartendi exp l i - ¡ 
'QansóÁtlÜQt.Significatantem al iquantol 
plus,quam in alioejfe: aliquandn úu 'idem} 
mvram, 
34 DeSS.Euch.myll; . l ib.3-cli ír . i . adn. 
DroZo, 
pcr&oo^ ooi v idearurSubl jc i t : ¿í l iquán 
Uo tíí-o int imumc^niunñioncm i>r hoc lo -
co;ybi v ides ,quód dlccbat Bernardas: 
¡ Et mandncat fíos,&mdnducdtttr ¿ nobis^ 
quoí t i t l ius i lU Ad jh iu^mur^q i i ia c iaudi 
c e t , v n i t i q , ^ vnitas).íed veré perfedtc-
que vnarn r i n t , & qu i m a n d u c a r , ^ qu i 
manducatunnarn c u m C h r i í h i m man-
ducamus?ipfc(vt aiebatBernardas ) i n 
nobís cít: c a m vero ab i l l o mandaca-
mur nos ín ipfo fümi\s: in ipíb crgo ma 
n é m u s , ^ ípfe in nobis i m i t u á A d u p l U 
cata v h i t i o n c con iunc t i radquem (ané 
m o d a m a D r o g o n c H o l U e n f i d c D o m i 
no in d o m o Phar i í x i cóvivantCjóc in i -
b i l ach ryn ias , ^ c o r c o n t r i t u m mul ie -
ris peccatricis manducante d i c i t ü r f c r . 
de D o m í n i c x Paísionis Sacramento. 
IHdomo Pharifxiforis difcumbis'.in domo 
percat ricis intus épm /rfr/5, Pu Ichrequidé; 
ñamét í i in mensa Pharifa?i manduca-
ret D o m i n u s : n o n tamen manducaba-
tu r .nec ip íe remanducabat^ ' t in íe fp i -
r i t ua l cmc ibümt ra i j ce re t ra t in d o m o 
peccatricis c ibo amtna^quoip fe l iben 
¡ cer vefci tu r rplendide, & del icáte epu-
l aba tu r .And ip rc fü to l ocoBerna rdum. 
Cibus é iuspxni tent ia men, & cibus eius 
[dlíísmeajcibns etus ego ip fe.ufn non etne-
rem tanfy iampanemmdnducixt}Egoaute, 
quUpeccxtor fu ni > cin i sfi* m ^ t mandifcer 
abeo.Mandor .Cí fmarguor^ ln t io r , cuín-
flhuor,decoqHorcum immutor , á igeror , 
QU ty^nsf irmoY^ymoYcü coformor. I ta l i -
le,bene D o m i n u m in d o m o peccatr i -
cis epulantem taciens:Nec al i ter A m -
Ibrofius íerm.8 .in Pía lm. 118 .qu imer i -
d i e m,de qu a Sponía in t errogabat D o -
¡min'- i in: F¿/ pafcás in rneridie) C a n t i c . i . 
Zmbroí. verí ' .ó.Siccapit Mendics eft.cui Sol tu-
• j l ' i t i£ ref i f i£ét7& cuius opcy^ebono,^velcO' 
g^ríi•t'onibus i n n o x i j s , & p u r ¿ mente, at-
quefincercí p i f c i t u r Chriftus. H x c A m -
brof . E u c ha riít i a m d igne accipietí o m 
n iño aptanda. 
i a q u e m q a i d e m r e n f u m a c u t e in 
^ ' • flexit S,Thoín.opuf .5 8 .de Sacram.^Jl-
I S'rT"of*' frfv-.Davidis verba Pía lm. 118. verí.S i . 
' 18 jDcfecit in l du ta r i tun anima mea,vt í iqu i 
i>erj. 81 • dcmd j f f í c i i i sp ' rópo í i t i ov íde tü ran ima 
ohfa lu tare D : i , qu i Chr i f tuse f tde fe -
ciíTe,quádo áb ip ro ,qu i p r i n c i p i u m , de 
c o n l u m m a t i o e f t j i t i i t i um pot ius v ive-
d i o m n i n o acceptura fuer i t : Is V a i i s 
A 
Can t . i , 
•veri. 6. 
B 
D 
(eníl isf i t í an imam á C h r i ñ o manduca- ] 
t a m á i c ipsád€Íicere,óc i nDe i f eb í t an -
t i am traní ire Dcnrccníi ,accíbi. is,qui ial 
manducantem t ran f i t , áut p.ut.ta aquac 
in i ngen tem v in i cop iam infufa: A u d i 
A n g e I i c u m D o d o r e a i h a , c fie d i fmr i -
den tem. Simtl t tudojuwitHyde v i r tu te 
Ireimaiorísiriam ftgtHta aqtis tn vas mag-
num v tn i in fyndatUf iv i t t i i fé muít i tudt-
nts y i n i aqna ex f ^ ro in i l lud wuTatHr,jed 
y i r tus VomintcicorpoYís thejfiihiljseji ma 
gn i tud in ís ,& nos ex/grtíf YefpeBn i l l im . 
PJ al mi (l a: tú ¿gnus D o m i u u s , óc lauda-
bi l is n i mis: idem.Su bfla nt iá me tanqua 
n i h ü u m a n tc .P ja lm. i i 3 . D e f e c í t i n f a 
lutare t u u m anima mea.Hcc S . T h o m . 
hunc y á t i f e n f u m rcddensiAd íalutare 
D e i hoc eft adEuchari i t iam accedens, 
egoqu idemdeñc iO jqu ia in C h r i f t u m 
t r a n í ' e o ; & t o t u s i n í p i l i m c o n v e r r e r : í d 
q u o d a p p o f i t i s i m a g l n i b u s n r m a v i t N i NÍCOI.CA 
colaus Cabalifás l lb.^.ííc y i t a in Chri- bd . 
/?o} tom. i4 . .B ib l ¡orh .Veter .PP. v b i c ú 
de Euchar i í t iad ix i í le t inde m i r a m effí 
caci tate hábere , q u o d i n i p s á n o Deus 
tantum)fedDeL>.s,& h o m o í i t : l ubd i t . 
Hocquidem hominibíiSyi>t homoiugttUY, 
& coale jc i t^ l lonann'amextoUcrc&cx-
c í ta re ,& in fe ipjum tYasfm-epotcft,6iÚ.z 
tlnv.Facíélratesenimpotcntioyes.fi in infiY 
mtOYes incideYint.confifieYeeas in ¡jfdenon 
patiuntUYi e /^t'rYUm igni impofixum ni~ 
h í l feYYÍYc t ine t .Tc rya in 'm& aquann i g . 
nem coniefla ignimutantuY.Qjjod f f a c u l 
tatumeognataYum y<tUdioYes:ficin imbe-
UillioYes agunt r fu idde i l lapngulaYi , & 
[admiYabiltfacúltate exifltr.-tabimiis) I ra 
! N i co laus . 
I a m vero i l le locusex PP. fenfu in( 
hanc remoppor tun i r s inu isv Idc tu r ,Cá j ^ ; y i ' - 5 ' 
t ic.5 . v . i .& í ' eqq . í i c i n i b i l o q u é r e C h r i ^ ^ i - 1• 
Üo D o m i n o . Veni in hor í imeu [OYCY mea 
fponja-.comedifa'i 'UmcfiM melle meo: bihi 
y i n u m mettm cam lafle meo:comedtte amt 
c i & b i b i t c , & ' tnebr iamin i c h a r i f s i m i ^ c 
c ip ient ibus de Euchari f t iá ha-c verba 
G r e g o r i o N y O e n o h o m . i o . i n C a n t i c . 
A m b r o f i o l ib.5.deSacramentls,cap.3 
Abfa lone Auba te fe rm .y . i n N a t i u i t a -
te Domim.Rupe'r i :o,Phl loneCarpat io ' j ,7í í ; r^ ' r ' 
& Píel lo i b i ,&Pa f cha í l ó l ib . i .de corpo V ^ 3 -
Y e & f / j i g u i n e Dowfwi ,cap. ió .qu. i l'ecu ^ / t ' " í '5 , 
t rusLXX.Sc Ambroünm,6cNy !Tenum 
al ioCqueP?.Grecos p r o f a v i i í e g i t pa-1 
n e m , & Euchar i f t i xaprat b.nnc ín n\o- \ 
V I H . 
Nyjfen. 
¡Jim h Yof 
^Abjolon. 
d ü m : 
C h n í l u m i n E u c h . c i b u m , 6 c c o n v i v a m e l l e . 335 
áixm.Htnce j i jiane,quod¡apientia VeíPá 
t r t s maluit hoc myjlerium ín¡pecie pants, 
ac -vini permaneYe^uam in colorem,ac¡a-
poremcarnisdemutaYi.Nos enimi t iumpt 
nem,aui de cáelo defcendit comedimus, 0 \ 
/¿tfod/c/fw^conacdi panem c u m mel le 
mcQ.quoniam in i l l o V iv in i ra t i s dulce 
d o , & humanitaspYfdicAtuYiblclWe: la 
í ian ib igas ; c u r C h r i f t u s p a n e m c u m 
mel le fuo comedcre d i c a t u r j c u m po- , 
riús nos í imus,qu i e d i m a s , & b ib imus 
ip í iuscorpus ,& fanguinem? Ex di¿tis 
ad m a n u m expedi ta re fpóí io ef t ,quód 
vnus pañis omnes f imus^qui de v n o pa 
nepar t ic ipamuSjáquo v ide l i ce t man-
ducantes m a n d u c a m u r , & in ipfius me 
bra c o n v e r t i m u n í i c i d adnotante Paf-
chaí io i b i . Nam dum nos reóie panem' 
cum melle comedimus , y i num ca-
licis, cum laclepotamus, t u n c & tpfe ea 
je innobisfumere tejlatur , quta per hac 
nos infuumcoypus tYa i jc i t , & ynum 
p ^ c u m i l lo eff ic imuY. Hsec Pafchaíius: 
Rius ' : ) en^ f fun^ i t r> -Mar t i nusde lR io | 
ib i ,nam cum d i x i f í enHoc de SaluatoYis' 
carne myfterium confirmant L X J C . qu i 
pancín-ver teYuntpYophet icofptYi tu ( u t 
folent)ad myjleYium Sacramenti&¡ACYÍ • 
ficij noy* legis Yejpicieres.Mel netiarfpi-
r i tual isdulcedints, quod cxhoc fayo l i -
quatuY e f f l u i t q u e y m u t n calixJaluTaYis 
pretiofijungutnis D o m i n i ^ c . í H ú m íub 
I j c i t . H i f v e j c i t U Y e t i a m , & f m i t u r í p \ e 
Deusaceeptanone quxdamin mebrisjuis: 
cumfideles populi-vefcuntur, ( p f f u u n -
tu reaqua parejidevotione, & púntate , 
ficutin íjfdemje cibatum,potum, ye j i i t ü , 
y t j i t atum^ hojpitio exceptum y l t imad ie , 
cum iudicabit y iuos ,&mor tuos , profite 
bituY-.Vnác cocluQit.Jpfeérgo abus. O" 
cib i largí tor : ip¡econyiyator,& con v i ya , 
i n y i t a n s } & tny i ta tu iunvt tans, non om-
nesjed habentesyeftem nuptialem chari 
t a t i s i& ideo char i í s imos^owye^os lcd 
anúcos,nonalíenosyfedjodales, qui f imi-
les tjsefieconantuYquos pYimos hoc epulo 
excepit,<Apojlolos nempe.quos eidem >o-
cibus inyitayitdicens-.zovTícáko. ex hoc 
e r ro rcsb ¡b i t e ,exeoomnes ,Ma t th .2ó . 
& l . C o r i n t . n . H ^ c o m n i a d e l R ius. 
Q u o d í i at tent iüs ha:c íponí i verba 
ícrutaris:(ubcíYe i l l is d ixer is pecul iare 
cpitai lm,quae oftédat, quái t i l ibenter , 
& q u á t á c u m í u a v i c a t e D o m i n u s i n Eu 
char i f t i á ) ^ conv iVator í i t ,6c conv i va : 
B 
C 
D 
M a t t . 1 6 
yer j . 2 6 . 
Cor.11 
I X . 
jnvii:ans,ck inv i (a to r , comedcs , í c q u i 
c o m e d i t u r ; N i a n r u m i v t libcntcY ip je 
ye jca tUYprc f iC i ibus no¡iris{ v t dicebat 
Bernardus)5: du lc ís i l l i cibus pocn i t tn 
i t ia mea & ctbus ciusfalus meaJit, 6?' ci-
' bus eius egnípje: i ne i l ramen hule c ibo 
^ j i n Euchar i í t iá í 'umpto ípec ia leqüodda 
¡du lc i íe i inum, a c í u a v i í s i m ü m c o n d i -
m e n t u m , t u m á D ¡ v i n i t a r e , t u m á M a 
ría: carne i n d i t u m i Q r o d ipfen\et D o -
minus expreísit cuUi emphan3& dele 
d:a,tione,durti non cótentusdiccre3co 
i iK 'd i ta vu m, & b ib i v i nu m ^ figna t e ád-
á i d h f A v u m cum melle meo: bibi y 'tñu cíí 
/ ^ f f wcoñncticans t u m , q u a m íiiave ip-
i l epu ium t u e r i t , h ü m i n c m , non v t c ü -
quemanducare , fed c ü D i v i n i t a r c ip 
s á i m b u t u s, & r e f e ¿t u s e ft, t u m e r i a c a r -
nem,quam tan taan im i a lac r i t a te , & 
iucund i ta te íemel accepit á fand i f s i 
má Mar re , i t e rum,a tque i r c r u m í ^ m e 
re ,& pra:guftare,in q u e m íeníum inf le 
p ie r isPafchaf iumdicentem: Ideodic i 
tur,comedi panem cum mellemeo-.bibi y i -
num cum laCtemeo.quoniam in i l la D f v i 
nitattsdulcedo-)& humanitasprjedtcatur, 
v t d e n u o C i v i n i t a t i s mel le c u m Patre 
Human i ta t l s lade cüMar re vn ia tur : í i 
ve i t e rü íuavi ís ima M a r i c vbera fugar; 
cü nover imus ex S.Germano i n T h e o -
ria re rum Eccld.Cráteras (anguinisChn 
fti ejje mammas DeipAr^.julutare L t t i t t x 
p o c u l u m , & tutelare, ac conjeruatorium 
genens humani.Vt h inc v i d e n s ; quan) 
i ucundum Chr i t t o D o m i n o ob ícqu iü 
pr32Ílet,quáta i p fum dulcedine,ac íua 
v í ta te ref ic ias,cum ad i p í u m manduca 
d u m in Euchar i f t iáaccedis. 
His adiungCjhác de caufa D o m i n ü 
;£Egre ferré c u m ad ip íum inv i tan te nos 
ad Euchar i l i i am non accedimusrquip-
p e q u i ip íum de i i dc r i o f uo , coque arde 
p i ís imof raudámus j5t i e iunUm,ac ia i 
práfum re l i nqu imus .Quod ob oculos 
h a b e r e d i x e r i s C h r y f o i i o m u m i n Pia l . 
3 7 . v e r r 9 . in hunc íen íum íbbperíbná 
(. i i r i ü i i n f le f ten tem eaPíalmi verba: 
Rugiebam a gemitu cordis me i , Domine 
ante te omne defid.ertum meum^ú. ex t re-
ma h s c verba commi r rens c f i JUis ip-
fius D o m ¡ n i , L u c s 22. verf. 15 . Defidc-
rio defiderávi hoc Pdjcha manducare yo-
bifeumantequampatiar, inquir. Etquod 
nam eft Chri j i i defidertum: Palcha pro no-
bis peYagere,& ideo dicebatdpüftohs .De-
f i de r io 
Bern Ardí 
PafchaJ, 
G ermarii 
X . 
F f a l 3 7' 
yer j iQ. 
Z u c s 22. 
y e r j . 15-
3 3 < 5 D e S S . E u c h . m y í b . h b . j . c l i í T . i . a d n . 4 . 
l í ider io dcíideravi,<5cc. Nonjolummodo 
Palcha, fed in quoctmprster i j fct , f igura 
[peratiaerat ye r t t a t i s .C iúDcüdc r i oan -
Chryfoft. ncdLit p rxcedent ia verba. Rugieham a 
gemitu cordts we/,hunc in modum. i í i í -
g icbA/nidtxtr)yt ojlenderet magnitudine 
gemitus^eo quod quemadmodum leo p r * 
damdefideransdeinde non inyenies rugi t : 
tta etiam ipfe rugiebar^quando non yenic-
batprxda ¡alutis l u d t o r u m : Quod autem 
dicit.confi.rmant qutcfcquuntur. D o m i -
ne ante te o m n e d e í i d e r i ü . H x c Chry-
fo l lo i rms .Rug i t ergo pra: fame no f t r x 
falutís bonus D o m i n u s , q u e m a d m o -
dum.Rugiet Onagcr cu non habuerit her-
bam,ciutmugiet bos^um ante praefepium 
plenumnonjleterit , v t cft apud l o b ó 
verr.5 .Vnde adco non vcnd i t carius ta 
t u m hoc fu imet donumjV t pot ius d i g 
neaccedent i ad Euchar i f t iam gratias 
agat,non fccusac pauper.quiefur iens, 
ací i t iens l ibera l i ter á d i v i t e ref ic i tur ; 
p iéac íapienter i d adnotante eodem 
C h r y f o f t o m o h o m ^ i . a d p o p u l ü , vb i 
c u m d i x i f i e t : E t t a adnuptias yocatus 
i fp t r i tua les&gaudiayocatus regalia, co 
\fideres,quamdígnumfit yeftimentum re-
gale comparare, íub i j c í t . Vcrüenimyeroj 
ñequeopusejlcomparare,fedis,qui te yo-
cat,t ibt datgratta$,nepaupertatemprnete 
dere yaleas.Nufquam enim yenditur tale 
•ve f l imcn jum.HxcChry íoñomns. 
I ob6 . 
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C O N T I N V A T I O E 1 V S D E M 
A B X j V M E N T I . 
E X I M I A M P V R 1 T A T E M I N E O 
qu i ad Euchar i f t iam acced i t ,p rxrc* 
qu i r í ,quod Chr i í l i c ibusí i t ,qu i 
ab ip fo manducatur . 
A D N O T A T I O . I V . 
V I I n fuper io r l adnota-
t i o n e , C h r i f t u m inEucha r i 
ftiainvitatum, óc inv i t an -
t e m , c o m e d e n r e m , ^ eum 
qu i c o m e d i t u r , c i b u m , & conv i va feci 
mus ieodemfen fudud iPau lumd icen -
tctniProbetautemfe tpjum homo?, & f t c 
de paneiüo,& edat cálice bibat, 1 .adCor . j 
11.v.27. f ie capimus,vt taquam d e c i - i-Coy.i 1 
b o q u i á c o q u o prxguf ta tur janc fu iap- [yerf. 17. 
tus,<3cbenecondit i ísf i t :d icaturá Pau-" 
l o , eum,qu i ad Euchar i f t iam tanquam 
cibus á D o m i n o manducadus accedi t : 
fefeprius probare f ive pr^guf taredebe 
A !,rc,anChrift i p a l a t o f i t o p p o r t u n u s m i o JQ^Q* 
jnentelobcap.ó.verf .ó. iVBffgí i í í í comeAyevf, ó . 
\ d i poterit injulfum,quod non eftlale condi 
\tum*<yíutpoteftaliquisgujlare, quodgu-
•ftatumajferat mortem\ V t quemadmo-
d u m de c ibo cx le f t i á fidelibus edendo 
d i x i t VatcsPfal .3 3 .ver i .9 . G u j t A t e , & 
yideteiquamfuay'is eflDominus:iá eft ex 
[ p e r i m e n t u m c a p i t c , ve lp r im is labris 
^ gu f tando,quantaDom!norub l i r íuav i -
tas.-ííc ve l i t Paulusexactüá nobis c o l -
c i en t i x examen fieri,andigne adSacra 
m e n t u m accedamus ;aon fecus ac c ib i 
á c o n d i e n d i j f i v e f c i n d e n d i o b r o n i j m a 
g i f t r i sexaminá tu r janbenécond i t i jVe l 
c có t ra a n i n í i p i d i , & i r i fu i r i ,& q u o d p o 
t i f s imü cft,an véneni amar i tud ine í in t 
in fcd l i : I d e ó m i n a c é i i i a m íen ten t iam 
ytxmi fer&t iQuicumque maducayeritpa 
nem h u n c & k i b e r i t calicem Domini indi 
gne,reuseritcorporis,&[anguinÍ5 Domi l 
ni7&ií}i3.ÚTn.Qui enim manducat, & b i ' 
b i t indigne, iudicium:fibi maduca t ,& bi-
bit nondiiudicans corpus Domini . Q u x 
o m n i a e ó p o t i í s i m u m e u n t ^ t q u i f q u e 
pe r i cu lumfu i fac ia t j p robans fe : anta-
i i c o n v i v a c ibusdignus í i t : í ubg rand i 
q u i d e m a n i m x d i í c r i m i n c , fi D o m i n i 
e fu iap tusnen fue r i t : H incUla te r r ib i -
lis ob iu rga t io i l l íus,qui f ine vefte nup-
t i a l i i n c o v i u i ü ingrefius e f t ;Ma t th .22 , 
v . 1 1 . ( de quá in fuperior ibus eg imus, 
q u i n c a o m n í n o e x h a u r i r i valeat) J m t 
cequomodohuc intraj l i non habens yejle 
w^í / í / í "»;?tanquamdicerctrA^o» dnu -
dicanscorpus Domin imon p robans te ip 
f u m , n e c o p p o r t u n e , & p r o re nata an i -
m u m condiens:hanc caft igat ione ex-
pcnden teCyr i l i o H i e r o f o l y m i t a n o i n s. Cyril 
p ro logo adCatecheles hunc i n m o d r i . ! ^ c y o j . 
tA tqu i Sponfus quamyts liberalis, non ta 
men tndijeretus. Circunyeniens namque 
Jingulos conyi-vas,& circunipiciens. Cu- , 
rabat enimynon quomodo comedebant, (ed 
quomodoejfent omatv.Vidit quendam cx-
ternumnon habentem yejlcm nuptinlem, 
c//xíf gwe i7 / / :Qnomodo hüc intraí t i ? nó 
habens ve l temnupt ia lcm? quo colore> 
qu í i 
D 
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'Qu<ífc ic f ¡ t ik}h2. 'ú ic : Pendeha:cex t re - { 
ma verba: Q«íí /a>«fñ i?Num}qua eru-
d ic lonefquádoct r ina íquaí i ha:c men-
ía adíapientes ro ium, (á i i l iteratos per-
tineat? M i n i m e q u i d e m , fed q u á t u i 
feientiáj^c c o g n i t í o n e í q u o exper ime; 
t o , & probat ione? Q u x f i cd i f fund i t1 A 
C h r y i o i l o m u s h o m . 2 7 . i n epUío l . i .ad j 
Cov lmh.Etquomodoí i íd ic i t ímf ik i man-} 
diicat(inqiúcs)nondii itdícans Corpus Dol 
mtn t }Hoce j lnon inyejligans.uon confide-i 
rans,yr opoYtct,magnítudinem propofito: 
mm^non reputensmunerts magnitudAnem-
f i emm didiocris di l igenter.qutsf i t propoÁ 
j i t u s & quisycuife tp jumexhibu i t } nu l - \ 
bus alterius tndtgebts rartone-.jed hoc tibt¡ ^ 
ad omnemfobrietatemfufficiet, nift f is ig-
nav i j s imus .HxcCh ry l oL l omus . Obicr 
vsi,quts cu i ie ip f t ímexhibet , tzn iy t man 
duce tu r , quam v t m a n d u c e t : v tv ideas 
n i í l í is ignav i rs imus,quamdel ica te , ac 
fuav i te rcond i tus cibus accederé ad ip 
fumdebcas . 
H á c q u i d e m mente Auguí l inus h o -
m i l . v l t imá,ex qu inquag in ta acceden-
temadEucha r i L l i amfe r i o raonet: v t ; 
p r i usadve rmmie t r i buna l in f t rua t , 6c 
cog i t a t i ones ,acv i t á i n eculeo ponac, 
v t ie ip íum iufte di iudicet,atqLie i nd i g -
nCi lele invehiesjácls lcf t i roeñsa,táqüa 
prophanusproculabí iLtat : E t e n i m cü 
adduxi f ie t p rx fa ta Paul i verba. Si nos 
mettp¡osdi¿Hdícaremus,non ut ique indi -
. c t í ymí í r . i .Co r i n th . i i . v e r f . 3 i . e x i U i s 
fícíntcft? ^/fjccndat itaque homo aduer 
c 
lorum t imct per int imam\cnrcnriam \um 
mi iudtctSfper Ecclefiailicam dijcipitnam 
a Sacramentococlcjiispañis intenm ¡epa 
retur. Ve/jetur ante oculos imagoju tur i 
i u d i c i j ^ t cum a l i j accedut ad altare Deti 
quo ipjenon accedittCogitet.qitamfit con-
tremij'cendx i l la pcena , qnkperctpientt-
busali js y i tam x te rnam; alif in mortem 
xtemam'-prxcipitentut.Hxc iWc, & alia 
valde oppor tuna pro Paul i fentent ia. 
Quodfi nos metipjüsdiiudicaremus, \ ' h x 
íc i l i ce t no f t r x r a t i o n e m ineuntes in -
dignos nos pan i d pat roñe corpor is , & 
íangu ín i sDomin i iudicaremus:7;ow y t í 
qtíeiudicaremuY^á'i^nzsác noí l ra reme 
r í tate pt.f "ias D o m i n o Tumcnte. 
I nñex i t q u i d e m in hunc feníurat 
pe ra l l ego r i am oppor tune b. Pacíanos 
Barcinonenf is parenxf i de pxf í i tent ia , 
tom.3 .Bibl iothecae V e t c r u m PP. tc-
m e r i t a t e m i l l a m O z x arcam De i con* 
t i ngen r i s - t amd i rá v i t i o n e a D o m i n o 2.7?^^, ^ 
pun i tam.S iccn imSacer t e x t u s 2 . .-psrj. i ^ : 
g u m ó .ver i ' . i ó . Extendt f O^a marntm' 
ad ^J'rcam V e i , & tcnuit eam , quctndtn 
calcitrahant bobes,^ declina-venmt eam. 
¡Iratus ejl indignatione Vominus contra 
I I I . 
2. Cor.5. 
yer j . 1 o . 
P J 4 . 4 9 . 
y e r f . 2 1 . 
\ 0 ^ a m y & p e r c u j s i t cumjuper temertra-
íte,qui mortuús eji i b i . i u x t a i A n a m Dei : 
Q u c e h u n c i n m o d u m P a e i a n u s no í t ro PAMMI* 
l a p t a t i n l l i t u t o : Qui tacenti Deoye lu t i 
inejcicnri pollutam antmam, 0 profanum 
corpus ingerit is, audne quidfecern Dú-
^minas tune^d&inde. quid d i xen t : Cum po-
pulus Hebrxorum Hierofolymls otream 
¡us tr ibunal métisjuxyfi t imet t l l ad , quod-^  \ De i reportaret ex domo ijí'mivadab Ijrae 
o^or fe fnosexh iber iante t r ibuna l Ch r i j l i t i s ,O^as j qui tnexploratk conjeientih 
I t i , v t a d i l l ud rec ip iat vnuíqu i íque, j p latus ^Arc f attigerat:occi¡us ejl: O ta-
quod per corpusgeís i t í i ve b o n ú , í ive 
ma lum,2 .Cor .5 . v . i o . Conjl i tuatfe an-
tefacie¡u<i,ne hoc ei poftea fíat. N a mina-
tur hoc Deus peccatori diecns. A rgua te , 
& l t a t u á c c ) t r a f a c i e t u á , P l a l . 4 9 . v . 2 i . 
^ t que i t aco f l i t u ro in corde indic io, adfit 
aecufatrix cogitattoyteftis conJcientta,car 
nifex timor.Indequidé¡anguis animar con 
fitentis perlachrymasprofluar. Pojlremo 
abipjamente talisfenretia proferatnr, v t 
je indignü homo iudicet participatione cor 
por i s& fang t i i n i s Domtni . H x c A u g u 
I t inusde e o , qu i fe o b n o x i u m I x t h a l i 
cr i txJni c o g n o l c i t j q u i n r i t e , , & rede 
c o n f e l l u s f i r ^ u t Ecclchaí l lcá e x c o m 
mun ica t i onc i l l i g a t u m . V n d e pergit 
Augu lb 'nus . r f ^«/Jepítríín ¿ regnocceh-
men tile nonyt ahquid ex eajumeret , jed 
y t declmantem ad UpfumyiTu lumcont i -
ncrett,áccefierat'.Tantdinfutteura d t y i n d 
revercnt is^yt audacesmavAis, neccbau-
x i i ium¡u¡ t imrex : i l * Pacianus primü>ít3 
t i i ^ i ubdcns . lAn t i quane fun t i f l a j & 
modo nonj iunñ Eyo l y i t e ^dpojlolos 5 
n o y ella cogno¡cite: l n pr ima Cortnthto-
g rum Paulus }7^c/»íM//f.C>u¿cümq? man 
• ducaver i t ,au f b iber i t eal iccm D o m i n i 
| indígne,reus er i t corpor is ,& l angu in i í 
D o m i n i ^ a ' c m o d o P a c i a n u S j í u b i n d é 
i r c rumand icndus : Apud q u e m i l l a i n 
pr in i is pende , quae po t i í s imurn é re 
Oüllra funt. Qui tacenti DeQ,yelut i nc f 
cicnti pollutam aniü¡am>&pYofannm cor 
i pus ingeritis: H x e c n i m , c u m qu ia 
I f qui; 
3 3 ^ D e SS.Huch.myí l . l ib . j .d i iT . i . a d n . 4 . 
quí ad Euchar i í t iam accedit ,c ibLim po 
r ia^,cüi ingei ÍLur íquam conv i van tem 
taciuac:vr d i xe r i t D e o manducaturo 
c i bum po l lu ta ' anima;, & profani cor-
poris inger i t is :Deinde obí'erva, q u o d 
deOza inhu ius ñgu rád ixe r i t : / » explo-
r m k cQnjcieT¡A,qum íe ip fum probaret , 
examinaret jexpioraret jd i fcnteret : Et ^ 
i d q u i d e m non v t a l i q u i d ex cá f ume- , 
vcf.Tantci infui t cnradiy inx reverent i* : ^ 
t an tum nond icens , r i i i Í e ,qu i exter ius, 
ran tum , & aux iüum laturusacce(si t :¡ 
quod non reverenter acce f l e r i t , t a m 
ah.Quia qui ¡anguíncw crcdcrenx . Aqnx\ 
la i 'a ren tur . í jH i aquk je UvtjTcnt , aiamx 
¡Anguinempotcircm. Ha ic i i i e ; v b i i n a 
q u x l o t i one ,vc ram exp ia r ionem , 
m u n d a t i o n e m ab oau i i culpa Jxthai í 
debes in te i l igere ; ne v ide l ice t a d i n -
ftar Pilan" te iaveris:qui acceptA aquá U-
y i t m a n u s COTA populo dicens-.lnnoccns ego 
fum k j í tnguine i u f l i hutus , M a t t h . 27. 
verí'.z^.. id ad Sacerdotes m a l é , & ^ackl ^r '27 
te fe lavantes referenteí-lugoncCardi-j1'e>V' 2+-
nal.ad ea verba,hunc in m o d u m : Su- *?t'¿'Ccír 
cerdotes inpneM'if i<tmAnus lai>anr a q u k . den. 
du ram poenam íub i j t : qu id r o g o pat i | hoc ipjo fciclodicentes:Innecens egojurn i 
debet ,qu i ad '¿uchar i f t iam, inquáChr i 
l lus c o m e d i r , & c o m e d i t u r ipexplora 
táconrc ient ia ,nec exp ia tá , l e d d e i i d i 
pot ius í ib i conícius accedit? 
N c vero aüegor i js de ten t i p r x c i -
puum Pau l i in í l i tL i t i im>&. fcopumpr^-
termictamus i l le q u i d e m probat íoné 
hanc , exp lo ra r ionem conícient i íE 
Uus,qu i ad íacram EucharUUamacce-
d i t ^ e S a c r a m e n t a n confetsione ; quá 
. Isethaliapeccata exp ian tu r jOmn ino in 
Conc.Trt t e l l e x í t ^ v t C o n c i l i j r r i d e n t i n i P P . S e f 
dent í ion.23.cap.7.hisverbisdocuere.£cc/e Q 
Jiaftica con[iietudodecUrat,eainpyobatio- •. 
nem necefiAriam e¡[ey -vt n u i l u s f i b t co j c im 
peccat i mor ta l is ,quAntu fn i> is f ib i c o t n t u s 
•videatur, ahlque p Y t ' m t f a SdCYamentali 
confejsionc ad ícicram Ei fchaYif t iam accede 
re debeat. Et qu i dem oppor tune , id om-1 
n ino ind ican t ibus fanguine , & aquá 
ex C h r i l t i lacere p ro f luen t ibus : hoc 
eíl Poeai teat ix Sacramento c u m £ u -
\janguine tuj l i huius.Sed inmnl t is aqua i l 
j lareatum non t o l l n de WAnwus eorum, (i-
\ cut ñeque de mambus VÚa t i t u l i t . Y n d é 
g ' d í c i t u r i í a i x 1 .ver i . 15. c u m m u l t i p i i -
i c a v e r i t i s o r a t i o n e m , non exaud iam; 
manus en im v e l l r x íanguine plena: 
íun t . H x c H u g o . 
Probet autem fe ipfum homoyóc aquá 
Poeniteñt 1 £ , & C01^teísionis r i t e , & re 
¿le e m u n d e r c o n í c i é d a m l u a m ; v t in-
nocens í i tá fangu ine iu f t i h u i u s , nec 
al i ter hu ic C h r i ü i m e n f x ab ip lo man-
ducandusp ropona tu r , qu in peccatls 
mor tuusaccedat ;v t l u o m o d o d icerc 
i p í e p o í s i t , c u m inc ly to M a r t y r c i g -
n a t i o ( v t ipie de fe inqu i t in ep i í to i . ad 
Romanos ) í n imen tum Chrif l i fum, 
dentibus bejitarum molar ^ i>t pañis mun-
dusinueniav: N a m l i fecus (:eceris,& 
ad C h r i f t u m in Euchari í t iá vo luer is , 
non lotus accederé:audies ab i l l o : s i 
I V . 
5. Ignat. 
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efuYiero non d ieam t i b í : m e m cji en imov- y e r j , 12. 
cha r i i l i á con iundo , v t ad coeleílera p bis tenarum > & plenttudo eius: f e m 
m e n t a m l o c i , a e p u n , t a n q u a m c i o i 
mund i lV im i á C h r i t \ o edendi accede-
sAmhYof. remus: In quem reníum A m b r o ó u s 
l ib.de benedichonibus Pdfn'ítrcb.C^Chry 
ío l tomus homi i i a ad Neophytos, flgna-
t é i n verbis loannis (cap. 19. ver i .34. J 
j g ^ ^ ^ . x p ' p r i m ú m l e g e r u n t aauam , quam ían-
^/•f . 34 . Sa^nerI1- Non ai t { inqu.u Chry ío í to -
Chryfoj}. nvds)exivi t fanguis, &aqua>jed e x h t t ' 
' \ dqua ,& fangu ts : aqua v ide l i ce t ad l o - E 
p^y^ - ^^ t i o n e m l a u g a l s a d n u t r i m e n t u m . Pan-, ' 
l inas vero ep i i l o l . 30 . ¡ t i d e m inqu i t : ' 
f t l ü PetYA,qu£ de LíceYe lancea perforaA 
t o a y u i j l u x n & ¡ a n g u i n e , y } p a r i t e Y no-
b n ¡alutifjYos funderet f mtes aquam gya-
t u , & languui'. m SacYAmenti. Sed op -
portunirs ia ic f e r t u l l i anus l ib-de Bap -
f / jwojCap. ió. re ten táVu lga t i l e d i o n e 
quid manducabo carnes taurorum, a u t f a n 
gu inem hircoYum potaba) Jmmola Den 
j a c r i f i c i u m laudts&r-edde tA l t i f t imo -vo 
rrfiMii.Pfal.49.veri. i 2 . h x c verba doEu 
char i l l i x Sacra m e n t ó prophet icé á Da 
vide dl£ta expl icant ibus PP. Chryí 'ot t , 
Augu í l i n .Zenone V e r o n e n f i , Éieíy- Chryfoft. 
c h i o , Ly ra ,D iony f i oCa r t u i i an .T t i r r i a ^ u g u j l . 
no3Gcnebrardo ,&a l i j s apud P. h o x l - Zeno M . 
n u m i b i , q u x e x p o ü r i ( ) o m n i n o lub í i - Hetych. 
ftic ex t rani la t ione A q u i l x , inquá pro Ly r * . 
facYÍ j ic tumlaudts , t : i \vox. Eucharij l ia, v t Vyontf, 
in ib i Age l i ius ob !e rva t : l am pende f in - T ' " rr ian. 
gula Verba;5í ejuriern,quib\is i n n u h D o Genebr. 
m i n u s i n c ó v i v i o E u c h a r i 11 i x I p s Ci e fl e, f ^ o r /« 
qu ivere 6c propr iemáducet,«?¿quídig 
me cómun ica tu ros e ru r ia t , v t t amem 
Tuam re í l i ngaá t :Dc indeob fe rva , q u x 
fub i je i t : 
Communlcantem^eíTc Chr i f t í c ibum. 3 3 9 
yerf. 13 • 
-verf. i . 
Gregof. 
Magn. 
V . 
yerf. 2 1 
\{\xb']]Q\t:Nonáicám tibí: Qua ra t ionc í 
quia eíui apcus non es,qui non es tisor-
tuuspecca tO j& concupi fcent i js eius, 
f c d v c t a u r u s , & h i rcuspo l lu ram v i -
ran iag i s :Nunqn id cgo A g n u s i m m a -
culatus; Manducabo carnes taurorurrij 
(tutfanguinem hirconmpotaba) Et n o n 
p o t i u s i c e r u m d i x c r i m , q u o d cfur ien-
t i Pet ro m u l t i t u d i n c an in i an t i um i m -
m u n d o r u m i n lenteo oblata f uggds i . 
Ocááe&manduca . A d u u m l o . v e r f . 
13 .Ergo immola Deo jacr i f iaum Unáis'. 
Accede immola tuscmor tuus peccaco, 
.mundusacr imíne :bene lo tus aquá ía-
lu ta r i :monen tc i n hunc fen fum A p o -
ftoIo:ad R o m á n . 1 2 . v c r f . i .objecro yos 
permifertcordiam Dei,i>texhibearis cor-
pora yeftra hoftiam yii>entem jancxam.ra 
tionabileobfequium veflrum: Pro cuius 
c o m m e n r a r i o huic i n í l i t u to per oppor 
t u n o a u d i G r e g o r i u m M a g n u m líb.4.. 
Dialogortuncap.55.Neceffeeftyyt cum 
héccagimusnos mettpfos in coráis contrt-
tionema¿}emM>c¡HÍaqiíi Pafsionis Domi-
nica: myjleria celebramits}debemus imita-
ri,quod agimttSfVnác conc lud i t .rwnccr 
go y ere pro nohis hojl iaerit Veo, cum nos 
metipfos hoft iamfecerimus.HxcGvcgo-
rius.bed Auguí t in . l ib .z .qq .Euang. op-
porrunehíEC firmat Inquí tns.Domtnus 
nofterlefusChrijius^qui v u l t pajci min i -
fterto jeruorum fuorum hoc eft in corpus 
fuum>cjuafima¿¡atosy&manducatos t r a f 
ÍJerreyCredentes etiam hicpafcit Sacramen-
to Pafsionis ¡ux : A u d i s m a d a t o s t ran l -
ferrl? 
F e c i t q u i d e m fe i p f u m h o f t i a m pro-
digas i l l e a d b o n a m f rugem fe recípies 
c u m in cordis c o n t r i t i o n c mada tus 
magna a n i m i fummi fs ione Sacramen 
t u m Confefs ionis prxnunc ians dice 
bat: Paterpeccaut incoelum , <& coram 
\teyíamnonjumdignus yocari j i l ius tuus, 
' L u c s 15 .ve r l . 21 . I n q u s verba Gre-
gor iusNy f i ' enus inCatenáGr íEcácum 
pr iusd ix i f l e t . H^c f igu ra pocnitentium 
ef l jhxcjuntt l lorum yerba. Poft m o d u r a 
i n q u i t . Conf ideig i tur t l l i> qu i te inDco 
genuitiaudaclerojlendetli i, q u t f u n t ve--
condita animi aYcana,detege i p f e , & hono • 
r i s > & yaletudínts t u * rationem habehit. 
I t a N y f l c n u s i V i s v i d e r e í A u d i q u x l u b 
i j c i t D o m i n u s . p / x / r autem Fater ad 
feryüsfuosXtroproferte ¡iolam p n m t m , 
& indu i te i l lum.Et adáiicireyit u l u m [ a -
B 
T i t u s . 
g i n ¿ A i u n . & u c c i d i t e , & manditcemus>i& 
epulemur.in quíE verba baí i i ius ineadé 
Carena.5f<í6rff( inquit)p<ir^, & j i l í ) ah 
^r rore redítu expeñabat: ipjum ahjoluit i 
| cí?- prccul adhuc exfi j lenti occurrens ceci-
1 dit fifper col l i tmeius,&amtcis ojcuhs ex 
cepitperpoenitennam iam purgatum-, eu 
que pr ima fttla tndui t^eterem nunc ho-
1 w in tm exutum cum openhus¡uis , & de-
d i t (tnnulum tn manus , mortis janguine 
ablutas: En peccarorcm probanrem 
fe j&pecca taexp ian rem, & in cord is 
c o n t r i t i o n c m a d a t u m j á D o m i n o ab-
íb lutunr.Sed obferua i i lud per poentten 
t iam iam purgatum:6i iL\ud manusmor 
ttsjanguír¡e¿blutas, q u x v e r a m l o t i o 
n e m , c m u n d a t i o n e n "i o ft e n d ü t: i a m 
tune quid? ^ A d d u c t t e i m q u l ^ y i T u l u m ^ y y j l l ^ , 
Jaginatum,vbl Cyril l.Alexandrin.indi-!/e:VrfMs 
d e m : Sed quis y i t u lus ti le jag tna tus i 
Chr'ijlus yt ique^qui immaculart is^fgnus 
peccatamundtrollens immoiarur , arque 
eomeditur-.Cuius part icipesfiunt , quat 
Iquora peccatis rejurgunf.k^CyvlWüS,^. 
ad e iusguf tum T i t u s B o f t r e n í i s i n L u -
j cam: l l l u m inquam y i t u l u m adducite, 
^ qu ipreter rarum orbe immolatus, eifqut 
qu iyera pocnitent iadualtur donatusejli 
Hoc eft tremendorum myjleriorum.parti-
pem Ulumfac i te . l r l xc 'Tkus : Ecce t i b i 
h o m i n c m d igne ad Euchar i f t iam acce 
den tem.qu i veter i hom ine ei (uto, f to-
la p r i m a , & v c f t c n u p t i a l i i n c o v i u i j l o -
c u m ingrefíusfitjCLÜ v i tu lus laginatns 
cCitotá d i v i t i a rü fuppeledi le donatur¿ 
l a m d e n u o obferva bon iPat r is ver-
' ^ ¿ • M a d u c e m u S j & e p u l e m u Y i q i ú b u s o m 
' n iño í ign i f i ca t , íp íum in E u c h a r i f t i á , ^ 
paícere,& p a f c i , & i n v i t a n t e , ^ i nv i t a 
tü,óc eum q u i c o n v i v a t u r , & c 5 v i v a m 
e&:maducemus inqu i t , ta egoqua filius 
pocnitens,qui & caclefti mensa d i g n ü , 
& c i b ü m i h i aptüjíSi íuavé (emet ip fum 
fec i t :vb i o m n i n o v i d e s D o m i o ú ácó-
municant ibus a l i ter ,&: a l i terpaíc i : d ü 
ab i jSjqui inexplorata con[ci*titia}ncc íe 
í ' ed i iud ican t ibus fumi tu^ taquam car-
nibus t a u r o r u m , & íanguine h i r c o r u m 
cibarur :ab eo autem q u i i n í p l r i r u h u -
m i l i t a t i s , & an imo c o n t r i t o fordibus 
e.xpiatusaccedit, íuav i ls ime reñei tur t 
pulchrc id ob lemante D r o g o n e K o -
Üienf i ferm.de Domintc* Pajstoríis Sa-
o ' í íw ín f / í j t om.z .B ib l i o thec^ V . P P . i n 
H e l i a P r o p h e t á , t u m a c o r v o , an imaü 
D 
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Pafchaf. 
Z.Reg. i j t i u i d e m i m m u n d o ^ ü n i á v i d u á h o n e l -
yerj . s . ta (uí temaro: f ie namque p r i m ú m D o -
' m i n u s , 3 . R e g u m 17.verí.3.Defor-rewre 
btbescorvifq 5pracepi,vt pafcat t e . D d n -
de Ind idem v.p.Krfí/e /« SarephrhaStdo-
m o r n & m A n e b i s ih r . f r^cef ien imth imu-
l ier i y í d iw , v t pajcat f e ,n im i ram vr hec 
verba inpr^ícns iDy t te r iü in f leda t D r o 
g o , D o m i n u m f i ea l l oqu i t u r . Pajctt te 
corvus-.pafeit <& -vídu(t,jed -viduapam'fub 
cineritio>corvus carne yejpertina: Pecca 
torcorvus eflútz D r o g o . Q u i d vero cor 
v o d i x e r i r Don i inus? Nunquid mandu 
cabo carnes taurorum) Q u o d f i ¡píe tan 
quacncorvas m e n í x le ingerac, «?c i m -
mundus pr<elumat ad Chr i l t iSacramé 
taaccedercquze a l i a snód igné í u m i t , 
n i l i q u i mu i i üuseüa iec C i i / i í t u m paí 
cer,ncc palceturá Chr IÜo : C u i cogi ra 
ciooí bene adl t ipu latur Pafchaíius i ib 
de corpore,&janguítjeDomím,C2p.S.vbi 
c. jm p rxnú i i t te t .S i qms ergo elapfus de 
corpore Chrif l i fat ius membrum meretri 
cis,-veldiabohpraejumpferit:non dubmm 
quinob iudicium exciptat , cumluda 
cu lpx joc ie tuY obnoxtus jamquiacorrHi t , 
qutmqtt iainconfeientiadamnatus aujus 
ef i , f inepoenitent ik,& correftioms -venia 
jancia myílerta temerare: ftatlm rapaci 
c o r v o íu inen t l , quod l 'uum non e f t , fie 
occurrit;/Vc,c/wre//igzf mi¡eY,quod nun 
qitam caro Chríj}í,níji demanu etus , 
jub l imt a r a ^ b t Chrtflus Poattfex f u t u r o 
rumbonorumpro ómnibusajstjiit-iiuYiac• 
c ip i tu^í i ta i l k : V i d e s v i corvus contra 
ius rapiat ,quod non n iü de m a n u C h r i 
fti,t5c Cublimi aráiure aeeipi tur í 
I m o vero,7ío« cffugiet tn rapiña pecca 
ro^EccleliaLVic. 16.verf. 1 4 . N a m vt el l 
apad 100 i ^ .scx i . i ^ .Pan ise ius tn i/tero 
i l l iw i -vertetur in fc l ajpídum tntrinfecus: 
d i vít ias,quasdevorauit,e-vomet,&deve 
t re i l l ius exrrahet illas De«5;íub hoc íen 
fu capí ente; h x c verba Hugone Card i -
na l i , i nhanc moduiTi:D/i ' i f /4í, i ííe'/? cor 
pus Chrifli.quas devoravit evomet ,&de 
•ventreeiusextranet i l las Deus, quianon 
•vult Dommus manere in¡entina diaboli, 
S icHuaorcomponens ib i pr iora verba. 
Pañis i l l tus verteruy infeíafp idü, c i i ' ú -
\ is?au\] . Iudic iumfibt mandúcate & b i -
¿»/f . V e r u m vt reucamus ad Pac ianum, 
ipíepra:t'ato loco ad h x c Paul i verba 
magno verborum pondere c Iamat . /« -
tremuiftis) j í n n o n \ Reuser i t ( /»^M/ f ) 
V I I . 
lob 2 0 . 
{i>eY¡. 14. 
Hugo 
Card. 
Pácian. 
corpor isJ& 1'anguinisDotnini. H u m a -
n tan imx reus nonpoteíl a b i o h i , Dommi-
cicorporis vioUtore'vaáet'i Q u i mandu-
cat ( inqu i t ) bibet i nd igné , i u d i c i u m ; 
í ib i m a n d u c a r , ^ b ib i t . Ei>tgdapecca-
toY-.ttmein mfceribus pr^fens iudicium.ft 
q u i d t a l e f i C i f i i . H x c i i k . E x vero quan-
d o i p l e c v i g i l a r e nos admonet ,ob fer -
j v o in hi iee Pauil verbib flylum iud ic ia -
i l e m , & l ocu t i onese fo ro peritas: Rcm 
' m i . i n q u i t , 6c iudicium fibimariducat, 
j i m ó vero ip i l verbo,íW/c/í/íw , inGra : -
! c o f p c c l a r u n i ( t í i e n i i i i g r ima) neíc io 
.qu id terr ib i le in ef ieivt hüedenuo zá-
vocemus in p c r í o n a D o n i i n ¡ ( v t e x p l i - p/^f. 32 . 
caba tChry lu í l oa iUsadca icemprcce - y€ r r ^ 
^ dent ¡sadüüíat ion is)verbaPfa l t isP la l . chryfof í . 
137.verf. 12. Rugtebam a gemitu cordis 
mer.vtoftenderet magnitud i fiemgemi tus, 
eb quod quemadmodum ieopr^dam dtfide 
ransjeindenon inven¡ei ¡s , rugi tÁúácm' 
q u e , q u o d Sap icn t iaadEuchar i í t iam 
invitan^, magno c lamore v t a t u r ( q u i 
q u i d e m in v t r amquepa r tem, í i ve pr^-
m i j e ius,quiacceGÍt ,vt v idua , í i ve íup-
Q ?p l ic i j corv i rapient is, qu i carne paíci -
itur,(5c pa f c i r , omn ino va le t )a i t veroSa 
l l o raon deSapient iáProverb ior .cap.9. pyl07; 9 
\ver { .z .J l í i j cu i t i> inum-)&propo ju i t wen ¿ 
ifam.JMifit anrillasfuas , -vfvocarent ad i j ¿ ^ ¿ 
rfrcfw^biLXX.habent.Cowpocrf^í cum 
^.excelsa prxdicaticneaácraterem.QuWc-
¿ l ion i hxrens Üi igenes i n Carena Graí ^ene 
cáinPlaini.3.ait :7»/?í4g«/í Vei decrttjs 
\femperexfiftitmagnus Deiclamor. Qj¿a-
Y) p r o p t e Y ^ Saptentiaipfa , apud Salomo-
1 nemcum clamare magno dictt: Venite, & 
]comedite.Slc Orígenes. Querníanc d a 
n i o r e m m a g n u m a u d i r e m i h i v ídeor , 
n o n f o l u m c u m acc ip io a D o m i n o . 
Qui maducat me,yiuet propter me, loan. 
6.ver í .5S. feder iam c u m audio ioan-
nem 13-ver í .2 i . d i cen remde D o m i Ioann * 
|no: 7« r ^ r« j f / ? / / ?mf t * ( Syriacus. / « . 5á 
f ' ,emui t jp t r i tu)¿rd i ¡cumbent íbus , 0 * 
manducantibus l i l i spro te¡ ia tuse j i ,&dt -
E x i f . x A m e n ^ m e n dico-vobis, quiaynus 
ex uobistradet w í ' i i t i demquecum Pau 
lus in tona t : Quicumque manducaverit 
panem hunc, -vei bibent calicem Vomint 
indigne-jYeus ent co rpor i s& jangu in i Do 
m H Í , i * C o r i m h . ' í i . ve r í . z y . & ftatim. i.Co»,.ti 
Q¿'/ manducat,& bibit indigne iudic ium, yerf.27, 
fibi 
anducat bibit rfon düudicans COY-\ 
pus Domin i . 
Sane 
m r a u n i c a n t e m . e í í e Chr i í t í ci 
V I Í L 
R i e r o n . 
" •• 
S. Tloom, 
Behr.6, 
yer[. é . 
Theoph. 
B 
¿>ane í l r emcxaa i i nas , Ócde cá PP. , 
coíul íS,omn5no novexiSj foréfcru húc 
ÍÍyluii-),quo Paulns vtirur.-j.nimane pro 
dicíónis c r imen in. Indigne.accedente 
arguerér icaeí fercntehxc verba H i e r o 
n y m o 1 i b. i . a d u c r fu s I o v i n i a n u a i : Q« e 
qnt ind igne comedeytt'.reusei' ityioUtí cor 
¡>oris>&¡angiiinís Dom in i , c \ i v£ v ide tü r 
e^pi icaüeCyprian.íer.í ie L?p)zi,inquiés 
Domin icoYpi ís in i>ctdüt ,&( : . Vis infértút 
c o r p o r i . & j ' a n g m n i Do^ íw i .Expücat lus 
S .Thoa i . i n cómen ta r i o inqu iens ,Reü 
eí íecorpor is 7 & íangulnis D o m i n i , 
penndee f íe ,ac r id i ca íu r :ü íov f / í D o m i l 
n i f o e n a s d a b i t i h c c e f t i d c f i C h r i f l ñ occide 
r i c -pun i c tu r f ecñdü i l l ud ad H c b r . ó . T . ó . 
R u r í i i m craci f igentes í i b ime t ipfis F i -
l i l í Dei .Sed exa í l i o ré huius rei ra t ione 
Inveíb 'geraasiQüareergo morcis D o -
m i ni p iena s da b i t ? cur v i m in f e r r c d ic e 
ture iuscorpor i? l le í 'pódec T h e o p h y l . 
quod fruftraj^c inani ter v ideatur effun 
de re fangu ineDomin i i l / f ew íw f inq ' j i r ) 
qHít í fmpi ipí*ger i1. tChYÍí l íh{Anguir iceius, 
non v r hiberent.eff i iderHnty-vcYÜyt effun- C 
devent j f t c ind ignéb ibens jn ih t lque tnde co 
m o d i r c f i r e n s . f m f l r a . a c temeré p r o f u n d i t 
[ i a n g t f i n e i ü c ' ú l e . S c d i d n o n r a m a d r e ü . 
v i o { a t i ) & o c c i f i D o m i n i , q u á a d p r o d i 
g ü , & i \ n \m ranc idon i x í l i m a t o r e ípe-
d a r e v I d c t u r : A d d i t p l u f c u l ü T h e o d o r , 
inquiens,ad inftarlndíeorüi-neww igno 
m i m k , ¿c dedecore (tfjiciunt, q m [¿ríñijí i i-
m i i e i u s corpus immundis munibm acci-
/7Í í í f ; (pr i fc is i l i is tépor ibus Euchar i t t ia 
á ( l ímente manibus excipiebatur dex-
S. Túcm. 
teráünif tre fuperpoí i ta , v t coní lat cxS. 
C y r i i l o H i e r o í b l . c a t h e f i i n o s p o l 
\ ¡ u t H . y & ince f l tV rnmi t t í t n t ú t z ' ú i c j c á 
huc percó tar ie iu ispo tc í l . cur id fueric? 
r e Ci e ffe v i o l a t i. c o r p o í i s D o rn i n f, c Ci i p 
í u r n d ñ i nv iu i s erat tangí , & at t rectar i , 
a b e o , qu i peccato g r a v i e l l e t o b n o -
x i u s J x t h a l c c r l m e n n ó f a e r i t , v t i húc 
i n t é r u s d o c u I t S . T h o m . 3 .p .q .S.ar t .^ . 
Quare i n i b i ipfc la:thale c r imen eius, 
q u i i n d i g n e a c c e d í t a d corpus C h r i í t i j 
t óve£cv i :Q¿ iodqu icüque hoc Sacramet i í 
f nm i t - , ex hoc ipfo fignificat, feeff t C h n j l o 
[ " v n i t ü y & m e b n s e i u s i nco rpo rd tum.quod 
{q'.tide f n p e r f i d e f o r m a t í C q i i í i f n nu l l as ha 
[tK't,ctipeccáto mor t ( í l í ¡ ^ r i d e o m ü r i i f i j l i t 
ej lyCjuodquicuque hoc SucYamentncúpcc-
1 ccito m o r t d i j u m i t ¡ f d f i t A t Z i n hoc Sacra-
'•mentecommntiti&iáeo i ncuYr i t jAcn l c -
D 
• gi i í iT-ít jHíí Síicrtimeti '» ioUtoY,&propter 
hoc w o r t A l i t e r pecca tS icS.Thom. 
B e n e q u i d e, í e d c t i a o p p o r t u n c e l i n i J I X . 
-violatícoyporisi&iqnaCi o c c i ü D o n n n i 
/d ixer is reü,q i i i venenopcccar i intcdtus 
¡fefe in c ibü D o m i n o manducádü pro-
" .poni t , Se vcdiceba.t Pacianus tacenr i 
iD¿o velncnefc ient i po i lu t f i a n i m a , & 
prophanú corpus i n g e r i t ; q n e a d m o d ü 
reus I s f x nruieítatis habetur ,qu i Regí 
! i n c i b u m venenüingerit7(5c cSqüa tan-
t i c r i rn in i s reuspun i tu r , c t í l Princeps| 
o b d e t e d á f r a u d S inco iumis evaíer i t . 
Q u x q a i d é videturfui íTc A m b r . mens 
l ib . i J e Virgin.CÍl z l t . In proditore Vomi 
ñus hocgrayt fsimu inisevit,quo etiís con-
dvtufet perfidiúiqifod gYútitfyicenon re-
pY£\entíii>er'ít>(¿r conyití i js amíatitCy-ve-
nsnü mai i t i x mijcucrit'.lta. Ule. Et qu ide 
pu i ch rédú venenü m a l i t i x c o n v i v i o ; 
In quoChr i f tus pafcebat, & pafecbatur, 
cibuserat,6c c ó v i v a l m m i x t ü á l u d a a í 
íe r i t :V t h incp lüsp lu5apparca t ,quá im 
mane c r i m e í i t co rpusDomin i ind igne 
manducare iquarepremc Grarca vocé 
emxos^vo quápofuí t N o f t e r reas, qir§ 
propr ie vertas ohextus ca i iqu idcrn in 
nu i tu rper inde i l l ú v i o l a y corpor is , & 
fu í l íangu ln is D o m i n i c r ím in i o b n o -
y.iúelTe, acüreapfe i m m i x t o veneno 
n e c e D c m i n o i n t u l i í i e t . Q u o iver in t 
D o m i n i voces, atqítugitus.Fer'íífííwe??' 
eccemanus tradentis me/mecúeft inm 'csk. 
L u c í E 2 2 . v . 2 i . v b i no tanter adverb io , 
€cce,Sí vocedepra í ícn t i rf. i í ier/y,no tra 
d i t u r i vfuseft Dominus ,vc i udá iá t ra-
d e n t é i p f u m m o r t i , c u ind igne mandu 
cabat corpus fuñ o f tederet - i t ideque a-
pud l o a n . 13 ,v. 18 ¿Qui mad ucat mecu, pa 
ne jevabi t cotramecalc(tneú}uu,qux V a 
tesprxnunc iavera t P f a l ^ o . v . i o . Ete-
ntm homo pacis m e ^ i n quo¡pcYAi>iyquie 
d-ebút panes mees, m(ígnificai>it ¡uper mej 
[upplantatiGnéioñcáensiidCineáoloYe, 
& e iu la tu inf idias ip í i i n c ó v i u i o p o í i -
cas,& m o r t e í ib i á luda parata:vnde no 
Canter l o a n . 13 .v . 17 j a q i ú u E t p o f t buc 
cc l l í in tYoiu i t imeü Sattnas-.ad quaí ver-
baH ic ron . f c i ta tusáS.Thom. in Ca ten , 
ad c, i ^ . M a r c i ) Vnüquodq5 anhnctlad fi-
milefibt i i p r u r . H u t i i m de d iabo lo n o 
rancerdixie D o m i n u s h o m i c i d i á ef iej 
ioan.S.v.4.4. Vosexpcítrediciholo ej l is^Ioan. 8 
& defiderui pat rts -vefi r i y u l t i sf¿c€re3 Ule'ye r j . 44 
homicida erat Ab in i t io . > 
IUC¿22.\ 
y e r j , 21 
loan . 1 s. 
yerj . 17. 
Fjal . 4 0 . 
yer f 10. 
H i e r o n , 
i r 3 C o n c l -
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X . Co r i c i n i t h i s V »tes Pfal.6,¿ >V c r L z 3 -. 
P f d . 6 8 . de ludá;6c e i u s i n i í n p u d e t i á f o c i i s p r x 
"berj. 23 . ú i x l f t c t i D e d e r m i t in efcam m e a m f e l , & 
i n f i t i mea p o t a y e r u n t me aceto: lubi jcic 
í upp l i c ium é veí i ig io ülis o b v e n t u m . 
F¡a t menfa eorum coratn ipf is m laquenm, 
& i n re tnbu t iones , & in j c a n d d ü . Q n x 
de fanctif^imá Euchan í í i a ,& de i j s q u i 
ind igne ad ipran iacccdunt o p t i m i A u 
¿tores acc ip iunt je qu ibusAgei l iuSjqui 
^2e/////5k l i r tera l i fs imusínter omnes e f t , f ie i n -
qn l t . iX r j iuJAduer te au tem, r iu menfa C h r i 
ftusdicipofsitjCim ip fe f i t Sapient ia , q i t * 
£/ /ar :Veni tc ,ed i te m e u m pane ia ,& b i 
b i t e v i n u r a , q u o d m i f cu i vob is . P rov . 
9. verf. i . & Pañis ífew v iv us, qu l de coe 
l ode fcend i t : Cutus cetro-vevus ef lc ibus, 
Ú r f eng i t i s venís eftpotus-.lta. i i l e ,v t fen-
í u s V a t i s n t j D o i n i n ü m í e r e In me fam 
homin lbus appoíuilTé,vt i l l is & cibus, 
&conv iuaeí íe t ,qLÍ i ' tL im eos mandu-
carer, r u m e t ian i ab i l l is manducare-
tur :cumque i p i l ad hanc menfam m u n 
d o co rde ,& corporeaccederé debuif-
fen t ,v tdu lc ís eius palatoefca fierenr, 
écon t ra r io q i i í dem c o n v i v i o am ic i -
t i s v e n e n u m , & f e U n a l i t i x m i r c u i í -
fe: ob quod flagitium debi ta i l l is poe-
na, caque grav i ís ima inf l ic ta eft, v t i u -
ftárerributionemenía h x c i n laqueü, 
& ruina e o m c o n v e r f a fue r i t i qu i qu i -
demíen fusaudo re L a d a n t i o lib.4..c. 
iS.h is vc rb is rcdd iderun tOracu la Sy-
bi l l ina in hunc m o d u m . H o f p t t a l u i t t i s 
(tutem ht t ius fo luent men fam,c \ i a \ n i m i -
rum i l l is i n dignara r e t r i bu t i onem ver 
t i t u r , v t q u l v e n e n u m a p p o f u i t , vener 
• u m edat ( v t inquiebat Auguf t . Bucce l 
U D o m i m c A - v e n e n t í m j u i t l H d a ) & q u i 
l aqueura j& capt ioné pa rav i t , laqueü. 
devore t : v t h i n c c ú l u d a m videris la-
queo fe íuí'pendiíle,non i d mirer is , tan 
quanareranovam)quippe qu i i am la -
queum>d7* i u d i c i u m in -vifceribus habe-
bat í 'v td icebatS.Pac ianus jequibusco 
fequens v idebatur , v t extraheret: N c c ¡ 
fuer i t i n his verbis p r x t e r m i t t c n d u m 
pro v o c c f c a n d a l u m repoíUiíTe Syrama-
c h u m G r x Q a m v o Q c i n f q u x j u p p l i c i u m 
quod í'uraitur in v i nd i ca t i onc ra h o n o 
rislíEÍirignifiGat,Ergo.ET/gt/í<^ccrfío>' 
t i m e i n y i f c e r i b u s p r j f e n s t u d i ó u j f i q tt i d 
talefeci f t i ,d)í A r a b r o f i u m ferm-S 3. m o 
nentem aufeulta: Serpens cum -venerit 
ad b i b e n d a m a q H A m i p r m f q u a m b i b a t ^ x • 
L a f l a n t . 
Pdcianus 
Symmac. 
\o€mhYo¡ . 
B 
t rc i fontem e v o m i t -venet ium[t tum, & po-
fiea b i b Í T ' , i t a & ñas q u a d o a d A i t a r e D o m i 
n i c o m m u n i c a t u r t accediwus, dcpDr}<iwiís 
-venenumpe($imum: hoc e j l ^ i r n c u n d i a m , 
c iyar i t i ' ( im,cupjdi tatem,f i ipeYbi¿m>jcicr t -
l e g i u m J t m u m J u x u Y í a m f x l j u w t e j l m o 
n t tt m , íi /jco rd i a rn, pen u r i 11 rn . I m c j u n t an i 
marumyenem- . i f i ap r íus repe l l amus k no-
b i s , & j i c a d a l t a r e D c m i n i corpore , O * 
¡ f a n g u i m e i u s ¡ a t í e m i i r . ira A i n b r o l i u s . 
Q u i l l a r im candera íentenr iam pro reí 
grav i ra tc í i c inculcar. M u n d e m u s COY-
d(t,&eoypoYA}}oftra ah ornni v i t i o mciloy 
cajlo ctYp.oYc1& mund&coyde•> & cum 
fecuYa conjc ient ik ad a l t a r e V o m t n i p ' i f -
J imus accederé. 
A C C E D E N T I I N D I G N E A D 
Euchar i f t i an i j t u rag rau i í sm in rn , t u ra 
et iampraríens e x i t i u m i rara i -
ncre. 
A D N G T A T I O V . 
D 
E N E o m n i n o pendi t Vener* j . 
Balduinus in al legori js Got-'¿'4^WÍ'W) 
f r id i T i l m a n i verbaPaul í .Qui 
en im manducar ,& b ib i t inc i ig 
n e j ü d i c i u m í ib i m a n d u c a t , de b ib i t . 
N a r a c u m ad pr iora verba premens ad 
verbium,/«í / /g«e,dix i f íet : A7o« í//c/f, nú 
d i g n e A e d i n d i g n é . Q u i s e n i m •vfquequa-
qued ignus* Vc l qu isd tgnc Acc ip ía í :quan-
tuncumque f i t i i t f lus} q t tan tuncumqi te f t 
peYfet\its ? M a g i s ejl d i g n a t i o D o m i n i ,q u ^ 
dtgnitdsJeYUt'Avibi jci t a d k q u e n t i a . ^ A t 
cum i n i u j i u sacc i p i t , pe r i cu l um auge tu r : 
indignitdápeccatúYts, & ind igna t io i u d h 
c /5 .1ud ic iumen imf ib imáüuca t . Q u a -
r e i u d i c i u m f b i manducut ) Q u i a m a g i s t u -
dtcem^quam SalvatoYem m a n d u c a t , non 
dtiudicanscoYpus Chrij lt.PYO'inde Pau lus 
co rpus fuum c a f l i g a t , & i n j e n n t H t e m re-
d i g i t . ne Yeprobusef(icÍAtuy. Quo ¡un metí* 
graut fs ime p a y i t a n í i a corda vaj l ra percu-
t i t , i > t a m p l m s t imeamus . Q u i d e n i m f a -
^ciet v i r g u l a d e f c r t ú V b i con t remt j c t t ce-
í f rw í /wdí í /y^Hxc¡ l ie .Pende i l la . M a -
gis iud icem,quam Saluatore m¿ducat>vx. 
i n telix i l ic fu imet p rx l cn t i s ex l t í j au-
c i o r j a c a r t i f c x í u : o m n i n o expr imens 
Sapien-
^ • . — — 1 1 
n d i g n é c o m u n l c a n t i p r e í e n s e x i t l u i m m i n e t . 3 4 5 
S a p . i . -v. Sapicntem Sapient. 1 .verf. 1 ó.af í i rnia- ¡ 
13 . & 1 6 t e m . V e u s mqr tem n o n j e c i t , nec I x t A t u r ] 
' i n perd i t ione • v iDo ruw . imp i j c í u tem mctni 
b u s , & y e r b i s accerfievunt ¡ l l a m i n c c n o n 
v c t u s a á z n ' m m ^ a c c e Y j i t í i m m t l u m , v t d i 
xer i t Apor to lus jeos qu i ind igne ad Eu 
char i í l i am accedunt, f uum 111 e c iud i ce 
oba l ia peccata fupp l i c ium rerardan-
r e r o , & : a d p u n i e n d u m n o l e n t e m acce 
d e r c q u a l l d e i n d u í l r i á , & d a t á opera, 
& accu ra tocon f i l i o advocare , & in 
c r i m i n u m c o g n i t i o n e m , & iud íc iun i 
e t i am renucntem adducere. Q u o d v i -
L e f t Sy- ^ emrexPre f i ^ c íe<^i0Syr'aca,quePau 
di v c r b a í i c c ñ c n . C o n d e m n a t i o n e a n i m a 
' / w ^ e é f / r ^ / ' / ^ / f j t a n t i i n ó i n q u i é s ^ a u -
ius i p remet fecódéna t , q u i i u d i c é , <Sc 
g rav i i n i u r i á l ace ís i t ü cogn i r ione per 
a d a i n d o j u u m f u a m í e n t e r t t i a m mor -
nacé . 
ú x emphaí is íubí i t ia t obí 'erva, i p l u m 
í l a t i m non d ix i í lc fi-fi contumei iá gra 
; t i . t í p i r i r us /ed notáter j p i r i t u i g r a t M l 
¡quaü dc ipsa Chr i f t í D h i n i t a t e l o q u a t u r I 
j q u ^ g r a t t a m l a r g n u Y , 6^ m R u c h a r i ¡ h f -
j Sacramento r e i p s a p e r c i ¡ m i i r , v t inquí t ' c pYÍ^ i t 
A n'bi lu íun ianus; Q110 len fnCypr ianua ' • 
k r m Jeccena V o m i n i , l D C [ V \ t . r i i f i tem-
p h t m Spiv i tus Sanci i vtobs-. f i i n t r a re fa-
cxa r tumVet d e t m b í i s , & f a d a s f i c u m ca 
l i t e C h r i f t i d e c á l i c e d x m o n i o n t m c o m m u -
HíCAs'.contímcliaej¡0nonreUgio j i m u r i á 
non de-votio.Slc i l le , 
l a m h inc conculcandi c o n t u m é -
l i am c u m D i v i n i i a t e c o n i u n g e , v t im-
m a n i t a t e n i f l a g i t i j , q u o d i n i p ( u m D e ú 
facie ad fac iem impudcmi í^ in jeperpe 
t ra tur ímel ius pendas.-Obíerva ex Mar-
co cap. 1 4 . v e r f . ó j . & L u c a cap.22 v . J i - U r c i ^ 
B 
t i s p r o l a t u r u m i n d u c i t . Q u o f a n é i n i o l j 64 .ne fa r ios i l l os ía te l l i t es ,qu i C h i i í l o -verj. 6 $ , 
c o , & flagitij e n o r m i t a t e m d e n u o inf-
p i ce re ,6 : imminensé v i c i n o d i f c r i m é ¡ 
expenderé e r i t o p e r x p r e t i u m . 
I I . j E t veróprx terea ,quaedeveneno in j 
fpracccd.adn.diximus, obferua pro exe| 
ícrabi l is flagitij magn i t ud ine empha-
| l im,quaPaulusÍUud v idetur expreí i í íe| 
H e b r . i o a d H c b r . 1 0 . v . z p . d u m i n q u i t . Q u a n t o l 
y e r j , 29 . mag i spu ta t t s )de te r t o ramere r i ¡ upp l i c i a7 i 
q i n F i l t u m D e i c o n c u l c a v e r i t ¡ a n g i t 
nem te f tament ipo l lu t u m d u x e r i t , n i tmo 
fanct i f icants e j l , & S p i n t u i g r a t i x contu-
mel ia mfecer i r í Quae de ¡ js ,qui adEucha 
D m n ^ ! r ^ a m h i d i g n e accedunt D iony í i usA 
, ' ( lexan. inepiLt .conrr .PaulumSamolaíe 
C h r y f o f l . ; num,Chry íoL tomus ,&a l i j PP. in ter -
T h e o p h .Prct:an,:ur:^w^,ííW2"5 ("inquit C h r y f o 
^ ' i i o v ü ú S ) q u i i n d i g n é ¡ u m u s p a r t i c i p e s my 
fleriorum-.audtamus q u i ind igné ad men-
j a m i l l amacced imus .Pcaác ve ro inPau-
lo,ác imag inem concu lcand i , t \ phra-
Cnx i 'ú [¿L íu jp i r i tu ig ra t i j i c o n t u m e l t a m f e -
c e n t . Q u o en im v ivac io re pen ic i lo 
ex t rema con tume l i a , & con temp-
t u s , quamimag ine concu lcád i ,expr i -
m i valeat ? quippe q u o d v i l l l s i m u m 
eí l , aut v i l i f s i m u m haberi v o l u m u s ; 
^ ^ / • ¿ n ^ n o n man ibus , íed calcibus p ro te r i -
' •mus: «íí//(íw(inquit i b i Ch ry ío í l o r 
|mus))'rff/o«f»í habemuseurum, quA con-
cu l can tu r : C^iod plusplus e x p l i c u i t A -
poí to lus lubüens langu incm tef tamé-
t ipo i la tC iduxer i t ; vb i Chry foÜonu is . 
Quide j l commuuem* . { ü c ipfe k ^ h j i d e f t 
i í /? í7mW^w:Vt vero t o t a Pauii íenten-
D o m i n o i n d o m o P n n c i p i s S a c f r do tü l u c . 22 . 
íac r i l ego fu ro rc i i l udebant^nonpr im i i -ver j . 64.. 
i d a u f o s , q u a m f a c i e m ip í iusobdud-o j A i ^ r r 26 
ve loobnub¡ la rcn t ,qu ippe v e r b i s M a t - i i / t r j . ó y , 
t h c i z ó . w c v i . ó j . 7 ' u n c e x p u e r u n t i n f . t a c ) 
e i u s i & co laph iseum a c i d c r u n t i a l i j a u t i 
pa lmas t n fac i em emsdederun t : diccntes. 
P r o p h c t i ^ a nob iSyChr t j l cqutse f t , q u i te 
peYcufsit foi^nztc Marcas,ócLucas ad-
diderc^epfrí /wr ye lare fac iem eius: Sed 
q u a m ob cauíamj N üm,ne i l l i i'eíe ab 
ip rmsocu l is abfeonderent? necab eo 
j i l l u l o resagno fce ren tu r íM in ime , quo -
' m a m ocu l i D o m i n i m u l t o p l u s Uicidiores 
j n n t f í fpe r fo lc c i rcunjpictentes omn es-vi as 
h o m i n u m ^ p r o f u n d u m ahyjs i . Ecclcf . | E c d . 23, 
'25.ver i .28 -Sed eápot ius rat ione:ne í í - j ^ r j . ¿8 
D1 i i in tan tam facie i ma ie í l a tem, atque 
íp lendoremfu rc re v iderer t tur , i m ó ve 
roe ius cogní t ionemdi ís imulare t . -acu 
te id adnotante Beda I n c a p . ^ . M a r c i ^ e - ^ 
hunc in modum.A^o» -vt eovum ipfe (ce-
lera non y idea t i f ed y t a fe ip f i , f i cu t qaon-
dam M o y C í f i c e r u n t , g r a t i d m cogni t ionis 
eius ííyco«dí£«f .Hgc i l le .Ex quibus peio 
r e m l o r t e m , & impuden t i us f l ag i t i um 
e o r u m , q u í ind igné ad Eucharlüia ac-
cedunt fore díxeris jqui í n C h r i ñ i ta c ié 
i i ve i n i p í i u s D i v i n i t a t e m nu l l o obdu -
d o Veiamine focdo ore conlpuere n o n 
vc rcn tu r . -Dequoaud iPe t rum Blefen- Ve tY tB le 
fem ferm.3 S. vb i poft p lura de ve te r f l f e n f 
S . i ce rdo tummund i t i ánnhanc fen t cn -
t i am l i c ra t i oc ina tu r . Q u i c u m q u e en im 
ad A l t a r e D o m i n í a c c e d i t i n q u i n a t u s l u -
Xur iX j i 
3 4 4 D e S S . E u c h . m y í L l i b . 3 . d i l T . 1 . a d n . j 
Íx u r i a ^ u x t a F i l iü V'trginis í d o l u m p o n i t yeneris{a\ iüñoncz)?ct\ :o ta ¿la ad A n -L iochumEp iphaner i ^qu i t c i n p o r e M a 
c h a b x o r u m t e m p l u m v io lé ter i ng re l -
f us ído lu í i i íüv ís O l y m p i c i i n co i ux ta 
A rca ra te í tamen t i po fu i t . Qui facra t i -
lius yerba Sacramenti ore i m m u n d o pro-
I V . 
P [ a l . 4.0, 
n i c u m ludas proteccric id peius, c^ : a m ¡ 
piius de i íqucr i t i<Bgente«^ contuu)C- | 
l i an i ChrUto i r r ogas .Qoxo ran ia egre 
gié expreís icArabroí ius,qui v t raraque 
i c t i i o ñ c n ^ m a g n i f i c a y i t , 6c a m p l i a y t t 
coropiexus,üc inqu i t : V t r u m q u e n ( ) ^ t s ' ^ / fm^ rc r 
e x p o j u i t Dom inus . c fucdmovc re nos p o f " 
f e r t ¿ n f ¿ c i e m S a l y a t o r i s f p u i t . E t e u m i n p ^ f c t dtcens in Euangc l io . Q u i manducat 
m a c h i . 
\Joann.i$ 
ye r j . 18. 
os i m m u n d u m f é n f l i j s i m a m carnem impo 
n i t ^eamqua f i i n l u t u j n p . la teAr i ip ro i i c i t 
H x c & alia Blereníis. 
A quo n o n abit epitaíis ve rb i , magn i ] 
ficandij q u o vfus eft D o m i n u s c u m de 
iudaadEuchár i í l i á peccato o b n o x i o 
accedentcd ix i tPra lm.40 .vc r i .10 .QMi 
edebatpanes meos m a g n i f i c a y i t f u p e r me 
yer f . l O . ' ^ u p p l d n t a t i o n e m : nam p r i m u m i m a g o 
magn i f i cana i füpp' iantat ionem non ta g 
ad c r imen p rod inon is ,quam ad i nd i g -
numacce í l um ad Euchar i f t íam refere 
d u m v ide tü r , v t v ide i i ce tedendopane 
D o m i n i c u m í 'upplantat ionem magn i -
ficavent:Quod o m n i n o c x p r e f s i t L e -
^ ' e ^ ' ^ m ^ í o S y mmzchh.Comedens panemmeum, 
v t íenfus f i t :Chr i f f u m á luda fupplanta 
t i im,cü . ip fun iho f t ibus imp ius i l ie vé-
d i d i t ; oppor tunáfupp lantand i i m a g i -
ne f i gn i ñca táp rod i t i one , c l a n c u l u m , j 
6c f raudu lcn te r fadá: a t e n i m v e r o cy. 
po í l t rad i t ion is c r imcn , ind igne adEu-
char i í t iam accefsit: magni f icaf ie fup-
p l a n t a t i o n e m r i d c f t i l l a m f u b i n d e a t r o 
c i o r e m f e c i f i C j q u i a n i m l r u m i m p u d é -
ter,6c inverecunde in ip fam C h r i í t i fa-
c i c m J & D iv in i ta temfacLe ,ad fac iera 
i n i u rms fae r i t :Quod i t ide ra expreísi t 
Dominus apud l o a n n e m 13. yerf . 1S. ! D 
inquiens. L e y a u i t cont ra me ca lcaneum' 
/ f í » w , v t d i x c r i t : l a m me i l l econcu lca-
vera f ,6cped ibusob t r i vc ra t , c u m m e 
vend id i t : f cd non contcn tus eo c r i m i -
ne,grauius i l l ud commi í i c accedens i n 
d igné ad E u c h a r i i i i x m e n f a m j t u n c e -
n i m v i f u s e s ^ u m ma io rc ímpe tu , tura 
e t i a m n o n c l a m , f e d a p c r t a v i me pro-
tercredumaltiÜ3,/É-y<í«/'rtrf/cíí«(?w^,ad 
m e c o n c u l c a n d u m : Q u ó i t l e ¿ t i o A m -
bro í l i ,Ca ís iodor i , i n idP [a lm i ,Cypr ia -
C y p n a n . ] -
^/fmhrof. 
Cafsiod. 
i .Cor . i 1 
yerf. 3 . 
Cyprian. 
E 
J / j ' \ n i j n S y m b o l o , \ h d o n d e P a f s i o n e > c z p . i 2 \ 
'l ' - ' q n x h ü b c z a m p l i a v i t f u p e r me f u p p l a n t a • 
b 1 ' t ÍQnemf \v t ca l cancum,v t \ t 2 ¡ i t . Augu f t . 
v ta t roxp rod i t i on i s fac inus mains i n -
c rememñ ab ind ignáEuchar i f t i ^ fump 
p t ioneacceper ¡ t ,hoce f t ( v t expl ica 
m e c u m p a n e m , l e v a v i t íuper me cal -
caneum,6cc. E t e g o v i d i a l i q u e m puer, 
a t h l c t a m w i f c s j ^ f i & ' l i á . p e f j 4 i t i i $ w f & n -
tcmeipercuf i f ieca lcáneo, q u o d f i g n u m f u e 
r i t , quod i n i u l t a y c r i t y i f t o . H o c cít, 
quodrf / f : Magn i t i cav i r í n p e r m e f u p -
p lan ta t ionenu Q»o i>crbo i n f u l t a n t i s ta-
éfant iam declaraui t . U i ¿ c A m b v o ü u s , v b \ 
vides impudenr i r s in ium i u d a m ind ig -
né a d D o m i n i men fam accedentem, 
& calcaneum in C h r i ü l f r o n t e r a ievá-
teu"!, ipí imct D i v i n i r a r i in iu r iu ra , 6c 
c o n t u m c l i o í u m ex t i í i áéd i cen te A p o 
ftolo.CaputChrifíi Dí ' / í í , ! . a d C o r i n t h . 
1 i . ver f .3 .vndeperg i r A m b r o f . L e y a -
y t t e t i am ludas ca lcaneum,quaf i l u B a í o r 
t n j o l e n s & j u p e r b u s , quo caput percute-
ret Sa l i>ator is fcd caput C h r i j l i f e r i r e non 
p o t u i t , q u i a caput C h r i f l i Deus . Sic i l le . 
Q u o p l ?. n é í e ii^u C y p r i a. l i b. í l v c fc r m o 
ne de /<í/>/íí,generali o ra t ione de i js ,qui 
D o m i n i corpus no exacta pceniten tía 
accipere prapfumüt dicebat; Oneras ad-
huccr imen,<&• cumulas : 6c pauló ante: 
addud is Pauli v i : \b\s\Keus e r i t corpor is , 
& f a n g u i t i i s D o m n i , f u b i j c i t . S p r c t t s hts 
ó m n i b u s , a t q u e c o n t e m p t i s , y t s i n f e r t u r 
c o r p o r i e i u s ^ j d ' f i g u i n i - , ^ ' p l u s modo i n 
D o m i n u m manibus.atqueoredel inquuv.ts 
q u a m c u m D o m i n u m n e g a y e r m n . H a x 
i i le ingen t i obtervat íonc d igna . 
p róx ima fLmt,qua: D a v i d va t i c i 
natus e iLpfa l .21. \ b \ c u m ve r i . 27 .de 
i j 5 ,qu id igne ,& reveréter ad C h r i i l i Sa 
cramenta a c c c d u n t p r x m i f i í k t . Edent 
p a u p e r e s , & j a t u r a b u n t u r , & laudabun t 
D o m i n u m , q u i r e q u i r u n t c u m : y i u e n t cor 
daeorum i n f ^ c u l u m f ^ c u l t , a u x í i c e x -
p l icu i t h g Q W l u s i H i c de myf ler ior t i f i t m p 
t i o n e > & communicat ione í o q u i t u r : de lu-
de qmdca m y ¡ i c r i a d i g n t : ¡ u m e n t i b u s p r ¿ -
ftentexppmtviuent corda eorum,6cc. 
l i l e namquepanis y i t x e [ l , í ¡ u e m n i f i m a n • 
ducaue r imus j i onhabeb imus tn nobis y p 
í¿íAw:íubiade ve r í . 3o .dehomin íbus í x -
cu lo addic}: is,6ci l l iuspeccatis imp l ic i l ^ey / . 30 . 
V . . 
[ f j a l z i . 
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t ibuSjfubl jc i t^í íwcíwCííMen^f, c^rf^o-¡ 
rayerunt omnes pingues tenue., in conipe-^ 
dueius cadentomnes,qutde[cendí¡t in ter 
ram-.quzñ i l l i externa adora t ionc con -
t e n t i j q u i n d e a n i m o expiando curare 
ll:udeant,ad A l ta re accedant: i ud i c i i i , 
indc í ib i manducatur i : v t i h^c verba í n 
hunc fenfum in f lex i t i b i i demAge l l i us j 
inquiens-.Senjusautemhic mthi ytdetur^ 
ef ie totus hutus yer jusi i l l iquidem paupe-t 
res meinduc(ibunt,¿?,j(iturabuntur}&Uur 
dabunt Dominum.hi yero divi tes i & j u - l 
perbi,quAmyismanducAndo, nec[aturen-* 
t u r , n e c U u d e n t , - v tqu i i n iud ic iumf ib i ] 
manducentsamen adorabunt Deum, cum\ 
pojl mortem omnes homines in conjpe¿tt*\ 
eius cadent iantea¿l íe i f i t£ ,& indigna hu 
tus maducationisprxcipue rat 'tonem red-
íí/f«W.Haic Agc l i iusrEt ve ro , v t appo-
f i te hasc d icantur ,ma lumus tame phra 
Cimi i [am,manducandi , ^ adorandi eó 
refcr re,v t is manducat ion is modus co 
rwwe/Myí f fv td iccbatCypr ianus) /?^^-
l ig io, in iur ÍA,non devotio, quaf i i nd igné 
commun ican tescx te rná i l l áadora t i o -
ne ,& fpec ie re l ig ionis o m n i n o v idean 
t u rexp r ime re i m p i u m i l l u m Rege H e 
rodcmá' icen tcar .V t egoveniens adorem 
e » w , M a t t h . 2 . v e r f . 8 . h a c i l l ius verba 
huic i n í l i t u t o fei te accommodan te 
C hryjoj l . C h r y í o í l o m o h o m i l . y . i n Mat thaeum, 
vb i c u m d i x i í l e t . £ r ^ Magus for te f is ,n i 
h i l tead hunc Regem tntroire prohibebit, 
modovt adoraturus, atque honoraturus 
Det F i l i um , & non quafi conculcatmm 
adventas.modo v t honorem ip fum c ü g a u -
dtOyactremore ojferas.poffunt enim y tra-
que ha c partter conven i re : opportunc" 
h incadmoner .S f í í cave ne Herodi effi-i 
ciansfimtliSyO- dicas:vt & ego venicns 
adore ra cunv.Cumque vener is in terime H 
reconeris . H u i u s etemm f tmi les iunt , quit 
indigneabutuntur communtone myfterij. 
Reusei t e t iam(/wg»i f i f te)covpoús, ¿k: 
íanguinis Doimn'v .Vt fpeciequidem ado 
vare yideuntur,quantum vero in ipf isej l , 
tnter'tmunt eum,quem adorarelef imulat. 
Et íxaúmiTimeamus tgitur,ne quadojpe' 
c iemjuppl icum, atque adorantiumgera' 
muSyOpereveroexfijiamusintmict. H x c 
6í m u l t o plura ib i Ch ry íb f t omus . 
l a m bine v t flagiti; e n o r m i t a t c m , 
loan. 13. j ta c o m m e r i t i fuppl ic i j g r a v i t a t e m o b 
w j - 27- ferua:cuniciexucja¿ioanne¿j¿j;umau 
[áh-.Etpoft buccellam i n t r o i v i t m eumSa 
V I . 
fháw^ .cap . iB -ver í . zy .Sedquomodo? 
aur quá ra t i onc í i n i p f u m i n t r o l j l l e tüc 
d i c i t u r?qu iab ¡pío iamd iü poh ideba 
' tu r? i ta en im pauló ante de c o d e r a ^ ! J o < í » . 13* 
x i t ídem loannes v e r i . 2 . Cum dtabo-lyQY^z. 
lusiam mif¡ j fet incor,yt traderet eumJu 
^s7/c4>7of^.Sané,quod abeo i r reveré 
ter,6c i n o i g n e a c c e p t o D o m i n i corpo 
re,Chr iÜus qu i pau la t im , 6c len f im á 
Iudad i rcedebat , tunc q.uaíi a b h o ü c i n 
ip íbmi r ruen te o m n i n o d i t f u g e r i t , vn -
de t o í u s l l a t i m d s c m o n in vacuumha-
b i t acu lum i n t r o i v i t , d i r a m i n illiub. ani 
marn p u n i t i o n e m üc lpcrat ion isexíe-
cu tu rus :adeumqu idem m o d u m , q u o 
d e S a u l e á D c i l p i r i t u d e l ' e r t o , 5c áma-
lo d x m o n e oceupa te Ic i téd iceba iba - B a f i l i u i 
r i l iusSc leuGienf isorar . i ^ . Spintus au Selleuc. 
tem gratia aSaule tranflata ip in tu t nequa 
habitationem concedebat.QuaU enim ani-
mxdrver jo r tum SaúlprAparabat, talem 
ju¡cipiebat habttatorem. Vejerram ig i tu r 
agratia,nec habitatam Saulis anima na-
{ lusd^mon p ropnum f ih i ejfecit dcmici-
p \ l i um i&aduen tus j u i notaseyentu r tyum 
dedtt.Szá id p o t i l s i m u m in luda áC hry 
' fo l lomo,t5c C y p r i a n o o b l c r v a t u m au-
d i , l l l e e n i m hGm.82 . i n Ma t tha :um c ü 
p r s f a t a m d i f f i c u l t a t e m m o v i l l e t , i n -
qulcns.Qjiomodo autem j \ l a t t h¿us , r ] r n 
a l t jduocumpr imum de proditione pepe- ^J ' 
gi t jcaptumadiabolo dteunt,loannes vero 
aít,quod poji in t inc lum pane ingrej jusj i t 
' in eum Sathanas} Non aliter quippe loan-
nes guarne a ten dicit.Cocna enim a i t j a 
tia,cu dhbolus 1a in cor l u d x immif i j jet , 
y te i t traderet. Quomcdo ergodicit , quod 
p pofl bucellam i n t r o i v i t in eumBatanastfic 
icicé eam di f i 'o lv i t .Qfí / í t non j u b i t o , ñe-
que ¡ub vno momento jedjenf.mdiligemer 
•fatío pénenlo hcminem mgreditur, quod 
& he f t c l f i effe intcl l igimus,fenjím enim 
;4íí enm accedens,&pul¡ans.pofiaua aper-
tum pb i habitaculum efíccognoverat,t0' 
tusdeinceps \nc ¡p i rav i t , & plañeipjum 
fuperav t t . H x c i l le ,v t QhtT Í r ;pcra j ia 
c r i m i n a í e n l i m , & quaíi per partes i n 
a n i m a m l i t d í e d x m o n é i n t r o i j í l e j p o f t 
acceptam vero bucce l lam,cum deícr-
t a m o m n i n o ábonohab i ra to re ,an ima 
qui í 'ení im ab eád i íceüerat , inven i f íe t , 
t o t u m c u m dirá v i r i u m l ua rum po te -
ftare in i l l am i r ru i f ie ,v r e x t r e m x ru ine 
& d e í p e r a t i o n i o b n o x ¡ a m f a c e r e t . C ó 
c i n i t hu ic fenfui Cypr ianus i c r m J e coe 
na 
34^ D e SS.Huch .myf t . í ib . j .d i í l . i .adn. 
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ftA Dow/n/ j inquiens. V b i j a c r i t m c i b u m 
w e n s p e r f i i a t e t i g i t , & f c e l e r A t u m osp(L-
HÍsfanf l i l icAtHS í n t r a v i t , pArr íc id iAl is 
•vim t A n t i SAcrAmem 't nonf i i f t inens, quáf i 
paleA de arek exfuf j lAtus e¡t .&pr<ece])scu 
c u r r i t a Á p r o d i t i Q n e m , ^ p r e t i u w ^ a d d e f 
pe rA t i o } j em>& Uqueum: i ta Cypr ianus. 
N o t a n t e r moncnsáfacro c ibo mente 
pérfida accepto p r x c i p i t e m l u d a m i n 
í a q u e u m , &d¿ ípc rac ioncm cucurr i f -
fe . 
Neccaretemphari i l lud,^»(«/iprtíf<< 
de Arek exjuffiAtns e¡ l ,vt ex t rema ru ina , 
& o m n i m o d a feparat io áco rpo reCh r i 
í l i í i g n i f i c e t u r m i m i r u m in Eccleí iá, & 
t r i t i c u m c u m paleá,&: b o n i , c u m ma-
lis p e r m i x t i l u n t i D o m i n o b e n i g n é fu -
í l i nen te .v t palea in t n f i c n m ; & mal í i n 
bonos conver tan tu r ; í icub i a u t e m d e : 
arca exíufñeturpalea, perindeeft , ac; 
p i l m i r e m á v i te exc i í um i gn i deputa- i 
r i : V n d e H i e r o n y m . i n cap. 14. M a r e i j 
* de lúdan le dece rn i t . £ í J u d á s h t h i t , j e i \ 
InonfAtuYAt t t r^necf i t imextwgui t i g n i s t n 
• j e r fü ,qu ÍA ind igne} t *m i t myj ler id C h n j l i . 
C u i cog i t a t i on i fubfcr ib l t Bal i i ius fer-
m o n i .de Bapt i ¡mo)moncns,Q.heo,qui 
ind igne ad EucharUl iam acced i tCh r i - C 
fti veí te i i i ,de quá tanquamip fms mera 
b m m agnoíceba tu r ,au fc r r i , h o c e f t á 
C h r i l l i co rpore . tanquam p u t r i d ú n i é -
b rum feparari, í lc nanjqueii le.QM/ípo»' 
••b isnof ier ye j l i t i n }Ch r i j l i i s c e r t e , quod* 
SAnc io r t tm indumen tumí y t i q u e Dow/-!. 
ñus nojler l e f i i sChn f t us : quaHt i cumque \ 
e n i m i n C h r t i l o b A p t i ^ A t i e j i i s , C h r i f t u m ] 
indu i f l i s^que. ib i js tu fe re t Dominus, q u i 
per peccatumfoede proculcAnt t p fws cor-
p n S y & i p f i i i s f A n g u i n e m t e j l a m e n t i , com-
munern effeducunt•,<& i m m u n d u m . H x c 
i l l e :Vb i obferuatu d igna fuer i t h x c B a j 
í i l i j raens.-Pcrindcquippefuerit ab i n - | 
d igné c o m m u n i c a n t e C h r i í l u m auferj 
r i racd lx i l l e e á d e m o m n i n o d e reApo -
{ \ o \ \ x m . N o n r e l i n q u i t u r p r o p e c c A t i s ho* 
¡ t í A . T c r n b i l i s ¿utemexpelUtio i u d i c i j , z d 
Heb rxos i o . ve r í ' . 26 . v t í i t f en fus i l l um £ 
quaíi pa learaex fu f l i a r ideareá , cx - j 
t r e m o d a m n a t i o u i s (upp i i c loe f ie v ic i 
n u m ; n o n q a o d i í U o m n i s / a l u t i s a d i -
raatur(pes-, q u i d u m i n v i v i s e l l j f a l u t c 
conleqyi pt)telL x t e r n a m ; íed quod i n 
tant i fiagirij poenam vber iora g r a t i x 
auxi l ia ip i i d e n e g e n t j n a t t e f t á t c i n eá-
d e m ep i fco lacap .ó .ver í ^ .Pau ló : I m -
pojsibtleeftenímeos^qutjemelfuntil ltmi-
HAt i i gu j l auerun t e th tm d w u m coelej le& 
pArr tc ipc \ fac} í funt Spiritus SAnfti'.guHa 
"verunt nihtlominus bonum Vei y e r b u m , 
•virtutefquejdcult yentur i , &r prolapfi 
f un t , ru r fus renoyariadpoen'ítenttaw.rttr-
¡ u m crucifigenresfibimet tpfis F i l i u Des, 
~& oflentut habentes. Q u o in l oco phra-
fis i l la impojsíbtkej l , nonper inde acci-
pieda e l t ,quaí i res í i t ,qugf ie r inequeat 
& a d u ü t impoís ib i l is : íed eo ícn íu , 
quo impoís ib i leappel lav i t A r i f i o te les ^ f f i f l o f , 
l i b . i . d e c x l o , c a p . i 1. quod «o« bent;,' 
nec celeriterynecfdcilefitiVt ve l i tPaulus, 
eosqu ig rav io r ibusc r inñn ibus f e í t i n -
qu inaverun t f i gna te v e r o , q u i ad Eu-
charUl iam ind igne accefsere, non í ine 
;magnadi f f i cukatcre í lp l ícerc ,5c íanio 
| ra coní i l ia fpe<fi:are,quod e o r u m culpa 
deteílab¡lior,<5c impuden t i o r í i t , q u i 
D e l F i l ia ra concu lcaverunt . 
Q u o autem m o d o n o n í i t d i f ñ d i i s V I I I . 
co rumrer ip i f cen t ia ? quos m a b s d x -
m o n t o i us poísidet j í c i n quos p l cnum 
ius habet ? v t h inc beq^ docuer i t G h i y - * c h ry fojl 
; fo f tomus falubrius h o m i n i e ü e , cner-1 
g u r a e n u m f o r e , i d e f t d ^ m o n e r a i n c o r 
porefuorec ipere,quan^i raraundácór-
c icnt iá fu ídpere Ch r i f t l corpus: í ic 
n i m i l le h o m i l . ó o . a d p o p u l ü A n t i o c h . 
Dicamal tqu id rerríb¡líus,non tamgraites 
energúmenos in tuse j l e^quAmi j i os , u t a i t 
PAulus,yt C h r i j i u m coculcent,&Jangui-
n e m t e f i A m e n t i c o m m u n e m e x t j l i m i t , & * 
grat iam Spiritusafficiantcon tumelíA,d<e 
moniumenimpAtiente pewreft.,qui poft-
quAmpeccAy 'tt, accedit. I ta C h r y í b í i o -
raus.Et qu idem re¿te,cum peius fu ^ e 
raoncminanimá,quamincorpore re-
c e p i í i c n e c d x m o n c m í e n f i r a , l e d t o -
t u m i n t r o e u n t e m , t o t i s m a l i g n i t a -
t i s l u x v i r i busan imampun ien te ra j v t i 
non fine magna d í f í k u l t a t e rcr ipi fcat: 
En imve ró c u m p r o p r i u m í i t i n í i g n i u m 
peccatorum tel le Paulo cau ter ia tami 
habere conrc ien t iam,v t i nqu i t 1 . a d T i 1 . T i m ^ 
xnoú\ .ú t . .v tx{ .2 .CAHtenAtAm hahenttum yer f .z . 
con¡aenttam:hoc eíl inde leb i l ibusquo-
d a m m o d o pecca to rum not is affecla, 
& (eníüs do lo re carentem:vr inqu iun t j 
AmbToi iuSy&cThzoáoícmsiSicutenim 
Cduter ium i m m u t A r i non potc¡i{ inqu i t 
Ambror ius) / f r f nec eorum animus emeu-
cíí iy^pergitThcodoretusrZocMs caure- í^ / fmhro j . 
r i j morteaffechisprtoremfenjumamtttít:[Theodor. 
ind igné comunicant í nrxfcns i m m i n c t e 
/ o ^ — - — — ^ . . i v 
r / 
í d q i i i d e m í ignate porc í l ind igne c o m 
mun ican t i büs aprari ^ e q r i i b u s e x p e -
r ieo t iácon l la t jn iagnád i fñcu icare re í r 
p l i ce re ,& leníUm amar imdin is pecca-
t i q u o d a m m o d o ami t te re de quious 
Cyprianus Wb.deorattone Domintck.áo 
Icatcr 'mqiút.DeiprAcepta contemnmt-, 
agerepoenitentictm nohwf.íinre Admi j f i tm 
fachnts improutái : pojlfacivus oíyjhnati: 
Pro hác cogí t a t ion e o m ni no fid eiube-
repraetato l o c o H i e r o n y m o , d ñ p o l i 
c i tata verba de l u d a i l l u r a , & e ¡ í l m i -
l e s c u m Lungmaca l is ,qu iE Índ i ieb i ies 
fun t jhunc i n m o d u m c o í n p o n i c . H t e -
\ t umf t cco ram ctborum '.fíe vehtch ! I i i -1 
i i l l e : A ano non abic v i a n c i ñ m i l t r u d o , I 
j quam i j i demmet Paal i verbis affixic 
i i n ib i ( h r y f o í t o n m i hunc i n n i o d u o i . ' ^ i - ^ , ^ / 
(Quíddícisqux(o}7anroYumhGnorumcau] \ 
j é \ & CJIÍS i>itar/iexhibcr-Judiciii.¡it} M i 
^ ñimc p^opteretus nuturamAcdpfopter¿c 
\cedetifts i'olunuuem.Cluenie.dmodh emm 
• Ify'xíefítia eiuSy^ui melena tlLt ] í¿>n w a n a 
\nobis ítjfcrr,fJtfiaccipiatur,ma¿is dámnav. 
i/frf wyjiertamutoris pini i t íof i i i pr^bcT lúa 
|f/c.i,l}/s qui indignecomunkant.hicLhry 
i f oü . v i a r i c i imagine m o n e n s ; ind igne 
co rn roun ican tcn j neccílaria c ib i ,pecu 
H t e r o n . macuU in L i i u t of tendi tur^ux nunqitdm g i n i a : ^ : a i i o r u m aa i ter i-nortisccleriter 
I X . 
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dcletuy.LurjA Ecclefix. mentó coparanir. 
Sed k fole certts modis (u¡cipit lumen $ td 
ejl a Chrifto,cjaipermanet ín xteri ium.Sii t 
enimin EcclejiA^quos jacrifieiitm nuí lum 
emiindat,[cd eos cogitatio infipiens pefdit -
c i tád culpas,qui fe cxnoj¿ crudeltratis f ¿ 
tonbus miJcuerunr.HQC Hieronymusdc 
ijs qu i i ud ic iu m,üb i níanducant,x3c b I -
b u n t n o n d i iudicantes corpus D o m l -' 
n i j n o n q u i d e m , q u o d nequeác ref ip |£ C 
cere,<5c ad bonam f rugem r e d u c i , í'cd 
^ u o d id a b i l i i s ^ e c c i t o , n e c bene, nec 
fac i le fac ia t : vedere impo i s i b i i i d ice-
bat A r i l t o te les . 
H x c d i f ler te firmat Led l ioSyr iaca 
Pauli jqu.íEproijs verbis. lud icmm f ih i 
manducat ,& bibit abfoluté r epon i t ^o -1 
dcmjhúionemanimxfux e d i t & b i b i t . vb l ; 
v ides , iud ic ium n o lub l i te , aut d u b i u , l 
fed ad códenat ioné vfqae quaíi perdu - j 
( í t um:v tpe r inde í i t , ac i í i ud /4w iudica-\ 
fw ie / í j loan.a .ver f . i S . V e r u m e n i n i v c - ' 
r o i l l u d i n his Paul iverbis C2te?iam v í ^ 
detnr naberc ep i ta f im , quod non fue-
r i rcontentusd icere , /« ( i ícmw ftbi man \ 
í í«c. t f ,quinet ia i i i add ider i t iE f ¿/^f, v t i 
a b i l l o i u d i c i u m , c^ccondemnario n o n ; 
f o l u m mandQcetur,red etian^ bibatiu*,; 
Quare? Plañe vr f ign i t i carc t , ind igne | 
accedentem adChr iLí i m e n f a m , n o n 
qualencumque condemnat ionc n d e d ~ \fimno pacis ¡edjomno mortis quta mimfte 
& e x p c d i t e c o n fi c i e n d u m fi b i p r a' p a r a 
re.Cuius rci cump 1 uraS.Cyprianub lifci Cypy M » 
de hpfis .á'wlivz vindicf tx Exenqpiá refe 
r a t; i í ¡ u d c f i i n l ] g n e: £íí ( i n q u i r ) í< .-e - r a 
te provecía .& in annis adi'Uionbus con-
ftinitilacYtfic'anribiis'/iobis iaienter obrep 
fit ,Hon cíbif m,¡cdgladium febi iiinicnsX?' 
-velu t QH jedam -venena UthaUa intér f m '• 
ces & pectus ¡angutnem admirtem aiv¿iy 
& ánima exji j luamc concludi poft modií 
r t rpí r . F j prefiuram noiam pey{ccutionis; 
[ed.dehcti¡ni pafia palpitans, (J? tremens' 
eoncidi f . Impunitumdit tnonfun-, necoc \ 
culrimí di lsimulatx con¡ctentix crimen 
(¿tj-< f . f j l le ra t hom 'inern Deurajen¡it y l t ó 
n m . H x c Cyprianus.ALidi:A7o« dtu im 
pun l t imdr imemDco e ve í l i g ioab ind i 
<i; ie co m m u n i ca n t c p a ñas e -v pole en 
te .Qn jd ni auremdixer i inus? infel iceá 
í í lo v i c i n p obnox ios cíle í u p p l t c i ó i 
q u o d i p l i s a b A n g e l i s d i v i n x ind igna • 
í ionis n^i n iLt ri s p 1 eru mqn e i 1. i i U i ci.! r; i i; 
hanc fentenc iam capiente Paicháf io 
l íb . i ieSacram. corpor . & íang. cap.8. 
[ \ \u\\ verba quíc i j ^ iub iacent . ideoin 
tervos muUt irhbccilies (¿rdormii i t mul-
f/;du;Vi üc i nqu i t . /ípoftohts de i js^jui tn 
di'^nc \umunt hon ¿diudicáhtes corpus Do 
w;/; / ;propterea in ibcci l les iunt,6¿ dor-
n iKmt m u í r i : Vormiúnt inde mul t inon 
pafchaf. 
i.Cor. i 1 
i>erj. 30 . 
c a m , q u x é ve l t i g ioce le r , ¿c ciriísisna 
z.Petr.z, fo'^bi VLCCc:íci:e [uperinducentes,f ibi ce-
D e r j . i . leYCwptYditionem{ VC monee Pct rusz. 
e p i l t . z . v e r f . i . j v t c u e c o Ímpetu ad in -
j t e r i t um ruere v ideantur :acutépremé-
te inhunc fen íum Greco Auc lo re i n C a 
tena G r x c a Corder i j ín cap. 22. Lucae 
yAuflor potus imag inemh is verbis.Sfdetmmi-
G r j c u s . vum incommuniv i t iu l iquidum alimen-
YIH c o n t m ^ u i ad hocpofi t i ju r i t ,Jngeloru 
penmunrur .Pcrgh. Jmbecilles yero fie 
h i r t twü ia yar i j f langoribus ideo eructaba 
tur^quidam v t crrrigcrentur^quidcím ve-
ro: vr i.tm incipervnt rofqueri ,vtmetu eó-
rum c je ten fanare}ntir:Jt¡oqut>'ipUg¿,& 
i>ifhmita'cs nunqt am m populi Chnftt ta 
t urn crebreiccrent, pr^fer t im cum de i js , * 
qui ex /£gypro ni f igura Sánela Vei Eccle^ 
. . , J * 
I . 
P M . 2 5 . 
T e r j . 6. 
348 DeSS.Euch . rny í t l ib . j . c l i í í . 2 . a d n , 1 
¡Jis cg Ycdicban m f , lea m w f i t . m ú l u w f u tffe 
i n f i r m u m . H x c ' ú i c , cdoc tusonuuno á 
C h r y í o l i h o m . 5 .in cpiít. 1 . a d T i m o t h . 
A d i l l u m : v t l ub l j c ia in , q u c i n i b i í a l u -
br i ter mone t Paíchafius inqu ies .F^ t í -
t amet i>qu i¿ fcpcg ray ius peccanttbus d i -
-v i f iapAt ienna, Ucet p n i u m a n t i nd igne , 
p a r e n ad T e m p u s & e x p e f t a t a d p o e n n e n -
t i í ím^non i d e o f e c u n t A s j u b r e p a t ^ u í a t h e 
¡ j a u n ^ a r . f i b i c o n t e m p t o r i r a m tr.die i r * , 
W ptecata in Venrn wagtsaccumula t .Cer 
tus f i t c m m . q u U •vítores ^ n g t l i , necje-
¡71 el i n d i ¿ n c c o m m u n i c a i t i parcerent , n i f i 
bonitas Chr t j l t y íncu ius ludictQpender om 
t i a , & c u t c o w m t f i i e j h i ' t f i gnüpo f í a t j uo 
r u m i n f ' o n t i b u i g lad tu ju fpend-ere ty&ré 
moi>er¿t i n te rdum momentaneam m o r t e . 
Sic Pafchalius on in i no úUüicndus. 
S . ^ t% *% % *?• ^ ^ ! S! 3 
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D 1 S S E R T A T I O I I . 
D E E X A C T Í S S I M A P Y R I T A T E , 
q u ^ p r x a m b u l a a d E u c h a r í í l i a m 
eíTe deber. 
ACCEDENTEM J D EVCHARÍSTlAM, VEL 
mihimas venialmm peccatorum maculas eluere^  atque 
expurgare «deberé. 
ADNOTATIO I. 
D c i t á ftupidus, aut 
parum attentus ac-
cefs i t ,qu imar us pr i 
m u m non laverit? 
Cu r i g i t u r i n i psámc t 
facrofanct i myf ter i j celebrat ionc cx-
r remosdenuo d i g i t o r u m art ículos ex 
p r ^ f c r i p t o E c c I e í i ^ lavare iubctur ,ore 
profeílus: Layabo intct innocentes ntanus 
meas & circundaba altare tuum Domine: 
Praim.25 v e r f . ó . O c c u r r i t d u b i t a t i o n i 
ipfenoet D o m i n u s a n t c E u c h a r i l l i x i n 
í i i t u t i oaem d i í c ipu lo rua i pedes lavas; 
Petroque myÜcr ium ignoran t i refpon 
dens .Qj i lotus£jí,non indtget.mjl v t pe 
deshver jedeftmundustotus, l o a n . 1 3 . j0i(fí 
ver i .5 . id clt v t in ib i expl icar Au»uÜÍ . / 
n u s ^ a i lotuseft ,n-;unduseíípríeterpc. 
d e s ; i d e ó v t m u n d i t i a r n e x a d a m eon-
requa tu r ,& to tus mundus fiacjndiget 
vr pedes laver :vb iacureá nonuuiiTs a-
pud P .Ma ldonatun i i b i n u m 4 5 . obfer 
v a t u m e í l j C h r i l l u n i a d c o í a e t u d i n e m ' ^ ^ j ^ ' 
eorumal luí iUc^qui inba lne is íe lavar, 
qu i t o í i q u i d e m l o t i , & mund i exeunc 
c t iam pedibuSvredquiapedibus terram 
ca l can t l i a t im eos inqu inare ,cum ca:-
rcrar int mund i j i dcoqueopo r re re ite-1 
rura lavare pedes.QuxfvrAuguf t inus,? 
C y p r i a r m s , ^ Bernardas, apudeüdem Cyprian. 
M a l d o n a r u m n u m . 3 4 . i n t c íp rc ta tu r j ¿'fywítríf. 
ad minut i rs imasquaíque peccarorumiliWrf/í/o,,/. 
v fugu ft. 
vca i í in 
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M i ¡don. 
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i u f t use j i í u ] } ; f i . ce t t t radhuc1&fan t lus jan -
Ct i f i ce tu ra ( lh t i c ,ATpoc .Z2 .v . i 1. Ócquiái 
i c rd ibusab lu tusc f t , lave tu radhuc : id ! 
quod t u m D a v i d r ignif icavir,cCidixi t: l 
Lctvabo tnterinnocentes m<tnus meas-, cü. 
in H c b r x o i i v . L A - v i x h o i n innocent ia m u -
ñus meas,co l'eníu quo i n i t i oP la lm i d i -
x c v z t . I n d i c a me Domine,qt toníAm ego in l 
innocet ia mex ing re j f i t s fum, t a t u m n o n ! 
dicens, etí i adaltare in innocenr iá in - j 
g reñus í im ,quéadn iodumqu iába lneo | 
locus,& mundusqu isex i t jadhuc tamc" 
quia a l iqa idpulver is mundan i , venia-
lis del i¿t i m i h i i n t e r i p í a fortafle lacra 
adhefUTc vereor , i te rú , atqueicerü l a -
-vaboin innocent iamanus meas, t u m ve l 
m á x i m e ¡pfamcr pedum l o t i o , por iüs 
quá alcer íasparr isáChr i f to f ada , non 
obícure í ign i f i ca t ,auód pedes v l t i m a , 
acque ín f imaparshona in is í in t , & de-
Jcamusper poenitent ia no f o l u m í u m 
n:¡aqua£queflerepcccara,íed ad v i t i -
mas , in f imafquecórc ien t i x partes del 
cendere i n t i m a s qaaí'que an imi nof t r i 
cog i ta t iones excütere,atquG purgare, ! 
v t inquí t íbí Ma ldon .ex S.Cypr ian. i ta 
i d c o n fi r 111 á s: 5 í * p r 4 d / x / w w 5 ( i n q u i t C y 
p ú a n . ) femel l o tosb tp t t fma te eode l aya -
ero y l t e r i u s non egere^jed hoc l a v a c r u cot 
t i d u n i s e [ l e x c e j s i b u s i n f l i t u t u m . O ' i ug is 
r e t r a ^ A t i o . i f j a u e ad n o y i f s i m a yen iens, 
& omniadebes opera,arque cogí ta tus fin-
galos per¡cYutar i7&af feétus per y i t i a d i j -
currentes yagam, ín f tab i l£que an imam per 
inaniaevehentes corr iger€,^r layare,neq '7 
q t i i d q u a i n y i t a p r e t e r m i t i e r e tnd i fcu js i i 
q u o d g e m i t i b u s y & j u f p i r i j s n o n f u e n t e x -
p i a t ü . H x c Cypr ian .Que paulo inferius 
Maidonatus ad Euchar i lUahúc i n m o -
d u m apiat ex C h r i l l i fenfu. Senfus i g i -
t u r e j i , eüqmlo tHs e í i , t o t u m f i n ¡ i e i a m ú -
dcttum.non opuse j ¡e , y tau t i t e r u m b a p t i -
%y tu r , au t y t remi f ia iam d l i peccata i t e -
r u m r e m i t t a n t u Y . t a n t u m y i d e n á u m , ee-
q u i d p u l v e r t s , i d e j l yen ia l is - jecquid l u t i , 
i d ejl mor ta l i s c u l p e pedtbus co l legeYÍ t ,y t 
p o e n i t c n t t a m a g a t , y t probetj^e i p j u m , 
fie de pane t l l o e d a t , & d e cahee b t b a t . H ^ C 
i l le .Proquíbus enuclcat i íbiaie fidtiu 
be tD l v i nus D iony f ius Areopag i ta ré 
veluc acu tangens l l b . E c c k f i a f l i c a H i e 
YAYchta, cap.3. hunc in m o d u m verba 
&reníusDavid ise>;ponens: Eos q u i a d 
\ Sacramentaeoslcj l iaconficiendaaccedunt, 
B 
C y r t l 
H t e r ó i o l 
t í . 
l o a n . 1 3 . 
y e r j . 7 . 
A l a i don. 
e¿ oportet e f t e m u n d i t t a , y t ip fasquoque 
a m m x ext remas imagines purgdtas ba-
bea r , v t q m iam ante lo tus e j i , nu i l A a l t a d 
n i f i t a m u m e x t r e m i t a t Ú j ú a r u m lo t ionem 
adh ibeat . Haec 61 a l i aáa t imaf fe renda 
Dyon i í i us .Apud qué v ides jcu rqu i cc-
el l iaSacramenta con fedarus cít ex-
t remos d ig í tos lave t jV Íquead noy i f s i -
ma,yeniens,sx. v ide l i ce t aecurat i ís imx 
p u r i t a t i o m n e n i o p e r a m n a v e r , qui.n 
m inu t i l s im is fordibus parcat. N e c al i-
ter C y r i l l . H i e r o l b l y m i t a n u m catechc 
í i j . q u e t n v i d c í l s . 
Q u ó q u i d e m i r e d i x e r l s e a D o m i 
n i verba^quaPet ro hanc lo t lonc ro re -
cufant i d ix i f le fer tur: Quod ego f a c i ó ; 
t u nejeis modo:(cics autem pojlea. loann. 
13.V.7. Q u i b u s o m n i n o i n d i c a v i t , v t 
bené ib i Maldonatus jPetrCi , tune non 
inte l lex i f le ,quáaddud:us rat ione D o 
minus , c iusa l io rumque d i fc ipL i lorum 
pedes lavare vc l le t ;<5c (1 in te l lex i í le t , 
non fui l le recufa turum j q u ó d i n h á c 
lo t ionepr^ tc r id jquodapparebat^e f ie r 
m y f t e r i u m ; nec e n i m tantasmol isc-
rat, fordes pedum mundare jqu id nara-
que referebat pedes habere íbrd idos, 
cumip ledocu i íTet 5 n e m a n u u m qu i 
dcm,au t or is fordes qu idquam obefie 
pof ic íMat thaei 15 . v e r L i 1 . Q u i d ergo 
cft?5fí>5 po/?erf:niíidicere?cumad coe-
l e f t e c o n v i v i u m Euchar iñ ia : te í l a t im 
nove r i s i nv i t a tum: túc en imnu l ia qu i 
d e m q u a n t u m v i s exacta p u r g a t i o , & 
aecurata l o t i o j n im ia t ib ie f ie v ideb i 
t u r ; cum lavare tenearis in innocent ia 
ipsámanustuas, v t p u d o r , & purga-
t i o r accedas: Oppor tune i n h u n e f e n -
f u m a f f i r m a n í c C h r y f o f t o m o h o m i i . 
6 0 . a d p o p u l u m A n t i o c h e n u m . Q i {o ] ch r i f o f í : 
non opertet t g i t u r efie p u r i o r e m l t a l i f r u e -
temjac r i f i c ió *quo j o l a r i radio non fp lendt ' 
d io rem m a n u m carnem hanc d i y i d e n t e m } 
Os,quod í g n t j p i r i t a l i r cp le tu r , l inguamf 
q u x tremendo n i mis j an guiñe rube jc iñ 
Cogi ta f quab f i s i n j i gn i t us honotequa l i 
g mensa f r i t a r i s . Quod .Ange l í y identes 
horre jc t tn t , ñeque l ibere audent t n t u e r i 
p rop te remican tem indefplendorem , hoc 
nos pa fe imur . I ta ib i Chry foüomus» 
E c c e c r g o , c u r D o m i n u s , ve l m i n u -
tas pedum Petr i fordes iaVans ; i p -
i l Euchar i íHam poft m o d u m accep-
t u r o d i x e r i t . Quodegofac ió > t u nejcis\ 
woí ío jqu i ignoras, q u a i l m e n s a l l a t i m l 
G § f ru í -
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[friiirisrasíiíc.s'cíí'sdtttempoflea, cüu i íe -
derlsad men lam Potent is. Vnde rur-
í íú i i i Chry ío f t .hom.ó i .ad popu lum fie 
Chryfofl. monct.^f t tendamus tgirur nobisípfis ta 
¡ihusffuentes b o n i s & cumaliqutd turpe 
dicerei>oli*erimiis > i>dnoi abiYci corrtpi 
•vtderimus^el alioquoptUt humjmodt i>i-\ 
tio,confidefcmus,cjuibn5fítftiJtímUS d i g - ^ 
tofatlif&it- cognano nobis trrationahíltíí 
motuümfi't coYreCíto.VÍXQ ib iChry íb f t . | 
i t vero cui t i ipfe hác de re mül t is in i 
idc isQiQl tüs f i t i i i lüd v ide tu r m á x i m e 
o p p o r t u n u m j q u o d habetad Paul i ver 
ba de indigne accedentibus ad Eucha-
i Cor t i ^ ' ^ ^ ' - l ^ d u i 1 1 ™ fibi M M d u c a t , & bibít, 
"veri ' o notídiiüdtcAns torpus Dominio i . a d C o - i 
V-nnrhior. 11 .ver i . 29.premens ve rbum, j 
d i /Wzcd«i, hünc in m ó d u m . f r ^ w o - j 
modo ní<i/c/M/w(inquÍes) f ib i manducar j 
¡ ion d i iudicanscorpus Domin i? H o c , 
Ch ryfo n c f tno in vejligans,no confideras^t oportet 
¡mainitudinempropofttorum ; non reptt-
hans muneris magnitudinem:fienim dtdi-
\ceris diligenter quis f i t propof i tus,&quis 
cuifeipsüexhibet.nulliitsalteriiéstndige 
bis ratione'.fed hoc t ibiad omnem fobiderd-
temjufficiet^nif i f isigna^ijsimus. I ta i l -
Ie :Ecqu idemred:e id ad omnem ¡obvie-
tatem,wic\\.\\re¿i:é perpendi t tan t i D o -
¡ni magnicud inem in q u o d omnep re -
t i o f u m , &d iv inumconcur r ¡ t :>omn i -
m o d a m pur i ta tem , 6L a b o m n i labe 
mundic ia á\ adhibere necefle í i r , v t eo 
d o n o dignus cenfeatur. V n d é i n h a n c 
cog i rac ionem ipíe h o m i l . 6 1 . ad popu-
lum ^nt iochenum , Ecc le f ia f t i cumi l - j 
l iusacv i r i tum e x p e n d i t ; q u o D i a c o - i ^ 
ñus alca voce i j s ,qu iad lac ram mé fam 
accedebancjinclamabac. Sanóla, San-
¿í;5/ubdens.Cwwenimdixeri t , San¿ta, 
S¿nCtoraiiy.hocdicit:Stquis non efl San-
fl:us,nonaccedat: non fimpliciter d i c i t d 
peccatis puriís,[ed Sanflus. Nonpeccato-
vum tantum libevatio,verum & Sptrttus 
pyjefentia Sanóiosfacit, & bonoYum ope-
rumdiv i t i je . Nolo i>os tantum a coeno 
efíelibeYatos\y€rum&candidos ^c fyUn-
didos. I n q u a m f t a c i m fenecnciam op-¡ 
porcune adducíc, q u o d Danie l cap. i . 1 
ver i .3.de pueris Reg iBaby lon ía í aísí-j 
DííwteZ i . rtenribusinquic. PUCYOS inqutbus nulla 
i>érf. i . [efet maculaMcoYosfoYma , &eYudi tos \ 
(slfiryjoft* omni fap ient tkMquicns.Nam f iRex Ba\ 
[byUmus ex capttyttatedeligens adolefeen j 
hespulchrosjpecie,& decoros ajpeclujuml 
• Vionyf. 
pJit,multo wAgíSy& nosjandx wen¡d' af• 
fijlentesYeg i 4? .Jp eae pitlchrosc jfe decet, a u 
reumdfiimx mundum habentes^veflempu 
ram.calceamentáregia decoYi! antmx'.cul-
tum^aUreum tpfim ornarum efe indutum 
cingulum-veritatii-.talis íícccíÍ.íC.H^c ib i 
Óceadem hom. iy . inep i l l . í í c / HebYteos, 
in Mo ra l i : vb i pende v o c e a i i ü a m , Sitó I 
éÍ4,5<i«éíÍ5,quíE i d e m valer, acmünda ! ^ 
mundis,pura ab o m n í macula ^ f quip- j - ^ ^ J"e''• 
pe A ^ m s i l l c eft^Santtus Jnnocéns, i f a y * 1 ' ' 2(5* 
p o l l u t u s ^ á Hebr .7 .ver í .2ó. ) pur is , 6t 
omnis macule experribus, ve videilcee 
Icapici, & c o r p o r i f a n d i r s i m o i íandla 
1 membraapcé,Óc opporrune congruát[, 
C u i cog i rac ion i b d l i h i m e f i ib lc r i ^ í l t 
S .D iony l iusAreopag i rap r^ fa rocap . j . 
de Ecclefia'lt. H icrarchía h ü n t i á n i o A sreop 
d u m íuxtarecencemrranslat ioné C o r 
de r i j dc D o m i n o locurus; Noj ln jecum 
"vnificam commUmonem benefice excogita 
-vit.eaqux in nebis humilla ¡unt dtytmjsí 
misfuis vniens excellentij iy'vtC^ nos ipfi 
tanquam membra corport peYeiufdem im 
maculatje,ÁC di vindi -vitée identitatem co 
gruamus^ecoYYnpttbilibus necatipafíio-
}iibus,dii>i)iis ijl is (anijstmljquemembris 
incongrui^itdqueincapaces exfijlamus. 
H x c D lony i ius . Q o x o m n i n o e x p r i -
mun t San^a^Sandis congruere. 
Eftóc hice quidé Apo í t o l o r t i Princi-
p isn iensep i í t . i c .z.v. i .vbi fidclcs ad, 
divinú-Euchari l l ise lac inv i tans , Pantáfj-j^r/.-i 
¡pfos puricate pr^dicos efie deberé af-
firmar,quancáij qui recencerbapcizat i 
fun t í inqu ibusnu l la^ ve l l ev i í s ima re-
m a n e t m a c u l a : A u d i p r i m u m de o m n i 
mal i t iá j&peccat iS jet iá l i levía i i n t a b i i 
c iendis, l ic monencé. Deponentes ig i tu r 
omne ma l i í i a ,&omne do¡ü>&- fimuíatio 
nes& iny id ias , ipomne* detradiones, 
de indevero lub i jc ieré. S/cwf modo geni 
t i infantes Yationabile.fmedolo lac concu-
pi¡ci te,yt tn éócrejcdtis infalute, qua: de 
Euchari iUácapieda e í l e i ádudüex PP. 
& mel ior ibus interprecibus firmaví-
mns.Pcndeergo i i i i ag inemab infanrí-
bus recencer i nChr i í t o genicis dc íump 
tammequeen im A p o l í o l u s c u m ínfan 
t ibus loqu icucaut c u m fidelibüá recen 
ter in fidei Chri l l ianaJ in l ucem édi t is , 
fed ea í iTui l i rudine ab infantibus reces 
b a p c i z a r i s, q u i c a d i d i , & fp 1 e d i a í a f a 1 u 
tar i lavacro omnis macula: expertes 
evadfuyíideles admonet^ no alicerjat-
"*~que 
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•que l l l i p u r o s ; & immacu la tos íe fe ex - j 
hibere Gportere,vt ra t ionale, & cade-
fte Eücharil l ige lacfugant,ve ve lhác r a ! 
t ione v idearurTertu l i ian. l ib .cíe Bapt i f i 
»2o,c. i6.Euchar i í l iarn c u m Bapcil 'mo 
compone re , f i ve c r i am bap t i ímú i l l a j 
appeliare,ci i inquk.pyoí«¿/f fvt nos face A 
retaqua uocatos fanguine eleflos hosdttos 
baptifmos de-vulnereperfo fsi lareris'emij 
fit. Quiaqui tnfanguinem eius cvederent, 
¿tquAlavarentur,(juiaa'-iiik lavi j fentfan-
guiñe m f » w po t^ire» r :Sic i 11 e: no t a n t e r 
ditos bap t i jmoS f 'mqmcns^ t Eüéhari f t ia 
cárat ione bapr i ímum appeliarer7vt ve 
{u taquábap t i fm i l o t o s a d i p l a m acce- i 
dendum fo re t :qüá fch6 t i c a p i o T e r t u l B 
l i anum,quaí i t a n r u m m o d o d i x e r i t c ñ , 
b o n o S c h o l i a f t e L u d o v í c o de l a C e r - j 
da^wo í Deusa l i r ,u t f i l ios , arque v i ' m - l 
fítntibus-vicelachs propinat e yeftorejuol 
¡anguinem¡ugenáum,genui¡[eprius eft o-
/)Ms:Sedetiam vt velic aquamBapt i i - f 
mat is jhoc cú. p u r i t a t e n i x q u e , acbap-
t i f ina lern precederé deberé Euchar i -
í l i am: ideoq i ie ñdeles canci tamq-, d i v i 
n i d o n i efic capaces, quia aqua lavif-
i íent;de quo rarÍLini dminus D lony í i us 
Areopagica poft verba i am ci tara in -
quit;0/?orref enim nos,fiad communione 
eitisadjp'tramus,divtni\simameius in car 
ti e-vttam contemplar i , arque ¡ancta ip f im 
impeccantiam imitando ad Deiforme, & 
immacular umj latum contendere. 
E n i m v e r o í e n l u m c ó m a n e m cu his 
haberedixer is p rod ig i i l l ius ad d o m ñ 
paterna reditus,Ck: c o n v i v i ñ i p í i d e v i -
tu l i lag inat i carnibus á Patre e x h i b i t i i : 
l i cnamque Lucee 15 .verf .22. c u m d i - D 
x i i ler pa ter ad fer vos. Cito preferte ¡lol a 
p r t m a m ^ induite i l l u m & d a t e a n u l u m 
tnmanuetus &ca lceamí ta tn pedes eius: 
h isd i¿Usfnb lunx i t . Etadducite -vi tulü 
¡ag inatu m, m anducemus..^ epulem u r: 
Pende lingiila>qu£K e x a d i í s i m a m pwri 
t a t e m d i v i n x m e n l x n e c e f i a r i a m í ign i 
í i candamadüb ran t :Nam v i t u l f i í'agi-
n a t u m C h r i l i i i D o m i n u m in Eucharí-
í l ia f íde lespaíccntem AuguL l inas ,H ie 
r o n y m . A m b r . B c d a , E u t h y m . T e r t u l -
l i a n . & n e r n o n o n e x PP. & in te rp re t i -
bus,í ignl f icare docent : Ergo ( i n q u i t 
Pater) -.cito proferte (lolam pnmam V b i 
bené obíervat MaldonatusGrcce cun i 
emphaf i leg i : Stolam i l l ampnma, qua 
f i ce r tam,quandam, ¿Sceximiam verte 
M a l d o n . 
uguj} . 
H ieron. 
l A m b r o f 
deíignet.T^twíjí/tíw (f/e^f ( inqu i t Ma ldO 
n3.tus]proferte yeflem illam omni t im,qui 
domi fún?pretiofijsimam,quje. ¡ l io ,aut i l lo 
^oco recóndita e f t , i t a M a l d o n a t u s . Sed 
quam rogoíP>'iW(í?womnino:l l lá v ide 
l ] ce t i nnocé t i á ,quá h o m o perdiderat 
in A d a m o , v t a p u d cunde M a i d o n . A u 
gu f t .H ie ron .Beda ,&Eüthy rn . in te rp re 
tárur,quibus Ecc le f ia íubfcr ib i t Sacer-
d o t i ce iebraturo pra:fcribens D o m i n a _ 
orare cü lacravef t in té ta i ndu i t . Reddc.Be^cl-
m i l n Domine j lolx immortal t tat is, quam Eu thym. 
perdidi inprxTtaricariontprimi parenns, 
v t n imi rü . ad altare accedes i l la innocc 
t í a ^ i ñ h o m o perdiderat in A d a m o , & 
q u ac i n b a p t i frn o r e fti t u i t u r o m ni n o d e 
f e ra r .Neca l i udqu ide ,& rpon {^anu luá 
in m a n u ( d e q a o adnot.í 'eq j & c a l c e a -
meta inpedibus t i nn iun td i cc en ia i t u m 
'ápraítarápedriexadií 's imá lo t ione,nec 
¡h i l i id i f ferunt . - turnet iá eadé Oí ima io , 
•CLii l l isrLint?qua;^gnñ mádaca tu r i ha 
jbere iubebantur d i c é t e O r a c u l o ; £ r ca l lExod. i z 
ceamentahabebitis in pedibus.Exoá. i zA i ' e r f . i i . i 
v .n . fc í ténamqueNyr ienus i ib . ( /£ ,T / / f í í ' N y f i enusj 
• Moyf is,cháe re a g e n s , i r i q u i t . i g t i u r 
jp inis in hoc arduo -viuedi itinere pedes la 
' \datitr,nonHdispedibus3fedduriorihus cal 
ceis comunttitrinerare debemus. Spinxatt 
terquee pedibus inf ix£,n6fol i i retine t, re-
tardait q¡i;Érüetiáenecant,peccatafunt, a> 
qmbus duvities calceorü defendir icorinen 
tifsima uidelicetytenuis.acdura u i t a ^ q u ^ 
de v i t a r , a t q ^ j r a g i t ípinarüacumina,qui-
bus a paryn,renuiq ¡principio ad intenoíra 
-vjqipeccata ¡nc ingrediütur .H^c i l lerob 
ferva'ú[uá7Apar'potenuiq¡pr incipÍQ> v t 
v ider is ; ide6 hu ic p r o d i g o calcearaéca 
fignate a t t r i bu ta , v t ipf ius pedibus n i -
h i l te r ren Í ,ac fo rd id i pulver is adhiere-
re t jnu l la v e l l e v i f p i n s peccat i p d d i o -
ne I x d e r é t u r . V n d e oppo r tuné A m b r . 
llb.z.depGcnitentia, cap . j . v t raque cal- i ^ ^ ^ o f » 
ceamenta , & exeuntis de ¿Egypto,& 
p rod ig i huius ad Euchar i í t iá digne ac-
cedé t i s ^ i c i n te r fe c ó m i t t i r : Celebratu-
rus enimPafchaDomini,epuíaturi ' Agnu, 
tetfíídebet adverfus omnes incurjus beftid 
rnfpir i tual iuq' jmorjusjerpétis habere -ve 
y í /g /w iS icAmbro í iusJáveró to tamhác 
cog i ta t íoné ñrmat Ter tu í l ianus l ib .de 
pMÍ /n íM,cap .9 .vb i verfanshác prod í - í e m / l / . 
g i p a r á b o l a , ^ de ip foporcospa ícen te 
i n q m c n s - . l n r e r e r r o r e s , & i l l ccebraSj& 'U 
bídinesfxculi, ybifameverttatts copuljus 
G g 2 t r a d i -
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tradidit [e princtpi hutus e-vi. l i l e euni 
prefecit poYCis,-vtfcimiliíin huic demo-
num petus pafceret'. i 'bi necil l icomfos 
ejfet -vitalis ejcá,fimulq', altos -videret tn 
opere div ino abundantes pane cAej i i : ira' 
át\n\\zónc\víá\t.RecoYdatuspatr is Dei , 
¡attsfaclo redit yejlem pri j l i f ia recipit^fla-
tum ¡cilicet e u m ^ u e m tAdam transgrej-
fus amifíerat.iAtmlumquoque accepíttuc 
pr imi Í ,quo fideipaciionem interrogatus, 
objignat,atque i taexindeopimitateDomi 
nici corporisvejcitur, Eúchartf l ia¡ci l icet. 
H z z oppor run i l s ime Te r tu l l i anus . A -
pudqaempremcappo í i caadve rb ia i l -
h:atqueitaexindeyvt d i x e r i t , t u n c q u i -
dem:q i ia l i n o n a n t e a , í i v e n O n a l i o m o 
do ; i temquequa : ru3 ra h a n c i o c u t i o n é 
opimitateDominicicorporiSjqnapülchrc 
ianuic,Euchar i f t ia : menfam o p i m a m , 
p Ínguem, fe r t i lem,a tqüeop ipara o m -
nínoeíTe i js,qui á peccatís et iá iev ibus 
pargar í , lo t iquc ad eamaccedun t : eos 
vero ,qu i non adeó exadle m u n d a t i c ó 
m u n i c a n t : v e í c i q u i d e m c o r p o r e C h r i -
fti-.fedhác pecul iar i o p i m i t a t e , atque 
p inguedine non pcr inde fruic 
His Paulus,qui v t Eucharitt i íe ( lud io 
fifsimus^caeius m é t i o n é , quávis data 
occaf ione facleSjappoíité adft ipulatur 
i . a d G o r i t . 5 . v . S . e t e n i m c ü prcemiüf-
(ct .Expúrgate vetusfermentth-vt fitis no 
-va cofperfioficut eflis a^ymi:etenim Paf 
chanoftrÚimmolatus ejl Chriftus, quibus 
t a n t ü n o n m o n e t , q u i d q u i d veteris fer 
m e n t i , q u a n t u m v i s p a m i d í i t , o m ' n i n o 
abo le te^ tq^ re i j c i t e ^ v t novus h o m o , 
& novamat ía f i t i s ie ten ím perinde v o -
bisperfuafum eñedebe t , vosazymos , 
& fe rmet i expertes eíle,ac o l i m í i g n i -
ficabaturcú veteres Hebrad pafchale 
AgnLi ,cü.azymisracr i f icabant :etenim 
Chr i í lus ,qu i novüacno f t rüPa fchac f t , 
p ro nob i s ,noñ raq ; falute,ac v i ra l i nu -
t r ime to fac r i f i ca tuse f t , v t quod Agnus 
Pafchalis, quaí i typus í igni í icabat, ipíc 
cxp r imere t j i nde hunc i n m o d ü i n f e r t : 
I taaueepulemur^o infermtíto veten,ne-\ E 
que i n fe rmho malirie,<¿^nequittx,jed tn\ 
a^ rn is f incer i ta t i s& i té r i ta t i s .Q ixzvQi : 
ba ad Euchar i l t iá referunt Ch ry lo í t . i b i 
h o m . 15 .LeoMagn. le r . i^.ácPaJsíoney 
S.Thom.opufc .5 8 .de Sacram. A l t a r . & 
al i jplures PP.apud Corne l iü . ib i ,& . res 
iplaperfe loqu i tu r : v t d ixer i t Paulus: 
Q u e a d m o d ü i n Ulo vetere epu lo ,cum 
Agnus pa 1c h ails i n i n i o l abai ur , fermé 
t u penÍLUsabolebatur,vt i n d i c i o efler, 
q u i d q u i d p r a v ú , ^ : v i t i o f u m primíEva 
parentünof t rorü . labes in humanana-
t u r á i n v e x i t j f o r e a b i l c i e d ü ; i ta m o d o 
verü Agnumáduca tu ros o n i n i m o d a v i 
• t K p u r i t a t c c u i nu l lapcccat i labes , aut 
macula lub l i f , p red i tos elle deberé:vb i 
j i n f e n n e n t i imag ine ob fe r va romn ino 
¡ monere Paulü.,vel t á í i dEucbar i í l i a i n 
adhibenda a n i m i mund i t i á ,que vel m i 
n imapecca t i labecareat ;ná v t i p fe i m -
raeaiaté ante iwonuerat mocí/cw ferme- GYXC.& 
t i iG tschy&SythccpatUu lu feWt té t i j tQ Syrtaoale 
támafíacorrüpit-Aá quode t i a in ve rbo , cito, 
expúrgate,obi 'crvw'n Chr i l b í l . i nqu ies Chryjof i . 
& & no inqui tpurgatejed expúrgate , y t 
loJiendatdiligentLíádhihenda,yt ñeque re 
iliquie^neque mimma lll ius ymbra ¡uper-1 
!J t t .Hxc i l ie :Qu[bus aüiunge , quod de 
Saulejcui a d d i v i n u fp i r i rü íu i c ip iedu „ 
n o n n i h i l p r i l l i n i t e r m e r l l u p e r f u i t , N a ^'t(in' 
z ian .o ra t .y .adpat re luüpra: lenre b a í i 
l i o hunc in modClinquic: Quid de Saule 
é x i f t i m d m u s ) N a & y h t } u s e f t , & j p i r i t i t 
£ Ipercepityac tuncjpir i tual iserat inonentm 
I de eo fecus d ix erim)(9'C.QuonÍAaUtt\pi-
{r i tui fe to tüy tendunoprxbu i t , nec purc, 
' a tq^ in teg r^y t oraculíiferebat,inaltíi v i 
\r ifmutatuse(l fedpri j l in i improbitátis fo-
mit is ,praviq\ \emims nonih i l jupererar* 
atque in eocü jp t r i t u caro confiigebat^quid 
omnesiüius calamitates trágica oranone 
perjequinecefeefl* H s c G r e g o r i u s . 
Fuer i t vero in his Paul i verbis i t i de 
obícrvandum:a l lu í ionS eííe ad fe í tum 
azymoru ,qua í i Chr iñus D o m i n u s , v t 
verus Agnus in c ruce ,& in EuchariLlia 
i m m o l a t u s , íacrif icatus in i t i ave r i t 
nob is fo lemn i ta te azymorL>m,vc azy-
m¡,&: puri veícamur a z y m í s j d c í l Eu-
char i l l : ia ,quádchoc n o m i n e appella-
v i t L e o P ó t i t e x N o n u s i n epir t .24. ad'/e<) p^V. 
M ichae lem Con í t an t i n . in qua i m i t a -
tus Cyprian.epilt.54.dicété./cíoweMí f/-
fe nopotejl adMartyr iu ,quiab Ecclefia na 
armáturad pr^/zw.d? mensdéficit, quam 
non recepteíEuchari j} iaerigit,&accZdit, 
Ip feüc inq iúv . M a r t y r u m exercitus no-
ftris a^ymisfaginatuszftcrcns I l a t i m i n 
c x e m p 1 l i f o r t lis i m o s H i í p a n o s L a u r é -
t i u m , a t q ; V i ncenL iumtQu^qu idePau 
l iíenfusomninofirmar,5¿í«c^<í Sanátis, 
5c purapur is ,Euchar i t t iamíc i l i ce tan i -
D 
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m o s o m n i s m a c u l ^ expeftes ex igere. 
Anee Euch.eiuedaspeccatorüvenial iu íordcs. 353 
yerj. l . 
Cypnian 
A 
C 
i í# qu idem t u m Ecclcí la in prazclaro. 
hy tDnodeReru r red ioac , ¿evocem 
& icnCum exprcísit canens, 
Jarx Pajcha noflrum Chriftus ejl 
Fa fchalis ídem i>iñima. 
Et pura puris meutibus 
Sj n cen tatis a^yma. 
Richard, Turú. cc iam Richardus á Sando V i -
aS. yi&r$k®t® in declaroat ionibus ad Bernar-
Idum in hunc í cn íum Pau lum egregie 
in f lex i t p r i m u m inquiens. Qitid mi -
rum\fieos qui iamxA^ymiexpar teerant , 
ex parte non e ran t ,& mediante novaconfi 
perfioneextoto a ^ j m i fieri yolihat^quid^ 
inquam nimirum ft eos ad a^yma cornede £ 
dum / « W f ^ r f f t D e i n d e v e r o o m n i n o a d 
rcah iNuncergod ludAt tcde ohjecro.qua 
fit confeque?is7quam yecoyeniens i> tqu i 
deje ipiofecít t ibí cibum tuum:tu i l l ide te 
ipfofacíascibufuum.^Admen(am d iv i r i s 
ícdc i l i?at tende,qug t ib i appoíira ( l in t , I 
& v idc ,q« ia t eopo r re t tal la ytxpara.-
v c . V t o v . z s . v . i . V u l t tApoftolus nosfieri 
nova conjperfio1&de colperfionc pañis abf 
que fe rmen to : ^ mentoetenimPajcha no 
um immolatus efl Chriftus. F f i c iamur 
itaquenoyacojperfio y-vt veniat Chriftiis' 
n nobis,i>ndepoísis{iii5 epulis yejei. Hcc 
R i c h a r d u s ; Q i i ^ eádern funt c u m i l l i s , 
& pura puris mentibus finceritatis a^y -
Wí! ,v tqui A g n o p u r i U i m o , & inconua-
m ina t i l s imo inEuchar i f t i áve íc i ru rpu -
r u m , & incon tamina tu rn Teíc i p í i m e t 
i n c i b i i e x h i b e a r . A u d i h á c d e r e C y p r i a 
n u m íer.dc cosna Domin i , hüc Euchar i -
I t i a i i n lU tu t i oncn i ve te r i Paíchat i , í ive 
A g n i t yp ic i manduca t i on i re fponden-
te pu lch ré revocan tem: e ten in i cu d i -
úi ict ' .Fint igi tur legal ibuscerj fmoni js im 
pofiturus paran ¡ibi yo lu i t Fajcha , & ex 
conjuetudine legises. qux r i , q iu fo l tn i tas 
exigebat.agnü affinm^ancs a^ymos, U 
ftucas,agYejies,[ubi)<¿it zár í t .Nooportet 
efiefermentatos nouitefiamenti mimjlros 
puras.finceraiquementís (anclú quctYtt co 
y i y i u m u n yevu Crucis tjoni odons affatio 
omneexcoquat carnaliüfenpfum crudtta-
tem,&induret jo l idetque mctis affetlus; 
necin Ecclefi<f[andx¡acrifíeio y l l a f i t ma 
tu la , fed pura [ i m p l í c i t a s , ^ innocentiayi 
. H a: c Cy pr ia ñus, v t o m nin o v ide ri s, 
q u o d f ib i Pa íchapara r iDominus v o -
luerír,vc v ide l i cc t i n Ecc le í i x íancla: 
lacr i f ic io nul la íir a i a c u l a : & q u a m o p -
Ch ryjoft. Iportuné á Chryíbí toGiO orat . in S. Eu-
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•path:itrr:,o.'ic\tí\Yi út.Quotics accedis cum 
^pifrk conjeientik Pajcba aiehras-.WKCtim 
úeiunaveYis^ed cum facripcij i l l ius part i l^yfw b^f. 
\cepsfuek/5, necnon ab A • . b r o í . 1 ib. 1. \ 
Í A b c l , ^ Ca tn ,c . ^ . Pajcha Domini tran 
¡fitusefi apafsionibusadexerci t tumyirtu 
t is , 
C o n c l u d a m í i pr í rc laruní á v i n s f p i - j V U L 
r i tua l ibusacceptmw deder im m o n i u i 
v t quejuveracupid i ías tenet f ruí tuur .V 
vbc r r i í no rum,qu i ex ccelel l i mensa ca 
piuntur: is nóco te tus apparatu i!!o o m 
n inoneceüanó ,quoprobans fe i p i u m 
ho raoa^ rav io r i bus culpisexpers.cccc 
dere iubetur j í t renua lubínde dét o r e -
r a m lev io r ibuscu lp is ,& occul t ior ibuS 
expurgandis,coercendisque ani r i i i af-
fc¿liüníbus,qu3e erumpunt per íepc no 
bis,aut imprudent ibus , aut d i ís imulan 
t i bus .N lm i run í>v t illas nos coerceré, 
ac d i l igenter in íedar i üuduc r imuóv íx 
d ic i poref t ,quá ñptiores,&. magis ido-
nei r c d d a m u r d i v i n x i uc i ; qua Im i i i í t -
t i t i l la íedes A g n i Reg ia , vndequaque 
radios benef icent ix i i \ x ípargcs:ac d ig 
1 i o r e s, q u i i n p u r i í s i m á, & e x c e ií c n t i 1 -
í i m a m D e i fami l la r i ta te r i i , & cógref-
í l im ven iamus.Qoade re oppor tb t í ^ ' l l 
qu isa l ius,d i f leru i t PetrusCel len. l lb.5. 
ep i l l . 11 . v b i i d e m q u o d per ícqu imura 
Moy lede l i nea tun ) Pafcha ftíb prarfato 
ícn iu de C h r i í l o Dom inO j t anquam de 
Paichalí v i£ t imá, i t idequede ce lc íüEu 
charitHae c ibo capicsyíic p r i m ü inqu i t 
Siquidehicpannusjdefl Pajckd in exte-
r io r i f j c iep lu r imü nitoris exhibetyjedyal 
deamphora intrinfecuscotinet, & canora 
pignora.Rubet igtiurpurpureocolorepro-
pterPafsione: ru t i la t hyaehthink (pecie 
propterRejurreBion c-j é 16 h, CU rus efl pro -
pter¡putorH)&alaparü & f lage l l o ru , & 
cxterarü in iunaru cotcervationem: albet 
ynicknubepropter innocct i* integritaté, 
&peccat i immuni ta te : Ecce colores: colo-
res cingentes Pa¡chaglonosü ,i & debeatu 
animxpal l iü,quo melius amiciütur paupe 
n 's jemic i f íd i ,quadiy i íespurpurk,& bij-
jo indut t .Dc 'mác vero de ex imia pur ira 
te,quáadEuchari}"i iaaccederedebems', 
fi'C loqr¡itur.7?í'i'o/M£,>'É' aute tilas prctio 
fas margaritas•.qutffigillatur in figillo ijlo 
Auri'o,c¡uisaccedet,nifi mudas habuerit ma 
nns}tiifi oculos tómmíibsí nifi labiapurga 
tatnifi abiuto totohomine interior i ex-
te rio nfxcrolo rda nici f l iminisbapti imate. 
Vétrní 
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Ex quib-us ingentes Euchari í t iá: rhefau 
ros,animes in terendosi ta perfequitur. 
Qjitctergoi>obis jan t mctfius torva, les per 
obedientiatoctí.li c lar iper pudici t ia, labia 
j l t l lanttamyrrha primaperaecufationcrea 
t u u m i>e ¡ l ro rum,&ad icu r r i l t a ¿tternam 
clati¡uram,applicarepannum Pafchalem, 
Petr .Cel- ]&expendi te thvjaunim abjconditum, -vt 
hn f . \exinde captiyus mutuet redemptionem^ 
mortHtís refurrectioncm^pcccator iujlifica 
rionemytffiittus conjolationem, religatus 
jolut ionem, anathemati^atus ab[olutio-
nem:.Sanc}ifieate ora yeftra janf t is horum 
ojculis.oculos tangtte his (maragd!S,fing¡4 
losje/íjusexhilarate fingulis benedichont-
hus .Qúx omn ia lub xn igmat ibus ve-
iu t imp l íc i ta , f ie í l a t imexp l i ca t , atquel 
cluclázt.Sed cju¿ j i in t pignora) tam cara 
pro pretío^tam cfjicacia pro remedio; tam! 
rara pro numero ; tamjanóia pro méri to; ' 
tamperpetuzpro ¿uojtamamabil iapro be-
[neñcio'ÚHgnorafratres mci}iftd,ore pudi - \ 
' co, timare debito nominanda, & amplefie 
ldafuntcaro,&fanguis ^Agni incontami-
} iar i IefnChri jh:oj¡a,neryi ,medit lU, car-
tilagines7ciitis,coritim , qu&cumque 
membra in corpore lefu dej'acnsfuis -vifee-
Yibt tsedidi t -virgo V i rg inum.HxcFc t rus 
Cel len í is : f ignate inef fab i lemEuchar i -
ftix exce l ien t iam, í i vc pro cx imiá ,quá 
requir i r mund i t i á j f i ve pro eff icacitate 
ad medic inara V i r g i n i V i r g i n u m aísig 
nans. 
ócrat io iubel l : í ign iñe 15 innuens ü o - j 
m u m , i d cít an imara , In quam ip iCmeí j 
D o m i n u s i n g r e í i u r u s , & habi ta turus l 
c l l jCápuíchr i tud lne c o d e c o r a t a m ci"-j 
f e o p o r t e r e , v t nul iá ve i l ev i labe ío r - j 
d c í c a t j v n d e q u o d d e t e m p l i pu l ch r i t a l 
d iñe, f ie in ib i i nqu i t Agc l ius , ^€Corcl9í ^ ^ d i n s . 
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E I V S D E M A R G V M E N T I . 
E X I M I R E C H A R I T A T I S O P V S 
ef le j an teEuchar i r t iamexad i ís imá 
pu r i t a temundar i . 
D 
A D N O T A T I O . I I . 
R i E E A T ^ E t a m e x a d a : m u n -
d i t i ^ j tamqueaecura ta : pur i ta 
tis caufam oppor tune reddi t 
Vates^po l l p rx fa ta verba: La-
uabo in tnnocetia manus meas, fubi jeies: 
Domine d i lex i decarem domus t u * , & lo-
cum habitatioms glor ix fw^.-quxí i to ver 
lbQ,<ii7ex/,qüod a m o r c m , c u i i u d i c i u m 
lojeph. 
domus Dei yocat jplendorem i l l ü , & ma 
^ ieflatem auguftam templ i , aut tabernacu-1 
l i .cuius affcélas lucudi j i imus t r a t , atque 
pulcherrimus, y t ex i l l a jpecie quodam 
modo inhabirantis Vei maieftas anime-co-
cipi.acpoene oculis cori]piCipcfet;<ió an i -
n i a u i T é p l ñ f i d e l i d a d Euchar i i l iáacce 
d e n t i u m referr idcber : íub hoc o m n i n o 
fenfu p renunc ian te D ü m i n o , L e v I t i c i 
26.verf.i2.(Sc referente Paulo.,2.adCo 
r i n t . ó . v e r f . i ó . r o s eflts templum V e i y i 
i>i,ftatr dici t Veus. Quoniam inhabitabo 
in l i l is & inambulaho ínter eos.&r ero d -
I lorum Vensivt v ide l i ce t in hoc D e i v i -
!Vl a n i m a t o t e m p l o n ih i l o m n i n o í i t 
jquátumvis l e v c q u o d ipfius ocn loso f -
j f e n d a t : C u l c o g i t a t i o n i oppor tune c ó -
! g r u i t ; q u o d d i c i t u r t U m d e temp l i pav i 
! m e n t ó o m n i lapide p re t i o íó Ü r a t o , tü. 
de ex te r io r i re¿1:o:cui i nnumer i c lav i -
| C c u l i a u r e i i n c r a t , v t a f n n n a t Ic ícphus, 
1 ' ne quxy is ayicuUinfideret: quxniai i rÜL 
d e c o r e m d o m u s , v e l lev i te rde turpare 
pof lb t , v t i n d e d e o m n í m o d a pur i ta te 
n o n m o d o oris,(X mannuum, red ipía-
r n m m e t cog i t a r i onü ad monereau i r : 
v n d e í u b i j e i t i n d i d e m ex perfoná D e i 
Paulus. Propter quod exite demedio eo-
rum7&jeparamini ,dic i t V o m i n u s ^ - im 
mundumne tet igeri t is.Et egorecipuyos: 
quado íc i l icet á vobiseá pu r i t a te |n Eu 
char i f t ia rcccprus fueroc i taqu idea id i - ' 
x i tPafchaf ius l ib.de coKpo»-. & ¡ a n g m n i ^ J ^ J ' 
DominiJC2'p.2i .Qntjquis rede y u l t com 
municarefic y i v a t } y t templum Sp i r i tm 
Santltjemperejjc queat. 
Sed quor rua)? inqu ishxc ,au t q u a m 
o b r e m e x i a a u s i l l e d e c o r , & pu lchr i -
d o o r n n i m o d a l a e o , qu i adEucba r i -
ít iara acced i t í i gna teex iga tu r í Re t i i -
l i t i dqu idea^oppor tun i l s imé idé Paf-
chafius in p ro l ogo ad l i b rum de corpo- pafehaf. 
re7&fanguine Dowí»/ ,adíp i r i rua le c ó -
nubiupn)quüd inEuchar iL l ia ín te rChr i 
ftum)& an imam i n t c r ced i t ; quod h x c 
ranquamSponí'a aecurat i ís imá pu lchr i 
tudincfplendere debeat ,v t Sponíi am-
p lcx ibusdigna ceníeatur. A u d i i l l u m . 
I I . 
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oLtcnaimuscx v c r b i s G e n c r . i . v t r í . i 8- | 
de Evaranqucim fpecukm) e rep,ione v i j 
r i la i naCiiaiFactamuí ei a d i u t o r i U m fimi \OeneJ. 2 
j l e f i h i ^ b i c x Hcb r . ro propr ie t ransfe- j^er/ . 18; 
| ras cofitra i p j u m ^ l w e e regtone i p f i u s , c% I cát. H e 
C h a l d i t o vero : J d i u t o r t n m ' juaf i aiYn. b rx t t . 
'Qnoiies l!bet[ 'mqiúi)Y€citmbisJr}te)' J n 
g e í o n m f >c(iucnt 'um admi jcer is . Vh i Spó-
j i f s , & Spon¡a dulcí bits del t t i í t r u m f r i i i t n-
t i t r n m n e r i b u s , & Rextottus crentUY^i 
co í t id ie ingred i tUY, y ty idea t d i i cuwhen-
r e s j t u e f t e m j n qi iA r e n A t i f m t , habeernt, 
«wprf<</fw.H2&cillG:vbivides; no fácer1A j V i i d e q u i d c n i B a l i l i u s i i b . d e yerú l i r ) ¿ e ñ h 
inSponsáChr i í l i ad coelerte c o n v i v i d 
accedente ea rnan im i pur i ta tem deü -
derar i ,qa?EÍnbapt i fn joperc¡p icur ( ve 
adnotat .preced.d icebamusjCkqugAn 
ge l ieam pur i ta tem xmu le tL i r , cum i n i 
bi inter A n g c l o r u m f requent iau i ad-
mi lceatunne i l i i o b i j c i a t u r i ^ w / t e cu r 
huc 'mtYAjli non hetbens ye j lem nup t td lem}1 
in quárenatuses. ld aft:cur tanquá bpó B 
ranupturaaccedis ,quíE Sponí'a: vc l l e , I 
i d e í l deco rem non habes: imó n o n n u l ! 
l is,etr i lcvibus,fordibQSÍ'cateas:cí iDo 
iD inusd i iexer i t Ecc l e l i am ,& fe i p íam 
t rad ider i t in FAichari f t iáproeá, -vr ex-
hiberet ipjc.fibí g lor to f i tm Ecclefiam no h(ti 
bcntemmAciiUm,<íut r t t gam, aut ait(jnid 
. ' hu iu jmodi^cd i i t ftt [AntXAX>' trnmácuUu 
i P'$'* f í t iAu Hpheí'.5 .ver l .27 .quod ad í ingu-n 
V r h Z'7' l o s f i de l es i dcmmetPau lus r i ng iUa t i r n f r 
p . c o y . n r e t u l i t , 2 . a d C o n n r . i i . v e r f . 2 . inqi i ies. j • 
y e r j . 2 . \ j ) e ¡po r i d i emm y o s y n i y i r o , i f i r g í n c c a j i í t i 
i exhíbete Chriflo-.vb'i faci le v ides, qualis 
l í i tSponfxhab i tuS j f i ve veílis nupt ia l is ; 
(i l la rci l icer,qQiEnec m a c u l a , nec ruga 
' i e v i u m ío rd ium habet 5 oppof tuné ra-
J í u g u j t . t : ionem reddente AuguíUnoub.5 o .ho 
¡ rail . h o m . 5 o. huuc i n m o d u m .H<am i-
nims^ordes noj l rüdeci is ir A cxterminKt, 
~i>t ab illtus Sponfi f pecw f i f oYmAprx filijs 
h o m i n u m cajlijsimis amplextbus fepAYet. 
Ha :eAugu l t . 
Pende obleero ex t rema ha?c A u g u -
¡f t in i verba, ^ b i l l i u s Sponfijpcciofifor-
mk pYt f i l i j s hominumcAjlijstmts Ampie-
xibits¡epAYent,\ \ . \m\\h dúo obíerves: 
a l t c rum,mín imas haíce lordes, e t í i t o 
tans anima; pu lchr i tud ine , q u x in D e i 
grat iá,atque amic i t iá lub f i í l i i " ,non cor 
r u m p a n t ^ i u s t a m e n v e n u l t a t e i i ) , ar-
que i l l ud e legant i ís imumdecus, q u o d 
D e i í i m i l i t u d i n e m im i t a tu r q u o d a m 
m o d o d e t u r p a r c T i v e e t i am e x t e r m i 
nare( v t i n q u i t A u g u l t . j Q u o d q a i d e m 
ca ' l eñ i connub io m u k ü o ñ i c i t , qu ip-
pe hoc magnamin te rcon luges exigic 
í im i l i tud inen) :eaml 'c i l i ce t quá Spon-
ídpcr¡nde,ac Ipecu lun i tuc r i t , i n quo 
Sponfi facies confp ida tur jV t i am al ib i 
I l í . 
D 
ginitate,&i Gregor iusNaz ianzen.orac J Clmíd. 
| í/c///ío, V i rg ines adChr i í l i c o n n u b i u m 
la lp i ran tesadeaman in iX q u x ü t i i s i m a 
j e l e g a n t í a m ^ u i nul ia macula,nuüa ru 
|ga iubc;Üet ,omnino v rgebát jneabSpd 
|ía:csLlcllis cu lm ine ,aed ign i ta re cacíe-
rentu ic namque ib i in pr iui ís Eal iüus. 
V i r g i n e m formabariDíM/w/ OYIS cffigic 
d t p u i i f i r tu tum coloYibns A capite.i'jcjue 
ad pedes ornare pro viribi is n í t t m n r , 61 
poli: nonnu l la : Quafi Dei j imulachrü ex 
a n i m ¿ , & - corpore i irgo in terrA formAtA 
'e j l .Myi l ic l ' ergo ¡AhbAt i^et .non pedem,no 
\mAnum,non ocitlum, non aliud qnodlibct 
jm.embrorum^ed ne Animum qu idem ad cor 
I rumpcndAm ndiuralem puichrit iuiinem, 
'.moyedt y (edperfi jUty'vX.pYxclaradiuinj!. 
\mat¿[tAtiscffigles folida, Atque immohiUs 
•^ ad omnem imagtncm, adomnem teci;! icm 
\per,ac ¡ugiter inpetYAJlansyñe (¡ tus, Jiye 
Ipcroculos fiyeperames , fiye per aiiHW 
(¡uemlibet {enltis {ubrepens,aut anim x in-
d i : AS moveAt figuras Dei^aut confufis p n 
rmt i v is jormísjuAs ip f i Ucenter tnjculpat. 
Exqu ibus ind idé tandé monet . jw nidia 
parte opoYtet VirgineadulterA ejjc^non Un 
gua,no auribus , no ocido^nonalio omnino 
jenju^imh neq 5 cogitatione^cd corpus (¡ni 
d e m y e h t templmn quo¿dain, AHI t\mlA~ 
mum Sponfi habeatprxparatum.Hxc Bá 
f i l í us , q n x ad d e c o r e m d o m u s in quá 
D o m i n u s excip iendus e í ^ o m n i n o per 
t i nen t : E o d e m v e r o í e n f u N a z i a n z e -
nusSponia m C h r i f t i , fie commone ta -
c lcb2 . í . í l l udye l im non i 
1 tíS.i 
¿ñoYes^rugAm tí 
bi y n a m t u r p i o r e m ej[e,quA m a x i m a y i d -
ncTA i }S ,qu i in mundo y i yún t ' . necen im tX 
noxabilem.Ac coj i fp icuam ni j o r d i d t s , qüa 
tn pu r i s yn iusco loY isye f í ib iK labes a l i q u a 
E f o e d n a t e m l ^ k f . l ta i l le :Ex quibus i a m 
y id e sq uas l ib e t , v el minutas í o f d es, aüt 
rugas fp i r i tus opporttmíE fu feept ion i 
C h r i í l i i n Euchari i l iá m u l t u i p obe f i e j 
eáque ra t ionc magnopere en i t endü , 
VLcase luamus,quód iv ina: pu l ch r i t u -
d i n i s í l m i l i t u d í n é añeemi c i t l e í l i cí) 
i u g i o i d o n e i í i m u s ; V n d e qu iden i hi ic 
vndequaque Intentus D iooy í ius c i ta-
10 
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y e r f 
to loco:P)'rf/«rrí ^ f e a de acci t rat i f u m k 
fp i r t tuMi inanttdtii lo t ione,-yt qíttiam ¿n-
t ea lo tus e j l .nH l lam eiltAmtfi i fí tantumex 
t r c m i t a t t f m [uAYíim lo t toncm adhibcatj 
fubijcic.Pí'r quctmproftcio fupremA m m 
d i t íAmi í iu 'dcon jec ju i tu r , -vt caf i t ís imo in 
habitudiyinjfpeciL'i conjlitutus a d D í y i -
ñkboiiítatis imd& ín ip rodea ty incu l i s om 
n ib i i smor t c t l i um ajfdMonum líber, (ítpue 
expedirus.Sic D iony í ius : plañe v t fide-
l isanin)a cumSpon íb ípec io ío p r x f i -
l i j s h o m i n u m in Euchar i í l i xSacrame-
to c^ le í lc connub ium in i t u ra , i n hab i -
tu CcTkítisfpeciei, a r q u e d i v i n e f i m i l i -
tudinU;quse veftís nupt ia l is e f t j conñ i -
tua tu r ;v teárac ione iu f tam,arque legi 
t i r n u m ineatur c o n i ü g i u m 5 qu in pra:-
h t x r n g x j a u c í b r d e s eiufcnodifuturcB 
Sponííedccus octerminantes ab i l l ius 
Sponíi rpecioí i forma prgfíli js h o m i n ú 
caíl i tsimis amplexibus íeparent. 
Ca iccg ica t ion i f i rmandaecppor tu -
n i fs imum habemus D o m i n i t e f t imo-
n i u m peropportune á Cy r i l l o A l e j a n -
d r ino l ib. 1 z.'m loan.cap.5 o . & a b A m -
b r o f i o l i b l O . i n L u c a í n c a p . i ^ c x p e n -
f um.Rueba tqu idem Mar ia Magda le -
naj i i ia o m n i n o , qua: nonped ibusDo -
m i n i r ancum/edeap i t i e t iam vngedo 
aíl i ieta erat j ruebat j inquam, no in a m -
pien us^íedin ofcula p e d u m D o m i n i a-
p u d l o a n n e m cap^o . ve r í ' . i y . c u m ab 
ip fo Domino . fe r ró prohib i rá aud iv i r . 
N o l i me tangere. Non enimafcendi ad Pa-
trew.vb'i p r i m ü m G l o í í z . H i c i n n u i t ( i a 
quic ) quod pedes eius ample f l i vo lu i t . 
jDe inde quis cum admi ra t ionc n o a m -
:bigat?curabampied:endis D o m i n i p e 
d ibusarcearur jqux o l i m lachrymtscoe-
pitrigurepedes e í u s , i t i d e m q u € & deofci* 
la r i tCr cApilltsJíiis teygere.Luc.y.v.sS. 
i oann . 12. v erí. 3 .íed necMagdalena ío 
I u m : c u m 5c ea qudcfanguinisfluxumpn-
t i e b A t u r í p i u m ter iger i r jnec i p ( a o m n i 
no, lcdrurb3eer iam rn ib i eüpremerét , 
vr ruggef lc runr , tuncd i íc ipu l i díceres: 
Turba te c o m p r i m u n t , & a j f l i g u n t & d i 
cis,quisme t e t i g i ñ h n z x Z . ver f .45,Be 
n e q u i d e m in h x c D o m i n i verba Cy-
r i l lus. Reconditus huitts Jermonisfenfus 
efl, v r a d i l l u m inve í l i gandum inc l te -
n iu r .D ixer i s fo r ían^a i iáqu idemrar io -
ne efle corporis Chr i f t i anre Pafsioné 
íuáiHjquampóft ipCim^vtquávis fem-
per fuerk D iv in i ra te de l i bu rum, & vn 
d lum o leo i x t i t i c prg parr icipibus lu is , 
ápaísionis t a m c n e x c c i l c n í i í s i m á d i g -
ni tare3& meriro,peculi ." ir i íubinde ra* 
t ioneconíccratam' , rcvcrenr iüs obíer-
vandLim,maÍGremqueIpí i c u l r u m , ¿c 
h o n o r e m e x h i b e n d a m fu l í le :d i ^ i r ná-> _ 
, x3 cor 2 
quenotarerde ip íoPau lusaaHebrseos * ' 
z .vcr í^o.Vecebat enim eum propterque, J' 
omni(t7& perquem om}ua7qt*i muUosfi-
lios in glortam adduxerat, autlorem¡ala-] 
tis eorüper pajsiones conjummare: vb i e^ 
Gra:co vcrbOjquod re íponde rLadno , ! 
conJiwima)r:b£iKk£CÚs,co¡ecraye,qu.a. 
z e a . 
VGrsca. 
D 
f i ex Paísionecorpus Chr i í t i con íce ra -
r u m , & d i v i n u m c f te f tum fuer i r : Sed i l 
i l ud eft mu l rooppo rcun ius , quodpra: -
j faro loco affcrt Cyr i i lus ad veram cor• 
g 1 poris C h r i l t i c^n fecra t ionem inEucha 
r i l t ia id rc tc rens ,qua i i m u l t u m quidé 
inter í i r ínter cx re rnum corpor is C h r i -
fticonradum,& ip fu is in Sacranienío 
A l t a r i s c o m m u n i o n e m i v t i n d c i n M a g 
da lenáf ide lesedocere t j fummá Iub in-
de pur i tate ad ip íum accedendum fo -
r e , qu ina i íqu id rerreni pul ve r i s , aut 
m u n d a n a r u m í o r d i u m C h r i l l u m c o m - j 
mun i ca tu ro íub f i t : Q u a m d o d r i n a m ' 
Cyr i l lus ex ipf ismet D o m i n i verbis.5 1 
Nondumenimajcendi adFatrem meum, 
i taconf i rmar.C^f/ í í fygo nondí fmjpintü 
miíerát^ideo i tadu j i i oMí t r iamproh ibe 
batdicens.Nondtím enimajcendiad Patre 
meumM eft nondum Parer per me Spint i t 
Sanftumadvosmif i t iVt á h c ú t C y i ' ú h i s 
ex íenfu D o m i n i . N o n d u m fideies i do 
neosef ie co rpor i Ch r i í l i acc ip iendo, 
quod nondum accepif fenrSpir i tum Sá 
(á:um,qui ipfosab ómnibus macui ise-
t i a m leviísimis era temúdaturus, qu ip 
pehoeprop r ium Íp i r i tu j -D iv in i munus 
eft ,vt nullas o m n i n o í 'ordesquaiuum-
visf levesin arí imá,quam poísidet rc f i -
de rcpa t ia tunv toppor tuné B c r n a i d u s l ^ y ^ y J . 
fe rm. i .deSp i r í ru b a n d o , i am a l io lo [ 
coánobisadduüuSj í ic inqu'iebac.C¿«/íi 
(íteqUd¡rit,qutt(Wt(i¡oll icttudinetequ<íí-
fi-vit¡nifi¡olíicitumcírnbuhYecil Veo rj/s? 
Hancfol í iatudinem nonfaci t , nif i Spiri-
tus S(tn¿lus,quinec minirnam palear» in-
tracordts.quodpojstdet habitaculum pa-
t i t u r re f i de rC i j ed jU t im igne¡ubt ih js imx 
ctrcunjpeciionis exurit jptYitus d i d ó s ^ 
jua-vis.S'ic Bcrnardus. P r o q u a q u i d e m 
cogi tar ioneegregie fideiubet D iony -
íius praífato cap.3 Alb.deEcclcfiaJ}. H i e 
rarch. 
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rdrcJj .vb!eosreferens, q u i f a c r a c o a i | 
mun ione o l imcen ícban tu rm i rmsd i? , 
n i , ínter eos Gng i l la t lm annurnerat, 
qu icumfxcü la r i jOC v i t i j s o b n o x i x v i -
t x n u n d u m mi íe runt : Nondum tamen 
á •vifis,h(ibitu,(imofsquedíyino)eoquepi4 
n js imopi i rgat i jm j f . íübá l t c t i a m : J c t 4 A 
quejccmidum hos i j ,quí non omnino v h i - i 
f o rmes ,& u t legts phYctfi vt(tr,noii omm I 
f t o immacu la t i , ^ íncotamtnattJunt.Hcc^ 
Dionyí iüSi 
Pcrgi t ve ro po f t p l u ra in han Centén 
t íám Cyr í l lus . H i n c Ecclefia regula ac 
cepit.Vrohihemus cmm ajacrh mensa ca-
techumettoi,quam^is-verit(item tetm cog-
n o y e r t n t & f i d e m magnk -voce confitean-' 
tur iQuiat ior idumlocupletat i Spintu SAU 
ffo fur¡t,qui habitat in i js, qui bdptifmnte 
conjummittifunt. Vnde c i m bapti jmum re 
ceperínt,quia Spiritu.s San flus habitare in 
miscreditury a tii&t*, & commmnone]a 
lutans Chnft i corports non prohibentur: 
Idctrco&accedentibus ad benedicUonem 
myf l i c . tm^ in t j l r i mini f ienj magna isocc 
c/^wít«f:San¿ta Sandis i fo l / j jantlificr.r'i::.-. 
¡p i r i ta ta t lum,^¡ant l í f i ca t ionem corpo * 
ris Chrif i i congruere fignificantes. H x c 
Cy r l l l usA lexan .Aqu ibus l i ben te r ma-
nuduc imur ; v t ealfaíse verba cap.4. 
ver f .^ .quede C h r i í l o D o m i n o ab o m -
n i b o n o interprete accíp iantur , ñgna-
tead i p fum m Euchar i f t iá, tanqná (ub-
l i í i i em (5cfa!utarem Ecc le í i x f r u c l u m 
appof i tc , congruenter re fe ran tu r . 
' v e r . z . & Sunt íña. Jn die i l ía eri t zermen Domin i 
feqq. 
Hebr , 
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inm¿gn i f i cen t ia ,&g lor ia ,& f ruc i i i 'S ter 
rá : ¡nb l iw is ,&ex ju l ta t io tn hts, qu i ja lva 
¡ubt i l i j s im* circunfpecl'ionisexUrtt: V n 
de ad hxc l í a í x verba i rerur i i Bernar-
óus icym. i .de SpirituSdnclo,e*C\amaf• 
Venidt fpír i tus tuus bonus7 qi i i ¡ordes ab 
[ í h i t . & mfundat i>irtutes in fp i r i tu indi 
c i j & j p i n t u a r d o r t s DcV-Quam apte ve 
r ó h x c pur i ís ima í o r d i u n ; ab lu t io D i -
v ino íp i r i tu i i n Euehar i i l iá t r i bu i tu r , 
c i imác ip l c f ide l ínman imas d i v i n o c o 
nublo i dóneasd i l pdna r j&cc le í t i hu ic 
Eucí iar l í t ix myí le r io c o n f i c i e n d o i n -
c u b e t : v t p a l c h r e d o c u i t S . Baf i l ius i ^Ba f iUnS i 
L i t b u r g i n i o qu 1 e n s. ()t¿ << w re^' e /? íÍ4 efi 
m m dladi ie t t i js imi lcum ¡ptritus i>h>us, 
& S a n t l ü s ejuperms caAnrum¡edibusdc( 
cendit,atq!ieincubat,mdnctqiiejuper haó 
Ettcharijliampropofitciw. H x c haí i l ius. l 
A q u o edeems S.PeCrusDarníanuso-¡ 
pu I c. 1 g .au d o ceníu d i >; i t. Plañe f i cu t1 pet}\ j )a -
concipienti VeificiC Virginínon v i r t U fa*tmafti 
men i n f l u x i t , jed y i r tus Sánfli Sptr i tüí 
ol-nynbramt-^itanunc in ^A l ta r i pofitum 
S.acrAmcnturn.eadem SanCxt Spiritus y i r -
t m e j l .q iu y iy i f ica t . SÍC l i le í Ergo v t 
O m n i p o t e n s Deus g l o r i o l k V i rg i n i s 
co rpus ,& an imam,v r dígnuri) F i ü j í u í 
| bab i tacu lum c f t i c imcre re tü r ;Sp i r í tu 
iSancto cooperante pra;paravit, o m n i 
j m o d á d o n o r u m r u o r ü p leni tudine ip 
j í a m o r n a n d o ; i r a q u i d e m i u n e fideies 
j d i g n u m C h r i l t i D o m i n i t emp lum , & 
jhab i tncu lum fiünt, cum a b l u e r i t D o -
j m i n u s i p f o r u m fordes in fpír i tu ardo 
¡ r i s / i ve cóbuí i ion is : ve l m inu t i i s imas 
cu lpárun i paleas exürens, 
l a m h i ? ó m n i b u s conlentanea íun t , 
quacad p rx fa ta verba l o a n n i s d e M a g -
t i fuer in t del f rael .Et erit.Omnis.qu), ^ - j j ^ daienáhabet Ambrof ius.-vbi p r i au i ob 
l i dus fuer i t in Sion.zsr refiduus in ierufa-
lem janedus yocabitur;omnis qui(criptus\ 
ej l in Dita in leruialem.St abluerit Domi-
nusfordesfil iarum S iony^^ngu inemle -
rujaíem laver i t de medio eius in ¡ptr i tu iu 
dicí j ,&jp i r i tuardorts:Er. ve ro v i fingu-
la pe r l equ i , 6c n o i l r o in f t i ru ro aptare 
non vacat: i ta hanc appoi icam d i v i n o 
Ví. 
íeruans, ipíam tune á D o m i n o mu l ie -
íris nomine appel latam , q u o d nonp le -
|né crcdidilTet inquiens. Qu£ non credit 
\mulier e j i a d l n i c c o r p o r e i ¡exusappel-
lariG.ne f igvd tu r .Nawqu* : credit , OCCUY-
jv/r m Dtrum perfcdtiw in menjuram ¿td-
\tís plenitudinis Chrtftt.casens larri nomi-
nel^cult.CorpoYisjexu,lubrico iuvetut is 
bu ic fcüc lu i perc ip iendo c o n d i t i o n c m ' g D c i n d e c u m id non ad gravem, ícd ad 
non poí lumus non expenderé:^/ ablne 
YÍ t { [nqü\ t ) Dominus¡ordesfiharum Sio, 
injpi i-t tu ardor tsStúvt ex H e b r x o ha-
b e n t l i g u r i n a , & a l i x l c f t i o n e s iri f p m 
tu ÍHcend í j , vc [ v t legunt L X X . / ; / [pir í 
tu combujlionís'.qmvlácViccuNec mim 
mampaleamtntracordis.qiiodpojsidet ba 
bitacuAumpatiturreftdere}¡edj}attm tgne 
ven ia lem cc lpam, í i c referat: Ergoye 
niabilis €YY0YmulieYts,qu¿ licet dubitare 
noti debuit,Chril¡i corpús per glonam re-
furreciionis affumpt<im,doccri tamen gef 
t i t a Chr t l lo ,& fidemjudm iadeyotapro-
mit t í f .h 'mc dub io p r o p o f i t o i ta re lpon ! 
á l i .Non tgituY fangt Vowinus fa f l íd i t m 
fcemina^cmusC^ M d r i a pedes ynK i t yn-. 
_ i , 1 .' ' • — — 
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gifento^iectañumded'tgnatHy, ¡edprofe-
cium docet,quici nonomnes pojjunt Chri-
ftum tangere Ye¡iirgentem>(¡uem tetigerut 
in hkc y i t ( t i & corpore comMOYttnte.Vbi 
o n i a i n o vides ven iab i iem c u l p a m , & 
pu l vc remía . ' cá i , áq i i o v i r tu t i s profe-
¿tusitDpeditur, fídelem an ima minus 
idoneam ad Euchar i í l iam faceré ; d o -
ñee ín íp i r i ra ardor is, & combu í l i on i s 
h x fordes abk ian ru r .Vnde tándem c ó 
cJudic A m b r o f m s moneas. Qu i i>ult 
Chrif lurntangerejud memhrct monif icet, 
& reju-rreáinro fimilis tnduAt y 'tfcera m i -
'ferícordÍ£.,non ambigett renuncíate teñe-
« /5 : l t a i i l coppo r tuné , v t d i x e r i t , q i i o d 
a l ib i l a t i n s p e r f e q u i m u r , h o m i n e m ad 
Euchar i í l i am f c x c u l o m o r t u u m , idef l : 
terrenis a f fed ibuse> ;u t i s ,&minu t i sc - " 
t i amfo rd ibus emacu la t i s ; hocef t ve-
n ia i i um cu lparum paleis combuñis ,a t 
IqaenoníccuSj 'ac hominesé mor tu is 
a d v i t a m c e c l e í k m refurgentes acce-
deré deberé J i la v ide l ice t animan pu l -
ch r i tud inc o m a t u r n , quá D c o í in i i l i s 
evadat .Quod pauló ante h^c verba i n -
d icaverat i \ m b r o í i u s i n q u i e n s d e M a g 
daiená. Prohibctii)' ctutemtanger€,qui(i 
non evacuaverat lubr ic í ím[xcu l i , carnis 
ambiguumynon dnm y i tam i f i xera tChr i -
ftí.iihm fe i l icet v i t a m , q u 2 C h r i í t i v i -
tíe con fo rm i s eñ ;qua :queomn iaquan 
tumv is levia peccata cavet: i ta qu ide 
dicebat D iony fms Arcopag i ta íupe-
t ius addudus. Oportet nos ,fi ad Chrift i a f 
piranitisfocietarem,divinam t f f iustn car-
ne -vitam afsidué intueri ¡fantidmque ip-
ftus impeccantiam imi tar i .dí f u b i n d e i t i -
d e m deD iv ina c o m m u n i o n e locutus . 
Perqué hanebenefieam clementiamadfui, ' ^ 
bonorumque¡uorum participationem ge-, 
ñus humanum in-vitantem.dummodo di-1 
-i>ini[sim£ ipfius ¿ coniugamuY,pYO -vi 
r i l i i l U m ímitandomfimficyere ctínfoYtes 
DeiidivinaYumque reYum participes red-
demuY.Hxc D iony í i us . 
Sed i a m e ó tándem r e d e o , vnde 
num.2.pro fe6í :us fum,&a l rer ius obler 
u a t i o n i s j q u a m i n verbis A n g u ñ i n i de 
minut is íordibus p r o m i f ^ f i d e m í o l v o : 
Ergo i l lc de his a f f i rmabat , 6c animíe 
p u l c h r i t u d i n c m deturpare,v t i a m v i -
d i m u s , & d iv in isSponí i amplex ibus 
magno impedimento .e f le . Q u o d pla-
ñe ipfamecSpófa o m n i n o fignificavit, 
cumcx ldUSpo í ' oe i us c u b i c u l u m i n -
t r a r c e x o p t a n t i j i l l a n o n t a m o t l i u m ip^ 
í u m a p c r i r c q u a m o l t i j pe f l u lumremo 'Gí« f .5. 
v i í l c j l i c d ic i tu r : Pejjulum oftij mei ape iue r f .ó . 
r«/cí/7í'(cío weo.Cant.5. ver í .6. A t cur, 
quod faci l ius e ra tmon d i x i t : Aperu i o f 
t i u m d i l e d o m e o ; redfig.nate peí lu lú 
o l l i j?Eac i i i squídemro lLUÍo,üad vocé 
Sponf ipu l íant is ad o l l i ú an imü in tédc 
A r i s : f i cnamip íap rxm i rc ra t v . z .Voxd i -
le£limeipuUsintis.^fpert mih i (OYOYmea, 
árnica mea, colübamea^immaculata mea, 
quia caput meum plenuwejl rore, & cin-
cinnimei gutt is noc}inm.(]u\bí\s in ver-
bis animasteporem , Se ab eo m i n u t a 
errata ve lu t ou t t í sno£ l i un i d imanan -
tía í ign i f icar i la t iuso f tend imusex ver 
bis V a t i s P í a l m . i i S . v a i . i S . D o Y m i t a , 
i ' t t [ jeuj t iLíayn)antmameapr jet£( i io:m ^ r og 
c x A m b r o f i o r e r . i i . i n P r a l . i i 8 .ad hec y 'i ¿¡ 
i C a n t i c o r u m verba dicente:£//ergo 
\rHa,qu¿ habet ianua ejl^quxhabetportas. 
\Ab hanc ianuam y e n n C h r i f l u s p a l f a t , 
: p u l j a t & portas, vdperi ergo l i l i , uv l te r -
I go introire; v u l t Sponfam in ventre y i g i L Í 
! tem. N o l i ergo bono amatorifaceYe moras: 
cito Yecedit t u fomno torpor is t u t yule 
ris exclu j ¡ f iepul¡anre:excludis eucu de f i -
C diofuses,cupigeYyCÜjomnolentus.Hts re-
pagu l i s ChYiftus e x c l u d i t u Y , & fi cafius, 
p ^ f i j o b r i u s f i s j carenenegltgensJis.Hxc 
A m b r o f . q u i n o t a t e r d e l i ü i ^ , a t q ; tor-
por l a t t r lbu i t repagula ,Chr i í tü c>;clu-
dent ia :quód etí i an ima cafta, 3c ícbí ia 
í i t j hoc ef tá laetha i ic r imine i m m u n i s , 
í i t amen negliges,5c m inu t i s fordibus 
obnox ia fuer i t ,e t f i non omn ino^ tame 
q u o d a m m o d o v idetur exeludere Ipó-
f um,ncv ide l i ce t in i n t i m a cord is pe-
netral ia ingred¡atur :hoceí lne lilisca4-
í l i fs imisamplexibus á fe exoptat is per-
f ruatur: Hác ergo rat ione Sponía o p -
por tune ad Sponíi m e t i t e m , & g u í l u m 
pe f íu lumoí l i j j f i ve repr.gtila m i n u t a r ú 
f o rd i ü removeré ítudet ;ne bono ama-
to r i moras fac latmee ab i n t i m o cordis 
penetral i exeludat: Benc ín hune fen-
j fumhíEcSponrx ve rba in f l eden te H i -
c h a r d o á S . V i g o r e , h u n c i n m o d u m : 
Mephcat Spoja,quomodo,yt D i le t lo f r u a ^ 1 
ÍUY mínimas negl igent ias cayerit , qu¿: o f • 1 ( ' * 
fenfam ip f i nsp rovoca repo tue run t : in lo-
cutionejei l icet inu t i l i , yd f i ip€Yf l i i a , ye l 
cog i ta t i vneún commodo coYporali,-vel 
bertate yaga ,qu* p e r p e f u l u m , id ejljera 
intell igipo¡lunt:¡eraenim cum par-vafn, 
Minutas íord 5 anim^ décoremextérminare. 3 5^ 
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C^angiij la latit itdinem tamen ojl i j concia 
di t . -vtn i f i í l íxreferata patere non püfsif: 1 
/f4 mínima nifi réfcindantur, non dig- { 
nanir Dileóíus, ita venire ad animam,vt \ 
peyfetlead cam i n r r e t ^ perfecla gratta 
eam replear.Vnác condud ic . P a r v t n e -
gltgentix obfcurantanimam > (jT1 impedi-
mentumfacit Vna ampltorts grat id . H x c 
o m n i n o ad rem Richardus: Ig i tur pru 
dens Sponía,quceab Ipóf i amplexibus 
íeparari no l i t j í e r i ó&d i l i gen te r m í n i -
ma errata re íc indat ; i n l p i r i t u exc í í io -
nis: V n d e q u i d e m h x c S p o n l x verba | 
tranftulerunr L X X . Super manas fer£,\ 
|no tan te ib í P . M a r t i n o d e l R i o , í ic i d B 
i fore etTerendum: ^Admotisad pejftilum 
manihus aperuiy-vt intruditcerem: noc cít 
ab íponsa non negl igcnter , & o íc i tan -
ter; íed ytraqt, w, í««,quodProuerbia l i - ; 
t c rd ic i tu r de l'js^quijummoconatu quid- • 
piam agunf . rcpzvuh taiÜe remota , nc 
hún im is m ino r cura v idcretur adh ib i -
t a ; cum mín ima n6 fii1t,qtiá£ bona ma-
iora i rnpcd iunt . 1 
N c c minus appoíire Chry íb f tomus C 
hom.5í.In ep i í l . i . adCor i n th i os büc re 
í. Cor.6.>tu['11 Pauíi verba t . adCor i nch .ó . verf . 
yerf. 17.' 17• Qúiaiháfe-tDeorvnm-fpjr i t i isf i fÁup 
z.Cor. i 1 plc cumeo:5í2. a d C o r i n t l i . n . v e r f . z » 
•verf. 2. ! Defpondt vos -vni v i ro virginem caftaex-
C r t t a hibere Chnfto, vb i G r x c e pro dcjpondi, 
Leci. ipropr ié ett agglutinaviyptcmca l o c u t i o 
Chryfoft. ncs 2LdhxTQúi,& agg lu t i nád i j qu^ ind i -
cat o m n í m o d a cüChri í . \o cóICid ioné, 
qa in m e d i d a l i quod in te ruen ia r ,quod 
i p lam ímpediat :h inCobícrvans, n i i n i -
m a q u x q u e peccata h u i c p e r f e d ^ c ó i d 
¿t ioni i m p e d i m e n t o eíTe; ac p ro inde ' *^ 
nec m ín ima ea efí'e cen lenda; nec mí -
n i m u m qu idem de i l l is tbrc c u r á d u m : 
A u d i i l l u m : E n i m v e r o c u n í p r s m i í i í -
íc t .Non jo lum ergo Chriflo adhireamus, 
jed eiet iamagglut inemur^Namfi dif iun-
r , 'éiifu,erími4s,pertmus.Naqi\\{c { i nq iu t ) 
FJal. j l , n^lalm.ya.vcrl.zy ) a t e elonganc pe-
"verj. 2 7 ' j-jbQntéfít'vgo agghmnemifr, & agglut i 
Inemurperfaádi i j r opera. N a m q a i ler-
vat j iwgwif j i iádatai i - iea, ip íe t i i me ma 
Inct .EtenimpermultaexempU nos i>nit. 
I ConfideraaittemJpje ejicaput,nos autem 
' corpus.Inter caput, &C0YpU5 non potefl 
\ i , l lumtf f 'cínter j i i t ium.Ipje eji fundamen 
tum nos adificium.Ipleejt Vitis nos palmi 
hes.Ipjeeft Sponjus^nos Sponja:ip¡e efipa-
¡ lomosoves. l i lecj i yiay nos qui tngrcdi-
mur. Nos rur¡umtempli im ¡umus,ip[eefi, 
\qui iuhabitat,tple ejl pnmogenitus , nos 
fratres ípjeefl h^res nos cohderedes t píe ejl 
^yita,nos vil/entes, ipfe ejl Rcjurrecito,no$ 
'refúrgentcSyipje ejl lux,nos qui i l lumina-
'wííí / .Hísitapraimilsís^haic ad rem do-
j f t ram rubi)cit4H"1.fCow«/íí indicant y m -
Itatemynecjtvunt al iquid yacuum efe tn-
{termedíum,ne mínimum quidem. N a q u i 
[parumau{cefient.multumetiam procedes 
\abjcedet.Corpus emm ftábenje accipit d i -
¡Jíuncíionem,tnteribit-¡& xdificium , etfi 
¡parum dehijcat d i j [o lyetur :& ' palmes ft a 
radicefuerit parüm abjctfiu's fit inutdis. 
V n d c randerr i f ie Concludi t , Quam ob-
rcm hoc parum,non ejl parum,imu yero ejl 
]\fere totum. (guandoergoparurn deliquen 
mus, aut etiampigri,autfocordesji¡eri 
mus,ne i l ludparum negligamus. Hade-^ 
ñus ex Chry ío í t . Q u o tac i t , q c e d aUblíMowdn.y 
in i l l is Pauli v e r b i s a d R o m . S . v c r l . 3 5 / 
Quis nos feparabit a charitatc Chri j l í l Tr i 
b u i t t i o l j n auguj l ia ' i&c. obíervav imus 
G r c c u m ve rbü c u m eaiphal i fignífíca-
ve,Jeiungei,abcÁ fe i l icet c ó i u n d i o n e , 
& vni tacejque non í i n i t a l iqu id vacúi 
efie ín rermed iüm,nec v l l a m , vei leve 
d i í i u n c l i o n c m patí tur . 
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Ce cond i ram,v t inde moneamur ad i i 
i am n o n n i í i mundocruc i f i xos 
accedendum nobis 
eüe. 
ye r j . 35 
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O N Fac i l éáPP. inter-
p re r ibusd i r im i tu r d u l c i i i l 
la ínter F i l ¡ u m , & M a t r e m : 
í nnup t i j sCaná orta con-
tent io^ inquá híEC deficiente ^/«o F i l i ü 
intcrpellavít:F/WMW non habent:\píc\Tc 
rdtcCponái f .Quid mthi > & t i b í e f t mu-
her \Nondum -uenit hora mea, loann.2.á 
ver i .4 . Et vero cum hcec verba var ios 
expl icarusáPP.reddi toshabeant : i l l c 
nob i saccommoda tusv ide tu r , qu i & 
l r e n a ' o M . & Severo inCa tena G r x c á 
C o i d e r i j m a x i m c p l a c u i t : d ü vrerque 
Joann. 
yerj.q.. 
360 DcSS.Euch.myíl.lib.j.ciiff. 2 ^ adn 3. 
S . I r e n . 
M . 
S e y e r u s . 
Gaudent. 
l oan . 11 
T f a l m . i . 
l>erf. 2 . 
H u g o 
Cdrd. 
Par er in De iparx verbis fuíp icatur ; ip-
fam oceaí ione praiíentis c o n v i v í ) , v i -
nique in eo deficienris Sacrati fsimgEu 
char i í t i x i n í l í t u t i onem e x p e t i j f l e : / ^ -
-vore quodum dttocbjtuY Detpara ( inqu i t 
lrena:us lib.3 .adverf.hajreí'.cap. 18.) í>¿ 
bendijánguints Chri¡li :Q \ i \ pur i fs imo de 
f ider io cá v idetur ra t ione oceurr i f íe 
D o m i n u s ; quod n o n d u m cius Pafsio-
n is ,&cruc ¡shora pcrvener i t jáquáco-
d imcn tu rmfapore rmatquc cf f icaci ta-
t e m Euchar i f t ia erat acccptura: totaro 
hancGogica t ionem^ic aperiente Seve 
r o . VoUns itaque Chr i j ium ( Deipara) ¿d 
mifericordiam infletlere d ix i t .Wmu.m nó 
habent:/f(t-vf parumabejfetyquin ip j ipra 
ciperet myfticitm i l lud myfteriorum y i n ü 
depromere. Quo circo, i l l i l E S V S r e f p o n 
í í / r .Quid niini,«5c t i b i c f t muüer? N o n 
d u m v e n í t h o r a m c a i q u t j c i l i c e t prxftü 
t iusiüud, myjlicttmque y 'tnum depromtí: 
non inquit tempus cflAonet crucem ¡ u j i i 
nuero.fanguinemque meumltbítyero.Yi^c 
i l l e .Adcu iusguLtum Gaudcnt ius tra-
d a t u p q u i elt d e N u p t i j s C a n á G a l i l e f 
i nqu i t : M é r i t o tune intet tnitUfignorum 
M a t r i s r e f p o n d i f . N o n d u m ven i t hora 
m c r . t t n q u a m ftdiceret .Quid ta ptapro-
pera eft tua,o mulierpetitio'.cum horaPaJ 
Jionis mea nondum adyener i t .S lcGzuáé 
t i u s . E t q u i d e m i d e m m e t loannes, qu i 
ex perfona D o m i n i dixit:i\7owííww ye-
ntt horameaúp ícdc fao adveníetc i a m 
h o r á , & a e n á ad i n f t i t u t i onem Eucha 
rift iasparata, curav i t edicere: Sciens, 
quiayenit hora eius: cum dilexifietfuos, 
?f»i erant in mundo in finemdilexiteosSc-e fc iücet i l l is manducandum,& bibe 
d u m tradcns,vt frequenter P P . & inter 
pretes exponunt : l o a n n . 12 .ve r i . 1 . v t 
grande nobis h inedetur d o c u m e t u m ; 
EuchaníHam,v t País ionc,& cruce D o 
m i n i c o n f e d a m j & c o d í t a m f u i í V e ; i ta 
ánobis ex igere,v t ad i l l a r n n ó n i í i pee 
catis m o r t u i , propri js concupi fccn-
t i j sc ruc ia f f i x isacccdamus. 
Q u o iver i t D a v i d d e C h r i f t o D o -
m i n o , v t C h r y f o f t o m u s , & a l i j i n t c r -
p re tan tu rp rxd i censP fa l . i . vc r f . 2 . E t 
eri tranquam l ignum, quod plantatumefi 
¡ecus decurfus aquarum,quodfYuüum d/i-
6/r/«fe»ípo^/i*o:quae verba H u g o Car 
din.de Euchar i f t ia , í i cacccp i t . Quod 
frufiumf'.turnadeft carnemefibilem dabit 
tn eoena-Sic Ule c u m v ide l ice t veni t ho 
Caldx im 
rae iusded i t f r uc tum in tempore luo: , 
Sed ob lerva Ca ld í rum Paraphraí lem 
ib i pro : Vab i t in tempore¡uo, reponere, 
cuiusfruf lus maturejeet in tempore¡uo:] 
Qu ia ñgnate c ie le í t i sh íc f rudusdccur 
fibus aquarum Paí'sionisíua^cww intra 
yeruntaqu<z,y¡quead animameius. VfaX. p r , 
6S.yer i \ i .Cum proximaerat trtbulatiox .' 
qu ine f i ' e tqu iad iuvarc t ,P l ' a l .2 i .V . i2 . j , •'* 
i r r iga tus ,maturanduserat :Aud ihácdc ^ ^ ^ j ^ 
r e R n p e r t u m f i c appoüte d i f íe rentem 1 
l ib.3 . i nExodumcap .y .c / í í i t ac , inqua, 
non ante Pajsionemjuam Vominus nofter, 
fed in /p/oJ»« Paisioms articulo hoefecit: 
tamenimyendituserat, iam tradebatur, 
; tam trift is erat anima eius, y [que ad mor-
^ tem,iam payebat ,& emptus erat,tamfa-
ffus in agonia)& oran s jan guineas gutta* 
defudabat-.iamjepropter certitudinemor- \ 
tis inj lantis,in mundo non efie dicebat: v t . 
n i m i r u m t o t a f f l i d ion ibus ,do lo r ibus : ! 
& fangu ineá i r r i ga t i one f rudus matu - ¡ 
refeeret: Vnde pergi t obferuare Ruper 
tus ,Dominum,et r i ía ;p iushuiusSacra-
men t i m c m i n i f i V t , & de ipíius neceísi-
ta te longiusdí f leru i íYet ; at i p f u m n o n 
n i í i i n i p fomet m o n i s , & Palsionis ar-
t i cu lo i l l ud conderevo lu i f fe , v t fuam 
oppor tun i ta té,matur i ta tem,(Sc v i r t u - j 
tera haberet: i ta en im iWc-.Vnde, & hoc' 
notandum,quod cum alijs locis pañis hu-
tuSytd eftfutMet efnm necefiarium commení 
d4yit ,dicens \Nii \ manducaver i t is car-
n c m F i l i j h o n i i n i s , & b iber i t ise iusían 
gu inem,nonhabeb i t i s v i t a m in vob is : 
Nufquam tamen nobis oftenditj quomodo 
pofíetjyeldebeYethocfiertinifi in hora i l -
IkiquatradebatuY, q u x y t iamdiclumej l 
in angufiia Pa[sionis huius^pus, res, & 
y i r tusef t Sacramenti. Hadenus e x R u -
per to .Nec minus lucu lcn te r C y p r i a n . ' c ^ p m w 
lib.4.epift.3 .ínquiens. Quomodo ad po 
tandum y inumyen i r i non poteft,nifi bo-
trus calcetur a n t e & p r c m a t u r j i c nec nos 
fanguine Chriftipo¡[emusb¡bere,nifiChri-
ftusantecalcatuspriusfuifiet, &p re j f us , 
H &cal icem prius btberet7quambibentibus 
prop\naret.Hxc Cypríanus. Quse o m -
nia íacr i f ic ium i l l ud ).n fartagine f r i x ü 
dequo L e v i t i c i 2.verí .5. o m n i n o có-
firmat, i n f l edcn te i dpe r a l legor iam 
G l o í í a p r o b a t a S . T h o m x 3 . p a r t . q u x - S.Thom. 
ftion.81 .art.3 .hunc in m o d u m : Crux 
fuper omniajortis carnem Chríft i ,qu£an • 
te Pafswnem non yidebaturejutapta,poj¡, 
aptam 
E u c h . C r u c i s m o r t i í i c a ^ e n e m e x i g c n 36 
11. 
i>crf. 13. 
Drogo, 
-aptd 'mf t .c í t , i taGlÓÍ [^Vb| v ide íü ra l l u f 
' sü ad verba i l la l adco rü : Duras efl bicjer • 
moi&ípuspote j l eií ¿Hd i rey lozn .ó .v.6 1 .¡ 
Geísi t prceclarumhui.usmyíler i j ry-f 
pum tefte AugL i l l . l i b .homi l i a rum ho-
1nI i .2S.tom.10.bona i l la v idua,ad quá 
áDeon i i í í us c l l paícendüs Hel ias, 3 .] 
Lleg. 17.verf: i z .Qaa :cum á p r o p h e t á l ^ 
fuítentát ionisfusefuiOet admon i ta i l -
lis verbís.^j feríw/í?/ obfecro&buccel lX 
pañis in manu rwrf j re ípond i r .K r^ i f Do 
minus Deus tuus,qui(t non hdbeo panem, 
nif iquanrum pugdlusccipertpotefifaririti 
in h y d r Í A , & p a u l u l u m olei tu lecytho: En 
colligo dúo lignay-vt ingrediar, & f a c i a m 
í l l i fm m i h i ) & f i l i o meo y "vt comedámus, 
&mor iamur .Quxwevba. íic in i rcm pre-
íentem in f l e t l i t Augu l l ihus . M id ie r ty -
pum gcrebdt Ecclefix , & quiaduoligna 
CYUcemfaciunt,qU(£rebdt mor i tu rx , ynde 
femper ejfet yíB¿rafSt pauló ante. Pro 
cejsitergOyi>tfaceretfibipanem, colligere 
dúo / fg/^r i ta Augurt inus:vt d i xe r i t , hoc 
m o d o a nobis conf ic iedumeíTe, atque 
fumendLiEuchar i f t ix pane jco l l i gedo , 
p r c f e r e n d o j & f e r é d o p r i m u m c rucem 
D o m i n i , & v e r a m a í fe í tuum mor t i f í -
c a t i o n e m ^ v t q u x r a m u s m o r i t u r i , v n -
de femper fimus v i d u r i . Q u o d i dem 
Áuguft ínus repet i t rerm.201.de t c m 
pore,lubijciens:iVrfw^Míc?/wgwc,cor^«5 
Chrij l idignc manducare yo luer i t i necefíe 
e f ty t monaturprcfterir is, yi-vat futur ts: 
Sed h x c Venerab. D r o g o Hot l ien í i s 
lerm.de D o m i n i c x Paísionis Sacramé 
ro l ucu len te rd i ímnd i t , d u m & v i d u x 
ftatumad C h r i l t i D o m i n i m o r t e , q u i 
an imxSponí i i se f t í ic re fc r t , v t Paísio-
nis eius m e m o r i a m , & veñ ig ia ipfa in 
fe c i r cü fe ra t i & üivna c rucem in ioío 
V i a t i c o infer taru í ignincarc hunc in 
modüarierat.GcOT/íííSfíííf.Q^rfrfí quia 
-viduaejl-.quia mortuus ejl Sponjus, qu i la 
ytream a peccatis ju is jwcej } a nigrcdine 
coryi { a i lud i t ad c o r v u m á q u o antea 
pafcebaturHelias)Spofttsenim mortuus 
efl. Vnde etiam in memoriam eius dúo í¡<*-
n o i a n i i a moriiurojCM men íx áccuiiíi-
b£n 'eaüd is ,apudLuc .22 .v . i 5 .D^ t / t1 -
riodejideravi hoc Vdicha manducare yo-
. bifcurn antequam patiar.Scd quarc ? >AK-
itequampatiar. Sane ve virtus,¿k: caula 
j i n l í i i u t i on is Sacrament i í igr i i f icetur j 
j v t v ide l i ce t j cosqu i ipí iuscorpus acee 
! p : r á t , a r ct i fs i n 1 á v n i o n e fe c ü c ó I i i ¿r o s 
adcrucé,t3c pafsioné f e r r e t , v t í i m a l c f i 
ip íb cruci af f íx i Pafcbacclebrarét, hoc 
e í l n t c , & r e £ l e a d d i v ina men fám ac-
céfs í f le ,^ f ructü i l l iuspercepif le c ó m o 
ftrarettvt d icébatAuguft inus de eo qu i 
d igne manducar, neccíVe eft ,vt mor ia -
tur prxtc.riíis,o<: v i va t furur is: & cum 
C h r i í l o D o m i n o recübcntc ámesá ad 
[>'cruce eat.Hasc on in la perftr íngétc PaC 
cha l lo in epi f .adFude^ardü hñc I n m o 
Qu..Ci1 Juis antcquampateretur, hec yertí 
manducaret pajeha^quatenusper hoc ante 
quajedaret inpretiü}nns in i l lo , & Ule in 
nobis ynuejfemus corpus, ¿7* ideo in crú-
cenos cum t l lo j imu lc ruc i f i x i [umus, f & 
inrejurrei l ionef imul Cure ju j c i ta t i . H x c 
P a fe h, Q u á o m n i n ó c ó g i t a t i o n é a l i t e r 
p [exprer>ic Eutych.Parr iareha C ó í i a n t . 
J i i nCatená G r x c á C o r d c r i j ad pi a lara 
verba L u c x ^ i ó contcntus v ide i i ce t í i 
C h r i í l n s D o m i n u s á n^esa ad crucé ¡ve 
r i r n l l i i i n ipfamet mesá,6c cómun ione 
fe ipsü madaf le fie al íer i t . Myj l ica i l la 
coena efl dequa Lucas rf/ítOefídcrio deí i 
de ray i hoc Paíeha maducare v o b i f c ü 
antequáparlar.£vgoautequa pateretur,1 
Pafc hdcomeditymyji icü ncpe.nafi neTají 10 
nePafchanodicitur. S eme t ipsü ig i tu r myf 
tice immolayit,quado intercoenadu in má 
ñusji ias accipiespane benedixit.acfregit, 
ry]dntttypo?Jiyefígur£fe ipsü tmmijecs: i ta 
¡ | E u t y ch . obferv ai l ía: femé t ipsü myjiíce in 
moldy i tAnvmxxx fe fe a f f e d u , óc dei ide-
r ioadd ices mor t i , :v tv ider is ,qua í i t có 
i ú d a mors, & c r u x c ü E u c h a r i í l i á : » ^ 
ne Pafsioné Pajcha nod ic i tuy .H incTheo i 
|phy l.in i l l ud Paül i . Qt io t ie fcüq ¡enim ma¡ 
ducab i t i spane hüc>& caltccb:betis,mor-\ 
t t Domini dnnuctabitis doñee veñiat, 1 .ad1 
naco l l i g i t yy t fac in t f i b i i& f i l i oe ius , hoc £ iCo r . 11 .v.26. f íenos cómonefac i t : Eo 
ej l fpi f i tutmudicum V ianc i .Hxc i l le:er- | 'dffedudebetts ejfeimbuti, cufumit is Eu 
Lucd? 22 
Itcr j . 1 5 
Pakh, 
Eutycb, 
I I I . 
go vt facías t ib í m o d i c u m V i a t i c i ge-
mi rusedere ,& .duocruc is l igua coii».-
gc re ,& ferré, íík: vel ut b o t r ü calcar i ne-
ccíle el l :naFi ichar i í i ia botru^calcatus, 
crux co l l eda , í c p a r s i o C h r i l l i i n t e i m 
prcHa, & ex prelía elle debet . 
I n q u a f c n t e n t i a m n b t a n t e r á D o m ! 
chanjjia.pennde qintfi in i l la ips a Chrtft 
efietis ve¡pera,adeoq>cocna,e!deq 5 aecube 
retís tho ro ,& a Chrtflo ipjo acciperetis Ja 
CYU iflud:i'lla emm ípjd eji c t n a & ü l d ipsa 
mor t c ann ü c 1 d m *: A i q u o m o d p a n níic i a 
m u s i D i x e r i m cüBa í i l i o : í l a ménía, 
cxna ad cruce i ve r imus .hoc éft,í i n ü- i 
I .Cof.T 1 
yer\. z6. 
T h * o p h . 
ÜÍO. 
3Ó2 DeSS.Euch-mji^Jib^^difl-^.adn, | . 
v. 
Geric[.zz 
yer j . 
Rupert. 
S. La t ih 
Ji í f l in. 
V I . 
¡prot i .g 
y e r f 1 
do n m u s c r u c i f i x i , & n iüdusi iobís : icá 
e m a i i l l e i n rcgu! . b rcv io r . regul . 234.. 
Morrem Dómiñi ánmtHCtamiú, cum mori 
-muYpcccatü, ytnirnus Chrifto,¡eu cum no-
bis mundus crucijixus e j l i & nos mundo.. 
Q u o o p p o r t u n e Facit Ruper t i m o n i 
rü l ib .ó.de T r i n i t a t e c . 3 2 . v t qui ad Eu 
chan íüam a c c e d i t ; per íoham ócani-
úmrú Patriárchas Abrahíe vo lún ta te j 
^ af fedu líáac filium f u u m l m m o l á t i s 
prxferat iSic e i i im IWe.Quemcumquead 
fanf lum altare D iv ina yocat gratia, & c . 
Eoip joquodel ig i tur ,ye l yocatur adtale 
munus. Profeflo i l l i i ube turyy t t o l l a t f i ' 
¡iumfuumyquem dilig'tt Jjaac, eumque in 
ierraytf ionis tn holocauftum oferat. Sic 
R u p e r c u s. S i m i 1 i t e r S. L a u r e n t i u s 1 u í l i 
Inianüs fer.de Euchartflia, ínquiens; Eft] 
en im AltarefupraquodfacroJanClumChrí 
jt icorpusmy^ice immolatur , monsjpÍYÍ-\ 
tual isfubl imis,atqueprscipuus , inquo] 
PatriaYchje ^4brah¿ejacrificium cj feYr i i t t ] 
¿í- f í í rdtaLaurent ius.QuOd eó i ve r i t v t 
ad altare accedens f ib i d i d u m exi f t i -
inc t .To l le f i l ium tuum yntgen i tum, que 
diligis l f aac ,& ojfeY miht i l l u m , Genef. 
22 .ver r .2 .hoccLt ,p r imogen i tu rnd i l c -
d i o n i s tuaícircahaec terrena i m m o l a -
re debes:qu!n al iam d i l e d i ó n e m p r x -
terdivinañiprseferasi l íaac t ü u m i d eft 
r i í u m t u u m , d c l i t i a s , c ó m o d i t a t e s , & 
¡del icata omn iag lad io mor t i f í ca t ion ís 
jiug'uláre tcncús-.NamfntePajsione Paj-
'chanondicitur-.inhznc etiara admon i -
r i o n e m i n f l e d e n t e S . E l i g i ó hom.14. . 
t o m . i . B i b l i o t h . v e t e r u m PP. laducas 
agreftes, q u í e i n A g n o Pafchalis cele 
brat ione adiungi prgfcMbcbahtúf ,Ex0 
d i i2 .ver í .8 .hüc in modum.C<<»*oef/íí»i 
lAgn icuma^mispan ihus , & laólucis 
agrejlibus eft edenda , y t cum corpus Re-
demptoris accipitur\ nos propeccatis no-
ftrtscumfíetthusaffltgamus.quatenus ip fa 
¿tmaritudo poennentix abftergat a mentis 
ftomachoperverfa a m o r e m , & p r a y i t a -
fcwy/ í íe .HgcEl ig ius .E t qu idem r e d e : 
perverícX , carnalis v i t x a m o r c m á 
mente abf tergédum m o n e t , v t i m m o -
laro I f a a c q u i nofter eft t i f us , o m n e m 
afPedum^ & t o t u n i d i l e d i o n i s i m p e -
t u m in Ch r i f t u D o m i n ü transferamus. 
Éft hic plañe fenfus D i v i n a Sapien 
t i s ádpanem hunc cbeleftem ríiándu-
candum fidelcsinvitantis. A u d i . 54-
ptentia ¿dif icayit f ib i domum excidit co-
lumnasíeptem^mmolavit yichmas¡uas, 
1 Pioverb.p .ver í . 1 .vbi pro e^xtrcmis h i f 
ce verbis Ter tu l i i anus In Scorpiaco, Tertu lL 
c.7 Ae^ l t . Sophta iúgulay i t je rbos Jut>Si \ 
f u b d i t q u c c u m exelam^l[ iü^e:0¿o«iíw, 
m a t r e m \ O p t o & ipjcínfi l ios étus rcdtgi, 
y tabea occidarAam deinde v ¡ d i mis i m 
mola t i s j f i ve iugu la t i s ñ\]}S:Aj}f j t ancd-
uaSt V t yocarent ad arcem.. & ad ma-
nta ctyitatis'.Venitccomcdicepanem meu, 
C r y i n u m ^ u o d mtfcut yqbis: Sed o b k r -
vaeandcmSap icn r i amab Ecclef ialH- , 
:co,cap.4.ver f . i2 . oppbl i ta íocut ion is ! Cc 
. fe r ie induc i f i l i j s íu isv i tami r i rp i ran té j i24 
fumpráánut r ic ibus imagine,qüíEcumí 
lade in fan t ibus v i rá ln fp i rann í ic enim1 
B IpíéySapientíafilijsfuís vítamikfpirat ' .yt 
vtráqi ie l ocu t ione interíe compo í i t á 
nover imus: v i t a m inEuchar i í l ia f igna-
te v i d i m i s inVmolat is,Tivef i l i js i u guia 
t i s in lp i ra r i ,neca l i te r Chr i f tu m D o m i 
n u m c o r p o r i s , & íanguin is íu i menfam 
nobis proponere,quám mor te c u m v i -
ta con lundá , f i ve m o r t c n i in rerens, t \ 
v i t a m iníplrans/vrpfccrfm m o r t u i j u f l i 
t i x y i y a m u s , 1 . P e t r ^ . v ^ . i t i ü é q u c , 
y t qui y i y n n t y i a n o n ( ¡ b i y i yan t , icá ve 
bcri vitae, & í'avcularihus a i f e d l o n í b u s \ w j - --}•• 
mor tu i ,e í v i v a n t , qmpro ipfis moriuus 
e/?,2.Cor.5.v. i5.vtpra:ccd.adi o t .Gre 
gor ius i ib .4 .Dia logor t ]mc\ ip .5 5 . m o - ; 2 . Cov.5 
nebat . iVmj fp cft.cü h a c a g i m u s , nos met 'i,er]' 15 
tpfos Veoin coráis ccn t r i t tone maCxetnuSy 
quia qui Pajsionis V c m i n i c A m y j h Y i a ce-
lebramusydebcyyius imi ta r i quod agrwus. 
Tuncergoyercpro nobis hoftia ertt Veo, 
cu nosipfos hoftia fecer imt is . l ixc G r e g o 
r ius:Qüa plañe r a r i o n e c u m a d h á c c x 
le f temmeníarn D e i Sapientia 6deics 
inv i ta f led ic i tu r apud M á r t h . 22, v , 4 . 
fignate á lz l f .Tau n me i occiftffi?; r: qu o d r ^  •2 - j 
deMar tyr ibuSj l icacccp i iH i la r iusapúd 'l'er.l-4-
S . T h p m . i n Ca tejria. Ta u n . g loríbU A i a t Gtcg. M . 
tyrumfpecies ef t ,quidcrt ! fe js ione Déi , tan HtlartHS 
quam hoftia electajunt imr¿íolati,vt v ide - | 
ücc t Ma r r y rü exép lop ropo f i t oab i l l is 
difeeremus nosipfos hoftias faceré, vt1, 
di(4ne ad meía iu caj lcí ieacccdanius. 
i . P e t . 2 . 
Fucr i t vero in hanc rcm,egregius, 
Bernardi locus rer.3 .in P l a l m u m . tyi 
habi taf .Vbl adeó í lb i perí'uasü habuic, 
non a l i t c rn6s ,n j f i i m m o l a t o s , ^ i m -
m o l a t i o n e m Chrifti?5L M a r t y r u m ex-
pr imetesad ÉuchariLUá accederé debe 
re,N/t máducarc carné Ghn f t i perinde 
¡elle af f i rmet,ac C h r i í l i pabio i i ibus có 
ínun ica rc iA t jd i i p í u m ; Quidautem eft 
man-
V I I . 
Euch.Crucis niorcitícarionemexigere. 3 63 
C y p r m 
* manducare etiis cArnem,&bibere eius ¡cin 
guinem^nifioomunicAYe pafsionihus cius) ¡ 
Eteam converfdtionem im i ta r i , qua 
fit tn carne* V n d e & hocdejignatíüibatim j 
HUd tAl tar is Sacramentum:i>hi Donttni \ 
cnm corpas accipimns,-vtficut videtur i l 
l ir,cK crucí hcrcre,atque,Eücharil l iai iVj 
c rucem cc l leó iám ef ic. 
Scdprx fa ta verbaDav id is . Quidrél 
^ t r i b m m Domino,&c.per oppor tunc iri 
h a n c r e m e luc idav i t Vencrab. Petrus 
Abbas C d l e n í l s Wb.dePanibus, c . i . c ó 
V i l ! ; 
uerj. l . 
\ L X X . 
lapanisformainnosíntyareJicnoverimi is 'A ! ponens i l l acuve fb i sSa iomon is Prov. , 
' J . . . / . J /• 1 ¡ ^ . ^ ^ . J J . . . i . - * J JJrOD 
p e r e a m q a a m t n t e Y n s hxbmt coverjatto-
Tiem,ípfitm intvave tn nos ad hab i tA idun í 
perf idemincordtbítsnojlrts.Hxc'úlc. V t 
vero ícnf i isBernardi c ó f t e t , & eluceat i 
obferva in l i l is verbís,-yf /jCí^r i>ideritr i l 
lapants f o r m a i n n o s m t r a r e , C^c. o m n i -
no adlpe.xiíle ad C h r i i l i C r a c i fu f f i x i 
effígiern in hoí l iá coníecrataf v t í o l e t ) | 
impreiTam,quávcr i tas corpor is C h r i - ; B 
ftiínibiexfiftcntlsfignificacunvf fie d i í 
xer icBernardus,ab externa Cbr i f t i c m 
c i f i x i i n i ag inc , í ive pot ius ab ip íbmet 
C h r i í l o C r ü c i f i x o v e r é , & reai i ter i n ! 
nos in t rantc ,addi ícendü.nobise l íecá- : 
d c n i , q u a m i l l e i n terris habuit conuer 
f a t i o n e m i m i t a r i deberé.Cui Beraardí 
c o g i t a t i o n i conc in í r ,quod accepta h o 
ftia,anteipram ca l i c i s i u i np t i onem d i 
cere nob isprcrcr ib i tEcc le í ía ex Dav i - i 
13 •' 
1 y e l i s .v.i.Quandofedeyis, i>tcomedascttm 
\ Principe,dilígenteráttende q u x appofíta 
' junt aiiteficiem tuX-.O- ftÁtncculirügut-
f»y í , f»9 , i i vevcnota ter reponüt L X X . 
M i t t e mdniim titam>jciéris , quod oportei 
te raliapr¿pdyAre,qu(¿ deEachari i t ia i n -
te rp reran tu r f equencer PP.<Sc explana, 
t o res :Augu í i t r ac t . 47 .&4 .8 . i n l o a n n . l ^ f 
An ibToWi ib . i .officiorum ,c¿p, 13. Chry ;w^ro/* j 
f o í i i n Píal.2Z.<x a l i j . Sic namque Pe- (c hryjojí. 
tms.Cíayftat in abUndantÍAfai initAtis>& 
'Juai'itdtt.slux p M p e v l i l e amicus dimitís, 
\qm fñ ccnuiuio dijettmbebat. Q u i d ( i n 
íqaif j r e t r i b u á m D o i n i n o p r o oamibus 
,qu;i2rcrr ibuit mihi? Sedjeire debuerar, 
'¡qiiod fíipiens a n . C ü m federisad meñr 
í'aai Príncipls:di I Igcntcr a r rendé, c[ux,Petr.Cel-
lapponuntL i r t ib i , íciens qu iáppó f f é t tc leíij, 
Ital ia pi'X.pivarc-Caoiem ergo pro carne re 
á e V l z h - n . i i . Q u i d retribuam Do ^ pone:pYo ¡anttA¡a/iclificaram,prGCdj}aCíí 
mino pro ómnibus yCjinc rembui t mihi } Cítl j l igdtam&caft t f icAtam-pro integra, ¡m 
l i c e m ¡ a l u t í i n s accipidm ^ n u m e n D o m i 
n i invocdbo:Qmbu$ verbis t u m í x c u l o , 
óc nob is ip í i s renunc ia rc ;& mor t i f i ca 
t i o n e m D o m i n i i n c o r p o r e n o l b ' O iu^.i 
r e r c i r c u n f e r r e m o n e n i u r , t u m e t ia in 
nos ip f i , quaí i ex p a d o i n i t o hoí l i íu 
corpor is C h r i l t i acccpcx D o m i n o o f 
fe r rev idemur :qa ippe c a l i x D o m i n i i b i 
eiusPafsioneii i jÓc mor ten ide f i gna táp 
To D o m i n o in terpretante a p u d M a t t h . 
26.verf.3 g.Tranjeat k me calix if le , 
tAz t th . io .vc r f . zz .Pote j l i s hiberc cál ice. 
quem egobib i tunis jum:ncc a l io l e n í u c i 
x e r i t i d e m VgLtc^ .Ca l i xmeus inebr ians, 
a.itAprxcUnis e f í !P ia l .22 .v .7 .vb ino tan 
ter cal ix d i c i t u r incbrians-.qin nos á no 
b is ip f i sd i í iung i t , í i veaba iTcd lbus car 
n i s e x i r c c o m p e l l i t : i t a cap iérefacram 
hancebrÍetatem,Cypriano(er.cíecce«rt 
D o m i n i j Q u m ai t : Quam rel ig io jaef t hu-
tus potusebr ie tASjperquÁacced imt ísDeo, 
& qu.t ret ro f u n t o b l i t i Ad Anter iora e x t e -
d imur^non habentes¡enjum hu ius m u n d i , 
[ed d im i t í s p u r p u r A t i dcl i t iAS contemnen-
tesCruc i h ^ ' e m u s . H x c C y ^ h ñ i i s : ob 
fcrvahgc:m<c/ ^ r f w w i j V t v ider is ,quo 
m o d o d igné c o m m u n i c a r e perinde 
polliitamr-SAnguinem qunyue profangui 
Véeipio¡¿nguine jc i l icef profuío ¡n ara cru 
Ici féjfufumín ruboreconfLiSntns: pro p í t -
\YoimpuYum , pro bono maliitii pro quie-
r o tuvb idum.pd lemet iampro pcl¡e, f icut 
^lobaif.ídeji p a t i e n t i a m , & m i t a t i o n e m 
' .mAnjuetudinis J f g m incontaminati lelu 
'Chrijíivependeredebemus. l - lxc Petras 
!Cel lení is:quibus n ih i l me l i us , aur op-
D . p o r t u a i ü s d i c i p o t u i t add igná re,tribu 
t i one D o m i n o i nEuchar i l l i á r cddéda , 
& debi ta ad i l la animi,6c corpor is prg-
pa ra t i onemexpnmendam,& : exleque 
d a m ; Expende teéümí ingü lá ,v t ego i r i 
memor ia re voce^uxrs jper íusd iccbac 
l l u p e r t u s d e t e m p o r e , q u o D o m i n u s ^.u^erti 
Snci 'amentum Euchar i í t ia : in í t i tu i í : I t i 
ipíofciUcet Pajsionts fu£ ar t iculo, cum 
iam tradebatur 7 cum tr/j i iserat animae-
ius- i ' fquead mortem-, cumfaBus in ago-
n i a , &o ran5 jang í í t nea4gv t t asde ¡uda -
bat; cum iamproptercenitudmem mor-
m injiañ tis in mundo non ejfe dicebat: 
V t iuxra Iiíec t u a m i t i d e m ret r iba-
t ionemadornes j / c / ^ / s , ij5*ocí te tal ia 
opo.-íetprxpArare: o r a t i o n e m pavoremi 
[ i - i í t i t iampropeccat is ^ rudore fangu i -
H h 2 nis. 
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niSjVt peccáto vfque ad langu inem re-
futas adveríi is í l í um repugnaos; caque 
af feáiónüná m o r t i f í c a t i o n e m , v t i a m 
BAfiliusi non ín m u n d o eíTe videaris.His appofi-
; te adíHpulaturBati l ius inReguibtemor. 
¡ in terrogat .23 . inquiens. Oportet ig i tur 
mecedetttem ad coYpusy&¡anguinem Domi 
nt,non fo lumpurum efíe k quoms inquina 
mentócarnis^cicfpiYíttís ; nead iudíctum 
edat&b iba t i fed oflendere in y i tamemo 
ríameius,quípronobismofti i t fseft, in eo 
quodmoYtificaiitseft peccato, & mundo, 
acf ibt i p f i > & Dco vivere. Hsec Baí i l ius. 
A d c u i u s g u í l u m Venerab . Balduínus 
i n a l i c g o r ' j s G o t f n d i T i l m a n i i n i d Pau 
l i I.ZLÜCOV.II.QUÍ manducar y & b i b i t 
indigne, c ü m d i x Uic t: Non dicit,non á/g-
« í jec i iud igné: Quisenim i>fque quaqtte 
dignus} velquis dignéaccipiattquantum-
cumcju'efit iuftus^quantuncumquefitpeY' 
f c¿ fus. Ada gis ef ld ignat ioDomini , quam 
digni tas¡efvi . iAtcum iniujlus accipit,pe 
rtculum auget uY , indignit as peccatoris 
i n d i g n a t i o í«(izc/s,fubijcit po l i nonnu l -
la a l i b iapp idaánob is feü appingenda 
PYoinde Paulus corpusfuum caf t iga t ,& 
i n f e r v i t u t e m redig i r ,ne reprobus effi-
c iatur: Qmo fuometu gYAuifsimé payitan 
t ía coYda n o j l r a p e r c u t i t j D t amplius timea 
mus .Quid enim faciet uiYgula defert i) i ib i 
conrremifcit cedruspAYadtfilS'ic i l le Pau-
l i p i en i t é t i am ,& : mo r t i f í ca t i onem ad 
Euchar i í t i x prarparatíonem referens. 
H u c p rocu ldub io fpeí la t nuptial is 11 
la veftis in i l l o i n fe l i c i ad nnptias teme 
M a t t . 2 i VQ i n t r an tede f i de ra ta r cu i d i düc f t ácó 
v i va to re . ^ /w / re , quomodohue intraft i , 
non hahens -vefte nuptiale* M a t t h . 22.v. 
12.N"mr i rmní i C h r i i l i nup t ias , & d i e 
defponlat ion ise iusrecol is j i l le o m n i -
no ip fee f t c u m a Salomone C a n t . j . v . 
1 i . i ux ta expo f i t i onem Ambro f i j jBe r -
n a r d i j R i c h a r d . á S . V í c t o r e , ^ a l i o rum 
PP. fp in iscoronatuSjp lag is i iv idus/an 
guiñe madidus, verberibus excoriatus 
induc i tu r i i \ iSveTb\s .Egred imin iJ&"v i 
detefilije SionRegé Salomone in diadema 
te,quo cotonauit í l l u M a t e Y f u a ÍH die def-
ponjat íonts i l l tus, & i n d i e [¿ t i t i f i coráis 
e /wí j t ideatque fi veí l isnupt ial is tbrn;á 
' ^ ípec iemrequ i r i s ihanc af f í rmat A ü -
gu í t .apudMaldona tü ad verba M a t t h . 
eam cíle,quic vcíü,quáSponíus geftat 
adfimiiisüt:S/CMf yidemusRegís pueros 
ceYti,ñtque infignis COIOYIS habere yefles, 
I X . 
-verf. 1 1 . 
Cant. s . 
-verf. i i . 
iAn ty ro j . 
\Isernard 
l & í c havd. 
i A i i g u f t . 
qmRegis colorappelhi túr^x quoRegis e¡-
j e p i m t cognofcütuY.Ez qu ibusev inc i tur 
1 Chr i f t i cóv ivas tüc vcfte nuptiáÜ indu _ 
tos adc ic le f tem menfam accederé, cü 
veteris Ada-pel le deiTactá, & candido 
ve l le repat ie t ie ,&máíuc tud in is , & i t i u 
t a t i on i sAgn i i ncon tamina t i pro nobis 
A ' m o r t e obeünt is i ndu t i ven iü t :p i i l chre petY 
i h x c p é f u a n t e pra: fa to loco Pct ro Ce l - ^ , ' 
j l e n ñ h i sve rbh : In pel lci f layemcs ad nú 
•ptiasnodepellitUY.Jcd intrave^jupeYtus^ 
ascenderécdpellitur.\TnÚQ c o n v i v a m Tic i 
[monzV.RetYibue igitUY coyiuá Chrif l ipeí 
le pro pellei imo fecundíi legemoculum pro 
oculodente pYodente ¡iyorern pro l i yore ; 
. animampro anima,. Quid emm pro te> <íMf j 
^ tibifaceYepotuit Deus.quam y i animapo, 
\neret) Vadeevgo,& t u f A c f i m l i t e r . Exé - | 
p l ü ( i nqu i t ) dedi vobis , vt & vos i tá fa 
c iat is. Haáenus i l le . Q u c o m n i n o f i b i 
d i d a e x i f t i m a v i t S . L a u r e n t . l u í l i n ian . L * ™ ™ -
t rada tu de incendio D i v i n i A m o r i s i c í í luJt ln ' 
Inqmt-.Scioquidfdctamy Veimeí intYabo 
y ulneYa:& in eius dolores , & oppYobna 
tYansfoYmaboY, quantum potero.Eius paj-
Q 'fioneopprobrij¡sima induat taquam yej i i 
mentum regaleyí? n ih i l requi ra, n i f iqu¿ 
•junt conformiahuicpafsioni: r a te ra yero 
\abijciamquafi flercus.Quis autecreatura 
\Yumpoft meamplius audéai c lami ta re , ¡ i 
fuero hacyejlc ¡ndutus lTumChnf l i Faj~' 
\fio p r o me f i neceffefueñtyCotra omnia m i | 
/ / í ^ / r .Hcec S.Laurcnt . 
H is oppo i tune aptaveris aecurá-
t a m j í i v e e x q u í f i t a m . M e n f x v e t e r i s t e 
ftamentifabricam,dequáSacer fecrip-
j to r ,Exod .25 .ver f . i S . f d c w , ^ me larri 
\delignisJetim habentemdaos Cubitos íon-
g i tudin is j&r i n l a t i t ud inecub í t um,& i r i 
alt i tudinecubitüjdcfemifiem, í ive v t H e 
bra :a ,Chalda:aAGra;ca habent:a<6;-
t i ,acd imid i j al tnudo eius:nzm tncrÁam 
haoc e x leáem E u c h a r i ñ i x n ié lam í i g 
Inif icare frequésPP.Ícntét ia e í l : ^ vnus 
I p r o m u l t i s , fie inqu i t Ruper t . l i b .4 - i n 
i'Ey.oáñc.y .Quxeft hxemenjapoJlPropi-
t iatonüparata in tabernáculo Vominún i 
\ j i me j a cor'poris&janguin'ui V o m i n i j n i ' 
\ t iu habens a Pajstone Dominincf l r i l e ju -
C h r i j l í S c á in hác m c í x l l r u d u r á m á x i -
me notanda eí l , imperfecta i l la , & in -
choata d i m é l i o a l t i tud in is cub i to ac íe 
m i iTc , l i ved im id i o cub i t o cóftans: cur 
ením n d o m n i n o i n t e g r ü cub i tü imp le 
v i tH 'edd im id ium?Cr t ;d ide r im , lucen i 
X . 
"Exod.is 
yer j . 18. 
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Colh f . 1 ..háec accípcrcá Paulo adColloi". i .verf.j 
-vcrj. 24.. z $ A i c c m c . J d i m p l e o , q u £ d e f t 4 n t p a j s i o \ 
f i u m C h r i f l i in carne mea, á u m iliis cadeí 
imó,&maiordifñculcas fubcft: Quidj 
cnim fuerit admplere palsionemChri-
G r * c . le- fti?flverupplere(itaenimGrcce)quod' 
tfion, iílidccftíFuitnc imperfedaíaut ícrxii-j^ 
plena? veld¡Qíinuta?im6 vero abüdás,j 
óí fupereñaensmeníura,C^ copiofaapudi 
eumRedempt id- .Qak crgo ratione adim! 
p!enda?ve,irupplendum quodilli deeftl 
dicitur? Compoíuit ha:c verba Chryíb1 
ftomusícrm.i i.inepift.ad Philipp.cCi 
iliis ciufdem ApoLloli.Co/igí*ríítíM mor 
(f¿em5:adPhilipp.3.verf.io.& vtraque 
Cíjvj/o/í.^íitexplicat.ConfigQratusí/wginf) mor 
ti c 'ms jde j lpar t iceps- .e ten im quemadmo-
d u m i l l e a b homimbus male acceptus e j l , 
i t a & ego - .pYop te read i x i f . con f í vmz tus i 
C^ " r»rJ.r*5íí/i6/;Adimpieoea , qux de-
í'untpaísionumChrilti in carne mea,/{/ 
ejl - v e x a t i o n e s c a l a m i t a t e s h u i u fmod i 
reddunt imag inemquadam i l l i u s m o n i s . 
H^cillejVtdixerit, paísioneni Chrilll 
rcapfe plenilsim3ni,& pcrfeítiísimam 
ex fe ipía,^: in le ípsá efle; íed ciuídem 
quidem fore conditionis, vt nobis per 
poenítendam,&imitationc fiveima-
¿inem quandam niortis eiusdebeat ap 
plicarijalioquin nobisincópleta , nec 
plena erít: Quod explicatiús docuít 
^^^^'AmbrofiusinPíal.sy.eundcmhisPau-
ii verbisíenlurntribucns^ac iliis c a r y a 
t n s j u m y j q u e f i n e m , q \ i x \ n manibusha-
b c b i t j h u n c i n m Q á u m . J d e o c r g o & n o s 
nojpper funl loYie¡at ts fac iendum a nobis e¡ 
fe cogr iofcímus.CuryemuY'pJque i n f i n e m : 
íde f t ,non¡oh tm ChYi f lo f idemJed e t i a p a f 
fonumno¡ ÍYaYi tmpef ¡eveYant tam defe^en 
tesj isr 'gaudeamus mpa is ion ibus nof t r i s , f i 
Cí4t CT1 C h n j l u s gaudebat m pajs ion ibus 
ju i s .quas t l l e f u l ap teba t pYofeYyu l ts , «05 
j ubeamuspro D o m i n o : H t c e rgo f in is , vt 
adimpleain,/ní]M/f,quaiderunt tribuía 
tionum ChrUViin carne meá.Hxc Am 
broílus.Ergohincimperfcctíetllí, Gve 
dimidiatae menfae dimenfioni, fie oc 
currúnus,vt ipla completa, & integra 
reddarurex imitationepalsionisChri-
fti., & vefte nuptiaii mortificationis, 
qiutn geítaredebet,qai ad meníamEu 
cháriítix accedit, vt conviva Chrilli 
¡pcllempropelle, livorem proüvore, 
janimam pro anima Chrillo rctribuat; 
!necpertiin¿torie tanto debito fatlsfá-
c i t nd u m p u t e t, led paí si onum p e r fe v e 
rantiamdeferati 
^ 1 1 ^ * ^ Í ^ ? ^ i i ^ ^ i H » 
EA ANIMI P V R I T A T E , A D E V -
chariftlamaccedendum; acíi 
ftatim mors obeunda no. 
bis eflet. 
A D N O T A T I O . 
D 
O T A N T E R a Domino di 
clumelhMatth^i 5 .verf.s. 
B e a t i m u n d i corde, q u o n i a m 
t p f i D e u m i ' i d e b u n t ' Á ú á c f n -
queaPauio ad Hebra^os 12.veri.T4.Pii 
cem { e q u i m i n i c u m ó m n i b u s , & ( a n t t i m o -
mam, f ine q u a nemo -videbit V e u m : vt in 
de coininoneamur,Auguftiísimam U-
lamDei t:aciem,vt ámortalibus coní-
pic¡atur,xquepuri(simam;atqLie acu-
tiísimamoculorum aciem exigere:dü 
iliis,quávis licet levifsimáfordeinquí-
natisinaccefsibilisDivinitatis fpledor 
obíiftitjquodnecin illumacics, qua^  
vndequaque munda non eft,intendere 
valetjnccdivinaelimagoira ingeri^vr 
ipíi imprelTa,confbrmís reíultct, doce 
te Paulo 2.ad Corinth.3 .veif, 18. N o s 
autemgloYtam Domin i fpecu lan tes ( vbi 
¡ex Gra;cofonte Theodoretus, ¿ alij; 
fpecu l t i t i cemgeYentes) ineandem imag i -
n e m t r a n s f o r m a m u Y . Q m c n l m in (pecu-
iuni,quod non íit omnino mundum fa 
cies imprimí,íive exprimí pofsití Vo-
cavit quidem fapienterS.Paulinus epi 
ftol.9. Purgatorij poenam , ignemfa 
jpienteminquiens:jgw;5 t l l c fap iens t¡ra 
t j cun t ts nos per examen (uum non fe-vero ar 
Uiorc amb ie tpun iendos jed y t commenda-
' tos j i f jc ip iens blando lamber a t t a f f i * , y t 
^pofsimusdiceYc-.tranfiyimus per ignem, 
¿k aquamjc^c. Et quidem ignem ego 
iíapicntcmillumdixerim, qui DeiSa-
pientiamideflChriílum, quem Ter-
tullianus l¡b.4. contra Marcion. c.3 5. 
Verumel imatoYem h i m a n a r u m macu la rü 
appellavit, eleótos quos cómendatos 
ad purgationéíuÍGÍpir,íic examinat?vt 
ab eis omne fordiü rubiiyné á carnis fra 
güitate contradlam íeveré abftergat: 
quó ipíi divinaí faciei confcipicndce 
T. 
A l a t t . 5 i 
ye r f . 8 
r. 12, fíeb 
y e r j . 14 . 
l . C o r . s . 
y e r f . 18. 
S. Va i t l i -
Hus. 
Hh _3 omm-
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H i l o . 
Senecd. 
I I . 
Ch ryjo ft. 
o m n i n o idóneaí ian t : qu id /en im hoc 
o fñc io fapiedtlusí qu idhac (cver i tate 
blandius,atque benignius tuerit? quíE 
r u m m x f e l i c i t a t u n a t u r o s , & maiof is 
beat i tudinis capacioresfack. E t v e r ó 
c u m animasin Purgator iovná ex par-
te poená damnia f f l ldas ,hoc eí l d i v i n é 
v i í ion is f rmione carentes;ex alia vero 
A n g c l o r u m v i f i t a t i one (v t pie cóiedta 
musjrecrearasnovimus5 no incó®rué 
ínhác r c m accómodabÍmus,quocl Phi 
\ o \ l b J e t n s o n i j s y medicatuseít inquies. 
P i t r ga t i j s imasqu idem mentesfolus Deus 
omnipotens tn jenf ib i l i te r , in -v i f ih ih te r -
que d igna t t t r in-vt je te.Sicenim l eg imus in 
quodam oráculo i>iro j a p i e n t i r e d d i r o i n ^ 
ambi i iabo in vobh:óc ero Deus vetter:1 
Eas •vero,quj ' ( idhvc U v a n t u r , nsndum 
abjierfis ómnibus fordibus cotraól is ex eor 
p o r e i n t e r v i f i i n t i X n g f l i : Ex quá medí- / 
tar ione:f ic in fer t Ph l lo . D a i g t i u r ó p e - 1 
rdm,o( in imA,vt f ic is V e i d o m u s facrofan-^ 
¿ la i robu j ía reddt taedeb i l i j s imk ' .po tcs ex 
impoten te ,ex imprudente inteüiges,e de-
l i r k fap¡ent i fs tm<t .Ha£tcnus P h i i o . l i l u d 
vero iT i i rab i lc ,non latu i f le , q u o d a m o -
d o id /E thñ lcum Senecám ,"c[ui m o r e 
fuo fapiensde anima ácorpore fepara-
táí ic cenfu i t /» confnUttone ad M a r c t a m 
C2Lp.2$ . N o e j l cur dd fepu lchvum filij t u i 
curraspefs imu e i us , & ip f i molef t i fs ima 
t j l ic i jcent iof iaycinerefque) nomagis i l l i u s 
par tes ,q i tam i>ejles,aliaque tegumeta cor 
porum. In reger í l l e , n i h i l q u e í n t e n i s re l i n 
q u e n s f u g i t , & to tus excejs i t p a u l u m q u e 
jup ranos commoratus d ü m expurgatuYy 
& i n h j i r e n t i a v i t i a f i t u m q u e o m n i s mor -
ral is x n i e x c u t t f . d e i n d e a d excclfa j u b í a -
tus ínter fel ices c u r r i t an imas ,exc ip i tqué 
i l l u m cccíwijíic^.Haótenus i l le . 
H x c omn ia ideó d i x imus ,v t ex i l l is 
adftruamus , non al i ter depur i ta read 
Euchari f t ia.n neceíTariacenfendü efle: 
¡mó vero idem'met bon is f ide iu f íor i -
busda t i sd i dú vo lumus , pred ida Pau-
íi verba ad Heb rxos hüc referéte Chry 
í o f t o m o h o m i l . 8 . d e poenitent ia hunc 
mmbáuTn'.B.ogo-.oblecYOydeprecoY, a tque 
o m n i c u m i n f l a n t i a expeto,omne deponen 
Xes peccat u m j i c a d menjam hancaccedere. i 
Paccm,i«^tf / ' f , íequini¡ni cü ómn ibus , 
& íanct i t icat ¡oncm,{ inequánenvo v i -
d c b i t D c u m . Qut autem Vidére d ignus 
non efi-^nequecommunionedignus ejl Do -
m i c i c o r p o r i s . H z c notanter ChyloLto-
B 
museandempríEparat ionem, ñve pu-
r i t a l em ad commun ionemSacramen-
ta lem,atque ad v i f ionern beat i f icáDei 
def iderans. -Ncc al i ter D o m i n i v e r b a WgWj^  
accepit Auguf t . tra¿í:.26.in I pan . vb iá - j 
gensde eo,qu i ind igne ad Chri f t iSacra 
meta accedit,íubijdt:Q¿<í»' ít/rws n o d i g -
n e j u m i t i t u j í q u i mundus ejl,de qu ¡busd i -
k c i t u r . B c a ú m u n d o córele, quon iam ip 
f i D e u m videbunt:Sic i l le . Sed»?c al ib i 
Chry ío f t . ré a u g e r , ^ Euchar iÜi íeíum • 
p t i o n e m p l u r i s ^ u o d a i r i m o d c q u a d i -
v i n u m c o n f p e d u m faceré v ide ta r , v t 
ab o m n i forde mundemur : i ta en im i l -
le hom.24 . i n 1 .ad C o r i n t h . ^ A n i m a d - ^ r n 
yene•>quQdomniummAximü->átque pe r j - ••'JJ ' 
p i c u u m in t e n a non conipicans j o h t m j e d 
tangís , ñeque jo íum t a n g í s , jed comedís, 
& eoeteceptodomumredisSabVjQit. A j l e r 
ge abomn i fo /deanim<im. P r s p a r a m e n t é 
ad ho rum níy j ie r io rum ¡u jeept ionem. i t a 
Chry íb l t .Qu jbus o m n i n o c o n c i n i t per 
p u l c h r a a H i e r o n y m o a d h i b i t a expoí i -
t i o i j s Pauli verbis ad Ephc f ios^ ; veri- £phe f . 5. 
i g N e m o e n i m i>nquam c a r n e m j u a odio "Ve r ¡ . 29 ' 
h a b u i t j c d n u t r i t , ¿ f o D e t € A m \ \ l feníus 
í i t jcarnc;mnoítram,qua: D e u m v i fura 
e f t ) & n u í r i c n d a m j & Il i f tentanda cor-
p o r e , & íangu ineChr i l t i ,a tque v t eius 
o b t u t u digna í i t , íéver iüs in o f í i c io có-
t i n e n d a m , & au l íe r io r id i l c ip l ína eru-
d i e n d a m , & c a l t i g a n d a m : S icnamque * T • 
Hie ronymus ad ca verba:7Wrfg/j i taqué 
a d t r o p i c a m i n t e l l i g e n t i a m fermo refera-
t n r & d i c a m u S t q t t o d U U m carnem, quoc 
T f i J u r a f i t f a l u t a r e D e i y a n i m á d t l i g a t , & 
n u t r t a t , & f o y e a t , ead' i fc ip l inís e rud ies , 
& coelejl i jaginans f a n e , & Ch r t f l i j angu t 
' 0 ne in ígans , -v t n fec ta & n i t i d a p o j s i t l ibe 
ro cur ju D i r u m j e a u i , & n u l l a deb i l í ta te , 
& pondere p r t g r a y a r í . ^ i c H l e v o n y w ü S . 
Adqucc ve rbaobre rva j ium n e x u m v i -
ficnisdivinx,& facra: c o r p o r i s D o m i 
n i c o m m n n i o r i i s ; t u m c í iam eá ra t io -
ne carnem fever iore d i íc ip l iná coerce 
dani jóc ab o m n i cup id i ta te ía:culi ab-
ducendám fo re , v t c x l c í l i pane d igne 
fag ina r i , ac pro inde la lu ta reDe i pura 
men t e v ide r e m er e a t ur: i d n a m qu e fi b i 
vu l t .H ierony mus inquiens: E a m d i j e i -
p U n i s e r u d i e n s - . b i c H i c r o u y í i m m exp l i -
cante S .Pc t roDamiano l ib . ó . cp i l t o l . íe f r .D»^ 
18 i . y j d hoc enim h o m o d s j x c u l o magi j le - mían. 
nod i j c tp l t r iA j u b m i t t i t u r , I<T r u b i g m e m A 
quamde mundo ienocínanta c o n t r a j e r a n 
a jpera 
, - I | n „ , | lmm |. . - ' •• J»^.... 
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ra[j?erx cone f í ion is l i m h detergat . Cape; 
i an i H i c r o n y n i i r e n f u m , & ab eodií 'ce; ' 
non luxu,aut b lanüi t ie , íed mag i f te r io 
d i l c i p l i n x n u r r i e n d a m , fovendanique 
carnem,v t digna ñ t , quae Eucharilí ise 
pane í'aginecurrdumaípera: c o r r e d i o -
nis l imarubiginemáí ' íECulo lenoc inan 
te có t radan j feve re de té fg i tA ' t per in-
de f i t ad Euchari lViain i n e x ü l i o , arque 
ad D e i v i f i onem in patria accederé: ac 
proinde firma fubf i f tat C h r y f o f t o m í 
( c n t c n ú a . C l u i ' v i d e r e d ignus non ejl ^ ne 
quecnmwHntonedignt ís eji V o m i r i t c i cor-
f o r i s . . 
Q ü ó mi re fac l t p ropof i tá abAug i í -
( l ino dub i ta t i o apud Venerab . Alge-^ 
r u m ü b . 1 .de SAcramento c o r p o r . & ¡ á ñ -
gu in i s Dow/«/,cap.8. C u r i n o ra t ioné 
L u c * i í j l D o m i n i c a L u c x í i .verr.5 .dicere m o 
Chryfoftt 
I I I . 
u e r f 5 
c y y f o f l 
hca iwu t .Panemnof tYum d o t r i d u i n u m dd\ 
nobis hodie,Q\ i í \ iC0t t id ie,6L hod ieá ' i vz r -
l l m o d a m hábeant l i íu i i f icat ionem*. & 
a l rerum ad praeíente v i t ám,á l t e rum i d 
eíll^oc/ítf adeterni tatereferatur :C« ÍYA-
fieYit i '/fd/j]í{(inquir)«íííjw/cí pe temuspd 
* r ¡emcot t id ic inurh^Tuncentm non -vocWi-
tuYcot r id ie , jed h o d i e - N u n c u o c a t u r c o t -
t idie,quandi> tYAfifu dies 7 & -ventt d lms 
d i e s . N u n q u i d yocAbttuYCott td ie, quando 
evit ¿terntfs y n u s dies-.Xxz i l le : Qui_ergo 
( {nqu is )h3eccon iunc l iod ie i t raníeun-
ú $ M ^ t e r n l í u b f i ñ a t ? v t i n t r a n f e u n t e 
d i e m j x t e r n u m d íem petamus dícen-
t e s : r * n e m no f l rum c o t t i d i a n u m da nobis 
hodie.Scó faci lc refpondetur-.lsene qu i -
de i i i c o t t í d i e p e t i j q u g d i n c o d o hod ie 
d i c i t u r - q u o d rtonalitercompoíiti,at-
q u e d i i p o f i t i in p ra íen t iadEucharU i iá 
accederé debeamus ; ac í i ad ip fam l u 
mensa cucleíl i per s t e r n i t a t e m duratu 
rd pe rven icndum,a tquea te r ráad c<x 
l u m nobis é ve í l l g i o tranl 'cundü tb rc t ; 
Inqua t i s íen té t iam C h r y f o í l o m . l ib.3 -
de Sdcerí /of /o. l ic luculenter loquitur-Jí i 
a r c o necejfe ej},Sacerdotemfiee¡[e p i iYum 
-vr f i tn tpfis coelts col lócatus f u e r i t , 
teYCoelejles i l las v iYtutes medias j ta re t 
Redd i t ra t ionern i n i t i r u to no í i ro íatis 
oppo r tünam: A'rfw dum cohfpicts D e u m 
i n jmo la tumySacerdotemjacr i f i c io i n c u m -
ben t e m ^ c p reces j u n d c t e m ^ t u m y e Y ó t u r 
bam c i rcUnfu¡am pret io jo d l o j a n g u i n e i n -
t ing i>( i tqUerubef íe r i ,e t iam ne inter mor -
tales -verjari a t q u e i n tei-Yis conj i j ierecen-
f e s t j í n nonpo t i usé ye j l ig io incóe los ÍYAJ 
G 
I V . 
Lt iCt i Í 2 i 
y e r j . 3 5 j 
f e r n s ) i A n non cárnis omnem cogt tat ione 
abiieiens nudo an imo .memepu ra c i r cun j -
p i c i s , q u ¿ i n coe lo jun t .O m i r a c u h t m l O 
• D e i ^ « / g w i f r f í m Ü t a C h r y r o l l o m u s . E t 
q u i d e m redté, & c o m m u n i c a n t e m a d 
1 codos t ransfer t :& v t e u m p r o d í g n i t a -
A j t 'e jb í co l l oce t , i u re & carni'; curaábi j -
i ce re ,& n u d o a n i m o , & mentepura in -
| tereñe EuchariíViá po l lu ia t . 
Huc qu idem o m n i n o f a c i t E u a n g e 
l i c u m m o n i t u m : 5 i « t l u m b i y e f i r i p r t f -
c i n f } i , & l u c e r n a a r d c n t e s i n m a n i b u s y e • 
J l r is & yos fimiles homimbus expec lan t i 
bus D o m í n u m f i tur f iquándo r e y e t t a t u r k 
nHp t i j s?y t cum y é n e r i t & p ú l j a y e r i t con 
B f e j h m aper iant e i . L u Q X 12. v.3 5 .vbi no 
dub iu rn ,qu inChr i f t us nos monear , ve 
bonis operibus inhsefentes o m n i d ie , 
o r a n i h o r á p a r a t i f i m u s a d i p í u m , O v e 
tanquam rpon íum, í i ve tanquam iudí 
c e m i u hora mor t i sexc ip ieduxn . Q u o 
i v c ñ n t y ó í h m b i p Y c e c i n f f i , qu i v i a to rü 
habi tus eí.t,tí? luctYnsaYder i teStqoasíá . 
i a m m o r i t u r i in manibus habemus. V n 
é e í ü b i j c l t . B e a t i f e Y y i t l l i , quos Cum y e 
her i r D o m i ñ u s t n y e n e r i t y t g i l a n r e s . Sed 
a d r e m , c o m p o n e quaefohunc v i a t o r ü 
üve r n o f i e n t i u m hab i tumeampr ícee-
pro filijs l í rael exi tur is de iEgyp to , & 
A g n u m ma.nducari^ris á D o m i n o , í ic 
d a t o . E x o d . i z . v e r f . í i.(S/cáMfí,/?í! come-', 
det is i l lum'.Renes yej l rosacetngetts ( vb i 
ChaideusParaph. i j rdemverbis,quibu3 
¡Dominusapud Lucam, t rans fer t . 7 « w 
b i ye f t r i f in t a c c i n t l i ) & ' Calceatrnenta habé 
h i t i s i nped ih i i s tenentes báculos in man i -
b u s , & c o m e d e t i s f e f l i n a n t e r . \ E j l e n i m P h a 
f e , i d ejl t r an f i t us D o m i n i : v t nover isad 
A g n u m i m m a c u l a t u m i n Euchari í t ia 
l üanducandum n o n al i ter .quá ad m o r 
t e m obeüdam compo í i t os , & pararos 
eñe deberé: i ta idob fe rvan te p r imum 
A n \ b r o í . l i b . i .de Cain,6c Abel ,cap.8 , 
i deo partes ho j i r i fe j l inantes mandticd-
baht Pajchá j u c c i n d i l umbos , & pedes 
¡uos ca lceamemorum exuenres y i n c u l t s , 
& t ámque omnus Corporeum deponentes, 
iJ te f íent pa ra t t ad t r a n f u u m . N e c n o n 
C h r y f o f t o m o five A u d o r e O p c r i s i m ! c / t u ñ ó t 
pe r f ed i apud M a r t h a u m h o m 5 ¿.hüc O p . l m p i 
in m o d u m . FroptereaJuduá e x i t u r i de 
/ E g y p t o exped i i i , & p r x c i n é l i j í g n ü 1 uf-
fijunr manducare, & ad excUndum para-
tt,oftendentes nobis quomodr. quicí tque no 
j l r u m j í g h u m E u c h á r i f l i c u m manducar : 
E x o d . i z 
•yerf. 1 1 . 
ChaldxUs 
u f i n h r ó f 
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Chryfoft. 
Ny fen . 
¿radcbentjemper e f ieexped¡ t i ,qua f i co t í i -
d i e e x i t u r i d e m u n d o . l t a l i l c i a ú s di f ler-
té :Aquo & indub ica tusChry ro f tomus 
& Gregor ius Nyüenus eadem E x o d i 
verbapenf i tantes non eunr .Chry ío f to 
musenimhom.Sj.ínMatthíEuui h x c 
habet. 5/ l u d x t flarrtes calccarí, Cí^  bá-
culos tnwAn ibus habentes citm f e f l i n a t i o - ^ 
necomedeb¿t,quato magts nobis-vigiLídu 
eftUll iab Jígypto tn Paleftina e ra t profe-l 
¿ l u r i : & tdeo -viatoris hábitü habebat : tu 
de t e n a in coelum ajcenfuYus esú tzChry -1 
foft.Nyflenus vero l ib. de y t ta Moyf is^ 
p o f t a l i a i n h a n c r e m inqu i t : Patet hoc 
•viatons h a b i t t t , O" appaYatufignificaYi, g f 
q u a f qu tbusdam inyo lucr is jp lanecognof- ^ l 
cendamej je i t i t am no jham ,quod nimtYum 
adifi jendum obtter hoc ¿íifum accedtmus, 
& f i w u l , a t q i n a t t [ u m u s , n e c e f s i t a t e q u a -
dam compellimttY^d que pYxparatos nos 
e j fe i t u l t ped ibus ,& man ibus , & re l iquo-
quead i te r a p p a r a t u . H x c N ) T { i c n u $ , q u g 
Vcipfegcneral i fen ten t iád ix i f iev idea-
tur,ar pro re nata de A g n i manducado ; 
tantesquin recundum,aut t e n i u m d i é i 
n o b i s p r o m i t t e r r e p o í s i m u S j C u m ne í - |Z«c<f 12 
ciamus^wrf Ijorá Domimts nofleY yentu- yer j . 40 
r u s f i f . h ü c x 12.verr.40.Ex quá obíer-
va t i oned i xe r i scumS. A n t o n i n o i .p . 
t i t . i 4 . i m m o l a t i o n e m A g n i a d vcrpc-
ra ra f a ¿ h m o m n i n o indicare:eá cordis 
c o n t r i t i o n e , atque an im i pur i tate ad 
A g n u m D e i inEuchari í l ia acc ip iendü, 
accedendum nobis e í k ;ac fi in v i teveí 
p e r á , & in i l la ipsá h o r a in q u á D o m i -
nusventuruseí t3cf l "emuscór i i ru t i .Au-
d i A n t o n i n u m . SuwatuY íuchav i f l icm 
yAgnus ad -vejperam.Signar auodeum tan 
ta deu.otiofíe debetfumerequis.O' humi-
irare,ac fi in •vefperijuo-.id efi infine u i t * 
fu<e ítcc/percf .Ha:c i i i e . Q u i b u s o m n i n o 
con fcn taneum v i de tu r , quod A m b r o -
fíus in íuper ior ibus a d c u d u s excog i ta 
b a t d e Magdalena p e d e s D o m i n i o í c u -
la r í p roh ib i ta i l l i s verbis loan.20.verr. 
17. Ño//wtf frfwgeve^á o m n i n o de causa 
quta non evacúan erar lubricumf<:culi,car 
ntsamb¡guum,nondü y i t a m n i x e t a t C h n 
S . A n t c n . 
ne ,quaminman ibus habebat inEucha C ^z* Quodplusp lus p o í l m o d u m expl i -
J h u l e n f ' 
V . 
Jíxoci.12 
y e r f . ó . 
G e n . 14. 
y e r f . 5 . 
rií l i íe m y f t e r m m i n f l e d c n d a í u n r . N e c 
omi t tendus in te r io r í e n l u s ^ u e m cal -
ceament is hunc in raodum adh ibu i t 
Abulení is ad id loci:7í>/5/f 3gt*o£Í calcea-
menta habeYent ,quando comedeYent ^y íg -
num^qua f i j i a r im Yecejfuri ej jent: & non 
fupeYeffereisfoYte tempusad h o c p o f l cibit 
fumptHm . l ia . Ule o m n i n o ad r e m . 
S c d & h o c f i g n a t c i n d i c a t i l la ipfa 
ho ra ín qaá Agnuserac manducandus: 
prsefcribente Orácu lo . I m m o l a b i t enm 
m u l t i r u d o filioYnm IfYael ad yefpeYam, 
, E x o d . i 2 . v e r f . 6 . V e r u m v t huic c o g i -
| t a t i o n i v l am fubí ternam, in eam advo-
i c o l o c u t i o n e m q u á p r i m u m c r e a t i o n i s 
d iem, í i cexp re ís i tMoy(es Genef. i . v . 
I S . E t f a f t a m ejl y e f p e r e , & mane dies y -
«W5;ambigcnte de eá Baí i l io hom.2 . i n 
H e x a m e r o n . Q u a m obcau fam} non dtx i t 
p r i m u m d i e m j e d - v n u m ^ y b i m a g i s c o n v e 
n iebat a l l a r u r u m ord ine j e c u n d a m d iem, 
& r e r t i u m , a t q u e q u a r t u m , e u m q u t om-
nes a n t e i b a r , p r i m u m a p p e l l a r e d iem non 
y n u m . E t qu idem cum ipfe ad figuram 
a;ternitatis hác vni tarc fíguratse acuté 
re tu le r i t rcgoverocó t ra r iá rat ione ad 
mores conuerfuspot iüs d i x c r i m : v n u 
d iem i l l um appel latñ ablatá p r i m i n ú -
cupat ione,v t nobis c ra f l i n id ie i m e m o 
f ia auferreturde v n o t an tumd ie cog i -
D 
xAmbrof. 
J o a n . z o . 
y e r f 17 
canSjluWjcit . Qut-vulr Chrif lum tange-
re.fuamebra morttficet,& refurrecluroft 
mi l is non ambigar renüciaYe íí>r>'É'Wi5.H^c 
A m b r o L o m n i n o ad rem monens ,nün 
a l i t c rad C h r i Ü u m in EuchariÜiá tan-
2endum,&accip iendum, deberé nos 
accederé,quam evacuat i corpore iscu 
p id i ta t jbus)& n o n m o d o mor ie t i bus , 
íed e t iam reíurredur is f imi les , ípo l ¡a i i 
carnis a m b i g u o ^ terrenarum re rum 
amore . 
V i d e r i s q u i d e m accuratá in hunc 
f e n f u m locu t ioneadvocaros f u i í k a d 
h o c c o ' l e í t e c ó v i v i u m i l l o S j q u i i n c K i -
t ibus v ía rum vict i rabant j f ic c n i m D o -
m i n u s apud M a t t h x u m 22.verí .8 . nú - i 
n i í t ros,qui vocabunt ad c o n v i v i d ín -
ftruebat:iVM^í/íe quidem par at a ¡un t , f c d 
qui in i f i ran eranr,nonfucruntdigni: l i e 
ergoad exitus y ía rum,&quofcumque in-
yeneritis^yocatead nuptias , í ive v t ha- , 
bet lcd:ioSyriaca:'Foc<<r<,ííí/cowT/'Ví»w; ^ - e ^ ' ty' 
V b i p r i m o o b f e r v a , quádecausa ,qu i r 
prius f u e r a n t v o c a t i a d c o n v i u i ñ j t á r o 
dono ieíe ind ignosexhibuerunt íSane! 
quod ip f i n i h i l m i n u s , q u a m d c m o r t e , 
& de f u t u r o i u d i c i o ; & de x t e r n a v i t a 
c o g i t a r e n t r q u i i n terrena b o n a , & fa:-
cularescupídi tates omncs cog i t a t i o -
nes,&curascoi locatashabebant ; / / / /« í 
V I . 
M a t t . z z 
y e r j . ¿ . 
A l a t t . 2 z \ 
yer j . 5 . 
AdEuckaccededuacfi morsílatimricobeuda^áp 
A l b e r t . 
M a g n . 
C 
i n y d l í t m f i t a : a l ius yero in negot i í i t tonem\ 
/íííífw:ideoquenoranter iilativé íabdi-; 
dille Dóminum:Ire ergo a d e x t t u s y i a - \ 
n i m - . i c á q v u r e a d e x í t u s , &nonpotius; 
ad incroitus v ia ru in jCL imvrbed i í 'ce íVu' 
riinicium vlxpotius,quam exitum ca 
piantíSane v t arcana locutioneeos Eu A 
chariítiádigni cenfeatur, qui ad ipíami 
tanquamexituride h o c mundo a c c e - I 
dunt.-quos v i d e l i c e t nulla rangit fxcu-j 
laris c u p i d i t a s j f c d totodefiderio ad fm 
pernam patriam a n h e l a n t : Scite hancj 
cogitatlonera e x p r i m c n t e Alberto' 
Magno ferm.y^hunc in modüm: JÜt 
q u i j n n t i n e x i t t b u s y i a r u m , m o r t e m fiéam 
i u g i t e r p r o j p i c i u n t c j u i [ e c r e d u n t cot- g 
t i d i e m o r i t u r o s & c e r t c tales dignos ¡e e f - ' 1 
ficiunt,yt ad Ch r i j l t n i tpt tas tn t ro i re me 
reanturyCjuicumqueentm m o r t i s f u * ejfica 
c i te r reco rdan tm\ ¡ i i t den t ejfe pat ientes.cd' 
t í n e n t e s , & obedientes. H x c Albertus. 
Q.uod íi penitius premis imaginé eius, 
q u l i n e x i t u y t x cít;eam oninino de eo 
capíes,qui iamiam moriturus animam 
exhalat.Pendeergo , & attentiísima 
cogirarione animo volue li rcapíe Eu 
chariíViam in e o vit^í iue mortis arti-
culo acciperes,quátá lollicitudine ani 
mum á terrenis íordibus müdares, quá 
tácordisdevotione inlpiritu humiilía 
tis, 6c animo contrito ingemem vim 
lachrymarum profunderes,quam lioe 
raliter illatastibi remitteres iniurias 
quamlibenternon tantumaliena reíti 
rucresboha,fed 6c piopria in eleemo-
rynas,& pauperumlevamen erogares: 
6:diéium tibicxiftima,eodem prorfus 
modojcumfanus,6cvalenses,ad Eu -
chariftiam tibi elle accedendum. 
Quod plañe ipfummet, V i a t i c i vo-
cabulum d e q u o Eucharillia a Vate, 
J?[aL\ 77 , 'P ia l .77.v .26 .Óc ab eo á PP. appellatur, 
y . z 6 . 6^ manifcñe ñrmat: fie enimibi David: 
2 7 . Z t p l u i t tü is manna ad m a n d u c a n d u m & 
panemcoe l ided t t ets. Vanem ^ / ínge loyum 
m a t t d u c a y i t homo:cibar ia m i f i t eos in abit\ 
d a n t t a . v b i pro v o c c c í ^ i r / í t . G r x c c eít, 
ep i f i t i ¡mon , i d eft V i a t i c u m : vtinibi ob-
y líervavir AgeUius,qui &Grsecum Au-
¿1^0°' j(^orenia^ert'^ccxP^cantem- Ctbar ia 
f u m e r e d i c i t u r , q u i i t e r f a t l i i r u s , c i b i i m ad 
rxcus i l l u d d c c i p i t í v t i u b ñ g ü n e O Y ü m > q m i r ) 
x A u c t o r . itinereerant,6cad terram promiüam 
tendebant,á Vate moneamur, Eucha 
riftiamánobisjtanquaai in exitu vix, 
S . Cyr ih 
C k m . ^ f ' 
lexa 
VII . 
D 
6c vitx poluib torc accipieiidam. Sedj 
iuvarhaedere PP. Viatici imagineiiíj . 
elucidantesaudire:6c p d m u m b . G a u - G a u d , 
dentium t t aC i . z .de mandueatione <Agm 
F a f c h a l i s , ficdifiercntemde Euchari-
í t ú . H o c e f t V i a t i c u m n o f t r i i t i n e n s , quo 
in hac y i a y i r * a l i m u r , a c n u i n m u r , do 
nec ad l o f u m per^am^s de hoc lócu lo rece-
denres-.yndedtcebat idem D o m i n u s . JSiUi 
manciucaueritis carnem meam , 6: b i 
beritis meum fariouinemjnonhabcibi 
us vitam i n vobis i p f i s . Hxc Gauden 
tías.SimHiterS.Cynl.Alexan.lib.7>c/e . , 
adorat ione / / ; / /?iKífM, inquiens. V ideí y t m -d lexan 
m j j l e y i j C h r i f l i in h is jpknde [cer t } L ibera 
y i t cn im nos g r a t i s : p o j i q i u m vero hberos 
nos f i ' c t t i appo ju i t ¡e i p \ u m V i a t i c u m con-
cedens, v t & y i y i j i c a m beneditx ionempar 
t i c iparemuSjCaynem' inquam J u a m & j a n 
guincw .onmino. vero adnolcrum i n ü i -
tutum Clcmens Alexan.lib.i. S t roma-
tumSic ait. Q¿// in yerb is y e r i t a t i s g e r 
mane fmcere f u n t educa ttaccepto á te r 
n<e y i toeV ia t i co jub l imes in coclüejfevÜtuf. 
.SicClemens.Ex quibusíacile colitges, 
non taij.rum vitiiüam con munione, 
j q u x iiifírmisin vlrimo vitxdiícriminé 
!conüir.utisdatur,Viaticum dici, & cf 
í e , q i i od ad xternani viram iter hüur i 
accipkint jed toties,quoties ad Eucha 
^i0i q Í n ac cedim u s, V i a t i cu m n obi s da 
•ri,íi in yerbis veritatisgermane,^ fiti 
¡egre educati íumus,vt eáanimiprapa-
jra.tione corpusDomini accjpiamus,ac 
, í i tune a n i m a m ageremus. 
Frxfert quidem huiuscogirationis, 
atquemyftérij opportunam imaginé, 
vidua iliaSarep.tana, f.d quamEliasalel 
dus miííus tftjB .Reg .17 .verr .12. á\ií\-\ S -Reg- r f 
íProphetxalimoniam petenti relpon- y e r ¡ \ 120 
d J t . K i ' W f D o m t ñ u s D e u s t u u s , qu ia non 
• habeopanem,ni f i q u a n t u m p u g i l l u s cape- j 
¡¡repotejl f a r i ñ a in hydr tA. Ó p a u l u l ü o l e i 
jf» lec j i tho.En col l igo dúo l i gna , y t ingre-
\ d i a r & f a c i a m t l h i w m i h i , & f ihomeOj 
\ y t c o m e d a m ü s m o r i a m u r : vbi prxter 
id,quod ex Augullino in luperioribus 
obieruavimusinduobusillis lignisCm 
kernDomini referentíbus: obferva in 
hac imagine Euchariílix codeftem pá 
n e n tum áCruce coníici, dícente vi-
dua, vt faciam illum mihi: t u m e t i a m 
tanquam Viaticum accipi , vt a n i m a 
Chriílo fuo Sponlo c o m m O r i a t i u % h ü c 
íeníumhuic h i f t ü r í x rcddeute Vene-
rab. 
VÍIL 
370 DeSS.Euch.mjftJib.j.difl.z.adn; 
rab .Drogone ferm-de Dominica Pítjsio-
nis S(ícrrfwe?2fo,hunc i n m o d u m . Gemi-
tuscdir .Q^areíQuia -vidudeft^quid mor 
tuusej l Sporí¡us,quilaviteam d peccdtis 
fuis.Vndeetidm tn mcmoriam eius dúo l ig 
ndco l l i g i t , i > t fdC íd t f i b i ,& f i l i o [uo , hoc 
ej l fp i r i t i i i fuc modicum V i d t i c i & morid 
tur cum Sponfo/tío.HcecDrogo.Pulchre 
iá j i ' t ' faciat fibi,&fpirituí juo modtcum 
F/'<ír/a,vr a n i m a m u n d o c r u c i f i x a , & 
carnis a f t e d i b u s e x u t a j W o n á f ^ f c w S p o -
/o /«o :Enap tam adEuchar iL l iam d i l p o 
tmo-atr&'.-vt comeddmus, & moriamur, 
t a n q u a m a c c e p t u r i Euchari f t ia: V iac i -
cumad i te rcoe le í l i s p a t r i x conf ic ien-
d u m } v t pro inde terrcnis cnris expedi-
t i a d i p f a m accedamus.Et q u i d e m me 
í i te r reno V i a t i c o ex inan i t i j co j l e f t i r e i 
p leamur .aufcu l tantesS.Valer ian i níO:S. VfiUf* 
n i t o hom i l . 3 .de a rda , & angui la v ía. 
Exoneremus ¿nteomnid corda nof irdim-
pía con tagione, Tt frucíus poiSÍ mus nut r i 
re i i t f t i t id : debet emm ex íntegro terrenis 
aóiíbus abrenunciarcqui -vuU cccléjlibus 
mdnddtis jat isfacere.Namficut homonu-
qudm in i ' i tus bene fer i t i t i i tA nec occupa-
tus bene commenáata cujlodit. Ha:c i i -
l e . 
Iam vero pro co rón ide , v t hu iu s ad-
n o t a t i o n i s f i n e m c u m c i u s i n i t i o c o n -
iungamus: V i d c quam p c r c p p o r t u n e ^ j ^ ^ , 
í i t per lecutusS.Thomas V i a t i c i a p p c l 
lationem,(5c feníüm,dLim3 .part .qugí l . 
7 3 .ar t .4. inrer varias Auguí t i ís imíe £ u 
IX. 
j í m b r o j . 
r i t o t e r r e n a d c p o n i m u s , q u i c o e l e f t i a ^ c h a r i f t i x f i g n i ñ c a t i o n e s , quas affert: 
a c c i p i m u S i & p u f i l l i s r c n u n c i a m u S j q u i j | hanc i l ü í ígnate redd i t , q u o d cc le f tem 
i m m c n í b bono i ncumb imus . Q ¿ a r c i bea t i t L i d i n i s , ac d i v i n x f i ' u i t i o n i s men 
o b f e r v a , q u i d de hoc V i a t i c o dicebat» j f a m d e f i g n e t : A u d i i l l u rn fie d i í le ren-
YatcsiCibariamif i t eis inabundantia, ac¡ tcar.Tert iamfignificationem habet refpe-
í í i d i x e r i S j V t e x p l i c a t Age l i ius . Abunda', ñ u f u t u r i j n quantum jcdicet hoc Sacra-
Uifsimum lil ispr¿pAYai>it,atque repojuitl mentum efl prxfigurati-vu f ru i t ioms Ve i , 
F/dr/'cww: v t q u a n t u m d e c u t l e f t i d o n o lpua:erit in patr ia, & f f c u n d u m hoc dici-
r e c i p i s , t a n t a m de Ixcu lar ibus bonis l tu rV ia t i cumtqu iah lc prsbet nobis u i m 
jde t rahas, q u i t a n t o V i a t i c o d o n a r i s : ] i l l ucperyen iend i -^ jecundum hocdici 
q u i p p e í a p i e n r e r d e C x c u l o , i d e í l d e b o ' . C tu re t iamEuchanf l ia , ideft bona gratiaf 
Séneca, 
nis terrenis d i x i t Ambro í i us l ib . d e / » -
gafccu lhC&p. j .Ex inan i t , cum repleve-
r i t ,cumexinanivent repletj p r i o r e m h u 
ius the í l spar tem con f i rmante Séneca 
in c o n í b h t i o n e ad H e l u i a m cap.p. vb i 
cumdixiOet.(->5r«g^«5 animus e¡l,quem 
terrenadeleólant, ad illaahdueendus e/í, 
qux D.bique¿que apparent, ubique ¿que1, 
[p lendent jubdk. Ethoc cogitandumejl, 
tfta yeris bwis per fa i fa, & pravé credita 
objlare. Qyo longiores porticus expedie-
rint7quoalt i i is turres ju j lu ler in t , quo U- i 
t ihs fieos porrexerint,quo deprejsius x j -
tii>osfpecusfoderint,quo maiori molefa-
j l igtacocnationumfubyexerint; hoc plus 
eYit,quodill iscoelumabjcondaf.vt d i xe -
r i t h x c o m n i a b o n a , c u m an imum rc-
p l c v e r i n t j p f u m veris bonis exinanirc 
q u x i m p e d i m e n t o fun t ,quo minus cae £ 
lumeap ia t : Q u a m i t i d e m fentent iam 
ipfe Séneca V i a t i c i vocabu lo expreí'-l 
í i t eodem i ibro, inquiens:£o tempore U ) 
xuvia prolapfa eftj-vtmaius Viat icüexju-
Ivfit^qua olimpatrimoniu, princtpü f u i t . 
Sane vt terrenü V i a t i c ü cg l c í l eV ia t i -
tuex inan ia t?&coe lü nobis, óccoeleík 
c o n v i v i a m a b f c 5 d a t : £ r » o mas ise r i t , 
i gwmgra r i aDe i v i t a arterna, ad Rom.Z. 
f d x c S . T h o m a s . E quibus í u m o h s c : 
Hoc Sacramentumeftprxf igurat iyufrui 
tionis Dei,qux er i t in patria: compones 
i l i a , cüprx ta t i s A p o i t o l i verbis de lan-
d i t a t e , & puri tare qua nemo-vidcbit 
Veum j v t accederé ad Euchar i í t iam 
per inde f i t ,a tquead De i f r u t i o n e m a c 
cedererv'k q u e m a d m o d u m h x c o m n i -
no requi r i t an imum carnis v incul is ab 
f o l u r u m , & terrenisíordibus l iber 'am; 
Ita Eucharift ia exigat h o m i n e m ve lu t 
an imam agentem , 6c ad x t e r n a m pa-
triara,terrena farc inádepoi i tá , anhela 
t e r m P r o q u o S . T h o m x fenfuí ip fcmet 
De i F iüusf idc iubere v ide tu r ,qü i v r rá -
q u e , & Eucha r i f t i x , 6¿ d i v i n a f ru ic io-
n i smen fameádem,& v e r b o r u m , ocre 
r u m p o m p a a d o r n a v i t : d u m xque ter-
renis,ac ca' leí i ibus cov iv i s p r x c i n d í í 
fefe ad m i n i í l r a n d u m o b t u l i t : d icente 
n i m i r u m d e C h r i í l o D o m i n o Eucha-
r i f t iad i fe ipu i i sda turó , Hv7agclifta;Po-
ni t ye ¡limen ta fu a, & cumaccepijlet Un-
teumpr<ecinxi t /e, loan.13.ver i 4.. i t i dé 
que Luca cap. 12.varí .3 7 . «cum ip fum-
I m e t i n d u c i r c o c l e l i c g l o r i x c ó v i v i u m 
di fpo-
l o a n . 1 3 . 
i ' e r f .4 . 
Luc* 12 . 
yerf. 37-
/ i r J e t i t i a f f e ó l u a d E u c h . a c c e d e n d u m 3 7 i 
d i ¡ p onente m ^ñ inwan tc - .Pv^c inge t je, 
0-fac ié t tilos dí jcumbeye¡& irán fíen s m i 
mltrabiií7/;i:Q¿i_odvideiicer eadémet 
h^c mefiía,cüm ílláíitjDei filio íefe in 
vrraque l iomini communicante: V n -
deTcrtullianuslib.4.contr, Marcion. 
cap.3 i .occaüone c m x de qua inquit 
l u c 4 1 4 ^ 9 m ^ P M S , a p j í d L ü c a m ^ . v e r f . i ó . H o 
-veri IÓÍ m o y u i d ^ w f c c i t c w t m magnií: fche'm-
Q'dlt.Vtiqíie coendpdratd't'ttrt <gtern¿ fd - l 
turiratcmfiguYat. lamvcro cum vtra-| 
que meníá ,eadem coena? f u , ac eandé1 
coelcfteaipanem haheat :obíervaquid | 
ante coenam Eucharil t íx pr.acnuíenty 
Á 
I . 
Chryfofl 
Donúüus íub í j ckn té loanne: E t wif i t t 
aqt a m i n p e l v i m , &coe ]?n l ava ré pc(ks\Tertullo 
dijcipulantm , & extergcreíni teo . imú 
erat p r£c in t t u s : V r fígnifi€aret,eaqüi 
dcniratione Eucharilliam \ h x xter-
nxfaturitarem figurare,qaod i á illam 
eximiapucitas ? &áter ren is íbrü ibus 
n iundi t i aác randitaSpíinequáwe-
wo videbit DíMwnectfiaria íit: 
noníecus , acíi coaimuni-
canti eüe t í l a t la i addi-
vinam fruir ioncm 
cunduíii; 
U í 
i?* ^ ^ $s • 
6^ fíTS) ¿fe fii5 efe Si© ¿fe «STS < 
f f f f f f f f l : f ? f f f f f f f f f f f f f f É f f f 
¿f* ^ ^ ^ iSf ^ ^» *?* ^ ;S i?* -vf? ^ tfí? t^* i!f# ^  rf* 4?" ^ ^ ^ 
ate sfe sífe «fe ¿fe ¿fe ¿fe Gfé> ¿fe -fe sfe f^e sfe sfe afe «fe «fe «ts sfe ¿fe ¿fe Ife ^ 
D I S S E R T Á T Í O Í I L 
D E B O N O R V M O P E R V M 
fí:renuicace,8c f e r v o r e r p í r i t ü s , q u i E u -
c h a r i f t i a m d e b e t p r a e c e d e r e . 
A D E F C H J R I S T U M O M N ! ¡ G N J V I J , E l 
t o r p o r e d i f c u j f o , i n c i t a t o ^ a r d ? n t i a n i m o 
a c c e d e n d u m . 
A D N O T A T I O í . 
ST Et haec íagit-
^ ! t aeChrv íb f tomi 
pharctrá,qui ho-
m i l . 83. in Mat-
t h x u m , cü pra;-
miiiflet. O cjuot 
modo diciftit. Vcl 
l e m j o r m ¿ í , & ¡pe 
cipn eius,veU€mvejl íwcfnaipja> uellem 
ctlceamenta videre} lp{um /g/f»r videsJ 
ipí'um tangís, iplum comedis .Vcí l imej 
'ta eiusdefideras videre 5ipfe veró íe ip-1 
[fum t ibi tradi!:3non vt videas folü verü 
criam^vt tangas,& in te hcibeas. Inde iic 
nibnet, Nemo igiturnaufeans accedat; 
nemoremijfHS,fed excitati^chicenfi , ac 
feryentes omnes ¿ccedant, Nam f luda-i 
fiantes,C(ilceAti;& báculos mmanibus ha 
bentes cumfejhnAttonecomedebant, qúan 
to niagis nobisvipiandumefi. N a m i l í i 
' a b j í g y p t o ín 'Patejiinctm eránt p'rófefíu-
ri,acideo víatoris habitum habeb.wt: tu, 
de tér ra in coelum (ilcenjurus es. Vígilan-
i d n m i g i t u r e j l . b i c i ^ h v y i c ñ . E m c ú vero, > 
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H i e r o n . 
|qm eaDomihi ve rba ,&len íum Eucha 
r i i t iammíll tuereparahtls: Vefiderio de-
Ifiderayi Jjoc Vafcha manducare yobijcum, 
Zuc. 22vLuc^22.ver í . i5 ,accent ius in t rorpexe 
•yer f. 1 5. n t ^ c n í u m c o m n i u n e c u m illis eiuíde 
Lucx L2. Dominihab'eredixeric apad eundem 
w / . 49. L u c a m c d . p . i i . v c ñ . ^ . g J g n e m ' v e m m t t 
t e r e i n t e n i m ' & q u i d i'ole^nijiytaccen-
£Írft»5'?quippchüci§nem Hieronymus 
deipíoiuet Chrifto Domino capien-
dümcxif t imat , vthisvcrbisfefe eum 
eñe oftendat, qui á Malachía], cap.3. 
verr.2.itaprxnunciatuserat: ipfeenim 
qutfi ignis confians> & quAfiherhAfullo-
num'.&jedebhconfiAns,& ewundans ar-
gen tum,&purgab i t filios L e v i , & c o U -
biteos qucifi ( i i t n i m & e r m t Domino offe 
ren testenfie ¡a in l u j ü t i k . E t p lacebi r Do 
mino¡Acri¡iciumI¡id(i)& lerufalem, ficut 
diesfocttli , & ficut Anni<tntiqui. Vnde 
tum vtraque verba ad Euchariíliá,qug 
facrificium iufticiae D o m i n o máx ime 
Xe¿í j^-^P^02115^7^'1 Hebraiceeft Domino du l 
ce feet) méri to referas j quafi ipfam ideó 
Chr i í tusDominusardé t ide í ider iodc-
í ideraviciní l i tuere ,vt ignem igne cx-
cutcret,&humana corda per hocaptif 
fimuminftmmentuminflamraaret, ^ 
ardentidilectione Ígnita redderet; fa-
pienter id coníiderantc S.LaurentioIu 
i l m h a o V i b . d e t r i u m p h á l t C h r i f t i ¿tgonc, 
S. Laur. cap.2.vbicnm pedens ardentifsimam 
lují inian. D o m i n i c h a r i t a t e m , q u á m o r t i proxi 
mus^or t i s immcmorjmemorra l iu is 
noftrx hocSacramentuminí l i tu i t , di-
xiííet. MirareslproximuseratPafstoni, 
noyeratque quantasferre debsbat contu-
melias ,¿7* tamen ex hilaritate cordts [e no-
lui tcontinere, quin defideriorumjuorum 
<cfius exprimerev. H i n c magnanimitas, 
hinc chantas, hinc Redemptoris declara 
rwí-D/Wwirds^ubiicirpoftnonnullaiKí 
igi t í t r ignemigne)defideriumdefiderio}& 
amoremexcitaretamoveytnqurit. Deíide 
riodefideravi hoc Pafcha, manducare 
vobilcura, antcquampatiar. H x c B . 
Lauremius.Pulchre. ígí íewzgwe^c. vt 
adítruat.óc Euchariftiamignem, & eü 
qui ad ipfam accedit,ignitLÍ efl'e opor-
tere3deíiderio feilicet ferventem,& ar 
denticharicate íeftuantem, vt divino 
igni excipiendo idoneus celeacur: nec 
enim accendirur ígnis in materia, quíe 
nonfitbene dirpoíita}5c cer táquádain 
rationetemperata. 
Cuius quidem rátionis vis adeó pu-i 
pugi tS .Aníe imum,vt affirmavcrit: id] I I . 
eílc c ómunicare jfidearded ad Eiichül^/fnjelm 
riñiam accedcre:ita enim ipfc lib.deSá 
cram.Altaris,part.2.cap.8. Tune enim 
communicamus¡eum jideardente,qu¿« per 
dilettionem operctur,repoju¡mus in men-
P^  sa Domini>quaíía ípfíjumpíimus,tyideli-
cetj^t ficut Ule totiirn¡e prxhuit p ro jdu - ] 
tenoftraificnos to tos^deie ius ,^chanta] 
tiexhibeamus nccejsttate [¿Unís noftrx. 
Sic Anlelmus:rrcnie i l lud. Tune enim 
communicamus:cnnc ve ve cu m C brillo 
communionemhabfmusivt fiquidcm 
Ipíe ignis d \ , & íeíe nobisignemexhi.-
be t , ignemícidemipu a rdé i i sd i ied io-
^ nisrepcndamus^ccusquidcmjetfico 
municemus non communicamus, eó 
feilicet modoquoD^minus ignemin, 
nobis voluit accenderevt ignem igne! 
dcf ider iumdeí ider io ,^ amorcm excí 
taret amorc.Enim vero hácipíamet ig1 
nis imagine ad Eüchariftiám fideles v r ' 
gebatS.Ephvcmllb.de non fe rutada V e i s.Jíphrt:. 
naturaMunc in medum. Participa tm-
maculatocorpori Domiti i tutfídcplenifsi-1 
ma.certus quod ^ g n u m ipfuminiegfum '< 
cemedis. Ignts immortalisfunt my'jieria' 
C h r i j l i . I g n e w & (pir i tum mandueandum 
(3? bibendum prx j i t t i t nobis carne vefiitis, 
corpusJc i l i ce t ja i igu inemjuurn : vt in-
demoneamurci, quiigné«5c fpiritum 
mandueandum,¿c bibendum nobis ex 
hibuit corpus,(S: fanguinem fuum, v i -
(Gifsim nos ignem chari ta t ls ,&fervoré 
fpíritusreddUuros.-ita qu ídemChryfo ^ ^ y / o / . ' 
ftomusprxfaioíuperius loco diecbar. 
Qua ig i tu r re wuvdtorem efie non oportct 
eum qui hocjacrijicip ^uttcipaturus cftl 
Quos radios ¡oiíti'cs nodeberetexceiercmn 
«mí ilU,qi4<f hanccarnem pertradat. Os, 
q uod igne implcturjpir i t i ia l i ' í l ingua)qu ¡c 
cruentaturhoc admirabtlij'angutnc) ita 
i b i : ^ hoaiiliade S.Phi lo<;omo ad fine 
c u m d i x i l l e t : ^ " » ^ ^ ^ ^ ' ^ * 0 ^ hscmen-
faphnaejl igmsjpir i tual is .Et qncmadmo 
H dumfon tesaquó i>im exundan t¿ t(¿ hxc 
¡fiammam quandam habet arcanam? Inde 
jopporrunc monct. Ne tg i tu r aécefieris 
' j l ipulam ajfe re ns,nonligna,nonfuc n urn, ne 
dugeas incéndiiim, exura íque animam ad 
communionem aceedentcm ¡ed accede fe-
rens lapidesprenojos^aurnm , argentum, 
que puriorem reddas materiam mitltoque 
eum lucro dijeedas.Hxc Chryío í lomuí . 
Tan-
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fT í in r ' jnnondicenSjad Euchariui.im, 
qax ardens fornax eft,vtS. Cathcrina:? 
Senenli rpofiftraüüna fuic, non fri^ide, 
& oíc i tanteraccedcnduin^fcdcuni ar 
dcnt i char i ta tcquceá Domino, aurum 
íg?nf«wappdla:ur Apocalypí. 3. veri., 
18. vt reponamus in mensa DominI 
qualíaíutrximus:¿<; totosnos ñdeieius 
¿c charifaticxhibcaams. 
Ine í tverof l iadvcnis jprxfa t i s D o - | 
mini verbis EucharUliam , ignis, &r 
deíiderij appeliatione exprimcntispul 
chcrrimaepitaris,quaaltera altera vi I 
cíísimcxpiicat,i ,iiO í5c v im addir .Qinl 
e n I m a ffecl 11 ni í u ni n 1 c i ii fa t i ab i l e ni , ó: | 
elfrxnem aptiuscxprefleris,aut exhaü ^ 
rias,qiiamaat ab ignis imagine , qui 
SaloiDoneinterea , quiGiníaturabiiía 
íunt recenfitus, nunquam dtcit juf¡ icí t , 
Frov.5 0 .v . i 5 . aur ádeíideri j natura, 
quam ipla vox Gra:capo^os,\ácit deü 
clerium bcllé expnmit:nam prs te rquá 
q u o d ( v t d e e á a d illaverbaPauli adPhi 
lipp.eap.i .verf.8. Teftis efi mih í Deus, 
anoniGclncupiamomnes yos: obíervaíic 
fiierniní)arqueíighificat delideriu, 
ac aqui!egiü,qiiod vt ad aquiícgiü o t ú 
nes vndequaqae aquáe vicmae cófluüt , 
Bcrnard. 
C 
ipfas i 11 o del i e a r t ra na i te ; i t a de fidc riñ 
(eüfondeaBcfnard. ler . i$3. . in Cant.) 
exteroi in (e ornnes traducir, & captiyat 
affectus:deiidcrium itidem ac lenis in-
íatiabije eli,quoanec finem, nec mo-
L a u r e n t . U ^ haDet;de quo S.Laureniius luíli-
/»J?í«w».jtj^nüsiib.de dtfcipltnk Monajlicje con-\ 
•vc>-jatto:us, cap.6. í icpulchre ditlcrit: 
pAntm operatur , quamvts miiltetagatÁ 
¿ftionc: haícíubíiilat feiltélitjaíSi hic ig-
nis ignern cxculsit 5 & iamin homiu í s 
cordeacceníus eít^qnid vo ló , hffi vt 
pluspliisaccendatup? vt vidclicet no-
v o , i n d e i i n e n i i d c í i d c r i o , & íncx-
plebilii avidirate inEucharillbriifera-
niur: ita quidcmdedivina d i l eü ione 
dixit Saiomon:Lampades cius¡lampacics 
ignis , atque fiAmmarum. CaLiíicor.S. Cántic. 
ver l .ó .vb iLXX. notater repoíuerunt -j.erfó. 
^ / x f / í ^ , ^ / ^ í g « / 5 ) e ¿ p Í ! c a n í c s charí L J Í J C . 
taris n a t u r a m , i ú m a b alis} & abigne 
lurfum tendenc'bus, tumvel máxime 
ab vtriufquc coniundionerdum A l x 
i g n i s, q u ó m a g i s í e 1 e e x c r u n t, 6c a d v o -
i and uní moventur, eo magis ex aeris 
percuísione ínf lammantur í i t id obl'er-
vante Ambro í i oad hite verba l u PfaL ^Ambrcj. 
11 S.ocLonar.ip.inquiens. JCl*chati-
rat is , u^/'í ignis, qutbus diletUonts in-
flítmmAt ardorcm : Quod omnino Eu-
chariítix aptavit Petrus Blefenfis in pcn*. Ble 
Carm.de Euchariítiá ex prsefcnptoii ¡aijis. 
lo manducandi carnes Agniafias igni , 
vtquemadmodum , quod ailátüiii t i l 
fitim accendit:ita nos accepto corpo-
¡ r eDomin inovode f ide r io poculülan-
jguióisíidanaus,& concupi ícamus; ita 
enimil le . 
Sint defiderij pojlefctts poculá mag-
n i , 
Prtefertim, QjiidCárnes aftas¡umpfi-
mus l A g n i . 
caro nobisfac'tt ora magis fiti-
bítnda. 
QuamreneYíe carnes, qitas mollisde-
coqttit ynda 
quinan ámpliits agit affecht, anam aciit J ^ \ r b i pro magnohocdefiderIo,& in ex 
No?i mcnut¡cerera ¡cire coeleftia Prophc-
ta DameLquru launa vir \ed quta concit-
pivn.dicenre ^Angelo i t^o vcni,vt indi-
careqi titó , quia virdclideriorum es. 
Daniel 9«i}erf.23 \ E t quispotcft yhrb-is 
Dtniel 9 P)'0pí'i^re SancioY»^ dejídefial Sed exper] 
"veri. 23 awavrii tm affefrus. Quam Upe 
tdcfideriopariunrur<d¡lanianrU'ri vmntHr,] 
aecumhunr iquod p liceret ,nün jegritusfu j 
ftincrcHtacli*,quamdefidetijs cocupi¡cat.\ 
HxcVÚc: iam hiacpénele rurfum ver 
b a D o m í n i : Ignem 'uem mittere in rer 
r a m & quid >o/o,h//í -vtaccedatur} Ü b 
Zeff .Gra lerüans,Gríccé he ha:c eiteiri: E t q t n d 
c*' n>o[o,fi rfcce«jí^yzr?QuoQÍtaexprcí-
i i t VulgatuS;vt in terrogat ionIre ípon 
d c z f . N t f i i^r¿íccc'íirfft^, veex vtraque le 
t inguibil i íiti,quá ad Eucharí í t iam ac-
' c e d e r e d e b e r a u s o b í e r u a , id quodde1 
div inábenigni ta tc notatumi cft á L u - Bhf ins . 
dovico Blolio , in conclayi anirmefide' 
^ a p . ó . Monuifl'e n imírum benlg-, 
ni ís imuai D o m m u m B.Mct i ld i ,v t la-
jeram communionem perceptura de-
^íideraret,&: optaret ad laudcm,& glo-
riam Dei habere on^ne defideriümj 
o m n e m q u e a m o r e m , q n o v n q ü a m cor 
ialiquod ergaDeum flagravit:i3e ita ac-
cederetdubdirque Bloísius áddíditíé 
Dominum: Namego amorem ú l u w in 
teattendam, arquejujeipiam , tíonjicuel 
eji in re, jedficut yelles in te ejfe. O m i -1 
ram benignitaté humanx infirniitátí 
fuecurrentem! itide mqu e div i na m fa- j 
l i píen-
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Nyífcn, 
jpíentiamjqua: i ib i ipri provldlc, vtde-
Iccari-js íuíciperetúr. 
I -Pr^nunciavit quiden-í Reglas Vá-
tesart ienti ís imum hocdc í idc r ium, & 
debirum ciusfervorem,qüi accedit ad 
£uchariíHaiii Píalixi.^i .verí".i.& ¿dn-
im.Q^aemcidmQáuin dcfuierat cervus 
charílrian) coaiponit curn ccrvo, ! 
q u c d is íi pra n.-cdun-íiri ci ucíatur, ' /fmhrof, 
& ardetjVt cupiditatis vchen.-.cntiairo ! 
& violentiamc.xpiictt, q m m adhanc 
menramafferredebemusjra id adíi.o-
nente Ambrol lo lib. de Eira cap. 10* 
JMef'.fa tjlai 'mquU jfamts accjutritur pyé-
adfü?uesaquaru ; itadefidcrat antmamen ^ t í o ,&pocu lumt l l ud ineb i i a t i s j ob r i e t a t e , 
l^'ca:de[tiur^ Sacramentorum fiti qusr i -
(íwr.Sici¡le;Sit¡quidciniÍ!á, qua adía-
crammenlarii acccdens Chril tum, ran 
quan» aquam vivam , óc fontem viese 
i plenifbimum,arque íuauifsimum deíi-
ad te Detis. S t í í n t ¿íniTi-ui meaad Deum 
fovtemy'ivítm.riUitfido -veniam, C? appa-
rcho antejííciem De/? -Nempe ex yná íi-
kís & íuíenr iscervi iaiaglne veheme-
íífsímum dender íum cur.dla defide-
t i a , & cupiditaresinfe compleclens, derans,inipIoptnirus exíaruretur ,có-
&í'uperans expreÍMí:vcivide, qu idü - quidcat,rccreerur, arque perMciatur, 
tiens prxferrifnfcbrisardorecorreptus inió vero,ví huncfonremirerum , ac-
ramardcnte rde í ldcre r jquaoi aquaaij Iquei te runi íu iac dicente Hkronymo^j-j^y0?7 
q ¡áfuia iexr inguaí íOí íer i l l i quiclqua cpíft.ad Cteí iphonreQ^Owwí/Moi ha-
iemus honum.gufms ejl Vcrhitn ; qitííKto 
p lüs bihoytantoplusfinojonte~ i t x . Qua 
ir c n i c mpha ti É u chacRí i a ilitetótüs^x'-
tulic h x c verbaGracqsApoliloáPÍs in-\*yfpoll-íf!, 
quieiiS. V t y u w mépm f i t i u i t deg lu t i ré 
\ D f u m cor.Quo v t i i n x i i üc lid crio oa» 
C n i n o i n n u i t l; r, o i ! 511 í • n»a i i i •. a i cibü pra:. 
. tuchariLiiüfjlticio nobis t i le deberé:^ 
inccflocci facíeíK&sdivitias, t i a í au rü 
¡gloriaiVi cxi l l ín^uioncm, ciaritatern, 
«5c extera omnia^ 'UÍbu^iníana hou:i-
numanibi t io prttkuir tccif.Quok'nfu 
& Ipiriru imbutus S, Laurentius luÜi-1^. znur 
niatíus{cuiusdodrinae pictati p l é f á ^ j ^ / n ^ a . 
h á c i n a d n o t a t i o n e ^ i m d 6c t o t o i n l i - ' 
bro appieladcbciiiUbjiib.üe t fmi t i fhú . 
//Cl7r/jf/<ígo«c*,c.ip.4. ad Don ihu'tji iñ 
EucliariLlia convcriusuiccbat. Ñ e q u e 
aiiud,quod aquanon ÍUi & tamen ex 
(cde;íiderabiícür,-^ prct ioíum. N o n -
ncprxaquá onmluo contemner , Se, 
p ron ih i iodüce t? lam cervi íit im ex! 
Givp.or ioNyikno trabar, i . i n Pialar.í 
ad rute verba cxpcndc;íic enim ilÍc:Cw 
piditatis •pehcmriT{iw,&- m l nt iamfi-
ttcomparat add t ída fiticitlcfijsimx qa* 
in dHímanttbuseft ncitttrA, nx máx ime no- \ 
bis oh oculqs-potiai intenfionem cupidita- ^ 
tis petahí ind- , qmdft t f r í i modúm f n e r u - j 
€ { M ! i r , & (íi'dct.hoc atitem animal ceryus' 
ejí tcnt conjuetum iicnenatarum bejliarum 
cih.uit vc l c ip ing i i e j ce re - : CAhdi ití&tiú 
& ign i t i jun t hi i in¡modi.animalmm Jmc-j 
C!fq¡itbus ingurgnatus -ceY-vuífit necefia- \ 
rio aridiof, tahum animaliuni[uceo, quafi \ 
toxicoinf2c\um>Ú? ob td vchementius ap 
petít aquam^Jt curet exortam ex híiiuf- & 
m s i : p a b i t í o a n d i t a r e m . Hxc Nyílenus.l 
Sed omn'mo adrem noltraai in Vi t i s ' 
Patrumlib.j .libello i-8. num.17. Ab 
bas Pallor h x c Varis verba de coui 
municancibuSjllc accipit: Scriptum efi | 
Qíictnad n o d ú m deilderat cf rvus adl 
fpntesaquarum, dcc. Q^oniam tgi tur \ 
ceri>i tn johtmine[erpentes plurimos glt*-! 
peto ,yt aqua iapicntu me potes, a W j p í r i 
tualcm tl lam m i h i pyxbczs aquam, í, tiam 
Samaritanx mul len pcl l iarus es duevs: 
Qui biberit ex hác>quam dabo ei-aqua 
fietineofons aqua; ialiemís in virarn 
auernam.7/íí?;c m p t * j e n ü pojl pono, ¿ t -
queYecufo^calicem exputeo quífh m men-
sa pofituwconlpicio ti>diatipiine joeenn-
datum.De tpjaf tophttico c r cd ix ip í . Ca-
t i u n t , 0? cumaccejífi eorum veneno fue- g jiix iiícus inebrians,quainprcclarus eft 
v i n í ¡xi aq'ias peryen i redefí de ran t : i t a & 
MpttMcift ¡ol i tudimbus habitcíntes ac-
cen^untut dxmonum malignorum yene-
no^s* pvcptcrea (lelidernnt Sabbatho Do-
mvmc) vem r a í f i-ires aquarum, hoc ejl 
adcoypus & ¡anguinem í^omintnoftn le-
fuChri¡}t ,vt purgetitur ahorrtm amanta 
d iñed jemonummi l ign^n im: ira ib i . Pal 
¡ Hi tncpo¡ lu lo ,h i tnc habefedefidero. H x c 
S. Laurenrias iul l ininnu^ i .uí d lv i - ^ 
!nusiile(>hriíii Marryr Ignatius p rx l - • 
Ivit inepiftoia ad Romanos inquiens,' 
Non e(l in me ignis qmápiani , fed 
\aqu í iv ivñ¡a ¡ íen i in me uitus m i h i dieir. 
j Veniad Fatrem. Non gaudeo corntpt ¡bi -
lí nutrimento,uccvoluptatibia huvjs y i 
chre er^o Vares accedentem adEu-J ^ta! p¿neJ Dei yoloipanemcxlejkm, quieji 
: 
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l e M C W i p F i h j D e í , & p o t u n t yolo fan-
guinem il'tHS.q'Jí ep. chanras incorrupri-
i n l i sX? -vita xterua.Sic ignacius. 
V . S l íS vero dúo in pra faíis Davidis 
verbis huic cog,ltaxioni valde oppor-
runa Alfcrum: pro vetbo defiderare 
^Sym rWíí-|Syauiiachumlegercfcítinare. Quemad 
[chtts. \modumfeftttiat c e r y u s , & c . r c í i c i b i m o 
l^ lgel l ius nentc^gel i io eundem vtrique verbo 
teniutiielle: Quia defiderium tU»d{'m-
qu.i t )nonot¡ojum , 6^ iners intelligen-
dumejlAedaftitojum, & efficaXi {j}" ad 
ac j i t á rüperyern tonéye lox , & conciratír. 
Fcrg l t j d c e l l tgituy-fire, defiderare aefe 
fltnaye, quiajejl inatio, non fine defiderto 
peryeniendt ej¡ & contra dejiáerinm p e r - f i 
ueniendifcllinatíonem-, a tquece l en t a í em 
eff icn . txquomani jef luej i , curceryipo-
tius,(juamalicuius altertus antmantts f i -
.milnitdojumj'ta-fifi nam & yclocifümiíl 
efl a n i ni alce r yus cj u od fe 9 ip t u ra j xp c co-
memorat , & yeloeitatecurjusfttim au-
ge t . H x c j\2>c\\vj'.$: Qurcnoí t ro inííitu-
j é f g u f t é topri i t-um ex Auguíuno hic íic apra-
vcv'i^ Qj j tde f ly t ceryustNon f i t tarduas 
Vafe h a i *n ru>'rcndo:impigrc curre,imptgre defuie-
''. rdf i jnterrr .Dcinácvci 'o exPaíchaíio iib. 
\decorpore:&ianguine D o m i n i , cap.22. 
IvbipreiV.ens íignificationem Pbaíeríie 
monet iEj lefum Phaje,id ejl tranfittts Do 
ntini.Pifiasergmcharifsime, quod latcat 
Dcum dlius c^n¡cientia,núndíco:fe cnmi -
nihus eft ob'voluta ,yerum ignayiajl tor-
pcat. Patet ig i tu r , quod ntft dejiderio 
cvclcflis pa tnxad fuperna.ybi ChrifitíS ejl 
in dextera l l e iPa tns fideplenifsima , 6^ 
jpe certa^nectwn chantare non f e i a fefii-
nus trar.feat de^Agnt carnibus iurenon 
comedir.bic Patchaíius.ErCTO accede ad 
l:,uchadlUá,ricut ccí-vus deíidcrat fon 
teirMquiacelideransfeíVinat, nó o t io 
í o & inei : t idef ider io , íedaduoíb, & ef 
fkacijVelochatc curíus fitlirí augens, 
íitim fc í i inat ioneexr inguens, vt iure 
carncm Aguí comedas: Quo omnino 
fácil accura ta locu t ío voranü i ,quáAg 
nu prxlcribitur inibi nianducandus, 
Exod.i2.verL9.C<(p«f cum intcflinis yo 
ci'ipí.iíietjcxclaí.uaiieique. O conyiy iu 
pin-; uiumpaternaddmtnifhationel O cü-
y i a i u m medulUtorum , C7" yindcmi.x de 
foecatxmirabdi congaudentiuw jolemni-
ííííedicrtatiní perqi.iirit. Qj/.'ci dabitur* 
Vtad te intretur. (¿utd inauam dabo) y t 
A ad te yeniam-.C^ me rcficiam} Argentuin 
6c aurum non habeo, quod autem ha 
jbeo,hoc tibipro te do. Quid: palatum 
'apertum^fíomaclium yacuum fauceseju-
rjentes\ocu'lospYx inopia ítin^iientcs,ma 
ñus patentes pedes yélóéeüMtéci l ie . Au-
dispaiacum apertum,6: fauces e-furicn 
tes ad agnum fervidé devorandumr 
manus patentes, 6c pedes veloces? vt 
noní i t tarditasincurreodo , v tadin-
ftar cervi veiocitate curíus í i t lmau-
geas. 
Alterum: pro prxdielis verbis 
.Quemad modum defjderat ceryus ad fon-
tes aquarumiita defiderat anima mea ad te 
DeMs:Hieronyrnum legifíé: Sicut areo 
laprxparataad irngationes aquarum: fie 
]anima mea prxparata ad te Veus: non! 
|mu l tüm variara imagine,nec íenfu Val 
t i s ;qLi iPía lm.i42.ver í .ó .dixi t : ^ í n i - \ 
%-J mamea,ficut tér ra , fine dojia t ib i : vtra-i 
que í iqu idem verba ardentem itidem 
íitim denotant:ineft vero prxfátf traf-
lationi Hieronymi illud acumen, quo 
indicatursvehemensid , de quo agi-
mus,d£Íiderium,opportun)ií3uv.á pre-
parationem efie ad excipiendas iniga-
tionesaquarum g ra t i s , ^ d i v i n c r u m 
charilmatum , quecin Eucharittiaef-
fundere deí iderat ,qui defiderio, defide-
rayithocPafcha manducare nobi ícum; 
D . d í c e n t e e o d e m Va tevno in loco.jDe-
if.deriumpauperum exaud ty i t VomwuSj 
prxp¿vat ionemcordis eorum audiy i t dú¿{ 
x-/sf»<t)Píalm.io.verr. 17. &: alibi Dei P/^. 10 
n o w i n c V i l a t a o s t u u m , & implcbo i l - : ^ ^ ' ' ' ] - i ? 
/«íí .Píalm.So.verí. 10. vt pro mtvSu- 'PjaL So 
rafitis, & ardorisdefidenj fíat i n a n i - i ^ ' i - 1 ° 
m x areolairrigatio aquarum:^quan-
tóp lusde í ide r ium intenderis ; tanto 
maiorem munificentiam Dei expe* 
riaris in hunc feoíiim hxc verba imi-
bi i n ñ e d e n t e Hieronymo: Q_u[ cum 
prxmififiet. Non defderemus J^zyp-
tías carnes^non dicamus. Quambcnc no-
bis erat in /Egypto cum manducubtmus 
carnes in c ¡ l i s ,& ' a l l i a ^ eueu??¡cres,iub 
\ljck:Visaeeipere Dcmini cthofí Vis come 
\dere ipfum Dommum VeursVtuum, 6^ 
l i 2 Sal-
V I . 
H icron 
P f i l . i ^ z 
y e r j . 6 . 
I x o d . 1 
y e t j . 9. 
G r c g , M . 
Pctr.Cel-
Unf. 
rtffcif/ifmpnente Grcgor.honii l . 22. in 
^]ii\:u]<¿.In qttodeyorationis yerbo , quid 
al iudjQuampigt i t i* noftrx torpor repre-
henditUT,Quxfane omniaper eiegan-
terhrmavit PetrusCellenlis lib.de Pa 
nibus cap. 13 .vbi cum convivium filio 
prodigo á bono patre exhibitum deí-
I 
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iSalfítíorem11. ^/íudi cjuid dicat. Di lá taos 
tuujii.t^: implcbo 'úluá.Vilitítte ora ye 
Iftraitpjeejl Dominus, <& ptnis: ipfe hor-
H i e r o n . taturnos^yt comeddmus^ ipje nojlerci-
hus efl: QuAntumcurntiuedilataycris, ta-
tum accipies.Nonefl ig i tur tn meapotejla 
teJed in tua eft-.St yolueris totu.m me CLCCÍ 
p/>5.HxcHieronymus. Obfcrua i l lud. 
Non ejl ig i tu r in mea pnteflate, [ed in ttka: 
Hoc eft tu ribi menfuram munificen-
ú x mea: facisjdum hazcardoridefide-
r i j ,&í i t i rc rponrurae í l : vnde empha 
í imhabent extrema hxc verba: 5/ TO-
literis totum we^cc/p/eí^ioadímidiai ú 
quideni,auc ex parte, íed tori im omni-
no , cumomnidonorum íuppcllcdi-
le. 
Prxfato qnldem apcriendi oris mo-
nitovidetur obtempcrafle Vates Pial. 
118.verf.13 i.inquícíis: Os meumape 
m i , & a t t r a x i f p i r i t i i m : cjttia manditta 
tuxdefiderabitm-.NaríWt deíiderij vehe 
áicntis, Scquali anhelands indiciüeí l 
orisap^rtiOjóc atcracllorpiritus, qua 
íipraíconcupItíErei ardenti deílderio 
quisíEÍluans apertoore fpiritum (orbe 
revideatur: ita etiam adcibum, po 
tumve expctendum apta hac^imago 
fuerit:cam famefcentes , & íitientes 
gertu quodam corporis,& oris hiantis 
e ícamiplam, autaquamadle trahere 
velle videantur.Quare ípirituali cervo 
adaram EuchariftíJaÉ fitienti opportu-
tunéh2ecaptaveris,vt príeardenti cius 
deílderio,(uo velut iure panem corle 
í tem ad íe trahat:vt fignate in Eucha-
H ü a r . riftía locum habeat,quodHilarius ge-
nerali oratione dcDei fpiritu ab anima 
eius araore accenía attrahendo fíe di-
xi tad h x c w e r b z : N o n y l t r o i n g r u i t Spi-
ritus:expetendus ejl,cittrahendus ej l , & 
infantium modo , qunfi ¡acinnoeens hau-
riendam-Áti 'úW. Nec in verbis Varis 
fberic omittenda vislocutionis trahen-
d i : qux vimquandamdenotat: nam 
*A r i¡iot.\tracíus vt inquit Ariftotcí. lib.3. phyíi-
covui) ,ef}¡peaes m^tus yiolent i : vt íig-
natevellt Dominas ab ardore defide-
rlj rrahí,& vt ipíLquideí ider iodcí ide-
ranti venire in animam fcílinat: nova 
Víslnteratur:&,vt eít inproverbio,cal 
caraddatur currenti. Aquonon i tex 
i .TV/w.i. lplicatio^uam adhibet Theodoretus 
perf. 6. verbis Pauii 2.ad Timot.i .verí.ó.^Xcí-
l^'^oíioí'.iwoweo teyyt reitijettes grattam D e i , q u £ 
in te eff.ivjnc in moduru. H o r t o r te,y i 
antmi t u i promptitudine , á U c n t a t e 
excites gra t iamipi r i tus , quemíídmodum 
emm oleum Umpadij flammam efficit ve-
hemefitioYcm>íta ar i imiprompti tudo, & 
alacritas gratiam a t tmln t Spiritits'San-
\¿ l i . Ita quidem íxpeíccpius viris ían-
exhiLtorijs Eedeilaí l icis reneia-
I tumnovimus:ChvjíQum Donvinumin 
' 'SacraHoíUarpecie ínfantis pulcherri. 
I m i in eorum ora,quipr^, ardenti defí-
¡rio veluti hiantes,6: attrahentes ípiri-
I tum , ad cc tde l lemmeníam accede-
bant ;a lacrem,a tqüefc í l iuum introeu 
t e m í c u m tamen ad i i los , qui indigne 
panem vua^ manducare pr^fumebant; 
B renuesacinvítus;&pafsibus retro aclis 
adueniretdn illos veré qui tepide , 6c 
ol'citanteraccederent:pedetendm, & 
lento gradu ingredi videretur; De qui-
bus prafatoloco Paíchaíius cumpre- Pafchaf. 
mens íignificationcm Phafe dixiílet. 
Trctnfit ergo Chrijlus in nobis de hoc fecu-
load Patrem-.tranfeamus , & nos indio, 
quiacumil lof imul omnes,jieins membra 
\connumeYamur,ynciper¡ona,&ynumcGr 
pus j^wwsjubijci t ; Qui autemadhuc reji 
dent per defidiamfuper ollas carnium, 
¡neg l tgen t iamj icncum tilo tranjeunt, ne-
\cjuefejlinatadpdtriam. idctrco nunquam 
1 Pajcharite celebrant. 
Sed & hucopportunerctulit S. Cy-
rillus Alex.lib.z.glaphyrorumprecep-
t um il lud de Agni carnibusnonnifi i g - Exod. 12 
niafs ismanducandiSjExodixz.verí .p . 'verf.g. 
j - ^ \Non comedetis exeocrudumquid,nec co- Cyr t l l .d -
flumaqua,fedta>iti4m ajfum igni , hüc in lCXm 
I modum.Poyyb iubet eos edere carnts / ¡ g -
ni aftas igni,eo quod oporteat eos ejje infla-
matos fptritu^qut yolunt adcommuinonS 
Chrifli Accederé, ideoisr paulus tubet eos 
ípiritLiferverc: ad Kornan. 12. y e r f i i.:/^0W2.I2. 
¡HxcCyr i ! l u s :Quo in locop lace t affer w r l l \ 
iré illuftriísimum exemplum Vencra-
•'bilis illius focminx María; Diaz ( auá 
cive Vrbs Abulcnfis máx ime gloria-
E turjeiufque celebrcin ü-cnt ionem ta-
(cit P. L u d o v i c u s á P o n t e , i n v i t á P . 
iBalthaíaris Aiuarcz , c í o . ) qux cum 
(magno pietatis defiderio tenereturj^ í 
commorandiin eo loco vbi Divinam 
E u c h a r i ít i á i n d e í i n e n t c r V e n e r a r í p o í-
íet,facía ab Epifcopo porcílatc lele in 
partemtempliSaCti Emiliani reccplt, 
vbi Dc ipr íden t iaproopta t i s perfrues, 
di es , 
VI1L 
Ludouic.] 
'Jonte. 
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dies,no¿leíqucíntegras in AugutiUsi-j fice^uveprsedainid cibumqucfitan): 
miSacrarae t iobfequiumimpendébat : iideo aulla inñrmitatís ratione habita 
e3q;decausápiá ,&devocál icét ia iilud( lad Eucharíftíath curre,quaíi ad illuftre 
f t iumcinuáppel labat : Quoaí 'siduovíuj ípra:dam,& venationero imó ad ir.ag 
cantaairerunic^leí l iuni , acpotifsimü; jnam thefaurum,&negotiatione> Huc 
Euchari í t ixfenfum,&fcient iar i i , íibi1 jadvocoEccleí ia : mon i tumjqu^ inMi í 
compara vir,vtomnes qui e a m a d i r é t í " 
maximedemirarentur; & doctiísimus 
quiíque fatcreíni:,nunquam planiüs&í 
explicatius,íeaudivifle exponi noltral 
mvftena.:Ne.C mirum cum íete i l l i Bo-t 
nusDominus v í íendum daret,apparés[ 
i l l i infacráhoíl ia fpecíe infántisvenuf-j 
íirsími;6cin cálice velut vapor,qualis 
é recéti cruore excltaturded i l lud om 
niño e re nollráeft, quod ram incensá 
aninii ix t i t iá j tantoque ípirlruSjac deü 
derijardore ad íacram meníam acce-
d e r e t: v-1 q u aj fr a ¿1: i s o m n i n o v i r i b u s, *5c 
peduminhrinitatelaboransadalia lo-
co mover! non poterat , quinaliorum 
manibusdeferretur:ad altare tame ab 
í inimiprompti tudine,(!^ardenti ís imo 
rervoreabreptaperpropriospedes iret 
-yerj. 2. 
! 
\ c h f y M 
ailorumlubindeadiurorioad lux habí 
rationis locum deferenda^quaílhucin 
P/'ow.i8. tentusdi.xeritSalomon^rov.iS.v.i^ 
DCVÍ. iA.JSpiritus y i r i [n j l en ta t imhecil l i tatejucí . 
ÍX. Ergo qui ad Euchariítíam acceder, 
quallingentis pretij Lneraurum,& pi 
damaccepLurusomnidevotionis ala-
crl táte ad cxlefcem menfam aecur 
rat Abrahamum imitatus, qui ad An 
gelos excipiendos férvido animo pro 
GcneJ.i 8 perayit:itá en ímGene í . 18 .v.2. <AppA-
r '-¿runt eitres Virij lántes prope e l i , quos 
cii yícltftet,cucürritírt óccitrfum eoru: in 
" qua: verba Chryfoltom. hxc opportu 
|neii)quit.Ci*»'nf,(í7,,-vo/(trr^í,^ ^ í ^ í ^-
jw/Vw pyjdam,quxver i ( iü( i t i i r ,& núi ík (»-
i f i rmita t ís ju*r i í t ioñe habita ad -venatio-
nern a icu) 'YÍ t \& non vocavit f á m u l o s , ne 
queimperavit puero , hihtlqaeruftictft-
tiffnecjttedefidixprx fe t u l i t . fedtpfe CUCUY 
rityquafidiceret. Magnas thejaurits efi, 
magna negotiatio, permemet tplumhanc 
ímcrcem inferredebeo, neelabatUY tantum 
l u c r u m . H x c ChryloLtomus,qux adEü 
chariíliam accedenti di¿ta exiltimes, 
p^xfcrt inKCumipra&prxda, & caro 
!v. cnaiione captadícatur ,Pial . 110.V.4.. 
iliji yevbisiEfcdm dedit ÜMentibusjei cú 
id Setrequénciexpofiriope de Eucha 
[ri í t iáaccipiátun&inHebraeovOx, qui 
¡rcípondetvocije-JérrfA'enationcm íignii 
íx íac r iñc ioempha t ice , t anq i ]am opti 
ma Mater accedentes ad menlum ccr • 
leftenv,fic commonefacit, ju r jum COY-
d a . Q u o d Anallafius bynaita oratione 
á c f a c r a j j n a x i , tom.6. Biblior. Vetcr. 
PP.hunc in modumdi f íund i t . ^Ahfcedi 
te a cunífts i>it£hiuit's cógi tar is . Vaíedi-
UireownicoYpoYearítmreYum cttrx. Tem-
{3 pus enim c¡l,nQn van* ocatpationis fed at 
t e n t ú , & i n t e n t * oratioms. Aujcttltat 'é 
quid Diaconus -vobis clamet .Staxe decen-
teY-.fiatecumtimoYe-.^Attendamus ad {an 
étam ele-vationem.inclinemus ceYisices,rjc 
chtdamus cogitattones: occludamus ?/'». 
guamumpleamus mentem,adccelum afeé 
datnus'.jurjum leyemus a n i m ü m , & cor 
da. Oculos anim* ad Deurn extollamus > 
Tranfeamus coclttm'.tYanjeamus JCñgelfts 
lAnañaf , 
Q, tYanjeamus C h e y u b i m , & a d ¡ p f u m Domi 
| n i thronum accuYYamus'.ipJius Chnfi i im-
[maculatospedes apprehendaynus: plore 
' mus , & ipfius mifericordiam quafi coga 
\mus.Conjiteamur in Sancto ca : le j} i ,& m-
\ telleciuali i l l ius A l t a r i . H á C -vobis denun 
• ciktihMc i>os obtejiatur Sácenlos cum ait : 
SarCmn c o t á a . E t quid ad hxc nos refpon 
<io?2Wí.Eiabemusad Dominum. Q¿í;íí 
ais} Quidagis} Mens ad caduca h#c, ^ 
ImoYtaliafujpenfahfYet, pecunifque opi-
\bus )&-vo lup ta t ibus ,& linbusforefihus 
\ y a c d t , & d i c i s . Habeo ad Dominum. 
*^ yyfttende, OYÓ, nefoYtenonhabeasfuvfüm 
¡COY ad Dominum ,(ed deoY¡um ad diabotíl. 
Hxc opt ime,& íalutaliter Ahaftáfíüs. 
Qui priüs in hanc rem dixerat: Grandh 
fifí mi feria noftYa'.et enim cumin cmni ord-
\ tione,&ob¡eCYatione fpiritH ardeye, exi-
¡miean te tune, cumtmmaculata myfieyia 
'peyagütuY,& immolantuY,cüt imoye, & 
tyemoYe DominoadfifleYedeberemus in ta-, 
^ l i .&r tanta fynaxi,neque hoc, quod nojlri. 
cfficij yatio exigit,pY£ftamusfincerispre-l 
\cibus in fp iy i tucó tú to ,<k hunuliato;/e<i 
i res ca ufasquenoflrasfo renfes, m U l i á f ü q u é 
X^ inan tu YCYÜadminifirationes,ctladvera 
fynaximaccedediíejlpeYfiCímus'. i l l i ícilí-
icet,quj in omni oratione, t \ obleera -
Itionc ex i mié arderé debebamus ad Eü 
^chariftiam accedentes. 
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Piul inus 
C O N T I N V A T I O E I V S D E M 
I N S T i T V T l . 
DE FERVORE S P l R l T V S , Q V O 
adEucharirtiamoportct acce-
deré. 
A D N O T A T I O . I I . 
A 
Xpoc. 3 
uerj. 20 
I Co^.i i 
i>erf. 20, 
' C<intic.$ 
\yerf. i . 
C V M Sapicntcr monebatPan linus epiñ.5. in íuperioribus a.ddndas. Panem v ivum, ac 
vcrumquiChrillus eft ; a pi-
gro operario manducar! non pofie; 
ideóque ex legis praeícripto prscipi 
P.i'cha ncílrum cum omni fellinantia 
edere.-noranter fubijciebatirf inyemA-
mur parari ,&p>il j] ínt i Domino no timea-
musaperiredeconlcientia[omni^aut negli 
gentixdigna metuentcs-.qmbus verbisíi-
gnareqaidem viíuscí la l ludereadcoe-
leftem Sponfum in domum anima: ac-
cedenris ad Euchariftiam inrrare cu-
p!entem:Sic enimipfe Apocalypf. j .v. 
zo.Eccejlo ad o ¡ l i u m , & pulfo.Sipuis a i t ' 
dierit yocem meam&aperuer i t mih i ia-
nuamjiur .woad i l \ u m , i & coenabocum ip 
¡ o , & i p f e m e c u m ' q u x v t d c c c c n a D o m l -
nicájhoc eítdeEuchariiHájVtipfam ap j 
pellat Apoftolus i . a d C o r i n c . n . verf.l 
l O . I a m non ejl Domintcam coenam man-1 
rUíM^raccipienda luntura omnino ani 
nadyercendura e l t ^ i á Domino dióta 
fuille^qui repidus,& Ignavusin Dei ob 
tequio era t: ira íiquidem ibi verf.16. 
Vtin*mf--igidu^elfes^aut calidus Jcd qitia 
tepiduses,& neefrigídus/nee ctlidus in-
apiateevomere ex ore meo. Vnde haec fa 
¡né verbailUs re ípódérCant .5 . w z . V o x 
d 1 lea i mei p u Isxt is .Apert mi hi joror mea, 
amíca mea.qnia caput meum plenüej l ro-
re^gr cnemnimeigut t is noclium , quip 
pe hxc ad a n i r a a m i n D e i o b í c q u i o te-
pIdaTj,& ncgligentem notanter dici , 
íllüd planéfuadet, quod conquerarur 
SponfuSjnoctis rorc madefaclumtcum 
roris iinago teporenjadumbret, nam 
. vt Anftoreleslib.3.met.fürn. 3. cap. 1. 
ldocer;ros nondccÍdít ,ñifi ijs tenipori] 
B 
D 
bus,inquibus tranquilla,& temperara 
nox ctt,quando videlicct , nec vehe-
mens frig.usjnecmagnisftusfüiit^ Vn 
de opportune Ambroíius i c r1n .12 . inw i r 
Plalm.i 18.adhaec verbainquit. Eft'etA 
go anima,quje habet Unuamiefl q u ¿ haber 
portas, y/íd hanc lanuamyenit Chríjiús, 
& pidjatjpuljat & port as.>JperieYgoil-
l i , y u l t ergointroire: u u í t Sponfam inve 
ñire yigilanrem. Noltergo bono amatan 
faceré moras.cito recedit & tu ¡omno tor-
poris tut videriscxclufijjepuliaKtem.Ex-
cludis enim cumdcfídioius es , cumpiger, 
cumjomnolentus.His repagulis Chriflus 
excluditur.etfi caíius,etfi \obriusj¡s\ cave 
nenegligensfis.Maiorem Chrijlofacit in-
[iuriam>qui adven i e t emrepe l ln .HscAm 
broliuSjqux pigrum, óc ncgligentem 
'acutifsime pungunt. 
Ecce c r g o D o m i n u m a d e i u s i a n u á , I I . 
qui vná ex parte tepidus eft, ex alia ad 
EuchariíViáaccedir, ferio pulfantem, 
| vt íiquidem illiianuam aperueritintra 
bit ad i l lumj&cocnabi tc i i ip ío . Quod 
fiinquiraSjquo modois, quigraviori-
busculpis obnoxiusnóeft jChrif tñ ex-
tra cordis í u i d o m ü forispulfanté ha-
beredicatur? Refpondet Ambroñus . 
\Excludis cum defidiojus es,cumpiger, cu 
Jomnolentus. H i s repagulis Chrijius ex-
cludt t» r. V crú meni m v c ro iure rurfutn 
ambígitur:quá ratione exclufus dica-
tur,qui pergrariam fuam,qux non n¡-
ü ix ta l i crimine violatur,intus in ani-
iná í i t í l r idemquedubi ta r i po te í t , cur 
í ignate apud eum qui ardore fplritus 
defidiam, & teporem iam excufierit 
cccnaredicatur Dominus? hocclti l lü. 
corporisíui participemfacere; cumc-
t iamtepidí ,acnegl igcntes . communi • 
care,nec fine friiáu foleát? Verum his 
facileobviamiveris: í i obferves: veri i 
quidem elTe,Dominumab ani nía non 
nilipergraviora crimina exeludi: atq; 
i deóe t i am ineaqux repida eft^er gra 
tiamfuam inhabirareiquodblandx i l -
Ix íalutationes amicx , jo ror i s ,&culurn-
!^,(atis oí tendunt:at enim vero nó i n i 
i n e r i t o a b e á e l i m i n a r u m , íive exclu-
jfumconquer^qaae ad cius diledionis 
amplexus cordls pcnetralia n ó omni-
¡no aperir,nec iplum in t o t a m d o m ü i i -
jbenter excipit:comenta íb ium ad an-
gulum admittere,quin omnes animx 
I celias j onineslenluiimianuasei ape-i 
riat; 
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ríarjctmi tamenipfetotam hábitat iói 
P. tA¡ca 
jnempenetrare:xrquc animas oaimexí ; 
kparrei i labideí idcrecquiex toto cor-1 
fde, & ex tota anima dil igi prasferibit: 1 
^ ^ / " l i d e ó d i c c b a t A m b r c f f f y í caftuSyetfifo-1 
'•brtús fis , eayenenegligens fis. AU'torem j 
Chr i j iof io i t ín íur iam}quiadvenic tem re-
pella: V n d e q u i d e m . & í i cum anima 
tepida,^ negligente Dominus,vtcum 
que cxnet ;hoc eft Eucharillix partici-
pem eam taciat: acionge aliter cu ea, 
qus tepore exclulb ad Euchariftiá fer-
venter accedit jca^nare dicitur: quip-
petunc & ipfefuavifsime velcirur; & 
de il lam egregiádiví t iarum ípiritualiü 
(uppclledileditat, &:donorumcxle-
liiamfuavitate reficir:Quíe omnía í'a-
picnter ad prxfata Apocalypíis verba 
obfervavi tP-Alca^arpr imuminquiés . 
Sedifuí.t furnmum eft Bénefjt'tuamíci -val- \ 
de potenvioriStdmicni* ctusx -velle efíel 
hoípitem in domoe¿us,cinf . ívet , & curnt 
illoccjetictre-.ideoyt tepidurn i n j u l amorei 
n i j í a m w e t ^ r o m i t t i r etChriftits.. f i tepore* 
expcllaty&jerio ye í i t jo l idanim i t f r t a t m 
fltidi'AmampU'tlifnturum^tChrtftüdo-
mi\ux , &(idmen[>imjuain hofpitem ha-
bcat: De indeveroh íce pluspluscxpli-
cat hunc in modum. E x c¡im mte l l i -
giturfCjitíimvis Cbriflus veré inpediatuy 
in domum eorum omniu m; q U i ad facra co-
mumonemaccedunt , f ingaUri ter tamen 
apudtos dicíCoeViire>qHi ¡olid¿yHm u i r t u 
TumfnU\u{ quxjunt Chnfto epidx jua 
v t j s imx}ipíum in i f i t a t . Qume tn hkepro 
mifionetepidúifi ferio decernat, teporcm k 
je expel iere ,^ fernorem jp in tus Ample-
d i p romi t t i tu rgra t iaex ipsk jacrxjyna -
x t ad v i r t u t u m j o l i d a r u w f r u B u m , i ju i -
buseundemChriflumpafceVé , (te recreare 
p ' j luf .Ád'Sii A lczzz r .Hanc iteroaptijsi 
rrum efic pfomifioncm ad tepidum in amo 
re Chnfttinfiimmandurn <]uis non videt} 
I I I . 
Prott 27. 
t er f. 15. 
t X X . 
Hucomoinofaciuncv^capuc i p o 
aplcnamrore, &.cincinni eiusgürt is 
ioa!um,hacenimimagine opporru 
üifsimé í ignif icaiur:Dominum in anl-
má tepidi non bene,ícu accoiíamoda-
re,ranquamdominfidomus, aut hoí-
j i rem ineá liberaliter exccp iumícha-
oere: fcdvelut in ángulo iUiberáliter 
ad mi üb iti;Hoc v t c x pi i ce m:í u mopri-
müm illudexSalomoneProv.27.veri. 
1 5 . T t d a p s r j l í H a n n a in diefrigons & • l i 
giofa multer comparAntur^\.\x L X X . 
transferunt.5r/7//c/cf/lí eijciünt hotítitoem 
in até hicmalidedomo fUa • f i m i l i t e r & m u 
Iter malcdíca de proprta domo. Deindc 
monl t ro t ib i teda perlíilantia apudVa 
tem Píaht i8.verr.28.dicentem. Ddr- í -P^- i1 
m i t a v t t animapr<e tsdio confirma me /'« ^^r/. 28. 
A verbís f//Z5:vbiobíerva pro verbo, dor I 
mita T/r, Hierony mum, H i lar i ü, & A m f ^  >* oti, 
¡broliicm,quibuspluresex tfaí látóHBUsM^^^/* 
¡Hebr^ i s , (5cGr£Ecisadhxrenr,lce.(jreJ^^<f. 
^///íí^/f:pro voce vero Latina , f.*íiq\\ Left* 
Gradee elTe,dcc/d/rt;hoc eil repor, ncgll Gr t ca 
gemía,deridia,remifsio,& terpor, yt 
índice oílendat Vates tecta perl l i lbn. 
jtiá,quae eijciünt h o m i n e d e d c r o o í u a , 
B lidelt.animamtepidam,&.negligente, 
praí animiremirsionc,& ignavia pluri 
bus (carentemdefcdibuscqua: holbité 
Ciirirtumnonliberaliter,atque nbagni 
fíceexcipiatj fedpotius ad adgüttumi 
<Sc velut adangulum domus redigat: 
Bernardoferm.cíe/eprewí donis Spiyitiis] ^eYn Al1'^ » 
San tUcont ra ¡ep tem vit iaSiQhxQ firma 
te. Triplex incommodumeijeit de domo 
in hab 1 ta n tem ,fu m ú s , j l HUcidium , & m A -
la 'vxor-.quando yero ¡IJCdeertttir negligg 
f/Mta i l lC j&quidemredé : namtura á 
Salomone piger,cum aceto, & fumo 
ita componitur,Prov.io.verf, 26. 5/-
cut acctnmdentibus, & f u m i t s ocuUs fic T 
ptgerjjs.qitimijerunteum'. quod e x h e - j ^ ^ 
dx,5c aiiorumexpolii ionede pígrítiá 
fpirltuaii,quíe nonfecus^ac 2Cí:rum3<5c 
fumus moleftadentíbus,6cocuiisfuni-3 
Deo fit invifa/accipiendum eíl:tum e-
tiamapre mala vxor appellabitur,quíe 
bonum Sponfum excludit: eiquepul-
D lanti ad foresmorasfacit: Excludis e-
nimcumdefidiofuses.cumpiger, cum jcm 
«o/e«r«j.Exquibus tandeui iam biabes, 
caput Sponíi plenumrore, & eincin-
nos jpüs gunisnodium atedis, níínl-
mal illis perí í i l lart ibus,& rimarú ple-
msaninvae tepid3s,5cnegligentis,cuius 
defiüia, remifsio muí tos deftedus*' 
¿k errata parir,hanc ita defcribeieBer- Bcr nard 
g nardo íerm.3 2,in Cánt ica . Suni t jui iH , 
(pt'Yttualibuspítdijs fatigad, & yerji ¡n\ 
tcporem.Ataue m dcfcólit cjucdam fpi r i tvs i 
pofi t iambuíant tnfies vías DG?nint,cordel 
árente , & ttcdenteaccedut adcju<*cjue w - ¡ 
tunela f> et]uenter murmnrarii longosdies, < 
l o n g a s c ó q u - t r i í n t u r n o t \ e s . S iaü iher 
^ Gilleberto lerm. 16 in Camica adfi! 
ucnv.Qui y d t¿dij,i>el deiperationisrno G11, 
PYO-V.\O 
te 
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le obi 'uitm'jn qitonthil ejl i>ti'id*dei>otio 
fus fci-i>idifpiriti4$,cjni & [ i legis prtcep-
td non dcjerMy& intra regul.xgrcmium fe 
concludar f f ig ido r í ímen,&mofibundo la 
guerafcttit in operejanclo,nihil ¡uayelen-
tiens,totius illíl ordinis t r i j l is exanimat 
f a a e i . H x c ille. 
I V 
de caula aciiniüm amorc aiüiidi pur-
ganSjOmneíque cius celiulasenuindas, 
vtnovohofpir i ípatioíum relinqaatur 
habItaculuíri:Nam íi de humanícSnpie 
tia:dignitatc dixi t prxclarcSeneca epi1 ^ eneC(t 
ñol .S8.Míignii ,&jpat iofAYes eft SapknA 
tia , -vacuo i l l i loco opwífjíióc poltnorinal 
En ergoanimam Sponfa: Chriíli ^ la .Htectum multa ^ tammagnay y t ha-\ 
noaien,&ltatQm pra:fcrcntem,ad cu- ^berepojsintliberum hojpitiumJupcr -va-
iusipíe fores capite pleno rore, & cin-1 | cua ex animo tollendajunt.Nou dabit je tn 
cinnis ciusgurtis nodiumpulfat j vt ip \hasangujlias yir tus-ylaxujpatñiresm.^¿-
fioílium aperlatur3 idcí l vt in intima; \nadel¡derat:expellintuYomnia-.totum pe-
flus Hii-vacet.SicScneca: Q u í d d e Dei cordispenetralia 7 tanquam dilcdus1 
Sponfus excipiatur. Nempe,vt anima Filio in aniraumcorporaliter íncratu-
proprio amore, & cius concupilcédjsl •g ' rodicemusíRefpondct quidem Hila 
-verfs 
ex animo pullis 5 quxcummil i t an t in 
meníbrjsnoftciSjdefídes, & negligen-
tes ad Dciobfcquium redduntjoíb 'um 
pacens,.^ liberum adicum Chrií to fa-
clatrfcité in hunc fenfum capiente Ve-
nerabüi Balduino in allegorijs Gotfr i-
d i T i 1 m a n i a d c a p. 6. D e u c e r o n o m i j d i 
vinumpra:ceptumDIliges Dominum 
Ven tuít ex tota covde t u o , & ex totaant-
ma t u x & c x t o t i s v i Y i b u s t m s & e x t o - , 
V e u t . 6* tcunentetua.Dcutcr.6. verf. 5. huncin | 
i n o á u m . N a m q u i a a m o r mundi to t i i COY\ 
nojiyu, occupat&omnes cellulás eius i m -
pletfde totocordeeijeiendus ejl amor mun-
\(li>i>t 6^ princeps huius mundi •eijeiatur 
j o r a s , & tngrediatur amor totum cor f i h i 
yendicanstyt inmyijs ini is fintbus cordis 
nofln cognojeatar D e u s , & reminijcatuYy 
ZPconvcrtanturad Dominum yntuerj i j i-
BaUu'insnes t ^ ^ . H e c i i l e , ^ eodemdu¿ tu prg-
jfato ioco Arabrofius húc referens Va-
^ v z t b z . T o l l i t e p o r t a s principes yejirAS, 
&de-uaminipOYtx xternciles&intYOibit 
P j á l 23. Rex g h r i ¿ , ? i i l m . 2 s . v e r i . j . v t v l á c l i -
•verf. 7. cet Dominusnon per r imam , aut per 
l A m ^ro/ angultam portara, íed per oílium pa-
' tenSj&am^lumin anlrpam ingredia-
tune t eh ím cum-praemififíet. Habemus 
ergo animx noftrdc icinuam, habemus , C?* 
portas de quibus di t lumefl Tolliteponas, 
&cAi\bY)cn.Sihasjidei tus porras nelis 
attcllere in tmbi t ad tcRex g lo r i r t r ium-
phumportans\pYGprix pa¡sionis: <Ad hanc 
lamiam-venitChrtfius puljat , pu l -
fat & portas. ^Jperi ergo i l l i : yu l te rgo 
ta trate', y u l t Sponíam inyenire y i g i U n -
tem: Haec ílle übferva. Si hasfidei por 
tasyeltsattollere: Ipatiofum videiicet 
aüirumjüC regiarn portara Chrirto ve-
luttr iamphum agenti faciens: caque 
V . 
Bernard 
D 
rius veríans Vatis verba: £f ambulabam 
in l a t i t ud ine , ? i a \ . i i 8 .verí.45 -lAngujla p j a l . n z 
peccantitijunt c o r d a l hofpitio Deü w ú ^ r j . 4.5. 
[pollutanorecipit . PatulÚ e n i m d o m i c i l i ü ^ { l a r i u s 
inconceptabilíDes opusejl.Etid circo in la 
t i t u d i n e P r o p b e t a i n a m b u l a t - . k z H i h ñ u s . 
Et vero quoniam íaius anima; dor-
mi tant is , & prs t sd io ñillancis in co 
coníiftitjVtcxcitetur , atque torpore 
excuílb in priílinum fervorera rediga-
tur:íubijcit i d , confirma me in yerbis 
twzüvt videiicet í'piritus iílc accedía;, 
& teporisraedirationedivinorumelo 
quiorum expellatur: anima il l isvelut 
báculo innixa,(5c fuílentatáiita Bernar 
dusprxfa to íc rm.3 2. inCantica,vbicü. 
poft allata vcroadixiííer:Ergo-^6/ con-
t ig i t ta lea l tquidpat i , f i mtjertusVominus 
approprietnobistnyta qua ambb íamus , 
¿ r incipiatloquidecoeloy quide cceloefti 
necnonjayorabile quidpiam cantare nobis 
de Canttcts Ston,narrare etiamde Ciy i ta -
te Dei,depace ciyitatis.de ¿ t e rn i t a t e pa-
cis,deftatu xternitatisidicoycbis ern pro 
y e h i c u l o a n i m ¿ d o r m í t a ? ) t t , & p i g n t a n t i 
l< f tanar ra t io , í t ay t peí la tomneja j i id ium 
ab animoaudtent isyé^ ct corporefarigatio-
nem'A'.ibák.^/fn t ib ia l iud ve lpa t t ,ye l pe 
tere ille yidetur) qui a i t . D o r m i t z w i t ani 
ma mea prai tseaio confirma me in ver 
bistuis.iír/Jowc?m obtinucrit clamabit. 
Quoraododilexi legem tuam D o m i -
ne? fotadiemedirar io mea eft. Sunt 
enimquxdamTerbaVerbi Sponjl ad nos, 
nojlrxmcditat ionesdeipjo&ems gloria, 
elcgantia,potentia,niateJlate.Non jolum 
auTem,fed & cum anidan/ente yerjamus 
t c j i i r m n i a e i u s ^ tudiciaortseius , & in 
íegemeditamur dic-, acnoóie, jeiamuipro 
certoadejte Sponjum> Atque alloqui nos) 
y t 
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Chryfofl. 
i v t t}onfáttgemitYl¿boríbtts,jermontbcísde¡ 
¡/ecÍ4f/:H^copportuné Bcrnardus: in-i 
dncens profcdtó Sponíum ad aniniae te} 
p ídx ío res pui ían temjdúei in memo-j 
riatu revocar beneficia, pron^ifiones,! 
iüdic iaxi i i ruper&rat ionesobquas to | 
tocordeamaridebeatjClcgantiaa^po & 
tentíam,Qiaieftateiii, Ócquod potiísi-j 
nuieftjardentiísiaui ipíms erga i l lam 
amore; quodivinum EuchariílIa:Sa-j 
cramentLiinftituit. Q u d m i r é faciteor 
in loco Apocalypfis veri". iS . Dominñ . 
adianuam huius Epiícopí tepidi^óc prcj 
accidiaíUilantispulfantem,íic eü pra:-
mo\MÚ[\c.SifadcotibiemcYe k meaurum] 
¿gn t tumproha tum , y t locuplcsfias: v b i | g 
Gr<xce verbum verbo reddas: ^/Cnrum 
ígni tum ex igne : \ á eft ardentem chariia 
tem veluc igneraexcuí lüm ab i i lo ig 
ne, quem DoiDinusdefiderioardenti 
deíideravít Euchariltiam inftituére,vt 
dicebaü prxced.adonai.niun.i. addu-
dtis S. L a u r e n t ius 1 u íl i nia n u s. /g 
ignc defideriumdefideriojamórem excttd-
ret amore. Quis eolio ad huius a m o r i s l -
conliderationemnonardeat? Sirefí 'é ^ 
caput noftrum fanUiginfas(InqUit Chry 
ío l lom.i iom.45 .in loann.) auam ¡n 
nos pyxfetulit char:tatem,¡UYgendum no-
bis ejl (tjacrAtóehfa tgnem ipirado-Aífí qui 
derndeSanCto t r anc i í co rcfert S. Bo-
•^^ ow<*í*» na ventura in cius Adiscap.Q. Flagra-
b.xteYga Sacramentum Vomimci coYporis 
jeryore ommum medulUrum jiupore ad] 
rnirans máximo i l lam charilsimam digna-
n o n e m , & d í g n a n t i f s t m a m chaYítdtcm. 
Verumcnia iveró . í i l e modus dicé-
di quoaurü ign i tüaDeofuer i r obtinc- p 
düjObfervatione yidcturdigni ts iamsí 
Su.i.deo tibí ( inquit) emcYek me: Quid 
eoini facric emere a Deo, oc no podus 
petere^ócefB^gitarc? N u m donorum 
íuo rúDcusvcnd í to rc f t ! SubíiLtitqui-| 
dcm accurata locut ío emendi, ve cá 
tepidusliliscommoditatibus,& cupi-j 
dlratibus,ac deiicioiisaddidus vellice 
mr ,a tqüe ít imuletur ad hxc renuncian g 
da,vt eo rumdi ípend iocha r i t a t em ar-i 
iRthera. ¡den temobt inea r :bene id adnoiá i ibus 
j ^ / f : ^ 4 r . : pp.Ribera, & Alcacar: quoruir. prior 
VinqulvVeYbnm cmc,eleganTeY pofitu ejl, 
lacfiaiceYet.Etiam cnmi 'oluptarum di ipé 
'dio habere eam ciíra.etiamfi dolores poeni 
I t en t ixpe r fe rend í f tn t .&ab jhnendum ub i 
y* ab ijs,qíi<tiiicur}daJunt,quod emm emt 
tur,non gratis po¡sidctuY,[ed prctio:ita d i , 
¿lumejKad ¿phej-s . l ó . K c ü l i i i c n - \ JEphef. 5. 
tcsteaipus,quonianidies maü íunt: i d ' y e r j , i ó 
eft tempus etiam cum rerum tempoYalium 
iaflura, habere tjitxrentes ad bcnefaeien-
d u m ' M x c i W c . Q u x fic p r l l r i n i 11 A1 ca 
zw.Emptionis yero metaphoYa pojlu-lar, 
'i>t ad hunis aaricomparationem, cmnino 
ye l i t homo ijs carerc, (juibas admaiorem 
DeigloriamprtvaYÍnecejJ'eejf: ira Alca-
Balda uin. 
V I . 
V I L 
6. 
zar: Quibusccncinit ca inrerprerario 
diiectionis Dei ex toro corde,quam fu 
perÍLis.nuQ"i.4.adhibcbát Balduinus, M \ 
qntaamof mundi to tumcornoiÍYum eccu 
pat & omncscellidas emsimpíe i , de tota 
corde cijciendns f u amor mundi, y t ingre-
di.iíitr amor Dei totum corftbi -vendicans: 
Qu, o d p e r i n d e fu e r i r, a c ü 11 p c ü i o a n 1 o -
risproprij,»^ voluptarum ftñ coanr.o-
di rarumcel lu lascorá is , íive lenfusin-
tcrnos,ac externosimplenris; ernere 
amoremignitum veriamoris Dei, qui 
rotumeor íibi vendicet(v.g. j^bí i inc-
do ab inanibus p,ioriolis,ádciícato, fi-
vefuperfluo cibo,ávanis confibulatio 
jnibuSjápretiofi téporis iaóturá 5 ¿k ijs,-
qu.T amori p ropr io ,^ appe t i tu l tó ícn 
tanca íunt . 
Adl l ipula turquídem his Pnulus e-
pif t .z .adTimoth.cap. i . ver í .6 . ipíum'o a¿ j . ¡m 
l icíerió ada^onens: i w d & ftimülánS. •'; / 
^dmorjeote,ytrejufcites grattam,(jif<í in 
íf binotanter,i3c oíagná cum ern-
iphaíijnec fine aliquádifficultate vide-
tur nionitum refujcites grdtiafí), c¡u¿ in 
fee/Zmam cunuc íu íc i t a re í i t j OiOrtuu 
;ad vitam revocare ;quá rationc dica • 
tur,gratiaiiJ,í/Wíe tn te reapfe ejl forc re-
lu lc i tadamínam í i t l t : monua nófijít: 
iQu^d quod? fan^ifsi rnüiii T i n i O í h a ü , 
quis divina: grarieexpertem tune fuif-
fe,rincteirieri taté!, auterrore valeac 
I i V; (p i c a r i r E r g o o b í e r v a: t u ir» G r e c ü \" e r 
;buin,quodrclpondcr latino reiujcites, 
pfoprieíigntfieare,ignem ian» íopitií, 
& cineritus obrutuni íulcitare ; tüm 
nt^.rum vulgarum optin.ic vetfffie re-
íuicites:NiaJrLi vt is Pauii íénius üt ívi 
de vt gratiant,qLix íeníini fernpóréj & 
tepore langueíci t ,^ . humana: inñrnú- Cornelius 
taris ciñere,acfiigüre,quari ropi tur ,&¡ 
ext inguirur , ind£í inenterfuici tcs , Vt 
chari ta í lsf laniniaínte reardefear: at-
que ideó cius ardorem magno conatu 
ÓÍ i lud iófove , &c ad auge: q u á fie ibi 1 
tiion* 
dittun. 
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G?dec. le-
c i ton. 
diffunditCornelius: . JdhMic remfoí 
{es,&fl¿belU tibí fintorano, meditatio, 
p i a l c¿ ¡ ió , í í hc r i t a s , &-v ig i l ( tn t i a m i m í i 
ftudium}exeycitatto,& cofiJtus nicuoY ad 
vir t t i tes ,ácprs¡eYtim lctL>or, & z*elns ad 
(¿í lutewpopuli t íbicomwijsi dili'¿entíks> 
&feyiL>€yití¡ísprocurítruiam. la vero op-
portunc vulgatus hanc g.ratix, cha-
n u d s c x d t a t i o n e r c l u í c i r a t i o n i s ver-
boexprefbic fujbintclleóá propofitio-
ne affirmans^futurura efie v t^ ra t ia tá -
demcxtinouarurjníf ihis flatibus con-
t inuó excitetur;vtperlnde fit,gratíam 
excitare,atquc reluícirare, quodalias! 
mor i tura l i tn taquidemChrylo í lo i imsi 
inidPauli i.ad Theí ia lon .5 . verf. 19. 
Spiri tum vol i teex t ingH-ere^éáuc tá la¡n 
padis ardentis imagine i d raonuit hüc ^ 
modum: Quomodo autemfi quifpiam in 
hxnc lucernx íuccm^cLc^Uíim-,^ terram'. 
ififundítyignem extinguit , etji n ihd horií* 
fecerit,/! oleum tornen exemerit,ita etiam\ 
inchartjmate [en dor jogra t Í£ .NamJ¡ ter- \ 
r c n ¿ l & diffíuentium rerumcurcim tnfper 
fe r i s jp i> í t i imext i f :g í i t s )& finihil tale fe 
cer is^ l íunde autem trruent tentatio yehe 
menSytanquam fpiritus ítlicjuis ; & flam-
ma non f i t Tehemen$,aut mnl tum habens 
olet, aut forawQ non objlrtixeriSfaut ojtiii 
nonclaujenspereunt o m n i d . H c c ' ú l c o b ' ^ 
fervalliiiáfiAmma vonf t i'ehemens, dut 
m u l t u m híibens o/t'/jhoceft ; íicharitasf 
ardenter excitara , ócegregijs vir tutu¡ 
adionibus munita non fit ;vt hác ratio ¡ 
neirruentibuspericulis internx fragi-¡ 
íitatis,& externarumtentationumlu- ¡ 
penor,ac robuíl ior inveníatur: in qua 
(cntentiam víurpare fum folitus i l lud 
SenecxTragici de Hercuie fenefeen-
tcí,& íibi plus iufto indulgente. 
Vina Herculescumpotuit j tune coepit 
mor i . 
lam huic cogitationi omnino con-i 
(entl thprrlbil isl i la in tepidumintor- | 
ta c o m m l n z ú o : S e d quict tepiduses, & i 
neefrigidus^ecedidus incipictm te eyo-\ 
mereex orewfo^pocal.s .verl . i 6.Q110 £ 
in loco etfi bene ab Alcázar ,& alijs ob 
íervcrur in verbo illo;/«c;|7/riw; nonpa 
rum conferre ad incutiéndurn timore 
tepido^non foium futurú elle, vt evo-
matur,redetiam coinminari D o m i n ü 
futuruin efíc, v te i to evoniatur: mihi 
niaior epitafis In Grsci verbi,;wí7/oJí]g 
nificatione3quam addacit Púbera eflej 
D 
videtundumaitji/rflífr idetn qucddeheo: 
vt tepidus aa cuius ianaá cc\ ieíli^Spon 
íusiteruni,atquelteruii") queribundus 
pulfavit,vtpatenrcn5 el aditam face-
retjnec tarnen erigijautconfirniariíln 
duitjcharitatcm o c i t á s j & b o n i s ope-
ribus confirmans; debeat á D e o evo-
m i ^ extra pecuiiarem vberiorurn au 
x i i i o rum,& üngularis providentia: cu 
ram poní :quaí inon fit e maicílate, & 
decore Dd , cum eobenignius,^ fami 
liariter agere:vt dixerit Dcmrcum to-
ties excluíus,& repullustuerini,debeo 
quidem non diutius ad ianuam pulían-
tem Ll:ai4e,(ediratumüiícedcre. Quod 
'plañe íi;veloculisipíis velis videre,ip-
íos in Virgincsillasfaturas ad Sponíi 
ianuam puílanrc;s,qu¡n fuerint excep-
ta,aut exaudiréconi iee . Matth3EÍ25. 
verr .S. iuipl ls í lquidemiacó h » minas MMÍ-ZÍ , 
in tepiduiu intortae executicni manda .*,;£'^ •8 • 
ta: íun t ,qaod in lanjpadibüSji^cc fiam-
ma vehemens,nec n ultum olci tuerit 
nec vi ladcexcirandáf lammácura: na 
acciptis Umpadibusnon ¡umpjcrunt oleíi 
Jccum-.iccus quideró ac prudentes^quas 
acceptis lampadibíísiumpjerunt oíeumje-
cum:hoceftde fovenda, & excita da, 
chán ta t e ío i ic i tudínembabuerunt . Id! 
quodf ignaté obfervavit Hieronymus H i e r a n 
in lilis ipíarum verbis: Quia Umpades 
nojÍY<e cxf//ig««wíí<r)inquicüS: Qux lam 
pades q iUYnntuYext inguí , ojiendunt eas 
ex parte lacere ^  t amen non habent lame 
indeficiens,nec opeYa perpetua: Vnde lla-
t im tepidospungensíubijcit.1S/ quis igi 
turhabet antmam -virginalem, & amato? 
e j lpudic i t i* non debet mediocYíbus efíeco 
tentus.qux ci toexolejcunt)& exoYtocan 
mateaYejcunt,(edpcrfeclas yirtutes (equA 
turyUt lumen babeatjemphernum, íic i l -
le;pulchré illud:A7o« debet medwcrihus 
ejfe contentusin^w. qn\ meciiocribus có . 
tentuseftjde profedu non curat , nec 
de excitanda chán ta te folicitus cft, in 
quam fententiam Paíchaüus ibi hanc 
Virginumparabolam ieníum commu 
nem habere cum parábola talcntonmi 
feiteexiftimat^'nde fatuas haíce Vi r - •^ <*ic Jíy' 
glnescunii íervo pigro, & negligenti, 1 
itacoüiponit.Cogírrtwcí/f^cji quid meo 
culpatiti'jcui tton d i c i t u r , quodmalt ( ih-
quidfcceri t j icet mabisdicatur, jedquia 
pigeY,& i n u t i l i s f u i t j i c u t &JupYa quin 
que Virginei fa tu* non obaliud vepellun 
tur . 
i i u c h . p a n e m b o n i s o p e r i b i l s p r o t t i e r e n d a , 3 ^ 3 
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tur-, n í í i q u h oíeiímjccum non habu t rún t . 
Uzee Palchal.benependcnsfcrvuQ; pi-
g rum,& nihi l malí fcci ikj&tamerna-
lum hi i lkdic i /quodquide ta lentoaü-
'¿endohoccf t de charitate excitanda'' 
non c u r a v i t j b o n u m D o n ú n u m é pene' 
tralicordis exclufum capite rore ple-j 
no, &dnc inn i s guttis modl iü made-l 
faftisad ianuampullantemquin ei adij 
tum fecerit; illiberaliter habuerit.Necj 
o m i t t e n d u m , q ü o d in eandem paraboj 
lam de virginibusfatnis aucto quidera1 
ecníu inquit Salvianus Mufsiliéíis, nic 
d ioc rémi l l am , íive exiguam luccm 
perindequidem.ac nihi i elle, cú o leojg 
deñeientc extingui ncceÜefuent:Ete-
n i i i i iiíe lib.z.ad Ecclcfiam CatholicArti, 
cum áiKiti.ci.'Ego{ufficeYepctritm ne¡cio¡ 
imo púYumnonjufjiceYeceYtofuo. St alt-
tertpj 'xjcutnr, apitd j e ipÍAs j c i u n t . Ego 
•vnum¡ció,quod Deitsdiaty extinflas f a 
tuarUm Virginum lampades opeYum bono 
rum oleum non habentes: poli nonnulia 
íubdiciEx quüin te i l tg imus , id quod pa-
rum eft,quafínihil efie^juia noHfdtis pro-
dejhíl ico exttnguendum lumen accendi, 
nectuvatahqutd ííluccjcere, quod ¡nipfo 
ortu habear occaium-O'ad hoctantummo 
do haheYe in i t ium y iyent i s , y tpojs i t fine i 
habeYemorientisAizll^c. 
V b i cum fatus l á x Virgincs íeró., 
& inornatis,aelemiextindis lampadi 
buSjadSpóíi ianuam pulíanles illis ver-
bis: Domine, Dsmineapen nobis, accrbti 
illudrelponfumaccipiunt. Nejcio -vos: 
viderisiüftum lUis t a ü o n e m reddi tú , 
qux BonoSponioad ipíarum ianuam 
capite rore,6c gut t isnoct iü pleno pul 
iami,&. expectati morasfecerunt,quin 
Ipfioí t iumaperuerint ivt ipie libens in 
pcnetralia coruis intraret: meritoque 
haede causa Paulinani accedentes ad 
Euchar i i t i ámonu iue , vt inveníamui: 
paraíi,&. pulíunti D o m i n ó non tirnta 
mus áperire de eonlcicntla fomni , aut 
ncgligentiatdigna m e t u e n t c M á n i ve 
r ó h x c omuia omnind coiiünnatfel t i 
• w i r n a Corpons lu wamus, & [anguitns, 
' jedcumomniaytdirare ammi, quajl l erb 
{c ju r í en t e s ,C 'p t i t f : s i u f l i r i a .Bcaú ením 
j (d ic i t Vcminus I E S V Sjqüi dliriunt;. 
finüní iüftit iáiii qi: oni ani i ^ íi lat u ra 
|buntur.Ha:c Gaudentius. 
V T C i t L E S T I S E V C H A R i S T i ^ 
pañis nutrimento v l t x nobis fit : 
operatione, &: di l igemiá 
nof t ráopusdlc . 
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H i l d r i n i 
D 
fnatio illa,quaAgnus ü-anducari prxl-
E y r , d . i 2 cribebatur Exodi i 2 . v e r í . i i > E t c ó m e -
$ 1 1 ' dcrisfefttnanter.£jl entrn Phaje^d cji tra-
^fitus D6rmnk\\xxúcitv&vfta halcorxcep 
¡Gd«cím.; torc( jdcnteS.Gauder j t io t r á d a t . 2 . i n 
ExodumrQMocíautemdicit cum'fiftína 
tione i l lümanducandum^prxc ip i t ,T)eíen 
t o c o r d e ^ orelanguido SacramentuDo 
no de íe ip lb txpius d i c e n - ' ^ . r ^ , 
tCfPafer meusddi nobis pane , ¿ ¿ k „ % 
! .. clecoeloyeru. Pants etum Dei >Q 
e ^ q u i d e c o e l o d e i c e n d í t ^ d a t m t ^ m u n 
Q í/o,ioan.6.verl.3 2 . ^ iXzúm.BgojumpÁ 
nis Tif4.,verí.3 5 .& 48. fimiliter verf. 
$Q.Ego fum pañ i s -vtuus^qutdecoclo dej-
cendi fi quis maduca vev 'it ex hoepane, n i 
•net in ¿ t e r f tumiá l&púi f td f pauló ante: 
Operamini non'cibum,qin perit , ¡ed qui 
permanet in u i tam ¿ t e rnám,quem F i l i u i 
| hominis áab i t Hobis-.Hühc anim Paierfig 
nayi t D c u s ^ u x verba ad Euchariftiam 
Hílarius iio.S.dc rnh i t a t e , fie retulit: 
Sígha tum\e a. Deo a i t & hocideo , quia 
y i t x ÁteYnf ejcam F i lms efet d a t u r u s ^ t 
per hocporeflasineodandx ad ¿ t e i n i t a t e 
efex in te l l tg i pofet,quia omnem infepater 
tixfoYmsplenitudinemfignantisje Veteo 
ttneret: At eninv vero in iliis-maxin e 
obíeruandum eft: verbum operamíni , 
quo Dci Filius eos , qui ad c a I d í c m 
menfarn accedunt,ad t e ñ e operádum 
ilc vrget , quemadmodu í i i Apotlolus, 
de cibo corporal) non ni l i ab operante -
capiendodicebat 2.ad Thcí ia i j . i r p t í . z -^The-
lO.Si quisnon Di i l t opeYari jiec pianducet fol' 2 - ^ 
& íla'.im ver f . i2 .Kf C í í ^ / m / o operan i 0 -
tesfuumpanem mandúeen t :Wi ímxüm cá Lucx 11 
omnino raticne pañisEuchar i ldx .qiú ^ ^ i -
panisDci dl,prfwrw noflríl appeliaíYiUS; 
<5c vt n o í h u m petimus:quia & a Deoy' 
6c á nobis operandas eft:dum6c ipíc no 
bisbenigne tr ibuit5& nos bonis eperi 
buspromereri ñ u d c m u s : b c n e idobíer 
oanie 
3 M ü c n . t n y l 
G r e g . M . uaaceGregorio Magno ü b . j . í 
:cap.5 ,hñc in motíLim: Ercc nolirum di-
[ c i r n u s ^ tAmcnvv dctur, orawus: fiojler 
\(jt{ippef}t,ci{m ¿ccipHUY , qui ramen Det 
\ej},CHm -ih dio dMur .E t Det crgo cft ex ma 
fnetey&kefls ' fy verdcitei 'peracceptíoné. 
B a tUY d L^a óre5oriLlS: ^er^ardüs vero adrem* 
fcn'ai.hi ¡lia verba:tíe.-íí-ws l;ows,gff//;z^c 
»íf/^ie«f/áw:cunvgenerali ad labores 
fuícipicndos parcncíi dixíllet: Cum le 
g a m i ¿ ídami t i loco yoluptatis ab imi io 
pojitufcvt operaretur:Q¿it] ¡ M u m l t p i c s 
pitoseiusip luco añíñionis ad fenandum 
pofitos arbitre tur] íubi¡Qit.Operemur er 
go\\cd cihum,r]ui non perit\opcremuYopus 
. , Yííwf/5;/o//>'.f.Hccik'rnard.bpportunif 
' ' m don' l imé vero pro r¿ nataP. Maldonatus,& 
Chriíli lententiana dirtandk , & vina 
Grajcí verbi,qnod reipondet Lat ino, 
operamun, exhaurit hunc in QioduBi: 
QuodanteadixerAt.CAXXÚÚ*, mine dicit 
- • • f / i 
operaminnMotorft» t&men y t m haber:*. 
o jexandi yérbuai a u j m quxrendi,^- i l 
( i ct itodammodo op_pon.itttr. Quarereentm 
hoc loco eftyCtbum millo labore,jed ab alto 
fuppeditatúm habere ycl le .Hac enim ra 
tior.e Chrijlum illifeqtyebantur, u tab eo 
'otinfi/Sy-ñihil agentespafcerentur,', exper 
t iabeomult tt i tea tionem pan is,Exhorta 
tur ergo cos}yt & a lmm quxrant meliore 
panem,& "vtaita ratione q u x r a n t , non 
otiofi non dqldes,(ed laboratcs, y t quead 
modumprimo homini dicium eji/in fudo 
rcvukusrai veícerispane tuo. Genef. 
3.verf.] 9.HxcMaldonatus,quibusni-
hüoppor tun ius ,& expiieatius d ic ipo 
tui t . 
| Petgtt vero fie prcmens verbum, 
]cperar,;unx\G\'x.<:o:Hoc ejl ergazere. 
Opc :¿n \ \ r i l .Eodem entm modo dicit :ope 
" r á i á m i c ibu{n,quodici t Paulus ad Phi-
l ippenfesi .yerf 12.cum metu , 5c tre 
¡more veítrarin falutem operamini:/ '^^ 
propr'ijs ope r ihus^dd igen t i a , Detadiu-
1 yantegratia meremini. Sicille , quibus 
pnichre explicar,Eucharitliampanemi 
D e i , & noí t rumefíe ;ncc vnátanrñ ma E 
nu,red duabus:Dei feilicet dantisimo1 
& operantis;& noftrá, bonis operibus 
promerént.e fore termentandum , & 
fúbi»enduni:nirnirum cum¿c ex Mal-
donati obfervatione eodem Graeco,(5c 
Latino verbo vrgeamur a Domino,o^<?! 
Kdri.hünc EacharÍLl ixcibum,quoPau- | 
las monebat íalucem cperaii: 6c inibij 
11. 
Iph i l i p . 
. 1 
C .^-r.c, le-
el ion. 
A p o l l o l u s i m m e d i a r é í u b i j c i a r; D c u rn 
itidera elTejí/wí operatur in nobis yeile, 
&perjicere probona yolantate: vtrobi-
queautemGrxcumverbum, nonvt-
c u m q u e í c d cum energía, & efhcaci-
1 tate operari íignificet:facile videris,t5c 
, D e i , ^ homin ismanumeoe le í l em pa> 
A n e m o p c r a r h í i c u t i d e c c d e í t i beatitu-
j d ine3r ivedexterná falute ad q u á D e o 
| d'uce vocamur,in pcríbna loannisBap 
\ tilí aj aíperrimam in erxmo vitam agen! 
j t isdixit Eufebius Gallicanus. Sctyi t , Eufcbius. 
\quod nonjufficeret eligentis gratia ,Jinon 
i tnyigtlaret colíaborantis indujlYiaún húc 
fenfum capiente luílo Orgelicano in id 
Cant.z . v c d . i . Inle¿{ulomeo pev noffes „ • 
B 1. . • . y^antic,3, .quxfiyt quemdtligitanimamea, q u x f i y i r ^ 
<eum,& noninyeniiprxfzVciDomlni ver- j ^ a Q'Y: 
baad Adam./w/wc/ore yul tus t u i -vejee | ' 
Iris pííwcf«o,in hunc modum.o¿Vf Domi ^ 
ñus ad sJdam-. lvÁuáorz vultus tu i , & c . 
jNonenim.qui yirioquodam , yeljopore 
inerricc rejGlvuntUY.adtlliuspanis.qiit de 
'cetlodefcendit c¡ii-m cito peryentunt ¡fed 
qut Sanctts laboribus tn^igilauerint j ipfi i 
Q ettm repmVwfátailIesnecniipusoppor-íl 
tune iobius Monachus üb .7 . de Verbo j0i-ius 
Incarnatoxsp s 3 .apud Biblioth. Pho-
:tij,hunc in modum: Pojlquam doloris, 
'ac laborisexpeYtcm y i t am pYxcipiti j fibií 
caujanif cit ^Adamus: contranjsyttque' 
\medicametis lapienti\stmus Medieusmof] 
bumcuYatJata l e g e ^ t i n fudórevultus, 
non corporalis tantum cibus fumeretur, 
y e r u m & i s qu(j(Cic corrigenda vitiata 
\ h c t \ o ) fpirírualts amorjpiritualem ador-
rnat menfam.Siciobl'ds: Et quidem re-
vteum alluíione adPauli monitu 
2.adTheflal.3 .vevi ' . io.Siquisnon y u l t 
operan,nec m a n d u c e f . o p c r z í l o , & labor 
accedentibus ad panem cocleftem ne^ 
ceñaría ratione prxlcribatur. 
Ergo Euchariítix cibomaniui no-
ftraruminduítriá, 6c labore operando 
omnino aptaveris,quod Regios Vares 
Plalm.i 1 8.verf. 119. de faluteanimsc 
c u m m e t u , & t r e m o r e o p e r a n d á í i c d i - Pfal.nS 
cebat: Anima meain mantbus mcisjem- ' . i 'cH-i 19 
/>er:vbiobfervaHilarium, A u g u ü i n ü , [ H i l a n u s 
Chry fo í tomum,Hie ro rymü , & a l i o s j ^ u j l -
plurespro tnmanibus wf/sjegere in ma' C hryloji. 
n /' í» h 5 r m /5, qu i n 1 e n í l i s d 1 fe o r d e t i ni 11) o • ^ wn • 
aucto ceníuopportunior fententia fiíb] 
íiítar,vt videiicet,óc Deuslif,qui ope-j 
re tur in nobis no í l ramía iurcm; & nos 
z . T h e f i . 
yerj . 10. 
I I I . 
ipíi I 
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ipíi eandéan imefa lu té í imulcura iplpj 
operemur.Nam in primis Deus, i i rera 
benéx i l imas , non fecus animam no-j 
ftram in manibus fuis habet, ve cair» in-j 
definentcrperficiarjac prian hominis-
corpori c luto formando omni fapien-
X it; C^M idnos m i ra rn init q tiafi rivfi t ¿ y j r i b 
tefecenmus hmcawMare7hi \{ ic in m o-
[dum ratiocinatur. Magnum profeófo 
'dogma hincdifcimasjí jma yideltcet aullo 
\mudo hominis yoluntasjujficit¡nijl auxt 
\ lw ¡upcrioriroborerur . h t quia n íh i i l í í 
t e h á c d e r e Ter tu l l . i ib .de Refurreft.i 
carn.cap.ó.jRíTogífítroftítf? i l l i D e u m oc-j 
cupatum.ac dednum,manu, ienju, opereJ, 
japientik,con filio,proyidentia, tytpsajn] [hahuzut ^tamm quoniam noluit atienúe-
primis adfeffitone, qux lineamenta düeidji \ re,necqi*(£ ab ipjo erant conferre, nullam 
bat , imo vero n lu l tóaccur ra t iüse iper - \ indeyt í l ixatemcofecutusejh Ule yeroci 
ficienda:íludet.PuIchréid obíervante ' f i beneánimatusfueratydi vmotamenjub-
^ y ^ ^ y j Í B e í n a r d o í e r m a 6 . j n C a n t . a d iliaSpó- g . t r a ñ o auxi l io [tare non p o t a n E x his 
Te verba.O/cw/efwr me ofeulo orisfUiihÍLcl [emm ducb'us mr tus contexitur. QUÍDUS 
inmodum. Os onapp'licuit iteratofpi-l [ t a o t u h í n o n d i d t : a o i m a n i t , u m i n m a : 
rans infaciern meamfyiraeulum v i t x ,jed\ Gibas Deii tum in manibus noílris elle 
f a v ñ t o r i ^ q u a m primo: namprimo quide\ oportere.Vnde pergit monens. Quas 
in animam y i y ntem creavit mejecundh 
. r - « . ^ w w.*,..^ ! Ai J í . , . . J i 
t ia ,ar te ,6cconli i ioinv!gilabat :dicen-í ^[crartpotenmusajuperionpatrocinio , j i 
[yoluntas nojirarepugnat , quorumahe-
\n im Petrus: alcerum ludas confirmat. 
¡ H i c e n i m erfi prxfidium Chrtpi largum 
¡ H i l a r tus 
tnwtn tu rn v i v i jijante w coajirma y t t me.\ 
t t | r i-Vndc{apienterAmbroíius in Lucanij 
' )0y eani fabr iappel ía t ioncm;quam Chri-
íl j Domino in opprobrium ludsci t r i -
buei an-jinbonum lenfum huic cogi 
rarioni c o n í c n t a n e u m j r a infleftebar. 
fabnim dixeris.qui mentes rígidas expo-
lityCogitatiqnesfuperbasrecidtt, ¡mmilia 
facía ¡ublimat: V b l vides Davidem op 
po r tunéd iccn t emí t^ íwr f wíeíi w mani 
'bus tuisjemper: Deinde vero cum tam 
ipíi ,quam nobis invigilandum fuerir, 
t noí lram (aíutem operenjut: é vefti-
iooccurrunusre, 6c verbis dicentes: 
anima mea in manibus meisfétñpér.hlc ex 
pende ite Huario hace verba íDi.rofww 
qitod y i v i t , D e o yiuit .omnis cius jenjus, 
&fp i i r i tus in Veo ejlrnullum tempus ad-
m t t t i t u r , quolubrcpere legis pojsit oblt 
Vio, I n ómnibus openbus, & cogitatio 
ntbus 1 tus cogitatur: Ux in memoria 
cft: m Dei manibus femperanima viven-
t i s e j i : SicHilarlus.Nec hincdiiceÜe-
r ^ .., .]Liin roram hanc cogita.ioncm 
Chyyloj...^ r. ; ^ r r j [Yi0 c h r y i b í t o m i tefti(nonio 
i í i r a u v c r o n p í e e n i m hom.83.u1 Mat-
: i ; .xu in pendensnimiam Fctri animo 
Uit,::emin Paísionis noctedicetis: Etf i 
lomnerfcandaU^atifuerit in te: ego nun-
t M A t . 26-|¿?,'<lf/?;/cííw¿u,<^ki6or3Matrh.26.verr.3 3. 
Á 3 >" qu anupie poli modum ma.o accepto 
^ t ' 15' (aplens correxiucum A£luü 13. v . 12 
[ J* ' j rel l i tutáab ipio claudo illí aa ípecio 
ífam portam ledenrilanitate omnlbuí 
I ¡quein eum oculos»coniicientibus d i -
cb res,yehementer rogo:atqiíe cbjecro , ne 
I ye lnis cuneta ita Veodttrwuere, y t ofa 
tandum dormiendumque yobis putens: 
nec rurjum f i 't igilatis labonbus yefiris 
rem totam effici ar .bt t rermni.Ñam neo de 
Q fides,atq;Ye\upinosiacerenos I)e<4S y u h , 
acide o nonnihii a nobis petit, nec arrezan 
t ix conumptfdcideo totum nobis noncom 
w//ír .Ha;comnia ex Chryfcítdá vero 
hxc eadem íenfa Éuchariftico paiú, 
: omnino aptaveris, vt ipfcin mani-
bus Dei fu,qui nobis i i i i i operatur, £ i 
i tribuir in manibus etiá noitris,vt ip 
ifum bonís operibus promerea mur. I n 
quam fententiain caLtigaráPhariíxorü 
jíüperftitionefcité traxit Beda in Cate-
InáS.Thottiae eorum verba de lavandis 
I manibus ad c o m e d é d n m p a n e : Mraru I 
^ 7.verf .2xtenimcumdixif i 'e t : ;5piv/f»rt- |^^í ' , '7 ' 
Üia entm yerba carnaliter acciptentes, qu* ^ ' ' 
1 'Prophetue de cord i s fá ' corporis cafiigatio-
•neprxctpiebant d i c e n t e s . L a v z n ú n i rxiiin 
[di eilorcjcc mundamini, qui fertis va-
lía Domin i . Jjlide corporejolum layan-
do ¡ervahaut . Supet-jlitioja ejl ergo ho-
[mmurn tradii io , femel lotos ob mandu-
[candum panem crebrtus layare, & a jo -
\ro, nifi bapttratos non cemedere: i a b í j -
Icit ad rem. Sed necefianum e¡{,eQs, qu i 
Ipancm de coelo dejeendentem participa-
¡re. deJ¡derant,creb'-o eleemofynis, lachry-
\ m i s , & altjs i u jh t ix j ru tx 1 busfua opera 
\purgare. Necefiarium eft etiam y t /» -
qutnamenta , qu* ex temporalibus ne-
pfítiorum curis , qui (piam contraxent 
jubjequentibonarum cogitationum , & 
Seda. 
K K atTuum 
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( tñuum permundet mj l i t ia . H x c beda: 
quibuspulchre adllruit: crebris cleé 
moíynis,rachryiiiÍs,<5calijsIuüitia:fra-
¿Hbus lübig<;ndum,operádum,& pro 
mercndüpanerndecoe lo de ícendete . 
Hxcquldcni ipíamct l o c i , in quo 
Augülíífsitna Euchariftiá inítituta ell 
í i i i réconf í rmat iDominodei l lof igna-
l u c x 2 2 . j-é.pro rei mytteno curanteidum Perro A Paichaíius epift.ad Frudegardú.J»co?-
i fé t f 11. 'g . |oann;, Lucx 22.verr. 11. ita prxí- naculo hoc Pafcha ag i tu r .quk mfi quiaf-
I V . 
cídení,hoYteris,-vt ingrediarurad re, d i -
cens qnbdpayataj iní OHitiia, Addit : Sic 
quippe fideliter, & i ñ fejifu cordis exer-
cenSyohedtes -verbo, necnon^^Jpojlolos 
smitabcris,dcquibuslegituyjic. Et fecc-
runt dilcipuli,ricut cótt i tuit illis leílíSj 
6c parauerunt Palcha.Hsec S.Laur. pie 
&oppoi tune.QuU3usí lc fublcríbit S. 
c r lp f i i .D íce t í spa t r t f ami l i a sdó rnus : d i -
t i t t ibí Aragijler.T'biejldiHerjorium) Vbi 
Pafchacitm dtf'ctpxdis mas manducew-Ú^ 
ipje ojlendet yobís coenacidum magnum 
\ f i r a t ú m : & tb ipára te : Notetur verbum 
jillud'cce«rfc?*7í#m,quodiiarigniñcat lo* 
| cum ad coenandum idoneum, vt íimul 
dcnotct-ea'ro domüs parrem, ad quam 
Tcaiis,(¡vecochleis a ícendi tur , v tob-
Pafchaf* 
V . 
3B 
ia. a f 
xenderint j fa twn capiunt. 
Subeft quide hoc monitum, Hilario 
interpretc, i;s Davidis verbis Pfa 1.127. -^/^•127. 
v c r í . z . l a b o r e s m a n u u t u í t r ü , q u i a man-,'verJ' 2 ' 
ducabis-.beajus e s & b e n e t i b i e r i f . q n l b ü s 
omnino adftruit Vates egregijsvirtutü. 
f rud ibuspromerendü , & manducan* 
dum pane Euchariftia2,vt &inprxfen-
t i vita fru¿luoius,&. r.lofioíus in futura 
pcliíts i íeruauit Feílusjvndeproprie mediamj mobisfit.Scdinibi pr imüobíeruaGra: 
.dómuspar íem appeilabimus,adquam 
í&áefccníus &alcenfusfir, hincacu-j 
; tiisiine eiiciente Gregorio Nazianze-
|no;volail le nos Dominuinadmonerd 
in Eúc hariftiáj ¿T De'ü z á n p í g t a t i e f u d 
do }is,& manu auxii iatr lcedeícedere; • 
óc nos ad ipium accipiendü. afcendere! 
deberé bonñ operü lcalis,& manu vir- C 
tu tñopera t r i cc ;aud iGregor . o r a t . ^ J 
N a %jan. d \ c t m t : Atque ip[ele¡us cttfublimiortbus | 
rébusdifciptdJS initiaret:niy¡ieriñ d l i s i n , 
anacido imper t t j f . v t i l l ud tndicetur:par 
t im Den ad nos dejeendere oportere quead-
moduolim in Moyle cont igi j fe¡cimus:pat 
t im nos ad ¡úfubvehufic que inter Denm, 
& homineí ( o j o r t i i i i n t r i . H x c i l le:& qu i | 
de re¿lé :náhomine pedec té r r a no cf-1 
ferenre,ncc maríü operi admoventc,' 
quo modo creatoris,& creaturae: codi p 
pe terríe conior t iü po'tsit iniri? Hoc fa-
jnec6puncl:usacumineS. Laur. luñin. , 
l lVo.detr iüphaltChrif l i agone ,c . i . zá \ ¿c r3 . 
fiyé ;ÍM rneníam accedetes íic ex pfaefáttí Do-1 
Lef t .Gr* 
w . 
I L a 
lu j i i an . mini verbis adrnoncbat. Conftrue quo-
que t i b i mente ¡p in tua le ca :nacu lü :& Do 
mini le{u ineojedens iugiter recolé pajsio-
nc [í*per intquitatibus tuis copungere, & 
cordis innocentÍA,quantü vales dlibatam i 
cuflodt>quatenusadvenientiChrifl(}pofsis' 
opponereanniculü ^ g n í i finemacuía afta] 
tum igni , nec non panes a^ymos cü lacluris 
agretlihus.In his etenim oceupatus ¡la {u-
per ctijlodíam t u a m , & q u ü Redemptorem 
tuum adefiecognoueris,reuerenter,humil 
í tmeque ocemrAS úl iyatque cora ipjo pro 
cam vocem,c<í >"fow,qua; refponder no-
i l r x wí{«Mrí:f]gnificare/rw¿r«i:acproin 
de HilarÍLi;Arnobm,Calsiodorum )•& 
i PíalteriQ R o m a n ü , & A m b r o f i a n ü le- H i l a r t u S 
gQrcJaboresf 'U¿iu i i tuorum:atqüchinc Cafo dor Á 
hancdubitationeinmovereHilariumo ^ m o h i H ] 
Nonconfequitur fenjus humanus dtctt hu 
ius intelligentiam-ex luboribus enimfru-
flus ejl:nonexf íucJíibus labor. Veindela 
\borminifterium corporis ejl ^fruftus vero 
i merces laboris.Alyniflcrium aut em corpa 
ris i neo rp órale cj} Jicetcorporefiat. N i h i l 
i>ero edere^ufi tfiíod corpordcejlpfffum9: 
Seddubitatioui facileoccurrit ex íub-
l imior ide Euchariliia: manducatione 
fenfujvtperfrudusbonorum operum 
quibusveící debemus, & Euchariftiá 
frudumj&beatitudinispr^miumpi'o-
mereamunficenimpergit. Non enim 
hic manducatiocorporaltseft, quid neque\ 
id,quodmanducandumeft, corporale fit,] 
fed habemus htcctbumjpiritualcm aatmeí. 
nojlram in v i t am alentem:bonaictlicet opé 
Ya bonitatis mifer icordix.pat iet ta '^pá 'hi ' 
tent i í t^ t ranqui l l i ía t i s^ in qttibus nobis co 
tra corporünojironí v t t i a Uborandum ejí, 
H o n l l aborüf ru t lus fn xternitate efl, (ed 
labor hic f t e rno rumfr t t f luumat í t ecomé-
denduseoqueinvita haccorporali an imá 
noflra alenda eft. percibum bontrumla-
berum nbtinentespanem v t v u n i , panem 
coeleftemabeo 1 q u i d i x i t : Egofumpa-
ñis vivus de c a l o . H á d e n u s Hila-
rius: En fruchiofam pañis coclcüis 
inanducá t ionem: prxuio bonorumi 
laborunl 
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jlaborum cibo .x^regiarumídi ice t vir-
curuiii exercitatione: quibus ij qui ad 
^EucharitrLim acceduntjícíecliíponür, 
2. Thefs ' & omant,vtiuxtaPanli didufn. Cum 
y e r f 12. filentio operantespanemjttum mOíducent. 
i .Thcf l a l . j .veri. 12. 
Porro ad hanc operam Eucharifti 
co ciboindefinenternavandam 
ex prinixva eíus imagine, íive vrr 
6um eriam ex ipfamet Euchanftix 
íticutione íígnatilsiméiiíonemuriquíp 
jpeijs,qui Agnumerant manducaturi, 
pr^cindos atqueexpeditos, & baeu-
íos in manibus habere práeicribcbauür: 
Exod. 12 E : íod i i2 .vMi . í i cp rcn íoncn reDoml -
yerf. 1 1 . no.Sic aut 'é comedetís illíl. Renes veft'rós 
\ m h .exerecnten»: íie inibi in ^ a t e n á 
iGr i tcaobíeruantc Amn.Oi,io liur.eIR Ammow. 
íjiioduni: Confidtra. ; quemado non la-, 
*.-í>ando (olum , fed eriam al t terhnmi¡ÍT6 ' \ 
Itemoftcndít: Surgic acana.A linreolej 
lpr£cinxit.iVre^Mí'l9/s contentHSytpjefel-] 
1 uim implevi t neminealtero lufjo ¡pie 
túm \ [mercmniafecit.exemplodocens, non re-\' 
mbrá ¡ wiffc.acfrigíde eius modi opera,fed qu¿m 
 in- [dí l igcni i js tméfacienda cfje. Hxc A i u -
i n í o n i u s d e D o m i n o : Ü ix t r im . • Vadé 
\ & tufacfimil i ter • nee aiirer ad Chn-
Ifíicoenam accelTcris, niíl incirato ar-
[dentique animo egregia vi r tu tum 
opera cxlccutus: V e l cá quidem ra-
icione,vt Domino in Euehariílla rup-
acctngett5y& calceamcta hahcbitts i?rpe-\ ^ ' í i a l i v e í l e i n d ü t o , & Sponfalia tecum 
dihus tcnctes báculos in m a n i b u s ^ come 
'detísfejl inantcr-.QdX lañe omniaadin 
'defelVam vir tu tü , & benorum opera 
i exercitatione in veri Asn iDei mandn 
carione nos adnocát: pulchrc id adno 
> tá íe S.Paulino épif.j .hüc in modñ.pd-
nis verusy ac itíDtis Chrijlus c^,quc no po 
^ c j l maducarepiger operariits' quia tdc eft 
\ Fdjcha nojlrtiw (¡tiod expeditt atque pr*-
cinCti>&frrrí t tercalceatí ,nec depofuis a 
wanubííctílis{íd eíPobcrihus quibus n i t i 
tnur nunquam femtjsis)cum omnifcflinK 
t ú edercprscipimur'. quia tcmpns breue 
' eit-C^ cxpcdtt nobis, [mecura ejfe,ficut 
iSÍpoflolus ¡uadet propter inftantcm necef 
fitatem.-vv inveniamurpa^ati.^y puljan 
t i Domino no timeamus aperire.de confcie 
i ! '-i \omni,aut negligetixdtgna met itct^s. 
iuauiísima celebrare cnpienti oppor 
ttineoecurras ; vt á Pafchaíio in \&K$c\}$, j , 
P f a i mi 44. Speciof informa a d m o n e r i s, 
itaenim iile. j l l u m feólamini decóreme 
qao Spcnjus Dejicr opeciolus predica 
tur . Tune itaque bene ¡ e r n a n t u r f a d i rá 
nuptiarumfi ex atraque parte impendí 
¡ tur amor cajl<g dtleéhonís , & pudor per 
Q Ifótiká cajiitatis , fi reipondeat inyíccm 
'tpidchvitudintfórmd, & decori: fi mvigt -
' le tmorum probitas , & diligent 'ííí cajU 
\ob¡'eri>attonis.b\c Paíchar;us. 
i Hncmirefacit pceuliaris cxpüca-
¡tiopra^fati l o c i , inquo lumns: Ope ' j o a n n . 6 . 
r amtn inonc ib íWi ,qu ipe r i t , fed qu tper^^er l . 27. 
manet i r m i t a m aternam , quern Ftlius j i upa tus 
homtnisdabit Dobis. TJunc emm Fater 
figna-vit Veus: Dum Rupcrtus v ¡m fa-
V t l . 
Hax optime Paulinas: Obíerua leiensinphrafi/ígwííwííñobieruat, hunc 
lOiW.il 3 
• Operibui q u i b u s n í t i m u r n u n q u a m d i m i f 
\rt mon caturpiger operarius, ad 
j Ei-chariftiam frultra n i t i , qui bonis 
operibusinnixus non accedit non fe 
cus acclaiidu5,íiveinfirmus,quí bácu-
lo non innititur: Et vero vmbrcC cor 
pus, 6c imagini veritas omnino con-
icniitripíbract Domino in Euchariüiíe 
íní t i tut ione preclarilsimaardentis ani 
mi ad omnem virtutem tendentis 
exemplanobisdante: ita id referente. E 
jloannecap.i3.verl,4. Surgit a ccena, 
& ponir-vejiimenta ¡ua, & c u m accepif 
jc t Unteum prxctnXit je: Deinde m i t t i t 
(tqu¿.m mpeluim^ Ú^cnepit lavarepedes 
difcipulorum , & cxtergereltnteo , quo 
eratprxcinctus: Vb i vides Dominum 
|pr¿ciaqtumv& quaíi incitato7ardcníi 
¡que animo cunclavirtutum opera ítre 
.panem íignate ab aíijs cibis dUcria-i 
! nari , quod non niíi operantibus epus 
De!,hoc eftvirtutcs,^ operabona có-
veniac , 6 c á D e o detur: Audi i l l r .m. 
Huncen im cibum fignanit Veus: hocejl 
a communtbus cibis dtf i tnxi t , y t cum 
altos communes bonis, acmalisfccerit>¡o-
\lwm hunc panem'^hunc c ibum, nunquam 
'da re i / c lu í t ^ i f id tg r . i s : ¡d eft operan!¡bus 
'opusDei , ita lignauir. Itaclaufiscoeli 
portis m u n i i f i t ^ m noncumcibis commu-
[ntbuspattatur apercis, CÍT canilUS ¡nvé-
nin\-j.XQ Rupcrtus: vbi opporrune i i -
\uá:Claufis c&U portts munnnt y v tpro 
cul,proculabeopropnanus , óepiger 
operariusí i t , quin impune irrumpere 
in facrarium; pof^it; Ita quidcin lSí i - \Ñicolaus 
colaus Cabali íasl ib.4. de i t i tá in Cbrt uC dbftlijas 
| ^o : tom. i4 . Bibliothecar. Veter.PP.[ 
K .K 2 prxfa-
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prxfataGeneíis verba imudorc vultus 
tui vcfceris pane ai;o,;cum bis DonVirii 
con i a ngc n s, o p port u n é i nqu i t . 5ole Ait -
tem €XOYto,Yadij\queper Sacramtta 'lihi-
(¡uediffitfsís nuüam openim, Uboy'um'fue 
¡nimanorimdiUtio>iemperpetip(tr.ej},jed 
comedípunem IÍWWC inludore vultusf «o-
ftrumyqHiAprowobiífañü: pr^terea quia 
j 'olis rartone-vtentibusdeftirittusell,) 
(¡uodait I)o»í/nw5:operari cibum , qui 
pcrmañití^uodefliitbentis-^teoTÍOJÍ , ñe-
que inefficaces ad hanc meniamyeniamus. 
Sienim otiofos Vdul í lex etiam mensa in-1 
'tereutJTeeXclitdn: (Síquis laborare nó¡ 
v ult ( inqun z.'ad fhcjfaíoriijen. 3.) neci 
manducet:gMí6«5 openbus Ad hanc men-! 
[Am DÓcÁti egebuntlbic Míe* | 
V I H . i Inquarn quidciiifcrit:entiam,quíd 
Afíif.l2-. homiñi v-eíte nuptiali non induro di-1 
B 
I X . 
H i e r o » , 
Üe rtiArd 
"Verj. 11. ¿ tum fuerltaudi: ^wice^quomodo hüc 
inrrAfli non habens -vejlem nuptialcm* 
Mat thx i 22. v c r C i i . Nimlrumprae-
ter ea , qux in íuperioribus circa hxc 
verba plena inanú adnótaviams: m o -
do quid veftis h x c nuptialis íignificet 
explicare Oporret ex PP. quippe Hie-
ronyimis,ChryíbftomuS;¿¿ Bernardas 
per veÜem opera bona , & vir tutum 
adionesinteiligunt: Sicenim Hiero-
nymusibi: Veftis autem nuptialis prx-
ceptajant Dommi, & opera, qyxcom-
plentHreyAe^e, Euangelio j novique 
hominis efficiunt -vejtimentum. Simili-
ter Bernardas íerm.2. incapi te ie iuni j , í 
inquiens. Vefles noftr¿ y i r tu tes f i tn t . \ 
BonaueftischaritaS, bona Deflis obedien j 
t ixe j l . Beatus , qut cujlodit •veflimenta 
hccc , ntnonambitletnudus: Adquem 
modumGregoriusdum uianus,6cpc* !*|^ 
desinfsiicishuius quas ligatasin poe-j 
nam coní idera t , fie íapienter explicac' 
hoaí i i .^S. inEuangel . Certetunc l igat i 
poenA.quosmodok bonts openbus l i g a v i t i 
culpa. Pedesenim •, q u i - v í f i t a r e a g r u m 
negligunt'^manusyquoí n i h i l indigentibiis\ 
tnbuuntyA bono opere iAm ex yoluntAte* 
hgatx [ u n t . í a m vero Chryíoi lómus £ 
homil .70. in MatdiíEum: íic exhor-
tans aít: Vercamini benignitatem yocan-
tis ; nemo miordttie -veftitus permaneatt 
[ed ynu¡Ljifi¡quefulgentía 'operetur-ahi* 
m x i n d u m e n t a ú t a i b i Chryiü i tomus: & 
eodemduci:ü,quieius nomine ifiipcr-
\xAuñoY 1 fedioperis Auctor in Matthasum cir-
\oper'tmp' e n m f e r t u r h o n ú l ^ i . i n q u i t . V i f t i m m 
[taergo yeteris hominisjunt panno¡a , & 
lord ida opera carrns corrupt ibi l ia , & im-
rriunaA'. -vcjliúientA autemnoyi hominiS 
j u n t fortia decora opera ¡p in tus incor-
rupTtbi l ía ,& fancla:hr(¿o conciudit Eü-
thymhis - Ju f t e t í lúmei jc i t , q ü i v r n a m s 
noneratyQúi videlicer animam íl iamin 
manibustuis non habebat, vrbonis ea 
/ \ openbus ex colerctj& ornata redderct 
Vnde quidem rurfum pigrum 
hunc operarium cuekñi pañi conñ-
ciendomanumnon admovetem; nec 
Sponío oceurrentem indutum vette 
nuptial i j ic indidem caftigat Chryíb- r- „ 
mus.Non cogitas quomodo tn hos thala-^ ' JJ J ' 
mosinit i tatam animam ingredi oporteat 
in yej l i tu deaurato yarietate circumda-
fdw: Varictate fcilicet virtutun),atquc 
Ibonoriím operum: Hinc oppor tuné 
jinferebat Audoropcr. imperfcd. cita- x A u ñ o r 
to loco: Homo itaque aurjecundum lo- oper.imp 
cum eligat yeflem 5 aiitfecundum yejlerA 
eligat locumud ejl aut ¡ecundum operacli-
\gatpyi j.'lsioneniyautjecundum prrfcfsio-
hemfaciat o|?eKíi:Sic iile;Eaque v im ha-
ber eaincerrogatio:oMowoúío hucintra-
yí / íNotanter Í9íVc?inSanflaSan¿torum: 
C in locumíaná:ihcatit)nis:in ip íammet 
jDóminimenrani:NaiTiíÍ Moyfi arde-
j t e m r u b u m v i í u r o d i d u m f u i t . Neap- ^ X o ^ 
(propies i)/Ve:¡olue calceamemum de pedi-
Gregor. 
Chryfoft, 
bustuis-.locusemm m quüjlas-, terrajan ^€r^' 
éírfe/í.-Exod.j .V'.5 .qua rogopurirareni 
queque virtu'tumorhatumafFtfírc de-
beat,quiipfummet Dominum rubo in 
lidentcm manducaturas cít? Sapienref 
quidem hác de re Chryrollomas ho- 'Ch ryfojl. 
tn iUín idad Hebraeos 10.verr.26. Vo-
luntarie peccantibíis: fie monct: Non 
ejl contcntus f i a f eccatis liberfis ; nijt e-
t iampuhher, (¿r-decorusjantiitate acce-
das: Vnde ftatim premens monirum 
i i iuáiSanfl 'a Sanffis , quod ante com-
munionem príEmirti cuncíbli tum erat 
perg¡t:c«/w <ííf Sanda Sandis: Hoc ejl 
Jiquis Sanflus non eflynon accedat. N o o m 
nis ta i t ' l íber apeccatisyjed Sandus. SAn-
6lum vnim non peccAtorum modo hberatio 
a peccatis facit jedfpiri tus etiaprfJentiA, 
b-dtítiriíque operum Abundan A. h ú á \ \ . . N o 
•loetum y os a coenoliberAri, jéd etia Albas 
efie,ac pulchos. Sienim Rex Babyloniis cu 
adelejcentes excaptiiiitatedeiigeYet}hone 
ftafacieelegatiq^formk'fMdelegity 
HXQ Chryl 'oíLPulchrü^uide m o n i t ü , 
qüod 
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' q ü o d t a t n é n i i a condicndüm, ac mol 
lliendumc{\;vtinijs-,qai fféqüétiüs ad! 
Euchari í i iamaccediint , exquilita h x c ' 
purirac, ^bonorQmoperumabundan-
riajranquam nieüus boiium defidcre-
tiir;qLiin ramen is,cui tanta v i r tu tüco-
P'IA non íübclt já coeno tártíen peccato: A 
rum mundaSiCumcordis con t r i t ióne , 
& mctu,ac tremoreaeccdit , ccelefti 
pane fraüdaridebeat . 
Ve rumen ímve róp ig ro , & del icáto 
operarÍo,qui nonftudet diligente ope 
ramnavare, n e c m á n ü a d h i b c r e huic 
paniconfiCiendo;nondeí inam e u m t i g 
morís ícmpuium ¡nijcere^qué Rnper-
pu' ijs,qüi Dei opera curioíius r imátes 
ambigunt-cur ipíeíuis manlbus noílrá 
format ionemaggre í lus non efolidio-
riniateriá,red é ffágtli iuto nosfinxe-
ri t íSapienteriní jck cual alluíione ad 
id lerem.i 8 .vcil.3 .\ bi cuüítioulusin í e re fo . i § 
ducIturfaciensopusfLiperrotam d i d - W ' ^ j - 3-
rur.£f Í/ijsipatnmefli>as,quoá i , ¡ef.icíe- > 
bat e luto manthus luis:cc/n veY\u¡ci(vjrci^ y^^. . ^ 
i l l u d -vctsalteyurffyficut p h t ü f t k i /« ocü-- * 
meius),i}t faee/et:\\unÉ in r rodum lib; 
2.deTrini t .cap .20.£f nos cum legimus, 
[quictformciyit Veus hominem ácl tmo tev 
wk'iñpn dijcutíendum nobts eft -cur itafecé 
¡ r t t . jcdpot ius i l l ud timendum ynictnqüe 
\noftru dejé ipío^ne yás.quodfcCíT ipl'e dif-
f ipe tur in mcímhms eius:& boc abtcñc f a -
ciat aliudyds , ficut píacuerat ih oculis 
Í?/M5.H3LCRüpcnus. Q u o d í d c ó d l x e -
r im:vt inde pungamur a ü m a n ü operí 
| a d nn o v e n d a ra, v t a n i r n a n o í\ r a, í i v e c i 
busvitai nofter,tura in manibusDei , tü 
' é t iaminmar i ibusnol l r i s íit; ne nobis 
'non finuil operantibus falutem noftrá, 
Ivas qüod facit ipfe difsipetur. 
i 
\Ldnjrdri 
cus. 
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c h a r i t a t e 3 q u x a n t e E l u c h a r i í i i a m á c c í -
p i e n d a m ^ n e c e í r a r í a e f l . 
E V C H 4 R 1 S T I J M S J C R A A 4 E N T V M P J C I S , 
d > v n i u t í S i a l a f f e A f a r i á / í g n á l e e j f e . 
A D N O T A T I O I . 
ECTISS1ME Lan- I Ufícarnem.&^infímcyedi tcoriueYti inp.n 
francus áureo lib. Jej hun!cm,ytt((niefíJa¡i!bríteYCYed(iti& ye 
l u c h a f i f l i k contYaBe-\Q Irctcire 'recogfiojcdt Sácramentum ejje V o 
rengaYÍumEcc lc [ \ zm\ miniexP(t¡stonU V h ' t n * pYopitiationis, 
Catholicara Eucha-j l c o c o y d í £ , & y n i t a t i s & pojÍYeí7ip¿fiupt¿ 
x'iíWx ñiyfterinm ere i deVk^ifiecdrhis (jyfdriguinis fttiguldfUis 
dentera, profi tenté 
cxplicantem,ricinduéit: ' Sicpanem 
¿ipirichjque m ó d i i M & C ' ú l t : V bi oppor 
tuniísiiué nedit in Sacramento Eucha 
3 r i t t ix 
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riítix concordiam,& vnitaten-iñdcliü.; 
cum aílbmprá a Mana Vir¿¡ne carne 
Ghríttljfané quali ipfa,aniantíísima ñ-
liorum íuoruniMater ,& nurrix mutuá 
iprorumpaceni,atquc concordiaexo-
ptans;huic!%oate intenta iac filioluoj 
in EucharUlia fidelibus exhibcndaiiv 
ej¡ :&pañis ,qí iej-rat ígtmtis no/:fie p a r t i d 
pattocorporis Domfniej}'>.bubd'it i inmc-
á u t e .Quoniit IJÍWS p a ñ i s , ynum Corpus 
m'0.1 t i f u mitSyOmnes quidc yno pane p a ñ i 
c/p¿tw«j:quxv : rbaí ic t ranl la i i t Icftio: 
Syñzca . t yemadmod i í i g i t i t r - vn i t s e f t pa , T q; „ 
ms t l le , i ta & nos -vnimíjumus corpus 'ji-
dederit;v't tanquam codcrr¡ la¿te nu- ' j ^ iqu idem nosomnes ex -vno illepane accipi 
i Wí/í.Quibusverbis is íubcí t renlus; to-
I t ágcner i shumanimaf íamáChr í f t icor 
iporein Euchariíliafe comunicante in 
|vnLi corpus veluri in vnd panem fuífle 
icosgmentata: d ü M a r i a Chr i í lúpané 
|vica; tamín cibum noltrum , quamin 
i vnionem noílri fermentavit, v t C h r i -
j ílo carnem fuam nobis min^ílrante to-
j tusíubinde panis,ílve corpus ab ipío in 
vnum coagmentarctur;vtomnes poe-
fncPP.ad ca Pauli verba adnotamnt:! 
j D o pro c u n d í s Chryfol tomü iüi , í iclo 
queme.Quidenim ejl pañis)Corpus Chr i 
\jii-(jU'idauremfiHnt)c}uí jumunt ' i Corpus 
\Chríjli:non multacorpora^jed ynum cor-
pus.Quomodo entm p¿nts e x w u l t i s gra 
rtitca. 
t r i t i , collaftancimutuo aainvicem 
amoreafficcrentur.lnquem plañe fen 
rumomninoinflexeris ; q u x á PP.de 
Deipara panem hunc coeleftem pin-J 
í 'ente /ermentantc , coquenre dicun-| 
tur: namprimum Chryí'ologus feral. 
99'P3.rabolamfcrmenti, quodaccep- M 
tummulierablcondit in íarin^iacls t r i 
.bus,donecfermentatum e l t to tü , Mat; 
ip<<í. 13 .{ th . i3 .véH. j3 , a d M a r i a m í i c referí: 
t e r j . 3 3 
Chryfol. 
QUÍC Mar i a huiits fermtnt i implet ty 
pumfimdttudincm pf¿j 'ert ,confi¿natfígu; 
ram,dum de fupernis fujeipit fermentum 
Verbi, '& bumanam carnem in alvo Virgi-1 
'nisjmo inalyeo Virginis ccelejlem totam 
confpergit inmafiamiltz Ule, (5c eodem' 
d u d a i o a n . D a m a í c e n . i n Meneéis G r x C n ^ ^ompofitus^eji y n t t u s ^ t nujquam ap Dama fe. 
Epiphan.,'clsdie 1 .lanuari;Ode 1 .inquies. Q u o i 
Dominus carnis fermentum ajlumpfit^ 
hanc Ule ¡ab i ta rew mafiam ex fangutne 
tuo i/ irginaliconfeciV.DcLiác vero Epi-
píianiusl'erm.cíi? De tpa rá , ip ram& c l i -
\banum,intellecii talé<\ppc[hvityS>c(übln 
¡deelle clibanum dixit,/g«ew, c^ 4 panem 
Berna)'d. ^ i t * ^¿-v/fe/w.DiÜertií'siaié vero Ber-
nardus rerni.2.de Nativitare D o . n i n i , 
inqüiens.Frf//x-»ífí//e)' benedicla in mu-
lierihns in cuius cajlis if 'tfceribus[uperve-
nienteigne Sanctt Spt r i tuscot íus ejipañis 
S. ¿ í f f» í ^eá í idemqucS.Pct r .Damian^íerm. in 
Dama fe. Nauitar.B.Virg.//w/?í<>'f»'goe/Z(ait)l7í<-
m a n z i t n g u & p r t - c o n i ü ^ u * de intemeta-
t£carnisf¡{je vifeeribus cibít nobis protu-
l i t animar a: i l l t t 'videlieet, qutdefemetip-
foperhtbet d i c e s i e g o s í í p x i m vivus,qui 
de coelodefcendir.Siquisex hoepane 
mandacaverirjVivetin ascernü:ita Pe-
tr.Damian.EtcnimdamDei Fil iñáMa 
ría pane vitíE i g n c c h a r i r a t l s c o ^ ú có 
íideras^eodeductu fídeles omnestani 
ipil Chri i lcquáí ibi fuecinterfc invice 
vnitos,atque vnanimiter, (Sciníepara-
blliterab Euchari i l iac6iun¿tos cxiíli-
mare debes: manifefté id firmante Pau 
i .Cor . io ' lo 1 .ad Corint . io .verf . i7 .vb icúprae-
uerj. 7. iTniCiñev.Calixbenediflionis^uibenedict-
^mus^nonnecomumeatiofanguinis Chrt j l i ] 
Chryfoft. 
pareant grana,fedfint qatdem ípJa,)ion ma 
nifejlaautem f i t eornmdifferentia propter 
contunfiiotiem^itaetiaminternos , dum 
Chrifto coniungimitY. H x c Chrylollo-
mus.Quibusadd¡der i sea ,qux de reg-
nocoelorum fermento comparato ha 
be t i í idorusPelu í iora l ib . io .ep iÜ: .20i 
in ( \ \ú t .Vnius eorporis ex noftra, fubjlan-
tia}atque a Dei genitrice Mana, j u m p t i 
codgmentationiiqute omnes homines , qu i 
ab orbe condito e x t i t e r u n t y a d n o y u m o r t ü 
D ^ « o ^ ^ / f . S i c i l l e . 
Vndequidemvider i sMar i íK, quá 
MatcrDeieft;munas fuífle ;&carnem 
Verbo Dei vt homo ficrct,miniílrare, 
<5c corporis ipílus coagrrienrationi per 
fidelium omnium vni ta tem,& animo 
rumconiunc t ioncmín íe ru i re ; Spiritu 
Sanólo vtrique minifterio í ignaté coo 
perante.-namprxter ca quibus iníupc-j 
rioríbus abunde adtlruximus María ve 
ram,germanamquecundorum fideliü. 
Matrem efle,ric ea dere opportunedif-
feruit Auguftinus lib.ck Santia V i r g i n i -
frffe^ap.ó.tom.ó. ^Acper h o c v i t a t l U 
foemina.nonfolumjpirltu, -verum etiam 
c o r p o r e ^ M a t e r e j l , & Virgo.Et Mater 
qHÍdemfpiri tu,non capitis no(lri} quod ejl 
ipje Salyator,exquo i l la magis (pintua 
li ter natag¡ l ,quia omnes^quiineum credt 
derunt. 
Ifidor. pe 
lufiot . 
I I . 
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tderifrir,w qu ibu5 ,&íp jae j l , r ede f i l i j SpÓ 
Jictppi'líÁntiiy.Sed plañe Mater membro-
rum ems^quod noi fumus, arf'á conperata 
e¡t charitateyi/tjideles inZcclefili najcere • 
iu r ,q í i i t l lms capnis membra fant,corpo-' 
ye yero Mcitetipfms Cápíf/í-HaecAugu-, 
í l in .Seddum Mariam Matrem m e m - j " 
brorumChríLii vides,noíTeoportet,exj 
Paulo,quai &qualia;fivc cuius condi-{ 
tionis ha:c ruembraíintripfo i .Corinf.! 
12.veri.27.monentc: Vos ejlis corpus] 
Chr i jH,^membrade membro :Noi¿ . ver 
bu.m,mcmbrí íde membro: qux non m i 
ñus clegans^rque emphatica,ac di tn 
lis locutio eíbnam de ea interpreribus' 
anibigentibus,& varios ei reddetibus 
cxplicatus^iileomninoopportunus, c 
Gf¿c . í í - |Gra :co tbn tepe t icusfuer i t , quiperin-
de ca verbaacciplr,ac membracomme-
biut^hoc eíl ii;enibra,qua; f ibiinvicem 
c o m pa r t e s, h o c eíl mebra no n íin 2,111 a, 
í lve íeor l im l ampra , í edcu connexio 
ne,Óc afpcóluadal ia a )embra ,qué íen 
íurn c o m m o d é cxplicavcrls, tú ex ver 
b isSenecxiüi concinéribus lib.+.de be 
ncficijsyCd p. 18 .FAC nosftngnlos,quidju 
mít$:prKda a m m u l i u m ^ v i c i i m j í ^ - v i 
l i j s i m u s ^ fac í llifsimus f i n guis . . tn í \ \c^ 
Piurareho iib.deocculth vmendo'Ázpicn 
teratñrn)antc:£jí ííríff/w qutjque nojh-ü, 
r ibjc: infs,&ignotus.dumtn -vniuerfi r»o 
i l i on . 
Séneca. 
J? lu t¿ rc 
l u h e n t . 
J Í ü g ujl 
lejeorjtm cxignusfertuncum AUtem ínter 
fe cocunt homines adeptt iam rriagnitmline 
elfuígent.Jclariq'4eex ob jcu r t s f iun t^co j 
piciuex abdtTts: fadli ícillcet membra 
c ó m e m b r a interfeinvicemeoeuntia, 
& í d e mutuo adiuvantia:Sub quo (en-
l'u Auguiiin.lib-ó.qq.in l o íueacu t éd i -
xlt .Ojtendttur, quZ connexafit in populi 
foctetate ipja vntuerftAS.yt non injeipfis 
fíngult ,jcd ttnquAmpartes in roto ex i j l i 
menttfr:Verumquid Paulus eoin loco 
pr^milerit v. 13 .obfervai/w-y«o SptritH 
umnes nosin v n ü b a p t t ^ A t i j u r n m : vt v i 
delicetdivino fpiritui nác totiuscorpo 
ris cóco rd i á ,&coagmen ta t i one omni 
bus interle conc ine t ibas jüve fefe co 
í l r ingent ibusmernbrisaís igaet , tantCi 
nondicensme putetisilngulos vos, í in 
g u l o s c ü e . i d e í membra,quoriiquod-
libctintegrum fit,(5ccompleta , quod 
íeColóíub!ÍLtat,íed membra ex parte, 
fivepartialia;qQa:dumDivino Ipiritu 
animantur;vnum corpusefliciant, ar-
tifsuná coniundione alia ali;s vnlta: 
ua. lañe omnia ad noUrurr. i i i l i t u -
¡ti mS.FuIgentius l ib^.adiMonin.um^ 
icap.i o.oa,ninofefert:vbi cun¡ inprC; 
'cedentibus capiiibus diil'eruiílet; cur 
ad Sacrolandx Euchariftiaí celebra-
tionem , & communioncm fignate 
ISpiiitus Sandus iijittcndus petatur! 
inibiadftruit in ea prccatio.ne Ecclc-
f ixSpir i tum Sandum pro Dci charl 
tare rumi^uxnunquam opportuniuS 
peticur , quam cumi i l i i a baeramen-
'tumcelcbratur.'quod iryftieicorporis 
jChriíti adunationeni infert:, vt ÍÍCLIC 
iperSpiritumSandum , id eíl p t r D e i 
charitatem corpus Chri i l i prin 6 con-
c c p t u m e í l e x Sandibima Dcipara, ita 
!corpus eius myLlicum á Divina £.ucha-
•ril.tiacoap.meníetur , .Sífiat vnun i ío 
cnarirate.Sed Fuigentium aucirc fue-
:rit operjipretium: Sie ergo a' 
[traqueEcclefia Spiri tum Sanclum.fihieos 
l i tuspofluUr m i r t i , donum fdn chanta 
riSyCr -vnimitatis.poflulat a Veo confer-
n Quando autem congruenrius, quamad 
C conjecrandum jacrificium corporis Chri-
fti,SanftaEcclefiA,qu£COYpús eft Chvifti, 
i Spirirus Sanflidepojcat ad^enrum) Qux 
[tpjum caput j u u m jeatndum caniem dé 
\Spir i tu SAnflo noverir natum. Stc cmm 
I Jfwge/í'co MAYÍAinfoYwatureloquio Spi 
.n tus Sanclus (uperveniet in te , & vir-
! t u s A11 i (s i m i o b u m b r ab I : t i b i , & c. H c c 
eri>0fafiumejlcharitAtedivinAn't ex ip-
\[oSpirttucoYpus i l l ius capitis effer rena-
Itumrfe quó ipjumcApur eji narum.hx pol i 
i plurain eandemrcntetiam íubijcitrjp-
^ Ja ergo grAtiA fptriruahs per untratem pa-
*^ cis ,&chArtrAtemxorpus Chrifl i per dtes 
'jingulos ¿dtjicAre non definir qu* tn i>re-: 
.YO Mar tx V t r g i n i s d o n u m S a p i t n t i x . q u í d 
'eflcApur hutas corporis fabriCAi-ir. Hac 
;omnia,^c multo plura Fulgétius in ed 
|capite.Sequenti vero cade dodrinam 
|firmás,& addefans i n q m t . E r propteved 
perimtiSy-vt jcilicer éagrAtiA.quj fcfiuefl 
g >-vtEcclefiA,Chrij}icoYpí>fjerer,eadégratia 
fiar,-vr omnia webra charitatis wantteco ' 
pAgeyin ynirare corporis perj'éi>erenr. | 
lam hxc manifcíiiísirDó Scripturx I H . 
t e f t i m o n i o ; q u c d i n d i d e m é t i a m Ful i / f f t . i . 
gentius adducit,firmara videris:. dum yevj. 42 
ÍAd-uum2.verr.42.vná ex. parte inquit ^ 
¡Lucasde ChriititiiCcipulis. Etanr aurc 
'perfei/eranrcs tn dofir ina j lpo j io lorum* 
C^communicAnnneJraél ionispi tnis : vbi. 
cnuclCa;-
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l e f t . í jHcñücleat lüs VedioSyriaca:£f i«.f^¿í/c) 
naca, h e Fuch'arifti*,e* alia vero iñdidem, ct 
^ / « r ^ . 4..verí.3 2.vtofteiideret bairc gratiam 
pter j . 34. •ípidtualemJquxper vnitatem;pacis,(Sc 
t;lUritatem , corpas Chrifti sediñcare 
perdiesíingulosnondefifsi t :ai t . M u l -
t i tudihis crfdentíu erat CQY-vnU,& anima 
, Tw<í}fivc vt legí t Cyprianus lib.3 • tcíti-
W^^^^j 'moniorumadQinr inum: Turba autem 
corum,qui crediderunt,anima •, ac mente 
una agebant-^necfuit ínter tilos difcrimen 
-vl lumivbl vides pañis iniaginé in hunc 
feníUm á Paulo addu¿tam,ót áChryfo-
í l o m o elucidatam^r quomodo pañis ex 
multisgranis compofitus,ejlvnitus , -vt 
nujquam appareant granafed fintquidem 
íp]a,non mamfelia autem fit eorum differé 
tiapropter cotitunéfionefitz fideles inul-
t i quidcm nunierOjVno tamenanimo, 
vnO corde,& vná mente omncs prcdi-
t ieí íenr/canqüam multa grana in vno 
pane coniunóla quin fingulorum diffe-
rentia manifella eílet;QLio omnino fa-
citrquodidemmct Apoltolusde rece-
tcrbaptizatis, quibus Etichariftiafta-
Crrf/áf. 3k': t imdábatur(vt alibi t rado ) ficinquit 
"verf. 274 adGalatas s . v c t L z j . Q u i c i i q u e i n Chri-] 
"nesfintcEtenimCanr^ . v e r ú i . invitá-i 
teomnes fideles Sponio adF.uchariftíá' 
| v t PP.& interpretum cxpoüt io t c n f f i * * * * ^ * 
n \hv£ i ib \ s .Comed i t eam¡c i ,&h ib i t e , i & ^ r f ' *• 
inebriamini chartjsimt: hace ipíorum in 
íingulari reí'poníiofult.-fgoííoi'/w/o, 67* 
cor meum -vigiíat-.M 6 boni jcur non v-
nus, ledmulti , invitat i ,& tanquam plu 
^ resaHocuti:noniiiuiti5ledvnus omni-
no in Iingulari períoná reipódetis: ego$ 
& corwewwiSanéquodijSjqui conve-
neran tad íxa í l ionempañis , & ad Eu-
chariíliíe convivium cor vnum, & ani 
ma Vna crat;necmuldiam, íed vnum 
in Chriftoceníebantur; itahsec verba 
peníltante Giireberroierm,42.in Can 
tica,vbicum dubitaüet.Po/? hejlernum 
B'cap i tu l i imiqua ratioms conjequentia ta-
lis refponfionis¡ermoinfertur'i Tune erat 
general i s w v i t a t i o . h t c e j l ve (ponfio, qua-
Jlfingulans:ibi plures in-vitatur,hicy}jus 
rf/po^dcfi/^/íií/arí^nncbriaminicharií-
ííiri¡:Hic,qi4<echarifsimaeji, qu¿e Sponfia Xíilleber 
efidormirejercfenic^o dormio: íic du-
pitationi i d y o ó t t . Q u i d m i r u m : f i a d c u 
munemtn'vitationem rcjtponiumdeturfin 
guiare. M u l t i charilsimi, jcd omnium ejl 
H t e r on.lfto bapti^atiefliSyChriflum induiftis: non C cor i snum,&anima y n a d t ü G ' ú l e b c r t ü S , 
eft Iudecus^ec Gr<fcus:non eftfer-vus, nec 
liber.noneflmafculuSynecfcernina, omnes 
enim yos vnnm eftis in Chnfio\(\MX verba 
feníum communem habent, tam cum 
illís L u c x , necfuit interil los dijerimen 
y l l u m , q m m cum granis pañ is , in qui-
bus propter v n i t a t c m , ^ conlundtionS 
raanifefta e o r ü d i í l i n d i o non eñ: vt fa-
pienter hacc verba/ic explicat Hiero-
nymoincommentar ío :Cww quisfemel 
Chr i j l umindu tus fue r i t ,& miffius inf la-
mam Spiritus Sanóiiardore caduent, non 
in te l l ig i tu raurum fit,an argentum: qua-1 
d iu calor majfam fie pojsidet) y ñus igneus 
color e ¡ l ,&omni s diyerfitas generis, con- í 
d i t ionis1&corporum auferturifl ius mo-\ 
dis yeftimento. H x c Hieronyraus: Sed i 
hunc locum penficulatius explícavi-! 
mustom.i . inepif t . ad Philipp. cap.i, 
verf.27.adnot.i.num.5 .videibi . 
lis vero,qu{E ibi habentuf^düplica-
tam addimus modo ob íe rua t ionem, 
turnHilar i j , tum Gillebert i obferuan-
t ium, muititudinis credentium adeó 
vnamanimam3vnumcor éíTe, vt ctiá 
vnaomninoipfis l inguainfi t ; quodvt 
dicebatPaulus vnum in Chrifto om-
D 
i vt dixer i r ,vnicord¡ , vniqüe anime íin-
l'gulisnonpiuralis rcfponíio eíTe debet: 
PraEivirvcroinhác obíervat ione G i l -
ieberto magnusHilarius in Pial. 127. 
eódemduótu obferuans ei P í a lmohoc F f a l . i i j 
in i t i u m i n p 1 u ra l i de di fl e V a t e m: 4 - • ^ 
i iomnes,qui t imcnt Dom' tnum,qu iambú 2» 
lant in yijseius-.ftaúm veto verlo ad fin 
gularem terminationem, íive perfoná 
ítyloíubieciííe: Labores manuum tuaru 
quiamanducabis:bearus es , 6^ bene tibí 
mr:Quare? Quia videlieet extremis 
h i fc e v e r b í s d e c e 1 e í i i E u c h a r i ft i e m é s á 
f vt interpretaturHilarius)áquá omnes 
in Chrifto vnü lumus , loquebatur Va-
teSjVtdoceretjomnesquidem, qui tí-
ment D o m i n u m , & i n vijs eius ambu-
lant,adid fignate tendere, vt corporiSj 
& fanguinis Domini participes fint.-cü 
autem coeleftem hunc cibum mandu-
caverint,iam vnum in Chrifto fados 
eftejac proinde iurefcrmonem ad.plu 
tes antea fad:um,ad fingülarem íubin-
denun)erumfuif lereda¿tum: A u d i H i H i U r i u s 
\zr\\im:Sermo adplurese4ptus,ad ynum\ 
refertur docens nos,omnes, qui iri Chriftol 
credidetmuSiymimefie xApofiolo ita co-l 
fieman-
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j fgel ius 
1 firmante. Omnesenimvos vnumeftlS 
in Chrifto lelu: ad Calaras 3 .verr.27i 
Haíc Hilarius. 
Hiscongruitgrauifsimailla Chri-
í l ide íudáprod i to re qucrimoniajPíal . 
5 4.veri.1 i . T i t y e r o homo-vnanimis,dux 
m s U i & notusmeus,qmJimul mecu, dw/-
ces calichas c íbos ' .&\? fo \ . ^o .v tñ .9 .Ete -
nim homo pacis m€<e,hiqttofperai>í , (¡ni 
edchatpanes meos^magnificavitíiiper me 
fupplantationemmix cum ab intcrpre-
tibusdeEucharií l iáinvlcimácoená lu-
á x d a t á o m n i n o accipiantur:notanter 
illud inquofperaui d i d ú obferva^uod 
íignate adÉuchariíliamrefpicitrvc ex-
plicat Agelius inquiens:Quem non mo- R 
d o men¡¿,{ed étiamfiipremt t í l i u s , & ¡a- \ 
cratijstrrttconi'tuij participemfecifíetyCitii 
corportS) & ¡anguinisfui myjteria tradi-\ 
díjjet'.ví videlicet ab eo,qiiiEuchariilia! 
acceperat^nibil omnino timendum to 
retjfed porius cfficax auxiluim fperani 
dum. Qoare? exprersic Dominas cu i i i | 
ait homo vnanimis ,q iv2íV\dí i iCet abEuj 
chan i t i ávnamta iüeccun l Dominofa | 
éta?,vnun1cor,<?t vnam animam gc-
rens: Vnde C h r i ^ ü m laídens, fe ipíiim 
neceflariárarionelxderet:fcitc id ob-
fervante Ambrc í io lib.3 .ofñcior. cap. 
ló .vb icumprxmin lTe t . Qui ejl -vnani-
mis-.ipfeamtcuscjly quod vn t t a i animortl 
Un amias fif.mac i tat im infere notanter 
poli EuchanlVi^fumpi:ionemhác-y«<<-
nimis voce iudam fuiíTe á Domino in-
crepatum: ve vel hácra t ione i p í u m á 
prod í t ioneab í ie f re re t jquxquod vna 
nimis cumChr i í to ctlet ^iaper ipfius ca 
put recideret: ve ldeipsá tanquamde 
proditoris damno doleret.Vnde fit ta 
deminquit Ambrollas./r<t^«e ad acer 
j f m h r o í b ^ d * ™ peccati in i ' íd iam: norí d i x i t . Tu 
\feri>Us meus. jfpoihlus wetí 5, Jetív na ni-
mis meus: f íncel i non rneusjed tuuspro-
Íítores-,qut vnammemprr.didi j l iAtü A m 
brofius.Pulclire tuus proditor es,quiEu. 
charlilia conciliante vnanimis, & Vnü 
mecumeraít . 
Hücper t ine t .qaod fxpíus inculca 
vimasexTertail.Hb.de pudicitiá)c.7.f 
ovemillam perditam, q a x i n monti-
bas,&fol¡ tud¡nibaserrabat , M a t t h x i 
I8.verf.12. í i g n a t e á b o n o paílorc in 
Eüchariftiainvcnrani,i5c a via deviá re 
Ttff// i2é vocatamfaiíVw.vr vel ipfx facrís cali-
cibusinfculptx imagines demonftrát ; 
T e n n l L 
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inquibus Dominas cum ove in hume-
ros iublatádepingi íolet.-ficenimdicG'.; 
batTertallianLis:vX^n^o//j licehit in-
jCÍpias:i>btej1 oifis perdita a Domino re-
l q u i f i r d , & huniéris eius re-veri:?.} Proce-
d¿nt ipi,iepitlur<e calieiim i>ejiruYum , f i 
l i d in illis perhtcebít in te rpre ta t ió pecu-
' á i s i l l ius Sed vbi,^c quaratione ovisi l-
| la erraverit}5¿ á cáu!a Dominica recel-
}íerit:nolTeoporLet:Sanéqaxin íolitu-
dine errabatiagregis commanion^,(5¿: 
ab aliaram vrilcate , íeu focietare dlf-
cedcns.necmen^brum conmiembrü • 
fea partíale,alijíque coniundum , (ed 
poriusfibi lol i coijiplacens , Ócperfe 
Uabíiitens fuitíe Videtur/id enim fücrlí 
i l lamin foiitudincerrare j aeproinde 
p e r i r e ^ inVeiltamcxtcris ádiühgi ,& 
e a r a m c o m m ü n i o n e f r u i : lie id expli-
cante Palchallo l lb .S. in M a t t l m ü , hüc ' s 
I n m o á i i m . É t f i q u í d a m eXimtus Dotior 
hunc numerum rel iéiarum o-vium , de ht í 
diclum accipiat ovibus,quas re l iqun mde 
ferto,nonde ^fngelts qaidemyjedde fuuer-
btenttbus quibuslibet homintbus, quos fu-
perbos fignificat,tanquam(olitudiuem ge 
rentes in animo.,dum¡oíosle inden Doltit 
quibus adperfccUonem-vnitas deefíeproba 
tur.cumenim quisquís a vera -vnttatedi-
T>elliíurju£poteftatn ejfe cupiens, perju-
perbiam y t i q u e d i v e l l i t u r . H x c Pa("cha-i 
lluSjíiueexluO,riae ex eximij D o ¿ t o - ¡ 
ris fenfu^fobara omnino Bernardo in ¡ Bef nards 
eandemfenfum infle¿lenti i l lud Pfal. 
l o 6 . \ ' c r í . 4 . , E r r a v e r u n t in folitudine,i\\s 
VevbiS'.Solitudo hxcjuperborum ejl, quiá 
folos fe efie reputant ; ¡o los appetimt repu-
t ) tarr.li t teratas efliodit focium: aflutus in 
negotijs{¿eciílartbüsineminem ye l l e t f imi 
lem inueniri.pecuniojus ejl. j l ditefcereyi-
dér i t alterum cruciatur. f o r t i s ejt.autfor 
mojus daei p a r e m : & contabe¡cit: jo l i ta -
tiUi'ejí , ¡eder roncus : errat injolitudtné 
¡ua^noú enim{olits habitare potertt juper 
fer r -ár^^adenasBernardus : Ecce tibí 
ovem perdi tam,& ín montíbus, & ÍO-
£ litudine e r ran tém.Vbi non pof íumnó 
obtervare proimaginishuius proptie-
tatemon índac ia Domino adíignificá 
damhorainem ab alioram vnitate^ 6c 
communíoned i í iund tüm: ferám ali-
quámpr x f e r ocem , qux a l i j l noceat j 
interittim afterat',led ovem manfuc 
tam,qux vt aliss minime Ixdat, cista-
men nonprodcftjnee membrumeon-
i u n d u m 
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iunéumi cum aliis^cd di f inndum, & | 
íegregatum cíhqucd quidem ácóco r • 
dÍAj& vnanimitaccChriííiana longe í t 
Rom. l2.\c[Uü: fierecump€f}tibus,gctifderecum'gaii-
Terf. 5 . dentibuSyVl f tngnl i^her AÍtenus membra 
yí?Ji;adRoman.i2.verr,5 i5 .omni-
Pau l ims no prxfcribit.-vndc Paulinus cpiíl.32. 
íic diíiertiíslmé monet. Caue, ipjum te ^ 
tantttmmodo ames f i teamas:qttia imqut- i 
tatis eft i tadí lccUo>& q u i d i l i g i t in iquí-
ta tcm,odí t a iümamiuam. Plcní tudo au> 
tem legis cí\ d i i cd io p r o ú i \ ú y q u o d om 
nishomohomini eft geymanitate natUYx: 
payemergotui curam>& pauperts gereióc 
vero fi veré xíl imas: ovis harc liulté á 
2,re2e feéresáta non íolum cum Chri-
I t í anad ia r í t a te jed etiamcum huma-
nitate,fcü germana hominis naiurá pu 
gnat.-puichre hác de re íic diñerente Se 
Séneca ^ c z c ^ i ñ . Q s .Qn^damus pra?cepta} y t 
parcatur(angntnt humano* Quantulum 
efteinon norere,cuí debeas prodefíe} wdg-j 
na fcilicet lauseft,ft homo manjuetus homi \ 
ntJit.Prxcipiemus, it't naufrago manum\ 
B 
vtovis illa,vna,6í: í 'egregnta,& i n l o i i -
tudine errans ad aliarum.communio-
nem revocetur: Q u x í i c flatim cxpl i -
c a r, a t q u e ci i fr u n d i r. I ) n - /' n / f5 /'w / « / / Í s, 
e íu jdemquep in i s ,& poculí paciftca com-
mumcattodiinnum d lud , ceuconnitlori-
bus yitíe morumque cpMÍm$i( ncm [aweit: 
& díisini¡sirni t l l ius ccnviuij.ceu exem-
^ la r i s horum myftertorum memoriam j a -
[ cram afferf.hz Dionyrius:vr dher ic ; fi-
idelesdumcitjellishuius m e n í x con-
| vivae,ft ü conviclores funt-.ab eodé pa -
ine;eundem vi tx rpiritum,eandemoiii 
Iconiundionemrr^here, vttanquam 
• membra commembra paratas habeát 
ad iuvandum mánus ; &alter alterius 
membra invicem l i n t ,& panem fuum 
cumeíur ien ted iv ida t i & omnem om 
ninoindigentiopem ferar : Sed pende 
ctiam illa verbaDionYÍi):fxcp/<íy/5 ho-
rum myfterierum memoriam jacra ajfert, 
hoc eít Domini , íe iplum in m o r t é p r o 
nobis tradentis,»^ carnem, acíangui-
n e m í u u m nobis liberaiiter dantis: de 
porr i^a t ¡e r ran t i t-iam monftret, cum efu- Q ' quofap ien te rNaz ianzenusora t io . ió . 
Diony[. 
sAreop. 
viente panem fuudii'iclatjÓi. ftatim. QMO-
modo omhi¿,(¡M£ pyjcpdfidajunt^acyitan-
dadicam} cumpojsim breuiter hancfor-
mulam humam cfftcij tradere.. Omne hoc 
qttodi-ides,quo d i v i n a r e humana conclu '•• 
lajuntymcmbralumus corporis magni; na 
tura no s cpgtiaros edédft > cum ex ctjfdem 
in eadem g ígne re t .Hxcnob i s amorem i n -
didi t m u t u ü & f o c i a b i l e s f e c i t . j i l a ¡equíi 
tujiumquecompofutt: ex tll tus conftitu-
tionemiferius eft nocere,quam l x d i , & t l -
ltus imperio paratxfunt a d i u y a n d ü ma-
[nus.Vixc Séneca.Qug pulchá,& oppor 
runáimagineibi j í ic lílufírar. Societas 
noftra lapidum fornieatio ni í imillima 
cfl:,tqaáfe cafurajiVifi invicem obftarent, 
hoc i pío fuílineníur.Sed ad rem. 
En crgo v i m , atque efñcaci tatem 
AuguftifsimírEucharíftia;, qux ccran-
t emové in fo l i t ud ine inven i t j&pe reü 
temelucrátur^dum il lam ad exterorü. 
communionemadducit7 &: inhabitare 
facit ynius moris in domo-, Pial.67. veri, 
¡5. hanecogitationem opportunéfir-
mante S.Dionyí ioArcopagi ta l ib . de 
Ecclefidjlica ÍHmrcrífrfjCap.s.vbi f icpri 
mam de b"uchar¡íliá,ait.^e{íocítf -vntta-
tem ad cnmmunionem,ad -vnum ,hoc eftad 
Veum.cjfentia -vnumihypoflafi t r inu :ob- ] 
íervauiudj^/jifíííf»? ad communionem:. 
ita loquitur:P«/c^r<í resfraternus amor, 
etufquerei J E S V M te(¡em habemus, qut 
non modefrater nofler i.>ocaYi,jed etiamja 
lutis nbftra causa jupplicio affici ftiftinuit 
Pulchra res beneuolentiaerga homtnes~ac 
teftiseft idem I E S V S , q u i ñ ó n j o l u m homi 
nempropter opera bona creantt,atque ima 
ginem.quKad óptima qu^auedux eftet^ac 
juperna bona conciliaret,carni copulavtt, 
(cdnoftra etiam cauja homofaftus eft.H^c 
Naziázen . Vade ergo,& exeplar hoc 
D exprime.-vthomohominifias, & h u -
man iá te nihil alienum putes: monete 
Ambrcí iol ib .3 .officiorum,cap.7. Fe-
r* non excluduntferaS;& homo excludit 
hominem>íllxetíam conformem fui gene-
risadiui>antyhomo impugnat, q u i n i h i l a 
Je alienum debet credere,qttidquid huma-
««we/íióc eodem lib.cap,3. H a c y t i -
quelex natura eft,qu<t nos ad omne ftrin-
£ githumanitatem,-vt aher a l t en i tanqua 
ynius partes corporis inyicem defe-
ramus , nec detrahendum quid-
quam puternus iCum contra 
naturamfit,non tuya-
re. Pergit 
multis. 
0 ) 
A M A -
N a ^ j a n 
ofmhtof. 
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ll iam pro b t í n o p a c i s , & cóncordiaé 
fuilic inf tkütani ,&vtGhrUUim irí ip-
sáfideliutii eííc nexurrijita M a r i x 
inluriumeiTe, quipacem cuni 
fratrenonhabet. 
A D N O T A T I Ó . 11. 
O1 
lex. 
A N T l quidem á Dcóf idc-
liuri)pax,6cc6cordia fit: v t 
ipícmet ¡ilorurn nexus, 6c 
coagu lücx M a r i x l a d e e í k 
vo luenr , rúm mortem lubeundo , ve 
nos í nv i t em coniugeret ; rüni vel má-
xime hac de causa Euchariitix Sacrá-
tnentum irtítítutíndo: Proquá fentefl • 
tiá egregilím , ac luculcntuín habe-
nuis ípíiusmct Domini te í t imoniü. ete 
nirncumipre,apud loannem cap.17. 
. vcrCi i .dil lributáiamdifcipulisHucha 
l o d n r i . i j t i f t iáPajcrérafüamücoratiedvSitür.pa 
verj. 1 1 . ¡ctnBcjcfvni'eos in nomine t t í o ^ ü o s d e -
d i j l i m i h i , -vtfmt unumficut & nrjs: & 
verf .20. Vt otoñes ynum fintjtcut t i* Pa -
ter tn me,&ego in f e:qux S.Cyrilius Ale 
xán.ihibi de mutua ñdei ium charita-
t e^uam Doaiinus diícipuüs exoptet, 
l lccxponí t^W/fr f f /5 f i íc is , & concor-
dia •vincMum pettt, quod credentes cid tan 
tamfpiritudlem i>ntonemj>erduC(it,-i>t na 
turaUs,ac coniubfldrittdts tnPatre, 6^ F i 
Uo & Spiyitu Santtoyntonis fimditudi-
kém /w/fef^^cum^inquau^hanc vnio-
hetu ,^ coniunctionein í ide l iumá Pa-
ire Dominus poltulaticti i m m e d i a t é 
o m n í n o íu(?iunxit:hác íignate de cau 
s á c l a r u a t e m ^ u a r r t a b i p l b P a t r e aece 
pefat eis iámdedi i r s ,v t ab ea vuumtie-
rent mutua animoru coniuiictione vn i 
t h h c cnuiVinopiv.Et ego daYitatem,qjiA 
dedijitmihidedi eis , i>t[wtynum.ficm & 
22- m$ - i t r inmj i /^ í :Sedquid( rógás)c ia r i -
tas íha í:ucri[?Refpóndet P.Maldona 
tusadChfifti mdrfcm>& ctucem eüe 
M d d on. r ef c re lid a m: it a e n im i l le i 'Eam a u teñí tp 
Um cLirttatem Filius dtjcipults dedtt, of 
^ j e rens ¡e rnc t ip jumpro tllis ád m o r t é . m o r 
\ tem cntm [uar/iclaritdiém yocat, quia peY 
B 
CÍnyfofl. 
Ñ a i^iáfi, 
1L 
Joann . i i 
a m & ¡pjécíanficíitus e f t , & T-ctrcm cU-
r t j k a v i t . v n á c l la t im Icquentia verba: 
V t f t n i nnurri , ficut & fios yniifnUimusj 
S\c eftert Maidonatiisr/f/copyo i l i i s mg* 
YÍOY,i>tyfiuni f n t . Va ig í tu r iliis ex -vnita 
l iemfpi r i tu- ,quam iliis m e n i i M z íiie:be-
^ tcntiaquidem egregia,t< feníus appo-
í i tus :CuiChryío( lomus , & Mazianz. 
|adílípulantur:dixit í lquíden)prior ho-
[mil .s^. inepir t . i .ad Corlnth.5;c V t f n i 
m s nojieYmoYtmiseftiin r.oseffetnus con 
( 'liorejrlSIazianzenusvcróorat^z.quíE 
eft z. in P a ¡ c h a ^ á ñ n c m ' . N u l l u m cum(d 
lutis medí miYaculo conferedum eft,ín quo 
i x i g i U CYHOYÍS gutt<x orhem DniUerjum irí 
¡ la t iYanint .a tqueidem quodUflt coagulü 
horhiminis pr<xjlitenint in i>num nos con 
iUngentesconf tyingentes iH&c N a z i l 
zcn.vctantiapud D e u m í l c , homines 
interfe mütuácha r i t a t econ luog i . 
Verumenimverój í i verba & contex 
tusexcutiantur, bonaquidem íenten-
t i a h x c n ó n b e n e , nec opporiane illls 
congruit:nimiruQiDominus de clari 
ta te ia í i id i íc ipul isdatá ( inquíensíie'Ji 
m . j n o n d e f u t u r á ^ u x a d crucem, &t 
mortemleGUta eí tUocutusvidetur , i t i 
demque Háric eandem clariratem a Pa-
rre iamjaCccptam habefe d i x i t , quod 
fu tu rxPá l s ion lnon convenir: Quid 
quod?Hilariusiib.S.deTrinirate , <5c 
aUj PP.vocem c la r i td t emMzunt V i ^ i -
nitatem-yQ^xx cuai morte omnino pug-
nat:Quare,rcopum omnino coll imal-
fedixcrisCyriiluQi Aléxan. in Catená'CyW/.i^-
Gr.xca ad hxc verba,qüi tum illa deAu' U x . 
guftiísimá Euehariftia in quá ipfa Divi-1 ^ ryfoji, 
nitas e^ accipit ;tum ctiá eam ea prop-
ter a Chrifto Domino fuiíie iní t i tutam 
aíTerit:vtper ipíam nos viciísim coli i-
£arct.,Óc vnumcum ipío corpusper ani 
mprum coniunctionem efhccret: irá 
enirn \\\Q.:Q£Ín & ynimi iYet i í ip f iChr i -
fto>& tnteY nos per myjlíCám communio-
hem.Nam j i otnnes -vnum panem manduca 
mus, 'bnum ornnes corpas efficimur. Sic 
C y r i i l u s . A q u o n ó longius iverit Chry 
fottomusin Carena e t i amGrxcá duai 
alt.Quomodvdedit clantatemUnets ma-
nendo,&fecu m Patrem hábcñdo.Qvú ve 
roratione in nobis Chriilusmancacjip 
femetnobi-s aperuir,cuni de Euchari-
i l iadixl t . Qai manducatmeam carnem, loann. 6¿ 
& b i b i t meumjanguinemin me m a t ¡ e t , & i 'erf. 56 
e g ú i í i e o . í a z n n . ó . v e r f . s O . SedHilarius H i l a r tus 
prxfato 
D 
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prxí-aro loco diücrre hiícverba ad Eu j 
chariitiam rerulir, inquiens: Sirnnner \ 
-VHitatemhAncpcramoyevh & vntrarem-. 
perEiichariftiamfieYí:r¡ut.ifecit y t efientl 
•vuum curn illojficút i l le ynum cu Fatre: í 
Sic Hiiaríus.Sanc huic ícníui innixus; 
iatndudumdixiíTe me memin^ad hec 
Eudhar lñ iamiam mutuáchanra re in-
rerfe vnitos,& ad invicem c o h í ü d d s , 
in vnuínque panem , tep. corpus reda-
¿ios omnino pertinérctiSimul mónes 
d i r co rd ibus ;¿ iríurüísodijs diísidéres 
non efi 'eíortem,ñeque partem in Do-; 
no Redeptionibi l loropportuné id ob-i 
verba,í ivead Eucharií l ia inttitutionc ^ ¡fervanre rafchanolib.i 2 . inMat thc i i 
alluíifie Dormnmn cum adneíar ios ía vbide Euchariñix myfterie iati,usdUíej 
tellircsjqui ad cum comprehcndendü: r!£ps:eiusinftlcutioniscauíamantePaf-
fveneranrcmphaiicéüi.xir , M z u h . 2 6 . 
^ a t t , z y i y t r C : $ ^ , T á a q t t a m ad latYoncm -veniftis, 
yer j . $5 ' cum'i lddí js , ^ f u j i d n i s comprehendere 
j»e:notáteriatroneoale nullacenus ef-
íe afrirmans^ui char i ta temleuDiviní 
tatem.-quaaia Parre acceperat: homi-
nibusinSacramento Euchariftia: iam 
IreliquiiTet.Ex quibus iam maniflrte ha 
beinaus}adeóingeris,egrégiumquebo-
numeiie muí uam charitarerD, v r D e ü 
media Euchariftia conc iüa torem ha-i 
beat ; ¿cipíamer l i l i Divinitas íubíir,! 
queque irídem AuguftiísimaeTriadis 
ntiyftenumsEmuletur, quod vnamini 
tribus perfonis Divinkatem proíire-
tur,pulchre hác ra t ionediecnté Náz i á 
. zenoorat ionei .cfrpáce. Tr/ttíf^/í^w/'-i 
^ n)idemlilis "cus p n u s e ¡ h & e f e c r e d i t u r , n a 
'minus proptetcóncórdÍHm,qi*4m proprer 
\jubjiantix identtttttem.Et Páíchsílo i ib. j 
ide corp.^c fang.Dommlcap 9-ex Hila1 
Irio citato loco íubijeienre; A'df «r^c^r- i 
Inísfttíe ad naturam ¿eternitatis jub Sacra-
¡cramento hoetiobis communic^.nd^ carms 
Uídmifcmt ideh per hocomnes tnDeoPa 
t t e ^ F i l i q ^ t Spf iTuSítcio-vnumfifmus 
ñoñistempus huc retulitmam cüpra-- P ^ j ^ f - \ 
mifiüct. £ t ideo nojlrú jal t i t is ¡ umma , 
quia in ijloconfifttt Sacrar/jentO;defiderío 
\díu défidérdn's a d t m p l e y i t ^ T c i i m í u i s an 
i requam pAtereTur^wc verum wanducaret 
Pajcha: fubijeitopporrnné. Q^atenus 
per hoc antecjihtmje darec in prctium , nos 
m i l l o . & ip¡e innobts ymtm efitmus cor-
i/?M5:Sic Paí'chafius, quibus innuerc vi-
detur jadcóprxrequir i vnitaté ad fru-
¿lum redemptionis Chriftj percipicri-
dum, vt quiabalienatusanimoar/atrc 
•í i í ,áRedcti ipt ione C h r ) í l i , q n x r ó nifí 
cócprd ibusobt ing i t , feo tnnlno faciat 
Q exlorre.r::cum Dominus non niO pro 
¡ i jsqui vnuiacum ipíb corpus per cha-¡ 
r i r a t eni fi tín t , (c d e d c r í t i n p r ¿ t i Q, Q11 ó 
'facir fubtHis cóníidcratibeiürdeiDPaí- M á t t . 2 7 
chaíij inácecoChr i f toDomino ab vnojVíí/ . 42 
irjílitumpropinafo:íic referente Mac-
tii2E027.ve1i.42 Continuo currens vnus 
[exeisáccéptámfpongiatn tmpleyi t aceto: 
nimirumcum poli hasc vcr(ba fubdide-
rír ioaunes cap. 19 veri.20. Ghriftutp J0-m-19-
idlxí í fe iConjummatum c/íjeam prin.üini7/e'v^* 20' 
huiefado arcanaríi reddit Paichaíius 
I I I . 
Wm* Faterin C r r t í l o , ^ - Cbrijlus in nobts D 
\€jJepfob¿tUY,\ÁKc\\\t. 
V t vero polleriorem hanc Hilari j 
& Cyri l i i expoikloncrnpriori antefe-
r a s; & E u c h a r i l í i a m a d fi d e i e s i n v n u m 
con - ngGndos,6c conílringendos aDo 
minoinll i tütamfuifle videris; indita-
tionisijpilustempus obferva. Etenim 
cumpleraqüc Sacramenta poíl Paísio-
nemfuam Dominus inftituere volue- g 
rir,quafiab illavim,atque efficacitate \ 
etTenr habitara, Euchariíliamqui-dem 
íub ip íummet Paísíonis articulum, t í-1 
quam quid ipfimet Paí'sioni neceflariá 
rationeprxviujniquodque vt i i l i má-
xime confentaneum prxrequircretur, 
fignate inllituit.Sed quam o b r e m í P l a 
néy t tantdSjtaa-iquecopiofxRederap-
tionis e f feáusac truclus ad fideies per J 
fígnificationem,vt ineo huma ni gene 
r isRedemptioí ignif icetur jChri í loDo 
minocorruptionibnortrjejhoc eftpeC' 
catorumnoftrorum aceto bibenüe, p¿fchaf 
enimille; Quta conlummata in eo ¡unt 
omnia, eoquod dffurnpta mortalitÁtenr.-
j i r a tmpletum cjler myjlerium , y t ip(e in 
icruceperjepotaretomniacnmiptinnis no 
\ f t r£•yulne ta .Dclnác obíervanSjíignate 
abEvangeiiíla notatum fuifle: vnura 
ex militibus Chrifto acetum porrexif-
íe:vt innuereteos.qui Dominico: Paf-
íionisparticipes fu1it:vntimin Chri í lo 
prius effe; Audi . Vnhs efi (inquit j ^ u i de- > 
currit nejciensSacraivev.tum,(y impley i t 
rnagnummyílerium, tn quvcompleantur 
omnia^quoniam tfte -vnus vnitas efl eorum 
ommum,quorum aesy-bitatem,^ conup-
tionemeyacuauit DC'?»/«í*5.Ha:c Pafcha 
fxati 
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Vrogo. ÍÜUS: CuiadítipniatusDrói;oÜLticníis; 
kcriDone ue Duinínici)ePalsionis Sacra! 
|mcnto i r - . q im . ty i s ep i l l e v ñ u s ex rhih-\ 
tibushufi forte ilíe.cjui tunicam titáth tn 
corijutilemjorte (tccepit: tpfiej l nimirum^ 
ynnmjidelium.cjitct t i h i f o l i m i l h a t , cu 
I V . 
M a t t . 5 
yerf. 8. 
feres lííflnüstüürj&er' omfii^fjiafigtuficaS) 
iq iuaper i ihqu^ n i r e r j e i rnmic iü^ dijside 
\tes KecjuaqUiím menja ñíarJuJaf taL H^'cl 
i Ue ^ Qi^a: Ma Idon. i nd idc coii at is in t c r 1 
íe hisChrift i ,& íllis Pauli verbis, i > n m 
p'áms l ijurn corpus m ^ í t i j u m u s , Cc .V-a 
on. 
iushincek'pr^dicAtionls cunffts fidelibm[ ^ [á iñxindh.Locju i tuv atttertJ Chrífius de ue. 
MAÍdon. 
Vderius. 
Chryfofl 
Utus tnum áp'e/ííVf.Vtiam videris,re¿té¡ 
dixitíe Paíchaííurn prior! Ioco,noíír2e( 
í 'aknisfumhníltuinÉucharlftiíe Sacra-I 
m e n t ó conílfterc , qúbdipíáfidelcsinl 
vnnm mutua charkate conllringcns,í 
L\cdemptionis Chriíli capacb7& ido-
neos reddir. 
Cuiquidem cog i ta t ion i , vtva!de 
obvii im,i ta m á x i m e o p p o r t u n u m fue 
ri t Domin imon i tum apudMattheum 
5 .veri.23. Sierro njfers mumts tuurn ad 
'aliaré,&iBi YecordítrusfueriSyCjuidfrater 
t u m betbet altqüid adi>erjum te reItfique 
tb imi tnmtuHm ante altAre.{¿r-vadeprius 
fécomi l i a r i f ra tn t m t & tune yentens^of-
fi'rcs muntts f«Mw:ideó péíiculatius no-
bisex PP. elucidan di;ber:quare dúo 
ib i obfefVationc digna funtjquflE noni-
hi lnc^oti j faceffere v iden tu r .Ál tcm; 
príEÍcribi á Domino íacriíiciu. inchoa-
tum relinquere,cum nvi jo lum apud l u -
ííícoiffic ibi P.Maldonaturj)/eL/í?r/íí??i m 
ter cxterM gentos imperfettü rcli?iqueye[d 
crificiü,magnUpiaculurto haberctur: íub-
di t i í le : AdoleJcentcne[cio ,qué Valerius 
Lt!idat,qnod cum facrifiednti ^Alexandro 
acerretm tencret, brachtufibi exurtpafiui 
f i t^ ie interrupti íacrí j ici j reús ejffítioppor 
cii 1.i u s igitur fic prí t leribcndü ?.d facié 
vídcturi iam fiquidé facrificare ccepi-
rti,re abfolvc,& facrificio perfecto, fi-
ne mora & dolo, vade recócUiari fratrl 
t u o , h á c e n i m r a t i o n e , 6c D c o i n cuius 
laudé ofFertürfacrificiüj&fratri offen 
ibfatisfactuiriconftat: Subíiftit tamen 
o m ni modo egregia Chrifti fentetiá rü 
exfratris appellationc, t u v e l máx ime 
exipsáíacrirlcij códit ione-.exigéte ni-] 
mirúEucharif t lá tantam fideliüinterfe! 
c 5 c o r d i a m , v t d ü v n a i l i i s a n i m a , vnü 
cor íubell,vnü. corpus, íiVe ^««5 pañis 
(vtdiccbat Apoftolus j ab Eiichariftiá 
íinf.Vnde quidé frutlraafratre diícors 
ad EuchariLtigíacrificiüacccdcres,qui' 
í"acnñciú,iive lacri t ici j ícníum pcrñcé 
re no poíies.ld íic expr iméte Chryfoíl 
hom.15 . inMat th . A^^ c tatn ü d i x i t vz-
\ác:Sed admnxi t priusi&tfic veniens o f 
V . 
M a t t . 8 
yer j . S . 
Itcnbus füd^OYufacríficijs, qUi<- tune etia 
{yigebítntyied quod de iUisdiftüefl , wk í tó l 
j mdgt-i de Eucharíftia? (acrificto íniclíigcri- i 
• d ü , q u ( ) d & y n i o n e cum ft-atribus figr:!^-
\ca t reconc i l i c t t tone cum Veofaat . VnU 
'.er.im corpus mulri jumus, quicurnque de 
{yno pítwepdrf/'cipííWííí.Haciile^trgo eá 
|de causa luflus es ímperfedü relínque-
Ire íacrificiiim,vtiliiid perfeótü facías: 
, nam íi á fratre alienatus,voluií 1 es pcrñ 
;cere, imperfedum omnino rcdderes, 
!quia áratiónefacrificijdeficeret ,cum 
1 Eueharlftíá fítiácrificiüm pacis, 6c vni 
taris. 
¡ Hincmaximelaudari deber , tumSá 
6la:EccleíiaB fapiétia,qux fídelibus ad 
Altare accedemibusa íue Eüchariftiae 
Q fumpt íonéaper t ávoced ice re praeícri-
I Bit caCenturionis verba Matt h.S.v. 8. 
llDomine n ü n f u m d t g n m , y t intresjitbik-
cium m e ü : t u m etiam preclara tideiium 
confuetudo,quituncEuchari.íViaíurn|) 
turi gladios,quos geftant,lubmifle de-
i ponüt vt illisdiícin¿li,arq;.inerir)esDo 
i mini corpus accipiár:quippe i \ iiünc ií 
lis Centurionis verbislcníum rcddiditt 
¡ íap ien te rOng.hom.5 Á h á m c i í i O s M a t . Origen 
jtbíei locos:Po/w/«enonfufti'digpus, y t 
j intvesjubtechlmeum'.alienigena j u m : gen 
' t i l is^mtlesygladioaccinéius^dnguiricfun-
^ dens ' jddpr ic l iumexicns^ ob idnonjum 
laignuSyDt intves inteftum m e u m ú t z Ori -
I genes:pulchréilludg/íírf/o<íC£.7'»(r}íí.s vt 
¡dixent ad íacrificiü pacismiles, 6i g!a-
jdio accindus quomodo accedam? Et 
jinde monemur, adEuchariüiagladi /s 
¡dií'cinólos accederé ; n o n i á rnáterialé 
en ícm,quá inim!CÍtias,rixas,córenrio 
^nesd^rgia^riLtesiras^ato; luperbafaílí 
dia deponentes,vt opporranc Dtu^ pa 
:cls í u b t e d u m noftrum inrrare pol l i t , 
jCui cogitarioni opportnne fubfcnbit 
l A m b t o ñ ú s l i b . i . d é C a i h & á b e l , ó u m 
E^chár iñ i ¿cóv iv iü dilucide aclornáí ¿fmbref . 
¡tum ex verbisProv.9. vcr l . j . Cowe^íre p r o y . 5, 
\ páncm rr.eum.Úr yivum,qnüdrr: ' . \cut yo- y e r í . 5. 
¿/5,quam ex ijs Canticor.5.verf. r'. Co- C««f. 5. 
'med i t eamic i>&bib í t é .& c.\ bí cum di- yer¡ . 1. 
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Baruc. s. 
V I . 
Cant 6. 
yerf. 7. 
Petrus 
Ceden. 
l xiíTet: Q¿ id phtiflo n o M f o ñ q m tn con-1 
>n'ío Ecchfi<£,&wíri í f l r í í t ,& ^¡nif tra- ] 
turei) Ijlíus cofti/ív* recumhentis anne* \ 
¿le re k t e n & re Deo coniu;ige. Succede 
ergo ni hocconn iv íum: tAn metmsl ne 
a}igul}tordomus,& brevis comn^ijlocus 
fí-cowpv/^íifrEteLiinhancrero artulil-
fet verba Baruch. 3 . v . 2 ^ . 0 1 [yadquam 
magnacjldomm D e i ^ i n g e n s locuspoj-
feísioniseiHs, & c . fb i f ü e r u n t gigantes 
i l l i y cjui abin: t¡ofueyufí tf tdtura múgwi 
fcientes p r ¿ l i u m . Non hos elegh JDeuSy 
fubijeit de fuo. Et méri to non elegit, 
qiétctpr¿l ium,nonpacem¡ciebAnt,& tdeh 
tu pAcern d i fce^ te l ig í tns k Ueo.Slc A m 
videre,&cumrponlo paici potuit: Ar 
quonon itcouuiiencarias S. í hüinai | 
i n C a t e h á a d verba l o a u n . ó . v e r f . 5 5 . K 0 ^ ^ " 6 , 
. I t t igahantevgoludxi ctdinvicem dtcen-
tes,qitomodo poreft hic nobis carnem iuam 
darcad manducandum^blccnun ipfe in-
^ . q m t . l i t i g a h a n t c r g o l u d x i , quia pacem 
[concordiíe non intelligebaHt adtnisícem l i -
\ tigabanr. QJÍI autem manducant talem pú 
[nem nonlitigAntcídini ' icem.ied per hunc 
Deusfaatynanimes indomo.HccS.Tho 
mas, f ieopportunedíxi tS.Dionyfius 
Areop.de Écclel.hierar.c.3. Nonentm 
pojfavt ad ynum coíligi,íitciueyniü¿ paci-
ficx ynionisparticipes exijlere, yuifecum 
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brünus :Sap ien ie rádomoconviü i j Eu B jpf id i (s ident ,¿kí \3 iúm.Hanci t í íque-vns-
chét lñixrcpcl lcns , ¡cientcs p r é l i u m , 
q u o á Euchariftia tora ad pacem íit,ad; 
paceirireferaruf,pacíficos con viuas reí 
quirat| arque idcóad eius convivium 
miles ení eacdntlus,non eligatur. j 
Inquem lenfumfcire inflexit V e - | 
ncrabií-cPetrus Cellenfislib.p. epiftol. 
5 . 8 0 0 ^ verba Canticor. 1. ver(.7.abj 
Spon;io flagitantisJítdtci^ihh quemd't] 
ligití.!:im¿wc.ii-vbipajeas , "Vbicuhes i n \ 
meridte-.hoc t (xvb \ eíicnt: paícua illius 
e 1 c cr a, & p i n g u i a, h c r b i s i m m o r t a 1 i b u s 
viridantia, amsnafloribus nunquara 
marccfcennbus:caiellianin.iirum EÜ-
dlár i f í laéal imenta ,^ en imcuml l led i 
ziftct:QHÍde¡i\ 'm mcridie:7n luce, i n p u 
vítate,in v e r i t á t e & c h a r i t a t e : íubijeit; 
Qv i tepet odiofratcrno non efl in mendie, 
nonergo ipfum neo cum ipfo pajeit Chri-
flu^quidixít. Superboocuio, & infa-
tiabili corde cum hoc non edebám: 
Non cubat ettam,niji ub ipa fc i t .Hxc Pc-
trus CeUenfiSjóc quidem rede: Q^/ te-
pet odio fraterno non eji in mendie ^ ícite 
quippe dixi t S.ifidorusPeluíiota lib. 1. 
epiít.3 10. Frápofierus fauor non acute 
Cernit,odium autew nihi í omnino cernit. 
Quod fi videre veiís,quá non fu in me 
r idie ,necpaícarur ln Euehariftiá á D o -
mino,qui tepet odio fraterrOjadiTho 
rJ70»j.Je 'marnde Kenipis in vita HenriciBra 
S.Thom. 
S. Dion, 
Areop* 
D 
Kempts . nc,dcquodam,qui fratriíuo irreconci 
l!abliiserat,referentem 5 non potuifle 
abeo videri íacramholViáinmanu Sa-
cerdotis, quanrumvis i l l i propinquus 
í ieret ,doñee de impedimento admo-
nituspolitá iracundia,& fratri recóci-
liatusfaic: tuncenim poli tusinmeri-
dieholl iam pacis, & reconciliationis 
formem, atqtteind'i>i[am i>itarationem 
IJacraifiapacis conctliatiojancit, dumfimi 
le i n f imi i i collocaty&c. 
j b e d r e d e o a d a l r e r ü obferuatu dig- V I L 
num inpra:tatis verbisDomini: Siergo M a t t . 5. 
ojfers mnnus t u u m a d a l t A r e & ibi recor- -verj, 25. 
datus fueris , quiafratertuus habetali-
a^ t idAdtu ' r j t !mtc ,&d^mmurnlcd i ioSy l e c l . Sy-
riacaplusplusid exprimens habet: E t riac, 
i l l i c recoráatus fuerisfratrem tuum reti-
ñere contra te inimici t iam a l iquam.QuK 
verbadenuo videntur reddere díffici-
lem fententiamDomini:A7d»2( v t ín i -
bi inquicMaláonütus j fen ten t iapoj lu la - M a l d , 
re y id iba t t í f , ' u td icere t :E t ibi recordatus 
^fueris,quod habesaliquid contra fratrem 
tuum: SienimfratCY meui habeialiauid 
dduerfumme,ide¡i:fime odit: non ego i l l i , 
fedUle mih ifeconciliari debei: Quoqui-
dem dubitationis acuniine compun-
dusS.Anaí laí ius Synaita orationc de 
Sanfla Synaxt , & d c obUyioneiniuria- synat(et-
vww^om.ó.Bibilotheca? magníE vere-
rum PP.opportune id rctulit in maio-
rem mutua: charitatiscommendatio-
n c m h u n c i n m o d u m. S Í á Í7 / « c w w 
curanotemus.Nonenim d i x t t . Si ojfers 
muñas tuum ad Altare & recordatus j u e 
vis ,quoddltqúid habes aduerfum fra t rem 
t u u m . S e á fi recevdatus íuer is ,quodha 
bet aliquid contra te frater tuus,abi pri 
mum,& reconciliare fratri tuo, t üc 
veniens ofter munus tuum. Si i z i t u r 
f ra tns quoque improb i t a t i , & malitia: 
medicinam faceré debemus , puam ye-I 
mam nobis pollicebimur nos j qui non 
modo id non facimus-, jed&covumy qudt 
fratres tn nos comwijcrunt , memo 
riani recentr.m conjervamus , & per-
nicto\um 
f s—^  
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niaofiim hoc ¡erpentis ycncnum i?i ¡-cclo-i 
re nojlro abjconüimus. Hxc AnaÜaüusí 
obferua 'úluá-.fratris improbitat i , 
//Í/ÍC mediánKpiceredebemusivt hic íig- í 
oatc pro bono pacis,<5c cóco rd ix loen j 
.habeatcailefte moni tum Eccleriaíiicij 
"fettí* j 17.V.12.Et mAnddyit íllis,i>ntcuicjue d¿\ 
'1" 'y^^""próximoj í to- .quod lueulentius exprcí: it i 
' ' ' c .zQrv.zsJieci iperAproximuiccífdü-i ' i» ' i 
tt4te tuu:vt tanca nobis pac i s ,&cócor ¡ 
d i a: c u r a, a c íl n d i u 1111 i t, v t n o n c 6 r e n 1 i 
proprias iniurias Hberaliter rcmifilic-
ipfum ctiarn inimicü nobis infeníurii 
placare,ck. in mutua chán t a t e reduce-
re,five recuperare depeamus: vt hác r,?,| 
t ionevnü. cum iilocorpus, vñus pañis, 
per Euchariftia efficiamur: Cuifeníbi 
benéha:ret egregiaHilarij obíervat lo 
-rtr.i T o ín verbis Dauidis Píai. 12 2.v.4.. M i [ere-
i ¡ai .122 . . ,r .' . -/ j 
r renoltri Domine milercrenojtrr.quia muí 
túnple t i [umusdc\petTione\ vtprophetal 
1 nomine iuítorLÍ;qui acerbas ab alijs per 
i fecutiones patiuntur,no tam de luis t r i 
!bulationibus,quá deaduerfaríorum i l -
! las cis inferentium pcccatisdoieant,ac 
Bilctrius p ro indemi fe r i co rd íamáDeo eorCinoi 
, m i ne efñagite nt. Aud i i 11 u m: CV1 a'/ ww Kj 
Imííledicimur, fugam'.tY, necAmur, fcrroA 
fljmmis pr ofu ndo,de¡£ii i tur innojird-ve-
\recudiam,dei<e-i>itUY in corpora: Q¿ud in 
l á c t Alijercre noftn Domine. Mijercre no 
' j h ' i : JDolor nobis efl ex iuiunjs noftris. 
ihittri*nojlt.A his^aui CAS inferunt, 
mors ejíidolor nobis ex mijcrMione pereun 
t i u m efl-.Hxc Hilarius. 
Sedillud ad rem noílra máxime ob 
fervandum Dominuminhis verbis efifi 
fígnarc fracrivnomevfurpavit ínquiésJ 
quiít f>-áter tuus habet ali ¡uid d.íuey¡t:m\ 
fcrfideles vcntris,c quo predicrunt om 
niño adcponiiifleifiiios In quam Beata: 
Virginis elle,quxvt Mater viuentiumj 
cft , i ta& luo no? vtcro,i.v lacle Eucha-j 
r i x a d m itua;n coniunclio.icm collc-
git.Ecenimciieenteloanne de Donj i - j 
n o j d e ó inorccm obljlíe, -vtfiUos De i^ 
-vey^ ^ ¿ ¡ q u i e r a n t dilperfi congregaret in vnurny. 
loann.i 1 .veri. 52. tn Mar ix vtero abj 
E u c h a r i 11 i a c o n g r c g a r o s, a t q u c v n u m I 
fadosaSaiomone omnino videris prg-
n u n G i a t u m: de i n t e e r a t ^  V í rg i n i s v t e 
rodicente: V'enter tuusacerirus t v i t i c i 
^rfíi^f «5 //ít; í: Cañ t .7 rvcrfi 2. v t indj c a -
retgranum tr i t ici Chnlturn abEucha-
iiitlia mal tutu frudíum afferens, «3: a 
iMaria in acervum coaduna t ü m : v t i 
hxc verbapr imü accipic B. Amadxus lAmed. 
homi i .ó .de laud.Virginis: vbi cum de 
jChrlhodixiffct : Cecidit in terram , & 
mortuus eft,-vt f r u t l u m mul tum m t r t e t l 
1 VepcAmtfeiniemcntem,'i>t htimatntmge-
[fius eolligeret iníegete:Íi-b¡'}clt.Fclíx al-
A ¡TUS J l l i i r ix inquo¡cges iflacoaluit. F é l i x 
¡cuidichim eíl. Ventcr tuus, vt acervuS 
i • < • • • 1 1 C J ' > • i ' 1 
1 tti t icKita i l ic. ocdquarationc jn verre 
1 María: icgesiíta coalu i r .RcípondetBe 
da l ib .^JnLucaadi l la vcrbailla. Bea-
I t t t s i ' en te rqui tcpor ta i ' i t , & i 'beraqux 
l///xi/?/:opporrunc veneré i imul , & vbe 
ra laudari, quod ventrem ad gicnen-
[dosfiiios,vbera ad nutriendos confe-
^ d'cnrurivt en ratione María, (5c Mater; 
L>c nutrix fideliumccnfeatur, quicgrá-
niun frumenti Chrifkim pancmvi t ; r j 
I ' I . «I t i- ' f t •< . 
vt Uc rationabne ad Eceleuamnutr ié- I c u U l i c l 
V I I L 
l o a n . i i . 
Cant . j . 
|üameci!a i t :Vnde inharc, Canticoruml 
jverbaGuillielmus apud P.dd PJo fubj 
perfpna Chri l l i inquit: Vcntcr iíte i uusl 
¡de quo mih i mundus iam clcmat. Beatusl 
| vcntcr,qui te portavit,jfíc«í acervus rrij 
i t 'Ki£Í\:Inaceri 'O t r i t i c i raticnabum (ini-l 
' \ m a l i u m alimonia e¡} .Quia crgo cibns 
\ i ' i t ¿ ¡c iho lAngeiorum homines y i ta l i t e r 
Ipa.fciinrur , & co -i>entcr Virgincus t u -
\tnebdt-^Apte pYopteycaacei'vo t r i t i c i cotn-
pavátuY. HÍCCGuillielmus: exquibus 
jhabes , túm fidelespcr Eucharitlbm 
|vnum inter fe , & vnum cum C h i i ü o 
jefie: vt ex Paulodiíclrnus infuperio-
jribusaffirmante: Vnus pañis omnesju-
Q h/iuSjqtiide-vnopane parttcipamiiSy Scex! 
j C y r i i i o n n m. 2. a d d u ci: o d i c e u r e: Q¿/ / ?;, i 
1 ^ ynimur ipfi CliYijlo , inter nos per] 
i my;} team co m m u o /'oh ern: t ü m étía'm ín 
! ventee Marix íegetcm ifíam coalefce-
tre ccuíiis carne caro ChrilU edita elf: 
6? ex cuius vberibusrationabileEucha 
; i iu ix lac profluxiCd 
i Eñlrd vero du m ficíclíaín íe^etém 
jin vtero Mar ix coaleícentem vides: 
rbierves vel im: alicer quidem fídeles 
E inci i isvreroconfi í tere \ ac fratresíl-j 
íqs Eíau , & íacob in marris Llebeccx1 
Ivtero adinviccm corrixantes | v t íp-
(fa doicnter dicere cogeretnr: S i f í ^ ^ y ^ ' 
)vi]íi ¡Htururn crat, quid necefie eratcon-
pqrél Genef. 25. veri. 22. hxc verba 
in concordix argim-.-cntum, &diícor-! 
d ix vituperationcm infleclente Vver-
rieo Abbatc fcym.,3 -de ^Annunciatio-'c, 
L Í T 
Gen 
V y érr ic . 
hunc 
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Ihuncin múdü.Seíí cüfefecolltderent p a ^ •vithdifcordes in-vtero Rebcccxyqusprius orái>eY(ít,-vt cociperet,dolensque -ventrem 
¡utt A mhidAtionemaiorú&doloYepdin*:, 
pxnitebat qúodconcepífiet:biüc ( tvqut t j 
futurümihi erat3quidnecefie e ra t có 
Clpt r t* Si de aliquo noftro:fratres,Jiccon'\ 
^gyp t i j inniare rubro ira omniapec-f 
catanot i radiemergunrurjvrnihüíubm 
dcdamuar ion i s í i t ab lu t i s fon te baprlf 
m a ú s i D e d í t t t £ O a q ú ¿ ! , q u o d d e d i i M a -
i r i x o qu id5(eníuquo irj gratiábaprif-
matis ckganterobleruavicAiríbroíius 
iib.5.HeXdwe^ofljC. 2.cá animaría ,que 
qúerícont iger i t i>ijeera matris }wflr<e , t í 1 ^ ! in terr is^utrerr ibi l íá jaut noxia, 5c ve 
meo,tiemeliusfuij[et>fieoceptusnon fuif- jnena ta ruh t , inaquis inno) í i a ,^ í ine vé 
y^f/;owo/7/e:qiiippe ea v inus,ea vis ven 
tri María: íubeí i jquam aliafum matrii 
vterinonhabent:nimii:üiftsé cumpo í -
íint generaré ñ l ios , nequeunt tamen 
eos ad libitú formare,necíi l iseá m o r ü 
neno éffeUíc enini z k . M d e hanegratteí 
\ q m d ea^qítx timemus in terris, amamtis 
j inaquis. Etenim noxtain terris, iñ áqú^ 
[tnnoxÍA¡u»tiar<iíieipfiángUes,fine yene-
no, Leo terrtbilts in terris, duleis /«^M6Í/-
í imil i rudineindere,qucádcóci l iádáa-; g bus .Aduríena,quamferuntal iquid habere 
micit i^vniOnénecel1ariaeft ,vtintfaii ; inoxium^capretinfiurej}.Rana horrens in 
Gen, 27 
yerf. 11 i 
Gen. 25 
& lacobin mát r i sv te ro coilidenribus 
appare tquorú vnus pilofus alter yero le 
«/í ,Gener.27.v.i 1.prior vt rotus hi(pi 
dus,ira ferox d i afperis moribus:lacob 
veróvlrí impiex quihabitabat intaber 
naculis,GeneÍ.25.v.27.pacato animo 
$t miri íngenio. 'vtde il l isdixerit A m 
yerf. 27» brofdib. 1 .n/íc/or.c.3 3 / « r e r d ^ m wo 
paludibiis, decora tn dquts ómnibus fere 
protfiat ül iment isúuh\ ')cn ad ré: Necmi 
rum,quando qu idemé t t a in Ecclefiaaquée 
illudoperantur,i>t prsdonum abluta ne-
qutt id cum inriocehtibus cbpAreturivt v i -
dclíceí inventre María:,quíferox erat 
vtE(au,í ivevt leo terribilis,autnoxius 
& vcnenatus,vt ferpensjferirateamií 
lAmbrof. res, & f l u d t a compugnahtta beneaolentia C 1 sávníus morís fa¿tui cum homine i i j i -
Na^ar , efe non poréraíídc áéneráll orarioncNa 
zárlüs ID P a n c g y n c o d d C o n f t á t t n ü i P r o - ' 
fef tonul la nipofiunt coire, qu<e naturali 
diuortiodifsident'ynec idlattffidelíseftco-
pula,qtix tn diverjum tcndehtíá nexufno 
Pl t* tArCi teriüi iqxúz. vr berte Plutarch.lib. deami 
eitta inpiuresdiffttfsa woncr . amtc t t i an i 
h i l recíptt,nijiexfiftat fimtleiAt ve róMa j 
r ix VfetUSjíc ab eo E u c h a i i r t i a í ? ^ / ^ ^ • 
faci t yniUs moris in ííowo,PfaL67.v.6.íd j 
Pfal. 67. eft vt ibiex Hcbra:oBellarminus,^«/Mí , 
yerf, 6, ^enfus^yn ' tu iyo lun ta t i syn í tos - . zcpro 'm ' 
de y n t u s m o ñ s t V t á Q Maria haec inter-
JRic hardi pvet&tut Richard.áS.Lauren. l ib. 12.dc 
¿ S . Latt . l a ad .Mar ix^nqu iens . j f / í í ^ , ^íí^f ^ c i 
bus ¡aisfaci t inhabitareunius moris tn do 
mo Ecclejix.vel Religionisfubmtntjlrans 
nobisgratiafraterna compafsiontSi Quo 
placer referre verba Leonis Magni íer. 
$.de N a t í u i t . c \ \ i x ad aíierenda imma-
eulatá VirginisGonceptionCjin co l íb . g. 
dí í rer t .ó . l ib . i adnotat^.n.7.adduxi-( 
n.\\is.FAñus efl homo nojlrigeneriSfyt nos \ 
d i y in <c nAtu r ¿ pofsim us efe confortes, ori1 
gtne quafump/it in ytero ytrginis pojuic 
infantebApttfmatis.Ded'tt aqu<ñ,quod de-
di t AÍ4m.Expende hoec, atqucaquam 
quidembaptiCmaris aquammar i s , í ive 
mare(inhancimaging c u n d í s PP. c ó -
fentiétibus)efle dixeris,in quo vt o l i m 
t i , & manfuetoinhabi te t í inhancfenré 
t i a in f l eden re íh t im Ambrol lo verba> 
l ía íx 65.v.25. 1.UI>IÍS,&agnuspdfcetu* ÍfÁi,6$. 
fimul:leo & bos cvmeden tpu lcds ,&¡e rpe yer j . 25 
t t p u l y i s pants e^/f .Quod venterMariai 
dce ryus j i t t r t t í c i , &frument i é l e d o r ü 
áquofidcles mündar i ,& nmtat i inmU 
tuam vnionécoále ícunr ,v t hácdecad 
sáS. Germsnus in encomio de Sancid rmani 
Deiparaj ic eam invócaueri t . Hucades 
e o l l e t í n x maleconfonantium'.hucAaesco 
t u n t r i x tamolimdif iunélorurn. 
Vrgenturhinc máxime Chr iñ i co l^ X . 
ad m o r ü ^ an imorü cóiúct ione m j v t 
mutua tanta: Ma t r ig ra t i am,^ retribu 
t ionéré fe ran t : f i c idmonéteS . Bafiiío B a f i l i m 
Seleucieníiorat.inAñnücÍar.Deipar^.|1Se/etfc 
Cum multa bona Dcipar<e operd nobts con-
t ingant ,eambenemérent í yicem repetida-
mus>qu£ in nos reciprocetur.Qud] chari-
tAte mutua,qude legis plenitudo eft.^Ante 
omntA yero corpus É.cclefi¿jeryetñus trrtt 
p tum retenta cocórd'tA pojfejstone ínfpolia 
^ : l t a ílle. Pulchre inquiens charita-
tem mutuam eflé v i c c m , q u ¿ b c n e m e 
renti Vi rg in i rependitur: quod tune íp 
fa vterum,vt virginemdecer,cum g'au 
dio fererjquínvrRebecca gemesdicat: 
Si fie -Mihifútiím erat, quidnecefie erAt co 
ciperehuQ enimomninodiceturC/Mifrfí 
Jbet 
E u c l i p a i s c h a r e f t c r e e l e c t o s c o n f i c r n a r e . i 
p f d . 86. 'JÍefjPfaL86.verf;2.dequágloriófadtaa ' qunpcirabolabcncaiclugcocralirci:eííj 
Tfr/.z. ÍL}r.t:hticreferenteRicbardoaS.Lau-i ' aP .Maldona to ib i f iuedeEcc íe í i á , tí-1 
i?icl3<t»'í/.'rent.lib.i i.dc/<í»íi.F/Vg.ciiiitans ethyí jvede Etíangelíp.accipiatur,iignlfícarel 
"á S . L w r ^ o X o ^ m ^ u c i f i ciVmm ynitus fitittllíé i , Chr;íliim: A7OH emnes^qut hVAngdiv, id 
pra^dicabirur^«/^ v e i : vt Ariibrof. le- 'efifidemaccipuntjjtlUosfuturos, fed eos 
g,ir,ck explicat lib.de/«/?/f.]/í>g. verba ; tatiunfhquibonifuertntpifce}: ideji ¡jut 
V(áL 5 9.1 Pial. 5 ' l O . M o a b oll(íjpcin?e¿c:vt áli- A •«ofiplafidei^j'fea hon&etum opera habue 
Vroif. 13 
-J'Ojf. IO. 
j í c t . 4 . 
DeY¡. 32. 
JpOC. 12 
Ribera. 
t e rqu idernquám inauiis Principü ; in j 
qu i bu s Au 1 i c i ad i n v ic e m d i Is id é r, q 11 i a 
cñ ad inviccm gratiamFrincipu-rrs am-
biant,z«rer ¡uperbos femper w r g i a . V t o v á 
13 .v.io.adeopaciñce,ck; concordítéc 
degunt ;vt vnü ipfis cor,vna anima fu: 
Actuum 4.V. 3 z.imo vero omnes v.nuS 
íint:vti de ipfametVirgineMatre: Apo j 
calypf. 12.V.5 .dlcitiir: E tpeper i t f l ium B 
mafculü: vnú omnino J i5r.ó totura ñde -1 
l ium ca:tum toto terrarum orbe coate 
tumrvtprsfato locoinquit Ambr. Vte' 
rus J\4aYi£,c¡Uií ¡p i r t tu f¿ rye t i ,qu t [uper- \ 
uenit ¡ neamrep l ey i t orbeterravu: Vnde 
ad ea Apocalypíis verba P.Ribera,/or-1 
r in i 'omnes eñim p'tjees: idefl omtiesChri-
{fliani omnesfidelcs ,fcd i l l i tnal i ; /;/ bont 
!/«í?jf;Ecver6cumhxcdoclnna in vni-
i uéríujrr,Se vera iík ópportuna í¡t:íign.a-
tequidé.ad concordia, & mutuáúi ie-
clione aDominorantopere eomenda-
ta foro referenda ipfa lücutiojkge«tt co 
gregantis innuere videtr.r,quaiiiiii bo-
| ni pilcis,qui mutuo mterfe amere co-
pularifuntiilli tnali,quic|iícordijs, iur-
i£ijs,¿k inimicitijsfraterna charitatcm 
íc índni in i taquidc Domínus Ecclefiá 
^ó|Jíc¿aflé,iSc adunaíiedici tur , 6c mc-
jdio par ie ted iño lü to populoru inimi-
eítjás proprlo languine extinxiíVe:de 
tes -viros&yeremafci'Aos progcnltos iri] |quo Pimíusnon ílridimdifí 'eruit hnnaEphef . 2, 
te l l ig i r .Qü[quídépropter vnitate, C^ ci 
concordianivniiis nomine cenfentur:! 
vt tune deniq;Marie ventcrReclinato! 
rium Regís pacifici omninoef íe d ica -1^ 
;tur x c í i á c F a f t u s eft tn pace lo- \ 
Pfa l 7S • cus ei t iSyVhl. j$ . v . z . & S . N i l o orat^.S 
yerj. 2. ¡p t r i t í tmajuetudints Chriftus caput in-
S. N i i u s . ci¡nAU 
E V C H A R I S T 1 A M P E R xMV-
tuam,fideiium cóco rd i am Eccleüam 
ftabilire, & eledos pacis chareéle-
recofignare. 
L 
M a t t . i s 
A D N O T A T I O . l i l i 
ERegno coeloriihoceft de 
Ecclefia: íub lagen^ ímagi-
nemiíVf in marejlicdilleruit 
Dominusapud Mat t . 13.v. 
yerj. ? j-7'Simileeft regu coclorum [agen* mtfí* 
1 in m a Y e & ex omnigenere ptjcium cogre-
ganti. Quam cum impleta cjjet^ducentcs; 
Ú^fecus It t tus¡edentes elegerunt bonos m 
ya¡a ,malos atttem joras mijerunt: Sicertt 
in conjummationefxCulr.Exibunt ^4nge-
l i & f e p a r a b u n t malos de medio iuftorum: 
& m t t t e n t eos in caminum ignis, 6cc.De 
in m o d ü a d Ephef.2.v. 14. xpfeenim eft ayerj.: 
•pax ?JOjira,qtiifecit ytraque y n ü , & m e : \ 
dutm paxietc macerttfolycns, inimicitias ¡ 
íifi carticfua.Lege madatorüdecYetts eya-
],cuans,yt dúoscondat injemetipio in uní l 
jwoi'w nominefacienspace: &rccor .c i l i e t 
\ambos in yno corporeDeo per cruce,intcr-
meiens inimicitias in [emet ipjoí&yeniens 
lEnangeli^auitpace yobis}qiii Unge f u i -
\ f i í s ¡&pace ijsyquiprope: vüí verba illa: 
{Ip¡e eftpax nopríiybeiVc lie explicantur á 
iEiieron. Quomodo enimUpicnt iá japietcs 
\ f a c i t , & iuftitiaiuftos, &jar!Üificatioj~an 
l c}os ,&yi ta i ' i ue tes , f i c ip [cpax nosfacit] 
D :íj5e]?ííCíífos:Necfaciiequideline h b o - ' j j i e ron . 
jre aut fudore: Jnterftciens inimicitias in\ 
uemetipjo: Quod acute obíeruavit ; 
I bxc vétfca Richar.a S. Laur. l ib . i o. de; s í 
l aud .Vi rg . i r i aquá & fanguinc e Jáccx^ 
v u 1 n c r e p r o fl u e n t i b u s h ü c i n n 1 o d u m: 
F oiderauir l u d i o s & G otiles infua Paf-
fionéfdñús eft enirn lapis angularisfaciés 
|vrraq;vnLiadEphet.2.^c/ hoc autejig-
£ Ivavdi t fudi t in cruce fanguinc, t^aquade 
Líteve¡uo loan.iQ.ytfocderaret P a t r i l u -
\lcf os . & G é t i l e s . Anttquitus enirn tn reforl 
wátione mutuxpacis in te rGent i l e s fundé 
baturfanguis porc^^quafihocipio dicere-
tur : Sic cffundatur (anguis i l l ius , qui 
yiolayerj t pacem tftam: ¡Ad idem Judxi 
yoleutcs cum Domino pacificare cali 
cem laticis ejfundebant in teryam , & in 
U 3 
4 0 2 D e S S . E u c h . m y f t . l i b . j . d i í T ^ . a d n ^ , 
Drogo. 
hkccjftifionefignabcttur , quodf ic í i taqua¡ 
ejfitfd adfúü ixis no poterat renertt, fie neo 
ipfi dedetero reyerterentur ad peccarum 
j u i i r r i : & deuiiu*'ejfiifionc¡c?intr, i .Rcg. 
y.Convcncrunt tiiij iiraci inMalphat. 
H x c Richardus. Óiiibüs adiunxeris, 
qriodex Drogone Ottienfí íer.dc Do 
minicae País ion is Sacramento in vno 
i i lo m'iire,qiíi lancea latuselusaperuit 
adnotavinuis: Lccleíia: v n i t a t é , & c ó 
cordiam fiopificafícrlta cnimilledicc 
bztiQiusefl i l i e lvnysex milnibus) N t f i 
for te l i le ,cjui tmicam tuam tnconfiitilem 
jorteaccepifipjuejl n imtnim Tnitas fide-
l í u ^ H x t i b i f o l i militat-jcuius Ltcea prx 
rítatefibi in-vicem adhf renr.H^c ille, vbi 
tiianifefte vides filios Del in vale chari 
tatis,& fraterna: cómunionis eledos, 
quemadmodum de bonis pií,cibusdi-
xerat Doa")inu?,e/í,g£Tw;jf6owo5 in -vafa: 
VTndcpcrgiiPhiio inquicns.JK¿j«i qui 
demfpirttuali pyxtde codtcilli ¡apienti* 
jttjfragiaqueconduvtur, non adterrenum 
tmperttim,jedad coclejieregnum conducltt 
yrf:vtdixcrit,fidelcsamutuádiled:ione 
i n f i i i o sDe i , ^ Rcgniceeleílis heredes ChryfoftJ 
inaugurad.InquamlententiamChry 
íoftoíuus hom.32.ln epift.i .adCorin 
th.inquit.Quemadmodumyefleslicet au 
re A f i n t , & calceamcntaaurea}aliud tamS 
I I . 
hcationis cunélis fídelibus Utus tuum apei n 'indumentum requirimus , -vt Regemag-
} ^íojcamusiifbi veroaut purpura 3 autdia r u u . 
Ergo boni i l l i pifees fuerinr,qui áfa 
genácongregat i intra retia rc tent l in 
vafaeledi luntjnec/brííí mifsi: qui ni-
miruiíi interfe concordes: atque paci-
fícijDeo itidem reconciliati per Chr¡ 
ft{íanguincmfunt:vtadpraífara Pauli 
sAmbroj. inquit Ambrolius. Pnus populas 
interfe reconcil avit:deinde Deo Patripa-
cificosfecit, i>t homines tiaturx yntus, 
qutadiverfifuerantpererrorem, membra 
efficerentur vniuscorporis noy i,cuius ca 
put Cl7í^M5 :?/?.Itailie:Sedage,Ócpiíces 
bonos t u r n a c ó c o r d i a i n vaía eledos, 
tum ab Euchariftia concordes fados 
oftendamus;&propriori cogitationc 
Í ierf. iA. comPonc M e verba Domini;£/egeKwf ' bonos in yafa,cutv\ l i l i s Canticomni 5. 
verf.14. Venter eiuseburneus diftinéíus 
Japphinsmam I n hoc Canticorum lo-j 
cOjprimumobfervajConrinés poní proj 
lerem. 4.1 contento,ver trera ícilicet pro filijs, vc; 
yer j . i p . apud Ic rcm.+ .v t r t . iQ-Ven t rem mcum:\ 
yentremmeum doUo:át quoinfra: vndej 
ProcopiusinidExodi 24.V.10. Quafi 
opuslapidts SapphiriniSic explicat.Kcw 
trem Chrifti nominat Sponfa Sanclorum 
chorum^quos ¡pje in almamlucemprotra-
ix/Y,C7,/oi '/f:Deindeícitoapud L X X . 
' & PP.G rxcos pro y entre, legi y as ebo-
Yeum,ñvc pixiieborea: fapphirum vero 
ad mutuam charitarcm, & cómun io -
neni refe rri aPhiloncCarpatio hunc in 
m o á u n v . Q u o d y c r o lapide'fapphiro orna-
tum yas i l l ud dicit adjanclorum commu 
nionem.chantatem acglonamreferripo-
teft. V t enim fapphius lapis quxcumque 
proxime att igent J imil taf ibi ' ¿ e d d t t , ac 
t rah i t i f i c&bea torum chori mutua cha 
111. 
Procop. 
Philo 
Carp. 
¿ema intuemurjarn regia maieflatisfignü 
a l iudnul lum expeciamusiita Jané,cui cha 
r i t a t i sd iademaincüb i t , lam ntht l obftat, 
quominas Chrtjii difcipulus yere exift i-
tnaripofsit t non nobisjolum,fid impijs . 
HxcChryfoftomus. 
latn vero vt h x c o mnía tanquara ad 
onginem,ad vi ni,atque efficacitatcai 
Auguílifsiiüa: Enchari l l i ieípedarc v i 
íderis:obíerva: bis ex ChriLti Domin i 
prxícr ip to Apollólos retia fuá inmare 
ad capiendos piíces mififle: Lucae 5 .v. 
6 . & loann.21 .ve r í a i.Sed i n ñ m i i i A 
cumijfdeniretibus abi j ídemque pilca 
toribusex Domin i mandato fadapif-
ca t ione ,d i fs imi lemevcntü fuific íub-
fccutum:dum in primápifeatione poe-
nerumpereturrcte,&pra:dapcriclita-
retur, ita vtáfoci js in al iánavi coníi-
ftentibus openi petere necefie fuerit: 
íic enim LncasiConclaferuntpijciÜ muí 
t i tudinemcopio¡am:rumpebatur autS re-
te eo rum,& annueruntjocijs^ui erant in 
a l ia ,naui)ytyenirenty&adiuyarent eos: 
In fecunda vero, quam loannes refert 
poft Chrifti re(urredioneni factam, vt 
vberior quidem ca fuerit , adeó ta-
men Tana,^integra permanlili'c retia, 
vt nec vnum ex illisfílum ícinderetur, 
deinduftria id adnotante loanne: qui 
cumdix¡ílet.^í/c'e«cí/f Stmon Pe t rus .Ú^ 
traxitrete in terram plenum magnis p i j -
cibus centum quinquaginta tribus: lub-
didit: £f cum tantt effent , non eftfcijfum 
re tepto quibus ledioSyriacanotanter ^ ^ f - '5' ' 
r c p o í u i t : ^ fofo///o o«crf nonfeipum eft YUC*' 
reff///«í/.-Quoin loco ita ratiocinaturj 
Maldonatus.iVo»ci»¿ííí#w quin miracu-'•• M a l d on. 
I u c ^ $ . 
verf. 6. 
Joann. l i 
yerj . 11. 
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loadjcrihat Etiitngeli¡la,ciítod rete totj tX-
njqueplcnum pijctbits>&' y i tn terYAtra-
¿him.fcijfum non fuerit efficiente jcil tcet 
tací te Chyíjto,ne rumpevetur. Quare non 
clnhitoalicjuideumftgnificítrei'olmjfe. Be 
ne .Sedquidhocfuer i t íVar ian t quide 
& interp¡:etes:de quovideñs cü-
dem Maldonatu ibi,6c ad verf. 6. eiuf-
dci i ícapkis ,&Card.Toletan. Etqai-
decncummihiantea illud veheméter 
placuiíletjVttota diferiminis rario ib 
tempus vtriufque pilcationis referre-
tur :& pofterior priori excelleret,quod 
iacn in iüam Chriíti Paísio poteter in-
flLierei:,quaíi rctia íanguinc cius intin-
¿ taval id iora , óc to to i l l o onere íbpe 
nora,&firmioraevarerint: modo ve 
rocumincidcriminDrogonis Olticn-
í i sacumen fubriliter Euchariltiaí my 
fteriumhicinvenientis:ráChriíti Paí-
fioni,quamEucharU\ixinftitutioni,ac 
eftechú pvx ícns miraeulum adlcribcn-
dum exittimo:vteavidelicet licEacha 
ú íWx virtus,quae tátae vnioniSjCiii nul-
la vndequaque íciffuraíitj caufaetíi-
c i ensd ic ideDcanSedDrogoné inprx 
didoTermonecíe Dominicx PajsiontsSa 
cramento ,a . \ i áhcc í \ operajpretium; fie 
c m m z l t . V n d e leéiumejlin Euangelio de 
magnispijcibuscentum (juítiquagtnta i r i 
bitSyqnt omnes tn yriumptjce redacttjunt, 
quemjuper prunas pojititmjeptemdijciptt 
l i y ideYunt .& y n k c u m I E S Vyqu¡ oéia 
yus erat prarifi¡i*nt:it¿ii\z: Obíerva ex 
Chriíti praaüio omnes invnumpifcem 
redactüs.-quicumtor , tantique eíient 
eafuerunt animorun}ConíeiUione có 
innetijVt nonrumperetur rete: <5c vide 
ea Drogonis verba, qutomnes in ynum 
pijeem redatit jt*wf , l en lü incommunem 
, hibere cuín i i lis A p o ñ o l i , ynus pañ i s , 
1 ynüco rpus multijumus,omnes quideyno 
paneparncipitrnus: ex multis videlicet 
granis vnus panis;ex multis piTcibus v* 
ñus pilcis ab Euchanília ette¿tus: v t i á 
mi radü non fuerit, quod cu tát icfícnt 
noníc i l ium eft rete:Niujirum ex huius 
Laitrent J .f ímipttonedcvota{&\t S.Laurentiüs iu-
& e x parrecredo,vbiGi:xcl PP.ádnOtá-
Drogo, 
B 
i.Cor.io 
17-
l u f l i n . 
I V . 
i .Cor.i i 
yef f 18. 
íiiaimsíerm.cíe Eucharíjiia)cefíati: odia, 
content ionesfopiunturjdir tmuntiér lites, 
•p i t i ad i jp l t cen t^ c. 
i m ó vero cum admirat ione |& em-
phali inquit adCoi inthios Paums epif. 
I .cap.11 .veri . i SXonyenientibus yobts 
\ tn Ecclefik,audiojcifiiiras efíe ínter y os, 
unt Pauiipfudentiam nondicentisab xAmbróf. 
íolute credo,ico ex parte ¿Wqud., quod 
n o s d é r e , q u a m vix credimus, íive ve 
& increpaiionemicniamus, & tamen 
re ipsa nó íine emphaíi increpernusíig-
nificarerdicimus.crf/ilocreo.Smc qua-
t i ' í imiretur; óc rempute t inc red ib i l em 
jApoí lolusin Ecclcfiá retibus Chriíli 
I fanguhle mtiri£í:is,& abEuchariftiá fír 
jmisredditisfclfiuraSiid eft difienfiónes J . ié f i .G^Á 
(vt legi t Ambroíiusjaliquas cíic, cum c a & S y 
omnino oporteret habiiare omncS YÍMA, 
vnius morisindomOjóc vnam anim^j 
vnumcorjc^c Vnam mentem ómnibus 
eíTe.Hisillud addit Apoí toius ,quodad 
fagenammiflam in mareex omní «e-
nerepilcium congregantcm máxime 
ConducitiO/wfff hxre¡es ej[e,yt áui pro 
batifunt^manif.fiifiantin yobis-.VoiGi^-
ce,&Synace pro htrejes legitur,t£)^e-
tiones>iztdi[sidia,2iái\oV2inúbu$ Chry-jC" W 0 " 
foftomOjÓc PP.Gra&eis nonioqui Pau-
lumdeerroneis opinionibus adueríiis 
fanan^Óc Catholicamdodlrinam, íed 
dediísidijs,& cótent ionibus5qux exo 
ririlblentpropter vitiofas j , &:in maiu 
pronas hominü aft'eítiones.Scd vide; 
vt ab hís bonorü , aut malorum piieiü. 
i'umatPaulus experimétum fubijeiés 
vt & qui probati funt, manifeíli fiát in 
vob¡s,vbi fertullianus l ib. deprájfcrip 
t iQnibifStCZp.^Acgltprobabiks- .c^aíiap^Tert i i l l . 
t i j & idonei.-íanc vt qui íedis^Óc ú l ñ c a 
fionibusáfraternácharitateA cómu-
n i o n e n o n í e íciungunt,nec ab vnitate 
jrecedunt,rcd vnitaten^ cum charitatc 
!retinent,tanquamboni pitees eiigan-
tur in vafa:eosver6quidilsidia faciüt, 
t anquám improbabiles toras mit tán-
tur: V idetur autem Bernardus íerm-de 
Sanílo M i c h a e l c c g v c g i t ilíuftráfíf ver 
ba Domln i - .Ex ihun t ^Angeli, &¡epará -
hunt malos de medio i u j i o r u m f é c. Ete-
nimcumibiexplicansverbaPauli i -^d 
Cor ín th . j .ver í " . i . Cwfw/w/f inter yos ^ ^vr* 
%elus, & contentio non ne carnales eftis, ^ ^ j ' 1 * 
& fecundum hominem ambuUttSl dixií-
jíet. Z^/g«¿ ig i tu rcon ten t io jos& qUíjepÁ 
rant [emetipjos tyípoíiolicarnaleé yo tan t i 
'&animales , fp i r i tum non habéfitts: fta-
tirn ex períbná Angclorum,quibüs ho 
minumdifcordia v e h e m e n í e r dífpU 
cetjíic loquitur:QHÍíí nobis & generatio 
ni huícjpiYitum non habenti* Islam f i idej 
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fet ípir i tus pcreum utiquechAritasdijfun 
deretWi&t yrtittts nonjcindcYetih-. Et d i - \ 
CHnt:Non fer mítncámus cum hominihus 
ijlis i'H ¿eisrf}um,qítia carojunt. QUJ enim 
convffyjttolactad tcnebrs.s* NOÍ deregno 
vni ta t is &f>.tcis i i4mus,& howines ifios 
in eandcm i>?utatcm, & p a c e m fperamtts 
ejje vcntuYos.Nuncttttcm c¡ua raTtone río 
bis cohxreantiCjuidtfsídent ¡tic ipJts.Hxc 
B e r n a r d u s: P t r o p p o r t u n c v c r o S. D i o -
nyr.Areop.pr3:fvuocsp.3 .deEcclehaíl . 
hicrar.hoc argumetum pcrfccurus in-
^qmC.Namfi ynjus conTcmplatione, ataue 
¡cognitiofic i'duflrtííi cid -vniformem quan-
• dam,ac diviHitm coniuntitonem rcdigere-
¡muryHequaqutm in diuiiascupidífates d't-
' labi nos pAteremur, exqinbvs i j ix nuare-
ri i lcs plcfjxquepaísionum aducrjus #qu4' 
' les cxf j lunt t n i m t a t j * . 
Sed ira nc (fnquisja ícifiliris.& difsl-
dijs improbabiles, ocminus apri B.eg-
noccclgrum cenfenturpilces iOíPirala 
ne ;N ec v na r an tu m, í ed d Q pli ca r acá u -
fa:AIteraáS.Cieíiienté Romano red-
dita, quododium omnium maiorura 
D o d o r í i t ^ c a t e c o n t r a chantas cun-
do rumf í t bonorum Magiñfü: fie ete-
nimiprcin epiít.ad lacobum.-Er^f ow-
piáJingilUtimdicdmfOmpe bonü ipfd per 
Ue.fiin -vobisfiicrit chaYitíts,Dosf¿cere do 
ceb i t : f ¡c i i t& e cofitrario eos, qui k ¡Alié-
te úient¡mit-,omncmAlumfAcereodiú do-
cetiha. Clemens ,v tnonmii"ens ,conté-
tioíos,(5cd¡(cordesíiCLit reprobos pif-
ces feparari ab Angeíis de medio iuíio 
rum cü ádi(cordÍ3,& odio omne ma- j 
lum faceré edocti fuerint. Altera:dice- j 
TÍAL 72. fesdDeumVate:£cceíjM/e/o«gtí«f/£-<*' 
yerf. 27. ft,pcr/6w»f,Píal.72,verr.27.cumdircor 
des Sandirsímá Eucharitliá indignos, 
fe ipíbs rcddant;quibusaut nondatur, i 
aut data non prodeíbi taquidem deeo 
cuiprxícr ibi tur munusfuumad altare 
I re l inqueredoñeef ra t r i íuo reconcilia^ 
í J J Ü a r i u s \ t u s redeat fapienter dicebat Hilarius 
Canonc 4.in Matt híEum:iVw//(íw impa 
ctfic<* QYAtlonisfieri precem pAtitur,fedAd 
tAl tcr iA muñera oferentes, fi recordentur 
haberefecumfratribus a l iquid j imulutum 
reconciliata humana pace re-vertt i n d i v i -
nampacem inbet jn Dei c h á n t a t e decha-
Iritate homtnum tranfituros.Hqc ille:ex-
pede extrema verba h^c ;quibus ad pa 
ce,& chánta te Dei^íine quá nuiiaíalus 
e í t ob t i nendam, tanquam neceflarm 
ircqulli tum pax,& charlrascum proxi-
m o o m n í n o exigi turiqüodfidcí i t j ni-
|h;l ad falutem p r ^ m c r e n d á m t ó u eíl, 
(edoleum, <Sc operam perdidiíli. Ve l 
quinqué virginesillasquibus fatuarum 
nomen mci i to indi tum e f t á c a l d l i re 
g n i o ü i o repulías vide ;quíe etfi v i rg i -
nes,& bonis alijs aílibus pradita;5Ídcó 
^ ab Spooío de facie cognitce noníunt , j 
. •quodchariratis oleum r.5 attulerint.j 
Mat th^ i 25 .veri. 12.ipllsdicente D o - ^ U t . 25. 
iuh)o:Nejeto UOS:CK h i c , verbaBcrnar-pcrf. 12.; 
do in cpiit.42.ilcílluftfantc: VenujUte, 
\fincaj]itaseminere appareat,Jine charitaA 
[ietamennecpretitm habetrnec mentum.l 
: Quod enim abfquetlla bonum ¡ttjcipitur'i Bernarda 
¡ JFides} Sed nec i i montestransferam. 
B Sctentia) Sedne illaqutdcm , qtta- linguá 
loquitut Angelorum. Aííírf^rníw^Nec 
íi tradidero(/«gM/f )corpus mcum , ira 
I Vt ardcamiA/ecíí^j^Mc///¿< qaodlibet bo-
n u mjujetp itur.tiec cu m i ¡la quamhbet exi 
guifwrejpuitur Caftitasfinecharitate la-
pas ej} fine oleo. Subtrahe cleum lampas no 
lucet.Tolle chantatem cajlítas non placer, 
H x c Bernardus. 
j Ergo vt ad Euchariftiamexigitur V I . 
C concordia,& ad concordiamEuchari 
ília inílitutaeft,áconeordÍ3,&: Eucha-
rif t iabonorumpiícium ele¿íio;& ma-
loruminfelix exi tusiumítur , inquem 
fenfum duce Paíchaíio inñexeris ea 
verbax^pocalypíis^qua:de Eucharifíia'^/rpoc. 2. 
inruperioribuslatiusexpiicavimus, cJyerf . 9. 
z .vcvf . i j .Vaboeica lculumcandidi i , 
in calculo nomen nonum, quodnemono-
-vttjnifi qut accipif .Qux verba Paí'cha-
íius Iib.4.inMatth.componens c u m i l l ^ ^ ^ ^ 6 
D lis o r a t i o n is D om i n i c ÍE , 5ÍÍ «(^ //z ce r Í;. )•» 0 i>L'r¡.9. men f««»2,Matíh.6.verí.9.ad prcdeíli-j 
natorum íeriem,fie referí. 7« qua tumi 
rumadopttone, pr tdef t ina tvum nomen, 
y t Deumddigant.O- proximum confecra 
titr:HincqH¡ppefcYÍptnmeft. iviandatü. 
novumdo vobls,vt diligatis invicem, 
Ioann.13 .verr.34. TanquamfidicatHr, 
huius-virtutem nomints per omma igno- Ioa,in l3 
rat quisquís in mandato d i l c c í i o n e m f y a ' ^ ^ ' 
tris paterno amoYe non conjeYuat. Sic ii le: i 
Quod fi eorum,quaide calculo ib i , vt 
not i ís imadiximus,meminir t i vira:, 
jaut mortis notam jpro vt caiKiiaus aut 
nigerforet fecum ferre,ex mé omni-
no habes in candido calculo,6c Eucha 
rlíliam7óc diiectionenifraternam, & 
vita: 
ü u c h . p a c i s c r r e e i e d t o s c o n f i g n a r e . 
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yltae íererna: íive prádeí l ínat ionis no-
taiii íihiül cóntlneri . Quoruni omniu. 
vir tutem ignorare Éiirnjqui^ratrisdile 
| p t f e h t f . IiatürÁuguftiil.ád verbaDomin1. BCÁ-Í 
Mtt t - 'S ' . t i pác i f i c tyqúo inámf i l i j Dei -voUbuntuY. . 
(Match.5 .verf.9.inquiens.AíenffíC^r/-j ^ 
ftUn¿ i ' m u t i s •vilefeit in cHtiélís^fi y i t i td 
u m non habet pacís}necpcY'i>efíit a,dnome{ 
nus.Qua! lañe amnia ipíámet retís iinaj 
go firmar,dumbdnispifcibüsinvaum 
piícera ab Euchariíiiá redadLS,n6 Icil-
íumeft rete,integro, (Scincolumi cor-¡ 
poréChr i í l i manenteiádifcordibus aii 
tera ,vt malis piicibus Euangeiijrete, 
d<. Chr i í l icorpas ,ac túnica eitr incoiv 
futi l is ,quceílEccleñaIcinditui3ac nié 
bra eius divelluncur, ac dilacerantur: 
quodqu idemqüida lu id tue r i t ? quani 
PafsioniChnLU,quamiprepertulit, vt 
nosconidndioresfaceret ( vt dicebat 
Chryfoíloiims)Ót Euchai'illlx pro me 
brorutn con iund idñe in t t i íü t í c ; & ip-
il mee Chrí íüanaefideiomnes ad vnita 
tem vocantis/inluríüiil effe^ íive cum 
País ioneDomíni j&Euchar i í l iá , óc fi-
de i í copo q u o d á r a o d o pugnare?Ít idé 
que & te iplos e retís regni cdelorü co'n 
gregat ioneíubrrahcre , & ácorporis 
Chrillicónriiinionediveüí? Vnde qui-
dem Ambroliusin ora t íone de exceí-
íu fratrisíuiíatyri eü inde laudar ,qüod 
Euchar i í t i amde manüSace rdo tü Ec 
cleiia; pacem turbantium recipere no 
luerit:íic enimille: Nametftfidem erga 
Deumtenererit'.tdmen ergd Dei Ecclefiam 
no tenerec¡cuiUspdticbtr t turi telu ' t quof 
dar» artus d i i> íd t )& niembralacerdYr.ete 
nim cumptopter EcdefidmChHjlus pafíus 
f i t ^ Chri / i i corpus Ecclefuifinrion itide 
tu rab í j s exh tbe r tCbr t j i o fides, k qtithus 
e vacnaturetus Pajsio^orpusquédfj irabi-
tur . 
H a b e b a t q u i d e m h í e c o m n i a Chry-! 
foftomusoboculoSjCumabíl l is exitus 
aquarumdeducebat,quod fideíes vna 
ex parce mélaé cabletlis EucllaríftííE par 
t icipesconridéraret :exalía Veifó ipfos 
fibi invicem diísídéntcs, & miituis in-
iur¡js,acfraudjbu5'.circunvenienteSj 
acrocibus carárbus violantes infpiceret 
quod á peíceptioncEuchari l i ie ,& eius 
Icopo nihi l magis alienum, di l lonum, 
arque contrariü excogitari porscr.Au-
j f m h ? i ¡ 
V I L 
tú ípi'um,& qa t t cüqued ixes ic , netins 
,tempnribuS5atrbci!simispra:li)S tada 
tcis,nüllris hominibus furioío Ímpetu, 
'¿c aimatamanii iíiíanien'tibus , qüaíi 
iniutiiisca:dibus terram,qucil¡isapc;u-
i íVa v i d e t ü r, 1 a x i o r e m Fa c c r e v e i i n t: n d -
'Itris Principíbüs codciii (angiiine con-
jiundiíslmis regna kiábel lbrum ciadi-
!busabriimentibus,atquequalíaiitibiiN; 
'• apiaVeris:ávero,& ¡d quOdcll,no ive-
ris:Evgo Chry lollohiUs hom. S .in epif-
tol .aü llomanos cum primü dixiilec. 
j Emm vero quid iawfactáfht A d luchrj -
wats effUndenáas nAtntk propenlus Jmni-
toféjttw:qüandoquÍd(meÍc cc'uhs Afií»ndan 
tes jomes emiiterem tuxta Prophetam t h 
lur/i ¡10c tp¡o quod, hocin campo hel l tccaf 
piciam infíhi tai lUi perniciofiora. ¡ í iequi-
dc'm Barbaros trruentcs intui tus dicebat 
vterus mihijVterusmibi doler, ieí-em. 
4.veri. 1 9. Égú 'vero¡ub 1 hú Imperz íore 
Chryjv 
i s j h r í ñ o jírifttUBoí cüm tíieam: déiñát 
contra fe ?mÍ Uoftantes,múrdehtes, aejua 
iniuccm wembra concidentes: hosqut. 
Q dem pecuniáruni , tilos glor ióla ncmtnei 
altos temeré,ac nulla cáusdfubjannantes, 
' arque¡rridentes,(Xc iwlHsrá tritcrfe multa 
infligenieSi& inofHioUtemijs^qhi in bel 
lopereuntgrdiiius efieclos: det í iquefrat rü 
nomen nudum duntaxdi r d i f l u m efíe,. t u 
d.i.miin,neínc hahereqUidemjerit 'io,quam 
• hkmdepíórdtioítern h a c t r a g á d i á dlgkkrd 
[excogítem-.Mtl th vt huic nialorum flu-
jíí)ini tanto impetü décürrentisvalidir-
j í imum aggerém opponeret: Subijcir. 
VereamiHi ÍH-vicem-t'ver€A'mint meniam ea 
2^ cuius úfjiHéspdrticipes jumus , Chrij lum 
*J propternos tYikidatumj jdcrificiu'meidem 
Imcnl^fiiperpofitumipYxdones jale cunde 
¡fiíviíl comedentes prxdones ejje deftnunt. 
Dun taxa tddüev jus eüSiquoYUni conviftU' 
^ f i fueYint ,menjaébs,éórt tmque mores im 
mutdnre, u t quiferis imfhdniortsefient, 
eos ovtbus manUietlores reddaii Ipfi aute 
eiujdfm menfctdccibi pdYtiiipes dducYjum 
;;7OJ mutuodYmdmur,cum hoCipjumadüer 
Jas didholuni hojlem comñj unem faccYe co 
^f^/.ífiPcrgií dólentef. Ho¿* éft K quod 
ms quidem inftYnñores,ilíé 4uiem j o r i t o r 
in diesfingulcs evudit.Necenirri hohiuBts 
-vtnbus aduerjus t l lum muntmUr, jed no~ 
bis iHi'icem contrarijfiamus,atqueeo du-
ce hÜiu fmoá i4ctes copf l ufquey t tmupj 
CUM conueniat,aduí 'rjus i l lum ¡clum dzpti 
gnarejedquo tAmenjrdtfto aduerjus j r a -
Jercm.4.. 
E 
t r i s 
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Cornelius 
tresiagitTAsdtYtgíMUs: ria;c Chrytblto- j 
.miis:non quíde longa;quibusnihildc-j 
merepofsís: cü iliis nihilopportuniusj 
nlhil degamis,aut iUuftriü«fd*cipofsiWj 
Etveroci im tam his ChryíoÜomi| 
ciepcraiotuscaiamuniacuerem, vt i m 
h^c Chrittianorum Principum diisi-
diadolenter exclaív-are 5 in i p í t o m e t f . 
exciamationc huic ini\iruto apta nata; 
incidí ámcl iorequIdem cá lamoconí -
criptanirá P.inquam Cornelio á Lapi-
de ¡n prcEtatione ad Propheras mino-
res:vbiíicait . pi 'ohpudorl prohjcelusl 
Chr ipan i in Chrijlianos ob terree angulil, 
cxile honorís punclum internecinii octijSj\ R [fis leníbus grayis ruina popu 
69 pvMíjs interfedecertant. A Chriflianli] íniaioreni quídenunvidiai i 
ejfufidtturfangu'tó Chrtftíatiüs Cbrtjiíjan-
guiñercdsmptiis'-wctdent manm Chriftia-
nxChrijhcinornín fangH¡ne ,&carneChr t 
flianam ccirni Chrij i i confanguineam conj 
cindunt,m.iCtctnt)dijcerpíít. Vbifidesl Vbi 
fpesi Vbi charitds'i VbiphiUdclphia , & 
(ímorfrctternitatís^Chrtfttanii>no Chrifto 
Fdtrc-.ynx Ecclcjik Matreregenerati, & 
alti-.-viiiifide^-vnkJpe, unichari tarecon 
foctatí}'vnws DtifVnms Religionis -vincu 
htCsr Sacramento conflrichjeferfuafi lup¡ 
¡poliam.Jíiniant.excAYmfícant. H t c i>i 
d e t , & i n fvm Yidet Turca. Perglc pluri-
buSjqu^breuipcrí lr inxerís^iquemad-
modi]m,vc bella ciuilia Rornanoruni 
Lucanus tradiicerer,notanterdÍMt: 
Signa,pares Jqt i i las , & p i l a minantia p i l h 
T u maioridixer isemphaí i jpares Cru-
ces interfe coínniifías,& eademSacra-
menta Chrifti fangulne manantía , f ibi 
inuicem minan,&beilum gererc:quoj ^ 'n i so l imDcótor ibus egregia pro fide, 
quidemin loco MUeret,pudet, taedet &:ReIigioneChri l l ianáícr ipta ,&Apo 
dícere,quamopportun3e noftríE tem-
peñat i f in tRegisTI ieodonci l i t terxa-
Carsiod. Pu^ Cafsiodorum Ub.3 .epiLt.4.quibusi 
Ludov ic i Regís Francorum animum 
ad bella,cum^Alarico Vifegott horuni 
Rege proclivem lenker caftígans ad 
pacem reducerenitebatur. Namcum| 
íapienrer ibiprKaiiriflet.c^É'b/«fe)* Re £J 
ges affinitatis iura D iy ina coalejcereno-l 
lueYunt,i>t pereoYumpUcabilemanimum 
pYODeniat cjuies opiata populorum. H o c 
enimfacYum eft, quod nul la pe rmi t í i t u r 
commotione -violar ix* his ka cócludit. 
Qu*cum itafint,mÍYamuYanimosneftYos 
ficcaufis mediocYibus excitatos, -vtcüji-
lion'jjiro xAlaricoRegedurijsmum ye l i -
^ucan. 
tisfubÍYecofíflicium.ut ?nulti qui -vos me 
t u u n t , deyeflra concertatione l<ct¿iniuYj 
lAmbo cftis ¡uwmaritm gentium Reges: 
^ambo jet ate floren tes. Non leviteYregna ve 
iflYacjutfíatis fiíUtkpartihus l ibértate co 
fligitts.Vtrtus vejlra pdtrtx non fíat inopí 
natacalamitas. QuiagYandisinvidia eji 
Regum in caufts lenibut grauis Yuina po-
pulorum.Dicamltbere, dieam affecluosli 
(}uodientio.írnpatiensjenjusefi, á d p r i m a 
legationemprotinusarma moyere. Ha;c 
ibi,6c alia lapíens iile Rcx. 
Opulchramadmonitionem! Vir- I X . 
tus yejirapatria non fiatinopinatacalamt 
tas. Quta grandís inyidia eíi Regum in cau 
lorunr. Sed 
idcminvidiaiu R e g u m d í 
I x e r i s, n o n o m n i m od o v e r e r i »z e /ÍÍ »Í í.*, 
XHÍUS omnes paYticipes fumus, Chrijliípro 
Ipternos tructdatumyjacnjicittm eide men 
jjxluperpofitumSiOn Oíi inimodo vereri 
Dciparac munuspacé, &t-ranquilliíaré 
Regibus,&Regnisexoptantem;& im 
Ipertíri cupicntem; il lud üquidem á b o 
[nis audoribusobferuarum eíl jDcípa-
' ramjquaaidiú in terris füir,procul ab i l 
jlis arraa,& bella aEiioviííe.vt getes pa -
ce,& t ranqui l i i ta tcf iuerentuní ic idaf ^ 1 
firmanteAmedso hom.7.de laúd.Vir 
glnls .Tradi t fides maiorum iux ta yerita-
tcmhijiorix.abm-tu Salyatoris, -vjquead 
¡tranfitum gloyiojx. terrarum accolas jopt-
^tkarmorum rabie t r a q u t í l a pace quieuif-
Jfinonomninovereri ChriiHanuinco-
lmen,quodpacis, & concordiíE cara-
¿lereinfignitur,& adircordiá,& bejiis 
turpitérfexdaturiEnim vero Chriítia-
Origenes 
logias adornát ibusnó leve negoriü fa-
ce Oebat impiusi l leCcl íus ChrUiiana; 
diíciplinx arroíbr,6c irt i íor;quod bel-
lis vndequaq; circüftrcpétibus n u d ü l n 
'úhfratyumnomen^vi dicebat Chryío 
ftomusjduntaxaí videretur reliclü:ric 
namqueí l lc{ vrrefert Orígenes lib.3 
contra Ceirum)mufiabar.po/?g«rfw/íí 
tc fpayf i [un t (Chr iñmYi) i t e rum, atque 
i terñ jetaos., fingidos fitas faft iones fibipa-
rat tbus,&' y t i n multitudinediffonk alijs 
ciliosredaYguentibus; neciam quidqaam 
prxteY commune nomenfupeYefic: vt hac 
forte de caufa dixerlt ChryíoÜomus 
hom.71 .in loan.iVrfw & nunc n 
tiles i taper turbat , quam quod nulla efl:\ 
chari-
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tfieron. 
chirit(V$: f e d & figna non fiesiñcciifanf.non 
t¿men i t i d t m : n o n o m n \ ñ O vercri, fivej 
diaintcrdusí i t , inferníque negotiumij 
& a d i l l u d v i a r í t c e n i m O l e x 13. verl'.j 
i5XUrapr^iriiríflctVates:itiorfi#5 tuus 
eró inferne-Áubált rationem,gti/rf ipfe in-
te r f rd t resdnHdetúñ( \ \xx verba Hiero-
Dyams.QuidcjuidfeparAtfrAtres , infer- & 
nusefífíppeíUndus. 
Quod í lhsecomnla á Princípibus ar 
malemperin maní bus habétibus rem-
nuntur, ac min i r aécon t emna tu r i l l e 
Virginisgemitus fub pcríbaáLlebecce 
quae in duobus filijs in vtero geííans 
dúos populos íibi inviceni corr íxantes! 
Genp.zs vidc 'o¿t .Sif icmíhif i*turt t i? ier¿t , ( iúidríé\ 
yerj.zz . ceji>eeYat conciperel Genef.Zj. verr.22. i " 
. vtadnocat .praiccd.vidimus,dÍcete íbi 
y ^ ^ ^ V v e n ' i c o . Sed cum inter fe cólltderet par* | 
yit l idtfcordesinifteroRebecc£,(ju¿ p t i ú t ) 
ordventtj-vtconciperety dolenfque yentre^ 
fuum x tribulatione maldruríi, & dolore 
poenajpAnítebAtjquodconcepifíet. Vnde 
quidemiam tanca Virgine intercede-
te , quaeáS.Germano inibi dicebatur 
c o l l é ñ n x mciieconfonAntiúm, & coniuñ-
¿Iriktari»oUmdiJluntiorum-.mlnimQab-1 C 
ijcienda fueritalmaepacis, Sí co'ncor-
dixfpesíinibi fubijcientcpolt prsefata 
verba Vvcrrico:N/yí^«b£/ necde talibus 
finitnosdefperAre, qut ettAmdeUpidibus] 
füfci tatf iUos^abrAhs, Scftatim: Jpfetii, 
eis,fiqut tdesfunt , eniolliAt cor Upideü,^ 
nequAtÍAnt yijcerd mAtns.ipfe ytjcerA md \ 
t r is confoleturjUefatígeturyeosquAlefcum' 
quej in tpor taré , doñeefornietur in ets Chri 
flus. QmellpaxnoUra,&fcdt vtraque 
vnum. 
Ge m a n 
Vyerr ic . 
V T Q V I S A D E V C H A R I S T Í A M 
digne acccdat,iliatas íibi iniurias libe-
raliterremicteredebet. 
D 
A D N O T A T I O I V . 
t 
*Aú guj i . 
M a t t . 6 . 
ye r j . 12. 
V L C H R V M hác de re habe-
musAuguftini m o n í t u m t rá -
¿ i :a tu26.¡nloann¡ ,vb¡cumdi 
xlí ícv.Vídeteergo ffAtres'.panem 
C(icleflemfpiyítuditertnanducAte,innoc€' 
t iamad a l t a r eappo r t á t é . Peccatt ztji fmt, 
quotidiana,i>el non f int mort í fera , ante-
quam altare accedatis expiateiÚztivu the 
íim ad hypo te í imdcdücens : fubijeir: 
iyftt?ndi're,quid dicatis. Diantre nbbis 
debita n o ñ r a , ü c u í & nos diinit t imus 
debuor ibusndí i r i s , Mat th .6 .ver l . i2 . 
D i m i t t i s t d i m n t e t u r tih'vfccurús accede: 
pañis ej},non yenenurh. Sed -vide, f i dimit-, 
ti^/u-ím ft nondiwittis/mentiYis & 'i:i me 
t i r i s,que m non f a l l í s / M e n t i r i Deo potes > 
Deurifallere non potes. Noi>it i lU^quid 
'ítgas.Intus te yidet.jntits tsexaminar,in-
tus irifpicftfiutui i á d i c a t ; Í h t u i a u t dam-
nar,aut córo-aat. Hite omnia Au2,uítl-
nus;vr eumquiadiacram meníani ac-
cedit tá to verborüm apparatu vrgeat 
ad rémi t t edas fibiiniurias ¡líátas,quití 
irácoDtedá.&difsimülatájnccpenicus 
ex t indá communicare audcat, vbi ob 
ie r u a i 1 i a: D / f r/5, fecu ru 5 accede , pan U 
'ejl.non yenennm^t dixerit , í i non dimit 
tis; venenum t ib inonpánisf ié t , cum 
íignate in Sacrafíienrum hócpecces , 
qui pacis Sacramentuméft :múlt is hác 
de rediiTerente perquam vciliterChryj 
fofto.mo:í icenimprimúm h0m.2S.in t h t y f o j l 
i .ad Corinth .5í t tbi contra, ihimtcuM ra í 
torej l jolue iram^tnimicitiaslaxa, y i re-
fned'Urñde mensa percipids. ^Ad lancium 
ac terribilefacrijtctuw properas. Eruhejcii 
oblariofitsarcAnA-.occifuspropofitus Chri-
ftus e¡ll,& cur occtj'usefl yideamus,yt eos-
lejiiá pacificet,yt in t é r ra reconciliet yn'i-
úerja, v t ámicum teconfiituat ^Angeloril-, 
i>t Deofociet habentiemniumpotejlatem. 
lAnimamfuampro te Domtnus dedit , 
tu inimicus coiery o perduras* & cum lioc 
ánimo ad menfampacis accedis} i l l e j ie mo-
rí quidem pro tua yt i l i ta terecufaui t , & 
tu nec iram tuarh conferuo pro tu A liberá-
tioneconcedi^.Uxc Chrylollomus acu-
te iniuriarum memores punges. Dcin-
de vero homil.27.in Gcneí im his ver-, 
bis. Si ignofeamus intmicis noftrls,&bene 
pYecamur,poterimm pura confcientia ad 
faucUm,terrtbilemque menjam accederé. 
Ja yerba,qu* precihm nofirtí infertafunt, 
fidenterdicerc.Proinde yniufciítujque cof 
eíentidCYcltnquo, quo modo niÁndato i l l o 
impleto per i l l u d terribne témpus dtcere 
fitíenter ^o/ízwífíi.Dimittenobisficutt^t 
nos dimítdmus: ira ibi.Nec minus op-
por tuné hom.5 1 . inMat tha ;ñ inquiés. 
Quamfat isfaBtonemajferemusí cum tal í 
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Chryfojl . 
CUm. A 
lex. 
Paulin. 
G e r m á n . 
yíít '";lonutyitipeccemus}cum ^Agnamco- ¡ 
medentes in Lupoi conveYtamuy,cumfátti-1 
r<ín diuintscAynibuiy'vt leones rapiamtts} 
p r¿ i e r t í t ncum id Sacramentumno» rapi-
namjoltim,i 'erhw & ab omm jujpictone^ 
intmicituirum nntndni'emperjeyyare ant- \ 
mumiubeamttr.Pacis enimejl hoc Sacra-
m e n t u m . H x c & w M Ú i o piara inChry- ^ 
ío l lo inohac de re obvia: quibusomni 
noadftrnit nihi 1 ab Eucharilliai í'copo, j 
rationemagis 3licnum,quai-nadip-
íam animo nó pacato ; nec cum fratre 
ingratiam rédito accederé: quippe& 
Pacisefthoc Sacramentum: & in eo 
PafsionisChriili pro inimicis animara 
oíierentis , & iniurias fibi atrocilsim^ 
illatasliberaliterremirtcntis, memo-
riamagiraus , ad meníampotent i s 
accedentes talia nos pr ícpararcA red-
dereiubcmur; qualia ab ipíb accepi-
mus:accipimiisaurcmChrirtum Agnü 
manfuctiísimumCrucifixum pro rráf-
greíloribusorante. Patriq^íupplican-
Jrem: Vaterd imi t te tá i s .nonenimfe iunt , 
_ quidfaciunt^lLUC.zs .v.34. 
ISlec tanto teltimoniocontentusbo 
ríus Dominus,al¡ud egregium, atque 
nobililsinuim condonationis iniuria-
rum nobis poft mortem exhibuit,cum 
íacroipfmslatere dico lanceas vulnere 
perforato,ranguinem íimul, & aquam 
|ab eo emilit:oculatirsimo te í te loanne 
Iitaicireferentecap.19.veri.s4. ^ d l e -
fumautemcumycnifentyif t -viderunt eíi 
i ammor t i t í tm, non fregerunt ems crura, 
jed -vnus m d i t u m lancea latus eiusape-
nb i t , '& continuo e x i - v i t ¡ a n g m s , & a q u a ' . 
quippe huic fado duplicatum fubeft 
pro nollroinftitutomyllerium: ná pri-
ma m in aquá,& tanguine de Chriíti la 
tere proftuentibus lignificatum fuifle 
facro íandam Euchariftix Sacramen-
tum concors PP.lenrentiafertáta Au-
gu í l . t r ada tu i z o . i n í o a n n . Chryíoft. 
r10m.84.in loann. Cíemeos Alexand. 
lib. 2.P*(/dgogr, cap.2.Paulinas epiftol. 'g 
3 o.S.Germanus inTheoriá,Paíchaíius, 
lib.decorpore,& fanguine Domini .c . 
1 i.cunctispraeunte Athanaí io ferm. 
de Cruce,& PatVioneDomini: neepi-
gebit,óc íi non omniain,aliquorum ta 
menverba hic appingere:ric ergo Au-
guílin. Illejanguis tn remijstonem fujfwí 
ejl yeccatorum; aqua illa\alutaye tempe-
ÍW pocMÍMw.itidemque ihv.EtlauAcrum 
\pY¿¡}at,&poctdumA3^\\t\\.\ ' i . : Vt pariter] 
1 nGbisjalUtifirosfunderetjonteSj aquain 
gra t ice ,^ {angmnem Sacrawenth hú \z . - Pafchaf* 
naCmsiVtproacctoyinum, quod mijcuit *yíthan. 
japientia.nobis potandum daret .Chi 'yio-\ 
mus. Non cafu , & fimpliciter hifontes . 
j ea tuneruni , jed quontam ex ambobus 
Lcclefia conjlituta eji. Sciunt hoc i n i 
t i a t i , per aquam emm regenerati, jan-
guiñe , carne n u t r i t i : hinc myjleriA 
ortum habent v t quottes ad admiran-
dum edicem accedis , tanquam ab tp-
Jo latere haunens , accedas. Pafchaíius 
lagensde aquáv ino in cálice mixta: E t 
' ideo refleproyijumefl, quiafimul cit fan-
\gu ine f iux i t , y t i n hoc my¡leYioi>erifangut 
nisadmijceatuY,quatenus& nos in t i lof i -
mHs,&pey hocfalutis Sacramentum d iu i 
nis obtuitbus tilico v n i t i myflice ojfera-
mur.Namfii ' inü.fineaquaofferatuYyfan-
guis ChYtjli incipít efe fine nobis.Si autem 
aquafola iamplebs videtuY efe fine Chyt 
yío .HecPP. tnpr imui i i mylleriii^quod 
aquee & fanguiní é Chri l t i latercpro-
(3_fluentibusineft: iam adremobfervaal 
terummempe admirandum hanc lan-
guinis>&aqu«€ftaí ioncm)arcanx in-
iuriarumremifsionis,&iamplacati,& 
fedatilsimiin inimicos animi germa-
namfignificationemprxfeferre: i d ve 
probemilluQrcmPaulilocum ad Ro Rom.11. 
"yerf. 19. 
D 
Climac. 
manos cap. l i . ve r f . 19. non obvia ex-
plicatione elucidare {quod ledori non 
omninofueritiniucundum)eftoperg-
prctiura:Ergodum ibi Apoftolus dií-
cipulosmonet.iVo»yosdefendentes{Sy]Leftio Sy 
r¡acéexplicatiuST//«£Í/Cííwr«) charifsi- ' jiaca. 
mi,feddatelocumÍY<e, de huius locutio-
n i s í en funan immer i to ambigitur: na 
cum vná ex pa r t e ,d i abo lus f i ty vt in-
quitS.loan.Climacus^aut diabolus in 
irá tanquam cníis in vagina recónditas 
dicenteGregorio Nazianz. csriDine! 
in ivmyJyafcoY ÍYX dxmone intus condito, An 
ex alia vero idem Aportolus ad Ephe-| 
fios4.verf.27.dicat. Nol i t e locum dave 
cí/íí¿o/o:difncilIs pr ior locut io , qua lo-
cum iraedandura efle prxí'cribit Pau-
lus ,omninoredd¡ tar : nam ex i l l áauc 
diabolodandus, au t i rx negandusio-
cus videtur. 
En imve ró , cumhíEc verba varios 111. 
explicatus habeantjVt videre eft apud 
PP.C< interpretes,prxlertim apud An-
íelmum,quifrequentiorc-s ícníus col-
T i g i t ; 
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A n j d m . 
7'O'j. ^ 
ScnecA, 
ofYíjlot. 
iígittilie n ú h l tadiior, ncdherinsop-, 
por tuniorv ídebatur fenrus , vt Paulus 
moneat , dandumeíi 'e l ocumí iveo í - i 
num?(5c viani ¡ rx concepta;,per quam] 
ipí'a ieniter,(5c placídccxeatjQuin diu-
t iusincorde fervens contineatur: vt 
alibi dixerat, 5o/ non occidat ¡Hper itacti-
diam n-f/ír<Y«/íadEphcf.4..vcrí,25 .vt v i -
dcíicet hoc Apcítoli m o n i t u m ^ í e n -
í u s c d i á m e t r o pugnet cum fítvo, & in 
humano Tiberi j Imperatoris genio, 
de quo CorncLTaciruslib.4. Annaliñ 
Cor. Tac, d l c c b w J n animo reyolucte ira6,etfi impe 
tus ojfenfionis lagucrat¡memoria yaíebati 
vt dixerit (a'dc¡re,ííve nolie eumCac-
í a r e m d a t e locum^ive oíl ium irce,quá 
cxire t , lcdpot¡us ,vi eamille vndequa-
qucrecumretineretjmen-oriam injii-
ria; pro ímpetu ,gúí fe ¡pío langucícerc 
folec,llibrogare.Ncc a l i ter íquávisop-
portüne de irá adueríus pccca torcscó-
ceptá)dixit Vates Pfal.3S.verf.^.. Ccn-
calnit cor mcum intra mc,^- in medttatio-
ncmea exardefeet ign'mvt dixerit i cum 
indigna t i onera e x c i t a t a m í i i é u o pre-
mcréjlubindepeccatorisiniuriá in me 
moriam revocará indignationis ardor 
mihi in animo accenfus eíldta efteren-
reha:c verba inibi Ai^cllio. Sxpe enim 
fit^-teuminiurix ajficimur jortes fimus, 
iniiiri£ pojieacomemorAtione ad iraexar* 
defeamus.&adhuncmodu i ' idc tur traf-
tulijfc Symmachüs .Du tacitus mecum co-
m c m o r a r e m ) & á n i m o Yeyoh>erem,i>rchifr 
/g«/.Ha!C Agcilius. Qui quidem Pauli 
íeníuSjimó & Jocutlo ipía nó lóge abit 
á f c n t u ^ verbisSeiiecíClib.3-de ira c. 
1 i . vb i cum praímiíiflet. N i h i l t i b i U-
ceat dum irajeerts-.quire'. anta -vis omnia 
licere Pugna tecitm iple,fi iram sincere no 
potes,tila t e i n c i p t f v i n c e r e : \ \ a ú m vt mo 
ncat , inranonomnino vinci poísi t , at 
íigna íllius forc occul tanda, í ic inquití 
Si l i l i exitus nondatur: ftgna etus obnta-
7w^5:itaSenecaivbi vides Apol lo lum, 
&PhilofopliLjm)&fenía,6c verba có -
munia habereíquid enim fucr¡t,£Í<írc lo-
cum lYAÁvddareexi tum i r * \ V t autem 
hxceogitat io vndcquaq; íubfiftatjrx 
naturaiii nofle oportet^quam quidem 
loides l ib . i .dean imátcxru 19.fie 
m \ h : t e f y o f cordi-fuffufi fanguintí, 
& ib eo Damafccnus l ib.2. défide o r -
i t h v d o x a x z p . i ó . I r a e f t ebull t tw jangni 
\ni<> in r(.Y.:e,h¡ncexfiflens,c}uod bilis adf t 
A 
B 
Va m afc. 
C 
D 
periorespaYtes exhalet ' . t .áá' i i Damíilce- | 
ñus:!/? ctiam í r | i>lciJc'Ó)dt l ibido, cum! 
quádi t l in i t ionc conrentit,quodhabet| , 
,Se;-,eca lib.i.dciracap.i.vbicCide h&JSenét 
11 o di x i fie t: Flagran t & m i c t t ocu l i , mul 
1 tus ore toto W,re t íd¡ t 
| tis¿ teab imis pr*coYdjjsjanguirse:e$í qno 
|facileápp3ret,e'o in cardine totam i t x 
• vim;atque pernjeieni vcrfariyli in prx*-
(cordijs circu'nrcripra,iiiiniO[aquecon 
fiílat,quin ei exitus detur,ita oppor tu-
ne Claudlanus. 
Jramfanguinei YegiofubpeCíore cotdis 
P vo t eg i f , im b u í a mfiammh,autd aq u c n o 
¿cr.di. . v 
Nimi rü ,vc lgn i s tormentario pulveri 
3pplicitusJ6c certolocoinclufus, terri 
b i i i t e re rüp i t ,&omn!acuer t i t 5 ítáóc 
ira circa c'of ex^íluas, & inC1 uía,quin a 
panetia5fort¡ tudÍne,áutrat ioui: íenia-
tur,vt b landédiñua t ,Sc lococedat , áni 
n iü r icaduf i t ,v t í c i l lunípciuat , om 
nía íeCQ perderé vehemerercupiat, vt fe^J 
apudConúcuminAde lph i s Af tu 3.ice' 
naz. iniraroquodiim turentes í rá tóru 
omnium animosgraphicedepiclos v i -
dere cft:quippe lile fie inrahiebac. 
N i h ' d ejl quod malim, qüam t l U m totam 
famiham dari miht ob viam, 
V t iram hancin eos evomám omneni) durh 
¿gYitüáo hkcejl recens. 
Sa tmih i id habeamfappliaj'.dum dios i d 
ctjcaYmodoi 
Seni animam pYirnumextinguerem tpfi 
qu t t l ludpYüduxi t jce lus , 
^Adolefcenti-.ipfi eriperem oculo$}pojl tac 
p t tCip i témdarem' . 
C*tcrosftéet'ém,Agerem, í'ApeYem, tunde 
rem,pro¡leYtierém. 
Vbi oblerves vel im i l \z i t ) t ¡m ¿ g r i t u d o -
hkcejl r^rtí íVtdixerít jVeccnteirecgfí ,^" ' 
t u d i n c t o t a m i r ¿ p c r n i c i e m lethaiiref '}'crJ' l 6 r 
evomi3qua: íl cxpcffcaretjdGfineret clá 
gu t í cen te impetui i taobíeruafe Hiero 
nymoin i l lud Sáíom.óhís í i r t A ( S . F¿4 
tuus tnd ica t J i á t imi fa juam>hhnc ln mo 
d ü : H ¿ c e n i m efl natura 'if¿i 'ií dilata lan: 
g u e j c a t & p e r e a t i p v d a t á yero mágts ,ma-
gi[q;ferueat:Sic HieronymUStom.7 fi-
Vé ve á(if malut Beda:ad que niodd Sé-
neca lib.2» d e i r a , c . z S , M a x t m ü Ycme-',Idieron. 
diil ¡ r¿ mora,Meque ab i l l a pete, 111 t i ib 'vt Séneca. 
ignü!cat,fed y t tudicet-uefinet ft expeciar,] 
& paulüpüfi expiicaíius: AíííVí'wínTwe, 
d i u i r £ , d ¡ l a t i o eft, -vt pnmus éius fervor 
reían-. 
ou A 2. 
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reí,t n g a e IcAt caltgfi^qudc premit mete, 
aut refuUttAut rtoinus denjajit: Quxda ex 
hts cjuste prxcipitcferehantyh^ra.no tan 
tumdics moüíef.cjííxdarn ex toto evanej 
cent. I ta i l le : Sedíam Calsianurncol-
l a t i o n e i ó . cap.27. h x c pocne .fcnía 
Pauli verbísapranrem audi: Siceniii) 
ille: Vatelocitm i ra hoceji: non¡intcor-
ddftc impatientia, i&pufdlantmitat is an 
gitjíijs coartiata,ift -violenta commotto 
ntspYocellam¡cumivYuerit , (ujltnerenon 
pfjjsttisJeddiUtamini in cordibus yejiris 
jt*fcipientes aduerfos iracundia f l u t l m in 
i l l i t extenfisfinibus chart tat ís , queom 
nialuffert,omniA¡ii¡linet. Hxciilejqaae 
í latim plLisplus explicar, Pauium fíelo 
quentem faciens: I t a mens yejira am 
pli tudine longanimitatis^acpatiemiA d i -
latata habeat infe jalutares recejjus , in 
quíbits receptas quodammodo,atqt íe d i f 
fufas teterrimus iracundia fumus pro t i -
nus evanefeat. H x c Cafsianus.Exqui-
bus mzDiteñcvlácS' .dare locumirdrzyüd 
Pauium perinde efle , acdare i lü exi-
carn , fiyedilatipncm, & m o r a m v t 
eius elanguefcat fervor5vt mes ampli 
tudine longanimitatis dilatata habeat 
infe conliiiorum falutares receflus, in 
quibus iracundias famus evaneícat . 
larn ad noílrum iníl i tutum,in aper 
to latere Chrift|;,& abeo íangu íne ,• & 
aquáproPuientibus, vide tumlocum, 
íive ex i rumirxda tum: tum pro vin-
' d idá faluberrimum Euchariltiac my 
fteriumDominum nobisdantem , vt 
perindef-ierit Euchariftia, aciniuria-
rüremiísio,í ive altenu5,& aiterius ne-
xus: quippeEucharií t ia cum iniuria-
rum remiísionc eádem porta exitum 
habuic:premente fubhoc feníu Augu 
ftinotractatu 120. in íoann . verbum. 
t^pm*/f^quo vfus eíl loannes hunc in 
modura: Vigt lant i yerbo Euangelijla 
y fus ejty-vt non diceret, latus eius percuf 
fityautyulnerauit', autquid ahud , fed 
aperuit: y t i l l i c quodammodo y i t a o f 
t i u m p a n d e r e t u r : q [ i ó v i d c \ i c c t pr imúm 
tota inpeccatores ira cócepta exiret, 
exeunte íanguine , qui fervens circa 
corillame.vcitabat, vireconct l ia t i Deo 
permor temfi l i j eius pacemhabeamus ad 
Deumper Dominumnojlrum JcfumChri-
flumizú Román.5 .verí.i .hanc cogita-
iltionemaptilsime exprímete Oleaítr.o 
^bonse notx auctorc in cap.63 .líaia: his 
verbis./« Pajsions cum cor eius áp fnúM\ 
ejl.omnem , quami>lque ad t l lud tempm 
iram conceperat,eludir, quandopercufio 
eius Utef?exii>it ¡anguis.&aqua' . t ie jan í 
guints -vltiouetimeres janguis ornnis ejfú 
jusej l .HxQOleaÜer: Jáenéquidem:né 
iangmnis i/ltiohem timeres: quippe ían-
^ guis circa corexKftuans iramacuebati 
Siquidem ex bili in peccatores conce-
pta evaporabat,vtin virionem crum-
peret: verum in íalutaresconfiliorurn 
• recellus receptanbn íolum iracundia; 
I Vapor evanuit ; Ted etiam apcrtilsx-
¡ m u m o í t i u m q u o exiret , íkopporCQ-
numabeundiiocum ciá D o o ñ n o da-
tume l l . 
Deindcvero. Bonus Dominus in V» 
certifsimumpacis, & reconciliationis| 
í i g n u m , íacratiísimi íanguihis Sacra-1 
mentumfimulnobisdcuit , -vtquead-' 
modum dicebat Paulinus) pariterno- Pdulinué 
hisfalutiferosfunderetfontesaquamgra-
t i a & j a n g u i n e m Sacramtnt i ' .hzá id pen 
ñculatius expendendum: Qusre i d 
ante apertum Domin i latus, íive ante- ] 
quam Dominus expiraret, evencrir,1 
obferuaex loanne índ idem verl'.28.re joÁn 
fcrente.Sc/ewíí £ 5 VS,quiaomfíiac:on- yCrr ' 
fummatajuntjyt conjummaretur Scripttí ^ " 
Ya dixitfitWé Vaíergo pofitnmerat aceto 
plenum . l i l i autem ¡pongiam plenam aceto 
hyfíopoctrcúponentes obtitlerunt Ori etm". 
Cumcrgoaccepijfet lES ' /S acexurn d i x i t : 
Confummatücji . E t in t l i na to capnetra-
diditj 'piYitum.bAUum quidem fadum, 
ry |&perfcctum Rcdcmptionis humaníB 
jfymbolum,cumacetum humana, na-
Iture corruptione é vino prim^vae for-
mat ionisdegenerát is , & peccatorum 
amaritiamex illa proveniete umnino 
íignificauerit: vt preterAnaí taí iüpoí t 
modum afferendum Hilarms canon 
3 3 . inMat thxum,&ab co A m b r o í i u s ^ f : ^ . 
Ü b . i o . i n L u c a m , ^ : Palchallus lib.12. H i l a r h s 
in Mat thxum íapienter explicaruntri.y/'^^Ko/'. 
Ergoacetumbibitur ( Inquit Ambro- p^jc/jííj. 
E íius ) hoc efl Corrupta per ^Adam i m -
\fnortalitatv> abdetuY incalamo,'vtdccoY~ 
pOYe abfoYbeYCtur humano. Vnde op-
portunirsime aceto ebibiro Dominus, 
inquit. Conitimmatumeft: \ í3.\á expen-
dcntcPafchaí io:£b quod ajfumpt amor-
talitate nojlYa impletumejfet rnyjieYium, 
"vt ipje in*Cruce perje poYtAYet ( legoj 
opportuniús myLterio potarer ) omnia] 
noftr* 
Q u i a d E u c h . a c c e d i t , i l i a c a s f i b i i n i u r i a s r c m i t t l t . 4 1 i ¡ 
noftrx corruptionis vulnerA'Ata. i i ie; lam) 
huic pecca torü ainaritudini ebibitae, 
quid inChriíli benlgnitatc reípondear, 
íive quid pro accrbicatibus qulbus ip-
íumoffendimus,nobis rependat jVidc 
in fanguinc,&: aquá,hoc eli incorporis, 
& ían«uinis fui Sacramcto é lateris vul 
nerepromanance^c pro amaritudine 
dulcedincnijpro criminum acerbitate 
íuaviísimum carnisfuge c íum, proilla-
t isiniuri js , no m o d o e a r u r e m i r s i o n é , 
fcd etiamdonumdonorum m á x i m u m 
retribuerk: fapienterhaecomnia perf-
^«^ / . ' t r i ngen teAthana f io í e rmonec ieP í í j i / í ) 
ne D o m i n i } h \ i n c l n m o á u m . J m A Y i t i e m 
enim iroe ex pr/evaricationtó lege ohortam, 
in\quk ownesdettnebat,Dominoporrcxit, 
q t íamtl le (tb¡umpfit,&e-¡sacit(iyit, 'vtpro 
aceto vinum,qHod mt'cttitjapientia, rwbis 
potandum dare t .Hxc Athanaíius. Ecce 
tibí, quid AuouftiísiaiaEucharili iaíig 
nificet,quid nosdoceat:tk quam certa 
íecum iniuriaruai remirsionem defe-
r a t á m ó v e r ó quoaiodo regia liberali 
A 
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tare magnasiniunas magnisbenefi-
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ci jsrepeníet . 
Hxc quicunque ob oculos habuerit 
omninoiniur iaruimmemor, tk: libera 
líísimus rcmiííor ad EuchariLliá debet 
accedere,vt myfteriorum,que accipit, 
&gnarus,6c imi ta to r , & opportunus 
particeps, &cóv ivae f í ev idea tu r :hüc 
c u n á i s íacrofandas Miñ'x deprecat io-
nibus,atquc cerxmonijscuntibus: N i -
mirum ante confecrationem fignaté 
adrantes Sacerdos m o n e t furfum corda 
ad Deumhabere, v tpacatovidel icc t .D 
animo cund í s iracundix motus expu-
k r i n t , & o f t i u r n ac locú iraídederinrj 
itidemque vt mundo corde Chrií lu in 
hoília eievatum, n ó fecus ac crucUlif-
fixum Patré fuumpro inimicis obno-
xie deprecantem,necnon lancea com 
pundtumirx l o c ú d a t e r a , 5c fanguinis 
íu ¡pocu lumprop inan tem,ad lu i iníli-
tutionem vidcrint:cui mér i to commu 
nicatur iobléquentes re ípondent . H a -
bemusadDomtnfcDcindcverohac ora 
niño de caufa oratio Dominica recira-
tur , inquá fingillatim dicimus:Dí w/f re 
noblsdchtta no j l r a ,pcu t& nosdtmittimtts 
debitonbus nojlr'tíjVt pro melurá remil-
íionÍ5Íniuriarú,quas áproximis acce-
pimus:condonatione peccatorú áDeo 
[impetremus: Adhíec:eapropter & Sa-
cerdos i n d a m a t ^ ^ í í i / d w ^ z í , & Dia-
conus dici t i d t t ed t t eyo l tó f r a t r eS iVt v i 
deiieer hácanimi puritate accedentes 
divinorñ myfteriorü digne participes 
íint^ne vero fecus facientes audiátDo-
minumdicentcm.Nemetangm. Hac 
omniadiíTertifsimediffundéteS.Ana- J f n k f t t t 
ftafioSynaitaorat.c/e/dO'i Synaxi>&de Synaita 
oblii>ione i n i ú r i a r ü j o m . ó . h i b i i o t h e c x 
magníE V.PP.hunc inmodum: H t c d i 
Cíimuüh&ccottidiedeprecemuY, dum tem 
pore tremedx^atquej'acrofdnfl:* Synaxeos 
c i r c u n f a m m ^ m d cognojeesSacerdospoft 
conjecrationemfacrificij tlltus iñeruenti . 
Panem v i t x i n altum eleyat ,&-ómnibus 
ipfum cjledit.DeindeexclamatDtacQnm, 
C^íi;ar.Atrendite:Í7oce/?.Attédirc vo-
b'isfrzvíes.Ecce paulo ante confcnfi ¡lis d i -
cm^.Habemus corda ad Dominum. j 
EtmoxpurocQrde ,& quodomné imur i a - l 
rum memoriadepofuitjconfitentes Deo di'i 
x//?t5.Dimittc nobiSjíieucóc nos d i i i i i t 
timus debitoribus n o ñ ñ s . P r o p t e r e a e?1 
nos inDiccamplexieftisin ofculopacts.Sed 
cumego fimhomoignorans uefiras cogita-
tiones,illorüabijcio a me iudíciü: noenim 
nouit quis^dignus ne f i t , anindignus ho-
rü myjteriorumptrceptione. Etob boc/p-
(um indamoy-vtyobísat tendat is , & c u i 
adfiflatis conpderetis. H x c Anaítaílus, 
quipergitmult is in eádem íentét iam, 
équ ibusnonpoí lumnona l iquafe l ige 
re: Et haec in primis peropportuna. 
lAdiungitdeinde Sdcerdos, Sarda fan-
tiis.^íí/d yero dicit} Videte charijsimi, 
quomodoadeommuntonem diVinoru my 
¡teriorimaccedatis,neqi4Ísi)eflYum com 
municare tentans,audtAt: neme tangas. 
^Abfcede a me^qui iniuriinretinens es, 0 
iniquitatemoperarts. Procttl abeflo, qut 
fratrem tnumnondignaris -venia.Et tune 
-veniensojfermunus tuum\ dignujque ef 
ficierti communione. sAbijceabiteomnes 
mal. t i * fordes, & tune accediie, emun-
dantemque carbonem Jufcipito; V i c adil-
l um. N o y t D o m i n e me multorum¡cele-
r ihm , & debitorum debitorem ejfe , at 
propter mandatum tuum ignoni fratyi-
b u s ^ t & e g o Domine yeniam ate conje-
q u a r . H ¿ c tanta & taUa[ub}jcit animo no 
j i ro Sacerdos pe rb rey i i l l a [ua proclama 
tione. Hadenus ex Anaftafio Synai 
ta. Q a | b u s o m n i n o c o n í e n t a n e a lunr, 
qua;S. ClemcnsRomanus lib,2.con-
ltitution.Apoftolicamcap.54.ex mo-
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Synefius. 
TeprmütivíeEcGleriaeíefert: nimirum 
fúb teaipús comunionis ín niütüae cha 
ntatis comniendationen) Diaconum 
duplicará voce inclaaiare íol i tum. Ne 
mo contudtquem'.nemocontr* aliquemj 
(¿uoniam vero Anartaüus verbaDo, . 
táhViiTuncycmensoffermünus tuttm,vct* * 
bis íuis inícruit,etíi illa in íupcrloribbs 
non ftridim tra£iavcrimus: oper^prc-
t i u m d u x c r ó d e h u o retrasare, & pen-
íiculátiüs eluc¡dare:ergo dicebat Do-
minüs:S/ ergo offers tuumad j í l i a r é , & 
ibÍYecoydatusJueris,quodff(itertuus há-
Ber altquid ád verfurn teirelinque thi mü 
nustuum ante altare,invade prtus recon-
ci l ian f r a t n tno, tmiG veniens ojferes 
munm íMww,Mátth.5.veri.23. Ad q u ¿ 
verba pntter difta t o in loco aliam ra -
t ionejnbbrcrvajcurprxícripreri t Do-
luinusfjicnñciuiinniperfLctuin rciin-
v i r .c rcdonecbmniabaüenat ione afra 
tfe ex anuno obliteratá fbedus pacis 
mutuo ínter fratres inlretur.Quia vide 
licet facrificium Eucharillis, quod ad 
Deumcolenduroi & placandü fuit in 
í Icutum,abeo,quíáfra t real ienu^ ma 
lum,arque vindidam ei machinatur, 
nec oppor tuné perfici,nec placari ipfo 
Deu5poteft:acute vtrumque cbíeruá 
teChryfoítOmo.NáiiQpriniüm honi i l . 
deproditione l u d á ¡ ixzé iun i huncMar 
t hx i locuni í ic inquit.Aíí,)'/rbnc)/?r* re 
conctliationU causa hocfacrificiumconflt 
tutumcfliet/ifacrificij prAceptacontemp 
ertSiJaÉrificij nmedtuwjentire non pote 
ris.Comph'illud, cuim causa facrificium 
f a ñ v m eji,-i>tfacrif,cio perf/uaris'Aí&'úlc, 
^qu idemfc l r e l á i comple t l lud , & ' c . v i 
aixerit comple facrificium cómplédo 
illius ícopüj qui ad remiísioncm iniu-
narumrendit;Ceinde veroinea verba 
Marchad opporrunecófiderac,Dcúíe-
"e ad mocem homiaum componere, 
apud quos íc.írc ob(erva:e Syncfio, ea-
deni amiccrumVatque linearum rario 
eftjvfeuf fitít eadem,aur non cade vni 
rertiojtinr cadem^aur n o n e a d é intér-
fe,acpróinde nenio ínter dúos migú-
eos fidelis amicus efie valeat: fie entm¡ 
Chryfojl. ¡¡le, ¡SI emo ínter dúos inimicos potejl efíe 
fidelis amicus amhsrum -^ ideo 0 " Deusnon 
i>ult efieamicmfidelium,qu(imdiu interfe 
juennt inímicrAia Chrylül tomus. Q^a 
oaminoraiione vldcriscrifies iras, oc 
aíperam repuiíam pallum fuific Cainü. 
dumad Deüm íacrificarurus acccfsit: 
diccn teScr iprore : í r refpexit Dominws 
ad J f b e l } & a d muñera eius,ad Cain m t t , Ge;íe„'-+-
& ad munera eius nonr'elpexiv. Gcneí .4- 11 €Y^ ' 
verf.5 .<5c ad hxc verba íubi jeiente Cy-
priano liB.dbíirrpliciratepr^lároruni: 
Nequeenim haherepacatum Deum pote-
raf,qui c u m f atrepacem per ^ e l i difcor-
diam non habebat: Qua: uppbrtune ide-
met Cyprianusüiffuñdít lib.de oratio-
ne Domin icá ,vb icumdix iñe t : Sacrifi. V y p r i a n . 
cium Dea matuseji pax noflra, & frater-
na concordia & devnitate Patns-, & F i -
\ l i j & Spiritus Sanf í ip lcbsadunatd , iub\ j 
^ ch.Nequeernminjacrificijs, qu<z ^ h e l , 
^ Cainpnmumohtulerunti muñera eorií 
VeusK¡ed corda intuebatur, ^>t Ule place-. 
1 ret in muñere.quiplacé>et in corde. ^Abel 
pacificus & iujtuSidum Veojácnficat m-
D 
nocentes .docutt & cuteros.quandoad al-
\ tare munus i j ferunt j ic Dcmrecum Vei t i -
more.cum f impl ic i corde, cit lege tufitt'te, 
\cu concordu pace MxcCypr ' i zn i i s .hiúi-n 
ycroianvtüríe ¡n Abelisoblationcprf-
C fignaram tuiíle puriísima Eucharjíiiae 
hcf i iam>&Dcire lpe í tum,f ive rcpul-
fa m pro div eríi r á t c ad eam acced é ti ü, 
ipfamec SandaMatcrEcclefia prefice 
tur,diiminunediate pófi Sacramenti 
clcvationerh Dcorupplicaf.S»/?^ qu* 
propirio,acfereno y u l t u refpiceredigneris? 
ficut refpiceré dtgnatus es muñera pueri 
t u i lu f l i / i h e l , & c.quVous ipía verbisEu 
chariltiaofterentcsfignificatad altera 
munus offerre Cü concordia pace,pro-
culabirá , p ro tü l á recordatione in iu-
r ix ,p rócuráze lod i í co rd ix , a tquev in -
didaCjanre^oyMWjVidelicetocM/oj le- Galat. 3. 
fusChrif tusproífcnptuseft ínyobis er t íci- ' -perJ . 1 
/íX«s,Galat.3.v.i .proinimicis íuis Pa-
tremorans:pííferíí/wzrf£'////í> non enim 
I c i u n t q u i d f a c i u n t . ' L u c q z i . v . s ^ . W n á c 
prsfato loco Anaftafiusbynaita fie ar- Zucx 23 
dentcrexclamat:0 f7or?2o!gH/t/ agis: dú y€Yj 
^Angelí Sanfk* M i p x offiew miniflrant 
fexal i t yolantesjacram^é, mjifltcammen-
famobve la» t ,dum cherubitn circunjlant, 
& Trifagij hymnum clara noce conct-
nunt i Seraphinicumreyerentiafe i n d i ' 
nant,dum Pontifex mi fericordiam Det t i -
bideprecationé conciliat, ómnibus tnterea 
timtre,atquetremoredefixts,dnm Agnus 
Veifacrificatur,Spirnu Sanólo dejuperfu 
peryenientCydü Angcliini>ifibil i ter omne 
'populumcircüme.itni^. fideliumnae api.„l 1 
. müs _ . \ 
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mosf ip iAr . td t fe t ibnr t t - .Húff perhorrej-
cis an imo^ i tüd dejpwtSy&itfdx ojculum 
fratnvjftrs,diúturn<i 'mqitc $ & ttnaccm 
íniuvidnim memvYÍAtrt,átqutp€vriícíojum 
ferpentiS vcnemm efg& frAtrem tuum in 
'cnrdz tuointtme abjcondisí E t tu abjcnn-
•dítiicóydUicoghofrentiiicis. V í m í t t e mi 
h í f í a t t & e g o d i m i t i ó f w i r i meo. H x c A 
Anaftaüus.Poftmodum vero leniori-
bus verbis vfus íic iratum admonct. 
Q¿ÍO circa fratr ibí ts noflr'ps tgfiofdimüs, 
& eX nohis ipfisortinem rnált t iam , & 
improbitatem eXterminemits t um pro-
pofitodigne t m b u h n d i ek -ifócatiotie, i'n 
quk vov í t t t f imm. Ne díXéYÍ6,fxpíiis ig-
f iov t f r t i t r i mco'.YUrftirriqiié ifi medclicjuiry 
quíAÜliidipfumíi Dómino t i b i poteft ob-
íjcL Nedixerk jngent 'tadamna i l l e m i h i 
íHtul t t idüt í iu ime* ihfidixs tetendit, agrü 
meUm fibi -vendicavir'.filium fneufn occi-
d i t ¡mult'tí incommodU mé affecii j n CAYce-
rem compegityin mortem tradidí t ,nequéo 
grdt támfnale commiforttm faceré. Ne íh\ 
Hxh iferba chdrífstme crumptá. Q^arnÁ 
enimfratr i tuo remiferis^ítíita, & maiorlx 
remí i t e t t ibí Vóminús* Én imitdre ip-
j u m Vómítntm,cjuíf(ilut¿s r»* causa, rribr 
t em¡ 'ub i j t ,&f i f rd t e r tuus •voluerit ts iñ 
l ignum iólleréycldrhdcum Domino.Vatcr 
dimi tte líliS líoc peccatunKHgc (?c plu 
ra x^naftaíiüs In hanc r t m . 
S e d & á l i á e t i a m ad manum íimilis 
adcí l ra t io jcufprxfa to Matthzei loco 
prísfcripíerk Dominus iniperfeóíú re • 
imquerefaGrificiuriipdonecülud offe-
rensíngratiart i cirm fratfe ÍQO redie-
r ínquoS Videíícet ab i l lo d i í co r s jn fa-
crificandonihil a?;at3ícd o leü , & ope-
rara perdaninquam ré ipfummet Do-
I f i t . t . minumapud l í a iamcap . i . á verf. 1 i J n 
yerji l i ^ f í d e l e p o p u l ú a í'e oranino repellgcém 
grauiísimis bis verbis audu Qtih tnihi 
multitudinerfr inctirriarurn vej l rarumhii 
c i t Dominm.pleniis fam-.holcca'ijia anc-
t u m , & a d i p e m p i n g u i u m , t^ jángUinah^ 
i > t t u l o r u m 1 & a g n o r t í m , & hircorum no-\ 
L X J C lui.Neojferattó -vltrd jacrifictúm fru j lvui E 
l e t l . H e - v ^ L)CX.& Hebrea lectio y idcrtficium] 
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Tdnf*wí,<Sc quidéHebra:a vox bene ibi 
adnotante P.Sanftío íi^niñeac obiát io 
nemde cerra; frugibus, quafí mánipu 
lus f rugumí ic^u iex árida í l ipu lacoa-
ñ a t, &. í p i c i s ü n e g r a n 1 s, q u o d a 1 i t e r e Í c -
plicu í c O(eas ca o. 8.cü ra di xi t: Gé>- wc«" 
tion fdrietis j ^ / ^ / ^ í u b d i t i l l e : Vrautor ' 
p á h a r u m mdrtipuUis aliouid ámbíTiofum 
c j i & -vánurnjicjdcrtfwid t l l a ^ u * fieriÍi\Swftié§} 
y i tü>& dmbítiojotántUm apparaut fere- i 
baritUr in templum'. Penyc Doiiiinus 
apud Vatem verf.i 5 .£r curnextenderi-
tis manitó yefly'dSydifeYtam OCHIOS meos ¿ 
[ i ' o b í S i & c k m fíiuittpiua'veYniiordTi'otié, 
] honexaudiam:vbi vides íacriñciü , ob-
j lationeSjOrationch^ á facrifieantíbus i i 
j lis vana , i r r i t a^ niiiilus fn^gi, Dco lo-
' I d ñ x o s ocuios averío tcnece:Sedqua-
reráut qubtanraDei Indignátioneeu-
tcUant<e neanimisC( t4cjl ibüsir^.Occui: 
rirDomÍnus:íM(t»ííj emin Ü t j i w M t j í i 
heptcnxjunt, ipí'o omníno ügnifícareÜ 
homínesiliidsíangjUinarioSj cfudeieS; 
a d v I n d i a m á c r e s, a d o d i a, a d v i n 1;: Í d 
f a p i n a ra, á d q u i d v i s i n h u ro a n ti m a nd e 
d ü m promptos :eáquede causa oratio-
hes ,^ facr i f íc ía ,qu±í iab animo inno-
cente,^ Curafra t reconiüt lo proñeií-
cerétur,Deioculisgrati(sima35c ad ip-
fumplacandü efficaciísiíriafu¡ílení:iá 
irrita , Se nullo víui ofterentibus effe. 
Qui quidcmícníl is ex Icquentibus ií-
lu í l r io r réddi tL^Dor t rmo dhis mihíl,, 
increpationibu*í remtdium iubijcie 
tp lZ 'dydmiñl , ftitnidi ejlote>aufcrt(:ma-
\ l u h cogt tAtionüyej i rafumab ÓCHIÍÍ meU, 
\qute¡cite agereperyerse, Ütftitc benefacé-, 
re-.qüxHte iúdicinih>['¿hyetiite oppvejjoju, 
d icá ic^úpi l loydefcndhéyidnam, & y e n í 
re,^ 7* drguite medit i rDominus:f i fuerint 
peccata yejlra ri*bra,qildj¡yerfatcúltis,ye' 
lu t l ana ,a lbaer i in t :Qi ío 'm locó obíet va 
tione digna eít locütioillatírg&ufe me'' 
qu ippe tü í ign i f i cá t ex Verbo Hcbrco? L e ñ . H c 
A%í/ííc)3á3inCrcpatione cü coh'ectionc br¿a . 
i r ipo í le rü ,qüaf iDonnnusmore huma Leci .Gr^ 
nodi.Nerit í 'copportuneab animo paci crt 
í k o c x o r a r ü j n pdlleru. non modo mií 
Itaturiiin fentcntiá3lederiam velat in-
j c 'r e p p i o r i i fb b i i c 1 c n d u n i , fi fe c u s fe c e-
\t\i:\tfcú criaai iuxta verbi G r é t \ eUg-
' x o p r o p i i c t a t e, ü m n í n o d c n c t a í a r g u 
'; í r > e r; t a 1 n e t u c a K, a r q 11 e c o n u 1 n c e n s; e X 
qna li^nifícacione irifcras^vtoraiioni^ 
;ÜIKI abeo qui clin rita te in proximum 
tOrvct éa vis, á iqüé éfficacitíis íubeíl, 
v; De u¡« velütí ncccíVáriáa %ü menta-
' t ioriCcoilvlncát^iraomninó illainfeffí 
tMcc,<ís Injpcrfijdá ad pe rmovendü cC 
re,í]üC ab ifa ro, & a Ucorde fit :nó' íceus 
ácíy lio^iímus debita a r^umétád i f o r 
ma carens,^: in arre peccans , exqtíó, 
M i n 3 n i l i i l 
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Cyprian* 
I X . 
nihilvaletlnfcrri ,quique cum exfibí-j 
btioneexplbditur: H£eedmnia breuir 
rcr perñrinoéteCyprianoiib.dcorai io | 
Dowin/Cit,his verbis: Oranta autem 
noinfruc\uofis,necnud¡spr€cibus ad Veü 
•ve ni Atir. meffcá xptt i t ioefl .cum preca 11* r 
Deumjleril ís oratin- & pauló ante cual 
refpecluad verba Dori i in i apud Mat-
thaEun),quíE in manibushabemus. Sie 
hecfdctificwm Vemrecepitdijsidentis ,^ 
abaltasíYe-verientempríUsfratri reconci 
l íari iuhet, i>tpactficis p r e ' c ibm,& DeifS I 
pof i i te j fepací t tüs .Hlnci ic ratiocinatur 
SaJuíanusMafsilieníisUb.3 .de Provi-
dentiá. Quid d igním) aut quid iujltus) 
Nonaudiuimuslnon dudimunJSIonrefpé' 
k imush ióñ rejpicimur. 
Subeít vero pluícülüm nóvíe erri 
phalis lilis verbis Doininiapud líaiam: 
N t offc ra íítTsltráfacrificíurnfruJlrít.ncm 
pe Pagnínüs i t ^ t ^dé r i f i c i ^m mendax: 
au ippequodí ' eeumpugnet , aliud 
proíiteaiur exttr¡us,aliud i l l i intusin 
íiriquid ením fuerit ante Eucliariftiac 
fumptionem Domino dicere: D imi t t e 
nobis debita voftrd, f i c n t & n o s d i m n t t 
mmdebitonbits nojlrls,ncc tanie ex ani-
mo diminere/ed iniuriarum tenacem 
^ « ^ ^ memoriam retiñere: Benéquidé prx 
faro loco AnaftafmsSynaita, cum di 
xlfíQt.Quídfacis homo\ Sacerdos pro te 
pugnat idl tan qiiafitremedo t r ibund iad-
f i f t e n s j n f l a t & y r g e t , -vtfuperíídboris 
gratint Suncti SpiritHS t ib idemit ta tur , & 
tefa lu t is tu* n u l U c u Y A t á n g t t & c . í u n g e 
cUmorem tuum cum Sacerdote pro te de-
ce r tan teúunge íaboremtuum cum Sacer-
dote pro tedeprecante. Va te ipjum pro tua 
/rf/«f(?:quia vnus íedificans, & aliusde-
ílruens,quidprodeíliUis,niri labor?Ec 
eleíiaftici 34.verf.28'. Cubijcitad rcm: 
Quetmgrauis enim hxcdeftrutitol quando 
nonjolum tremenda í l í a d i v i n * SynaxeoSj 
& I i t t u r g i * hora Deo mentiris , f e d & 
odiumin fratres memor in iur iarum ret í-
nes\quamvis in oratione illudpronuncies: 
<5cd¡mitte nobisdebita noltra , íicut £ 
& nosdimittinuisdebitoribus noílris:i 
QuidatihomolCur adeo audachr adyer-
Jus Deum iníolefcis* Memoria malarum, 
qnxfra ter t ib i in tul i t ,apud te vtget} en-
jem in i l l u m exacuis,dolo5 d í i machtnam, 
& hocpenuciólum -vivusin cordetuo cir-
cunfers. interim tamen ad' Deum clamas: 
B i m i t t e mihi debita mea]ficut & ego di-\ 
D 
\mi t to debitorimeo.Venijiine , in D e l ' 
\EccleJíkprecarer¡5,an y t mentirens ? an 
\-vt grattdm Yec¡peycs:ah y t i ram^eu y i n 
diciam tibiaccerjerest y t remtjsionem pee 
catoYumimpetrares)an ytadditamentum 
poenarum, q u ¿ tuupeccatis funt debita} 
Vemftidenique, y t j a lü tem accipeYes) an 
y t fupp l i c i ' umlHxc Anallafius. Cui ifa* 
nerefpódetCbryrologus addudo Cai-
nicxemplo,yanum & mendax inaniü. 
f rugum,^ fpicarum fine granis facrifi-
ciumbfferent;,dum á fratre abaliena-
tusacccOif.Gííw gejlans f ib i j l i pu l amjo -
mentumfibi,perquodexHreretur,inyenit 
i ta i l le .bci téquidem ethnico íenfude 
co,qui fe vÍcilcitur;dixitSeneca,excu-
fatius,quam e u m á q u o i n i u r i a m acce-
pit,peccare:his verbis lib.2.de ira,cap • 
S Í Noenim^i inbenef ic i js honeftum eft, 
meritameYitis repenjarejtain tu rids in tu • 
rtjs'.ilTic yinci>tUYpeeft jhicyincere: inhn 
manum yerbumeft ,&quidem proiufto re 
¡ c € p t u m , y l t i o 7 & a contumelianodifert 
-nijiordine^quidolorem regent, t an tü ex 
\ cujattus pecerff :Scd vt Chriftiana pictas 
'h íc nonconfUlitjfed addiligendos in i 
micos progredi turú taquí ad Euchari-
ftiamá fratre difcors,& vltlonis cupi-
dusacccdit,ade6non excufatius pec-
catjvtpotiusgeftansftipulamjfomen 
tum íibi perquod exurátur ferre videa 
tur. 
%Anne f m t ¡ a t i u s trifles ¿CmaYyllidis 
iras, 
xAtquefuperhapatifafltdia) 
Sed opportunius loquitur Chryfofto 
mus hom. 15 . inMat thxum: ^Audiant 
hí,quifacr'M quidem myfterijs i n i t i a t i , cü 
in imicí t i j sadcommunionem tAltans ac-
cedunt, 
Concludoappofi tá pro o m n í m o d a 
iniuriarum , & v ind iáxdcpu l f ionc á 
Deilervis, mira & pulcherdmáhif to-
na,quíe in Annalibusfervorum B. M a 
rixeenturia 2.1ib.4..cap.i3. de Beata 
Biunda his verbis coí'cribitur.H^c poíl 
defundumconiugem hcncílifsuná in 
viduitate degens pro i u x fenedae fola-
t io filiun^quemá Deo vnicum recepe 
ratjvnice quoquediligebat, fummam 
interim adhibens curá, vt íemper apud 
feintimore Dei cuÜodi.rctur:verü,vt 
cftícmper variabilis rerü vicifsi tudo, 
& q u x q u e n o í t r a ípes.vana dcprehedl 
tur,paucÍ5polldiebus Aduerlarij Fuí-
'Chr^oi. 
Séneca, 
Chrjfofi . 
lAnnaleo 
ese 
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ex familiíe,quod forte pf lus ob invete j 
ratas firnultaccs no potuiflent in conla 
g6,&patrecoceptiodij virus evome-
re,totum tándem in in íontem filium, 
quem occiderunc, inveterat« indigna-
tionis venenum inclementer reiece-
tant.QuareBiunda egregij aními fa% 
mina brcuiíejóc coniuge riniul,6c filio 
orbatarn afpiciens,patera inficarios i l 
los vlcilGédxiniuriae meditabatiK vin 
dida.Cumque huiurmodi,&: filij mx-
rore,&: occirorumodiointel ixmulier 
die,noduqiie exagitaretur, horrenda 
quid ,& penitus, vel ab ipíis quoque A n 
dropophagís alienum,abeifdemhomi. L 
cidisfibiaccidifíefertur.Hi enimhaudj 
fatiscontcntipuerum enecafle , hoc 
quoque crudeliratis in audito genere, 
inmor tuumf i l i um, &viven tem ma-
trera í imulfxvientesvfifunt-.Nam ar-
repto occ i f i é tumülo cadavere, & ex-
t r a j o é pectore corde {horrenda qui-
demj&Incrcdibilerelatu) illud etiam1 
inter alias epulas Matr i comedendum 
anteponi curarunt:cuius tara execran- _ 
di fceleris infeia iWater cor proprij filij j fy 
infelixeomedens fceleftas í i m u l , & 
crudeles ei inferías execrabUiillo edu-
l io celebravit.At fenfum Dorn in i , & 
fapient iameíusquis ínveft igavi t íNon 
multo poft rei tam nefarias conlciaBiá 
da, quandodebuífiet inficarios i líos 
raaiori inardeícet'e odio,ílacÍm tefe in 
aliaramutarif vifeeribus vndequaque 
commotis)pra?renrit.Hinc filij neccm 
x q u o animo ferré.Occiíoribus nó mo 
d ó m a l a non imprecarh N o n odií íe . 
NonnocuilTe. Sedbonaquaeque tíüs 
op ta re , í edDeurapro i l l i s orare, íed 
amarefed eis incredíbilia ex tam inge 
t i crudelicate beneficia rependere. Aí -
pexit quoque Deus cordium i mmutá-
torfócniina.' Biundceerga nefarios illoá 
mirericordiam,& pietatem, & quam 
proí 'pexera tmandatorum Chrifti op'r 
portunam fervatricemúUico promilsi 
non lmmemor, in Filiara adoptaíle vi^ 
detnrjVCvnáhac in fixminá verum oí-
tenderet,qubd iam dudum fuerat pol \ 
licitus n imi rum.Qu¿ in imicum dil igi t 
facile Dei Patris filium evadere pófie3 
5íC.Cxterum B.Biunda cura tam gia 
laDcocxeo geUerofo facinore evaíií 
í e t ,d ignae t iam vifaeftjVta lefuChri 
ito pan fere n iodo^c S.loannes inCrtl 
ce B.Virg in i Matr i , tanquámíi i l iacóT 
r u e n d a r e t u r j q u x t a m x q ü o an imocí í 
ipsá proprios filij cruciatus perpefiá 
fuií]etJgiturrenünciansfíEculo,6cad-
feriptaordini fervorum B.Virginisj ic | 
inobíequíjs eius diüperfeveraliet , & 
corpusjfuum flagris,cilicio, ieiunijs, 
c\ vigilijs edoma í l e t , eb perfedioniSj 
&í'andiraonÍ3Epervenlt, vtetiara v i -
vens miracula ederen Ac tándem mi-
raculis,(3t grátijsCueleftibus vívens, & 
niortuacorafcans vitara cóclufit;Prg-
ítringit hxc meusTheophylus Raynau 
dus in O n d m a ñ i c o Euchariftlco ver-
bo Pañis cócordlx ,»^ hoc egregio co 
m e n t ó i l l u ñ t w i t . i A c c i p i M u s in Euchd-
nftÍA c i m relíquo Chtifl i corpore eiujdcm 
¡acYim COY* Qu'u duhiret: cibationem ex eo 
corde,quod ¿tmorepurijsimo inproxtmum 
flAgrauitjpüllereet efficdcitdtectd concilid 
tionem concordia, &refi inctionem in t r i i , 
D quetappófitum dire,ac nefarte cor F i l i j er 
ga f icpaf lm m t r e n t y a l m t } Concludit 
t a n d e m i í / í érgo Ei tchmftUpd-
nis concordia,quo qui ciban-
tnr7funt mites. H x c 
Theophylus. 
T heop h* 
Mííynkuct* 
: L I B E R 
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L Í B E R I V . 
SANCTI 
S I M O E V C H A R 1 S T 1 A E 
M y f t e r í o . 
D Í S S E R T A T Í O . L 
D E S V M M O P R E T I O , I N Q V O 
C h r i f t u s i n S a n é t i í s l m a E u c h a r i í t i a 
a c c e p t a h a b c n d u s e f t . 
A C C E P T J M J V G V S T I S S I M A M B V C H J R l S 
t i a m o m n i c u f l o d i a f e r v a n d a m i o m n i i n p r e t i o h a b e n » 
d a m y O m r i i p u r i t a t e e x q m f t t e c u f l o d i e n d a m * 
Á D N O t A T I O L 
t 
S.Lea. 
V O D Saplcntcf S. 
L e o Pontifcx poft 
DominicsE Incarna-
tionis Sacran^en *] 
tum fideles admone. A 
bat i c r m . i . d e N d t i t i e 
tute DoWí«/,iiiquiés.| 
*yíg«o/ce,o Chriftiane, dignitatem tuarfty l 
& d i u i n £ conjorsfacius nAiur<e,,noli in i>í ] 
teYem-vilitAtem degeneri conuerjattonere' 
d i ré .Memento cums C(tf>it'ps)&cuius cor- ¡ 
porisfismembrum: id quidem ó p t i m a 
mér i to accipienti Euchariftiam apta-
veris ;qiii divine coníbrs fadus natur^, 
¡Fiiij Del corpor is faótusf i tmcmbrum; 
Cuiiuredixeris, quodDominus vrb l 
Capharnaum apud Matihseü 11. veri.! M a t t . 11 
i S . T J t u Capharniium^unquid -vfque i n uc r f - iX} , 
coelumexjaltAbens]¿fícTcnte hec verba' Let i io Sy 
IcdioncSyríaca hunc ui modum: Tmriaca. 
Capharnaum,qua: ad coclos -vjque es ene \ 
éfo:Sedquárationc?Rcfpondet H' icvo-*Hiero «• 
nyiiiiis/ 
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uy musiChrifi í hüjpit to,quiú enim coeio 
p r o x i m i ü s / i m ó ^ íubliinius.quamcoei 
lorüm Rcgem hofpitcm habLiille? Pul- j 
chr^ Au^uíHnuSjinde fummam homi ¡ 
nis d igni tá tem cdmmendans, qaod d i | 
vinoEuchariftix cibo perfruatur: ita! 
p r imumcómmonen tc i e . rm. 8. de di -
- ^ « . | verfis cap.83 .Nonfit is viles yobis, c¡uos 
° ' *ií:u*iélorumCrearor, g r -veftertám charos 
\kf t imar , -vr fobis cotttdie Vnigenitifui \ 
pretiofiftimumfangttinemfiindat: Dein-
de verolucuienterconcipne i.in.Pfal. 
j z .vbicumdixi f le t : N o U t e y o s á b i j c e ] 
re,&defperarede yobis. Homtnes efUs^ad^ 
maginem Veifaft iefl is . Quiyos homines, 
fectt pro •v t í b i s ,&homofaáus eft. Vt muí 
tifilijadh<ereditateinfempiternam adopta'' 
reminijanguis Vnicipro yobiseffujus ejli\ 
íubijclr.5/ TOS yob'isex terrenafragili ta-l 
Teytluift ts, expretio yeftro yos appendi-] 
te. Qutd manducet'íStquidbibattí; quodí 
¡ub¡cribamini j amen digne cogi ta teMxQ ] 
AuguftinuSjObferuaiilaiexp^fio yeftro] 
yos appendite:Quid manducetis, quid y i -1 
¿4 r í í , 6^ .v tnon modoíun i l i s , led etia; 
pleniorfententiahaec fueric, illaEufe-| 
bi jGal l icanial ibiánobisaddudá. iWíí-
gnum mihieft de Veo, quod ejfe mefentio 
opmJuum,¡ed multo plus eft, quod tran-
fifíeipjum yideoiripretiummeumj quan-
doquidem tam copioso muñere ipjaRedem 
pt'to agitur,-yt homo Deum yalere y idea 
r»r. N imirum in Euchariftia plus ali-
quidex Dei benignitate pro hominis 
dignitate experimur,cü. videamusip-
fum non modo i n p r é t i u m , fedetiam 
incibum tranfijíTe,atque hominemip-
foDeoplenun) eflco' 
E i g o l i vosvoblsex terrena fragi 
litare viluiflis>cx prct iover t ro , í ive ex 
thefauro apud vospanem yiraj accipie 
tes r ecónd i to appendite: H^cY/íiof in-
quir Apoltolusz.ad C o i i n t h ^ . v e r í . y . 
Z.Cor. +>iftf¿ffitu'rJ¡f t j iHn in yafisfirtil ibus: Q u t ) 
^ l l - 7» l [ [ \ j i í \ o imÁno , tnquo¡u r i t omñes thcjau 
•r ¡ fapient iJC, iFÍctent ie 'abjcondi t i ,¿áCo\ 
Colloj. 2" l Jh .¿ .ve r i .3 ' . excia>nante hác ra t ione 
TetJ. 3. | bernardolerm.5. tn Dedicatione Eccle 
£ e r n a r d ^ j ¡ £ i i n h ú e m o d u m . Rejptremusfrafres, 
etfi nihújumws in coráibmnoftrU, forte in 
corde Deípotejl altud laterede nobvs.O Pa 
termijertcordiaruml O Pater mijerovurn, 
quídappofí isergaeumcoí ' tuumi Scio,¡cio 
vbi elt thcíaurus tuas,ibi eít óccor t uü : 
Quomodo.e.r£o~nihii .fumm fi thefturm 
tuus jumm':b ' i .c l¿Ofíútám\ Et quicie re-? 
'¿l;é:qüdiAiüdo eniin non íími^s rhehu-
;rus D e i , qui vnigenitum eiusFiiiun) 
japtid nos hatenius?Qupaiodo n c D e ü 
I valere videaniur-qui Deum nobifeum 
% habeirius;5cDeppleni., 6c repletiíu-. 
A |musjhác decaufadicente ^ p c í t p l o a d 
j Cpllor«..2.yerí.9 Quia in |p/o inhahitat ty".0f{;z 
¡omnisplenttudo ptyinitathcQrporaUter^ vs r ¡ 
{ & • ejits in i l lo rep le t í , qit i eft caput omnis 
p r inc ipa rus&po te f t a t t s i í ímmyc i ' óh i f í c 
oppor tuné f i rmaven iuadh ib l t amáno 
bis expolitipnemin epillol.adPbiiipp. 
cap .á .ver l .y .adnot^ . verbis ífaix 40. 
i yerf. 15. Ecce gentes qunft fulla fu u h , & 
B quáfi momentum jlater* r e p ú t a t e ¡unt: 
quippeperindehxcjbi accepinms, ve 
quamvis m o m e t u f t a t e r a j ü v c yt L X X . 
ibihabent z.»j]?<tfer^  5 Icyüs imumqúid 
figaificctjíunc ramen vimfuam,& ílg 
n i f ica t ionémhabere videatur, cumia 
ña teráappénluni ipfam ad aequaliraté 
librat7velinalrerani parreai inclinare 
coglt: Ira eiiiraveteresiub hoc fenfu 
m o m e n t a r e á l c c b a n t i c i i n } exigua re,íi-
ve vnomoaientocurvam regulam di -
^ rigebantjí iye asquabantiQúpd,ad haec 
\verba l ía ix cliüertifsuae.exprcfsit S.' 
jCyriü. A'lexan.inqaiens: Q^tid momen -
l iumflaters redtgesad ¿cquabilitate, quod 
ly idcturef teminm.Vi exhisicntus l la ix 
>fuerii5h:>^1 inemin í ta te racü .Dco po-
fítum,ita ipiam inoa ié ta re ,v tad ^qua 
¡biliratem redigat; Quod quidempraí-
fenti inl l i tutp videtur efle peropportu 
|nua),diiex pretio noííro & c ibo , qué 
V manducaaiüSjnos appéd,lmus;nan^ et-
D íi levifbimum quid, ¿L n l l i i i i fimus 3 & 
ex fragilitate noftrá vileamus, habe-
mus tamen thefaurum in'vafis ifth fi-
diliousVeumque thefaürun),qui Deus, 
quidem élí,Óí: fumaio Patri per omnia 
x q i i z ú s ^ n i a in ipjo ¡nhabítat omnis pie 
mtudo V i y i n i t a t i s corporaliter. Pulchrc 
quideiii ác cpportune in hunc fenfuai 
S.Leohe ferm.7 de Na t tu i f a t e , z t t cñ í ín 
É re. SÍ enim remplum Dei ¡umm} & ¡ p i r i ' j no. 
tus Dei haíhítatin nobts pUs eft quodftde-
lis qHifque habetin'juaammk^uam quod 
mirant/tncoeloiCic LcOvOninino yero v , . ' 
adrem npilrá Nicolaus Cabaliías WbJ Nicolaus 
4 de y ita in C^n ' / í^huac lnn iodú: Co», [Cabalijas, 
j la t tg i turChr i j lum infundere ,^ mácete, 
fe nobtíymutare r w s , & w je transformare 
tunquamaqufiguttatn modicam infujam 
- m m n f a 
Lito M a g 
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Ecclef. 2 
yerj. ¿3 
immenfo yngncnti pdago. Tantum cjuip-1 
pe incidentibus fe -ifnguttttm ifiud prxftarji 
ytnonjolumpianeodorator, tice -vtíguen-i 
tumJpiYati teí tantummodoJedfragrí ínt if t 
ípfam habiti4',& bonum odorem tpfius -vri. 
guent í propternos ejfufi reddati ChriíU 
cnim boDusodoríumus,2.Corz«í.2./»-
qu i t . Ha:c i l lc. 
Adílipulatur huíc fenfui Sa lomón 
Eccleíiaíks 2. verf.23. vb ipoí lquam 
egregiamillam, arque divina theí im, 
yunitas yaniratum , omnia yanirasy 
que rorius libri í u m m a , & feopus etlad 
íingulares hyporefes revocavir:fingil 
latimdemonllranSiaffluentiam^ftu-
diumdeliciammjrirusprofufioné, cu 
mulos argenri, & aur i :omnemqucíub 
ftanriam Regum,&: prouinciammflo 
renriísimam familiam, lautifsima có 
vivia,magnas, & exquiíiras voiupra-
tcs , fuauirs imácantom,&cantat r icum 
melodía m.-óc quidquid fenfibus corpo 
reis concinit, van i ra temvani ta rü ef-
fe:ibi randem concludir: Nonne meltm 
ejl comedere,& biberc ,& oflendereanim* p 
f u * bonA de UboYibus fuis} & hoc efl de 
mafiu Deieft-.Aá qug verbajquód ad fpe 
ciemvideanrurpotius ad voluprarem 
quám ad vllam honeí larem perrinere 
Parres velur agmine fa¿lo in boná par 
t emde íp i r i rua l iumbonorume ícá ac-
c ipiendaeí íeconrendunt (ve vterque 
Gregorius Neocaefarieníis, & N y f l e -
nus in Carená Grascá, Anaftaííus Synai-
t aq . ^ . i n f c r ip t . Gregor. Magn.lib.4. 
Ni f ten i ^ ^ ' C ' í ' ^ o ^ v ^ ' ^ i ^ ^ ^ S ^ u g o 
% / f nA[l(tf ^ ' a r c ^ ) Auguft .fingillarim adEu-^ 
^^Vchariftixmyfteriü. retul ic ,ranquáde ip; 
'íius excelletia prophetizaverit Salo-' 
'n ion; ómnibus omnino thefauris, fi-
¡ve qui in terra,riue qui in coelis funt po 
¡ t ioremefle.Audi illura lib.17.de C i v i 
Gregor. 
Neoc&f. 
Grezor. 
M a g n . 
Bonáu . 
Ví t ior . 
H u g o . 
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Pro y ' Ver^orurn ver^s de Euchariftiá cap. 
rofv' 9 ' p.verf . i .deEucharifliá.5<ií?/í«f/rf sdi l i -
canitf ibtdomum exetatt columnas jepte. 
omnia Dei Sapicntia operaradicitur: 
hunc in nK>duinrcrul!fl'et.H/c<:g«(>ja 
mas Deifapientiam, hoc efl Ver bu m Pa t r i 
coocternum in i ' te rois í rg inal i domumfihi 
¿dificafíe corpiti humanum, & huictan: 
c¡u.im capht membvAyEcdefiam fubiíixif 
je, M á r t y r u m > itlimas iíf{moLi^e,mcfam 
in DÍno,&tpAnibi4ipr<epayafse> ub i á p ^ 
ret,etiam Sacerdotium¡ecundum ordimm 
Melchtjedech-Áúbmác adducés ha:c ver 
ba Eccleliaftx/ic inqaic;P4rf/c//?m4í< 
temfieri mefx d l ius , ip¡um ejlyínctpcre ha 
here i>ítam:nam in libro Eedefiaft*, i>bi 
rfíf;Non ellbonum homin i , niíi quod 
manducabir,& bibet, quideredibdius 
]dicere in t eü ig i tu r tquam quod ad p a r t i d 
pationemmenfac huiuspertinet>quam Sa-
cerdos ipje Mediator Tejlamentt noy i ex~ 
hibetfecundum ordinem Meldyijedech de 
coYpoye&fanguine f u o t l d enimfacrifictu 
juccefsit ómnibus tüts facrificijs yeteYisTe 
flamentiyquaeimmolábantUY tn itmbYdfu 
ÍUYÍ.WXQ Óc aüaAuguítinus.-Qinftarim 
in huius explicationis confirmarione 
( \ i h á \ i . N a m ij ium Ecclefiajiem in hacfen 
tentia maf}ducandi,& btbendi,quam Ixpe 
Yepetit,plnYÍmumque commendat.nonfa-
pere carnales cpitlas voluptat is jar is i l l u d 
oftendit7i>bi a i t .h id 'ms c ñ , i rein donui 
ludus, quái r€Índomúpoíus ;C^fr f»-
lo /'o/í.-Cor^'wí/ífirJapientiumi.ridomo 
liicius,& cor iníipientiú indomoepu-
larum.Ha-comnia ex AuguÜino:Ecce 
tibí SalomonemEuchariLtixthefauros 
íuperomnes mundi divirías, delitias, 
& honores príenunciantem; vrqui in 
i l láplcnitudinem Diviniraris accipisj 
j y m o m e n r u m ñ a r e r a i , i n q u á c u m Dco 
'appenfus fuifti ad íuqualirarem quan-
da m modo redigas. 
Q u o d í i n o b i s ícrupulum non ce-
rno inijciat,quód noftramftarer^librá 
á Domínici corporis c o m m u n í o n e ta-
topere adornare vclimus.Audiar,qu9-
fo,ipfummer Dominum poft diñribu-
ram diícipulis Euchariftiam cumSum 
Jmmolay i ty i c l imas fuaó imi fcu i fv ínum, ^ mo Parre ira col loquétem apud loan. 
& p r o p o ¡ u i í menfamfuam:fiquts ejl par-
nulus yematad me&inf ip i en t ibus locu-
taejl.VeniteiComeditepanemmeum , & 
hibite yinum.quod mijcui vobis}zt(]i\c in 
eis ráRedepr ionisncf t rg ueconomia, 
quam Euchariftiae myfterium, & Chri-
ftianx Ecclcíix conftrudionem ad pu 
rifsimum Maris vterura , in quo hax 
c3p.17.vcri.22.ff ego claritatem,quam 
dedijli mihi ,dedieis ,yt j int nnumj ficut 
\ & n o s i numjumusiQvix verba pulchré 
|elucidanrur á Cyri l lo Alex. ibi erenitn 
dum ipíe perhanc clarirarem difeipu-
lisdatam,corporis Chriftiparticipatio 
nemin Euchariít ia,media quá Domi -
ñus fideles vnum fecú corpus eftecit, 
inde 
I V . 
/o /» . 17. 
nerf. 22. 
-r.-.-!v-fcr_ít • 
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irídc o un u i no ádllrli i t, quldq uid glori^j 
honorís ex Divlnitati's coniunctionc 
corporiDominicoacccdiu: toruni id) ' 
cumdiícipalís,eoqr)OÍpü capüces func 
modo íri Euchariítiá coinr i ianicaí lcJ 
y t ab i.Uáian.i quaíi ex aíquo cum Dco 
a^erepofsmvuS: SédCyrü lum áudire | 
prseftarlib.ii.inloann.cap.zy. vbicü.! 
úcpr&mlCif íe t .Corpora l i te renim F i i i t t i A, 
fey heneditlionem myjlicam nobisyt homo 
jftiti'ttfYi fpir i tual i ter autem -vt Demju i , 
fp i r i tusgrá t tA nojlritm ad no-vam -vitctm^ 
& d h ñ n x natura pdnicipa t h n emfD i m u i 
r ed in t eg ranúNex i t s ipwrvntófifá-rioftñtl 
<td Veum Patrem Chrijius eftmohís qnide ¡ 
'vt homo. Veo autém Patr¿i 'Pt Vewricttu -
r a l tTeyv t i i tu s : inác^o&.nonvmlh in can 
dem íentcnciamjíic tándem eócíudíE B 
ex hisverbis tolicntes jquafi Chriíiusj 
dicere vokieric, onünia iam facriñciáj 
clicnnira,vi: potiusex illis, & Eucha-j 
rliiiiB cfficacitas, & perfe-^á vircus a 
q u á c ó í u m m a t i reddimar preciaré ad-
ItrLiaturrNimifLim, quiEucliaflília in-
llií:uGrat,(3c morrem iam obibat; tan-
tum non d i x i t j a m abhinc hoinine cü, 
Davídedicerepoí le :Ow«/5 co?j¡umma-[K^'Pi2' 
t ion isy ' td i f inem^üi l . i i S.verí .gó.dum 
cordummaranipcrfeCíjonenij&dlgni 
t a t c a d e p t i , &/w ^  c w ^  j \ í r h rt r Í ^ ^ í? >•-
ticipcs vita divina cñChri i to ab Eucha 
r i l i i aduce íe indp íebam: N a m omnis 
alioquinperfeftio { inqu í t Apolinarisin 
hunc locümii i CatenáCcrdenj); íc vív 
tus homifwmprntedefn J] 'r:Chrijio ritan-i 
fifict impérftéia , t um Vehirca hómineí 
íh 
ConfummettiergofumM l, Yeducxique <ÍÍ/Í lpiro7>idetítíái?:?&,qa<c dChrif tóeftJálute 
'vnionem Dei Pa t r í smedí ta t ione Sdvato 
vís, 'ídeft Chr i f iLFi l iumenim V e i nAtu-ta> 
pAtr i i fmtumcorporal i t e r ju hjl At ta l i ter-
que{yt á\diU.m eít) accipicntcs clarifica-
mur,gloYÍ¡icamuyqueJttprem¿c fací inatu-
rx. participes:H c Cyri 11us: Ec qi¡idem 
cgregic,aíqueopportuné:ApLid quem 
fi mentem intendis-,ea Domin i verba, ] 
Tt f in t •vwMw^erlndeaccipienda viden 
tur ,a¿ v t f i n t n&bifcunt -vnitmico fane d i 
Ccndi modo5quo Dominus de Adamo 
poít t ranígrefsioncm pelliceis tunícis 
conte¿i:o,Uvc vtinfelicemill ius áfub-j 
i in\ i faltÍ¿io cafum irrideret, íive vt iai 
Ih i l l o Clir i í lum humani generis Aííer j 
Cenef. ^ . ' t o remaíp icc re t^ ix i íVefe r tu rGenc í . j j 
vVrf 22. I v e r L z z . í c c d l A d á m f a c i u s e f t ^ u a f i ynué ] 
•ex «o¿t5:íamquá ratione hec vnitasper 
t ipient i Euchariftiam obtingat oppor-
tuné aperitCyriilus inquies: Cofttmma-
tiergofurntis, có iummatá íc i l í ce t per-
í e¿ l ionem)dign i ta tcm,honorem, ar-
que maieftate ai adepti.dum F i l i ú Vet 
v a t u r á PatYt u t i i tum corpOYaltíerJubflan 
tialiterqueacapientcSfClarificamur, glo-
YÍficamHrque'yjupYemtfacli ni tuY* par t i -
cipes. 
Proquá Cyr i l l i locutÍone,'có>i/«f7JWít 
t / /«wíí í ,expende cum Cyprianoferrm 
ÍWCÍCWÍI Dow/M/,Chriíli Domin i iaiam 
animara exhalantls verba: confummi-
tutít eft, loann. i p.Vcrí.a o» Adquem lo 
Toann.i 9 c u m a d e ó i n í i p i e n r e s , ^ ineptifunt hae 
^er/. so^reticifvtrefertP.Maido'nat.incap.iy. 
M a l d on'1 Matth.verí .5 o.) facrificium Euchari-
omnemnoftram ratisfadlone 
D 
cort{ummetuy:\^m v c r ó i d o m n e í i c fír-
mat Cypiianus vtái íerat > ab Euchari 
ftiá ad eum eonfii m m % t ± perfedíonis,! 
&. perfeftse felicítatisftatüm trañíirc fi] 
deleSjVtreferantChriñumDuniinuin, 
í 'ummo Patrl rpiritum fuum cóm-
mitrentcm:NÍDjirurn cilm priusdixií 
íer C.ypriariüs. Hanc Deigratiam reco-
íens>c¡uidejacYó cálice bthit , ampliusfi 
t i t , & ad Veum Vii>um eYÍgens dejídertu, \ 
i tafngularifame iüú yfw appeta* tene \ 
tUYt-vtdtinceps f 'dleápeccatornm horYeari 
p o c u l a j u b í j d t ad rem no-irá, ^ d hoec'. 
interjaüYA mjfteriá dd gratiartóm atitones 
conTertituY,&: íncl inaíocapire mundí-
t ia cordis adepta fe intelltgens conruni-
matum Ytjtitutus peccator ¡ancHficatam 
Deoanimíim,qíidfi depof i tumcuf loái tum 
fídeliteYYeddit&deinceps t i imPaulo glo 
Y U T U Y ^ UtatuYdicen; , i>í i ;o: iam non 
ego:viuit in raeChriíiusdicCyprianus, 
v t d I x e r i t; a d e p t á a b E u e h a r i í t i á, c o r d í s 
mundicia adcóconfumraa tümíefe in -
teHigitpec'cátor,Vt glorieturviverein 
í eChr I í l um,qu i an imam Patri redde.s 
áU:cb?ii:,cbrj¡ummatiim f/í:pofsirqué cu 
p a v í d e gratias^Deo ascos affírmnrc: 
Ornnis confummationis ^ i d i f i n é m ^ u l fi-
neftí poíliit carnali vifsg / & anima i n 
Dei manus depoíira Vítamlneipit d i v i 
nam viverenon fibi viuensVíed Chr i -
fto,¿c Chríñus ineo: A quo fan^non 
labitGiofla apudS.Thomamin C a t e - I ^ ^ ^ 
na in Matr l i . 15 .verr.3 5 .vbi de convi- „ 
vio in monte exhibito turbx á D o m i -
no agítur:dum referens i l lud adChrií l i 
akitudw 
S. Thorr*-
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alcitLidinemíuiscornmunícataii) , ncj 
inquit.Aio»? f»qitoCbrijlus re(ic¡r,sft ¿tíi 
t i t inio C h r i j l i . H i c remoré cmni cupidital 
tecar t idi cot lvivM n o n iejVamerttyeper-] 
mcinefJTcsJoUiíítosci^coTitínef.H'^zGioi-i 
í a :£nc rgo eiediunlcrupulumde líate, 
rá ab hominc Eüchariítiam participan 
tcad aíqualitaremrcdu¿l:á,duni Chr i | 
tticonviva; vivunt cumChrirto, re-
mora oran i cupiuitatc carnall viuit 
ChrUtiiSÍniHis:Íc iplorum conuerfatio 
tn coelts eft,vtidicebat Paulas Phiiipp. 
3 .ver I.20. &. cura alluíione ad hec ver 
ba Bernarduslerra.de verbisHabacuc: 
Nec injlerquiltriio hutus miferi corpons, 
[edinc^rde, yb íCbr t j lu j habitat tn iudi-
cio&rconfdio ration'ts fit conuerjatto no-
j i r a . 
Exquibusiara col l ige, tura quaii 
ab Buchariftláfisdignüs honóre > qu^ 
Dei Filium niquo inhabirat plenitndo D i 
vinitatts ápud re habes non lecus,ac fe 
lix i l iudrepulchrunvnquo ipfe repoll 
tusGÍl.-tara etiaraqaanta reverentiáil-
ÍLis:uítodirc;qaainácordis,(5ccorporis 
raunditia rerinsre debeas: veruraque 
raanirurafapienter perfequente Augu 
ftino (erra. 133.^ tempore/m hunc íen-
tura lofephi abi^riraathia ihíigné pie-
tatera audacter á Pilato pet5tis Corpus 
IESVjipfaraquc non in alieno, fed in 
íüo fepuichr J reco.identis^iceteMat-
rheo 27 .yerr.5 j . C u m autemferofaflum 
eftet, venit quídam homodives ab ^Arima 
thixnomineIolcph,qui & ' p j e difcipulm 
e ra t lESV.F í t cacce f s i t ad P d a t u m & p c 
ti j tco*pi¿tl i \ \ i .Tunc P i h t m i v t i i t reddi 
corpm.Et accepto corpoyelofeph,involnít 
i l l u d in finione m a n d a , & pojuit ¡lU*d tn 
monumjiJtoju&novo^HodeKciderat inpe 
f r t :Aud i Auíi,ultinura(crm.i 3 3 .de té 
pore ha:c verba lie capientem. I g i t u r 
Iofep h in fu o f!pi4ichro po[u i tDominü.Le 
g t m m i n Prophera. Stpaichrurapatens 
ell 5utturcora-n.P/.t//w.i3.-i/e),/.3. Sicr 
go ¡cpulchrum pdtens ejl ga t ta r hominü, 
-vide.neforte [ecundum hanc ftmilitudinc 
Iofephnontamin terrena poftteritjepultu 
rkyquarnin monumento juicordU colloca 
uent C?-cuftodic'ndum¡lludJujceperít,n<fj 
tammemofia fragilimortunrum, qua me 
worikfdncia •wríí/n/tfjúta Ule, &qu idé 
pu!chré,vt iara deinceps lofeph nó in -
fterquilinio raileri corporis,íed in cor-
de,inquoci Chrírtura collocaverat in 
FfVgií.4 
¿£neid. 
V I I . 
ind ic io ,&coní i i io rationis conuería-
{tionera haberet,candis l^cularlbus cu 
Íris,íc ainoribusabiediis; v t f a c d é , & 
[puré iliud expí i raeret ,c ,uodde coniu-
Igali fide a k niinquain violandá Rcgi-
jná illa apud raa^nura Poetara iada-
bar. 
l l l cmeospr imm^qm mefibiiunxity 
amores 
^Abjlulif.ílle habeat [ecumjervetq ; 
jepulchro. 
;Ff aí]c4f(¡r:qait ParchafiusDb. de carpo PaSc^af' 
'Ye,&janguine Vominty c.7. ) r i i h i l a l t ud 
e iu r i r cquamChr i j lúyn ih i l J in remJ iChr i -
g j l u m j n h d altud japerc^quamChrtftumyrio 
aliud -i>ii'ere,non aliud ejie, quam Corpus 
Chr i j l i : ¡ta lile. 
¡ Sed enim vr prsfamsAuguftini íen-
f us E u c ha r i l l i c o m n i n o h^r e a t f v t Pal-: r f •18 
chafius l io. 12.inMatrh.adea verba de T^'Í* ¿A 
ipsáaccipitjplacct expenderé aecura-
taraMattha:i didioncra: l ú f i í t reddi 
corpM5:adquara frequenter ambigitur: 
curnondixerk Euáágelíft'a,iüfsit dari 
C corpus,íed Kfíííi/ícura id omuino red-
darur,quodiara debccurj'vtapud cun-
|dera Marth.18.vcrf.24.. molcíhiscrc-
:ditordebitoridicebat: Meddeqaodde-
bes cuidubiovta i ib i eára t ione oceur 
r c i i r a , quódqux poftulautur>dicanrur 
erai,vr proverbio ceflerlt prece emaci, 
tk maloemere, quamrogare: prarfertira 
verócura is qui poltalac vir princeps, 
au tnobi l i se í í (v i i faiifcdicituráívlar- ; Afrfrc.14. 
co c . i ^ . . v c t i . ^ i . Iofeph nobiíis decurio) T^.Í- 4 ^ 
quóface rev ide tu rReg ius Vates Pial. P j á l h 18 
1 iS .verLioy . orans: Jntret pofluUtio i ' e r j . i oy 
^ in t ea incon[peciutuo9vbi Arabrof. (erra, v^w^roj. 
2 2 . \ c ° n . I n t r e t d i g n i t M mea in confpcÜ:u\ 
t u o ^ t pe t i t ioáper fonad ign i ta rc inac | 
cepille videatur:raodo pro re naca po-
tiusdixerira-.ideoiuliurareddi corpus 
lESV,eiqui i l ludin raonuraenlo cor-
dis fui erat co]locaturus,quod iara pri-
dera i l l i abipfo Doraino proraií iura, 
g 'daturaquefacrat inEucharilliáiliis ver 
^IsiHoceft corpus mcum , quodpro yobisl 
J a t u r ^ u c x 22.vcrí'.i 9. vt ideo raeri-
jro dicaturei rcdditun-),quicx proralf-
¡Tionc, i raó6ccx exh lb i i ionc iusad i i - ¡ 
|ludhabcbat:Iara veroadrera noÜrara 
jhisaddeexP. Maldonato altiüs rera M a l d o n . 
confidcrante^/Jcwwi ergolofephü, & 
¡Nicodemumnthi l prorjus honoris p rx ren 
^mijijfe.quod Chrif i t ¡epultur* non adhibe-1 1 
rent. 
C h r i í l a s í n E u c h . e x q u i í i t é c u í t o d i c n d u s * 4 2 t 
r ¿ n t M w d v i v o f Á t i u n e r a m l bii i lud vi -
deliccr reapíe in Euchariíi'iá recipc-
rent: íicut tune ípiricuaiitcr accipie-
banr. 
V I H . Sed Chryfoílomus ccnfnm áuget 
24 hom.inP4re/ce-pewJad verba Lucíeijf . 
Ifsrj. ^ . ¡ver i -A-Ecccdi ioy inf le te runt ¡ceus dios 
in yejlefitlgefíti-.obicnians, Angelps ad 
íepulcbrum iamChr i í lo vacuum reVe 
rentiísimeftcíifí'e,vcl eádccausá rnag 
nunieiCul turhdéferéntes /quod in ip 
foperbreuetempusipfe iacuiílet , vt 
hinenoverimus, quanráobieruant iá , 
& inteníiísimá aními deVotione íp-
í u m m e t Dominum in corde notiro 
Címjfoft. reconditumfcvereri, &proícqui de-
bcamus^AudiiUum: kAn nejcitis} ( m 
^quhjqttomodo ufngeli adftttcrint fepul-
[Chro cerporis experí i t jepitlchro -vacuo: 
^y/fttamen cvmjemel totum Corpus [Do-
: mtni recepiffetiTnultü honoris tttÁ ipfi loco 
exhibent.¿/[ngelt}(\ui naruramttejlrajuk 
[excelleritid longc¡uperant , tttntk TCVCYCH 
t iú , dT' objeYuKtia ¡epulchroadfijíunt'.nos 
\ nori (td íp jumjepulehnim inane, ¡ed adip 
'fam meii jam , inejuk ^Agnus pofinisejl, 
^étditurijCUrntHmultu j & pertaYb.ttio-
te Accedimus. Hasc Chrytollomus: á 
quo non recedam iquinobiter icdo-
t c m meum moneam j vt ma^nacum 
m e n t i s a t t e n r i ü n e r e G o g i t t t , quid di 
xi í ie t íandi ls imus hic Pater; fi hodier-
na tempeí ta te conlpiceret, honnnes 
Chri í l ianos in prjecipuisíoleninitaíi-
bus accurrentesadEcclelian^non va-
cuam quidertijác torporis D o m i n i ex-
pertem, íedpotiüá ip íummct Agnuro 
Dei e Sacrafío extrádhimjpalam mor -
talium oculis conípic iendum exhi 
2.Píf. 2.,':)ent:eiIlí v t in ib i hahetites oculos plenos 
verf. 14. ^ d u l t e r í j ^ i n e e f i í i b i l i s d e l i c i í { \ ' t i n q u i z 
Petms epiftoi.z.cap^.vcrr 14.jvclfk.t 
minas inrpiciant,oculi.sque comedát^ 
aut ea cum iüís turpia col loquiaim-
miíceant , quibusmiiellas de propoíi-
toco lcndxca í l i t a t i sdc i j c i an t? uicla-
marct Iciiicec Chryíb í tomus: freme-
fet rpirítuí &c hofrendis coelumpulfa-
tetqucreíiSjdira j & extrema infclici-
bus hVis á iulliísimá Dei irá fupplicia 
comminatas:Vade efgo & tu, qui Euá 
gelici Doótor i smunus tenes, óc fae Q-
miii ter. 
I X , Vemmvtadfepulchmm Chrifti 
rcuerrar:cx laxo inaentiad i l lud advo- i 
B 
iu ioüi lce omni cullodia Chri l l i cor-. 
pus acceptum forc lerv andurn )irige l i -
tique fortitudineabiriuentibus tenta-| 
í ionibuspropügnanduíi i : fie deiole-' . ,, 
phorcferenteMatthíKo , cap. iy.vcrí i ^7 
6o .E t pofait i l l u d in vnonumenio¡uo nú- ^ v * 
\yo,quodexciderai in petY<t 'j& aúvolu i t 
/ \ f a x u m ú í a g n u m ( Leclio Svriaca, tn-
¡gensjüd oftiummontífijcnti ^ atquehaC 
[verba in prai íctumIcnlum oppOrtu-
InilsiméinfledlenteHilario canone 33. B i U v l m 
iinMarthaeum , huno in modum. jEr 
Iquianihí lef t , qltodpYxter eúm eporteat, 
i tn pecloYñ noftf el penetrare , Upís ojiiodá -
i tolut tur , -vt (¡uiar.uüus antea innos di 
i^n^cognitionis dittlorjusrAt ilUius^ntil 
litsahjqneebipojiefi itijeraturi HXQ H i -
lar¡us:Lt quidemreae illudí min l eft, 
cjaodpYA-ter emí) óp'OYteai, invetiora no 
jÍYapi.nctYare; nan< corporc Chríüi a-
pud nos recóndi to inserís omnlno ía-
xum coráis noñri oít io advoluenduiii 
eft-^ ne quicquafn ab ipío al i enu i n , a u t 
diicors i lkidpenctráre valeat: 6c ope 
re potius, quamVerbis ulcamusi Pro 
Q c u L p r o c u k í k p r o p h a n l hoípucs ;pró-
CüKproculfecuiáresGurCíproculjpro-
Icul terrena , & inanes cogitarionts: 
IQaod íiprofra^ilirare 5 fíve potius ig 
jnavia tua tuenda perperam aduerfusj ^ 
.haic vfurpaveris Pauli verba: Habemus 
\autem thejaitrum i j lum in -vufis fé i i l t -
\hm: epporrune oceurrir S. Vinccn-
jtins Ferrerius iermone 4. de corpoYe 
{Chrif l i : monenSj eá de caula íirman-
'dun^&ftabiliendum vasfore 5 vt ter-
¡tuit isiclibusvaiidiusreíi l tat: ita enim 
' i l lei Ñ o n eft con-venieni | ^íicd m b ú i s 
'AiquoYití^Aie^YAgili >  & ihjlabtli pona-
| tur . t j lecíbus eft hmújmüdi , debet ergopo-
\ n i i n cardefíc.bih , & firfnó: Sic S.Vin-
jeentics; Cui omnino llbÍGrlbjt Au-
^ l o r operis impcrfcÜi in Mattha:um 
jin hanc fententiam advocans Pau-
i lumadEpheí ioS4.Ver í .27 . i ú l u h ñ t c r Ephcj 4. 
|coni.monenfem:ZVo//ííj/oí///iw dare'diá- yer j . 
E bolo-.vt qui femei Chrifti corpi^ paríí-
eipavit* tanta cor fuum loiiieiíüolne 
euftodiat , acfirmcf 5 vt nulla dia-
bolointraturo rima pareat: i d quod, 
velexfacris vaíis 5 cu& huiiianis víi-
bus, vtllne ingent íp iacu lo ^ í t a n e c 
fine mgno dilcrin^ine. deinceps in 
fervire poflunc, ápppfíte firmar, a-d 
{dudo infclicis Rcgis i á l iha ía r i í eá 
N n de 
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xAmbroj. 
de cauí:\ ci i ! lato (upplicio; ait liquide:} 
Sieyum-VAfaiMÚficMA eid priuatos i f f m 
tratisferrepertcuUm eft, h quthus noneftí 
corpits Chri l l t jed myfienu-mcorputts emíj 
cofninetur^qutinto mdgis vüja'corporisno^ 
ftrt.Hxc'úlc. . ; 
Concíudam fi obrervaüero hüc f i -
gnatiísimé faceré imaginen) Euchad-
ítiít',qu2e in manna,omnes PP. agnpf-
cunt,dum de ipfo Numer. 11. ve rL / . 
dicituríiír/ile jemtntcoriMídrr. quod Eu 
charir t i íeaccommodat Auguliin. fer-
mon.91.de tempore j inquiens. SÍ yis 
mandiícare mannaifi capis ijufcipeVeYbum 
Domíni,fcito rl lud minmum e j je .^ 'vc i l -
defubttle,yt [emen coriandri: V bi note-
tur ex Phíionelib .2 .Allegoriarum fe-
men coriandri _/íjw/7e efíepi ipi lU ocvU. 
Quod quidem c-±c nollrá omnino fue-
rie venoverimus cceleíie hoc^ Hucha-
i . i i x mannain lepulcrocordisabícon 
di tunj jOmrícuftodiávelut ingcnti la-
xo a i íepulchrum advoluto tore íer-
vandum. Quod nulla opportuniori 
imjáginc,auaaí pupillse oculi íignifica 
rí po! :u ic ,VatedícentePía lm. i6 . verf. 
8 .Cuftodime Domine, i> tpupü lam ocult: 
<& in ea verba Ambrollo lib.6./« H e x a 
mertn,cap ^ . Vndetutum dux'diumpd 
¡luUnspYophetAAit ' .QjUÍíoáimc D o m i 
ne,vt pupiilam OQv\\,Dt protcclionis d i -
yin^ficretei tam fol l icna, tuta cufto 
dííiiCjukm pHptllam oculi tutifsimo quo 
dam nAturx -VAIIQ muñiré d ígna tus ejl. 
QnidtnnocenÜA, g r i n t c g r i t á t l e v i j o r d e 
ajperj'a v iolamr , & g r a t i ¿ f u £ munus 
a m i t t i t : & ideo perjpiciendurneft, ne quis 
eampulvíserroYis obhmct: aut yllct ye-
xc t fe f tuc i ípecca t t .HxcAmbroCms, Ec-
cer ib i jquamíbl ic l tam, Secutaracu-
ílodiani divina; Euchariftix adhibere 
debeas , vt ipfaauanquam pupUlani 
oculi tutifsimo diligenti2e,follicituQÍ 
n is^ i rcunfpe t l íonis , arquetinioris 
vallo munitam babeas, quinvel 
minutifsimus pulvis levilsimi 
erroris oal imet , aucivlla 
vexec Piluca pec-
cací. 
A 
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' E V C H A í l l S T í A M C O F X V M , E T 
Bcatitudincm cíle,qt!X vromnia iní'e 
bona coatinet, itapcrfsclam 
anima: íatietatemafterc. 
A D N O T A T i O I I . 
D 
K T E R príeclarafignaAduentus ^ 
FiüjDeiin maudum, í ivepot ius , 
Inter ingentia beneficia ab ipfo 
nobiscollata fignatepríEnuncia-' 
tur á Regio Vace:Ip(ummetcoelum,& 
fedem Dei in terramfore transferen-
dam/atisquidem ad mentem Tapien- M . T u l l . 
ú sM'Tu i lVj . tu j cuUnapr imí i , quiiure 
conquerebarur deHomero, quod Re-
gum coníuetudines ,pompas , c iborü, 
potuumque minifleria, atquedelicias 
adcitlum,5cdeorum menías transfer 
ret:curaforetconrultius,vtilius, & op 
portunius,divina, &codeftiaadter-
ram transferre , i nhumanosv íus in 
vehere: Humí ina ad divinx transfere-
•^ ÍÍÍ (inquitTullius) Vtu inamdle ¿d nos: 
Ergo íub hocrenfuita Vaticinatur Da 
vid Pfalm.y 1 .veri.16.Ef erit firmamen P f d . 7 1 . 
tum in terrk in [umm'vs montium: ¡uper i>erj. 16 
extolletur juper Libaniim fruflut eíus:\ 
&florebuntde-ciu¿t(tte,ficHt foenum ter-1 
yrfivbi cüm yxo\iozQ.firmiímentum,W\t H i e i o n A 
ronymuslegat ex HcbrasorEnr memo-\ 
v i d e t r i t i c u m , Paraphraíis C M x a C d á s n s . 
wponzt^EritfubftíinTificmpañis in capi- \ 
temontium-.Civevthabct S.Antoninus S.Antón. 
3 .part.titulo i^..c.$ .panistrÍTÍ€ews}?e-\ 
trus vero Galatinus l ib. 10. de arcanié GdUt i t t * 
CathoUc*^fíez,cap.4.& 5 .afñrmet Ve-
teres xMagitiros Hebraeorum verteré: 
Placenta pant t jmjacr i f ic iuw pañis in ca-
p i t i b m Sacerdotum: írequens Expoíi-
itorum interpretatiohuiusloci deSan-
jclifsimo Euchariftiácfacrificio h^c ver 
iba iuxta literalem íenfum accipit: 
j imóaddí tGala t inusocul i scarcrc , qui 
i id non viderit: lam vero obferva; 
jperinde efle Euchariftiam , ac fir-
imamentum: Quodriambigas, quid 
jhicíigniticct firmaméntum? Egoa l iú 
¡Nomenclarorerlr^quá ipfummet Dcfi 
de 
í n É u c h x a i l u m A b e a C i C ü á i n e m e ñ e . 4 2 ^ 
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|dc ñrmanient i fignificatione norequi- [ 
raui,dicence Moyíe : Vocavitque Dens 
firmAmen f M m cce / w /w. G e ncf. 1. v er f. 8. v t 
apcrt i ls imé appareac Euchariftiam ct^ e 
l u m e í í e , D e u m q ü e i n terram thronüi 
& fedemTuam traníluliffe, cum in Sa-
cramento Euchariília; manere voiui t í 
A u d i idáChry íb f tomohomi l .24 . in 1^ & 
adCorinthioSi £f/<íwj (inquit ) d u m i n 
terrAfumuSy'vr terranobis coelumfiat.fA 
cit hoc myjierium.sAjcende ig i tu r Ad cocli 
pOYttáj&dil igenter attendeiimo non cce-
l i , fedcoel icQelor»M,&t»ncquod dicirhití 
intuebetis.Etenim quod tbijunimo hono-
red tgnumej l , i d t t b i in t e r r t ojlenditmi 
NAmquemAdmodum in regijsnon pkYic-
res,nbttteéíumAUYeitm>fed régtum coYpm 
in thronofedenSi omnium pr<i¡iAnti¡simíi 
eji 1 itA quoque in coelis yegittrrt corpuii 
quodntincin t é r r a -videndum tibí propó-
nitUr. Ñ e q u e enimiXngeloSj ñeque Jí>-
chAngelos7non coeloSiHon coelos coelerum, 
fed ipfum horum omnium Dominum tibí 
ojiendo.Hxc appofitc Chy íoft. 
Videris quidem firmatam hanc co 
gitat ionem ab i pío Domino apud L u -
c a m c a p . i ^ . á v e r í i i i 5 . N i m í r u m cum 
ipíe cuiufdam convivio interfuifíetj 
ib iqucmonui í lc t : Cum (ACÍSprandiumi 
aut ccciiam,nolii>OGAreArnicas tuos , ne~ 
quefratrestuoS) ñeque cognAtos, ñeque 
•vicinosdivites, nejarte , (¿r ip f i re inyt -
t e n t , & f i A t t i b i r é t r i b u t i o : Hacoc-
ca í ionc , nonnemo ex dilcübentibuSi 
piusip(e,&prudensfenfum altiiis luf-
tollens ad coeleftis beatitudinis con-
vivlamfuípiravi t i f ic namque Lucas* D 
Ucee cum ¿udifiet qitidAm de fimul d i f 
c u m b e n t t h u s d i x i t í l l i i BeAtusqui man-
ducAbit pAnem tn regno D e i . Sed quid 
tumChriftus? Audiquá ratione illius 
dcí ider io ratisfeGerit:Subdit enim L u -
cas, i r f t i p f e d i x i t e i . HomoquidAmfe-
citcoenAmmAgnam, & vocAvit multos 
pergens proponere parabolam de con 
vivióEuchantl iae;vbi obíerva il la ver-
ba. i X t i p f e cífxif n ;quibus omnino ad 
interrogata,fivead pij hominis fulpi-
r iuinrefpondit j neftenscum i l io Eu-
chariítiac parabolam * eo prorfus mo-
do,quo apud eundem Lucam cap.i 1. 
verf .27 .bcatá i l lámunere dicentcZtei 
tus •venter>quiteportíii>it)&'vberAf qu* 
f i x i j l i : Subijcit Lucas, ^ t iüe d i x i t . 
Quin tmabeAt í ,qu iaud iun t Verbum De i , 
& m f i ó d i i t n t i l t ú é j V t videlicct bis ver-¡ 
bismuiierii l l iannueret , & c u m \ a u j 
dibu^quibusMatremaffcccrat, íuam 
i t idem ipfe laudacionem coniunge-
rets Ergo pió illí viro cocleílem pa-
triam íufpiranti tantum nondixir Do-
minus. Vis manducarepanem in reg-
no Dei? Ecec prxíens adeft co-lclte 
c o n v i v i u m , antetehabe panemvi-
t^^adi coenam raeam Í accipc cOrpuS 
meum inEuchariftiáj nihii eniunui-
nusiioc convivium,quam illud habetj 
quidquidDei^ ócdivinum guftabis ín 
rcgnoDei , poterismodo In Euchari-
íliáguftare: adeft enim ñ r m a m e n t u m 
iam in térra ;íapienter haecomnia per-1 
ftringentc Auguftino lermone 54. de J Í Ú f f l p i 
Vcrbis Dowinr .hunc inmoduEii. Vnde 
Autem ttnquam occdfio nntú cji DomitioA 
y t deifta cotnk ioqueYetur. Dixera t y - \ 
nusdedí fcumbent tbus ( i n conyiutoentfñ^ 
eYAt, quofuerAt iny i tAtus . ) Bcatiquij 
manducant in regno Dei panem. 
fi inlongtnquuniíjtAjujpiYAbat $ & ipfé 
pams ante ipjum dijcumbebAt. Quis ejl 
pAnis deYcgnoDei* N t f i q u i d i x t t . EgO 
lum pañis vivus, qui de cedodefeen-
d i . HxcAuguftinóPulchreil lud: QUA-
fi inlónginquumií lAfujpírahat ; cum pa-
nisregnicoeletlispropeetiet: & regni 
cceleltis beatitudinem eoram fe iplc 
haberet; 
C u i v e d t á t ! firmando n íh i l , opi-
nor-opportuniusafferri poteft, quam 
quod JB^Algerus [ i b . i .de coypoYe , C57-
•Janguítie Damini jC¿y.$ Í habet j Sánela: 
MatrisEcídeíise orationem quandan 
in Mifikpoft c o m m u n i o ñ e m poíiran 
elucidans * ¿c pulcherr imá exadisS. 
Diony íi j M .hiftoria confirmans : i ta er 
go iile I n fine cuiufdam Mi¡f<e oratur, 
C^íí/círwr^erficiant in nobisDomine 
qua: íumüs, tua Sacran"ienta,quod con 
tinent, v t q u o d nunc fpecie gerimus, 
i*erum veritate capiamusí Poftulat 
qutppe SacerdoSjyt corpus Chr i f t i , quod 
fuh¡peGÍepanis ,& yiniriuncgerÍTÜr>mA-
u i f í f a yifioneficuti r é y e r a eft > quando-
que capiatur. V é quA yifione V o m i n m 
tn Evangelio fecundum Icannem. Q u i 
dil!gitme,dil igetura Patre meo , & 
egodii igameum 3 & manife í laboei 
m e i p í u m í E t dehoceodem SAcramento 
legi tur in pAfcioneB.Dionyfij, qu tdumfa 
crum myfterium edebraret in CArccve, 
" • ' .nial 
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apparitit i l l iDomínus J a n f á u e i l l i S á n t h 
d i x i t . Accipehoc, chareincus,quod 
ÍIÍOX compicbo tibi vna cum Pacre 
meo: J [ c fi diccrft. Quod ttbi do modo in 
inaüco ,nmmi i ' t a .bo tnpr£mio , i>t dcm 
Mmdjcd id ípfitm compÍ€bn,me ipfam nnt-
n i f^Ans . Ha:cxMg1ei-us;obÍeraa: Quod 
l ib ido modo in yi4(ico,i!on mnt<sbo infr ie 
mío: Ncin longjnquum luipirare t ibi 
opus fu, qui nvc ipíum in Sacramento 
h a b e sc ifnd e m o nm 1 n o, í a 1 v á • v i 1 i o n e, 
quemes in perpetuum habiturus , vt 
a:tcrnum beatus íis: Cui cogltationi 
cgrcgic adftipulatur Augull in. in l ib 
jo .bomi i i a rumjhon i i . i .H .oppor tuné 
[füb hoc fénl'u premens verba oratio 
l U c t 1 i-.,riis Dominicas , quibus Eüchariítiam 
poualantes dtcimüs. Fanem nojlrum 
cotvtdíanam dAnohishoáie , h u c x n . 
verr.3. in hunc moduin. Funis noj\er 
£terniisChri¡ lus , non patrix qualitate. 
Pañis nofter €0íiidianusChri[tt4s in carne, 
^yfy gujl .^ternus fine tewpore.cotttdianus tn tem 
pare. Tamenip\ec¡i pants^uidc ccslodej 
ce«ii/t:SicAugullin-obferua i l lud. Pa 
nis nofier ccternus Chr i j lus , non pa t r ix 
qualirare: Quibus oamino affirmat: 
cuademChnLtumnobisdari in carne, 
queQi accepturi fumus in patria: ac 
proinde cum ab ipfo nobis beatitudo 
kiDiittat.perinde eue,acriipfamin ma 
nibus habcremus. 
Concinit Re?,is Pfaltis deEucha 
riíliá Vaticinium Pralni.i 27.verf.2. di 
c e n ú s . Labores manuumtiiarum , quia 
manducab:s,beatmes, & benc t ib i eri t : 
Tantum non aicens,cam felici forre 
manducaverls in Eucharilüa Domin i 
cprpuSjia^a bcattiadincm i a tefrá ade-
ptos es.Nimlrum h^c verba adEucha 
riíliam omninore ru lúHi la r ius ibi:Sed 
obferva pro voce manuum, Grxce elle 
carpomiá ea f r i t f luum quomodo Legñc 
Pl'alrerium Romanurn, »?c Ambrolia-
nu m, nec non H i i : . • i as, Arn obi as, Ca f-
ñodorus , &nl i jconi lantcr reponen-
te^, ¿ ^ r f 5/TMCIM^W t i io r i im,quiam¿n \ 
ducabij,beatas es: Vnde fie a c u t é a m -
bígir Hilarias. Non confeqnitur fenfui. 
wunfdnuS aióki h w » s iHfelliztntiítmi ex 
Jahoribus enim fruclusej i , non e x f r u t i i -
waslahor', Deinde labor minijlestum cor-
iporiseji f urfits -vero merces Ub'jris. Sed 
|dumh2mc fru^uam niandacationeaij 
/ d e c o r p o r c L) o. n i n i i n S a c r a m e n t o E u • í 
I V . 
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G r x c x , 
chariítix (umendoacciph • itadubita-
tionirelpondet. Nonenim h i t mandii-] 
caí io corpcraíis e f l , quia ñeque id quod 
mandücandum efi corporalefit, jedhabe--
mus ¡ncc ibum (pintualcm , ammamno-
jirei'm tn ui tam ah ntcm: bonajaheetope-
ra bunitatis,mijericordi¿1paticnti£.-¡ poe-
A n i ten t íXyt rar iqu í l iua tu , i nqu íbu tnobú 
contra c^rpoYum nofiYoriñQ-i'ttietlabüran-
dumeji. Subijcit. l i o r u m l a b o r u n i f i U ' 
[ t l m tn aiernttate efi , jedlabor hic ¿tter-
\norum fructUNm ante comedindus, eo~ 
\que tn -vita hkii corporal 1 anima nofirá 
alendaeft.l'erabum horum labonl-obtme-
tes panem yh'Um^panem calefteab eo qui 
t^zx/f.hgoíiini pañis vivusqui de c u l o 
fi ^e lcedi .H á é Hilarias.Sed hís fabijeie-
da elUe¿lio j íive explicatlo , qaam 
haicioco adhibet Venerabil. Drogoj 
Hoí t ien i i s , fermon.í/e Dominica Pd/^j 
JpoitiJ Sacramento>lmc verba, cum iliis, 
iNua ie ro r . i 1 .verl.8. quibus de man- K u m i t 
¡na co l í ¡gendo ,&te rendod íc i tu r . O»*- >erj. g. 
cnibütqHepopulas , & colitgens i l l u d fran 
g e b A t m d á , fi ve frangí bat tn mor í anos 
;ita Compon cus, átiatí Euchari i t íamre-
'{erens-Xolligitefiltj I ¡ rae l ,col l ¡g i teman-
\na ,&frangt te mola, repieba tr > ficut 
\adips, &pinguedineantma'vefi<'i. M o -
\lefius efi labor , jedfruciuofus. Labores 
manuumtHarumnrattdvxZibis 5 Ociara 
beatus cs,¿k. bene t ibi erit í;/f"Hf«ro. Sic 
Drogo: notanter inlerens p-áruculam 
illa m tam,vt affirmet ex menre Vatis. 
/ r fw^fwjcs modo; fiquidem adipe, 
Q '«^cpinguedineEuchariftiae , & ca^ie-
|ftismanníE repletar anima tuá: Ben* 
' q u l d e r n t i b i erit i n f i i t u ro , fed modo 
dumChr i l tum manducas , iam bea-
tuses: ficutiilleey.oprabat, qaidice-
bat Beatus,qui mandacabir panem in 
regnoDei; qaippe iam carpís x t c r n x 
mercedis frudus. 
Enim verohac fignafefacit ea Ea-
H i l a r i u s 
V . 
cháMllix , cum iigno vitae compara- ^¿fpoc. z. 
i t io , quamí ic inil i tuit Do.ni;iar- Apci •ver}. ' ; . 
caiyp,.2.verl'7, Vincenti dabo edere de 
lltgno v t t x , quod efi tn p.iradifo V e mei. 
|Nam in primisde EuchariUix liáéftí ac 
jeipienda elle bené probar optimus 
.Scholialles P. Ludovicus de A)ca/ui w ^ - . ^ j , 
ib:; ita qaidem Ambrollas ÜD. de / ' t í ) ' ^ 
^(/ífí^cap.g.de hoc ügno inquiSs. H t c 
efi enim cibus tnqi ío -vtta definitur ttJtéf 
\ na-.quo qin\quisju?yit dcfrauAa: us morte 
mone-
i n E u c h x o ^ l u a i ^ & b e á c i c u d i n e m é í í e o 4 2 < 
1mori(:tur,(¡»ando quidempants yiuus, at-quecosleflisipje Vominusej l , qu i iñ iAm d4t hule mundo.Hzc i l l c ,& alia. D d n -
dcfiTapis, nec hilum differunt hsec 
verba ab iHis,quibus translatumdíci-
turfirmaflicntum in terram: nam de 
ipsámetbeat i tudine í a n d o r u m liqui-
d é , &indub i t a tó dixic ide in íoannes 
Apocalypí.za.verf.a. I n m d m piare* 
eius, ex ytraque parteflumints ííg-
num y t t x afferens f r t t t í u s duodectm per 
menfes fingulos reddens f r u ñ u m juum°. 
Quibus verbis immonal i s , & ster-
num duratura beatorum felicírasde-
monftratur,duobus his loannis tefti-
monijsfcíe mutuo rerpicientibus: v t 
nin">irumEuchariltia fimul l i t iignum 
v i t x immortalen^rtatum gratis di-
gne fumentíbus reddens (vipecuHa-
ridehacreadnotatione vioiiiiUS ) ití-
demque iplamct aterna beatitudo, 
quseimmortale gloricc gaudium , & | 
ftatumfanci:isafl:'erat:Ergo cádem ima 
gine i ignivita: ,&Euchari l l ia , & San-
¿torunjbeati tudoíignificatur: notan-
terque hac de causa addidit Ioannes de 
iignovitae Eucharillix^ííocíf/? in para-
dijo DeíWf^vt íignificaretjpropter hac 
praefentiam Chr i í i iDomin i in Eucha-
riília Ecclcliam ChriQianam paradl-
fum Dci,rivecoeleftem gloriam nomi 
nari,qua: in hác vita fidcles reddatbea-
tos:necaliud tore Euchariíliá frui, qna 
ad coeli portad afcendere f vt dicebar 
Chry ío í íomusJ¿c in t ra re tanquam fer 
^ u m b o n u m i n g á u d i u m Domin i fu i 5 
^ ^ ^ • oppor tunéidaff i rmante Richardo de 
rt S.. V i & i S¿Vidorc l i b . d c e x i e r . m d l . y m . s . cap. 
11 M\svcrbh:Vtic]ueef ieqHÍsnegt t ,quos 
VormnMctbait i t ad ipe f r t tmen t í , £7- de 
petrÁ melle j a t u r a v i t eos: tucundttatem 
etenim, exu l t a t íonem t h e j a u r i ^ a v ü 
juper€os:tki \ztUi\ : Animadyer tnis ( T Í 
( trbí tror)quále f t t ,e t íám httnc lapidem /w-
te rcá te ros pojsidere, quif lui t weundita 
ttsmelle , ¿ r j a t i a t intrantcm tn gau-
dium Domin i ju í interna dulcedine. H z c 
l i l e , casomneslocutioneS , quíede 
EEtcrnábeatitudine dicuntur omnino 
attribuens Euchariftia: Sacramento.* 
íígnaté vero hanequá fervo bono eter 
naiglorixmerccdemoptimus Domi-
nus reddidifle dicitur. Matthceí 25. 
K i A t t . i s ve r í . z s .E tqu idcm mér i to , quando-
y e t f . z s , quidemfvtdicebat Ambrofius.) H i t 
A 
B 
D 
E 
efl enim cihit$, inqm i / i tk diffinitMr "arey 
«<t:Quidenimfuerit Chriaum mandu-
care , quácoclelti bearirudinb perfnii? 
vei pende quid ílt definlilo alicuius 
rer.nonneeiusnaturam, ^ e í l e n í i a m 
cxplicareí 
Congrüi t his i l l u d , «quod AíTeitor 
apud loannem6.verr.30. ludáis reí 
pondit. Erenimcum inibi pnusverf. 
27.iliisdixillet.Dpe>'(íi??;>7zn¿M?^ , non 
qmpertrjed qut pertíAnet iñ vi tam ¿ t e r 
nam.quemfiUus homrnis dabtt yobis, & 
paulópoÜ.-i/ í 'meHyi/ímendícóyobis non 
Moyjet dedtt -vobis pñncm de coelojed Pa 
ter meusddt yobíSpunemde ecc/o yerum. 
Pañ i s emm Det ejljqmde Cizlo deJiendÍT. 
& dar y i t am mundo: Audient.efque ai 
xiflent: Dominefemperda tiobis panem 
^wwc^tuncDominus abípíütiisímfe in-
q\.m\Ego{umpañis y t t£>qu iye r t i t adme , 
non e ¡ a r i e t q u i c r e d i u n me, non fitjet 
ynquam: Quibus in verbis interprete 
A u g u ü i n o i p í a m m c t averna beariru 
dinemdelineavitjnonobfcuRt5 innues, 
quod ciare ipüsdixic íoannes. J i íe 
dms autcmyeftrujfifietitj quemyosnef 
r , loann. 1 .v erf. ?6.ac íi dicere t. Pa 
nem asternae v í tx concupKcLris,qüi ¡p. 
íummetpr íc íen tcmhabe t i s , k a prx-
I h t autíire A u g u ü i n u m , í k ehímllíé 
adea verba: Etqaod d t x i t non ejuriet, 
hoc inteüigendum eji: & 7ion Jinet vn 
quam. Vtroque HIA ñgnificaiUY kth-na 
Jdriettó :, y b i n u l U éjl cgéft 'M, Vancm de 
coelodcfideratis} ^Anteyo's hdbetis , & 
nonmanducam. Sic Aügulllnüs. Apud 
quem vides aternam fatictatem in pa-
ne coekftl cenferií Et quídem méri-
to íub hoc fenfu de Chrifto Domino 
dicenre Pauló ad Colioflenf. i ; , vérf. 
10. I n quo habitat Qmms plenirüdó D i 
yinitatis corporaliter: Et Üatim de fi. 
delibusipílimaccipíentíbusí Éieft ts t i -
/ o r ^ e f / . V t dixerit.Quid iamvobisad 
(ummam feiidtatem; Imo & glonx 
bearitudinemdceflepotcfts. ^Ui Deo 
pleni eftis ? quomodd non fihsbeatí, 
qui eo replcti eftis,in quü plcnltudo ip 
ía DIvinicatis e í b E r u e r e e ^ d u e o tuo: 
truere beatitudine tuaf PuíChéfnme 
hac de re , fiq dif lcrenterermOneáe 
Cccna D o m i n i , Cypriano. Qui man-
dncatex hocpa*ie y l t ranor i c f u r i t , qu i 
bibit , y l t r a n o n f i t i t , quouiam myfie 
r i j hutas fie Jufjicit gratia^, fie reficit 
N n 3 tmeli t 
íoann. Í5. 
yerf 2.7, 
36. 
^ u g t i f t . 
h i t z. 
ye r í . í ó . 
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' in t t : l l t¿el¡ t ia>ytci t icumquetants reiinnol 
Cy priítrj. tucnt 'filcmfiído.,ojnttjsconpfminMÍonit..fi-1 
\ne inuento, Chrifii b.-aulm ipjum ferat i>r. 
\pec\oY?.ir>\nm '¿erat in mtte, & omrutcm 
vorc habttAtortJyó d i ñ a , & fd&atub iU-
Tione conff»JX laudes rejoHent, & gratia-
tiaru •naíliones decantent .\\s.c Cypria-
ni¡s;oi;'ícrVci iWr.Citicumque ta tx n ' t in -
notue^ ' vlenitudo,om}iii conjummatiovps 
fine irn*enTo,&c. Opportuno orationis, 
p.exu,&neccfl.uia ccnlccutione , vt 
quíinCe plenitudinem Divínitat isin-j 
habirantCíníentit,!ii;óritrep!ctQS;Om) 
tíisconíiimmationis dcílderiorura ñ-
nemihvcn,erit;& quaíi alterna fatjeta-
rc^vbí ni.llaeílegeltasplenusl'it. 
Sed preme ruí{\im,ejlís tu i l lo rcple-
f / ^ u x G r x c i PP.ílc capiunc,ac íí dica g 
tur ; in Chrifio repleti ejltí Dtuihitate: L 
Qiiodíi beo,i5£ Divinitate replentur, 
V I L 
jie etqumueritrBniiii vero laic íntetuV 
dixiíle videtur pomipus; Q¿ÍÍ mandu- I o ¿ n . 6 . 
\cAt meam carnem, & bibit meuw¡angui ; yer¡ , 5 7. 
1 nem in me mj r ) c t ,& egoh éorlpann 6 v.j 
5 y .noíantc i inqniens, /»we, & ego in 
eonon vero rar;|,uis,aut caro meain ii 
l o . i u i d 1 n i o 1 o brcrvanteCaierano hisl^/g.^ 
Veibis.Signfficántiúi ¿turemdkitíjtn rnc, 
^ j& ego in CQiBf nondicit wanet in carne, 
a^it in\anguinc meo , &jarigu'tA aut raro 
mea in t l l o ^ t ajeendat a carne, & jan'¿ni-
ñead je ip ¡Hm}0 declíret>(¡uod manduca 
re carnem&bibere ¡angutnem contufigit 
manducantem,& bihcntem , non tanturn 
car ni, & j a nguim^ed fibi i p f i M x c C a i e -
tanus;D¡dicií opinor .abAnibroí ioad ' ^ ^ ¿ ^ f j 
dudo á S.Thoma opulculo 5 8. c/e Eu 
chariJlta.C3y.$ .fine,eodem duchi atñr 
maiite:QwM DominuA IES VS conjors ej} 
V i y i n i t a t i s , & corpons, tu qui aect-
quic<.eie[l:cm panen» acc íp iunt , quid ]p í<carnemeius ,d iynu d i i t ^ í jub j i a t i tu in 
minus quam beatiháb.ercdiccntürí n ó dio participas alimento. Sic Ambrolius. 
ne omiiibenedÍ¿tio'ae,& gratíá reple 
bunturínon ne bonorum oi i iniumco-
pia iliisaderitrfacile id inde coiliges, 
'quod ab ingrellu lacob in domum La-
^ ^ ^ r banhuic obcigilie dicitur: íic enim ei 
i , f bcoblocurus eít, Geneí ' .so.verf .^o. 
' Aíodicum habuijli antequam -yenirem ad 
f f ; ^ nunc di ves ejfeéius es: bcnedixitque 
t i b i Det tóadint rot tum meum: vbi ieCtio 
Hebra:a Paghini haber: ^4d ingreflum 
u ecl. H e pedís me i .LXX.Bened tx i t te Veus in pe-
brxa. de meo, fiuc vt Theodoretus reponir. 
L X X . ^Adpedem m e u m ^ W Q á h c explicar: Pe-
Tijeodor. écm-voca ' t i t adnentum , ac f idixil iet . 
\Propter aiuentum meum Veus tibí bona' 
G 
1 ~ 
Qui ergo i5c carnis C h t i f t i , ^ divin^ 
íu b 11 á t i x , ( L i 1D i v i i . i r 1' h p a r L i L I p a s a 1 i • 
| m ent o:zÍ<w k 4 f 5 Í5;q LÚ i i¿ 11 o v i t x v el -
ceris,& o m n i a o m n i n o b o n á a b i l lo ha 
bes.PorroS .Damaícenus lignum vit c, 
l á q u o h o m i n i i m m o r t a l i t a s , Óí omni-
jmoda felicitas ¿-dvcnicbat: eiuíque íig 
|nificar¡onem ad d iv inx parricipatio-
Inib fuavitarcní,áqLuioiiinia boia Ada-
j m o o b t í g e i u n t , onmínorc tu l i t l ib .2 . 
Jde fide Ortodoxacap.i 1. vbi cu t i id i 
\%iGct .Veumfmul e pt^damo i & p r o 
^hof i ) i te ,&prot l luf tn indumento habens, 
]eiu¡quegratiaconvejUti4S,atqueipfius co 
templationefqutjolusdulcijsimmjrudus 
tmperti-vif . iüe enim advertenS ptetatem ejl mirkeum -voluptatcuelut alius qui j 
meam,omnimoda benediélione prefecutuí^ ptam Angelus jruens ,eaque je pajees: luD 
e¡l,quce abi te mihi cemmifiajunt: Quod 
ipfeiTKt Laban,cumquolls, & conté-
119 erat ouinino confeflus cí\ inquicns 
v e r i . i j . E x p e r t m e a t o d i d ci, quta benedi 
^Okafter, x i t mih i Veus propterte: vbi Üleafter 
eodem modo \c(¿\iproptcr pedem tuu , 
í imui adnotanspro expertus fum pohe 
ú i f .Quod quiúemproinde-vi t* lignü me 
r i to nomina tumej t .Suau í ta t en imdivtnx 
participattoms y i tam nulla morte i r t e r 
rup tamj j s , a qu ibuspe rc ip í tu r . ímper rn . 
I d quod omne lignü Deitó appella v i t . t x 
cmni enim{inquit)ligrio,quod ej] tn para-
¡difocomedetts Ipje enim omnia efain quo, 
V I H . 
ex Hebrxo lcgi,<íwgt/^í MÍ/MW: vt dixe g & per quem o m n i a e x t i t e r u n t . H x c D j . 
rk ex pede tuo auguratuslum felicica-' 
tem mihicbvcnturamMamfiexi vnius 
pedís í a c o b i n d o m u m Laban ingrellu 
tanta ipil divinx benedidionísn tfluen 
t i aadven l tmid , non de vniu> pedis 
Chríiti in animam introicu; fed de to-
tius corporis,rotius aniniX,rotÍus D i 
vinitatis introitu,í ive implctione dice 
maiecnus: Quibus verbis paria , óc 
omnino coní t ntanca lunt,qaa, Auzu-
ílinus lib.8 .Je Trinitate premens ea L>o 
m i n i v c rba ad M oy ( L- n E x od. 3 3. v e r 1 -
i g Oftendamtihiomnc bonum , lie ait. fcxoa,'3 
Q u i d p l u r a , & pluraVaoc bonum , CT'/ uerj. X9' 
lud bonumUoüe hüc&- t i l u d , & -videip \ 
i j t tm bonumji potes, tta Devtm yidebun ;n. 
alie 
! l o E u c b . c o í l u m . & b e a r i t o d í n c r r t C Í j c . 4 2 7 
(tliohntio hotium fed bonuomnis honi .Vn-
défeilci i l l i ,qui íuauítatisdivinae parti 
cipationi?confors effedus cll nN.crito 
íuggefi'crisdulGirsima eia ídem AUP;U-
v n fftlhi verba quar habet lib. déjubfiÁritú 
^"".b J t'xdttc¿{:oni<& (ímoYí4,cay.3 . torü .4 . . vbi 
Perdilectionem eopHUi>it prxn'jitrcns. 
| r.t^ff/r.Hxc illerobtcrva id:hoc l/íio ra-
f(7;fz^;''rw/o:¡ridcni.qnc Ulud , po/f.vú'«-
cLnjítfwivt novcii.- bomm i : ni ei&| 
n i rs 1 ct clorum.Quod • i is. ^ ' j n d . j i \ 
dertu c/rfr/íí/f (iadlabnr ií)!anitei !•••.; oca) Séneca, 
dcfcl ic í ta tecí i lo i fecotcdi t , qüáíi o;iu:Ki Co^0/*2c 
h,iucrcr,quinihildciicKUiicí: hTcqi5i,j^rJ'5 • 
f i b i Dais aeatUYdm raticnalem , Tt « ^-priXtcrquá quod nlhi! d ^idcrat, lilhll 
I X . 
-ver/o. 
j 'Mpcnnlw.rendoJplum quo hÉkttjicanda 
erat-.bonum ex ip¡Q quodarnmodo per ane- • 
Hnmjugere t ,&de ipfo petdefideriuM ha-
heret ¡n 'tplu ¡emper gattatum pojíide-
rcr .Monens lubijcít. Suge o apicuía, iuge, 
(i!gCi&Inhedulcoyis t m iíieriiiYYabileJtia-
vi tAtc; immergeíe ,0" yejpíeré. qtíia illedefi 
ce re nejcit/fi 1 u no tnctpiaiftfitdire. d f ihk 
reeYgo)& tnhjye^uwe & frueref i ¡cwpi . 
tennis gujíus f i t en t : fempitjerna gito&ue 
yékfitúdo ehf :H acc Atígufthíüs j qiéliéa, 
&ra!ntaria,& opporruná, quíelcclor 
vt í ib i d í c b penliculatius conhdercr; 
vt ego ex Chryfollomo ij'sVquí ad eurn 
feremodiim3c]uo illequi ílilpirabáf pa 
nerade ca'lojcuni ípíurhaíitcfe habe-
rer:A'r«;;f (i/rwwf (al tChryloí lomus ho-
mil.óo.rfíipopiiltim)ycllem tpfinó formet 
afp icere tft¿títw'ryeJíim'éHfá', cal cea wcta ¡ 
Q^iibuir ip'c ált EcceeitrnTides ipjum ta-
gi<.ip¡ummiiñdiíCAS. J í r t u auidem ycj l i -
wentacupis i>idere:íp[e yero t ib i concedit, 
non t¿>numi>idere, yenim rnaa^cáte , 
O ' tdríg€Té,& ijura tefumere.Hxc Chry 
ÍÓftomuSÍbí>& boniU .6 1 .Quotquot i g i 
tur híiitts participes cirpons efjicimnr, 
(jiiorquotjíingmnem degujlamus: cogite-
mus,c¡uod i l luir jurj t imjcdentem, quiab 
^/fngelis adoratur, incorruptibili -vicinm 
-v i r t i i t i jnmcdeguj lamusÁtz 3lie. 
Ncc importunequidcui ib hanc fen 
tcntlaiT-. iuflexerisbeatitudinc áChr i -
ílo Domino pauperibus promií lam 
McVrh.5 .vcrí.3 í c e n t e : B e a t 1 pauperes 
JpíYÍtíi'}quon¡ítm tpionim e(l regutim Ccetlú 
r u n r . M i j q i ú i p i r t t u h c t a . carnis mor t i - ¡ 
ficay.eruiíríét nunciuinremilcrunt mu.' 
dOjChrktum inEuchari tüaaccipietcs, 
ipíum regnum coelovurn in manibusi 
habere,<^ Dei beatitudine iam perfrui i 
ividcanturdlc appofire ir.hanc íenten-1 
¡ t lamloqucnte Cypriano (ermone dej 
ca:naDomini. Vident h¿c Satrapieritd 
pat¿peYesfpíYtfú,fy> hoc uno cc i tent i fer-
culo,omnes mundi hitius delitias afpéffia 
tu%&pojsidentes Chri(¡íim1al'quay}i hit 
tusmundí pojs¡dere¡iippelle¿lílem dedig 
poísiderevult,(!edomiv::, tiiudídi litios 
i aÍpernatur:Dcü ipíum púlViífe:r,& hoc 
\ VÍ ;e contentus cíl rercu ¡o , ivqui->{uut 
\cmnes the[attrifí iptentix,& fckhfót Dei, 
' i ad Collols. 2. verf. 3 .qu o w odo no be a- k h j 
j tus cntrPulchrequidemPaíchaUu - üb. ' | 
^ ¿ e c c r p o Y . & f a n g u t n e Vcmini .c2p.11. inj 
' hunc Icijlum ¡nñe>it aL;n;in\illum reg-| 
num eodorum refcrcntem,in quo éjt 
t h c h ü r u 5 i l ! e, p r o q u o o tú ilisi b o n a d i - j 
j v e n ó i d e b c a n t , qu o d i n fí n 1 r o i n t e r u aif ¡ 
lo illís ómnibuspret ioí ior íit: Similecfl 
í'inquir Don.unusMatth.15 . veri" 44.] M a t t . l _ 
regnum coelorum thefauro abícoudno in i>e*y 4-4-
agro, quem qitt ¡Huenit homo uadn^y- TC; 
di t i ' n i i i i ' r ¡ aqna 'habe t ,& emn ag r u n i i $ \ 
ImniBlc enimcum aiíúíÍ0nt: no hhc YdM 
c u m P a i C n a íi us: Jnagro carpen s C ], r i¡k\ 
the^aurusahfconditus yérñMflaribM un-
marce¡cibi l tbt is ,& rcdolet fú.ai>jtat¿ rdo-
ns,qitem qui ínueni t hjánioy4.dtf!^ 1 en 
dít oninicí,qít£ hAbtt/Zj/ cmlt agntra i¡,ü. 
De q ti o [ane agro pañis yitdc, ü l efi Í a< t, ¡ 5 
& putus fanguinis Crédentibifs q ^ f k i A 
ex 'úbc ra t i& afidclihus mejJnerat.S'uA'vÁ 
chaíius:&eodcirduC:uAu)brc• H1.«iib-
d e 1 o f e p h c a p. 7. c o n i p o n c n s ( J . ¡ i í i u a •. 
j cumip íohor rcapopu i i s in tempore f i 
D mis aperiente,Genel.41 .vcr(.5 6.hu;ic 
in modum.Dow/Vjwi1 IESVS ic iumamü 
daña n:i¡e'ratws aperuit horrea [üa, & my 
fícnoni m coelejlntm t hefauYos ¡ctent i^.J.i 
p i en t i .v q 11 e pa t efee i t ah¡Londnos, v i nul lñ 
al imentadeíf íeut . V i x i t tnnu Saj>Jentía\iféen.4 
Vcn'¡ie,ed'i;c panes iwcos.-.Lt idcoah ¡ l - ^ve r f j C , 
iofolQdk ü wr.DominüS pafcií o i é , ^ ^ I p j t m ^ o f * 
Iiii ruihi deen{ (i ' ' íal .23.vcd.i .) qiuja 
turarur a, Chnflo .Hxc Ambroí . 
1 j i 1 i c »i a \' i c c r n cs s d n. o n 1. i C h ry - ^ m 
fo{lumus:\ t qni AiiP,uíl¡ísiíí,a/ i uei.a • chryioCí* 
riília: participes íumus,animo In t e ris ' 1 
non iiíjrercpíed converfatione ad coc-
ios ira nsívr re Óbanind ilr.de.ln.us: ita 
emm i lie lib. 3 ííc-.SVrcv./of/ojnquir: Du 
conlp'.ns nowirit-tm (mmola(jim,,Sa> e¡ do* 
ten: ¡acrificio ra,- vwl\ - i i icm .uc prt cvs iun-
dentcm, 111 m ye i o ¡ u ? h a citcu nj u la m p ie- | 
t 
Luc£ 15. 
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th f i i í lo fangu ine in t ingi .ácrube^tr t .e t ÍA 
ne te ínter moi'tAlts yefjiift,atque m tei-rk 
conftflere cenfes) ^An tiott potius e yeftigio 
in coelos transferri) ufn noncamis cogita 
tionem omnem abijciensnudo ámmof wc-t 
tepurx r i r cun l f ici5,c\u*incóelo¡unt} O 
miraculumlQ DetbenigniratemlQuicum' 
Patrejhrjitmjedet.in tilotpfo temponsar* 
ticulo ommum mamhus perrradat i t r , ac^  
fe ipfetradit yolenttbvs tllurnexcipcre, rfC; 
compleclr.Hxc i i l e ,& aHa:qua;in ícqq.' 
adnocationibuspcrfcqQieítopcraepie-
t ium. 
t%8 
A B E V C H A R I S T I A C O E L 1 
municipcsnosefl'e, & ccelcfteniin 
tcrrá conver ía t ioncm ha-
bcre debcrc. 
A D N O T A T I O 111. 
I Ph i l i p . 5. 
i>erj. 20 . 
V M Ab Euchariñiá/írwrfw^ 
tum in teYYA fitjinquaiiiDcus 
ledcm,& curiam lliam tran 
fíu!ent;atque ideó Ecclcfia 
appcllcturj/i/erwjd/e fer/^/f, inde pla-
iiemonemur)(Sc vrgcn\urtcrram, ter 
renosque añ-edus omnino deponere, 
coeiefteni in tcrrá vitam agerc; coe-
eltibus inhairerer&caíleftcSíinió & di 
vinosefrici,cum coelum in terra hatea 
mus,caque ratione in illa Deus curiam 
(uam,&thronumconftirucrit, vtnos 
fus Divinitatis tribucret efl'e partici 
pes.Quani ab(urdumerí»o fuerit,rerre 
bis iaiudeinccpsnosinhxrere, & in lu 
co,oc íiercore verfari? Digna quidem 
runevoxcius hoministucrit, illamct 
niiferijledfclip'íccntis prodi^i . Pater 
peccavun coehm , & c o r a m teyamnon 
jutn d i i n u i vocArifilius tuus, L u c x 15 
ver (" .2 .Namquomodonódicc tu r pee 
carc in coeium,^ coram Deo ,qu iDeü 
& c a l o i n terram tranflato,ccx:leÜen:i 
v i ram,& converfacionem non haber, 
VndenotanrifsinK Paulus adPhilip-
penfes 3. verf.zo.cum dolenter pr^ mi-
Ciñc t .Mul t i en im ambulant, quosfxpedi 
cebam yobis,nnftc a.utemO' flens dtco, inil 
micoscrucis Chrífti, quorttm finis interi-l 
; tus.quorum Veu* ventereft, & glormin 
icoi'fajione if jorum , qut t c m n a j a p í u r i i : 
h h vcrbisAdamuintcrrcnum, ¿k ptlÜ 
ceas eius túnicas, & terrena eiemenra 
caüigansdiatin^ vt (ele arqueChrilHa-
naniinlVifutionern,acd¡lciplÍriam iiiis 
opponeretjnotantcrlubijcit: NojlraA» 
temconyerfatio incoeUsejlAñqiíX verba 
Grcgorius Ma^nus i íb.8. moraiium, ^ J * ' 
cap.3 1 .inquir.^po/lo/Mí, quiainjupeir-^ 
titscor j ixerd t ; /« terrk (jutdempoft(us,jed 
1 \tamen 4 tcrr.i cxtrAneus{deje¡i4Í!qu€fimi-
[ l i W á i c / f . N o l t c a a u t é e ó u e r l m i o í n c ^ 
ilis eü:Sic C3rcg,crius:& quidem oppor 
5 tuneil lud* fmd^xrniwew^qmppehsEC! 
!Apcftoii verba HkiunymuMn vpill.<:J' . 
!/fc//oí/o>'M»í,Tcrtuirianus lib^decoro- ^ l t t f 0 ^ 
námilitiscap.3.(3f lib-j.cowf»'. Aíarcio- f 
weWjCap^-f.^c iib.de KejUrretiione car- JSiatt' 
w/5ycap.47.(^ Caftianuscollar.3. cap. 
iy .opportuné transterunt: Muntcipat tu 
ttofter in coelis e(í:Quibus Patribus omnij 
no congruit ieclio máxini^ probata 
HcnricoStcphano in Le>ico Grieco: Hent.Stft 
Q y t municipescoeitTios gertwus, quain ip- phan, 
fe Cícá iñonúiv .J fc i iones v i t * tiojirjt, fi* 
Tenój l ra ín f l i tu ta tendunt adcoelum, & 
codtrigunturfiyeeoajptranf. i tainft t tui-
mus yt tam nojiram^tanq»Amtncoelo yer-
Jantes,oblititenenorumomntum: Addi t 
Henncus:opponí t enimhíec i j$,quiter 
rena¡Apiunt: Ergo his verbis Tapicnier 
adlkuit Apoliclus, ex Cbriltlana pro 
fcísione^cdircipriná 5 nos non huius 
munüi , í ed coLÜcivcsefle; ai que ideó 
aliudaterra muníc ip ium, llve civita-
tcm^alia inüituta,alias leges,aiiosma 
rcs , í ivea l iua )mundumá mundo hoc 
haberc. Vndequidcmin commenta- QrSC ^ 
ríjs eius loci,vtexhauriremus vi i i .Gr^ * 
ex votis,qu3£Ítidcm accipiturproeo, 
q u o d í i t , üvc geritur abaliquo in Rc-
pub.3dminiílráda,üc efferebamus h^c 
Vcrba:ficvívimus,agtímus) cogitamus 
loquimur, tanquamqui coelcíUalolu 
fpeílcmus.-hoc noltrum munus 7 hxc 
¡noftraRefpublíca, & Rcipub. admini-
ítratio eft,húc ferimur,húc noftra om-
niadirigimusrhoc eft nobiscurse.quod 
aiijs honores,voluptates^ivitig,^ p6¡ 
pae í"a:culicur9Clt,quippe totum id nos¡ 
adcceleCdua^ rerum curara transfed-j 
mus. j 
Sed vndc.inquis, tanta nob;s fidu-1 I I . 
cia,& tam animóla cogi ta t ioí vt coeli I 
D 
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aumicipes, <5c cueleílis Hierulalem ci 
ves nos clTc iacleinus JSan^quia Dei Fi 
liuspcr Eüchar i f t ixSacramentumter* 
ra municcps fir ;ita id affirmante iplo-
raet Dóminol ía ía ;31* verCp^his ver-
bis .Di^if DomimStCuius ignis eft tn S/oj 
& caminus eiits m Hierufalem: qus íl^-
náté ad Ecclefiam Chrillianam refeid 
tur , inquáDeiFi i ÍuSper Euchat'iftixSa 
cramcntum ínter nos commoraturi 
fuamque ínter noshabitationcm, & fo 
cum habere dicitur (phrafiHifpaná r/e-
nefu cafay Í^Qgíírivthácratione, & E c -
cleíia Chriíl iana Hicmfalém ccelcílis 
fíebr* 11 appelletur ab Apol lólo adHebr^os 12. 
yerf, z z ^ v c ü ' . i z . i A c c e j s i j l i s á d Sionmontem, 0* 
* [civitatemDei-vi-ventis Hierujalem coelé 
UlemyCrmultorum mi i l túm Angelorum 
í f feq t tc rJ t iam^Ecclef iam prirfri t iyorumj 
quiconjcnpttfant incoelis: de quo alibi; 
optimaergoconfecutionecum Chr i -
ftus Dominas municepsA domicilia-" 
riusterrxpcr Eüchariít iam nobifcum 
ñt-vjquead confHmmationemf^culi^ nos 
iuxcaipiiüspr2EÍcrÍptümincedentesJ& 
M m . ! ^ 0 ^ 0 1 ' 1 * * 0 lar tguini ipfmscommunicá 
yer í . ^ o J ^ 5 ^ " ^ diclmus. Noftrct autem Conyer-
* jj.if ^w«/c/píttii5/n ¿oe//5 e/í: manifi-
céhanccogi ta t ione tn td i f fu i dente S. 
^ Paulino epitt^.huncírtHKMáOm: Bea-
tí*s,qu¿ mdnducabitpanm irí vegnoBeit, 
quia Chrijlus i d € m , ¿ r p a ñ i s , & regnum 
ej l iquonosfaginAmút&ferpens tttbcfcit', 
cuíiisfAmtSi&poetiAéflcibus v i t * nojha 
Clmftus lESVS quifacíus efl nobú in- ef-
ca rne t eopane yiventes, &¡ecU>ndum eñ 
ambuldn t í s pojitmus i u x t a ^Apojlolum 
d/cer^.Noílrá autem conver ía t io in coe 
hom.5 . in i e remiáan imóle diccre au-! 
íus eít .5/ adpeccatoYesdicitUY- Terra cí Or/gc?;cS 
tís, & in terrá ibitis:(^Míí)T «o ÚitMítr ud. 
iujlum,ciíius ejlYegnum Coclorurn.Ca-himl 
€ 5 i & incoelumibis* Gul quiüc animó*! 
líe voci}nec ipfe maius a:njulus, & fií-j 
Calis cauíxíereoppüruir . in ;ó¿k annue 
re viíuscít jCumapud lobum c. 1. v .7 . 
C 
interroganti Dcv iVnde ytnis>vt videii 
cetinde bónus Dominus occa í ioñem 
laudandi lobum oppor?une captarer5 
malusil lereipódit .Dycwn^' i e r r a m 7 ^ 
perambulaui earfr. vbi L X X . repolne-
Yúnt,perdmbuUtíí terrón), quxjub tceló, 
Vtinnuéret íe non perluftrafie lobum^' 
qüod ip í e iricitÍoefi~ct:cuÍüs niíjnirbni 
munic ipa tuSj^conver ía t io non in ter 
r a, qu CG í u b toe ID, íed i n t fe r ra fpi r i í u a l i , 
qua' íuora ctelum eft veríarctur. i taid 
adnotante Euagrio in Catena Gradea] 
C o m l t o l i : i d circo Iobítm nonpersmhu •\ 
[ ía t ,q uia non éji(u b cáelo,Cum in ca ló v¿t¿ 
¡ u * hítbeatpofitas ra thneS: i tÁi l \c lump 
j ra fi militudine á negót ia tore ,qu i da t i , 
] 6K acCcptirationes habet^vr dixerit Ic 
i bum in coelo ó m n e m negotiationem 
j íuami luc ra^peSjdeüder ia^ommoda , 
i & cun í ta rum rcrum a:lVuDationeínJ&: 
¡]prerium,& qüidquid ad v i t x in lu tu tü 
ípcd:at,poritúhaberes Vrtdeflgnaté i n 
quít lobum non pefámbuiat: quafiillc 
abinci i r ¡ íp ,& d<emoñio meridiano in coe 
lo tutus, & extrá te lorumiac^aseí le t : 
ad eum m o d ü ,quo 'nquit Ambroí iüs 
UbJef i tgAj \ecu l i , cap . i . Qntjali>i(s ef[e 
yult i jupretmundum ¿?jcc»dííf^í^t-ntr í ' e / 
hítm¿ipudDeum>fHgicit hunc múiiái^teY^ 
ras relinqtiáf.non entmpotejl percipere id 
íoh l i 
yerj . 7; 
TE 'j>A gf . 
i i se l t .HxcPau l inus íRede i l lud : Eopa ^ quod e f i , ^ femperefl , nifi pYiushincfit-
11L 
ne y iyente i j¡ecundnm eum ambuUn-
xeSyVt tanquatri ca ' leftesAuüci cibo re 
g iofmenteb í&ad Prineipisprf-rcriptíi, 
mores incedentes coelcftem in ter - | 
risab Eüchar i f t iáconverra t ionem, dé 
rminicípatum habeamus:Concinit his 
oppor tuné Chrylbftomus l iom. 24..in' 
1 .epift.ad Corinthiosimonens: <Jd ip- • 
fumacceddmui, i&drdentt chdr i td te indé 
ejfetltdqutUcid tpf tm Coelttm eyolemusi 
PrcmehaíC tñdeeffcüi d q u i í x , v t dixeric 
ab EucharUliápennas aquílae nobis da-
rijquibusterrenadeCpicere, & i n c o e l ü 
fpirituali v i t a ,& coelcíti conver ía t io^ 
ne evolarepofsimus. 
Hac plañe mente imbutus Orígenes 
É 
g/rff Hite Ambrofius.Bené e r g ó dixc 
fñ Or igenes : iurcdi¿ ipoÍ íe Íuilo: C&lu 
e5,d7- Yñ cúclumibiSé 
Rcpugnat tame anlmofaé' hule voci 
íaquá p rc iumptuo ía ' , ^ audaci Bernará' ¡¡^(1-
fe: .¡n fejhS .MdYt in i ,C \bgáúá lkv íTÍ i i i ú 
hác rem e>;patiatus,fic namque pr imü 
inquic: ^d'uditequippe terr igen¿r ,&fi l t j 
homínnmyobisd' ictrnHSi&áz yobisJh tCY1 
rh orimuryin tervA moriínUYiféyéYtentet 
ineam yridefümus djjumpti.fciic nobisdn 
guftus intrbitus,Móyd bYeüis,jDla mors cer 
td.CogitUY tofits JdarH ittdiciumportdre, 
cjitf.d meYuit. Jbtldiatus efl yeheweníe r , 
mui t ip l icd tüs e f l , & repleuít terrd.^Attn 
men ye l i t , no l i t ^qudn t imc i imquer^^^1-
t n i j 
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Román. 
t r e t ^ m a c r f u ó d d h u c f e r t j en t€n t i am,qu¿ l 
excepit. í w a i i n q m t ^ s & iacerra ibis.' 
Deinde vero propiu^ad rem íubdit.f 
Quid ctujans homol Quid¡€ntet iam qtteA 
rensdunorcm) Tcrrx Add¿clases,fa¿tus* 
de te r ra je ipfa t ib i f i tpar r id> qu* mate-^ 
r i ( t fu i t .Sedáudi re[ inquies)K€l tm. Qw/d 
fpir ¡ tuses , i<radjptr i t i im this. Siquidem\ 
i t iawípir i tHsjum,qt*odddatnw(tm per t i - i ^ 
net.ttecportionem htitc met dubitAiferim-
pot iorem.&c.Quipus ftatim fie oceur-
rit.SctOifcioiAgit hoenó tXfubftati{t,'qi4^ 
culpa Jicutenim p e c c a t o r e s ¡ p i r i t u s i á x -
m o n e s ) í n t e r c o e l ü i & t e r r a y e t o f u m hoc 
médium tenent^nde & poteflates huius 
aerts noMinantunfic &peccata nojira in 
ternQ5-)& Deumfeparan t , in te rCrea toré , 
pa r t emq»€[p i r i t uum>&jp i r i tua l em y t i - g 
quecYenturam. Trax i t animameorpHí in 
regionemjuam, & e c c e p r t v í í l e n s o p p r i 
mttperegrinar».FílélumeJI namque talen 
tumplumbi.nonaliitndetamen y nifi qitia 
fedet iniquitasfuper t l l u d . Corpus cnira 
^ 'aggrauatanimainjecí ytique,qHodcov-
^ rumphüv-yCorrumpi turautemjtmo etiam 
\iApo¡lolo re/?e,aiortuüeftpropter pee 
catum: Ex q u i b u s í i c r a n d c m c o n c l u 
á i t . I t a q u e h c e t q u o d á m o d o c a l u m f i t ho 
m o , cceleftibusfinedubiofpiritibusfimi 
l i s , fub ¡ l an t i a f imul&formA if t tbf tantu 
q íudemqt ioniamfpi r i tuahs ' i formx yero, 
qu i a r a t í ona l i s e j l , minime tamen leyare 
ipfum if ta j i t f f ic iunt ,yt mereatur audire. 
Quiacoelum e s , & i n Coelumibtsi H x c & 
mul to plura Bernardus. 
Sed eniai ü h x c Bernardi verba díf-
cutiraus, & cumi j squ íEpo í lmodum 
t a s ^ proiecit eam tn medioampí iors , 
mifit mafíam plúmbea tn os etus: at eniful 
vero íiviíionGQiipíam introl'picimus, 
<?cdudore S. Cyr i i lo Alexandr íno in 
commentarijs huius loci pcníicularius 
explicaaius^enfus Ürigenis íicíubíi-
ítetjVtilli t ándem Bernardus ínibi ad 
í t ipulatur .Ná in primis ampllora egre-
diens,quaE elt ocuius eorum in vniucr 
fa terrá)carnalem voluptatem, fivefse-
cularem concupi íccnt iam fignificat, 
quee aperto ore ad terrena bona,quibus 
peccatuml"xpefá:pius coniundum cft 
femper anhelat:itaamphoram,& mu-
l í e r emineam fedenté explícate Theo 
dore to ib i , inhunemodurm D i y i n m 
Zachariasyidetpeccatumfpeciem muíie-
ris referensmam ex ifoluptateplurapeccA 
tanaicunturMzi l ie5áquonon mul tum 
abitGregorius Magnus lib. 14. Moral , 
cap.25. etfiad avari t íam íingillatini 
revocet osamphor íc inquiens iP^/Wíí 
ginem amphorai.quafipateni os avar i t ix 
dejignavif.auaritiaqtiippe velut amyho-
raejl, ajueoscordis tnadytoapertum te-
>er.H2EcGregorius,qu£Lnon mínus ap 
'poíi té aptaveris to t i recülo,ín quo om 
nequodeft , án tconcupi fcent ikcarn is , 
autconcupifcentiaoculorum, autjuperbia 
y i t x c f t , iuann.i .cap.2.verl. i6. totam 
vero fententiamj qua íhuleamphora ; 
ineft ,nondirsimil i iniágincelucidavic 
Stfnecaepil:l:.'74.inquiens.56)/f^ír^fír<t 
tus hac imagwey t r .V id i j l i dliquando ca 
nem mtjja a dominojrujla pants, aut car 
nis aper tooré captantem* Qutdquidexce 
pi t iprot inus integrum deyorat jemper 
Thdodoh 
Gregaté 
fubijeit, componiQ^uSjquinabciusmS' adfpemfuturi h i a t ú d e e y e n i t nob'tSyquid 
ZACIJ, 5 
yerf, 6 , 
te dil 'ccdamusjdenuó ei,qui ad Eucha 
ri í t iam acccfsit, cü Origene dicemus. 
Qgia coelum es,0* tn coelum tbis.Nimirü. 
v t í c i t é d i x e r i t Bernardus. T r a x i t ani-
mam Corpus in regionemfuam, & c . l a d ú 
\ejl namque talentum plumbi non aliande, 
nifi qu'tafedet iniquitasfuper eu , dixit id 
* quideipre,cñreípeci:uad v i í ionemZa 
quidexpctfantibusfortunaproiecit, id fi-
ne y l l k yoluptate demitt imus, flatim ad 
rapinam AltertHsere6it7atque attenti 'Sic 
Ule: Hinc ergo Bernardus de corpore 
not l ro , quod corrumpitur: fscularíbus 
ciipiditatibus,& erroribusveteris Adg 
vt inquit Paulus ad Ephef.^. verf.22. 
Veponere yos priflinam conyerfationem, 
i . toan.z . 
yerf. 16. 
SenecAi 
charia2,cap.5.verí.6.qu3e cfthuiufmo-jg yeterem hominem,qutcorrumpitur jecun 
á l . E t egYejfus eftAngelus, qu t íoqueba tu t dumdef ider iae r ro r i s ,üvc v t legit Syria 
i n m e ) & d ix t t adme: Leya oculostuos, 
& y t d e , q u t d efi h o c q u o d e g r e d i t u r . E t d í 
x i . Q u t d n a m e f i } ^ a i t . H d c eji amphora 
€gYedt€»s\&dixit>H&cefl ocuius eorum 
in ymuersa t é r r a . Et ecce talentunt p lum 
f)iportahatur)&ecce mulierynafedens tn 
me^oamphor^ .E td ix i t . H t c e j l i m p i e -
E p h c ¡ . ^ 
yerf. 22. 
:Cus>quicorrumpitur concupifcentijs erro 
ir/i:fapientcrciicebat,fa¿lumeílc talen 
| tum plumbi,quod trahit animam in re 
igioriéfuam.Scd modo noíle opuseí i , 
mülamfuiíle in huius amphor^ os maCj 
| f a m p l u m b e a m ; á q u a l e v i s h d a , fublaj 
ta dicitur Interca: lum, & terramtvm! 
d T 
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de lubdir Vátesi E t ecce (¡UJC pulieres 
eg r€d ien t e s i&¡p i r i t u s ina l t í ca rum , Ó" 
tleisAverttnt amphoram Ínter ccclnm , 
^ferram.iamvcio mátiam plumbi perin 
!deeí le ,ac tíiafi^m cüeleftis pañis: inref 
'pfetemhabemusS. Cyril lum Alexan-
C y f i h j f - dr inuminhíÉc vc tbz .Plumbi autem ta-
lentum ele v a t u m ^ chturans oseius, ni-
h i l aliud opinorpotejl intelhgipricter Do 
minumnojlramlejumChrif lum: plumbo 
a u t e m & ipfccompctratur-.ajJ'iimiTur au-
tem plumbum ab argentanjs arttficibm 
adpurga t íonemeorum , cjnx conflantur. 
Taltijgttodammodo -v i r tm Chrífli in nobls. 
S i e ^ m inmente .&cor yenerí tomnesjor-
desprorjusabjlergit.Hxc Gyrillus. V i -
des vt amalla Chrifti , í í v e á v i r t u t é 
ChriftiinnobiSjeleveturin coelu mes 
nof t ra , í ccorno í t rum , & c a r o n ü i l r á 
exfultent inDcumvivum? vtpoísic ia 
nobis annunciari:Ccc/«/wes, & incoelii 
teíAudiiam Bernardum indidg poft 
iprasfatacaftigationis verba,hxc coala 
]atonafubiung,és:5áwe ^5//77ít (gratia) 
í i j fuer i t ,hauddubiuM,qutn¡oh 'a tur fuci-
le grauis tfle^quo trahtmur.imo qucmtra-
himus funiculus iniquitat is . H x c enim 
inter n o s , & Deum nonjeparans in ter re 
tiit ,[ed reparans,^ cumungens-Itaque ibo 
mihiad montem g Y a t Í £ , & calles mijcra-
tionum ,quar i im thejattros omney repoji 
tosaudto penes Chnflum.lbo adeum , qui 
a j ípknus g ra r í<e ,&-ver i t a t i s^ i fo r te accí 
p i á a l i q u t d d e plenitudine i l l a , imo f i fo r -
te acciptar tn plenitudtne i l l a , -vtcumcA 
terttaliquandomembrts occurram tn mc-
furam ¿eta t t sp leni tudtnisChnf t i . H x c & 
mul to plura inibí BernarduSi 
Beneergodiccbat Chry íbñomüs . 
kACI tpjum accedam us ,&asdent ichar i ta-
te indeejfeñí aquilx,ad ipjum Coclum e vo 
lemus,q\iin nobis oblit talcncum pluii) 
bi,quodaggrauat animam:cum -virtus 
Chriflíin nobis aquile alas incoelum c ó 
feratic^ abea wo/j^coai-eW^t/ó in ccelis 
^rri ta quidem nos animabat Apoí lo-
cum ad Ephefios i .verf. 3. Deum 
^ J . 3- co l l audansd iceba t . ^ í t t ed /^wiDm?,^ 
Pater Dowíninof l r i le juChrt f t t iquibcné-
d txnnos tn omni benediOtíone j p i r t t u d l 
incoeleflíbus in Chrifto, vbibenedi¿t io 
í n e m, qu a; n o b is á Chrifto ad v c n ií J no n 
W\odo limplicem,autduplic3tam, ícd 
jo í imeo iomnino , óchác in calcftibus 
H/eyo«. |vkteS:Sedauaiinha:c verba Hierony-
B 
t M a t L Í Ó 
•verj. 9. 
lAmbro. j : 
V L 
íUunr .Qj íx i i tur - .qucmcáo acihuc tn t c r r ^ 
nos pofitos coelejli bencdicltone benedixe-
y/fíiveípo'-.det vero. Quodconucriutb 
nojlra in eoelvs ej l , & nonjumús de mundó 
ijlOj jed depojitk imagine te r ren ípor tamui 
imdgínemiuperccelef t is , Cí^  in carne non 
k l i i v i m u S i j e d tn jpi r i rú ; & thejattri^a-
mus nobis inc()elís,i>bi&- cor \iúbcmus;dí-
\c ímur tune coelejli beneditiione beneditii: 
[ H x c Hieronymus. Qnibus alionare 
dbicer obferuo ípitituaié íeníuii i , que 
Anibrolluslib.de Páradiío.cap. 13 .red 
didit i l i iChr i l l imoni to ,apud Macth. 
10 .vcv í iV.Nol i tepo js íderéaurum, & ar 
gentum,nequepecuniam tn ^onis -vejírvs, 
inqu lcns - .Nonen imJxcu la r iá t j ed ¿ terna 
deber ^onanojlrajer-vare: Sed enim, ve 
híecnoLlro Eucharitliaí inl l i tuto apte-
mus:dixerim locút ione illa bmni bene 
d i é i i o n e f p i r i t u a h p n n v a m ChriíU aíie-
lelas áludxisfuifledifcriiti inatos, quo-
rum benediét ioterrena rcfpicifbarrno Cljyj/o^. 
tante id ibi Chryfoftomo his verbis; l u , 
\daicam hicnotatbeñediéUonem.Námierat 
\(¡tfidcm benedícUo,¡ed nonjpir i tual is , v t 
ibenedícat te Deus: benedicat foctus 
¡Vter i tu i .Benedica t in t ro i tunj , i5c exi-
jtLimtuum(Deuter.7.) t í í r á a i e m non 
[tejed q u i d l i n o m n i benedictione ípiri-
i tuali. Quid enim ddhüc ttbideejí f.-tctusesl 
Ummortalis.facluses líber,fafittt e s j l l i m j 
f á t l u s e s lujfus fAÓlus esfrater , faduses 
lcoh¿eres,fimul regnas, fimuiglonficaris. 
'Deinde vero áPaulof imul aliufum ad 
b e n e d i d i o n e m i q u á m l l a a c ñ ' á o í i i o l a l 
cobtypumpopuli Chriftiani i m p e r t í - ' ^ ^ V , ^ 
[vitdicens.Det ttbt Deits de rorecoeli, & reY¡' '2^S., 
D d e p i n g u e d i n e t e r r * ¡ G c n d . i j . vcrf.zS, \ g ' i 
qux alia quidem a benedittione Efaui 
C 
E 
quiludaicurapopulumfigurabat, íic 
impertirá ferturúbi verf.3 0. i n pingue-
dtne terrx , tn rore cocli erit benediftió 
tíMiita v í tamquepení i tan teTer tu i l iá - , 
no libi3 .contr.Marcion. cap. vltiruo.-
^j/wdíiTXfyf ení/á ejl j l ruc lura benediñio-
ntsipfius.namcircaIacob,qui quidempti-
¡¡eriQrÍ6,&- prxlat ior is popultfigura s j i M 
ejl noj}rÍ3pr¡wJpyomijsio,coelej¡ise¡l rom: 
je^t4rid(í-rerren¿eGp!mtrátís: nosentm pr i -
mó ad coelejlia tnvttamUr , cum ¿ faculó 
a v e l l i m u r , & itapofted in-vehimur terre 
naconf'CUturi:i& Euaftgelium q ú o q u e y e 
ftrum habet.Quxfix^ pr imum regnum 
Dc í ,& hgcadi^ck-btuf v o b h : j M a t t h . 6 i 
ye r f . sS-Ct tenm aú Ejau proml t t i t bene 
f 
á i í i 
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líubijcitiilf yélút SatrametuoUgarus hoe 
\quod •Pii'ií.jhpe/idtutn p u t a f . t c & x vide 
llicet vita: cogitationes ruasadfubli-
(rniaintendciitis: reclius nosdicimuSj 
eumqui ad lacranti acccdit Euchari-
ríiamSacra;v.entolig,ari, tanquamfti-
" i pendió, vt qu efurlumíunt querat^qug 
tíurfumíunt íapiat :Quaemulto oppor-
tuniusexpreísit Chryíol \omus pra:fa-
lta homilía 24-10 epift. 1 .adCorinth.in* 
quiens:^/ hoc nos inducir jíicriftcium i l -
ludfQYmidandum-, & (idmtYahile,quodiu 
bet nobís,iftaquilx in h k c v i t k f u t t i a d í p ' 
Jum coeltm eyolemusiyelpotius ¡upracce 
l í i ivbl enirn cadaver(/«gM/r)iiiic aqui-
Ix . iAqui lasan temappdUr , i>t oftenaat, 
ad aira eum opoYtere cotenderey quiad hoe 
n ipopuU, íed in i l lo f rumento , & vínOj ^ corprnaccedit-, & n i h t l cum xcYvadebeYc 
dequopcrZach. Q.v.iy. d¡citur:(¿w/£f j 1 eiefiecomm une ¡ñeque ad inftrioYatrahii 
enimbonumei i i íe j} \& quidpulchriieius} i & r e p e Y e , ¡ e d a d jup€rioYa¡empervolare, 
nififYnmenrumeíe&orüy 6^ y in t ígermi- ] \ & in[ole i u f t i t i f intueYÍ. H^cChrylbft* 
nans Virgincs-.Vtoquo facit in Hebra:o! - omniaoppor tunédídaiPremci l la . iV/-
vdicUüvcm rerYenam&jubi je i t cctlejlem'.^ 
ÍDc o p i u á t a í e terrae dicens erirbene-j 
^ I c ' t i o t n a , ^ á r o r e c t d í . H a : c Ter tul- ' 
pantiéi Q u á quidem ad bencdidionS 
Euchanl t íx 'pcr t incrcpr^rcrquáquoci 
ipiacojicicis ros, 6L manna de cedo 
(quod idem elt) eíiedicitur, indecon-
tlatrduod poli modum idemmet iíaac 
íeíeplusexplicans, Éfaü benedi í t ione 
aliám petcniidixir.jFrí/wewfo, Cí^  "vino 
j l ah i l iu i eum t'.hi pofl h tc filt m i -vltra 
qui dfa c / 4 w. V bl o b i e l v a t o t a m b c n e d i 
¿fioni^ípirituaiis, ac caílellis leriem, 
qua: in roremca liipectabat, enuclea-
rlusinfrumento,& vinocenferij non 
vtique terrenojnamhcEC non efíet be-| 
ineüidio cceleílis, & propria ChrllUa-' 
Grxca. 
V I L 
xAlger . 
dotanter k ^ i f r u m e n t o ^ vino nouo fia 
b i l i i / i c/í:quavininovi iocutioneevin-
citurdemyfticovino 7 cálice novi 
t eñamen í i l e rmonem efle: Congruic 
autem cum hác benedídtione fenfusj 
Pauli/« o»3«/^t:«eci/(:]-fü;;í,;vtEuchariítia! 
h i l cum teYYadebeYeei efie comuné, vrpo 
te qui cteli municeps habecurjiSc abEu 
charií l iáalasadrenciédum in fuperio-
raaccepit.Quid namque fuerit abíur-
d ius íquam aquilam nonfecuSjac tellu 
d i n e m h u m í r e p e r e q u i n íefe tantillü 
omnisbenedictio íit, Tubiiciente P a - i ^ .e cerra eievaret. Qaarc herurm & ite 
rriarcha. Vofi h tc f i í i mi -vltYa quidfa 
'arf/?2?vtdixerit:Dedi q u o d b o n ú eius, 
«.^quodpulchrumeius eft: quid vltra! 
daré ,aut exopíarepofsim? 
Inquem omnino fenfum fápíenter! 
dicebat B.AigcrusUb.de c o r p . ¿ fang.! 
IDomini ánobis infupetIorib.datus./ í« ' 
\ge\kamin terris vitamducamus, & c . n e 
coeleftt alimóntx indignircjiciamUr, & c . 
rum Chryíollomus indidem: monet: 
Quando idpropofttumfuerit: dictecum. 
Froprcr hocoorpus,nonawplius térra , & 
cinis ego jum.non ampliuscaptfvuSyJed l i 
ber.Proprer hoc^coelum^ qi*¿ tn eo bona 
funt,meaccet>tuYum¡peYo , immortalem 
-i>itam->iA'ngeloYumjedem}ChYÍjl't conjue 
tudinemSic ille.Et codem dudu A m 
brof.iib. 1 .de Sacrament.cty.i . ínqu iés j lw^^o/» 
r u m , v c ftipendium miiitibus propter 
pra;liadabatur(id enirn proprié ílipen 
d i u m e ñ ) a r q u e ideó nii i ipil pradiape-1 
terept;ftipend;.)s digai non cenfeban-i 
tur ; i raquldemEucharif t iamaccípUj 
mus,vt Angelicam in terris ví tam du-1 
camus, & Ánge li ca m cony crfá tlone m £ 
íEaiuiernur;("ccusquidem tanto ílipeni 
dio vidcanuirindlg.ii. Qtiod fi in ver-' 
bis ludere liccr: oppottunas hisaderit 
Séneca ep'ft.65 .vbi cum dixillet , 54-
Seneca. iptens a j jeñarorq t teUptentu adh^ret qui-
d t incorporé fub,\ed ópt ima (tuparte abeft 
l&cogttAtionesi i tM ad¡ublimia intendit: 
j l i in Evagelio-.ubicorpmChYtjiiibi A qui 
¡de yolare confueTeYunt,yt terrena fugiat 
coelefliapetanf.hiáciYi «Se Clemens Aie-
xand.l ib. i . Stromatum hinc pr^bens 
cxperimentum,an verbis veritatis, & 
non fbeatis fermonibus in diícipliná 
Chriíli homoeduca tus í i t : a i t en im: 
Q u i i n yerbis yeritaris geYmane, 
& finceYe funt educari arcep-
to y j t * xternat -viaticofab-
Umcs in coelum ejfc 
runtur , 
( H 
" DiíiSER-
Clem.iA-
iexttH. 
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q u o s a b E ü c h a r i f t i a p r o f e r r e 
d e b é r ñ ü S i 
H O M O J B E V C F i J R I S T I J , I A M C O E 
l e ñ i s & d i v i n u s effe B u s f a t u t o s V Í U Í 
f r u B u s f e r r é ¿ t e b e h 
A D H O T A T I O í . 
[ T e n u l l . 
V O D Tcrtul l ian. 
Wb.deanimk, eap 9. 
deDeo v i ram, ho-
m i n i inpr imácrea 
tione , infpirante 
di-
Recogita enim 
dcgantifsirne 
xir . 
cum Veas fiaffet infaciem hominis fla-
t i tm-v i t< f ,& fifrusejjet hcmoin ammAm 
-viDámy totum'vtiqHe perfactem flatiml 
flatum i l U m tn interiora tYan¡mifMmi&' 
per-vniuerla corporisfpatia díffujnm: fi-
m t t l q u e á i v t n k aípirat ionedeníat tsm om-
ni intus linea exprefíum cfíe , cjitam den-
f í t u m i m p l e u c r a t , & -veíttt informa ge 1 
lafie: Hoc ipfumdc Euchariítiá viram) 
fpirifualem,atquedivínamhoiTiini i m i 
perriente,&peromnespotencias, Sc\ 
íenfusdiftribuente ó p t i m o mér i to af-
íirmaueris: dicente Domino: E t qui \ 
Ioann.6. mandttcatme ? & tpje-vittet propíer me: \ 
W / . 5S. loann.6. verr.5S. inqua: verba A m - I 
^moníus ihCatena Grsca inquit: l 
Udmodum cihi fenfibilés nobk c o n t e m p e - w ™ 0 * 1 -
Yciticorptis[tíftent(tnt,fic & myjlka com-
A manió naturalem quodammodo quati' 
dam contunftiotoem efficít Chrijlum eitm 
fidelt commijcendoi v t v ideücet ab, íp-
íbjVtavi tá . & á cibo vitse ánima íii-
,ftcnretur, omniexparre frudusvi~, 
tacferat: Quarequid materiaiis cíbus1 
linnbblspríeftet , audiex Ambrp í io ; 
.vt a corpore ad animum imaginem 
transferas. Siccnimillelib.S. Hexa-
WroffjCao.p. poí lmedium: , ^bi cumj 
non minüs elegantcr,qliám longe no-l 
B írrorumíenfuum fabricana &mi inus 
idefcripíiflet fubijcit; Pój lremum quo-
queofiiaum eft oris ,auÍ Ungita i qucd ta-
men ómnibus vires minif lrat : Na.m we-
queoctiliyigprem "videndihayerent , n i -
fi y i r ta tem íuhftantix CQrpnrdis accifréA 
rent¡quJc\bodeferíHT-, & J o t i i ñeque] 
aurcsaudtendt, a u t ó d ' ó r - a v j j j u p 
ü o 
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¡matws ta>igendi,nífi corpas omne canfor-] 
tetur (ihmentíó.Dcficiínus enim viribus, 
n í j icasabicompetcnr is ahiduitate rep(t-'{ 
n m m . Deniqueconfecli f ime null'ts ob \ 
icdantUrJenfuum voluptcitibus, j í d quá-
fi exortes , eorum dclinimenTa non je i i -
t tunt . Hxc Ambrpíius víui cibi cor-
porai isopportuna, íed v i r t u t i c i b i , & 
Jacob, i 
i>er¡. ¿ i 
S. Thom 
j loaKyuz'.Vaporejl enirn v i r t u r k í;e<.Sa-
¡pier/tia; j . v ^ f i : , 2 j .qtraí verba appofite Sapieñ. 7 í 
¡explicatP.C. ornelius á Lapide in cap. verf. 25.' 
u.Eccleriaí l ici verí.i .^.rí//w^/f,huncin CorüeL i 
¡modum: Quaji dícáf.Sapientiaefl (¡uid- \ 
I d a m f u b t i l e & odoratum-quod a Veo ef-
\flatur,homtnemcjuedti'tho qttodam yapo-
\re>&odore recrear,yt oleat DeurH , a u f 
potuscorporis Chrifti mul tó o p p o r - ^ }que v i t a , & jermo Jpnent quid d t y i 
tuniora; quippc qui five interioribuSjj ¡ num H x c i l i c : Ecce t ib ipropr íam Eu 
five exterionou s í'cníibus a¿ rede ope 
randum vires minií trat , qui ñeque v i -
gorem,ñeque virtutem fubrtantig fpi-
r i tua l i sacc iperent jn iüanimx vitacce 
leftibus confortaretur alimentis: con-
fortata vero j quos nonferat iuíUtiíE 
frudusíquae non vir tutum opera exíc 
quatur? Non enirnpotefl arbor bona malos 
f r u t í us fe r ré ) 
Sané hüc in primis videtu r aípe-
xi0e lacobusfideles admonens, cap. 
i .veri.2 ^. I n manfuetudinefu fcipite in-
j i t u m Verbum,qu&dpnrevaluare animas 
•ye/írít^quxprm.ümde VerboDei in 
creato , quod in h u m á n a m n a t u r a m 
infitum ett per Incarnationem freque-
t ior , íc melior interpretum pars expo-
nit: Deinde vero opportune S. T h o 
mas de corpore Chri iu in animas no-
Ltras ¡níltó diferte accipic opufeulo 
5 8.de Eushar i f l i a^ t nimirum perhanc 
íuperna tura leminru ioncmdiv in^ na-
mrs con ío r t ium adepti, prxtcr natu-
rae ordinem7mala, & Ikrilisarbor no-
Itra^ChriLtoranquam bonx,ac foecu» 
dx inferta, d iv inos , ac bonos fruftus 
proferat,nontam nol l ros ,quamCh!Í 
char i l t ix in i i t ionem, v im,a tqüe vir-
tuten^vt vira,&: fermóaccipient is ip-
j íamquid divinuin Tpirct, v t qudes Chn 
]ftusfrondes flores, & f r u f l u s l u f l i r i f f a - i 
I c i r ^ n o s pe reumfac iamus .Fü ich rc iiác 
inü t ion is imaginem iltbftrante Nico- : 
jlao Cabalilaiib.4.íie v i t a inChrif to^o*, 
b ¡mo 14.bibiiorhecar.VeterumPP.vbi 
jcum pro frequentatione Euchariíliae 
Idixiliet: Quocirca , quamquam femel 
Jn vitemur j*pius tamen ad hanc menfam 
^aaedimus, quando quidem homines na-
i tos jemper neum ojfendereconringit$ no-
\xiSAutem exireconantespoenitentia, la-
^ bonb ts, & tnumpho quodam de peccato 
^ tndigenti jfrque\)oc contra peccatumfa-
x i e n t f i qtiod ejifotum aduerjum homtnum 
\feccaramedic.mentum j adhibitumfue-
jWfiSratim prafatam oieaí l r í , & oliua: 
imaginem lie Veríat; SicUt enirn dea-
' f trum , fibi infertum oliva hortenfs mox 
¡ n j e c o n v e r n t , t s r f r u á m p o j l e a n e u t i -
{¡quarn oleajlro convenit:IT¿ humana iU 
flitiatipja qu idéper je tp jam adnihilcodu-
cit.Sed ¡n his quiChrtflo copulanfuennt, 
\ c a r n i q u é & ¡ a n g u i m eius communicai>e-
\rint,continuo bóna amplijsima progene-
tti obfuecum.^: plnguedinem fpiritus ^ rat,peccatorum remijstonem, O" hxredi 
eíus;fed prxftat audire S.Thomam^ic, 
loquentem.H*'C ejl proprietasfurculi bo 
n& asboris f i trurico inorarur etiam \j\ue-
ftri^uod naruyali v i r tu te pervalens , i l -
lius amaritud.ncm in ¡uam dulcedtnem, 
tT (uavttatem conuertit, & J imilemfbi 
bonumf 'u t lnm proferre f ac i t ; f e Corpus1 
Cnrifíi nsbvsinfitum in ¡uam nos bonitatc 
tatemRegni, qu i iuf l t t tx Chrtjhfrucius 
'Junt. 
Cui cogi tá t ioní oma'no con 
Igruirpceuliarisexplicatio^uam adhi 1 
bet P.Alcázar 2. tomo in ApocalypC Iercm^z 
lib 4..(vt in luper ior íbusmeminimus) yeYJ' 22" 
TIL 
(vt l 'uperioríbusmeminimusj 
íjs verbisleremia-32.verl\22. Fcemi/id 
c i r c u n d a b í t v i r u m ' . r c p o n e n ú b u s pro ií 
t r a h i t , v t quales i p f frondes flores,&f'U f i i s L X X . Creavit Domtnus falutem tn 
ñ u s i u p t t u f t c t t 5 & n o s p e r e u m f m a - \ plantationem: circutbunthomines in ¡ a -
/wM5.1tairit;üblet'Lia h x c . I n fu am no s bol 
ni ta temtraht t , vtab ilüusiníi t íone ni-
hil non uiv¡iiun> Ipircmusm^cfrodes, 
flores,fruduv«LÍt cogitationes, ver-
ba,6c opera a nobi^ lint , quae Divin i -
tatem non oieant, & Ipirent: dicenre 
{dehác divina Sapientia nobis inllta Sa 
/í<f(?:fivc(vi Hebrai ímus monet }falu-
| tem,vt eoin locoomuino prxnuncict 
IPropheta Euchari í l ix myiterium: I n 
<3Mfv( inquit ¡lie j perfecit tam Dtus rem, 
non novammodo , atque omnino admi-
rabilem , jed etiam mirabi l ium juo-
rum memonam , jeu memonale. Vndé > 
I •M1L' ' t H _. ; !.,•„ • BUIM h.,,,- M t -J. .-.J |. | , - .r - _! - ! -• I - — g |,| , .^ ,.1 j L_.l.ff'>l , 
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exji j t t t , v tpnj i i t famfoemindcircüi tdk 
víritrn ^ iátjt pAtiit SponjAChríjit 
qttscurnyue ín t r a pcftUs recondere i>i 
!
rum( i ium: vívurn, tu jUAm non tantum 
(apktrtik , Jed stAte prórfitó perfefi'prhv 
¡ (tntm deuiiíe Ti>-umud ej ich^njs imüjpón 
\fum: Cui feníui ipt'c iuhxrcns Icctio-
i ,r o e n a L X X . c u m v u l g a t a í i e p o í t m o 
.dumconcorden^FACU noí i ro inüi tu to 
valdeo|)püfti"nus; Er gwiüt'w toídm hX'c 
L X J C . le(l ion e m c t c i ü h D Ó ría i r. u s t a i u 
t e m i n p l a n r a i i o n e n i Á c . J í < t ñ o r com 
moác accipi pofíe. Salutcm ¡uam noyk 
q u A d ¿ i m & admiYAhdt ranone Dem inje-
iiit ,con(lítu€n5 mmtrUm jacrtim £i*cha 
rtftiamiper quamfidelis homorecipiat in 
trajejÁhtem^ftCcjue ip j i i n Chrtfti Domt-
ff/V/^á, ác y i t a l t carne ¡a lus mféYdtur: 
V n d é f í o r e s & f ' f i i ñ m huiús arhorti, non 
iam ex anticjito trunco , fed qnemádmo-
\dum ínj 'urculisinfentif i t i€x(í t lHte plan 
tataprovenidrit: Hxcor i in ia Alcázar: 
quibusapt i ls imepot íe t rubi jcere . 
JExtjt ad coeluin ramisfelicihipsár* 
hor, 
MiraturquenoyAifrot ides , non 
juapompdi 
Enímveró leníum comunem tunV 
Ic íemia habcrc vidctur rácrafpbnü, 
qux de Chrirto Domino ipíi inÉúcha 
riíHá convivlum intl i tüéntc ait: Sicút 
rftaliis ínter Ugnafyluárurv ; / c d i h ñ u s 
rtiem Ínter¡iliosi tx. í tat im: Sub/vmbra 
ilíiiis)qUemdefidera'veramjedi , & f r n -
¿íus eüts ditlcióguttttfi weo,Carit.24verí' 
3 .vb ip r imüni ,dü i i iChr i í \uscumjna-
lo,non vtcumqücifed Ognate íntet: l ig 
narylvafum plántato cóponi tur :per in 
de efle vldetur ,ác menünifle ipfüm /«-
fttum-i>€rhum m t v w x human?e faille, 
vtiidobíervaLiit Grep;oriüá Ñvfienus 
homi l .4 . vbi cunl al luí ioncad verba, 
quximrnediacc pra:cefi'crant. S t í u t l í -
l i u m í n t e r j p i n a t & c . C i c inquit: Quodin 
eo q f6Ídem,quod efl lignum-, ejl eittjdem e f 
j e n t i ^ c n i a s eftjylua humana: tentatuá 
eftcniminrimilitudinemabfque pee-
Hehy, 4 . cato(adHebr.4..Vefr.i5.)J» eo auterüi 
• v e r ¡ . i $ . qtiodtalemfenfruCturn, u t per enm dul-
ces reddantut ¡en fm 4níni£,habet maio-
remkfyl 'vadtferentiam, quamea, qitue 
habet Itliítm ajpinis. Nam l i l i u m qui-
demfpecie, &odoYe tenas deleSatwnem 
pari t : pomi ( tutemgrati i tvibisi fenfihus 
apte.&convenienter dijlrtbmtíiry-vt q u ¿ 
G 
Nyffe». 
t & oculos deiedetjpecic ajpcéhbtlí 3 ¿7*. 
[bonoodore odotatus jenjum recreat , & 
cjfetia nutnmentum dniredme cjjiciat 
fenjif'm pt j lus . íie¿\e eríio -viátt Iponjk, 
q u ^ j i t j u i a Domino dtfftrentta. Quíp-
ipequic vidir Divinuacem hurnanirá-
Ui in f i t an j , áquá&dLÜce anima nutri-
A nienmmhabeat ; & divinse concois 
jhaturx rcddatur: feb qubJfenfti alibi 
i explico,quod EphrcDV;fcrnionc de i , E f h h 
1 Marga r i t a prettoja , íic dixirde Patre' 
ÍLimnio: ¡ n i e r u n natura humana V i -
wjmt j i t em \ ac t a n q u á m \ n r\mam qitan-
Vdam jacjcijfuram ju i tm tnclufit Fil¡nm? 
\-vt qnitinatem fartK.ipans,naturam red-
'.deret commmiem ítt afiumpttQne homt-
^ ft/5:ncmpe,vtnaiuraf hunianae j qux 
anteaiyiucttrís planta crat, inferta D i -
viniras malusí ieret j quíK & íeníibüs 
delcctationcm * ¡k animx nutrimen-
tutti v i t x in Buchanííia afferret: vn-
^de fubijcítNyfienusí Quomamil lcam 
\dem) & nfíbisjit l<*itit¡a oculorum , i>t 
\qtí} nt eisfi$ l u x , & -vnguentum odora, 
Y u i & ^ í t A 'cotoedentihui. N a m q in i l 
lurn cumederii , -yi i 'é t , f e u t ahhdic i r 
i$uangéliunik HxcNyllenus.Qug onv 
inlaadprxfensinttitutum . quod per. 
Ifeqivimütífic refcrt 5 vtquatcnusVer-
jboiní i t i rumu^ ^ ranqusro planta fyl-
!vellr!sarbori malo ••, Tive vt/Ólcalter 
i i n b o n a m o l i v a m f f u á u s üivinos > & 
Cideí lesfer rédcbeauius : i ia enirti ain 
¡Propiered Sponftim ajpictt purgara ani 
1 ma m ¡ tgnts jyiu* facía malutn . -vt cum 
fibi ihjérÚerit omnes aggnlies raínosíyl-
,u<e i effiCtat | y t j in i t l e s j ru t í i t s p r m ü -
\canti ria¿tcntis ex JSíyticno: Ex qui-
büs habcs5yt q ú l e s Chnjlusfrondes.flo-
Yes,&frúfl:üs iuflt t t t jfacít • & nos per 
eum fjLciamuS'.vx vita nottra olcat Dcü, 
& vi t^&Terinonofter Tpireníquiddi-
v inum: 
Er'gófumptus in Sacramcnío A l -
'taris Cbriftus,non n)odo tanquam T*«-
chtsoleo pr* partictpibus tms,(cd et¡am 
E totus oliva trudifera, 6t niaJus íuavif-
fimanOblsj tanquámoieallrls^ l ig-
ni^ íyiuarüinferiturjVtri refecueyimus] 
cunCtos ramos ñóxiós ex íyiuatolcaftro 
rüm, evadamos árbores frugiferefru^ 
dusluf t i t iá fcférentcs,aiqucin amce-
nüm fíorüm v i r íu íum campum tran-
íeamu^.Q^are monendi í u n t , qui ad 
Jhancfpecioí ifs imam nialum Eucha 
v : 
O o 2 r i í t i s 
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riftis acceduDtA't omnianimi conacu, 
contendant omnes,quoad fieri poísir, 
fylvdires, agiéfterque ramos cogita-
t ionuaijverbomrn, operum ampufa 
re,vtcnárcensfru£l:us tótus bónus ñ ts 
'&ípiritLialh,cund:ifmd:usípiritusex-( 
íiftan^nullí veronilcarnis, quosfnv' 
gillatisnenuraeravit Pauliis ad Gala-
t^as j.'viéTÍ.2-2:, Cui reí peropportünus 
P f a l 3 3 / e í t Plalmus 3 3. qui diíerté tribuitur 
Jítco^Mí. 'EuchariíliíE á S. l acóbo in Li türgia , 
Vio riyt jBionyfioAreópagyra lib.de Eccleíia-
]4&(tüAgffi\Q& Hierarchiá , ca.p.decommütjione, 
C-yn/i.^-jCynÜoAiexánd. homi l . de coenk Do-
l i x . j»3mí,x^mbró(!olib.8.inLucam,Chry-
A m b r o ( . ^ ^ o m o ^ & L Auguíl i t ioin eius expoíi-
C/jrjy/o^. í ione , Amoldo de í'eptem verbis Doc 
J fuguf t . 'miniadVerbumfirio:&c abomnibusfc^ 
A m o í d . re PP.GríKcis in Cafená:&: cj110^ caput 
Clem. Ro eítauólore Cieraente Rortiano lib.8. 
wan . coDÍlitution.Apoíi:ólicarLmi ab Ápo-
C^; / r f fto^smandaturlcgimMlfia, cum fíe 
O r ¿ c a , Tynash:Et vero vt plura íint irt hócPfal 
m o EucharilViae conuen ién t ia ) titulus 
t ámen Pfalmi fígnarifsimus pro príE 
fenti iní l i tuto f i t iHíe nimirum: DÍÍ^I 
d i cum inimutA v i t i>ültUm f u ü m coram 
j fchimelech: Vb i j eumfé rmo fit , de 
mutationevultusDavidis cora Achis 
R e g e G é r h j d e q u a i . R e g u m i i . verf» 
4.non te tuibec in hoc t i tu lo habed, 
eoYAm iXbimelech, vei quia vt nonnulli 
voluntomnes Reges -Sgyptiappella 
bantnr, de nominé Abimclech, vel 
quia,vtál i i í i i ípicántur , Icgendumíir , 
coram IAJÍIÍS melech retenta videlicet 
voce Hebrxa,Á/<f/«?7:quá íignificatur 
/ ícx:velpotiu%qüla m y í k r l u m Eucha 
riíliaiin eo PCálmd prsnuriciatum y-
tráraqueperlbnára, íc iUcetSácerdot is 
Abiaielechdantis Davidipariem pro-
poíitioniSjqui Eüehariíliam prefigura 
bat;c^:RegisAchis, c o r a m q u o v u l t ú 
fuumimnntav i t David , o m n i n ó c x i 
jgebat j vt monuit Arnoídusinquiens. 
\Jchimdech , & xAchis nonjuni uniuspe? 
•fonx nomina.jed quid ynius myflerij conti 
nentrationcm ñon tncongrue dti>erjis ref-
pefltbits -vn] pérfoníe aptantUY1* 
l amver 'oadreaKvar iaS j&empha í i 
H/'eyoWí plenas haiLmitul i tránílationes audi: 
Symmacó namíiiprimis:Hieronyra!is legit: cum 
Chryff t f t^mutAvit o$/«w/M:Sym!nachus,óc Chry 
<yf(j i* t U , foiíomusiwores/»oí,Euíebius exAqui 
í a ,& V.edii . ione,g^«íw , ¡eii ¡ a p o r e ^ 
J«w)w:Hebrx;ii vero voces apud Pagni -^  
i nano proprié lignifícant,c£)«/íim»í ¡Jen -I Zl'(5K H é 
{[ ' i 'm, vdíionem .Caldxusitidem icopi i t h ' h rx ' á . 
rfiemJuam:vbi'vo& q u i d c m p o t e í l ÍUmi Valdxuh 
'tamadivejVt non vidererur viía am-
plius cognoícere^quamparsiué/vt iam 
nón cognoiccretür is efle,qüi efedeba 
tur efl'e: Tanta ne homini a Curia, & 
AuláRegia rñucatio advenire pott í l? 
í t a q ü i d e m . 
Nemofuos( hkeeft urfuU natura pb* 
tent is) 
Seddomini fñoYá Cófarianus ha-
ber. 
B Nec conieclurisagimüs^fedoculis v i 
demus ;hortiines á Curia, & Aula ver-
ba,mores&: cognÍí ionemVmió & pro 
p r iumguí tüm,^ . íaporeni nuuare'j vt 
iam non edgnofeatur is eñe,qüi antea 
cííc videbatur,& quodpluse í l , & ma-
jioreni aíftert admirationcraj tanta ho-
j minis muraUo eflé lolet,Vt ¿c cognitio 
nem m u r t t ^ u á c o g n o l c i t fefe j quippe 
qui conjilium^enfuyn,&Yationem fuam 
G prorenataimmutant: Quod quidem 
iatiusalibi,aliud agentes, obfervavi-
|mus ( quod modo non iñgratijs, fed 
protemporis appar iuni tá te ' , í ivcpo-
tiíis malignitate repetere non grava-
mur ) e x A n ^ b r ó í i ó i n P f a l m . i . d u m 
ipíe vérfans verba Geneíis cap.2. ver i . 'Genef. 2 
i i .defluvioPhiibn: Jpfe é[l ,qui circuí t ^ e r f 
omném terramHe-viUth^-vhiti tf i i tuYau ú í m l t t j ; 
rum: & aurum t é r r a i l l i u s ep t imurñ : 
tb i tnvehi tur We¿//»?w(carbunculus ) & 
lap'psonychinus'.zcüth obíervat , vocem 
Phijoti i perindeeí íc , ac or'ts commu 
fíífzo.Hüncque i l l i fubefl'e fenfünKiWe-
Yito os iUt commutatur , -vt non teneatur 
promiporumfidesyfedfii trt o r é d ó l m , yb 
eft auYümbofium. ^ í i / a r i t i a enim fidem 
frangit.OYnamenta quoquepretioja men 
tem,an imümque commutatitt -vt aliud in 
peó¡0Ye,alíüd injermonefit: H x c iile no-
uis Curlalibus,& Aulicis faciie accom 
g mddandá5quiemmánteá ,quanr ) lnAu 
iamexcept ie í len£,ver i rá ter r í , fidem, 
& boni publici curam in pedore, & in 
orchabebaht , dum circunneuntter-| 
r a m H e u i í a t H y b t na[citUYauYum,0S) $í 
verba c o m m u t á n t $ novamque ratio-
nem,novuum fen íum, atque confiliú 
incunt:Quod idde & magnís Theolo-
gís3crpiri tüalibus Magií!r lsi t ide eve 
nirc videris:náqüi lnAcademi;s,aüt in 
0 
H o m í n e a b E u c h . d i u i n o s i u í l i c i x f r u c t u s r e r r c . 
B 
i E c c! e ü j s c o ai m or fit c s, ad i n t e r roja t a j 
n ihi lal ludquam veritatemmeram, & 
vquod fálutaiia confilia ípiret reíponde 
rrcíoleiicjad cariam,5c aiilanievocati, 
j & d ' v i t u m infuUram íplendore alle-
Í¿li}tX aaiiHuav,& mentem mutant, ac 
DOvisconfilijs, á primisillis longo in 
tervaiiodiftantibus vtimtur.Or^me?; A 
tanamcjite pyetiofa mentem animitmque 
commii rar t t , \ ' í a ¡ iuá ih pe¿torc,aliudin 
íe rmone íittvt poís í tnon itiiaierito ip 
í i sap tar i ,quoddeleonibus manlucfa 
¿lis d ixk Séneca epift.41. v t n i h i l lilis 
iníylua aí¿rias,atque ferocius efl'e 5 ita 
nihi l molliüs,ck: languidius, dum au 
rea iniiiba,&vngulbus ornamenta Ro 
mxrecipiebant: o'íí/rcr (inquit)/eo aú-
'rát'h i i t bádemi t t i t u r , dumcontretlatitr, 
& ad pAtieiitiám recipiendi ornamenta co 
Igiturfat igátHS.ali tef tncultus integyifpii 
\r i tus.Htc(ciUcei impeta Áeerrqíiálem cj-
' / f natura •voluitjpeciofus exhorYidn}ciiiiiS 
1 hicdecor eft,nonfine t imóle ddjpÍci,pY<icfer 
t ' j n ü i l á n g u i d o b r a f t é a t a ú n quéíen-
fumpr.eclara eít.obferaatiQ Ambrofij 
lepiil.13.de Epifcopis, quicuminpluri Q 
bus Synodlsíeíc rincere,& infrade gel 
fillenr.at ve rodumConcUiñ intráíni-
pefiale palatiü. t ráüatúeft , bladis pro 
j t m h t o f . mifsionibnsincfcatiintesraanre indi-
cia inmitioramutaverunr: Audi: Fa 
dumejlfub Conftantino ^ íuguf tx mm@ 
rioe Pnncipei faf íumeft etiamjubConflan 
tío ^ f u g u j l * memorÍ£ Imperatore pater 
ns dignitaths hueredeifcd qur.d hene coepit, 
aliter conjummatum efl.Nam Epifcopifen ^ 
ceram primo jcripferant fidem: [cd dum 
-volunt quídam de Ftde tntra palatium 
indicare, id egerunt, i^t circunjeriptioni 
bus i l l a Epijcoporum indicia mut aren tur: 
Vides leonem antea integri Ipiritus, 
<Sc impeuua!acrem,qualem efle natu-
r a v o l u i t ? a d v e r lu s b 1 a n d i m e n 1 a, d o 
drinas minus íolidas rugientem?lubin 
de vero dura auratá iuba demitti tur, 
& annulorum ornamenta, in manibus 
recipir^lan^uidum iam príus iudiciumj E 
m u t a n t c m í T a l e qu idemáPa la t iod i í -
criraen,rivepotius venenum, autíaf-
cinatio eft:vt ille ideramet Petrus, qui 
ChriLto Domino d ixe ra t . r« esChrtftits 
M í i t t A 6 \ F i l i u s Dei vi»i,Mattha;i ló .verf . ió . i t i 
-verf . ió. ;demque.Ftfi omnes (candalizarifuevint 
M a t t . z ó ' i n te:ego nunquam[candali^abor, L\\a.tth. 
i)er/. 33.126 verr.33.quodnobisfieí 'onat ; ctíi 
Th m 
omnes civitatum procurarores, etfi 
omnes omnino T h e o l o g í fcándálíx^i? 
patiantur,ego nunquam a veritatis. tra! 
mi t ed i í cedam ^ cum primum tetígifcj 
regir.mlimcn3dum voluit de fide intrk 
palatiumiudicare, abíoluté reípondir.1 
\Nonnovihominem, Mat tha : Í26 . verf. M a t r . 
^ z . V t hácrat ione Athanafius vcv&ñ- Te r f 72; 
l dei cuftos,rigiduíque lateilesin epiiio¡ 
! laadfolitariami^itam agentes, ex Libe- i 
rio Pontífice Máx imo prsfcnprcTÍ^j 
Fiatdetnde Ecclefiafltca Synodus longe k ¡Athan . 
Falatto^nbi neclmperator pYítftoejl; ne'c 
Comes je ingentinec ludex ni inatür : & 
•vbi ¡olus timor V e i ad ornma f n f j l 
c m 
Sed vit iamregrediamur, vndeaut! 
¿e lo publici bonijaut calore feribendj 
abrepri lumus: inDavide qüodpaneá 
propoiltionis EucharitliíK typuni ge-
rentibus íumpíbrir, VUIÍLHÍI, os, HÍO-
resguftum,raporem,coníiliL]m > f¿n-
ínm , atepe rationem coram Achis 
Rege mutantc, cape experimenrum 
muratlonis vitít , quaMneo, quí'Ets 
chariiliamfumit cbnfoicienda eíb v? 
¡queir .admoduradlcebat S. Thori'iasiíl 
l í f^c e¡} proprietas [urculi kon-¿ arboris 
f i trunco in jera tur^í iamjyluef l r i , quod 
nattiralt i ñ r t u t e p r ^ v a l e n s i l l ius am.xri-
tudinem in ¡uam dulccdincm , & \ud-
p i ta temeonver t i t , & finn\em jfbvhó-
^numfruclum proferre Jacit . V a á e pOÍL 
í m o a u m fubijeit. HUJC fructus eru-
\ p i t , quiacor fideleprop/ia amantudinc 
Welifta-vttiorum -virtute corpons Domi-
,nifimiles Chriflojpirttuales frondes, fio 
\res, f ruélus -vir tutum, & bonorumepé-
\rumfacit ' . Et í lat im addudis verblá 
Caniicorum2.veii .3. Trábemepoft te: 
eainhunc fe.n!ümfic infledit: M e ¡ a -
\licet minando in te 'violcntia mex dtle-
¿liohis magmtudine tuxdiledionis , i/tr-
\tute firrnx injertionis > T>Í non maneat 
\in me radix amaritudtms > fed prxi>a¡eat 
operando in me yir tus , dulcedo tux 
bon i t a t i s .Gz l z t . ó . Vti'O ego: iafo non 
[ego: HxcomniaS . 1 bomas. Aiirer 
'quidem: Si non mutet -vitam { in -
iquic AuguQiniermone 1. de tempore. 
adid loann.6. Veri. 54.. Non h t h e p t m ^ t í í u y ' 
-vitam in -vvbis ) ad iudicmm <jcc^/f| 
intam. Sedprxciaramhanc mutatio-
nem:ira pulchré defefibit S.Cypri'.nusj Cyprian 
iferm.deCcena D o a ú n l . í ' o f t huncpotüi 
ían-
Cái i t .z . 
-veri. 2. 
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Nyfícnus 
(Javí'Uíits Chrif l ixumjr .picri t óblivjp ctin] 
[ciacarnis ludibria^mtra j ^ r t t , qux i rn t i r , 
}y/n.t¿n¿,qu£ v i d e t m a u d i t A •, qu* lvc}ur-\ 
Cyb r h n \ t ay .ó t l ib.4 c p i i l o K s , ^ t & t b m t M íio j 
I w t n i a ' c d k & n o i i efi ral i í , yválit efi i-fedís-] 
f<t5 ytnt^cuiArtSyCumáiLcn' t Sf 'trinti ScL 
t iusAn P j a l m . z z . C ú ' i x tuus ¡nebrians:, 
addídi t , pcrquamoptinuis: QHod¡cili-\ 
cetcalix Domtnt ftc bibentcs ¡ n e b n a t , v t 
(obtíc sfddat, v t mentes ad ipirti i ialcnija \ 
pienuíímredíg(tt7i>t kjapore ijio fxculan 
ad intellcí \ inn Vei ynHjqinjque refiptf\ 
Mutet ergo v í tam, quiacccísi t ad 
vitanKinutct vultum,mutcr cfjmuiet 
mores,mutct gu í lum; muret ícnfum 
arqueconnlia , q n x omnia pcrbclié 
pcrllrinxit Gregor iasNyf lenusbüc re 
tcréí Ipiritualcu» e>;ccfli]m,fivccbrie-
íacem illam,c¡uam DivInusSpcfus no-
biscon)mcaGat,Canf.5.verf. 1. Cerne 
diteamtci>& b i b i t e , & tnébriamini cha 
nptmi .nzen im Ule hom. 10. in Canti-, 
caiQupdenim ¡nc yerbo iufsir amicis^oc 
il l icimcccnzjreapfefecit , quando quide 
omnts ebriet¿i¡Qlet efficereyytmens excef 
¡ í tmpa t i a tu r ay ino jupe rAta . Quod ergo 
hícadboYtí t tHrJwctui ie qnoquefac lü ejl 
per dt vinü t l iucibí í ,&poti1}&jemperfiT, 
fimulcontenienteyCum c i b o & p o t u m u t c i 
t ione}&' excef u a detevtoribus ad f<*, g«<€ 
funt m.elwYA HaxilIe.NihiIn:elius j n i -
l i i l opportunius \ \ i s \ fm»l coueniente cu 
c i b o & p ü t u m i i t c i t i o n e , & exce/Sw.'Vtquí 
cibatusert pane ca le l t i mutct vitara, 
verba,mores, & fenfum: qux furíum 
íun tquxrens ,que íur íum funtfapiens, 
nonquKfuper ccrram:ln qnam íenten 
ciam inflexit GuilUclmus l'er m. 2.1» fe- ¡ 
G u i l l i e l /?oco>'por«CbnJí/,idiraiai 35.V.4. TDem 
ipje -vemet, & ¡alvabit nos: tunejahetfi-
cut cerimcUndusMimo. in modum.K^-
niet Vominus tn Sacramento^Aharis'.tuc 
faltet peccatordeyitijs ad -virtutesjde mu 
doad cce/íí/wñtaGuiliielmus; Enimve-
ro,vt Va tesp ro í igno advenrusDomi-
n i , fanitatera pedun ic l aud ihonán i s 
poíbit: ira quidem tu á redis animas 
grclbibusf quos Paulus monebar ad He 
H e h . \ - i . bra'os 1 z.veii.i3.)bene con)jc¡es ,an 
Terj. 13. ü i^né ,^ i a lu ra r i r c r Dominusin Sacra 
mérito Altaris adte vencrit. 
V I I I . iápro re nat^, oc oris mutationeob 
fe r v a v i t C h r y foíl. Da v id é qu od a c c e -
ipropanemyltico os .^u l lú , morc íque 
B 
n.utavcric hoc Pialmo, i i l i dedille íni-j 
úvr.Ecnedicam Vomini/ in omnitempore, Chryfojl. 
íemper Lxus ems in ore meo: Ira enimille: 
'.\<yit atudem cum ad /}c\)imidcchprofi.'éins 
¡face'-doralcm i ibum dez i í j l a i i f . immuta to 
g*lt#J»o*ytlú.f ckter i interpretes habent 
iroribusluis, Deolaudcs, & g r a t i a r u m 
aéiionesofferehathis i>eybis vtens: hene-
ü i cara Do m i n u n á n o uní i t épore. H ^c 
Chryfofí:omus:Qu¿d autem tuerit Do-
minum orrni tempore benedicere, 
quamgufium ín rautaíkí Et i l lum de 
rerrenis rebus inípiritualesdeiicias tráí 
tulificquiore, & opere Deum laudare 
nondeliitit? Pie & lapicnter in hanc 
ienrenriamCyprianusprcfaroferm.de Cyprian 
coenk Domini ' /moun. Qui manducat ex 
hocpane t l t r a non efurit, qui bibiti>ltr(t 
nonfiti t quoniammyjlenj hutus, f ie j i f f f i -
en gratia,ficrefjcit intelltgentia, y t c u i -
cumque tant* rei innotuertt plenitudo, 
omnts ccníuwmat ioms fine inycntOfChn-
fii baiuhs tpjumferat in pectorcipjumfe 
ra t in mente ' C ^mm tewpore habitatori 
f m d i f l a ) & fíiBatubilattoneconjona lau-
des Ye¡onent ,&grat iarum aciiones decan-
ten t . ' H x c C y y ñ z n u s . Necomilerira 
o b í e r v a r e p r o e x a d a hiltoria: accom-
modationc ad murationem hanequae 
ad in íhr Davidica; immutationis^an-
¿tifsima tuchar i í t ia in ijs,qui di2,ne ad 
cam accedunt operatur:Dauide prop-
ter i.iam aRegc Achis amentem ÍUÜÍ-
c a t u r a , í i c e n i m i . l l e g . 2 1 . veri.14. E i I . / J ^ . I ^ 
d i x i t ¿fclns adíer-vosjuüs.Vtdtflis hom:- yerjt t 
nem i n j a n u m l Q u a r e a d d u x t f t i s e ü a d m e l 
i N i m i r u m is eft íenlus munüi , vt ab i l io 
j^'infanus habeatur, q u i í e n í u m m u a i nój 
ihabet:yndeaucravidefis ab Euchari-
í l i a v u l t u m ^ s ^ u i i u n j , mores, coriíi-
l !um,& rationem mutáfie,vtdcinccps 
prudenter5iuílc,&reli^ioíc vcrbis,iiio 
nbus,& vi tafegerereoi iédat : amens, 
& iníanusab eo elie exiÜimeturiQaod 
plañe Davidemimitanti pro gloria, & 
!coronaefic debetrSapienter id pcníitá 
£ tcS.Cyprianopra^fatolocohisverbis.1 
Quamprxclarus efl calix tflel Quam felt-. J " 
gioja hutus potus ebrietaslper quamexce-\ 
dimus De0y& qux retro (unt obhtiad <í»-j 
' tcnoraextendtmur y utn habemesjenjum 
.huiusmunditjed dimitís purpuratt delt-
tiascontemnentes cruci hxremus, jangui-
\nem\ugimu,s,& intratpja Htdeptoris no-
¡fin fuíneraj ig imtts íwguay quhintertiis,\ 
exte 
A b E U C I L a n i m a p e r í e n f u s i n o m n e v i r c u t e m 
I X . 
Tmodov 
i>erf 8. 
Caier, 
l ex t c rw íquc ruhnca t t a, [dpientihtts hfífUSÚ 
UACUÍI iudicamwramcntes .HzctcñüS Cy- j 
Iprisnus. ' . ! 
\ H h il lud addkTheodoretos in Cal 
tenaGríEcainhunc Píaimum, Davidéj 
q u i i n e r n ú s , ¿kfugitansadSacerdotej 
Abiaielec'n venerar, abeo hailam,! 
& gladium ad pugnam acccpille,egre-
giuuuypun-i eiuspracferre, quí aüEu-
chari l t iamdigné accedit ,a quatorria 
adveríus hottcsinvilibilesarftia capir, 
adeóque tlrenuus Dei miles evadir, ve 
fubinde inter fortes , ex forti jsimis I f 
Vííe/vaieat numerari. Sed enim iiiuci 
omninoegregiasilkbellator mouen 
dusel^vtquiab Euchariíiiá Vultumin 
melius immatavic, firmas «3c conlVans 
in polleram in hác immutat ioncpcr í i -
ftat,quinrurrusconfigaretarhaÍcía;cu 
lo va l t aáme l io r i i npc iusmuta to j í i ca 
t ideledi ls imai l lafoeminá Anna üixit 
Sacertextus i.Llegumcap. i . ve r l . i8 . 
[ E t y u l t u s i l l ius non Junt amplius i n d i -
•verja mutati-.BOVíntc ibi Caktano: iíc-
focillaxatumanimo ex oratione propria? 
& yerbo Pontipcts^tumcorporeexjump 
n a i r prxfa.t0.0pulc.5ij. cap.áo. quid-, 
quiddc diuinahac t i t i ) Dci i»i Fi cha-
rillia innos ínlitione áqua frrdus ¡t.Üi-
t i x p r o f e r i m u s d i ü u m t i l , Duparxla-
p i e n t c r, 3í o p p d r t u n é t r i b 11 i í 1 c: fc r ci 1 i m í 
cum átüliflet verba Bzechlelií 17.V. 
4 5 9 
E\ec. 
Cyri lLA-
lexan. 
1 l l . S u w a m de medit l i i cedrijahUmis ^€ r ¡ ' 
A de ver t íce ramorumcius , ^•plantjábo in 
monrem ex i t \ \uw, tey yut. pet in germen, 
, & fi ieietfyuüufrt , á ique ca ex pcrlo1 á 
iSpiriiusbauciidiClauriruiaí-ieí: íübi'j-
¡ci tde (no: Cedrús ¡ubítmis eft Den* Va-
I ter-.rarnt emtnentíores annaut Vatresii eri 
i tex rAmurum B .Virgo-medulia ced>i xter\ 
v na Dei Saptentta'.parsderamorum yer t t - ] 
! ce caro ¡umfnade Virgme: Sph i rá s ergoSo, \ 
éius meduílam cedn & parremdejuwwo j 
ramojuwpftt,quia Chrtjli incatnattoHem' 
' J ' i c i t ,^ - huncqtiíifí fnrculnm nohi\i{'s¡mü', 
p la ta i in motucm exceljum, cumfiúdibi Í\ 
a terrénU defiderijs ad ccelefiia cíéyatiM 
Dominict corporistribuit Sacran. entum: \ 
& i \aüíT¡ :H¡nc ffíiólus erupit, quiacorfi 
deleprnpria amarttudine rebfta y i t w f ü 
y i r t u t e corporis Domihi fimrleS C.hriflo 
Ijpirituales fsondes floresjruéiusyirtuíri 
2 2 ; 
F I D E O S A N I M A A B E V C H A 
riítiáacceprá inomnem parrem , 
potius in omnem vírtütera per cun 
¿tas potencias i t ldcmqucpcrom-
nia corporis, five meriibra,íi-
ve ieñius fcíe exteri-
di t . 
tocibo connenienti non e[l pa¡¡a amplias^ \ & bonorumoperutr/facit. Hxc egregie 
nnttationcm ^«íf«s:Scilicet aptiísimus } Angél icasDo¿tor . 
óc convenientilsimuscorporis D o n ú -
nicibusnoneritvalentior,quati}Cor-
poralis? vt animivultum in perpetuum 
firmet?prxrertim cum ánoxia hácpo-
fteriori vulrus mutat ione, mul to rna-
gisquam antea Dei , vi t ioi imenda fue 
rit? [ta quidem videris IfracUtas carnes 
índe le r to p i imam petentes pun i tosá 
Deo nonfuifle,poíleaveró, i i iaspoltac D 
ceptum manna denuo concupilcentcs 
dirás pienas deditlc: vt íapienter hüc in 
tcntusobfervauit S.Cyrill . Álex. l ib .3 . 
ín lóánn.cáp. j^vhis verbis. Quod autem 
quamypsterrenisytderit cuptdi ta t ibwju- \ 
feratoSynon puniver i t tamen in innio: hoc 1 
y t mi 'úiquidem yidetur cau¡aeji: naq'to-
mam nuper ab / £ ^ y p t o effugerantjpanem-
qpecoelejlem qut corhominis corrvboYat, 
nondum receperant, factlius poterant tn 
cupiditates carnisincidere-^proptetea 7 C^1. 
yema dignt yifijuni-.pojleá -vero quamDo 
nunoj-ruebanturi vi jcYtbi tur) tune mre, \ 
quomamcorporaltdJpintualibus pr tpo-
juerunt^acerbadederuntjuppltcta^ & ad 
fupplicta inftgnem calamitatis memonam 
re//gMeywnt.Haclenus Cyrillus. 
l a m p r o c o r o n i d e o b í e r u a S . T h o -
A D N O T A T I O I I . 
^REMVSCypr ian iverb i .) y, 
Quamprtclarusejl cxltx ¡fie,1 Cypr ian. 
q uam rehg toja eft hutus poi us 
ebrtetas perquam exadimus 
Veo,^? qu<t retro ¡unt óbíttí da anteríbfd 
extendmur , non hahentesjcnjum hu im 
iriundi>qux m ó d ó có referí mus, v tqu i 
divinam Eucharittiam accepit, ad ex 
Icipiendum rantum ho lp i i e l t í e in o m 
meni partem cxttndat, vt c^pacilslniü 
iciadhabirandum locum, acípat in fa-
ciai. 
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Idacquinaliquaanitna: porcntla, ali-qüisicnfusficquéni non I b t i m D o m í -.nüspbfsldéaf, libique omnino vcndi-
Seneca. cct .Nam íí Gentil! Séneca epiíl.8 s .del 
humanaíapíent iádicere Wcmt.Magnít] 
&¡p.itiüfAreseft fapientiá Vacuo i l b loco\ 
ó^iíje/?:quantopotiori iure vacua ani-' 
mam,& ipatiolamin ipía habitatione 
Divinajmmenfaquefapientia exigat? 
Leui t 26'AUCÜipfantmet Levi t ic i26 . verf. 12. 
"veri 12. Qifow/tíw thji'hbHabb in i l l i s ) & inambuU 
¿o/«fereo5:citanfe híec verba Paulo 2. 
Cor 6/ad£orinth-<5-verr.36.& exillis firma-
y e r f 16 tcfi^eles efle ^ ^ P ^ ^ D e i v iv i , hunc 
j inmodum: Vos emmeftts templum Dei 
i ' iH{,ftcutdicit Dommus .Quoniám inha-1 
\bitAbo in i l l i s , & inatnhuldbo tntereosihz 
betquippe in hanc rem oppor tunáemj 
phaí imiocur io inambuiadi ,quáDeus: 
non vtcumq^cdomum,aut tempium 
fidelis anima: inhabirare,tanquam do-! 
miconhílens,fed velut in ampio i Sel 
fpatiofo loco inambu!as>arquedifGur-
rcnsinducitur;ita idobíervátibus A m 
«•f^^fo/. íbrorio}&Hieronymo:fic enitn iile íef-
jmon.y. inPlal iD.i i8 . J l i jqueran tu rde \ 
f u i turis(ingujlijs $in te Deo eft ampia p o f 
jefsiOjin quo deambulare¡edicit , hecefild 
xajpatuthabitationts íni>eniens: qut ter- , 
ram includn manu,fic enim jor iptum ejl,] 
Ifaix^o.Qo^smenlus eft manu aquam! 
Jj(íi.40. & c i t 1 uno palmo;& vniueríam terram! 
chusa rria.nu.Cui mundusangujltis es: t u \ 
eiampia esdomns:{\.2. Ambroíius:& eo-
den^dudu Hieronym. in Píalm. i s j . j 
H i e r a n ) Vide animalant¡a ,quam grandis fesílohi* ( 
|bitabo,í«c/tíir:5eíl^£')7^ofe/?, -vtaliquis • 
'angujle íwb4Í>/fet.Lnhabitabo, Sí inam - i 
bü[cí\DOineh.Vbicumquedeambulat , i>tí 
que latadomiis e/í.Ha:c Hieron.Et code 
dudlu hüc intentus Aníelmus in ltb.de- \ 
cem medi ta t ionum,meál t2 iÚQne 1. cap. 
3 .fidelem animamalloquens, fie i n -
qiú t . Ip fede ju i s dictt: Inhabitabo in i l -
iis.óc inambi'labo.5/ emm tui>bique({n 
totoíci i icet corpore to ta ,& tota in fin 
guliseiuspartibus j quantomagis Jjem 
•vbique totusejl ,quiteipfum , & c o Y p m 
creauitt Summaigiturdil igentia confide-
randumeft.cum quanta ratione, & reue-
rentiajenfusnojlvos, membracorportt 
nojlrt moderedchemus, quihus Viturntat 
//>/4/)í"<fyíc/£,t:itaille.QuorLiPP.veftigijs 
hxrensP.Cornci.in hace verba á Pau-
\ C o Y n e U u s ^ Q b G n e ea itaelucidat, atque 
^ 
I Í . 
j í n f e l m . 
1 
IdiftunditiDcMi inamhulat in anima,quá^-
\ j i in tabcrnxcHio iuosum ex memoria tn in 
\ teüec\um,inde in yoluntatcm tranfit per 
Uéiusfidei Ipti tS" charuát iy .e j lcnimani-
\ma{anCxa,quú(i templum, ¡mocoelum, tn 
iqu ojol ejt tntelietlas , uel ^elus iujli t i je, 
\Lunafides,ty continentta, ¿jira reliqux 
Wirtutes.hic ¡He. 
Bené ergo diólumeft á Cypriano 
ideanimá , qu^adCacrum Euchaii-
fiia: conviviumacceísit ,quae retrojwwr 
oblita ad anterioyaextetidi. Dum memo 
r¡am,intci lédum,&: voluntatem, eun 
dosquefénfusab omni mundanarum 
rerum occupatlone vacuos vní Deo 
confecratjVtipfeper amplam, di ípa-
j t i o í a m d o m u m i n a m b u l e t , & á m e m o 
•^•riáqux in ipíius commemorationem 
¡Euchar i f t iamaccepi tA in tanta tam 
Iqueluavicommemoratione gaudens 
'deledatur 5 in inte l ledum acuentem 
fe adhocdiv i r .u ín donum expenden-
dum,i tcrum»atquci terum exclaman-
; t e m. O p a n e m a d m i r a b i 1 e 111! O c i b u m 
! c x q u i fi t i í I m u m! O e x i m i u m, n o n c oc 
litum,fedDeipra;potentisopus, quod 
! v t pe r fice r e t, fi ngu la r e íui amorismio-
^ ' n u m e n t u m í u m m ^ v i r t u t i s p r g c e l k n -
tifsimaquaique miracula collegitl ab 
iintelleótu in voluntatem erga benefi 
cerítifsímunl l a rg i to rcmA inccnfilsi 
I m u m a m a r o r e m a r d c n t i l s i m e i n fl a m -
jmatá:on)nique rationc, a.c modogra 
| tum animum vtrbis, ^ faclis manife 
ftareftudentg:¿c curnPaulo clamante. 
Quis nosfeparabit a c h a r i t a t e C h r t f t i } t r i ' ' ^ ^ o m ' 
bula t io íananguj i iaUnfames)an nuditas) r , 7>í 55' 
anpericulum)angladius ,&c.Cer tus fum 
Y^\enim-.quiañequemors,ñeque i>ita, ñeque 
'^Angelí,ñeque Principatus, ñeque v i r t u -
tes,nequeinjlantia-,nequtfutuya , ñeque 
for t i tudo^equeal t i tudo .neam'pr f fundí í , 
neccreaturaalia potertt nosjepardrc a cha 
r í t a te ilei,quxe(l in Chrijloleju Domino 
noftro.Dciná? veroab interioribuspo-
tentijs per exteriora inambulando ien 
fus,manus,pedes iníui oblcquium tan 
tushoípes í ib ivendicet jVt qui ipfum 
excepit iam non babear¡enfum huius mu 
í í / ,necampliuseícníu animantium v i -
vatjfed ex mente ; arque ex iplo Deo 
fingatfe totum exomni anin)!,^ cor-
poris parte ad Dei nutum, & volunta-
icmsprofequatur id vnum , quoa ille 
|aiiiar,divinacogitet)coelellibus oble-
deuTr, 
E 
-ver}, z . 
Jffnhrof. 
b a f i l i m . 
létctb^Vt iDlpfumcót'jpuSjSc c ú d a borj 
pofis Hiembra nlenti óbteitiperaniiaj 
divifmti i quidpiásü quodá romodo j 
redunidets t án tum hbn diccns: Cotí 
¡wettm > '& taro m a zxidrÁ'veYUfít in] 
Deitm i>hju&,Pfalm.8 3 .veri.2ó ÍSÍimi-1 
rum hüe fighátéípettat, rpidtiialis cón] 
nubijlex j qliam in fuperioríbus fu-
mus proí"cQüti?vt Chní l i ípdnfa taibíii 
í eexhibcar^qual i s tum ab AíiibrofiO; 
í icdefcribi tulr íerm.í i . i n p l a l m . 118. 
'SfáiBaanima nefcítdtMíUftderáYe,qucim 
Jpo'nfum^uieft Chrtjlus iejUSy ¡l ium con. 
cupiici'tiilluwdetidCYAt¿n i l lurh iot 'u y t -
Vibus i 'ñmid i t j l lumgféh i ío m £ m foyer, 
iíli je apént ie j fundi t , 6^ hbifólüm Veré -
tuvyne í i lum pofsit amittere: tum etiam 
á Báíllio üb.de uerk y i r g i n i U t é ^ á n i b -
nctuTiCorpiisquide ye l i t t tsHiplü^u-od-
dam,AHt íhkUmumfponfi hAÍzcat pY*pa-
fMW:Audh?corpus velut templUm, at 
í p a t i o í a m ü ó m u m Domino pt-ipara-
ta m efle deb er e v t quó i i 1 e p e r a ni m sb 
potentiaS per fenfu^ per membra expá-
t i e m n i p l a t ó t i s viribusin i p í u m i n r e n 
dat fe íeqüetot lsnervis extendat; op-
po r tunehác de re diflerente Nieolad 
Cabalií'alib.4-£k'w¿<í ihthYifto, inprlrí 
bipiorapud Bibl ióth. veterum PP. to-
lmo 14. vbi t u m dixiflcri Menfe enim 
¡promijsio in ChYiflo nos & iñ nohis Chri-
ftum íhhabítaYefdeit . tAit em'm in me ma 
ne t^ego i r i eo i rub i j c i t . 'CíáYífiotn no-
bis manentejquid dmpliüsrequira ' iuY^aut 
qugd bonúm nos effugiatUn ChYíftü muñe-
tesyqmdáliúddeftdeYAbimus) í í k hábita-
tov nofler,. & ipje habitatiohoftra ejl. O 
nos tal thabitat ionébeató 'sl & h ' é a t ó i ite 
riim,quiaéÍHjmQdídomus incoiz faaí ' f i t 
mus.Quo namqüeboho bgeYe poteruntfic 
a f fec l i i&conj l i tu t t i Q u i d ^ i t i ó f i t a a , tí^ 
in tanta charitate yer jant íbús commüfts 
f">- . ' - . , .;- . . . 
Enim vero íi veré ?eílimas,tum de 
Eccleíia ChriíK non modo in genere 
(vtáicmtj íed etiam vt i ingülacon)pÍ€ 
¿t i turde éiuS mébr is (v t rneliotes ínter 
. pretesexponunt j lub hoc íen íu d ix i t 
. , 5ü;PaulusadEplieíiós <;. ver í .zy . ChYiftm 
proea mutídaniUvácYü üqux tn yerbo y i 
r tyytexhibeYei ipfefibigloYiojárh Ecclé-
ftamnoti hdbéhtern mactilatii, aut rugam, 
autal iquid buwfmodijjed ytfitfaMCÍa>& 
/wwitcw/árrfiEt.iplammet ChriLll Spon 
I I L 
fe 
C 
la accura ta id locu t ioneexpre í s i t jCá 
t ic . i .verra3 .Ínquiens.F¿|>fCf//?/5 wyr-
Yh<c dt leéiw heus m i h i , ínter iwera mea 
commÓYabituYiEtvt hlnc ihC!piam,quG 
|Paull í'enfus bpportünius fe (ubinde 
i prodahnotanter Chr i r tusbomínus in-
S ,íer vberafpónfXjideíl fuper Ipiius cor 
i pof i tüsdic i tür , vt quemadmodum á 
j corde in bmncscorpor ispár teSjac me 
[bra vita,Íisi¿álor,& v i i derivatur : irá 
et iamDomihoanimam inírahie , ac 
poísidcríte/ipra Tefe i l l i ro t am, bmncf 
quept í tent ias , & membra addlcat, 
qüin vMá eius pai's ab ipüüs obtequio 
fe fubtráhat:haíc omnia bbrerVánte,& 
lüculenter difFundente Gregorio Nyf-
ícnb> in liaec verba hon.1.3 .vbi cum pri-1 
t n u m lie jpr aerni titre t . L o c á l h cmiispojl-
iUYa ab sjs,qui eahfunt JpehUlÁti dicituY 
effein¡nedio ybenim/ i l l t c autem.dicitjpo 
'^ faje haberefajcicuii4ri},ybi bonum,tÁnqii% 
théjhtYiu Yíconditur.(edi& cor dicunt kfá 
queda hi jo ntem nobis innati calorts,% que 
per arterias in ynitterfúiTicorpüs calor di~ 
\ fi?ibkítih,pev' quem fiunt calida, & yitJí 
I ¡ta msriibrá corporís, y t q U á j o y e n t u r ab 
ígnecórd'is:[Íé,Q ftátimad rcm práeferi-
tem hunc in modum accommcciat: 
QúdeergopYindpatum tenehie animx f i -
bwltátéfújcepit bonum Clnífti ódovbm{0H 
koYfuumfecit ejfefafcíciduki hu im ftiffi-
tus,jc i t ácompara t , y t h m r . U fwgi t t a t im 
y'ttdt ¡ ludia iMquam dlícuiu's corpoYis me 
hráferye'knt j p i r i t t i , q u i ex coYáe perryieat-, 
nü l la in iq i t t t a te .y l lo mémbrócoYporú re-
rfrígérdnie dileélíonem in Veü in : Sk Ule 3 
[vt ilidneat ómnía v i t x í l ud i a , omnes 
D an imxfeníus i a tquéo i imiá corporis 
merhBráhuic divino caiori áccipieh-
dojhüic coelefti füíntúirecipiendbfo-
r c a p t á n d a , v t á b Éuchariilia divlnum 
fub indéodo remíp i r en t : vrideindidé 
fub fpófa: peffona InquitNyílenus. ^ í i 
hi,inquit ,$j} falcíci4lus,qué a eolioJuípe-
•dojiíprapecíus pevauem bbnüódorc coV' 
f ó H f b S t ó M i k j f . ,Nyílénüs:Qi£[bQS mi-
r i f i céconcMti l lá puerí ab HcíiCxoTuí' 
citari hIrtorialib'.4oUcgüm c a p ^ . v e r í . 
54,cum Propheta ád mortuipueri Éf | 
íuram magni corporis rtiblem ita toar 
:da v i r , 'n íua cum lllius niembris meííi 
bra cbmpoñeret?vt vitalem áb iplls cá 
lorem mbr tü i artus íecipef ét:íic enim 
'\b\:Er afcendit,Cr incubuitfuperpuefumj 
pofmtqueosfuumfupsr os eim, & oculos 
C a n t . í . 
-vtYjo 3 4„ 
ÍUQS 
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fuos ¡úper oculos f íus>&mdnusfaas fupcr 
mctnHsdns,^ íncuri>auit f e jupereü , C^j 
calefaflaeftcaropuen: H x c o m n i a fan J 
¿ t i i s lms Bucharií t is opportunc aprá [ 
S.Thom. te S.Thomaopul'culo S.cap.21- hunc 
in m o á u m . H c l t f c u s incubuitfupe/pue \ 
rum,pofuÍT<jueosfttper os eius, mavus { 
fuper wamfs e ius ,& caíefaéia új} caro pnc 
ri.Verpnerum fidelis animan per H e l i j x i t 
Domtnns J¡gf¡ificatf*y,qt*iA ficut f g i ü u m 
cers, ficJecoHiungit ttnimje. Oculos ¡nos 
juperoculos ttus pontt , quid ín te l leclum' 
illumifí(it,carnectilefAcit,quia ajftú uchd 
r i ta tísinfi,:ímat:osfuper(/5eíuspontt,quili¡ 
guftu mewori* dulcedíne fpiritualt deU-l 
¿ ía t}manus[ t tpermahuspont tyquiain bo*1 
itío opere yfque infnt f ctí 'ervat & f i c t o t i í 
^hominem yerficit, -vtad i ' i t X ¿eterttamper 
rfMC4r.SicS.Thoma?:Nec minusquidei 
appoliréhií toriam infleneris, in eunij 
quem perfecuimur fenfimi,vt illa me-/ 
brorÜ m Hc 1 i íiri íiiper infanti lia mem* 
bra compofuiOjquá carnem f o v i t , & á 
ido Calore calefecir,denorct D o m i n ú 
inELichariliia,fícütfigillumcer2E con-
iundum iníenfus , ^ membrafidelis 
anima: viralem ípiritum infundétem; 
& oculoSjOrijmanibus,^ cfcterisíen-
íibus,5c membri? aliúni motumi&ca-
lorem danré,vt quee antea exhibucrat 
mehrafewire i u j l i t i x & i n t q u i t í í t i ^ n n c 
ítomAti 6 ^ Euchariitia accepta fxb/ta<f 
ifcrf. 19. f w ^ i r e tu f in ix infauftijicdtionem, iuxta 
Paulimonitum ad Román.ó.verf . 19. 
V b i iam vides,vt anima ad anteriora, | 
ideftad fpiritualiaextédatur: viresque j 
íuas;potentias, & membra extendat, ¡ 
'quineorumaliquod á reditudinc de-j 
fledat. 
I V Q u ó i t i d e m facit alia eiufdem San-1 
5 Th'om Thomaeopúscu lo5 i á . cap . 10 . de-; 
* ípeciebus pañis inSacramento confide 
rario,vt pañis aptilsimum íít nurrime-j 
tumnatutalipuritate mernbris adhac-! 
renscíic cnlm ib i : Pañ is tritiecus efi ad 
carnem m á x i m e conyemens^quia purtta-\ 
t e n a t u r a i i , & compattbihtate communi, 
& -vijcofitate¡na m á x i m e membrts adh* 
retnutr imentum exwdejumptum: v t i m j 
denoverimus,qnod etíi pañis, viniquci 
fubftanria in Euchariftiá nó remanea t5! 
fub vtriufquetamen accidentiüus ap-
tifsime Chriílus communicetiir ,vt ar-
gumento fie,Dominum puritate natu 
rali,ac divina mernbris noftris firmi-
G 
íer.,ac rep.?.GÍrer.; dhaircrc , v'r cainfuá 
pi.irit3ten"> add«cat , ira quidem de di - Sa'pkh. 7 
uinaSapientiadiceneeiSalomonec t A t KC»'/. 24. 
t ingttantem i'b'qtte propterfuam fMkdí-
rwiwíSapiept.y.vcrr.24.qux Varablus Vatah* 
t vh í tu [ \ :Xunc ¡aqueprxpuv i t a t t j u j , pene 
fr.ir,cr P e w t d m v í hinc Chril í i i in Eu-
^chaiiitia puritate naturali, üve divina 
cóíideresícnfus noltros tn 111 internos, 
qu am ex temos pervadentem, & pene 
trantem,vt ipí is munditiara, &: Ipiritü. 
impertiatur,quo á terreno íeníu,óc fa-
poread eoeltüem g u ñ u m transferan-
tur.Bené bsecobleruantepr^tatoloco 
Nicolao Gabalíi'a vbipoítprxfata ver; 
'ba b.íEG fobijeit. Quid tándem malí tanto 
[. hanorücumuloíe opponat* Quidenim vel 
& prxsesjubfifiei'e,i>clabses tngruerequeat) 
\quandc Chriflusadeo farmUartter nobijtü 
e^ft & nos fofospenetrat,&omniainterio 
' r a p o l s í d e t , & nos angit ,acprotegit . N a 
tela extrinjecus iafiatane in nos tncidíít 
prohibet,i>ndecumquelc obijcies'.efl enim 
dumw.etfi quid intus vitiofum tft>di!tjcit 
& expellit jej} entw incola ,&domumji ta 
totam implet .Nonenimaliquid cius^fed 
eum ipjum eonttvemus , nec radium ali* 
quem, autlumen,jed jolem ipfum in ani-
mas rec ipimits^t inhabi temiis ,& inhabi 
temi*Yii>t t n d u a w u r , & inditamuSi&per 
* miieeamur, & -vnusfyiritus cweoeuada-
iwMí.HgcCabalií. multa í eobona : nec 
lunt loga, quibusnihildemerepoisis 
Adliipulaturh'Saudoquidem cen 
fu Ambrol ius íe rm. 19'in Pfai. 118 .vbi 
primumhanc fígilli imaginem ador-
nansex verbis tum SponíiCant .8 .verL 
ólponfamadmonentis . í 'owewe-vf f ig-
|naculumlupercortuum,'vt fignaculumju ye r j . 6 
per ¿yiJch/«wf«M»í.tumeiu(dcmDomi 
ni loann.6.verf.27. Op^ramini cibum? loann. 6 i 
non qut pertt , /CÍÍ quipeymanet tn i f i tam/verf . 26¿ 
«ternam-.huneemm Pater f ignavi t DeiM^u/fmbrojé 
Er EuchariftlíK aptanSjfic inquit. Ipfe 
entm Paterfignauit D e u s , & q i t i teftimo-
tiium eiui áccept t , f ignaí ' i t ,quia Deus ye* 
r a x e ^ t ? ideo operantes cibum permanen 
tem in v i tam xrernam fignati funt ad ima 
g i n e m & f i m i l i t u d t n e m C h n j l i ^ n i m i t ü , 
quiacumvcrusHeli ixusintcrnos, óc 
externos anim3efcnfus,^c membra v i -
l a l i A d iv ino íp i r i t udonav i t , & íicut 
íigilium ccrae üc fe coniunxit animae, 
diviaain eo ab Euchariftiá refioruic 
imago,vt ex Chry íbf tomo homi l . 45 . 
V . 
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JU a n m i a p e r 
í í - e n u s i n o m n e m v i r t u t e r n . 4 4 3 
in loaiin.^libi vidiinusjncc non ex in- ? 
tcrpretatione, qisam idcinmet aúhi-1 
jbu i c v erbis P fa J m. 2 ¿. v c tí. 7 . / K d - 1 
'j?; /w oleo cáput meum.tS calíx mcus tne- \ 
briaiis,iju(im prgcUrus e / í idumcompó-
; n c n s c ü m i j s i l l á P í á l i í ú i o j . veri. 15.! 
V t educas pdnern de t e r r ! Í , & y inum - i A 
tificet corhomints^t exhíla* etfacíem tn \ 
oko.mqmxXAputeni tH i tmChnf ius . I n 
1JI0 oleo f¿cíes C h t i j l i e x h i l a r í t t u r j e cjna] 
d i x i t Propheta, vtcxhilarer facieni in 
Qleo.Qf*^ejl ¡fia í'wágd, ( ¡ u ^ e x h í U r a t u r ' 
ntfí ¡mugo é r j i w d i t u d o Vet.cam depec-
catorediatur: Impingualtiin oleo ca-
putrneum * 6c calix meus inebrians, 
q-uátn f t k S U t ü 8 eft? Ita Chryíbftom. 
A t enim vero Atiibroíius in fine íenilci 
nis,Dominum in Eacharí l l iacum ani-
ma t o t i corpori) »5cfingulis.eius paríi-
:0^ ;busvhamdantcco i i iponens ,no ían te r j 
^'•íubijeit . cAnyeYocum m i m ú m f l Y x i n Á 
gorputrem corpoYts Yefugiat póYrionem>\ 
quod eius gYAtiam coYYupti aYtusjehtíYél 
nonpo¡sintiDeusCoYYüpt¿e anima mtbra 
q u í d a m d t p i e t u Y h a b i t á Y e í ^ n i m * tamc 
eXlangutrnbíis tdmetfi vati ¡unt y & aui 
eos geniiefmt.carnem imlut i fugruí i i , O" 
paYtmille huncpYcecejsit.Seá yctu¡uoYim 
Yecentiot totpanihus T-'icit, ytiV.tns ne-
que vejttgLum.ñeque nomen ¡uperfit. Et 
ttajaecYpanti noi>um hominem introdu-
tenSyirúdkituS yeterem eijeir: fíam& i f 
I titdJacYté men\£ quoddam muriusej¡,ií\hij 
j d tpoft nonnulia.iTf iurc(¡inde.S¡c emm 
| Sal i'aioy€Íh,t& accipicntibus , (¿^ yjtjue 
adextremum v t t x Yeti t íennhüstpíecaput 
ídoncurn ,& conyentehs eji, & ipf¡ eidem 
memhradecentia. Eadem aüiern general ¡ó 
ne membracápt i i generar i , ¿ q u u m érat» 
H x c u i c . 
Sed iam pende hxd Apoíloli verba 
í ing iüaüm vero rug* inin^inem , q ü x 
ell propria hu iüs loe í , eul ís íubcíi len-
fus,vrñde ' isanima,Qüa¿ eaquí t retro 
lunt ob i jv i í cuu r , ^ in anteriora exten 
|dkur,oii>neS ñervos conf enda r ad Vir-
!tutiSj&vpérfefí:ÍGhisftutlmm,& onn.es 
ícníus , <5cmembraÍnDeioblcquium 
intendat^quín vi lum Ignavia:, aur re-
mí í s ion í locum facial: Sic h ¿ c Pauli 
verba elucidanteHicionvmoibi .S/ci íf • 
V L 
yigorpeYcoYpíisomnedíffHndítiiY,jiyema - j  c 
nustftvepestfiife digitus particeps Jenjiit ^ ;énimjolent in mul ie rúm corponbus , ye i * e*on' • 
^ r/í, Vcipoteji altcubideejj's Sapientta* alt 
[cu btdeejje materas ? & íla ti m. Sanefugien 
\tes non retinet i, noncogti inultos. HXQ 
IAiiibroíiüs. Et quidem illüd opportü-
|neex imagineaniaix.De/ potefl alicubt 
'deejfeSapieHtia)vt}qubá ex fe elt,liben-
teroir ínesanír t i íEpotcntias, & fenlus, 
Omnescoi'poris partes inhabitare ve-
lit:íive manus,five pes,rivedigitus par 
ticepsíeníusíit:í 'ed illudopporcunius: 
Deus corrupta AHirri* ftiembya qUxdam 
dígncturhabi taYeíOCii lu tñ petuláfem? 
l inguanlde t r í id ioni , a u t á u h i l o q u l o 
declitam?aures theatri vanitatiDus, & 
iaícivis íermonibus biantes? manum 
contratara, & abe lemof inao t io íam? 
pedem i§navum,quiad virtutis opera 
non currit? moneoLc Paulo Chr i l lum 
dilexiflcEccleliam^^; tradidifie íeip-
íüm pro c¡ií-vtexhibeYet tpfefíhij'mha.bi' 
tcLtuiíomcíi,Sporijamnon habentem nia-
culam^aut YUgam, m t al iquid eiujmodi, 
f edyr f i t j an t t a , & t m m a c u l a t a . Vnde 
prsfato loco Nicolaus Cabal i ías ,cum 
loAnn. \ i i nhunc í en íum accepiñet verba lóan-
yerf. iz . 'n is i . v e r f . i 2 . & i l . V e d t t á s pote\\a\em 
C n . 'fiUos VcífieYí.Qi4Ínonexjanguii!Íhus,jed 
^Jahalijas ex Deona t í jHnt ,mc[ \ i i cns .Nonjun t nati 
P h í l í P i 
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jordere n*-¡Jí,yel YUgx c o n t r a h i ^ e l l e n í i 
go -paYÍaYi,& hoc ejl omnejtudium fa m i ' 
nárurii y i qüodfoedareyideturyabpeYgXT, 
í&-exh:heant maritis corponim yenufia-
rerh\itíM& animx omnijdrdc peccatotum] 
p ú r g a n d k ¡ ú n t i ' p t f u g a yeterts licmhm in] 
iuyetJtuíeiendatfiY i & renoyeiuY in «6-| 
y u m hcminemde die in diem:b>kCHh:Ton 
& a b e o Philippus Abbas i ib . i i n Car. 
cap* 1 5 j Q u t e x u i á ye l i i t tumba tüghfá 
yetujiatis itUjeneicUnT^yt aquila, Honfíii 
miSijed iiionbus /rt«oi/df/í: V crüménim 
v e r o, h a n c r u g ó t"s v e t u ft a r i s t ü n í C a 1 n , 
íivc lias rugas cóntraHeíues, & coari-
guítanres animara ptñit iüs inípexéris 
ex pulchrocomnjéí 'ar iói t]üemi;sPro-
verbiorum verbís,cap.io>Vérf;í j . San\ 
g m j ü g x d U t f U n r f i l U i adíiibet Vcne-j 
rab.Galfridusin allegórijsGotfridiTí 1 Q j y ¡ ¿ 
mas i hunc in m o d ü m . Féjsima mkter 
y o l u n t a s p r o p r i a , c u i u l ¡ ü n t d u Á f d u non 
d e g e n e r é s i i n i q u i t d s j c i l i c e í y o l u p i a s - , 
i l U ammum inauínat:ha.c conirahit, & 
q 11 odítmmodo rügat . I ÍXQ G&'frióu*- qui-
DLIS viuerurexplicare , í ivee lucidare! 
Paulurii diCcntem:iVon habentem macul 
lam^aut rugam^vt aniraaín,qua: (poma 
¿í: tcmplum Dei cft^ara á peccati n-a-! 
CUÍÍS' 
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culis,qr.ain á dclidjs ieníuumqLiibus 
á^ ' ina corri ígatur,qnin fefei^ofiioem 
¡p- i r í emextcnda t ; emundare íhidcat, 
vcampluíií.iSc ípacioíun) Deo habiti-
. ' cu iüpare t tquippe, vtdicebat An.bro-
'* íius. Deus corrupta animx. me/nbra^ut 
maculisinquinata,aucderni;soccLipa 
tz^ondignatur fj^íMy^qüíppe SpoJiía 
Oei in nalla parre oportct aclultertm 
efie,non Ungua-jton auvibus, mnoculo.no 
•alio ow^^o/ew/w¡Certcícníus, Óc mem 
|bradcilcljsdeciiía, pane mortua cüc 
¡dixcris^ ' íChril lum inEuchariilia hol-
|picen.ihabeantüicente Paulo i . a d T i 
i . T i m m o t h . s . v < : v ( . $ . V í á i i A q u < i e índeiict'jseft, 
verf-S- '-y? i^ ews worf «rf c/?; .^ explicante Chrylo 
IJa]ehaf í l o m . h o m . i 3 .inea verba: Quafi nefas 
fir ,eum qitt delicijs yacar,myft€rtorumej 
' f t participem:i¿n.i. Pauli verba de anima 
iiiaculx,ac r-ugítexperre ad Euchari-
ft iam, reruiíc Pafchaíius l ib . de cor. 
porc,& fánguincDomini , cap.21.vbi 
premens veri aZachaiix9.verf.17.dc 
i>erf. 17. SandifsimáEucharirti . i/-Mw^íí/we/e-
¿ l o n { m J & •vitiuwget'minAns virginesSic 
.inquir.£f f iotAndúm^uod n^n nift elccio 
ntrn ejtcihuS}éx qtio bon i t a j á lu t t s Eccle-
f i £ i & ' pulchr i tudodecorís fAl-ifetur, quU 
etfic-'tfidíe¡orde(cít,exir,deycpAratur,i>t 
fpoftjA Civuilifíne mdCuLi.&ritga taltbus 
tHveniaturrelperfA wunenbtis'.^y ideoom 
nis Ecclefia Ch^ifti Virgonominatui-^quia. 
ijlorepletA vino nttl íum prxtef Chrifium 
AmAt-enovit,Hullu¡nejunre A l i u m , nul-
Jum ¡ucj i t i re . 
! Videtur«^uidernisfuifle Vatis fen-
íusPfalm.i i § . v e r r u 4 5 . de fe aecura-
tiísiino ftudio legera Dci obfervantc 
yer j . 45. hácpecul iar i locut ionedícent i .Er AW 
ihulabam i» Uti tudifíe,quía mandAtA tita 
íexjítifi w:adqua: verba obíervant inter 
¡pretes.-voluilieiilis exponere Varem: 
in 2ÜO cardlnc movearur perpecna illa 
Iegiscuftodia,de quáyeríu prazceden 
t i dixerar, & cuftodiam le.^em tuam' 
Z ü c h . 
V i l . 
. r.on ligat a imi s jpa t i a tu r qucrn vertf f t r i 
j ctriít non coAYCíÁti £x quibus pulchre .»bi! 
\ iiifertHilai iusproubetam in cordq ( ' ¿o ' .Ht la r tm 
Inon habente maculam,auí ru^á oppori 
tunam Dco habitationem prxparafleJ 
¡Noveflanguj ins FrophctAi inqui t í l lc j 
ImamprsceptQVÜcu-rrtt dtlatato per Deu. 
\corde,íbbiieit.iApgufiA peccAntium¡nnt 
VcürdA & hüjpitío Veummcns po l ímanon 
Irecipit .VAiulum enimdomicilmm incori-
\cepnbi¡t Veo opnse¡ i .&ide i rco in Ampli 
I tudine ProphetAdmbitlat: Sic Hilarias: 
Cui cogitationi omnino íubferibunt 
íGregorlusNazj3nz.& Bernard. ¡He i i 
g quidcmorat.25 .inde tideles tépla Dc i 
vivi efieaciílruit 5 quodipfi fint vici i 
m x vivíE,quicarneni luam crucifixe 
runt}cum vicijs, & concupifeentiis: au 
d i i l l um verosChrift idiícipulos abho 
¡min ibus íxcu loadd íd í s , íic difcrliDi 
] n a n t e w . H í d ü m < s hakentjnos hofpitem 
hitemplA,nos De^rnAdque pr^terca^quod 
iñ i ja DÍUentis Dei tcmplajumus , i / i f l i 
m<e -viVA\])O\QCAU(IArationeprieditajdevi 
Q ficta pe»^t%:S¡c Grcgorius:vbi eir.pha 
t i ced idum -VÍVA yitienris Dei templa: 
¡ inqu ibusDeus tanquam vivens inha-
¡b i ta t , non vno in ángulo circunícrip 
¡ tus,{tdpc^patolum,¿k ampium domi 
.cUiuiri(patiatus;idqiic,quia y i c l i m * y i 
mundo ícilicct jnortui , & Deo v i 
!vcnres:Qua:ííG firmar,arqucdiftundlt 
iBcrnardus in allcgorijs Gotfrigi T i i -
iman iadcap .ó . I e r cmix . O quanta i l l i 
Amms lantudol QuantA, & merÍTorum 
¡pro. raga riuA'iqttiediyinAminfepr.x'jentia, 
' & d i g n a ¿nyeniTitrfuj cipe re, &jufcipiens 
[capere.Quid i l la} cut &fpat ÍA juppetunr 
ideambutatoriA ad op»s maicjlAtts} N o n 
\eJÍ profecio intricAraforenfibuscaufis, cu-
\ r isyejxcuUríbus;necyentYr , & l u x i i y t £ 
dedita^eccuriojalpeflAndi Jek cupida om 
ninn dowtncindi, yel etiArn timidA domina 
f«5 , íubditnecenarjam rationcn^O/?©^ 
tetnAmqueprimum hu tmnibm yacuam 
D 
L o r i n . 
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fe mper i n í x c a k m i , 6í in faeculum fx- & cfíeAmmAm^ytccclumfiAtMque habita 
culi: nemoc -vtquis yerfeturcircA illam] | tío Dc i ¡ed & oáio,fi T>e tnyidt* , AUU YAK 
femper cordk ajfetiUyfeYmone cris • ment 'ví' \coYirKinimepYor¡M tndulgendum. Hazc 
meditAtio'ne,exefCÍiioopeYÍs:\tz ibiadno) jOmnino adrem Bernardus 
tanre Lorino:vbi vides tam internos,j j Qux fanéorbnia tamfenfu, quam 
quáexternosfcnrusDeiobfequioman1 íverbis ipfamet Dei Sapicnria magná 
c¡patos ;&án^üdanisrebusexpediros : ! cumcmphaficonfirmar: Sicprimum 
atque id omnino efle in latirudinc ainj ;perZachariam cap. 11 .verf.8.queribú 
bülarc:tedquarc? (inquisjRefpondetj dainqu!ens:£r cowrrrfílíí É/Í animA mea 
Avnob'ms.LAtumambulAtfQuemaffe^m'i tncis-.fiquidemú^ Anima eonim yar iayt t 
in 
V I I I . 
ZAch. 11 
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Á b E u c h . e x t e r n o s í e n í u s e x p a r g a r i i 4 4 ^ 
\ín r«e:vbi quxfito dicendi riitídb cxpli-1 
eañe.vidctur Dorninus,quá inconiniC); 
dehabiiarct i b i x ó t r a d u s íciliceí íjvej 
coanguííatus ( idenunvalet vcrbiiHe 
bríEurnjíivefcfccótrahes, «Screttahés 
táquáisiqué locusnócapi t : íéd q u á o b 
imagine lubleclá ínquit: Sermp m e u s ' ^ . í í Je:-: 
jnoncapit in vobis, tdejlnon habet locí' T o k t , ^ 
Iinvobts.Eft metaphoY£ti>afi$ iapleni,c¡ucd 
diquoi 'eamplíuscapere neqiie<tt,(tut íTajtn 
QX&iznv.SiquidtAmmá eorü •vÁridvii i n l f a \recipiat, i t d i n h i s o b e o r ü plentrudtnem. 
Séneca. 
Jeann.%. 
yerf. 37. 
YíflCá. 
»3e:vbiinHebr£eoprimü e í h t a d t o afft 
ffaejí in me: Quid aüteíi t tícdio aftici, 
iamexplicuiriiUSin CuperioribusoiDa 
videPfal.i \ %.v^X.z i .VoYmite íy i tkm-
wrf íWí<ípKícfíeí//o:tum de ignavia,&c re-
pidirate, tü ex niinutis erratis, qux ab 
eádimanant tDeinde c ó m o d e cú alijsj 
legas mollísfacía e¡í in me:c5iiiodius cü ¡ 
áiijs naújeat ÍW wc,qu£adniOdü,& prio-:B 
ra verba de Domino cóntYatlaejl ahimd\ 
fíjeainas:ilVúcgunt:Na<j¡eat anima med\ 
jn'€Í¿,vt fictiE anima horü afteéta fuít ini 
Deum, Tic vicifsim animaDei afteccaj 
in eofdem íic.Ergo quód an imaéorum 1 
vacua non faerit,quí ppe qüa: i n t r i ca ta j 
forenfibuscaufiSjCuíisfarGalianbus, ve 
tri,(5cÍuxuidedit:a,curioía fpedádi , <Sc 
cupidadominandi, aeproinde moliis | 
reddita, & a d resfpir i tuaksnaüíeans: 
Id circo opportune dixi t Doniinos cen 
traciaeji amma mca v i éis: arigüftd Tcllí-
cec habi táculo cxcepcus,quod ía:culá-
ribus attedionibus impeditum erát. & 
plcnum;prohác cogiratione omino 
ddubente Senccapracfata epiÜ.« 8. his 
vcvb l s iHxc tam mt*lta>& ta magna, y t 
habeYepojstnt l íberum hojpitmmjuper yd 
\cuaexanimo to l l enda fun t .Nond ié t t f e in 
hasanguj i í asy iYtwlaxumfpdt t i i r es mag 
nadejideYat'.expellanturomnia-.toTtím pe 
¿fwí/ííi-ydcerikaSéneca. Sed & idem-
met Dominus,quiol im de luaxis di-
xctzv.Cotraflaejtanimameaineiss fubin 
de iam homo fadus,eádeiii locutionc 
vfus videtur íoan.8 .verf.37. inquiens 
SeYmomeus noncapitinyobtsSiVQ vt ha 
bet leCtio Syriaca,reddens caufam cur 
lermo Chri l t i non caperet ineis: SeYmo 
ni meo capiendo nonfujjicit isiqm anguila 
cordahabetis terrenorum cupidirati-
busplenaíCum Patulum domicilmm in-
íconceptibiliDeoopusfit}&' hofpítio Veü 
mens polhttano ^c/p/rfrátaDomini ver 
ba expendentibus Maldonaco, & T o -
leco:Sicenimille: Non idagebatChYi 
j lus,ytdo£ÍYÍn£ fux magnitudinem lauda 
ret fedytludxoYumyitupeYavet ánimos, 
qu ip ray i sa j feñ ibus pleni dofiYtnamjua 
IXc 
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qma occupat t ,&pleni eYant mal i t ia , & 
fecca tisyj eYmo ChYiflipuYus J anñus}ac d i 
y 'tnus locüno habebat.H&cToletus, 
iaioexdiótistaGilcdiicimus, tüquá 
ra t ioneaptéj&digneadiacrárynax. im 
aecededumnob l s í i t ú t idemqueaccC ' 
pta Euchaní t iá ,quáiaxü, & ípatioíum 
templumDomino parare debeamus, 
vtanimanortracíelumfiatj&coelcCtiü 
bonorumplenicudine fruarurrtum ctiá 
eádc causa pene vacuos,^ fine frudu 
ácuclctti mensa nos recedere , quod 
ladilla nonvacui, fedvalecordisprae 
/curis íajcularibusftriciojócanguüo ve 
in íamus;VndequidéBernardus in De-
Ciamátionibüs fuper illudiEccenos reli* 
¡ m usorn n i a, íic ad monet, Sen/ tetm-pYoin 
Ide-yjáifudStigfit iúidfua, qm pYomijfam 
icéniufligYÁtiamftbtdeejjccaujatur, t¡ec\ 
^ \diibtum,quin inyeniat Angt i Íuw,& díiieY] 
JoYíurn,YecltnatOYÍiimqiier¡onquíd€mliiij\ 
hominisijed aiitfoyeami>ulpis,(tut -i'oíu-
tH$n td t im : \ t zhcxnz ránS i Pergit vero', 
huic ícníui inhxrens Hieronymus i t i [ & i 6 * ™ ' 
t flífí. da Mitpochiuin, inqui eris. v b i in ps-
¿ioYe yirginalijoscUlaYiil negotioYum cti-
'rrf ¿fti*at,ftatím yelum templt¡cmdituY\\ 
¡ponfos con¡UYgitÍYatus&dici t . Relin-
^queturvobisdomusvcí l radeíer ta .Sie i 
Hieronymus. 
D 
E I V S D E M A R G V M E N T L -
A B E V C H A R I S T Í A N O N M G -
doinnovandus eílanimuSjfedctia ex-
terni feníus expurgandi íbnc, vn 
iam non terrena/ed curle-
ftia fapianr¿ 
A D N O T Á T Í Ó Ó í í í . 
C APIENTERquidemonui t Cbry . | 1. 
^3 íbftomus homil ,4. in Matthsura: Chryfo 
Fidelis non modo a communione myjh\ 
YÍj7yeYumetiam a noyitare y i t fdebet ag\ 
Pp noja, i4 
4 4 5 m e b 0 n i y í t J i b e 4 , c i i f l . 2 , a d n - 3 
A 
i .Cor. 6. 
ñ o f d t V t i i l i e t i t Luchariiliun., íic ani-
i i 'iuuexpiirgaredeberc.vt in cxtéVnis 
etian)íci,r\üus,cÍL:süperatio , 6í fr«í-
duseluceat ;qui c ü m m m ú c a ' u , u; áb 
eo,qui raníia->yLtcn) ^ á f r f E ^ liOiicit, 
difcérnátú ndc pergir. Jgttur fidiU^, 
non abhis taatum.qux acceptt A Ueo ye 
rumetiarH ab his, qu£ obtulerit í'pje Veo 
corsuenít Yefulgeré.& yndtcj'ic cjjc no tu , 
atejue rthinij-cj'tuXt abinccjji'i. C~ (tbajpe 
• f t í i ,& k yeft'e>& &i>oce.Et hxcdtxcr m, 
non I>Í nos rHefíp.foí ad ojlentMioncm no 
flriifedad ¿dtficttirjncm ir.jptcienth w nos . 
yticjue aptemus , vt n iminmi fénfOm] 
comiuluiemid habeat cuni rbis Páü/B 
li í .ad C ó r i n t . ó . vet 'f ' ibi Glofí¡icAte>\ 
& pór ta te Vci; in rorpore vejl r-o: que fíe 
I L 
i>erf. z o i e f^fert Théodc5térus Ibii Oportet trgo 
Theoaori úo íy&pér tp r f ih s ú peranimAipjttmglo 
rificare ilUp.acntes^ & diectes,,(]u x om-
nes Ungu¿s ad l a ú d o nm , bonijqueyer-
bisprofeqttenduiM mo tednt.Qtátá quiüe 
in fiomine exrer idr i ímí lá te locum lia 
bétjVt c u ñ a l fcníus cxterjii a codefti 
EucbariíliíEcibopecullareQi fapórem 
H leron. \ 
trahantrScitcin ícntent iam ex-
pendente Gregorio Nazianzcn. ora-
¡ E x o d . i z t ion .42 .qaxef tdePaíchaté Veterem 
Ñ a f i a n , r i tum íervandi in quintum diemAg-
|hum immolat ioni deitinatuir: Quia 
¡ T i ñ i m a we-íifinquit iiic)/a7 habet,i>tjen-
¡fus expurget, a quihus péccatUrH ofííur,\ 
K^ CÍYCA qitod bcüum commi í t i tu r , atquej 
hincecontracunigerr.itu prafato lo-j 
C ^ ^jo^/eodicen'.e Chryíbí toruo. Nunc yero, 
hjndeCHtnq'ue yduero tedi¿no¡cere, inve-
\nio te A contrA' ijs pi ibí ican. Si teexl^co 
Ifcire cuYavern , proculdubio in circo re, i 
theatroquepyofpiciam , totosprorjus diesl 
in •vmijsimts illií ccctibus exigentcm, i>cl\ 
i t iforoconuptis horhinibus, pejlifer'fque 
conittnftum.Sin vero ex ipfis mottbus COY 
poris notit iam tu i haberequxfiyero, i>ide 
¡¿o te horrentibus CAchir:nis,& füedifsiwx 
luct tndi ta tere íolutum}ytf lyixam quanda] 
perditamque meretricem* Sin autem te A E 
jiefte confiderem n ihú te A jeenico habita' 
dijlAre cognofcam.JAm f i te yoluero A co-l 
mitibus addijepre,inyentAm teaduUtori-] 
b¿s j l ipaturn, atqueparafitis. S ía je rmo-] 
neinihi l te audiam ommno \Anarn.nihd\e 
rium q uod'jiieAddifciplifldm nojlrAm ¡pe-1 
¿letAocjuentem.Si k ctboy/nAior hincpro - j 
f e ñ o mater'rAaectijatiojj'ts or/t ' í í ír^xqul-
bus tándem cum hác pü gente interro-l 
r.atioac concILldit.T'''H(;/£, igituY> refpon-
'demihi fidcUm te effe potero cognojeere* 
' cum OWIUA ifta,qiije diximus contr^ iam 
idéteferahtléhfatft iám, teque apeytijsime 
tñftd'etetíi efe cony'tncánt. Ha;c ornnia 
Chryíül loínus: ran tumíc i l ice t exter-
inis é í fc i f ioVtóicníuumaf t lonlbusde 
IferéSjVtabiilisfidciis hoimnis notam 
íubfíftereqiíód^tómBdé velit. 
j Iriñ e x i r e • 1 id e m i n h u n c fenfum pe r 
lállegdrian'i Hitronymusdeccm virgi 
num parabolam quaru m quinqué pru-
'dentesiqúmvjúé verofatux aDomino 
dicuncur /viac:h.25 .v. 1 .vt perfeda íení Aíáfí-.251 
í iu imimago invrráque partem forct: -veri', 1 
arque i} prudentes haberentur qui coe-
leftia;'jfatúi?qüi terrena íaperent:Au-
di iWum.Sunt enim(incivút) quinquejen 
jus quifejhnAt ad coelejita&jupernA de 
Jiderant. De viju a u t e m , & A u d i t u ) & td-
Cttf ipecialiter diclum t,/Z.Quodvidimus, 
quódauciiviriiüSí quod ocul isnoí lds 
perrpe'xírnlis,c^t mahns noftrx pa 1 paue 
runr, 1 JOAU.I . y . I . DegM/?w:guÜate, & 
Q vidctc ,quoniafuavise í lDoiuinus . De 
I oí/ovíín^ínodore vnguentorunitLiorLi 
Cürri ¡ñus. Ha'. cHieronym.de fenfibus, 
p r u 0 c n t u m v i rg i n a m 1 p e c i c m p r a: fe r é 
tibus.Quod íi inquiras.Curfignatepru 
dentesdicantur íenfuSjqüí ád cóeleüia 
fcft!nant,facileíerpondebo cxTertul-
liano lib.de córotik w i l i t i s , cap.5 .quod 
jvidclicct muneri íuo ,hoc e í lanime ob 
íequionondcfint j íed minÍLleriuii) íi Q 
D implcant :c tením cfiipfedixiÜet.Pwro 
\dUte natttYx. Peus^i'fterefti quifigurauit 
i h o w i n e m & f r u c i i b u s refiíApperendis.iu 
\dicand¡s,con¡eqitédisceYtcs in eojenjus or 
idtnA't'it pcY propria mcbrorii quodammo 
\do oYganA./íudít ¡i tnaunbusf j d i t , v i lum 
Unoculis accendit ?ii¡iurr) inoreconclujit, 
'^odoydtum in naribus yenti lamt , contA-
vctuMtn mamhus ¿¡ItrnAyit: quo cornm 
jvius tendere dtbcat fie monee. Po- hxc 
exteyioYts homims mirujlcría interiori ha 
mini miniftyantiajruclus munerudi vino-
YU ad anima deducuntuY a ¡cnpbus. Ha c 
iile.i-.iiíenlusprr.dentcs interior! ho-
Imlrii ad iDunerum divinorum thidus 
ipcrcipiendosminií lrantes. Vndequi-
[dcmfénfüá lecListendentes, faruime-
¡ricoiudicantur á Hieronymo, quipoí l 
pr^.fata ve rba íub i j e i t . ^ l i j Autcm funt 
[quinqué jetíJuS , tCYrcnis fctcibus in 
IhiAntes pcY fatuas yideiicet yirginesfig-
nipca-
TertulL 
/ 
ñ o í í u c h . e x t e r n o s í c n i u s e x p u r g a n . 4 4 7 
0 k f on,\mpcatr.hz Hieroüymus. Q j c non n ú • 
4.i?eg.5 . ñus apfáimagineexpíicaui i Veíierab. 
G^ i / ^^Ga l f r i dus in aii-ji;.(>n is Goltr idi T i l m a 
ni ad lib'4.Keg>.c.5 .aptans fatais hií'ce 
renf ibuslepramil lamNahamán á quá 
perHeliíasum curatusibidicitur , íic 
eilim Xil'.Peccamus per y i f u m , per <íí*ai 
(ibju ¡píCÍC r f p r r p 
tetiiuhiú 'AioerAl 
CUl 
Ü l . 
peccaío:Jic per omne Corpus lepYádijftíndi-
t i i V i & k{timmoi>jQue deorjum contamt-
nat yriiaerfaSic Galfrídüs» 
Necdi íceÜerim ápí-íefata parábola 
Virginum AHícronymo lenfibus accoj 
idecekitipitYUm uhhorre"5 fdm. omp//ít-1 
| rA ]dt!rdcab¡>)iut¿:pr<i Coilegtj ¡enh »ri¿ 
I Pont.Max.abft!•:€•> e iot ió, loikjue 'potius 
fanóle-qi*á /c/f ¿ lu/j/f .Hec I iuu-Tivius, i 
I quffi U níüs prudentes áfatuisopporti i 
ti*m,per oáürAtúm.,gu[tiim>tá¿btm ptyeLY A. nediícr iminát .Etí] hce ad i:olírüiiiíti-
CÍOJ'CWlibidims,& tncefiumpedtmUíccx- , i tutu transferaSváüdiesBernard.iepiñ.l 
hthcwns mernbmnojlYA arma tniquitAti monentetni leu minantem. t 'h i cm'iofa 
' cihpYu diuevfitÁs y b i diúifis fuppeííeftirú 
ídiJcvíoY -vaYietdsoculos pdriter pa ¡c i t , C^j 
j i ' c t i c,cxUjlis petms ietun<tdeícrií rn t t í tn . i 
i Vides, quaníü momenti ad anima:' 
k e i n & n í u ñ e u f t b d i á j & t e t e ilío- TcnvA. 
I V . 
á H i e r f | faluté in feníuñc bdiá,  r cto 11 io-
1mpdara,.quitt:illi adiüllJíeroPáülum 2. ^ ¡ mt i i yfufit?íd rurfus alibi íapienter ex-
¿.C0y.11 Corinr. 11 .v.2.vbicüp-c-.r jüíicr Di?/-1 *? pendeteTcft-ull i inUb.fenil i iHej^^cí 
2. po??J/' e«/»> -boj i>»f T/ro Virginccaí ldex- j ¡//5-A¡ué coici"jplit,vt íidclcS fcius docirl 
1 /7/6eKeC/7r//?o:íubdit.r/weo d«íé ne7[icut\ 
jerpeus J-Ieyd\cduxit<ijl,ut'thjuk,itít cor-i 
^ tupantm ¡en\its vejlYÍ,(¿7 excidant a fim 
plicitate.cju^ ejl in Chfijlo>vt cüalluíio-l 
! ne ad.Hevapeü blanda ferpetis promií-i 
| í ioné pe raures intrantcm, & pe 
pulchritudincocuiis grata 5& e 
ui ta teguí lu i dclociabile.'nam y 
¡icy,quod honíiejiet l ignum ad yej 
6^ pulchru ocuiis ajpeflucjué deleBabile. 
;Gen.3 .v .6 .monear í ide ies Paülus ac-
' curata feníibus adhiberc cuítodtai ne a 
faifa delediatlone illedii á iimplicitate 
inte gr í ta te , qux virgíneas mentes 
; máx ime decct,cicgeneret:v t hdc ratio 
!ne Baíiliuslib. de yera yi rgini ta te , ani-
Baftltus, m ^ virginalé íic monucrit . Contemnat 
Gencf. 3 
yerj . 6 . 
pomij 
.is fu a-1 
di t muí 
cdiifKA 
t na r.b .A: Í hnicorü indis fe fe cótincrcr . 
1 quinfibi ¡nepteblardirEtür,e'2 Ipctla-
¡cula íá ipuñevideri i intránte jsetléníiiu 
¡te; ieln as moffé,quáe perillos anima ni 
V( b j LateallÍGÍt:cüpr^iiirfifletG.24no 
| nifí ; d r<.elos vfüSáDeónqbisfGnfusda 
tósfb •;c.Nccj ¡tritm (inquit)oc«lo5.rÜ co 
Q ! cupijeí t i¿sjvmpffr/!íst}ieí¡ ^lingtíaad tná 
• UloquentiSitér aures ad exceptaculü ma-
\leloquijity1 g u l a a ü g u l x t r i m e \ & T e t r e 
¡ a d g u l x j a t i e t a t cmys- m&nuiad y i m , a u í 
grc/?H5 ad yaga l'ír¿t;cx his,ciüá v J i i i c ü 
>dia oculoS; 6c aures ábípe£taeuióiii 
v o 1 Ü p t a t i b u s c ó t i n e rede b e a n i^ne per 
hos séíus anima turpilepraincuineiur. 
[ita cófirtljátiíiWgkg$Í%> '&i>énírekb in 
g4í j^J# ú. i eí i tnct^u.u^ \qUitiahiStis hbcTawüs, quato m a ^ a t i g u -
pTgi quidquid ocuiis apparet, Ú r ñ u d a wcwft j ^ j ^jliora Hofiya^culos M é i Áb iáclcihyA 
veri. o. Sponfiamore[atiaur.totds VÍYCS ["as pro-i i t is . / jr Imor taU 'Mupfátthúsabfthemusñ i> ¡ t ictür. tútas vires fi - \ " j f i í ? ^ e mortuis y c l u p i á t t h u s chjiin wus 
pnjfponjianctUas faciens.CT í« ft»(Í4 ^ v j 1 ^ c r t ü i t e f l i r ih íuvf iguntur . j ed tpipjio 
| teoportct y i r p r / é adultcrám epc. N ü \ i n - \ l l p i t i t i i C iüiítoií d ig t r i : : ü t .querfr muridii 
¡gí'ii.no auYibus,fn o CMÍo, B o -i AI i o o #7; R / n o 
•jetiiu^trnh neq tcogitationejcd Corpus qui - , 
|í/t i ' d u t tepiu quodda,autthalamt1 ¡ponfi] 
| habeat prxparatuniition enim latet aiiqual 
!
*adulterans tíliüS cqnfpe¿iti:de$uo i i c i í u r ] 
PfaL9$ .'V.p.Qniplantauit aiiren.i,non 
audiet^aut qul ñnxi t oculü. non coníi-
idc ra t . l t aBaf i í .En ímverov t bocc om-i E 
niño C hriílí a na fu nt, i ñn1 eli v t i l i i s -c i i 
ü u d T i t ú ¡íripuletur M chnieoru tenl 
ILiviú Poftliumiam V 0 bvvirgífeibu5 • e 
Tit l i y l ^ ü ^ s ^ " c a i l u s a r g i i e ü t i ^ q u c d \ \ i 
Belnard. ^ n a b i n ó r e ü ñ a r o f e n f o u m v í u , a c n^l-
"intisdeccnci i l l iushabku depíchende-
rel ibividerentur : í ic cnimibi : Pojihtt-
1 mi a yirgo de inceftu cauj'am d i x i r crimine 
1 tía mdgts ad Vcv pcrtihct, qjia intejliño-
WPA ic Tertull.pulchrc ocr.los,^: aures 
ausi í:ic!cs>& nobi!lores véñtre ápbeL 
ilans^qüod maiorecu ^nirhOáfnnítatej 
l>abeát ,^ i l i insm' . í ñ ad inícl l igcdú! 
í i n t : áeproindé tóaliís cb lUiídííciiméj 
|timerj débeSt,cüp;ef ¡píos illicirsr reru! 
imagines in t rent , cu a ab anima iná la 
ñu ái iófecus ac c i b i ^ v é t r e digeiamr,! 
! ácprtiifide iylaán:üdí t i . i . & rc¿"iitrdi-j 
'-ne iVa cadat.NoVerat qiJe'cirgei Ix-c! . , .• 
ólíc.fi tije S.ic!er h.Ccfefibrin M t r a : s[5.1 o/fp[? 
1 C• rccisoie 14.Marti iode 9.S.i'if;í-<Í/i 
l í o in c lauiula; 'decq;aaDeIpará tacüa 
quáitii'.d áfylt mpferfugic¿s;ipfan. húc 
fin moduíTi ttiStábÚíBÍfie-'Écñiih-k t x m 
Pp 2 biffc 
4 c u c L m y í l 
* /T J 
( bitatiGfics aniwjc men.ic/iiuii (¡uó<f\ d re-
t ío dec liuarit ta frjt u d es tac d e n i g u c fi m ti la-
¿h racup i i i t a t ü w.-i/.:-¡i.qnx atitmamper-
dunt ,orn»mo ex:Í?¡?.ae f¡ mul ifltvú imagí 
vwm i*co Lugi'-e.yt Udunp'ra pulchri tu-
do i l lut ^, quicx ¡actjitijHmoyteYo iuoiñ 
éífabiliTer fplfriéuil in M i m a mea tanqua 
vi pt tn fpecuh rcjif/gciír.bicb.ioíephus; 
o,i:• í; o 'ilbi cavcns a IV nlibus á recto de 
ciinanr'bi's ircr finitiiáchra 'cupiditatú 
raaiárúfhndeóqüe exoráns Chriíti pul 
chritudinerri aftimo túo aílulgcre. 
j £cce ero o tibí Éüchariítise t i iunu^ 
quaefre rcn:(usmt)de"ratüri>Sc regit, vt 
turpia idolóVü íiniulachra ;in án i rnum]^ 
intrare non íinátipulclír'c ad hünc íen-
fuiiiadvocani eStc pb anóCátuariéli in 
allegori)sT3otTi ídi r i lmani vetus illud 
Phaíe,quodltl Pafcha noílrü Euchari-
IHáí tmliíTediciturrdüad ea ve roa ¡Ib. 
4.Reg.23.v.21 .ue Rege loíia: Facité 
^..Reg.ZB 'PhaleDoMinQDeoyefi YO:ÚC inquiti/í./.^í 
uerj. 21 . j%¿h*rayphitfé piftftáwt tP r r a t á i&iep lü i 
Stephan. & € i e ú t figü ras tdolorvnt.Eode modo ac 
.ccjj 'jri ad Sacramsntñ C'-yy-ortf, & jangui Q 
n'íi Domimputgáredebenc teYYdjídrjt car 
ne . & t e m p l u m id éfl anima, & eijcere a 
¡cordefigUras tdoÍGru.jd e¡l turpes imagina 
S Thom r^eí:SicSte^hanüV.N.éciiJinusoppór 
\ t \ i n h S A ' h o t i , . o i i i { c . $ S .áe Sacram.^ l 
|f<<r/5,hucretare- .v.3 .Dc i no 
j a n n e a n n u n c i a n t e; ijf? < ?; ti í .t cj 1 Í w JM p £• v 
' fitienrem-.&fiiientajupcrariddl hanc in 
modú . Vticdiccr ofn'nia Quaf p ü í W s á r t 
daadfontaledifiua 67 ad malumprbhapo 
tu jan g u inis C 'o rij l i perfuma coni Wngtft u r, 
&rohoy'eñfürÁd ^ow¿.Qood piir-plus lie 
ftatirrlexplícat:í?^ cohiu i-monem, per 
h v g i u refrxnatione, (ififUu, 6? mori'.dij-
c ip l in^Q-fra tcrvddi lcd ivnem, 1 .Cor.5 
vt litis nova ¿on'ípeffiq íicüt citis azy-
nv.-.id efi per bap!¡¡rrí ft vitijé fincérifá-
ci l , ttdfiti'sajpeyfw'néjanguinis Chnfti, 
q u áfi paft ú i n n o % a A , & bona compa • 
cí/.kaiileobíLTua JU, Omniaad malum 
pfonapótiéfdngiiiti}$ Chrffii Yoborcntuy ad ^ 
bona perfenfUii difiipliM>IIné Vídelíect li.-
nn 11!achra ci:pid¡taru¡ 11, Óc figur9 ído 1 o 
¡•unij í lcanimaintrcni,vtabipsa di^e-
rantui nmo ponub ipia potu languinis,' 
Chriííi roborara externos íenfus, fié] 
muniat, vt etianiintrantibus bbfiftáff 
opportune liionente Gregor. Magno! 
Grego?. l ib .2i .Mora; iunic z.Nob'.s ad cajlodie 
Magn , ddwrordis mundttiam.extenoYum 
•ero! 
apt: 
na b.Oaudi 
¡cciíonc E 'u. 
nt 1 us 
A b 
LríHile íapidea 
e traxit per alie 
ixiebíis tract^-í^c 
'fiuptip in Car:*, > 
:x hydrias aquar 
V I . 
tjd. ti. 
pfa l : 
m 
i n viríü a D o; 11 i n o c o v e r i a s: v r q u o nía ¡ 
j'eo mira e u i o E uc bar i i ; 1 c myllcriiiíi^ni 
fícábatur?quod iplc inibi niuítis ucrle-
hquít'urjab ip!'oaeligreíiir quinqué bo 
kninü (eriíus,^: ipfepedü inceílus e la-
pideis,^ morfais,iá viu natura; accep-
t O a n i IT> atijarq; vivctcs .SedGaudét iú 
rhaedi ffu ná ét e aUd i re e ft o p e r x p r e t i ü: 
A l crgo.y» i>nu quoqtíe hommíi (ex (]u<x-
ddinejie nitmerantur: vi¡us oculoyif.audt-
tusauYiüiodoYdtus ndrium , loquelaoris 
dttYéffatio manuü. incejfus p e d ü . H * c om 
nía cüm éflemuí gentes, lapídea eyunt in no 
hn C mortud j icui jant lus pYopheta Da 
'vid execraMo ftftkturiñXimlSLtü ¡¿.entiñ 
argentum;& auriim:Pi^/. 113. verf. 
Studto tácuit CA ÍéVas vilioyes mateyias 
mecalloru¡i ' t in pVetiofi i thultO tnagisda 
nares & v i l id , Simtíídcfá'érgo gentium. 
ytq&üfenjii viYupeyatajunt - catea mus, 
qitddófdtis opMlentos fab¡ ÍC ñores hdbue-
rttnt En: n t ,mqu í í injenjibtlta metal la:¿r 
gentü,Ce aurumOpera manuum homi 
num.O. habent-jv^tnonlócjuebtuVioeu 
ios habent^óenoh videbunf: aaresha-
be ni , 6c nón audi¿nt:nare'á babenr, & 
non oc.. ibiintabanlis habeht, & non 
'palpabunt pedeshabent,&non ámbu 
P íabunt í i i q ú i i W d c ) bañilesillis fíánt, 
quifacíünt ea,(St omneSj qui confídüt 
in cls.Eygo vnum conftderemus intdolis , 
1 eyant in hobis ijl ifehjus ¡ex m x t a ¡entct ia 
1 prophefs emoriúíydiq \ Idpidei ¡¡fie <fficio 
fine mota c j , y un (ine f^ciocopetenti, ¡cd 
[mbX?yi in Deii i>n.'nm . i fimnlíichyis mor 
Ituis co verfi cyedidir,-¡us, i>ii>ip,cdti[iirnus 
\dudientes ab ipjox\\úz egov ivo , is. vos 
i v i v e Í i ; I o a 11.14. v. 1 9.6" ^ f)' : c g o í LI ri):: / 0 ÍÍ « : ¡ 4 
relur!cclio./&viín qaicredir in ^ i h i 'cr¡ \ 1 9 
morruüsFaeritjVjÜetloa.í i.v.25 . t i ce Joan: \ \ 
Gauüét ius i&quidc rede ícníus ab ico! 'vcr¡ •l5 • 
p o d i ••/ i n i o b f e q u i j a b e r r a t c s > e; n o r t u o s 
& fine motucogruo 1 & ofi ic iocópe-
1 c n n a p p e 11 a n s, c í u i . 1 L i n a t o 1 i 1 i a b A u -
dore ii.üneri non íarisfaciaiif i h Cbri 
fto autem, qui eli ¡ elurredio , 6c vira 
in Euchariíiiaiam viventes , vero 
quoqiy 
gaudentes ípirlru vitálL 
1 Sane ninilel l ficquentius ápud PP, 
quam 
V I L 
E u c h . e x t O í M o s í e n i u s e x p u r g a r i f t 4 4 $ 
o.Liaiu c> temos corpons fenlus tcnc-
itras appcliarc perquas j & fures , *< 
morsintrcnn lubí ioc ienlucapientes : 
\v€Y¡. 2 1 . y ^ n CrC . 9 V .2 ! . QííM 4jCCtldlt WOYS . 
j joc/ ¿. pcrfeni'flrás no j lvas^ ioel Z.Vi&Perfa- \ 
j ^ y r t), ncjiYAsintrabtinr.atidft f»f:priora verbal 
L ;V./(ÍX. ^ce luc idar . - t cS . .Máximohom. i .deS . | 
;• • -^orÍ! fcnejhx ejft pYobáHturaniiniYít. QUAÍ 
í t¿i,/tOTj doeti{m Ap€Yiwus Audítii mala, Cr'lffftjíM 
'•'c'r-ment. ^qí*€MÍbui,a€danabdt(eYDbtY€¿iattbü?, 
1 & quai Dzojitnt cotYaYiajuadét ¡hiis^mors 
[intrat peYfeneftYasnojlyas-.hoYYOY morrije 
Y&nqñiÁ tYriipit,peYqua¿¡oí t u j t i t i * üi t rál 
re íi<fkktr:Gencrali autem orarione di-1 
centeHieron.l ib. i . iu lósuinanum. P^y B 
quinqitcfenjus.quafi pCY quaidafenéftYaS,] 
v i t iorumad animüintYGitus ejt: ¿ i eodcí 
i 
dicendi modo vtentibus ¡Gregórío 
iNvrienoorat.5 .in o ra t io .Domín ic . 8» 
{par i a i iUOYc m d ep < i l e Htes. Vi ta c n i tn, 
¡ 0 jatKttficattoefi CWjjftcÚMhufitpiftiái. 
11 o p o í t h K c 1 u b i i c i r. p d r r a s a u 11 m i / 
L'/'e ÍJIM í/íodo diximus xiothusytnre,.¡'''c ft n 
jus íioflrGS.peYquos coYdiius ófamiimffir 
| minijÍYatuY rerum qualitas atque infinita 
A cup íd í t a tum mul t t t í ido infiuidit 'jY. Vtttfe 
& PYopheta íoel,i>Gcatfc ncjlYas, duens. 
Quaíi per fcndftras Hottras tures tfuiÜi 
ingrtdiuníurigw/^ woíTííKrjítwgfíz^í'C/p/í 
• j?/ -y ÍÜ.H acc S.Cy r i i i u s: v b i v id eá5 q»: i 
íecuré, & cuLlodlcc (enlüum fe.rleür'í¿ 
ab EuchariftiacLUíodiantU>\dum ab eá 
íanguine Chri l t i irmuguntur. 
Quo íapienter rtetullt Cyprianu;-; 
ferm. de coenaDómini , prceCcpírmdc 
Agnb n o n a q u á e o d o j íedígne aílato 0,i?r 
manducandü jExoa i 12. vcrL g. vt üo 
curnenrofuerit ab Euchariñiá ornnes 
feníus noílros divino arderé igneque a 
(noxiorura humorum cruditarc,excd-
v i n ; 
| E p h r  m Ce rm.de p)atientiá,&.Cle m. A
icx.l ib.s . Pedagogicap.8. vbi inquit.'j !quendos ,&aducr íusvo lupra tum illc-
'^Ogemadmodumaittedelitias agiijluai)io\ icfebras indurandoSjlol idandoíquc:leu 
n'inins itaccYtc x y i j i h odoYaíu jenlm1: jCyprianum audire fucrit opcra:pre-
I t í t i lUntem-ve lup tá temamandamus , ne\ ¡tiumiSic ergoinqüit.F/irrfi ,^«cf/^^wí 
' q n j p i r a v i m u s t n temperan t ta. pe Y jenju s > I mentes j a n ñ u m q t u r i t c ü n v i i n u m 
• [¡i.t pcYpoYta5,quihnsdeÍ!intcujtcdfS ' 
et inaniwam adttittfi patejaciamul, Qua 
íanede causa ( íapienter id penfítante 
Cy r i 1 i . A1C x d i b. 2. G) a ph y i" o r i i i n E x o ' 
dumjpó'rtás balee üve feneftrasEucha 
iriftiá fore cómuníéndas omninodidiei 
iVr.us ex praiccpto ItrafelitisdatodeillL 
nicais portiSjlive íupcrliíninaribusdo-
[mus Aguí irháiplatifángiiinejñc enim 
E'Xod.t'2 Ey .oá . i z . \ ' .7>T. t jumétdejangútne eitts, 
lerj. 7. 'acponent¡tipeYytYüquepojle &in jupeY 
Uirvinanbusdomnrüi inqmbtis comedeht 
Oleaft. liílíiivbi bené Qleafter ex Hebraeo legé 
Zeít. H e |áü n w n c t jupeY feneñellas: ñ v t j u f er id 
brxa, Iquod ingYedieHtí pYimuje cjfeYt: vt grade 
dcfllumentü ñdelibusdarcturaiuljo op 
portuniorimodo totaanimx d ó m u m 
eost 'orcmüniri i ros,quam corporis, & 
íanguinis Domin i bacramento, quod 
íeniuü feneítras ab inaniü í imulachro-
rú imaginibus animam intrare rentan -
Itibús inirectíftoditiSie in ib i id obferuá 
S. Cyfitt.tb'SiCyifllíiCf 1 namcunr de Eucharilliá 
[ t A U x , ' ^ t x v S i h ñ c u N i h i l a l i u d m e a qu ide fen té 
jfíá jignificave yolens^quamyt yeneYando 
^acpYettojó ChYijlt jaugiíine teYYcnam no 
•ft-Yam domum mun¡amus>atqi ieyal lemus, 
\h6tefl coYpus nojlYum7moYtem, quampeY 
\tYitnjgYejsioncm tncuYYeYamns , peY y na: 
ve 
' YÍÍ CYUCÍS bont opens afatipiotrinem exío- \ 
' q uat carnalium je nj u u m c r u d itait m , £ > ! 
[indnretdoltdetqueomnes mentí5 tffe£lifé< i 
Sic ille:pulchrcquidem , vt á tcníibus'} 
jiioxia queque r c p d l a t , ¿ n £ ad.iiiálü,m 
¡proclivesfmr5pravam iiiilíis crüdita-
¡tcm exura t jVtabigneindura í í , íolicí-
'qneperí i í lant i lnquem feiifíiái non m i 
i mis orportunun: fusrit ,quod ipíemet 
Cypriaóus í c t m d é Pajsione,hzbti cum 
Euchariiliam mor t iñea t ion i s exem-
I D plum áppellavit ,Chriftum hüc in mo-
dumaUoquensk7'í# Domine Saá rdos j an 
ñ e j a n f f i huiusjangiiinis plenitudinem re 
l i q u i j l i & • tonjiitutPti ñohis íhconjjúínfii-
bi l i terpotum -vi-vifictrm Cnicis fignúih'i 
Cí^  mnrtijicationis ekémplú&'SiC iúe , ÍSé 
quidemred^:: Quaicumqufí íiquideíirí' 
mortificationis ipecies, q u é nobís er-
gafcrifuüm cuflooiam písEÉÍcribünturj' 
vt in linguíc frenojoculoríini: ouriúni-
que cuílodia7cibi a c ^ ó t í S m ó d c r a t i ó -
ne,& in cícteriscorpofls ¿ómniqdl fa-
tibus;excellenter áChr i í lo in Euch:á4-
riíiia cxcrcicK íplendcnti 
Dignum quidem obferuationc i ñ ] I X . 
j l IudEzcchieí is37.ver í .4 . ad'dfiá -•• - l £ ^ 0 . 3 7 
da VaticiniuiíKvbi G ú m d e d ü i l ñ e i D o y o f. 4. 
minusProphetam ád canipumfratrünii 
Pp 3 oís ib 
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Roman.ó 
•verf. 5 i 
fettttlh 
Í
oísibus vcheméter aridis-quibus prió-
r c n l í p c c i S , ^ virárn tóitüere vólUc-^ 
bit ; í íc eidixi'íle Fertü'r: Vaticifiáre de of-
fibus tftis.ojj 'damUaudíte Vcrburh Domi 
ny.Hxc d k i t Doniinus o\'sihiii his. Ecce 
ego intYomttam in -vos j p i r ¡ t i i r n , & i i i>é 
h5:Vbi( í ia t tendis j notánrcr adexci-
pienduni VerBüm DornÍni,(5c Vite há. 
Jítüüi accípíendiimjbíiá ficcá; & car-
ne dcít i tuta 'cdmpelláhtur: quáfi Ver 
bum Donnni j í ce iüs vitálís Ipiritus in 
o íkca rn ibüs veítitáinüri Bcne cadat; 
ícite id ibi bblerVánte V'érierab.Galfri 
do ináll 'egdrijNGotfridiTilnianibünc 
mmúúhnv .Oj fdá r ida fon t ¡ ( ¡u í carne pa-
yitei ' i&cmcdepofitk nihilcarnalefapiüty 
Üílnide 'cUritate trahfitoria quArdnty i t á 
¿¡uidem humoreprxjerTim v o l ü p t a t ü V4- j 
c i u , -vt maneant fernper inteftíce y i r tu t i s 
fixmitdterobujlt.H^ Gálfridus. Qtiarcj 
coaipoiié "cum prxfatáóísiurti áridorfi 
iiiU¿ine Panií vtrba ád R ó m ó. verD 
^ .de Vetérc bomine, quen-kperfequi-
tllur: V'etuí hoftio n^fler fimttl crucifixits 
t f t , y t dejlritaturcorpaspeccari: obícrvá 
hice: Déf l tua tur Corpuspeccati, quod 
peruideet^accaine de l l i tu i ,& inolla! 
reicfueTnadfrjodum etta'm l'aulus palaruy 
^ d i i e r i h e j i a t u r , quhd muhdíú f i b i , 
¡pfemúndocrucifiüusejferi Hxc Nyíle-
l ícnus.í^axfarieornliU ad EbCháriít 
áccedeiuiDuSj& vitaleui (piritiim i & 
V i c a m i p ía m a e c i p e r e c n p 1 e n t i b u s i u r ¿ 
áptáverisUalede illis váticiniunifcrés 
vtfiquidemóíTa áridaíint , íqüíenihii 
cámale rapiantjnihilde c h á n t a t e t r a n 
|fitoriaqua:rant, aliamque ac iiiüriduS 
Vita: re^ulám irillirüánt jib illia^bppor-
tuné fiat Vc'rbüm Dei i á¿ vlrális rpiri-
tusillísinfLindatur:Contrá vevonondu 
depofito yeterc hominenonfit i l l i s hocm* 
ha coí/zgerí'jVt diccbatRupertus ad cap. 
l ó .Expd i v'err.4. 
V b i máxíniéobfervá.al i tcr quide 
! ab Euchar iñ iahominis íenfuscommii 
|nir i ,quámirí priri iáfbrnlátibneádver-
ifus peceátí illecebras roborat í íunt: 
• quípperüncío lO Dei halitii In faciem 
inlutfídto (uffültl é í levidentur: dicen-
te bAoyÍc:Ii)jufflÁyit in faciem eius jpirh}'{ 
t u t u m y í ' t x . G c n c i . l . v ^ i í . ' j . d c ad ver- ^ t / - 7» 
ba monente Ambrol lo e p i t i ^ i . H i n c ] 
'intelligo,cjitacaüsa Vomin ví Véüsin juf 
flayit in faciem hofáinis. í b i e n i m Jenjits 
Rupert:. 
X . 
Genef. i 
ár idaredigi - inqüx Vi t¿ ip i r i tusoppor . p, omnis7ibi¡edes,atqueillecebradeleé}atto 
t u r i e in t r e r á t ahsc ycrbaeffercrjte, ^cj nis inoculis,duribm,naribm,atque inore 
•ytjenftünoftrosadtíerfusdeleóiat iones for 
t i o r e s f d c e r e f . m ó á ó v s v o nonexter ion 
tantunlhal í tu j led interno ct íam t i x -
elucidánteTertullíánólib.cíei{e/í/r>'e 
ñtonecdrnisyQdi^.^jXxCtmni in primis 
i l lac^n-.yteydcueiurCorpus delinque-
Udjper emíddt íonem D/Í^,deinde fie d i f 
ÍMnáiv . I tdpér to iám hdncfenfuum feriem 
a b i n i á f l i t i i ^ d e l i n q u e n t i d membrd no-
ftrddiveÜ¿tíSi& iú f l i t t í e ,&fdn f l imon i¿ 
adiungens: Uáíl lcJ p ú l c h t c per totdm 
hancfenjuumj'erieni, Vt videlicet quid-
quid iníenfibilsvit iordmcíl , í ívecar -
nemfapicdiveUátur^quinvl lapeccat i 
fup'er utíl iecebrá^vt ofsibus arídis v i -
ta: halítus ínfandarur:& vetéri hómin i 
mortuo,r tovüS, &divinus Homoluc-
cedat.Qaod íi penitiüs velis cognofee 
r e}áud iGregó r iümNyí r enumhom.3 . 
in ECclefíafl€m,oflá arida^five Veterem 
h o ni i n e n i i a ni d e p d fi t u m, &: m o r t u ü , 
ficdercríbentem:;Wo»'f«ttí corpórd non 
dmdf.mortuus non cdpi túr d í y i t i j s , mor-
tuus non cdlumniaturimortaus non ment í 
t u r . noú rdp i t ed}qU¿ ad je non pertinent, 
nonconvi t id tur j ib iobyidir i faf l i s : altam 
•yitaregUldm^dlidrh morum inf l i tu t t ñor 
mdm-.didicit res humands conremnere, ter 
t endprx te rcur re re&ad coelejliafeftind' 
lefiíscibÍmaiú.méntofalcÍLintur:Qua-
t e í n i x e r í m prímuni,quodillíEÍa tune 
ícincoiicutf a externa hominis fáciéáj-
& exteriores fenfusab ánínio innata re 
¿ti tudinéprsditoúnfpii 'átáil laínlüfflá 
t íone ctíntenti efant: dt verd péceato' 
ánir í iüminficiente,& virus ín penetra 
Há r cconden í é .quodádex t e rná mem 
bra expirabatj&ad malum prona red-
debatiopusOn^nínófuitintei-ná inípi-
ra t íone ,&efncac i medicamento inte 
rius ádhIbito,áqudienfi ís fortius mu-
nirentunSapieter banc ra t ioném red-
dente(vtali6 intenti fxpius vídimusj] 
Gregorio Nyfiend orat. CifttHcúcÍ\}^j]ténui 
cap. 3 7.hünc in riiodü» Q«owóíío e«int; 
qui yenenum¡úrnp\erunt d o l o e x inf i -
dijs,dlio medicamento e x t t n g ü ü n t T / W , 
quxajfert i ñ i e r i tum. Ópor te t dute, ficut 
exit tdlej tdet idmfdlutare médicametum 
ádmi t t i mtrayijcerA hoín in i s , -vtperil la 
dijlribuatUr per yntuerjum Corpus y i r tus 
étHS^quddfert opem. l t d citrn guftayeri-
S i ? 
i o s í e n f ü s é x i D ü r s a r i . 4 f i 
mits¡d,qMtioj¡Yárhd'tf iolvt ' t n a tu r ¿ ru f 
cogtt^ccoricUtatjd, quoderat dif íolutu, 
-vt cum intra nosfuér t i hocj^lt^ár'er/iedt-
camentu'mji'enent dninnum, quod corpoYi 
fueraT ípdit'uw/pe'ScóhtrdYíam repellar af 
l f e t t m e f f t , & i l z ú t h i Q u í d hocergoejihu-
h d a l í ú d , q u a m i t lud coYpusiquod O> mor 
te oj}e»jumfuítiejJiéj^otentiuÉ, & nnftra 
^it<x j u i t t n i t i um.Qúo mQdoen 'tmp'SiXiwn 
fernit ;ntl(vtdicit Apoñolusjfibl adil-
milát t6bÍTicbnfperríbn¿m,iííí(:orf«s 
4 Det morie)aff"eftum cumfuerit intra no 
Jlrum.totumadjetranjrnutat * ^ tranj 
fert.Quomodo enihi^cum quod ejl éxi t ta le 
fotxttim foei'it cumfano^quidcjuíd eflcon 
temperdtum finad redditur i n ú t d c , ¡ta 
e t t tm Corpus immortalc, cumjuent tntfa 
eum,qui¡umpfi t i i>nlmcr¡umquoquetr( i j -
* mutat infuam naturam. HaílcíiiisNyí-
í enus .Premein i i loappof i tam venen! 
¡mag l r í emto tüm corpus¿6frümpéii-
tis^ itidemque faiutarís medicamenti 
intra víícera homínís recondíti^vc per 
illadiftfibfoatüfpei? vniucríum corpüs 
virruseiü$:vtinde noveris máxime GÓ 
veniénsfuíííe íaluberrinnlm Euchari-
ñ l x rcmédi t i r t íánims adhibitum, vt 
ab illa to tum h o m í n é m ánlmánte per 
vniueríum corpus/ignate vero per ex-
ternos feníus virtus eiusdíítribüeretür: 
áquá ip í inon modofanijredderentur, 
í'ed e t i amía lu tcm exhalarent^óelefte 
N i c o i á i i odorernrpirantes,pulchré id af 
CabaltUs firmanteNícoláoCab'arifla lib.4.£Íe i>t 
i r a inChnf tú j td íYíA^. Bibl ioth . Vetcr. 
PP.hunc in inúáünr .Conf ta t i g i tu r Chrt 
¡ lum infuHdéYe}&áii$cere(é tíahtíi muta-
re t)Qs,<&inje tranimutAre, taquam aqua 
gu t t amrñúd icam ínfufamírhmenjo i>nguc 
t i pelagü.Tdri tuniquippe incídenttbus in 
Je vnguentum tfltid pr<eflát, i r t nonjolum 
pUne odoratos, nec unguentum ¡pirantes 
tantummodo,jedfrdgrdntiam ip¡ítni habt-
tu . í j r bonumodorcm ipfiüs-vñguentipro-
pternos ejfufi reddat, ChrYftl c nim bo 
ntis odor l i imus , /«^/ f .Hgc .íllc:obrer-l 
va h x c f r d g r a n t í a m ipjam h a b t t w . v t q ü í 
antea (quen iadmodün id lceba t Galfri 
dus)pecc''ai>imus per-vífuni'y per' aud í tum 
ndoratumygUfttirrítañum, per árdorem ¡i 
l i d i n a ^ tn cejiumpedum lepra per to-
tum corpus relédiítundct'e m o i abEu-
char¡íl:iáíanítatem,& vlrtutem Sacra 
ipenri adepri frakrantiam liabiru fpire 
D' 
mus,cV á viiUjauúiíu, o d o r a í u , gui lu , ! 
taftu & pedüinceí iu t W t j l i bonus odor-
fimuiitiomnilóió'* 
Exqüibus aliamhabes ratlcnemi 
c u r n o n í a m externa in facíem, qüarii 
interíbri íhtra viíbefalhlpíratibne icÚ 
fus notlri ab Ébcháriliiá müniarirür 
q u b d c ü m d é u s h i imánam íubítaiitiá 
| ínifabi ikéf cbndidit \ & t^írabiiiüs ré-
¡formare dberebéfit inon fliit; conten-
tus ipíbs aducílus péccá tüm fortes Ú~ 
ce re ,omnemi l l i ád i tum pr¿eluderess' 
nlfietlnm ex y l r t ü t e ^ ct í icaci tatcdí 
vtníSacrámétlácbrpbraiibüSÍpiri iua-
lés,& áterrenlsjcbeleftés cfficcrtmüri 
Chr i f toDohi inb íe íe i l l i s m i l c é n t é ^ 
íníe t ranímütante^vt nimirütoj qüi ári 
téáper íenlusmálécüÜbdi tb3)vt íhibí 
qüercbácuiíjáiÍTidas,contra Páüli md 
n i tumadRdman .ó .ve r í . í 34 exhibeba 
dnüs íuembra nollra h m a thiijmfytis 
pec'catoia cceieriiEüChariítiEe cibofiant 
arma i u j i i i i j v t ó / m huncieníum t íáhé 
te GregorioNytreno h o m . ó . i n Cant. 
í c x a gfnrá lUos fortes exfor t t j i ih i i s í (rdel 
b i e n t é s í e d u m pQCifki Salomonis 
(quem álibí ChrlftüQiin Eúcháriília á 
María taqüam in leótbpcfitum adítrur 
y>íiT\us)omnes tcnenteigladÍQs} ¡& d d M 
íadoóbjstmos r Cánt icor . j i veri.S. vbi] 
cum áliúiipne ad qüiíiqüe viros bella 
líorcs.éx fuigülis rribubus iírael feie-
une i n m b d ú m fatlocinatur:^)/ 
non éjl rhanifeftunirfuod i j quinquearma 
t i funt ynujqui jquefeñjus , con vementem 
!¡uiimen(em educensad terrorein Uitfntcb 
I r u m \ Ó c u l i quidem efl M í f o s p é t U o djpi 
€ e r e a d V ú m i n u m & retía i h i u e r i ^ nuí 
lo turpifpeftdcíilo inquindvi . J füd i tus ar 
majunt f imditer di-vinorüm documehto-
rum h u d i t i 6 > & í m n q u a m yahum tnlekd-
R o m a n ó 
jihrj i 1 $ . 
Xknt. 3. 
mitterre lerníonem'.ita etuim lícet armare 
\gd¡ lum,&' i a f l u m ^ údórAtuthgUdtocd 
tinentix-vnunqüeinque¡enjiim tegeridoco 
i>eníenti loriccí.per qii¿ tenehrofiStogitd-
r~ , i ionihíUflup 'órf i ty&térrór :HécGf¿gor . 
E Nyilcnus,vbi omninó vídesá tóoEu 
IchariíüíEÍenfusncn tan íüm n íun i tos ; 
íc' ad i tumin imíco prsclodeíltess' í e í i , | 
quod plüséftjadveríüs illüm armatosr| 
6í (quod de ñrenúis milií íbüs dícitur)!. 
holteni in c'aíMs íuís inrerficienf es,dü' 
qiieiDadmodü. dicebat if^ítíuUíanUs.¿jTéMífttJ-
Per hiíc exterioris hominis mini j ier iain 
tcríoYÍ homin imtn í j l r an tÜt rÜÑuimuñe-
ra m i . 
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X I I . 
Leu. i i . 
•verf. 24. 
Pro!i.Z3 
ver i . 1, 
rumdh ' inorumad animam deducuntur kJ 
Je a f bus. , | 
Id c'-.odbene cxplicavírParchafius. 
h'b.áe coy /* «g. p o «/'} c ÍÍ p. 2. a c u' 
telahung leníuininfiedcns pracepifil 
Lev i i i c izz .ver í . 14.. Qui comedent de 
' fan^Étié t i i Fcr igvoMn*-**™ add€t quír.TA, 
pctrtem cumeo^uodcomedif. cteniiu cu' 
ad'idpriniüm ambigat: quomodo icx | ^ 
iubear ad e3,qux iamaliquiscomede-
ratper ienoranciam, quintampartera 
íupcraddcre,cuni iam nó íuperefient; 
quibusvlterius addi quidpiam poflct. 
Ñonen í tn rape radd i tu r i l l i r e i , quíei l j 
non dUre ípunde t iperu idequidcm cf 
fe panemíaiiCliíicatum,idclt Euchari 
ftia.m perignorantiam acciperejaenef 
'clre tand myfterij v i f tu tem, & efñca- g 
citatemtcara veroomninoforc peten* 
Jamex Saiomonc Prov.33.veri.Kiux 
ra ve r í i onemLXX. inquáhabe tu r : Cu 
fedevísad mcnfam Votentis dtligentey atte 
de.,qudriij)ponuntUYCoYcim tc,qttoníAm ta, 
lia te opertet prxp!írítre:lá eiunortinca-
t ionemChrilti in corporc noílro,íigna 
te vero iníeníibus noltris circunferca-
do- vt acccptaEucharilliacundosin 
iiüusobícquiQm leníus noilrosmanci 
pemuSjVt tcrrciiis fordípus ab ipíis eie*> 
ci:is,in opera Ipiricus i l los vndequaque 
transferanius.biceniniiUei^M/wfít ig i -
turpciYS t'dius tuve recle k nobisjuperiiddí 
ture i^uodpr ius per ígnorantidm accipte-
()att*ryfic]itínquc jenjus corpons ifítiis ad 
in ie l l ig ih i l ia ¡p i r i t ud l ae r conitertAntur. 
Qiiiifirecxefcpim*-, -velreclépercipimiis, 
Dti ' inus Spiyiti*s,(jiii tn nobisejl, etiam 
& per eandcrñgrá.tííi'míimpliAtu'itj eofdem 
quejenjas twjlrosdd eápercipteda in j i ru i t j 
& componit:ítA¡'Ane, -vt nortfolum guflu. 
intenus Ad myjiicA pcrducAr,i>crum & -vi: 
fum,AtqneAudi[iim,)}ec nonodorAtum,&\ 
tacium ítA iüodammodo iliuJlrAt,-vt mhil] 
íneís ,níf idi vinajentiantur, Míhtlquentfi] 
cceleflíA. Haecrafchafius, qu^íenfum-
habent communem cumillis N y í k n i J 
qüibus íenfasgladi jsaccindos ad ter-! p 
rorem inin-sicorumfaciebat, vt oculi 
non nifi ad Deum aípícerent , & aures 
addiaina documenta effent intenta;^ 
guflus i t idem,& taítusTpírituali-
tcrarrnarétur ,quin nihii in*eis 
nhi ípir i tuale, & d i u i n u m 
íent iretur . 
ÍÁB E V C H A R I S T I A A D L Í N 
guze cuíiüdiarAi,quá qut loquituv, quaji 
jermoues Ú e i M o n íctculi proferat, 
íignate vrgemur. 
A D N O T A T I O . I V , 
P P O R T V N E q u i d e m a d t i . L j 
tulut-nPfaim.ja. ( vtinfupe-
rioribusvidimusjobíervavit n ' 
Chry íoílomus Davidcm acN C | 
CcptoabAbimelechpanerriyliico Eu^ 
chariftiam adumbrante5 fignaté osfufi 
mutaí le ;vt reiedis í^culivcrbisadDei 
fermones)&laudes i i ludomnlno tráfl 
tület i tratque ea ra t ione idPía lmo in i -
t ium dediüc: Benedicam Dominum tn 
orntiitemporejemper íaitseius in ovemeo^ 
' í ic namquedlcebat Chrylol lomus.yí t 
quidem cum Ad ^fchimelech prof- ¿Im JA-
'.cerdoTAlem cibum deguJlAUit, immiitAto 
Iguílu fuo, -vel i>t exteti interpretes hA-
bcntimovibus fuis. Veo Uiides>&grAtia-
rumAfiiones üjferebat bis "i/er¿/5.Benedi-
camDominum in omni tepore;íic ilie, 
& q u i d é r e d c . N a m inprimis squ i tá tú 
á D e o d o n u m accepit3qaid aliudagere, 
qu id í ape re , autquideloquipoís i t :n i í í 
DeiíuibonitatebencdÍGerc,efferre , & 
praedícare, vt inhuius libri prooemio 
expedimus ex Pafchafío l ib. 12 .in Mat 
thíEum obfervante Dominum poft ac-
ceptum3diftr]butumque ceeleftem Eu 
chariñie cibi im,in gratiarum aétioné, 
& Dei laudem hymnum cecinifie: íití 
'cnimMattha:usc.26.verf,3 0.f:f hym-\ 
no íi/6ío(five vt leftioSyriacahabcL-C^|^J: 50>': 
dixeri inthymnodiam)exieruntin monte' 
0//"yef/,vbi Paíchaíius. QuoniAm nema 
huíusAdipefrumentijAtiAtuSy ñeque hu-
iusdulcedine jAnguinis Chri j l i ebnusyÍAm 
rcpletus cejjat A laude Dei:itaílie. 
Deínde vero.qui Dominum in cor 
de fuo hoípí tanrem habet,quid nifi d i -
vina loquetur? Enimverocum ab inf-
piratione divina,qua in primahominis 
forníatione z«/pi/rt-v/f ( Dens InfAciem 
eiusJpíYAculum y n ^ j á i c h u r j a c l u s e í t bo 
mo in AnimAm •vwentem'.üOiz.iMzx á rara\ 
_ _ _ _ _ _ _ phraíl 
M A t . IÓÍ 
YIAC. i 
1'AfcbAf*] 
I I . 
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Qcne{. 2. lph^ariCa!dxarepoíi tumbft: E t f u i t h ó 
y é t j - l - ^'iiotóffiMlft» lo(juentem.Gtnzi.z. veri: 
y .v tn imi rumIp i r i cusáDeb Iní'píratus 
ip íem^ef lc t j qul ih hohiine loquere-
!:Lir:nona!lDsquIdeni,qLiaQi Tpiritua-
lcs , redorqüc lermpnes, quemadnió-
d u n 1 í 11 b 1 n d e t ) o m i n u s a p u d M a r c h ÍE 11 
1 o. v erf. 20. Apoft oiis íuis diecbat: Non 
eriím 'vos ef i i^qui loqutmini, fcd f p i r i t m 
PdtYisyejlYi} qui loqui tur i n fob i s i adj 
quíe verba iicopponuneexclaroat Rui 
p c n u s . Q u A m ú u l c e l q u a m prxclarí tmefl , 
eaqitx loqtiimt',r,áiit ¡lribiiñus,'i>t eapra 
densat ídi tor ,f iyebene^olus kólór/iiequa-
queim digncturÁclfcribeYenobis'. diciitqueí 
ZVbw enim T>ÜScflis,qui loqmmini , ¡ed¡pt-
Yítus PáTyií ' ve j l r t^u i l a ipü tú r in -vobisi 
QuArútionc modoab Éuthanftiá ac-
ccprn3& ip íon ie rDomino innbbis há-
bi íante, nonomninoab ipío accipíe-
mus verba vir^? vr loquamur qug rechi 
luñ t :AÜt í iChry íoño inumhom.79 \Ú 
Matthaíum qui haede re agens: dHtn 
Ch "ñ [ot^'i=>Ucín^niíl"uni5^^^ ^ 0 m 1 nlC(lm dcíuflúi ' i] 
'wwí cár^é^tíicprímürti inquit: Et tn \ú- \ 
penovíbus qttidem dixifíe memini , manti 
efíelinguam nojtram^qúdt pedes V c i a t i i n -
ga t inánc yerh mAiils qnidda (idtjctn, qutd 
l ingn A nojlfá.hnguaejl C'rírijli: Chv/j?///«j 
guam ímitAmur,fidilígetÍAy?i adhibemus, 
T>f tila loqiiA'mur^qii* i l l e p r x a p i t . Qucc 
'verolunr i l h ] Humi l i tAt í s cer'te, benigni 
TAtisquepienijsimA Verba. SÍC i l lecontu-
lnté{í(ifltií)Ui relpondehut dicen's*. E g o á x -
riiOnium non h á b e o : ^ rurfus: 8i h^ale 
loknnA* iociitiis í ü i i i ; t e ü i m o n i u m p c r b i b e d e 
cu 111Vate clixeriiit/á udíAiTi.qíad ioqud-
tUYtn mz Domintíi Dewi.P^ai.S^.vtrí.p. 
id eíl attentiísimistriétismeíE auribus 
intcnclamjquidiriíhi intuyame dicen 
dumí'uggcrat Dcus-vt nonloquor ( í i J ^ l i m ^ i 
cut i i ledicebatNumer. 22. veri. 38.) ^e . 2S 
nífiquod DominuspofaeYtt tn oremeo} lá 
^ j í c i r e cupiSjquldíUggerat tibidiesndu 
í)eus,6c quos ind re tuo í e r í i i ones po« 
hatírcdüciri memoria ni Ltateré in ore 
piícis inventura adíolvcnouiTiproDo 
mino,&pro Petro tr ibl i t i lm; íic fcníhi 
Matthícus,cap017.vcrr .26.Dominüm ^ i ^ t 1 j 
iPetroloquentemfacit. Vadead ínfo-c, - ¡wj . i 6 ¿ 
-kl&• mir tehamum,&eumpi lcem, qmpvi . 
mtisA^cendeYit t o \ \ e & ApertobYeeius in 
yenies ftateYem ; illumjumeus dáeis pro 
/wíS^fciYbioblcrvatu videtur d i^ni l 
¡ í imum videtür ,mdnetami l ia r i i , qua; 
miraculoí'e éx pifee ad iolvendum t r i -
butunícxtradta eí l í tumílarerem appel 
lari,qu£E,vox ÍLIÍIÍCIÍE t r ibu i tü r , quod 
íüüm cuiquereddar: t ü m e t i a n i qudd 
myfter iój íeüdocumeri to per opporcu 
num cft,ipíamnbnÍD venti'é pií'Gis,vbÍ 
Iqüamdeglut íunt peiruniámhabcteíb-
lent , ícdi ignate in ote i l l i u l inyéntadi 
fuifle:vt argürhenro.fit,non á.ííá hobis 
v e r b a á D e o rpirituintus loqucníe íh 
ore ponl ,quám qux iüí íUl«pondere ! i 
hraía ,& exáífaiñátá íünt ,v tquci^dcb 
tv.iú De ó cenfum peniamus: Séite id! 
adnotante Ambrol lo épift.i. hnne ín 
tn&áünv.BoHHs cenjus Chrij l i /q-j i M t í r k i 
'fólaitiir^quiaftateYo, iuftína efi.Hicflater 
| tn ortptjcis inyeniti iY.tíHuipijas^quifta-
nialo:Sí hocpafto tuauoquerefpondcs, j ¡ D-.terüponderaifermonesfitos, ungus txa 
ad emendAtionem prox imi loqueris, Un 
guaTud , l ínguánUif imi l l imaef t . H x c ] 
Chry(bllómus:QiiodLtatim ex verbis! 
Jercm i j Domini apüd leremiami5 .verr ; i9 .5/¡ 
yerj. i 9 . SepAYdyeYíS pYetiojüm i yilhqitafio'S meñ \ 
\ L X X . er/s,qua: iple LXXi íecu tus íegic. Qu- 'í . 
educit honoYAbilem ex indigno y qitaji 0$ . 
meumcYÍt{\.^CQnñ^ví\2Li.CimigituYtuA 
ItngUAfit C ln i f l i , O" os int ini Patrts fiati 
& Sandi SpiYÍtus terhplumfis 5 quis ha- i 
nortquoddecus mAius hoc excogitan po- \ 
fmf? Non f i ex AÚYO tibios conficeYetnr-, 
nonfigemmis conJinuJYetttY,ttdp^Aulge-, 
vet, y t tune hoc humil i tMis órnatu r t l p l * 
deYei.Hxc & alia polt rnodüm adducé i 
da ibi Chryloí tbmüs. 
Vnde quidem qui coeleftis punís S 
particeps Chr i í tum apudíe habct,inre| 
m i n á t o s p Y o f e u t . H x c ille-.Sc quidem re 
¿ tcceníum Chiifto perfolvendían ad 
fermone'sredos ¡ 6c igne é ia tb iná íós 
referen§,vtquiad Aliare accedic ofte-
da tChr i í tüa iapüü ("e h'abcíe3&: intusíi 
bi verba q u ¿ ioqúatuí íuggerere. 
Obíerva vero in Ambioíi j vcrbísli-
{la: Sermones yx ignecxAmuiAibspYoferai: 
g ¡Sed á q u o igné?non aba l ioqü idé ,q i i á 
ab Euchariítiítjtjuippe h^c inAgnó ñ o 
aqua Coito,íed igne aflato prárñgu ra t ai* 
Ifyit;bÍG namqueprxfcnptiim eít E B \ \ 
Idi 12.véf!'. 8 .Etedenicarnes m í h i l l d a f -
UAS /g«ínnflííteiue hec Cypdánó íeí'ai. 
de cecna b o m i n i ( vt íubiiídc videbi-
mus )adexcoquendám omnem íenfuü 
icmdí ta tem : I n y e r ú CYUCIS honl opens 
Ifmquiti i le) ajfAtio,omnem CXCOUUAT $m 
ÍV.' 
jExoJ.12' 
Qyp r i d n . 
huliun 
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ndiiimjeTijutim voluptatem: íingiliatim 
vero ad t;loquiacatta>& igne examina ¡ 
.ta referente S.Cyrillo Alex. lib.2 gla 
l é x , phyror in Exodum hunc in m o d ñ prae-
c c v t u n i ' ú l u á c ñ c í c n s . N o n í t a q u e e d e t í s 
cotium (Kjrtk'jedígniajfum, quid clo<juia] 
Domini tgne ¡xfiminata'.omnes'Enim de tp \ " 
fius Dei t i i te jermonesíuntferuidi , netjtte 
hahentcjuidcjuAmacjueHm, au t f r ig idum 
iuxta ! l lum,auíd ic i t in l ibroPja lwonim. 
Ignit u rn e loqu ium tuum v aide i & f e r -
•vus tuus di íexi t t lhdiSlc Cyrillus;Ecce 
t ibiquid loquaturintedominusDeus, 
v t noveris nihil aqueum,nihUfng,idu.» í 
derebusinutiiibus, & vanisab coorej 
proferendum) inquod Chrií tus inha-i 
sbiranseloquia cr.ftaj&igne examina-j 
Petr .Va- ra ínfpira t i i taquidemS.PetrusDamia• ^ 
misopuícu lo49 .cap . 10. eumqui Do- j 
m i n i a córporis fadusfuiííet pardeeps; 
fer ióadmoncbat . F a c e f á t t i i r u r ah ore 
mditts Chrifti omnts i>¿ni rumoris inep- [ 
tía & li t tgúa,quk immdculát i J p n j m b 
fumwt Verhtyubet¡angume, dedignetur', 
ot¡ufi fermonis ¡v¡efcecihus inquinare. Sic 
ilIe.Scdilludmira exaggcratione rem, 
aL:get5qucdáPachomioAbbate prazf-j 
O do «i^í criprum elt(apud Ü d o n i u m A b b a t e m n 
L X X , 
Pial 16. 
lib.2.collationumcap.28.in Bliothe-
ca Giuniaccní i)eum qui pinfendis ho-! 
í l i j sadmin i i t e r iumMiÜxoperam na-: 
vat ,dumid officiü ex íequitur, a vanis 
fermonibus abíl ineredeberé. Etenim. 
i i l ecumdix iüe t de primitivas Eccle-j 
í i s temporibms. Quod myller t i ímqtt ipar 1 
ticíparedebebant,di¡calceíttís pedibus ac-i 
cedebantpropter iüudiquod M Q ' j f i & 7o-! 
Jwe pVrfccpfMwejIilubijcit: Sanhut quo'\ 
que pAchomius pijiGribus pY<eceptt, -vtetí 
oblationes coquerent^dutAria meditaren 
tu r n ih i l vane loquentcs:iZ2.\bi. Pergitj 
vcro.Cumergo hoc in monafterio Cabcne* • 
ftquadam vice i>iolaYetur^fla(im Pacho-] 
tniodiyini tus reyelatum cjl, quipr()tinus\ 
Theodorum mittens, uegligcntiam hanc 
i<eluti d iu in iprxccpt i transgfejsinteem? 
d a r i f e c i t . l t ^ b h Q u o á í i i á hgftias non1 
conlecratas pinfentibus prarferibiturí E 
Etfi v iolarur , reprchedirur íCuiobiur . 
<?:ationíeritobnoxii:s, qui holliainfu-
mens coníecra tam in quáverum Chri 
fti corpus realiterfubeítj á vanis lermo 
nibus non abftinet? 
Euerint vero huic inftltuto perop-
portunaSaloriiOnísverba de anima íá-
I pientix dedica Pro verb. 3 i .verl.26.0$j 
Yjíiuw a.reruit Sap i en t Í£ ,& iex cíemcnttx ' P ^ U ^ l ; 
\ in linguk eius: Quaeineum fenl l iml i - 'í',í,*,lf. 26. 
becinfledere, v t piuinai íapientia; iní 
animam intratnrae ramexternum,qu2.j 
internum os tanquam bono hoípiti,cSc \ 
induiget i fsimo d om i no a pe ri at u r 3 c ui 
fubinde lincuaeclavis tradenda eft, v t 
i pie v e r b a Li iu t ar ia, & D e o d i gn a d i ¿ta 
|redignetur,vt audiétes,quid in nobis 
[loquatur DominusDeiis,iegitimos,&: 
oroinatos proferamus termones: id 
enim valet apud LXX.i i lud:£f lex Cíe 
menti<£ íK/fwgwít eí«í:cum reponant, 
lordinem pol'uit í/wgMrf'/w-ciiamaudi A m 
I broíi u m ü b.5.in Lucam üc mone nte: 
| Ojiendirtihicla-i'em fcienticc^quaoi tuum 
¿periredebeasdicens Propbeta. Apci i OS 
: tuum verbo Dei. Verhum Dei clauis t u i 
oriseft.claitts j t tent tx oris t u i clauis eft, 
qualaxatts f t l c t i j catenisimperitix ciau 
¡Ira yejevíiwfMKificille vb i videsVerbum 
. Dei apud te manésc lavemtu i oris el-
Í £ , u t nonloquatur os tuum opera homi-
««wiPíai . ió .verf .^ . redquod poíueritU'ey/. 4 
Dominus in ore noílro:Sane vt os no-
ttrum,Chrilti osfit , á q u o accipiamus 
quid,,quomodo, &qi iandoloqui de-
beamusdtaquidem Anlelmusprefato 
\V)b.decem Medita t ionum) meditat . i .c. 
j5.inquiens;Os tuum,os Chrifttefl. N o n 
idebes.nondico addet raól iones jwndicoad 
\medacta,(ednecadotiofosjermones os ape 
\rire,quGd ad ¡olas laudes D e í , & ád xdtfi-
cationemproxmidebes patulum haberei 
Sic A n í d m u s : & omnino ad rem S.Pc-
trus Damianus apud Gotfr id.Tilman. 
in eaverba leremia: 2.verf.13 .JDuo ma levem- 2 
¡afeen populus meus,& c. hunc in mo- ^ ^ j ' 13 
duminquiens. Otiojus yerbis aífuetus 
dupliciculpAyideturobnoxiuSyqui & d i 
vinas laudes ad quasdeiui'e tenetur, ahij-
c i t ^ [uperfiitíi loquacttat 'í.A quh inhibe 
turttnfiflit ' .ficutdequibufdadicitur.DiiO p ^ y prf 
íceit mala populus meus; qui n imitum M¡(t^ 
dere l iñofon teaqua yiux.ora (ua cifternas ¡ 
j iciiait-tCX quibusnon noui , jedyeíerís hd 
Iminis verba p r o f e r u n t ú z a V e t r . D a i í ú z n . 
Etquidem re£té) í coppor íune dupli-
|cis cuipxreumfaciens,eumqu] ot io-
i fos ,^ inútiles proferí í e rmones , cum 
ÓcDeumin íe loquen tcm non audiat; 
á q u o Dei laudes, ac redos íermones 
acdperet,<Sc vetere hominem aufcui-
teturra:cularia,& inutiiia ve rbad idá -
tem: 
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tem:Qnani quiden^fetitentianij e íqui l [ / » » / , á » i t w - y , -é^ nuptijs eiu's 
ad Euco.Ari[tla(n acccísit omnino apta 
vit Chr.y-íolloraus h\ Catechcftñd ú l u m i 
n a n á o s w b i cum pr ímum dixiüct: Sts 
•gratas erga benefaciorem tuam optimx co 
ueyjat¡one-0&j.ncríficíj magnitndinem co-
gitans ornacorporis t u i membrd. Cogitd 
\ interj>H¡t:Hxci\lc:obÍ£rv<\ Uiudi E f u ] 
landos Sponjiaproxirnisjuts dtcit: ide lb 
eosíermoncSjVt loquantur üictat. ABf 
ip í i sve ro iammanduca ros ,& orepro-| 
iatosínnuic cum alt iEmíjsíones tua pa-
radijm cl^CjNimirum Grcgorius Nyí 
quid mahit captas ( Daba-tur enim tune ^ llCiluscx Hebreo {cgitíEmilsiones ex ore 
I túoparadi ju6malorumpurucoru?t},&c.óc 
i hunc in modumcftcrr^fvwo tuus, qut 
'peros t imm emít t í tur ,ej lparadi j i t f malo-
\ runi punicoYum. Sane vi leníus faerit: 
i iultum os luum apcruilVeSapietie,arq; 
etirh v i audiret, quid loqnatur Dcusin 
Euchariíiia in manusrument is )»^^^/-
lum ynquam'verberare a t í d e a s n e c tanto 
'decoratam muñere pUgoe muñere dedeco-
•res.Cogita,quid mAnu capias, 6^ ipfam ab 
ómm A1!}arma,&-rApiña UberAm conjer-
UA'. Deindc íignafe prooris cutlodía 
híecíubijcit . ReputA^qmd nontantum' -n ipíOjiionalíos omnino protulifle fer-
V L 
Can tic.4... 
yerj. 151, 
sAmbrof. 
mAmi CApi-as'.-verum^ orí ádmoycAS, & 
lingiiAm cujlodi A contumeliofis míídAm, 
& t i t r p i b u s yerbis, blajphemiA periurio, 
& Alijs orrinibHseiujmodi.Etenim pericti-
lojuriíejlitam tremendis minijlratem rny-
jierijs UngUam^fanguine t a l i purpura-
t-Am&jaOíA-m aureum gladium ad cotí-vi-
t t a&con tumel iAs , ^ fcurnUtAtcs t r a f 
ferre.fieyerere honorem^uo Vominus i f -
jambonorayit ¡nec Ad peccati yfum ip¡ani Q 
deducás .WKQ Chryfoílomus. 
Sed v t d u o h a ; c m a l a , í i v e n o n no-
vi,fed veteris hominis verbabene no-
veris,quidde vno S a l o m ó n , quidde 
alteroDauid dixerit ,obíerua: Étenim 
de eo apud quem Chrillus hofpitatLir 
& Tal utar es fe rmones diélat,fic inquit, 
Cant ic^ .ver r . i s . íwí / j /owf i t i i¿ para-
dtfiÍS maloru mpuntconm: rete rente h ge 
verba Ambro l l ad eos íermones ,quos 
Chriílusfuisinípiratjfulsinquam, qui i 
novum hominem, idertChriftum in- ; 
duerunt:etenimUle primum llb.de bo • 
no mortis c.5. hos páradiíi fructus, lie : 
dcferibit:/«/7/o horto fermonesboni(unt: \ 
AÍiUSjqut CuípAm ccercCAt; AIIU4, qn i in i 
n iones ,quamqüosab eo audivit?illos 
íciiicet , qui novihominis íermones 
í'unt, quiparadifi luavitatem fpirant, 
ip r imxvaíuque hominis fineeriiatem, 
& innocetiam redolet, Vndt poíl mo-
dum idemíponfus redos hoíee íermd 
nes,quosrponfaloquitur7 laudans, in- Cantic.y. 
q u i t : G u t t u r t u u r h f í c u t y i n u m o p t i m u m y e r j . 9 . í 
dignumdileftomeo adpotandutn: lahijf-'l 
queacdent ibus i l l túSAar i lminAndü ' .Can • ,,. 
j t ic .y .vei í ' .p . inqu^verbaáPhi loneCar PhiloCar 
patiode vino Eücharíftíg^dignil'símus P*1* 
quidemlegiinquit ibi P. Ñiartiinisdel 
Rio propterpondusverborum, & ra-
t i o n u m q u l b u s h á e d e r e a g i t ) o p t i ^ c 
cadit ledlioSymmachi^ítcífíziííd rtc ¡ i - ' Left.Sym 
tudines faciens loqun v i tueric íenfuSjá machi* 
Chrií io Domino in Eucharitdá recios 
íermonesdid-ar'nípfumque ilnguas t i - j 
cere diíertas, quas tam fuav la el ver03 
loquantur, vt ipíb ea iteriui^atque ite-
rumaudire ve l í t , non íecus , aequ iop t i 
muíiivlnñguftatj i l lud non Üanmtrai j 
cit , íed má io r í sde leda t íonis caula ru-
mmat^quaíi mádere ,ac remandere vi -
dcatur ouemadmodum accidiü'e novi 
quitatem Compiatsal ius^ui monfac ia t ] mus ,Lucaí 24 .vcr r . i6 .cú duobus dif-
tn¡olentÍAm,& yelut [epehat eam, quan'\ \ eipulis In CattellCi Emaus euntibusían 
do coYreptui ahquts erronbus ju'u renun- \ !dou^ierraones mifcetibusiipíequi eis 
ciAt.Eft etÍAmfermo fortt()r,qui conjirmat j jpriiiium inviíibilis aderar ex pado mi-
corhomims validioribus Scriptur* ccele- \ ^ ] i o . V b i funtduo,yeltrescongregAtiinno 
¡iisAÍiment'íS. Ej l ctÍAm jermcKj'ifAforius, ^ 
du lc í s ,y tme l>&turnen peccatons confeie. 
tiam in tpsk ¡uAyitate compungens. Ejl ] 
etiAmferyentionsjpiritus fermo,qui inc-
briat f i cu ty inun i , & corhomims U t i f i 
cat. Eft etiam ladeusjermopurus, & can-
c//cfw$,deinderubijeit.Hoj<:/^5 dttlcia, 
yti l iumquefermontími epulandos Iponfus 
proxtmisjuisdici t : T r o x i m i autem etm 
5 
M a t t . 8, 
mine meo ibi fum in medio eorum. Matth.! ver j . 19. 
11 8 .veri. 1 pdubinde * \ ' í plana faceret,i i-^ c<c 24. 
¡quá Ubi eflent grata pía ülá co'.loquia,1 'verj. 16. 
quali bonum il!ud vinum remandens, 
a b i 11 i s p e r q u í í 1 v i t. i /?/ w f / je a/7 e 5, 
quos confertisad inyicem Ambulantest 
í a m v e r o de verbis non n o v i , iVdj y ^ j , 
v e t c r i s h o Í 1 n n i s d i t e r e n s D a v i d fi c p r i -
mum inquicde fe i p í o ^ ü p e c c a í o cBcc 
imp üci-
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Caldxti s. 
tynll.A-
lex. 
implicitns f vtex Symmachi ¡céiioneí 
2 ñ \ T w n E u i c b m s : ) o b m u t m , & j l l u i k:. 
é-owís.Píalai.j 8. vcrí"^ .vbí Caldítus lé-
givXeffAi'i k w h i s hgts , vt íenluS lití] 
ObmHttii:nebona'v€Yha prrferrem: Sed! 
obferua pro vcrbo,obmuti t i , Gregoriü.¡ 
NyíTenum honi.7.211 Ecclcfiaftem j &• 
Gyrillum Alexan.lib. í 2.in loanñ.Gapv 
Pfal.5. 
yerf. 9. 
brium qua??7 cnrporisperhoYrejcais ^ noti 
winus Ycitu<; pudicniJt reycYcntiam exhi -
bendam ¡ntegr i ta te vcrbontrn, quam COY-
1 f?or/ rc^/?Í re: i ta An"'brof.notát c r ¿te/ w í-
\tCYim fermonh oppYobriumperhorYefcens, 
qüaíiqui cadáver propter graueokn* 
t k m hofret. 
Compone ergo guttur cum guttu 
I2.1egere,o6/Í5*fd«r,opportunoc]uidem ^ feallud la l ice t quod eft velut , -vinunt 
LuexÓ. 
yerf. 22. 
Chr i fo j i . 
(enfuivt non recus,ac hominibus mu- i 
t ls ínctt5acprxced¡tíurd!tas á quáíín»! 
gus taciturnitasadvenir jitahoc fiiea 
t i u m á b o n i s v & r e d i s í e r m o n i b u s , ab 
interior! furditatc prouenerit 5 quod 
Deus interius loqucus nó audiatur,aut| 
quia l iquandodíxera t audtam quid ío-i 
qudTUYtnme Veas, iamíurou ícc ipfa- j 
buerit jquinipíius didata verba perce- ¡ 
perit: Sed expreísluseundcm feníum 
- iperui t ideuíVatesr ía l . i .verf .p .deho 
ítíinibus fgcuIoaddidisinquiens.QMo 
niam non eft inore eorumyeyiias, cor eorü 
yAnum e/í^uacíic efrerenda íunt; quo-
níam cor corum vanum eft; ideó non1 
eft inoreeorum veriras,eodem dudu 
rermonis^uéexprcfsic Doiuinusapud 
Lucan16.verf.44.. Eonus homo de bono 
thejauYOÍnoprcjen h o n u m ^ mahs ho 
mo de mulo thejAuro (íiopYofertmalum:ex 
abundantia enim coYdis os loqui tur , o u x 
verba Chrylbftomus hom.43 -in Mat-
thíEum ílcelL,cidat:iVrff«y¿i//5 conjeque 
t iaej i^yt cum intus abundet nequittA, ef-
fluant verba «eg»rfw:Pergít vero David 
{íuházns iSepulchrum fatens ejiguttureo 
rum, vt appofitá imagine á lepulchris' 
non opertis cxhalantibüs foctoremá 
Bi 
optimum^k. buiusttóore emijsiones funt 
pAYAdiius mAÍorum punicortím:<]v.bú ani 
mumj 6c corciusChriftuB inhabitet, 
qui t u r ¡ ab Ulo vereremhominem ra-
úicirusexpcliatjVt (apienter a nobis ali 
biaddudusdiccbat NicolausCabali-
ías i ib.^.deyiTÁ inChnflo, t o m i i 4 . B i -
Ibiioth. Veter.PP.vbi cum preuiiliñet 
'd_c novo hojiúne ab Euchariíliá vetu-
jftíorem vincente . ícJ yetuftiorem recen 
¡ t io r to t pAYtibus vtcityVt dlius ñeque ye-
Jl igium,nequenomenjuperf i tSubü' i t . E t 
[ttAjacerpams novuum hominem introdu-
Icens radien us veterem eijcit ¡nAm & ijiuc 
[Jaerai menjá' quoddam munus eft: tum vei 
pjmaKime verba falutis parauilum Ipirá-
.tiáínfpirct,quibüs fidelis os Chr i l l i d i -
jcimcreatur: itaquldeai prafato loco 
jChryíol lomus inquiens.A'ü ergo auda-
cta t r ibuas j i te Chrtfti os quifpiam dixe 
r n , 0 c . & poft nonnulla.Dritrfeji ubipo 
tejías d i v i n i t u s j m i t a r i Chrifium pro y i -
r i b u s , & j iw i l em UlifieYi^noliexpífueJce-
We hocaudiens'.timendumemm t i b í p o t i u s 
lejlpfi fimilís illifierinegligAS.Loquans i g i 
I tUYvt t l l c > & eYistalisquantum adhoc, 
\qual'u ip¡ 'efuir,provt human* yires p a t í ñ 
tuY-.hutus YCÍ gYattA.maioY eft y qui n alo 
cadavcribuSjCui intus íunt indicet, in j ^ quttUY}quamqut f u t u r a p r ^ d i c i t , & c . 
corum animis non habitareChriftum, 
necnovam eiuscreaturam, fed potius! 
JEphef, ^.J1,eterem hominem gwifvtinquit Paülus 
yerjm' ¿ ¿ ^ E p ' h c í ' ^.vcvi.zi.coYrumpitUY fecundum] 
dc-yic/d'yíáe^roy/iráquo verba illa nequáJ 
& pútrida cffiuanuhuicdicendi modoj 
adltipuiante Paulo eodem locoverf. 
Ephef 4.. 
yeYf. 29. 
GYXC, 
xAmbroJ. 
29 cumait : Omnis [erme malus ex ore] 
¡Fac v t ex animo tuoos tuum ita conjor-
mettif , y t os Chrifti ejfe yideátíiv. Sic 
Chryfoñomusdaní ve róde guteure fe 
pulchropatcntipcrfimili, multus qui-
dem taminibi , quamalijsin loc i señ 
Chryloftomus:Poft prxfata enim ver-
ba.No ergoaudac ie t r ibuaSjñ tcChr i -
í l iosquilpiamdixerit ifubijcit . ^Auda 
vejlYo nonpYocedat-.voi Grsce proepire g 'cice quippe eft.diaboliosimitaYi, hnguam 
to malus eft fuif ' idus: Eadé omnino al 
luíionead vecerem hominem, & cor-
ruptLiaquoputridus,ác teter odor ef 
fluac. A q u o q u a m l o n g i í s i m c abijíle 
fratrenUuumSatyrú pulchré afrirmat 
Aiiibroliusorat.c/d,í,xr£'y?í/ SatyYi, hunc 
in moáu. 'V\ .Mundus coYpore.pUYioY COY-
de nonminus adultennijermonts oppro-
habere nequijsimo d tmoni fimiilimAm, 
qnodquam máx imumf i t malthtecum ip-
fecogna prcfjeYUm,cum horum myjierio-
\rum particepsfAñus f i s , & ípsa carne Do 
mim enmmumeaveris.Quz\\\ ipfe íenten 
riainalíquantopoft fie diffundit: Verü 
ne quandod 'iAhoíi os nobis extruamus, ntí 
erit ab rc€onfiderare,quomQdoetiam t l íud 
condi" 
V 1 I L 
n t e & p o u c h . f r u g a l f t a t e m i n c i b o , ¿ < D c t ü i 
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ChYjfoJl. 
conditiiY, Quomodo igituycondifur) AJa s 
hdi t l ioaeprof¿áio ,contumcl i j s , contradi- i 
CUüne,pcrtUY¿o. Viaboli o u m linguam ha- \ 
hdt.qiít v t dtabolus l o q m ^ r : P c i g k » | 
ig i tu r •venia n&bis dabtrurjmo uero, qují\ 
jupplicia noíipendemits, quando Unguam\ 
noj i ram,qu¿ DominicKdeguftai>tmus car A 
netRjdtabolijpontclinguam efjicimus} ica 
ibiChryfoftomus:& hom.y. íncpíf t , i» 
ad Tírnorheunieodeniícrifí.1 aít: íV/jíi/ 
£marKm,mhi ldur i imea lingua prcferar, 
qitxdi-vimsrehusaqueta ejl. N i h i l exeo 
oreprodeatcrudele,quod Dominico corpo 
rcjjepiiisjiígitiatur. M ü d a m l e v i e m u s Un-
gnamyncque peream maledicla,ñeque -»er 
ha atrocia proferamus . S h m i h h ú i c t h o -
mil.zi.adpopului-n,& horp. 14.10cpi-
í t o 1. ad Ep he í.i n m o r a l i , i5¿ ho ni i 1.6. in 
cpil.l.2.ad Corint.5c alibi fa-pius. 
Hinc etiamillud Auíuiínní moni^ 
Climferra.i 15 .detempore. Videtefra-
tres charifsimi,fi i i i j i i im ej}, j>t ex oreChril 
flianoYum: vb i corpus Chrif l i t ng redñur , 
luxiiriojumcanticumtquaji yenenumdid-
holiproferatitr. Q u p a g u í d e m m ó n i t a 
cá racione ab Augnlliino indicata fide-
les obfervafie mcnüni t Cyprianus fer. 
í Je lapjls^inQUicn'i-.Sanflíficata ora coc-
Uflibus cibtspoft c o r p u s & fanguíiicmDo 
mmiprcfanacotagia, & idolorfireUquías 
rejputrunt. Parco alijs exPP. íed i l lud 
pro corónide non duxerim omitten-
dLim,quodpra:fatahomil.79. ÍQ Mat-
t h x u m p u l c h r é mone tChryfo í iomus : 
veieáíci i icet ratione rede, ¿chumili-
ter nos in hác virá loqui d e b e r é , v t cu 
fiduciállemusantc tribunal Chr i l l i , & 
veniam exorantes ab eo intelligamur 
íive cxaudiamur.Audi.Ow»/7?Mc//o,rfr-
quecura conemur,yt Dominü lingua no 
jlradfjcat imítari-.qnodfifaciemuSynÚdn-
bitOiqHin ante tribunal Chrif l i magna cu 
fidttciaftabiwus. Vbi ntfiquis ta hxc -vita 
humtl i íe r loquididicerit,non intelligetur 
tune k Cferi/ío.Subijcit vcnullair» imagi 
nem,v texorna t ion í inleruiat^nonve-
ro vt res ad v ivum reíecetur. Quemad-
modumenimfi Romanus forte fueri t tu-
dex,nonperciptet rationes tuas^nifi Lat 't-
fiHoquxrisJtcetiam Chriflus non audit, 
nequeattendtt^nifilinguajua y t a r i s .D t J 
camus ig i tur i taloqui.vtjlexnofter, 
{pea lingua -verbaprefirre, 
qua ipje-vti tur . Pergit 
multis jquíevide* 
A N T E E V C H A R 1 S T I A M , E t 
poílÉucaáriíliáfP) "frugalitarem 
&n»oderat ionem inc.bo., 
t5cpotuíervandam. 
A D N O T A T Í O . V . 
V 
D 
l 
J í f x . i * 
R G E T Grav i te r idmoni 
tum Chryíbí tomus hom.27' 
in epilloi. 1 .ad Corinth. oc -
caíione pr imit iucrúm nde-
i iumiqüos Lucas Acluum 2. verf^áa 
ait cÜCyPerjeverantesindoflrina Apojio-
lorum>f¿rcommunicat ionefnt i t ioras pa-
I»/53inquiens. Non íUidifli, quomodo d U 
tr ia mil i ta , qux perceperant communio 
nemperpetuo perieyerabant in orariot/e, 
& d n f l : r t n d noh in ebr te ta t tb i is& cowef 
\ fat iónibús}Tuautempri idsquidcm, quam 
' commuñtces, ieiunas \-vt quomodo cu m q ue 
dignusappareas. Quando.aniem commu-
nicayeris, cum téoporreat jnagis augere 
temperantidm^mnta perdis. ^Ataumon 
funtpariaefiefobrium antea j pofléx. 
N a m in ytroque quidem oportet i-ffe Jo-
br tu r» ,& ' temperantem ; máxime autem 
pojtquam fponjum cxcepiflt. Ante qv i -
\dem,-vtfísdig}iusaccipere: pofiea a.tttfrn, 
ne appareas incíignus i js ,qux tu accepifti, 
M x c inibi , & multo plura Chryíol to-
mus.ln quam quidem fcnteniiam per 
opponunéexcogica tUmef t á Gypria-
no llb.deBono Pa i i en tUi Chrlf tumDo 
minumjtamdiutnrnura i i ludQúadfa-
geíimalc obíervafle iclunium: vt ^¿ 
coclefte Eucharillix convivlum Chri-
ftiano populo promereretur5& tara i l -
la abl t inenr ixobíeruant iáeum edoceí 
r e t, q u a n t a f u g a i i t a r e a d t u c h a r i i i i a m 
accederé: Itidemque abhinc venrrem 
Domino non cícis coníecrari debereíj 
í icnamqueGyprianus: Diebus quadra- ¡> ridH* 
gimta t e ima t , perquem cxter i jáginan- { 
tu r :e jur i t ,&famem j e n i t , i t t qm in fa -
me j e r m o n t s ^ grat i ¿ fue yant,ca- lefl 1 pa-
ne ¡a tu ren tu r : Edó£ti n imirum a bo-
no Magií l ro,non verbis tantum i ícd 
fadlis docente:vt qui c t í leíli pane fatu 
rarivelint ; noVerint-priuS, f i b i a n i 
il.tO 
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mío cibo temperare: fübíndequemcn- i 
sá coelcíti (atiari , mddera t íonem , j 
acfcugalitatciiafedánfur: í d q u ó d B j 
Laurcntiiis íuft inianusíibáí triumpha 
h Chrifti ítgoÁíccap.z.inipramet v l t i i r a 
•a Domino fádá'coená,qüáe menfae coe-
leítis pr2eambulafa¡t,ob(eruauit j cum 
abipsá omnis c lbórum lautitia procui 
fucntr i j somníno cibis Domino con-
tento, quos iex adíiibcri praccipiebat; 
CLI eñim ille dixi i íe tde D ó m i n o . D//-
cumbit non -vt fibi ininiftrenir rjéd ^ t ipfe ' 
mimftret.frangat pancm^calicem porngat 
dij ir íbuat agnum, & poftfemojacr&mcn' ¡ 
ta lherprxbeatfemetipjumjub]jcl t : Non 
Uimorümabi indan t iAc ibs rum , non re~\ 
g imconjpíc i türapf íarAtusJed legales ei-
hi.atque menjulapaupérrimap&nnofis ho \ 
mtmbus circunfepta. Sic B. Lautehtiusí 
ob ler v a i i i ud: Men¡u l d paupérr ima: qu íe 
é d í a m e t r o oppónirur menlls opipa-* 
r i sc iborumeopiá redundántibus , v t 
documento fit:ante Eucharlftiam, & 
poft illius lumptionem j & delicatos, 
i5c nimios cibos nobis efle interdidos, 
quaíi húc fignateccdeftis menía ive-
r i t . Sed Id dilertirsimé m o n í t u m a u -
^Ambfof tiiab Ambrol lo l ib . de El ia & ieiunioy 
Pjal . 2z . 'C2p . ioMisv tTb \ s . Myfticaquoquemen-, 
!>€?[, 5* '¡a ienwio comparar ur: i l l a mensas de] 
'qua á ic i t Dauid. Paraíti in conrpeílú; 
meo menfam aduerfus eos, qui tribu-1 
lant me ^ Pialm.2 2. verf.5. Menja ift* 
f i m i s acquiriruf pretio , poculum t i -1 
lud inebriAn'sfobrietate coeléftiu'rh Sacra-\ 
mentorum fitl comparaiuY. V i x i t enintl 
V o m i n m . Quifui t is ^ ite ád aquamj 
,&c.£f d//í>¿<ízr:Bccequi leruiunt mlh i 
i f a * 155 * manducabunt;vosvero efurietis. lía-! 
iae 65 *Qui yosl N i f t q u i ante potaftisí 
Dequibus fuprddix i t : Paraftis d^mo-
nijs meniam,&impieli:is fo i tunx po-
culum. Ergo ¿d menfam •venerAbilcm ie-
iuna fancta nos perducunt: hacfame d ld 
y u * funt ¿ternA mereAmuY* H x c Am» 
brolius. 
£ n m i v e r ó o p p o r t u n é i n hunefen-
fuminflexeris,quod de Divina Sapien E 
tía Euchar i í l ix menfam inftkuente 
ro-v. 9 . f2epefcE;p¡us audivimüs. Prouerbior.9. 
verf. 1. Saptentiá ^dif icayi t , fibi do-
mum:mi¡cut t v i n u m , i&pofuiÍMenfamí 
vbi notanttf praimittitur ípiritualcrrí 
í i b i d o m u m i n h o m i n u m animis Do-
j minum edificare vóiuiíic3in quá m é -
I I . 
d io Sácrámentó córporis (ui habita-1 I 
'rec:nótancer vero dieitür: yEdtfícavit 
i vt aliorumhabitatorunv sedHicia . 
d*elVrü€ret';cófeníü,quó diccBát Pan-, T•c^v,•6' 
lus i .Cor in th io r .ó .ve i í i 3. Ejca yen- l 5 ' 
yenrey ejeis, Demaurem, & hunc-, 
& hAs deftYuet: Sedquid venter? quid 
íefcxpeccaverunt , Vt á Dominode-j 
üruantur 5 cuál & venter , &eíca:á ' ' 
,Deo formatafmt? Salle eo íenfu ab' 
Apoftolo ba :cd ída fun t , quo i l l lco 
fubijeif. Corpus amem non f o r n t c d t i ó - i H i e r Q n . l 
ni ^ed Domino , & Dominus corpori, 
quod refíe interprctatur Hicrony-
mus. Nonfornicationi, jcd Domino cor-
pus exhibeatíiY 7 & Dorninm corpoyi ec-
puUbituy: vt priori íententia díxeri t 
j ApbOolus,Dominumqui corpori ^ & 
'animo noftro perEuchnri í t iam copu-
1 latur,vík in eo l ibi doinum parar 9 cum 
j in nobismanet^ventris ingiuviem, óc 
[ v o ra c itat e m de pu líu ru tu, v t qui COL le1 
'ftipanefaturantur , ab immodica t i -
ho r umappe t i t i óné l onge l int: v i i h x ¿ 
Pauliverbavidetur acccpiUe S. Pauli-
nus epiftol. 5. ad Severum inquieiis: 
\ Non defideratis éfeam yentyis. Deas emm 
& h u n c , & lüam deftruet: dumje ¿difi-
ta t in nobts ft noi in ipfius charttate fundd 
\ticonfiftamas: itá Páulintis. Expende 
i l ia ,dum je xdiflcat in nobis: id eft cum 
in nobis l ib i domumxdif icat 5 vt ipíe 
innobismaneat, (Scnosinillo. Q u i d 
autemmagisimportunum?quam D o -
mino per Euchariftiam in domono-
ft:rámanenie,&regios i m m o divinos 
cibos apponentc nobis 5 corjporeis^ 
émortuiseÍGis inhiare? Nopne i d bo-
no holpit i iniuriam faeeredixeris? A u -
d i Ifidorum Pelufiotam l i b . i . epiítoL 
•3 13 .Zofimumquendam ^UÍÍE, 3C era 
pula; addidum , í i emonen tem: ' D i -
yinojacnfiwo contumelia notÁm ne inu-
re-fruclnum henedíciiónem ne ajpermrc: 
ingurgitaiione potionem ne frauda: im-
moderAtionetn mediocritaterii ne ikd'e. 
Mentem , de rat íonem bibendnvealyjw-
be.SubVjciz notanter. V ^ r u m i U u d m 
mente habeto , quod Diy inus Sf in tas 
ex huius pyiHiii i js Chyijlí jangmnem ef-
ficit; fie illudadhibe^yt i m b e c r ü i s , ^ ^ 
adiurmntum opus habens. Ita l í ido- j 
rus:tanrumnoninquiens: ex coquod 
Chriftus in pane ? fe vinocorpus; & 
fanguiaem íuu m po íuk ,med i | s ijs ípc-
Jft i o r , Vé 
A n t e , 6 c p o f l E u c h J r u g a i i t a t e i n c i b o , & p o t í i ; 4 ^ 9 . 
c i ebus innób i smánens ; v t i hoc fa-
d o , & p á n i s , vinifubftantíam de-
ftruitdraetiam & ventris ingluviem, 
Scciborum copiara ín nobis cleíirue-
'rc va lu i t , ve í a m cibís tanquam acci-
dentibus hoc d i , ve alimentís ad adiu-
mcntum,nof íadde l i t i a s conducenti-
busvtamur. 
Redeo vero ad Paulinum fígnatc 
I rsntus. ^ ícen t i s :Qui f t edificar in nobisiyvoquo 
* dicendi diodo revoca in nrienionam 
a d í i m i l e m locu t íonem I ren^ i l ib.4. 
cap.3 9.deEucharir t¡á,quamlib. : i . ex> 
pendimus. H i c eft pnis humanl generu 
refdtpcatitis D e u m ^ t omnesmundative 
n i a n t Á i -vitam Dei . V t dum fe mutuo 
vterquedicendi niodus refpiciunr: is 
fenfus refulreC,Dcum íri nobis media 
Euchariftia sedificium íux imagiriis co' 
ñ ruérc , itidemque á ciborum tempe-
ran t i á f t ruda ram,& sdí f ica t ionem ip 
fum p romove ré : quippeinhuncfen-
fum, quamíenkercad i t fen ten t iá Pau 
Imi .Nondef iderab ise jcamyef í t f t s , DeUsl 
e n i m & h u n c & í U a m deflruet , dum fe 
¿dificatin ;;o¿>í5;tanrum nodicens; vél 
eá racione non eüe concúpifcehdas él- j 
cas jquodDeusvr íe fe in anima aedifi-
cec fuam i l l i infeulpéns imaginem ne-
icelíariáratione eícas, «ík: ciborum ap- j 
petehtiamfu deftrudurus, quod eda-! 
ciras,acgula cumDei imagine,& íimí 
i irudineomnino pugnet: Qu iden im ! 
Diu in i ta t i magis contrarium , quam 
eam ad ventris immundit iam veile 
deducc rc íE tven t r e ín ip fum tanquam 
H t í g o k D e u m c o l e r e í E l e g a n t c r h a n c cogi tá-
S.Viftor. tionemdiffundcnte HugonedeS.Vi-1 
d:oreintradatucíec/ííw/?í'o<íw/w<e, vb i ; 
cum á h l ñ c t . Superftitiofum nimis qm \ 
dam in fuis pncpitraiidís cibis ¿dh í l cn t 
fludium: tnfintradecoffíonum, f r i x u r a -
rum , & condimenroram genera excogi-
tantesimodo rnollíAimodb d(*rá;mod}}frí-
gida,mudo cAlid(t;modo cocía > modo afite 
modo pipere,modo dllioymodocymiriocon-\ 
ditkijecundttm conluetudinem pr^egnan 
t iummulierumdefiderantes- . i t í ty te is dé 
fudent cocorum artes,qU£ftíones, & j o l i 
citud(i:Sub\]c\t innol t rum.íenfum op 
portuné. Jfli Vtdentur colere -ventrem 
tanquam Deum: Quod íic t lat im pul-
chrediífundit . Soíentdi js templa con-
firui^altdriaertgijmmolaripecudes.thu-
ráconcremarl ; i ta Deoyen t r i templum 
A 
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eftyCocixiridi.titare mcja.minij}n c*>ci, i m -
molatce pecudes coct& (ames: jarnus i n -
cenjorum^oydojitporHm: H;"£C Hugo: A 
quibus omriino lubíillit üauiini í en ié ; 
tia; D e m & h u n c & . h a n c dejiruet dum fe 
¿edificar in «6¿Js:Quc>modc enimDcus 
domum í ib i , & íe iplum adifica.turus 
innobis non üiiiUino.dellruat profa-
num ventris rempkm)jfa lüs aras, ía~ 
criiegum toaun , & exicialcm incen-
forum fumun;? Saltem vt ioeunt íxjál 
faciatin anlma,ijsiaipl]ciia, & coan: 
guüatá . N a m mtnja ( íic Grcgor.Na- N ñ ^ j a n 
zianz en. orai i on .d e Épiíc opi %)cih¡s ce-
lebribusabundans cup€d¡artGrum,(ictem-
peraturarum arPuujSyCjU'íie mans t ñc te r : 
r x f n t f t m tritejlints ojfcruot, quibus ipfa 
mens,ficdertiergttur,i>t latitudinemjpa-
tium'i>efeexplica?)di non habeat; Sic Ñ Í T 
zianzen.Everrcndum ergo,ac deítrue 
dum neceliariá ratione cft malum 
^dificiura , ve bono habirator i í i t É » 
cus. . . - - • 
.A Q u o d í i fenfom í renxi afnrn'anrisj 
ab Euchariíliá Deum in nubisredifi-
cari veré expendis | non tam vult , 
Deum sedificari innobis,quam rcícdí-
ficari • quar i sd i f ic iumpr iusconí lm-
¿ t u m , ^ ab Éfék gulácollapíum > mo-
do ab Euchání t i ácomire ¡ciunio rc-
f>aretur;atqu¿ reiediñeetur divina ima 
gíne homini rciatura: huc íap i tn ter 
referente Ruperto,&:Chnít i réiutt'liilm 
^ cibum vita: üeterase abiplo nobis 
r edd i tum,v í damna nobis cb AUamo 
illata ditiísimá íatisíaftionc rclard-
ret: ita cnim in Catcn^ Corderi ; ad 
verba Lucae4.verr.2.£f n ih i l manduca- . 
^/f/«c//f¿tfí/¡//s,ratiocinarLu,ipíe: ;//É' ^] 
namque iemnare hábebar quadraginra die 1H' ** 
b u s , & quadrag ímánc t i t buá , y r progu; 
lapeccatoris p r imi homtms umocens híc 
homojecundíis ordmatd latisfaáfione I>A 
pularet.nobifqueinfe credentibus? quem. 
illemanducdiído perdidii abum -vita: f i ' é i 
JJJÍ tetunando acqumret.V*xc Rupertus: Bt íper t . 
Expendeextrema nasc 5 cibum. f$}f¿ 
jcterfht leiunandoacquu-ercr: vbi vides, 
v t á g u l á c i b u n \ y i t x d e p e r d i 5 á ieiu-
i i io , reníperantla promereri; i tá 
Deiíedifícium i n n o b i s a u t collap-
füm,autconfirud;uniÍTÍ.: Cui cogita-f 
rioni i l lud videtur peropportunujn, 
quodá Chryfoíloirio oblcruatum cíí 
inpropheta iiloaleone poíl prandium 
_ _ _ _ _ occ 
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S.iífg.U locüiíliQi 5. Reguin 13.verr.24. n iañ-
yerf. 24. -rum, ve leones Danidem ieiunanrem, 
aeproiade divinani iir.agiacmretine-
temrever i t i fuercá ta huncDeo ci ab-
í t inentiam prasícrioenti mer.titum3at 
aueinde Deiiinaginem obícuranteni 
ñon cognovilTe:Aüdi i l lum in r í a i . 3 . 
v b í c u m p r i m u m de Adamo ante pe :-
- T -r n catum,beftiastanqiiam ancillas obíe-
citmnotidumpeccíijfetibejlíM tcícjuamjer 
UM^Cr obedientes hAbentem,& eutanqua 
feruis nominatmpotíentem,püj}quamaute 
adjpefinm (adivina videiicet imagine 
fpiendidumj^recítfü commacuUyit, t'uc 
befiiceeum non íognofcebant,C? q ú f f e r u x 
€rant,ct hofles evaferunt: & (¡ttemadmo 
dum canis.quí in dome efl^' t jeri-it , quteu 
d i t & e u m tín3et ,acreyeretuY, fed cum\ 
repente yiderit Dultuful igine AtrdtO) ^er 
perfonatoictggredttur ianquarn ahcnP, 
cogiíateumdiUcerArc'ytta ettAni Adam, 
q u a n d í u p u n t m j e r v u y i t -vulium f ¿c tum 
ad tmagtnem Deí^bejlt* ei txnquamjeru* 
pArebant,qu(indoautem v u l t u m fü tda iHt 
inobedientiá , non agnoj'centes aominuni) 
tAquAmulienumeum odio habebant.Stz 
t i m de Daniele,&de P rophe taáLeo-
ne occi íb , ü c á i Ú t v n . J u f t u m D a m e l c m , 
& leones ¿gnouerunt domtnum. Viderant 
eumnon gujlafíe peccAtiim, & eüjuppii 
cijexpertem reltquerunt. Peccavit pro 
p h e t a & U o e u m m u i x inyentunt marte 
fiffecityeratenimfitltgineatratus, leo 
eum non cognonitiSi prophetam yidijfet) 
y tDanieUmeum honont f íe t .HxcChry-
T e r t i t l l . fotlomus Q ^ ü c prxltr inxit Ter tu l -
lianus líb.de iciunijs c z y . 1 6 . ^ ¿ b abofe 
nementitus prophetiAm temeré pAjius,je-
cundum verbumDei ibifoclumjuper me-
¡Am, noefl inpAternis¡epultus:leor¡u enim 
tn vi k occítrjn proftratus, & A p u d c x t e -
ros coditus poenam dejertiiciunij l u i t . b i c 
Ter tul í lan. 
Ve vero cibi coeleftis praeílantiani' 
praecibis materialibus ad oculum v i -
terejcAorts^tk üii.ilitcralia Pe t r iCól l i : 
Omms de fAtigatio pro ctbo ab howincjuj-
c/p/ftf}')balomonis íententia eü:- om-
nemiaborem , atoue íoliclrudinem, 
quseab homine aíTumitur in hac virá; 
t ocumidadv idus^óc cibi curam refer 
¡ri,vt non tantum necc íb r i aad viólum 
X Ihabeat alimenta,fedop*pará,&laurií-
jlimá r/.ensápcrfrüatur.'onuñnoc.xpri'r 
1 menteSjquoddici tSaíydcus . lu'if'enal. 
Sumquibus injolo ytye.Hdi CAuja 
palAtoej l ,0c . 
Intereagujlus elementaper omnid 
qudtrunt. 
Cum tamen quaecumque ca í i t c ibo -
^, r u rr, copia lo 1 i o r i , & gut tur i i a ib r v i at, 
quinanima.quaE pocior hominis pjars 
I t i i jvc raminde ía t i c t a tem capiat; op-
poi tuné hanc íenrent iam üc expen-
.dcntcP.ioannedcPineda, ibi : Et aui-
(Icmn'sOinntnomíjeriídA^nequepntereíi- ¡ 
dx ab EcclefiAflcingentiApAtríMontA, 6c 
,Oi i )ntmhomih¡s jaL>oren) diuxink. in 
'duflrtk compAYati; inyntus oris AUt -vniu$ 
giHíuYis .yentr tsvebreui js imfim& tran-
Q Ji ton A yoluptatem non ¡olum tjj¿ ,C: po 
f¡i;¡ed ¡nfumhperdtydevorArr. t i c i l ic ,v t 
iexpreíiüe viüearur,qiiod de Apicio i l -
lo iníigni helluone narrat Séneca in c ó Séfiecái 
íblat .ad Heluiam c.5 .Cumjeftertiü m í 
lies in culinam congefijjet>cü tot congiAna 
P r i n c i p ü , ^ ingens Ccipitoltj yeéiigaljin-
gu l t scowí^At ion ib í t sexorb i j l e t^ re aiic-
nooppreffus^rAliones fúAS tune primo cocí-
flus tnjpexityfuperfitturüfibíjeftertiñ ct-
j j |ttes c o m p u t a i t i t & yelut tn y l t i m x f A r t k 
^y ié iu rus , f i ¡ e f l e r t iocen t i e sy ix i j f e t^nf -
woT//rrf/in/i'/fñtaiile.lamexpende:iScfri. 
antmA eius non tmpletur .vt fenínm com« 
P .Pmedí t 
munemcum Phiione üb.ííe y t f k cotu 
ff/wp/rffíi/^videáturhabere SaloiiiOn 
nam cum ¡iiedixifiet de i l lorum merí-
ü$iPlen<f omnium.quoc terrA.mAre, aw-
nes,Aerquitfj:Yunt,¡Aec\isjuAtttjsimis CA*: 
tiibus t e r r e i t r t u m ^ q u Á t i c o r ü ^ y o U i C r t i t 
parAturA fiwul,Ac cudituyA yAriantibus, 
deris: quiddixeritSalomon aduerlus E í u b l j d f . Q H t y b i y ¡que adfAtices expleth 
helluones quorum vent! i esplendo no 
térra * non mare, non aer fufficiunty 
audi:Siccnim illeEccleííaíics 6^  veri . 
EccleJ.6, y.inquit.Oww/s laborhominis in ore eius; 
'vcr j '7 ' íed AmmAeius non implebt tur .vbicumi i -
|iud:/Ho»-eezííó:proindeomninofit , ac 
¡propecros eius. ( íicut difertc habent 
CAÍdítits*' t ranslacioCaldsaComplutení is^yop-! 
Phi lo . 
nihi lpofíuntAmpliusjedtdolApAti , apper 
fírwe/wr/í/tiQue pcrbelle exprcísit Sé-
neca epf 89.priiiiü inqujes.yfii yósdein \ ^eíjeC(t 
de tr Ajeo ,q u'oriiprfj-tindAf&injAiiAbilis gu 
U htnc mAriAlcYUtAtur'yhtnc terrAS. A í i a 
hÁmis.aliA laquGis.AÍiA retiüyAYijs gene,' 
ribus,cuirt mAgno Uboreperjequitur^nnl-
lis animaLibus , nifi exfaftidio pax ejh 
QuAtí-
A n t é ^ S c p o l t E u c h . f r u g á l i t a t e i n c i b o 3 & p o t u . 
ift tnlibro PjdlmorítmCiíniTÜY.biz Cyri l 
Ius ;Aquoplañe praefata^i Salomunis 
fententianl nórí iredixeris^dum á cibo 
máteriaii jpro q u b h ó m i u e s camnnxie 
labórantpcomm animamnon iaipleri 
atlirmat,rubindicansaliLim cíTe cibü, 
i l i u m potum qui plejiani anima; íatic 
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Quttnrulum enlm 'é%.íflisepubs, q VM per I 
torcompcíriitis mAíiás jeflo yolupTatibus] 
ore libdtis* Qttdntuli im ex íjlaj-era pcn- \ 
enlose cdpt A dominuscrtidus, acíiAujedns 
guflat} Quantuhimex iot conchyíijs tam 
longe ddi>eftí$ per i j l tmftomííchum inex-
plebúem hhitu-r) Deinde veroad men-
tem lapientislubijdiensc7>7/i'íi<:e5íf/i<w ^ ' tacemafferatiin huncomnino íeníum 
^quodnon irjtelligitis7i>osmatoremfAmem i hsec verba efferenteParáphraftc Chal-
j f m h H p h^ere^quxni T/ewryewiH-ecScneca.Nec |dd:o,quiin tranflaHone C ó i n p l u t e n ñ , 
' fuerit in hailc rem prxtermit tedaAni- j ! fie haber.OWMÍS Ubor homints eft'propter! 
brofij eiegántiá llb.dc E l i a , ó 4 iemnio, 1 e¡cAm cYisju'tjpYo quk ipfe laburar. & • pe í ' 
cap.8. vbi curri Hellüonesiílos tradu-
censdixlÜcc, obfúnatorejl 7 g«¿ <í«fe-
quAmluceat, fores pulfat atienas, & t(in-
quám bellum aliquod imrñineAt ? excitar \ 
dormtentes.Türbcttum vides, anheUr}íem\ 
adyertis i rnterrogAs, qii£ ckiijApcrrur-] 
bAtwnisji t . Pofcit ( i n q m t ) Dominifs' 
meusj-vbi -viitum meliwsyéncAt, qi t .er i t i 
ybt ditrior -induActhetiir, vbiiecur mol-
lius,yhiphuJÍAHus pinguíoi',-»otptfeis re* 
centiort Curfitatper ditierjú, & c U f h itn>e 
neri t jf imma curju properAt. Poli: nio-
dum c Ó n c l ú á l t . M d e domin icá fe rv i tu r 
gul£,qn¿efenipetexpet i t ,n t ínquani expié 
r»v.Sic>AmbroO' . 
Enimveroijsvíicüt & d^moni íug 
M t t t . ^igcrenticibumperopportune occun-iL' 
y e f f 4 . | D c i verbum a p ü d M a t t h . ^ . vei r.4. af-
firmans.Non in íblo paAeviü i thomo, 
(ed in omni verbo í quod procedít de 
ore Dei: vt hiñe fanielcenCes• bomines 
ad ípi r i tualeni , 6c ccxíleftém Eüchari-
ftiae cíbuni ,qui anintam nutrir,&verS' 
e iv i tamíraper tku iv plenamque íatié- i 
ratemaftert,oninino vrgeat : id í icpr i -1 D tu r diceñs: Ni í i cbmederitis carnciii 
mun i obfervante Ambróf id l i b ^ i n 
LüCd.m-Noñe'Hímpoteii , qü i Verbum fe-
quitur,pAnem defiderdre t'e'Yrenum, curn 
pañis [ubfldfítídmctélejiis accipiat .HumA 
tus eriimdirínapYceftdre, nóii dubinm efl, 
& C0Yp0YAlibusjpÍTíttcalia:Et ideo qui y i 
t am yeYitmdefideYaiyillum panem eócpe-
i a t , qui fer in\enfibile'm jaíyflatntam hu-
V L 
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VeYbum DomininütYi tur animaetusciboy 
& p o t u : v t dixerit.O hominesne íc ien : 
tes d igni tá té i i i ,&condi t ionern íliam! 
q u i n o n p í ' b animíE3íed pro oris eí'cála 
bora'ht:&cura tam anir i is ,quá corpd • 
rijá Verbo D e i j & c í b o & p o t ü Eucbar 
r i i l i x vér f inut r imentú a fer ré pbfsirit| 
in eícaíTiíaríién cris to tum labórenla 
& curam íiiipendunt^ non intellige^tcs 
tfidiorem yosfameni habere,quAventYem, 
ác proinde nullam illís íá t iabi lcm ef-
cáefie:(Jua:quidéni ferítuní commu-
nem'habent cCiplilribus facrx. óágiriae 
teí l imonij jalijs in loéis a hobis, iá ex-
jpenrisííai.55 . v . i . Venitc,emite Abfci}^:¿jai• S 5 
ÚY$MOÍ&abjq ¡y l l a commutAtiQr.c ' ' v i j i m ^ ' ^ h ^ } 
& /ítc,iive vt cíl a p t i d L X X ^ / K / " ^ d d í \ L X X . 
pemini c[üx vcrbáS.Hiei*dn.ópporrune fél t ™ n 
i nqu i t .DéqüoSaÜusDaü id , á í c i i ínp ja t . P j ^ - , 6 2 
éz .T . ó .S i cu t adipe^Sc pinguedine t e ; ) 7 ' ^ . 6• 
pleaturánima tiiex.&'dlio íocóicibavít 
eosexád ípef rümét í . r j . 'Áo .y . i j . Q u i ^7 
adipes non cilind^qnanijflicAm caYnem\o- \Leñ^H-í 
i nant^ad q d $ p o ) h W ñ ¡ dijcipülos heriaba^ Lr&ü* 
meátti?&: bibéritis íángíiiñé ra£um,no 
habebitisvita ín vobis .S icHiéron .Vn 
d e l u b i j c i t V a t c s. Q¿/ (t r * e p p e w d ? r /; ,17 g t 
tumihm in panibus (Hébraice emphát i -
ce íivc prophetice dé Euchanñiai' hqin 
pAnc)&UboYe yéjlrum non infatifrí tate. 
I í/íúdiíe áudiejiies W e \ ^ ' 0 p € M t p Í o ^ n i i . 
& d e l é R a v i t a r ' i h crafsitudine anima y t -
mana corda confirmat, Qoem vero n i ü £ \ j l ra ,vt dixcrif:'Cí/y omnis labor hgmir.i-
Eucharift iam?déqua Vates. E t pañis \ ' X é j t - p r m msM'dn i rha i iUs ho impleatur.,, 
Er^óqüí vérá\tnlm?"fatüritáréc5cupif. 
c i t i s, d e fi n i t e e i ém 11 a p ér O m ñi a qu x -
o f j - n ' quicoYhomínisco,tfÍYmutyVia\,io$.\rcvL\ 
¡ ¡ ¿ p 15.vti deinde eodé duda D o m i n i veri; 
i J° 1^iba cxplicatCyriUus A í c x a i l í n Catená' 
GríEcá hunc in .medurao Cibi ftquidem | 
terrenijibi cognátum c o r p u s i m t r i ü n t ^ u 
peYnivero , accdleftes corroboYCÍnt jpiYt 
tum.S í ftátim. Cibus mevtis Verbíi Vei , 
\ ú r pan'ttfytYitalisQ&nfimMscoY hominif,, 
rere gúftusreólétionc , & vnum vcr.ü 
& fubftantia e ÉucharíÍLÍa; eomedite 
bonum ja quon i i r iñc l ' reficietriini.SIcl 
ha:c efteretc Hicrón.Ibidé: £ r g i i u W j f H ie ro n, 
a b u n d a n t i a ^ dehcaíos c i b o s C Y d j í i í u | 
dinem corpons, phdfidcjq'j & fartos titY-
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Tures,muífurh MeriiM, -vxoYttrh pulchri-
iu(iint:m,íX(imir¿\iheYorum peas ar.im* 
'püllicetur ¡ed illas deliTias , ad quas nos 
mjfltce prouuCAí.díceHs-.DLlcRztc.; íivej 
dclicijsfruere in Domino, Piahn.j 6. 
Verf.^-.Hxcille. 
Eít qaideni prxfato IfalíE t e ñ i m o -
nio perlímíré aiiud ex Píalmo 8o.Vcrr. 
u . v b i c u m Dci nomine d ix i í ic tVa-
tcsiiAudipopulas maíSitSconteftahor te: 
lfrad.fia-idiens me,non erit tn te Veus n? 
certs-.vt rcdderet opport unam>& effica 
cemrationem,currecens , ^al icnus 
deus quíérendus. í lvecolendus no ef-
fetjfubijclt: Bgo enimfuTnVominus Deus 
taus>qm eduxi te de té r ra H g y p t i : dilata 
o s t a u m i & i m p k b o lÜudi Tantamnori 
dicensDominus .Noü aperireosad eí-
cás/Egypt i^pxnorirat iant i l 'ed aperi, 
&dila ta quantum voluerisad me, ^ 
ego cibo v i tx j«5c rne ipíb impleboil-
lLid:appoíirc ivxc ibi capienteHierony 
nióTub hoc fcníli: ATo« defideremui y£g^ 
l í i e rón,]prÍA* Carnes non dtcamusi Quam hent ho-
bis érÁt in /Epypto , cam mandúcahamui 
carnes w o l l i s t & a l l i a & cucatheres: Vis 
actípéré Domihictbos] V i i cofrtedere tp-
fum Dominut/i Veiim t ú n m , & Saluato-
rerfáaudiyuid íí/c«f:Dílata os t aum, & 
implcboi l lud: Di lá ta te ora yeflra, ipje 
e f t , & Dominas > & pañis ipje hortatar 
noSyi)tcomedamus& ipje nofterahas eft¿ 
Quantumdilatdyeris , tantum accipies. 
í i x c ille: vbi licet comminifci pulchr^ 
iiiíusfencentiíe Ambrofij Ub.de Abra-
ham,cap.9.jkf<íior amhittofo eloquenttx 
ttíeñdactofimplexi>eritatisfides:Ñin.úv\i 
apud Athenxum lib.7 .cap.3 .lego, Ta 
talumaddcosacGefsií le , aclovem ei 
conceísifle, vt peteret quídquid vel- ¡ 
letrEum que voluptatis eausaoptavif- j 
re,vt ad deorumepulas admitreretun 
atque idquidcm ei á lovefui í iecon-
ceüum: V e r u m v t t e m e r i r a t í s poenas 
luere t ,pc r rá fuprácapu te ius appensá 
cfFe¿i:ümeíTe,nequidex appofiris gu-
ftarepoflec: Compone er^o ambitio-
fum eloquentia:mendacium;qLio ho-
nnní addeos,ad divorunimenlam ae-
cumbend5quxreverábonorumfa :cu-
l i menía eít,ne quid ex illa gu í le t^n te r 
dici íufjcüíimpiicivericat isf ide ; quá 
i n í l r u imúrosadDe ic ibu ra , ó c D e u m 
ipíumjdilatare j&comedere iplumDo 
minuai Deumtuum, & Saluatorem. 
B 
iAmhtof. 
D 
E 
Proquácog i ra t ione taci t i i lud Je-
remía: cap.32.veri.22.ex P.Alcazar2. 
tpm.in Apocalypf. l ib .4 . de Euchari-
ftÁzzcceytVLtXíiVfaae qao dehcijs dijiolae 
risfilia vaga) Qaiacrea-vit Dominas no-
y a m japer terrAm Foeminá ctrcundabit 
•virumÁivt vt legunt L X X . C m m f Dó 
minusfahtcm in plantationem: circuibílt 
homines in j á l a t e : vt animam á mundi 
mensá avocatam ad Eucharittiae adi-
pem,k delicias invitet:fubijciete poíl 
modumvcFf.25.Domino. (^/¿/«e^Wj 
y ¡ animam la¡ [am,&omneín antrnamefa-
Yientemfaturavii vide Alcázar ib i : v t 
egodenuo ex Ambrof iol ib .ó . i n L u -
cam húc oinnino intento firmé, quod 
ídemmet Ambroíiiis dicebat. M a i o r 
eíoqüehtix mendaciofimplex -veritatis fi 
¿fí .Nimirumdt im ipfe laciüs perícqui-
tur D o m i n i miraculum quinqué pañi 
bus quinqué mii l ia hominum exíatu-
rantis Lucxp .ve r f . i 1. ficprimum in-
jquit; Conferarttgentiles,fiplacet , cum 
\Chriftt beneficijs deoram juoram nonfa-
]¿lajedfif ia . Ferunt Gerte eo ramfábu la , 
fa i j je Regem qaendam,(\ui quidquid tan. 
gebat,aurumfiebat:Jed etiamcon-vi-vtaip-
^ Ja fe ra l ia :Nam&ipfamant i l l ad ig t t i sap 
^ \ p r eheHja r ígae run t ,& ctbus inore crepita 
batyferensnonalimenta,fe¿i>alnerí t , & 
i n g u i t ú r e p o t a s htrebat^ec penetrare fa 
cilisfnec rediré .Digna beneficia yot'ts, dig 
na tanto manera precatore^tgna liberalt-
tasconferente.Taliajunt idolorum benefi-
c ta ,y tcam videnturprodefie,plas noctar, 
Deinde Chrifti in Euchariltia myftc-
r i a ,& muñera fie adomatío/ff yeroCbrt 
ftimaneraparyayidentuY , C^ 1 m á x i m a 
fant.DentquenonynicollataJedpopalis. 
N a m & cibus credentiam in orecrefcebat, 
& y i d e b a t u r efe corporalis a l m o -
mxjedfamebatarfalutis eterna. 
H x c Ambroí lus .Enveram, 
non á cib is fae c u l i , fe d a b 
Euchariftiá fatu. 
r i ta tcm. 
V I H . 
Í c r e m , $ i 
yerL 22. 
i 
i^ímhrof 
Lúe . $ 
yer j . i. 1. 
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i.Pef.2. 
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( ^ 3 . 
P/rtí. 33. 
-v c í 8. 
Ciem.i/f-
lex . 
Gaudent, 
S T Hicpr imar ius , í i -
ve ínter primarios 
Auguftifsimg Eücha 
riftiae efíedus, vt ani 
mam qnac il lam acci 
p i tnonfo lum innu-
triat, & confiante in 
gradü virtutisfaciat, íedipiam ct iam 
promoueat, v t novos íubinde i n vlá 
virtutisfaciatprogrcfíus.-notantiísinie 
id commonente Apoftolorum Princi-
pe verbisi l l isád Euchariftiá iuxtaPP. 
expo í l t ioncm ánobis nonlemcl addu 
damfpedlantibus epiíl .i .cap.2.verí.2. 
& i,Qu<ífimodo geniti infantes YAtionabi 
le,finedoiolacconcí4pífcitejyt ineo crefea 
tis ¡njaUttem.fi tamen guftafiis, quottiam 
dulcís ejl Dow/nMíjVtexponunt Cyr i l l . 
Alexan.hom.dcccewi D o m i n i o ¡otto-
tiepeáw»?,Gaudentius Brixieníis fer.2. 
de Pít /cí^f^quibus adftipulantur Baíi 
lius, Ambr. Auguft .& alijPP.dü extte 
ma Petri verba defumpta ex P í h l m ^ y . 
ad Euchariíl iam omnino referunt ¡ad-
notante Clcm.Romano l ib .s .coní i i -
tut. Apoft.cap.20.ex Apoftolorü prxí • 
cr iptoíub tempuscommunionis in pri 
Imitiuá Ecclefiá decantan íolica, & 
B 
Vionyf 
KÁYeof. 
quod caput cft firmante id B. lacobo ^ f m ¡,roi 
Apof tc lo infuáLi turgia . Preme ^ 0 \ ^ 4 u g u f t . 
A |Petri v e r b a : i n eo crefeatis infalutem,] £ 0 
inotanter Euchariftias aísignans eá vimj 
audncejquafideles in Dci obíequio,! ¡0yt 'jpt 
& inviá virtutis indeíinétcr proficiát;1 
vtiipfemct Dionyíius Areopagita l ib . 
de Ecclefiafticá hierarchiá cap.5 .vide-
tur intellcxifte,dum inqul t .TYtbui t Sd 
ceYdosSüCYámenturtotnfánti, -v t ineonu-
tYÍAttiY}& CYefcÁtfícYis hugmentis: Hxc 
iUeficfubinde ca diffiindens. Guftate 
(inqu'tt ScriptUYA SAVCIA)^ -vídete: D i -
•vinorumenim facrorum ini t to magna eo-
rum beneficia,qui inttiantuY,agnojcent',di 
•)>inámqueeorummaiéfiatcm,acmagnitu-
diném tn communionefántíaconjiderantes 
g ra t á -vo lún ta t e plus,quam cwleftta D i -
uinttatis beneficii laudabunt: HÍEC Dio-
nylius:Nec me tempérem,quinf íat ini 
& iníignis huius Diuinitatis benefici; 
Q laüdatorem egregium fententixPe 
triinterpretcmdedcrim B. Lauren t iü 
luftinianum VibJe d i f c t p l i n k , & profei 
fionemo)iafiic¿conueY¡ationis , cap. 19. 
num.5. vb icum pr imumtant i hnins 
niyfterij laudatorem íc pra:buiiTctin-
quiens. Afan capitcoYylingua déficit, hu-
S. ZanY. 
l u f i i n . 
majiít f-
.. .. ... 
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manufqiicfopituYf-enjus ¿d •vefligándum 
Tanri arcana myjlerij.Ovrdtx íh'idtíirixi 
quantusódoyli-j^cíUá-verba ! quarh y che 
m.ens amor\qiidm cajU afíiplcXtís giijUn-
tur^quis própiUre yaleat} Nihi l ninc ibi 
fiifidulcijona intcrvorp homfnts cAntica, 
damores'dcfidcrieht^gratíaSHi^adíüne^ 
laudumpr^cónia..(tjfctlíonumgew'itus re-
.fonant tn laude dtlccií.pia ctenjm mens ta 
ti Sponfi Ixtifiáiia pvícjetnt A -venerando 
hoc mediante Sacramento repletur gaii-
dio^exfulratiom perfunditur, ¡nlmihtate 
deijcíturjhrhíneiyyadiatípr^paccjatiafur, 
voboratHrfidé,deuQfione¡aginatur \ atque 
qitoávtdins háuritoriumpúr<e mentispo-
itatur,jatíaturi>bertat'egrati* -vberü ,& 
^fuentis.ibijeienttam, tbl{aptentiam pro-
[fiindoconfiUo plunbús occ.ultátam alto de 
fidtrtoJitti'y&Jttittifibimanijejlius revé 
Idt.am-.Uxc Phi l ippus:Apüdquemobi 
ter obknü^lWuá '.Adhtbens hauritorium 
purx. menttíyVtúXt ab Eilcháriftiaincre 
menta virtutis,<5c profcclam accipiat, 
qui pura ad ipfam mente (Xculariü. aífc 
¿tiiú vacuaaccedáf .Qaod l lá t im loan 
¡nís exemplc),qui acceptáEiichariQiá íu 
Iprapettus D o m i n i in crehá recubuit: 
iblqüe fecreta codeltiá ei feuelat a di 
indipoluhtlt cmürhirtncnlo. Éedcmptori Cuntnr,ira corifirmat./íí/íciyy/wow, C^// 
I L 
ínterius copulaturiizum virtutis incre 
menra ab EiiáhariLtk accepta íic rece-
i c t i E x q u ofern etíoi'ihdi leC.l'ioíie,fortio r 
hlabore.propttor ü! opere,\ollicitiorinvir 
tute, ift wntatíon'Cprtideiui'or, itiadmini 
ft'rdtióHe.'ildCriúriñec non & tn tpfius fre-
quéhtdt ione effi c/fí/r-¿í);tíe,/íí-fo)'.HxcLau 
fenrius íuÜinian. iSi ce omi t í enda qi ix 
pSjijciti Talid némpejunt munerd tua,h 
Domineleju • talia que awons encoenii, 
^uxamicistuis devoiis, 6^ dileftis per 
hoc ¡aero ¡dnCturii myfietiiim conjerré dtg-
fjarís,Dt bmnem tráuleuntis i>n* ¡uperet 
deleélationem. Pen l luá namqtie i>énerabi 
le myjlerium tradis re tpltimftdehbUstuis, 
quatenus dtjcant ex ipfmsjuavirate ama 
rete,tenere te , cognofcÉrc te, laudare te. 
HxcS.Laurentius:quibus reliaio eíler 
ahquid demere cum omhia Petri iníli 
tuto í in tperoppor tuna. 
Enim vero cum facraíponfa Chri 
*JrÜ lí'híV . 
Cant ic io ftiDominiiaEucharíñ-iáofculum ex-
-verf. i . - petiflet illis vei'bis; o[cuhtur me ojatla 
ortsfui,quidmelwrajHntryberdtua -vino, 
Cantic. i .veri, i . & 2.que adfacros Altd 
m/íwffí jreruli t Theodoretus,'& com 
meniarÍLi-s triumPP:notariter poftac-
ceptum facrx Euchariilix ofeulñ, tra-
hi abí'ponfo obfecrat, vt in odorem vn 
le Sponfidi¡cipülus,quemdilexit, de ip~ 
fius petloremanare¡apientiam intellexit: 
cum in coena pofi tus non tam -viho,&epu 
lis matenalibusacqúieDii , qua fuprape 
fluslejúinter ipfa ^berágratodccubiturel 
^/ /c^;f :Hxcil le :Quibusádne¿í :o, qux 
Ven«rab.Gillebertus í c rm. i . de ie¿Í:u-
lo íponll ratioclnalur:ita in ipfofpon-
famquie ícereafñrmans , v t abii load 
'Q nova,ói: maioravir tutum incrementa 
accendatur:& velut paíler á nido abA! 
tari,(5c Euchariftiápltimefcatí virtutü. 
fciiice't pennasaccipiat,Audi; íHfrk 
fenti quoquefponfa -j dum tenet leflúbim, 
. honhoc contenta, ardentius qúdrit diíe 
clumilile il l i Uf l i i lus í i l ledi leaus , leftu-
lusdum injirmam, &fattgdtamfüfc iptt : 
Idtleflui dum inflammatjCfjuccenditVer 
Igit ftatim: Miraris quoddico leciulum} 
D : iAüdebo,& adijciam i>Uíüs aliquid, imo 
jiiblimius {iiper omnem gloria íatidís eius. 
i Quanto enim pro me egtt -viliúYa,tantobo 
nttatisfuxdedit indkuímaiord. Ipfepar-
imhs léñulusiyipfepullis ejl nidulús.Ete-
nim pafferinvenir r ibido:mum,& tur-
tur n ídüm,vbi repbnat pullos fuos. (Al j 
faria tuaDomine v i r t u tumjP ía ím .S j 23r<t/. 
ver f . i .F / í audirequalis leñulus . í a ¿la pe r / ' 
cogltatus tuoS mplumes ddhüc, & infir 
[WOÍ in Domino ,óc ipíe te eiiutriet, do-gucntoramfuoriim viam mándátorü.) 
eiusperciirrat,itarubijciens:7Vrfl]e \)iecformetUry & f i r m e t u r Ch'rifliis intey 
po¡lte in odorem Driguentorum tnoríicur-] ]&oceurrasin ytyumpeyféciumy quiflu-
remus:qu6á videlieet Euchariftiá via-l léluare «owpo/í/f .Ita Gilicbertus. 
t i cumadi te r j •6ccalcai;adcuríum fitJ Quoddi verexft ímas niilld aptiusj 
P hilipt, hxc verba peníi tanteVenerabr. Phi - ifatione explicanpotüifjqtTÍ'dritabEu-j 
ya LL iippo'Abbatc Lib. 1 .in Cant .cap .ó . K/>-1 charilLÍáfidcíes crefeere m í a lu te , qua 
I I L 
l p < 
go poft acceptum ofeulum ftatim k [ponfo 
tanquam -valefaciens non déchnat , jed tn 
eiuspedoreprojiciendi\ & reftciendi gra 
qua 
ab illíusfLiavitatcdifccfe,amare,cog-
noíccre ,& laudareDcum indequefer-
¡vencíoresindiled:iohe,fortiores in la 
tiafereclinat; & aihibens eo capaciusj borejproptiores in operclbllicitiorcs 
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l inv i r tu t e , intcntationc prudcntiores 
&in ipr ias frequcnratione ardentio-
rcseffici? Quxquidem ladisimago, 
quá Pctrus víds e í l o m n i n o comprobé 
d í f .Naturamquippelac l i s , & quos i n ' 
infantibusprxllct efFedusícite otten-
dic HebreasPhiiolib.áecÍ74Wf<*fe, bis 
vevbh-.Ctbi poriéfqueyicem prAbet .Nam 
quidqiiid irjeftaqtteum,propoti* habetur: 
proctbo vevoidquod coagulatur: naturcv 
projptciente modogínitis foettbus, ne pa-
tíantur tnopiXmox a y i tx initio, jedek-
dem opera eodemque remedio duaó mole-
ftitf fitis, famijque árceant. H x c il le, 
quas Euchariftia: belié quadrant; non 
eáfolum ratione , quod ChriftuJiin 
Euchariftiáfimulfit c ibus, & potus, 
vel ratione venuíqucípecie i , vei iub 
camm quáliber, íed e t iam quod cum j 
animiE ntimjfamcmque arceat ; can-
qucinbono firmct,opportiinií"simum| 
adcrcfcendum,& profíciédum in vir-
tu t e ,& in cognicioae, 6c amore diui-
nitarisalimcncumprxbetijs , qui ab 
vberlbusíasculi , & r c r u m temporaliü. 
amore ablaólati lunt,íapiencer h^c co-
firmante e á d e m l a d i s retenta imagine 
i l renxol ib .4 . .cap.74.cumdixlf íc t : Do-
minusnofler cumdn nouifsimis tempoYi-
hus recapituUns infeipfo omnitt venit ad 
nos,non quomodo ípjefoterátjed quomo 
doi í lum nos yidere poteramtts. Jpje emm 
infu a inenarrabili gloria ad nos y entre po 
teutyjed nos magnitudinem glori* ipfius 
fortarenonpoteYamuSyinbáitzátem.kx 
propter hocquafi infantibus tllé} e[m erat 
pañis perfeftus Patrisylac mbis femetip-
jumprxjtttit'>qmderat fecundumhomtnc 
etus adyentns, y t quafi k mamtíla xttrn'ti 
eius enutriti) & pertalem laáationc af-
juetimanducare-i & hibere Verbum Vei , 
&eum ,qHÍefl mmertalitattspants, qui 
eft Sptrttus Patns tn nobis ipjis eum eon-
t inerepojitmus.Hxc'úlc . Et quide pul-
chreiílud:<í mamilhewsenutnt i , 
V t tanquam infantes, quicott idiana 
incrementa percipiunt,cloncc aüuet i 
manducare V c r b u m b c í de die in die 
proficientes in virum perfectum evá-
d a n t e Divinitat isfimili tudinem ob-
tineant; ipfummct Patris Spiritum in 
nobis ipfis continentes: Cuifentcntia: 
Cío»i.^-Tic omnino adftipuiaturCicmcns Ale-
Ilex, ;xand.]ib.i.Pcdagogi,cap,6.Fey¿7MWí'y? [omniainfanti &pater>& mater, & p ¿ - 1 
v . 
yerj . 18'. 
dagogus^xS' ^íKo-.v.cni" i.irc { a i t ) mea 
carncm , bibitc niciuv, ja.u; Liiritíti. 
H*e¿•,ppopta,& comeníenña alimenta 
Inobis (uppcditat Vómtnus, Cí?' (arne pra-
i bet,& tjftindit janguinem^ ad mereme 
I tum nihil deefl uifantibits'.^lc Clcmens: 
A obleruail 1 ud,cotiuentcntiaaíimer,f<í:iac 
•íciiicetinfaniibu,'» ad incrementum. 
Vidcrisidapudloanncm i . epil.t. 
; | 2.:verí.i S Jideles appellanrempuLro^: i . loani l 
nam vbi ipíepoluiti-z/ío/í, Au¿uíi'ini¡s, 
& G r ec i t r a n s 1 a t ó r e s r e p o í u c r u n l Fu e 
W;rationcmhuius appcÜationis r^ddé 
te Auguílino-ab inevemenro virtatis 
adquodexChr i l l i aná profdsione v r - ' ^ ^ ^ , ^ ^ 
Iy.gGmur:itacni(nllk í c r in . i6 . cié >ey¿ii 6 J 
lApoftolíAnquk.Vnujquijque íam inip-
sk iiifHfieatiúrieconftnuTus accepto Spin 
l'tu'Sancio proficiens de die in du m yideat 
\ybiftt,acceda!,pYoficiat,&crejcat, doñee 
i conjitmwctitr-.Eccc t ib i pucrum pioíi-
cientcm,crcrcenccm > ¿k conramnia-
tum. Et ínter fortifsimos beili újá$£s 
contb'tatum apuci Saloriioncm (3anr. 
3 A'erf 7 .vbi habciur:E« lecíulítm Salo-
monis je xagin ta fi> ríes am h innt e x ju tt i f 
^ fimis Ilrael.Omnes ter.eud > jW.tn'fOi , ¿7* 
ad beUadoHijumi:h\ luiuc ieriluin con» 
ponente ha'c verba Salontoiás Grcgo 
rioNylTeno hom,6.inCani ica cum i l . j l i C a , í -
lis Domini apud Lucam 11 .vcvi .ó . Ja .vcyr6 
ojlium claup.nnefl^ piteri tnft rmi u }tiní\ 
incubilt.vt í ldclcsde uic j n d k i n profi- ' 
cientcs eam pcrfc''t!onc?i)i tsciini: ¿¿c 
pti , vt abomnianimi pertunLaiione 
expertcsevaierint,nonlecusac infan-
tes ,quorüm-xtas immatu ra capix do-
D l i ;aut perturbationisnon eíl: ka cnim 
Nyilenus j í ícw eft ergo dicerc, a.ír.t-
tos elfectrca leéium.cr it'farKcs.i'na qrup 
peejl impanbilttasyquandoqmdcm hmon 
admilerunt ¡illi •veroeiccennu ammi per-
turbationem. Nami í l i qifidem nondum 
noyeriwt, hi vero adpriorem fiatuvije re-
degerunt conuerft-, & imp>iftbilitate cffe-
cit pueri^deo vt bearus ¡n ¡JÍI initcmatur 
i>cl nijanSi vel aYmatns,veí reyus ¡jraeli 
tafacius.Hxc ^yfientu:íaír . vcio fi in-
quirai.:vntíe bóc tam ingensincremen 
tuíníauc quo de fonic auiienciit , v t 
pucrin v k u m fortilsinuim evaícrít? fa 
cilefnerit videre:cum\k pucri inci ibi-
l i , & fortifí.imi-viri circa Salornonis íe-
dumciVe dicantuvxl;.:m 5c Chnfti cu-
bile & ledas inquorequiercit , AÜ^LI-
liiísi-
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ílilsimarn ELichariluam adunibrent. 
Qi^are pergit Nv Üenus. Vt yerus ¡¡rae-
Uta ijindemín puro corde Veum ütdens, 
yt irf¿tisautem tn beato lefio qiíiefctns in 
Chrijiolefit Domino »ojfí'o:álecto,'& cu-
bl i i talia virtutis3& perfedionis fumes 
incrementa: itaquidem dííerre ídem. 
Nyfienusorat.i . tn ChYtfli RefuméHo-
«ew:hanc fiiiorumDei gene raúonem, 
& virtutis có fummat ionem explicas: 
N a m cum adduxifiet loannis verba, 
cap.l.verf.13. Qut non exfanguintbus, 
nequeex yoluntatecarniSjtreque ex yolñ-
i d H y i r i , fed ex Veo fíattjunt: rubijeir. 
Quínamjnqutes , hocfieripotejl* J iudi: 
nampatfcis expltcabo, Foetus hic per fide 
conctpitnY-.peYbaptijmtregeherátionem tn 
lucem edttu*,nutricem habet Ecclejtam ti 
l i coelejitspañis eft t ihu*, xtatts petfefíio 
ejilublimis yi vendí Yatio.Hxc iilt'4 coc-
iellispaiiisciboperfcdam gtatem hoc 
cíl fublimem viuendi rationem filijs 
De' afsignans. 
Neca l iud t inn i t i l l ab iu in íE ÍSapien 
ú x ad Eucharilliam inv i t a t io , atque 
parcnaíisProverb.p.verí .^. . Si quiseft 
paryuhs yeniat adme, & tnjipicntibus 
locuta ej].Venite.comeditepanem meum7 
bihiteyinttm,quodmtfcntyobii.ReÍin 
quiteinfantiam&yiyite > O* imbuíate 
peY yiaspYudenttíe.yt horumverborum 
fentcntiafaeric7fenfus illc Auguftini: 
lAccedat^YoficiAt& crefcat^ doñee con 
Jitmmet'tr: Sapienter h x c verba in eüm 
jlenfum inflettentibus PP. Gregorio 
lMag.no,H;eronymo,Gaudét io ,&Be-
da:lagnateverob.Thoma inopufculo 
de Sacramento Altarisíuper h x c ver-
' ba:&; ex interpretibus HagoncRodol 
pho,apudP.Salazaribi:Qi_übenéobfer 
vat opportune, &parvu íos ,&inüp ie 
tes adhancEuchanilise menfamadvo 
car!,vt iiüs cum naturamol l iorcs í in t , 
bonos more^ cocleftiscibus imprimar, 
& in f uidat ;iftis, v e r o ^ t acris ad vide-
duni ,& inreli igendumdimirsáignora-
tionefacultasdctur.-Vcrumenimvero 
opportunius h x c verba clucidavit Eu-
febius illecuiu^epift.ínter opera Hic-
ronymi eiuídé nomine inícripta habe 
tur:vbi cum exclamaOet.O fjcá mivabi 
lis,acftupendaydeletiabtlis, ac iucunda, 
tatijstmA.aciupeY omnia optanda, inqua 
totjunt tnno-vAtaftgna,& MiYabila im-
mtitatalln quk omnehabetiiY deleciamen 
A 
' t u m b a d omnium gYatiAYumproficimus 
incYementumlblc Itatim rubijcit. 5z quis 
ergopaYyíflus eft,(ccuY(ad te yeniat, & 
tecomedensfiat mAgni í s i& YelinquensJe-
mitas infAnttje.peYytasAinbuUbtt prudé 
t ix.Siqutsáebtl ise[ l ,ad te decltnet , & 
prottnus fiet fortts.Si quis infirmusfAna-
bituv.Siquis moYtuus ejl-Ji audire te yo-
luerit, yitam intermtnabilem appYeltfíi-
det.Sedqui magnus eft& fortis nt chte te 
dejerat N'AmfcmpeYabundanter in te tn 
yeniet,quo pajcat tír. H x c i 11 e 1 u c u 1 cte r, 
& pieíoblervafingula, quibusabEu-
chariiiiá ea adítruit iuílitix incremen-
g ra;quibus^parvulo.magnus, edebili 
fortiSj&conÜansje infirmofanus, & 
vegetus}e infante prudensper íemitas 
fapientix expatiat us c vadat. 
Sed & huc íanepropheticis verbis 
, víderuradfpexitlc Regius Vates Pfal, 
83 .verf.3 .:nquiens.£fe«íw pafeY ínye 
nit f ibtdomum^ turtuY nidum fb t , ybi 
repottat pullosJuosiiJltAYta tua Domine 
yirtutum Rex meUs:&Deusmeus: no-
¿ tantifsime Dei Altare,Auguíi i ísímam 
feilicet Eucharilliam cum nido^in quo 
! a vis ova, & fove t ,& excludit, & pullos 
' r ccé te rna tosnut r i t jdoncc alas ad vo-
Ilatum idóneas habeant: ita hsc verba 
j explicante vetere audore Gr^co apud 
i Agcl l ium ibi hunc in modura. Nofter 
enim nidus^O' Cttnabula&obleflattobo' 
^tiQrum, (añila tuaitint^AltarU: abillis 
enim yt hiantes pullt diyinum cibum a te 
D falu temque fumimus. Hsec Au í lo r ille 
Grscusxui & ipfe Agcllius ita fubferi 
bi f.Pafierquoque inyenitfibt domum, & 
turturnidum'.egoyeromihi , &donumy 
&nidum iny€ntYefat(igo}non altum, qua 
ip[AtuAAltAria:illamihi pródomo 5 i l la 
pro nidofunt;ybi requie^cam-, ybtpafcdYi 
Sic Agellius.-obferua illa: Vt hiantes pul 
li d iy inum cibum k té fumimus , quo in 
nutr id plumcfcam'us,& alati cffedi in 
fuperiora eonfeendamus. Nec fuerir 
curíim pra:tereunda turturis comme 
morationidumconficientis;cumavis 
h £ c M a r í a m a d u m b r c t , qü3& lac d iv í -
num huic coelcfti cibo miniftravit , vt 
noílri hinc ab Euchari í l iaprofedus ip-
fi fimul fucrint adícrlbendi: ab hoc n ó 
longé eunte Richafdo á S. Laurencio 
l ib . io .de laud .y í rg in i shscc verba fie 
cffcrcntcilft Midoponity&fovet ayis oy¿ 
lfuaj&pullosúdeflyiY iujius opeYd^ bo-
E 
V I . 
Pfal 83. 
yerf. 3 i 
Gr<ccu4 
Agelliuto 
RiehdY** 
S,Ld»r* 
noi 
E u c h . é x í g e r c i > r o í x U Í O . 7 ! 
i «05 morüs in AUtriciút i illc:-V"ériim c|iia-f 
jlis illius paílcns á calore Éuchá; i í i í¿ 
j plu rtiefcent is v ola tus tád em facri t ob-1 
. i fe r t^ íap i ídMatdixuni ¿4- verí.28.dl^1, 
r .24 eentc Domino: VBícurniue fuerit cov-
y e r í . 28. . . . . t 1 k \ 
á-PP.freqiienter de corpore Cbriíti ia 
i ¡Éachariltia accipumcuriDoChi 'ylol tó: 
C h r y f o J l ^ m u m h o D i . z ^ Á n 1 .cpUl.adConuth.di ^ 
\Ccntcm,^Aquilas(tutemappelUt .cid aítcí,' 
1 eum opoYíereconfcendere , qui M h o c c o r Á 
pu$Accedit>&nif)tlcum terrkdebcre, C57*| 
e j fecommitne ,neqüead inferioratrabi, d7* 
repcre , jcd adjuperiorajemper ad'vnlare, 
& ift (olem iu j l i t i j í ínn i er tyment i fqueoc t i 
l u m a c u í i j s i m u m habere: Inde conclu-
á i t : ^ 4 q u t U n i ' m enim Jto graccttlorii hxc 
S .Thcrr i : ^ ñ J t ó p M á Ctír^íoftotnus. Pergit ve-r g 
roS.Tí ió ínasopaíc .5 8.de Euchítriftia-, 
Ótaquilas ideoappeüarí docct éos,qui 
,Eucharift¡arnaccedercc, q u o d á c i b o 
cocleíti Angel is 6 b müñdirjarn compaj 
,reiituT,íic eniai IWe.Circacorpus V o m i I 
nt aquitUjanT, ( juxfpir i tucí l ibus alps cir-
cnnDólant '¿clifítn6{i°JpÍYÍtítsmtw.dij 
j mundittam amantes corpas Dominti -vene-
vrf«fc'5:Siciiie.'EnpaírercüloScinutriiné 
l i d c tek í l i inü tán tes fo r t i tnd inea i , & 
afiamente^ peorías aquilx,quibus -vola 
Jfai.¿\.o: bunt, Cr-nondejicicnt: En imveró Ifaix 
yerj . 3 i ' 4.0.v.31 X i c h a b c t u c : Q u t a u t e m fperant 
ÍÚ Vommo mutahant foYtitudtne ajjumet 
penvas fecuta(fuUá'tcurrent,& nolaborA' 
bunt amhuÍAt iHt ,& non defitief.vbi quá 
v i s ge n cr d i i s p r o m i 1 s i o í 11 ad e o s fa¿la, 
qui Deon^aximeinnituntQr: peculiarij 
t e r t á m e n a d Euchariíl iam vldetur al 
V I L 
1 X'orA 
yerj . Í. / * 
tuYi J fcc td i t ad € w u m i & pmm'i rcparjn-1 
¡fí^.Obíerva cxrrenia illa verba pro i ln 
guian pi;of:¿1u.,& incremento virtukis 
\ corü.a^'qüi adEucllániliárnácGe'dunt; 
quí adueríüs oninía carnis,inunüi j '6c 
diabolí icnpcdimenia , Óc í cn t ámen ta 
CLÍrrünt,& non deíiciLir, quiadum ac-
cedunt ad cibum oniniá reparanturo 
Hinc qu idea iaca lca rá Pauü i a d 
C o r i n t . i lA 'er i . ly.ádir^onit ioí ibe i i i 
crepatlo J qua Corinthios obiurgar, 
q .uodDomin icámco:nam non vt par 
era t^ci imípir i taanfr i ldu , Óc virtutis 
profcdu,arque emolumento, fcdpo-
tiuscum detriniento celebrárent ?in-
Q ü i c ñ S . H o c A u t e r h prxctpiGnon laudan í , 
quod non in m e l t ú s ^ e d ¡n detcrius cowvc-
«/f/ j .Nam (vt inquit Guiiiieimus El' EftntSc 
Ú ü S Í b \ ) Loquifurnondequocumquefide-
Uumaptid Corinthioscofuientu ,je'dde co, 
[quifiebat ad celebrandam c á n a m Domi 
K/Cíí^.NotantcFergo pronuncíat Apo 
ftoluSjCdrínt hiosnon laude; íed v i 1 u 
pera t ionepot iusdignose í ie - quod ac 
Eucbarittíam^ow/w «';t'[/w5, hoc etl;aci 
proficiendum in virtuie acccderent, 
cum id máx imecurá fe deberent s v: 
HuicSácrament05&divJna, eius iníli-
tut idni ía t i i facerent : i ta id adnotanrcf 
Chryíbítomc" ad eaverba honi . i^ .hücf^^ 
i n m o d u m ^ f cur non laudas* Quud n ó 
in melius 7 ícd in deterias convenitis>' 
jínquit.Hocc/ívjfíOíi non pevgitisad uirtt i 
tem.JSJamcum oponetet CYe\cerey 0 * efíe 
Imaioremlaudiscupidnatcrh i & fhtíffjfi 
¡centiam-j-vos ettum yKoyem^qui: iam tn-pet-
\lueratyWÍntíiflisMxcChiy(oí^Q)\j.\u^Y><:T 
X X X . 
l .u f i im, tumquodLXX.pro i l l i sve rb i s /^ oppor tune inc repans}quodc^ le í í i nu 
^ a m b u l a b u n t i é r nondefíc ient: í igna te re -
'ponunr,?)o« e j u n e n t M n h quáíí ceclefti 
c iborefedi j tumet iamquodbxc for-
t i tudo ex aquilx imagine ad cibum, 
quo ipía végé ta tu r , & ítidiesrenova-
tur^aminorelpicit^Etenun citaquila 
íenefeens ob' roílri aduncitatem elcá 
sgrecapereyaleatj huic impedimen-
^ r i m e n t d r e f e í l i non proficerent inüa 
dio virtutis ,cum ¿por tea t communr-
cá tcscre ícere ' ,^ eñe múniñcosinínn-
d:itate;Sed i i lud P iu l i nomine a Chry-
foftomo'notáterdi¿l:ú-m: Vos etiam mor 
r e m , q i i i t a m t n j ' a l a e r t i í - m i n i n f . i s , v i fip-
m i 1 e r ftat u a t. p ere e tu i; inb 'xn c m o r e m 
elle proficiendi per Euchariaiam ,\;u 5 
collidere, & p e r c u t e r e ad petram ¡pjum 
qudfi labiumitHÍÍiiperiuSiqif.o tumis crej-
centeedendi adttusclatidttur^atqueitaco 
terendotllmiad petYam,excut í t ->&' caYet 
prioris rojlrionerc, quocibm tmpedteba 
Baliüus tib.deBaptií]i>o c.3.inqui j 
JS/onemm tembde tanhim i u d u i u ^ ha-
het.qui tn carnis, ac í ipir i tus i r .qu iü ímen-
to ad jan fr a Acceáit indigne, jzd (¡¡P otrofe, 
f & J í m u l t t c t s d e r s - á c híWn's ttéM .¿ quod, 
Í fi l i XS; 
non. 
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nf)>ipermcmoyídmetus,qiiipro}iohiswor-
tu i f se f iy&rejuncxi t uidelicet íefuVhrh 
fti Domivi nojin citjíodit t l lud ¿Ápojloli 
c h m t A s C h n j í t , -v^ger«05, fciétes, quia 
p roo íBnibusmor tuus eí lChri í lus, vt1 
qui víva.nt iamnon íibi v ivant , fedei, 
qui pro ipíis niorruus eftdta i3aíilius eü 
otiore,& inutilitei'communicareafiir 
mans,qui deinccps novam vitíE ratio-
nem non inlViciiit,qua non f ibi ícdDeo 
vivat: Qaod ipfc explicatius monuit 
inregiil.b:ev.interrogat.23. ocioíam 
communioneminde arguens: Q u ó d 
oporteat accedentem (id corpws, & f ( i n g u i 
m m Domini , nonjolum pürttmejfc k quo 
•vts inquinamentoQAYmó^cjpiYttus^ nead 
iud ic iumedci t&biba t^ed oftendere in v i 
tkmcmGYÍíimeitís,qinpYo nobis moYtum 
cf t jn eoquod moYttficatus efl peccato, & 
mundcacfibiipfi'.ac Veo yiueYe.HxcBa 
iii 'msiobicrua llhiOflendeye in y i t k me 
moricteius, qui pro nobis moYtuusejh qui 
quidem ismosei l íquiChryfoí lomo te 
í te invaini t j v t i n melius non indete-
riusad Dominicam cuenam con venia 
mus. 
Pcrgitvero prxfato ca$.5<lihride 
Baprifmo Baíilius." atque hanefenten 
tíarsi, túáculpa,qu2efubeftverbo ot io 
íb ,ncc ad aedificationem prolatordice 
te DominoMat th íE i 12.verr.36. Vico 
autem -vobis quontamomne'verbum otto-
j i tm,quodlocuTifiterint homines, rcddent 
[YAtionem deeo in die iudicij '. $c Paulo ad 
X p h e í ^ . v e r í ^ p . v b i cum dlxifiet . Om 
nisjeYmo malas ex oYeyejÍYo no pYOceddt, 
k i b á h i S e i fi quis bonus ad ¿dificAtionem 
fidei,-ift detgYatiam audientibusihh ad-
dens: E t nolite conjlrijlaye SpiYttum San • 
élum De/:íum vel máxime á dirá fenté-
riáin íervum pigrani,commuTaa.i íibi 
t a l en tumin íuda r io religantem Tapien 
ter confirmat bis verbis: Quemadmodu 
enim,quí !Íncconfcientia, ,& i n u t i l i t e r t a 
tum,actale bonumiYYitumfacit, qyficut 
qui abfque a gratiaYum al ione accedit 
ad tale myjleYiumJudtcium habet fegniti 
et .cum Dominus neceos innoxios ejfefinat 
quii 'Cfbum ali^uod otiojum pyoferunt, 
& vebementius quoque otiojitatis iud i -
cMm declayet in eo^qui talentum Acceptíí 
inotio , & f e g n i t i e integYiimjeYvaueYat 
lApOjiolus -VCYO tYadideYit nobis,0 u o d & 
'ts,qiii verbumbonum prolatum no ad ¿ d i 
cationemfidetdijpenjat, conjlnjlet Spin-\ 
A 
tum-Sanclurn dcbcmits itaque attendere, 
quodfit tiidiciítm etus , qui indigneedit-: 
& ¿/¿;r:Ha:cibi,i5caliaBaíüiüs:prcme 
vtramque argumentatioaem, t^á ver 
bootioÍQ56c a talento inuriliter aíler-
vato petitam. N i m i r u m fi de verbo 
o t io íb :quod fine audientis edificatio 
neprotul i í l i ; rationem es redditurus; 
í q u o m o d o n o n acrius argueriscommu 
¡ nionis otiofer cum íincgrati jrü a d í o -
1 ne,& fruótüTégnircr, & oícitaníer ad 
facram meníamaccedis? quim vllani 
invi ta tuá memoriam oílendas cius, 
qui pro te mortuus cft,»^ pro íalute ruá 
Augr i i i í s imum hoc inftituit Sacraine 
x ^umiQu^odíi hácrationeSpirituiiiSaQ 
^ ¿ tumdiccr iscont r íLtarc jqaoniodono 
multo magisipíumcontr i i laveris , cñ 
ipfeiiie igni^divinus íit: quo coeldlis 
hic panís in fornace D i v i n x charitatis 
adfaluteni , & virtutisincrementum 1 
coclus e l t í lam á talento o t i o í b ratioi 
defumptafortiorquidem eíl: feité af-
firmante Bafilio: E t yehementms quo-
queotiofitatis mdiciumdeclaYet, tn eoqut 
talentum acceptumin otio, & j c g n i t í c tn 
tegYumjer-i'a'veYatyVbinoa polium non 
ex Gregorio Magno explicare, quod 
namhoctalemumfic, vt argumenta-^ 
t ioabeofadaomninofubfi i tat . t r g o ' G r e g o r 
i p í e h o m i l . p . i n E u a n g . h s c habet t S t / e i - ^ ^ » 
dume(l ,quodnullus pigey ab hkc talcntt 
accepttonejecuYUs ejl, nullus namqueefli 
qui -veraciteYdtcat.Taleníum minime ac-
cep't.non ejl ynde rationesponeYecogtit.Ta 
lentienim nomine cuilibst pauperi etiam 
1 hocipfum reputabituf , qued vel minirnU 
¡accept t .Al iusnamque accepit intelligen-
ttampYxdicationis.minijieYium debet ex 
ta l en to .u í l i u s teYrenamfubftantiámacce-' 
p i t , eYogationem tcAentidebet exrebus. 
^Altus nec intcYnorum intelligentiam^ncc 
reYumaffluentiamaccepitifed tamcndtdi-
cit aYtem,qua pajcituY^ip^aars ei in tale-
tiacceptionem YeputatuY.jíVms nthi l ho-
rumafíectttifS eft,ied tawen fnYtajle fami-
liAYitatisUcum apuddiuitem meYuit, f<í-
lentum pYofeclofamiliaYitatis accepit. Si 
ergonihileipyo tndigentifrusloquiturrfro 
\talentÍYetentioncdamnatuY. Ex quiDus' 
íta concíudit Gregorlus. Habens eYgo 
intellefiumyCuvet omnino, ne taceat: ha • 
bens reYumafiiuentiam7-vigiíet,ne k mife-
ricoydix laygitate torpelcat,habens artem 
i qitk Yegituy,magtiopcYefludeat,yt -vfuw, 
atque 
A b E u c h . í a l u t a r i s i n v i r t u t é c r e f c e n d i t n ó d ü s . 
atcjue y t iUrarem il l ius cum p r ó x i m o \>ciy-\ 
tiatur9habens í o y u e n d í l o c u m apud cln>i'. 
tem,damnationempro retento talento tt-l 
meatificum valet^noii apudettm pro puu-' 
peribusintercedn. Talentum (juippc ah 
•vnoqt ioquenoj irum-vent í i rus iudex exi- \ 
gn ,quantum dedtt, Vtergode talentifui 
rationihusredeunte Domino qu i jque¡ecu-
rus fiticvm tremorepenfet ,quotidieqii id ^ 
a c c e p i t . H x c onmiaGregorms,qU'¿ de, A 
induílriáretulijvr ex ijs^uomm üngu 
la adtalentiraüoñcmipfereuocat:vi-
deris, quaín opportune argumentum 
concíudat,&: bafilius exigendam no-
bis rationem forede Euchariftiá cótt i- | 
die,rinefru¿tQ,aüt profedü acceptá, 
\ t quifque cum tremorepenfet qttotidie, 
qutdaccepit. QuideniQihomo Deum g 
¡manducansjipuque intime vnitus hoc 
i tam divino talento, & íibi & aiijs va-
leatclúcrari?quosnonpotcritin íufti-
tíá profeclus, & virtutum incrementa 
ícottidie faceré? 
IX. j Concludoobfervanshüc fígnatif-
J í x c d . i z íimeirepraEÍcriptumá Domino habi-
wrf , 11. tlim , & modum comedendi Agnum 
in typum EuchariíUíK: iubente Oracu 
lo ' .Stcmtem comedetis Úlum.Renes ye 
Jiros Accingetis)& calceamenta habebitis 
tnpedibus, ferientes báculos tn munibm, 
& c o m e d e t i s f e j l t n a n t e r . h x o á l 12. verí. 
i i.Sane,quaüámensáin viam profe-
¿turljquippeistam expeditus habitus 
viatornm quidem eft,nó fegnium, aut 
negiigcntium,red eorumqui alacri ani 
mo viameü'ent aggrefíuri. Enimvero 
HÍ WWÍ , vt renum cingulus,qiti viatores ab im-
pedimcntisrcddit expeditos abHiia-'j) 
riocanonei. inMattha:um ad omrtei 
Opusílircipiédum generaliter refeftui*: 
ait enim i l ic - .Zons p r £ c i n c \ i o , c f ñ c a x m\ 
omne opus bonum ejl appardtus, vt ad om-\ 
tjeminijtenum Chriftty-uoluntatts á n g u l o 
fimus a c c i n á i 'ixz plañe estera viatoris 
iníignia ad Virtutum incrementaexEui 
cliariLtiapercipiendaomnino rcuoca-j 
vitS.Cyrillus Alex.lib.2. Glaphyroru 
inExodumíicmonens.A7o«cie//crfrí<w,; 
ñ e q u e d i j j o l u t u m i>ideri y u l t eum , qui tú 
per Chrijtum eft ianfttficatus >jed lex cuni 
tal i inductt beibítu,quii>tatoYtbus conue-
m t ' . H x c mmirumduo j túdiose tnjlnuans, 
nempe quod aut tjia.qux junt in t j p o , & 
• v m b r a p o f t a y t a n Á e a d -verttatem traduce 
dajint ,aut quod oportcat eü^qutjemel cb'-
CyrilKA'. 
lex. 
muntcavit Chríf to .qi 'af íncirafo.ardcrit'i-
queantmo dd omnem y i n u í e m cvnre'ud'é-
re t\\am qux in nnindotji, abominafa-
lem -voluptatetn pyj íe^J•í*gc)-t•:Ha:c'opti-
mc Cyriilus: quslibtt expendeíingil-
latim;& iiludinprimis. NodeUca'tum', 
ñ e q u e d i f f o l u t u m - , & c . v t á i x e m i v e ó t í i -
ninomigná,iiL ó ¿k ardua eíTe, vei fe-
mel ChriÜóCóniunicare^iu^honíin'é 
ftrenuü & forteexigat adomneopüs 
bonum aecinctCr.Deindepreniein hüc 
feníumifiud, incitato ardentique animo 
ad omnem 'virtttte contendcrciv 'yXvlnuüs 
cu m an i mi a l acr i t at c, & a rdor e iní en s: 
& per ipfam indefittenter curren Enim 
Vero acute inhacrem adnoravit Ter-i 
tull.Chníliani nominis profdsíonem T e m i ü . 
viamdici:ait enimlib.de orat cap.io.i 
l A l V a s e n m y ia cognominatur átfcipírha J 0 fy. 
«o/Zni:aliudens,opinor5ad verba Aduújucrj . %, 
9. v e r f . 2. de Sau i o C hr í ü i a n o s p e r fcque 
tedtcitur.5/ gwoi inVemffei hufus T iccy i 
ros j ac mulleres j eaomninoratione, 
quodcumChriftus viaíit: vr ipíemet 
dixit lOan.i4.veir.6.£go («w -v ía , qui 
ChrMum mandueamüs viam virtuds 
nobiíclim ferrédebcamus,vtin illa ad 
cottidiailos profectus indefinenter eni 
tienitamur, adeó vt ingradu barreré, 
pro vitio ducatunpulchre hác de cau-
la Greg. Nazian.orat.i c o n t r a l u l i t n ü i 
ChríllianáReiigione ápropiianis gé 
tilium íbpeiilitionibus diferí minante 
atque iiiis longe ánfefe'feot'cntá enim 
C l W C x X t q u e ^ t hoedemus, í o s f u c J t h f á ' ú 
'prtfceptis v i t i u m reprímere 5 que t á n d e m 
]modo ad T Í r t u t i s , & c'oürina. Hoflrk gf-»i 
dum pervenerint,qui n m n v í r t u t e p r o f i 
cere/necex -veteribus íuhinde noyos fjf/itij 
' j e d e o d e m j l á t u h x r e r e in -vitio ponimus 
ita Nazianzen.íedde hoc alias. 
A LACTE MARIDE IN ÉVCHA-
níliáfaiutaris}cSs:{ccurus crefecn-
diin virtute niodus. 
A D N O T A T I O ÍI. 
l oan . 14. 
y e r j , 6. 
p LACET paulifper hxrere in p.-
cedentisadnotationis doctrina, Vt 
qui nulluin profectui in virtute, qu" abi 
Rr £u cha-
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Ñ a f i a n 
Jrenxus. 
M . 
Euchariftiá a d v c n i t n i o d u m p o f u i -
jQiusritave abcáinfantes evadant in v i 
írosforL-iísiinos, & implumes paüeres 
aquilaram absaccipiant, m o d ó h u i c 
¡ niodo,qui fine modo elle debet , op-
portunum niodumimponamus , eo-
rumpraxipitiuindevicantcs, qui vix 
ab vbcríbus ÍCCLIIÍ a v u líl, c u m pr I m tí m 
pedem in viá virtutis po íucmnt , & Eu 
chariítico pane vefcuntür jadeó iá per-
fectos^, iikuiiinatos fe efíe exiíUínát, 
i i n ó & iadantjVtin tc r t iumcoelu íncú 
Paulo non Dei manu, fed propr ioíen-
fuíapt ivideantür : á Paulo t a m e n q u á 
longifsiiné abeuntes,quod ilie arcana 
verba,quee audivit, conftanti íiienrio 
prcíTerit ;hi vero arcana verba,quse nü-
quara audierunr,pro!oqui n ó di^bitét, 
& quidquid in caiis abditfi,aut in cer-
ra fecretum cft,fíbi refctatüm,vel rcue 
latümáffírnáailt: quos índice videtur 
deíignaíTe Gregorius Naz iázénus ora 
tionecff Epi/ce-p/^quai adfinem operü 
ihabcrur inquiens.C^íí/í/íljeK/ S imón MA 
lgiis:hodie Simón Petrus .Heu, mmiam ce~ 
¡ler'itateml H e M ! D i x e r i ni q u í d e n i qu o -
daramodp hos iílis effe adíimiles,cum 
quibus contendebatS.lrenxusjqui fe-
fe, & humanarum pafsionum incapa-
c e s ^ poene divinos efnngebát , quall 
huaianoseflc, ab humana abhorreret 
condit ionce^ naturá:Qua fanédecau 
sá Irenícus, ingratos, & femetípfos nel-
cientes,& co ip(o,quod fe fupra homi-
nes efterrent iure ó p t i m o irrationabi 
les appeliabar.Audi illumlib.4.aduerf. 
• hae-reles cap.75 .íicdiíVerentem:/mífzo 
nabihs ighur omm modo , qui non expe-
Cxxnt t c m p u s í i u g m e n t i & fude natura m -
firmiratcm adjcnbunt Deo. Ñ e q u e enim 
Dei¿m,ncc\ i te¡emet ip¡osfc ientes , injatiabi 
les, & i n g r d t i , nolentei primo ejje hoc, 
c\nod&fiic\i{unt,homines pctjsionum ca 
paces , (cd iupergredientes í egem hitmani 
geneYÍs- l&ántequAm flant humines, tam 
-yo lunte f í e f imi les faS lor i Deo, & mdlam 
efedifferentiiX/n i n f i f í í D e i , & n u n c f a 
é d i h o m m i s . Ha'cirena:us,& alia poil 
aiodum airlcrendaiin bis expendas ve-
lirn iilaSapienrifsimedicia: Supergre-
dientes legem humAnigenens , antequdm 
fiitnt homines, ictm volunt efíe fimilesfd-
clori Dí?o:quibusadílruirlrcna:us, cam 
eüe humano «ener ida tam legem ; vt 
abimisad lupcriorapaulatim , óeper 
íuos gradas confeendacur.- & qui antea' 
peccarisobnoxius honiincm exucrat 
comparar LIS i u mentís iníipi ent ibus, & 
íimílis fadns iiiis:ad bonáfi uge recep-
tas periuílitia;ftudiü 6athomo: r.d 
Dei í lmili tudiné per virtutes conten-
dat ,quin íubi r6 d ivinusñat . 'Hen Simo 
ntdgns-.hodic S imón Pffr»5:íNiniirülep^ 
i per verumerir,quod generaliter dlcVQ 
t eft ab Athaiarico Rege apud Caísiodo 
rum lib.8 .epill. 1 s.SectirusceIJaconfcen-
\di t ,c jui j 'e inpáuÍo minor íbus approbayit, 
\ & c e n o procedityeft!gio,quigrddatimdc 
f ídertopúti iuYciccepto. Síne mcYttnfiqui-
\dem remur.eyaíum pHtñtur ,omne í ¡uodfu 
\ b t t u m c j l \ n c c i n e x p l o r A t í Uilpicionem ve-
fugit ,quodrepenteproueneri t .Hxc i i lc. 
(Nec omi t tendum,quoí í fabdi t . Cutra: 
^ommadelíberAtafunt r o b u j l a ^ totum bo 
ms (tclibus obtinnif íe credttitr,quipoft do-
cumenta laudAt* m i l i t t £ promoifetur. 
Qaam firma veró,a tque iuvariabi 
lisiex illahumanígcncris.íit5 veiinde 
coliigc,quodfefeiiliipfemet, Dei Fi-
liuSj&Deusitalubiecerit , v t d c i p í ó 
^ ;d ixe r i t í ignate Lucas cap. 2. verf.vit. 
. I E S V S p r o f i c i e b a t J ¿ p i e n t i a , & £ t a t e } & 
\ g r a t i í i a p i i d D e i i m , & h o m i n e s : Etqui-
jdem dumaudislel'um fapientíáj&gra 
t iácrefeerequa: á primo ipfius Cóccp-
• t ionis inftaci ineo acícófui tperfeda, 
jacin v l t i m o v i t x f p i r i r u , eaquede cau 
ía non immeri to ambigis quofcníu i d 
fueric accipiendum? ü e c u r r u n t tam 
Veteres PP.quam recedores interpre-
Q jtesrefpondentcsjnonquidem're ipsá, 
i Óc ver¿,feddemüH:rat¡one,ofteníione 
'que,c\:inhominum cxi í l imationc v i 
íumfuíiie profecitTe:Sic Orígenes ho-
miL22 . in Lucam,Epiphaniüs in ^Anco 
yíiro,Nazianzen.pration./w L d u d e m B A ] ^ ^ ^ , 
filijjCxlanus Dialogo primo, Bernat- ¿ -^y /^ j . 
d u s h o n ú l . z . w M i f í u s eft. Gauden t ius i^ j^^f . 
I I . 
L u c e 2. 
y e r j . y l t . 
Orígenes 
Epiphan 
in refponfione ad PaulumDiaconum. 
V b i ad remde quá agímus opportu 
nh addit Nazianzen. in CatenaS.Tho 
E m x eam íapientia: manlfeltaiioné pan 
|Jatimfaclam;quin¡pfe íubito tota íuá 
jlucemprofunderet:D/c/rwrd«fí'w f in-
jquit i i \c ) fetundÍ4 humanitatem proficere, 
¡non quod í p f d j n f a p i a t augmentum, q u * 
ab inttiojitit pe-'fc¿la}jedex eo quod patt-
U t i m mAnifcfiabatur: Cum vero Lc-
Ctio SyridCa pro proficiebat ¿ r a t e , rc-
ponat S tzrurk: non ábsrc ex feniü» 
Ber nard. 
i M a z i a ii z c n i vi i x c r i s: D o ra i n u i n p r o U a 
jSlyfeniis 
G e o m t . 
turjEincrcnicoto fapienE.iáe manifcüa, 
t íon^rn ó'flederc vbíuifíe; vt germana,; 
ac Ibiida íapictia apparcrct/qncdc dié i 
in dk ' in proiieit, < 1 raiora lulciuit i n -
c rcmentaúra id obíervaoLibus íslyííe-
n o , & l o a n n e G e ó m e t r a i n C a i e n a G r e ' A nes ,á tque adhuncn;odum contume | 
ca:íic enim prior: Vt autem dartus dica, 
Lttcx 2. 
yerf. 40. 
Geo met. 
legi cbLempciai.b voruir _ aüoícíccrc1 
more hümano,llatl ira,vuíru, fritéíltij 
í e rmone > fadis , v t in nlls 11 aiSils 
ípiraret: l:vc mcgis eiuceícere tace-
ret, modeñ i a m , p k 1 a: ci j ), íua v i ta r'ern, 
prudcí i t iam, &: alias yirturum a¿lib-] 
Acbreviusáicíturproficeyefayientih > & 
¿ t a t e , & g r a t i a : ¿ t a t s quidem crejees, per 
ktatis autem incrementum , injitam fioí 
f a p i e n t í a m p a l a m f a c t c n s & c . l u x t a mo-
du h u n c a u t é n a t u r i t h u m a n a indutajapis 
tiáyhocefl yerbü Vei.paulatimper opera, 
& admiradas patrdtiones Deificas apimp l 
t ü t e m p l ü apudintueteSjtpfumjecundum B 
iltudproficcYe faciebat.Ita japietia preficie 
bat Hamanitas Deificata-.Hxc'úlc: v t d i 
xcr i tChr i f t i Humanitatem,etQ omni 
no Deificatam adintuentium captüni 
feíc contemperaíTe, vt robur rpiritus, 
fapientiam cceleítem in dies magis, 
ac magisfacereteiucercere,maioravir 
tLitis,ac fapieníix opera edens.Simili-
ter Geóme t r a . P»'o|í«e6rff(inquit)/fcw/í 
dum atatem corpore naturaliter in y'irí-
íemflatum promoto: fapient'tk autem per 
eos quiabeodiyinadocebantttr-, & c . S i c 
enim in corpore per ¿ t a t e m cre fcentefimul 
intpjo crevit V i y w i t a t i s mantfejlatio: 
i t a ib i Luculentius vero, ídem Geó-
metra adverf .40 .e iüfdcmcap.2 .Lucg 
vbi í imi l ishabeturrentent ia . Fuer au-
tem crefcebatiCr confortabatur: inquies.1 
N o n e m m y t Detiflaijed nec y t honiinis 
j u n t magis abinhabttantefpiritucorrobo-
ratiyaut profictentis^aut repleti, quam a 
principioyinquoab ipsamet ynione omnis D 
plenitudo inháb i t ave r t t D i v i n i t a t i s , 
jed tanquamdiuina gráttk-, atque-virtu-
tepaula t tmabípfódemonf t rk tk ,aut etiam 
corport quafi ínjtrutHento ad operandum 
jenflm capación redáito coaptaretur t ú m 
arSitum Jcientia.WxQWle. 
I I I . Qaoitidemreferas, quodde eo-
T s r t u l l . demDomino íübhoc fen fud ix i c Ter-
tuliianuslib.cie/?ítf/e«f/rf, cap.3. N a ¡ -
ci fe Veits myteropa t i tu r matris-r,& ex-
peólat^natus adolejcerejuftinet, & adul-
tus non gcfttt agnojei , jed contittoelio' 
fus tnjuperfibiiefi: Obreruaiila: Natus 
adoleÍGererullinet: vtdixeri t , pote-
rat íubitb creícere in grandem v i r u m ; 
&.püeroperavi rodigna, &fupra scta-l 
(tem maiora edere ; & tamen hominis' 
lioíus quidem fibi q i ipaám riiüdb c t i ^ 
fuiüe viderur;quiyt xtar i morem ge-' 
rerer, volui t ibngum iiiad íiienr:u;íi,; 
& inaduofitatemvrque aJ pcifcclam 
actatem retiñere:Sane vt qui y ita: tru-
d:um mühdo maturum erat allatix-
rus ; priusveiut arbór plantata íecus 
cfecuríus aqüarum paulatim adólírf-T 
ceret: vt de lp íb interpreíatur Chry-j 
íof tomusverba Píalir-i pvlm!, E t e r n 1 
tanquam l ignum, quod plantatum ffife-] 
cus decurjus aquarüm , quod f tMth 'w] 
dabit in temporefúo: Pfalm. l . Verf. 2, 
^vbi Chalda;usíi2¡ nate reponit , quo4\ 
matürefcet in rempore (no: per bppor-
tuna videi ícet tcmporis ípatia, Óc mb-j 
ras 'v t i idemTcrtui l iánusl ib .J f 'pela» 
dis Virginihus: itá id elegancér á t p W ' 
icripfit inquiens. Mfp ice ipfam crea 
turam paulatim a d f n i t l u m promoi/eri; 
granurrr emprimo , & de grano f r a t ex 
ori tur , í^ T* de f rú t i ce 'dwüjcuíá e m ú -
tur: dei r ide&rami, & • frondes ínva lc f 
cunt , &totumarborishomc}icxpandi . 
iur.indegermtnis tumor , Úrf losdeger-
mineJo lv i tu r ,&de florefriitlus a p e n r i * ¿ 
isquoque rudts al iquandó , & informis] 
paulatim xtatemiuam dirigens erudiu 
i» mahfüetuÚínémjaporh 'Mc ille-.fin ira! 
^uí í iv i r tu t is ,qul matureíci t in cémpOI 
r e í u o . 
Ecce ergo tibí perfe^iim c re icen | » 
d i m o d u m á b E u c h a r i í t i á, v t í e n í ] m , j 
paulat imindeí inentcr rdfijepj.n virrú-i 
te proíicias3&maiora virtutum opera 
indies edaSjquih ílibito é peccatorercj 
center ad bpnám frugem recepto divíj 
ñus evadas ííi tertiú raptus ceciü; Ñe-
que huicrenfui cotraríá fuíit^uá: prsj- i 
cedenti adnocarioncdixJmus, tümdqj 
pueris qui eránt in cubil i in graneles v i 
ros,&forci ís imoslíraél prouei'cis, tu l 
e t iáde panenbus,qiios£ubihdcaqui las| 
incaslü víq; volates agnovimus, Nijnbl, 
rü. de hísjpfemet Apoí tplorú Princeps ¡i. 'Pi 
admonuit>cüEucháriftía cü la£i:c:ácLio i 
infantescrefcunUjCopoluit inquies.. SÍ | 
\cut modo geniti infantes rattonahile, f s t i j 
iXr i d o í é ^ 
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Ií/o/o lacconcúpi jc i te , t í ím eo crefcatis in 
^jaliitem: vbi f igha téd iüüm, ineoerej 
\catis tnfiílutem: infantili feilfoft ino-
re fenfim , &páu ía t im: id enimfae-
I t l t i n f a lu t em , non iri rtiinam crefce 
|y - re:vtidicebat rrena:us:C^rf/í íwfá»f/¿Mí 
'* i í le ,qui erat panisperfcttm PatriSjUc no-
h i s j e i p jumprá f l h i t , i>t qúdfi k mamil la 
CArniseias'tnUtritt,&pert<ilem IacTatto-
ne m afiueti mAnducAVé)& bibere Verbum 
D e i & e i m q u i eft immoVíAlitAtis pants, 
qui eft Spiritus PAtris ín nobis'tpliíjeifw co 
tinevepofsimu'siqu.ib'dS vt manifclle ad-
ftruic ad indcr ín€ntem,& raágnü pró-
fednmieceriter inChrifto perpcenité 
t i á m , & gratiam regeneratis ab Hucha 
rift is afluetudine adnitendiim eflé jít 
f inml affirmat,paulatihi 6t veíut per 
astatis incrcmentájVt infañtibus obve 
nitjproficiebdümrdbhec ad maturum 
v i r t u t i s é ü í í ü m , óc virorúmFort ium 
ftatcmpe'rveniatur: atqueita pueri in 
cuBiliconíiftcntesá m a m m i l b carnis 
Chr iñ i enutriticrefcehtes in falutem 
efñciantur fortes ex fó'rtiísímis Ifrael: 
Qmquider i i videtur fuiíle feopus pro-
poli tuslreriseo in verbis nu. i .addudiSj 
q u é m q u é ípfe apprimc^collimavic ad-
verfus iníañólsiilds,qui horaincm,aut 
Deo volebant pariari, aut fí fuppar ei 
nonfuiíTet , nonxquis i i lumocul is á 
Deoadíp ic i fonmiabant : ita enim ilie 
primum: Sic g r ínitio Deuspotensjuit 
dAYeperféclionem homini\ íÍ le auteim nu-
peYfaíius non poterat i l lúd ácctpeYe, "vcl 
Accipiens CApeYe , -véi CApiens contineYe: 
Deindevero hax difFandens fubijeit. 
PerhAncigituY ordinAtionem, &e}uj r j io-
di conDenientiAm,& t A l i s f A f t u s , & p l a j 
mAtus homo jecunditm tmagtnem, & fttnl 
I t tHdinemconfl t tuí tur 'tnJec}! D e i , Paíyc 
quidembene fenf íente ,& tube te iF i l íoye-
'h t n i n í f l r a n t e , ^ f o r m a n t e : SptYttu -vero 
nu tYÍente,&Augente-.homine -vero pAitU-
timproficiente , ^pervenienteadperfe-
Bumyide¡]¿pYoximum 'tnjfeCxofteY'f.hzIré-
ñxus :Qoe fenfum fie ítatiitt deníat , & 
dXffüú&ix..ÚpoYtmYAtAiitehomtné primo 
fieYi&faciüAugert&attflücorYoborarit 
&coYYoboYAtümuhipUcArí Cy mul t tp l i 
cattimconyalefceYé 5 con-valefcentem ue-
yo gioYÍücAYÍ& glorificAturnvideYefuum 
DominHM.Hxc ilie,quibus nihi l óppor 
tunius, nihil expiicaiius dici potuit 
Gbferuapr imumüla: Spir i tu nutrieh 
te&a'ugente\homine DeYQ pauht impro-
ficféntetóúbiis temerarlus aulus live l i 
bido í ubi: ocrefeendi in immelum có-
vincitur, dum & pautatim proficere, 
& fpiritum piroficientem nutriré fimul 
! efic dicuntur: vt affirmet Irena:us fpi-
i r i t u m b e í j non nUl paülat im n'utri-
re ,paulat impromóvere,paUlat i ra au-
gere • acproínde non pofie infanterri 
!iá¿Té Eu'chariÜiíE nutr l tuni íubiró in 
lingentem ftaturam extoli i : Deinde 
inállis verbis I r c ñ x l . F A i i u m augeYí,dH-
f i u m coYYohorciYí, corroboratií m u l t i p l i -
cdn)&c .Vídeq t ío t virtutis ípacia vfio 
pafm trahfcendere velit ; quinuper 
á farculi vanitatS avülíus glorifica-
^ t ü m íüüm Deum in térra vci i t vide-
re¿ , • ,, 
Sed ¿cpafTerisimagoinaltari Do-
min i reponenris pullos íüos mire id 
confirmat, quippe hinc ádftr-Uuur á f 
calore i ^ virtute AuguÜitsimx Eu-
charifiix, cui Divinus fpiritus aisidet, 
fidelespcrind'efovendos , atque nu-
triendos,aG pullirecenter ex ovo ex-
cluía,atqüeimplu mes ; q u i ñ ó n í l a t i m 
accipiunr alas ad vdlatum,fed paüla-
t i m plUmefeunt:Etenim vt piillis íefe 
én ido imr i i a tu re prxripientibus cer-
tus provolatu eáfus eftjita proríüs, & 
h iqu i recer ícer inChr i i t t í lun tna t i , íi 
a l t iorá feipfisinvefiigare praelumant, 
ambulandoinmagnis, & mirabilibus 
fuper fcquodperinde fuferic, ac üne 
alis vo lá recon tendere , per proprios 
pedes in certum inter i t l im rucre áe -
Ccficeft: pulchre idinfuimet perfona 
commonemeVentrab. Aelrredo l ib. 
1 .Speculicap.3.tomo i2.Bibl iot i iec, 
VeterumPP. vbi Cum adüuxiíYet ea 
Pfaitis verba Pfalm. 54. veri.7. QUü 
dabtt milnpennAS ficut columba, & ' v ó -
labo , 6^ Yeqmejcaml Affirmaíletque 
¡has voces non niíi perfeftorum elfe: 
'íubijeit de íe ipfo. Plitnie(cAt in tenm 
, ¡ D o m i n e I E S Vi plumefcut cjujcJo anima 
E medtnn idod t fc ip l inú tuf .pa i t j e t infoYa-
\nítnibm petYá incAueYnaimAceYtx; ita ib 
lie; obíerva id; Plumefcat interim ani-
\rfiAmedin nido difciplin<c t u t : id eíl pro-
ficiat paülatim ^crefcat íenfinv, & per 
gradus: cognofcat íefe primum i m -
p lumera .&í ine pennisefle 5 neenidd 
difciplinSjin qua de pürgatlone peccá 
torun^de mort i f icat iónecócupilcet ia 
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ru j 11, & d e propr 1 x v o i unta t is abncga- \ 
t ióne'ágirur,dtiuse:x¡re vclir,vtaitio-i 
r ácap tu í l iope te re praífajDat. Hareat: 
ergonidojha^eat timorlgehcnna: 5 hg 
reatpoLnitentix,&peccatorunidolo-( 
ri,ac lamentis ;vt virtutis <5c perfcclidT¡ 
nisviamfírmis e.reísibus in^rediarur: 
Cuiíentcntiar íic fapienter applauaiC; 
GregoriLisNazíanz.orac. in Sanfra t é A 
minaria-.hiinc in m o á ú m . Ñeque enim ea. 
nobis rAtioineundaejh-vr ctcoHtempUtnc-^ 
neaufpicantes in timorem definAmus.effr^] 
ttisenim contemplatio tn pr<xcipnia quó: \ 
que nos impulent^ vetum i>t timoris rudt í 
ment ís ¡ m b u t i i & p u r g a t i 1 (ttquent hoc\ 
"verboytar^extenuiUti ina l tum ejferamurA 
HxcNazianz .Eccct ib i tutum incedc 
d í m o d u r i i ; & opportunas alas. .Sed 3^ 
i l lud in verbis Aélrredi obíema: Paujet 
tn foramintbtts ps t rá '^quibus ad D o m i n i 
Paliiionem,¿k íacratií'simaipfius vulne 
raalludit ,vt monéa t , iliis i inmorádü-
ieorummeditationcfirmandum in vir 
tute animum ;&á rerrenorñ a;iiore, & 
'áproprijs concupifcentiis abducendü: 
¡ í nquemíen íum Bernardusrcrm.43 .in 
Caat.infledit verba illa: f ítjcrcw/Mi myr 
rhxddetius meus mihhi í i te r -^berameaco 
worí í^fwyjCant . i .verf . iz .vbicú pra; 
inhihcciiAbineunteconyerfione mea. pro 
^aceryomcritorumyqu*: mih i deejjejcieba, 
hunc mihifajctculumcQUigare , & ínter 
ybera me* colloeare curayi , cqlleflum ex 
ómnibus i í nx í e tA t ibus ,&aman tud in ibus ] 
Vomini mei Pr imum yidelícet tnfantíliül 
ilUrumnecefsítatu'.deíndelAborum., queb\ 
p e r t u l t t í n p rxd icando . fa t iga t ionü índ i f \ 
lúb ;,*<?., 
yerj . ¿91 
\ 
nardusitautum noneliecnb-.jSioload ta, 
fublimeíaltigiu'nuiieriQiana.iuGrs re-i 
pente confcenderei'.ed potius plumef-
1 ccrein n!dodilciplina:,(5c pautare info 
raminibus perra:;& tanquam icFahsía 
d e e n 111 r i r i , v t a b i m i s a d lu m ni a í c c u • 
riuscoiifcendam. ; 
Conciníc hisiilnd D o m i n i acume 
lobumpungens: N u n q u i d p e r S a p í t i i a 
tuamplumcjcet accipner,\ob S9-V• ^0-
óí Ú.a.íhYi:Ex:pandít alasfnas ad J n j t r í ! ' 
qu££ verba de ípirituaii p . r t ícdu lubDl 
uinx Sapientiá? magiilerio,& Spiritüs 
Sandifauore , & feruore fie accepit 
GregoriusMagnus l ib .31. M o r a l i u m > ^ J € J ' 0 ' 
cap.i S.alias sz.Tmic'efgoacapiter/?/í¿. 1 
mejcítiCum ad Auj l rum alas expandent, 
quta t u n e y n u \ q u i ¡ q u e j e y i r t u t u m pen-
nis induitiCíim Sánelo Spír í tu i cognatio-
nesjuasjubjlernir. V b i iilud obleruatu 
dignui iKnotan te r inp iumefccnüo , 6i 
Sap!ent iamt)Íüina,& SpiritumSaudu 
memoran ' jqu inDiuin íEPotent i íe^u^ 
Patriadrcribiturmentio fiat-quañ vir 
tütisprofeduSjOpusSapientia;, d i Spi-
lí ifüsDivínijfeuBonitatls ¡ podusqüa 
jábíblutaromnipotentiá: üt . N a m e t í l 
laccipi teralasíubi toaccipere , & vola-
j re :vi r inquamiuí lusaü cxt femüm per 
fedionis apicciii pmnipotén^i i l iahu 
Deilublcvatuspervenlrep'o'Dct; fecu-
¡nus t a m e n A opporruniusvir tüt jsmd 
du ro, & perfedionisa 'GonomianVDói 
|mínusipfedííponit ,ruaj potíusSapien-
jtizevolatum h u n c c o m m í t t e n s . v c per 
' i l lápriuspaulátim plumeícat ,vt i fcpe 
tius citátus dicebat Irenxus.Sí 'c6^ in i -
cúrrendo^mgi l ia rum inorando, t e n t á t í o - ^ itoVeus,poten5 qu íde fu i t daréperfcólio-
n ü m í n íeíunandoylachrymarum ín compa 
tiendo,infidiarum in colloquedo, pojlremú. 
pertcttlorum tnfalfis fratnbus, conyittoA 
rum, jpu torum,colaphorüm ijubfanMatio-l 
nüm,exprohra t ionü ,c lauorü , horumqueji, 
miliii.QUítín \alutem nojlrí genens j y l u a 
Euagelica copíofilsime nojciturprotulijje,', 
tn horum confideratione paujatus yo la t t i 
ncm hominí ' . i l leante nt íperfaBus nonpo-
ierat i l l u d accipere, ye! accípiefis caperey, 
y el capicns cant iñert : Vides v tpotcnt iá 
Sapientia; ceda t,vr tuto pluméfcat ac-
cipiter?' N i m i r u v t a d ea verbá, ca hu-^ 
ius rei perkis obfervaDit áccuralusf r • 
^choiiaítes P.Pincda,curandü in ucciJ p j j i ^ 
])\tvcei\>yt moderato yoludiexercttio in 
a d j u p e r i o r a c o h i b e n s j u b á i t : Non requ't-\ £ p/MWí,Jí,f,«í/opr&//c;líí:vf videiicet paula 
rcficutfponja.ybicubet tn mertdie, quem 
Icetusamplefiormea ínter ybera commo-
rantem. Nonrequiro ybipafcat ín tner i 
die-^quem intueor Saluatorem in Cruceitl-
ludjublimius: ijludjuauius. Pañis iüud: 
heclacHocrefict t yi(cerk pÁryulórumi 
hocreplet yberamatrum ; & ideo intet 
lyberamea ccwwor^^rMr.HadenusBer-
t i m c í p a d a t alas luáj. ad Áuftrtt, id en: 
afceíiones in eorde fuo di íponst jperfe 
éiionis tamé fauigiü ii .bito tenere nar 
l i t ,quinpriüs eat y i r i m e in y ¿ r t u í é ¿ 
doñeé.yjdurur DeusDeorü i r íS iomnc ijjlí 
obi|ciarur: jFffr; Simo Maga s: hoáieSimÚ 
pe t rus . f i en n imiacc ic r i ta t t : <5c infeli. 
ce iliutucceflumcius volatus hali^át' 
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qucm Magus illeSimon habui í icnoui 
tnusjqui cum in íux v i r tu t i s , imó&Di 
vinitacisargumcntua'i,novus 6c vcrus 
EccleCtíEicarusincoclum , ünefcalis 
conícendere,(3c inaérem fine alis con-
tenderec volare,certo prarcipitio infa 
xumilliíuseft,fic appoíite id cxpencté-
i , . t e A í X i b r o ü o i c i i m . ó ó . E t h o t t n o p p r o -
sAmbroj. foittm fa f l i i l lmSi-vt qu i paulo ante -vola-
|re tenta-veratyjubito ambuldre non poflet, 
& q u \ pennas afíuinpjerat ,plántas amit 
teret. 
Ñ e c ab hác cogltatione iverit gal 
i inasimago, q u a m ü b i b o n u s D o m i ' 
nusaptavit,vt charitarem fuam inf i -
i iosolknderet 5 apudMatth.cap.22. 
verías7.inquiens.QRoirzei7'o/«i tongre-
w r j ' 3 7- gárefiltos tuo5 , f i cu tgá lhnacongrega tpu l 
losjuos fubalasíVt innueret í voiui i ie íe 
hominibus terrenis rebus addidis v i -
talern calorem^&igneum fpiritum in-
de rcquop lumeíccn tcscoe le í l i apc te -
rér,»!k. íefcfurium elcvarent: Tánquam 
gallina congregan*pul lb ' s ¡nos( inqvi tHi ' 
lariuscanonc 24.iiiMattha:um)co»f/-
nereeos fubalisjuis fyluitittímfífi f i d e l i 
cet nunc,&domeftica ayisfa t tus , quodÚ 
corporis j u i tanquam alarum operimento 
ca lnreni , i f tp i í l l i s ju is 'v i tx i rnmortaUs in 
dulgens tS^in fo l a tu r t i ue lu tno f* gene-
rat wneproducens.Qua quidcm in ima-
gine; pende Dominum > qui filijs luis, 
pennas advolandum ftudet conferre, 
notantcr cum gallina fovente fubalas 
pullos fcfe compólu i f lc ,v t innuere t ip 
fos Cubito volatu i i l coelüra nó deberé 
confcendere,quin prius vitali Domin i 
calore, 6c operimento plumel'cerent, 
v t aiae ipfis po í lmodum obventurae, 
fenílm & poft varia virtutü. incremeia 
. 'obcingát; Q^oadvocarepofsis;quod 
C j . ^ m GicmensAlex.l ib. i .Pxdagogi cap.6. 
adnota t .pra :ced .nu¡n .2 , addudus á<¿ 
incrcmenco virtutis,quod ab Euchari-
ftiá fidelibus^anquani infañtibus acce 
!dit,ita dicebat. Verbum efl omnia infan- ,E 
\ t i & p a t e r ) & m a t e r i a p x d d g o g u s , & \ ' 
altor. Comedite(rf/f) carnem meam, 
&bib i temcumíanguinera ;Hxc<i / ' ^o- | 
fi ta>'& conuenientidaltrrienta nobis¡uppe\ 
dttat Dominus: vbi dumEucharil t iam 
omnia infanti,id e i ic rc íccnt i in vir tu-
te elle dixit ,f ignaté meminitp^dago-
gi-culusofnciumeft,puerum in ofd-
c ió continerc,óc citrones ipiiusmocus-
B 
ú 
irc^ere^urfrangerejvtinnuat, abEu-
|chariliiá continuospetendoscfie pro-
• fcctus;ninjios vero voládi conatus fo-
re fraenandos. 
Ira quidem viam virtutis, & profi-
ciendl i t c o n o m i á obfervauit Nyfie-
nus hom. 1 .in Cant. divinirus defcrip-
tam , atque diípofitam infacrisiibris 
Proverbiorum Ecclefiaftes, 6í C a n i l 
corum eo orQÍne,ac pra:latione áSaio 
mone cpnfcriptisjquovirtus, quallá 
primis in fan t i l incunabulis enucrita, 
& perfuas a:tates,5cgradusadolcfcés, 
iaü omnímoda: tandé perfedionis api-
cem grandeícar , ab imis ad ÍLipcríora 
pervenicns.Nimirumcum Sa lomó in 
libro Proverbiorum tenei lumfi i iúeru 
dienduminl l i tu i t , atque eumlibrum 
' e á o m n i n o d e causaále conícribi afíir 
miCt,ytdeturpari>uiiSAftutia adolejcenti 
f c i e n t i a , & intellcchs. P r o v . i . veil .4. 
recentcm virtuteni,quamfub infantis 
perfona inftituendam fuÍGÍpit,jf)UCrUi 
bus crepunuijs, ócnasnijs aliiccre v i -
detur inquieiiS,Tr4£ÍíirtrMr' graiM capiti 
Tuo,&torqueseolio tuo: P rov . i . vcrí".9' 
¡ i taobíervanteNyfleno; N a m qusper 
IProverbiadaturdofdrinay adeum qmad-
I huceji tufans, yerba f a c i t , tonyementer 
\ t t a t t adaptansadmomtionem: Aucli(i« 
g«zrjfii¡ legem patristui,<?c nc repellas 
linititutamatris m x . Vides ex h t s ^ u ^ dt 
t:untur,quamfit adhuc tenerá ¡e tMamm* 
quemadmodumnopofsitjepafcere, Crad 
huc opmhabeat matern is inf l í tu t i s , & f & 
terna admonnione ' .&yt tnfansprompo 
& aUcrianimo at tcndatparcnt i ! rus ,püi ls 
ceturex dtjapltnisei ornamenta forepuz-
rt l ia .Efi entm órnametum ptterile twquts 
dnreus ih eolio re¡pondens: Deinde vero 
acriora virtutis móni ta ad crcfccnas 
virtutis i n ü i t u t i o n e m adiungcnsSa-
piensjinfequcnrilibro Ecclefialles v i 
vaci penicillodepingens rerumfxcula 
r ium inaniratem^d ipfarum contcmp 
tum Jifeipulum manuducit,vt animo 
abillisabltracloin cocleítium b o n o r ú 
dile¿tionempaulatimfetrásferat :qi)a-
repergit NyÜenus,£f cww ad luh i tum 
perfeciiorem reduxifiet^unc ddiungit d 
U m , q u £ ejl in Ecclefiafle Philojophi¿mt 
y t quiper Proverbtalem injlitationemjd-
tis introduxifietad defidenum -uirtatutn» 
& cum in eo libro reprehendtfet 'mmmem 
[dd td,quodapparet h a b i t u d i n e m , ^ y¿nü 
V I H . 
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ejfedtXífletyCfuidquidell tn¡ labt¡e ,& trón-
Jiens cí/cf«í.Qnjaquid venir eft vanitas; 
Cuilibet quodlcnjit comprehendttur prx-
fe r t nA turalem ¿n im* nojlr* motionem ad 
pulchntudinem » q ma' non cadit fubfjpe-
d u m . Y n á e tandemanimo, oculi íque 
purgatis ad coelcñís íponíi pulcherri-
maa í e l egan t í amcon tuenda in , puros ^ 
que eius amplexusexoptandos in libráj 
CácicorumexprelTostempeíl ive, ir-á-
turequcperducitrira háera t iocinat io-] 
nemconcludcnre NyÜenb. Etcumfic 
cor expurgajfet ab habítudiney qux ejl ad 
idquod apparet'jtitnc fer Canticum Cantí 
corum myjtice introduxitcogttattonem ad 
d iv ina ádyta. in quibus idqutdc quod tn{-
CYÍbttHY,e¡l apparaius nuptialis-yid autem 
quod i n t e l l i p t ú f eji humana antm* cam 
Veocontemperatio H x c omniaGrego-
rius Nyficnus: Ex quíbas omnino ha-
bes verumproficíendi modum; 5c ger-
mana á lade Euchariltiae virtutis iocre 
menta; 
SenecA, 
E I V S D E M A R G V M E N T L 
DE S A L V T A R I M O D O PROFI-
ciendi abEuchar iñiá 
obveniente. 
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V M Phafe i l lud fíve traníi-
tu sDomín i typus fue r i t Eu-
charif t ix , noniver í t áPe t r í l 
verbis ipfam cum lade infan' 
tibusfugendo componentiSjVt inipfa:| 
c re ícamusín (alureai :obíematio Phi- j 
lonisin Pha{e,íive explicado, quam i l , 
liadhibet Philo l ib .2 . lAllegoriarum, 
hunc 'mmodnav .Mig ra t tQnemaba f f c t i í £ 
busfaciens oportet modtcoiprofec]us,non 
uimtosfacere.Cmaliquis obijciat: Cur i 
ipfe v i r tu t ip rofedusgrádcs ,& nimios 
invideat ícumnuHail l i prxfigendamc 
ta, nulluspraescribcndus terminus fit? 
It idcmquc Philoniopponat Scnccam 
epi í l .51. fine lap íenrcradmonenrem: 
Satis d iu cum Baijs l i i igdif imusinunqua 
fatts cum -vitijsfquícoro te mi Lucili jpev- / 
fequerejme m o á o j , mfin't: Wi l l t s quoque 
na-finís e¡i ,nccmodín. Ilc ípondcbir ¡pie 
i j 11 ó v e r o, q a c ^  d m a g n b s e x o p t o v i r tu í 
t i profcdusjmodíeOs quide non ía i ios 
eíl'e volonviddicos inquain,no qui m ó 
dici perpetuo ñnfcyícd qui nVoüic¿, Óc 
paulatina fianr,&niOüicc crcícet ts iri 
í b m m u m apícem pervcnLintiCui l;hi-
lonisíenlui Angeli per ícaiaiu Aacobiii 
íomnis obiedam omnino coníent iü t : Gen'ej 2$ I 
ita enímGencf.28-.v. í z . V f l i t á ; t n f i t h - T i r p i 2$ 
nis jcalSflantejuperteryam, {ScAiumiK^ 
i l lnts tangcbat ccclum^ ^Angelus quoquci 
Dei ajcendentes,& dejcendhites persam:] 
Vbinonpo í s i snonmi ra r i , Angelus, 
qui ob í u m m a m velbcitatero pennis 
inftrudí con ci piu mu 1^  g rad a [ in 1 ta; n e 
afcenderc,arquedeícendere per (cala 
dici.Sed admirationioecurric Ambro 
fíus ex: natura v i r t u t i s , & v i á , ^uaitur 
ad aftra,per quam non alis/cd ps üibus 
eundum^& velut per ícalam gradatim 
afcendendum.AudfAmbrol iü in Pial»! 
i . v b i c u m addcdis Vatis verbis Pial. 
36.vcrf.27.Dfc/fwii a m a l o & f a c bonü7 
á W i ^ z u H i c e n i m ordo ejt di jciplinx , -vt 
ab inferibrihus ad perjeciiora cometidas,né 
terrearis mole nieioYum,qui te vioru cxoy-
dtodebeas pYoyocarr.H^c expref írc ica^ 
laí lacob gradibus ita confirmar = 5^/^-
nimenim j imi lem effe Scrtptura hosHúCeé 
pietatis ajeenjum^er quas u i d n ngelos 
Vominiaicendentes& delccndcntes jan-
fluslacob -vit exercitatioms , qu i nobis 
pYopofitusejljUt peY t l lum cogíioftcremus 
gYadi t^íYtui ispaulat ím nos proferre de-
ber€ ,& itapojfe,ab imís adfummA con\cé-
dere,ft per procejfus gradtamur exiguos ad 
ed.qux'videntHr humanaa\ttora naíurxó 
Vndc concludit Ambroíms monens, 
Í J a s t t l t f c a í a s f e m p é r habeto prcpoftdy, 
Ergo non is Ambrofi / ,& Philonis íerí-
fus e l l ,v tmodicos invi réute 'faciaiuns 
progreÜbs, imo vero vt ad íumnnira 
virtutis gradum conícéndvre eniiá-
niur,quin vilum profcdibu&pra,'ícríba 
mus tcrminum,íed vt ad ha:c per pro-
ceflusgíadiamurcxiguosjnec fine pen 
nis volatum prxluniamiis., ¡d:6 iuxtá 
ord ínemdi íc ip l inx ab iníerioribus có' 
tendamus ad íuperíora. 
A quo quidem di lc ip l inx ordine 
defciuüTe videtur audore Bernardo'i . j 
¡Sponfa Cá t . 1 ,verí'. 17.dum z m a \ ú ñ i ü , í**'*' 
'quampro í u o ¿ a p t a ; & ílatu p a f f é r á t ^ ^ ' l -écílatbpafférat,-
intimis i 
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intifhis n)eriaiansc lucís arnplexibus 
perfmi cupiens ab Sponfo pettbar. I n 
dica míh i , i ' b i pajeas, ubi cubes in men 
die-.noñ equiiiejipaulatiiT), ¿k medio-
cribus V.cltigijSjfed Cubitcj pafsibus no 
arquis altilsima petens: ñ c i d peníitan-
t c c í u s n o m i n e Ori?.ene honi i l . i . e x 
duabus.A^ow^w^vort//^ témpora quando 
•vefperejqnandodtluculoj qííando in SoliS 
fa\cisoccubitu\ i l íud tempus inc¡uiro:quA 
do infloreiite die , quando plena luce in 
maieítatis tueeíplendorc Verfaris.Qu?! 
hom.z .ex q u d t u o r S i c á l ñ í i n d h . S i qua-l 
do Sol iuf t i t ix Chriftus Ecclcfixfux excel 
Ja & • ardua-iiÍYtutumfuarumfecretarto<t' \ 
n!fejlAt,am¿rjaet:am pafcua , cubil taque 
meridiana yidebitur edoccre. Nam cum 
ucmit ia hahetdifeendi •> dT" p r ima ,y t . 
i ta dicam^abeofcieutixfujeipit rudimen- j 
r a j u ñ e d i c t t F r o p h e t a . Adiuuabit eam' 
manediluculo. Nuncergo quiaperfe-] 
fitoraqufritexcdfioradefiderát, me 
r id ianum¡cient i* lumen expojcif.lts. Or i 
genes.Vides v t rc ípuat d iuins ícien-
t ixrudimcnta , &2,randioribLÍs veñi-
gijs, obambularcfiue potius velociísi 
Cant't i , I i i io volata ad ex celíio ra ,conícendere 
•verf 8. ' c o n t e n d a t H a r n q u o m o d o h ' j i c t á i n t e 
peítiuo de í ider io , coeleftis prxceptori 
occurrat:Audi.5//'g«o>-<<í te, opulcherm 
mamulienim egredere,& abipojl -vejiigia 
gregum t f Íorum,&fí t jce h¿dos tuos i u x 
tatabernarulapaflorum , vt dixcrit: tu 
qusc te pulchcrnnaaai eíle c r e á i s , ^ ex ' 
lum vno paña, & ílibito conícendere, 
& ardua eiusíccretar lmari cupis, dií-
c i topriaium per terramrepere, & r u -
dimenta divinae feictie peraiícer£,dif-
ciro pedetentim aaibulare poftgregii1 
veíiigia^qui ad occifioncm ducuntur: I 
Pfal. 43 . 'di íci to carnis concupilcentias mortifí 
-veri. 22. care 'vtdíxer iscLim Vate ( Pfalm.43. 
\adRom S vcn' .zz iOjioniampropter te mortifica-
- v e r j . s ó . t l t r totadie^xjiimati fumusficut oyesocci 
iy?(3«^.ltidemque,qua:fiorenteitidicm 
& meridianum fplendorem, plenáque 
maíeílatis lucem expetis, í'uícipe pri-
munidí lucul irudImenta, i5cpro meri-
diana: cíaritatis radijs, ampleclere oc-
cidcDt¿mfqIcm,qüín aliud feire velis, 
quam lefumChriLtumj&hunc Cruci-
i i xum, i . adCor¡n t .2 .ver f 2.Scdhzee á 
Bernardo,5c Ambro í io audirc, fuerit 
operxprct lumñca cnimprior Termo 8. 
^in Cán t i ca . Rcuocaturergoad ¡eip(am) 
& ignorantia con v lnc t tur , miolcntid 
cajiigatUY.leYrihiliteYque Sponjus uito-
nat indi let lam, non tanqüam Sp'jnfus, fed 
tanquam Magtfler b u m i l i t a t i s n o q iM 
fin\%ius,fcd y t t e r r i t apmgare tur ,pur i s -
ta idónea rcdderetur huic ipfhC:n inhiat , v i 
fioni^yt definat,doñeeinter mulleres yer-
j a tu r , inquirere q u £ apud lUdajublimes 
funt potejlates,jolis ¡pfisperfpicu^. fo'is h 
i c/fít; tanquam cirUfiibus ccelejliaad yide 
í í '«w:HxcBernardas. Nec aliter Arn-
brbíiuslib.(íe ífaac,<& anima, cap.4.in 
hullcmodum: N i f i cognojeas te decora 
inteYmulleres qus quereris, qt\od relicta 
fis'.nifi tepoennear lapjus tur.mfideuotio-
hiem tntentionis approhes ynifipides tua & 
| fin ceritasaítgeatuY,qu ere Irant h 11 p m i n a i 
í J fc f ic .Nt j} cognojeas te,qinadec;,ra es n i 
\ j i pulchritudincm natura tu¿eferucs j ci?" 
^tcrporii tu i illecebr<ie no demergant, n i h i l 
¡ t ibí nattiYd melwris nrbiliias (uffraga-
[hituY.Et poft pauca in eandeín íentejnt-
tiQ-tniExi igíturydd animamdicÍTiiY,}t Jer 
y i t w . e x i a caYnis imperio: ext non ¡n 
caYne^ed /«/p/virw.Palce hxdos tuos / i 
ej't ea.qus in fintj lrk ¡unf.nam fino regan-
tUf.faciU labuniur: coerce petulanttam, 
& lalciyiam tu i corporisiedoma leyes mo 
ais. H:tc Ai^brof. & alia: V b i vides 
quomodo fitadperfcdiionis viam per 
oradas eundum;& priusdepalsionum 
moit i f icat ione,& proprix voluntatis 
abnegatione agendum;quam dcaltif-
fimaillátontempladone, & divinoru 
arcanorüm ícrutat ione cogitandurn: 
lÚQÓicltQBcvnzitáuSyyidefinat,doñee Ín-
ter mu lieresyerjatur,inquiYeYe quxapud 
íllasfublimesfunt poteftates: d e ü n a t q u x 
aftedibus obnoxia c í i : ,quxrercqax fu 
pra humana íunt: & Ambrollas: Pafce, 
ea -. u ¿ iníi})iflYa¡Hnt:rc2,c afíe¿las;cdo-
maconcupil'centiaSjhacquippe ad ía-
periora i tur.; 
Expendo i 'cróillud Ambrofij i iVi/ i 
tepoemteat lapfus tui,nififides t u a & f i n -
certtas augeatuY,queYela n ihd proderiti 
hoc eíl,niíi tuqux recenter aü D c u m 
converfa es,in pcenitentix actionibus 
permaneas j & q u x hominibus iam du-
dumpeccatrix apparuiíli ^modo p a ñ i 
r enS j&dolens^ in ieiunijs , & affli-
¿1 i o n i b u s p c r d a r a n s c ó í p i c i a r i s, a t q u e 
inde vir tutum augmentapaulatim ac-
¿ipias-null^mplañe iusad perfrucnd,u 
meridiana illa (ponfi chritate habes. 
lAmhtof, 
t i l . 
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y c r f 44; 
(Jiise íanc cpitaí ? • • u : i x : . : vid ¿tur i ¡lis 
D ó m i a i vcrbis de Láza ro recencer é 
rí iórtuisad viuosexcit:tto: Sólyi te etí, 
gr ( in í tee tb i re : ióa i}n. 11 .veri.44.vbi cu 
EuaagerillaprxmiulVei. E t ¡ l a n m pro-
dij t ,quíf i ter i í t mortuíis l íga tuspedes 'y& 
manus injl í i tf t iY&'fteteseim fudarioe.raf 
/ /g4f4;nóiinem6díxiñct: éxuenda ilj.1 ^ ibí Bernárdus. 
t i d t á s ) & íh ¡IIhí: Re^cwglor íx t v a h f s l j á j 
'faufandum hi-f .r.ídí? J f ñ té i f tyfanduúá 
Cent arto yetar üfóri) nnr¿.-e fu.hfdftumí 
fifuihpropterfuMptindi^nitarem. euim t í 
¡Tserifidcs in vntuerjo redeíctIjr.tcle: O ' t i 
ad te compellis intrarc ú n t - j í u u fatden's 
¡purcitiA yít íGrumVrizQ ÍX aváltoplura 
IV» priusfúifle toe monis fí^na ? atqueip-
fum áfcpulchraU pülVere,íbrdibus, ícj 
fcecoremundáduai}quaai int¿r viuos 
abireíincretur;Sed alicer Domino v i -
fum cft^qui de indd'ftriá fepulchralibus 
pótius liríc'cis cooperCLim abire iufsit; 
v t q u i peccatoris typ'uni ob mortem, " (u.bijdcntc:Fafciculi*$ myrrhx d i U t i m v ***?€' \ 
quamobieraegerebat; perfdafum fiblj j«ieíiíi»/l)/:CaDt. i;.iuxta Jáernardi con- ¡^f '^ A " 
íideratioricm pr^ccd .adnor .ñumer .ó . . 
adduclam de med i t á t ione paisionis: 
lamveroabhoc prudention con-' 
filioíponíam reyocaram ab aítilgm-j© 
i l io meridiana racis deliderio l lmorá , 
•&.tutiora cóhcupijile,.& per animi de- i 
mifsionem Deo placuille fcouetL-iCa-i 
t i corumverbádec la ran td i ia nim.irum 
haberec,noniUico¡nrer iuilos, óc ían 
^:os,tanquam vnumex illisobambula 
tunim,quin prius, tk :p^ni tent ic í igna , 
ócorseteritae mortis iiiemoriaiii3ócfoe 
torembono, v i r t iumn odore expian-
dum circunferret: ira quidem Bernar-
BeYttAtd. <^L1Sierm.46.iuCantieapeccatoresre-
Qnf/c . i . c^^ter curatos, <?cquaíi femivivos fa-
yeY[. . P ^ t e í arcel ab iílis prgdulcibus ipon- Q 
íx vócibus,quibus fpocjfurrí ad lectulü 
csoQZ.V.LeckuUsnojlc/fiondiii, CantiCc; 
i .ver í . .Sicnamque primum:Sec/p>'íe 
pojlertts ordó efl,Aine m e n t ü e x gere proe- \ 
, m i i t m & á n t e Uboremfumere ctbum>cum 
, (í/edf v>írpo/ío/í*5,auinon laborar, non ! 
i .Thef.3 manducct i . ' i '^e/ í í / . s .Amadatuis tuis ; 
P/4I.118 ÍntelícxlxiriquiEPfál;í 18, Vacias, ni f i l 
obedienti* mAndatorum contempUtionis 
guftHin penitus non deben.Non tgiturptt^ 
tesdeproprixamorequietis, ¡ ¿ n t i x obe- ¡ 
Dominicaí & humlüi l la aninñ dc--
miísióne; Non recjuíra y h i palear i«j 
meridit qiiem ¡ntueor Salvatorem tn cm 
ce:i l l i idj i iblimíus, íf t i idfuayii ís ,yelpara \ 
tius.pants illudjhoc Uc.Hoc reficn y ¿(ce:- j 
raparyidorum: hoc replet y h r a m.itrum \ / 
ideo inter ybera mea c p m m o ^ í t i m 
• Sponíb que viciísim re ípoadca ie , ce- j 
| ce tu puichra es árnica mea: Eccc tu p i h ! 
chraes.oculituicGlumbanim, Cantic 1 
v e r f . 14. N o r a n t i i 5 i n 1 c i n ií, r a r I a n i í p o i 7 
í idenüd recepta ob oculoscoliibx pie 
nos modcttia:;6c l íumiii tat is ; qiií a ó á 
eriguncur in íubüníc adea qaife lu,|rá 
humant imcaptumí 'ünc , iuxra Sapicn-j 
tis mopltuni . Ne ingas omhs t i m * 
opes}quas non potes haberé, y y U f m e k t f i 
ht p e n n a s , q u a j ¡ a q i u l x , & i;olabi}n't in íi 
pyo' 
díent ixaéi íbus femorumyetrÁdttionihus- D ;/«/w,Proucr.23 iv^ .pü ichré id acinouc. 
prxtudicium ylldtenusf.xciendum. j f l i o 
qmn nondormietteciifp infus in léelo yno, \ 
dloprjF^ertim,quem tibtpru nbedtétijeflo \ 
ribuSjCtcutisyUtq-y •vhiciSinohedietUaf-1 
/?er/t//í.Deindc veroid multo acriusíic j 
vrget: Mirov yalde¡mpudent tam aliquo-1 
rum,quiinternos fdnt^quicumornnes nos \ 
juafingulayitate turbayevint, ¡ t t^ impa- ] 
t ienttatrnrxyertut [.tAContiimacia,& re 
bellione contemp\erint i j ú a tnobedtentik 
eotnqutndyerint, audent nthtlomtnus ad 
tamfoedum conciípilcentije Íhx leclulum '. 
omntoranonum inftantiA tot iuspurirat is l 
Domtnitm inyttare. At ciira extenderi* 
t i s f 4/ f) i n a nus v c 11 r a s, a v e r t a m' o c u los 
meos, & cura raultip 1 i cay eriti s ó ra t io 
hem,non exáudiamdíaic 1 ¿Quid eniml 
Zeftulus non e¡ifloYidús,m¿gis áu tem pu:_, 
te eodeíDBcrnarüü lérQi.4.5 .Id O. iu l , 
ca ,hünc inmodüm:^u<i ; r ; Ocuii tul 
¡columbaruni:w/í/wff adlmc mmmendA 
tu r humil i tas .^éi i hoc fiquidem rcfpirit , 
quod i t U represen ja de alta tnqujfittoke 
'Jwi continuo non cuncLuaejl, ad fimbiicíoi 
\ya dejeetidere, na y i diceret. Eaiciculus 
•myirtia: dilectas meas mih i . Mu¡t¡ i ¡»\ 
^ 'profefto difiat ínter y'm'túm gloria: > íy 
f.\¡ciculttm r}jjrrh¿: .& ¡di'o magtiüm hu t 
mditat is ¡nfigneyinde ¡mckcqinejcere ri: \ 
T/oc,/<>*/.£reo:ocL)ritui coíuiiibarum. l a , £ ' , 
[ inqui t )non ambinans ifi mi^/iis , atijUL^ 
mirábt l ibui júper te-Jed inflárprnpi 1 ctjsí:\ 
mx yoluens contenta es JimplicíoribiiSi ni! 
dijicans ¡nforaminibus petraimeis yulne- \ 
ttbus immorans>& libenter ea , q r ú j u n t \ 
d e m e d ü n t a x d s incárnato, 0*pajjooa/L* 
' int ne v 3 
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Genef. 3 
-verj. 6-
oprime ilíud nidiíicásforaminibuspc-
tn; , vt piumcícsr anima( vtdiccbar Ael 
re(ius);n nídodUcIpHnx á meditatio 
ne lncarnationis3(Sí Pafsronis Domin i 
ex pau la r improñdcns , <5c infantis in-
ftar álacte in vlrtutibus crcfccns, & ai 
cenfioñes in corde (110 düpónenSi 
I iam verohis oculis columbarum 
víderíse regioncoppofí tos oculos íub 
¡limes Evíc,á quibus prima huius maü 
labes,aimbulantis In magnis, & mirabí 
A 
ines locovd-j [úódííponuint , & ab ia is; 
ípergradus virrurumad íuuúira co-ilíce 
\düf)& ¡uxTáhatureleaea) poftd'iiaiii á 
virtutibus hunt non;iines,'íiaiiies raóto 
j r i Deo c'vadiinr;quc-d ad tántubí l a c i i 
pondiís íiiíiinendüai ij ibitini hiihíeri 
(íuppares fint, qui iiígp (cgísdi.lüniaE af-
j!üéri,& inomni virtutü cxereiciQ ver-
1 fatigan i mi babitu jperfcólloti íünr: 
\^Jdúdqi*'áé(ua'in autem hova íimpliciori-
bus aü hi4c ¿«/twí's,& in V1 rtutís p^jtlra,-
fivetyroeinio q u o d i n í u i m e t abnega 
' t ionc ,& cárnaliümafíectuum mortif i 
?catione ceíUetur,non fatis exc-rcitatis. 
Y i n . 
lÍDus íupra f cqu^ videiicct,>í(i/f ,g«o(i 
bonmncffet {igñum ád vejcendürn, CP pu l 
chyumocitlisjfpecipíqHt dcUftabile, c^:B £ t e n i m vtí'cala: natura cit , v t ab imis 
i i t l i t defru fl» Hitas, & comedir . Gencí- cins^radibus ad fuperiQres,per éQsqtií 
Ñ a f i a n . 
3,verr.6.íüpergrediésquideiri(v' tdice 
bat íupra adductuslrenaius j lcgcm hu-
ir;.mí geneds i anteqüamfiant homi-
ncSjiam voiütcflc fimücsfadoriDeo: 
I \ ; imirum hunc in í en íumpulehre , & 
peculiar!acumine infledente magno 
ínter Theologos GrcgorioNazianze-
no Icgcmprimis parentibus impofitá 
de non guílando frudu arboris íefétiar 
bpn i ,& maii;Genef.2.v.i7. Siecnim 
ilieoratione3 S.inquit. Lex a u t e m t í U 
prxceptum erat^uoprfcipiebati tr , tum 
i quibus arbortbiis et vtendum ejfet, tum k 
\ q i t i munus abfttnendje.Ea porro eratjcien 
t ina •bof.nov tilaqutdem,1X111 malé k p n n 
c:pi(jeQnfit¿i.ai4t per ínvidtctm in t e rd ída , 
Ú7-c.{ed bofia qutdem tempefltye percepta: 
(contempUciQtj'ts qi*idem,yt ego contem-
pLindo ¿¡[¿(¡Mr, ¡mc arbor erat,4dquam ijs 
¡foliis tutus cjlMcetifHS , quianimi hdhitit 
ferfeBiori}utit)haiidqti*qHam autem bo 
na l¡'nplíciQ''bus adhí teantrnts ,arque ap-
p e i i t i i avtdiori prtdít ts ,qnem{id>nodum, 
necpesfedus acjolt iuscihusijs conducir, 
qtti re ¡cr.iíídhitc lunt dttHte,Uciequeopus 
mienr . Hjsc Gregorius: Qus , v t egre-
g iá , ^ p ^ r c o n t e m p l a t i o n e m a b i p í o 
invéta :ac?r - indeávulsar i íeníuabeu 
nKdij i n t c r i t d i runr,gradatim af^  en-
c 
datur; íta plañe tam conteitspiariohis 
diuiníCi quamperfediunis ípirirualis 
condi t io ,& lex eft,vtnobis per proecf 
fus exiguos ingentes v i r t u t ü ^ ctiam-
ios á lkquent ibus ,ad meridianamliicé 
divina:conten.plationis, 6c ad otrfe-
d a m Dei íimilitudine obuneuá tutus 
afccníusíit. Qülquidcfüi t propoiitus 
Irinco ícopus,& ab ipfo app imé eoili 
matusadu e rfus eOs,quiDeo hominem 
sequabant? upraed id íoc^ j .iio./f.dicc 
bat. S i c c iíñtio 1 eusqutue pottns j u t t 
daré perjeli: tone mmtn i , t l leaat tm nuper 
J'Vímí ríen poterat tUadaccipereyiel acct 
pies apere, yel capias cotinere-.tz íiatim 
rationem fubijcíétC: Homine f auUt tm 
jproficténtess per veniente ad pe rfet tum. 
D j Sed iam tum quibus vcrbisiácer ícri 
ptor deferí pferi t fu c um, quem mulieri 
call idusícrpensfecit , vt ¡ethalemfru 
d u m c onc u p ic ri r; t u m c t i a i ü qt: o a ni-
m i hsbitu ipla tunctemporis fuerit; 
attende:Primu ni enia» cas fucrunt ver- r 
borumfallacix, i ivcbianüit ix quibus 
i l lcdá ímv.EYiúsf icut iijjci'entes bonií, ^ ^ ' ^ 
Gencl.3 .veri.5. Deindc ve 
roeoálerpeRte fuco pomum colora 
V I . 
L e t i . H e 
br<ea. 
Grxc . & 
xa 
t iaaccurar iüsexpendere, atqueeluci-) | tumert,vt maturum a'ppaarer; atque ^'€/^• 
darefac^iropcrí^^pretlum:ergo p n m ü , ^ j ídeótempeí l ivépercioerctui : pra:fata 
o b i c w z ' ú l r . B o n a q u i d e m tempeftíueperl 
te/7f<i:SanéquaÍi aÍtiísimusiile,liveíu-¡ 
pire ra us ícaia: lacob gradus ;quí tertio) 
cit 'lo,inquodraptuseltPaalus, vici- j 
nüs,& ineridianae lucí divina: contení! 
plationis próximas habetur 5 bonus 
quidem o m n i n o í l t , tempejltye tamen 
pereeptus:cura yidelicct i u l l i , q u í i n 
. nido üilcipiinas piumefeunt, aíceníio-
fi quidem verba.' Vtdtt ig i tu r 'muberÁ ^ c n ' 
\quQdbonumejlet ligtium ad i^ejcendniv, 
& c . Signátér in Codicibus Hebrícis, 
|Graecis,&ChaIdaicis habentiir: Concu 
ifctbilis arbor ad intelligendum: uotár i -
Itiisimc vero á Gregorio Ny fieno orat. 
Un Quadraginta 'MM.&áLeondoAra-
biíi Epiícopo orat Je l á b a r o ad u i tam 
¡vei'owfojlcguntur; Vidt t ig i tur mul ier i 
áuod 
Leontius 
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B 
ffírw.Entacurn, & fraiide^ií taaiEvo:, 
quáijscyronibas in virtute ,de quibus 
Joquimurjá ferpcpte tacl:um,vt pomü , 
quodacerbum, nec niíi poli longa ré-
porum intcrvalla concoquqndü erar, 
fubko m a t u r u m , & t c p e i ü v u m appare' 
ret:nonqu!dem( vtdicebac Nazian;) • a 
qupd arbor illa , au tma lé á principio 
confita, aut per invidíá intcrdida.fuc-
fityfedquod no ni i i tempefti ve percepta 
bona GÍietrQüisenlpiperfedionis api 
ce,5c fupremü. virtutis «radu non muí 
t u m laudet, & cxopte[?quis fuauifsi-
niu dívinse contépíat ionis f r u d u m n ó 
t l i a x i m e r e v e r e a t u r ?.& arde nte r c ó c u -
pircatí Át dii id (rogo) magis ptxpofté-
| r i u i i , & di 'üonurnrationi fuerit, quam 
h6fce£l"udus¡4¿i 13 mpli cíoribusadhuc 
a n i m i s, a t q : ap p e t i t u a v i d i o r i p r x d i t i s 
i 111 e pelli v i , & ace rb i ad mand ucaJ u na 
céfénturjab ilüs tanquá maturos pr^ri-
p i íqu iau t vix épecca t i í epu lchro ps-
d e ; x r u 1 e re rvixab ovispul l i innidodif 
cii>!inxexclufifant:aucin iilano agñt 
ícrio de pa ís ionum, 6c anec íaum 
carnaliü mortificatione, ícd potius ge 
n i6 ,&íuis edmoditatibus indulgente 
Quo animl habitu coníl áte viíuS efteo 
fideratie Kupertus Ub.3. in G e n e í . c . i . 
r le v A, cu m de eáinqiiit: Coloré Ci^  octt-
l ; s v a-j (t: d u m in c o r in eme r deám b i d a t f o r 
feproj&e&dns qualisextra paradiium mu-
dus habéretu/Aocits diabolodatus e[t, & 
eccafo porrectAyVndetcntaref.Slc l i l e , v t 
viderH, qua imniarurum e ü e t p o m ü , ' 
|ivequaniintep$ftiva arbor altifsimae j 
conteraplatlpniseimulieri, quae cor-
poreÁt pcliUs Vaga>qiiidÍn mudo ex-
tra pafadifümcii.eí,avidiüs profpeda-
bats íciiicer illa quae incontinenter, 
íd eft Vage,&licenterhác iliác obam-
buiabat,rcpente Dco per omnia íimi-
lis, &c(xiei i ;ü í'ecretprura tndagatrix, 
cvaderet íBenequidSdicebatlrenaeus: j 
Irrationahiles ig i tu r ommmodo, (¡in non 
éxpef.tant tcpvs apgmétijfive tepus ma 
turan-.:' fru¿tus,a.ut plumefcendi in n i - , 
dodifcipline per có t inuemor t i f ica t io 1 
nis, aliarüque vi í tu tum exercitationc. 1 
Y t hinc quidem facile appareat Ín-
ter veram, es: íucatam yir tutcmdifcrí-
men:Nimirum, v t í n fuperiorlbusve-
ra: virtutis chá rade rem intuebamuri 
in lighofeeus decurfus aquarum plan-
Sap. i o . i 
y e Y j . j . | 
uro 
D 
rato(vcaicebat Vates) Píalm. í . ver f j 
2. Quod f r u d u m dabh in temporefúo, Pfáltü, \ 
íive ve le^ebar Chaldxüs : Cuiin f n t - i 'erf. 2: 
¿tus matmejeer tn temporejiio rpiriruaü- Chald. 
bu s í c i Hce t ora t i on i s, nicdi ta r ioni s, & 
vir tutuai exercitaniencis irr i^atum; 
i taplañe fucarxvirtutisfruclus appoíi 
té coníiderabisin iilis,quos arboiresre 
gionisSodoma; ad hxc vique t émpo-
ra ferré dieitur, de:quibus in libro 5a-
p ie t ixc . io .v .y , notanter inquií Salo-
món. Incerto temporcfmdus habentes 
arbores: dceuius ioci iccrione iam du-
dumcgifi'e me memini ; nen ms in pin 
ribusCodicibus M.b.baberi Inecio tetó 
poreild ellnon a¿lo3íeü maturo tempo 
re,vt hinc fuerim fuíplcatus in noltrá 
Vulgara primituslectü fuilie ir-feclott Gy*c. 
poye,vtreípódcat Graeci-lccríuni,qua a to , 
omnino exprelieris:Imperfi-c'.is,¡¡¿¿hu,_ 
l i i t t s ,&adex t tumperdu tbs temporthus: -fiñá 
adque m o d ú leCtio rigudria repoíuit: 
Plant x fn t ciu inte pelli vüfe/entes^dc co-
dc ductu ixüicnms.fr/jperficcx -vel iñm- lanfcn; 
fummata puichritudtne ftucttficautes ar-
jorwrVnde horumfautuum nacurá lie 
in primisdepingic Augutlin. lib. 21 .de 
Ciisitate De i iC^ .Pcrna in té r ra Sodomo 
Yum gigni q mdemXS^ ad ma t uritatisfacie 
per-venire,jied morju, preffu -ve tentatain 
'Jurntim , Acfavtliam cono fatijeente euá 
nefcere:ncc aliter oculati telítés Eggefi-
pus,& lofephuSjUle enim l ib .^Inqui t , 
Species iliicfpeciepoma ymdant ia • fo r - ' 
matos Duarumracemos, -vt edendt getié-
rentfpe&antibus cupid¡tatem,fi capias fá 
t i f c u n t , & Yefolyuntur in ciñere, fumüni 
que excitant e uaft (ie¿«f; 1 oíephus v e-
ró l ib .S .debe í io iuda ico íin^iiíter alt: 
Videre licetrenafcemes tn fruBibus cine-
Yes ¡q ti icol o rej u n t ed utibusji m i les ¡carpe-
t iü yero manibus infumÜdif tolyutur , & 
c iñeres .Que ouuua Ip^iuscoaieinlofár 
re volui,qi.od iilisvclut vivacipenicii 
lofrudus immatura: virtutis , quae per 
gradus fuos noLiprofecit, nec propria: 
volútaris abneaat'ion di uta me Do 
mlnicePafsionis aieditatione no inni 
tur,rcícripta manear, qui a interprete 
í^djgcát c.ú resípfaperle ioquatur j & 
ciamet, inté p e ft i u os vi f t u t i s t i u ct • •, qui 
nomatu rc í cü t luo tépore , ícd irfeclo 
5c adexitü ao perduro prqferütur'.ípe 
c i é q u i d é , & c o l o r e cduiibuseíic \ i \ i d -
les,ícd mor ía ,p rcüu ve te: aros Luuuiü. 
ía jeph: 
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& ventimicorio fatifeente evanefec-
re: Videipus eniaifxpeí^piusplures , 
qui tertiuni víque in ctelum raptos rap 
cas ve le nobis vendkant, & i n v l t imo 
Icalx gradu.Gonftitutos, quin per me-
dios conícenderinrjquosfi vel leyita-
clu preíleris infamum diflolvunrur,& 
Bernard. ventumrquos Bernardusíer.5 pdnCan 
tica per gro|/oí, immaturas teilicét fi 
cusdcí ignar icxif t imat^nquiens^qMí 
t u r i ñ c u s protulit groflosfuos. Non co-
mtdamusexeis,necenimejui hábilesjunt 
obimmAtanta temjui .Bonar t imficuü ha~\ 
bentfpeciem, (edfimtlitudinem nojapore, ] 
forre hypocritas defignantes, d?c. ¿Alio- i 
quwfatis per fe ipfos lev i te ry&ante tcm- ' 
puscácíenf,ficutfaenum t e d o r ü , quod 
prius^uamcvellaturjexaruit^Mocifgo 
dehypocritisdiftumYeor. H x c iJcrnar-j 
P/4Í.143 jUSj qUí eíídem accommodat id; 
w / * 5 • Plalm. 143 .verf.5 .Tdwgf montes, Ú r f a i 
migahnnt. Er quidem appofue. Qlnd 
enim aliud^uam ^umum, &: ventum 
fpirent inanesvirrutumlarva:í & a v a -
nifate,& gloria; cupiditate formati,íi-
ve adumbrati, & p i d i v i r t u t u m race-
mi? 
V I I Í . l ám veró ,v tqucnof t r i ínílituti pro-
prialunt,dicamus?quamaliud f Bone 
Deus!) Mar i s lac? quam alia eiusabEu 
charil l iafi l iorüladatio? E t e n i m c ü ip 
^0W(|líe?ít!fa(vtinquit Bonaventura inPía l ter io) 
N u t r i x j a n c i i t a t i s f i t ; cuius lafle omnes, 
qui vnyuam fi*eYUnt,eruntqne m f t i , 
fanftiyaluntur: eo quidem modofilios 
fuos lade Euchariftix nutrir, vt paula-
t imcreícente^adolefcant In virüper-
fedummaternisvirccrlbusfimul, & 
vberibus parturiens eos doñee plené 
formeturChriftus in eis:pulcliré inhüc , 
feníuminf ledente VenerabiiiGuilliel1 
m o verba ipíius ad Filium Cantic.7. 
verf. 1 i.Manefttrgamusad-vineas: vtdea¡ 
mus fi floYuit i'ineafifioYes frut lus partu- j 
Yiunt fifioYiieYummalapumca.ibi daba f i 
¿>í i/^ c-m wedivbiprimum vides frudus! 
tenipcíl ive,& fuo tempore maturefee I 
tes,dum primum floruic vinca,deinde 
flores frudus paulatim velut parturie-
tes, & foerummaturantes proferunt: 
Deinde hanc tempeí l ivorum fruduü. 
parturirionem á Mar ix vberibuspro-
vcnire,qua: lade Euchar i í l i^ ,^ maref 
naepietat isñliosfuosenutrir : H x c íic 
Gtf/7//>/jinibídiffandenteGuillielmo:rt<Mwg//1 
L X X , 
Ter tu lL 
£ c d . 4 . 
verj\ 12 
C d n t . j . 
iterf, i l . 
|b FíltyVfdert hKCi& tamen d ix t : v¡üca-| 
! mus: Quiaegoíemper tecum,& (eyunr re, | 
0^ ^rfgne,quo(umij¡ue lerís: ibi dabo CÍDÍl 
ívbera mcz fpiritftalia ad paftendo* ruos: 
IjptrtrualiteY enim pajeam párvulos tuoS' 
\lafle materna p te t a t i s ,qu¿ te ohm pai ' i ¡a 
™ ¡fie corporali pro reruatecarnis. Dcruque 
\pYo eo.quod t ib i \um Matevcorporaits ma 
terna charitare,qiiafi propno* partunens 
fiiioSydonecpleniusf ¡rmeris tn eis, mater-
na ibidemcttra nutnenseos> doñee v íque 
in mrum perfefxumgrandelcas in eis.Hcc 
Guillielmusomnino ad prxíens inla-
tutum. 
Pro quo denuo pende eaverba,quaB YK, 
p rooppor tuná , & digna EucharilU* 
perceptione tamex Prouerbiis, quam 
B ex EccleíiaLticoDciparxalijs in loéis 
aptavimus:nempe ex Prouerbiorural 
c. 9. v.2.illa de Euchariíiia. Sapittta ¿di •Pv™ 9' 
ficai ' t tfibidomíf excidiT edumnas íept t : v * * ] ' 2 * 
tmmoldv í t yicltmasjuas: mijcuit vnutm-, 
& p r o p o j u i t menjam: vbi p t o i m m o U u i t 
'viciimas¡uas,icii hofliasjitas, vt legunt 
L X X . T e r t u l l . in Scorpiacc.Sc alibi !e-
g'W.Sophiaiugulavitfiliosjuos.cx Ecclc 
íiattico vero c.4.verf. 12.h9c: Sapientid 
filijs fuis vi tamtnfpirat , Adquae quide 
lam obfervauimus,nihil inter illa diísi 
dij interuenire,cumad vitaminEucha 
rittiápercipiendam ;mortem carnalis 
vit2E,«5c pravorumatieduum precede 
re ,nece l i e í i t :monen teGregor ioMag Qregor 
nolib.4.Dialogorumcap. 55. Nece¡¡etj^ja^tt 
eftyft cumhacagimtrs nos metipfos Deo 
in cordiscontritione m a ñ e m u s , qu iaau i 
Fajiionis Dominicamyflena celebramos, 
debemus imi t an quod agimus. Tune ergñ 
yerépronabts htfiiaeritDeOyCitmnosmet 
ipjos hofliamfecerimus: Modo ui tc pro 
fe natadivei í i ta te locutionis in v t ro 
que locopremiiuus:dumde mone ípi 
ritüali á Mariá fiü js ínisinferendádiea 
tur;mg«/d-i 'íf,prxterito pertedo , v t 
aíunt grammarici,rc videlicet ad exi-
tumperductá:dc vita vero nov ihomi -
niSiquaácaie í l i Euchariíliíc cibo po-
teftatem accipiunt filtos Deifieri, loan. j0(tn n 1 
i.vcrf. 1 z*noná \c \ i \ iv¿n \p i rAvi ty vedet^^y/^ 22 
morte dixcrat,iwgMÍl4tT>fr,rednotantcri 
i / «jp/Víí r, pr e n t i qu ide m t c n < pore .quo 
res tantumpro nunc exercitajóc veíut 
incepra indicatur. Quid? Minus nc ad 
vitamdandain,quam ad mofteiu infe 
rendam valu i t ímore maioram Princi-
pum, 
[ ) e f a l u t a n m o d o p r o f í G i e d l a b E u c h . o b v e n í l c e ^ S * | 
^uíJem: íoü diretfo loqucndí modo: ^ 
auíd de morte üticótíbus ínférehdaj 
Cdl í t . 2 
puíi^qui A/^'c^rcs,ócpotentes/wwr, i>t¡ 
J.íciá/n $AW¡é, bonum tiútem f i re re nef-
\ rr?rii>i r : ' < i x w . j r . v c ú . z z . v ú in PhiUp-
[pi concumeliam egregiam vrbeOlyn-
í'íferwí'f j íhumdelcñreni dixit apud Plurarchü 
i ib. de r r.-íjee f^io qu iclam: *At conde -
rcí/íc -ufktm trntArn fím y a h í f . W i h ú m h 
qu 
o 
quid de virápercipiendá abEuchari-| 
ü íacogí tandumeíTet de induftn'á ex-j 
fprt'íii; n m i i m m cumdixi t : Sbphiáií i-
g&lai ' t t filios juos: omnino inüicavir, 
pcífvchm aí íc t tyum abncgationenij 
j£c carnalis v í t cmor t i í i ca t ioncm, quin R 
veccris homini;-veíiigiura remaneat; 
iv tdícerepofsk: Vivo aútefo: iam hon\ 
|íj,go^adGaiar.2.verf.2'0. Cum verode 
vita ípiriruali diclurn cft, -viram infy i -
••/íf:íig!)atc dicere vó lü í t , Mariam la 
ele materna: pietatis párvulos fuospaf 
cccem.^A. rfeda quidcmafFcclibus car-
uatibus áeceminfe r re 5 vicam vero 
non vno vclüt liaúftu illis ebibendam 
d a re, íc d paula t i m, & cer t is i ncr emen-' 
iís inípirare,rationabilÍ Euchar i í l ix ia 
eteipios nütnens^donec Chrifíus plc-
nius formetur in eis,5c grandefeat vf-
que in virum pcifedum. 
Cum prafatá vero hac imagine 
fenfum habet communem illa iat isdif 
l imi i i s^ua Virgo curn térra firma, 
ítáblii l'upra quáfpiri tualisdomus sedi-
ficiumitiftus c o n f t r u e r c & i n a l t ü erí-
Richar. k gerc dcbcat,itacomponitur á Richar-
S.Laur. ü o a S . L a u r e m i o i i b . S . flk/rfMíM. K/V 
X . 
S^.verí, 13 .dum ü lan^eandem eú fm 
ÜibuS rempeliivis de quibuscllxinius./^^^ 
opportunef.yci t . rem(inquit jwo/]^M^£Yy ¡ l l 
bitfruffurü'fáúífci in qux verba Hugo: *| 
Omne sdificium i n t e r r a f u r j d a t H r ^ t a b o - l f j ^ | 
na nofiraomnia in ipsa Beata Virgincfun 
davedébemus: Sed obíerva, Daviucm 
ügnaté Mariam éatcnüs cum terra có 
pofuiíle quatenus dat frudlum íuum; 
nonquidemacerbum, aut adfpecien^ 
m a t u r u m ^ e d t e m p e ñ i v e e d i t u m * & 
fuisfpaiiis ad maturitatem p e r d u d ü , 
jprimum faneídherba^deit ide in flore 
tándem abacerbitatc ad maruritarem 
paulatim conccdHlm, vt adnotáríón. 
pra2cedent.nura.3.ex Terrulliano vi-
diráus: Qiiibus i l lud tanquam Marias 
propriú adde exPhilippo Abbáte?Ma-
riam convivale ferculurn eíTe, in quo 
noftri f rudus^cü poma poíitii alioqüi 
c r u d i , & acerbi paulatim maruran-
tür j arqué indeMuavcs D d palato, 
ei á Mariá in coclefti mensa apponun-
tunSub hoc quippe fénfu ipfe eapit fer 
culüm illud,quod/kcif fibt Rex Salomo, 
Cant.3.Verf.9.vnde cum pra:miiiíTet. 
Quem l e ü u l u m dixerantjdicunt, 0-fer-
cnUim,in quo multa SalomonifercuU de-
J:eYuntur.,& epulanti c ibum, qui non pe-, ? 
ritjáppotiuritur. Ferciilum itaque ^^S0 
eji,per quam Veo inveniuntur S a n ñ o r u m 
aním(CCommendariteiufque meritis , 
precibus Jublimdri adconytyium (ponfi* 
pott nonnulla íubijeit: Qw/ ergoj^luefiYi 
pYtus amdri tudiné ediofi fuerunt jujeepté 
afcYculojiuntjufcipientis méri to gYatio 
gí».bunc h u n o á u m . M a Y i a t e r Y a , quid "D J h & ^ u l ó i ú t c i E t f i enim antmxSdnóíú ' 
omve xdtpcium in teYrafundatur,JiCquid 
' quid Bom fAcere -volumm in ip$ x funda-
\fA debemus. Etenim quemad'modunl 
[materialis domus aedificatio non fú-
:'bito,aui vno die,íed paulatim,& lapi-
c e luper lapidenipoí i toconfurgi t - i tá 
pe ípiritualis sdificij fabrica in Mariá 
Ifundatanoníubitis incrementis, ícd 
fdebitis Ipa t i j sadnormamípi r i tüs , & 
jad ie^csdiíciplinx coníur?,it:fic cnim 
'clixu Apoltolus./^gíío omnts *dificatio 
Jíphef.2. \confirU¿hc/ejeit tn templum janf ium in 
Scí ' / ."2i .¡Dow;«o,adEphcr.2.vcrí .2i . & Pctrusj 
1 i . iVf .a . i t -cpíÚol x . v c r l . j . í . t ip¡ i tanquam l * 
E 
verj . 3 pules y íu i iupcYxdíjicamini domus f p i r i ' \ 
v'/.'í/rfi/i. Vrget vero audo ccní'u hane1 
terrximaginen^Regias Vates ex in-! 
terprctationeCardinalisHugonisPfaL 
rum yarijs yir tUtibus inf igni t¿>& inflar 
cpularurn t ond i t *pn t multímodofapoYé 
gyatidrUmilonge tamen a conyiuio Salb-
monisiiAcent, tanquam penhus d t f t i i j r f f i 
finon Virginis intetyentu yelut menja 
cffettoriaJint adiarx. H x c Phi-
lippus.Sedde bis 
álibl. 
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D I S S E R T A T Í O I V . 
D E R E R V M H V M A N A R V M 
c o n t e m p t u , q u e t n E u c h a r i í i i a i n a n i -
m u m i n d ü c i t . 
i . 
Chryfojt. 
D l V l N J E V C H J R I S T I A A C C E P T A F I D E L l 
a n t m ^ o b l i v i o n e m r e r u m f t c u i a r h i m 
i n d u c i t * 
A D N O T A T I O I . 
G R E G l E D e acce-
prá Euchanítiá phl-
íofophabatur, ócex-
clamabat., Chryfo 
ftomus homil .6i .ad 
% Populum , huncin 
moduir.: Quo tquñ t 
í g i t u r huius pArticipescorporis ejficímuy, 
quotquoT fanguincmdegitjtamits , cogite-
mus,quod i l l u m ju r jum fedentem , qui ab 
tAngdis adoratuv incorrupt ib i l i Dtcinus 
yirtuti thuncdeguftamus.Hei mih i l quot 
ad [alutem nobis i>i¿\ A oí c o v p m ¡ u u m 
ejfetif.nobis[uum communicavit corput-
horum nosmWil a malis aver t i t . O te-1 
hebras] fJ brofunditatemmagnaml Oin-* 
Holenti.-.K1. Q a ^ í u r f u m funt ( inqu i t ) 
lapiüe: vbiChriitus e f t indexterá Del 
feaens. Etpod h£C omniaquidam pecu-
hiarumcuyam geYunt quídam gloriam 
kmbiunt y quídam ab alijs capiuntuY cu-
pidnatibus-.Hzc Chryíoftoiuus:oruni-
|no aül lruens, fidelem animamadfa-
crum convi v m m , & felicifsimum con 
nubium Chriftl in Euchariíiia evoca-
tam calliísimisque eius amplcxibus 
A f r u e n t e m , a d c ó t o t o a n i m i í m p e t u , & 
affechi ip i loccurrcredeberé , vt con-
temuat quidquidoculis apparet , & 
nuda mei^te eius amore fatietur, quin 
memoYyífdiHolorumfxcuUper labiajua, 
fed ipía prctandwi obliviune obruat: 
cocleílibus ¿kí'upernis curis íblum in-
tenta: Quid enim magis abrurdam? 
quid á ra í ione ,& averá myfterij Eucha 
, r i l i ic hde,& cognitione magis aiietiü? 
' quam homincm Deo ipfo ftuentem, 
.&"íánt,um apud fe ihelauruni pobidé-
, te nxniarum fxculi reminilcií & pecu 
niarü cyrarpgerere,gloriam ambire, 
ab ariiscnplditatibuscapi? O tencbras} 
& profunditatem magnaml O ¡ndolen-
r / í / » !Kemquidem,& njyilerij magni-
tudinem omnino pevcalkbant pr imi t i 
u l i l l i fidelesad Chri l t i fidem ex idolo-
rumcul tut ráf la t i , 6c Euchariiliam de-
guita n-
E 
& 9 ' 
gnus 
I I . 
verf. 6. 
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.quantlo Luna ñ Solé Omnirio iílullraU1 
nobis apparet:^ ab eo remporiS pi ñ 
ftoincipitdccrcícerei vrdocumento 
nob¡sfuerir ,Ab A¿n i iranduentionej 
' íi v e E u c h a r i 111 a: í u; 11 p t i o n c; c u m v i d e 
1 iicet In caSoiis iuftiri» rqái) i ' p l m ú h 
Á diusaosi i lu í i ranüLuníe ideí l fa^ciila-
. rium rL-vuva luceni in nobisdec ícfccr t 
debcrCj/w veramluccfa vofí? wíHítja> vt 
[idiccbat Leo: Quara co^í íar ionenH 
Vtoptimc áptáVitSv CyriUus Alcxan-
d r in . l i b . i . Glaphyrorum ín Exodum 
Idolorum dcürud ion i ab Euehariítia; 
Vt (lio loco vidimusjita eticm ia-cLíla-! 
r ium Idolorun; vanitati in nobis a b ' ^ j j 
B jEuchari í l i^acgeptione niinuenda:op-'^.^ 
'portnneaecomaiodabis: Sic ¿n ímüí -
cebat CyriUus: Admircikcni¿utcm >'«r-
ftis t t u m itli'.id in hoc loco fnyjleYium, 
^Nam tAgrnis maóltititr tn décimo c}u¿y-
'^tomenjis , cum'Liinaris circtíltes hiihct 
ifúamplenitudinerfi j & qtiáfijp.uríkíitcé 
orbew lí lummaf. incipíente r e rh ín tópaú -
larim decrejcerje 5 4c yc lu t i ex necefsitAte 
h o n o r s m ^ gyAtiúm , qa* i p f inejljCon-
t r a h e n t é ¡ H x c j \ [ c i Et quidem ©btiftí.ír 
i l lud: Qgaji jpuYid luce orbem ú l u m i -
natx quippeípuria lux3hoc ellfalfa , 
adulterinaj ¿ q u o d rpuriorum chara-
éierefti inccrro fonte fcü patre hataj 
mortal ium gguIos, & ánimos oniuiU 
nooec^cat)dicenie Paulo 2. nd Co !2 
nnth.4.. verf.^.. I n quibm Deas h u i m ^ 
fxcul iexcscavi t mentes inf idt l ium , n.ts\ 
nonfulgeat tUa i l h m t n a t i o E u a n g e í } ^ 
gloria Chriflitquieft imágo Dei. Quarei 
acceptáíplendidiore iliullratione gio-
D : ría; ChrUVi, quieft imago Dei in Eu-
GharUUá, Incipic Lunaris circulusde-
Grcrcere:fpuriálucein veram mutatá^ 
qu x fa 1 fu m fple ndo rem bonoru m ("ai-
culi ve lu t i sxueccjsifATecontyxlHti éu j i í 
divinumamorem cordibds immítfir.-
í apkn te r monéa te Chryfoí lomo h ú ^ é k M f y ñ ^ 
mií.ínGenef. Noneflpojsihtle, i>t t¡ui 
¡ol ida, & immobtliA hürtii ¿ntAnt •> mo-
mentaneahxc> &qu^áti tectcj tfam ¡(ppá-
tetity marceJcittír3co*!a4pijcíítttt tidmjtfu-
cius ¿more dtvino, & qt í i fut t i rvvumde¿ 
fideriorenetur 1 (tli jscciilk videt pr^jeH-
tiumjlátum7&'i ' idet,ciuoA o m r í u p r r f h t j ] 
yitafigurd éj1,& decepTio j ST* k jomfnjs j 
n ih i ld i f fer t .H&c Chí'yíoltonT. V t hh ie l 
didícerisjqua: germana , ñ íructuoíaj 
Ipvliante^ vt h.vc. verbaPP. é ^ 6 n í i ñ t j | 
jvr alibi vldimas, de quibus Propheta 1 
Oj'e* 14.. Ofeascap.i4A'err.9 cuívidixUiet:Co«-
l er ten 'm ¡edentesm ymbret eiu's viuent ' 
t rkko^tFgermini ib i iv t ¡qvi i f i i^incd^ me-
mori í iketus fíCitt i>iniim Lib¿m: \ i \ áv . t \ t 
eos Qadm j^agná enm e-mphaii dicen-
tcs.Ephrfiirn quid míhi v h r a idola lvt d i 
xerinc. Quid mihi tk. idolis (xcuii? 
Qn[d mi lñverum Bonum adepto fal* 
ía: inundires,quibus in(ana hon in i i rn 
ambitiopretium fecit,vltra imponar, 
(St ocu lo rüm acicmprcñringant ?Qaj(í 
náihi Mercurij negotiatio? lovisaaibi 
tío? Venerisdeiit ix vlteriusbiandian-
tur: NoncongngAbo conuenticulA eorum 
defaiguinibus \ necmemoY eronominíl eo-
ntr/iper Icíbm wect.BominuspArs haredi-
Pfctl. i j A W * 5 ™ * * ' &talichm€Í:Tüy¡S',qui 'réffí* 
yeYf e^ \tueshdercdit(ttem m c a m m i h i l F h h T i . i s , 
verf.5 .Opporrunifsiméin hanc fenten 
tiamdicentc Leonc Magno íer.i 2.de 
iQuadragefs.Hííí'í'f crgo popultu 'Deifpt 
nrudes cpulítitCaftaíqtiedelitisj quatfaíti 
briter e x p e t i t ^ Uudabd i í e r concuptfcit 
quomam laudante, & dicen te Propheta: 
;Guüare,vSc videtc,quoniam luaviseft 
rf^c *1'pom¡nus.QwíTf|fí¿ícíy/cedí«fw iu¡li tÍ£i 
K ^ m i fericordix bei,qHtbas omnhs proDí-
*demia ems diipenfati*Y->gu¡lii cordu attige 
\TÍtp& nullo ynquam minuendafajltdlo ex 
pcnmenta fupeynoyum hauferit gaudiorui 
cor rupt ib¡ l ía>& temporalta bona ¿eterno-
rum admirationedefpicietJ& in i l lo igne, 
quem Veiaccendítcharita6concalefcetii>t 
nlgore in fervorem conuerjo, & in lucem 
noñe mutata uno opere in animis f idelm 
Spiritus SanOmsAtenebras (tbigatt & 
peccata confumat.'Hxc Leo: Pende illa: 
Corrupt ibi l ia^temporal tabona ¿terno-
rumadmi ra t ionede jp í ae t in lucemnofle 
w«fdfd;:vtmencistenebris,quas aecu-
fabatChryíbllomuSjabieciiSjEuchan-
itiaedulcedineguftatáfidclisanima fx 
culariabonaomnino contemnat^an-^ 
tum non dicens. Quid m i h i y l t r a ido-
la} 
Quo mirefacit)tempus macando 
Exod. 12 ÍAgno,qui Euchar i í l iamdeí ignaba^dc 
ftinatuni:Quarta videlicet déc ima dic 
Lunasjfíc enimExüd.i2.verf .6.£f/e>' 
uabitis enm yfqv? quartAm decimam 
diemmenfis huius'.imrmlabitqueetim y n i 
Derfamult i t t ídofi l iontm Ijrael ad yefpe-
[rami N o t a n t e r q u i d e m i n p l e n i l u n i o í Enchariíiíx percepdo fueni.-inciplete 
num-
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Cantic.z. 
-vevj. 3. 
Théo dor. 
Rupertus 
Bernard. 
P l i n tus 
i t e r f l ó * 
X y p f U n i 
níaiirfi innoDis paulatiuv ípuriá luce; 
& temporalium rerum aroore decrd-
cere. 
Sed in prcfatis verbisOree deEuchá 
fiftiaoblerva illa: ConuertentiiY [edén-
tes in "vmhrA ett&iS&t no modo íenílim 
commaneai habenr,ledcadem pror-
luSj&renfu, & vocibus funt cum ít|Uj 
SponííE rubEucharitViae vmbra feactis, 
Cant.2.v.3 .vt exponuntPP.Theodor. 
Rupertus, Apónius, & Bernard.ier.4S. 
in Cant.SM¿ vmhrk iJ.Uu5 y que defidera-
•veramfedir&frutlus eius dulcís gu t t u r i 
?weo;Adquí£verba oporcec in memo-
ria m revocare ..qus díxi mus iníliperio 
ribas,dü de fandiísiraá Eucharilliá re-
frigerante, protegenteque íumetis caf 
ñ é , & á pravo concupi ícent iamm acím 
i l iáobumbrante egimuí jadduélis Pii-
nij verbis lib. 17.0.12.de vmbrarü cog 
nitionc.NorifAjlídteíidít hscquoque'fcié 
t'ta^átque notun -vltimisponend^, quando 
quíhusquelat i í i>mhYaydut «wfnx, Aut no 
^Kc¿e/?:Nimiram Chri l l i Domini vm 
brá, t ivecorpus a n i m x o m n i n o í a l u t a -
r é , a tqnenu t r i ceeüe ; fecus quidemac 
Ade.í iue carnis ab eb corrupta vmbrá, 
qusiethalis, &exi t iov ic inadulccdo 
ertjhácvidelicet carne inflammate,illa 
corpas refrigerante:Quod eode pane 
ductu eó referimus, vt & q u e a d m o d ú 
vmbraárbor is AdXifive r scu l i fomní i 
fapore horainibus affert,quo rerum 
fpiritualiú obl i t i in bonis terrenls con-
quicrcuntata Eüchariíliae vmbra, íiue 
cgleftis á"boris fructus falutaré fomnü> 
imóvi ta lé taporemanimacini jc ia t , de 
quoveré<Xizzxl*,\Siiormit,¡ ' íiivus e n t , 
quippe qui oblivione afferat laEculariu 
!curarum,&mundi , 6c quorúcun^que 
in mundo íuntjdeqüibus inquit loan. 
l . c p . z . v . l ó . O m n e quodeflin mundo 
cupifcentUcarníseJl cocupifcentta oculo 
yüt&'fuperbid i>itd'. pulchré in h a n c r é 
Cypr íanoíer .d í corna Domini , in hunc 
modum diííerente: H^ec ebrietcLó non ac 
cendir jed extinguitpeccatu: in hoc i>ino 
noneji luxuYtíi .necmouetuyad ludumpoji 
h u n c p ó t u m U j c t n a i c u m fopierit ohli^io 
cuntid cdmis ludibrta mlrajunt q u £ fen-
ttt,magna qu<e -vtdetiHxc Cyprian. ob-
íervaillud. Cumjoptent oblivto cunfld 
carn'ts iMd^r/rfjalroquidemEuchariíli^ 
í oporc anima immersá á qüo profunda 
fxcularium rerum obl iviorQuemom 
I V . 
C h m cns 
niño íenlum prifaciaSponlcc v t i bisel"..-
fixit GillebertusíeiM.in Cant. vbi-cuí!» Gil íeb 
n o d c p e r q u á í p o n í a qu^il í ic Dcminü. 
dicíturjhuiic inmodri illuilraiYer. Bond 
tiox-.quA prudet i obhyione dijsuTiufatom 
nía TepoY¿l¡A,ad i l lü , qui:<íteY}¡M,s efl.cjítx-
fendum tempus expediens, & explics.ns 
A ] occafione5,qu¿mundi coacitpijcenti-i abf-
\condit,cuY.''fíi & cogitatum. & c . Hane 
\ dbicofioné, hocjecYetum, hxs larebrai, qm 
bm mundani diei dtchnAfóm, uel amore, 
yel imaginatione^quibuó humanumdicm, 
autablatunon ye'petimuf^elobUtum yef 
•puimus , noBh nomine appelláYi ah¡pon • 
sk CYedtdeYimivn\brzm,útc\u3i Sponla, 
fie cxp i lcá t .Vcn ique in fupehor ibusd ic i t 
^ íub vmbra cius, quern deíideraveram 
íedi,&fructus cius dulcís gutturi meo J 
Frut tmif lé fuavi teYpáfa t , f i tamen pnus 
umbraprotexerir.BonAymbYa , quxear-
ws pYudentiam ob¡curfit,cor¡cí*pijcentiam 
refyigeYat. HíecGiilcbertüS. ' 
Verumquia Plinius bonam arbo-
rum vmbramnut i i ceappeüav i t , ouod 
faiuraris, & benéfica íit: vide vt C íe 
mens Alexandrínus EuchariÜiam ma-
mi l l amíummi Patris appeiláns á qua 
falmem, &:vitam & c u n t í a b o n a íu-
gamus, ei fionate attribuat tempora-
l ium rerum oblivionem inducere, vt 
ad i l lum qui stermis eft quáerendum 
totis nervis con tendamüsúta enim i l -
le l ib . 1 .Pxdagogi cap.6 .his non femel 
á nobis z l h ú s v C í b l s - J p f e qui efi dileélüs 
& alter nofter ejfudttpro Hobisjuum jdn-
0 1 guinem.peYquern, q u i i n Deunt CYedtdt 
.mus ,adm4mmtl l ( ímPa tYÍs ,qu¿ cuYítYum 
¡óbliyionem induen^nempe VeYbum, con 
l/wg/wMiritailleipoftquaífubijcIt; Veye 
ibea t t^u i harteUflant mdmmillam: Pul-
jchre.Visviderejquam fintbeatl? A i i -
ldiVatemPialm.54.verf.23. I d Ü a j u - P ja l l4r ' 
\peY DomintimcuYam tuam^i& i p j e t e e n u ^ ^ í * 23* 
\tYÍetit)on dabit in xteYnum f iuñua t ionem 
'/wjío.-vbinotanterpro cüYám í u a m : h \ i ) 
I c&um donum tuuni . A l i j fYoijce /«per 
% Vominum.quoddedit t ibí , -vjque tn hunc 
dtem. Nó tan t i í s imevero RabbiSalo-
(mon legir; Jdftd fupeY D o m i n t m te ip -
!/Mw:Etenim cúíubi)ciat Vates: & ipje 
; féenu tYiei -.videtur feníus eíle de Euchá 
ri l t iá,Dcoque nutriente ; allufionefa-
£tá ad infántS,qui ardeter, & cu ímpe-
tu le proijcitfuper íi)atrisvbera:iá veró 
Sin hác imagine obferuaJ& to íámatr i s , 
íivc 
E u c h o b i v i o n e m r e r u m t e t u p o r a l í u m i n d u c i t í 4 
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1 i i ve aütriciscuraiTi,atque ihtentirsimá1 
folicitudinem in irifantald luo lacia n-
¡do ja rquenut r icdo , &fuii) ina infantis 
dcquácüquc aliare incuná ,&obi iv io -
né , dünihi ia l iudcufare jn i í inc curet: 
vt mámi i lam matris reneat, & fugat, 
vt inde v i d m s , q u á lint bcatiqui hanc Ia 
ftant m A m i l U m t ü c h a r i í i i x i q u x cura-
rumoblivioneminduci t : quippe duni 
anima fidclisiaftatfe fupcr iplám: íi-
muiomnesomninocuras 5 & q u x c i i -
que víquein hunc diem ipíi Deus de-
d i t j n eurq proijcit onmium tempora-
l ium rerum óbiica: boná hác nucrice, 
quaí infantes íuos í umma providentiá 
a l l t ,^ : curaCjeiusbono indeíineter in-
vigilante:vndc fübdit Vates: A^ ow dabit 
in teternum flutluAtionem iufto:quz Apo 
I . Pef.5. itolorumPrinceps i . ep i í t ^ .v .y .mag i s 
yerj. 7. expreísif,inauiens: Omncmfoltcitudine 
tejlramproijcientes in eum quoniamipfi 
e f t cu radeyob i s .Q i ioáQ^úác í i i quicum 
que adfacrum Aitare accedüt íibi om 
ninodi¿i:um,pcríuafumhabere debé t . 
E rgodeSponsá íub vmbra arboris 
vita: íedente , & eiusfruftumguftante 
n ó importune dixcrisfquodProv erbio 
cci 'sh)Latumgujla-vi t . Adagiumde ijs 
di¿íütn,qui diutiusin peregrina regio 
!neinhxrent,obli t i reditusin patriam; 
íumprum afabula Lotophagorum, de 
HomerUs qUi(3US meminit Homerus lib.9. nar 
rans,queraadmodum V liiisfoci) guita 
t á a p u d L o t o p h a g o s p o p u l o s herbá lo 
to , rediré ad navim noluerint, niíi ver 
beribus ada£í:i:itaenim Homerus .» 
Verum tíl ts Lo tum degujlandaffí exh i -
buere. 
^ f l horum qui jqui i L o t i gujlart t ámi 
cum. 
E t fuayemfruc ium, ñeque nuntU p r o t i 
n u s t i l i 
Vlla remttterecurtijnec ipferedirejludebdt 
Verum imbi cum Lotopbagts remunere 
i>olebat. 
Ohhtireditus carpturi germina L o t i , 
PÍ iwíKíJQ^bus fauc t Piinius lib.13. inqu ien í 
Tarn dulcís ibi cibus^Dt nomenetiamgeri-
TÍ.,terr£qT4cdederit tumis hofpitali ádi /e-
narttm obliitionepatrtK. Ita quidem eí, 
qui digne ad Euchariftiam accedit eue 
ñ i renovimus 5 v tc ib i dulcedine i l l c -
¿tus temporalium rerum oblivifcatur: 
Vnde ru r íum prsfato loco Gillcbcr-
«tusad prxfa taSpoaíx verba. /» vmbrk 
V i . 
P f í I . t l Z . 
i>er¡, 5. 
Gilleber. 
rerum-vifibtliüm obliviotieni accipe. Q»¿i,; 
mihidabí r , f ic Advefperdfcerc} -vt rerum 
temporálitt 'm memoríx óbl ínioms hutu$ 
I yergat in yejperam.Scd quis nam tanta ^fruñus divlni íuavitate pot i íus ,amara 
nonfattidiat mundi,carnis, &dtTmo-
nis j5ocula?Sicprá:-faro loco Cyprianus 
ad finem fermohis inquit. H d c D a gru tf r ü** 
t iam recolens,quí defiero cálice bibí t ,dm- \ 
p l i u s f i t i t , & ad Deum -vtyuwcriges de~ 
fideriumjtafingulartfííme vno i l lo appe-
t i tu tene tu r , i>tdtínceps fellea peccato-
rum horreatpocuU, & omusjapordeie-
ólamentorutncArnaliumfi t e i , quafi rati-
cidumradefquie pdUtum acuioi mordaci-
tatis ÁceturH.Wxc Cyprianus. Vides, vt 
anima fidelis, quae adEuchairillíana at™ 
^ cersit,g»/?<tT;it Zofw/wtemporaJlum re-
rum, &c incolatus huius mundi impa-
t léns ,& tanquam advena, & peregri 
naoblita reditusiam non in tér ra , ícd 
in eoe i i sconuer ía t ioncm,& munieipa 
tumhábca t? 
His otonind próxima cft myñica 
i l l a , & püriísima ebrietasá Vate tan-
ropere celebrará ,& commendata, cü 
Pralm.iz.verf.j/inquit:Pdy<j/?/ in conf 
peffiumeomenfetmáduerjúseos,qüi t r ibu-
lant m e , & c . E t cal ix meus inebr'uns.qua 
prxcUrus e/]ÍSive vt Ámbrofms in Pial 
3 5 .legit:PocM/ww i l l u d inebriaos , quam 
-validumeftl Qujp verba de caílifsimá 
ebrietate á qúa ñdeles in Eueharülia fa 
nam mentis alienationem, & fécula 
r ium rerum ób l iv ionem caplunt,fre-
quensPP.expofitioaccipit , vtfaepitis 
Vidimus:Sed eampenücula t iuá modo 
expenderé eritopera:pretium: Quare 
prius obíerva,&: difee á Chryíbftoíno, 
qui t ándem i l l i hoftes, qui nos tribulát 
í i n t , ñ c e n i m i l l e a d h a e c verba; Qut 
f u n t q u i nos tribulanttfuggeftiones i n i m i -
ciicupiditatesydeletiationesijsculi hono-
re í :M.i rumfarócumhís hoüibus praé-
l{um,átque confiicíus; fed multo qui-
dem acrius,atque periculofius, quam 
cum armataphalange: Ergoadueríus ' 
i l los,quám val idum,&forte poculum 
cft , qüod fidelem án imám inebriatj 
& non modo faftidium , fed profun-
dara corum oblivioncm; indu cíe, lie id 
afnrmante Cyprianó praefa to fer.ííe cot 
nííDominí,$oVí tntÓLmm.QÜAprxcUrt t t 
€¡l calix ijlelqUAm rdigiofdeli huius potas 
iebrietas] per quam excedimos Pfw, 
Ss 3 
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g?/* retrofunt obt i t í ad anteríord ex tendí 
m u r , non hábenttsjenfifm huius wuhdi . 
H x c íIÍgív^ quidem appouté : ///^ í/m^ 
wrKoJrtntoM/íí:^ hxenon hítbentesjen 
fumhuius m v n d i ; praualente íciiicet 
Dei ,&div¡narum rcrummemoria, & 
feníu,arque expulsa ab eo bonorum fe 
gu 1 ariü re cordatione, & guftui Qupd 
^yi íí »11 pfe m e t Cy pr í a ñus epi t i 6 3. i t a d i rt un -
ú k . S e d qttiaebrietas Vomin ia calicts non 
t j i talis,qualisebrteríisvinifjccul<ir¡s,cum 
diceret Spiritus Sanfltts in P/rf/wo;Calix 
tüusinebr¡ansrfcííi/í//f, quam pefopti 
mus: Quodjcilicet calix Domini j i t bibe 
¡¿la h x c d u m i n t e r i i l a ^ ca'lcftfen> Euj 
I c h a r i i l I a: n. c nía í u c o 1 p n r a í i o í !i í i i t ü i 1 
i t u r i adeó anima.- aulíánti illáai vlié|';Í 
cunt,vtcontempeui , aciudibfioha-
bcanturiqu^fi c a o m n i á vana , 6 c m U 
liaspretijeíTe videantur ; ac proindcl 
omnem v i m , & t fñcaciamad moyen-
ndu\p,íive porius iiiecebram ad decipie 
Idum perdiderint. Sicnamque videor 
mihiratiocinantememn, qui áíctyi tu 
1 te Idolorum íxcüli ad Eucharil l íx nvj 
jíam confugit. M i h i Euchariíua l i eíu 
rio,alimento cíljíbíatíOjíi affligoi^ fi 
'oppugnor, p r^ í id lo , medicameniofi 
tes ¿nebrist,i>tfobriosf¿cicit>i>r mentes adl B fgrot0 5Ícuro,ripugno;íi v inco. Coro 
[pirituAÍem Sapientiam redigdt¡ ut k Japo 
reifto J tcuUrt ad tntelleólum Dei u n a j 
(juifquerefípífcat, &quemadmodum -vi-
no ijio commttni mensJo/ vi tux, & anima 
reUxatur tri j l i t ía omnis<:xprnituY\ 
itaepotofdnguine Domini , & poculojalu 
tar iexponitur memoria yeieris hominis, 
& fiat ahUvioconverjátionis prifttn.e fe 
CM/ífy/í.Hsc&aliaCyprianusibi.Quíg 
fie Derflrinxit Auguítin. in id PTalrtiL 
Etpocu lumtuüob l t i ' i onempf£ ¡ l a s prio-
vurn yanarumdelec}at ioní im, quampr<¡e-
c/<ímwe/í!quamíálutare, quam vivif i -
cumjquodveteris hominis, & exitia-
lis conueríat ionis ííecuü memoriam 
oblicteratam reddit. 
Atquihuiuscogi ta t ionisvim, 5t 
cenfum augeas; í iobíerves cum üaí i -
l i o , & Theodoreto infcllolijs, íeü no-
t isaihaíc verba notanter dixifle Vate, 
pofitam libi meníam ad verfus eos > qm 
tr ibulant me:vi períndefuerir adveríus 
eos,ac ex adverlb, & in con ípedü eo 
rum,quoipri magis dirrüpantur;guod 
quiil l is o l i m iníerviebat j tantamfue-
ric afíecutus mutatione, vt ipíosomnl 
no d e í p i c i a t , ^ córéptui habeat; Aud i 
% r i - . l'Ba.ii\iñ: Notueft j quaebr i e t a s f i t t üa .me 
J 'temconfirmansihotidifiolvens. Que my 
'fticaalimonta, quxpaftornobis proponit. 
na;íi triumphum ago, t rophíco: íi cur-
íbm conficio,YÍra a:tcrna: Quid m i h i y í 
í^/íío/íi? inania, inuti l ia, imó ¿k noxiaí 
Quoomninofaci t , quod de fe ipíb 
Ch i i í l i cogn i t i onem, & amoremna-
¿ lo ,nonremeld ix i tPaülus : í icnamquc 
primum ad Phliippeníes Verbls i i i l sñ lPh iHp. 3 
Gyprianonum.pra:ccd.addudi5; Qhk 
fetrojunt obíivi{cens}adanteriora exteu 
dens me ipjum,c¿\>-3 .vei ' í . i 3. ^cd q u x 
his praemiferac quibus comparatione 
inter v traque bona adorna vicobí'erun; 
fíe enim v . y . ^ leqq. Sedqujcmihifiie 
füt lucra.h.fcarbitratusium propterChn 
fiumdctrimenta. Verumiamen e-xijltmo 
omniadetrimentnm cfiepropter eminentZ 
feientum lejuChrtjl i Domini mei.propter 
quem omnia d e t r i m e t u m f t c i , & a r b i t r a r 
y t JleYcora,i't Chrijlum htcrtfaciam: de 
D quorum verborumíeníu,(5cípiricuadi 
(íi l ibc t )commctar iosnoí t ros , vt ego 
lolun^ exillis appingam hasc verbaBa-
filij h o m . i 1.. q u lZ c lí i n P fa 1 m. 4 4.. C /n- / -
flus Daniintíí ejl 'coe.lejlibus boms plentis, 
qni autempromotus ejl ad di vinurn arno-
rem huius pulchntudin is , estera omniai 
quxeateHusdiliichantuYitUYpia efe con-
jpiciüt i i r ,&reiecl i t ia t-»7ide v t -vtditVaii 
lits hunc fpeciojum f o r m a d e u m d i l e x i t 
fli li i , jl r nobis r it.] o m n i a d u x i t ^ t ¡ l e Y C o r a ^ t Chrijlum l u -
HjeciinqUit1hónaHAfíifumtiS}'i>t inimict, E ^^/vteí^r-ita BaliliusiDeindc veroíUS 
noflYÍf*difintelangí4idi;quoíiiam , qut¡ 
olimjervieYunr tantam aieptifunt muta 
t t onem,y t i l l í i nden ih i l -vttlitatts YeporÁ 
tef-Síc BafiiiusrPuichrc i l lud, v t i m m i -
ci Mójlrifafli fint elanguidi: ab Euchari-i 
ftiaícilicet: éregione videiícet illiusj 
menraEjpofirá mensáfaecuiatium bono 
rum,voluptatum,deiitiaruni, divitia-
r u m , & íaeculi honorum: N i m i r u m cü i 
yerj. 1 j 
Bafil ius 
Apoltokis eodemmer duí tus ípiritu^ 
& eodem imbutusíenfu 1. ad Cor in t . 
13.verí.i i.diccbat: CurHejfem p á r v u 
¡ lusdoqnehar -vt paryulus : f ip ieb¿ v t par 
l'vulusicogitabam utparvulusiqudndo au 
temfaciitsfum vir^éDacaaui qu<e erat par 
y u l i i vbi ex Graici verbi proprie^tea 
recentioribiisdocliísimis perpensá ca 
vci:h¿>E'vaci4a-piqit£cr.intparvuli o m 
n iño 
Corint.13 
i>erj. i í • 
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V U L 
Pht l fyf* 
Ahb. 
omnínoIc^ús jnc f f iCAad ' r edd td iy co-
Grxcd cica» quoclLxbat (ciiiii Baíilius , fcdi 
ú i o . Í"fit etauguidiÁivc imhdks' . vcáChril t i 
cogninone.oí . n . ü k o magisab eiuscO 
íi)uniOBc-,a qua k u vera iisemtibüs afuil j 
gef jCaqaa: antea videbantur Juera, i 
íelLimatíoncdigna, turbia effé conipi-1 
¡ c i an tu r ,&re iedu ia . ; 
J Quare rurlUavobfcfvaPaUli verba, 
cfua: rctrbfún't obliytfcens, q u x Cypria-
nus in h á c t e m adducebat^inquicnsde 
Religiosa huius pocüli ebrietate: Per 
c-uctm ekcedi'mas Deo , i¿7" qu^Yeírojunt 
bbl í t tadanter iorá exiendimur: d u m í c i -
te in illisexpSdit PhilippuS Abbas,Pau 
io iamviro inChriilofacloadeoineffi B 
cáela,atque elángüida fa-'euli bona v i -
i i f i j V t ipfacüñiiiüdiuftuiu certamen 
inire , t \ faeie ad faciem pugnare, non 
auderent j íedignavcá tergo i l lum in-j 
vadeMi t /a tqúé inícquerentur5& refrd\ 
vocepotiuSiquam armis decertarent: 
i r , tenimPhil ipp. l ib. i . in Cántica cap. 
S.cum pr«milifíet: /n¡eipjo -viatorfor-
tíSyCjuodjMrhodo ídm fercnus áh th'C»vj&VÍ\ 
t iorum > yel c tcónjen judegenenfe l tc i te r ]^ 
alienus imunitiispATienTÍa certam v e l u t f i ^ 
duciam fiht (umíT;& deoptaio premio t(P 
^fidiicíaluerpra-¡umit:{ubú\t ad rem: Cui 
ecfi cjuxifisaduerjA pojl tergum jubmttr-
\t#urant-)& infiftiint, eitamen infdcie non 
ircfilluhtefíicixci protcvyix , dum oblitus, 
ij»* r d r o j t í n t coiicuptjcit , C ' déficit in 
atriafola De/:Hxc Phiiippus. Quodvi-
ae t u r e x prc íiíie Au gu í i i nu s, cu m le ip-
íum adDeum iam viriüter rever té tem 
ápriíHniseupiditatibusr£rculi^& vete 
ris hominisconuer ía t ione veliicatum 
depingebat üb S. confelsion.cap.i i . 
J, vbi prxmittens. Bettnvbxrme n u g ^ n » 
g a r u m i & yumtates yanttcttum ant iqu* 
¿ tmic tmes &fiíccitti£bat]t yejlém meam 
cariiem,&jubmurmurabant: Virnt t t isne 
nos) Et It momento ifio non erimtts iecum 
y l t r a i n áTfrwwwPlubijcieDat. Et judie 
bameas ntjn tanquam libere contradicen-
tes eí'.do in nbyiam fed y e l u t i k dorjo tww/-
fitantes^CT di\cedeHtém-,quafifuYtÍmycl 
licantes,yt rejpicerem: Sic) Auguítinüs. 
hedvtadPaukim redeam , q ú * retro 
/ ü w r o b! i v i í c c; n t e m ; n i 1 i a r g u t u 1 Li s v i d e 
ririmeremdibcntercum prxfatis ver-
bis coa)ponerem,quíCiple multo an-
j te in cpiltol.uoíleriori ad Corinthios; 
i f quam auno ^ ta t i s íua^y . fer ip í iüedo 
cet b aro ai us a ui n e p iu o iam ael l-'hiiíp' 
peníes poíiea Roma;in vincula eonie-
¿iusleripíerirjdefeipfo fíe inquit cap. 
12.veri"7. E tnemágnr i i t áo Ycyelát'toim 
¡ extoüatme. / ia ' tus c j lnnh i ¡hmai^s Cíínus 
me<f ángelus Satarix , qm niccoíctphi^et: 
A 1 V b i d u m aduerlariiun vt'Jut inimoto 
^4" agujii 
D 
: grádü,& in faciem t u m i-pío rvr i ' an 
j tem vides; A7ef,xf!>//£,ycfw), %4m¡ii:áty tu j f u g itft.\ 
j 'i'enisi inqu it Augblunus) coljphíz^xba 
tur tanq uam puer-.W t m m e n i a > ve i o le 
fo hanc obcaulamobnixe ad Deü ír.m 
mis precibus eontendenre , vt-hic tam 
dirusconflictusipio annuetc ccfiarct. 
rcfponfum, íibifullleá Deo afñrmat: 
Sufficit t ib igrdt ia rnea'.nam y'irtus in ín-
firmítafcpeyjicitíir: vbicum gratis1 no -
mine auxilium Dei Paulo affüturum 
meliores interpretes inreingunt; cur 
non id ad Euchariliiá,in quanobis op 
jportuna ad bené operadum auxiliada 
jr i í 'oleatreuócemus? Praííertim cum 
(ipíemctPaulusgrat iam rioníemel ap-
Ipcllauit i ti epilti ad Hebraros cap.io. 
^ e r í ^ o . i l l i s verbis.(^ri»fo wág/í^wf.í-j^^i- 20 
tisdeterioramereriluppltcia, qüi f i h u m X? cáp-Á-
Veiconcu lcayer i t&íá f igu i r i em tejióme- ^€H' 1 ^  
t i pollutum d u x e r i t & ipir í tuigrat ídi co 
tumeliam fecevit} & c .4,. v eríl 1 ó. j fdea 
mus cii.mfidiicix ad thronumgrat ix , de 
quoalibi.Ergo hinc argute ratioeina-
berisPauluin,quianteaCogitabat, -vr 
paryu lus jüp ieba t i ' v t p a r y l i l í t s . d c ^ o l ^ -
phizabatur tanquampiieisab tuchar i 
Itiácoílfirmatua^adeóincfficaeia, ó¿ 
imbeiiia cundáSa tan^ te l a reddidiíle¿ 
vt iam íbbindeille non in faciem,cum 
ipfo p u g n a r e , í e d á t e r g o t i m i d é , & ig-
naue iníecmi videretur, 
2.Cor. i 1 
i/erj. 7. 
i ó . 
Sed iam tandea) pró corónide h i i - I X ; 
ius fandx ebrietatis jquam Calix 
minicumdbl iv ione ía ícu l í , & bonorü 
eiusin ánimosf idel iumimmit t i t ,• 'm 
memOriam revoca príccláram filijsLe 
vijqui Saccreiotcs tcelcí ia: Chriílian^ 
a d u n 1 b r a b a n t, b e ri e d i ér i o n e ai a \ ] o y fe 
impárt iramDeuceron.3 3. veri.9. i ú s ' j ^ € i i ^ 
\ r eTbh : (^ id tx t t p a t r í f u u i & m a t r i f ü x . ' yer^ j 
Ñ e j c i o y o s , & f i a t r i b u s j u i s ignoro ybs,\ s 
&nefcieruntfiliosjuos: H l cuj lodiírunt 
eloqttium t u u m , & p á t \ i : t h tHUm {criniye 
runt.JudictAtua,o l a c o b , ^ legetn tuam, 
píjrdeUvbl leí l .Hebr. in futuro,- cum al 
laí ionead Eccleí iainChril l ianarn há-
{bet: Vocébunt iudicid itia lAiob ' & légem 
L e ñ . É i é 
brxd, ¿jT* 
Cdídi 
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7uam Ifrael: Cald x us it idern -.Dignijunt 
iftti v tdoceúnt iúdic ia t u ¿ I a c o b , & c . q u x 
r ih íc facerdotum Gtóf t i ,nec non po 
puii Chrittiani.(inquo regale Sacerdo 
ím/we/?,i .Petr.2.vcrr.9.)ciiarader, & 
effedtns ab EacharlíViá procedens fit, 
v tq i i£ re t rd fn t i t o b l i t i , & i n anteriora 
extenti prx fidei, & religionis obfer-
vantia,nccpatrem,nccmatrem , ncc 
chari ís imafi l iorumpignoraagnofcát : 
r n 0PPortuneid monentibus Chryíbl lo-
s a )mo aci PraE a^ta P k t ó ü verba,5c Augu-
Ecc le fa i t ? ÍHebr iav i t Mfirtyres, y t n o n , 
agnojcers tpróximos carnis j u £ n i m i o a m o \ 
re Chrifii,ñequeparentesfilioSffíeque filijl 
parcntes.InebviayitTfinofanftitatis, oohj 
yino errorU.Non ¿gnoDeruntjuos, & f a n l 
guincmfuderunt.Ve mensa i l l a inebnati 
j u n t j e q u a d t é l u m e f t . h c c c á c n i admcj 
fam PrincipiSjConfidera ea^  quse appo-' 
nuntuf t ibí, íciens quia talia te oportct 
praeparareiHxcChryfoftomus.Simili-
ter Auguílin.in Pfalm.3 5 .inquiens. I n 
altoPfalmodicitMr.CzVix tuusinebriás, 
quampraeclaruseftlHccM/» caltce ine-
hriatierant MartyreSjquandoad PájstonS 
cuntes Juos non agnofcebant. Quid tam 
ebrium,quam non cognofcereyxoremflen* 
tem,nonfilios:non parentcs*.Nonagnofce* 
hant.non eos ante oculosejfearbitrabatur, 
Nol t t e mirart , cbrij erant. Videte, acce-
perunt calicem^nde inebriaretunltz A u 
guftin.QuibusPP.addideris Franconci 
Franco Abbatemprsfatafi i iorumLeviverba| 
%Abb ¡exprimentemlib. lo .df gwf/'<« Dí i , t o -
lmo 12.Biblioteca Vcter. PP. part . ié 
vbi cumá 'LÚf í c t .None j l áu t ema l iu s ca-
l ixca l t c i Domini j imdis , qui fie bibentem 
d i v i n a , ^ i n e n a r r a b i l i iucunditatelxt i f i 
catyytomnempri j i ini doloris memoriam 
abforbeafSubúi t .Nonfolum autem , jed 
& bibentem , i t a f ib i ingenit* Juavttate 
inebriatyyt in eumexcejjum mentis m i t -
tat iadeoyt p a t r i é matri iNefcioyosdi* 
cat, -ytfemetip¡umfibiabneget, & q u o -
dammodojeipjum nefciat. H x c i l l e , & 
al iaibi . V t iam ex his ómnibus vlde-
r i s , quamiuftéinfeótetur Chry ío í to -
mus eos,quipoft h tc omniaquiáam 
pecuniarum curam gerunt, quidX 
gloriam ambiunt j quídam ab 
alijs capiuntur cupidi-
tatibus, 
0 ) 
A 
E1VSDEM A R G V M E N T Í , C V M 
praicedenti adnotacione. 
C H R I S T V M D O M 1 N V M I N 
Eucharií t iácor nüttrum a preíenti 
laeculoeripere, i5c immacuia-
tum ab eo cuíiodirc* 
A D N O T A T I O I I . 
B 
D 
V T Homoab Euchari l l i^vi , atque efñcacitáte deponat fecundum priílinam conucr 
fationem veterem hominé 
qui maculatá tunicá Adami indutus 
corrumpitur fecundumdefideria erro 
ris ,&induat novum , qui fecundum 
Deumcrcatusef t in iúf t i t iá ,&fandi ta 
te veritatisific ab eodem cóeletti Spon 
foadmonetur; poneme t y t fignaculum 
fuper cor tuum , C^ 1 ytfignaculumfuper 
b r a c h i u m t u u m . C z n ú c . B . v c t í . 6 . Q n x 
v e r b a , v t á S . T h o m a o p u f c u l o 58. Ue 
Euchariftiacap.20.decorporc Chrifti 
inEuchariftiaexplicantur fenfum co-
munem habent,cum illis eiufdemDo-
mini cap.ó .vcrf . iy . Operamimcibum, 
non q u i p e r i t , jed qui permanet in y 'itc.m 
¿e ternam.Hücenim Paterfignayit Veus, 
n imi rum,& de cibo Euchariftico acci 
piendo,& temporalibus bonis antete-
rendo hancfencen t iamcúHí la r io ex-
plicandam e í le ,&ea verba: hunc enim 
Paterfignayit Veuscx vcrbiGrccipro-
prietate,fic accipiendafore, v t Chri 
í lusDominus in Eucharilliá figilli v i -
cemhabeat,quod cor noftrum obíig-
net ;Óc fuimet imaginem in co impri-
marla fupra adílruximus. Ergo cü alt 
Sponlus Pone me , y t fignaculum fuper 
cor tuum dúo o m n i ñ o exigir alterum, 
vt pe rd í l ed ionem in ipfum transfor-
memw.Induentes noyum hominem, qui 
fecundum Deum creatusejl semuli fadi 
vitx,quam tradidi tChri í tus; alterum 
vt deponamus veterem hominé exué 
t e s i l lum,cummor ibüS luis , vt nihil 
mundanum,aut terrenumdcinceps in 
corde rerideat:Eríi;o audi S. Thomam 
I . 
Cant.S. 
yerf. 6. 
Joan n.6 
yerj. 27 
S, Thom. 
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ira priiviúm dlnerentcni. Pone m e ^ t f i g ' 
b&wlfrrñjupercoYrüum:jt*peYCor tancj 11A 
jupercerarn caUdam puram, {prnol lem, 
aptiitiifttjcipere imprefiéim imtigincm. Sú-
peycorergo cálidúw amore Deí ,purü muñ 
dttikÍH í>mo llepie'tdte p yo x i m íeo YpuiCh y i 
j t i . i t t j igü l t tm ponitiiY,n¡) v t i p ^ m , (¡yod 
immutabileejl, tn nos m ú t e t u r , jed nósin 
tmtgtném bonitacis eius tYdnjwutemutí 
Hsíc de imagine ChriiUper diíe¿l:Ió-
le animum rnum aiuicitia; Dei, & fpiri 
tua l ibüsbonisaddidum habcaráhilrbs 
vero terrenis rebus inhie t ,& filis obri 
héd i s tOtus incamba t iQn iqu iden i í en 
íus cum gcrmanus)&expeditas í i t .nd 
nihi l diffic'ultatis habere viderur . ex 
iniagiñe poí i türx,r ive íirniscordisjqüé 
Salomón invertiíTe vídetur . Niii) irü 
humanum cor,pra:rtrquam qüod in fd 
piente ,&inf tul to eundem firumCor 
r!ém,& virtutes nobis impre í sáS .Tho I porls haber, íl elus náturám omininÓ 
mas.Per2,itftatim moneiisChrifticor-; j expe6 lcs ,nonaddexre ram, í ed ádlai 
pus c corde noftró o m ñ e m faiculi, & 
íceularium rcrum ámore eijeere debe i 
re,vt iam non mundo, nec nobis ipíis,! 
fed Domino viuamus: íic namque ait: 
JMagnitudoitaque-i'tYtutis, & dulcedi-] 
nis ChYtfti tnfíijaexigito, & humil ícordt ' 
1 vain vergit; vt t i Anathomici oílen-
|dunt ,^nos ipr i íentimus:<5cquidéGá-
•iJlenus lib.de Áná thom.v iu .par t . i . cap . 
¡ i .di íerre inquit. Cordis declinatío alí-
cjuamida e¡l ad finijiram paY{e}/t,-i't ampli 
ficetlocUm hepAtiyóí lib.'/'.deAnarh.ad-
nofiro-vinctt d iud , & Afedeficerefuiens ] miniíl. Ai&f«5 cordis indlcatyCjUdfi in pár 
^ in UUm. conuertit, u t iam non mundanü 
}hominib»synon nobis ipfis, fedChrtfto iñ 
¡•volúntatefeYmoñe,bona conüerjattone fi-
\rnilesfimus.Víal . 11 S.Defecit infaiuta-
retuum anima nieariHxc S. í h o m a s ¿ 
GillebeY. •^ec w'1™3 opportuné Venerab. G i l - C 
Pial 72 ^ber t . f e r . j . í nCan t . l imi l i aVa t i sve r . 
yeYÍ 26 ^a fiepremens-Tr* vir tus med.Tu lumen, 
¡óculorummeoYum.Tu mih i i p jum.Tumi - \ 
h i t o t u m . D m i q ú e defecir caro m e a ^ 
cor m c ú a r . V t de Yeltquo in me, nec caYnd 
lis ajfetius,nec cordis meifenfus Yefytret, 
/ec/^t Deus cordis mei , 6c pars mea 
Deusin s t e r n u m : S í hancpdrtempeYdi-
deY0,inan¡6,& -vacua Yemanebo.quaji tér-
ra fitiens, ó ' ^ ú a f t -vasperditum. Hasci 
i l ie . I 
l í í | Et vero dumipfein hanc fenten-
tiam infledit hite Davidis verba. Defs 
cit in falutare tuum anima mea, mireip-
l'am illuílraíre videtur: Pro quO obfer-
ua,quid de hominis cOrdc fefe in dex-
teram,& in lxuam parteminfleótente 
d ix e r i t E c c 1 e í 1 all e s c á p. 1 o. v e r f, 2. hü c 
in moámTí.CoYfapientis in dexteraeius, 
& c o r f t u l t i i n f i n í f t r a e i u s . Y b \ t á ' L l í ' X . ¿ 
quam HebrxiGodices habént . Corfa-
ptentís addexteYam: &coYftul t¿ ad fini-
yír^w.Supple, vergit, propender,incli-
nát: Cum vero iridextera virtutis, á : 
Gdlenmc 
Román.É 
á>erf 13^ 
D 
Eccl. i 6. 
• m / . 2. 
H ie y on. 
GYCgOY, 
Neoc. 
PdraphY. 
Caldae us. 
Zefl: ^ ^P^^ua^^bonaanf in i f t rávero tempo 
hrjta. ralia,&terrenacomputentur, v t in ib i , 
Hieronym.& Gregorius Neoesefarieríj 
lis, i llisprxuntc Galdxo Paraphrafte, | 
monent jíenfusSalomonis eíl in co fa:-
pientem ab ftulto diícriminari,q.uod i i j 
iefimftra potius cellocarumy/nQuacrgó 
racione eamin í'apientis laudem nieta 
phoram vfurpaüit Sa lomón j quíc rerfi 
riaturisconfentaneá non eíl:?Sed ex pe 
ditifsimaadmaniim íolut io clheainet 
de causa, quod naturáli ter cor homi-
nis adrinillram partem propendeat^ía-
pientisopuS eñe/illud in dexteram in-
fiedere:iJeft ánaturaUincl ina t ione in 
Carnis operá ,& farculibóna i l lud avo-
care^atque inDe id í i cd : ionem,& rerü 
coeleítium áii ibrem detofqüere: mo 
henté Paulo ad Pvom.8. veri", i s .S ien ím 
fecundüm caríiem -vixeri t i^moriert . ini . Si 
áutemfptr i tu J-afld carnis mortif icávpri-
í/Sj-^/ííeí/í:vt dixerit:íi nátüralem cor-
diSi& áfFedionum impetum ícquami-
n i ,mor t i eritisobnoXij;ri aü tem ipfum 
coinprcferltis ° naturali propentioni 
hominis,qui corrumpitur v im añoren 
t e s, v i t á m o b t i n e b i t i s ¿ t e fi 1 á: P r o cj 11 á 
quidem cogi tá t ione opporturie fideiíí 
bet Hilarius ad verba Píalmi 118 .veri; P f d L í i 81 
112 I n c l i n á v i coYmeúm ddfaciéñdas i a i l i e í j í l i ¿ ' 
fiificmoiíé iUds íBüia ipíe euriu ex óri-
| ginibus I c g i t i d e c l i n a v í , quod vérbüm' 
cOntrariumomnino eít akeri , quod 
víurpavit vülgata, & quod res ipía pe-
t i t adoliendendam prOpenfíonem cor 
dis Davidis in Dei rufíificátiOnés: íic 
alterum verbum cum altero compo-
nit y Vt qui inermat cor (uum ad Dei 
obedientiam,declinare, & d e t o r q ü e -
re fimül debeat á naturali, t'eu oYigina-
i.i carnispropenl íóne, atque iriciinarid 
ne in terrenas affeít iotie^ fie náínquc 
Hilarías.-
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S. Thom. 
\ t u r x h » * t á n * peccatis in ope ikk tUm D?* 
infiecltt, N¿ti9rAJ¡uidem> & ongo carnis 
f i í xeumdr t inebá t ¡ed T>Qlttntas)&' rd ig io 
coreiusexeo in quo manebat originis v i -
t ío ad ivjhfKarionum opera d c c l w a t . H x c 
i i le ía t isad rea-). 
lamcrgo vide efnc3citatem,& v im 
Chrift i inEuchanftiásá quá cum -vtf i 
gilluf?! fu per cor ponirur, cor cum acci-
pient is i i idexterambonorumípir icua- , 
l ium lnciinatur, & ánatural i incl ina-
tione in res tcrrenasdeclinás, i l l u d á je 
í /c/ íccref. tanvtaiebatS.Thomas^opti 
me in hanc rem verba Davidís afterés. 
Vefecit in ¡dlutare tuum anima mea,: dum 
á propriá affedionejóc a íe ipCa , & ab 
omni TíecuIí amorc difeedens in Dei fa 
lutaredeiip,itur:Ybi denuo pende rum 
Sponíi verba:qux prohac cogitatione 
affcrebatS.l bomas: Pone me ytfigna 
c u ! u m j u p e r c o r t u u m : t u m r ¿ t i o n Q , quá 
huiusiTíoniti ipfe reddebat: Quia f o n ¡s 
t j l , u tmors dileflio: dura Jicut mprnus 
rfwwLm'o.NarníigUli imago fuper cor, 
iílud adeóob í igna tum, í c c lauíumfo-
re portcndit,vtnuUusiamin ipío adi-
tusadvent i t í j s rebuSj&fscular ibusbo 
nis remaneatjOmni adilla r imáprxc lu 
sá :Eaquidemra t ione ,quod vehemens 
jChri í i Ídi lect io ,quáin Euchariftia no-
bis exhiber,impanensconfortij íitjnec 
Ivl lum vcl i t lecum amatorem habere: 
v t i pendit hsec verba P.Martinusdel 
Rio(ub perfona Chrífti,inqui£ns: H a c 
ergo legem amorís tibifero, me Dnum, -pt 
cogíteseme ynum,-vt diftis ,fac}¡sque co-
las.Potens cum grat is meafi-voles: yoles 
autem exemplo , & amóte meo incitata. 
Namamor tn te meus -vehementifsimus 
e j l , & p l a ñ e a d u l t u s , Z e l u s , & ¿ m u l a t t o , 
q u á temiht defponfatamcuftodireHUfam 
\ & itttacl4ml¡udeo3tenacifsimus,inflexiht 
l i s , & p l a ñ e i n e x p u g n a b i í t s e ¡ ¡ : Quam in 
Ch- ty ty» rcrn opporfunrísimus eft Chry(ófto 
A 
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{ir¡ IrGrrorepcrmaneamus'.úddítiKtQi'.e tdH\ 
i tumcffudit^edaoseius participes cjjcatA 
\Eó id referí jv t cam vehemenri ChrUü | 
d i i t d ionc prxventi ab á m o r e rerum 
témporal iúm , & í axu ianum bonorü 
abftineamus:fi€ namquefubijcíc. Quid 
hocadmwktl tu!) Dicqaxjo Ogidámahi 
\ltus) Hoc & amantes f ¿ c i n n t , tnm ¿mA 
Vtosintuentu)' Aicnorum c u p j á n a i c alie-
'éloSipyoprijs eiargirujuadent, y t áhfUji 
vabftineantúed amantes q m á e in pecumjs, 
Weft¡bus,pofiejsíon¡bus hoc ojlendunt, in 
'propriojanguinenemo ynquam: Chr j j lw 
' autem in hoc curam & ychementc ¡anos 
g dileft iovtm o j l é d i t . l \ x c Ghtylpftomus. 
,Vide? vtChnftus amore, ócze iodu-
¿ius corpusfuum, fanguinem nobís 
íumendumreliqucri t jVcá bonis fxcu • 
liabltineamus. 
Fucrit vero ad ha:c fenfa firmanda 
i l luí t reAmos Vat ic inium cap.7. verf. 
7»v1biD6mÍDUSa Prophéta ilans Tuperr^v-7-
murum íic inducitur:£fce Dcminusftasl 
fuper muYuml ÍTum,& in manu eius t r u l j 
Q l ac smen ta r i j ^b i L X X . E f / « manueius\^'x 
rt(Í4>?í(íí:capientíbusHieronyn)o,(5í. C y j ^ ' ^ ^ ^ ' 
| r i l ioAlcKand.rbideChrifto Domino , 
qui cade cansa adamasdicatur, quod 
; i nv idx virrutis rit:quippe adamas ram 
|longeeft,vremol!iripofsit5 aut artiü-
t ¿üa i fe r rament i sceda t , vt ipíe pociu* 
illa non íolum obtundat,fed ctiam c ó 
fnngat :Sedricíusv¡r tus,cuius íc Au-
guílinus,(S: Plinius memínere , penlicu 
iatius infpiciatur}opportuniorempríe 
fenti i nü i tu to fenfum nobis offert: ¿f 
lirmat enim vrerque adamantcm lapi 
d i magneti ferrum ad fe trahenti, \5c re 
t inenti adeo obñf te rcvr inxta ¡llñ po-
fitus-, aurvim nttrahendi ipíi adiir.at, 
aut iam artracto fpolier,veÍutÍ pr^dam 
áv idor i s manibusextorqucsiitaenim 
Au^uíl.i ib.21 de cn i t a t e Dei , cap.4, 
Quid enim de magnetelegcnm, dicá: 
Quandoiuxtaeum ponitur adamas ,ñora 
D 
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mushomil.24.in epiii.primam adCo-j E f i t feYYum,etfi iam yapnerat , y t eiappro-
rinth.vbielucidanseaPauli verba: Cd-i ^pinc¡usiyeyit,moxYemittit: Et eotícdu-
l i x bet¡cdtc}ionis,cui bcnedicimu6 y nonne} Idu Pi iniusi íb^ / . c a p ^ . ^ ^ w ^ s di js i -
communiGatiojanguin'uChrifti efti Et paA \dét, cum magxere lapide in tantum j y t 
r.is,quem frangimus , nonneparticipatio^ Juxtapofi tusftrrurnnrjnpatiatur ah¡iya-
corpor'u D o m i n i e f t l a i w prxmiíiÜet. Ca \Í>i-*utfiadmotus magnes apprehend^i}, 
Itccm henedichonis appellayit, qnta cum] 'auferÁt.bié illc :HinG ergo Varis fent¿-
py* mambus i l lum haheamusycum a d m t w i tiam fie jnftitucrvt cua) honu'nis nni-
t i o f í e & hoYynyequodám inenayyabilis do- 'mus magnes íit,qu) íxcu l ibona avide 
ntbenediccntes,quodfangí)inemeiftídit'}ne. ícópledatur jac tenacimanu rennear j 
rt-"- 1- r f— ' -^—n ir • • i.-- 1 ' „ ^ -^  , m,,-,,,. .1 - „, _ ., rir> . ) - " • ' . - - . _ _ 
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Cypriaíí* 
V . 
Paulinas 
Chriílus in Eüchaníl ía ,vt i n v i d x vir- J 
t luisautlor, íntantuna Gtím íxculari-
busbonisd i í s idea t , vt iuxra pofitus, 
aatnon patiatur:ammum ad íei l iaat-
rrahere^live pot iusáb lilis abítrahijaut 
cunn ei appropinquaverir, niox illa rc-
mictere, a tq; l ib i ínviía habere cogat: 
Cui íenluiappoíirc cócinCitjqueíccjULi 
tur in Proph^ta: iíá e n i m p r i m í i i b i , ^ 
demobenTurexcel(á ídoli}hvc vt L X X . 
reddun t i&difs tpabunt u rarx rifus^vti ic 
í eníus»ex c e lí a i & c U i l , íi v e ido 1 a j qu g re 
verári ludignaíUntjab Euchánítia d i l -
fipari, 6c inderiíua-j,6c c o n r e m p t ü h a ' 
bcrijVtiamdemcepshorno ea non go-
la t jed deípiciatjatque c ó t e m n a t , imó 
irrideat, vt paísini experimuridurn ho-
m i n e s o l i m í s c u l a r i b u s b o n í s addicti, 
qut ( v t alibi anobis addudus dicebat 
¡Tuiliusinorac.^ro >) tanto (tmové 
[fuaspofíefstoneícumpiexitenebíMt, -vtab 
Ujsmemhradfvdl i cttms.Áut dijircíhi po$-
lje¿íCÉ'm>quam vt eadi in i t íe rentsabar 
í iduitate tamen accipiendi Euchari 
ftiam,arjimum ab eorum amore ita ab-
d ü c a n t , vt iam contcmptui habeantj 
non lecus ac Paulus^LiidicebatiProp-
ter q u e m o m n i a d e t r í m e n t t t m f e c i } & a r b i 
TroryUtftercorajvt Clmjlumtucnfaciam. 
Phiiipp.3 .ver í .S .DeindeVeróduniDo 
n)iniisll:aFedicitur,J;/pc>"WMrwwl/f«w?, 
óc l h c o d o z í o n l e g i t / ^ e r mitrum ta-
bejcentem,&pronnm ad rtiinam,nonabs 
redixeritjacreasillas turres,quas íibí 
reculares illifabricabant, non modo 
in a l t umnona í lu rge rc , vt dicebat i i 
le: 
Non c^ptuafurgunt turres. 
Sedetiam inruinamdari : opportunéí1 
hxcomnia Cyprianoinlerm. de coena 
Po»í/n/ , í icfirmante. Quidejacro cálice 
b i b i t , a m p l i u s f i t i t , & a d Deitm -vívüer i -
gensdefidcnurriyitafingularifame •pwo/Y-
loappeti tu(attatur,yt detnceps fellea pee 
cavorum horreatpocHla}&ommsjapor dé 
leflamentorum carnalium fítet7<]mfi ran-
Cídum^radelquepaíatum acut<e mordaci-
f<íf/5 rfcen#w:I>ic Cyprianus.-
Qi ió i t idem retulit S.Páulinüsepi-
ftol^.per al legoriamjbotrurnfeü pal-
mítet t i cü uva é térraprórniísionisde-
latunrdequo Numeror . i 3 .verí .z^.dí 
citar. Pergentesqueylque ad torrentem 
Lotri^hfciderunt palmttem cum uvafua, 
quem portavernnt in -vededúo y i r t > vt 
C 
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Chrl íh im l ign iñee t , iua- in cruce pro 
nobisíulpt-níuní: rum langr.irdsluiüul;' 
cedine/cuani nobis in Eucharifiiapro^ 
pinar^nos a üic i ente,1*11, v t eá latiati hu-
manas omnes delcéiaiiones abijeía^ 
mus ,&qu i i á in ipfo ntanemus.noxios 
mundi cíbosaípernermir. Audi i i i r .m; 
Vt iam non yrcmiA fjrwcn'ta ,'féd palrrJteS 
fnichtof i in eodemDominh-jd ej], uera 'ff* 
ta maneamns,fi:%tque hobis ídem Dóminus 
'adefeam dulcís tile botrus.qtitnohts ínCrü 
cis Tecle lif',pe)t¡us,deterrk repromtlsíonií 
Ú^frt i txum ojleridit9& gnjlum i e d i t , -H 
iam non feciemur fylib incnl t i raris 'gr&'hft 
na,i}¡terque eiiíímpi'i¡ífeYos hotrorum i y l -
uejirtum racemos carpere pericliremíh'. 
HécPauiinus,(Scquidc re¿te:iure t h í í ú 
prx guftu dulcílsimíe ca leltis elbacÉU--
chariíliaeviliaincuhiiurís mudaiHora 
mmajóc venenatas iabruícas contem 
n e r c d e b e m u s i i t a q u i d c m í u o , Óí Com 
municantium nomine dicebat Cypna 
nusierm.íieccenrf Dowíw^el tganrer ,^ 
pieiQuamprxclamseft cdltxil iel Qaaw 
relígíojd huiuspctits ébrie'tasl per auartt 
excedimus Deo , & qii£ reTrojunt ohlitt 
ad anteriorA exienáimiiY^ñon haheíitesjcn 
j u m hmiis m urid 1, ¡eddi-t>it is pUYpurÁt i de 
IttiííAcontcmnentes cyücí hsYernus.langui 
fiem j i fg imu^Cr íntYd ipUKedavptoYU no 
ftriliulñCYáfígimus liríguam , quo inte-
YiHStexteYm{(¡uerubYÍcúti k ¡apietilnis hti 
iusjá-culi iiídicamnramentes-^AcL.ypTiS-
nus:Bene illud^ow hdbctnes [en fum hit 
tus mundi-^b iproíci l icet ,& a coiuami 
nata túnicaexut i , purpurami&deüt ias 
diviris avari contemniraus, tanquan) 
jvilia ineniti ruris oramina. 
Sed iam obíerva, quam prompro, 
& alacri animo id executioni manda 
verit fponía lüper cuius cor , corpns 
ChriftÍA'tligiUum poritumJ& i^preí-
fumfuit;Q.uare adicapitis 5. CaniicO-
rum in iüu imquod totum ad Puchar1'! 
ftiampertincr.-íicenimiüiiKewí in h ó ^ ^ 3 ' 
iumníenmiorórmea Spún^a-, níejui m'yr-
rham meam.cum aYomafibus meis: Come 
d í f a v u m ( L % ) í . p d r i e m metim)cam mel 
lemeo:bibi -vtnum meum cum Ucie meoi 
comeditcamici, & inebriamini chaYtjsi-
w/.Qoa? verba ex Gregorio N y lleno, 
Ruperto, PhÍlone,Píelio,ibi & A m b r o 
íiolib.5 .de Sacrametis Gap.2.& 3;Paí,-l.. '^>*/y>-' j i i 
chaClib. í ¿deSacr. Corp. ¿C í"áng:.CliVí \pAjVndj > 
ñ u cap. io^AbfaloneAbbateíer . 17>-dcl ^ k j d ú H r 
SativT^* . h 
V i 
UCy}: 1 . 
¡ieíU'.s 
WbpéHiii 
Ph i ló . 
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Nativiratc de Eúclidrllttá cxpücat P.j 
Mft r t i n . MárLÍp.us D c l l l i o i n h u n c m o d ü : Hoc 
Del/? ío. d¿ Sal vatons carnemyftertunt confirmant 
Lj<JC,<] ut p a ne m verter un t propherico 
fpirttü ( t r jo le t i i jad myfteriixm Sacramen 
t i . & i w ' i j i c i j nova legts re íp ic ie tes .h ic i 
ncthr fpir i t tul l í díilcedinís , tpoJ fx [70c 
favo hquaturyefj l tf i tque.Yinuvü cMíxJíí 
lutarispretiofi jartgnjHis Domini , & c > 
H i s • v e j c t t u r t t i a i t i ^ f ru i tu r ipfe Vem 
acceptitcionc cjtiddam inmembrisfuts , cu 
fidclcspopuli ve jean tur ,^ r j ruuntm' ek, 
qi*hpar cj l^evoctone&purit i t tei&íTpQñ. 
pzucaJpfc e r g o c í h u s y & c i h i U r g í t o r i ip 
jL ' con i ' i va tn r )& cpniti.$.a\ini>lt&n5, & 
invi t i t t i i s j tn 'virdni,non owxes,fed haben 
res v c ñ c m n u p t h l c m c h a r i t í í t i s & í d e b 
cfianlsiirios,»o»_/é»,i'WJfed amícos,«o« 
a \ i e n o $ , ¡ t : d i ' o d a l e s f i m i l e s á e f í e cona-
tu r .U^c ille.-Nec minus ere noñrafunt 
verba,qux cuncteporis í'ponía ab fpon 
ío coelclli aodiviíie, íic affirmatí Vox 
diíectt weipulfétnris. ^Aper imihi •, foror 
mea,awica,coli1b¿ mea ¡mmaculata meá. 
QLiar eundemíenfum habere videntur 
j fpoc . 3. cum illis eiufdem fponíi Chrifti D o m i 
•vetj, 20. niapud loanne Apocaiypí'.s. veri. 20. 
álc^riús-.'EcceftociáojtiU'm , & pul¡o:p 
quis (tadiertt vocem menm, & aperuertt 
mihihintiAm intrabo ad illum> & coenabo 
\cum i l l o . & i p f e mecumiHtcuim cum Eu 
2. C o r . i . chariftia appciietur aPaulo coena Chri 
i 'erf. 14, ftijZ.Coritith^é verr.14. dum i b i p m 
í e f l i o charitAs Chrifti wge t t íos:Gr$cc habetur 
G r ¿ c . ¿grfpes/ideftccew^vt iam dudum mo-
nuiüe me n.iemini^&Chriítusin Sacra 
m e n t ó íit,qui convivatur,& conviua, 
invitanSjÓc iovitatus^eriade fueritdi-
C£re:c(jen¿bocum t i l o ) & i p f c tnecum: ac 
á i x l í í c c o m e d i t e ame i , Crinebricimint 
chitnj'sim) jlcidemque adianuam ípon 
( x pulíare, vr intrer ad i l lam ctmata-
jrüs,vtraque verba inteiTe compoacn-
^ímhrof . cex^mbroí- i ib . 'deífaac,^:anima,cap. 
ó.vbiadducl isCant icorumverbis íub-
ijch-.Ccfte etiam hoc modo perfeólionem 
i ' i r t i f t i s j ax indica:, queetantam Chrifti 
meruerit chama tem^ t ad eamyeniat)& 
pulfet ianiMineius, &coenet cum eadem 
a n i m a , & ipjacum eo;ficut in ^fpccahp 
f i d l x n l o a n n e i X l z h m b x o ^ . lam vero 
quid ipfa poi.1 cien amfeceric,audi. 
V í í . Expol tavi me f inquit) túnica mea, 
quomodoinduartlla'* L a v i pedes meas, 
quomodo inquinaba iíloirPlané Vt dixe-
A 
B 
r i t jácorporeChri í t i fuper cor luüpo- r 
liro f a d u m e í l e , v t ip faá fe defecerit, 
& nuncio ra:culo,& Ixcularibus rebus 
iiiUibjíive veteris Adam rúnica conca 
minatá exutajChrlilura induerit: vbi 
pende facrarum iitterarum divinam 
coníonamiam,6c quomodo haícípon 
\ i x túnica refpicíat illas pelliceas Adse 
tunicasmeenó verba Thada;]jOífíewffj, 
qux carnis eft maculatam tuntcam: itide-
que quod Apoftolus non femel dixic 
expoliantes vos^ererm hominemcum 
aftthusfuis&oWotszn.s, veri". 19.& ad 
Ephcf.4.verr.24.Quare ioprimis obfer 
vacum Ambro í io notater hoc Eucha-
rifax conviuium induc iá Salomone 
paratumin horro: ( dixerat cnim ibi 
íponía yeniat dileclus meus in hortum 
/ ««wjv t a l l u f io f i e r e t adp r imxvampa 
rencumnollroruminnocentiam,ante-
quam con tanúnarampecca t i tunícam 
induerint,vtabEuchariftiain il lam re|^w¿,).g|; 
ducamur.Etenim Ambroñus lib. 1. de 
KAbel ,&Cam , cap.5 .cumpriusdixif-
fet.T^/íWíiwJwcíír'eíi'i.sí'íkvíí Veniad co 
ytviumfapient ix , q u x i n y i t á t omnescü 
magntprtcdicationedicens. V e n i t c , 6c 
edite panesmcos,&bibite v inü ,quod 
m K c m v o b h i D e l e f l d n t Cantica^u*epu 
lantem d e m u l c e a n ñ j í u d i hortantem^u-
dt canfantem'Ecclefiam'MznáViQZtc pro 
xímí m e i , & bib i te ,& inebriaminí ira-
tres mchiVecyerear'ii,ne in conyiuijsEc 
clefije.aut grat i odores t ibí , autdulces ci 
bt,aut diyerfipotus y tu t cony iv* nobtlcs 
deftnt^ut decentes mtnif tr i . Quid Chriflo 
nobi l iu í lqui in conyiuio Jícclefix, & m i 
\nij lrat , é r m i n i j l r a t u r e't.Jjlius cony iy* 
recumbentis anneílc te lateri, ac te Des co 
íWHg^ftatimjCOgitationemjquamper-
requimuradornanSjíubijcit: Necfa j l i 
diasmcnfam,quam Chrifluselegtt dicens^ 
In t ro iv i in hortum meum íbror mea 
fponfajvíndemiavi myrrham, cu aro-
matibusmei8,manducavipanem m e ñ 
^ cum melle meo5&. bibi vinum cum la 
E ;(5te meo:/w hortOyhoceftiinpaYadijo eft c'6 
y i u i u m Ecclefiít , yh'ieYat prlus i / ídamj 
quampeccatumcommittcret.lbirecumbe 
bat Eya,priujquam culpám CYearet,& pa 
r e r c t j b i manducahis panem , quiconfir-
matcor h o m i n i s . H z & c m s Ambroí ius , 
vbi vides Euchariftix menfam omni-
norcfpondere primevo paradiü l latui , 
quippcqux innoecntiam, & landira-
í e m 
D 
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Xemhomm]s,qinjccUndum Deum crei \ 
f^í ^ i t e f t i t u i t . l a m é x liis cape verba 
Srtonix^xpol tA-üime runirk wf^exeo-
dem A m b r o í . a l i b i e x G f e g o r . Nyf-
fenoinibii í icenim hic hom. i i .in Cát i 
ca:Fectt,qit* aHdivit,-i>t qU^eexuerit peb 
Iícccí í l l í tmtut i íca.qudm tridmtpojlpeccÁ-\ 
t u m , & " a pedibtis ahlucrit terrenas tllets] 
fordes.cjuibtí'ierat inuolut í i , D t q u * k y i \ 
ta,quam degerat in pasadijo reyerta ejjet\ 
taterram ¡cjuoiiiaiTi andi-utt. Terra cSjiJc 
in rerraai rcveri:eris:HcG Nyfí'enus per 
gens Itidem coniponere, cuín his ver^ 
biseaPauli: Exuentés yeterem homi-
nem cum aflibusjuis: Similíter Ambro-
i l u s p i í ^ f A t o i i b r o d e l j a a c , & a t u w a , c.6. 
inquicns iExuir tunicampelliceam-.qiiam 
Acceperant u4'dam}&- E y a p o j l c ú l p a m e » 
nicamcorrupteLx , tunicam pajsiofmm* 
Quomodo iuduam illam? Non requt-
r t t^y t indua t > íed itá figníftcat abieclam, 
y t iamindí*mento,fbicj[c nonpofsit.Hcc 
j i l l e ,v t i a i i i videris, quamaGrebelluai 
IgeratEuchariitia cum láxa lo , & c u m 
• fxculi rcbus;& quomodo ab illa In pri-
ítinuminnocedcE í tatum reftituamur: 
iquitanquam oves perdiese in cálice a 
bonopalloreinventxdicimur. 
Sed vt hxc pleniús íubfiítnnt: at 
q u e v t p c r f c d e c o g n o v e r í s , quam te 
nacitermaculata íaeculi túnica nobis 
haereat ; necext r in íecusmalunie í le , 
fed quod mcorde,ac in vifceribusipfís 
fedeat; ac proínde non perfantlorié 
autleviter, fedvehemenriori í tudio, 
a rmarámanu cum faeculo, óc cupi^ 
ditatibus pugnare d e b e r é , qui Eucha-
rifticocibo munimuriobí 'erva ¡bi He-' 
Heh. L e bra;um verbumprfJ¿f,quod refpondett 
&io . V L z ú n o , e x p o l m y i , quod onin ínoí ig- | 
Z e ^ / f . i . nificatexcoriareí Vt L c v i t i i .ver i .ó . ' 
yerf. 6 . \vbi üum hocverbo d ic i tu r^ f r^c}^ peí 
Pagninus l e h o j l u . Pagninus legit. E t exconabit 
L X X . Í70íoc4í^?Mw,ócliniilicer L X X . Deco^ 
riames Í7o/ocdí<y?ciw<<fí<:vndepi'oprieie-
geris - excoriavi me tutuca mea, vttan^l 
tá videlicet vl , tantoni lu, & árdcntif-| 
fimo conatu Spófaíuper cuius cor co i 
pus Chr i l l i ,v t ligiilumpofitura fuerat 
veterem hominem,& macuiatam tu-
nicam exuerínvt ipíammet pcilem,Ó£ 
corium fibi detraxerir jeá locutione in 
íinuansjereptamí'eChriíU fanguinc á 
\
iprxfentiÍ2ccüloncquamfuiÜe j & a d 
moremHel i a , &Henoch perfeótam 
V I I I * 
camisímiTuumareru cdoclaa"¡>qtun \ t i 
ipfa veterh homimsvcftigiuñi pern á- i 
n c a t ; í n q u e n i ícnfum fapknter irtjc-; 
xit iiernardus ícrm.9.Ír> Cuántica pi'K-' 
fatum Verus pfa:ccptuir de detrahen-
da pelle houi.v;inquiens.' DeqtiibujdúrH, 
d t c i t u r i o v c t ú íunt iniquicattí,¿k: iiupie 
tate íuá, y'f nonfacile eyoiitere, & expl i -
ca re ab 1 l l k j e p o j s i n t , & t f afapIws dica\ 
quaficí t tequadí imfical iquk prava oper-
t iyér í nvo lu t í Itítit cpnjUetiidiht yttiürfí^ 
y t i l l a n i dedi¡ceré,& deluejcere 5 non túM 
fpolianfit^cjuam cíxcoriárUÍn ciiHts reí tn-
diciutn forte injhtnfio lepscontinet, hé 
j l iApelíem ab¡lra\ii\\-lxc Bcrnardus.-qí); 
Í&\'\z\\\2i,dedi{ccre.& dcluti'cere, vt qui 
Sponfam imirancur excoriantenik tu 
nicáfiia^íramunitaten} earnis cdilcant, 
& dcíucícanthon-.ínes c í a c u l o cíie,.^ 
farcaiarií'-fectari.Acutüferro (vt ck ln 
P r o v e r b i o j ü t e m d i r i m e n t e s , & íc í e a 
fóculipottítate, &concupiícétiarLi!i. 
fervitute vindicantcs;Nec íiiis pro anj 
mxía lu te ,&l ibe t - t á t egrave fit excu 
riari túnica peccaii jquádo ipfemet Ge 
tilis'Seneca grauiusaiiquid moncaats 
epif.5 1 linquiéSiSttmdiucZBaijs l iugk 
yimus^HÜnqÜA^Jauscü in t i j y , qU* oro-
t i ^ m i LUcíUítperjequercjifie wodo;fine j i -
ne:nam i l l i s quoQite^iecfinís efi, nec mo-l 
dusi&c lUtlm:/>rw/;ce q M t t m . q u e í o r t*m 
lanidnt , qitdfialtrer extraht nequtrem 1 
cor ipfum cúm íllis reyelledum erar, i . -
Senecalatisadrem.Quamquidem col 
gitationempulchcrrimus Leonis in . - i 
peratoris feníüs opportune cüníiv ' 
mar , homil ía 9. ex hoViter c:\C.iio 
exemplari vbi eare2,íüm qucnoaíii 
Mar tyrem;quiápra . tc roc i tyrano fer-
iéis vnguibusexcarnificabaiurj íicacil 
carnifices loquentem inducir. Exre 
nuate camU molem , quajl fttakatíij 
quampeccatum crafíam effectt, lAbraad* 
tur his ¡nftrumentis rnalnia, q t tkdiyind 
operi malignm noCü i tNuhc d u rn ofia cár-
\nenudantur túnica i l l a , quú ah i n i t i o i i 
j : du t i eramus , nobii dénUo prxpareturA 
Nunc beata tila conjlitutto , habiinA 
doyiquamper yohfptatem amifimtis , ¡fi] 
\ h k c , q u ¿ yobtt y íde tu r tormeriíurum aceA 
]bitatereft i t i i í tur . Hae€ Leolmperal ' 
pcropportuné , q u x k n í u m eonvmu-j 
nemhabent, cumJíy-fieplverbisini-j 
tiopraecedent. adhoration* addu¿ii: 
quibusdolenterdicebatnos, Vt . 
Tt- b'..:c-
' r'i'i luí : .i^ rí-.n •'. • .. -r- , , • *M ks/^ c^ pss** 
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tóírédes'jféiMp tunkisi l l is pellicels fáe-
culariumtetirm;caiididps aaiiclus, 6c 
fplendida induinenta icíejieit^f com-'i 
íftut aílci cOmñmtc vtráquc interfc vyr 
bajoc expende üngiila Leonis, & l i la 
ú^níiCyditf» offA carne nadainur , tunicá 
í l l i í ^ t t küb init io iñdiíti e'Yámu's, candl-
idusfciücetanii¿ius,&íolendidum in -
dumcntuni Uéwu f f r f a r t t u r ' m á u ú fcl-
i\cct,hoT>u'mhorH¿}?¿íto, qMjecündíi Dvíi 
creatuieft. 
Coiídudam^durn a locórpüsChr i -
ftijVtíigillumfupra'cor noftruni pofi-
tum pcrinde efíe^ac Chriftum Tegnare 
incordibusnortris: íive regnum Dei 
intra nos eÜe,2c iu^raDominicam ora 
MomM.ó t ioncm AducniíTe in nos regnum Dei, 
w r f . i t . d v n i n o n rcgñátpeccjt i tmintioftro mor-
tsthcarpore , uroSediámífs concupifcen-
r/;/f/Ki,ad Roman.d. verf. 12, N i m i -
ruin eaDomínic^orar ionis Verba.y^J. 
úetiíat r¡rg;/'w7/; rí*ww,iViatrha:Í6.vcrf.9. 
Hicrony róws ibi Ambíoíii is lib.$.deS(i-\ 
j^rf'íf-6/Cf'á^e"í-C3P'4--Audloroper.iiiiperfc¿t.! 
yerf. 9. p Mat th .homil , i^ ; . & Grcgor. Nyf-
f l i c r m . íenusoración.? :ih qr t t ióñ. D ó m n i c a m , \ 
tAmbrof. <áeregnp Dei in cordibusiuí lorum fcn 
Chryfof l . fu in íuperioribus explicato omnino c 
UjjSsn. |accipiunt.EtNyfl~eni!squidcmhecin-i 
*c\mt:Sitgit í trKegfiám Veifuper nos i ^ j 
nirepeTi-verimusJuc-vi •vcrborüm, Deñ, 
precamnr. Corrüptioni excmptús f im: a l 
fTJorrciiberatusfimijolvdrk yinculispcc-^ 
tatr.ncpofthac regnet Ampliüs in me moYs\ 
ne ampltus adyerjm ríos efjicdxfit r r i d i t i * ] 
Ditiojittó.atqueTyranniStfed i tematf»pcr\ 
me regnum tt tunt, if t recedtn f, & yerno-] 
-van tu rk rnt',imQ-veroad ttihilttm redi- ' 
gcvitur,qu<e nunc imperium teneni , & i 
tegnant a f e ó l u s i U x c Nyílenus- Premc 
proefíicacitare eorporis C h r i ñ i i n c o r 
denoftrore^nanris jiJud <icí nihi l redt-
gdri(í*r,q,*dí' nunc imperium t e h e n r ^ re-
gnant afeclus .v tqux omnimodaman-
tea tyrannidemin nos cxcrccbant, & 
aninmmlcíniabanc , quodnos indc í i -
nenter incendebant^hsc áb" Eüchari-
ftiapaalatlm vincanrur,donec tádcm 
in n ihí lumrcdeant iQnare in memoria 
revoca expoí i t ionem,qua vcrbis Spó-
ü iPonéme , fignaculumfiipér Cor t ü u m : 
S.Thótis . adh íbeba tS .Thomas . inquiens , Stiper 
cor tanquamfuperceramcÁltdarh , v t v i -
dclicet magnkudo virtutis Chri t l i 11-
ludliquefier^acdeficerefacerct. Pro 
qua Imagine ciucidanaa pcrgir pra:fa-
tolocoNyPienuSj&qusE dberar de af-
fcdi bus adnihitu rn red0¿lis e x faíiii, ^ 
ceraMmaginibus,qua Vares Pfalm.67. Pfal.C?. 
íllis verbis vCasell: Sic«f def ic iTf t ímiñwrf . i . 
'úe¡icUnr.[icut j i u i t terú kfacic tgHis, Nyffen* 
huncin inodun^confirmat.rr enm fc«' 
f íCitfumm itádéftdent'y Vir liqüejeit ce 
rá coram igne i tapeYibunt .Ñeque enimfit 
}mi$ Yefufus tnaereMfigniim dliquod Jit£ 
Yelinqun nátayx^nequYcefa, qux tn tgtíe 
fuí t , f iwpl¡us reper i t ín jed & hite cuwfl¿ 
mamjüo nutrimento Aluer í t , ^ ixiporemy 
C^^eYemtYAnsjuridifUY^fiimtiS adpie-
nam abolitionem y*digítHr:nafifuper nos 
regnum Dfi yeneritjomnta qu^nunc dó-
m i n a n t u r ^ p r i n c i p u í u m f£nent,ad ntht 
lumYedigenttiY: Nonenim tenebr* prx 
¡enfiam lücisfüfiifienf.non mürbusj.iriitít-
te yententeconftfiif.non y í m f u t affefim, 
typer túrbAtiones exercent, impattbil ífa-
[ t e y & h o r & m medoruiñ dAcuí ta teprsfen-
[te, vana at que defertamors €jl,e medio cor 
i f t íptioexcej 'st t ,cum'vita tnnobis Yegnat, 
jCT íncoYYupttbtlitas imperium tenet H$c 
iNylíenus: Quibus omnino íubferibit 
i Ambrofiüs iib.3 .deVirginibus ea ver 
baSponfáde tunicáiam exutájgwúwó 
doinduam i l iam) í i copr ime expendas: 
Videanirfiá Veo denota quiddicat) Qixó- A m h r o f . 
m ó d o i n d u a m illam?5/c/e aflús eorpo-
r i s , tFteYtenosexuit mores-, i>t nejaat 
büomodo etiamfi ve l i t su r jü tpo j s i t indise 
Y e . Q u o m o d j ' í ^ i t ' h o c e f t ^ q i i a -verecun-
día)quopudore1-qua, pojlyemo memoYÍh 
Conjuetudo enim boni y jum pYanitatii -ve 
Uyísámifi t : i taAmbrofius;vtdixent ; 
áb igneoíigiiloí 'upra cordis ccrampo 
fitOjipíura á fedefecit,^ omnes rxcu 
U afte¿liones,quE in i l lod tencbant irá 
pcrium,ita ficut fiímus diísipat2e,(Sc ta-
quam ceral iquefa¿tx funt: vt in 
Oblivionem abierint: íimilia 
haber idem Ambrof.ier.22-. 
in Pfaim.i iS.qus 
i amper í c -
quor, 
m 
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íxculi pugnare. 
A D N O T A T I O 111. 
I . 
Séneca» 
dianjs ho}iorihiis,& hrci>:durant¡ tus tar\ 
n 'u expletionihitsdjfíífícsar/jrfh's pcrwu-
tai ' imus¡doncct ternajf j t l l*mhtts t o f f ad 
quem iticolendum condemn.iti fnmnsjn 
j fwewwrHxcNyíTcrms. Quo plañe rcf 
1 pcxitThadd2:us in fuá Canónica v c r í J ^ , | . , | . .. j 
A 23 .inquicns:0«/V;jr¿,j qux carnis eft ma-í 
cu la tamtunkam:Qi ix quidern ícr.íaíp.í 
haberit conimunem cum hisiocüflp- \ ^ 
In ibusPe t r i ep i í to i . a . csp . i .ve r í^ . Fu- Ü ^ ^ l j 
|-2. Per. 1 
\yerf. 
gícnteseam,q}i¿ innu<ndüej} covcupi¡ftn-
ti<e corruptiGnem.^ Ir.cobi cap. 4. verf. 
¿¡ . . Immacula tum¡ecuñodm abhoc ¡xcu-
lo, 
E ó ergo eunthxc on-nia, vt exua | 
ENE Q u í d e m dcaními ratio 
nalis dignitate cenícbatSene-
ca epiH.74.at'firiDans. Sumtnu 
Bonnm in animo eonftttuamus.\ B'mus veterernbominem cum ad:hv.«,i 
k d * 4. 
Phil ip. 3. 
Obfole[cít,fi ab ópt ima nnjtupartead pcfsi^ 
ma ttar,[i t . Nonefi jummafeliciTatis no^ 
flrx in carne powewJd.Etquidé r e d é : m a 
xime fi memíncris recive efie íand-o-
r ü m , & d o r a e ñ i c u r a Deicuius conuet-
y e r f . i o J ^ ^ i Vtinquit Páulus ad PhÍUpp.3.V. 
Ter t u l l i 20 ' )^ve vt ^ S ^ ^ ertull.lib.de corona, 
1 p e t . l . f á r t * * * 5 ^ ' 1 * ' -Municipatusin coclisefl, 
y e r f . i i arcluc hácra t ione monente Apoflolo-
"Irum Principe epift.i.c.2. v . i i . vt nos 
jtanqusm aaverix ? & peregrini huius 
|mundi ,v i tx ípatium tranfigamusiO^-
• j cc ro{mquh)yns tanquamadueñas & p e 
Wegrinos abftinere yes a carnalibits defide-
^rijs^ua: miUtant aduerjus anima: quod 
inó minus accomodatá imagine expli-
Collofs. 3 c a v i t j & m o n u i t P a d . a d C o l l o í . B . v . p . 
yer f .9 . .inquiens. Expoliantes yos yetereh&mmt 
cumat l ibus¡ í i i s{GvÁch moYÍbitsfuis)& 
i n d i i e n t c s n o y ü t & c . v b l c u v n Grxce, & 
Syriace CítiexuenteSjVt omnino reípon 
deat verbo,//2(/i<e«fcí,opportune rario D 
cinaberisfvc monui iníuperioribus)al 
lufionéá Paulo fadara ad túnicas illas 
pelliceas,quibus h o m o á p a r a d i í b eie 
dus e c ive ,& munlcipe paradiíi, cxful 
i l l i u s , ^ c iv i smund i f adusc í t , dequi-
Ge h^J . 3 v bu s m oy fe £ G e n e f. 3. v. 21 . Fe a r í| ; De j« 
yerj, 2 1 . / ¡ ¿ ¿ ^ yxorieius tún icaspeü¡ceas ,& in 
í/w/r éoí,<.\ftatim:£r emifit eü Dominas 
Deus de paradijo: hxc íic explicante! E 
Nijfen. Gregor.Nyfl'cno oration.5 .deoratio-
ne Dominica:Qmíí^enirn y iyen te in no-
bis ofdamo f i n g u U ú m omnes homines 
quando pclltceas has túnicas ctrea nata-
ram nofiram yidemus, & temporaliafo-
¡iamaterial is huius yi t¿ ,quce nudatipro-
¡p r i j s , atque íplcndaiis tndumentis maU 
\nobis ipfisconfuimuscumdelittjsjglorijs, 
Ad 
G a í a t . i 
vcrj.A;» 
&moribus |uis Abnegantes impicta íem, ^ , i x i 
& f e c u l i t r i a def .dena jobrc¡o t , tujle 
yiyamus in l}orjfrfd«lp,¿dTítura 2. veri. 
12.vt vidciicct in íxcü lo extra fxcu-
Jlum íimiiSj&in mundo extfa {iiundu, 
dum advenxyíc peregrini faclmbn i 11 e 
mus ácarnalibuSjíSc rxcularibusdcíit ic 
rijs delitiarum, divit iarum, & hono-
rumíxcu l i : Q u o d í i attendis: notan-
i tiísi me dicit ür á Paillo red e m p tc s, íi -
veereptos nos a Chrí í lo fulíleáprx-
fentifxcuío: Hcenim i-Mead Galafes 
I .verí.4. Q»idcditfeme fipfum pro pecca 
tis nofíns, y t eriperct nos de'prffeníi f*7 
culo nequam: Quibus verbis A pollo-
lus Chrití i Rcdciiiptioncm , hbh eq 
tantumrcfcrt, vt íáriguinefuo ád no-
ílra peccata expianda Utá^cnt , ícd 
etiam vt nos arfeo divina quedurn v i , 
aepoteftate erexcrit, átcQhmm'aVe-
r i t , v t iampoís i t rúsávi t i j sabí l ínc ic , 
& vitarri integré , Cafteque tfaducere, 
vtque ab hoc lóculo nequam, ve rlutOj 
a c fa 11 o c i , & 11 > a c u i a t a 1111 ú c á i n d u t o í e 
duci nos neqUa^quam patiamnínlc cd-
picnte hxc verba HicronyaiO hunc ifi 
modi)m: ^Átque ita uonjolum ifífuturo'] 
fxculoiuxrapromijfam ípem, qux eredi-
muóijedettam h)c de prxjeftti j x c u h «oí 
hberayit,dum commortui Chrifío trñhj-
figuramurin noyttatcmfenfus , & nen 
fumusde hocmíidoya quo mérito j¡cC awá 
mur. HxcHieronymus, q ü x o p r i m é 
díftlidit Comelius inqiiiens. S^culü né~ 
quaejifecularts&carrial is y i t a , ^ ; cotí-
uer¡atto,qiialem agi t , Cí? qua iny t t a t hic 
muduStmundanicjihcmincs.cjui hbi i t i taH 
tumfccn l i bona, c p e s ^ i d é l í t c t ? hotm-
fes ,acyülupta te5perfx5 , 0 * fiefaídl* 
T t 2 cttpan* 
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cupantuY: HcccillcrScd Leo Pontifcx 
re ni quafl acu tecigrfle vidctur, fer.12. 
de Quadragdima , c.z.Circtmjlatit i n 
diqtw pcrictila innurncrcihiliu deliciornm^ 
& p e r í i t i tos -i>[us ad irtimoderatos tranfi-
tuYexcepits,üi1per car-Amjdutis irrepit 
deUfíAtto •voluptat is ,& Honlufficit ton- j 
cupijcentÍ£,c}uodpotcfl fatís efte natt tfxJ 
H i n c hahendi amor nitnquam [MiAndm\ 
exoritur-.hinc cupiditAS emínedt ,q i i* •vel\ 
ftirpifufinnexAy-velfoboli,nunc prole í^-j 
bet iuperbÍAm,nHncpArentem. Me mag- j 
ñus Leo.'Ecce t ibi farculum, adeo ne-1 
quam,ade6n)a l ignum,adeófa l lax , v t ; 
opusfuerí t^Chri t iumFil ium Dei fan- i 
gulnem íuum fundcre?vt ab co nos t r i 
peret. 
I I I . 1 Q u i quidcrenrusfubefthisloan.^cr- ' 
^poc.i4JbisApocal, i4.v. i5.de pr imi t ivx E t - j 
y e r f 13, clcíixfidciibus mundo,& fa-cularibus, 
dcílderijs renuneiantibus, & conuería 
tione incoelishabentibus ( nam de ijs 
inibi fertnone efle invidis argumentis': 
demonllrat P.Ludovicus del Alcázar, I 
cui ín expoíi t ione Apocalypíis mér i to ; 
fidem habeasj 0 ^ / ^ ^ ^ / » » ^ terrk-.dc 
V U t í n c a v S c q . H t j e q u u n t u r yAgnñ quo-\ 
cumqueient. H t emptifunt ex homini- ' 
¿'«í^íxculari videlicet cóverfationej 
aíacculi fai laci js^laqueiSjá mundana1 
rumrerumamore: vt iam alijs mor i -
bus,alijs iegibus,fiveetiamalijs feníl-
bus,& alio indicio vtentes, & munda-
narum obiectat ionü vmbras diuitias, 
honores Prindpum gratia,eaque om-
niaquibusinfana hominü. libido pre-
tÍLifecit}contemptuihabe3.nt:NecPa-
^ris Alcazarlscommcntarius omit ten 
^XlcA^ar dus eft:íicenimille:Ewe)'f ínc nsn ejifo-
luproprní jAnguine tnpretiiiejfudifie: ¡-¡oc\ 
enim modo pro vniuerjis homtmbus ChriA 
ftaslefusmortefubijt.Enfptionis ergoper] 
fe t \ io in€QConfijlit,quod quts eam re, quit 
emity 'velredimit}extrahí t Ab eiuspoiefta-
te,quipofsidebdt,& infuAm -vendtCAt d i -
tioHc-.PrmitiuosAutem C h r i j l i a n o s ^ ho 
mines i/erefpirituAles dicitur Chrijius i>e 
r h & p r o p r í e e r i p u i f i e de terrÁ 5 td eft de 
terrenAYum rerum cupiditAte , demundi 
Jubieclione: dequepYofunís ipfius legíbus, 
eofque tYanftulifein libertatem, & regnú-
F i l i j dileciionis üiíe,Atquc hoceft, «os qui 
CAptiui TenebAntur, k Chrijlofuifíe in ye-
YAm libertAtem afieYtos.HxL Alcázar,vt 
videlicet iUudiam cum mudo faxíns, 
E 
i jqu i red'lprilunt a Domino e (STculi 
poce í l a t e incan t^uod B.Bruno in alie 
gorijs Goifr idi T i lman i ad c.31 .Gene 
í i s l acobcum Laban pcrcuíifiediekur: 
y t nec mundus cum iliis.nec ilÜ, cum! 
111 undo communcaliquid habeant;ica 
^ enimdiccbatBrunoiPowAwíw/ceíifijíg rutt0' 
LahaniponAwns hoefeedus cum mundidc, 
l ¡c i j s :¿^ i'oiuptAtihus ; i>r ñequeipjx ¿d 
> nos , ñeque nos aíIíIIas vlterius reyertA 
m u r S i c Bruno. 
Et v e r o d u m á l o a n n c h o m i n e s per- I V . 
fedi íxculo omnino renüciátes empti 
de terrá,Óccx how/'.,u'¿f*5dicürur:allusü. } . Cor 6. 
videturadPauli verba i . C o r . ó . v . z o . íw/ , 10 . 
Empticjl ts pretio »2<í|«o: magna videli-
iect cum cii)phaíi:quaíi piusfuent c í"c 
culi mai)ibüs,quam a diaboli pptefta-
teeripiidixit quippe idem Apóílolqs, 
quieripnitnosde poteítate tcocbrarü;,, 
ad Coilois. 1 . v . i 3 .quin adeierer pretio ^b ^ÓJS-1 
w4g»o.Ñiml'runiJvt ítafit eódem om- ^ erj-13 • 
Ininoinncfirani captivitatem , atque 
|perni t icm,& malumdcemonem, & faj 
; cu lumnequani i ré ,v t f imulabvr roque 
. hotte ingentiDei beneficio crepti díca 
jmurmondub iüqu in Uocetius farculüi 
; 6c ad vincendum, 6c ad captivandum 
nos áprius cÍJe videatur, Q u o á vel i n -
de conijcc,quod abíq; ill|us armis, Óc 
copijsdiabolusimbcciliis, arqueincr-
misí i t rnec aliternobis , nifi eiusrclis 
inlhudus nocere íbieatrira id difiilnjg-
tc Salomonc ciusrei Taris periro in l ib. 
Sapienria: cap.14.veri. 1 i .CreAturxVeí 
in odium f íCU funt..^/' in tentAtioncm ánt 
mAbus lnommum^ in mnjapulam pedí-
bus infipientwm:v\\ví'{ixu\\\ eríidi^bolus 
inftruendx muícipulx dexter artifex 
adrir,tamen nifi (ccuiariumdcledacio 
nü efea adornanda: mufc ipul íeadma ' 
num fittfruílraeius labor,6c artes erút, 
n A m & p t f c l s & f e r ñ aliquAjpe obleé¡Ante . 
dccipitur. Vnde Bafilíus homll iacui Bctíl*'tm 
ticulus. A7o>j ej[e ¿tdhxrendum Yefm f*-\ 
eulÁríhm,vbi c i i m dixifíet: PernoftrAm] 
inftpientiArn diabolus contYA nos -vitiuYiA 
molttUY vías infidiojeobfideYe ¡olcf.m loca 
convAÜibus pYofundis tnteYYUpta,Autdu-
morumdenfitAte obfcuYioYAjeje Abdtt,nea. 
i v;atoribv prgvidearuríira ex inopinato 
í i l losadori tur , 'nequi íquáeius laqueos 
periculoíbs videre priñs queat ,quá i n 
illos incidat:ftatim opponune íub i j c i r 
ívt ícfcplüscxplicet: Videlicet mundAna, 
Yum 
„ , , , l.'.n. .-..I.. .... • " ' • „ . . . ^r.- ... , _., 
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rum ohUt\\itionum vmhi i i ¡efe tt ífiñüMjl 
improuijos nobis perditiouis Uqueos jub- \ 
j leYnit .Ú&c BariIiusiVidei vta QUiadaí 
narum óblectarionuin VinDris, & a fae-l 
cuio nequam arma,^ víi'esad nocen-: 
duna nobisíumai: iaiiP.lcus? 
Hinc quidem prilíinx captluitari3| 
Ada: ortepihasC orimá mali labes: hoc| 
S, Ephr 
ní tmt t ioEHan^el i jcc i í í fó i vt r aíLis íí.'C 
Deus íxcu l i ilcquafTí mentes Iñfi'déiiuj 
excí^cauirné illis Fa láeS t iilt'.mlnário 
lEuan^elijara e i í amlccu la r iühóminü 
mentes animoíqüe c b t z ' c Á t , yt laículí 
yoíüptíices,&:b'v.ndres i ü m m ü bocum; 
ér icputcnt :3 tvcra vinutisbona nihiií 
jfaclant dlccnre Saioiiíone: r 'n'artaüó 
ett ChtrogyaphumdeCYCti,qi*od er¿t tohri ^ j^^gac/tdíi'a obícurat borí¿ & htcnflaiHkt 
tYAYium nobis, CololTenl.2. veri. 14. A ! ¡concupifeenti^ tuuTj'yerti! jeirjum.btyiQ = 
ELcdenjptore nollro íanguine íuo de-
l e tumimóre íc i íum: dequo multisiri 
lociseginiu^oltendentts, cautidnem 
eñe manu noilra con ic r ip tám, q ü a m 
pro obledatione poiiu vetítí fjrimus 
ho mo d i abo 1 o 1 c r i pii t, l efe i l i iu s íc r v i -
t u t i addicens?iprc debitum cótrahens 
Vtl explicabac S.Ephrem inconfejsionc, 
& reprehenfionejui ipih*s7inqiúcn.s. H i ¿ 
nAmque mosfoU't incer yendentem^cmen-
remquejer var i ,y t is,c¡uijccupitalieno dú 
! minio rtiMapAreidtqvtdpretij pro iaath 
rk p ropr i¿ l iber tAt i s ,&dddichoneperpc 
3 
tije^-.verí. i ¿. . • , • 
. . Placct ycro'cxpraítatisloannjs ver-v 
blS .Hiemprrunrde v e r r k ' H i empn (uni 
ex homif:ih'us,'p\i\$-cíUx% expeicre rede o 
t i one ,üve emptlone predo magno £i-
¿íáípiritualiñ hominuraá prxfenti 
¿bid nequ^dd rftab e(cá, oí iiiecebris 
ÍECularÍLibonorü;& bbnd imé í i s cár-
nál ium volupraíü,á c ó í o r t í o , ^ c b i u é 
tudinc mundanom liominü,anocé[jT-
íimis faicuii irjdribus,<?c írylo, inquá re 
obferves vé l ím;ové üiá a bono paítórc 
invctaj i ióin capa,aut ío l i iudineque-
fitam,iicutnec ibíideperdtta;(ed inte; TíiJtferyisutis kfito conjecjuarur emptoré 
Quod etiam inter iAdíim,atqitejerpentem^ _ jhdnTiirieS;& i n ho i vj i n ü c 5 ib r 1 i o. Qnod 
wdiJtf iiiisimeyidemus miple tüul le enimi ^ inde liquct,uuod vt cáduarrerct, ex te 
Cypriari, 
ajerpefJtepretiumlibertdtisfu.'C ejitw tn-
ie rd i&f i ArboriscaptenSyk natardli Uber-
m e d í í c e i s i t t l l i q u e maluit j cmt t ipfum 
perpetua addiceréjervicute ^ k quo vet i-
n pomi lethale pretium fuerat ajjecu-
'r«5:Sic Ephremi Etgeneraii bráciOtiel 
.CyprianusJe Sjw¿o/o,num. vltjfflójjji 
fas nonagintá nove in mootiDus, & ip 
deferto rel iquít :noíiér¿o ibi perierarj 
Sapieti.T, 
ú r í . 12. 
v i : 
íed in vrbe:íic etíim Lucas cap. 15 .v.4.i r . 
Ñ o n m d i m i t t t i nonagintá no -¡>e ¡udcjérío,] * ^ ^" 
2. Cor^, 
yerf. 4.. 
.difertc ait. Hincadyerjus nos pee-
catorum chirographajcripta ¡unt ,quid y t 
Prophetadicit: -Peccatisnodrii; vendí-
tuUñiUS, Pret inm namqüe amm* fu£\ 
ynu 
centixjat tfeceri t : Sic Cyp 
quo ipíemet Pauü verba, quibus ai tá . 
Domino erutosfüiíie de fotejiate ff«e-j 
branim trianifefté faciuflí: nec enim abj 
fólutédixineripuit de poteí tate I?rití-
cipis tenebrarü;quaíi ipfe fe Tolo, fuif-1 
que viribus,¿c armis nos fubiecenr, &'! 
in íuam poteftatem manciparit: féd íi-j 
guate í/epcíc/ííifí' tenebrarum^eja^ vidé n 
licet ipfe diabolas nüédljs vmbris mú-! 
danarum obledat ionuin nos oftudit, 
v t virtutisfplendore poílpofirorítcuia 
resvoluptarcsconcupifcereniUs:vtip» 
femet Apoftolus feíc cnucieátius ex-
.'plicauit ad CorÍnt.2.Verf.4'. inquiens. 
f i n quibus Vétís h u i M ¡xcul i exccccayit 
Ir/ientes tnfideh'um^ytnofulgeat i l l i s t l l u -
• & y a d i t aa iUi>qu¿ perierat: Sí bi:. '¿ih:i > r • 
c. 1 S .y . i z .None relmqutTnonagintá no i J 
yve in moni ib i iS ,& yádit.qtiai'Zx} tú , ciu* 
[fvrrfi'if.Vides vt ¿mót iói is , & roiitudi 
Ifle vener i t íé rgo ad vrbe, & ad he mi _ 
ini i frequentlá venit, vt ibi quairt?, 
jfauir ergo perijt ovis in vrbe> $í fn 
\¡qut(quccon¡equitur, curaconcupij.- j^l terhomines mpos?q-usc lolair i monti-
tx (att<fecertt: Sic Cyprianus. Pro. bus forfan no erráret ,nec á bono pallo 
ife difcéísílTet: V nde qüide HilarrasiiD,' 
\cotrd Huxeni iü tCiv lbv iS Medibiáiicníi m 
bus. vt ab hx re t i dd rumcon ío rdo rece 
der¿nt,lalutaricer ingei^ébat. .Male vos 
{parietuamorccepit: mde Lcdefi ' i Vei iri 
\teéiis,*difictjsijité y t n v r á n m i : walefafl 
thís,pdcis noweningeriris'. Montes m h t 
& ( j l y < ¿ > & UcuSitP chteeresy^r yoragi * yoragí 
W i fúnt r fcr/oKCi:Qüare?di xerít i l le; N a | 
fíabij'sreccfierOjóctccVi3,6c xd i í i c í ; s , | 
¿c Vrbi,6: cu r l á me induxero, erí'atu-1 
r ü m m e , f ':ut ovis .qus perit á í á \ ác : f , 
rím: Quo cnim niodo inrer homínes 
in feculb poteromc iminacula túm 
cuftodlre ab hocf¿cülo t quád9ipfe m ct 
Gentl l isSenecádlcebat ep.Ut,í'bi|;'' p é * 
i : 
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Séneca, f rebit t ih i AUúYitia.quandiu avaro , ¡ordi-
\doqueconinxeris'.hjirebit rumonquandiU' 
cum ¡uperboconverjabens 5 nunquam j x 
\ y í t i a m in tortorts contubernio pones, in-
* cendent libídines tuas adulterorum joda-
\ l i t i a : E i quídeirirecle. Q u i enim ííecu-
10 lmniixtus,éc íecularibus hominibus 
ardíísímá locietatc adhxrens á fsecu-
11 vitijs.cnt imiiianis? in vrbe magnas 
impenla5,&iníanosfumptus , t áquam 
ex Íep,e,&prxícripto exigente , quis 
f r u g i , ^ móderatus evadet? Seculo ne 
quamexecrabí les illas Ducl i ¡eges,tá-
quam reminviolabi lcm, & facroían-
d a m obíervante,quis xquo animo iux/B 
ta Chri l t i prxfcriptum iniurias feret? 
&liberaliterremiferit? Inmundo er-
go vtmundusfis, & immaculatum te 
cuílodías}ab hoc farculo j in mundo ef 
fejioc eíl,ad mundi mores, & legesvi 
veré non debes:cumeo modo vivere, 
fcrculumvocetur:vel ipfo iEthico Cor 
nelio T á c i t o l ib. de moribus Germano 
Cérn.Td- rum > qu^í i tá locutione hácd icen te : 
c i t . Corrumpere.,^ cor rúmfi Jxculum i>oca-
.rí^.qucEÍentencia ( v t i n i b i monet lu-
ü u s L ' p f i u ^ e á d e m elt,cum íila Sene-
cíe. Definit efíe remedio locus, ubi qusfue 
rant vitia.moresjitwf :Quam ipfemct Se 
necaditFLinditepiíl.50. in quá fácula 
r ium hominummores , & errores,&: 
quxi l l l s fpeciofa velamenta conqui 
runt aca té traducit , íub imagine cuiuí-
damHarpaftisfoeminxin domo Séne-
ca: nata;;quxcurrí fubi to ,& ínopinato 
oculoru.n lumen amiíitTet, nec fe caí-
cameÜe cognofeeret pxdagogii ma-
nuducentem admonebat.inde migra-
rioportere,qucddomus illa obfeura, 
6c tenebrofa eílet: Quodcum Séneca 
Scnecd, 1 perioeum retulilVet;ferió fubijci t . / í tc 
'quod in i l l a ndemus .ómnibus nobis acci-
\deye,liqueat tibi.nemo je avarum efe in • 
lieÜigít^nemo, cupidum:c¿ci tamen ducem 
!qu¿ run t ' , »os f ineducee r r amut , & d i c í - \ 
\miis.non ego ambí t iofus jumjed nemo al't-^ 
¡ ter Rom* poteíl -vivere. Non egn jumptuo] 
i jus íum led vrbs ipiamagnaf impenjas ex i 
gtt .Quid nos decipimitit non ef} extrinje 
cus malumnofirum^intra nos efl\in vijee--
ribiM ¡pjisfedet & ideo difitciilter adfani-] 
tatem pervenimus , qma agrotare nejci-l 
wMj.HíEcScncca. 
Eccetibiex his,quam fit diffíciles 
hominem in reculo, immaculatum íe! 
D 
V l t 
á l íEcu locu í lod í re ,^ macu la t amtün i - | 
cáéxuere? Aacii mododuasde h á c f e ^ f r f » / / . 
obícrvationes:airerá áTertulÍ iano:al-
terá áSynefio facía,quarualtera,cu alte 
ra de hyperbole, Ócexcellu exaggera-
tionis certat.'prior ñquidem in libro de 
RejurreBione carnis , cap.)8.pgens de 
ílatu Helios,&Henoch inparadifo de 
gentiuraficinquit:Qí<o¿ hodie Henoch, 
& Helias nondum rcjurretlionedifpunfii 
quianecmortedvfuncliiquk tamen de or 
be tr&nfiAti1& hoc ipjo iam xterniratis ca 
didati ab omni v i t i o , & ab omnidamno, 
& a b o m n i i n i u r i A f á contumelia immu 
mtatem carnis ec///(!:,vf .SicTertullbnus; 
Expende ha:c verba extrema, immuni-
tatem carniJ ed i ¡cunt :hoc eíl ediícunt á 
carne immimes eíVe:& carnis runicam 
exuere: Edi ícunt ( i n q u i t ) quia de orbe 
tranJ¡Ati,qu2Íinonduen quodam n odo 
o m n i n o d i d i c c r i n t: fe d í e m p e r d i le e r i ; 
opus í i t /quód ipfis quá homiües fun^ 
ócinrer homines vitam agere in orbe, 
& infxculo confueuerunt, aliquid é fe 
cu iohgrer i t , aquot3 i r .d iú immunes c i 
fe edifcannMagna plañe adverfas tun i 
cas pclliccas exaggeratio, grano faii s 
condienda;cum Helias, & Henocheo 
iní latu fint^inquo v tnccmerer i , ne c 
demereri poílunt 5 ita nec lev i alicui 
eu lps íubiacere : fie ergoaccipiendurn 
ell iultos hos immunitatS carnis edii[ 
ccre;vtfenrusfucrit, adhuchomines, 
efle,quin humanitatem exuerint, nc;c 
v t á carne immunes eorurmqua: jipnpi 
numfuntjoblivifcantur: adeum plañe 
modurr,quoipfemetTertullianus Vi'b. 
ííerf«./w4;,cap.24.vtaduerfusPlatone m 
adftrueret,naturalia homini.non exci 
derejidqueinde firmaret,quod natura 
lis feientia,ñeque inbeílijsdeficiatjC.te 
ganter diflerebat.P/í<«e oblivijeetur fe 
ntatis leo7manjtietudinis eruditione py¿-
v e n t u s , ^ cum totojuggejluiubarum de-
l ic ium f e t Berenices aluuius Regina Un 
guagenas eius emaculans: mores bejUam 
relmquent j c i en í i ana tu ra l ium permane-
bi t .Non oblivijeeturidem naturaliumpal 
bulovum^naturalium remediorum^ natu-
ralium terroru yetfi depijcibus,etfi de pía 
cent isRegtnaeí obtuleri,tcarnem.defidera 
bityetfi languenti thenaram compojuerit, 
fimiam leorequiret, etfi nul lum ei venabu 
lum obfiYmñbtt , gallum tamenformida 
b i t . 
~Sea~ 
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V I H - i Sednorini inor ,opinor ,Syncí i jad-
V.erfus Cae'culuínj&líECuli naturam,,. & 
morcS cxag^eratío,s. \ hypcrbole fae-
rk ,duni epill;.5 7.aduerí"us Andronicü 
nfhrmatjiuco adlalutein mando daiv 
dam,non Atkgeluri^fedipíumnietDei 
Fi l iumadueni í ie , faiflc operazpretifi, 
quod íl Angelus adveniíTct, forütanfo 
rer ,vt in fíecuio pcrlongum teaiporis 
rpat iümdcgens ,non coiiíilteret in ü a ; 
tu na turce pe rfccto: ka cntoi 11íe*. ^ í r f i 
^fngelus pvfetjupratYigitiTi* annos, curh 
hominibus íraconjuelcere , nu l lk n t i t i f -
mkfxce rentm contage ajfeftus itificere* 
tur.quidneceffeerat dejcendereFíliü Dei> 
Sedejl -virium atundantia qucedam ac co-| 
pía . ira Ínter deteriora ve/jari ,y t tn »«f i»- | 
faftatu confiftat^ecjue v i l o modo infictaÁ 
t u r . H x c e n i m D€iUus,&proedtcatioeft.l 
Hsec Syneíius. Qu.9 vt omnino vera no 
fucrintjíed hypcrboiice, &per excef-
funnaageiids rcigratiá extra Theolo-
gicoscanones de Angelorum impec-
cabilitate d í d a ; a t o i i e n d u n t , quáh ic 
Aud'or de í x c n i i contage habuerit opi 
nionem,qai Angelum in eo interho-
mines coníuelcécem vix in na ture íía-
t i i perfedo cóliltere poíYe exiíl imavir, 
quin vi lo modo inficeretur. 
Videsquce fitígculüabesj&quám 
perrinaciter anirnis noftris. inha:rcat 
contaminara illa müdanarum rerum, 
& concupiícient iarum maculara rúni-
ca,qaam ab Adamo accepimus, quin 
iplam facilé poisimus exuere? Enim 
vero in eá explícandá volui de índu-
ftriálongus effe,vt hincplusplus D i v i -
nxEuchariltiíE vis , &: cfficacicas elií-
ceat: quippeipfa ramacre cum fócu-
lo bellum gerir,vt abi l lo adimumom 
niño cripiar,arque ipfum velur pretio 
daroeracre,& inlbamdicionem,& po 
teitarem transferre videatur. Namque 
pritDÜmovem illam inía:culo,& inrer 
ho mín c s c oní l i c 1 c e nr e m d e pe r di r anj, 
abono paltorc in Euchariítiá inventa 
fuiíTe coiumunis Eccleiia; rraditio ¿ 5 -
firmar,qax in cúftódijs , & calicibus 
vcnerabilishuiusSacramenti, Pafto-
rem bonum ovem perditamin húrtíe-
robaiulantemdeplngit, vt Tertull ia-
^er'fí*^c' nusfidemtacir ilb.dc Fndici ' t ia, cap.7. 
jinquiens. Habes etutrntempons a nobis 
\d t f ¡ imt ionem-&c. l 'b ie j l o t í s perdita el 
i Domino requifita, & h'urheris eius reye-
Rom. 13. 
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ffa.Proceáant ipfx ptfluric calícíim fófio 
$ f a \ \ t i i l l c .Kimi rumdnni honuspkftor 
'(íic GregoriLis Magnus homil . in Gr^goP 
E v a n g e l i a r i o Gtnbus\uis %mrhVhíj&%\ 
\ po(u i t ,y t in Sacr(í.me*itonoftyo cor pus futí 
&ja?iguinem "i 'Crteret^oi 'es ,qnM rede 
merat,carnis alimento jar iaref.ovcir] de-
¡perditamin íaeculo íntG'r íxcu lares ho-
l mines3& íseculariabona errantem, irá 
i quidem inveñir,.óc íibi acquifivlt, v r ¡p 
jfa vererem h o n ú n c a i , & u;acularám 
cum ipíbtuhicam exuerir, hovum, 
nempe iprummerDoniinun'i induerir, 
iuxraPaulí pr;-elcripruaiadl\oip.an; 1 | í 
veri: i ^ S n ú u i m m p o m n ü ' m lefíimChrí 
fl'ümúipc éft Chriüi vicarr;, mürcfqbé 
j ómn ibus modis repraifentare. Homo 
\enim indutus ( inqui t ibi ChryíotL ) ^ í ^ . / .* 
iefieyidetin\,quodíndítttts 'eftyappáreat í ta \ ^ %í 
'cjuein nobis Chriflusi Signare vero ad 
/ EpheiióS4..verf.24.D£'f'0«£>>-e •vos¡eeun-
dumpri j l inam conferlationem Veterü hó 
minem^quicorrumpitur jecur idüm defide 
riaerrorts , ¿7" irtdmte noyum hortiinem, 
quifecundum Deus creatvs ejí tti t u f i l tú , 
& f a n ñ i t a t e yer i ta t i s .Qi j jyúS in verois 
Apollólas ovem inventum , c t empta 
pre t ío magno ,a tqüe áfarculi c o n u e d á 
tionelicereptam3vr Contaiñinará tu-
n icáexu táad prima;vam pür¡L-atem,in 
q u á h d m o creátús eft redea t i oiVininio 
disadriruit:Vndead Í iünclocum Hie- & Í % f W* 
ron^muscómponens iíiteríc vrraque 
Apoíloli verba opportune air. Jnd ín te 
noi'umhominem, id eji v t alio loco dteit. 
Induite vos IéíumChr]ftum://]e 9í;/|'j;.¿ 
ejlnovus homo,(¡uo omnes credeme-, índuí 
debemiiS^tqueyefltri.QMid eni'm in homl 
ne,qüi k Sal vatore nojlrn ajjnmpttís ej},ho 
hovum fuit:Conceptusínattuiia5-,farf u57 
it¡fíinttx,doc¡r¡iiai-vita,i 'íYtutes,C: adex-
tremum CYUX,0?-pajiioexpoliantis in ea 
p r i n c i p a t ü s . & contraria fnrtitudines of 
tentui habentes,Re¡urreñioquo(¡ue , ¿7-
afeen(us tncoelum. íd icergo ^erecredtíM 
ejl in w¡l i t i ( ty&¡ar i t \ i ta te yerirans, quid 
Deus verus Dei vérifilius f u i t , & iota ih 
illó Reltgio^atqueiujlitia Dei ver i l ateca 
pleta ejl. Qüi tgiTureonuévjdttoncm i l l i i d 
ími (a r ipo te f t ,& jittijíirjUs in¡e exprime-
r iy i / tu tes i i i t f i tm^nfue tus ficuí i l lefuié 
mAnJuetus& humilis c o r d e l ponai añt 
mamjuam pro amicis y i>í Ule pojmr pro 
¿vibusjii'tíi-veírbeYatus , non reJpovdiAt j 
mátedifl us hón remalccííca t, féd >/»taf_ in 
i>erj .s. 
[hurmUtMefitpcyhim- tjle indutus efl no-
h'umho'miuem , & dicere citm ^/í'poftolo 
'potef t .Vivo aatem',nonían-i ego/y*yi| 
f veroin meChriftus.Hxc ornnia Híe-
inqa iensdcco jqu í novum hominem 
indurus cít:/£wí¿/«íe/?i''if^, <]ucim tra-
dit Chr i f tus^ t tuxta Veü crcatus y idea-
iur .hoczf t j 'm priaiacyá fán<^itatei 
^pur i ta tc , qux n ih i lcumfxculoha-
bebat communejid naa .^quc cft dixiííe 
Vaukim.Qnijecinidum Deitm creatusefl 
inf infuta te- .Eténimfcnf t i tds (v t ad hüc 
locum ex Dionyfio Arcopagita inquit; 
Anrelmus)^^^ omni inejuinatione inco-
taminatifsiwA, & p c r f c t l i f s i m a p u r í t a s ; 
Sed ne lon^ífsinii in hac adnotatione 
vidcamur,hxc cum fequente aanota-
tione DartírLíEoumií fuerít. 
lam veroomninoadre Vates Pial. 
145.veri.5.facíacoilatione ínter Deú 
raii]tea'))vicam,& falutarem efeá fuis 
dante;& terrenos Principes, in qu 'hm 
non ejl f a l u s m o t z n t e v á c Deo pr imüín-
qun- .Quícuf iodh yeritatem in facultirH, 
f t e i t iud ic ium wiuri i tm patientibas, áá t 
eJcame[curientihns:Qü2.m eícam? Audi 
quid immcdiatb ante üixerat . Beatmi 
cttiüs Dem lacob adiutor e i u s , & c . \ 12,1-
lanter Deum íacob memorans, quem 
GeH^r.iy iliePatnarcha frumento, 5z vinoEu-
y e r f 37< chariílixftabilitus Genef.27. verf.37. 
Ge«e/.2 8 íicaífatusdicitur;5/Dí,w//<e)'/f wecww, 
yerf. z o . & cujlodierit me in yta, per ejuetmambu-
l o & d e d e r i t wihipanem ad yejeendum, 
& y c j l e m ¿d induendum , &c>er i t w i h i 
Dommusin Deum, Gcnef.2S.verf,20. 
quxde Éuchariftíá í k explicauit Paf-
chaíius lib.de corp.& fang.Domini,c. 
i i . H u n c itaquectbum Jacob PatrÍArcha 
efuriyitdicens. Sifaerit Dominus me-
cunij&dederi tmihipancm advefeen 
á ü m , S c c . Q u o T q u o t ergoin ChriftobapTt-
^arí tur ,ChriJl i im i}iduHnt}&panem tjín-
gelorumcomedunt,Vides datam efeam 
efurienti Iacob? Audi modo quid ab i i 
laefLirientibusdatá inferatDavid: Do-
mwusjo ly i t compeditos^Vominustllumi 
nar excos: V b i Hilarius in commenta 
rio proilluminat cascosnotantér repo 
nh,fipientificat cscos , v t feníus í i tde 
animíE illuminatione ;quáDeus media 
Euchariftix efeá veram communican 
t ibus fapicritiara indit, ye vera bona á 
faifis diferiminent, & íxcularium fe-
Pafchaf. 
H i l a r i a s 
rum coiupcdibusefrractiSjá fceulo ne.- f 
quam,& porcüate tebebrarurti cripia-
tur;ba;comnia appofité elucidanteHí 
lario hunc in ayóáiiáy.Cvmptdes a u m 
t ia j ib idinisy ebnetatis cibus talisahjoí-
u i t , & abjolutis compcdibus cxcisjapten 
\ t iamprA¡ía t : Qua:licitacim diitanüit , 
A ereptisála 'culo nequamaptafcSz de 
ícorporalibus donis Prophcta locjuercTir.' 
1 commemotAfíetpottus c¿cis lumen ¡ndul-
'jum.Sedquiaper ctbum Verbt ejuntione 
'depi i lsajülvebantur compedes [¿culi>etia 
\c¿ata6fACtili¡apientilieimpertití0nedepcl 
\ l i tu r . tAl ¡muren impoj i tngentem fxmcm 
id ty inxcogmtiQnis jp t r i t i iAl ibuic ib is - ,^ 
iCompedibus,q'jtbus currercad (eterna non 
^ fimníur,ab¡olutis-)d.i¡cvjíaper indultamfa 
ipientiam excí tate Creatorem ttofirum oca 
l i s in te l l igent i* contuemur. H x c í l i e iá 
Vero cunjlubijciat V ?.:cs:Domir¡m cri • 
gi te l t foSyVommusddíg i t iu í ios , Domi- 1 
ñus cujiod'tt adyefias,pMpil l u m j & yidua 
fu fc ip t e t ,& yiaspeccatorumdifperdef.úc 
iíla eleganterilluítrat Hilarius. Befinit 
ergofames longa^ompcdesgraueStCfcitat 
q \ f l u l t a , & idqttodjequitiirjuccedit. A l l i f i 
• ( r ig Unturjdeitg un tu t ad vertx, ji~ve p roiely 
• 1 icuf todtunturypupí l lus ,& ytdua fajeipi 
| tury&r y ta peccatorum difperditur. Qui j -
^quis Ule eft^qtiimodo Dei €¡i7etfinon y m -
fo rme j í imen propr íum habetmunus, y t 
\alli¡tislicetf.t^non e¡uYiat,ft nunc compe-
dí tus7&¡lu l rus fe f7 tamener ig ípofs i t , ne 
iaceat in ccteruum.Hxc 6c alia Hilarius: 
E quibus illafinglilatím pendo , quia 
^ •peí/1 cibum joluebantur compedes faculi, 
\ t t iam dec t tas f tcu l i j ap ien t i í e imper t i t io -
ne depelhtur 'm quibus vides, tum í'^cu-
laria bona,vincula,& compedes, at-
que animíc excitatem efie,atquc ideó 
í'cecuiarcshomines, nech i lü differre á 
ca^cáilüjltidéqueftultá, cuius Séneca 
meminitjCLi terrenis addióti, tcnebras 
'pro luce habeam,Óc ab illis currere ad 
alterna nó í inan tur j tum etiam per fa -
lutarem Euchar iñ ls cibunijóc vincula 
híEcdi í roivi ,&animx luccm aírul^e-
re.Qua:S.Cyril.Alex. l ib.4. in loann. 
Cap.34. á nobis in íupenoríbus addu-
¿tusde mirá EucharitVix v i ad fanitate 
anima; rcddendamagens, ita coníir-
mzv.QjtafifrxnoAddefideriiim rerum me 
l iorum Chy i j lmnúsc i r cunduc i t i&jan í t a 
t emen t ' udona tos ínhab i tu y i r t u t i s con-
[firmat. 
E C y r i l . A -
lexan. 
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D E N I M I A H A B E N D Í C V P I D L 
t a t e v i t a n d a e x D o m i n i í n E u c h a n í l i á 
e x e m p l o * 
á B E V C H J R Í S T I A C H R i S T U N F M M O N E 
r i > ¿ i t i x t a m h a h e n d i v u p i d i t a t e m * v í t a r € 9 & m o d t c o 
A D N O T A T I O L 
V G N A T q u i d e m D o 
l . f 3 H i v ^ ) ) n ininusín Euchariíiiá 
cúomnibüs v i t i j s ,& ^ 
pravis aními cupidU 
taribus,taHquáPhaf-
macl imíalu tare j cü. 
noxijs corporls hu-
¡rapribus (de quo fupra ex S.lgnatio, & 
S.Thoma egimus) Gghatimmfc vero 
¡cum auaritia?& imnnoderatá habendi 
cupid i rá tcxnai in ib i adeo exinanitü, 
& parvo contentum fefe oftendat, v t 
vel inexi.i l ,& modícifsímá pañis mica B 
' commorari di^netur .hüc rcfergtcDio 
Phi l l ip .z nyí ióÁlex. in epíf t .contraPáulumSa-
y e r f r j , mofatenum, verbaPauli ad Phiiipp.ió 
¡v .y .Ex tnc tnn ' i t j cmet íp jum, vr in íupe-
doribus vidimusiadquem etiam mo-
{cliimpolluinus,&p.osin hunc íenínm 
-21 
ye rf. p. ínfle&ere eund^m Apollolñ 2.ad Co- fG 
r in t ,8 .ver í .^dicér t tem, Sctns gratiAr» 
Domim leiuChriflf.cjtíoHirimprüpter -vos 
egeHusfiflusejliCum ejjet dtucs, -vt i í l ius 
inoptk ihjs dii ' i tcs ejjett isúúáciuqüQ C[u^ 
PP.de hac Chriúi ex l r i an í t ídne ,^ pau 
per ta te ,vtabi i lá veras dlvitías confe-. 
queremürjfrequentiusafierunt; D h i í 
qüippeBétnardusrcrni.i ' i 5 • in Cajntil^J ^€Yii ^ 
Quid miYumji Sporift tjfúfum fit ¡lowi'n] 
(premebat í iquiden) ilia verba Cant, ' 
v c v í . i . o l e u m effiijumnomen tuiiyn) ctsm 'i>erí' 2 
ipfequoque e f f ^ u ^ f i T ^ ^ n d t i u c ú ^ i u m 
exinanivitforaiam lerví accipicns:ick-
niqueattiCicut aquaefítifusCum,Plalni; 
2i.verr.15. Jtjfujaeft píeni tudo Di i ' í n i -
tAt i sháb i tan i juper ierram corporaliter, Mí 
^Tt dé i l lkplenitudine owneS , quícorpus. 
wort is gejlamuSiACcipevejfitú , ác i ' ¡-al i 
odorerepletidiceremus: Oleum effiiÍQm 
nomen tuum:& codein duduAmbrO-
ñ u s l n V i z l . ^ S .Ottihinoje iííe exináhi-i 'it, 
"Vt nosrepléret ,dtque incarhe homt iüsph 
n i tuáó t > i y i ú i 4 t h habitáYét: & lib.2.in 
LucS:Míi lu i f f i in egercy i ómnibusitbuH 
c/d^f.Similirer Nazianz. orat.4.2 quai 
¡ eft 1 .de Paíchate:Píííf per/t^wj e/í Cht i -
ftus, i ' tnos i l i i i i s pauperrate diíeJcstíiUii 
&L h i scon íen tancadr igenes l ^ i ^ i í . t J J ^ ^ 
exquatuor in Cánt ica :& PhiloCárpa-i pj;/]0í ' 
tiusadeaCanticverbaiEtenim vt h^c, 
omniaá PP.de Chrift lexlnanit ioneívcj 
Dominicas Incarnatiónis Saeramen-' 
t u ra 
i j ímbtbfi 
•r.inimnnir» 
| j o 2 D e S S . 
tuna ell dieautunxquc funt conlcma- < i rnirumhuc tam in Icriptürá, qua ápildj 
ncaELKhíirUticaryítenoi&dcipfboiii p ropbanosor i sapcr t ío i rev idc tu r : ná 
niño tic acccpithanc Chriüi exinani- Ipraster rcíximonia á Zvla!donato addi.i-
R n p e r t 
loa 13 
I I . 
ithoww ^ ^ . 
tioncra RupcrMisiib.5. deDivimsofi i 
c¡js,cap.20."vbi elucidans,verba loan-
' niscap.i j .mquit . Sarrexit pomfy&í ¿ 
' f«»¿ , ide f táconviv io paterna: gioriíe, 
C^pofuit veftiaicnta fuá: femctiofu m 
c?ír?«cxinanívitformamferv¡accipiés, 
carne noflr^quafi linteo p r í C c M á s ¡afi 
ginnemfmtrn cjft/wcí/f i^ c/wf aquam i a pe) 
v i m , á tque indc cottidic ÍADát pedes no-
{lros,ci imil l tnnif i remifsionem pecaitoru 
noflrorum [u w íVw m í . H ae c Ru pe r t u s. 
V b i máx ime ob íe rva^ua inf ib i ipfi B ndenn^.-quippequi t i mide 
M a t t . $ . 
. mct Domlnus in paupertate aLlercnda 
conílansfuerit jVtnon modo á primo 
vitxÍDÍlanri,víque ad v l t imum rpiritú 
ípfamfuerkícctatus^eclet íam glorio 
íuspoíl moi'tCin,cum p r jplendor gloria > 
&figuYa[nbjlítnti* eius,portas ompria i^er 
ho v i r t i i t i $ i i i £>&ná dexteram Fáffisfi-
Jf í t f jadHebr. i .vcrí . j .cxinaniri cott i-
die patiatur In Euchariflia, cuín i l lum 
inremlís ionerapeccatorum fumimus, 
vt f imulcumdivit i jsjc^opimitatecor 
por is íu i jquoini l láa l imur , & nutrí-
mur , egregiavitx documenta nobis 
<iarc,& Chnítianá,<5c veráPhiloíophia 
nosimbuerc volueritiQuo in loco no 
poflumnoobfervarcquod ítidern cü 
de virtutepaupertarisDeiparas egi, la-
tías íuti] profecutus j Dominu cumab 
hoc Paupertatis documcntocoeleriem 
dodrinam (üam auíplcatus el^egrcgiá 
locQt ioní ,&energiá plena tamdo<5ri 
na; liuiusnovitatcra,quamexcciritate 
í igniñcaüenobis Euange l iñam, cura 
,ÍDqQÍt:£í aperiens osJuitmdoceb(iteos,di 
cens j Bear i pa aperes fpiritUjCiuomam ip¡o-
rttmejlregnumcoeloriim ^ A.latthxi 5.V. 
j .qaippedumnemo non ibi ambigit; 
quidinnuere voluerit Matthxus co d i 
cendi mo Jo aperiens os f u t u n ^ n o mo^ 
nuimus his verbis íi?;nificaii; alterum 
claíignare Paulus fub hoc ícufu. dixit! 
adEphef.ó.verf. 1 8. l^gilatues inomni: 
* inJtiiníiA & nhiccrAtione pro ómnibus \An P 1 ^ ' 
l é i i s t&p í i ) mCyindeturmihi¡ermo waper ^CTJ ^ ' 
¡t ieneoris mei, cumfiducik notimi f.tccrci 
['Evdkgelivím:yb'i fignariísime coníun j 
' g i t Pa u l u s o f'/'s íiperrionem i tü iv , f id uci *: 
:vt fígnificáret, veile & príeoptarcfe, 
c ü m Dci auxilio Evaí igdiuni übírre, 
jaudacter.,& in t r ep idéannücbrcphra -
'fí & imagine oppoíirá t im id i t a t i ,&d i f 
i ri-c.' i ci i ti i e>& difiiden 
ter loqiüturjvix osaperit/ed muísltás, 
<5c quaíi incóndi tum íbnum voris edír: 
fKbquolcnl'u Idem Apofíolus ad Phi 
lipp-i.verf. 1 p . ^ : zo . i t i demd 'x í t : Per 
yeftrarri orntienem, &¡uhwini f t ra! ionfm 
fp i r i tu s JefttChnftiifccunaum ex peda t io • 
nem&fpemireamjquia in nullo co^fun-
dar :Gxxch ipudef iam\ : i áousL\c tb3 . adí, 
íi placet»commencarios ncílros, & ad 
q cap . i .e iu ídemcpi l lo la :verf . i^ .adno-
tat.z.num.S. vbicum prxfatis verbis 
¡Pauliad Epheíios compofaímus hsc 
Senecx lib.7 x\e benef.czy. 11 .de D é m e 
Itrio Phi loíbpho obJatas fibi a Rege 
opes magna coníiant iáanimí repudia-
1 tc lngent inreab i l lo dici audi^i ,cum mi-
\rareturdementiam eius , cuod¡eputaret^ 
\tant 1 pojfemutarr.fi tentare me conjlitue-
Watytotoilli fuiexperiendus imperio: vbi 
D ; ingés os ,qüod ídem cll ac os máxime 
apertum coní la iu ix ,ac fidentiaomni 
no tribuir Séneca. 
Ergoeo in loco commendaturus 
Dominuspaupertatem ómnibus homij 
nibus príEicrtlm veroludxis , quibus 
divít iccordi erant, & in ocuiis ferebat, 
aeproinde paupertatem oderant: arqj 
cam tanquam dodriníEÍua: baíim po-
[íitürus,nptantef otjuum aperiens locu-
ftiisdicitür, vt indicct Matihazus con 
Phi l ip . 1 
i t e r j . i S 
l e 0 , 
Gr-ec. 
Séneca, 
111. 
H i l a r w s 
JMoídon. 
^ ^ . ^ * ^ . „ „ ~tÁ*.*.^^.. WW. . _ ? V.W ^W*. 
quodabHilario docuit ibi Maldona-j c indent iam,&l iber ta rem, fivecgregiá 
t u s ^ u n c l i g n a t é D o m i n u m o s fuú apel ¡animol i taremjquamhabcreopusera t , 
vmñcj í j t iodnunqaamaNtefubí imem HIS. íqui adveríus communem hominum 
de Evangélica.perfeéiionedoélrinam pro-\ j ícnrum,& magnam , quamde divitijs 
pojuifíet , i&'divina rny¡leria,qu<ante frf-| !e>.ilümadonem habebant, crat verba 
cuerat,tuncpatefecerit'.hXtcxumx quod' | ñdurus :Quomire fac i tbonusqu ide i i3 
ind idemip ícMaldona tus innu i t , liccc! ÍSenecxrenlus)fcdtamcn male in cor-
non plenéexpl icet , aefirmet: l iberé! de pr^ perverío pudoreabditus, cum 
tune confidenter,& animóse pro re na. el vná ex partéfmgaUtas,f;ü paupercai 
t á D o m i n u m t u n c fuif íelocutum; N i - I lobPhilorophixamorempl^cebAt; ex 
aiia , 
m i 
E ü c h . a n x i a r h h a b e n d i c u p i d i c a t e m a r g ü i t . 5 * 0 ^ 
Séneca. 
alia vcróíipfarricr, quodpó|í i i i i kvAM' i 
'eilbr cónrfariajincbtiebatfuborG:cre-| 
n im cum frugalitátem ipleíuam hiüK! 
in modum dcfcriphfletepiíl.Sy. C^wrj 
pAitctUim¡sferv'is,(juos ynumcdpere ve-j 
hteulu potuic,fiñe -vllts rebus, nifi gw-í «ó-íj 
j i rocorporecot tnebci túr^go&Atí iXi tm ti s 
meus bíduñiA hiaii[simii¿g,irn' . CulditfJi 
in terrk i(íC€t,e*otH culc i t r¿ .Exdu¿bt*ipé 
fifélis,altera j l ragulü .a l tc ra op t r t onü f . u : 
fláeft.Deprddto tiíhil detrah't ¡w' tui t , i&c. | 
VehicnlUjin c¡uúd impofirus í&jrufícu.ejti 
M u í ^ yinerefe(tmhulAndütejl iuturymu-
íin excálceAtus ¡non propter íefídrem: ila-
t imip lc ingenuéfa t e tu r .hane Inaffii-
g a l i t a t c m r u b o r c m c i f a c e r é , cum ab 
atijsnotatá eíl. K/xfinquit) (t me olní-
neo jy thocyeh ic i t í umve l tm yidevt meili 
D u r a t adhuc peryerfá refti ytrecúvidiei, 
quories inaíiquecornttAturn lautiore iricií 
dimHS}tnyituserube¡co: quod argumcntH 
ejlytjlA quAproboyqus l¿udo,nor}düm cer-
tam h a b e r e f e d e m i m r n o b í l c í h . ( % u i for-
dido yehiculoeruhejctt.pretiofo^loriatuf 
f/i,qui cuín mOüicum vobis opus íit, 
vt ha í \ ^ t e sa l imén ta t e qir-b'is te%4tkim 
cotetui Ciñs:ftupetisadf.4pcy'>' ktírfiqtiló^ 
divirijs coaceruádiSj ini'aais ílu^ptij 
bus facicndis.atqueinaniu rerum,v]Lii-1 
bus in lana ambitio pretiurn FccicJlip-
pelieétiii coge renda; modum aüquenj 
^ i inponáLis .Quoquidenj in l o c o ( v t i d 
obiter dixerhn ) vix apud r n c ü a r u o , 
qu id m a g i s m i r a n d u m fu e r i t: v t r ñ i o 
gentemveri ignoranonem, & altiísi-
imim ÍíeCuíí fQporcm,qu'X Dci Saplen 
tiam i i a i apcrto,& in^crui oredoecre 
impulit,an vero adeoobiirmata m ina 
lo pcrtinatiaaijqua: & aperti oríS.,^¿ ta 
t ic i Eucharillia: clamoris doótriná ad-
hue non audic T fed ad fupervácua tlu-
f>ct,(Sc terrenis rebus^ímé modo , Une 
fine inhxret? 
Enimveró vr cuní la ChrilTiinEu-
éhat í t r iádocuméra egregia?atque vei-
liiViiiía funtfltallti id quod ab ipsá per-
fcquimur:jdcoeltdpporturium.i vr ab 
i l loquidquid in hác virahoneíl i i , &: ra 
11™? 6. 
ver}] S. 
P a r t í adhucprofea,non audeofrügAUt*- Q l ion i¿Onfor íum, imóSediv inúmexco 
tempalamfeyre,ct íAm nunc curo opinió-.\ g i tádpptef t ,ConícquarÍ5;Na íiad na-
D 
«eyj'Ktforw/ii.Scd enimhinc tain prauál 
hominum opir] íonc,quaminfe ipfum1 
tratus, í ic ingenti ,& apeno ore íapicn-
teriní"urgit.Co«fr<<tottusgeneris h i m d -
nt opiniones mntetidíi yox erat.InfAnitis, 
erratíSijlupetii adfuperi'ACua, neminem 
*/2/r/;rff/5jMo.H2EcSeneca:iam vero ex 
praefatisDomini verbisá Mar tbxo eo 
ve rborumorna tuexpen í i s , vide voce 
.lUam cót ra totius gencris humani opi 
¡nionem reapíc mícrendam jfcd pr» re^ 
i¿i:iverecundiá,nondLimáScnccá m i t ; 
fam,tum á DeiSapientiá taco quidem 
magisapertoore, quanto modeftibri 
m i ü a m , d u m pauperes fplíitu beatos 
pronuneicivlc, tum etiam in Etrc hart-» 
í t iá ,et í ioie clauíp,rc Vefáomninoex-
prefíampro o m n í m o d a frugailtatc, 
d iv i t i a rüconremptu ,ac fuperñui cul-
M 7,^Jtus^^umPl:L1^mo^era^onc' v t q u o d ' g 
" de magiüratü > ¿kde icged ix icCice r , 
lib.3 . ú c l t ^ h ^ ' . V e r c d i c i p o í e ^ Magi f -
trAtumlegemefíe loquentem: lege-. dntem 
m y tum MAgt¡irAtum\L hrilto D o m i n a 
6cdi íc ipuIosruncdocent i ,& modo in 
Euchariltiá monenti oppottune apta-
vcns:vtqucmadmodum inibi IcX ió-
quenSjitanunc Magitlratus mutus t i i i 
qui ¡ndcfinenEer ciamet>i«j<f»ií/íJÉ,rr<í-i 
turami hunfanS rpetiMvcns, quaequod 
natura hominis eíl , ratíoríi máxime 1 
innititur,quid adeotamnaturx^uam 
Rátionifücri teonícntáríGun], qua ccr 
t u m m o d ú , & té rminum habendi t n -
pidi tat i , & a ñe^tioni pra:íeriberc: atq? 
hanccumnecc í s i t a re vefut calceum,: 
Cum pcde,aut c&m hiñere v ia t l cü ,am 
íalisobroniüQvcum cibo cqmptaiíeré. i 
, !Sáp ícñ íc rd i ceñ teM.Tu l l iopa racoxá j , ' ^ • • i ¡ \ 
Cid tu xetmtnAtÜYdiy'ttiAium rr.odm. Se-
Cusquidem,auc viroe addidéris impeál 
fíientá > aút ámari tüdiném: pulchre 
quidcni morrcnCé S.Niio mAteeficd : K>¡ti* 
propc ftncm: Jionéflumeft , ac láudabt- fítMb 
íe iñ l rá üáefs i t a t l s te tminoí jé conttné-
h , eofae iihínimc xtánfUlre. Si quié 
i j i l m cüpidítAteducitts ¿d ea , qu* in vi-, 
i au t íundaf i inf patí t tfpcrúfle^erí i^ nuí~ 
la detnderacioné détíiieríputci i t ¡ <¡ua-
mirius ad y l ü m r a prógredUiuit , Cum 
Wíirn yfui , ac necefsitati p r t j c r i p t o i t t t : 
minos excefem , nullus ampliw* tsrm 1 -
ftusiü'Vénituy-i fed cmnia iírcijia,dtque íH-
finita , y t in¿m UboreCtipíditM,7ioñ i m -
XfUfoitr j fed ajsMüe magis í&jgtjkuf 
\inflar flAttfm* J quA quo plus tjjtfpi* 
U i * ¡uggef t tü reo p t mator* Sic JlSJííus 
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Senect* 
V . 
Dionyf. 
Iplura in hancfentedam adducensexe-
jpla^ux vidcaiam vt & ícriptioni nos 
letiaín niodum ponamus: hác flammx 
' i m a g i n c q u x q u ó p l u s i n a r d e í c i t , mi -
nor fic,ego contentas e ro :Cui& A m -
broíius,(Sc Séneca omnino hxíierunt: 
i l lc fiquidem Wb.i.deCá//j,cap.5,ad fi-
nem hxc habet. Qm/íí deajt ikt i t ikdic& 
¿nfatiabilipecunije cuptdi ta te ,& qukdam 
¿erts l ib íd ine ,quxquo plura abftulent, eo 
magts inopem feejfe credit. Omnibus tni>i 
da,fibi y t l i s^n fummis diyirijsinopSyjujfe-
ñ n extenuat1quod cenju abundítt. N u í l m 
rapiendimodus,ybi nullAmenjuru cupien 
di.Sie tnftammíit animum^tc ignejuo pa f 
cit Ammiim,i>t hoc¡olodiftet,qnod t l lafor 
m á r u m a d u l t e r u f i t , i j iAterranim. Pcr-
git cleganti lsimé. Elementa concutit, 
mare{hIcat>terrameffodit,€OflU y'tiits 
tigat.nec {ereno grata,neo nubtloyCondem-
natproyentus annuos , füetujqueterrari} 
arguit.Sed hxc ¿gri tudoej i antmA, nonfa 
n i t a r .Hzc Arnbroíius:laiiiSeneca fen -
fum communem cum ipro,óc cum N i 
lo habensepift.i6.inquit.iVííf«)'rf/M de-
fidertafinitafHnf.ex falsa opinione nafce-
tia vbtdefmantynon habent: nullus enim 
terminas fdJoe(l .Vi a eunti ahquid cxtre 
mum efi,error immenjus e/i;Vnde íic mo 
n c t a m i c u m . Ü e r ^ b e te a ' v a n i s , & cum 
yolesjcire,quodpetis, i>trum nataralem 
habeat,an cxcam cupiditatem, confdera, 
anpofsit alicubi confiftere.Si longeprogref 
fojemperaliquid longius reflat.jcito id na 
turale non ejfoitaSeneca ibi,óc eplft.2. 
omninoadtrem. Ñ o n q u i parum habet, 
fed qui plus cupit,pauper eft. Quid enim 
refertyquantumilli in arca > quantum in 
horréis iaceat,quantum pa fcat, autfoene 
ret,fi alieno imminet j t non acquifita, j'ed 
a d q u i r e n d a c o m p u t a t l d c ü z ú m : Quisj i t 
d iv i t i a rum midus} q u ¿ r i s . P r i m u s ; h a b e 
re^quodnecejfeeft.proximus, quodfat efl: 
vtex proxiinédicl is inferat: cui quod 
fatiseíl^fatlsnon eft: ni.hil ei íatis erit; 
Similia videris apud ipíum epili. 3 9.& 
epift.S j . & d e coníb la t . ad Helviam, 
cap.i i .vb i i l ludbreui te r , &pLilchré: 
Cupidi tat inihi lfat is eft , naturafatisejl 
etiam parum. 
Qnx quidem mire cófirmat, quod 
de Domino in Eucharilliá exinaniro, 
inquitDionyfmsAUxan-H'jfc eflexina-
n iño áexter jeexcel j i . I taq^exinamtio non 
mutationemipfwsJignificat: ¿bfit hoc: fed 
N a z jan . 
per exinantnonemeiuSjquiism nobis dona-
"vtt^jutje jp(um exinaniuit Spiritus San 
¿}us (uper omnem carnemlc ejfundens ma-
netplenuSi&jAHguisjanélus.ac y i vijicus 
ejfujus ex profundo latere diyino: rnunet 
i templenus,qi i i jeipjumexinanivi t lejus 
i ChrifljtSi&c.ObicvMZ Dionylinm, ite-
^ rum5atque i tcrum de indullriá adnotá 
j t e m C b r i i t ü D o m i n ü , dum in Eucha-
i rirdá exinanitur manere plenmvtdocu 
* men tó íltjeii tune plcnü eííe, cuifatis 
! eñ ,quod latis eft,& eo cóíiet^ cf t^uod 
ei necefie c l l , cum ad, hoc quod veré, 
! & real i ter inEuchari l l iárubii í lat jmo-
jdiccpanis fpeeieSjquibustegatur,íatis 
'fint.-quin plufquam (atiseft, habere vo 
^ luerit;wí<«tf(inquit Dionyíius)^/£,«Mí, 
[qnife 'p jumexin¿nivi t ,Qu.2irc ? quia non 
qiü parum habet, íed quipluscupic pau 
per elbitidemque quod honeftum, ac 
iauJabiie ñt , intra neccfsitatis termi- 1 
nos íe continere.Puk hrc Gregor.Na-
\zhnzcn.OYiZ.2S .Pauper efttprodiuitijs 
\Veum habebit.diyttes irr idebityytqut l i 
^cetfacultatesluascr . t í tdie augeant, jem-
q per tamen pauperes fmt,quia pluribus m-
^igent-.btbunt , y t maiort f i t i inflammen-
' f« K.Similiter Ambroí.cpitl.S 2. A/o« cen 
fusdtyitem fedantmusfacit. Satis emmyfmxhrof. 
\diyes ómnibus natura lex efi,cui cito in 
yentes,quod abundet: cupiditatibus aute 
omnis diui t iarurn abundantia inopia eji. 
Dentque nemo pauper na¡citur,jedfit . N o 
ergo natura paupertas , jed opintunis eft 5 
ideoque cito inyeniturdtyes naturs^difji 
^ c i l e c u p i d i t a t i s : Etenim quo p lusynuj -
.quifque acquifiern plus fitit,^ auafiqua 
dam inarde\cit ebnetatecupidttatumjua-
Yum:Quid quafi necejfariumqaaritis ch-
mulumdtv i t i a rum' i Ex quibus íapien-
terconcludit . iVíhí/ tam necefiartu, qua 
cognojeere quid non f i t necejfarium. H x c 
jAmbroiius.Qnod non latuit Luc ianñ ^uc¡an 
¡in Palinuro-.wbi cum induxiffet Palinu-
' rumindénsax ime laudancem Rcgum 
for runam,quodin i l lá habédi cupido, 
g qua tantum rrahiturhumanumgenus, 
j máximecxpleaturroccurr i t eiCharon 
jinquiens.A^gMe//ZhíÍ quidemaffert y l l a 
w e a t i t u d i n e m . N a m n o n e f f i e n d i y i t é ma-
\ior abundantia,jed mtnor cupiditas. Qut 
enimpary o contentus eft, id tantum cu-
pit,quod necejsitatiyitafufficiat. Jsabun 
de eft locu ples>propter honcjlum, quodfa-
cilius implerepotefldefideYium}quüd cum 
imple 
V I . 
Eccl.$. 
yerf, 9. 
Heb. Le 
Pineda. 
3 E u c h . D e o f i m i l i s , m ó d i c o c o n t e n t a s , f o j 
implcnerttAíbcratifs efl otnm, c¡úi ahj l j íet ínquicnstCjim hoate'y naclns eft, M - i 
rapiuntur Ihtbendi anxictate: Q<n vero] \ d n a i ídader . & tónt empfi r otoniunt • ke¿\ 
qnan tuml íhe td ivcs pi'tracorttttpuntypli* • \ad pecutiiam relpicit atirum , ar^cyitvm 
nbustndigeTiCjHíi perfeitct'&irc acquiren- ¡ Aj^ítf ¡ l l i s jyiqíubns htcücre téiíitbrii dígMf 
di infat iabi l i tavécf¡u(tur mírtU \ i ' o t i com 
pos. Q^to enim miigí's ctejcit m ú l t á r n m Ye-
rumpojjejsioym.tgiscti.irtJ c:ipi ' in¿ii , nC-
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cjuefinem tytíqUam habct í 'nra^b i l la c ú " 
pidits.tis: H x c i i l c í b i , & nmltoplu-! 
ra; Q u s Scneca cpiílol. 19 ímagiiié 
fumpta ex ferie caiiíarum,(ic ilkiltrar.1 
Qualem dicimas [criew cdnjafiVrñféx qui-] 
bus-nctlitur fá t i im , tiiletri dicimus efíe . 
cupidiratum:alteraexfinealterius vájci-
tu r . í 
lam vero Domint im 111 Euchari-. 
I l iáexinani tum, acproinde plcni i í l i j 
quód m ó d i c o colitentus fit coirjpone,! 
cum avaro áSa lomüne Eccicí iaf t í $:] 
v c r f 9 • defc ri p to hunc m íllbd \.\ ir,: j í ü a 
rus non impl ib i iüYp€cuní \ : vbi b e n ¿ e x | 
Hcbraeavocc, pro qúáNoftef poluicj 
riiAt^wíjáperitisHebrxorum í k cxpenl 
sá.vt íiguiíicetjítT/íie.^ concapiicentet] 
zwp/erf/j,ob(crvat PiPipeda ibt, omni- C ' totidemcoemat: cúmqué m ú h ü m 
nocfferri poíTe hanc fenrciltlani !ioC; '^adfitagtorum m u l t u m p é c m n * , non ta 
m o á o i p l e n u s non implcbi t t i r , quod v t ¡ men expletuYy -verum in áiia inhians i>i 
í 
fima\necad h i t / i cs fumat ¡phndorcw, ¿¡üó 
UmpeYitcrum verherzHt oculos, [ a t 'erui é 
Icoenó , ex cjHOiílalecrévit'cftpidi'tas hn-
I j l rayO*effodn.buWiyúizdrcni . Scit jf t • 
j q üam, áíihí poji tas e'ff: d i vñiá's. quam 
[tongenintur:an:rna/f? nuplcri deberé, noñ\ 
atcafa Hoicille. V iaejVt íitis in ai;!-;! 
1 i ro í i r j a tque ideó eo !oc&rcpler 'üad-! 
ihibeiidebeatdecasr.uide, vtc iccíMtí 
j Ambroíius,ow»/s dn>¡tí.U'tim ab*nda--t~! 
\tia,inopia efl: ' ^ i ^ i " ^ Plutarchus iib.dC^ 
cupidi t t tediuir iarufy , cum pcrmulta j 
in hanc lententiarn luculcntcr elidir.] 
fer; opporiune fubljcit de Arillippo.J 
Js folitus eft d i rc re j l 'jíiís w i t l t u m ede.it-,] 
trr.dtumquebiberity nec ynquam 'explca-
iu r , aá i tméd icos ,p t rcon ia tú r , quidj í r 
morbi ,quxfi t affcttio* qua rarioneqiieat 
lei>afi: <yítJiqms habens qutnqueieclos, 
vequirat deccm ,acdec€ pofsideni tóerifÉ, 
primáfacie anthologia videaU:r:irau 
re veréasftlmes,vcrlfsimum cl l , quód; 
quamtumlibet dlvitijsquis plcnusíit j 
plura concup¡íci t ,&plurlbnsinüIgeat , 
quiaaequirendi inlatiabiiir-.uc cfñci-
tur minus vo t i compos,puichrá imagí 
nc id e xp li cante G reg. N y fíe no or 21. fu 
nebride Plaa l la , h u n c i n m o d ú . Peca-j 
cuni*ftudium nonne veré dnlium eji perfb ' 
gilíit, ínüiijque cmninúrcbhs íát iari po-
tefi: hic non ex i f t im t t , f ib iopúscfe , a 
q m cureturyquique ojh'vdiít , qmbus de 
caufis morbus i s f i tó r tns . Vrgct ílatim' 
venullam illam bibendi imagincir., 
inquiens. ^fe fane , qutnon dúmbíbe-
r i t j f i t iá t , f u t ú r ü m expeles , i-r ¡s ft 
muí , atque b íber i t , f i n I tberetúr , eurn 
-veroiquicontinerirerbíbdr, nec TÜiimfa-
\ ra tumtotof í indoperf luens , tuiJ i nel i o tu ^ ¿iatfiv.em; Wtktc nonexp lc i i óm, ¡ed púr-
^mare(fundasea naturaefl^yt tmplerinon Igáiione nidicamti^opmejlé, tubemüjque 
poA/r.Etquideir.huius ratioin promp! ^omerc.qiuppeqin no-í peytMrhetúr ino-
\ p ¡ a l ^ t . 
i^erf. 2 . 
^Uuguf l , 
Séneca, 
tu eft. Quod repietio illa ad modiml i 
fe habeat áqua; ab hydrope cbibitc, | 
qux non adventriculum confluir vb i ! 
íu i sa rde t | , fed ad abdominis interio- j 
resmembranasper vniuerfum corpus: 
defluitjacproinde nonfuo loco adh í - | 
b i ta í i t im non expleat ,nimírum homi £ 
nis litis in animo cft , diecnce Vate 
Pfalm.41 .verfz. S i t i v i t anima mea ad, 
De^»í,&Auguftino,cuius verba in ore! 
omnium natant: Fecijli líos Domine ad I 
t e .&inquie tumcj icor nojlrü,doñee reuer 
tamuradte: Y n á c opportune Séneca 
cpift.92.cum hominem veré divitem^ 
veréfel icemj&incüclum non tam eü 
tcmjquaminde redeüntem defcripíií-
\piay jedacrimonia, c a h r t q ü e q u o p i a m , 
\q i i i p rx tc r naturam inefi. í r g o etiam, 
Iqü iege t , atqueinopia Libor.it ex éorum 
\ numero, quiparantfacultatesy fortaf-
\.(e quiefcet parata domó a ü t invernó 
t hejatíro: yAut áthici cuiUjpiam o pe pe r-
joluto Itberatas are alieno a fieiíeratoré. 
y j f t qui plura, quamía t ejipojsidet, f l ú -
ra níhilomixus cúncupt fcens , hunc hee 
d u r i m , nec argentUm ¡anare poteiU 
neceqúi, nec boyes, hec oyes , fed e¡é-\ 
í l ione y acpurgatioireopm hahet. Ha:c] 
Plutarchus. Q u x dlxeris firmar! aj 
Cypriano epiftol.fecunda , ad Dona-; f iitix \ 
tüttii illis Verbis: K é c inie í l ig i t int-, ; 
¡er y jpeciófa fibi ejfefúpplicid^auroie aui~- j 
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V I I . 
P l u t a r c . 
SeficcA* 
gatum teñen , & r pcjsideri magis, quam 
pojsideredíHtt iM, atqueopes.O detefla-
htlis coecitas Menttum } & cupiditatis i n -
Jan*profunda caltgol Cum exonerare fe 
po j s t t j é r levareponderibus^pergit magu 
fortunis angentibus incubare pergit poe-
naltbuscumulispertthaciteradhxrcre.blc 
Cyprianus. 
N cerne tempcrcmjquinaddide-
ro , qus ¡ndidemíiibiicí tPlutarchiis 
oílendens hanc habendi cupiditatcm, 
noxiam anirní acgritudinem c í í e , q u « 
curatione immo purgationc indigear, 
inquiens. Medicm ad hominem ingref-
fus lefioafjixuMjfufpirantem , tecibum 
cápete recujantem, f imul atque a t t iger i t 
eum, ac percontatusfuerit, deprehende-
ritque non tenert febri:animi morbmefl 
inquit,acdfjcedit.Nos i g i t u r , cum vide-
rimus hominem lucns addifium intá* 
befcentemjumptibus ingementem, k nul-
la turpitudine, molefliaque temperatem, 
qu<e modo conducat ad rem fACÍendamt 
cum domos habeat,agros^rmentd, manci-
pia^efles ; quo tándem morbo dtcemus 
hunchtminem teneri,nífi dnimi pauper-
t í i ff?HxcPlutarchus: &eodempror-
fus dedu Séneca in conío la t ione ad 
H c i v i a m c a p , i i . vbicumadpráefens 
infti tutuminlevamen exulis dixiííet* 
N u i l t t m ergo paupertas exulis incommo-
dum habet} N u l l u m emm tam inops exfi-
l i u m e j l , quod non alendo homini abunde 
fertile fit: *An yeflem an domum de ¡i 
deraturusefiexful) fi ¡ r tcquoqueüd yfum 
tantum defiderabit , ñeque teéium ei 
deerit ,ncque yelamen > ¿equeenim exi-
guo regitur corpus^quam al i tur: n ih i l ho 
min i natura,quod necefiariumfaciebat fe-
ci t operofumiSubijch opporruné. Si de 
Jiderar [acuratam multoconchylio purpu-
Yamjntextamauro , yarijfquecolortbus 
d i j } i n f f a m l & artibus:nonfortun<ifle y i 
tio,fedfuo pauper ejlietiamfi t l l i quidquid 
amifit Ye(litueris,nihtl Ages,plus enim re-
¡ l i tutodeeri t^ex eoquod cuptt,quamexu 
l i ex eoqmd habuit.Si dgfiderat aureisful 
gentem yafisfuppelleflidem, & A n t i q u i s 
nominibus artijicum á rgen tam nobtle, oes 
paucorum infanik p re t io fum&feruorum 
turbam,quje quAm vis magnam domum an 
gujletjumentorumcorporadifferta , C^ * 
coat}apinguefceYe,& nattonum omnium 
lapides: Ijlacongeranturlicet, nunquam 
expiebunt inexplebilem animum^non ma-
B 
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gis,quamnullus (ufficiet humor adfatia-
dum eum.iuius defiderium non ex iriopta, 
fedex ótflu ardentium yijeerum or i túr . ño 
enimfi t is i l la jed morbus ejl. H x c Sene 
ca .Sedquon iáh icmorb i , Plurarchus, 
v e r o M e d i c i m é m i n i t , omninoopor 
t e t h ú c advocareGalénum ipfum hác 
de re medicc,ac fapienter diflerentcm 
peculiari libro de digttofceHdis,& curan -
d i san imtmorb iSyCzp .Q 'Cuíhunc p r x ñ 
xittItulum.'De^/f<<»círf infattAbilitatey 
qu<eomnisnt£¡lÍtÍ£t aerntroris ejl caufa: 
V b i c u m indedcícripfillct iníatiabiii 
tatem,cum</»í5 y l t r a , quam fatis fit* 
progreditur yefeende: idautem, (¡uodfit 
farisjipfacibt indigent'iA we-f/> Mr:hinc ani 
mi in ía t iab i l i ra temeoni je i t , cumquit 
plus appetit,quamfitfatis, aut quam in-
¡diget>atqué ideo docet inexplebdem effc, 
'quod hominum cupiditates nunquamad 
'eosfpeftant,quipauciorapojsident y fem-
per autem ad eos quip lura , & hosipfosfu 
fí^recoMáwrwriQuapropteí medica íta 
t i m ipfe víus arte 5 vomit íoñc,&: purga 
tlone eos indigeremoñet ííatis qu ídem 
ad mentem ciuídem Senecac epíft. 21 i 
exEpicurií(cnfiiaffiímamís:vtdivitias 
augeas, cupiditates minuc;íic enim l i -
le: Epieurus i l l a nohilemfententiíí ferip-
fit,qukhortatutyi>t Tythoclem locuple-
t emnonpub l i ck inecanc ip i t iy i a fac i á t .S l 
vís(í»gM/r jPythoclea d iv i tcm faceré, 
non pecunias adijciendum,íed cupidi-
tatí busde t r ahedum.£ í aperttor ijla fen-
tentiaejlyquam y t i n t e r p r e t a n d a f i t ^ d i 
fc f t io ryquamytad íuy4nda :Aááh{ \ . zÚKí 
d e í u o Sencca.iíocT«M»í teadmoneoyne 
tjlud tantumexijlimes d e d i y i t i j s d i é l u m : 
quocumque tranflulertsMem poterit. Si 
yispythoclea bonejlumfacire'.ríon honori 
busadijcieniumejljcd cupiditatibus de-
trahendum.St yis Fyfhoclea efiein perpe-
tua yoluptateynon yoluptatibus adíjeten 
dum efl-.fed cupiditatibus detrahendum.S'i 
yis Pythocleafenemfaceteimplere y i -
tamynon annis adijetendum ejl,fed fUpidi-
tatibus derrahend u m é H a s yocet, non efi 
quod Epicurt efíe iudicet , publica fun t . 
HaecSéneca i b i , & omninoad mente 
Gaicni epift. 1 p .Luc i i ium moneus Ro 
mam,eíFugerc, & divítías contemne-
re.5i te^no^'^adpriuataretulertSy wí-
mraerunt omniayfed affatim implebunt i 
at n u n c p l u r i m 4 , ¿ r yndique tngefla no fu-
tí A t . V t r ü a u t i m a y i s extnopikjatur i ta tf 
G ¿ lenus. 
Séneca* 
4n 
I . 
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E u c h . t e r m i n U n i c a p i d i c a t e p r a e í l g e r e . ^ 0 7 ! 
d^H in cop;áp{¡7?ew;H^cSéneca.QtkjvJ l i 
cunda?qux ip(e in hancrem (cite 'no-
net, afierre ve l l é , totus ipíe Séneca ex 
ícribendasefrenlam Lyricus cum Pin-
tarchimonitOjíívc meü!cc)Gaicnl reme 
dio conlentiens inquit i ib. ¿i Carm. 
Odc2. 
Crefcit indulgeiis fihidiyus hydrops 
Nccft t im peüit,rilfi cdujA morbt 
Fttgcrit y c n i s , & a q uojusalho 
Carpore languor 
E I V S D E M A R G V M E N T L 
A C H R I S T O D O M I N O I N E V -
charir t iámonen mortales, y t cer-
tutu cerminum cupiditati3 
& habendi Iludió 
proefigant. 
A D N O T A T I O . 11. 
yerj , 10 , 
1 Rem atrentius pefpendis, 
quid aliud cííe exiítimas Dei 
f i l ium arclifshr.is, Ipecierum 
pañis terminis affLxumdive cir 
cunferiptum in Euchariiliá permane-
re voluif ic íquamfuo exemplo iníanü 
habendi ftudium mortaliun) caíliga-
re ,& eorumcupidiratibus eun^ termi-
nnmpra:rcribere)vt¡ js , auaí advitam 
í'uftentandamneGciíaria l'unr, conten-
t '^ tupcrñua, 5c inunliacontemnere, 
qux.pompxnon vitíe iníerviunt, quin 
leearatione pauperes foreexillitnent^ 
Í m ó v e r o d i u i t e s f o r t e s , magnan ími , 
Óccopioíeabundantescenleri debeát? 
I d o m n i n o d c í c afñrmante Paulo: qul 
cum 1. ad Tirnoch.6, verf.S.dixcriti) tí 
Hahentesalimenta, &qmbi*s t cgami t r : ]^ 
h i s c o n t e t t t t f u m u i i z l i v ú n v c ú ore pro-
nunclmi t i t anquAm nih i l hiibetítes , & 
omnia pofsidcntes>2. Cor int h. (5. v crí. 1 o^ 
vbi primumcumAnrelmo notanda eft 
ftrudluraíermonis Apoftoli , cum ci 
fententix,ní fo// hahentes, prspoíuer i t 
fífw^»4»i,quaíi re Verá non i ta í i t ,v t ni-
hilipíchabLierit ,rcdad faciem ita ví-
tdeatur,(equenti vero omnia pofsiden-
tes non appOm-eru ranquan; fed abio-
¡lute pronuncFaVerit oníniá poísideii-
1 tes jquod i j qn i ne ce lía r i j s conté n r i ni-
A hiihaberevideanrar omnia tasv.cn 
jreapícporsideant , & onmiumdomi-
ni,íive omniuni potentes fint , vt ex 
(Epicuro dicebar Stpeca epíft. ^. .Mdg-
•nie d i -v i tu jun t , /egf tiÁXtir* comfafitx 
yjfAtkpeYtes , adderisde fuo. Z e k m t e m 
í t i la nAtur jfciS , quos nohts términos fhx 
\ t u i t . Nonejur i re jwnf i i t re , tionalgerc: 
&íla t im vt oí lcndar.Qiiam mhg^sédi 
vitiaehaeíintfubijcit. Vtfamerr.( i t tm 
quédepdlas^non cft nccejje .jupcrbts úftf, 
B *deYeliminihus^ncc¡upCftílittwp-An€) 
con tumúioUm eturn humanitatéto pa-
t iwonejl necejjemarid tentAre , ncc feqiii 
CdJlyit.P¿rahílt:ej},quod natura defiderat, 
&expojhiim-.ddfuperitü 'éUbjiiáatt ir : i l -
; U f(tntyqa>e togam contérunt , q u á nosje-
• mfccre\ubter,torto cogunt, q im i'tialter/¿i 
l i t to ra impingutit . u f d m m i t m eft, quoá 
/4f/5 eyí.His quid locupletius? Sed pro 
i mií lum Aníelmum demus,aic ergo: In 
C hisqfiteexift ímántitr ádua-fa, q'ixfape \ 
jr/«5per ignobiiitatem , ir.tarniau 
prxf ignai f i t ¡quaque k ÍLmjhis efisdeferip 
'T/f^cíciíciífjquaú.-vf/íieutíviMf tanquair 
UithJi yerhyqitxprofpcrareputítfi tur •> <& 
Vdjtxt t*pañis (tppellafnur, queque -voca 
• bulo gra t i s , Ci^  bonxfdmx prsrnonjlra 
\TÍt,nonAppoj:íitq[.\o.Ci,-i'€Libqitid taleurt-
• projpcns enim, i ie ldcxtr Í5 ej} ver i t¿s : fii 
laduerfs autem&finij l r is-vmhyay yélfi 
D militudo.non tpfa >-es:ita Aníelmus. Bc-
| nc vero Graecas voces premcns,bbíer ' 
luavit Pduíl inianusjmaioreni htííc l e n U 
tentiíe 3b iliisgratiarn í'ubefle hunc In 
rnodum. Nihdtencntes.fj? omnia con-
tinentes-, v tnon íb l i im ínouátúrlquod 
inquit Ibi Chrylbltomus, .Qui multa 
pnjsidet, & r c t i n e t nihilhabet: qut an-
tem nih t l habet omnia popidet j eo íen-
l u ,q i ioS .ZenoM. íe rm. de ^ f u a r i t í i , 
dixi t : tAur t imf i referyétUr:idclttmejhjí\ 
erogetur,pecuniaeftiScá e t íam, idquod^ 
ex Senecaepíftol.3 i . iam vidiiiius.pvi | 
rem te Deo pecunia nonfacict, D e m h i h i l l 
foi^f;Sedquomodo non habetí QuLu 
omnia contlnet, omiiía comprchcn-l 
d í t , omnium Dominus eftá Quod i p - j ^ j t f ^ 
fe pulchré expiieavit ep i l i 92. vbi cumi 
de Sapiente dixiñetiScifrfrtí^í? implet i i 
deberé,non rtre^íubijcitde De! fimiiiruj 
Idinciixie homini cóparáda. H ú n c im-\ 
S.Zehú) 
S.Leo. 
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ponercdominio ommum rerum licetjntnc 
fypofefaioyem rcyum nciturje inducere, 
ti*tjítOfum Oricns,Occidens(]ue terrvinu: 
fiátydeorumcjúeritucíifU pojsideat. Hcc 
ScncGa:omnino adltrucns ( quodin-
quicbar Chryfoftonius)eum,qiii n ih i l 
habetjGiimia poí'sidere. Veruin id lucu 
lent i í s ia^cdocui tS .Leo Pontifex fef. 
4.de Quíidtitgefimk , inquiens. Sempe? 
ejidiyes Chrijliana paupertas, cjuid plus , 
ejl,cjtíod habet^quam quod non hábet: nec 
pavet in ifto mundo indigentik laborare^ 
Cut donatumeft in omnium revuniVomino 
o w«/rf p0/5 ;c/ere: it a i lie: ícquíde m r t d é : 
nam qui Deumomnia habentea-i ha-
ber,quid non habct?AudÍArribroíium 
l A m b Y ó p M b . z A c lacobcap.5 .vbipremens ver-
ba Domin i ad iacob Genef.j 1. V.erf.j., 
Reyertere tn t é n d m p A t r u m tuoruw. ero 
que tecurf í iúc inquk: Oflendens n ih t le i 
det'Pccuíadefíet omnium plenttudo.hocjo 
hmabundareperfe¿}e: in hocconfiare om-
n i a , & o m n i t a d ip\um rcjerrr.nihil ei no-
-vurn^ nihilfuperfluum nectjjartum. Sic 
Ambrof. 
l l ludver6fquodobiterdixero)Do-
mino feíe in Euchariñis; fpeciebus cír-
cunícribentí , per opportununvex eo-
dcmPhilofophoertjCpiLlola 3 3.dicen-
te. M a g n i artificis eficlaufife totum tn 
e x i g u o . N i n ú t ú m vr reruniDominus in 
pulcherrimá mundi huius formatione 
magnum,& mírabi iem op iñcem fcfe 
exhibueric, quá la tepa ten t immenfa 
terrarum fpatia,pe]agique nunquádif-
pimctg 'orgrinufqueiaudeóqnidemdi-
cere mirabiliorem artificcm ipfum no 
bis innotuilíe, cumtotam Divinicatis 
fux immení i ta tem}totam Humanita • 
tis facra: cum infinita perfedáonurn 
fuppclleciiie moiem cohibens in pan-
d o inclufcrit: Spedat quidem ad exi-
miam magni Artificis huius ingeniú, 
a tquefapient ianün Domi t i i cx Incar-
nationis Sacramento claufifle totam 
Divinkatem in exiguo corpufculo:bc 
ne id í i c expendente Voiu í iano in epi 
ftol. ad Auguftinum. In t ra corpujcu-
lum -vagientis i n f a n t U h t e t ^ c u i p í t r u i pu 
tatur -vniuerfitM: nempe vel hác ratio-
ne. Mdgntis Dominus>& laudabilis n i -
wis,áVatePfalm.47.verr .x .&Deí«g/-
g ^ ( q u o d i á m vidimus)ab lfaia,cap.9. 
verí.ó.iuxta Hebrajommfontemprx-
dicatur; opponuneque docente Tcr-
B 
j f u g u f i 
P f a l t f t 
-verf. 1. 
I j m . 9. 
yerj. ó. 
T e r t u U 
tuiliano lib.2 contr.Marcion. cap.27. 
in i i láhumani corporis puíiliirare ro-
tuno humansc reconciliationis Sacra-
mentumcontineri: M i j c e n t e ^ w o i ú t ) 
in ¡cmetipjo h o n n n e m & Vet imin -virtu-
tibus Deum , inpufd l i t á t ibus hominem, 
i t t an tum homitn conjerc.t,quantum Deo 
detrahif-.totuw dcniqueVei meipenes doS 
dedecm,Sacramentü ejl humana j a lu r i s . 
Coverjabatur Deus,i ' t homodivtnaagere 
doceretur.Ex xquoagebat V e m c i í h o m i -
ne,-vt homoex aquoagerecum Deopojfetj 
Deuspufillus in-ventus efi, y t homo met-
xtmusf ie re t .Scá fircm vndequaque ex 
p e n á i s ; poriores magni Artificis par-
tes Euchariítia; inílirutori rribuendas 
Idixeris, quí non modo totum Deum, 
jíed & to tum etiam hominem, necqui 
1 dem mor t i obnoxium, vt in Incarna-
Itione/iedimmortalem, & glor io íum, 
j imó vero Dominum glor ixad dexte-
IramSummiPatrisconfidcntem in exi-
\guo, ípecíerum pañis pundo includir: 
1 vt Deo pufillo invento, homo maxi-
. musfiat; «Se terrenorum rernm contc-
jptor divina agere doceatur. 
lam hoc magni Artificis inventnrn; 
' e ó o m n i n o i v e r i t , vt mortales ex ip-
fiusimitatiorie terminum cupiditati-
bus,& fortunis prasfigere ftudeant, vt 
habentcs alimenta Aquibustegamur, 
contenti fimus: cum ipíemet g lor ix 
Dominus , cuineomnes quidem to-
tiusterrarumorbisgemmsc auro pro-
badís imo confertx conueníens fup-
pedaneurn poííunt efficere j eg reg íum 
fereartif icemoílendere arbitratus tñ> 
curo ab í eda omni pompa, acculru, 
nulloqueratellitio cindus, fibi tenuif-
í imarum fpecierum pundum habita-
tionis terminum pofuit.Rem ergo di-
vinam exiftiment mortales eximium-
queartificium5cupiditates, & to tum 
habendiamoremin exiguo claudere. 
Hanc au temPhi lo íbphíam, coeleftem 
efie,Divinum illudpraefcriptum aquis 
qua'fub ccelo funt impoí í tum omni-
noevincit: Congregénturaqu&yqujcjub 
coelo¡unt in locum 'vnum&AppAreat ari 
í/rfiGenefis i . v c r f . i p . nini i rum, vt 
dqu* Q u x j u p e r c a l o s j í i n t , q } i x D c o lau-
des perpetuo agunt, P í ' a l m . ^ S . verf. 
4 .Congregár i non dcbent,cumfemper 
/dí^ezi^ verfari debeat in ové-noür'o, 
Pfalm. 33 ' verf. primo, ira quidem 
a q u » 
Gen e f . i 
i>e rf. 19. 
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jaqu^quíEÍabcoelo ftpric^  bona íciiicei 
' teaiporalU , & terrena: íblícirudincs 
H u g o a 
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Román.5 
yerf. $. 
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in cerrum iócuniéongregatida; ccni í -
queliaiít ibaseonlitkigciidaé fant; ijs 
videiicet,qui neccíl'aria omnino, non 
íuperfluapraefcribun:: rhunc Ipiritua é 
f eníum his verbis reddc nteHugonc de 
S .Vídore in aliegorijs Gotfriái T i l 
niani ad id l o c i , vbi cnm praemiiiffet-, 
H e c m i r u m y i d e t u r , quod aqua cjtixjnb 
cosiófuntcongregantur in loco 'vno\& d -
l<e,cjtt¿[unt juper coelum, non congregan-
tur,(ed rel ' tnquunturdilfufáiAtqiicexptín 
f^.quftfi qiíú coartlítri noiint , ye l col l ig i . 
Quid putas hoc fibivult ,nift quod chzvl-
tas Dei diffuíaeíiin cordibus noür is , 
perSpiritum Sand:un),quidatus e í lno 
bis?adlxO!T)an.5. verf.5. poíi nonnul-
l a , íicíubijcit. D i T í d a n t u r ergo aqu* 
db aqmrfUAtehusanimA quoque, i>t díg-
numejly pártemfibi yendicet(oltci tuái^ 
ni5,&r meditat tonís.Sane inferiores certis 
l imttibus coerceítntur,c€rtts contineantur 
(tli>eu:necejsit(ttis términos non excedanti 
proindefuperiores copio fius d i ía tentur . l t s . 
iUe:optin:,<cid;»É,ce|5/r<íí/5 términos non 
excedcLnf.no. ruptoaggere in in iméram 
diffluant, cuicogitat ioni aptam íimi-
ilicudinemadiunxitS.Nilus in Aíce t i -
S.fiV/'íf/í^cOjfic monens. Vtcnim tanicacorporis 
quadransmagnitudini y t i l i t a t em afert , 
& ornamentum^uoeAUíem'vndique cir-
cunfluity&pedtbus impl icá t t i r , t ^ humi 
t rAhi tu r^pra te rquám quod turpis eft^dge 
t ie j l impedimento-.fícpofíefsioyCovporis ne 
c€jsitcitem(iior,&ad y t r tu t em tendentes 
i m p e d i t y d d e y i t u p e r d t u r a b i j s , qu i 
n a t u r a m h o m i n i s r e c i é metiuntur: HaiC 
N ilus. Qna: fie perftrinxit HiiaiiusCa-
non i p . i n Mat th . Grave ontts innocen-
t ia jubi t incrementis opnm oceupata.) 
Plané vt poñeísio neceísitate cor-
poris maior,i-ncriró vituperatur ab ijsa 
qui naruram hominis r e d é metiuntur: 
i taíi iaquas necefsitatis té rminos noni _ 
excedit5fedveluttunieacorpons ma-j 
gnitudini quadrat ,á Div ino ípiritu ve-1 
hementerlaudatur, Cantic .y.verCi. 
hhvc\ :bíS:Quíirnpif lchriJunt greffus t u i 
íncalceamentisfUiit Pr incipié: vb i dum 
non line causa ambigitur: cur Sponfae 
greíVos In calceamentis pulchri íint? 
¡quafiácalcéis laudem ruerint adepti: 
Tfceoe/oy.-rcfpondent T h e o d o r e t u s ^ al i jcálo-
icutione fígnifieari inceflum r e d ü , qui 
H i l a r i u s 
I V . 
y e r j . i . 
; viamregiam teneat, iS:confjraiis íit 
¡Euangelio pacis.' Vcrum inibi rurfus 
jsmbigo quid vice huic regía:, 6ccalcca 
mentis commUne íit ;ví ab his inceiiuS 
|re¿lus,& Evangelio confonras deno-
| t e tu r?Ergorc íponde t Arnbrofíus hax í ¿, 1 , ¿ 
^ ' plusplus non femei ex plicansúnde greíV *^ 
¡fus SpófíE in calceaniei is laudari,Guod 
eorpore,&cprporeis rebus, ranquam 
calceo vtaturjqui^ 'vtdetuiñcadiccbat 
iNi lus ) pedís m.agnitudini quadrare,-
|neci l lá laxior c í lcdebet jnein ipíb i m -
jpedimentü pat3aíur:SiC:náqLie ipfe pri 
{ m ú m l e r m . i y . l n P l a l m . n 8 . Ergojpe 
aofam.fign'tficat á n t m s pulchri tudivem, 
quee carne tjp.qufim cálccxmento ye i tur . 
& in ipjotmpcdimentum non patituryjed 
inceffíis decorepYú'celln-.ltzibiiÓí inora j 
i t ion.de oi^/fíí Valentiniani , curüiliiüs 
| Principis anima loquens lie inquit:.5pG 
j e iofájmm hahitujli íheorpore 7 tanquam 
[calceamento eo yja: Ha:c Anibrol,iuí. 
jQu^bus opportunam luceni imperi i 
¡tur Ciernen,Alegan. l íb .3¡ Pardagogi, 
Q jcap.y.vblcumdevi a tico vi a:, q u x ó u 
jc i t ad c a l u m agens dixiiiet . Bulchrum 
Iejl yiaticum.yi*.-, q ü ¿ ducit ad ccelum,f¡ 
] frugalit(itemy,n(i cummoderatk grauita-
{reíungitmus:'Lubi]ch: Mcnjura antem-fi-
[ cut pes cálc.eiyi'tá etíamyniulcuiu¡(\ui 'po\-
ifejsiotus.eft cerpus. Q t^ od rcmjuper.abun 
\dat}quali¡tfiMt ornamenta, c: \ ;V . : ;.. 
d i v i t u m non jun.t arn.At&s rp.om; Sie 
d e m . 
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G leme es: Ec c-e ergo t i b lp u le bro s. an i 
mae-grefius,qua: corpor,e , ik c-1 . fáh 
r e b u s, ta n q u a a v c a 1 c e o p c d i a p t. a 1 o v t. i -
tur^ ium habens.2li,menta,& quibuste 
gatUi.,non qu ibuso rnc tu r coo t é r a eíb 
Nec omifedm híicrefecre vetus Ada-
gium^Ne vkra ped.eaicalcelis.: quo ir 
hunc ienílull ,ócllnon bene abAdagio-
graphoii^-^ikdus.viüs.eft Lucianus M 
tmagintbuSymontm: NequetnAtorpede 
fit calcéus,di infeq. dialogo, B z c t i h i 
yifafúnt m m o d i c a j & q u A m pro menjura 
pedís maiom. 
Hisomnino concinl t , quod Plu-l V . 
t z r c h o i ¡ b . $ . c 'qxonyiyAÍ ium, obíerva- | p in ta r , 
tumeít iSaie ibantiquisí , tanquá quidi 
divinutohr, . 'oi tum;t i imqüod cius víusj 
in eáfumr íámenfurá e f i ed fbcacau i 
Itíecersitat i tatum ini'eruiat^ne in ama-
ritud-inei j a ímníea t , tum vel máx ime , 
quod v & i M vítim, & v i d u m humanü, | 
quxnc' : e í s i t a í ipo t ius , quam delicijs' 
oppor-
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Seney, 
opportuncc Íunt,c6diat>& fapidas red- j 
d£it3vromnem adimat excuí^uionern 
ijSjqui immodera tá , 6c íuperflua con-
cupiícunt:Audi Piutarchum fie de Sa-
ledifierentem: proindeVcneremfunr, 
qit i eum yocent, o.aod á b u m uecefarium 
cpipjcram efficiAt.Haccine de ctuja Salem 
á t a u m ejfediytnum, dicemus: v t v id cris, 
ad Diviniratem accedere,ir4odico ef-
fe contentLim3& necefíar]js t á tum re-
bus v t i : i t idcmque,veleádc causa Sale 
In mensa apponi folitura, vt ab co de-
frugalitatemoneamurj cuiusipíety-
pus eñ:diccnte Horatio 2.carm. 
V i y i t u r p(iri>ohen€,cui puternum 
Splcndct in mensa tenui Stilinum 
V b i non otiosé,í"ed opporruné ridebis 
quorundam illulWs profapis Magna-
tuminfulñta te in cumignoran t i ácon-
iund:am5quimcnf2e aecumbentes fi Sa 
l inum cafuprofundatu^aduerfas fortu 
naí dcputan t j&tanquaminí ign is cala 
mitatis futurse príEfagiuni horrent; cú 
potius tuncülosSal inum fugprofuíio-
nis3& imnioderatividus arguat,qui in 
debitam frugalitatem Saíis vfu metie-
dampcccenrjVtillisiure a e c ó m o d e s , 
q u o á S e n c c z i n c o n f o l a t i o n e ad H e l v t a , 
c . i Ldeinf igní i l lo hcHuonc Apic io , 
quicurnfeftertinm millies in culinam con-
ge j i f í e t&c .x re álieno p r e j f y a t iones fuas 
tuneprimum coatlm infpexit juperfutu-
rum fibilejlertiumcenties computa i ' t t i& ' 
yelut in v l t i m a f m e yiftiirtts,fifeflertío 
centies yixi j iet- , yenenoyi tamfiniyi t : fie 
íapienter inquit.////" yero tamprayx me 
tis homini y l t ima potiofAhiberrimaiKGá 
dic rat!oncmpra:fatx Salís profulloní 
opportunain.Twwcyenenaedebat; bibe-
hat^uCyCum immfnfis epulis non delecla-
retur ían tum, jed gloriaretay, cum y i t i a 
fita ojlenraret, cum ciyi tatem in l a x a r í a 
juam conuerteret)Citm iuyentutem ad imi 
tat iQnemfaamfohcitarct iet ídmfine malts 
exemplisperfe Jocí/ew.'itaille.-áquo di-
xeris jiftos qui fale effufo oífenduntur, 
iam ante Salem ipfum profunderc, & 
malumaduerfusíe ornen habere; cum 
immoderatis cpulis v tuntur ,& imme-
fis comeífationibus patrimonium ve-
xant. QupiddemadvocesacutLiPhi-
lofophi Zenonis ( apud Herafmum in 
Apotegmatibuslib.y.inZcnone) d i -
cturmdumquiburdamfic excufantibus 
luxuriamruam,vtdicerent, fe ex co, 
A 
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quod íbundaret , faceré íumptum, ar-
«urlísinié rcfpondit. Ignoíieret is ñeco-
cjuo.Ji cum ohjonia plus xcjuo falja darer, 
diccretjibicopiam cj[e 5ít//5Mentícns,vi-
d u a l n o n c í l e i n o d c r a n d u m e x rcrum 
copia,íed ex vfu , & neccfsitate natu-
jrsc.Inquam fententiam mire diíleruit 
I Séneca tora epift.90. vbí interaliade Séneca. 
I prifcáfrugaluate la-culi aurei inquies. 
j Teófa^egumentaquey & fomenta corpo-
í r i t m , & c t b i , & qutenucingens negotmm 
^ftf ta juntyohyiaerant t&gratui ta .&Gpe 
ra leyt parabtlia'.modíis enim omnium 
provt poflulabat necefsitas eraf.nos ijla 
pretiofa}nosmiradnosmagnis, multisque 
conquircndaartibttsfecímíís, concludít . 
Su f¡icit ad id natura,quod pofci t . iA natu-
ra l u x aria de¡ciytt>qu£ cottidie fe ipfam 
inc i ta t j&to t facu l i sc re jc i t , & ingenio 
ad tuya ty t t i a , poli nonnullavero pul-
! ehre addi t^eíf / j / f i l lenaturalis modrn 
defideria ope necesaria finiens.Iam rufiiet 
t a t U , & m i j e r i * e j ¡ , y € l l e q u a n t ü e f t . H x c 
Séneca. 
Prxfatsvcro obfervationi de Sale V I . 
adíimilisaliaeiufdePlurarchi in hác re P l utarc. 
c í b d u m d e G e n t i l i l m p e r a t o r e N u m -
main eius vita refert: Tern)inum,qui 
agris , & pofí'cfsionibus imponitur, 
Deum appéilaflcj&prodeocoli iufsií-
í'e, vt indeomnino moneretrem cüe 
divinam cupiditares terminare,& ftri-
clis limitibus circunferibere, quinne-
ceí'sitatis términos excedant;& pro l i -
bitoevagentunSane vt vel ab ^ t h n i -
co rumíen fueo rum cupiditas, & habé 
d i libido caftigetur,qui nullis terminis 
cocrcétur ;dequibusl (a ias cap.5.vcff. j ra-
8 .inquit. F^gt/j c w i u g i f h domum ad do Yr g 
mum-, & agrum agrocopulatis yfquead 
t e rminumloc iAác i í nullis terminis, íi-
venonalijs,quam ijsquitotius mundi 
funtjvcítrf cupiditari i n v p o ü ñ & ñ c hee 
verba explicante P.Sandio ib i : Vj'que' Sanft im. 
ad tevmtnum loci, ideft yfque ad mundif i-
nem;hyperbolícéSübljcl t : Veldonee to t t i 
occupeturjpatium , quodfuxcuvidi ta t i , 
autambtt ionidiff inieyunf.Quodin prio-
rcm expofuionem recidir, na cum ea 
cupiditas , &ambir io in ía t iabi i i s f i t , 
termino caret: cuifenfuí vndequaque 
fubícribit Vates iminediate íubiun-: 
gens. Nunquid hdb i t ab i í t í yos j c l i in rpe 
di» terr<c*hoc eft quinfit locusaiijs, (fie Zecfio'l 
\ enim in Hebreo t i l pro prioribus ver- Heb . I 
bis-. 
E ü c h . t e r r a i n u m c u p i c l i t a t c p L ' x n g e r e . 5 1 1 
hh.yfque aá ievminum lúíc*)CiQ proijs fi-
dciubentc Ambrol lo libJc Nct¡?oth ,c . 
12. Pdupenorem je iudicat omnis Abundas 
qutajtbi deefíe ¿ rb i t r a tu r , qimiquid áb 
abjspoJstdetur.Toro wiindveget cuius no 
capit mundus cupidíraics-.eias autem, qui 
fidelisefi , toius mundus d i i f i t ia rum eft: 
H x c i l l e , &qaidemopporcune i l lud: 
Toto mundo cgety&c.qm ncfcitjfcilicet 
cupiditatescertis l inútibus coerceré , 
namGamíemel i l l i s terminasdcclt, in 
jimmenfum eunt: bene id expendente 
C^ry/o/?, Chry íb í tomo homil.37. in epift. 1. ad 
Corinthios hunc in i w o á u m ' . ^ / f y a n ye 
vú de omnium facultAtibus funt fimiliter 
fo l i c i t t ,&cur io f í>&pauperum, & d i y i 
t u m , & d m a n t r€S,qu£nonJunt y quod eft 
máximef ignum improba cupiditatis. N o 
entmdicunt.Vellem habere huius, aut i l -
Uusfxcultates^aut huius,aut dl ius jo l t l ' , 
f cd&montes yolunt efie aurum , & do-
wo5,C^ quteumque yidentunC^adalte-
'umprocedunt m u n d u m & h t c p a t i ú t u t 
in inftnitum^nequeyjquam ajuo defiftnnt 
deJiderin.Slc Chryro í tomus . 
V I I . Obíeruai l la :& ad alterum procc-
dunt mundurmqua: á Chryíof tomo hy 
perbolice,&tanquam quiddam ima-
ginar iumjautchymsEricumdidü.Per-
git vc roGregor iu sNa2Íanzenus , ^ : a l 
ter ille muiidii5 quichymaericas, & 
imaginarias Chryfoftomo vi íusfui t j 
ipfe infa t iab i l ihominumcupidi ta t inó 
i a m í b l u m optandus^ed etiam inqui-
rendus vclut prophetico ore dicitur: 
Nacían, ita enim incxplebilis íanguifugas hu-
ius naturam orationc in plagamgrandi-
ff/íjperCecutuscíl.QMi tncampis ,&mo 
tibus dílatamur'}atque alca iam habemws, 
altaadiungimus^Uaiam iamqueadepturi 
fummiinftar lUiusfanguíJng*, cuim me 
min i t Salomón,qu<t exj!ilertnequit,qu$ac 
modum nee infernm,nec t é r r a , nec ignis, 
necaqua:noyumqiieorbem,quem pofsidea 
m u s , q u £ r i m u s ac Vei terminis ,yt tnfatu 
rabdinojhkcupidttate minoribus fuccen 
femus:it* Nazianzen.audis ab i l lo ,ho-
mines Deum Terminum contemne-
rejllve potius Dei términos traníilire, 
Senovum orbem quserere: Obfiftit ta-
men illis Dcus ipfc ; & ne illius termi-
nis fuccenfeant, de induftriá infanum 
iü ismare oppoíui t , vt ipforumtraní-
grcfsioni plufquam adamandnus mu-
oí>wtyo/. !.rusforct:Ambroíio ñc ccnfcntc iib.de 
B 
t f a i* 1$ , 
yerf. 4. 
tAmbroj^ 
< EÍia}C-1 g.Marencn ad nayigandii feci t 
Betiiyfedpropter clcmeti pulchriíudifie* 
Lattus pelagofudit ¿quora: certe y t f re to 
concluderet ferraste lor.gitM tu yagus.C; 
e x f u l c r r a r e s : Y c r í i , q i \ Q morcalifi im-
mortalis, & iniaturalibiter contumax 
avaritia elb iniedamari frseña praiiü 
A'pcns, &quotquo t terrx tcrmínitfuni 
' tranfgredienSjquealterü m u n d ú prius 
excogitauit, quemque de inde quxíi-
vit;tandelndcfcflb labore, & V i x ere-
dibiliperninaciaadinuenit 5 nec iam 
quid vis aliud a d e ó o b v i u m , pervium, 
& permcabilc,quam mare jnihij ipfi ra 
v ic inum,& ad raanum^uamalter mu 
dus: í iuenovus orbís eftnpíbmet acquo 
reapudlfaiam i j . v e r í ^ . í u c c l a m a n t e : 
Erubefcefidon, aitmare, fortttudo marts 
dicens , hic in hunc feníum Ambroho 
prxfato loco hxc verba eleganter in 
ñ c & Q t e . O in explebi l l sayar t t ía mcrcato ) 
rumlcedetu y b i y & p e l a g m , mare//;-
quietudtnem tttam non poteftfubjltnere. 
Denique toties recurventíbus mercatori 
bus exaratum.EvubcicQ Sidonait riiarc. 
Tanquamjatigati elementi yox ifla dicen 
f/5£^,Erubcíce Sidon: hoc eft, measflu . 
fíus nego t ia to ra rgü í s , cumfis ip¡e flufít-
¡bus inquietitr,&erubejce,yelpudore qua 
\dopericulo non moyerís. Verecundiores ye 
tifuntyquam yefir* cupiditates. l i l i ha-
bent otiafua,nunquam yej'traquxredi j l u 
d i a f e r i a n t u r ^ t cum ottofa tempeftas eft, 
nunquam yejlra otiojajunt naytgta. Ver 
fa tur yndafolo remige,quando qnlefcit k 
r y l f l a m w e . H x c o mni a ad re m Arabr oí 1 u s < 
'Necdifsimili ter Pliniuslib.z. cap.47. 
inquies.A7ectamenfayitia tempeflatum 
concludít mare:piratxprimiim coegerunt 
mortis periculo in mortem w e r e & c . nue 
ide hoc ayant ia cogr'f :ira i l l e , íed Ót hüc 
etiani intentus Séneca in Conjolationel 
^íÍHíZi'/ííw,cap. 10.bancavarit iá ma- '• 
ría t ranlgreñam fie caftigat .Libet dice 
le.Quiddeducitisnaves;quidmanus, & 
aduerjusjeras,&aduerfas homines arma 
t i s \Quid tanto tumul tudi jcurr i t i s ) Qtttd 
opes opibus aggcritisl Non yu l t i s cogita -
reyquamparua vcbis corporafint'i Nonne 
f u r o Y , & yl t imusment ium error ejl, cum 
tam extguum capiasycupcre m u l t u m M i -
cet ytique augeatis cenjus,promoyeatisfi~ 
nts.nnnquam tamen cor pora yejlra laxabí 
tis.Cum bene ccjjerit negottatio , m u l t u m 
mil i t iAretuler i t ,cum indagati ? yndiaue 
cihi 
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V i l l . 
Cafsiod, 
B 
cibz coitiritn.non habchit ts^ln ij'tos appa \ 
rarusTejlrcs coüocttrs. ^Quid t a m m u l ^ 
conquiritis* Salicct maiores noftri, quofül 
-virtutes etiam nunc -vitia twftra jujht iA 
tant,infelices erant.qti't fibimanujua, pa-l 
rabant cibii,quibus t é r racuhde erat, c¡uo-\ 
rum fef lanondi tmauroja lgebaf í t . H x d 
i l l e ,&al ia . 
Bene vero hanc habendi l ib íd ine , ' ^ 
f u r o r e m Á v i t imum mentium errore^ 
appcllauit Séneca; meritoque animit 
imbecillitatem3& impoteciam íuiap- j 
pellaret:cmncximisEfortitudinis fue-
ri t inlanam huiurmodi cuplditate co-
hibercj&paruo cfl'econtentum, & ta-
quaai magnum artificem claufifíe ro-
t u m inex iguo&t i í tnvcTO c u m alibi de 
myfticáfignificatione íeptetn dicruiu 
crearionis egcrim, & illosíingiilatim 
cumíep t e vktutibuscopofuerimjme-
miní n^eexCafsiod. íib. de A m i c i t i a , 
quinta diem in quo pifees creati a Deo 
dicuntur ,fort i tüdini tribuiffe: S/c(in-
qui t i l le ) fortitudodtes ^«/wfíis: & vero 
cumin ib iad í i l cn t iumin contumelia 
&iniurijsperfeEendi,sretulenm,vt 
fi pi¡ces ¡ p i r i t u d e s procellofa f i u f i uum mo 
iimina^tole^mus , cobibeamus Im-
gus íubr icumjub cenfara[ilentif. modo 
egregiam hanc piícibus afsignata for-
t i tudinem placet cum Ambro í io in eá 
animi magnanimitatem revocare,quá 
quis novit m ó d i c o efle contentura, 
nec niíi v i d u i necefiaria quserere, v t i 
ipifeesfuis terminisfe continent ,& tá-
' tum quxrunt,quantum fibi ad v i d u m 
„ neceñar ium elt: Sic ergo Ambrofius 
f6J' lib.5.inHexrf»íero«,cap.io.P//ces men ^ 
furamfuamnoYunt-jnon muris •vrbnhpor-l 
tifquepY&[criptíim}non ¿difietjs domorü,\ 
fíonagroYumfinibiis limitatamjedmenjit^ 
vametus,qiiod oporteat,-vt tantumfi t -vnt: 
cuique quantum ad yfum abundet , tfo» 
cjuantum aviditas q u í d a m ¡mmoderata 
fibi - i>endicet, iubák' .Lex qitxdam natura) 
ef t jan tum quav ere,quantum jufficiat ad, 
• v i ñ u m , & a l t m e n t o r u m modo {oYtem ce-| 
kfere patrimonij ,Ho€ genus pijcium in illo'{ 
Tfinu maris ¿Uiuy , gtgnitUY<illud i m 
alio.Dentque non repeYtes confufa genera] 
p t j c i i m jed quod htcabundat, alib¡deeíly 
& € Non eli libera vagandípotej}as,nec tú 
iñen intercluya montibus copia,autfltn>ijs 
tnteYlabentibm tranfuus impedituY , ¡cd 
yfus natura ímóYe¡[us>tanquaw patr ia f i -
[nibus •¡rtiüquequeleretiítt YC Cí7' "iltranico) 
Us prodtrejujpeclum. írktc An;broriiiS:) 
Buce rgodie i qu inri for t i t u d i n e avr e -1 
üoea:huic-íantfe'nK)4crationi, arque 
continentia: canválMgna:QÍxít quippe >'<*em*'% 
iüch imet Ambrofir.s lib. i .officionrm-
cap.30. Re yera lUYeeafortitudoi/ota-l 
tUY.quando i>nu¡qui¡queie ip lum-yinc i t , ] 
nulUs tllecebns emollitUY, atque infla'íi-\ 
I t uY.E tánob i s in íapenonbasac idac tus Séneca. 
Senecaepif i . iS .hácipsadere . Quanta. 
\e¡i a n m i magnitudaad idjuajpoine dejcei 
IdeYcquod necad extrema quidem redacits 
t imendumfit) hice efl praoceupare tela 
f0 f t t f i x :hkS t í i ec&. Verunupicpr ior i 
locoex pra fa tá , quam feruantpitees 
mcníura , in íanamhominumcupid í ía ^ 
fem fie reprchendit.u^"r«o/>/5<<//rfrf,wfe 
[t-ia eft ,mutareéxji l io domos^ncolaruwfa 
fiidio teneri, aduerxtrum captare gratiam 
iransferre términosperpctUGs, quos pojue 
t í í tpa t res nejivi,agrúad-ágYÜlunge^ydo-
mu addomii. Ve fien térra hominibus.jiev-
r i ü t u r & m a n a Rur jumprof ingulorü U-
áíd inemcidi tur ter ra^mare infunditi$r,yv 
tnfu las jactante y t p o j s id ca ntfreta, jpa tia 
martsfibi yendican t luremanciptj. H x c 
& mul to plura ibi in hanc í'ententiam 
Ambrofius. 
j Proquibus difertefídeiubet Salo- I X . 
monProvcrb.iy.vtrf.z^.inquiesiOcB Pron^iy. 
Wftultoruinpntbus t e rY£ , í ivc \ / t h X X . yerf. 24. 
habcñt>ad extYema terraihoc efi, vt ex J L X X . 
lanfcnlo, & alijs explicar Saiazarius: ¡anfc n, 
S t u l ú h o m i n e s yotáy&defider ia juarebus Saia ^a r» 
r(frrm5rf(i/;c/Mnf infinibus terrx , hoc 
éji t o t i m orbis mpeYinm ambiunt, O" d i -
tionemfiiam adyfque yl t tmos mundi fi-
nes pér t tngerecap i i in t . Quos quidem in 
amenfibus li l is,qui prxlcriptos, íibíá 
Deo términos egrclsl,turrimBabel edi 
ficare m o l i t i funt,adumbraros fie con 
tjeiiyplattir Chry ío í lom.hom.3 o.inGc 
ét&t\y.Viáequoniamgen'us humamim no £hryfofl 
fiofefi'intrajúositmites confifieve,¡ed arñ-
ptitísfemperconcupifcetis maiora iubtnde 
£ appetit .¿A'tque hoc e¡l,quod m á x i m e ho-
tfnnempeYdit, quia nofi y t t l t natura (tice 
menjuram dgnojeere femper maiora defide-
i r ^ i n s ^ quajupYa conditionem¡ttam j 
[fi(cultatemfunt7yotaconciptens.H^Ci\.Q 
do Chryloí iomus ibi:Ob(erva vero in 
p(ráefatoSalomonisloco:pro illis ver-
b\s,irifinihu$ t é r r a y C h ú á x u í n repone-
xt-.in prrfiindis t é r r a , vt defi^ner homi-
A b E u c h . D e o fimilis/modicófeóntentus» 5 1 3 I 
f l i r i i m t 
Ch ryfofii 
;• 
> 
nes iniatiabili auaritiá profánela ttrr.e 
r i r.: an t e s, v t me t a 11 a, a u r u n^ a rge n tTi -
que inibi incluía ctTodianr: eo fenfu 
quo Plinius auri íacram fatíichi íapieti 
ter calVigabat íh p roas r io l ib . 3 3 •bar; 
ly iñorÁnqulcns .Perfecj i i i^ar omí¡e!¡'(ici: 
\ x ) f i W M ) i>n>i'mii¡(]uc ¡uper excauettam 
mirántes dehijeere al íqiuvido, aut intYe'\ 
mijeere i lUm,ccú -vero non hoc etiam indi 
gaatione jaertf parentt í expr imí poi'sit.\ 
I m m in yifcera e iuSi& infede M a n i ü ope'$\ 
qitcerimuSttanaua parü benigha f e r t d tq j 
qu4Cju¿ca lc í i tu r ,&c. l lU noSpyemu,iiUs 
no ad tnferos agüt,cji t¿ occulta 'vi t^tq 5 de 
werfit7tíl(íqu<£ non nafcuntiir, -vi repente 
mens ád inaneei/oUns repiitet7qii¿ demde' 
futuraf i t f inís , j¿cul is ómnibus exhaunen', 
di eam7quo-vjque penetret auar i t iá : H x c j 
Plinius. Vnde íUt imíap ícn re r excla-| 
í i i a t .Qudm ihnocenslquam beatal imo i>é\ 
yo<& delicataefiet i>ita,fi n ih i ld l iud , qua\ 
fupraterras concupifeerer. Cüi Plinianae-: 
querele egregie pclt pra:fata verba ad-1 
ÍHpulaturChryíblfomus eundem íen | 
lum multis perfecutus;Quj vide. 
E I V S D E M A R G V M E N T L 
A B E V C H A R I S T I A H O M 1 N E M 
diviux fínu|lt|adiriis admoneri> 
quod a^odico contentus 
íit. 
A 
fyérf. 26.\ 
B 
A D N O T A T I O 111. 
N 
D 
O N equidem omnino pu-
det j totGent i l ium teftimo 
nia víurpaíle, vt adrtruerc-1 
musfclicem fieri liominS, j 
qui m ó d i c o contentus faer i tñmó ve-1 
rófaepius i ibuit ad allerendas fimiles £ 
íententias ,q t tx Chriltianac profefsio- , 
n isfuntpropr is , í ícutquce iniurias re- , 
mittendas,minutaerratavitanda,irani 
cohibendam , affedionesin í u o o r t u 
prxcidcndas, & aliaeius gencris do-
cent , /Bt l in icorumlenía producere,vt: 
abillis nonnuií 's delicatulis Chriíl ia-
nis incutiamus ruborem,dum quíe illis 
intolerabilia vidcntur ,gent í i ibus víitá; 
tademcnLtrantur. Scdumcn, vtvt id 
lir-adfacra Vatum ttylum taifn eonver 
tamus no[trüm,'6c maiora n:oiiamur': 
contendentes hoc Euch:\riil 'x docu-
mentum ad divinarDfiiiiiiituGirieivi c5 
parandam viam nobis muñiré , qüaíl 
n i l i i lDeo rimii'ius,alitprdxímius mor 
tali obtingat, quam m ó d i c o e o n r e n -
tum eí le :ProqñaquidcinÍenfentIa pri 
mxvam hominís ad imaginem , & íi-
miiitudinem Del formationem 3dvo-
cans,iamdüdLUD obferuavi eo in locó 
G e n c í . i . v e ú . z ó . F a a a m u s hommem ad 
i m a g i n e m ^ f i w i h t u d í n e m no j i rdm^vo 
vocc ¡ i m l í i u d ó M Hebrxo clíe VaMá- ^ 
r^-.quam cuín projpri e,t r a nft 111 erl sjilsn •, 
tem'.co opportune re fe r a s, v r íiqu i d e m 'k 
/«^¿"«/wws ljG^/wifw( verba funt LcOnisi 
Magniíerm.i.íieif/M«/o decimi menfis) 
Jdehad tmaginem Dei condi tüm, i - t ' imi tá 
iorjuiejfet ^ ' u é t o r i s h a n e e p e n&turd-
lem humani generísdignitatem-, f i in nobii 
f / 5 f o r w d r cj /jp / e « d c í, i n d e d i u i n a i i ; n i 11 -
i tudo in homine fubilftat^uod Deo vn 
jdequáque íubiectus ( i d enihi o m n i n ó 
filere in ícripturafignificat, v tP ia í . 61 . 
\ ' . i .NonneDeofübicc iae j i anima fy'éaffié 
braicc:Nóa»¿ Veo [de i anitiiamea: & i ; | j t jMác:Í 
Machab.c.i .Verf^.de terrarum o i b e l ^ p ^ j ; 
Alexandro fubie6lO,eique obtemperai 
te: & f i l u i t térra in CGnjpeéíu eins: §Ü&\ffifo£ |-.^.. 
et iamit ealocutio lelue 10. vc r í . 21 . 
N u l l u s contra filies ifrael müt i re aufm 
e/Z:)nihil Omnino extra ipíiim coi -
piícat,áut veUt,íed dítíf/ís, co^prefsif-
quecorporis jenfthuSia'tque extra cdrnem 
ínundumquepofi tus ( i i c Nazianzen.iri M f á J ¿ i ¡ . 
Apologé t ico )í>j/eqMe colIe¿lüs¡ecum,&-
inje'cum Deo colloquens,fuph'ÍGrém rcbiis 
ind\pcO¡üm cadeniibus virdm agei-t-'\Sub 
h o c q a i d e m í e n í u idemmetS.Leofer. S í f á . 
S. De idunio decimi menfisximÁxyÁÜzt'. 
QUarrívis enimfine anima m h i l edró defi-
\deret ,&indeaccipia t ' fer í iUs, unde j u m i i 
i&'mótus \ciu\dérn tamen eft arumÁ, qú#-
ddmfibifubditd' negare ¡ubf tán t Í£ ,& irité 
fiorHudicioab incohüenisntibus ex t e ñ o -
ya fr£n<íre,yt a eorporeis cítpiditatibiisfÁ 
piwsUbera mauVi mentís pojsiidiifth¡6 Dd 
cdrefapientu-.iüfyáit adretii noftrá: Vb¿ 
omní ftrepitti terYendruni[ilenté t u r á r u n i 
tnmedi ta t ton tb í iSÍanf t i s i& indelitijs lue-
mwy^r^«f5: l ra ille in filentio terrena-
i u m euiarüní , & in liber e ate á corpo-
P f d i . é i i ] 
ye r ¡. 1; i 
21 
ftls 
u c a A n y í U i D . d . a i 4 . a d r L 3 
licis cupidí tar ibus^ninix pcrfedionc,} | cipes principam con¡\itnimus>(iríim¿m om¡ 
ac proindc divinamfiaiiiituclinciDcó-f 
Tíitucns:vt In pr ionícr raone ciratodi-f 
¡ninodejertAm rehnquiwus. E t cjurs horit 
11. 
Eccl. 7, 
yerf. 3 o. 
xcv2Lt:DiligefídonfrsDeus,Adimagin e ¡ « a 
nos repArétitsr y t in nóbisfcrmií jttxboni^ 
tctis tnuenit t jAty yndcipfi qmque^quod' 
ope>atur¡opere?r}iiry&c.'vt nojolíi ipfumJ 
jedetiam quidquid ddigh^diligamus. JNa-. 
f ínter homineseademum firma amicitia' ^ 
eft,quñm morumfimili tudofociari t , & c . { 
quantum nobis optandumyatqueenirend& 
€ft,yt in nullo ab fjs,qitA Dcofunt plaei-l 
ta.dtfcrepcmus. 
Q m quidcrn fcrífus rubeñvcrbis Sa-I 
¡loniOíiisíEcclefiafta: 7. verí,3 o. Solumj 
modo hoc inueni'.qucdfeccritVominus ho\ 
minem r e é \ m n . & ipjtfe infinttis mijcne-
modus) Non nci> n um ver rem [a t u ra mus* 
[Nonvei'ttumcofpus induimus) Subijck 
omninoadrcrnnof t ram.Qw.í hxc tan-
tarerumpcrturbatio} Quid tándem v??^ , 
qnamaccepimus animam dt v i d i w u s , & 
tn tot rerum turas diftrahimus. Hace & 
alia inferius í íppingedaChryíbliomus. 
Apud que videshüirJnC fimplicc vna 
fciUeet animam habcnte, inñnit ls mix 
t u m qua; íi ionibu s, i n co t v ide iic e t r cr ñ 
curas íefe di í l rahentem. j 
Enimvcro id iionate Dominus ad| I I I , 
arcendam ab animo nimiam opum,&: 
habendi cupiditateiVi rctLilUTcviderur: 
cum totam animi hoiDinisíeruicuré: 
n t q u £ f i i o n i b u s ^ o in loco, & accep-j ^ |bonamíci l icet ,óc niálam ad Del obfc 
taaj ,& deperaitanrDcilimilitud/nenn iquium, & ad divit iaruinamorcm re-; 
indicat Sapiés;piilchrá antichcíi infinil ívocauit inquiens apud Matthaeunró/AííiffJi;.^ 
tarumquctftionum , qua: redirudinij xcr i . i^ .NemopoteJl duobusdominis fe r -^er f . 24.. 
opponantur: vt vero latens antitheíis1 uire: Non potefas Peofervire)&- mammo 
[ L e t l H e 
f r . 
<Cald¿a. 
r x x . 
Job 1. 
P e r f i l , 
gur 
Olymp. 
Pineda. 
fubfiftat,primumobíerva:tam ex He 
!braiá,quam ex Latinalocurione voce 
reCtumfi&nifozñif impl icem, v t l o b 1. 
verf. 1. Vtr fimplex,&reaus:vbl Grego 
riushom^o.inEuang.C^íírfír/? recl i t» 
dofinefimplícitaretaíi t qux fimplhitasfí 
ne reCt i t t id ineWuáz Grcgorius Thau-
? maturgusin paraphraü: ^ í n i m a d u e r t i , 
Y* ° ' ' quod hominesanimis fimplices aI>eo trea 
j ^ n " ^ . f / . 'Dcindeproinfínitisqbxílionítíus 
L e a . Tt- a ionemHcbr íEa ,Cha lda :á , & L X X . 
habere cog/fítf/owfí :Tigurinam,f og/fíí-
, tiones i»rf/7rfi;01ympiodorum, obliquas 
j i>iuendi ra t iones: Bibliam Vene tam ,4^-
jinuentioncs muirás : T á n d e m , quid fity 
•homoíimplex á D c o c r e a t u s , oifceex' 
P.Pineds exadá expofulone aientis:j 
\Vt re¿ i i tudo hoc loco fit j q u í d a m nacunc^ 
\fimp!¡citas, paucis contenta ,n thü falfi tm\ 
f u c ñ t n m , Jupcrfluumque concupijcentis:¡ 
quod penndeell,ac homo fimplex ab! 
obiedo amato;vni feilicet Deo addi-
dus 
"Éona t i . 
ac proince homo vnras 
r vniMSCurx^'niuscogitatioaisiuxtail-j 
' luuenah \uú Saryricihanc ra t ioc ina t ioDemíu- 'g 
bolenris. I 
I'etioranofiraduas nonadmitlentiacuras.\ 
Chryfojl . Inquam íen ten t iamChryío l lomus ho 
mil.79.in loannem: cum pr.taiiíifl'ct: 
Magnifica(irtumus fepulchra.fplendidas 
domos acdificamus feri /ornm tzreruk con-
fiipamur,&~i/artos excogitamttsiHipenja 
torcsagroYHm <iomuSjpecuf!iArü&prin-\ 
nx, i de 11 v c h a b e t Sy r i a c lis , D i u i ñ j s , l ¿ t L e ñ . S y r . 
vero hüc omnino iré dixeris: afñ'rmal-
fc Salomonem,honjinem á natur^ íim 
plicirate defiec^ent emj'iwjí/r.'flí qu*fiio 
[nibusfeu cogitat ionibus, í ive adinuen 
jtionibus lele immiícuifle: adno'tantc 
l id inibi Bonaventura proprie d i d u m 
i n f i n i t i s ^ n o á nullus finisfit malorum, 
inquae infatiabilis hominis concupif-
ccni ia , & habendi amor non ferarun 
cum nunquam dicatj/M/jfrc/r, fedfem-í 
perlAffier-.^fffer.YXOV>io.veri. 15. vbi ^y01^0 ' 
non pofiuro non in hanc rem premere ^er¿' 1 
ver í ionem illám, adinye'ntiones multas' 
quxfierunt: exverbis Sénecas cplñ. iy . ' ,^eneCít ' 
Reprácfemat úpesjaptcntia.-quííSy tu idum• 
quefecit juperi>acuas}dedit:ji(culum mu-
ta,nimis habcSjVt dixeri[;íi prxlc'ntis í x 
culi nimias,&fupcrñuas,&: inanes ad-
inventiotws in preriblb cuitu,!mmodc-
rato v i d u , & pre t iosá íuppe l led i i e , ¿k 
fpeciosá famii íá pompá,quas cotddic 
tu m magni, r u m e t i a m mediocres, ac 
inf ímiimmcnsá, ^¿iriíaná anibitionc 
vananc3&: adaugenr:contcmprens, & 
ad antiqua cgrcgiorunVpritci x v l v i ro 
rum cxernbla te cópoí ueris'.diucs cris, 
quia fatis tibí eüc putabismam cum ha 
bucris alimenta,&quibu8tegaiis,con-
tenrus cris. S c n t c n n a í c m p e r quidem 
vera ,&opporrur-a , íed nol l ro íingilla-
tinü fóculo opport unifsima:Inquo no 
ÍY¿?Aná ic$ad inyen t iones , cum purlísi 
IVÁ 
A b E ü c h . D e o f i m i l i s j r n o d i c o c o n t e n t u s » $ 1 ; 
mafuTiplicitare , in quacreati íua^u^ 
pugnantes,errans&1 ftultus h o m í n u m 
luxusdircitjatque^edlatui-.Nec omic-
tenda alia Scnecse verba quibus lib.de 
trí tnqti i l í í t( i te¿iními,Cá$.9' hüc fenlum 
illuílrat,ac diftundít-.nam cum harve iré 
gulamprsfcripfifíet. Optimus pecunid 
moduseft , c¡u\necin pAHpertatem c td i t , 
neeproeul h paupertAtedifcedit: Vtcam 
firmetjíubijcit. P laceb i taú tem h*c no-
bismen¡urá,fiprius parctmontÁ pUcuertt, 
finequa necyUA opesfufliciunty nec i»//* 
nonftt ispatent ' ipríejefttrn cumin yicin'o 
remediumfit>&-pojstt ipja paupertas iñ 
divittasfciAduocatkfrugalitate con verte 
re, tAjtuefcamus k nobis remouere pam 
pam,Cr< yfu rerum ornamenta met i r i . Ci-
bui f í tmemdomet jpo t io f i t im. Vifcrimus 
mewbrísnoftrtfinnitiicult¡4m)'vi3Uf?jque 
non ad nova exempla coponere,fed v i má-
torumfuadentmores.Vifcamus cbHtiñen-
tiam rntgerejiixuritím coerceré,guUm te 
perare, iracundtam lemre > paupertatem 
*(\úii oculis afpisere f rúga l i t a t em tolere, 
etiamjinospuaebit defidertjs mtturAUbus 
pá ryopa ra t á r emed ia ¿dhiberejpes effrx-
rj4tas)&antmum in fu tu raerninentem ye 
lut fubyinci t l i í habere,td agere y y t d i y i -
tias k nobispotiws, quam a f o r t u n é peta-
mus,&c.iyíjfue¡CAmiiíergocoen(ire pofie, 
finepopuloj CrjeruU pauc ionbm¡e tv í r i y 
& yejles pArare y ihquod tnyén tx Junt. 
Haec^aÍ iaSeneca:Quid ni v e r ó ^ i l 
laexipfisexcribam,qü¡£ ftüdioías etiá 
adinuentiones noitrifzeculi quibüsíngc 
tes bibliothecsc non ad v íunb led in of 
narnenrum magno labore j & iníanis 
íumptibus parantur,caftigant) ait ergó 
Scnccx.StttdtorumquoqHe qu<* UberAlif 
fima impenfd eftytamdiu rationem habebo, 
quAndmmodum: Quomih i tnnitmerAbt 
les libroSy& bibliothecAs, quarum domi 
ñus y i x tota, y i t k f u A índices perlegit) 
OnerAfdi[centemturbA,non injlrutty mu 
toquejAttt*sefl,pAHcis teauóloribus tYAde 
re,quAm errArepermultos. Quadringentd 
mtuiAlibrorum Alexandri tArferunt , pu 
cherrimunt regia opulenti* monumentüi 
altus UudAuerityficut L iv tus ,qu i elegAn 
t Í£Regum,Cur*queeg reg t im idopus Ait 
fuiffe.NonfuitelegAnttA illud9Aut cHrÁy 
¡ed¡ lud io¡Aluxuru^mo ne ¡ludiosü qüidei 
quoniAm non in lludíumt (ed in jpcéhciélü 
compArAuerAntyficutplerifque tgndris ettA 
feryi l iHmli t terArum l ib r i non j ludiorum 
B 
injirbntenta.jed caha'fiotui'm hrhatoéiitá 
/M«f.Ha:cSeneca:áci l u x u m j n r u é ho-
dierna teñipeliátc erudi tüm •, & r r d t 
vuí?,uscurlu Vadit, accoiviiiOdatilsi-
ma. 
S e d v t r c v é r r a m u r , vndedigrcíVi 
fu mus vide iam hanc naturx fimpliei-
tatem,vt paut ís conrentíe.nihiiqiié Tu 
pe r fluum concü piieenth, i ta De o, qüá 
rmül i ímseapudeundemSalomonem, 
Prouerb.ti.verr.S. qusefirá locurionc 
á i c c n t e m . R e d e m p t i o Anim* yir 'h díUi-
t ix fux^qu i autem pAuper eji Jhcrepathne 
nonfuj l inef .ñvcvt haben tLXX. Iriops 
kutem nonjujlinet cornmíriíttiúnefñ. C ü 
ius quídem loci cum maltáé-fmt expo 
fitioneis,qu3E apüdinterpi*ctes,pr3£ter-
t imVefo apudP.Sáiazárvideripóisüt: 
velindequidem ve'reor, germanas tió 
cíTcquod nec íeníum ímplcant j nec 
immediatc praicédentibus vcfbis Salo 
monis híércanc-.dixefatquippe verf.y. 
Eft qudfi d i ve!S,qui n i h i l habeat, & q u a j j 
pAuper,cumíH fnu l t i sd iv i t i j s f i t , vt íen 
j lu,qüem perfequimur at'firmcr, illc ve 
^ | i réel tdives ,qui fofte modicá cOhrerus 
diti lsimós qüofque opulentiá íupe 
rat:dicenre Pauloi.Corinr.S.verf. lo. 
TanquAmnihil hdbentei, &X)fHntapbjsí 
dentes, & Séneca epift.2. Cui cumpAú 
pertAtebéneconuenítydivéseft .Cótvz ve-
ro ille qmninOeftpáupcr,qui ctirn di-
tifsimusfit, piura inceilaoter cxoptát , 
v t i idem Séneca monct in cohjoí i t .ád 
H e h í A m , c a y . i i . poít multa inlianc 
0 'fententiamíubdens.(^wí cominebiti t* ' 
\i¡ué¡e intráriAturAlem módum, ptMpeñÁ 
* tem nonfentt€t,qui nAtitrAÍetri modum e% 
tedet.euminfummis opihu's pAupcrtasfe 
i\uetur. 6ic ille,(5c eodemduclu íupe. 
riusiam áddudus Plutarchus: N d m c ü 
yiderimus hominemlucm áddifíumy & 
intAbejcentem,&c.quo tándem morbo tit-
[Cemusjhunchómthem tenén , nifi Ariimi 
^fAUpertAte^hznc reddensmionCi Q h Í 
doqiiidemdi vitÍArum inúptAm quemad 
tnodum Ait Ménande r , yel i>nus amitus 
beneméreus¡ujiulerir,át illám Ammipeati-
rÍAm,ñe yniueffiquidem expleanti iiequié 
yíuerites,ñeque yitA defiincli. QiiAre eh-
gAnier i l l ud in hos diclum ej} a Solone. 
H á u d e j l finís opum fixus inortal i-
bus i ' l l u i ; 
HaíC PlutarchusíCüí quidem fenfuíhii 
iüsíenteritiáSalomoniSjifta^ qüamíri 
marií^ 
P r ' o ü . i l 
yerj ñ . 
SaU^At, 
y eif, IQ. 
S t n m i 
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i/erj. ó. 
H t e ron, 
I í n a n i b 1) s h a b e a 1 u s, o m n i n o c o n g r u i r: liccxpiioiía.vc aperut l'apiens^qux ve r x o m n l n o d l u i t í x d i c e n d í c f i n e , n imi 
rum v t anlniiim quis áíeruitutc divítia 
r a m , ^ cupidica[Limredimat,qLiin m r 
dii>it iántm{Píalra.7 5.verf ó.)id eíl Ier 
v u s íl c, v t q ^  ^  ffi ' n i i n u t n h a b e a r, r a 1 n 
maxhue diviccm feíe efíe exií l imer, 
duml ibc r ,&lu i ipüusdo!u inus á mife 
rácupidiratum.ócdivitiarünii feruitu-
te redemptus eíl:in hanc fentenriam 
Hicronymol ib .z .cof i t ra loy in i í t t iumyiü . 
d í ccn t c .Grand i sex ju l t a t t o án imx eft, cu 
parvo contentusfuens, mundum habere 
jub pedihus & omnem ámpott i iAtri jepi i-
las,libidíties,pYOpter q u K d t v i t i x campa-
ranturj-vilibus matare ctbis , & crajstorc 
itHgemusí V.udcltatini ycrair. 
H o r a t , 
Cor. Tac. 
ibei ta té 
íic iUuurat :Qwííwfepluraamplcchris,Ta 
to mdgis tux écrogaé l ibertat i . y era nam-
jc/we libertas el},nuU¿ re indíger>?:iri{<JCi'W-
rdo loco minimts.cjuam/Ingeii ¡uibvt. Qgod 
\nutem in mortah corpove hoc(jfti(píf(m co-
^ I j eaua tu r , confidera (¡uam Uudaridm; fitl 
í h ixc Chryloltomus.QiiíE á Pcríio íary 
ra5 .pr¿eíii'icladixeris,düaicü quiava-
rkix,5ccupidUatibiisiníervics íeíeia-
¿labat l iberuin^icridct. 
Líber ego: Vndedatum hoe fumisUot 
f'.ibdite rebus. 
AScncca vcroe^regiédifFafa, epiltol. 
113 .huncin modam. O cjuam magnis 
j homines erroribus tenentur,qi: í tas domi 
nancu trans mariA atpiunt mitfei e.fclicif-
Perjíns» 
Séneca. 
Chryfoli-
te i i ludHorat i j . 
Serviet ¿ternuM,quípaYitQ nefeiet 
y t i : 
Audis? Seruiet ergo Rcdcmptioani-
mxcl l ,c«w parvo contentus f u e m : Síc 
quidem aiebatCorn.Tadtus in vi ta lu 
i i j A ° ñ c o \ x . P a u l a t i m dífcejfumad delí-
nmenta -vitiorum po r t i cus , ¿ r balneai & 
conyiviorumelegantiaw.idque apudim-
peritos hnmanitas yocabatur.cumparsfer 
•vi tut isej íet :ha. í[[c ,d<irccth, n i i i d imi -
nutepar temíervi tut isdlxiüer , íd quod 
mera,.& ornn'mioda animi íervituscíh 
Qoadere iavacaudireChryíoí lomum 
áureo eloquentixfulmine diÜeretein 
prxfatá h o m . y g d n loan.vbi fervitu 
t c m , & iibercatemde quibas ag.imus 
perfequicur, fícnamquede íervirute. 
[Quid tándem iniam,qí(amaccepimusani-
m¿m d iv id imns1& in totrerumcurasdi-
j i rahimus molejlcm rtobis [eri>itutcm ex-
cogitantes .Qut multis indíget^multorum 
fervHsefl,€tft eapojsidere videatur.Nam 
&js r i}0Yi tm (crTuSidominus eft, (¿7- m i -
g 'tí,qMamil¡iferyítiitm{ubit. Prjtereafi-
nefervis inforum iré non audet^non in bul 
nettm^non in rusijeruhi autemfine domino 
líberejl aditus,qiio placet: & poft multa 
ineandem íeorentia i u b á i t . Q u i d l f e b n 
bus laborantesivtrum cum quantoplmfi-
tiendo bibnnt.pltis bibere defidevanf.an Cu 
inbonam rejl t tuti valetudinem í lUfi t í lí-
ber At i [íint,[e tpjos beatos exi j l imat) J n i -
madnerte ¡n ómnibus rebtt^.milerum ejfe, 
phtYtbas ináigere,íi$r qu), longe a Sapien-
tiaejlyet & J e r u i t u s ^ cupidttas tnrendt 
j u r . Q u t d ergo ¡ponte noftra nobis mijetia 
túnica ccmpet i ía re : tumctÍ2 .nnbi aíferé ^ ¡mosquele tudícant 7 fi multas per milites 
¡prouincias obtinent, (¿7- noy as vetenhus 
^adiungífnt jgnari .qt t idf i t i l luá ingens.pa 
¡ ra tumque regnum.Imperarefibi m a x i m ü 
| tmpenum ej't.^lc ilie.Ex cuibus facile v i 
deris,eam omnino Salomonis m e n t é 
cfle,vi: veras divitias computandas, ac 
ceníendas eüe veíit in eáanitni liberta 
te^qux ipíum reoimi tá fervitute, at-
que captiuitate avaritix, ^ ab amore 
niniiumhabedi,quoddivitem n ó res, 
fed animus faciatjoptimeque noritSa-
piens(vtdlcebat Scntcz.) animum i m -
plen deberé,non arcam. 
Q^o bene reíulens pulchrum mo-
nitum eiadole íccnt i .qui mandataíer-
vaLicrar,á Cominoda ium apud Mar - l 
cum 1 o.verí.21 .e tcnim5cume¡ prin.ü 
áChr iL toDonrmoln te r rogan t i . ^ í tg í -
j l e rbone / ju id fac iam^t -vitam xternam 
percipiaUefusdixn. Prncepta Koy?/:lubin 
q deque Üli reípoi^dcnti .Hxcomniafcr-
vaii lat i iventutemea, lejusautem in tu i -
tus eum>dilexit € u m , & d i x i t ei. Vnum t í 
bideejl.Vade,qu*€nmque habcsi-vede, & 
dnpai4penbi*s.&habebis ihejaurumincoe 
/o:Vbiobíeruail la: In tu i tose t im, dile-
x i t eumiñvc vt legit Epiphanius hxre-
í ióó .gaui jus^ ' .pccul íar ia videliect be 
nevo ie ru ix í ignaávu l tusa lac r i t a t e ,& 
benignioribusocuiis i l l i exhibens; i d 
lilis Ltatim verbis confirmans. Vade, 
quscumqne habes >eMcíe;vr nimirum ei, 
jqui mandara fervaucrat mutuam repé 
derct vicem^tanrumnondicens, qua-
ido Deifcrvum te fuiíleprofcfrusesjvo 
lio.nefubinde diuitiarum fervusíiSjfed 
V . 
Á í a r c . 1 0 
Epiphan. 
vtabearumeaptivitate liber evadasj 
i d 
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' i d a d h x c veiba Doip in i obferuante; 
C h /^o/?-. ^-hryfoi tomo hunc in m o d m i M H i a g t 
[titf-voUt n t t r ia m pa tt ptrtutem di y 11 i pro-
pDnit., T-'f yh i omtjcsf.tctdrates ahdicduci* 
\ r i r ,ni i l l i ¡ ísferyus e^/? . í f .HccChryíbi l . j 
Cui obíervat ioni valdc nftinis eít illaj 
Anabroíij Wb.z .deJacob ,CAp.ypcnácn- \ 
t h lacobum á íbcc ro fao Laban aufa« | 
glentciiv, óc ab Ip íbcon ip rehenrumj 
magna aaimi l ibértate e iob jec i ík : Co| 
gnofccft qutd tutunefl apud me. GeneíJ, 
i í .v.3 2.íecarus fcilicct homo iuftus,! 
& D e o d I l c d u s , n i h I l c x rebus ÍíkcuIí, 
6c tciTenh facultatibus apud eum tbre 
in veniendum.Audi Ambro í i um. M a g 
' y ímbro j . nus y i y ^ yere he<itiis,qui n ih i l futfmpo- { 
t iuctnt í t tereyn.ihi lai ienitm h¿there:hoceft 
n ih i lmin i t f hahereynihilfuperfiHum. I t 4 -
'jtte iltepcrfcclus ejl;cui nihi ldcejl i luj lus, 
cu i ni hit¡uperejl. Hoc cn irn efl, i u f l i t i t te • 
mre men[u yam. Sic Ambrolius. 
Qnc l i i quidera Ce n fu m: íi ben c ceft i -
masjlequcnti licmifthyqaio confirma 
u i t Sa I omon í u b i j c i c n s. Qm / 4 u tem Pau-
pcrejljincrepationern non^íliinev. íive vt 
habent L X X . comminAtionem: Cuius 
namrSanc vcl Fortunxiratx. i l l ius f c i - | 
liccc,qiiam fapienterdiffinicbat Sene-j 
ca in con foUt.ddM¿irctAm,cap. l ü . V t i x t 
r i t t&l íb id i t to fd , mincipiOYurnque[mYu, 
Ticgligcns d o m i n ¿ , & p r t m i j s , & muñe-
r ibuserrnbi t , \á<: l [ :cxc2i , & c o n l i l i j cx-
pers neminemex mér i topun ie t , aut 
honoreafaciet:velquod inide-m reci-
dit;Principis cuiuidam inhuman!, aut 
B 
V I . 
Senecd. 
cupare tela for tan*. Hxc: Séneca. Qu^pj 
breui prrcílrinxit Sárytlcus de Demo- j u f^nal. 
cri to vanas hominum curas, &c $ m i M 
A;habendicupiditatcm ridente, inquies 
Sacyrá 10. 
Cuín Tortufix iple mifíAcf 
AlundáYit luqueuMymediumque ojioide-
rerifngucm. 
Quafifrüftfaci Fortuna Ín^peíaret,qui 
adeomaior, & va lenr ior tbr tuná ipí^á 
efict,vt íi illa •v(ig(i)&l¡bídínoJa)&prx-
m t j s , & munenbui erY(ins,i[ aiiquiü ma 
l i minarcrurjipíeporiiis fortunan» o m 
ninoatpernatU5,laqueum quo íeipía 
' fulpenderct/in íummumcon temptu j i í 
t ranf¡ui t tcrct :nimirum ijs,quosvfquc 
a d e ó á n o b l s negligi fígníficarous,vtfí 
ve! fuípendant í'c,nihiiad nosattineat, 
mandare iaqucum dic imur .Totam ve 
roSa lomonis fen tcnr lám vtroque he-
iiiyílhyquio comprehenfam lapienter 
expreísic Hora t ius j l íbcrum, & veré d i 
vitem,atque rapientem homincm, íic 
primumd^l'cribcns. 
Quis ttám i g i t u t líber) Sapiens,fibique im 
periofus, 
Quem ñeque pAuperieSyneqtiemorStnequc 
•vincuUterrent, 
Rejponftre atpidtnibas'.contemneYe hono-
res 
F o r t i s & t n j e t p f o t u tu i t s r e s , Mquero-
tundus, 
Exte rn inequid valeAt perleve morari . 
Deinde vero opporcuné conciudens. 
jj» quem manca mit jemperfortuna 
HovAtiui 
potentiorisal icuiusíuperbi . 'vt velitSa1 'Nec pigebit pro tota Saiomonis fen-
í l o m o n j e a m d c q u o d i x e r a t , d iv i t cm ^ tentiá diííerti ísimos Angelí Politia 
¡cí íeob coatemptum diui t iarum,irat í i 
¡fqrtuhae vul tum non ferré, nectimerc. 
A q u o nec hi lum diícrepavit Séneca 
ep i lKi8 .amlcu i i ) í i cadmonens . Tune 
rnihicKdc, / itcdli.exjultabts ditpondioJa, 
tu r .Cr i n d i h ^ •> aá {atitritAtem non opm i 
ejfefoif tünhhochñrnquod necejutatt ¡ a t \ 
c'jl>debeteti¿ím irata:óc paulóport . N o n 
enim menuda re* efi aqua & polenta, aut 
fruftum hordtítci pan'ió. (cdjumma volup-
tas eft^poffecapereetiamex his-voluptatt, 
& a d td j'erLdttxijJe^quod eripere nui lafor ¡ 
t u n ¿ iniquitxspoj'sit.Liberaliora j u n t ali~ 
menta carceris-.fepofitos ¿d capt ta lefuppí i I 
c iumjion tamangu(Íe,qHi occijuruseftjpaf 
cit.Quantaeflammt magnitudo, ad td j u k 
jponte dejccdcre,quod nec ad extrema qut-
dem redacits timendum f i f, Hoc eft^pr^oc-
ni vcríus Lcdtori daré.Sic enim i l lc ie-
ü c c m Ruüici vi tam liaíátlfslmd inge-
niodepingit . 
f e l t x Ule animi díui jque fmiUimus 
tpfis, 
Quem nonmendaci refplendensgloria 
fuco 
Solltcitat ¡nonfajlof; malagaudia l u -
xus. 
Sed tácitos finit iredies; &pai4pere 
cultu 
E x i g i t innocu* t ranqmlUfiUnt ia i>it£* 
Vrbe p roc t i l ^yo t i ex íguus jo r t emqi t e 
ben ¡gnus 
J p ¡ e j u a m f o ' v e t ) & módico contentus 
acervOi 
N o n fpes corde aiiidas9non eurampaf-
ci t inanem. 
Angelus 
P o í u t a n , 
Securut, 
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Víonyf. 
Lucret, 
y e r j . i l * 
ofnfc l m . 
Secuyus>cjuofceptrA cadant, cutdtrd 
minentuv. ff-
iAf i?a ,&fánguineum iuhar exitiale 
cometaí. 
E quíbus illud fumo, q u o d á n o b i s 
proniiiíau) de Dc i fmúii tudine theíim 
firmar ^dun-j Poliáauus.iplam m homi 
ne m ó d i c o acervo contento adílrue-
bat,divisfimiiUmum ipfisillum app.e! 
lansjad métenVquidcm Chryfoftomisi 
quí eum qui vel nuüá re, vc i minimis 
indigeat,cam pené l ibcr tá tem.qugAn 
gel is(ubcíl ,habercdicebat: nempe al-1 
ter ab altero ícn(us ncc hiliuiidiffert,íi 
Angelí náturam,óc inipsa diuinam íi-
mititudinem exDiony í io Areopagíta 
peníuavcrisapfe etenimlib.cít ' divinas 
ñominibusX'^p , hsccde 
Angelo pronunciar./wágo Dei efi l A n 
gelus mítnfij latio occuln lurnims ¡pccit-
lumpurtim)claríJsimU'm> ificonTamínatüy 
& incoinqiunatum^mmAculatum ¡uici-
piens totam{fi eft conueuiens dicere ) pn l -
chritudinem bomformis Vei formttacis, 
mande refplendere facietis in jeipjo, 
cjuemadmodumpofstbdeeji, bonitatern fi-
lentij.auod eft in a idi t ts . Sic Dionyíins:1 
apudquem expende extrema h x c : Bo 
nitatcm y¡/eát/;:quibiisadftruit,indeAn 
gelum UmilemDeoef íc , q u o d i n i p í o 
tanquam inrpeculoyj/mmw De/, ref-
p lendear ihoce í r J l i aDei p l e n i r u d o ^ 
füfñciét iaquádiuina natura {ipíismet 
Acrhnicis afíirmantibus) 
Vinbus ipjafais pollesynihil indigd rtoflri. 
Quod Angelí Deo omninofubiedi , 
coque & te iplis con ten t í nullá re indi-
geant,nec quidpiam aliud concupif-
c a n t ; i u x t a e a , q u a : n u m . i . d e í i l é t i o di 
cebamus: iam hücfacir,tLim Deino-
men S a d d d i , ñ v e S c h a d d a i ^ u o á o m n l -
ñ o fignifícaf ,y?¿/ ipfifufficiens'. quin ad 
infinkam bea t i t ud inemíuam alio ali-
quo prsterfe ind!gcac,áDavide fie elu 
cidarumPral.i5.v.2. D e m memestt*'. 
quonium bonorum meorum non eges^mn 
ctiaPaulusdefeiproad Dei imitado- ' 
ne contedente inquiens:£go entm dtdi-
ciJnamhu'Sium Juffieiens É'jfíjadPhilipp. 
4 . v . i i .obferua illudíi/á/d: á q u o p r x -
' ceptoreíSaneabeo,qui/ í*/ / íne5fibi eftj 
ita explicante idxAnfelmoibi hisver-
b i s : E g o d t d í c i & i , Veo-, C^db-vju cot t i -
didnoeffe¡uf\iciens,iáejlcontentas Yebus, 
in c¡u¡busjum,fiue pAYi>is,ftue magnis:Et 
go inquiesApoltolusdiüici a Deo fuffi 
jeiésclie tantum nódici trdidici Deo fi 
Imi l is , &divinusef ie ,cü m ó d i c o , imói 
A ' m í n i m o acervoconrentusjnihii aliud 
cupiam,null¡us ve reí indigea: & vero 
vt hunc feníumde divina finiilítudinc 
v e r é , & raodcftilsíme indicauitPaulus 
iraeundeíuperbo.tSc fpumeo ve iború 
ambitu exprclsitSenecaepifi.3 i.hunc 
in modum^r'MfMW íTeYeft,incundum ejl, 
ad quod natura te tnjlYUxit, Vedit ttbí i l -
la,qu<e fi ntidejerUCYis par Veo ¡urges . Va 
Iremaute Deo pecunia nonfactet, Dem n i -
h i l habet.Prttextanofaciet^Dem nudus 
B efi Fama non facietyHecoflentdttotiti, & 
in populos nominis dimifia notitia', nemo 
nov i t Detl , m u l t i de tilo mate exij l imant, 
C3^  impune.1$on turbajeryorum leflicam 
tuaper n iñe ra yrbana,ac peregrina portA-
t i u , Deus ¡ l l e m a x i m u s , potetijsimusque 
ipfe yehi tomma.Hcc SenecaiQmbus afj 
pála íu¡u,qu£E habet Plutarchus pra^fa-1 f 
tol lb .decupidt tate d i u i t i a t ü ad finenv 
dúíapienter r ep rehéd i tTe l emachum, 
Q quód domüNef to r i s ingreflus, in quá 
; nihi l fuperfluunijfed ea tatun^qug ad-
¡vi¿ tum,(5cveüi tümneceñar iacrant , ta 
; ta m o d e r a t í o n e nonfuerit admiratus, 
'ad Menelai a u t e d o m u m , a u r o a r g é r o , 
& purpurarefer táobQupueri t ,quafi lo 
vis aula fuiñetconfpicatus; audi egre-
gia plañeratíocinationc.Kej'Mw plenf-
quenofiruaecidit tüud Telemachi N a d i e 
i>el propterimperitia}-velpotius ob rufitct 
tate,cum Nefioris domü yideret ínftrucia 
menfiSjyefiibus,ftragulis}yinofuauí} non 
admiratus efieum rebm neceffarijs,^ yt't 
l ibusabutídantem.C&teYum apud Mene-
laum conjpicatus ebur,auYum, & eleélrti 
o b j l u p u i t & d i x i t . 
Talis adeftaula h*c,qualis loy i s alt t 
tonantis. 
P l u r i m a d i ñ u mtya:fiuporme habet 
afpictentem. 
Porro SocrateSiautDiogetiesdixifíet.Clita 
multa hicmifera,inutiUayfiulta,rt[us me 
capit a[píci t tem.Quis ,Ais peJsime)Cu de-
bueris detrahere purpuram,&Qrnatum a, 
muliereyyt defideret deht iaru, rerumqae 
peregr inarüamore in¡íintre:tu cotra exor-
nas tcdesyperinde quafi t h e a t r ü , a u t feoena 
í/7gvec/;^f/Í7W5.Hccille,&quidem reéle 
imperi t iá , (5cruuici tatehominis appel 
lásaddíu i t i aS íacre rüabüdá t íá , táquá 
ad quiddivinum obftupefcentis: cum 
Séneca. 
tare. 
D 
parem 
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parcmDcopccunioinoo taciat , nam 
^ c u s n i h i l habet; Vndc rurfusoppor-
| tuné Séneca epiftol. 98.ñclilia Tubero 
;nis vaíacoairnendavitjquafinonalij .s , A 
fiopuscfíet,dij faifíent víari . Tuhem 
( Inqmt jpAuptna temt&fedignam , CS5 
capitolio ludicauif i ium ficliltbtts in puhl i 
ex Cüctta •vjm,oflendit deberé his howinem 
ej]}contentum7qiitbiisdij etiam num irte-
rentrn- 'm ill£-:nccomnino abs re: vel 
ciici to: qui bus a u r e is, a r ¿ e nt c i s v e v a Q s 
vfus fuerit \ cum in viuis efiet Ho-
mo Deus? S e d & a ü b i idemet Séneca) 
d e e o d é Tubcrone immorcalé gloria 
abijsfictilibus vaíls fuific adeptum fie 
afíirmat. Cen¡urafuit tlla^ion coena. O 
quamignoYÁt homines cupidt g l o n x l q u i d 
i lUf i tya in quemadmodum petenda. JÜo 
dicpopuli ís Romanus maltorumjupptile-
¿Ulem¡peciaitit>i>r>ÍM miratus ejl. Om- | 
ntum t i lorum aururn drgentumaue f r 4 -
óUimef l .&mil l ies confiatumiat ómnibus 
¡xcul t s T u b e t o m s f á i l i a d u r a b u n t S l Q S c 
necaepifi. 95. 
V I I I . I Concludo firmans7qua: hucufque 
L u c . i z . dcDe i f i aú i i t ud lnc á m ó d i c o acervo 
•yey/. i4.lprovenicnte , ex D o m i n i rcfponfo, 
apud Lucam 12.verf.i4..cum c i , qui 
luo non coatcntus ChriLlum de hzerc-
ditatecumfracrc dividenda inrerpel-
isbat inquiens^^dg;/?^)-, d n f r a t r i meo, 
u t d i T i d a t mecumhzrc i t a t em, iple fie 
notanter,quaiiin contc í^pi i ip j , ig-
norationcm luaedignitatis homincm 
i l lum appellauit.Homo:quismecon-
ílitult iudicéiY),aut aiuiforemfuper yas í 
v td ixcr i r .Obominis in íc l t i^n í Iqui po 
t eras D t o ti mi l i s, a c di v i i'5 us c v ade ve, fi 
inijSjquibuscsfííf/iíícws cties , ab hoc 
cxcei lo ,^ d iv inoüacu , in tc r ran! deci 
dere}¿chumanus,acter; 'cnusftcri vis; 
fubhoc renlu,atque energía hxc Do-
jmin i verba,capicnte Auguít ino ícrm. 
1196.detempQre,\\unc ad modum: Sed 
a i i d i a m m . é r iudicantsm, 6^ docentem. 
Homo(< í / r )Homo.C^ j a:im pro mag-
nohabes ijlamhxyeditatcm , quid esmfi 
bowo?Pcrgit Augufi. Volcbat i l luwface 
realiqutd.pluiquam ejl homo. Quiúp lus 
t l l um yolebaifácere¡cui i-tlebat ayant ia 
tollere) Q u i d p í m e u m yolcb.itfaceré} V t 
coTo¿M:tgodixidi)cft is ,&íil! j excel-
fiomnes:Píalm.8 1. verf.ó. Ecce 
quid eum yolebat f.icere ; inrer 
déos numerare , qm auari-
t tamnon habent, Sic 
Auguft. 
. . . . . - ( 0 
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D E V I R T V T I B V S P A T l E N T I i E , 
5 c H u m i l í t a t i s a D o m i n o i n E u c h a r i f t i á 
a d d i f c c n d i s ^ 
c h r í s t f m m E V c H j R i s r u e c r e c j f m 
a d i m i t a n d H t n P a t i e n t i a e x e m p l a r p r o -
p o f t t u m . 
A D N O T A T I O I . 
V M D o m i n u s i n m i 
rabiü Euchariílias 
Sacramcto Paísio-
nisfux m c m o r í a m 
rciioucrit cá potif-
fimumdecausá, v t 
cgregÍ2E,qux inip-
ú .emicaerü tv i r tu tes , in excmpiar no-
bis ad imitationcm proponantur , í igna 
; tifsime id ad Patientiam t e t u l e n s , q u £ 
aque in Pafsione Domini,atque in Eu 
chari í l iáelucet :appoíi te id expenden-
xAnfelm* t eS .An íe lmo l ib . de Sacram. KAltarts, 
pare.2.cap. i i .hunc in modum de ijs, 
qui indigné ad hoc Sacramentum ac-
cedunt diflerens: Perminuntur fiquide 
j i cu t Judas Ad iudictum fuum in carnem i l 
U m { nt ira dtcam)cürpor(íUm tnvarrere, 
d e q u i d u i t sXpoflolus: reconciliauic 
no^in corpofe fuxearnisin morrem, 
Colof i .-verj 22 Qm*- i l l ius altenus ejl 
cartj'pi Sacramentum.Permittuntur mira, 
T>ei patientia corpws Chrtjitindtgne man-
ducando , /p/M»? Chri l tumíibimec rur-
fum f ait ^Apojlolus ad Hebreos 10. 
>e)'J.290cruc'%cre>&: oüéEuihabcre, 
C o l o r í , 
•yerj. 1 1 
B 
H e b r . i o 
yerj . 29. 
CÍT* quajlinuitum tnd ignU,& poüut is má-
ntbus quadammodofihialligarey dum Sa-
cramento tenus manducáre corpus e im, 
quod ipfeomntbm paratteratin c tbumyi -
t * x t e r n t & c . M i t i s tamen le fus^um te 
pus patientix efl,qHapietate J u d í o s tole-
! rabip rYridentes,confpuetttes,crucífig€tes, 
ekdem & ijlos toleratguales fuerunt ta-
les propriecirca eum exfijlentes. H x c A n 
fclmus.Concinit S.PacianuSí'w parstie 
fiad poenitentiam , vbi eos qui indigne 
ad Euchariítianj accedunt, í ic primum 
üffatuv.Vos primumAppcllo fratres, aut 
crimirTíbusadmifsts pocnitentiam recuja 
tis,yos,inquam,poft impudentiam t i m i 
'dqsypoflpeccata yerecundos. Quipeccare 
non erubejcetis:& erubejettis Cénfitertyqut 
cum mala confetentta, V e i janéla conttn 
g i t i s , & altare Domininon t imetisj qut 
admanus Sacerdotis,qui in conjpectu *yin 
gelorum fubfiducia innocentix aeceditis, 
q u i d i u i n * pat ient iainful tat i5,qui tacen 
t i Deoyelut nefeienti pollutam animam, 
& prophanum corpus ingeritis. Obíerua 
i l lud. D iu inx pat ient i* injultatist í t em 
hoQitacentt DeOjCT-c.opportunemones 
Pacianus^ 
f i E u c l i . e g r e g i u a i p a t i e n t i ^ e x e m p l a r * j 2 í 
\ y e r f t | J 
\ l x x . : 
'pAciatms 
11. 
iDiviríam pa.rlec-iaiii in Eu-chari.íliá cía- [ 
(ccre uraiiioaidaeni e.Tjlr)tf.ntius,Guaiii 
i.l.cumclamabat H a b á t u c , c . t .vcr l . i 3.1 
Quatc rejpiciilaper tniqua ítgf rcif.LX X . | -A 
& Hcbrxa icétio PagBini^orer/z/'rorei} | 
& tacesidcyoYiUite impío i'jfiioyemje'.yz.-1 
tiente nimiru ni , & tácente Domino1 
conternncntes íe ,cum ípíe qui Agnus; 
mündiís imus eft,ab iir.pi js,e :^ prcicro-1 
cibüs lupisdevoratur:Dcinde vero per; 
g i t in eandem íeritentiam Pacianas.! 
Quid ergo} Defijt Vemnofler curare* *An \ 
vltraconfpetium miiadi recejstt* E t nemi 
némjpeclat é coelo} Jnpat tcnt ia í l í ius ig -
noranttacjtl Ahfi t , ¡nquies , -vtdet ergo ^ 
úuxf&cimmAedvt ique e x p c ¿ } a t & p a t t - \ 
tur , & p o e h i t e t Í £ t e p u s i n d u l g e t i & Chxi. 
ftojuoprxftat ¡ u t difierat 5 ne citopereant 
quos rfácwzf.Vndeconcludit , Bene t u 
peccator intel l ige 'Jpetfañi a Domino:po* 
tes í l lum placare, fi y el tí. 
Ecce t ibi Domlnum inEucbariftiá 
Paticntia:exeinplar:qui vtique expe-
dir,6^'p^f/t í írrquid/mqui^patitur? Et 
ego reípondeo:quid non patitur? non-
ne pafsiiii in Euchariftiani perverfibaéi 
retici iaciunt blaíplieiBias, & irriíio-j 
nesínonne in ipiis facris fpecicbusChri | 
í lum maic tradlarijVexari ,concuicarii 
glaüij^ transfigi, & flammis incendia 
ludccií-procuratum novimus? I t idem-
que ip lamíacram hoíl iam ad res magi 
cas,&ad fcelera perpecranda adhibi-
t a m í a t q u e i n cálice íalutari venenum 
nonlemelpropinatura'Et vt haecque 
i n í b l e n t i o r a l u n t j o m i t t a m ü s i e x p f ^ r 
quidem Chriítus,é^pííí/f «rícum íxpe-
l íxp iushomines immundi ad corpus, 
&fanguinem ipfmsore fx ten t i ; (5ccor 
defacinusexhalante indÍ2,nirsimé ac-
ceduntiNonuehocfuerit, íilium Dei 
conculcare) & r angu inemtd l amen t í 
poliurumducere,vXrpirituigratia! có-
tumeiiam f a c e t a d Hcbr.10.verf.29. 
v t p r x c e d . l i b . d i í k r t . i . a d n o t . 5 . v id i -
C/j^oj?. mus'^orine^ncoraLie ptobrum , 6c 
contumelia Domino i-rrogátur? N a m 
fiquts jRegew (i taChryíol lomus h o m i l . 
24.111 epilt-i^adCorinth.) non temeret 
necinconjiderateexceperit[quiddtco Be 
gem\)ne •vejiem quidem Certe Kegiam te 
l y i t quijqt4am jtAum ra¡i<.i'r€yquomodú V e i \ 
CQrp0f.9q'm.ejí¡úJperomnia, qned ejl mun : 
d u - m , ^ nn l l i affine reprehttíf¡ani , quod 
cum t i la diuina natura ejiyoyueriatú., pro 
pterqHod\immx <& -vi-vimus, t^-opter-
quodfi-attxjunt pú'rtx i n f i - r o m m ^ áper 
t t fomices c<z h , hoc acciptemus cum tanto 
opproh r io ,&con tuwe l ik lka -Qiryíoílo 
mus:Audisopprobriün) , & contume-
iiam ChriLlo t ad^míSed qualcmrcam 
plañe,quam nctáríj íatellii;es ipil inte-. 
rebantcum expuerunt infAcítenis, Mat 76 
tl1.20.verf.67.vt iairiviaimus exPetro i < * 
Bleíeníiíerm.3 8.arTir.manre. Ouiiacra Z 
•i] í í, • • ^ ' . • Fe t r .S ie 
í l l ius i>erba Sacramenti ore immundo pro , r 
f e r t , i n f ac í em Saluatonsexpuit. Ht v t i * 
q ^ expeélat-.C^ p a t í t u r : ^ tacet devo-
ranteimpio ÍLiíuoremíe:quin vindido. 
íumat de noceTitibus, aut tam atroci-
bus iniurijs a i iedüs nbíííiat bencf.^lis,, 
fed potlus patienter ruílincat,cuir> im-
mutabilitate perpetua,qux egregia eít 
corona patienrix,de quáañirmar lacoj/rfco^ i 
bus-.Patientta opm per feüum \ubst, cap. Tér/i 4-. 
1 .verí.4,vt vel hic máxime ¡ocurn ha-
beat.quod de paticntia D c i ^ i x i t l er-. 
tuUianuslib.de patientiá,cap.2.p4rie 
t i a j u a f i b i d e t r a h i t - . ^ o á piures i l lühac 
inpartpnoncredanc,aut non credere 
videantuiVjM/d il l is iratum tamdiu nef 
ciunt. 
H in c qu id e m C hi'y fofl o m o s h o m, 
3 .in cp iñ .ad Epljefios^oiriin hanc patie; t h r 
t i x Chri l l i iuÉuchariíViá crconoiii iam 
cum i p ü u s m c t P o m i n i Cruel í inx i pa 
itientiá,óc paísionum tolerantia comí-
D ponens ex ipsáad eiusimitationem lie 
opportune,& fapieternos vrget. Qjtor 
riiam agiturde corpore Vomint, age Ulius 
ettam meminertrnus^quoiin cruccm f u i t 
aclum.quodcla •is confixurn , C^jacrtfi-
catur.St es ChnjliCorpus,fer crucem.Nam 
tllecjuoque t u l t t . Ferjputa fer colapho's, 
fer cíanos.Taíeerai illudcorptis.Corpus d 
\ludnonfecitpeccatum^neceft ini/entus do 
, lús in ore eius.Manushus omnia dgebant 
a i bencfíciendum ijs,qut egebunt. Os c im 
nthilem'fit,quo4 ñon decebat. ^ f u d i v i t : 
Dxmonium hcibcs,t¿? mhí l d tcebá t .Pe t 
git conficere ratiocinanoncm. Dccor-
pore a nob i sag i tu i r ^ hoc,qtiod ab tilo n i 
mere & tnconfider ate immundvs mambm\ \hild¡ffert ,needi¡tat . Quicumque corporU 
contreáa-vertt quí¡(¡uam,etíamfifit in jo l l ¡fumus par t iapesyquic i íquegujUmus [an-
tudincaut f i f i t fo l t ió , etiamfi nemo adfitA ^guinemcogttemns, quod tlltusjanginnem 
CrcStautemiicjiem hominió neaujusfue-j \gt4pemus,qm\upra¡edet>q¡ií adoratrtr ab 
< 2 2 ) e S S . E ü c h . r a y i t l i b . 4 . d i f l ' . 6 . a d n , í 
i^«gt-í is .bicChiy'^í i iomus; cuius tale> 
^ íMidc r i i on-UiincDominicorpusac- j 
cípiardS.quodrotpafsioni-biis, <5ctot-1 
ment ísobnoxiurn , n. íram patrentia-xu 
rctinuit,candemque in Sacramétoex-1 
h i b e t ^ c e e x e m p í o aímat'u quihums 
corpcr i spa td t ip^s íumuse ius patien-
tíaro imitari í l i ideamus.Etvero vth^c 
ChiiLli',tum mortem íbbeunt i s , tum 
pcccatorcs in Euchariítia fuüinentis 
patíentia omniex partenobis imitan-
daproponatur: fíngiliatim quidem ad 
-Enki iveróinhoc fiientio precipua; I V . 
pat iet ix visv&eximiadignitaselucerj: 
CLminullü opportunius Icuanvcnp^tle 
k\ íit,qu-á vocesederequibus animido 
j lo réexpr lmat j&quain£,rati)s patiatur 
! planü fa-ciat.-lta quide C hry íblt . i inguá 
A in pañ ione fílente pr imigeniú homi -
¡•nisamorcDeo oblatü appeilavit: ére-
iiiim-S.RomanumMartyrem l ín^uam 
j carnifici amputandá llbenrer ofteren-
j t é c u m líaac Abrahami prinrogenito 
ie iegant i í s imecópofu í thom. cíe S. Ro-
rffáwoik/.roiii.tí.huncin modum. Qjtk C h r y h f i . 
ipíius vtrobique í i l en t iumvel im refer Uandem liñgUAtuamconue'tiiefni üppell* 
re tamex i l l i sChry íoüomi verbis.^yf»! |ttotiedecoYahót Quotiomine línguHÍ tuam 
d i w t : D x m o [ ú ü h z b c $ : & nihildicehat, . B exornaho} Jdmouebi ínr Uü ferrum camtfi 
quam ex hls Paciani: Qui tacenti DeoI |ccsinti l la •vinciilf<tacin move non refilie 
veiut acrcicnu pollntam animam, ; hat, íed in ove tanquam in /l l tuniacetis cü 
prophanum corpus ingerítis. N i m i - iTo lupTá teyu ln i i sexpe t i abá t , aclinguas 
rurn íilentíum ín paísionc, (?c cruciati- ' hominum non pro Chnflo l oqu i t an tü opor 
bus nontan tumpat íen t ia : corona, $c\ ^tere,fedcxdteti(ímdicebaí:\<:<i ChryloíL 
{tr iumphusdeperíecutore, íedegregius; j t an íumnond iccns l in^iiamChrií t iani 
lipliuspatientix índex , oc cultos clí; hominis^ta ád loquendum pro D o m i 
i Quod quidem v t i n Paísionc D o n i i n i ; 
¡ i taet iaminEuchariLt iá e'ucct: mínus 
'qu'ppe fuerit ad pat ient iamChrií t i D o 
min i exprimendam;nonimmitrerc v i 
trices fiammaSíaut non iubere terram 
dchi icere ,quarncoaí lans tenere filen-
t ium in tor^amque atrocibus iniurljs, 
mbí i i la t i s :v t in MM.celebrat Ecclefia 
curninquit: A/o»í?2.'<yw«)' refonat ^ non 
qucYimoniaJsdtordetiicito,men$ benecoj 
i i a conjeryatpxtientiam'.Ntc loquimur 
|tantumdehorrendiscontumelijs Eu-
cnarÜQj; Ulatis quarum íupra memini -
mus,nec non aiiarum^ vt cüá feris Do-
'natiltis canibus voranda obiefta eft.vt 
Op t í i t i i s Optatus Miievi tanus l ib . i . a f f i rmar í^ 
M t l e u . hodierna tenípeLhte non abfimilifuro 
re á CaluiniíliSjCquisfuís in pabulü da-
Gramodo tajpie & eleganter referenteGramon-
¿0110 . 7 .h i j i ona rumGal l í* , itidemque 
;cua iáv i l i a i j l lp rcu lá (apud Thomam 
Bofsius. :Bo íúnmLÍú . i ^ .de f ign Í5Ecc le f i j e , c . i ^ ) 
in tegulá tumprífnum fuper prunas c6-
iedaj íabinde vero cineribus,&multo, 'E 
pulvere ingeíio operta,& liercori pro-
pinquií labuli infoía, inibi per íepten-
n i u m í a c u i t d c d j q u o d pafsim evenit, 
dumremcl j i terum,^ milliesab indig1 
nisSaccrdotibusirreuerenter confici-i 
tur,&lurai.tut,quin murmur refonet,! 
autquerimonia^redDominuspatiaturJ 
¿cfileac. 
no i n prsdicatione,^ doclriná, quam 
a d t a c é d u m incruciatibus prompram 
eñe deberé ;ac proinde cum voluptatc 
tradendacarnlfici,nein Martyrio vo-
c:em,aut quer imoniám edcrcpoíTet: 
vnde {ubá\t.Patri(tYch<cfACYÍfici¡ magni-
ficentiam,ogenerofe y'Apitifli, dtim ynige-
nitumiingitie gcYmtnpro unigéni to filio 
oóíw/í^^iic Ule,&quidem pulchrc ger 
menlingus vnigenito filio adosquans,» . 
vt queraadmodiunx\braha: didli i fui t , •21 
á Do mino: Nunccognovi , quod tÍMes\lfCr' 12,1 
V e í l , & nonpepercijli -vnigenito filio tuo 
p Y o p t e r m e \ G c n t ( . 2 i . v . i 2 Á ú ó . c m & . m 
D j c l y t o Martyr i ,c ique,qui ínperfecut io 
ne,feu in cruciatibus tacet dici poí lc ; 
nüc plánum fieri,illum vr ómnibus pa 
t íent ix numeris abfolutüDeo perfedél 
placefe,quafiáíilcntiO in períecutio-} 
ne Coíonam fuerit adeptus. í y 
Sed q u o n í a n i M a r t y r u m i n c r u c i a t i l ^ ^ f ^ 
bus fileniium obferuanciú cu r í imme/ tn^r ¡ 
t ionemfecimus, audi vt infesab hác* 
taciturnitate laudauerltcteleít is Spon 
fus, Canticor.4. verf.3,inquicns: 5i-
cutfracmen tnali pun id , i t i igcn.£ttfxabf 
qHteo,c¡uod intrinjecui U t e t , ad SandoSj 1. Cor, 4. 
Martyres referentibus Ecclefiíe ¡ v e r f j i 
ñas , inquíbus ipfainfacicca:ditur, i i |Cajsiod. I 
v e c o l a p h i s c x d U ü c , vt inquit Paulusi^i:^. ¡ 
i .ad Corint.4. veri. 11 . E e d a ^ C a í s i o d o j ¡ 
| ro , íu i toOrgei i tano7 & R i c h a r d o á $ \ R i c h ñ d ' 
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vrIdore:&quldem pulchre abia iagí - | ^ r fp ,nohtantumü¿ni í icarprobárc , í i -} í 
pu lchcr r imámal ipunic i , quod Séj 
purpureo colore rubee , vk: diadema} 
p r l e r t , M M . coi>i ni c ñdáht u r. V Lide¡ 
v c ro h a; c tañí aoulchr it udo, & coren a ^  
ta virtus fubíitiat.-apcriunt ca veíba rftf 
J«íceo^uod intrinfecns latet jqnee Chiy- j 
í o i h h o m . S . ín varios M a t t h x i locos 
ye rentare, ícd étjaiii ^fiiwarc .approbii 
r c , ^ i't'/.wf peyjpcclufíí cligere.) t r g o iñl 
auró dúoodIci-va;aircram,quod eara] 
t i o n e c cte rí s n ic ca'. lis an tefe r r u r, qu od j 
l l i igncinied&;i i :h í le ideper ic íed po-[ j . i f 
tiusproficir, vt cleoirer a f f i r a i a a i r P I i - í i n i ^ s -
nias ¡ib 3 3 -es v i n q u i c n s . P i V ^ w ^ r á 
cora.2. í iclegít : Specioj^jwnt gente tu*"- * {tiamJvjicmaterisfH'if iétybitror, non coló 
*~ . ... . . - '» . 1 . • v « A 4 YT> *» 1 ... • " • " tí- "vi i • 1 «i» ..• •/'¡.•"ir- > propter tííCíturnitarcm tuam: quafi áíi 
lentiointormentis fpecíes pulchritu-
do, & corona hiíce genisadueniat jdc-
perdituríc quidem magna ex parte de-! 
corcni í f i impatlentiai voces cmit te- | 
r e n r, au t d e p e r fe c u r o r i bu s coquer er Si 
turara plañe egregias Chriíli Martyr 
EafcbiLS Verccilení)sEpifcopU5,cum 
k é f t t f í m $ t o impijshxrecicis cóprehenras ,& te-
M * \ t ro carecre iaclulus raultis conuitijs 
jfüiíietappecituSjVt Chr i í l ianxpat ien-
t i s (pecimen darer jdefeníionc íuam íi 
jlentio opprimere í ia tai t ,quín vllú ver 
jbum promere tdd ip íb referente inepi 
fáoia:Dumefietinexfibo ad pyesbyreros, 
l & ad plebes quajdam I t a l i £ tranfmtfa, 
jhunc in m o á u m . H i s e r g o multa dtcenti 
,hns,&dejuapotcjlaregloriantibi4s,in hoc 
lipfisojlende/e y o l u t ^ u t a n i h d c r ¿ n t > fice 
'poterAnt^dítrntac-ms y t carnificíbíis cór^ 
píis fKííti/ííí.Ecpoítnonnuriain eandem 
; ícureat iamíubdi t . QudmlibeYo autem 
'• fueyim Animo,dum abipfis patior, & re-
cinhoY & per (\UAXñdu.um\eri}Ov > & d i 
yeyjovum tncrepAtiones , &perfuAfiones 
Auá to jn hocollendí,qtua tiscvnumjermo 
fíem d i x i . H z c Sandus Chr i l l i Martyr:' 
- ;Cuiadllipulatas Ambrofius dam Suf-
J lmbro} . (annam ínter calumnias, & faifas aecu 
B 
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re^ut in Argento clAriorejliwagifqtH' dici 
f i m i l U . t t t d e o rxi l i tar íbus ' ] i ^ n U : j ¿ M i á • 
rtoryquoniAw ts longius fuíget rrjAtifq'to 
errare eoYíim:qtii coíoycmfydeyum plíétnf^ 
fe in Aíiro Avhi{YAntur,cñ in gctvwis yAÍijs 
que Yebusfitpytapuus^nccpoácre tibffáéi 
UtAtc wAxeYixprxlainm c¡} ¿¿ ( i r i s métíti 
liSjCumcedAtper y í r u m q u e ylur.^bo. S:fd\ 
quíA Yerum omnitim y n i inh i l tgne depe 
r i t . t u t o ettAm in incendijSjrogtfqueditrA* 
te mAter tA.Quimmo.qi ío fepiu$ arfír^prv 
ficitddbonitAtem.Enrique experimento 
ignis eft}vt f m i l i colore rUbeAt. Sic Pli 
n íus .Quxfac i l eMar ty r ibusaccommo 
des,quibusin igne cruciatuum,& inii ; 
riaram nihil vir tut is^utfanditat is d t 
perlt,íwf b in incendij StYógifquedur.ites'j 
jquinpotius ad eá proñeiant: Quofacit 
Grxcum Adagium.^«>'w i g n t p r o h t ú y 
quod de eodicitur.cuiusfidcs rebus ad 
veríis explorara,Ipedaraq', eft; Sed no 
fabllat hic Martyrú lauda rio, & coro-
najCÜhíEc á tacitufniute conltantia, 
' & fortitudincdpontaneaquepaticnria 
indícate í lgnate cómende tu r /Quare i i 
' l uda l t c rú inau roob í e rua ex Hugone 
jáS.Vidoreinal legori jsGotfr idiTi lma 
ni ad lib, 3 .Reg.eiusvidelicet efie nata 
q r^7vt t adü , r ivepercu lsñ no reddac fo 
lationestacentemconteplatusinquitr inü ja l i t e rqu ideac £es,caiüsíbnora ma 
Ejl mAgnum,&negottofumfilentium, v i j t ena ,&:vocé edens.Qnod Hugo occa 
o a í SujfAnnx^tixphsegit tAcendo,quAm. r ione íca torüanreom,c]ua : Salomón 
/ elfetlocnta. Ñec y l l u m mAius indicium^ 
¡ují cAflitAttsinvenit7qi*Am fi lent tum.Sla 
Ambrof. l ib. 1 .ofticior. cap.3. 
Concinic huic laudationi Martyrñ ' 
Srfp/>w. 3 .isSapientisclocasquemde cora Paf-
fecerat,pro quibus Roboá maiá c ü m á 
tatione srea repoíuit 3 .Reg. í 4.V. 27 J 
adnoÜrain í l i tu tüdeí i Ienc io inpcr le ' ' i3 !• '^:r^•,4' 
C a t i o n e r e fe r t, na cü v i r o b í mp c í f : ¿lo s ^  e *"] • 2 7' 
<^ qaeraloscaerecópofair icr^í /oí / f ^o! 
w / . 6 . | r ionc ,&t r i amphisv ía rpa tEcc le f i a : r^ g ctf/W/'ftfrdabijclt: ^ l í r u m p e r c u f i H M ' U t í g o k 
IquAmAunminfortiAcepYobAunillas, & * / /ef^vtindicedcfígnentarMM.d:-qüi-• 5. V k h 
quAfibolocAuflt hoftiamAccepitillos, Sa-
plcnt.3.verr.6. & v e r o vt frequensin 
ore omnium lit jpeculiarem tamen ex 
p o ñ t i o n e m ex aari imagine ; adeaius 
inftar probati , &c approbati Martyrcs 
G ^ ^ í f " d icun ta r , iux ta í \ -per íasd idae i reddí-
íl io. ideris(quippcGra:cum verbam,Do7í:í-
busdicebamas: Non mi i rmur rejonat,] 
non quer imonia ,&c.E\ qalbus, ad ma 
num habesexpeditam í b l a t i o n e m e i 
dübÍta t ioni ,qaxabintcfpret1bas Wbú 
fapicntix inibi mouctur.quo pado có 
graat aari probat ío in fornace, & ap« 
probarlo holb's holoeauliiíSubijeien-
H 
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te ¿aio:i o\\c,c? cjuafi holocaujlihoftiam 
Ucccpít iUos-.Quh lúrúh'í i hotlia pror 
babat:Lii',qüa: au aras.adduida non relu 
dabatur: nec clamorcrp edebat: v t c 
contra de vid;imarcnicente,&omino 
fadixic Ovidius l ib.7. Metamorph. 
M a g i t u s viélimddivos 
Edidi t . 
De quo adnót .req.agemus. 
Prxfa tEveró explicationi verbo-
rum Canticoruin bciléconcínLU,qu£e 
ímmedia té ílibijcit Salomón. Turr ís -
VAnid coílum t m m .qux xdifidita ejl cum 
propugtiacuhs: Aíil lc clypci pendent ex 
ek^omms armaturdf j fnum.wt pr^tatam 
Martyristackurnii-atém c o n u r e n d á s , 
ind ice t í ap iens , cándem fenrentiam, 
^uamprxd ixe ra í Dauid Pial. 70. v.5 
n 
dac; ve c^oci im Ambroi io explicem 
eap armaruram fonianijhoc col lum 
protegentem. Ecenimipíe lib.i.ofíi-:: 
cior.cap.5.vbicum prloiLim dLxiíki:: ^ m y 0 r 
Orando ergo alicjtiiS tiobis couint i í t tn i ' J í í ' ] 
ce jú t t fd vindiéíam prouocat, adiurr ' íHm 
i iocá t , tunefdentn tm ¿xerceumus, tüc mii 
tí ¡icYí nonerubcjcimití Feccatorejl enim, 
cjin nos pyowQcat,cjui iniuriArnfáCít, & 
, ;;oí fimiles f u i fien defuierar. h t íubinde 
polt nonnul la . r» in pc t ra f ix im -vefltgiü 
tenc.Etfi fcYisus cnnyi t ium dicat, m j l m 
tacet.Jítfi infii-mits contumelias fdei t , m 
jhis tacet.EtfipaupeircriminetUY , tufins 
nonrefpondet.W n á c tándem concludic. 
H x c j u n t a rmaiuf i i , y t cedendo i>incAt. 
Sic Ambr oíius. 
Sed & alibi ipfemct Ambrofius^^c V I H . 
Tti rbAtusj t im,&rwn j u m locutus , qui- íO'wrfí'^/jqu'bus collum muniru"5pen 
bus tantum i"On inquir; quamu.^ a 
calumnia, ícüiniuriai i iatáiaterius cor 
mcumeomn-ioram, k ú turbatum fue 
r i r j aLCommoíionem íic opprimere 
(ftudui>vt adcollum perquodvox e^rc 
Ideretúr jnonpeíuenirer .üccapiereh^c 
Bernarda verba Bernardo fer. 2 9 i n Cántica hQc 
i nmoáam:Tuaccep tAfor te in i t i t - iA , non 
continuo morefxcularis f o r i obliquct ref-
ponftone refi.'rirefejlines.Commotío tua ib i 
moYiAtUYyvbi ontiiY^necpevmittAtuY ex't 
Ye,qux moYtem poYtcit,nepcrtmnt, urdicc 
f e , & t u pofsis cum Pyopheta: turbatüs 
f u m , & n o n í ü m locutus. Ha:cBernar-
dus.Sanevt collum rponfet tur r i i Da 
uid íkjfbrtiísimispropugnaculis nmni 
tumA'tetliiaterius turbatus, exterius 
raniennec vox,nec querelá erumpat. 
Ergorot armorum genus collü deten-' 
dit}ac mun i t ; ne commotio interior 
illáctranleatíSeá tbi moYtatuY, v h i o r i A 
P hilipp.'tuY-.'m hunc feníum hxc verba,fie infle| 
y cy], 29 
D 
í á b b . dente P h ü i p p o A b b a t e in commental 
fiOyCjuidquid mundus incut i t , qui ommu 
colla. p*'x¡ennum coUphiz¿<tt,h(inckflatu 
nondeijf¿t,£z Ú a t l i w . I n j j A r i ' i t u U , qux 
doclit e.l i ignm diligere,yeltriruYX,-vjum 
graífix fujfereHdifoúttuni x í l ima t . non ln 
í iculariusexpedir: v t n i a ú r u m omnis 
vir tutum chorus ,üve potiusphalanx, 
fortiteriSc exped i ré iuvandoeo l io có-
cunár?ne co i innot iopcr i l Judpermí t -
tatur cxireduic videliccí forritudine, 
conítaíitiájhuc pat iet iáíhuini í i rare,& 
ip ía inprox imum charirate euntibus, 
¿cadnitet ibus. Eiúi]i vero Ambroí ius 
1er.lo.inPial, 11 S.veríansea verba \ c - \ThYen . i . 
remisThrenor.3 . v z x L i g . V a b i t pcYcu 
t ienrifemaxtí lam}[aturab¡tuY GppyobYijs 
ponet inpulveveosjuumt5c h x c vliin^a, 
íic notanter legit. Dabi t in ]epui tuYxf , j 
Jutam osfuunj,vt taks ac tantataciturni 
tas cxprimatur,qua non folum clauda-
turos, fedetiá íepeliatur quin valeat, 
í c í l velit^crbumproferre'. óc huncin 
modum elucidat:oy?(W/f quandam/u-
p.Yamodum pat iai t i . t t ac i tu rn í t a t cm, -vt 
tAnquajepeíiat os pYopYÍum , neloquatur 
& -velut quodcí aggcYe -vírtutii obftruat, 
ne ifecem doloris c m i t t a f . i t vocem ipjam 
yelut buftoquoda.ac túmulo ¡epel ta t , ac 
tncludat quxnu 'daex torqueYe^uíU exci 
tdYepofsit intuYia.Hxc Áinbvof . Obler-
tjatuu» iila quandam ¡upYamodum patie-
t i x rac í tuyn i ta tc , qux í i lentium iLlud, 
tanquam perfcdiísimíc patientix fa-
juYam pyoprerquodetuscvllum tuYYi fi-, E ítiüjum commcndant:tumetiam hec: 
mileejf¿ peYhibetuY. cjus fuo fixa pondeYe ¡quodam aggerev iv íu tum objhU'at' .qiúbus 
tmpul f.íventOYuw f i ve ¡Uifioneflaminum, 
nonmrvetUY^qu t tantx eft f ^ f i t ud in i s , 
i>t loru.n ¡•ttim non dtrnit tat nequam (pi-
n t u u m potef ta t í .Hzc appollté , & eru-
direPhilippas.cu iialluUonc ad varía 
ScripturxteLlimonia,qux lector pen-
alieric Ambroíius talcir. tantamquepa 
'ricntiam non poílerubfií lercfine orn-
¡niuaipocne v i r tu tum prxfidio, vt in-
terna: commot ioni , qu a: per col lum 
.exireproperatfeíc fortitudo,coriítan-
/ t ia , humil i tas , exteraque virtutes 
'velut 
\ A m h t o j . 
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vclut aggcr quídam valiüiíáiiriUS i rm-
pcnti ñuridni oppoíuu^jobviafii eant, 
eiüíquc ímpetu m cohibeanr. jn quem 
ctiaiii íenluminflcxic idemAmbroíius 
pra'fatocap^ .íib. i .offctorum , ea ver-
ba VíahT).3$.vcTÍ.2.1Jofuiorímeo cujlo-
dum^ cum confijieret peccator aduerjum 
m e . o h m u t u í , & humiltatus j u m , & f i -
l u i k ^ow/5:quaíi boni virtutis ft udus íp 
Turnadí i lent iumadeger in t ; & íeve rá 
or íe iuscuf todlamappofuer int > ve in-
nocent iá fuá contentus, de induílria 
j ímhYo¡ . e leger i tobmute ícere coram impío có 
vitiatoreiita cnim Ambrofius. l a j l t c j l 
(tHtemdí(simuUre,riihil loqui, tenere bo-
numfYuCtum conjctentix,plus cof/imttte-
rehonorum iudfCío-.quar» cnwinantis tn-
joUnt í^ccontentumejJegraui ta te morum 
juorum.Hoccfl emm lilere á bonis, quin 
henefiht confatts falfis non deber mo-veriy 
nec ¿cjiimare , plus po-ndtrts in altctw ejjfe 
coni>ttto,qnkm mjuo teftimonio. 'Slc i l le . 
D O M I N V M I N E V C H A R 1 S T I A 
cgregíum Humilitatisexemplar, 
ad i i lam nos vehementius 
vrgere. 
I . 
Theoph. 
A D N O T A T I O . I I . 
N 
j l t ' . ip ik i / iu l t i im cürnmhiñtur hominihui, 
Y^Adipjamnasjhmsmturfrktús, i>í viua-
I m m j d f f l humiltraTem cius i w m m m ^ v t 
A pcYCtí t iámn'sGcl ic i th& tementes Chriflít 
. i ' incawus¡upcrbi í tm: Procidc'b-.i'. cnim 
(Dai4td)ACí oíiia portee. Quidej} proci-
jdebar?^^ hú'mÍiitAUfn¡e ípledcijcicbat. 
H se c A ugu It i o u s. Qi^a i n c o ¿ i t a u i o n c m 
iipfe indidem elucijans eiuá Platf^i t i -
\ Xu\\im.D(íiiuii.cum immura^ i t •vultum 
j u u m covam i Jch imi icch .Óí C hriÜu ac. 
c o m m o d a n ^ í i c ditíundit. Ergo früta-
. u i t nejeiojCjuisimltum j tu tm. Quís ift ijítá 
; Ncjcio qiiís nufi f ) & : j 0 h cjuu. Nonisejl 
g entm Dommus nafierIejusC¡)rtiíus Inc'or-
pore-,& ¡afiguinejiio'boluit efei'íilutc no 
ftram.Vnde eiutem commend¿\nt corpm, 
&Janguniemjuum>. De humihtate ¡uk. 
Ntfiemmejjet humtlis¡necwÚducarexUjñ 
nec biberetur.Jleipice a ln tud íNcm ipfim. 
\ I n principio crac Verbum, Sk V 61 l a l , i 
crac apud Dcum, & Dcus crat Vcrbur 
Ucee cibt4s ¡ewpíTerrius>jedwí'-ndiiCíít A'n 
gelí,m(indi4cantjapemjk vtrriKes, m w d u 
Q canr cocleflesjpíriTws & - má^du'cáfft, C7 
fdg inan tur ,& tnrezrum waiicr , ddfóiffíft 
j a t i A t , & Letificút.Quis ainern homo poj 
Jet ad t l lum cibum) Vnde coy ram id^neum 
tüicibot Oponehdt eYgo^t menja i l U i,t 
lólejc.ret, & ad pá rvu la s peruenivet , d i 
poltnortnurlla quas inferius aíVcrcnuis. 
VtdeteeYgo hiimilit t tem.cjuia ptncm. (W-
gelorum mdnditcifvít homo, d i ¡ cnp tum 
ejl'.Vanem c a l i ú c d i t cis;pancir. ¿ v . i ~ 
D lorum mandacaLik homo.tdei'i Verbum 
O T A N T E R A Theophy. 
la ¿to i n e p i Lt. 2. ad T i m o t h. 
cap.2.dic tumeít . ^fdeo hu 
miliatitsejl Dominus propter 
nos.vterubefcant homines tcilem tantam-
cjuehumiliationem Díorfpp/íCávrmotan-
tifsime vero Auguílinus ad Eucbari-
^ ^ g ^ J ü í a m i d o m n i n o r e t u H t , dum c^c ipíam 
í ignate de nomine Htmiiii taris Chri- . 
ftiappellavit, v t o b í e r u a u i c P . T h c o - l c 
phyiusRaynaudus vir íümmae crudi- ^ 
tionis,limat:ifsimiingenIj,íc ve veruml 
dicamflos , & bonos noííri fíeculiiiij 
Onomaftico Euchariltico verbo, Hi í - ) 
jüud.quopAjcíintHY^4'ngelí-, jemptteírnü, 
'.(juodefi xquale l'atYÍ,mítnducai>it humo. 
\ S aginan tur CYgo i l lo ^Angelí. Semctip 
íumexinaniuic , i>t manducaret pa'nem 
iAngéloYumhomo. Háicii!c,c;c iíaiUg 
; p l u r a: qu ce íi v o i e s p c r p cd e r c, ad i The o 
.phyiumRaynaudum prantaroioeo ob 
l í c ruan tem, AuguíHnum vixalíüu in 
Eiictiariíliíe myüerío xque riiípiccre, 
!ac Chriíli Doi i i in i hamili tatem.Naai 
iprxreriens íapicntiam,omn¡porcntiá , , 
jiibcralitatemjamorem, docetmyftc-| 
\ n n m corporis,^ fanguin i sDonünide 
eius humi 1 it are com mendari. 
militas C h r i j l i , ex hisíliius verbisin.j j Enimveró vr hxc Domin i inEu 
Vhlm.SS.conc.i .FerebaTnr Chriftusin ¡chariíl iahumilitasineoníprchcníibiils 
ma}iibusjiiis,quando commendans ípfuml | (vt eam appcllat S.Cyrillus l la t im at-
c o r p u ó j u u m a i f . H o c c i í corpus meum. 'terendus j atque inexplicabíiis p rx i l -
Ferebat entm i l l u d coYpus in mambus¡u'ts.\ Uus magni íudine íir; non tamen ideó 
Jpfacjl ht*miltta¿Domini Nojlrt lejuChYt'i Ircrardari debemus , quominus cius 
acono-
U . 
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!Qecpnoíi)lá,íivc primarios jpfuisnílusj 
explicare,&í:Apenclcreconcmiu':i5c v t | 
po:iora pcfícquamuricuni Humilira-
tciD.tum c r g a p c ü m fub cuíus potetiti 
mAnv.[vi inquicPctrusz.cpi í l .c j .v.ó.) 
,humii iainur; tum crga homines^quos 
vt monee Paulusad Philipp.2. veri.3. 
, Superiores arbitran á c b c a \ u y . coní idc-
rarc pofsimusivrroque quidemmodo 
eximiam, í5cperfeüi ís imam,r ivevtdi 
cebat Cyrillus, incomprchcní ibi lem 
Chrifti humilleatcm inveniemus: in 
hoc iní t i tutuminfleclente Dionyí io 
Álex,incpiLtüla,ttcÍMe»-/t«P<<M/«w Samo 
faténumegregmni Pauli tel i imonium 
• ad Pfai.iipp.2. verf.y .de Chrifto.JEx/H4 
niyi t jemetipfuw formam jervtdccipiens: 
Ec vcró,et í i inibi ,& alijs In locis Dio-
nyíij verba ad longumrecuíerimus;nó 
ppíiumus nonal iqüacx ip í ismodode-
Hbare,quibus Paulum clucidat:Air cr-
go primüra.Dí,«5/gífíf>', qu) háb i t a t in 
nobisfecmiJum tef iámentum^j ioá dijpo-
¡ n i t nohis d í c e ¡ i s : A c c \ y n c , 6cdividite 
ínter vos.Hoc novumtcf tamétum cíl. 
Hocfaci te ,&c. H ¿ c e f l exinamtio Dct 
faci . t t id yíumnoftrHm.-vt ¿¿JstmtsS cape-
y e eum.Hccemm myjleriumpertime¡cen 
\ áum dici t ^fpoftolus enm a i t , (¡uudje ip-
\fum exinaniviCjíto» reliclcFutre^yt a tw 
Bis captAtur.Abfit imb ipfiM yerba ¿ffera. 
Me thod 
M , 
cum dic i r .Esp & Pater veniemusad eü 
ócmaní ionemapud enm faciemuscre 
dentem in meificut ip^e ait.Videt? qu-¿-
tk ddigentta y t t t u t Voclor yentattSyyas 
eleftíoms, Exinanivit remetipíum for-
mam íerui acclpiens,ócc. ExmAnir i yo 
cat Apojlolus, y t an t ed ix i , capí k nclis 
mjfterium y i t x p e r m á n u s cías incontann 
th i t a s ,& ir.corYuptíbilí'S>& diyinas , y t 
pojsimus.quifijwusfidcle* eius^capere e», 
^ ^er i maiifio eiiis .HscY)\ou\j(\\xs. Qu j 
¡poliplura in eandem rem conciudit. 
\ H j l c eji exinanttio dexterx excelfi. Cui 
Imodo exponendi hanc Fílij Dc iex i -
n a n k | o n e m c o n c i n í t S ; M e t h o d ¡ u s M . 
in Syaipoíion fivein conviuio deccm 
v ' ighium inqulens. Non potejl Icclifjía 
aliter concípere credentes, & per l ayacrü 
regenerationis regenerare, ntji etiam prop 
ter ¡pfos Cbrijlus leiplurü exinanicns, y t 
capípo}sit,Yurjíim (ecundum commemora 
tiofiempxjsionís patiaturdejeendens de ca; 
l o & U i * yxoriadh*rens pr<cbca.tje, y t 
e x í p f i u s l a t e r c y i r t u s h a n n a r u r , -vt ineo 
creje-avtqniciique in eo fdificeitijmft. Sic 
Me tb*o ai us, Chrift i exhYauitioncn'i ad 
Euchariftiá ni revocan S. 
V i d c i a m inbác exinanitionis locu 
Itioneexplicatum per fed í l s imum, & 
primariü humiliratjs a d ü , q u i verfatur 
in omnimoda erga D e ñ íubicélionc, 
^ q i x cft eius roodi, vt homo feíc Deo 
("ubi jcicns,& íub ipiius manu fe íehami 
¡ l iaris,&dicat, íc íentiat (vt bene citato 
¡loco explicatTheophylus,cuias í'ení'a 
l imo verba,quod fint pcropportuna 
' volui app ingcre . jTo tumcí íe natura, 
g ra t i áqupd in me ell,qiiod fubfiüo, 
jquod viuo5quod boniquidpiáoperor , 
lab ipío eft,á meauremhabeo, & fació 
^ . n i h l í . N u i l ü m i n q u a m b o n x frugisge-
nuse meofolo ípcch táa r t e ,& virtute 
mihí natiuá progerminal. Itaque dig-
n u m , & iuftum clt,dcijci prai tanta ma 
íeftate,quar m i h i fons ctt omhis boni, 
cum eifoliproomnibusad ir.eatdnen. 
t ibusdebeaturhonor,&g'oriaj a ú h l 
autem pro tet defcólibus, quibus Ica-
tco ,contcmpt io ,&;c6fuí iofac le i .Ni-
n ü r u m in myñer io Eucbariülx m h z 
¡ f u l g e t h s c d e i e d i o homlnis fu a m p i x 
|Dei maieí iatc exjiiuitatem, íive níhi-
lura conreftantismara cumíacríficium 
|Dcooblatun¡ , tü .adlusr i t fupremi cui-
t us Deo exhibitijtanquam A u d o r i v i -
t a ^ raortisjin cuius cóicftat ióncm, 
isquifacrlf icar ,rcmíacrif ícatam, vel 
deliruit , vel notabiliter immutat ad 
honoremDei , cu ic í tg ior ioürs imum 
| íub co rc ípedu honorari á mortalibu^, 
| tumet iam adlmiccát adumdefpicien 
jtije fuae pra: Deo^uofac r iñcans prote-
fta.tur fuum nihiÍum,volcní quide dc-
ftCHVi.Sc noneílcpíi licite poí le t , vt ap-
pareat,quid htpr^ Deo jquodomnino 
monlirat in y i d i m á cui in cum fine eri 
p i rc íTe,quic l la t tus humilitatis acuü 
Religionis ad iundus i idqü idem mire 
praettatEucharíftia,& mire explicarlo 
cutio cxinanit ionisiquippeipíaEucha 
^ jriftiae contectio facrificium cft, in quo 
rescreata adhonorem Dei exhibetur 
miroquodam mododc í t ruc lax i iChr i 
ftus,qui victima noftra eftjtánqüa prin 
cipalisSacerdos, interventu Min i l t r i 
ad id in i t i a t i in íe rpo i i topanc , & vino 
fe ipíum íacrificat in Al t a r i ; madarus-
.qücgladio verbi: q u l penetrabihor efi 
{omH'.gltdioAncipitipertingensAá diHijio-
1IÍ. 
ncm 
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i-crj* 12. í tcmedullarum-.Aá Hebr.^.verí . 12. ex-
hibetur,quatenus per duplicatam con 
fecrationc^inc corpus íeorium áían-
guine,inde íanguis leorfim á corpore 
e x h i b e 111 r; q u o d í p e ¿1 a t á p r ce c i í e v i v c r 
borum,c\ niliDcus per accidens nova, 
ac peculíarí adione cócomi t an t e ob-
•ítarct, f li fñcere t ad ChuiLtu m ibi in íta-
tu occifi f iñendumíVndeChriLlustan-
quampr iac ipa l i scau ía , & primarias 
oñcrens to tum l i iúá opus confecrae, 
& ofFcrt íri houorem Dei ;adiund:a fui 
praiDeo,cui omnes res ibas accepras 
dcfert,deicctione:quod omnino expli 
cat Paulusde EuchariÜiáiuxtaDiony-
fium h i c x ú c n S i E x t n d n i v i t femenpium, 
dumip íe ípec la ta efíicaci.ate Vtricati 
vcrborum pra:ciíerefpondenteobijci-
tur,vt deítrudus^óc redadas innihi iú , 
quod cñ,eíle exinanitum^'tpoCsiiDti 
honorcin pronjovercfefe auteíntíeij-
cere}Dco ad ver i t a temdicens^ubí tan 
tia mea tanquam nihilimi ante re:Vn 
¡de praefatani expofnionem Pauli fir-
Dionyf, ImansDiünyfmsperg i t ind idem: ^At-
A U x . quehocquidemerat, quod olim k Moyje 
prfdelinecicumfuit tn j fgno fine macuLit, 
& Anniculo^qucrn mdCdxtum -vniuerjajy 
Wítgog.í f i l inrumlfrael comedebat, qudndo 
Pajclu cehbrabdt.Iu be bá ' tur^ 'gf i i carnes 
d]fd¿i¿M$& capitt cum pedihus,& intefii 
vis feftinanter comedere. V e n m ú l i nonpo 
terant caputeum pedibus ederc. Quomo-
do enimcapin J i g n i c u m pedibus tn paj-
cha edipoterat,cum lex l u d á i s iuberet,no 
f r a n g e r e o s e x e o l l l í i s qitidem prohibeba-
tur hocpropter increduliratem, & d t t r i 
tiamcordis.Siquidem non permittebatur 
í l l i s ,ye l totum animx, comedere,-verumta 
men,quifeexiiianiuit Chrtjliislefus, ha 
hens inje ipfocaput Patrem: caput enim 
Chrifti¿eíVDeus,i.Corinth.i i . y e r f s fe 
1 .CoM 1 f c i t p o t e n t i a m i n b r a c h i o í u o , & exial 
W j * 5 ' t ^ v h huaú leSyi ' t ip f i capiant u í l t i f s imi i 
& habitet in nobis propter ¡uam tn homt 
t reschanta temáis bmitat tm^qua d i l e x n 
nos. Picccejl exinarntio dexterx Ex ie l j h 
Hec Dionyíius. 
I V . lam vero cum exinaní t ionem Chr i 
fti in EuchariUÍa,dequa Paulas agitad 
Eucharilliam referimus/itidem il lam 
de humilitate Chr i l l l erga homines eo 
demfenlbdudiet iam accipere debe-
mus,cum ApoÜolushaec deChr i í t i ex l 
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naniacne verba íiibiccerit , \ rab illa 
fírmaret,quepa ii¡ó ante monucrar. A7¿ 
h i l per con tenr tonem,ñeque per ina>ie glo-
riam fed in humili tate {itpenor es Jthi tn i n 
cemarbitYantei'.h\ qkvaiw rem ir.didcm 
Dionyí iuscapi t verba A p o Ü o ü i m m e 
diare iub ' ic&zfovmamiervi acctptens. tn 
A fimtlitudtncm hom:}Jnmj\t¿¡us XJ>: habttu 
\ im'entas,t>t h o m o , c o i i \ \ } e n e i l i a c u m 
verbis íoannis cap. 13 .ved 4.inducen-
tisChriQum accipié tem linteumquo 
praeclnduscÜ^vtin externamferui tbr 
m a m c o m p o í l t u s lavaret pedes diíci 
pulorü, faclus ea rationc inümil í rudi -
nem honwnumnon qualiumcumque, 
íed íe rvorüm d o m i n i s í u i s i'niijíi'.nis 
miniil:er¡jsancillantiiin'..SíJ)'2/f k cosnk 
f i n q u i t p o n i t -uejíimentajua, & cum 
accepifiet Itnteum p r x c m x t t ¡ e . i:eindc 
•.mittit aquam n i p e Í T ; ¡ m , & Caiptt la-vare 
Ipedesdijctpulorum , C-1 extergtre Unteo, 
i quo eratprtcindHS'.Scdi audi Diony iiú. 
\pergamus deinceps adea, qu* ¡equiintur.. 
ificüt p r i us je np t ü ejl, Ip r m a.' í . í e 1 u i a c 
c i pi e n s i n i i m i 1 i t u o i li e o n. i 11 u i i'; fj -
q IctuSy&Cc.IejusChrílíus i g n u r Pnwtnus, 
\ & D e u s isípojloloruni cum acccptjjct f-tr-
^mamjerui cecnk mjj i ick f .Klk (Uí^eris k 
|coena Veas ^ApojloLorumleju r, O7'pontt 
\ isejiimentajua}& cum acapijlet l inteum 
pr<3ecinX!tje.HiíCeftfofmajenii.)& liabi 
tuinyentus,-i>t hbptQ.itlictn 1 entus ejfjer 
-vusab i js ,qui eum nonqux.rehant:noi'ti¡ni 
ervumjecutie ra Nt </ ifC&uliwUékiííp&i*fi 
bus ,&c. Ie jHm,qi t i ye lmt l inteojeprxcin 
q *gere,& mtttere aquam tnpe l -v im¡& laya 
repedesjeruorum, qut naiura Domn.us, 
&nonna tu ra ¡e r~ i>use ra t . Harc Diony 
Íius-Cuiusfcn a fie videris probaca ñ u 
¡guítino prafato loco in Pía lm. j j ^ Ver-
' bum i l l u d quopaicunt ur Angelí {emptter 
^num^quodeji ¿ q u a l e P a t r i , manducavit 
.homo,quia cum informa Deie í le r , non 
¡rapiaam arbirratus cí\ eíiei'e arqualem 
Dco.Saginanturergo tü'QCÁffgelt Sed le-
imetípíuííl exinani . h , i ' t manducaretpa 
P nem ^fngelorum h o m o j o r m u m íerui ac 
' cipiens i n í i n n ü r u d i n e m h c m i n u m f a -
:dus,& habitainuentas, vt homo,hu-
Imiliauit le fictas obedi ins , vlque ad 
rn o r r e m, m o r t e m a u t e m c r u c i s, i > f /d 
de cruce commendaretur nobis c a r o ^ j a i 
guis Dommi noyum¡ac r ¡ f i c ium.quu mu 
tAi/ i t y u l t u m ¡uurn coyiimtjfchimelech/id 
\ ejlcoram Regno Patns . ble Auguuinus. 
T a n i 
r 
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i aai vero i i l iüS^uainDionyfij verba 
o fTiD i n o r efp i c; u nt C hr i Le u m Doít> i nú 
Í lú : ir. EuchapHliá,quam niaximé hu 
'mliiantera , vt pi x ingenti charitate, 
éc anhui demiísione non refugiat i m -
mundum plur imonim ho íp i t ium, & 
ad coruni nutüm íe í i l tat ,qaadantenus 
íuperiores fibi í tatucns.dum ad eorum 
n a t u m í c GCúi íubrpeciebus,quin rece 
dat,donecfidenidaram ijfdcm tabeí-
centibus liberaveritjVthinc cxclauia-
ueri tS.Francífcusin admonitione ad 
¡oiraiGS fratrescap. i . Eccc cottidie humi 
l i d t f e ^ c u t í¡u¿ndo k vtgdlihus¡edihus -ve 
ni t w n t e r u m Virgims: cottidie yenit ad 
nos ¡pje huwtlisapparens,cottidie dejan-
ditdeJinu pAtrispipeY ^Altare in manibus 
SáserdcsumiHt xquali ecnphaíi S.Cyril 
lo Alexan.l'eriT>.deccená,& lotionepe 
diim,fic exclan-!at.5<<p/£'»fM, q u ¿ per Je 
fuhjijiit.corpas¡uum yelutipanem d i j i r i -
bu íc ,&Linguinemíui tm ytutficum vidut 
•vtniiw.o tremendum S<icramentum\ O 
difpenjatio itrexpUcdhiUslO condejeenjui, 
qu i comprehendt nonpotejll O mifericor-
día non ur/J/gdíjí/zsütaCyrillns.PulchiC 
liluá.Ocondej'cen¡us>(\iúcomprehendi n» 
potcftlQms enim talem,tantamquc c ó 
dcíccní idhem valeatcomprehendere, 
cumDei Fil iu^quemcoelicit loru. nÓi 
capinnt , xgrorumpauperum domosi 
hu¡ni l i te r in t rc t ,a tque gquép romptc , 
^cindi ícr iminat im ad omnes veniat: 
<ScquodpIuseft,is,cuiusdomurn omni 
modadecct fanciitudo.nec fxtente» á 
recenti ícelere indignorum lacerdotú 
manus,njc imaiundacorum pedlora, 
iquiinpeccato ad EuchariíUain acce-
dunt,refjgiat: i iT.óiiIishí:reat , d o ñ e e 
•Sacranientales fpecies inijí perpiar e:; 
tAuguJ l , vt mér i t o ea pioprer dber i t prxfato 
loco AuguPJnus. Vndecommendavit cor 
pus Cr jangínneru juum} Ve humi l í t a tc i 
f u k . N i f i entmcffet humUis^ecwanducti 
rctuY,ncc ínheretur . 
A d hxc:aü h'ác Chrifti cxlnanitio-
nem in Hucharillia il leeximius humí-
litatis ítatas^íive gradus ípeílar 5á Ma-
ginr ls{píntual isví tx ,prxferára áBer-
m é d Ó maximopere commendatuscc 
lebriil lomonito,^ff?;á nejeiriy quodis 
qu.ihamilitatem í e d a t u r , non modo 
reícaii jsfabjiciat ,quindedlgnetur eos 
i tanquam ubi Iuperiores arbitran 5 led 
fuá ctiam bona , & fe ipíum fie depri-
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mst^vt quidquid in oculishon^inüíplé 
d c t , á í e a m o v e s , quod vi l ius, tíkabie-
ctiuscíl jampleclarurjimó veronec v i 
de r i , nteagnofei vel i t :Qüia videliece 
eo ipfo,quodDco penitus lubieduí¡,& 
ipfius oblcquio, & honoriomnino íit 
devotus, í o l i D e o g l o r i a m ) & h c n i o r c 
debed pro coilatisfibi donis agnoíear , 
¿ñ: in ipsumrcfunderefiudeatjacproin 
|de humanam gloriam non modo, non 
quxrít j íed modis ómnibus auerfetür: 
íane omnía á Domino in Eucha-
ri l i iamiro modoexecutioni mandata 
tum ad Dei g lo r iam, tumad nortram 
Iní l i tu t ionemfaci leanimaduer t i s , cü 
ipíumíisb vilifpecierum tega^ine late 
tem,<Sc fefe á mortal ium oculis adeó 
(ubduccntemvidcSjVt anibi fubíit,nc 
que^t ex v i í u d e p r e h e n d i ; cumnullus 
hoí l ix confecratx fplendor, nu l iüex-
te rnüDivin i ta r l s í ignum íubíi t , quod 
ipfam a b h o ñ i á n ó c ó l e c r a t á diferina-
nct.Inquam rem iterum eximiusiile 
humllitatis MagilterS.Francifcusepi-
ftol. 12.qux eft adjui ordinis Sacerdotes, 
í i cexc lamat . Totushomopaueat: totns 
rnunduscontremijcat^ ccelum exultet , 
¡quandofuper ^Altare in manihus Sacerdo-
, tis ejl ChYtjlus Fil ius Ve i y i u i . O admiYa-
^daa[tittido\ Oj'uperna dignatiol O ¡ub l imt 
tas humilislquod VcnJinus -vniuerfitatis 
T)eus,& Vei Fdius.ficfe hun id ía t ,y tpYo 
noJlYajalutejub módica pan 'u formula je 
abjcondat.VidctefYatYes humihtate De i , 
& ejfundtte eoram dio coyda yejlYa, & ht* 
mdiamtn i , y t & yos exjaltemini abeo. 
H x c SanclusErancifcus obíeruail lud: 
Submodtca pañis fo rmula ¡c abfcondat: 
jPiancvt h á c o m n i n o de causá á Pro-
¡phctaChrií lusinEucharif t ia cxíiftens 
¡Deusabfconditus ñgna té appelletur, 
fie namoue líalas 4.5 .verf.i Veré tu es 
JDeusabjconditus: Quibusverbis ^c^:'lo < i e¿ f ^ j ^ 
HcbrxaPagn in i cp i t añm addit, d u m i ^ ^ ' 
habet. Veré ta es Veusabjcondens te. N a 
ÍI veréxflJmas3nullibiDeum5Vt inEu-
chariftia Deum abfconditum.íive abf-
condenremfe,dixeris: Q u i a f i D e u m 
fuámet maieflatc,aduce inacccfsibill 
feíe abfeondentem coníidere5,quiaip 
í amaul la creatiingenij vis comprehé 
dere ,ñeque Infirmo iílo,ac mortali fta 
tu videre poteft ,díccnte Paulo 1 .adTi 
m o x h . 6 . v c v í ' . i ó . Q u i [ o l u s habet imnyrAyer j . l ó . 
t ( i , l i t¿ tcm]&luce habitat inaccejsibdem, 
Syriacé, 
I fa i .^s -
I .Tim.6* 
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T o t u i l 
LéB. S y Sy thch ihdb i t í í t in liKe.ad (juamnemo po^ 
yitca. Tcftaccederé) qacm nitllus hominum ví- \ 
^Román.1 d'.t, (M nsc ntiim'poccj}: at énipi v t idc i 
yer¡. 20.U-aulusmormitad ' ixom.i .v^zo. lnvj¡¡- \ 
[bdinUei i c&Aiufb mudi.peYeiUqitxfxrix. 
íecí. Sf*- furit>fatelleftd ctinfpifjuntíir: ¡empiterna 
riACA. qüoqüeéii ts v iHHSj&dn t in i i ú s , t ú y t . 
fint inexcufAhiies\<Y¿xcUriusextulit Sy 
rusinterpres. Recóndita enint t)¿i k 14-1 
él i s mundi fundament i s ^  x ipfius creatio-\ 
nc inteilccxA confpicittntur^um cius pote-1 
/^ ís , títmeiiH D i v i n i t t i ¿ tevnr . Vndej 
Terfiillianusia ApologctiGO cap. 17. 
acute&noraiTi.óc ignorum, vk invíii-
bUem, & viíibilémfacit hunc in mo-
á n m . l n vifihiliseji etji videatur: incom-
prehenfib'.lis, et'umft p e r g r á t i d m reprx-
jentetítr . injjl ímAbiUs , etfi humcints jen-
fihifSAftimetU'y.Adeo vcrwí, & t A n t u s ejl. 
í t t e U m v t s inAjfmtudÍHÍy,& notum ho-
minibus o b i j c ! t . & ign.otum. 
Quod íí deinde Cháítann Dea abf 
conddi\xrc\VQ.Y\%-.¡ubáfl'iimptx humAnita 
te,vt inquit ibi Gloíla,quia Divinicatis' 
í p l cndo rem obtentocorporis tegume 
tocelavi t , vtexpUcat Hieronymi de 
alij:at qaidem vclfub carnistegumen 
to vis magnitudiniSjatqueDivinitatis 
cius notum fecit hominlbus, & Ig-
joáWil>1;>'notiim: vnde loannes cap.i . '•'crí. 14. 
a.C^ 15 cu™ dixiiícti.Er VerbumcArofafl:<wcd, 
Úr ¡ubitA-vitin n o b i s f i z ú m fubdíiíit.£f 
i ' idimus gloriAmeius,glorÍAmquAfi -vni-
geniti a ZJrffre:vtdixerit fie explicante 
MaIdonaco;No«ifrf VerbitmfAéiu fuif-
fe CArncm^t eius peaitns mAiejlAs obfeura] 
returjed multisje tñdtcijs Adeo ojlendtfít; 
V I . 
GlojjA, 
í í i e ron . 
A 
Corn-'L 
B 
E x o á . ^ o 
M A t t . i i 
t u x o r h i terrj> vid4!,C;'commoTA eji ti?t \ 1 
nijlYaim yó.ver i . 1 9.t:tcniin{í£'.Yí! wo- F.W. j 
taeJl>tFpetr*jafix lu.nt, & mku*meMtA t ^ r j ív- i 
' i tpertAjunt .WAlt . 2Ü .w^ i .Vndelubui t AJAit 2-i i 
E v a n £ r \ ] i i ¿ x ^ n t t t r i o , & qirícu'm eoerixf y e r j ^ i , J 
cujlodienres IES VAt i\tfo teme mot ^ 5 2. | 
his,á 1* j i e b A n t j i w t e r ' j n t yaldcdicftesA 
Verc filias Dei erat iftí 'Mj^O Ú v ere íCÜi 
mas,neceilariaraTÍoae C.hriÜusin Eu 
chariiliá Dcus abrcondirusdÍLÍ¡;ür,qui 
íefe onmi modovolui t áb íco t idcrcv t 
nuliam rui,nifiex ñde vcl l iglum reli 
qiierit'.ltahasG Ifaia verba elucidante 
Come lió hanc in modum, H ¿ c vef -
bAap.e conuemHnt EuchAriflíA: ibi emm 
non tant um Varas , ¡cd <&• humanirasChri 
j i i ablcondi tur¡ub [peciepArus•>& viniübi 
omnes jenfüs Alúniurexceptoattdi tf t : v i 
¡us ináet coioYtm pAftiy.gttjim gufunjapo 
rempar:is:odor odoracír odórtm pAms^tA 
ñ u s iangit fgnrAmorbtcuUrem, & l * m -
tAtcmpanis: jolus Aiidítus yerum auÚit 
j c i l i ce r .Hóc eft corpas meam, & c . pe 
EuchArijliA ergo veré dicitur. Tantun; 
in te elt Deus ^pntA Chrijlus, «0/7 pañis. 
non aliafabfldritict. Vere tu (b Chrijle tu 
\ÍLuchAYi¡ltA)i:$ Deus abíconditu3;Dcus 
I lira el Saiaator. Z,..-íf e5 ibi realiter, in cor 
¡poYe,animA<j? D e i t A t e & c . H x c Cor 
helius. 
Hihc benecaiden:. Inferebat S.Fran 
CÍfcaS, Videte ergo frdtrcs humihtarem\S' Fy^Ií^s j 
Dety&ejfavdite corAmillo corda i ' c f l r j , 
& hurntliamint, i í CíT- -i>os ex¡aít emita 
abeo-Huc rriaxiin^facíente IcveroBtf 
Inardí moni toad liaiii l l i tatetn nos ex 
V i l . 
;Chril i iexcniplo adhortantis íer. i . de* 
ytoctUis ipfis y idef ipoJs i t - .Sanhvtaácú . A74f////fírre Dowó:i, bis verbis. ohjecro:' 
m o d ü , q u o Exod.40. verf.3 3. dicitur: p ro inde ,^ plin-imtl rogo frAtres^non pa \ 
tiaminijinecausa tampYexwjum exeplíirí 
j itobis exh ib i tñ cjfe-.jed confotmémini i¡Uy 
& renoyamiht jp i r i tument í s yeflrx.Sst}-
idete humi}itAti>qrt¿ j-ur.damenrüejl, cu 
\jlojqne mrtuiü.Sed.Amini i l U m , qua-jolá 
\potej} ¡AluAYeaniman'ejlras.Vcrgh.Qtíid 
¡cnimmAgis ¡ndi^nülqifid dctejÍAndfi am 
pí ius lq t t id gi'Aitiüs puntendn?< qua % t t i • 
áens Deü cocí: pAnndfijAÓlü-,! I t ra appd-
Nube apénente omniA,&: maiettare Do 
minicorulcanteiChrill i Diviniras vc-
!ur Sol nube obunibratus radijsfuis i l -
la llluniinans>& pcripfaínrere patefi-
ciens,ijsinter quos habitabat eífaUe-
ri t .QuodquidcmnontanLa in í igno-
!Tipatratione,¿<: ingloriosa Transfígu 
racione, iniquá^ YeJ'plendüit jActeseius, 
fictn S o l : & nubes lucida chumbrattit eos, 
Matthnn ly .verr . i .SedinipsáinerPal-
l lone^&Cracisignon-ilniáinaximceni 
tu ic inquáeuuU'ub to t íupplicioruni, 
<5c contumcliaruni tegumento Deas 
abícoaditus videri poruit, e iusDivi-
niras rammaaifeí te irradiaait, vt me-
j r i to dhxeris. l ü u x e r u n t coyuJcaíiones 
j HAt homo mAgnificAYeje ¡uper tetra'! into-
[ leYAbtlis impudét ia ejL vt ybi je ex inmi-
yi tmAíCÍlas ,rermiculus i n j l e tuY .&in tu 
mefcAt.HxcBernardas 5 quíe vt ipfede 
Chriíli exinanaione in IncarnaLione 
fapicnterdixic.Ita nos ó p t i m o iare ex¡ 
n a n i t i o n i ra E a c h a r i íl í a a p r a b i m v: q a í d 
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énirn niíagish^ígiluií), quiaucielian-
dum amplios fuerir, quam vt videns 
Deurr. daÜ in Euchanl t iaadeó abí'có 
d¡ íum,vt nullLimrugeDivinirat¡s, fed 
ñeque humánitatis veíligium reiin-
q u a t , í c d d c p ü r u o o m n i maiellatisíple 
dore,nec videri , nepdc facieagnolei 
fub vi i iumípecícrum tegumento late 
re volentem,infideiium,&Peccato1^ 
ludibrioexporitum,vermicuhis infle-
tur,<5t fplendeícere velítifcculares ho-
nores,^ pompamcxquirat,(5cinanem 
hominum piaufum concupilcat? Enirn 
vcrox\ugulVir!Us in adnotationibusin 
iob.revocans huc per allegoriam ca 
verbacap.3 p . v e r í ^ . Q«t príce/^/r n i m , 
Irtdej'cendAt in fmr f^ lk .na t éa i t Eucha 
r iá janiad noí l r i inUi tudonem.vtChr i 
í t ihumil i ta tem Ímiteraür,fuííic áb ip-
íó irtftjtütaíiimc enirn ille: prxcipiens 
..««¿/(ica legir Auguñ.\n.}iftf i tfHper ter 
ramcarni j t t^ jy t per Sdcrumentum acci-
pi t ruy i» memoYixeiusad tmttationern ht* 
wi l i r a t i s j & conformarionem chár t t a r i í : 
ira i b i , & i n Pial, 1S. Eruhejcat ( m q u i t ) 
jC]uo gcncri^ humaniu-aíia infcóla, c^c 
I corrupta fuit .Aucii i l lum. Nunquid de 
•fermento panum cura j l r VcA^An propter 
A Ipeccatum dicirdiuholtcx ¡u¡.'e7bi^,qi*ofer 
menrarum cj} genus httmanum k pnmipa 
rennsprji 'aricarioncUepte ergo diebas, 
id eft tork v i t kab hocferweto cAvtdmus. 
Sicilie.'Quibus mire concinit PhiloHe 
brxusinl ibi d e " v i ñ í w t $ , inhuncmet 
fen íumacc ip icnsprxceprum, q u o d á 
íacrif icanrtfcrmentum amovebat,in-
quiens l l í udquoque l eg í s l a to r iube t , ob-
lar tonem omneirt,fine fermento fieri prop-
ter rumtd!t(trem,ouamfrm,critm efficit, 
B f qt*e figuraroprecepto, nequts elatus ad 
airareaccediit rHmid¡:isftj]u.& arroga-
ttk.Jed afpiciens Pc ímagní rud ínem, ¡uam 
morral ir a rep? agnojcat onarirum i< i i c ¡g te 
yisfortunatior, & i>erk ¿jl imatione ani-
mas ciatos repriníat cavens tnfediatricem 
Superlfiamúta. Philo:Scü il ludopportu 
ni.uSjqm^dSacerdoti inoblarione M i f -
fs prceíciibk d icendüm EccleíÍG:7w/pz 
r t t u humí l i t a r i s ,&- in animo conrritó-jüf 
ttpiamur'a re D o m i n e , f i e fiar jacrificii i 
homoeffefuperbusyproprerquodfaflus eft rioftrum in corijpeclu ruó , y r placear t ibí 
V I I I . 
I . Coy.3 
yerf. 7. 
Chryfoft. 
Cypr ian. 
N a c í a n . 
xAm brof. 
H teron. 
Origen. 
R u p e r t . 
humilis DíW5,vtdixerir.Videte morra 
les;vt humii i tat i jacdemiísioni anim^ 
quóduciminijipfvasmet naturae condi 
tione ftudere, par fie in eius graciam, 
qui cum effet ac íit nacurá,&gratlá ma 
ximus,in veítri documentum humilis 
pauper, ík: mitis corde fadus eít. 
Nec aliudquidem tínnire díxcrisi 
PaüUmoni tú cxPaíchansChr i í t i i m - i D 
molatio inRrenti* :/f4í|í*e iam noepu 
lémurinfermenro -vereri malir ix. , & ne-
qui t i£ , jed in ¿ i ^ m i s y n c c r i r a í i s , & ' v e r i 
taris. 1 .adCorinth.5 .vcri.y.bcc verba 
de Chri i lo Domino táhqu un Aguo in 
Euchariiliá immolato áccípientibus 
PP.Chryloft.ferm.de proditionc ludx 
Cypriano ícrm.in cana Domin i , Na-
zian.orat.dePafcha,AmbroLin ¿api i * : 
L u c x , O r i g é p e , & H.ieron.in cap.26.1 
MarthacíjjVt Chrirto Agno Pafcliali i n ' 
ven erabili Sacramento vcícai i iurnonl 
inferaiéco veteri fed ín ábíblutiísimáj 
piirltate:Sed quia( rogas)Ulud fermen) 
tum verusaquo in cocieLlis Agni im- j 
molatione,6ceru abítlnerc debemus?! 
Relbodet opporcuné Rupertus líb. 
ín Exodum cap. 15 .referendum id o m j 
niño cíiead veiereinhominem, id efti 
ad vetus fuperbias Adami fermentum,1 
Domme-.óc ante íumpt ionem Euchari-
ñ l x . Domine non jumdignus}-vr inrresjub 
I teffum m e u m & c Sed vetus illud Ada-
¡ m i , & Luciferl fermentum i terü á no-
bis lubigcndunKil. 
¿ E I V S D E M A R G V M E N T I . 
A M A R I A D O M I N V M I N EV-
chariftiain egregium Humili tat is 
exemplum lele propofuifle.' 
A D N O T A T I O . I I I . 
I B É T egrcgiam hanc Chri - f.. 
fti Domin i humilitate per-
í e q u i , ^ quo defontc mana-
verit í ignate inveñigare. 
Q^Jpd vt pra;lte,oporcct á cótrar io per 
jquirere , quo defontc taLucifer i , qua 
j Ad g fu perb i a, qu a í c í c í u praDe ü i n a ni-
•tercxtulerunt, ortafuerit? Cuiinter-
jrogationi (cite reípondet Rupertus, 
Gaufam fuiffe iplorum levitatem,- Rupert. 
fíuc inanitatcm , quá evanucrurit,! 
'quod nullo pondere firmati , fedl 
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l ú e rJhí io creati fueriiAt: Etcnim Ülej 
^Lü.z.deViólo^iAVevbí D<:í,c. i 2.cüdi.\ilJ 
[ i c t . í l l u tn ápice célft tudtnis Angelice cofti\ 
ruír; i¡\ñpcitveWHÍtituáims hominí i ,mul 
r i t ti din i sfd u ñ n r ü & D í i filio efíe v oles., 
in faradijocolloca-vitimagna i/tru'Jq ¡alt i-
íudo: i l l ius inpr inc ipAtu^ ínge lHo: i f i i m 
in propagando genere hum¿wo.Neiucr po-
áus tAii t i honons hamiliteY ferré po¡u i t , \ ^ 
"Vtpotc i terqi ie cHAtúm levis: Vnde a.u-\ 
' l e v i t a s i / t n $ < \ » H r e 4 t u f k \ xA prq-l 
pj-Kí coHá/íio«e.SubijcÍL'. E t y twar>if i - \ 
( i iasd i t l i tm f t t , -vnde yterejiteleuis) mft 
íjiir.-t dciuhilo,yelde no exfiftentibus crea-
taefi. Quictergotam ^Angelus, quam ho-
w j d c minio creíitns^crcAtuYci tey.is é j iy& 
mfi ipjum per cjuod creara cft Verbum Do-
ImtniVerh u m t n crea t u m per ¿wq reml ufe i - g 
\flUt. r.wllius ponderis eji.tiullíim Vet do-
• n u m j i y e hciuficíum fern1 potejt humi l í -
\ t e r .Hxc Rupcríus. Quibus n ó poiVum 
ripn adiuageie,quaíi luo modo cpferi 
tanea, quaé vt indicem veri Principis 
cxhlberec, dicébat Ñazarius in Pane-
.gyuicoConítantino d ic to . H ominem no ' i ^ 
Um per ando hahilem , non tant* maiejlatis\ 
•capacem}íalcm cj]e , -vt magnitudo male 
^credtrt munerts extra animt anguftias ef-
fluat.quodqtu tuen tiequeiititj ybiiub tan 
jfr; onerefortuna infirmitas lapfaeft facfut 
• l icent tAmdepotei ÍAíe .Hxcl i ic , non ím-
Iportune apranda Lucífero,& Adamo, 
•quibus magnitudo crediti houoriSjC^-
Iquamvafis rimarun~i picnis exrra ani-
mianguiliaseffluxit ; quoddcnihi lo 
fa^I,nulloqae pondere í n n h i í u b tan 
j i ipiumperquod crcñtaeji Vetbum T)cmi '[ 
ntper amórewji.ifapiar, nhUíus poridois 
e/í .vcrboíci l icciDon íui valentilbimo 
arque f o r n b i m o , v^c divinis thefauns 
locupictit'siíno pondus, 6c roburrri-
buente, vtproindc Chri íuu DojvJnus 
v n a m c u m V c r b o D i v i n o, c u i h y p o íl a 
t icevni tuse í t , per íonam conltitucns 
imn ien íumpondus hobucrit, vtdona 
Dei humiiiter ferré valcns in>Euchgri 
Itiáreíe i n i m m é r u m humiiiaverit, at-
quedcprcíi 'erit. 
Sed & aMaria p e í n a l a pondusad 
hüml l i t a temi l lá jdequáagimus acce 
piÜe,ex ipfiusmet V irginis verbis adu 
t )e i Filium concipicntís omnino col 
í igímus: E(ffe(inqUÍc sd Ange'um ) an • 
cilla Domini-.jiar m i h»lecu n d,u m Ver bu tn 
fMMw:Lucc€ i . v . s S . n o n m o d o q u c d í ' a 
piens virgo ancillam in concipiendo fi 
l io fe facicrisdllum & fervü, & hiyuiié 
concipere voluit,quia parrus fequitur 
ventrc:Ítaid adnotante Richardo áS. 
Laurent ioi lb.^ (ie/rfííci.r/rg/w/j^liGen 
teiCupies fililí procreare,qui nofl^tjévu'ú.í 
fieret •¡ideo fe nominavit avc i l l i , au¡a par-
\tnsjequituryentrem. Quodetiam tniniit 
Fi l ius Parridicens P(al .2i$ .lervus tuus 
fu m ego, & fiíiusanc 111 c tu f:ita i11 e, fed 
etiaquod v t in priorlbus sdnotatlonU 
b u s a d u x i nu i s, B. V1 r g o h í s v e r b i s} v t 
luo coleníu n^yílerio incarnationis/ua 
ót i n íl i c u 11 o n i E u c h a r i íl i a o p e r a t a e i 
aeproinde inChr i i t i exinanit ibrié , & 
her f . 3 8 
R k h a f . l 
to onerclapíi faerint:Ex prarfato vero 
Ruperti diícuríu cóírariá nos confici-
eximiáhumiliratc ,quá in Üiáhabctjpe 
culiariter influxennid quod Augult.ia ¿uyñtfú 
P fa l .Bs .po í tve rbaqu^ inhanc readdu j * ° J * 
! q ;iXÍmLisadnot.pL,a:ced.í'''«Je<j/ífe?« ccrx-l 
mus ratiocinatione pro eximiáChriíli , ¡menda-vit cQrpus,&janguinemfiíu)n} De 
Collof. 
y c r f i 
6^9. 
Rom, i 
yerf. 3 
hüjruiptate, nempe quod i píe Dci Fi-
liusfucnt,/» quo inhabttatplenitudo V i 
yin i t a t i s CQrporaliter}&ifiqnojunt the-
2. j a u n j a p i c t i * , & ¡ c i e f ?'.c /,Col!of.2.v. 
. |3 .íc verf .9. i t idcmqüc faÜus'ftt eiex/e-| 
\mine X)amd(id cft de bAavh ) fecundé car 
• ¡ nem, ad R o m á n . 1 .verí. 3 .Adeóvidcl i - | 
. . cet non de níhilo fadus; quemadmo-j jg 
Idiim levidenfes ílli Lucifer, & Adam 
creati runt,qui PatremDeum, óc Ma-
riam Matrcm habuit:vt ab illis pondus 
tanti honoris vaientiísiniishumerishu 
mil i c e r fe r r e potucri t, & nobi s ad i mi-
tandumhumilitatis exemplum, admi 
randum atque Diuinumexemplar ex-
|titerit;iam obíerua verba Ruper t i iNí 
jurntl i t ate f i ta . N i f enim effet humilis, 
nec manducareiursiec biberetur, ftejpité 
á l t í i ad ínem /pj?«í.ln principio era c Vet 
bum,&c. Vnde cor tamidoneum i l l i ci-
IbpJ. Oportebat ergo.yt menjailla laclefce 
\ r e t , & ad p á r v u l o s p e r i ' e n i r c t . b u b á k z á 
¡rem pra.fenrem: Vnde autem fit a b M 
lacIViule cibus in lac conuertirur} N i f i 
per carnem tratjaatur. Nam Mater hot 
jfdc/r.Sic Auguftinus, vt áDeipara Dc i 
f ilius ab aiticudine cui impares fcra-
musdefeenden5,parVu 1 ó r u m méfa fie-
r e t; E n no v ü ad hm m 111 at é p ódu s ;qu od 
Chr í i i u sDominusáMat r e accepit, vt 
hic etiamfignate locum habeat,quGd 
advci íuseos , quinoncorpareu»l i & 
Yv Veriitii 
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Vcíum,ted acrt"um,aut coeldtc corpus 
Tertull . Chr i r t i t r ibuebácoppor tuné d ix i tTer 
ltü!lianus,íivc Novat íanus iib.de TríV;/ 
rítfe,cap. i o.vbi cum príemifiliet. C^ííd 
míhipojfum de te (olidum Yépromittere, 
tjuum te videam inphAtitafmate> & non 
in joliduare yentjfe: Vt explicarct, quid 
fu^nt Cht i f tú tn ío l idüm, aut in Jolidi-
tate Veftifie,fübi |<iit : í in tmagttie , y i 
d i a t U Y f u í t i & n o n inDeri tate , n thi l ve-
rum eoriim,qii'xfecít,gefícYÍtfi tpje phíin-
tafmA,&noni>eYÍtasfi*it , ñeque eum, 
cjuinihi l infe noftrt corpoYÍs gejsit, dum a 
M d n l n i h t l í i c c e p i t . H & c l W z ; pulchre 
adftruens, áMariá cum verocorpore 
ib l idum pondasaccepifie/vt incarna- j 
tionis & Euchíir i í l i^üecoriomiamim' 
plcret jnec aliter veruni Chrií lum,ve-1 
rufnSaluatorem,verum parvuloruni' 
cibum,& mcnfam dici poíle. 
l í L Exquibus il lud inprimis planüfít j 
Humiii tatcm rem efie folidam, & ma 
gni ponderisjid eít generofaíTo & ma-
ieftare plenarn:qux omnino oíteiidit> 
humilem efie magnanimum, fplendi-
dam , fuperiorem •> atque magniñ-
cum 5 contra vero fupcrbiam, leuifsi-
ma, angufti animi, atque puerilis efie. 
Qupdqaidem Ambrof iusá lo t ionepe ^ 
dumdifcipulorum, adquani Chriftus 
Dominus tanto humilkatis apparatu 
feaccinxir jappoíi tedeníonflrat .qaaí i 
ipfe tale tune maíeftat is , & magnanl-
mitatis exemplum príebuerir,cui com 
pararinonpolsitaliud: quippe i l lequi 
l o á n . i $x jc iens{\á t \x animo voluensJ^m/íí omniA 
"verj- 3" \dedtt ei lK%teYÍn mcinus,&quia ¿ D e o e x i 
- v i t y & n d Deum -vad't^fuYgtt h coen(iJ& 
ponit vej}ímentdju(i,& cum dcceptjjct Un q 
reumpYfCinxit je.Veinde mifit aquam in 
p e l v t m & c o e p í t Uvarepedes dijcipulorü 
&exteYgeYelinteo ,quo eYat pY^cinfius. 
loan. is .v .^-Audis íQMld ergo humi-
l insí imó quid maiiis,6c magnificérius 
excogitad potuit,quam maieíiat isDo 
minum,incuius n^artus Pacer ó íania 
poruit5ram abieclíi ,atque fervile mi -
nillcrium obire,vt regijs i i l i s ,& omni-
potentibuSjfive diuinísmanibus íbrdi 
dos h o m i n ü pedes lavaret ? Audi A m -
kAmhro¡. b'coCvjLiwpYologo inlíh^os de SptYitu San-
s n k ío ,adGra t iana ií Augul tüm. QuAnta 
* J '¿ftamáiejíctseftlQuAfimtnifteYpedesfamu 
loYum tuoYu Uvíis ,qu¿j i Déus YOYem mtt 
tis e coe/o.SicillejObl'erua 'úh.Quatatj 
\tam(íieftas e/K'Ecquare m^ kilas,v5c noiij 
pocIushun.^íitas>Sanequia iüa hunfit-
Utasjfta maieftas cíl: quin vivaciore 
penicillopotuerit depin j i cius niagni 
t udo ja tqued iv ín i t a s^u i á D e ó exiuic 
di adDcum vaditjin cuiusmanibus)& 
térra , t radufque maris, caldque pro-
fundum poíica crant.qua cum ab eá al-
tirudine in tara profundü. abiecíionis 
minifteriura fefe abiecit,vr qui vná ex 
parte tanquamDeus,iScDei Fiiiusroré 
mittebate cvdo^ex alia tanquamíer-
vusfamuloruinfuorura lavaret pedes. 
Redeo ad verbaAmbroí i j dé Do-
mino diícípulorLi pedes lavante:Quan 
ta iftamaiellascÜH't i l l isadnedá,quai 
ipfemet Dominus ad Petru cuius ocu 
lorumaclcs tanta lucis claritate pra;-
ftrida fuitjíic inquit: Qwoá egofacto^ tu 
nefeis modoyjciesautem pojlet: loan. 15/ 
v erf. 7. qu aii Pe tr u s qu i t une r e cuí a bar, 
Chrií iü pedes eius lavarequod ncíci-
re tc juáadductusrat ione tara egregiu 
humil i ta t i sopusexhibcre t , í i eaiii rúe 
omninopercalluiflet, Vt íuo tempore 
erat cognlturusjminimequidem recu 
faííet.Vbi mér i to inquirit 'Chryíbfto-! 
mus inCatenáGrzcca. Quidautefignifi 
edf ? Scies pojlea. QuAdopoflea) Reípódet 
.V-CXoftatim:cum incoelüme afíurnijufpi-
cies: eü k Ip l r i t a intelligcs we, ñd PatYts 
dexteY¿tjedeYe,tí4nccognojces, citr hocfd-
ci^ltailleiSedquare tune? inquis.Pla-
ñe quia non íolLim/^íC,id eftper egre-
gia animidemií 'sioné, óchumi l i t a tem 
/fíírítííd^KdtícdquiaHümiliari, & d e -
m l t t i propriü fit opus ciiis,qui in c a l ü 
aflbmendus, & addex te rá Patris con-
i'ellurus eíl :vtdixerit Dominus cu me 
in excelfo Civinitatis (olio cóü l len te 
vidcris,iure dixer is ,méri to diícípulo-
rñ raeorü me pedes laviíle,qui talis,(Sc 
tantuserá ,cü talis «ík: tátus hurailitatís 
opera excrcere deberer ; v tve l inde , 
oda magnus,& laudabilisDominuseí '-
fet velut defacie agnofeeretur. V i d i -
fli hamiiitate,rem folidá,atqj magnifi 
cS,íeümaieftate plena cüe^ audi iam, 
quá Icvidenfis, & pueril isaniroiíuper 
bia fuerit i l l i videlicet íuperbifsimo 
Lucífero,qui de nihilo,feu de no exíi-
í lci ibuscreatus c í l ,v tdiccbat Rup.ia-
¿láti./rt cxlücojcendajupeY ajlYA Deiex 
Jaltabojoliilmeum-.fimílis ero J l t i j s imo . 
^Paix i4.verr. 14. Quid enim? pravi-
tacem 
I V . ; 
verj . 7. 
Chryfoj}. 
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í tá tem ranrunh non íimul parviratéj 
füninn rLiperbiisimum hur.c "concitiunj 
dixGrisí -AudiS.Cyrilluírx Alexandri-j 
íltiiTi lib.c/t' ^Adoranone, 6^ c u l m í n f m 
r i t i t ' $vcmüc l \n iCiú :* j fuco evim puí-ri-
l¡ tér¡e?c[sit ,-vt DeweífeT-ellct, &-¿}ii<x\ 
\upr(inatUr^mlt^m eránt aemcns Anwm 
I mtj jm e tello e j i^a ia cjusi uor tiiímniicuío 
j - tnr tu tuM Viiuicntiiic,F(jnituáinisyTt:m~ 
u&Mnffai&q'ü't i u j h t i t úd pedís Gftfíftibtí 
| t k cfukdam raíiotieje¡H[>kcit:Üzt\D\a\tz\ 
hátic rationen^^lta ícicicm ipfc ratio-j 
\fin¿¿ret-Áic CyrilíU5:Notantcr;P«í'>-/7i-j A, ítcejíponeiis íubdit: N i h i l cnimcxcel 
I f ci'/í-' e//5/r, vSc qiiare pl;eri licer> non \ f ímht*mil i td i i ,Q»x tanatiam fuveYiortíe 
•ñus maaniíiGC; 
Rcíponderec Séneca cpilLs 9. J^Ugni 
Animi eft lmágná contcm-ict e, c'^  medio-
cna rr..t/(í,qtiArt9 nimix.111 >i e « / y i t a í t . i 
j un r ,* : htceo ipfo quod fuperflmtnt, wo-
cfa|:5éd raciiusCyríUus.píímh'rí'/, CÍT1 
üpmgns i íjtitjiipra 7iAturítmjii¿m evAt^afii-
m0niens ' . tanquanl de nihllo faótus 
innihiliiniredditas, inyetum evaneí-
cenSjnihilintra fe f o l i d u n i ^ veri pon 
derish^bens; l'cdiflaiiia íibi fingens; 
vnde oppormniiis alibi-Séneca de am-
bitiolis l^cuH aiviaroribus inquicbat. 
Non ideo qtttdifHíim UUC' tllns^Hevosquc 
tnterejjsquisdtxeririQHdd l i l i s tctlorum, 
tmcHmqHe & ¿r is minuti'avavttJd eft: \m 
<•.«> / íÍ! 'ge:'i(íqiíe,&'vrhiíim,quod i l l i Ín-
ter ipjos m&gíjlrditiiS gerunt , & p r x t e x 
ídWyf.icejque ac tribunal imitaní t t r , CÍ^c, 
F.--./: p.ír puerisjongiusaueprogrcjsisjed 
tn ahii MMoraqueerror ejl. HivC Séneca 
lib.dGconlbntiaSapiencls cap.'i 2. 
Deinde vero,ad manum exproxi-
m c diclis habenms rerponí lonem ei 
Idubíq ,vquod facile aliquis irsoueat: 
quid hinniliratijoc magnaninút^Jti có 
muñe fuerit ?''um pr^f j r r i m hnmiütas 
inferiora ma^naninútas mai,ora,óc al-
tiora ania¡ocOLicipiát. N i m i r u m ílc 
Humiiicas propri^ cogni i ioni ianhi- j 
tar,vt quamuis^í iünófapiat i i iee am-! 
buletin m a ^ n i s ^ niirabiíibíis íüpcr-
I "e j a t c u i d q u i J g l o r i o í u 111, e x c e l l "u n 1 
ab inanis ¿lorie íeciatoribus expet i v i -
det jmeri tódcípic i t , quod ecidemauc 
maiora intra le ipía<niniieniat:quead -
uiodum Magiftratus, feuprxror fuo 
muñere concentus puerosirridet, qr.i 
ínterfe ipíbs maoiitrarusgerunt , & 
príEtextam faceíque.ac tribunal imita 
tur: Saplenter ídmonenrs Ambroí io 
iib.8. in Lucam occañone paraiytici 
ilííuSjquem per regulas ad C h n l l ú q j a 
tuoriuvenestubmiierunt, vt íanitati 
v trf. 19. refátueret L u c x 5 .verf. 19. .Quod cü 
KAmbroJ.iüzmyíliccinterpretatusfail let . Vnds 
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fus i tmil i tate.qux tctíiqaa fitpeYiornrj ] 
\ c n e x i o l l i qiihi tierno id (ilfctlatjqucd /w-|,.v • '¡ 
foltomusma^niEudinena animi humi 
iicatiíignare attribuic,ho.n.70.10 loá 
nem,hunc I n m o á i i m . O i í o d íi v n t e U I 
moñón cofiaipijc'Syhtc ego te -vitm doce-
bo. Non enim nojli, Qui pY^leutihifs rebus 
tanquAm nu^ms¡nh t i t t is -vtlts eji,<& ab-
teí\ tafi imr.t taqnenunqiiAm humilirasejl 
fine magnitudine animrneque ¡uperbia.fi 
n ¿ p u f i l l a n i m i t a t e M x c Cbryíoí íomu?: 1 
vbi vides humillcatem cum exceíüta / 
te,v\ iiiagnitudine auimi eñe coniun 
¿lam,quianeiDO id aítcd:at extriníe 
cus,quod intra !e habere cognoícit,<5í 
fiiimernor Inanem gioriam, & inania 
^> Ibona tailquam minora , d i fe indigna 
¡dcfpjcitj.non fecusac MagíLtratus pue 
iros, quiinterfe ipfos magillratus gc-
jrunrdn quorum ñ d e m plurapoflemus 
jafferre etiam ex prophanis.& exrernis 
üittcris tcftimopíaiíat fint duo¡ alteru 
ex .Lápr id loqulde bono PrincipeAIc-
x andró Severo clarUsima cOgnomina 
M a g n i , i t id e mqu e A n r o n i ni á S e n a t u 
ipfioblata reípuente inquic. vViíflro d ¿ 
q ' r io ry i jus ejl alieHísnomtníb'js non recep 
't:Í5,quamjiyccepijfet>atüt(e ex éo cotijíiifi-, 
1 t i x , acpL'ne graui t í i t i f fAmam obtinuit. 
¡H j;c de bono Principe Lápridius. A l -
t e rumqüodDioCar s IusdeS i . í ano T i ! ^ r 
bcrj) iVincipis Adminutro lib.5 8 .tan-j^ ^ 
quaiíi de (uperbiísimo homme,í5í quir í'5í 
jiiongermanojed adlVititio Iplendore 
iÍLilgererjGContrariodíccbar./i homoju 
^pevbtjsirmts j l t idtóieab omKibuscolchaíur 
jalutabati tr , dcduccbatitr. Ofrima cnirn 
Acr i ter , t&máxime Prccerumobj'cr vMür 
| & f e r b a , & n u t us;hu iu s rat ionem í cd -
á c n s . Na qu¡propr ix poteHttk k t f f i k t ^ 
fíeq'y[aliítAtíoncs,Ai{t U*c Qh¡eqtíiA ya ldé 
veqitiruttetfi omijfr i fuo ' i t j t . i ' i t io tio a>.étC 
t!l t , ipfi nepe fibi conjeij cotemptui {út hoc] 
nonfAcittm.OHt verofitco $ CT tdftí i i t iQ] 
fpleudore Vfuttíf) i j ofmúa talia mAgtiopi 
r e , ^ íAqu-ZaddignitAtisjiM culmenpe^-
V ir t 
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tinenti(iYct¡ujYunt,& mft conjequatitu^ i 
gYdítiteyfeYunt,ytabiectt & trajcurJtui'yl 
(juaft m m i a a j f e c l M x c D l o , & aliaadj 
r em:vb iobkruz iWuánempef ib i confcij 
quod videlicct tanquam lupcriof ncf-
ciat cxtolli:nec timeat cfeprimí, qui 
magnitudinem innaram habet. 
Eccc ergo magnan imám Chriíli 
DominlhQmilitatiem,3i. á loanne pe-
nitifsimcexpenfam, & a b i p í b D o m i -
no i nEucharilliá patefadami Nismpé 
loannesí lupenda humiliratis opera á 
Chdfto in lo t ionepcdüm excrcita re-
la turus ,deinduí t r lae íusD;uini ia ten) , 
magnitudlnem , atque poteiitiain ú c 
i p ond u s ha b ens, íi bi coníc i us) & ma gni 
tudini? fax íecuruSjproprium opus fuá 
humi Li ta re m, & condeíccní ioncm ef-
íe Cehfait ? i lie vero fuperbus é Bihiio 
; cteatuSj&nulliponderiinnixus , nec 
I Dei Vefbum pet amorem íaícipiens, 
A tanquamlevis creatura tanti honoris 
pondüs humiliter ferré non valuif. ve 
hic omñiñó locum habeat,qLiod dixl t 
Fuigentius lib. i .ad M o n i m u r n , c ^ . 18»' ^ "t&cHtk 
• Sku t f i t datione humtlis.ficfit humihta- ' 
t e jub l imi s - .Nzmqu iá hüin¡liüs,í iucab 
jiedius,quam Lueifer, fíveAdamus, 
,'pueriücer dementes,quíc fupra natura 
' íuam erant animó fingetesíQuid íubli 
pr íemil l t ,vthxeipfó íibi cónícius , & B mius Domino fefe ad fervorura fuo 
quis tándem omninoclict animaduer, jrum pedesabijeiente? (^¿«rá//?(í w^/'e-
Verf. 3. 
tens,executioni mádaueri t ;quod om-
Zerí^ tiinofignificat verbum jc/fws praifer-
Grxca* ¡tiíniti<3raecocxp¿nfümíhcmpe eidós, 
p r o p ñ c íúc r iT^n imo yoluens: vt fuerit: 
;íen(uS;ChriÜo maieftatcm fuam con-
l í )derant i ,&animo volueriti,adt6 non 
vifum indecens kfe demittere, vt dif-
cipalorum pedes lávaret,vt potius ex 
vera; magnitudinis lege,quám ob ocu 
los habebat,idfibiprxl\andum exifti-
maverit.Quod acute ab Auguíl ino tra 
datu 55.inIoann.ficobrervatum vide 
*/íitZtt(l tis-'DebemuschaYifsimt jetijuM Euáñge 
' líft<edilígenterattendei'e.Locutiirus quip 
pedetantk Domint hum¡l¿tate,pri i ts cel 
fitudinem eiusyohttt commendare. ¡jfd 
hocpeninet.quodatt. ScienSjquiaom-
í n i a d e d i t e i P a t c r i n m a n u s , (Sequía á 
'Deoexivi t j&.adDeum vadit. CumeY-
g o í l l í o m n í a P t í t e r d e d i f i e t i n m á m s , tile 
Theoph* •dijctpulorum non mantés, jed^edes U u i t , 
& cumfefetret, a Veo e x i j ] € & ad Deum 
pergere.nori Ve¡ Domíni,jed hominis (er-
; u i implé v i t offictum. Hac Auguílinus. 
Cui adítipuiatus Theophyladus eun-
dem íenlum illüftriorem reddidit in 
(hunc modum:Con/*ífc>^ igitur.quod hu-
milÍ(trÍ,0pl4Scll eÍW5,(jl4l ct DtO CXíUlt, & 
ad peu yadtf.Superhtre, & f a f } u o i n m e f 
fe opus efieius, qui c ídfmombui e x t v i t , 
& ad ddtmones i>adit: Sic Theophyl.Ói. 
quidem opportune ad expenaendam 
humilitads naturam;& aa inanitatcm 
íuperbix cognofeenuamiqua Lucifer 
pueriiiter , evanuir diviniiatem atte-
¿lans .Nimirum Dominus,qui Dei , 
de M a r í a erar Hi ius , immeníumdív i -
norum d o n o r u m , & t h e í a u r o r u m Dei 
jiaslQüíifi minifler pedes f . imulorum tifo -
rum lau,is Mucifi Deus rorem mit t is é eos-
' l u . 
[ Igitur iam t ándem hinc coníidera, 
1 q u o d h u m i i i a r i , v t o p u s e e i u s, q u i á 
Deo exiuir,6c ad Dcum vadit , ira eriá 
j í ignateopus elus lit,quiDcM,<5c María: 
Fiüum in Euchariltiáíuicipir, qnippe 
L qui cumipfum Verbumincreati i , per 
^ quodcrea tuse í t jpe ramoremin fe ílif 
' c ip I t j e iusDiv in i t a t i ^uamapudíe in-
habicare novit,iddeque Domin i exe-
•plo fubnixus,(5c tanti honoris pondus 
humiliter ferie,& íibi cofciusaltá qua 
dam rationelibens humíüarur . N a m 
tum veré quidem eílimat fruftra aliam 
honoris ceifítudinem fibipollecontin 
gere,qui Deo per amorem vnitus Dei 
Filíumfub tectumfuum recepit, qui* 
nemo id affécla tyquodintYaj€tudicat , tüí i i 
D etiamfecurus tune magnitudinis í 'úx 
ad quáecumquc humiliratis opera libes 
fedcmitti t : Deiparx fane Cxemplum 
fecutüs,quae vtfefeDeo f a t a m , Deo 
plenamcognovitjhumilitatem modis 
ómnibus ,& verbo, & operefedatam 
fuiüe novimusüapienter id,&Bernar-
d o , & Ambrol lo penütantibus: ille íi-
quidem rerm.4¿. inCant íca:düm i l lud 
cap. i .veri. 11 .Nt rdus mea dedtt odorem 
¡uum-.á t Marix humilitate interpreta 
iur,bene obferuar,ab ipsá poft áurei or 
natus repromií'sionem ei fadam iliis 
Vt:rbis.-P»/cl7r-^funtgeHxtU£,ficut t t tr-
tarts.collum tuum ficut moni le .Muren»-
las auredsfÁctemus tibí -vermiculatas ttr-
ge«ro:quod ad regale c vecta faltigium, 
humiiitatemfiDiforefectandam cen-
íucrit: 
V I I . 
CdhtiCtl . 
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.Bernard* rueri t^lcei i í i i iBernarüus. ^ f W / ^ r f ^ j 
]Pulchráfuri tgenx. tus j i c u i t y ñ ú f ñ i c p l * ' 
lum tuum,ficut monilíayáccepe^at repro-
mijsionemornatus aurct, 0 - ni hílonunús 
rumen cum humilitate rejpéhdétí&qUa-; 
to mdiorem (eaudit, tanto humiliat je in 
omnthus.Non gloriatur in mentis.nec ín-
ter laudes [uas humil í td t i s oblsuijcitury 
c } u a m & humiliterconfitetur ¡uh N d r d i \ 
nomine^ deji i>oce Virginis M a r : * dícatÁ 
N u l l i u s mih i m e n t í conjciajum.niji cjuad1. 
rejpexit Deuó humilit¿item dhculs (u'&A 
H x c Bernárdüs.PreiriC i'¡ia. Quanto wáj 
lorem fedudit,tatito hitmiliat je in cmni^ 
6 « i ; q u a í 1 m a g n i t ü d i n i s 1 e g e £ d a t .i j tk: 
masLnitudinís fua:íecura.Simíiíien-:Sii) 
V I Í U 
u í m b r o Ú ^ r o ^ l l s üb-Z-de Vtrginibus, de Virgine 
i i ú q m t . Ñ a m , & humiltoyfá¿iaefl,-i 'bi lé 
k Deo cogfioi'it elcCtam& j ta t im ad cog-
natam juam in moti tanAprocefsitiSc lib. 1; 
in Lucain Q^h enim Um Deo plena $ nijí 
Juperiora conicendeferdíd. Ambrofius, 
l/'É'r/orííappeilansopera humilitatis, í \ 
Jnotanter afflrmans non alio itura V i r 
tóinóííi Deo plenam. 
Haictamcum quis ad Éuchariñiá 
jaccedit, quamcuotab EuchariHiá rc-
!ceait,vehementerVfgcnt,vt humileni 
JícíeDeo,(ík:lloniinibas exhibeJt: quid 
j en ia ioppor run iüshornó Deo pienusj 
¡quaíi) humilitatis opera exí"c;quafur,íi 
fue vt Dei txepjplaj í ive v t D c i magni 
:tudinem imitetur.Pulchre quidem S* 
Zeno Veroneníis Epilcop* & M . in 
íPlalmil 20. de Deo homine fado di 
czbzt.Deus nofter humilis corde efl > & 
íneffahtlis ems tíld Sapienti é , de y i r t u t ú 
S i Zetitt 
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invidiae morbun) mcdiclna>& 
in í t rud io . 
A D N O T A T I O . I V . 
A B E T illud praftantiísi-
n-um Eucharluia, qüod ad 
ueiíus invidiam, qna; fera 
pelsíma, 6c iugratifsin um 
vi t iorüm omniumhaberur, egregium 
g jíit remedium^ & Sapiens documenrü 
ifi t ámen tampropriam,& nativam in 
jVidiá:naturam,íive a-gritLidinem, quá 
difficiiem eius cura t iunempi iuscó í i 
deraUeris^dudorem quideiii Váide pe 
ritumhabens Gen t ikm Plutarchum, 
quipeculiari libro de diíferentiá inter 
q odium 7 & invidiam íaplcnter moner: 
(Odium erga álterius improbitate, aui 
: ' í iniuriamjquám vfel nobls > vclalijs in-
ferí ,veifari^nvldiám Vero, non niü in 
aiicnamfelicitatert iacuijüveis cui in 
videmuSjaütbonds, aut iniprobus fit: 
Sic enim illé. Najci tur itíiijueodiam ex 
bpinione,cjUam habemus,c¡uod tSj cjuc odi 
\mus mdiusfit7auttn i in tuer ¡um,aut qUdn 
tumdd nosattinct. Quum cnimfibt fi'eri 
in iUnam^iennul l iputant .ad geredaódia 
Ipromptiores reddUntúY.Sed&- altas infe-
\ rentes iniuriam , & malos homtnes ode-
potejlas intra hominem fuJceptUrritaceti Y u n t & inH]uoanimofevuni.Inittdenffe 
magisadmirabilis cjuiatalis > ac taritus yohisduntaxat>qutjclieiter-vivere'vide 
f/í: Vnde quidetn quemadmodum Dei 
ÍHiusint ia te , & ate íufCeptus magis1 
eí tadmirabí is, quod talís , actantus 
fu- itaquidem tu DeiEi i ium 
íuic¡p"Kii>, & Dvü ípio pienüs 
admirandus cris, l ifaltuui 
üeprimenslliimiiiter,Óc-
íummiüe te 
,. g e # 
rísí 
mu 1* 1 
Ñ a m e * 
iur.Wnde feite infert.Qwíípyo/'fe)' inyt-
\did (¡uidemindeierminataeftyperinde, dt-
\quelippitudooculorum , quxdd omnetH 
jplendoyem tu)batur. Ódium -vero certii 
^ciiudtrurtermniiSj cumíemper inai i -
¡quibuslubit dis permañeát , vt hinc v i 
derisdifnciiius inviüiíE,quáodij x g n -
tiidinemcurariiquippe odium bonita-
t e , ^ ben'gnitate elus erga quod exer 
cetur vinci^acdcliniri novimusimonl 
, t t Salomoi¡eProü.25 .verf.21 ' ¿ b e o l p ^ 2 
1 Paulóád R o m á n . 12.verf.20.Séy»fiéffal ^ | * 
v i e r i t i t u m i t i i s í U U s . c i b a t l l u m . f i f i t n ^ o i ^ ^ ^ ^ ' 
turri ddilliyhocenim fdctesi'.cdrbunes ^ " ^ ¡ ^ ¡ ¡ ^ [ 2 0 ] 
CogeresjupercaputeíuSiNoli-vtfici .kmd I . 
l loved vince t n h o n o m a l H m . Q ú x vidétür 
oaora-
5 $ 6 D e S S . H u c h . m y r t . l i b . 4 . d i í l . 6 . a c l n . 3 
rodoratusSenccar:b.7.de beacficijsc. 
; 3 . inquicnF.rí^dr w.t/oí pcrtinax boni-
Itiis-.vecquijquam tamduriyinfejlique ad-
contrihulcs cxperircntur.repultt: & exi 
hus vicíoríA-fuít insidia periculum, coe 
Iclíjaue medirarw.Súul wje y i ú o r i a nAud \ 
í i j t .U 
yius. 
vevfusdtligeiidA,dnímiefi>Z'te-ti¿tmvi tra A 'jeais. ac hdltcffenjionerndolet , & m 
flus boms^oí! amcr.ybi bonus Schoiia- \pha um l u g c r ^ comr/juncm L\ tittumde 
ücs luÜusLiplk is iegendum vuit , v t 
e t u i n iniafjd bonos nondmct.vt l i l (cn-
[\i%\nemo i t A p u i v ü s , & y m u t i s hoj]ts\ v t 
non dmcr ecs,qm m iniur ik bo^ ' junr .S i iú 
patente viá , quxrit femit'ató: quippe 
Philoíophus fcpíijm comir.unep.^ha-
bé tcumSaÍo í i i 9nc ,&Pau lo : vt clixe-
ritpertinaci bonitacc v i a d peninaec 
n3aliciam,vc veiinvitas,t^vclut v i tra 
jdusquisamct ¿ t ó , q ú i i n i t u i c o bcnc-
Ifacereperícuerat.Arvcro inuidia adeo 
iboni ta te ,&bencf icenná non curatur 
j vt potiusinde pdus íc babcat:vEÍindi-
F l u t d v c M e m oblcrvar Pintarehus inquicns. 
i D ipo lvun t profeño itiimiciriasod/umquc 
[fi d ut fi bi perj uaíerint .n u l / k ¡eje i ni U rt d ¿ j 
¡fi'óioscjie^tít quos v t i malos oderantybo 
nos compererintidut tertio betiepcijs p U 
M t i f u e r inf .ext remé enim gyd t id ,v tTh u 
cydiáes i n q u i t , ^ f i minor f i t , opportunñ 
tdmen nddd ternp'is, mnorcm ititerdum 
iniur idmdi j folvt t . H t n i m vero primum 
tnvid iám certt uon rninuit ,qudlih: t enim 
kpr incipioí ih iperfuadedt ju i i idmfibi in-
i tmam tnfen t , non tdmen k lii-oredblíi 
¡ne'fit^ndmreliqKadfi^c^it potius invtdtX. 
\H t s enim ¡nvident mfigis qui boni viden-
ItuY¡tAnqu*rntummum bonum virtutecon 
\jecuti5. Quodfiqud k fAicibus beneficid de 
kipidntydolenf.iilis tnm ob rvoluntdtem; 
\ tum obp •tenridminvidentes'. i l ludenim 
[ y i r t u t í i eft.hocfchcitdtis 'vtrurnqae bo 
\n ' jm.HxQ Plutarchus veriísime. 
Q ^ x quidem graphice dcpicla v i -
¡derls in SauieD.iuidis feltcitatí,& bo-
nka[ i invidenrc:Nimirum,cum & po 
IpulusnominiDauidisram ob ingenij 
ÍLUviraten"5,quamob rriillrarem glo-
riamfaueret,tum puella:praltrig eiusi 
triumphaiecantarenc carmen , plus^ 
I I . 
U'/or-ítr,^ i t i jhmtam'Vif tcrw Cdusk cele 
bntdtt 'mputzhAt KñUuHitttem. Dcinde 
Ivcróeao.emderc.Chryíol tomU'n ho-, _ , 3 
| i r j l .40. in C.21 .Gcncí ' O cxcdler tem t n S " Ü P ^ 
fdnhtmlOjiuporis mdgnituiiincm\ Eum 
qui vttdmfihll 'crvdydt, c7' othnemfuUm 
exi ni t i ímabAlienigciix Gcliathptrore It 
i berA.rdt,yt hojlL'm dftyexiT , & ¡mwemoY 
haicficíj abtfjctlioneTüici bdíur jcd men-
te':H¿ chrctiebratus ¿i/> tuvidid pertnde, ac 
abibfictdtc qudddm hcref.\tio,-emyi)t ho-
fiLmipvdcibat.islc Gntylbfíiomus, V bi 
omnino vides , quod dicebat Plutar-
chus, invidiam adeó non y.inci benefa 
¿^iSjVchccDotius illam augeanr.CV»3-
•requídíübindc de eodem Sanie erga , 
Davidem refera: Icriptr.raaítédc.-po^ 1':ReZ''19 
diemdntemalter í i )v invaftt jp i r i t i t s V e t ^ ^ l ' 1 ® 
walns Sdid, Ddvid antern pjaílehdt manu 
C j u k ficutpeYftngulosdies jencbdtqucSdul 
lancedm.Eí mifitcdmputans, quedeonfi-
'gerepojfet Dduid cum pdrteteñbi veri. 10 
Qup in loco obícrua Dauidem n ó vni 
tancuch,fedduobus infenfum: nempe 
SauUs&dxtnoni:^ cum vt roqu«qui-
dca; blandc , & comiter contcndiíTe, 
!muíico fc i l icet^(uauicantu, vt vin-
kerct malospertinax boniras.Quidin 
¡de ídxmonqu idemá ly ra ; blandit iávi 
D (:dasmanasdedit:j?/íí/«;;í5 , & í y r a & l f a f i r 
]g:'atíA{hvc[iút ídem Bafilius orat.14.) 
[¿•'•majunt in dxmonís.LoquebdtHY tdnt i í , 
• & hojlis ']>hneb<j(Hy:& Ip-xmelos vela-
t i t i l u m Ucitbdtux intixwiwe/w: A t ver6 
Saú l , blandió imo beneficio a mufica 
Dauküs(qui tygndis moseí le dicitur) 
agebacur inrabiem contra Dauidem, 
& i i i f i i i s i f n n d i a i h r j ü h pra'fato loco 
Ghryíoílomus}benefafloYi malum Ycpen 
dir . & q u e m cpnrtcbdtli>tSaludtor€m>& 
l.Jleg.lZ 
yeYj.Ü. 
BdfilSe-
Uiíc. 
fplcndorisDavidi in eo , quam Saulí ,bi 'nrfatfoyemagnofceye > eum inttrficcfe 
trlbuenres , ipíe dirá invidix c.xagi-l ^«.cre^/fiSimiliter Baíiiius orat. 15 .in 
tatas inlaniámorrale inDanidimociLi; q u l c m : Hd-ldm idculdtus,medicinx pYe-
C(jinccpit:qa2cumreiuliíTerSacer rex) !tmm.,ca-tkw-^f»/*>..Quid? peiorem nc 
tus i ib . i . l leg.cap.i3. verí .8 . fubijclt.; .dixerisSaulemdxmonc,quo nihilpe-
A7os Yetktsevgooculis Sdtd¿ 'piciebdtDd-] ii:s?Non equidem:Sed alia tunchuius, 
uid kdie{lldy&deinceps:\/b\ pricnu au-j [ & iliius oegátudo erat: díemon enim 
diBailliumSdcucienfeai orar. 16.de 
Dauide íic id expendentem:Aicf« Jie-
gem l iberduit ; prtufauam j e r m t i j tugum 
odio,Saúl vero inuidia,qugmultodif-
jficilioris curationis cft,'aborabat:quip 
!pe illud pertinaci bonitate vincitur, 
h3:c 
m h u c h . c o n t r a i n v i c í i a m r e m e c i i u m , $ ? 7 
1 111. 
Tere m .S 
i>erj. i f . 
z x x : 
GregoVi 
\ M ( t g n . 
[ G a l f i t d 
I V . 
hete borikatí percinacius rcliltic > ¿cj 
;i;grotai peius. 
Vndequidemopportnne húc per! 
jallegoriarraxerís Domín i verba áppd A 
íeremiaq")cap.8.verf.ly.i 'ccfego »í/f-1 
frf.'W vob'.sferpcnies reguíos quibus nan cft \ 
tncAútatio-.vt invidiam cum exitioíiísi- ¡ 
mo,oL íerpentum omnium niallgnita • j 
te vcneninobi l i l s in i iocóponas , quód! 
[il iud iníanabili feriar vulnere.repone-1 
ribus hy iX .Se rpen te smor t í f e ros , i gwi-
bus «ow e/Z ei'£,//cre(aculcumíciiicet,vé 
ú c n u Y í O \ ' t \ í c ú ) & ' m o r á e b u n t -vos injdr 
nabi i i te r :d í expolíente Greg. M a g u ó 
üü.34..ii)oral.cap.5 .Talibus -vos immuñ 
d is íp i r i t ibus tradam, (jui k i>ohis excu t i 
cxhortcitioneprxdicAnttum-tqttafi íncantcí 
tiuMJermone non -valetnr ad invidiam 
vero íingiliatím referente Venerab. 
^Galfridoiii aliegori js G o t f idi T i lma-
ni: v bi ñc pr i mu m inqui c: Sciendum ejí 
i n v i d i x yiorbitm dtfficiltUs (td medcUm^ 
i¡uam extera -vuiáper-ueinre: ndm eum, 
quemjcm^l i>eneni]uipejiecorruperit-¡pe-
nedixcrim Cárereremedio. Jpjanamqueefi 
bh'Syde quo, figuralirerdititurper Frophe 
t aw.hccc ego m í t t a m vobis íerpentes | 
regulos:Deinde verodum huius infa-j 
naDliis vulneris duplicatam caufam'; 
redd)t,qua2noílro tnftituto conüenit j 
h x c e í b Iftienimfunt táci t i morjus qu i -
busjolisfapienttiim medicina non fobyé-
nif.nam vfqueadeo incurabilisejl ijlaper-
tniciesi-vt blandimentis exajperetur, infle-
\ tur objequtjs,mttnertbus i r n t e t u r , quia 
¡ y t Salomón ait: nihi l luftinebit ze lüs . ' 
^Quanto enim ampltiís , aut humil i ta t is D 
\¡U:bietUonCiÁUt y i r t u t e p a t t e n t u ^ a u t r n ú ' 
nificcntixlaiideprofecerit.tanto dle maio 
r ibusft imnlis inci tat i t r ,qut non nifi r u i - l 
nam,aiit mortemeius cni invidc t 7concU" 
pijctt .Vci-gltiQnisantem eft, quife ytJa-
ti ifaciat invidentiy a bnniscorruere, aut . 
c a l a m i t a t e a í i q u a y e l i t inyohn} H x c & ! 
multo pluraGaifriduSjOptimeadftrués. 
invidiáatí iatos nullo mágico benefi-'g 
ciorfi carmine fopiri) aut veneno exar 
mari poíTe* 
Quod íi exadam rationcm noíTé 
cupis, cur odium pertinaci bonitate 
Vincacurrlnvidiavero non i t i dem, imó 
excrefeat, & íiqüa invidus beneficia 
acceperk,magisdoleat? Sapieter aui 
dcn.-ieamPiutarchiisad finem prxfa-
tilibrijóc VclieiuSPaLcrculusrcddidel 
re:Quoo cmvi ocííuqi liabeiuis fit, vel-
leobcue ci,aquo maiumjautiniuriam 
áccepit . iniuriae mediofubiata , $ c o b 
benefacta inbonum conuería, odium 
diíVolui nccclie eft: quod fane in inui-
dia aliterevcnir-quippe h á x n o n crgcl 
malam alterius voluncatemiquam er-
gá illius fcl ici tarem,& gloriasn vería-
tur,quam ideó invidus xgris ocuiís in-
tuetur,quod ab illa lele obícurari , ae 
Oppíi mi exillimat • non lecas,ac hümi-
liatetta ab altiisimís a;dibus é rc"ione 
politis oblavrantur,atque ideó non ta 
per íonam p e r í r e ^ u a m felicítate cor-
^ rüére vult:cujr> vero ob bonitatem, ec 
| benefactaeius glor íam niagis, ac ma-
'gis excrefeere animadüertant /adcó ab 
i l l i s invidlanon lenitur, vt potiusau-
geatur; nam v t inqu i tSéneca epiftol. 
75 .Pern'itiQjnm oft imis telum eft.hcú aa P l ú t á r t . 
diPiutarchum. Habcntis emm odulcfU 
obefie yelleietenimpotentiam etus i tadif -
finiuntydijpofitionem quándam, ¿te cuno-
jam maleagendi yolnnraiem^Ab ir. y i d ú 
yero hoc abefi.Neqneerum i ñ m d i multas 
e propinQuis^acdomefiicii ¡uis penre t c I -
lent ,neqúeadextr i 'mi ím mijeriam redigiA 
jedfelt t i tate m eoru m g ra U t a nimoferuntA 
\prohibentquefi poffunt eonim ^Urtam^ac 
'Jplendcrem7cxíremam yero c.iLimiratem 
nonoptantjjedfipernkle ac ex cilti\simts 
¿edihuscám partem, qu^jiias ablcuriores 
reddtt, depofueriHt,be!i€jecnmag¡ cxí¡Ii-
mat. Hax PlutarchuSAiua' Paicrcuíus 
breviprxí lr ingi t , cum rationcm ^ed 
dens,cur invidia erga prxlentia, non 
vero erga pra:tcnta verfet ur,direrti(¿i • 
me \Út^iV.Pf4\ tn t ia iñ f M i a ; p'rikr¥y:t'tá.\ 
yeneratione perjeqnimur: & iilís nos cb VelléitiSi 
ríii-.bis inj i rui crcdimus-.A quo non abk Paterc. 
iiludLyticilib.2.ep!Íi:.i .A'//í [I-lQráíiiiS 
Qus terris jemofa,juis<!¡iietempo'ribus dé 
junc ia 
Videt faf t idi t , & odit 
adíen tu m vero,<5c imaginem éxcelfo: 
domuSjquam vfurpauií Plutarchus i r i 
dem facit, tum üla invidi vox apud 
Tra2)icu.m.Pclopisdorfíusrttat}yi 'l in mcj 
dum modo in fratrem mcumni i illá mul-
to magis impía lii;peratoris Caracail^j 
apud Spartianum, cum iniuíle ab ipío; 
ob inv id íam interfedo tVatre Gerá, ¿k S 
áPr íe fedo vrbis^vt Inter divos referre 
turpoí \ iuato: refpondi t : Si t interdiyos 
]<di i rhnonfi t in icfyims. Qupd íianefa-
Senécái 
D e . u c n . r n y 
1 
b . 4 . c u l i . ó a u n 4 
t Jhuknf . 
nohocinuidoinqLÚras,.cur tratu ccv-f 
leílem domum non invides; rerrenam 
vcfoínvidc^?Expedita i i l i ad manum 
r e íppp í io fue rkcxaker íüs h x h x l ore! 
apud Terrullianuin in Wb.ad Nationcs, \ 
^ccntcs-Qj i^f t ( fYa nos nihdAd nos, vt 
dixerií invioasil le-.bitfratcniieus vbi A 
vo luc r í t :dumaiododomus mea ab al-
tioribnseius xdibus non obícuretur. 
Sed multo fuerit opporcunior venuña 
h?iloriolaab Abuleníi relataimcap.3. 
Gencr i s ,&ánobis in epill.ad Phüipp. 
roma.cap. i .ver f . i 5 .adnotat.a. addu 
da^quíelianc inv id ix naturam de fa-j 
cié n o t a m r e d d i r : í i c e n i m ille: Erant] 
in vna ciuitateduocntcs •> quorum y n w & 
ya ídecupidus , alter valdc inuidus erat.l 
Vominus antcm conim,cum ntrnispruaes: 
tfiety'voaí'vit -vtrumquej&'mandatnteisjl 
quodpeterent;ira tamen quod tile, qu tpr i \ 
mopeteretjrahvret quodpetcret,qui aute: 
ftcundopeteret duplum haherct: tune cu- \ 
pidus nolebat primo petere , [perans poft A 
dupUcem mercedem-.ini'tdusautemnope 
tebarprimo nejocius [uus plus reciperetu 
argente tamen domino, u ta l iqu is eorurir ^ 
peteret$ini>idus pet i j t , -vt unuscculus ei11 
erneretury y t dúo oculi focio eruerentur: 
ka ibi acute quidem proinvidice inge 
niojne alter oculus;qui ipfi íupcrerat,a 
lumine duomm altcrlusobrcurarctur. 
Sed i l lud omnino ad reñí fuerir, 
quoddeHciidici tur i .Régu m 3. veri, 
z.Ocul ie iuscal tzauerant j í iecpoterat y i 
t i fin t j "í\ ¡í . o_ « 
dereluceyiumDei^Jitequamextinguere-
rtf>';(licleguntveteres cód ices , ab 
Eucher, leisEucherius^abbanus^ngelomus, 
Kabban, 'Abulcíis,Caictanus,&D*ionyíiüs)que D 
/ í « g e / o v e r b a cum Glofia fie accipit P.Sadius 
sAbulenf. de invidorum natura: C u m H e l i glofia 
Caiet. ^ordinariacomparat inyidos,qui lucentes] 
Glojfa. ¡ f ra t rcsy iderenonpof iun t , yident tamenl 
Sanclius, fumigantes : Jplendor i l lorum prsftringiv, 
.oculosyextincla lucerna.autfur/iigans ob-
/ecláí-Necali ter Venerab. Stephanus 
Gátuarící .ad id lociinalicgorijs Got-! 
fr ídiTiImaniiaquiens.Hocejlyquod le-\ E 
gi turde Gedeone,quod confraclís lagutitpi 
lis apparuerunt lucerna A l u l t t etiam me 
dofunt tales,yt H e l i , q u i nunquam lauda 
bunt probitatcm in alw, nij i po¡} mortem: 
íta ille; quod idcópricienria ítlvidiá: 
prxterita vencratipne perícquamur, 
quod lilisobrui h ls inf t tu icredtm»?: veli 
vide Hcl iam dú ín víais eflet, ad mor-! 
V . 
Reg. 
•verj .z. 
V I . 
rcmconc.uiritum:itidcm & loannem 
ímmaniter interfedum,lubsr.de vero 
vtrumque de medio íublaüum, cum ip 
.fo Filio Dei mira faciente, & docen-
te compolitos; nam Domino inter-
rogante apud Matdiamm 16. veri'. 13, 
Quemdicuntefie F i l i um hominis}DlCci-
puliex opinione bencícnt icn t i rm de 
Chríl io r e rpondc run t , ^ / í ; Joanne Eap 
tíl¡am:alij jke l t am, s l i j yero leremMM, 
autynumexprophetis . Nirui rum inyi-
do rum oculi luce ntc'sfratresvidc re n ó 
pocerantjfumÍgantes,&extind:osljbe 
ter laudabant:quod altlísima: vir tutü 
i l lorum ardes, qiíx' domunculas fuas 
obfeuriores reddebat, ia-m corruillent 
vt eNprimerent,quodin-jpIusille; Stnt 
interdiyGS,dum non j i n t inter viuos. 
Hinc illud ad obtundendos invi-
d ix acúleos ,oppor tunum, acncccíla 
(r ium remedium abonís auctoribusda 
t u m , <!\ ameí ior ibus probatumexpe-
rientiaqueconfirnvatum, v tqu i invi-
diamamoliri veUt,bQ,na iba quxcum 
que illa fucrintdivcanimi, iive fortu-
nx minime iad-ct,cc alrorum oculi- ex 
p o n a t ; i m ó v e r o a L» fe o n d a t, c o n í e n t u s 
de ülisin íinu conícient ix gaudere íta 
quidem monenteSeneca eplíl:."! 05. Sic, 
yeroinyidiamejfugic5,fi te non ingefiem 
ocuUy.fi hona tua non iactauens}fi jcieris, 
if i j inu gaudere: Quod quidem egregie 
prxiütereRon^aLii duo;a!terSaliuílius: 
Crifpus apud Corn.Taci tum lib.3.An Cor/;. Ta 
na]ium:Cí</,9Mo y i g o r a n i m i i i n q u i t ) i n - c i t . 
genribus negotijsparjuberat,eo magiSyUt^ 
invidiamamcdtretur jcwnum i«€rt'tS\ 
oftentahaf.Aker, Brutus ille R o m a n x ' ^ f « s T j . 
vrbislibcraror,deqiioTitusLivius i n - L 
qvAt.Nequein animo fuo quidquam Regi 
tirnendum.nequeinfortuna concupijeen-
dum rehnqueref ta tui t ¡contemptuque tu-
tus efíe: Bene quidem cowíowpí» tutus 
éjjfi i íMvt indidemSéneca: Mmtm]Stncca. 
contemptu remedij causa delituertit .Que 
quis contemnitycalcat jinedubio,fed tran-
f i t . Nemo homini contemplo pert inaciter, 
nemo'diltgenternocet.Etiam in acieiacens 
pr ¿ t e n t u r , c u m fiante pugnaturMt vt íte 
rum 3dDavidem,(5cbaule reuertamur: 
non latuit quidem id monitum Daui-
dcm,quicum facile potuitSaulc inl'pc 
luncainterficerc , contentus oram 
clamydis lllius abreindere, v t lüam in 
deinnocentiam planáfaceret ,vt fubin 
Séneca. 
A b E u c í i . c o n t r a í n v i d í a m r é m e d i U f j p 
. d c f c r ü R e g 1 c a ri i r^ ü d t i i 11 i r c t, & q u c íri i 
jvídia a^ rü noucrat ad íanitaté rcuocaj 
tojlic cíi atFati-.s diclrur i .Rcg.24. v.[ 
l.Reg.zq. i5 .Qiie.fiérjecfíkrísíHcx ifráel-íjucperfc 
•verj. 15. (juens} 'Cave movttíü perfequeris^O' fu l í -
cfw i)»Kw:Accuratá ora i ióne , is áui 
DelRio. 
manu fortis pra^clara inbe l lo tac inorá 
/; t í] « f ; nfjYtúnk 'c o ncupi 
YcjUtui t j cot c p nt (j u'e'tui u s ejje: t m : u s | 
fergbqualis?auc.l lacruir. Scriptüié ibiii l .Rcg-.i^ 
v e d A j Xtífriathem compleffi't Vau id lo m j . i 7. 
Qüensjcrmones húíu¡cemjjáí aá Saúl, di 
x í t Sául. N.nm quid vox hsc tud tff , fití 
ediderat,quique a Deoin Regem erat ¡ \ | pau id : E i Uvcn>tr SíwI i>occm ¡uAm, 
príÉeie¿l:us,de íj>(e ao.minibus appcilaj 1 &fle i ,n .Dixi iau- 'e -aá Dauid. l u f t i m t u 
uitjíive potiuseum ijsrcbus fefe copo' 
íüi t iquibusimbedl i ius ,aut flihií Vihus 
polTdc &xtó£,Irari; béné id oblervante 
d o d i í á i m o P.Dei Rio ad'ha!c verba 1'. 
toii 'hAdagiorumiadagioi82. feriein 
tnddivm.iVc'/^o/rfCvó M t p o ind ica í in 
ímhecilUti*Si& rei v i l i t a r . irnbccillnas 
i> oce múvtiúi-vílttJís vocc emis : v r ra qué 
fimul.focditas, & abrarditasquaidani 
a t í jueeontagto ,Quideh 'm ttdius canti 
crfcJrfi/ere rita illc':vnde h^c-íie- exiuli t 
B 
Qhziáx.VíS'.Pofldcbtlem -í>núm)^o¡} 0 i e : 
ü u m -vnitm'. Sed quis fu crkDauidi s íert 
fuSjGum foetido e'anfs cadaverc , í t cü 
viiipiiliceí 'efcconiporientis: referunt 
interpretes ad rei índlguitare, vt prx 
potensRcxodiaexerceret in homine 
adeó i m pare m, & r egia irá ob imbec i l 
l i t a temj&vi l i t a ten i ind ignuni ív t iiic 
C/rftfíí/ííw^apiidClaudianumi 
JamiamfuppltcijsfejJ'os, humilcsque 
ferenus 
Rejpice: qatd tAnta di^Htris worte 
dientem) 
Incuhmt nunqúam coeleftis flámm<t 
ja l ié i i s , 
Nccparvi f ru t iccs irammeruerc Tú-
nantis, 
Jngttes qttercusannofAsfulminat or-
nó s i 
Sedaltior,opinor^Dauidis mens fuit 
dum Reí>i nontantum rcfiftendHmBé 
cilli tateai, íed ün^i l la t im extremam 
vi i i ta téoboGulos ieci i , vt álritii-nmS 
íuas ades á quibus S'áiilis domus obícu 
rabacur, víque adimumdeprimeret. 
N i a ú r u m vt opovtebíít régño Da-vídico 
e«/fejfe«rr(inquitS.Baíiims Seleucieí 
QEat; 14^)StultcUfntxftfígUi, & y t Sol 
exorieasnotlemdepellit, & objequenter 
innoÜis confinto rd i íorum luccm mundo 
mp( í r t i t , f i c Daisídis exorientc p r imipá 
tu Saultóregnum -vergebat ad occajümi 
ica lapiens Dauid, vtinvidiann aiuoli-
retur,lere vilifsirnisappeÜationibiis de 
iionellansjad morern illiusBruti ñeque 
Bafilius 
Seleuc. 
^s9qi(am égo:iti e?iimtY¡butjít míh i bonfé 
j£go dutern Ycddidí i i h i r r i ( t ¡a .&CScdDo 
) 'mifíüs reddÁt tibí i i icifti íüáineih hanc prd 
to}c}uód hodíeópeYíitits es ín r n t ^ ' c X ' h ' C 
verba Chry ío í lo inushon ; .3 : cíe Dd v¡ • 
de>& Saükyiic pcnQÍt.Q¿^í«f4 (nbitofa-
ü á e j l müi.iiíú* Qní minquctmjujlínUe'rtít 
}llum,i>él firtiplíci iihe'ate nomine ^ ipfan 
e t i amappe l ía t ' onem halens exojamjiunó 
adoptíít eiim ín CognÁti-juem app'ciLínl fi: 
hum.Quid ígiruY Vd^ íde f d i c i u ^ . q ú i ex 
hom i nefeci t p á t r e m ; e iup o oí- em, q ú i j o n 
nacsm lYAcundtx multo impleút t Yorcijiu 
que tempeftntem -vertit in tYanai t i l l í ta t$; 
quique tttmorem oriinem ¡y¿ e&kfl fantíÁ 
ánimt reflihxí i i T ant i quide m íai r j Da;- •, 
videhifcíe carieni mortuuai,&:pulioe 
appellare,vteana xdlurn íuaruai par-, 
tefi"j,qlv¿ Sauiisdomuni obfeurabat, 
deponeret^arqueearatione feptem re 
gü lumincan ta re t . 
V o! u i , i rn o d e b u 11 a n í o í e n t e n t i a - y i {. 
rü m, & v e rbor u m a ppara r u i n v id i 0 $ $ 
t u r a m e x p ó n e r e , vt fiipcr ha:c orv.nia 
opportcnius caderet- ^irabl le docu-
mentQm,quod ad invidiani atiioiicn-1 
jn 'danLljátqüéad éxcatitandurn hunc ica- j 
t pentem SapientltsinVus b o ; r i n u « rol'-1 
• 'ter in EucharilTiánobis dedlr: dü Rcx [ 
tremenda: maieí\aris,6£ d iu in i , ac in-
circunlcripti ípÍendoris,cui rota Di vi 
h i i a t i s ^o t en t i a , ^ íapientiá: nOntbr-
jtunájfed natura vbique & íemper i¡u íi 
;Omriino círcunícriptis, & velatis D i v i 
[q x maieftatis- radi js íub mod ie i i si ¡n i sj¡ 
'ócvilibus panis,^ vini fpecicbusícíc fi 
deübus ¡nanü in Altar icolendum., ^ 
'manduca.ndunuradit: íi^natiísimá id pfoj¡k 5. 
¡nobislocutioné aperiéte Apoí lo io ad; . ¿ . 
I,Phiíipp,2.verf.7.inquicns. Qui cuín in ^ j \ 
foYmct D d ejfei nth Ydpinctm ítrhttrátítsejii 
ef ie jéjqudleDeo: fed iemetipjúffi exínctni'\ . 
T'/frexplicátibus he¿ verba de Eudian-I 
fd á (v t (u p e ti s v i d i mít S) D i ó n y í i o A1 e 
xan.íaepil . t ,contr .Paülum Saínoiarfe-I ! 
n u m , & MethodioM.fie enrm inquíé-t 
bat 
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I f j f i a ad -vjum noftrum. Tí fojsiwus ' 
\reeum>FioceníM myílenum perurmúcerj-
4um d k i t ^ p o j h l u ' i cnm d i a t , quodjc ip 
fomesinmmitSic'úlc. Pendcergo 
rem priEÍentem Ctui l lum in Euchíir-i-
íliacxinanitiám e o m o d o , q u ó ad h í c c j ^ 
Pauliverbaexinanitioncin, ficintcr-
preratur Ambroíius; Hocefl poteft/item 
fnútíb opere re t rax i t . i f t hitmtltatus oti-o 
fa y í r r tne inf i rmar iy ideyet i i r - .E icmm 5í 
Dominum inibi vnáex parte contcm-
^laris, vt á Pauloproponitur. Splendvr 
glor ió , &figíiraj'i4kfíAntí(e cíUS,portam ¡ 
omnict yerbo T>írtutisftí<ty4d dexteraA-U- j 
kjldtis¡edens in exceífis,záHebr. 1 .veri". B 
3.quonihil poteftate auguíl ius, uj;a-
icltate€xccirius3divinitate fubiimius, 
& in f inka ru rnper^ io rmm n>«gnku 
dioeí'plendidius humana mens exco-
girar tvalcat j i tacxal iánihi lhumil ius , 
abied:ias,vilius,aut nw&ís e.xinanitü, 
(Scquafi abfeonditum vultum eius ,ac 
veluti otiosA y i r t u t e infirmAtum vide-
ris,vt inag.no tibí docununco fucrit, 
-quod fi fratremtuununvidie affedio-
jn i obnoxiumfanarc vclis:qu9curaqüc 
| in teí t int rpeciofa, «5c Tplendida , qux 
x ius acícQi pcvÜringunMb oculis fub-
imoveas^tf i grat ia ,quáapud Principe 
íu ieapndpopu lumva les , eum inecn-
• d i t ^ dluitiaf^íiSt i Uuftris familia' íple-
|dorocuios,& an imumferú : íiingcnij 
j ños & acu m€n,aiircum v e e loquen t i g 
{tusflumenil lumpungit , cuncia Iiíec 
lautabfcondas, autí"aitem apud illun] 
'noniadcs-.íic enlm óc magnanimita 
' t i s ^Chr i l i i ana ; charitatis ípecimen D 
dederís: opportiiD<¿ monenre Rege 
Cfifsiod. Theoderico apud Caís iodorum iib.4.. 
jepill.sp. Generofos (¡uippe yiros omnÍA 
conuenitfub moderatk cunlifate perage 
\re' ,quiítt¿Htum potentibuslaftoniscrejcit 
\ inyid'íAyquAntmn prewípoficcredit t tr í tic 
legeris, non vtmedofe habenc 
C o d i € c s ) q t i í f o r t u n ¿ inferior enmproba-
tu r . Secas quideiii fi te fortanainque 
^uamautiadaveris, aut fratris oculis' 
ingefieris: vt Invidiannnon eífugies;! 
ita Unguentem an imuni , imó <3c pucii 
lemtc habere oltendes. 
V I I I . I t aqu idemdcduin í iominem,fcd 
fe ipfum iaclantem , & vt ingenij co- j 
1 .T/»í.6..piam fac¡at,a:ternas qusí l ion^s mo-¡ 
y e v j . ^ . Iveotem cíffiniuit huac in moduni 
ChrySofi. 
Páulusi i ,ad Timoch. 6. verl./j,. y>¿- , 
Ixierhus cft , míh/¡ciens , ¡ed Unguenscir- • 
icacju^cjlioncs^^pugnas yerhorii, ex qui-
\bus oriuntur tnvu i ix , & conten:¡omsi 
¡deqi io iam alibi egií ieme ávcrfaíni.^á 
' de inqucdccausaadolc ícenru lu in l o -
Icphuín l'oinniafua,que il iumfratrum 
íuorumprincipem facÍLbant?iilis nar-
rancc íuGcncl .^y .ve i i . lo .e iusparens n r 
iapiens,atque cordatas tanqcampuc- * y ' * ^ 
rum3&iníc iumincrepaba t , quamvís y 
a l ioe i capiterenj tacitus coníidcraí-. 
fet^Sic enimlbir Jricyepaytt ettm puter 
J ims ,0- á i x i t , Quidfihi y u l t hocjomníüi 
iX it3.íiiiy.J.\em xdcitút conftderabat: Sané 
quaiirnagn.i; moi is , stque m e m e n t í : 
| vb i l i inqairaSj Curqui rcm obíeruat, 
\&. revereturvtlacran^filiumvt püerü 
jcattigat? í iquidem quod e á d e c a u í a 
•fracrum íaoi Lun inícíus, incautus in 
/ viüia airrkabat.'icacnim ibi : í u y i d e -
b tn í t*ttnrc! f-iitKijiiíi 'oene. id adaota 
teChryíoUkmiohoai i i . 6 1 . In Gcnef. 
Sctens pater qvod frtO'es i n m á t i a n t ei 
propter hoc increpa t t p i í c r u m : ^ d m á i -
[cayi i ett4m¡pjcJomn:4im,&- c^nietians 4 
'DeorcueUtionem c i f j f l a m , o b j e r u ^ t 
yerbumSic Chry íb l t omus redé pbí'er 
vafls,patrcni,ttíi r cm,&myí lc r i f i noí 
íet , iure loleplaurn rcprchendiíVe, tan-
quam limplicempueruro, & i n c a u t ü , 
qui leíe virro invidias exponebat: cum 
debuiilet potius cius acúleos cftlige-
re j&loinnia no íerio>ícd in ioco, imó 
per riíum referrernon fecus,ac i l ieCrir 
pus,qui vt invidiam amoliretur í o m 
nuujjóc iner t iamoí lentabat . 
Iam vció vt in Euchariftia egregiu 
habc.mus au hxcmplo Chriíli d o c u m é 
tum,vt invidian-ieítugiamusdta etiam 
ab illa aduerfus hunc morbum medíci 
nam36cpi-aienr.irsifiumiremediumac 
c ¡ p i 1 -li u s: c u i 1) G h r i ü i e x e m p 1 o c o m p u 
c l i j t a monente Alberto Magno de b J ^ l b e r t . 
cram.diíllnéEi .trad. 1 .cap.4.5* cogita M a g 
mus Chnj l i chariratem in qua nobis je tn 
corpore,&fangtttne communicauit, non 
tangit nos malitm /«"v/í/Mitum Vclmaxi 
me,quod Euchariftia, & vnum cúChr i 
fto , ¿k vnum cum p róx imo nosfacit: 
¿k ynus pán i s \ymmcorpu$ mult i fumas, 
omnes,qHÍde ynopancparticipanws, 1. 
adCorinrh. io.vcrí'. 17. ^Atqm y n u m 
membrumnoninyidetdi ] membro ( fie 
Laurcntius luOánian.cradatu de chavU 
I X . 
l.CQt.lÓ 
t(tter 
Ct-llenf-
D e E u c h . f i c l e l e s a t h e a t r i s á r c e n t e , f 
cium'.non omnia autcm ettnckmaélum ha-
kcnt membrainec txmeufihi inyiccr» tn v i 
de}¡í,ficTiecdebcc quifquam inyidere pro-
ximofuohdbsiiti ¿rAtictm, quam ipjenon 
habef.Hxc Laurenrius iuí t in .Qux no-
ftro inftituto aptaverisex Petri Gelkn 
fís vcrbis á nobis no fcmel adducVü 
¿ la tudepanibas , cap. i . quibus loíc-
phum,quiolim?tanquam pucr incau-
tas fratribus invidcndi occaí ioncm no 
prxcavitjiamtanqiiaai prudcnic me-
dicum niorbum invidiae i i loruni eon-
¡ v i v i o K lí c á r i lí i a 11 j li g n i ñ c a n r c í a i i a i i 
tem,fie inducir. Vbiqttt i r é t h ^ s l o f i -
^ph y fed incori'vh'iQ fraga wultoqHC A'ni-
ip l ius iaci i / iduSi&c.In comuin atxta^cri-
pturctmiihcindoinimicum exttvguit ini>í 
[diafai&t* Unat male-Volcntiam. Sed non 
equidem ea Iblum ratione,qu6d inimi 
¡eos marerialicibo paverit: cum invi -
diaaliterquidcmjac odium peninaci 
bonitate non vincatur,ícd quod íüb t t i 
charilliaí fifrurá vnusüanis enni il!i^,iS¿ 
¡cmídeni corporis rnembnun faduS 
\fuerie. 
S> ^ ^* ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^* ^» ^ ^ 1^ 1^ 
i&^w^i®^<»CT*l9iTd€fe>=ífte>«te «a«»ff»«í3 «a? ¿fe «ta.ss»«fe <¡Ss ¿fe efesü sh «li> 
D I S S E R T A T I O V I L 
D E E V C H A R I S T I A F I D E L E S A T H E A T R I S 
á r c e n t e . 
E V C H A R I S T U M C V M S C ^ E N I C O T H E J T R Ü 
p u g n a r e 5 a í q u e i d e o eos q u i f a c r a m e n f i s . p a r t i c i p e s f u n t , . 
a b 'dio q u a m l o n g t f s i m e i r é d e b e r é . . ] 
A D N O T A T I O 1. 
HEATRVMdamnarc fcg 
naque t r adücc rc , arque 
exi t ia lcmtandiü invaleí, 
centem comedia rá vsü, B 
in quem tam rude,quam 
eruditum vulguscuriavadit, dirisde-
voverCjíivcctiam can) agitare l i tem; 
vtmcrepubliciboni,5cRcip.rit , thea-
trum permittcrc, í ive potíus exrcrmi-
nare:rcsquidem eft,& logi temporis, 
tk:aliorfum rpedans: Verumcninwc-
r ó ^ u m noliri Inftituti hoc in libro fue 
r i t , tum ca cuxad Eucharlliiam digne 
pcrGÍpiendam,& ciuíque divinos fru-
¿lusaí icquendos máxime iuvantj tum 
i l laqaa: i )8máximeaduerfantur , dc-
monltrare, hinc quidem operarpretiú 
exif t imamusmoncurí im, íedpeníicu-
latius planum faceré,non adeó frígida 
calláisjhunacntia íiccis pugnare , ac 
tl íeatrifrequentiam cum cocleílismy-
fterij Euchariltixfrequcratione, v t ca 
omninodc causa,non íb lum ad infeli-
ces iilos raundi amarores, fascularibas 
¡voluptatibusaddicloSj ícd c t i á a d c o s , 
qui Chríílidifeipulí videri, eiufqüc có' 
vivíEcficVolunc, mér i to conclametl 
Vates. 
Trosul pyocjílefie pynpliAtii. 
Chry íoi lomo han c ienfu m v erbi.s, & i 
re ipsáconf i rmaatehomiLi .dv Davi -! 
de,&Sriu!e,UlIhoc verboruin íuhiií-f .• 
nc iniliosqui h t i k r n á d í e a d rbcairum!^" 
abierant/mitium ázwic .Equ tdem arhi-
tror muiros ex his , aui herí uts di jhíue-
r a n t , & ad Duqititati^jpeclaculít dijcifíe-
>'(tHt> hodic príejetites cjfe, optarirn aurem^ 
íftos^qir.fnt palamr¡ofte>i>teos ajacrisitéí 
Jlibalts arceam.non ytperpciuo jons mh-
nearic;kd y t corfcclidcmiorcdeaut. QüaH 
dDcjiiidcm1&- patrtspiios delinquacsf'-c 
quenterexxdibus ex igmí i , & k n n n s ú 
fubmoyénr,non T>f ¡emper ilUnc exulcni , 
jcd i>t hkc corrcpnoKe redái t t mehores 
cum debitk hade tn purernum rédtyní 
| co w r» &e r/m* w. H £ c C h 17 í o l l o m u s. Qu e 
quidem nonfevera, ícd mirilsima vi.- ¡ 
deridebcntjí i cum ijsjquíe Tertuli ia-; 
ñus id argumentara períecurus ha-, 
bct lnWb.de jpeé t í icu l t s , cap.28. ¡bí 
m  . - i^»"«him"i i • n nfi • '- •-iii i -nm — • — T ^ - ^ - . - . • • • • 
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Tertuü* 
I I . 
Chrjfoft. 
1.Cor.10 
i t e r f . z o . 
Saht íah 
Jfidor. 
Ter t id l . 
Chryfofl. 
enimí 'pedaculomm, & coínasdiarum 
fpeftarores non m o d o á paterna Eu-
chanLtix mensa , íed á coelefti etiam 
convivio íubmovere nititur: nimi-
rurn cum ípedacula animas máx ime 
noxia,indeab hominibus amari affir-
mafiet, quod voluptace, acfuauitate 
plena iinr:eaq; de caniaíalubriter mo-
nuiilet: A^c TantigitUm fAcias -volupra-
t i s ,quMt iper ic t í lüper [ua i ' i tAtc : í latim 
ab fpcdacülorüdilpiicentia?ren gul\u 
futuros in a-ternüChriÜi cóvivasab in 
feiieibus thcatri,ac comedia rá come 
íalibusJtadlfcáminatiS^g/wewfMy eittf 
modi dulctbits co v i y ¿ f n t { i x c i ú i ) & h -
c4(theatra)C7- tépora>& invi ta tor iá la . -
bo\u$)ip¡orÜej}:Nojh£C¿n.(:)nojlr<er¡up 
t Í £ n o n i n m ¡ u n t : noti pojfumuscumilUs 
difcumhere.quiA nec ¡llt nobifeü: Ticibus 
dtipoptareseji.Sic Ule. VideSjVtthca-
rrafrequenrarc , perinde ae ácoeiclfi 
mensa í o b m c veri íit í 
Pergic veróChryíoft . ócaccuratiusj 
rem examinans?eorumnon)ine,quos-
abEuehariília: mensa arcebat: fíe pri-
muminqu i t ;£ f quid h\c(inqit iu*'f)mt-
gntfceleris comifíum eft} u tab ijí [s 
cancellis Arcendifint\Qu}biis l i l e U-.-m 
t c fponúc f . Imoquodde l i c iu his grauius 
7«jfm?duplice poftmodumrationem 
2frercns:alteráexPauii mente 1 .ad Co 
rinc.io.v.zo.inquiends.iVoíocíwfe nos 
jóciosf ier idfmontorum: nonpotejiis cali-
cem Domini bibere, O" calicem d&monio-
rum.riQn potefíis menj<eVomini participes 
e j j e , ^ me [a dxmofíioril-.qmppc theatrü, 
rcxna ,coa ied ix , íc locus,^ opera, & 
cukusÍLinr diaboli eíl, vtPP.cóftante'r 
monent Auguft.trad. de Symboload 
Cathecum,¿>alvian.lib.6.deProviden 
tia,Kidor.lib.i8.iEthymolog.cap.27. 
lígnaríí'símc veroTerculi.príEfato Üd. 
cap.27.vbi & fpeftacuiorumlocajEc-
clefiamdiaboliap£eilat7&cap.26. cü. 
aüerui í le t jdxmonem ingrefium fuifle 
in mulicrera theatrum adeuntemríub-
i)ck.Itaqueinexorcifmocum onerareturl 
intrnandus [piritustquod au¡us ejfet pdele 
aggredt.Conftan:er,& iujlifsim) qutdem] 
{inquit jfect'Jn meo es imin^en t .Qnoá cw, 
ira omnino íitjruríus cum Paulo 2.ad 
Cor .6. v erf. 14 .roga t Chry íoft. r 
ticipatta iÜjlitU cum iniquitate\aut qu<e 
[oaetas lucí ad tenebras} qu<<¡ auxem con-
yentto Chr¡]ií,acBeítAlHübijcies de íuo^ 
B 
Idem* 
D 
Non debetisfilíj Ecclefiá deprai>ari tn -va, 
n i ta t ibus[peíxaculorum. Ecclefiafoetore 
-vejlrttm non portat: non potefl mqmnari, 
^ {deingrefiu -veftro'.gemtt adlDeum^quiara 
' les yidetfilios-.Hxc & alia poft modum 
inhanefententiam affereda Chryíoft. 
tom. 1 .in ea verba Pial.118.v. 15 2.7«i 
tiocognoVtde tejlimonijs t u i s , & c . h u c i i 
ientius vero ídem argumentum períe-
qui turprxfa tahomi l íack Vay'tde: vbi 
he tíit .\Nequeenim hic mediocriter a, no-
bisdelinquitur-jidquod ab exemphs c ú p \ 
"vis -videre lieet. NamJifamulus in arcu-
lam,-vbi berilia yefttmerapretiofa,aurea-
que recondirafunt.feryilem tumeam fordt 
bus Yefertamímponat:a¿e,dic m i h i , num 
eam contumelia cequo animo ferres) Quid 
autemfi quis in yajculum aureumjn quo 
femper ynguenta feruart con fue verüt.,jier~ 
^cus^aecoenumififundat; annon ei plagas 
'i'nfligeyes>quíJcelushoc comijifietl L tpo¡ i 
C hxcJcrinioYum,acyaforum? yeftium, & 
ynguentorum tanta curalollicitabimur^ 
ammam yeronojlram ómnibus ijlis y i l i o -
rcmejfeputabimus* ¿Arque yb i Sp'ivitm 
injufium cft ynguentum eo diabólicas po-
pas tmittemus} Eo fábulas Satán*} £b c* 
tilenas meretricias turpttudinis plenasi 
i A g e á u m : d : c m i h t : quo animo ijtaferct 
DeustsAt qui non tantum efl diferimen in 
ter ynguen tum}& coenumiinter yejles he 
r i l eS i&ferv i les^uantum ejl ínter f p i r i -
tus gratiam^<& ijlam perUerfam aftione: 
Pergit Chryí 'oñomus multis in hanc 
feni:entiam:équibus illa funt per oppor 
t n m i N o t t metuis}Non expayefeis} duni 
oculis,quibus iü¡cleclum,quiefl in orche-
fta fpe¿ias}ybi deteftand* adulterij f á b u -
l a peraguntur.ijjdem hanefacram mefam 
intuiris '7ybi tremendaperaguntur mjjle-
na'idumijfdem auribus a u d i s & f c o r t u m 
obfcxneloquens,& prophetam, ^fpojlo-
lumque ad arcana Scrtptur* introducen-
tem:dumeodemcorde , & U t h a í i a fumis 
y e n e n a ^ hanchof t iamftní lam, ac tre-
w^wíi<<w?H3ftenusChryíortomus. 
Quó í t i demfac iun t dúo Tertull ia- TTr 
ni tc t l imonia in eodem libro á c S p e - * 
claculis, hancEuchariftiae, ^ f c ^ n x Tertu"-
coniimctionem reprobantis: Aitcru m 
cap.25. vbi ak. Quale eft enimdeEc-
clefia, Ve i in diabolt Ecclefiam tende-
re) decoeloiquod a i u n t ) in c^num} l i -
tas manus y quas ad Domtnttm extule-
ris , poft modum laudando hiflrionem 
f a t i -
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fdtigare^.Vbiílgnate Eucharlfliam7 5c, 
ccclcília myHería codum vocat:adno-l 
tantcinibiLudovico de la Cerda ex! 
SccphanoDurantio lib.de Ririb. Ec-
clef. cap.4.0. illa verba: I l las manus y 
quasad JDominumextuleris , caplcndal 
efle de manuum íublatione ad adoran) 
dum corpus Chr i í l i , cum in Miísá ac-| 
tollitur.- Ergo appelians Tertullianus- ^ 
Eucharif t íamca ' lumjtheatra vcro,at-| 
q u c c o m x d i a s E c c l e ü a m diaboli ; & j 
9cenum?quo nihil abiedius, & impu-j 
riiiSjOmninofigniñcatjquafii fit abfun 
duni.ac por tcn to íum coelum c x n o c ó 
a»ifcerc ,&Ecclcí ixDei , Eccieliam 
diaboli velleconiungcre: Necminus 
opportunus etl alter eiuídem locus, 
cap.zy.afñrmans ; Angelos deeoelo 
proí'piccre eonicüiarum ípeda to res j 
arque ip íoruínmalc fada.autdidade 
notare ,quodaurcspociusd 'ubolo ,quái 
D eop ^'bu c r i n t: a ud i ; /í^co g i r << (i nqui t) 
quiddetefiat in eoclo. Dubttas entm\ l l l o 
m&m€io,quotndiabolí Ecclefia fueris om 
nes ^AngelasprojptceredeC(zlo,&fingH-
losdenotare, quis blalpbemiamdixerir, 
q m s a u i í e r i f : quis Unguam) quis aures 
diaboli) aduerjus Veum a imini j l raueri t . 
ble Tet-tull.Scd vt hxc fententia in no 
Ltramrsoaíubüllat^ccogita vt in fupe 
rioribusexS.Dionyfio dixerir Maxi 
nius Angelos cosqui adíacram Synt 
x im acceduntjtanquam eledos ad reg 
aunidefignarcatque obfignareiííc na-
que lib.de Ecclefiajlica MyJagog ía , í ü 
qait.B.Scnex nec adhoYtart cefiabar>opor{ 
tere omnemChrifiianumbeattEcdefix -va 
temporeiniud cíuuí vocanda. i^upíli 
í anequantomagi^ invííUui, & infera 
íum Angel'sdixeris, ilquos ipíi pauló 
1 ante ad vitamdeíignaranr^poít í npdá 
intheatro laícivientcs conípcxerinr, 
ergo quando dúo h¿'c. íignacula incer 
fe non convcníunt 5 yide quoa ex illis 
tibí placer eligere:mOLic'nte Domino: 
Nema poteflduvbusdominlsjeYVirf:hf\zi\ M ' t i ) ; h $ 
thxí 6.verí.24 in ¿üi icfónfui i í l i« .^t ia |^^y/-¿4 
mini verba infiedente Chry ío l lomo t b y j o f i 
p rxf i to loco in idPra l , 118. Verr.15 1. 
inirioco¿novidetcll imonijstuis7q;; ia 
in eternun-j fundaílí ca:hunc m modu; 
Illejerunduobus dominis .quf dic i i íidf.c 
clefiam.dieadfpeftacuU,ilieditas túnicas 
\habetylonge efl a tuntck ¡ ¡U , qux d iv id í 
nlnonpGteftilongeejl a vefle nupttalt , quia 
hüaeji vejíts Húptialis-,qu£ non hahet ma 
'culam, Namquidtepergt t ad Ecclefiam 
die adjpe6í:acula,macuiosa portat tunic 'i. 
Ñ u í i u s j e r v u s c ü macula jlans ad menfam 
domini jui ,non próí jc i tur y & ierber:b::s 
maceratur. HccChry íoñ .Sedquod p o i l 
prxf'ua verba de eo,qai duobus do m i 
nis nonpotcñ fcrvireíubücitDon onus^ 
!rfwt enim y n ü d i l i g c t , & aher í i cotemna ^ 
| in theatri amatoribus cxprcfmmviae-
rís theatrum' diligentibuSí & qusc Ee 
c leüxfunt íContcmncnt ibus . Qua de 
re pudetj txdcr, miferetque (eri&cfcí 
q tum vere,qu.am aecómodare ad no 
:0:ratcmpora)&niores(6uiQrcs!6 t cm 
!pora! ) locutusfuerit Sa lv ianus l ib r .ó ; -^^^ '^^ 
\deProutdentia 5 cum thean-a inlccla 
retur: Sic eniru inquit. Nos Eccicfjs 
Vetea ludiera anteponimus'. nos dltana 
care,& nMnquamcibi'ffe It faeracommun'to' •£) fpemimus > & theatra honoramuí: om-
n e ^ q ú x i n e l peragitur propterjanélos A n túadenique amamuSyOmniacolimusfolns 
g e l o s , q u i i n e a p é r m a n e n t , & e o s , aut inÁ 'nobts comparattone omnium V e m ^ i l n 
grediuntur,femperdejcrihunt,& Deoape .efl. Dctuqueprsteralia,qux id probarr, 
YÍHnt}& pro ets o r a t i o n e s f á c ; i w t , & p ' o p i indicat hoc etiam res ip[¿, quam clico Si 
ter Sanflt Spiyttus gratiam,qu¿e mvi f ib t ' l quando enim venerit , quodfcilicetfxpe 
l i ter qu idemjemperpermaner ,máxime a* :euenit,i ' t eqdemdie, & ftfltyttás E*clc. 
tem,¿¡r propriaratiene tempore fynaxis,* 'fíA¡}tca,& ludi publici agantur 5 ^íárroj 
í i c ib i .Commir t e ig i tu r vnam Angelo ab omnium confeientia qms locm maio-
rumnotamj&de í igna t ionemj f iue ob g res Chriflianorum yiroramcopias hahet) 
í ignat ionem cum altera, d u m ú l l i e o s caueaneludtpublicr.An atriurrt Dei\ ^An 
fideles^uiadlacramlynaxim pie, & 
rejigioíeaccedunr;(alutisxternae cha 
radere oblignant ;in ijs vero, qui thca 
tro vacant iingula crimina quibus ibi 
fiuntobnoxij, i t idéque turpe lingux^ 
¿caur ium vlamáChri l l ianádi íc ipi ina 
exortem fingillatím denotant,ruohcc 
templum omnes magis jefrentur , qüam 
theatrum) Diéla Eitangcíicaium ; an 
'cemtcorum) Verba vities ó.n i ' cba mor-' 
i t ist Non ejl dubtum , quod i l lud magis. 
iam€mus?quadanteponifaus. HxciHe: A 
jquo non abit Chryíbl tonujs pr^fata 
í homil.ck VaHÍde:\ 'b\ eú lo^ofcrmone! 
¡.'.7. recen-
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¡feccnÜMÍiVt, quomodo homlnes ab 
rpcótaculisdomurRdillolutiores.mol-
I i ore S, & iátei v iorc s rede Q t es; r. e c v xo 
r€m,iiec ca:teraqu3e domi funtcü. vo-
luptate intueanturjubdir: £f quid lo-
quQYde-v%,oye,iutfimilik, c^inndo ¡pftm 
etUm Ecclefiam poj lu minus hhenter v i -
fümseSyCúmtAtñ Atidieifemoiieni d e p » 
d tc i tu iMqnemod¿f t i * .Neq iteenimiam, 
eaqnxdictintHr t ibí frodó¿lnH{tfunt,¡ed 
profi€Cúfatiofíe,tequepAHlattm in de'perá 
t i o n e m A d d u c e n t \ t ¿ n d t m & alrumpds te 
tpfum k d i jc ip l in* dd pnblicam omnem 
-vtilttatem á d h i h i t k . Vnde poft mo-
dum lie v n o n t t . í L x c ú t e i p t ü Y te ipjnm, 
feptttdns , qualts f iás ab EccUfik n -
diens:YUY[us,quAlis djpcftÁcults j dtque 
hos dies cum íllíscortfcras,tdfifeceriSj m í 
opuseritmso jermone. Ha;ccx Chryfo-
(tomo. 
lárn altera Chryfoftomi ra t ió , 
quam tani in 'bi quam alijsm loéis in-
culcat ,eo!ncardineni t íCur, quodEu-
eharilb 'siníl i tQtiooiji iacurXjíeopo,^ 
A 
B 
Patrum t<;llinionijs,qu3e í inguialmgu 
lis prsdiftis theíibus aptaueris, facile 
videris. Et vero rheatrum á re Chri 
Üianá longc i re , íic primura monuit 
Tcrrullianus eap.25 .inqaiens. J f n tile 
reccgitAyiteotempoYe de Deo yptifitusií-
ttCi-vbi niht l efl de Dea} Píidicitteim dddij 
cetdttonitus inte? mimos* Sed irngado vo 
cifcranteexcUmationesil ledlici t íus Pró-
phet* tYatfdbit} Inter effmminatos' mu-
dos f ¡ a l m u m ¡ecitm commintfcetUY) En 
inpr imisá thear ro}6cDeo, Deire-
bustradtandis oftium o m n í n o occlu 
íhm. Qnarein tanti malí deteftatio-
nem pc.^it Tertullianus. t u e r t a r 
Deus kfuic tdntA-vQluptíttis exitiofacU 
pidttdtem: q u x videlieeteuni Deine-
gorio , ÓceumaniniíEÍalLite pugnar. 
Quidnamquepeius? exitioílus? auc 
magis det eÜand u m? quam quod ani-
mum á D e o ^ Dei rebus abdue^t, & 
diuinisinioirationibus, & faíaíáfibuS" 
cogitacionibus ioipcdimenro eíl? Pul-; 
ehrehaedere Ladant . ' l ib .6 . divinar. 
t e r t u l i . 
inuneri thcatrum, atque co inKdiae^ JnftU;c.20.inqui6s;^^^ 
máx ime adlierfcntur^ ex d i áme t ro 
pugnent.Nimirum ( í l q u á t o t o hoc 
volumine diximus íingUÍatím recog-
noícisjEücharil l ia tota pro Deo j & 
proSpii i tu,& Ratione theatrum vero 
corra Deñ , contra Spiritum,i5c contrá 
Rationem ¿íl:Eucháriftia Ipiritum fo-
ucrróccontra carnemfulcit.-theatrum 
carnem contra ipir i tum armar: E u ' | 
charilUa íenfus corporisádverfus cupi i 
ditates,6t voluptatescommunit.-thea'. 
trumiilosdiflolvit,enervar, Ócáuda- ^ 
ees contra rationem faclt: Euchariftiá 
c a r n e m e x í l c e a t , Ócquaíi impaísibi-
lem r e d d i t : t h e a t r u m i ü a m d e m u l c c t , 
6c impinguat.EücharilViaad coercen-
dos, óccaítigandos carnales afi¿cl:usin 
ftitutajthcatrumadipfos exeitandos, 
ó d n ñ a m m a n d o s inventum cft:Eueha 
riília ment í luccmj&fplcdorem thca 
cuU cmníii,KOii jo lu nequid v i t torum pe 
cioYtbus injjdítt:qi{'Xjeddtd , & pAcificd 
ejfcdebent Jed ne cutuj'visyoluptatis con-
juetudodeliniAt, i& k Deo, dtque bonts 
óperibttsauertdt , N imi rumab Eucha 
rillía homo Deo , Deiquc obfequio 
nianclparur: Óc in ipibm tota mente, 
to t i s í en í ibus fe r r idcbc t , v t i n c o d i -
v ina imágo cunctis florens virturibus 
íjjlendcat: Hincit idemopportune S. 
Theophyius Patriarcha Antiochcnus 
iib.3 .adÁutolycumdeChrif t iana pro 
feísione agens ab ipsá theatrum hac 
de caufa remouebat inquiens. jSíei 
jpeciacula fpeclare dudemus , ne outh 
hojlriinquinentar , (baures noflrx Iiau 
runtprofand, qux ibi decantatur. Nec 
faseft nobis atfdire ddulteriadeorum, ^0 
minumque, quxjudyiye t i to rum m ^ i k 
Idnturtnereede , & p r l £ m i j s induóli ce 
í rum tenebras ofFündit. Euchariíl ia g lehrdnt. Reddit rationem. *Jbf i t ¡ab 
" fit tí Chriftianis ; penes quosmtdeflia, 
& temperAntiafllorent, etntinentid y i 
get , ynius yxoris legit imum mdtrimo-
nium fpeéidtUYyCdflítáS colitur,it}íuftitíd 
expdlitÚY,peccatumcr<ídíCátur, tuflitta 
exerceturjex regmtjdtvina: religio tra-
Ckátttv yeYa,quos yeri tdt is gubernat gra-
tidiferuAt páX,protegi t V i y i n u m Verbií, 
i u c í t SdptetidjdQcet ChrifluSiqui yeta eft 
ChriLtidifcípulosfaci taheatEummun 
di amatores inltituit .EüchariftiaChri-
ftianos moresformaí jCaf t i ta tcm , »3c 
virtutesanimoindif.thcatfura bonos 
mores,& Del imagincmdeformar: <3c 
vicia animo imprimit^Eucharillia de-
niquevitam infpirat: theatrum mor-
tem, & e x u i u m homini affert: Q u » 
quidern omnia veriísima eñe ex íeqqo 
t h -eph , 
A n t h . 
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la tdrég ihVfüsqUejo l i i s im¡ . io tempe-
Yctt-.dhjit inqif/imy'vt t d id f í a n ova cogite 
mus :nedmnf¿c \¿mi t s . HacThsoph)r-
ius,omnino cenfens á theatris tocani 
hanc Chri í l lanx difeipiinx eccono-
imameuane ícc re ; neceurn illls polle 
conílítere. Q u¡bus oninino, t5í aucto 
ceníu Cyprianus,&Chryí 'ortomus.ad 
r l ^ V ^ ' ^^P11^"^1* cium i l lc l ib . de fyeclaciüts, 
C " W J ' MagiftrumTettulUanum ímitatus ait: 
Quid ínter h¿ec ChrijlUnus fidelis f¿tcit,\ 
cum iñ t iá noto l icet .neccogítdre.qin oble-
fíatur fimuluchris libidinís,i>t in ipfis de-
fof i tk -verecundia Aíiddciorpát ad enmt 
na. Dijcitfácere,dum confaetcit-viderc: iá 
Cliryrollomusplenc,&: pro re Euchari 
ÜiXjficinquk.Há'c Ecclefia perniciosb 
doflrinainficitur.Htticprophanje t l U , & 
plebeij íyoceshinc m&nuum geflieuLuio-
ties^ ineptityhinc r i x ú & c o n t c t i o n e s , 
& omnis rnoruperturbatio. Ñ e q u e enim 
qHidquamejl, quoddiutnarum oraculoru. 
maiorem contemptum panat^anam fijpe-
ffacnla publica eveb¿n tu r , & magni-
fiant.ItaquefxpanumeYorogai'i-y ne q u i f 
quameorum.qui Ecclefix conuentumfre-
quentatj eiujdtque doc'irink erudiunrurÁ 
&f<tcríficij i l l ius horYendi ,&myí in l par 
t íc ipesf iunt , t lU theatra tngvederetur, & 
divina i l la myjleriad'emontacis i l l i s p r o -
fanaret: Ha:cillequibus i lhdoientcr 
iuomngit.Sedeoyjque infanix tionnulli 
deyeneritfítjVt licetgrauitarem, reneren-
tiamque confiderentytum omnis f r i y o l a , 
& ridicula ejl htceorum excujano: exem 
pUyinqutuntiCoelejiis i l l ius yiftarin:, & 
coronarumin fpeftaculis i l l i i nobis obocu 
losponuntur&Jane max'marh inde y t i -
l i tatem adipt¡cimur:Cluid,(its, mi homo: 
Oratioh/cctuAfrigidaicaptiofa¡í i tquc¡o-
phijlica e/?.Pcrgit multis ib i . 
H incacu t é inhunc fenfum thca-
Víalm, i l^0*10^^111^ infiexicTcrtuliiánuspri-
• V * 'imaDavidisverbaPfalniii .^rffwi•y/r, 
iqut n§n abijt¡neonjílio tmptorum, & in 
yia peccatorum non j i e i i t ; tí? in cathedra 
Chúfofi . 
rf-
\Tcrtul l 
jpectem petnricrc ¡uam píttrw.m vitCtm 
| DñT-id. F é l i x ( / w ^ u j qui non abiit ín 
1 Congillu.mimpipmm > ^ i n v i i p c c -
jcaror i imnonikt i r ,&Lin ca 'hcdrá pe-' 
|Üiumnonl 'edi t : HscTer tu l i ian . i r . i -
jré,«Reveré: Qop naiijque alio nona ne 
^ ipropriiucomadiam explicaveti^,íive 
jcfjentialiter, ócquicídiraíiue áifftnie-
ris , qua ni fi i lia 111 peiti i en t i x caíhe-
idram a ppéPiáuéri s? Aúdi pnmun>Ghry¡ 
j rollo ni u 111 ho m i 1.3 8. i n xVi a 11 h a: u ni a d j 
!ñncna;vbi eum dlxifíerí K'on audiftís] 
.Vaulum dieentem: Gaudetc in Ocuii-
rio: Phi 1 ippen .4.véi'í.4.in t )om ino di , v, j ^ ^ -
.x'W.Non mdidboU. Quando iQttur audi-1 
yc Pamumpoteris) Qjiandopeccixfie referí ' 
tjés, cum ¡emper ridiculis tjlis jpeéiacu-
lis,quafi ebrias officiaris*. Poli nioduni 
haxdiftundens (übáit.Ctífífía emmfim^ 
plici ter , q u ¿ ibi ¡iunt turpilstwa (unt7[ 
] yerba,yc¡l i t í is , tonfura, i?!cejjiis , yoces, 
cantas,modulationes^ oculorum everijo-
\ nes,acmotu5,tibije,fi¡lal*', dcipfa fabula-
rumaygumer,tA;omnia{inquam)la¡ciyi<í 
flen'ajúnttSc-polin.ülla. Imo yero quis 
! non adultcr modo facius e/2? Quot quafv 
.captiuos [corta inde abduxerant} Quot 
^autábyxor ibusabf tn ixerunt} áu t údle-
^g i tmum omnino thorarn pemenire non 
j W/> (/"o'« » rí Ex qui bus i j^ s} qu l f e e x c u fa, 
jbant , quod theatra legibus permiíal 
iaut conceña efíent,occurrens í:c con 
¡eludir: Imo yerohis theairaltbus Ihdis 
eyerfisnon legcs^ed in iqui tá tem evertc-
tis,Acomñcm ciyttAtis pefiem extinguc-
tis . Hadencsibi Ghryíbl looi . & eo-
D I d e m d u é t ü í i ó m i l . ó p J n M á t t h . ve in 
|hunc fenfum caihedram pcílilentiíg 
adornet ,poñ multain h á c r e m inquir. 
i ^ f me retricum igi tur cantibus ftatim cil 
pidirusftámma incendit a&diiorcs.&quié 
j inon ju f i i c i i t ad inflar}? mahdam mente ni 
tfpefíus.acfactes mulieris pefiem yocis 
ádinyenerunt . Vnde tándemhomil i í 
8.in Matth^um 5 í lcfeveriusmonet 
arqueminaturi Siyeroin ijfdem ferie \ 
peflilentiétnonfedit: Etenim cum pra:-|^ yi>€rayeíitisacutiorcfcYYo)& a l t io r i inc í - ] 
mififiét. Quorumdamenim fides , aut 
JimplicioY^utfcrupulofiorad hanc abdi-
cattonemlpeciaculorum defcrtpturis da-
dor itatem expnfcit .&fe tncertam confli-
tUít,quod nonfignifieanter, ñeque nomi-
natim ferttis Ve i denuncietur abjlinen' 
t tae ia ímodi . Sicci dubirationi ftatim 
occüTvit ' .Sedinyetumasad hdnc quoque 
fonc\diicinéamanee vxquam pYorfas Quwf. 
Cíim,quoad yique diñbolicum dlud ¿ i ¡ - \ 
pergam theatram, y t mandas EecléJiA 
extus , parusqueYeddatur. ElsecChry^} 
foft. 
N e q u e h l n c a d a í l a i n h á r i c rem af-
fcrcñdatfáíicrc>,qmn hunc Tertullia-
nl íenfumde Dauide inlproPf.umorú, 
V i . 
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Cyí> riart 
Sa ín tan 
& íjietaVis ¿ocírina: ina' liiijinej honú i 
ncsathcatripclie árcente dujplici ra-
tione confimiaü'cro: Alrcra,quód cü-l 
t i veteresPP. c o t r a t h e a t r a a g é t e s m o j 
nuerint,primitiuosfidelesÍLibapníínoj 
xquerpcciacu!is,ac diabolo renuncia-1 
refoii íos, vt videmeft apud ¿vmdeni 
jTcrrüii.lib.c/c/f'fcíítc. cap.4.. Cyprianñj 
eodem traclaiuSaluianuuilib.ó.íifPro' 
\ñ'A indaci^ • -¡lie n l l k f in* ¡pecldculi de-
\iccÍAt¡ú}je[ct!¿¿rís,& 'cMxc Ule in M'fo 
{pügoncyybiic bis monitis omnind ob 
í'téi;nperáÜe,íie inquit: \yfrcco meiffarti 
I a theatris prtprcrjummtiw eorum j lu í r i 
I tmm yuecjuein atílam admirolcer.am, níjí 
ar.r.i principio, tánqudm paupi'r agrícola 
'• t r ibatumali í juodpendens inicjtiodom^no, 
ac tiíncciiíOi¡ucciim i l l u c i n t r c i u i fimtlior 
• •mdérrt ia.álct inctí l ' i Qnomodo Chripa- \ jiimdetejlÁntteos bulos, quamjpcclanti. 
nefpcd^cnlapof tbapdjmií jequer is , qujt 
opas effediaboli confítense Renunciaftije- i 
mel dtab»lo,&jpeclacti lis eius, ac perinde 
ncceffc e(¡ ,prudehs,&[ciens dumadjpcfU 
\ cilla remeas,ad diabolum te redirécognoj• 
^í ' j j l i tg^cas i&í Augu í t inumci t a to locodebyn i 
j bo load Ca tcchümenos raonentem. 
Dcprehenderis , & detegerísChnftiane, B 
quando almd a g í s , & aliudprofitensifide-1 
lis ni nomine ydmddemonfirans in opere,' 
non tenenspromijsionis tuff ídem: modo 
ingrediens Ecclefiam orationes fundere^ 
poji modum infpe£iaculis, cum hij l r toni ' 
bus impudice clamarel Quid t ibicumpo-
pis diaboli.quibns reuunciafli: Plañe qua 
íi is primus adChríftianam difeipiinam 
iñgreffus fuerit,diabolo,iík theatro re-
nunciare.-x\ltcra,quod vel hácra t ione 
i t idem PP.monuerint, primam Chri-
ftiani pxdagogi fidelcm puerumChri-
ftianis inílitutiSjac moribusimbuentis 
curamfuturamjipfum á theatro iuxta 
Davidisprefcriptunijtanquamacathe 
dra peíliientig removeré jdifícrtirsime 
id adnotantc Clemente Alexandr.lib. 
3 .P^t/rfgog/,cap. 11 .poft medium:hunc 
in modum:Nec «os i g i t u r ad fpefiacuU 
Pxdagogus ducet.Nec inconcinne ftadia, 
& theatra peflilentit cathedramquis ^o- ! 0 
cauerit .Nam hicaiíoqueejl[celejtum con-
filium,Jicutiadi>erfus t u j l u m ^ ideo ma-
lediclis devoyetur^quafi ibif i t congrega-
ti0.Qu3.dc re peculiare damus Chriitia 
no l edor i in theatriexecrationem bo 
num non boni Auóloris m o n u m e n t ü : 
peísimi fcilicet mortalium luliani apo 
ftate,Imperatorisnomine indigni .Qtú ' 
de íc ipíb dum in Chriftianís caítris íuü, É 
difcipiina,& inftttutione EceboUj age 
ret íic feribi t, Oocuit meprxceptor meus, 
cum ad magijíros m m , terram •> non thea-
t rum a¡pícere\ plurijque mentumcapitis 
mei ¿eflimare.Scitnúav Stpenumero mi -
hipuero preceptor tile dicebat. Nefinas 
te it tuorum ¿qual iu mult i tudinein thea-
Clemens 
%Alex. 
Julián» 
Hace ille bcne,ca:tt:rama¡us,qua: me 
l i o recá l amo , & Scriptore dignaíun 
to . 
Sed velhinc noverint Principes. V I L 
quí Chriíli Fidem tenaciísimé retinct 
q uám -m a 1 e h xr c a t c u m C h r i fti a ti á d i f-
cipliná thea t rum,áquoimpius illeíefc 
arcebaf jdiféánt hinc Chriítiani paren-
tes filios íuos bonis mor ibus inílicuere 
cupientcSjtérranviUoSjimQcocíüai po 
tius,quá theatrum alpicere:pulchreí?e 
neeapoftprxf-ta verba quibus thcairi 
pericula, damnaqueexpoluitepift.7. 
íubijCÍt;S«/7!Í{íce«ciíí5 populo efl tener ani ,S¿ntc¿ 
mus>&parum tenax retli ' .Tnum exem-
\plum luxuYÍx,aut avar i t i j i mul tum mali 
ifacíf.con-vtcíus delicatus paulatim ener-
^-vatt&emolltf .uicinusdti 'es cupiditatc 
' irritatymalignus comes quamvis cadido, 
& f i m p l i c i rubiginemjua ajfricuit. Quid 
tuacc tde reh i sc red i s í tn quospubltcffa' 
t\us efl /;w/*f «síPeís'imis nimirum piu-
ribusluxuriXj&prauarum cupiditatü 
exemplis tefe in teneros animes inge-
rentibus:pergit in canden) fententiam 
PiutarchuSjSjwpq/íííco^lib.y, t ú irá- i l u t a r e . 
tent{i\\C3U?i)¡cu,rrilitate , ^ i n a n i t a t e 
i-erborum,yt ne a puerulis quidem , a n i 
domims modejlis calceos portant , lpec.íari 
eadeceat, íübdit dolenter. Quamquam 
m u l t i etiam vxoribus iux ta aecumbenti-
b u s , & impuberibusfilijs imitationes ofte 
tant reruw,Ci'-verhoYum,qu<£ magis qua-
i>is ebrietateantmosperturbant.Qucoxxi r a 
n iaChry í c f tomushom.38 . in M m h . \ $ y*0'-
miré conñrmat.-namcumdixiiTet: Vn-
decredis nuptiaruminfidiatoresprofictfci) 
nonneabhmujmodi fcen i s lh íb i j ck íQt io -
fa enim iunentusimpudenteredu 
cata omniferocijstmkbeflia, 
immaniorefi, 
( ' ) 
T H E A -
T h e a t r u r r t f e n f ü s a b E u i h . p u r g a t o s i n c í u i n a t * p 
\ q u <£ a i p e c í ú vr¡ a x i m 
Saluian, 
T H E A T R A C V M E V C H A R i S - i A 
t i a pug na r e jqa od h se c í e n lu s c x pu r ¿ c c | 
illa vero ipíos inqoiriet; &L ad 
peccata trahant; 
cenan mpYs pei 
auud c VeílM 
A D N O T A T I O . 
ft'ncj:'y¿s:\"i 
S'adifdéfe'iji 
Vi/-
Ci • i b j . a i ; ! 
i '¡t¡js cor 
rupriores ad cubicMaie í>mAni u r . á quo 
nec hiíúti) ai ícrcpaiScnccac 
priinu m afií n i ' an?. A7íh¡¡ efl i 
jum bonts mori^iii^üu%rnincil'i 
culodeíiácYc : túriCeyitrii per yod 
cilius yj ' i m ¡uhrepiiKf.lú ílaívii 
peritnria í k ñrüiat . Q^nd m 
díx$Ye) Jíi>AY.io'r r'cdecamhiiivfior, l u x u - l 
7.vci 
ií}/)'/'> o 
A 
Seríecál 
^ r — N I M V E R O quoniamin fupc 
r¡oribL"is,& late, ócringülat im' » 
i ^ leníbuni,qui admnlum proni, 
&lubricílDnt>cuÍ}.od.iam , & 
munimentunaab Eucharllliá auitru x í-
mus-Aec nunc vidcaams,o.i!ü m e d o á 
thea[ro,&cqmedijs,non vnus,aucal-1 
t e r, í c d c u n d i o nm i n o i n q u i n e n t u r, a t 
que eorrumpahrurracriter id monen-
>teSáluianoMaí'silienfil¡b.6. de Proití* 
\ den í /rf, hunc in mod u ni .^yília q u i f pe cr i \ 
| 
¡litr, ¡ 
M i n u t , 
ríofior,imo yerocriidelíor , CT" m húrna*] 
nior, quiAinrer hemincí fu i . I t a i l k : ^ 
quidcni rcciéa^ooentc Hilario vanen 
17 JiiMairhrcum.J;) ín^qú.* p r^ lhn ia 
hetben t u r , i ] lécebra eaudiiMdridíC n i ¡se*:, 
fifi u t ;Ncc on>irtcda aii a ra i lo, q !: a m 
ínibi íub|;cit Ladaatius5 cur lliebiari-
üicnt ísgáúdi j ílieccbra:, 6L v iuorum 
irritamentafpeCLacorumanijiiis tena- La t tAn tÚ 
cmsadha:reant? ihquiens: Quo ma¿is i 
j i iv tc 'oqueniés , auifiagiiia i i 'Uñkkéryi i 
co magh jenteHtiarum etegaria perjuadet-
mitiafingulas.fihifcrmeínnobis vcxdicat C >&jac í ln i5 itihxrcnt ÁÚdici/ttU&i memo-
poYt¡ones>yt cogitatioHesjoráid* an imü , ' { -ve r j - a s immeroJiSic pu)chjre,& áppo 
Zaf ia nt. 
y t impudici ajpeélus oculos, -vtnuditus 
¡mprobiauresyt ta i ' t cumex his •yntmal i . 
quod errctuerit-inliqua pójsint carerepee-
CAtisún theá t r i s -yero n th i l hoYum Ycatit 
i>acat?quiA& concupifcientijs animum, 
duditu AU Yes^ tS^  djpCiju oculi pollu un -
í í í rS lc Saluianus;Cui hscres Minutius 
fciix/wO¿í<í«/o,h3ecitaprxíl:ringit. Jn 
jeemeis turpitudo pYolixior. Nuncenim 
mimus AdulteYtA -velcxponit, -yelmonf-
tYAf.nunc cney-taseji h¡jÍYÍo,amoYem dunt ^ ^liefhtsformasconTcrí'Jjjlantiir. J i ü d w i t 
fingit i n p g i t . Bcne omnino dumfingit I injapóff éftitcutoyh'n» fludio ú n ü n t u r 
íite LaQantius, vt diícriíüen non tan 
turn ab ocuüs^cd e t i amáb aunbus,^ 
á me moría obueníens no veris. 
Et verohocin loco opcrozpretiimi 
cft Chryíoí¡:omL¡rn hom. i . ' in Pía i . j o. 
o c c A fi o n e m i í e r á n d i 1 a p f 1«s D r ií í di.s o L-
afpectíun Bcthfabt^os qui co ni x ú i 3 r 
audientésextra ó m n e diícrime£i>% re 
lorurn iaélum (cíe efie confíngunt , íic) 
Iargucntemaudire.^fudtaatcuriojl, auil 
I I . 
/«/?/gíf :vcnenum fcilicet in fpcdatorü. 
oculos,<S: auresinfundenterquceíícQif 
fundir Laclaatias llb.ó. dminaYitnjli tA 
cav.20.Qu1d demimis loquArt corrupre-l 
ÍAYum prxferentibus dijctpUnAm , Quido-, 
cent AdulteriA dumfingunt , & f i m u l a t i s 
eYud¡untad yerA).Quid Virginéí , Auttu-'. 
i>enesfAciAnt)ium h x c & f i e n j i n e p u d o - c 
re,&jpeclAYÍ libere ab ómnibus cernunt: i 
AdmonentumHque quid ftcere pofstnt, ', 
& inflAmmAtttuY libídine,qujcájpeciu ma \ 
xmcconcitAtUY.&jeqniiquAm pYn (exu 
in i lhs imdgtrnbus pYdfigurati probAtque 
ilUdumridenv ; & AdhsYentibus i>¡tijs 
corruptioYes ad cubicuU reyertutur.Hcc* 
ille:omnia quidem veriÍsime:Sed illud i 
oinninoadrem,í^í<ww<í«rMr l¡bidine,l ^Y^uim morjibus immúnem éjj 
Qui dteunr. SpeBa'mu stfmd ém >fidp»i di 
rrimerno. Quid aiidio: D a ü i d h j t h efi :& 
égo tu x y i n u n con ¡id ere quéam l i s títii t i : 
tarn [pir i t i is grAtiAm habebat .Jpicuiu t x 
\ tepM:&tuJadctari renegasi ^At qtn illé 
[ jcoytumnonyiditfed hoñejlám, pudi-
'.CAnifocminAmiidquenon in ihcdtro,¡edd¿ 
\rKi:tu ycYoin thcAtYúceYnís^ybt.ctuim lo 
\ cus ip\e¿ninidtnjnppUcij ream efficit 5 ncc'f 
1 tAturt] ceYtiis fed eiiamaisd,ts in.vrob.i v a 
]bA7& mereí Y ¡i ¡A s,Atq u e.óbfc oc na scanitb-
omnique expaYítfrYintY m c ñ l i ü k i 
peY A¡petfum nempe bb ca ¿¡ u£ y (des, perl 
üffYem ob ta,q ux auclis\peY oífiéi ürh , om 
€A>qilJ,'t¡dorAYlS.Et CÜttt pY¿cjplt¡.i "fiHt,! 
Xot coYYUpteldí.quiCYedeYe queAm,íe a fe j 
v u m t u j 
5 4 ^ D e S S . f c u c h . m y í í : . l i b . 4 . < : i ? l i . 6 . a d 
S a l » tan. 
Chryjrf , 
\ (¿xum CJÍ X u n i f e r r u m t f í c m o e s commtt 
lut nift ír* imbcciiUtdtiohnoxitis: ígncm 
<:erni$,ncc ^ r i s i j í n hoc iiludrationico 
icntuncinn cp. Lucernarr. i n j x n u m fone: 
(tctufítattde negare , (¡uodftnftmexura-
tur .Q^od p o r r g f o m m c f t y hocetUm natu 
YA nojita e j l .Hxc Chryí 'oáomus:muita, 
Ice! opportun3jii£C 
longaíQuibusnihii 
demere polsis.Et veró omnia brcuiter 
prícftríirxit Cyprianus in epilt.adDona 
tum;dc rheatroinquics: Moyetjenfus, 
wulcctííjfetl(*s ,expugvat boni pecioris co 
j}dntiamfVt dixerit: ctíi íaxcus aut ter-
reus tücr is jcadlpetentUsima theatri 
vis,vi: voluptate,&dulcedine lenoci-
nance pectoris tui conílantiain,lac op-
pugnctjatcucexpiignct j Vt édur iorc 
íaxo,iriOllicrccráeva(erls. Verum id 
lacrius pcrfcquitür Salvíanüs pra-fato 
l i l b . ó . d c F r o vtdcnÍ/ÍÍ,vbihos,qui adex-
•cuíandas excuíationes inpeccatis, c^-
feabíhoc difcrimlne immunes iadi-
tant,tam exalíenis, quani ex propriis 
ípforum vlceribus malumfatericogcs 
poil: dicta aduerfus comcedias huncin 
rnodumle verecaít igat . Q«ZÍ rogo tn-
t e r h c i d t e r u m e í ' g á f e n ' í d e t , iFtpfenon 
meti i t t lQjt isdomum v i c i m f a i A r d e r é cer 
n u & n o n efíiceYe ómnibusmodts m t i t m , 
ne í p j e incendio concrcmettty} Nos non DI 
cinos nojlros t á n t u m Arderé -vidmus, fed 
i p j l i á m e x m d x i m k nojlroruirt corporum 
pArtearf imus .E r í j j f id h o c i p r u h n e f a s ) m A 
U e f l ^ A r j t m u s , A r f h j t u s & t a m e n f l A w m a s 
i cjiubus to.m Arftmus ,non timemus. Ita Sai 
vfanus.Quce iterü.Chryfoftomuí adeó 
conftanter atfirt&üt; vt theatri ftudio-
{um^ieoíTiscdíarumfpeciatorejadLil-
terl) reúf iccre nódubi te t tAudi i l lum 
prsfaca hora./.Je D A ! t i d e y & SAHIC. Et 
quídé vtipreprodifeipiine chrilUaníe 
zelo íeverius lo.quirur5& thcatra coar 
guit;;Itaipíius verba raitius accipi de-
bent, vt non íemper,íed vt plurmium, 
& magna ex parre iocumhabeant.Er-
go poü lila verba quibus comcdiaruni 
l íudlofosáfacrámcsáarcebat . E t y m d 
íñc{ inquwnt jadeo m A g n i fcel-eris commi 
lnmefi , i ' tabí j t ís facris CAnccl l i s arcendi 
finrHiibált.Jwo, quoddeltclitm his g r a 
•vius cjU f r i s íquamfe ¡p f - iSp lane a d u l t e r i o 
contaminannt^impiideter.ac Ythientium 
more c a n u m , ad facram hanc m e n f a m i r -
ruunO. Quodfi a i ' í t i ^ a d u l t e r i j moditmc@ 
¡ g n o í c e r e . n o n m e a yeyha vibis r e f c r a m , ( e d 
B 
l í í . 
íüwSsQütde tota homiuts i ' i t a tudicdTt* 
rnsefí. Qüi viderit(/«aií/f) raulicrcn. 
ad concupifc tndumii i i í i^ iam mecha 
íuscll cam in corde ino' .Mttihiei-y.-vÁ 
2S, Quodfi miúier¡ponte¿ac forte inforo] i '4rf>"'5 
o^TídjCi?-ncgletftusculta¡xpenumero cu\yer*'2 '^ ' 
\rioJius ititnentem ceépit ipfo y u l t i n afue-
A [¿Inlijliqui vonjimplicitcr, neque f j r u ü 
to , ¡ed i lad ío ,&tanto j lud io :>f Lcclefinm 
e¡aoqHCcon temn$t,•& h a c g r a t t á p:rgt4nt 
ilhicAC totum ibidefidetcs dtem, infacies 
f-xminarumtllarumnobiltuw deftxos ha* 
bent oculos , qitk fronte poterunt diceye, 
quod eas non vidennt ad conciipijcendnm? 
Vbi verbaquüque accedunt[yacía, laicisik 
queo 'bicant íones mervn icix} Vbt voces 
i-ehementerad•vohíptaícmincitates ' i -vbi 
¡libio piciiocult,-vbt coloribits t i n f i x ge 
n^y-vbitotius corports hfibitusfucoriiim 
pojlura plenusefl, ali/tque iujuper multa 
lenociniaadfallendos ivejeandosque inttte 
tes w f t r u é U l H x c i l ie . 
E quibus modo ea tantü pro infti-
tut i noñriopportui-)icarefuuio:////(7MÍ 
non fimpliciter^equejortuito jed ( imio , 
& tanta jludio in faciesfeeminarum deñ-
xos habéntoculos'.yt al? i l l i s , & áccuíá-
t ionemfor í iüsadornem, Scexcuíatio 
nemoppcr tun iüscve r t am: quippe ea 
Chryfoltonü ructiscft,vtin^ens con-
ftituatdifcriméinrer pe r i cu iñ inquod 
cafu,&fortuitoincideris, & i n ¡ilud, 
quod lludiofC)^ de induftriá fueris fe-
¿tatus jqupd proucrbioüici tur , accerfi 
fr7 w4ÍK:nianrum vcápriori peccatum 
íübfccutum, venia dignum videtur, 
quod homlnis imbeciliica£ern,o£; lubr: 
cam humana conditionlsnaturam ar-
guat; ica e contra acceríi tum maluni 
íponte , & tota animideliberatione 
quaefirun),cominiíeratione, acvenia 
indignara eíblapicntcr id doccnteBa- i 
filio in co;j/r,yV/«w„i/?.cap.4.hunc in m o i ^ ' 1 ^ Ul' 
á u m i E t c n i m bellum.quodpretor v o l e n -
tatem incídatjnobis excipere,fortajfe ne-
cefanumfif.ipfum yero ¿hquem fihi yo-
luntartumcYeare^ í d [ u m m £ f l u í t t t i t ejl: 
fiquidem tgnojei ei forfitan prfsit^qai in i l 
lopriore y iá lusf i t{nol ímautem hoc om~ 
niño ChriftiathletíS eyen í r s ja t quiinpe-
fteriori hocfuperatus difeedat, prxterquZ 
quod rcm ad modum r id ica lamfác i t , non 
meretur, quodfiSiígnofcatur. Ergoair 
GhryCoftomusrquáratíone ápeccaro , 
aut evadere, aurexcuíaretepoter is , . 
oui 
0 
T h e a t r ü r n f e n r ü s a b E u G h . p u r g a c o s m q t l i í l á t 
Gftudeni. 
E 
qui raneo ftudiotheatrainícdiaris^uc 
peceálorurn iUeceDris,& vi t iorum ic-
nocinijs plena funr? Nonhelc icns ,^ 
volens in peccatorum iaqueos, (5c re-
tía pedesini j eh ínonne igncm/iue v i -
peram in finü foves? Quis e rgó mijerebi-
tu r i r i can ta t en kjerpcn ' tcpcrcu¡fo{£Qc\Q\ 
íiaftici I 2 . v e r í . i 3 . ) q u c m b l a n d c , &c\ 
amicé nianibus tradare coníiicuír?! 
Eniaiveró ipíosaict vlros fpiricuales, 
6c iuft i t ix cinguló accindos moncbac 
ApoÍtoluS,vcnonnií ipedibus muni t i , 
& calccatiincederent ad Ephcí iosó . 
verf. 15 .Nam curo pracmiíiííet. State. 
érgojuccMilumbos-vef i ros i n -veritateJ 
& - tnduti loricam l ú j l i t i a y n o t z n t c v i u b ' ] 
iecit. £ t ealceát ipides i n p Y t i p a r a t i o n é ] 
E v a n g e l i j ^¿C/Í : vt GaudentioBrixien- j 
fi inrerprcte tractatu 5 .in Exódum, vr-
^ ^ " ' i g c á t fideles Paulusadtutilsimamcir-j 
kW" jcufpettionem, a tqüeío í ic i tudíneni ; 
q u á i s e t i a m , qui veritate íucc indus , I 
& iuílitia armatustuerit jaíFeduíi íuo-
rum pedes rauriiat -nererpentis mor íu i 
obnoxiusi i r .Quidet i improdef t homini, 
JL j o U m corporis lubeat Cí t l l i t a t em, O" ÍH-
c a u t u s , &fineir íf t rH'CÍiorie caUeamento* 
rmn Icgálinm malisfderitfupradiclis ob. 
noxius , - i>e lquodcor t td ie in vfa efl, cordis 
fuicalcaseum pátens prtbeat comejltont 
j e r p e n t i m i l t d i G z u d c n ú a s : Q u o d í i i n -
cautus & caí'u ác íimpiicitcr ¡n pericu-
lum incidens reprchenditur, qui in i l -
lud furrimo ftudio vad i t ,& ca que íun t 
maximénoxiaf«dafeur;cürmerebii:uir 
qaod fibi ignofeatur? Hinc Ambroí i j 
iib.^Jwgííjrf.cw/^opportuncaiebat.iVo; 
ergo ambulemus m terrems, & ¡ e Y p e n s no' 
bisnocerenonpotertf.Sfimamws E i M n g e - l 
l iCHmcdceam€*tt*in,qun-venenu¡erpet is . 
excl tUí tur ,mor[ i i s tms hebe ta tnr . H x c 
,Ambrofius. Adcuiusguftumlocutus{ 
videtur Séneca cp i l l . i 16.mones. QucC^  
tum pofstMUSfíos A lubrico reced/unos: M 
fiscoquoquepurumfovtíterftamus: h x c ] 
íile jOmnino caftigans eos,qui theatra j 
frcqucntánteSjttowfimpheiter neqttefor^ 
t« / ro(vtdiccbat Chryíoftomusj/ccí ftt* 
d io 7 CÍT* t an to ¡ludio i n f ac t e s f c sminArum 
defixos hdhentocnhsiQ^Ld namque ma 
gis lubricmní quid adeó periculofum? 
ita ncergo,qui in íicco,óc p rocu lá d i f 
cr iminé parum fortiter ílabis,m lubri-
co,5c perdecliuia , non modo coceo 
Impetu, ícd oculato, & aecurato ftu-
V ; 
ofmbrof. 
Senect, 
dioenrrercaudebís? 
Eni.mveróhíic máxime facit égre-
gium Pauii mbni tumal lo in Ibcóá r io l . 
^isexpenium, ea verba ad Romanos ^ow.^; 
6 .ve r í . i 2 , Nonergo regnet peccíttum in Ver/.12". 
•veftro mortal i corpoye,-vt obediar 'ts conou 
pijcentíjs eiusiSed neqúe exhibeatis man 
bta neftrÁ arma iniquiratis pecccir&,pQí:ii 
culatius explicantibus:Etcn;ii) noórr i 
n iño absre contendebamus • non vna 
bmninO his vcrbisíubelic íe 
quáf idé lesmonerentur , ne peccaid 
íe ruos íc íeexhibercnt , v t in ip í i s tan-
quamdominus regnaret «fed duplica-
tamilla potiuscommonitionem con 
tinerejalteranijiie peccato obedirent 
aílenfum ei praebentcs j quo ipfiüsty^ j 
rannidiÍLibiicerenturjalteram qux i l - | 
lisparticuÜSj/ecíff^tfÉ', fabeftínc 1.111 inj 
mémbris luis arma ei pararent: vcex-1 ^ 
pIicuitlecl:ioSyriaca:A7c'gWe£-í/áf??p4^1 ^€t i : ^ 
i f t f i t i s mimbra yefira ., arma iniqui tat is UMá ' 
peccato- .Q^oá eo exemplo oílendcba-
mus,quemadmodumri fídeli cuipiám 
admonendo ruggefsifíes;Nec te in íer 
vuminf ide l id iycndjs , fednequcil í i 
armatradas,quibuscontra te pugnet: 
quibus verbisnon vnum onuiino3íed 
dúo t e i l l i íuggcrere mon i r ámó eil du 
bium:ergo cum Pauii mens í i t ,vt fide 
les non íblum ápecca to caucant, ícd | 
etiamab ijs,rebus,quibus ranquam ar 
misad nos expugnandos illud v t i túr j 
vrpotedelicijSjbland'unentis^-cniivJc 
tate cíborum:P¿Jc/f/ír ñamque UbtdocG 
yimjsiCíc Asubrofiusiib. 1 .dePa nkc-
t i acap . i4 . )u /«o accenáítur.)í 'brictáíe /» 
fiammatur^oúisimumhxc in theatri 
Voiuptate^WíC (vt Plutarch. adc::íc5 
prvEced.adnotat .diccbat j^^rsüt íá^/ i 
ebnesa teán imospe t iü rhd t f loc 'úm habe 
re dixcrls:vnde pergir A r á b t d ñ ú s t b ^ 
Uiorah'tsfantfomenta ye rbo rum^u t I>Í-
no quodam Sodomitana -vitis mente ÍHéA 
¿r/á «f; oppo r c u n e v e r ó C h r y í o (lo m. I ¡ o,1 
mii .ó. in Mat thxum cum prasmillfíet; i 
Nonefi nojlvumMsMue rtdere/tejúlui caA 
éhinHisimolliridelíCijs^ed eoruirt potiusA 
& earum,qu¿jpef .UntHr in f hedir is tyó&] 
modum i ñ q u ú : N b n eji}inqUam, hocco^ 
rum^qui ad ¿ t e r n u m regnum úóéé t i fün tA 
quique incoeleftí i l l a c ivi ta te con¡cr ípik\ 
non ejl (piritualia armagef lant í i im, quod,' 
certe proprium efl diabolo M i t d n i i ü m . í l ¡ 
léehim eftiqineiUm in dnemiocos^inl.-'j- \ 
Miíe 
yJím b ró f 
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cjHedígeísitj-vtper hsc ndfr traheret mi-
lites Chrifli yirtutisqueeorum ñervosf.i 
ceret molltorestfroptereain urbíbus thc* 
'TvAconjtruxit. l ia Chryíoñomus fatis 
ad mcntcin Pauli uionentis. Ñeque ex 
hiheaiismembra vejlra arma in'tquitdttí 
peccato-.áiuYi nfñrnat)propriiuii eílc dia 
oolomili tant iLitbeatr isarsi íkrejquip 
oequimcmbraluaoculoSjaureSjCun-
¿tosqucfenlusarrnainiquitatis faciáf: 
ideóíubijcitj 'vt per h*c<td fe traheret MÍ 
lites Chrifli i lilosfaismetipCorú armis 
rüperaas.Nccillud pro coai íedbr í iau 
donbüSj&eorura fau to r ibus obícrva 
re omifleris,ífie cnim e j i ^ u i i ná r t em to 
cos ludo[c¡ucdig€fs i t ,v ibom l i l i agnof-
cant;diabo!iadmíníftros ; & adores 
omnine cüc.Scd pro noftráexp'icatio 
ne verborum Pauli audi S.Cyrüiü Ale-
xand.lib.9.:/w/.f«/f/c«w,eos, qu iáca r 
nis fragilirate excuíationes peccatis 
luisadornant5í icaccufantetr : Nol t te 
cmqueride infirwitdte arnis'.nohtedice 
r e j q u i a D o h m u s ^ nonpojfumtts: TO/W-
mus continenter -viuereyfedcítYfusfrdgili-
tate deciptmur, & impiigndmuy jitmulps 
eiut.tudasflimuloscdrnttU"f .t(* t l h m ad 
yerjusfpiritum tunm ArmAsXsr potentem 
facisx'.imeamcarnimsUt'tiis,yino nimis 
tucitndas omnt mol l i t iepa lpas ,& ¿d i l l e 
has nu tns ivb i omninoob íc rúa WhiTt* 
ll¿ím aduerftfsfpíritum a r m a s ¡ q ü E DCC 
hiiumdiiferunr afenru,& verbisPaulij 
ftdnequeexbibeatis membra •veflra arma 
peccato- .Niaúrum cairne ad illecebras 
nutriré,&: bládimentis dcliciarum fo 
vere ,po t i í s imuyero rheatra frequéta 
re, perinde faenc,ac hon^ine cüd iabo 
lo a-iilir.are,& dum Ule le fnermem ad 
reíiüeiidüínreddic , armaeiexhibere 
Cypriano cpitl.2t{ubícribente:Moytí»3 
quanta labes} qux prabreyum fomenta) 
cjutaltmen'a vitioYumlhtftríonicis gejii-
hus taquináf í i 
Fuerit etiam in hanc rem opportu 
na conciliario jquam alibi reddidímus 
verbisDoní iniadfpcciem interie dií-
íidentibusrclum vno inloco ex huma-
náfragi l i ta tc íc natura admalum pro-
na bemgnirsiqaunT Dei ingeniü ad par 
cendamj&indulgendum homini du-
cirur:ex alio vero ad pitnas íevere ir-
ípgandas inde eti^m c o m m o v e r í v i -
derunAudideprimoGenef.S.verf.i 1. 
Nequáquam ^UYA maledieam teYYa pvop 
P f a l i o z 
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terhomines'.jcnjus en'tm & cogitatio hu-
mcíni coydis ad rnalurn pronajunt ab ado-
le [cent i a ; En lenilsiaiam Dei íenren 
k iáhumaníe t ra^ i l i t a t i inn ixam, quod 
honiinis íenlus ad m a i u m p r o n i í i m j 
quarm itidem fvce-sprefsit Rcgius Pfai-
jtcs,Pral.i02.VCff.i 3. Qjjomodomifeve-. 
turparerfiboYum ,mifeYtus eft Dommm 1 *r 
. timentibusje.Quo namipjecognoi'tt fig-
mentum nojlrum IlecoYdatuseft.quoniam 
pt í lvts jumits : V t Vates ad mifericor-
diam DLÍ declarandam prceter patris 
excmplum,quomrebushuaianh ma-
iusnullum clt j í ignatedixcri t ; Doni i -
numinfirnii tatem,& propenüoné ho 
minisadpeccandum coníiderare,iliá-
que anmi debilitatem, m á x i m e p r o -
namin plura íibi placen tía, & íeníus ex 
temos obledantíasfcnfum communc 
vtrifqueGeneíiS,&: Davidis verbis red 
dete ibi Agellio:Sed audi e t iáde íecun 
do:Dominum excandeícenrem, acué 
ternque in homines iraní íeveriúsque 
punkntc^quodeorum cog.iratio cot-
dis proclivis ad malum,& intentafue-
r i t r f icenimMovíesde Deo tcrribiledi 
lubi jruppll t iumin mundum inferen-
te: Videns AUtem V e m , q u ^ d m u l t . ' m a l i -
t ia hominum effetin teYYaí&cunéia cogi 
t a t i o hominis in tenta efíet ad rna lum om-
ni tempere ,pceni tui t e i t m ^ t t o d hominem 
fec t f e t in t é r ra & taftus do ío re cordis tn 
trinfettis.Delebojinqttitjhomttícm, quem 
creaui afacic t e r r * , Gcnef.tf. veri.5 
ó.VidesHnde Deum ad iram3& vindi • 
¿tam excitari,<y«o¿ cunf ta cog i ta t io ho-
m i n i s intenta efe t Ad m a l u m : ¡ k candem 
aciem vt r inqueñcü 'h&L quafi prxuari 
cari,inde a b í b l u c n s ^ jram mít igans, 
q u o á fen jus ,& c o g i t A t h h u m a m cordis 
ad wrf/í/w^ro«rf/M«t:quiafragilesiun)US 
lútea vafa portantes,qusfaciuntinvi-
cem anguítias.-iUinc verodamnans, 
puniés quod cogitatio hominis ad maj 
lumintentafit . N u m eadem Peo ab. 
foluendl, 6c damnandi caufa, & mens 
crít?Abíit omninojabfit: non obfeuré 
ingensdiferimen in ipíis verbis ínter 
vtranque cogirationcm afsignante 
Moyfeicü Deum ad miferendum índe 
aníamarripereafñrmet,qu6dreníusJ& 
c o g i t a t i o a d m a l ú íint prona; iliinc ve 
ro ad puDÍGndü,quodcügitatio inten-
taf i tadmaiunKNimirum, ÍI attendis 
aiiud cíl cogitationem habere ad ma-
Jum 
G e n e l 6, 
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"ium pronamjaliud vero ipfarn inLcnde 
re;nani vt i'.lud innatam debilitatem, 
luteumque figmentum indicat, ita iC-
tud prodit maiitiam qux debilitatem 
exc i t e t , in tenda t ,&armet : ideó notan 
t e t p v x m l i s i t h i o y f e s . V í d e n s AHtSDeus, 
quod m u l t a mahttahominum ejiet in ter-
y¿:tantum nondicens ,mér i to D o m i -
num irá accenínrn,quód viderit homi 
nemáfragi l l f ígmeto lüteü,ac imbeci 
le, volúnta te tamen, & animi dclibc-
ratione (eíefraglüorem reddere velle, 
dum accurato t tud io ,& arte peccandl 
illecebras,quibus innatam ad malum 
proclivitatemintcndat,& roboret, di 
ligenterfedatur; ergoideoDeus t lb i 
parcit,quod vidcatnaturam ad malü 
p ronamüdeo iraíeitur & punit, quod 
tu illam á maiitia procliviorem adma 
lum facías,& velut arcum laxum inté-
das:quippc illa phraris,/»íewfít,húcreí-
picit ,vt Plalm.77. vcr t .g . Intendentes, 
E m i t i e n t e s arcum , óc Pla l . io .vcr í . s . 
Intenderunt a r c u m j & V h l . 36. veri. 14, 
& Píalm.63 .verí.4.. Intenderunt a r cum 
remamayam,6c Píalm.57.verf .8J«fe« 
l o c o m t h t i l l a , p u b l i c a eontra Stoices ^Q- j 
ce.nimis m a g n a p r o m i t t i t i s ; n imis dura 
p r< (c ip i t i s , omn ía nobisnegare non pof iu-
musidolebimuSifed pa rum^ocup i j cemus , 
' fed f(?w^)'$ífe;íubiicitopportuiie? Scts) 
quia nonpof íumns i f la}quianos non pojje 
c red imuSj imh me hexcle,al¡udeji i n r e , i>i 
t i a noftra .quiaamamusjdt i fendtmits f & 
m a l u m u s e x c u f a r e i l l á , q u a m excutere.Sa 
t i s na tura h o r n t u i d e d í t r o b o r i s , f i i l l o y ta 
' m u r , f i y i res noftras c e l l i g a m u s i ac totas 
pro nobis^erte non contra nosconeitemus. 
! Híec Scneca>E quibus fumo iLla: Totas 
.pro nobis .non contra nos concitemusv'úWs 
' enim pulchrc adllruit eíVe nos quidem 
hon¡üeionesinfirn\os,íed vi t io noftro 
B in í i rmiores ,&debiUorcsadbeneope-
| rádñ reddi 5 qui vires noftras corra nos 
'met ipíos concl.ramus i qui lenfus no-
Ürosadvitia natura ipsáprociiueSjarte, 
;6c í tudioinf lámamus, & proclivior^s 
reddimus bsec^omnia íingiilatim co-
maediarú fpedatoribus aecómodan te 
|Chryíbl l :omo,qui oceurrens eorfi ex-
cufationi,quidicunt:£gG t u r p i a h*c>& 
, incent iua y o l u p t a t u m necdixt .neccecini : 
( » * A ' . V . 1 , 
,dí t arcumjuum doñee infirmentur: Vndc ^ ,cü primñdixiíTet.ff gM^w^ ytdi tasef l , 
: «J T - V V ' i - ' . 7~i* X „- ^ 1; ^ r 7 i r r • K • V > 
| q u i d e m L X X , ibi prop.eíione mali cu 
' conatu exprefierunt,cü legerint. Q u i a 
i n c u w b i t c o g i t a t i o homtnis d t l igen te r ad 
mala voluntarium fcilieet conatum, 
& vires,proprix infirmitati curia d i i i -
gentiá addentes. 
E I V S D E M A R G V M E N T I . 
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infentum, quod ab lilis homines 
natura fragiles,fefe fragilio^ 
res reddant. 
I . 
Séneca. 
A D N O T A T I O I I I . 
"» *| N i m v e r ó p r x f a t a m cogita-j 
tioncm,rive verborumGencj 
1 ^ fisexplicationem, nontamj 
firmavero,quaín explicave-
ro verbisGentílís Senecae epil tol . i 16. 
qui cum prseceptafortiaprícfcripfiflet 
6c eádecauíafubdidiÜetiGccMí'ves hoc 
J i c u m n o t t d í c a s h b e n t e r a u d i s * . imo yero 
y n d e i d tpfum planumfi ic ies ,quod non d i -
I cas,cum l ibenter hjsccum r i j u audias , & 
\adperc ipiendum magno cur ju contendas: 
fíe tándem concludit. N a m f i y i x q u * 
l o n g é a b hutuscemodi canttbus remota ejl 
a n i m a ¿ a j i i m o n i x honejiatem a m p l e é i i i u r 
quomodo cont'inenter y i y e r e p o t e r i t , q u i 
] i n h i s y i y i t . i A n i g n o r a t i s l p r o c l n i o r c s 
& .nosefie ad y i t i a ^ C u m i g i t u r a r te , QT-¡lu-
dio ad eacurramus quemodojornace x t e r 
n i ignis ejfugiemtts: Ha;c lile. Obíerua 
í ingiila.Nííw^ y i x { i i í \ q ü . n ) q u ¿ e remota 
ej ianima Cít j i imónix honeftatem amphcxi -
t u r y V t exprímati l lud Séneca ,¿ lubr ico 
recedamuSyinficco quoqueparum f o r t i t e r 
/?rfw«.v:Adrcm veropreme WV^Xurn i g i 
t u r a r t e , & ¡ l u d i o adeacur ramus , e r e . 
Omnem proculdubio excu(atione ijs 
auferens,quicumpro cliviores ad v i -
tia íint jarte tamen,6c accurato fuidio 
quafeumque habent vireseontra í'e ce 
c i tant ,& ardentes íenfíkksfaccs admo 
vent,vt cogitationem ad «r-alum pro-
nam intendant ;nec alíud quidem fen-
fi fl e t, p r xí c r i p fi Üe t v e, S. I l i dor us P e t ú 
f lo ta , qui Z o í y m u m quendam nimis 
deditum luxui,&-delicijs, q u x i l l ü i n 
türpi. 
E i 
CÍiryjofl, 
I f i do r . Pe 
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lürpít r.di neai praecipitem,ad honefta -
tem redirc noní incbant , üc inordaci 
acero perfricabat.Qjí(<Maoijtí/cíe/« perit t 
dec¡uoddmmsdofAcis7i icquiúb deplorara 
y a l e t u d i n e m haucpoteftatcm aceepi t , i>t 
n u í l i reiyCuius cuptd i ta te Tenetur parcat , 
' v e r u m & médicos valere i u b e a t , & i j s 
€ p u l i s i ' t i t r u r , q n £ p e ( l € m i & e x i t i u m ex-
c i t a f í t ' i p rop te rea tibí red i tus ad p u d i c i t i a 
ardvi ts ejfe y i d e t u r . ^ t f i tu l i i x u i , q u i ad 
v e n é r e o s f l i m u l o s a n i m u m t a n q u a m f u r o -
re quc-dt ímadigt t{vamhic Ubidinis rad tXj 
acwateref t ) f inem i m p o ¡ u e r ¡ s , i m p u d i c i -
t i s q u o q u e f i a m m a e x t i n g u e t u r : á e t r a é t a 
eh im m a t e r ¡ a } i g n i s q u o q u e p r o f e é i o , q u i 
e x e a a u g e t a r , & excrefeit oppr ime tu r : 
Quod f tu w a r e r i a i g n t j t t b r M n i j i r a s i q u o -
nam pafto dejutet}a€conquifeet* Si quiefee 
t emferam exci tas ,quis eam fefe ag i t an t e , 
ae fu rc t em c i c u r a b i t } H x c i ú á o t ü S 3 t h c ¿ 
t r o , & coin«dijsaptirsima. 
Pende illa:QMOÍÍ^ÍW ma te r i am i g n i 
11. IjabminiflraSyquonampafíodefinet, accon 
q u i e j c e t l E t q u i á c m i i rheatro aptave-
risreani rententiam cfficics, qux fen-
fuñí communem babear cum medico 
aplioriirno. Stmleaddnum fimilifacit 
r r n 'Jferrrérqulppc á theatro ignis ardenrif-
C «vjyjojí, i-i.^us e ^ p í t ^ u ^ i ^ h r y f o r t o m u m ho-
jmil .2. in Mat th3eum,quicumdixi í ie t ; 
a d f p i r i t u a l i a d c f i d e s , a c Y c m i ¡ ü , ad d i a b ó -
l i ca p r o m p t i ignem t p j u m arderé¡ l ipcYa- ' 
f/í,id üc probar. JEtenim fiquis -vosde-
thea t ra l ibus a l i q u i d n o l u e r i t in terrogare 
canticis , & m e r e t r t e i o s t i los f r a c í o s q n e 
m ó d u l o s A u d Í Y e , m u l t o s , q u i i l l a e t i am d i -
l igef í t i js ime d id i ce r i n t po t e r i t i n y e n i r e , 
& qnt ca e t iam cum m á x i m a pYonuncitt 
i>oluptate,VKV\ÚZX\$ rhearranonmo-
do mareriam igni concupitccnti^íub-
miniftrare,red etiam ignem ign i , qui 
faciac furere omnino adderc: Quarc 
obícrves velím pro illis Genefis verbis 
in quibus fumuSjVbi ex cogitationcho 
minisadmalumjVeljWHd ex iníirmi-j 
tatejVeltttffntdexmaliriaDeus^vel ad 
miícricordiam cómover i ,vc l ad v in- i 
^ " ^ d l c l a concitan dicitur, pro vocefog/rd' 
H e b r ^ r . Hebrgo c i \ c f i g m é t ü , ü v c i m a g i n a ' 
í/o??e,v[nimirLiinnuatur, nóíecus3ac 
l i ofñciná cogirarionem huma-
nam íuasi'pecies,conceptiones rerü, íi 
vecommenra c u p i d i t a t u m A d e í i d e -
r iord chimaras fingere, arq; formare 
concupiícenria per has variarum, fiuej 
B 
f rurpiam imaginum ípecies, leu forma l 
' taschimxraSjVoluntatcm adpeccatu 
indcíincntcr foliieitante; En rationé j 
A & anfammileredi, quamfumitDcus; 
v3c íübquofeníl idixcrir Vates: Mt je r -
tus efi Dominus timentibusje-.quoniaw tp 
Jecognoyit j igmentiim nojirum: cogira 
t ionemícii ieer ad malum pronaai:lcd 
enimcumdeindeex mera, & delibera 
ta maiitia voiuntaris conlcníus h h ac-
cedi t , &abanimapeccaiivoluprarc 
incfcaraidfigmenrum, &immunda-
rum cupitíkatumrepraeícntariointcn -
d i rur ,& iterum refingirur^rque refor 
matur,atqueinde peccatum íübíillir, 
meritoquidem Deus máxime indig-
nan perhiberur,quod videat homiiics 
íponte fibimalum accerfere: Óc carnisj 
iníirmitarem contra fe ipíos armare,! 
óc robuíliorem face ré .Quxomnía vi-1 
derisáCypriano opportuné exprefia in 0'/,y^'á', 
prologo ííbri de opcribus c4Y¿indibus1 • 
Cl}ntfr;vbicum ÜÍXÍÜCC.-C'ÍÍ/Í enumerat 
ifoluptatumpotius m&jhdpquam jpecies) j 
QuxperconcupijieníiAS carnis i n y i í a m \ 
ammam trahunt ( n o n q u ó d invita, ledj 
quodil lecta, tkíoll ici tatajc/Aw, pala-] 
quedeconclaui adforum j delnpanari ad 
tlieatrumSic ítatim hsc diífundit . / ioc 
ipjHmqtioddico carnis ajfe-ftus'jmprQpru' 
'.dtco}qutahj:c c t i t m y i t i a proprix anm* 
' j u r t t , q i i a : j e tn i t ,&moye t , y i u i t . Cun 
imputaturpeccatum, qniaipfi datumcji 
a rb i t r tum>& i n á i c i u m & ¡ c t e n t i a , & po 
tentia,peY q t u pofsit improbare malam, 
&el igerebonum. Corporeautem ficrni \ 
D tur anima ficut fabermallco •, yelincude, 
inquafoYmat omniumturpi tudinum ido-
M f & f a h r i c a t u r q i u libetquarumcumqut 
yoluptatum fimulachra: H x c Cypria 
ñus. 
Ex quibus,tum videris in thaatro m , 
íimile addirumíimili j í ive ignem igni , 
qui faciat furcre, rñc r i amiu í t am L>ei 
indjgnarionemin peccara^^x áthedi 
rro íubriftunr;quod cuntía ] ominiscogt 
tat iointentafi tad ma lunr .üvc diligenter 
admalam m c u m b a f . E t á e primoquide; 
rogo,quid aliud comedias fpeclare,& 
aud i re fueñr íquaman imam corporc, 
& fenfibus velur malleo in incuüe Vré 
tem omnium turoitudinum idola de-
r 
tiuóformare,0< rcñngcre j tfcqua:]ibct( 
quarumcun-jque volupratum llmula 
chra:datoconíil iofab]icare:il la íioui-
dem 
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dem prinia c.xorkmis conCópiíccnciíb 
lineair»enta,ccprava:i-udimcnta vclu 
ptat ís ,qux prona ad malum nari;ra,íi-
bi ncc line rnctu, cpncipiebat ipíáinejt 
theatrumdoci-amanLiad v ivñt ih i cx-
!prellaproponic:íiauidcm ^ vtdkcbat 
Chiyfoílomus honiil.3 8 .inMatthcum 
¡in íuperioribus addudus .C^í M/Í w /^?<:/ 
tcr,cjUie ihifiuntjtuYptfsiWitJuvt, i>érM¿ 
TefmuSjtonjt ira-jncefíus .uQces , cavtus, 
woduiíttiones joculorffmeuerfioncs^c mo 
tus1ribije,fi l}uU,&' ipj aja bit lar urna rg u -
mcHta.lomnta,inqU'am..t!{rpi Ujcn>íx piel 
nalunt.Nonenim !gnorarfíUS,cjitot tht for 
tiicatíonespcr(tgafitur,cjiiotadulterjjs rna 
tnmania míicnlenturi&L ruríus horn.62. 
ad populuin Ant ¡ochen.J« theatro, n -
jus}tfiepritiido,di¿ibol¡cusj\ij¡us.tcrj'jpoyis 
¡mpe?idtiim,<idi!itcrijmcáitatio, fornicar 
tionis gymrtAfium-, iriternperatitix [chola, 
rijus materiajinhorieflatis cxemplai Au 
d i s r pra: te r a i i a t he a c v u 11] i nr e niperáti | 
ícholam,&. fornícationis gyainafluí© 
e í k í a d q a o d pulilla:,(5: meip-reatés cn-
píal taresducanrur , vt inibradolcícár , 
& quidquid etl turpitudinisaddiícant, 
í ivecciamvtpraí ia: vo'uptatis imagi-
ncr rudi penicillo áconcupi ícení iade-
I i c a • x, o m n i n o p c r íi c i a n c u r r S e d qu i s 
facile explicare vaieat,quantaavidita-
te turpes \ h x inirgincsáir .a lcíanávo-
luptatcexcipiantur,quam tenacirer re 
tifíeantur? Audi qua;ío Aüguflinü lib. 
1 .confcl.cap.S.deandco fuo Alipio¿ 
antea ab ípcclaculis abhorrente fubin-
de veró poirq uatn ab aniieis ad ihea-
trum í'emcl perducrus fuifiet adeó ab 
iplo ilIe(5lo,&faícinato,vt acerbam,íi-
bi vitam duceret ü i l l i perpetuo non 
inrerfailkt:Mcenun AuguÜinus: Spe-
fiai'ít:clama~ifir^!Xarfit,ábjiiilíT indejecü 
ÍHjantamyQu kjitwularetttr i'idereynon ta-
t r tmcumt l l í s i a i r i i ch j j ede t í am prs Hits, 
a qmbus erat tóíiíiwrlwí.Nonergo ingra-
tijsdiccbarüuSjConiKdias fpectave no 
allud elk,quaiD íu i i l e addcre íimili, 
quod facial furerc JVnde appolite Sal-
vianus e2;re2,ius , aedirus ihcatrima-
ílyxlib.y.í/cprouidi 'ntia-.áldiis haxad-
án ' . iA l t aquoouemala ornniaagentes pol-
\luíint,fwn yíder>tes,yelaudienres. Siqui* 
\dimctf i blalphemu quedar» audtas-,¡acrtle 
ig?o non pol¡ueris?quiawsíedtfíentis.*Etfi 
^intervenías latrG€inio,no tnquinarts a t iu , 
\qu¡a abhorrcs animo.Sol<f (peclaculoriiim 
I X , 
p 
Ipú rñá t e s jün t j á u x 1 • n U a t' m b ü u f • a ti ti t , j 
jCTager.tiü../úrájpicíéxiltrtmc,A adv¡ fe -
fiantes h¿c cowpyol-ant ac libenter yt<¡?t, 1 
ormics c a y t j i t . a u d i t u q u e ¿ g u n t , i f ycrel 
tneos ^yípoftúlicum i l lud pecuiinrtter ca \P .om. \ ' . 
Jrff.QnMclign: (unt mcucejnoii ÍblLuÍvT>erJ, 32. 
quí faciunt en , íed etiam qui epaíen-1 
tiunt facientibus l l o n i . 1 .VCLT..^  2. 
latn niala ptptíx?yü.ái poprii^ a Deoj 
infiida íint,C|Ucd ad traSumuilIgcnrerj 
incuínbant ,&cogi tar ionei r : ad ír.aíú 
j p r o n a n i á t b e n r o , ^ í p c c l a c u l i s i n r e n j 
i dat.tdatcperíequiüurpr-afarc loco ide 
Salvianus omnino afíinnans tam Gal 
11 as, qun m Sa hi í n i a m ,Sícitia\v., K i í p,. -
niara cbtheatvi luxuriam,^: iMiíniarn 
Barbarorñirruptióne ráfiiafa á'S,;.Scno 
biliísiraas GerraanicX vrbci ColPniám 
iMogunriamTrcvcrín^ crudelltel dc-
k ta s, V v and a! oíqu e (corii JT; Ún c ni O r-
Vfí A- •:. ra bis perniciera )ín ipíam v 
penetrafíe: vbi inreraiia lie geracns 
alt.CiiCiinjonabantarmis muros Cartha-
ginispopult barb í i rorum,& jlc^lcjla Car-
thazir.ehfis lux t f t íah t tur tn thcaiVis. # l f i 
Q forislugulabantur, a l i j in tus fornicaLiu 
'.tur,paYs plebis eratjorts c-aptiyahojinim, 
Ifars 'tntus captiua idi toyuw &c.Fragor , 
\ y t i t xd ixe t im extra mHros . ^ intrá pai-
ros b c l l o r u m & ludicrorum: corfnvdeha 
I t u n - ó x moncntlum, i/px queBacchAn-. 
' tium',ac y i x dilcutifoyfitan potérat pie 
m e iu i i t io ,qux cadebat in bello, tí ' 
• popidí ,quic lanuibat in CircorHcc Salvia 
jnus:qux poene c x pri mv. nt íeníu ra Do-
Q [ imñ\ ,qu i yídens^qúod multa maí'. t i k ho 
\mtnum cjjct in f é f íx té? cogttatto íwmiríís 
j intenta efiet ad malum omm iepjo'te • Ú^e. 
\tac}us dolorecordis intrinjecusDe'eho.jn-
\c¡uí t ,homint quemfovmdyi afaffe terrxi 
V t i á t a m í'p i r i t u a 1 i b ii s, q u á 1 é p o r a 1 i b u s 
daals c i pe l l s mi n i ra e fu c r i r i ni rád t i , ve 
hemeter ipíiímet /Cthnicis theat-adií-
plicLtiík;Tiberiúqaelmpcrarorera bi-
ilrioncs Roma cxturbaílc, & Scipioné 
N a fi ca Senat ü R om á nü c au e 5 í heau r t&ít-
cóUrncre raoíictéaíentctia deterruii- \ L «w* 
f e; i d e x L i v i o 1 i b. 4 S. G c r c f e r e t e A11 g 11 f. 
l ib. 1 .de Ciuitate i;d,cap i . Scipio N a -
dea fine yUkjentenftarum di jcrcpát ia y i r 
optimus caveam Theatri Sen ai 11 m con-
Ijlruere moliste ab hatdijpoptioncjs- cupí 
\ditatecopejcUiT,pér¡iiAfi[qiie óratióñe vjá 
\yi(sima,neGvxcani luxur iam yfti íwttS 
\patr ix monbuspaterentur obrépere , Ci7* 
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ad -virtutcm UhtfMandarri,eneYi>and¡(m-
quz Rcttianam |efÜgrifwconjentirencqui-
t i x : i a n t u m q u ' j a u c í o r i t A r e yaluit.-vt eins 
Herbis comtnota Senatoria p r o u i d c n t i a , 
et iamlubhll ta .qí t ibus ad horam con$y¡is 
t n h t d o r u m ¡pecUculo tam i / t i c i w t a i ¿cc-
p c r a t d e t n c e p s p r o h i b f r e t appon i . Si'C Au-
guftin.Bené quidem Senatorta p r o u i d e -
r/áiadqüarp lpe¿labat , imminéiia api-
m i , & viftutis dilcrimina (ubiivovere: 
Ovi rumbonum Scipionem viiilibus 
pa t í ixmor lbus confulentem! ó egre-
gí u m Se na t u m t hca t r u md a m n an t e n ! 
ó vtinain Chrirtiáni Principes pulchrü 
&c honeíVifsimümeiccmplum iniiren-
tur;vtinam noltri intcgerrimiSenaro-
res.vciuíli^C redi tenaces funt ; ita 
ChrillianosScipionesfele exhibeantj 
Hque hancpatrixpeftem procui ab i i -
|iaremovcantl 
A C C V S A N T V R E X C V S A T I O ^ 
ncs,quxproTheatroafteruotur. 
A 
A D N Ó T A T I O I V , 
EC finemfecero,quinprIüs 
oceurram ijs,qux in theatri 
fauoreínf nuila enim ta ma-
la caufa eft, qux carear pa-
trono jánonnüll is levideníibus, & nul 
lius frugi hominibus ncbis obijeidrur: 
quippeinprimisaiuntjnon eodé mo-
do de illius x v i theati'o,quod PP. tam 
acriterinfedabantur, ac de hodierno 
forc cenfendurmcum Sull i multoplus 
licentix,arque levitatisfubeüet, 6L no 
ftraquidem témpora puriora lint: Sed 
nos plañe écontra,fiuC á c o m x d o r u m 
l e v i t a t c ñ v c ab ipíarum comediarum 
argumétis plus periculi hodierno rhca 
t ro ,quáve tc r i inelTe exiftimamus. Et 
^vtdeperfonis r i l cá ,quod ip íxpro re lo, E 
'quanturjprimum Ariftorclcs in Pox t i 
c^,theatrum non nlfiad purgados ani-
mi a í tedusáren ten t ia rum,óc exepio-
rum varietate fuifieinititutum dUVer-
téafñrmat :deinde Augu í i i nusan t ecó 
ucnionemluam t h t á t r u m frequentás 
(quod ipíead bonáfrugem reucríus fa 
tetur,ck piorat l i b . | .cof.c.z.) egregia 
ini i loüara ii'.unitan'.emorar^vt illud | 
Homo SU ¡uiwanu a me n i h í l alicnti puto} 3enef4. 
Siibij.Gic'ns huic íentcnt ix theatra ple- [ 
nadodis,^: indodisplaulificircd apud 
Senecam epil. 115 .opportuniorc v ide-
ris huíus argu mentí confi imarjoncmí 
quippe ib; dum inducir Euripidem t a 
tragxdlam populoaaiucn^in quáco-
n^adusexBel icrophont isper íona hos 
verfus recitaret,quibusfummum prc-
rium pecunixfacerct. 
Peclinta í n z e n s generis humani honum. 
Cui non icluptas matris,aut bladxpotejl 
Par cjje prolts}non ¡acer ment í s parens 
Tam dulce fi quid Venerts m T u i t u wicat 
M é r i t o i l la amores c a l i t u m , a t c ¡ u e borhi-
h u m movet. 
Subijcit, totúpopulCi quItá improbi^j 
quá probiscóí ta ie ío!e t ,adhxc Gara:i 
na bonismoribus infenla vchciiiéíius 
excáduif ie ,^ vno Impetu incomediá , 
& comxdum hiíurgentem , Ü'luiil tá-
quam ReipUb.pt;Item e medio tollere 
v o 1 u ilie. d o n c e i píe m'e t c o tti x d i a: Au-
d o r i n médiumprofi l icnsobnixius ro 
gaíret,Vt comxd ix finem, <^  Bcllero-
phontis exitnm expedarenr:vidcrent-
que,il!umqui Pegafib lubvolahs taüa 
iadarer, tándem iníanxan.bi t ionis , 6c 
áv id i t a t i sp icnasdan tem.ócá lovecx-
cufl'um,6c occilum.AudiSenecam.Olj 
h í n o D i j s i m i y e r j u s in TrxgediaEuripidis\ 
pronuncian ejlent^totus populus ad e/;c/cj 
d u m ^ - auaoi-em->& carinen cenjurrexin 
uno Ímpetu , doñeeEuripides in médium 
\ipfeprofiluit,petens,'Ptexpettarent, yide 
\rcntquequem admiratoraun exitumface 
^ret'.Dabat in i l l a fábulapoenas Eellero-
\phontes ,quas tnjua quijquedat.lrixc Se-
ineca .Audis fquemleníum, & iüdiciú 
ide comxdiarLiargumentis,óc fenten-
j tijs in illis addudisgent í l i s populus ha 
'beretjqui adeó non tul í taudirc divi-
tias rantopere laudari,& cund í s bonís 
prarflrri; vtconfurrexerit adeijeien-
diimaudorem,tum íanquam cxitíaléj 
tum etiam quaíicomedixinft i tucndac 
ímper i tum; qu'* non niíí ad humanos 
afl-edus corrigendos,& á ter renarürc-
rü a mofe comiter, 6c vrbané purgados 
inventa fuit.Vides etía?vt hac ra t íonc 
^píe comxd ix A u d o r , á crimine , cu* 
ius á populo arguebatur, lele immunc 
ollendcrlt jprudenter monens, fine co 
m x d i X j & i k l k r o p h o r t t h i U i u s exitu 
forc 
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I farc cxped-a.idua): indc planu íacics; 
I aon aliuai comxdix iilius fcopum, (5c 
'argurr.cntuui cí)c ,quamisqui populo 
,pldccbar,illc (cjUcccá.quoambitlonis 
& avaricia afreclus ptirgarcntur, cum 
e u m, q u i i n n d o a m b i t í o! i i s, & d i v i 11 a • 
rumcquo íe íupcr aerafublevabatjpr^-
cip¡tat í í ,&in felicitar occifum vidif-
íenc.V nde inibi huic exeplo innixusSc 
neca in avaricia: caftígationem, & v i -
tuperiura h x c i u b l i Q i t . N u ü a e n i m ¿ya-
ntÍA,JinepoetiA ej l , cjuam-visfatis fir ipfa 
poenartim.O cjuantttmlachrjirfiarum! o 
q^dinum laborumexigitlquam mtjerAde-
J tdera í i s \quam mijerapar t í s ejl\ yAdijce 
cotridUrrasjollicitudines, q i u pro modo 
habendi quequedijeruciant. Muiore tor-
mento peen •fuapojsideturlquamqus rí t u r 
quantüdctmnis wgemi¡cunt^quxe^Trr.ag-
n a t n c i d u n t m u i o r a - v i d e m u A Denique 
T t n i h i l Hits fortuna detrahat, quidquid 
non aequimur ddmtmw e¡]: & poli non-
n x ú h . V t i n a q túd i -v i t t asappe t i tmief i t t , 
cudiyittbusdeliberarentl Vtina honores 
pe t i t im>c»mambi t io f i s i&¡ummü adep-
ttsdignitatisj ldtír^pfofeHorvota mutaf-
Jc3«f:Hacc ibi,(Scplarain hanc re Séne-
ca: vbi vides á e o m e d i e e x i t u p u r g a t o s 
avañiÍ2E,&arabirionis affectus 5 nec 
a l i umeüedebe ré camíiedia! fcopum, 
atque a rgumen tü :Quá in rcqua t a pee 
can tno l t r i comxdi ,& eorü carmina! 
cura adeó aífectus non purgent,v.t; eos 
pot iusardcnt iusinf iánient .Qiddenim 
innoltrorheacrovideris , auc audies 
quodéVcneris lcholá,&.Cupidinispha ' j.cx volúntate ai!:ciius:v¿uoü au^iiraeí i 
re trádcproiDptuajnonfaeri th ' icut ide D j n o n e x G r a m m a t i c o r ü nenijf, (cd ex 
fu l x v i comedijs diecbat Chryfoíto-1 l ipíbmet iure ,& lureColuito Vlpiand 
musinruperior ibusadducluspr^íenna; |didicimus:ipíecr . iai in ' • ^ i " ^ ^ ^ / ^ 4 H p í á « « í 
tangens,<?cfuturaprolpiciens. Cúnela b'eyi.D.f/cTev^or^gw/^c.íicinquit:CÍ<-
fimplicíter,qn<£ tbt fiunt.turpiJsimajHnt: [feré cileffvBu aecipituy\xccivére^fi qüis no 
i-erba,-velittus,tonjura,incefn.s,7>oces)ca. \ficacciptt,-vt habeat^ideoque fion yidetur 
tus.modnUtioncs.oculorueDerfiones, ac . I quis capere qued ejl rcfi i i t i turus.CnüC er 
goSalomonéopporruní í í í imé moneii 
te:huiusvitcvrurá,5c qua minií i .aeius 
parte,»5c inornenf anca aetis reípiraiio-
nejnó equidem nosaDco (le accepif-
fe,vt habeanuis nobis,vtproiibi to in-
íu 1 n a rn u s, í e d c ui u5, r a t i o á íi o b i 5 íl ri el ^  
rcddenda fir,táqiiam iilaíVvDco dato i i 
neceflaria ratione limus reíüfufctifi, 
& íiquídem nvalc fiycrkcollócátá non 
leves daturi u A ñ í s p x n a $ , c ü d c ^ r ' e ac 
cepto, igncí ive ccavporali, ÜDC XÍCT-
nololut io , EwL rcí l irutio faeierdai 
iam altcruni, quod prócOaicdijs 
Araatoresmundi; &eOrurn aduocaei 
afferunt, nihilomelius, ícü probabi-
iiiisfiierit:affmvjanr ílquideni .N ó 
netépus inrebus rírlis^guíE Vcl aü aói-
májfatutémjVeí ad Reípub .bonü fpe-
¿lant3col!ocaí!dupjFore,ícd locis o t id 
nugis vacandum aliqi iádocüerTur-
pifsima plañe Chrlii iani Ilornims ex-
cuíatlo:cimi id perinde í u ^ c vtlie có-
íultó, &deinduí í r ia tco'pus perderé, 
i m ó v e r o illud niale colIocare,vrdiee 
b a t C h r y l o II o ni. h o ra. 6 2. a d p o p 11 i L i n ?; 
l i n t he a t YO r'ifu 5, in eptit ud o din 0611 c U s j x • 
j.lftus,temporis impendium & c Na ra, vt 
vel in t , locüm hicnon habere bapicn-
tisfententia ÉGelcfiaüici 15 .verr.2. A.> 
mim dee¡ít{Dcu$}¡p¿iivmpeceándi, ( cú 
nob i so ran inoa l í a inens i i t ) iilüd ccr-
tocertius cíljdeqaaÜbet terapons par 
t i c u i á, qu an t u ra v i s ra i n i ra a i ! i a f u c i* i t, 
reddendára abhoralnibusindie iuJi-
cij rationemjanbcríc^fivcfccus co'la-
c a t a fa e r i t: a c c u r a r 11 s i ra á 1 ó e u t i o n e i d 
huncin raodnm affirmantc Salpriio-
nc;eimi,de primo íui invitara IngrejÓti 
fermonem faceret: Etego narü's accepi 
communem Aerem .t S^pientííc y.verí,^ .J 
Naraf i redefapis, ¿5c verbiun Accipto, \í. 4/'j 
prefsé,óc í l r ido iure confideras \ noní^^^*3 * j 
perindefuraercdebes:ac vefbñ cjpio, ' 
nácodi f fe r tab hoc>vt capere íiijld cu 
i u s d o m i n i 11 a c q u i r i 1 n u s; a c e i o e r e v c -
r ó: i 11 u d q u o d c c n e ra u r r e fin u e r e, i 1 í u d -
j que fíat propriáauthorlcate, hoc vero 
ex l t t  ke¡ UIS:QUOÜ ' 
m o t u / , Í í b U ¡ 0 M l * , 0 * ipfifabularumaf 
gumenta,emmainqua,turpt L-tjciviaple'\ 
nafunt. Htqaidcra, quod hác in arte £ 
ra'aglsexecilic,illud plus,Iaudatur,ex-1 
tollirur , &raaIoriplaulucelcbratur: 
atque ille feliciísiraus ab auditoribus i 
pronLiciaiur,qui in fábula in íanis amo 
r ibusafevcheracntcrcócupi t l s í rapu- j 
d e n t e r fr u i t u r: v t i fu b i j d e b a t p o p r x -
fata verba Chryfotlora. A/ow enim igno-
\Yamus,quotibijormcationes peragantur, 
Iquot adulterijs matrimonia maculentur. 
Aaa 2 
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M A t . 2 $ , 
"ve r f 17, 
lob 7. 
P f a l 72. 
•Derf. 10. 
SenecA. 
J? l i n t us, 
fuerit, quem fenfum verborum Salo-
monis inveaiesapudSenecam in l ib . 
de Tranquil l í ta te<inimi,cap .3 . d i e c n t é : 
^ í l i j p a n e . i l l o p t c í i \ ^ o v c ) i > i i m u r , a l i j 
pfsdigeialijff'dimpendimos,i>t pofsimits 
riíúonem tfMere'.JShi crgo, & acceptü 
a ^ rcrftcllí sipa, a rq ^di fp e rd e, v t in t hea-
tro,&: coni2cdijs iní'umas jqui potes & 
debes in íalute animíeprocuranda to-
t un iv i t x fpá t i um,omncm diem om-
nem horam omnino collocarc.'Enim-
vero huic rationi fubnixus cos,qui vel 
horam rantum in cofabulatione ocio-
vía infumebát acriter caftigabat Bernar 
dus len-n.íietrl["p/rc/c«/ío¿íd,hü.cin tno-
dum: A e^wío isejlrum fratres, p&rui ¿Jli-
mettempus , quod tnverbis conjumitur 
cttofis.Siqitídem ttpus acceptabileejl,& 
diesjaluns. Volat -verfam irreuocíibile, 
•volar tcmpusirreme(ibile,necadi*ertit in -
f ipiens,r]aídarni t ta t . Ltbet cofífabnlari, 
atunt^lonec hora p r x t e r e á t . O doñee pr*-
tereát hoY{i\O doñee pertranjeat tempusl 
Vonet horaprstereatiquam tibí ad agen-
dámpoeni tentum-, ad obtinendam -venicí, 
adAcquirendum gratiam, tdglor iam pro 
merenddm mtjeratio conditoris indul¿e t . 
Doñee tranfeát t e w p u s ^ m d t y w a m tibt 
yepropitixre deb ucras '¡pieratemyproperare 
ad AngelicAm jocietAtefofpiraread amt f 
fam b£reditatem7afptraYe ád pYomipd fe-
licitatem,excitare remijjam !>oluntatem, 
flere commifíam iniquirAte.Slc Bcrnar-
dus .Bcnéomnino exiftimás, rem eíTe 
prctíoílfsimam tempus; nec nífiin rd 
falatisfore coilocandum: cum nobis 
ad ipíam omni hora omni rationepro-
curandam á D e o fuerit datun^ t, arque 
e á c o n d i t i o n e a c c e p t u m , v t fecusqui-
demac ignavusi i lcfeívus, qui accep-
tum talentum in fudario abíconditjCÜ 
vfuris Domino reílicuamusjncc vacui 
quidemmenfesfvt npudlob 7.verf.3.) 
fed (i/V5|7/e«/,inveniantur¡nnGbisPral. 
72 .ver í . io .vocance Pfaitediesplenos 
(vt explicar oppor tuné Agellius j i l los 
quos nullá intermirsáhorá,aut tempo-
risfpatio in Dei obfequium, & animsB 
falurcmincumbimus. A q u o í e n f u , & 
locutione vix difccUit Sencca,cum to 
ro dici fpatio in PhiloíbphiK íi:udiQ,& 
redam morücópofu ioncm intendens 
alicubidixit.H/f£Íu,5/o//cí(is e/1 , quafi 
plenus.óc inter (cria traníad:us,nihil ei 
inane,aut vacuumfubeílet: nec abii lo 
I I I . 
i -abivitPliniusícnlorcum Plinium ne-
jpot-e-maliquando deambulante, 6c ni-
h i l agenté conípiciensaiebat; Poterat 
honas hovas weltuscollocaYe. 
Scd i l l udp rohác re opporrunius ex 
Pauló Epheuos com monente. l ' i de te Ephej. 6. 
quomodocaute Awbu le t i s , non-i>t w / i - ^ n e r j . ó . 
p t e n t e s f i d y t ¡ A p i e n t e s ,Ycdímenteí t e m -
pus , quontam dies mAli¡unt:(\u\bu^^uvi 
genseos , qui temporis iaóturampar-
vifaciunt, omnino dixic, quod ab eo 
mutuatus Bernatdus aiebat.Kotar tem-
pus irYemeahle , ttec aái>er t i t inftpiens 
q u i d 4w/fdf rSubeft tam(5 peculiare acu-
men verbisApoftoli,dum monct redi-
mendum ÍCDUS á nobis elTe:íubdcns ra-
tionc,quod á t e s mAlt í int:hoc eft mii ic 
c u r i s , & í k c u ü neceísitatibus pleni,vc 
fenfusíit interprete H ic ronymotépus JJ^YQ^, 
quafi ré propríá vendicandum,vt libe-
rum omnino nobis manear ad feruie-
dum D c c : & quevispretio áfaculari-
bus curiSiquEeoccafioné bencoperan-
d i nobiSjaut auferunt,aut minuunt ta-
quá ablniuñiscrcdi tor ibus extorque-
Q d ü . V b i i n p r i m i s c u m p r o v o c e ^ m -
jptfi^raEcefítcírfroWjjdeftotCíiy/owe ta- G Y t t á l e -
ci tcmoiíctApoftoluSjtorum hoc vita: d/o. 
tempus nihi l aliud cfl'e, quá occafione1 
víob\s d^zmAdagenda poeni ten i iam i ad 
obtinendAmi>en'tam,Ad adqmYendamgYA-
tiAAdgloYtAm pYomeYendAm, v t dicebat 
Bernardus: Qiiarenotanterpraimifu, 
"vidtte q u o m c d o c A U t é a m h H l e t i s : non y t 
inJ}píetí tes,]edi>tjApientes, vt dixerir, 
opusefíe lapicntiainió,6c cautione,id 
eft calliditatc,^; aftutia,ne occaí]o ia-
IutisnulIaratione,nulloteporis ("patio 
nobis c manibuselabatur;cum occaí io 
n ih i l íit al¡ud,quá temporis articulus á 
quoreieventusdependet: Quam fen-
tentiam bell i ísiméexprefsitciiato lo-
co Bernardus vbi poft pr^fata verba,in 
eo53qui prctiü tepori no in iponüt ,nec 
adver tunt inf ip ienterquidamit tá t , lie 
invehirur.5;c « imirum*SicAgYico la , cu 
d i u defideYAta fuerit cppoYtunitas femina-
t s * • - - K RR n IBev » A v d 
dr . SiCDirntotest cum expec la tum t e m - "»'»»• 
pus pu ta t ion i s adyener i t , t n v e n i f e ocett-
pationes.t^r quaf i iYreprehenf ib i l t t e r , j i -
nv opere diem tranjcgifíe U tan tu r t Stc} 
infiAntibus nundims ínf l i to res n e ü e r e mo 
ras , occajiones quxYerejolent , nequem 
fb i exe i s quaflum provent re cont ingat ' i 
Siedeniquepauperes m e n d i c A n t e s , c ü m u í 
D 
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( tiselamoribus e - u o c t í u s Mndem uajuent, eleemojyriarum dijJrihutoYdti'e^ficulacit- \ 
prafi t y & coiicurreutihus [oc:j$ yacitos ] 
ambittnr accUipHrátecíeflm,&fo rere l a te - A 
h r a s in AHgni i s p h t r Á r p ' m hsccJbernar-
dus ad lüenrcm raulidcrcdlmcdaoc-
caíloncíalutiSjqua; íspclaipiiis ad ee.nr' 
pons articulun? pertinet, llve in tc i i ! - ¡ 
poris pundo verlaturiíerjo m o n e n í c 
Dominoapud M a t t h . 2 4 . v c r í . 4 2 . Vt-\ 
giUte^cjutA nejcins , qukhor í t Dominui 
•vejleri 'etntirusylrmotantiísiaic, n o á e | 
annOjinenUjaLicdicrcdds hora Ú$hm 
l é a d n i o n e n s adeudo in han€ rcm á: 
Doinino ¡bi diluvij exeinplo hunc in ! 
LUQáum.S ianen ímerAnt tn dichus ante 
d i l t tv i i tm comedentes, & hibcntes 'i'jtjue 
ñdei t -mdiem^uo i n t r d v i t Noe in arcam,] 
& noncognoverunr,doñee u fn i td i l i t Vtuk\ 
& tu l t t omnes,ÍT(t€rit & adyenrus F t l i j \ 
hominis.vbl ob iuvÁi t tuú - .y jquead eurn 
dieM,c jUo i n t r i i v i t Ncc in A r t a m : v i ifide 
noveris íalutis occaiioncm ab hora, & 
hora: pundo penderé peculiarl, t \ac-
curatá locucione dlccntc Moyíe Ge 
qnan 1 opr 1 iücnL:uI .;uantc) ta urarius( 
bapIcntcobaudlcs.OpcM'.-í/ííí.vi r;/)ííi i>¿-\ ... . 
{¡ri tmante íe/>Ms:quxl!C exprelsii k V c GrMc. té-
T'i^iuin^.JÍ'ntc(irtiijjk'fr} ac'c¿fiof!emf>iH' t i to , 
gtmint officio >-é/?r&:¿ccicIiail.< ) . \ . ^ . \ £ c c t / $ i . 
vel iplomet SeiidCa m r>\ .i t ore epií.22. '• 
dlccntc.fvow titntum prxjcntisiied PtglÚ 
hr i t is ej}, bttafiowm bj/jtity'éré ¡ y '^ t ' r tn-
t t fa . i íaqá* hahe tir'cufíjpice, C fi foa&tt 
iprehde. 
| Sed progencralheniporis íignifica 
j tionc,acde modoquo tempus a Pauld 
1 r cd iirfi 5íi d ú ñyáVc i c t r, qn i d A q g u í ti n u s 
'dixerit non vao in locü;íc¡rc ñ i opere 
prctíumjdun-; inodo Scnccam a Pau!( 
non omnino abtiinremaudieri?,vt ftí 
per eius verba^ügfeftllíi ícntcniia ñitií 
Ittts,#e inciius cadarrílc enlm ipCe épíf; 
I 1 S.Non t a n t h e n i p i í í , ( i c l i b é r a l e t e m O u i \ 
natura nohis d e á n , l ' t Miquid e x ¡ l i o i r á ú 
cet p e r d e r é ^ i>id<.an '¿multa c a a m d i l i 
gett t i ¡ s imtspereantut l i tu i y ^ f a ' á & j U a a t i 
( ¡ u e a b l t t i ¡ í t , a l i u d ¡ u o rv fri .a) tu d n ttéjfü y i a 
\ n e g o t t a , A ¡ í u d p t í b h c t i o c c H p a v e r t a i t . Vtta 
Q n c b i j c í i d i v í d i t j o m n u i . C K quibus ii'tl-rt. 
S . Z p h r S . 
SapieH.$ 
nef.y.vcrí . i 3. I n ar t ículo dtei i í l ius¡n- \ ^ £ x hoc tempore TA at2guflo:& rápido, & 
grefíus efl N o v , ^ f l t j e i i t i i n anamiCjUS.' | j «05 atifercntc quid i i tya t thaionm pár ie tó 
íi co ra ip íbnunla ius , ac proinde eorú 
onmiumjquosDominusad n.onet ab 
/írf;ct//o(i/e/:niiiiiruai abocca í ione , 6c i 
cpportunitate,qua:fcepcra:piusdiei ho, 
rXj^pundoinni tuur^ependerc , quá: 
elapsa i/en/r Í/;7«7//«W , t u l i t ornr.esA 
Dt indeno ta in c o d é D o m i n i inoni to ; 
apudxMarcü c. 13 .verf^^.non íolü eos' 
qui ingreíluri (unt in a r cá / i ve inregnu 
miuerc in vanúl Et eodedudu iñ l ibro 
I de bre virare vire c.7, Mavj i i mt \n é rede, 
] & jupr¿ hitínatios errores crnincntis i>iri 
^ejlyruhilexjuo tepore dchharcjhare, & 
l ideo i>itacius longi¡sima oji,ríii quatitum 
'. ctíjHep.ituítytotÜ ipfi -vacafit N i h i l tnde 
\incultum-,otlojunujue íacui t . ruhí l [11 h A\ic 
, fu i t ,ñeque emm (¡utdqttíi reperit di iunm-, 
quod curn t tporc luopermutare í cufioseins 
c a lora. ad y i gi landñ v rgeri ,í ed íingi l D , p a n i f i tm us.l t aquejar i s i \U ¡ u i t ^js i-crc' 
\<íúm ¡ a n i t o r i p r s c i p i t i ' t u i g í l e t : vt ipíi 
tanquá Dei iiidicisiTiiniitro pra:lcriba-1 
tu r ,v tocGaüon i s articulü n c r i t , quo | 
daploflat im ¡anua occludat: quod íic > 
tlueidatS.Ephrem IcT. i .depan i té í i a . | 
Hico j i t ü poemicruu apertu ejl^fejlwapee^ 
CAtor ,pr iLisquaoccludatur . Ignoras q u * -
hora cxlcjlis medicus ojhum m e d i c i f u j u x 
c í a u d i injJurHs Jit fi ' j i tndyytcurerts: b\c £ 
Ephredaqui K^'t iiuais,iio ad theatrüy 
6c in eo nonvná omnino , í edp lu re sho ; 
ras colioca,cx Ijsqua: t i b i a d a g e n d í l p o c \ 
n i t ( u t i A , & p Y o m e r e n d a venta dát<x¡unti | 
vt cu venerit d i iuv ium, Óc toilac te ea 
pcxnitenr¡áagas,de qua Sa lomón Sa-
piente .y.3 .de dánatis inquit: Pocniteti 
U/4í<gf«íe5:vbiGr^cumvcrbü proprie 
llegas p o p ¡ n p t e n t e s j o f l i n t e l l i g c n t c s . O , 
necefie ej] d ' fu i fe ,cx quorü m t a fnulturti 
populus íwí/f.HíEcSeaeca íapienterin-
qulená^rlpeilflfiftt tenipcr!,afq; ¡llud 
íurupulole cuüodicnt íü , cum n.agná 
ciu-s pars etiam diiigeniií>iii)is percat, 
iquod vel plura negotiai hve publica,1 
! íive priuata.Vel amicorüíalutariones,1 
U el r.liaqua'queofficia.lílud auferant,' 
Sed iámaiori encrg,ia,& audGeéfüAii-
!gufi:.íer.24-,de verbis Apoíioi i , vt Pau-
iLimexpna;ar,carummctrcrtim iadt i 
rájqux neecliaria: viderntur abillis re-
dimendLim,ví nobis liberum maneat 
íic monet.Qtiando altquis: t¡bi m ü m l i -
iew,pcrde a l íqu id^yt ÍOco i'accs.riGnltt't-\ 
\bUs-^perderé ergo ex eo quod habes, pretiit) 
jfj? teporis. ld emm qvodperdis ,ytDéói'íi-c 
ces,prettü e¡¡ teports-.ficut emmdas nün io i \ 
Aaa 3 & 
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& pAricm e'mísjtaqrí? a l t t j tndhfáht ts 
alicjmd accjniri5,jic pcrde nummos , Vi 
zmAs tiht cúticiem-, id ejt tempus -vacandi 
Dfftlitaibi, & lib. quinquaginta horn. 
h o m . i . Quid ejli I n^u i t ) r ed i j e r e tem-
pus. ni fi cum opuiejl etiam detrimento te-
poralium commodorum ad eterna qu^re-
d í t , & capefíendAyjpatid tempons tompá-
ra re .Hxc Aüg.v t dixerit: perde pecu-
nias,perdé lorunü,p"erde amicord col-
loquia,perde'^uzecüq^ v i teccómoda , 
& eme t6pils,im0 redime 5 quiaomne 
tépoiis rpatiúm tuú elle deber,vt i i lud 
in vnura Dci obíevquiüm, & anima: ía-
lu temcól ióces .Qi iáde re i te rú , atque 
i t e ru raGén t i l ' embcnccám áudhcpií-
tola namc[uc 49.ciim dixiílct: P u n d ü 
ej},qt*odyii>imt*s j & • ddhucpunfxo mi 
nusyCrt.&c í ta r im. íb magis vrtqueindt 
gnof^aliquosex hoc tempore( qítodJuffcé 
re necadriecefíana quidem potejl > ettamfi 
cujloditurHdiligentijsími fueri t} in ¡uper-
vachk maiorem partem írogáre:po( \ non-
nulla contríl cosqui irilupcrflaisqua:-
ftionibús tempus térúnc:íic morlec.£x 
horrareaduerfusdifjiciUayde ¿eqUanimitA 
teaduerfus ínev i tab i l t a^nguj l i as tempo-
ris mei Uxaidoce non efíe pofitum bonum 
•vttx tnfpdtioeius , jed inyj i t .Pofef ie r í , 
imojoepe fieriyist qu id ih v i x e r i r , parurH 
if ixer i tú ta . ilie.Preme h x c angujhas té-
])OYÍS »;f//rf.Ví<:tántuftinondicens,rem-
pusaboecupationibus vfurpátüm re-
dime,vt lillius fpatia exrédas: íubqi io 
feníü epift.yz.cóntráriá locntionc idéi 
monitamexprimensdixit./íe/?/?e«¿M»í 
eft occi*pAtiombu$,nec expltcanddcfej. ¡uh 
movendúfi int i tempuf quiderñ nullumejl 
parumidoneumftudiojaltttan: quaíi d i -
cat:vt tempus iaxandum, & redimen-
dumj ta occüpat ióncs ,non táritü con-
trahcndíCjfed etiam fubmovédíc funt, 
vt tempus i iberu i i i ,& noftrum íit:col-
locandumrdi ice t inanimx iludió fá-
lutari. 
lamvidendum , i m ó d o l e n d u m , 
quam longilsimeaPauli monitoThea 
tr i í ludioi i eant,apudquos, v tnul lam 
temporisxftimationem,& rediníendi 
j l ludcuram,i tá omnemomninoi l lam 
iadturam invcnie's,quam cpíí l . i . hunc 
in modum penfirabat Séneca: Magna 
l-vit*parseUbitttrmaleagemibHS) maxi -
hnanthtlagentibus.tota aliad agenttbus: 
jaliud nimirumagunt, quicum vnum 
D 
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.tantum anuiiX, ex Dciobíequi j re^o-
|-|hiéi ageredebeant Deoiualci-de ac-
¡cepto tempere rationemjVÍque ad v i -
¡ t i i i i u m q u a ü r a n i e m j ^ min in ampar^ 
\ t i cu iáreddi rur i , invanis3¿k. iiAuliibUs 
; tempus coníumunnnih i l agunt, qui in 
¡o t io ,&ignavia bonas horas maie col-
! i o c a n t, m a ¡ e a u n t, q u i n o ^  i a , p c r n i • 
rcicm,6c inreritum auimae atterentia íe 
¿ tantur :?aulóaccuratá locutione c ó -
m o n c í i t c . V i d e t e quomodo caute ambule 
rh,quippe iilud,CíiiMfí: fie expende ex 
M . i ullioTuiculana 4.. Quomam^t bo M . \ 7 t t l L 
nanaturk dppetimus ,/}€ a maiis natura 
declinamus , qu^dec í ína t tocum raúone, 
fiet,cautioappelUtur, eaunc i n t t l l t g n u / ' 
injo lo efiejap / e í í í í :v t indcvidcr i i ,quam 
opportunc lubiecerirPaulus,«o« v i i n -
ftpientes.jed fcfftyhnltWt adítruat, inó 
ram inlipicntíam elk,teiv'puiinaniter 
confumerc 5ncduiiunrebLíc noxijs, & 
vinjscollocare: Sed pecüiiaris vis' 
fubeít Grxco ve rbo ,quodNoí t c r ver-
tir,yfff/wf«íei,quoü proprie eít merca-
rorum , qui merces vnüique coníide-
fQ ranr , vt ad lucrum cui vniinrendunr, 
" t u m mcl io res , tün \ inor ip re r io emár . 
Hiípané e'go lcger€m,yd,gítfí,A)'. Qi ip in 
loco pié A ("apienrer exclamar P.cor- CorneL 
nelius: Vhictre.quam pretiojum fit hoc 
tempus] Visjcireews pretium'. tn t i r rogá 
damnatosit'pfi jciunt per cxperientia.Pro-
deat ex abyjjo ynusdfvts epulo.Dic hobis 
oepulo,(¡uiddares pro dnno-vnó , prodic 
pro hora huius tcmyorís] Varern, ihquit , 
mundum vniuerjum^iarem mille mudos, 
fi haberem óarem delitias omnes opes om-
nes^torméntaomma (ujiinerem. Oftdare-
tur , vel momentúmrefip'ijcendi, p^niten-
difTeniam emerer¡di,illud emerem omni-
buslabonbusipoenitentijs, afjliciionibus, 
quos i'ndequAque homtnes tolefarunt, & 
paulópoí t .O wo>Mí«fi/A» pretiojuml ex 
qiiopendet xternitasl quot hic momenta 
in otto deperdis , tot xternitates gloria , 
cjuas acquirerepoteras laborando patiedo 
p e r d i s , & tYreuocabtltterperdis: H a c i l -
le; M a l é e r g o , «Scrurpirer reexcufas, 
qui vtcomxdijs frequenrer adftcs ; n© 
omne rempus in rebus vrilibus collo-
canduraádllruis; í'exialiquando In io-
c¡S:s5c nugis difsipandum ais. 
O vr inámnOnpigeatEccleí iaf t icos 
Concioiiatorcs.qui zeium Dei, & fa-
lurisanimarum habeur^frequenter, & 
fedulo 
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1 It dulo íuh auditoríbu^ hxc íugger\.re( 
C hry ÍOÜOÍI^U m, & ali osP P .imitáni c 5., 
quipopulumde hac re ¡ndeíinentercc 
moncbant.Sed forían nonnen- o tk \] 
catusChri í i i miniller nobis oceüfrc? 
inquiens; optandum potius Thcatri 
odiun^quam populo ardenter iüud k 
d a n r i p r fa t a ni d o ¿t r i n a m i n g e r c n d a,. 
vei e á o m n i n o de caura,quod incon:c 
diarum caíligationCjnon tantuíii oicú 
opera perdatur, fed íigilar^varitas 
odium pariat, nec qualecumque qui-
dé,fed ádeóingcns ,&Vat in ianü ÜÜ.ÍÚ, 
vt ( a u c i o r e T h e o d o r e t o l I b á O . hiílo-
ric c .2 . já l iquando Telemachum fan-
dirsimum monachü contra theatrum 
deciamantcm Romanus popuius re-
n)crelapidauerit .ISíimirum, cum Sal-
vianus l ib.4. adEcclcliam in vlt imá 
claufuláelegaotcrdixerit .rofww dürü 
ejl,qut)d Itiiperaturinisítis. Foene omnis 
jermodivinus habet¿mulosjuos.quctge-
nera pr<t:cef?torum¡unt,tot aduerjariorü'.Ji 
largitatemefie in homimhus iubet Vomi 
ñus ^aifárus trafcitur-.fi parfmoniam ext-
git,prodigas tpc(ecrAtur: jermones ¡aevos 
improbi hojiesjuos dictujiorrent raptores 
cjuídcjuíddeíuftitia (crtbitur: horreiit ju 
perbi quidquidde humilitaté mandatur: 
aduerjanturebriofi, ubijobnetas indici 
tur^detejianturimpudicij-vbi captas im-
peratuniá to tum in comxdiarum ob-
3 
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liurgatione máxime [oeuruhabec vt 
I qui cas rcprehenderir,r{M cemcíoS, ror l adveríaHo^habiturus lir -qr.ot lunr^qi. 
jipiisdekclanturirunr a u i é , quotquor 
Í
fu n t h o m i n e s •, í n n ti n c (c u i\\n i 1; o IÍ o-
do improbis,avaiis,p!-üüigis, r.iptori 
bnsjupcrbis^.brioí is , impudicis , Ped 
eriam probis,tS: iuíiiS-^ qai fibi o odc 
r a t i í si r. 1 i I líe v i d e n i u r c o n (p i ra n 1 i b u s, 
& pedibüs,& manibus,Vt t l t in Proucr 
biojeunt ibus .Verumeninwcroí i re¿le 
í 'apis,6rteDci mln i íkum p¡oíiteris ia 
eáancipiri cbníiaj ''anee Salviani fydir 
ció l lándum tibi fuerit :Qii i CLimllarim 
íibi obieciüct .o^iu nihil crgo ditcnd'nm 
ejl^aut qujdqmédicl um ju-cYÍt, ducuque 
(upr adietó ni m how 1 n nm á tjp licihit .Ma- ' 
vult quíbber impius execran tige'm, qulf] 
emendare mentem má-vult pY¿cepra odij-
¡e,quam -vit ia.hncfhjc qmdagant.qui> 
bus loqüendi k Chrijloojficia mandanTHrí 
Deodilplicent-Ji tacent 5 homimhus ji lo 
quuntur)zn\mosh occurrit:5eíí i>t / » | 
d¿cis ^Apoftolt Yefjjforidtr'unti Expedir ma 
gisDeo obedire , quam h o m i n i b n > : i , . ^ ^ • 
A d u u m $. vcrf .20.HqeS&lv¡anus .Qu iWfrf 
quidem í l a u d u o r i b ü i Coneionatoi • 
Eu angelicu S íuggefle ri t > ártin gc ns for-
t i t e r ,& diíponens omnía fuaviter, cü 
verborum con")itate,& vrbanitatt, & 
o d i o í e rübdüce t °&Dcobenc iVrVúVntt 
homtnum Ánimos,lapidesqúeemolitei. 
^ f ü Jtf 1$» 1$» ^ 
fó «fá era ola 
b + A if . 
7> ««Tí» W • 
A V G V S T I S S I M ^ E V C H A P a 5 T i y £ 9 S A N I C T I S S ! 
m a s q u e V i r g i n i i m m a c i i U t c c o n c e p t q , h o n o r , &c 
4 g l o r i a : n o b i s a ü t c m c o n f u f i o f a e i e i . 
É ^ & ^ ^ 4* ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ # ^ # # # # É *J $ $ $ Ia 
ers ^  efe Í& sfe ^  ^ ^ ^ ^ <s^  sfe» «to ^ sf& feta '¿ts ¿ta -¿ns ots sn. 
D A M A S C E N V S O R A T I O N E I . D E D O R M 1 T 1 0 N E V1RG1N1S 
M A R 1 / E . ^ % 
É iS* 4* 5^» ^* 1$» ^» 'tt* & t ^^» "5* ^ ^ ^ 4* ^ ^f'' ^ 4? 4* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 61S ^ ^ ^ ^ ^ ^ fc^ «fe ^  *^ ^ 
T V V E R O , O B O N A D O M I N A B O N I Q V E V E R B I PARENS. 
Vtinamnos infpiciaSj ac res noftras arbitriotuo regas^óc modereris, immanium-
que noí t rorumhoft ium impetum comprimas j nosqueadtranquillum 
Divinae Volimtatis portum dirigas. 
l ^ D E X 
- — - • SsW 
^4 rt» ^  ^ f^* ^ ^ ^ ^ t% 
«¿fe oís *>l ísta «te • 
:*>jif* 1 
Ti» TU-" TfíT ^ -Cí.- T-iJ 
s» st? ew sfe se 
w eís ef? fif? SÍS sis e« <sí? e*?» fis 
4^. #gi ígk 
rf* $9 á!* ^ ^ & tt* A ^ ^ i^?* 
«9 «Ta ÍT* «19 «V i?íe) vítS SIS SÍS ¿rs í1® aTS ryfe 
i h s W W ^ M ñ / ® ^ * * 
I N D E X . 
S A C R A E S C R Í P r V R A E . Q V A E 
i n h o c v o l u m i n e e l u c i d a n t u r . 
P r i o r n u m e r H s p a g í n a m f i c u n d u s c o l u i t j n a m d e n o t a t . 
E X V E T E R I T E S T A M E N T O . 
G E N E S I S . 
A P . i . v c r f ^ . 
ftumeft pefper'e, 
w a n e d i c s - v t i t t S j i i x. 
I.C^ 368. í . 
8. V o c A i ' i t q u e Veus 
firmamentum c a l ú , 
423.1. 
Cap.2. 6.Fonsafcendebat t é r r a i r r i ga r i s 
•vniuerfamjitperficiemterrA, 32.2. 
7 . I n f p i r a i i t t i r í f a c i e m e i u s i p i r a c u l u m 
t £ } & f a 6 l u s ejl homo i n a n i m a m v t t t en 
t e m , 6 ^ . i . €^158.1 .6^450. 2. d?» 
453.1 . 
g . L i g n a m y i t . * i n medio p a r t d i f i . 1X3,2. 
€37-221.1. 
lO.Ef fluuius cgrediehatur de loco 1/0-
l u p t a t i s ad i r r i g a n d u m p a r a d i j u m , 
300 .1 , 
11 . N o m e n i m i Phi fon: ipfee] l q u i c i r c u i t 
o m n e m t e r r a m H e u i l a t , y b t n a j c i t u r 
a i i y u m , ^ 6 . 2 , 
l ó . E x c m n i l i g n o p a r a d i f i comcde. D e l i g 
no autem j c i e n t t * b o m & n i a U ne come 
das,102.2. 
i S . F a c i a m u s ei a d i u t o r i u m f i m t l e [ ¡b i , 
155-2' 
24. EYUntcluoin carne v n a , 4 9 . 1 . 
Cap.3.5 . E n t i s f i c u t D i j , 107.2. 
ó . V t d t t i g i t u r m u l i e r , quod bonum eftet 
l i g n u m a d -vejcendum , & f u U h r u m 
6 c u l i s , a j p e c i u q u e d d e ¿ \ a h í l e j l ó y ^ -
tíT* 102. 2 . 6 ^ 4 4 7 . 1 . ^ 473. I . & 
278.1. 
S . E t c u m a u d i f í e n t yocem V o m i n i D e i 
d e a m b í t l a n t i s inparad t jo adau ram po j l j 
m e r i d i e m , 194-1 • 
I j . M a l e d t f í a t é r r a i n opere t a o , j n l a b o r i l 
buscomedesexea cuvci i s diehus y t t x 
t U £ . S p í n a s ) & t r i b u i o s g e r m i n a b í t t i i 
b u & comedes herbam t é r r a . I n j u d o -
r e y u l t u s t u ive j censpancdonec reuer 
t e r t s i n t e r r a m ^ e qua jumptus Í Í , I 9 I 
2.6^ 2362 . 
20. y o c a u i t l A d a m nomen - v x o r i s f u * 
H e u a , e o q u o d m a t e r e f i e t c u n f l o r u m 
i > i u e n t i u m , 155. r . 
i 2 . E c c c l A d a m qua j i i>nus ex nobis fa-
¿ l u s e j l ^ i g i . F e c i t quoque D o m t n u s 
Veus ^4dce,Cr- y x o n eius t ú n i c a s p e í - j 
l iceas , (¿ / t n d u t t e o s & Aityecce xAdciy | 
C^c 194-1 495.1. | 
Cap.4 5 . E t r e j p e x n V o m i n u s ad ^ f b e l , 
& ad m u n e r a e i u s . A d C a i n a u t e m , & 
admuneraems non rejpexit \^. i2.2. . 
7 'Sub 
Sacra: Scripturíe. 
y.Suhteer i t (ippetitirt eius ' j& túÚomi- ) 
ttdbkris íHws, 199.2. 
9- Vhi ejl y í b t l f r a t r e r tHU5)2i z .2 . 
Cap .é . $.Cttnc}a cogttatiocordts inten-
ta eftadmalumemni tempore, 225.1. 
550.2. 
9 'Poenituit eum, (¡uod hominem fecifsei 
in té r ra .Et taóltis dolorecoráis i n t n n 
JecuSjiZ'j .2. 
Cfep. 8 . 2 1 .Senfus & cógitatio humani 
cordis in malumprona$unt , 225.1 . 
550.l.67,2. 
C a p . i ^ . i ó . R e d u x i t q u e o m n S f u b f l a t i a , 
214.1. 
Cap. 18. 1 .xApparüit ei Deminus in ctf-
ualle Mambrefedenti tn ojito taberna-
cali f ú i , i 3 3 . 1 . 
z.iXpparuerunt ei tres y i r i flantes propé 
eum ,37*7.1. 
Cap.22. z .To l l e^ l iü tü»mynigen i tumf 
qitemdiligis I¡aac>&o¡fermthti l l i*mt 
362.1. 
g X u m q u t álligajfet JfaacfliumJuí 'h&'C. 
98.1. 
iz .NuccognóUi^quod times "Deu^zz.z, 
Cap.24.i 13 .Etéppofi tus ejl in conjpeéi» 
ctUs pañ i s ,1 . 2 . 
Cap.25. $.Deditque^Abrahamcunead, 
q u ¿ pojsederat Ijaac-.filtjs nero conct*-
binafumlargttusejl munufeula, 142. 
i . 
z z . S i j í c r n i h i f u t t t r u m e r a t , quid necejfe 
fmtconcipere) 3 99-2 407.1 . 
Cap.27. 27.Ecceodoy filtj mei , peut 
odor agn pleniiCui benedtxitVominus, 
42.1 & 142.1. 
zS.Vet t¡bi DeusdeYorecoeltj & de pin-
guedinetcrYx>&c.t3t . i i .z .& 
13.2.6^42.2.^ 121.2. 
3 7 . F r u m e n t o , ^ vinof tabi l iui eum9io9 
1 & 113.2. 
3 9.Cumque etulatu magnofleret, ntotus 
Jfaacdtxitadeum: I n pmguedtne ter-
Y t & i n rore coslidejuper ent benedi-
c to t u a , i z i . 2. 
Cap.28. zo .S i fuer i t Deusmecttm, & 
cujlodiertt mein ifia,per q ú a m e g o a m -
bulo,&dedert t mihipanem,&c.z$ . 1 . 
5 9 1 . ^ 2 0 6 . 1 . 
Cap.30. $o.Modtcíimhabí4't¡li anteqt ía 
y e n m m ad t e & n ü c d í u e s ejfefius es, 
4,26.l . 
Cap.41. ¿ r l . T u h t q u e annulgim demant* 
j u a , i y dedtteum tn manu eius,30^.2. 
& Z 6 . 1 . 
45 .Crelcebat autem cot t ' td iepmes , apx:-
Yit i tqueloje^h i>niuerja harrea-, 36.2.; 
Cap.43. 2$. l i l i -vero púrdhant muñera, I 
doñee ingrederetur lojephmeviaic: aa-
dierant enin^quodibi cowejlitnís ej i t i 
panem-¡z77.1. 
Cap.45. g.Veusfecit me Vominü y ni • 
uerjx terree A í g y p t i i & c s ú . z . 
Cap.49. 20.¿I jer :p ingatspañis e i u s , & 
pYtbeb i t delicias r e g i b u s , ! ^ . 1. 
Exodus. 
Cap.3 .verf.5 .Neappvopies h'uc.fcluecdl 
ceamentttmde pcdibús tuis:3 8 S. 2. 
'6.Egofum Deas Fatris t u i ,Deús ^Abra 
h a ^ Deas l j a a c & Deas lacoh, 204, 
i . 
l ^ . E g o [ u m , q m f u m , z i 3.1. 
Cap. 12. ó . l m m o i a b i t q H e e n m m u l t i t i r -
dof t l ioYurn Jjraet ad yejperam, 1 ¿¡.S .2. 
368.1. 
y.Etjumentdefangatns eins ^ c pone t ¡ u -
peY y t Y u m q u e p o j l e , 2 3 6 . 1 . Ó ' 449-1. 
8..Et edent cáYnesnücre i l la ¿¡las c. 
268 ,2 .^453 .2 .6^483 .1 ' 
Q.CaputCHmintef t inis yorabnis, 375 • I -
jtton comedetis ex eo e rudum q i n d , nec 
cotiumaqiia , jed t á n t u m a j j u m t g n i , 
376.2. 
11 ,£ í calceamenta habebttis in pedibits, i 
351 .z.Sic autem comedetis ü í u m : Re-
nes yejirosaccinge,t,is,367.2. Etcome-
detisfejlinanter ejl enim Phaje , ¡dejl, 
tranfitus D ^ m i n i ^ 83.1 .Renes yeftros 
accingetts, t?c.4.69'i ' 
t z . E t i n cuntUsdi js^gypt i fac iamiudt-
c i a , i $ o . 1. 
2 2 . F a ¡ c i c u l u m q u e hyjof i t i n g i t e i n j a n -
^ u i n e . q u t e j i i n l i m i n e & a i p e r g i t e ex 
eo j i t p e r l i m i n a r e 30$ ,2. 
43 .H<ec ejt K d i g i o phaje:ümnisaliemge-
na non comedet f^ eo, 13 2.1.6^ 13 6.1 
46 .OÍ noneommtntíet isex eo ,20 i . z . 
Cap.15. i i . M a g n i f i c u s i n j anéUta t e t 
teYYíbtlis,atque Uitdabtlis,faeiens m i -
YabiUa, i i2 .2 . 
Cap. 16. 4rEgrediá t i iYp/)pu\us , & c o l -
l i g a r , q U ' £ j u f f i ¡ u n t per fingulos d ie í f 
106.2. 
7.Mane yidebitis glortamems. 68.2. 
iz.Vefperetomedettscarnes, & m a p e f a -
turahimini p a n t b u s & c . i s 1.2. 
13.#05 iacüit per c i rcui tum cajlrorum, 
110. i . 
15 . M a -
^ '^x íocorum. n 
: 15 .Mtnhti.Qnid cfl hocl292.2. 
•¿zJ'fidiejextAcollegerírrJtabosdupltces, 
j 6?c.316.1, 
¡33. Sume y as ynum , mittc ibi man, 
quantum potejl capcregomor}& repo-
ne cordm Domino.309.1. 
Cap.25. 23 .Facies& menjarnde lignis 
fetim, habcntem dúos cubitos, O c- E t 
inaltituditie cubitum , ac jemtjsem, 
364.2. 
Cap.26. 3 5. Men¡amqueextra yelum, 
& contra menfam candelabrum in la-
tere meridiano&c. 130.2. 
Cap.33. i9.0¡iendamtibiomnehonum} 
426.2. 
Levlclcus. 
Cz.^.\.\ctí.6.VetYaftapelleho¡iije)¿t.9l' 
1. 
Cap.22.verf.14. Qaicomcderit dejan 
¿lificatis perignorantixm, addet quin-
tam partcm cum eo}quod comedit,^ 2 
1. 
Cap.24. zo .Ocuhmpro oculo refútuet 
107.1. 
Cap.26. 3. & in prxceptis meis ambula 
yeritisjdáboyobis pluytas temponhus 
juis ¡2$ $ . 2 & 260 .2 . 
12. Quoniaminhabttabo in i l l i s & i n a m -
balaba intercos)s$4..2.&4.4.0.1. 
Numer i . 
C t y . i i . v c v t . j . E r a t a u t e m Man, quafi 
ferien coriandri.4.22,1. 
S.Circuibatque tiQfulus,& colliges i l l u i 
jrangebat woÍ4,C^c.424,2. 
Cap.12. 14,81 pater eius fpuifíet in fa 
ciem illius,nofjne debueratjaltem jepte 
diehus ruborejujfundiji 15 .2. 
Cap.13. 34./¿iyidimusmonftraqiuda 
filiorum Enaejdegeneregiganteo)24& 
2. 
Cap.20. n.Cumque eleyafet Moyfcs 
manumpercutiens yirgabis fctiicem, 
Crc.175.2. 
Cap.22. 2S.Quidfeci tibrtCurpercutís 
me} Eccetam tcrtio.34.,2. 
SS.Nifi quod Deus pojuerit in ere meo, 
453.2. 
Cap.34. 4..H¿bermtsmm€nta plurima, 
124.il. 
Deuteronomiura. 
Cap.4.verf .7. Necejl alia natio tamgra-
di s , t ju¿ habcat Veosappropinquafnes, 
237-2. 
24,Deus tuus tgnis confamens e f l^s j .2. 
& 2 6 S . 1 . 
Cap 6. $ DiligesVominumVeum tttü 
ex totocordetuo.&csSo.i . 
C ^ . S 2.i2.'Dominusjolusduxeiusfuit, 
&noneratcumeo Deusaltenus, 112. 
2. 
13. Vtfugeret meldepetra, 127 ,1 . Oleu-
auede(axodur í j s imo, i7$ .2 , & 269* 
2 . & 295 .2. 
3 7. Vbi junt Di j eorumjn qnibus hahebat 
fiduciamje quorum yiclimis comede-
h a n t & c . 145 • 1. 
3 9.Fercutiítm, &egofa>iaho,61.2. 
Cap.33. 9 .Quíd ix i tpa tr i íuo&matr t .^ 
í Nejcio yos,4%7 2. 
17.Quafiprimogeniti taun, fufortitudo^ 
e i t t s & c . ó o ^ . j 
ludlces. 
Cap.5.V€rf.8. NoyabellaelegitDomt 
ñ u s , 1 9 7 . \ 2 8 8 . 2 . 
Cap.6. só .St laluumfacis permanu meX 
populumljrael ,120.1. 
Cap. 14. i4 .De comedenteexiuit cibus, 
Ú^deforti cgyefia ejl dulccdo,320.1. 
iS^iAnidcirco -¡>ocaftts nos ad nupttas,yt 
fpoliaretis}32s.2. 
Ex l ib . i .Regum. 
Cap.i .vcrr .S.rf- i ' t t / f»5 tüius nonftmt 
amphus in diuer(amutati,4.3 9-1 • 
Cap.2. 5.Rcpletipriuspropambusfeh-
caverüntyí 14.2. 
Cap.5. 2,OcuUeiuscaligauerant, 538. 
1. 
Cap.4. 21 .Tranjlata ejl gloria deljrael, 
quiacaptae(iarca Dei,117,2, 
jCapo. 2.Tiilerunti\ue Fhilijiimarcam 
I)ci,&- i/ituierunt intcmpíum Dago, 
\ ^ ^ . 1 4 9 . 1 . 
Cap. 17. 3$ • jípprchcndcbam mentum 
tommtC ¡;*jfocAbam,& intcrficicbam 
eos,S7.2. 
Cap.18. 9. Ncnreclisergo oculis a[pi-
ciebat Saúl,$3 6 1 . 
Cap.21. 3. Dtxitautem Vauiu ad ufbi-
meieth: 
acr^ icnptunr . 
melech: Núnc aútem fi quid hahcsad 
manumiiicl quintjúcp¿ncs , da milu, 
S.Si hábes ¡iic ad minuni ¡ujlam , & c . 
24.4.2. . 
i ^ . E t d i x i t lAchis adjeritosfúos: Vidiflis 
homineminldnum'i Qu.irc Áádúxijiis 
eüm de/wé?45 S.2. 
Cap .24.A$,QHem perjequerisRexlfraelí 
cAnem múnuum>$ 3 9.14 
E x l i b . i . Rcgum. 
Cap.ó.verr.ó.Exfewíí/f O^jtmanum ad 
ÍÁYC(tm D c i & c s s ' j . z . 
Cap.9. íiPUtasHeéfl aÍH\u 'ti>quiYemctn 
Jentdedomó Saúl , I>T facidm cumillo 
mifericordiam propt€rióndthám :6j .1 
S.Numqitidjúperejl aliqiasdedomoSaul, 
yt factam cúmeo milcficordiam'ij O.Zi 
Cap.11. Z.Cihus Regtus . l l l . z . 
Cap.i2.2.C^< habcbatotitisjC^bouespU 
TtmoSjéo.i* 
E x l i b . j . Regura/ 
Qay.io.Vzxt.áf.Videiisautem Regina Sá 
ba omnemjapientíam Sa[ornonn& ci 
¿OÍ nienjx (Í/MÍ, 15 1.2; 
i 8, Fectt Ilex Salomón thronum, 35 .1 . 
Cap.17. ¿¡..Detorreritebibes > curvtfqué 
prxcept,ytpajeant te^s^oA. 
g.Vade írtjarcphta S i á o m o Y u n i , & mane-
bu ibv.prxcepi erítm ibi multeri ytdux. 
•vt pjcrff ff ,34.o. i . 
11 . Jíff&mihi,obleero ,6^ bitccellamp¿-
nts in manu t u a ^ c . i t i . i . 
í z . V i u i t Domtnus Deiis tuusj quianori 
h a b e o p a n e m , 6 í C . 3 6 L . i . & 369.2. 
í 7./£groíaitit ftlius multens matnsfami 
' Itas& s J. 2. 
Cap. 19 y.SuYge^eomede'jgrandisenim 
tibtrejtat i'/u,248.1.-
Éxl ib . 4-. Regum.-
Cap.i.vcrf.iz.CtfWíísl/rtíf/, & a u r i g d 
e/í*s,63-i-C^223 2. 
Cap .ó . 27 .Saíname Rex. Vnáepopurrí 
tejaluareydeareajan de tcrcuíanl 6o. 
Cap.4. s^.Etafcedi t&incubutt ¡ t tper 
p i í e r u m . Ó C C . ^ i . z . 
^.o.Morstn olU,yit Ve't \299 . i . 
Cap.20. j'.^jfertemaltíimficorurri, Qut 
cumutUtiij't. ty &po\i*¡jiexjiipcr i l -
c u s ents CUIM ts cji 229 2. 
C3p.23. 21 .Fs.citelJh.tjc Dortiino Deó 
^¿•/¿ro, 448,1 . 
Cap.25 . 3 .PrxtíáluttJames valida fií cí 
uitaté j nec erat pams populo terr*, 
249.2; 
Exiib.2.Efd.ríe; 
Cap.8. verf. 1 c .Jre,& comeditc pin guia, 
& btbite rtoúljhm,Síc.302.1. 
Tob í a s . 
Cap.i i . v e r f . i j ..S«»2e«5 tobias dcfellc 
pijeis liniuit oculóspatrísjiu , Z60. 1. 
Eílher. 
Cap.8.verf.9.Ce«fM»2 i>íginti¡epte pro 
utncíjs ,ÓLC.s^.i¿ 
lob; 
Cap . i . v evCi .V iréra t tn terrd Flus , «0-
m i n e l o b í & erat iunl lc fir/iylex,& re 
éhts,actimens Veum.i 95-1-
J.Vnde -venisiCircuiüi TCYY¡1^1,^29.2. 
Cap.5. 13 ;<^M/ apprehcridtt ¡Apiernes in 
djlutiaeoritm, & confilium prauorum 
difsipai ,2j9 2. 
Cap.6. s-Rugies onager cum habuertt 
herbam^aut mugiet Los enmante pY¿ 
jepeplenumfiérefit? &c.3 \ 6. 1. 
^6'Ñüqutd potevit comedí tn[uUanh quod 
nonejl [ale conditumyaut potejl ali^uis 
gtil¡dre,quod gU}iatiim afferi mortem) 
336.2-
Cap.7. i .Mi l i t iaej l vita hominisfnper 
ierram^^y .1.6^ 265 . 1 . 
Cap.8. n . N u m q u i d virere potejl fcir-
pusabique humore) 1S0.2. 
Cap .20.14..Pañis eius ni v tero illius -ver 
tetúr infel ajpidum intrmfecns. Diut-
tias,qua5 d e y o r a t t i t i e v o m e t d e y é -
tréiüiusextrahet CAS Det*j,340.i. l 
Ga0.24. iS .^r t /ed/^á fit pdrsetus mter 
ra , necambulet per yiam yinearum, 
181.2. 
C^p-2S.i2.Sapientid ybi inveniturí & 
qúis ejl locus íntell igeñtíá*.2jo. 1. 
Cap.3 1. 3 1. Dixeru ni ytri tabernaculi 
wei.qu'ts det deedrnibus cntSf ytjati* 
YemitY]6 9 2 . 
C á p . 3 9 . 
ndexlocorum. 
Cap.5 9, ó . Q g l p M i i p i t nuhiyiftdcjctn-
' 2 6 . N t * M ( ] H Í d perfitpientittw itití . pl t imef-
j c i t a t c t p i t e r l ^ ' f 3.2, 
Cap.4.0. 13 .Qjfas ius-vel t i t f . j lu l ic ¿ r i s , '' 
2 Ó i . i . 
Ex libro Pfalinorum. 
Pfalm.i .verf. 1. BeAtus i ! Í f ,q té i non ¿ h i t , j 
&c.5 4.5.1. J 
3 . E t e r i t t a n q u í t m l ignum.quodpUntMÜ. 
efl fecus decitrjus dquarum^jitod frutlit] 
¡ u u m dahi t in tcwforelno, 224.2. C^! 
2óo . i .cí? 360.1.(^471.2.^4.79.2.1 
Pfal.4. S . F i l t j homin t tm vjcjuequo grt<-
i ' i cnrde,i>t quid d thg í t t s ranitatemi 
& í Q } S . y . i . & 23 2.1. 
ó . Q u i s oj iendí t nobubona i iDedift i L t t i -
t i a m i n cordemeo a f r u é l u f ru t r . en t t , \ 
50C.1. ¡ 
7.S'tgvAtiimefl ( upe rnos lume Dultus t í t i 
V o m i n t y i Q ó . i . & 226.Ti 
Pfal.5. lO.Quontamnonejl inoreeoYUm 
-vcrirasicoreorum v a n t m f / í ^ ó . i , 
Pfal.7. 7 . L a b o r a u i i n g e m t t u mco,Uua-
ho pcrfingalas nofies l e t i u m meÜ, % 20. 
2. 
Pfai.8. z . E l c u a t a cft m a g n i j í c c n t í A tuA 
fupercoeloSyZS.z. 
Pía!.9. 17. De j íde r i i tm pauperis e x i u d i -
ü i t D o m i n í i 5 , 2 0 9 . i 375. 2. 
Píal . : 1. QJncu t r t t m p i j d r n b u l a n t j e c u . -
d u m ( t l t i t ud i f i em t¡*ammultipUcaJiiji-
lío* hotfííWí*»*, 164.1 184.1. 
PfaLi3. $>SeptíUhruwpateseft gut't 
e o n t m K \ 2 0 . i , 
Pfai.i 5. ¿¡. .Non c o n g r e g a b a c c ñ y e n t i c u -
la eorum d c f a n g u w i b u s , ó c c ^ S j . ! . 
^ .DominaspAt-s h & ' e d i t A t i s M e x y & c d i -
cis m e í t t u es q u i r c j l i t u e s h x r e d i t a t e m 
mea r r i i h i } i 4.0.1 . & 2 0 3 . i 6 7 , 3 i 5 . i . 
Píai .16. 4 V t n o n l o q u A t u r o s m e ú o p e r á 
S.Cufíodi me -vt p t t p i l h m ocul t , 422. í . 
Pfai.17. S .CommotAef l , & con t r cmu i t 
fi.-,mM49.2. 
14 In tonu iT decoc loVominus , C^tAltif-
f m t t s d e d i t -vocemfuAm :grandQ3& cei-
bones i g n i s , 9 i . i . 
26.CnwjA>KÍo iün¿}iis eris , &C.100 1. 
Pial i S . ó . I n j o k po ju i r tabernACttlii [ u ü , 
jpjc tanqt tAmjponjus procedens de 
t h a i i m o j u o ^ o . i . 
y . E x u l r a i r . t y t g i g a s A d c u f r e n d á m TÍA. 
Uf 
A ¡ u m m o coc ió egvcjsio e m s , 1 93 | 
PQL19. 4 . M c m o r f í t o m n i s Í A c r i f c i j t t ü \ 
O' holof.ciuj'ii!mtunmpínguofiat.4.^.1*] 
Pial.20. i . D e f i d e n Ü c o Y d i s e m s t r i bu iA 
fli e i , C r y o h f n t a t e lAbiorum cius non 
f r a n d A j l i e u m , 2 0 9 1 • 1 i 
Praí.21. 11 . I t i t e p Y Q i e ñ u s f u m ex i>te-^ 
Yo,y6 2. j 
i y . C i r c í í n d c d e Y u n t meCAnesmv.lti, 119. 
2. | 
27-Edent p A u p e y e f & f A t u Y a b u n t i t Y j d í c J 
iSo.2.303,1 0- 344-2. 
Piai;22. 5 .pArajlt tn c n n j p e ó l a m e o m e » - \ 
f í m Ad^erjus eos,qi*'t t r i b u l A t mc>239^ 
2.6^242.2.6^ 302.1. 458-i- C^j 
485 .2. £f c a l i x m e n s i t u b r u n s , q u A i n \ 
pY¿clAyuscfi l98 -2 . .& 140.2 ^ 204.1 
l . & 2 r 6 . l . 
ipíal.23. j . r o l l i t e portAS pYhcipes i>e-} 
ftyAs}& e l e H A m i m p o r t a s te rnAleSjO* 
intYQtbi t RexgloYt* ,380 .1 . 
H .Voty / ip . i i s foYt í s j ppsenun p i ' t l i o , 
110.1. 
Pfal.24. S . I ) u l i i s } & Yeftus Vominusy 
287.1. 
Píal .25. C. lAUAbo in te r tn.'ocentes ma-^ 
mis m e Á S , & chcundAbo altAve t u ü ¡ 
m í n e , s + S . i { \ 
S .Domine , d t l e y i decoYem domus f»jc,; 
354 ' i -
Pral.26. 2.'DUtíí AppYopiant fHpeYme }io¡ 
centeSj-vtcdAnt carnesriieAs,90 Z-
Pral.30. 20.QuAm mAgna m u l t i t u d » 
dt i lcedinis t u * D o m i n e , q u A m a b j e o n d i 
fli t i m e n t i b i i s t e , 2 ^ . 2 . 
Pial.3 3. 1 .BcnedicAm D o m i n n m i n om-
ni tempoYe^empCYlAUse ivs in QYCmeo, 
452.2. 
\6 . iAccedi te ad eum , & i l l u m i n A m ' t n i , 
274.2. 
9 - ( j u j i A t e ¡ & i > i d e t e , quoniAm^uAuis efi 
X)É)»Í//IW5,24.2,^7-42.2.^258.1. C 
292 .1 .^463 . u 
Pial 35. 7.Homines iumentAjdÍHA* 
bis Domine, 198.1. 
9.Torrente y o l u p t A t i s t u a potabis eos, 
j 284.2. 
¡Pial.3 6. 3 5. V i d i impiumfupeyeXAl ta tu , 
& eUuíimm, ftcut cedyus Ubani, & c . 
I 9 5 - I -
Pía!.37. 9 .RugiebAm A g e w i t u coydis 
Domine Ante te omne dejideyium 
m e u m , $ 3 5 . 2 . 3 4 0 . 2 . 
•Pfal.38. $ . G h m u t a i , & f i l u i A boniss 
| 4561.525.1. , 
Pía i . 3 9. 
s c 
.Píal.3 V.'j.SacrífianWyik. obí^ioncrn no-
litijlftáti tes dare pérfécijli mih i j 14,1. 
. i o. Etenim homo pacís met , in 
(jnolpcmii.qtiiedabat p'Xr.es mcn1; jnag 
nijjcnTfirfnpúr inejup plantar tone, 99 ' 
i . & 3 4 - * — £ 3-H..I.& 3 93. 1. | 
f f o \ ' 4 i , l . t y * a 4 M p 4 $ défíderat cervus 
adfontesii.-jiKirum, itadefiderat ¿tttmA 
mea .Í ti f c De«5,3 7.4.. 1. & 7 i . 1.6" 1 • 1 
n ocle, 3 0 0 . 1 . 
q u i l s t í f i c A t i m i e n t u t e m m c a n i y 50.2. 
Confitebor tibí in cythürA Dtus Deus 
wf«í,5cc.3 2 7 . i . 
Pial.4.3.2'2.QWO/?/.Í»Í propter te mortiji-
c d m t i Y t o t A d u , x ¡ i i m á t i ' ] i m ' A S , ficut 
oHesocciftof í is^jó. i . 
Pial.44.3. Dijfuja ej} i m t a i n Léijs ftí/5,} 
propterea bened txn te D e m i ñ xtertiüj 
43 .1 . 
S.Spectofm forma, e^c. Procter yerita-
t c m & manjuetudihem 7 é r c . 9 3 -2. 
Píal.45 .Ó.DCÍIIÍ /« medio eius non commo 
ytb i tur . jz , z. 
11. V a m e . & y i i s t e quoniaego [umDeus 
293.1. 
Pial 47.3. Dc«s í« domihus eius cogno¡ce 
tur ,2 :6 .1 . 
% .Suj'cepimusMiUricordiam tuam in me-
diutempli titi,7Z z . & j s . i * 
Pial 4S. 13. Homo curn honore efíet, non 
intdlexitxoparatus c¡i ¡umentis infi-
p i c t ¡ b n s > & c . i 9 4 - i & i ^ - Z - t ? ¿¿S 
2 . ^ 2 8 8 . 2 . 
Pfai^p^.fxS/orpccies^coWí «05,42.2 
iz.SieJj4riero)nondiCAm t i b i ^ c . z j ó . z . 
^ 3 3 8.2* 
2 i . ^ g « ^ w t e ^ j U t u a m contrafdciem 
f '^w,337.1 . 
Z3 .Stcrifiamn hudts honorijicabit me, 
25 8.2. 
Pfal. 5 o.S./wcmrf.&ocniZfrf ¡¿pieti* tu* 
mtnifeftdfit mjhiyZyy. 1. 
Pral.54.7.ótí/jí(^6/f w/Í3/pe««ás , y?c»f 
c o l ü b x > ¿ k i>olabo,&reqnitfca, 472.2. 
I3 .T« Ke^ b hofrjonnanimiSydux meus.ik 
notus wcu5,citii ¡¡muí mecum dulces CA 
ptebas cibos,393.1. 
Z3.LKÍa fu per Dcminum curam tu<im,Qc 
ipfe.teeriutrlct-qúq. 2. 
Pfal.5 8 . i5 . J<t»í<?M p/ t í /mur Tf Cí<«(r53& 
circuihunt a ú n a t e , • . z . & 184.2. 
ly.F.goauttcantabcfortitudinc t u ^ C . 1 
i pcu rcX . 
Plil.5 9-1 o.Moth oiLijpeí m e x ^ o i . 1. 
Pial.62 ó.Sicut adipe p'ini'ttedinc ré 
pleatur anima mea, 1.2. 
P i a l ^ . S . o / í c m L ' r h o p o M c ' ó r Á l t u j & 
cxaltabititr Veus, 104.2. 
Pfal.64.14.C0» í^í'/ci iihundabiint fruine ^ 
fo,4Í5.l.íS¿ 3 11-2. 
Pra!.65.1. I^ífg/or/ti?» laudieius , ?• 1. 
Pfal.67.2.Sír.'/f ííf^nr jmnus dcfcianti 
494-2. 
\6.Habitarefacis -vnius morís in domo} 
400.1 . 
S .De«5 cumegredieris in conípefrupopu-
li tut ,&c.Terra meta ej?, 149-2. 
l O.Plúuiam i'olutariamjegreoabis Veu$ 
hxredttati tuje^j^.z. 
iS -Ntuedealhabunturin Selmon, moni 
Dfi,mons pl»gUís \2^\ , 1 . 
Pfal.óS. í .Intratienint aqu* yfque ad ani 
mam mcam,360.2. 
ZZ .Jn fiti meaporauentr.t meaceto>S6.2. 
Vederuntin ejeam meam f c l & c, 3 42. 
I . 
? iz\.y 1.6.Vefcendet ficutplintia in yel 
tus,31 .Z.&1120.1 i 
1 6 . E t erit firmamentam in torra in fum 
mis montium,^22.2. 
PCal.72.23 vKf iiímetum f d ñ u s ¡um apud 
re, 104.1. 
26. Déficit CAYO meAi& cor meum , 48 9. 
1. 
Z j . Q u i elongantfe a teperibur.t, 17 8.2. 
3 04.1 .C^ 3 5 9.1 •& 404.1. 
jPfal.73 .I2.DÉ'«54«^W liex nojlcr ante 
Jxcula operatus e¡l jalutem in medio 1er 
r £ , i $ z . i . 
Píal.75.i.A7orííS/» JW^ÍÍ Deus , 130. 
i 2. 
z . I a ñ u s ejl in pace locuseiits^o i . 1. 
lio.KelicjuiJccogitationisdiem feftü a^t 
! t i b i \ $ t . i . 
Pfal.77.24.Sr pluit lilis manna ad man-
dil candUm:CT parietn coeItdediteis,Pa-
tiem ^4ngclorum manduex-vit homo, 
95-1-6^ 126.2.6"- 369- i . 
^ $ ^ É t forte diuifit ets terram in fu n i c til ó 
i diftributionis . 1 ^ 0 . 2 . 
Pía!.8o.9.^Audipopulus meus,& conté-
¡labor tejjraelfi aitdicns me, non en i 
tn te Deus recenS.4.6Z.1. 
] 1 1 . V i l ata os tuum > & implcb'o tllud, 
i 375-2. 
\ i j .Ctbavit eos ex cídipéfrumenti, & de 
I petra mellefaturaint eos, 290.1 . (¿T* 
1 311.2 .^401,2 . 
Ebb Pial. 81.' 
i n d e x l o c o t u m 
Pial.8 i . ó . E g o d i x i d t j e f l i s )& f d i j eXeel- \ 
yíowwes, 163 .2.5 19- 2. 
Píal.XS .3 .Cormeum.&cAro meaexuhíi-1 
-i>eyuntin Dcumi>iuum,2iS z . & z z g 
¿ . ^ 4 4 1 . 1 . j 
¿¡..Erevim pdjTerirjuerjitfibidowum , d^j 
t u n t é r n ! d u m , i > b i repoHAt pullos /«OÍ, | 
464.2.(^4-66.2 ^/f4y/4 r«<< Do)Wf»é| 
i ' i r tH tum Bex rneus , & Deutrnciíói,] 
466.2. 
Píal.84..í i .M'ífeYicerdiA, & ventas oí?-1 
^larunfj ibiyiafl i t ia , paxojcuUtjé 
iS 'Etenim Dominus dabit hetiignitíttefíí, 
& térra noftradaba frut iumjuurrt j 44. 
117.1.67-48 . .2 . 
Pfal.86.2.G/or/ojiííííéíffMWf ííf f í ,401.1 
4.£ct"{r<í/ífw/gf;í<í ^ Tyrm •> & p o p u l m 
J í t h i o p í i m h i f a e r u r n t lhc, 132.1. 
i'i'al.S^.ió.In/íí^or/^wi 4 iuuentttte mea 
62 .1 ; 
Viá lZS. ió^Bea tuspopuluSfqu t fc i t iubi-
Ut ionem,! . 1 . 
? { z \ . & 9 . 6 . M A n * f i C i i t herba t ranfea t fmd-
neforeAt .Sc t r an jea t , yejperedecidatf 
i n d u r e t & t t r e j c A t , 1 1 7 . 1 . 
Pfal.92.i .Dow/««í regt idui tdecorem i n 
dutus e j l . i ^ g . i . 
l . T A e n i m j i r m a u i t orbem térra : , 149.2. 
^ 1 . 9 3 Q.QUÍplavtauit aurern no audiet 
aut qtétfinxit oculum, non conjiderat* 
447.1 . 
Píai .95.0 Cow/c/s/o , & pu lchr t íudo in 
cotí¡peflueiti6,&c.s 22 2. 
V l ú . Q ó . + . l l l u x e r u t f u l g u r a eius orhi ter 
v * \ v i d i t & commotaejl t é r r a , 149 2. 
¿Pial. 101.5 . A r u i t c o r m e u m ^ u i a o b l n m 
j u m comederepaném wfwm, 180.2. 
10. Quia cinerem tanquampanem mandii 
C A b a m & C y 320.2. 
ip.PGpulHSyquicreabitUYilaudabtt Vomí 
Pfal. 102.2. Q a i p r o p í t i a t u r omnibm tni-
qui ta t ihm t u i s ^ C . 2 1 S . 1 . 
$ .Renouabitur, - v t a q u i U iuuentus tud, 
2 i 3 . 1.0- 467. I . 
13 .Recordatus e f t } q u i a p u h í s f u m u s ^ 5 o 
2. 
18. Benedicite Domino omnes yir tutes 
e í u s , & € . 3 ' i ' 
Pfa1.103.1.Confefsionem,&decorem in-
Í u Í j l t , 3 2 Z . 2 . 
í $ . V i n u m UtificeicoYhominis, 302.2. 
Pan i í cor hoiwnis confiYmet, 129.1.6c 
461.1 . 
|Pial. 105 .1 9 .Et jeterunt m t u l u m i n H o • 
r e b > & f : . i i 8 . i , $ í 196.2. & 145.1. 
\ í o . M u t á u e r u n i glófiámjuam m[imilitu 
dinem i'í'uli ,2%6.z. 
¡3$ .'Er commiXtUuntinte? gentes, & di 1 
dicerunt opera eorum.i 44. l . 
Pfa.ic6.4. Emwcnm tnjübtudine, Sed 
183.2. 
í f.Propter iniit¡lttiaí[Ms ínimiUati funi 
1S2. 2. 
ÍS .Omneñícfcdw ahowinata efi anmaeo-
Y u m . ^ z C r 216.1 .0- 293.2. 
Pial.109.3 .1 ecum princip'ium indie -i>ir-
t n t i s t u ¿ in fplévdúi ibtts janHortim, ex 
i f t é f ó M í e l u c i p Y u m genui te , 30.1.& 
• 45-2- . _ ' 
Píal. i 1 o . + ^ M e m o Y i a m fecit wiYabiUuni 
funrum mi\ericors,'& mijcrator Domi-
nus.efcam dedi t timentibusje, 32. 2 . 
& 103 u 
Pial.i 13.1 i . Ó m n í a quxcumque -voluii 
feci t , ió^. . 2. 
iz.Sínt'ulafr'd g e n t i u m a r g e n t u m , g r a n -
Y u m , ^ S .z. 
Pfal. 11 5.í 2.QMf(í retrthüa Domino pro 
ómnibus,qtu retnhuít mthi, calicemja 
lutavis accipiem,i77 . z . l k 3 1 5 1 . 
Pfal.i 17 . z i . Laptdem'qucm reproban e-
turit¿edificakte'sihitfañuí'efi incaput 
a n g u l i . ^ Vomi iK. facium cjl ijhtd, ÓC 
efl mirabílein ocuhs noftris. 2 7 5 . 1 . 
Pfal.i 1 ñ.24..Nafa & tejítmonia tua me-
d n a t i o m e a e f t 0 confiUum mcum ht-
fltjicationes,tu£,271.2. , 
¡28 . Dormnáuit anima meapYx. tadío, 3$ S 
2 6^379 2. 
45 .E t awhulabam in latitudine, 3 80.2. 
eí7'444.t. 
5 6. / - /^ c fafia efl mihi, 205.2. 
68.¿,o»M5C5 r f í , ^ in bonitate tiiadocemé 
iulUficationes t u a S j Z g j r 1. 
Jl.Bomimmthi-quia humiliafli me, i/t 
dijcam iuftijicationes tuaSyZSo . z . 
S 1 .Dt fecit in [aliñare tuum anima mea, 
90 . In generanonem,& geneYationem ye 
Yiras tua,130 2. 
í O i . ^ / i b ómni -via mala prohibut pedes 
meos,yt cuflodiam yerba tua , 267 . 
i . 
í ó i . Q y A m dulciafaucthus meiseloquia 
tuajupermelorimeOj2S7. i . 0 2 9 2 . 
2. 
lo$.Lucernapedihus meisyerbum tuum 
ftilumenjemitis metSj 27 1*2. | 
Í0p.o4'ritJ 
Sacra; S c r i b t u r á T i 
112 Anclinxu'í COY mcum (id faciend¿s wj-
tijkattones ru.í-s^igt.z. 
l'ZZ.Sujcipcjeriftim tumr.inhQnum}z$ l . 
2. 
1 2 6 . Tempusfmenili, Domine difstp.iue-
runtiegem tuAm,9^-2. 
1 3 1 - O s meumAperui^ Attráxi fpiritíi, 
130-Exitus dquáYum deduxerunt oculi 
mei,quiií}Joncujlodierunt l egem runní, 
3 19.2. 
i jo . Intrec pofínUtio meA in confpccl}* 
fW0,4.2O. 2. 
176. ErrAiitficutouis, qutperijtk Quoere 
jcYyuum tttiím,3 13.1. 
P í a l a 1 g.^.SAgirtx potentis aem¿e cu car 
bombi)s defolatorijs,91.1. 
T?íaLi2¿.4..A]ijeYerenoj}rí Domine, mife 
r e r e n o j l r t , quiAmultum replet íjumm 
deJpe¿iione,3 9 9 . 1 . 
V í i L i 2 j , i . B e a t i ü m n e s , ( ¡ u i timent Do-
minit,quíambulant in i'ijseiui, 3 92.2 
2 . Laboresmanuiim tuarü,quia ménduca 
bis btatus e s , 3 9 2 . 2 . 0 c 424. t . 
3. Vxor t ua ficut y n is a b u n á a n s in lateri 
bus domus tnx. 
Pial. 131.1 i .Defruflu icntris tui jpont 
j i per fedem tuam, 117.1* 
Pial . 13 7.2.//1 conjpecíu ^Angelorumpfal 
lam t i b t , y i . 
Pfal. 13 g.) .Tuformafli ma,5c po[ui¡lífu-
per me manum tuam, 3 2 . 1 . 
iS.Subjiantitmea tn inferiortbits térra, 
29.1. 
P i a l . i 4 i . 6 . T M « / p c í m e a , portiomeain 
térra y iuent ium,203 .1 , 
Píal.L42.6.c^,oíw<< mea ficut térra , fine 
aqua f/£»/,375 .2. 
V í a l t i 4.3 Tange montes i & f u m i g a b ü t , 
480 .1 . 
Pial. 144.7. vTít'worMfli abundanti* fuá 
u i t a t i s t u s e r u c l A b í * n t , 6 6 . 2 . 
2\.Laudarlonem Vominiloquerurasmen 
6.1. 
Pial. 145.5.Quicufiodit yeritatem in/« 
c u l u m ^ c . ^ o o . i . 
Pial . 1 J\.6.3 .Quifanatcontritos coYde, 0 
a l l i g a t contririoneseoYum,323.i2, 
F í z l . i 4 . 7 - 1 ¿{..Quipofuitfines tuospacem, 
1 1 0 . i . 
Prouerbia. 
Cap . 1 .verr.4.Vf dttiiYparvulis aflutia, 
adoícfcenriayik. /^ft/u^ Ms 474.2. 
Z^.Vocauf^^cren-.iíjlis,] 2 2 . 1 . 
Cap. 3 . i S . L i g H K m i a t i $ U&Qjkt. appre 
henderinteam,*<.qui terniern eam^cá 
t u s , 2 2 4 . . 1 . 0 3 14. i . 
Qap.9-i.Sapicn{ia teJificanit fih dürníl, 
excidit eolumnaójept ÍVJ .:.:>:molfiuit y i 
c i i 'mas fa tá .dLC129-2 .& 1S7.2. C^* 
2 4 2 . 2 . & 4 Ü 2 . 1 . 5 C 4 1 8 . 1 . & 453.1. 
& 48 0.2. 
z.Aiifcuit vinum, & propofi-it menfim.) 
i . M i j i i t aneillasjua* ad arcem, óc ad 
^..mfniaciuirAtis.S! ams eft parvulius 
5 .Taihitad m c & c . Vemte comedncpd 
r ¡ e m , & c . 1 9 ^ z.ói. 3 ^ 0 . 2 . & 216.1. 
& 7 3 . 2 . C ^ i i o . i . C í r 3 ¿ 4 340,2. 
&466.l .(5c 8.1 19.2. ti? 109. 1. 
0 I Í 5 Q - Z . 0 1 9 7 2 . 
Q z y . i o . z ó . S t e n t ácetumdentwin, Se fu 
mus ocnliSificpigey ¡js , qui miferant 
e u m , 3 7 9 . 2 . 
C z ^ . i z . j . V e r t e i m p í Q S , 0 noncrunt. 
195-1» 
l é . F a t u m f i a t i m i n á i c a t i f d m f m , 409. 
R 2 . . . , • / \ , . . . . . . . 
2l .Noncontr i ¡ lah i t iujium quidquid ac-
cideritci:impij autem r e p l c h u n r u r ma 
l o , 2 1 4 . . 2 . 
C^. i3 .&.Redemptio anim* yiridiv'ttig 
f u a ^ 15.2 . 
lO.Interjuperbos femper iargic. , 401. 
1. 
Czy.l^.^VhinonfuntboueSyprjfepc va 
cuum efh.ybi aurempUii-im-nfieles.tbi 
mamfeftaeftfGYtitudobouis > 6 i , i . & 
73-2. 
Cap . 17.1. Meliorejl huceelUficcacum 
gaudio .quamdomusplénayidtmis cu 
t U r g ! 0 , 2 3 S . 2 . 
zS.Stultus quoquc,fitacuerityfdpiens re-
putabit»Y,3 2 7 . 1 . 
C a p . i 8.1 o.TuYrisfoYtijsimanomeDomi 
ni,ád ipfum currens iujtus,& exaltabi 
t u r , i h 7 . i é 
i^.Spiritus yirifuflentat imbecillitatem 
f u a m , 3 7 7 . 1 . 
ICap,20.28.yM/Tenm<ii<t, 0 y m t a s c t i -
flodiunt Regem,&c.6$ .2. 
Cap .21 .30 .Non ejl eonfúiumcontra Do* 
minum,27 3 . 2 . 
Q z f . 2 3 . 1 .Quando[edeYÍs,yt comed.u cu 
principe,diligenter attende, quoe appa-
fitafunt antefaciem tuam'. 0 r fatue 
cultruin l u r t u v e t u o ^ z ^ . i . & l ó s - z . 
ir /jttede qiix tibí ¿ppofitajunt, 6c 
Lbb 2 q w a 
í n d e x l o c o r u m 
cjnía reoponet tulia preparare, 353,1*1 
& 45 2.1. 
$.Neeyi¿(ís ácidos tuoSadopes, quas non 
potes babercy^yj. 2. 
Cap.25 . ló -Ceweík rneUqitod ftiffiat t i -
bi,nefortej(triiitíís eyemas i t lud , 104. 
2. 
z i .Siej í t r ieri t tnimicHStuus, ciba i l l u m , 
91,1.5 35.i* 
Cap.¿7.15 .Teñaper f l i lUnt ia in diefvt-
goris}Cr Utigioja mulier compAvantuY, 
379-I -
C á p . s o . i s . Ñ n q u c í d i e i t j u f f i c i t ^ y 3*1 -
Cap. 3 i . is .OperatAeft confilto mAnuum 
fí*ai'um,is S . i . 
2 \ .Gmnes domefltcicius yef l i t i fún t du-
plieíbus>2$ .2 . 
z ó . O s fuumapent i t ¡Apiént i<e,& lexelé-
mentíoe in lingua eu t s^y^ .z . 
Ecclcfiaftes» 
Cáp. i .ver f^ .Or i fwr /o / ,^ occidi t , ( j^ 
ad locum (uumreyeni tuy &cc. 130.2.I 
i S . Q ^ i a d d í t f c i e H t i a m ^ d d í t & labore, 
86.2 . 
C i í p . z . i ^ . S a p i e n t i s oculi in capite eius) 
flultusin t e n e b r i s a m b u ¡ a t , 2 7 0 . 2 . 
23 . V a n i t a s y a n t t a t u m & o m n i a y a m t á s 
418.1. 
Cap.4.2.£f ¡audduimagis mortiios, qttcí 
yiiientes)K29%.i. 
CaTp.ó.y.Omnis lahorhominis in ore eius, 
jedanima eius non impUbitur , 460 . 
U 
Czp.7.2.MdioYeftdies mort isdienat iui 
tatvi:2g2>. 1. 
'SO.Fecit Veus hominemreftum, 2 8 7 . ¿ . 
C a p , 9 ' i - N e m o H o u i t , y t r u m odio , ye l 
amare dignus fit ,3 n . 1. 
Czp. io .2Xorfap ien t i s tndexteraeiui ,^ 
cor j lu l t i in f in i j l rae t í í s , 48 9 .1 . 
Cap . i2.i3 .Dc ,«»2 t i m e , & mandata eius 
objerudihoceft enim omnis homo,z i3 i 
i» 
Cántica. 
Cap. i . verf . i . ofculetur me ofculooris 
f u j . 2 7 $ . 2 . & 464.1 .A/f/iorrf fun t y be 
ra tua i^ /wo, 1 9 0 . i . & 4 6 4 . 1 . 
2.0leumefujum nomen t u u m , 1 6 9 . 1 . Se 
^01.2 . I 
S.Trahe me'.pofl tecurremus in odorémyn 
guentorumtuorum, 2$2. 2* 6^437. 
2 i 
^ . E x u l t A b i n i u s ^ i x t d b i m m ' t n i e m e m o 
reí vberumtaorum, 16. 2. 6^ 171. 
2. 
7.Vbipafcás inmeridie,3 3 4-1 -Indicami-
ht.quem di l igi tanimamea.ybi pajeas, 
y b i cubos tn meridie, 398.1. &.47ÓÍ 
i . .. 
10. Pulchykjuntgen* tUte^ficutturturis, 
322.1. 
13 •r ^ 
fctculus myrrhxdi leé íus meas mi -
l5 / ,&c .7 i .2 .6^23 3.2. & 4 4 1 . 2 . ^ 
473 .1 .&477 .2 . 
i ^ .Bot rus Cypriddeftus meusmihi , i&$ 
1.6^284.2. 
iS-Escetu pulchra es.árnica méd, 18 8.1. 
I Ocul i tuteolumbarum,4.77,2. 
l6.Ecce tupulche>-es,diU'C.lemi , 2 9-2. 
L e ó l u l u s n o j U r f l o r t d ú s , i i . 2 . & ' 4-77• 
t . 
Ca p. 2,2. Ski» t l i l i u m inter [pinas .fie ami 
ca mea}298.1. 
S.Sicut mahts inter l igr td íylut rum fiedi-
¡ectus mem ínter ¡ilios: jub vmbra i l -
luts.aitemdefideraveramjedi, & fru-
éius eiusdulc'tí g u t t u n m e ó , 1 0 6 . 2 & 
2 4 2 . 1 . ^ 2 9 1 . 1 . ^ 3 14.1.6^484.1. 
C ^ 4 3 5 - i . 
^ • I n t r o d u x i t me Rex in cellamyinariaftii 
2 3 - 1 . 1 3 3 . 2. 
9 . S i m ú í s eftdiletius meus caprejehinvu-
loqueceryorum, 172.1 .Ecce tjle yenit^ 
f a l i ens ,&c .2+1 .1 . 
1 ^..Oflendemihi faciém t u d m , 3 0 . i . 1 
l ó . D i l e c i u s m c u s m i h i , & ego i l l i , qu i ] 
pajeitur inter hita, 205.1. & 3 3 3 • Í • 
Cap.3.1 . I n leftulo meo per nptles qUxfi-
ui,quem d i l i g i t AnirHamea\ q u f j i u t i l 
¡ u m , & non inyeni ,3^+.2 . 
S.Omnes tenentes g lad ios ,&ad belUdo-
éi i js ími .+s 1.2. 
g.Ferculumfeci t f ibiRex Salomón, & c . 
38.1.6^48 1,2. 
1 1 . Egred imtr . i .&yide te fdix Sion fié-
gem Salomouemjn diademare, quo co-
tonaúi t i l l u m materfuajn die dejpon-
fatloms i l l i u s } 2 0 9 . 2 . & 364.1. 
Cap.4.1 .Oculi t u i co lumbaru f í i , 102 .1 . 
3 .Sicut jragmen mdlipUnici)$22,2.s 24^ 
1. 
5 . D i n yberatua, ficut dúo hinnult ca-
pre¿ gemellt , quipafeuntur in l i l t j s , 
16. 1. 
lO .Qnampulchrx jun t mamm* tu& , ¡0 -
ror meajponja * pulchriorafunt ybcra 
t u a y i n o . z o . í i 
H i F a y u s 
acra ^cnpcurx. 
1 i.Fit'AU^ d i ¡ } : ! i i ; i s 'tAh'Ur^ajpoüjJ.; ;;>ÍL, 
C> lai'juh l ingHA t ' . i t .z^. l . 
1 2, i \ l W 5 ^ g « f W í, 2 2 6 .2. 
13 fÉmjjsjones t u * p a r u d í j u s málorum p u 
{ mcorum,^.^ 5 .1 . 
15. Fons hoviurrj-.puteus áeskátH Víuti m, [ 
o u x í m p e t u fitmnt ac lihano , í 8o. 1. j 
Cap.5.1 .ComedlUuucíf melle n t e o í 1 $ 3, 
2 .cí 23 9. i .Bibi i - i n u m meu/n cüm l¿ 
¿ f e rmo. i j . i . ó í l ó o . z . V e n i m h o r t í t 
m e u m j o r o r meA\pon\A,6Lc. 3 34..2. 6c; 
út9\.2..Comedite(tmici>&Lbit?ite, 3 97.: 
2.&4-3 8.1. 
z . V o x d d c ñ i mei pul [antis. Apcrimihi 
fovnrmea,i 34 .1 .&37S . I . 
Ó.Fejfulumojtij mei aperut dilecto meo,] 
358.2. ; 
14. Ventereiuseburneus.dijlindusfdpphi 
m ,311 . i . c k 402 1. 
Cap.6 ^..^Auerte oeulos tuns a m e , qui*. 
ipfi m e a v o h r e f . ' c e - ' t i n t A 04 2. 
9. C(^ <t' e¡} i j i í t ,qu .r progreditur, quaft aa-
YOcon(ÜYgens ,&c . 1 3 1.2. 
Cap^. i . íVwfer t t i u í f i c u t a c e r v u s r m i - j 
ct,i>alLitu5 Idijs 14 i.oc 4.0.1.Se 4.6.' 
I . & 3 l T - 2 . ^ 3 99 U i 
$.Comje cApt t íS m i , j i c u t puYpttra Regís 
yiriciíitcífialtbH5.(^uam p u l c h r a ésr.éc' 
q u k r n decora. chayijsimiX in d t l i t i j s l 
1 8 8 2 . 
9'GuttU'Y tuumílcut Vinum optimum,] 
& C . 4 5 5 . 2 . ! 
l i . l b i dab j tibí rberdmea.. 24.2. Alune, 
Jurgawus fid uincai, i ' i d e a m u s j l f i o Y u i t ' . 
ywea}ibi dxbo t i b i & c . i g o . z . & í 480.; 
XZzv.S.1 .Quis mihtdet te f^atYem m e u m 
j u g e n t é w i>bcYA matris m e ¿ , y t tnucniit 
te f o Y í s M c z z . 1. 
6.Pone me i t figfUculumfupeY cor tuum,' 
ytfign¿c\tlum{uper hrachiüm tuum. 
4.4.Z.Z.ÓÍ. 4.6% .Z . LampAdes eius. Lam-! 
p a d e s tgnis . a tq t f e f lA ir jmanim, 3 7 3 . 2 / 
10. EgomuYUSjCc ybeYAmeA^icui ÍUYYIS, 
24.1 . 
Stpientia. 
Cap. 1 .ycrCó.Benignitsejl enimfpiYitus 
f A p t e n t i f y ó ó z . 
13. Ueus m o r t e m nonf.'cit.nec IxtAtUY in 
perditione y i n o r u m ^ ^ .1. 
Cap.3.6 . T A n q u A m AUYum injornace pro-
b a v i t eos-s 23 .1. 
iCap.^.iz.TrAnsyertitfenfum , 248.2. 
ra^rh'.no nugucttAtis ohjairat b c h t í , Í 
1 &C.497 .2 . i 
Cap.'/.iO.PfOpoiuipYolúce hAbere fÍM;l 
q u o m a m ínext inyahi lc eji lumen eius,' 
2 7 n í . ' • ' _ i 
11. V e n e r u n t mihl omnia bo'/iA p A r i t e r c ñ 
24. Jft11ngít ybiq'ueproptérfíiúmmundi 
f M W 442:2. 
25 .Vapor cjt enim yirtutis JDei , 434. 
Z6 Cando* e¡\ enim lucís rfrcrwrf, & fóftfó 
lum fwemacuU Del manjiatis > 29 i ; 
29. EjlemmfpécKjfio>• jb/e,<3c lüce c^mpd-
YAtAviyennurpnor/yXt-2 .77 .1.di p ó , 
2. 
Cap.S. i.tjftthigit A fine yjq'fc 'ad fínctn 
fHrB'teYjdtdijponit omntaJ».í»;Cc*r; 1 v 4 
1 .^C 153.1. 1 j 
z . H a n c { t m a u i i S t e x q u i l í t i i A iuuen'tlné^ 
wea.Ck. (¡ftJfiui iponjammthiearn ajíit-1 
mere z i o . z . 
P-.Propofui íiAnc ¿dducere mihiád cóii vi-
i t e n d u m , I I G . 2. 
16. Non hUhfi A m A Y i t u d i t i c w , 7 1.2. 
Cap.9.15 . CorpustCiHod coYYumpi:Hr> dg 
gr¿ti¿>.t a n i m A r n 37 I I - Ú ' 4.' 0.1. 
Ca p. 1 o. 1. Hrf€ i l i u 'ni \'<] a i p Wrk u's f > r f»«i-
" iusejí A Deo pAícro- his tevY(i-*i*m:cum 
Jolits efiet í reatuucil¡lodíiní>&' edu xit 
illum 'Adclitrofuori'í^. 2. 
7-In certo tempoYejrucim haberttcsArbó-
y e í . 4 7 9 . 1 . 
Cap. í 2.1 O q u a m boHfts , & (uauis efi, 
Vominclpnnns rí/wí.,144 2. 
C a p . i ó . l o . P r o quíbus ¿¿^igeíorum e[cá 
n u t r i u i f n p o p u l u m tuum , ¿¿C . 126.2 
tk 25 s 1 •& 289 2. 
2 ],.Iríí/''ft'í/fM tua diiihcdinem tufim^uAtii 
lyi fdios hahés ojlef/dtktf. 2S 7.1. JDe-
] jermefs yr>iH\riituk^ue -vclmnÍUt , ad 
quod qutjque yolcbat, coftuertebdtiiYy 
269-1. 
Ecck-íiaPiícus. 
C^p.s.vQrC.zi.^AltioYA te ne qH^fiéris, 
104.2. 
Czp.^.iz.SApientiAfiUjsfitis yitAm inf 
p i Y A t , 1ÓO. 1. 6^ 27 i .1 . 6^ 362. 
2. 
Cap.6.i4. ^rfmicusfidclis protefiio f )Y-
r /5 ,217.1. 
iC.^AmicusfideUs medicÁmentum f i t* , 
igr immortalitfitis-,2.171. 
Bbb 3 Cap. 12. 
n d c x 
Gap. 12. 13- Q ü i S i m i j i ' r e b i t H Y tñ'cHfítp 
\ ton-5 4.9.1. 
Cap. í s. 3 • P¿-''>is i}¡ te l lccíus ,&aquafa-
ptent i jyZ' /} .2. 
Cap. 16. 1 ¿¡..Non tf 'ugiet hi rapiña pee-
cator. ,}.\ .o.] . 
Cap, 17. \ z . E t mandauit l i l i s ynicuiq \ 
dé p ' foximo¡nQ,i 99 .1 -
26.^4rfiortno qnafi n ib i lpen t confejsio, 
322.2. . .- . . 
Cap.23. 2Z.Qu;onÍAm oculiVomini mu í 
to p l i é s l a e i á i o r e s j u n t j a p e r j o l c m ^ c , 
,343.-2.. • . , _ , . : 
Cap.14. 2$ .Egoquafiyit isfruclificauit 
juauitarem ocions,! 2 . 2 . 4 2 . 1. 
zg.Qjj tedunt mt.adhucejunent, & nui 
bihunt rfte;adbucjit ientl2jr.2.& 42.2 
3 i . H & c omma liberi>itA, &r tejlamentü 
j u i i j s i y H i s 10.2. 
4l..E|o quafiflunins DIOYJX , ¿f" ficut 
a'¡Hxdu¿Uts exiui de p t r a J í j o . 157.1,, 
Cap.29- 21 .Recupera p^cx imumíccnn-
dum i ' i r r u t i tm tuam^i 99.1. 
C z p . i o . Ár .Mortiwseft ptter etns , & 
quafi non ejl mortuus: f i m i l e m enim f i -
l inm reliquitfibipoflje, 156 .1 . 
1 S.Boriaabjconditain ore cl.iiifG,quafi ap-
pofi t ionesepular t lc í rcumpoji t* jcpul-
chro,296.1* 
Cap.38, q . ^ l t i f s t m u s creauit de térra 
medicamenta, 15 7 . 2 . ^ 16^.2. 
Cap.40. 3 .Areftdente¡nperjede glorio 
jarrj,Dfquead humi l ia tumm t é r r a , & 
c/tfm,&c.298.i. 
Ifaias. 
Cap. . l .vcrf . i . Fi l iosenutr iui , & e x a L 
t a u i j p f i autemIpteucrunt me, 1 2 8 . 1 . 
S.Cognomt bespofiejforemfuum, 1 97.2. 
ó .^Aplan ta ped í sy jquead verticem nueft 
i neo ian i t a s , i j $ . 1 . 
8 : > . f derelinqucturf,lia Sion^yt umbracu 
lum ifi i'int A, 129.2. 
9- ¡S ifiDominus exercttuum reliquifíet no 
bisjc)Ken,quafiSodomaf(í i j iemus,ioS 
1 .¿T7116 2. 
H.QHG mih i mult'ttudiuem y i f t m a m / ñ 
•pe j i r a rum^is . i ^ 
i $ . E t c u m extenderitis manus yfjlxas, 
auerta ocitlos meos x T o ¿ r 5 , & c . 4 7 7 . 1 
í 9 . S i y o l ¡ i e r i t i i , & - a u d t e r i t i s rnc , luna 
té r ra cowedetis, 128 .2. 
Cap.3. i .Ecceemm Dowinator Vorvi-
nus exercitunm aitferct tJérvfkfeip. & 
| a hidAi 'ai idUm.,&f:ir tem:orni¡erobur 
i . pa>}ts,tj7 omno robur aqux, [ 2 9 . I . & 
| 221.2.0^ 222 .2 ,6^265 .2 . 
'6 .^fpprehendí 'c e n i m vifjsatremfint dó-
j mejlicumpatrisfui. Vcjlimenhtm tibí, 
\ ejl, Princeps cjlo nojler,\ y ^ - i . Ú ^ 60 .1 
C a p . 4 . 2.ind'ie dlacritgermen Dorruni 
i m magnificentia,s$'/. l . 
Cap.5 . 4. £ xpcciaui r t facere't T H d s > & 
fecit ¡ abn f j caS f i z i . i . 
C a o . 6 . i . Vidt Dowinum jedentem fa-
per¡oltttrñ cxcelj 'um,&c.$ .2 . t? 3 3 • i -
3 Janc í IÍ Í , 5 « c r í « 5 , S.ÍCÍ w 5,5 8.2.C>• 6 9• l 
ó . E t i'ola-i'itad mt ypus de Seja^pim,^r] 
in man» eius ci lculu^qnem foycipc r | 
leratde a l t a n , 2 6 . 1 9 2 . 1 . 306 .J 
I . & 3 22.1 ' . ." í 
I i 3 .Scmenjanffum éftíi,q 'uod fleterit in ed\ 
\ 1 0 8 . 1 . | 
I C a p . 7 . i ^ . B n t y r u m , & melcomcdet,\ 
j 2 8 3 . 2 . , 
: 2 i . I n ( i u ' illa nutnet homo yaccam boum, 
j & prxi 'beriatc Ui i i s iomedet butyrü , 
I 26 .2 . 
¡ Cap.S. i .Sumet ib i l ibrum grand( 'm,& 
i jeníte ineoflylo h o m i n i s , 2 & - 2 . & - 3 10.2 
Cap.9. 2..yimhuUntibi(s in rcgiotic vm-
| í>yx m o r i i s j u x ortaejl ^ 5 , 1 $ 2.2;. 
• (i .Pamulus cnimnatns ejinobis, OCC; Vo-) 
| cabitur Homcn etiisfortis , ¿ c e . : : ; ! . 
Prihcipatusctusjuper humé.rym ¿nu , 
63 .2 . 
j . M u l ü p l i c a h i t u r eius impcriíh^.A. 2. 
C a p . i i , 2 . £ f requielcetjttfcr CHÍH jp j f i1 
<. fus D '6fh í t i í , i09 .z . 
C d p . i 2 .6 .Exul ta , Uitda hahitatio 
Sioñ:qin:i magnns in medio tuijath i m 
Jjyael,3 0 i . 2 . 
Capa 3 .8 .Dolores ,& torfiones ícnebüty 
quáft parturicn.s dolebuntA 58.2. 
Cap.i 9 l . tAlc tndet Dominas juver mt-
bemleucm,& ingredietur / l : '¿ ' )ptum, 
& commo ve'ouniitr fimiilacliva / t g y p -
t i A f.tcieeius.i 54.1.. 
3 .Ccníilium ems prA CÍpitabo.2'j 3.2. 
1 9 . ] n die illa ertt altares Dommi in terrd 
¿ E g y p t t X ? t i tulns Domin i , i ux t a ter-
mtnnm eius, 1 1 3 . 1 . 
CJ?iy.2\'. 'y.Ponemeu¡am , contemplan- in 
ípeatla Cpwcdc}ires,& bibentcs,j//rg 11e 
Pr ihc i lpes^r fh i t é c l y p c u m / z ^ .2. 
Cap, ¿41.23 .]-.ruhe¡ctt luNa,&confunde-
tüVpli'eiim regnauent Dóminus exer' 
citau in monte Siotiyi 48 . 1 . 
C a f . 2 5 ; 
S a c r x S c r i p t u r s e , 
y 
¿3 ó . E r j ú a e c Dominus exenitun.' 
ómnibus popalis in Mote hoc coniiiinu, 
&c.76 . i .6^ 282 .1 -^3 02.1. i 
Cap. l ó . i o . C t t w f i c c i i í indicia rw.í m 
Yct,tn¡lití(im d-t¡€ffít hdbitAtorét orbi'si] 
A4ijercarhur unp'oXy''non dijcet i n j l i -
ttam-yiri tLjn\tjAnñoYum ífiiqtá 
2 8 0 . í . 
Cap.zS . ig .TanrumwQdojQÍd -vexdiiodA 
bi t in te l lcf lum a u d i t u i j Z S o . i . 
Cap.29.. io.<^Mow/tíw wi/cíí/f 'fobis Do-
Mhuís fp in t i imjoOor iS idcc .z jz . i . 
13 .jEo'(]it&dapproptni]!i<it populus ijleoré 
{•(rj.,& lab'.js ¡f*ts glorificdtme, corau-
ter» eitis longéeft k me. z . i . & 273 .2. 
i/u/íic-b ccccczo add imr i ' t adrnhanonem 
j-taciw popula hmc miraculogYAndi,<& 
jltípendo^pctibit entm Uptenti* , 6cc. 
272.1, 
Cíip.s i.p.D/x'/V Vcu-s: caius e f i ip i i s in 
Siori:&caminusinlerii ja. lcm, 26S.1. 
& 7 7 . 1. 
5 .zo.Refpice Sion ciiiitdtem folcm 
uitaris n o j l r J i C i c . i 0 9 . Z . & 124.2. 
ZS .Laxdt i funt j - i i n i c u l i t u i , g m o n p r ¿ -
ifdlehunf.jiccnt rndus nítis,-vt dilata-
re j lgnum non qucas,i 12.2. 
iCap.3 j .ó -Tuncja l ic t f icm ceruus, clatt-
j d i i s , j i . i¿ 
C a p o 8 1. DifpouedomHÍtít£,quiamoYÍé] 
ns t u ^ n o u yweSylSQ.z. 
Cap.40.6 .0wíM/5 caYofízn'jm, 193 - i .^tj 
gloYiacius.ficiitflosagYi, 1 9 6 . 2 . Cí^ j 
117 a . 
7 .Verefocnum eflpnpulus,!^.^ .2. 
3 i .Q^iati tem- ipetant in Domino, muta-' 
buut f')Ytniidincm,d$i!meut pennas,fi-
cut dcjtíiU,ci4Yy,:fn,6íc.^.67. 1. 
Cap.43 .2 OPopuhm ifivrhfwmaüt mU 
hiylAiidem m éá rn tía r ra bit . 3 . i . 
C a p . 4 5 . S Arafe ' éoeU difupér, & nubes 
pluant iu!i[im 3 1.1. 
•j 15 . Veré tu es pjfps -hiconditus^ 2S .2. 
Cap.40.1 oXonji i inm¡xeuojf tabiTjk om 
na i-o¡íii:tas rncA,Z7 3.2. 
11. ] 'OCAV.S 4: o-.-.enteattem.&.dé térra lo 
'£Ínq,t*á 'ifiytím yoltíntájfii m e x . i g ^ . 1 . 
Cap.<,o.ó.Corpi4¿meumdedi percutienti 
6íí5, . \ g t i i ñ meas -velíenttbu<,\7$ .2. 
Cap.5 2. \ z.Qjioniam nomn t n r m d t u e x í 
bttiSyticc tnfugA propcYítlitis: pYíCced^et 
enim-vos Domtnm.3 19. 2. 
Cap.5 3.4.. Ver? itngitorcs nofiros ipfetu-
Utyóí doloYesnojirosipjepoYtauit,i7s \ 
i . \ 
1 5 CUIHS liuoYeianati ¡urfitis,*, 3.1. 
Cap .54 g./íi.-c/r Eedemptor tum: ficut 
índiebus Noe i/?ud w w i e f i , 6 íc . ( i 
Cap.5 5 .1 .Omncsp.tizx.es ifeniteid aejuas 
d íc .emi te ab{c¡ue argento , de áb¡ou¿ 
idlaeommiitatione "vtntfm^íx UcyZgz 
2.&22S.1 46 i .2. 
h o . E t qüomododejccndit imbcr,6c n i k d é 
cce/o,t^:c.31 '.. 
! 11. Sic CYit yerhu m meum , ^ c. 3 3 o. 1: 
Cap.5 6.1 i .Ómnes in uiam (úam (.ieriina 
'verunt,ynu¡:¡iiijoiic ad auántui ru i, .', 
126.1. 
Cap.5 8.<5. Diffolue coüigationes imviera 
iis,¡oliixf;t¡ci'C'jlús deprimentes, ice; 
7. Frange éfüriehij pancm tuum,&í ege 
nos, -vAgosque tnduc iü domurri taan: I 
| & c . 2 7 4 ¿ 1. 
Qz^.^g.g.Vropterhnc elongatum ejliu-
l dicium a nQbis,CiC.z7Jr. 1. 
.Qa.p .óz .S . l u rau i t jyóhvnus in dextera 
i Jua}&(: .Si dederoi r í t icum n ium v l i r a 
j inimic'tó tms, lvC .135.2. 
C a p . ó s .i .QuAficYíinvme,qui anna non 
\ intcrrogabant,&iC.i i f i ' i ' . 
i i . E t -vosqui derdiquiftis Dorhi>iiim,q'.t¡ 
j oblitiejiis montem iancium mtiiWy qui 
| ponitisfortuna menjam, 6ZC.76. i .S í 
1 147 •1 • 
Í 3 .Ecce ¡erui meicomcienti&C'i'OS ej&rie 
| r/5,28 9.2.^145^.1. 
2$ .Lufas,(X ag h u s p íj € e n tur ¡i m uí, 5cc. 
i 4 0 0 . 2 . 
Cap.66.1.1. V t juga t i s , de YepUamíntób' 
'vberecGnfolai iont i t im,z¿ <, 
leremias. 
Gáp . i . ver f . 1 r.j Si mutav t t gens déos 
¡uos,&: ipfi nonjunt dtj j popúlm '-ero 
mem muta in t glonam ¡uam in iat i i i- , 
118.2. 
13, rnio malafecitpopultM mepít . tkc.^sq-
" 2 . 
Z7.VcYteYtint adme tergum7&í nonfadcy 
| Í 9 4 . 1 . 
¡Cap. 3 -23 .Veyemendaceierán-t calles, 5c 
m u í t i t u d o wonrium}&iC-l4.$ .2 . 
Cap.4 .19 . Venrrem meam, "ventvem meü 
doleo,¿\.02.i $¡t 405 .2. 
Í2 .S t i4 l tuspopu las ttiem me noncogno-
UÍt \$iC.27 9 - i -
;Cap.7.1 i .Vocdüi v o s n o n re jpo f id ipú 
I 122 .r . ; 
f C a p . S,4. A7urh'q u id q ü i cM i t no n ref%ij 
¡ n c l [ l o C O n . : : - ! 
\$ .J»eyfus ejlpupului ifieaucrfione conten] 
j tkstrVl. 1. j 
6 X ¿ n uerjifu n t ¿d cu (f u mfu u,(\u¿fi eq tt tis] 
i impcttt vadens ádpYxl ium,! 9ó .L . \ 
j 17. Jsccc ego mitxam yohisjcrpentes rcgu.. 
Cap.9 .21. Q»M (ifcetidítwoYspcyfcne' 
///rf y « o/h'ít s, 4.4.9 • 1 • 5 4-7 • 2. 
Cav*. 11.1 ó . O t i u a m yherem , p(ulc}kk,m,'; 
fnHc}ifcram,jpecioj(tm yocautt D o M -
nus nomentunm^o. 1, 
i g . M t í t a m u s l i g n u m in pjnem eius, CT'i 
eradamits eam de ISYYA v iue twm, 150.; 
2.«¿? 216.2. 
Cap . 12 7.Reliquidomum meam, dimijí¡ 
hfYcdttatcm mcam, 1 22.1. 
Cap . 15 .1 9. S/ (eptraueris pyetioftm ¿ t / 
U}c¡H¿fi os tfteu ra 0 /5.45 3 • 1 • 
Cap . 1 S .4. El dil.dpatrírn cii v¿S q^od ip-) 
fe fyaebat e tuto mAniimsluis , 3 8 9.2.' 
Cap. 1 Q.^.Repleuenfntlocum ifittmjan~\ 
guinenifv coniumad ¿djjtCAndúm ex-
ce iJaBtá l tmj 144.1. 
Cap.2 2.24.5;^M£,víf Jechonias[¡liíislod-
chuiRegis ludk anrmlits in tnwudexte l 
rAme.i indee'itelUméUfttyS 12.2. 
Cap.31.3 J d e b t t t r d x i temifetwSj 252. 
2. 
22.Vfcjii-ecjH0 delitijs dífolucvis f,Ua Vd-
gd) Qui.i creauit Deus nouumfHper te? 
r4m,foemin4circundítbttylruijp , 290. 
2.^7'43 4.2.6^ 462,2. 
SO.Omnis homoqtí icomedeyír inídmdcer 
b tm , objiupejcentdenteseitis, 2^95, 
1. 
Threni . 
Cap^.-y^f . 1 z.JV'ttYihns fuis dixeytirjt: 
Vbi eil r »•;ric v w • v i n u m - c u m d e f i c c -
rcfit quafi Dulnerati tu pintéis ctui tat i j 
iumexhalarent Hmmas^füas in finu ma 
t rum ¡uarum, 157,2. 
Cap.3 29.DAbitpercutientife m a l i l l a , 
< ^ .< . 2 
J -T'~< 
Baruch. 
Papj3 .vcrf.24.0 l[rcicl,cju¿m mugna efl 
dom¡*s Deij&ingens Ivcus pojjgJiíonU 
¿cc.3 90.1. 
•.Cav 6 21 .Supr^ciput eoYum yolant no-
a n £ , z ~ 9 .1 . 
Ezechle l . 
C?.p.4.vcrr.i6.EcccegocmiteYAm hdcii-
lum penis ni h'rujitlem, 182.2. 
Cap.8.1 o. Er ivgrcjtus %idt¡i& fteé omA 
nn fimtííWdo rcpTiínim.tS' c.^S. 1. 
Cap 9 z. f'recci j i 'x viñi>eaiebit¡ i tdeyi$ i 
poYtx. j ! < p e Y Í o * ' ' s y c l p i a t d d ¿áf í iA 
í mem.igr vñiüftufajquh i>as inierixus 
ih manu eius.501 .z-, 
4. f.t á tx i t .'.•<.miHusad eunr.trAnf.perme 
dtaM ciuit AteM}$cc.3 o 3 . i i 
C a p . ! 6 5 ProieCÍA es luper f.i.cÍ€M ÍCYYJS 
ht aheciiont AHIW^ í"í+^>6cc.23 . l , 
J .Eras nuo.A C CO'f"fione píetia, 23 .1. 
ZÚ.TuTijhfilioS tHÓS&filiáS ttlAS , íjlfAS} 
gencriiiii M I Í ) ¡ i w w o l A j l i ecis adde-
i>u) And>tm, \ 44.1. 
Cap.17.22 SumAm emeduuacedrjfklf-
hmis dereftict YAmomm eius, ( y e . 
9-1.67" 43 9- z, 
Cap.23 .20.7;/iííWíínf fitper concubitnm 
eortiw, 'jn ->rum carnesjutíf? yetáVhes 
¿fino'íC'h , z i 6 1. 
rap.sy.^..VAiiciriAtede ofcibns i f n s . ^ e . 
450.1. 
Daniel . 
Cap.i.verf^.pííifr'oj./w quthtts t iu t t i i f f ' 
j e t M Acula decoros, form A ¡ t y e r t i d i tos 
omr i i j í ip icn t ik ,150 .1 . 
Cap. 2 . 3 4 . 5 « ce t/« 5 fi n c m o n i h u i f¿ ñ úsefl 
mons m.tgnus, & impicuit ytíiíicrjam 
tcrram.s 1 - i • 
Cap.9,23 .Ego yem, l i t i rd ic i i c rn t tb i , 
quia yirdeJldeYiorumcsrf'/ 3 . 1 . 
Cicas . 
Cap.6. verf. 1. Víriitt j & reüértathiuf ¿d 
Dorninam:qi4ia tpieccpn , ty^JfÁt(¡tabtf 
ñ u s , p e r c u t i e r a cürabit nos, 27 ^ .2. 
C i 1 s. rr r¿ o >. r ú Üíúfé o s.Cr confor ta 
ui tfrkí fita t •;•/•/?, G m me cogitaue runt 
malitiAiV . 1 . 
¡Cap. 8 .'5 i t r o t t ñ U se ¡i y i t t d u s t u u s Sa -
| Wrfrnt, 1 45 .2. 
á.Jnardnedrrkm teUs erit y i t u l tts Sama-
¡ r i 4 i i $ 2 . l . 
17 .Germen not i fAcia t fa t i r jaw^i 3.1. 
j C a p . i 1 .^..Ir'.fniHculís ^ d a r n t r a h í t eosj 
j & C . 9 ¿ : I J & 151.5. Vecíinaui adeum, 
I - y t y e j c e r e t u r ^ j . z, \ 
a c r ^ S c r i p t u n e . 
^ a p . 13 A $ .Morfas íiiíís ero infc'njc^quiá] 
tpic in tCff rAtres di t i idci ; 4.07.1. 
'Caá. 1 //"H amdrttHdíni'm céncitítuii 
| Dct imjuum. ' j i , 2. 
\< .Sanaho contriciones ¿ o r u m . z z g . i . 
ó.^ro qitafi r^sjjraelgetrntaabit ,fí(;HÍ t i 
//«?«,6ic.229,. t ,(¿7'24.1.1. 
8.Corntertenturjedcntes tn^mbr^cun: i>t 
uent t n t i c o , ^ . i . s ^ 14.3 . 2 . ^ 229.1 
Cí"v24i . i .&4S3 
loe l . 
C a p 2.vcrr.9. Perfcncjlras intYáhñt,c\uÁ 
¡i f u r, 4.4.9-1. 
¿3 . :Exaí t ( í te ,& ¡ ¿ t t m i n i i n Domino Peo 
-veflro^utciedit yobis Doclorem lu j l i -
f / V , 2 7 ó . i . 
C a p . 3 . 1 3 ^ M i m t e j k l c e n ^ M A matura 
ui t mcisis,*)*, .2. 
17.EtfcietiSyCitítAego Dominus Vcits i>e-
fter ¡ubi tans tn S i o n ^ c . 9 ^ .2. 
AiiiOS. 
Cnp.y.verf.y.Eccf Vominus flans ¡uper\ 
murum ¡itu,m¡ 67' i * m.inuctus r ru l l a \ 
cxmvntarij ,4.9o. 2. 
Habacuch. 
C a p . 1. verf. 13. Qud'-e refpicis fupet i n i -
quos.&' taces 5 21.1. 
Cao . 1 A cm. ' 4 Ltf.tcies homtnes, quAfi 
ptjcci marts,!) 1. 
Cap.2.verf. 8.TTf i-enies dcfnicratus enn-
Áts genttbustiF impltbo domum ifiam 
g l o r i a d o s .z. 
Zacharia^. 
Cap.2. .vcrr.5. Et egocroci^i tVonjinus, 
murus ign/í in c /rc inf í í ,268 .1 . 
Cap.s.6.Ete?/ejfHsej}J}igehs,c}tti locjue 
ba tunn m^CT'd ix t t ad me.UuA oculos 
tUos ,& i>ide..&-c.í\r3oA. 
Cap.6.i2.0'';t,>75 nomentius. l 30.2. 
C a r 8.1 z Ca. l i dabüt rorem l»wr«.. 31.1. 
Cap.9 ,9 F.xuíta filia Swn: tubil* filia le-
rujalem: Tccc Rcx tuus i>enit ttiri m-
ftuítúr Sahía tor , ! 28.2. 
16.1 apidcsíandi eléudbuétfif [uper tet-
..17. Vin um germihZsyirgtr.'cs, 10.1. Quid 
enim bonurneiiis\ aut <\md pulchri im 
eius: fiijifrúntén t um ehciorúm, & vz-
humgcfmináns virgines:! 2 . 2 . ^ 14. 
1 ,^42 .1 .67 5 1 .1 .^128 .2 . ^ i 5?; 
1 .67174 .2 .^229 .1 . ^ 4 3 2 . 1 . & 
444.1. 
C a p . i 1 ,S.Etcont) 'a¿iit ejl anima, mea in 
cis'.ficiuidem^&í Miünjt corurn i>kridüít 
i n me ,4.4.4.. 2. 
Malachias. 
Cap.i.vcrf.io.A^ortf/? w/l}/ voluntas Tn 
i '0¿i5,&c.3 5 .2 . í c 127.2. & 134.1. 
C>"-118.1. 
1 í <j4v ort u enmfoli's -vjqne tíd oca fu'fá 
magvumeft nomen mc ' i rn ,ó rc .$o .2 .6 í 
$6.z 67 118.1.6^ 1 43-1. 
jCap.;3T¿2. Ipje enim quaji ign'is conjlans, 
3 7 2 4 -
¡ Lib.2.Marhab3eor. 
(Cap.2.verí.9.A/rfg/.'í/a'e emm [apientia 
traftahatiGr-víj i ipientiam havens oh-
tu l i t j ac r i j i a i tm dedicanonís , cpn-
fummattonis remph. 113.1. 
' w ts» w» í.t* ^* f¿* «* <;* 
, íífe iStil Sfa ¿isi ¿fe ¿ri'í) tíü) ¿fe Sfe Sli •(.•.' ¿o 
E X N O V O 
T e í U m e r u o . 
Mattha:üs . 
j ^ ^ v í S Ap.2.verr.s . i»Bcthlecm l u -
^ m m i ^ ' 5 2 2 . 2 . 
i ^ ^ S g ^ . Fí C7 ^¿o yemens adorem éu 
í ^ é C é ¿ 345,1. 
Cap 4.4- A7o« í»jci/o pane v'iuit home fed 
in nmni verbo.quodpt'ocedit de ore Det. 
i 4 6 1 . 1 . ! 
ICap.s .3 -Beatipdtfpcres Jpintir.quoniaiTi 
j ipfor'.im eft regnüm coclonun , 4 :7 .1 . 
1 JLt aperiens csjuitm^ocebateos dicensi 
¡ B e a t i . & c s o z í . 
i S. Bear i mundo corde,quoriiam ipfi Dcurril 
I i-idchntit 365.2. I 
¡g .Beat i pdcific¡,quoni¿m f i l i j Vei yQcahíi] 
Í 11^ ,40^ .1 . j 
[23.5/fygo o^ t-ys mnnus i u u m ad álrdréA 
í t f i l u r t c ó n U t n s fueYts,q{iiaj''ati'y (-ms! 
í n d e x l o c o r u m 
h*b$ ¿liquid Aduerjiérn te^vCc. 3 97-1 • 
3 93.2,^4-1 2.1. 
. QUÍ -vidcrtt m u l i e n m & c 548.2. 
4$.Vtf i r t$f i í t j Pá t r i s i ' e ^ i . q u i tn c&lis 
e j l ,ómfoit i f i juum or ín facrtjupcr ho 
nos m d o s & c . i z o . z , 
Cap.c.9.Sancl:¡ icctf ir nomen t m i m ^ o ^ 
2. 
i o .^ídíisfífái yegnt'm t t t u m ^ g ^ . . 1. 
i i .Tañe») nofirtím¡uper$üh¡ícinti¿km d<t 
nobis hodiúy 15 3 . 2 . C 1155.2. 17 9-
2 . & 2 1 4 . i . ó c 28 9.1.6^3 04. 2. 
IZ .Diminenob ' í fdebi tancf t rA, ficnt O* 
ños áimittimusdehitoYihiis n o j l n s ^ o j 
1. 
1 1 . Ne nos indttcas intentationem ,[cd í i -
bcrtnos i ^4/0,24.7.1. 
24. A7i?^o potejl daohas dominis f e ru i r í , 
514.2.54.3-2. ^ , 
17.Qni iAi i tem vefíritcógít'ttts poteft adij 
cercadftaturámjtmm ctibitum<ynt!'m, 
28.2. 
28 Xonfíd&dié líliii ag r i» quomodo cref-
£?»«£•,&C.205 . 2 . ^ 2 2 9 - 2 . 
SO.Scenum,qnod liodiccft>& eras in d i -
bAnura m n t i t i i r , i i 7 - i * 
S S . Q u t y i t e p r í m u m regnum V t i , ^ c . 
121.2. 
Czp.B,S.Domine,nonjt tmdizniM , ^ r / ^ -
f r e / t e c l u m meumj 13 3 • ¿ « ^ 3 97• 
2. 
11. Dico áMícw to6/5,^«gíÍ m u l t i . i h O f i t 
t c ú r Occidente i ) en iun ty& recumbet 
cuni jíbr&híim ¡ & C . 13 7 •1 • 
i 3 . V í t d e & f i c u t credídifíhfiat t M , 137. 
1. 
Up.Vulfes f o y m h á ^ ' e i t t , ^ yolacres cor 
¡1 nidos 1 filiusautemh'iniinis non há-
bet^ybicaput y e c h n e t , i o í . í . 
Czp.g.zo.Jfccejsi t retYo,Cr te t igi t fim-
brínm l e j l i m e n t i e i i M & c . l 24.2. 
C a p . i o 9 .Nol i tepojs ideredurumjneqüe 
íírgrwr ?//w,Ócc.431.2. 
z o . N o u enim yosefus .qí i i loquimin 'ujed 
fpir i tus Patris y e f l r i , qui l o q u ú u r in 
y i .b i s^s 3.1. 
Cap.11.12 Regnumcoclorum y i m pat i -
n t ^ ú r •v i r íen t i ráp iunnUud, 324.2. 
2 S . E r t u CítphA'ndum,naMquidi>jqnc hl 
cae tu m ex j a l t a h e r i s ^ i ó . z . 
2 7 ¡ O m n i a m i h i t r a d i t a j u n t A Patremeo, 
s 197-2. 
C a p . 12.36. D/corf/ íf^ vnbis, quoniam 
omne Derbum ottolum^qnoá locuítft*€' 
rtnr howin€s}Yeddentrutioncmde eoin 
C a p . t s .3 3 e f t tegHumcoeioruin 
firmcf)to7q!iod acceptumwuíiey abjeo-
di t tnftr ins. fatts trihtfSydonecfcrmett' 
t a t u m e f t t o t ü , * . ! . ! , 6 ^ 4 7 - l . C ^ 159. 
1.6c 390 . i -
^ . S i r t í i l e c j l regnum coelotum thejuttró 
ítbfcondito iñ a g r o ^ z y .2, • 
J^ J .S'ufitu' ejifegnum ca:loYÍ¡ fagen¿ mtf-
fain m(tre,&c exomnigenerepi je iü CQV-
g r c g a n t í , $ í c . 4 . 0 1 . 1 . 
Cup.LS.z^.NonjTfm mífsus,nijiad ottes, 
qttxperieYunt domits I j r ae l , i 36.2. 
l ó . N ó b t j } homimlitmcre pan¿mjiliGrtnn, 
Ó imi t t e r ccdn ihuS i iSo . z . 
Cap.16 .16 .Tu es Chríflus Filit*s Z)ei -vi-
M 437.1 . 
17 .CarojíkfAnguís rij 'reuelayit Tibí,234. 
1. 
C a p . i 7 . 5 J « g « o mih i éene eowpUcutt, 
103 .1. 
2.6. Vs.dead ryi¿Ye,$c m i r t t ]m'niriyn , ¿k.tü, 
pifc<:r»,qui p n m u i ajcendcrit, (ollc,ck.e. ¡ 
453^ 2. { 
Cap . 18.9 SÍOCÍAIÍÍ t aus fe indd i^a t te,] 
ér í ieeüib,dt protjcc abs re, 107.1. 
1. Anzclt eortim tn cctlis iemper ytdenv 20 
faciem Patris mei, q ni tn cceb s eft, 
2. 
l 2 . N 9 n n t felinquit mitágintA noyem /«j 
m o v t i h ú s & y á d i t quAYereeAm, ^«4; 
?rfáwif?497.2 . 
ZO.Vbifunt duó>i>Ú tyescongrc^Ati in no 
minemíOjibt jnm tn medio eorum, 45 5; 
2. 
C a p . i Q.Td.r f fec^TWMí Accedens, A i t i l -
li'.AiAgifter hone-.Quid bomfACiAm, & c 
125.2. 
23 .KAméndicoyoba , quiA diuüs difficiU 
iütYabit tn rrgnum cce/ür»/?», 125.2. 
27.Eccenos reltquirnus omfnA-.icS.i . 
Cap.20.22.Poí£'y?/í bíberei'AÍí'cev;: 3 15i 
1. 
zS.Fi l ius howinis non yenit mtnij lrAri , 
jed min í f i r a res 16.1. 
Cap.2 í .41 .Qm/ reddAntetfrucltim tem-
por ibus ju t s , \2 i . 1 , 
Afl.^ÁufeYeturA -vohisYCgnum V e i t & d A -
b t tu r i cnT í f . i c i en t i fn t{ iu se íHS , l iS . i 
i5c 114,1. 
Czf .zz .+ .Erce pYAndiúmmeum parAui, 
2^7.z.Tattrt Metoccififuut, 362.2. 
5 .^Abierunt AIÍUS tn y t lUm¡uAm^Alimin 
negottAitonem ¡UAm ,36% .2. 
ZíNupt t*qui lempAYAtxjunt j edq i t i in-
yttatf. 
b a c r x ' S c r i p t u r x . 
y i t a t i erantjnon fucrunt d igm, i J 5 .1. 
& 3 6 3 . 2 . 
9-ItCííd exitus yitiyum , &. (¡nofcumque 
invencritisy-vocAteád nuptíAs , 73.2. 
^ 1 1 5 . 1 . ^ 3 6 3 . 2 . 
10.Et egyejsiJertiieinsin -v/áí, congycgA-
ueyunt omnes.quos inueneyunt, WAIOS, 
& bonos, & iMplet<e jun t nupn* dtf-
cumbentiuni, 3 25.1. 
l^.^Amiccquomodo huc jntYAjli non hd-
he t t sycf temnupt iAlemlsó^ . i .Sc 388. 
i . 
\ ^ . M u l t i [ u n t yocAti, pAuci yeroelecli, 
25 1.2. 
Cap.23 • 3 7• Quoties yo lu i congyegAre fi-
lias tuos7c¡ucmAdmodí4mgAlltnA cogye 
gAt pullos fuosjubAlAS,Crnohiflí> 100 
2 . ^ 122.1.(^4.74. r . 
SS.Ecceyeltnauetur yobts domus yejlrd 
d e f c y t A A i l . i . 
Cap,24.12 . iJbundAnte nequitiA refyi 
gejsit chAfitAS,27^.1. 
zS.VbicumquefueritcoypuSy ibicongre-
gAbun tuYí&( iqml&.2 i2 .2 . tk 467.1. 
C z p . i $ . i .Simih'ej iregnum cocloyum de-
cem v iyg in ibus , ^6 • 2. 
$. / lcceptisÍAwpAdtbus, nonjumpferuni 
cleumjecum,3S2 2. 
Í2 .Ne jc to yos ^ o ^ . i . 
25.InTyAÍn gAudium D o m i n i t u i , 286 2 
2/\..Scto,qiHA homoduYuses,wctis yb ino , 
jerninAfií,congregAs y b i nonfpAyfifli:8c\ 
ttmens A b i j a b j e o n d i tAkntum t u ü 
in teyyA,$oi .1. 
Cap.26.18 7íf ;w ciuitAtem ad qu€ndAmf 
diet tea:MAgtfiyidict t : Tepus meu 
pybpeell,apudrefAciu PAjch* cum dif-
cipulis we i f ,2 ] $ .2 . 
Z ó . j T c c c p n l E S V S p A n t m , & henedtxit-, 
AcfYegit ,dedítquedijctpulis]uis , C^c. 
77-2 90. 2. 
22, .H tcc j i entrHjAnguis mcus noui tefld 
menn.qut pYomultis ejfundetur in ye 
rntjsionempeCCAtorum, 138. 1. Btbí te 
ex eo omnes,(5rc.jo> r. 
i g .Nob tbAm Amodiode hoc genimineyi 
tts y fqtie tndtem í l lum,cum i l ludbibA 
yobijcumnoyumitt regno Patris met, 
3 7 - ¿ . 
i o . E t hymho diffo exieyunt in montem 
O l i ü e t i , 3 . 2 . & ArS2.2. 
3 3-Etfiomnes icAndAÍt^Ati fuer int in te 
egonümqüAmfcAndAlt^jibor^ S5.1.6c 
4-37.1. 
34 / « IIAC nofie ier men€gabis}S4..2. 
5 5 . TAriquam Ad ÍAtYonem exijtis ci*m g U 
dijs , & f u j l i b u s comprehendeye me, 
3 96.1. 
67.Tt4ncexpueYunt infAciemeius, & c . 
343 2. . 
y 2 .Non r íonihominem,4.3y.2 . 
[ C & f . z y . j . E m e y u n t Agyitmfiguliinfepul 
turam peregrinoYum, 123.2. 
2/¡r,.JÍcceptA Aq'uk ¡Aitit manHS coYAmpo-
pulo dicen S'Jnnocen^ego^iim Ajangui 
ne iu j l i huius .3 3 8.2. 
4.% .Continuo cüyyens ynusexeis, ACceptA 
fpongiam i'mpleuit Acet'0,396 2. 
$7.Cumlercf.-tfxumejJ'ct yenit quidAm ho 
modiues ayyyfrimAthkAy&c. 
ÓO.Pojuit i l h td in monumento fíionouo, 
quod exciderAt í« pef/íí.'420.1.(^7- 41.1 
C 2 ^ . 2 S . i o . N u n í í A t e J r A t r t b u s mcis} i6 . 
i -
2 0 . É c c e ego yobifeum fum omnibitt die 
bus rjqueAd conjummAtionem j x c u l i A 
77.1 . ¿ ^ 111.1 ¡ O : 429.1 . 
Marcas . 
Cap^.vcrf .3 8.MA^ifler,non¿d tepert i 
| netjqutA pertmust 2 8 ó . 2 . 
Cap.6.45 ..Ef/ííínw coegitdtjcipulos fuos 
Afcendeye nauim 2 : 0 . 1 . 
C^^.S.z.Mtjercoyjaper turbA, & C . 2 Z 2 . 
I 2. 
Cap.io.2l .Híecow«/ííCM/?oJíw/ A iuueri 
tu temea^ izyz .Mdgi j l cy bone,quidf¿ 
cÍAm}yt yitAm ¿ternArnperctpíA* 5 16 
Cap.14.13 /fe in civitatem ,&occuYYet 
yobts homo lAgenAAqu&bAiulAnSiigq-' 
I . [ ." i „ ' . , " . 
65 .Cxpertint yelAYefAdemeius,343.2 
L u c a s . 
C a p . i . vevCzó . Jn ciuitAtemGAliU<e,cui 
nomen NA^Are th . i 16.2. 
28 . ^ « e gratia plenAibcnedtfla tu tn mtt-
lieribus , i i 6 , i . C ^ 1 5 - 6 . 2 . & i 6 8 . i . ^ 
3 i.Ecceconcipies in Torero,&pAYÍcs f i l tu , 
&yocAbisnomenaus IESVM? 27.2. 
I z . H t c e y i t mAgnuSy&cc. E t regnAbit m 
domolAcoh tn ¿ t cy r .um, ! 3.2. 
$< ,SpÍYÍiüs SAfí^usfupeYyeniet in t e , & 
yiytus ^4li ifstmiobumbrAbn tibí) 3 l> 
I . & 185. 2. . 
3 S.EccettBCííírf V<jmn¡i,$ 31.2. 
42 . ^ í -
I n a e x i o c o r u m . 
i4.z.BcT3cd'6}nsfniélus ycntris f u i , 16.2. ' 
£7- 24..2.6c 4:2.2.6? 1 V 6 . t . & 166.1. 
& 2 5 9 . 2 . 
\Magníf ica t ( tnWa fncA Vominum.,1%. 
2. 
5 z .Vepofyi tpótcütes á c í c d s ^ c x d t a u n 
hñmi le i , 114.1. 
5 3. Efurientes impleuit honis, & d iüi tes 
dimifitniar.es, 114.1 .C^111 9-2. 
Q a p . z . j Pepcrit f i l iumjt i t im primogeni-
t u m , i $ . 2 . & 197 .2. RecíinaúitXttrH 
in p ra : j ep¡o , j7 . i .&. 197-2,. 
51 . £r e r a t jM ' t t u s i lhs , 10.2. 
l ^ - G l o r i a m e x c e í f i s Veo,$z. I . 
'52./JSSKS p\'ojicieb<ítfapientia,&i á t a t e , 
ócgYaciaaptíd D t u m , ^ . ho imnes^ jo ] 
2. 
C a p 4 . 2 . E f «/ÍjVÍ manducAuit in ¿iehns\ 
iü / í ,45 9 2. 
3 8 .S»r¿Ér»5 ^Kffw Í E S V S d e SynAgogA, \ 
ihírcfíúit in domum SirtiomSyS'jcrus ai*\ 
tem Simcnis tembatur tnagnnfebnbiés i 
67^.240.1* 
Cap.5.6 .Concluferuntpifeium m u l t i t u 
dinem copíofdíwJ&c.402.2. 
i o.£3<; hociam homines cris caf iens,!1} 3. 
2. 
Cap.6 .45 .BoiHts homo de bono tloefauyó 
cordts f u i preferí b o n u m , & c . E x ahun-
dantia emm cordisos loqui ta r ,4 .^6 .1 . 
Cap,7 .3 8. LacYymtscfpit rigAre pedes 
eius , &: CApiílis capitisJui tergebat, 
356.1. 
q-S .RemitttintartibipeccatA tud, S i ^ . i ^ 
Cap.8.3 7 . £ f rogrfwerwfff iflu(tmm$ m u í 
titudo regronis Gerajenorítm, y td i j ce -
derct ab ! p f í S , i S s . i . 
¿ t f . T u r b * fe compr'tmunt,&í afjítgtént}dc 
dic i í ,q ' j i m e t < t i g i t } s s 6 . l * 
S4..Ipfe autem tsnens mAnumemStdama-
Ti t id icens iPuel lAjurgei&c. Et ittjsit 
i l l i d a r i manducare,z66. í . 
C z p . g . i i .Excep i t eos.óc loquebatay i h 
lis deregno Dei)^Leo4,qui cura, indige-
b a t f a n a b a t . i z ^ . i . 
C t y . i o A $ .Videbam Sathár.Am,ficut f u l 
gur de coLÍGcadentem ,14 .1 .1 . 
Z}.Beat ioca\ i ,q in y i d e n t ^ t t * -vos yide-
ttSy&C.J 5 i 2. 
C a p . i í . i .Domine,doce nos o r A r e ^ ó ^ z 
2. Fiat yoluntas tua,ficut in coelo , & m 
terra,2Z3 A . 
3. Pancm nofiruW cottididnumdA ncbis 
h o d i e ^ A . d í 119.2.67 15 3 , 2 , & 2 I 4 . 
2.&2i9.2.&:264.2.&367.1.(5c 383 
2.6^424.1. 
5 .Qnis vejirum habebit amicnm, & ib i t 
ad t ü u m media •noflefa duet iüi\ Afáü 
ce,cemmoda mih i tres pAneSy 217,1. & 
3 1 4 2 . 
J . Iam oflium cldtifum pueyimei íne 
cumjün i in c« t / i / , 46 5.2. 
1 i .Quis ex -i-'thisVatrempetitpAneminti-
quid lapidem d a b r t i l l i l l l 9-2. 
S j .Beatt ts yentn^qui t e p ó n a u i t j S . z . 
Cap .12. i ^ .Mag i f l e r dicfratYi meo, 5 1 p-
1. 
C a p . 12.3 5.Sint UfnhiyeftYí p ' r x c M i , 
( ¿ c . 3 6 7 . 2 . 
40 . (^«á hora Dominus -vefter yentttnts 
f í t ,3 6S.z. 
4.9-Igney» v i m Witte/etft teYYAtn,tkc.BA 
pnjmo baleo bap t t^a r i , 67 quomodú 
toArtlor,yfqne dum ferficiaiur, 268.1 
67 372.1. 
G á p . i 3 .25 Xumautem tntrAuent pater 
f t mí lias ¿Sí cfaltjerit ofiium , incipictis 
jxfYíó¡lAre,6cc. 141. l . 
¡ C a p . \ ¿¡.Az.Cumfacts prafidium.aut coe-
fíAm^nolt yocarí 'amicos tuos)6i.C'4.Z3: 
| l . 
l'S '.Bedtus.quimAnducahitpanetn in rfg-
no Dei,3 1 3.2. 
\ 6 . H o m o quídamfeci t coenam mAgnarn-, 
ftcif i .2. 
íS .Vil lamemi ' . iuga bottmemi,&cc. 115.1 
2.1 .ravptres.Acdébiles,&i.Cjeeos,£i c/<iíi-
dos introduc hucrfOA .tk 324.1 .&73 
2. 
z^.Nemo Hlorum gvflabit cot nam mcam, 
115.1. 
Cap. 15 ^ . N o n t i e d i m i t t i t nonaginta no-
y e m , á i y A d í t ad illam , qu*peYierat, 
497.2 . 
15 . M i f t t i l l u m in yiÜAmi y t pafceYetpor • 
eos, i& 3 . 1 . 
1 ó .Cupiebat m p l n e yentYcm, 147 . i . 
I%.Pater peccaui in ccr.lüw, tk. coram te, 
&C.3 2S.2.& 3 3 8 . i .&428 . i . «3c 147* 
I . 
l o X t i m Autem adhuclongeefietiy'td'ttil-
lum pater ipfíU5,Scc.3 28.2. 
z i . D i ' x i t íiutem pater adferuosfuos: Cito 
proferteflolamprimAm,diZ. 118.2. & 
312.1.&35 I . i . 
i3 .xyíd¿uci te vnulumfAginAtum, de occi 
tfffr,& manducemHSi&i epulemuYji^ó 
2.& 282.2.& 57,2. 
25 .ffrff autcmfilius eittsfefúorinAgYo,Sc 
cum yen 'iYet,^ AppYopinquarer domui 
audimt 
a c r a ; o c n p c u r 
1. j 
2SJvd igy i¿ tuse f l ¿u tcm)& nolehát intYoi] 
re, 141.1. 
f i 2.Ep'al¿yi}<Zr gatídere oportebdt, 57.2. 
Cap . ] 6.1 9.Hamo caud.imerdt d n ^ s ^ u i 
ind t ieha t i t rpurp i t r í t , ^ hyj ' iO^c.Z z,z 
& Í Z S . Z . ^ , 
z j .Rcgo te pAter , Tf mittdAcum in do-
miim pat rvs mei, & c. Ne C3? tpfi i>e-
fítant in ¡mnclocum tormcuiorum, 126 
I . 
Cap . 1 S .1 .oportetfemper orare, & non 
ücjlcerejZó^-z., 
C a p . 1 9 . 1 0 , S a l v u m f a c e r é t quod pcrte-
ra t ,6S.z , 
zo .Vomif ie , eccemnatua, c}(*ctm hdbui 
repofi tamin¡udarioi t imui en t rn t e^c . 
301.1. 
Cap.22.i0.rl,;rrof«7Jr¿6f*5 yobisin cmi-
tatem^occurret-voim h^me (¡uidü am-
phoram ¿qu * portans,! 9 ¿ - t . 
11 .Dicctis pAtrifcirniluis domia: M a g i * 
jlerdicif.ybiejídiue.i ' joriHm: CT'C-J S ó . 
iz.Ipfeoftendet Tobis cxnAculum tnagnü 
jh\i tutn,(X ib i pAvAíc..Z96.1. 
15. JDefiderio (kftdeMiti hoc pafcha man • 
ducare vobílc^ipjantequ^m pa t i a r^óz . 
2.6^ 20S.2.6^• 24S.2. (SC2Ó8.2. & 
i35-2 .C^ 3 ó i . 2 . ( ^ 3 7 2 . 1. 
19.IiacfAc¡te in mcam commcmoraÚQntj 
176.2. 
z o . H í c e j } c a l i x novurn tejlamaitum in] 
1 
eccemaiws tradentis me A 
^ mecim e\c tn meti\A,z¿[.i'iZ. j 
29- Hf ego dtjponoi'obtsificu: difpojuit m i 
hí FatcYmei4mrcgnum}yt edatts, & c. 
13 9 . 2 . ^ 5 I5'¿* 
31. SimG}},Símo¡t,ecce SatAnas ¿xpe t i -
u i t yos^y íc r ib rAre t , ficut t r t t i cum, 
I 24S.1. 
'4.1 ,Et ip jeayul juse¡ l Ab eis tanquam ia-
¿¡nsefl l a p i d i s . z i o . l . 
64,Hr yeJAitentnt eumy^rc . ^ s •2' 
L,ci'p.Z5.54..FAtcY,dímitte tllis:non enim 
jsiUnt t quid faimtiti^oti 1. 412. 
2. 
C á p . i ^ 4- Ecccduo y t r i f íe te runt fecus i l 
Us tnyejhfulgeptif 4 2 1 . 1 . 
l ó . O c r ^ n í i o m w tenebantur etttiíag-
nofcerenVjZjj .z. 
17. Qif i funt hifermones , quos confer-
tjs ad tnuicem ambulantes} .z . 
, j{ingni;ic mco , i s$ .2 . 
21. Venimtarr.c ai 
Z9.Manenobtjcnrn Domine^ qúoniam 4cí' 
yelpcrajct:, inclín ata ejl iam dies) 
277.2. 
3 o .Et fac lnm ejl dnm tccumberct cum ej/Si 
accepitpanem,C> benedixit, ac frcgir* 
t ¡?c .Et cognoíierufíteum^zyj-.z. 
35. E t ip finar rabant , q n ¿ gejia e r w t 
t n y i a , & quomodo cognoycrum euni 
infraí i ione pañis , 2 7 8 . 1 . ¿7* 193» 
2. 
loannes. 
Cap . 1.verf.i .Inprincipio erat Verbum, 
& VeYbumeraiapud Deum, 1 9 - i ' & 
I 9 9 . I -
\9 'EYAtlHxyera , qúa i l lmn ina t omntm 
hominem yententemin hunc mundum, 
275.1. 
l z .Quotquo t autern rfceperunteum, de-
c//f eispoteflatemfilios Deiñert , & c . 
I 3 9 ' l ' & 218.2.6^443 - i • 
13 .Qui non exjanguintbus,ñeque ex yo-
luntate carn'S, necex yoluntatc y i -
ri,jedex Deonatijunt , 139. 1. 6^ 
218 .2 .6^234 .1 .^ 3 1 i . 1* 6^ 44-3. 
i.dT- 460.x. 
14 Vetbum caroj'aftum e/í, 29.1. 529* 
1. 
IS.Veumnemo y i d i t ynqodm: Vnigeni-
tus Fil íus,qi i i ejl in finu Va ttfat pje enar 
rauit ,3Z z . & 165.1. 
29.^ 'gnus Det,qt i i t o l l i t peccAta múndij 
5 3 a . 
[ ^ 6 . ^ f N a ^ a m h p o t e f t ( i ¡ i q u i d efe boni} 
j 116.2. 
[Cz 'p .z^ iVinumnon h a b e u t j i o . i . 
]¿\.,Nondum yentt hora mea, 89.1. Quid 
m i h i , & t i b i m u l i e r , d c c t 3 $ 9-2'-
I I 4 . £ r tnyenit tn templorendevtes, <&c. 
E t cumfecijjet,quafi ¡ÍAgellum defu -
niculisjomnes etecitde templo, 14O4 
2. 
Cap .3 . l ó . S i c Deus di lexir Mundum, -vt 
Fi l iumfuumynigeni tumdaret , 204. 
2.6^ 281.2. 
18 .Iam tudicAtus ejl.3 47 -1 • 
36.QuicYedit i nF i l ium^abe t y i t a ¿ tc r -
n a m , i 6 i . z . 
Cap.4* 14.Fiet in eo fotts aqux [altetis iH 
uitam íC te rnamyibo . i . 
3^,Meuscib'JS ejl, ytfAc'tam yo lun ta t t 
eius,qtí imtfi t me , y t po fc iam optí$ 
e ius^z .z . ^ 1 7 0 * 1 . ^ 1 8 5 . 1 . & 
197*1" 
Cap.5 .19 . Non poteft filius a 
C c c 
n d e x l o c o r u m 
quid(¡H4fnynifi qttod-viderit Patre/nfa l 
ctentem $z 2 (k. 64.-2.-
'26 Sicut PatcrhAhet i ' i ram infémetip fo-j 
fiededit,6í filio bahere y i tam in jtme-
í i p / 0 , 1 0 3 . 1 . 
Cap.ó . i .Po/Z hscabij t lESVStrans ma 
rcGcí¡il4¿e,&¡e<]iiehcitureitm m u l t i m ' 
do magna,i3 S 
i s.Collegertmt eygo,& impkueruHtdno-^ 
decim cophinosfrcigmentorü-i&íc,^. i J 
27.OperAmint non Cíbiimu¡ui pent , fed \ 
qt*t permAnet in yitAm ¿ternAy auc F i - \ 
ItushominisdAbtt yobis. H t í n c entm. 
Paterf ignant tDeus, i6o. \ : & 1 S ó . i . j 
& 3 8 7 . 2 . 6 ^ 4 2 5 . ¿ . ^ 4 4 2 . 2 . & 3 0 4 . I 
2.& 3 8 3 . 2 . ^ 4 8 8 . 2 . ^ I 7 9 I -
3 l.PAtres nojlri mAnducAyerunr mAnnA' 
in dejerto,&<c.74.-2.&' i 6 o . 1. 
3 2 . P A t e r m a l dat yoh'pipAncm decáelo ye\ 
^ « ^ , 7 4 . 2 . ^ l ó o . i . d ^ 383.2 .&425 
2. 
3 3 .Pdnis enim Deieft quide coelo defeen-
d i t i & d A t y i t a m mundo, 159.2. 
1 7 9 . 1 . ^ 383-2. 
iS 'EgofumpAnió y i t £ , i $ 9 . 2 ' & 1 6 6 . 1 . 
& 1 7 9 . 1 . & 2 2 1 . 2 . 383.2. Q j i i 
yeni t Ad me,non ejuviet^SL qui credit i t 
menonfitiet ynqitAm,tbid. 
^ . l .EgofumpAnkytnm , quideecclodef 
eendt,2i.2.dc i 7 g . i . & i S 2 . i . & 3S3 
2.& 25 9.1 .^"3 30.2. MutmurAbAnt i 
ergo I u d £ i > i 2 3 . 1 . 
^ .Nemopo te f tyen i re Adme, nifi Pú te r , 
qu imif t tme, t rAxeYÍteum, 153.1. 
252.1. 
4.7.Quieredtt in mejhAbetyitAm ¿ternA* 
Egojum p A t r i s y i t * y i s 9 . 2 , 
Í O . H í c e f l pAnts de coelo dejeendens: y t j t 
quls ex ipfo mAnducAyeYít > non morui-
t u r , 1 5 9 . 2 . 
52. Si quis mAnducAuerit ex hoc pAne 
yiuet in ¿ t e r n u m & c . i s 9.2. & 224. | 
1. EtpAnis,quemego dAbo, CAYO mea ] 
ef tpromundiyita , 50 . i . & 159. 
2. 
J 3 . Quomodo poteft hic nobis carne fuAm 
dAre Ad mAnducAndum, 105.1 . & 240. 
2 . & 3 98.2. 
54. N i f i mAnducAyeritis CArnem E i l i j 
homtnts , & biberttts eim ¡Angutnem, 
non hAbcbttis yi tAm tn yobts,2$. 1 t y 
160.1.6c í 7 5 . 2 . 6 7 - 1 7 9-i.C£> 234.2. 
CÍT-23 5.1 .& 2 8 4 . 2 . ^ 303.2. & 3 3 o. 
2. 
5 5 . QuimAnducatmeamcAYnem bt 
b t i weum ¡iíflguinem , habet yi tAm 
:.¿i;ernAm,i6o.L, ^ 1 6 4 . 1 . 6^284. 
2. 
$6.CAYO meai>cre eft cibm , & Janguis 
mciió yeté c j i p o t m , i % . i . & 1 3 4 . 2 . ^ 
200 .1 .^216 .1 . (^221 .2 . 67-243.1. 
6 c 2 § 9 i . 
$7 .Qu i manducAt meamcArnem, & bibtt 
mtuú i iAngitinem,ih me rnanet, Siego 
in t i lo, 140,1 ^ i 74-2 6^ 1 8 1.1. 
I 9 0 . 2 ^ 209 i Cy 284.2.& 333-2* 
& 393 .2 .^426 .2 . 
$ S.Sicut mtfit meytuens pAÍer,& egoyi 
uo proptCY pAtrem ; & qui wAnducat 
me,Se ipjeyinet propter me, 162.1 .de 
1 9 I . I . & 4 3 3-1 & 330.2, 
5 9 . H i c eft pAnís .quidecoelo defeendit.No 
fiettt mAnducAua-unt PAtYesyeftri man 
n A , ó í c . \ 34.2. 
61 . M u l t t eYgo-Auáietes exdtjcipulis eiits, 
diy.erunt'. VUYUS eft hicjeymo, 123.1. 
& 150.2. 
] 6Jt..Spíritus eft, qui yiuifuAt , cAronon 
predej} qii¡íiqtíAm:ycrbA,qtfA' egolocu-
tus jum yobts.jptri tm , y t tAjunt , 
1 2 3 . 1 . 
67. Exhocmul t ' t difcipuloYum eimab-
ieyuntretYO , & c . 123.1. ( ^ 1 5 0 . 
•2. 
Cap.7 .23 . Totum hominem¡Annm feci , 
1 7 0 . i . & 227.1. 
Cap.8.37.SeYmo meus non CApit tn yobis, 
! •445*1. 
44. Vos ex pAtrediabolo eftis , & c . J l -
le homicidiAerAt Ab tnttio,34.1.2. 
!49. Ego díemonium non babeo , 4 5 3 . 
I . 
C a p . 9-5 .QtiAndtu ¡ u m tn mudo, lux ¡ u m 
ynu!idí,27$ . 2 . 
C a p . 1 o. 1 o. Ego yeni^yt y i tAm hAbeAnt, 
& abundAntnts í?dí>e<íMf, 170.1. 
14. Ego j i im pAftoY bonus , í^c . .307. 
-> 
27.Ouesme<e yocem meAmAtídiunt, &.C. 
308.1 . (^ 3 12.2. 
C a p . 11 .7.Eamm in ludáeAm iterü'.RAbbi 
nunc quxrebant telud<ei Upidare , & 
ttzrum y¿dis t i lucl6 2.2. 
\2$.EgG ¡um r€¡uYreflio,fiFyitA: qui cre-
di t tn me^t tAmfi mortuusfuertt f y i -
uet,4.4.S.2. 
44. S o l u í t c e u m i &fifíite<Abire, 477 . 
1. 
$2.Vtfdios Vei,qut euntdifyerfirfongre-
gAret t n y n u m , 3 9 9 . 1 . 
Cap» 12 
z ni muy* 
S a c r í u S c r i p t u n e . 
¡ C a p . i i ; 3. Exterjiipéae'seiu's captllis 
1 / « t S 3 5 6 . i . 
12^..NtJi grñfitim friiwenticadens in fmvT,! 
Í WQYtuumfueni , ipjttm¡oíum rn¿Ket, 46.1 .igr 48.2.& 311.2. 35 .Siuero mortuum fneYít,ínuUum f ru-
j afferti 14,1 4 i'-í. 
*4.1 .Hx'cdiXttIj(iías,c¡uetndo -vidit. gloricL 
e i u s , & locutHsejldcco,$.z.Cr 34. 1 
6^92. i . 
C a p . i s . i . C u w d t l e x i j f e t f u o s , quierant 
inmundo,tn finemdtlextt «'05,85. 1 
2q.^,i.Sc¿etJS qitta ycnit horaeiuSiSói 
1. 
z.Cum dtabolus ieííh mifset in COY, i t trci-
deret cum ludas I j c ¿ i r i o t e s , s ^ .2. 
3 -Sciens.quia omniadedit ci?ater tn ma 
tius g r cjttiah V e o e x i í i i t , & a d Deum 
y( td í t786 . i .$ 32.1.5 34.1. 
^.Surgir k ca;riít7&ípojitt i'ejiimentd fuá, 
&c.387 .1 . 
$ . M i j s i t in p e l u i m y i z i . i . 
j . Q u o d ego jacto tu nejcis modo-, 349-2. 
lO .Qui lo tus ejl non iiidiget^nífi utpedes' 
lauer.Jedejl mundus totus 34.% .2. 
I 3. Vos Docatts me JMagijler ,& Domine^ 
Síbfrjedicítts^lum etenim z ' j ó . í . j 
1% .Qu i manducat mecum panem, leifdhit 
contra me calcaneumjuum 9 3 4 1 . 2 . ^ 
344 .1 . (^99 1. 
21 .Turbatus e i i f p i r i t u , ^ protefiatus ejlj 
& c . 3 4 0 . 2 . ^ 99-1 • 
2 7 . £ í p o j i buccelLam tntroiui t ineum Sa-
t a n á s , 3 ^ .1. 
3 i . N u n c clarifcatus eji Fi l ius hominisy 
& C . 1 6 . 1 . & 97-2. 
3 3 •ftÍ í t i l i ,adhucmodícumi>obifcumJum, 
130.2. 
3 á r . M a n d a í u m nouum donobisj'vtdiljga, 
tts innicem,^ ¿f. 2. 
Q ^ . i ^ ó . E g o -um -via^eritas, & l i t a , 
2 7 6 . 2 . & 4 . 0 9 2 . 
l9.Q¿</rf£'20 2/íí<o , Scuos bibet'ts, 44S. 
2. 
Cap.15.6.S/ íjrí;5 in menonmanferit7mn 
tetUYforas,6cQ.iSi . 1 . 
14. £f tam nondicam "vosJeruos,[ed ami-
C0S,\3O.2. 
Cap. 16.3 3. Ego y ic imundum , I 1 o.-
C a p . i j . ó . M a t i i f z f t a u i n o m e n taum íjo-j 
mintbus ^ 2.2. 
i i./'dftY/ít«d<r, /crwíí eoí /» nomine rwoJ 
quosdcdijlí mih i 7 y t f m t ynum , f icnt l 
¿ " « o í , 3 9 5 . 1 . 
22 .Cíár i t ah 'm,c¡namdaiifl 1 m 1 hi dedieú, 
2 . 2 . V Í (¡nt lo ium ¡h üt nos nnuni 
¡ » m u s , 3 9<> '^ '& O r i ^ z . : 
C a p . i 8 .23 .S íma le [oañus \um, ie ¡ l imQ. 
niumperlnhedem-ilo,^ 3.1. 
C a p . 19 7.Noslegem habemus.{^fccuñ-
dum legemdibet rriorí,qutá f i l i u m D c i 
\ jefcctt , 1 5 1. 1. 
123 .Mi l i t e s ergo,cum CYmifixtjjent cum, 
| accepernnt -vQjiimcr/ta,^ c.zoz z. 
\2S.Sfienjl ESVS,quia omma con\umma 
ta¡unt , - i>tconjummareíurjcr iptu rd, d t 
xtt ,¡irio,¿t. io.2.<& § 6 . 2 , 
[30.Conjummatumeft)i93.2. & 3 9Ó.2. 
| 4 1 9 1 . 
3 3 . ^ í d J E S V M cutern cum uenifient, -vt 
| -vidcvuntiam moYtuum, & c 408.1. 
3^ .Ex tu i t i anguisrf^t f4 ,3 3.8.1 • 
Cap . 20.17. N o l i me tangeYe^nonáü entm 
( i f c e n d í a d P a t r e m m e u m , 35Ó.1 . 
^ 368.2. , 
Cap.21.1 z.^Afcendit Simón Petrus , O 
t r a x n re te}&c. $ 0 2 . 2 . 
Actus Apoftolorum. 
C a p . 2. verf,3 7. í"íf f.-í/f w?í s' 6 9- - • 
áf2,EvAnt autem perleuerdutes indocírifia 
1 ^ApojioloYum, c í commitmcafionc fra 
j tltorits pants,3 9 1 . 2 . ^ 437.2. 
G'ap.j ,12.Qtí ia miratritpi in bo'c , qnafi 
i nojÍYa viYtute , autpotéj iatejecerí t t i íé 
huncambularel3% <, .2. 
\Q2íV-4.3 2 . M u l t i t u d i n i s au temcredent iü 
eYat cor ynum , & anima y HA , 392-
1. 
Cap.9.2.5/íjíí05/HTewtjief I;«ím5 y i * y i -
\ YOSIÚC mulleres ,4.69.2. 
Cap.10.13.Ocnc/e , 6^ manduca,339-
i 1. 
¡ C a p . i 3 .^.ó-Vcbis opoYtehat pYimum IG~ 
j qJii-yeYhitm peí^&c..-13 2'J • 
Cap-15.29. l ' tabj ímeaits yts a fangutné 
|tfj¡fóCrfíO,328.I. 
A d R o m a n o s 
Cap. i .verr .3 . Q¿*/ /rfíií/s f/í n ex 
mine Vduid jecundum carnem. 52. 
2. 
S.GratiasagomeopcrJE S V M Chriflum, 
C ; c.204.2. 
zo . lnu i f ib i l i a Vctperea, qu^ fac ía funt , 
i n t e l l t t l á confpiciünt uy, 107 • 2. 
'22. 'Dicentes(eefejapíeutes , //a/rí fañi 
C c c 2: U n t f 
n c l e x l o c o r u m . 
ftláp.i}..18Snfpem con tñ i f fem crcdidn, \ 
' I 0 > - 2 - / ' , ! 
Cap.5.5 i th&yhte Ve id^u jáe f l incordi- \ 
bus noflYÍs,70.i . 
C a ^ . ó .ó .Vttus homo nopcr f imn l cruci-
fixuseftyyt dcfíríiótiér corpas pcccAti, 
450.1 . i 
V.Chrij}nsYe[iirgen$ex mor t i n í iam non\ 
iwor/f «r, tj^c. 177 .1. 
i z . N o n Rcgnet peccatum in neflro mot tñ \ 
l i c o r p o Y t ^ t úbeátátis conctipijcevtijsj 
ems ,449. i .4.^4.. 1 5 49.2.' 
ip .SkHtexhtbl l i f t i s membra yeflYafcy-í-i ' 
re ' ímpudicitÍ£,?<.inic¡uit(itiAdi}i¡qui ' i 
Cap.7 . iS .Sc /oe« /w>, (¡UÍA non habitat in] 
me,hoceft in carne mea?bofHWJ>2z$. 1.; 
^ 2 3 5 . . , ^ . ¡ 
u X o n d e í c c í o r é n i M legi V a fecitndu /»-
tenorcm hotninem.K> c . i z $ . 1. 
Cap.S.3 Ven* F ú u t m \uum mittens i n f i l 
rhí l i tudmem cárnts pecvai¿ j& depecca] 
to damnanit yeccatnm tíf carne,217.1. | 
I13.S/ evim featndum carnem y i x c n t i s , 
morierni}:í .&c.Á.89. 2. 
17 . S ' i f i \ i j & htreáeSyi 39.1. 
S z .Qj t i propriophojuo non pepercit, (cd 
pro nohis omnibui t raduli t i l l u } 2 C ^ 2* 
S5 .Quis nosjeparabit A c h á m a t e Cbrij l i} 
C a p. 9.1 ó. A7 o« yolentisjncq uecu rrch tis, 
¡ (dmijerevt isef t De/,25 1.2. 
2 1 . ^ » non hahetlpotcflate figulns l u t i e x 
eadt mafíafacere aliud cjindé vas tn ho 
tíOYem,(il¡udi'CYo m coturndia)$09.1. 
C a p . 1 o.10.Carde en i ínc tcd i tnrad i i t f i i . 
tiam^oye t u t e m i t y t . s l y , 1. 
l l . D i t t e s i n omneSy qm tni/ocant i í lum, 
100,2 . 
C a p . i 2.1 O'ifecro itaqne vos per mifert-
cordiam Üet]ytexh, ibedt is corpora ne-
fin.hojliítm uiuentcmiancíamiYatioña 
kde ohfeqtiíutó 1i>efirum,3l 9. i . 
1 $ ^ I'lcreCÍÍW ftentihiis,&c.3 94.. 1. 
19. Non -vos1 metipjos defendhnes T cha-
r i f i imii jed date locum ir£,4.0% .2. 
20.5/ éfttfierit inimicus tiíuSjCiba i l lur», 
& C . 9 1 - 1 - \ 
Cap. i3 . i4 . raa» /wí / f l i 'DominumIe¡um-\ 
Chr[jli4mr^99 2 . 
Cap. 14..6.QUÍ mandúcate Domino man A 
duc.tf.gratias en'tmagit Veo. Er q u i 
non manducat) Domine non mxnducat,1 
332-2. 
i . adCor in th ios . 
C á p . i . V e r t f t ^ J t n i m l i j s homononper-
a p i t ea.qn^lurit {piritas V e i ^ S 8.2. 
Cr.p.3.3 .Cí/w entm f i t internos %elus,£c 
conteyiíw.nonnetaYnales 'tftis,6cjicun-
düm hormuem a}r.bnlatts}4.0$ .2. 
J . Ñ e q u e qut plantat eft a l i qu ;d ,&c . ÍS6. 
; rg.Styiefrtiahmus mudiflultit ' iaeflapud 
| Venm,2 j 9-2" 
C a p . 4 11 iCoiaphtsctdimUr, 522.2. 
^Cap 5.7. Expt tYgátcvetusfermentumy 
-vtfitis noy.ícon¡pcrj¡o,J¡cut ejlis az$-
m i , ! 5 9 . 2 . ^ 3 5 2. i .Etenimpajcha no 
¡iYum immoUtus e J í C h Y t f t a s . n o . i . d í 
35 2 4 . 
Cap.6 . i3 .E/crf -tientH, & •venter efeis, 
•205. 1.0- 45 S.2. 
1$ .Nefcitis^Qwiniarncorpofá veflramem 
bi'ajunt Chrijli} To'leiis ergo ínembra 
Chrifhfaciam membra meretYÍcís}2i 2 
2. 
17 .Qu iádh ie re t Veo , -vnusfpiyitus eft} 
1 9 4 . 2 . ^ 3 5 9-1. 
i S.Qmne peccai ut:i .quodcumque jcceYit ^  
homo^xtra Corpus cfi^qui autem fo;\ ' t i 
catiir}hi coYpiisjiiumpeccat,22$ .2. 
19. A n nejettís, quoniam memora ycjira 
tempLufunt S p i t i t u $ S a ñ i 3 6 i c . 5 0 $ . 1 . 
2 0 . EmptienÍT/ifjUspYeti,j magno, 496. 
2.( jhjYif icate ,&pórta te Veum in cor 
pore-vejiro,4.4.6.1. 
.Cap.10.3 .Omnes eandem eíczm Jp i r i t pé 
lemmanductyerunt, d í c . 126.2. 
I I 7 5 . Í ; 
1 i .OmniAinpguYacotingebatillis, 117.2 
• l ó . C a l j x bcneditnonisy cui benedicimus, 
nonne cüinwunicatto Jar.guinis Chrijlt 
e/Z>c>cc.25 ..1.^47.2.6^:: 62.2.<5C282 
1 . ( ^ 2 2 2 , 2 . ^ 2 0 1 . 2 . ^ 390 .1 . 
20.Aro» poteftts calicem Doni in i bihere, 
5 4 2 . 1 . 
17. Vnum corpus málti¡ i imns>qiú de i r t o 
panepart icipAmus,3JI.I . ¿ ^ 4 0 3 . 1 . 
20 .Scüqu¿ immola7 i t Gentes, dtmontjs 
i m m o l a u t ^ non Veo, 1 4 5 . K & 3 0 7 . 
C a p . t i . if. Cnput C h r i f l i V e u s ^ g . i . k 
103.1. i6ó.2.5<: 344.2.0^ 527.1. 
\17.Hac üu tempr tc ip iomonlaudZs , quo i 
non in meluts.Jed tn deterius conueni-
t is ,4.67.2. 
I \ %.ConHettisnttbus vohis in Écclcfi.í, ¿u- j 
I dio ¡(ijJtirÁscíj'e.ifJter vos j d i ex f a r t f 
j c r e c i ó l o s A . 
¡zo^T.i'h fio>j cft BümifiiCíim coenAín m-in-
i ducAYe., 5 7 i . i . 
[23 • Egotnim ttccepi a Vomino \ ( ¡ u o d & 
| trad-idivGbis,<jitoniam Vowinus' l E-
SVStnqnA notU tYcidthAtúY. ACCx¡ fá 
nem}6í gYatids agensf regir, 94-¿- íji 
(¡Uii Hoóc trcidehíittir,o9.L 
24.,lAcapiie,dlmtind!icare,hQC cj} . corpns 
meum,90 .2 .Hocfc í c i t e in méam com-
mernoYAtionem-,^.. 1. 
z $ . H i c calix nouum tejlamentum efl in 
mco ja r tgu ine^oy . i . 
26.( luot ie¡cum(¡ue manducabitis pinem 
h\*nc,&LC(iliremhihetis,mott€m Dorni 
ni (inniintubitis Aonec -veniat, 17 J r . l , 
& 176.1 ^ 3 6 1 . 2 . 
2S :pYobet auíewjeipl í im homo, & J l c d e l 
pane ¡HG e d a t & d e cdluebthac, 74.. 1 / 
& 3 36.2. 
29. Qm/ mandtK(tt,&í bihit iMiffí'é , indi-
cmmjíb imanducac & b íb/ t . j iohñi iudi 
cans corpus D o m i n i o ¿ ^ o . 2 . 3 5 o. 1. 
SO.Ideo ínter i>os muír i ínfi 'r0J¡i& imbe-
edies,ócdormtüt mul t i ,3 2^. 1 .&347. 
2. 
3 l -S i nosmerípfosdiiudicArem^s.non i>ti 
(]ite iudicaremur, 337.1. 
C a p . 12 2 j .Vos ejlis corpns ChnfiiyvcmQ. 
brade membra, 1 5 z .z .óc 391 .1 . 
C a p . 13.1 i .Cum eflemparuultis, locjue-] 
bar ,yt paruulus&c.Quando (tute'wfd] 
¿tusJum-virieuacuAai, tjUte erant par-l 
• ^ u l t ^ S ó . z . 
Cap. 15.3 9 A7o/j ow«;í CAYO eadem , fed 
aliA (juidemhomtnuw, aliAisero peco-
YUm,22$ .2 . 
$O.CíiYo,&.¡AngHts regnum Dei pojsidert 
nonpf//?í<«f ,234. 2. 
i ^ . V b t ejtmors v i é h r i d tita* yAbforptÁ 
ejl rnors in vitdafiA, 87.1. 
i . A d C a r i n t h . 
Cap. r . ver í .22 . Q¿//cií,£/;f p ignus jp i r i t t í s 
tu cordtbtts n o ñ r t i ^ 1 2.1. 
Q z y . i A Ü i N o s AutemgloYiám Veifpecii-
l i ínresjn eAndefrt tmAginem trAnsformd] 
mitY,$6$. 2. 
Cap.4.4. / ; ; qtnbuiVeus huiusfxculi ex-
excAiíit mentes i n f i d e l u t m ^ t nonful-
geat tUíi i l luwiníit ío Eudrígelij glorite 
ChrijUy-quíej} imago D e i , 4.8 3 . 2. & 
K 497.i--
S a c r ^ S c r i p t u f c C i 
*• ^ - • • - - - . . » 
y.Hi íb t mus thcjaUrum ip.urfi in i'áfis ficli 
lib-is, 1 8^:.2.& 41 7.i.5c 421.2. 
Cap.5.1 o.Omv:s nos Maniftjlari ojhrxei 
oh te r r ib ur\tl Chrifli . ^ c. 3 3 7 • I i 
i4. .ChayitÁsC¡)rif l iyrgetnos, 9 2 2 . c¿ 
492.1. 
fij .pjrqómnibus rhortuus ejlChrij lus,3ói 
j C a p . 6 . i o Tanqndm nihd h a b i t e s , o m 
j hiÁpolunlerixes^'07 - i .&r 5 1 ^ ,2. 
; l ó . K05 ¿j^ firj templum Det v i t u j i c u t dicit 
Vens' .Qnóniam inhabitabo tn tílis 3 ¿ f 
in ambuídbo intereos , erótlíoYum 
^ £ ' « 5 , 3 5 4 . 2 . ^ 4 4 0 . 1 . 
Cap.8 .9 , ¿'c/f/s-cwiiw gYAt tAm'D'omini no-
ftrt lejuChrifi i , rjuaniam propteYyos 
egentisfACÍus eflicumefíet d/wci, t>í i/-
bus inopia vosdiuiies e j ] ' e i i s )7S . i ,& 
501.1* 
Cap . 10.5 J « cAptiuitAtem redigentesom 
nem iniellcélum iü objeqmum Ch(rifti\ 
103. 2. 
C a p . i 1 .¿./í!>wí*?g>' f^/w t>oí De/ íemula 
tione. Delporidi emm w s i>ni -viro yir* 
ginem cajUm exhiberé Cfoyi/fo,207.2, 
^ 2 $ 6 . f M f sji .í'.'& 35 9-1 447-1 
Cap. 12 y . E t rié magnitudo y'eiiclationií 
extollat mc,datus efl mihi l l í rnulus car) 
nts mexángelus Satanjc, qu imccoU-
p h i ^ e t , ^ 7 . 2 . 
A d Calatas. 
C i p . i .vcvL^.Quidedn jemetipfum pró 
peccatis nojlYiSj-vt eyiperet nos depYx-
fentt [sculo nequAm^QS -2. 
Í6•Conttriuo non acquieui c a r m ^ ¡ A n g u i 
ni,234..2. 
C?^.2 .20.Viuo AutemiAmnonegOyVtuit 
yero in meChriflus^S i . i . Q u i d i l c x i i 
me , & tYAdidiijemetipjum pro me, 
¿ 0 4 . 2 . 
| Cáp.3 • 1 .^An te quorum ÓcittúS lefiisChri 
Jíus prfjcnpruseftsn yobis crucifíXitSi 
412. 2. 
¿ ¿ . Q u o t q u o t in Chrifto bap t i ^At i ejlis, 
Chr i j lumir idUi j l i s^s . 1 . & 3 92.1. 
Cap.4.4 iMí/f Deus Fi l iumji iumfuí lurr i 
ex m u l i e r e , 2 9 i -
i i i S c r i p t tifo ejl enim, quonidm Ahrahani 
duoifilios h a b i i t t y d í C . i s j - 2 . 
3 i . I taque fratreSrnonjt4mus anc i l l s f i l i j , 
fed ItberA'.qudltbertAte Chnjiusnos lí-
ber Ai>it, 141.1. 
Cap.5 .17.Cíiro concUpifcitddúerfusfpiYi 
tum,22$ . 1. 
C e c A d 
o c o r u m . 
-Ad Ephcí ios . 
bevcdiXit nos in ownt hemái t l ionc¡v t - ! 
ritutliinccL-lejUbus iñ Chriftp, 431 • i • i 
11 .Jn cjtipe<t.uti,&. uoi¡oYts -vocrt i lnwm 
pyjtdc¡}í}i(iti fecuadum propof tñ ciut, 
2 1 1 , 1 . 
16. Non cefiogrutia* ¿g¿rrí pro ncbis.mc^ 
77.'oriam vejlri f d c i e n s , c . 27 o. 2. 
17. Dtus Dowíiunnf l r íUluChr i j l ipd-
Mrglori<e,dct yobísfpirítumj(íptenTi¿,[ 
(5c reuddtion'ti tn agnirtonecius^il lur/ñ, 
natos oculos coráis y e f l r i , 275.2. 
2 7 Ü . 2 . 
Czp.z. i .Secundum pYíticipem potejlaris 
aerts hiñusApiyims,qut auneopCYAtn r 
irffiliosdíf¡idevti¿,2.61. I . 
5 .Cuw efiemtísMortuipeccatts, conuittifi-
cawt nos tn Chri[lo ; 1 8 9-2. 
i o J p f i u s e n í m l u m u s f i . ñ i n a ¡ & e . 2 $ y . i 
z i . J n quo ctnn'u ¿dtñcátioconftnit ia cref-
cit in tcmfluT» ¡Anthim in Domino, 
481.1 . 
C s p . 4 zi.Vcponere •vnsfecttndum pt i f t i -
tiam coni'€r¡ationem yetercm hominej 
qni coYtuwpiturUcundüm defideriíLeY-
rom,45 0 .2 .6r ,456 . i .& 499-2. 
2 ^ índu t t e noiiitm homtnem* qut¡ccnndíi 
Deumcreatus eflU* t i $ í H & & f a i i ñ i t 4 
TC TCYlTcítiíj 1 92.1. 
26.5o/ non occidAtfupeY ifAcunditm ye-
i j . N o l i t e locumdAYediaholo./\.zi.z. 
zg.Omnvs ¡errno malus ex ore vejlYonon 
prúC€ddt,4.$6,i ,& 468.1 . 
C ¿ p . $ . l ó .Rcdunc ie s rempm.quoníAdics 
maí i juntySS 1.2. 
i S . N o l t t e t n ebriari v i n o , jedimplemini 
Spinta Santlo, 161 >!. 
z$ .Chrt l l í í ídí lexi t Eccicfiami&e.4.4.1.1 
y i f í d d i g i t e uxores ->>éJlrds,zo'/ .z. 
27 .I 'r exliiberet tpjefibi Ecclejlam non ha 
bentem m a c u L i r n 5 . 1 .& 441.1 
ig .Nemoenim yncjuX carnem JHJW odio 
háb}iit,jcd nutYttiC'fouet etim, 366*2 
S i.SACYtxmtntum hoc r h d g h ü m ^ , 2 6 7 . 2 . 
& 2C9.2. 
Cap 6.12. Ñon (¡i nshU collnfiatioad-
uerÍHscayr.em^i 'anguineríi} 234.2. 
15 .Cíticedtt pedes 549.1. 
I Vigilante1* inomni tn¡l¿nttA , <&r cbfe-
crationepro o m n i l n t s U n t \ i s p r o me, 
y t detitY mthtjcYmOfóíc 02.2. 
, A á Philippenfes. 
C a p . i .verf. 1 Q.Pev TeftYdm oraticnt, & 
j i t b m i n; ¡i r M I o « emipin t í t s 1cjit Qhrtpi: 
jeí undurt} cx^eclñt w n c m ^ jpern mex, 
quía uiíít i t t" covfundtiY-.^oz.z. 
Z.Si-ipcn'jrcsj, bi unt-icem arbuYAntes>$z6 
7 .Q^ icum inf'Yma Dci efetjcmetipfum 
exinMntti! .fjrmdw ¡enti ACCi¡>icns,j %, 
l.ÓL 1,37.1 1 16.2.1^501.1.0*: 63 
2C3^526.1. \> 
1 0 . V i t.'i honune JESV omne genufleóla-
t ü r Á Q . 2 9 . 2 . 
I z X u m m e i t h ^ tyemore yejÍYam jal t t ts 
OpcrAwifii-tjS^.. 1. 
JS.QuioperAt t í r in vobts & y d l e , & p e r 
fícerepro bnna -vclutAte-.z^j . \ 261.1 
Q z y . l .^ .Propcr qnern omníA áetYimen-
ti¡rrtfeci,í& arburor 1*1 j;crcoy<t: 165.1 
C ^ 2 8 9 . i . ^ 4 9 l . i . 
12.SequoYüi.'tcm,ft (¡tr-'Modocomp*chen-j 
damjnqno v3c corí:^-chen{uO,um <íGhYt\ 
ftoÍESV.s 13 '{''& 1 95 2. 
lq . .Qj t£Yetrojunt úhliiiíiícus.fidea, qttjs 
¡un tp r io r a extcndcns m e f p j i t m : ^ 6 i 
i S . M u l t í emm Aí/ibtilan t, q uesfx pe dice • 
bam yob'tí{nuncautem oí flensdico)ini 
nucos CYÜCÍS CbYijli.quorym jinps inte-
r i tm,qucYíím Vem ventey eft, O- glo* 
na ¡n CGnfHfe¿ne,2&S.i.&¿¡.zS . 1 . 
ZO.NojlYA Autem conuerjatto in ceclis ejl, 
495.1. 
Cap.^..4.Gííf»'^í'ff/» Dow/«?),5 45 2. 
I l .EgoenímdtdÍ€Í}i i iquwnsj i tm^ujpciú 
e f i e ^ i S . i . 
A d Colofsnfes. 
Cáp . i . v e r i 9. Non cejfAmus pro yoh'tf orcí 
tes^ócpoflulantes^yt ¡mplcammiagni-
tione -voluntatis eim,in ommjApieatia, 
& i n t t í U B u J p i n t a l h i y O A . 
\ 2 . Q u i dignos nosfecn in partem for t i f 
jant lcrum ir. litmine,3 11.1. 
20.Ky4díwpleo ea, quoe dejuntpafsionum 
Chrijii>íncarner/jeA,i6s - i • 
22.1iecQnciltAutt nos in corporejuacarnis 
tnmQYtem,$zo.2. 
CzTp.z.z.In agnttionem myflerij Ve i Pa-
j t y i t & C h Y i j i i J e J u & c . z Z s . z . 
".3J» qnojunt emne>'the}auYÍjApientÍ4}& 
I jeieniije abjconditt.zSs.z. & 146.2. 
e 7 ' 4 Í 7 . 2 . & 4 . 1 7 . I . i 
9.Jn 
I I 
5 
'p. tu ipfo habitat omuis plwttn'do á i inn í i 
' tat'ti corporal ir e?,! vWí'*$t 2 0 $ . ' i . & 
190.1.^203.2.0^4.17.2. ex,4-25. 
i4..Ch{ro7rap1!)¡Jn¡ecreti,qiibd crat cotra-
rin7>ivobts,/sr9rj A . 
15.Expiliatisprincipatifs, ocpotejlt.rcs, 
trad u x i t confuí Qntcs-, pa i a m t r¡ u fjh p h as 
lílos in fe ivc t ip fo iZ^ . 1 -O" 3 ¿ ó - 1 . 
Cap.3 .g.Expoliantes yos -vete^rm homi-
nem&indigentes novuum, ^kc. 192.1 
C7,495'i-
2 . A d Thefialorh 
Cap.5 .verfé 10.5/ quis non i>ult operar i , 
r.ec manducet, 3 8 3.1. 3 8 S . 1. £7-
477 .1-
l i . V t cum ídentio operantes fnum panem 
manducer i t )3 í¿} .z .&' 387*1. 
i . A d T i m o t h e u m . 
Cap. i .verf . 1 $.Fide¡lsfermo>&.otnni ac-
ceprto-icdtgnusiqfmi Chnftut IES VS 
yenit ih hunc mundum peccatores j a i -
uos faceré , $ i \ . z . 
Cap 4.2. Cauieriatam hahcnti'imfttam 
conjaenriamos4.6 2. 
Cap.5.0 V i d u i , q u x i n d d i c : j s e ¡ l , ytues 
mLrtuaeil, 444.1. 
OÁ^.6 .8 .Elabrntes alimenta , tkquibus 
tcgamur,hus Contenti ¡¡mus,) 07 .1 . 
9>Qui voíunt diuitesfieri , tncidunt in-
tentattijUemAZOA . & 124.2. 
iz.^/ipprehende v i tam ¿ te rvam, 87.2. 
iC.QutjoliMhabct immortalttatem , & 
lucera habitat tnacccjsibili'm , 528. 
2. 
z . A d T i n i o t h e t i m . 
C a p . l .veff.ó.o^í/woMfo re, refafcites 
gratiam Deí>qux cjl inte , 3 7 ó . i . C ^ 
381.2. 
Cap.2 .13 . Negare fe ipj'um non poteji, 
73.1. ' i ! 
ig .Cognoyit Dominm^quifunteimjSOSi 
1. 
A d T i r u m . 
Cap.2.vcrr. 1 z.^Abnegantes imptetatem 
& ¡ x c u l a n a d t f i d e n a ftbnh, itijle,) 
tS: pie yiuamus ¡n hoejf^ulo, 495 I 
i4-.Alundaref f/bi populumácceptahi ícmt] 
1 8 0 . 1 ^ 2 0 4 . 1 . 1 
Á . lHcbraros . 
¡ . . ; • ' : , • J 
' Cap . 1 .verr.3. Xtui cumfit fplendorgld-
j r ix figíirajuhflani laciuó, cCC.63.1. 
! & 1 1 0 . 2 . ^ 502.1. 
Cap.2.1 o. Decebat e n i m e ú , propterquei 
1 or}7nia.'& per (¡iicm omnia, quimultcs l 
fihos ingloriam adduxerat, cntlorem 
jaiutveorum perpÁfitoritmxoujúfríína-
I ^,336.2. 
11 .Propterquamcau fam nonconfunditUf 
frAírcs eos Tocare,SÍCA 5.2. 
1 ^ . .Quiaergopuencomminucj í ferut car-
ni,&c J anguín i , & ¡pjefi milt ter partici-
pa v l f ei jd ^ ^ 4 8 . 1 . ^ 3 1 5 ^ 2 . 
l ó . N u j q u a t n ú n g e l o s apprehaiditjcdfe 
mea %yíbrah¿,9$A.C?' 195 113; 
2. 
Cap.4 1 z.Viuus eflfermoVei ^ e f f i c a x , 
26$ .z.Penetrabillo 1' orbtn gladto Anci-
p i t i , & c , s 2 6 . z . 
1 $ .Tetitatús aú t em per omn'ia.pro fimtli-
tudineahjqu; pecíMf 0,43 5 1. 
16.^Adeammergo c.írn fducia ad th ronü 
gydtityVtmi¡ertcordtam conjeqtíamhr, 
ó í g r a t i a m tmieniamns in auxilio bp-
pnr tunG.zó^. 1.6í 4S7.2. 
Cap y i . V t oferat é o n a ^ j a c á f i d a pro 
peccatis Z6A . 
C a p. 6.4. í ofsibíle eji eoi,q u ife melfunt 
í l ¡uminat í ,^ .c :3 46 A . 
].6.Rurfum crucif.gentes fibimetipfis filtu 
Df/,341.1. 
Cap.7.1 9.A7í^7 enim adperfettum addu 
x a /ex 5 3.2. 
'25. Vnde & ¡al vare in perpetuum potefs 
accedentes per femctipjum ad Deum: 
jemper -viuem ad interpellandum pro 
nóhis ÓJ^Ai 
z6.Sariéiiisinnocensyimpolhitus, 35o.2¿ 
Cap 9. • 3 .obtuli t jemctipjum hojita Di-
Uam Deo yiuenti ^s ¡z, 
zS.Clmflus femelobíííttts eíl ad multoru 
ext 'naürter idapetcaia. ióó.z. 
C a p . i o é./wgrefi/ej mundumdicit: H o -
j}ia,&LobUtíoij$ ncihijl í, Corpus ¿tuiem 
aptajli m i h i A ^ i $ ' ¿ r i - 2c 256.; 
zo.Ifntiaatr nobts yiam no-vam,& yiuen 
tem.pe,' yelamctid cfl.carncl^a, 167,1 
26.Non rehncjiiítitr pro peccatis hoftiai 
t e rnh i l i i autem qttAdam expec-Utiotti' 
d/c;;,3 4 ó . i . 
2*?. Qgan-
í n d e x l o c o v u m 
¿p.Q^á/ifo mÁgisputat is detertoramere 
n 'nppticÍA}qui fiíium Vei conculcAiie-
f t t & e , 5 j £ . l . h c 4 & / . 2 ¿ Cíinflumfl-
bimet rurjum crucifigere, & OJÍCÍIH ha 
é»ere, 520.1 > 
C a p . 11.13 .Ittxtafidem defuncli fmit om 
nesijltytíon Acceplís repromifsionibusy 
fed k hfigecAi ¿¡picientes, jAlutAn-
t e s , 3 i 6 , í . 
Cap. 12.14.P^cew¡cquimini cum omni-
bus&fAnfl imoniAm finequA ncmo yt -
debtt Denm,s 6s . 2. 
z i t j í cée l s i f i í í AÚ Sion m u n t e m ^ ciuitA-
tem Dei-viuentis Ieyu¡Akm,l*.29-i ' 
23 .Quiconfcr ip t i ¡ i tn t incoelis, ^ c . 3 11. 
i . 
C a p . i 3 .^JÍonoYAbileeonnuhiumin óm-
nibus, &thoYus mmAculatus, 225 . 
2. 
Czp.i3.S.íefíisChYÍjlus Í7m,& hodie^p 
f e & i n f < £ C H l < i , i 3 i . i . & 2 $ 7 . i . 
lacobus. 
Cap. i .verr.4 .P4f/>«f / í í opus peyfeftuiñ 
hAbet ,$2i .2 . 
C a p . i .verr.21 J n manfuetudinefufcipite 
tnfitum, -verbttmyquodpotcfljAlvareant 
mas 've/íydí)434.i . 
z^AmmAculAtumjecHjlodiYe ab hocfcecu-
^ 10,4.9$. 2. 
Q2L^,$ .13 'TYÍ¡ÍAtUYAliquisye¡lYnm\oYet, 
301.2. 
i .Petr i . 
C a p . i .verr.12.7» quem defideydnt j í ñ -
g e l i p Y o f p i c c Y e ^ i ^ . & Z o . z . & 182. 
i . 
Cap.z.i .VeponctesomnemmAlitiam, 5c 
omnemdolifm}&c.3 $o .z . 
z.Quaft modogenitünfAntes YAtionAbile, 
fine dolo IAC concupífcite',i>t tn eo CYefca í 
tis infAlutemifi tAmenguflaflts, quomít 
dulcisejl D o m ¡ n u s , z o . 2 . & : 4 . 6 . z . & 
198-2.& 350.2. & 2 8 5 . 1 . ¿c 292.1. 
& 4 Ó 3 . 1 . & 4 7 1 . 2 . t¿r 24. 2 . ^ 2 5 8 . 
i . 
S-EtuostAnquAm lapides y i u i fuper^di-
ficAmínt,&cc.23 3 .1.6^48 1. i . 
9-yosAutem genus elecium , regAÍejAceY-
dottum & C . 3 . 1 . 
11.Obleero -vos tAñquAm AdvenAS^pe-
regrínoSyAbjtinere i>os k CAYnAlibusdefi-
dey i j s ¡qua militAntadueYjmAmmArn-, 
4 ^ - i - . . 
24 Petfíifít nofirAipfepertulit , in corpo 
Ye juojKper l ignum , ytpeccAtis moY-
tui juf t i t i i ív iuAmiíó , 53 .1 . & 362. 
i » ' \ - r ! '} i -I í 
C ú ^ S 7-Omnemfol íc i tudinem yefiYAm 
pYoijcievtcs ineum , quoniam tpjicHYii 
eftdeyobis 485.1 . 1 
S.Vigilíte.qiHA Aditcy¡AYÍus yejler diabo 
lus tAnquam leo yugiens CíYCiiit q u a r é s 
quemdcuorety iú i . i . 
2-Petri. 
Cap.x .verf.4. Viütnk confortes natura, 
I6i.2.e7" 172.2 C1 257. \ .Fugientes 
eim,qudf in mundo e j l , concupijcentis 
coyyuptioncm^g^ -2. 
5 .AJnrijiYAte in fide vejÍYA yiYtutem , in 
"virtuteAutirn { c i c n t i A m ^ c . 2 7 0 , 2 . 
9.Cuiemm non pYxjto (tmt h tc , fxcuseft, 
& mAnu teniAns,2jo.2. 
C a p . 2 . i . S n p c n n d u c e r n e s J i b i c é l e r e per-
d i t l o n c m ^ ^ . y . 1 . . 
14.,Genios habentes plenos Adulteyij ? & 
tn cejfabilis d e í í c i h & c ^ z 1.1. 
i .Ioannis. 
C a p . i . v e r r . 7 . SAnguis ChrijliemnndAt 
nos abomni peccAto^iS.2. 
Cap.2 .16 . Omnequod ejl tn mmido,con-
cupijcentiACAYinsejl, O" concuptjcen-
t u óculoYum,&juperbia y i t X i 146.1. 
67*169.2. ^ 2 4 4 . . 2 . Ci^ 430.2. 
484 .1 . 
Cap.5.8.7Vf5/ií«f,<p</ tejtimouiumdant 
in teyrAyjptYituSjijr a q u á , <& ¡anguts , 
171 . i -
T h a d x u s . 
^cr[ .23.odienteseAm , qii<xcárnalis ejl, 
mAcuUtAm tunicAmy4.95 • I • 
Apocalypfis. 
Cap. 1 .veri. 16.Ef habcbut in dex te ra faá 
jlelUsjeptemy3 12.2. 
Cap,2 5 .MemoYeftottAque^ndeexcide-
YIS & Age p(£niteHtÍAm,& pytmaope-
YafAc,269 2. 
7'VtncentidAboederede l i g n o y i t x , quod 
ejl inpAYAdifo V e i m e i 1 i 9 i - 2 & 220.2 
¿T1 200.1.& 424.2 . _ _ _ _ _ 
jy.Vin-
S a c n T S c r i p t u r S i 
17 .Vinrenti daba man va abfconditum, &L 
] .dabo m i Csilculiim candiditm}&iQ. 306. 
I 1.6^ 1 3 5 - i í c 404 ,2 . 
'Cap,3.1 . N o m é hf.bcs!c¡uodviuas,£<.mor 
tuus es, 179.2. 
l ó . Q u i a t c p i d u s es,'ncij?iam te evortiere 
ex ore meo-, 5 82.1, 
l&.Suadeotibietnerea me aurum ign i t i i 
pvob:ttum,i>t locuplexpas, 3 8 i . 1. Cb* 
373.1-
zo.Eccejioad o j l i n m ^ pitlfo.fi cfuis a»-
diertt -vocem mea.O c .310 .2 .& 378. 
i.(5v 492.1 . 
C a p . 4 . 6 . £ f in confpeclu fedis taj.-qttam' 
mare v t t r e í t m ] & c 1 6 6 . Z . & 329.2. 
9-Et cum daient i l la animaíta glor iám, 
&C.50.1 . j 
l i . V i g t u i s e s Domine Veusaccipere gío-
K/fÜWj^CS 3 • i • 1 
Q t y . $ .Et cum apeñúf ie t l ih rum , qna-] 
tuor animaba , & y i&nt iq i t a tüo r j f . * 
mores ceciderunt coram ^Agno, & c . 
132.2. 
H.DignHseJlagnHSiqui occtfitseft, acci-
| pere Ti r t i t t em- t^ diuinitatem , ty-cA 
l 2S .2 . 
[Czp .Z^ .Da ta fun t illeincenJamHlta,7$. 
i 2,, 
13. V á i i / ó y y x t h a b t t a n t i h u s in térra, 341. 
I l - .; ••; ) 
Cap . 12.5. I t p e p e n t f i l i u m mafculuni^ 
401.1 . I 
C a p . 14.3 . É t cantahant, quaf icant i íum 
no-vum, &C.58.2. Quiempt i juntde ' 
t erra,6LC.4.96.1. i 
C a p . i 5 . z -Et -v id i t í ínquam mare v i t reñA 
¿ c e . 2 6 7 . 2 . 
C a p . i 7 . 3 . £ f ^/á/ midiere fedetem fnperl 
hefliamcoccínea»}^c.24.3.1. 6c 2 9 1 J 
l . & 307.2. 
4. E t wulicrerat ctHildata pptrp tira , & \ 
coccino,&c.24.3 .1 , & 2 9 Í . 1. & 3070 
2. 
Cap.21 .5 . Eccenoaa fació omnia, 117; 
1. 
Cz? .22 .11 .Quiiujiusejiiiüjlificctirr ad-
j hite, 8c Santtus jandíficetiír (idbuc, 
i 3 4 9 . i ¿ 
i 
^ J> i' '^ *• w' " * -y <A va 
%^ r r ? @ ^ f W ^ r ^ V ^ ^ ^ 
^ ^ , . ^ i i*T»a L#JV$i S j t f i i i - ^ 
> J $ j S J i & j t f % i ^ j ^ 
^ 1 riSl ^ ^ ^ 
4Í> »v « 
I N D E X 
^ H ^ ^ ^ ^ ^ 
ÍNDEX-VALDE COPIOSVS 
r e r u m n o t a b i l i u m . 
Q a x i n h o c v o l u m i n e c c n t i n e r t u r . » 
Primpisnumerus p¿igin¿m, Sectindus coíumnám. 
Li tera columna ¡ocum defgnat* 
A . 
; ; , - . . ., \ 
\ A c e t i m . 
\ C E T V M in C r u c e Chrí-
fto obiatum amaritudi- j 
n c m p e c c a t o r ú , & ha- ' 
mana: naturas corruptio 
n c m f i g n i f i c a t , 4 i o . ¿ D , 
Á d a m u s Maria refpicies ín E u a appel-
lauit e á M a r r c m v i u c n t Í L i , i 5 ó . i . E . 
A d x t r i p l i c c n » Deus d e % n a ü i c cibúy 
192.2. E . 
Ada mus, íi E u chari fti am gu íl afi e t, im-
raunis fuiiler á morte?424.1 . D . 
Adami lüperbia vnde exorta 'fuerit? 
5 3 0 . 2 .E . 
Adamas nul lavi cniolliri potcft, 490. 
2 . C . 
Adamas v i m attrahendi f a i u m mag-
neclaGirnit.ibid. 
xAdoYátió* 
Adoratio externa indigne communi 
cannuai n o n c í l r e l i ó l o , fed iniu-
ria, 345-i'-A- / 
¡AdjiUtoY. | 
Adulatoris a'o amicodi lcr imen ex Plu 
larcbo)2i7 . i . E . 
^Adtü t^ i ium. 
Adiutor ium grat i s cottidianum ab! 
Euch^c í i i i auob i s aauenit , 250.1.! 
A . ¿ . . 
djfabíUtáS. 
"V lá í . Ciernen ü a . 
tlfSi 
Affedus ardes iníat iabi l jscft , 
Atrectus praui,vide,rítj5zo animt. 
Á^ni immolatio iuüa:iserat lux inge-
nuitatis í i g n u m , 13 2.1. C . 
C u r á D c o práeceptu lit ludxis , nc ali; 
p r í E t e r i p l o s c o m e d c r c n t c x Agno? 
1 3 2 . i . C . . 
Agni immolatio inEucharl f t iaáludcis 
ad gentes translata fuit, 13 2.1 . D . 
E a d c m n o d e ^ u a Agnus manducatus 
eft á ludxis , iEgypti idola corruerüt 
ü i u i n i t ü s , T 5 0 . i . C . 
Diferí me ínter Agni Pafcha l i sA C h r i 
fti í angu i i i em,23 6 . í . A . 
Agnus typícus nonnifi áflatus poterat 
m a n c u c á r i , ^ cur?2 3 S . i . C . 
A g n u s A p o c a l y p í i s í l a n s t á q u á o c c i f l u s 
imago EuchanUix ,5 6 . i . E . 
lA i imcn tum. 
AlimentumcrcaturerationallsdiilciC-
nirium,&:conucniens,Deuseit,2S7j 
í . B . 
Al imentum noñrumÉuchar ir i iae f t ,4 . 
2 . C . 
Á l i m c í l t a fí li o r u m De i diücr fa funt ab 
alimentisíil iotLií-xcuri33 0 7 . i . E . 
J m ku's.iJ'm ici 11a. 
C hrift u s D o min u s íeí e noli ru m appcl-
]at,&prxbc;t a!ivfcum32i7.i . C . 
A m i cu s v e rus qu i í n am fi t, 217.1. D . 
A m i c u m ínter, Ócadnlatorem diicri-
njcnex P lutarcho ,^!7 . I .E . 
Chril lus Dominus inEuchariltiaverus 
hominum amicus,217.2.Eo 
Intec 
n d e x r e r m n . 
• • MI 1 
| Inter d ú o s inimicos neruo ñdei'ís ainicus,' 
4 . i 2 - t . É . | 
A m i c í t i a rcqulrlt n ior í iü iTi i i i tndinS.^oo. ; 
í . A . 
J í m o t s ) l á c X l u n r a s . D í l e c l í d . 
D e u s t u n c í u u f n a m o r c t n iüuí trcm rcdditjj 
c u r a o p p o a ü r i e benefacir iniinicis (uiS)| 
6 7 . 1 . C . 
TuneDeiisopport'U-nehomlnesciiligtr, c ü 
in iur iasñbi i l la tasbeaeñc í j s i'cpcnUu-.óT 
1. C . 
Chr i í lus tune m á x i m u m crga féters atr,ore 
o í t e n d i c , c u m feiens indignos efíejin ñúé 
tamendilexuil los ,8 5.2. C . 
A m o r crercít í c ¡ e n [ i á , 8 6 . 2 . A . 
Chr í i tus in Eachariítia v íque inde l i r ía s noí 
á n í a c á S i i t ; A , 
Chriltuspaticur Eucharl í l iam frangí,ve of-
t endai, ab i pía nos v íque ia d e li l i as a m a -
v l z S z . i . B . 
AmorisChri f l ierga nos eximium arg«r.>e-| 
tum}qu6dcuru vnaqaaque anima divi-j 
na inIericconnubia,207 2.A. 
Amorfáieularír iaggrauat anuirá,28 [ .1, [ ) J 
ChriftasinEaeharilt iahominis vincic vo-
lunraiem opportunoamore in ii l i i iü im-
p e n í b , 9 3 ^ - B . . ' 
Amor ad aiios fe n o n e x r e n d e n ' i i n i q a k a t í s i 
eftdUediio^p+.i .A. 
AmorChrif t i inEachar.mG'aet nos ad Íf*\ 
fum redarnandurn, 91.1 . A. 
A m o r rcrum í'xcularium iñrriníVeus nobis-
a d h x r c t j i d e ó magna vi opus cíi ad illumj 
expclcndum ex corde;4.9 j . 1 .D. 
A m o r & D d , & Carcalarium bonoram,non 
p o í Y u n t c o n i a n g i ^ 14. 2. B . 
J u g c í u s . 
A n g e l o r u m , ^ hominum Deum laudanííCl 
pardigniras,3 . i . E . 
A n g e l í Cbri l la¡DinEuchari í l ia intueri ve-
renrur,34.2iD 
A n g e l í videnmr maiorcm obícqui j í igníf i -
carioncm,inEueharin:ia,quam ia CiclB; 
exhibere ChriÜo,3 5.1. E . 
A n g c l i C h r i i h u n in EuchariíVia incenfifsl-
m a a u i d k a t c d e f i d c r a n c p r o í p í e c r e , So. 
2. E . 
A n g e l í eos,qui digne ad Eucharl í l iam aece 
dunt, í n t e r d o m e f í i c o s D e l dcicribunt> 
3 08.2 .A.& 5 + 3 - i . C . 
, A n g e l í eos^qui ind igné communicant , vt 
j i u í l i t i x d i u i n x m i n i í t r ¡ p u r i i u n t > 3 4 7 . 2 . D 
? A n g e l í criam i n e o t l o í a t i a n t u r abEuchar i 
' l i la, 160.2 D . 
i Angelus cur iion miíSLisfucrit á Deo a d í i - | 
l u f c m m ü n d o danciam?499.i 'A. 
Angci i D Í ó fnuiles/quia D c o & 1c h T i s c ó - j 
tenri,n'jllam aliam rem c o n c u p i í c u n r J 
5 1 8 . i . B . 
A n g e i í d e c o e l o feVere profplcíunt eomac-
diarü fpe¿l:atoí,es,& i^lbrummalcfada, 
aur dicia dcnorant,<4.3 . i . B . 
L , í 
iVnaqiurqueanima f i b i C h r l í i u m i n Eucha 
i r i l l i a d e i p o n í a t , 2 0 2 . i . A . 6 í : 207. 2.A._ 
• A i i i m^tn c or pu s a gg r a u ai no t i p oildcr e, í ed' 
j terreñaruin reruni amere,231.1 . D . ,j 
'Anima,vt Chdftijní in le recipiac, puraabl 
í onmi labe debet elle, 3 5 4.. 1 . D , 
Áiáimíc Chri i lumfuíc ip ienc is purkás A n g é j 
lléáfi í n i i i l i s d e b í t e í ie ,3 5 ¡5.1 íA. 
Á n i m a ab omni labe purgata/ita fe cu C h r l | 
ft o c 0 n i u n g I c, v t n i b i 1 i n t e r V t r u m qü c m e. | 
diet,3 5 9 . i . D . 
Á n i m a ab Eucháriftia in omnemp-irtcm,<5c 
virturem per íenfus ,& potentiasreexte-} 
dir,43 9 . ¿ . D . | 
An ima ñdel is ampia D e l habitatii:) 5 4-4.0.1 
1. Aí 1 
Ani ma í e tot amDeo in I pía m int r ant i , add i | 
cere debet,44.1. ¿.A. 
Á n i m a peccatisauarimals c5tr¿hlcur-,4.-<-3 
2. B . 
AnimajquxfponfaDei ef t .ápeccat i macu-
lis,quibLisipía eOiTugatur, íc ernundet^ 
vt i n o m n e m partem extenía í ^ í n m d ^ l 
Deohabitacuiumparet:44.3 ^ . . E . \ 
Animadelit l jsdedita fxcularibus anguftá' 
Deo habitatioJ445.1 A . 
V t anima nollra ca . l e í l ibus bonis repíea-
tur,aíxGularibusdei i t i jsvacu3aGCcdere 
debet ad EuchariítiarjvwKS .2.B. 
Ani m x faius á í e ni'uu m e u 11 odi a pede t, 447 
i . B . 
An ima peccatislevibusimpedit quodamc 
do,nc Chf i í tus in intima cordis penetra-
liaingrediatnr,3 5 S ; 2 . C . 
Anima ab omni íleculi auiore fe expediar; | 
vt íit ampia Del l iabkat io , 6í p o ü e í b i o , 
3 8 0 . i . É . 
Animushumanus magneti fmii l i s^ona t i 
p o r a l i a a d f e t r a h e n á , ^ 9 J - ~ D . 
Animxrat ional i sd i gnkas,495 • 1 -A. ^ 
> ! 
Animal ia in terris noxia i aut v e n e n a t á m 
aquls 
n a e x r e r u m . 
aquís ianoxbjccune veneno íuní , 4 0 0 . 
Anmial ianecparent, nec cognofeunt ho-
ni lncu. i ,poLkiuampeccat is iü isDci i ír j2- . 
g i n e m o b í c u r a u i t ^ ó o . i . A . 
Aplcij inf ignlshcl luoí í ís gula , infclixquc 
obitus c ic ícribuntur,4 .óo.2 .C, 
J í p o p o t t . 
Aportolisclanus,quam Prophet ís reuelata 
faít gcncrisHuDaani rcdcrnptlo, Se voca 
t i o g c n t í u a i , 2 i i . i . D . 
Aquaad c o n f e c r a t í o n é vino admixtaquid 
lignificctr i 9 8 . 2 . E . ^ : 2 i 1.1-C. 
Aqua Bapt í ímat i smari rubro coa)paratur, 
4.00. i . t . 
íri ac]uísanin)arraVet ícnocarenr ,40o .2 ,A. 
A q a a , & fanguísde íatere Chrifti profluen-
t e s l i g n i h t á t Luchar i l í iamj4oS .1. C . E t 
rem i í s i on e m in i u r i ar urn, 40 . 2 . C . E t c ó 
iundionem Euchariftias cum F a n i t c a 
tia,3 3 8 . i . D . 
[Quod Arborvi tK foret c o r p ó n , h o c eíí ani 
j m a : E u c h 3 r i í t i a ? 2 2 4 . i . C . 
i Arborís vetitx Ixthaies effeclusdepelIitEu 
char l i l ia ,242 . í S . 
Árborum quáruildam vmbrx noxíaE:, SLVIX 
(alutare , 2 4 2 , 1 . 0 » 
A r c a f i c d e r i s c u i u f n a m í i t i m á g o 5 i i 7 . 2 . B 
María Arca foéderis Eucharíftí^ rnanna c ó -
tinens,! 17 .2 .E . 
Avams hydropico í imi í i s , 5 05.1 . D . 
Auarus í e m p e r t í l p a u p e r licetdiuitijs abu 
de t , 504 . i .A . 
Auarusdiuinisbeneficijsnonattendir, 99. 
I . 2 .B . 
lÁuarus á D e o r c p e í i i t u r , ' & á v c r a v i r t u t i s 
j íetrsita abreptus, ín íaqueum Uiaboli inci 
I d i c , i i 9 . 2 . E . & 123.2.B. 
' Áuaras Eucbariltie frucla ie íe ñ'audat, 120. 
' ? . B . , , 
Auaritia m u l t ó tenacius animura l igat ,qüá 
ca:tera;cupiditate57i26.i.B. 
Auaruslicet dkirsiiims,pauperior t a m é ec-j 
; g a í C j q u a m e r g a a i i o s e í t ^ S ^ . B ^ ! 
Auaro t ^ M i d c e í í q u ü d h a b e t , q u á m q u o d ' 
nonhabet,/^'^-
Auari t ia iünoí lrara extinguit Eucharlüia , 
! 501.1 .A. 
j Auaritia ñ a m á i s ignis coiaparatur^ 03.2.! 
1 & 5 0 4 . 1 . A . 
! Auaritia noxla animas agritudo cft, & pur-
I gatione indigens, 5 06 .1 . A . 
' Auarusaumm tacit idokun, duna illud re-
i f c r u a t , 5 0 7 . 2 . £ . 
Auaritia humana,nifi coerceatur, infatia-
biiiseii.5 10 .2 .E .&511 .1 .C .&514 .2 D . 
Auaritiam cohiberc,eximia; fortitudinis, 
opus,5 12.1.A. 
AuaritiafLirorell:,&amentia;5i'2.2.D. 
Auaritia humana in infinita fertur mala, 
5 1 4 . 2 . C . | 
tAtdicus. 
A u l i c i c u m primum aulam íntrant v e r b a / 
\ mores, & cognitionem ipíam n^utantJ 
43 6 ,2 .3 . 
Aül i c i ieonibus manfucñiel is comparatur, • 
4 3 7 - i . B . 
jAuiici ad lnuicemdjTs ident^o i . i .A . 
Chri í lus appellatur Auis ,& cur, 1 9 3 , 1 . 0 . 
fjfu yes>vláe.Sen¡us. 
A u r c S j í c o c u l i v e n í r e nobiliores,447.2.D,; 
Aures,6f oculi maiori,quam reiiqui leníus , 
cura c u í l o d i e n d i , 4 4 7 2 . D . 
A u r u m cur carteris mctaUis exce i lent íus? 
523.2. A . 
Aurum ignitum charitatem fignificát, 3 S1 
1. B . 
Aurum, í i rercructur^ido lumcí l 5 fierogc-
tur,pecunia,507.2.E. 
Aurum percuüum nonreddit fonum, 5 23, 
2. D . 
Azyn iorum folemnitateaT Chriftus in cru-
ce nobis initiavit,vt azyuii ,& puri v e í c a 
murszyairs ,hoceft^Euchari f t iáp 352.2. 
D . 
B . 
Baptifmus,<5c Pocnitentia mári vitreo c o m 
parantur,266.2. 
B a p t i í m u m a p p e i i a t T c r t u U i a n u s E u c h a r i -
liiam,3 51.1. A . 
»« . - . „ — 1 11 • 1  • 
JBcatí-
m a G x r e r u m . 
BeMítudo. 
Beatudíne fruiaiur in Euchar.4.á2.2. A . 
Wiác .E t i chó r . Beatitudinem refpiciefís, 
Be l lum. 
Bel laChr l f t íanorLimPrinc ipumeande Eü 
charilliam partícipai it ium ñet u di" uilsi-
í x i a . 4 0 5 . i . £ . 
Dcipara quandiüin terris fuit abhominlbus 
bella amoui t ,406 .2 .C . 
Principes bcllis difsidentes tam Euchati í l iá 
& D e i p a r a m , q u a m c h r l l l ¡ a i u i m noajea 
contemimt^cc inf«sñium tinienr, 406 . 
2 . B . 
Bella hominumadgemituscogunt D d p a ; 
raiUj/ foy. i . B . 
Beneficium. Bencfdccn» 
Beneficia mirabilianobis Deus contulit in 
E u c h a r i L l i a , 4 . i . C . 
Dsu^ab vnobeneficiocollato anfam arri 
pir adaÍ!:cruraconfc:rcndüin,quin vnquá 
cius benc í i cent ia e ihauriri valcat , 47 . 
2 . E . 
í P o r e n t i a D c I c a p a c i o r n d beneficia confe-
renda,quáin ad accipiedum anida eft ho 
minum u.anus,4í4, \ . B . 
K a t u r a diuinaad benefaciendumprocliuis, 
1: 5 9 . I - B . 
T u n e Deus fuam charitatem i l luñrem red-
di.t,cum opporrune bcntfacic inimicis , 
6 7 . 1 . C . 
Beneficijs certifsime vincitur in inncus ,9 i . 
i . A . 
Bencf ir iaini-nimicum collataeamhabent 
v i m a d vincendum ipfum, quam carbo-
nes ignis a d d c b e l l a n d u m h e f i é , 91 . i . C . 
Bene f i c i j s t e m pe l l iué coilatis vincit Deus 
pe€catores)94 . i .C. 
Maximi animi ctt p e r d e r é , & d a r c ^ i r a t a m e 
v t q u a c d c n u ó d c d e n s n o n p c r ü a n t u r , & 
| perdica recuperL,nrur,95.2. A . j 
Beneficia Deus diüribuens omnes xquali-j 
j tacisnuiikeros cxplet ,73 . i . C . 
Benefícijs-iniurias repeníando max imam, 
& opportunam cri!,a nos o í l e n d i t Deus 
c h a r ¡ t a t e m , 6 7 . i . C . 
BcnefaciendirciTipuseí l fufc ipicnt is oppor 
t i i n i r a s , 2 ó o . 2 . B . 
Betteficentid. 
[Beneficentiadiuina exhauriri no valctj47. 
2 . E . & 5 9 - 2 . A . 
Be^e í i cco t ixvy inDoi j in i v i íu lus , 6 1 - i . Á . 
B c n e ñ c c n t i a in í igne Principrim ciíc debetj 
ó o . t . B . 
Beneficicntia diuina defiderium ncftrunl 
impier ,375 .2 .E. 
Bencd tñ io . 
DeusChriftianosoitauit beñedi^ l ione { f i -
rituati^ltiéáíOS vero terrena,431.2.C. 
Euchariítia eíí c m n i s b e i i e d i i V i ü Á p a D e u s 
populum C h r i í i i a n u m p i a i i u d a i e o i í e n e 
clixii:431.2.D. 
£ew/g«/í4S.Vidc.C/ewenfirfi 
B.Biunád.. 
B.Biuridxrarumde I n i a ñ e o r u m d l l e d l i o n e 
€ x e í i i p l a i i i 5 4 i 4 , 2 . E i 
BQnaNiáz . 'D imt i í t » 
(Bonapropr lara t ionab iü ter difponens non 
appet i ta i i cna icótra verO^qui f u á i i l i m b -
derace coníumii: , adaiiena rapienda in-
h iat ,S3 , i . E . 
Bonis céporalibus vti dcbémus , taqua bono 
e o r ü v í u e g l e í t i a c o n f e c u r u r i , i 2 i . 2 . E . 
Bonis tetnporalibus a d d i ü i v i i i í s imi lunt, 
164.1. E . 
Bona temporalia nul la tenüspof iunt nos ef 
ficere beatos,20ii 1 . C ^ 
Bonateniooralia beltiarum potius , q ü a m 
VerusboaiinamcibuslunE, 200.2 .b. &! 
216.2. A . 
Bona teir.poralia non pertinent ad ef ícnt ia 
ho in in i s ; í ed lutít quaíi quredani acclden 
t i a , 2 i 4 . i . b . & E . 
Bona ad carnero ípedantiafraglÍta,rí6Hiuf-
quepretij t u r . t - z i ó . i . D . 
B o n i s t e m p o r a ü b u s a d d i c l i Euchariftiá in-
d i g n i ñ u n t , 3 68 .¿ .E . 
Bona («eculi veris bonis priuant, & i m p c - | 
üiunr aniniurn^quominus cocium eapiatj 
3 7 0.1. .£5 
Tant-um d e c ü l a r í b u s b O n i s de trahendü , ] 
quanciide c£EÍeíl:ibusaccipicur,370.1 IQ\ 
Bonis téporal ibusinhiás í iu i tus eftj4S9.lt.B-
Bonisla:cu!aribusrenuntiare> tanquam': 
adueña;, & peregrini tranfigerc vita de-j 
bemus3495.1. C 
Bona íarcuiaria dsemonis arma funt, quibusj 
nos in pernicicin ag)it,495 .Z.QÍ i 
Bona temporalia G o m m e n í u r a n d a n c e e í s i ' : 
tatijquin ií^am e x c é d a n t e 09.1 . E . Q £ o d l 
e:<eplo lalis e x p l i c á t a r ^ o p . i . E . ^ s 10^ 
i . E . I 
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D d d C . Cal-
Í n d e x r e r u r r h 
c 
Calctdus. 
Calcul is albis vrebantur antlqui adabfolue 
dui i ircnmj nigris ad condemnandum, 
306 .2 .B. 
Candelabrunj. 
Candelabfumin m e n í a p a n u m p r o p o f i t i o -
nis ad Mcrídrcui p o í i t U m , quid íignifi-
c c t? i30 .2 . B . 
Caro. 
C a r o ad corpusrfang.uisveroad a n i m á m i ñ 
facrisreferri folcnt,2S5 . i . D . 
C a r o noftra Chrirti carní eonfimilis ab E u -
char¡ítia,23 3 . i - A . & 135 .2 .C . 
C a r o no í l ra incorrupt íb i l i ta tem quandam 
A n g é l i c a fimilem habet ab Eucharií l ia, 
23 3 .r -B.r 
Carnibús vefpere, 5c panibus mane vefci, 
gqi DcusUracl i t í s pr^nútiaucric, 131 .2 .C 
Carnishumane aliajac belluing n a t u m , 2 2 ó 
- i . A . 
Carnis noílrse precipua febris á peccato cft, 
24 .0 . i .E . 
C a r o noftra feuerá cañiganda,&: nutr iendá 
difcipiiná,vt Eucharií l ia, & v i í i o n e D e i | 
digna fíat,3 6 6 . 2 . C . 
C a r o noftra ámafsácocleft is pañis in coelü. 
e l é u a t u r , c l a u í o c o n c u p i í c e n t i a : ore* 
^ 43 0 . 2 . E . 
Caro3&. fanguis virtuti,acccelorura r e g n ó 
obí i f tunt ,2 3 4 . i . E . 
C a r o Gbrifti íbla verus cibus, & folus fati-
guisChrifti veruspotus, 2 0 0 . i . D . I t em 
aptus,&naturalishominis palato, 289. 
i . D . 
C a r o noftra melius temperamentum á lá 
¿te Mar ig inEuchár i f t iaacccp l t ,225 .1 . A 
C a r o C h r i l t i medeianoLtriscorporibus efti 
226.2 .D. 
Carnis Ghrift icommunicatio neceííaria ta 
Gorpori?quam animx,227.1 . C . 
C a r o Chrilt i ícdat in membris noftris Icge^ 
rationislegi repugnantcm,22S.i . D . 
VlácChr i f t i t s* 
Ceruus, 
Ceruini hinnuli in venere matrls occifi coa 
gulum a n t i d o t ú eftáducríUs venenatos 
m o r l u s , i 7 2 . i . B . 
Cervusapud Piinium febres non fentit > & 
í o e m i n á principes cius camibus m a n é 
ve ícentes febr ibus c a r e n t , 2 4 i . i . B . 
Hinc caro Chriftl cervina; í imi l i s / ib id . 
Chári tas . 
V l á c . V t k t U o . ^ f m o Y . 
Charitatis fpiritu Deo ícrulentes aliü fapO-
rem ex E u c h a r i í t i a p e r d p l u n M b ijs, qui 
metu punarumad Leruiendum D c o kfgk 
tur ,2c )7 . i .C . 
Charitas eximia cenfetur, fme vlia labe ad 
É u c h a r i Lti a m a c c c d e r e, 3 5 4-1 - ^ ^  • 
Chanca-3 cmitur bonorum ííecu 1 arium dh-
pcndio,3 8 i . i . D . 
Charitas ne extinguatur egregí i s virtutum 
adibus muniri atbet,48 I . 2 . D . 
C h á n t á s c r g ¿i p H X i m u . 
Ab E u c h a r i í ü a k a hueles i n c h a r i t a t e v n i ü -
j tur,vtnon apparcat c c r u m üi í i crcnüa , 
| 492.1. A . 
C h a r i t a t e m h a b e n t e s i t a í u n t vna 3 n i m á j & 
vnura cor,vt vna etiamiingua iplis jnlitj 
3 9 2 . i . E . 
Accedentes ad Euchariftiam iam non mul-
j tijfcd v n ü m in Chrifto funt propter é h £ i 
t ritatem,3 92.2. A . 
Quia l i j s no prodcft,iicet n ó n o c e a t , i on^é 
e f táChr iÜianachar i t3 tc ,3 93 -¿ -E . 
Charitas mutua tanti fita Deo , v t i p í c q n ó 
fidelium n e x u s e í i c t , & moftem fubirc, 
& Euchariftiam inftituere voluetit,3 95 a 
Charitas mutua m y f t e r i u m T r i n i t a t i s e m ü 
i a r u r , i 9 5 . i . D . ¿ ¿ 1 9 6 . 1 . C . 
Char i tatea) mutua non habentes fru(flu R e 
deniptionispercipere non valent, í 96. 
2.A. . 
Chriftus b o m i n u s E u c h a r i f t i á a n t e Pa(sio: 
ne !i)ft¡tuit,vt per illa hdeles mutua charl 
tare vn i t i , r cdépt ion i s participesherentj 
t 9 ó • i • E . 
C h á n t a t e mutuáEuchari f t iaeSacramentüi 
perfici &illuftrari vidctur, i 97.1. E-. 
Charitatem nonhabens i u r e á v i d e n d a E u -
chariftiá , &abe¡usef íec i :u cxcllidituri 
Í 9 S . 1 . D . 
María ¡adeEuchar i f t iá 'ad mutua noscha-
riratem collegit ; vndenosfilij M a r i x , 
3 9 9 . i - D . 
Charleas nVutua fine morum í i m i l i t u d i n e 
fubtífteí-e nequit,400 1 .B . 
Charirate mutua rependimusbona', qua: á 
Maria accepimus,40o.2. E . 
A m u r u a c h a r i t a t c í i O e l c s , i i c e t m u l t i , ta-
me vnus Mar lx filius dicunt u r, 401.1. B . 
A mutua fidelium chantare xiieitur María 
cluitas,&: aulaDeiy4.o 1.1 A . 
í n í i e x r é i ü r n . 
Charicatis r i iútüx chara^cre ficicks ConEf 
gnát £i.ichariLaa,4C i . i . D . 
Charicas mutua n o s ^ f í l í o s D c i , &:regni 
ccckiUi ;ha;rcdcscor i lütu i ív402 .2 . A . 
Charitatem nün habeuresad regnum eoe-
iorum pertin^crenon pbfiuntV^GjJ, i . B . 
Chafira¿ b íbüiu iu bonorum maü, iUra,404. 
1. C . 
CharitaS eumpro.xi-moad charitatem De i 
nos evchit ,404. i 
A mutuachari ta ie ,6:Ei ich: ir i i l Í j bonorum 
cic(flio,& malorum infelix exitus, 404. 
2. C . 
I n m u í u a c h a r i t a t c, & E u c h a r i í 1 í a, v t i n a 1 -
bo c a l t u t ó , vitíC aiterng nota continctur, 
404,2.H. 
•Ság^itá pitees cor.grcganscharltatlsimago 
ia EuLhar i í i ia ,40 i . 1 . D . 
Charitatem m u ú ^ ^ n ó n habentcs ChriLli 
cprguSjEecleíiání^ehiÍQue membra diia 
ceránt?40j 1 .B.ltldecv^e Paísicni Chrí-
fti,^ tuchariiliai^iccnon Chr i lHáns fi-
dei imurij füntjIbid.C. 
[Qwklquid a mutua c h a r i t á t e n o s í'eparat, 
mfcrnus cll ,407. i . A; 
Charitarenuionhabens.Deam per facrifi-
c í i im l iuehari í l ic placare h ó poteft^i 2. 
i . C . 
Síne cliadtace mutua Euchari l l iárufcipics , 
j nihii a g i t ) í e d o i e u m , ce operam perdit, 
I 4 - í . i . D . 
! c h arirarea> habentis o r a t l o D c u m n c c e í T a 
ría argumentatloneconuineit,4i 3 . 2 . E . 
b i c u t é contra Oratio chariratcm non ha 
bécis incfílcáXjCÍl fy i logi ímus debita for 
ma carens^ibidem. 
Chrifitis. 
Chriftus Dominus i ignateetiamVirginis fi 
I iius eft, quatenus, íub Ipcciebus pañis c ó -
f e r r a t u r , i ú . 2 . E . 
Chriftüs in Eüchárií l táfinaulare habetdi?.-
j nitaté,jSc p r e t i ü a í v l a r i x c a i n e , 12.2.B. 
'Chciiti regni potior pars Euchar . i 3 .2 . i \ . 
ChrííQiS nmndum ingrediens carnem aMa 
j r i a a ce c pt a ni in iii a ni bus fu mpíl t, n on fe-
1 cus ac ti rime EUchánl l iaminlHtueret , f i -
t d c i i D u s q ü e d i t l r i b u c r e t , i 3 . 2 . E . 
Chri í lus a¿> v tero Virg ín i s tám á le, quam a 
Dei para deftinatus fuit in cibum vita:, 15 
1 A . 
!ChrÍLÍ'js>&María, quidquid fibi prcedulec 
i erarjn h o m i n ú falutc vertebant,i 9 .2.A 
IChrií luscarnalia Matris vbera fugebat, vt 
{ pcr i i ; anob i srp i r i tua l i aproñucré t , i 9 , i .D! 
Chri í lus in EuchariíUa á María Deus Mág-1 
nüV,á^ . i . t);. . \ 
C h r i ñ u s i n Eucharirdaá lat íe M a r i s clariñ! 
catus,excehionem t l ironumconíccndicj l 
j 3 3-1. A . . . , | 
! Chri l l i miaief tas inEuchari í l iafunima, quá 
| Augeiiverentur intuei i ,34.2 .E. 
Chri l tusabEuchai i i i ia terrx ptineeps, & 
tunc in íerna> . ia ;c viuens , cumabeius1 
corpore , & ianguine homines viuunrjj 
36 .2 .E. , | 
Chriituscur dicaturab Á t i a e l o regnaturuS1 
i n d o m o l a c o b , p o t i u s e u á m i n a i t c r i u á : 
Patriarchxdomo?37.2.B. 
Chriíti regnumab£uchar . f i rn )a tur ,37 .2 .E l 
Chri írus ia E u c h a r i í l i a t a m v t D e u s , quámi 
vthomopeculiarern á Mariapulchritu-i 
dinemhabercylde^ur,42. i . C . 
Chriftiisá Maria inEiieharií l iaexcrcrcit ,d'a 
ipíius corpus aügetur,<Sc imperium muki 
[ pl icatur,44.2.D. 
[Chriílus in Eucharií l ia gentes in corpus íuü 
| coadunar346.2.D. 
C h r i í l u S j & h o m i n c s mutuo participes fiüt 
in Euchar i í l i a34S . i .C . 
Chri í lus vt granümfrument i in Eucharií l ia 
mortuummagnam prsbet Ecclena: í o - í 
boleni ,48.2.B. 
Chri í lus in Euchariília q u ó t í d k immolarij 
vulr,vt hóLlia Deo Patri d igná iní t i tua-j 
rur,5 2 .2 .C . 
Chriftusin Euchariñia DeumPatrem regí ir 
diadematribuere vídctui',5 7 . i . B . 
jChri l lus in Euchariíl ia Optimus Princeps^ 
j í 'uorüíalut i j^.vt i l i tat iprorpiciés ,5 0 . i ;A;j 
'Chri í tus in Eucharií l ia medieus nobis feftjj 
6 0 . 1 . E . 
Chri í lus in Euchar i í l i a íuorum victus, & vej 
í l i m e n t u m a b i d ; 
Chri í lus in Euchariíl ia primogenitojaun 
fimiliSjói.i.E. 
Chri í lus in EuchariílLi modis ó m n i b u s h o -
minibus vt i l !s : .ó i .2 .E. 
Chri í lus no fui causa, íed ob noílra íajiitciti 
v iuus j&oce i íusregnare videtur, ibid 
Chrií lus in o m n i ú ficieiium rjanditur í ag ine | 
vtquotidie cius carne,& íanguine pafcál 
t n u r . é i . i . E . I 
Chriílus n ó e ó t í f n t u s r e m e l m o r t é fubijfle,! 
q u o t i d i e m a c t a r i i n l a c r i n c i u m v t ü t i vtl 
carneíuaf idelesref ie i í ;r ,63 . i , A . 
Chri í lusper Euchari íHx iaer iñeiñ nuraníéj 
a iundumíul lentaE,&; c o n t i n e r , ó 3 . 2 .C.J 
Chrií lus addexteram Patñs fedens adiat^rj 
| pellandumpro nobis vitamhabere dic:l4 
Ddd"^'"^ ~ tur; 
n d c x r e r u r n 
tuf*% i .Cl t idenlque beat i rud incmíuá 
in intcrpcllatione pro nobistackndacoi 
locare vldctiir3ibi.D. QiK>d duríi nobls 
v i t a m p r a: be r, <5c be n e fac i t, n a t ur a I e ñ\, tk 
gerroanam Patrisproleni tttt ollenciar, 
6 4 . 1 . D . 
ChriLtusTuinmus Sacerdos, 'etiam huncho 
minnm peccarapurgat d ú P a i s i o n é l u a m 
In Euchariília: íacrif iclo nobis appiicar, 
65.1 . B . V ix poOumus aíTequi quantü ht, 
quod íua interpc l la t ione ad Patrem no-
bis Chrillu': impetret,65.2.B. 
Chriftus in Éuchariftia bonus Princeps, qui 
noftris peccatis veniam clemeter imper* 
t iat ,65.2.E. 
Chriftus Rex in decore fuo, efu carnis fus 
cxpiatpeccata honiinum,71,2.A. 
Chrilti clemenria,qua in Euchariília expiarl 
peccata ,á íuaui i s i ino laCíe María; effto 
ruit 71 . z . C 
CIkííUt) ínEuch'ar.bonus Princeps,quí o m 
neshoruines nuliá per íonarum acceprio 
ne coLiuiuio fui corporisexcipit ,72.2.D. 
Chriftus in Euchar.bonus Princeps, qui vt 
í e , & m a x i m a d o n a í ü b d i t i s largiatur, 
q u á m i n i m f i a b i p U s d c r u m i t , 7 7 . i . D . 
Chriftusmaluic fe ipl'umad noitram vti l i tá 
tcm , q' iám f u b d i t o s a d í u i í p l e n d o r e m í 
exinahire,77.2.E. 
Chriftus in Euchariília pauperem fe eíFecitj 
j vt nos diuinitate í a a a i [ a r e t , 7 8.1 . E . 
^Chriftus fuá iplius diminutione nos mag-
I nos,vC d ia inos fac i t^p . i . E . 
/ C h r i L u i a i v o i a r g u s i n remunerando,vtft-
bi r;\Icam pañis aliumcns,6c pro illa glo-
r i a n xternam referensjd au iuiUiia; fta-
tera;n r¿uacet,quae noftrum donum au-
gere,& luam retributionem minuere vi-
dcatur,8o.2 .B. 
Chrjftusin Euchariftia pro falute hominu 
exinanitusjuihildelua maieftate perell-
dIt ,8o .2 .D. 
GhHilüs InEuchar i f t iaex inani tusadeófp lé{ 
didusapparer,vt ab ipíius intuiiu íuperni 
ípiritus auelli vix poí"sint38o.2.D. 
Chriftus in Euchariftia victoriam de homi-
ne rcfcrt,8 5 . i . A . 
Chriíti charitatemerga nostepus Inftitué-
dae E u c h á r . m a x i m é c ó m e n d a r , 89.1 .C. 
Chriftus in Euchariftia vincensin bono ma 
l u m , 9 2 . i . B . 
Chriftus in Euchariftia tam animum,quam 
corpus facit ipíi dr6aotum)92.2.A. 
Chriitus in Euchariftia hominem vincit, & 
í i b i d e v i n c i c , 9 2 . 2 . B . 
Chriftus per i uchariftiam nobls o p p o n u n é 
dá tám n o s a d í c a l l ex i t^ i - . i .B , 
Chriftus in Euchariftia t e m p e í l i u e Terit, <3c 
merir,95.2.A. 
Chriftus pro ruppliciopeccaroribus debito 
m a x i m u E u c h a r . d o n ü p r x b u i t , 9 5 . 2 . C . 
Chriftus de humano inte!iedupcrEuchari-
ftiam triumphat, 101.2. E> 
Chriftus in Euchaiiftia huraancm intelle-
é l u m velutintriumpho ante fe captiva 
d u c i t , i 0 3 . 2 . A . 
Chriftu s ita vincit humanum i n t e U e á ü , vt 
illiantea m a l e c r é d u l o talionem í e p e n -
dere videatur, 106.1. C . 
Chrjftusin Euchariftia ó m n i b u s modis ma 
gnificus, i 12.2. E . 
Chriftús Ecclel iaiChrift ianxfedatin hxre 
d i t a t e m , i 4 2 . i . C , 
Chriftus in Eachariítia bona pjat iajáquá to 
ta rixlicitas, 147.2 .0 . 
Chriftus per Euchariftiam in vera fíde firmal 
vit orbem térras ta l íbfum numinumcui-
tu í } u C l u a n t e m J i 4 9 . 2 . C . 
'Chri l l i n o m e ' ó c r e g i m a b E u c h a r . & C r u c e j 
i n t o t o t e r r á r i u i i o r b e c o l l u c é t , 15 1.2.A. i 
Chriftus per Euchariftiam5& C r u c c m om-
nia traxit adíe , 15 i . i . B . P u l c h r á de ido-
lis v i t í o r i a m rc fcrens , i43 . i .B . 
Chriftus l u d a - á r c i i d a G e n t e s il iuminauit, 
6c a d í e a d d u x i r , i 52 .1 .D. 
C h r i 11 u n j v c r a fi d c a d o r a n t e s, c o r p u s i p íi u s 1 
fíunt,i52.2.Bi 
Chriftus inEuchariftia nobis eft pañis dulcisi 
q u o t i d i a n u s , & m é t i c ó v e n i é s , i 5 3 . 2 . C . 
Chriftus per Euchar . e f fud i t í emct ip lua^ in 
n o s , vt nos coliigeret in í i n u m Pairis, 
1 5 8 . i - B . 
C h r i í l u s a P a t r e m i f í u s , v t v i t a m ab eo ac-
cepram nobls c e m m u n í c a r e t , 162.2. A 
Chriftus a M a / i x lacle v i r á , m e d i c i n a m q u e 
noftram íuamortecond iu i t^ vt l ibiquod 
m o l e f t u m m o b i s q u o d i u c ü d u m eficr> ac 
vt ile, aí iümerc t, 17 2.2 . E . 
Chriftus inEuchar.li í i i i l is nutric ipharmací i 
fumccijVt lac purius,óc dulciusinfantihi 
fíilkr,i73.i.D. 
Chriftusmortem, & poenarum amaritudi-
n e m í u m p n t , v t nobis ih Euchariftia vi-
tam,&; íuaui ta tem c ó m u n i c a r e t , i b i d . C ; 
Chriftus ijonvMeaicus,&Princeps, 175.1D 
Chriftus petrafait, ex qua Pafsionis ictibus 
pcrculsé í iuxerc in Euchar. vitales aqUx, 
i 75 . i .E .Tocapaternxformxpicn i tudo 
expre í la fa i t }nChrifto,vt ipie poftet nos 
íi1^ iarc inEuchar i f t ia> i8ó . i . o . 
i^hriftuSj 
n d c x r e r u m . 
C h r l í l u S j & M a n a per Euchariftiá nobis re-
í i i tuunt diuinam imag incn í , 186.! . A , 
.Chritlus carnis luce purpura anima orn at In 
Euchariítia , vt inea regia imago reSo-
r e a t ) i S 9 . i . B . 
C h r i í l u m in nobis,& nos in Chrifto mane-
re,quid í i t h 91.1.A, 
ChriítuF. a v i ü m i i i s invelocirate, qua ppüs 
noltríE redemptionis fulcepir, 193.1X". 
Chr i í lu srecensnatuscur reciinai i voiuerit 
ín pra^ícpioh 90.1 . D . & 197.2 .D. 
Chriltus in Euchariítia cum lingulis fídeii-
bus f í l i c ia inltconnubia,207.2.A. 
Chriítus in EuchariíHa finguíis applicat, 
quod pro nobisgeneraliter Palsione íuá 
i i jerui í>202 . i . C . 
Chrií l i túnica inconfutilis corpus, & ani 
mam ipriusí ig!v'f icabar,202.2.E. 
Chri í tushiEucharift ia carnemluaniin fin-
guios impartibií iter partiiur,vt í m g u l o s 
tlde i es i a n cli ñc e t, 2 o 3.1. C . 
ChrilUis totus in Euchariftiá p a r s , ^ portio 
o m n i u n i j ó c í i n g u l o r u i n f i d e l i u m , 204. 
i . C . 
Ch i i í iu5 ,& homoperEuchari lViá , n ó d u o , 
íed vnumfunt^oS . i .A . 
Chriltus inEuchariltiaira vnicuique anime 
íedefponder3ac í i vna i i l a tan turn inrerü 
naruraefiet,20S.2. A . 
Chriltus in Ei i char i í l iapar ichántate fingu 
i ú q u e q u e, a c v n i u c r í u ra m u n d u m d i 1 i g e 
r e o ü e r i d i t , 2 0 8 . 2 . B . 
Chriltus ingenti g a n d í o nnptias cura fidcli 
buscelebrauit)2 0 9 . 2 . C . 
Chriltus poli nuptia s in Euchariít ia celebra 
tas,cum á fuisdiiceditjnon t a m í c i u n g i , 
quam avelli d i c l tur ,2 io . i . C . 
Chriltus cur voiuerit b x c inire conubia fub 
fpec iebuSj íubquibusdiu durare no pof-
í e t , 2 i 2 . i . B . 
Chr i lUis ícrenol lramappeüat , & p r a ; b c t | 
a m i c u m 5 2 i 7 . i . C . 
.Chriítus c a r n e f u a n o ñ r x carni bellum indi 
I xit,ve contraria contrarijs curaret, 234.) 
Chrii \us in Euchariítia carnis fu^ vmbra praj 
uostemperat motus,quos vmbra vetitse 
arboris in nobis e.xcLtauit,242.i . B . 
Chriltus maiorem erga fuos charitatem of-
tendir,curacorpus'.uum nobis mandu-
candumdedii:)244 i . D . 
Chriltus in EucharUtia Doctor iuílltia?, ad 
eam accedentes i l l u m ¡ n a n 5 , 2 7 7 . 2 . E . 
Chriltus í i iEuchari i i ia v íque Ín culiuasnos 
a n n r i g 1.1 ,A . 
• Chri i lus in Eueharií i ia franid dic í tur ,vr ndj 
b i s o í t e n d a t a b i ^ l o nos v íque IndelítiaS 
amari,28 2 . i . C . 
Chriíhi^ paterníe charitatis p inguéd ine Tá-
g i n a t u s , v t a D i p l o , 6 í nos (>gineix(ui*,dc-
Ütijsque replcamur; 2S 3.2. A . 
Chriitusa Paire fígnatus fuír, vt fi-ieles in 
Euchariftí«,tanquarn ligillum ad vitam 
confignarer,3C4.2.D. 
Chriítus cur naíc i voiuerit in Bethlee?3'22. 
, 2 . E . 
ChrUlus a m í e ó s v ó c a t peccatores5quia pee 
n i t e n t i a v n a g e r e p o fl u n r, 3 2 6.2. A . 
Chri í tus homini potnítenclam agenti dat 
veniam^^in Euchariítia parat de i iúas j 
329.1.B. 
Chi i i tus in Euchariít ia c i b u s , (Sccoautua, 
^30.1 .D. 
Chriltuseftpanis Viuus i quia edentcmfe 
1 ed i t , 330 .2 .C . 
(Chriltushoaiinernjqucm in Euchirift iají i-
j bi m a n d u c a t , D ¿ o reddit',3 3 3 • 1 - B . 
iChriltus,oc anima m i i t u ó i t manducant m 
I Eucha i i f t | , a^3Í . i . .D; 
Chriltus digne accedenti gracias agit,qudd 
ab ipíb reficiatuí',3 3 6. i . C , 
Chriltus á d i g n é acccdcntibus ad E u c h a r l 
ftiamiüauii^imé reí ic l tur ,non ita abin 
dignis,3 39.2 E . ,'• . 
Chriltus verus A g ñ u s in C r u c e , & Euchari 
illa immolatus, in l t iaui trolemnitátcrt ) 
Azymorum,vta-zYmi , & purive ícamuti 
Chriíti^cprpus á Palsioms íaíe d!gnit?.tcpe-j 
cu l iar i fa t ionecon íeGrat i . íü i c e la i6re - j 
uercntiuscolendum,3 56.1.E'. 
Chr i f tusd iuerr imodé intracin ora ardchterj 
Eucharift iam de f tderanüun^ac tepido-i 
r u m , tSc indignorum, % f 6.2. A , 3 7 ^ - j 
f . A . * f 
Chri f tusprOprio fanguine í iominum ni imlj 
ciasextinxir, ÉcNiléliamquc congrega-, 
u i r ^ o í . a . Bi . 
Chriltiu pro iilatis-ffbl iniurijs Euchariftiá: 
nobi suedi t^ i i . i . A . J 
Chriftus pertúchariü'ram nobis coramunl 
c'á| quidquid Ipíe hoiTori;i , & gloria: ex 
diuinitauis cor i iuac í iont linbct^.i 8 . '¿ .E/ 
Cht i itus pe r E uch. t e h- ^  m uní ce ps. 4 2 9.1 • A ! 
Chriltu s in EuC ÍUriltia i anqu am hgi i 1 um iri 
fchtüs animab fidelis vitalcmIpli i turn id, 
fundir,44i."i'.B. ^ ; 
Chriftus in Euchariftiá rioftris f enüb i i sad-
h^retA' t fuanlpúrkatemi i lUl eouimr.ai. 
e c t , 4 4 2 . i . E . 
, 1 , 1 — r , ^ . - • " - ' •• 1 '-m x^aéi 
I )dd 3 
I n d e x r e r u r n . 
Chr i í lusquadragíntadieBus ieiüríaVTt , vt 
nobis Euchar i í t iápromeretur5457 . 2. D . 
Chri í tuspcr Fuchariftiaiii in n o b i s , ü b i u o -
m u m í e d i f i c a t ^ a l i o r u m habiratorumj. 
fcilicct v i t iorum,a?di f ic iadeí lrui t , 45 8. 
1. E . 
Chri l ius in Euchariftiaros,&: v m b r a n n i m á 
nc inccntiuis vit iorumardcar,refr¡gcrás, 
241. i . D . 
Chrití:u$,quarationc crefccbat rapientia5& 
a5tat€?470,2.C.Vtfapientia folida appa 
rerct,& virtutcsraagisielucefcergt,471. 
, i . A . & c o l 2 .A. 
¡Chriilns p a u l a t m i a d o l e r c e n s í i m i l i s arbo-
ris íccús decuflus aquarum plantatas fru-
d i i m muindansin cciriporc í u o , 4 7 1 . 
2. B. 
Chririusgall inaí c o r g r e g a n t í pullos fuos, 
currecouiparaucrirJ4.74.1 . B . 
Chriíti corporis vníbra ía lu tar i s jAdx vero 
kthal i s ,4S4. i .Cp 
Chriftus adamanti comparatur ,490 .2 .C. 
C h d i h i m á prsfenti Ixcu io ncs crípijit^e,] 
q u i d í i t ? 4 . 9 5 . 2 . C . 
Chri í lus fuá e x i n a n l t i o n e , & p a u p e r t a í e nos 
v e r é d i u i t e s e f F e c i t ^ o i . i £ . 
Chrkluspaupcrtateml' t íc latus eft v iucns ,& 
p o ñ m o r t e m g l o r i o í u s , 5 0 2 . i . B , 
C h r i í t u m os íuun) apcruille,cum pauperta-l 
té expit d o c c r e q u i d fignificei ?5 0 2 . 1 , £ ' 
Chri l lus in Euchar.liLCt iiiOdick panis Ipc 
ciebus tegaturjCiiciísimus tamen eft, 5 04 
i . E -
Chriftus in Euchar. paupertatis exempU 
^ 5 0 1 . 1 . A . & 5 0 7 . 1 . B . & 5 1 5 . 1 . D . 
C h r l f t u s i n E u c h a r . f e í e e g r e g i u m Patientig 
cxemplar ad imltandum propofui i , 5 20. 
í . A . 
Chriftus in Euchar.pluriraa patitur,& ab he 
retici , & á Cathoi i t is indignei i larutra-
(Sant ibus ,52 i . i . ( . : .Óí 522 .1 .0 . 
Chriftus in Euchar. Huiuii iaus exemplar, 
5 2 5 . I . C . 
Chriíti exinanitio in Euchar.maxime appa 
r c t , 5 2 6 . i . D . 
V i á c H u m i l i t M . 
Chriftus in Euchariitia petiori rationc, qua 
fub humaniratc aíiunnptá dicitur Deus 
ableonditus,5 29.1 . C . 
C h r i f t u s í i v e r u m c u r p u s non aflumpfifie^ 
nee verus Chf i l lus , nec verus Samator, 
óíec veras parubloruiB cibus dici pof íer , 
5 3 2 . í . A . 
ChrijltAnus, 
Chri í i i ar i hominis muiius c í l D e ñ erga nos 
beneficum celebrare,2.1 . A . 
Chriítianus D v ü b e n e f í c ü , v e l l a b i j s n ó h o -
nornns rcprehení ionedigni í s i íTiUS^. i .D 
Chriftiani Ludrcisexcellcntiorespropterbe 
neficia h i sdenegara ,&i l í i s concefia, 115 
2 .B. 
|Chriftiani,& l u d a i c i p o p u l i d i f c r i m é , 139. 
í . A . 
Chriftiani hxrcdes, & F i l i ; D c i liben perEu 
c h a r i ü i a m , i 4 0 . i . C . 
Chriftiani eduntagnum t o l i e n t é m pecca-
| ra: ludxi v e r ó h x d u m pecca í i in morte, 
I 4 I . 2 . C i 
Chiiftianos benedixit Deus benedidione 
fpiritualljludxos a u í c m terrena , 431 . 
2 . C . 
Chri l t ianx Religionis á prophanis diferi-
nienJ469.2.D* 
Cihus. 
V i d e . EHchanflid. Ffca* 
Cibus mued i^u i carné fciCÍr,hoiiiiníS fub-
i flanrran p e r d i t , 2 1 6 . 2 . D . A n i r i i a m n ó í a -
! tis 1,460. i . E . 
C i b i frugalitas íeruanda ante , & poft E u -
i chariltium,457.2.A. 
C i b o r n m af pa i t ionem ninnam Chriftus 
i . p-i Euthar5ftiaiT)exiiiiguit,45 8.2.A. 
C i b c i n, n|fnla appetit iocuniDei imagi-
ne pLgiiat045 9 . i . C . 
C i b i s ii.aterialisquid prxftctcorpori.'43 3• 
2 .B . 
CiuitaSé 
C l u í t a s qujd?40i:.:i. A . 
Ciuiras3& auu. D e í María á f ide l ium c ó c o r 
dia í :ppel latur-400.2 . E . 
Clcment'tá Clcwens. 
Clcment ia Principis thronumfirmnm , & 
iragniftcum rcddit.65.2. E . E t throno 
D e i fi n 1 i i t ra e f fí c i t, 6 6.1. B . 
Clti-acns Ti íacepsChri f tus in Euchariftia, 
65 2 . E . 
C i c 1 r,cntía inIr ide ,& Smaragdoadviaabra-
tlir. ,66.l .B. 
E x rhicni fui dignitatcquafi conftrictus eft 
D t us,v t fe elementem cxhibeat,66.1 . B 
Ciementia throni Dei propria366 2 C . 
Clenientia Chrift i in Euchar.á í u a u i i s i m o 
lade M a r i x cffloruit ,71.2.C. 
CoenacuJum. 
Cccnaculum quid? 3 86.1 . A . 
Ceeremoniki 
^Cocrornonix ouxdara MilTx de iniuria-
ruai 
n d e x r e r u m . 
fum rcmífs ione .adEuchari i l iam accede 
tesadaionent^i i . i . C í . 
W l á c . T h e a t m m * 
Concordia. 
Y ' i ác .Pax .Vn io i 
C o n c o r d i a SacramentUQi Euchariñla ,3 8 0 
i . C . 
Concíípifeentid. 
Concuplfcenrijsdcditus carncm íuam vi-
nar ,& ab i l la^uam in príaia formatione 
aGCcpit,degcnereíi i reddit)225.2.E. 
C o n c u p i l c c n n a f ¿ r v c t i n fanguinc velutin 
peccatianima,23 5.2. A . 
^oncupicentiaapertum femper haber os, 
430.2. A . 
Concup i í cen t í í e ore mafia ealcftis pañis 
claulo,niens,& caronoitrain cccluele-
uantur3430 .2 ,£ . 
Corifcfs'to. 
Confcfsio Sacrainenraiis neceflaria ad E u -
c h a r i í i i a m d i g a e ( u í a p l c n d a m , 3 1 8 . 1 .A 
C o n f c í s i o n c m S a c r a m e n t a l e s couiitatur 
dccor,(5c pulchrirudo,322.2.B. 
Slnt confe í s ione xuLlus ingratus iudicatur, 
322 .2 .D. 
C h r i ü u s i n B e t h l e e m l u d a e natns defignat 
Eucharllli^iií cumSacrarnentali confef-
í i o n é coriiung,eridam,3 22 .2 .E. 
Confcfsio peccaroruni nobis rribuit falutis 
i 'pcm.szy .1 . D . 
Sine confe í s ione n c c v u k u s D e i nobis il lu-
c c í c e r e p o c e í l , n e c n o s a d altare D e i i n -
gredi p o í í u m u s , ibid. 
Wúc.Pccn i ten t tA. 
Connubium. 
C o n n u b í a f e l i c i a i n i t CnrilHis in Euchar i -
ftía cum fingulis ñ d e l í b u s , 2 c 7 . 2 . A , 
Connubio codefti animae cui-ii^nriLto val-
de ofaciunt peccata licet k ü ¡ i s i m a , 3 5 5 
| J & 
C o n n u b i u m m a g n a m í n t e r coniuges exi-
g,it i imilitudinem, ídíü. 
Confiiium. 
Aconfil ljsriuecorraptis , fine incorruptis 
pédet piofpcrajaut aduería fortuna, 2 7 i ^ 
i . C . 
C o n n l i o r ñ d e x t e r i t a s á D e i v o l ú n t a t e pro-
u c n i t j i b i ü . D . 
Contentto. 
Contentio D e i votantis hominem, & ho-
miaÍ5 rcccueiiiis a Deo^magna, 8c (níra-
b i i i s , 8 7 . i . E . 
Conuerfatió. 
C O n u e r í a t i o n c m in térra coc le í tem haberé 
d c b e n ) ü s , q u o d ab Euehariitia c o l ü mu-
n í c i p j s tfnGiainui-,4.28.1. 13. 
C o n u c r í a t i o n e ciclel i i in coclum euolare 
p o í í u m u s pehnis aquil^e nobis ab Eueha-
riitia prxftitisj429.1. E ^ 
Cor. 
Cordis osdefiderium eO:,29(5.2.D¿ 
Corpus. 
V i d e . CUYO. 
Corpus h a m a n ú male habet á peccatd orí-
g ina! i f225. i ,B. 
Corpori hudiano neceflaria füi tcarnisChri l 
Üi communicatio ,vt á m a l a habirudinej 
í ' a n a r e t u r , 2 2 7 . i . D . 
Corpas hainanum vix poterat cSniodiiisj 
fíeripartíceps v"itíE,quam Euehariitia.- cij 
bointra virceraingcLto,227.1 . E . 
Corpori humano prodeí l Euchari i l ia noh 
í o í u m rtjediaté > fedetiam inimediatejl 
230 .2 .B. | 
C o r p u s , q u o d á p é c c a t o , m o r t i s aupellarurj 
corpuSjab Euchariilia c o u ü d c d a c u r k - ' 
gi D e i , 2 3 0 . 2 . E . 
Corpus anuuam aggrauat n ó p o i i d e r e jfed 
faecuiarium bpnorum 3inore,2j 1 • 1 -Oí 
Corpusanimam aggrauans Remoráe l i ini-
k , 2 3 1 . 2 . D . 
Corpus h u m a n ü a b Euchariil ia pennas ac~ 
ciplt,quibus inrtar aquilaí ad coeium evoj 
let,23 2 . i . E . | 
Corpus Chri í l iá P¿fs ionis Cusg dignitare pej 
culiari ratione confecratum, 6 i i d e ó r e -
u é r í nti us colendum, 3 í 6.1. E . 
Corpus Chri i t i myiticuai ab Euchariilia fit 
v n u m i n c h a r i í a t e , 3 9 i ' 2 - B . 
Crux . 
V iác .Pa f s io . 
A Cruce , & Euchariil ia C h r i í l i n o m e r t írf 
toro orbe collucer, 15 1.2. A . 
CruceJ&: Euchari i l iaChri i lusOmniatraxit i 
a d ( e , í 5 1 . i iB< 
Cruc i s l igaum Euchariftix pane roborátu l 
O m n i a d c í l r u x i t l d o l a , ^ i . i . D . j 
Crüx a peccatis nos l iüerac,Euchari i l ia vé-j 
ró etiam á v o l ú n t a t e ad peccandum pro -
na,228.2. B . 
Cruceaidebent in í e p o r t a r e , q a i a d E u c h á | 
ri l l iam accedunt 361.1 . C ^ 
Vláe .Mor t i f i c í t t i o . 
C r u x 
n d e x r c r u m . 
Í
Crux & mors cum Éuchari f tk conncxae,} 
361.2.D.^ 
C r u c e c o n d i c i t u r E u c h a n ü i a , 3 6 9 2 . E . 
Cultas, 
V c m s D e i c a l t u s n o n fuit completus ante 
EitcharIftiaiD,5 3 .2 .C . 
C u l t u s D e i p r í c c i p u a portiofcii'perfuit ri-
tus fatrificandi, 5 6.1 . G . 
Cupiditas. 
Cupídi tatura ferics^eriem caufarum emu-
larur,5 05 . i . A . 
Cupiditas habendi noxla animi cegritudo 
c í t p u r g a t i o n e i n d i g e n s ^ o ó . r . A . 
W l d e . ^ u a r i t i a . 
Cup!dl ta tesminuer id í£ ,vcaugeanrur verae 
tíÍQÍtiae,506.2.C. 
Cüpiditariipuscerti termini p r x f i o é d i ^ 0 7 
I . B . & 5o8,2.E.^t'cqq. 
CuDiu i ta t íbus tcnninLimprxf igercd iu in i i^ 
quid vidcrur,509-2 .E.& 5 1 0 . 2 . C . 
Pernimiam habendicupidirate homo de-
flexit á rectitudine,ÍQ quacreatus eít;514. 
i . B . 
N i m i a habendicupiditate m á x i m e laborát 
huius í a ; c u l i h o m ¡ n e s , 5 14 2 . E . 
V i á c t A m o r , 'DimxÍ£.BonA tempoYdis. 
D . 
D ¿ m o n . 
D ^ m o n i s v i r e s c o n f r i n g i t E u c h a r l í l i a c u m 
pletate ra(reci ta , io i ,2 .D. 
D x m o n eíca illorum,qui ipfum c o l ü t , 15 2. 
2 .A . 
Dasmon in í d o ü s regnans confumitur á ñde 
libus per Euchar i lüam, 15 2.2.D. 
D x m o n ad peccatum ailicit homines mo-
do culnrquc propení ion i confono, 200. 
2 . E . 
D x m o n in fuis r?.crlficijsimítatus e ñ E u c h a 
rlftix facrificium, 14.4.2.D. 
¡ D x m o n e m v i c i t C h r i l m s i p í i u f m e t armis, 
1 2^4.1 .0 . 
D x m o n e m terrctJ& f u g a t E u c h a r i í l i á a c c i 
piens,244.i . A . 
Dxmonisduplex ac í e s tB land i t ix , &: falla-
cía ab Euchariflia rctunditur,Óc in ipfum 
hoftem convertitur,245.2.A. 
D g m ó f i n e í x c u l i armis i íbbcci l l i s c f indeó: 
p lus fu iüc videturChril lum nosa í x c u l o i 
q u á m á d i a b o i o e r i p u i f i c ^ Q ó ^ . B . 
Veftderiíttv. VefiderAYe. 
Defiderarc idem,ac fcftinarc.s 75.1. A . 
iDcí ldei - ium iníatiabiic ignifi mil is ,&aqui-
l e g i o , 3 7 3 » J ^ . 
Defiderium ardens opponuna prxparatlo 
ad EuchariCtix fructuspercipiendos, 3 75 
2 .D. 
D e í i d e r i a m noftram munificentix diuinxl 
menlura,3 75 .2 .E . 
D e í i d e r i u m a r d e n s Euchar i í l iamad íe tra-j 
i h i t , 3 / 6 . i . D . 
De í ider i jardent i s ind ic iü eft ípirítualis oris 
aper t iü ,& attradio ípiritus,ibid. C . 
Veus. 
V i d c . Euehdrt^ia Deum refpkiens. 
Deusabvnobenef ic io co l latoan^m arri-
pit ad aiiiid c o n f c r e n d u m , q u í n cíuí bene i 
fjcentiacxhauriri vak,at.47.2,E. 
D e i pocenria capador add^ndusiijOua aul-
dx ad a c c í p i e n d u m h o m i n u r n manus,48 
i . B . 
D c i naturaadbencfaciendumprociiuis,59 
| Í . A . ' 
i Deus ira ávulnere inferendo a d e ó alienUS, 
vr cum percutir,fanitatcrH cuaj feunore 
5ftcrat ,6 i .2 .C. 
Dei thronusquodammodonon cíTet xque 
excc'lfus,nili homines dcmerentcshnbe' 
rer;quibusremitteret in iurias .óó . ¿ D . 
Deus charitatem í u a m i l l u l l f e m reddit, cu 
o p p o r t u n é b e n e f a c i t in imic i s íu i s , 67. 
i . C . 
I DeusopportunediligithomincSjCum i.iiu 
I rías fibi illaras beneficijs repcníat,/¿/¿/. 
¡ D c u s hominumlalutcmgioriam íuam ap-
i peUat,69-2.C. 
¡Deus omnibusxqualis>72.2.A. 
, De i mi í í r i cord ia ó m n i b u s communis , 72. 
I 2 . A . 
Deus ira procliuisad mifercdumomn'b is, 
vtquafi ex iure ó m n i b u s co í i l í imnis ü t , 
I 7 3 - i . C . 
Deus cum dona diftribuit omncsiuftg ^qua 
iitatís nunneros cxplet.7 3.1 . C . 
Deus Tefe exinaniuit, vi adeaptum, &mefa 
furam noí l fam commcnluracus caperc-
t u r á n o b i s , 7 9 i.JS. 
Deus cuín l ioa) in ibu . scÓtendi tdedí ie£ l io -
ne í i b i d c b i r a ) S 7 . i . E . . 1 
D e i m a g n l t i í d i o i s c f t , í ' e íchomini»cognof- í 
cendum d^re,& f imiüintra lucem íuat |} | 
inacceíbibi ie ü c c u i t ú c ó í i l t e r e , 102.1 . A 
~ Deiis 
I n c l e x r e r u m . 
jDeus incómprchení ib i l í sad h u m á n o i n t c i -
L ^'cru,ibid.cV. 5 2 8 . 2 . É . 
íDcüsi familiarius a^it cum horninibus in le 
I ¿egrat io-^quamia(cripta , 133 i , A . 
DcidextcrafidelitaSjbrachiunl v e r ó o m n i -
p o t c n t i a ^ s ó . i . B . 
iDeus ita r i n g u i o s h o m Í n e s c u r a t , & d i l i ^ i r , 
1 vtvclut tada pai titionc totus cu iu íque 
f parsJ6cporrioiir,203.2.B. 
í D c u s í t á vnicuiqueprouidecacr; i lüus tan 
. t u m b e ü s cÜ'et ,204 . .2 .A.& z o Q . i . A , 
D e ü s vcrus áfaliisdircrimlnarur abeo,quod 
jgnis fu prauos animi afteclus c o n í a u i e s , 
2 3 7 . 2 . C . 
Dcus ad bonum allicit hominem modo ip-
| í i u s p r o p é P , r i D n i c o n l o n o , 2 6 o . 2 . D . 
i D c u s p o í t p r i m a m g r a t i a n s i t a nos tradtat, 
í provt t r a d a t u r á n o b i s , 2 6 9 . f. C . 
iDcus implo mikreturjCumcumrjgide tra-
i ¿ h t , 2 8 o . i . B í 
iDcuscreacuríE r a t i o n a i i s a l i m é t u m dulcif-
ll mu m, «Se con ue niens, 2 s 7.1. B . 
Deusmagis videter iraíci peccatoribuSj 
q u ó d noilnt cohfiteri pcccara ,quá quod 
peccauerínE,3 27 2.A. 
Deus peccatoriuiisad í'c venientibus celeri 
ter occurrit,3 27 .2 .E. 
D e u s ^ homo limul ipfius hominis falute 
operantur,3S4 2 . E . 
bcus Jccii^natur habitare nombra vitijs de 
dita544.3.i . D . 
D e l an ¡pía habí tatio anima ñ d t l i s , 4 4 0 , 1 . A 
Dcusrontantumdcnutrimcio^'ed de no-
Itris etiamdclit'js c u r a r a s 1.1.A. 
Decindignumncncftai i imispuris in fun-
d í ^ I . 2 . B . 
Deus magnificus,prouidens, t^bene f í cen -
t i 1 i m n s, c u u) 11 o n í o 1 u m o m n i b u s v n i u e r 
ía l ícqrj íedcumfingulrsberiefaic i t , 20Ó0 
2 . C . 
Dcus A u ^ í l i a t o r n o b i s o p p o r t u n u s j C u m i l -
l i 'dauxil iumnobiscontcrt, quoiridige-
muSj&quodnol lrccondidoni m a g í s c ó 
gru i t ,264 . i .D . 
Deimtinii icentia noí lr i defidcrlj menfura 
implct,3 7 5 . 2 . E . 
Deus non per rimam,fed per cftiampatens 
j ingredhür in animan),3 S0.1 . D . 
! D c i n o b i s c r c á m p r x b c n t i s , & : P r i n c i p ü . r x -
\ culariuín d i f c r i m e n ^ o o . i . C . 
D c u s a d mifericerdiam mouetur ex fragi-
• l i t a r e n c í t r a j a d p u n i e n d u m v e r ó ex co-
g i t a t i o n e n e í i r a adpcccatum, 5 50 . l .E . • 
6cco l .2 .C . 
Dit i ín i tas . 
D i u i n i t a t i s t a t a e í t v¡s7vt non poísit no c o g í 
nofci,v< lentiri , nec tamenab h u m a n ó ! 
inrcllcLlu coiiiprehcndi quear, 102.1 .B; | 
Diuinitas, Diuinliatisquc maiettás mi í ce -
turcum accipiente Euchaii lUam , 190. 
DiuinitaremdiUiribileftultoputabat ethhi 
t i » 2 0 3 . i . D . 
Diuinitatij íp lendor inacceíVibills oc'uli's 
ibrdejlicec ieui í s imapínqainat i s , 365 2. 
C . 
V e l i t i s . 
pelitia;terrenasfallaces,291.2.A. 
¡De i i t i i f i t crrcnxvolát i l e s ,qu^tant i l lü vo-
liranr,»?: moxvelutarena graues,6cmO-
leÍLaErcdduntur,29i-2.C. 
Deus non tatumdenutrimcntOjfcd de n ó -
ftrl s , e t ¡amdel i t i i s c u r a t o s 1.1. A . 
Deli i i js íxcular ibus deditimuta animantia 
í u n t 3 2 0 i . i . C . 
JDics. 
Q u ú i f i g n i f i c e t d i e s i i J e prhnus, q ü e m v n ü 
! v c c a u i c M o y í e s , i 3 i . i . F . 
Dics vnus curáiv loyíe deícr iprusfaí ius 
á v e í p e r e i n m a n c 5 & . n ü n á lüanc in vcl-j 
p e r u m í 13 i . i . D . 
D i g n 11 a s a c c e d e n 11 s a d i . u c h a r i ili á m A n g e 
] ic . íEí lmll is ,5S.2.A. 
Dignitasaccedentisad EueharilLiatii funi-
i m a , 4 i ó . 1 . A . 
Dign i t as p r i m a: u a h o v i i n i s, qu a c r ea t u s e íi:) 
i in Euchar,reí l icüitui , 190.1 . D . 
b i g n i t a s i a ü d a n t i u m D c ü , ! ^ ^ ^ ! ! ! ^ ^ . ! ^ ; 
D i i e ñ i ó . 
Dcdi lcd ionef ib i debita contendie Deus, 
c u m h o m i n e ) « 7 . i . E . 
D ü i g i r Chrill:as vnumquemque h o m i n c m 
parich.iritate, á c v n i u e r i u m mundum, 
208.2 .B. 
IDi 1 cé l i oncmfuáoa m á x i m e nobis oftendit 
! Chuftus.cumcarnemfuain nobis man-
d u c a nd a m d c d ir, 2 44.1 • D • 
Chri i lusad Patremdi íce f turus dilexit íuos 
quierant in mundum}& quinne yii?ibid; 
De luimicorum d i k d í o n e r a r u m B . í - i u n d g j 
c x c m p l u m , 4 i 4 . 2 . E . j 
D i l c d i o Chr i l t l non patitur confortiuniyi 
4 9 0 . Í . D . i 
I n d e x r e r u r n . 
J)ÍfcOYdÍA>VÍÍC0YS. 
W l á c . B e l l u m . 
Difcoi'dcs Eüchad í t ia indignos fe rcddunt, 
4.04. i . D . 
Penc inGredib i l e fü i tPaulOjChr i í l IanosEu 
chariíUa fimiatosdiíeordcs e í íe interie, 
403.2 .A. 
Vifponere. 
DIfponcreidemeft, ac tcilamcnto aliquid 
relinqucre,i3 9.2. D , 
V m e s . D t u i t i a . 
Y l á c . ^ ' u n r u s . B o n a tempOYtlU. 
Dluitesinancsdin-iitcit Euchaní l ia3cü pau 
perts rcpleat bonIs, i 14..1.B. 
Diuit iarum amor pra^ciudit aditum ad E u -
c h a r i f t i a ^ 124. ivC.. 
Diues omi i íu í i i maiorum tclis expofitus, 
124 i . B . 
Diuit iaiomnium malorumradix , i2412.3 . 
D i u i t i s mcrgunt hoaiiaes in inceritum, 
124.2.D, 
D i u i t í a m m c u p i d I Euchariílise fru^ufefe 
fraudaat, 120.2.B. 
Dlu i t iarumamor multo tenadus homine 
l igatjquáiu cxcer^ cupiditates, 126.1 . B . 
Dluitibus vt pauperratem quis perCuadeat, 
m a g c i á a o i m i l i b é r t a t e l o q u i d e b e r , cxe 
p loChr i t l i I502 .2 .E . 
Dlü i t ias luperíluas contenmcre,rationi val 
de c o n í o n u m e f t , 5 0 3 . 2 . C . 
Diucs vcre eft illc*,cui latís eft,quod necef íe 
e f t 3 5 ü 4 . i . D . & 515.2 .D. 
D i u i t i a s v c a a g c a s j c u p i d i t a t e s m l n u e ^ o ó . 
2 . C . 
Diaes non e í l ,qm plura cupit, q u á m habct, 
5 1 5 . 2 . C . 
D i ü i t i a r u m a m o r h o m i n c m facit terrenü, 
51 9 2. A. 
Diuitiarum nimius amor feruitus magna, 
5 i ó . i . A . 
D'uit ix verx,libertas animi3ibidcm. 
D i u i í i a m m copiammirari,rufticitas,<5c í m 
per iü ia ,518 .2 .E . 
V o f t r i n i i . 
Dochinafuauis magnamhabet v i m adper-
í u a d e n d a m , 2 5 3 .2 .D . 
D ü f t d n a cfikax impijs tribulatiO;2S o. 1 . D 
Vonum. 
Dona pecnlIaríadininzB gratis ludxisdenc 
gata, tcckfiae v e r ó Chr i í t ianx cortceíTáj' 
133 1. A . 
D o n a í u a Deussequopondere, & menfurá 
j d i í l r ibui t jys .1 . C . ^ 
Dona cunda Spiritus San¿ti cum Euchari -
ftia coniuncta, 1 0 9 . 2 . C Í 
E . 
JEcdeJíd, 
Eccle f i sChní l ianac conccfsitDeusdona pe| 
culiaria g r a t i s , quae iud íc i sdenegan íc , j 
13 3.1-A. i 
A d Ecele l iá Chrií l iana tranflataD;n hgredi 
tas I u d « i s , v t i n d i g n I s a b l a t a , i 3 S . i . D . i 
E c c l e ñ a Dei non mulcipleXjíed vnafempcr': 
f u i t , i 3 E . j 
EcclefiasDe] vnitas prxfígurata in primo' 
dic v e í p e r e , & mane fa¿ lo , ib idem. 
Efcieí ise Chrif t iána progreÚus,& Synago-I 
gad^liructioeodem ilio primo die acu-j 
brata,ibid. 
E c c k , í i a ; v n i t s s , & c o n c o r d i a ini l lo v n o m i 
l i t e^u i lancea Chrilt i utusaperuitfigu-
rata, 402.1. A . 
E c c l c ñ a m c ó g r c g a u i t Cbn í tuspropr io fa i l 
gu iñe hominuminimicit ias cxtinguen-
00 ,401 .2 . B . 
V i d c . Euchá r i f t i a .Ecde f im refpictens, 
Eua. 
Anima ante Euchariftiac fumptioncm con -
temptul obnoxia,quodEua2 lade educa 
re tur ,22 .2 .D. 
E u s lac mortem,Virginis vero lac vita no-
bisattuUit.23.i4A. 
E u a c u r M a t e r viuentium appcllata fuerit 
ab Adamo: 15 6 .1 .D. 
E u a Matcr moricntium, 15 8.2.B. 
E u a nobis dcdit ad vefcendum pomum flo-
re raortis maturuni, 167.2. E . 
E V C H A R 1 S T I A . 
Cum totas hic líber in uno EuchdYíftíit ar-
gumcfíto -verjetur, & yelut in eodem cardíne 
moi'eatHy.Operíepretiiim'víjum eft in gratiam. 
ZecioYis.fi t igdlatímperfingula huius myflenj I 
capita indkera difereret& fy lUbtmfj lUbojub- i 
neckre ne A tumis copiofo rerurn cumulo pecu 
lUriscuiuJquejententix iuquifitio obritcttur. 
VarÍA>&promijcuíide EucharíftiA* 
Eucharii l - iamcmoria,Deimirabil ium , &' 
maxi 
— — ' 
í n d e x r e r u r n . 
m a x "mi u m b e n e fi d a n), ^  • i . C . 
Euchar i í l i anos valdc mouct ad laudádunl 
Deum,3 . z . C . 
Éuehári í l iaporior regniChriftipars, í 3 .2 .A 
Eucharil i ia medicina contra pomi corrup-
tionem)23.1 . C . 
Éuchari l t ianoÍLeramidus , q u ó D o m i n o 
gloria: íp l cnd ideve f t imur , 25,1 . C . 
Per Euchariít.Gllriftus excelfior fadus,3 9. 
2 . A . 
É u c h a r i f t i á g r a n u m f r u m e n t i i ñ térra virgi-
nis cadens,& mul tumfrudum afterens, 
3 9.2.B, 
Euchariíl ia Chriít i defponfa tio cum E c c l c -
r i a , 4 . 8 . 2 . A . & 4 9 . i . B . 
Euchadí l ia totius m ú n d i nutriment um,5 ó 
i . B . 
E u c h a r i f t i í c . c ^ m a n n í E d i f c r l m e n ^ o . i . E . 
Eucharií l ia mundi purgarlo^ 1 a . A . 
Ln Euchar.Chriftus nolterM.edicus,6o. 1 . D 
Eucharií l ia nofter v i d a s , óc vcftimcntum> 
i b i d . C . 
I n E u c h a r . p e c c a t o m r n n o í l r o m fít rcmlf-
Eucharirtixmenfa tuncmaximedecora iCÜ. 
ad eam inurtantur peccarores, 71.1 . B . 
In Euchar^Ctiriítüs inomnes fine períona^ 
rum á c c c p t i o n c benéf ica s,-^  2.1 . C . 
Chrí f tus inEuchar.Princeps fibi parcus, íuis! 
largus,77. i . D . . | 
Per Euchar.Chriftus n o f t e r c ó c i u i s , 7 7 . 2 . A ! 
Eachari í l ía incótent ioné ,>5c v i c l o r i á d e ho 
j m¡ncre ferendáv!dc tur in í l i tura ,85 .1 .A4 
[ É u c h a r i f i i a a i a x í m u m di led ionlsDei erga 
nosargumCntum,85 . i .A .&8 9 . i . C . Óc I 
90.1. D . & 9 3 . 2 . B . | 
E u c h a r i í t i á m o r t i s D o m i n i m e m o r i a , ót] 
cur?S9 .2 .A . | 
Eucharií l ia v inci t in bono malum, 92.1 .3 . ' 
Eucharií l ia i t a h o m í n e m V i n c i t j V t vinciat, | 
92.2. C . 
Euchari í l ia triumphat de h u m á n á volunta 
t e , o p p o r r t í n o a m O i t e i n n o s i m p e n í o , 9 3 
2 . B . 
Euchariftiae vinculis íta nos Deus apprehen ¡ 
dit,vt ab íp fo vix eftugerc p o í s i m u s , 9^ < 
i . B . 
Eucharil i ia de humano intelledu,i5c de cor 
porisí'eníibas triumphat, 1 o 1 .2 .E. 
In Eucharií l ia ftdei vigor m á x i m e c i u c e t í 
105.t .E* 
Euchariíl ia Ecclcfia: fpíendor, ¿ c R e g n o r ú 
llabiiimentum, 108.1 .B .& 31O.2.B. 
Euchari l l ix innituntur oinnia bpiricus Sao-
d i dona, 109.2. C * 
Eucharií l ia m a g u i h e é cOlitur á fidclibuii1 
1 1 3 . i . B . 
Eucharií l ia pauperes impíc t bonis}& diui-
tesdimitric inanes, 114.1. A . 
A b Eucharií l ia E c c l e h x Chriíliana; coní l i -
t u t i o ^ S y n a g o g s reprobarlo, 114.1. A . 
Eúchari l l ia lapis lydlus ad diferinvinandos 
fideícs ab inficiciibus, 123.1 . A . 
E u c h a r i í l i a d i a i n x granx reflcra, 132.2.E: 
Euchari í l ia charader popa í iChril l iani , 13 6 
i . E . 
Eüchar iá ia t e í l a m e n t i noui c o n í l i t u t i o , & 
veccris reaocatio, 1 38 .2 .A . 
E u c h á d l l i a i d o l o f a m d d l r u d i o i 143.1 .B> 
W á c . l d o l u m . 
Eüchari f l i¿ men ía Idoloram menfisfortu-
nat ior , i47 .2 . A . 
A b E u c h a r . ^ C r u c e ChrilVi regnum in fo-
to orbe collucct, 15 1.2. A . 
Per E u c h a r A C r a c e m omnia Chrií lús tra-
xit ad íc , 15 1.1 .A . 
Ab Euchar.lux orta eíl ambulanribüs in ré-
gione v m b r x mortis, 15 i . i . h . 
Euchadl l i ád i i l c i s h a r m o n í a ad ferós idolo 
rum cultoresleniendos,& demulccdos, 
153.1 .A. 
Vide.Gfnr.'/í'í . 
Euchar.Panis cbttidianas,& n o í l r x íubrtári 
t ix congracns, 153.2 .G. 
EuchariPharmachum immórraürat i s , 15 7^ 
| 2 .A. 
Éuchanft ia vni.cum remedium ad vitam re 
cuperandam,i 5 8 .2 .A. 
Euchari í l ia homines íll t é f f a , & Angelos in 
Coelofat iáU(Sclaet i f icat , i6o .2 . t . 
Euchar.Pañis GÓvhfáI>ftáncíaUsi& lapcríub-
tandalis, 166.2. A . 
Euchar .o leam quod euomere facirvenenfi 
primi peccati, 169..' . A . 
jEachar.opponitar p o m ó n o x i á l i , 167 .2 .E; 
Euchari í l ia vt mala omnia aaertir, i ta o m -
nia bona accerlit, 170.1 .B .& i 7 2 . 1 . E . ^ 
176.2 .E. 
É a c h a r . P h á r m a c a m f i m u l , ^ l a C j i ^ . i . A ; 
Eucí íanvirrates auget in nobis, 177.2. A . 
Euchar . centrüm animariim, 184. 2 .B . 
ELichar.lac ranonalc ,& car? 190.1 . E . 
E a c h a r . h o í t i a r a t i o n a b i ü s , i 99 .2 .B . 
Eachar .cur verascibus,i5( p o t a s r i o o . i . D ; 
6c 2 1 6 . 1 . E ; ^ 289.1 . D . 
Éüchariltia Sur fraclio nanisdicatur?20i.2 
•E.5C 282 .1 .B. 
í n Euchar .Ghri l lus animas fibi deíponfat 
| I 207 .2 . A.-
Etiehar.-
! n d e x r e r u m . 
\ I:::char.cur íub í p c c i e b n s , quaedíu durare ^ 
j non poflunt íní l lcuta?2i 2.1 . B . 
I A b E u c h :r i 11 í a v c r a b o nú n i s e ü c n t i a f u b -
| ftir,2i 5.1 .A. 
iEucharil l ia pañ i s indigentia:nGÍlr3e, 215. 
1. D . 
A b ELicharIítiaanimaeranItas)& fubftantia 
í u b f i l t i t ^ i S . z . A . 
Euchariitia viclus, ó c a n n o n a cottidiana, 
219.2 .A. 
E u t h a r . b a c u l u s e L l e u n t i b u s i n c o e l ü , 222. 
2. D . 
Euchariftia Id rnunus prxftat animx*, quod 
iignum-vitxforct corpori ,224.1.D. 
Éucháflftia gcrniinat vlrg)ines,229.1 - E . 
E u c h a r i i l i a i i - n m e d i a t é c i r c a h a b i t ú a l e bo 
nuincorporisoperatur,230.2.D. j 
Euchariitia carnemípir i tu i conlencientem| 
r e d d í c 3 2 3 o . 2 . A . | 
Ab Eucharutia covpus noñruminrer iús , &¡ 
exteriusconcickctarur í c g i D c i , 2 3 1.1.A 
Euchariit.pu^natcuni iege peccati ,qi isha: 
i bic-icinniembris 1101^18,225 .1 . B . & 237: 
I í - E . í 
. E u c h a r i l l i x í u m p t i o fub vtraque fpccie no 
j t i l necc í lar iaad viraai cternam,23 5.i E 
V c r x e x i l t c n t i x C h r i í l i in Euchariltia ine 
vitabiie argumentum c e n í e t u r , inlignis 
inorum matat io ,qux abeius perceptio-
nc hominicontingit ,23 6 . 2 . C . 
Euchar.noxiospafsionuni humores exfic-
cat ,237.1 . E . 
Euchariitia mcl i i tuspanis ,^ cur?23 9.1 .A . 
Euchar.vircsadueriushoil.es tribuir, 240. 
2 . D . 
Euc lur .Dlabolum terret ,&fugat ,244.1 .B 
EÍ íchar .qu ireca l ix inebr ians? 2 4 5 . 2 . E . & 
3 6 3 . 1 . 0 . ^ 4 8 5 . 1 . 0 . 
Eucharilt isnecclbitasadbcneoperandum, 
250.1 .B . 
Euchari l í ix ,$E gra t igaux i l i á t i snexu5 , ib id . 
Euchariitia cíl pañis c'ottidlárius,quo indi 
gemusadbene vivenduni, ibid.¿k. 257.2. 
B.(5c 264 2 D . 
Ab vtroque c c l e r á p a n e E u c h a r i í l i c , & g r a -
t ix humana naturalubíi i l i tJ251 . i . D . 
EuchviriíVatunc i^axime luos etteelus (br-
t irurcum accipicntis gultui accommo-
datuf ,255 . i .E . 
Euchari i lu r;03ñrmat inmari vitreo fxcu-
ÍÍ ,2Ó8.I .D. 
Euchariitia lignum v i t 2 í , & c u r r 2 6 9 . i . A . 
Euchariitia i 'ntcl le í tum LllümihátJ 270.1. 
D . & 2 7 Ó . 1 . G . 
Euchariitia pañis iatc l lechis ,^ aqua íapien 
j L lX?275 .2 .h . 
¡EucharUíix luauitas,&dcritlx.,28 i . i . A . j 
•Eucharií l ia xternx Caluus rer,cra,303.1 . E . 
¡Euchariit ia tinos D e i ab ai icni í d i ícr iminat; 
303.2.A. 
'Euchariitia pi^nusfaturx g!orix,311.2. E . 
I Eudiar.p'unudaunponii oleulum, 318.1 A . 
Euchar hoii/iiK-rn Ds.QreddÍr,333.1 . i i . 
Euchariitia nostacit heredesctx:ii, 137.2.E 
Per Euchar.nobls conceditur p o t d U i h ü o s 
| D c i perfcCtifsimc fieri, 13 9. f. D . 
Euchar.cibus fiiiorum, 140.1 . C . 
Euchari í l ia chlrographumoppohtum l i l i ) 
i quod aduerlus nos habebat diabolus, 
| 171.2. A . 
Euchari í l ia d i g n a r e t r i b u t í o D c o rcddlta-
j pro beneficio ip í lusEuchar . 177.2.A. ! 
¡Euchat i l l i x munus d i homincm Vi'raíapiG 
i t ia in í lrucre , 199.2. A . 
!ln Euchar. Chriltustotus í ingulis prodcí l , ! 
j 202..1.A. i 
Euchanl i ia í ig i l lum c f t , q u o f í d d c s tancua 
vaía áurea cor . í l gnantur , nc pcrd'inr-ir, 
aur percant^vd u pcrdanrur,v ti:ddic in-
uenianrur,3 10 .1 .E. 
In Euchar.Chrillias cibus,& conuiua,(S; c ó -
' uiuator,3 3 0 . 1 . C . & 3351 . E . & 3 3 9.2.D[ 
I n E u c h a r . n o s C h r i l l u m q u o d a n v í i o d o i e -
iunura pa í c imus , 3 32 2 .A .Et ideont/ois 
ipfc granas agir,3 36.1.B. 
E u c h a r i l í i x , & bacramenti P a ^ n i t c n t i x c ó -
íuriCtio,3 3 á . i . D . 
Eíichariftla i.>,:püuiiu? a p p e l l a t u r á T e r t u l l . 
!" 3 5 í - t - A . 
I Euchari í l ia v ia t icum in mortc , <Sc in v :a , 
E u c i - j r i 1 i: i a i g n I s a r d c n s, & c o r d a i n ü á i n a n s 
I 372 .1 .8 . 
Euciviril l ia vt fornax ardcnsollcnfa1 fuit S. 
¡ C a 1 h .1 r i n ^ S e ne n h, 3 7 3. i . A . 
Prx hadiar.omnis alias cious faftidiq no-
1 bis deber elle,3 74.2. C . 
Euci i irilüa praEdactt,¿¿ caro venatione ca 
| pt.,,3 7 7 . i . D . 
E l 1 d 1: r i 11 i g, & a 1 i o i' u m c I b o r 11! n d i í c r i r r. e n 
3^7.2.0. 
Eudiaria;aSacramentumpacIs,5c vnicatis 
3 5 )9 . I .C . 
Eucharihia v h x x t ¿ r n x , & : p r x d c í i i n a t i o -
ni: n o í a ) 4 p 4 2 . E . 
Euchár1ít í i ' i i i iáuguií ie ,& aquálateris C h r i 
l l i l i g n i í i c a r a ^ o ^ . i . D . 
EucharilLix nex'us cum iniuriarum reinií-
fibne,4id. 1 . D . 
E u c h ar ilt i a a c c cp t a o m n I c ullod i a a ; 11 k r. 
uaiitia. 
u s n d a ^ i ó . i . Á V í c 420! I 
Eucha iUi i^ , &'béacitudinis n e x u s 4 2 2 . ? : 
2 .A. j 
Eucharii l ia cft oniiiis benedidio , 4311 
2 . C . 
|uchariftiaeft A n g e l í e s vira; l l ipendiuni, 
4 3 2 . i . D . 
Enchar.prcxílatanin-i^quoui cibus materia i 
lis corpori,43 3.2.B. 
Euchar i í l . ex ternos lenfus nollros modera-
tur, nepeni los intretmors inanimam, 
44S .1 .B . 
Eüchar .mort i f i cat ionls cxcmplum , 4+9-
2 .D. 
E1) c h a r iíl i a 1 i n g u vX c 11 li; odI a, 4 5 2.2. A . 
Quadraginta dicbQSÍjiunauit C h r í n u s , vt! 
nob i sEuchar i f t i ámpromerere tur , 457. i 
2 .D. 1 | 
Eucharif t iaviat icü ad icer5(5c calcar ad c u r J 
fnmvirturis 404.1 . E . 
Euehariitia ipiriiuaii nidocomparatur, in! 
quoanima vt avis o v a / u a v l r t i u e í f o -
v e t ^ ó ó ^ . C . 
Euehariitia mamíl la í u m m í Patris.aquabo: 
na cuiiífia fugimus,484.2.C. 
;Euchariilia bonorum U:.:ulariumvircsquas 
aadccipicnduinhabebanr , eontringlu, 
4^5 .1 .0 . 
E a c h a r i í i i í E m e n í a p r i m x u o paradiíl ftatui 
comparatur,492-2. E . 
EuchanTiia cum b o n i s í x c u l i pugnat, 495 • 
i . A . 
Eucharii l ia auaritiam nofiram extinguit, 
501 a . A . & 507 .1 .B. 
Chrii lus páuperém í | ol l5dÍt in vira, & poli 
morrem in í:ucharl5 02.1 .B . 
Chrii lus in Eüchar.patíentisé exepiar, 5 20. 
1 . A . E t hariii/uaris,5 25.1 . C . 
Euchariil ia humilitasChrifti appellatur ab 
Augui l . / iW.D. 
l^uchariftia coucra i n v i d i á m r e m e d i ü ^ 3 5, 
• 2 A . . 
E u d u n í l h i ; menfa^ducríá rnéfiS da:monio 
r u m ) 2 4 i . i . C . 
EucharÍLtia; cumfcxnic is theatiis oppoh-j 
t i o ,54L. i .b .6c 547 .1 .A. 
• ¿ f t cha r ipU D'tgvitAsJ& Zxcdlen tU. 
Euchariilia c i b u s c í l non esterioris yfcd in-
terioris hoiv.in:s,2 3 5 • 1 »A.¿C 2 i ó . 1 E . 
E u c h a r i a i x í a c r i í i c i u n i e l l ü m n c i a c r i h c i L i , 
2 8 6 . i . A . 
E u c h á r I d i x í a c r 1 n d u m c 1V o n) r m m m a x i • 
mu m ad p 1 ac a nd u 11; D c u m, 5 6.2, B . 
Eucharii l ia c c m p l c t i í s i m u m facrificlum-, 
55 .2 B. " - i 
1 EuchaL;iü> facriheio Dcuc í u m m e h o n c r a 
tur.'f<: glorifica tur, 5 1.2.D. i 
EucharlíHa digna D c o hoLiii , ) 2.2.C» 
'Euchari. l la d'gna pro peccatis fati$fa$icH 
[ 52.1 .2 . ^ , _ i 
i .£acnarútia veri D e i cuhus c o r n p l e m c n i ü J 
5 3 . 2 . C . 
Eucha:ifíiaTuperar omnia mudibona, }. 1 
i - A . .7 | 
Euchariili íc Sacramcnru in í l gna te appeüa-1 
í tiv: Scwíh j s imt ímyS^ .z .C . 
iEuchar i i l iao iTin iaüe i mirabi.lia continer,. 
j in fe, 105.1. D i j 
Eucharl l í ia ebronus gratixy264.1 
EucharirLiaiucuudihirnuui D e o c o n v i v i ü , ] 
1 ib ídem. 
I In Eucharilli.1 Maicilas ChvUU í u m m a , & 
i ipíis age lis maxiine verenda,34.2.P. .}. 
j ( k ^ . i . B . 
;' jEucha: iiiia [nundum coliabentein íu íunet , i 
I 111 .1 .A . 
ÍEuchar í i l ia í l egn l Chri lU ftablllmentu^l 
' 37-2.D. 
Euehar i i t i a regnorirn fíriniras,63.2.0. 
| P c r ¿ u c h r i l l iamUcgnum Ghriltj n ^Itjipllj 
1 catur.44 2..O. 
í n Euchanft iaChdi l i l s ,ueus magnas , 27,1 
l u D : . . m i •• 
Ab Euchaiiflia Dei F]lioColium cxccl lum, 
I v3c elevaruin,35.1. £ . 
jPer fuchar i í c iam Chriilus terr?: Princeps, 
37 .1 .B. 
í n £uchari i l ia Clirií lus optiauib i M n c c p s i 
j 5 9 1 . A . 
| » chtr tjl ix f i i tu i tas .&duícecÍQ. 
¡In Euchar.vfque índel i t iasapaaniuí a C h r i ; 
i 110,281.1. A . 
I n í u c h a r . c o r ó u s C h : :.-:>n i^tUi 
quali pnerracl 
i ' l a i !ur,25 z. 
.sac,démittaí m 
¿ncliar'Liiay-icujüi íag inaruspdrefnx cli .ul! 
taiis p í r g u v d i n c ; v : hqfy ab aijOíquam ab 
if'i 'o i A i p í í o laKÍnenuir, 2? 3 • 2- A' , ' j 
ÍAb £'jchar.vcr''s,i>: hiaunsiiais iagír.amur! 
d e l i t i j s / í r J . C , / 
£r:chari i i i^ ip icplayíqu2 ádiftupdrem ooi-j 
• : 
I n d e x v e u i r 
C u r Dominusomnes inMtet ad bibeodum! 
fu p rij í a ngu iuc ra, c ü non oír; n es fu b v t ra i 
quefpecic co tnra üniccft t ? 2 8 4..'2. A . 
Euchar.dclitiai cxlclles ácmujátur>%84 2.B 
íuchar i l t i a : fumma praeomnibüs íuauitas, 
la¿l:isfuauitatcexpiicariir,2S5. i . B . 
In EucharUtia Chriftüs íc án iras fuauirsime 
ingcric,cunda ipíius d e f i d e r i a l a t i á s ^ S j I 
2 . 0 . 
Euchar.foláfatiatur aninna,462.i .D. 
Euchari i l ialac nobis ell ,&conueniens ali-
mentum ad incrcmeta virtutl5J465.1 .B; 
Euchar.dulcedOjrerurn temporaliutn obii-
u i o á e m indudc in n o b í s , 4 8 5 . 1 . C . 
E i K h a r . d u k c d o Gílines humanas deleda-
tiones abijeere nos mouet ,49i .2 .A. 
E u c h a r . c a n t i c ú d e f u a u i f s i m ñ , 5 4 . 2 . C . & 
5 8 . 1 . C . 
fucharilVia homines in terrá, & Ange'os in 
coeiofatiac,(5c Ixtif ícat, 160.2. E . 
Juchari í l ia íanum requiric palatum, vt dul-
cedincm fuam communicet>292. i .A.& 
297.1.Ai 
ín íuchar .runt verse d e l í t i x hominem bea-
tumfacienteS5 2 0 0 . 2 . E . 
Prae fuchariftiaomnis alius cibus faftidio 
n o D Í s d e b e t e í i e , 3 7 4 . 2 . C . ¡ 
£uchari í t ia omnis lacrificij pinguedo eftJ 
280.1.A. \ 
íLichar.coeleftisbeatitLidinis prclibatio cñ , \ 
2^6.2.A. 
Euchar.nosreplct magnaiucunditate,286 
2, A . 
Ab £ ü c h a r . b o n ü s hominisguftus, verum-
que p a i a t u m d i g n o í c i t u r , 2 S 7 . i . A . 
Deusin Euchar i l t iadulc í f s imum, ó c c o n v e 
niens animx a i Í Q i e n r u m , 2 8 7 . i . B . 
Nuila terrenadulcedo potelt dulcediniDei 
in £ u c h a r i L Ü a c o m p a r a r i j 2 8 7 . i . D . & 2 i 
2 . E . 
JEÜebáriftia verus,aptus,dulcis,(?c naturalis 
hon.inis paIatocibus,2S9. i .D. 
ZucharilVia cibus c í t o n m e m f u a u i t a t e m c ó 
tinens,29^.i - E . 
fachar.deiitiae verajjterrenae fallaccs, 290. 
^ 2 .D. 
C u r alíqui no percipiant JEuchar.íuauitaté, 
2 9 2 . i . E . 
í u c h a r d u l c c d i n e m n o n í e n t i r e f i o n u m i n -
téüti paiati,294.2. B . 
V t í a p i a t Chrii ius in £uchariftia , frangen-
d u m e f t o s , i d e l t 3 i e d u l ü m e d i t a n d ü hoc 
myftcriurn,2 92 .2 ,C . 
£ u c h a r . apt í í i ima mediciaa carnispalatoi 
m ó r b i d o , 2 9 4 . i . D . ' I 
| £ u c h a r . omnis cica,294.1. E . 
jEuchariftiaaiium faporem c'óoiunlcar ijs, 
1 q n i í p i r i c u c h a r i t a t i s D e o d c í e r u l u n r , ab 
i j s qu i poenarü m Xi\c 1111 anqúa til fe mi agu 
rL;r5297-1 - C . 
£i ichari i t iavita: huius xrumnas^delinit, «5¿ 
virturenu íuauem reddit,297.2.B. 
£Lichai i i l ixdi i lcedoterrenis ,&: noxijsdul 
cedinibus o p p o n i t ü r , 3 0 1 . 1 . D . 
£uchariü ia o n u s p r á x e p t o m m l c u i f s i m u a i 
fac i t ,30 t . r .A . 
£ u c h a r . l x t i t i a , q u a m nobis aífert tam in c d 
vÍLiIj,quamin vini imagine fignificaturj 
3 02.1. A . 
jGaudium ab E u c l i a r ' l i i a p e r c e p t u m a n i m ú 
penerrac,& v iu iñcat ,5 03 . i . B . 
1 j&'uchariltia pur i íb imumífonf i o í cu lü . , 318 . 
! i . A . 
Chrií lus in Euchariília homini per poeniten 
!, tiam purgaro paratdeiitias,3 29.1.B. 
Eucharl i i . íuauitat i s peculians a M a r i a , 7. 
V i . B . 
Euchariília: nobispanisduic is ,óc quarc, 15 3 
i 2 . C . 
Eucha.pañis nobis c ó g r u c s , c u i u s volupta-
I te í u a v i t c r r r ahi m ur ad D e u m , 15 3 • 2. D . 
Eucharii l .dulccdo á l a d e Virginis profluir, 
153.2.E. 
£Lichariilia pañis eft,fíne vlla amaritudine, 
15 S . 2 . E . 
í u c h a r i í l i a g a n d i ó permanentiincima cor 
disreplct,303.1 . A . 
£uchariLíia menfa opima eft á peccacis ctia 
leuibus purgatis,3 52 . i .B . 
Eucharijlid Mar iam refpiciens* 
J u c h a r i í l i a m y f t e r i u m V i r g i n i s , ! i . i . B . ó c 
4 0 . 1 . D . 
Mar ix lignatedebetur Euchar.7.1 , A . 
María: debetur E u c h a r i í l i a , e ó q u o d corpus 
Chri í l iá María genitura f u i t , 8 . i . E . 
E t quia n o n f o l u m C h r i í l i j f e d etiam Mar ix 
carnem in Eucharií l ia íumimu?i; 1 o . i . A . 
Sig n a t e v ero qu i a fid el i um Mat er, & mi tr ix 
c í t , i 4 . 2 . E . & 18.1.B* 
Msriainget i ardoreaccipicndicorpusChri 
ftív&nobis i l ludredonandi, £uchar i í í !a 
cxorau!t , io , i . D . 
Chrií lus í ignate appeilat £ i ichari [ l iam car-
nem FÍ'IÍJ hominíSyVt noverimus ean í nos 
xMarixdeoere . ióo . i . £ . 
María comparatur mulieri farinam íubige-
tí>panemfermeñtáhÉÍ¡)& inclibano con 
coquenti, 11.1 . A . 
María 
n a c x f e r u n i , 
María carnem fu?m contulitvvt ex illa c ó - ; 
í i c e r e t u r c o e l c l n s JEuchar.pani?, i z . i . £ , 
María in £ u c h a r . i i n " u l o s í i ü a c ¿ i a á a c s o i i 
2 . C . 
P r o p t e r M a r U m Chríftus in Encbar. torus 
ctlaiu'esad exauciiendas h ó i ^ a m n i pre-
ces,12.2.A. 
A María: carne Chrifto accidlt in £iichar¿ 
íinguiaris di^niras, 12 2. B . 
Euchar .Marix pañis., 1.0.2.E. 
María Incarnationj conícr i t iens Eucharift* 
inftitutioni confenfuríi prabuir, 1 m . ü . 
MaríafiÜLimfuiun ab v t e r o d c í t i n á ü i t i n c i 
bara v í t 2 c , i 4 2 . E . 
María canquani h u m a n c í a l u t i s c ó a d i u t r i x , 
& vera f idcüuaj Máter,EucharlÜ ,1 nftku 
t ionloperamdeditj 15.1.D.& 2 0 . 2 . C . 
Mar ía f ide l imn nutrí> lade í u o i b o c clt, Eu* 
chariftla,nos aiit>&.diüinos mores infuri 
d i c , í 7 . i . C . 
Maríaf i f imu fuum eoconfiliolaclabat 3 vc| 
lac in carnen 1 conuerteretur, quse nobis 
v i tx cibus cf i 'e t j iSa.B. 
I d e ó María mater comaiunis fidelium, 1S. 
2. A . 
M a r í a f c d t j V t cibusillc , quo foli A n g e l í 
fruebantur,adfideles honiines perveni-
re t ,2 i . 2 .A . 
Corpus C h r i ñ i i n £achariftia provt á María 
aceeptiim animam noftram fanat,& bo 
. ñís ó m n i b u s i r o p i e n d o a b ó m n i b u s ma-
lis liberar,23.1 . B . ^ E . 
MaríaEuchari l i iaun nobis ininiítrans ópti-
ma Marer, 24. i . D . 
María m a n n á c a k l l i s d u l c e d í n é i n E u c h a r . 
nobis comniunicat>25.1 . A . 
María ñ i io s dios Euchari l t iátanquain indu 
menro ve$h ,z$ .2 .A. 
María Euchar , i r i l t i tunüniopcramdedi t , vc 
í a c r i t k i a m humana: reconciliationis ad 
manum haberet,25.2.E. 
María íaccrdosappei ia íur , 6c quare? 26. 
i . C . 
María: caro o p p o r t u n a j i m ó quodammodo 
neceíiariafuir fumino Sacerdoti,vt oñxr 
retdona propcccAtis ,26. i .H. 
María ad Euchai í i i i x c ó u í u i u m fideles in-
troduxir,26.2.A. 
A María Deas in Euchariüia Magnus in ho 
ra i n u m e x i ft i na a í i p n e, 2 71.1. E>, 
A María Chríftus in Euch.exccll ior fadu$, 
&clar íñcatus ,3 3 . i . A . & 39-2.A. 
D c i Filíus cur Vir52,inemelei7,crít? 3 9.1 . C . 
Mar íacü l tus Eucharii l lx prxlliti animatu 
I altare, 3 9.1; E . 
•.A María Chr i i i l i .upcrium in Euchar.aVulíi 
I plicatur,44.2 £ . 
j María Éucharíftia: rcddidlt peculiares, ( 
poreai,4.i .2 .D, 
A Maríc v ir i ' ín i tafepcrui iar ls el l imaticad j 
venir C h i Uto in Euch^v.42.1 . E . 
V e r b u m diuli'.urn o; (c pro: maieí lat is íp'e - ¡ 
doreadmanducandi-mi ^.ek^poniü "¿ó r 
bua i , ¿Mar ía cibus fap1illis,& mat^rusfa 
¿íus.clt ,43. i . .D. . | 
Eutharí l l ieus frudus María: faximaitarl : 
adíci-ibitur/¿3.3.2.C. | 
Ab Euchar.pcr Maríam fummus honor , &: ¡ 
j gloriaDeoPauridi-teriL:r,5 I . 2 . D . | 
|AMariaChriLtus in Elichar.Optimas Prin-' 
j ceps,5 9 - i . A , 
• Chri t l i in Euchar.c lememia á María: i a í l e 
j fiy.naté fluxit,7 i . i . C . 
A María Chríftus in Euchariftía in omnes; 
[' b'^neficus,72.i.D. I 
í ü c h a r . m e n í a ó m n i b u s corani u n i s á M aria! 
1 inltruda fuit.,76-2. J . 
.Mar íaF i i iumreccnccrnat ¡ r a h o m í n i b u s i n j 
i prxiepio ad cibum expoiuic>77.1 .A. j 
(Mariaemünus íkit filidsiuosad vitam rcri-i 
cere5ioidcm» ; 
A María Chrittus in Eucfiar .Gbi parcus,íuis 
t largus ,77 . i .C . ^ j 
j Per Mar íam ab Euctiar.Chríftiana Ecc le í ia 
conftltuicar , & Synag.Oga reprobatur, 
114.1.A. 
PerMariamEuchanft iam proferenrem ve- \ 
tera in noua,&carnaliji ín fp iácua i iacd*] 
matara, 116 2.A, Í 
María Area feederis Euchar. manná c o m í | 
I nens, 117.2 .E. 
; María cum Euehar.adGentes tranüara, 1! 81 
¡ 1 . A . 
MáriaTam Humani ta t ÍChr i f t i ,quam Dei 
i táti peculiarena puichritudineni dedlt 
j 42 .1 .B . j 
jMariíE cüraEp.char.dt Idolorimi dcltrudio \ 
i nepuichernexos, 143 . i .B .Ót 154-1- A . \ 
íEuchar.panisdolc isáMaríaí iade, 15 3 >2. E i 
! Ab hachar,María fideilum Mater, & vicaj'; 
I i<5 , i*A.& 161.1.D. j 
i Dea": de carne María: creauit vitse mediei-j 
m i n , i 5 7 . i . h . í c 169- i .A . 
Genos Humaaum in ílnu matfis Eua: defuri| 
¿tu u», per Euchar.prcclbus M a r i ce ad ve- • 
ra m v i ra f uíci ta tú m fu i r, 15 7.2 D . í 
Apud Mariam habernos frumentuir ele | 
¿ lo r ü, & v i n ü g, e r m i n ásv i r'g i n e 5.15 S. 1. D , 
María nobis íug^erit in £ o e h a r Lie , quoirti 
vitam admar, 15 8 . 2 . A . ^ ) ó ü . 2 . i j . ' 
Eee 2 Maríá 
n t í e x r e r u m . 
María matee v i i a n t i u m per£uchari í l iarn, 
í icut Eua iiiátcr n i ó r i e n t i u m per natura, 
158.-2.D. 
María pro fermento veteris niálitife dedit 
h o b í s i n Euchar.azyma linceritaíísttk: ve 
ritatis, 15 9.1.15. i í ^ J 
Ab EüchariÜiá'íumus n o u a c o i i f p c r ñ o prop 
ter Mariam, i5 9 . 2 . C . I 
ChriÍTus vócat Eiicharilliam,crf)'»í,w f i l i j ho 
> « / « / í , v t í c i r e n m s nos illam Mariai debe-1 
r e , i 6 o . i . É . 
M a r í a n o b i s vitse antidotnm dedit , quo 
snortisveinenumevonieremus, 160 .1 .E . 
& 167.2.D. 
María d u l c i í s i m u m Diuinitatis liquamen 
praiftini homiaibus í b r b e n d i i , q u á d o V e r 
biduiinUblidCitibum ipíi 11011 poterant 
ra aiinare, 1 0 0 . 2 . C . 
María contra m o n í s pomum, vitalem E u -
c h a r í í i i s f r u c i ü o p p o l u í r , 168.1 . E . 
Euchar.aiaru rítate, & d i ü c e d í n é q u o d á m o 
d o í n u e n í t i n ventre M a r i £ e , i 6 9 . 1. E . & : 
2 5 9 1 . E . 
E a c h a r . l a c í i u e a b vberlbus Mariac , í i u e á ' 
Chr i í lo proucniens,lac maternum e0:,&' 
i d e ó v t iü í s in iü . ;^ rnagis alens, 171.2 .E.I 
E u c h a r x carne, & í a f t c Mari se có fec la non 
tán'tüíanitatein,Ccd vitam ct iád iu inara , 
& bonos mores impertitur, 172.2.A. 
A Madre lade E u c h a n í l i a vit^pharmacum 
eít, 172.2. £ . 
Per M a r i a m í n Euchar.diuina imago,(Sc pri 
; maKua digniras nobís rellituitur, 185.1 ¿A 
i S ó . i . h . Ó c 190 .1 .0 . 
í M a n a v b e r a tuLhar.iad'eplcna cxhlbct, vt: 
I ab illo'fideles rctccti}creícant, q u o v í q u c ' 
I D e o i i í n i l e s e u a d a n t , i 9 o . 2 . A . 
'A María lac rarionakEuch.miniftratur ho-
¡ ntinibuSjVtabeo D e o í i n u l c s , t a n q ü á r a -
r ion i scópoLes f íant j i 93.i .E.(?c 199.1. A 
Euchir .vtoaeuiun} ad v iam virmtisacccpi 
masa M a r í a , 2 2 4 . 1 . A . 
A Mariaí lacle í a E u c h . h u m a n a caro melius 
t é p e r a m ¿ t ü a c c i p i t , 2 2 5 . i . A . & 2 2 6 . 3 , D 
E u c h a r . p e c u l i a r e a i v í m a d a r c e n d a m mor 
t e m h a b e t a M a r í a í 2 5 9 . I . B . 
CHriítus in Euchar.á Marías ventre, & lad:c 
p i i iü ,acü inem,&raau í ta temin homines 
rctandít ,28 3 .2 ,D. . 
MariaEuchar . iacr iñc i )p inguedo,meduUay 
Se cond'iment u m, 2 8 6.1. A . 
AMar ie i á d c t u c h a r . v i t x h u i u s a j r ü n a s d e - ' 
i í n i t , & v irruté tuauéreddi t ,297 . i2 B . 
Marías teflcraEuchar.eft , qaa Deus filios 
íuos ab aiienís dí ícr ímínat ,3 03.1 . E . 
María ¡nnupt í i sCanájVinüa Filio petcns, 
E u c h a r . i n í l : i t u t i o n é e x p e t í u i t , 3 6 o . i . A . 
Euchar.á ladle Maria: ellSacramehtum pa-
cis ,& v n í t a i i s ^ 89.1. C . 
Maria fideilü vnltate exoptans,lac Fi l io ico 
inEüchar . i l l i s exhibendumdedit, 3 90. 
1. A . 
C h r í í b s ex lade Manas ñ d e l i u m nexus eft 
inEuchar.3 9 5 . i . A . 
Fideles Marías ñitj í 'unt,qux fuo vrerc;6c lá 
d e Euchar.ad mutuam c o n i u n d í o n e m 
coiIegiti3 9 9 . i . D . 
M a r i x a d í c r í b c n d i f r u d u s i u í l i t i a c , quos ex 
Eucharií l ía percipimus, 439.2. E.46<5. 
2. D . 
A lade Mar ix In Euchar.falutaris in virtute 
cre ícendi modus;469.2 . .E .&4So. i . C . 
Maria ladeEuchar. inortem ínfert h o m í n ü 
vitijs ,óc vitam i n í p i r a t , 4 8 o . 2 . C . 
María terrx í i m U i s , i n q u a a:dificiuni virtu-
tisnon íubítis íncremét i s , í ed dc^itis fpá-
tijs per Euchari í l iam eríg. i tur^S 1.1 . D . 
Maria terrx fimilís fuum ftudum dans ttai 
p c í l i u c , 4 8 1 . 2 . A . 
A Mar iaChr i f tus inÉuchar . egregium hu-
m i l i t a t i s c x e m p i a r f e í ' e p r o p o í u i t ^ 30.2 
D . & 5 3 1 . 2 . B . 
E V C H j H U S T l J t I ) E V M , E T D E I 
aitributarelpicietis. 
SummoPatr i non nifi fummi eius F i l i ; ; vt 
conveniens,(5c oppoctunum facríf íc ium 
in Euchár.offerri debuit,5 2.1 -C.5 3 . ^ - E . 
I n Eucharift.dignas D c o de fer ímus iautíes, 
5 8 . 2 . C . 
E u c h a r . D d P a t r i s c o r o n a , 5 7 . i . D . 
In Euchar .Deusnontam Dominus, quam 
Deus natura eít}oftcndítur. 
De i fo l ium in Euchar i f t iámáxime eleyatCi 
p r o p t e r m i f e r i c o r d í a m h o m i n í b u s in ea 
c x h í b i t a m , 6 2 . i . B . 6 c 7 0 . 2 . A . & 72. i . D , 
Deil ibcral itasin E u c h a r i l t i a í i g n a t é e í i i c c t 
77 .1 . C . 
In Euchariñia Deus m a g n i ñ e u s , 112.2. E . 
Deus in E u c h a r i í i i a p u k h r i o r i n h o m i n ü n i 
e x i l l i m a t i o n e , 4 2 . i . C . 
Deus in Euchariftiá iignatc apparct homi-
n u m a m a n t i f s i m ü s , ¿ 5 a « A . & feqq . í c 
93.2. B . 
D c o vero abEuchariftia verus honor reddi-
tusrfalñs ido l i sde í t rud i s , 143.1 »C. 
Deus per Euchari í l iam innobis rexdificai i 
'dicitur,díi ab eá diuina nobisimagO' red-
D e u m 
í n d t r e r u m . 
DcUi>iEucbariília nuv.uio afiicic ü/siicúu, s 7 
2. B. í 
Dciis m Euchari í i ic i lumaic honoraruv; 51. 
D c u a s o m n i b u s ^ r i n ^ u l i s h o n ü n i b u s f a i 
¿taeít comaTunisper Eiichar.?.! 1. 2 . C . I 
Deus in Euchari íS a A U x i lia to r o p p o r r u n u ? j 
2 6 4 . 1 , D . ó c z ó o . i . D . 
D c i benignitasinaxirneapparetin Euchar . 
cum i'H.imdcdericnobispro illacis tibí in 
i a r i j s ^ i 1 , i . A . 
D e ú s per Euchariítia térra: municeps, 429. 
1 . A . & 7 7 . 2 . A . 
Euchar. iucundirsimuiii D e o conuiulum, 
5 1 . 2 . E . & 5 7 . 2 E . . 
Dcus in Eachar.Magnusartifex, '5os. 1 .C»I 
PatientiaDci m á x i m e t lucct inEuchariLHa! 
520.1. A . j 
H m n Ü u a s Filij D c i m á x i m a inEuchariftia,; 
5 Í 5 . 1 . C . 
Deus in EuchaMca fe humil lat , v t fuDeus: 
a'oícondirus^ 2S 2.A.óc E . 
Euchariítia canticum D c o í u a n c , 5 4 . 2 . C . 
6-: 5 s . i . C . 
JEucnaKconipkt i f t imumfacñ6cm:aid fu m -
| mi Patris honorcm.5 5.2.13. 
¡BiichariCtiadiuiníE benignitatis thcfaurus, 
4 . 1 . D . ^ 1 . 
Ruchar. Chnfl i Vafaoncm refpíciens. 
Chrirtus; in Euchar. hominum purgat pee-
c a c a , P a í s i o n e m l u a m quotidie nobis in 
illa applicando,65.1 .b. 
Cbri i tusin Euchar.vitam j medicinamque 
noftrám luálpí ids n.orrecondiuitj^cur? 
172 .2 .E . 
Euchailtia Pafsionís ChrilVi memoria , 6c 
eu i í 174.1 .D.Óc 1 7 6 . i . A . & 5 2 0 . i . ; A . & 
89.2. A . 
iChr i i tuspetrafa i t ,GXquáPaís ion i s idibus 
percursáfluxere in Euchar. aqux faiuta-
resadvi tam, 175,2.A. 
Eucharilliíe inftirucioni Pafsionís répus op 
portuni í s imurntu i t , 175.2.D.(5¿ 87.1.B, 
6c 360. i . B . 
Palsio C n d i l i v i r tuse í lSacrament iEuchar . 
175.2 D . 
Q u o d in fuá Pafsione Chr i f tusómnibus me 
cuitfQnguiisin Euchariítia applÍGat,2G2 
1. A . 
Paí^ionisChnfti vis in Euchariítia m á x i m e 
elueet,2 34 . i . A . 
Euchariítia Cruce f u i t c o n d i r a : i d e ó ad illa 
mundo crucirixi accederé debemus, j 5 9 
2. D . 
per t a -
Eüdnri i l i t í 1 :.porem,6c t f í i c a c i t a t e m á P a í -
í i o a e C h r í i t ! a c c e p l t , 3 5 9 2 , L . 
E u c h a n í t i c o s CmíM aquis Palsionis iraga-
tus,6c mnruratusfoír , / ó o . í . E . 
Euchai í l l ía cur inítituca ucmporcPalbioids^! 
I 360.2 C . ¡ 1 
Eucharift i iE,&Paísl^nis nexus3(31 • 2. D . | .i 
i Euc h -ífillia á C r u c e con( icirur, 3 6 9 - 2. E . jj 
jEucharal iacur ante Pal -.ioném hUiitütar 
j 396 .1 .F . _ . | 
I ¿ucha , ' . Ecdeflum reípiciens. | 
lEccic í ia per acccíYum ad E u c h a r . e d i ñ e a t u r 
t 4 6 . 2 . E . : 
| Eccicfia corpus ChcUti rnyllicum per^uf liá 
j r'Illa meonfeduav. 4.5 . i - C j 
| Eucbarlftia Ift C h i iíli Qeíponi^ÜQ cupjEc- | 
c!t ria,43.2.A,¿.: 49. i .A. I 
G h r i; tu s i n E u c h a r. h c . í e 11 íc , v t v x o r i fu á¿; 
adhseréps í i l iorumfcx.c imdítaté p :o f j í t , ; 
40.1 .A. 
E ik' 1. a r i It. E g c 1 e fi x it a ü : 1 i r n c n 111,; i o i;. 1.13 c 
EccJ' hx domas in árcem c o u ü c í 
char. i 10,1. A . 
E u c h . m i i n i m c n r u m í c c l e n c c . i :o. 1 .E¿ 
E c c l c í i x í i r m i í a s , 6 c pcrpctuicascb E i i ^ l ^ r j j 
111.2, A . •* !. 
jEccicfix b o n á nOñ lubrica,& inceita , {om 
firma,& fecuraíunt ahEuc'-ar. 112. i . E . ] 
£CGlefix Chri í t ianx coníí irutlo,uSy n a ¿ o - j 
^xreprobatio á b E u c h . i . ^ . i ^ A . ^ 119.1 
2 . E . I 
Per Eucharií i íám tiáílara a SviV.'j.ogalnEc-1 
| c l c í iam D^ifacri í ic ia , i 20.1./: . j 
E u c h á r . c o n c e d a f u i c ¿cc lcñ^' l u d á i s o b j 
incredul iratcmnjü): i t j , i zC.z .A, | 
JEccjefia C h, iltiana obEiiciurUt.Sy¿Jasog^j 
prxponu-ur, i 30. £,Di | 
JÉcciclia pcrÉuchariui.itií ere rc 'oSyuagp^ 
í ine i l !ádccre !c :r , i 3 i . i ' .D . 
E ú c h a r . t e ü e r a d i u i n x í»ratix,qua; Kcdí-í ía 
ñ > yna^oga üifcrii-iiínar, 13 2.2. E . 
JScc i t ñx C h n f t í a ñ x d e i a t a cóc lc i t i s i ra íed i 
j tas per Euchar.13 7.2. £ . 
I £ c c i e í i a Chil l i iana a populo í iu ia ico per c; 
bnm filiotuinJJctUEüchaniiiam.úikii-
mÍBatuf-: 40.1,,^. . • ' 
l f ce leí ia C b n i t í a ñ a r o t a m D ú h-xreditaíej 
j ab Zs'.u-ha' iíliá cum Ifaife filio liberx per-
Gipij- ,I41.2.^. • . I 
£gc!c-íix Chr iü iar ixh rredítas ipíc ChrjíVus 
I in Euchar. 14.2.1.C. ' 
j í c c l e í i x d á t n r i n Éu^har f rudusvux ,qu ln i 
I ex illo a ü q u l d S y n a g o g a pcrciuiaí pi ctef j 
odorem,, 142 .2^ . - ' 
E e c 3 Vide 
I n d e x r e r u m 
Videc t iam. Synagoga. ludieus. Gt'atdcs 
Jdolum. 
Eccle f iaGent ium ab tuchar.ad fidem trá* 
CtíiyVt r c l r da ido lo la t r ía veras D c i diQi-
t iasardcntiÍHmequ2ercret , i 5 1.2 D . 
Ecclef latotamVicam abEucharift.accipIt, 
1S0.1 .B. 
Euchar .Ecc le í iam ftabilit per mutuatr. fidc 
lium c ó n c o r d i a m , 4 0 i . i . D . 
Ecclc í ia cenfctur Chriñ i paradirus,&: coclé 
ftisbeatitudopropter prsfcntiam C h r i -
íti in Euchar.425. r. C . 
JítichítY.Beíttitudinem refpiciens, 
Euchariftia coelQn)7& beaticudo e í l , 422. 
2 .A. 
EuchariftlíE conuiuium,idem ac beatitudi-
nisconuiuium,423 ••z.A. 
In Euchar.prcE manibus habemus beatitudi 
nem3424.i.C-. 
Euchanitia eíl p igñus bcatitudinis, í iue fii-
turaeolorÍ£E,3 1 i . 2 . ' E . 
Euchariüia tale pignus e ñ , q i i o d eam in no-
bis gignat fpem,quxg lor i íE f e c u r í t a t e m 
haberevidcatur^ i 2 , 2 . E . & 316.2. E.óc 
Euchariñia vitxseternae, fcubeatitudinis 
vmbra,& prxlibatiOjS 14.1.D. 
Euchar i í t iapecul iarc nobisius ad gloriam 
tr ibuir^ 15.1.A. 
Euchar i í l iam acdpiens iam beatusdicitur, 
424.1. D . 
tuchariíVia continet omniabonai , quibus 
efficiraur beatiJ426.2.C. 
Eucharif t láfrui ,pennde efle videtur,ac fer-
uum bonum intrare in gaudium D o m i n i 
f r u i , 4 2 5 . i . D . 
I Eucharirtia eíl mutua fideí padtio interDcu 
óc horainem,vt h i c b e a t i t u d i n e m í p e r e c 
á cordium coniunctione^ 12.1. E . 
A d Euchari í l iam digne accedens fíe C h r i -
í l u m comprehedere videtur, vt' in ipfum 
tanquam in gloria pignus m a n ü i n i i c i a t , 
313.2. A . 
Per Euchar.Deus eíl pars h x r e d í t a t i s n o í l r g 
quatcnus habemus ius ad gloriam, 315.1 
i . D . 
P e r E u c h a r i ñ i a m , q u a t e n u s glorias pignus, 
lex gratiasantiquamlongecxcellit3316. 
i . D . 
A b Euchar .cod í municipes e f f í c i raur ,428 , 
I - B ' . 
Euchari í l ía nobis dat pennas,quibus in coc-
lumconuerl'ationc coelel í i euolare pof-
í i m u s > 4 2 9 . i . E . 
E n c h a r í i i a mentem $ carnem noftfatri in 
ccx;iumeleuatJ&:quomodo?43 0 . 2 . E . 
DcUsinterram be^titudinemjuuhronurt) 
f u u m t r a n í t u i i t ^ u m in ÍEtichar. avánere 
volult,423.1 .A . 
Eucharill ia; menfa caí leftem Deifruitionis 
pra:fígurai,3 70 .2 . B . 
AdEuchar .accedc i -c idée tV,ac ád D e i frui-
tionem venire, 3 7 0 . 2 . C . 
Ptmtas (tnte,&¡>oft luchaY.Yequifua. 
M á x i m a puri tátead Eucharv accedendum; 
quia in ca m á n d a c a m u r áChri í to , 3 3 o. 1 i 
C . & 336.1 .D. 
A d Euchar.puntas recens baptizatl requiri 
tur,3 50 .2 .D. 
C h r i í l u s i n C r u c e , & i n Euchar.initiauit no 
bis folemnitatcmazymorum.vt azymi , 
- & puri vefeamur azymis,3 5 2.2.D. 
Ánima,qua: De i domus, ^ íponía eft, purá 
ab ohmi labe debet ad Euchar .accederé , 
. 3 5 4 - I ' E . 
Puritas A n g é l i c a í imi l i s ad Euchar.ncceíTa 
r í a , 3 5 5 . 1 . A . 
E á a n i m i p u r i t a t c a d E u c h a r . accedendum 
a c í i í l a t i m morsobcundaeflet,3 65.2. A 
E a d c m pu ritas ad Euchar. atque ad viden-
dumDeumrequir i tur ,366 .2 .A. & 370. 
2 .B. 
A d E u c h a r . ardent i í s imo affedu acceden-
d u m , 3 7 i a . B . 
E t hoc elt veré c o m m u n i c a r é , 3 7 2.2. A . 
A d E u c h a r J . e m p c r n o u o d c í i d c r i o accede-
dum,3 73.i .A-. 
Accepto c o r p o r c C h r i í l i , n o u o d e í i d e r i o 
fanguinem rit iamus,373.2 .C. 
A d E u c h a r . a c c c d é d u m d e r i d c r i o falté orn-
nis boni ddideri j j ibid .E. 
Eá auiditate ad Euchar.accedendum, qua 
ceruus íiciens ad aquas, j 7^. 1 . A . 
Ad Euchar.non pigre, fedfeít inanter acce 
dendum,375 . i .D . 
A r d c n s d e f i d e r i u m o p p o r t u n i í s i m a praepa 
r a t i o a d d í u i n a c h a r i í m a t a ex Euchari í l . 
pcrcipienda,375.2.D. 
D c í i d c r i u m ardens C h r i í l u m ad fe trahit, 
3 7 6 . í . C . 
Chrií lus alacriter,& feftinater intratin ora 
dc í iderant iuroEuchari í l iam, 376.2. A . 
G u m ípiritus feruore ad Euchar .acecúendü. 
37S.1 .A. 
Eucharií l ía eíl bonum terr2E,quod rliandu-
cantpuri , ! 28 .2 .0 ' 
Euch.bonis operibus promerenda, 3 8 3.2 A 
Y i d e . 
I n d e x r e r u m . 
Vidc» opus. 
E u c h a r i í l i a m Ú e i manuSjóc nbftVáá ope-
rantur,3 8 4 . i . t . 
A b Euchar.trudumcoil igimUs inxta difpo 
í i t i o n e m nDÍ lram,269 , i - C . 
Pcrnitcntia ád Euchár .d igne í u f c i p i c n d a m 
nccelTána,3 i 8 . i . A . 
Lacryni2E,quíEpeccatorum maculas femun 
dat,vt Deo in E u c h a r . o b v i a m o c c u r r á t , 
g I o r i o s é , & c u m pompa ^xeunt,3 19.2.A 
Lacrymis promcrctUr, (¿ dulcís e tñc irurpa 
nis Euchar.320.1 . E . 
A d Euchar.coní 'c ientia munda, & confef-
Í10 necefi'ana,3 24.. 1 . E . 
M a g n á r e u e r e n t i á , & c o n t r i t i o n e a d E u c h a 
riília accedendum, 3 24.2.B. 
A d Euchar. invitanturmali , vt malitia de-
p o í i t á , m u n d i a c c e d a n t , 3 25 .2 .E . 
A d Euchar.accedens prlüsCeprobet, an fit 
c ibusaptusChrit toDomino,3 3 6 . i . E . 
A d Euchar. non niíi peccaris mortmisdc-
bcsvcnire,3 3 8 . 2 . C . 
Ante Euchar.immolandus cs,pcccatis mo-
riendo,3 3 9 . i .A.6c 362.2 .A. 
Ante Euchar .ve l m í n i m a peccata purgan-
d a , 3 4 8 . i . B . 
Eucharíítia menfa opima his ,quiá peccatis! 
etiamleulbus purgatiad illam veniunt/ 
Qlm puriores,acccdunt maioribus d o n a t u í 
beneficijs ab Euchar.3 5 3.2.B. 
A d Euchar.fine vlia labe a c c e d e r é , ex imia 
charitaS,3 5 4 . i . D . 
Acce í lurus ad Eueh. vitam viuat v i t ícChrl-
fticonformem,3 5 S . i . C . 
A d Euchar.mundo crucifixi accederé debe 
mus,3 5 9.2.D. 
Accedentes ad Euchar. crucem Chriñi in fe 
portare debent ,361 .1 .a . 
M o r t i ñ c a t i o n e , v t ve í te nuptialiinduti ad 
Chríl l í conuiuium venire debemus^ 64. 
i . D . 
C a r o noílra feueré caftiganda, vt digna fit 
E u c h a r . 3 6 6 . 2 . C . 
Euchar i í l í apromit t i turaducr íusv i t ia pug-
nantibus,22o.'2.B. 
C o n c u p i í c e n t í x carnísfpínás reuellere de-
bemus,vtfiamus dígni Euchar .191 .2 .E. 
E u c h a r i í l i c u s p a n i s i n f a d o r e , cum labore, 
&bonorumoperumafsiduitatc maiidu-
candus, 1 9 1 . 2 . C . V t concupifcentijs.car-
nisrefi í lerc v a l c a m ü s , 2 3 6 . 2 . E . 
Mutua chari tateperf ic í tur Euchárií l i íe fa-
I crificium,3 9 7 . i . E i 
S ígnatepaci f ic i ad Eüchar . inu i tantur^ 97. 
2 C ; , ; I 
Ante Eucher.non ÍOiüm rcmittehdx inin-j 
risejl'd eti j i u inimicüiri ad i r u t u a m c h á 
ritatcm r t d u c e r e d c b c i u ü s , 3 99; 1. A . 
Ante Euchar. i l !ata¿nobis iuiurix remitren 
d x ^ o y . u E . 
D c l i o c i n Millas ceremonijs admonemur, 
4 1 1 . 1 . C . 
Ante Euchar. trugal i tás in GÍbo,& potu Ter-
uanda,.45 7 .2 .A. 
No i i fa t íancurab Eüchar .qu i io ciboj &jpO-
tu parei ntín íüni",45 8.1. D . 
Y i d e . o p w í . Teppti Tepidus. 
P e c c a t á nifi purgentur,EUcharill:lx adirütli 
l n n o b i s i n t e r c l ü d u n t , 3 1 9 . i . C . 
Mendax eí l , ¿k inlincerum offcrtíacrlf íciñ, 
¡ quladEuchar.aecedit memor iuiuriaiü; 
I 414;1-P-
j Acccptr Éjchar i í l iao ir .n i eti í lodia confer-
i u a n d a , 4 i 6 . i . A . 
Á c c e p t a t u c h a r i í l i a r y l u e í l r e s c o g i t a t i o n f i , 
i & operumpraUorü ramosampurare de-
bemus, vt bonos frudusferamus, 435; 
j 2 . E . 
Á c c e p t í É . i char .mores inmelius m u t á n d i , 
j 4 3 ó . i . C & L Í e q q ¡ 
| Q u i acceptá Euchat.mores miatapit iri me 
j l i u s , c o n f t a n t e r p e r m á n e r e d c b e t , n c i l pe 
I ius relabatur, d íu inam experiatiir D e i v i 
I tioi1em,43 9. i . B . 
LÁniiua poli acceprátr'. Euchar.fefe in omne 
i virruteniextcndat,vt tanto hoíp i t l loCu] 
I fac íat ,43 9 .2 .E . i 
;Qui E u ch a r i í l i a md cccp i tv o mn esp o te tKi s , 
& íenfus Deo áddicere debet, 440. i .A; 
& 441 2 .A. 
Euchar ftiá acccpta.fenfus etiam extérni ex 
purgancii;445.2 E . 
Poí l acceptam Euchar.colloquia nOftra no 
nifi pía cíle debent,45 3 .2 .E. 
A c c e p t á Eücílar.íffcularia b o n á e o n t c m n é ' 
da,482.1.A.-
Quodatcmpore,quo Agnus typicus tnan-
di icabacurev¡nc i tur ,48 3. i . É ; 
Terreniscurís expeditas ad Euchar.accede 
redebes ,370 . i .B . <5í 3 7 ^ . 4 ^ ^ 4 4 5 . 2. 
B . & 23 3-2.A; 
M á x i m ? reprchcníipnl obnoxij redduntur, 
qui accepta Euehar.turpla immircé t eol-
loquia.421 . í . C . 
Corpus Cluif i í acceptum h-íagnafoí-titudl-
ne áb irruentibus teñtat iou ibus euftodie 
dum,421 .2 . A . _ . _ 
I n d e x r e n u T h 
Acceptann B ^ i i a r . tanquam pupiilaríi ocli 
lieultodire debernus,422.1 . C ; 
Euchar.accipicns aniftium ad coclcíUa traf-
f e r a t , 4 2 7 . 2 . £ . 
Q i ü ructiarUliam aecepit Sacramento liga 
t ur, v t c 1 c ib" a q ii x r a c, & í a p i a t, 4 3 ¿ • 2. A 
Poftaccepcam EucharlíHá r h c a t r a í c x n l c a 
cmnino vitanda^ 41.1.B. 
T>ignitAs,cpi¿ nobis contingit áh Éíichar . 
Euchari í l iam digne accipientes interdome 
fticos Dei computancut ab Angelis in A l 
t3ri).3o8.2.A. 
Et fiunt áurea vaía in honorem,309 . i .D . 
Euchar.reddit animam ( u m m é honorabile 
22 .2 .G. 
Eucharií l ía nosreddir Angelispares,23 .z .E 
Euchar-.nosdiuinirate rcpler)7 8.1 420 
2. A . 
Sumniailliusdignlras.qui .Euchariíliam di-
gncaccepi t ,4 i6 .T .A. 
E u c ha r. ho m i n e m De o xqu ale m qu od am -
1 modo redd e re v idet ur417.1 . D . 
Chrií lus in Euchar.nobis comunicar quid 
q u i d i p í e g l o r i x , & honoris á d i u i n i t a t e 
h a b c t , 4 i S . 2 . í : . 
Per £ u c h a r i í l . n o n í b l u m c a r o , aut fanguis 
C h r i í l i m a n e t i n h o m i n c f e d eriam tocus 
Chri í lus cum plen i tud ined íu in i ta t i s ,426 
2 .A. 
Ab Euchari í l .Di i quodammodo e f ñ c i m u / , 
103 .1 .E.& 172.2.D. 
Có í t i tü imur hxredes coeli, 13 7 • 2. £ . & 3 06. 
2.E. 
E t nobis conceditur poteftas filios De i per-
f e í l i f s i m é fíeri, 13 9.1. D . 
¿ u c h a r i í l i a digne accepta veros homines 
n o 3 f a c i t ) T 6 4 . 2 . í : . 
E t cognatos C h n í l i , 2 1 0 . 2 . E . 
JEuchari í l ianosconíütui t filios D e i , 306 
2 . E . 
,Per JEuchar.Homo fít D e o pretiorus,& dig 
ñád lv iñ í c a te f u p p e l l e x ^ i ó . i . D . 
Q p i ob peccatoTurn nigredinem carbo eí lej 
j videbatur,poenitentixdolorc,& i g n c É á 
1 chari íUx,pret iofus carbunculuscé í 'e turJ 
! 322. 
í An ima per JEuchar.fit Chri í l i í p o n f a , 2 0 2 . 1 
! A .207 .2 .A . 
Diuinitas,ac diuinitatis maie í las mifeetur, 
c u m a c c i p í c n t c £ u c h a r . 190.2. E . 
Euchar i n i i i m s Yefpiciens. 
! .Euchariílía Indignis retórquetur in vulnus, 
j 325.1.B. 
i Chritliani propter v k x improbitatcr¿i ab Al 
1 tari Dc i í cparanu ir , 182.1 3 25 i i . D . 
; Euchariília indigniscil odor mortis in mor 
t c r n , 3 ¿ 5 . 1 . C . 
-In duchar .Chri í lus ab índignis tanquá caf-
j nibus taurorum,& í anguine h ircomm ci 
butur,3 3 9 2,.£. 
¡Grauircr punitur á D e o , qui inexploratá' 
¡ conCcicntiaad Euchar.ácccci i t , 3 37 .1 .0! 
•Indigneaccedens ad Eachar. immane pro-
ditionis crinieñ committit,3 41.1 . A . 
2c reus eít v i o ! a t i , í c occificorporis D o m í -
ni ,341.1.B. 
Q u a m o b c a u t a m immanc p e c c a t u m í i t E u 
charilliam indigne acciperc?/f7?íi. 
.Euchariília indigois fit in l a q u e ü m ) & ruina 
3 4 2 . i . A . 
I n d i g n é a d £ u c h a r , 2 c c e d e n t i prec(ens , &:¡ 
grauifsi mn m i m minet ex i t iu m, 342 
I n d i g n é ad ¿ucharvaccedens í u í m e t exitij 
authoreí l , í í? / ( i .C. 
jEt Fi l ium Dei conculcatj&Diuinirat iChrij 
í l i c o n t u m e i i a m f a c i t , 3 4 3 . i . C . & 5 2 1 . 
£ tgrauius , im'pudent iusque ofFcndir D e ü , 
quam iili) qui infaciera Chrií l i c o n í p u e 
bant,343 2 .B.& ^ ¿ 1 . 2 . A . 
l u d x p r o c i ü o g r a u i o r f a c í a f u i t ab ii idigná 
jEucharKli^ í u m p t i o n e , 3 44 .2 .B. 
Adoratio i n d i g n é m a n d u c a n t i u m fuchar . 
iniuria,non religio e í l , 3 4 5 . j . C . 
In animam indigne Eúchari í i iam accipicn-
tistotus remeiiniratdiabo'us , qui per 
alia crimina íenf im folet obrepe íe , 3 45. 
2.A. 
Indignus á corpóre Chrií l i tanquani putri-
d e m m e m b r u m í ' c p a r a t u r , 4 3 6 - 1 D . 
Et e x í r e m o d a m n a a o n i s lupplicio vicinus 
cñ . íh id . 
Ind igné (xpius ad fuchar.accedcns diffici-
i c r e í i p i í c i t , 3 4 6 . i . E . 
Pe'us e í l ad £ucbar¡ í l i am indigné accederé 
quám doemonem in corpore recipere, 
S 4 6 . 2 . C . 
índignus infuchar iudiciumbibcreciicitur 
q u i a c i t i í s i m é punirur,3 47.1 . D . 
£LVÍaticumadit .er mortis celeritcr confi-
cienduin prceparat, íhidi 
E t ab Angelis De i mini l lr i sgraui í s imé puní 
tur,347.2.D. 
SaEciilaribusaJdicli,&ae morteJ ' jd ic io ,& 
vitaxterna n ó c o g i t a n t e s , 3 b Eíisk&tiréÁl 
pelluntur,3 6 8.2. £ . j 
Chri í lus in ora tepidorum lento gr.Kiu , ia 
QtÁ 
I n d e x r e r u m . 
ora ind ignorüm rcnucs,ac inultus íntrar, 
3 7 6 . 2 , B . , . > . . , 
Q u í feruet odio frare rno,hcc videre Eucha 
riítiájnec ab illa paíci poreí l ,3 98.1 . D . 
Euchar.accipienscuíTJodiofráterHO, nihil 
o n j n : n o a g i t , í , e d o l e u m , & bperaoi pcr-
d i t ,4 . i3 .r .D. 
Nonpoteft pcríacri f ic ium Euchar. Dcurn 
placare,quipacemcunafratre nonhabec 
4 1 2 . 1 . A . 
Chfifti corpus diiaccrarit, & Ed'chár-iíli 9 íii-
iurij íurtt,qui charitatcni mutuam n ó h á 
benr.405.1 .B.6c 400 .2 .B . 
Euchariltia venenidíi ieít non din"»ittétibu¿ 
in iur ias ,407 .2 .B. 
EHcharijlifejfefttis. 
Vi ta . 
uchariftia eft vnicum ad vitam r e m e d í u m 
158.2.A.ÓC i5s í , . i .E . 
Euchari l l ianüncupátur vita,&quare? 15 9 
2.E . (?cií5o.i; A . . 
Per Euchariltiá nobis communicatur vita , 
q u á i n C h i i L t o e í l , ! 01 .2 .A. 
Per Eucharií l iá transformamur inDeum,Vt 
ex co viuamus,ibidem. 
V i t a , q u ¿ á Cl ir i l lo nobis in Euchar . c o m 
municacur,innkitur vita:,quam iplc á Pa 
t r e h ¿ b e r , i 6 2 . i . E ; & 164.1. A . 
Q u | c í É c á mente EucharUtiam,í ine vita co 
l idetarct^odem errore dudus vitam Pa 
tris negare videretur,i62.2. B . . 
Eucharilt iá cít lignum vit a^á quo hominis] 
v a l e t u d ó , & v i t a í ' u b í i f t i t J i 2 6 . 2 . A . 
G e t i u s h ü m a n ü m i n f i n u E ü a : d c f u n d ú per 
Euchari í l iam ad veram vitam fufcitatü 
fu i t , i57 .2 .C. ' , , 
In Euchar.vera nobiscommnnicatur vita; 
quadiiiiniE.confortes naturx efficimur, 
l ó i . i . D j 
Per Euchar. in nobis cft vita diuin a per gra-
tiá,^ti^ iriChrii ió clt per naturam, 163.1. 
D . E t permanericer,ibid.col.2.C. 
Q u i vitá-Chrifti per Euchar .v iu ic ,Dco cog 
natusfit, 1Ó5 . í . D . 
[De vitadiuina nobis irí Euchar . c o m m u n i -
c a t á n u lia dubi tati o po tc í l e ü e , 16 6.1. A . 
Euchariltiá c íbus vita:diuin'a:,licut pañis v i 
t íECorporal iSj ióó . t . É. 
Euchari í l iam digne accipiens , vitadiuina 
, v i u € r e n é ' c c l í e é l l - , í ó 7 . i . C J ; 
¡Vita: íEtcrn¿ v ia nobis peíEuchar.f i t peruia 
ib id .E. . 
' .EucharilUavitde antidotum contra inor t i s l 
vcnenum, 1(37.2 D . 
í u c h a r i l t i a n'ó externisduntaxat í l g n i s / c d 
inge í to in tror íus cibo expe i l i tv irüs mor 
tis,qiiodintris ct-ar: i 7 0 . i . 0 . 
JEuchaHilia anim5c,& corpori vita immor-
talem prxbet^ibld. 
P e r £ u c h a r , habenVus viram abundantius, 
q a a m i n p r í m á t ü r m á t i o n c , i b i d . £ . o : 17 1 
í a c h a r l í l i a v i t a e t e f t i m o h i u m oppbfitum i \ 
i i , q u o d a d ü e r l u s nos habebat diaboius, 
(, 171.2. A . 
£ u c h a r i i t i a v i t x p h a r m a c u m , 1 7 2 . 2 . E . 
í u c h a r i í l i a cüp l iarn .ae i . i v ,v i ta :omne má 
lumdepcliensi& totummortisius abioir 
f bens , i74 2 .A. 
£ u c h a r i Í l i a f e n i e i m m o r t a l i t a t l s , i 7 4 . 2 . A . 
A b í u t h a r . v i r a n i accipimus,vt i l lam C h r i 
ftorcddamiis,i7á.i,.C. . 
i I n E u c h a r . v i t a , i n r c c c í i u a b i U a m o r s ; 178. 
, 2 .D. 
Pancm £uchari l l ic i ina & Deo petere,vitam 
petere eÍL,l72.2.D.£<: 1S1.1.B. 
i jEccleíia t o t a v í t a m a b £ u e h a r . a c c i p i t , i 8 o 
£ucharitVia cft vita anim3e, vt anima corpo 
i r i s , Í 8 j . l . D . 
í u c h a r i f t i a vitam An^el icá: fimilem nobis 
. c o m r r u r i i c a M 8 2 . i . C . . 
íuchar i f t ia cft baculus; Cuivira fpiricuaiis 
| _ inniritur, í 8 2 . 2 . C . 
'Xuchariit iaeftvitaa-'terna^iSj. i .B: , j 
j In Eí icharice í t l vita: xterna: rermíni deferí 
buntur;quinextra i p l o s v l i á a d v í t a m viá 
. í u p e r f i t , ^ ^ ^ . ! ) . 
A b Euchar.ad i m m o r c a l i t a t e m í a g i n a m u r , 
2 1 Ó . 1 . C . . 
Juchar.cott idianum alimentum ad vitam 
í p i r i t ü a l e m , 2 2 0 : 1 . £ . i 
£ u c h a r 3 f t i a m , í i g u l h í i e t A d a m , irnmunls 
fuiííct a m o r r c , 2 ¿ 4 . i . D . 
£ucharift¡a,i l iúm vira ímínorcaii donat,qui 
contra vi t iá pugnar,269:2. B» 
£uch:arilUá vitíEcharácicr, 304 2 . B . 
l ü r e de i i s7qúiad Euchar frcquenrcr a c ^ -
dunt vita a:terna iperaií poteft, 3 o s . 1 ^ . 
¡Euchar iñ iád ign i s cft odor vita: in vitam, 
325.1 .D. 
£uchar i í l iá mortem infert viciorum,,&vita 
ínlpirar,3Ó2.2. A .&41S0 .2 .C . 
£ucharift ia vi txxterna; ñ o r a , 4 0 4 , 2 - E 
£ucharift ia eft l ígriüm vitaí i m i n o r i a l é m 
, ftatumgratia: n o b l s d o ñ a n s , 425.1 .B . 
£ u c h á r ¡ f t i a d a t h o m i n i vítarii ípirirualem 
i... co m o d o , quoin' prima cr.¿áti Q'neD£üS 
. corpo-
I n d e x r e n i m . 
córporalen'» Jñi[/irau!t;x3 3. i .'A. 
í u c h a n í l i x i í c n í l b u s a n i a i x vitalcm í p i d t ü 
intündlt .44.2.1.13.^4.4.8.2. A . 
Euclur i l l ia i ígnate eomm fcníus víuif icat, 
qui nihil camalc í a p i u n t ^ u. k.Ay 
Vnitas cum Chrijlo. 
Chri í lus ,& hoaio per Euchar.nen d n ó , íed 
v n u m í u n t , 2 0 8 . i . A . & 4 i 8 . 2 . E . 
Chr i í lus ,& hoaio m u t u ó í e iiiEuchar.ruan 
ducales vnumfiunt,3 3 3 . i . C . & C 0 L 2 . E 
Per Euchar.f ídelesv.^Chril lo ,& í ib imet in 
ter (e vuiuntur,3 90.1 . A . 
Chrifrus in Euchar.cum íingulis fidelibus in 
tegrc,& indiu isé , í i cut íponfus cuni íjpon 
sá v n i í u r , 2 0 7 . 2 . E . 
D e l í Jer iodeüderau i t Chri í lus Euchariítiá, 
inílit aere, v t fingulísfídciibus i n t i m é vni 
rv.tur,2o8.2.E. 
Poí lnupt ias in Euchar .cum fidelibus cele-
t)ratás,ChriftüS ab i l l i s n o n d i í c c d e r c l c d 
a v e l Í i ü i c i t u r , 2 i C M . B . 
Aqua vino immixta in Euchari í l . í ignificat 
c o n i ü c l i o n c animas c i i C h r i Ü o , 2 1 1 . i . D 
[Áb vni ta tcquíe perEuchar.intcrcedit ínter 
Chri l tua i jócanimani jCOgnat io rel'ultat 
Inter vtrumque,21 c . 2 . E . 
C h n l l u s E u c h a r i Ü i a m iní l i tuit fubfpecie-
b u s , q u ^ d í u durare non pofsint, vt cre-
briusiteraret coniuncl ioncmcum í lngu 
iis h o m i n í b ü s i i 12,1 . B . 
•Quipo í l a c c e p t a n í £ u c h a r . ad pr'ílínasre-
dit iniquitattsmagna vi fe ablcinait acor 
pore Chrillipropter fummam,quam c ó -
traxít coniunclionem,212.2.B. 
duchar .e í l pignus,cuo D e u s , ^ homo mu-
j tuácharitare vniuntur,312.1 . E . 
' in £uchari f t .Chrjf tusnos ipíos manducat, 
j vtfc nobis ílrid:ius coniungat,3 30.1 . E . 
¡ ruchar i l l ia pañis viuus,quia per ü l a m C h r i 
llusnos manducat , & i n íe trantmutat, 
I 3 3 0 . 2 . C . 
1 A n i m a á p e c c a t i s icuibus mundata i t a f e c ó 
I iungit c i i m C h n l l b inEuchar.vt nihil ln-
¡ ter vtrumquemediet,3 5 9 1 . C . 
Q u i Eucharií l inaccepta,ChriLlum Iceditco 
d e m i d u í e ipfum neceílaria ratione \ x - ¡ 
dit propter vnitatem c u m C h r i l l o , 393.! 
í . C . 
Eucharií l ia Gentes i n c o r p u s C h r i í l i c o á d -
vnat ,45 .2 .C. 1 
In E u c h á r . m u t u o participes fiunt Chri í lus , 
& h o m o , 4 8 . í . C . 
Euchariíl ía nos facit menabra Chriíl i ' , 305. 
i . B . ! 
Per Euchari í l .nobis i n d i íubílantla Chriíli) 
| 2 1 5 . i . E . 
¡Anima a Chrifto in Euchar .manducata .á le 
' ipfa deiic ic,6c in De i íubí lant iam traníic. 
CihfntitstYgi V c u m , & ' próximos. 
| Euchat-irua ad amoremChri l l i nos excitar^ 
i 9 i > i S i ^ 
i Et mouct ad redamandi iChr i í lum, 95 - i -D 
Ab Euchariíl ía d i í c imus amare D t u m v r -
j quead c o n í e m p í u m n o í l r i , 9 7 - i - Á . 
j'SaUguis Chri i l i ebibítus charitatem erga 
! Dcum ;iruoMs£Mgijir,70.i .B. 
i Euchatif l ij ve íut innis ardens corda noftra 
uinam'.rjatjS 72.1. 
InEuchar .C h n ü n s d i i c d i o n c fuá d i k ¿ t i o -
neniin n ó b Í s g i g n i t , 3 7 2 ; 2 . A , o ( 9 3 . 2 . B . 
C h n í l u s in £ u c h a r . c ü nexus íidci!uii>,3 95» 
i . A . ^ • 
(Eucharií l ía pro bono pacls,($<: mutu^chari 
I tatisiullicuta fuk.ibidem B , 
¡¿ucharií l ia noílrai íalutis eíl í u m m a , quod! 
I nós m u í u a chatirateconiungens ChrííU 
redemptionis capaces reddit,3 96.2. A . 
I .Eucharíília eledos mutuxeharitatis chara 
I ¿ / t c r e c o n í i g n a t ^ o i . i . D . 
j-Euchariília cabía cfficicnscft mutua chari 
taris,(5c vnionis,403 . i . B . 
-Eucharj í t iamaccipientesf iunt vnus pañis, 
& vnusdbus,3 31 .2 .A.& 3 32.1.A. 
Torr, g e n c r i s h u m a n í maísa in Euchar. per 
Mariam in vnum corpuSjVclut in vnum 
panem coagmenrata fuit,3 90.2. A , i ! 
Corpus Chr i i l i m y í l i c u m ab-Euchar.íit v n ú 
incharitate,3 9 i . 2 . b. 
Fideles itaper fuchar.vniunturjVtmanife 
íla non fit corLimdiñ-erent¡a,3 92.1 . B . 
Fideles per .Euchar.habent v n ü c o r , óc vna' 
lin.guam,3 92.i .f: . 
£ u c h a r í í l i a S a c r a m e n t u m p a c i s , & vnitatis, 
3 8 9 . í . C . 
Peneincredibilevifumfuit Paulo,vt C h r i -
í l lani jÉucharifíiapEi participantes ínter íe 
ri-xisdilsiderent.403.2.A. 
C h r i í l u m inEucí iar .manducantes mitcs ,& 
amantes inMiúcpcunifíeri ,ol lcdicur exe 
p ío mirabili B . B ¡ u n d v í c 4 i 4 . 2 . £ . 
Euchariíl ia errantem in ibütudinc o u é in-
u c n i t , ^ a d eseterarum vnionem addu-
cít ,3 9 4 . l . £ . 
Dolenter iachrymandum Chri í l lanos E u -
char i l l íamperc ip ientesmuEuis in ter íe ri 
x i s d i r s i d e r e ^ o j . i . E . 
Charitas mutua tanti l i ta Deo, vt Deumip l 
fu ni 
n c l e x r e r u m . 
iplum incdiá fuchariftia pro conciii ato-
re habeac,3 95 . i . B . 
i m a g O j & S t m í l i t i d o d i H h d y í t h E i t c h m f l i Á . 
P c r E u c h a r . n o b i s r c í t i t u i t u r i m a g o diuina, 
185.1. A . 
£uchar i f t ia í ig iüum eí l , quoaddeperditam 
i n n o b í s D c i í m a g i n e m r e c í p i e i i d a m í ig 
n a m u r , i 8 6 . i . A . 1 
Apaternxformxpleh i tudinc , qua^eftin; 
C h r i í l o exprcíia>dÍQÍná imagine ligna-1 
r u u r i i i í u c h a r i i S ó . i . C i 
D e u s q u ó d á m m o d o reaedificaturin nobis, 
ducnper ¿uchar . sed i f i c ium diuina: ima-
ginis c o l l a p í u m erigkur, 1 8 7 a .D . <5ccoL 
2.E. 
£ucharl í t ía ncceflaríá f a t i ó n c a n í m a m ad 
priftinam puichritudiaem ixduci t , 18 S. 
2 .B . 
Ab£acharfcfit án ln ia fpccu lumdlu inse pul-
chr i tud in i s^M. 
Chrif lus inEuchariCarnisfax purpura aní^ 
m a m ó r n a t , vt i n c a regia imago reflo-
r c z t t i S S . z . E . 
£ x maiori fuchar i í l i^ frequentiá firmius in 
n o b í s fubfiftit i n i a g o D e i » 18 9.2 . C . 
Pri ína hominis digairas ,quíc in diuina í i m i 
i í tudine cenfetur3ab £ u c h a r . rcli ituiturí 
190 .1 .D. 
Totadiuini tas cum manducante carncm, 
C h r i l U m Í i c c t u r , v n d e d i u i n x i m a g i n i s i d ; 
homine reformatio, 191.14A. 
A b £ u c h a r . t o c u s in D e u m transformatur 
h o m o , 1 9 1 . i . £ . j 
T a n t o l a b o r e ^ a í s l d u i t a t e ad Euchariftia 
nobis accedendum e í l , d o ñ e e in primum 
í h t : u m , q u o ad imaginem Dei creati íu-
mus ,rcverca: i iur , i92 . i ;D.& 193. i . C . 
T a n d i u y c í e e r c hoc cc ie l i i cibo, d o ñ e e re-
uertarisin earu rerra ín ,deqüa Deo íirni-
i i srumpLUses , iácLt , inChri l lum , 193.-
i . C . 
E u c h a r i l i i a i l l u c r e d ü c i t h o m i n e , v n d e trá-
xic origiucm, 193.2.B. 
H o m o , q ü i p e r p c c c a i u m f u g i e n s á D e O j V e - , 
rus homo non trar,aD Euchari l t iadiuiná 
in illo imprudente imaginem veru!) ho . | 
m o r e d i r , ! 93 .2 .D. 
Eucharií l ia n os reüdit Deo fimUés, raciona 
les e f í i c i c u d o , 194.. 1 .E.-
E x coniunctione ChrilVi cürn anima,diuina 
in homine refloruit imago)44.2.2.E. 
Euchar.sedií iciun j d i ü i n ^ i m a g i n i s in nobis 
coní l tu iCjác iborum temperant iá ftrudu 
ram rromoi'Ciib,¿{.5 9.1 .b- ^ 
E u c h a r i í l i a d i u i n a m m u i i l t u d i n e m reparatj 
in noíj is .dum nimiani iubendi cuoiaita-
tem 0xtingirU,513.1 . D . 
JR^cíúriftia VítioY»mdcjlrufl-io. 
Euch^ri'l ia mortem infere v i t i o m m , 3<52-
2 A . 
Euchar .nox iospa í ' s ionum humores exlic-
Gar, ,237.i .E. 
I d e ó i n K u c h a r . D e u s k n i s confumens eil, 
2 3 7 . i . E . 
Euchar.buccella va'entiorad e x í i c c a n d o s 
prauos affedionum h ü n ) o t ó 3 q u a quod-1 
v i s a l i u d o p ü s b o n u m } 2 3 8.2.D. ex 239J 
2 . C . 
Euchar.prauos,oc feros animimotus í'edat, i 
2 3 9 . i . E . 
In Euchar .Ch i iftus bonus Mcdlcus argranij 
carnera vií iranSjCamaboiiinibLismorbisI 
ápcccatodcr iuat i s , l iüc i - i 1,2.4.0.2 b . 
In Euchar.Chri l lus ros , & ymDra retrigc-j 
rans,& detendens nos ab i n c c ñ n u i s vitio 
r u m 1 2 4 i . i . D . & 2 4 2 . i . A . 
EuchaiiLtiacalix incbriansiquiaab :.ñ¿ctl 
buscarnalibusnosexirccompeliit, 363. 
1. D . 
Euchar.nosremover ácarnaii vita , 419-
2. D . 
ÍEuchar .n imiamciborum appetitioneraex 
tingit,4.58.2. A . • 
Chr i í luspcrEuchar .expe l l i cá corde carna-
je? affectusl& ío lus in eo rcgiiat,494 1 -B 
E u c h a r. n o s fa c i t v e t e r e m i i o m i 11 e m c x u e ^  
r e, c^ : n o u u m i n d u c r c, 4 9 9 • 2. B. 
Éuchari l l ia áuWit iam cx tmgui t , $o i . i , A . 
C h r i l l u s i n Euchar. m ó d i c o contentus ab 
auariciafagerenosdocec , 501..1.A.& 
507.1 ¿ B . 
Ab Eucharií l ia doeemur cerros cupiÜitatis 
t é r m i n o s prxfigere, 5 07.1 . B . 
E u c h a r . í p i n a s p e c c a t o r a u . i n y e r x iuftitial 
í r u d u s c o m m u í: a t, 9 5 • 2; D. & 9 ó . 1. B. 
Éuchar.cor noí lrum a í r e n l o a v e l i i c ^ á 8.2 
A . & 4 9 9 . 1 - D . 
Euchar. í i gnacuJumcf tpo í i tum íuper Cor-
infiniftrambonorumtemporaiuim ind i 
n a n s , v t a d d G x t c r a m c í t l e i U u m inclinare 
faciat:490. i . A . 
Chriftus inEuchar.adamanti f i m ü i s , quód 
á n i m o n o f t r o . q u i magneri comparatur, 
adímac v i m á t t r a h e n d i , ó c tenendi bona 
faecularia,490.2.D. 
Euchariftia vinculalxcLÜidif lblvic , 500. 
i . E . 
_ ™ . -_ - jEueha 
n c i c x r e T U m . 
|XuchAi ')iÁd c ú ñ t ú IduígLuTí rcíi:ediü;5 3 5 • 
j 2 .1 .^540 .2 D . 
-Euci íár .c^h Lñe"bnans,qr.ód rarnis concu-
pUcci"!tiriSÍüpiar,-246.1 .A D . 
Euchaxígraúás aniuúJ aikclioncs ex í in^u i t , 
2 1 8 . 1 . C . 
Clir i i luspcr Euc í i . innobis íibldoti-iji xdifi 
cat,(3¿ aliorura l iábitatoruiu, fcilicct vi-
tioruai, c-¿aii>wiadtllrultj45 8.1 . £ . 
Virtus Etich.iyijlit in geneYf,& in piíYticulari.l 
Euchar.protcdiunin De i o ü l c q u i o , ó c virtu 
lis incremcnram exigir,4.0 3.1. A . 
Ab Euchar.l icut p a í l e r a n i d o , v i r t u m pen-
n a s a a : i ^ í ¡ u u s , 4 6 4 . 2 . C . 
Et aquilis iini 1 les cfñci r n u r ^ ó y . 1 .A. 
A b E u c h á r . f i d e l e s i a í a l u c e n i cre ícunt no-
uis virtutuni pro^relsibus,464-2.E. 
Euchariiua iacnobis er^&ccnucniens ali 
m e n t u i í l a d iiicrcmcnta'V.irtutis,4.65. i . B 
Ab Huchar.pcrftda a:üas in vircutenobisad 
nenie 4 6 Ó . Í . B . 
Ab Euciirfr.irañdeiesin virtute cre ícunt ,v t 
• limiies inf jnt ibus indc í identcrprof ic ia t , 
d o ñ e e viri perfecti cvadanr,465.2.C. 
Paruuii Óc inlipientes cur ad Euchar. vocc-
t L r ? 4 6 ó . i . D . 
Euchai'iítia íüá cfilcacitate fraudant, qui eá 
accepta,non curanc de vktutuiu profe-
, 4 6 7 i 2 . E . V b i quid fit otiola comriiía 
nioex B a f í l i o , 4 6 8 . i i A . 
Ab Euchar.acccpia viam vlrtutis alacrirer, 
ÓcFcíiinancer adirc d e b e m i i s ^ ó y . 1. C . 
Ab Euchadí l .d i í c i 11 • us la 1 utarcí 1 i ií 1 v irtu te 
crcfccndimodum,469.2.E.&: 4 7 5 . i . C . 
Ab Etichar.paulatim in v irtúte creicere do-
cernur, qula lubho noS di n iños repute 
n m s . 4 7 1 . 2 . Ü . 
Qnodexemplo p^ílerum pauUtim^luEnef-
centitun üLtenditur;472.2 .B. 
Ghr i í lus inÉnc l iar . noí ier pa:da¿ogus do-
c c n s m o d ñ i n v b m t c c r c í c c i ) u i , 4 7 4 . i . E 
Cuchar.nobis ell frachum^uo in viam vir-
tudsduciaiur,93.1 D . 
Euchariltiaíirmoíi in v ircute nosreddir,219 
i . A . 1 í 
Euchar.tanquaoí baculusnosin vía virtutis. 
í i i í lcntar ,nedwncianius , 222.2. B . j 
£uchar . vita:huu.anx jCTumnasdelíai l , ) 
virtutem í'uaucm r í : d d i t , 2 7 9 . 2 . B . 
H o m o ab ruchar i í l .d iu inos iulutia. ñucrus 
ferros 3.1. A . 
H o m o tx íe a: borílcri l ls^Chrlí lo tanquam 
b o i z x ^ c f x c ú n ' A X arbo; i infurta,diuinosí 
i | i u í l i t i x p r o d u c i t í i u c t u 3 , 4 3 4 i . C . I 
Ab í u c h a r . a n i m a ín omnem p a r t e m ^ v;t; 
ti.tcm per cúnelas potencias íc íe exten- j 
011,43 9 .2 .E . J 
¿ucharUtíji rerutn (srculariuih tontemptiii 
in n c b i s 2 . j g n i r > 4 8 ¿ . i . A . & 4 8 8 . 2 . A . 
| fucharil l .virtutcsaugetin nobis , i77 ,2 .A. | 
! j íuchariluaíumrrjiPatris marailla;a quabo 
na cundaíügi i lvus rerumfa:culai ium ob-
11 ci ,48 4/2'. O . 
íucharif t ia poculum in€brians,qu!a h m m 
i ment í s a l i e n a t ¡ o n e o b & tecubrium o d ü 
í u ionemindi ' .c ic ,435 .2 .C.&487. i .A. -
i Ab .Euchar . f iüc i i sauimaomnia Ixculi bo-
ná cüntéotui ,&: ludibrio haber.485 . i . D j 
¡Ab Etichaiíil .diícimr.s-quidquid in nacvital 
honLÍlñ,oc r a L i u n i c o n í o n ü c í l , 5 0 3 . 1 . 0 ! 
í u c h a i i f í i a t i m c r c Dei,&diuin3eicgis ob-i 
fei"uantiaminijcir,7 i . 2 . A . 
í u c h a r i í l i a f o n s ell omnes idfttófle fruftus' 
i i . r c c l e í i a o e i m i n a n s ^ ó . i . B . 
¡ A b £ u c h a r . d i l c i m u s patientiam,5 20 .1 . A . i 
.Echumiiitatem75 30 . I .A .&co l .2 .D .3c534 , 
2 . C . I 
f uchariília iní l i tuta vt humilitatcm ^ ^ - 1 
fti imite mur,5 30.1 .D. 
¿uchariftia nobiseit forcitudo aducifusanij 
ma: h o í t e s , 2 4 2 . 2 . D . 
f nchari í t iaclypcus ell iaculisignitis diabo 
ii impenetrabilis,243.2.D. 
isuchari í t iam a c c i p i c n s d i a b o l u m t e r r e ^ ó c 
f ü ¿ a t , 2 4 4 . i . B . 
¿ucharik ia riunit idiabolum in proprij? ca-
ftrisiu2,ulant>¿45 i . B . •: 
-Euchar.iiiuniius rctunditdupliccm. ccienij 
diabolijblandiliaSjcSc tall3ciain,245.2.A' 
^'.-ciiariiliadar roburad Martyrium, 246. 
2.B. 
£ u c h a r . cibo munltl g l o r l o í u m d e diabolo 
referum triuri iphum,248. i .D. 
£ucbar .robur praíílat ad huius v i12; a:nmi-
n a s a n i m o í e fercndasJ2 92.2.B. 
AbEuchar.fort ia aduerfus bolles capimus 
3111.3,459 i . A . 
Eucharin.fortepoculum aduerfus hí ftes,' 
I 4 * 5 2 . D . j 
fLC.ariU.adeofjrtescff lcIt hoiiilne? , v t 
h ü ü e s f u o s c o n t t m p r u i habcát ,4S6 .1 . D 
Qi^iodullenditur excplo l">¿Blt>487.2.Á.-
EuchíiriÜia^crminat virglnesj229- i.Eí 
R d i q u i C¡[L'C\US EuchAY'.jlix. 
£ucharl l i ; iamdigne fumentes priltina: 'r.no 
cencía: rcltituuncur, 192.1 .D.ck 492.2.B 
^ueharií l ia anima: íubUantiamj h íanicacé 
l á i i t u i t ^ i S . i . ü . O [ 
Eucha- < 
x r e r u r n , 
Eucjjtiriílía firmítátéal lú b ü n o p r c b e r , 2 1 8 i 
z.A.Sz 219.1. A . 1 
EiKharütia vires animcEjíicüt cibuscorpo-" 
ris, v e ñ c k , 2 z i . z . D . 
Euchí ir . tamem aní i i - i2edepeHir,2i6 .2 .B. 
Euchariüia non tacic cárnem,r¿d cor homi 
jiis,6t eius e ü e n t i a m confir mar, 21 ó. 2. E 
Euchariitia carninCitrai melius tcuipcra-
menrumpr£Ebet3225 . r . A i 
íEuchariíl ia malam corpor i sno í l r i habitudi 
nema primo peccatoacceptana ; Tañar, 
220.2.Bi 
I d e ó non rolumanímiSjfedetiarrt corpori-
bus m á x i m e prodeí.1:,227. i . D . 
Euchariftiacarnemoortramfpiritui eonfen 
tientem reddit,23o.3.A. 
Euchaníb'a corpori noftro prxber pennas> 
qnibus inftar aquiia; a á caelíi evolet,23 2. 
2 .A . 
y l á c . C a r ó , 
Euchariftia viese humana: srumnasdel inlt i 
& virtutem fuauem rcddit,297.2.15. 
Encharií l ia eommunkancem in ce los craf-
( c ñ j S ó j . z . A . 
AbEachar.nobisaduenit c ó í u m m a r a per-
fcdio>&foeliciras,4.i 0 . i .D. 
Euchariftiá ChrittipuritaLem noftris ícní í -
buS;& potenrijs communicat,4.4.2. i . E ; 
Euchariitia íenlus externos moderatur, n é 
per i l los íunulacra turpia intrent i a ani^ 
m a i i j j ^ á . 1 .B .& 449» 1 - C i 
Vid£ .Se« /»5 . 
Euchariftía lin^uae cuLtodia,45 2.2.Ai 
V'ide.LinguA.Vefhnm.Sermo. 
Euchariitia i l luminacintclieClum,! 70 . i . C 
Yláe . In te i lec lus .Sapien t i i t , 
EuchariÜia oucm in fÜECulOj& ínter f x c u l á 
riabona erranteminucnit,6cacl íc auau-
xit,499-1. E * 
Euehariíi ia robur regnorum,qua: ipfam prd 
lymboiohabent,3 io .2 .b . 
Eueharií i ia fifmós nos reddit 1 vt mare vi-
treum huius feculMine perieuio tranfea-
mus,268.1^0. 
A b Euchar.corpus íioftrum ínter iuSjóc exte 
rius condeiedatur l e g i D e i ^ s n . A . 
Euchariltize,&theatri le íenic i eftedus op-
p o í u i 7 5 4 4 . i . C . 
Frequentia Ench(iYÍflí<c. 
E x maiori frequentia Eucharitiiaefirmiusin! 
n o b h fubíiit imago D e i , 1S 9 . 2 . C . 
' lile vc:rushomo?quifrequenter ad Eucha-
rií l iam a e c e ü i r , 2 i 3.1 . A . | 
Euchar . t ' rcque iuenuíc !p ienda ,23 7 . i ; C i I 
} 
' Rccefiuskb Enchayiflíet^ j 
Rcceflusab Eucliar.mors eÜ, 178 2 D . 
Q m áca-na LuciuriiticL' exculatur'vlrá aojir| 
u-t anima: f a m e c o n ü u n p t u s , 179. z ti. j 
Reccdentcsab t u c l u r . í i m i i e s caüaveribusj 
179 2 . A . 
C o r recedenrisab Euchar.arcfeir, & ex í ic -
catur,i 80 .2 .A.& 1Í8 1. i ;A-
^Recedercab Euchariitia,non foJum culpa, 
| íed etiam poená eíl , 182.1 . E . 
.Recedentcs-áb Euchar.contabefcunt ín ini 
I quitatibu¡S)i82.2.D. 
R e c e í l u s ab Euchar. omnium peceatorum 
i. o r i g O j / k t l E . 
ReceacntesabEucharift . procu lá viavita: 
i oberrant, í7?/'c/. 
Rccedcns ab Euchar. infubílantiai is , (Scni-
h i ieI l : ,2 i3 . i .A . 
T i m é n d a omninomors ijs qui ab Euchar. 
! r t c e d u n t , 3 o s . i . C . 
Recedentes ab Euchar-.fiunt vafain contu-
í meliain,309.1 . D . 
Recedentes ab Euchar. Chr i i lum ieiuntmi 
dimittunt;3 3 2 .2 .A.& 335.2.D. 
F . 
Femar. 
Fcruore magno fph irus ad Eueharií i ia ácc'c 
j d e n d ü m , 3 7 8 . i . A . 
Chri l lusdiueríj 'mque cxnat cum rcpido,ae ¡ 
cum co,qm--magno feruore ad Euchari 
l t i amacced l t ,379 . i .A . 
Fcj tmtAs. 
E e ñ i u i t a s C o r p o r i s Chrifli tdto terrarn or-
be ccicbracur,vt quotidic Deo Pa ícha le 
gratulat ioncmaírerre videamur, 5 7 . 2 . E 
Pidditds . -FideUSí 
Fidelitas i n d e x t e r a D e i í l g n i f i c a t u r , 136. 
Fideles membra tüht Chrifti Inter í e coeun 
t i a j & l e í e - r d u t u ó á d i u u a n t i ^ J 91.1 . A . & 
3 94.2.A. 
Fideles ab infidel ibnspér Eucliariftiam dif-
erí minantur, i'2 2 . 2 . E . 
Fideles appcUatnrpueri á B . í o a n n c A p o f t . & j 
í quarc?465.2.A. _ l 
n d e x r e r u n i . 
T i Jes. 
'Pidei cerniinosctrcaDci co^nitionem ex-
| cederé non dacurintcllettui,! 02. i^A. 
¡FidcífchrHíían^ ab omni alia perfualslone 
d i l c r i m e n j i o j .2 .D. 
Fides in Euchar.dc humano intclledlu triu-
p h a t , i o i . 2 . E . 
Fides inEucharift.myfteriofemper victrix, 
104.1. A . 
F idc i rebus indubitatus afleníus adhibedus, 
105.1.A. 
HdeimYtl :er iumÉuchanít ia ,&: quare! 105. 
i . C . 
F ide l vIgor,& meritum inEuchar.maxime 
c lucer ,105.1 .D. 
Fidem nobis príEcipit Deus tanquam talio-
nesu pro m a l a ñ d e á p r i m i s paremibus dg 
i ron l prsíb'iá, 106.1. C . 
C u r t a n t a m - f í d c e x i g a t á nobis Chtifius in 
EueKaríftia) 107.2.B. 
F idc i í'diola tribulaiio;28o.2.B. 
Fi l ius Dei . 
Filius D c i á Marix ípecu !o gigantis ftatura, 
& velocits^cra alTumpíir,3 o. 1 . C . 
Í F i l i u s D e i á v i r i g i n e o M a r i c r o r e g i g á t e a m 
habet proceriratem330.2.C. 
Fiiius D e i ex Mar ix foecunditatcquafi do 
nofum,&grat¡arui i iGení i i ín auxit , 31. 
2 . C . 
Fi l ius De l font iparadi í l comparatur , 32. 
2 .B. 
Filius D c i á M a r i a e l c u a t u s , a c c c i í i o r f a d u s 
3 3 - l . C . 
F i i i u m D e l i n Marix thronofcdifle, quid 
. í i t , 3 3 . 2 . B . 
Filius D e i cum fui ipfms diminutione homi 
ncs magnos, & d i u i í e s f a c i c , 7 9 . i . B . 
Fi l i j D c i e x í n a n i t i o n o l t r u m Goniplcmen 
tuni, 166.2.B. 
Fií ius D e i í c e x i n a n i u i t , v t : n o s r e p l e r c t d k i i 
n i t a r c i b i d . C . 
Filius De i carncrn afTurnpíir, vt rotum ho-
minem fanum tacerct, & viram abundan 
tÍLis,quáfii i n p i i a i a f ü r m a t i o n e , c o m m u 
j nicaier, l y o . i . D . 
Filius De i lignum tranfplantatum in vtero 
VirginisJ25 9 i . D . 
Fiiius Dei lignum v i tx , non tamfcrens, 
quam dius fruclurn,26o.2.A. 
Filius D c i cur non aüumpíe i ic humana na-
turam fccundum omnes t lushypoí la íes? 
66 2 . D . ^ 164..2.B. 
F i l i u m D c i á l u a x i s i n Chrill ianos tranfla-
t u m f u i ü e , appoííra Solls 3 meridic in' 
Aquiloncn^ feíe inflcdentis imagine de ' 
claratur,i 3 0 . 2 . C . 
C u r Filius Dei ,& non Angelus a d m ü d i R e 
demptionem miísus í ic?499-1 . A . 
F i l i j De/. 
jFi l iorumcondit io apañe fílijs dato dignof-
citur, 119.1 . E . 
Quaui ftupidi runc,qui non contendunr eve 
hi in Fi i iormn D e i dignitatem , 164. 
2 .B. 
FoeminM. 
Fccmina m i t l o r e n i á D e o n a t u r a m a c c e p í c j 
Vt efíct nliorum nutrix, I 6 . 2 . A . 
Fortuna. 
Fomnajquam Deam appellant xthnici; in-
iufta,& ingrata,73-i .D. 
Fortunamíuperat ,qu i fe mitcmexhibet inj 
magna fortuna c o n í l i t u t u s , 6 9 . 2 . B . 
Funis. 
! Funes in terrarumdiu i í i one ad merandum 
adhibcntur,i4.o.2.C. 
I d e ó f u n i u m flagclloíudxosc templo ele-
cit Chriítus tanquam abdicatos hxredi> 
tate,/¿/í / . 
G . 
Gentiles. 
Y ldcFueha r i j i iA rejpicie Ecclefut. 
Gentiles per fuchar i í l i am exalrati , verif-
q u e d i u í t i j s r e p i e t i í l u d x i vcróiiaancs3& 
pauperes r e l i d i , ! 14.1.B. 
jGení i les m Maria b í n e d l d i , i 16.1 . G 
T o t a s fplcndor Synagog^cumMaria adGe 
t t é tra nflatus fait , t i 6. i . G . 
Maria cum Euchar i f t iaá ludx i s ad Gentes 
tráuflaca,! 1 8 .1 .A.& 134.1.A. 
jGentilibns í ^ d x i f i g n a t é í b l á i n t e r alia do 
naEuchari l i iam invident,! 19.1 . B . 
Gentilis populus á l u d a i c o perEuchari í l iam 
diferiminatur,! 1 9 . I . C . 
Gentiles in filios Deiadmifsi , ludxis repul-
fis,! 19.1 .E. 
Gcnres tanquam filij D e i ad Euchariftiae co 
u iu iumiudx i sderc i i¿Hs , in troduncútur , 
1 3 6 . i . E . 
Gentes illuminauitChriftu8,& adfe addu-
x i t , l u d a á derelielá, 15 2.1 . D . 
Gentiles,^: l í rac i i tx quxnam idola coiu 
r i n t ^ i 4 4 . i . B . 
Gloria, 
a-
4 
I n d e x r e r u r n . 
Gloria. 
Gloria i n v n a q n á q u e rediclrur illud • quod. 
eam n j a g a i í i c a t , ^ ciará rcddit, 50.1.D.I 
rGioriaSynagogx ad Gemiles traíiíujigra 
|: u i r , i i ó 2 .D. 
IGloria Synagogc flori foenifimiliSjj^íi. 
íGloriaí i i f u a m í i d c f t ^ e u m j a i u t a u c i unt ia 
| Idolum iudxí jóc i d e ó gloría D c i ab ipíis 
ad Gentes craílatá, 11S. 1 . D . 
Grat ia . 
Gratia bona Chrií lns in Euchar. 147.2. D . 
Gratia cuinív is ingenio o p p o r m n á allicic 
D^us hoinines adiutticiam, 15 3.1 . D . 
Gracia í ineEuchari í l ia vi>x potcft íubi i i tere , 
150 .2 .C . 
Graria pañis cottidianusad iufte viuendum 
nccc í iar ius , i5 0 . i . B . 
Grat i jJ& Eucharlltiá humana natura íubíi-
í H c . i j i . i . D . 
Gratu-e auxil iatrici , Sí Euchar i í l ix eadem 
conueniunr,i5 7 . 2 . E . | 
Gratia (nos naba- c ír lchis , cum opportunai 
c í i :acc ip ie iKÍsguLlui , i58 .2 .A. | 
Gratia; throüus EuchariLtia, 164.1 . D . 
Gratia nobis'per Mariam, vt per a q u x d u d ü . | 
communicatur, i5 7 . i i B . 
Errant quibonam ^rafiam abfque D c o pu-
tant habituros, 147 .2 .G. 
G r a t u s / 
Gratus cris D e o repencledo id ipfum, quod 
ab eoaccepiLli , . i77.2.A. 
GuhetnatoY. 
V iác. .Princeps. 
OptimusGubernator , qui labentiaconti-
! n c t ) 6 3 . i . D . 
. . Gula . 
JGuIacum De i i m a g i n e , Ó c í i m i U t u d i n e p u g 
nat ,459 .1 .0 . 
G u l x ü c d i t i v e n t r e m ) V t D e u m colunt, i b i -
d a n D . • . 
G u l a f o l i o r í inícruic , quin anima fatieta-
tcm capiat ex nimia c i ü p m i n copian 
4 0 0 . 1 . E . 
, % . ' • . . . M. H ! .' \ M Í • • 
H<cYedítas.H<eYes. 
Hxfeditas cx l c í l i s Ecclef ix Chri í t ianx per 
I Euchari í l iam adata <• repulús B e b í a i s , f 
1 H 7 . T E , \ 
iH^rcairateu., L.ariltui txiU% rci iquifán E u -
cha r i í tia j v t i n t cli ató en r o, 13 8,2. A . 
H x r e d i í a t i s p a cí ü a b a n t í q u i s c el c b r a b a t Li r 
! communicatione epuli,^c pocu l i , i 40 . i 
E . & 3 I 5 - I . D . 
Hxrcditas E c c l c i l x Chr i í l ianx Chrií lusipr 
(1 ,142. i .C. . . . 
Hxreditatis noí trcDcum* efie parten^qui^i 
í i t ? 3 1 5 . 1 . D . , 
H x i e d i t a t e m c a m m u n c m c u m Chrifto ha 
¡, bemusab EuGharíuIa;315.2 .A. 
Hxredes,t%: filij Dci in l l i tu imur per E u c h a i 
n r t i a m , 3 c ó . 2 . É . 
Hifpania. 
Hirpaniavndlqucab hoLtibus impetita vi-
Ü ñ x íübf iüiüproptericuerent ian^Eucha 
r i i l i x p r x í t i t a m ^ i 13.2.A. 
J i o m o . 
Hominum D e o l a ü d a n t i u m j & A n g e l o r u m 
| pardignitas ,3 . i .E. 
Hominesdiuinisbeneficijs vtuncur ad,peí-j 
I candum,88 . i .A . 
Hominum auerí io a D e o nimis c o n t e n d o - í 
Ij faySy . i j E . 
H o m o per Mariam formamfilij D e i acce^; 
j ! p i t , i 8 5 . i . A . - • • 
H o m o perpeccaturn á D c o autugic^óc ideo 
i non hOmo,led-b'diua cLt,.i 94. l .B.¿c 190 
Ij, 2 . D . . • • . 
tlon-jo,quiperpeccnrum Dci ( u i ú l i t u d i n e 
• amint^no^eí-us ho í i iü3UJ picui.s eii, 194 
2 . E . & 196.2. D . , 1 
; H o m o, q u i a D e o f u g i e b a r, i i' n c a r n a r i o n e • 
j comprehe'nrus,nc vkeriub fi;gcrct;& pe-
I r ir t ; t , Í95 .2 .B . 
|Homo,qu i peccandotergum, & non tacie 
ad D e u m verterat, p e r E ú c h a r i i í i i ^ ' i r e 
coaclus, vt ad peccarum tcrguii;:taclem 
vero ad Deum vertar, 19512.B; 
H o m o per peccatum Impcructus , incpmt 
•pletus,& nihi l ,ab£uchar. i l t iacOmpletur, 
i^pefficitur, 1 9(5.i.Bí 
HoinoDcoiimil is lpirituratiOnalijquo.prc 
c i u s c l t , 196.2.A. fj 
H o m i n e s í x e u l a r i b u s b o n i s addicti , g l o n á 
• •fuam, qux in De i í i in i lh i .d lne conii í t ir , 
mutauerLihtin umilituciinem vituli co-
medentis füeniam,i 9 6 ; i £ . 
Hominis vera eí ícutia invirtutej^c Dei o b -
L lcqüi .>conl i l i i r ,2Í m . A . . .. 
[ H o m i n i s í b b l l a n t i a v irrus; íxcu l i boaail i i 
» accidenLrafcu:at;i2i4 . l B í 
Eff H o m o 
I n d e x r c r i m i 
H o m o fineDco rubíiílcre ncquit, 219- i - B . 
H o m o Hóiáini deditus c a m c m fuá i t i cor-
rufupir,vr í i l a m d c g e n c r c m , & ve lura i i¿ 
a b c a , quamin prima tormationc accc-
pit,qiiodamrnodo r í d d a t , 2 2 5 . 2 . E . 
Hominiscaro aitcrius uatur^cltacarntbcl 
l u a í ; 2 2 6 . i . A . 
H o m o libidini deditus í imil is bruto, ih id . 
Homoracional icatcm aDeoaccep icv t ab 
omni impuritacc corpusfuu rationis fr^-
nocoh ibcar ,226 . i .E . 
H o m o abíquc D e o , q u í i g n i s confumes cft 
mollc iutum,(5c pronus,& preceps m rna 
l u m 3 i 3 S . i . D . 
Homopott primum peccatura oculatifsi-
musad mala,i5c ad b o n ü e x c u s , 2 7 8 . 2 . E 
Homlncs ad bonum cali gantes noctugilmi 
Ic? ,279 . i D . 
H omoica DcafimiliSjVt fefe vterque mu-
tuo d c m o n ü r c n r , 2 8 7 . 2 . C . 
Homoanteprimurapcccatum diuinis de-
k¿hbat i i r , í ed poli peccatum hunc íapo-
r c m a m i í s i t , 2 1 7 . 2 . D . 
Hominis palacum a ferpentis veneno beiiui 
num f a t t ü a i , 2 á 8 . 2 , C . 
Hominis vita maiori ex parte iaboribuspie 
n a , 2 9 7 - i ' C 
Homincs laicuiaribus addidi bonis innume 
ris vexantur maiis,298.2. A . 
E t i a m qui virtutem íequuntur nónul l l s ma 
{ lis v c x a r i a K c e í k c l i ^ p ^ ^ . D . 
IHomo ip íc í imul cum Dcomamlaluteope 
j ratuL",3 84-^-£-
jHomincs a blanda potius, q u á m ab armara 
j m a m i d ü m a r > i u r , 9 4 - t - D . 
|HominemVuupi iccm, á c r e d u m crcatum 
c r i e á D ¿ o q u i d l i r ; 5 14.1.D. 
! H o m o recl:itudincm,in qua creatus cft ami 
í i t j i m m o d e r a t á h a b e n d i cupiditate,^ 13. 
HoftiA* 
Hofiias pínfentlbus pr^cepit PachomiusAb 
bas,vtdumtascuquerent,diuina mcdi- l 
tarentur,^ l o q u c r e n t u r ^ j 4 . 1 . C 
H o i l i a q u x a d a r a s a d d u ¿ t a non reluclaba-¡ 
turmec clamorem edebat^approbabaturi 
ab antiquis,523.2.E. 
I d c o í i m i i i s auro infornace probato, tbid. 
H u m i h t á s . 
¡ H u m i l i t a s m a g n á n i m a cll,5 3 3 - i - D . | 
jHumiiitas opuspropriumeiuSjqui in aílra 
I a í lumcnduse l t ,5 3 2 .2 .C . / 
i H u m i i i t a s e í í v i a a d a U r a , ^ 52 .2 .C. f 
^Hümilitás L.bnlii magnifica, ócmaíe l l a t e 
| p-CiU 5 ,-2.1.0.-JSc 534.i.x-\. 
iHumiiitatibejemplar v.hriilas in Euchar^ 
• s25.i.(:.<5c 530 .2 .D. 
, Hu¡i . i itasChrií.t! inEuehar/mcomprchcn-
fibitíSjj 25 rá.E.Óc 5 2 8 . i . B . 
Humiiiratisprirnarius actus quls íic? 52^. 
. 2 .A. 
Humilhatem íuam m á x i m e citendit C h i i 
| llus í h Euchana.qaatcnus ipie lacnf ic iñi 
t eit,& Sactsrdos^ 2 0 . 2 . C . 
H u m i l i t á s Chriíti ci ga homines apparct in 
i Euchai'.j 27.1. £ . 
Humii i tatcm iuam C.hriíius exiii.iam inEu 
| char.oiícndiLjCium nec v i d v r ¡ , n e c a g n o l 
j ci vült ,5 28 . i .Ek 
iHumiiitas Chrifti rnaxime commendatur, 
j 5 3 1.1.0.00 5 34-i -B . 
r|Jumiiltai v ¡vi v. iiv¡íd in Eucharií l ia imita-
ride Í , , , . , ^ , 5 3 0 . 1 . 5 3 4 a . C 
Hui i i i i iLaüspondusChr i i tü j ín Eucharift.a 
Mar iaMairc accepit^s I . 2 . B . 
;Humiiita$,eit res íüiida,óc magniponderis, 
hoc cit,inai¿niriea,5 3 2.1 . C . 
Hymvus . 
H y m n u s j q u i d ^ i . A . 
t 
IdolumJdoloUtYtA. 
Idoiorum deí lru¿t io ab Euchariftia pcrMa-
r i a m ; í c D e o verushonor rctidicus, 143. 
i . B . 
Idoiorumdcftru(^io,Eiichariftia, «5c Maria 
pu ichre in tcr í e connettuntur, 143 .1 .C . 
Idoiaonmiacorrutrunt, vtfuladne taCli, 
ex qao Euchariftia nobis iiiuj{it,í6iíí. 
Idolis homincm immolai i ptohibicum íuit 
á R o m a n i s , i 4 4 . 2 . A . 
Idola nuíii^víui lunt ¡pforum cultoribus, 
145. 
lmoip(osacfiruunt, i45.2. D . 
C>ni,díigiijíicct vitulus ab l íracUtisadora-
tus? 1 4 5 . i . E . 
Idoiorum m e n í a i n a n i s , & in íe i l c i ta tc pie-
nat i47.2 , C . 
Idoiorum íplcndor falfus ca l íg ine , 5c igno-
minia futtunditurabípIendQre Euchari-
ftia^i48.2.A. 
idoianon loium abcxcel lb locodeturbata 
virturc £ u e h a r i k i s t , í e d c a p i t e c i i a m , m a 
niuusquc detruntata^x temploproieda, 
149-1 .C. 
í n d 
• T IWr itluts..---' 
e x r e f u r n . 
[Idola i í g y p t i c o r r u e r n n t eádea i node, quá 
i Agnus niáducatus fuir a l u d á i s , 15 o. i .Cv 
Idololatria vciutitcra áíuauiís iniá E u c h a - | 
riíliae arí i ioniádcí i iülceturJ& dcbciiatur 
15 2.1. A . 
Idolo iatr ía a Ma'rla,& per Maríam deñra 
d a , 154.1 . A . 
Idola quxnam ab I f r a c l i t i S j q ^ n a m á G é n 
t i b u s c u l r a r i 4 4 . i . B . 
Mundum í d o i o r u m inani cultu fluclr-anre 
Chri í tui inEuchariftia firnuait, 149.2. A 
Je'mmum. 
Iciunio fuo Chriftus Eueharií i ia nobis prb-
mcritus cft,45 7 .2 .D. 
leiunium ante óc poít Euchari í l iam feruan-
duni ,457.2 .A. 
I e i u n í o , & Euchariftiá resedificatur in nobis 
x d i í i e i u m diuinxmia^inis3qLiod abAdg 
gula-coi iapíümfüitJ45 9,2. C . 
S.P.Ignatius increHáibiii voluptarG frueb^a-
tur in Euehari í i ia ,qaod in ^trríiti carne, 
M á r i f e t ia í i i car t i em íe acclpere cont^-
plarcCür ,284 . i .A . • 
Y l d c S í m i l í r u d o . 
Inaago diuina nobis per Maria iu in Euchar 
riuia rcíticuictir, 185.1 . A . 
Imago De i expriinirur in ncb's ab Euchar i 
ftia tanquam í y g i l i o , i S ó . i .A . 
Ima^i j ed íuu ia C.hriitus tanquam Parris íig1 
caculuir. fignat iiaclcs in Eucharf í l . i gó . ' 
l .xi. 
tegltíi Dei conformes nos cffácit María , 
1 g ó . i . E . 
ímag'OÜei perpeccatumin homiae defor-
mara fait, 187.2. A . 
Dcus m á x i m e dolet de fuá imagine in ho-
m i n e d e f o r m a t á , 187.2.13. 
I n i p í a m Dcig lor iam eUanditmalitia pec-
Cacum,dü;i) i .naj'ne O^i In homlnede-
turpat,187,2.0, 
D u m per Euchari í l iam reformaturinnobis 
diliina i mago,Deus quodammodo re x -
diñcatLír,! 87 .2 .H. 
Imago regia reñoret in nobis á fangulne 
•Ghfifti , i8s,i .A.<5:col.2.t: . 
A b E u c h a r m i a i m p r i i - l i t ü r i n nobir diuina 
forma,a qua vduc in! pecuio iíradiat diui 
napi i lchrirudo, i88.2 .B. 
Imago Dei írrmíi is lubluiic in n o b i s c í e m a -
"lorifreqübnria lvuéhariítisí, 189.2. C . 
l a i a g o , ^ í i n í i l i t u d o D e i á rat ionaü fpiritu 
•' ÍUDllítit in hOíisirVc.i 96', i . E . 
E x conjundioneCHrilvi Ctuy anirnádi uiná 
in homiiie reñoruie i 111.^0,442.2-.E. 
Deus media-Euch.íriiUá lux imaginis x tíifi. 
cinni in;tvj'b¡s conur iJ^a ciborum t-cm-
perantía itruduram promouens , 450. 
1. B . s • •• i 
ImttoortÁlitAj* 
immortalitatis pharmacum Euehari í i ia , 
174.1 . D , 
Immorral i tat^in í larfcmihis nobis immic-
t i tChri l lusperEuchari l l lam, 174 .2 .A. 
Immortali tas vndcproaenirct.homini f inó ' 
p e c c a ü e t ? 2 2 i . i .A. 
Impera tó r . 
WÓQ. Princeps. 
Impcratores R ó m a i i i Gigante sappcllaturj 
148.1. E . 
t ncá rna t io . 
In Incarnatione comprehenfus e í l á D e o h o 
mOjqiüabipíbfjg iebaC) 195.2.A. 
InimÍ€HsJninií€tti((¿ 
I f lrm']cusbencñc i j sv inc icur>9i . i -A.& 535 
2. E . 
Interduosininiicos nemo íidel is amicusy 
412.1-.E. 
I n i t í ü c i t i a 8 h o m i n ü propriofanguine C h i l 
ftusextinxit,40i.2.i3. 
• • ' • • -hiiuytA. •. ' • 
in iuricremitrendxad Luchai i í l iam. digne 
•áccrpiendam,407á';{Ei- ' / ' • 
Ini u rías nondi ira tttnt ibus. Eueharií i ia • v c-
nenum eí"t?407.2. A i 
IniurisrinnrcmiískVlái ígnine5& a q u á l a t c -
r i s Chr i n i li gn i ñ c a ba 1: u r, 40 8. i . 
Inlunarum reñiüsio , ^ EuciiariU-ia interCe 
"CÜÍlñc XS :"4 IO-, T.-Ov -: > 
Pro i m m n fe i i iát ísChri l lus nobis E u c h a 
• r i í i i amret f ib t tk^r iv i :A/<'''-••• • 
De in íur iarumremils ione in MUVac c^ren^O 
i ^ j s a d m o n e i í m r ^ i 1.2. A . • 
Iniuriarurívmémor aecedens ad Euchari -
í l iam mendax éítiéc mendax ofterc íacri 
ficium,4i4. í;'.Br.>' -
R'arunVdeiniátiarunv remi ís io t ic e x e m p i ü 
B ¿ l i i u n d x , 4 i 4 . 2 . E . <• 
Q u i i a n i a g n a conÜi tu tus fortuna iniurias-
" í c m h 1 ii ,fupra ipíamÍGrtuQam íe¡ tfterr,-
6 9 2.B-
Eíf i Thronus 
Index rerum, 
Thronus Doi quodamaiodo n é s q a ¿ v;ide-
reHircxcelfuSifihomines n o e í k ü t , qm-
i bus ipfc fn!unasTCTnittcvricr,66.2.D. 
TuncDvUS ctpportuncnosdiligiccuminia 
rías, libiillatas bcncfici'js rcpcfat^y. i . C 
Iiinocentia. 
I n h o c e n ú x primnae nos reftitüit E n d i a r l -
ü i a , i : 9 2 . i . D ' 
•Eachariltia nobis frequcntánda, d o ñ e e in 
•innoecntiiK ftatum tcucrfaniur,^kí¿. 
I n í i p i e n t e s c u r a d E u c h a r . v o c e n t u r ^ ó ó v i . 
D . 
Infanus á mundoTcputaturjqui mundi fen 
iunan©n haberes %.-2.0. 
intclUB-ut. 
I n t e l l e d u s l i u m a n u s v l n d t u r á ' C h n í t o i n l E u 
c h a r i f t í a , i o i . 2 . £ . 
Intelledus-cr^dere tencturiquin fidei t-ermi 
l nos c i r c a - D e u m c s c c d e r e p r g í u m a t , 102. 
| i . A . 
f ínre l l edüs í k e t n o n p o f s i t non-cognofeere 
D e m n ipfunvtanKncomprehendcrc n é 
\ T a l € t , i o 2 . i . C . 
Intclledus humanas tune v á h e m e n t i u s ra 
pitur adl>ei cognitionem , cumdcipfo 
cognofcit^comprehcndi-non.pofii:; 102. 
i . E . 
í n t d l c c l u s h u n s a n i a d e ó Krracraria eft auda 
cia,vt Deum ratione fuá dinvetid vciit, 
i o 2 . a . B . 
ínrellc£i:u;\i humanum Chrklus in Euchari 
(lia capt iuuín ante Te ducit velut in tri-ñ-' 
p h o / i o j . a . A . 
Eucíiarlilid í i luni lnat intc l lcdum ad expe-
d ¡ c n d a f í c g o t i a , 2 7 o . i . G . 
Fideles corde puro ad Euchanft. aecedéres 
i l l u m i n 3 n t u f , v t q u 3 c f a c i c n d a í i n t v i d e d t 
Eucharii l ia ment í s tcndírasii iunainat,27<50 
C h i i l i u s i n E u c h a n í l . D o d o r i u f t i t i a c ad illa 
accedentes i l luminans ,277.2 .E. 
Euchaviaiarcparatinnobis v i í u m per cibü. 
vetitum dcperditum,271• 1 -C)-
EuchariítianoLlris oculis c ü praidulce col 
lyr ium)2So. t .A. 
intelledus ab Eucharift.illuminaturi vt ve 
ra b o a a á fal l í sdi ícriminarc í c i a t , 5 00 
i . E . 
iHuidiz.lnuitius* 
iSuchariftiacontraInvidiam remedm, 535»! 
A.i^c "540.2.0. 1 
liividiíE,¿v ocíijdircrimcn,5 3 5 . 2 . C . 
Inv íd iad l f f i c i i iu^qaam odia curator, 535-.' 
a . E . 
í n u i l ia noncitfatur,benefice!:ia,fieut odifi, i 
imo abülá peiuslc habet,5 3 6.1 .B.&: 5 3 7 
1 . C . 
jQnod cyplicatur cxemplo SaullsDauidi in-
uidcnris.qui beneficijs vinci non potuic, 
! 536.1. D . 
Eacilius YÍnccsd2fcrnoncm,qaam inuidumi \ 
í S Í 6 2..C, ,j 
-Inuid. iaíerpcntumvcnePio c ó p a r a t u r ^ 37-! 
A i 
I 
- Inu id iacurcxbcnc f i cc t iaére í ca t?5 3 7. i . E 
Inuidus praeteiita veneratur?pr^lcncibus in-1 
uide-t,5 38.1 D . 
Inuidiam vtfugiasbona ma abfconde,5 3 81 
•a .C.Qopdibidem b a » i d i s exemplo o l té ; 
ditur. E t cxemplo C h r i í l ü n EuchariftJ 
5 3 9.2 D . 
•Invidiam íui aíiger )qui íua bona ia(3:at,5 4-^ 
'J.YA.lratM* 
í r a q u j d ? 4 0 9 . i , E . 
i r í e d a n d u s l o c a s e t i p f a lenitef, 5t p lac idé 
cxcat;408.2.D. 
Ira fuam vim conícruat dum incluía manet 
iia p ixcord i ; s ,409 . i .A . 
•Ira,dilata JaiJ|¿ücícii,&: d c í i m t J 4 0 9 . 2 . E . 
Iratioratio ad D c ú incfficax omnino, 4.1 u 
-íratosab Euchariñia mices ficrl, oftendituf 
exempio B. i>iund»>4i4 .2 .Ev 
í t i $ , 
í n l r ide ,5 í fmaragdo adimibi'atur C U i n e n -
t í a ^ é . i . B . 
, s 
íuda- indurata o b ñ i n a t i o , é c tóala v i s o r i a , 
q u a m d c C h r i Ü o in Eucharií l ía retulit, 
99 1. A . 
luda: o b ñ i n a t l o AngeUs,hoaiinibus, ¿cipí i 
D c o miranda, 99. i . C . 
C h r i ü u s á v i c l u r i x g l o r i a ñ o n e x c i d i t , eo 
quód lud¿& obtiinationem media E u c h a -
ríília non emol l ier i t , iQi .1 .C» I 
J .udaeprodi í iograuiorfa£hfu i tab indigna] 
Euchariíliae í u m p u o n € , 3 44.1. C . 
ludas 
n d e x r e r u m , 
j í u d ü irjdigne fumens Eucharií l iani , c a k a • 
ncuminChriil:u-ii lcvauir,& ipíi Diaini-
taíl íníuriaí. e toát i t t fkiáeik, 
i n s n í n i a n i ludx per alia crimina á m x i ú n 
íenluri , p<írindignam vcróEüchar i í t i x 
í u m p t i o n c m data porta cotus irruic, 3 45» 
2 .A. 
Vlóc .Synagogd. 
ludxorum reprobatio,Óc Ecc lc f ixChri í l iá 
nse conf t i tu t ioabEüchar i f t ia , i 14.. 1. A . 
Eucharlltia Indicos antea diuitcs diit í l tt i t 
inanes,ScpauperesGentiiesrcplctbonii, 
l ü d x i p e r Euchariftiamhumilitatij Gent i 
lcscxaltat i , i / ^ . z . B . 
l u d á i s l o n g e c x c e l l e n t i o r e s C h r i ñ i a n i , 115 
2 . C . 
Gloria DciaIudxisadGetes.translata,quia 
i l l iDeuni .qr . í líbi gloriacrat, in idolum 
commutaverunr,! 17,2.3. 
l u d a i i í u í c m e t d a m n a t i o n i s ar t i f i ce s , cüg)o 
rianifuaíBcorrmiutauc"':int,m í ia i i l i tu 
nem vítaii comcdentisfainum,! 18.2 ,B 
ladxis calió redditurcum Euchariftiscglo 
riaadGcnrcstransfertur,! 18 ,2 .C. 
ludad ínter aliadonaGencibus pracbitaCo-
lara inuidenc Euchari íUam, 119.1 . B . 
ludaei aconditioncfiliorum cxpuUi.óc G e n 
r e s a d h u n c h o n o r c t n p c r E u c h a r i i á a d -
miCsi,! 19 .1 .E. 
lLida:i á D c o rcpuiri)& i v ía virtutis abrepti 
p r o p t e r r u a n u p í o r u m auariiiuin, 119.2. 
E.123 2 .A . 
j ludxiterrena bona coeieftibus praeferunt, 
1 120 .2 .A. 
1 ludad ab Euchariftia rcpulfi, qnia munda-
no rorc nimis madebant, 121.1. D . 
ludaeorum natio toto orbe dilperfa mavult 
dinitlarurnlucrajquani ccslcttia ledari , 
122 .2 .D . 
^ludajijqnia carnales crant,caperc non pote 
rant EucharitHani, 123.1 .C« 
ludsripropccr luam ai:aritiam inc ideruní 
intcntationcm;(5c i n d e ü d c r l a multa, 5c 
nocuia, i24. .2 .E. 
Ir.daíis denegara Euchariftia obincredulita 
t e m , i 2 ó . 2 . A . 
ludxis negauitDcuspeculiar!adona, q u * 
j E c c l c ü s C h r i A i a n x c o n c c f s l t , ^ . i .A^ 
• Dcus adoftium tabernaculi ludaeorum con 
f iftcbatjquininrusintrarctjVtí i illis mes 
non líEuafuifíct Euchariftiambonis opc 
ribuspromcrcrenrur, 134,1. A ; 
luu.iicuni poi-Hiluíndefcruit Deus,5c a d G é 
res ív.ii'rauit, 13 5.1 .A. i 
D é u s rnyltcria Euchariftia: á ludacis auGen-
tes tranrtuüt,! 3 5 • i_.D.5í. 117.2.B. 
ChriRus tam l o n j e a ludxis rectisit, v t v i á 
ad ¡píum videatur iplis inaccefsibiiiS) 
i 3 5.2.A. 
Deuscum i u r a m e n r o p r o m i f l t ^ e l u d í s i s E ü 
chariliiam negaturum, 13 5 - a . C . 
l u d i o s v o c a t D e ü S füiós aliene ,136. 1 .F..: 
Ec vr tales á c o n u i u i o Eucharill ig excludu-
tur,jí>/cí. 
A l u d x i s , vcabindignis ablatahxrcditas 
D e i d a d EccleriamGhrift iáaum traníla 
t a , i 3 S . i . D . 
l a d a í c i A Chri í l iampbpuU dlfcr ímS, 139.' 
i . A . 
Popo lu s C hr I i\ ia nu s a I ud ai c o ,e x c i b o fí! i o 
rum i q u i E u c h a i l í l i a clVdiíci lminatur, 
j 140. i . C . 
' ludxi áChr i l to funtbus de templo ^ 6c De i 
j hsereditate expulfi, 140.2 D , 
i 1 ud x 1 ant ea no t iisuni, ót f n i i i arcs, modo 
neede p a t n a , n e c d c f a c Í c n o t i i u n t , 141. 
1. C . 
lud a: i á p at e r na h a: r ed i ta t e ft pa r a t i fíe cu i a -
ribus ri>unuículisdonaiitur?quibiisipíi in 
h ianc , i 42 ; i . C . 
ludxi volque po'sident bona,quibus no di-
t i or c s, (cd paup c r i o re s ti u n t j {?/ci. 
ludxisderelicl isGentes á Chrkto i l iumína 
t x , 1 5 2 . 1 . D . 
ludx i iuiilam habent e x c u r a r í o n e m d e non 
adi i i ic tedáveri táte Euchari;.ti.?,i66.1 .A¡ 
l u d x o ? D e ü s b e n e d í x k leruporalL beucai-: 
¿t ioncjChríLlianos vero ípir icual i , 4 3 1 / 
2. B* 
l u l i a n u í . 
lulianus Apoftataá thcatris í c x m c l s fé arce 
b a c . 1 4 0 . i j E i 
Jus. 
u s h a b e t á d Euchar.quifemcl lllam digne; 
acccpit ,420.2.Di 
luíUisabfque c ó t e í s i o n e ingratus,3 22.3.D.! 
lulti cum iu iul l i i in Eccic í ia de mixti íunt , | 
ve in iuCti fiaat i u l i i ^ ^ ó . 1 :Bi 
lulVi per í ecut ion ibusvexat i non tariidc ruis' 
maliSjquáai de ad^c í lar iorum peceatis 
dolent,3 99.1. Bi 
I u u s eoclii ert,& i 1}codo habjtat , í icut pee 
catar térra,& in térra Viuei/is, 429.2. A . 
Nuila 
í n d x T e r u m 
Nullafortun^telaiurtum pertingunt, icci 
o tnr . i a in fra ip í i imcadunt ,2 i4 .2 .C . . 
luí l i c í í ent ia in ío la«v i t ' tu tcconi i l ik , ibid. 
L . 
Labor. 
Labores huius vicx del inít Euchariítia, 297 
2 . B . 
Labores v i tx humanís pene innunicrabüc:-
ib id . i 
Laboribus vexantur innumeris tam bonij 
q u a i i i a i a l i , 2 9 á . 2 . B . 
Labores vkai humana; orationc d c l i n i á n 
cur ,30 i .2 .A . 
LacEnae mortem.cc ludibrnirn 
verovitau^oc iMOiíaninobis actual:, 2. 
t . A . 
LacíiiaCcriiuin v t i i l í s i í i m m j & m a ^ i s a l e n s 
i 7 i . 2 . £ . 
L a c -'t.funditur contra ferpentis iclus, 172. 
Lawle í ius matris,Gue nutricis c o m m u n i c á 
turinfanLiocs carura mores,172.2.A. 
Fideles oiunes iushabent , vtab vberibus 
Maris? ladentur, 19-1 .A. 
Lacdb na tura ,^ e t ^ d u s , 4 . § 5 a . A . 
ÁMi í ímú í a í t o t i ^ o i t a l - ' . i o i j 
Ldctymx, 
L a c r y m x ante Ecchari i t íam necefíaria:, vt 
congrua di ípof i t io ad Chri i lum fuicjpic-
dua i , i A . 
L a : i y ! í ) x i n ú t i l e s o m n l n o j f i n o n cffundan 
tur pro peccatis,319.2.C, 
Lacry inÍ3promeretur ,conf ic i turquedulc i s 
EucharIllÍ2ep£nis73 2 o . i . E . 
L a c y í w « e D e a m a d n o s a l i i c i u n t , Scgrcfsi-
bu3 eius viamiLcr¿-i;..nt,3 21.1 .A. 
Lacrymas pxnUénti iánimafiQ p.uichcrrinia 
r e d d u n t , 3 2 2 . i . A , í a i 
l a ú d ¿re I t u f . 
Laudare Deum in nos j>Li£:licum3ChrUlía-
j| ni h o t n i o i s o f ñ c i u m , i . i . A . 
i N i n i i a o b i s g l o t i ü u ;s,LHhii Filí) De ig lor ic 
| t'VoxiiUiw^qua D c i n o n c ;auav":i\:,2.2.L. 
¡ A n ^ i o r u m , ^ nuinicun. D c u m laudaniiü. 
1 par üio 1-111.25,3 . i . E . 
i'Laiiaatu» D .us t cropporrune cumnobispa, 
^ ucai i iuehanuicun) appüiHt ,3 .2 .h . 
[^audajíiicsDcü.iaudálbiM¿ S^gl^riafi ñ u t , 
3.1 
pNi i i i i aü D e u m lauiandumaniniurn, & vo 
cem notira i a i b íi anl á iá ta rd c n t i 11 s,quam 
- ptxtca lia E tic harlli 1 a:, 3.2 >D. 
ín aísiLiuas Eii charíll!<; laudes eÍTundi/idem 
accuiiiíuprc-.íMS Ipiritibusdcgloria con-
- tendere,5.1.1>. -
L a u d e «• d i l j a s ,D e o d e t e r i m u s i n E u c 11 a 1 i -
ília,5 8 . i . C . 
Deum non laudantes^mutis pifeibus com-
paranLur,2. i .B. 
laurcntiüSL 
^ í c t i c h a n i l ' a a d n e n i t S . Laurcnt io forl i -
fudu,qua_cíuciatusSuperávit , 24.6.2-.B. 
I i i í l i fníb WHíuib t-^ ip-Sk toJitíüJ iSÍíinif}'..'U3 
Leg is fcripta,& Graiia; temporum diferi-
n iena^.?- ' - -A. . 
: P e u ! fthiUiarius agircumhominibusin le-
1 g-u gratia: q.r.am inícripca, tbtd. 
'Qin l^gcmDcipro coniiliarijshabet, fel i-
ces coni^quicur everiCü5,271.2. B . 
ItógfcatÉB ú a t l q u j m cxceiiit ab Euchari -
ftia,-qua gicría,' pígnus cti .316.1.D. 
Libertas, 
L i b é r t a t e d o n a u i t nos Chri i lus , ideó C h r i -
üiani pra'iuclxisrilij libcri, 14.1.1. A . 
Libertaremai^napotitur , qui D t o leruit, 
I-Q]l-(5.2.E; v -
(Libertas an inú vera; diuitix; 5 i<s. 1 . A . 
i n 3 D ¿6»i i i nq a ^  íi) nioi i /1 ^  f; <"> i ? i c^ n <; ¿ i b y i 
(-b& ¿ifiiii H 3 u 313 j j j i k i i o . 
L i b i d in i ded i c u s c ar n e m í uam, i t a c or r u m -
pit^vt áiia;anv v i d e a t u r c í i c a b e a , ^uas 
:.- primotoriiia-tatuir,225.z.h. 
jLibidinidcdi tusf ími l i s c l t ü r u t o , . 2 2 6 . 1 . B . 
L ib ia tóc in i i ; mt»3i;Uir,quüiieatnsiCüeni-
mcisadeiielolenr}54.7,i .E. . A . i . o 
n títfi ' '. L i l i a r n . :d3£;3 d¿ 
L i l i u m ar,!rni-riMiK}aiiúitytago,2ü5.2. E . 
huag'iic i i . iopüii i¿cru>:uaiionisexpiicacur 
kuci iari l t iamterminarevirgines , 229. 
j i . E . ^ C 1 . . 
¡iLinguaecufioü".:. [-.iicíiar.cíl^s 2.2.A. 
L i n ^ u a in aüuc riis l i lentiumicruansprimi-
I gtnius hoii1ii-ii>eri;aDeuam(>r,5 22.2 .A 
¡ L i n g u a ^ ü n u i a n i no...mis tamadmquen-
i d.^m pro Ü ú n ú h o i n praidicationc, quá 
ad tacentíurn in cruaatiaub prompta cí-
. A . I . £ u <úi¡\; -juo£Mifér. 
f?OD mtnosb/j i íiüOímadfii í í í o í í í o í j s «ííoQ 
' LLicifcr ccc i . : r , co quod Chrifto vt De i F i -
• i io lubi jc i i tovüerki iS2.i-.B." 
Er quia cu fitiii n.u vi tx comunionc haberc 
nolui t . 
n o e x r c r u m . 
noluir,9:ternx f^ir.I adi;li¿tus ívAtJhid. s 
i m Ueiiíuperüia vnde provcnerit? 5 I-D.Z.] 
E. 
S.LttdaHicus. 
S. L u d o ü i c i G a 1H a r 11 ni R ^ g i s C .1 n o ti i a t í o 
ciiadilata , quod populum licccad pies 
í u mpc us31 ri bu t is ^rau a 0 et, 8 2.1 .C. 
M . 
Miiicj'tás. 
Maieftatls Chri l t i participes cííicimiir ab ¡ 
E u c h a r . i p i . i . A . | 
Maicftas Chriíii in Eachariftia ralis, v t An-
gelí camvereantur ipjrucri, 34-2.E. ; 
M a i e íla t c i« í b a m c u (i v<h 11 m i 1 i t a i; e con iun-1 
KÍtChriLtus?5 3 2 , i . D. 
MannájtScEuthariuIx diferí men. 5 o. 1. É . 
W l ó c E v c h i t r i l i i a rejptci&is M á r t A m . 
[Má|PÍ4,ad.beacifácietíduefí n o b i s z á t b \ pro-
j na,vi; ciusbcuignirasomnc excedan j i i c 
' luraín, i 5.2.A. 
fMaria íuaiev íidciiumjq'aos fpiritü peperir, 
) 15.2. C . 
|Marjá t i d c l i u m n u t r i x , i 6 . i . A . 
In María; vbera iushabcntfidcles7vt abip-
i n ia¿teniur, i 16.1.C. 
M a v i a i n t e g r a ñ u d i u m m a r c r , queeSecos 
peperií:,&: nucriuit, 16.1. B. 
Mana üdc i iumnut r ix mores fiaos cura la 
deHi illosinílillans, 16.2.C. 
María cet ielli lacle noxiaiii ,quá ab Euaac-
cepimuscomplcxionem in bonara per 
i] . jUtauir, i7.i .Ji . 
Manatuo iüete oninegcnasvirtutura h o n ú 
nibus c o 1 n t n un ic auí t , /"^ Mí 
María , ocChriítus quidquid íibipraedulce 
e r a t.; n h o n; i n ü í a 1 u r é v e r t e b a n t , 19 • 2 • A 
AMaiia:carnailbusvberibLiSlpui tuaiia no 
bis profluunt, í 9v. k j ? . 
M a r i ^ l á c vitaravEuamortero attuli t no 
bis,23.1.A. 
Mana .«¡bor v i t x pofjta ínpa radUo,25 , i . B 
Maria fpeculú füit,in QuOciD€Ííiliusi«ícln 
t u Vtú s h n m a n á to r í na e fñ g,! at u s ett, 2 9.1. A 
A Maric ípeculoDei Fiiius gigátifftatüratíJ, 
& c o n d í t l o n c r o a i iumpí iv j3o. i .C. 
A viroincoMaria rore coti^icDeiFii ioado 
I leícedi vis>cl ¿fgátea prüccnías ,3 i a . A 
¡AMariK fo.ciiü'u .v.L Dci t i l ius q u a í i ü o n o 
¡ rt t ,&gcátiaruin ccníuro íiuxit,i 1.2. C 
María üiuíni taás puu hrituainem genuit, 
¿k quoinoüO?4^'.2. A . 
[fcaríae venter tonun t in ic iacervum, tota 
k i i ice t fidelinrr-legctem coniii1ens,4t \ ' 
1 .A.&; 4.6.1 . C 1 
Per Mariain eiuricntesGctcsimpletx íunt 
boni?, 115,2 D . I 
Per Mariana totus ípiendor Syna^ogáí in 
genies t ranfla tus, ibid . i 
Mar ía í i ac l iuMarcr ,&Regenera t r ix , i>ó . ! 
2.Ai ' j 
Per Mariani,ranquam peraqua-'ducliun gra 
t h nobis conL)ííiun¡Cutiir; 157,5. B; 
Maria aquajdudtus.aquoaa iomc a q u x vi-í 
u 3; i «1 o ff e n í o p c d c p c r a e a i m u s, 15 7.2, B J 
A Mar ix vbcríbus ia:ti£ia,v^c exultaáo hu-' 
| maní gencriS; 171.2.C. 
María; vDcra eaac Cüí hrífti vberibü£,/¿/,D 
M a r i x n iunus^aícvtquaMaccr» & forma 
j Deiñ l ios í l iosrcfonnarer,üiuinarn iuia-i 
| gir.cm nobis retiitucndO;; 85.1 .A. I 
| María du Dc¡ jñl'iíii ^cncrauit jOiunesquodá 
[ modofidclesre^cnerr.uil,! 85.2,B. ] 
i Maria in homíníbusímpreísi t Dei imagine 
I 186.1.A. j 
• Maria*. roammscratcraí fartgüiñis Chr i l l i , j 
ihid, H. ^ | 
Maria excei'icntiLiSjquáPaiiiiis fotfcáiáit in! 
fidelibus Chrií iuni, 186 2.C ijc 190 i;iD¡ 
Maria cur pofueritin prxfcpi f i l i u i n íaUili 
rccen.snacunríh 98 2 A, 
María l í be rv i tx , iuquo eli'ctifcribuiiturj 
310.2. D . 
¡Maríre munusfuir,5c carneniDei Fiiio mi-
ni í l rarcoccorpor is ipíiüs cOagmStatioi 
ni perfideiiü vnítateiníeruire , 3 90.2.D. 
Maria: iníurius eíl,qüi ^accm cum fratire no 
i h2b£t33 95 . i . A . 
'María eam morum fmrilitud'ncm filljsíuis 
I commünícav i t^uarada i r - i c i t i a inneee l l 
j rariaell,4üo.i.tí. | 
!Maria. venteraqux baptl ímatis compara ! 
| t u r ^ o o . i . E . • 
¡Maria: nxutuá.charitatcrctribuiaius boná,] 
| quíc ab ipla accepinuis,4.©o.2.D. 
Maria ciuiras,óí. Aula Dv;i propter fidelisáivl 
j v n i t a t e m ^ o i . i . A . j 
| M a r i a, 1 i c c t o m n i u m M é I i ú til mát c r, r a m e i 
vniu s ñ 1 i ; dici t ur nirt t e r 3 propt c r i l io r u m; 
vniontni ,4 .oi . i .B. j 
Mariaquanüiuincerrisf .nt, ab hominibus! 
bella arjioyic,í.¡.oó.2.C. ! 
Mariaajadi. ' .emkuó mouent honúnui i i r i -
xíc>& be Ha, ^ 07 .1 . B. j 
AMarixintereef ' ionepaxnobis fperanda,| 
íbld. G i 
A M a r i a , ^ perManam Idololatria extirpa 
- ta, 154.1.A. . 
Úei 
I n d e x r c r u m . 
iDciFUi imi in María; tlirono ícdific , quiaV 
33 .2B. 
María Dci Filio nontanrum natnrale , fcd 
¿tíánVriiyltic inn c o r p u s t n b u i ü c d I c u u;, 
45.1. A . 
María térra; ílmiüsruumtruclunUempefLi-
uedami ,4S i . 2 .A. 
María íüá humiikarc humilemconcepit ,& 
pepericFiiiuii3,531.2.B. 
Maii^hamiii tasccmmciidaEur^ 34. 2 .D. 
Venerabüis M d t e t M u r í a ViA^AhulcnfiS. 
MarLx Diez illuftris í and i ta te foemina; ob-
fequlúinEuchari i l iaf in¿ularc ,370. 2.E. 
Eiulacm mirabiiis fcictia abEuchariitia co- j 
parata,377.1 .A. j 
EiaéapparuicChrilius fpcc.c irfantis,/^rí/.B' 
niutdcMi ddiacr ium agcipicndijtuciuriLíiá 
mifacuio couiproDatuavW.C. 
Martjr.MdrtyYíun). 
Marryres talia repoiuermiC in mcnfaDorm 
ni,qaaliaipíiacccpcrunL)9S .2.13. 
Martyrioincptus,quiadpraijium, íine Eu-
chariit'uv ciyp<.,oproccderct>24ó.2. D . 
iviartyrcs tcciciia: gpaáe í"unt,in quibus ip-
fa percatÍLür)5 23.2.Ei 
iMaríyraüi curona,^ puichritudo lilentiá 
i in^rucÍatibus ,323.2 .C. 
[Ideo auro igne probato íinúles,/6/J. 
'Á^.rcrrum cOiluaiturriniUnitií^inicC com-
paratQr;524.i.B. 
Matet. 
ÍMa t r c s , & nutricesí'uos mores cum lacle 
1 communica^, 172.2. A . 
Matres njaoouunt a j i iouum formare 
• l i o s ) n e c m o r u m ü m u | í u á i u e a j cuiuinu-
ni care;400.1. A . 
M e l 
M e l l í t s p k c e n t a ; faki^iesquía prauos hu-
mores cxlicc ant,23 9.1 . A . 
B.Metddfs* 
B.Mwtildcai admonuit Dcus,vt ad facram 
communionem deiiderarcí habere oni-
ne aliorum fideliuiii ü^L.dwiium, Óco íu-
ncaiamorem,3 7 3.2.E. 
Mijerícordut.Altfericors. 
Miic:icoraia Dci ralis, vt eiia cu percutir, 
íaaitateiriCumfo^uorcatfcratjó 1.2 .C 
Nijl^rlco(íiÍá i© pacdjo conttit |iia eLtjá, 
qua v t á c e m r o Uncxducuntur a;qüalcs, 
7 ¿ . i . E . 
MiícricordiaDeiomnibus,cómunis ,72,2 .Bj 
:-c 1 i core h adco-inua- aDco,v£- Ipkbeus. 
üajr.Ií:,qu.iíi ex iure a-iiiereatur.^s. 1 ,C. 
jMiícricprdia Dei mire íplcndetiá cumnon 
| lo lum hor jne.b puriíbirr.os ad coouiuiü. 
' .^-ocaC.yo.-i.A. • r j 
M i le r i co rs De as ct i a m erga peccatores» cü» 
i eos rl^ide t:rach\L-: 2S0.1 .B. 
Deus ad miíerlcordianv, oí á ícipfo moue 
tur,ék ab huiuanafragiiitate,Óc natura ad | 
i malum prona,550 1. E. 
¿ U p a . 
Mirra;faciiíicíum ttiicax,5c fuauisharmo^ 
n i a ad t c r a ;> d e m u: c e ud as, id o lo i a t r i aa 5 
ícil lcctdtbeiJa¡KÍan) , i52 2.E. 
-Miisxíhc:iñciua; eAecilenriisimd, & Deo 
honor i í i ccn t iuSj jó . i . C 
M o r s . 
Mortishabetvices,quod nimisamaru eílj 
. ,299 i -E. 
M o r ^ & L r u x connexx cum EuchariiUa, 
361.2.C. 
; O.i jni íempore parati eiíc debe mus ad D o -
11 mimiti i in morteexcipi enduii),3 67.2 .B 
:De VLiouantuindie cogitare dcbeniüSjquiiij 
I crarL 'niHnnobispruniittaaiUS,36S. i .E»| 
D u i d é morte non cog¡tat ,aü Eav-iiariniam 
imparatus acccdcrc v iac tar ,3óó .2 ,E . . 
MortificutíOi 
Mortif icat io pabioiiU.ü ad Euchar.neceíla 
r i a ^ ó 1. i . í> . 
Pro Eueiiar.ocbemus Chríllo retribuerc ca 
iicem uiüiüficaiionií),363.2 .A. 
Mortificatio veliia nupii^us conuiuarum 
Chrjft^cÜ,3<5%i.jí|, 
MortiíiLacioücpaL^ionum cópletur in no-
bib Pabio C l u i i l M ó 5.1 .A. 
Mor t i ñca t i oncnu t r i c i ^a caro noilra , vt 
Euchar .d igna í i t , 36ó .2 .C . 
M o s . 
Mor ' jmf imi l i tudo ad amicitlam neceíla-
¡ r i a ^ o o . i . A . 
Q^.ijuresaD Luchar.mutaf conftans efie 
b í&f t i 9-1 . i ^ . Aiiábüiuinx vindictas ob 
noxius c ú i j h i á . ^ i 
JSI rtuj 3 : .evuium conlbrt io adhx-
rcat,497.2.^. 
Morcb i a ^ s., r a u u s n e m o c o g n o í c i t , 498. 
I • x .D . . • 
/ . ; í /.v;' íí ;. V id c. S rf- c ulu m. 
¡Tori tiiüDüQ viraruattuii i-ucliariília, 5o* 
; i .E . 
Mundi 
I n d e x r e r L f i l 
Mt tnd ipurgat ío Euchariftia,5 i . i . A . 
Mundus nurans ex ¡nrcrpcl íat ione Chrifti 
ad Patrem in M i í f c ^ c r i ñ c i o , í u b i i t d c , ó c 
ab Euchar.continetur, 63,2. C . 
¡ M u n d u s e a t e n u s c o n í í í i i t , q u a r e n u s p e r E u -
c h a n í t i a n i á p e c c a d s i r u m d a t u r , 63 . ¿ . E . 
Mundus ad ruinam impel i í tur á p e c e a t i s , 
11 i . i . C . 
Mundu:ndeuic icChrI í tus , ip í iusmet armis, 
2 3 4 . i . D . 
M u n ü i í e n í u s eft^iníanutii putare eum 7 qui 
mundiícníuiD ú é $ k i b é t t y s 6 2 .D . 
In niUiid.0 etie,ideiii eüjaci i i i iü i i icws peri-
cul isobnoxium viuere,244.2.x\.cx 496. 
i . A , 
M u í . d o renunciare, 3c conuerfationem in 
coeíis habere debent,qui ratianaii aninia 
prxdici í'unt,495 .1 . b . ó í Icqq. 
P iuse í i e videtui , U m u u r i i u o s a mundo, 
q a á m á d i a b o i o er ipu i í ] c , 496 .2 . ü . 
[ I n i u i a c u i a r u m í c iu ¡iiUijdu cuiLoairc3diffi-
ciiiimuin>497.2.E.6iC icqq* 
Muuüi mores cui ic i t , qui iu nmudo v lu í t , 
0 7 Í 2 Í E . 
l á r i i u n d o magna excitas, obquam nemo 
íUavit iá c o g n q í c Í t , 4 9 S . i . D . 
Myfle r ium. 
Myfterlum Eide icur JEucháriftia dicatur? 
40.1 . A . 
Myfterium Virginis .appcllaturEucharirí ia, 
ib id , 
Myrrha incorrupta reddiccorpora, 253.2. 
C . 
N . 
N a t u r a . 
¡Natura humana , quac ex fefylueftris erat 
j p iama ,ad iu in i ta t e in í cr ta ht aioor ü u i -
I ds,6cfi"uCúi:era,43 5'2-^* i 
i 
1 Num,eytts. 
Numero ternario eximium aliquid í i g n i u -
j caLurii i iacrisi itens,34. i . D . 
1 Eoeminamiciorcm á D c p naturam acceplr, 
i Vtefíct nutrix honunuro, 16.2. A . 
Nutrix í iüe i ium Maria, 16.1 . n . 
N utrix fuós m O f ^ c u m iaetc communicat , 
i 172.2.A. 
; N u t r i c h i r i i i i i s C h i , i i l u s i n E u e h a n í t i a , i 7 3 . 
1 i . C . 
O . 
Óheáicmia . 
Dchs non Vüíidílcipúíos^qui maluht i m p é 
j ra taQÍ lcurcrc ,quaa] taccTe3 iü3 .r .D . j" 
Ó c u l u s . 
O c u l i , ^ "íures nob i l iores fen íus funt prop-j 
i ter maiorem alhuiratcmcu anima,447.1 
í 2*D- I 
O c u l i í u n t m a í o r i c i i f t o d i e n d i cura , qüódi 
ab liiis maius animr¿ periculuinrin^cacurí 
ih id . ^ I 
Ocui icenge la t i dicuntur,qu!busignea vis 
ad v i d e n ü u m d e c f t : , 2 7 2 . i . B . 
Ocul i congelari permictunturaDeopecca 
I t o i íbus in parirr.n pccca i i j í / ;^ . 
.Oculari ls imi í unt homiae, ad máluth , & | 
\ ad bonum cxc i , 27S .2 . j 
•'Oculov.pfi;aorum parentum apertos faiííeí 
poil e íüüi pomi?ironicediciu3 2 7 8 . i . E.l 
Odmm. 
Y l á c . I n i w i c i t i i . 
; O d i o fraterno íerpeus, nec y icicre Eucharl-I 
| í t i a i ü , D e c a b i i l a p a í c i p o t c í t . 3 98. i . D . ¡ 
O d i ü m malorurp iñági í ter . ,404 . i . C . j 
'Odij ,6cinvidiaediferimen,535.2 .C | 
Í Q d i u m fac i i ius ,quáinuidia curáiurjZ^/^.E.j 
j O ü i u m bcneí ic i )SVÍnci tur;non ita inuictiafí 
i 53 .5 .2 .E.&:9JL. i .A.Etqaam'Oü cauíañi? 
5 3 7 a . E . i 
Odor. I 
• Euchariftia digne eara accipient íbi is odor 
vi ex in v-itam ^  i ndianis v ero odor morcis' 
inraottem>3 25 í . p . 
OleurH, 
O l e u m medicina e ú contra venenum cbi-': 
b^iLun, 169. í - A . 
Oleo comparatur Buc h&iíil&yibid. 
Opas. | 
Operibus bonispromcrenda nobis eí l Eli4 
chari l i ia^ 83.2.b. 
Pañi;' EuchariLdeusciicirur nofter cu. i l ium. 
üoni¿üpei ibusproa»cre í i iur ,3 83 .2 .E. ! 
Opera bona Icaix iunt ,pcrc | i íasaa Euchar i 
ttiam alccndimus,3 86.1 . B . 
Opcribusnoí tr i s ibonis tic nobis pañis E u - i 
charjiucüs,t5c t iüctuoíus m hac vi ta > C€ 
gloriofus í n f u t u r a , 3 8 0 . 2 . B . i 
Cperious bonisnon inuixus fruftra nititur 
ad Euchariit iai i ij i 87 .1 . 0 . ¡ 
Operibus bonis non promcrens Euchari íüá 
t i íücat lui ruinam,3 ^ 9-1 
í n d e x v e r u m 
Ordtio. 
Orarione leniuntur labores v i t x hunVañíe, ^ 
301.2. A . 
Ora í io cías qui mutua chancare feruefeffi \ 
cax argumentum ad convinceodü b e ú , 1 
-413.2 .E. ,.-, | 
Oratio^quce ab iraro,(5c diícorde fit, iuefn- \ 
caxomiiino,í6íí i . 
Oí . 
Os noílrum os CBrifti eíl,á quo accipimus, 
quidj&quomodo loquidcbeamuSi4.^4 
2 . C . & 4 5 6 . 2 . C . 
Os peccaroris os diaboU;45 6.2.E. 
S.PachomiuSí 
S.PaGhomius Abbas hoüias pinfentibus prc 
ccplebat,vr hme operi vacantes non ni- j 
íi dcrebusípi r i tual ibus loquGrerur,454t 
i . C . . í 
Palatum verum horainisnon infaucibus,; 
fed incorde cñ-,28 9 2,D.(?k: 2 90.1 . D . ! 
Palatocarnis mórb ido aptihin á Chriilus 
attulit carne fuá mcdicinam;294. 1 .D. i 
Palatum hominis á peccaro vit iatum fuit, 
ita vr ipíadulccdofibi viderctur amara, 
-2S7.2 .E . i 
Palatuni hominis belluinum fadum áfcrpe 
' tis vencno52i8. i .C. 
Fanis. 
Pañis triticeus nutrimentum aptifsimü cor 
pori,442.T .E. 
Panibusmane , óccarnibus vcfpere vcfcl, • 
curpríeceperh Dcuslfraelitish 3 1. 2 . C . | 
Pantpa fupérfubñátialctn á Dco petcrc, idé 
ac vi tam ipíam petere eLt, 179.2.E. 
Pancm quoridianum pctcndo, infeparatio 
n e m á C h r i ñ o p ó ñ u l a m u s , i 8 i . i . B . 
Pañis cottidianus3quem in orat ioncDomi-
n i c á p e t i m u s , idem eft cum gratia, quá 
quotidie indigcmus adbene Gpcrádum3 
250.1 .B. 
Tarertf. 
¡Parentes in fuis filijs pcrcnintcr viuunt, 15 6 
i . D . 
PÜ¡SÍQ Chrifli. | 
Vióc.jLUchayiflKiYelpiciens Pafsionem. \ 
Pafsionis Cháfti memoria fugatviria? 234*' 
T.B. , ' j 
Chriftí corpus reucrentius colcdü eo,quod I 
poli: Paísionem pecuiiari rationc conie- i! 
c r a tüm fuente 5^.2. A . | 
P a ís i o C h r i 1 i i c o n»p i c t u r i n n o b i s p e r p a1 n i 
t en t iam ,365 . i .A. 
Pctjsióítcs ánimt . 
Pafsionñ noxios humoresexí iccat Eucha-
rilUa3237.i .Es 
PitientiA. 
Parienti^eXcplarChri í lus inEuch.5 20 . i . x \ 
Patientiai corona imnVutabilitas,5 2 1 . 2 . C . 
PaticntiíE index,cSc curtos t i l iilencuiin ad-
ucriis,) 22.I-.B. 
Pat ien£Ís lcuamen,vocibusexpr imere do-
lorem,5 22.2 .A. 
Pát ient íaChri l t i inCruce,6cEuchar. á no-
bisimitanda,5 21.2 D . 
P A u per. PÁupertAS, 
Pauper ncmincm iiir,et,5 17.1 .C. 
Qui m ó d i c o conten tus clt,liber erit á ferui 
tute,516.1 .A.6c 515.2 .B. ] 
Qui paucis conrcnruscí t , Dei í imi l i tudiné | 
cóleruat ,3i3 . i .D.»S:5 1 5 . 2 . A A 5 i S . i . D j 
Paupc r t a sChr i í l i anaonn ia pol'bidet, cum 
nihi lhabcat ,5ü7 . í . D . 
Paupcrü ic in6po tc f t , qu iDeum habet,508 
i . A * 
M ó d i c o conrentum cfle,qulddiuinum v i -
j deiur ,509,2 .E. 
| Paupercs ab Eucharlñ.rcplentur bonis, 114 
i . B . 
; Pauperratcmdocult Chriilus magna liber-
tare,502.1.E. 
Paupertas rubori eíl ijs,qui Chri í lüm no íe-
quuntur,5C2 .2.£. 
Paupertas.lite íuirprusncceíTarlos dunta-
xat ad v i i amadh ibe rc , r a t ion iva ídecon 
í onum < ^,503.2 .C. 
Pauper non cU,cui latís cñ , quod neceüe 
elt,5 04.1.0.(^.5 07. i . D . & 515.2 .C. 
pax. 
Wldc.VnitAs. 
PacisSacramentumEuchar i í l i a í igna teá la 
¿ i eMar í a ; , 3S92 .C . 
Pacemcumfratre nonhabens María: iniu-
r:us,3 95.1 .A. 
E u c h a r i ü i a m i n fi i t u i t C h r 1 ñ u s, & m o 11 e m 
í 'ubijt jVthcmines in ter le paccm habe-
rentJ395 . i -B. . 
Pacifíci loium ad Euchariftiam invitantur, 
quod cxplicatur coní 'uctuüinedeponen-
digladiosante communionem , 3P7-
2 
Pacischaraderc conímnat eledos Eucha-, 
r i í t ia ,40i . i . D . 
Pax nobis íperanda Deipara: intercefsióne> 
•407.1-íC-. ; i 
Pacis 
índex rerum 
Pacis cernísirnuíTi l ignüm £ücharitlla,-4.i ó 
2.b. 
Pac i í i c i f igna tcDc ' jmpet Eucharuiia pla-
canc ,4 i2 . i .C . 
Peccatoresbcncf ic i j sd íu in isv tümra^pec-
candum , 8S . i .A . 
Peccatores íplnarivil imagínempra:feferüt 
9 6 a . E . 
Peccatores incircuitu ambulanr,& famcm 
patiuntuvvtcan«s , 1 6 4 , 2 . 0 . «3ci«4. 
1. C. 
Peccatores fcmperinpcriphcria circuli ob 
ambulaatiquinad ccBtmm ,quiDcuseft, 
perringant , i4S.2 .A. 
Peccatores áv i r tu tcdcf t i tu t iomnia fortu 
nae tela corde,& animocxcipiunt, 214. 
2. D . 
Peccarorlbus nulla dodírina opport i iüior , 
quám tr¡bulatio ,28o. 1 .C . 
Peccatoruni mi ícrcturDcuSjCum eos feuc 
recalt igarj28o . i . B. 
Peccaroribusdat intcllcftum vexat ío , v t 
videantqufieconducunt advitam> 2S0 . 
i.E? 
Peccator,qLii ob peccatorura nigredinem 
carbo elic videbatur , po-nitctitlae dole-
ré , & Eaciiariftia: igne ñt carbuncuius^ 
322,2 .A. 
Peccatormortuusludicatur abraueconfeí--
rione.322.2. D . 
Peccatores cur ad Eucharií l iam inuitfítur^ 
3 2 5 . i . E . 
Peccatores Chriftus vocat atnicos, & qua-
rc?326.2.Á* 
iPecca torcs í incconfcfs ione , nec vultum 
Deiviclcrc , nec ad altare D c i a c c e á c r e 
poli un 1,327.1 .0. 
Peccaroribus m a g í s v i d e t u r Dcus irafcii 
q u ó d p c c C a t a c o n t i t c r i r G n u á t j q u á q u o d 
peccaucrint,3 2 7 . i . A i 
P i -ecarorescumiul l í spcrmixt i funt in l u -
cha riüia,vt in bonos conucitautur^ 46. 
i m 
¡ Q n j p e c c a t o r e s cauteriatam habere conf-
c ic j i t iam dicantur? 346.2. E. 
Pecca t o n e r r a c í l , ^ i n terra habitat; iuílus 
veH;i<;ccIuíncll>&incóelo v iu i t , 449. 
a, A . 
Pcccar orcspancmhordeaccura iumento-
rum pabulum, re l ido vero nutrimento 
c ü l v a n E , i 9 7 . i . A . 
Petcai ores a iuíUf per Euchariftiatm diferí -
minanLur,3 03.2. A . 
Peccatomm guttur lepulchro comparatUr, 
4 5 6 . 1 . D . 
Peccatores cum ad Deumfc conuertunt pe 
culiariafigna peenitentia: debent exhi-
bcrepria5,quam iulVistáquam ijdem c ü 
ipíis í«íe appiiccnt,47 7.1. A . 
'Ptccatum. 
^cCcammprimiparentis v i t io rum omniü 
venenum per vifeera ¿ tnc r i s humanidif • 
íudl t j iC^vi .U. 
P e c c a t o m m o m n i u m o r i g o e í l recefíbs ab 
Elichar.i 8 2.2.E. 
Peccatuna deformauit in homifie Del ima-
£ Í n e m , i 8 7 . 2 , A . 
Peccatumin ipíam Dei gloria cífundit ma-
l i t i a m , d u m i m á g i n e m Dei detormatin 
nobis,Ti87.2.D. 
Propter peceá tum homo non homo verus, 
icé. pifttis imóbel lua , 194.1 .C. «5c k q q . 
Per peceatum homo cxíui paradiíi, Óc mtui 
diciuis,4.95.i .D. 
A peccato originali corpus humanum tíña-
le habet, & ad concupifeentias ^ronüittl 
225 . í . B . 
A d peccata homínes naturaproni, procli-
Yiores ícipíbs rcddunt,5 y i . % . A . & kqq-
PectAttifn yenide. 
Pcccat'orum venialium maculas ^Khrgc 
r cdebe t adEucha r i í t i am acceíTurus^^» 
í . B . 
Peccataleuia ü c c t t o t á m anime puichritd-
dinem non corrumpantjeam ramea c é -
macuiftnt,3 5 5 . i . I t , 
Pcccáta leuia mul tum officiunt connubio? t 
^uodanimam inter, &Chr iÜum inEu- l 
char . in tcrcedi t j /^ í í . j 
Peccata leuia quodamodoimpediunt Chr i ! 
íli ¡ngreflumin intima cordis penetraliaj 
35 s ,2 .D. 
Peccata leuia perfc¿las coniunclloni cum 
Ohrifto quodammodo obftare videntur^ 
359 .1 .D . 
Peccatis leuíbüspurgatus ita coniungitur 
edm Ohr i f t cvcn ih i l ¡nter vtrumque me 
Pharmfichum* 
Pharmacum vita: nobis eft Eucharifiia, 17 i 
2 . E . 
Pharmacum nutrices fumunr ad maiorcm 
M U Í 
n d c x rerum 
hCtls pnrltatem, 17 ^. ' f . 'u . 
Pharrnacuni cí\ Euchariliia on\ncmmor-
1 buQj,<5c to tum mortisiüsabroii)cn33i74 
2.A. 
Pharmacüm tara pro veneno;quára pro fa-
iu cifero medicamento accipi potc í^ 17 s 
i . D . 
P ocnitcntiA.Foc n i te n s. 
Pccnl tent íx S?.cranientum mari vitreo có-
paraLur,a66.2. D . 
Ptíetfífétítía ante Euchariíliam neceüariá, 
3 1 8 . 1 . A . & 3 3 S . 1 . D . 
Pocnitentis lacrymrc Euchariíliam promc-
req tu r ,Donl inumquxad íea ! l i c iun t , & 
greísibuseins viara llcrnunt,3 21 . i . A . 
PanitentidatChriilu:- vcniam,3c InEucha 
riília parat dciitias,3 29.1 .B. 
yiáeXjokféfsiif. 
P oc n i t e n 11 x , & E u c h a r i i l i 5: c o n 1 u n c> I o n e m 
íi»nificabar,tranouis,¿c aquaíateríf.Chri 
P&i'ehiU. 
|Po'entia Dei ab benefaciedum femperpro 
na;47.2.E. 
Potentia Dei c ^ c i o r ad datidun^qua aui 
dx ad acc ip i endumbominú manus, ¿Si! 
Potenrias , & fcuíus noftrosfibi vendlc.u' 
Chriiíusin h t í c b a r i í i i a r ^ o . 1 ,A. 
Potent iáSj&íei . íusChrj í load noi iaírant! 
d íbemusadd ice re j44 i .2 .A . 
Frxcsptam. 
PríÉccptadiiima n ó funt obícruatu impóí-
ribiiia ,300.2 .E. 
Fr/Lceptadiainaleu^simanunt^cui Éüchk 
r ia iamírequcntaC; 301.1.B. 
TrxdejlinAtus, 
Verbumdluinuminciburn abinitio orede-
ílinatisfub imagine arboris vitas propo-
íimmfuitjVt abipíbrpir i tum viuiñeante 
haurirent , i2í5.2,B. 
Princeps. 
Princeps d o m i n a t i o n c m q u e d a m m o d o c ó 
ucrcere videturinDeicate, cum íuorum 
c ü r am ha b c 15 6 o. 1. B. 
• Principcm debet íemper vrgerc necefjitas 
I íuis íuccurrendi,62.2.A. 
Princeps labenrÍa contincrc,velut humeris 
íuis por tando/ó 3.1 .D. 
Piincipiitaconucnk ClemcntiajVt rhronü 
cius firmum,^magmñcum reddar, 65. 
2.E.Et throno Dei i imíiilem e f í i c i a t ^ó . 
1. B. 
Princeps ómnibus proípicere debet , 7 1 . 
T . C 
Pcincipis munus fubditoru respropri^ v t i l i i 
t a t ip ixFer rx ,78 .2 .£ . _ | 
Principis opulentia,^ fuagnitudo á íabdi- j 
torumincoiumitatccc^^1^)5 lubíi í t i tJ 
• '7 .X? • ^  í- ***** '•. ! 
i Princeps bonus potiusvtiliratifuDaitorum, j 
qvt.a:: :o i o i endori pro íp icere debet, 8 1 j 
2. A. : .. -
PriiKcpsaílibdk:- •V-^iri m ln imum, íume-
Í rcdcbet ,8 i .2 .A. j 
^ r ^ ' - c c ^ s c a t a r u o r v e a i g a l i a i m p o n a t ^ u í B ' 
I adíumptusncceÜ'arioslutncK-.it^^/tí.^ j 
Pr inceps íuum negot iuma^i t ,^ üoi viuic,: 
cumpotiusde iplcndorc eoncrahendo,' 
q u á m d e e x c e n d e n d o c o g i r ^ i ^ i .2.E. j 
Tr incepsñimefce te populo i ^ ' í . r iüusepu: 
iis,quám popnius vri non debet, 8 2. i . A . j 
Principis immoderati fumptus,inie magno 1 
diípcndio fubditorum cüe not íppí iunt i 
83.2.C. 
Principis nmilusíumptus prima malí lebefs 
& Reip.rLuna38 3.2.E. 
Princeps fui regni Itabilimentum cupiens, 
! ardenti i ludió co la tEucharUüam, 113." 
! 2.D. 
i Princeps fuis f.imiliaribusin expediendis ne 
: Princeps n .orb isReip .mederiüeDet , 174J 
! 2.E. 
iPrincipcsbelüsdiísidentcsfletudigniísimij 
| 40^,2 A'. 
'Principe- bellisdifsidcfft«S, Eucharií l iam, 
E)LÍpar3m,Ck Chriluannin nomen con-
I ícnrncre v i d e n t u r ^ o ó ^ . B . 
; Principuiti :'ifignebenchcetia e í l , ó o . i .B. 
Trine;pesC1iriüiari leenicis theatris infeníi 
eí'e debrnca quib'js rei ilie apc í t a ta íu -
l i anusapoí ia ta íe rearccbar ,54ó . i .E . 
Propheta. 
[Prophetis non ira ciaré,ac Apoílolis reuela: 
ta geneíis feamani RcdempLÍo,21 x. 1 ,D- j 
Frudenrict. 
Trudenrianulla íapientiá verá carentibus, 
Pru-
I n d e x r e r u r r i i 
Prudentla haniana íiulta527 9.2 .B. 
Pruüent ia Iv jmanat ic i i¿cümi i t ,279 .2 .D4 
Prudencia humana iaqueus eLt,quo ip i l ho-
i t i incs i iTipl icantuí ,279 .2 .Ei 
P u r g á t o r i u m . 
fPurgatorij ignis fapícns,& cur ? 3 65 .2 .D . 
Par i t i i s . 
Ea puritas fufeipiendas Eucharjri i ícoppor 
tuna.quasad v i d c n d u m D e u u ^ j é ó ^ . i ^ 
óc 370,2 D . 
R . 
Ratio, 
R a t í o n l s m u n u s c í l h o m i n e n i a d veram fa-
pientiamrcuocare, 199 2 .A. 
Rat ionemíec ta r iqu id? 199 2.C. 
A racione hominis d¡^nitas ,201.1 . D . 
Jtegnum. 
Regnum Chrifti indomo íacob abEuchar. 
l íab¡l i tur ,37.2 .A. 
RegnorLunl tab i i imémmJ& perpetua dura 
t ioab EucharUtia, 108.1 .B . 
RegniCJhrUUpotiorjC^iiiuítrior pars Eu 
char i í t Ia , i3 .2 .A. 
Rc^naterrena i n i [ a b i l i a , n I . 2 . E . 
Rel igionis luprcmusaótuscf t Deo facrifi-
ciumoñ-crre ,3 5.2 ,b. 
"ISloncl l rci igíoj lediniur iaadorat io indig-
ne accedeutium ad tuchariLliam, 34-5 
1. A . 
Rcli^ionis Chnftianac á prophanis diferí-
nicn ,4.69.2 .D. 
Remorá . 
Remorx parui piCdculi vis mira , 231» 
2. D . 
Remora: comparatur corpus animara .ag-
grauans^^j f?» , 
J i ex .Wiác .Pr inceps¿ 
RomAni. 
f A Romanis cautum fuit,ac homo Dijs ím-
• niolaictur,i44..2. A . 
Rotnanila.peratoresGi^aaLesappcHaturi 
14.S.1.E. 
Ros. 
Ros f lo r ibus^ frudibus incrementa pfac-
b e r , 3 i . i . A . 
Ror i incrementum fruclibus prxbcnti finú 
iis trtt Virginisí lecunditas . /^ci . 
Ros in vcilusGcaeonis caacnsquid íignifi 
cet? 120*1 . B . 
Rostcporcmadumbrar ,3 7 3. i.jEí 
S . 
Sdcerios» 
Chriftus Dorainus Sacerdos}& v i d i m a ^ 5 
SaGerdoíisoff iciumeftproraiute ouiu in-
terpeilarc, faeriñeium pro illis oít'crcn-
do364.2,E. 
SAcrificium. 
Sacrificium Euchariftias DeoPatriniax ime 
'cpnueniens,3 3 ¡ z D . 
Sacrificiuiii quid? 5 5 a . E< 
Sacriticantis ofíieiuin quodnamí i t , ibtd.dc] 
5 2 6 . 2 . C . \ 
Sacrlíicij t ' i i ixi fémper fuic precipua diu i -
n icu l tuspa r t ió ,5 ó. 1 5 20,2. C . 
Sacriticium ftifisc cít Deo a i ^ honorificé-
tius,^/tf. 
Sacrif icium nülluni Euchariiilá prseJariusi 
ad Dcunip iacanduiD^ó.¿ . j j . \ 
Sacriticia á Sy-nagoga á d É c c l e l i a m tijaflatal 
| &Quare>i¿ó . r .E . 
Sacdiicia veurisle^isca interaliasde cau 
ía iaLüiuia^' t eüent íigura incruenti Eu 
chanúla: í a c r J Í i c i j , i 2 7 . 2 . A . 
Sacrificium Huchariiliai eLt omne íacriíi-
cium 2S6.1.A. 
SacrinciuuiinCerrumpereapud omnes na-
tionc lempcrfuil piaculüm33 9 7 . i . C . 
S.iciiñcium Euchariijia: mutua gharitate 
pcrñeitür>3 9 7 - i ' H . 
Sal, 
Salís profufionem in me nía pro malo omi-
ne habere vanum éñ}$ 10.1 .B. 
Sal reodit lapidob cibos.qui ncccísitaci po 
tius,quam <iel i t i js inicrüiünt ,509,2.É. 
Sal abaLiCiquis t a n q ü a m q u J üiuinum ha-5. 
bÍtUfÜ,K0?.2.E. 1 
Exlaüs vlu qü i ineámenrüra fumirur .qüa : 
Ggg 2 neccfsi. 
í n d e x r e r u m . 
fticefsirátitítüaí inferak ^flSpó|átíaai| 
S x c u l u m . W l á z . M f w d u S ' \ 
jCum íísculi bonlspi ignatEuchar i í l ia :49j -1 
Chr i í lum á prcticntiíxculo nos cripjiiíle, 
q u i d í i t ? 4 9 5 - ¿ - • I 
Sxculi huius mala tanta funtjVtopas fuent! 
ChrilUfanguine , vcab eo criptramur, 
490 .1 .A. 
Sseulkria bcna.Vide.^owrf. 
Sánguis . 
San eáis áhimanp caro corpas íblet in íacris 
l i ter isf igniñcare^ss- i-D-
Ciir i f t lmj pro impuro fanguln? humano 
c radeü tc r ab ido io la t r i señu ío , purilsi-j 
avam FilijDeilanouinem Deo oí rerand 
| & a d viraai xternambibunr, 145. i . C . | 
Saá i^jis Chrirti facit,vt in nobis imago re-
^iareflorcat, 18 8 . I . A . 
í ln fangu ine ,v t lu t inpccca t i anima, regnat' 
' & femer, con cupiicé lí camisa 35.2. A.-
ín te r farfguinctn AgalPaíCfcaUs,& Chrifti 
i d:rcrimcn,236,.i.E. 
Sa • • ¿ i i ; s , ^ a q u a d e i a t c r s C h i i í 1 i proflacn-| 
i tc&iigniñcant coniundioneai Euchari-' 
f tu^camPa^nitenda^sS.i .D. | i í p f á m 
Hucha r i l l iam,408, i . D . E t remiíáiondm; 
i miunarum^os .2.C. 
Sdfiens.Stgientia. 
Vení s fapiens cor fuum á natural! procliui-i 
tare in boila tcmporalia avocare debet, 
j 4S9.2 ,B. , / 
Ei^hariltlahabctvitti ad víamíapientias in 
I vcnienda:n ,276.2 .D. 
S^í icnt ixoiuina: ajunuseClhorcinGad ve-
ra.n íap ient iaa i reuocare , i99—;A. 
5a >ientiaveráalhil hominipretiofius, 270 
I i D -
.'Sapienria diaina cft ocuhs an lm^ , q^odj 
| oculuscorpori ,270.2. E. 
¡Sapknt iamf i l i j s íu i sv íum infpirare quid? 
. 271.1.A. 
¡Sapicnnadiuina lux nobis eíl ad vera bona 
cognorcerida,í6ÍÉ/. N, 
Sapién t ia inf ia t^ominesreddédoi l ios ma-
nificos in cognit ionc, i b i i . 
Sapientiai verg defecíU3pa :napecca; : í;¿72 
i .Á . 
Sapiemiá verápra:dÍtos hominer inuenire, 
difficile eft, tbid. 
Saricntia vera nobis ab Eucharlft. aduenlc 
2 7 0 . 1 . 0 . - ^ 276.1 .C. 
Maiorem hsbet viro Euchariftia od nos ve 
rafapíentíáperfunde.ndos,quam diabo-i 
1 us ad ob t ínebras ofíundendas27 7 2. D . j 
Sapientiai verae oc uios,quos cíaufitj pecca-1 
I tum,aperitEuchar ,278.2 .C. J 
j H o m í n c s íap i e n t iá v e rae are n tes no¿t u i s ÍI -
j mi lc? íun t ,279 . i .B. 
S a p i t n t i a v c r a c a r c n s n u 11 a í a h a b e t p r u d c íi 
t iam ,279 - i .E . 
¡Sapiens vcrusvir tu tes indexrera3boí ia t é -
poi alia in ími í l ra tenet ,48 9.2, D . 
Chriñus in Euchciriília de noftri corporis 
l ícnfibus victoriam refert, 1 o 1.2.1. 
Seníuscxterní mundandi accepta Euchar. 
¡ vt iamnon tcrrcnaj íedcccldi ia íapiant, 
! 445-2. E. 
[Aícníuáró euer iorum ajft'bus fidelis ho-
* mines fflgnoféuftttJt^é 4 . A . 
Sccfusqui calcillafnpict prudentes5rerre-
i nis vero audicLi fatui3446.2. B» 
Arenfunm ci:ftodia;& recto vTti anima: fa-
1 lus íubí ' tuf5447 . i .B. 
Sélus externos ira in nobis moderatur Eu-
i chariÜia^vt percos íurp ia idolornm Ía2-
cul i f ímulachrain aniiaam intrarc non 
í inar ;448 . i .B . 
Sciifua sb oLÍLGuíodluino aberraras emor-
1 t u i , 4 4 8 , i . A . 
Seriíus ab tuchar.vitam accipiiíRt,J^irf. 
¿¡¿fus cxlerni fcncllrítruntanimcL'jper quas 
v t í u r morsia animan^ inrrar?449 . i .A. 
Ec ideoEuctur i í t ia muniendí,:6z¿. C. 
Scnlufencílros Euchaii i l iai i idur»c, ¿kfoU-
daraduer íusvoiupta tumii iccebras ,449. 
iSeníusnorcriuducrruspeccatl í l lecebrasme 
Üus abEuchar.rjuam in prima tbrmatio-
nc roboranrur,45 o.2.jB. 
|Seníüsnoüiivvriphs infundatur vita ípiri-
j tualis,niiiil debent carnaielapere, 45 o 
I *Aá 
Scúlüs TiOfíri íor t ior l i nd igen t rnun ímen to 
po í lpccca rum . 450 .2 .C . ' 
SenlüsnoÜriabEucnar l í t iafpi r i tualcs , & 
adcófuucSjrcdduntur íVi ho l temin fuis! 
caílrisinrerí:iciariL;45 I . 2 . A . 
jSenfus ab Euchar.o pur^ati in quinantur u 
í íhcati1s,545*j<fjA. " | 
i Scrmo. I 
¡Sermonescaí tos Chriuüs nobis infpirat i iv 
huchar. 
• ¡¿'¡'¿mi".—*-
n ü e x r e r u m 
Eüchar .453 .¿- A . j 
Sermones igac ¿ u c k a r i f á s examinatos á c i 
berprof^rrq, qai EucharUliam accipit7 
4 5 3 . 2 . E . \ 
\ Sermones proferens ot íoros ,d i ip l icIsculp^ 
ñ t r€US,4.5 6 .2 .B. 
Sermones pi)'adeo lant Chnftograti ,vt io-
I í c eos iLsramjatqaeitermnaudire velir, 
^ Seraifs. 
jSemusDelUber a b o m n i f c m í r u í e e í i : , 5 16. 
ScruusdiLiítiarumjfiL qul eas anxie appetk 
510.1. A . / 
SiUntium. 
Síkáikrfla MarfyruiMCOíumendatur j 524. 
1. A . . ^ " 
|SiIeutii.iai In aduerfis precipua parlentisej 
1 Vis, 513.2.4. 
í Siicnt í l u u inaduerfis índex e ñ j & cuftos pa 
I tienrLX,5 2 2 . i . B . 
{Silentití in vtía.-piustaíutare, i t a a l í q u a n d o 
I rnortém efl, 3 27 , i - C . 
[S i i cn t iurn i í i aducr i i spa t í enr ia :corona , 6c 
Marcyrurn pulchrhudo,5 23.1 .A . ík co l . 
2. C . 
Speslnlmis Kterno: ár*ecc?corLimconfefsio 
ne lumcnda cít, 327 A . D , * 
Sj j i r i t t is .SpmtHálts , 
iSpirlrasadconteuipiaiionu-ii, an ímus ve-1 
j r o a d c o m e m p í a t i o o c r e f a r t ú r , 263.2.D 
iSpIrltLisS.curaa Eucbariftiae c e i e b r a ú ^ n i 
mit cencas pctatiir?3 91.2.A. 
Supcrhia. 
S u p e r b l a - L u c l k d , ^ Adaiii i Vnde prQuene-
r i t ,53o .2 .E . 
Superbia leul í s ía i i anhui eft , v^ c p^erilis,! 
| 5 3 2 . i . C . j 
;1 aiisfuic Adani i iS í L u G l U T i r u p c r b l a ^ s o j 
i 2.E.6í: 5 32.2.E. 
i - ' 
Vide.i««,j.í<i. 
Synagog* reprobacio ab Euchari f t ía , '119 
i 2 . C 
S y a a g a ^ l o c k f i a tíi»lfttití¿ p o í l p o ^ t i 
] l¿ííi.¿k. 130.1 .D. 
Á S y n a g Q g a in EccIeGam trar.flata f k $ f k 
j c i a ^ q u a r e í ^ o . i . ] : , 
S y n a ^ ü ^ a r e p u l í a a D c o ^ q n o d voleti ipfam 
í á l ó c u l o aycllerc^Cmper o b i ü t c r i t , 122. 
6ynagogx íubdudlo EuchariCija: fnlciaren-. 
i toinfcli'citcrcorruir.i 29 2.C;. ( 
Í S y n a g o ^ a m d c c r c f c c n t c a i . c r e í c e n t e a i q ü é ! 
E c c k n a m p r i n i u s d i e s vcípere , & nvanci 
faclus vnasaduír^brat:, 131.2,A. 
^ r n a g o g á d é c í e f c i t propter Euchariíluv.. . 
ipil n c g a t a m , i 6 ü f . C . i 
ASynagoga ad Gunres tranílata Agni veri 
imii \olatio, i3 2 . i . D . 
ASynagoga per Euchar.qua: dininíegratia;; 
t . llera eítciiícrhr,iaarur Ecc lc í ia , 132.2.^ 
Synogogaabhxredkate D c i expufe tjum'. 
ípuncga turEachar l í t i a , 137.2.E. I 
Syflagcga editha'dün'í peccati ad moh-:i-n,' 
Chri iüani vero Ag,nuai D c i i ü l l e n t c n v 
pecc2ta , i4 i .2 .C . j 
Synagogadc Le\npio)& deconuiuio, i j ^ i j 
I cta,ha:rcditate ctc ic l l í sbdicatuV, oc pro' 
I caeleitibus p o t i t u r r « n é b o n i s J i 4 2 . i . A . i 
S y n a g o ¿ a ninii es EucharÍLtios fruau perci'* 
plt prsscer odorem, 142. i .1:. 1 
T -
Tentario. 
: Q i n d ^ e t a m u s á D e o c u n i Jkktttfs-. N c n : ^ 
tndiius in t € n t á t i m e m ) z ^ 7 . 1 . D , 
. J 
r ' ...... \ 
T e p í d i m a | n o fruclu Eüchaníl í . f fe fraudat 
209 .2 .D. i 
|S ica inenhi i«ni l í tcr íe agnoic/íí-,5c rc.üé{étt-! 
I t e r a c c e d a t - n o n n i o ü i ¿ u u i tiuct^rn per-' 
I CÍpÍct,2Ó9.2. E . 
!Ros teporem atíuiijbraí,37 S, 1 . E . 
• Tsp idus o l l í u m cordi'^Deo pulíáDii no ple-
I ncapcnt,3 7 8 . i . i á . & c ü l . 2 . E . 
C hr i uus dine r í l m o d e cai n aí c u a i t c p Id o, ac 
cu tu eo qui fcrueuc'cr ¿dEudiar .accc-uic, 
• T^pid i anima i n c ó m í n o d a C h r i f t i habira-; 
i r i o , j 7 9 - i . E . r ¡ 
|T.cpür componirurcuen fumofl i l l 'c idi i ,^' 
vxorc mala •> íorJque' virú de domo l i l i 
c i je ic ,379.2 .c. ;-> 
T c p o r , & acceu iacs .k íh 'um-medi tac ioné ' 
- abaniina ei¿pc'liirur53 Sl\2.C. • I 
Tepid tis iur e á Deo c x o m h ü r , 5 S 2.1. Ee 
! Tefianicntum, 
T e í l a m c n t u n t vttus á mente Sinn ptofeciü. 
i 138.1. B . 
r E _ " Tclta-
xrerum 
TeftairieaCLiiunouuíTun Éiichariftlá inñi 
tuíuri), & vetus reuocatum tuic , i ? S 
2. A . 
T' icütri ffequentia,cum frequcntia Eucha 
r i í t i s e p u g a a t ^ ^ i . i . C . 
Theatra ícxnica cultu$,& Eccl cíia darmc-
nis^4.2.i.D.íS: eol .z .E. 
Theatra fGíenica rpedá t iummale fada» & 
dicianotantur ab Angelis in coció, 543. 
i . B . 
Theatra fccnicafacrís poñponuntur hoc t í 
pore ,543-2 .D. 
Theatra trequcntantcslaCciaiorcsfiiit^iec 
vxoreriijncc estera qux domirLint,c'um 
voluptatcintucntur,54.4.1.A. 
Theatrum fcaenicum Eucharilliemflirutlo 
m , & (copo opponitur ,544.1 .C. 
Theatrum (exaicumcum De i negotio, óc 
animxfalutc pugnat,544.2.A. 
Chri í l ianadircipl iaaeum theatris confi í le ' 
re nequit,/6/(í.D. 
Theatrum fesnicum cathedra peílilentia:, 
545.2.A. 
Pr imi i iu i fidelcs iabaptifino gque fpedlacu 
lis,acdiaboloreauntiare íblcbanr, 545. 
i . A . 
Fideles pucri a rheatrisarcendi,vt ¿hríftiáj 
j nisinílimtisimbuaiiUur,/¿/ííew C.&: col} 
I 2.13. 
;Theatrum feníus ab Eucharift/cxpurgatos 
• inquinar ,547. i .A. 
In thcatris no vnus,aut alterfenfus,rcdoni 
í nes p®lluuntur,5 4 7 . i . C . 
Inthcatrisomnia vitia,(5c máx ime übido ét] 
tiliusinanimarla íubrepunt , 6ctenaciús 
adhíErent,f¿/í/.E. 
Theatri vis poientiisima adcmollienda pe 
¿ t o r a , 5 4 S . i . A . 
Theatnitudioru?,adulteriireus, 5 4 S . i . D . 
:Peccata in thea t r i scommiüa .ven ia indig-, 
j n iora ,quám a l ¡a ,&cur?54 iJ .2 .D . 
Theatri ípcdacula arma íhnt iniqultaris, 
quxadue r íü snosmc t ip ío sd i abo lo pra:-
bemus,549.2.A. 
Thea t r i sa í sü lc repropr ium e í ld i abo lomi -
i¡tant¡um , /6;¿.E. 
iThearrorum auciorcsdiaboli miniílri,5 5 o 
i . B . 
ÍThea t raDeof igna te infenfa,quod abillis 
I hominesnatura fragües fcíe fragiliorcs 
| rcddant,5 51.1 . D . 
T heatra materiam igniconcupi ícét ig íub-
ó ¿iniftrani;,55».i»X#d 
Thcairaprohiberebonorum Piincipii cít, 
•546.1-.C» . ••'Mf. 
Theatra á Scnatu Romano prohibí ta, 553. 
2.E. 
x^dujrfustheatraanimore.fcdcomitef, 
vrbaneconcionandum.5 5 9.2.B» 
ThyomH. 
ThronusPrincipis clemcntiá.firroatur, 65 . 
2 .E. 
Thronus Principís Dei throno í imi i isácl« 
n i en t i a ,óó - i .B . 
" íhronilm Deicxccirum reddic ipHus cle-
¡ n c n t i a ^ ó ^ . D . 
TiintcA, 
Túnica: peUÍcea:3qu!businduti primi paren 
tesdeparadifo eiccH funt, carnis deíide-
ria íigdíficant)495 • 1 . D . 
T ú n i c a inconlut i l isChnll i quid íignificet) 
202 .2 .D. 
Turtur Marías fymbolum ,466.2. E* 
V . 
Vani tAi . 
Van i t a t cmto to conatu fequuntur homi -
nes,licetmendacem illam cognoícar4r 
87 .1 .A. 
Vankatem homines ab ipfis fagientem, (5c 
inter manus evaneícentca i iedari non 
vereníur ,8 8.2 .C. 
VbeYá. 
Ab vberibus María: l2tiria,5c exultatio hu 
maní g c n e r i s , i 7 i . 2 . C . 
VbciM M A R í / E c a d c m c u m C h r i í l ¡ vberi-
Venenum* 
V e n c n u m q u i d h 7 8 . i . D . 
V t nmum in aquis non habent anlmalia, 
Ucc: in térra venenata rmt,40o.2.A. 
Ve¡iis. 
VeíHsnuptialis, mortificatio pafsionu «ft; 
364.1. D. 
V e ú u m d i H i n u n t , 
Y í d c . F i i i u s b e L , 
í Verbim^diuinuro íüb imagine'arboris v i tg 
Pra:deÜi' 
n d e x r e r u m . 
a praxICLcinathabinlcio propoínurí-i, vt ab! . 
r.r 
ipíb í'pirimn) viulficanrcmliaunrét, 126. \ 
2.B. 
Ví- rüamüiuínümer ie in íinu Pacrfs , quid 
ík? 165.1.0. 
Verbtioi diuinum cíl Ügnum t raníphnra tü 
in vtcro Virginis , quod iu tcmporc iuo 
dcdit t iuduuin foum,i 5 9.1 .E. 
Vt:rbaa-iaiuínuíB,lignum vicaE,non ta fert, 
qUiiaidatfructum,i<j0.2.A. 
Vcrhum. 
Ylác.SeymQ. 
Verba coníccrntionis fufficerent nd Chri-
ftum in Eüchar.íiftcndum in ílatu occiC-
f^nifiDeuspeculiari aci: ioncobñaiet ,55 
2.D.&Í 527.1.A. 
Verba caita nobisiafpirat Eucharifl:ía,45 3. 
2. A . 
Vcrbisiuft i t ix pondere examínatis debítü. 
I Deo ceníuni ipcrfoluimus,45 5.2.C, 
Os noí tnuí i os 0 \ r i f t i ei \ , á quo accípitnus 
quid,qiiofnodo,&quandQ loqui debea-
riius,454 2 . 0 . ^ 4 5 6 . 2 . 0 . 
Verbaotioí 'a proferens duplicis culpx fie 
reus,454.2.D. ..., J * i 
Verba p iaadeó grata runtChriíl:o,vtipfeea 
¡terúiiiatdueírcrum audire vclic , 45 5. 
2.D. 
iVerba vana ex vanitate cordis profluunt, 
j 456 . i .C , 
|Guttur impla verba proferentls íepulchro 
| compa r i t u r J45ó . i . D . 
ÍQncínamünt verbanovl,ac veteris h o m l 
nis,45 5 . i .C . 
¡Verbanona proferredebemus, vfad tribu 
j nal ChrilUvcnlamexorantesabeointeU 
ligamur,457.2,D. 
Verba mala nec audire}nec i n ^ K ^ é t e vide 
turChrilluSjztííi.E. 
Wld: i tná iq t íx . f t í i arasrcludanc addtóeta,aut 
clamorcmedensabaatiquisreijcicbatur 
! 523.2.E. 
Vi¿ l imaper fcc laauro probato cóparatur , 
ibidem. 
VirtuSi 
m virtutibus,<5c D c i obicqui overa hominis 
i efientia conurt i r^ 13.1 . A . 
^Cmnia praetervirtutemateidentia (untad! 
¡ hominis eflentiamnon p e r t i n e a t i a ^ ^ 
i . B . 
Vir tutc prxdi tum úlhil infauílum contri-
. ftat,2J4.2.G. 
Itaptf avirtütedcíVituti é x i m t ton-u.-rrctcla 
corde,& animo excipiunt/i^'u^;^. 
Virtuii/acecciorurn re^iK)valdc obfillunt 
^ caro,&rangU!S3234.i.E. 
^Virtutisvia D e o a d i u t o r é m á x i m e indiger,! 
j 247.2.E. 
! Virtucisvianon snodicislabora.v/; aípcva, 
29?.2.E. 
Ideó l i l io inter foinas comparatui-,íé/W, 
jVirtutisafpcritas gratiá Ds i i.u-:-.a:seíucItur,; 
299-2.A. I 
Dcvirtutisprofcctunoncara-;qui asedio-j 
| cribascontentuscft3 8 2.2.E. ^ ; J 
inviavi r tur i snonfubl to ,ud paulatim aícé i 
dendumjne quis fíat pí 'fcipitioobnoxius ; 
. 4 7 0 . r . A . & 4 7 2 , 2 . D . & 4 7 5 ' l - ^ c / . . , ¡i 
Vir tut is profectus ooir. lapicuíU > ^ .te1^ 1" I 
tusdium] eí i .473:2. G. I 
V t perfedionls ^ftigjü ícncarur prius páí-1 . 
íionisChrifti mediratione ania.uiSin vín 
' tutcfirnv.ndus, ÓíátetreTipfmwaaiore \ 
0duc 'enduSQtt ,473.i .Ci^4'f^l-^- ^ 
col.2.E.& 477.2. A . 1 
Virtus fuasquodanimodoffitateSjl^r quás 
g l ad orhnimedae pcifectió;;i<' cuiiucn grá-
-defcat habere videtur,474,. 2.A. 
Virtutisprofeclus v tn imius , íiue aiagnus 
i í i t}nonÍubitos profedus debet haDoré, 
4-75-2 A. 
i Vívittii j vía non alis, fed pedibus aaabukre| 
U j debei^us)475.2 .B 
IFructiiS vi^uii.-. ceaipeíllue col ' ígi tur aum' 
h 
7 
fmautureicajaaierquaas ex ¿xa-, 
zianze-ni ícniu primi s parentibus accidit," 
4 7 8 . 2 . D . | 
•vonesia virtute in altáajftatím contem-' 
p 1 a r k 5 -j i c v a r 1 n o n d e b c n t, .^ 7 9 • 1 • G . 
appareritis virmtis d i ícru^c , 4 7 9 
VitA. Víaer-e. 
' ¿ 0 Vtd'C. Eucharif l i* cffcfxus Vi t4 . 1' 
¡Ekní v l i ú t , ^ reí piral dum homini vltaf^U 
' ' ^ r c x b c r ^ - . i . E i 
Vita,qu¿eii)Ch:ÍLÍoeft vitadiujna>«Sceoele I 
- iVis,i6 1.2.A; 
ChrUiuaiviuerc proprer Patreni quid u t i 
162.1.A.& coi .2,E. ' ' ! j ! 
^^icahumar.aaiaiorl ex psrtc laboribusple 
' n a ,297 .2 .C; | | 
Vitia,qua:mur:di IúuUiL5nt,mosdefiru:-nt'. 
cuhores, 145 .2 . !>.• • 4 ' 
ViÜO-: 
I 
í n d e x r f e r ü i n . 
Vitionim Idolisififemiciiscxtrcrnam, ac 
ra bí dam par i t u r fa m e m, 146; 2 . E. 
Vicia oruRiaPaísionis Chrifticonfidcratio 
nefugañtur/xj^.i.A. 
Vic¡)s dediti innumeris •«xaiitur malis, 
29S.2. A. 
IViría fuá vix homincscognofGut^pS • 1 -1^ 
Homincs natura fuáad vitia proni, fe iptos 
Biaiitiáproniorcs'reddunt,55 i.i .A.éc E 
Vitu lus . 
Vitulus Bcnefiecntia: fymbolura,61.1 .A. 
Vitulusablfraelicisadoratus, quid figaifi-
C€t?T45 
Vitulus homini vtiiifsimu^ó 1.1A» 
Vmhr*. 
Vnibra Chriñi Euchariftkeíl, 145 .a.B.St 
2 4 1 . 1 . B . & 2 4 2 . i . A . 
VfubrsBquarunüam arborumno^i» 5 aiix 
vtiies,242.i.C. j | 
Vrabra Chrifti prcteaio Spiritus Sandi,: 
X42.2VA. 
V n h . V n i t á s * 
Aniiiiá a peecatis l^uibus pur*ata, ita k ca 
Chrif t»^*^,^^!!!^ inter vtrumque rae 
dÍGr,j5 9.i.C. 
-Qulab vnione fidelium recedit, errat íicut 
ouisperdita,<fc perita 93.1 Mi 
Vnitas Ecclefi» prefigurara in vnoiHo mi-
iiic,qüi lancea latus Chriñi apcruit,402. 
i . A , 
V o h n t t s . 
Voluntas noftra vincifus á Chriflo inEu-
char.9S.2.B. 
V o U f t á s . 
Voluptascárnaíis lemper aperto ore iahiatj) 
4 3 0 . 2 . A -
F I N I S . 
ta 
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